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Gninnia Llngclica 
'l! 
epiffolg.H.IMcroniml toimeli lmo:w NiZ.^.^.^Dngtln S clWakio 
pnttsope«oaucto?e «i c,uo outctus fcucnntiani. vt Zpsuzopus impUmt 
kaclst px» tal^ i tantck vlctioperko crcellentam? vtilttatem. 
^c»icrc6egcnuco:lltalilsimepgtcrg6ke 
P>lUI tvUV^urckcalimzpscie^nior^oicura ? dtliecntisopsm dccji. 
vrHUatcpfratNv^aucltctib^mtromohiclllevlslfa; vtp viuctlgllwop tv 
lumiagn por^p vzrlzs trcmng? fgcultsrcl, vagcite eimcleat^s trackere.ack 
qS pagcn.gv*vtg«IiLo gvulue oponcst cnr^ msuckorercucrcnilams ptcnt* 
e6ocra viluclcle^spictt. lllo n.ralm iect.viilcaptetaf lclz^nico nec MitZio 
Iz magnlo volunilniv^?clus:o slivlillar.^rigtt n^lq; ^  ciullw M<jzm6 
ta.Zn qvus pmc?cluu tota «cilio tcrmmaf.qH ^clS ma qm p lnn,o? >urc, 
pStilicls l niul^ rccliiicsk piiclk ac suplck.hnpnc icesurPbcciio iZlno ec«n, 
ftlctseiusijc lacrl poktticij itiris tgno:SriZ taliocalunpcni^abvo:erwclr!s 
Nex cu in p:ecliclio quanclocp^prcr c<5lnilne; pacc oculns maicnsrc altq 
lircr ovscurck g lumic sacrc tveologic illuslrarr qua niane I?Z necctic n mo 
«ZicF lpsi^calun ltll^n ptc; stvi lacrc paglne wcicii tvctoieo iuf nicnro vecli 
cawr.AiS li crpcNett» rcftepdilfzcit srrc tn ipss casun wcrria nlaMrS zr 
ne clicia Imilt ire fztcrl no lczfsnz ^pUlnlur.<u.g,k vlt5 v:cuc arrc <'o IS 
aa al^pocrateoaMmlet.Ltm vnaqqz arte tckta vucamur cecita^cgllgine 
vtrcttemercurlotrlmcglNo marlspocom quescim» sit mlmmacox.que 
igno:zm^quls n«li insam penitus capitrs vicercziiclcvityoiez StZ talis stn/ 
clij-picc nili vminahuentu pcculian vlrmtc poffe rrucnire Gt tZH aucr 
?iustinlsr,^op"vctperatuquasl pmc6lutr^liens^f,mcki vnck rccwcatcolo 
nstia.^ozslta aligs vtcct «rra fatcoz q scrivis liin talis t6tus«v lavoz acvtlsi 
culr^o a snmBts rcrractatoub^eriiio vata frnsscl.^m o^o i vnn fzcultstco 
colligcilteo fassiculoo casuu?terueruta6 qnc cLodccaclmtttcrc si vicroovr 
sssen- tractZtokeo ipslo in faculratrd^pcnc nokrcr^ epyetvs nS vica valvu 
iitcs ncqzpcrfectoo: SZr Vis nFq; sl>spmo:eo vealicnis cocliciv* n liv:os 
5; qne6S potl'erSplzria?ponentcs alij mo:e vslvuricnml q gu^ieriti viv 
rit kari gcftiut.Muos tii pla ercusgt intcntio nctilPkui invtilcs cr talc q c 
quam inPncipis erarili non tnferentco rcpullam patiak parircr^pena « 
rum sl eos tnteriore<ltlil innorioo nnl?i rii alijsq; ln vullisccrnoc>i pa^csir» 
militantlv^Iavoico no aulcrnt.sc6 mccrrio:eo lun^atq^ vu«Zu eram.Tcnu 
tt ergo me MnuiZ «siclenn se6>ilaq; anriclao vt sato: tlle rcx etcrnuo ln cre 
ot, verlrao aclnclv cterne canclo: irra^iao qul soNreo peni^visperatgo a^ 
optani lincvcclucit.iurtz.I.i.acl si.pnmecoln.d.ve vetelilnrcennclc.gomz 
gucto:cll lciarum.§.vcniq?i.rrvl> vi.l^uiommu estgkaru claretto:.c. re^ 
vertemini.rvlj.q.i»a quo inlnpcrcst oe vatuz optimuz.Zac ? c.l ^cripmnl 
vUj.q.i.^llitort^inluper cft wni openo fu6ame'tv.e.cli paul^.l.o.t. k iez! 
pzocluceret ln lnc? tallv^lnsignitn gratijs ac vlrrutiv^^m^mc^io i salnv» 
roctttna lcclo:td*iplio t5t»qntancZl Iavo:Var>osq; wlutckcki ^oclicco sa>^ 
mcrek.O vtscipullo?felsond'c,uo<v p:eletti? fralriv^nsis w"vuo > » 
ueKrlM«tsUdo:a»» occupaltspavlllperocij App«al«r no 
kci? clarilnstesceret ^ irao. V« lsi? Plnrlvus <5 snnls elapllo talidus estu« 
rem velictenjo coniun^q? omnin vnlitat? lligitao? ervancianti eome ge^ 
Mevnncl^ pene suspiria ac! inclcliclcnte vinie largirario vulccclinc niMeicz 
Appanusocculismeis ^uzsl caliganriv*^,drrsimnlc a retlcrentiama cc>/ 
oollt' quk clara luce?spieiei,k,.? viligentius prniolueno vn placcre ccpit 
vltra ogrcclie.,- ->" iora qn«Ic no vtsu; prcrij.^tlepl^aclnilrjZo ln tractatl 
dus singnlispl-mitnljin^plkncrS-Zn vccilionibuo vntusq? -uno n-ra fun 
Samelita.Zn funclam^no Mgarocs liclaspzntcr? avun^ameo. Tyeolo' 
Loniq; ver tzrcs lncicleenuclcakao auc'o:io quoqz qS paternuas tua a iac/ 
- I.eiame.p ventZte viccrepat ak lligerun pene oiuinn.vr nierlto re« 
noleAkngelus oicans.erpmenr,S quoq? t5to tpe^vatisllm^ vlporc g tali 
arr5totse «NIS fcr Cte.iis vlgncaclaucladllr rale ac tantii frarr oiu>cl5» 
nlotano? fzunli i virereris trrw parircr i ec^plo. ncc no in plnriv' seclis 
aplice a ^ln i, i liNljtdulq; cZis solicimckinc ac ingcnij tui lnvtlluVm-o apt 
ceacioptaniliil^occluctiollkamquj oia conlpicicns?Ict"mcic peniolues 
p:cgan6to er«llco clanlaui.Lcec qS pcupui ia v:cicoqS qsiut »6 teneo niar 
xar»tL vl itlnis llagltara suspuiis pollideo pnocaui amicoo paritcr': fami^ 
liareo a6 tam pingues nuptias saluv:ccp voclrina' vtcco.Aeniteo preo le 
cto:eo polltckere snmnla Llngelicio manlv^wvis Pparatck p qua on'' ch »ni» 
rlmu av ivccilis crtar scapulio vcstrio avlmu.lNo anipll^pvarioo wvisco 
^tcco vaganlikrZt qcqcl altvi vtfftculter qner k i muolutu htcfacilr? enu/ 
clearn rnuenik. vcnrte o5o vrriusq? mria rrn^fclsozco? voctt.^Iovio.n. l< 
der illc KcjilVima c clauis q nrri a periunk inrellcct^laraq; vatur plnra mue 
Niencllcopla.vtquzll rcpctto:ili vtcisum vi^cik Tcnirc^ rvoparitcr?fet>> 
sokes.atq; vtscipultgta; diu szrclnallv:o? pgrauati. msnp glolio varus 
dekelsi po6us eijclte l?ocfolo llvto rrpascamint.II?ic toni rrrlct rgemu o»s 
qzlolicituclo akcp vocrria.Si lvni ernio angelicr parucr? oprmil?5esso:el 
l?ic.n.?c?plenils>mevavck vfure luciclissimc inrcrrogzronn eniiclealiimz--
trlmoma p:e6tcra koiiestne slni il ac 5.tare.lK'il?oneo ainplmnne centure. 
quocp pfccnlsime.Muicl plura.Oui<l »»sit no vicleo mnroulta errrascrip-' 
<o? tarcliratepaucio lnotescat.S; ^lvc vmina abttulltromtasdu novio ar 
t6 niiro iuenrckstu^lo iptcssov m lucc^cliirir.l^elrqun igir c Vcucrcclcpi 
nereuerentiatua erillmictkocsivi viitarat?6onat».qum pon^cu mpcrne 
VSUati eona urzllir cotcztlo lci ch; r.sch cclelle mun"Iargiiuc coicckclu sivi p 
tuackcar volo.SupIrceo igik noo oco.iLr ego vicc o!u; pecjv^.l^cncrcnrie 
meyunnlttcr^ztkratl «prccamnr.vr rale.7 nki p mcuriS no vcstreat op^« 
nim cirilsnnctup^^re arr,s imp:ellolib»xcNtio lra6af.qnolttlo H niari, 
LsunesqzPpKirm hcipue nostrz rcfocilck.Doc.nvco acl l?onore; magnS 
F>crnns ad l^lur5.D»r„ttati qnoqz.^.itl niariinti ccclir mcritn il> qS avNt 
^fzta ^ttiereri»tiiai>ig Mnmlis. wl recalcirrarer aut lalrc ramio: 
Lcen6eretno vuvitomagnnci"czplltlucllclu lmmcle.llloltiglmrq m m tp 
ptus ac viilcls novlo -r ikcuecelte mepsc tnree^ cruclclls.SZo ne nat erx 
«y et snppIlcearrpzccamnr.AzIcat wvckopKtZ PZternitalqna vnsF oms 
coaieruare digiicmr. znncn. 
«Y7«elponlw Nencrsncki patrts ^ ratrls Angelt ->6 ^ atrem VZleronMU, 
5up?sscrlpmni. 
<i,,11,711,11 p:ovlilirate?f<sso?^eo?gcnpiuk 
MNgellcclM 'UMM^Mtzuciwllr nuc.u,e-"neviu>aop» 
Mantc gk»?pllNil.ml Wieronymc fr tuaclco vt am lpnnientm mduam 
Lar^nlculo qnoP i plgrtlall aio inm»? vulcia ligls calcarlZ.Muam cr q 
vlrrz ineain opl. rollzuclldno ectoUlsmg^iitro Iacobmo ve lcto gcrma/ 
no li, prcfztH zrleplrlMmo vrru>swtlomo:egcram lmpmen6a triimmo 
Nsle m onoiorz^me. 
^n nommc voniinl noltri Icsn crI?lsti-N 
pll^Iogus >!, liima sngcllca de casidus pscic per frmrcm Llngelli dc claui,-
Iw oiclluo minop "icgrln gcnerale clsmotano? frgtrn odscrnanlie?pilst» 
eul pzcnumr p ln,o ^ plogus vcln6e sudnccmur tzduls contentouml l rpsz 
vcclzrstiua. Iiiclplt pwlogus. 
-1^,, -rslvliiinecotempUrolsemkrr lntencZmr. 
'^^^^Lrczriraretnquaocs wicoconiplccmnk 
vminz piclZtc sic vllponmtc lswtem nostrain^curare lollcitc uo veulkun^ 
iNos Dekensantjo sd t»m,iclg.lolcuanl!o acltvnu? vlrlgcnclo l vn laiub.y 
amppe lpta velwnicso novls lnli»ua.c wlnum lcalaIacod ostcsa.Oen. 
rrvm.c.!', qua sngclos velccn6emeo?slccnclcles . iclii vrlicmrclllgcrcin^ 
cnro fc uo:crc^oroiotcncsnmr dcatosangeloo p?oleciu>.MS ego5r Llnge 
»no vc clauasio oicllino mmomm mininms atkencjcno. vr noi„c>, nicuni lit 
?ns rei il veder.vt vsnz.^.eii? glmcl i.I.vcttsNttn^»L»de epu? 
cle.i l l.d.veoffi.pfc.v:.^pe> lancromm angeloxMlllZllonc pucnlrccmc 
rear a^ coruni?rempl^lt0!,em zntmaruni saiutczL?curzncjoquoniI?lt rro 
est carmo.ruj.q.i.sclcnclu.^onsplltcno ctlsnlmullltncllncn, lnnmlaruz v 
eakvng conlctcnlialldus non dene latlskcele psupcriduo consciloudus.i 
llMpUcidao ptoprei p:oUrlUt>», aUquarum -! aliarum uln,lan, vzeuualcz 
mullo:uii, ?fr.,crum mco:n>n caritalmarcqulslrlonc compmms altciiacna 
ttizm viullioneg grarurum tnnr? vonomm i vmculG vamr mamtcn» 
tlo tpirlms ac! vll!lMcm.l.a«j co:.rij c.Dccren» l?anctuniamcompenclio^ 
taii,o:A«zrevcl acllutono mliocato tm ittucZ.l.i.m^ncipl-^«vcirtc.Mr. 
enu.!^ iam? angcUcmn nominado ln qua niecilocrltale ieruata mna lllua 
tnsttiu.vercrun, vmi.Z.cnm quls i,,, anctcnll.vcconfult.§. tg»ur. -r polr 
auicucpeam pcrlcgcril lnucmer qnlcquicl m aliis ltimnllo commctur qv 
«Mlieat a6 conlcssorco. pictcrttni M suma vtcla"k>llanela accmolup^ 
plcmenro cutuo cIsuocoiilenrlalco hlcon,nesmserut.Uc«raIlquancjo pr 
alta ^rdZ.aut alio o:cltnc.Lr vllra pzccilcla rcpertct tn.c.quo<i,mcipir Zu^ 
terrogzrlsnco quccuGpcrlMemacl co»festo:cmwl?ftrcrl volcnrcm clrcaq 
cunP peccztz moiulucosnotccna» vlNgcmrettl! »c1 nivllacouulla v^ 
ckazcack lnlienienckck docts,es? mra rbi de tsliblis dlffuse rraetatursIla q> 
hec angellca suma erir vliltsnon lolnm conscllo: dns vcrum crimi tcolart 
bii? vlrlusqztnrlg? Zltso qutduscunG p>„ rrnn, ? iccrZ cmllitatcmvtuefcu 
pientibuo.^umo o:clincnltnfr!iscriptzrzdula veiuostsgbit. ll^ogo ergo wt 
lecro: o. vrhzncvlnmanl.iNngeiiczmsnmam cacaruatc sulcipiar' qus 
wdio ostcnnr.iltec/actlilci ici hmol operlo mcftcla ^ceclgtio qn g6ez qH 
dtnttnc lunulPVlgilljo ic lnclo?ld"otgcstn no est leuitcr vnlco pscmrzmr k/ 
tmtii. f^rqu5nm in ea nid l llt vlctum c>b non ardltrzi'' lucrm, coucmre «u^ 
stlcie i wrirati hlerrtm in fmo pscle cn» lzkilfzcicnclu magts ccnlm ch acl fo 
rnm orenktosun, L»prcrcano snnisccurtisaliqll coeni opt. voclox mcrttnr 
canontstz? i leglstspq' pscnlialiitk-ologicc vtntatl nonmil?» Vlfaluitco 
uenirc.Tninc!tc>o sanclcmzlrloccclcltciclnustivcrmclmo sapienrlo co?rl 
gcnclzm ludnntto vtlit 2c1 lanclc niii iicllri iclu cmo gloutiMme matrjs 
/N>artc acfcrapvicl pZtrlo mei^rancitct ln lccula lcculox.Dmcn. 
s^^rpltctl ^ loguo.Znclplr Tabula veclarNoua oiStnio. i conrcto:»; ti, 
^lcralumma-
sj7^rq?t?ecZlngeIica lumatinclpalitcreljtctz est^> linipUcidns pfestond* 
«61?.,bcntlv"perttlL viiincrfalc mrio.iclcoyancravnlazei^pono qnetriz 
vcmonstradlt Istmmo o?Zmcn,lidn qm ficvistlngmk vz pcr Itttcrao Nl-
pyzvcli. ? cmclidct Ultcra pcr cgptlnka vmkrfz: quo^lidcl <'o cc,pl'm luos 
hzpzr srafos:crceptioqmo:czpltuliocistzl>mnosubcstm,Zlmfp.§.gltlcr 
1,1 Z c^plrnll, crcolcZtio.v.i v» fud6M!c1iturpcrcauo icaluo M. §« liidli> 
stuk.Drcm cZplliNum matrlmonm».lll.vlstlngnll«irpcripctUiuenra: i qS^ 
Ilbrr lnipedl „enri> ?gruoc> Dz.§ Dem cap>tnlui,i rcstmirto >. v bi ponunk 
g funtacjrcstonezodnori'. qnicr!cplinr varij?qnFplurcv v>porms pare 
gnt ocullop alphadttllittcrao vcscrlbnmr.? inrrz tubsistenrcni marcrtam 
littcrc.§commenr i^uorumczpirulomm p:mclpii lunlquc sudfequurur. 
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^alcickm 
^allarlus 
^-H.NZ 
^FMlIlZ 
^anttltzns 
^anttliariras 
^arum 
^anere 
^auto: 
^enrmz 
^enua 
^crie 
^mckum 
^tctio 
>l^e>comissum 
^«^cin!so: 
^-6ea 
>ilms 
^lnls 
>.'lcus 
>lagells 
Kerus 
^omes 
^osns 
^omlcatio 
?onlm«Io 
^oma 
^raus 
^rigickltas 
<mcrus 
^?ugcre 
Hunus 
^uriosus 
^UlMM 
^ZcncmIw 
claufill» char. 20? 
^ZIackms 2oz 
Slous 20Z 
cvsr. 
I?2 
l82 
I?2 
»32 
I?2 
»32 
184 
185 
l?5 
l?5 
r?5 
i?5 
l?5 
i3 S 
18^ 
l!?6 
lyl 
lY2 
1)2 
19; 
195 
»97 
197 
197 
l?7 
»97 
'97 
»97 
197 
198 
198 
198 
ly? 
198 
199 
199 
199 
Sfgtts ?o; 
Qrallus Z0j 
^inera 20; 
-Sulz 20; 
dabltus ^4' 
Delrtiiklo 204 
tlZeclllicana 204 
Dcrc^uao 204 
Wercs zo^ 
IlS-i-mnra 209 
Wcrcticus zoy 
IWermofrocllt' ziz 
WirontZ 2i! 
lNistno 2l? 
ljIouiagmm 212 
Woinlcickiuz 212 
Domo ziI 
Woncstzs 2i3 
IWono: 2iZ 
lwo:zcanonlc» 119 
IlSo:o:future vlre2n 
Dosplttle !z» 
)/ZospltaIig 2zz 
IWostiarms 222 
IWsstio 222 
IGumaniras 222 
Inczrceraklo 
Dnccnllizrtua 
^Z',ccsto?,icstS 
Ignccstus 
H!,collcfesAtio 
HiicoMzntiZ 
^juclicium 
^ncltgnatio 
-nnclulgcntia 
^neptz lericis 
^n5ln,ia 
^nIiZclitao 
2Z5 
2Z5 
2ZZ 
2Z4 
2Z4 
2Z4 
2Z4 
2Z4 
2;S 
2Z8 
2Z9 
^nlirm^famuluo 240 
^ngratitu^o 240 
nmrla 
uluNicla 
'>o!r6icntiZ 
nquicru^o 
241 
14! 
242 
^nqmliNo^ 24? 
^><)sito:yklicop 244 
^usignis 245 
Znlcrpi,» 
^nstitutio 
Lmcnllo 
^ntcrcllctum 
Atcrelle 
^nrcrperrario 
245 
245 
24? 
247 
254 
Izctamia 
cyzr. 222 
^lconomus 2:2 
Wuli-i 222 
Aeiunliin, 222 
Hgnonntl!» 22? 
Hllel>tt!mus ^ 2:6 
Hmzglnea icto? 227 
Amnnscrtcor«Zia 227 
Innniknilitiz 227 
^mmnnltzs 227 
^mpeckimkn 2Zz 
'^mperlninemm 2zz 
Hsnipossibtle 2'.; 
Hmpnbes 2zz 
Inejmtsuo zzF 
?utestanis 
?>nt>nilclirgg 
?lntriisus 
^lnncnta 
^nucstimra 
Dnulclia 
Dpocrllis 
Hpotyecs 
^lra 
'^rrcgiilarltas 
Imlio 
^srronia 
Mrio 
Hi6cus 
^ucker 
IutlicSre 
-74 
269 
26? 
269 
269 
2^s 
27» 
270 
270 
27S 
27» 
275 
275 
275 
275 
277. 
27S 
2?Z 
28; 
29) 
29; 
29; 
2-?5 
K,6iclnii» 
^nramcnmm 
WnsiZicrio 
^ua 
^nspatronatuo 
^Mc-noipcNi 
Laycus ;.,s 
Aatria 
L.arro 
L.auc!cnilum 
L-ccro:is 
L^cgalum 
L^egamo 
^egitiniatio lil'0? Z05 
?UcgitiniZpc»!tio Zoci 
V.cgUim^kllUS 
A^cno 
x.cp:osus 
^er. ^ , 
z^lvcllarl"?cms 
296 
296 
^96 
296 
299 
Z<>4 
zo3 
zo3 
zo3 
zo3 
ZlZ 
Aldeltusfamoluo ziz 
ZiZ 
Z'4 
Z'4 
Zi4 
Z'4 
Zi4 
Z-7 
Zi7 
Z20 
Q^agistcr 1',«' 
Aiver 
^ivertns 
x.ingtosares 
L.lllg>osus 
R.oc!» 
L.ocario 
L^ucrun» 
I-uZua 
^lirnria 
eil»>-no?uaa 
^lld»aleclictlo 
^,alc<»c«un» 
01ds'lt'-
^ziiSatnm 
<W)Znifcst!>m 
^,nl'M.-s.o 
5-DZldcMZtlct 
ffMarrimonM 
0dc<Z»ci»s 
Z20 
Z22 
Z22 
Z22 
Z22 
Z-2 
Z2Z 
Z2Z 
Z24 
Z24 
Z-4 
f1l»>emv:iiz Z45 
F1k>cn«Zatiu) Z4^ 
4lk>ensa 240 
FDci.snrao Z4c> 
^ercaro: Z46 
Ol^ercrnr Z46 
^ertmm Z46 
LDemo Z45 
M>ll>tea Z48 
^IK>mo: Z48 
OK>lk.lvilisl?loAZ43 
Nkdlssz Z48 
Md»serico:cli.' Z5Z 
Llkdockcranici» zc4 
0IdoiIeNi? Z54 
FAdolltlco Z54 
cll>onzcdns Z54 
Llkdonastcrlum ;55 
^ll^onialls Z56 
SVdonerz Z56 
Aldozs Z56 
^>0:0 Z56 
?1s>ulier Z57 
IHdiiltilocMU Z57 
Lll^unua Z57 
LlKmrmuratlo Z'3 
Llk>urilario z86 
?1fd.umo Z58 
/M>umu«n Z58 
^auiragmz 
ckar. Zs8 
lllauti zc^ 
llleccssitza Z59 
iNegligctia Z59 
Illcgocium Z<°9 
llleopdims Z6o 
llligroniancii» Z60 
iNominarim Z60 
lllotarlus ?6o 
illotonun» Z60 
Mouale z6i 
Illol, tino z6l 
Mvprle Z64 
lUuciatlo ns.optsz64 
Abcchcnna 
cdar. 
OdlZtio 
Sbligzrlo 
^)dscs 
^Gdstlnatio 
^Gccasio 
L>ccu!mn: 
Oclil.m 
^fficlum 
Z64 
Z65 
;66 
Z67 
Z67 
267 
567 
Z67 
367 
Olcumsanctum ;6T 
Spin.o 
D:ario 
F>iaro:ium 
A:«Io 
Dmamo 
/^cclosilaa 
Z68 
Z69 
Z7-
Z76 
Z78 
Idactum 
'Walia Z8o 
^dalium Z80 
"lft-apa Z8s 
"gldiirafcrna ;82 
-ffdarctioappel» ;3i 
°ifi>arici6a Z?2 
D>arocl?ia ;82 
IdarrioappcIIatoc;82 
iffdactenria 
Hdzrria 
l^arriarcka 
-Adatronris 
^decczmnl 
"KdcmlMm 
Isdccunia 
"jsdeZagiuin 
"Adena 
"ls>cnltenr>a 
1ft>erculs!0 
->jdc!egrinua 
1ft-cr'culnm 
D>crinrinm 
^emttlNo 
Z8: 
;8: 
;8z 
;8? 
?8Z 
;84 
Z8? 
z«8 
;89 
Z9Z 
Z94 
Z95 
Z95 
Z95 
Z96 
"Acrplerltso 
D>crrinar 
Hderlcueranti» 
^crsona mikavv 
^sderlonamo 
'^dlcl.ic» 
'Wrgnus 
'Mlrrzrs 
^laccrc 
^>ollicitatio 
'ift.mrio canomca 
-ift.alscssorbo.li. 
D> ostiil.uro 
Ijdostpnmug 
"jjd?eden6a 
-j^:ecarlum 
1p>reczrra 
^receprum 
"jst>:eclrczre 
"jjd?eces 
-jjdzcceckcntia 
^reciofun, 
D>?ccipltatto 
-jft>?ec!la v:dan« 
-jft»:cclo 
^refatlo 
"jft>zelatuo 
-jst>:cfcriptlo 
^iesnmpuo 
^zlmss 
1si>7lMltiS 
'isdnncepa 
Isduullcglum 
-H,obZtio 
-is»?ocnr.it0l 
-V>zocltns 
^:o6lgalitao 
^>:ofcssio, 
-1dZl?Ml>sl0 
^:op:«eras 
-j>:osottccs. 
zoS 1ft»?oteNario 
Idzomncts 
'V.Zuclcttlia 
Z97 -K>uvea 
zy/ "^uvlicum 
Z?7 ^uljicuo 
Z)7 Ikducluiciz 
Zc)/ ^>MNtl0 
?9? ?9>urgztio 
4«5 ^igor 
415 ikilns 
415 Ikira 
444 
444 
444 i»>lr  
416 ikcgationn dieo 444 
K Gaccr^os 
416 cdar. 444 
4! 6 SacranicntuM 445 
416 Sscrtlcglum 445 Zc>? zsurg n 0 ^>acru?g 
Z9y 1ft>urgars:ln 4,6 Sacristg 
Z99 'Durckca.p''x>ru 4x7 Sgguarius 
Zyy D»us>llanimuao 4 ^ Saisnnm 
qua^ragc Zz^-, 400 400 
400 
v^iiarraircv^t»^. . , 
41/ Scisms 
400 esurituv 41^ Scripmrs 
401 Scnnliras 
401 ^,7 Secretum 
404 Ikgtlo 4>7 Se^irio 
405 Vatiocinl» 4^7 SenluMss 
405 O<gplor 4>7 Sentenris 
40? Aapina 4»» isepuUura 
405 Ikarikabltlo 4l» Beruitas 
lof HvecSciliattoFcci 4l» Sigillum 
405 ikecompcnsauo 4^ Slnronts 
405 ^ecutsri 4^3 Simp'icitas 
405 Ikegularis 418 StMlllatlo 
405 V.c!lglosus 418 Sovnetas 
41: ^cllgiosus loc'427 Societas 
412 ikeliqme ^-2? So6on,ia 
4,; tkcmMo 
41; rkenilneic 
q,z H>cnncratto 
414 ikcplcsalls 
4^4 >fvcli6cre 
414 ikclcriprum 
414 Ilxco 
414 «^eliinttio 
415 ^elnlclrarns 
4ii- il^cvclarc 
427 ckoml
427 SollciluSo 
427 Solurlo 
427 Sors 
428 Spectzmla 
428 Sponlalta 
429 Sramttim 
4Zo Stipulatio 
4io Stola 
444 Smclium 
444 Stulricig 
41/ lkemretttl» 444 Smlws' 
445 
446 
446 
446 
445 
446 400 ^sr. Gallssctio 
^ IUI»^ 417 scsnaalum 447 
400 Mu nattcvcllia 417 Sclentls 44T 
400 ^nestiiarli g 44«» 
M el o
Z 
44» 
449 
449 
449 
450 
451 
454 
454 
455 
475 
454 
464 
465 
465 
46S 
46? 
469 
47-
471 
47-
476 
47 I 
47» 
47 5 
47» 
Smpmm 
Snasro 
Suvarrailo 
S>vclclegsr« 
Sl«b6ttus 
S ivlZizconua 
Bnvornatlo 
Siwsaiarlo 
Sikxtlrurio 
A,tt»!ltas 
Succcilio 
Sncceisol 
Sissragrs 
Supcwls 
Snp ^ul» 
Suspcsro 
Sulp.tto 
Sulurrarlo 
Tabelio 
zxacuurnirg» 
Tslis 
T^llkvm 
^cnlkxrsnvt 
xemeie 
zxenicrtts» 
zrempus 
xergluersskN 
^tinptare 
zxestamentUM 
z^cstcs 
z^kclaurus 
^imor 
Aonlura 
^orneamenttl 
^orpol 
^otturs 
^ranlactlo 
Lfsnsirus 
Treugs 
ZLrlvurck 
x,-tv»Iatla 
TnltM 
47« 
^78 
478 
478 
479 
479 
479 
47? 
479 
4«i 
482 
482 
482 
48; 
48j 
53? 
43? 
438 
edar» 
4s!S 
4^9 
490 
4)0 
4)0 
4?0 
490 
49» 
490 
40 
4? 5 
4Y7 
4?7 
498 
4)8 
4)8 
498 
4)8 
498 
"99 
4)y 
4)) 
499 
4SS 
Turpelucmm 499 
Tumor 499 
Tutell» 4)9 
'Aanaglozia 
cyar. 500 
Nasssacrs 50» 
Aassllua 50» 
^ectlgal 500 
Nellatio vlrginuz 50» 
50» 
50Q 
5or 
zclus chsiH 5Z« 
Acnaro 
Gcnliilro 
Ncnelicmm 
Ac„ialepeccamm ^<,1 
Ne^verztto 
Nest.s 
Atcarius 
Btclua 
Nlltcuo 
VeniZicatia 
Alolcntls 
Alrglnltss 
Nlrtua 
Ars 
gisicatlo 
Arclatuscoree 
Nlrium 
Snsnimiter 
Anmersltss 
Anclioertrenr» 
LloUmtss 
Notum 
Mucaplo 
Nsurs 
Niuo claulum 
Nsus 
DsufrucMS 
501 
501 
501 
50Z 
50! 
501 
502 
501 
50-
502 
5«>5 
5»! 
505 
5»Z 
505 
50Z 
505 
504 
5 r 
5?S 
529 
5-9 
Aroi , 5!^ 
vpocrms 
cdar» 5!^ 
^poldec, 5)i 
^ronil» 5Z> 
Mri» 51-
sacrerlxo 
kogle? vtrinsw wris qlum coin--^ 
to? m k>kts s',mZS"r>^^ s^clissi 
ni zb-->u^Ses'c> limt lnfrascriplao: 
6 ne aw^avcll o:cli'zka no pz eo:nn, 
anncuatc ?clerccNc'riam annot-t-. 
v,i,i wrs scripwra fcn Tdcologia-
Nlvert^magn^o-ckicipzecllcitonim. 
Nlcrckclcr.s.vt alcs. o?<Iinlsminonl 
Nleraclcrlovar.H aler^ckria oi.nii. 
5lmd:o1lug tvclokccclciie Sanctno 
5lnfelin»c.lmzrlcsw srcdicha scns. 
AngiMnns cvctor ccclcsie szncrus. 
Aurcolua.f.^etr».Mreolusoi n,l. 
lnrc ^anonico N7l <.lulii» 
Nbdzg Al2nus. 
Albnc^rr rofZtc.Dlvm^^ten. 
??Ieranclcrrern,o!s. 
Me-a6cr ncno vlncmt no. 
Nn6rezs vZrvZtmollculuo. 
xlngelu-^.s.rrpnsio 
?lnJeluo arcatin^lcu ve areno. 
?lnlom"» vutrio» / 
Arcdiclisconus. 
Nzo^ ^ . 
f^Sumissc: 
Mnsms oiilinis mino? 
Slrcyiech ^Io:ctm"o?cUg palcsw?» 
Attcnsls okdinio minoy. 
Auglistinusve anconlz. 
«77Zn sacrascrlplurs feu tkolo. 
ZAernsrclns Tancms. 
AZonsuenkur, o?6inis mino.sancl^ 
iurc cznonico vl c»uill. 
zstz!c!tts.s.ve -'ft.ernsio. 
-«lZzrlows v, dc lsro ferzro. 
i> ^crnzrcll.s glosgto! vecrctMim. 
A^zrtwlome' VnricnN o 
zz7irlwlonimoccpola wronenns. 
Sonzgralia. . ^ 
Z0ulrlg,r»'.k Iscodos butrigsrl,. 
s^Snmissc. 
A5ernarcl m"ve scn >s o?ml.sznctuo» 
Lcrnzrtlinus.carclMalio o:c>sg mi» 
^k, facrz scrlpmr» feu rko^ 
/IlsslllNW. 
^lp?iznug martrr. 
it.rccznoulco seil cimli 
/Issclei in"^ fi.n?o.snes cilclerini. 
^zrclilaUs.f.^r.sclsc^vezzdarcilis 
^nns ^ol'cctzrins 
^pol?elzn"cui non.cn Vcrnarcl^ 
-clzr^o^lnis mmop snmiss!,. 
<I"Zn facrs scrlpmra scu rko» 
DZnafcnuo 
Dionysnis. 
D^.uo vrrmsq; turio wcto?. 
Dnicuo r»c fco geokglo cgnonitts. 
Dlrecto? lnrm qm fuil 1st.etr^callic 
le oZcllNM mtno?. 
Ls"I>, szcrz fcripmrs lcu tlrot» 
^yiclt^ciinia dcrcmitgx» 
^rck.i.^i ckcilc^H mzvronio 0?.mt»«» 
^racisl^ve ampulis okckt. minowm 
v7Z>>i"rec»nc>nico rrl ctutU. 
^ccZcricug vc fenis» 
^lozizmno»' 
^r^cifcuswrcelleiillo 
<rFciscuo ecramponidus 
» ^r-scifcuo ve zl!. ertZMs. 
^rancifcns tignlve pilio. 
^racifcns ve srctio fcn arcttims. 
<§ulgo^tts.i.^c,pdZc! flllgosluo^ 
LI7Z» facrz fcriptura scu tkco» 
/?iiltrrms. 
regs.'.scusSrego?>*nocro! eccKe 
^Zulielmns ve inatta o?.minonim» 
s^Hninrecanonico vrlcuiill. 
Sadiielve osscletto muttnmlls. 
Szrslzg. 
SzfpzrvecMerinio. 
^>emi.i.Dnic»ve scogcnlini». 
-Sirircwsyesents. 
^bofrc^us 
^ratianuo coptlatot vecrctl 
^>mc!ovcluzarta. 
Gulclo cBconcokcZiens.s 
^uliclmuo S cunco 
/Zuliclmusnason 
^ullclti^vciiiorelaii^ioglcrtp l 
tuv clcmcmao^all^k Uc lauclum . 
^ullclmuovuriicllg fecil spcculuz 
^Sunullc. 
^iraxiuo odclonlooickl» minomnl 
/Srcgoklusvearimmo. 
^ualcicickg. . . 
^>uallcri^c^op>^^^ o 0!» min» 
(1. Ii, szcrz fcriprura scu tk.o. 
Wcnncus vc g^^^^uo. 
Wlcronm," ^ clo: ccclelic tancmo. 
Wugo.oc sanclo vrctozc. 
<j7hi, lurccznomco «lcmlU. 
«Denrycdustvscd. 
Wcrm anuo magnu s Icgilla. 
Wolllcns.o luiuen imto canomci. 
KZ«g.^ lcc mNzs glosss tup Scretu 
Wugo.vcrccllcnlls. 
A?»ngolmuo ve la kontana glosslo:iu 
ris cluills» 
L7Zn lacra icriptvrg scu tdco» 
Zosneo tcotl o:^tmo mmo:un, g al 
legatur sic tcoms. 
IoZneo vc nolo o:6io mino. llcul*. 
Ioiweo vc neZpoliozcZio pcjicaro? 
ZockncsvcripoUo. 
<i7Zu turccanonico rrlciuili. 
Zacobus burrigar>"g allegsk butrt^ 
garius. 
Wcovus loidzriuo» 
Iacob" vc vcluisio» 
Izcovusveraucna 
Igcodusvc arcna. 
Lnnocel»"pzpz fpl^cloz canonilla? 
^Zo^nco tkotonic^giolato: vecrcii. 
^o5ncofaucntlmw. 
-Zo^nesvcsaucona. 
^o5ncovcveodsspanus 
Zoioco nl0l»»cpus caramalts 
Ioaneo anckrce irrg«Zlatoz tnr^ can^ 
Ioanco vecknanls» 
Ioanco plagiarmo vc femo. 
Lo^nco ve montemcrlo. 
Ioanco oe sanc to gco:gl0 Wnoni5» 
Hoanes calclcrin^g allak calcicrm"» 
^oancs vc lignano. 
Ioancs rcunola g aUcgak lniola. 
Io^nes c!c platea iVnomcllo» 
IoZneo antoni"6 tcogcokg>o nunc 
c^s aleranllrm^niccklolailcsls.. 
(I. Suuusse. 
Iacod" ve laucZcoZcZims mi. 
Iock ncs re taronia o.cluno mino» 
Io6nco vc anconia 
HoSnco o:6l.^.calowz qui fcclt fu 
ulanl pfcssomm 
AItt tacralkologla. 
^l>n6ulpduso?6lnlommo:nm. 
L7Zn mrc canontco wl ciuill 
^gppuo ve cassclUoc avvao. 
A.aurcmtuodeplnn 
A^auclun^viK.s.guIlclm^V morc?c» 
A.aur^t"vc rccwlpylo Ho:cnnnus. 
L^ocloulcuo vcroma 
'^ucasvegrasljs» .... . 
Nk>agsscr lnlax.l. ^ldctr^Iobarckus 
p:mccpo tdeologoklM" 
L7Zn >ure canomco rrl ciuul. 
Sk>grlmusslllmant 
^aisslius. 
^lldalkuoromanuo 
cv»>aldeuo vc maldeolosijg. 
Micola^ve Ura o?cl>nlonimo? totl" 
vlblic savllllssimuo crpcsllo:. 
<I7In mrc canonico rrl cuini 
-Kltcdola'» matdarclis» 
iNlcwla^de iicapol» 
^doarZuo. 
L>clofrccluo. . 
DMracjusSpotclegNa. 
/Slclracws ve laucle canoMa g tectl 
muUaconsliia. 
^ Intkeologls». 
F 
'V>etr*,i.S ttfstasio «6ks PStcsts? 
^nr^aureoltis o?6mio mmomm. 
'Idtlr"vkpaluc!co>'tiis p:ccllcatop. 
(^Zn mrccsnontco velcluilit 
^znozmira.l nicyotauszbdzo kcu 
lus cpltcopu? P>N0!IN usnus» 
1ft>zliluovecsl!ro. 
-lp.aulus rc UiMitst 
^en'.t. rrbrllspMlc«, 
^fticrnis pclic. 
^ctfusvestsgno 
^Hdnrns vcsnchsmn». 
^ikemo. 
D>hlllpUS. 
"jsdylltpuo vepcrulio,' 
^dkaccnllimo. 
^elmo cutuel.i.dlrectoilum. vr s. 
<Z7In tscra tcrpmrs? tpcolo. 
^absnuo 
^icarctno.s.deme<Zimnt!a ol. mtn. 
Vlcar6us gngcllc"o?6in>snunvn 
erqngmio: crpolnozibuo reLuIcnrc 
A>tcsrck's rr lsncro vtcrolc. 
C"In lurecsnonlcovclctul». 
A> gfncrm svc fo:llut0. 
^gppzclfulgotiug 
l^lZzrZus mglliwa. 
A>otreclus knnicntsnus 
v7Sumtstc^ 
^annunckno o?6mlo p:e6icItomZ. 
^ockoncniis glUckm^nonltne Llols 
to: rsynmncli orctlnls p:eciicatomm 
iKogcrlus 
Scor^ > «oaneg tcomo orclis nilno. 
iZ7Zn mre csnontco rrl ctutll. 
Sslyccrug. 
Stcphsnus pioulnciallo 
Signo:olnsvc ponrcclclo. 
g"Sumtste. 
Speculato:.s.gui«lnmo duranSt. 
Sums?fcsso? o:cttnlo pcjlcscomm 
t^In chcologi». 
Tdoniss vc agno o?clio ^lca.scul 
TltucrelltlS vocto: luris cznonlcl» 
C^Antlrologk, 
Ngs » csttronouo o:<Itm's mlno? 
Nvslckuovcxrrutio 
Llkrtliovclvvto. 
Vnccnttuo» 
Wclerlcus. 
^tlckoms ssncrns. 
?^mola.l.Io wco ve ymols.' 
Zenzelmus vocto: turlo canontct 
dcc tsbvIaL»tZmpIcib* 
^lOH^g^nrocluallcg^llt 
t^ tbeoiogoo H turs csnonlca i clut 
Ila?c allqo gbznuacoc^vcc.n.iks 
iogl alkcg^k rri >n ckik>Z n-l.s. nia^ 
gitlru snlav.lic v;A7o l.t. wl.ij 
Z.sut.4.subs«iltl s»»p lnsglssp lnigx 
pol?ca pomf dl. ? post pomt ar l. vk 
?.aut»z.<c.retn snv«?g'k q '.rs.z.rc 
Dliqn gcZcllk ^mcrrl s»'6c' ptls suvi 
tMgeeluttlc vlsttctoto.gliqn all'st» 
tur Nc vz A?o.>.i. wl.lj.?c.si,p lfaz 
t.pcltcttmsgist, l icntctlsp sunt vuo 
luminan wc,7. gllcgankvz aler» 
^.S«?bo.lllck q, f<ccrntslims lup 
MZgrzmiap qnsp vnghz quattuoi 
ptes s.llla aler.alrera tm ircsq vlcke 
n;.,.lj.ps 5K>P vlutcllk m vnao p^ 
tes.Wco alleM lic.ki est m hniae 
te vkl.,l'.g,,t.4 alc.t'k>ma.trl. !^ut 
4 spte sum- hcklctetractatu vcpct^ 
tlsvct vl H tupvia? bmot.q.i.vl'.^ 
-lc.Tho <o allcgsk Iimillrcr >n hn>s 
trl?.s pte.q.tzli arr, tall. <n <o lcZ 
q' allak c I.n.^tc liime i^ox.allsktic 
,' hmake.rrlm kaFc.t.i t»msptc. fe 
partls stchcretnme.vl in tcSa ptc ^ 
«Ztctc scSe ptig pzinctpslil snn,e.,uro 
<ocsnomc> allcgank vmcvtinioclc. 
IllZ dccrctli.qzbz tres ptes ^ ncipa^ 
leo?scSapgdz c,Uis pan^tuvclM, 
craz.icleo s, alZcgsk ciSrtl m f»n'a pre 
qnorak p d»st»?.c.vs.§.solnnio.ii l?z 
cctu; vnij dlstlu.tl HoaUak aS cti m 
H.Vt<k'Nt!lpM llcquotz?p:tma lrl 
ks sut.i»j.?c vtq; a6 triglntstcr i lb 
ancll cck.qi bztrlginta scr css polt 
illdmferk.q.t.vl.ij.^cq: c dz 
sua ?.q polkca.c.^.H.s' alirq^all.it.e 
I.lj.^tc sudliisticra s>c quolak v piua 
di.l.rrl.2.psq?all 7.^: yz /. v«lm 
ttoes illctrzcru^depnia <! poik.,z. 
cS iuv q.?c,us6c csepolkcs aMk. 
c.vl'.§.tcrrle 5o pNs i?tcms aZIegauk 
lic ve consc.dl.l.srt.t». vlq; Slj.s.qz 
tm qulnq? dl.I?; cmn tulg.c.?.§. ye 
cretsles aiir allegmk rrr ruducsotu 
«s i.c.i.§.S«lMlrfcrtlisllder^ cle 
tnentmc qb^ruvncls aljclik l>6.vsl 
cle.vr appeat nScc m vccretallb^qS 
allcgak.f; ln slrcro llkox.gllucne Sr 
q> n fp cznorak.c.? luc,ct qv tcquik l 
Mecktarc scl ruvnca chncisim capl, 
Arqn c m clc lococ.poni^ clc.,. vi' 
aut k»l»c,pui ips^czpltuki^ s,x 
tegsr vz cie.l» granose de rclcrlpr. r 
Vmoi. A" 'k.o ctulkeaikegzk corcr 
p.l.,.§.tud lnis mbncio^ l> elk i co 
«Ilce5p?mk ^-ice.c.cleuam.slci vl 
gclkis ppontk duo.lf.Bl «roc ln II 
b:o lilskonu ^ ponlk s>c il?t.q lolup' 
Vlcza.H.yziiolcgcs.Hallurab pac 
regula rrcs IidZl.Wzun^^ cocleriH 
vliintnruIteMctcriceqn t^ltsauc^ 
tcricg ziiigkqkzf lrcauc.vz acl l?.C. 
'«c calsa.C veta.san. ccc. 
- t.?.» poslta s»d rakl Prics. 
^'^'pu^lscqk ac, istS -Mt.il.-Il 
mv wicss^^ allegak s,c tn auct. 
p; collatio-iesna/,ef„^ ^ 
alles-k pmv-lcac. snsg.^.c.^Z 
tn nolZdw^ l; a!ic>'i e.n-I.I.^n.1 
tnr Mw postponsnrnr »,p,i rs» 
lunMcsto allcg.Ik al,q p tluiloszlici 
V ^tcao gclS k nbws^ tzmSl.Lt 
vcrterpqK aNcgakVost.vklSof.k 
ne A>ca coiter taicvcisl m lus Mma 
lnvrttu.ve tall nia.^ncpp av:cutgks 
nes nmltao qg crret l tme I?m^lnnic 
psns ocs ^ rcao tck luris canomciH 
cmiser gb»petcrtl itclligc ca? av:c 
Ulaloeg.stkr plclfcra aliqo ad:cuia/ 
tocs czdus scptlio vto: ln pac lunia. 
Anc.q,t pontk lud^lca co^icio va 
aucrcltcaqn no ponltur m cocllce vi 
auctclico qS qmclcc Ilbcr auctctlco 
ruz.? leqmk acl eti ^?tca tua. 
d.st cst cleustn vr^ocllcc li no cst elc 
uamntvlcimrcgpttulo 
clc.t.clementma. 
<oco:.l.conco:Zat rrlcu?co:c!^ist 
clt.viclo vel vicra vcl vlcil.'» 
dl.t.vlstlctionc 
L0.1 c«M umlo vscapllulo -ibmoi 
^a.lesllcni vl.rrlcs vrl.q» 
^l.l.linalt.vcl m knc. 
glos.l.glola» 
L.id t.Ilv:o. 
Mot.l.notat trlnotsmr vel notata. 
^Sv.i.odstal 
Gpt.t^opinlo. 
^Sppo.l.oppontmr 
q.i.qucstionc. 
^l.rcsponcleo trlrelponZet. 
'ft.l.rubuca. 
t» t. titiilo 
ter.l.rcrmo. 
H.l.vcrw vel vertimlo. 
Lya ergo pslres 1 fratreo^prratc? 
currue ^vr srririi! calnti psclentlsllu 
psstills yadcrc l?anc angclicF sunni 
perlegiie quaz st mo:e munclom aia 
liii mnungdlltslncaslbuo conscleii 
tlc no e»rsbltis 
Lrpltclttabul, 
T^^nbnceinriociuillsicanontci. 2 »?nso? dilationlbuo 
?pnio>ubucc.ffop.?.j.ff.rrtcrio 5 ^cjcicomissgria d!cilra6trt^ 
» Doplronidus »0 ^intnm rcgnncjox 
4 Allenattocmlltcttmulgcll cck »0 Amilic Iicrctlcocle 
fiict.i 
9 Acjlcgeiilacqlttlizm 
10 NtjcryldcnUum 
11 Tilcsrondtto 
14 Act Icgcm rockam de tqcni 
i» Zlcl scnatulcosuttv macrlZonlantZ 
'6 Acl n.lctW'M' 
rz Acrlombuo cmptt ??rnM 
l ^Antlttutionibus pzluctpuitt 
z <glumitt!>to!lbus 
4 <gpl»o vlnrmullone 
8 ^omunt^pkectlox 
l0 ^SNtUolVMtctUljotUlllclA 
17 ^onclttlonecavalz 
»7 -conMloncod turpcm causam 
17 <oncltttonc m6cbiti 
17 /lonlfillonelineca 
1; /lonctltlonekurtlttg 
iz ^oiicsmoncer lcgc 
»z >Lonc!itlonetl-ttlc.Zn, 
IZ ^onstitntz pccuntA 
rz ^omoclAt «lc? 
r6 <onipcnsationidtts 
»3 -Lontral?cttljaempttonc 
» Iuilloncrerum 
4 Dolomalo 
'6 Depolm n! c.? 
Dltkractloneptgno? 
24 Don»lionld"mlcr Vlrtk?rro:e, 
^4 Vluozrisg ' 
.1 
14 Lrcrcllona act-oiie 
19 Lrtlmalona gctloiie 
2i ^ecplloeretvcljllc-il^uc ' 
22 ^'lcjcliiftrumcnto? 
2Z <-unc!okvtali 
»l ^ugllllnsserulo 
1 Zlo g tunl sut trl alient lurla 
Z Dts qui normtur infamls 
9 VSw q mecc» ut vk ctsuclclttt 
lZ IkIcrccjltare ivl actlone lrncltta 
r EMicia 1 liirc 
2 AurlflZlttoncol'um tucltcuz» 
z Zln ius wcanclo 
2 Inmswcallvreant 
4 Ln mtegrum rclllMtlonlb" 
5 Iucllcijs 
5 Inotficiolotcsto 
ir Intcrrogatonjo actlontb' 
«2 Zlnremrsncw 
»2 An lucm luranclo 
14 LnAttona actroe 
«5 In rcm vcrlo 
»9 ^lnvicmacjtccrione 
20 Zn gdlw cSloptgn»tactte' ?hgk 
22 Luiio? kmt rgnolantt» 
2) Aircvoimz 
1 ^glduo -r scnamsconsultt « 
longaeontuerucZme 
,3 ^egecomissous 
19 Nocati? ?cincti 
4 Inottb» Vtgintiqulnq; annl» 
4 /lDanclgtlg pttncipum 
1, A^oztuo inferencto 
»7 M^ancltill irl ccotig 
2 gs cug i luswcst^vicriai 
z iNcgoctjs glssts 
4 Illgutc causvncs ssadulartj 
9 illoraltb^acilonlduo 
22 lksutlcofcnoic 
l Iklginctlirts 
r ^MctoconluIta 
» L?sslcio p:cfcct» Ktona 
r OMc»o p:tt'ccn v!d»s 
r Gffleia questomm 
l L>st.ciop!cto!um 
l ^lfflcio pikfccu piglMM 
» /SMclo^consuIisnIcgzti 
r ^stlcio piescctt augustal»» 
l ^tf.ctop-csi^ISMmcic 
i ^Mcto ^ curatotls cesstto 
jSfficom^cts 
et»cutmckt!ita6 turlsckt. 
^lfftcio assessoy 
/Zpcrts scmox 
Actw 
z D>ostuUncko 
z ^.wcurqtoubus 
5 1ft>tntionet?ereclttstls 
5 "Mosselsolta yerecZirztto petllloe 
6 '^suvllclana m rcm acitont 
i; "pZtgiiozanclS zctione 
i^ D,ec«il>o 
i/ D>?osoc»o 
18 Aericulo^comoclorel vcnalte 
19 'Aicscripno rrrdio 
20 ^dignonvuo ^ yfpoil?ccio 
22 ^:odaklomduo 
2; 'Ailctlsrvtalihus 
Aock qsqziur^ l altcp stZwc> lt 
Mui sittisclarc coganlur 
Mutnotauturmfami» 
Mnoct cntulq; vnluersila^ nSte 
Auivu» er caulio malotcs 
Muo6mek>scaus« 
An vlco vsufmctuo legalt ccclat 
^ulv" mocNs v^ifruct'' anunaf 
iSn^a^moliu vt»i^ucwa.cavcal 
» M»caclmo«jliteruuu«anuttatur 
ll ^ulv^rcvnsacletintl^mllic^cak 
14 Auos cum eo qui ln almia po^ 
restaic cst ncgociun: 
,5 Lln actiove pcculto est annaU» 
Muoclmstu 
zo lAutv^ mocllo pign^laclle ?>?" 
20 Aue res plgnoN ovllgart pollut 
'0 potlotes l ptgnouv' Visnr 
» Mu^«ois plgt»"«l y>po. toi. 
I tmm dltufionc? quafftate 
4 ^ccep^ arvltrls? g arvltrltl 
6 1>ct rrnlltcatlone 
ri ikeliglosts? sumptlbuo funcnr 
li Ikcvuo crccwis. ^  s> cemi pctsk 
18 ^csctullcnllairlilllnone 
19 H^ernni pcrmuratlonc 
2; O.unnupttartim 
24 O^cpuclljo? vluomjs 
1 Tam wmtniini 
1 Scnalonduo 
^ Sl gs luscltccti no odtSpe?»-
Z Bt qulg m ms wcaiuo no tcru 
2 S,cr noraUcausLSS0»ur 
2 Slqs cauttomv» wlltclo llstcdt 
5 Si paro vcreckttatio pclak 
6 St agcrwcttgalio «I cmpvltco 
ticirlus petatur 
7 Gt vtufmcl^pctak«I a6 allum 
ptincre negemr 
T Serultuttvuo 
8 Seruttuttv'msticop pzcZiomn» 
8 Sermtunduo vtvsnomz k»6io? 
8 E» semnuo vmcltcck rrl acl almz 
pert.ncrenlsc^f 
9 Sl qlZmpcv pUip^f^tsse vi. 
Seruoconupto 
ir Seruiofuglnuto 
ii Stn,csto?faIsuz molZum dlrerU 
zz Sl certum pctatur 
iZ Scrulo erpottanclls 
l^ansscuonlbuo 
iz Tnttcar.a 
14 Tnvutouaactlone 
22 Tcstlvus 
22 Ttalectlclapccnma 
7 Huknicm 1 c,lic«clmo66 go 
vtukmctu vlanir 
7 Vsukructu accrescencko 
7 Zsufmctneax rexqvtuplumnk 
7 Asu^davllat-one 
7 Asufmctuart"qu^.,c!mo6u caue» 
22 Aturts? fMctivuo 
L7 ^ uvuce mfoutatt 
2 <tione rmim Fmota? 
Z Ztllknistsgtoe?plcutoattop 
Z Nuctontate -r?lc,il» tuto:u» 
6 DlcquirF^arrlovmiccialpfljitgke 
6 Nli scnaruscosulm-n >ilanl,»un, 
»0 Anliut., lcgino? ^ ^cico-nilsio 
li Mllmcntls? civarijg lcgatio 
I r Nuro ^  argento lcMo. 
II Zlclimcnciis 1 «transfcrccjlo leg^L 
l2 Acl lcgeni falc»6»am 
i! AtZ senatiisconluim trebelllZnun» 
15 Astigiisnclio I.vcrtls 
Acl senatulcotultn tcrtulianum. 
14 Onotum fvlscsslonlvuo 
14 A)ono:unl postcstioe kmio 
tomvto ic. 
14 Wono? posteMonc p tabolao 
14 Wonox poilcMoile pni tavolIs 
14 ^ Aonop postcstio< er tcsto nuli^ 
15 A)oms ltlrrtop 
»z ^ncndllno 
z -Lonkmickcko tiitme rrl cur». 
4 -LnfStonvuofurlon 
6 -LonMlolUblls instmmonst 
l2 <onclltloiitb^^ vcnionstratlolb^ 
l4 -(ontra tabulao 
r4 ^ ollattonc tvnox 
r4 <otungcc!ls tn cnicsclp.IlbcrZ e>* 
r4<»rbonlanocljlcto 
^reprclcMa 
Dottscollatlonc 
4 Xcuktlonlb'' ? rplV camnl 
'-rcntationc ltitozum 
n VSlsqpenecamtcstorcU». 
rr lVls qucI tioii scilpro HSnmr 
11 ISlsqulbua vl>lncl?^n«o 
2 ?tk?pclic> i rcd^rvtalid^faclti 
5 Zlniustompkoiirntotcsto 
5 Aure ocllbcranclt 
6 Iurc cocllctllomm 
14 Zurcpatronirus 
2 Iirno agnosccncklo 
Z ^tgitintlotutonbuo 
5 L.iberio -r postdnmlg 
7 ^egaltoqliljc«comiss,g.^ 
9 L-egatio?li6cicomistlo.ls» 
9 ^cgatls-,ficlclcomistlo.lli» 
il 'Dtrraltonelcgsla. 
i4^egaria hstancllg? labulao bc» 
no:um pollcssionc perua 
15 Z^ltrnlo vnlucrsllawm 
4 Agistratldno?ncnlcn6to 
6 kl^illtaittcstanicnto 
10 ^tioiic? clecnonc lcgata 
14 Dfcquno a llvcris? Ilbcnls 
if Opcrw llvcrrotum 
10 tLculeo lcgaro 
10 Isdcnnlegata 
z A i «rt.it t'ito:co trl curato. 
z An cr 5co tu top wl curatox 
4 Muo6 cun» fallo tntote 
6 Sucacinioclli testam/r.i aptank 
iz Mnancjovlctl^gatox cecjir 
15 l^uiv^no?pclit Ivnoy postcstio 
,5 l^uls o?«Io 1 lvnox postcl. 5uck 
4 iLvuo coinn, qui luv wtcllB 
«I cnra tnnt 
11 IKcvns vuvno 
li Vcgulacaiboman» 
l Alutomatnmonlo? qu6acl 
mo^um vos pcramr 
l Slmullervcnmonommeit» 
postcstio miltZtttr 
l SlMkllcr r^trlsnoie calimle cck 
z Sutpcctls ti>ro:iv* ac curaronv' 
ei Sionnsta catts^tcstamcntl 
6 D> qnlo aliqnc tcstarl ^ hivner» 
lo Semlwtelcgat» 
»o Sappclltttiltl-gsv» 
12 Wl Mt piutH pes.l f.llcliZt.1M 
>4 Sl ravulc lcttamcntl crtzdunt 
>4 Slgoaparcccfuerll manumls. 
15 Slrwuleleltinulleertavunl 
15 Sl gll m fraucke pUronl fcm lit 
15 Succclsono cslcto 
»x Sulo? leglitmig I?erecllb' 
z Atcllg. 
? Testmiclttsslztutells 
z ^ ^utoub^cma.o^ ab v-s 
4 Tmelllo?ronlvus vlltwvccks 
5 ^clrznlctw -r qu, tcli5 faccre put 
ro <Mlco Vlno? olco IcgRo» 
2 Aurc lnspjctenclo 
4 Gvl pllplU^cckucarl vcl mo 
rari veveat 
5 Aulgari?pupll!arllnbftltutloc 
»o Nlu -r vlufmcm icgato 
»z Ar legatox causs caueak 
1; At tu poiselslonSIcgaro?unt 
14 Zcntre ln polselsione mui6c!o.? 
curatokc eluo 
»5 Nucjclcgullmi 
»5 Ancle llverl 
15 Anclecognstt 
»5 ^ncle N»r -rvro: 
15 Actcranop» uulltll; succeuoze 
»5 Arer legld'''! selialulcosultis w 
nomm polscMo vek 
L77kubuce.ls.noul. 
r «Aua pluuall arcencls, 
2 Aclcinpuonc lltrrrarlo 
z Acquirenclo remm vnlo 
z Acquirencla polscMonc 
5 Acqna quorlcltana? clliua 
5 NrvoUvuo eeclcnclls 
l? Eictlomvuo -r obiigallonrbus 
8 ZlcceplUarlonlV^ 
y Nivo.-nm futtllu cetarum 
y Avlgclo . 
»o Acmtarlonwug? intcrlptlolb^ 
»0 Icgem uill.i nzaicNalls 
»0 LMcgcm rultam ve acluUcrtja 
ro Ack!egemknl/am de vtpvbltcs 
ro Ncl iegcni comcliam vc kiccarljo 
io 26 Icgem comcllam re fallis 
10 A6legempopeiazr?parlclclifg 
10 Acttcgcm mltzm rcpcrnnclaruz 
io NS legcm lullgni ve cknona 
io A6 legeni lullam ve vt pnuata 
lo Acllegcztullamxcculatus 
>0 Acl Icgem lullam amvltuo 
Acl lcgcni faurim ve plagtartso 
10 Tlcl fcnawtcosulrum lurplli.inu 
ir Appcllarlontdlwi: relatlsulbus 
11 TI quldus appcltarenon lz 
li AppcllRlonlvuo reciplcncjis 
ir An pcraliumcs gppcllatlonls 
H Apb cu acl quck sppclkak all^ cckz 
11 Tlckmunlclpzles-i ve llicolto 
12 Nlbo fcrldenclo 
i! Acjmiliraroe rc? ack clultalcptt. 
4 -Gnls «ucllcis auct^te pot. 
ro AZonls vanatox 
lo Vonls eox qul aittc tnlani 
kbi psclucrunt. 
2 ^lwllonerrtcgcncja 
4 ^.onkeNls 
4 ^»viifeilloiie^r>nozum 
4 /luratoicbonlsvckclo 
5 <Ioacls 
9 ^oncMomblls 
9 ^rlmtnc erptlzte hereMgtlg 
9 ^rimlne Kellonatlis 
9 ^^llcgijs tlllculs? colponbua 
10 ^uuoala reox 1 eryldltlonc 
10 <.aaauerlvus punltomm 
» ^zpklutg ^ poMlniuuu rcucrlto 
11 -cMekstculio 
li ^mltduo 
r Tlmno infcclo 
r Donariomvuo 
^ Donarior>ccamo:rlo 
r DlUerks 1 txglld"pscitprt0lbus 
6 Doltmalicrceprlone 
6 Duobuo relo coustliuccllo 
iZ Dccarronrvus 7 cox kkjs 
»r Vecrekta ad ozcsinefzciencsl-i z ^etsatndefunctouimpoftauln, 
22 ^ictlonelitrttari». . , qnenmUm querarur 
4 L5rgd^c!s«oipolseis>oczeak 5 i,?c villigt ct q t posscisloc; 
6 Z5rccplo»v^f>script0lduo. 
6 ZCrccptlonc re> iucllcare. 
6 Lrccptionc Mlittiall. 
y Acrlraorcllnari/gcrlniinlb^ 
y Lfractotlbus -r erpllaroubus^ 
11 iLum qm appcllznti» 
iz Lrtrao:cknarlw cognitlonldug. 
2 Hcleiconnllarijs liderratld^ 
5 ^lumiinv^ne gij in flumie 
publicorippgrvcmslsar 
5 ^ onre ., 
8 -^icleiUlsolld^manaatoitb» 
y ^urrto. 
7 ^urrl a6ucrluo nautao 
<1 4urldno valnearljg. 
5 z^anclc lcgcnsa. 
? Nrcaurcox annuloiuz 
5 ^iilcr^tclloseuerozclmarhf 
ocllonlvuo. 
<? MlncrcactUP puuzro 
8 Iuckicamm solul 
y Incencklo.rlilnz.nzufragt'o 
y Dnlunso? famolis Itbellls. 
>0 Interclictigirclegatloircponatz 
11 Iurckfci» 
»2 Iureimuiitt-iklo.' 
2 ' Zltrrallcauta 
5 ^ocis?itineriblio pndllci» 
5 L.oco piiblico frucclo. 
5 A-ilrro I?onilneerl?ldcncko. 
^ llrttia crilrncllo teu veclucclZio 
6 ^illgtosis 
" ^ 5."^ dtmissoujs. 
12 «-c^ttoulbu^ 
? ?"U""Moinvuo 
5 lNlgrando 
12 M^nncrtb^i^noz^, 
2 AttUdUs rcNttucnclts» 
5 kllcqZmlocolacro kar 
5 !'legcll loco pudlicoirl irinc iiat 
5 nle czcl i llumine pridllco rippav. 
cinofiztquoallrcraquallugr. 
8 Mouat!oMd^»legaNombuo 
ri illtl mouarl appcllauoc pcnclctt 
l2iHtin6!nlo» 
r "lsderio uoui nunciatione 
'2 ^>pertbuo pudlicio 
z Adlicams? rrctigalldua 
r 1k!>?o toluto 
z "lhroemproze. 
z 1ft»:o vonaro 
z "jft>:o rrrcltcto» 
Z 1ft»:olegsto 
z 1ft»:o vore» 
z Dwtuo. 
4 Ad:lU!lcgi/g crecliromni. 
e 1K>:ecario 
Z "ift»:cto?l/s ilipulationlduo^ 
y D>!!iiatisvcllcllo 
9 1ft>:euarlcationidus. 
y -^opulattblisactlomdus. 
io^uvllci0iu6lcii's. 
ro^enlo 
> r Idui»Ics>lo lrtcranomm 
»2 "^olllcirarionlbus 
lz ijidwsoncus 
2 Ai llnemanumiMoe 
2 Mul?a quivuo tnanumM 
2 ^uivusaclliderr.Licla.iiIz 
4 Muld"er cckio in possMonS cak 
4 Zue i ^auckScrecllrom fcck tunt 
5 Suommwnom; 
5 Guouimlegatomm. 
5 Suoclviautclll 
6 Muomm rcrumactiono datur 
ro Kncllionlbuo. 
», LZuioi a quo appelletu^ 
t» Muanclo appclkanctli/it. 
11 Suc lnie tiu appcU^toc rrtcWk 
4 6 tncktcats? ve elwcm klsx 
4 ^cd^Zuctoitrare mcjiclg po f 
sicjenit»» 
5 1Klpp»manlcnas 
< iklmo 
5 1t'>c.,nMon^u/ 
8 iken» pupllllsaluzm foie 
g ^erarzyakre ?deraril?adlllSe 
« lkeceptzrondtis 
>o ixecmlrencklsrels 
11 lkemlltmrt 
12 IkcMlls lurlo 
2 Tam Iiderts 
2 Gl Ildetttii"mgenl!* e6 vtcsk 
z Gttm vefuncromz 
4 SeparZlioniduo 
< Superkctedno 
5 St ard?r vtclnt ccllvuo lnipcaar 
< Saluiano lntcr^icto 
^ ^ tlpulzlionefcruomm 
o Sowtlonwiis i likrzt onidu» 
o St qs tcsto ittrr else mssuo /uerlt 
« St fanulla f.um fccilleviczmr 
« Sepulcvro vtolaro 
?o c^entcnkiZM paMo? resttmtls 
» Blrul0!«tmagtt?rgtuo 
,r Slpcnclenteappellatione^ 
- Nvullo crvidcncks 
^ z-errntnomoro 
«, Tignolnmncto 
, Sucsplotv^ psurpztoldus 
^ NiZ pnvllcz -k i, cl «n es 
^ W m tZumtne pudltco naui^ 
gsreltcear 
5 NtspudUca?tlmere rekicieiiso 
N«^vi armarg 
5 At< poMZcris 
<- Atrodl 
7 Nerknnm odltgziioiuvuo 
y Ni wno? rspromm 
N.icstlonc?erc«isztlone munep 
12 ZzrUc, 7 ekoili-sriia cogntrolv» 
i'" Nerwmnl^rermn ligm^cattone 
L^ubjlce^otjlclo 
r D>ostatts 
Z Nlfclsouv"?dc,mettlcio 
1 Anuoms 
2 Alcfuocatio viuertonin, iuclicuin 
z Tlcluscatis vluersomni lucliciop 
z Acluocstio 5scl 
2 Alienatoeiucklcis mutuLckl cck 5cL 
z A6 erpivenclum 
Z Ake vlu ^slcstonvns 
4 Actlomb"? odltgZtionibus 
4 An ku* er suo Kcto p"msnumlf. 
4 Acrlonivus ycrecllrzrlso 
4Acttombugemptt? vm6>rt 
4 A<Z tensmscosliltu maceclonianS 
4 Acl sen-ttuscosultn velleisnu 
L Zllenckls Ilwris 
5 Nclnltnlstrztionetutop?curatop 
5 Altm^tlgpuplilopiestcsclls 
5 Arditfmm tnrcte 
5 AuckoNkZtc p?e<san6» 
5 Acto:e lnrc??c ic«i cursto?e 
6 Ncksenatulcosultum trcwlliznu) 
6 A6 legem falcicliam 
6 Aci tclizniscoiifultiim terttllianu; 
6 A^scnZtuscosnlniz omhtctanum 
6 Allertlone tollencls 
7 Ncqu.r-6ZwIrct..,-Zzrv^ss.oS 
7 Aljucrmg crecliro:em 
7 Annali erceptione ltsllci?ctuo 
7 Al!uioid'?pallu<liv»pzsculg?c» 
7 Appellattonlvus?relatloiildus 
g Ncccpr»lattomdus 
Z A6or,tion>vug 
c, Accusztionldus 
^ N6 legcni mllzni maieststls 
9 ^ aclulte. ? ttupio 
9 Au legc tulils de v> pudll.^huzta 
c, Alj lcgem co:neliam vk ticcarua 
9 ?Ic1 legem fzuiam veplag«arijo^ 
>z Acl lcgcm v»scclli,ni 
q?-i>I legem corneliam ve fgltis 
y Ac! legeni t.iliam repelnncllinm» 
9 ?16Iegcm «liliam amduus , 
z Abigeig 
9 Ztdslttsonsbu» 
9 A6lcnmlscosulmzturp»niznum 
«? Snts llSrop? lufpatronat" 
6 .Vonoz? posselfione 5; tsvn. 
6.7Sono? posscsslSe?tw -tZg llbti 
0!Boiw? xvitcssl0tte?tzdulzg 
6ZAolNs«,'»tMits 
6 «Aomscl likrtsinptue MMt't 
7 .i^onio auctockatc 'nllicls possi. 
y X'»otseoni g >>di moitesscmerlir 
9 A)ontsM.»ptom l i, vckuaromz 
r Om:ttv w ret milttarts 
i ^o,r^cttd>ioi!iijlcl! -icomm 
quesunkcirczeos 
z -Lznllo in gd'infamla lrrogzmr 
z /loinuni vtut^unljo 
z ^Sm»uiZVitiusq;Mc!lclj 
z ^okiso.tlvuoclttslelttis 
4 <o!,ck«tlone Mclcdlti 
4 ^oucsltiokie od caulam vatomz 
4 <snljit«one furtina 
4 ^ sucsulone od turpem cznsam 
4 ^omMionecrlegelmelmecL 
^onlttmrapecunia 
4 ^omocjzti 
4 ^lompciisztiombus 
4 
-donn zyencka enipllone 
4 <lo!nm rerum al»enatione. 
4 -Lo-nercljg i mcrcatoudus 
^ Lonc ldlnis 
^oulirnzntso mto?e 
5 ^ onrrzno uiclicio tutelle 
5° ^uratorcfurioli^cligt 
S ^ikivma io eljlcro 
i? ^oiiz ionldus 
5 AA?^«a n?l5l1eicomissk 
K ^acsiiclsrollenclio 
6 ^ oia ve tiicccsslomdiw 
- /Iiisemo Nlznumisso 
^ -cola v manttmissioniduo 
7^olg»>lucaplomduo 
7 X^ollu sionc vctegen ck» 
7 ^ommztoesirlcplstolaa 
7 -Coisesslg 
7 <u;rr momentanca posseMon-
fuerlrappelllznn 
^ <onlrahe<Zz ?comitcclz ss-ptse 
» ^re<iito:c eu croe; plgno:) n Sdc 
9 ^ustocjla reomm. 
S ^ rimmerkculams 
>? ^rlmlncsgcrilegtt 
9 <rim>ne erp «late Yereckltatt 
9 >Lrinlme ssclioiuuus 
9 <!alnmniato?.bus 
» Iuerlis rescrtprls? p?agmztt 
cio sznctionldu» 
l Defenio!!dlis cullramm 
z Solo malo 
Z Dllztionldus 
4 Dellctts vefuncto?um lnHm»n « 
in quidus yercciesconiieniznmr 
4 Depolm 
5 Donztionld^antennprizs 
5 Do^misslSewl nu6a poltcaatoe 
5 Doke cauta nSniunierzta^ 
5 DonZtSlv^iNter vimm? vco!em 
5 MioMo facto apuclquem llvcrl 
ecjucmtur 
5 Diuiclencka rlitella 
7 Dicrlcla livcrtZretolienlla 
8 Dil!racklonepigno?u; 
8 Dcdlrorem venclitlonc plgnouo 
impeljtrenSposse 
8 Duod"retsssipuIFl?ls r^miteclif 
« Donariomvrw 
8 Donzlo,V"cF mottio 
8» czoiiatoe luv mo ^rl suv coclltoc 
z 1Zd»kcopis^cIer«cis 
i L^altaullia^vtucrllocaplls 
1 «iclencjo 
2 lCrro?ecilcull 
2 lt5rroreailc«oczto?nm. 
z Eti.s per^»cnrzro:c iu Mtegruz re 
ssitutioneagipos. 
4 Lr vclictis rrtuncloz» 
4 Krercitona^lnstitoNascvone 4 
4 65clict!ljsacttonlvuo ^ 
5 iA?qlllptoluk0leiiegoclzgmt 6 
5 iLrcusattoiltvus? WZlibus com? 6 
5° A5rc«l<ztlol»e «tcranozmn 6 
6 s56icro viulackrlsnitollcnllo» 6 
? S-r«ul!onc rclMtjlcace. 
z S5«Zi6cljs punztlst 6 
1 LtiFov circMiphzna pccunlani 6 
pignustener^ 7 
g Erceptolv'seu pzescrlpttontbus» 7 
8 S5utcnontbus. 
L Lmaclpattontdusltbero?^ . L 
9 Echlkliclio rrl rrznlferScliorcit 
9 Enlencksttone icrnoxj c> 
<z L5ineclatt6e pwplnquouuil 
z Zliofamtnoie. v 
z ^lcleiussonv^mtnom 9 
2 ^ominUs ? lmpelrstione 
sctionum suvlatts. r 
z ^erijo^ , ^ 
z ^millcverciscuncke » 
, ^lnluregunclop ' 
4 ^lcZe liMox ^ anltMone eomz. ? 
5 ^unljowtali. ^ 
5 ^tclelulsottvustutop-rcurato? Z 
6 ^urtls -r seruo co:rupro> ^ 
6 ^tlZelcomtlsls. -
S Halisc6ac1icctt!egato«^tmel 
comlsso ^ 
7 ^clclcomllsarns IlwNtlV' Z 
8 ^ucttdno^Ilttserpcns» 5 
8 ^tilctullouvuo? ntZiujatoNv ^ 
y ^alsamonctii. ? 
» ^Imollglilrllis 
q Bnerall abolitione» Z 
r Lrencls? mamcyels Z 
i Wis g acl ecclellas pfnglul Z 
1 Wioglecclijott,anvmltuk 4 
» Wioqul acl ltuuas confugmt. 5 
2 lwio g potcntioV nomlne 5 
2 Mls que vi metus re cck liunt 
2 Wls g trnlcketatlsipcrrauemr 5 
4 Dcrccluacc rr! attloiie vccjua. 5 
KZcunnchioS . » 
IlZerecltb^nitom;. 
ftIerccllb"lnllltuS(lls 
I!)lsgbuo vtinlllgmo. 
Wlsqnepmenomine rellqnuk 
Wis que ili mo legati leu ticlei 
comlstlreltnquunk. 
IIIio qui antc spcrrzo tabulas» 
Wcrecltvuo vccurlonu. 
lwis gano ono manmmlll kut 
Wls g p mcm lucltcis uo appel 
lauerunt. 
Dloqut ln pttomzcrelltto? la 
co succeckunr. 
Dto g pzrentes vellllrrog oct 
rlerunt. 
lwto g libi zs^rivnnt in telko. 
Dio qut latroeo trl crinllnlb» 
rcos occultant 
Nultlntao cocklccpkrmckcko 
Anstinlao cocllce em^^Lcls 
Iucleio 
?urio? factlignotZNtis. 
An tlic> vocanclo. 
In integrum vMitutioneminopj 
In qv i^ncgni rellitutlo 
necelsarlanoncg. 
In lntcgrum reNttuttonepoaul» 
tai^ eqnilllnnouctur 
IurcillraniZo pzoptcrcaluniam z 
Alclicljo. 
Iurticlicrione omnium iuckicu. ^ 
oc fo:o?pcrcnti. 
Zln qulvuscaslvusmtMntcs fo 
rl Miptlonc vttno pollunt 
ZnoMcioso tcstamento 
InoNcloltg vonzrionlbus» 
Inofflciolts dottvus^ 
Iure entpbiteottco. 
IncMg 1 inuttllbus nuptiss. 
Intcrclictomatrimonls inter p» 
plllu?n,to.velcura< 
Mreevtium» 
Zn ^b'csslb"tUthnn tu.«l cur» 
to?da.nonpotel? 
5 M Ittcm iiiranclo 
5 Iliilltem vzn6o rukoke <vl mrsto! 
6 Mrcauscnum aimtilcmim 
c D..sslki'tton!t'-'S 7 tudtwmbns vl 
reltlttittoiubiw siiv?cltckoc fac^ 
6 Inipiitrpralijosiivltimttomvns 
S yurc reklvcrancll? ve allcuclawl 
l,cquirenc!?kercc1ikake 
Kiclictz vlclultZte rollcncls 
7 Ing niilg? Iiiantimilsts 
7 HNlllcta lideiMe 
8 Hi»tercllclio . 
8 An qb'canlw>us ptgnottglscite 
contrapatin' 
8 ^urewntlnl»imperran6o 
8 ynnklltvuo sstpulatlonlbus 
Z ch„?ratls Itverls 
z Hi,f.,nl,v"erpoltkls liverts 7 pnis 
F Aniirmanlllspcnis ccltbattig?o? 
b?ruo 
^ izurclivcrto:um 
y Initirljs 
1 tLZtb^ ?sttMtionib"k>nclpu 
Zi T.ttig conrcststtone 
) Z^ege acglia 
4 L^ocato l psucro 
5 L.eglttma tukcla 
6 !L-lderrinto 7 eo? kklss 
5 ^ tberlo pzeterttis 7 eryercclatts. 
6 L.egaris 
6 ^eglrtmts yereckibuo 
7 ^ egc fufcia canlna rolleck» 
7 ^ attns lltvttare kollenclii 
7 ^ idcral, caut» 
8 A.ulktonep,gnotta 
, M>o6omulcram; 
1 ^astllrattd^lunicipaliuz. 
4 ^ an^sllrrlcontr» 
5 
4 k«?onopolljs7?»ekunegoci»ro» 
? /M>aMrarlb5?ucnicncj>o 
" ^Vbanlnmsslonc pignorig 
8 ,'H5o:ttsci vonattombuo 
9 N^I'.cs,b"qkuls^pnig scluren?t 
9 ^ut tlonenominlo 
9 l!K>alc<iclg?n>atI?cmzttcto 
1 ^nococlicc^poncncko 
r 'lNona costltntio fccjcrici 
i lllciaucmm baptisms nerek. 
1 Hlenitni liccre signiin, saluatotl» 
1 itlctttclrisr^imli manctpium 
2 Hlennnllicear potcnrionbus 
2 1>lc klscuswlreipubltcc» 
2 illegortjogkstlo 
Z illc quis ln fuz c5incslcm 
z llloraltbns acnontbus 
4 iNc rro?^> mar»rovle??uen'atur 
4 iNeMtuoF parre rrl pf^» lilio. 
7 lNon numcraka pccnnia 
4 Nauktco fcno:e 
4 lllunljtnio < nouis nicrcatsibua 
4 Hlona vcttgallaNnulnopzsse 
5 iNuptlso 
5 iNe k6clulso?es kvtlu denrur 
5 iN^ dore niulierlo 
< MZIlb^Ilbcrlo<c mntribiio eomm 
f iNckiito^ri curato?»? »!. pclucur 
6 Illccelsarni kuish^ib^ ff.vlwlk. 
7 Ole rr Naturrluncrox post gnquS 
nium qnerakur 
7 iMtcko iurcqu>rtmm tollencko 
7 iNcrcl vmcewl ten,plo?um 
7 vlc liccat in vna eaclcq; cck tcrtto 
prouocare 
8 islonanontb^idelcgationtb" 
9 Milsl aggerlb^no rumpcnclto' 
9 lNc sineiussii pnncipldna 
1 Hficio p:cfecti f»ko:io 
l Olficio picfcckl ^ko^ifrici 
1 ^sstclo p?cfect> v:dts 
»FiMcto magistri mllitum 
r >Glf<cio qucllono 
1 S>s»cto.maLll?rloMcioAM 
» GMcio comAsfacrs? ^ rgftisnis 
r Sfficiocomlila rerim, siuztsmz 
t LMcio connrio sacrl prinionisz 
i ^ Sffccio.pconwl>s ilegztt 
> Ssslctoco nltloottenkls 
l ^Mc-o plectt ziisMzlls 
i ^'sic-o vicznj 5 piefectl 
, ^ZMc!op:ers:um 
1 Aifcioreccmiipnlncie 
, Ssslclo p:efecrlv,gilnm 
1 tlo c lullum ln6lcum 
, Ssslcomiilkzmim incjicum 
> -Dsslciz ylucrs?:nm lu6icu; 
1 L>Wei"q?lc6 z!lcui*luMcilovt. 
1 iuclicis aler!.i6rie 
Z L>!ckne intsiclo? 
H Gpert? Ildcrtomm 
6 Svsc)iop:onlohlt1i!lio aliVto 
7 G?ckmc cogn!t,onum 
g Opcris noP nunciZlione 
« Spcrivuo pudlicls. 
x Agznio szcsiiicl,s -r tempns 
r '!ft>?ec!,'a lmperZloU offcreclll 
1 Ild-Mls 
z D>o»Iu!an6o 
z 1st»!ocurgto:ibus 
z lst>e6inls incllclvu» 
z Wlus peritionivns 
, D»etitloneverec1itatts 
4 1st»:oylvtt, seqstrarione pecume 
ildrsdslionivus .. . , 
4 Ild^vatc cp zgi H q, lUzte?clPlk 
4 ^digno»ticlaactloue 
4 ^ crqspfsnzonoviaacqulnmr 
4 A»?o focio 
4 "xsaenvus g5lios vlstrarerunr 
4 ^dericulo? conio-io rel ^cncltte 
4-zdacrlskteremplo:en' ? vccjito:^ 
4 ^ dac^ ?lre<Z ra sup rvte P sup vo 
5 ">ft>encnlo t!?toy curatos nz. 
^ ^.cllijg vl'aliis rcv'mko?nali. 
A 'Mostl?'l?:<1idMlt'c<jispserl?f» 
7 'V>erlcu!oel5g likrr«em lmerlt 
71^:o!vnsta 
7 lsd?efcriptlSeISgi tF.r.vNrr.an«i 
7 ijdiescriptlone.zo.wl.cho.anuo. 
7 A^ens tucllcisqulmaleiu^tcantt 
7 l^rivtlegto tisci. 
7 D»ru>llegio tvtis 
8 'gdzcczrlo s-iluianl? inttr6lcto 
F -^ignottvus 
L 1P>uvIlc,sopertvuo 
8 K»,ekaNopigns?ert'inactolvua 
81sd.mii ptZnoMM?omnt caula 
8 1p»zcl!pi?ii0!N:decomilso:l!i.I« 
resctnclcncla 
8 WZtrtZ polcst^ 
g lldostlimio reucrllg ^ reckelnpllv 
svhoMdus 
9 ^uuMg carceridus 
y D-enls 
» Aancko livcllus plincipt de U 
r« contcstzt., fzctz 
2 «Zuib^cFls lfzmia irrogztur 
2 Sui? ackucrfuo qlios lnregruz re 
KttMlopoMilatur 
2 ^uldnocr czufls in lntegmm re 
wlmio mzlouduovZwr 
z Mui pio knz innstj^cioe m6ice0 
dzre vzri»? possunr . 
z Sm lcgiti-i; psonF vss, tn i„c,lcis 
z M.n lpgro: kter pupilloo 1 vlcws» 
z Sn l; vniculq; fe fin luclice v66t 
4 Mst tisc^v^uar^rrbtkokes cgf 
4 cii eo q iali.lnns.vspk^ke S 
6 iAnc res vccll uo pokfimt.-r qu< 
vSckere ^I emere mantur 
4 reo crxvnzrl n pnr vl' n dnt 
4 Mn Ilceat Zveniptonevlsccclere 
5 Kiin perzili rutozes rrl curato:ca 
sSmdan Mto.-eo pnr 
s ^ u mulier ossicio liitele fngi pot 
5 ^ ! er fzctolutouo »rl curstoua 
5 ^n tmmeo < curatozes c6 dclinut 
f Mutnumerolltrro? fe ercukmt 
5 Klul mo:bo fe.er. 
? lTm etatefeerciisznt 
5 QRi nvmcrslurcUzmn» 
6 
5 Sn decretooptisnon cl? 7 Vem6lcat« 
6 Mndlcolegativl iiHicollflceclckt 7 veottcrgliosacta vkluslcjZta 
6 ^ul acinutti acl bono^ pcllcllio 7 A^claiiombuo 
nem psllunt. ^ ^tuscglncllg htstzue mit l frsu 
5 ^n nopclemmni pteopereutiv» ckemcrrclikoum, 
acccl!cr.,nt . „ . ^ ^allocmljsopcnini putlicomI 
6 MuilcltmientzfzccrepNlViuo» 3 Ikvcnuliioneplgno? 
L ^ucactniocju test^ apcrianrur» 8 tkeuoeanclis douauomvus 
7 Muid^igfulzccipinl^miullV 9 1Kzplu<'Ltnu I?ocstaxseu vtcla» 
7 Ommzmimttlinciput /tans 9 Il^cqutrcu^io reis 
7 MutnopmZtilwcrlZ!6puenlre t Nnimalnnttate^kckccatw^ 
7 Oulb^zcltlbcrtatc^pclgniarenl? 1 j SenZluo eosulms tica 
7 Outb^n obiMt logi kpio pscn. r Sacro iancllo ecclclijo^ptl 
7 Muacjriemttt perscnplione mlcgiio earum 
7 iSno^qntuclcrsntsmMrrev; r Si?ruovcl vMgt^pudkicam 
7 Suiv^rcslucjlcaranonnocet 1 Skarutto "l lmaginlbus 
7 ^n^uoczrcuocttneccNe 2 L>ituko: rrlcuiato:mtcmcnerit 
7 Muop appeUatioesno reciplZk 2 Sl tn col eactcn, cj in mrcgrum 
7 Mui bomocccleiepnt rcstltutlo postulctur 
Z Muorum bonomm 2 St aclucrfuo rcm lu6tcakam 
8 L2uo:um lcgZtomni 2 Si actuersuo trnclltiouc pignoul 
Z Mnei-esptsnio.iobligarsp^ z Siacjucrsuslivertalem 
8 l^ui pouoics i pign!0ttd'ycank 2 Stgcluerkusvoiiationm: 
L Ouelitlogz conkuctuclo 2 Siacsucrsustrznfactloncm 
y l^uiaccusarenoupnt » St aclucrsuo iolulioncu» 
9 tA» clmlio acttoHlucjlcer cnalt 2 ^lacluerluo volcnl 
9 LuMombuo 2 Slacjuersnsdellclum 
2 L5putzrotd»q 5unt l tuckicio 2 Dl aclucrluo vsucaplonctn 
2 ^ettocmillu^copgrelpu 2 Blacjuerscisliscum 
z <l>cccpllog>dttrls btice z L»,zclucrsus crcclito:mi 
2 ikclcrlprio 2 S,vl tcad ycreclllate abkincant 
Z ^clvencitttone 2 Sl vtomllszhcrccillaterrlbono 
Z ikcllgiokio? kmiptibng fuuemz mm potlcltiouc wl allquicl al,ull 
^ ^cduocrecwls?luremrancko 2 Sinimo:scmZlo:cz r>,rcrlt 
4 ^elcinclencjz vencjtttone 2 Sllcpi* in liikeLM rctto poltulck 
4 ^^ua allcmo uo ollmauctls 2 Sl ma,o: factuo rarum pabucr» 
^ «?"^l'ci,a gercliv»n6ilcrclici 2 Satilcjzncio 
? ik^"'"^we?d^lcnptlo<dio Z Bpo:lnl,s?sumpnbuo 
.^«rf.^^^eittipulakuactoe Z ScmiMtlbuc,-? aqua 
. 4 Sl ccrruiu pctatur 
5 Ncp > ? uicjlcio A^n,o:lb^s,id> 4 Dulfiagio 
5 ikemm anmiolai-un, 4 Sl5u*erlcro leu csM mckckaucrlt 
9 ^epucilZnclo vouop polfcssione 4 S, pp puvlicas pstanoncs v^ckt 
^epvalaua vl abltincclg ptchr«e no facra no fueru celebiala 
4 line ccnfli vcl reliqma 
4 LSt go sltenrri lib, suv alle.iiote 
»i Si semuocrpo»antltto mitsr 
4 QlmSciM>u6«nialneMituak 
4 Si mz'»cipi»m lls altenarunl lir 
^<^Spontstivuo? ams'spo<sllcha 
5 Si rccro: ^ uincic irl aci c.i Pt». 
5 Si quzc i<ppc!lclusplztc »l acl 
cuni pcritiienleo 
5 St uuptte cr sescrjpw pnctptt pe^ 
5 Secuncitonupltjs 
5 StscSonupiesttnmIlcr 
5 SoluromNrtiiioiiio?qucaMo 
aiini dos pclatur 
5 St pstaine nirtmoiilo vos lolmk 
5 Stcr pliduotutond"wl curaro» 
5 Sulpectlo tutouvus 
5 Slinarcricjcnitztcm,pniil!t 
5 Si^matriowlunlatem 
F Slluro:noge5ertt 
5 Bl er fMo alicgzuontbus 
5 Sl iguoiZiio rcni mmono 
5 isi luro: reipudllcccck zlrrit 
5 Bi niztolfacl^rattl paducrll alte» 
6 Semts fttgtrmls 
6 Succclfouoccltcro 
6 Stln frauclem pztronl 
0 St quloaltquetellzrt ^hlbumt 
^ S> oiiulsi cS telt.mienli 
6 Buto? Ittmlsyfcl.^ cr kll i ncp» 
7 Senamkcosulto claucitcko lollecjo 
? Scruopigiiottdaromznumtfso 
.7. Scruo colmaiinnttifo 
7 Sernio rcipubllce niSumtltccklS 
7 Sentcntijo picfectop 
7 Senrcntijopzefeclt^tono 
7 Scittctiio cr srriculo lccusnclts 
7 Snija? ilerlocmioib^oiuz tucji» 
^ Sentcliliz quc Nne ccrta Gtitate 
7 Snijo q^i co qS iiilercst ^pieruk 
^ Slano competenkl mclicc 
7 Smam resctncjl non posse 
7 Stpseolltpna siiiafuertnr?clk. 
7 SlttfMaMft» 
7 Sipenckcntesppellatione mo:s 
tttteruencrtt 
7 Slvnuoerplur«b»gppcikuerie 
7 L?l v? monienmnea poNctfionc 
fnertt zppellamm 
3 Sl pervi rrl alto mo pturbat» av 
seiirlssitpolsctfto 
« Saluiano lnterclicto 
^ St«es aliena ptguoii dzta lir 
^ Si ckttquio: creciuo? p,gn? 
o Alc^ lucltcttt ptgn» c^nmi» sil 
> ^>tcolgfcsptgno:t0lttzsir 
^ St plgnuo ptgnott dAum lit 
3 -oipenclltopigfioleagami-
3 Si vn^erplib» t?fck. crcclitozea 
L l^pigiiottsconuctlone 
» ^omtioniblig ? liveratlontbua 
9 -^t re^rrl gccukto: mottu^uerit 
9 Vt qutsipcrarott malecltrerit 
9 St gg ea ciit^mlo; fuerit co:m. 
y ^cpulcro violato 
9 SeSttiofig -r t?is qui plebez 
9 ^inam pzssw? rctiiriitls 
2 »>!>nkactlomduo 
5 Tcttanimtariamtellg 
5 Luiottbus «l cursrottvtw ,ilu> 
Nrturn persona? 
5 Tuto:e ntlcurato:ec,ti smllcZcclit 
5 Turottvus lnlpccrlo 
6 Tcttzmenron,l!tris 
6 Tcstis ^queaijmocki tcW o:c!t< 
7 Testamenlarlama,mnilssiol,e 
? 5^. ^ ^l?altoib''appciiartottz 
Z Taduliocrt?lirn6lg 
^ ^urc enueleanso 
r Allttepcncjeterrlpost 
' .^^^r-ictmlcscHnitlltaret 
polr aciminttlrgtionem 
z Nrnmio pttuarus rimlo pieclija 
Z ^lquedeluiitaclnocatlsparltum 
mclertupplear 
! Al ntmtntltce^tfllie wckcls auc. 
2 Ntnenttntlicealfineiuckiccsevin. 
2 Adl-r apulj qu^cognikto ictkoio 
2 Arottbuoimlttti«toxqui. 
Z Nl nmioum^ agcie cogak rrl ac, 
Z Adlm rcm actlo 
Z Hwi deraiioctni,!6!,gi opz 
z Nbi ye possctfloiie agi opz 
z Aviqulovrcurlzll rrlcoyottsli 
z Zdic^tilcalloggnur 
z Nvi veklZctcomilfo agi opz 
z AvldecriMtncagiopz 
Z ^bi dcycrccMtteaggk 
z Eiblpuenuk g certo loco ^mlkit 
z Dvidcc6ii-ttt>oagloz 
z Tdi senalo:co rrl clarMmi vtri 
z Niutrucru t l?->bitatioe 
4 Nl acl.av Pkljlb»?p ^tp. 
4 Niurto 
4 Uectigallbus? comlssic» 
5 Nr niut cr li anteannale spaciiinl 
tcniaritocomunrtt 
5 Nvl petakmro: rrlcurgto? 
5 Abtpup,!l>ecjucanmr 
5 Niur-o puptllariws 
5 Abi caulc post pubertaren, 
6 Aucielcglliml? viilte cognatt 
6 Ancleltveri 
6 Anse viril vrox 
6 Nerboy?repllgntllcattonc 
6 Ctlurio?fr„cltduslcgatox 
L Lll!>i posscssioe ticleicomltfoprrl 
tcgalop lcruantlox cci iiiluciictl 
^ Amcjittoiie ltkrtarts 
^^ucaptoiie^ emploie 
 ^^ 'ucapione i^Viiato 
8 Niicle vl 
8 Ntt posstcwio 
y Ar.i.ccttu.pscrtarqS tem.mek 
9 Wdviiox raptop 
g--^olts» lknv!l«auclenttcoV 
z DminiNranttd» oMcta m la 
crioappcllaltoniduo ^ 
4 Appellartontdus, mtra 
rempzdclrtappellari 
6 Npu6 Ho oz cSnl diccr nionacoi 
6 Armis 
7 Acjnttntttratlontdus 
8 AppelUttontd» 
9 Altcnattonc ^ enlpyttcolv >-4«^ 
4 Onlultbus ^ ^ 
x ^onsslmrio q crascrtpticto 
ltvcra nsroo 
6 <o>»sangumeto vrcrinis lrtd* 
6 ^lonllo q ve dlgmtattbus 
3 ^.onstitulio inouar Icgcm 5 
9 /lollalond' ? alijo capiis 
Z ^ienlottdnscmttamm f ^ 
6 Ocpoltttontduo? senuctatto 
nibuslnquiliiiop 
7 Suodus reis 
5 ^ckliassicax rex niodilium 
allcnztionc 
L5r>?lbcc!lo? mocZucc^io rcio ^ 
tLqualitZievotto ? . 
l!5rccutottvuo?qut conllenlnnk ^<c < 
^cclclialiiclo turcllts 
Zclctussottb» -? manclatottbus 
-ikolutiontbuo ^ 
Htdisandotsllainllra natla?^ 
lLrcclibuo? falctcjta - ^ 
Wls c^lngrecliunk acl appcf^ 
Wlo glngre<Z,uk monalkerla 
Wcc?ljlmrio lmerpctiak po:em 
ItZec M mtto inouar pttonem q 
pscripltoiiez.c.aimop. 
^ il)erccllbus ab intcl^atorrnicrib?^ 
2 MuranM qS ^Kak sb i?is g 
acIMl>ltNrattonc accipmnr 
2 Zliiccsslo -rlimtlldlioimptijo 
5 AlieimancjoamoZicntc p/clltto 
.Hnsswmcnro? cautclla ^  ticle 
<? Liiciiclbus . , . ^  
7 Immclisdonawib^t litioo ractz ^ 
Z An mcckolmsnftertiacraafo^ ^ 
t »  
7^ 
^5 
7^ 
1"^  
9 Zmerckictls collegW heretitolS 
z Lnonlvus 
Z z^ittgiosio « decima ^te lttts 
1 ^GnacPlo 
z ^IK»Ftura oiclin-sclop clicox 
z ,ik>an6zilap?incipli 
z LM>lNillraltSid" ln sgxi lg oi?>ciss 
K ^n cllgenclo lcbo imventco 
2 li^on altenznllig aut pmman 
Slsrcbugccclesle 
«4 Mullu agncolc ttsclttlone tencre 
lllms tcrram 
4 lUuptlss 
5 Moul opcrls nuciztione 
8 McqzvimqServoleclt 
8 II^iulleMa oolto 
a 'W» lullcgiss itrci?ic^l 
, No opotteat c^os il allos cle 
ncos scl o?c1l!,allonS ptlucl 
6 ^ncfto:e 
6 Mulv»mo6tsnZlcs eNcl.ltiml 
^uld^moljionaiescsstciunktui 
2 Lfereckachspillactjsscrl . 
4 H^cssomv" ? esq paril in.rz» 
mcnlc post lnottcm virl 
7 ^cw^mttleickig 
8 «cstlturlonivus 
« ^csslmtionld^iclelcomisst 
9 ^c>ptlsmlil-erlv'q raptonubut 
2 ^riptum ercplar 
5 Sccnicas no lolu li6cmsso^ 
remp:estattt 
9 Sanctilllmls estio 
2 Avlilatio vtccconlultS 
z Trtcnte? scnulle 
4 Tavelliotvus 
7 Testlbus 
7 Tpe no solnte pccunle supcr'vote 
8 Tettamcntia ipcrfectls 
1 Trxterm!NZl^lltnncr^cNco? 
2 Nc tmliccs line qq' sutki agto 
z Hlt ccclclia ronisng.ct snnop 
^tctlp.gzli^ 
4 tztt nutluo niumano ggrlcolc tene 
atcl^terram 
4 NtMwcols dtulckznk ln cbsrtis 
5 Vk pieponak noincn lporatons 
s Arn tt.it ptgnozariocs^, alljs pl. 
5 Ac ve cetcro coinurailonco cccli» 
ltjczprcrum 
5 ^k^aq wc^kliillimatZ sup cUctl r-
c Nt cllcl g rcccMallso^cls iub^ 
5 At tn Pu^lts Vtnlb^ lscrs minl/ 
ttcrlz no ttant 
5 Ar imod tta an nupUsIc dosttoZ 
5 Nl faclc nouc MltMlonco 
5 At clertco lscis de crpcnlis 
5 AlnuIlusfsv:tcct0?sloni wmu 
pre» wlurgrcz episcopl 
L Atsv ittuttrlb^-rqui mper esnz 
dlgnttgtem lunr 
5 Vl vcfuncttsculuiicrseox no ln-> 
lurenturgcrctl.ronv^ 
5 Alyidznc oi6ttiaric pfeclure 
5 At ocks ovculat m6lc>b"^uicis?, / 
6 eli btq obllgztzs lercshcrepio 
Vibcnr nnnop ^ 
6 Ar >io lurnr,enk? nanr s ^  
6 At ltlritt dr cctero auro no egeckt/ 
6 ^lk cUclap^^zpiisoe^og?uent» 
7 M slne Lt?tvmSc mrco dcvltrt» 
q cre«wrlccolmella scrZtn.Mop 
7 Nt cracllonc lnNanlc votig 
3 Alnccp mllcsnccpftttcrar» ^ 
Z Aramilsc vtltoneo ^scriptloneg 
l?ztraiilur ^ 
8 Wl cu rr appcllattoe cognotcltur r 
8 Arllceatmgkrt^aule ^ 
8 Atdlmnelussiones 
9 At sposallttz largllsssit tpSlpct*? ^  
9 Mlttlgzntco mrcnr 
9 NlluckcconerpcctSrsacraolussi»?^ 
9 At nuIIl tucllcum ltcest pzdcre?v 
ioctterugtozes 
9 W fratru lilli tucceckant 
9 Nr dlsscrenteo lu^tceo 
9 Atuns «zuttcls > 
L7<>uducclnstiluttomin» 
r Doptiontduo 
r Attillznotutoze 
r Aucrontaremtomm 
2 Ncjeproe legaromni^ rrFttattonc 
li^eiconltsscimm 
Z AlsignzrSetttrnomm 
z Acqu sitioiiepcr arrogZttoncm 
4 Acceprilstkonlbus 
4 Actlonlviis 
z ^Gnomm poltclslonldus 
4 Vonomni vi raptomm 
1 Apillodtmtkmttone 
» /Inratorbus 
2 Xloclciltis 
z ^lontrabciicla empttone 
2 Gnattomduo 
z Deconlcntn l odligstione 
z De vuobns rcts tttpulamjl« 
p?onuktcncli 
z Dlu,s>one ttipulattonn 
i Xav"ccklo manumttterenS lz 
» Lrcusaltonld^tntox 
z Lrdereclaklone Ilderomm 
z ^ocuilldcrta^cFdons s6lcuitur 
z e5mpktone 7 wnctttoe 
4 S5rceptloniduo 
i Zckuciarlarutclla 
1 ^lcleicomlsszrijobereckliatld^ 
z ^tclemssonbuo 
z ika6ib»cognztto»m 
> ^loqni su i wl allent tu ris lunt 
r KSere^tb^tisttrucnckto 
2 liIcrccZitatellkrtoium 
^ ^crcM qusiltatci dissercntla 
Z Dere<j,tzrid'qad tntcstato Sfcruk 
> H^tticts -r Mre 
l Aire n-,turzlt genttum? ciUtlt 
1 Iurepcrton^un, 
> Dngenuls?Itdert,nts 
2 Hiiossictoiot.ttamcnto 
z iZlure coclictllomz 
z InurilioMpulatlembuo 
^Hniuriio 
4 Znlcr^cils 
8 
i Ikrrtlnls 
r L. csse kuscia canlns tollenclM 
» L.egltimsagnzto?tmrl, 
1 A-egiltmapzrenttltutcla 
' ^cHlkmia paironox tatcls 
2 ^egefalcicll» 
1 ^egmis 
z ^cgltlms ggnato? fuccessions 
z L-lltera?odiigattonld» 
z T.ocatoe?M,crione 
4 ^ cgeacqmlts 
2 Zlltrart tcstamento 
, k1E>an6stl 
1 Nptijo 
4 lllorsllduoacttonlduo 
z A.'Ilgatlomdns 
z L)bliLZtionid^g cr quali pctti 
naicuntur 
z Bligattontb^crconsenfu 
4 Abllgatotdus q cr vrltcto uslckk 
4 lAdllggtoib^q crcjslSlictonstcuk 
4 Sssicto iuclic'0 
r Atirspotcttate 
2 i^tiplllari sudstitnttone 
2 "sft>cr qs pcrtonso nodis acqrik 
Z ^er qs pfonas oblt.nok scgrtk 
4 D>erpctuio itpalkbus acttonid^ 
4 l^msremere Ilttgantium 
4 Werqs personas ggcre possum» 
4 ^ dubllcto mcitclss 
i Slb'moismspatrleptMo!» 
1 «Kut vsrt m»o?es i rcsso pnr 
r Muid^niototutclalinlk 
2 Antd^attcnarclicct trl non 
2 Mu«b"nocslpmissu;faceretcstM 
2 Amdus inots rcssanienka tnkr. 
z Mu:d*moio re?d>k obligat^o 
z Mutbno moljtsobligatto tolklk 
4 >^uo6 cu cog tn allcns potcssate 
2 Il5rnm vMisionc 
2 ^cv'co:p.ilid"? tncoipalib?. 
4 ^cpllcattonlb^ 
» NkisclationeMkov^ cmatoniz 
» L-uipcct tulotib"? curst«A>» 
k 
, 
2Scmft„tib»pcko?m^co? 
z StZ,iri-5v»o st6cicomiiruzrellctif 
z S«inwscos«lwtcrwllans 
z Scsiztuicoiultoo?pl?lclziso 
z Ducccik>c?s>ccoZtiZtop 
, Seni^i^ognZttone 
? SucceMouellwtto? 
z V^cceMoneltwro?nnifublatS 
z Tttpnlzrione lemowz 
; Soclnzte 
K Si q6n;p?es paupl^sectlledtcak 
4 Satisclationidtio 
» Atellw 
Z TeI?Am5tis orckinznclls 
z Teftamento mlluari 
z Sufrueru 
? Wllu? vsvttakisue 
z AtucapiSid^ logi tpis j^kcrl. 
z Anlg,n l!,vl?tMtionc 
z ^erk»VobIlLZttontbus 
^Utwnozumraptoy 
s^Mcettmlivzox.^» 
lo iNno!,a?tr-vulio 
10 Apoeis puvllcto 
lo Atdele ts 
10 Tluro coionano 
n Tlnnontscmlllblis 
11 AckmtMraltone te? publlc^mz 
l! Aqnevncw 
ilNleranclrtemtmatib . 
11 Anno? vt^i suo ^nctxr irerclict" 
n Agrtcolts ccstttg i colonts m 
rr AgNcolis -rmcsciptjsdnicto vin 
,2 NZenttblio ln rebus icallb" 
lZ Apparltonb'i?fecto? prct0!lo 
12 ?fppzrttorlb»m^tttroA mlliwz 
i Appantozib^cosulis -rlegart 
,z Nppzrilonb^comltto onentls 
12 Appsriroztb^ptefcckts annone 
lo Dnts vacFttb''^ icowarSe 
io ^Sumi6<jlof?tctdebtto?tbuo 
l» ^Laplccka? dillrayencks pl 
Snsrlbusc5 tribntos 
ro ^no iclarqittonzlin tkmlomm 
lo /Ion6lltg ln pudliclci b«,:rclo , -
io ^ ollartone yo,tox wl rcucl;tox 
10 ^ollitloneerto , 
n -cisMbno 
n /Iuri?!ib*r?big ronie 
11 /loll sticis 
n ^anonefrunicntzrio vzbis rsme 
ii ^apttarSc ctuln cenlib" ertnic^S 
n ^oloiitspzlelklnts 
n Lolomo tr-icenltbuo 
ll ^olanisilltrtcianiv 
ti -Lclib"celito?tb^pccskorib^ sf^ 
n <ollationekuclo?uittpartiniont» 
Iium ^ empvlteoticartnm 
ii ^L6cIncto?ib^?^,curato?lb»L>cI.^ 
ii ^olkztSefnclapstsc.iItn wlrel p. 
11 ^Mg erluco dFncli n?l psclo» 
^2 5o^il,d?^sj s^gcckoab v/f prcu 
lz <oststo?izntgmtl!tlvu0. Nlss 
»z -^omltib^r lNvunis fcolarun» 
l? ^.omitibugrei milttvis 
I t -Loni lrtb"? zrcbiatrirlacn pzlztis 
!z p°°" 
12 <omitibug plistormnla 
12 ^zstrenli pecnlio nulmnn 
i2 ^^reliarissnitnlttcnaNis 
11 -iloiumeam 
,2 ^omitib^q p?ontn.re. 
12 ^'Msenli omzpzlztinop xrailia 
io ^kztondna 
10 Defensoztvus 
ro Dlfcnsso?tbus < l 
ro ^ecrcltg rrcurtouum 
10 ^ ecurionldnkz? liltsg cop 
II ^ebitozibnsctnikatuz 
11 Dlnerlio pzeckjo 
12 DignitZtchuo 
12 Donicfttcto? Mctoubus 
izsccznig 
lSL' 
^G, 1«^ 
v 
rz Deserto?tb^?scaiItZt0Zidris. 
»2 Diuer!is oNctitisptkorlb^nckcii 
lo Xacroubuo rrtvuro?»: 
io L5rcusarStv"muneruZ 
10 jprcufatoiv^amsicum 
11 Erpclio luclo?»? 
r; lenosaroe mlltrsrioanone 
,o HZc Mos ^wresste kscsr 
ro ^sc-,Iiv»vsllrlo 
10 Hiljfsa. < qucaamoSuz pa^ 
ter.p yto teneKur 
ri ^rumcko v.dlo?^ZNll. 
11 ^rumcro alcklurino. 
li -?.iv?tccns>vus» 
ll ^nncko linttrous?tcnls -l palu 
citnibuo«p^^l>io 
li ^nckapalrtmomallbus. 
ri ^ugtklulocolouto pacrl-nonialt^ 
buo r cmpv-rcotlcio. 
li ^unaio rctpublice 
,r ^>incklo2taltlbug 
li ^lliss Mcmllum m-lltart6 g m 
tello moZl. 
ir ^acklatonvua 
ir Sregedonttnlco» 
io Is g er pubilcis roib' mu^ 
tuck xccunii seneb:em acceperult 
ro Vts g te «fenclilr^ 
>o Wonoriv"nS?tmnF6to 
lo Ik»tkq spSre nmcrz puv.su sctptut 
ro Wikq ahnctpc vzcatocz acepur 
lo lN»s q mimcro Iiverop rrlpaup 
tste ercukarScz meruernt» 
l0 Wio g no lplctls Nipen6tjs 
io Vis q erlklo dmi n?l kunt aniott. 
10 Wis g er publlea collatoe illata 
suntuonvtur-
11 Wonozaromnr ceytculto. 
u Wls qut er oMcto quocl aclmmt > 
uemntconuenwnk^ 
l s 
1? Vts qultn fscropalstto» 
,o Nrc6lct 
io Zlncllltontbns 
io Amponencls lucrattuoium 
«fcrlptlonc 
io Incol? vbi krimiciltii h!c vlZeckk 
2dw qut stnckommca tu altact 
ultgtcvegunt 
ro Iufanttvuo 
io Lrenarcvls. 
10 Zmmumtztc ncmintconceZccks 
11 Iurcretpublice 
11 In quivuocsutto colontcmlitt 
vomtnos accntarc pollunt 
10 Zlverrtnts. 
ro L.egaltomvuo. 
rr L.ustralls aurt colkinonc 
ri A-ocatoehlltox cmllluvl liscaliZ 
12 A^ocox? ttinep custocka. 
i2 ^ucrlsatluocato?um. 
ro Tlnlclptvus i o:tlztnaru'o» 
ro Mduneriv" parrimontomz 
ro ?llZ>uIicilv'i quo loco mu-
nera kccut congrncnris 
11 FM»ctbalZNjo?nleralto-r pzocu 
rato?ivno nietalomm. 
rr tMsunlcgnl-S rgtnctiarisa 
ii LWetropoll tvrito» 
ii' lM>cnc!lcanttvuo valt6to. 
11 QE>aiMi, 
ri M»ckc»plio?colontgprlmolaUck 
12 OldaMrts lchnneozil 
12 Mdtliran «lle. 
12 eDelllonbng. 
12 LDctaris? eptckmietitis. 
io Llifc^quaveckllitemcar 
10 Mcopeacollaro!tb'errgak < 
11 Maulcularijs. 
ri iKauibuo non ercusan cks 
ri Tlleqcl oneiiz publtco tmponak. 
il Maufragtss. 
l r Uullt ltcere tn srenio? tells mar 
gantao? tmaragclos» 
u Oisullslldcrlma«. 
» Me gs lkbsr sau f-tpudlice age rz scolsrnm 
r,cogZtur. lz ^crfccmsinlatns vignltite 
n iNcrMc-mt-a vlloz obleqUlUZ ^eposma-rtridunisfcclamm, 
dnwccnmr iz 1^>?efccro p:eko:>o 
ii 1Non l«c re I?lditzko?lvua i: IjdzWmio sacrarum l-»r. 
iz iNeg^ciZlo esnemilitcnt 12 ^glakinis 
iz ^umcrarijs? scliutondus schr» iz 1p>ndliccIct/c,cvs?<ulSnactgtSel 
nlari/s iZl^ erfecriMmsdlgnttatc 
ZI e?»>niagrovescrto IZ z>»:unoplZio 
iz ^bllganonc wtomn» 10 Azn6o?q,„i»usquartZ po 
i? Dfficio p?cfcctl v?bis rcbctur crwnis 
, is L-tltis bouo i^m sublatia ic> lAucmZcim?t!ucmlba n.u^ 
t .10 'V.emsiilcallbnscreckrokel' ncra tncllcantar 
pzcfcrrt 10 Gulbno munenbns ercvfz ntur 
»0 "ikZKZeclljs cnrizlium 7 secu. line t?> post implct^m null» 
dccreto non alle. 10 Mui etire 
^rcwiillo sUano 10 6A,n mowo sccrcusint 
,0 '^.7ofeisoiivua ? nlcclicts 11 -Ambuo zcl conclucilonem rcw, 
,0 1st>ertc»lo snccelsomm P-r-nt.s ^sc^i.nu non llctt sccec,cre 
rs ^oncleratonduc, l anrl .llawc. n Sugcl afM o:Zlne ouenlstur 
D>ot!0?lv^mnnera noia!,cito 12-AlMoNbus 
„ 1sd:<M'' -roib'rcb»nzn,cukrlo? »2 -^u. .u.lttarepolsunt wl uott 
' D»uu leg.ss?P«?a:o?v:blsrome w post..l.!i« 
^ccullonomluztomm iz ^emilitari 
-K^tsto:ibua ^ ^ ^"'^ «tv gclttersuoksco l»^ 
,, Wnuileguo?l!autt. vrbls. tla reti zctwcsts 
" 1ft.zfcnispuvlicis^p:inati' 10 SusrriixZlcto 
„ ^ criculaeomm c,m P?o magl^ 10 Zllibcraiitst simpertai.a. 
rat.bus tntemcnenlnt 10 Snpcr mction.dus. -
,, 1ft>:ccltsa c^nu-ms 10 . i^ lcruuo cnu I.dcrm» rrc«/. ^ . 
„ ^ ?iustegtso wnms sugtiste nonatun, krpumerit 
" -D ilgrlnis?wm.biw VNlmlcio 10 Si cnrislig rcllcta ctttitzte m« 
„ 1st>:cft'crilZ ^ro?ijs sicrc r:d!s babiriremalucr-t 
'ift»:ero:w'ia, !?ono:c Pfccture 10 pp lmmtclttcscrc^tto sc-s kit 
, i i^ >!cpos'ttsszcrtcnb.cull is ^unipkml recnpcrzt onc 
^nnnccna 10 ^nfccptons 5 grckzrl 0 §w«i« 
,z ix>?enolltlg?ib.,rvm n Suarn? ?s„s^p^h^g ^ ^ ^ 
,7 "P?'.ibk>cc lcticie Nsw:po?,kng 
, 1^:ofcsso:!b»g m v:lr const mtt. n I>ti!ciijf',l;zl,d»p:difromc ^5. 
„ 10?cpc.5r-l's,cro:um scl?rmco?. n Sumpl»,nmctimuncrls.,c!oc'a 
1ft.:inclptbusagenribnsl rcbus p^ncrecolicgzs 
»5 Ad nnuplli 11 Apc<t,culis 7 sc-Mcis? IcnSlb» 
^.nmlegna eommqm inlacro II Soluttonidusrrduonun 
paUvomilltSUt» 12 Stlciigrija? vecmtombuseo:ck 
12 Gtratoubuo ^ . 
12 Salgimohosp.tlVnon pdcnao 
»2 Baltomn,': ui»crum cu. 
10 iwesanria 
10 Tovularits lcriMs logosra 
ka 
,2' Tiiontvus 
iz Tranonss . 
iLncUroe reru nicallum ^ 
is Nt nemlnl lltear i p^zt.oe 
fpectcru se crcu^re 
10 Nacztlone pudltclmuuerlo 
11 Zettivuoo'ovsri>Z ? anratlo 
ii Acreris i,ttn"sm.itw poicNare 
ir GcnclcnMreduacluiUtls 
ii AenAl0s,e^ani 
»1 At ncmo^mum pztrocintu su/ 
fclptill vicec, 
11 Alnutlug cr vtcarnsp:s AljMo 
v.carifs revilts p:cgrc». 
12 M vlgniramzottlo feruekur 
12 Scteranis 
it Zt rusttcanl ack nllu vruocckoffm 
«7 l^nbuce ve vslvus fcuclom 
Allcnationefcu6t 
Nn marit^lucceciat vro:i in bnlicto 
Apud que trlqs?trouerslafeuclt 
Nu icmoncrt velraut lestcs 
Au mnrus lvi al.us impefscctus 
Aloclns 
Nn iUe qui ii.terllclt ffem dui fui 
Nlieiizttone feucll parerni 
Dn agnzl^rrl lilius velimcti 
An aplni.uciiccnlqS fcu.ter.vc. 
^nckc-to ir,s 7 qualiter frater 
Vcnekcio femlue 
^nkrouerfizmucNiMre 
/.ontenliSi' intcr vn; -r vasallu 
^onrent.one uer vuz?kckclc; 
^outentionc iutcr mc 1 v,,n, 
^onstonc vni locharij.feuclo?um< 
/lotrollerna fcncli ircr pareo/crml. 
^Lonkrouerlra intcr vominum em/ 
pyi.^sis»» 
!0 
/lonfuemckine recti/euckl 
^lcrico qu> iimest.turc! facir 
^spicalis coi acit 
^orroucr^zlrermasculn? fcminsz 
-Lotroucrlialntcr vomlnst-r cpro?S 
^ap.taneo quz curtem ven^i^u 
-Lotrouerila itcrvala.^altu^ditll» 
l^onstlMtiores^cl.^eclericl 
/lotroucrlia lrcrep; 5 vala. 
>Llerico v.o!,to?e pacis 
Aov'fr.b^a capttaneoiuestltlH 
L5pin «I abdatcwl abbatiffaz 
vk suz plcii fmclu var n posse» 
>kio q lin^ kccu ignato S fcu.pa. 
lEog sldt^drcltv^fiiis mascultST 
fcmiuia inuest.mra; scceper.t 
zi^uclo garckie? castal6ie 
^euiZo nlarcy.c vucatus 5 co-
MttlMS 
^cuZo smc culpa non amtttcnclo 
^emZo vZtotnulce legio comisso?ie 
^cucli cognir.onc 
^olmailclcluatis 
Mijsnatig ve matr.monic» 
^cucio 1,0 ynreppltF sen6l naturaz 
^rakridns ve nouo icuclo inuestitts 
Hc tlNlk ier vcinSe confuetucll 
ncsregnitnciplut 
^s>pcraro:Io.bzriiis 
Inucst.inra fencli 
^itvcstimra intcr vn; ivafslli! 
Hlliciq inuesttti sunl ve vucatu 
Iimestltura S re alicnafact, 
^lnuestimra quittc^ccpir as<p:onio 
Anucstimra tn marini fzcia 
Inucstitura apv pares curie rermi» 
In qmvno caniis fcuclum annuak. 
«^ge co:acll 
Ziirc vasalio qui conuimar eN 
t1^>m»n,io valualo ivus 
l1k>ur*vl ali»>pfecl»fcuclu r«» 
Zlmra fcucll 
ilioua fonua iickclilsrio 
ittskuii» tucccstionls fcuai 
IttoriofeuiZomm. _ , 
luramcnto nrmanoa 
-»>>erquoo«iMiMiMmrs 
^ft.zce rencila -ret'Vlolotorlb^ 
vZts lNslkZ 
ilwizrSefcnckv kotharm 
^zodltZ 5eu6t zlicintoe y fccierlciZ 
^ugna 
Ni 5e»c!tt vzre pslliint» 
Mui kvccesso:cs fe»6um 
Mio kempotcmtleo lnucstim^ 
r,m petercdetrar. 
Mmb^mSls fmrZu amittamr» 
veickercerrzfclentll» 
'Nzfallo qu- Z co.n,.tutlonm, 
lotyzry feuckumaltenaucrik. 
Azsalomlltte garma kllic-,Hpo^,t 
sj7tl>uv?ice mrlo caiionicl 
Wic t""o sclck6u cp rrcietu nS vliik 
gUlk e l^ic-is. Sz i trco pZtncipalcs 
partes.^ua? p:is plict cctu? vnaz 
vMctSeo -i fudqllw vjstlctSeczpi 
mla.ScSz ys Metrrrpj.ccko ^  st5 
cckqsncs ^ suvqSnlbus cgpl 
Mul luccellsies teieanmr, mlz.?.rrr,li.cF s.q.ili'.vftpalj.q.lnL 
^ucaclmoilu feu-5u acl kllckPtlnccit «erpoMtur kract,t»vc pnlg qu, vlnl/ -
LAuiv^mS-ofellda conssltulpstctt» "lrl.vti vMcrSca.? t!>qlibctvt.c» 
^„.-1 llt tmicattlira fcuiZl pttuia.^ertiz pgFs!?fccratSc.q vl/ 
"lcklk l.p. dlNictSco. -I a; ql.bz vr.c, 
pttnli.A,^g llbnlurz canonlci?r< 
"ciir?slczz quc scqrmnkiir. 
L7iixudtlcc vecrctaltum. 
5 ^cusarlSib^lnqlltlolb 
lb ni -  r ua  itliut rcir.
MulafitinucMmmf 6l 
Mnt-Z p?ccec1cre vcbest inucNlmra 
anstckelttZo . ., . . 
Sua!'r?As.iU' >nr.»re vcar fickellr-itc 
Muzlr ollni fcucZu poterzt altenarl. 
Muisvrcafvttrmatcbto 
SAue lir hmz cFbnlicil amltcnai 
^mtestessuntnecessachacjMaaa 
nouam mucstlMrF. -
MM6 lurl f.tst p»allenstlonc fclicki 
Muslilervnove^prletate pMemr 
Mue llut regalie. . . . 
Auot teslco sint necessariz.ia^h.ilu 
tngratimcklncfeucll. 
Nccelsione fcnckl. . . 
Si S tuestltura fca vnz pcuezt 
Sl?troucri>s fuerlr l lucstllura 
Slvefcuaovefunctl 
<-?t e^s «I abbas ve! abbauliZ 
SucceMone frarns. 
Si r>e mucstlmra mter bstz i vatallu 
lioomrur 
<Zl re feucko otroucrna merit. 
Bl vefeucko vatzllus ad allquo ircr 
pcllams fuerit 
c?>lnegZti! liiettrbnficin a vafillo. 
vasall'fcu6o Puatcui vcnr Sterl 
Sl pMIus5eu^lcoiilZu!oii6tiegs/ 
n ri ib"lng ltlSlb^ye 
nuncigtlonibus. 
i^lulrerlc»stup:o* 
Aidltrta 
Nucts:itate?vsupM 
Lkptllnio? eius effccru. 
'«LiganliootckinFais rrlnS 
Alnniaroztbus. 
^apelliamonqco!,;, alio? 
/ellglotomtn. 
^ V? l>ollell«onis, ^ ptteratia 
<c ev^Se Mlssz? -r scicro eucha 
rlllle?dMinl6oMcl,o 
<.<Mlb'eractSib^curZtSibus 
^ayzbirzrSe clericop? inulicrch 
AZnclcstlna vespofatione 
<«erlcis caniugitio 
^lericig nS rclicleiitibuo 
l^encoegrottiue 
5 ^ lerlcis pngnanttbuo ln buclio 
1 <Icrlcls pegrlnls >»S atlmlllccllo 
L l^crlcomiatoie 
5 <lerlco pcrcussore ^ ^ 
5 /Ilerlco nS o-cMmo nilnistrckte 
5 <lerlco ercolcaro ocpolirs rrl ln 
rcrcllcrommistrante 
5 <lcrlcopcrfalttlmstmo:tuo 
5 ^lerlco g ozclico furtiue tutcepit 
q. ^oguarionetpuall 
4 -Lognallonclcgali 
5 /lollulione vctegcncla 
z /lomoclato 
z ^Ionccssioue^bcnae«eccfie no 
vacanno 
^oncllrSld^appoflH lnifimoio 
2 -Lonscssis 
2 ^onlirmarionc vrill «ri lnutill 
1 <onssimkioldus 
r >LonlucmcIliie 
r ^orpc vicizrio non orZinangio 
^onmglo lcp:otox 
4 ^.oniuglo scrnomn, 
4 /Ios.ingulnltake i astlnilake 
z ^oimcrlicmc cccUc rel alrario. 
z ^onucrilone^iuggtomm 
z ^onucrlioneinliijcllll 
L ^rlmlnefM 
z ^ustoclia mcl?arrstie critmstis, 
, alio:um szcrox 
5 Lcmiis pnuciss q oblaloib^ 
5 Dcbito pucrop 
Z Depolito 
4 Oiuomjs 
2 Dolo 7 contumgct, 
z Dsnatiombuo 
4 VonKiomb* ,'rer vtru? vxorcni 
5 ^ ^  ^ ncofurriuc lulc.pil 
i l^cclcilis ecllslcaucllo i^i r«> 
' p.irScIls 
» ^lectionc^elcctlptcktc 
z A,lptwae««n<llt!0t 
» 
4 Lo g cognoult?sangui.vrp?.soe 
4 S5o qul vummmalrlmonluquck 
polmtper aclultermm 
1 A5o g nilttlk ln pot.ca rci kuanZe 
r ll:rate i qllmte ^  or^lehtictecZop 
2 Erccptionibuo 
5 Lrccssidusprclaromz 
2 Lutjo 
Z ^cu6ls 
2 ^lclclnstmnienromm 
z ^lcleiussonbuo 
1 Hlll o p^csdstcro.um 
2 ^o?o coniptentl 
4 ^rlgiclls-rntalckclsrlL 
x H'urtio 
5 VZereticls 
5 tWolclct«owIiZta.<v! cafuall 
5 Dlsglilios^priosocciM 
1 NSlsqucvimcmsircatiunr 
Z lwioq liura pla^ lme?icnsu ca. 
z WioqliuntamaloZipanccgpN 
5 Ac!cls?taraccms 
z Iinmunlralcccclefisp 
^ Anfarlb^Iagmclio erxoKtt 
r In lmcgrnm rcstone 
5 ZMurljs? vckno vsto 
2 Kicllcijs 
2 Zurcmranclo' 
2 LnramenrocMnie 
z Hurepatronamo 
^ Mstiwtiomvuo 
z Arlscontcstatione 
2 L.ibclllovlarlone 
z A.llepen6cremi?llk,iouelur 
z T.ocalo i! con^ucto 
5 Nglstrio ne akqu!cl erigSt 
^wccnclo 
1 Okdalontaie? obeSicmia 
5 M>alcclictoclcrlcls 
4 lM>flmSlopcto?i'tc>cIlctuecct!e 
2 Ll-duMls pctitiomduo 
4 Zltts er iitrro rrntre 
z /Alc clericl ir> mon^cl tccu^ 
Iarlv^»cgocijs lc «uusccartt. 
5 Me pielatl vte/a kuso 
5 iNelcSe vacsnteallgcklnnoUttm 
5 H?on o:clmato mmilt» ante cltco 
< Moulopcnsnuclanoue 
2 AMtwneilvelit 
^ /SvUgatlI zcl rattoctnis 
, ^blcruattonclciuniop 
» WMcio archtclliicont 
» SMcto srcplpzesdster» 
» ^sslciopttmicerlj' 
» L)Mcio sacristc 
» /Ifflcwmsto6lo 
i Afftcio Vlcarlj 
» Sfficic, ? pr.lte iUllicio delcgatt 
r ^Ssflciolcgsrl 
i tGfficio luckicls 
1 ^Mcloul6ic»so?Stnsnj 
» Azclmaro ad e^o qut rcnuclautt 
2 Gzcllne cognlttoiu! charul 
r Acrts . . 
z 'Warrochtss? sUmto pano> 
cptanto 
z 1ft>cc!lUo'clcrtcomm 
5 ^ennentno?remilstontbuo 
2 ^ercgrlnstionibtls 
z 1ft.igno:tvns?alljoc!mllon>vuo 
z ^»lug pctllloniduo 
i -Ws ostulatione p:clato:um 
1 ^oKnlsiuZo 
z 'isd:edcncllo?d46nltsttvuo 
Z 1ft>?ccsrljg 
z 'Meldncro non vapuzato 
z ^sescilpttombus 
5 isdttullesiss-r crcelfld^hullcgla-
2 "M:cs«,mpllombuo 
2 -K-:ovattonldno 
2 ildrocuratlonibns 
^ ^nrgatloiiecsnontcs 
< l^urgstlonevulgart 
- -Tdurlkicattonepost parmm 
At cleilcl rrl wucnrcs n»strl 
monllin» contraycie polsunt 
^ ^ul stllj Ilnt legulmi 
4 Vulmstrlmontnm gccusarepftlt 
x Apto:lbus mccnljlzrljo,vio 
lskonduo ccclesigruni 
z IKcb^cccflealicnckcliswlnS 
r Venunclaltonc 
z Ikegularib? < trsnsccutibno sS re 
5 IKcgtillo-ui ls Iigion^ 
Z A>cllglol»o dc>mlb^vt c§o linr W. 
z ^el>quljs-r«nergllonc sanclop 
Z ^crum pmutalione 
r »>cscripils? cox ptlcipattolduo 
2 Kestltutlonclpoliato:um 
l Acrs vnctlonc 
l S acris ltersnllls trl ncm 
5 Ssguanjo 
5 Scisncaiiclo 
1 ScrutlNlo m o:6lnc faclcnZo 
4 SccuncZlo nupnjo 
2 Bcntcmis ^ie luckicsts 
5 Scmctta erconiunlcallonis 
Z Scpulrnrig 
Z ^equcffrzlioncpolsMonum 
i ^cmiono ^cli.-r cox msnumlf» 
5 S imonia -r ne aliqmcl ^  splrltua^ 
llduoerigztur, pionilttst 
l Sln6lco 
z Solutlonidno 
5 Sottllegtjs 
4 Sponlallvuo-kmalrlmoMo' 
4 Sponsa duottini 
z sraru monacl?o:um ? cansnico 
rum regularuim 
z Succclsioniduoablntelwo 
i Suma trinitgrc? ficte csikollcs 
i SuppIcncZs negligctts piclatox 
1 ^wpib^-rqsitarc o:clinSc!op 
z ^cttig i vlttnilo wlnmatlb^ 
2 Tclilbuo,attcstationibus 
2 Tcstibuo cogcncZlo wlnon 
5 Tomcsmentio 
i Trsnsactlonidus 
l Trgnslat>oucp:elato:um 
r Treugs^rpace 
l Iclslts co-ec o:6lnMo vl 
L Ncrbomm lignMcstione 
z Aita^poncstatccl^ricoruin 
z Aoto, wtl rctjemplione 
5 Nsuris 
2 Ar Iirc non contcilam 
Z At eccleslastlca vcncNcls nne dl, 
minutlonc contclsntur 
z Nrlttcpcncienteiill inoueNlr 
Scqmrur onuslo rccicrslio 
<IAerluo 
^ns cre.it clicoo.osti l^psrat lncke 
Ttlr i-smclmncuz rc»zntts appcllat 
Tcrus vc vila ^ctiv^tcstzP mcntio 
Il-Uiver qrra cvcct-' q lpectFiacj lllS 
Vlllmscltmiv^ penao tiigcre curst 
tzZ7^ub:,celiv:o.vj. vecrerslium 
ikburis 
Nppcllatlontvus 
Slcccisatlotttbiis? inquisittonl 
vns ycnoctatlonlbus 
Izamio 
AiMiriittonlvus 
/lonsnctucklne 
^loiifcssio 
/Icricis comugztls 
Xllericisnorcliclcnriduo 
^lerlco egrotsnte wl vcdiltato 
/loncclsioc ccclie.^ pbccle no vscA^ 
^apcUiomonacl?c>p 
^ensiduo? eracnonibuo 
^onsccrarione ecclclie «l altaria 
^.ogn^tione spiritusll 
^lo?coi,lwuscls 
Dccmno 
.^^'^"lonc lmpnbcmm 
rvlMare 
Lo qul miltttur m PolseMonem csa 
ksrclscmsnclc 
^rceptlonlvuo 
K5ccclsiontbusp!rlsro? ? kubclito? 
Zllns p:csvftero? ? alijo Ulcgt^ 
llinenatis 
12 
<o:o compctentl 
Ao qul vl niems ve csuls liunt 
Verettcio 
SZonuclciio 
M lntcgi vm rcsttMtionK 
Zlu^icijs 
Iuramcnto cMme 
Znrcmrsn6o 
Inlwuttomvus 
Iure patronams 
Immun rste ecclclisrum 
AUurijs? v6no vsto 
Ztioconrcllatione 
Atomste^ovecltcntls 
lZ5sec!e vscsnte sltgS mnouek 
tiscclerlcl irlmonacr 
^iclo vicsrlj 
^fficto i potcstste m6ic» dc^ 
legart 
Gfflcio lcgatl 
^fficio o:c>marij 
^stularione p^Istomm 
^actls ^ 
^zocuraloub^picriptlomvii» 
'Hdzedcncl-o 
^nullcgijs 
'Adcnlo 
-Pscnitcntns i remllNonlbu» 
«5scr>ptls 
^cnuctstione 
^cttimttonc spolistamm 
ikebcio ecclesie no sllenanclls 
ikcmm pemmtsttone 
-^cgularivuo 
i^ettgtolio rvmivus 
H^cliquijo? wncratlone fsnctorum 
<;cgulisMrls 
Amms trlnltste?li6e cardolu 
Snpplencls negllgcris plato? 
Scnlcntls -i rc mcNcsts 
Sepnltuns 
Staturcgulsrmm 
Sponsatibns i m«rrtmokn» 
L»c,a>u»»c»s 
SmtmtiattcStcattonlo 
Empouduo ozcjlnAloniiM 
ziestwuo 
Tcstzincntio 
Tl,lepcnactcnll?il innouetur 
Nira n koncstake clcncop 
Vloto? wtl rccjcnlptlone 
^snns 
^crvop ugMcntlone 
L7 iZ>ubncc clcnicnttnamm 
Ijdpellgttontvus 
Apllsnio 
An sz posselstonlo « L>p:iekztto 
/loncclstonc p:cbm^e 
^ensivus 
^Lelebiarione nnlVanin, 
^oiisangmiittne? aMimsle 
^)lo^contmnac»i» 
Occuino 
T.ccttone 
Emle qualttate 
Erccptlonidno 
Lrcesttduop:clatomm 
/S:o conipetcntt 
Lretlcis 
Wonuc>c!lo 
1U lnlegmm rcstltuttone 
Wck-cljs 
Hureutrancko 
Mre pzrroiiamo 
Ammunitate ccclensruni 
Iucjcis -c saracenio 
Dgtstrls 
^lcio vlcarij 
/Skftclo velcgsli 
/Ssttctoo:6lnailj 
^obanontbuo 
1p>?cvcn6is? vlSklltatibus 
"ildnuilccztjo 
Ijdcnto 
1p>zocnrato:lduo 
"Kdcmrcncho? icmtMonlvuo 
Escriptlo 
lixcnuiici2ltone 
^eb^ecclclie non allcnanSto» 
li^crum pcrnmtatlone 
ikcgnlaiivuo 
ilvcUstolisrvniibns 
Ivcllquijo i irncratione tsnctomn, 
Nmmztrimrate. 
Supp!c6anegllgentla hlstop 
Scqucstratlone postMonlo» 
Dcnrcnna^ rc lucjlcata 
Sepuliunc, 
Statu monzcbonim 
^mtciitu» crconmmnlcslisn la 
LUtivuo 
Testamcntio 
Tlttcpenilcnte 
Atla i yonestatc clencomin 
Ninrlo 
Der!N:mn lignistcallone. 
LTIimplt Suma Tlngclica p qnol 
ckam vlros rr,ctisslmooeiusacni 
fcstionig nouMnic icuisa: diligcn> 
tlaq;nS niccltocrl ^pumn<^l'-
wliuo ^c.pa.fr-.NnL^ 
tc co:ruptccv «ucic. 
ZSbasK^ 
c.i.V'cra.?qI.ictaH 
xcr.iliox.vtl.cuc 
, t!7Abbzoaquo vz 
cllZi.^.a monastc 
nocm p:ciiclvcvz 
xvils. q. lj. c> ^tcm. 
z ti7Dc cm"nio>ialtcrio vz cllg>.l>'. 
q'» ^ pno utu qnicjonea psonam 
iiS pavcrct: q: tunc vc aiio mouastc 
rloclig, pSl.rvnj.q.ij.c.qz s,r. 
z qno vz conlumarl vlclc.s.con 
iiniiAio.S.ilij. 
4 illTN quo v; bmIict.Aq, ab cho vi 
occsano p qua dncliciwuc mtcillglt 
ci varl cura monastcrlj 5m inno. m 
c.i.« sup.ncg.t>la,ncc autcH sit bn 
«jicma v; crcrccrc q ptincut acl cllio 
osticm km glo.m.cl.c.i. Mv Uintto 
km ^.aui clc.attcnclcleo re sta nio. 
qiicst?tuckucio in monastcrtocp vn 
Sicak allas nou:i 5ic tiitcillgo.cl.c.l» 
5 v7Scci acj li cpo rccnsct eii vntjicc' 
re.s^.q, litcrtlo rcqmlit^ cu yunilli 
ratc -r veuotoc vt?gruit rccusaucrit 
erin; dn^lccic tiic pot ^ monacbos 
uioo viicliccrc? al,a q acicmoostin 
, > crcfcci<^x't tn.ci.c.t» 
^ dn6ic».p? q> soinniS 
^ o:cllncs nimo:eo 
possuutcofcrn kni coenl opi.voc.vt 
no.gls.ln.cj.clc.attcu^cteo! ? 
tn.c.cum uo.xx?sc.cccic» irl altar» 
Fs7Vrru postie siigSerigi^ .ralibn? 
c1icttoc.K?.cy nS.alltcr cct sfinonla 
tcr.cst in.c.licur.el.invc s>ino. 
<Z7Atm vli"abvaoposslt^cssc vno> 8 
busmSastcrijs scu vnab^ccciljo cu 
raz aiap i?nrib^.l>^ g' no ime vispc 
fztloc papcmtli vnumonastcrtn aut 
^cciia vcxrncicarcr allatri aSlnnicc 
linr anncra vriii.c.vlt,ln iivc rc.w. 
<j7eit?abvaopolsir solcntrcr ppio g 
bNiZictlonc vaic.lZS.cpm ccciinq cl 
picno mrc l'ttnciitpStp?st niltla?» 
irspcrop >? marntina? osttcia. Nitvi 
aiir publtcc ac pcr v ias nou pot nt^ 
li cr spali ^ uiicgto clconccckakvtm 
c.abbalcs rc pnllcg Iib.vj. 
ilTNrrum posttt bnlZiccrc paramen io 
ta:^ que vlcie i bttcilctlo.^.i.i.n. 
L7Ammi postlt o:6mco coincrrc: ir 
vltZe.f.o^clo.lj.mkmc. 
L7Nt? abbao poMr avsolncrc mos lZ 
»nonacl^'s.l>'.cv sicav oivno pctis 
? ccntulisunst spailtcralrcii a unc 
retcruenk.-l I; ^ a.m.c.niouacl. vc 
scu.crco.ecuc.it q- uo pot avfolucre 
nlsl ab crcoicatioc ^luicctlonc ma> 
UUUIII lii pso>ia;cccilasticani,^!.ll tii 
! c n c q ' p S t r r .l.absoIutto.l.§.tj. 
F^riu posslt^i?lirrc luo nionacw iZ 
„e conlitcak cpo n-i c/ pc.ntctiar.o 
IvFmIa.veiau.in snm.q, no»QS 
iiintto nlsl slt crcpt'trl aimci pcar 
pcrpmilcgmapzpa. ^ 
sbbao possll vilpcsare cuni 14 
inouacio sup irrcgltizrltarc.A.q' sic 
sup irrcgularitatcqua prcrut rccipl 
eiiclo o:cliuco ln crcSicatiSc: facri tii 
nlcuio:ia nl mrio xrritia no l?ntco. 
? I^> qn grauc < notsbiie kcui nS iuir 
sme il?ac irrcguiaritatc mcurrci unt 
aii ingrcssuzrciigiSio suic p^s; coc; 
opl.rvcl.c.cii illo? rc icu.cr.i ains 
autnregulsiltatlv^ nonpor rr iure 
e5l vt ns.hsst,.'? pg.kck.ccn l?ko?. 
fscitrcgula:q a mre coi rr rcg. »ir. 
Iid.v/.nill vbi lliscr^ife ci pcellat. 
»5 <Z7Stm poMt vlssrnlarc cuz mona 
ctsln rvtio facttoantc igreNum rcll 
Alonlo.^ uc vrno xil.tn.c.nokliA 
rrrni^.v. Dewttg,rcliglonc fach' 
vtclc swnml.i/. §. iN. 
»6 K^Atru P^ffttdlsxrntarccnnl mona 
cto ireglllz vlclc i.dtlpcsatlo. §. rlij. 
»7 LTNtx xvssit pcclleremonacto vsiiz 
allMl^rclVflc^aclniinlstrattonc.^'. 
kmImio.l.c.fi.g cle.vel w. q?pot 
conccclcrc certoo rccjmm monscho 
vn6e vluzr ? dlcAo.-in.lrcgtlla: n 
est obllgatonn.dc rcg.lli.luvl.valef 
stanitnm inonMcrij vt^> imlumctio 
i alljg necccss^rno glq; »nonacl?oy 
rcclptal ccrtn gck.sz vt poMr dispcfg 
reacNtvltn -idlspoiierc no ^tsffr ne 
possitcliuffcrrlqiiluolupton pls/ 
cucrttno pot?cccle:ctcn lnia psxr 
c.cum acl monsstcrm de sta niona. 
r? C^Utriipoffirerpeltere monachoo 
suoo.^.cp no kni 1ft>a.l.cl.c.cuz acl 
nlonastcrist.per.c.ti.he regul.qnocl 
vult vt fugltmoo rcgrar? cogA.cos 
acl fuu rcclirc moilastcrm fi poreoo 
tenere sblq; granl tcaclalo vel fgltcz 
p:omcleak eio re slio loco rellglolo 
emsclc o:6mio vbl,6 agenclck pm»z 
vcputcnk^neceffaria clo mtmllrek. 
>9 poMt Ilccrigreacj allck religt 
onc. v iclc.s..rellgiofug. §. rrrltij. 
zo lAMc! dc tvnio llli^monaci qnez 
adbao de facw erpulu.v tcle.s. NlS / 
nasterm.§.v,. 
zi ^NtrS poMl darc Ilcenttaz mona^ 
cbostckcll scpzratcizliq cella.^.q' 
sic:vlimo cr msta ci^ikra sccpm tno 
nastettjfz no er.vt i.c.vl.rr.q.illi'. 
zz tZTAr? poftlt co:ttgcrc monacwssn 
os.P.q- slc.ncctencklhocrcqulre 
re Mm sut c.ipmillss,u ^z.tn.c. 
ioznnes.de «cgula. 
f?7AcI q odligak adbao^?. q, vlrra:z 
alioomonacws obllgzkaclcurFais 
rnz sibl subleckZ?:^ inonsftcry zc re 
mz ipsl" i magna ncgligcria 6 p-ccz 
runlmottalc.vr.s.iiegligctia.ss.i. 
tzlTVtp ligek luo skatuto cria cun, co 
uenm 5zcro.si?FnlIda.l'.cj.c.cil a6 
Monastcttum.cp no.? victt.Zo.an. 
> ^.regula. Iflo est odllgzronum q» 
etia si mrasset lcmare tz i cuocario lz 
flt plums. qno pz lz mftlmerir 
puo.ein cum?ucntti:aur aliun, offr 
ctalcz potcff rcuocarc:q: adbas mo' 
nacbo fuo i aliquo no porcff obllgz 
ri ucut ncc vominuoseruo.l.itcrpc> 
sltasin<.derraus!ic. 
slT^trutcneak ire.icismocsum^.q, 25 
uc si badz ppl'„>: vel capcllas badcn 
tes pplm eria f, lpsc su crcinpt" dlp 
niocjocapcllcseupopulnonoslt er 
cmpms.gls «w.c.quoct super bis.S 
tna.^ode.-rquocUblno. 
(I^LlMlm poffn pzioiztlbns ecckijs 26 
aclmlniffrat,onib»a„t qbufftbz alijs 
bcnefictjg nonas pensionco ixoncre, 
aut veteresaugerc aur g<Z mcszz s,,j 
pclcF applicarc.A.cpn nccglz au* 
^lat^rgularl clc. vntca.S fup.ne.p. 
L7At?.pMr pntare clcricoi, i eccle 
fijo i gbuo yz mo p-onar^.N. q? no 
sMe plcnku capli.c.ea noscik: S hlja! 
qfi.a^l».nlsierapp?obztz zzsueM^ 
6tNe vcl PMlegto aliS beak vt tbt. 
)HbgtlM bcber e!,gi a 
^ nionzffctto l 
qno pnclenckz cff m qna clecro 
nenuiladzgcjmirri n«fi conlplencrlt 
rii.amiu.? sitp.'ofcsfa racire vel cr> 
p:csse.« ellgc«ja dz complculffc rr. 
snnnm? cc p:orcffa crstffc o:cllnc re 
SUlzrc.Zlle dicve po:lffa p guS mo 
nasterium reglf.cuiv» clcctto N due 
^-?^'P^ZtcpuvIlcatione scm 
rlt.mcno o^t P^ ^ cecjere^ 
""'^ maloicplc totiuocapli q s, 
v?as prcs zccttl-t.n obstSte quo 
- .1 vocak acjcas dlrl 
Mao in l?m'oi cleclionlb» nisite ab 
8,n^r c,k vis p a vlscmclla pol erv 
Uwl«o' -> ""Mri-sunt ercolcan 
r^.,-«»crijo rcllgioms appkobale. 
v crn cr,n nmllcrlbu s q 5m qmncl^l 
^n.ncia? ?M"ucImes nec M,s re 
^r.iicc.plrffwm, facmtregli tarS 
?, vimir vt ln ccclesljo sec„Izrlb»ca. 
nonic, rcglllsres.yecno.i.c. iclcm/ 
eanb'.H clee.Ilb.vl.S quohadro.s. 
ercoicatlo.vij.castt.rvj» 
1 quo vz pfirmsrl. vicle.f.conki' 
niario.§.ttij. 
2 L7Ntru dekarbncliei.w.cp sic vbi 
eff psuemclo cp tiuofaciat te bn6icl 
mkra anun a tua pfirniatioe coputck^ 
6um vbi eff psucruclo cp bnclicak nt 
tl ca ronabllio subslt cz6it 1H0 kacro 
a mrc suo cle.ancclentco de ffa.mo. 
Z N At? poffirquocnncx die bncltci. 
fp.fin glo.m.cj. cle.arr^cl^teocp lic. 
4 <l7Vtruz abbattffa pofflt ecctias co^ 
fcrro -r biisicia 1 lliffitucrc clicoo in 
-cclcsns su, monasterij s^.gloic.vl 
lecravemaio.i owq,?lc de pscnsu 
mlcapii xvi^ s,lz; coufimiattoucni. 
5 ^ 7^'t? poiflr adbztiffa ercotcarc «b 
omcio wspcljere wl lntcrcjicere.sp. 
cpnonpmglo.k.^.c.h,^^. qii?cc 
ptlnenr ac, ckueo e.tat» S crces.Sla. 
Is^ot tn a bn^cioi ab oMcio mona 
cyzo ^ cncos suspcciere 1 pwylbere 
ne celevtct in cin» ecclefijs szrn tak 
snlpcnfionon eff F>pne fuspcsio fm 
ift.a tn.cj c vllccra qr t» eelcvler no 
effenl lrregulares cUct cclcbianreo. 
<!7Vt? svfflt hcllcarctmonialco trne 6 
cjiccre pfeffioes au6,r lymoi.^.q. 
npotallgcifacerc qH ptlucat acj alt> 
quc o:Sincvr pz ic.uouaS pere. 
D>ot m i mamttms cuagclm Icgcre 
vn Hrdlaconiffeappcllank rrvlj q. 
l.diacomllaz.^l etiam moulaleo leu 
suvckltZonionere^ eronarl. 
«I"Nr? avbatiffawleslog m aliqno 7 
vcat eeaffociata l^.q, sic salte p 
mlaniocyS.rvusqij.dlffinm^-i.c. 
ir. caSc.q.dr q» vne vlrres dnt ec 
<^Muoavdallffa por erire ^ wina S 
gio faciccjo.yalrs.s.nioial'. §.nj. 
ZSozsuK°« 
sterilttatts trnena ^ciirsi pec 
cat mo:calttcr c altqni.c.scq. rrr^ 
u.q.ij.er s> animat* er,r ker^vz pi^ 
nirt capiteqi tt-r^wnilclcia.Si^o 
lnaminat" erar si novil t?oc facit Ptc 
wno? amiffa rclegamr.SiSo igno 
bilikZvisnamrimerallu.ff.Sxr.l. st 
qulsal'g6.§.quiaw:ttouio. 
zSzc»gatio'W^° 
fittribno decausio.^7 
ptcr?slietiicZ>Nc?ri.irrri.di.an tri^ 
nm iffi.vetcsta.tz.li.^ScSapp dif 
s,grcsucccfflonem tpo? rrr>ilj.di e. 
ffsrcrmra^ mc: vbi rer Hfccl"iifi rpio 
qv^no lolli^neritaszcorpa ipla Sfc^ 
cerut vistricllols illl^n pattk manerc 
ccsnratI7Tcttia'pp cmcrgcna m.ffa 
Iriij.dl § vcx m fk. vvl ercpln v cr 
pctc eneo qu^. Llkdorseo wna kccit 1 
tenroc.Lzec.wnalrcnonevistrlittr. 
causa rcipubllce 
zmvasiaroies 
-
? huiufmockt niultj» ysvcl pttuilcM 
l L7Sc6 nungcl «llt q>" vskopa? gf 
irctzte etla cck relpttvllcc sunt adiitcl 
SauSem lll-opuUcgi/g.^.lp pt.l. 
i g vats.ff.ergd^cau.Nlg.?.l.pe >C. 
quonqu^sclo uitjcr.?.l. vmueisid. 
ve IcgalStbus.^ni vn» lec. Lt acluer 
»e q> llle g m officlon,oclic» vslouo 
avlciiocstc.i scipudllcc p:elunil5 af 
fccr-ttc -i vara opz adeNc.rcr. cft lin^ 
gulans ui.l.fpztioi?c.§.ti tf.b ercu. 
lu.sequik wc ^ n^o.rr ro.i no.i fz^ 
clt^clerlcosgdntesg vtampltozcs 
ovtiiic^t vigmtatesstantcu carclma 
Iwus.^t ZtndZltczto:eo tcncmr rcli» 
tucrcerpcnks coumnttat» qi» ttant 
pmiqz crpccUat wloic wl wluntste 
sua.vt m.tl.l.-rqul vats» 
VsoIi,tioK'^° 
polsltlsruc!» a no saccrclole.^. 
5n»monzl.ttt.crcolcatio qS vupler 
ell lplino abfo!»tlo(I7Nnz q p?m> 
nct acl lo? pnlalc.Lt kc lolu a fscer 
«Zotidus pStisrlicll.vri.c. canomca. 
vc fen.crcon,.Lts»c iittclligo Iuno. 
»n.c.quato vc?kue-E'NllZcft qucp 
tlnet mcrc acl fop prmitofum. L5t hu 
mfinoclt adlolutio pot cSnuttl vuco 
»101 ifcrlonb^clcrlclo.A vc l?ac ln^ 
tcllige gl.tn c.pastotalls.veoffi. o?. 
quevulr vt ct laicusabfoluat v quo 
vlcvt.i.abfoluno.lij.F. rvij. Irarn 
y> abfolutuo at»llbuo opz poltca av 
wluakUcni g szccrciotc ve^nia sd> 
solut!oncr6nen,o:taliopctl op qb 
futt crcSlcams.ikS kniInno.i.cl.c. 
qu.uo.^m.c.fii,a.ve erccf.,p:cla. q: 
pcrtmcrack ptatem clzuiu quc folis 
faccltlouvus vatc sutir.rr.v».§.i.rc> 
vj.vl.L.illuci a»tte?.-r.c.knc.?vc xr^ 
nitcii.i! rcuus.uoua. 
L7LItK olo sacercloo polslt adlolucf 
ab ercoicstiSc nunon s iure qua qg 
mcurrttpartlcipa^o locurlone -? bu 
Ulsluocll.K.q? no.sccj tolli nnz,'' cvo 
tkl mrat^wl I?n's Iicent.M,gZ 
a pzpa.ar.c.nupcr.^. u, scc.i^. x»c 
lcn.ercS.vbl ctia arcl?lcpo ln ^ uim 
cia-sz ertra sua dlocclin» occl->rglu>-
uo Iicere lntelllgcnifl ytiin vllitat vt 
m.c.perkrtuo.vccc»,lib.ild.vl.crgc» 
"mltommus glizs.couco.'. Iimoc.? 
Wofti.ui.tj.c.uupcr. 
^pzms chs vcl curgr* poMt Z 
avlolucre »b oicrcSlcatlouc inlnoz, 
Ii«a a mre.^pmIimo.m.cl.c. nup 
q» ta s intnonH g nialon por sbsol 
nci c^pu^cps wl^ipi^facercjos nK 
ipso pcsi.Do.ldltjc vd» cl>qli ter» 
crpiessuo.^ l?acopl. rcnct tlrologk 
s.!i» " "V' "U ^ q«os clt 
crus Tk?" l.uij.vt.rvlli.q.pit.? sz 
^ vl.ur.vll.q.l. linnllk 
lUliia cofc.tltu.rrruj.L.trrrv.Ii», « 
Io.de laro.ua m I... km„/t,.absolu 
tl0.?rmzrzpau...c..iw...,c.;c„u 
Ilcrcs.vc tcu.crco.^ Lli.c.s, epg.y-
pc.-rrcmis.qua seqmk g^iiii.idilfcii» 
-r cria glo.Viclckm cle.attcclcnlcs.ve 
sta.rcgu.^ uicle.vnlca.de coszim ^ 
als».?feclc.?fl.ru«.^go oliilo q, s^ 
ce. cloo^p:»"ca opunonc scquako l» 
d» vulckln illo cafu magw erwclir-' 
Iluz:q? vrriqzp^rtcncic L-t^ma 
fubtlt.ratc»urlouul?. vi w> o- ^ti 
tc..gcMcp^ 
llo possetab^ 
N^^Ualius vicaiu mfra caUw. 
cctlaZ qma cplicopts folw 
coucc«Zuur adsotuuo sb erco»csuSc 
pzs vio!mt»»nlccttsnemmu6 >' pcr 
tonS ecclcfiastica.vti'.cl.c.nuiuerc« 
c.ci nosc«k.?.cpumtt. qn iiuuria cft 
Icu.l': vcl an clco-can.ca^uopo 
nzni lic Mfc. «o: nc. avlolmt -w pzp.i.^rnc ^^ts,mr: vtabba 
canis« cni spa«ler „ 
ru? l?mSUdc qno. 1 -crcoicario. V. ca 
su.l.5.rrr?l«j.mz scqiim. . 
. «16 fltdlccnSn rrcrco.cawc 
slztiiro? Mtnciatiil?cilioy am itno 
clzllii-scu q faciut IcMl u, sii»g Icga 
tionlb^.W.dir.rbl.s.q^-StUl. victt 
w fic.^rcst irpfiMtvuItpNi.M.c. 
arauc.de picbc.n, gl. Ltloqli.k isic 
vc cScvqi» ^  pcMnct aS cstm abso 
I»lio."'taclckitcna l, incurraki alie 
»»a dioccfl a subcliro s«o. ? ctl.i li sta^ 
rim', elsct ^limiamn, prrpgpani km 
Io. au.ln.c^crfrcqucribns.dc ilki.i 
tbi pau.ptSnc: q: crquo coilitoics 
„S libi ncc alijs refemamnt viclctur 
alljc, ?ccMlsc gnll.aurc lntcllige ctla 
vc^pms laccrclotibnscr qno cxcl^ 
pir rcligiosos gbus cstIdlbitn o ta> 
libuo scntcujgMmclallbus aur lino 
ckalibua absotucrc.cle.rcliglokk. dc p 
ulle.7 lic tmc?m q' dln ln p:ecc q» 
5 lZTeltr lclc f,t diccnSn vc suspcnliSc 
aur lntenlicro qS ipcuutur a iUrc:aur 
p stakuta^nincialia linoclalta vcl le^ 
Latop.si?.gl.,'.^.c.gtauc lpstccr quo 
?cl,to: canonis non rcscruaulr. kaclt 
Llo.ui.c.si quls.ck.i.rvi.q.vtj. glo. 
»zn,e M cle.dctrrc.Iimitz. trmzqn 
l«tpcns!onon bztps vetcmunanmi 
cu qu^cko i?ztpfl vclcmui,anmi N»I 
"'^"0: abloluere pSr.7 cani sc> 
^^'^l-rpNnm.cran, lils. 
?. ^t.s. snfpcfio.Nlj. 
§.l.ktj quc kunr m,urc rescn,ara pa 
pe.v,cie». crco lcario. v. que aiir cSo 
plile erccucztlo. v». ? z q.iibiio alii 
possunl absolucrc.ercStcatio. v»j. 
^TNtym ni^tisarrimlo costimms S 
pissit absslui -bcrcoicatSe wl,pr6» 
tua: 7 qms pSt ablolucrc.vicle.i. ad 
solutio.lij.§.rvl.^.rrij. 
<17 Muis zbsoliiar crcmptu ab ercSi 7 
cztioiicvi^c.f.crmipMo. s. vl. 
sZTNtpllleglncurrttcrco^m vna Z 
dioceu lbthnstvnUcillu.psstca rras 
fcrt se ack alia dloccfiz posslr abfoln i a 
prcfata crcoc ab esto irl curato llli^ 
vlocclis aci qua fetralkulir.si?.p; rl» 
in.ti«j.vl.rvlu.ar.lr.q.v.q> litt fi e? 
cSkcatio clk a mre ivl pr stamta quo 
riicncp:? nS firrescruarz xrr?clito:c 
arg.cl.c.nup.qSuS vistmguttan fir 
?cra ln dioccli wl alibl.sccus li esse» 
ad Koic: vl li Mto: canonis flbi rc^ 
smi istcnq: tunc 110 xosset. KVoc lclc 
tz Io.an.-r Wa>i.m.6.c.erfrcquen 
tldns.quo acl cplfcoxos. 
ZSsolutio.AAW 
qne 6 ab ko«'e lm tuclice a quc» 
pot irrncli.lV.q' rcgularirab lllo p» 
tcst q ea ml«t:q: regnlaritcr qu» pc>t 
soluerc pSt? ligaret-rccontrario.rr^ 
itij.qi.fi is>etms-r.rrt.di.i^rio?.ss.' 
vc rc iucli.I.qul?SSnarc.?.ss.»>eg. 
,nr.!.nm'o.la.l.rvp.vi.l.i^bnn,-
<ill,rrcgnlal? m.vl.cafiv".^ 
mus,' rrlcgZto paxr g iobeclicrc f.,e 
suic pSrercS.carc sz p>st annri a fn, 
su.a vistimttnzno pStabloluc:vt ve 
ossi.vele.^.qucrctl? ibi dicit Inn^q» 
/1 f, crcSlcat vclegams papr an v.m^ 
n.titt i lniaz f^nip vscp act dlsslninua 
smazn cr post vscy acl annii absolu? 
potcrir q: pprm^ita cst iuri>cbtco sua: 
vtm.c.grat«i.?.c.lz.eo.ti. q: eaque 
acl ms rclcriburur trlrnt csse ppema 
d.rr di.rc.l.fzlso.? lzoc lcleni tz gls. 
«u.cI.c.q»icreiitt.<I^GemntIlw ni ec» 
qulpostHercStcautt lnciclitipse »1» 
malozem ercokcgtjon?. rritt/ q.k. 
clmlm^tV Koc vicla s ttcolcatto vl. 
L^ccus l> ln mlnozc q: pollct. re scn. 
crco. vuob^ve clc.crcom nu s» ccle 
dm.V7Tcrli^m liicccUzno. vlcjc.)'. 
crcolcztio.v- calu. v.<Z7Ml,arms m 
snla lata ad mfeno?c: lzco firn,ata cr 
cer" lclcciz ^rpapa^s.tclligcrc 
tiiia que clt w lVnnne km ^oaii.m 
c.crti eqlicttdtlo.de UistiH>o qzola 
noirra tacun^gb» aucrom.«L lpai rr^ 
nni r c. Il aplice. ve p:cdc. it. v l.d. vc 
vrc.ill.enu.I.l.§.ols.Scc"ll sliic cer 
ta lclenuz am cckc cogiutoe co limi.it 
vci il s,,ia cilttkri ststutu: q: qucktti^ 
cuq; pniniatu potcntuiferlo: absol 
ticrcilullpiipgm?6nnartoc sidl vl 
sln rcseruaLet licut vc aiijo q snra tu 
rc.vr.s.vlcttl ctt iu Pccclcnri.c. 
L^Mumt^ve llloqcrcotsamtu 
cst laccrcjos:qut Iz poMt ablolucre S 
sblolutoc quepunct ac! lop ptcntto 
tununo tu vclllsq pttncr sck 5op pc 
uitcttZlcS quo vtc pt.s.adlolopuo 
L7Sert"c,», lilo cui pspz mScjgt vr 
aliquc ercoicct sinc aliqua cckc cogm 
tlonc:q: tzlto c uicruo crcculo:.^ io 
«bsolucrc no polcru.ar.c.slip qon»; 
i.c.li. dc offi.velc. Sec^li nickclallct 
c.sccognltlonc.q: tuc pollcr abloluc 
mg.c.vcrbu.vc xr.vt.t.k>c no.io.i: 
Arcl?l.rr,.vt.lnferlo:.? wsti.i dcr. 
tn.c.t.cum i»fcrlo:.venigio. ? obc. 
l <I7Sect ^6 stpgpa m.njar simplr vr 
tn,az ercolcA6lo l aliquc fcrat. K.M 
uo.lcl.c.ti.cp ilvz cck ferrmltcacac 
cosmttoe -r nionittoc^niisia.l/ .q.l. 
iico.?.c.lacro.rr len.erco.-r 5zcu gi. 
tn.tIc»li»AcIcjll ln q? ti ^l?at papsm 
cogliouisscb ca g' nic glj cl^niacjattl 
tliie zllacogtutloiie vzscrrc snli»z.I. 
vcq re.ff.de lucl,.?lllrvlcencju cS 
lnlaqua ali/pmp «IM scrrelvctii? 
Io.sn.?pzu.l.6»c.K.tenct q, p tale 
mancjztuulmplrfzctuno occcjir sc 
ccssonclurtsZitio.Hulo pgu.vlcar w 
opiuio vm.g vlctt q, vakilll-ctio 
cu paps mackat aliqS lpugicex curi 
anuput!» vt crcolccr:c vgkic eq.tg«, 
creclocp^lilucqunsit vio:pu,n^.^ 
to acj tntcntlonc pzxr lit fccurrencja 
quc p ^ ba macjall por vcpyccil. Lt 
sl cacLccognirlocmaljct: vrputaq? 
dicit.Intcllcrm^g' rzii» ^ c.qi c nick 
tjam^vcrilalc cognltavrecc6,ccg ic. 
tlic abloluere ZDtcrlt. lecuo si vtcat: 
q: certlticsll smnuo q? taiis?c.^cjeo 
maljauuis quatcnuscrcotccs?c.nic 
a tglinon potcrit abloluerc. 
tH^ltrn arcdicpg pollit ablolucrc a z 
linaereoio c^i sul sussraganet. Aut 
allop imenop g Huio!mt 
ulnclauioru tun» S lua vioccli.l^.q» 
no.c.ron,ai,a.7.c. vencradilid^. ve 
sen.erco.il.vi.nillqn k?c hz zsuctu 
^o vcl qn acj cu apfrllatii c. vc quo 
vicuo.c.-r i.c.acl rcpnmccjL 
tuas.vcsen.erco. 
<1 ^Ikpcpopol1u.,dlolucrc ercotcaz 
tmn a suo mfcr.o:c-p«.i arch.cl.aco 
no-: ?mol.^Finln,io...c.c«m -.d 
cccIestap.vcoM.o:.q, licetia non s 
Mlssa satisfactionc:q: o:cjinarl^ cft ro 
rlaodiocclis.vkm.c.l.S M.o:.d s 
uu llcj.oni.lu.I.Ii.Zlc' q: ralcsoffic,, 
les dtcunk vicarij cpo?.S offi.arck 
c.l.Irrr.dl.no vcbcrc. Nk>alcfac tii 
c^:q:iur,scj,cttone.,onlcruatsulo 
subclll,s decrccl.pla.c.i,^ vc oM» 
o:.c.qu ito.iUKtntell.gcve? nllicr 
pslictmZluc hahcrct pt no pollinr ad 
epo avlolm:q: tlinc no pzllct S otti.-
arcdl.c.dllecto.-l lrc opi.Inno.ck 
co,g rvc.Puio al<i pcllcarl vt uo.pa» 
^ eccleiia?.? hckc rcnca». 
ltsula tiech cou»Mtt altcul vlccs 4 
tuas.Nn talis valcat »blolucflup:a 
slccoom.§.hcc6ctltlcutcxv pl.^. 
dlr.li.m.ri.v.q'noimull wc crl N 
cocccjal.ar.vc sr.^ 
<t^VtLcw cr tcnlwuu lttmn pzsslt 
lolucre.N.cp^"" 
cosnit.o.,c:q- ^dlcit Aino.l.c. no 
ut^vcoM.le.oeca cogiiolcc 1,0 por 
n»!llcc!co.Pl"vniiaU.a,.i,.q.l>).aw 
Iltio.lz kocm^ttia dioceli uo por 
faccrc.ir.q.ll.c.cpn,.^ all,s plurlb^ 
c.cmlsc.cz^koc rc? n,ll hcar I.cctla 
cjil viocclanuvt i» elscjc.c.v:.^alilr 
>x>c m cpo crpullo g xruta Iicclla P 
uis no obtcnia ab cpo m cut^dlocclt 
cl? pol secjerc F tribunall ^  crerccrc 
mrllcjlctionc lup:a sliWsudcZltcs-dii 
mo 110 trzyst eos vllra vuao vlctas 
alinc lue dloccsis qm no fucrunt cr 
pulloxo lcu fauto:co aur M.ato:co 
clc. viilca.de fo.?pc.Ini?ig aiiiquc 
no rcgmnt cckc cognitionc pot. q: q 
sunt mluraric lliriscj.ctols pnt vblcy 
ercrccri.ar.l.ocs^cosulco.ff. 6 off. 
^?coii.a Ie.L.egalus aulc a lalerc.an 
pollir v.c rt ln.c.nouit.^.c.crcolcs^ 
vc oM.Ic.q: no mc erlcncjo cu lvcjtc 
Mi>ltayav..u a papz:qb^ crcclik qii 
wlaniotocrcoicalo 
^ ^  ^cccsso:: aut illcacl quc»» 
. ^ 'urllcj.lio poiVll absolucre 
quos ^ eccsso: polui,Vz.x.'.q. slc.rcr. 
e s t m . c . s l c p z . c i . u  r , ^ -  ^  -  ^  
. co vc maio ? otr.llb. v». 
tzsWr? pamclpcks ln crimie crtrnlo? 
so stl adsoiuccluo ab crco,cato:e tlll» 
cu!pamcipacjol>,mrru ma.o:ez cr 
colcationc ^'.g' slc.c.ntix>.S lcn.cr. 
vequo vic vr.1. crcoicatto.viu'. §.1. 
^Slbsoluercg potcroffo ln ccrttgZ 
caslb^illoo qulpp violenlla niamiri 
tmeclioiicm pson^ecclcsiallicain cr 
co.calllunrporalijoconilllcrc ablo 
lulioiic ll vlclerilcrxrcjlic.c.ti. veof 
si.oi.Icjcz dic dequocuq; g cr offc» 
o:cjinaric ptat>o pot absoluercslMt-' 
lucr vic ve lllo culctt conilsluzapa 
parone vigimatio.sccuo ll ronc pto 
uc vtm.^.c.k.uo.glo. 
WsoliMo.A^-
ablolucncjl ab crcolcatlocDtc 
y'»,o.i dzclsc^ciltionaltoalllei' non 
valei et. c. acrus. dc rcgu. mr.lib. v t. 
crgo liac ablolurz. 
V7A»^ reneak ql lcruar ccna fo:n,a r 
»„ abloluciicjo-st.'.q' lic.s.v. L7"Ist>u 
nui q'faciarlllli.uraiccp pcbu ma 
cl irls,pll"avloluctis.c.cr lcno:c. de 
scn.er.^liinlcil wc Yug. icrlmlnld'' 
wucncilono m lculbuo: -lplacet. 
«> Scbm q> aiitcq? abtoluak liMcl 
cntc pllel ciucncja Iclio mrta ^puao 
faculrakeoc.pouo.i.c.pochlanos. 
vclc.icrco.rrquodicvt.,.§.»r.-:.rr 
tsTcrliu vravsoluak cu ptal,? 0:0^ 
nc vuica? al.jo pluch l. abloluttone 
pluctt vl l.i.ca noblo.cl.lj.rclcncr. 
^ M,arni -x p:ec.plat cinicvnH la 
c,at ?.IIlicanouc:^qucfacicao m 
curru c cocz.cj.c.cr tcno:c.ZlntcIllgc 
nill l callb^pccMo a mrc:q: ucml bn 
fictu mrl c aufcrcclu vti auc. 6 nup. 
§.lz I) qv.i.ff.6 rc tucj. I.mj. § ,li q? 
^llcnat^.Lt lta q ixusslt clcricu imn 
gccjuzcne vnH clicu pcutiarmlive 
macjatoplatl: vlc^ Sfciioni^dnioi 
<ofuetU6o etlZ k; vrkv-rek q lema 
cka e l malculis s; >io i fcmmio nec» 
multu l Ittlclo.sl" S«l 
tu q, vtak xbo adlolurorlovlrclara 
rouovn co» obstuak iste nio6"p:io 
vicm aliquc pfal.v^ownc dnica 5o 
dlctt.Sallui mcknu ruuz ve" -rc.^. 
Dnc eraucll o:oiic;',,le.i.p.'.Lt cli. 
me^acl cc trniat.^.Dno rvbllcu.^t?» 
er cu spn tuo oio.De"cttl«pL»u e n» 
sereri st? ^cerezsusclpe vcpcanonex 
nra? duc fznmlu ruu quc crcois ca 
chca pstriglt ntlssatio me picti^ av> 
loluzt p rh; tv.nr; amc.Dem dicat 
^go tcabsoluoavicnIoercoloqnF 
wcurlttt ^prcr talcfcm:^ rcltmio re 
z kcrio ecclie.Zn uomiue pZis?c. 
<Z7Nr?avsc>Itttio teucat lr uo leme/ 
tur hfata fonnz: viZcmr q? no:qni» 
fonnarcscriptt cracta dlligcnz f-ucl 
cli clt ita Vtncc o?clo p:cpolirck.c. 
cii vilccta.dcrefcrip.? alijoi gl. al/ 
Icgatis ibiclcm'Sccl cgo dico disti> 
giiccko <p 5l absolo lit zb yoic alicril 
comisss snb trli fomra n v; mli fo:^ 
ma scmek'facit.c.li.?qH ibi no. de 
^bc.7.c.pmclcrm'.l.^?.dc offi. dcl. 
ro q! qn oiuittik fomra vata sb kzvie 
nulla cSpttir uirlsclictto:? p?oprercs 
no valct scms velrciete poMatc Si 
wro absolntio copctat allcul dc mre 
wl simplr comittzmrt; qclc; qzuio 
no lir leruAla fomra pfatavumo rra 
lur aliquo «v absolurioio vl^relara 
tionio vt.s. dictu cl>. »>S q: >n ab^ 
folutione ab ercoicanonc llcnr i l er 
coicatione nulla cll fomra sudtt.ittr 
Ilo a iurevt no.l c.i.dcsen.erco.liv. 
vi.i-c-i.S iuckl.faclt.ij.q.nj.ci. Zr» 
tenet.Sof.vtno. 1st>-,nor.in.c.lr.S 
rcftl.spol.7 iclc.i; Inno iii.cl.c.cii; 
dilccts -r lrc p; qn'absolutio solo 
k» fsctt tz.L lic mlclligc knl dictam 
dtlsictioiie. W.«r areyl.i.c. cZp?rt 
mus.rr.,.,.q..i.Inn.-liwos.i.c.ca 
dclraerco y semercS.qnl renet cp av 
solntlo av ercoicslione solo f^ 
cra t; secl xrccat qniea no lci-uar qne 
t^lri nlsl er roablll ca omitt.ir.Slli 
ter absolurio ab ercolcstlone:llne,u 
lla lrne miusta t;.quo a6 ecclia; n„> 
Iltare;.c.ois K rcg.in.quiZ lirra snnt 
piSptiota acl ablolueircln H acl ligck 
^»M'c.poclcrct.l.di.?tto.i.cs.c.cU5 
dciiaereo.^.c.cr Iltteris de^»ba. 
pzpg talutatc: rvl ack olculil x 
recipicrccrcSlc.iru avsolnat av erco 
nmn,cattSc.l)?.q, no nilr f>c facicclo 
mteclar absolncre.clemc.lr sunr^ p<5 
rifcr.vc fen.crco.-rnifi cchmarnS re 
lrt repnran absolul? 5m Inno. i.c, 
cu oli esseinuo.tr pnuil. 
«!7^ln e^g rri ai,?lferio! a papa pot^ 
ntsvsolucrecrcotcatn rcclptcclo ea 
acl olculn wl sakuracko.W. Znn.i.cl. 
c.cu oll ciicin» q, no: s«cl opottcra» 
vrakaliqno <'bg dciiotatcgbsoluIio-> 
nc.pcomar glo.i.^.c.^ velrZeres k 
§.lr.? c cow opi.^e.i.c,^. ^  Hs,^ 
rcs.< lN.ckcle.sl sunr".? ,5 5^« ego 
absolno te a/tali ercSicatoc? rcikmio 
te sackto ccclie.Kr iioic pZ,o. -re. 
tzZ7Nrx abusp Ikas pockt absoltti.y?, 5 
lkl.i.liij.vl.rviij.ar.r.q.ij.q> sic,er. 
c ln.c. chto.ij.qv.? lbiglo.? l.c.ve 
mSifcst^y.q.i.s; qii critabsolul" an 
?lw dcmenrc. 
<^^r? ab^nc, poMt absolm p ^ cn 6 
rato:c.9?.Io.an»cql,i gcl ageclu;H 
^ciir.li.v,.^chl.l.c.eos q.S tcn. 
erco'I,.v,.? skr.ti.dc^cnr. tcncrq» 
ttc. Secl cgo crcclo ve? fnrZnno. in 
u.c.cu; dcncleres qn subcst ilitta cck 
al.ao no.vr sa^p; i.ll.c. cun. vesi^e 
rrode sentc. ercom > 
LTMx mult" polsit ablolul ab erc5 ^ 
municalionc 
Mnnicattoe.W. cp fiicrnkmultc opl. 
ratwologoy.i.tllj.vi.rvin.^eanoiu 
liarii-in.c.ab crcoicaro dc rctcrr ^.c. 
slgnilrcasti. b co a»» bunt l v >. 
u V I s; vl^nu '?i opi. qxc v-cir q' 
pSr cr ca' rSnrb.Irq cqn^crq' er 
^auo.'S.pcicllc^ 
eoitatt.pprcr ptic>pac>onc.<! w^no. 
Ilda.s.c. aplrccScrccp.qul dlcltcp 
vbi immcr vllllkrocccttmica ^ ^V^ 
solntloe tcli ipecjik o:clni.itio ccclesie 
sino absolttitii^ ruc clt absolucclus 
ct!alnuu.w.factt.c.m,lcs.el.l,.vc 
tcft, Altnavsolult lmeca etlam rz 
gbso!ittio:q' llc>ttl» potcstatcpzela/ 
tl fuir crcolcarc ctl.-. ininmz.fic -r rc> 
uocarc.oai cni msest Ilgancjt -r tol^ 
uc^li. ve pe»vi»i> vei bluu» 
8 fj7Atpcrcolcamo pMt alium av^ 
loluere. v i^Ie crcoicatio v lri. §.rir. 
y sjTLirp ercSicar'' q se offcrt ac! ilisli-' 
tia rrlrar avsoltti.^. q,s,c s, conipc--
tco caurto S parc^o mri ^ftctur no 
obllanre pclicrionevi appellarioe acl 
uersatlj dc ap. c.q fconre«^allit koc 
l cau qn ercoicat" dicltcrcoicatio-' 
Nlo snianr cllc imlla.tii pcrit absollll 
gcl cautcla q? tricsl acluerfariuo vl^ 
ceratcn ercoicatu^nrainfcsta offcn 
sz.-r^lrt uifra tcrminu octo dicru; 
d'ic no pSrabsolni niti pn^iiifficictc 
t>ftcr eiucciavr. i.c. solcr H scn. cr.lt. 
Vl. fac.c.ocloircpKsol.? qH ibi no. 
»0 v7Vr? IlgN" plrbns ercoicatlonib" 
reueak 060 caulao echnrerc lZ? parr. 
p:o c.s K sen.er sk7Alll 
cZ de per sc fnfficlebak acl crco 
nnuucat,onc.^exp^ veeo.qui fac 
^ ^ aclione ecclico eli cr^ 
coiczr lratuto ep,, cauonis. lkatu^ 
to ^ ptcriaplns.N canone aipter ef 
fracttonc»? sic quel.vz Vlllet pzlnci/ 
pzllter?siclerata.-r fic nStZl,vsoln> 
tlo oiv"nS crpssio.qr superio? „S 
kcnclebar absoluere >nsl p:o ca erhs, 
sz.argu.opti.i.c.oisiclj co.ti.-rln.e» 
cr prc deoffl.o?. nili srttNer genera^ 
lirerabfolutionc ab oid" crcoicario 
mbus 7 gcneralr frnls; ?ccl1a q: I; li 
crl no dcar nlsi spalircr cchniak m fa 
cra tz. Si^o futt ercoicams folum 
vna crcoicalioncis; p:optcr plnrcs 
caufaa:tlic diccnM q' anr vna ca p 
sc siiff«citt ^ rric l» crpistt cansani fuf^ 
ircic.iic:r; adsc,wtto.ar.c.fup Ilrrcrio 
dc rcscrip.Y7'Anr ocs dc per lc non 
srriflclnt: lccl l»l',uttcltc:'? ttic no re> 
nct abloltttio n»sr oibuo crp:cMo. 
<Z7Dt? Iigal" a plibno mc>iclbuo de ll 
beal ab oibuo absolni.P-.cp sic? scm 
pcr velrk rltar. konccab oibuo slt ab 
solul". L7Aut vmoco cSmittil ab^ 
solutionc.Itano.vyc.i.cj.c.officijo. 
nisr slksupcriorm^iciuurscSm Ikr^ 
car.M.lttj.dlstm.Vlij. 
^Nt? absolnlio obtenra cr ralia ca 12 
valear.k?.k"r Inn i c cr pre dc of. 
o:cli.cp "S ij.q.ll>c.n.1i>oqnla tal 
no ircutltt absoluerc.fa.glo.il,. c. qS 
snp I?io ve tr.istru.i.ck.c.cll^ causa. 
Ls7Nrp duvitanod.'crcoicartone dc r; 
irar rrtere avsolutlonc li l?av; co 
nrocl>tak6 avloluctis 1 nullu slvi Mil 
nct p:eirnllciu vcvt:q: in dnvifo tu/ 
tlo: po cil cligccka.c.ittuenlo vc spo. 
Si <0 no b; comoclitate; talettunc 
aut dcc dubiratio.puci»l er ^ >vablll 
ca:-r lic percrc tcnck.(7Nur p:oue> 
ult er Iem,i sic dclrt rcpScrc vuvm 
ncc tcnck pctcre.ar.iwc.lnquislttoiii 
dc lcntcn.ercS cp l> nS pSt vcponci e 
vubiltttuncvcbet pcrerc abtolutto^ 
nem ralione.anr dicta. 
^M?nioMl"qnl slgna pmclioio 14 
olwickt slt absoluccluo^. cp uc.c.» 
«odlsel tecuckove fcn.erco. ?no m 
li.ad co qulrr mrepoterA trl v cl 
maclzro.vr i.cl.c.sccl miquicl crpu-
NlZdik»ifco:pl»o.P.q' no:Il c lcpul 
»u >li eccliz als ttc.^scpclircmr m cc> 
clclla. Lr re itta nurcnz viclc i.cl.c.a 
nodio.cl >i pcr vocto. 
15 H7 S2uacjorci»carur lpcreckeo. vlcle 
st?erco.§<l»j. 
1 s iI7 ^ "0 avsoluer illc qul Icguruuo 
tcnck lpectmicro ne poM zcluc cuiu 
qu> rr inre polerar euin zvlolucrc vr 
pzp.i:cpiil iylUlismoljl.l)?.tp v; cu 
lugi q' cel7anlc rgll ipcciiiucuro qz 
nuzz coinoclc porcru aclyldu cilzqut 
tllu polcrat adsolucrcoffeicclo le ci^ 
pzrcrc>n6llarls Inrclllgc nili mifr 
clinietu s>rpp.mu 5n, Zlnn.i.c.Hmo 
vc kn.cr.q? >l 110 scccntitcg in caclc 
rcliic clct crcoicario ic.Silr? illi g 
«dsoluttfucnlta se6eaplica vllcga-' 
tlg qn inaclake-s vt allqmv^scptttct 
<r pMs liuuita sattssaclar.c.cos g v 
fen.cr.!l.vl.jLl to.an.lvlcle. vtrcci^ 
tar.'ffd.l.l.c.po:rov scn. cr.cncilclir 
wcacl qncciiqz g avsolulk cu oncrc 
pntacll lcttrl sarissgclccll allcui cp re 
iclclu li nofzcir Wnm comoclcpo 
tcru.sz no crcclo rr? kni io.»no-vn 
vm S roraFptcr olcm io.mo.v>cur 
q? svsollit^ad auclito:c sl sc n rcplcu 
ru noest ercoicat^lz crcoicackm. 
>7 L7Sccl er l»c vuvllak go por svsol 
ucre crcoicam velctlini t»li lmpc^ 
meiito lZ^.q? li cli l pcrkculo mo:^ q 
livet laccrclospol k? inno.l.c.a no' 
dlo.cl.lj.^.c.szcno.rc scntc. cccom. 
-t'ip>au.i.cl.cs novm lz q> cr laicus 
p5r avsowerc ralc av crcoicauone: >r 
cst glo.tdic:c.? l.c.pasto:allS.i5.p:c 
rercive off.0:6. Lr mra q viclck ^  
ri» vicu itclllgccla vc pcccarZ uo H cr/ 
cotcillone. Lt doc n? ii ept «I p:o 
pni lacer6oH.mit altett^plltla habc> 
rl no postir.Si ^ o relincak aliquo le 
gitmio lpcclmiSo allo apiculo nio: 
tlscch ercqrccluo.vrnoum.^lcgk 
pa.tn.c.vc cctei 0.6 scu.crco.-r li acl 
cunilttcrcno pottm mno.in.c.i. re 
sen.er.saccrcloo ^pu" avsolucr.? l> 
locu!?avcnt tani m crcomuntcatlo-' 
nc MnocH l?oio^cl.c.cos. 
L^Suicl alit sltipcijiNlcutu; IcglM i? 
nlu'vlclc.s. crcoicuio.v. casu s>.uo. 
§>7 qnio sil^tn pcricnlo n,ouis.vt> 
clc.s.n,o:s.H vi. 
<Z7^tp absolutlo p v mi rrl nictu er r z 
to:tavaleat.P-.q,no.vitic.)'.ercolc» 
tlovn.castt.rvllj. vc avsolmioca prc 
c-cio vlclc.s.?fcssl0. v. i pn.i.i.ucr 
rogalioiies.ln^. 
V7 Sccl nuqcl crcolcams pioptcr:o 
vann vz p:i»lat.ssaccrc antcch avsol 
nak.^.p licsi porcsl.Sl vo no pot 
vz p:cltiie lclonca canrionc cp salts-' 
kacict cu acl piguio:crrnict fottunaz 
vt >.c.er plc.el pmo ve trrb.signl.? 
cl c.ocloarclug:giUer pcccar qut ab 
solult.^unt cr caluo uZ qulb^ uo vs 
lcr ablolutio an^c sarilfacrionc.vc g 
dug.s.ercolcatlS.vij.cafu vltio.§.,,. 
L7 Arni ralro qm non potcst larissa, ir 
ccrc rcuearur ceclerc kmlo anrcH ab 
soluamr. 'ft.q' vc rlgo:c mrls s,c s, 
gclncrsarms ertslr. vr no. m.cl.c.oclo 
arclns.Zn conlclcria vtcoq, non sz 
sufficn qircstimatkz cptcnckivic vr 
s.rclkitutlo.lli.pcr toinm. 
tl^ui appllcablksatlsfactio pecu>22 
nlina^lniecwclcccllalkicu.l^.q^si 
fttit i rcllgtokiz applicavik monalle 
rio ar.ris.q.ln vicatlostam 1110. 
c.cu acj »ioiMcrluz.l. rnso. li wro 
fmt ln ciicu.lpslclico appllcabik.m 
It lcclls; in tniuna ecclie^pulsat.ls. 
quta Mnc ctiaiu ecclcsia sgcrc pore/ 
rltD miuna.Ml.veM'N.?.sicol?uo 
aicr. secnncla 
. nc ^k-ir u ^ -ifcrcnclli ro 
p."Ns.r-r.-nc. 
gcccono opz.LI ^>.lmo >l 
1,.^^ ofcrnlr slt cr vcbno conkcicn 
clliz (V li >»<> lH-r cr v.blto posscr clle 
scccptio ^ tall v: an non Iz 
m.ditzccrcciS rolo lczve mco q' 
no lcnco: varc alicin. d Scvo op; 
q,no auen<I^acl mc, iM >7 pueiilen 
kiani tlluio culv.it couucnieiitc rci q 
vamr nS solum ail alia 110 pgruen^ 
r,a acl iplam rc pura parcntcliZ porck 
riani:vluir ao.ihmol. 
»tsMmm lu aptttZ veu.P-cp nS ar. 
rrrij.q.mi.llcut sanctl".ve pse.vtsl. 
tilj. 'icc qttcP vc Mcli.nouu ve stbc. 
^rncrabilio.vbi v! uo gcncrio uobt 
llt.to:scci vlrtumvucq? koncskas Zra 
tnni vco facimu. 
- ^^MruzSlvatelicapiiZ koics.lv. 
q, norlir.vic.vltt.lrilj.vis sacrop. 
il.qv.sl quiopsbncr.rj.q.nj. simv-
moocrc.^.cl.c. irncrabtlw. 
Z <17^1« qb^divckacccptio psons? 
P.'9' mv!ij.si7I>rimo ln pnlcim 
polit S.rrvs.qvij.szcerlloo.ll Se 
einiclo iiisui^ diftuutlce.ttf.q.ir. ue 
celse.^cmo t vis cj lur flllei.rrir. 
q.l>.§.i <" Mu.ino in lNspitin rcce 
plionc.rIu'.vi.rzcsca>n^.<^«Duinto 
»11 clemou na? largmone.rvj.q.i. sl 
cupl0.L7Serro m mcllcljs.vc rcgu. 
jnrts.in in^icijs.li.v». f^Seprlm» 
in.pniotlonc vignitalii.cl.c.irnera-
vlliii. ?rl.vistinno loca.-r.c.mnlrl. 
L^SlctanoM ervlbitlone konous^ 
s^NMl.pmouere gliqnc acl vlgnUa 4 
tcz^ptcr pszligmiiit.itc lir acceprio 
psona^.^ft.km ale. .vvi s. cp fm bn 
5>z rpalla 1 lpualla.In collatocbu 
liclirpgligiculnocstanncru spuale 
I; i!I«icl ^ferre iutuilu psanguinuzns 
s> bonuo cst.q: colaiigmmtao cst bu 
ficinz kacics acl negocUi crca vllpc 
suiones pnnionlox. Si ^ '0 cst anne 
xnm sp,ial>!puta q: sut rcscccuetrl 
^ pzupcrtv"imirv,spcnsancla silitcr 
Izei?fcrrc:no errone psansninir-^ 
ns hnclpalulca iccmularia: vt 1101, 
eacu.lccl no 'ta vt Inmncrm.Sl vs 
cst spualc bnficluz.no cst ittcnclccl» 
ro cosanguinualj n-l ca, n's' q? spn» 
lia no vanmr iurc sangnimo lz vmi^ 
no muncrc.sz Zttc<l> rrbr ro spiialta 
cuic.s.est rt r»ck mstiou < nicliou no 
sm>pl'rl, 'c'- -»ucl rcglmc.vti.c.I-cz 
vuj.q.l.6lvsl pckttionc- »Nt parcs 
00! cr lllio oc1-tiomb"moncri acl va 
^um -.sm^uneo-vnmonon lit lcan 
liilu^crrclpccm coiisanguin>taris: 
o:vorcr scan6aln nnillavimtttccls 
luiu. eraocst acccprio psonani >n 5 
,i,or onVacl vlgmratco? osticiaqn 
vcnclicmni spinmalcvak^vtcr con 
szuaulnitatck»ncipallrer.f.i5.cmoy 
st^vNj.o.i.v'! quanclo non vak me 
lioUacl iilncl rcgtmcn.vr in.cl.c. I? 
qr lstia inticlclikcr ag>r negocinz vm 
uomclloranscii potcst vl qii qvcu 
cp ostinuz vak in^lgno.concoilm» 
ln q,,ol>.^scciiclasec>m^e.olrm. 
i^lmi cuz pclitioneo snm mrc.lco 5 
erccclcres -? crcclie.pura Ira 0. 
l^nobilio.atrernodillo.seclllltttca 
stt accepuo pcrtouam l> prcpmalur 
«odlIlsF?.z!cr.vbl.s.q»l? litttwlu lato makoinclucsl acceptlonml r>ka 
ra smipl, M prefcrcclanobltltali: vt nap.P.qni.s.idklem ^Slar^ splia^ 
tn.c vcncrabllw.scMi. q?c necct IloliuctWlis vzkino-anronc vra> 
Qfi»lrcgmlic ccclic.m n, cau pot p lloa vco acccpte^um qo mil Wuo> 
tcri-i uobllttLS vt grcc.it llipt x» pote rat peccato?c amo:c bkcleblto a cmc» 
tlan l» caM vl lmtvtucrfanicbkZ »n delrrct cokrigutunc pcccamn, clt. 
co?po:ecccuc pgxcms pfcruek Y7lgtyerl?lvltlo I»no:lo^pter v,nl q 
? lic liovllco poluik.pmoucri-dunw tlao slt acccptio prso„Zr.K'.Mcra/ 
'^c!rzg cis s,'ffragctur. vbl.L.cp li nnI?^lrk rcswcmo cilt vl 
k L7^t? n p?cfergtnr nninuo vir uitmsrvt tckto melloz qu5tovltloz vi 
mcllou wno s,t acccptio psonap.l)/. lleaiur:p.ccamn, cst.Sllr l> rc crdl> 
Alera.vvl.6.^alm6estlii malokl bitioncwuono cccleiiMc, wc 
vlgnikatcialmclcsttilmMoubtistr^ tcIl!gitur.E»rrrowcliar^>rttzu6c 
nckcns.Alllicl cum ellgtturvc grc^ lcz»6zli:na kz„ic cp pzupcr non co^ 
nno illiuo eccleilc.AImcl cum poftu tcnatnr rrl oiueo u, lrccars non ko> 
lanirvealrcrms greniio. <ninergo uczturnon ern xrccamm. 
clccno clk factencla acl maio:eo vl^ V7^tp acccptio psona? lir «rccatu, 10 
gnilarco requirimr km consciciirian, n,oN!,Ic.K>.Tlna/yc aiico Il.S vtnc 
vrcllgimr vnlio? icgmlliii: dlimo^ past'cp pcriii mottal. tollltnoli r6z 
60 sittvnus.q?fn, alknuz n»ag,m g c v-tanraatj colls.nj.c.rch anc tr» 
^ccatnioitzlitci cini.pniouetmzlnz busmocjis,nobisctk.t.pmsllciccg 
VUlSs.tmulmn,.pfutumoq:q.illl. tmopv,crr.„cwr.ratc-pv.kclciratL 
bt nequa est:allcrl no p?ker,rcsse Iock.ruj.ego s.nn viz.i.mlwe vert-
nuo:? qut nbl no parcitimlllromln? rzs.f.wctrlnc:^ vtz.s.crcoli Sn ,'r 
alksspsrccl.sf.vehloquiante ken.I. acccprlopc,soi,zxi^„^,^ 
k.nec ercnlat ^ u, eun, paucitao mt> pnca >,o reclcleno inl>>ci,s cu. -cbin'» 
nllkro? cccllc.Zln n,mo:> rrro lrne wt fzclcus?.anio:eamlclticrrcuiiis 
kicio fufflclt cp i.v»ua lit. S, vo liat 1 hnwlilic css mongle.Sn <0 rco» 
pottulallo:rcqulrlk vrlm, pfcicnnaz gnat!vclrll,c:p»tZ dcteninnaclo rl' 
fuzni eligar vtll>o:em? mclio:m?. rcclzraclo er coplacetia? fancraz d> 
7 VT^t? pauppossit Pponi vMltl i mcii ckrma.fic cI5 morkale.Mn wio rcpu 
clo.^.Aler. vbi s.q' non-fecl egtao gnatvitcputacii pkcfcrmr nialuo k, 
vz scmzri:?lllucl ecclel>aMct. mj.c. noiincklgnuo digno ^ prcr ^ fzimui^ 
In.l,6lca'cjo csto tt,lfcrico:o pupll^ nitZtc? l?nwl:non cogrliciiria a^ in 
lis.^ Lta.l. Tnbucnlrc oppssouuck f»m rFqne darui:lic cst n,o:kzlc. ack 
carcpupillo:?lilco mrcllkgunk vr m clc criam cp est mo?talc:cm mclko'z^ 
cler tucak m-ferabilcs pfouao ab op vlgnitac cccleliastlcan, no mcfcrmr 
pzessioe porcrm. li tlmorevl aino Mez ln maioubuo dtcmttatibus've 
re vefecennt pcrfone llcccssarte acl m PZ P-r eaque no. 1 clecklo § rri mn, 
ttmctlonemfliamm cattfzruZiiUtZer cro quocidico.s.klc § vi 
t-Irtc,subucn.rc.In wruatcaulen» ^.-,.4^ fc»n,'lklca. de 
senrcnticnnllipartlpgrcerc. ^^^^*scoNic.cstto^ 
t LTAk? erylb mo konono quc kt p:e por Mcntls wna mclVsrc no 
xllgcntisitrl?; Dam.clt t, istltla ag 
grauao nicnkc: vl mvll win ciagcr 
ltb.at.-Lt k.cclt v-ssmmocNcnr.alis 
kn, Alcr.fcSs scSclratt.Mi.^ncc^ 
ct>a:aliesunkp^ ^^.qimmclia css 
lnuidlz.f!» <'0 6 L»p:io 
W^ler.v^^ 
»er -r crpbcllc?tra llluu cccle.r» Vly 
-lNcvcclcnsin u Mla cozrnu: sz rc^ 
^N--a-'c.^w^ck"°ngc-Ml 
Ic alc.muIroocmZocclcjlt -r non ctt 
vnw^ 01». mclo rr vlcsabbart fcikiccfcro. 
rr ^u accicliA ^tristttla H lpuallw 
no? I iwuolo cu an,o:e gch carnaf. 
-Zln 1II0 <'0 Pccpro c an,o: fcc gttis 
auc cuz guiclio css m bono fpiiali I; 
sn lawnoiuz.NnIz pcipizmr ibl ab 
stmcre ab ope fcruiii i quo eft lzbo» 
„0 lu.pylbt»r wnn fpiialc: vr o:a:e 
picciicare^ !?niol que llirwna spua 
lla I; lawnofa Lr er iltlo parer q' ve 
sua roneaccl^la cst mo:ralc pcccamz 
vncjc.lj.aclcottn.Vlj.Trlsticra pnl^ 
sccnli n,o:tc opcrak.Lr vr aclncrrcrc 
possw qn acci^ia >?z ^pnam roncm 
>1 css mo:rale xrccam:alkcn6c cp aur 
ralisrrilkiclz wm pliaum on,Moe 
ncccssano? aclsalurci^ nccst n,o:rat 
anr »> onnssionc co? quc no lnnr ne 
ccssarla:'! kc cstlrnialc pcnn.Nuk 6 
clucir acl aliqS nio:ralc-vkputa Sfp? 
rarionc:-? lic cst moualc pcccamm» 
^r cr Wc pz qv.cl dicmcZli dc co qm 
aucc!laruc,aboni,atnr vinilia? fplia 
lia.qz >„<i s>>u neccsszria zcl falutcz? 
ea dumttat: vcl v.Ilk.ralc dlfkonat 
vinnrtcrc no irccarmottalitcr. Sllr 
vc eo g pp allcll,"n,o:rc difponit no 
kncfaccrc? vc nccessarijopcccar 
U,o:laIitcr.IcIcz vc co qui^zplcr boc 
noNet essc crcamo a desivcl vellet ee 
lrronale alalic>r cst monalc f, dclilr^ 
rare. Mcm filr dc lllo qui Ppkcr rrl 
stlkia mcnrrit graucm mlirinirakcnit 
anr norabllc co:polls nocumciitimi: 
q!ino:ralc cstli pot fe muzrc ^ dulul' 
mocll.^tfm p:ccjrcta intclligcTko. 
fccuncla fccun^c.q.rrr v. 
KTLltyacciclla I'ir grautssinm pccca^ t. 
top.^.km Wer.vbl.s. cp cstloq de 
acclclla mulkipticlkcr vno mo l'; qv 
tcmilliakuii?tim,zmr l I.dcffrraro 
nem.? stc cstgramsslmu xrccatomm 
roncdefpratiois acllucte m qua tcr 
mmstHr.Aut loquimur b accicliaro 
nc ociolltatis f>b, aclmcte.Lct kc oci 
oluas cst occalio mnlto? nlglorri ql 
aianlil m wino occuxcmr: m malis 
restuit: ? sl cst inagnli nialuz.^cru 
ramc rone gcncrw pcccatt no cst ma 
rm«u pcccaro?:q:mamo cst inliclc^ 
Iilao suzrrbti»'! dumfmocli. 
«NAuc smr >il>c acclclle.^-.fz Sre. z 
rrri.mol.a' fuur fcr.V?:ia defpcrv 
tio.^cciicla pustlanlmiras rcfpcm 
^llliov-Terlla oclollkasMuarra ro: 
wr lcupisri"» circa^ccpra.Mmnt» 
cst vzgano mcntio ili-cila.Scrra n,s 
litia q ao retcstalin wna spiialla: dc 
qbuo dlcerur u, loco luo de quallbz. 
^^«/>,i^Q^lu>eciu>Ilo: 
m>nbiirlcSz 
Inno-ve?sti.c.que m ecctiap. 
Lrb lpall^i^ gcncralibus 1 vnmcr 
falibus quatcs sinri quatr fo:mcmr 
vl6cHlM0.de ossl.oz.c.pqucrclc.ve 
liv.ovlz.c.ij.deca p?f?^>p:le cum 
ccclcstg vc lcpul.ccnilicari: q: p>Ul 
nent acl fo:un, conrcnriofum. 
-7-Mne vicamr ackioncs Ivncnael r 
dalrmr nistl.d.-ac.in^.-clion'!." 
gl.c.cu n-ncrablt.vccrcc.-: fm' r 
crvcclllo.crcptolccalto:': ?^nclio 
nrgocto? gcstso:mancsati:irpofiti.^> 
socl0iMteIe:con,oc>ari:piNno:atlcla 
famllie >rrclsnlclcicoit1tuiclliclo.p!e 
tcnprw ^bls cj vccrkmiaro^ponlfk 
xrnnutatla.'! krecZlUtto xrliliomcc 
vlcik lvnclitjel q? iokiiz m i?lo slt scr 
uanclakiila ncleo:lzq? ln biomag o 
crntvi-at lucUcio officiu H m alljo. 
2 v7Mue vlcutm stricn mng.^. rcr.l 
Nl.vbl.s.cp suiirallcav t?w: vt acro 
ermutuo?gfdunu 1 l?«o llIia.Lr v» 
cunmr stiicri uino:q? no» rrniri c>o 
ml i qK stricte crigit icwlo ua. ? S lp 
no?,cic glo.ln.cl.c.clmi rrucrabillo 
Z <1 Mledlcunmracttonespsonaleo 
^.^ra. wrccl. vt i efcrr gcnii.mc. vl 
slrncjla.de rescri.ll vt. q' iimr quep 
tonzg lencr odllgzmo er3cm vr nui 
moloc.itioncic.irl cmali?eru:rr ne 
gociomz gcstiotturcla -i l?nlot. Aur 
malcficio rrfuitl:vckni uifccri?c. vl 
quasl nizlckicio:vr iti mcliccnialc in 
cjicanrc cr tMpcntiZ -r p:oiclcnte ve 
ccnaculo quocl nocmr.vt lnstl.lr ov 
li.iln rutmcioscqucntlvno. 
4 Mic suiir acrtonco rcaico.lZ?. M. 
vvi.s.cp sunrque lequurur rem?no 
personanimec per eao vlcitur pcrso 
n a ovlisAa: vr rcl rrnclicauo: puvli/ 
ciana-i slnulcs tmIo.vc imo. 
5 m actlomdlis pcrsonalidiig 
currat p^scnptio?tra ecclelia al,/ 
oa.vlcZe.s.piesci,ptio.§»r: riiis 
v K7?lck,ocftinnnis crccjirousqnckcr 
clucjir ino^ia dcvirozig.c. olinodto 
vc rc.spos.ff.S wlo.I.n.^ is.? g nil?il 
Vzci^p rlculo nchll cst ff vc?,irr.l. 
llaqz fullo §.i.?errrz ve vsur.cn m. 
srece: cerofcrzri» 
larinc.rri.di.c.ckc 
ncoa.in li.vnckeeiuo oMciuni 
«stpicparare lnmliiana? ipsa poirz 
re co.iMl nuMrlo Mrls»rrp. vist» 
krrlcctls.rrrus.di.5. descmicntcs. 
<onic>6nio.,U 
conimoclamn,. 
rcqulrlrmaregnka 
^ pt ln.e «nagne 
S wto.i ar.ij.q.j.aliH.^^z, 
mii qutVl llccar ssm eqn ratc.^quuao 
vocfl liistitia vulcoie niiscncorcjle tck 
perar.i5m ^vpua.s^^rKm qnicl 
vccer ^NI lvncstatcz? cst dluersuz A 
^rvo lz.qz nmlra licer non xrcct. 
l)ZIcrtiuii, czcj erxrcjiat fniviilttzic 
v ncjc lilic smc pscnsu p:>o? krrc mrl 
monulm licct vt m.c. slilflcizt.rrvis. 
q n lccl non decer.vtln.c.l dc spolz» 
impiid.nccertam erpcclltzcuni nm^ 
uei eo sew lalDZeni conrra ^pua co/ 
mocja.k.ll pztcr.m lid.de lpcn. 
s? Sno cognosccf li actuoelt vaki^ r 
u»o.A'. paii.inic.cn olini. de ctc. co 
ilig.q' recurrcntjncslpmoacl psuctli 
omcni loci vdi qo onnnclus tuit: vl' 
v v i a c t  c l l g f s t u g o s u c n i c k l  
neiu loci alkcnno:vcl vdi acms c ap 
plicancjus. Lrcinpm, nanis dcpze 
szccr^otcecclclic onenralio cm> Zrir 
kni eop risti. cst Icginimuo vb.cp. ^ 
lclco pol cligi m cccli a occicicnrali 
p:elaro facir in ar.acj iVc.k.l.C.rr vc 
cu.?no.p A?>ar.s.I.ocop?puIl.ff. K 
lusti.-l mr.-r.lciirros popukoo.Qye 
tiim rrl.? faciralj.q.vrrn rcstis, fcni 
femc, c«,z rridus tcstldng fni co- fta/ 
rnra valearquo acl boa alibicristctia 
L7Zltcm asMsgcstusadl?ntedl,p!l? 
ccni Ptaten,: lcmpd,.d,o psnnnk 
gclruorm ean, ptarm, fm qua acr^ 
rollcraii xossit vr valear.vr no. pau.' 
m.c.nlii cllcnr.vep:cve.fac rcq6 li 
cnr dccke. vdl picsnmifact^acms re 
lwcm maions prario ad eo q dnpkl-
ccni ptarc yz factt.l.uj.ffvemlll.te. 
Z (^Ncmslcglntnmocst illl q ovuctt 
wlf'nnak a IcgcF.rr «r.sig.l. lcge 
ovucnirc: vt cst c," aclMt^cccll 
Iatlo:aclltio ^ c^lratio-?cuo niari l 
mo»li-rulo:w 
^^Acilcarc-?fest.o-.cz ai. 
^V-r.'^rc-vlMu.rc:eUgcr 
edgua^sarc-rcst.^ar.:-racjo:ct.es 
^ „o.lcrl:q.lio.,.''co mtcllVmtur 
Lluni nonmicactuumlegtmmom. 
l.dcllorcuni 
xx cnniine vescrrc ack vincjicta 
km Azo.l" ruv.c. ve accn. 
21., ca quaqucrcncja sunt ifrascnpta 
i «N(!rs icculZtione xekar p:ccccjcre 
mon.rio.^ <p"5veneccNitatc ar.c. 
,,.^.c.qualr iqn.cl.ii.de accn.i i gl. 
l.q.vlr.§.i.^lio q:iit solu acj p.„a 
miponcncjisvr,n gl.in.c.Iz.vc s.nio. 
z «l7At? aliquis rcueaturaccularc.^'. 
" stnigli c.quaploptcr.lj.q.vii. q> nc 
mo faclt terr.ln.I.vnicaQ vlncmo 
»imitus.-i.c.si pnmatco. v.q.ij. <r gl-
»nc.lz.m li.K accii.var.m.l.m cii.st. 
dcaccu.vicit ir?nlllin Komiclclio: 
qin kreckcs tencmraccusare. arg l. 
p:eto!.§.>.ff.veimi,r. alo pcrcjcrcnt 
krcljltarcnuvt.I > «f.vc l?io qmv. vc 
mcllg.secl A, luni v: renerc glo. >n. I s. 
qmo kmilcicjij.d.vcaccu.^ ivi <r. 
UQalSalr.-r?>ngc.-: ^apl?.i.cj.I. 
»n cu.s.q, uon rcnckuracclisake.1 m^ 
ra qne V iclcrur ^iria non loqunmr V5 
accusar>one^>pncrsccj vc vcuuciatio 
ric veqnz d c-i,,, ri.suo:"! >» quo v.f 
fcrr ad zccusar.onc imo v: q' acci.sa 
rc lu?tra p:cccpmni vminimi vum 
tncit. Diinirrenodio rrdita nostra» 
glo.cl^ >n l fnrri.5 pactus ff.ve >?io 
Mno.una.vc quo vlc vr.j.S.mj. 
8 
s^Snio pot sccnszre.^. aur crinie x 
cpuuZtu aut puvllcu.Si pnuaku re 
gulzrircr non aiZimrr.k mll ciu^ mrer 
cst vr v: rrlle gl.m.l.ii.ff.vepua.de 
Ii.qS Iini.ra:msl slt rale vclicru puan» 
er quo pc»,a pecuniaria applicancl» 
tisco velvar iponuq: nmc qlllrt b po 
pulo aclmitt.k acj accusan6u^ illape 
na.Zta vulr glo.smg.D?< IS5ar.m 
ruv.ff.dcpo.aclzt'al.tc»cat? in.l. 
ac>ucrsllo.t7.defttnsl rrro cst crlmc 
pudl.cn ql.lrtaijniitt.k quinonFl?» 
lrmr spz lltcr lcgc »rl stau.to aut coi» 
sncruclmc i qul ^>t?idrank Vadcs.ij. 
q. v lj.i.uj.ci.q.uij.i. v.pcr tom. -.H 
accu.ln nmlns.c. i m.I.qlii accutare 
ami plurid^lcgidus sc.ffdc accu. Ii 
cursunt inkamcs nunoics paupco:-r 
mulri quoa oinmo: q: non ptinet acl 
nco.: k>c rr? nlsl i» dnov» ealivuo. 
L7D>:lttiuo qi, lu-s rrl luop in.ur.F 
^scqu.itur.vlno i k.li.ff vcpna. ve 
lic iii.I.li.ff.S >n>u.fac.r gl.^l cum 
emckcipat. tilij. 5 nn^ripat^.ff Vcoi» 
lv»o?.<I7Seciic!usqn vcllwi non 
cst connst.nn? srrsonF: purastamro 
caucfivrq vlasscmattcrit n-l mcrlrS 
uoctcpuiiiak m.r.umcql.drt acjac^ 
cnsancj.italem aclttiimk vtnodar.-x 
Zo.vc mio.i.I.l.st:H pubtn6.idar. 
i.llcr comclia.s.l. goltlrllii.ff.b m 
mr. ll^cqnini m multao lmiitatocs^ 
yistmcroco qo dimltto q: acl nos no 
ptincnrvicje.lj.q.i.^vllrnk.vviSI? 
/Ilericug tti a6 viuclicra pudl.ca ac^ 
cusarc non dz:ctiL s> srna sangmttio 
non mnr imponcnZa.faclr.c.s,cnr >a 
ccrclorco.n. q.vlj- q:I?mol oclious 
non dz se lmi eerc sz pan inc.cu.p. 
rr accu.sccl li^scqnik imurlaz lnam 
pot:ctlii s. wnil impmccjapci.a iaii 
gnm.s fm pau.vv..s.duumic> vical 
t>',ioi»lcclttaccusarc.vl pcusunpe. 
nak.ter.e clar^i.c.plaHS k)nu Ii.vl. 
4sl7Snz ilerionc d5gs acculare vr 
llt sincpeccatoaccusatlo.^. cp^ipk 
k»n»conmne.s. vt celcitqulctcvi^ 
ucinl.rrilj >q.v non f> iistz. vel p:o^ 
prcr stiu lircrrclsc.Nlg tZlc cru P75 
cani qllo mo:<jln.itlo lntenrlonls kci 
llccr mottale.li cr ocllo: venizle li all 
qua p.'Mo5r.ijZ!lir.uls lnilsccztur ar 
gu c. accu sastl. de a cm s. ^  tj. q. v ij. st 
qul liml.-r.cl.c.quzliter'-! qn.non rn 
renerur acl aliqua relkoneui ^?plcr 
sccl loluin ack printcnrlz; rc pcccalo. 
5 l^lAnig mocluo lir lemcmclno ln ac 
culztione.vlcic.lj.q.vuj.pcrrotttni. 
HL^Alrumpaccuni leli inramentum 
ve no gccukaiitlo vzlczr.Pc.klil glo. 
in.c.qucaciniociu;.ve lurcuirzn. cp 
no tcnct ve crlmme ppctran^o.ff.6 
pact.l lr vn5.5.pacrz.?.§.lcq. ? xvc 
czr nio:calltcr li yoc mrar. vt parz.s. 
luranicimiz.nj. 5»vlj. De zrccalovo 
conullovalcl v»cto §.p.? ra ? ln rcr. 
li.c.qli52ciliioclum.lvl no soluitt le' 
prleo.Sl ranien pecuma reclperer: 
tlirpirer accip,r:i rcstlmcrc lcnck rr 
wno colMlo. lkatlo q? ^ zptcr cha 
nralmi^rmtter copMonc vz mo 
ucri crcciciii, g' lccmaciavlti no^>^ 
ptcrpecnm.s. /^>ultofo:ti"ocrct rc 
ttltucrc li rcccpisscr.p no accusancjo 
vepcloptrrranclo:irl^? accukancio 
cailiiilose.l.q.l.lubemlis. 
7 qnik, polklt rclistere ab accu 
sarloe liiccpra.l^ .ii vMercu quc ac 
clisartttlmiorentcnirciick oimo quo 
porcl? «listcre lj.q.uj.ll quc.aut xrr 
avolitlonc.Sl vo uo cognoscir ino 
ccnrcm eu el1c:porcskvcs>lkercsi vuir 
quo ac! psciam cr cyarlratc.scci non 
cr pinlo: vt no.gl.m.c. l.rc colln. sz 
quo acl lmplinitarc ko:l ptenllosi no 
pvrclk n>s» i ccmo calid": cc gbus vi 
ckeWar.ln.I.quclitti.ff. a^rurpil.« 
1ft>au.ln.c.lz.vcaccusz. 
^Muol mocilo accusztw rccZ6lmr S 
vmosa.^.q? trlbuo mocilgsim/Zra 
rianu.lj.q.l>j.tn.§.notckciu.?.i.,.ff.H 
avoll.s.^Idrlmo cglumacio:^ tuc 
cst qn faliuzcrimc ixoittk: ? railg rc^ 
>ick rr oi vckno varo.pnmo.c. viu.s 
cai.-r pcccarmottal', .rij.q,ij. c.pnil» 
Sc6o tergluersanclo:-itucclk tcr 
Siucrsato: qn in tomz g lilc rccccilt 
lmelicclia inclicl0.il? oc itciiigc quo 
Scl?sclcntla li cr aliquomaio linc ka 
clt.q: sl er?p.Monc L>rlml qno aci 
psclcnrlck llcct:sz qno aclfommcon/ 
tcutlosum pnmk li, qnqz Ilb:to aur» 
I lij.ff.vc pliirl^'Tcrtl0 bnarlcan 
60: ? riic elk qn collucilr cn rco faliaa 
^vallones? varlao linmlacloz': ral' 
pnmtur arbitrro mlliclo. vt.I.l.?. lj. 
" v piia.SccI i?lciaciccio.no src/ 
cct mlitailgfizliitate vluicclatlo vta 
tur? ynioi piodlvitlo.rrl cr aliquo 
ve 'Ma yzdro m.s.i.ff. rc 
abol..?l".l.i ff. ^ mrpiiia. 
<I7At? post perucra pcn.rct.S S pcc « 
catopomr qouucpcccaro accusarc 
talc.y?FmIim.m.c.Sl?,g.^a<.ctt.-
q> llc i rcncr gl.iilr ivlcic. H^srto clk 
q: per pcniteittiaz satlsiir veo.secl p 
pimlrionc quc lponimrtn iuclic,osa 
tlMr rcipnvlicc vl ccterl tmic.it 1 q<v 
tmo v martt facit.d. zx axostz. I. h, 
cumsmoconco:. ^ 
L7AMI fcmcl accusatuo rvssit S co/ ia 
^cz lrexaccuszrl.A.cp uo.c.vc i?«o. 
S acctt.qittaAll^tt» vnluo I?oio scpt^ 
qnerl no vevz.ff n.iu ca.itav l.lz.§.' 
^ ^'wnla.^allirivuob^ 
caiiv.fj ^>:lti,» >i seciiciuo acmfa^ 
to: wccA p:imii pnarlcassc.ff. ve6 
narlca l.ttj. <Z7 GcSuoli siili voio/ 
^ ^ ?scqucolgno:ct accusatlonc av 
sllo 
«llSiMkntsm.l.li cui.ff.ve accuia. 
VlZcglo.cZ.c.vcho. . 
n <Z7Vti um acciif.ir"^ p"» 
Itcr.^I.qucfmi.post no Iz.iilll vr d: 
c.vcavo.l.ij.^.ttj.^v.cil.gciA.-! 
tranligcrc aliquo vato vc! rctcro m 
cnmlnc pnvllco no Iz? u iizr trani 
ll.S lrafac.I.travgcre.ff.S ^uzn.I^ 
m oiv^.Vvlaut e» ralc crlmc qH tr 
rogar pcna sangnis:!; vinancp san 
mimc suu rcllmici e qlltercuqz.ff.ve 
vo.eo?.I.l.vclpcna rrrrusiow ppe 
tuc?m pa m.c.i.vc collu. q: lz nic 
iiisi in aciulrcilo.ci.!. transigcrc. Zln 
slljoaut vv' pcna sanguisno >rro> 
Hgnir traniigcrc >lo I; mli,1, crimic 
falsttvr in.ck.I transigcrc.^n crmiie 
<'0 k-naro tranligcrc lz sns gl.Ili.ci.I. 
tra,iligcre.-?no:q'fm canoncs o^ 
crlmcn d: pnblicli: 1 lcico tra sigcre 
no llccr:vt vc collu.p lomm qnla cc 
clesla ^ nnllo crmiine iponlt pcnaz 
fanglnnlg.c.fniiz sangnlo.nc clcrl. 
veImona.S5rccpro vbl ipon^a e 
pma vcrruiiois pperue:vt vlcni cff 
Lt qne dicanmr criuiinapudlica ve 
>nrc cimli I?abco.'i'.cttmcn. 5- vij. 
li VTAmi accusztlio rcncak riiilerc vc 
ritarez vic Vt.s.pfclfio vellctl luLm. 
L^^ni ltcearacciisztocalnittosc se 
velcnaer.w.cp « ss unustc aecu 
sarer q:vcboccssct gcn" vinckicte 
q imc pcto nerl no por:m'0 poik >u 
ranicm dc camnla rcccpui ccr piur^ 
Mli ctla mste accusak dcfcnciecio se 
fnlmrtso:cl>ne scmp dz^poffcac 
cularo^crcnsareincc pcccar te defc 
lZcuciokm orcllnc uirio.ctia fi accu 
sator rcmancrct infznint^in scomz 
mtiij.vl.rvq: no tcnck lc^cicrcvii 
pot quaicuq; crccpnonco copeten--
tco ^pponcrc Tgppcllaic.^aliamrl 
citca fzcereuio tii mciicjaciu viccrc: 
q: pcccarcrmo:rglltcrsz sco.vvi.Z. 
appcllarc aut ca nio:e affci cclc nc? 
eum lnsta snia vck no ltcct q: calnm 
niacst:coco:c1arTl?o. fatc.q.lrirs 
ar.tj. rtcar.i.itij.vl.rv.ar.v.ci.ii. 
L7Nmi acmsaro:rclieak se iscrlver 14 
acl pcna ralloto v»A.s.iscrlptl0.§.t. 
L7NcI gci rcnclltaccnlatlo.P.pa.ln 15 
c.snp l?»jsve accus.cptcclir ac! vcpo 
sltlonc ab offo 1 dnficlo.i: st crunc 
sir cnomic a6 ppeiiiu carccrc: vt m 
ctncdcpc.i I?oc ve turccanonico: 
secl ve lurcctiillt rcncittvr puniak S 
btta pcna.DcttilciZtlo vo renciit ack 
co:rccrion6 noacl pimicnclii pctm 
pcna cocllgna iccl vrvesistara pcro: 
lyoc^ceciirra m denlictZtionc cua 
gclica c^> canonlca:ra tucliciali P er 
rrguiijiclall. 
^>.,1,.^,^ crcatmaruz 
cst.^.n^ 
car.i.ttj.virrrvij.ar.tij.q.lic 
per inocationc vmmt nois vcl alte 
Nus rct sacrcovs. craclo vcl ipcran 
cio tncliiiarc eas km sc:vel tn copa^ 
fjitlolie aci cao acj altgcl agcnclu vcl 
pzttciiijum. 
^Lirrn aclluratlo I?oio sit ltctta.s)?. > 
qut.o iblcjc cp aut acilnrao inrccitt 
cos tnclln.irc acl bomi aur aci maluz 
mlpc. »ll Ijdtto nio ctttt alZturat ov^ 
tccrzn^o:^ sicno acciptr nomc vct > 
vantt.s.ccni acituramt aptus aa ro» 
rtj.ovsccro vosp nii5tco:clta vci vr 
eni?ivc-i«! co:pa vra?c.Dut acim 
ratipcratjoiituc fuvcjlstiglle. ^nt 
MufZl cS g sidl ti»k ovecklrci 5 Nc 
lz. Auc aclmrat cu m quc nulla t?a> 
bcr pocestarc:^ lrc asluiu it iiomc vci 
li, rznu:c>! vlurpatpMcm ln alluz 
qua uo hz ananlu m sc cst.-r pcccar 
morlalircr.il auk Lcliurao lmcncjlt 
cliuarc UIum quc zcllurat act malu 
culpc:l>c nome vcl ln vaim Miunt 
z <Z7^iwaciMratlo vcmomu s>t liciti» 
K?.g s.lvlc!c.gm acjluruiperraucjo 
am ovsccranZo.'lldnmo «nS:aut vr 
rpm; doccar vclvvseqiuu allqS l^ci 
aun-rsiclllicitu cli:q: plmctacl qua 
U.i famlliarilzlc vcl socictalc:Ilcllu 
rucstaliqn-s.cuallg sci rln crlp.Ul 
llistliicm Ipiiisancii: vcl rcucllatioc 
dlmnzvllmk uumsicno vciuouu acl 
aliquov cffcct^.Tlm coo acZuu alvt s 
ke? a priinio erpcllat. ^  >?oc liccr qr 
iut aclucrlarij nrl odstiiiari: 7 lic itcl> 
iiglk lllllck marcl v Itio.In noie mco 
vcmonli» cljcict^c.acliurarc 6r cos 
clain slgu u f.unlllai ltiltm lnipoitat. 
z L."Dt? acimratlo crcaunaP lrroua^ 
billii liccat.^ rlc.rbi.Z.cp autacliu 
rak kur sc? avsolutc.i g Ilc cas aclm 
rar nome vei astlMlit m vaniuq: no 
lntclligur aZluratlone lllaz. Aur acl 
lura>nl iclatoc aclaliu.i l?oc vuplr 
sut m rclarloe ari veu:vt cu allg scti 
liiliciellu pucrlionc? inlrrlnop i 
kcle pflnnationc muocat nomc vnl 
acj voc vt cl" v 11 tutc lplc crcamrc ir> 
ratloiiavilcoacllui ale allquo mow 
moucaiik qui nocsl pc> ca? vuttit^ 
naturalczliltc Ilcct.Aiit aclmraiik ln 
rclatoe a6 vlabolii a6 hoc vrviavo 
lusabclorcpcllak ncclo vtak: vrln 
stro aclnoccu'.-! s»c aciitiraiik ab cror 
cistlsccclesle.-r llc etlani Itccr. 
4 tzi^Irnl aclmratio illlcua s>c pctm 
nlo^ale.^. vtcolllgo ervbisMl 
1kic.vbl.sg? sic er ke.qz Iic cfl vtre^ 
ctepsccmiclu pceptum:„5 aNmneo 
nonlcn vel m-Vilnum.Lro.rr. 
Vniiniftrario^ 
11lbcra ck quan^o qmt poecst 
ln mcllcloagcrc -r comicnl, l:: clian» 
cnra tu^iciu vc sliqua rc vlsponci e 
kacit.c.cr lfto.vc.pba.-r lbl Znnoc. 
aUcLat.I.ij.m.§.lj.<5» ve mra. calu. 
aclmmiliraronciicak ve ma 1 
la aclniN, atloe satlttaccre ^.sm ln 
Iio.i.c.cr pmui b Plg. q' lic^i Ulc cu 
ms c aclnmnftraro:!?? acrionc ncgo 
cio?gcskoP^cu gmalc aclmlmstrs 
uir.l?.vncg.Lc.Iilj.§.vItl.rlj.q.il.st 
q vc rcd'' -i.c.ti go cjlldcl?clltlonc. 
Nn a^ilicrtc cp tcnck alZmmlstrato? 
k^z gl i.l.cu oiiclm^.if.vc licie.ln.S 
volo vt ibi?lacaclilpa.vc.l.c>nato 
rw.cl.vc iie.ge. 1 cclcut.vt.l. gcgck 
L.arbl.m.ve volo >olu tcnckkz gl.i. 
I.M.i.z.irerclu.ff.vciicige. qn mez 
aneclloc vucmotolu aciunnlstrault 
iliraculpaq cqiiPakvolo: vl.I. q? 
ncrua.tk.Spo.H Icm voccnekvtcolr 
Vt i.ci.l.gcgci.NIiqn cr vc icmNimi, 
vtqn vtllgctMm" cmtgcttul».!. l» 
pupilll.S.Vl^cain^.tf.Sttc.gc.gliqu 
ve calli vt i calib^. v.polillo i.I.tl »e 
gocia.sf.re ncg.gesi.tl^dunl^li ac 
cclNt aio v<Hcian6l.<Z7Scbo sl no> 
ua ncgocia 1 isoIitateclr.<Z7Tertl"si 
culpa pccssic.il^usf^li fmt i ino 
ra.L7Mu«nc^ li catuin rcccpic.ilw. 
ct cp acimliilstrac'' no lolri l?z accocz 
^ a6minlttrato:citz etl^ ^ pereciea 
^ irclligl» ino.vvi.s.qu volovel lala 
culpa allgci gctiirq> herccics rencnk 
Slvoerlcmciilpano ccneuk l?cre 
cico nili i caslb^.ml.quox cres poni» 
tur in.l.l.c.rr ycretn. (j71st»ilnM 
lis iucrat ichoata? oito:c.L7ScH» 
ki aliga ac! eoo pucntt re reb acim 
,i,st.atl.«Z7Tertl^l v vo.no aci.mm 
stritl alijo er gr» ?ccsiiliq:-ik.bs . 
-cgm-Q S-» ' „p»ccl 
muttttralionc.^'"^ 
cr roncvccta.iq^' LZt ff.aci mu 
nlc l.Ilicl».§ >p^^''^V'u^'pu^ 
, 111 bn.p com^ pcccac mortallter. 
, inMmo o«cak Yci c acimimstralocz 
^^cclcliMclovl-1c.l.Icg.M.l §.rv>. 
Vnionitio^^ 
ciationcln cp lic: cst glo.in 
e.qlll? qn.cI.ll.S accu.-r no.gli. c. 
liccrycly.vs lfnio.vlcicrc l?oc ).re^ 
„ui,clatio.ln^ncl.?.§.ti. ?.r. 
, ^ Mp ana6monltloiic pllitliak ln 
ino:aquicstobllga^aclallg6 vam 
iimn vcl facienciu line vctermliiario 
ucwloviclc.s.nioia.S.l. 
Doprio5..'^ 
g kli^no cst ^ ki Ils»?: pcne na 
tur^i imltans isti.rr aciop.ln gl.vlul 
ciikaut vt l?: >n.I.l.?.il tk vc acto. q: 
v,iav: arrogano q: rogak.l.uirerro 
gak ga anvclic ittu I?fcp:ez? p: >tlu 
»»ttliu.NIla stat in noic gnall:<c tnp 
poml l?lc ^ sp^ lic in yoc noic crc> 
cwo:.ff.slcer.pct!,.l.i.<l.il.§.»nurln. 
^ > <I ^im.i acioptla -7 arrogatlo i oiv" 
?ucl^c.^.q' tlcnM i alicMp.Nlv" 
q mt. v.tt. 1ft>:linn q: aciopno kc cu 
lulilvz ingra^ copctcnh auctonrate 
vlilN apuaeli plcn»tlractlo.t. mcp 
-kMlliw) iperlll.L.rr a^iop.li.Airo 
gaiio aut tin lit ancrorltate ^neipia 
lnMe.ln pi,.L7ScSni - arrogarioe 
^qrlkvrriutqz^vuciHlstt i acioproe 
,16. v ii lkans 110 hr arrogarutz aciop 
rartslc.tkvcaciop.l.itillatjoproi 
buo l?^bar <Z7Tcrrm q? arrogatio 
lkatl arrogam -r reo tuas 1 llbcrot g 
crac m tua ptate subicit ptatl arrog» 
tous.tkv a6o.I-ii.§.vl-Ncioptiovo 
no msl »n casu qn.s.vak auo mrno: 
vcl sl p^cmacipationc genuil tilili ^ 
auop:no Scicrlr iski-6 acio.§.tivo ar 
rogakergog ctui mrlo:acioptaf <>o 
ernsk alica ptate L7 lSuariii cparro 
gatouenck satlsciarcv rcstlmccils ll 
lio bonts psoins aciqs ccntvcmra ti 
arrogR"pnlansttVcl m stam siio tk.H 
acio.I.nccel.§.6. Q^umm q' sl ar 
rogato: emacipaucrlt cnvcl erprcia 
uerlt linec6 tcnek c> relinqre qnarta 
ptez tno? bonoxeo? t q t?,'mr" kuit 
scr ab ircstato fnr gl.ll- N arrogaro:-
ff.e q qrra no eaugumcrata p auc. 
S m.r tcF? bar.iblisti.H acio.S.cuz 
at ipubco acioptmo <'0 nlyil tcuckS 
ncccttltatc rclmqre.de.l.i.^.ij. k m 
tctiO 
in bomo et".I.pe.c.b aciop.p" me/ 
ciium nili slt iegutlme cinanopat". 
L^cir? arrogac^ in vlm nll, tul acg 1' 
ratqrcaz ptcz vono? sicuc arrogar» 
kmplr.^'.azo.l tu.lnsti.H acio. ^ s» 
pr aclopcat aliquc loco ncporl li lili^ 
-zsciitit mo:mo suo p:c l? arrogat" 5 
prarc iillj cmarrog^lmttralir nec 
agnolcik auo sa" I?cs.si aur lil^non 
?tcnteltt mo:»io p:c no rcrnciclit m 
ptatc;:tzagnotcck auo tu^t?covct ra 
ch ncpoo:Iz l tillii u a6opcaucr>t vcl 
r.iqz cn quc vk tu^aius volmssc cc 1« 
vl t?ccic lcic vic V atioprato l ncpotc 
vl vmccpo qv s>c «icrlvt -Mv acjo.^ 
Iz crccpco g' n t> as>c r pracc pr» aa» 
pt55?q? dtriSmalcfo dicS femis 
; «7Al?tiarMopnc.agodicm co:5 
nuilcig accipco rc l meii llliii.^?. pz. 
icvnico S -ng Icg.g' no.l.ii nuclio 
ll.H.pvZ.nili ienicr fomra rr q. Z. s. 
cp sizr -mcwntzrc mgfgt^vcl t>ricipis 
qH essvesubstaiUlzackoprloto? vcr 
bum in arrogzrioc vr dicrn c in pn. 
4 s^Miis xvssit zcjoptzri.si?.c>' gl; ra 
nizsculiwG feMtz.ff.^S aclo I aciop 
riovnmo Mpfis.l.ncq; abno.ff.c. 
ncc p^curzro:cz kcri hr.I post mc>? 
tcm.§.nc<x <s.co. roiicz diii'' Ycsp 
bzr.i.I.ggIIus.§.fo:sitL.is.AIl.?po. 
5 LTNnimgapoMr atloprzrcin frcz 
vcl foro:5p? cp non vr.l. ncc.apu<j 
L.vebcre uM.?lvlAiis lracp ncc 
crizn! ln parreni q: conrra namrain. 
6 ^Mmsckr no pt aloptire.^.q^cc, 
strsll -1 dicnnk castrzlig lic narl sunt 
vtmmHsnZrc.poMnl sz spzcloncs 
lic "l dicimk vl gvna abkciinz cst cii 
fpzlz vcl cnltclloittc ncc fcminc ms» 
errcscripropncipis in solztio nlco^ 
nmi aiiussop.Zltc qm no hcccltt pcr 
rvuj.Zlinos cum quc vulr ackoprirc 
vcl arrogzrcH vZbcnk.iiNl.S aclo. 
Irem qm no vz. lr. znoo no por ar/ 
rogZic lz acloptzre possit nisi iuna 
causz Mkcrucmcre.l. N p: 5. vlti n. 
ve ackopt. 1: iust.i ca ctt mo:bus aur 
pmnctio psone zliao d; mrcnclerc?c 
neratioi vr ln vicro.§.vlttmo. 
7 ^ 7Armn» ipeclizt niarrsmoniuvicZe 
js.mkinlonm.tn.? viik. spccZMlcto. 
ickml css 
vrrn regrzt acru co:palcni.k'. 
q» lic dlcit.n.vZiu.itli.Ii.q^q: ?6M 
tum^er vuplici sutiz.s. itcllecruali? 
scnlivlli.itZ vco vuplicc aclo:attonc 
dcn^s.i aia q pslsttt l ircrion moru 
«ie 1 coPalc q?sM i cttcrloU mo 
tn co?is:?q:i oib» activ"lztrieulkS 
qS c crrcri» rcfcrk ack lllucl qS c mre 
ri^sicur acl hnctpalt^to crrerto: «lo 
rglto lir Fplcr tntcrto:c: vr scz^prer 
ligna yunulittfq co:pallter eryibe 
nuio crcitek asscct^nolker g^cccltr p 
scnslbilia a6 iiirelllglbilla. An qenu 
licrionco slgn^stnossrF tnllrnitrztc^ 
rcspecm dcl:< Mcrium^noo qnsll 
nii?tl nosessecr nobtg p:oliteitteo» 
zclo:zrio regrar locil Stcrmi r 
nztu>^?.q,noLmclpZluqst lu rc nc 
ccssit rc ei^.sz dn rcgrirkni?«Zccen> 
tlarsiclit? alia slgnacowalicukz rllS 
Zou.voni^mea vom"o:onts vocs 
vik.i ioZlo.uij.Dcntt do:z l q vcrl' 
aclozaro?eszcio:abutisplig elk pn^ 
cipilio zct» acloiZtiots:vt dtcrnz css 
^oc" tn rcqmrtkmo pp cri qm acla 
rak sz ^pler zclo:.stco.L"1ld?inio^ 
ptcr loci pslcjcrzrioiiceecq spZlcz re 
nortonc pctplunt aclorztes vt cran 
aiznk ^rp,.lu.A?.vln.tk'ScSo4'-' 
prer szcra intniftcrta -r ciliz lctitzH ll-' 
gua q lbt ptinenf.^crrio pp con 
cursuz mulro? a<lozzr»uz;cr quo 0:0 
tit mzgio crZlltjtb,I,gip,n illd 
lvc.rvttivbi vuo vel treo.?c. 
slTAtruzrrca psone tn vco z6o:cnk z 
vna zclo:z> loe.l??.q' lic:q: licur i cis 
css vliacciitiz-subnztla? ccccllclt» 
rtZ vn'» hoiio: 1 rencrctlz cto dcbek 
,pcr?nsvna'acko:ztlo» 
aliq crcarura s,t aclorZclz.y?. z 
q, s»c pp qnznclck krt erceilcnttanlq 
pco veber rcucrctia qna qncckck cre» 
rure pltcip it: no 5m eqlttarcziszvr vl 
ri 5z «lnZM pricipztlouc 7 to zliave 
NtN-atroc veucr.mmr: vcu qS pltnet 
aa litnZ.zltz veneiattocvcncrannir 
crctiirzg quzscl^ crccllcrco qS pcnt 
net acl vliliz ^prcrca cu ca q crten* 
agumr slntsigira littertotto rcucrcn--
tlc:qnecl.s ertcrio:.» ack rmcrcnttck p> 
lmcnria cryivcuk crccllenrib^ci cam 
rto ircr q nlzriinii ess.^oiaric'.^; 
altqc!cssqSsolivco»^kqdcss a^ 
crrticiii. IlSoccvc.k c^us.r.cvci.i 
larcrct km erso rcuci criaz crccucri 
crczmrc "cvitt, uily.iaclo-zuttva^ 
-r^k,Varcloche,is»olntt aclo:arc 
Llmz llmena nc vei tvno:cm ri znl 
fcrrcl acl poicz: vt victtuchcstcr.rm. 
4 L7Ariu duniaiiltao rp> Itt acloran^ 
clz cnlm lalric.^^ dci.cko rcspccm 
ocl kumauttarc cv> >1111 sc uc uo ccl 
ac!o:zcjalariiacu lir crcaturaisz solu 
»lla q vuliaviS'Uo: c kzglo.sup tllS 
psal.Ac!o:stc tcabcllu srcju c^vu^ 
llo rn respeccu acl vv»i cn quo c vnl-" 
»a vfMaltccmcvkt e» lalria: qura 
vnzzclo:zltoeacjoraktuppos»lu <? na 
irag' »a aclo:ak p lupposilii.^bitlV 
aiil clk nomepsonc t.l duav' namrl 
IVcccrncar.tn.lij.dl.tr. 
5 LTAmi lnlZgschnstl Ilt aclo:5cZa la 
n-ta^.g' ?nclcracko ca Furcli qcla 
res lic null"l?ono: et Sv k s>c uec ali-' 
cui lspttjl vcl IlgnoScck psuZcrLclo 
Fltt tmago ch:llli:ruc q: iclc motiis 
g cstilmzginecssl m,aglnato.lcleo 
vn'' t?ono: Skk lmzgmi? lmagizro 
i^?plcrcz cn r^s lalrta acZo:ck - lic -r 
e»^ »mago:q: vtdicttvama.ltj.ll. c. 
Vlij.hononmaglnwLUMtt acl ^ >tk> 
pltu.l.mlagtnatu S l?occlktcr.m.c. 
«ncraMlca ve?lc.vl.uj-»cc ob.llis 
^-^v» ilio fzcleaklbt tmagmcie. 
qnllo ^ylvltn Nitr^, eo tpc quo rr" 
nzmvumana nS awipscranq: luc li 
gurart noporcrar.tcc^i vuaniratc as^ 
sunipta.pprercatmzgliico sunr Ilb:r 
limplicm aa co^ ilkrucrione rccrc a 
. scrio'limcte vr i-c.^laru S,>sc.vt.m. 
6 L7^uu crnr rpl lit acko:zcjz lzrriz 
II 
w. q, l?ono: k>uc rcucrctla no vcbck 
luli ronzvill crcal»ire.InleiiliblIi<o 
no vcvck mli ronc nzturc ron^bNu, 
-1 yoc vupIlcller.<I"V>:imo inchru 
repiirac crcalura ronalcnl.il. ScSo 
lnchuim cl conmglk quocriq? moclo 
<Z7 V»umonio solct yoics vcncrar» 
miaguico rcgig ^  Scbo nio c^ve 
ltcm.vlruq? mir v cnerai.k voico cs> 
clc vcnerarioe q? regc. si ergo qrak 
S cnice qua rpo fuir crucilinis an lir 
acjo:.mcjz:dico q' vrroqmio css vc> 
ncrzcjz ^-lsduliio^rcpiitgt iigu> 
raz chl crrcnsl m ca.L7ScSo cr?r» 
cm ci^ ac! chlmcv:ai?er(i q:cl" sai» 
gumcestpfusz.An vtroq? nio aclo 
raturaclo:altoc caclc cu; cho.s.Iarnc 
-r to crucc alognmr 1 vchcanmr cH 
tpsuzchnl.si^oloqummr ve cruce 
rpl m zlia ma sc; lapiclts ilgnt? yu/ 
»ttsmocjlltc rcncraiiitiifNsi cazvr^rpt 
linaginc quz vcncranmr aclorztioe 
Izlrlttvt victuc.altg rn ^  rvorcncr 
i.lij.q.rrv. q» crurcht in q pcpccjir 
no aclo:ak cacjc zcloiZtloc.l.larnc cu 
vcrvo cii no ptmcat acl psona ci^qli 
paro ci^-sZ rone ipclulic m q css qcl.s 
rco rpuronc cui^ vcssionlr? alta q 
acl vlM-anttatc cl'' refcmnk ipcjulti, 
acio:ank.i; scrio A)c»,z.m.ti,.vss.tr. 
vtctt q» tlla cmr vt cst rco qiiccjz uo 
vz zcjour» latrlZ ncc vulla:s; acjo:s 
tione cmuscla vonouo 1 rcncr^tic »a 
H tnssrm nrc salu^ sicur crtaz rcucre 
mur sacrz>1ld:oeo q, s»it istiumcts 
uke saluch? quellvct vax potrcnert. 7 
<z7^lrin inarer rs>t sit aclozackz latrta 
p».cp no cii s»t pnra c> camra:q: tii c 
matcr dcl qS css crcclcnllssimuni ma 
cp crcclicrmo pnrc crcamrc pucntre 
uo por. Iclco livt,10 m'» pncmr vo^ 
no:vulic:szctipcrciu!ic: q vr vuua 
mzto:km glo.icrc.iAc. 
s L^tp lco? rellge I^ntaliquo Mo tr 
neiacje«??. cp stc vt vullaugu.iS cl. 
dei qn aligo afficlk acj sllqu6 ca cj l> 
b»S co reliauuk:postniorle«ncrak 
no tin co?p* ? cl' psnco lecl eriaz ali 
qua errcrion:vr vestco?t?uw«ulo6l 
Ll^anlfctku cft zur cpscos vei rrue^ 
rarlbvcm^iquaui suntmcbla r^i: 
filis i amici i itcrccl1o:eo nrl» ^ r io 
reltgas fco?qlefcuqz i co? mcmona 
ponore?gruo vmerarlvebrn^.WN 
? rpseao dono:arico? prescttS mt^ 
raciilafaci6cjo. 
y <Z7Mlilci aur lu latria.v icjc.s.Iali lZ? 
lllcWIlZM.c luo. 
»o LTArru aligo poNr acjoiare ackucrsa 
rm; fme xrccako.^.g' no elia l> rsH 
fo:e crcciak inli lnreri^ vel crrcr^con 
Miocrhinat acm»Iiter:q: lpsa iionl 
tasrel llMuc?licjermlonc l altetlo 
nc acmalc rcqiurll licut v: H brck vu 
gmccp coglradatqliocct tilis lalutg 
no. In acioraroe rrro I?oNie suOcir 
l?accociltionc i?adc dabltualiter.s.ii 
psccrario Sbita c facta^> co cp yostre 
con^crario ett psueta. 
N>uIario^2W 
secuncic tracraru ve aciulalio> 
ne cst pcccatu er serinolie vane Iau> 
cklg slicul cri?lblto ltcroecoplaccm. 
^auciareeni aliquc d quo »o e tmi^ 
«ZckciuozvelpIusiHc au6acluo:rri n 
co knc quo sicn vz pcrni c. ? d l?ac 
rrv.vls.§.s!o.vi q.i. tunt pli.rivl. 
vlf.Kt n nultt i.ri.q.iijnco pltoy. 
r ^Mruz ackulatioNrpcrum mo:t» 
le.^km Nleran.vbl.s. q?mp!er c 
gen^ aciularois <17 l^rinlll qd vicit 
nraln k»l>i foucclo pctozmi i xrcca 
tis.-r voc c niortalc. Muoci itellige 
K malu ralccilzmottalckm gloi.ci. 
r.lut plttrmnp.c.sul nsnulli r.c.cle 
ncusg.lrv,'.di.fec't! MS msluqS 
lautjal ect «ntale. q? tuc aciuluio et 
sct vcniale xcccamz.rrv.vi. §.aliao. 
<Z7ScSm gcil"aciultatoig cst qnocl 
5t mtctiolicnulllnocccil.s; vt alicut 
plir v?l?placear. vcl allck vrilitatmr 
plcquak.i lauckar l illis q no sril pec 
cala.-r istH c vcnialc.fi^o fitirctloe 
nocc^i alrcri.lz alrcri^lireit motta, 
le.vr.n.facc Ildiciie iiio?tali. tl^Tcr 
riu; gcn^c circa ca q n Mr pcrL-r ncc 
^>ci?N necodc.sz tni ptcpni reignat > 
pp aMlZuitarc.? c niottalc»s.vei l eo 
cni aciulak pnra q: l? a6lilarion6 mo 
ra!r prccar i supbia vel alio n»o. vel l 
eo g a6ulak. v r pnta q? no rimcr vm 
ofkcncicrc-rcr var camaltcri pccca 
cil mo:ral'r craclulcatoc lauciar St ali 
que n nicciacik aci «inewnuvlciu n 
c.nec acinlalo pco:.rw.kake.q.crv 
<Z7^txirrrrao vniicin p aliularoez! , 
tmeai rcf,gnare.y?.aler.vbi. s^cpvz 
reciuci aci min'ab obscqo.Gn li no 
feruiret el m glio:mf» ih qd fibl a6u 
larck.crccio cviciignereciper. -r res»^ 
gnarc renek.iicur ille g scruu i mrpl 
oW.Turpe aiir oMcui vr cut c ine 
runi prccatn.Irc alcr.Sz rnvc t?oc 
viclari^.s.IciiionlZ.v.^.iiij. 
tZT^lyvarea^tuIaronb" lirpcnr.W. r 
cp rale pcin evar ql,g c aciulato pp 
qnck varli venialcvmialc/lmo:tale 
mouale ^pxlrrrvi.di.c: donare.? 
vuob».c.fc^ f,c ltelltge rw.s-af-c.q. 
clrviy.vzr niaclulat0!!:^pp aciula 
rioezisz^pter pletarc aci sustcraroez 
nature no c pcin. vr»' v»cH.c.no. icic 
vic vedattb^distrionlb^vr i vicl^c: 
L7^lenciga6ulatio^>i?lirk. ? ii cr>4 
erccnrzcjiil-itionc vegraciancii siin» 
rlvi. vi.c.clcnclwt 
<^AckiIattoiilqtM0iNio6ia?; ale. 5 
vbl.L.puo lauciaclo wn»i qbn hm 
fcHo mg5ckok?na q6 t?iir plnschkit 
Tcno lau^5cio niZluqvdnrvicccw 
tvmi.Suarro mluc6o maiu if?.« 
vcl l eo q tanoar: vc, I rv 
facu.ci.§.aidlnglo. . 
mcu. > '..^.estalicitvo 
Vuitcrlu^ r, Vtow.o 
Vn vr acililrcnii qs, aci alicnuz 
wo^ccc^ 
lur^quz vupicr.uqu abo sr pmgall 
1 li Muor ",olo commik.ft.kz alcr. 
' scSascScrracraM Ha<julrcnocp^he 
c loUi qn go accccHr aci alicu^ vro?c 
<^cSo ct qn pmga^peccatcn soluta 
Terrio kn, qiici-ilur,iZ ircrpraro; csi 
qn go tta arcicm amarrro:cq' cr sln 
ccr vro:?cuvcr vcllcr cii eavsc?no 
vro v»v licircllige.c.o?igo.rrrn'.q.4 
j k7Arp lir marinui mottalui pcrov 
lx.g.s ibiclccp no quo a<Z den.sz etl 
granius iccstus vclp nalur.i:lz qus 
gZ pcnasilgrauMnui 
<1"^ue c pea ta viri H vrons a^u! 
tercktls.^.kz gl. i.c.rue ve.pcura.cp 
multerl olieralpca capi^.vt.(I.H ack 
llt.I.castltZll wclie^o pu^^bcrata re 
trnciik i monaskcrio.<7.d aciult.aut. 
szwclle.est 1 alia rrna qltzpau.l.c. 
plcnicp.vc v?le p^ vl.re.mulicrplilt 
kDlc:^ v»r kvnaroe?.pptcr imprlao i» 
""^"'onlu lcpcrckp sniaz inilicloec 
clcll Mlci.alano f;,o.an.pz. ni lb» 
6mi t; cp f, c notc>:ili acinltcri»i:q: rc 
cu^>olut ^ >pa auctontarc vir erprllc 
vro:ci?c?rio liicr>,k q:fl p«ter ob 
ftablt el erccptio acjnlkcrij. pclcr ctl.i 
mttlicr voarioncpp nuptiao qua er 
pzcto atU natMo vckbar lucrzri solu 
o nikimonls.wna <>o parafrenali, 
no x»c!ils'>n voc.q: i prnio ^ ba oevce 
rciki ingl rcg»ila ociia.rr reg.iu.Ii. vi. 
Suanio gl«in.ci.c.plcniq; renearcp 
pciar.elk 1 rcrrla srna:q: amMlt ius 
xrtccll vcvltti.de quo vlca; s. ocv»' 
mm.§.vij.sltamcn recocillankrccu 
pcrztoia vt m.ci.c pleruq?. 
(ZTZtyuluIler aclulrcra rcnczk rcuc^ 4 
laretilili quc ve aclultcrlosnsccplr:i 
quo tmck fatisfacerc.s>'.qziUo viucl' 
fi dmerflmocic t?ic vlrcrit cgo crecio 
opi.pau.ln.cofficii.S pe.i rc.mtkls 
suuag dtcitslc:auknullu imincrp^ 
culn.i ^ isunillr tibi crccick: rrl ^ rI 
barc:^ s,c tcnck renclarc: «ur n pot 
Fbzrc:ncc slbl crecick:-. licno lenek 
q: mckicct stbifcan6alv slnealiqvtt 
lirare.ar ij.q.vij. plcriiqzbom. Mt 
imincl pcrlculn sibr rrl alrari? licn 
tcnck:q:ircuelcilio innner piculuz 
aia?:l noreuelcscio soluz piculii rc?. 
-x ster vuo,nala m»n"c cllgcnM.rli, 
vl.c.ncrm. Satlsfaciar ergo ve luo 
qnui por vsnMca^ s>mt linr gnutrl 
unt puep.irllmznk Yrcilrarc PP ibz 
-l wle.it 110 pollc plenc satisfacc ? t» 
,ps, no potfar.sfaccre rcuck aclnltcr 
s» lcit rrt pbalulir crcciu g' s>rc, kli 
f! mo wc^acc por smc sc^alo.arg. 
c li.vemiu.alo no. il^cc ob.rcgula 
ascactaIl;aucr.t.Srcg..u.vblvrvr. 
n.ia n.scacialu nasci pmittikH N7N 
vc>ciak:q? itelligik rn mcllcc irc 
s^no m vennciaroelm, eucicpau. 
sr-SIt? till^g c In policsslonc klliato x 
nlstcncak cieckcrcmrivicctlcuz cc 
spunli nl suppotim.P.pau. in.c.p 
mao.dc,pva.q' no.-: tcnct wc.l.t.n 
lui.ss.S l?iog sunr sui rri ali.iU.'?.^ 
si vicinio.d d nup.'i,v, vlctirfarnu 
fuissc lltu g regno rcnliciauir pp vr 
cM niarris:'! d,c pau.rbl cr wc.pce/ 
cicre st sntbo pzrktea ncsarent en ii 
lin vr^pbaklu.c.tras»litl'e»in. lucta 
Li.l,, «rdo incjuifs.g Nltj Iint leI.? 
tcr.cn gl.ui.l.«.^l>.kf.^czr.eljl.i.l. 
sipostvttitt^st.vlibi-rpo.-rwc wy 
ms,.ptrnt ipe pceptionls no?cudu 
»,sc liinul: rrl pp sbteitttu wl vp ikr 
muatcz.iuw plus oicc, et st ^barck 
tp ackulteradzr cii quo6a slio tpeco 
ccplionlo vumovir cl^Y^vltarct cu 
ea:cenledlk ntbiloinin^talls 51.^ lc^ 
gmiinns vt i.l.miles.§.bfuncto.sf-
de gckll.AMo qnii vudio vclrm^ 
kauo:e>iilo?slc mterp:trarl« vt not. 
pau.i. c.irellerun" 6 aclul.i fac.cl.l» 
>l Vlc.nis.-i.I.q:scnrp.st.v l -us w. 
t <k7Lil? autS vlctusiil^po^^plcraz 
pzescrtprlouevckatlldi fzccrc?lclc 
tlzm vcsuccMone in tx»no ll ^zbck 
<vl lidl constct non fnillc Icgllllmc 
pccplu.^q' no vt patedlt cr vlg q 
no.ln tll.vcp:cscrtp.§.rlvlj. Scc» 
anre coplclj p?eicrlpttonc:q: licrc^ 
c!it 'i er scrupulols plcicuua errimat 
v?m marrc viceicii se ee lllegtttmm 
sic renefidstlnere a lvnls pamo pu 
taclutinlsi elsztalla pclUloins q> alio 
moclo no polict viucrc:q: lic nccct^ 
sllirc vlre polict casrrcnuaclnie no 
crntlbuozlljo gvus vctrrek M tanra 
necestllarc:?^>pcncre ^ttsfacefitt scl 
pinglNo:c,?neniret foMn i'. wruz c 
q? vepsuinp^vonasicle vurate uon 
renckpm vottt.?roclo.i!tuc conlr» 
tuik ui poiVcisiocfillzlolg.'! iclpit ^  
fcrllrre qii lcepr^est uoiai l scu repu 
tzrl.p killo lcglriiovr uo.i.cl.c.p ruao 
? aclulrcrtti comiNak ime wlo 
W.q? iiovr pz i.I.ll cr Icgc.ff.H aciul. 
vdtcrrateom lurccrcuiaukaprna i 
ceftus -? a6ulrcrlj.fac.c.lucrcri5: alo 
clt sub. c. Lpollto.rrrij. q. v. /Lr wc l 
tcllise Ll.lti.cl.c.no quo ac! culpa 
q, xrccar mottaliter qnlcncv euzco^ 
nntircrmcru liuc cr lgno:arla wl er 
ro:c luris. Secuom >gno:arla facrl 
que ercus.it a culpa puraq: crecilljit 
Vlru g erarackllter. l:I'r qu comimr 
cr coacrloncadiolura.vu rn > ai'o uo 
?scntiar:sz quoacj pcna vMguc k»n 
pau.i.c. sl ucccellc lttvc vo.p" vl. 
rc.q? aur loqniur vcpca coPall.rrl 
pcna^6ittois.ppnc suvc:VtM§ sen 
dc»iztolaFpruupn,o. ^sic crcusat 
errotctlurls. vll.s» aclullcrm.ff. 6 
aMil.^ ar.lauc.lccllao ittipuao.(7.H 
Mce."! lnutl.nup.^ lz Io.an.^cSltcr 
voc.ln.cj.c.i si nccclse tc„cat?rlll.s. 
q> crro: mris no crmsat a pcnatamc 
bar.in.I.qui?»^.ve iiiccstie.e cn p». 
q: no cst ln wlo g errat. vl6e »i. vo^ 
wo.§ l»>l.ij.Aut loqmur S p.'ua pclt 
tlonrs lucru? lic crror n eralsar nill 
sit tullus.vrl.1. ne palslm.tl.H iur. 
?fac.lg.sltircr crcusataevlo mcma 
ttl.i?c!itic,nallo. vr ln.cl.c. ^ poslro. 
01 tAuovinotonnaclulrcrlu.A.pa. ? 
ln.c.littcllcrttn^.yc gcjul.pubUce vf 
gilullerata qu Ii.u t rvmo cu publico 
pcubluano -r?ui„c,f noroucS aclul 
tcrlo qn pabetca ln mciailn vomo: 
Tiu Ieclo:vtln.c.N.? l.c lua.S cwa. 
cle.iuili.vn i.l.surc.lf.H lnr.? t.l.cz 
plte quto.ff S ailttl.no.q' acjultcrllh 
vr noronu qn vu ^ muller'krp:chc 
^uuk i larcvrts seosculares -? bmot 
actlvus4>pinqu»oaclultcrlo.5lcit.l. 
si gs uvica rapc.C.H cpls.-r clc.irc; 
q,1 pctlum z^miltltvlrco ca aclulrcrlj 
vr i.l pala l^n.ff.H ri. nnp.'! quock 
no.l.c cuz ln dloccsiH vlurto. 
L/M? splttljpoMul MlMl prclco.-r g 
quolucceckltvG.5.KIi''.§.l.lll.^lllj 
Duocatlis°^!^ 
apucj cu qut tur.scitMonl pcft 
vcsillcrmn, 
lcciuo?s^cclZ'>Ilc>rtscicmN.§--
ra no.p5c ^ 
Msaouocaici ^^^,ouco m scrt 
, vcbercc turllpcri^': stucjuissc p gn 
qncmu lalrci i lur.m'^o vocrop ap/ 
plobat^.l.nmilitt^ ^ cl.cjl tUlll» ? 
no.'^arr.tii.ckl.u 
' I ^c^ecl cM Itiut q rcpcllumr ab Scj/ 
lwcacjo.ffa'"U'lr.v qd^.uj.q.vlj. 
mfzmco.^cst v!lls. lNo mtqzvak q> 
vollulcr uttoncgak.aacilt" xrnciicr/ 
uuo puer acro: arcnc.lnni tniduo ca 
rcuo mulicr mullcb:a patsuo.'! mul 
N alu rcpclil Piit qtios onuno lolunl 
,no vlca v >?lsqui nnepcto acluocar 
n pollittiq sur l tripllcl vua.s^crctl-' 
cl i ccrcrl crcolcari.lcciicll clicl. rcrrij 
rellgiosl vcqutb'' lar^ ^scqum.ur» 
< L7lt?crctict i miiclcleo -r ercolcatt ^ 
prcr sutpirionc ycrcs.s nnllo moclo 
pnr acj uocare. I. nmi o.(7.S pollyu.-r 
l.nento.Ia.lj.C.K cpls.ati.S pc. dt.i. 
nmro vcl l fo.ve hc.crcolcanl".el.l» 
Z (17 Lrcotcarl clla rcpclltik.lj.q.lij.cr 
colcatos H crccp c.crccpllonc i oco 
supcjlcros i qttcllbcllpo?acjinlltco 
inclcr grauircr pcccat vrpz in.cl.c»ne 
mo vel l>, fo:o.? ln.cl. c.crcolcstoo. 
4<^TItni epl i zl,j supcrlo:cs possint 
-p.alljo.a?.q? n co:a ecclis 
'u^lcc.vr is.q.l.re q6c 
!, ' l>^Iztii -r c cpo rtm.q. 
5^^l?s'icc>ciotcspofrmr poftnlare 
^?.cp no polNinr uecp co:a ccctiastl^ 
corrl cmllt mcltce nllt l qnatruo: cal» 
puSkVtmc.n.H postul.eLtteclc.rrl 
mo.fzcer6ollb".rv.q. tj. e. vnieo.lgl. 
rlllj q. v.v.nlqz/Wdnm'' easuo c p?a 
fe.^icmclus^? ccctia sua. Tcrtluo ^ 
psonis stvi pitictlo ^ poc intclltgc qn 
no put yabcic allii: vcl no ua bonn 
"Ildcrsone aiit couicte lunri lsto catn 
v sq; acl quarni gracki.d.S cpt.-: cle. 
attc.llccntta.?.L. ve acjuovtlu.l. pc 
rittonc»<!7^uzrr^casuo c^> unscra^ 
billd^psonlo irclltgc nuscrabllcs pso 
nas oco illas q p sc^pttas cas n pnr 
minlstrarcrrl ccclcsiastico aurllioicii 
gctco.Irrrv«.vi.c.ki6.?.Irrrrij.vi. 
rrfcnsioio.L. qnipa. inrpu.i viclu» 
p roni.In crial.^o co:a lcculari iu^ 
cjice nullo mopm vt.f.dicaz.§.vij» 
(ZTNlp vtzcoiu rrl subcltacontvii^ ^  
ciart rrl nobnticiZtl polstntacjuocaf 
w.q? co:a tcculan lucjicc uo piir.c.i» 
re postu.ittliF cS sua vel ecclcs,e sue: 
irl nnseravlllu psonax:pz spc.nr.vc 
alluo.ailegar cj.c.i.l quo gl.vic cr q? 
« Mlscrabillb^psoMslzallegzr.tl c. 
N Ll sic PZ cpM oi calu pnr in quo r 
facercjorcc. i so:o fecnlari pnt.-couz 
aiit ecclcsiastico pntkz mno.t.ck.c. i» 
bnflcisli m nwil qucrct^? salarlo.sz 
oblara spole rccipc pnt.rv.q.l.c.vni 
?o s; glvic q. no fuak q: nco nulirat 
itivccjlio suis.c.cti cr osticij vc pscri. 
Mm "u..ott^o-a.m^ M.lUtl 7 
tvllutt actuc>care.k.'.q'Il sunt b.ittcia 
.i no pnt nisl cora ecclcslasttco u,^ 
cc.cl S postu.Iimiray kZ pa.i wst. 
qu yiit susttcics biiticiu acl cop sustc 
ratocztq: st no viitpm p acjuocatocz 
acgrcre libict s, suut viacomwl Mb 
«jtaconi.Si aut no s.ir biikciatl: pnt 
tiZ co:a ceclcsiastico qua ct sccularl, 
ca ctutli^n ca autc crinunall nullo 
nio pnt co: ,m scculari iucliccne cte-
rrl mo.c.sni5rriij q.vmblo aqv 
!i»dt.altquatoo.^ulclcktn vlcuteoy 
pssscpzs ftis psttttlsre? zpsrllarn 
i »pxrUztwc;<p!cg.a> >rrch q.p.c l. 
-r.c.eco:sz lm^c i wm abstmcre.cl.c. 
tnia;. -r no.6glm<I.c.'zlic,uamos. 
Z L7Am,; rcllsioNio postu postulare. 
-A.cp'!io niil cllVtl!ltZonioll.istc>>i cr 
posccrcr abvcixrr mtc.c.erptc.S pv' 
MilalLt crlccilk cl acl canonlcoo ic/ 
gularco ibiclc pz.i^r ibi dic^paqi o? 
Hciicra vuo Illcocuranals uullo mo 
cr co:ckecclc>lzstlcomttice ccacluocg 
r^vl^^uraro: por.Sl vo hcUclZvno 
pcnrral poi cr^co:a lucllcc sclanar.i 
c i.-t.c.li.co.tl.itelltgei ca cmilllm. 
yL7Zt?^ptcrlucrun, gppllcgiiclum 
monastcno addztelptratep^strlnio 
nacyuo cc »c!iic>cil*rrt.pcmsto:.Z??. 
Inno.i.c m.I.-r.Sl S scn.irem q, 
ct^i lZico por cc a6uoci»l^?^curalo? 
moiracyus^ptcr rrilitzrc nioaste--
rij.7 im v: cp.v.l^puokuztilrSz co 
trsrill cp no post-l l; io.gnLgo ar vi 
co m pz.'.cl.c.er ple fo:e niaglo ko^ 
ncstu?equn vr zdstineZlZrc.no nia 
gno necle. rrlmo. ^ rvi.q.l aliacst 
ca.Slclucrtc m cp clcncr vl moaci lo 
Iii.phldcmr vr viri postutarc qn icltt 
scrcrcr crcrcere wlurtalia ostlclikz 
ino.i.c. vnico. re ovaci ro.scc^li m 
llir zstluncre ivna cail I?oc scqmrur 
Arcy.l.c.puenu.Irrrvi.vi. ? placer 
i vrclck equuntlz colle.in.c. vilcctk 
de srvitNs.rcneat cp ncc crla mvna 
causz -r fouevenuo. 
is <Z7^ltN aclnocaruo tcncikgrals L> ipc» 
tctcackioccire j^.pz.i.c.l.Soffi.m^ 
6i. IWos.vlstig u sic aur cst porco acl 
foluecln? sic c Sa opi.Sof.q vic cp 
„o lenekciZ lucier vz sldi pstitucre sa-
Uriu sz facuclil molitior cosue^ 
mclmiopZtrie.vtM.l.l.S.lnlVnoia-' 
n,o.st.Sva.-r crrnio?.cog.Tlutc lpo 
rcns.?wc teuek grglto aciuocarc lcge 
dtuwa Wc ^ clpi6le. Msat.ws.Dtli 
gcoMuu lUu sic rcipinz.^ crcclo cp 
xrccat mottali qii icir r^le nnporctcz 
lsrciiircre uolabllcvanuiu er Skcm 
scluocarusl rcqulslmoenni „on aciir» 
uugratlo. Sccuo sl leuc danuin q? 
mncciscl miialc.Lt smnllrcr uiclcr 
peccatmoitililer vcl rrnlalitcrsicut 
Stlnocatuo:sl icleotalc tmpotcnrcm 
no^uicict livlrc aciuocato:p:eclplc 
clo altcui lpo^ >' g>aciuoccl^ ra 
li ipotcrc.Ltsieinolur okcllrc potcst 
-l vclrr ers lntcr>Zlccrc oMcluz actuo^ 
cattomo l p:oulcici,clu.(I. dc postn» 
ar.l.mous cstst.S pcnio -ri.l.i.ff.xr 
offi.p:efe»v? i.ci.c.i cl cauc ne 
polcl o: ostcclzt alli ptc Vt no.bar.i 
I.iIIicllzs. h.nc porcrio:co.ff.d of.H» 
L7^rxacjuocarcpostltqs ^cum a i» 
quo rcceptl'dn!ici!l smc vicro igratl. 
luctinls.Pi.g' ,,o.vtpzi.c.ii.Spost. 
lmopostcr wnsrio rcuocari. ar.cl.c. 
k. incro.c.ii.H voz-iz Zcllicric dnst 
ciu vam mcrccclcta^p? sllitioy 
no ^  gramirn bciicftcm fsc.l»acqulll 
us regul".st.dc trxiz.vdl voatlo ka-
clZ lugro ronc vlsc pimc no cst me 
ra doallo? lclco rcnocan no>, possce 
roneigratiruclmlo.iz iolnmo qn vo 
n.ltlo icu dunciu cst gratultu. ^allit 
doc qii.p le rrl ^  pmc rrlnirciin^ 
polcnlie aur.p alia nuserabil, piona 
acluocar: vr colligir eclpcc.i'ti.vcacl 
uo qr mc pot unc vicio igrallmciig. 
^r? acluoc.^tcncak aci rcstocz st iz 
frr ipnl6cnli.i:.itltncgligcrianr suck 
gmmrcant clicrillo.'^. tDo.vtrcc,-
r.u spec. i tivcaciuo.cp rcnek.srg. l» 
iclc itiris.ff.g^.i.gcg. s5t brcmrcr rc^ 
ncnir kin clincic. ll-Zost. qtlcuqz ciua 
vlclo p6ak. ai.l.sl <>o iclco p empro^ 
rc.ff. ve emc. Sccuo si er qualirare 
cauic rrl dcfccm ^bauonu. q: amc 
^icm S mzlerie nonarti5cti>.ff^6.l. 
a c q n i l l . s ,  s n u o " 1 ' ^ - v c  
qu^aanrvl'5>l^ 
reneak.v«^.'^«l^ ,,.^,t^.nl 
sltcckz.st.bu'^-^ ^ 
^ vt r-ilnouale pcccam -tv conuslt 
^neksz.^oal.r-.rcstmmo aa oc 
c,uoclW.is.r.'Il-'?lr.iattepA.ocima 
Mavats.ucpc..'''^ia;s,ucpcrptl 
„aria rrlfalt-tZtc^ Mi c!«ct.i,o:slcu 
dcccolt va>is n ttclligcrc cn yatrre 
causam mst-""'^ alilcr nou lirigas 
lel ar (7.oea6ml M.l.no c ignomz. 
.. Ei-Mniclil isnorabal miustaz causa 
w.cv si vec>S'w:ar«z p:ouenit er cul 
pci sna vtpnta q: noest pcrit» in lu-
re.aurqino mquismllaclicmlo vt 
vcvnlt vcvira iiicrira causc.crcclo cp 
fm.itltcr rcncak ag rcstlMtioncni.uo 
tolum ilti? qumi acluocauir vernz 
ctcliennilo suo st aliccr no lilisastcr 
pm nwclti culpc? regulao ve gvuo 
s.culpa. §.v.Si ^ o sisata igno?ar»a 
^pucntl cr qlirarc ucgocij.vl falsa m 
kouuatioc nrl mala cllcnruli ercusak 
Tcnek r.imceaz viluitcrc postch co^ 
gnoscit mlusticia causc.!.renonoua 
§.pztrom.d.ycl»cli.'^t salariu rcce 
pmn, rcstitucrcteiiek secu^n 
ni»l.a6nocat^.<Auocl crccto ucccest» 
riu qn er cnlpz sna ^>ucnlt taligno^ 
rckttaalo nocrcclo nltl ve ^ sllzs.^^L 
rzbosti.yis?co?c1at rw.5afe.q lrr«. 
»5«. <^r? gllnocal» postit mcrc talanu 
^?. cp ci nnclu icepta por rrtcrc Fiur 
vuit mst i cgltt sllus k>»uzo lio l 
uclrek.ar.eo^i no.i.t.i.c.H cpis.au. 
^aus» vo>ccpra vt limr.i vt'qn ati" 
boMsuo mncnirek non pot xrrcre 
mllnwclcratu sttctaqlirgtcealiic. la 
'4 
tv:ls? ^ fllcUlclic regiotlis ? idonct 
rarc acluoc-lti. cotllglllir. ilj.q. vij.§. 
arccnk ilcr.i m gloNllucrte t?ic cp 
actnocaro ^curarounon lirzfaccre 
pacmm dequotallllLmrqz crialn H 
ccrla quatltarc rrl rc cum yac cocti^ 
tionc s. v.ncar qma cst cacic ro. sicur 
^ vc promlstloncqiiolc liri^ que >c> 
^zyibila est? ne pcrfas? uefao ireu-
ciataci victoui caufe.vtpostilcoicq 
p:onilstum.Scci quaclo s.niptlcltcr 
pnuttltnr atiqulll ccrmm.siuc qua 
r.ras suierco.p merccclc:ime vlncat 
sme pcc6at.Ltcliani ii vlrravoc 
mttritur aliquicl uoic palu,an,:qH c 
niocZim qui6no magnum slc valcr 
pacmni.q: ccstal rakio picciictc Lt?i 
biriois in lsto cgsu.L5t sm Koc?co:. 
doc.-r gl.in.l.ilimpr^.st.ve pac. <.r. 
l.l vcrbo i sl noic palniaNj.stv va. 
^ crrrao:.cog.^ l.sl >?l qlil (7. ve 
stul. ?.I Urc.c vc ^ cu.^.l. fatarlnn» 
ff'mancl.ql..n..-tm...lr-^ 
ioaulmk.^tcziis q> acwocal^ ^ 
cmalo: «S pot acclpcrc salanuni qS 
crceclatcclim anrcos in vua ca.I.l. 
t^no:anss.st.vc va. <r ertrao:. 
co"lnaI.,.cI.I.sal-'M.Kczn^pnr 
b^ctealiquc?cmZ laccre ca iccp» 
^noncluzlin.racumcllc.«,lo.c .d-
postula.t. qulsquis. i. M.q. VU- 5» 
^rrnii! salarmo dc publico pot/lS 
s,taliq"'cl Ptcrc ab aliquo puclsta^ 
fircr.N.pa.m c i.Ycpostul.tm In 
no.cp no abaUqno liriganre:s,c uec 
pot salanat' mcclicuo ab aliqno c«? 
stirnrom intinmtatc:scc1 a no t.uga 
r.b'' vel saniolictrcrccipml.q: laia^ 
ria sunr pstlttira rziid" tolii^ 
ltbns? mtirnilo ^bZturin l.antcpc 
mil.^.vcp^ofe.ime.li.r. 
H7Nlp postit gs Ziluccarc.p vrra<y ^ 
pzrtt.L.ftr.l ti.de aSusc». l?c an 
rlv.vtt. v>lclplm2 quan ist? lvl gl. 
enra r? pottu.p:e t»ne memonc cl 
puino qusst in punMuocl lrp crc^ 
llo in caiu onvlo:al's no:qma chlliu 
caula c vuvl» potcli acluocat^ patro 
cmar, line pccczto 5m H^ocl. 
»8<I7AMl acluocZt^sVlsUvttrcceptlo 
nc contrs mz qui yadz inmllaz cau> 
izz.vtc vr.f.bcllum.§.rlr. 
Mniras^^ 
nlonMmvlclc.)'. inztrmroniuz 
itj.lpc6menro.rv. 
./X,i ^..bmt qui per Vlrlllg 
pcrlonao co/ 
gnztione coumcll sunr.lNznr i 
agnzrls cognarl mrelltgunrur vr gc^ 
nuo ln kkrclc:vn<Zclr«rco cc co^cni 
patrc. ^ tlius fralrrs ncpoo ^  hluui^ 
mo6tZgnAllnnt.Ntq p fcminlnuz 
lcruz cognatione mngunk no »gna 
»i:t; nZllrone cognatl luntncut nlq 
to:ous?l'amlte.tf.b.lc.m.l.sunr ar. 
^cbimiaAS 
fllijs luis tz q? lic: vumo no f» 
ciznt pcr anem mzgic.s trl p allaz lc 
givus ocliosam vr vlctr.I.vnica.C.H 
ryelau.Il.rl.q: talco incryzlzrtj lnnr 
qul ladozc Fpuo ^  livl? rcipud licc 
comocla conzpcrar.L. ve »ucrl?a.l.». 
li ri. Lr mrz pioptcr puplicam vtl 
lllatein quc er coniin offlcio viclck 
fellilrarcfauentclsmaz possnnt inu» 
to wmino igreclifttntllimscl metsl 
ln mquircnsuz l llj. ?.l.c>uosqam. 
?'lbi no.ll.vc mcwal.quock als,,o U 
cct.v l.vnica.k.sf.S scqul rc.vo.l. 
lij.^acio est.qzvtvicik in Ilvro reF> 
puctZte reru in.c.ve alcymna^n» 
nia memlla p:occclunt er eoclen, Pn 
srpio-lctUca vt lulpvure Targeuts 
vluo.Seck er vlmite elemcntonim 
que yivcnc niaioicrn iullucnnaiii m 
vno loco H m aliozl vns mmcra tit 
ll.ignuni:i slt»argcnruz.<Km eigo 
srs uuttcmr u.iturani.ts.dc«clop.l» 
aclopno. ^ls igimr cst pcccaruz ti g 
vimitein quccll lelcmcutlo:aurtxr 
bis glct?lmistc S llagno wlnr laccre 
argctum.q: cuz lir crcoctc t>nciplo 
i in l?zbctib^ smivotum fgcllio: 
traki^ instl.qul.nio tol.ov.Z.i. 
multc ^ mrcs fiut lnlitc t?crd»s? l» ^ 
pliZib^.rvj.ci.v.ncc nn? circzinccliil 
Seclym non obstNUlb^crcclo cp 
rlliclracrmulris relpcctlb".m pno^ 
q: imlluo iucmk qm t?c.ir rrra t?umi 
niocli artcin lz vicstur ve multlo: tz 
falluz crerpleiitra: mq: Vlcjem" q> 
coiter lpzzfacictco uiulra?lunmr:-r 
a colk sccntrb» e stanclu. vk ve lpsla 
dras rt?im.lij.?.v.c.nec nrtp. Sce 
»tllsccrea i nliqz aci rr, itariolciamv 
uenistcocrptrientlzsmultzsfzcmr^ 
MlnH ack t?fccui zrungnr.tch vit.i«p 
?sumunt.»cc lct quocl opcraiik »?z « 
r rarccu auro:rrt i»rgcro.se«j sotimr 
apparcutiS. io semp su,,» ?qc,,ancli 
alcI?m,lste.Lt wcemctenr ^.vak: q» 
ncuw in publlco ca vultfacc rr gp 
parear q' n ialc agur q: oclmnt InceZf 
^r s> aliqn aligclm l factlit ar't lir cil 
vlno?putzr,o cxpcsis vcl cr allqu» 
vcceptocsponciiclo aimi rrp. rrl ali 
qua vialDlica fallatia quc vr cos al^ 
rcclcrcfzctzt I?nioifzcu e»o trp an? 
er appzlltoeaun verlocculre alrqii 
^nni ergo s»r t le erercltluz ptra vri 
lrarcm publ c.l vrpzrr plumptione 
rcrll:? q: vr coucr facuir crt?is nio-
nctani fallani. icleo llmplicircr sunt 
conclcnlnaucll cam facicnres, 
'ksvulc.s.Iutluo.S.ilj.cS 
^^lcquentrbus» 
Ticnatio 
fewirvnuml.oicu . - ^ -i.c.nulli dc reb cccl.nouslie» 
l.r.-r 5m olo-w^nnk wc.iv-clm,. ^Gt? sudlcrtptlo rcgfZMr necctsa Z 
« alienZtw v! vano in no y?.pau.i.c.t.dc hw q n. s PlZ.q» 
-r locztio a.l log>im tch. ^nno.dat vna rcgulS «V uunch reg 
5?^ .u^i.de l" --uc. de no rak ludscrlpllo m5 i cas,d'a tur cr^s 
Ii.) <.^'5octtzqu lolipcsscssio m sloroq:rcguIriqlibzdlspocluMclt 
aliii rrzsscrk.vt no umo.yc re.ec.no pscnsns ncc rcgrik lcriptural pictir 
alic c c5t ^zlv.iu^c.wcluspo:re (.v pac.vt>jcgl.i.c.l.vcce.ll.vli»?2t 
?ni??s, lZ"-rc.sc^ Z v! tcr.i.cl.c. w vcMloncpnmtaroez-doatocz^ 
n l>lt?vw?«cms. Nlicnatoisaute Iar'kaccnopornls,depscnlucapU^ 
^^t.n^ ?cilt,oue.l.wuclcre lub subscrtproe cclonlcox ald.l.tl.aucH 
^nc.Sl-i vmp^ucr.onc aci lou ,ust5 q' subscriprtoi alrcnatoere- ec 
«1,N1 IM ronWonc v?ucl,tlonc pmu cliastlce reglr no 6 ueccssara Nts, t rrt 
^.^pvneoslm ac pprmli?cru b^call^pcwiss.veclitoerpumraroe 
Ivc rer lz vcrvii?nncr vcnorar^zpnaz ? doaroe vt i.cl.c.MZ.? i cznd^io.p 
mcavullvtdicir b.iril. aMnita Nrcvl.m.c.slneerccprione.ru.q.lj. 
rcs zsgiclplt l.clii cop.ss.6 xrstn.s. f^Muc lunt c.ic lcglttime allcnawll^ 
Zlrc? pSponi^vbi dlcirsedcknatlegl. rc?cccliasticaili.^ p^» ^c.nmil n 
l.t.gztliu'.§.istltuec».st.vcli.? po.Lt cearcp luntquauio:. 
«n>r^ Rms.?noienurus rrntlp:o ras.s.vt t^^ez i ^ 
nurus. i nole tilij rrnu nepco i «pne mi, zuc-wc lm.^. > ' ^ " 
pos mli aclclak aliq6 qS faclat dcrcr q.ij.c.k.'cl>l -il mcomo 
nlinatlo^zaci ccrtz pson.iitallniltar ll.zuni.-r c scopil x,F„gsg 
dar.i.c,.§.mstit-,cs.<no.i6ei.I.Irw 
ro-.^l.vc <.lig.pa.i.cj.. .null, kcczt m.c. rcmias. ru.q. 
^oisal.enat.oreicccr.ast^ 
^.c.nullicsttrvs; 
Hrnir nili qH vlri 
nrv»^-o.salienatioreiec liamcet.r! 
; ,n ma otl.osanon ^ ^ f/zlz solenttate rrl al.q 
,511,1 NIN vvlN?ci'pqucrrzstcrk ^ i ^ e uulli 
->m°, ppc- !ccb'cccls. 
emikslicglovti.cl.c.nllil-^al idiclc IicearcpnoUZu,wvllm..^r/l0icu,i 
»l^-Mlcnariodelrarrcatjsow:cnon mobllm ic? ?p:cdcclui,keaq 
estSm ^oiial.co.^ clo leruan pul fac.>.N-ro:-s^U.c.S 
<lcicom.I.,rolunro. aclml.M.-r.c.ruz.bYloqk.a^la.SH 
z ss-Mue rcqrank lalicnaroe rei eecle NIV.i.6.at,c.wc ms r? q' nioduu q 
fiastice P?.pg.,.c.cn apl.cz.v- t?is q etizm lcmanpm al^enarl pl-ssunt N 
tl.ahla cp.v. y7^:iorricrat".s. an nep:cckrcraloIcnitZtc.vt0l.co «.nt 
^pcckatvlno.<Z7ScHo?cctuocapI» s, lmtZs vmmucultuvputarcqrmc 
femzblmrauctm.pietn-ta.d. de ss, 
sait.cccl. s. vr no«» rrnclaiinii ntli p:o 
necclsitzte 1 vnlitakc: ^ placct. 
6 K7^t? pc iliua lirve htsq scnick6o 
scruzn pllr j)? paii.m.ck c.tnlltl I cc 
arcpno q-rcrc» iitdil oper.ik.Irnv 
«N.vi.eictco.? 110 i.I.mni pluresul» 
st.ff.v'ac1nil.m.vbi nito: dz Pttma 
pnp llt poncrln enlptoehcltox.MH 
irrn crccilo nill li, vuovno calidno. 
^lsdum^qii frcuina ecctic ccrbpu 
tst.iacl cmcdzlvns i'niodillZ:q: ruc 
iucjicak ku>u iniobilcuiec postct nm 
tzrircrcli Iliig.? ivlbal.^ loci.H ro. 
in l us. §.gcl crgo.ff.vc p.lucil.tn. -r 
vtiacroe.? p koctcnulr zlbq.rrilii. 
ln..i.pkessztiirop:>.p qnftaruro cmick 
q> niulicr lucrct v>mi6tS prekmoy 
jmoblllu mzntl vececiclto fiuc I.be^ 
r,g q' lucrzblkprS p.ciimc vcputzre 
atjwnalnlobllia emccla q? illa pccu 
nislucZlcsblf v, imobllto.szbal. c) 
n^m.i.ectcra.§.5 tf.ocIc.l.? ill gzt 
mlrzvllc ler.lilcuz ifun6o.§u fun 
6»o.ff b iur.w.Lt tllucl creclo wni 
quo acl vciustzmtinq: lufa aclclticrs 
prr ald.ff.vc kr.issi.l.cr fco.K.cetcp 
la.lj.loq^umk i actu f.iuo:abill vlrie 
rvllirati.Bllr? clc.uc roiuil. S elc» 
loqnlk in fauo:ceccklc. Lrcu pfgkli? 
ltznml Nr? cocz vlsponc luno crgo 
illa lurz 1?oc no rewnt allcgan.li 
mlbtcr.I.'! f, uo sunt.lf.vc au. icirg. 
leg.§glj ergo.ponlrcasuz vbl srgcn 
mni ccpru fabucar, fzcro: i uo 
F, mfccro fauo:e vlume ^liinttrio. 
jz7Secnckuoccisuoessq.i xrcuniz cs 
sct ln nlagna Htltgtcficlr.c.lz Ii5clr. 
vcllmo.vblaccusakpl.irno <p n^le 
erxrn^ttnon iuoc!lm pcumncrgc» 
non pot ea vttflcur fructib^. sccus st 
csscl niocllca quZtitao. Lt Nc linuto 
dlctll pzu» ? >til itelllZAS i»cl. c»>iulll» 
V"Atllck cklllucl cp semFllosemars? 
pot.Ht.fm sng.tn.§-q? pzp.i auc.S 
uup.cp v: oe «Ilucl qS uo co:rupltur 
rricmo.^ cl? gl flng m l. vnica.L.Il 
acliier. Vfu.Doclumro qn mlc cp scr 
uak por^cluccrckrtlctli -lic lcrtmmz: 
aks no ar.I.l.h.fult qsiru.lf. acl ricb» 
-r Ua irclligc glo.l.cl. §.futt qucsitti., 
facrcr.l I.a>lkko.§ ll.cii.l.fc.ft.bui. 
vcll.-r fu. q vsu?lunmnk uo sunt H >l 
lts q scruaiZo scruan »nir. ^ alliripc 
cunlavtvicm clk:q:css casuo spalis. 
ti"At? lura actoco i noia rrvuozuz ^ 
ccfeaufmobtligvlinlobilla.^.pa.i 
6.c.nuIllcpnonLp:tc:q:mobtle7t 
moblleclgnclik aliqliotcnliino vr.l» 
m ouetlu.ff.vcii'. f,g ^t io cn fmr gcll 
li,co:palcsuiitm lcrtm fpc vrpz l.l. 
a vtno pio.§.li, vccjlroc.ff.vcrcm. 
Icleo plulult Dlclr.cp fl punccpo re 
Ilnqultwliamobtl-avOrlbuc^ano 
rrmunrpuenucllm, eracre. Anun» 
ranie notabio q, fl quis wlco cop:e 
kndere totu patrimonni kui faclt fo 
Iuzmentlonedenlob,llb^i'movill> 
buo uic lurnacrocc';? noia rrbiro? 
sllNt MioblllNUaclkrcr imovtllb''. 
Si <>o acikrcl luov,Ilb":s>mt niovt 
lia.Lt i6e ve annulo reciirib».Lt f,e 
limlracle.crlUl.^.cu annul reckuuo. 
ve irr.llg.ficlrglo.lu.c.lf. vere. ec» 
no alic.li vl.Nllcnirltu no possunt 
liue vcbltz solenlrare 7 ca':q: seruai, 
clo seruan possunt.Hulv D vr 110. 
NIV ln.c1.zuc.lNciug^s,ilttcrlrpof 
se allcnarliqK posscttencn polk fcm 
vel erianl ante er niagns cauia. 
<1 Dtll moblllz pc»o<a ecciclic ccn> 9 
scanmr tmobtlla.i^.cp fic vr colllgl^ 
mr cr.I.lcr qnenito:es.l7. ve acknu^ 
tu ? erglo.ln.c.ezK.qui rnanciplu^ 
ruq.ts fnuul lunctlo.Icicm »z pau. 
ln.>Z.c.lUA. vc ylg quekiuur s p:els. 
lo fpkZtwm pkltafonuaiegrak ln ol 
allcngtloncre? linovilluz cccleliaru 
'ft.pa.vt 1 efcrr >Sc.iu.c.l. ve >c-ecc. 
no i,Ilc.tlv.v,'.quZli 
no.^u.nf'"tt .u cccU ocZtk^ia . 
bus noln ccclcs.,0 -nfcriouv». sz s.f 
icsno bavcrcapl'm:alonc> ar.cle.l. 
ve ic.cc.no allc.^a autlcgltuma.s. 
vt neccssitao vt vnlirao scnip regnk 
vt lncl.clc.t. S15 no vicat ulsl H ne 
ccssltatc vel vrtlirate ctta ficn por^ 
p:lcratc.^o q: rdlcnq; stamru vel 
pssimrto loquiki marena mrls:? ali 
quos cafuocrc.pllnop wc limiat 
rcgula ui iw enumcrats) ,,10 coc an 
t.quu.gnmlo m casib^ no erceptls 
lupplck a mreco. faclt.c. acl aucl.cn 
ria,n.cu lblno.vccle.no rcfl.facgl.-r 
A?>ar..'.I.scml.n.dcvsnca.vbi nor. 
vollir q' f, vmi ttw pon.t rcgul^l? cr 
clplt allquooczsno cu v.cnoc targri^ 
na:cpnwilonl:n^ crc.pmmrzl.i ca^ 
suo q rcsrnunka uirccrccptl m alla 
pre luriofzclt.c.q.ii ftequcntcrlucra 
gl.l.rnso. vrll.no ^kc.fac gl.l.l.l.d. 
ve?cjllnclc.que v: vellecpcreepro 
vnocalua regulavlclcnkerclpl oeo 
flmlleo. Sal.seffcni vn.i pofltli cr 
cmpll grg ar.I.no pnt.dc legl.c.lrcks 
laro.vcconlil.Lr qH v! cp crcepno 
Krmm regula in non crceprls vri.c. 
vno.rrris.q.vii'. ! m.c.qm. ve con. 
lepzo. vb. vtcir viio.uon Iz vlnurrcr 
'Nrszc^ccpra ^ fo:>ucarolo:vz It.l 
caf.d-no f.I', 
' ??! cUm c.c>! 
nr.vu.v.uiMetn cp li ci,.s->f.m.Ics 
Nl 1 finorabil! crrecl.k? p.a p lcteorl 
tstc romo pt senru Ll. i.l.illS.c. ve 
,6 
ka.san.eccSec^ln mZreNng.b.ll vt 
no. > t.u d.bpa. gk>. vi.vlcle qSno. 
t.c.stcralia.ve unuec.-t.clc. cii v.le 
cta.?.6.c.qm.qH no q: fac acl mlta 
Mmci slcch no dz capl'z q:ccctta » 
clkvcssmctZppgucras -lvmol.P-. 
pau.s.c.i.v btsq li.a pla.vnrrvc.cp 
lococaonico^acluoecralrquoscleri 
coskmcstoo.ar.lrv.vi. Il fottc.-r.l. 
vbl absut.ffdc m.? cu.va.ab l?ls 
rrlj.q.lUj.nulluo rco.6?tkicc vttle 
seruare eri alicnatoeccclie ifcrlons 
s^Mrp necellltZtcoccm rcreq no pa i? 
tikvthcak rccursuoacl suplo:c:llclte 
possir licn alienZto slne cmsclc suplo 
rlsIlcctla:viS.f.^uramctu.lllj.§.l. 
<I7^uls vlcak snplo:: vt lnia 16 iz 
l^>; rccurrak l ca alienalols rcl ecclc 
siastice.l??.cp t no ercp^cech^ns 
Hn crcpf c t>!Ztuo ipop fuv qb» siir 
vl abbares »1, ccclesjglivl suviecr.o 
mln.llrl nu os quo acl «noalkena scc 
/Itare? ^ ui.c.alcopclicaroxquoack 
sua n,oasterla ua cliclk cr uo.i.cl.c. 
l.cte.i>: p -car.i.c. ssam.m" re trat. 
IsWr?: rcclplcs rc cccl.e line obscr 14 
uaroc solcilllZtiorcneak ea rrssimere 
w q'slcfz mo ti SZlie.crcnfnicrl 
buomec por rcpcrcrcsicmz ab ecclla 
rtt.q.N.noliccar.r.q. l l.wciug, au 
eren veno alic.§.l.^-lmltawc wru 
ti,„o rclrlir pcuiavecclianls» ?«>er 
su, flilsscr lu vrilirarc ccclic.ar.c.l S 
peposllo^Do ^gl.il llnurztlonc fnr 
k^i.Anr.rp qu ca lcgln.mg fnu alica 
ttolo:l; no f.r scruata fo:ma no rcnek 
»n pscla q: solcnttarcs aclluucre lunr 
acl culranZ» reccprocs. ^ rlo qn ve 
ccplio uoii suvcss ^ f.ur ca legirr.ma 
alienacll non tcnckrcstlmerc > ?ic>a 
qK trnc no.rccltZl "Ift>an. ic-q: ple^ 
r.qz vc m>n.eccle. 7 css ccm.ssm mn 1. 
Arx hlatuo cccllc possir rciiuctar > 7 
ercepttontppttcttecclelittsut tr.sll> 
gerc eul6etcr lnvFn» ccclcuc.^.pz. 
i.c.i. ve Spo.cp no k; Inn^ ldltic ntl» 
er spa II pccMonc pisr.facl^sco.L. 
vcrraizc.^I? mrwciullw rcgulao. 
ffvc pzc.lLrqno i5cik cp n pot ccclc 
Ilti cae vt lranilgcrc n»ll str c^ cui>-
llco ivcdirz solcnllao sl actlo lir a«j 
rc imodilc mrra no i.c.nulll liccat S 
rc.ec. no al. Sl ^ o lit acl rc inodilZt 
kc p6r.vtno.glo.ln.cl.auc. lvcmo. 
jLtkocc trrl"p.l.cu t?«.§.ll cu lio.ff. 
vc tras?.l.»o solud.vcstnu.PUw 
sllg tencar tnclMncte cp tr.sligc pot 
vtno.Uldu.lN.ll auc.kociuo. 
»6 iZ7<^t? hlatiio soluo pcMr repucllai' 
Icgata lmc solcnttatc stfara.^S.vr col 
Ilgo cr ?lil,o.li'.^st>aul rcca.q? »o sz 
vouatlol? lic»? vlcu^bari? dn cr.l. 
magls pnto.§.km<Zu.ff. vc'rc.co? q 
suv.tu.^o viucrluaf c q:l wnatioe 
non acgrik mnstario nlsiwlcn i no 
lgnozatlsz ln legato sufflclt sacmm te 
lkono solluo-acqnlnr cni igno^tl lz 
reuocadl1'r.l.cu p:.§.surc1o.n v lcg. 
»j.?.cl.§ifuncltt.ergo lcgaru cli qnlu 
lpso facto.ZLlslcitcllige no.p tvc.m 
c.vr ln<? verc.ec.no allc.ii.c.tna.re 
bio cj k.a pla.zer m»1?i plactt. chmo 
^ctlc.?sl.lr.?lllluci it qcr lcgaiu po 
kcst rcpu6urc.-r m ^ ccl.clk Inno- m 
c.ls.vc ro.dar.il. ludcmusnulla.L. 
S sa.lan.ccc.vvi dn vlstlnguit -i pa.i 
c.l.vcrvlo i: pru.vbi late ponirsz eos 
no scquo: nisl qn quotl lcgakclle vc 
pio que alienari Nnc solcnnuratc pnt 
anrc sactu-lccl post facni sic s, cF lcgir 
tinia suvcssct.Lt iclc vic in quocuq? 
vhlbito alicuarl sincallqua folcnlt!! 
rc ivl conc-nlu alteriiw. 
lconomuoccclie cm?mma 
cst in aliquo caiu alicnatio fvssit illa 
facciccolansumcto suio.^.pau.i.c» 
vl fup.de rc.ecclc.non sltc:IegNc tt 
uenr xrr suc.quivufcnuqzniocllo.ci» 
de sa.san.cccl.polltck.r.qii.q' nonec 
al^atlmmlstrato: cumsmcp pcZltoia 
lir.Sccl^dau.dicitnScssc rrm i p:e 
Iato:lccl trne in lconomo i aliso.egS 
tn crcclocp m pscictia slcrca Icgutia 
sacic crcasck. ? v aleat talalicnato ar^ 
c.lvc coda.clc.i mu.in tcr. ? m gk. 
<l7Mui6 vicif pcrsrtnu.N.glor.q. iZ 
Ij.koc iuo.L7W:lino qS vuratvsq; 
a<l.rrr.cknoo.lnllide p^r.^tcpo. ac. 
ilI7SecucloquolI dnrat ^zclin viliit 
cui?cccl>tui.ff..p loclo.Ii.? <c.prccz 
ne.r.q.lj. iZTTcmoquocl durar H-
6lttpcslo solnak.istlvc loca.§.zZca 
L7Suarro q6 vurar vlq; a6 rcrtlaz 
gcncrgtioiicz.vr m auc.vc no a!ic.§» 
cmpbfteoslM.Lr sicomnis tallo cs 
tractus ^ bilrtur kinc solcnltarc:? »» 
calisls dc qnlvuo.s.dictuz cst. 
L7ZtyrcrrelncuItevatc acl culkura; ltz 
cum^nnssionc vancllcaom crnpyy 
tcounl pessmt vari poft culmram ip 
sarum.l)?.pzn.»,.c.aci aurcodc rcv» 
cccl.no auc.cp nc crtirpantibua liue 
cox IrrccZlvuo alljc, non- >nki scmara 
xrdila lolcmtatc q: non ium gnipu* 
rcrrclllucstrco. 
s^Mt? scckc vacanrc po» »nr allcnan zs 
lvnaccclic ^.pau.l.c.l. ne sccle va. 
q, aut luiuwna q seruaclo lcruari n 
poiVllNUmc in c clia cpali tconom^ 
siuc captni smc a!»a Inia svtcnt.Si^ 
cut dlcini»ituto:c.l.Icrq rutotco.^ 
re a6m>.tu.-r.I.ruto! q rcptouu. lf.c. 
St vo wna Lcru ari pnr:mc in eccl'i< 
ehall no porcmt slicnari sinclnia p, 
sr lolii ar.Z.c.i»? in.c.i.dc rcd'' cccl. 
no alic.Il.vl.An ccclia^o licrio:i Me 
n magna v:getnecclsiras:-r ccclla vm 
ettvacamramcc pot comoclc crxrcta 
ti crcatto p:elatvl»ic in Mo vuobua 
eallbns diclt ^nnocp dadikmr^ro: 
lvino.i P lUu frctalicnatio nec ^ uo 
^MSSkK 
"",»1 rikttuc 
re no solu rczilccl cr»am tructtis pcc/ 
oros? qni rrrc>p> polucrunt a iusto 
°oss^o:c.c Sra»-s.de rcM.spo.Lt 
cft cr-oica^ qni mitlkrzllb^allcns^ 
rionlb"vl 1. crcoicztlo.vij. calu.ir. 
«i^ikfinpl^ diw Iviiavlslincta a 
w,i,»o c.'pli polsil llla conceclcrc ali 
cm^^talp^hlalismccapli?sc 
sn cr alia solcmtitc.^.pzum.c.pll 
ncbak.vc l?isq n.apla.q, Hclj.psi. 
lj. t; cp sic. v iclc doct.ln. c. v c»iico. vc 
rranszc.^maruiicca plctztisp lcrr 
iucra glo.rvj.q.i.polscsslonco ^iclc 
Nrcl?. mc.l.dc rc.ccc.no alic.Ii.vj. 
t: iZ7LIirii ln allenztioe rcimmotto re 
qnirik allq solenitZS.l^.Inuo.ic.i. 
dcrc.ccc.no all.Ii.vj.cpsic.s.cae co 
gnltio:?vcrclu:?c.i Inma.L.H pcli. 
ml.I.niino^.^l.siniino^elZ. ve 
re.eo.q suur sub tli.I.magio puto.§. 
no passuu?.§.slco.^tl?oc vcp clii 
tu >uobillv^pciollo tm cnnclc ldicic 
«^sl?;^ posslclcntcrci vcnclicatlocz 
? Mto:e; gut curato:c pso»a!6-,Mo^ 
nc;mrclc vcl ucgocioy gclkopcl.s. 
u ca.?.§.scq.L.vcpcli.un.l.? stpfcs 
< dicu iviclc iino cp vccrcm elt fnia 
? no iponik lruecZecognitlone: ? >o 
»n fcrlptiock vanclu.c.vcscn.er pic. 
re.I.li.rr.lrrc.eo.qulsunrsttdm.1.1. 
?.cl.§.nco.?.lZ.I.,ninop.Scpc lli i 
ii»re vecrem vocak ancrontas. l. i.(7. 
lz lM.i.I^ L.qn vocre»opuo no clk» 
'7 
^Dcalieatoc xosscsslSis date w co zz 
llltocue alicnckviH s.do^lo.§.rlvij 
^TNtru valc^t alimatio fca p cuz g 74 
pmisitcapitzlccrlmc:cracl pia caz 
ift.Znno.i.c.q: pp vc clcc. q> alica^ 
rio rz vuniS kiZl an lniaz.I.post?cln 
lf.vewna.i.Ii sl qopolk t?zc.(7. ve 
do.va.q pclpu q>wna llll'' g capi> 
tzlc coimsir crlinc publlccnk: >ill> III 
gccla cll p" fniaz mucla: rrl cr sulpt 
tloe xrnc alicnaravr.ss S doca nio:« 
I.s, aliqo fallil m crmuc Icfc malclra 
rlo.vtu, gl.cl l polk ^ctll.Illr i l?csia 
vti.c.ciikm.dcl?c lt.vj.q:sur m co 
Nlissuz a vic pnnssi crimis VlS.'s.l?c 
tlc^.lclc dic i quociiq? cricp c>S ipso 
fco lvna chin ppctra^ ecnr pkscara. 
L7Ami alicnatio i frau^c crccllto?25 
vclplono? vaIczt/ft.Zu»o. vvl.s. 
<p noq: rrmt rcuocacla vt.ss. ve l?ia 
q i frau.cre.p lolu.i>no pluo Huion 
kt facra i fra»cic:s> m fraus cm ipo 
fco rcuocak.l.oco.§.Iuci".ss.co.tl. 
LsTAtrum zlicnatio rc» litlglofc valc 2» 
ar.vicle ^ccssio.in pnc. 
^i c^lrli alicnartofuncu viralis:irl 2^ 
vonZtax^Ptcr nnplizo valcat 
vicle i d0S §.rl ? rii. , » 
ti^mL?'?lvcankallenarc. vicZc.). 
w»arlo.§.illj.c,iniscqlictll. . 
sss^DcalicnatlSc vono? uiobilmq 
?,ma'6o femari n p»l fca p ccclizlti 
' 'g r,sonao.vlS.f.clic'' rm.P tomz. 
,',i„^ik- i Mimcnto:um 
gppcllarione 
N>slin,ciita? calclanicta tnrclll 
guntnr in lega^.vr.ss S Imic i cib. 
le.I.Icgatis.^ckcdico li Icg it"cst vi^ 
cms vr.ssre<'.s,g l. <do vict'' scc 
f> clbaria.surrclicra.vr-ssv ali-? cl. 
Ic.I anrcpc. Hr^noicalimcto? irm 
ttnrmcclicinekm vy.ang. ^"w >- « 
s, cli votc.§. s» aulcm-ss-lol.m^.p.l. 
5bs vla*.cl?fe.vbi ccaitw.ls.tt' 
slg.i^dak i.Ilegzt! »fb ali.-r cl.lc.-r 
1k)al.ln.l.i reb'' como.Huw dl^ 
rerir?rili i.cj.§. li a»leiii. p copiilciz 
quc ponlk intcrvllierl-z.vt nor.gl M 
mv.ff.velur.-rfzc.ig.iisoc no e 
ni q? ibl ponlk irci- gen"^ spcz.vr l>, 
slmilino gl m l.i L rr sei-.?aqua lz 
spirllMoiie clbariop no rrnmime 
6'cl!ie?>n ang.mcl.Z.li suieni.uini 
lttcr noic aliniome rrnmt necelsiria 
vue sm pAi.i.c.cu fm.vc pl-^c. ? PZ 
er.c.no lice.ir.rr pb^.tn fiire.^no 
men vireneeestana ipottZk n?stes:c» 
bcv mccilcinao bmok:simt ylcmi'' 
vt almiells lcgztw ln 6.l lcgZtto. ? 
lbi tzbzr.qi iUecni rrlrnk alimcta 
vz v:e crpcsza4> stuctio necelsano 
sinequo vmc no possctf; ?clecer«S 
plone pnra gramAicck -r dmoi.scc^ 
xr ersrnlio lii fkiclijo in gb" df mlll 
rare:llne qbuo bn por vmcrcl»ne> 
ste fim pcieccrli kue psonc. Ickc no. 
ln l re wnio.s.no loln i? bcar.ecli. 
i s^Auiorcnckaci al»ncr.i pifncja.'5i 
^m azo.infum.d.dc-alc.li. i! mo.in 
N.allmcra.^S pmo parcrcllilrros 
n tlirrl pzrenreo alere renenk:? oiz 
onera tnuicc slifferrc. vr pz L e p to 
tn.no m 6 ere alicno.vr.ff co tl i. >i 
go.§ pzrco Mo tn qnioiepuo hn: 
nmrafccckcrco cr linca prn/u? ma 
Monoie er llncamfna Fst tli r> ffe 
rctii qr marer non temk inll p?> vel 
«sccckct-v cr ei^lmea Sficrint rrl ltnr 
rget^s.vr l.slc>ms.^.vrnn -i.I.non 
qucaclmocln.ff.e ri flllul? crqnblij 
pnr llbl fntf-cc i allmcch rrl cr wmo 
sals vfcr artilicio.limlta ^z bar mli 
lir nobllli?cui no «ceztrale arrc er 
ercc. -r i6cpuro ilibcria circa par^ 
teo suos.ffel.ll go- §. fz li lilr". nec 
vMiguo gi, sa m,aclp«" rrl iic an 
sit lcgiMni'»^! neq?S luf eanonics 
ta p: quck nif renck alerc fpunos. vt 
no.lnnol.c.lj. H rcgula.? pz.i.e.cli 
pkcr ve eo qvn i ma. qua po.p a<5. 
fMs cr vl.s. «i I»''. L.rrl. «I^ScSo v ir 
vro:c? vro: viruzisi vlr slt mops -r 
vro: locnpler<7.vn vir -r vroi.auc. 
p:«rerea tf.fo.lua l.si cu votcz.if.acl 
lil.I.l.ff.S mr.vol.mur^.Lt yocw? 
nisi virrrl vrorccrienlpgquonim* 
trhiber vebira odlcqa alrcn. ar. llu 
Ilamio.§.otferr«if vcac.cnip.cu sl» 
tZ7Tcn,off fratrck cgcat pmxl-i.I. 
p^rcm C.H alc tl -r ll >- alidc^ 
noea appzodgr faly i 6 l.psrctlZ 
vlccs ec ronabllc. q: li tcnenk alcre 
fratre nsrnralc rin:vr lauc.llczd. H 
na l> mnlloniaglo nZturallL? legit^ 
nui ar.ff.S aclnii.m l tiito: kzvlgnt 
tat5. § in foIuccils.L7Suarto lcru^ 
a vno.if.H a'inn.m l- cli pinres s. 
pe Nlloqn ketqv e lnl.ij.d. H l?w 
g suiitfm trlsllc.ui.?l.lvnlca.§.fz 
scim^.LS lati.li.to.^Muito focer 
nu?fnam.ci l s, qg L^Scrronitor 
mrcz puplill? foioicli cgct.i.cl. §. i 
folu cclto -r no.q? all«ncta Sdctf>stari 
s°u?lucrucl»ic rcglolsarbirno vot 
viri-r sz facultarc rrknk 1 vignirate 
legararlj.fm bar.m tracvc vuobua 
fralitb'' kacu l.alimcra.ffrr gll.?cl. 
Icg.-r.lcn >?-§-" plonz.ff.S rrafac. 
is ^upler est.altnck 
^-'stz^Ie qS quillez 
m ecclcua plccraca no por co», 
ffrui niN qb wo^pz^psccraucrir rrl 
zzfecran pnuut.sgballo cpo- lrvuj. 
vl.c.chulo -r ve?fe.vl.l.c.imll" cl.ij. 
Altull ac dr viaricii.f. i v>a po:t.1ciii 
<rl rvztabllekm ^ loan.i.c.qiki vefi 
ull u.v« ? no.cp likS alrgre poitabile 
allqu Krcrradula? lapiclcnta cp la^ 
pto S sigtllu:^ fcpulcy? c i Ugno alt 
HoKt «tlapicke ^ 
lapiclee sepulcvm.aliq" 
Uptcie ita m q'»^ 
e^lannicimc ^ qnio: 
mocils foln n p ^ ^ 
cp sup eo poUU irarc^ 
ar.c.cocccilmus.«coi'".vl.l. 
»sl7Eic? vcarec?lccr^tu ad cpo tsm 
ttavllcGvlalicii^^' ^c. uul^ 
los.^.clc.^ccci.mus^.c.qdu.du-' 
2lrM«ocrecrak altare.^km pm. i 
c aioofulstl vc?se.e .^l al.q, vuo 
d^mo-Iio.lr^io qn nicsa alrarlS 
rif mola.l.q" tabula snpio: dc loco 
cui opagmas amonck 5m muo. i ru 
d'l.06lctM.?dsst.i.c.l.eri.-tyN7p 
in alrari Habtlui lzi lpfa mcfa sirfo: 
ma?tccralolo m u rcmoucak nicsa 
a stnictura crecrak altare: q: ?iecra/ 
tto irclliglk Pncipalir i piticuoe lapi 
cilo suplons i kructureifenous.scc" 
li toni tr^iffcrck cu slblcokrctlb*. se 
c*l'po:rarlll q: no crccrak nck amo^ 
ueak illSpaniu liglllu ptlnes psccra 
Nonc:qii fciu elta cp m lapl6c tir sc 
pulct?:u.Sz qn lapis c^> sigillo i li^ 
Sno.mckmZo an.i cllgnclg.co n^ 
amoto laplclea tignoccrecralli Sn 
<o c kcin rcrno mo.nic sl lapio amo 
ucak a ligno abb.? io.an.i cl.c ligne 
tstmcrqno crecrak:q: ?sccranoc i 
Ipso tapictc.pz.lvlclcvubitat q: cuz 
rcclpisr foima zb >po Ilgno 7 lapicie 
pura q: tapis x itapgru" cp no futfic 
ao tonna all.ni vlaricusublaro llgno 
cN«? vlcc q, aitzre parik cnomic te 
Iionc-Tn vicao vni cc qn lapts ett 
itapirli^q' no por prmc callc6 cum 
lVlfia eo nio qno vz fup ibz »om a^ 
l8 
ssf°SeSo Mo erecra? qff enonnrr c 
fracmzclc.lignei-o.iibi dicpan. H 
vbicncp ptigat cno.misfracmrg i al 
rari erecrak.c,: v: pctc fo:ma fccus li 
fracmra no su cnomus. 5'lfo folun» 
nio crccrar altarepottwle qtto mo 
vcm i no alijsmo^io.i: no-cmlcn, 
pau.i gl. i.ck.c.l.q» eiiomurfr.iLlr? 
erecrai atrare lfavilc si abgs re lapi 
clld"ragctlv"-paz psccratlonc rrt"/ 
glllti c amot".'- uo.qn f^r Mrato al 
rano kt vnu fo:amc pamu >'nc>a la 
ptclca akaris rrlan almreirrl > latcr 
verrro.? polf ^lccranouc clauciir la/ » 
pl^c parlio ^  d! llle laplo ligtllu: qr 
rcnom llluc! ?sccrani. ? ivt ponunk 
rcliquicinonic c^i?sccranl5. ? lacn 
acl culus lvnorcm coiUccratnr. 
ss-?ln aiit pois-t pom co:p^rpl?>c'; 
craniDrcltqa.iimo.cu pnlio aiutrc 
tiii.Nq' no.fcrk ni q> lco papavciit 
parrc co:pall0.^c^plsrp', ?fccra 
tloc cinuMa eccleslc l? pan-l.ti.c..p 
votliltklrzastcn.li.vi tl.nrir.q'aika 
^ « vlariie P«5r psccrarl sme rel»q,s 
allcaat.c.pccclmi^vc plc.di.t. ^r >u 
aueH^l- . y,cir q? oquunk 
r^facr,V.ca i mttsalib^nt.qo q vic 
^ a rc oe.'^' f..er..'lomittarur Illa 
Zzn cu a ill.^-ouw q d: post coset 
?.^^:a,u' tc viicp ".crua sa.r 
rtovnis?c,.-oxreliqulcvlcsnnr^. 
^trx crccrara ecclia erecrcr alcarc 4 
k'.pa^".clc.pposmstt.q'nonq:ec 
'clelia por rcstiili avsqz wccp vcstru 
amr altaic.Sccuo U p?wak q: nmc 
cl,z poluik alrarer mcligctrcconcrlt 
anone.voc inrclllgcre stabrli alran. 
nonrc vialicoscuporranli. 
pwra allalia p?timl ea6cdic x 
^clcnl die ptccran 
. . > . t!»iccc,n>» ^ ^  ,, ... «i/i.cr'nc:u^ 
vst  mc, i, s h p ck m eaclc ccclclla?!ecranl> H- . 
ttleviaclu alo^acopl. add.?io.au» culiplurco epi cocic ^ ^ 
c.cum ffy.ve pse.eccl< «l astz. 
e altarei ccclclia psccram pst 
ill vlmi sinc Uccli» c^t. v: g» no ar. 
c placuil ve?i'e.vt.l.scc^l 1,0 ?lecra 
raar.a^no^mglm.c PUlg.^aIIe. 
We oic ve crecwc cp-rv vlwttloe. 
7 <I7Slc? tzccrclog poMt colccrarcal^ 
tare.s)?.cp no.rrviq.vl. nuililtrarc. 
8 <I7M? i altari i c,uo cpo cclcb:anli 
psssir ^svncr eocle vlc ccleb:arc.^. 
cp no.vc psc.vi.n.c.k nlsi ve IlcetlZ 
eplscop»:auk neccMlSlecli episcopui 
no porclt pc,Nccrc.vl.q.l.nl>?tl kc 
Llo.tn vicroc.iliia. 
TtcrnarilM^-m 
ZOar.i.I.vdicuqsd. Hscr.su. 
kl wrvavtrigunkmc!lcl:tuc optlo c 
iuc!lclo:pnta cli vicll punlak rrl?clc 
lictnr.Sl ^ o vlrigunk r«o: pura sol 
uztMlile n?l cryikat iiicclictzcm, ? 
dmoi.tucoptto vaiur rco.S» wro 
^lba no vlrlgunk ncc »n6lcl nec rcoi 
pura vic>lslM»tum slt p?iiZ pmls? 
kn,o»:mc i srnis coipozalid'' electo 
c ll»^lcto.l.l.§.crp»llato:co.if.ve er^ 
frac.Zn pvclinlZrisgHo cru rei ar.I. 
pleruq?»if.H,ur.vo. ^sllio vlllictio 
sllln lcgavp vy.S reZlu.Il.Vl-rroc. 
i l.Iuclo.s? ve le.lj. Ai <?o legarunl 
siniplr Kl altcrnatiue 116 magio rcfe 
rcclo Hdaacl vereclc ctz acl legatartU. 
lunc clccno c lcguarls:vt pula lcgo 
ltc»o suncluiu «I vlufrucmm rru6l 
cadir tlcl^qHmIucril vl i.<1.l.luclo. 
i LTAt? quaiiljo quio renmir ac! ailc 
rum vuo? snd alrernatSc p?Mt var 
quoclcuw wlncrtl gl. m.c.lnlcr 
ccleras.re rescri.cp nctustl vc dcre.i 
stt.H.ped 5 ?cli iclc.l pc. r.cl.l. pie 
ruq;.if ve leijl.si ila.cr. vcpwi.re 
fcrcnte.? tnstive Icga.§. slgnalircr. 
Soiulc sloHtiicta rrrs pna lurs-n» 
K eligcssltenr m mo:z. ff.S op.le.s. 
mancipio?.sf oclcga.i.staru likrii 
§.l.If.vesolii.I.stichu.p:io.^.ff.ve 
peti.krc.l.llc.§.iclc rcctcall. Nncks 
ralts s, loco i tpc vcdlio offcrar altc> 
rn cul lenedar i nolitttreclpcrc ltde 
rar vcdtto?.NncIc s,pcrtret rrl allc» 
moclo alimarcr:iio pp wc rmcrcmr 
aci alrcru er q»io loluo crctjlro? c m 
culpa p lura pno allcgata.Sz s» nul 
luosir,' culpa vcwno vuo altcmati/ 
uc pura stlcyu aul pa pdilunusl pc^ 
rljtpcrlculu pumi aci irncitto:c pc^ 
riculii sccucli a6 cmpto:c pricr.I.va 
tlo.§.si cptoz.fk.vc acrmip. ^  y^n^ 
^ lcS>n Nlerarw 
L.^01tt0^aicSclra> 
ct^ru.ve auartlia.q.vij c apsr 
tlrno pormtic.^orcntia autc porcst 
appctt^urprr.IIamacqulnt wno^ -
rlkcentta -l s,c rccluctmr acl suprrblck 
rri^urcst apparms sntf»ctcnria rrl 
babuuckantla. i s,c rcciucirur acl co 
cnptlcmtlam oculo? Nn6c Augu> 
stt. pnmo conkc. anartcia polViclcrc 
vutr>nulta:im vomie posslcico ois 
^sdolcntta rrro vlcitur m poNc,sloe 
omnlu vn gl.suptllb <!ognouiqin 
vns mc^cs qm bonox nicov n cgcs 
arr ^uatullvzaliar"slmul lufficlt tt 
dl ve^rmi ausrmatcrra qnr postif 
clcrc rorani.aclljc cclunilacI6c qnocl 
pius est qm fcctt ccln? rcrra. ? ,cico 
Slug.tn li.ve rrrarcltgioe.Ambillo 
temli supboa facit pmpisccnttck cu--
rissosr tn ll»?fe.Iui1lstt vr pnnca a 
pmplsccntta carnlo concuptsccnltii 
ocmlop? anibttio scctlll. 
siArruni anibltto lit pclm niottale r 
p?.q? no spis-cl s>mo roc lutto: ? cst 
tncqn tn talt appctllu costtmt ilne 
s.q: parat' estet qHmq; mo:tale co^ 
tttUtere^ ?kqucclo potentta vel >?o 
non'sicmtt.s:?clscvor6,,c rc, q ap. 
«WS-s» dcii.mli "su ^ diwcui) vci 
clcnc^. ^ ^cs 
ostm lccn^ vci,gno:a 
«nltav Icc^i)lbcr.>ltttcr vico cum 
Ippcnl dnSclu a..r vlgmtatc q I?2dz 
?ura ai^s.nc,palllcr W vono:mr 
v:moMlc,oi'cp-ecI»cra:fac!tmar. 
c.staru..tt'.lrl.^'^ 
outimc.c.niirautttt.Ir^.vl. ^ I ocircl 
s, «ir telidcrarlo volutat»s:altzs 
^>.^^ml cst qn gs niMls 
^»^^vlllgtt idipsum.quc 
rm^s v?Icctattoucs co:prs ni^ 
nus i qurcrc car.tto:? ^ cMtt cr lu^ 
rurta que cst pmnmoualc lolu s» F 
plcr cu non lplct pcepra vcl facir?. 
Alirer co i rcr est v eniale qutru amo: 
lnt cst »l!e g altqn pductrvscp ac!?r^ 
ptn rrt:vt vtcttAug.? av .sso^ccc>,r 
pzuclclta carnis ve qna.s.p:u6cl»a. 
p'^'"^vll» 
pcrrotuz 
?.f.placcre. 
-sxv ^.sccuIlestMta Inru^ 
5»?^^ic»vc qno v»cle ui> 
fra vlltgerc.§.nj. 
-jdpcllatio-?^ 
rcm mcliec^uocZllosm 
nco.lj.q.vt. omuts opp:cstus?.c.se 
qumtt. r.c.placntt. 
<17 >Sn cst appellancltt.^.^.s.r. di r 
cs a vic latc snlc vr.d vc ap.2uc.po 
6le ^ o falltr »n avnrc cr ^ bablli: vcl 
noto:li>caq:ral>ot»fra.r.vtcoa tc> 
po:e quo lcimr i»iiaz lara appella 
rcvr.d.quoiqnlu.I.av co.stqnap 
pcl.s,r.l.i.§ ii.il?oc vcpn,s» s.r?m 
mar vcrcmo couiparcclo rrl vmtc 
clo aci u,ll,ciu q? tlicno auclik ms,vc 
niar incltcc lc6crc s6I?uc <p rrtbunalt 
I vluuo.ffve,11 ircgrcst» tcc" s, fiut 
sct commar rcstimcnclo:q: por sp" 
pcllarc.I c,ccilto:.tf.vcappcl. 
i^Ntrtt ippcllalto tntcrpoltta p"er 1 
cot^artonc vcl lnlcrclicru vcl suspc 
slonc ab oMcio:vcI ab mgrcssuc^ 
clcsie rollar ipss? ccsura? csscmi-V?. 
cpno lcr.cstm c.tsm» ve smr.cr.i». 
v voc vex qn ralm c6surc absolu 
rc snr lnfticre. li>o q: scm rrai?ur crc 
cuttt,nc.c.pasto:almvc-,pp.se^ccr 
a suv^cltt!ocfo:cr postte vr ptita li 
. 6 folucno i?ic as mcscZ crco.co re 
...p-il-u-«>-sm!M-WA>Pln-I>n 
..... ^ Htvrca.cl.li.v.' appcl. 1.7 ' !?m.c 0tcr . .ij.v' l. 
,Il rc.§.»i . vt^gv.catcrcotcorc sl appclz 
,?,crlo D? lno i.cl.c Mca c,' appcl 
„zic - nmnuo ^vubtli ccr st 
nrerepsonalc. nmimsaittnicrc lauo s s vitoosucrio acl ap 
psonalc v: qH pt lavor co:pall crple v>ctt ^cd.co c^ 
riflnevcrrim5torcn. vt i.l.mucp ls peltansu rmc v,c>. 
lj.ss.H,uu. -1 bo.pangana <>o,'gvns ralio hlatno no 
cucp pslstir:vt ^iik ummic.L lationc non erlt crco c.mi^> a . 
vesa.tan.ce.-tbuq:vict.onaugcrvt «7Vrr..crco,cal postIcMMw ap 4 
I.v:vana.§..pnocar.ff.H.<'.s,.-5 „0. pcllalioiicsllemtall .^^^^^ 
l.c.si Mteritre ac.? sic e mun" mt> m c lz.rvsei^cr Ii v l y 
M;:Kmra,,san«merepson«Ic cst. ve appelcIerStn s.crcolc.u ; 
spMel? erstle m5ra a lure vcl 
a Ulcilcc vclermmaku appeUZtloncz 
no fucrtt^lcquli^rlrv^ultco laplo 
potcru pudlicc crcolcal^vcnucun? 
tunc crit cull-tii^i<? tan» l uiiliclo c^ 
crtfa-i av acllv'' Icgittmuo rcinouc 
^uo.ij.c Ucct ^ v; rcpulsn crcot 
<zlo poli ralc vcnuciailonc rvncc sc 
icuallr ^icrit rrcl!» an> appcllztloc; 
gnic cccoic.ili0!ic fmHc tiilcrposit>s. 
'< L7Sc<Zvlni ralls post rrnuclatioiic 
crcoicatlols-: ve^iionc.ippcll.ttoio 
cclcvtai, autmgcrcs icviulnlsefflci 
amr lrrcgulario.^.arcb.l.cl.c.lz? lc 
gk tbiclc -Sc.cp no q! cr quo apxrl^ 
latlo lcgmlz fult ni crcoicanonc po 
slla lpsaz crcoicationc suipcclit: Iz 
post vcscrtloiic appcUallois vcnuc» 
«ur crcolcaruomo tn crcoicaki ncc 
vcrccst crconmniczluo vl ldipgtcr. 
6 <Z7Nt?a quzllbz snla vcl grauamle 
poMt appcllarl-V-.cx slc s> c dow S 
lurc canonlco:6 ture cmlll no ab M 
tcrlocmcum msl c>n mclcr m crmua 
li vclcmtll ncgocloqoncp tonncra 
tntc, locul'' cst?.Ian smaz.sk S app. 
rcci.saclt gl.i l ansnie ich.C.quoni 
gp. no rc >i>cl'> cktiic, apxrllak av in 
rcrlocurouii.vtt.I.li (7> S cp^. au.ro 
qz grauaincqv p ca lfcrrk pot rcpg/ 
ranpcrapxvllatlonc a vilfmitlua sz 
qn no possct rqiart Ilccrtt. Mnlcla; 
tn lcnct q' eltaab tntcrkocutonapor 
sppellart scn,p vrl.alt^to:.§. quicl 
tii tf.vc mmo.sccl p?l>mm> vcrmo. 
7 L7^t? gs poMtappc!Iarca Sclara 
to:c penc legio v! q' no q? z pca le 
gio no pot appcllarl- I.ll q pca st.S 
vcr.slg'! mc.q: nos-l ibl glo.S ap 
pci.scclm vlc q>Z vcclarato:c pot 
glo.est singu.m.c.cnplcnrco.§.qi li 
per.rr.vlcovcelcclivvl.qSno. 
z L7Al? go xoiNt zppcllare a vcnncl 
atione aut declaratioe ercStcatio w. 
scu altcri* ccsurc ^ pa.ln.c. pucnit 
vc ap.q> licq: yccno cstsnla mna a 
q no lz appcllarc.c.q! ?c appel.sz,u 
cilclo vcclarsnlZquc cli l?oio: f»c ack 
l?oc gl no.i.c.cliplctcs vecle.Il.vl. 
? hoc vep n»s» s,tnors:l"crcci1'us:q, 
nolo:i"cnmmo<t!o noautllk appel 
laiwzfacit qS no.Dnn.l.c.crptccli. 
«vcr.slgnlqttlv>cllq'n, notozijs 
'?o rcqiil^if pp:ic sn'a:scck Mquctla 
mrlg ereculio:^ ter.mc.qin.vc liiijs 
plds.Mugcj luiiimvcruin quaclo cr 
cclnisclt >tanoloziusq° nulla lcrg» 
ucrsatloncpotcft cclarl. 
<I7-Qmg pot appcllaie.^lllc ciu"l z 
terc^»Iiao p alnifactano vz l.i ls ve 
ap.n rc.-r.c.crore.S hijoq 6.ama. 
pte.c.ml> qu ^uocarcr 4? eo g vuclk 
au mpplicm.vt.l. no tin.lfnr app. 
V7^r? rcliglosuo poMt appcllare. io 
^ ^  "0 A concctloe suop platop s» 
^ !! "^kura ozdiiuo vcl rcgule.c. 
acl noltram.-r.c.repzebcsidlllo.H ap 
pcl.? c.c»ni spcclall.cocicnl timlo» 
V appellalio er lucilclalis sic ir 
^uull^t pol^ ^(tI tlcllt lucliczztls.s^^ 
kin mno.l.c.erpte.el ».dt ver.sl.l^ 
slcf.lcu.c.aci aull»ctla.ric gp.m yoc 
tn clk vkiakmeuntlc lnnoc i.c.l.vc 
l?ijoq ii.ania.pte.c.qnullcrq ^ce/ 
clit in fo:m., iutllcij vz amjirc Icgirti 
mas crccproco? nisl auckariustc ap 
pcllak ab co.secl lecus cst ii, co q no 
vt inckcr sc6 n smara psona pficit f» 
cm smuq: ista l fomia iuclicl, n ^ce 
cktncc^ceclcrcs>t ? 10n viter qnp 
ficiarfcm snpquoappcllak necreno 
cablt mll ^zdck < itaa cacmec lpiits 
dik ct l> ii Ailjit^clicrionc vcl appel 
I itlonc ackiersarii nisl^der vltarcm 
cac gppcllatioio vt S clecc. cl> vlle 
ct". ? mcl»".c c»i llcrcaiiomcot mcro 
qS no l.c.irerpotlta l gl-ln f'. s; 6t S 
ap.?slc colligcq> ippcUaro cruub 
clalis vz sicri er c.i^a amrepel 
clnill vel psucm^lnarlo velca 
bak <ltas cac quo no ^ dak?num. 
L7i!ZuZ,toq' M'Z crc^'cAwls n rz 
p".ippell.uio»c cr c^>s t- c> tc: poll/ 
ta':crtt n.pdak vitts.sS qrtuz c spa 
lc in ercoicztloe < ?- s.clicra. ^ cst ro 
q:mn.H v,q- "0'ean n,s.ca^dc 
t»r i,' q i.nen"? vcl) vicZc mno.l.c. 
vilccria»iln^ap.quim l? ?co:clat 
12 lNSWi-a q«o c ZPpelIacki.p.'.q> a 
iuclice q.pmic>ZU>r -r vdi ms reckli 
^fuemr.nckreglrq.icl cao agct1.il?p 
tiilcr leo loco v,'u lieri? agttari.ffS 
irer.acr.l.volmr. ?.q> air.-r coz^s uiclr 
ce g fmaz mlir I> ci" s!t copl.i npv» 
cosvelouoo.st qnsltap.I.l.s.vico 
?s, »o ynlr mclerrecipcappcliatlo^ 
ncpui, ikI. mckctb". ?. l qn». <7- cocl. 
iz L7N6quc cappcll.lckl.^'.acl supio 
rcm ^  gracjzkl.ff.el.iperarozcs.iC. 
eo.I.acl victos.sl v>o a velegaro sp / 
pe!lchaclvclegatc.c7.e.l.pcipl,tt".5. 
eo?s» a>it a velegato velcgatl seruck 
fonua pos,ra (7 g.p sua iurlscli l.vn» 
ca.lk.-n gl.lvitjc:?ppczvar caurc 
l-z. ik^ap.fulg l.I.cocasuL.Ssp.q» 
«^g vcl ali"o:6in?n" velcgcrcZz q: 
" appcllak a snla vcnolnek ac! ipsuz 
qui itey veleger cani appcllatlois q 
pc»rvcicgzft Vt l cil post snlam.L s 
oppcl.iio.gi.^A^g l.I-cos.l^n.d. 
eo^tr. ? u ucni appcll^t aci eu reuerte 
^ appellare tertio 
loconoerlbltvecms offcio. 
14 ^ ^ualirer cstiicncia.y?.sl,n ptinc 
t» 5t UlMir vm.i vvce line icrn^.c. 
!lllZZloub",s» incvtinctti tlic 
Z0 
v,po:Ng? libcllll appellato?m.).r. 
vieo c-^nc boclie aiit g Iidcll" vz 
Mncrenonicappcllatig?ci"aclucr 
sanii nomc inclicls a quo ^ ack quc 
appcllak.l? no l l.S.li stc.fonnalic 
egorici"vtco snlsz,mll.i qua mlistlt 
dne mclcr.AT'.-? mcpZcn i>Zo incse 
pzonloi.r.Iidiaopsolucclas^llaliq 
c ego scticsme granam ac! ralc mcU 
cc appello l scrlplis pctco apl 00 -ic. 
v7At?appeIlaie!tcear.5?.q-s,c qn 15 
fitcr piiclctia iustc cic vcl acl Sclmck 
ckl l vcdiru grananic mclicls.q: l?oc 
tit auctoutareiuns.-l qS lir iuris au^ 
ctoittare u dz calunia. 7 cp Iiceat sp^ 
pcUafec cats erMs dcrur l.c.pasto 
rallsS ap.sl^o apxrllcrgsca asterc 
<lemo:e:i slo agi auacli Stjucrsanii 
sicnopollicrl smepeccaro uioZtal» 
s> c»' notadiIcStnm5t»i.prlo? tcnek 
e> acl restoein q:/q.vl.c.gcl-cp.?co:. 
TlpoFakeq.Irilj. ^ ^ ^ 
i^Itlo.q^riincotnmN-L isn-rliidiab 16 
aliqlio mclice 5 acci.iico tter ciicli a6 
knlcipc hcip-ar illinc libl miuria lfe 
rar p Yoc viclek p5l>ms s»d ^.tccrioe 
Lmcipi» vr lic istS^cepru c>i areproe 
itmerisycat vlcntiistla appcllawis 
erlticl kcialls facit qmorat ar.l. l. S 
pupiIIo.st.S no. osr. nlic.-lInno.i 
^o.an.lc.vtSdirusSap.faclt.c.vi 
lectl.cl i.?.c.all anclicciaSap vbipz 
q, areptlo itmcns ack snpw:c pstmnt 
cii sub el" Ftectoc. ^ sic pnmk,'fci cs 
raU iilM, ia vii mo prcnu^cu sud cu>" 
^recwe scposmr. vr not.Ida.i.c.m 
caus»o ve clcctlo. . , 
s< Sm Vlerckt 
Ol tn IscSa kc tract» 
m rr axvstasiac reincra' l'' a sta 
tll ki^Iciiodclc cccll.^sticcnl rclig-o m 
recelluo. l?t s»c colligc mpllccuiak» 
stskil.vtctno glo.l «pc>.I>, p 
mz kiitsulian^postata vtl c.uilian 
<s.q.tt1.? gcuGrcctltl ancle.iiq.vlf 
noii por.Aristlfn, 
vercyerctici.^l lp>>s>?nr locii olg 
mra 6c pfliclo cr quo pzcp lpfo fco 
suterctiicaci. c. ercolcam^S hercll.cl 
5o i ira r? Huiio.i.ci.c.l.ncc rcttm 
faccrc pnc vt > .telr,!ncal. §.l.Zn ka 
sl»r oco r^iaiii qut nollnrotrcjlrc suio 
^lz^ecclclizsticis. viii.q.l.sclcclu. sz 
«^luerte q' Ait tslc ln olrcjlco lo non 
olrcZit pzpe.seu canonib^.q: n crccjit 
cp t?cznt prZtc pijccll canonco >? lstc 
v; puittripr V5icus.rir.vl.nulll fas 
est.^r lbi vicu Du.q^cst ercoiczlus? 
hrticuo? scilinaiic^.c.I; vcclec.c.er 
eoican^S l?f.c.i.ve scis. -r pz.i clc. 
l.vect.i.iqli.vlcll cp c isFo i no.g!. 
Vl.q.i.ln5nnco. ig!o. l.^.cgiialiS 
elellvi? ibiScink.zutio no olrclir 
noq: no crcciateii l?fe pr.stcm.s;q: 
plcnir?kzl' grsu >r' vz puittri.cj.c.nu l 
Ilfaoc.sl<'ono vultovckii^ecrq^zz 
pcupisccni q ipz rz. ttic nutt^ptilk S 
quo viS.i.iobciaspn.i.iii. ut large 
ocko q plZur crii p p?cczni >no:talcin 
rr» lllncs.rrrvtt).vl.c.ii.-r Lze.iLcce 
ego niltto tezck gctco sjvstati ices ic. 
"I^:op:ie Ho i ista terti-» spc snnt apv 
statc illl q receclut nb o.'clie suo.liuc 
suinpte re!i?l0lo.vti.cj.c.i.?.i.vl.c. 
vlt.vcqb* koqk Sllig.rlpls.di.c.H 
ttilibz dicco: lsIuPpcio:eg ch q in 
nlonzstcriso dcfeccnir. lst>?o cui^vc 
clzr.lttoc quereucia suut iliq vubi?. 
tl^Ztni clcric^in szcrio q vlmittit so 
Iii yzbitii sit apostam.^. pz.i.c. me 
H apo-cp sicar.ci.vc wto.li.vi.sec^ 
sl ect l >ni'o:ib^ kz Znno.s.ci.c.ruc.kz 
glis Zrluz tcncar lcz q, ii nr apestare ra 
leo cristenres m n, inoub'': leci n,ldi 
plz opi.Inn^cp no p ronez qua 5, 
«rpA i.ckc^ue Pmcie.ii.vc 
Iv.cke.no pnntk solii er vesertoe h» 
di^ iiilt vimlttst i tonlurck:-! p x>ss 5 
cecjzl vtlZici:^ poc vcxnili czica er 
lstimreo in minoub" I?cant biilicinz 
q: s, tcncr bukiciu vim tlul hzbitli 
slirapostZte.li.c.ii.l.di. 7 qv lbino. 
v7Arni pecccrclerl i apostatznrco. 2 
A.gler.vbi.s.q' stclnpnm vice q: 
taciunt? llluci qv vlrenit. Diio pa 
dfciuz^ mce?c. no tii postca ll sunk 
m mliiozlb^ tin n cc crccko etla q, ta^ 
lca pcccenr mmtZluer laliter apostz/ 
tznao prr.e.vIti.S vl.i w.rlc.r prr 
c.iozncs.vc clc.coiu.^ qnoci nocgl^ 
m.tl.^tucnlll rettncrcnt bciic5ciuni 
II qv Yzbcbznttquiz nullnzwluzfe' 
cenlul ncc -z zllqH ^ ccptti szcnmr.-r 
.ppt-rcz dlcirzlcr.vbi.6.q' no efficr 
lm^littzmesli solii ercktin niinonb^ 
sz Zln zpostzte sic.lis.q.ilN.kl qs a ve 
ro.ii.q.uj.ii ^,.rii l.llij.di.rrilli» 
tcnet q> eri.i baheo p:imz tonlurzm 
^5^ ^ ^crcrc suiepeccato niol 
rali qS Ilniiral vex „zson: insi czuis 
roalu > u lllonezl ad riliinttcciu szqii 
solu er solz Iibi^mc lmc^cil Ssil mc 
pccczr m o-lal r sz cp li p?cc« inormlr 
viciek wrl^p inra ^ zllc.Allj ltq ll',t 
t szcrzg.lp snnl l pcto »no:tzl,:-r snnr 
colicrccckl vr rccic.ir sci lumccirj bz ^  
bimm? tonluravr ln.ck c rne. 
aurc si vro:c zcccpir dispcnszkur c» 
eo: vicje.i.bigzmtz.§.vti,'.7.,r 
lul - <? ttb^o?cj 1 nlb^er lileo rvs 5 
s,mrcuucrzrecler,'czritt.sy.pz. s.a 
^ "bo vt imc.sl dlllgentt. 
ve 5o.?xr.le^ fzckosicercrccclo zcri» 
omo?rliizclcrlcztui.vtno.M.c.l H 
apeltz.vel quckcjo nionitus no vulr 
rciipile. rc:^ iclcz ln aliis castb^ z m> 
rc crpiiio ve qno vic vt.s. crcoic.itio 
v^czsu hmo.H.rrii.cnm scq. 
^txrcllgiosuo receclcoincosulro 4 
piclg,» 
HZato suo:7 n subiicico se alreri*obe 
rjlrttclttapostgla.pp:ie.A'.kmZlnn. 
in.c.fr.vereiiuc.^i.c. itelkerim^. ve 
cta.iqua. cp siePtunrcnq; rclincar 
pzbltu? tosurZZ./-U0p;cp mg^icit 
inouzstcriii sl rttlrcuitare apostalick 
v7qnonouttc.erpzrre.derepo.or 
lli. /l lu.c.io^ns vc rcg-
^ v7Alxrcligiosus,rr5o momstcrill 
inagislatti Iir!!postara.l> gl.i.c» si. 
S zpo? m.ccrparre.ve rcpo. o:6i. 
q,i,o ^ zpucizn autUrgcsltapostatz 
vlcZc.) .rcWo^ §rtrltti. 
5 V7Gt?rcciPlc/ o?clliicszcnl, zpo-
stzsiz pp:»e>?^'p^ o:6ims crccu 
tionc linc vilpcsZtionc.^?. pz. m.c. 
li.H apo-cp lio tt er.it rcligiosuo gpo 
stata Htiic«n«V pciutear? soluopa^ 
pa dilpcnlat cii coiscc^ s» inino:c tiii 
susccpilVetq: cho polVz dispesarcH 
rntclligo It no urrcliglokiio crcprus 
q: sup ercprii nullz pz esis gncto.ita 
r^vrp; scrFpt».§.Vi. fzlllt hocl» i 
tZli spostonadlnttlllszblmz:? lirsu 
sccplstct postmocjii o:cj,cs:q: cu ect 
ercioc.lt^.c.vr pcricttlosa nc clcr.vel 
moll. vl.soluopapa porerir dispcn 
sare:vcl meli^ dic cp bsbcbil locum 
qS d: m.c. clin, illo? m ii.dc senre. 
crconi.ve qno vicle.s sbbgo.^.riii/» 
^ Dcclerlcisvel moachis pyerib^ 
infinionmz VKZe.s.blgamla p rotti. 
L l^Nr? rcliglosns apostara sir reqrc 
tiuovicje.s. abbas. §.rvil.? vc cl^bo 
nia vicIe.i.monzstcrium.§.Vl. 
9 v7Atnnn rHianus qui pp tittiotcm 
mottiafacltaliquc actti int»6clitatis 
ertcri^ipula reuereriazicloloelz inre 
rlltt cc!,car licic peccet nioi taliterlZ?. 
cp ttc lz ^zpne no sir apostara ncc cr^ 
coicams fzcir^z hoc.c.licut sancti^. 
rrrii.q.llni quocl,b, no. 
,0 ENM»m lice« rHiano liue apost» 
5? 
kig pottarebadlta infickcliilt vicke.s» 
ikclelltas.f.ir. 
benecZicta aliquancks 
^"^^litaci rccouciliatio^ 
ncm cccNe polutc Wgnme vel 
seminei? pec vncilc k ab c^o -oln cS 
vino?ciiiere:vt i c.aq ^ m.c.^ppo^ 
suistl.S ^lc.ec.vcl zl.aliqii ktacl gsp 
Sencku hol> 0 rr! wni^.i reniouccick 
stcrllirite rc^vliznzpi^zci mnlripll 
carionc cet^o? bono?: a6 vcfcnno 
nez I?oiuz atiuersus insiciiac akcpvcv 
furizo viaboli.a acl velc6a pcrck ve^ 
nialis -? ycc bntjicika taccr6otib^cK 
lzle: vt m c.aquz.b^se. dinij.ncc cre 
lZo cp diaconi possuir I?anc bnciiccre 
ar.^.c.aquck.': ic.plcctis.ss.acl ^sbf 
tcx.rrv.di.dZ q? biicjiccre wns tri 6 
esticiii ftlbyterox no diaconi:? man 
tZamroibiis lac rclotid? vteS faciat 
m.ck.c.aquck.i cosuciulio mrerperrs 
tur vtonmidie rrinnnleo bNljicaf» 
V^Zmi aq no sacrarz acjcjita facrater 
eMciZk sacrz.P s>n regnla gl-M.c. 
qS ldubijs rr ose.ec.vel al.cp ttc qt 
dicit cp sacrii tLH vigiii'' trai?lt ack se 
no szcp.rui.q. ii.no crtin.en^:? alijf 
?eo:.qS lnrellige vex fm pa. l.Z.c. 
qS in vubijo in liquoub'' 1 m hijs q 
mirttoe?funciuk:nec fzcio catu; an 
s,tmaio:KtItaoaq no bnclicte quaz 
bnciictc ionep6icrz:fzl!ll doc m la 
erameto sangninio rpi: q: liquo: a6 
ciit'' no nuscck tznguini cn s»t ibi san 
guis in venis scclsolii comiscck acci 
aenttd^illis:?^>pterca 110 ctficik san 
gms ct?:isti: vi no.ln.c.cuniQlda^e 
rrecle.milsa. ^ 
il^It? zquabriljictz sitcz rennMo » 
NIS pcrov vciUZllii sicul ccrera lacra 
Menra.K? fm pe.tniM.vi ii. 
q: no est s-icrani cn-u. lc^cm q 
kt pcr lptsm lit pcr nlociummentl 
non fgcrammtl.Nquaem? bncklctg 
vatttfack rmiouen^u ^piirnsrcnits 
tioncz i! visxonenciu aa vmotionc? 
iviozcz srccarolnni. 
gntA,ail-o.Slu 
rcuira- illc g cligik vc mcicr. s. vc 
^cetiars-rnaro s fubst^rlal.d^time 
,m1icii.<s.S arbi.l. ?. ?. l.qlc.Nrduia 
w: c 5in cnckc ibicjc q cligik vr aliq^ 
cristlinel «lgci lldl Vlcicak v aliq re 
vicac liiie o!^ic uujlcj?rio rrl ea arbi 
trcklristi.reemp. §.vcltt.lf.dc <>.ob. 
I.Ii gJai-dilfM.ff.H Ic.ili.l. Kcjcico 
niilla.§.kic filjciconuisu. Inmultio 
vlt?cir vdufzloizvzi duro.S gduo 
iio.rv.? pz.l.6.c.qntaimll'.q omulo 
1 llTQltx ardllei pniurco nMrc rch re 
ncak pribus.^.q» lic.kacu rer.iii.I.,. 
§.scicnclii.u, ,rr..pcl>ssc.uicko.§: 
ccclctl.st'.H mz.?„e.facltqS nor.l.l. 
li.(7.ve?!?eu.emp.i i.l.m'.§.taz? li 
ncmuic.ff^vcarvi.n tn.l.l/soc. 
Llo.liistk.vcovll.quccrquasl vcltc. 
nzs.in pnn.^lii auc.decerntu^.ll. 6 
ardu.i m.l.li qo i plcriirnclol 
ve pzc.qH Imiito w^qii ccwlo vcl 
lora mlpz koc sscu:.,l'a no nili se ob 
tulisterq: mncreileiek cr oc lcui.mnl 
romaglotencrnra^ restonem li iniu 
stani rccsit snlam er rvlo vcl lata cul 
pz.i ctlZ'N lcm quFclo scobtulit. 
2 L7^t? arbltrtto: polNt dlcfcrlam ^  
ccclcrc 11, ca -r smare.N.^an.l.c.co 
qucstus.dc5criio.cp^ciq?canttcabi 
I,g opolito: 7 p.ic>s mccilito? fsc,c.l. 
vc fcrijo.l li.ocoi.spc-? mno.lcl.c. 
qntAi, illio.Sccj tii xrccal dicit pau. 
zv,clc li cr suo.irdlrramcllto solu h>z 
resxrcc^aci?plcn,cntu Zct^.scc^si ^n 
cipalitcriiitctjercr p?cc ylzliquc piu 
act'i.vt uics.c.l? lic itclllgc d.ir.i.t. 
5, ve tncio,5.ti. ff.vc srvl. 9 vtcu g, 
^tcst^ceckcrc ct dic dnicz.'i lcqutk 
Isdan.in.c.cum dllccruo.de grbl. 
S. ^ rxfcminaxossir cssezrbilralrir. ? 
-ft.q'lic:nc>rn aiburi'!q! bicr »,cc-
clerelUtltctalltcr: qv cst ossm virilc. 
^.pbamr m.c.vilcctt.vc arbi.-!'m.i. 
li i7.vcarbi.nlli lirlcniiugquecr vt 
gn rire l?atvret lnrllcjinolic. vr regi». 
vlcjeiii.cl.c.vllecti.mgio. 
<l7Arx moiiAchlw wssucc.arbltra^ 
to:.^.q, >ic:q? c ostm picratis rcciu 
^.^lsco:ci. teo.ac1 ?co:cj,a.gr c.m 
umu.ii.q.,^ ^s^.s.ti socictarc. ia 
pna m.uic.vl luliivis. li no.Irrrvi» 
vl.plieiiit.-r q' p.>lsu ectzpaul. l cle. 
n vc icscrip.rcqiir rii llceiitlck adbatz 
^ lclc lbiIo. dc Iigna. <5t ro cstq: „«5 
>?Z neq; vcllc ncqz nolle.rij q-j.^non 
vlcztlo.olcir.tii tcnu t q' ct linc licen 
nz abdzr'. Dcr.cio vcxliabbas sctt 
^ non colraciicil.-q: vuictnr plcntirc 
^equuurcar.m.ci.clc.lj. 
^"!°''?5^uiZpossltessc arbitcr 5 
Iltatc nionastcn,.^ i,. vc tcst.li. v 1. 
vbl noi, potcss-tcssscrc^to'^ 
ccntia sUp.rio:io ^vliluatcm^ttc/,!' 
lz sit acms fauo:sblllo-cr«s >,cc/rb! 
7s"'wnere.a.c."o v.c.uw. I> 
tzbal.i.I.s, q cr?scus„.c.S cp.s.c,». 
«I7At?ard.tr.tto:xosst^bonopa, « 
cio mcpctove-urcalrcr.»capc?va 
reaIkcri.^..pa.'.a.c.gntz,,gll,sP^ 
allcgar.l.s;^,nscnin.§.^o . 
^ ^uc.^r,dipau. ve 
c"?tstc ^ -p lo 
ccku vuk ^ lol.i .1, 
^  causc,to:crquo kak 
5,^' f p^cio.val.tzq' .,0 pot? sti,. 
vsi.5cti.l5t crecio« 
ru vicu qu saclt linc cs. scc^ lvns 
pacis:q:multu lucrakqui a Irrcrcce 
ciitar.co? qucuo.in N-l.l>icl'-"i>u 
trcv."! nist nimisenc>:nmlcc1«rer^tc 
facitqS no. >ci6pau/.c ki. ve ri a>a. 
? t^Nru arbitcr^> recopcnsirione a.i 
^nm?^i-v>'->>' 
vtmauc.vrvistc.mcl 5'.^uciequc 
a6niociu per viam-^l >w pot darl 
aiiqci tpalcp:o spu^li lmc svnwnia. 
Sic ncc xrr riam si bitrls. vt t?lc. 
8 Ls^Nlll iuecclcli>>^^lofrliitcopzo, 
nlMtnclericii < lalcn.-ft.q, lic.c.pcr 
rnas.vc ardi.no vtm Mc1icib":q: lsi 
ciiscstoino icspsr yiiluoiiirisciitio 
uis vt m.c.vcccnum^.vc «iicii. m^ 
risciirio coprtci n cuilibz iusoliciii': iu 
cliuislbil>lcr.vlno.gl.in.c.p:uclctigz 
vcoss>.vclc.7 >>c nnmira faccrct l?a 
ditabilc.I xrciius st.vc arbi. ? auoci 
„0. inc.cu su vc ostl. rrle. ? s.c qS 
essenonpSt.ci.l. pliiustZtamc gl. 
»n.c.?tiugit.vc arbi.q? ct de spiial>> 
vus pot compiomlitlm clcncu 1 lai 
cum aucro?lratc s.isrriono. 
y d7Aty dcrcbu^tcpo:alidiis clcrici 
possint cop?om,tlcre in arditros lai/ 
cos.i>k.pm Inno.in.c.ptmgtt.ve ar 
bi cp kic.facit.c.vilccti.vc arbl. 
io <Z7At? cuz quw lcuamt starc sme ar 
b.rrato? pcss.l sine prriurio prtck rc 
«luct.onc ipliuo arbirran«cri aci arbi 
rriu b.mi viri m rale arbitramcntnz c 
lmquuni.P!.pNi.ltt.6.c. gnrmalllo 
mnltaoop,.»ccitat:scci m?sc,'a colli> 
go cr c.ng vlcriolic. Autv^ccpcio l 
er^ppzsuo.? mcrespcm m> 
luicnqz Icsionis por xrr, rccincno 110 
obstaiitc quoc,jq; pacro. il>0 q? simt 
erp:clieii^yof rcnncisn ^lttofuru 
ms.l.n vn^ss.illucl?iukl>z.ff.5 pacr. 
ttauec tacitc sub giM.lalc n?rtvx, ^ 
! ? 
wc coitersequunk tve? v? v^lus cr 
^xvtitoqnscienrp fia»cic:gfaz scu 
oclmaggrauat partc alrcrck.Slm xrcc 
ptio irei nmll 1 echa? fine dolo arbi 
traro?io.i liic si Icfio c nwciica no p? 
tcst pcklrcciuctio Vlln.l.s, vcn,cis.§. 
rccepisse ff.ve arbi.crli rmuciatio n 
lntcrumil:vrpz in.c.mli cssmt. dc^ 
lrn.ant lefit »10iii0liice.<co,s op, c 
rt possttrecinci Seci wc crccio 
s, »10 interuenit icniiciario.Hi u» 
tcmmitrcnnnciatto.s.vt posslt vare 
vni? lcuarc alkcri.q? rmiiciatio ali, 
qciopak.arc.sipapa.vchml.li.vl, 
?.c.l bis vc k>lil.-u'.1.!> qnd.S losti» 
te-W mcpotcrirrone maricicno: 
nlio leliois^no magi.c: q: istamari 
ma lclio m vnbio v! erccpta. arg.I. 
ocs.§.luct^.st.vc l?,s q l fran crc.-r 
«p poiNt r>ci,icl factt.k>.il qo cn aliter 
ss.vc vcr.ob.q? sarm cst cp no fccit li 
mt k»n»virfaccie r>cbti,ssz.I.f, Iik.r 
ms.st.ve o^.Ii? er quo marla lclio 
nofuiterpssano vz rradi vlrrs itcn 
tionc ageris.Dca scntit bali.l. xr.d. 
6 arbi.i rv.Niit.l.ck.c.qntauMs.-r 
magna «Ktitas v: rcspccm pkonaruz 
vcl caefin bilallc.I.cii sili^.§.dea 
mc^.ssvelcgr.viclcwiiagl.l.cti. 
ve rcinUib.rj. Muici s, filissz vcinvt 
possiralrei basse in torii vel mprcn» 
ve lnrc vn.^vare altcri. ? s,c crc-io n 
possit si rolnono lrcnicnit nisi acicii 
luz fuistcr illi ptari vcrhii rcstnciimi 
s.alte < bassc^ul sldi v icicbik vcl pl» 
ccbittq:l? vcrbai'po?tanr arbitimz 
d'itt viri.l.rdavo.§.so:o!c sna.st.v.' 
ticicico I> 1. i.st S le. ij. -7.1 qsq s»st- S 
le. tij.lhii. v iS.s.mciicarc. §. iij. r» 
L7Miio vcnr^iniiciar arbitri s»>'aZ il 
w.q, lpliiralr vicccko. lilos arditri 
^piiiiciani^ ?c. l^rccpto in elcct.one 
qucvzticrim singulsr, vicc oium. 
vereiuckl.f.c6hb pnokl.vs. ?pcki^ 
buo olv^arbirrls 5; pa».ck.c.sznc K 
orvl.Acnitn vicir d^r.il.vuo erm 
duo.<?.H rc »i.q' ll l. rkl' fim pno,n 
vlscrcpznoc sup nicritla cic: ^  viril 
gcqcl poluir ^luouit^ ad gltisvus, 
dnono vult ccpns »iec gilcgat cain 
Itimck avnllc cp mc piir vuo^iccclc l! 
nc ipso tcrtio.-l qiio hr nnirarc snigz 
vel co?rigcrc vlcic.i.mcicr.§.rrv. 
iz ^ /Iop:omiss»z c m vtiog'arbitraro 
rca? n 5 ?co:clar:nungcl por>cosr!Il 
,I'S tcrtlnrzul mcicr poisir ipc cligc-' 
rc.k?.recittt pz.l.c! c.gnmuakbal. l 
c.l.S lncs lmz.fcL vlccrcquosilck sg 
plcrcs?si>lullsc g' nc>:? plz.scc'' H zr 
Vi.q: opllnnk clige.c. iu.cn sp?Ii. rr 
ap.?.l.irc ii vu^.H.lil vnos.ff.S zrv. 
I) L^Arvirrio wn > v iri qn v! redc rcll 
g wlsttritntclligikv.' iuclicc o:cliiig 
rio loci no.sl.in.c.statutti. vc re^ri. 
It. Vt. ? scquik gen: i.l.ci.c stamw. spc. 
,n tl.vr arvl.5.i.^.secl qulo.vbi vicit 
cp bon^vlr cuius arbitrio vz stsri vr 
inclcr Iocl.l.?tinuuo.§.cuz ua.if.ve 
«r.ov.conco: Izp avvao. 
Rcblciiaconus 
multZ pol re iurc: Az q: fz 
Anno. i. c. i. rr oM. Arcyi. ?lI6iies -r 
->suetiick«nes p viucrsz loca jiualct in 
oiVicijs.veosue.cli ollz rr erces.L»la.' 
c.acl k?c ipils stzbik»? lo iu offo ilio 
facict k»m q? Mictuckohscrlpta sue ec 
clcsle kz.Nbi Znt no elicr tzlio eosue 
mclo rrlstaklltu dilrrenl locu capla 
toti'Misrm,ki5zc«nc1c»nno.!Alic 
xvst epzcit vicarl^tn olb^:?i?z cur6 
iu clcro.-ram m v:w qu.5 in pochijo 
Vabit5kco.?lpsos vz re tMio l temn 
Bnuu II cch nopot vilitsie. vrin.cs. 
e.i.? l.cil.c.acj lrc.Dz gsculurc euck" 
getm ^ eplsz? rnto!tg:-l nullus e»» 
eecNa canketnili p:>»sv eoanscnlrar* 
? ve ei"mssu: ? ccrofcr.irioo okciiare. 
vr in.c.ll.c.ti.rcnck l»aliqcler lu.i ne 
gligcriz irl altcr^fraucie vepift v rc 
vuo eccl'tc:nili^> polsc.pti ictcur. vt m 
c.»j.eo.Dz cralare clmcos q s«x 
sacros o:ciics^>moucc!l.c.acl y. ^ .c. 
acj unn.Nbbatco^ zddAillao poit 
ln scclc sus vl incl.c.vt noikruz. q»»e 
oia capla sniit nict.n.veolfi. arcvi» 
V^Sr? xrcccr arcyili»acoinio rncle^ l 
5? v-ccti.Scio Vuc essc vignii» 
-scio qugln humana fraslliras per 
Mittit.w.x,,, mno.l.c.vnico rr scru. 
io:>1l.f». q, sitzllao'cimacluo 
a.pvlc, por san., ^ scictia rnclc:vnni6 
no sciar aliqcj malirc eo ar.S §sum. 
vuciu.q, sl sc,r altq^l malive eo qS ^  
iccrcrn: v; obiinere a ^lato vt eo av> 
^>Uef.lciato:cli>iartonc. l6r I»no ht 
'vl >me icacla lottuncct potsana cor» 
n vicit ml» vtniiniNer 
^,n"^.ccciia qucn»l?tlsc tSoc 
!^l! dZ omurccko 
taua vicere.iuqirccre pnbliczre cri^ 
Nlcnkratrlssecrel.i.B.<'sZpnbtt 
cn.»alccrm,c.ruc ^ cca, cr,uo:r-lr ts 
l!- vic5clo:rru.q.ii.p:m,ti a,.,6 crl 
mc cpctin mo:rale:tale qS scu.sec» 
li csscrwniale vt rrv.vi §.cruninis. 
Rcbicplscopus 
^-^""^^cnr.r gl. m iu.,r.q. ich 
^ luavioceli criKcs i 
^,^t0!tctZtigSl..'N vlinq-.etcs 
liissraganco? suo? tua snla afficcre. 
? iz tcQtnc.romana. in.s.notona» 
dc cenli.ub.vi.loquamr vuz vilirat» 
unlen doct.coinunltcr crteiuwm t» 
ckc.er freqnctibus.etiF vum novill 
tar rone notouttarlg rrlicri. 
Z v7Nrru archichiis possir avsoluere 
fuvclitoo suffragsncox luo^.P-.Sc 
mt.in.c.pc^pcmo.vccc>ili.liv:o.vl. 
<p non porcst l.s^c . st 
vum V isuat: vt rcr.I?ic llMlt.nec ctia 
a nnnoucrcolcationeabsolucie:vt l 
c.nup.H.i scSa vo vc scntc.er.i I)oc 
«V nist p apxrllawcz ca aa cii vcuo 
luta sit:rrl m calid"5>dl lpalitera mre 
vmissis.S qulb^l?llvsiii.c.passc>:at 
S offi.o:.m rrncrabllib^. 
v- scn.er.ll.vl.<uck.c.trrxrttto. 
. A vTArn» poMtZil fe crucc pouar» fa 
ccre.^i. q' trau^o p.pumcla s»»a pot 
buciicercpolo poNilcalid"^ fmc 
porMcal v"celcb:arci ^ cclcv:».» fz/ 
cere tain iii loclo creptio quck no cr> 
emptio i^teria cplislu sua viocell 
pSr sllrycc.Tn vcvcnt ticrtfinc vlo 
icua ^ grauamie crcpto? clc.arcki. 
tHoS L»ui.multa alia q f^ 
pttuct tZNgcttz statu arcyichovv »clc 
s.ptatus per roru.i chus pcr roruz. 
Rcvipzcibltcr^ 
sic catycclrallg vz hcie curam 
quo alij sacerctotcs vuiia ossicia ce^ 
lev:enr vcviroulS^iii abiitlachi po 
tcst fontco vnckicert:altjs iacerckori^ 
dno puiam imugerc.c.ij.rr ossi.ar. 
ZM alio noic dicunk vccant.vr l.c. 
«cl vcc vc osslc.arcvi. 
> tlTTZrru rzle.it avsolucrc ocs S cha 
^".^.^p llc ocoquiacl ipm^z pnia 
recipictj^ recurruuq: cst pocyialio 
^1^0luu,vcchilu.c. oMcmm 
Llo.-r.I.vi.i capire. 
arcvicplvner ru 
"lw.^n6 n.s,'^tt,", chns ei 
vst aucto! tarc: piebid»eui iol.imS 
Kest iNlPUvz t»cere si„x reUtione 
efil aulpe-us tecrcta:c.k.eo.r,nilot 
Rslimcutatlc»' 
g mino:i ack maius vlz aMp 
matiue.c f^l »u Ialcio.rrrvuj. visti.O 
maiou aci mm'' vlz ncgarmc.rrrij. 
q.v.si paultw.^ rr t?oc «u.c.cii'in cii 
ctio.ve elcc.m glo. cmn suio coco?. 
<I7A toro acl parrc valcr assuiuatl^ r 
uc.riilj.q.v.pcnalc est. 
L7A partc aci rotuin valz. ueganuc? 
rrr j.q.iUj.N!cretrlccs. 
L^AV ctyimologia nois. rvj.q.i, z 
placuit cl.i.^.ij.?nvaz n»f« ncgatiue 
-l m nolc appeilattuo:q:^p:ia noi, 
iponunk a6 placitti.vr no.bar.i^pk: 
mio infottialtiup iuv.2.mttto criaz 
fm pa.in.c.i.rr lncji.vey qn nonic 
sum»k csscntialt na sna vr nn,mii:te> 
stamcnruiq: t?oc vcrii cst.Tcstin cst 
mentio rcstzno.l.i.ss.rcsta.vvt crgo 
no c testo nie^ncc rcstin s'tr murulZ 
c qS ve meo iit mml.ij.ss.fl cerr.pr. 
vviergo rr meono lirrmino c mu 
tu»i iec'qii ipomk uom/ercoqSve 
vcrctiessem uoiaro.^u ipcrato: vi 
augustus qi augcre vz rcpuv. fi nS 
augct ttl ipcraro: cst. vr no. i ^ ke.ff. 
vcrcrio. Pdapa porifer v: q: vz esse 
pons per creplzritatcv itc.Sz fi no 
facit tti pontikcr cst vt m.c.i.ve?stl» 
li vj.Sie igik mtclllZelustl.rrrutc.i 
fm.ss.ve vcr.ug.I.boiiop.i.I. malu 
d.S vefen.c.l.vcfcso.cs la.is.? isti. 
vc cvna.§.cst -rali».(7.S fcr.I. a nul 
lo <7.S oifl.hfe.v:.I.i.vbi tcr. Sci» 
lio ^zfeclo er lpso noie qcl pfccro de 
beakcknonc.i^rqbuopzcp argiim? 
tn pol suuii ab it-rpctratlocnois.« 
fic linlira fiu bal.vcvasallomilue s 
amia vclltea veposuir illucl^uci via 
f, noie Lmeris ncc rez I?cre nlcieris 
vex.f, noinc iigmiicat iubstsnti» 
vrMratez neccssarts u«esse alicu» W 
iccko vt.ff.de ticjcic.Ii.I.lncl".?.«?' 6 
pzc.l.talcpscitt.§.t>iicc'sllign!ticat 
lola Mitplicc vouonstranonc.if.xe 
re.vu.I.tl cos»atj.^ cr yocpZ cc pe 
niin tcolarca icoizg lnrr^ircs uon 
grrcnclcreo ncc stucictes »o gaucieitt 
putlcgio lci?olariti vrtzIoa vc ltg. 
u, ^Ycnuo ctc.aclcjtlcir no.p gl- r l. 
VN.H ^.vstucjli'o.ll.pz.l-o ? V! tcr.lt, 
l.lt<to.^.?r dome.Fte.-? tckc lt rnw 
„circ vluiir.d.v ciirlo.-7sta.l.agctco 
ats tclpirp tclt^s.ftlircrc vcpq' >Ilt 
qut siinrxr coltcgto alictu'' aitto: sccl 
a> rc illa uo ccci ccr no gauclct piulc 
glo tlli? zil>g:vr no.iiSai i.t. Icnip 
ffv iu.imu.pci-tllli tcr.i.§.ncgocta 
rolco.rvl.q.,.gcncizlucr.: l? factiir 
ram conrra scolarco -r attlficco quaz 
eo^ rcctoics qul grauSr lirigziitcs cu 
«ls roe pullcgtox.'! 10 l, yoc cst mz-
tiiMu crcclo cptcncank act rcstonc 
recto:cs oiuin in qb^pluo Mr graua 
ti.^ litr lcdolIrcs it talco lnt cp non 
gzuclcalPMsno sltmamMn. Hn 
noie ant^ppuo lcpe titar.Izno vall-
tZuin:? lo yoicoqrunrdonznola.-r 
viccvat vro: lo.an. q» li vcnclcrci^ 
vcrcnrcnn^p magno bonoLptcrca 
Zlo.Zn.crrollttMoincn ^pnn i^ye^ 
mio clc-Stlitcr acmrtlus liil.factZ 
§. li in vancla. «f.acl rreb. «nrcrpctrsn 
clo nomc suu.^ wccucnrt q: cr l?o: 
rtclonotc scpe ltilpicak iVieo lintstp 
putarco a p.'.iuo cuentu ipolltuz: 
I?oc vlclcrcr.cu gl.i.cl.§.li ln vaclz. 
4 sj7AV aticro?ltatc rrrls.q.l.dlclt. 
5 oppolitlonc vclpri»'o. vuj.q. 
t.sctcilclum. 
S ltinllt Y.q.l.mliktl in glo. 
7 L7NV crcpltogcnllllu xrver.sig.fo 
rus re?se.d«.l.c.l. vlcle val.i.I.pue 
tlcM. c.rc <P>. clc quomul-j slijs 
Nlockio valeak omitto pp dlMttat^. 
)^^nonp!ec,a.fcclplgno 
^.>1 dtcnnllir. 
<I7Nrrax donakio est arMnic e 
Mzempnonls «I n?»lllttols:autal 
tcrlus?ctus:qm mpct^valcrct line 
cio.I.qv lcpcln tm.ff.rc?I?en. cpr. 
'rporqmoab cptionc i venclltoeo» 
sccclcre p^ lplap dationc nll, lint d» 
^ noie ai re -r,p pte sol„ll0lo:q? cUL 
pcij ltt solura rco no cst ircgra.d. 
qr> It.ad cp.dls.l vmca.Ami m llle 
p qneikar n-pcr^pliclafiqn solu sut 
vatc^ arrioupszo pcllt q declir: -r q 
receplt^rcstinictln duplu mlll.Scp. 
" vcn. .in l(tc dic S plgnoi c 
vunioclo no lir dalu ertlmaru noic 
prw soliirlonls.L.dc rei vcn-l. stclj. 
0. c-imi svMiir lnlcmcmre u, in ri-/ z 
snonlo ?q,io facmnr niarrlnioniuz 
Vlclc., spontalia. §.rij cum scqncm 
Rwgaima^^u 
vle qua go iimitii sc erlltlmaa 
cetcros quooinfra se viclct^ dclplclt 
? qbuonon?tulcnclo loquttsecl Vlr 
dominzcto dlgngtui-.c.i.rl.d,. 
V7An ogcklco vtcunk g gari ulttalc; i 
auctoutatc putarcs t?umllrncsciunt 
lNtcrrc qS doccnt dl.rlvj.§.,. ?.e.l. 
i dl.rllr.c.l?tnc?cni clrca metlluz 
s^Lltruz lit niottale pctm.A. cp s,c z 
! v>cjci.fupd>a.?c6 
tcptlo. alocoircrpctm n-nlale ent. 
ttballstarioznm vlrii Ilce^ 
^,t.^'.q» no.imo^I?tde> 
tur snb pena erco lcarlomo iter 
rpmoo vt m.c.Vlnco.dc sagtttarvs 
MuoclcK vrykm glo.tdiclc-r tvcr. 
l bcllo i tmuslo:lcctici >n lusto:q! da 
ta Mlcla llcltu cst gvufcnqzarmls 
Vtl? piignarcimio aclucrlariti rccl ^ 
pere per sccluctlonc pacaiicto ,»»al^ 
w altoo no tlillrnarnut cp no vcn 
tlanr ni<t ceiro mo:iv>."^ pccccnt. 
K'Fm Inno.ic.stgii^carc^r app. 
cp lic:li frzuckilctcrkcmt.Scc^Itcr 
hullcglo wl coiisnttiwmc.d.vc mo 
no.l.vmca. »rcIIiS>t qu trauciulctcr 
facuit.vcl dictt q' locu l?z ve psonls 
?red^.nodcloco lrl mo: veldlc q» 
k faclant craliquaca Icgltlmia q, Iz 
Secus It crauarinz:vcl m danu rel 
pudllce. ^t>ic irclllgc.cl.l.vnlc.'. 
Z<s7^trp att!kiccstac,clcsq pc, le vel 
gllo aclnilrto no pnc ee Vkilia S ^ d^ 
v,cir.l.qS scpc.§.vencm'ma!l.ft'. pe 
^pcn.cp.ip ssagttlosc rel nec.cplio 
nectUZiiclaln.ncc soclctzo valcrc St 
p?cc!ct mo:tzl'r. A.g, llc.mio oia nia 
laelo lputZvunfer tplis lrnlctia.c. 
k.dclnmr.i va.da.?t?oc v: tcncrc 
Inno.t.c.l.ne cle. trl mo.qtil dic q» 
in I?is nullo nio Iz ncgoclarl. E»z st 
posscrctte vtlle cu altqno aclmirto. 
vt piitz fcrls occlil^ctls. vel l> li nt 
5o:rc glaclij vcl colo:co:q: piir ccvtl 
Ila aclaliq l, Zcl dcfcnlionc. vlacl co 
lo:ck. t?oicm vel Mttlicrctn casu II-
cilo.-r^, vona ca Ilcllz cll!>, t?ls nc^ 
Svciauo f>u cmiclc Aimo. vdi.s.iLt 
^>q» crlstimat. rrl'por 
^i ll.crq'tzllo cnico 
^dar: vclfacile o vtt acl 
^ ulia kcc 
i qualcpcnn 
clrtal>rc<li.xixrh^ ^ 
cw;deZ'Mctd^u.factunltar.IIoo 
LartI6« p^ p-l^icurloltlzleo;^ t?n,or. 
qnevr frequcttus funtniottalc pcnn 
illlo qul lplis vnimr. q:no xossunr 
sdsolm ntst a talt artc adftlncanr. 
<1 Nro linc crcrcitlu co:po:ale crtri? 
lccumvmm, stlltcmim.tp. q> iic.ll 
t?cc concurrat.il" "jsdrlmum rccra i> 
tciuio.nam cuf' kints bonus cst.i.ln 
tcntlo ipni quoqzwmi ctt ln t?io q 
dc fc no iur mala.Amo crgo vltm,* 
qmdzl?crlcll vcuo.l^<o:.r.L),aq 
ciiqz facins aut in vcrlv gut in opc^ 
rc -lc.^lnlo^ptitquuovzcltc aliqS 
ronalcivrsubiiciino^rimt: vcl suc 
ncccMrans acl cplr.iltj.Spcrck nia 
nid^ftils vt t?cat vn triduar nccMla 
tcn, paclcrl.Sutcrgo lalv:at law/ 
rct vr co:pus crcrccat ne ocio ro:xr/ 
scanwl vtlucru acqmratquo sc^su 
os gutrrnarcpzllll vcl vt akljs sub^ 
ucmat vu viucrc pMnr vmuosc. -r 
? sicacl gliam pucniant. Si aurali, 
lntenticic qms facit arrcz attqua tale 
cst pctiniqualio c l»tcno p:ana oua 
t?z.L7ScSm q' opno ipn, uo lit 4, 
hlditmn a vco vcl ab ccclia vcl a le 
glb".slclit cft arsvsurc? oia quc 116 
sunt nlli act pcnn vclmalum p:ori> 
nioy.si^Tcitlnz q'fiarmo dcvico -r 
c,, dcditlo clrcustantijo.^tpe dcbitc» 
nofcftlno.dcquo dlc vr.l.^crlcsrr 
tom.?>tcut linc frauclc vcl tvlo piii/ 
rtio:mcltacijci:-i t?moi:q: talc pcrin 
crltain:qlcma!aclrctistz»tla cnz q 
kr.L7^uartu q, liat ab co q no cst 
^Vlbil". lllam quccla funt q clci lclt 
^t?lbcnf.vr.'i. <lcricus.u.p tomz. 
Svisiiilis^S 
dewnn.Ii.vj.dzas lnclo scni^ 
clio q: scmcltinr a,'.m, a co:pv:c. Mt 
^pucflint scrm qmftibsliiitdnioalt 
cumc!:?^ p-cunia occtclunt >?oics 
scl allcul^ lnliantia ^iu p»ltcmz 
«ht.altj voluntq» lmt qulcka lnftcke^ 
legllverlqul^pccuitta " >utci q 
rut intciticcie doico 110 curckrco li se 
tpli uitcrficls»5i<ecl^ Imrsud vmo 
gticui^ vrlno Uclclco vcl luticlelco» 
du,no ^ > pccimiZclo vau I?oico lu^ 
tcrkcuil no refcrr pni Io.vc uno. ? 
scqulk Sc.lii.a.c.F hunianl. 
i <i'l^uc pcna Fcurzntlil nio.'cez ali 
cin" p tZlcs.A.qmciiq; ^ ncepo.?H 
mcu>i<p inaZuii!? piatus leu queuio 
aliZ psouz cccllclltlcZ vel seculans 
qliepisz chiano? pcr pcltcrosoccicil 
fcccmtr! ma^ancrlr ^ ulo iii 0:0 uo 
nt seclltz ziit eoo rcceptauerit vel oc 
cult.mcru 211 t vefensaucru crcolcato 
Nlo <crrxoliuoloa vignuatciwuozc 
o:clie: ofto:bnticloicUrrlt linao cho 
facto.i et cuz k,ls doiuo nuiclanio 
oivus vlfficj Zt^a roto rptauo ppkd p 
pemo. llicc regrik allZ sniz postH 
^>vabllid^?ftitcrlt grguulctls tltuck 
sceluo coinisllsc.kc i.cl.c.p huanl. 
z L7Zt? taleo deMclztl possuit itcrti^ 
cl ipinic.^.zng.b pu.pll.rui.? segk 
^c.i.ci.c.^? i?uinaul.q? ilc nc<ju p 
iuclicc:sz -r quccuq; huztu;:qr iciMl 
est dckutre:': viMclarc qS ltzruc -r 
clpe Vt ipune pollu occtcll vt no,ll. 
deaccusz.l.reos.qH ln?lclentlZ lice 
rcrqntlerctzelolustlclcals non. 
z L7Ami clcrlcus tLlitcr vlfticls^ ut 
spollat" oi pullcgio cIcricall.K»-Le 
>,n.i.ci.c.^ tpumuil P lic ^ line alla 
vegraclatloc pot occicll rrl rrrbcra^ 
rl une wl ->llz pcna. 
4 L7At?boa pclicto?lit capictin.^. 
q» llc ll sut boz n,n<lP,I.Nclucrrc!rn 
y?m arcdl.lblijc q» reqrlfs>no snis 
lucilclo rrckrckl? lpsu; aszs.nuv^fau 
to:cz tZliu anctz llccat? tZles^ceckc 
relii psoillo vcl bols.? sci tcr.cl.c» 
yumsnl mcZctno rcgrl allS lmaz 
scz ^ detlnlan» occlckccll? ynlo-»a: 
mlflclt lu veclzrat" aszslnuo vcl s»u 
to?.qS no.qrfacltacjmnltz. 
GtrologiaN^ 
Iurc:secspotl"u,iltltlu errorcz 
1 lckeva quollbcr ficlell cst postxone 
llz.rrrvij. vl.§.tccl?.rrvj.q.lj. lllS 
cuca li.-r.c.scc! 1 illuck. 
tu qo acl pscqueilclu aliqucz li 
nem bonii vcl mzlu vtlk non verio 
Nleciijs seci simula^ appZrki'b"qS 
qutcic clt-Z ronein? p pmcienrlL ^ 
pctm.Tlllq», til v! pzucicntla ^zprer 
Iilut,cli>,r:iccj ip:op:lc vtMer. ptt 
mo vr verur paruullo astutl.1. 
07Mutla large c cjliaz apparcs ti/, 
limulZtlo.? pot vuplr ticrl. 
^ lst>:»uo acj bonn alrcrl^?ack illl^ 
' 'n«uftc:? sie no cst pctm:vt pz 
^blponik quo 
^?ln vs,slnt stmulatioe 
^ ldl-jf cp wlulp l» 
^ , '' "t rllt/. 
vl.m n,acl!it;.t?. <rcap.-r poftll.ro j 
"ldil lurereft -r.rlUj.q.v.dtrn.q,,^ 
creclo:vuu,o nienciaclu no vicgf.» 
Voftto lit nodlspluftlcl-i koftts. 
<!7ScSo mo aftutla scu slmlztio fir 
acifzllenciu^rlmum»': slc sm,p cft 
pcl>u.rrvii.vl.qS iterrogM.rii.q, 
l.certe.Lt aliqn cft trnialc pcrm:al, 
cr ca vt put, 
?r!s 0 n' -,!?! - kft n,o!tale.arg.c.l^ 
.^,,, ,1/ !^ ' ^erct 4'ptcr bo^ 
^ nulll fgclecia cft lnu, 
rla^zzlrcn bono.ci.c. punuu « ve 
pa^habcs 1. pmckcntl».5.iu^ 
^7? 1,«-, ^  kn, Tuliu cft i 
oUmZl^ainol 
V»velici» 
hawickl.? d: inozSlnaws diZ qs lu^ 
mocknneiisurc qrit rrl rcriiicr vuuu 
as.Na wm erterloia kois ?>«ftcre 
dcbct i quacla 
kua^clitlonc.^"^ ^.cui''^ 
«, rlv.sa kc.q.cr vm.^> cui Q. 
Urzrocc nocckcln vtclicioer vlctto 
?ller.?t!^.vbl.s.q' znziltia?siftir^i 
rrlv^.s apsrtcclo:u' ^ cgrcclo:^ lnrc 
tlneilcio lnoitjinatc reoten,xv:ales. 
»«I-M- a'.its,t pclmmouale auzritla 
q Mlt l app-tccia P- q, s,c tribus 
mocll6:s"uo iplrtccia aliena lllicltc 
mlntarc Slllrrara:ttzq'^ccclcrcr ln 
op"li ccr faculrzo.-i lftomo c n,o:ta 
le pcrnuqi? llliici Hceptu cro.rc. no 
pcupilcco ren, ^  rln,, tm. oss; tn 
eNc reiU^c pcrn, .pptcr inocilcltatc; 
relapp?tltc:ucut v: vefurto.s.furtu 
^.rrrlm'L7^cHocft n,o:ralepcnu 
cii zppcrirvlltrrztcllllclra q smc pc 
cato n,o:kall teuert no pnr putz buti 
ciuccclc.lzftlcu cli s,tl'tl!gn".v7Ter 
tiopolset clsc mottzle lrccztu qu ap 
pctlt supllua appttltt» suftocaulc tota 
lirxrmctc avcblta cura sul-rueccNa 
na?slllcratoev,ulnox vrp; i.c. lcko 
Iatrta.rrvuj.q. l? faclt c.cu ois aua 
rltlZ.».q.l.Superftuo lglk amorc ve 
s»6erzre dlittttZSivumoclo lit.s.reil: 
vt puta q: nce illlcito mo nec llllcita 
veilctinecppwc siuilttir ncccttzrla 
aci lalnlcm coltereft pmn rrmile. 
^ 5^^ auzrltia m acgrenZo sumo: 
l.c duob'n»ociio. V7A>U'0 
lUiclku^cmvlUiiia vl hu 
"'^^Mvlb.tn.pnla p vlur^s-r^ 
p.nzfalsnpctn.'^„s..^ScSos. 
n.l?^ ^  ^  mouzlia: H 
^^HrcrvtaMcrarl? silia 
k votzlta opa Gn.a llllc,t.,-no ccnr 
pctul inouzlntuc auarttla u cet msr 
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tzl-vtputacu allgs pponitvba loco 
sa acl lncru: szlua m wncftzre: s; ccr 
«ittZle pmn-sicnt illucl p qS qucnr 
s^^lt? auzrltlz in rctincncio su mo?^ 
tzle xrccam.Pk.cpsic tripkr s^Duo 
cu 1 eiluct scicrcrca q rcftttucrc rcnck 
1 pot.c.lcpc ptlngit.ve reftl spo. ? ro 
tleno qnotlco pot»cftlmcrc -r disp?< 
ultno reftltucrar.cl.c.sctr.s^ScSo 
ci. rctlnct ca quc liinr v Itra sua nccel 
sttZlc-r suefanulle vlcienozllquc m 
crrrcma nccclsitZte-q: tcnck cl vc tzll 
snpftno subnciure vc ftcepto vl vlclt 
H>l.s.luj vt.rv.Squo viclc.f.clcnlo 
lm i>.l«lI'Tcrtio cli rctlnct lup klu» 
rone pclccctlc sul ftams-q: S.ps.s tc 
nctur fzccrc elcmolu,zo:etta no crl> 
ftctib^ln crtreiuzncccMztc 5; Ikic. 
vbls. ? lvc lntcUlgo cu rcttnct anio 
rc li,o:«IlnZto.sccuo li tcnerervt loco 
<r tpc vlsp6sarct:q: no tenek simul la 
Ila lusrrlluz vzre.Dn alljo autein cs 
sivttocoltcrefttrnialc. 
s^Anc sunl el"iil,e.^ cp inulre.cha 4 
cft que fccu nicii? tuu? .us nalcqS 
oia colZf-ccrat.Viij.v-.quo lure.rlv. 
li.visicut.rij.q.j. vileclilluins. ?.c. 
vno Hu lptZ i rcrrciils facit iouco 5 
cclcftld-rrblleorl v ij.vl.oco i?ul"lc 
cull.^psa crcecar ronc?gran^acit 
vl6c'znruPsole.ci c slcnt.-i.rrrvij. 
pi.none.Apa fzcl, lckolztrar? fo:ni 
carl.rrvtij.q.l.ltIoIakrlL.-l.i.q.i.cuz 
sio zuZiitli.Ztc fzc acii.larl rcgibns 
vr captcr allczg Yr6ltatco cl.c.none 
^>^zfiirrn:raplna:vsnr!5.fraucle.fat 
IitZlc lllitiftltlz-suuolilz-zcccprocrn 
pcrsonZv.pcimonc-tllrxrlucni i nn 
scrtcorcim 1 lnqnicuiclli,c pzruvcq 
buovlcle ln rltulio siilo.^l b:euu lpa 
c oiu; nialo? rzclir.rlvlj.v,.tr»no? 
ancton ^.rrul.vi Vlo.gr-M^""^ 
r6 tcucrctiti crpldz auro P vo.riv „ 
c 
diktn« tlcuf.Ipiaercecst inentc« t? 
elect.c.quo:u6a;tl.vf ^ lii.c.auan» 
Ne.eott.^ Ub.vtcik auaritiececitas. 
Auciac.zM^.m 
cp vicir crccMiz pMonls qui 
Fpzie vtcimr auZzcla.» quz ccclc. 
vns.cum Ntclace nc c?o» <r opponi/ 
tm-fo7tttuc!m> quectt csntra uino 
keo? guclaciao. 
-7^s.-7,.^an ^yldegk qnl 
^est^yldlms sc^ 
qmrcrc.^.Senn. inc. cu; er 
eo.de crcesM.Iid.vj.g' no cp ^ il?t 
blttio zcquircre noiium tus ui re no 
vicuiir vcnuc conua ^dldmonen» 
lz qugmenlet pMtnum qH habedat 
ante ^ vtbltloncnl.vk ett casus ln.c. 
knz.fcSo rnso.rr pccs.Hbeii.Ilb.vj. 
vtcle.i.locs.§.iy. 
WgunumM^ 
neautumacl sclaniluturouin, 
rk er rraclicionc malox anZclomnl 
rrvj.q.y.quilmc. 
»^Atm danc arleni ercrcerclit Iici 
rum.^K.cp vanltaoest?iupstitlo.rr^ 
vl.c>.lj.c.illucl.in,o cst xlolatnc ciil 
tua augurlj supstlrioniv* tmpkcgn 
rrvj.q.ij. sccl ^ llliicl.?5ic parzg' cst 
pctiu mosale? ptimiAur yoc.q: m 
c. zugunjo.rrvj q.v/.vf q, augurijk 
«cnuenocN ab ecclelia seosrancluo. 
tecl rr wc luius Vlc!e.'s.so?lilegum,. 
NiwitasUA'^ 
ranombuo repzeh5«Ilk.kr?se. 
dlst.v.non mecjlocriler.? pottcr clle 
NioiUle paisivz qn nolavtllrerlecle 
rct v >ta;^p:lck? scletcr vel er tali m 
«Ilscretlocq Mienircter lata culpa. 
vr pz cr.cl.c.no mecltocriler: qS tr^ 
monstral coscontmcre rspmam. 
l^Anlkerlras tn kxrlrFclo est qn nS i 
cu trangli^teco:ngir.s;gsp.^ 
clitos iHcctcre fcttlnar.rlvjdi y h-
<I"At,steruo non velrt esse vlsp nfa r 
to?: vbt ve"cll lrmgnus.rrvj.q.vls. 
alUgant m st. tK>eiiuo est p m ^ Kic-
tucltneni pcrozes av erro:c enic, cH 
pcr austertrarcn, m foncaz srrclitio> 
nts p:osrilere.rIv.v,M. rcceciue.q, 
austerlraoimoclci ata «cc ca:rectio> 
ncm mcluclr nec s.ilutcn,.rlv. vtlk5. 
cwn^stt,o.Et lic parcr q, „cc nml/ 
ra auftcruzteerttlccrancli lunt s«d> 
mti nc^ n»nna bcmgnltgte dtNoluc 
clt.rtp.distiii.disc-ipliiia. 
Allstaiiozlim^ 
. Moclo v:okidetur. vlclc. S. 
ars.ln p.lnciplo. 
dmca.x?.^, wluplale aulluru 
rta on,nttcpo;e^d>detur;^, neccssl 
tatc znlcm licct vt cst rer.ln.c. perue 
nit ve pse.vzstln.nj. 
iZTNrnUtccatclcriciswI reltgiolis r 
balnea lntrarc.^'.c»' s>c c5 nccMr^ 
tlo.vrpz er rer.rrmj.q.t.onits qm. 
VTAtrn Iiceatbalnen tnrrare cu nm z 
lleribus.Ps q' no.vrestrcr ln.c. no 
opzlrrrj.vi.lmo vlcirglo. ldltlcm. 
Sl rir Mgrccllk balncu cuiu mulle 
reerrranes.vonznoe^prcr nnptlao 
puamr? multer vote. li cii viro alle 
no dabucrir bglneti. vr.c.tr repu.l. 
vln§.inrer culpas.mio inkainls clk 
qmrz mullcrcacustoclienleg balnea 
romm N!«Zeg.vr.I.atl?Ierzs.ff.rr t?l« 
quino.i?,lamt.§.zit p:cro:. 
Ilcear bglncn lnrrare cu; 
uiaeo.^.cp el?!>stiao.^ s, cle « 
ncus elt d; vervni:Ia>c" ercolczri g 
cu luaco kbalneat.rrvllj.q.t.tmU". 
Annunu^m"vim?° 
episcopmn.vt6e.s. crcomunl 
e«lo.v.casv.rllj. ^ 
l V7AMI inlulic vanlcimcil.qnckcne 
aluracl icsto.ic? vcani.ssw^calo 
daninonlo.M-1'^tw pM" mona 
Ic q» lncurrlt rcnck Zcl »^onc; 5m 
Inno l.e.ft.vc l?ls q vimc.ir.cck n. 
If.q.mc.cck.I.st cuzcrccptioe.§. pe^ 
littio.q: banmo eiuo wit amiMonto 
occaslo.cll.st cl>m»5.'ln yac acrione 
Mecob.ff.eo.l.mcnl lz.t i ii, snicl. 
Vblscimcno ani^tos^z sc winre <r 
kugico s» occupams fuir fun^ quc; 
kugicncko vt"u>'l no tenctur ainiatl: 
q: loquik qn n»etus lutr van":q: fol 
te? c«m no lbanr. sccl li Lmilillent 
ire oeutn^bmoi kue rcnerenk de 
omni vano^turarcr libt cSrigisse 
rox occasionc arg. dlcta?.I -r.Z.c. K. 
,.lj.q.l.inhmio Debcknloque de^ 
bcnt lierl ln rnztrunonlo. vlcte.s.clck 
llcstlnum ln hn.tr banltloncquecst 
ditficlatlo. vl^e.j.dtfflclatio. 
2<j7Ntni dantt"amlttZtq sunt mrto 
clumo.^'.fz dar.aut e bamt"tallter 
<p pok spune offen^l.lLt li cst bantt" 
iperti percItt.St <ocll bcknlmo al>> 
au" ctullztls «l regnusie no pcllr ea 
q s,it lurls ciUtilo cmlti romanop t; 
ea q sunl ^ pna li!»*cttiit«e rri regnl 
doc no.dar. ln.l.aimllloe ff.rr cap». 
v>.^acltllr<pgcl boc vtliltal>o dam 
bvo regnmk.<^D>:iniu q> s,tt' 
^!f°^ufugerit av iprrlo au sb 
lkatttr...tuc ral,« non 
xcllt nllt ea q lunr ciuuntls.^r s,c pz 
qaopotssccrercttm vet t»»7«aer« 
?6 
q: pn,» nS pSr.s.dZniMo spcrch nli» 
danit"cmlraklo pot -r multofo:ti"bck 
iNuio qu» no pottoffencjusccl scSus 
pokfm lus coe.lcc"lki succcMoekm 
ttaturaciu>tatio.cr I»c p; cp bSnlt'' cr 
rrbltoerquo rrntut tr>na pnbllca^ 
6a no cqnlpak rrpo.lato qul no suc> 
cecllt ncc crtcftoncc ab itcstato.i l. 
Lvc Yere.msti.q: talis snccecilt? ht 
acqutrcre oenono st rcmanct Iiber. 
? I?oc fm dtspone; tuno colo: s; no 
vlgo:c stamromn, cluitatts trl tcrre 
rrquacstdanlmo. 
<Z7L>ec1 qu,cl'r al; ei cu; no poll tl m z 
dtcra cutttale trl rcrra agere.k'.q' pt 
ceclerc alrerl mrafua reccpto ^cio./r 
no obstabu ccllionsrto banlrio. l',c 
no.A7ar.i.I.cerra founa.d. rr m.Ii. 
Aptlsmus^: 
trlpler.vr vlcil aus.Iib.>,li'. rr 
vntco vaprllmo.? 6 ?se.vt.l»ii.e.da 
pllsnii vlce^s.linmlnlo.rr l? Io.lij. 
Lrittt icsuo »n rerra lucZea i daptl;a^ 
dar^lstc^pnev^dapttsm^.an» aut 
niekdzfoncc qivkertp istar baptisnn 
I?; pnnlicarc.5 p pns vicc e," iplc. 
ss^Sc^uo cst baptlln," sanglitnlo. 
'Ao.rli.AAaptlsniokocbawo vaptl 
zart.< >stc cst vaptls>»"pot»«IlN,uo.S 
?se.dl.llij.catlrcumlnu.<17T«rtius 
cst baptlsm" «lamlnio s,ue lpussct». 
rr quo Nct.»j.L1oo aur bapnzamln» 
^.issanclo. -l tstc ci^positli susclpie 
ci> hzpllsmu moclo bblto s, vsbik fa 
cultao:vnistuil no?^n,trnili srlul^ 
rio l?alrnr»d"vsun, roms.6.c.bapns 
nnv!c^.Istebaptttm"nocqutPol!ct 
primo.q: no rcnttNltur tora prna ve 
dita peccaNo:licut in s,n,e: sccl plus 
-r miuuofn» suF rruottonc. Itcn, p 
lstu; no impnnilk caracrcr.Zrc pu^ 
vstur M ecclestasttca lcpulrurc ucut 
«cstkcvmlmHttio F» els oktt^ccle 
ka.Kez m Nc> requll-ik ptritl? Vtlal 
uctunteck non m p:>moleck toluni ar 
trtrio.l^Seclictno vo bzptlsmug er 
cctllt p:iml> a»o aa p:emiii accicten^ 
kle:qH cst aiireola? ctmm ciscntialc 
Dc. vcpal.m.uij.q: pluov grz 
ltacoilkcrttuclitclr loi mmuo <,p» fz 
non lmpunilk cirgctcr pcripluiu l> 
ciupcrpnmu.Etistesccucjuoett c6 
munlo zclultis? psruu lis qr ii puult 
mrerlicizntur^, cl?:lsto:putz iu rrte^ 
ftstionenr ticlc, cl?:illi quck tcnent pg 
rentes ems tnm mzrtvrcu ^z tlrolo^ 
goa^ kmHde.vc pal.m.iilj.etia 5l et 
«ent Mvemrc:? t>, vctpccm cdilsti ma 
ter pcrculla alr»:mm tacerct rrl inlcl' 
ticerctur.Seckqi htc inrcnclo li xu 
re vc baptilmo llumlilio.itjeo vtclcn 
«luz cit.quilZ litviptitmuo ttliminls 
K?» vzpusnms clt crtcrio: kommio 
avlmio cum cerra fomia wrk>? tin 
ZNagistrunl teiitcn.m.lnj. di.iii.in 
quofmInnom md:i.ve bzptismo 
blnr tria licut in lac, amcnro altaris» 
<l7Nuun: quock cst rin res sacramcn 
ti.s.grztie mtusio:? rcccmi reniMo. 
H7Semnc!uz qb cll tin lacrzmeiitli 
t.aquz zblueno. -r gblurto pawo: itcl 
ligocum vebitt fomia «rbsx: alirer 
non.i.q.i.verrsIr.g7Terti»quocl ^ 
tacrsnlcm ^ rcs.s.caractcnNqva cr 
so nerdo viii sanct,ticata^p:ie clk tZ 
cranientum licur sxrcico panio 2 ca^ 
tacrer.seclickario sicut «x co:p" r^i. 
l <Z"<Zlmni sit de necellitate.P-Fz tr» 
nzne. in. llif.sm.vi. ,,,. ^  icar. iv icl6 
q, postraiipuspMoiiior^l:erquo 
euzngeliuin ett publicamni. qullltrr 
ctiaz sznckiliczruo,n vrero vebiro! et 
te cepit ipllliodaptltmi er quo aa eii 
inttltutlo prruenlt. Anclc a6tiertcq» 
nlli allqus diaomz bapMio? qms 
tuppleat vtcan dzpritmt NumMls 
danabimrnisi eotuerir baprizzms. 
tecl aclulrus eliam punierur p,,^ 
tus er rall omiMoneq? rrccar mo:v> 
lireruo sulciplcncio. erquo a6 eum 
puenit lnsttturio scci pamulus carcs 
vsu ratonwsolumoclo pumcfpens 
dini.Seck ackicrtc q> no potcst tup^ 
leri baptitmuo tiummis aliquo mo 
rlo quancko babetur opottunltss ip^ 
lum capiemji si no capMir. 
Aptiliims^k 
ma baptitmi.^ ^ mrvc.m.c.r. 
de baprismo ell lrc. Lgo re bzpr,zs 
In nominepatrio 1 liltjispilu» san 
ctiamm.pommr ctiani ve contc.vl. 
iiii.ca quocZzni?.c.niultt^ 
^l^tx cgo slt de Kibstanria«P?. M/, 
no.m.ll.c.j.cum glo.cp non.^rer^ e 
Mc.rcru lcrant.de conte.di.tiij»qS S 
viptlsmuo.Ilcet ommzmr cgo. ? ri» 
lu.lu,.vi.„,.x,r.lj.q.i,i.conco:clzt q? 
"0''cstvcsub,iatla.^go. 
^ ^ lncl si vuiimuu, tc.^k. Zlnn.M 1 
cl.c.i.cpmblltir.^ssct rn baprilmu» 
ll p!S tstock?nomMere»po„^^rur ns 
men ^pnuz illmsqucvzpr.za, 
^c.aureolii.l.iiij.sc.dl.iij.q.tj «xx 
cai e» tamen grauuer s, lic fzccret. 
«7SulcI li diceret.Lgo te Ilnio lno, 
nnne pZtno 7 til,j. ^ pe.mircol.vb. 
s.cpnoncltct bsptltmugzm opo?tet 
crpnmat «rbiun krnotans zblurio> 
nemckcmbaptizo.l.abluo re: non l« 
'^?^^"^^nq:i,wll facerct. 
L7Vma s, vnugbaprizansdiccret. 4 
itlostc bzptizzmus A.tciis lvna. 
m.llij!. dt.v.q, etsctbapritnms q? coi 
ter dlcmiuoncv.Ltkoc vrx nili intck 
cleret aliuiu tentu; mclucere:q: mnc 
noeliet baptltnms vnclctz Sco.ia 
Uij.di.vug' s, plurcs bapUjimclo dt 
«rmdnoa vZpttzamuo rc.cp nS ccr 
Vaptitmuskq! no rcp:clenrckr rpni g 
^ vnus sz Von. mrcckirvicere cpm 
bTprismus quacko 
'S^ i!!SS> 
elser q: mc licerct v t ^ ccmt a p ll ol i. 
A ^Muiclli onilnatur m. >>.<)uzlclc 
stscpnoncstbaptltnmo. 
v isNry poli'rolcer..Innolb^ pno 
-stilts -.c.-y-.P-au^i.o.cp n<z. sz m 
s,nsulzn.t.ln nolepuo>:c. qH iclcm 
cttac li vtccrcrZn vututc tmctc rrt 
tiitatis.s.parris?t>ln^c» ^ 
» Lp-^uicl tl vtcak.cgo te baptizo»no 
mmc chi.^'g'S»y> no cct daptizat^ 
lz vlspcsat^ ^ ciit aMolio aa glizz 
nolttmior^l ^>lotn in.c.a quocla. 
de?se.vi.iuj.tZ cp ut dzptizarus per 
vicmm.c. Lgocrcclo m duvlo uc / 
rum baptlzan6uz tcbm moclti. vt.). 
baprikttuo.iltj.5.r. 
D L^lt? lil baptizzt^li dicak.In noie 
trtnitatts.W.q7 no.kni glo.m.cl.c. a 
quoclauz szcit.c.nmltt ibiclem. 
»0 5I7iSul6 si dicalur.Innomme gcnt 
to!>o? gcmri^c.^.q.o? coitcr tko 
logiq? nil?lltit.qi lsta notnina p:is 
«tilij.magisnoniinantsiVstcsco H 
ymtto: -r gcnir^.Oot^ Io.tmctq» 
ur bapttzgruo.szprimu veriuo. -r io 
Mvudio cst dzptizanclug itemm. 
^luct >i non vicak copnlztiua.i 
p?Lnnc>.,'.ct.c.s.^, valct s« xvncrck 
!5^5/ ? "Ultz cst viffcrcria mk 
has copulzriuas -ra aliaononvalcr 
»Z L7Sc«l quero vtP lir denccctsirzre 
q,Mrakm lZNno.A'.N.ircoluovbi 
s.cp Itc a iZtliio qu. scitlr.io sb coir 
iv g lalin clr t«j lrzs nctcitLfcrank 
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<n vnlgari» greco m greco termon» 
e5c lz grecuo ll^ferar larino 7 lgrt 
nus l grcco.aur m vlilgarl.sit bgpr,c 
mno.ritnic prccar m aut vic q> vz 
fcrrc inca lmguz in quameltus poe 
^ferrc vcllMcrali wlvulgzri. 
<Z7Ary rcgrak ?tlnugtioin^lzkroneiz 
dictc fomie.lp.Ku.vbi.s.q> sic.noi 
terpcmeclo l?isto:ia.^r crcclo q'si no 
labllisccr dltcorlimatlo. ml?lk ticrct 
tecus in moclicz viscoriiiugtionc.ptt 
ra mstts irl siieiitij. 1 hmol quc i»r6 
tioncm non vtscoiitintimr. 
LZTAtx pvltir ticri ri^? tpc>llrio in dlcH 14 
trrbls.zx.Au.vbi.s.cpno ^pcccat 
grauttcr tr^sponeclo lz baplizat" tir. 
mst traspolttlo nmlct lcnltiz vt diccn 
Zo.t^gotc patrio -rliltj bspttzo ins 
minc lpulsancti.vel nm iutcn6at,»> 
llucereerro:cm.q: non bsprizarcr. 
g^Muicl li ^ zfcramr conuprc pfztai^ 
,rrb5 si.^su.vbt.s.cp li 5rcr ipvrcn 
tia no cst pctin ^r ioco cst pcccamx 
grzuc.t,i baptisnmc est^rmali <0 
mteutionccst peccamm grauillinm 
-r no cru bapttzamo.q^ll baprizat^ 
in duob^punttsczllbuo. pz m.Z.c.' 
rclulcrur.dc?sc.vt.iuj. vbiillc vtcc 
bZt.lLgo tebapttzo tn nole patria, 
5Iia 1 spusziictz. I>atiofmgl.lvlcje 
q: crro: stllak 110 nocct. vt.ff. H nia. 
tc.l.q ycdat tcnui niarie l tmc victo 
nis.Scc^ecr, smcipiorsnicclio.vn 
rencq? qn al,qua dlmliitiro.vl'co:rn 
prio Mrcmmlt in fo:n,ap:efztcF,Ia> 
rionis.no crmaliriacp si mo:ik stari 
ereclccju cstcp dc^lupplear.-.rzlis se 
pcllclZno cst m cmmerio. Si ^ o f«p 
vircntreirtrckclu est tub pclirioe.nm 
lii calu qn ccrmz cst cp non nmrar ali 
quicl dccstcnria p:cfzrcfo:me. Ucnr 
esterro:illla!r solum marlme >» n. 
L7AMIM sltncccstana erp:cmo w lS 
c il, 
csIls.P.fancwsbo.in.Mdl.iij.ar. 
iq.lj. q' 5lc.vn linc Sk» wcali nulll 
ns ctt eMc«rc.5icit.c.vcrfaI?c.l.q.l. 
I /LTMni lit neccllc q? ^ ?fcrann,r c«z 
kcke.Dc. cino w v d,. I. ar. i/.q. >s. o,n 
q: dapttlinus >,o eff szci-amcnn, l>» 
g»t.vio i?loiic.Zclco liclcs plone n^ 
l?>l ^iclcllncc otrst.sccl clt sacramctu 
ecctie r^l.vn qtncqllicj in H ticie co: 
rlw pcrsonebapnznnt-o Mcltcan^uz 
ett lccuocltt erpzcssionc ons. 
i3 V7M? grccus qui vic vaptlzcf.pr. 
nomiiicpjla? lit,j ^  lpirtwo sancli 
nte dapttzct M.connnno opi.rko^ 
logop m.iiii.vl. lij.cst g' sic:q: l fo:^ 
nia bzptninl rcqnk s»no rr neccclsl 
take?nn pcrtiiiFo acl szncrllicatton^ 
cleniell quocl ikt imiocallo rrlnlta^. 
NllucZ plliico acl vcterminatlonein 
itcktiolg Mtnlstri.s.crp:Mo act" da 
- pt z5clt.?clrca istb?cnrrunr vuo.s» 
erMo lpii^ actns? perlone i qnanl 
traiiiil act^.Lr ttta st,nr S nccccMta-' 
te daptisnu sz nwckas cr^mccll cer 
instunctoeccclie. Lr lo peccaret nioi 
tcilr lanii'' lic dapttzao sz non grecuo 
Tccurltio crcclo cp ircruni dapnzo 
mr p:optcr vudiiim q: alij Acliciir. 
rA EWlruakglj aclclco acj hckicrF foi^ 
ma daplizet.vt li vlco. Lgo Ijdctr^ 
laccrclos daprizo tciiN noiepno? k 
lij? spus tcti ariic:? tcrs Io:dapriste 
<c.^. Zii.liic.i. re d.ip.cp litZleacl 
riltti itcciarec ve wa lo?me ita cp no 
valerctHli wlcsnouii rlriini ackclu^ 
<?cre iion ccr dapnzaruo.Glautm, 
cre6eretno essevc tudstantia tomie 
tecl er Ilnipllcitare anr erveuoroc aut 
et er nialina: riaui li vlccrct:iii note 
diawll.ilir hcretlcoumi. ego re da' 
pnzo ln noie patrts? W ^  spns tcti 
amcntvlnnohocnon creclatcsse ve 
fs:i7u? vsptyare Mtc6«:ertt vaptl 
z«u««r dunio talis a^ckiAo nodl-» 
lrrayat irellectii fomic.teu comipat. 
pt pnta n vicak.Zn iioic pug niaio^ 
rio:lillj mions? c.pz w.i.l,l/.vt.,if. 
al-.tj.q.ilj.^mepstq: n eetdapttzit* 
AMnusZ^ 
redita m^ dapNfnil.Pt au. vd< 
s.g,eft aqua llNipIcrnZspolcng av 
lucrc. ^ r quo pA; p:t>no cp i nullo 
^>>0 Iiquo:c pot ticri dzpusn,»ulll n» 
v. dap.c.nc» vtapponeres. 
.^"'illo requinturq' pura.vuf 
ncc > b:<xtto i?l l zqua nnrla duriro 
wi pingneljlc porcss licri daprilmua 
?^"^ t.p:cniirru soluir spcni acj^ 
, "partim.aqucnnilrum vinuni 
milceariirtal,asporca. 
^-7?^ nunqcl salleclolNipttllat.S'. z, 
quis.cp. nyq, ^ c» aufcrr fpcciem aq 
immo pointtir in tpera aque. Aqua 
N tale no vf nia vedita ns 
!^.„5"5"anoneiii i eralarionez 
^e^r^ldnlccclinez. 
<^AZ Miqcl qucliw aclmittio ac^fa» 
cra,mxr6,at.^».ikl.in.uii vi.ils.ar. 
ll,.q.lu.cp aq mlNtopo,c^ vupllci> 
rer nerl.<Z7Wno moclo n^rc? p?ok>e 
qiulclo er nurtidllib^cossmuk allqS 
vnum pcr cNentlam ? lic lMvc6it» 
q: non css aqna ln acm.tz u, oo,cn> 
t.a.^^Iiou,oc,o...,p^Vs^ 
quancla spparlenlla pm q,,a nntcA 
lllaqnopm.niniepatteskmsen^n. 
L"7'/cmu'cc>^c: 7acmM 
^nrijs quc Vici> 
!, > non impe>. 
^ poss.r sicr. dapttfm-.q: n„ 
mirm chuio aqus 
^tcrzta ^prer aclmirtioez 
grono? pap??,l tercstrin aclustonini 
q pemiirtio kni pyllosophu.ij.me> 
lp^ursN cst caula taltccllnls nign:r , 
«qua Ilsciuis^pter ful colkonem p ct 
ucres.i alie aque ^ 'Ptcr eax lranlini 
per venao tlilpdureast tiiquia i cio 
manet talua tpcs porcss tterl ba 
^fdmno <?:tso- ^ l»c laliuin vrinat 
^arolea rtMulmock no tunr M.i 
«w?a «rsccuclo ack tp«,e squc.f. 
vts.r!l-qu'cla.7 rcnis v» la»v: alicm' 
!iquo:is alrcrius n^ vtuic. nL 
alij tspotes re? i>6 I^Uluaz: no lnm 
lanl lpeclez aquc li >nanct Ilq»ic!a:s; 
dcnc sapo:es rcx liqlil^-ot putz 
vinl? dmol.pu qn plus halrl ve ta 
po:e vliii-l dumlmocli qttam aque 
nonpolcstvecadapttzan. 
4 V7Tcrtio regrttg, pok,r Iaugrc:q: 
aqua in lmrco irl ilana no css apta 
lguarenlllcrpumarurcnra.SlMlll 
rer nccglatieo.wInlr.vclgrAi^ottt 
s, dlssoluanir.necluttini. 
s v7Muano q> Iltmarcriallsno ani 
liciaIls.Lt iclco aq rolcz. wl arcjcno 
non valettlllrnecaqua slipcrnarao 
cniou quc dicltur licuma: necaqua 
qua faciunt alchlnulte. Nqua m q 
erui it vc latcre r^l fuisscr malerla rc 
dita quia rrra aqua fuil. 
5 L7Arp vrinapossir ee ma vcdira.D? 
7l>i.vdi.o.tp no ucc ccmctia vcdno 
moclo cocra. ncc taliua: qma m eio 
non mancr salua speclcs aque. 
7 v7Alni tn aqua pallucjola possit lie 
^ vbi.A.q. s>c. q: ,bi cft spcs aq 
IiikeniZc nM csscl ua conclcnla sicur 
eit aqua >n glanc. 
Aptisnnw.^" 
^ "^'molluqo 
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pz cp Mici^s pvemm tn pvrcvm K 
l?abcno ttincn. non dapttzatt 
<17 Auicl rc illo qui reponit tn cant-r 
ssrop co:cIa cunHlman«. ack aqnL 
atlliigcinruigcs cu exY^o.Pz.i^l< 
vdl.a.di.itis.q.vlcp sic c dapttzal^ 
<17 Sccuclo vz inimcrgt vl appeatz 
n,o:tu» cii rpo.Atv aiit rotu co:pua 
sit adluScluni.L?.Vl.vdl s.q?Puct 
palr caput.scu fac.es.q: i ea vlgcr lc 
sus.pollca pci^cz css lcclcs co:6ls< 
Tcnckraniccoms q' qualttercunqz 
conttngamr clt daprizamsq' suffi 
cit aspcrlio quaumrcuqz mo^icatn 
catttnccessiratis. 
L7Tcnio dz tallgimersiocssctrina x 
vdlcss co lucmcio als no.q: ess ve nc 
ccNiratc socramctt tccl ltifficlt?na.re 
conse.vMn.ilij.vclrlna. 
<l7Atrn rcqraklmnilras ln^Iatioe 4 
vw? -r adlutioiie.P-.^an^lil i.iujt 
vi. v,.q.ij.q' sic quara rcquink i actt 
dus I?umamo.s.qnLru pol non pun 
cwzlqcc virposscrvn sni Bco.er 
^lcar.l.ttij.vl.llj.tuMcll qb ^ ?lati» 
^tomm inclpiatur antequlMisdlu 
rlo rcrmiucmr «I econucrlo. 
L7Wrx requirakq^ ^ go dapti x 
zzllliictlsicaraaM-tc/c' ymo p o:a 
ttocz.K.'.k;sctm.H7o.'.lii>.vl. n,.qS 
no S ncccssirate l; v consmo.ZZra l»k 
qS ntli ncccMrao1?oc r-qulrerct.krc 
carctmo:ral>saccrclog daptizano lli 
ao >,o tancnlicsta eonio quo victuz 
css. t. pcr «arionmi saccr<Zotio. 
^MuZ sioniinar alie tolciiitatcs. t 
^'.wc.i.c i rr dap.vedcl mpplcnt 
l; no s.nl ncccssane. Mnene qb da. 
pkism^ vz licrt cu chrilinatc llli^ an 
ni.alr pnniktacerclos l> colrsfecerit 
ntii, neccssitalc.H cotc,di.,i'j.c.fi gs 
vealto.Dcqua.s.oleiini. . 
t^Wruz Mulmo baptizackio p?ssit ^  
eoftiwere LNirato!? ack mckm6is rakkum Miltori? qm nS funr ln pert 
eo.vliupzmuIio.Dc.cp "^rcr.cstl culoniottiscpascda.?pcl>?ccottcg. 
c cupimulio.occosc.yl.ui). de conse.villm.lmc.yc cathccum» 
8 Lj7Muicj lzciccju vc co qvl di.bitzf nis,-r dlcro.c.rrncrabllls. 
nokulscbapki;^m,'1i>cspo^coq?ll Alnt-iinnitt c?uo ack 
vubm;cstim io ^r pura quia Vocto ^k' '^ iumislmz. 
rco vmcrta opmut.lvl k vubln c 5z SulocmlNlstcr bapkisnu.K» 
cnFpaMlc.vtputa q?lmicnikpucr Aurcolello vbl supzg.vlstm v.q.».' 
^iccmo.nccappzrcrq^fnerit baptt q,cst vlatozquilibclvnuopersons-' 
zams mnc b.ipklzgncjiio cst ilko »uo lucr vlftmcmo:polcng contmgerc? 
Sl m uo eo bzptlza^.cgo rc baprr^ vl,2pzs5cife mrcnckciio.m pzbim 5a 
zo.In nore pZkrlo -r ftli) -r spllssan>/ cc> eq.,otj ^ cir ecclclls. wl vc olio S 
crl.aiuen. Lrattoaurenldubwnon lumlkurqnoct inteiiclZt.^tfcrvlctr. 
dcbcr quio rcbaprizari. L71ld:m:ocp slt viaror.q: uccango 
S V7 Mii vz qmo bapllzzri.1^.<p aut luo. rrl ssnctuo cst niliustcr bapril'/ 
tunrplmIl.Lt livlcocpldztmiuu ^p n,l lltaiuen bsptizarct non csscrre, 
plculunloAlo:vccose. dl.liu.vcno bzpttzzll^uo.quia crcclcrur q' dcuo 
rsbll.Nl ct qr vcn,onco non lin poi^ dlsp6saucr». dunioclo csset ccmig q» 
sunr sup cos l-z Dlo.c.vlrio cclca.o eNcr augeluo.wl sanckno paraclls,. 
ycracdic. Gnclc uo crcuso a pcccato ^Dccmiclo dicirquilibct sciliccr ta > 
lllos qul.ru, dmerurpuulop bzpris^ ii^elioquan,nis>clcli^.l?crctlcus er^ 
nmz» lllecreclo cuzcjatpeccatti >uor coinunlcaruo? bm>iliiioc1t. liue vir 
ralc tllt qul ralcs pucroo baptizant bue mubcr vl lakmus bonuo.vsni» 
m donio.non semata deblka solcnml luo.ranicn ns vcbz bapuzzre nili sz 
rstequanclo nulla subeli nccccMtao ccrcjoo? qu, „S supzcclfus nisi in ca 
sccl solum facumr pioprcrcrpectalt, M ncccMtaug. vcconsccra. vistmc. 
oncn, coinpatrm„.antp?optcr n,a> Uli.c.ln ncccls,ratc cu nuiUio. c rrr. 
»d?en, ponipain poltca »ieu<jan,.Lr q.lis.lupcr quibiw. NlUcr pcccq,« 
liccrpostca vescranr acl ecclcsiam ? mottalitcr.ar.c.l.ye clc.uon oi. Nll 
Ibpleanr onullao tolcnmttares. non uerre <p nee p?esenre p?cldrtcro eler 
tamc susclpt^reo efflcmmr pakrmi. cus sinipler.nec p:csenre clcrtco lar, 
q: non renenr aci baptlimum. criam cns: nec pzcsmrc viro mnll>r debet 
k ltcruni bapnzarcnmr. cuni smicl bapttzarc.dcconsecrz.vi.Mi.t „uili 
sliir n>rebapt.zarl.Sl<'osunral1liI> cr.?.c.rottianllo.?.rrr.q.m.< s«« c, 
tt lic li no «nnncrpcrieulum niottis bus»Dii6cnon lacerZoo bapmang 
per vlij.menseo cachettzatt mrcr ca^ unc necelslt -rc cfflcif trremilarlo.cs 
thecnnimoo dcbcnrtcnerl.?m«?rnl >.veclcri.no oM.nun 'Zn ucecssir» 
mticle.vclrcporc arbttrario. Lllic rcvosoluzporqlibct.siicnckwprr 
tntellige.c mclclcuni tcqncn.vccon zarc alitcr pcccarcr mmralircr ar.e. 
sccrari.dlstm.nn'. Si rrroimnlct.pl qulcunqz dccoiitccra.dillm.lti,'.l--t 
culti mottio. starm, unr baptlzanclz ldeo wnnni esser q, qmllber acj,tce> 
ficZe els crpolira de contccrari. dM. rtt fo:n,am vaprlsnn. 
tus.iu! adlit tcmpus pzopuunr il. Tertto dlcit vuuo: qula non plu? 
rcs.vnclc 
li pwresdlcerft.Mosbapri 
Zainuo.no rrrebapnzarcnf ik>can 
^oln.llu.vl.lt/.dlctt tp lz vapmm 
Sz prmmm runus vk. s. vtcn, e. 
c.dcvimmvcbaptlw'0. 
4 L Sumro vlcir potcs conttngerc. 
6c c>uo psrer cp i rrero nulllng pot 
bapttzan: q:nu«mao leciniclz p:e^ 
ilipponlt p:lmck.?e quo vlc vk.s.bz 
pttsnms.vl.5' 
L ^^MINI 1,0 k?abcs manno poMr 
bapnzarc.^! 'Mlreo.vbl.s.cpnon. 
A <1" Serto vicll potes 5ba p:o5crre 
q: nnttus non porcll bapnzare.vn 
qu5uisnon babeno manuo dlceret 
^fba:<niunio yatrno n,z„uoadlu 
ererno ettz baprizzmo.^e.vc pal'. 
tcntt c>' cssct bzprizznio» Necl p:l> 
nm'vrino.vr.Z.bzptiln,us.tt'.§.u,/. 
7 «^Septtnioluvmngirq» inrenci .r-
vl'salrc apparear q, mtenZatvZpri^ 
ZZreno Iznare mn.rn prn mo.M.c. 
ll.H baptismo.no c neceste nno ack e5 
fectti baptismicp lciar qcl iirbaptis^ 
mno.s.q? ifunckaf gfa vl'cp lit sacra 
tt,cm ncc cr oz cp creclat kc>c 'lpluz-i 
mo li?riu crcclit?repurzt tniffzz? 
Vcceptionc bapnsm^tii dzelfectun, 
Hiu no regrif tn qi baprzss scntgcl 
'UeccKa.ncc cp gcrarm mcre facere 
qv/acir eccli,.>mo sl prin yei eret i 
^acere cp f,citecc?esla:seij 
(0'm-i P„zt mvilominiis 
5,.^^ dumc»c1obipm,re mrcci«t 
^'„'^"ec^t.t.pa6racl.'li^ 
wc voc^clo 
crforma Tiiiixh^^^^, ^ 
?y 
k itScsercr toM lanare?.«naul.rn li, 
«j.vi. vq.li.viclt q> s, no itccllrkce 
rc qS saclt eccli.1 qH uo cls b»prisn,» 
Szop» inno.mlvl placcr.Gn.s,lk» 
lir magls mra:q: lic furloslio -r amct 
q: ntdtl ltcneZcrc possmir uo bavri> 
^ur.sic vtllek cp mtcntto baptizanclt 
requlrak salren,. Lrl?ocporest dici 
mrmclcrc quoci inrenclit ecclcsia-Lt 
sic Mtellerertt lanciul. 
LTAtp rcqrzmritcntro acrnalio tbz 8 
ptizanre.ix.T.anclui.ln.lm.di.vl.q. 
lij.cp no ve ncccMrarcmecsiiffic h» 
bimalig pcilc.q: licct oosslterne m 
actli.tanic nuncjz era.NlNualr aurS 
speftncccssaria. Diclwr aur vlrm» 
Iis quancio quls dabuitacmalc inrck 
crionmi nnZaminuiislracli tacram^ 
m?:ierillzmomscst aclmMlstrai, 
cl,i posiro cp acrnalr no cogiret c.^mt 
nii^zr.<niallrer ramen nianer mtci, 
lio pnma.5 dcc quc inouc,:q7 m 
Iiitao pcrtuii mipcrlii mouer pgtm^ 
riso sferiozes aci aci" suos. vr pciez 
scl anibnlacluni 1 bnioi./Ium ergo 
wluras inreciiraliqck erequl monet 
rvrelias acl mferio:es a6 crequenciii 
i?r lz clscr acmalucr inrerio wlmatz 
mancr rri c-remrio pormrlc annalio. 
erckplii cun, m me lir acttialis mrm^ 
tio ciicll «I ecclesiL isrro srcZco mo> 
neri.5 >Z m meciio niomo cellei mr^ 
llo actuzllgmizncrni niotio p-ciis. 
Dieir er V1 cp si baptizao no lit di> 
liges l aclpllca6o lrcnoncftta fz cp 
rrceracl chni amimoermlzk a pcr6 
<Z7Mrii qs krk-at porius b iprizari I 
s malo saccrclokeqzatnno laico.^. 
^aucknl.rb.s. vi.v q.ij cplic.qr 
k"tttZg ministroy no nn spcrar ack 
szcrm ctz aucrottrao srcllige qn c pa> -
ramsbaprizarc.al as no vt.f.§.rif. 
<^Nrx lsccMoo cruo m mouall zrcick 
c« niottaIltcrd«ptizauSo^?. 5; rt.l 
Ilij.vi.v.q' llttNllt?lcr.ik v trccato. 
v?l mli vapn?ek 5 articulo nccctftts^ 
qnuncnoxccc.it ^miikokocrrmz 
qn vcpcccato noil aclucrtlr: liccp g? 
contnrioiislu vctrar t?ztrrc. 
li no ssccrcjoo d.ipnzans l gq 
lan<Mcata?tcrat szcfiu.K.ri.i.uii. 
vi.v.ar.vlr.q.l.cp llc.s? pcccariuo:> 
tzlirei nili m ncccMlzre qu lcko alisz 
» y.iwic >ic>n pvkcst. 
t! L7^ltp daplisnuiosikluscipiccluk! gb 
w ct-co,rl ercolcatochclso:sutpelo 
i vmoi.s^.Inno.llic.frzrcnittanrr 
clc.erco nu.cp no n>sl m ucccsskzrc. 
Lt mlnr.inc sulcipics sine neccllira 
te ab lrrctico a»t a quociicp ab eccle 
lia stcllo: au- su spcto z u-r vlzd K)ic 
no recipitgf-.lz.l.q.i.mlilre.?. c.seq. 
qkfzcit? uistoncec.Iic: 15c pcccat 
Nio Ulr.Zsi, ncccssttite zurelz.rrrij. 
dt. s. trx.Sl vo uo slt ^ cisiio ab ec 
clla HlUS slt l mozull po5ck go reci 
pc:ou>no cu no ickicat acl mmtstrck 
6u cr s» alm possz Y:e?co:.n v bl s. 
iz <Z7Arp crc6es daptizarc inafculunl 
idliprizirfcuim.i rrrc ?feratfacrnl 
P?.km Ixistl.cp si smiplr baplizat est 
vgptizzka.SlnuIirei sl lnrcclikbzptl 
zareprfonznl cuiuscimP tcms lir. 
Secl si folu liircclcret daptizzrenia^ 
fciilnm tanni.slc no confcrttacmnick 
tuu» ? non ellet baprlzzta. 
AptisnuisL,^^ 
pttzancluoelk. 
t Ls^At? ln vrcroniZlrlo toraliterer^ 
ttcnsnec eraliquo apparcno aber/ 
rrasu vapnzaucluo.Pk.qi uon.c. qut 
rn nlZtcrnlo vc cousc.vl.il>1. 
z <^^It? NlZtci lit apicmj.i.l)e.cp uo s, 
est rma q: nofuntfacicucja mals vt 
- tumut k>nk.Sec'll lam c mottUii> 
kl^Seck nungc! a appsret sllqck cr »> 
potcrit vapnzarc.Zp.aurcoluarvl. ?. 
<p lic l» ctt pzro pmiclpalw. s»l Ho 
appzrc.itxrovlnian":tzipscq» no 
^anclul.ln.ius.vl.luf.q.i.tzcp s, p^s 
rrl manus apparcat <p vz bzpNziri 
M narus pol^eavz ttc^ baptizail istg 
moclo.Dl ru no ca bapttzatuo. ego 
tc vapnzs. Zln noicp?io?c. wnun* 
^ar^.li, el^Nclci.vc tum.trl tzcp oz 
totus Kt nat^ulslnccessitaoimmear. 
q: i ral, nccetsllalci^ qS apparet vz 
dapNzan^prer occulr.l opatioucni 
fplissaiictt.l.q.l.niultl circa. mcduiz 
gko.l.c sl acl niztris pc?le.vl.n s. rz 
cp no xotcstbapnzzri srr.cq niz 
tcrnio e.i vl.1l>atlo q: c> no cl> p-^ 
crc nar^no por vli vo.l q6 ccnaruz 
elk.CS pl>stu.krr.iM.vbl0pzs>rto 
ttlg nzruy rt vicakqs po^vnmtio. 
vlcurcp si caput apparcr vz b« 
ptlzari.l.cii 5 vlnersio.ff.S rcisnni. 
.!!^ ^ rizz? a. r? ?ie.vi. mf. 
?l>Z opi.wc.m wc fz n, 
tt ic opl. L. ell tccurio: ? vsl 
tjepttqua tztw.-z il'»ca,.„i.lm' 
iZ7Sutll si nzfcztur cum xrllc te 
cuckma potertt nc baprizan m,rc. 
vvl.Z.q>sic. 
L7Arpmonl5rum lirbapr zancknm e 
-r qtw.^'Fm^anckul.l.,us.vi.pt g 
ij.g' >> »rrpcn6af vuao k.'c giag. ^ 
pttra diio hab;capira:ql.gtti,o? pe. 
cleo-.vilao fpmao f xyzfo? bumfmo 
ckl rucbaptizct!ir quiiibz p tc:-r 
gatiir i locoglilrrp se. <'<, vubl> 
tZturan lintvucalc:ytpuraq: vabz 
quanlo: manus -r vnu capiu rrl vu 
aotpmastn w:so:ruc creclocp veat 
bapnzzn^ncipal' avlolurc-? al,»pl> 
rrea tuv?clitoc.s.s, rn no es bapnzH 
r:ego re bapnzo ^ c.nec baprizet ire 
tloc vgM sz vctermlnaclo fc acl vn» 
alo Nlhilfaccr?m knn.tn qvol»bz. 
6 AZrp rcqrak pkenfusvapnzatt.^. 
aureo.vl.llii.q.l.m» len.cp no > pue 
Zz gclam vlrcrir no tlltclperc caracre 
rcz vaptlfml.AIn ^lcrco cp wllir., s 
coacranvluras c tciict fm sctm tr». 
i.tlii.vl.uli.zr'1'^.lcp fuscipln mli 
lntcclcrcrno tu!cipn c facrzmctti: tz 
toluz lllutjcrc?ralcc- pcnas cuaclcrc 
qz lnnc non fnfcllricr. lilr ^aiujnl. 
in.tch.vl ini ci t rz g,qul visscnttt i 
co:<jcnecclsario cst revzpttzzncluo. 
7 L7Slrru m ackultto rcgnrur inrcnrio 
vr rccipiant vaprismu.k'. lfi.icar.in 
ittj.ol.vi.ar.iiq.Nj.q' Nc:zrll acm: 
«I ln vltu.Inacnl illlo tZ PZI^ l?uit 
tntcrionc no rccipicc1l:q: ncccNc est 
vtycal m actu ptranam.s.rcclplccll 
alo no erpcllcret ptraria.i iic no r«v 
ciperet sacramennmusmillitcr quan 
«loaligo aclmoncmr vt acm pfcnti^ 
«Nrequirirur consenltio acmalimali! 
tcr no confeutirct ncc acm ncc l?zbi> 
ku q^abim vitkosll^vlcinir lVino 
quckcko si actualiler? rrllwrate rcco 
Mrarct H illa rcacrualilcr 'colciirirct 
>m illanualo fufficUvavimalia sicur 
« qmo catkrcumlnu nncliZ vaptiza> 
rcr acnino cogltantcS lutccptoc ba 
pmntt:n?Ifuriofuni^smc amentcz g 
dadmrinrclinonc recl picncluirlnuni 
tko 
ac, caracrcrc 
5 ^ Vncl^ graz 
9 ? ^^rimcjo inlcronlo 
ke.V no ack tutccpliouccaractcrlvn 
Z0 
qnlreciptt vaptitmn pp qncstum l» 
cnr mclci tcpc facinnv'^  vaptlfnnim 
rcciplminlznon frucmin baptitmi. 
<I7Ar? amcntco 'r vcnmicrcc' pcissuit 10 
vapttzan.Pi.cp lisntc yaducruntco 
scnstim-r neccMao imiiical polfuur 
dapnzan .v r  in .^cma io :cs . i  KS i  
rrroan amcinlZ rrl wmiiricmc co 
trslZlrcrlinpfunilkq' ^pc>fim vurct. 
lA io no fusctpinrnieccaractcrcncc 
daptisniu.vr ivicIc.Sl '^0 uo vlfc^> 
tcrnr.rz aiircolus vdi.s. q'futciplut 
caractcrc. lwoc »rp km rlcar. vbi. Z. 
viimoclo aliqn pscnlcrlrrr acltily lo 
qncn^o q pabucrnr vftim roins.te^ 
cus miUlsqutnunchvllizronlo I?z 
buenmt: q: lu'cipumt caracterem. 
puerl ui6cop smr baptizan/» 
cli.K.q? in I»c fncrur oplviucrfc:q 
bnfclam viccnnb^q?no mmttoparc 
rivuo.Sccl ego vico cu Sco.^ L. an 
cjul.in.mi.di.nn.lp cttnuirm parcri 
dusfunrdaplizSclnno quiclcp Pus 
rao pfonamfz p r pncikro aur comz 
vnoo^cclucai5lrcliglc>tci caurc ne 
occiclaiik a parcrid^:^,p^c facir qK 
no.olclra.lncosi.fuio.vdi lzcp mclcr 
sunr fcrui facri P palsionc rpicr. ve 
iuclcis.c.'! li luclcos:? fuirmsnclaru 
erecutioni p contlaiitinu vrno.lx>lk. 
in.c.?tullnr.vc miZcio.'! l»c vicirar 
cdi.rlr dis qm smccra. koc iclc«n rz 
TlN > cpil^ola a6 vucisa; lotko:igle 
illam cuz sint scrui pnnccps qui clt 
eomzwmin^pvrcstcos irnclcrc.ar. 
d.si scr.crpo:.lrne.l.l.?.»si p istarn 
roncrz arcbliiic. fratcrinrarc. Iin>-
vl.cp porcftcio aufcrrc wnaco? cu 
non pabeanr ca nili vr prculmz.allc^ 
gar.c.Mllci.cl.tt.S iuckclo vdi slamit 
q^si conucrrismrno auferank eio w 
na.ergo ti no conucrtunk p^"t ew 
gufem a csrrgrio tcnsu. ^ K?clillo l» 
c 
ctt.c. licue mckei.eo.». vdlFyilrk c? 
ltnc Mijlclo rcrrcne ptationulluo cil 
su/ec>t k»izn?I okfeuclatcigo crca 
lcginlnz» pvlseiir- AZctccca liistmc^ 
ttircrpterare^ gka.vrviclk m c.^l» 
tuclcos rr m^no crgo non vz^ray» 
ac! necclsiral.'. n. vc o<K..pcoi,.l. io^ 
tcr.in ti.i cr mc p)llec wftuien opi. 
aurc.qul cu lanct il. ^ Sco. pco-clar 
q, lniiirlo parenttd^ pollunr dapnz, 
rl per Wintnos i lrnefzccrcnr. 
i! liiijcl acjulrnzut alu aclukn 
siiit co^Ilcncll ad dapttlluu.Pi.H m 
^cio rz isco.vdi.s stc xrrtvml" 
nos eo?p?oquoQclttcr.i.c. nlZio 
rcs.vc dzp. p di coincilllzf illc tcr.g 
cocgir liificlcleo dzpnzari.Secl pcst 
tcr.ln.c.slmtlU(jcl.rr mclelo.?. rlv. 
Vt.vc lu6elo.c,in>dltrt conipulllo/ 
nem.Tccl ezo vico rrr.i opl.Sco. 
tnlelllzencZo oe conipullloneincllrc 
cta wc ctt.Az luntsngzrlancll », 
semmitc rcctlgcicll cp cio cuculatw 
luntao?uerrc!icll.Ilcur erxvnir Zre' 
So.tupcr lllucl coinpclltt irran.fzcu 
c.vll.rrll,.q.lu/.clim glo. ?.q. vl.n 
ta vo.lcct» ppulllone dlrecri 1,6 lz 
q: dc^wlutanuvuItm.Iuc.^c.S u> 
clels.sllr lclez vico oe altjg Mclclld'. 
»5 iZ7Zr?llccaten»creaqna wl lKv.'6 
ad co qul non vulr zlucr daptlzare. 
Vl6e.l.siuioiii».n'.§.rif. 
I4d7^mcl s» no vulr.dipnNrcnisi co 
nlurar ostcreno sliquocj mo:talc:pu 
ts aclcllrerm. Pc.lckclult vdl. s.g' sl ip 
fcno pot daptizzre.puu q, nlauc^ 
vc! nuit^nullo nioclo asseiitlZNq! 
ckco olscrcnrtv ^ oparw -ivcuorio da 
prisnm ttzmmlolmpetradlttqz cre^ 
«jcn«j»m est q> in tslldus nccclluatl 
Vuovlum» pictsssuppler. 
tcs!7LIt? requirak contrulo vc prcca^ 
t»s5,^Me dsprtlnm » dapuzLcio 
alcr.de»s.in Wa scSe q, Ne 
ve neccN t«c ve oid' mo?rgilduo 6 
recor.tak etizni vc rrnialid? u, ge»Z 
? koue vc vcmalld^mzlcmd» ^ 
co:c!amr psrticularlter. al re, no tu^ 
tclplt granL>vLpnsni2lk.s.graz? ^ 
nuMonc pcccarox sz krnc lulclpu ef 
fcctu daprisnn qui clt rco? lacrani6 
tnz.t.cZractcrcvcconie.vl.iUj.c.on 
cllmi. Sco.rn lu.uij. di.ul/ .clsrt" er 
pumccko vicu q' Iiccr ncm mlezr vc 
vonlzu q> no tollllurcffcce' gf-c dz/ 
pruiuUio.secl rn'l complcnicluuz.q: 
noii delcrlllulj venulc S quono 
Icl?llc vink licrc slmpllcuer: wl pz 
qiM.ncrc simpllcueraccctjir acl b», 
prliinu ltleiMyz m temottzlc prc/ 
cznnve quo no pulr xrnlrere:tz ni re 
ccclenlc ncttonc:lVc clk acjuemenre 
corrttioiie hzdcbu clkccm dapnftnt 
s.rciniMonc rrcczroxvrl.cj.c.onclt 
turinn.iErKoclrclllgcquozcl prnj 
peccalop hceljeutui bapnsnui.sz no 
quo acl pcnck se^ueiulu dsptitmu.« 
tclcopi»Zelk llnlUMcjavepxrtrali 
poli baptltmu^in^ncn, tv m ,»» 
d>.,ut.zr.lj.q.ttj.^lctep,n «c, zccc' 
<ZU g „o rvlcr n.' venul x- iste »s k, 
coniplementuz. >6t icllierte q' 15 «a 
acc-Plo?trUlonc.p wlo.-c ifomiara 
agrat.a..z^ wlo.'cgcrcluckttgcn!» 
ncr^«..».nallop^ 
Aptijiinls/L^ 
mro^"" '^pcrlptuzzufcran 
turoiazrccatz.^.q, sic.c. rcgcnera 
^ ^  colcvl. >lij. 
^ 2cl rcgcncrgticlli ild»> 
tralu l?o ve pr-ltc tcne 
o^K i sclopUonc Miog vct.e lbl ms 
rinre atrrik largttas mtserico:6<c rc» 
tn k»mo a^ucw.? wc e<? qS p^.dl 
«ttacltys.tj.P l-uacru rcscucrat ow 
?rcnouztloius sputtiM!»ucrl qu 
w Lc q rcrzrcjzt - erclu-ju -
oc?sc.0l.m,.smc pnlg. 
w?^"^uaqovcwct crsol.-c: 
mu »i vac vtta vcl >" alls^ frccatls 
coinMs autcH vlta ctcrna iiurarct 
alias alitcmpcua^ nou ko.Ilt. 
z baprii«u toual?cupllcctiaz 
Aq, mquaw P, ro-,em cullr crttn 
«uik ocr d,ptltml,:iecl inqusmz l?Z 
roncm vitii sluc pene no rollttur vt 
nonsirnllispmwuorel inuracu/ 
lo lial tccl vt no obsitlrnc lit cr mku 
sionc graric quc.vl kl cr qua tupcra 
ripolcjk.ve consc.vl.iij.c.lj. 
» t^^lyp bapllsinu lollak irrcglilar» 
tao illa q^,uc,t, r Ssccm szckl 
no roll.k.vn biganr^an bapllsinn vl' 
post non pot^moucrl:sl>'r co:mpu 
vcl an vl p^uo por vcllari. ? vc l?io 
ld!.rr?l.vi.acur^.Sl ^oFiicnial cr 
pcro s»c r»IIik kz coucr voc. irrcguls 
ruas bonnclcl ij:sz sl kc»u.c»M. kr sl^ 
ne pcto:vt»Mtjlcc -r l?mo> s>cfz al> 
quoslrreg»!anrao no ro!llf. vt no. 
rrvi.d»c.re«ncjc.sz fm sco.l.ilu.dl. 
rrnij.lrregularitao cuiutciiq; wmi 
ciclij tolltk qna!rcu<v lu coniMizH 
kegt gl.I.yi.c.sl lzoviclua.^.lj.d».^. 
ecce.-r l? ^ H:o! opl.alia at irrcglarl 
kat q^zu^lr er Htccru naralm n loilik 
4T'^r?roIIatlnfzmta.jZ?.q'slc fzgl-
in.cj.cline pma. z<o q;p bapnlinn 
rollunr peccat» ? ea quc tcqunmr cr 
pcccallo klvrone q„a sunt pcccata. 
«I laco cu lusain,, cotequak pcmli? 
suv ronc peecatulljeo tollmir. 
x EAt? l? dapvtnm pfcraur yo» gka 
n 
?virtt>tcs.^.<i' stcfm gl.m.cl.c.A 
^ Sllp cffecruo vapriinil eq»,al> ?fe N 
ramroid^.P-.km tcun kiua.in.illj. 
dl.lllj.ar.i.q.llj.hmeptis.q>nipicr 
clkcffccr'daprlsmt.tl7Id:>m'' czra,_L^»»»"' 
ctcno ip:eitlo.sI7 Scbo gre l'fus,o. ^ ^ " 
<Z7Tcm^lnnoccnllcrctto.Mu5mm ^ 
scl pmitu ? tcnui cqualr ocs lusct/ 
plMltsl uo iicrc accccjul. tzquSMm 
acjfmnoiq:grana l?;vupllccm ac 
tti.s.rrlerc pcccatti:^ sicuiaLio rclet 
»n co g magio cormlltiq: dclek ocu» 
culpaiSccticjuoacnio eiki?ab»l,taf 
»6k»uu.7i kocm.iiolc ctficana yz 
m co g sc magis vlspomt. Zu pUt»-> 
lls aur cqualls cstclflcaria cottcr. 
L7Nt? pucrcu vetcrk acl vapnliim zk 
st occlcjak salnck.lv. cp s» occicllk ne 
vaprizarlpclVll m ocjiunl baplismi 
tcn rsu sic pic c> csotalnck.si Ho oc^ . 
eiilamr cr alio respemulic vanadik 
<lI7>^uicj s. puer morcrck qn dapli/ T 
»Lg dirll ego re dapklzo lnoie p:»s. 
anrHopIcal.5?.rl.ulttj.dl.uj.ar.lj 
q.lij.plccreclcncku clklp ve" tupplct 
Nn6c ^ »cinmcrio vz lcplui. sllr li 
saccrclooipcclirek nclo u pplerct el 
tclvaptizacj^slc:!.» eo dapnzat^c. 
<Z7Nr? daptltn^Ilt rcucraucl» o. P?. G 
cp no.imo raz niliuliras qu5 futcip» 
cns sictcrvkt.uoslipplicio plccnu» 
mr.I.is.L.nc la.vap.ue. -? slinr irre/ 
gualrcovt.s.n^cgularitao.l.S.rrmf 
^Gtp »gno:ano l> facirtevapnzan»» 
ftne pclitoc s.r tn cgnlaris s> pc lkea l 
uenucp iricratbapnzat^ .Pl. y' lrre^ 
gularls cst.de pse.di.iul.qm bioF; 
com» »iitcllccru.Hdotcik m cch v»> 
lpcnsare m nccNtatc niagna. 
t^Nnn non bapnzzmocrccjens 
bapnzamm talucmr.l>'.ncdepldr. 
non vap.c-apostolicam. 
^ Stx suscipiar caracrcrc o«ttrmm ra 
6 o:6m«Uf.P.qS non. ve P?cs. non 
^ dsp c.i.i.c.nmles.li cclcbiat tamc 
ignozas crcclir qS pliclar ^Uiteeccke 
licFtn Inno.V?c ^ iez tz tho.t.llii'. 
vl-rrttll.? alv-r fuma?fc.It.ltl.tl. rr 
tt q.vliu?pl^cr.qz virtlw splissFctl 
Lrgl^Ans inznl suppl<^ py 
tcimaili ln tsli ilc cccleiiz decipialur 
Aptisnms.^'^ 
Mucrlrur quis poltcncrc aljda 
ptltmu.^.qS noil pottcncrezbvzo 
nionacduo:wl i-cligioius vepsc.vl. 
tul.no lz.cl.i.rvl.q.uis.placuit.cl.ii. 
tanicn li tcnct funt conipatrco. 
1 tlTAl? patcr rrl niaici >P?.qS non ll 
iunk ln nlatrlnlonlo.itclligc.rrr.q.t. 
gcl liinlilg.aliao ^kenr cognarioncnl 
spualcm:-: crlam dapriz.m«Zo nll» m 
necMrzre daptizarcnr. 
2 non daptlzaruo possit tencre 
^ ack daptilmu.^.qS no ve?lc.vl /ui. 
c.i vaptlsmare.lz daptlzarc posstt q: 
daprizaiis c dc neccNitatc sacraincrt 
no susclplcs lcu rencs aci daptlsnn, 
1 sl n non crir coparer:sccl dn d«ptl> 
ZZna.cum suvre p: spualw. vlclc.i. 
mammomli,.li,'.l5rc1i,ncto.Vli.§.r. 
z tL^Mnor vedcr tcnerc alj daptllnlu. 
-K.qS vnusrin.vccose.vl.uli.c.i ca 
llxcismo.i c.non plurcs.scij tamen 
veconsuctuckmc nonscmztur. 
4 il^Slci qmcl rencrur lcuanreo ve da> 
ptismo^.q^ rcnenf acinlone quoo 
tcnuerunt vt cMtatc cuftocllattlustl 
rianl villgant? eariratcm rcneanr: ? 
anrconlnla slmbolum?o:atlonc rv 
unnicaz vedenrwcere. vr lsi.cmo. 
aurc onlnia.re?se. vt.liis.^ niagft.r 
m.iujvi.vi.c.kr.vlcit qSerlgik a pz 
" rrino vlllgeno cura circa cum^iquo 
responclcr.Suoclllmila tvrum scbz 
TiV.qn psrcteo notzdilr nesllMt. 
^lNp:op:te.'V.:op:,cz,,te,n 
lrlluz clt llluct qv zucronrate pnnci 
plo »up?rlo:cz no rccognoscentil, ,n 
lllcltnr vrcftlmpato: ?papa scSm 
VSoftl.rrni.q.l.c.l.ff.vecZptl.l.do, 
lsea.-r.ff.vm-.llg.I.doNeo.^tl ift» 
b.Ilo captl Mciunk scrm ^  wia cM 
clunrur caplenriuz:-! seqjnk rcrrium 
Ulo.s.postllminlj. vc quo m.l. postil^ 
ln iuz.^.l.ltgll trllo. I.kvffeo. ff. 
vc capti^ Koc n>? Il trllum In mstn 
^clrnttamci, lvna capta aMgnzre 
capiranco.vr viKrldnar vnlcmqz 5z 
mcrira:s'm War.in.ci.I liquick lrllo 
lz a punciplo cMciank cZplcnriim,. 
L^tMc vcni crccio quoci vlcullOan. 
inlicou.iicrudokalrrcr cp vmisqlq; 
ndl rctlncrcrquoci ccpitq: runcnon 
tcncrurzssign.ircq: illuci lntclll^rur 
actum quocl cft conlucuiz.l. q, li „g 
Ilt.h.qm zsslciua. lf.vcetZll.ccjlc. lwo 
^le etiam er consticunjlncmrcr rhi, 
noo no sruanrur»,» a capriuitatm-r 
tvlrllmliiii quo aci scnnturc cui lkzi» 
5?U'" K Vl I.p>stlln,ta.,.ff. vc capt. 
«ircu, lir postdmlnwz.y?. q, elk mo 
amrssc rct rcclpiccic ad crrranco ln 
ftatinl, pnftlnunr rcftltuc^cmloud* 
lcgldusq? cotttrurum vlcir rerr 
f e r u a n c k u v r  t l l e  q u l  z l i q u g x  
p:cscrlprio co 
rn, mr l ^ dc ngo:e no rclkr 
I""""'!'^rrcapriui.i. fcci?m co 
rcMttienciz. 
^-.^"aurkclocun, datranr lnwl/i 
^lld Yla qul ve facto snp?--
rio.cm uonsccognolcuut; vt eit rer 
srznclcchispanlct-r kmoi.^. km An 
no.ln.c olml.el.i.ic rcttl. spo ^ dar. 
ln.cl.k.wfrcs.ff.re cap^ Wttlvmnm 
, cueriw q' lic-q: '>wcc.mapnpw 
z'fs^ ^ellunl atilczr Ip'c>pucclr llluo 
rccoenolam, 
luran.c licnr.cl rerllo. ^ . 
, si^u? dllttm li, vuvio flt pzefumc 
chm, -uftum.Ijdau. M.c1.c.'llcut 
cpln lrllo.lncilcro 6p>lnclsr tumo: 
ln vuvlo p:csu»nk uislum? ^ lcgittl-' 
N,ZIN causzzccu' puncisv.ll.nzuo: 
»r lcmlkio ui.I p:cscripltonc.i.I. d 
na.d.fi conlw ms wl vrl.pud.? pcr 
^alio.in-c-^lil cccleflzru. vecon 
st, scci uiv^lo liiclicto arccognosccn 
rcsupcrlo:e:ln vubto p:csumtk inin 
Nlim^ lic lntclllgewsll.? tex.ci.c. f» 
cm factt.I.vmcz.c Sglz.-r.c.i.Spu. 
ca.cum sms conco:. 
^ sjMmci rcqulllr vt stt >ullu.y.'.pa. 
vvl.Z.cp ln kllo ^ zpne oz q» sudlit 
leg.ltlmz? nzlia cck:putZ q: Mima^ 
ccs^retrlleg snnt lmsrrlo irl eccle 
ke.M6c.lj.vr non IiatZlo vlncilca 
cllscci pnnlencii rcllnqnenrco.In lrl 
io zut tcKo mo6o vicro qmncp rcg' 
runuir pz glo.rrm.q.ij.ln tuma.s p 
lo>,z vtno f,t ccclcllastlcno: cui non 
licz sznguinc tM,ncicre.rrtli'.q vlij. 
clcrlclimfi ncc>Mtatc memtsvlll.pot 
knnrramckni TiV.scHz fe.q.rl. m> 
«Zuccre alloo acl lustu lrllum -r clo at 
littcreivt pugnzntlduo suvncniarcr 
«-vuallonldus^adsolntlonld^iialljs 
spirttuallduo.iNou ramc vedenr o: 
' "''-^'l"cr^cll,nr n>I nmtilcur. f; rl 
MccccIcs,.Mlean.^cI patria Iilricl 
^lnlcrsiclckturi no ramcu 
eis lpuladltur?multon,gg,s p:clarl 
boc P?liuttt.tniopcccarcrl, nonface 
renr.rrils q.'-'de ocelamckls.dclx'^ 
nn.polkulalkl ^.c.uiznoo.rruj.q.lij 
kl^zrmttan^.rruj.q.l.tn tunia-i.c. 
mllilarc.vccle.pcrcu.c.uj. ve rcttl. 
tpo.c.olmi.el.l.Zlnno.ril ln.c. qSln 
vudijs.de xenw.Ilmlrar p:ccilcrzz cr 
wttatlonem no possc lrcrl qn luut m 
pcutNolduo.sz an fic.i nuvl placcr. 
? cli fecurlus.^ScHo ca Icgtttmi!» 
vr vcsenfloucsuz vct suo? aul pa 
tMlZwzlcguni.rrlij.q.vuj.finullZ. 
g^Tcirio rco.s.p:o rckrllttoe rem 1 
Ynioi.cl.c.olin,.sl7l^uzrtoalug vt 
no er ociloscci vt Vcat bdltu^vnio» 
rrujq.l. qmcl culpak. i.c. millrarc. 
ss^Mlliro znctouras supcriouo.^-c. 
qut^ culpztur ^.Ivnlcad. arnio:» 
vsno >n luo pnnliv.rl. D>orck crla 
fleit Zuctonrateepi.fmDo.in sunl. 
p:ec,pue qualjopugnatur ^ ticlc vl 
conrra cum qul p:o pcccato mottalt 
ercolcatuonon vulr parerc. 
L7St? lialiquoci pncilcwp de^icrit 5 
tcnezk act 1 cttoncm taz vckno? vaio^ 
nnn Hcltau, raproxwno? .^.>no. 
eo.tl.q'fic fl vckcnFm rrl lcrtiun,. 
SitZlncrco sudfirq'f.^ rev^rcpe^ 
renckls factu fit.non rcnck qut niouu 
trllum rcstltucrcquoci ld»ccpir.vn> 
1,10 uo crceci.nquocl drcrrlrvat.Lr 
poc tr? M fo:o pNlalt.vvt dz locnz 
dqmcll aci no Ilqutciu?srnfall0.Si 
curl> qulopfircztur pcrfurrum acce 
pllsc.r.noccgck rclwucrcli vz yre 
alis.r.av cocic.L» nrro v.wlsicaulc 
pluo scZuersarinmon crecio ecculam 
ntfi pcvrratsiniul zucronrao: nlfiln 
casn qn vlni v> rcxrtlcrc Iz ^I rcuct 
psrnsarc v5na vara cn eo qv vz y.e 
? liplno t?:el rcstmiar c.q Vatrrla ^ 
^.c.sc.rUlj.q.v.-rl.ci.I t?ollcs.ff.de 
capll.?fm quocl vlco >n §'c. 
^Ntxililsifmoitd^s^cikvltcc^t 6 
kttrekttnm.y?. ikba k.lk.e.stmtq» 
«ntt?isqui'f,cv'rll" vz mrisck.rscz 
lilk? Kls c,ll.b^g,,c.r.i fzcit.^.ili kint 
ANlmaccs? rcvrllco.i licporsszme 
rc -7 ?ccckerc l>cc^u ^'nicux^ rcs cc> 
ni uiZ<Icrc.? suai racerc.^litrros K> 
mincs rctrlkcs capc? «nncpc quo^ 
vf<p vno rcpntirc pZtucnr.c. z not5 
eI.,.i>csc„.crco.St im milla luriscfi 
ctionclu.? eso yilt nopmlinc ziicto 
i-tt-ttchnclpts. nill ecnr mali.q! tiic 
pnt le? s»5 dcfcnclctcni niocketami 
nc iculpate rmclc.-? domme vcntere 
« ct occicjerc. vt latmo vic.s.s. Ocfe 
llo. Mo piZttn acjncrsatm capcrc? 
nec madcclo rca aclnerszr!, s-iio 
eerc.Mv ltcilige nili m recopcnszti 
onc v^no? suop? m sarMctioncin 
erpcsaL.Iawy ^ opcrci ctizin ips,m, 
acltnu anlinm. vi. l. ms gentlnz.rrn,'. 
q.vli.!i vercd^. trl Mll m rcrritono 
fuo cos vcli^ucnrcs muemrct itcn, 
qn ralis superio?em non dsbct co?a 
quo sus rcpctcrc poMt?rco luas pzo 
pnz suctonratc rcpctck polh? rccu 
pare k.iii^el.?.k.nulki^.«7 H iliclclc,. 
7 ^kn, sudckm tcncanf trc ack vcllti 
iukkii viio n,an6ante F^a.m.cl. 
L.kicur el.uj:lp ^ibckirom gclck sunt 
v»silli^pne. vt tunt qm tcncnt fcu^ 
rlun: ad eo.Mulclzz vasalll ip?osic: 
vr sunt sudclm rone ougmto vl vo / 
mictlii nlvll tii abco vetmcr.? tiles 
^>pe no Ant v.lsMi Iz lbi l?cant pos 
fessioneo nee tcnckvno ^ lkare 5clell 
»«em.MucIa summlllres wr,. rt 
qm lnratq ponir.Fl-i.l pr.ff.cr qu«. 
csu.MZ.que lunt. > flS»tes.iSuulF 
no trri.niltircs.szrm rcsxrcm kono 
nsqnl istz no pzonuttlit.scck vmunr 
vrstiicmcs.vr per m. 11.<7. ve 
M? fzc. iglio. istlS hm Mo vistigno. 
tuk vno vultallos^>Ildlts wluutto 
tnuscser^no fauo?e rcipudl,cc. < nS 
rcnentnr eii lcqnl ct»n> vzsM 
s,c. ir.cl. c.vc fo:ms.: rl,'.q.?.n,sj 
ucl I?z!rAconsuctucko.vcl pacmm^ 
Nur vno muztiif. ? tunc ki nino: cst 
suvitmc^i uuproulsusoinnes apsf 
acl pngni scu custocllani rencmr f», 
«0te relpubk:cc.ill.ini cterici koc c« 
teucnk Zcl ciitlocli^ni.c. pcrucnit» 
^ quocl ldi nomk.vc l»i,!,»,.cc.<zcit 
c-omn! t,mo:c.rUlf.<? "iis.Nur no ck 
»l r,n,o?.^^,c.vglsnl propr^ mctt 
tcumk.pei .cl.c.vcfonnz -i milucs 
wri.pcr.cl.l.xr.Ni,j rrro n6 sunlcS 
pcllencll vnnnnocko vno kilficlgrrr 
pci se er recwlb-cmos Vstrra loeo. 
illani Liptcr t?oc doiioliit vomlniZ 
»" rcckcllt,d":M!rkl-o -ryiilutincxlt 
vr iiccctsitztls tcmpo:eec>s vcfcclat. 
ar.rrilj. c,. v> pzicip co. ?.c. rcgri ll 
non s»ff,cie pcr sc nic tcnenk omncs 
wc fzc.l.r.ncccrcul-anmr er 
amitt^clltcuckn.wl aliz Vona""r.! 
q.v.uz ue.fi ^ o vubitckt? lnqfier.i, 
quzurii potuenmt pentlo?es:? <c,n> 
per vubi, reinz„senitcrcusgnfp'a, 
ptcr wn» o!rcl.c,,t,c.c«zcl cutpa,n/ 
rru, q...al,tcrnongrM,c 
cnlanmrsinlci> coqnat, ? a t »  ^ ^  
dm».„ 
c ^ ^ csttMtioncz. 
>n vlidio krt, 
^ ac?qn,lil„t:tcnesk ca re 
^ "^km.to qH lrlku erar ,nm-
?d liconmia qnc v-ibcr« 
ci qh ct csnlunlpuiquia nunH 
P^dutt 
Z? 
Hadultbon^a5.ct^ios ^ ^ ^ ^ ^ tzi.d"inoccntld» ifcnmt vam 
uspcmmnsit.^l^c ^^i^^^ ^u;rcncukacl rcllirulioucm.Ncruz 
lcr.pno. . tcci» crcclonisl vnscouun virccic «rlm^ 
stmcltoncm vic. dcl> ^ircctc erpsoino tr! ccbusconim m 
l»<I7Am»u onmc uarctur. Lil>!ilromaglsrcnck acl re^ 
ko.m»lrorcuc.i ^ ffitunonc qui vcmnnlicZt non subclt 
^ldo.ti.rc.i.a^^ sz„o:c v irii rst: ros sclucrszrij lnnoce»lcosciclcr:vr 
oamn, no fuilser. grgllr lunt ccclcsiastict i!?ulusmo6i.Scc 
onmco.i.lj.q i.ncm.i li. autc cssctlir acalu v-mmiticc>rckwc 
c:^ nvlvilltcr crcciirq'.pptcrsu^ nonmtcncZcsnccobligamomtcimc> 
inril.li.cosiliunnn-I fauc>:cm,w re vt pnra qn.-> btlano contra a^lucr 
n!no fcccrmt H allso factiir. crat no sarlum „o valcnc euz impugm-re l 
./n!?vcA^ <",c ipsc Yaduit-vs cccj»tciint->tS. -r/ic comdmuntur c^ 
'^.^^,r->'l'aliqoHf.m,il!gstta clcsic-rwiia ipsluo aliomm inno/ 
oc(al>oiial»tcr.->rg.rr lcn.-t ccnilinaz mcuotencnk lic p;q,cc 
^ m-li c i n.' cra.-: ynal.o:.c.m.?.-r Iclic incaNctarc pnr uiccnc,: ^boua 
!! ,>.^c vilicctiain.s.fmtum.§.rvl. ivl rcposira er c,utbuo suftt litabanmr 
L, c^ccl q»c> ik gcl tcnck rckllmcrc fz conlra wstco i msto k llo pcNunt c» 
cicuo bcUii inlusku.^'. «sdo.vbi.o, pino icastclacc trro a p:opo»to ncc 
w rcuck vc oibus oamrno.qucipse rco ccclcslc smit autcr» nclc ccorratt^ 
vl'sm mmlerunr aZncrsario vl'c»^w nn, facicrco rcucmracl,clr.mtionc. 
mimvuorcucfcrian, p:op:ijo homl e'Gtni vniqui yaducmr k m?aa 14 
nib"S vaniniovattoaback, rszrijc,. iulccz potlunr cop?ucrc linml vc va 
i: tl^lrru yzbco iustu bcll^ te.icak in nio.^. ^ ona.li.'clti. c,'ulc^ >?^ 
aliquo vevano sclucrsari,'.mo. bnitmil stu dllnnopot^''c cln 
vbi.Z.cp 110 renckS illis v.ima q w p:cmclicm ^ 
nalicjeimllt. aqd»coinoclc a!stinc ncakewVv^ii aw>^ lm 
no pvterat fz?s»cmclinc pUDne.S< fi  ^ " 
aliam aio crassan^l?malitioscituklt fo:ocosc>ctic.n aa r.nc c.^ pa no « 
nicrcnck?pcsarc c» vanofibivato ctnri.Zllcantqm > .v. ^n.lu> i^li z 
lZ <7Wtni yabco llistuz blluni tcncak smo konumb -^lnnopmlr l 
b r>iuo varo subtlitiaa^uctlarij.K. voinmcs colracllcttrcoplmoi 
q Z.q'no.iniollcitcwnacapit.non L^dona.nS porvc^aumw' ^ 
tol'i a.werszr.j.scclctiafai.rop. sud ki '.inr.nccc,.,o.r.P.ui-com^ 
<wov suo^^neclibi lirsalissacrmn. "-facir'.ar.l ^U.t^s^ lomo P> 
sndclm,s. »,.,ersar,jc, vcii umcntco cUuni.^.lp:esco.c.vc^<ac.c-^^ 
nolurvnosnoitrllo ^lliciioipcncle^ ma.i otr.Sccl ego crc6o c> . 
re anr.w, vr?stt„.u, null.icsen» kunt duo por.ar. comz cinc uotAM ' 
,p?ll.i6incp6acrccaalaucto:coar. kc.I>con»rauw ^vri.pu .^ 
H pio q ki.snis.par.ca.qfuiir?»i.q. ln ecckcfiax ve conkli.> v l 
rztionabilitMfa potcst Pneepo tol/ 
lerc rcz vmuo? dare alrcri. ? no pot 
cilc nlzioi ro H f.,uo: pudlicus care 
retrllo.Lt liiiulucrpvtcnstqui hz, 
vcnr lurz ipcrialla Nii Moftl. tz cp 
qn vuonulircs >?2ducn«t inmstnnl 
brllu Mtticc p?cc ircr cos facts? o.s 
n» cciiltlsz cp kc rciniMo crlencjitur 
acl omncs ptriufG pgrtig-lzno con 
fcntiantquckclo pzrzlltcr l?abcrt no 
polsct. zlleg.^.I. Mcntlonum.tt'. vc 
pacr.?co:cjzr^zu.m.c. m nka. ve 
lnnmjg, Ncilicrte dic lcbm eunckcm 
IftiZu.vdi.s.qHnolmnevckni p:o> 
p:le 5 llncten-mr viminutto prlin o 
n-1 per alui 5ictZ. l.ti/.ss. ve vF.lnfe. 
Lt iclco uo wmuut crprnlc fsctc 
pnz wluntatc. ctiani coacn noniie 
ocknl.Anoci no.pw stamtis? 5uni> 
ilbns oMoiis.Irem Ilmlta qK 
cmremlssionon valctquoscj vana 
vztz ccclclisg? ccclcllzsticis ploms. 
nin p:clzr, ipszp conscntlant. 
^5 t!7Armz dna teneatur inznclgtsrio 
ve visnioquein bllo cst pMis.k?. 
km Wau.ln.cl.c.llcnt qS lic mli cck 
pickZkm hilnlanuzno i?l parenrcle 
trllum fecerlt n?l ntli er vebito rcne 
rcknr vcl mli aliqni^I rccifrre pnene 
rint mcrcccle? vicke ve yoc.s.mck 
clamz.^. v.? koc inteklige ve vams 
q verililr potmr nlMclans^mclcre. 
Z6 LlTTlrrum occupzrz pcr p.'incipcs 
cpnldianoo qui iVcllciter le Irlla ge 
rentcs ^ pzia temcrlmte quocl vnus 
quictepolsecllr ab zntiqno almo vio 
lentcr venouo accipirlinr rcttmicn 
clz.lsd.do.Anto in c.qS fup l?io ve 
wro fm lVostie.qSnon vicler qiio 
mste relieznt ncc qimlltcr ?fesso:co 
eo:uni peccgtz chG notona pilpi^ 
tenr.nec qualirer ^ib cifclenl elenioli' 
nas «u pollcMonco accipi^m: avt 
eos gblolnznt.Nncle cnuczut ne eM 
tcruztmi ac! mlrros vaclanr, slio» 
femm trshgiit.ncccrcclltqS m 
lia pfcrlbitzllg postint.c.st.de^iclt. 
L-t ickeo restitucre tencmr. 
l^'Mmm clericuo lii lrllo msto cu i, 
tvmmo liio vgcleng qut lucrak ali/ 
qnz ve d?nls gcZucrfgrtoP tcuecike» 
restitnere.5?.Mdona.tlr.rcstl.qS f» 
ca rapumpcccauitcapicnclo: 7 restt 
'"cretmcrurclsz gbuo adst.ilir qx 
ren, capicncio nopomit isce> 
rc itiz.qz licnt vns No pomil ci vgre 
lrllancli.llc nec rzpl^cit 
'^u,en retmcrc li guerra vu 
r.in^winuma vtilla tcncatconlei, 
Ilt.Sl vo no ip^. rspuit.fccl f,di zl, 
I?ls qmb» Ilcuit raxrrc VZta fuir.tcn 
rcltltiicrctcncf. ^uocl lrmz creclo 
^ulueruclinc quilidct qS 
rapnu Iibi rctinct.glizs fccus. q: ve 
czpitinco astign, 
"^^"^'!ZrlduZt.vt.I.ll qc, Irllo. 
^60 line ei^sncto 
rltZtcrmc n polerir,fgc.c.dlcar,rnn'. 
q.v.mlt vtdirlolunu^o litl 
^Ani IiccZt oi wc trI,or^?>Sm i -
lrllo Msto no Iz lrllzre m qna6r.,c?c^ 
"nig.nec li, vlcbuofestlliig nist nc>/ 
ceMtza vrge« ,n cmtzbills. tcn^ cft 
cnzgl.in c.liiMIz.rrlij.q.vm. Ti^ 
'^^ctrcugc.c.i.^t,e,,g^^ 
ptlonc wlo:wl inliclus pnc?M^ 
/»cit c vr- pmillzz no frckgckr. 
L. uti-ii isc^s ^ nnz.cqlioo? t?uluf7<» 
mockieuntlZil krllumrekrNt 5 ckmtt 
tsnk inlrllo M.Dnn.uc.ficut el.ni. 
deinremr.q? non.c»? ^cea coiicwrir 
tf loca.l. ltc; qucrim^ ^  <> qo fcru 
fzcil.I. v icleamuo. 5'N-u.cos. 
Zr tl^Ntv c«?mocll>n" p?>1u tinuIUcr 
^cr^ A.''w"0" q: 
non crceick «i"eo coimaM'^^ co, 
n.o.I.f' vi ccno.^.f^ «'tl i clnm. 
z z il7Nr? tencnte M1"0 rcu, >nc.s llce 
armiyi violcntcrali"-rrc Id.^au. 
in.tl.c.fl ut aur lncontlncti rccuxcr» 
re vult.il;q^"I! ''cpcllere lz ve 
quo.i.Scfcnflo Nutno stgtln, i fic 
vz pcr lU^iccn» e.s rccusrrare li pot 
cv fi no xorestuc ln vcfecrn; mclicis 
porcstvnoremma etisz vioientcrll 
«litern^ polest fzcercrcmpare.sr.li 
nullus.^.ve iucle.ln glo.i.l. g» p:e 
ro?.ff.ve t?l» quc m fran.cre.s.st vc 
v>to?c.nor.Iimo.lnc.olm,.cl.i. de 
relkl fpst ? Sco.s.iuj. 
vi.rvcp fl llikcr non xvssunl rSn,cck 
pabere.lz fimo ezn, tollere. de qno 
vic. vt.,. Hirmm. §.rl. ittou tan, cn 
I; permenclatmz q? no licet incntlri 
p:o aiterl^vits.rrij.q.ij.ncgf -? f,c li 
mita glo m»c.cnplcreo rr elc li. vi. 
^nccIict.oA.^°-
6am sol^iiioqucfitcn illafo^ 
I<nltatc.Nc1tlito:lu nostni?c. ? y^lc 
folinn «Pi potlimt 5vcrc in tota fua 
dioccf,.^arcvief»l m rota p:omnc»a 
c» vlkr.mr.-r legsti in rermmlastie le 
L«lonio:^gdbgtcoqbuo cr pnuile 
est. rt notatrrvl.q.vl. 
?se.di.i.cS acl cctcv:^ 
acceclctibns. ve 
epo.ZUt dc n,znclaroclu« cu pno cst 
irl»vl»vciu<p.rcv.vl.ecce.cgo oico. 
Z4 
<x°«tp krneStcrlo calicls paranren^» 
r«<> ?>?ni6i p:o nnMo cclcb:an«Zis 
postikfterla sacerljorc.Pk.voc.ln cle. 
snccl5rco. vc sta.re.tcncnr «p non q, 
kmt potiuo o:cllnio ehalis? l»c rclt 
ln.cl.c.abbakee.Sz «ulllclo mco nul 
10 lnre co? dicmz^vak.lLr creclo cp 
mio possint trnccllccreparamcta ta^ 
11 roucmomo p:clbncrpotolaf»cS 
que soko:6imo:nlfl fmt o:clinio epz 
Iis-vclfp^lncrcimlelcllcta.c.chuls 
rcvn^vl^r.cl.c.ccce. ?.lrlij.di. legt^ 
nms fzbnclictio paramemopc>i iiA 
slt o:cj>mo chalio pz q: copcm abb» 
tlbuser?suct,xlincvttenct voc.i.ck. 
c.abbzlcsii.cl.clc.gtlcliclcccs qS K« 
n no p?llz ii ctVct o:6mlschalis. ar. 
eo? qucno.tn.c.xr.vc i)sc.cc.rrl sl. 
ncc cst mS.e«s ^ blvitu pz qi.tn cl. 
c.Huis ^Yitrk pfccrario sacerckomz 
vlacono? -rlnbcliaconop. ?secrstl» 
Vlrginui?fccrsnoecclie irt alrario» 
crifma o^ccrc cnlniarefrorcs vaptil 
niato? lignakipuvlice prnltctcrcco 
cillari.^in.c.nuniNrare. rrvl.q. vi. 
ackclik q> no biicllczr publlce plebe; 
,n ecclis. Guocl iiltclllse vt vtrus. 
? in,c.?s»ilt» de?fe vl.l.cp nec co:> 
po:al»a vz?fecrarc.crgo irstiment» 
por q: iu.c. vcstimcta.? in.c. vafa S 
confe.dl.l.»ul?>l.vlc,nir <r epo. qu.i 
rccreclo onniiz quc pcirmetack ccle 
bmrtonc mlllaniz qnc no kunt m f? 
cra vnctlonc:vtcst calir?parena.-e 
nonfunr cis fpalucr mdibira ficut 
silnt co:po:al«s quc ab cpo tclrnt cc 
Irncliictavt in.cZ.c.pful.i alia I?moi 
pollnnt trnccklccre.ar.cI.c.qu!ZM« ^  
cecce.nlfl epacstctp:efcnoq! non II 
cerct.arg.c.vcn»q?.rri.dl. . . 
LI"Gr? abdateo p?Mnt fm,«Iitcr vn 
tliccrcQcini.in^cl. c.abb irca i; a' uc 
oia inqtnbxs kit rrrbatio folu knc^ 
ckictl«? qn 5,cSi'N ack opns ws? 
clelia?.al'a non.Sc«Icgo dublto H 
benc^»ttiSeco:po:attnczuc tz liktzr»' 
baliiZ.soluni m v! cplscopis fcscma 
ta.clc. pstilto. nis» vican," vexoganl 
pcl-?ri.i'n?suem^l'ic5 c,m» s,t po/ 
tluo cpitcopw rcscmata r onc vlgm> 
»ans H o:ltmlo.^lllco addatea pot 
sent cr oslicniclmc arg.Z.c.acccclcn^ 
tldus.Iclcm vic ve dncjmwne call 
clovcquo.i.cc»Ilr§.l. 
z LTAlrum wsltovcbcat lteru dnN^ 
c» qn rcpeciak.non mll qn tir. 
talts repcciakio q' suie ipsa m vlcra 
vrste no posser celcb?an.puka tokms 
mamce -r !?nlolq: cnm aniinat fo:^ 
niai?» vz ircs vnllic» arg. cox cj no. 
in.c.lvc pscc.eccle.irl alka. Secuo 
dico ll vestola kat nianipullio.Acl 
denlsnlpulo stola:qi no vi alw fo: 
ma.nill cp vnu elt v:cnuis alrero q 
quiclc b:cu»lasnon mutat fomiaz, 
4 VTAtrum sponsaq nocst vlrgo ve 
vc.-lt vnclic» 9^.cp nS.rrrijvi kcrla> 
tlm inio bimicca scSao nupnao «b 
olsicio? diificlo suspenk^o v; mttu 
a^papam.c.t vcscmn.nup. 
A viacou^possilbniltccremc 
saz.^cp no piite hsbytcio niil csset 
viacon" carclinalio:s; abscnle hsbj" 
tcro por ^ m no.inc Icgtm".rciij.vi. 
6 recipe prmnta^? bn6ittioe 
nubenkill slrl»n,onia.^?.q> s»c ccr.clt 
ln.c.cuni in ecclclic.vc s»n»o. 
7 s^lcs mulicr possic bncj»ccrc.D:.q> 
no nssl vr pot gllbct cbustlan" 
c.noua.vc pe.-r rcmis.q? q sunt o:ckl 
nio no caclitt in miilicrc.ck.c.noua. 
8 L7Krru bncjicrio nicnse i aquc sit 
cerri o^inio.^.^n, Znn.s c.i.S cr 
cef 6Ia.ll.vf q> bnclictlo aq sic. i io 
cssct irreglllario.crcSicsr' rrl suspc 
tvo iptaz dncjicccio,secus oe dnck> 
ckione mcnse qne nS cft s?S»ni». 
i^Atrll llb:i cccllall-ci smc bncliccn v 
cli.jZS.^n glo.ln.ci. vep»g.«p non. 
/Lncsgccrc?^ 
amoicno rcpnmk benekzccre» 
secl.p nS facerc.rrrn/.q^v.acl kclenz 
rrrij.q. v.siclitcniin ve psccravi.v. 
q,nc«zcl.lrrrvi.vi.non tatis.ve rcgn. 
luno.qu, crtmio:c» > 
^ncflcmm ^  
'Ulioli acriogau6ll» tridneno: 
czpienti in Ilb.feu.c.i.cr qul. causio 
fcn.amit.-l "jsdg.i.c.vinco.vc como. 
^ ill.c.acl Riqicntta.vct?sMbec vtf 
nmtio i.Sp:et?enli,tquo6c»i<p q> vz 
vcnincium. Sccl bic vcccclcliassico 
soluul vicenclum css. 
iZ7 Mliocnplcr css vcneticick ecckesiij> i 
ssiM.^-.cp aliiilj css religlosu; almck 
scculare ll>cligiosum allucl slnipler 
vr canomcat^ rcglilaris. Nliull vu> 
pler vt abbana. jzo:aruo: vcl aliucl 
l?abeno luriselittonc. Secularc Ho. 
Allucl suniuzrtpapzt^.AImcl ma^ 
ino vt c^Ztuo. NIlu6 niecliocre seu 
vuplev vl dignitio vel plonams: vk 
almcl bavenocurck aiap Allucl mt^ 
nus seu simpler. vtcanonia cape!// 
lania:glluoczro!ia? I?n»ol.AliS nS 
habcnsaclniiinssratton^. ?»sto n»6 
vicitnr lzrge bene6ciu.^r cll quan> 
llo qnisv; bcneliclu nonin tittilum 
^'^capellan.aci nnmz amon.bl 
leo.sccl qn bzin riknlunl aliquocllr^ 
ncNcilmi.aiieslgssigklZta voo q»»F-
rmncuqzsirslnipieryj >?gbere bnk> 
cmm cum ac!n,inistratlSc. fm Se. 
^ ^  ^  o:cl i. Ilb. v/. 
<I <-Mlmi l?bencla sit quicl spinnia? 
le^. Dau. m.c. vilecto.ve hbm.q» 
lr elt silncr» mri canmlic panm» cli 
Z5 
tp sale^oattimtcporalc. S» vcro plrdeklnttoepo nck inrenlotto ag6 
von ess annera canonic.vrpina q:s tc.iraq>MV:cuic»tio^sentianS pos 
ccckesia nonsunrp:cvcnlZcvlssmcte ttr baveri.no ^ prcrca vcb; viffcrr» 
fetlammscou-?p"^plkssim' atli collatio.vlin.cl.c» sl acl cpm. 
Kliimr lssl vnunipclmn, »n ^vcncka v7Auic1 vebnstcicijs vacantib» in G 
? altcri almcl.vcl qulci slnnlc. Ael ck curia. l^.q, oia benellcuidlgmrarco 
k tlmrvissi"cle Ul non tunr canoiw -r psonama vacanreo in cuna roma 
catlbusannere.q: non cit wi nnmc na no possunt conferr» nili P papaz 
ruocanonico?.lunceittncrc lcpo^ SlVirer bcnckcla vtgnitaccs »rl plo 
ralc poc ssconcccl» enam laieo zcl namo curialm rrl aceellcnliu scu rc^ 
ipsluo sustcnralioncni. 6cunciunl.ve curia li vecccllit in lo, 
z^Ztmm altana que vanttir »n ritu cisvlcin!ocune aclvuaooittas leg» 
lum perpcm»;vicank bcneiicia.^. lco qucfaciunt.rr miliarlaF vic.l» 
pmglo.inclc l.vevecinuo. -rsequik i.ff.tl quiocau.^nota glo.in c. p:e 
/Zeini.in.c l ve psue.Iib.vs.q' sic < fenti.de siben lib.vj.Znclcsl vlssa^ 
sppcllanoeomcijaltaiia hclltta in/ i-entp.rrrrj.nnltare.noincluclcrenk 
rclligunmr.facit.c.lj.ve?ces. pben. ss.ve vcr.l!g.l.llj.limita n»s» ^ciittr 
Sccuo n no vanmr in kimlu q: bcnc mo:crcnk in toco p:op:ij wmlc»lij: 
kc»um no vlcunmr ^pp.tc. vel Fp:ie rvmus.qi mnc non rcscr^ 
4 qlld vz vari bnssemz eccsiassi uanmrpapc nisl ctict talis curialla 
cum.ift.cp rcglllrpcr o?cimarm n.sl quilz habcrctlbi ^ >p:iu? vomicilni 
crspcciall iramto vel piuttllcllne ack vnnell ibi mo:avamr solum ^prcr 
allliinpcrtme.,r.vk.l.vilalii» euriam:q? Nlnc^rcferuZtur Sinnli> 
L <17LItrnln capimlu iecle vacantepos rer reieruakqnanclo ess mnalio qui 
Nc picnc.l^.quocl iionllla bcneticia mo:ttur in loco vnclerccelltl curiae 
quc acl episcopi collacionS pcrtin6r vcl m inncrc vuin cnria sequeremr 
Seck bene porcss ^ferre illa que ack quamnicnnq; vbi veccclit lu rmio^ 
episcopum i lpsuzeapitulu comu^ nis ab ipkacuria.Acniln css cp pol^ 
nitcr pcrtinenk. Sinnliter alia buti^ mensez >i no fucrnir cotlara bnficia 
cia porcss conferre quLclo epcscop'' pclictop pfcrrc possunt illl acl^quos 
ess ittspcnsus acollationc bnttcio:»; pcrnntteo? collakio per scipsoo rift 
etiain ll episcoplis ycrcr mrcrcllcin vrl ipsrsagmrid" tn rmwriop suos 
tali collarionc ranH p:clamo. -r i>Zc; vicanoo gmcralcs:quib" icl cSn»ii> 
poreft episcopuo quancjo capinilii; lbm ffcrit m cop vloccslo cnilmtia 
cttct ercSmunieatuz.seu ma»o: pars ni!i essmt parrochialeo ecclclitt^va 
nialo:» ercSnluiltcatione vel siisp^ careilt secle apossolicavacanre.vel n 
mm.c.s, z,, ^ m.ne seclc veca.li v j. anreH papaea?ferrcrmo:muo ct^ 
^,» < o pcninctecl epm collatio mz k.c ttorank in.c.l;.cl.i.c.ssamm.c p 
?mls cgpimll.vel asseniu no posscr scnki.?.c.ti apossolica.de ^ dcli.v». 
"^"/.'"kronnrrerenilimspensuocs Ncluertec'tclrcakcacliegulasca» 
? pacclc relarationio» L>l celarie? rcsematSeo q facmtcouer 
5^. ^ ^ de Micmcline vrl potiticeo in sua creariSe.q: no semg 
ftstuto vcrct pfcric ve ptilio eplsco lc t?A»t pno n»«IcIco noponohic» 
5 K7Stl>«I «pielentttisaplonis f</ 
lZe vacsnte k'.<p capuuluz pot eos 
o<jin»ttere? tnliltucrc induncito. lz 
aclepiscopusl vluercrpettinulllet.e» 
i ll capmilunl.rr lusti.Iib.vl. 
» g7zAu>S l« epllcopus couferat krne 
kciu abselitl.D?.cp I? non ligr suu rv 
nec coulennat tanien c^v non pore^ 
slreri confcrrewnec llle reculctt 
nec valct collatlo li confcrar iilst esb 
Mgnasset temunum coxercnteni co 
scnllcncil infra quock no plcnrit. s, m 
polk tcnnlnunlttcrunl conscntif an 
teH alterl elsetcollamm valcrct.c. li 
nvl avsmti.de pzcwi.kb. vi. 
A d^tyech rrlalluocm Miuickabak 
vc knesiclo ^ ulcZcr» pzurrri clcrico 
tcneztnr iteruni.puiclere II llle clcri/ 
cus ziuicl ett consccurus.A?. no.c. 
N pzupcr vc p:cbcn ll vn 
ech tcneatur o:cllnatl0 per 
ipslim.pmcicrc vc krnc5c»o.D?.ci' lic 
ll ck in sacrls oicitnakus.c.cumkm. 
de p:elrn.Ic!cn, dic qu^cio connllt 
q» ozclmck pcrallum.cltech.rcple 
trn.Iib.vt.Ltwcrrxnlsl halrat sut 
i?l parernck Kre6llzrc poMr l>i 
ffcnrarl km gl.in.cl.c. s, eplscopuo. 
11 L7Atmm Lmmeno allcin ^?ulclcre 
retvncilctoecclcilaMconon v-ican/ 
tcrvcl quallterciitp pzomurat cuz po 
nicrtt tcneamr.j^cp non q: talto 
inlMo csl nulla c.detcftaucla. dc con 
ccNl0.p:clrn.lib.rt. 
12 rcciplcns viikiclu ecclistttcn 
re manu lalcl cacjattn zllqua xrna. 
W.Dnno.tnc.qsqs.vcclec. q> lic q: 
est iiitelllgidllllZ tplo rurc ve l»i.p?o. 
p:ckereatiicch poslcrcu co vispcnss 
reFm eun6e?.src.nnper.»scnxr. 
r; «I^NtP quio polstl rennciarc suo vn 
5c,o vt MMiscamr.-p.pau. m.c. 
dtlerto,vepttvc.g>uc».dumo«lo m 
«tt.rAltsclatiotiss no reckicat in p« 
ttuni.sccl lpsam rcnunc»anonc; t^ 
c»at pure? lllrrc.aliao ellct simoni» 
cuz.vt vulr glo.in.cl.c.vilccto. ?gi. 
ln.c.crpzrtc.cl.i.vc oiki vclc. Sirn 
ln ammo gcrcrct vt alrcrtconccclcre 
tunno ellct slmoinztvumocjopacta 
non factat lz pecccr vr est clara. glo. 
>n c.o:liinat»oncs. i. q.t. 
tl"<lui P0t sart V»Iliciuz ecclesiasti t4 
cum.Pz.q, sol:s clcrlcio no conuiga 
tts -r vavcntlvuo cMc dcbltL. i q slt 
ctas vedira.vlcjc.s.^tZS.'! qiusozcio 
requirak vl^e.s.clcrtcuo.vtj. §.v. 
<Z7Atp clcricus colugatus sr>ssu I?!e 15 
kiickciaccclcsiaNica.i^.ljdattiin.c. 
sane.dc clc.coniu.cp no.Sccl ncccr 
acimlnikirztloneo ecclcsiastlcao. Lt 
srrlzocptitoq' noposslt essc v»can* 
efn.g» tcnent wc.tn.c.nio.eo. ttni. 
Iib.v,.? m.c.Z>oancs.ZIrcz pau.eo. 
ll.tenetcp,,ec ctlck potckk vispmsarr 
cum eisvr v?b.ar biiflciuni suuplcr 
Itcz allj?rium rcncaur.i pot saluart 
dtcmm comz.vr valcarvlsprnsato li 
kata papa.iD>auinrcIl,garuov» 
lcrcsl tiatavitertonbuo papx-. 
L7Nrp Mms sacei clorin possir ovri> i G 
nere dntirlum in ecclcsia patrtg. 
cpiicsi alias ess leglltiiiuio.c.acl lre 
ve ki p:csby.dnmoclo no aci illgg d» 
gnirarco irlp:ebeclaoqg smccllate 
parer ciuohavult^moucafc. coktl 
mmo.de li.p:cN)p. Qnole kiliop u, 
Ivc veniunrcrta neporco de ture in 
weciirate succeclctcs.vt imitp recrck 
lincam vcsceclcntcg nepoleoar.illt. 
dekre.qualt.^dt.§.sulkn,tVstl.« 
vcr.ln.cac! crllrp5clao.de ii.psby. 
^emo ln collgreraltb^in qulb^suc-' 
cessto locum non l?z ar.de okfi.dele. 
c.cr pzrrc. Ircni fni wss.nepos por 
pom lmc^latcm eccli» H«m« emt 
^abuirpztre ekus vku5re.se6p:eniS 
tuo uon potci:ccli!>r ro m pnnio ca 
<n succelrioinsiseci "6 «n scSo.Atc», 
aclucrrc cn s> parcr vat^ir pcrsonanl 
«mccllZre iioi' porci -tblluo in eacie? 
ccclclic-.v-c ric.,r«a vt>n.c.inict?acl 
dc ki.plvr.velccotrar,o.llparcr ha/ 
vutr vicaciam pcrpctuaz 51,uo in,c 
cllate no potcrtl I?alrrc pcrsonzrun, 
vt m.c.constlmlus.ve li.p:clb>'. 
L7<Aulo potcst vlitrn^eaiz,llcgt 
ltnus vt obtineanrtrncnctlnu cccle^ 
siasttcum.Pi.q^lv ln trnekicto lini 
pltci cut uon lnuncr mra ammaruz 
vrtii. c.to cii». vc n. p:esby.li. v i. nec 
Dlstlnguo^m slibiclc an. litspuri^ 
s^ulrci muo. vcl naruralio Iz quo zc! 
successlocl' dlftlngligj,f difflculra 
tc vispcsacll.In alljg ckt solus papa 
<Z7Sc6nuquiaporcrttcch vlspcsa 
rccu raltbus m psonani vcl dtc^mta 
tc su«e cura.P.'.gl.l.ti.c.,s quuc,' no 
kcl soluo papa.^t can, scqniirur cot 
li eMccrctur rcltgiosiis. 
lA^Ntx esv possrr m p:ecl,ct!> viipc 
isrc tn cgnontcatu cccicslccarlxciia -
lts.Pi.fiin Arcpl.in.cl.c.loqtti. qS 
Iiccrquo no tnucinrur ^ylbiruni. 
Lt cuin eo conco:cIarScrut.n,.<Z.c. 
»0 qui. IzZo.iuo.-r allj rcncanr q, no 
porcst.Guoci non placct. 
cn p:cclictlsposslrdtspc 
larem rcctona.P-.q' iic>n oi blikicio 
caclat in nonic dlgntra 
tL» airi ai'g? 
^enii m Z tencat?nrivr no. 
est q: prcko portssmia 
c».mo?ffccWtn7ns!^^ 
rmakdz Isre -tcrpcn^?v/« ^ 
^ f! ^t no.lZoa. 
>rgemi.l.a.c>iog.^i 
pcttittto iit? tpAm?ceclenre?ilm^ 
Zv 
no.ve piiull.c.q, ctrc«.xttou,raS 
viclciik?rla mtclligc? Ilnitla qd lo. 
qulwir m d,spensallocaltcut?cesss 
culus estcct^tn tpfum dcnuak que 
?^cre uircrpcttacla cst. Sucxi nora. 
l^Mntc! utrnciictti slinp!crt?catcu zr 
ra antnrax annera.nungci c^s pote 
nt vispcnlarc clim p:ccltcns.^'. sni 
?lrcht.»!i.cj.c.ig qut qK kc. qz ral,s 
no v? l?:e cura snimgx.vt^barrcr. 
in.c.kup co.dc p:cbc.Ii. vt. Mam vr 
ivi pz po rquls l?:e p:cbccla? dtgnl 
tarck:mi ckncra cst parocvlalts ccclc/ 
na.?tzmc no possct qu»s I?:c liniul 
dlgnttarc? ccclcliaz curata.c b Mtil 
ra.ve p:5vc.L.sp^abbao luulrarkoc 
vc» ti quancio ecclcsia cmara dz vt^ 
cariii almm av isto.sls no.alti doc.i 
^lsttncrcrencrqH miliomo css por 
dtsp6sare.VllZeOcmt.»li.cI.c.Io qui 
midi placctp:m,aopi.cuz p:ccilcra 
Ilmtrartonc wnitm lapi. 
L^HdoneqS m cccUac stamrulura zz 
mm? p pgpa appiovztli qb nulluo 
illcgmlm^lvi^nioncak an esio pof^ 
kltdtspcsarc.P-.Io.mo? scgkge.ln 
cl.c.ts g qb no.cr quo ralc stamru;6 
inratli vs?Iirmatli.Scc^cersl soluz 
ccrstzturu noiuratu rl'?limiztli.q? 
nicpoll^ cps dtspcsarc?>p:tli stam 
ni.lurta no.veclcc.c.Izcaiio. Ilb.v». 
T. tmltZ siclictZ 01'a qS chs pot dllpc 
sarecii illegittuiio tn vniicio sinipit 
cuvt? nili aliiicl mipccliineni canoi 
eii ovstetH tllegilttmitao sup que 
epoli possitvtspcsarcvti.cl.c.isg. 
<I7^Itx!dlspcnsatlio vt ^ imoucak aci zz 
o:cllneo sacros srrpapa.srrl?oc vi 
clcaturtalts lllcglttimus dlspcsamo 
Vt possltovttnc biiliciu euzcura?.'. 
qS n6.q: dispcnsatlo nou rravikack 
psccuriuz ctus Ivp qno plsxrnsak qn 
dlPenlallo mipnitt essecru vgltcju; 
kiper zcm in quo dMnszr Mq? eo 
q? crteliilAur a^ ll!ui5 ?lccumm ^m 
^Zcmi.m victci.c.wciui. 
z^^rruu, Muw illcgutim» vtspcn 
ta!» vl powr ovrmcrc duticiu? ccclc 
slzstrcn posslt post L»mn pokcz alw 
ovtt"crc<'Mtcvllpci,fzc6to.P-.Sc. 
i» ck.c.wqulcpp.Muol? viKmguu 
<p aut vlfpcsZtlc, fuit kcta tup ccrto 
lrueiicto? nic U flitt m mlpa vt lllS 
novcrct.sic.itluci no poterit hiwrc 
<Dl vo uo sull il, cuipstvcl vliocnsa 
no supcr m ccrto vnliclo fuil. lic po 
tcrir post pmnzallucl hcrc.zLt placz 
Nllyl licz -Se. tdl vicjeakrci,ere^op>' 
vo.^api qui aliler oistuiginr. Scu 
midi noi, plz.^icle cu >vl s, placct. 
zfi!7Eimi pszrus vlspcnszl" vt possit 
l?^rc vnttcm clirzm poMl p doc ov 
tin? vigmrarc.Pr.Oc.i.c.ti.H li. ^ s' 
lp no qnstapouuuk vt vmcrsa i.ck. 
c.ii.crgo vuo?ccll'o no vcinct aliucl 
?.Iu i» vilpcsatoc no^pceci.t srgume 
tii; z mziou ncc,silt vt lbi no.Qc. 
zSL7^lr»; lllcsirtiin" rrl irrcgulario 
vlspeizr' ln o:clu,e i vnlicio atB.p 
mor^posstt poftea ixrri.,re vispcnsa 
tioucm tup pkurzlitare »o facta mc/ 
tioc ve vcfectu lllcglttlMllZtio wl lr 
regulariratis 5^. ^m Scuu. m.tlc. 
6.cpuon lc>c.cstm.6.c.k. ^ 
,.^-Nlrum epa possll vispcszrc cum 
pckictio Ulcgltrlinio vr poMnr plura 
vniicizslinpllcia rcrinere slMuI-V?. 
Se.vbi.s.cpno5iclt.c.iocui kuuo 
w.re pvc li.vj.vviqi, pceMaUclii 
vtpoMr vcnelicm alrci i pferrc mtcl 
ligirur ve vuo no vc plnnv^. 
,g «nDrrum epo polsr vtsxrnsaremm 
llleKittimiovl vcaur sunplcr bnkcm 
seu vvemia m eccleslss suo? pslp q 
liit saccr^oreo.sx'.q' >i ipslsvmellb» 
c.cuzkrco:erc ki.pl'LL>ullo mmus 
k canontcam.c.a, aaMolc<zz.« n» 
^siir.Sccl ipsio «nonuis iic vim,o 
no vispcnfcr sup vcnckcio seu pdcn 
cla qua et^paler rencbar uncclizrc. i!c 
cus sl mecllZte.Oofre.rn tz q' niiH 
cznonicatu m eaclcz ccclcua poteru 
l?cre er vlssrnsztioe e^l.Secj priuz 
ereclo lrrlus»ptuo.m.tl.c. 
V7Idone papa vlspesauit cu Megir zz 
llnio.vr polsil ^moucri acj bulicm 
n curzz l?no nuilgcl pcr vispen 
salioiic porerlt ^ molicr, acl bnkcmz 
cui fikcicii^na est p clectionc cligei» 
ckuo. yi.pm Se.M.6.c.loquiq' <ic. 
qin qn vicmz tolltk cr roto vr m cau 
^cjicto porciigl vr in c e»»z vuom^ 
se.rr clcc.ctsl clset vuviu au vcrb, 
vlspcnsattols tollant er toto vicm.-r 
I? tene Iz ali, vicant cp no por cliyt. 
k7InfraqS rpl,ov; bn5cmm va^ zo 
caiw pcecji.w.g' m caryecltali 2 rc/ 
giilai i ecclcna vacanrcp:clato mfrz 
rresiucicocligercrcnenk.c.ne ve^ 
secttt ve elc.ms, cSnr^ull giari vr nil 
no:es.Aliz ziil dnflcia ecclcslastica 
sfr., scrn,cses c nullz. de?cct pbc. 
Alizc» collatio fcu Luisio dciiolmk 
acl «IIIN qm prliuo pkeelle dtgnosel 
mr nlsitn cziu in quo ^iuilio pcrri^ 
netacl capuulu deuoluitur acj cpi> 
scopum.? ecoiiliai io.^post zcl me 
rropoliranil 7 post ack papl. IlIoc clt 
vcmu, n,sl lcgitti»ioipcc1tm6to ei> 
sent irrclitl.^mclplt currcrevicmm 
r^s a vic scteric no vacarionio.c. q; 
vlucrslrat6 rr pccs.pben.Lr inrcll^ 
g»mr Icglttiimj imxecllMcntli pcre^ 
grmalio wl fuspcnsioetick er culpa 
nm cfsct in mo:a pctenclcabsolutlo/ 
uia.cl.c.q: dmcisirztc. lLrsi dusicl» 
ptilicrcnr acl rcgulneo crcptoo cp» 
Mlcledunrno obstanrc cre»',prioe. 
cle.q: rcgulareo.ve lup.neg. p:cls. 
tLMtrw» 
Zr tlTZMim p:csam;ten,pns dakrat 
locum ii, bzbctcm^uuerep:cicnlz 
tun, pcr parronuz.A-vm re roraTrc 
ncntq' non.q: tl.c.milla no enccli 
tur acl cum qm lnliuucre: secl acj 
mn, qni bZvctcoriferre. 
,, llcczralicuilldl ^mrarcbn 
^cimu.Pc.^lV^rzv.q? bncticlun; 
eunicura animax non Izq: iclonce 
non por aclmlniKrz^e llnc grz fcu 
eariratc qua nullns lc y:c scire por. 
Secuo clscr vc aluo biiliclio. q: pnr 
^curarl.aligre^u^.IlH ptarcpa 
xe t; gencralrno potlc sl»e pcto. q^ 
wm crccloqu pmicipaii^pcurat.vt 
yeat Irneliciuz. Icciioq» p:i»cipa^ 
lircr^curarcr vt pissct ^clcltc. 
ZZ C^St? occupzsb»Kcm viucnhscic 
tet" llntltt llt l^IN7lO«s)?«PA»l 
c.l.dc?ccs.pbc.q, slc.iti.q.lj, anclilil 
nmo.^solns papa vispcsztcli eo's,c 
c»i illo q vinctc vroi aUz acccpU vr 
l.c.N.S co q dur.i vr.quj Pol.P acl 
ul.cr qno ^cluclit pa.tbiclc q' lz cuz 
vzczrcrfccmtsclM». vls.dt?fcrri 
« papa no l?zbua nicroc 6 occupa^ 
rocpesses novalz:? c subrcpricia:q: 
no Irc saci! r obrmmsscr facir.c.possu 
laltr. vc rcfctl.s,I'r victr vc cto g re 
tco occ,ip.sk wl p bncbm scculai' sc 
»>, vacanb^bnticljo lMicllit sl no fz> 
et»t menttonc in ilrtraroe ve rali oc 
cupatlone-q: oc tcl er quo no ua fz^ 
.„i^'^kil,cicf tacito inclucit surre 
PZU?.c"o P6tqod:'c.^.f„, 
l?,io kn»i^,-,^5 ?ecle l,on rcs, g> 
Nlitaticlcpa.t N 
pp Vti7i»t6 lxnc^ciox^ vrq: clk 
I»ino Mclustrlostig?tr»,c pscicntie 
vt no m c cun, iam vnclii. vcpbe'. 
VTArp l?abcs plura qn vnu liiMclt, e 
ercusck p vl!xr»szrlonc.si.'.glpcllcra 
q> sic.sz pau.l.c.ducki.dlcq? l?z.p m 
aubltzto q,,io sitri!t'qtio acl ccclick 
triupl?zntc:cr vtspcsatno pcr papck 
qn vtspensat'cst pp sc? acl sua vrill' 
rarc:q: i Wc casu no soiuz alrcrak m 
rioposumt vispo.scclct rpipmiio^ 
niu mmsse disprrgik.cil crgopapa n 
psssu suic ca alicarclvna ccciic slne 
graiil pcocato: vr vicu aicl?.rn'.q.li. 
no liccat pap?.crgonmltomm^ por 
varc liccntia altcri ipsuz vlspcrgccl, 
vt m.c.nnp.dcrM.rv.M vr.-r s,c 
?uiclk ro lnuo.i.c. cu act n,oallen,i 
dc ssz.monz.q: i?ic uon solii violak 
ms posltiuu scctpol^vltilnu.iNciclik 
tz KNi.i ci.c.viiclii que scquik Zo» 
an.vicit cr tl».i ir.quokl.q. v.qch-e 
plurco plrnclao absolurc?llc!craclu 
clkqc1descmo:cllnatu vrp?rcq: gs 
non porin vtueislo ecclcllis vcscwi 
rc qd^quzsi^ ssipcclio p:cbcse sunt 
o:6inzlc vt miniilrcktib^m cis venk. 
M er dinnnurio vmini culruo: vn 
v,,"loco plurm pssirmk.Lss crincq 
lirao vn vn"I?z nmlra biiliciz. -x alt" 
non porl?!e vnuz.<ontinct? allqn 
vcfraucjatione wluntani rcssarop g 
vtccrt^numcmo scrulcntiu vcpura 
rck talia Mlerunr.': nmlra alia.? m 
s, aliq circlissanriZ iupnemgtquc re 
moliczttoralr io:6i,iationcci' niiH 
erir llnc pcto. sicur ncc Wm icickiu pc 
licrictcu vlspeiattone mli peat cu^ 
ciissantia q rcmouearc^mo:clmatto 
nem.-Mucrtctn sin Sossre. cpcss 
triplcr clrcussmtia q por rcmouc ra 
16 korclinarione ua q'vilpc°szrio nr le 
giltia ^ ttt^vlspctZ^.L^Ikdua necc/ 
ck 
sltas puta qz plures nS mucnkicu»' 
»6onei.(l7ScSa pulltageccliam; -i 
cop qulb^ ^ tunr.L7^crllg pfpgstl 
UZ Nieruox.i»ec vz?lucru6o ^ z pz. 
k.ck.c.vuclli. ^ lufz uuc gl.q vicunr 
vslerc itclllge -p nccclsuarc vl vrilug 
tc vnliciop vl Pkcrogulua lucrltoui 
pur.? qr plus valcr avtcus H ali^pze 
lcnowl,pMcllzrcttnccIlptura bn 
lici» llinpliciz.sz no vt fmcr'' lucrifz 
cuc libt acl vtilttarc s>uata.wl acl au 
gcclu parrlnwnm.vtvr luttt^ vtuat 
vtvr facll," acl epatn vt nlaloic dt^ 
guttarc possu alccclerciq: cn tZli ircn 
ttonc ma vnu bnttcmz l?zderc vcte 
ekt lnorcktNsm.qz cli cotra ocm ronc 
vr ul.cro uulla.cu ldlnoratlo tr p:c 
dcn.? pcrra olsin plctario.rvl.q.l.c. 
fi. viclc ct rc doc.j.clcric^.ijiilj. 
zS t^Atru I?abco bnlicin cu mra li re 
ctpiat kz cn cura ipo >ure ltthuanis 
pno.ft.cp lic ltatint ackcpta pacckca 
pollelslone.c.re multa tr pbc.vl qu 
p eu ftclttquomlnus I?abcrct.clzcl 
»j.H pve.li.vl. Lr ntlt t»mu rcltgncc 
i lnanu oiclmaru rrl cul coxrtir iplo 
mrc cst huzrus cr sccuclo.^r ln l?abt^ 
lio aclquockciiG bn^cm ^  eliaz o:m 
ncs szcrcv. 1 gcl pgpa prmcr vlspcta 
tio p crtraun.Io.rrijq iclptt.L^rc^ 
crzblllg. Lr.lo.no porertt abtolucrc 
tudcZltco ronesunl bnNci>'.^aUu l? i 
vlj.callb^ qufm anne^ 
crik k»n,o.c, lup eo.v.' hven.llb. vi. 
K7ScHg czsus qu erpecktt vebonis 
^zpujs m vttlttarc pnmtbcncltcij:? 
ipsu; rcrmel rvncc tir sibi lautfackuz 
fm Nn S du.p.c.qulm<V 5>i q luj. 
^c.susficir.cp rallg erpcsa lu vrllr cc 
pra:lz poliea a casu sittoul prrcluuz: 
pm Io an m.c.crptc.ve Mr pura 
q: »mu factck tgnlo pollea codulVic. 
^Tertmo caAo qt» acccpttl calo?e 
lraaickle 5m Ao.an.de k. 7.S. Nnt. 
? facttgl.l.c.cr lrio rr vmok.q?ulr 
q'?fcMocr iracuckafacta u piucllcz 
L7iAuart» calus qn acccprat a-j tcm 
puo.puta douec al'r iueru viikcio 
mluz 5m D>e.ve anc.i c.l.ve?suc. 
ll.vj.Mmn^casus qn?muczttllvnu 
bnkcmz ln aliv h,',o slta bnlicra cu 
rataivunlo p^ltcMonc ipsl^dnlicij^ 
qScolnutaull.scck i, aclcpt"est lpsam 
rysscli^ouc vlttMl vacaut s>nia ois 
cr vlspmsttione lcncbat uo sile^ 
ric nzcmo ter.elt incle. sl plurco. S ^  
ben.Bertuscasuaqu p vikpcutano 
ucz vl lMcl.c.vucku.Scptinl'' casua 
m c^aru qui no vacal ho:a bnfic,a, 
nlst poss psccrglionc km glo.m.cl e. 
vc muIlZ.^ZNto.l clc.grc vc rescri. 
Iclcm vic vc quocuqz alio bnkcio 
cccllzsslco q» quio uo pot cu'alio re 
ncrcnisl vlspcnsckcuz co.i quis pot 
> ir vlspcniare. s.vicam. §.rrrvt»j. 
lI7Dtru dng bnflcluz ln comccla te^ 
ncar pnarc ecctia iNatu.suo.P.pa. 
ln.c.ve monacblo vc prcbcn.q» Iic» 
nccpot ali^cl veftztu cccliennnuc 
sz H suptluo por Ildt ^zuiclcre slg n» 
v7Muiopotvlspenlarevl goi?cat;Z 
plnra biikcialegikuna c.i ircrucnictc 
q' m plurlb^lunpliclb^ vll vno 
curare.-r alio iimplicl por ech dtspc 
ssrc vl i dmerslo ccclijo I?cat.scc1 u, 
vna ecclia pot sl sunt Imipl,cia.fm 
gl.i.c.Iltteras vfsg.H pccs.h.Io.an. 
vlcir w? u lunt vlfomua. v n victt cp 
pot vlspcsarc.vt gs ycat vignttiitez 
< canoincatti i eaclc cccliafacil c. i. 
cn gl. ve cosue<Ilb.vi.^ec!e.?Il crVt 
tz cppotdlspcsarccch vtqs pcarca 
nonicatli? altare scu bnkcmz alicu^ 
lus capellcm cacle ccclia'?Lt l»c se> 
qulk. V>a.i.cl.clilterao. ZIu vuob* 
sr?fotMld^Ntpol.Mavtgo I?cat 
duos cznomcat' ln eacl6 ccclia.Lt 
dlctt.K.a.vbi.gq' doc scquuk coi 
tcr rvc. »^r io vlio alraria M eaclc cc> 
clcslan6piitl'rit>'kn >?cricr vispcta 
tloneepl^'"lbm"clau.Lrvr 
keo.Sc vvl.S.i placetqi altanaq 
dckk i timlli pp-tuu -vnr dn^cia pnc 
gl.M cle.i v rrci. lertcqe Se.i.c.l. 
vc psuc.Ii. pi.NIrarla vo que no da 
nn M tilulli bn piitbcri crvtipcs»-
tionc cpiIn psoiialid^ vo. v^dlgnt 
talld".vl'aclnui»llrarioind^gurof> 
kcijsppcrlnoquscuqz noic censcan 
Mr no por inll wlng.^gpg olspcsa 
re. vt i. cl. c. isuz. eaclc ccclcslg. vl' ui 
diuei tlg. vc i c> veinulra. vc s>dcn.lz 
ter.vlcleak solu de caclcccclia^>l?ltv 
re.Sz voc in vlcllo.c. vlcur cc locu 
prem viucrsio.s.ecctijg.p.c.q, non 
nttlil.vc cle no rcsi.qSno.I;.Zm,o. 
vlcat-Znu.m.lj.c.vc iilulca.s.q' clb 
poc vlspcfarc iuplurldns ccclciiis 
ctt^u ammap nou batraut. 
Z9 V7 ^ulcl kccki H fructld" bli6ciox 
^ clcric^. nj, 5. ruj. sxr comm. 
^^ ^nklcij vacanno tint 
ruadl succclio:i.^.o' s,c vl,' vcilira 
tc cectlc erpcclc6l.at'g Afaclcccs sl ss 
capilula:?uckus collcsia vl' l?ngu> 
larco plonem catlrclralib^ccclcsiso 
? rcgularld^. vl collcglacig tnnl s„s/ 
pcu ls'o5acco adofto 1 dnlicto.vo^ 
lncncrcttlmcnc qcqiitcl pccrrrit 
lcclic, ar^n I'uramcnro vel 
c.q"ia 
^SmraM p^ ccclesia? 
cacui sld» lubic^ 
acl co? mttoc,,?o?n.»T'^'""'^ 
spal» pnuilegic, 
Z? 
e»-5t epi«supiokeo sunr snspenli ab k 
greM, ecclelic.-r allj ab offici/o 7 bii 
licljg voncc satlsscccrir. Ickc vic vc 
alijs psomo ccclialkicis act quo? col 
larioncpnrationc lcu custocjia pr,-
nctvignitarco.psoualus s>o:at^ rrl 
ccclcne vacatcs.vi in.cplttl.b off». 
o?6i.il.vi. Lt Irc 4>l?ldirio togk vc 
wnig allap eccliap ad I?is vc qutd^ 
s.ln. §.p:ececlcci. ? ln.cZ.c.quia scxr. 
fjTeltru kruct''buticiop polltiit loca 42 
n. v lcle. s. Allenatio ipn.?.§.cv iij. 
L7^vicj ve vckrlbuttonlbuoquotti^z 
ctlanig v icle.i. clcnms.ruj. §.»»)'. 
<Z7 ^ nicj ve itiiffc polVictcllb^trncsi 44 
cia cccl!astica.K?.q> rcllgnarc icnck i 
manu illi? g pot accipc rcf»gnanocz 
vt II cst^ in arnculo mottis alicul ap 
tcri rcciptcrl ea uoic illi^cui c facic^ 
clakz Iuu ? et tcnck fruct^pccplas 
rclllkucrc.vcrciui c.polk iralitionc 
§.rursiio. ?xr.vlcit. Arcdl. cp li aliqo 
minus canomcc odmict biilicm s.I» 
inoniace.vlp fralicZc:aur surrcptto' 
ncaltqua ippcniu no^lcrid»c.c. po 
stulast» H clccr.im.Llcx c g. vkc ko« 
q, virc nccclsaria lknctc porcru rcci^ 
ncrcS psllio ^ fcllons-ltaq? solu nc> 
cgeat? alicvfrtlct^lccctic vtllirarc 
pucrrat.q:rclkltllcrctclick.c.vllccto 
oc^lrn»al'rno potctt ablollNkusl ob 
tincat visp^sanonc ab co.q pormcc 
m fo:o anime rcnck ei tubM otrcll> 
rc:«lsolucrcal>qcl qii scuir^, ccrro 
ncc por cotclc subcjttoo absolucrc: vl^ 
Ilgaretvcquoramc vlc^Imitta: vr 
s.<°onfcl1lo quarko.§.rij. 
<Z7Dtru till^ puck bnticlocccliaski> 45 
eo pp erimc lcse inaicstaris pnnlsu; 
a patre.7ft.gl,'.c.sakio pnersuz.Ivt. 
dl.q' no.Itc victt ucc ^ >prci crune 
Icte malclkatio dimnc. vt puraq: l?c 
ttcuo.Acl scllmatlmo.caulcll<V ve 
cl t^ 
dere.li. vj-de fcisms.c.vntw. l>.vs. 
vdt I; L»I?lve»nk zclniutt acl bnncla 
cccleslaMca ralit»n' 6l>i m non d: 
Hzdmaprlue>>rur.y«w6no. 
^6^""^gio.co.r.tu.c.,. 
^-P>:imadf vcm. ^ScSa 
sllituclmarla.slTTern, itcrxrtratm, 
L^Quot n:ocllo?yltur vlgainla )a 
^.fntilxicz.in.liij.dl.rrvlj.ar.itts. 
ql.iglovdi.s.vno nw qn YMiit 
plurca lctimas vro:esrrvj.vi.acu-' 
tms ?.c.lcq.Intcllige s: adaocogno 
uu.als scc^ ar. m.c. vedmi ve dlga. 
L7iAuotmo<Zls?I?lk dlgzmis ilcr/ 
pcrrAtiua.^?. cpkm glo-m.ck.c.l. cp 
duod^ nio6lS.tl7D>'ttnuo qnprlt 
cu; cozruptz.rrrm.vl. mzririi.^.c. 
» novlo.co.rl.InMige ll csgiioutt 
cani atono.<j.c.vedttu.L7ScSs qn 
reMt rrdmivrou zcjulrcrc.rrrim'. 
dic st cu»lo.?.c. lcq.ct l't a6 ^ ceplu 
ccclcsic rcclclcrc stm colo:cm opt. 1 
ctlam I't lgno:adzt cam acjulrcratam 
?m> ift.au.tii.c.st vtr.vc aclultc. allc^ 
gat re diga.cll. 
z ^Scci nliquttjacclplcns vtrsinc; 
ciua nocognonile? c»mo:ma- acci^ 
inr tcbam virginc qua cogiioscitvl, 
a ->r<o pnnm cognouir.sccj no scba? 
cNclk diganms.^.LK,o.!l.wcIc.q' 
no StUlcrl't vucil mulicrc virgliie 
ad aUquo vessvnsara sccl no cognl" 
tam smtottuo lponlo nocl! dlgani^ 
vl.rrrtU c ii.^.cl.c.vtdlMm. 
4 il lDui6 l't creclcdal vuginc lpeco 
silnialionis mflmomj? xvttcogno 
ult cozruplF.^.q» d-gam^ c.rrrmj. 
dl.c.stcu^.cllmc.scq.ncc crcuiatcr 
ro: vcl lgno:antla kni Soffr. 
,/i^lnm,vesto:ans virgu^ -r po^ 
stca acciplelis cani vro:c sll vigani^ 
P-.glo.^ Vaum.c.Liuie.»clc.?lu. 
tpnS.?lz lkIK>o.ddl o.dicat qS ce/ 
lcdtto: opl.lcncal?rmm. cgo crccjo 
rrriozczopl.q^nolttviggm" q: Iz 
auctcn.quo opoepi.§.l.wlil q, vro 
rcni i?adncril virglncz m n ancncji» 
nm s aci vcrltatc qlic opi. ^ fcrcncjg c 
c.nnp a novio re viga. v iij. v>. wril» 
tc.lirrj.vl.qutcnnq;.-rcinlsi.slnl lc. 
pcrlnao.d plu» valc.q' agi.I l.ij ? 
uj.no viuil>r carncz Wa.lslcc ov. q» 
opi.hscramr lrrllari rr sponsa.mue 
ltj.q. v>j.§. krlals.tr osf>.^ro:I. 
barbarms.Q ve tcsta- l.l.rni.q.,j. 
yoico.ff.gcimacc l ttl ^m.d.c. nnp 
a novls.qzrcsponcjcrZNlio.m.q.c. 
nup cp caiualiz smtt.D-^efcrk cmm 
sllquanclo opin o irril >li fano:cco 
rrapcmiuni? oclio vcclplentiuz. vt 
cl.ltij.ff.gcj macc.wl fauo:cp:olls. 
ccum inrcr qui M.linl lcgaul lcsta/ 
mcntop.cl.l.l. rrl alliua cois opi» 
hfcrmr vcrltzti.cl.I.varbariuo. ? in 
d c.impcranovls.vvl facm allen^ 
ckil qd non crccciil casuz Inum. 
<17 Aulck li vna vrozc yaduir 7 co" b 
gnouit au baptllmu 1 gtiaz post.P:. 
lpblgani^cst.rrviij.ci.vl.c.opz.^.c. 
acnrins.lz Zo?r>uz virc, >r? n,alc. 
L7>SuormocZto?l?ik blgamia sitl^ ^ 
tltljinaria^.cp.iiljmoclis.^^zl/ 
iims cnm quia?tral?il cum tro »r 
wmm solcnc postca conlra!?» nir» 
moniu vc facto.rrv,j.q.l.«quolqnol 
^ v bigamls.c. a nobis. L7E>cHno 
qu qnls diuerllotcpvttvus pabnlt 
plures vrozes vna ve iurc altcraz rc 
facro? cognouil anibas.lZc. nupcr 
sI7Tcrt^ s, sttn„l vuas baduil vro^ 
rco vns ve inrc altcrS S facko wl am 
bas ve fzcto? cognouir amvas.clc. 
m>per.<l7Suan'ttiod,io fl cristco 
M sacris conlr^yit. vl in.cl.c. »upr. 
L7Scl! quio vlspnlarc pot cuz bi L 
ganiis vere.N.cp quick.i dircmnkcp 
ncmo pol.tu vicciinl ^icar.vdi.Z. 
cppapaioluo xvttst.rrrMj. visti ke 
cro:.ln glo.vbi Il.cmsv.sricsaimct, 
pai«o:ni>r.ino-ircblc^o qui kiu vlga 
muo.^Imo ii-fcriozno porcllaz m 
mmonb^no.m.c.vnlcovcvlgi.^ 
vi.Hcic; ve btgamis lnrerkrlrattuc. 
q: iic i.i lpsiscst vcfcct^lacrk. sicut i 
bigamis^ckmi glo.ln.a.c.i.K h,^g. 
9 «i" ittmiquicl ln digmils linillikucji 
nancpolsit cpi^opno dlspcnsarc. 
Vespoiicjco^lWau.ili.lj.t.xx. >,,g 
cono?.«'.sc.i ^m clc rrl ni.q, fi clc 
ncns m sacrw ^rik cum co?mpta so 
lus papa vissrn.iuit.lj.cnukrr.^?l 
<'o clcricus vc imcHrlk cumvnz pn 
ta anlcch cuct li, lacris i?c kcto' cu 
glkcra sc; post oiiZiiiationc? an, bas 
cognoiittsolus papz porcrikylspcn 
tarc-.cl.c.nupcr.Ll >i ti^ m „o clcri 
cis qni «sto moclo dig.imia orcrinr 
M'ncj.s volucrtinrrcstringcrc wcn> 
mni si 'ciei,slnipecjm,c.,tu accepir 
vcfacto ccmi.Sccus s, igl,o:avak.ti» 
coucr lmetur <p siuc scics finc igno^ 
rans dcipccjinlcntosccnncla acccp? 
rit? cogiiomr q: ler.a-j ammu clim 
orrrc securo arrcncjit: q: llc m lpsis 
est dcf ctns sacramcti Iicnt in vlga^ 
m,s u?rc^mgl.lii.lj.c.i.i in.cj.cn» 
pcr.fmSe.in.c.'.'mco de dig.si.vj. 
-^t vo cristcns in sacno. «tzuis orc^ 
virginc.nccallim vabucrtt 
l„ laicali I?abMi ivl m 
yzvull.2p?ltln sacr.g gitaz zcccpu 
Nck c.vo i» quicfe irl w. dicit qK 
loqmk m illo quc nS p.,iilcr irrc 
cst iusplcio vc rccicjluo cp mcnisi m 
grcZiak rcllglonc non pol. SlNrcr 
qnmiinekscantZalum.vtin.S.c.nS. 
<Z7Dtmm vig.mi^ vigamlz Ha 5m is 
pZlnm niocj» sitpuual^uilcgiocle 
ricau.^.cp no sccl solu iiil g s»nl m 
Muionb^ozcZinlbuo. iz qni lunl in sz 
criovngaucl^r^n» Qc.inc. vnico» 
!v bigz.il^o fni cu.q: illc q c in nij 
nonb" talikc-r-Zdciiclo prvmcre? vz 
vl laicuo.Zlllc vo qui c ln lacrls n6 
poirccjirca^ scclilii vtno.K aposta. 
c lucmglo.li f-uHo. vcfan. erllo 
lz lil^uat'' hadilitarcozclintt. no ln 
smilcgio cicr,cali.Silllcr rcllgioslif 
rcllgiolo app:obaregauljct.ita q' l» 
leo pcutlens cllel crcoicalns.q? licz 
«stc ler.smcl euzLmilcgio clcricali»» 
tii s»ii!cgio monacl?ali rrl rcligiois 
? rcr.ln.cj. c. vnico., cikrmgik vr loq 
mr oe crstcnkid^ M mino. ib^o:cjui» 
buo? i,o vc moiiacl?is.trl cristcntl 
bus M sacns.? Irc n-rio: cst opinic» 
qna scquuiir Nrcpi.glo.t.c.quisqs» 
Irrrinj.vi.SiiiI.gar.Zi0.il,o. ?Zo» 
callz Ik7.onagrainc.dc biga.cZ.t,. 
tcncarcp saccrcjosqmprir cu?n vi/ 
clua:irl onomrlmoma succcstnic? 
postca comiiit k'MlcicIl,i xokci ir p,i 
mri p luclicc secularc p.cjc.vmcuz. 
«IMnm, blgmi" llcrpcnMiuc lilr >r 
s»rpuar"o»mismlleglo ficnk blgzni^ 
^rc.P-Sc.vdi.s.q'lic.Wcni rcnz 
glo in cj.c.viiico ltlccob.cp i„ scq. 
§.vic s vccasn<oacj casnz sickilm.' 
q? lii lstoikcrp5k'c»ti«,ol^cm cstqno 
acl ocm mocju liciitiii vcroq:liccst 
lclo v fccl^ s-ci l ficin m vcris big-> 
mio.vtno.gl.ln c.i.dcdig ? PZ >-c. 
devirii.cti.vvi dirircp pimlitcanic 
sui fgctt ct.tj.c.qulsqokrrrm/.dlst. 
ll lrj 
i: <N?kruz limtllmckmsne d»gsm'llt 
^uamo lilltcrLmiIcgio clencaki. 
Sc.vdl s.q' „o ">l> liuo acl crcm/ 
tionc o:cjmu.^ cr kic mfcttlcic Le. 
q>pkko pcnalw »o crrcncilk de cgsu 
>5o ad casu? ^ctti.qn caltio fict^ non 
knglklclcz ccqlioaci ocm cffccmnz 
quck?Z catuo tvr^ licut est i ^polito 
vt pz iti.cllup a novlo rr big.Zlntcl 
ligcci-go ccrt.cj.c.^nlcl. rr dlganlv 
Ho -r ttcsprtrzkliic?.-! g no esti laci ls 
vcl reltgiolkis g cft nuclat^ ol pnm> 
legio clericall.? asti icmo scculan fo 
ro? ei inv ercokcatlois xcna Hciplk 
vr no »5crat ronlurck «I badmi cle^ 
ncZlez.cj.c. vnico.? li poitar pcccat 
nwttMer.vt.'f.lcr.§.iif. 
F >^>^^^vuogdlegssa-
nmo fup kertl»; cal'L1ldZM,. ? 
no.cp vigillZ scti?M>achie lcnip vz 
cc vie miccllarestcedctl fcsto elulcic 
nlslvtnlrct fcttn vle ltme.q: ttic 5crz 
vte isbdatl. -Lt pm psucmclinc rom s 
neecclletpe blsermo.scSa victic kc^ 
ttmn scti L1K>atvic kc norznk ln.c. 
qucliulk.de vcr.ligm. 
l <I7^t? luspcnsug p aiinu possir ccle 
Waretpebllcr?' vlkia vlcznni vitcr 
ttlla^.gk.l.cs.c.qliuirq, lic. licutll 
bcrtas 4?mllla scrlilcli p annli acg^ 
rmir l» scrulc.ccclrv.dicv^.ls. 6 sta» 
Ilb.I.cliz bco.§lilchus f» hccllmco 
L.asscnua'^°Z^ 
gztloncerccllentlg donltat? all 
ctll^ -r pclpnc vmlnc. Mmciiq; cr^ 
go ncgat allqnlck ve vco qS sld» co> 
uemt!?l askci'lk allqcl S eo qH ct non 
conenlt dmlnc rccogarlr-nltati. qui 
d.^cstlpsalvnlrat!'cssennz 5; Dto. 
de dl.no.A5qmae?tlngcre l?c vrl 
tmmccllccttilmiwlknt ircllecni? 
affecni.O vtrsq; mo kmol verog» 
tlo sl lirr»n ln coi^c cdlasscmlz coi^ 
cjlo Bl^o ln o:e clt dlasfcmls ona 
q-dlasfenita o:ls opponik pscssioni 
siclcl?carl»tl vlumc.^ s»c cr gencre 
sno cst pccm mo:tc»Ic sciup nlli quit 
allqn crsurrcpriocln ^ a dlaffcmtc 
^msrrct lta cp k?c qb vlcci ct no gck 
nertcrct.q:mc soluz venlalltcr prcca 
ret necdcrct^ptteroncz dlslfcmle 
>^cerAIer.fafett. vcbiasfeMlS. ? 
^boka 5c.q.rl>i ar.i. 
L7^uotsunrspcsvlasfcmte.j)?.km 5 
Ambl.kir v,ic.lft»nma eft cn rro at 
lrlbutkqKclno ^ucmt.ScHacn ab 
co rcmonek c>H e» pucntt.aclH ccrtta 
fniTw.vdl.s.cu creqmrcattrldulk 
qS Mcnlr crcatou soll.Sz ^ pne Ic» 
qnenclo nosunt vlucrscspcs: q:ne^ 
gstlo? aMmiatlo no vlucrlilicant 
babit»spc.q: p canclc sniaz inotctclt 
Kllirzg gffinnatlonu? ncgatlonuz. 
iss^^mi pcnu dlalfentle s»t remiM z 
vlle.l?.cpicbfasfcmlz6ter coactoe 
vel rrccptlonc lnkmntate slc l?5 
cam anncra 4,uacNMa vlmnc mi> 
<erlco:clieack renuMonc.^tsic,.ik,I 
Ilgcillu^ ^KsZt.rij.^mn.- pcrm ? 
blasfcmia.s.cr ilirnuratc vel coactlo 
ncremlttikSl aiit vlasfenna concs 
mlrrak ccna n,alltia:tuc d: lrreniM 
bllio.no q: no pzM rmnttiisz q: n6 
no rcmittck.t.vlr klne vlssiculrer rc^ 
havct ercusarloneni. 
<l7.Dlatfennz'k'o sco? pnr.rcckiclat » 
m denz.yuzn-l llliaatmbnut qnocl 
cr suagfavcclaramtnolle iela 
mc:psrcmonktqS vcclarault lncia 
clic cr coclcm nioclo cst pcccaiunt li 
cm blaifcuila.vcl. 
4 llTNt? blak/emFs poM adsolul 
efis facltgk.m.c.ii^ 
v7Sccuo ki occulrc. q: fz NZo.tuc n 
ptlncr aci cs'N,.Mo <'s 'tell.go? cy 
casuo cpiqn dlasfcmtaclk pudlica n 
simpllcucr.sccl qn PP publicltatem 
vcfcrk acl cpm.Dnclc dlclt Sofrc. -r 
IIZolll. q' q dlcunk ln.cj.c.l^amlm^. 
vc pena rpalttrl Muuarla intclltgn 
mr teclctc mcllcc.p rrlbiinall.Ii, lu--
cliclo aut aic ^ lvrrer dlscreluo molle 
llo rigo:c vlssrnsare wterlt rigo:ez 
cr ca clrca pcna kpualcz siirrrto:cni 
rrpj.q.vn pcnltctlb". kc wosticn^ 
5 v7Scclq» v-cik pubItca.^.D.gli. 
i Wokll l^ " c lrattnui^ q» pndkica 
d: q,i cst notoNa lui lo p»,rg pulcrus 
«I?fel1uo in.iuclicio. irl nocona fa 
«> pnra qkpublicc plurlb»assattbuo 
blasfcmli uimltt.facir.c. ti.de col.i. 
? a-j ^'cuitcr qn ^ barl po^ 
^ k publlca. 
arg.I.palani.ft.de vcr.lian, 
6 ^uicj si calo:c iracuncjlc v? cbne 
Mts qlnodlasfcmat.^. W>a. i.cl.c. 
'rattuui^.yoct.coircr rccicant vlctuz 
abdarts dlccrio cp Iz prcccc gramrcr 
tn uon ptmicfpena.cj.c.llattimi^q: 
nctcu qnoclammo qck faclr. licut ncc 
pfessio lic fca ^mcilcar rtno.gl.i.c. 
er Iitrcrio vc dmo:.-t placz D>aii.m 
^''5^'.oc vcdltu. §.q sc vulucra 
ire m^cccfo calo:c 
^cA , ^ccclcre. .ns. calo: 
rcr.u^ ar. k. ki acluk 
ermlussa ca c" 
grg.c..ncb-,adlit x? 'c? 
cp ta ercductar dico 
n crculak a moztM i, 
li!, I>ox?,^pz « 
40 dlctts quo^o a6 penF.ckc.lkamlm» 
crccko oino ercusarl pp ^ bun, ,n es 
posiw.s.psumpscnt rclararc. sz quo 
acl alla pcnaz ernao:cltnarta bn ar^ 
tenckenilu cst an kucrlt m culpa cdne 
tatlo wl lre vtnmlo:iponamr. ? ss 
»0 mlt lu culpa mlno: vcmr. 
t!7Wuccpena^fgtl.c. ft.ni»m'.P?. ^ 
vlj. dnlcls ltct^fond^ ccclie vli; 
«Mnk mlssa? solcnia? vlti'o vle> li--
nc pallio? calcianictio.? Ilgat^co:> 
ngla i collo. Atc ln.vlj.scrtio fcrijo 
pfatax vnlcaxicmnct ln panc -r c?q 
-r no mtret cccliam.Ikc q, ln quoll 
dct stfatop vicru trcs si porerit. vel 
duos aut taltc vnu paupcrc rclictat 
1 ll no pot ln alla pcnaz comulemr 
Itc lt cft dtucs rrrr- tollclos ioluar. 
vcl.rrr.vcl.rr.i>cl taltc.v. vtnalio. 
uionctc.qua pcniaz li nolucrir face^ 
rc mlci cjicar ct mgrcssugccclle <r n» 
odltu carcal eccliasslca lcpulmra. 
^ssll^flcl Al6c.ipccjagi.s ?tak»aq..pcocle 
gcclplunturvclq»iaki. 
I.V-no dz csse re crc.aut 
" ^aurlcalco:aut cup:ot 
uec dc Ilgnomcc ve vttro. ncc 
de crissallovcl laplclc:dc?lc.vis.,. 
vasa.?.c.scq.lc6vzcsscvc auro vcl 
argctomn ssagno.c.calir.K pse.vl.t. 
H7MU1S porpsccrarccalicc -r patcr 
„az.>Lar.i clc.attcljckco dc sta.rc.vi 
scntii c <p cfto? ctaddatcs qui vnm 
mr inllgmjg ponttlicalib» qn ynr cr 
Mlctucjmc.q: itta suurpott" vlgnlts 
t.s qz o:cjmio. Sz ^ Zc.ic. abbarcs. 
ve snulc.lid.vj.vicitq, Iz hlc glo.Iie 
tplio abdZtld^.ln dclrnt adlklne--
re ^ptcr vnctlonc que kt ln ci^ ?sc>' 
crarionc.c.vnlco dclacra vncttone. 
tzlMiiocrecrak.^.sm pcr. vcpal'. 
w plccraclo caliclo 5r tn supttctc.A 
U i t ls 
io 5 calir argmtmo co<ecratt>? ieaa 
rcmr mcllczcl rccotccrationc. ^ ccuo 
crecio ll rcauratio cscZu 4'ptcr ^ liini 
qi no rccousccrab.k.nccrstulc inca 
llceveaurzro.lictltMpictc ccciic. q 
«croliatus i^igct rccosccratoc. vt i 
crl c.ccclcliio rv cosc:dl.i.sccl in p«Zi 
tionc min quoiZ U., tudllliter poiuk 
no vtclck s>l ltZ colccratio m supiielc 
ipliuo qulnrenlaucalln argclo ua 
scruat cosucruc!o.Slt'r ll a»urr.u fo:/ 
mamtua crccnak.ai.c l.dc cote cc. 
vfal.^ q: dcllmc»fo:ma la uon clk 
callr < st rcpai ak cril nou^ calir? to 
contccracluo.Sccuo 5l fomlani no 
amillt quauts aliqluer Icsuo fuerlr. 
Alun,inatoz^°°/ 
6c.o.accusztl0.§.r»j. ^ 
NmbiuniNi^ 
AnonicaM^I 
nonlv^ app?obata ^ vcbita lll 
re vccrctom.r.q.i.oc bis.^c. vcccr 
ni»iuo.?.rvl.q.l. conlluumm ?m 
<Ic.vucjuin ve scpul. 
1 L7i^uomplcr csscanouics po?rio. 
P-.qH vupler.vus q vctrt cj?o ab ol 
b^ ccclijg totl'' viocclw.vc q»a p^s 
r.q.l.l. c.S t?,s.?.c.sc.l g!.? re tcsta. 
c.otflcij^.c.sc m?co?clamw m gl. 
Nliaque vcbcttirecclcslc ^arocyia/ 
Il.vcqua yabcmr.vc scpul. pcrto/ 
tum m vccrcvl? /Ilc. 
2 s^-Lluola cli canonlcg po:no chalit 
glo.m.c. rcqullistl.ve rcsta.c. 
icrna,rl quarra pm coutucMcjincz. 
, LNMiiotacll canonica po:no parro 
cdialiS.iv.qS mra sum vlucrsa.-r lo 
erlt quarta q: m llla omnia tura con 
co'cl st.llcttquecla vlcam mccZlam. 
quccla tMtam.ff.ve arbi.I.vlMl5. 
ti plurcs.? dcarbi c.si.crmbus t. 
Vl.na in vndijs scquiniur qu»cl Uli 
mimicls.fi.vc Icij l.sr ira relicru «? 
li.ff.vc rc.lur.l.semp.ita no.Arcyl. 
ln.c.c»'qs rrsepul.livl.oInn.i.ll. 
c.rcqslstl.-z^ci-.l.c.cernncari.vse 
pul.-! Poc rrmznisl cotuctu6o cllcr 
vancki nrccllctarc. vcl rcrtii.qula uic 
llla cNict vevlta. vr iiicl.c.ccmkican. 
>Lr lrc mtellgc mra quc viclcutur vt> 
cere qH cst tcrtla vci mctllclZo. 
l^Atni consuemclo.valcatqua >»> 4 
I?ll vztui eolscopo vl parocbiali cc^ 
clcslc ^.iDo.i» funi.tttu.dc scpnl. 
tcnct qtz no.Slimlucr.^ot.cn slt 
lrratlonabllig capl 6.H?tue.? ?lra 
mra vc scplil.c.j.w.pcvcpcmsio.i 
lracram. vecanoutca portlonc. Lt 
Im,occn.ln.cZ.c.requMl. tcncntq, 
contucruclo valcr. viinio6o lit p:c/ 
tcrlpta tpaclo annomz rl.facrt.t. ve 
quartz.vc p:escrl.'t quocl iiolat Io» 
m cliclo.c.ccrrltlcarl. 
HT^tmm p:cscr>ptto»ie etlai» ticut 5 
coiisuctucjMc pc>»rll!„ toniz tolll.Hr. 
flll Ivstl.vbl s.l.cl p?.q, s; rcg 
rlttlrtltuluovelcurtuc, tcxvuc, cui^ 
courrarij mcmona noii cxistzti «r« 
loqulk.c.l.veprcscr p Ilb.vj.llxgrio 
q: iuo coc cst p:o ccclcsia parocl?lz/ 
li vclcplscopo.Lr lclco vbicunm 6 
sumplio cst conrra poliaeutcin opz 
q> rimluin allcgct? p:otrt per qucm 
talw p:csu>uptlo tollattir. 
Zt? pcr pacriml possit rcuuncia 6 
r> victa quarta.sZLFtn arcbi.cpacui 
dc pac.Iib.vi.q,qu5cZo v^mkcsrur 
ecclcila uo» vajcrpacmm.Scc^vbl 
uonvaiuliczrcttlrq: valcretsinc au 
ctoutatcsupcrlons facmm.l.non eo 
miims.<I.dep:ocu. 
<Z72l quidusycfvttir quarra cpisco^ 
pallsl^.p; W.M lum.ti.S scpul.qS 
dcbcmr 
dcdeMr^ pstest peti ab olbus ecclc 
lijo.s.^pnaz viocclim Mtiitla. vr 
rvj.q. 1. olZimm l'me »nr capcllc ni 0 
mo.ialte. .' Ljcl aba pl- locn smc 
linr oucnttiaUZ.wl qneuis alia m cl 
uirare vcl c-u.l vr vc oM.o:cl'.?que 
renrcve rcfta.oMc-f.r.c reqMi ctia 
l? lmr crepra.ulsl l ^ iillcglo liar spck/ 
lw merro vc ^ lucjicio chalta qrrc.H 
dccl.vucjli.§.vlr.«fuc qci»' loco pu. 
l.l.§.mcrlto PZ^ lucl.c.officij. tz 
prtll.s.q? sol» vcbcar abccclijg c^o 
tublcctts no ab crcptlg tcu subtcc^ 
tnlccjlaic papc.? v.cit q? s,c coiter te 
nek pe.lrrom ptatotracratn Ilmttqt 
pa«nZ vlcereqn legas cecllceccm 
prc no eft nwcjlt^ cpl rrl crcpt'' sllr 
»l'ovcvcak.wccl rri io: v:opt. pa. 
q: isla qnart» vak cf»o rone solltcitu 
cl.ms quanl vcdcr yabcre», ccclijs 
tlbi lt.diccr.s.vt pz in.cl.c.^qucieu 
tc.no rcspectiileggntmm. ^ 
» L7SccI nunqcl ercpn tenenk toluef 
quart.1 czuomca papv.i^. zbbao m 
c.requlustl dcteltacp lic. 1 seqlittur 
M.pe. v bt.s. L.egat'' t>i vc latere pe/ 
tere no poterir q: n cstviocctan^cr^^ 
ptop vc tuul.c.aucronratc lr.vj.i gl. 
K «^Deqbuovebekqnana canomca 
estalls.Pl.q' r? 01'duo Icgatts fac^q 
vulcnqz ecclijo rrl p»js locio ssm cp 
diri m.s.^ceclenrt.i 6t quarta vecl> 
may^quarracoyq rrnllit occasio 
m.c.rcquM» vc tcst. -r 
v c M ' V > j c a s i d ^ z  w .  
rclmqruk 
fi.!-tclIa.N,^ 
tz.q: ifta/ 5abNea ack logevu lvno^ 
dci.6.ctt.?.I.i.^ne.sl.sal.Htteim» 
gines? cruceo appellank s,gn» 
I.tlcia.§.tcla.ff.ve auro argq; jxg. ^ 
Znno.t.l.c.co a6 tcctc.ve rcM.spol. 
vicltq' crucco 1 calicco tuntomamF 
ta cccl»c.(Z7ScHizqnlcgak^p:efs 
tts omamcrio' rccZlmccjls o:nan6ls 
teu rcparckclis.vt vicit Inno.i.cke. 
li Iclcin vicc»i legak^z Ilbns necet 
tarljo diiiluo ossicio.Sllilcr qn Ic^/ 
gamr.p monunicro licclo q: rcligio 
ntomtercllniouun,crz?stru» vl cr 
o:nan.I.l. s.ircrcjlctli.ff.vc mo:. itc. 
s^Tcrriuo qn Icgak 4? fadncacccle 
slcreparatloclncilgctc^ po:tio^> f» 
brica uo dabck:trl lt y: no tuMcir. 
Gl ^ o ccclcs.arion mcltget fabnca 
iolucr quana pnr It?olli. reliquun» 
tcruablk tpcnecclsano acl tabncck 
<I7Muarttw qn lcgak.p luniinanb" 
olemn p:olampaclc ccl ccre, d».6t 
<^Aiunt»o qn Icgak ^  an.uucrs-// 
rio ecleb:ancjo annnatlm.c:cli crea>-
mra.dcccIe.n?lt.07Scrtug quckcja 
legak ^.vlj rrr.«b'noz ^n, DoM. 
liicj.c.Ii.s^Septm^qu relmquirur 
scl opcttmnl eultti vlulimz p»ra qK 
fcft» vnl^sancti liat snnuarivcl dic» 
ttiroMn m vnacapetla q! m bmo» 
cSlistir culms vuuu".e.n. dc rcfcn. 
liv- e/.il^^crauus fzlilt fn, pau 
tj.c:rcqui>lstl m oblanouib^ vc qui 
d»o i»o vcbek qvartzvt olmi.s^iUo 
nuofallllfnicunclc m wnanoc m 
vlta vequaettil non debek.c. S bts 
de tepn!.< c.i.ve stamoua. 
<I7Ami vcak quarr» c^o xr relicrls is 
facnolvspttalt.V.pau.i.^.c.osticij. 
cp licsl ^ rellgiosuz pnta aucrourate 
c^i coustmctti cnafni Zo.au. li rcll 
cmm fulstet factu pznprrib^taZio k, 
spttalls P piuunmr YavulNc relp«> 
ttumacs loal nsn sck pson5.Sccus 
li rcllcru clscr paupc> »b^ nnipllciker 
qnio vederckl.nulli.?.!. llquta scl 
vcclmaiilt.i.L. oc epu.^ clc.li vo k> 
lpitalc no est rcl gloluz lz vincrsl, l»l 
opl.cn tcnc cuin pau.idtclc <p ll k.» 
lpiczlc cst ccliticam aucro:uate i.i ve 
functt ltccHohevttqrrj cn >Hs >?^^ 
dit curavr v: tu autc.S ec.ru »§.k go 
qi no por apll^rMrc ad ^>pl?ana. 
Sl Hocckckcalorvluu lic no vcderur 
quaita^rclicku vZ facln paupcnb* 
cn rslts locus no lu capzr q: ecliiica 
ro: pot eri restrucrc. c. itcr vilcctoo. 
rewnz.^lviZlnno.Ltcrvlcrls pz 
tp vc rclicris «stis frakcrmrav^nS^oe 
bck qrka.vr tz pcr.qui.Z. '^lintta tn 
HfjZku; vrcm Io.ancl. vc pNwidns 
suuplr w?.s-qii lcgak in gnc paupl^ 
vus stmAAal Zkag' lmcr psonas vl 
ttrlvuak?no mterloca vrputa q:te 
sto: mvetculllvet paupi vari lluuca 
rrl ccrra Hruatc xccunic q: Icgak vl 
liiigularlb^psomo."! s>c no vck csrra 
epo.c.cr prccl.m-vc wr.lu.its lega 
ljo pauplb^ lu gnc v: lcgarc kolpua 
It qH 6 M clmratc vvi rclto: l?z rvnu 
cilm.cafus c incl.I.li go vclMiu» 
cta.rrr.vbt ^ ir.-r 10 vcrck q> ra?Io. 
gn.-r cu scquctcs -r lic rrx crccto qn 
e rale lVspitzleq?paupeo colter lbi 
mumnk.sccuo twlpltalld" vblpau 
cl palcunk.^tltc Mtclllgo Ioaucl. 
l i L7LtlM vcak qtta epo re Icgato fa^ 
cto alicm vtsmgulanplonc.^. vo. 
pe.vbl.s.cp no liculqn Icgakclcrico 
no pntlzckulmlstrationc rrl hlaUo^ 
ncz lcu altcui canoulco vticl.c.req 
Irstl.Z.li. rrl cu-Icgak Iep?osis nio:a 
nb^ m tiii loco teu wmowl cri lcga 
mrl?crcmir!aur isttofklb^q mo:a'k 
,u aliquo locovtaliqvus mullcrib' 
^ wtc «I vldul- ecsrlnto? pmoi 
m qbus cestat.ck.c.cr prc.el.lif. picke 
qH no.Innoc in.c.rcIalti.de scpul. 
sl7Ztr,i vSak qrra cpalio vc legztis iz 
F matc ablatto.^.w.p-.vbis. qS 
no q? suut vcvila uo Icgala. liuc re^ 
stmilio lic ccrra liuc mccrra. 
s>7Ntmm vcdcak quanclo slivljituoiz 
Icgatccclcslecrtra vlocclrni pstitnkc 
K?.cp no.ua r; Abdao Mc. requlsi-' 
sti.i Inno.M.6.c.offlciu.'x Aoa.m 
^c.cerll^ can.lLlUa plulmr Zo. ve 
nrontcnicrclio jl^ ^c irelligo msi co 
stteuicjo vclpscriplio almcl ycar.c» 
cum inrervc ver.slg el N» 
<Z7Dc qulbiu' vctrtiir canonlca par^ 
rocvlalicz. '^.cp oc oibus quciriuiir 
ronc funeris.^ vc oibuslcgarlo fz, 
crm ccclclic apucl quaelegir lcpul, 
ruram ve sepul.xrrrorum.< m clcn,. 
vmtuni.eo.tlmc^attll l?oc m.rillf. 
caubuskn» vo.-P>cr.vdi.Z. C'D'» 
nms qii pcr psucmctmc «I hlcripro 
ncm ml?il soluik fm q? dictum cst. 
tz^ScSo qn pci pnullegili pape cri 
numr a Mzrionc.dcreli wim.c. co 
stltu^.dctcsta.c.offlc,,.ll, 6.« lep. 
lil nostra l?niol lum yoclle frco N,I/ 
no:cs h i^cakozco p puuilcgimn. 
C^Tcrn* qn tcgak act vluopuilegiz 
too rr gb* ln.c.N.de rcsta.q siir.vU. 
casuohnUvcqbuonSvcdcfquarts " 
challo rr qbua.s.i.S.lr. V7^uarr» 
qn cccllc wuak vonatloe ircr vluoa 
vrtii.cl.c.vc»?ls.§.sl<.o.^^uml* 
qu^clo post clectloue lcpulture > alv 
quo niouasteiiolan^crlstena iIIS lii 
MU:n m eo z,ktck anreqz mouak. -r 
iclcz vicon itrauit cu^»pos>ro absolu 
tc mur.scll vltF.q: rrlimt cstc pocl?t« 
nusalrer^cccleslear.c. biilicm. ve 
rcgllb.vj.Si 5o no fccit.pfestiouS 
nec babnir adlo!urc^>polmi vuck niu 
lsndl vtlrk qna lmi arcyi.m.c.cum 
qulo be sepul.llb.vs.? vk »ri' km 
ge.idiclc Iz alij vicut?.q: > cliglosuo 
censckokrcvolmciltti m.monaUc/ 
r.o fzcra.pfcstionc tacttc vcl crpstc. 
noan vtoicltarcl?! ?o k.c. sta 
tti.de relci -Ilv. vi. ^ t^cvry.ec^u 
vclco oso q lrranuvomu Icp.osop 
w no l^rk^m Su.lcc^ rc illoqul 
rcciplk m skrarrc qu> ru rctinct voa 
sua quo aclFpnctZrc q: bckqrra.c. 
cuz?planrzre vci'nu> Mno tranllt 
m rcligionc.Sec^ U lolii sibi retrnu 
istct vltistuctli kiox wnoy: q: gau/ 
cZerer pullegiorcllgwis.c.vr ^uilc^ 
gia vc L»ml.<I ^ erl^ qu qskegat cc^ 
clcsic tu auaiunvl clcgu lcp.ilmi ck 
ncc scpcllik idm^ fm glo.o:6i.in. c. 
i.vc scpuli i-lcZnno.i.c.it. rc sep. 
, Arcv i« c.U.c.tl II vl.Iz m.c. pla 
cmr.rm.q.il rcnmssct q> vctrrck k,c 
lclez ^vu Io an.in.c.,-r.c.ccmlica 
n vcscpulm glo.? m clc. vu^n.S. 
«ru-^ di rcp-obtt opi.Dcsti. rcuct? 
?rm m.cl.cil. -r copl.Hz.gUz wstl. 
rcp:ovata?mpo.Anr.ln.^.c.ccrtlli 
carl.naz ralta vcntestcsubicct, qlla 
pcllcara.rrrs.q.ll.aplns.s^Scpu^ 
mo rallitqn yc>facroscpcll!f:vrp»^ 
q: crat.bl li,tcrcl,cta ccclclia rrl cilil 
tao fu ir rii vc facro? o n^Iu nkatc fra 
trnz lcpnlr^ m corecclia -r nuUca ov 
lara ltlam fin -fcctc ?li.cr,r. ? scqk 
-^e.ln.cl.c.t.vcscpul.Ilv.vj.no vck 
q«>arra.v>o q?t.illo rcnipc mtcrcllctl 
p"/ cl.gcre scpukmrF apucl mcn' 
c,S >tc ^ '^karc.? kr xr.? rc. 
kr» ^ ^ncuc^ IN^ 
vck rone m,u 
nc sacleecclic Lochlall.cl.c.ccrukc» 
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rl.crgSnuIIF Mmrk5 c, 5ac,t: erqus 
ivi no xorerar sexrllinimo plu„ vic 
Mc^eclc.q' sl mccllcantcg spotceliz 
ralt lpe scp Illlir novctrk qnarra. lccl 
rcncnk ranHvloIato:cs itcrclictt.cle. 
l.ve lcpu .? i.c.si cai.onicl vc offic. 
vz.Iib. vj.umc ens lolti dctrk qi ra qn 
se?elllut m eM g mre pccsto. sec^ li 
seprlluir m casu a mrc Fl?id»ro vr m 
c.cr p,ecl.i.?.ccu libcx? m.c. »'no 
stra,n 6.vc scpul?ibi vicilZnn. q» 
qn vc facro no ve Mrcscpellik vcnt 
co:pus? odlarocs q roncscpvlturc 
factc slmt.sccl no lcgata facta no roe 
fcpuluirc wloccas.oeips^. i lla pz 
q? s> vc facro scpcllik p wlurarc tll»* 
cn^ cst ceclia:q? no rcnck acl quarrck 
aIlquarsccZlenck-:co:p^0laq roe 
scpu!mrct?abmr rcstlmcrc sect non 
quarra vc IcgaiZ factisno roc scpul> 
rurentl ci^occaliSc.Stlirer novetrk 
vcyis q amlcioclvnio ipso? ruuc 
ostem«r.L7^>ctat,o fallitqii ccclia 
pocl?lalts er.it ireicbcta cr culpa suz 
i no parocbtani.mcecclcslg uo l?a> 
bcbir quarr s:liue pocdianus scpclli 
amr aliblcr clecrtocsuz stue uo. vt 
q: alibi cst sepulcd:» suox ».gio:uz 
pmildcri ttor.Sc.ln.c.l. vcicpul. 
Iib. vj.tl iltono qn rcnocar ckecrlo/ 
ncm qua fccit legan^o? alibi elsgit 
lepnlrurain? feprllik: q:p >r,g sunt 
iiScllStie-relccr-F nmtare.st. S acl». 
Ixg I.l.^.ls.Sccl hmocasn no irlrk 
vt.s.vlcui cst.ergo ncc M lcSo. As 
psiikmt^cclc.psi.r. Ocnu. m.cl.c.s. 
vs tcncrc cp rcuocaraclcctloc lcpul-' 
mrc.rcuocck 11cgani.?vab»k ill» cc 
clclic vb» clcgit scpclirl: q: fuwoga^ 
ms vz inrclllgt subrogams cuni o»^ 
bus qliratldns oncrc i wiio:c.I.i.5. 
bec actio st.s, go tcst.li estc ms.fuc,? 
iclco onuo ctcniolunict.conmtaf « 
6 v/ 
econMt.I.alckne. s.fera-ss » s6>.leg. 
Lt vicit vep nlii alircr pstct vc wln^ 
larc lcgantio.v7Dennio qn Iz clege 
ntttn non lcpclkcr facto hercllu vl 
erfzcto?tli>gcnu cifcs psonaz vcku 
ctuputz q? nionmr niiiim longc wl 
Kerc6co nolnitt acl ccclclia clcctam 
vcfcrruq! vcrv.i sunt iiirclligclja cu 
effcclii.I.uif qS qmlqz uirio. r.I ca 
qulcic.<I.stH:an.tta fuc.zlte.tcr.c u» 
c.rclcim.dc clc.no rell. ergo ccsszdtt 
canontca:er quo idt no i'esriik. Ira 
rz^eile.vdl.s.? tvi^e.vvt.s.-Ve. 
»n m.cl.c.l. vz scnttrc q» tsto caiu. ec, 
elelia no pzmak Icgzril? factio gfa se 
pulnirc vt no.in.c.in nra. vc scpul. 
-r,o fotte ncc tua quattz ccclia paio 
cdlalls.^Anclccuuo ctini lcgak^» 
iccrltsmsleadlatisfz w kr.vdt.s. 
EZ7Duodeclmo qn legam est ceelie 
pzrochiZli MiGtum clt qnarta po 
legarop factoyecclie elccre fz wstt. 
ind.e.Mcif.iw.pc.vvi.Z.Nlnw 
luntg' nocoputavlk-sz soluct quar^ 
tam cccUe elccrc:ac li n>l?ll ecclie pa 
rocdlsllectlegarmsicurSof. ikax. 
in suma Zlo.ln.ck.c.off!cis.-?clZc.?«l. 
ilj.Zo vc lig ln.lj.cle.ducltt.Tu <'o 
tene plucmclo cer cp renerck lin 
legcreecclesie p.iroc»?iali:mnc rrra 
Ntsecuncla opl. vrn-,n copurcf. Sl 
<»o victa pluemclono est:llc coputa 
bitur. l^imin^ell snpplcvlf. licut fi 
ltno factt tn. l.li qn.ii. vc inoM. rcfta. 
Sl plns cldlegatn ei qnZ fua qrla n 
ves-lcavlk.iZ/2'cttlocIecuuo qn rpc 
restanictt ^ lcgzri nc' elegir scpelirik 
fz polkca roe mo:rio elcgir fcpnltura 
^cir.c.rclatli.vescpiis.i.iiglVcr. 
in.cl.c.vcpio.'vlcir fe vudirare. fccl 
,go ere6otcnen nlli fiar kvnario iter 
vmoo 7 not! >n frauclc. Il!^?ecimo 
qustto qn oocylsnus nS p?mil gu/ 
clne diusn.1: ncc perclpe' eeclkgllt^  
sacra ln sua pocyiak ecclcli» ^pter 
vacartone longorpc:i allbl clegit se 
pulmra fm >uo lractaru. De 
I?oc ro qz q legank ^? lavomeeiran^ 
re eo ccssar 7 Icgam.l.selo.ln li.ff. ve 
annu«Icg.-Lu;ergoquana dck p:o 
aclmrnilirotioc sacroP -! cclebzzttSe 
vtpz ln.cl.clc.vuclu.tz.veP >bl. nun 
niercccllo ert?lbilio pz q, no vcvcmr 
^ celVautcca tinsli cesszr cffccl^ . ve 
Mo u,.c. cnni ccjsanrc. ve appclla» 
iDostt.^o^Do.m.c.lclani. ve kcp. 
«r 1sde.vbi.Z. rencnl q' ilno wevcke 
q: vlcluk>igcl>io vz nocerc ccclclie. 
/Seclegoteueo m 1«6al.^bicocp vl 
ciuui plati nocer ecclie ln acgrc-iclio 
vr no pa in.c.vr fup rr re.cc no ali. 
LTNr? ve legaro^acro recto:i ecclie 15 
in qua clcgltsrpulmra i^ mltlis vlcc 
clloper rccrozc vcbeak quarra paro 
eblalis.V.q» f,c.qz cna? debck qrr» 
estalls.vr iu.c euz tnrcr wo ve.^.lie jZTVlrum d? wnatwec^ mottio vc>i6 
beak.P-.cp lic.qi accecZumagtc, lcga 
ro H ^ cMi l n ^ ve vona.eA niorlk» 
clc. vuclum.vefcpul. 
V7 <nl dck ccsonica poUlc>.Z)?.cpa5 
v6kurcf>odloccfio.poct?lallo^o de 
dck ccclie.vbl auSir vtuina 7 pcipir 
eccllMca lacrarcr-e tn.c.cn qg. ve 
fcpulll.vj.vrl dzpctpevemre.f, 
rranttulit wmlcllln alicubl -r mo:lk 
anH nomi donitcilluacqutsterttnsc 
vcf ecclle poct?szli m q iuo:ik fni 
arcl?».ln.c.l.dcsepul.I«.v».dug.ray. 
^ol.^Iin.tn.c.noorr scptil.q: w 
li ir cp ibl vz sepllri f, uo elegillz.Sz 
tenecloopl.Inn ln.ck.c.nosmsti ve 
lepnl.q' vz leprllri l ccclia call?eclr» 
ilupn vetrbtk.Si ^ o I?z voniiciliux 
lNyiuerlltzpocvljsv t lun r regeo.mc 
elt equu g» diuiclgk.tctl no creclo n« 
celszrmts; dzbik eccleNein q n,o:i?. 
Iz IWolIl.-rZniio.v>c.i,ir viumenclil 
>8 L7Autc! li ancl-t viuma u, vna.tti 
alia v>o recipir lacra.K'.Zlnno.'!?o. 
in.c.vcbio^c lcpu.^rci?l. ln.cl.c. 
aq.A«^°m.s.°P°^ 
b, c ni rcrin 1 curacalo nc>.arg.c. st 
ecclcfia.ve?sc.ccclc.velalka.^ 
»a «7Mmcj vc ilils reeeptlo m -xtlbuf 
rcrctlo wnlo fulo^'.lwolll.^ Qol. 
q, licur non erimunk a luriscjtctione 
cpi.ira vetick ciuarla ve legatto per 
iploo ve quo vic v t.g.H.nuj. 
. zo L7Suo errradct ilrequatte.Pl.ko. 
tn lum.ve lcp. civ errradck ^ mo qr^ 
epallo:q.k anttqo: 1 vlgnlo: vcmu 
pc»ct?ialis nneml cxdcuclz.Bi ^ o p 
ns ftlilscrqnatta pocdiaiio errraerat 
lic epuo dalrbtt quarta quarte pa/ 
roct?ialio:? quattam ve reltquio, 
Anonicus?;^"^ 
^ ^aclcanome 
onicln specrant: 1 li pucr clk p 
gllum.vtdecka.? quzll.c.li.ss.v vc> 
curio.I. !ptirtj.§. mtnoico. 
1 lI7Atx pollit csse lalc^.^'. fni Dln» 
no pot ln lalcno er n-lka eS t?ade 
p:edei,ll.i.crtra ve colkt.c.cun,l1k>. 
fcrrailensio.? idi Wa.doe tenet. 
2 HTIn qno luur tnrerrogancll. Vkle. 
s.Inrerrogatloneo. 
Anonizatio^ 
. ^"'.'o.lnc.allcllu»,," .ve rcll. 
canoice 1 rclr stamecp all 
« ^/clo.puta g' liat ost"> 
?ul^^"5 ^ ^ ijo sancrloq sunt 
f, pfclso: bal of^ 
. marryr,„arr> rum^ 
^nonizartontt 
"Sl^,datioes S 
Rcle 1 trceUcti» vue:? niuacull» cl' 
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el? ve U<tt.t?nerab,Il frarrl incllro. 
<j7Anr oro fltkmclccla acl,,5 lcm,. z 
P?.Znnoc.vvt.s.cp ficacl aliqueni 
virum qui cre6,k wn^^^, sc mrcrce/ 
clat a6 deunirq: dcus lickm illonini 
cmcncleo elialn li ille non eer wnuo 
^cefeoyacceptarcr.gr.rrrlj.di.S.be 
m.rv.q.vlc.fi«no ni Iz vceo facere 
olflcmz solcnne velpreces solcneo. 
LTVt? aliuo H papa pollireanonl^  5 
zare.P:.Hnno.lvlcIcn, qnocl nou. 
ecclia iuenma 
acl ^uocantlaz 
eonpnclloncz in aios auclirox 
rri.dl clerooanre li.deconte.dls.v» 
nonmccliomttr. 
il^ lmmi canms ll?estra!c» li nt ca» 
tan6l ln ecclcllg.Pi.q, no.ncc.m nrs 
«Zum tragcljlaninl.fcclcantancku clt 
cu co:clls yuolionercij.vl.cantan^ 
teo -r.cj.cno mr6iocritcr.?. rrrvuj. 
dltt.seclulo.rlj.q.l.quia. 
Aplttilnn,^,^ 
lolncread crcoieattoe r5 luris 
K dols a qua ech adiolucrpolulss; 
Nlsta lcclc apollolica lpalircr flteil 
tcrcllcm.c.vnicovc n,s.? odc.lt. vr 
Ntruz powt vlspcnsarc m calid» t 
i qmd^ pettuunk cf>o vlspclatlo.P:» 
^ecl.conli rrir.q> uc.^ no.'^ au.lN 
e eum olim vr n,a.i ove' 
Li^ Arnt poilir vare cofessozc fen ad't 
folucrc in cafidus cplfcoporclerua/ 
l,s -1P>».vd«.Z.quo^ fie. 
^TAlni pr5o caplruli c6Iistal ln nia z 
10N pZtte.k'.kk>o.eo.ti.cpln maio 
ri'? fanton.Zta q> totu capln, vic^ 
faecre quocl maio: ? sanio: psVaeil 
e.mZ in cllctto S vis q k.a ma. par» 
ca.^alllt l?oc ln md'calib*.<I 
nma. qli allga eftplunb» comune 
no vl coUcMlo ttaZ fmgults.V 
tuc non vsket quoci Kt a m»iou.pt« 
fecl op; ?scnrizm lmsul-.ss. de 5u>. 
rusti.pcjl.l.pcrfu»clt>. vc psti.ccuz 
oce>mg!.<I7Scoo qtt maio! pzrs 
c»pll vclmqult^ -pptcfca cst puat» 
prcktc li». vl i.c rvnc Nlcmouc.elt. 
?.c.cu>n uovlo.vcclect.Qim l>. ?.c. 
gr.im vc spolrn.pla.q! mncrorapo^ 
tcstao capilrcilclet mmslouptcquc 
„o vcllquituo. Zd»!lu>m.c. vchwq 
li.a ma ptc c iZ7Tcrtl'' m clccrione 
romsni xvntckclg. vbl opzqK duc 
parrco ?fcnrraiit>c.I? rr clcct. 
^ <Z7Dcct q viciuir lnaio: pars capll 
-r lamoz.^.Iii^o.q' illa q utttlkma 
torl roni ^  p.ctZtl.pllij.vl.sZlic. qp> 
pe ptnnuk.m seinp ^ p mziou pai ee. 
?l!Ilst.iknlsl?rm .pvck trl vi nutt» 
-r.cl.c t-oc cIc.yu6n.el.i.HL»ult., ta 
glir Wc.«'pt ite capk. icl.c. cli olmi 
q uoil!'tlllcilt?fctsoudus.vl6elbl. 
^'^l-^ctuslvna.in 
lttt.dl.vi.q.l hme partls. km 
<6enl«pi.ek qnc<ja spualisqlitzci 
anm,e.An<Zcno cstpMo wlpol^ 
na aumie.imo clt haditus in punia 
spcclcqlalttzno zcciplccko cotter da 
blttml^urcop:ckcncstto^>n quall' 
lZtcni annna visvoncutej liue f.icile 
niobilez siue pcrfccta:lmc i'xrl/ccta. 
AncjcviclrurbablMoqr cst ppctu^ 
<q: no srrlictt.sect a<t vlrcrio?ez prr 
fccrioneui vispomt.l.actgratlam t» 
tcst dlcivlsposltlo. 
i k7Act gct vzk.l??>sct,w ZSo.vbi.Z. 
q.il. cp a6qmo?.sI71p>:to act sl^nl 
licanctum.^ScSozcl disp?ncuctu 
sj^Tcrtlo acj ->lslmilan«Zu. <I'Sucir 
to a^dMliguenctn.lttaeil lit iignu? 
fscfiZlc^gnzrgrzkia?ratu fzciciitez 
ncc solu s>g'iat: scct vistviur act cam 
q: vsuo kcrox nou elt ciil m ligmk 
cancko.seck ttta in disxvncclo: ? qz dt 
spontt ac! grau, l?z aliqu.1 liulilmi^ 
clmenl cu gra quc cst lliuilituclo dcl 
Zlclco altquo mo cum lignak vev.-r 
q: oco?ligurzt deo.5 lic vni alsiuil 
Iatgrcg6 vul liiter fc.< fic dllmguir 
avylsqmno sunkdegrcgcdiil. rrl 
er q: vlstmctionc facit m co6 grege 
km gl>an,ca!lamronez alsimilactl.' 
L^Ariuz ipnmamr m oibus facris z 
lv.sctiis IA5ou.,vbl.s.q.ini.q, non 
ulsilni intriv^ sacris.^p»km,o in 
vaptlinio l qno liZesgignik. ? v,stj 
gnlk Ppsoilillello a tl6cll. y7ScHo 
tn coutirmatioe in qua ticZeo rolv.z 
tur? l?o vt pugtl acl pugnanllu vn^ 
glmr? ,d mkirnilo dilccrnlk. K^Tcr 
tlo n otclme in,quo vittus mulumo 
cla oamr ^ lvmo vt scnio acl mini^ 
llcrmmtm,pli atuco lep^iraf. 
lit icicledil'k?.scnoZSo. dbiz 
s q.v.cp iic ikseircrptecae wlu/ 
t,rlc^s. vci ipmnen^ ? er pre ftibicctl 
>n affectmi» q inarie 
trrttvllliZcsl s, imsgme? L»n 
cipalc i cogmtmaqz nnggobnclpatr 
? 5 l l ? i r  > n  c o g n l t i u a . v t  v z ^  
sp«, ? ai'a:mm er ptc liino cp „6 
acl actun, alicm'' virmtio vel feietie 
seck act actun, dltkinguencli. 
/??l ^kruz qnis xvss,t 
^ ^ lclu^t facere ui 
pntam pagcn 
clam.^.^a.in.c.wuleno.ve rcgu. 
^^ ! ^ tncarccrare aliquc r 
^ iusticie f. aur, xe 
^ boc ptinet acl 
"Ntlrl?, ye actibuo? elus 
^ ttz dispysicf.g^» ^ 
^in ne allqS pcrm faciar wl vr incti 
^wlesentetpn, Tho.pa ^e.q.lrv. 
«Ztrum cecleils wnis p?Mt incsr z 
cerari veblto.y?q' no.lllam vt t? 
'K.a.ln.c.lato: ve pig no pot qo ct 
p pacm sc obligarc carcerar, vcvi 
»orcii.iciactobnlic.occmowbo--o? 
a? ctt? li>noo nio:co.Zctcni lz D/ 
p§cl?Mc?.I.all,cF.N-.soI.n.am.. 
«lc allcaatgl.ln aul^ .m,o.<7. S ac. 
.. §^Ies»,r 
nllt in vuob"cafib^.L7 lldnin^ fi alt 
cnainto>a liiii lvua m >>atlcte crccli^  
to? calus clk i l li-lk vc l?is q, fpzn. 
erecp rz Dy.u5->> >n fiaucjc.m^ 
tti.ve act.V7ScSo!> vcbito: tpe quo 
3rit sclcvat lc no solueclo cc.vt.ff.S 
nirc rv l^.pr.Mam in lstig duob^call 
buono vavir lwl viilicmz cclsloiuo 
tvnox.ietpkZ iml?i Na opi.q:equa 
< sequccja m pscia.lz aln Zrmz rcne^ 
aut cp.slVMticgrccrari fmiplr.Acl^  
ctc cr cp tcncri faccre al,quc m carcc> 
re p vevuo.altqn ctt? stccpmz cari 
ratz^rimi.vrpllta qii m m.Hz culpa 
cik vc vano^rinii»^ uo l?czt vn sans 
faciat ipse nec fpcrak q' aliqs ^ co 
fit satisszcmrug.(ec^ ft fmt. culpa q: 
t.ic acl prua xvll^  vetmcri qS bii uo. 
z sZ7L1tru incarceras aliquc miustc rc 
negk.Pk.cp fme striuclcrliueno tcne 
tur rr oi dckno cl daro acl i cstoucz:? 
<t vc lnmria libi satlstaccrc arg.c. M 
nale.cum ibluo.riiij.q.v.-r qllicliqz 
t»uamo alique incarcerauerittcr p:o 
n,a,ufcsto cmnnc caprtc puntk b m 
re cmitl vr.c7.ve coarta.loco.li.rlj» 
comlnit cni cr.inc Icse maicllario.? 
punik qfgo h, car 
v?car l v»!"'?' aI'c,"6>'t.C. S p:i 
cerc tcne.it.^ pz,, ^ . . 
w> ^4p l>cc.tll fii stbt xcriculu moH 
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dlinio carcer nSn lit inmric-fuo. «> 
qno vicltglo.iing.rn clc.p.iftoialio. 
ii, vrrdo srr vlolc„t5 lniiiria. dc re 
mclt.q' uo tcnnur Mncrcctirc. 
sH igtrum^cmo gMtp iiicarccrzui 5 
valcant.Pi.pa.m c.accccscs.vc^>cti. 
cp detems in csrcarcpublico ^ luste 
ficll dauamspcna cspitslt no valct 
q:cl?ctlcct^lcnmo pcnc ? tvua iuai 
trnilit act succcctcrco av itcstgtonnf, 
«n crlinnic lesc ni aicftatlo vrm aute. 
tvna danarox.l7.vc w.va.vn et uo 
^t vlsrvncre acl piao cas fz Ao.an. 
in.c.live vfii.Iivj.Sl nocts flcva/ 
nawo valcnt.vr no.in.l.g i carcerez 
ff.qS mc.c6.et cuz co qui cu fecit ve 
tmercivt vicilbaribicte.Sliir Sttne 
kurin carcere.iniuric>so.?llc cii tllo 
qul cnz tz 110 valcnr-sz dent rescmcli 
action^ qb mcnio c^.cll.g tu carce/ 
rcni.-Ltl alio aur valcntnili cict ti v? 
ttneakmrta uo.'.c.vna.vc scc.nnp. 
Dc capro ad kolbb^ui trllo nidll vk 
eoq: wctic vt diri S.lK7eIIii nocffi/ 
cik fcni^vcpsucruclmc? 10 valcr 
cmopcii facti.Izscc»lirdiure vri.l. 
ei^quit Pn tk dc tcsla.^l.I.vii 
uiresi.? nokm eticlc pa.vdi.F. q> »i 
v' Iibcrat^acarccrc g cnitoclik. ?,S 
opz lit m loco mro. vt no.A?arro.in 
Z.I.0 M carcerc^p:actira illos qui 
c^ucimraliqi c vc carccre ictistocll/ 
rurlbipcrfannliani. 
tz ,i?0.q' unlcr vz vilirarc carccrg/ 6 
too? faccrc q' dcant ncccllaria: vr 
L.dccpl.auctl.I.iu.^ pot Iikrare eu 
quc viclctacjinill^iiistantii tr! fme 
dclttto aut ca dcvlta dctclitii cr ine 
ro olficio vrnot..'ll?an.,n l. f> qma 
vro:i§.sl fugltrmu.ff.^c 
scSmNugre 
/^I Il»I-»?^,Isimagl'alfccro 
qucdlligik'deuox>plc 1 p:ott 
Mtt» pp deS.<c lckei.ttt.sm.dt.rrvtt» 
»<ll7At? t.-naniur er ca rltZtc vmgcrc 
veli er roro cozclc rsm aia^ rora nien 
re licur vt.lN^a.cru lZ?.S.wU.m. 
di.rrv>i.q. vlr.cpno pcr crcluUoncz 
sffccl"crrrs»el.s.cp nchll ltt l» gmo 
re noiiro ml» ve".iiec l>, cogltalloc. 
ncc l» inerc.q: txoMblle est kc splck' 
,,, vua sccl x» ercllilionc affect" 
?rl, stc renenmr I»cccp nihll dlligz 
mus lnp:a ven vel cqualr ipli vco. 
z f^/Zui sit diltgccli ercaruatc.Pi.kz 
sctinw.l'.m.vls.rrvi>l.ar.i.q.l.-r.>s. 
cp stimu wnu vl' cui tuniu bouu c nZ 
tt» vmrivlvnlkp cogulto;-!smo:c 
I? at wnii vulkvsptlclpakad allgb^ 
l accu vt l hris.A qvnscl.s l hmi. vt i 
MstlsvlZlo:id».?lqbutc>a i potetla 
tolu vtl lnzl'vmto?ld^Hn qousdaz 
nullo mo re6uclvll'c actactt^ vt i va 
n?^ icreatu r^ lrroabllib^. sI7Id unu 
siit mirlc er carttZte vl!lgcck.<I7S6 
cuclllNlil^piili.^Tcrllinllli^ttz 
tc^i.^Muarti nnllo mo lm vlllge 
^» cr czruare.ctzmoamoie qu6 iclu^ 
llit vlipatcaruas iqnitii rrl creau,r 
pnr vlllgin ua cp carlras fcrakvirccle 
gct lstossz acl vcu cui^tuur crcanire. 
,»r/NtpsuaIlqgo:ckoczrit^ veHce 
pro.^S.bc». vvi.Z.q. vlt.q? s,c 5m 
Nug^vcrvc.rpimz.s^Ltp:io lnp 
osgvlligeck.scstde^.koq» nos sl» 
nnis tcrno p uirra nos 5.s. .prini^  
quarro q'.f.nos cst.s.co:pus^>p:tli 
<co:v^M.» xr. vls.mc.caritao c. 
tklTIr? pfar^o:clo imklak pcueo af 
fectil. -r eifcctu.si?. S.w.vbi.s.dl. 
ir.q.vt. q' .ittoiclmirpencg ^miqz 
s, fcieuilli cp alscc^accipifallqn. 
inoni.^^t cft qcla rSnzl' cligctia^ 
6 .mr lste aste.^allqu a caritateelicl^  
tus s.quoqsoplZl altcrl.siimn wnli 
, Hni.ac! lstli assecni dz eS 0:60 P 
mzgis midlctzpu < mag? p?l P Zlij 
rrtvo oprsre vira etei!nS.Miq,i afte 
cr^ca caruztc ipcral^ .vt c,llc quc» 
gs optzr glteri zIiqH lonii tpale qS 
co:6li,aru acl pseruanonck n.lc n lic 
fz viucrsaa?ltltiocs 0:60 Hclict* 
postcrar» alscct»aur qn acciplk uop 
moltt st^p paMonc. lclc c cp qucclaz 
muIccvUs ^placcria.? isto mo nunl 
mc rcspiclk a caruauo o:clie q: poli^  
resplcir tcntualc erpicnrta ctz roius 
kUgcriL slmr.p; q? plus vclcctak gt 
eii vlclct aicri H Hpzeaktolnlc.Huls 
pluoviilgzkp:e;cui^  ligiiii cq«pl» 
sacerct^z pic.^ffcr^ aur elk mpler. 
L7D>:ini»resptclr salurc aie. ? hunc 
relpictt o:clo cariralZ hnclpal-r.q: p/ 
mo rrlro^curare silurc niea H.pri 
ml? pus p!to «H erncl.L7Sevo re 
spicll siistctZtioiic vlte.?tuc respicit 
uttn^ Pnclpalr.q: sni vmcrsao?6i^  
tlonco?oppoztumrares v; ho ma> 
gis ^nnn^cc viilic l^n collatoealim 
ms tpalis. «iTTcru^S in collatoe blZ 
licij ecclcuattlcl.-r nic mmime retpi' 
clt.q: ln tallucoUauScvtgnitaonie/ 
rinsoIucstatten<Zcncka.?pi,ni vtni 
kll.ppliiciult.is sangumlo. 
<I7Arni KS tcneak cr car>t.,telubire? 
mou^ i^ rho.-ftFz. ?».b. vbi.g.q. is. 
Aut aclcst neceMras vl' Sfcreckl iustl 
tlck vl'a»,ittccllvita.? l>c qlztrirn,, 
gis n,o:l vllecto reo. ch eooffcso vl 
uere. l^Vcvicoli vakoptio vsq» M 
sticm vferak.vrcp vita pclak. Nclclo 
q, cu gs Vlcket q, p moke tnck ^r licles 
ku»n vl liistlcla.-r psecutS,i c ptoal.' 
szvlUlicrsa^.tnctenckHhcepto liistl 
ue n,o:re;. vii hlar^tenek se mom er 
pmc q>> rtclcr q? erfnga sua sequek 
vupccllns siclcvlllustltla iecclia? ? 
mr q!;slcfccittko.cat«,ricslo.gut ack 
c lotu opsuultao iB l^fcstacll viumL 
Sloium 
glona 7 eclil1c56l eccNaz. S?t iston»6 
c fupcrogaroio no ncccllirav au qua 
pfccrionc 1,0 oco lc«ci>k. 
varcr sc mom.p 
erc»sINi»ku^'kaIilnm<' pcecal ct 
odl.sikss-.il nl.gij 
^ I^no pp viumn m.iclam.-rlic.u 
ma^odl-gakchMml-.c^ 
niaio-cgrau, l?;.<^-?cvo pp wmcmiiru;.^ "c solii g fccittc, 
ncnk no q no fecu. <I"^emo pp su lccpni oftiu < >>c qllder tcuek acl ll!a psccnonc q lwnr ucccllario aci iUS 
oism licur s pl Uo rcgin,e s„bcl:rop. 
tzl Mnarropp vit.lcki scinclaln. vii 
nicrcuck acl opa crcmplop qu alircr 
scanclgin scqrcr.lI7Suito pp ptcie 
nlcliciu qb vicrai?r neceMrare licclii 
7 tI"T1t^cartrZoscmI buapolslt amit 
n in vlal^ sn, coitci!r>c,l.lij.vl.rr 
vtjq' lic? a!'r tcnei c cstctcri oncim». 
q:carirasnotol!it rrmbilitarc arbl 
mj l"(o:.r.tu q stas vlcle necacjao 
8 <i7l2uoamutlr. s^.p pcnn niorale 
solli P qv wlm.io ailcrtirur a v.'o vii 
Nug.sup ge.ll.vuj. vicucp I?o dco 
pntc slbi iilumlnar p caruatc.abnte 
<'0 ?tlnuercncb:at.a quo n locop ln 
tcrnzllis I; wlura^auerlioev.icvclik 
9 <Z7Auo rccupak.N-q' pcr pn>'an, q 
rollU ancrlionc illaVn.aug.li. v.co 
fc.1,dcuUctia c qvecla rcs optia -? p 
sccra oSs vcfccr^rmocas a6 pfcctti. 
»0 «1 (Ituquiapostit scire ccrtimcliua 
lucr m hac vitz lc hZc cai irarcm 
q' nv ccclc.ir.ncmo lcit vrru?. oaio 
dignu-i.^t ratio vnac 
1. .1.' ^dllccnomo acquilt 
tc lmuum l^ncz pkvlcit Wcr H gmo 
re.^ula.pptcr Viuinain vilpciisatio 
nezperqu., dcuoelauclu oculoo ser 
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no:un, kio? ne enolkanmr. Dliqul 
tan,c plcmuq' koc cst wrun, loqnL 
clo ve carltatc sinall p:o 011,m icp 0 
re -r avsolute scci ac«ptcnljop:o ca" 
rualea!lquonlo6o non zrtcst l»ma 
scire ccrtitti^ me 66ci se caritatcn» k» 
bcreputacn ackllnisbcne vllpolir^ 
bapuzatur irl quio si:sciplttacran,c 
mz pmltcmie slncovlce pcccan nwt 
talio M wtimrale mlxrcntts. 
L7Nrp oxrrakma facra crrra canra it 
teni valcit ^ q' non quo acl p:cml 
un, vttc ctc,ne:N'! qno ail vlniinuto 
neni pcnc rcbire xrccano dirccte.sccl 
vcne valent mcllrccrc.S quoviccki. 
xrnitmria.§.rmj.-r sattlsactlo.§. vi. 
<I"<It? wna fact.i m canlare^ perrz 
lrccatii mottalc moutiicatZ rmiui^ 
scantpcr rrram pcuucim.i.I^. g' lic 
fmcoucr lko.ln.mj.vi.riiij. 
DliirasS^ 
iugio rcr.ttoradllia cst rnc.ni^  
ceua.^.c.allrcr.rrri vi. ? ar.in.c vt 
clerlcouun rc vl.^ lvne.clc.iglos» 
ln.c.qnoclare.vcclc.con ii. 
tl^!txmttllcrqncnio:mo viromz i 
alio?lraditanulrarlcgam s.b. facm 
snv,sta cocllttonc-li caste vircnr. 
Zl5ar.i.l u!ullc^.§ <u^^)"cref^ff. 
H ncd q-no.nil- almtlscnscrir tcsta 
via rrdc'r l»,?cr,i lnreUigl fz eocz 
^^cuquo<lno..cw't^ar..'...s 
vco.^vc!.!p.lc.?m.l oco popull. 
s^.rc Uist? «11 umo.s.c.olim.vc v. 
slK.?gIo.in.c.nomlllt. ve rescripq! 
cois vsl.sloqumcli p:efcrf^pnelt^ 
gntlicaroilrrrvL m quacuq? ma iclc 
^gr.lnl.v.que lncipu. ^eneral»^ 
tci- il.rr semn.nup.q'!ucrek r? ?fac 
illetcr.eii auc sua.Iclc t; pau.i.ci.c. 
vkclcrlco?.?a^ttq'caurc aclcst Ii 
caste vtrerlt? in vicsultite ^iSe^p h 
qK legikl.l.vttlcz.L scc.nup. Ilmi 
tar Ang.l auctc.quc» op? epl.§. p ye 
vco rrp s> nuv.it n>» lcuicl p tcr. i.l. 
wucs.§.hoc scnnonc.ff.ye vcr.lig. 
perqucterr.oicttcpl,qs rcligl sua 
tvnz inznllznma nmlierib^ iucjl^  
lilncre cp trelllgck lolu de nlullcnv" 
hmz vcl kcSa vlce ptiadcnrib^noi, 
vc rcrrio nubctib^.Sllitcr diclt iclc 
gng lclcz q?ll fi6lcta^bscMe vtrc/ 
rtt ^ferunr z lege lic lucrzk IcgZMz. 
cttranseu6oc»clscSa wta:P ocsnu 
pric sunl wncstc.lz lr ^fcrank a inz^ 
rlro tilio vel ci^  dcrede. qvl lecjunk 
p trznlim acl scHa votalic pcrclet. ll 
aut^zfcrank av aluoputz i, psangut 
nets vrona aut crtranclo: sic no.p/ 
6er per scSa wlZ-seci benc tranlcun 
tjo acktcrtlacouuvls. 
lle.s.co?pv:c viclzruo.ss.l. 
/^sil cpls relcruzu q lunt 
Itzv^.q, xx cgslbus a m 
re rclcrulino niocllcz est c«?tio 
uersla Mrcr doctoico. -Loitcrcnido 
cro:essc rcnlttmnt aclgli.c.li esnio. 
v.'pc.?rcmts.ll.vi.q pSlt lcr c.iMo. 
^Wnm^ cst de crcoicmoe nizio 
rinl) mcclligc vc illz quZ?Mo: ca 
nonis slblvt^alccri rcser»?iUlt:q:»lle 
g,t. c. nnp dc scnrrco.? w dic vt. s. 
absolulio.l. §.lj.s^ScSo de blatfe' 
mzntc puvlice dmpelscoo.IlIocve 
nlm Illr qn dcnuclzk cpo -7 pot?ui 
ci q? alleg c.l/.demzIc.qSqulcje lo 
quik vefo:o?tentloso:vr pzlnmctl 
ergo vicpsino deimclzk cpo ncc? 
eu; allgo ^ ce6lt:q> l fo?o z.e' polslt 
a ^puo szccrcZore zbtoiul cu pcuz 
no ocdeZterccckcreczsunlsuu.vt.Z. 
vm blatfmua.^uGt^Tm^S to: 
tllcgijsaNeg^.ij.ve so:M. tect nchll 
taclt: q: li fzccrct potiuo csscr czsua 
rcscruat^puzrck H choq:pilarck 
coniMlt llll'szcerclotlosvsolut»o 1: 
dlspenszrlo:? l6eo uo v: rcscmarno 
sl7Miizre»co,nurztto votop leu dl> 
spcnsatlo ? boc v?n> cst cp ptmct 5z 
coio:enl opl. acj choo.c.t. dc wto. 
<17 Muint^cst rcsto inccrtop allcg.c. 
cu s>t vc luclcis.sz no fzclt vt.s. rclko 
li^ rm-msl m manlfcNla vsiirarug. 
Adlcck.l.vsurz.lj. §.vu,'. ^Scrr^ 
^ ?ctuginztrlnionij ?ltcrcllcrl> cc/ 
cile allcgar.c.l.-r.c.vl.ve ma? ,rer. 
e rrx qn cch pcixerer slicnl 
ncoycr pp gliqu i ronzvllc csulzz. 
? tZllscorcncrcr:q:tucac!cpm ckct 
mittcclus pp pono:e'.arc» graue.de 
pvcn. <l7Scprin^ cl.iclcstlnu marrt 
monin?tracni de clck.despo.c.cnm 
mdibltio.letZ nldil dicit^ koc. c.UIS 
Wo.tn tl.dcpenitctla pomrpnnluz 
tecncin ^ quartu 7 poll ponit ^> qrto 
lcbiu cil dc solcni.pcnilccick: alkcgat 
I.vl.c.mlro: ?.c.z capirc. Secl kee 
mi p:o uotouo tmpoiu dctrr.vrpz 
rrvl.q.vi.c.vl,n tcr.?m gl.^w-cr 
go ralio pliia a platls coucr no spo^ 
»,ik^ ralib^.no vlcjeo qn lfcrio: pot 
lir Zdsoliicre.v7Mult»l!z Wp.c v,s 
pcnsZtlo u-rcguIarltZtlsli, c!ico.?c6 
cccjcnck, cst.L7Scrtug ve lncen6i, 
njo an denucm.o.,c'.Lt szt.s fzc aZ 
hoc.cpcllinl^rrtii.q.vilj.l,, st 
qo am arcyicsV vl cps Lt ltclligeS 
mccnij.irim qut tvlo l)oc fcccnt.rrl 
^ ^^ lilio antmck 
sl^ Scptini^ st aucluiit 
ep; prcluonc alicui^ : ? cu nolnir ad 
soluere zb aliqno peccaro:q: r>ic i'fe> 
r,o? non dz sc mt> omittcrc.rri. dis. 
infcrrko^Llsdo.iii lum.ti.S pnia po 
nit solil qrtuo: S ^ fzf, vc re.iu» lt.k 
N.rv.ponit.vij.de p:e6ict,a. 
cmo.r.ln exuzgZtireuocata p.«.^0' 
nlfzciu.in clc.dlicln- vclcpul. psmr 
-,cl,:ccjicrlo.l6rucp; quu» 
^ caliv^vc mrc rcscn,atlo 
q: m m tta-c nS s'Mt uili. v-.vr p;sccl 
»cc,l7b> spcrcosuetuclmcrclcru^ 
^magnaviucrslrzs.nlcrwc.qdtts 
?a' wncl.v'p!uresgbutcja pzucio^ 
rcs.SI.i.ij.c.slclS Ilcdlcll. Solcr 
episcopis 1 ctcruari pNlZ omz puvll 
cop cnomiln crinunu oppsionco st-
lioyer Dposlw vl catu cuiullivzjw^ 
micickj fallirKmwnij rrl mstrl.pm 
rlj.Z>nccttlio-co:rlipllocsmo,zI>vul 
cocurcscii bmrig -rdissltlz.Sz cer 
te uopor vzi i ccrrz vclcrmli,zrio.q: 
vnaqucw viocclis dzcontucm^inc 
sua.nec cli vuz plucruclo gcncral' in 
osv^vioccslvnsquo acj d.uno aliqn 
csu vno ano rcscrual liv> plnlaliqu 
nilnus sicul cio v:.^ln lcucfm sxr. 
s rcptouo > regulz sup qb^sir frnitcs 
ack ehm reuutlcclus cp ^puns saccr 
«jos pot Zbsolucrc zb olv^q spalr a 
mre no sunl rcscruata cstio nI alijs 
«i q no sut lps,s szcercjotib^vlrccre 
trl p aliqua?nnzz ltcrcjlctt.ar.c.zt 
ll clcrici.de iucli.?.c.nup. i K.H scn. 
cr.? s.c.iler co:paIia.S tralla.pla.q! 
talio dzo:cjlaria iunsclliloncsup xo 
pulll slbicomilsuz a iure. dc xrdls. 
vi.c.placnitdc xr ^ rcmis.c. ois. t; 
acliicrre km cuuclc slr.cp ech dlrcclc 
v-laliq pnria scn?snct»cl,ne porm 
c« saccrtlotib^ aliquc» ca^ 
^ "5.^toluat.^:io s, laltaccr 
z??.co.ml,r crimc pp qS n,crck tZli 
^^cSo qn acj vtill> 
^clir-alo,,cc por ob 
^^.^5^tcs parocdialcoqn ab 
sollnnt.fzcir.c.dc ccclcsialklcis dui' 
legl>l.rrv.q.u.c.l>u,Iegia cl.i»? cl.ij. 
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lbilZcnl no^etia cp Huis talis sgcer/ 
clos dcarauccomalc absolucncll av 
aliquo casn q' non dz absoluerc sl vt 
licr crxrclirc szluti animc otirenus sz 
reniillc acj supcrio:c q:vl dicil apl„ 
lj co:.rul.D.takc vccjtl dcns i cckik 
eztlonciwn m dcstruclionc.Slirlz 
cch slbl ^  cor vtllitilcrcscrualsz ali 
quc casu;:? szccrclos v iclcrcr in ali/ 
quo smgulari no crpcclirc taluri cl^  
imo obclic ii rcnmrcr' k cp pot adsol 
ncre iurta no p pau.i-c.qS dilccto. 
de?san.-r M.i i.c.at slclericiH lu. 
A-l siccolligc q» saccrcios pocdizlio 
H iur pr adioluc ab oi crcoicatoe kz 
tp diri s.Nbsolutl0p:io i zb oib" 
peccaris erccpto ci imic lccljiariom 
?dctio>) ilcrcUctu ccclic liizmnio 
mu. ? abcoa quo ech noluil eu ab^ 
loluc pcstctz aucliuirctt ln pfcliioe. -r 
qii pudlica pina c,ponccja:msl cL>o 
^prcr eius dclicm: irk^prer vnlita/ 
tc a,'zp ci mrcrcjircnr aliquo? aliom 
avsoluriouc pcccaro?. Oispclarc at 
vel in irrcglilaritarc aur wtz irl alijl 
gvulcuq; por i„s, spalr ei?eecl» 
rlir.lcnctctia kn.inp?io quoliv.q. 
rrv.q' p:clatl uo possunr siv, rcicr^ 
uarenouaa casus vltrzlllos qul vc 
>urc eio rcscruankmln cr ca legitria. 
iVe vcm tIccrclOteo qnk 
pzvct cnraz alap. Ouo ^ o acl alioo 
trnelrlillnrrorquot wlnn ercepto 
quoacj«uino:cs? p:c«jical0!co dc 
qbliodicvt.i.contcMo.iij.§.rrvil/. 
fo?tttltns cllrcpen^ 
^ rcicucnrus qui 
p:cui>jcrl ncc relisti potcli vt 
colligltur in. l.in rcbus coniocZar' m 
p:in.'l?.con,o.vtnlo:sscmo:uzlinc 
culpz:wllinm mcurlns pirara? vl 
natltragiunl. Incenclilinufuga scr-^ 
uom qulcustocii, l nontolcul.vtlbt 
pomk.Abi no. <p vdi viltgcMm» 
pzeuickM no cst cZlus ko:mit w!u 
t> ll rvnin qna ruin» avliigctisltni^  
ch»tcjtssz.no ^uicllM i pprcreacquu 
i cavmuIiMq Sec^ 
li cr rcrcniottu?uk ludikoixcmvctop 
r LI7Zrm 5arm lu caliig 5omilmo lp. 
pz.l.c.vu!co.v7co!No.cp gl.iurio ci 
urllo vickcnk Aric leci lple vrcu q'l'r 
per v loicnna tubrrzhif cst fomums 
nrlr frierllZ m culpz lrafenncsop loca 
plciilosz.ar.I.no cst rrrilmnlc i L»n. 
L.qS,ne.c.s. Si aurcctanckestine.i 
»c l> ad ea pfona a q»z viligctlstm^ 
p?eczmt1'er.pma a villf.mmio.non 
ck caius fo.tm^.altZo lic facrr qS no. 
«n.l.que fo:t!Ul»o.lI.rr pig.ac. 
z qc> reneak S casu foumto.D?» 
ter.i.cl.c. vnico q, sic i trlv'' calrd''. 
^""sidnitt^qu cnipzpceMc p„rz co 
moclZM tldicquu vt trconiccslolanu 
T luilti placeiitta? icicsistl >' larroneo 
iputadlk ridi' vt!?>c? m.l.It vt cerro 
§.sccl mrercju.ff' como.(!7SecncIuo 
quaclopcelkt »no:a p ita no relZrsistl 
qn rrdiusti.? fo:rutropclujlsti.rldt i 
puradlk. vt l'.cl.c.vmco i.c.1r»na li 
cleo vcpoiitl. IWoc rr? in cofciz.iulr 
eoclc mofiilster primrz zpuc! vum 
q: rnc no renek inli H eo m quo c>l>n 
vLnlirczmtp no fzcrz rcstocz rei rpe 
vduozr.c.ti.vc kmrtjs.Sccl qn vu 
dlri cst an kutMplMra viclc.s.iuo^Z 
§.v!.si7TerrlUg qn pgctnz irei ccMr 
vttenerek H fouuiro.vr.ie»vnico 
-x doZ lr^co.lrrnili nrsr zcsumi.it clpZ 
cl^ cul pnulrr.q: lic n rencreklclini 
proponZS.Qvc nzti.fc.^.l.qui offl/ 
cn. ^ .ti.st' ve coiirr.ilzen.emp. 
, ^ Sccl qurcl st generzitr<?r, cniiclZ/ 
mt <nu!!uo czliio fuu crplsuo.pritZ 
viccclo.q^ wlcdzrrenerl ve oi czfu 
fo:Mllo.an lencZk 5?.q'lz vArlii ui 
opl.vt refert.dal.l.I.l.<7.conio.eg» 
vico tukz lo.Zn.t.cl.c.vmcocp i> tc> 
nek.fac I.sz? li i.^. qlitu sf.sr quig 
czu.Mv rr? c mfzlisrec i' plcjz nrll 
m czfid l^n gdttsspcctZliterfiuIlz re 
nunctZturus sr fuisscnt erp:eM.Zr.c. 
tvvc oist Vl.lt.v,.? no.zccursiuo n, 
6. ^ .qucstln.7 dn q: ^  cri q legc vicc 
xormtZpt^cst liucrpcrrztlo fzciecZz 
de re.lnr.il. Vl.?lii.lqrttcq6.ffH 
obvlclk.Smcqcl ast> tgc^e ovliga^ 
tlonig cz vlcru estuck mli palil vdis 
crpuinzfomistuz tntelligeii^,«n c. 
L7Szqd srai qmczsusfttcrmenu^ 4 
iiicrzli ssrciaiuer.ipostca Icciuz fmr 
reuuiiciuto gcncrzlts^.^n AAar^ 
cl. §>qsiru q? p UUl geucrzlc rcnuciz/ 
tioiic no wmiir cgllismzlo:co crs,s> 
tis.selZ solti '^mllescrpilto.Mb g/ 
clez irpcst giizlirerm oiv^ ocliolio: 
sicurylc.Sec^ cller m fzuo?zvillb^ 
^r no.m.cle. uon polcst ve p:ocu.? 
In>io.ln.c.s<-llcs.vercscrlA. 
<>7 qa lr ranicizlioi giisli lntcr 5 
uenlt mrgmennn.g,'. Io. an. vd»»s. 
q? u odligzr.il>opz>^zx^z^,^^^ 
ni uo odligar vlrrz coscnkiz lurjsns 
fzclr.c. n>nlcs eipumo a qS ibt no. 
Inn.H lliicltir.lclo.ikic creclo lrrrr 
,n cssrdnop^oqd^-spcclZltterno 
rzlsz.Dec» i qd» ssrcizllker sr fulssct 
crpM?«e>Mz F qv"fzc.c.Mz noa 
cri lvl uorZtloS spo.^ocncjzrVal. 
vdi.o.'ko q: lnrznicm hz ^iz c.iluo 
crp:cM.l.cim, pzterst qmo >ua> 
trcm.N.vclegz.li. 
sj l^rxcrrlmztlolaclzr trnuecasuz b 
foumm.l^ .fln Io.anln.cl.c.vnico 
? Kigr.i.!.Ii pr ccrro.§.niic viclc i^Z 
n.como.-r.i.l.co.tl.qnsrm l^n con 
rrzcm.cul^ nzmrcno rcpugnZt qt 
vnmm tr^ssfci zk.mccrrlmatto faclt 
emptocz.vt,I.plcruqz.ff.S mre.rv. 
?.I.quonce.^.coclc. Lt sic'errmia^ 
«0 facu xcricriln oc -7 comocZ» rcci^  
plcrlo.l.necclsiuw 
co.rclve.^.ck l auoucs? ple,nqz cr 
rcclclak nSrco.vr I.cl» §' >nic ritjccllt 
Slarir srini^ ln pcni vc cui^ nzrura 
cst vrtoluF prcvum lransfcrak?^, 
prcno.sicnr cst uiloclctatc lic plculu 
parrls solri l> crtmiztlo tir rrafu i ac, 
ctpictc.vl I.cu vuod^§.v^na.sf.^> 
soclo.Si aul lum' i„ Zcm cnl^ nam 
rc icpnsn.u viils.tr.sll-uio vr m loca 
to 1 ynroi.uc cnmiatlo no factl cm^ 
pnoittin.ncc lr^fire pcrlculiun ca^ 
luo »nZ?>oPtcnczkcrnatura ^ cms 
Mcc od.q' vsr. vvl.g.vult vr zliq^ 
opck^r s«c urcncdakSIzlz lolii rcucak 
V iciir.si 6lcm tric S IciiMmz.si S Ic 
„lMma:tric vc casu.q: Wcuo reueo 
sicncc.HdZ.i.lj.c.vnlco. Sccl vlco 
q> osrrak crltmztrornc tolii vrsciak 
sicui It rrrcrlo:.nck vcl perclerek er 
vlclo reclplcrlo 1 sicrclcuzk viio av 
oncre p:ovancjl vcrum p:ccium rcl 
Si aulrcocrrtmata varck cu pzcro 
q> aur rcs rrl crtimatio reclclerck lie 
taclt rraslrcptculti prcpliomo:l?n 
tttcrloratlonls vt.cl.l.plerliqz ln li. 
AtbcclsiriusKA 
'^ crco:c,sm"quliitan ianuS 
^^c lup bapnzaclo. Clntlc vicitur 
^ cati?ctlzo.>..istriiovk 
^.^^^yccili,,? instnictlo irl 
doc i.c. pr catyc 
P^IUM ve consc.vl. iiu. 
' ^  . .^.^^^^cognatio spuallo 
m tencttvus satpccitmo f»cul m va 
47 prsfmo.K.q» lic q ip:6lt marriniont 
um?t?cnclli.sccl novinnnl. pcru vt 
iiiclc.pcr calyccltmuni. 
Acl qulcl lcuek qul lcncr m carkc z 
cilintt.D»c vt.s.vzptlsii^.vm.lli s». 
<1 Tlcl qulcl valct catyecisn,'' .A.fzz 
Tl?co.»,.ulj.dl.vl.q> lttlnuil pl.ltez 
lvniolsrnet.iru postlt in co:pc-r ai» 
Vlclc.i'.cro:clln,»io quialcicni cst.. 
>1^1 vlcik mnltipltcircr 
guqn ca pizvicle.s. 
legztu.ij.ln hnca cluiltocu^k 
nlocst comoclu pr.o. scu atlquox st/ 
nc alrcn" pumrloc.Zn l?ac rracrzmr 
re lrcnulis 1 polVclslonuzncgoclis. 
5 dmoi.vr ln.rtuj.q.ij.sup pm6cn-
rl.i rua./Iausz crmnnallo cu»" cst k»> 
msptmttlo prccatl wl vMlZicta pu/ 
bltca.vtm.c.at l» clcric» ? m c. cum 
noav yoic.vc lncll.?.cl.c. fup p:u/ 
clciitta ma.^ rvij.q.l.f, arcr ur.cir^ 
ca mcclium.^a imria cst q pricrpar 
vcvtroqz.vc^cu.c.mc Lir.Izglo. 
viclcafvaricponcnclo pc»int'N!j p-
nam aliqii clmii aiiqii L crimm» 
l».vr »n l pro: 111 sm.st' vc scpul.'v>» 
-lM.I.vuicZ.d.qii c» ac. cnmi. p:c» 
Tamcn coco:cl.irqS q>» pccumaria 
rrna appliczk 6<co:c> mimzllocst s» 
cur rz Zlimo- m. c.qualitcr? qiici.ij. 
ycaccus.^cstgi?A?ar.M.6I.f,ra: §.l.q: lic mteiiclitur vlnclicrz puvlt/ 
^pcrsrna pcmni.iria:slmt pcrpc 
n.iz co:pw. Sl <'0 appllcztur lrlco^, 
mt. rcssclifcuciuillo cst vr ln.I.l.c.S 
ytsqm.vrlncjlg.illcc obstat.c. pcr 
tliio.vcsmio.? qS ldi uotzr "g>au. 
ln nivnc-i ve »ucli.qnllu<j.c. ioqmk 
ve amonltlouea p:elztionequccst 
ci»nllo:q:fzcttac! donum fudcllto? 
yavcrc vonun» p:clamz. i^ r rali non 
miponimr penz vcvira vcllcro. tc«Z 
no pcmnttlimr ererccre qb e» no« 
eonumlt.f.p:e!arionem 26 qnF cst I 
ckgmio.Htcm no vlcunt kvc. q» p.'e 
cllcest agcrc cinlUtcrqu lncjo pcng 
, gppllcsk parltilcci cna Zilo niocso.ll 
cutli,.tj.c.xrr mao.wc seqmk glo.^ 
ZOar ?MscuuU.lll l?.« fe.vlo.a 
Zl)zr.ln l li.in qonc.^ucroquoco 
cinosczni.if.vc pn.vellc. Ircin g!c>. 
Lltvcr.-r Sal^ .M.I.t.c.ve se. v,o. -k 
Hlo.m.I. aut vSiiunl cuin liifanilz. 
pun.ff.vc pc.? comunlo! clt op». 
« wc no.ij.Nnto.ln rubn.dc mck. 
, <Z7 Monllnecac intclllgik vccck ^pi 
qna no rcniota.vlclegt.iiic. ve ccte 
ro.vc KiinluLt no.q' ca fcniota vk 
occallo.fzclt-I.q rvnm tii ft.ff.Ioca. 
i^nclc fzcles ruri uetl occalio kontt> 
crclu itti^ qm asccdit? Ic piccipitauit 
Zpsz vo clt ca ^pmqua. i^i a't go 
tencak causa rcmotz iio.glo.m.c. 
licur nodts.ye tcstiq vistigutt. Nut 
vavn oxera; rcl liclte. -:/> ZiZvldmt 
vlllgcria vedlts.no rener.rrlu'. q.v. 
ve occicj6<jio.Sl '^0 noaclt?lbttit te 
nclur.I.vl.<cp:.ff Zil.l.ag.g occicllr §.xr.Slaur vadatopcra rcl lllicirc. 
impuraiik el scmp omnia queitjc lc/ 
qnuiik.I.vi.c.quaM virit. vc mmr. 
c.Ii i?.2cl.l<gquil.l.item kl^ elta. ln 
pzin.,j.§.treni-rcum eo. 
z <I7^aula ecclcslc non v: c.s.pp?t.i re 
cro-io.vuckc in ca ecclcsie kue por cc 
uxlcr.ij.q.vij.c.sl ga erga cpni l gl. 
facirc.tl.ve posln. vdi pomr vr viuer 
fa^ se rrl^ » eccliz.Lrkocw? vumo 
all"?stiruak qui ag.it iionltne ecctie 
vt iii.c.isnpcr. vc rM.SlNitlitcr por 
ec tcstio i cck ecclic qn all" c pstitur^ 
qui agat no»iliiicecclclic.6.c. iiisnp. 
Sc>j no.cp licet canonicuo poMt cc 
restw cocanomco sno? errrzncu; 
q' nvri vi wniestrcus eius fz ecclesic 
untu km Dug.vt m glos,cl.c.lupcr 
PA6crma.rn>s.q.l?.no tani5pot e^ 
tUtZer eo prra crtraneuxq! minoi 
causa rcpcllu aliqucni g,mc!,cio H a 
tcslinto.vcosfi.ble.c.cu.^ caonic^ 
L7^am^,p!iapa!aeeam cffccn,^ z 
cmolumcnUl vlvanu a^ aliquc fuo 
noseptlnet.c.dl6un.H.pc>I^>i<I»v^ 
s^a cols vtrluiBc.vl.sfSrt.nup. 4 
I.lltucZ. Lt iorellis no potesse m re 
colslvi cu alrjo nis> mciuccre.vt lega 
tarino q potest csse tcllig>n ca lcsta^ 
'"cn l quo lidl c atiqcl rclicru. iiisti» 
ve tcNz.s.lcgztanss lz caula vniucr 
slrarionon vlcletur lingulario xrrso/ 
nc. vr i.c.qui tnanumlktimr. rij.q.l/. 
-r tbi viclc rvcto. in.ct. §. IcgAarijs. 
cmu Imurztiomdug sliio. 
<Z7>Lcmsz illz,'pulsiuaq occalionez x 
reniota pllzt lrcnt Lalfurnia q >rv! 
tiincpOsluIacjo canszz vccjit vt nm, 
licrnon pMt postularc.vt in.I. t5» 
serii.lf.H postu.Lr ista ccstankc non 
cclsatcffcc^.aliz tlnzl.i ista regutat 
vtipoiicm.c. ciim ccllante cansa. ve 
gppcl.I.Snatircr.ci.vc^p^.^cle.-iidl 
Val.mulra dtcit vc kac matcrta.c» 
Snalltcr vi.q.l Dcccognose,kcr.v» 
'Ildiinio qucincto ittucl quoci crpzi^  
niitur in viazcauscrcspicit vttliratc 
t.l alrcriusHelizni paniu.l. tlciocc 
mni.in p:in.st.vc contji.?vcnio.p,» 
ravc>no ridi centti.vt nictcfacizo tic/ 
ricakrtla mtzllccclesl!, quetlla l<j» 
get 1 l?n,or.Si irio rcspiceret solnz 
vtllltatcm illlus qm trtrr iniptcre 1 
non nr piazstc picltiinitnr cansa m^ 
Pttl>lliacI.I.riclo.§.sccj si Mio.Nncle 
nlcgo tibt.r. vrcaligascniao ml?il 
o^nlnuo tcnctlcgatn.Iicct >10 cnmo« 
Slinurli vrfunclu.Sccjsi vtcmao 
funtjnin altcri nlinuo incjustriosono 
valct nlsl caucat.vr ldi. Secuclo co/ 
gnoscuur quancio crpmnimr puio 
»cwo m viam canfe.I.sl qm'o p?o re 
^empttone.(7.vc vona.-r.t.u cgo.,n 
pun.ff.ve mr w.? rulr War. >.ly. 
^ «r ^ ^ „,a.vt pMZ rvuo t>vl cc 
tumvrfae^wsptta^mawlpiralc 
c u c-l tt'n.'lio. Ecruo cogno^ 
?clluros'N' scr6cjoacu„n erpz.m.k 
abwlecavd.cttPlcr>equ,r.rkr,,c 
fz f, mo:o.h.sl.cll.t'scq-n.vc rv.iter 
vi.i vrovbl vi q^^natio fcL vrou 
ack rcstgurationc ccjru; lgnc cobusta 
ru valet vlP rcparatlciicz. 1 
noili pIua.sAu l^o vbiaiq; „o pot 
essc alia ro illa ccnlct ca linalio.I. ch 
uto.vbiel ^'^^lco. Ns, q Icgar 
ttcr acl foiirc.vz Icgzrc? Yaustii.ff.S 
scr.ru. p^c.lltc n.Suiiiro vbtctmq; 
lcr crpnnut cam ccnsck li„al,g gl. ^  
fiorabllis m l.cu ralc.§. Icgaro canr 
fzlsa;.st.vc?<ji.?vcmo.qua a6k>c 
ponclcrarang.i.I.sc.cuciti ffl vc ccli. 
e6.c.'! var.i tj.S.li.cu^sunlista vca 
t K7^st 1 alia ca quc c catma alicui" 
cffcct^s; no sufficiclcr -r cfflcacir 1 ta 
lton tcnck a6 rcstoncvam vati^ prlo 
Iz krccauertr.kLstialiaqc.caliua ? 
lcjuctiua altcuius cffc cruo sufficicni 
? efficacitcr iraq' smc ca no scqrck. -l 
ralio renck act rcstoncm vlrra pccca/ 
ruz conitl1um.Lt vc ista loqmr.c.ti. 
ve imnr.l^ uocl no.q: facit acl inltg. 
/ l^nt-i^ niplicircr vtcrare 
glilarirer lnrettigik 
"u6az„niffio vt.l.sancin^.d. 
-Mlilincautlone erpsta a 
k>>. s> M.I. 
cta.vt.l.s»kclc,uffo!.§.»j.ff.g s^. 
q:Mcv;cauerecu^ctuffo!ia.S; 
enackctik icloneavl sufflelcotlrclligik 
vcpigno:aticlavl'lic1clliffozta.vt.ff. 
vc Ncjctcom.Ii.I.crgo Gcjtu.§. 
ci.ira vtcjcgto.m.c.acj nostra;.cl.l. 
ve luiciur.-rln.c.vlno ve pig. ? 5.c. 
er pudlrco.dc conucr.pin.Si vo ve 
cautio niccltocrto:luc trmtodligato 
oniMli bonop.tcrcst lingm.I lilio. 
rii li.ff.vr lc.iioiccauc. Si lri o vr 
caut.o pxrtcns iiitclligik ardimo in 
lZrcls fm altqucv:irl siu alico ticje^ 
luffozia »1 plgno:atic,g.vt m gt.l-li 
vcdito!i. ff. vc m 61.11o.tamc ZL a!6. 
in.I.vnlucrfg.<7.vcp:cci.isrra.of.q?' 
quaclo stamwcauclur q' caucak icjo 
nce:qn copromistuni pctimr »itclU> 
glturarbltrio lu i^cig.-: «n.I. oco.(^. 
veepts.-rclc.vlctttcncmrqo varek 
cjelullo:cs:? no pouructeiictur obli 
garc oialvna snamcllo:inio quo pt 
St rri o vicatur.satlscjct rrl sansfaci 
ar.Nc1c,nffo:ia,'lclliglkvt in.ct.I.t.qui 
lartlcja.cog.?ftti glo.m -j.l.fr. 
mcntis kni rtv. 
sccucja ke.q.rv. 
ar.t.^ucinr vupt.cirer. "jj>?i'o 
crlvcq'aucn,t se sxoiirancc a?licjc 
ratione p!,nuPuciptt lntclligibil,o 
scSn, illucj psal.lUoluit uirciligc vt 
trne agcrer.Atio mo p occupationc 
mcnrio circa alla q niagio vlligir H 
rncrn Pnclpin fm illv psakSup cc 
clclttigmo.s.?cttpllccnric.-r no vicjc 
^unr sotc.lLr licp; q> cst irccat,i.-r s 
Sre.rrl.mo:a.pcmtmr tilia luniric. 
<Z7SecI vtni lir uio:tale.i>.q, s,c qn 1 
slcno vulrmtclligcre ucccslzria aci 
fzlulc.rrrvui.vicqui ca.sili^qn ira 
occnpamr mtcxoialibug q' onittrit 
neccffarickvacgttoncni q>ul vcorcnc 
rurcrl?itrre.vrln vicbns fclliuwm 
qmbusfcbin^t.ln.llj.vi.rrrvli.ar. 
t,j.q.liij..mallqnaw-a rcntlnrvco 
vacare menke!trl i?nmkdloci..fccus xrrevt no'li,ckttt mrpitcr acapit q? 
fl omum qne non ainl necMna M ?tra pubUca VlilttKc.qne cst iiialck 
szlnrcnl q: r:mc cst prccaluz rrnule. cia puiuri. vt.ffrr ficlcml.l. k qc> a 
4 . s o !  r e o . § . p e . S  l i c  p ;  q '  w u c  n Z > ,  n o n  
ucreno valctcre lenctin goii,clicsrc.q:l'lncnoliccrz 
Zltottvus luio.Luv.llcdit ct.1(1 accixrrc.p Iil.llc^clo.vl.ff.ve ^ cli.ov 
.^z.p.'liuu»c»liwscc>clur.I.i.ci.qut rnr.czn.l.i.ln tuic.i.I ij. pnmo.^'. 
l^.cc po bqnoVlcke.Z.Larccr.§.lj. ^uocklauicn IzVt.in.6.§.lltlbiqS 
pinnccrcolcctui.-iU.crak crcotcal'' lmiilo rrru vc ilnllcztioiicquc f«t 
vzadsolul rcccpla l.ionea c.lntionc Iitovr puni.it'lccns rc liia quc lit alt 
xe solucnclo trblto >l zcl plNguio:cz cut vr p:oulciczt q: tcncrcmr. 
fottuna rrklci lt ve solu.c o<1oaicZuo ^clcf.astlcaqck 
ZLcrtlUMq»no?clcnlncknlli NlPlu 4^IMU co>iip?clruck.il 
szccrepothzvuarone ne egczt: nec qi lnrcrcllcrum lulpmllo" 
enikrluqacluocst almicttlquoticln nen» 7 crcSinunicalloncui. ve lrrv. 
nts.sf.vc rc nicl.l.fuitt q m icl q> fa^ flgill»c.qucrcillt. 
ccrcpolfunt.?.<f.qw.cc.pos.l.lsq. cstqucZampen-' 
-l.I.qulvoing.-r.l.lircblro-co. ilicc ^^itltt»? iloqucrr ^uen 
ov.c.xrrucntt.rcllllctus. q: >dt nc>n tlvno solultlir.k.q.ttt.qnclttuzt 
ccllcr-it bonis llmua tZinc rcmuxqn wl potesivtctccsttgqulcquicl annua 
noconucnlk rone trltctl.quln couc «unsoliiitnr tn quatttalc rrl funia.u. 
nlfckrone krllctunon liavelct refpc ve cens..i.cralcm. 
ctus ne cgcict ctl.i tn clcnco.vt no. C^-Lcusnsnoucvtnlponcrc ccciijo r 
^au.tli.c.ollNlnovls.rrrclit. sxv. ant vclcrco angcre ^ vldrtur oiilm/ 
Muo rrio ltt Vl6e.s.folutio §.rr»i. vuscplfcopm-r pzclaus m e. .pyilr 
. rrccam alicul^pp nuis ve ccnli.cr st crlpucrnnl cas ve 
^ pecmttl »rl graz: «nanu Izict.vl m.c.ccclcllso. co.lttu. 
aul osangu-nlratez slmom!» cst Dtcu m^au.m.cl.c.Fy.wnuo 
vtin.c.nmlo.«Imlo.pV>glo.-:Zln lvc vcrucltackvr.i.t.itc.nco^ppna 
^ " c>:qmlivcr tencmr vtm clc.n.vere.cc.noalle. Sec"ef 
?Illnns «cc-m a.i srnttcntla. incii' fct -'6 vtil.tZtc alrcrlu^ ccclclie. rona 
?arc.r^ Se vll, caufa sudiNetc ^ a p-elzlo uirtf 
?lsanru!?cl!cAocf.n-o.lrlscm.fn 
v.r.u.vlczptakq: Iictlemcrcco acc» clc iZPlcuo.urefldlr.ldlccla. q:mc 
pilni.lf.vcofft.Piefcc.vib.1. lolcnr. potclr.vruo.Znnocc.ln.cj.c. ^plv? 
-r.lf.rr?cil.ov.lttr.cL;.l.mi.§.vIt.o nnlo.?tac,r.c.p?etcrca.eo.t.t«. 
MecL>p:tc vtcir. Znno.cp eft f.mo^ s^^uloporcst iponcre ccnsu;.^. 1 
nta vdl crgraqu.s no lncitcat. s; vz q» qmcimqz vz >uo tn rclalt.vr mltl. 
punirt liclit fmwiilacus. ru vtc lcSz rr v sufru.§.f.nc teslan.cnto. 
cilo.ln I'Uii.§ll lllii.ff.veconclt.od <I7i2uoci arglimenmm p:cilal cen^ z 
nir.ci.cp tllc qnliio lcnctur srr oftin sus solurto. P.cp altqn subtcclioncH 
rrl acllone vcluicitcc rcnclarelurez ccnli.c omnw aia. Aliqn picMram 
Ilctte accipu allgci. vr tnciicctfz acc, Iiirrtalciil vel xrrccpt^^tectlonm,. 
vl tn.c» 
H>t m^.percepmms.ve pnuis. 
, ,11 vtcltu r tcl ve quo 
I >p!op?l0.non,luc 
wl^tnciublata ctrcuuilocnrione 
constA.vrm glo.oepnml. c. cuu.-r 
plznr-sc.11"sti.occrt?crccla.l..§.no 
mi.,ittz. vv- vlctrur q' qm vnu; KI, 
uin foimn yZtrr nonli"Zt.m erl?e> 
rcckar iiuevtcal.rtctuz tilmn, menn, 
,rlrrccio.fmc fllmin nicu crl?ererlo. 
^^ll^^aliagcnerzllo. ^  
l?ec equip^ramr intcrciicko.ira 
cp pollragcncral. ccstationeadeo q 
porest rrl rr mrc lrl ve consuctticlt^ 
nctn locoliiquo.llqiiia lblccled:at 
est trrcgularls?rcltgtosus lalcnl ccs 
faltoilc"» non lcruanc, est.erconmm 
ntcslus tpfo fa.lo li inztrir ccclclia 
scruat.^t uc ltttclligccle.t.vc leutc. 
cr.-r Inno.ln.c.no cst nodts H fpo. 
<c,r.irio vo lp cialis cst illa qnc fo' 
ln ln aliqccctl., ponittir. ^ l k-c non 
co p.»ratur ncrciicto. Wnci? celedias 
iit eaac eccicnz no Mcttur trrcgu 
I»r»o nec rellgtosus ercomuntcarua 
I, non ferust chuts tilio ccclefia cct 
NlZtrtk. Lrllctiitclligeglo.tN.c.fl ca^ 
nontcl ve ostl o:ci> liv vl.^ .Inuo» 
in.c.dllectloklljgycappcl. ' 
> <17 ^lic cst pena unponclis gmcra/ 
lein »rl lpccialcccllatioricm lncicvl 
rc.Pk.q, llliciUl tn.ponuitt tcnenmr 
rcilitucrc occ, frucluo quos tntcr.m 
^''ccpcr.lnr.lZlu qna ccl^ 
^"''.A«'a'"li lal.oecclcf.a sna 
v n u i l r c n c n r n r  r r  
p:oorcr tz,?? ^li, .ncun-cruut 
c^ ll!. ^ li c.fi canont 
dccao^.?'^'''cct.cl.c. loq.nk 
,/ou. ^cenr i -ilt 
. cst pena.Uluo qn, yzt can» 
4 y 
ccssattonl.^.tcncttlr Zci oc tnlcrcelfe 
quock cznonl c. auralii mcurrerunr. 
^ aci aliquani al.zni fcirlsfzcriouc cr 
tlniancjam arvitnolupcnouo ln rc 
coinpcusal.oncmccstattonio factc m 
ccclcfia.victo.c.li c.iuolncl. 
L7 Suc 1 cquii unk acl l?oc vt ccsta 5 
tio rckatlernari.^.fm Io.au.in.c. 
chuw ve oifuo:. It. vt.q'.x <Z7D»'>o 
cp hi qut cclfa.it dalrailtcrMcmm 
nc.lrlallotttrc.^l Scboq' conuo-' 
ccnlur avsenrco aci colracrancjuni ve 
ccllal.onc. L7Tcrlio cp rraclcl diil' 
gcrer.g7Mu^nlo q' v cclfauclo dcli 
krcr.l!^Mmilo q> fttmanltesta of> 
fcnsa:vNnllirla.ip;Ziii,o.-rIlIostt. 
v; cstc noroua.q' ti no ccc nulia con 
fuclucio ^>6cstct.q:ecl ecclcsijs onc^ 
rokadcconllic.c.l.^.ccum rrncrabt 
Ils q: ille? que ccstatur 1.0 rrdt con 
utnci p:ov.lctis.lz apcnto 1 »oro:>zl 
nlartinc tn cutru r»lumo rollcclo.(7. 
dc actl0"?c>vl. t »cg'tco. H i^crro 
q' Iir c.uii-i ronavll.^. «7 Scpri.no 
c!' autecclVarionc mstninictopudll 
co wt pttcnrivus lttrcris aulcutlco 
c?»>c:illo Mll»lttsca.isa;ccifaroto er 
0'miaiit.s^ ^ crauoq' illncl instni -
ccstlut.sitiwuo q' rcqmratllkmi,. 
vr cnicclcrcopcreittcr"iluna.pprcr 
oua ccstarc vokur-q'!» no fcccnrruc 
locrun va^lccNario.tlDccmio cp 
vost cctfarioncu, vtraqz pars mter 
yclrt arripcrc aci fcclc apostotlc., m 
fra meiisciii p sc"l p p:oculato:cg 
siistlctcnlcrlstrnctw'c pl.nuat'»' dic 
d'' qua cltoporcrut fcfccitapuccrc 
piltct vt vlscvttak qcl s.ip I? stt.agci'/ 
ciu.d.snfua^n fuak cciltto.^ui >» 
oo q lvkmtccssatiourca n knancrlt 
av alu's no fnck f>l'rp uo.Do-mo.-r 
^Zarfl.c.flcanontcl.Hostl.or.iivi» 
rqu<?.c.fep:obzs?f«cm6o tllo? g k 
«ggi-NNNoc ccMilois iniagiileo cm 
tlo i?l zllo? scoP^ilcm.mnvrricio 
lupxvtnit vcl i I?nloi.<qk!z 
lu fzcmt gnvilr lut pun«cclipt lbtcjck 
actionu ai, valcae. 
l A.pau. lii.c. 6ii.de 
all-lU.nm.cSfzc.cottlgecio vi 
ctZ ioc.vistiiigumcjo sic. /In qucrtk 
an valcZtccsslo actionu vic aut fuu 
facta m vlrmia wlnntarc.ic tz vt no. 
l.l.nomc.ss.b Ic.ili.Sictn cp liacto 
crat ln lnciicill dcclucta p vcftinctnz 
non dz agcrc Icgzrarmo. scc! dcrco 
ocrn vnltlatcqna?lcq»»ctnr I?e 
rco dcvz lcgztin to rcstunerc.Lt f» nt 
t?ll olequik.nchll rcstttutt:q: viclck 
tcstito: lcg.sclo gcrioiie legzssccnen^ 
tuz lll^ mdlcij.lLr ov K»c nc 6at col 
lnllo p lrrcclcz porlcgakar^si vnlr 
sMcrcYfc!l»' tiickcio, vr»' auc. nuc 
li l?c6l.d.S litl.StHoactlo no crat 
decllict.1 m mcklcmz percrit lcMir^ 
post ccMonc agcrc.vt lbi. Sz cnmo 
kmipnvug.'^  gl.m anc. nuc l» l?ro 
q' s> cr.n lttigios.1 m Icgivik nrcsnm 
ptn Ixrcclio.I.cli semls.ffblc.i Sl 
^o fictz cst Iltlgiofa vmo vlniomo 
rcstozcmcsumptn legatzrq.vt.ff. re 
lc.i.l.scru^.tcgarns n»ll t?.'sfuerlt »n 
mo:ZiZr.ff.6Ie.l.l.m res.Nnt ccllio 
lir inter vmos. ? distingnc q: ant kir 
pncntlou ranonc oNcij scu dignlts 
tto pc.pnc^noiivalcr -? cectcno vz p 
rtcre 06 ino qH b.itrbar. ^ r istc css^» 
pnns cmo.I.lj.ci.uc.li.po.Lt wcnc 
ni; kin spe.ln ri.vcccMone actlonn 
pzss^tin. qn 6t potetioN niZlitlose: 
cck oppuniccli acjucrszrm scc^ ti ficr 
Un»a irclc.gr.l.qnt stnrnctiz.L rr F 
cu.^ plZccr pau.Si <»o cetsio tit po^ 
rctionno roncoMcij vl'dtgmraH. sz 
rouc liovtlustiot rrl Pdittol vkallo 
rcspcttNikuc s! flNt fgcta ceMo roc i» 
cticij nmtacti porcrclucti ccNlonari' 
p crccptlonc. vr.l.sr.^qb »bi no.i?. 
vc gli.lu.mu.ca fs.no prclir tn acro 
ncm cecjco:sct! punlkfm vnZ opi, 
q: no pot amplma ccckcrc itka actis 
nem zlrcrnnec por in ci pstlMcre 
mratoinn:scc!lcner,p!c^>scq:vl vZ 
inucre.ct.Isr.gl nllli.ct.l.pr.dicitq' 
n» istocasu Vt6cktraM,l,sl'c«nag^rS 
Htlrciiticcelsloilan^bMbu rcz l» 
ciilncak? cccicno crpclao lNjfacir»» 
d^>u> suu.sems tl no sult fca roc iu' 
lticljlnnrznljttqnz vr p; cr no». u, 
gl.lii.l.t.d.ii.po. Tlnt ccssio q 5t 
itcr viucs -1 qnc »0 tir xotctioN c du 
bnata.? di vubitara co lp^o q' cin It 
tiglii Sclucra:q? dubinscnctuo lir^ 
tic no potckl regulantcraltcn cccti.-r 
cectenglcicjltti, vicili litigios»vn dz 
pnniri.rtvenirin.I li.L.de likl. -r p 
gl.in.c.eccUacl.i.ncIl.pcn.fgll!ti'cs 
tlvns ibl numcratlo. lllo.hic q> i ca 
ttbns m qnib^pot fi^ i cci1io:q'^ >se 
ciitlo actolo lict z cecjctcmo acclsto 
nanofmmno.l quM.im.cl c.li. 
allcgat in ar.I.chHff.ve aq plu.ar. 
Nur actio no cft duvltna tuc rcgulr 
por cecli tltulo donatlomo: V^clitoia 
v?l alio tituio IcgNlinro. vt ^?vak.^. 
ve k. trl ac. vck.I nois vtclirlo.^ s.l. 
p vluersas.ll.n,aii.1kd!ctccjiktii M» 
mo ocr^cr ser. <Z71sd:m,o cr nwclici' 
rarc p:ccy:? crrimak ilkz acrio f; vu 
binni.erpclas lalr»?cs? bmoi icvss 
'Hdau.lblcjc.f^Scboqn m ccttioe 
non erpnintktimlnsivrqn dicirce 
clo actlon^ ?c.ncc dz^ q ca Vt ^>b» 
tur m.cl.I p dtncrsao. 1 tcnmtcoircr 
>^/'L7?cnlo qu cMo fnlr patre 
vccllta.? p:o p»ervnata.vr.cl I.p d< 
ncrszg.^o qz ltla cciVio c oclioia le^ 
c»s m atljs Pvalcr.Lt lsto cak» acl/ 
50 
«contli.ertvcpzq' qu5clo reo nS 
est lltiglosapocatlcnan ablcp vicia 
lirigioli:atsnon tinc pcnz liligloli. 
Nlkttimr cessiolMius vsqzatl HrNa> 
No"vk'in II Iisic,lc>».'^»i.c,„ 
micVssoovrcv i^k.mPc.u,.S tol yl^ .iccpczImgiosi.^.vrno.s.,. ; 
m? n.ss^l?c ^vcrcliq Mck icre/ N.^.Sllri.cpqui sctcrcrcrallqlioco 
«pMMm-^d.r.t^wnar 
^,?cr-tZ.q no sunt.^allitm ca> 
lib^tciir.s l.ct.l.P diuersro. vdl no 
v'cs.im»k f.tatio. vtputa l. mker colr 
reclcsc factZ ccsi.o-lrt cn c lc^ mso 
lnr.i: v l.p munlnuiic re.s.ie: v t cu xv 
ni^ mz.nnnakrumi irmttiiincccgo 
rmirocni.oc lus rnc. Dc li lir inrcr 
Icgararios -r littclcomlsszrtyg. 
krco celsir actioiic Iegztzr,s. Silr i 
focictarc.s^bi ccclttt acrocz. 
l ^Mr? ctmcuo poli,r enicrc ccss.o^ 
nc.^ p!>-l^  ^ rill^ m.c 
-r canus vcnacrcno lz ci:sz pollct tii 
rvnzr. ecctie rvlclenco lvnaki^ c ? 
»z nec crcclo ulicmi kn. p,u. iviclmi 
z^Sz qucrik qii v: reolirigiofa.^. 
lltigiotz rcs ett dccnmo dnio cansa 
inouck itcr xrt!to:c -r tVsscsso:ci,icli 
ciariz pnctoc.vel pzcciv^mcipi ob 
latio -r lucjlci lnsmnztio:ac p eii fnm 
rorcocognillo.Itadlclmr in anc.li 
llgiosa rco.C.S lm fz bar.i l.i.d.HIi 
tl.d»ll.gmr.q> ai.r ag.k acroc rcali: 1: 
rucli plccl.turde diiio vcl qnati. p.i 
ta q: vtcik rm. s.izni cssc:vel 6 cius 
l^ilo vcl qli.lic rcs cssicik litigiosa p 
limpliccz?uc»tio.lc vt m.<Z.auc.l.t» 
e.olaSivo iioncontmct.kdc dnio 
lco ve alio.urc fmcipalirenpnrz br 
^"usmoclulic,,o css.ci 
^ acioe psonalt 
^ " ctt vmncrfal.g 
'^ pcrsolanr conrroncr 
P-Nlcnlarmilic css» 
?lcssanonc co 
co.lI^tI.m.M.c,cu.M^,fernArel«s 
tractn rclirlgiofazacceprnt rcssirnc 
tmekrc^p:eclocl^pnuzbik?tisco 
appIlc.ibik.Sr <'0 igno:Is rcn» lirr 
gtos.lNl emcrit: vctcraliopcm sccc 
xrrmmnc?cmo non tzch pctcnanir 
vcnckco rcstltnerc p:ccin >r vttra rcr^ 
r.ls pzrrc.i^r s. pcr rvnznonc I.r rca 
altenario errlmadiki': iclc iictH s>cio 
qno css crtiNiarz: vr dicni cst rr Zctu 
cmprionis vel alio?cm crccptis ca 
slvno dnnatols aiikc nuptiasvcl rral 
acuomiiZNt duntlonts rc? Krcctika 
riar kactc vcl p lcgatii vcl p kctcico 
nnssi cani dc qnivns m.ct-I.tm.i m 
ct.glo.ct.c.ccclcsia.ct.i.i.ij^.j. qnia 
rco.m lirlgiom qmvnspolticrl ali 
enZtiosinc vMoliNgiolit 
il^ ry res lmgiosa possitalican ab 4 
alits interqnos nulta t.s c ve ca.^.'. 
Nng.in auc.ve titigw.q' nc. greccdi^  
mogrccec?cNvutcifssztoanl 
nianml vcl porins co:xr?:q: ibtcl 
mo momwx dcrincmr trl ar.s q-css 
anreici? aittcecclclias 5en fo!cr. Ivc 
/^c.ln.c.vnico.vc?scc.cc.vcl alrs. 
1, v i.vc >'m nnitare cim - rcri,: viclc. ?. 
-Tlmmuniras.? re cino pfccrit.one? 
pillutionc.victcl. consccratlo. lnj. 
pcrtonnn. . . 
Drcunaantiz 
circullat acrun, quasl cnrin se-
cus crrra acr»,o s.,bstann.i pnclcrzm 
n^oc aiit vno mo cftcr ptc cac.: l»c 
vl'Knat'.^ tlc?tlclcrzn," cir fcccru.tt 
uc rcixccru agm5k>nc.palw:?uc qo 
seccnr.AIiqn respccm liistmmctii? 
lic q»o mstrum^roiirl quibiio zuri> 
liio.fccent. zili^uacio circlistamr er 
premcnsure.': l>c coiiliclcrziuusvdl 
rrl ui quo Ioco:aul quaclo teccnr a!l 
quacjo r rcrtio er paire lpsius acrus 
conlickcr-lilius moclii agc>ttii. putz 
fottircr rrl lc!c:Ii lcpc rrl scmelsolu 
stue coliclcrzmus oviccunliuc nizte 
riziii actuo.puta trru.npZkrmi per 
cussit rrl cnrzncunuliue ckfccni quc 
sgctlo inclucittputa vtmz pcrcuueii 
clo rrl vnlncrauerit vlocci^crtt quc 
oiz contlncuf i I?Ia Muis gc! 
vbugulv'' anrll.jo:c,ir^qiio qu^cla 
1 quotico.Ira tn q> ln gcl uicluclak 
non lolum cffcctuo: sccl crizni obie^ 
ctum vr mrettigar^ quocl circa qS. 
i LTNlrum clrciistckkla mutctlpeclcm 
pcccari.!??.q' clraistzntiz triplicucr 
sc l?adz zcl scru peccarl.AIiquzncjo 
cnmi ctrcustznlu zciucnico «cml u, 
6lttcrctcr se l?z qu.stuin 26 rartoncz 
1 uic no vat soccicni pcccaw: ncqz 
aggrauiU.ittldllcnmigcl roncptt^ 
nct vr illc qut percuttk tall vl rall rr 
Ke uicluzk Nliqn vo viffcrennaz ali 
quani l?z pcr conipzrgtioiicm acl m 
tlonc unpottFg allquicl repngnana 
rom pzmio? per sc:i nic vat Ipecic; 
peccaro:sicul accipcrc? alieiiu. St 
m p?lmo? pcr se no ipozrat sllgcl rc 
pugnao ronusccl pcr> compzrmiocz 
cicl 16 qK pnuio ^ pcr se rstionl rc> 
pugnzt aliqna rcpngnzntigm l?abz 
aaroiic. Sicur accipere aliqcl >' ma 
g«qKruirc:nlylI:rcpusnForar.onl 
vicit:lcc1 accipcre alienn m qu.intira 
t< dlcit mzlo?c repugnantta acl rari 
onc.GINclcilla clrcustanriz agsra" 
uat.^cl licfm pl?llosopyii.v.cly>. 
q> peccczm rcclptr Ipcz cr ftcroc src 
c-ums.An lUc qm mccyzr vr fu>c> 
tnr magis cst fur.qnani mcchus. 
tl7AtrlUn ctrciil?»nllaaggriucr pcz 
cam in ililNm.lZ?.P qn circiistantia 
no pstltuirspcm non^tucnoaggrz 
liar peccaru iliniru.vt rrmalc poiVn 
tterl'mo?talc:q: peccamni rriiialc 1 
mottale no <unr citisclc speclei: secl 
qn circiislantia coiistltult nonazsxc 
cie porcft coftlMcre pcccamni 7i,ok. 
tale.? itaaggrauare ln lniinim licut 
li quto dicat <'vuni ociosum: vt p:o 
nocet altqueni acl lurunnm. 
LTAtni circustantlapcrsoiic aggra z 
ucr ln lnfiliitli.^.q' 110 mli solii vu 
pllclter^ "^zttiio quaclo^pprer co 
clutonc suislams cst zliqulcl ei dcne 
cMta»c:pura rcllgloso no acctstre 
vroic. il' ScHo ratlonc scaclall qs 
etlaz cst corra pzeccptti ftdrc i utnaz 
Frmicualucr no por.vr.Z.p s,.p:a^ 
cllctakcomnlg cr fraiiin.ij.scnrc. 
^devctsiest rrlbuo 
^ ^'-^ccllcrlo: n-I viio xc 
rcnipto:lo:quocl conmicrc de 
bet kanmni rcpuo quanmni tna ccll 
cta Ntli neccllttas vrgeat.vc dlla.c. 
tvbldcdocln glo. 
VTAtrum quaclo mra crigurrrllia, r 
nionmoncm suMctat vna viclc 
clcncus.ir.§.nlj. 
<Z7Stmm co.'pc?^Ilter inixr^img te z 
ucamr per almm compzwr.P: pa. 
rn c.ln nomme domml de tcsti.qS 
non? acms geftul eo abscntccst p.r 
mclc:ac.n non fiiillctcltzruo 
tl Vtru scntentta!zta coira 110 cira^ z 
mm valegt.x?.<gr.m cl. .pasto:al i 
/.dciNH.dcrc.m^l.qSslniiIlomo 
fntt citat» cst milla lpso mrc. de ni» . 
lo.et obe.c.ltcrqttuo:.W>a.tn dicir 
m.c.causzz quc de rcscrip.<ln.c.cn 
nr dc apfrl.qH»fzcto notouo cii ccr 
wmlltgbscimnulla compctcrc ve^' 
fcnlronnn potcst fcrrt senrcntia prra 
Kdsenrein noncitatiini: ercepra mia 
crcolcattonio.c sicro. dc lcn. crco. 
4 f^Scci.imcl li clramo lir nc. lcgm^ 
^v.s.vi^cfq' rrtratva 
^n«no>'s'ctic.wnccl.'i.-r5lc. 
rcnnclir, crco.ca 
^Vc.»mo.1'-.PA'.u'.c.Pncn.tS 
00 cv.io vbl crccstus noii llt noto^ 
rmo f.icit.c.cnm l'N'^ >?creltd.vi. 
5 L7Ar? p cl.itt rcllglolox possit s„d 
tlirooad ostic.jo d p?ncre: suspcn6e 
re. i^?umsinocl!iip^s no cttz^.A.q' 
lic li ira l?z co? pmcmclo.aut constt/ 
Mt.oncak." ciuao dz^ceclere? not. 
ln.c.cli sp^^ deap.-ri.c. 
cii uic6icmallo.descn.erco. Ii.vi.? 
vlcuglo m cl c.cu spall.qua l^ gmr 
pau.lv.clc q» dilpo.c.sacro.d.' scn er 
eo.i.o cstncccliarlo scrnacla > rcl.gio 
sio 9 luas odscruantlao spalcs.? idl 
vlctrpa lVcF-cQlrrttvbtfcMla n-l 
eonsto rcllglosopvzt ccrtu niocwm 
crcoicancllrcliglosuz. vr satioliricr^ 
„arl cam. ? k,c tclc rz ^ecle.lii l^i. v. 
7 <I7Atru cttario altqn lit nukla.r.non 
va!car^)?.gl.l.c.ll cch.ls.q.li.q' sicl 
^uj.calidus.l^Idttninoq: m angu 
stztpz.Ls7Sccimcinoq: uo crpmnt 
mr cck cltZtio>ot<Z7Tcrl.ns q: mmio 
mamrzrpcmptouu.ssMiiarmo ro 
ncrplo.s^Snmt^roc loci. (^Scr/ 
r.ik, roeliciicls.^Scprini^q: rescrl 
pm ap>stoltcii,10 iscrtk tn ca.^^c 
^ A^ato de qd^vuic idt 
v ire V^'"p^ ciramo co» 
?o ^'M"aucr,r.i,.li q»a' 
ZI.SI0.? in.c.wmcs.yc accnm glo. 
H var,jo?lN 
. ""'lustrunicn llo ltcttepor al,qRtcl varu? 
lia anclire trl taliv^vruqnacko lit a<Z 
lanticm vcuirl od al.a Mttam c6n, 
pl«.irccreationls:q:dcdilio est rrj x 
ttrmus 1 Vnioi.dc?scdl.t,j. pucnit 
Aci wluprarcmir vcl lunina rzlld" 
vri ve! al.qutc! varccst pcccani mo: 
talc.rclj.dt.in szncra no.Ixc glo.i.c. 
wnare.Irrrpt.dlt 
'«,,,>^^rrl vnmcrliraon 
^l^^^oieitttr aliqlitci fz 
ccrenili ici lit colkcgialltcr drlt^ 
trr.imm:cttzm 5. maio: paro.116 f» 
cir.Ira victtglo norabllioln.l. licut 
ff.qnoci cumsqz vmner.scqttif barr. 
M.l.aur f.icr.i.st.yc p.szcir qS not. 
in I.fcliclo. ?e xr.ird.vs.< gl.m.1 .all 
n6.§.rcfcrk.st.dereg.mr.qutrentco 
quancio vnlucrlitas delmqult co.s 
opi.tzfm pzu.inc.ls.dcpollu.^. >r 
Io.an.in.cs.c.fcliclo.-p cst qnancio 
pniio ^ ligci fnit rrl.kralti i vniucrli 
rarc ipsa:pnlsara capana? alijo rcg 
f.tts acl consreMoi,e,:vncie >> oco 
I?uins eUurariofaccrcrnclictti no vl 
ccrcnirfacrii ab vmucrlirarc scci pr 
smgulw vmiicrsir.irlo.cria li ficcrct 
pulsare cainpan lcimrcnr n-r.II.i 
nam tstuci cst potiuo factn li nguloni 
fzcirquoci no.m.c.cl-m oco veM. 
qi>an.-n.c.dilccmsc!.n.dcl!mo. 
stnicta cimtZtc vcstniank r 
om puuilcg.a c.» 5'.?n^.s.c.ii.dc 
no.o?.""-q> li ccclici:vc! ci.ur.ic: v! 
aiiZ loca.liuc sacra liuc^pdana au> 
c,o:itare s,,p>o:lo pp vc!icm cou dc 
st,iianf:dcccrcrono dz wcar, clic'» 
tlli^ccclic vcl municcpo llll^cimrzrc 
? illc loc^pniulcgm pclir. vr dcplc. 
vi.i.pliciut rvi.q.vij.':wc dlcini* 
qr.ff.cni yi.Ic.vstifru.cc.I.i. Sianrc 
cid vost-b^dcstniakausp tirznicicm 
vcl? vt reciilicctur ret.nct oia k»>nlc 
g,a fac-vtj.a.t pastozalis.-t.rir.q.lli» 
" c 11» 
quc femel lc16 vicitan drffmtkS fco 
tn tolii rrl pMztlzvt l-cMcckfz a„ 
gcl rr arc.istl.oe rc.vl.§.szcfa aNzr 
I.ircfstlpiil!i»tc.§ izcrs.vc vcr.lig. 
? tcicz vl ai>cto?itarc su^louo tnss/ 
fcrak a-l ail-i Iocn:wl alij vnmk. vr 
no.i.c.i.»c,sc. vg.zr rcli.w.c.c,: mo 
nistcnu.? iclcz srclliglk in cmiraici 
gw's locw.ppy.,nisaig ff. vc pkc. 
ottprto l.ccic s-icra. 
z LTAmi cmltatiSappcllZtloe al,SP 
qS cft ifra nicnlZ rrmat.P-.fm pa.i 
c.rockilflio.dcplcnp. cpnon mma 
otiiosz scu strlcramlfl quancio di«po 
tttio occpra iiomilicclnirattocl7ct m 
ulikio wl polVz licri frauo:ruc?ttnc 
ltir stlburdia? Zluictla c6iliclz.? llc 
liikcltigc Zo.an.i.c.Ii ciuitzg« sm. 
Lrc.il-vj.s; it, ma Iirgz scn iclifcrcti 
nolcclliltaiZrcmt cinitao cu suo icrr, 
tono vr c tci.i.l vmc-z.§.? v:bc.ff. 
rc offt.pfcc. vzvi^ tlitcr in mzrcriz 
lzrga noicclmiim lrnnir cii.i ilii vc 
comtt.Uli dc toto tcrrilono. vt >'.l. 
g ervtco.ff.aci ttumi.i iiil.nodilbl 
lo.ff.dc capri. ?. I. g ptmciiti d'u> vc 
vcr.lig.? pcrZ?!Z' .i lu tk aci muni^  
vscle k>n.i gl.m.c.i.rr vslir.lib vi. 
Sc«t m inastr.ccascctisUz?rl>m>rt 
clcak renercA).ir m.cI.I.l ^I. nu«c 
pzssulz.ff.oc vcr.Iig.?,l.nzm qv ii 
quicic.§.fl,tc« Icgck-if.dc pc.Icg.i. q 
wtunrcp millc pzffuo a imiw com 
pxdcnctznk irclligcqii snblccta ma 
tcriz ira reqmrlt tn spcciglt. 
z'tI7Atrll»l nar^ IN aliquz ciuirateer 
pzrctib» g lbi no ynr doitt cillu ut 
clma.Pt.tp »o i'lil dar.i l. tilioo.d» 
re mu-r ong tz i.l.silij.ff.ail mnmc. 
Iz dudirariiieloqk pz.vdi.s.tz cp m 
4 cimtio ccseak inrc nltnono 
^.Wno.m.c.l.dercstl.ln irc.q' lic 
rn vna mrcr inlnorc cccliaz rc> 
publlcck ^cliutZtcsn tntegns reftoe» 
Iz ler dlcat q> rclpudllczfilngzkvice 
minorig.lI.g.crczu.nlz.I.pc.?.(l.H 
mrerc.pz,.I.rcpliblic.s.d. S sz.szn. 
ecc.l.ti.q?piipillo. ictminon non 
curru kociic viucapio aur Pscripria 
r vcl rr.aimox. Mrcb^q seruan^o 
scmari puttlincslnr rnobilcsfmc lin 
mobilco.d dc gcti,li.lur I.Icrq ruro 
rcsln d.Dcico sup eio no cff ncccff» 
rig rcffltu 10 m mregru.kzanreltem^ 
puo biiliw IcgZl'0 cnrrcrcr? nimo> 
rciu no? piipilluz.lk.dc acg.rc. eo. 
I wnctlcici enipto.'. § t Scct? ccclc 
liam 1 rcpnblicanl i clmrzrc curnt 
vfucipio-r ^fcriplio?Ilierpa1es -r 
Ppcr-icHscnprioncg.iccl dak cl rcffl 
tiitlo licut iuio:s:q: pcjicti tlnguru? 
elkcil, vlriinz mstanriammortsera^ 
ris.^s>:clcrlpr»o aiir.rrr. n-t.rk. an^ 
c.rcuz cff q' currir? omnes Hejtctos 
scci v.imr cis rcffirnrio cr vcrbis ge^ 
ncralivuo ccjlcri que sunt. Si qmc! 
cum mworc g^su crir ic.^upill^  
psci iprionibuo scruanir 
illciiw.dtvc hlcriprrr.annox.I. li> 
cnt.L^.noci zur ctUlrgkl vcrurrcstim^ 
tio m lnrcgrn non pt; Iimo. vd,.?. 
arg.I.nidtl liucrcst.ff.actmacccl. leck 
^Sar.ln.l.rcspnblicz.c.q.cau. n,g. 
poffZlac dii.rz q, sic fztrc cr clsufii 
la gciici,ilt:q: erqno reglrni' pcr gl! 
^^5d-bc..l,stan' 
? i^ k ^^^"'IIZocctizm rcnet 
i cff^rlo? opi.Iz glo.M.ck. 
doc.I.lcci yt 
qiii.st.oepndlt.rbi clmtasv: relpu 
vlica.Tcqk l? Ao.an.s aciciiacl spc. 
c ^ vdi p^ mutras opl. 
rcliclctin opi.iAckof.ciuirzcp noto^ 
tnm citiltas sccl er catkru? vitka pol 
mnt pcrcrcrcstonczin mregp:cli idi 
untmulrcploncvickic? pupM.^ 
h Var.post but.tn.6I. rcfpvbltca 
no acinmrat mli in villa? catiropo 
piiIoso.N?ciI rn -lIa.de arc.ren5c er 
ln Villa no pploia crquo rcgit pcr 
kcc: vtcit cqmo:c.? facitc>v no. in.?. 
fcpubticaz.^  lurcicipn.? m.cs.I. 
se i^? Yi vvi d: cp quocitlvct muni, 
cipmm dicillir rcfpuvtlca. 
i ^strtim l liiciak rn!o 
^ Ui»Vo vdi?fcquik gs di 
gnitatc.^ ' dcir.in.I.i.ff ^  niu 
nict.q' fic faclt l iMlntccpo.§.n,i^  
Ies.ff.e.?qS iiopl^ c.i.c.qnmi S 
^dc.vvi?cItMtit q, clicus fottik w 
nllciiitt vv> cff bniictZt'' k» rclicierc i 
eo tcnck:alg no licucHl qmb^dtspc 
fgtti cst sup PluraUtate trncticiom?. 
i V T M p d i c c o w l o t c d a b  r e c m e  
cffici.it ciuc fc t?z sucromarez.N.q, 
lie.vn statimi qS dicUq? taklsdakr 
ak ^ cmccff-clt cmc.arg. optinni i. 
c.erpre. krspon.-rqS „o. Bar.i.i.t» 
maritiio.ff.de aclul.^ in.I.fl io qui^ i 
cmpro7c.ff.de vsi^ a.^o fz pa.i.ct. 
c.cr pre.q? vbi actus dcpcclcr a m«v 
rs wlur.itcioqttcrio.paria sunr di-
cerc q' vult ralc l?avcrc^ vro:e vl' 
cmellicntdlcciete duco i vro:cz rrt 
kaclo ciuc. Et ficfl lkarimi dicirqb 
»ck>!zreo ranHciucs dcdcttracrari: 
^ tz?c creatl funt cmcs rSnc Pciicra 
l^ t lo vlctlo ranH ponir vilarc no fl 
voc rriti qn vva -r 
matc, ia lubiccrg pariluitiu. 
"^quisclamatcon 
teai!?,^?^"' ^6'lc mo.-ciina 
°'^/^ncZaIi qn tliucl p:c/ 
m^tl l?I bcduttpzcuiclerx? non cu 
5-
rat delisteresclamo?e talr. 
Laiiclcstinum^^ 
unl qn dicak.^.glo.m.e. cuz 
tnt?ibitiode clsn.despon. v tridu» 
nioc!io.<!7lft.:miocu no habentui' 
tcslco.vtin.cqS iiovis-c.tl.L7Be> 
cuclo cu no kt cri solenuatc llia.y' H 
m.c.glitcr.rrr.q.v.-rcstvtdespoick 
a parcttd^ rrl quid^cura?pctit im» 
Iieris datek luo tpe.-r a saccrciorc dn 
cticatur.t^^cmo qn no pniiffls da 
nis a pldytero pudlicc cu tcrnnno: 
vr qui wIlicrlt^pciicre'ipcci!Mcn> 
ttmi fl cffcoparcak.vt i.cj.c cu inh» 
birto.Tu tii dtc: vr colliglk er dima 
toan.m gZcll.scl fsrc.ri.dc cla.de 
spo.i.SIcIr.confl.ccIv».Znn.ip!i. 
i.ci.c.cii ivlvitlo:cp quoticscuqz qs 
cotiahitfm cosiicMciinc patricsue 
co:ain amicis rcl vlcmio -: sufficic 
tib* testid^ cp no conlravirclancictk» 
ne.facit.l lt vicis.c.denup.? S pse. 
dl.l-ecclcfla.elpnio.vlcimrecclcliz 
l.catyotico.uni collccno crgo m f« 
cicni ccctctic conri Varir. 
«NMmci fi cotrayir folii co:ck duo/» 
d^tcstld^.^ lr li^ ^^blll cS fac 
piua q: timct aliqS spcclimciitu m^ 
mstc n-l c scner 5 vcrecuciak i vmol 
crmsaf: chuis cosncniuo tit vt liant 
vana vci alia soicma argu. co? que 
uotank m.ct.c cuz invidltio.pc, pac 
viimocio tpc dcdiko postca puvlicec 
„»li chiiocrcoicarct?vcnteo fincvL 
nis p stZMta lua inioci.ilia: q: tie cct 
ercoic^mo al's no pccc.it. ^ olulo q> 
poc faciar re Itnia epi fz Dngrcr. 
q.v.M sm.Seci?k?erc fclus cuz fo^ 
la nionale pctiii vnlck arg.cj.c.cnn» 
inl?ivilio:q: marcria valctc ponctcrs 
saronccums ponclcrolirstio viclek 
pttptmatcr.cst cuni gloinc. rogo 
e ui, 
. rs.q.lis kctt glo.i.c nfitcs.rrr.q.v. 
I sl^Nmim Zhmtco pvvlicc corzm 
»cstlv»Nl? Iinc d.sn.o:cum Mcon" 
siictl.clo Iit qS vwa 6ant qul postcz 
lmicnmnkn' sraclu^yidito igno?ck 
tcn csntr^^iic ambo trl altci-comm 
pcrce.tt fU-olZ lcg,tttnios.P?.gIo. IN 
cl.c.cnM iiidlbmo tZ qS no scct Zn^ 
,io'! ift>au.qH lic:q: M clanc!<qiiv 
„c> coiitiarciunt erquoln fzctc cc> 
clclic ncnnnc ^ hibcntecoittraremr 
^r cst rvru liirrciul.ini^acl ttr.cl.c.le 
cua tu ll zmvoscluiffmt impcciml6 
rnm vllbicIc;.l5tno.qHln9cru ma 
rrinionis scmp vcrct intcrucmrc p:e 
sciuii aur scia^piis szccrclotw. vr m 
cl.czlr.i in.ci.ccu inylblilo.a sgccr 
cloo <»ul sctt ipciZimcntli -r No ^Zdibz 
lnarrlmonm odcncliizer?tcptu vcl 
rcliAioius scli rcgulgrio g psumplc 
rik iiircrcffcclckclcstlno mztrinlonio 
."knclop kricnilN silspcncZecki sunr 
av ossicio.vr ln.ck.ccu.n mbivmo. 
' ^ ttru; sposalia Illitcl' llnr^btbit!, 
cl.i»csestmcconrrabl?k.Ioan.all6. 
postclmi cil.s ln ditto c.cuin mdlvl 
tio qnocl I»c licur? marrtinonlum >. 
o:atto.<s.de spon. 
.^ecclclic ssnilklc. 
rv lls.zr. 
i.q.lis.slmtilliqnapmoslip?^ 
nimralc faclilrsrc:qnc cst Pncipum 
atlqno? acruunl lnpcrngtiirzliNiu. 
i^"l!Z,iol kimr istccl^neo.Pk.g o >bi 
cicn, qH sni,r vucquilntll!lll cstcctll 
i rcizkionc vna kzni c ln raciicc. ^la 
ucs cni ccclcfic simr ptZs <u6lcgncll 
ln fo:o anlmcip quc potcstcio er dlio 
buo lntcgrak.s. er ptckrc disccrncucll 
n, caulc er.,m n irioc i prirc distmic 
cli m c-scdctermmcirioc. <Z7D.:ima 
vrcluuo sclc.vii clzmo scic no cst 
lcic ncc sclmcji Gulo cla 
ues ecc!!e no vz rociperc nis, had^a 
hzblru tciesufflclcnrc M crecurionS 
ptckNs.L7ScSa d! clanio porcnr>ee 
ciN"acruocst vercrmmarccckm llga 
clo vel loluccw.-r ista v!k»nctpallo.': 
qrhn,zo:cIin!,kalZ lstaz.pr^oaur II/ 
gsncll vcl solucijl ln fo:o caulz? n» 
est^>p:lcclsuio.?Huls hfacre cls/ 
ucs vlstmgliank pcncoacr"tn >n rz> 
cjicelunt vna no tm mrer fc sz cum 
potcstarelacramcruconiiclcclnqurs 
lste rrco polcstarcs fnnclaiikcarz/ 
^tcre saccrclorali.^t >o o>d*-r solloss 
ccr^otlb? uolic lcgio darc lunr.sco. 
tn.ln.lllj.vi.rir-.q.vnlcarencr con^ 
trarlli.s.qs no I»r vna m rackice ciim 
potcstate conticlc ncli. de qno v lcZc. 
1.F>:6o.l.§.vij.7rvl. 
^Muomoclo dlcik szccrcios axrr>> t 
re? ligarc.^. iki.vbl.Z. q.n.qbrrt 
plicttcr. Y7">sd:>'o l»6ic5clo.s.cli cra 
mmztz pon,ii,wco<ci^rla liiclicarel 
celu clausun, vl aptti»<^ ScHo apa 
rlt rclaranclo allquck pane pme pcc 
caro vebltck.? clz„cltt:xcnltcntcall> 
qua pena scnsuo ligSclo: qu^ crplc 
cum opottcr velyicivel in plrrgarc» 
rio anreH igrc6iak ccluzs^crtlo 
cianllir apcrir crcomimicanclo: T 
avercomtt„icanor,cabfo'ucclo:scck 
yec refpicit fo? cotcntlofu; potl^m 
penitcnc.tzj Aclclo.qmi dc no con^ 
triro contrinim faclcuclo cr vi abls 
l>itlonls.vr.,.coi,fcsslo.n.§.i. 
iZ^Ir? qullibcr faccrclos pofftt vluz z 
clauln crercerc.^ iki.in.luj dl.rir. 
ar.tq.li.cp aerlo no rn', rcqmrlr po^ 
rcntla aqua tit:s;s»biccrii vcbttn lk? 
quo rcclplzk. ^ lsdZtcriz gurcdebttai 
sunr persouc fuprr quao dabco cla^ 
ncs dab; iurilZ>ctienc.s'r to nooio 
szccrclou h; iurisZlclionc sup qnclt> 
bet nlll fm oujlNatloem vlcarn cbn 
ttl.Lt 
Kt. St ^ ptcrea -on omnls facerSo» 
porcsterercereviim, claum.kz soluz 
kn, cuin moclii qne, ecclefia stamtt-
^iuzwluntc.^.ip^l-ttn.dl.rviij. 
gr.l.qlilf.q? non:q: »cut nilmstcr -r 
tnstrm non I?z cfficari.5 in agcclo >tt 
li cp n,onek a pttncipall gge„tc. 
sic saccr6oo cli okrrck pef lstgg cla/ 
ncs iustralircntt vtlwrlstls claulb^ 
^ni Fpnu arvirilu dmllttcns recti^ 
tllijiucn» niorionis diulne pcccat. 
5 tlTArx fzccrcloo per prate clzuili dt 
sNlktZtculpa xrccztl.^ ri.vbl.ear. 
is.q s q> qzuio iio poffir absolu^cko 
reniitterc culpz cffccrii,c:q? s,c cst lo 
liuo vci vr viclr magistermIra: r-»' 
n,cn minlstcrlzliter i lnstmn,mra!r 
iUt qui pcr atrririoncremouit obsta 
culun, grattcsp'iffanctl difpolitiue 
remlttitinacM peccatilnqugvi ftio 
mliilircrioafftstttvlrtuodulma que 
peccawni rmllttirkc ille. 
S kN^txsacersioopcrptckr6'cIauium 
pMr rmittrere penZ pcccari»^.^!. 
vbl.Z.q.is.q,liczllquck parre?pcne 
tpalic, peccaro vebtte. non rn, illmo 
quck libl lnlponituccl crick illlns que 
»n purgztotto est erplccla;? plu s vl' 
minus km q, penttco cst bii vilpol, 
». balrs.s.inclu!^ctla.§.v. 
^""t clauco trato P-
a? ttm «ibl varz.rrlltt'. 
?er.,-r ^ kr nil.quc pmt 
erckr u ^?^'a lupcr reri-a; st non 
Z ll"<lznca 
^ffec^^^Mtt dccitt:v: ve^ 
??en,^'"^l-unr.delicl.l-,str. 
c.isfm TZnnoce.-rclo vatls v! vzra 
poffcliis omntuzque fud Ullo tunr. 
5? 
«rra.deconlke.^.erlttrerto.ln 
LauslilaSS?»-
lprcico p:ece^mteo crp:eff,s^ 
veczpcl.movilccmstilinssem^ui 
Znno facir cle.non pokcst.vcFcurr 
ln.c.sccics.dere crip.m.l. kn.§. ml 
dulciz.ff.dc vi.m.i olco.lc.viclc.Z» 
casuo.s.tlj.i.itij.. 
^criciispM^ 
rub.pe vi.-r ko.cle. q» largo s>Z 
pro wcabulo app Ilarocclerlcop ve 
nmnr onmes qul l?awnr o:cli!ics tt? 
quaclicy dlgnttarc smr aur o:c1me:ct 
in pnmaronsiira.c. cim, contlngat. 
de era."r qnaller qnolunr acl dci fe? 
nttlu electt. vniZe oco qui no surlaict 
dlcimk clcrlci.nj q.i.dno luitt gcne 
ra.facit.rrl.dl clcroo.m sm.de pre^ 
k?n.cu?m.?in rub. p:cc!ictZ mncrc» 
nigro.priullegili crgorrtbutii clencZ 
concccllk oiduo erick m vign>ratc:qi 
f, el5^e clericiw cst.-r erlcks-cligioliis 
qui cn ,' noicclcricopm fario:ablli> 
bus?p:cknckir lliij. vl. §.I?zc aiircL 
aucroutare qnocl no.i.c.ll.dc sup. 
ucg pla.ll vl.Setjmmckocliosa 
stricra lignilicatloc appcllzttonc clc^ 
rico-no» ?p:ckilckm,kefii.ncc alij 
cristc.es m vignitalttnec ctlck canot 
ci ccctta? czlkviralmmcccanomci: 
scu rcligioii.fzcitc.ltz pcriculoii? de 
scn.cr.il. vi.?c.«illcl lcruorc.vc I?!. 
Il.vi.c.stzttini.dccle.Ii.vi.-k gl.i clc. 
l.vc fnp.nc p:clZ.A>o q:l cis cst q/ 
Iitza siip aliosoueno rcperlk i lim, 
pllclb^clci icif.fzcilir a6 wc dcckIo. 
an in.c!.c stzvttn qul lnglcp no>c ee 
clclia? parocvlalln no rrniiit ccclie 
pzrockialco collcglatcin nii stricts 
q: yatrnrqnaliratLcollcgti Mpn c, 
Slnulell lo nick uon ockofa lic.factz 
e v 
sliiMtr qnockno.l6c pa.> c.l.rrtn' 
ktir qui vlcit cp l inucnZ fano:zbili 
noie ccclie iriiui r > »o>> >srcrl.i: scc^m 
lkricra ma.qK no<?? fac zcl niullz. 
i i^t?apwllalionemonalkeno?w 
mckt ecckelic lecnlzres.vlappcllztlo 
ncmo!icict?oulm wnlir clerlcl sccu / 
larco.1^.p^'''^ ^^ ^c>stlm.^' no lt 
iienl.llcnz sil Irrgzllne ftricta. rvi.-
q.i.placlnciacq' no. lOar. i.I i. ff. 
c»ci mtmlci g yic cp nsle cnini lrnnt 
cotacitnt.l.q -? vlco.ff.acknilmi-: no 
ecskrano.faclr.c.roclulfll0.?.c.llgnl 
ticanre^quoci wino.vcrescrl. 
ZlZTNtPappcttatiocxopull Ntliiitcle 
ncl^.pa.s.c.t.Hvl.-rbo.clc.cpinia 
tcnz ocilosa no nee a comrano.facll 
ci» scnlemla.ve scn.cr.ki.vi.cii glo. 
^l lrc Imilta tert.Znsti.ve in.na"gc. 
-x cl.tn.§.pIcblsclMm q diclrqS ap 
xcllattocxopttll vniliersl cinco iigi» 
frcantllrconumeiatls ctpatrkcijo? 
tenatonduo.vt mtclllswir!? hic, ^  
slinteluscle; ^fcffioiits. iccnsi alno 
vt piobat vict^ rer i.c.ll senlcrta cuz 
suagl. In materiaalir pmlegiallua 
por vlci qK cop:cl?cclank. sacirc.m 
lecticn; sua matert» re fo.comp.qv 
no.Var. i. cl. I.i. ? quoci notallM.tl. 
c.rociolfua.^qHno.^-an.i.c.^oa 
neo K cle com.qm kncu q> ItZMtu er 
coniuntcaocertocasu lnlccv nocon^ 
p:el?en6it clertcoo ctlaz coiugarog' 
i^rtvc leqtur D?a i.c.i ve p.cbcn. 
stsata ltcllige 5in q' vtco.l. lcr. vi. 
z ss^Mn,; vispckiario cu; illcsiltimo 
vt possit efkict clcricus velrar «'tclltgl 
vt poslit ^ moncri ack mtnozeo soluz 
gl.m.c.Iirrera-z S fi.pies.»; qS lic cii 
iit m.ircria'0i1iosz iD>z.m.c.li gsq; 
ve coda.elei nm.vtclr.qS permis 
tio tn gcnere inecltoci irarem resptcir 
I.rl.d.co.oe lcg5.l'^ vc lc.t.Icgaro 
-i 
gmeraiiter cunr alifs conco: .1' glo. 
cl.c.iittcrao.Lr quococlu i^lur cu 5 
ciicrto cp solii acinntto:eo^tcrtt^ 
moueruq: o:cilnco imnozcs lnm mc 
cits inrer p?tma tosuram? lacros o: 
cimes.Irc vicnrZOer. -Sofi Do. 
qn olspenlak cii abqnovt acl bnticla « 
ccclcliatkica i^nouegf qb solum tn/ 
tclligik lr bnlzclso q,w lunt p:elatio 
ne» aur vignttalcs^p:cciicra ramc it-' 
maa kmq' vtca. 1vlspcsario.§» ir. 
'ils.'»,.-1,« rrwr 
!^lt^*yawre.si?.mul 
. tavtsunt^mrcs.vt.r!. vt.pto 
ttl.'?qneciiq; atla qne gltbct bonns 
cdnstlanng rrw kabcres? spalirer ' 
altqua que lpli rrbcl l?abere mfers^ 
ullioiqne qckcm snur nouc in snmg. 
<Z7ll>:imo vebzelle Iittcwruo.patetr 
yoc.rrrvj. vt.rr» vu. ?.rrrvimpcr 
totmn.>?.rvi.q.l.l>c viuc. 
s!7Smi omoillncraltts lito:clinan 2 ^ 
^"o.^liio.i.c.cu tn ciictts.vc clccr. 
no pzx tn scictes li sprs cstq? p?s/ 
lmt.pkiccrc ^moucri poliilintt alb n 
nm nnt nlonacl?! q mgxH i6igctco>r 
tcplatlone H scicna -r factt qH icgik 
rvi.q.l.Icgl rbl vic Zo.kufficil mo-
cl?o s> litwimo:!, sn lilllcratns. 
q sctclia cft nccetiarta.P?.^ Z 
no.^bl s.q' c leqmrccla fi, vlgimg 
te; locu?o:ci»ic aci qnc assunuk vr 
s.cccclella 'rstra.vc clcctt.Sl cmnr 
almmif aci 'piscopzni:?rtrtdadcre 
sclciiki  nom? merlsrcstanlenti cu -
Iir lucicranmiarum?tnrw:cumtua 
vicercrcbmrlq.i. dcpsona."fsd:e> 
sbncro anr sufficirqH sciar canonea 
ccmmnegpeiiiretlzles. ic. vcczbns 
rrrvin.vi.qnctpsis.^alo: dclrt sci> ' 
^cc.itnm:? 5ic rconmlbns ozcimtb* 
qv sarts colligtk cr I?m qncem vank 
m o:cimUocz.rnij.dl.pcr lotu.? er 
polcstite? officio qS dab/r ererce 
re. De scienrlZ vcro cofctiomin vl 
aclncrrc g> cft qucclam scienrla cnu/ 
re noull.'! tn p:omprn responilones 
VZ Lll^ ccitocris sclenriacstqnc tcir 
aUquo moclo craullnare ncgocla ch 
uis zci omnta ncsclarrcsponcierc^ t 
!ib:ts ivlltatemeomm quc sclrc vz 
sctt qucrcre:wl szllc cnca ca vublra 
^ colnlcrc pcrlto:cs:etta li tn p:o 
plnomnlanon dader snfficlcno m 
fclentla cst qnc sr.fficit ag fzctciiliu; 
qnc libt lmmcnter offlcio quoci l?a 
ber:dancqut uou dabcr crecio qS 
p-ccer >no:rzlttcr acccpkacio otsiclu; 
ar.ij.c.fi. l^ r lmilllrcr qm eisctenrcr 
var lalc offictmi> ntli er causa vlipc 
larek q: lmpcrfccrun> scicrie supplcr 
perfecno caritZtls. vc icnmi.c.mli 
cum pUliml.§.p:ov.fccm. 
^^ uj.vcbctctlciV 
vtsk.per rotnin non cnplbns 
scn anaruo.rlij.vl.pcr tstunl. 
»VTNty cleric'' ^bciniaNtcneatnr fa 
ccrcqnattno:ptes ve reciittbuo ec^ 
elic loblzliontb^ lz6clm.s.csto pau 
pend^npsi szccrciott i clicrs favn 
ec Iicm miiit antiq lura.vt l.c.qttN^ 
rij.qt- l>'-
^ krpa.i.c.dcee. cciiq' 
"lana f.,b.'iccft5 
?; i'p:cfatti 
'^^ Mc:ml,qu fabuca rcma 
neret vcfclicta:q? riie ccr irraktonabi 
trs ino valcrct:? ficrencrckvzreqi 
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tz;.ar.6.c.cognouim».?,.tZ. c.,. A 
koc inlclllgc q>i rcliciitno supcrlnnr 
vcr, aclts nccclsZrljs.Muo aiil aci qr 
ra; vcbtra paupib^^uo vzaliq cos„c 
rnclo in corranun, gn rcncarm.Lgo 
plus vtco quoci no soln qnarra pcc 
lcci?oia q superslmrcommncccffl' 
tZtlbuo tcnek paupib^ crrogarell fg^ 
bnca no cgearrcparalkoc. vi nitt rrl 
Icr couertcretZlia aciau,pll.icin cnl 
tnz ve> iraltccclia illiill^cttrcmanc 
ccMrarc i allquo occurnitlc.lUaz M 
lffiovnov'' calib^icttc rrlitkirab cro 
gartone i panpes alo no iine n,o:ra/ 
Ii peccatoar.coL quc no.,'.c. vuciuz 
el.ljkr elcc.-iu c.cii lmi.rr p:cbc.f-a 
ctt.c.clcnc''. qm.? c.vuo.^c.vl.rij. 
q.t.-i.r.q.lj.cH. lttam cts vicik.rij. 
q.ts.aurum dabct ccclclia.? c.TW.^. 
qnol>. ^ a ke.q.clrrcvviclt q? li lsta 
ivna kunl vlkklncta? aliquici s,bi rcn 
ner qv v,fab:ice wl paupcrlbuavi 
mistrts pcccatnionalttcr: 7 tcnek aa 
icstlmtl^nc.ii rrro non sunt viltm^ 
cla cmci ticin comittnnk.? l, m mo^ 
ciico^tic-atquoci ovulct wne bcie» 
crit vcmale pcccamm. In notabili 
n..ocrcc>wcr.tpcccamn,,no:talc. 
dna boa patrmionialia Iicite z 
poMt ccclcslZstica dc,icticm siiscipe. 
-g-^n, Ik> i cmol w-q.rr.q'>i bons 
^imomalia sufftctur acl.leccffitatcz 
nziur so!>' ^ cccliaMcu bnlicR, reet 
ncrc m tiu l" Ptnm.erlglt ncccir.cas 
,mspcrsone St «ro tn, I?Z t pa 
rrtn,oittoq)tn requtrit neccllllzstka 
msnamre.pfoncmt^tncpmul» 
cr polier pzuplb^rrvgarcli vltra d 
accipit eccliastlcli btMui no ttccico 
ecclclievelerutrc seci vt anucospos/ 
lil vttarec n,agts yono:arl-r veileg 
ti» vmere pcccal mottZltrer. racll. c. 
clcricos.uq.ij.^k imo^i^c.clsl 
cos diclt Zo.qS Sr fcwi-n<so «clie 
ll vos eccAe pfuniar.s cl' mptctirare 
lou puinonlu rcten^l^ moMltter 
peccatfaclrrcr.ic.Mm l ii.rvl.q.l. 
istg os>l,z!<? scnlicuo eccue.lzn?! 
uerc vecccli^ ^  ?«eruare pnnioiilu 
futs t?cct.v^ ^  lno.j.c.csv H^bc.li 
rcclpchvt dn dispelcr stc no prc^ 
car km ^i.vbt s.d»imo lulclvne». 
z L7^N? ^ tatuo poM lstlsfaccre rr 
vlto plonall ve frucnd'ecclcl»c.^. 
viw Nnt.ic.ollz nobio b festl.fxv. 
q> slcfaclt.c.pucnir.S ficlcms.Arcy. 
in.c.stacuru.K rescnpkl. vt.tz?nu? 
ps.m.tl.c.oll llnluararch.vlcere « 
iv i dcvltopcro Z> velicto vt^p pu^ 
monto soo.? llcpua»? b koc vtciel> 
fra iniuiurao.H. ti.ci, vnod^ .§.fca. 
4 clerlc» Pvcclat' conucilcns 
feclckt" bnliclj i vfuo u,I?oncttsg,c 
ncatur restuucre.k?.pa.ln.cl.c.cli kz 
dc bbe.q> llc cccue u l?av; ve pn/ 
monio rrl atlUlZe.rll.q.lllj.c.t. -i.ij. 
q: vc altart d; vmere no lumrtan. 
? scclplk tnmrla^ oi lliru seu llllci 
taconmplsccna.rll»i. vllii.tn Pn.^ 
mat.iclc.qm S vl.?w.clvic q? rat 
?tractarrc lnu»to vno.q: gcgct l?nr 
clcrtcl sunr vona paupcrum.rij q. 
tl.aurtt.-r.rpl.q.t c.li.lLt quantu slt 
eoy pcccaui.mottale pz i.cl.c.5» ,lli. 
ru.q. tt.etlo rcctpieteo ct tcnmmr 
acl rcltonm» nill i cau?cclto. rltij. 
q.vl.sl res Et kic rr^ quo gct^oniz 
?scientlc uec fuMcit cp rcstimant ve 
fmcclv^ trnctictj 5n» Wo.nil» quate 
nuo subrral?crent fldt nccclsariz. 
1/ liij-vzcsscy^ 
poncltus 
rlt.vttper tomm i mc.ctcrl^ 
eioMaa ve vt.-! ki.cle.vdt dlcimr 
qH cownsm >rtonkiram l?cant con 
gnieutc mcluniets cUula vc tuv rr 
fcrFtnlmtawemtatc v^logmiclinc 
no noltlctapanio viricjid'' -r rukls 
uo vtanruo sudtutarlduo co„sull> 
ctjs fienioscllis pecto!aliv"5 aurah ^ 
sut alltl luperlwitatc I?utco lidula» 
ncc coirlgcao aureuz vcl arZm.un» 
omatu l?ntco.ncc annulos mli gv" 
coptit cr Mclo MS qut^cm capp 
tutu qi no loqmr ln onuuduo pce^ 
plmc t'M mo.lvlctc lz p.vlcai q? lle 
lu M vic mctl^ kz Hda.lvictc qi at», 
^uasunr vc hccpto atlqua non pko 
prcrcainfcrzm dtivls act ea quc de 
uccelsltalc Mnt tclencja» 
tl. ctlcns tmeak dcfcrre tonsu/'» 
rani.P-.q' N est mmouv^ no l?a 
ber vmeticmni no tcnct arc. Ioau 
ncs de cle coniu.im.c.vnlco eo.ri. 
ll.vi.7gto m.c.li.l.di.Sl <o cst m 
sacrts vtvuticlamo tcnek ve Pcepto 
faclk,cj.c.loancs? quock lvi no.i c. 
vnico ve vlga.ll. vl.A limlra dlctii 
pa.uc li quio vc vl.'! ko.cle. vvl vt> 
cu imllstini le q' pcccat luottalilcr, 
<U7 ^uat dadituo p:ol?»vct clcricls z 
Pc.ter.zn ctc.qm rr v,.^ Ki.clc.q» ne 
Nw 5g«a vr oanua.l.vilicril colo^ 
r»o eplloglu leu tobarctli foctramn» 
vtcp act oia.nra dicue q, «stio, k 
rlo! vlcteak uotavltltcr cpltoglii leu 
tsvarcki cst wstlo sl>plo?.-ttzi,z wz 
r-ltcsqmcuGslnrcIerlclc'l havm. 
tcowua tonsuril solu peccatmoua 
mmmib- ?liuun hn, 
^^.^^^raclcrlcali gUao »o 
?cp sxcccrmonakr^dat.Srcpys^ 
nuspp rHl,zsancm^.allegat.rvii,. 
vi. h.t.-r.t.q. vtj.s» gg ocni. ? t? trm 
mucausaronadllia subslt.vt ln.cl. 
c^qn publlceSec' s» m wnio. 
vicimr pudlicc poirare vu inuItlM'' 
a>Gt tvc pz s»cut vlctt pudUcus st^ 
>tou vlvkirarloo vs inaleck.c^. vc er 
ccl.pla.tntcr ve nialc.c.ij. v. crccpt 
erccpt-onc.rrr.lU.v..v^»ia.In-v^ 
mo dr ncrlsccrcrc cir vomus 
tccrcra tinpottat no puvllc-5.5l.ql' 
^ni ct i» clk t?uc«ic»aruo ctt fulpcu-
tiwpcr fcrmcfeo a percepnoiicfru 
cnm iLiicliclop scio?»^^t no ctt vnli 
cialuo:?est.i lacno clcra saccrctotltj 
ptZL rpa clkli»i?avlIloaiZ duliclunt 
ovrlnenM.Wc ^ e alisoclcrlclo ta/ 
Icz rrstc 2 rofnra lumil puvltcc rrfe 
rcutt^.Saccrclocco <0 rrl rcllgto/ 
si ac pavcrco vlgnltatcz pfonatti seu 
bnkclu cul mra aia? muiict p Smi? 
tunt suspcua pcrccpllonc fmcnmnl 
suop trncticiop u >?,u dniicia. sl no 
t?avcnt per ictem rch sum lnt?adltco 
act ovtlnmou trncliclu.S istlg.l.sa 
ccrclottv^ vct rcllgiolio.zlirdiLiura/ 
tcni lcu trnekcm cu cura havcnliv* 
pzoyltrt no sotli pzccticta «st,s iccl 
erlan» mmlasm pilcli Itiie»» m capi 
te puvltce ponare.Suv clktc xriuo 
? ^ ccpto Pciplk q>l?nrcs actniuusti a 
tlonc iframcsczlpctlclli cpltogmm 
vz pauxrrlvus. H^cttglosi vo 9 „0,1 
dabcr aclmtnistratlonc mfra mesez 
fms fuploub^alsigiicl iplos vsus 
couertmcliZ.Lt I; ifula lir trstio po 
pola act collu pfo:atacircliquaq?.ta 
mcn l?tc acclpik L vircto q> ponlk 
sub capuclo ac! cultaciuz fucto:c fni 
Nk>aike M.cl.clc.l; tii pottarc S110 
^^latcrcr lv caputto.fz zcilau. 
5 s» cpiroglli sm lodarcti! s»r 
5 »0 fo^tram an sir toc^ 
quoactpcnck vicit 
culpS Ilglin 
. c rSnll'ar.Mrr a^tut. 
Ut poltutauerlt.z.ro facu mij.v». 
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c.no licear el.»?» vdt vulr cano.g. ^  
lic ralarc l?skar clcrlci.^ clar^.rri. 
q.rmj.c.nulluo:cuz n lb^ caplio se. 
tj.Gtfi cllcus vlco vtrlctio ^urru^ 
trls vcstld^xrccctms:tati.P.pz in. 
ict.c.cllcl Mcia g' no lii male facu 
q? i.c.clcnct.rrnj.vl.dtclmr q> vcstl 
nicta^calctamclaqncrcllglonc no 
veccticlsno Itcct.Sz gda.idktem 
tz cp pecccrmottatr srr.ctctcqm q 
fud p:cccpro aniplial cr act caliga» 
p:cclpico ne catigio lcacl?auc:vlrt^ 
ctiduo aut mtrlo vtanmr pudltcer 
car. vo i.ct.clc.qm.tz quoctcaligz ru 
tra vl'viric!lo uo ^ l?ltrr ms» lit sca/ 
ci?ara.Ll quoct u«? vz argumcmm 
q: oes vcstcs Itccu! clci tcto mlutc»» 
cx cotouomlsl >'mrcrp:cssc ^ yldire 
!-?cct cotra ipsuz./lar.cst crp:clt'us 
rcr.ln.c.nulkuo.rri.q.lin'.vdl vk so 
lio vtak vcstlv'' quc coccllc sui?r clc» 
rlc»o.crgo nisl coccilc liiir cocclic itrl 
ligunk^>t?»bllc.pz cr m.c.cpt? vno 
diis ca.sc. ea cL?.q.s5l to rcnc quocl 
cst luottalc.ardicrotti.c.rrt. q.tlij. 
Ictc dlcSqmq; vcste i l etiglosa re 
spcmfottnc.pupurca vlcictata ve^ 
stenocstcls^l?>b'ln vn s»i gl., 5. 
l.rrt.q.»l>j ncc ct pclosa dmuolirl'5 
co!,sum»cllncz conm» lnrcrquoo vl 
uuiu uc vllclcanr.ar.c. ept. lrrr.dt. 
fi^Ntpcllmoimmcocoma vl dar ^  
vi! rrcccriuottatr.^.q' s.c.q: ftr cr/ 
coica. t.c. s» qo vc vt. 1 t». cle.rrlij. 
dl.c.s» qs.-:l?qu facu liuc roaditt ca 
5ntglU6.c.li gocrranonavlli caa 
tailiccr faclr.c.pmul.co. nm. 
Lcnc.is.^Z^' 
Vt ll».c.vr clcncox rr Vl.7 lN. 
clc., no folu; rrrc.lz ctlani appark 
ter.^>ptcrca uo rrbctcodaduarecL 
mulicrld^ ve cot?a.clc imu.frr to>t 
i clerlcus lnuns-w" pollit co iclc vkc de.iillS?vmSi. Sirrr? niul 
ti-akere iincpcw n>o:wl'.'ft.q' lic II tiiantlgo vti.c.kcinlnao.lrrri.vi.'?» 
noksdervcnckclu Sl <'c,pz peccal lj.c.itcrcilrni 5.Lliclc'vlcocu oib» 
monallker i clu-ck^o bcnckcln.^.ici- gb^an o:cllnawcz linc sulpitoc pote 
unt a6 l?cc 'wtanr > Llo.c.ti. l. rzrcol?abitzrc:vrvrc>:co fratx iS sg 
vi ^qnoclno'uc« zsvsta.-:»'.c. nilltaihnloi.vt.c.cli olb^.lrrri.vi. 
ioancs re clc. ?>"qk c,i beiiciicimn ^zrru zcctlns.,(l VMooquarum4 
vlj.1t lplo ttirc^itq; or>l vr rz gio.-r ciiqz Nluilc? suszrcmx ttt clcrlcis 
zvc.ln.c l vc cle.plu.i ctia n amcH I?i^im?.l>'.cp5ic.sic icodabltZrio.lr 
vro: ggnoscarmlrarct nionalrcrniz rrl.vl.clcricuo cuin vnobuo.c.scq. 
non 09 t?oc rccu^iarct mii cl vc »0 s^itrii fequcntatio mou.istcriomz 5 
uo coiiceclcrcr.q? liw lcnicl crlmctti nionalm clcricm ^ yibcak.^.q, lic. 
non rculuitc»t.!lcct ccssct causz crtin nist cr,nzniMa.ironabiIlcauk vr 
ctionis.Vlj.q.l H pcriculosnz vc co m. c.inonattcri.,.« vl.i w.clc >Lt 
sc.dl.iuj.qrlo.5 coilcrlcncl wc.stlr vr dlcugi.fscqncntarecst vltra vna 
etkmztrlmonltiznolcnult.pnmq: vtcemtrc.rrv.q.,j.itz nos. 
eratconsangiiinca n?laffinio pnuak vi.vcvzlau6es 
nti?tlomln"ipso5actopm Hda. i.cl. ^^^'xxvtta^erollie 
c.t.Hiits alij rcncar contra.Iclco rc rcrcivl.clericuo victum?.c. 
ttncnclo Vcnettctuin mrciuc factt -r cu fl.?.rclj.vi c.fi.M,io snrcz tcncak? 
pcccaro ino.tall cuin uullo mrc ipz qii:? g acjofficm vlcciicwz- plcle.s. 
I?abcat.fc6lltmtrusiw. yo:a canoiuca.pcr totiim. 
2 <Z7Atruzclertcuo p>ccccinottiliter "Zs vlj.vcbetin fu 
co>?svltaclo cun»imilicribuo. lZ? g» ^ ^^^'tsbenetictsre 
flc ll tpzbltar cum q»lacnnq>. ve qua slclcntiam vevumn crtbcrc c. 
possst elscrztlonzbilis tuspitlo cuaz qnia non iilull vc cle non rrti. 
fl tlr coszngnlnczflue Mills.facu c. ss"^rru; clciicus possit vescnnre p 1 
l »cohavl.clci l.?>imli.^.c mterlll/ ziui 5 Kw bmclicio potco lhcp sc scr 
rtr rrrij. vi. FWlilroilizgio pcccat nire.i?-. pz.i.cl.c.q: »0nulli cp no v' 
nioualUcrfltaleoinzsculootcncr vc mretcr.ctt m.I.nullusq ncm.tl.vc 
quibus rattonZblUtcrpoMt' sufptca rccn.fiuebeneticmzNt fnnplcr: liuc 
ri argnmentuz a nnnon.XIunt alijo ciirarii .sccl iv zsuctucline llc m bnti^ 
ve qutbuo nnlla potcsl cile suspicto cij^ ninplictv".Zn trnclicijg aiit cu/ 
Iicttc codabitzte liue couszngutnec ratts no valz?liictiiclc> nltl cilz rona 
fnilflucnon.Decocuvmarljs:vlclc vllls.vk puta q:bniiclutcnue?hu^ 
7./loncubliiamo. s.ij. msmocluq? tucvalcrct confuctu^o. 
, que funt rc qinv" susplcion facit.c lz.vcclec.lt.vi. l^goauticlcz 
ouk.-ft.P mk so:o: ? anuia.s. fo:or tcnco etta >n lrncNcio fln,plic, q'N»' 
«zis:?matertera.f.so:o:mrls.rrrll. i»cosiictuclofncrlcgitiina?ronavi 
vi.lrercltrlk.Irrri' di cu oib^q: fca l» causa nZ valct:qula essct vamnola 
naenoVnutit aliqcl >cu» crmimiscu ecclle. Silrno valct vispcsakio nili 
istlsfusptcan c.a nobis.v col?a.cl. Narcrronabtlnca q:clk dissipatlon 
^inu.r.c cum luucute.rr plum.ct vispcfMo.facltqh no.m»oun.c.cr 
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mcdccle.nS rcli.etyoc.ppr"muk 
ta malaciUcccc!ci:w^ni'^i. patcickrllauonem vrp.ssct 
rrb^plerno.rf.6e!jZ.^ ^ucp:eUlli^licel.attmc-f.-,cIrcS 
kcmicntco cn c ^aieopi» cia poisck.l t ui pu st-dc ercrci.gc.-r 
nitquc sua-u ^ l.l,ilo:q,rcperlo:i»i tn k>n-st'. dc scl/ 
cipalcsco ^ ^^upci iv" varerrk mrtu. L>'.o6 victtif'? Io.an.l.S.c. 
??,'t?r -tlco vic fm rcr.c.q:.no nul rclawz.Imuro qu.icio tn b:eut est rc^ 
ii vc cl^.non re.q' vcbct i cUclcrc tn ncrsnmo.ar.I.m ff.veviuo:. 
< .,'ovua pcrlona ^ ciirun illl" p>, lc L7Stx clc» icus lcncak rcsstmc fru^ 4 
crcrccrcfm o:clmc »»n Mtclligc: vr cttio qnos m avscntia prccpit cr bn 
crrradcfi.p:cf.c.p:opzs,ut. Nlcj.lii licio sno.^.cr,l> subcttIcglttima ca 
lcncl w i oscicllaflp:oi,tc!ct suis nn nonlenckuccl Ii Icgitlimaca no iutv 
veniw cv ccclcim vccctci- ? populus cst creclo q' rcncak rcssitucrc: q: fru^ 
dii rettlk-^ ^"cste vmir wmi ctuo biittciox vank ni stlpcnclmz vt 
crcollun suvllmopbct:? al,qnp fe vtrt.s.tn §.l.Sz aclucnc q?qn clic^-
crcrcctoMclu?vicjctq»io Mtntiof tcnck rcstituerem cluociicpcasuikcl^ 
sictank cp crcusak a pcto.Sz ego no iMvr f, dabz aliawna que no sint 
c, cclo nlfi qn ^  ucccssaria ca irl vtt de ccclcfia.St rvro inyll habet nm 
llstatabno.l S palltcirzrionib^.ff.S dc ecclclia. ttmccrcclo no rcncatur. 
poUi ?»I s> abicnle.sf.vc lcga. tllani cuni linr ve ccclefia rctbmcrc 
S qulb^-caiib^ abscno habettir non hz.liircrcclo cri.mi q»no v.k.at 
p?o rcficletc.^.cpin tribuo.<I lft.:t flvt subrrakr nccctlzrlzvitcue recr 
musf, cssj lermtto pazv veclc non piatab ccclclia^facicncla tal, rciro 
rc.c cii vtlectuo.^ SccunZuoficlt nc.gr.eoi:que no.m.c.cu^ipcr. v« 
>ii scmtttoeptscopifmvccle.nore. canlapos-^pnc.^'w-Lo.vilg. 
scl aucjlcun.s.i.c Scclcro.Sccl I?cc cp nuZno ctiam pdtlci^: ccck!>attl 
110 crcclo Vcra in I?ls qui cii papa? ci kueficij no tcncm'vc .lumpnc, 
cpo morank.no ^ ptcr coui feruikia ficnt aln nn6. 
eryibccla.fcclp:oprer anwmoncnr nutZtpan.idlclc?^ 
vtobtrncStvcncticla.^Tcir lio^/ no 
pter causaz Iicttck t-m nioclri. S quo l c.io.^cccz z c "wualttcrrcc.pl 
sc.§.dicik.AnMocaab'ab!e»iot?a cnllolalesfmcmstaiPer 
vcrur n?o>ptcurciomntb":ntfl quo ino.vtp; m.c.q.m m ll,.vcclc.,no 
ciuotlclianag vissrtburtoueo quc rcli.^ccusI'. iccipcrct taiiqi almv 
non solcnrrallvusvart. paupcrcrncccMkatc: q: non creclo 
z «7Arr.i z,iq„^c«o poMt fe ablenka peccaret mottalr: Iiccv «niattkcr m 
rc a bcncftcio clci.cuo.^.q' non-nl recipicnclo-sccl lrnc uon rcli.lcn^o 
a vuo cocurranlfunul viclclicer ca scbui quocl kcucrnr: vcl mtenenclo 
wnctt!»^ rozbilw^ i^ctnsuiblat» knckcmmmmssc. 
vtm.c.rclztn vc clc. no rc. Diotrii «7Nr?rccipenoecclcliam pock?ta, 5 
mo.».c.ertuc.e.ti.q, posfctcr?f»ctu !cn»nouitenclcnopzonioucri.'' 
cjwciclucuvt iine ItcStia cr causa ro nuz gclsacci clotiuisccl vtyavit tm< 
Mi» vnius snni tcn»k ack fcstSnem 
^t cp sittmll nmtZtz n?Iuntate^>mo 
via f-icnt. vt in.c conntla tibi?r cle. 
Ilb.vf.rsl no iclkinkettenek ilkeg iel 
cntertalic.s veclttrt tdlc!eni.?pecci, 
nerimt mottilr lire dznclo tljlgno ll 
!e acccpranclo muigne.zrg, ec>^ qnc 
no.in.c niiiil veclect.vzcabittamF 
VictZccckeilZPZrocdizllg ll non ctt 
c^llcgi-lk^ iplo inrestattm polt an, 
»»um si ^moms m sacerckotck no fnc^ 
rlt c.l; deelec.li vf.^ mcipltzmms 
« pictflcz poilelViott »l q n p euz stc 
tttqlll!! herct Mtellige nlli Icgittlnio 
>pe6lmeiito lit lmpeclimg okclmari. 
nec potMt e, vice itcr»o el coscrrt. 
cl.c.comilsa.Mon vacgttamen dl> 
eri ccckcllz ttztlm qu.sclo wnltaci rz 
lcm Mtlonck.q' anipli" tlko anno^, 
moueri no pot. iccl solii cleplo aniio 
vr in.cl.c.comlss». Sllitcrno vacat 
ecckia curztn collcgiZtZ:!; no ^ mo^ 
neak.s.tiimii.c.ttzmm.dcele.lld.v»'. 
Sz pot bnasi vt >d'6cpotm c^s,ill 
ttentl Mlctto dllsrnlarc cp no rcncak 
ikm anniiFinoucrlittli acj mbcliaco 
natu zci qnc li no fucrit^mo^ua< 
tns crit.Zlcl lacerclotiu^o vlcpacl se 
ptcnun.ita cpelapso leptcmo.s.an/ 
mtm cfflclak saccrclos.AIlogn i'cur 
ril si ta penaz.c.cli erco.de ele.lib. 
vi.ttcrim plllcLeakecckle dcvicario. 
6 L^Llm: clerlcusqiureclptt bnliciu 
no vtibl scrliiat.sccl donec kcre pos 
ilt pingil^krecct^. ift»A.m.c.,rela^ 
tiim.de cle.no ren.qnocl sic:qz nottl 
stccst.pmotns kabmo talcasunl no 
timcn tcnck re!'lgnare:scck suMctt p-
nltcreoe lmqua volnntate. 
^ls^ltnlz clerlcus mfimms lic«re dc 
" vear vcrcfi ncrno ^ bcncZc wl vli?ri> 
bi lttoes qliorill lanas. P?. pan. s. c. acj 
Aicjicima co eoc.dlcut i bn cx ll iiir 
nikzs elf q Ipkclut ei? rcklclere «vl m 
teiesscdminls.klc liiie dnbiodcbct 
haberc.Slvolniirmltas nonp^ 
ttat cam non reiicl^tle vel ablentte 
dllunla.putaq!als no tnrercilct wl 
no reilclerct no velrt katrrc:q: casuo 
silpc-ruenics reciplt mtcrprtrationez 
5m slattini picceclcutmi.vtlil.c.m» 
toies quali m Ii.de b.ip. 
V7Atrii clerici qui strionallternon I 
wrcrkint oMctjo svismtpclpere dt-
irribuilsncs qnorucliMzo.Px.qH no 
ercepnx, lllw qnos ilimi ltag lcu ni> 
ira? roi,zh,^g cozpls nccclsikzo.zue 
eullico «ccUcvtllirao intereile non 
pmtttlt. ? rcclpmttenefik acl restin» 
tioem. vr in.e. vnico ve clc.non rekr.> 
li.vi. nec vz pkuetuclo aut ststtimn, 
m contrartummecrcniMo aliomz 
canonicomm quanclo eisnon sre^ 
icnilt allzsllcvrlblno. 
«I^Ity ille qul no rcliclet poMt p:t> g 
uarl mificlo.i^.p; «no tn.cer me.de 
clc.no re.qH ii ettabsenser canfa^p 
bakl? neceNanz vel^babisj Mi pn^ 
tattuclioy vel cuni ep,scop> ^ kmol 
ruc no pot bnan mN c,ret„ pmo vdl 
ciiq? llierlt.llnutattnqs qn, vadrret 
certn rch a^s reclcuckti er qualltate ne 
gocn vl^alo:-! novcmrct ermncal, 
reri liclre darekrnec eis neccssaria ci> 
ritio.neccrpcctattosermenlin 
blioln.<I.c.crme.?.vll.q.,.5scnk,^ 
M» ->miq»rcgnk<,»ilo-c> wm« 
^ " "drllc q. 
^bmrabkcntie-Tenemr 
noctrffcarc ecckie vbi mo/ 
^wnabili pMt scmper 
^ "^cssitatcccclieqS li nS 
tcccrn latitare ^simnk. Sl <'o abscnf 
cir no er cck kegitrmiarkt koc ekt cem» 
P6lpuarua!'o debct cuari. pott s« 
mmkeo 
menlca dsn altcrl ^ no. cp l?5a okkt 
ciuz n» ecclia sciup?? 
«l euzctt iulttc^a cltatlo pon crpr 
tticNone r.uciiu^q: ccl.cm cni.s-
c..«. e.,i ^niiolblclc.iLt w pote-
I'"^^Zc...m alrcr. ->.s.S"-r.. 
.0 ? ^ c. l^p^itpcr grma. ..'ft. 
i.c1.c.vnlco.vc clcr..pcgrl.lp 
«<?linc aiictoutatc sup-ouo.dc colc. 
vl.v.non op; nccct cxv.dc wro c. 
niagnc.Lr ca m l^cqnc^e appclla^ 
tlomoli.ic^ cti>k.'cia oppzellwepot 
ire acl papL rrl ao a?m suptoZc luito 
e5o velMo^^^-^-oio opSs^ 
fuo.-? rrl^c.ic. iclc no. gl.i.c. vr vbl 
tus.ve ap ^ Lrccjo linicn q, smip dz 
«I uuttuo rr koncstztcxrtcrsl,cctla 
ar.clZ vc rcgu. Bmcucccllaria aut 
ea: scd.p a'tts vtlluatc tiu uon !; ack 
papa acccclerc line aticrouratc liu 
lari vcl pMM auc.dc cpl.-! cle. §. i 
tcrcHcinuiomcc dz iclmittlin allcna 
diocesi aclccicb:aclllnisi k.itrat Ilcc 
tlZin snl cht.vtno.D>Ai.ln.c.frarcr 
«ltari. dc clcnon rcli. 
v"l dzcc line 
t^.l.tV»emume. rrv. 
dl.per tomm.Lt crlmc hlcsc 
ciplo ^ omni pcccalo mottzli lz strt 
cte accipiak 4' prccato quocj accula 
tionc i vcpvslllonccst dlgiiunl.§.no 
gutcm.inli.rrv.dl» 
i <I7Nlp clci tcuo lcmp peccet mo:ta 
l.rer ercrccclo fiiuz olsctn i mottali. 
^ kni Tko.»n.iln'.vM.rrtlis. cp lic 
qucm,q;tallg crpitrtsc ln allquo vt 
muulser ccclclic:? rottcna qnolimo 
p"'o, acmn, erercct. Tlncsc qn t.sglt 
^^'^lituo vtco olfo nio:/ 
facit.c ti.dcrclv.v:^». 
^cu.c. quoticlle.de?se.dl.«i?.c. ve 
pole.de celc.nnf. Sccns li e^equcre 
«r m Piqiw casuzin quo cu  ^laictg 
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erequl ltccrettkiml baptlzare <n arn> 
cnlo nccclsltarto:?; ouocl diri.e.bz 
ptismus. v.§rivcl si colllgercl co:/ 
puo cpnsti p:oicctum m tcrra. 
ts^lrx stt abstmmZtt a clcrlcwicn z 
nune lacetibuo quo a6 vmnia ire> 
ceptioncsacramctox paic. 
vellra.rr cokaclc.': mu.viltlnsuen 
clum:aut tunr ^ cili a canonc vl a m 
cl,ce.?»a cauonc. tiic subcllltiguoe 
aut fsctli csl ocmlni ^ lic senknu mc» 
l?ic q' a facranictio ncccisarlio no nt 
ciMuiccki: s^ wlulanso iic.^gocre 
clo cua a nccclsanss vz ablsincicqn 
ab akio pollct l?:c:nili qu lpse paiuo 
cst darc:q? qn ipsc »en ctt parar" va 
rc:no rcbocii inllnccrc.ac! mimllm 
clmu sacka ernecclsarla.Sl<'opars 
tns cstmlnlstrzrepollum cti.i wlu 
taria ab eo rccipc sicur vicmi^rr vm 
rario.f.vsura.lj.S.ll '! iic itelllgc.c. 
lltin.?.c.plamit.v«.q u^ cuz «bl no. 
Nlil facttl cis noronu.'!unllo nro 
Izrecipre aliq iacra a talib crccplo 
baptis.no.n- quo yic vt.s.bapttsm» 
v. §.rii.aut siir helsi a mcllce? 
lic nullo moclo I, rccipcrc sacran,en 
ta ab e.s vc! ai,6ircdiuma: q: nullo 
mo pntdlcirollcrati:erquop sniaz 
sunr ^mmati.Vt -ncl.c.wstra.-r.lr. 
q.t.c.i.?.u'.-r no.Aniio.in c.oualr -r 
c,is.elis.ve acm.E»i wrohcilio noi» 
sit facta neqz ab yoic necfi a canone. 
tcnciitdoc.in.ck.c.wstraq' no prcco 
li no abstlnco a sacrRncntio ctia w 
lui,larijo:q: no sunt luspenli quo s6 
nos.c.li.vccoba cle.i nm.cgo 
creclo qn paratl snnt vare al'o no u> 
li i lacramctig ncceilariis vt v>r>-^ 
cii veccctfNiottal, sacranimra aom» 
niNrckclo.c.li.dctMipo o:.no viro 
coo incluccre s,ne n-ccls>tate-?n m 
ccisariss autc sacramcusauaao ao 
allo non poklut ea l?atrr<? lxq: cgo 
fzcio ack qnoct mico? kz'tlle »»:? ,o 
ilbt mipmak.facit glo ui.c no cst vc 
spo. Ittcc ob. glo. ">5. wru.rrri. di 
q? loquir-irqutioclo postuin pzdcrc 
alium.Mo ttmcu!rb>» esscaliq„ig 
nmuo lcn'pu!o>uo:q„,g 
nierc g- falrc l?z>rar atttittoncz czua 
cloca aclmmistmt.HIociictcinic c<5 
tra ,urap:ec!icraquo ack p:ccisosa 
canonc vla lucjicc c fcrck yilpcsano 
pci cociliu.<ost.,nkicic?fl,ingl.i p 
^allltcnkc.dc quo mfra crcolcatlo. 
vil? 5.ni.Lr iclco cz„i 5 wz. 
ZtI7M^lshiczkto!lerae'zdeccIla.V-. 
'U?.l.vbl.ti.q, ille g no fun pijcna^ 
^cc ?'^is ucc b,oplo ci,icict»F. 
4 <Z7 My oc pcccani notottu iiiclttczr 
pcmoiic fcu fufpclionc g canonc nc 
crcrccttostin suii.P-pm.c!. ?lnt.,n 
lZ.c.vraq'Iic. Mccovcl.c.qS loqk 
soln 6 fomlcztlonc cr quo. Idswi 
clcm cst) vlct'i.6. Aitt.sccl cgo tc^ 
nro rvrMiiiu vlcru vo.Unr. quiz 
?stitittlo pcnzllo cr quo acl pciui cr 
«enclik acl cillim sunilcer lcictllzte 
routl? Il Mtio m ca?k^lMttS!?e ck^cr 
p:csta.vt ln.I, >?io lolio.ll^vc rcuo» 
vo.Ncj bocrer.optlm^ m.lijin.H. 
qluci sl cur.ilo.vs?.§.qultjsl veccste 
rliir.st.aci tcrrnl.i.l.palam l„.§. se^ 
namo.st.vcrl.iittp.M cpotvlci.q» 
l!c inrcrperraklo ertcnllua q: cst pvti 
usintcnllua lcu lntcllcctluz.qutci lcr 
non cstalmcl quzm ipsa r.itlo lcgls 
vtp:odimr m.l.non vudium.l7.xe 
iegl.Lt czuo^ lcr penzllg ertenMur 
kl m ea est scriptz r.uio nzmral-s vl" 
cin Ils.tencl dal.post Vari! cst w/ 
nus rcr. lntc.l.ln.§.p?:ro.ln ri.que 
fult pn» ca snutdn. Lt cu.cj.c. vf« 
p ronc notoncray prccari>cluclat no 
to:m pcuvlistm lusp^iuz.crLo icle 
erir kn omm mottsli rvccaro nots:fs 
vmcqv vlc-L.i.lcr. §. r,. ? pcz. ^  
lI7Atrum clcnmstencik rcstnncrc? 
fructuoqnos pcrclpitM bMciocrt 
stcno ln krccaro n»o:tall.^.qi li 
czlii cst notottum.ego I?alrop:o n, 
6ubitaro q' icnek restilucrc qiua cuz 
lit snhciiis.vr vlcnicstm p:cccl1cri 
§.pcrliiclccst acli tto rckliZcr q:nui/ 
luiui lnmtlc.Iclc cst.c.riircr co:p? 
^allz ve riMz.p:cla. Sicut no r«le 
^ "cn, sicri pzria lu^lcantur.ln.c. rr 
mcna xr pz^-non bap. ^aclr aS 
ttorzt^,z,.„,.iculuktp vmr 
ucr.^bi p^t- ilkum rcr.coclu6ir cp.p 
cur.tto:qu, no fcc t killcni vk maclg 
to pci inclc cst ac.st no conlp.Ulussz 
-r vns ranH coiirnniar rrbz pmnr». 
s no crcipcrc? ercipcsecl no.p/ 
bzre lclem cst.c.cli liip vc coucck.p> 
^c. i no cstc? ec? no appirrcrc pg> 
nzsm quoacl lurifcsscctn.I.viio kut 
tcst^ rii. ^ t iclco tcnetlir k» 
»"6 resiclcre. <lcr«cuo. 
^ n. §. un. ve ocuito 5o xrccaro:e cre 
cio q, no renck qz,Uo nitl'' cllcr restt 
Mere:q:?sltttt.llrc,M„arq.wac!fe 
u ti, qno arj aUos autqno zcl ccclia. 
7- ^bufclam acub" 
sccistarlbuscsteremotno.c ki 
ve vi.7 do.ckc.nc.clc. ^l nio n ^ 
c ltp clcric postltncgocnl l.l^ w r 
"o ncgocia sccl,Iana,c.,.nc clc^-el 
m o - r . c . l i . d c v l . ? ^ /  
^^''"°^->>?°°Pl-?! 
ciafr^^ ?cuplkccrm n fubic 
?n ^'»cmitrer.i.cj.c.5 
o c r i l " ^ o c u i  f e c u l a r e .  q ,  
pctUiliij vllilturolo iecukntet.l» 
pniseculu? ?.camem? uon »n 
-i fplrllun». -Lr >?oc p:ol?lvcrur cr lai 
clo.magls tanicclcricio.vll.^c.l. 
E^Sccuclo ncgoclii sccukare vlcimr 
micuo stncrc vrcompicycclatncgo 
s-culml- VMUW.LS 
6cn, lz s't pcrnustu; l ucis tanie clc 
ncio uo licer.Aliilcln.I.placct.d.de 
epls.i clc.vlcir rcr.q' ckcl nchll coe 
pavel mm pudkiclo activ^: vel acl 
curla pcnlncllv" cuuig co:p?:, non 
funt ancri.ptr quem ler.pztcr qiiock 
clcrlci nullu omcin postunr >?avcrc 
»repuvllcart p:obak ln.ci.c l.ui ki. 
^.c.rcp:cdcllb,Ic.rruj.q.v'lli.nec 
sunrre vmncrluzte scsan:x'r no-In 
no.i c vilccta ve cr.pla.^r sic?clu 
cjoq' clcricino rrbcraltcclc.nec l?:e 
cur5 Smucla > o: nls> qrcn'' kli r nccclia 
riza6 snstcrztloiic co:pio ar.i.q.nj. 
si go oblccerirvNn caki plcrars vr.s. 
mrcla.?.«.7.s.acinocar».§.v.c»ise. 
z <Z7Mp clci icus rollit p ai ttkcliim q 
rcre nbl nccclsana a6 vlcrnm.^.fz 
'P»!». m.c.clerlci osticia?r vi.? I?o. 
cle.q, l»c crl?oncsto artikiclo fac.c. 
».S cele.nus. ?.rci.vi p toni Lir k?c 
wxkiu gl.rcl.vi.i suiua: viimo, p 
l? non se snbtrabara dluio oMcljo 
necob.6.c.l.ncclc.v!'mc>.?.lrrrv' 
nj.dl.p roru vbi^pdldcf oio ncgoc» 
atlo clcrlcio.q: vr ytcitgl.s.canonll 
ruij.c».,uj.emcrc carta ^ I>b:o con/ 
scrib^cso n:l co:enni somlari faci 
enllo.? pmoi. vr klc lncrcrnr allgc! 
p:o v»ck„ non cst ncgoclario scck arr» 
'^cono piohlbetnr clcr»cio 
, ° P?czllcgztlo. v bl ^ditr 
uclllginir q«i clcric» 
^ ,'mnrzmz carmo rru 
f^uc ncgoclar«o:vt jdiclez PAcr.i.lrrxvilj.vl.c. elcteo. 
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Semo ki ptererpioposini blacZri q, 
cnicrlit suprelset venlZerct carl^? 
>?mol qnia liccrct kn, Iwostlcn. 
L7Sucpeaclci»c» ncgoc>alous.Z?. z 
q' vlrra mottale pcccam s, rertro mo 
nltns no dcstltei ltpercjlt k>u»lcgmz 
clcricalc.vr in.c.k.re v>. l w.cle. ? 
chch docr.slnt varij »n opi.ego saluo 
mcliouiucliclo sic itclllgo.vr clc» ic^ 
ln nmionb" siuc s,t coingat^ sme n6 
q, ,i peccat iiiottalr ucgociZcio. d» 
nioclo talc negociii no lir ^>I?iblruz 
erlaic»o:lcci slnocstpluga^ potco 
prll» pr ^iiarloncz Pmlcgij clericat 
noqciclili^si gs sua6c'rc.rv,.q.u»j. 
sz puilegljquo pnt rrr.u» cracrlont 
bns li, plona vl' m l.vnis ^ pnjs.vt 
I.ij.l7?c cpt.^ clc.^omgatl von qr 
pckitlpkofzcrop?cm niatiinionij. 
vrln c.vno d clcconm.l!.v».i i.c. 
l0iZiiesco.ti.NIij 5o q fnnt i sacrio 
ant rcllgiosl pcccZt mottakr. c.fz nc 
cle.vl ino.i silrpiir?p.ll, kmatioc h 
uilc^ljclicalis.sicttk vln rr eristcnrl 
blwi niinorb^r n pclar ra »stl 
q- ^fati m mino.lv^ ct p^ rrina mo^ 
nikionc k»mlcg»i canoniosl qosna^ 
l!crc vr no l>r crcorcams gsqg ccv p 
cutlt.necctfom vtpossinr p:ocr»^ 
niinib^aur crcclsld^ punli»scn con 
llcnari cnnunalucr vlciuilllu p iu 
^icc sccilaicpz lvc:q: eliei comgs 
»,.quoo oz ncgocijs sccularlb'' mrc 
llerc:vr m.l!.c.lolsneo.l?»o ganclct 
li kabitli ^ronlura pott^ir.crgo niul 
ro fo:rius lstl no plugati. Lr crcclo 
istnck ltt sccurinoin consclcnlia. 
^cZrv rcgrak nmamomrio.sut fitt 4 
ficiar vna?cr,e»Mo vr pMrPttllegl 
»,; S qno,s.Pt.pg.l'.c ki.6 vira ik, 
ncsta.clen.cp o; sir trma q: no umr 
cn vna peniproua vbiciic^ agu vc 
pcnamcurrciZa? luocrlgulnnan» 
monit»5n6 vel trm5 ciration^^ m tn rchusst vefenithzbu,? clericasc. 
lultglo.no ln cle.i.vc vi.? I?o. cler. scci N novefemr l; iccclutolo vt lai 
?Zlo.Zn.m.e.ermc.oeclc.noress. cigmilttiretlpfonis.rescqbsissfz 
Mee odstar i' ^ "ire r-cquirttur ni oifin vnmtlunrealmnutta?mga 
trrplercmiw sumcltp„z pcreploZla rr P n6 ^iugZli.^ureUigcqS piugq 
quc V; vl"> c^l-ie ciritionio. vr m.I. » ceaiNlNMl no lka sicnr no?mgzr>. 
trel, vcimclatlcmco.^.quo? qn mck. sz zlluci tn qno gaUlZct.pt i c.vnico. 
vlclcglo.ln.c.? liliilr.^oM. vcle.-: dcclc.Mi Il.vi.Ltlstec vcr^intclle 
^lus Ire:lz alij a!'r mrcllcrerit. Wec 
5,',-v .. ult.scc^l v.ibcnkcrcle<l.6 Pl^do.cle.imo^p 
monltlonenecsnff^ittrmAmonmo t?ilv„tur tzkrna l^rrarc.rlim vllti. 
sccl opo.rctll! spccilicara no gnalls. non oz mlelligem!» >n itlucre cgus» 
^t^? doc facitter.m.cl c.kn. m.v. ue^civ.tzno. vtm.c.clerici.eg.dl. 
stralco.? drcta cle. i m v.norgtiz?cp VTAlx cl ,,cl poMnt ererec oMcia K 
valcret tn li «lerer p via staturi qz tta lufmocli.^.^ pcr iclcplttarc rati 
tutil yz vin, leglo? pl.itlis por staru onisfnl1st,a.m.clcle.i.^oq: i kis 
euclo zng re penL luris? mstigcpe stat"clmcak,g vc doncft.it.ar.l. ar> 
n.i llnenionitlSe vcrdali. alo rcgrik I?IetZg. s.air p?cro?.ff. rrdro q no.in 
nlonlrlo.vlm.c.li.de consti.Ild.vi. 5, no rn icmrcrctpcn.i st.itmi?tra 
5 lk7Seti P quc dz 5eri d nionito.j;'. ercrcercc. oMu ratrrnario?. Crcclen 
H>zu in.c.?tlngir el.u delcn.cr.q? 6ir;ram n cstcosprccarcniottzlltcr 
no permciiccscciilarcz. sz opz 5at o li tunt in szcrio vtrcllgloll taliz pu^ 
ehmialir p cn'g dZ mrlsclitloiie epa blice. ercrccrcc, sc uc> s, occulte p:o 
lcm sup cll -7 lmi gl.i c >l clcricoa.vc anlkicio ^cl snlkcnratwuez Vlte. 
fen.cr.Il.vi.norcfcrt au d«?atcsz er <ll7AtyclericuosvMt crcrccrcoffin q 
p:iu,Icgio.vcl^sucmllieivelalurc. »atvIIionatlio.l)-F?do.in.c.f,cul.ne 
b i^Nt? clcriei tcncank rcttimcrc clc.vl nio.q' clcricuo plkimniatatrl 
gij lucrati sunt p riegociatronc eio^, lio a laico n6 poe lic m sacrig 
dlbtt.s.P-.mat.icle.i.S vi-rdo.cle. cnvlucrclicm crcaioccctigffsclf.er 
<p m fo:o aierenenk p.iufrrib'' dare Inno in.cs.c.llc-nr Tu li aureZi lik, 
riiii q v.gdct! cgocrecloq? litdonu itcrclrcakf.icuilkmrncru tz.s, 
z)lilrn:sz veneccMtate non.rmj.q.v. elk llb, interclimi no.Sl <sc^v^ 
no sanc in <' tanH sua.Sdoc pz se/ mr" a papa vcl abcho q«o ac!l>^ 
qu, zcn ? ^arclr.in.cl.clc.l. De quo lim suckpvtcritin catilmcccli^,^ 
vic.vr.f.l^cstilutio.l.i vcr.mrplrcr. cn ei no d«n np o?ljineo saerw"am 
7 EM? clerrci possintcrcrcc officiii bulicin eccleliMcn officiu uercilc 
mtrrnarioL:AnrinZ5elariox.1^.cp n ar.ve rrcl.c.tua.ci.u'.? i.icli vcce? 
lruott pto^lii publlceerercenr.-r. ntmns.dcarbi.?rmait. St <o sunt 
lif.monrti i,0l'Zttz.1 fms^IatwnoS »n minou^poffunrerercereetlis,,e 
lkrrer't clcric, ?rugati pckut purleglu bnlictati ar.cl c.f,. ut a cor> ario len 
clcricale omne.ctilkucl li qssuaciete ^.Iicet lir lVnestriio ablk.ncre. 
rvlj.q.iilj. nocvmM soltolu eciut ^tmm liccatclcrlclo locuiatock,w 
vNciu facc.I?. cp no pnblice? taleo 
fmit g fgcilil ipccraculii^,p:ij co^pio 
f-clt.l r, dio g lio.ifa^t f. 
l? facuil'P ckn-i ipo mre pclut oc snil 
IcsiucIer.cale.Wlcno^^ 
sequlk Se.i.evmcove vt.-r ko.cle. 
llbvi.vicit cpclericuo in/acrrs ^ ct 
«nonacd^plllr puilcstu ca onis I. gg 
fnaclcnrc.rv:i.q.llll.k:t vr nri'' G/ 
uio Io nio.tenesl?rmz? dicat q, 
folti crnrcs ln mino:iv"pcjur.SM/ 
ter cr pckmr fl l'Utto:i tpc post trinck 
moilllionc no vclllral.c. vnico Svi. 
?lV.clc.Il.rl.'occulto cri rrlca ilir/ 
mita^pl alter, ronclrerei e6 loei sli 
quicl facereno repzobak knr glo.in 
ll.c.pnlco»^ «acir qv no.Do.vc cits 
nkkis?dw variss vrunk mstris 
lrerpi'.vitvuare,in glo. 
„ ^ tr.i cleric'' poss.r csse ^curzto: 
sceuIarl»psonap.D!.-)ft.jZU,i'.c.li.ne 
«Ic.irl'no.q, ^ curaro: gnalio >,, cck 
rcciiaaica bu posscr -r co:L,u.1ice cc 
cleliamco.Sz in caulrs seculai id" l 
mcZicio vcl cnra non potcNc. possct 
tn ellc m aliqua ca particniar,. 
Lt limiarie vic q' ctcricuo no pt 
i placi^ sccularib" visccptarererccp^ 
cckifSgb^.s acluocat^.§.v.vi.^.pii 
il?ec^?mraro: nifl vrviri.ucc pclu, 
cr«: rcy scculariii uill cck ncccll.raris 
vict^.qrtucpoNz^clttcerc rmea rrl 
vomii vtal-t.cl.vu vincrct lucrarek 
ncc cauco vl'ancl teg vt s.c.l.nc ele. 
^"'5.''ccPcurarioeovillavrant u 
lecularco <llb allgb^ncl 
erereere vt mstl 
n?csn?/^ 
re ncc lac.-r^'""^ i tacns va 
viccconiif.aut 
5^cc?mi?sa ve> c.c.clcrieis eo. 
!l,wm^??c"''^ ^ '"af aut itcr 
cc.vl,tvmcj.ctalanLu.'ecrcrcck.ncc 
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^pol^t^ballftariop. i dm6 ivlrio san 
guinu.nccvlla cirugle mtc q aclulko 
ue irl incifioe ickigeatncc i'pcnclcre 
dnil,clione aq fcructl.tcu fcrro can 
«Zcti a»i ptirgallonc vt i.c.tiilaz co. 
tt.Lrocstalia rrlaliqS wxcrcrccn 
tca.fi kcrrio a sius platio nioniri n rr 
fifttil p6unthu>lcgui clcricalevt no. 
wc.t.cl.c.h ncc.Itepldncris reca 
nis:arcdlcllacoio:plcl?amo: 
cato.',b" -l alijs clcrlcio psonatli dii^ 
tlb" pcipik sul? crcoeariols lare tuie 
pna.nclegcoaulpbllica aucliant. 
vr l'.c.Ii.eo.tt.De quo casu dic vr.s. 
ercoicarlo.vtt.catu.vii. 
t^ll"l1<^ r.dcbzclle «6 
^».1 l^ll^ «viuljlcatiu". l^ 
pztleo.vii j>ciplk cionearms 
po:tcnr ml, acl dcfcnlionc.vn clcrici 
g relicto d>ru cler,call arma xouanr 
II 'ertio mo!!ilinvepo„tttpt1«!t pui 
legtti clcricalc vc cn.er.c.iauclicria 
^Muick fi mttceat se clcric"tlramcll r' 
n>lcmclclitat,d".s>'.g' f> go ptepro 
Vavitu clcricaligiierrarel sccjrrrottc 
luoucl trl atrocircr vclingr publiec 
aiit m factii grmop tc im iscct ipso f« 
cto stne monltioe pciclu pmlegiunr 
canonis.li quio tuaclcrc.rplj.q.luj. 
vt m.c.ppenclimno.vescn.creo.ve 
apolia.lnc.l.in pli.Mmlllegiu aur 
foir uo aniittit um polk momtiOnez 
kzcrr.c.f, «>cler ve sencrcon,.I,v. vj. 
Ls^mim clcricus m ilcs cstcct" p. r 2 
clar puurlcgili clericor.^.Iuuo. m 
c.i.vcapostatio^li faciracruiu oi^ 
nino clcricatii! >?iium vrputa crcr^ 
ccrcr scuavzclitacl bcllmu lkam p^ 
clll.q: cllgeno^riani viamcrclu^i> 
mr,plo faeroap:ima»rrrri.q.i. euz 
rcnunciak.Sl vcro no ercrccr scua 
ncc glmm actlim contrariim» cleri^ 
catUl.^?c<Z viuitkouclke vr clcricu» 
etnm ll vurl'tvro:em vlrgme?. ?l!c 
non per6ir ift»au.»"'^^^^km.c. 
vr oliiltZklom vr cl^r. comugi.,,, co 
militc qnt iur.«ill i»a rr gduo in gl^ 
I.rr.ff.crqiu c?! >l5c actuo vi 
^clur o!iinl»c' comrzriuo clcricgtul 
oul mign^ uon rrkt cllm» cum m 
f,6cllvuo.c.crumlts. dc wto. Sc6 
piMUMl equins. 
, A-W? clcricno occickeus vcl muti/ 
l.!!,o ii>uzso:em slium percjar piiui^ 
Icgium clcricalc.D?. ^ s.m.c.clcncl 
srma.rr vi.i iN.clc.tp nou. 
4 L."At? p:o rrscnslonc p:or»milice^ 
at ci snmerc arn,a.ift.1ida.vb,.s.q? 
li dav; ilirtsclilioncm tn locoliclz p 
«fensionc lnoui mouerc Zrma non 
tanicn iplc iu^pns pcrtona.c.vile^ 
cto.reseii crco.ll.v«. Sl vo turrscU 
ttoncmnon dz Ait siiic cicrlco p:o 
pnllgri xokest i sic non dz arma su 
inerc.c er multr.rr wto.^clczrriij 
q.vui.rcpzckciistvllei.vis.q.l.scisc/ 
tarlg.? quocl ldi no.Sl autcz >10 p? 
tcstalitcr^pnlsariimnc liccr aggrct 
to:cm czxerc.«rtvrarc?cnzz occl/ 
cleresi alitcr non potcK.primmn » 
fcnclcrc-rrllf q.uj.marlnlian" ?.c.sl 
qutocuz dnoduo.c. sequcntlbus» ir 
regularltatc ram^incllrrlt <ine srccs 
w pzccllcrz cle.si furiotus. Lc rr Ivc 
vlcle.s.vefclilio.? quo ack lrrcgulari 
tztein wmicMmi.ilj. ^ 
rl.vzeirc sob:i 
l^itv.uo vt i.c<scrs 
pula.dc vi.? ko clc rbi p:ccl" 
pttur eis vr viiinzsivttcpcrenr 
Vtno scrmipcrcr.^ quiZuiosliqui te 
licznllvlcl6^' peccetmottMerli vl 
bic vlmnn linc zqu.i.r!ln,cn coiter 
wc.no tenenk tccl sulficir btkrc rexr 
nite.vncjc rcr.vlcitlP vzellc conten 
t«»g trriu poUtloe ui.Qqn quocl PZ 
lea essrllilj.dl.? H cose.vt.v.no oz. 
llcc.tt eta cogcre alioo aclbl/ r 
triickmi.^.cp non. Anrcllige vlrra 
nec«MarcncG f.lvu>Ao inanco csn 
rzre vcl m, pta icca. pllla vl viso vs 
liruzo vcmonunl anrc tc tcrrc pten 
tism q? ivc cst viawlic.i^ tacrto cs 
non lblwLklvimm vt eicii rcr.m.c. 
nuUiio p-ctlmcrov.vi.rlmj. 
<!7Ar? Iccarclcriclofacerc puinia. ? 
lic si crcarltllteviimo abtlical 
a luMiiratc rrtr.ictloc <iri-iiloc alio 
ru vr livc.putmg.rllllj.vli hncipto 
5 ilnc incntclauclcs rro reclclank « 
aliqcl lcgZr vc szncrc, sciipmrz.vt in 
c.qn.: m.c.p:orcucrcnllZ.ea.vlaso 
non Iz.vtin.c non Ilccsrc.l.vi. 
L7^l?vckstbiicliccmesam ankeH z 
comeiZar.l?:.^ llc.-rpost sumptti eiv 
bn rc66c grag.rlilij.vi c.no liceat. 
tlT^Irx «Irat comeclereanrc tertiaz. 4 
cp "on.vr in.6 c.non licear. 
L"Ouc dcbcr cste tii eo? ?ulUlo.P. 5 
<s°Fdno lccno vimna? tci iprura?. 
f^Sccnclo qnoci nulll vetrayamr. 
v7Tcrll0 cp inanco scculan»? ncgo 
cio?kabuleno rccitcnk iniNomm» 
allS kiirxc.s^Miartoq' tol.i^» suNS 
latloc clbtio tnmaf. batrnk lita inc. 
coMma.?.c.nuIUllZ ptdncrox?.c. n 
rciicrentia. 1. c. non Iiccar.rliili. d,^ 
sZ7S>t? rrcccl mo?tal'r II 5 gs,qH H 
to? racmt.-ft.q' non sz wnialtter nlli 
qn kurpla vel lanizg dmioniiz mire 
se sterl psenriut q: taliz tunrcio,pl?l-
vika.vr m.ci.c.niilllig^shptepg^.^t 
10 viclekciremottale.-r.lz ci.c.null» 
p:clvyrei ox loquaf lolii ve pzetdfte 
rlg.tnc.p:clvrtcri.rliilj.dl.crtcnclit 
aa oinncscrilkmrco in sacrls. Mu, 
aur no tunr tn tzcrit no crcclo nio.ra 
lircr pccccrmisiMit erta tccularca m 
I?utusniocll pcccarcnr. 
ris.d?ettcalie^ 
^cNlNlv.„„gzp,„o q 
lrregularitatc mclncunt S quo 
Vlcle.s.lrrcgul^llac. fimo.g sunr q 
n^w1wrI.no..cri.':gb"v.r^li!i» 
^ rcfulscrc.ycs^.di. p rotuz 
1« m. rrknr ec ercmplu oib" I.ilcig 
g i.ql.s.vvi v: «Ixmcrcrecclc 
5a ci?:llki vestrulrk>c.t.mcIl0!co ct 
fe la icoo ch clcrtcoc-.faclt. vj.q.,. §. 
vcmni I?ac sucronlzre. 
rum visponlioilc. 
» Fs^lwclcric^postirkcstariSrcb^cc 
cllcmovlliv^jPZnno.i.c.m loM 
cijs.vctcstc)' >io.vcibl.?.c.scl kc 1 
c.relam clU.rij.q.in.cj.^no.q' ola 
vicunk voa eccUc q,'mmi ccclicvIH 
faculrattv^ecclicacqsmit vil.c.j. vc 
rcstaiter.? 1 glo.vcilitn el.l'.c.pnr, 
veolsi.o:>Iiv.vj post iVst rzq' clici 
,10 yiiresacimlstrarionc? vlcunk n 
pclrrcsclmlmstrakiocz qii no.i viit 
bnsiciu cut lir asslgniit!, ^ g fni Sc. 
s.cl.c piiti sz slniplrbiiticizrl vt timt 
canonict? limiles qd^icl qv hiir ob 
vcnlrslvl ronc psonenoq' kadcar p 
lrncla'ecclia vlstmcr.i:q: lic I?abe 
rcr admunstrarocz postunt ditponc 
i tcstar, dcfructiv^pccptig vlq? aci 
»,cmo:tls.rr ptucrucllne^etia li co 
snctliclo ccr pollent lcstari vc reclcll^ 
tib^pcunccjig snoiequcrl postmo: 
tc su-i vtictclt pcm.s.ci.c.cii i osticl 
.»'^5 crcclo licere qn dispolt 
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vti1,rare;ecc1ie.c.<i qsrij.q.is. 
v.s, cch.q? i wc catn postz er rcstsrt 
Imu.o si no tcstzrcki?crcsposs;pe 
rcre.tacir.e.H muIra.?qS ibi no.S p 
trn.?.I.q oia.m Il.ffde^cur.? gl.n, 
i.sl no to:tc.§.sl ccntli.st.H?cli. iclc» 
<I"ScSo qii h yz?suctuc1ofz K0.1 
^au.icl.c.slcsH.sz palulvc irclligit 
ve 1 cd^mobilib' -r niocllcio. Lk cgo 
aclclo qii dilpoir pic -r»osbilr alo n 
L7Terli^qii wllarmtuim elcmolme 
qua clcric^ctiucgrmiclmc porfacc 
vr i.c.scl kc.?.c.rcIarii.cI.ij.S tcsts. 
eZnart^casuo qn vult rcnnmcra^ 
fultia wncsta.ta a psagumcig H ab 
crtrancigrcccpki.cj.c. rcl.it»m.§.lz. 
L7Mljo qntti qii vac i cligiosio lo-' 
c,s.cl.c.rcl?tli. ino.pmicL fz pau. 
vbi.s.q' sl clcrtc^ viilraliquorclpc^ 
cm istoxqmo: vltlmo? vare faciat 
tpevii vmit? no relmqt-q:no valz 
cl.c.acll?.? noq^qciiq^ accipu alic» 
mo b rcb^ctcliasticlo tei'ck cicl rcsto 
nmi.sacirq^ no.mno.i 6.c. a6I?.>t 
qSnoi.c.cufm ve^ben.sznielma 
qHno.ps.ic.vr vmistisq>S prc.clc. 
vicle qS dico.s.miill?i/tag.§.lii.<ric. 
L7Nrx clcrici polimtS vlstribiiroi; 
bus quoriclianw visp'iic.^.q' f,c. s, 
»1011 l?abcr aclnimlstratioc; M ccclis 
q: dFkur p:o stipcn^io pcrtonali. vr 
in.c.vnico scclc.non rcsi.Iib.vi. 
s^Muitl vcronaroc uitc, vmoo fg 4 
cra.^-^ vaIcr q:Mimik wnani m 
tuMi amicitte.vcl sp- fumrc rmiuue 
ratlonis fru glo.m.c.rcquisisti.v rc. 
tl7Sz qcl S wuis scqsitig mimi 015 
gnlts»! clcricsi. vt purs^ nustit vic5 
liis.W.^c.vtrcfcrt <y.m auc.Ilcc 
tia.<7.H cpi.? clc.q' pot rcstan ^ pks 
cctw.mc.qtnog.vcrcsta. 1 A""v. 
iblckc q viciit cp li clcric^ronc osticis 
allq scglmirputs q: futicszrl^ims 
slicul*b!iciplsg nmwcr wnailit ch fz r<?g,Nz,cc tenca? dclcu, cufpa» 
pot oc tallv^conaysct lldu,i vlspoe ?llc t;H)cr.? yosti i.c.ca q dc oM. 
rc.lltal pa.Y i.6.c.c" > oMcijs quo arcy.lZ7ScSo «l v voiiic, ipll»ccc!ie 
a6niMaw?nllr vectissz^? millio dt glicuifccitgramfni?Zim.vbl.s^a^ 
ccctis kinH tZocplalt laccrcloti q: sic lcgat.l.cu ossctjlm^ss.oc siclcius.m. 
«o poNcr ollp^ncre.niulromzsw pc> ?.d.co.I.«> ? vlti. <1 Tcrli'' casug st 
tcst oliponcrc vc Wuw acqli^ituuu pM,g c pp ncLligctia sna re ccctie 
psoncpuraer sncccss«occogilMo:nz pscr,bl^mpa.i.c.crputiuz.dcprg. 
vlronatocamlcoxscilillustrlsclc»,. allcgzr.c.ptacmlcl.scSo-rvi.q.iti^ 
cos-vt pula Vttrliiz scu artlliciopt ff^Mugrl^ c ll rc^ctt^luvsus ikoue 
virpoucre. ?tln.ct.c.q: nooiqS ldi stog ^ucnlt.rl.q.iiu.c.,. <Z7Muint"l 
no.pc.m rcfcrt ^ .vvls.lmntat Y czf.^H qdlw.Z.dirl clerlc".,,,. q,te 
vc? in clcricis i'fcrlo:iv»: no aur m nck rcWcz.q: in lstio caf»b» pnio 
epo.Ltactctlt «Sal.lblltccna li clfct tcnck imlsfzccrcccclic anch aUncl vi 
^arcttnalw.Acte vc plar! rcgulanu sponar.dch ct vl6c inlumtao.§.ly. 
ccctiax?c rcr.i.6.aute.q solu?ce6it <Z7^1tru acqfuuz p saccrcjorc l tnui> K 
cp pcl mcpi?ptalircgntarm ccctia gcncto pniao pocyianlo vcar cssc cc 
m passmtdssxonercatZ tidini vcacq clellc.P.Inno.i.c.cti itcrdc.v/l.q, 
sl«Zs,1 cp«u vt plauonck.? S acqf,^ i fic.i^t lo dlspoucrc acl tlbituno pot 
tpamvtplarocp cognatloczvscpacl VT^tnm, placuainctncea tcsto:em 7 
Hrm; graclu.V rcllgo vo qtitcrcuqz ac! f,bl rcllnqucniZii qK cccUe rcliqs 
acqlltlg no pot dlsponcret fz acqrlt sct tciicak tlluck rcftltuerc 1 an poltir 
ccctic.^oistil opi.alr rz rt.s.lcga^ dlfpoi,crc.^,.pmi.i.c.,ldexc.clc.q» 
ru.i.H.rvl.f; cgo lmlito i lstto i qb" qui6a dlcurq, ,10 pol disponcrc.sccl 
potfacc:qv vult wxcenii, iu.v.ca trmc,cstinicrc p.t.quicqct.il.ar.tut. 
qn ipscectodligat" Scct /Ip.fomnslioyckc.q.in ruto:c. 
rcstirucccctlc.vlputa q: rvto vt cul diclr cp u dtacto scrnioc lpr» iljririt 
pa no lcuttn 5m^m"l Z.c.cu in of gll lidl rcliiiqiiecluz q> notcuck gr.U, 
ticus d.snlficanitVccliiizfz q,tcncak t.fi.ff.Il qg ati.rc.vdl pz cp ratisnon 
HIciil culpa crcter.zpt".c.arb>.m. coniittlt vcltcm.Si^orvIo leu 5rau 
I.acq^I 5icir.ff.dc atZmi.tu I.lt rco-lt clc cnz lucturlr.renck ecclicacl itcrelle 
c»ttcu^vtno-Inno.i.c.eaq dcolfi. Sccl qS tcncarurccclie 5lmpt'r rcr. 
arcd llleq accrplthciu.pSp?5tto scr cstcuzgl.ln.c.quimqz.ru.q.,nj.vvi 
ruilto lcnck v Icm ctpa. 5lc -1 q dignt PZ qv p:cla^tcnck acl littcrcssc eccle 
rarc t?Z cm I? ossm cft.incrii.s. pscr^ nc quan^o ci potuit qucrcrc? ncgle 
uauctl boaccckictcnck.cll pN lirtze^ rtt acl >'marmto:io vli.cl.l.qcq6. ^ 
,e digmkakc.Mcc ob.l.noia.c.arbi. in.I pupllloy.ci.S zctim.m. ittcc.n^ 
mr vvr 5l noiadcvitopmm^iclouca d5 vtllirztciuzz^poucrc vtilltAlcc 
tiur q tpc rnkclc erit wna. no tcnck clcllc llcnr ncctriro: vtilltale sua vti 
Mto: uii! fucnt i lata cuipa.lf. d a I. Iitaii pnpillk.I.rmo: f'Z dlgn>Utc.§. 
m.l rnto:q rcptoun. .ppctlt.vvi m l n dczcjlni ru t.5,vtccrto.§.conio ' 
lo: euieo pctia mm^itloiieci.u tcnck ctatii..f5.como.l^.dcpo.l. qS ncrua. 
M vcwa culpa.q: liit cakis spalco «n k.^v,j.q.,.pscnltuz. ? c. placmr. 
^>zu.vbt»s.. 
'DNi.vbi.s.lz ^ scqmtttr opt. 
Sz ego ciccio rr? i ti,ro:c:q: v.' co. 
pot dic! cp 5ua ploo.s potPf.nc ciu/ 
cliqz.ar.c ptito v miciii.^ v kr.vl. 
lj.caruao icll m plato rcnro gio. cuz 
tcr. nip:c^cto.c.qulclinq?» 
8 rssitucrq tcicbitc aliqct ab cc 
cliassicio rcccpit.^.rocl.-: ra^.cp au 
cronrzrc lucllcis pcnial ncr rcsto cc^ 
clic cui ablarri c 5t panp c cccliavlll 
c dabuclasfiet paupll.^q iciigcut. 
,cjc lVs.ar.rvil.q.mi.5, qs rn mrlo. 
9 KTNr? clicns qni rc ecclic melio:a, 
uit cr sua iciiillrla i^ssit vc s,ia nicti^ 
onmoedlspocrc.^.q»« fzc.c.iqre^ 
<1u.7.c.^ qo S rr.ctc. lko q:.M wc 
lenck 5, rr ci' fructlb" vmir pdicta i. 
q.pcc.Scc" 5, d pnnioio.vl rr lno 
mcllo:asscr vr.L.vrcmm css.§.n. 
10 «7Arx i ellctu clico i dubio pfnniak 
itiilNl ccclic vM,.^.g, ^  ^nnmssra 
^/.'?F.^l«'nik.scc'5lalIni. 
mssi arione I?Z,<n a<Z comccrnras c 
^7?5^U.c.req5.ss.St^ 
w-c cli m offlcljoco.ri. 
!^i'.' - rr 1. rv,j. ?. rv. ,)< 
s^^itxcllc^rvssit vc boio ccclic da 
rarc!o:o:c wl alercpctco. ^.Ilda. 
>»c.puclt S ardi.cp lic^5o:o:c. v l'al,a 
plangnmea li icllgctrr rcctclitib^cc^ 
clcue.^bak p.c.i.S co.clc^ niu. ? p 
^ ?tircmur.rrri.dl. 
clcrlcus diio vro:c: 
d» ccclic?^ ^  pafccrc kr rcclctltl/ 
-ck ltt "b' ^?'.?S^rccu 
vtnol.ir.<v altnito? 
§.tr.tf-v^„n m ^ 
tl m gl.?tvc...'.',^' ^no o,.(.co. 
g!ipf.itl.c.o>c,.^,^'^ uliMtvtin 
ttatiiar.co.q.,or. rln^.^ c" 
ta datcs Hrec.p, -' ^ 
? /7ar.i cle.li.S vi.?k,.clcr,.ltnnt« 
rn qno gll accipicteo vt tcncak act re 
ssuurocz.rryqii ctic^e,10 solucclo. 
ato n qii acclpirS rcb'' q al.cari p.ix 
acl Ub.m cltcox.lic srit fruct^ pinot 
PZ. Lllclc.? placet lz alij inciissictc rr 
Iiiir q, lcncank.Muotj cssctllitius. 
'^lt^ pccullu qS c acluctlcm i la,, z 
co lit qli calkrcle u, clico.l>'.pa.i.c. 
q:»os S tcssa.-rl.c.ossitul? S rM.i 
inrc.q' lic.i iclco lz 5u Nllusfarame 
vfusfructuo non acqulruur patn. 
Doc teumtllSo.l.ci.c.q: nos? cs/ 
sus c i autc. p:esd>rcros.d.vepli.-r 
clc. vbl dicu cp rcs acl dniuz clicop 
rrnlctcs lrnteisacZ llmillmclinc ca^ 
slrcn5lun,vttcstariposs,nr. 
L7 Ou 10 succcclct clico dccccZcti abiz 
mtcstako.^.q' i doio ccclieccclia.i 
wnio^o suls de qb^pot.?ct Iibirnz 
dlspocrc.succcljctcolaiignmci 5i pz 
ru.q. iuj.qmclicp.?. c:. vl.c. vltm, 0 5 
am v cc.m.§.li qo czb cp 5i non I?z 
talcsq rr mrc irmutab ircssato.fuc 
ceclct ccclc5ia. ct. dc lnc. abuikcst. 
L7Atpclerlc^o:lt,»a^act timlum 14 
parrimomj sm taclkc vl'crp:cssc p>f 
5il trdicropilniomo act liblut dllp? 
ncic.^ q' kcl'? gc.l.c.licD v pbc. 
II. vi,uili crpssc 5it acm qS rrasicritt 
rc cccliastica ^ m Iove 11.? Io.an. 
lbute.Zln dutno vo cii nclcik au K> 
»1 fncruitccclic vtplonc blumcctiZ 
c ccclia li tn pssatcii yliissc altq: 
fz dubllakan luitlsta vl llla pfunnk 
p?sscll'o:e? a!,'' ^ vablt.ar.rli.q. 
ntj.c.i.iq.v.c.i.l li.Si nnltno 5ir» 
posscssione -1 i duvlo ss.it fict dissrt^ 
butiocqlis rr.luc.av inrc.c.li.s glo. 
riklj.quoactco 
t^tl"?.fuz^imlcgla. 
^7^ucro q sunr^mleg»a cle 
ncox.^? PS.i c.ep? S pde qS oia ^  
ulleglannlltu H ?gni,>r cl^iciahut 
ve qd"builegljs nnllMZ v: i gl.i.kr. 
ff.crg ca.ina. ist->q:sut5l m.Iltcg 
illi >p!»rouo:sz ist' tZclt c.l.m gl. 
^ . ^s.rcr.cuzgl.i c.rplanss.rj. 
q.i.-r siUrcr gl i".c 'mlita, c.rr,ij. q. 
».5 rcr.cu gl.i.c> llj s,l,i uo:c«c.inie 
6u'l mcrito dir, q pncimit clcilcl 
07 lgiiorcktlZ lui Z >w iputaf,n,I n c„ 
pcac vscZfarmis.l.i.^qK ivi no.C. 
xriu.-lfzc.lgno.s; no 1'lcicicnciscu 
h»c?„t scie intcnclc^m q' diri.s.^le 
ricuo.lj.^.uj.^slc decetcria.vncle^ 
Pcbtto?iiemll»o pm vlrraH faccr 
possniit.ncc tcnctur ccclclvmol.ml 
leo.ss.de rc lilcli.nisl >tt cr dclrcto co 
»rzcmm:vt.«.^e6erc^ttig. 
2'^Zlc krrr.icwocnmncrcu>riitl,q re 
cll.it czr.i cle.i.Svi.i w.cle.<!71ldtt 
mu uoouemunkcola incllcc sccu 
lan.Sfo.5xr.c.il dillgcti.^ ScSm 
«' ^ rtrrasc crcoic.it".r?lj.q.uij.l'l 
qosnZljctc.^Terrin cp nc> wicmr 
rcgnlr M' c muncrz seu onera pfo^ 
nallivsrezlia.de imu.cc.c.no mui' 
Vltie.s.Zinnuinltso.^.rrrus.cii >cq. 
Mnarm q: put vc^icarerc?ccs 
szzccclie an tracllttor,c.l.n^. ve m-
Qn.ec.<.c.er lrio vcpsuc.tl M»>m 
q:gmljeteocics»ttilegio tanillieeo 
ni.rj.q.i. clericn.cl.i rrril ^r.^os 
Vtrobicp IN gl.Intelllge quo au top 
vr mdici? gl.pz^<j7Scrtii q: kacicrci 
staruta^ clicco snt crcoicali rc >>nu. 
cc.eosq ll. vl. <l"Septtnnl cp soln; 
cleriet pnrovtliic viiticm ccctiastlcll 
ve rranlac er lr,o.<I"Gct.iuli v per 
lrcis p litcll iprratas cii cll gnZli uc> 
pntouciilri vr igl.c.lcclco S rcscri. 
^ iNouu q' no rcncnir daicfpotti^ 
?zg vc vi.<- w cle.eii abol. V^Dccl 
nui cp acalira cr sub pr^re p:lsv»sp? 
mii. vt wlnt snc.^lvxteroa.c.S cpl. 
i cle.sl^ZInclecinni q?^? reb^fuig re 
Mi>ancllo agc pnr sinecoscusu p:,o. 
no.zrct?.l.c.kl vc lncl.Il.vi. Duo 
dccmni q^ nccessirarcno pnr dislra 
I?ta p:eFm.I lj.(I. vcp.'.. qm ti.di. 
sj Tcmnclccuutt q? scrn" scictc oiio 
c!icat"lil.r> ak afuimrcdnicr 5 pra> 
rc lnij.di.slscru^.^Mu.lrmclcclmu 
q' piirfzc collc5m.c1r c.fi. ?r rc.w. 
vvlsoki nonarcligw ^div.f.qS lai 
c,g no Izinsi vr dic.i.s collccmi -rve 
unilr alijo p:»ullcgl>c'.si Zninnilrzo 
^Atp cUc^?lttgZ^sl'.sxilct'snttIcgi; 
l» gZu6earj),'.q? u <;!> orllcli <'gie? 
Hferr rosura iwstcscUczlco solii gzu 
clct i duod".L^lid:lo ^ mlcgio cano 
Nis li gs Iuz6ctc.rvij.q.lm'.<I^DcSo 
^> zliquo crieno hr rravl Zcl luclic,» 
secularc-ncc tli6er secular^ sucrtu cu 
msciiq; crccssua ht e,i pinre xrciilalr 
nrlpsonalr.c.viuco.^cle. Mi.lt. vi. 
iZTAtv clcric^possit vtt stztutta? co 4 
siictutimid^lzicox aci suu comocluin 
^.pzu.in.c.ki.vcvi.-rw.clc. ^fzcit 
tcr.inar.q's!efzcilcrter.m.c. acl no 
Ni .,m dc^va.Aml coonS Uganr m 
eop p:emclici>i. v iclc gl.in. c.,. nc sc. 
va.^quo»! vico.lll.ilntunl.^.vij. 
<1 t-f-ic>^solntz q„z 
L«.l^^>'^quiskorzlrcogik 
glj liqcl f.icrcn6ii colpzlltcr 3 
cma wluntZtcz: s'cntlllccz ligztur 1 
hmoideq m.c.Myteros I di.-rH 
nto aliqcl fgcizt er tgli coacroc ^ vcn 
1,0 pcccar. vt p, i.ll.c.^ no.gl.i.c.acl 
cl*.v.di.fzcit.c.qS larmrcr.^qS ivt 
no vcreg.mr.SS iniclli^c iv? mli 
alo?sciitutpott.^st ializ coactioq 
v': MnonzllnH gscogik vr vini ve 
vuobVIigzt ve qua i. c lccrorco. rrr 
u.vi.7 in gi.^,ctg 1 bcc no crcuszr l 
peccstto.c.sgcrio. vchio q v, niem^ 
ue ca k» dc q vic vr.j, mctuo.§. vt» 
> cozetlio fnlcipiat bzptifmuz 
v<1 o:lIli,c.IV.gI.-'.c.cch.lrriiil vl.-r 
IiM.l.c.fruciiilrits.rr I.vrc.q' n coa 
cno fuir zvsolulZ- no.se^'ii> cozctoc 
coii^irionzli f»scipu caracrerc Hmo 
nogrzliZ.vr.S.baprlsmuo, vi. §.v>. 
2 kl^Ir? kuiirlZ 5ca vco p coactioiic cl 
plzccckt.^.cp non.rrilj.q.v. Zclliclc 
?.rr.q.uj s'scno vtiliZtamcii simtfz 
cicti sz no acl szllttc n>!> vlspositmc. 
xs^Nt? mzrrlmoniiltcucztp cozcto 
ncnl^cmm.i^pcr.ibsolntck ccrnm, 
cst q' no.-sccl pcr?ljltlonzlcm tznls, 
intcrucnlliz nrcmo cp» poiVct c.icicrc 
in pllZincz dcqno dic vt<s.r„crux!.-: 
nlzlnmoniu!il.lij.m,pcc?mlcnts.n. 
s" pmo::b:, 0 p:clzr' s,„c ilcctia 
pasrnilU in dnovu^. calib''. 
nmoqii ech rvl al^superio^plz^clt 
Lrzuzr-scnio.aut valitnclinc coznc,il 
ita grzuzt <p pjrtno suu; ol?iil ncqr 
crcrcerc.mc de psilw? ass«„su capli 
iul vi mzlo?lg ppg vnii pi'p„c»o gs 
mmcpotcoaclmroico. sZ7ScS-lqn 
p'^ki pl.iri ccnt amctcautz <p rrlitvs 
nolit nescliZr erpincrc.mc czpln, vl' 
viie preovnil vsvuos cozl1inro:cscis 
dZl-pnt.vtl.c.vnlco.Sclc.cg.Ik.vl. 
i^I Snivno daridzcoallluro:.l^.f!z 
Lnno.i'.c.„,si cii p.xlc 5 rcnn.cp pz 
ciiiliw pStftttm, 
»l'cr rorii. 
^i,m?.c ^c s.r dck^" 
z sk"Miiitif.t'^^'liS of.SIc.qS lic 
6-
reo polsint siv» fzccre comissariuz m 
acjinro:mm.l?.'.qS sic.vriior. rocro. 
s.cl.c.vnrco diffcrt istea coaclmro 
re.q:no I?z mst czn, ancro:itztcquck 
livi w!iit sarc sccuo in coa6iiito:c. 
crptrarossm cozcji»ro:is.s>'. 5 
qb Nlo:rc tlli"mi dal^c coacliulo:vr 
no.v?c.i'cZlac!i'S sup.ne.pla.il. vj 
>-^^,'5^5,^.non mcrck pe 
^)gltatlO „„„ gvwle 
cum sulgtcrmrnlocst?tcntaS 
rr.di.i. 5.cog!rzt!oro.m tcr.^ li, glo. 
LTArr cogirzno dclitrrata m malli r 
mo:talc:lirpctin nioualc.^.qS sic. 
rlir.vic.yrnc? cniz.§.pc>n«jeroius. 
ctizm sl opus non scquamr. 
<I7At? cogitatiomo:ol.i sit mottalcz 
pctm. A>.-?fcnsua l blectatoez alicni" 
acr"q cr giic sno lit pctiu nio:ralc cli 
niotale pcrin 5z.S.W l.ij.ol.rrmi. 
7 nc.lviclc.^aler.fa se.m rracra. de 
prccato rruiZli? iu ^ coitcr?co:clat 
evc.Delccrzri aiir cu coscnsn solii rr 
cogirzrSe.q: Kic^xicnircrlclmatlSe 
gffccr"i«i ipsZZ cogirzr onc q qmclcz 
km scno c mottake pcnn sccl qiicp w 
niale.vtmm go mutilrcogitztdcca 
qnmnttlltt.vtcttgovtilrcogitat.pu 
ta q: viilt s,c1icarc vl dispumre.io co 
smsuo 1 ralc d lccratioiic n erir i„o: 
ralc k, rwH»ia sc.q IrriiH ar.vlij. 
s, soiii.qn delecrak oc fonncaroc co 
„itirl.-l?lc»tir l ralc dclecrattonmi 
5,,, pfzliiTw.vvi.s.Si <'0 cogira 
rio, nio:ofc >10 aclcst pfcnfno i dcle^ 
critionc cogitaroio ict"^dib,li mnc 
fz^S.w.vvi.s.disllgucclli c q' a»r 
lttimctpiculii cafuol p-ccatii «>'o:ta 
le.-rtucst aclncrtitpiciilii qvllvi^ Mil 
net. 1 no reirllir fz patik m >?nioi co 
glr.iriSiv"occttpzii. tiicsur niagsoo 
srccatmo:t.il'r. Ii vo non Mierrirpi 
mlii delcctatoio ucc rcpllunon xrc 
f», 
catmoltzsr.Ltwcm-wls mst?lp!s 
cer.^ettttlo:. Huisallg vicatnoec 
nioitalc eili qii aciu. truplculli dn^ 
ino no ^ lcttarl'6Icctarocz. Sllrqn 
no innncrplcMi casus »o cniomle 
pccin li i> scpmt:sztnplculoltt.<ol 
Ilgc ci Ucq" gs >?; cosuatlocz iq 
vcleclak<p aut vclcclatio c vr eo qH 
„6 c pcnn vl szlrc moralc.-rsicchru 
cuG l ea pleimat no pcccsr moualr 
km rl.vbl.Z.pnu niuUcr vlcluaco 
gltgt v acru pmgali quc plilr cn ms^ 
rtto-Iz vclctck i ipz Hlccrgtoecoglts 
»olo vr pleilla no vt pntc nS pcccat 
mottslc ntil iinlncat llblplculu ca^ 
luo.puta pollutiolo 2>?nio, q:mc sl 
acliicrlit pvccstinonalr n rcpcilcclo 
Sl Ho cst rr co qS c moitalc cr giie 
sno vt fotmcan -r occtclc k»'cz pp v > 
cllcta: kinoi.i ruc alir plz l^a vcic^ 
cratio -l opls ?lt,niatto li facultitgcl 
ccr? lic c mouaiepctm.Aut pl; rc 
Iccrztiosz vlspllccr opis Mmaro.? 
lilr c mouale pcriu.autncutm plz -i 
ttic sl limncr picuiu? Zcjucrttt: st „6 
rcpeUircnioZlalcp; rultorc v»ck. Bl 
gul no immctmcultuaur n.nlncrtu 
lic eru irinalc lt no retLlilt.Sl aurc 
stati rcpillt sic nuliu 6 pcrm. S» ar 
xrlccrario soiu c i cogiraroc no,n rc 
cosuaroio pnravclccto? S aitq cogl 
ratoc q: c pttlcpza acllnnclo? dmol 
< mc si c pp wnn tinc. pura vr hckce 
ptalc pctifi vidlspurc.sicc mcriro 
nn.ll aut noepp tinctVnn:s;ppva 
nl«tc stc cnrpctm v?nlaie:nlsl rr vl 
^tnnncict plmin.q! tiicvt vcm cst 
exccarct mottalr qii aclucrt t non re 
pcli^o.Lt re koc mck vicic.s.Scn/ 
^gitlaoquanclo cst xrccatu.trino. 
^giiatlo2!KH 
5 PlrlltiaUs.S qutbuo vrsejl» 
/ViakttmontunuE.VmrvlZlment^ 
vj.tj.vlj.?.vltj.'!.rr. 
GlIcglu?S^°'-
simulcohavltat vicm c fz g,. 
t'.l.i.ff.qS cumstp vnl.i d: cccliiistl 
cu st Nlai0!po scquaIlocst clicoxqs 
niag^ vlgnll rraya mln"dlgi,li.c.qS 
tn dubljs vc?sc.ec.vlat I q«? m.no? 
»s.S mio.no.var.'.I.li.ff.S colt.liil. 
Zl? Itceatfacccolicgui.^.Inn. > 
lc.vllcctavccrccs.pl; atij al'r vrcar 
voies mlusmq?^kclsi0lo»vr g?a/ 
matlci vi'ncgociato:cs, >?moi pnt 
ul?uenlrc^?p:la auclontate? facck 
blrecrozck -isuitjlm:vumS cokatvk 
colleglu faciat^calVncsta pnra acl 
rrfcllonc uistlcic suc^vtnei osticljo 
futs liar fraus i muitomagl lr facl-it 
ca plctav rrl rcltgloto.? q> Ilcc.1t ra^ 
IiacollcglZ pz.L.ve lu.oiii.itull.l.si» 
qA cttluf«V?nl.l.t.st.ati tre.lolb^ 
'rS^cu.c.qz.^.ff.Hcollc.llil i.l.§.l. 
vvl al q>hivctjo pceclc vi akia col 
lcgia lvl ct v: q> scnalufcosuito ilil 
cna aicctiir cigo licita pceljtik.i «ill 
ctm cqS ltt^? malo aliquo.? rrstru 
cnM c.i.vlr is.b colic.iUl vicbar.r 
i.l.ff.ve coilc.liil.q' rr lurc cSi colle 
gla q litir ca rcllglow ltirpniM.l.l. 
ln bn.ff.qH mittsq; vnt.fzcu qS no. 
Io.ln.c.veltcra.veerccf.p.-iMln.? 
IIIost l c.ircr dlicctos. vc wna ^ qS 
no.sr.vc pnllo.i tractatu.H canotcs 
potttoncchl.c.lllj. Suocl no.q:5»^ 
clt p:o lst sdiiclpbnatls.?I?molco 
krZP>oacIam!.stgl,qul mqu,slto:co. 
<1 -o; qnot wtcsfacltit collcgui.Pt. Z 
q> duo vrl trco.deelcc.c t 5m legco 
rrcorcquiuilur vt.l.mri>tl".is vc H. 
'lg.lZ.r.iVico faclut picbc vl'popul6 
U.q l»j.s>svncr.i.7. lj.r q.uj. vnio» 
^vcl.rv.fscmtmrbazevl cetn.lk» 
tr vi.w.rap.l. ^ ro? la § ilcu/.r. 
oucs kacilit grcgc.ls.b iivigc.I.ouco 
vn"wi dno no facilirfannitaz.tf ve 
H.llg.k.o^cstatt0.''k.''icscLl.i.c.>r. 
q.l.selZ Pkfa.v? g >?; vntu; m wmo 
K kilios novcat.no mi psonck koiaz 
rrmol?ran,uo.s; -r u,s vicir l..pnnn 
ctztlo in §.patcr.ls.?c rrr.ng. 
z ^Eiwvc-ierctcscollegin dcantble 
parrc slus WNo? collcglj.K. Inno.-
vvts.q' slc vcdisq m eopfenil^lp 
stvc collegio ^sic loqmf.l.,. 
de co!lc.il!t.^c!t.p Ii.I.lj.s.p,ap.s^ 
ne gci «n lo pl-v vc cIe ?lz,.qH g rc. 
vvl nolvc lvc.rvi.q.y,. velaps,». 
Dccldcalljsqwnsturvcl lcgarut' 
viunrllrin no dz I?:cprcz.facir l. st 
mr.§.s, g/ ffqS^ulusq; vniucr.m 
oll,o.no.lgla.§.li.o?co:.cnlnno. 
collcgiiiz vlffcrat a soclctatc 
p?.Inno.vvl.g.q's,c.pz5i,ff^ 
cmufcv vm.vb, v: q- soc.jzl.cu.^ 
5els.o.c.pntfacccollegl,i.crgo loL 
^"/^Uesln.Kc^ 
ciilusGrni.I.licizs i 5.s; 
»oclcrao niottc vni"soc>i folmk.ff. 
^ >^l aclcon?ottcsocljtinitnr socle 
^'^n cablnuo pacllci poiluni". 
mcccclar soclckari.dlc rcr.ivl 
" collcglti polsir llvt facc vnn 
recro:c snv qno polslntocs vc collc^ So?nmin.^.^s,crcr.ci.I«i.c.tt-
K ^ " oircltrc vt ^vi. 
mr oK^MWo -mngu-
k^.5I,.ti' s.L^' 'ff. pan.l.c U vc 
l l n i ^  p  r l u ^ « ? , - ^  ^  
re f-mr ooi.s, lemla 
rarapnclcm-^ vn 
dlc^tcp lic.Sccs m tene coile 
giopw sic siint kofpUalla -ivmoi p, 
Io.cm.t.c.lj d i csti.in ltc.I, v,.c,r.c» 
regsistl.de tcst.s; pan.s.c.l. de rest» 
lute.q wc scqntk.alicM.I.oia.C.tr 
cpll.? clc.q dicitoia pnmlcgla?crs 
sa ccclesijs crrcdl?ci kospualia? pt, 
locavlc!cdck>c.?./I>nuas.§.llij. 
<17 Miio collcglii hr dllponc snp rc 
nati. -? quot rrvcr pucircvr pols r alt 
c>cl facc vicZe.s.Stamtn.^rt.rtj.^.r 
t>j. clccrS. ^ . rvl.^qiio lmguli pnt 
ectcstcs^» collcgio vr.s.tcstis.§.rv. 
GlIuli<,K°^u° 
NlZ nic^ialc:wl gi^a pzcisci vr 
F le i ca v7 ulcllcto pnuttar fniarl de 
coUn.c.l.? kc. Wt? Ilccatcolluclcmz 
allucrlarlo.villc.s.accnsatlo.L.li. 
Gloi,ilsK°5!^i 
cini 6 un.icc.cp nic qii p.rrr. 
5ncv raq;ovl»gat"^ascnpt"lcko star 
a^? vulr q' ctreqr.ttnr^?misl',0. lcc^ 
sl noriq^ ovllgamo vr i colonts in''» 
tt)Uiqb"nnlla a gnkscri,,l"zr.!.p6 
p? n l"q nr. §. i. <s ^a cl. sn. am u. Lc 
no.f; l».i sii.S n.it? er l liovcrre q'«z 
cl.i vlmnka scriprlclj g.s.p scriprnra 
lolo vl'rcrrc aur glck.- 5« r astncrl q ciF 
dtcilnkcenlirl.? eo^em n?5 coftimr, 
licascrlplicljl; vlfscnitq: lstt srovlr 
gAl^circrtli' v!o>k.s?l?n,olprc. cc 
lir, ^o ccrrn ccsu loluc nir^ ,il,a»i. I. ij 
l7.ig.ca.coI.cc.vo.ac.po.I..r».S;ul 
lsFvimnk nxrrnl. <?I'Z eni tpc favnl 
pstitttcvankrcli^lt"crpnvl co lo g 
nvzlcios q lcsun lliavSrinaknlos^cie 
VZr li crckr lilrrni' psrtno I?cv 5 r coko 
nam s» lcnn ^ciiton knbannir.d.fe 
meclt.rali.l.vntca.? f; var. ll"c^c l5 
rc^cilt"no?stirnatnri?; iom kc pe/ 
na iScltc.nec ob.5 auc.d qst6. §.sl5c> 
f l»» 
q: logk qn^»6,k s pnbllca pkna. q? /?>N10 cllltNNI 
mc m pudl.c.', op"vatur.Pm <'c>sms V/ "V, ., / "u' rn 
uatq pfona^cl.mk I^ulcja lutliigll 5acu l.oiiccMofmslo.in.c.vnico.H 
nlstricr^r kit g kliclo tcnmk rii s sub coino. Lr reclZlanoncpzcscripte 
urbio pnk como:aN.? dMmtz co^ vistttntloius niultZ snnt querencsz. 
lono g rciick idirzic > fcicjo.^lnqllnl L7^lr? coniocZztii ^ listztsolii i rcd^r 
largc Mtq wnui nrzz il?i'r.sr a^l ccr ,uodilld^l>' sl P^i^a g' ,w'lz ct li» 
tn rps sol icclo ccmi gcl.rl i.c.pp rr rcvus lNiodlllduo/,'.'! c inco:x>>«ll ^ 
loca.^mcia vur ongmarlj vt kit na b" puta lcrnmitc ywil.icltF.conio.' 
tlcrcolonlo^uctposlcstioc: sinczll I.l.vbltcr.vlclt poilc comccizn rcz 
bi vtl.I.cu salls p:io.A.d. dczgrl. inodllc^ctsollicrlitpadllationcz. 
ccli.-r colo.ll.rl.? Ivc »rx ll >ur crat ^listzt ln rcv"q,ievln ps«l,uu 1 
coloz zlolcc^.fzc-t.I.li.c.S ->6«-cc. Mr.-yz.^> nili cu?ccclnnk acl po 
^co. iSuicla srcolol fnui?llceoq sti pavrvltio:appcZt.st.c.kl.l.iiiss.vI^ 
ccrtz iucsccclcpcliz colccla cicciplnt tlo. 7.1.scq.x^r,o p; rrrdii al.cni^icl 
muiZli.?l?loco Zgricolcnolc sllqn tZ.Atxcmuo^anpoff!trcsacji:cnu x 
comp:clrncIunk.vn»Zc zgncolaqna vfu;.y.'.cp noq:rnc p:ccsrln cct. ?i 
l', agnuncolcna. I»cvlstcrtq:p:ecznn acliccrlnvsuz 
1 col^n^q tcna collcclz zccc" cliqiioacltpovnratlolopitt^^ptei: 
pll zclrcrtl i vl qil.s ptc vl zlni recll k.recIid^slllL.ff.vchca.I.cu ^cario. 
tn svjfllvctiicclcmc.vlcrpcszs zlo comoclztii<'0 acl ccrtn vsuz. q:.s.dz 
A.^nn.l.c.rnz.cl.ij.Hdcci.cpnovc chorzclnivfcrptlmuanqb nopot 
nircnllipspalc pciu alincl tiat i^rli rcuocarl.^t vlcotZctNi pntaconio^ 
pacttl non lir.coiisucruclo V5 attciiclt tlain tidl Iid? zcl tiascridcclii l?Z cht 
st ell cp li. ltlo cst ffadlin^mri. t guo xvssit comoclc tratcridl.tf. cc> 
mo.I »)'.§.vl i.l lm'.?.I.fi.vtccito. (O' ^ ri.vcdnticlo ssmircrdu?.I.vl.fzu,o.s.cl.c.vnlcs 
ccclisstlcovlS.s.dnklcm ^.rrrvij. il^^rppottllrcnocar, comoclznl au4 
^ci pa> vsncrpwu.D.'.q'N.cI.c.vnlcs.i.t. i 
11»>lttiIr^pL.,Ucnlcr coiuoclZto.§.licut st.c.rl. D»:ccarm 
p:cMonole vlgnit^ facicnclo 5o du pt i cuoczrl q: no c acj ccnuz 
nictloncq» rclicleti zlio loco kac vr vliiz st.H PLal.il. ^cz.c.vlr. 
rzl:o fvstit cognoscc i loco rcficlcue -r li renocgt an rch tcnef rr vano ca 
f,n?lo.zn.ln.c.crt?idirz ie re.pnnl. moclzrzno.l.l^cb^.ff.conio.^mll/ 
Adlvonotitinctlo rcrcflclcczz mc totnl)i?scizn-^.mficomoclL^filr 
comiifiocstkcz i loco vignitat; crps erat palfumg vznu mli rmocastcl.^ 
fe.neccr lllZ vlocefizpvrcrlt cogno como^mMio alaetla^uilZere non 
fccrereiIlZca.c.stamruiu.§. mnnl- pottMcr.qipol^crrcmez trwomi 
lo.vcrcscrlp.Ilb vl. ^quocjibi nor. I?icosulcreneccomo6gtanuoxotcst 
l fs^lls comlsfio fc.s ln gencre b dls vlcl dcccptuo crquo aliao ctlZZ flbt 
ociisuiclo restringZtur acl,uccllocrl p:oulclcre non pottutlct. 
rztc vic vl.o^ler«cuopiio.§fVltio» L7Sz ^  f» comocjMr^n pottutli L 
neclpz tua re coniockats^vn.f.r^o ^  
sirii tzcilen'! «-rpste >mq6 iniro viio 
pofftt Vtl alio tiic.iA.bar.i.I.i como 
claro.s.lic.ff como.?scgf pz.i o.c. 
vmco.cv n.ti- cii vno ccnn ir vano 
vilacto.'- lpe S lucro capraclo.YZ ca 
5us 
ll vlio mo^.icc cu; c,oa,n.ff.ioccz. 
H tl^ItLvrco rcconioclZtZ? wliitarc 
oni fclereracl all>> v.lnz tenegk.Pi.cp 
stc scl restonc; cl I >> vt cerro.Z.sz m 
rercki.smoconnlit /urtli 1 xrcczull 
prr.icr.sclo rc alicna lliluto diio? aU 
qii postct ctfcmo:rzlc pr.rz qn c rco 
n,zg!u poclens 7 vani wl er ltenroe 
qucrfacercr - mzgno dano liciit kr 
furro vi.i.rurm.^.rrrili/.Sl^o cre 
ll,t.pbzvilitcr vn,u?ccllil>' non co 
nurklt5ut!i Sl 'do vndlt.ulicconiil 
tik furrn.l.q c-ag.^.^arc.ff. rv fur. 
ucui n ou crcclik^b.idi!'r. s.plzcult. 
msti.veoblig.q crdcllc.nzf.ln qlo. 
7 il ^ Irrii comoclano vzsz Vlllosz rrl 
equii rcncal^ vzno^rlnli.^'.q' f,e 
ssm gl.^oct.ln.cZ.c.vnlco. f> lc cer 
^cnclznertt conwclarz 
rro.lec li lgno:abzt viclil.ff.'conio. 
t.ln rcb5.§.possmu.?.§.ircg fclcns 
? I.pe.sccng in locato.^rflcpzqna 
re victluu cst acl allquc palcz vfuz. 
« C ^ lt?coiuoclatopollit ltcrnentre 
mcrcco i^.^l.s.^ c.vmco-qv 110.q: 
ut^rucnlrmcrccst. -llt ln locatlirvl 
n ^ctuz inolarnz. lnstl.mgu. §. r ltl. 
viff.mrtocgrat-i.lo 
c,?Mc?,„c".,^?'gl 0cl.craqS i-o 
voffeffloi.r ff^. ^t-tmct viimn, ? 
»0 V7^mcl f. rcg c^ 
oiculovld r ^moclarz pc, ,r cul" 
^4 pz/ft.c,' 5 cZmoclani fitgra rectplF 
tw tin rcnck ct ve lcmffmiz.^.c. vnr 
co 7.^1.t.mrcd".^c>.I.f, Vtccrro.z. 
comoclam.Sl^ofirgracomoclan^ 
tiu.vt pnlZ comoclaul tidtiocalla vr 
omatlm.rrmres zcl nic licrcnck solli 
vrvio.lZ.§.l'tcrcIll.i.l.flmclca.c.rl^ 
?.ff.ve ac.? od.l.».§.loquoq'.St cke 
kl grz vrnusqzivl pulz.vl colo ami 
cus uillzrctnr comociam tidi valz n 
l?moi tuc teiiclk lr cr,lc> ? Iira culpz 1 
lenfz gl...6.§.ltcriju.i.q.l.i rcb^ 
no.fnr pzn.i cl.c.vmco.q' h no^ 
fpalei comoclzto.fz c gualel old^ 
clld^.vt l.l.M^qS tdlnotF.ff.re 
re. ur.^alltt l hcano rdl no tcnctlir 
mli vc dalo:chtmo fat gra rcctplcrla 
tiu.il^o vmei fltZt) rcclijlk q: ^ carul 
pol sp rclwczn.secj comocjzm 1101 
lo magio gign.ifcomoc1atail".facir. 
l.qsilli.§.ilU,cI.ff/vcf>ca?.c1.l. Dct* 
^allttctfm.qH vlc^.s. L.ocauo.§» 
rrij.iAmclam litculpa lcMs:Icmffl> 
lug.^ l.ir.11 o,i q lcnek6 tcilo lenca6 
crvc l ara cnlpa v-clc.l.clpa p rott-z. 
<Z7^Itpcomo6arar."tc>leaf vc vcte i? 
1 lo:atloercl.^'qb no.f, carc vsno 
cqu.i acccpir? tine lna clpa vcrcrl/ 
0:6 fca.vl- ff como.I.eii q, csui»? 
l.»i.-:q'vl i.l.fzniil?i vr.ff c.li.vbt 
rcr.ltd zopc cnl > es viclk iw rcclljlta 
c,u.sc1o vcrci^o: facra rctlcjlrm.Zlntcl 
I,s!e cr cl.lpa fua vicm. I-.cii qu> rcni. 
^lrrn comoclatar/' poffil rcxrterc,z 
ipcs.u' qiiao kccit: rc conioilalz. 
czS no.illaiq nallioctiiit.vtpuracl! 
danox 1 dmol szalslic.vtpura lpc 
sas vzlimcll-u^vlftigc-! >?mol. vr« 
I. in rcduo.ff.como.§.svffunr. 
<I7Nt^ como6.ttzri^ tcne.ik vec.ifu 14 
fomnro.Ip.qS n ni!'i pciu >01 mora 
,'teriiencfir.tZ.c.vn«co.i'.cI.l.l rcl^.-r . (I.coiu o.l. t.ff, Sgk? ov.!.». 5 - tovo 
f «l, 
q.Nckiettctn cplz mo:o^ote»,eaf 
rcc,plft.tnl?sciz s, cocicmo apua 
vnzfittl^ pkmrs ncr^no tmczf nlli 
soltt Z<i sUqS itcrce.«l vns pass^cpp 
mo:a Squov,o>I ^lVozg.S.pc.^vI. 
if ^Nturcmmcs rc;co!»c>6.uz p nn 
cm."! c.n> fonmto pijttencaf.^.q? n 
cckus c m l argekii.ff.c-omo.^ id, xrs. 
illcc od.c.slgmkcate.dc plg.a: logk 
t„ miituo.ciS q: c v.'biro:is^ljt libi. 
q: vcbito: cst obl«gzl"ln gjsc -? gcn^ 
plrcno potl.mcclMi.C. I'i cerr.p-. 
li^cs vo comoci.itarcin.inct m viuo 
comoclFlls.-rio pijt dno.Sl<'0 pift 
cuIpZ nncis.wl st ftnt iiidclio quo' tc 
ncttir.dco.Z.§.rl km illi viMctioc; 
fm cnlpck in q fint.piirz q? coltcr Yz 
kbaf llZoncuo. m nnlli cnlpa cst.l. 
argciwi.lf.conio.Il no fic.Gic vlcle 
vc qna ciilpa tcnck.-r fm illa uickcs 
iS ill^clt? co»io6zt.iri^ possit p?cfcrre 
rco simo comoclatZqn oco sgluar >10 
por.^.cpsi luccr.stvllio:cs nopot 
fzc I.cp nc>ui i li ss.Sps.Si ^ocrat 
clusclcLiclosita^. tllr no potst conio^ 
<1.itn ^ fcin gfa coniocszrzrij f.iclr.t. 
rcbuo.ff.conio.Sl <o clt f,cm gna 
comocimtlstrn cl snas Vllio:csp6t 
pponc factt.ll.ss.itcr^uz.Sl aiit gra 
vtriiisG Mnc soluz pot fiponcrc rcs 
fimisi sntcqttehciosc.Sn atsuecrSt 
^cios,o:cs por c.rs pponcrcrcb" co 
tiiocszns Hiilo comoclZtii ut fzctuin 
gritizrcciplctlg tui.q: qllbz diligcs 
koc fzccrct.-rno tcncf facc nill qv dt 
Ngcrissiin^fcclssct.cl.l.in rcb^. f>n,o. 
-yk.Lt sic iteIIlgc.<Z.l.st vt ccrto- §. c>! 
<>o lciiccmrcq- no.q: facit a6 niulrz 
vt q tenetur ve rvlo wssit p:epouer 
vllto:cs sttzo.Sui^o dc leln.^qlco 
Mil yclcmssmici.fici.<io:cc' solnni. 
, 7<Z7MulS pot comoc1ar.I)?Fz 5Do. 
ttcomoclan cx lUe c^ pot corrakrc. 
facit i ar.I.KikiZn^. ?.au p-. ff de ac. 
«mp.i «n.ica qucwna 5c!cpossl> 
^cMllg.I.conioclirc.ff.como. -r etick 
qnc nial» stclc possttlcniuo. vt ibic^ 
se^non lncoiisclcntia. 
<Z7iAue sn uacomocZMt.^i.tZc mo. i3 
vbl.s.cp c vtrcs'pacomoljata rcstl 
tuak.q: k?c cvc iure imli.vi.i.ius nZ 
lc necyorrocppcsztols vircctcrctt 
ncrl ptcrm allanllgSvm.I. vltia.C. 
como m?rm tn tciicf tbiclc coltcr» 
? facit qSno.pa.^gll c.tvna'56ca 
dc dcxosito.q: soli!?.pl?iwmr copci, 
satio i>, vcpolito vt.l.ki.ll.vc copc. 
crgo in^js ^cllvusalZnnttirur.q: cr 
ccprolirmatreLuIa.rrrlj.q.vlj.vns 
Ompatcrimas^ 
<nfra.»M)atrmio>illtZ.llj.,mpe 
lZimcnro.vij. 
Ginpcnsaric»^ 
crccliti mlcrfc contrlbutto. 
ff.de conlpcnsa.il. 
LTLIlx acZmlltaturm olbuo.P'. pa. r 
ln.c.kma liclco.vc ycpclito.q' licm 
omnidiwquc m suo gcncrcrcclpiut 
fiuictioncm.l.m, vnarca polfimgt 
vicc alkcriuo liciu suntcc>,tcrquc co 
sistttntm mmicro:poclc>c imcsurZ 
I" alijo antcni ccffar conipensalto. 
Nn n m tcncns nudt rcstuuc cqimz 
'r cgo tlbi.v.ducatos sio lict ppcnsZ 
lio.q: possz ccmaio? gffccto qua I?s 
lro acl eqim.q^ litc^tuai pcciiic.Se 
cnoaittqn nullii possum^htcnllc 
tcrcsse.vt pnta. lVdutuam tlbipcc»» 
nla:? m midi qcl limilc.^tez rcqrlk 
cp pcbittim flrliqnillu velve^rimo 
liqulclau^unl.I si.d.dc compcnsa. 
?pcsar»o iclirccta ycat locuz z 
vbln dz locii dircctaP-.pa.l.ck.c.w 
na kllcs slc purz res mavcit acl mo 
psters 
potcroillcktencrc donccnichl satiffc 
cerls vcvito nico v iv p cf. viffn, 
Lttcntc ln l li sottc §.sl cciim.ff'. 
vc?c!l.lncZc.Zlu«o.<'o.l.c. m olim 
csm vc rc.spo.vicit cp aucroutatc su 
rrrionopossuzaccipc cqualcno qn 
rcz nicck Ycrc no possuz.allc.cdno. 
rru/.c,.,j.vunio smc fraucle nicncla 
c,o n-l calunia recupet alr dicit qS 
tcnck rcstocz allc.c.no sane.rinj. 
q.v.SScrctlotrrii qn cakiiula nl 
fr»uo pscucranalo nS q: Iiccl pccca--
vcrlt irccusrrsri6o uoi» tzuic xrccar 
m rcrlii^clo n»n fz q, dica.s.furtuz. 
K.rl.^.rli.^rlic fua m pscig Iz quo 
«cZ fo? Miosiiz alr fo:cr diccncluz. 
Gnipos.tio,7uM 
- . .""^"mrelnvecinno?alu'o 
spual,b'?cr.b».W.Lio.t.c.stznnn.'' 
ve tras.cp lic.vr »bl ^«vctrci. crmnl 
-p lpuali. q: f,^ 
monlacii c^t.vtimrili^ ca >,llc. pz. 
GlNpaonMin?^ 
facere glibz snper rcbuo quao 
pc>t allenare scn Ilbci c vlsponc. In 
olljo aut qs allenarc no ^ t Imc ccrta 
'flcnitatc.nec por cop:ominc sine 
niaxiolenitate.fzcirc. cii rpe ve atb.? 
szcir gl.i bzr. i.l. null».ff. 
.,,!»^. ?'"lu.iuctz Sl L S pcl>-
rr^iicr^ii^ cauckq, mro: non 5t 
^liserc anc auctomatc mcl.cio sup 
a l l e n a r c . v o t ' ^  ^ ' u o  p o r  
PwlNlttco tcn?«/^-^^'w^' 
»cafptv.!..zrb,ter.§.r. 
GMNlIllucg,,. ° >cke 
AMnimareZ^ 
GncciiumUU» 
No cst^dlbttn argrrr-q. Ul/.q 
tpnalcz i.rvj.q.l.sul no nuUi.v.v,. 
ac!c5'.ff.crg.ca.n,a.I necno.§. qs 
clo.ff vc^cu.l.mur^.F.l.ff.H restul. 
l? dc tras.st.ircr co:paIia.ff.S col5. 
lllul.Soluir gl.i.cl.c. irer co:pglia» 
g' pniz inra loqnnnki^stonlb^affir 
mztiulo? no^yldit.ulo s.c ka.Lrc 
plum pcccjlk q' Dyzf nirimonwz cr 
go scmp i cluIiber.LrcpIuz MFyi^ 
bino.homlcicllu ^Yibcmr crgo scm 
pc>- n.sl vbi mucn-tur conccssuni. 
<17<oucccitr aliqcl altcul mb^niois r 
km pau.m.c.sup vc vo. post di. rc. 
tZ7V»:imo li, donZtloc rrldcclltate 
vt posttt libere ditponcrc lic lr ic^i 
p:la.ss7ScSo lnfcuclo.Vt vnlc vni 
nm traissc.it ivzlzllu? virecni rcms 
neatpenes r>»m, vc quo vcfcn.c.li. 
t^Tcrtio vmcc vircrit g rcciplt. ? 
vZ t? casu ^ceffus vsufmct^rci -r ral. 
pSr mo sun altc> i pccckc, e l vita liia. 
tl^lrii ^ccssuz pp neccsslritc errcn z 
clalur v ltra >»cckssuarc.L?.pa.i.c.rr» 
a rr vt>r w.cle.cp iw nili chruz nc< 
ccssiras crkvstulat Lrlie ca lunltat» 
limitZtu Micit cffccm zrg.cl.c.vc" 
qul li, vcrdoHtuni qcl doc spcckar. 
Drrii?ccctcs coccclat ncccstario z 
oia c> scqmimr cr illo.K. q? lic.viij. 
vi.qus lnrc.? veoffi.veleg.cuni s„ 
pcr ve volo? conmma.cu», vilccr,» 
ti7^t? ?ccsso tmcipZll?ccciak-r ac 
ccssonii.^? q> lic.q: connsta cck con, 
uullimr ca qucacl cckni spectant. vc 
offlc.vclcg.p:cterca ln rer.^ m glo. 
il^strum pccllmu dc gra spaii vc^ x 
vczrrradladakjo ln crcplum.P.H, 
„o ve huil.ssnc. vd, vc doc. 
5» 
5<!7Slt? ?cessuza papa^ ^ k»c.7qH dtco de pmdtnano.tclckvrc 
crollclmottevickc )'-^''?.^ >1'rui). rr pcudiz.faca61).rrrlli,.vt.z«c1itc 
. ,, coiiZrc lI7>cItxtacerZos?cttblnan"sitiuspc 2 
- saic cft puilc fno.P-.pa.m.c.vZzdco.clc.?,,,,^. 
gium sol^p-it-c rcvlj.dls.c.l.i quo c»c! vcli? sc uulli vllbiu cli sit ln 
ii^.lj.q-vi.cl^ cj.l.-r.ch.dl.H.pziro uwttallpcto.i iopcccatinottalr ce 
vncZcll»c^>cloZit'itcpzpz^grcLZtn Icv:ckclo vequo vlc.vt.s.clciic".vnj 
nulltt >?, nri 11 zniciiti 1.rvij.0,s. §.l.-i §.l«Tn llcst occull"iio esticlk irrcgu 
pcr rornz.vc clec.liglnliczstl anlck. izrtoccIeb?acIovtno.I!ino.i.c.l'l ce 
, s^MiZtno: pcillZ vz ^lccini.^on tcb:ztvecle.cr.mi. Sl 'docsttnai/e 
aziitlnosVlttZnu.o-pirlinunin cal^ stuo.irz cp nullz postitlerglucrszwc 
ce6onctesuntrznHqnztuo! euange cciari.nictufp^suo c ab offo.pz.rrr 
iia lcl-uanckz.rv.0l sicutszncti. lj dl.c.ptcr.lNz;no cst vlstcretlam 
2 tl7At?.puicizIiz?clllZ postn cclcba ter lincrclicm^i suspccliniuo.q: „S 
ri llu zuctonlztc pzpc.l>' q' lic tn cu rcfcrr gcl ve cciuipolelibuo fiar.c.lz 
auclo:ltZtc pn arcc:allt pinat' aut ar er quacla.vc rcstl. l. no polsuur. ff. vc 
cl?le^l.iij.vl.§.po:ro. rvklj. itunia. lcgl.-r koccstclax.rrrlj.v>.§.vcruz. 
z L7^n.puiclzllz?clllzvnl cclcdizri Ll loll cclcbratcst lrregulzrio.c.i.S 
^g?ueiilrtciicziit:deoplciic.rvli^ re lucl.It.Vl. ?cttiispcnliioa biiiicio 
vlp totti.^aclglj vclrat cclcb:ail q vrin.cl.c.p:ctercli glo.Scaioli no 
noiaclatuiirparcylchoo li?fircnk. I?ztzlcmoxio cuiclentlck.Mdnltitn 
wc.mluntq'rcgraturnioitttto.alr 
»^^^»"ltccat nonlittutpctuslptofco.necincnr^ 
Pi.Io.an.post I.v.i regula luie rat irregularitatc. Sccl pnniii vcri" 
culpa k mercuriallv"?rccitin pa.i.c. icl qS vc taccrclore d: vic vc cle., 
vrclico? devi.? Ko.clc.q, no.ci S ni rico in mino:lb".A»tquocnq5 alio 
reciulliq:crqiioiutcl5oincncrpNe il,fcrio:iasa«r^orc vrnoarcy.s.§. 
^idilrt vt clt rcr.no.rrrij.q.nlj. nco kc vc inal.rrrlj.vi . jLr  llVitcr suin rr 
imov*Vti'.c.merctriccse.,.q.vv> 0: .rcgiilarcsNcrcrccracru cmuscuntp 
w i illo Sccptocro.x.no mccavil> o!cjlino.-r soluo papa vilpcsar.c.i.b 
kikr oio con"prcrrro.'M? lcr ciuil' reinci.Il.vl.i.cj dcten.cr.li.vl. 
M spuzlld"sl>bicl.,t tc vltponl lurlg lclc vic dc quocuq; pcro n,o:ralt.f,c 
czoniciin auc.vrcle.zp.^epi^zl. rrso:nlcatoevt.Z.clerlc^vikj.§.i»j. 
xrcctu.fzc.c.clcriclv nicll.crgo ^rc. Q Vlr? peccctmottalrzticliconiiiVa; 
, <l7Llr? ?cublnar^possll adsolul itt^ szccrclolls cocubinarij: rrl 1 ccipico 
stabiclarpcuvlna.k? cpsicstp>culu tacfa.vlcvt.s clerlcuo.vuj.f.lj. 
. fccicllltt »0 pot ablolui nlsl aviciat: <1. Mnio v: co>icudliizi>"ni.1tfcstuo 4 
' or non cst?tr-mo.rrilij.q.lj.Icsak.sl vt mcuriA,psomrcs,fatck peuaz fu 
Ao »6cst piculu ve reclcluo tuc u fa lpcnllomo.^.pzu.in.cl.c. rrstra.q, 
etu cst notouu non pot abtolul'q: tc ruc qu io:nrc.ito ^  ,rz notona q> nul 
,^k ca zbicc acl rollcnclu tczctall' p? l.l I?Z dubitzllonc.vtputa qu publi 
' puli mzric cpi elt violcta sutplcio v ce r; ?cuv,i,j f,cut vro:^ 7 iiutnr 
co - mcotlncntla pp mo:ea eo? ats lloa ils g? no auclcrct viffitci izaut ne 
Mlo nullac^r vrvt? gl.l.c.tiia no» 
dccod.cle-rniui.zllcgzt.!. q smsz. 
C.m.5 cclzri. ve rr.^cit.l.illucj.§. 
kr.ff.vetridn.zc.?.rrrlj.vlittilliw. 
? c orcr. Sl autno c ita noto:i«i.sz 
^'dadlkrporrcrgiucriari. vr q?tz co 
cudlnck cii mre 7 vicit ee pechtc qua 
nirio? Pmor tuc reqnk moirio^ an 
cck no incurritl^clk.c.li q.Irrrl.vlt. 
^.c.licut 6 co.cle.post inonitionc ^ c 
nisi vclistar.': lic?co:6z v?c. q lmtt 
varij in vtilli q dicin n,oit6cz ne 
cMria irclllgznk qn non por tcrgi> 
uerlari alij q dtclinr nocffc ncceffzri 
am itcllisantiirqn potrcrgMcrlnrl. 
<z>ncuttlonis?^ 
qnlsminakaIlcninM,rav'l'ita 
5,cias faciarvel no fzciz -?c. lm, gl. 
m.§>?cul lonio.i.q 
c.ztj.l.llil.rcpc.po^tz.io.i.x.ililr^ 
muo v: tentlre q, concuMo est quck 
^Nllo rmttlit.vl'cu 
pi^itat^ >gcsllt.^.ff.hc-zcus.liij. co/ 
miionc kacitq pecnnlzaccipitcoq' 
crimcnttiizl^lit.-? q inacctifztlonei 
nocetlu coicmt:vl'q pccnina od ac 
ciitanclunrl uo accufancln.Snuciz/ 
oittvclno deliucianllu: rrl tercii^u 
tcstlnioniu zccipr? b:cniter pcuffio 
r^o:ie qn qo l?n'g aliq«ia ptate; n-l 
omn peclnttz zcciptt od m^.caiulii 
q»o niagifvlmi 
»fzcc rrlrrenvr 
Nncleralw 
? c k c n m c f  ^ 5 -
neo puik sr„z 
. <Z7Atx Inp^^'!-sv..j^.mn 
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taluarenk vtkit.lttemln? pnmzts „c 
<p cglliniam fzcictlo.facitcp fi, pec^ 
carn; moltalc.rruj.q.i.Nliiirarc iki. 
<HVr? stt rcfllmcciu ve ncecMtatc p z 
pcnfflonenr acceptu.Pe.qi sic nili l-r 
vatu ob malii lacicclu.q: ttic cri ralp 
dZs non rcpctat pp mrpituclincnr 
tuaz sr rcstitui v; dabik pauplb^. cp 
cii uio uo ^ cipiar crir rrplllio. vt pa 
tcdik.s.-kcsto.tin <'.nirpc.sz valn p 
pcuffionc ato vr faciac cp tcnevak nc 
ccffario crcstimenclii illi g trclit. vt 
el"krccliduo am li ig»o:anf paupt 
vuo.q: m?sc>'a no valet talkvnato. 
ar.k.l§.q wnozckckc.ff.quani re.ac» 
nvg.fz^.c.saue.riiij.q.v.-r.I.i.ff.qS 
mc ca.-: y ws l dis g hut stipcckia 
pnblica v k taltaofflcia ackniistrct als 
116 crctloH neccffitatc tencank recipl 
tto vcvitao tpo.lulao ml> iccku qus 
grakectovligztuo offm aclmiinstra 
rcvtputapanpi?i?molfac.ckc.mt 
lirarc cii gl.tua. vic!c.s.iucicr.§.viii>. 
Aiicicniiianis^ 
rcm rrl stmrilatioue mcb:i.a>, 
poMt fugere. v i6e.i.^ugere. §u. 
^nclltioM^, 
ne st^mo psone.vr cn quis Iilr 
re:rrl scrinl.c' ?c1itionio v: rr scrno 
s'. c> v Irim 0. rrr u. q iiij. lik ri. s.ll. 
^olonnoi^DcclilZa cst lii rcv"quc 
lilrre rrl tcruilisconclic.viciilur.st» 
^.Qvetcmi.per rotuz.<17?crtia vt 
cmir conclirio^miffiomo trl alreri^ 
contracrua. i^r Irc differr marinic » 
moclo?a canta» 
s^Quomoclo conclitlo cociplk.l^. 1 
q. per li.iiiockns.pul ca rrro pcr q?. 
ss^Mmcl cst coclilio rertio molw v« z 
ctZ.i^.cst tutlirno euc»t" tti c>uc acr^ 
fuspcnlilkfz^ar.i.I l.m > col lf.H 
f vj 
csncki.? vemo.-r Io. an»^ ear.i.c-w 
mm veconck.appo 
tuni conckttionis n»>?ll css.l.ll7.vco 
clt.m l. cccici c o icz.ff. dc^'.I>g. 
z lNMzockus znlckr c^:tato line m 
ultZtio zck fcnluncnulonc qiiiicjz: ll 
q,6 no snspctllr sccl clarMcat:vn ^ 
miM>; ^ lw nw p^t st-tt r»c pint 
ta caurSc S moovscmckcko.l. g dZcl, 
lUcra.I.gv"dicviig.§.tcrm«I^.ff. dc 
?cll."rve.?q6 no.l'.c.w?.S pcki.ap. 
4 <k7 -Lausa vo dc prcteriro vcl pntt c 
sunipta rztio dtsp?slllonis wl n.ot^ 
5 <Z7Dem6stpzno clicrprctcmo vt^p 
fcnktaliquo acciclctl pkciuzlitate rc> 
quc gcnk ccmllcztiovcl ltqutckZtic». 
6 L7At?coniZuko copzchenclat aliqn 
mockl.Pt-cp Mtlo sunuk pmuo la^ 
tlMnie.? tgc oprcpcckit.ttick mockiz 
vrtn.c.if.?.c. npvcM ap. <s7Se 
cuuclo latc:? tuc?p:cl?cclit?ciit6es 
qnccr sunr ve Drcriro vIpnmqFhe 
no sunt?^itoco:a: nosuspccluntcic 
rum cu Ui rep ni lmr ccrrc.l.cnm ack 
pno.ff.sl ccrr kr.v7Tcrr>v ^>l>e.i rc 
eli qn?5erktn fuluni elicru sinc iccr 
timcko litrelpecru rci snicvici lzaliq 
glo.dUvitZuerltve diemottio. Irs 
r; glo.ln.l.m olvuo.ff. ve regn.mr. 
tcr.est in.I.quo^cuqz.§^l.ff.S ^ '.ov. 
7 <!7Sc?clttlo»c m m.irrlmonlo: aut 
m rellglonc vtcle.f.mztfiniomn.»s. 
impccjlnlcro.uj. -r,cllgios,ic>. iiif. 
S?Zl.kvni.vl6c.s.doatto l.§.rlvf. 
Z <Z7XIoncIltio possicletto vstlo: c vvl 
par ca mrpttucllnls.ff.de?cll.ov 
mr.cam.l.ll ov rurtrm.§.po:ro. 
. snM? pcklno riciti facur Zcru pcll 
tton.ilc 5? cp no.^cir.I. pckrroeo.ff. 
vc?6l.-r rrmo.dequodtc.vt.i. n,z 
l rm lonMM.iy'lnipcckimcto. l!l'.§ l. 
io<I7Atx?c!ttlo queoino est cmrurs 
sulpmZat vl6e.s.tuatrtmSnlnm.lik« 
Mlpecjlmcnto.iij.i» p:m. 
<Z7^?r? ?cIitS vtctct altqn?ttu an vt u 
clck.-K.vr colllglk i ri.rr?cjt.ap.per 
ivc.^r p lcgistas S ?6«.-r dc.i alljo lo 
cts q> aur?cltro ^  ? naz ^ iut>az?cr* 
-r Irc vicisr?cl,'i:^no vtciak vr i.c.st. 
H?cj>.ap.facir.I.cu kt. §.s, pro:.ff.S 
trckl.7 tcj d:vc suvstattaac^llncquo 
»6 p6r stare artuo ? e^ no d: S lnd 
st^tia act^sinc quo por starc- vr coit 
>w rve.m.cj.c.st.facttqS no.var.i.l. 
l ff.veUv.-r po.?qSuo.m.I.i.in^n. 
ff.de rrrv.ov.^Ltwc «?rn piio st 
apponaka hnctpto ^ct^.Scc^il pzst 
?cm qn ^ cl"uo pot diffolut wlut» 
tcpamu vtinfliuonm.c dlrlt.rrrlj. 
q.litj.?.c.erlr,o de dmo:. ? wmnr 
i dmot.fzctr.I.pscruu.§. vcntqz.ff. 
ve vlu.-rdavt.s^ScSo «xli p ani 
vao ptcs apponak.^S altjo vicie.f. 
mriuiouiu.lis.ipecjlmcro.ti^ Nut n 
est? tuvstatt.i?cmo:s; est aut ipoffi 
vtlis aurmrpia:? s,c vlctak? reiclk. 
? no iuri-.il t„ ^ crib^lpualtvttsrputi» 
ittirriinouto.i n>ro -rymoi.vrnor. 
tii.cl.c.si/In?cllv"aur rpallv^regu^ 
larirer vtciar vr no.m gl.m.cl.c.ti.p 
lms m ea allcgzka.^r koe itev tn?cti 
Vns^q wink imcr viuoa.-Yn octtvus 
<'o g lmnr tn vlria wlnme lic distlt, 
gno aut?airio lpofftvllaclcliclk tn o 
son5 oncrati. vr plltatcsto? luv; cp 
kreo luus vigtto r5galcelu? li non 
tctigertt dctccnlli Ds>no. ? lic no vs 
Ict Icgatu decctu fattliSpno.q: ?clt 
tio vlctarunsti.de Iega.§.li.no.gl.m 
I. vnica.^.yc I?to q xx. „o? ivl r; c»i 
l?zcd>stictoc.Nlltipofftbll'?ckttoack 
cllcir >n plona oncrari.t.ei^  cm lir le 
gaM vcl ei»q hfg tnstimtk^: luv cS 
clmone lpoMllt altcnt fir Icgatni pl' 
al'go tnstttulk yrs.put!» st ttci^celuz 
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dtcrtto tcriaerlt wes esto: trl da^rko ne nienckatlum.sV.ipnon:^ vtemr 
centti? lsto calu 5u,o:e v!ti'e wlurat! al.js ^.s vupllc.w.o ^ linmlmis 
rcicik ^ij rto ^ ^al^insto ilcgamz. arg.rrij.q.^§/crdls. 
,.?n mstt §.ipc.fftdlllo:? co. <i7At? confcfflo tucitciallu piuckicct l 
, i 5.§ fi.var.rti i l.l.ff. S.co conlitcri.^.fnl pau.in.c. crptc.dc 
o-ccjlcrF vistinctione rr ^fc.cpstc li litmaior.rrv.aii.ilit lpS 
^ .m vtcie:l; p^? nos.-r no g' co ten cr ccrta lcia:rcrf»ffa ca: ^  coraz 
3t lo riispw ^ul ipolswtltiZ quo ack suo mcklce.i ptcpiirc: -r no s,t cokrs 
wccquipcl itui.vtln.lj c.fi.no.gttt nsmrckmcccontri ms:?liatde rcli 
con^lttonocstuccmrpionccspoffi ttgiola:?nolitconlralilrrtatenialg 
Vllismcc?rratlivstartis acr'':lic vl no p:etu^tcar.vtclcdistiilcm cl.c.cr 
ctat.vtno.tn.c.dcilliSi decocll.ap. parte.q:pomio cst foncontcnnon» 
^,,.^IIc'fl^>^'Uovicak «lElt??fcffiocrtucjicial'^ilicltcctrz 
^ >  e « > « v t c j e . s . I o ^  a v n k t a  p n o . P - . p a . i . c . n  c a u k l o  d e  l i .  
catto.iulM' Sctquocst ercot> instr.^qn^mistiofirpiitisic^mtl^ 
eamo qui antc rpo cociucttonio?clu to tivt pmt cpvalv adnti ccni. ? liic 
cllWMuwnomealicut^wctoltf lrl ovltgak naln^S turcctulli.lcc^ li di 
scwlarts lmc?kcnlu ipliuo mqmli/ ceret^mitto tallavlikiccmni: q: mc 
nk.vtclc.1»ercoicatlo.vu.casii.tllf. uoovl-g k clnamra!'r:q: nocst cut 
/?>« velictt an lir 5a acqu rafovltgano.Zra no gl.? tvc. 
^ ^ ctcncjz a6 itcr tn l.stlplilakto.§.sl go mlulaz.ff.dc 
rogmonc tuclicio.^'.pau.s.c. ^.ob.il.l.i.ffvepac.^s.c.li ttbi ab 
sup.de?fcs.aut^cccjik aiucjiccP ln lcnti.de prevc It.vi.-5alliriveqst di 
qlikionc cr nicro offo lucikcio: mc ctt tuto:t p.ipiIIi-cur.ucmMriosi: ac 
ki fackli est Uoro:tli. vl'sfznua llagrar tonvniuci siraki q'^>m,nttcl"puptllc» 
velqn lcrmplciicFvattt c:-r sicniclc fcirtoso^lVntiicrlitaritq:obligak.I» 
tenck lrrtrarcluv pcamo:lal'pctsfz cu q.§.mj.cn rrw^kc.ff.de?sti.pec^ 
Tvo kapc.q.Irtr.zr.l.rcr.uo.i.c. cii <!7^Inqotcncasconnrcn pomtoncz 
Iiorcncr rnacrc.ar.c.qumr?qii. irip'1»"'^. . --
eU.de accu.ctll inraffct dicc vcrtta diiccrz.ff.d^ 
" I^cn.ve gan.l» pmo quor.q. nir U' > ","'7. '" 
rrrn,.ncecst otv.1.enM m lvc 0lato roneqnall -Us..^ 
qr? czrilztc. ^ cculrz cin' nimlica,, tu;:q: v: alincj fzcm.i uc ltetilgegl. 
6a..6s»ntszfoi.»oHI.nqu^ Z.c.fi vc?fc.I..vt.^.c.^.dc.test.eo. 
q.i.fl oluniz.^.c.^^.s ^  ^ st,cnto It.vlputa qb delro lnv?cjnoe pmt 
aur^cccltk z^ liMtla, rtio avlolure aur dtrtt.q' comccZl docjie 
^ ilcncccffzng n 5 niclctjlimtli lcj» >: futrlrrt -r dnioi.lkoq:/rcolitcrck 
quoqnkfMnwsu; -lipe^! 0^^ stc.Detrorlzs.ivconcjttocatto:pos 
erecutionc:sciidii^cij retetoezt xr q set acclpepanc cofcffionis^ se.l.^ 
«cc trnttlponcasxcnaqz^ h ^nck ci.ireustzlctLdare g» teucat 
ful» coMrSc?m czntcl.kk»a.s.c.r.vt k.st.ff.qS mc c.s.pVal.l'.I.q^,pone^ 
po silzi rr>c.bgr.l'.l.a»eeli^.§. ,6c; bgf.ff.xrlc.is.vn lz vn^rcstioqii ve 
qlluir.ls.S Il.Ic.vvi oiclt.q' n gg pouir vlrccre sup lpld facro t'nclpa!t 
tcf sc mtcffccitlc kneni:ica pp sua 6 putz q: viclit commi «pM malckclu 
fcnlione cp no crcack el lp pp s,^ H fzctZt icllcm f, elt oi crccprioc Nlalo: 
fcnfion^. L5tponir roncq: ^ fiiptlc, vt no.i.l.fi gs.l7.ac1.i.ml.malc. bar. 
esto eu rocopis PMrali.m iltfcin i.l.li.ff.acl.i.co?-vclic.ibal.5.I.fl.(7. 
s iureycknzm. Ltcqzcoucr no?tlu fz.lxr.C»Zl>'i l.fi.d rrqo.uo bgr.« 
glt.q' aggrcssuo -rcrliclataggrcssotc Ang.m.I.l.ff.vefur.Tanl6i-.ip:zcll 
yvi vo tr>-ecllZlil.rciiccp no pot go ct»o fociuscrquopfessua cstcrim6 
accipeptcpmnomg^» sc.^plc refu simclt infamls nifannzfzctl ^lrcio 
tirc:qn corcmsclrfcF vnlco?stru^ no cst rMgolcrccptocniai<?::q? v» 
ctu.uc t; arcd.i.c.».vc ?fc.li. vi.Tlt l>s? ifunlo no fzciclicui aliciiiomci 
qzmzglatur cstnoMtenclo vlmrc; ^lrzvicbst.i.l »-§ >6cco:nclio. p >l 
porcritncg.irc.AiirqK pornkiIlkl lumter.ff.dcqucstl.5bzl>ln.c.l.i.§. 
to:lctipo>itlonld^cf.ilsu;m Hrititc kcrmK?f„c rec.fcli.vlclr.cp illHcp 
fcu l ptc lumc scu ipte rc». vt q? xrtit d: v >1« tcssc fzcc icllcluz.v;itelllg, lr 
rr.cu n v, Yiemfi.r.vrxrrittoru -rn elt vlrcFbitevl'k,nc opiniolo: ucc 
v; I??e nck nieclm ituc teuck cofitcrl str l?:l susp.c^fzmlli^riratc: vMni, 
wiirzic.vn tcnvit sr.cp fi tzlc psflto mZla.v^alrz ca arbitrioiucZicis.Lt 
ncneg?tert0tocp cpinr^. fgcrcr. io^zeuinfzmioifznnz fci'uoctllo 
cugl.i I.pupilN.§.6.ff S5.f>g. vbt ne^testis.vrno. cripscbal.i.I.li.C. 
pzcpSbiro:ncgcks rc ee luckncgar st vcrcq.re.o no.ibi.p gl.^t gcl kit i„ 
b> ce cocz.-r gl.m.c st.ru.q.i.Zbi lri clicm:?quo.pbak.-r m qb''f.illikqS 
aclc!»tgI..prcs citnt^vl'vnltterfirlilZ s»p:ac1icruclk.vicIe.f.Incklclis p to. 
n c eumMbz ris.q.n'.q Nlaumitrif.-r <1^L!mcl!l c^nt vnovl'treo testcfsin 6 
,.l.q loictn i pn.ff.S Ic.is. vvi sreco gnsarco q?kircrcko tcrtlu.^. q' nul 
tom ?st-M>t «llucrsar,,, i,no:a l prc lo mS t',ie pmngi^ facicll.i iclic,.'. 
AbltZ»^ l? c?^?ctiralo:elZNostr,tl'lo mli lu tcss,s oi crccploe malo?.vt 3^ 
4 «^At? otireno ^ socinzcrio lu rcstio viri.>. §.^lc'l, ^  nmlromm" acl 5,' 
iclone-.^fociu.^.cpnonvtno.glo. cicnclckplen^batione. ^oo'ci»«, 
i.l.Ir lilm.c.veIl.cs.Lt»o no vz in^ vuo testco rcqrank rcgiil, vr vi>/,?-
rerrogari ve?locifs vr ili.I.ii.? ibip cst:tzlcono fufflctur. q? vniionc.^ 
Vc.c.veqo.Iiitclligccp no ozm^ H p scipcrfettu rlrzno ba! i l 1, ^ 
terrogir» quo acl l?oc vr fittcstio.sccl er argctzrmo. s.,.ff. ^ 
krtcporlnrcrrogarl.vrpcl"yicrnm nop.iZ.a,it.i.c.k;.dcresti 7»,Na!m.? 
poffltinueniriwr.kaaabsltis. vc^barioePrcstcslincniizrco illcc 
5 ^ ,t?..'tc.rrog<vrs.,zsporc viccs ob cP vii^ts rrponLw ^  
fzcm'ljtcm? socm.ftcpno^vtno. clpall.nnggfcn^vzrocfame. vt p. 
vzr.i.l.l.^.scm».ff.veqoni.^.ar.c bak..I.lij.§.«„s^ ff.K^s.-:r>ba>. 
cisoSlckcm vcZtpbarlp vnw tcstcf iii.I.zclnioncclt ff.rr mreuir. Hstu«I 
vtpgl.^^c»in l.n.^ fi.lrrc.^pcr cst q:k>xcstpfectu.f. vnliotcsttoii? 
dzr^I.li.lN ZNp? Li'>i,de qo,^ gng.l rcgcr vl dictii Itc fAmz quekac^ 
fectn tnalclst. Vtno.A?ar.in.l.rr mi 
no:c. 5. fl plurcf.ff 6 qo.Zltc uccob. 
cp duc^b^koco vmci li gc 
ncns oi»g.mk acl v„a plciia fzcun 
clz.uirt-» "0.P vzr.,.ll.l.acj,nonccl,. 
0' illS n-? qn?umsu"k Zcl cucl^ ac 
ni-sz vnc^bztoco vmerfox acrmi: -r 
viticrlo? genciu Ulttiqz?uigunr acl 
plcna.pvZlioncfac>cncia.Zjilcc ca-
. suS? uz vcckicil val.i.I.tcstm l li.<7. 
rr tcstiv.? iclc val.ln.l.obscruarc.ll. 
qiio ap.no rcci.posmt.cl an.i.c.rr> 
nics.ek.i.b tcstl.^r istio ifcrk q? vne 
nmlicrcs plccrciie pcccgffccu aliquo 
>10 polllnlmglacitacicclll mclicin p 
fccmuiccatt.mli g<l v?ritarc vicccla 
etcn al«qb"?tcctttrla:>nari'c cu brv 
n6r ve vellcro ppcli alo m cop copo 
reiurts no-pcr vzr.»n.l. li qoru tn z 
ulff.alj sena?sul.f>Ilauiauu.vv? vi 
cu cp nulm facit Mclicm.-: >cjc angc. 
ln.l.lj.c.vcczl.vlljc.i.tcstu?.5.rriij. 
> quanclo vrcantur f»ngnlarco 
GnfMoN°/xw 
l?o.q'c lcgitlmia co:a saccrclo 
tepcccato? iuop veclai ario n-l fm 
dir.^onfcffio v: quafi fil'vfcr toro: 
tt! vncliq; fzffio.lllam licm fiua lic 
confcffio quc gencrat siiiam vz cffc 
ccrtz. vncle in.l.ccnuz.ff.vc pfci.cer 
iiiquit cofcffus ^  lucilcalo crlt. 
1 v ^ualis vz cc pfcff.o vl fit ltia.^. 
. ^olcncs i.liii.vi rvlj.q. 
?tmc»k ivio^ 
stllci'^lt.1. r ^  pkcffio plira 
dcc,:vcre^i '/^-^^umclaiviscrcta ll 
mavffaccclci^ 
iitpcrc PZta.M^.^^^ffanoi -r 
vi.rvij ar.itj.q.^i 
hrl acimlsceak qH n^fici.1 r ^ 
titztc.yuniilln <-vo -/f.Lno. 
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i.rects sntenttsc factZ.^iZclil,.».^. 
vr n>I?.l ve fallitatc ackni.sccak. 
qnco qz valclc c Vtll'. 1^lucla:no'iuo 
IlitZ iriw? obsairltZtc. Dlscrcta-vr 
niz.o:z cti maimi grauit itc.L.l^„g 
no ncccffltztc sz lilrra wlntatc.^Zcre 
cuclazuo lactantia plcna.Intcgra vr 
nullii rctlncat.SccrclZmo pnvlica. 
A.acv:miavll':cr wlo:c co:6is.Liccc 
Icrzrainc nimio^logck.^ottinnc er 
vccucjlZ vlmitral.zccusas.scn alios 
Isdarcpam.f.acl ovccjiclla plcffo:?. 
Q Ntx pfare?ljilioncs fmtocsH ue z 
ccii ltatcpfcfflonls.-ft. 1. vvi.s. vic 
q' noffz q6S ve?grultare:szvt clari^ 
mtclllganmr mulras infcraz qoneo. 
^Nrx noiallopfone cuni qs gsxrc: 
cault lit ncccffaria ac! pcccan?fcisto 
iic;.^'.fm ^.i.vvl.s.vl.rri.ar.ft.q. 
u.cp am noiatiopsone c neceffaris 
acl pcti »nagnilu«jinc -r spczerpn.c-
cla.-i llicciicccffariz vrputa q: xrccz 
mt cu mi'e ncc hcat alui?s.?nguinc^l 
q: Ii l?:etal,L?sangmne6 P.na so:o 
rcs:stifficcr<r vicerc peccatiicii?san 
gmiica nica m Pmo^rallii.Alit ralif 
noi atlo tolli c vtllis?tilct>^ pfcffo: 
mclms sc>ar iponere?iiini ^  5 
lic fllrcstncccffarlZ.Murc rri!ioil/l 
ciiquo pcccamr:? tuc pot viccrc:fz 
no i?f.ffwc:q: fz.c?fcNo:n poffz alr 
qcl fzcciiili cr?fcsilonc ci vicat g»t -
,,0 c vtllls uccelg?Ntck:nccacl co: 
rcctionc >lll'cuquopcccault iiccacl 
crpffloucspcl peccarl:? licno loluz 
v;rzccrc cius crp:c5>oncrinio v,c,r 
Hxicq' crciZn tcneak cclare. ^vrvtc 
sctlio w.i-ulidl. rri. prc.»». ar. i. q.nj 
q, plit^s l'l crpmit no cMigit vcti s/ 
ctio»c':ncc?fcffo: stacl I) ?scr,t. lili-
qu noiario psonc ccl cti piculo alre^ 
,t»:ct f. ctrciistLtlZ cctve necclliratce 
onilltccjz c fz xrrrpzl>'.>ui vl.lri. 
^!V»S 
r.M' ? a?»lo ac^uilcs co!. 
«,ug i6aziZ"c5t? i tplis mcrcmur 
«.^iiru pnlnw pp gNan> vani-vrl 
'^,.,z,i,!»la l,nc p?ccelmonzl'r.P-.P 
Nc.a! eucrnltinc sackl.fzclt.icl hoc 
g. vlco l iViio!.§.Vtj.iNlo nec sacf; 
s,,sclplt q: po esscmiaUo yui^tacft q 
pllsla l>, acm lulctp»^ c acr^ ltcttS! 
TZn 5liic co non cst iicut m co ^ ycrer 
mrtnlonuiz quo Zvc<lo no ttcclerck 
nlll 5 carnztc copul^s aclcho. Tenck 
em ga plilcri pcra sua:vtveo s.mssa 
ciat queoffcncllk i ccclic:? vt ve sn> 
lo pctl6«„ta coseciuak.TlU, auttn 
tcntioc?KMo faclZ no vz -r tenek cck 
itcrarcmls» in cffu vr.i.vlc.i.Z.rnij. 
S'plirco pcrm qS no fccit xrc^ 
'lanwmN.?.c?s>c.mP^«n° 
mamMar.m q: uicrck.rrlj.q.u.cnz 
hnllltas.^lnilto lffuci c a 
^,Uu'lSrc°q?d! ^ 
bona? ulctm; 6 culp^ "gnolc<. v 
culpi no est.lrelllglkF» fo'.»uclzrc 
k gnc se pctorc; cotircclo i; no > ^ . 
7 <k7Al? oS memlmll vlcttl lpfcmo 
nc sltpctu, mcm.llc.'ft.qnw: sz 'om 
llluS qS S pnltiotu puta? lami >u» 
«I allerl" aut? »c! qS ncceffano >?5 
Alirc» l-vn N taccr; n?l ncgarcr c>uqs' 
rnottsle qS fecit -r ve quo no e lcnue 
conkMis pcccarcr inottzlnntu rottc 
klincrck^vavrlr »rcl,clAoccofcff«o 
nm vl <p solilcltzicren act mzlu ralt 
coKlco.P aliu no >?z pzffct allqcl w 
^erc rrl uegarccuz vbw palcats. tilr 
^mcu^tltt no vlcar:-kct l»viccrct 
pp hoc no e^t momlc:sz crtt wni^ 
Ic.rrlj.q.u.c.i.a, lbi no. IclS vtcen 
<Iu vc co H l?aVcs sl>q pera a» gvns 
scik q? cofclso: folit' no pot c»i avsol^ 
ucre m nc scanct.ili;ck rc co comckS 
toltt! soln i raccr llla » gvus no por 
avcoavsolutcu^poliro cormtcnclt 
nncgrc m co q cu; pofflt avsoluere. 
L7Nrm pfcffio kca s»r neccffano lre 
rancIs.Pc.fn» ^ic.l.ruij. vt.rvij.cp S 
irre -r Itunc cofcffus no tenck rcircra 
rc conkcfflonc vc ncccff»tatc:ncc tcne 
Mr c^g ovcclu e pclplct» s»v»vt iteptZ 
lia cakreak-.nec papa pol?; ?<Ic Icgc 
l?oc ^cipicntck',» pe.'re pst nm cc 
k>i,o colltio gs rrlit vl facili^,nnc> 
NtZt rennfflone qv fil scpl^costreclo» 
re p..vl.i.quc pcnlrcl ctrcamcclluz. 
v7LlffiS"anrm wc.i.liuvl.rvu.cili) 
qlioo czlus m qvns cokcllus tcnek 
ltep colitcn eacle pctck. L7D>ttmus 
qn conlitck ei q non pot avsoluere^ 
<I7L>cv>z qii?Mck Icictcr et g nesctt io 
ltgzrcrrl solnc.« qvnsvtca lati^s. 
cofefflotuj.p lom.-: pfcffio.Nls.K.lll. 
<I7Terr^q«i qo nS cotitck itcgrc ola ll 
pctl mottalla.de qvus nS cff lrlme 
cofcffuo vni cokcffou ct st pliicrck dl 
ucrlis cofcffonv":s; scictertacct alt> 
qliocl pnin mottalc »1 vt qno vubl 
rat vrp sltniottalew! aligll almcl qH 
cff ve ueccffltitc confcfflotm vt pura 
clrcustaullaz q mmatspem? Yiuot 
er wremcllZ rrl aiiqno quocuq; rc^ 
lkrau vc kr.vi.v.c.l.ctrcakncm. 
^uicl sl tzcuit er lgnokaria lcu ob il 
ImioejZ?.fz ikl.vvl.k.arll.q.^- q> 
aut PtiuresacII?ivmt dcbit.I villgeM 
Ml H lege co» l?»cm» p»n»rtik ffagtll 
tasrr uicoua; >?rcl oiuz pcrS? Mo? 
n»o:talm q cstf; sco.ca.vl.qn lcklaz 
vUlM.latjl?ivzvt mcotta t?carchta 
gs appocret i rc mulm arclua:? q tt 
blmulm 
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dsmulki e^t co?«I/.? t5c,1 tcn<f?ff/ pcko q:ll^> vcntalifuit mlucta n te 
tert alia pcra v- qb^?fcff»m c ncecr uck cck facerc Hnccclflritc ^ m?iv. 
lffncl pcriu oblikil tcnck?6kcn k»on Acc q, si p lxvllvllitate vl iflrmnarS 
saccrclot! itcnroc ncccffiray lz solu re vmnslr q.p mottali lpolika e „ tc-ne? 
nek ptilcn a!ij sacci ckori q? cVuia de «rcrare. sz lufficcrct lrimarc c.l pkcilo 
iffofucrk zbsolur"chlu, acl il?<jictuz ilvrcL conmrcr.Aclc vicNliiiffz sibl 
rri -7ccclicq: stcffo? por avjolucre. ?murar5 ab alio?fcfforf;q-.s.vica 
v?fcff:s ^ptjlclo nwovl?t>t»i subtn <Z7^u!in"casusc q»i ?litcfsme?rni4 
rclilglk n' pcZmo.i.q' qu.ict Uicona tloncvlatlririoc Svira.q s»fflc»gr acl 
rccincci>7 q' »11.: ?k?rcar s.iccrclotl g gi'e si>spltloczc>! lacro. pura q: c »n 
polnr cu avsoluc.Q no. h fn, p-.v." wlur.ttc pccaclk.irl crnisla irctioe 
pz!.,.un.q'lisun ?f-!lo:l?evatati pktck-rrluovulrlarlsfaccrcqHtcnck 
croMakc avsoliic^i av oi crcoicaroc ? I?m6lLl I; gclck vlc^rcp i lsto ca^ 
i caub' <c llc-rccicvar avsolncqii cn sn n rciick rcrrerareqz recccicre ficrio 
cc» ?kcffus uit q» iz pmn oviltn ralt ne snsctplclfmctii pnie.m tn rene cv 
,no ecr ca-us rcpiiat^ rrl crcoic.,tto trei are tcnck.? I? cff cois opt.rko.vt 
^s?fcffor cii ab vicir sciia.,0o i q.vl.stfatevi.-r tv. 
'r^un.?arc»?.vtnoDlr.7rocqriZ 
^ »'? >un snfclpitabsotoncz p^ccar niottalrfz 
plcr q». n no.p istio q c!,g,:r livt Iklc.ca.vi.ar.ij.q.vuj. ^  I? ves tcr. 
?fcffo.'caucratcapkica.vrfaciar qif Sp.di.l!j.c.itcrl?cln'.vblvk licw^ 
avsolone itc-iiclatcoa abfolnc av ol nia.pmc:ck p»Ia x^.lic deu iNttatff 
crc>. ic.>rioc in^tti co? ancrotttso fc mlara.? cr q cii avsolutr scterer.? lic 
e» rcait? av o» cffu als oxvttcrcr rc/ no ^ r d,c> absolur^.q: lplicarcr?clr 
q ve liirc poff; cii a ralt crocz q? lil absoluck? ltgarck respcu 
avsolucfzctt.c.officlj.dc leu.er.aenifclcvr no.doc i.c.q^qcla H p-. ? 
no?.c.suplrto.dercscnp clap e^» re cp I;pnla??fcffio illop q nolur 
k>cAur pruik^o no aclylbmrvv»t.i absttnc lir acccpracla -r!alnbnb"n,o 
dlligcri>k:f;fuitlgiio:ano tgno:aria mMc, puia i^»cc<ja.q:vzctac1mr' 
craffgvl'affccr.ita:r»icrcnckola L^co tano rn cstavlolo ipcnclccla.q: ncst 
kcffa talrovl,ra rccolikcrt inli i cau caparet" ncc l >sto sacro Ipnniik cs 
q>> poff; 1?rc L»o?c szccrclotc':-i n eet racrci ^riirc ctit" postca valeatlic tn 
el ltcr6lcra prcksabsolucclt.a^clc l>Nl vaprisino^lclcllt ni scttio vo.l.ci q. 
>nu, bo.s.mj.vi.rvtj.u, qoiv» circa vl.qrrr cq' renek reitcrare I tsto c» 
fucrit rcccrcrcrieo?fc,sns li" duob^cccjcrib^qn n>ukat?fcffo 
a,,r c "icmottaz stioppctopq rc scc^Ii acl eliclc rcleat?adbllc nico 
" ^^ff»a vcl faltcz rcco:c1c ri l l?eat s»o? pcto? q? reccnr?fcff» 
^l-v>cck.§.rkiij.q: est pe.tti tr pal'.l.mj.vi.rvt,'. vtc qS 
'Ilucl obliklim 5l cr lir oblir'' ofcsso: pcta liv, ?feff» 
A '!,..'..!,'A"^ria cS^rcri ala non. lz rn pnian, cto ipolira lcltqS lalt 
? .1-,?^' ^ uo?kcff,o c irera ?kcffo.'l suffictct?lircri alta pcra pus 
i p^ia; tnilicra ?fcffa<oln lpitclta vlcccloS iffpcria 
lrt MpM ^ acc Inrelllgc niottalt q alo rvt) vm vtco riica culpii.5«? 
6 pnk n<5 ^iistz tzrata ms q: 
rcl vr pcroy nienwnck >?crz? utzplz 
Lt zcjljs cr cp no ln itcnuct.i cr ptiso 
ablolnen<1«. ? llc »o op? g' reiteret iz 
iuMctt?iirc, l n^I p?>n Ici6tcr rcrcm 
vl'pnw ovtlr.'pl Ncr,onc s»a ccplt 
cttci S iU>' ?fcMs lplicirc vr.o.vtri 
Mcc irclltso c>' ?mw? dcar nicona 
r»e'smg»lw pcr- o ln nncro n-l spc.s; 
tufficir rcco?ckcf ln gne de pcrw q ci 
^fcssus tuic? S qlitzrcr itc c«"qS no. 
rf V^Gerrns czsni, aliqnoo cst qn 
ggreci6lnzt.sz>?nc no ieqnunk corr 
vocr.pin ip>ic carn. ar.lj q.vitj. qii 
pcrck vimilsL?rccl6luatZ notivilttcr 
tin aggrauznt q» norzvilie -? picnlo 
s.i grsnltzo pcrl crpnnu no pollz nl 
l» yiccixlo aliqS pcnnhuo prclluz ^ 
yr niffmn als no. ? I'lc renc. 
16 C"Septim"cafus c qn p^terur 
pcrin a quo fn^?fcsso: no pormr «iz 
gvlolncrc q? lz istnci?fcssus fuern <7 
ola alis. tn rstS Z qno no pomil av^ 
tolui tcnek itcraro fnpwn?lirerii,cc 
^,p:ie istz d: ircrztlo q: fnpio: accr> 
pik^vnapfona cn?fclio:e.na?ics 
fo: gvsoluit a gv^pot ? ilipiorpncit 
vn km P.lcc,r.vvi Z.vcrct pceacrc 
avlolo suyiono qS crcclo re wnclra 
tcno rcncccisitarcstzDlr. ^ ilrcvnc 
avsoloneo fzciut vn i copletaz -^ca 
vcl-oc vic vr.f.cofcssko.v.f.ir.^'/» 
17 <1"Gcrau^cano cfz aliqnosvtpoit 
fzVv. vvi.s.pp pcri ovliri fco:ciato 
ne; qa?lircf? alicui" pcri ovliui 
fcif wiur vr o,'a p"ca plire ikvl cokcs 
slo iit frcgra.szy no scqunrnr ccircr 
knc.rn vic vt.s.viri.^.rij. fzilla vi. 
l?^G;gcl vicem"S illisq io no?n 
renk S Zliqno pcro nio:r.,Ii ^>: no co 
gnofcntcp 5u luotalc pctin.^?. vt col 
Itgo errvctrlawc.s.inj.vi.rvij.q» 
kc^ vlllgctt» kz eox frszilMevt nre 
Mon'5 hcrent fno? pcrop?5renk lrc 
grev yioq cogiiosclirfo:cpcr.s mor 
tzliz:^ ca q/, rccognosclitpcta nio: 
talizippca no?lircrnr q> no rcncmr 
rcirerzre cofclsloncqn vc h postc, 
scincrmr.fzsufflcirsoiu? ?6rcr> ralr 
no?fcssa lic viri s.H ovli^.-! lz gno 
ratia inrio nalls gm villmi aliqn nS 
ercuscrgn pecccrmoralr facico? e»* 
hcepra cr lgnoraria rn non rcnck 
l)nS cognosccsv eo spalr rrnircre 
^l?6rcri.fzfoln qn agnosciriz snffl 
citH wicar in giie 1 viczr cri^pke 
ta.Dcllcta uwenruv' mee -7 lgno:5ri^ 
aa niczy nc mcmincno^ ?lircak n? 
gnc nc ig,,ol.,tz licut ovlira?qii c 0--
gnosccr.rnc?lireak llla iolii ipccilice 
1 sulsicit./Lr qno pz qci vicenciu ve 
p -crls 1 pneli'? alifa q ficiiit mulrs 
pcla nio:tzlia q non cognolcnr ko:e 
pcr.,' s.,Itc moualiz q: lz«cpi^?siren^ 
clo illa vlmils rmtpp talc igno:atkF 
q' no lcncrur It rzrc?fcls>6 o fz f«f 
ncltwlii vc iliw?>itcri qn ca cogno 
tcut:ncc Vistmgl,san ycznt ancraz 
ercoicaiione wl ncqicria s. hcrcnt 
anncra crcoicalionc „S ^ picrca re> 
ncrcrnrconlitcri uep?fc,sa vr patc^ 
vir.,.?fclslo.v.§.ir.-?.r.qS no. vn. 
<I7»l1oims casusfim aliquooestqn r<z 
gs ancc coplcrzz pniam comiktir ali 
qv mo:rzIc.Seci cgo vicoq, fuMcit 
q' pmaz crplczti-r ve connsso olirc, 
rurfolli.? eikn-ri".S qus vlS.j.pm» 
§.rnij <aliti"rn cllet q» ?fclso: aii> 
qna pin iZji Niigcrc qua liztl? in l?» 
^re ^iilkttk^vjst ag.i-:? xvstca 
allZ lackcercqnck,10 iteckZt^ pm'i» 
lacrzi, ipc>ncre:sz^ qci.swluraria l» 
kisizctloc nnngcrc. na «v qlirciciiqz 
11 .^lzt:-r cr noiple.u no int6 
au illaqar^.sz s grbitriorvncre. 
v. Oecm^cilus kz ir.S pa5c ai gt z» 
?5tek ercoicarno crns qn5 nie igno 
rztina cu no lit caparfacri mnc re^ 
nerlN' itcrato?tikci> vc oib -s; mv 
no crcci^ vt sp^cbtt?5ssio. v.ss.r. 
Zi ^M^lir?lirccki pvba ovscura.P?. 
ii^Zt alr n valcr.v; m?^rco loq vc 
pmfpvba pul licz? fcbua 1 rzli w 
ncss.,tc o:n.,ka q' 'i fonct ipiic1tlcl.si 
a»Ultu:vlirii fiiWcictcr cchmat fcn'l 
22 L7S2» cl re illo c^ni plirck tzccrclori 
q»i'w:m:rzurcu non nclllgit.P.'. q' 
sciercr rz!i?Mio rc-icnf iccrzro?st 
reri li c pckin monzle -1 laccrclo.? vz 
ci vlccrc q: ?kcii io ipcnrzr rcnclatio^ 
ncm pcrox q uo por cssc linc rckawe 
vn>"»s penltctiopcepiiocalkci iuf 
f.cofclions.? k<l^o vno co^ vclicicn 
te nc> cst coufcssio. iccuo vc n-inzli. 
zz lN5!k? pcto: tenc.ik ve ncccssitztc co 
tZrcri pcw? cnciistznriao.P?. scSum 
Sco.i.nlj.vl.rv-j-ar.ij.q' lolum 
pcnn cst olitcncili: sz cr ciraistantiz 
illa ncccsszrio c >litccia q lp.il! ,pl?i 
dirkoc ^ >>)idcf:<'vl grz cognoicc no 
in > ^dlbck cogiwlcc?lang!iinca4, 
Yivck lpalr.? ioiccst^ c spale pcrm 
qS p ipfzz?stir!ilk.SlIi frequctia c 
necclsziio okitcclz. Si^poncoaliS 
pctm q: qlivct vicc nonu pctm co^/ 
mittik.Dicittn arcvi.vt rcfcrr Oir. 
cp lusticitviccrc lc mulkokico frccal 
fe? vc lilib" nle incliclu l?cak. Alic 
mil circnst,„lic cr qv" zliquo Nwcio 
pcnn c gr lUl^rrl crptc ovkccri no 6 
^kcriHnio cois 
nc "^^"^l qS nosui»r vc 
maR.^'kl."c^.!ccao?5rc-i 
ocris ciniik^ aggi ^narnif, lint i 
m rv?iL^'." ^ 1^-i uij. 
?co'sp6mn^^^^^'tizsrcc 
ttntc altmit aa tmpuucwic I5 aggr« 
uct pctii, >mo svsscnt ec tta^uorart 
uc necessario ccnt taccclc: alic ant 
circ,jssarieci mi^il facmralZgrauitarS 
pti fatuu c?5lcri mli fz s^. 
qii fzcerer vtfaccrciotl fariffaccr. p», 
ra conzecitt carnes in qtiragcsima er 
intlrnnrate -r vniol? ve v»'Si clrci! 
st.stijovicitSng.rc pr.vi.v.c.i.-r liz 
munk av gnk.nj.ctl?.c.i!i Mulo:q<l 
,vi:p qnoo:cur:cuwllcno:qlw:qn. 
Miiio fcz f> rcligwsns rrl lccularis» 
Muicl.s.fcclsti f,n tii nl iNMiciciinz. 
Vdi.s.m quo loco quos.s. an sol^ 
vsassociZt^p lcan p aUu.^ur.s.quc» 
awq llckloc.Mwlico.s. scmel 1 plu 
rico»S2no fan nalirci trl? nain.an 
^nent^a lcptatioc aut poll^ ipsaz 
umico.lAn.i.an m dlc fcsto rrl icir» 
nwp.l5tve istw vi^e.o.c,rcustatia» 
qii.s.mutct spcn,:-i io acwcrce q> cir 
clistaittizMnio c ncccsszi ia. vt.s.cs 
fciso: fciat fi c sui fonvcl no li cst co 
ingztnovsrcl>k!lostw.-r ppca scmp 
uo cqrccla circiiststlzMuicl lilrclr 
cnstnikia.cur avqn cst ncccssaria c?n 
lpal> ^yivlwe^vivck. nc cii qo fz^ 
clcnwlm i vt Mwcct acl Inruria ali 
qnczsono.clrc,'st.''tia.q,wtico. lile 
cucccsszrizssltcfn, ea ccpnrar-oc, 
cm i qs facc pot:pntz q: vw 1 cbclo--
macia vs-c, fectt coitcr:^ pscncrault 
0ZN.«'-dmo-^-<s.c^ 
rins chms opi.^cki.^sictZ no lir 
r>'o' ckcia ^ircustcktiZquo.filrcst ne 
ccssarizqn fubsp^li^Mttioe ca^it 
nuka 3 nam? t?'"^ vic 
vccrclkstzntiZ.Nv! puta - ecclla qri 
est aI'.oS opns.q: nic cst sacrncsiiuz 
^irclist-tia^o q,i.v:'cssc rr ncccssil» 
reani:tpctm vlefcsto.De quovlc 
vt.f.interroganoeo pertcn m. ^ 
<^MinS de illo g?5lck solimio ne Z. 
rcclciaknou^in pplo^S' ^  co 
ftlmlk stnis.no vslttsmo trnc? ttep 
pstseri.g-lmc ostirulk stiiiciqis nnlko 
mo?fircrck ll n vndu^rct v ifzmis 
Sccua qn no ?st.rmk mno.pura q, 
eontitek pp vcn^ ^ prer tm»,sslonc 
pcrSv mcinct* m acl yoc cr puclole. 
«l tinw:e «>?n»oi. 'Lr Me v»c de illis 
aul conkilert cogum? z suis platio, 
Z? t!7Lltni illcqn, ?fitcniral»qs pcris» 
vr r.^lcifstrcnu^ gllcr sznsfaciar. 
w.q? n sz peccirmsttzlr l»c?sitcclo 
q? rzli d:.A,u<! g'ick»-Z m n»aIttiI.?c. 
, Lprefm vz co!if»leri mlvetcst S 
pcto luo no vr lzucscmr. 
z6<I"Nlx vluiclca?fcssionc sna satM 
clN PcFm Sco. vvi.Z.cp no szoz 
ots no?fcfs.i ta sccrck.1 H publics H 
qvna nicnions l?z pmissz vevil.1 dl 
Ugcnni?5kc.»f vnictl» llkeuo possz 
cu svsolnc av oiv^? >?<.u ncccM? ve 
«Ilqno zcl suplo:cz rccurrc. n,l?,i 
siccret t pz S pr.dl. vci.5 caiit^lik 
Z7^DMipcr^u»M»lfcstZl»nt?lilccja 
D?.5n» coitertvcoln.sns.di.rvu. q' 
sic.q: Iz liut no. szcerclotl.no ramcn 
m fomii inclich.ntii per con/eMcz 
z8 t^Llmi p^k.»n:»izlii ncceilano linr 
?i»renllz.fZ?.kni Sco.vv» s q.l. sr. 
us.p no» ct ll nullu I?z nioitilc c>! p 
pcrii» nnilile cr in.ppollro po non 
potdAHN nec plclllsrl? PNIZ cr.1 
tavulap .uclitintlv^.lglk no ovligs 
mracl ei n»ll l?nn mottale. »mo vic 
per depaV.m.tls. cp neccr papa 
set scl d>c ovl»gare:qi >?oc ccr nuita 
re sacrtniiin.Dicidn» lcmaVo.ln 
inl.dl.rvs.ci<vltln,zir? nls» rone pe 
ncull Zcl q6 ducik.qnuctenef pen» 
tere qn plcnluz aclnertll als no. 
6e scHo cp tcnef ?lircri dewnlall qn 
scz dnbltZt an s>r mo:rglepr vicekl» 
Tcrlio tenek?iiterl vew-niIlroneF 
klslonlo.pura P ^zfclws ek «liqusz 
rellglone q,6 voc ovllgat.trl erw 
rotenekobecjlrcln olbuo q no sunt 
? ?rc1 ? aizni? stlzt" lic fxlplt. illec 
ob.qH dioil quicla qH no l?iio mok 
talerenek sallez rc iriuall?liter» pp 
pcepmz ecclieln e.ow rr pe.ire.qr 
rncket Scot.vvl.Z. q'l» ois lmcl.c. 
dtstrlvulr>.p mcut.ilid» iolu? uo ^» 
irnlzllv^.S lta clii v»cu glo.i.cl.c. 
Lr stc lene qi de pfcction? est rrnia/ 
Ili??ircrl lrmo?lil>o n,s, vr dcni c 
tH^Il? ?fessio neccllZi lo lir faciecli» Zz 
>ol, szcerclolt? a sololv.q, lic S ne/ 
c^ssltatc pccptl ecclie s.cl.c.oks. 
solus ^ »1, ^r.facer^on ^mulkos ss 
cerclstes q>u pueroo g tenei»k acl o 
felltonc, linnil?fitc»:k qnoa no cre 
clo engilerenionale pcnu cn faciat 
eoo ^ uancai i ecclie p:cccpm.Dlclt 
1l> ic. vbl. o. ar. li». q. v us.qS m articu 
lo ncceHirallo.s.qn niov? mnncr ve 
^pmqno.ira q» vnus post M»z no 
pol plstori lz plnnv?slniul colitcr» 
necp voc cuacuak vimis sacr». lill^ 
tcr iclc llaiclcin tz c>H st qn,s irllct co 
tlten duodus laccrclotiv^ luuul Vt 
certlua consilm kcrctqs wrc- adsol 
Ulk:? tMcr ancllcteo no trccanr al's 
l« ".q: faciunt? stcepru ecclle.lz ralis 
<'eabsol',afj qtno est r>s» necellsris 
kolitnclo cr pte sacerclotz lic?5tet,tig 
pnl nnc pcro anclirc ighsoluc. Sco. 
tu i. »M. dl.rri.rz cp pfirerl limu! plu 
lsccr-jot,b'"o cst?fcst.o sacrat 
A-"!. - ^ sacercloa repnrat 
<17<ltm oscstio kii liccka cu lacrinus za 
lx-^p') lacrig accipiak^? ptnrioc seu 
sttntloc cp lic x„, q, lolco.s. ptririo. 
§ >!>>.dz crao wlcrc re pcro mottali 
pnuuo m ptccito ccstare»pntl abstl 
nere lzltc quo gck^p?s»tu in futuro « 
<»kl'ttac?^lir renekakr ntpil facit.M 
uerre rn 5z seo.vvl.s.di.rm/.q. vir. 
q» atti-it"?lircno chuia,10 l?cat aciij 
tale 0 s-Mc,ataci incnti, S?gn,o iu 
I?ns ivlurare suscipiecll iacrm eccle 
stc:"! line obice pctt n>o:ralis acma/ 
I.tcrlivi faccoi vr! m mlur.ire ltik-re 
tio rcciplt no» er nicrilo sz cr pacto 
viuino essccm ist^sacr» lnvlrmio ln 
staiiti.plzrlolo'i quoe vis l?»u^lacri 
Iracllz T!V.i.u,j.quo!.q.r.diceno 
q,nopfccrc?uci!' aulzrrrlti vinurc 
clauiii gran» ?tnlo»s acgnil diimo 
no zViianrobicc spulfcto cuz nbuo 
?co:^l.ln.iiii.d,.rvis.zr.ls.q7vlis. 
zi <1 Arru l?o rcncak st.-r» psircn pclo 
u,o:lalippki ato.s^,^^ ln.iili.di. 
rvn.s- Ul.q. V»lv,li cal sv Viccllv* 
Ellcalnoq'notenck.sztn,,'wto^ 
»I,qnolpcf.fc,„clmSno , ,lic :szast 
II.c. 010 solu au u»o:lc.2 istnclv'' uu 
tluafmc.u,clcsco.etc.itp,ocS>tcr 
^l^cc! magio nud, 
v. rura opl.icri.Il^o.ca vi.ar.is.q.l,'. 
q ^nktvt rcligisli u xvssmt vlsscrrc: 
«?q'p>lz oppottnnltZlci^oncl ?f<s 
loris tcnc.iuk.Dc clcncis uo auclct 
snlnnare.s; rn f>v, v? iclc vicenclnz 
g' ve rcliglos,s.laici <'0 li dlffcrut.p 
prer n,aio:c opxomiiratc rpia < ?5cs 
lo:is vsq? acf.rl.erciilaiif. E>» ra 
tez oppzztunitatclpis? ?fcsso:is va 
^ "laiozc uo spanc l?cre in 
tccre renciik nec pnr vif 
?6rcnq> »5? ^ ""Z Guo <'oaclwtn 
oeo tn sfi,^5^6tq'statl'rcncrur 
crciri mr a g^''° ^  pccpmz vx qn 
cNMvencaU^ 
ptrlto.§.iu, ^.- .^'^qlio vicle.l. 
gi'o no xr pcepio ^ 
renef statiz?k>rcri hlr, op^-n,, 
Nilatc quos pvlrilc.vbi.Z.gV^. " 
v j. L7ll> nni^ q,', v ult coica rcr.1'?-
Icb:.i:cv iS.s. cuchanll,a. uj. 
cu scq.Iclez vlcitlancl.ca di.q.u»^ 
dz aclmistrarcsacka trlaliqucanuz 
lolcucz ieccliz erercere. puka lcgxf-
ciiagclm -1 l?mo».IcI6TK.'.l.i. q„o 
llbct.q.vj.iAo d. uea.qn vulr o:«jt 
uez sacru recipc.Secl >?oc no ^?dak 
allquo iurcn.s, pcim-cstz niansscstil 
Lt lic littuto? ilclllgo glo.ln smc.rc 
p.vl.v.q dicitq'qn pcm, mottale 
cst manlfcstli stati yo tenck colircri. 
t^Scbs casus qn cst lu piculo no^ 
tabilii uulncnll mozkvlputa qu,s 
wlt ilrarc inarc ploguz chs.i piclo 
kuz itcn vl lrllii vl ^  ifimi^ilirnurare 
p.culoiaippca sxiplk mccliciog' c»i 
cos acl llirmos wcari?tmgenrvt cf 
licik faciar q, s»uo acluocet nieclicoo 
splialcs.dc quo v.c vt.s.mcclicuss» 
vl.j L5t acliicrrc fn, H?crr vc pal.q» 
tttcpiciilu iiio.tscst'qn gs cst »»tali 
casu i quo frcquctcr voico mouuiik 
L7Tc,ti^cal>w c qu s,di v,ctac?lc>» 
g' statiztciieak pnteri de neeeilltare. 
<j^uar^casuci qnFbabtlrviclcrg, 
lilo ano copia iclonci pfessouo i?cr« 
uo p^tcntqm ipm possit absouere. 
fZ7Ani't"caius qu p staturu gs e ov 
Iiflat» acl plnnes?fiteZ,i:?l snt reli 
gioli i l>lco q:no susticit nic lcl's«, 
no?6tcri.K nulto n?p k stamn', ob/ 
l,g»l.icl mottaleals n crcclo tencafS 
nccessltircnis» kz g' pui.?.§.rrvuj. 
f^Ntp gs xossll plilcri p ircrpc>fitaz zz 
psona irl p scriprst.P.q' noloqnc/ 
60de?fcssi<5eMtc sackmfz co.tcr 
Tkco.rvl.Z.facu tr sr.di.i.quc pe^ 
nirctq! g prccaucnttcnck tc acculaf 
,a6.c.qualto.rrr q.v.riic1ct Sco. 
vvt»s.g' potconlitcri^ tcrvvl K s 
v'cfc>,s i wlc Icgil qno^ iWM. pttin fecl6lUZt. Lt ^ ptcrea no. qS 
, 7?'^icc1 oali c „nir"vl'>gno:zt Iin^ ?fesso: tw<> aliqti 'pnu^mtenri. 
m,5 N., w 110 rciicnir?5rcn inli co i^no P niocki cro-t-lwsscuacl 
in^ mlc, nor s p ? I?inol.Lcq, nioucr vt quolxi.e o:cr.facmr largal 
v ciir al,a ^c.^f o ilcrpcrrc nn ^  elemo^iaci dmoi. acl iltZ n tcne 
v-obzr lrneNiiulr»sci ipti, tnrcriicccssttZlc p.nitco. «I wcvo 
alcssorr^rSncms.lcn. L5t lSuulio mopmotZurrelZrztowcSwobliW 
mc> I? faclZt.fc^ rt viri conlucatnr tionw.sic«t qu vcclzralqS rcstlluar 
«ur pot per 1'igilli? snfficirfzSco. ablara: colccr i pascvz.-ikmoi.sl n 
^iitj.vi.rvlj.q. viuca.-r H>ic.ez.vls. oblcrnzr srnilcocuzcum sibl smcrn 
tllcg rucict ofcssouaclucrro pnie.no tnpp wcrcnck rcttcrzreco 
^ gzra satisfaciZt.^.pz iko.q, fic qua fMonc.ncc commir pcmi iiiotr«.I»c 
l,i ack ca vc qd">cerroglk. Dilr q >'o tlc sp5Ie »ook.cllct1oficcrcioci.ci: sa 
Mt olcllo:c n> ucrroger vr plciu ecrcloo mdil s-bi iponlr. s; vcclzrzt 
us?6teZk:nill tzl q pm'' vmutrcr qK rcnct fzccrc.«1"Telllc> mo.p spa 
^Nrcrl H o:c,pho Merek sinl pcnsi li sztisszctloiic pctoy? ma tencr 
a: S supbia^ucnl'»S. p7.vl.v.c.i.q er pcepro.aia coinlrerct spilc pctin 
«zclc c pcliu iuo:rale.vn pnnl^s co mo!rcll6uc:slc5 acceprmir i no un 
kci1o'ou I? ppkcllt faciaren rectisica plerct? irernc psessioncrciicrcf fz 
rc?<clcntl5 -r rvlere tetall vispone. qSvicm e.?.qSitcllic>o b «xiia oiia 
,ei^S,qa s> vubltZl.W.S Vo ea. saccrdos iponir^ccptme sccuo li nn 
vi.ir.li.q.l q' sl pvabilr vlidlt.lt ke psncrcrcrottatiiic flcnrf^ctt.rptttcc» 
aliqlioan ln pclist wniale vl niotta fcsso:coq alrqua parn.i pniaz vant 
lc ntfi ccrltllcck p aliqu^ roctil rcnck H pccpto? pc^stca al> z ni!Zlo?e rc co 
?kirerii?'n qb l vnviod; ? adeo ab lillo pp zrrlcnlinn rrzngrcsslois. 
stiilerc i fiirnp a'r si nSpkitck xrccat ^xiHf-^lit^ ^l" o0'.l 
i n o u i l r . e r x o n i t < c p i c n l o . g z c i 0 c . ^ > ? o  
cizt sziicriioTko.idiclem.vl rri. nii-^cUigcn, qncnmknnilra. 
,^5^Atll?^tcore>icak acccptai cocni <s7Al??f.ssio sir S inrevlnino^ce l 
' mnani cuia flbl?fcssc>: vultiniuge/ pra.I f, sco.i'.Ul,'.di.rvij.q.vnlca 
!c w oS nskZ Voi scqk.1l>«.i.c. qd Uc.Lt^barkmio licqllbz tcnck 
aamflcauir.bke <rc.s;k; Sco.in. recuparegfzzPlZuap vi5 f^cllioze 
ilu.di.rvi.cl.vmca.sussiclt e> F>fvl» i ccrtio:^erHccprodiiiio quo o:vl 
acceptacli a veo I? vl'i" pnrgzto ligeo.dii; ren tiiu i ^ zximii tml.alr 
rio s; li acccprar renek iplc.acliieire vf?t6ncrcvcn 7^1.1 salntc sz I? >s 
m -iv li ^fcsso: lningcr pcnuctl vrla ptliei 1 nili p ?fesslonc^qS ^bat!>c. 
tisficcr prmio quc lcst pura rcssuu arnr?lites ^uio u I)^ar actii rale g 
«iclo iblttZ 1 VmolqS illi rcnef ve sumclar.atj merlrn H?gmo ru yna 
^ccssilZteerplere.imo vclrret pcc^ wlntzte susc>ple6i fackzccclie:? li/ 
ifciflonc ralio ialisfactio U fo< ne obice Mottzfpct, attual> f,dl fco 
^V.^ssibllc vtlZll' p;.f. rcstlmno. vt l wlntateidcntlreciplt u crmert 
^ ^ lrtenek acccptaicillH qS pfek to f; er pco ymiocsscinisl>"szcri vt 
^lniiigu^iicccsszrlacautelanei licpapArru^-arrrltiocqnI?zronS 
nienri acl renul^oez pcrl nol^s tn re 
cipc saci z pm'c fic vsspesak i ccclia. 
itin obicci n?l»ratepctlmo.'ral ,n 
gcru l pl iss iti illi^ Iaiio,o lqno c 
vici sacki tssi^ rccitlir rcnnssloncz ? 
«sazpnialc ncrnicitto. pt. vuiq: 
zi emttsz er pco vekan liK liZeno 
ocl cffciki ill» acl qncistitmr.alloqlu 
u appcrq» 0 szcrz piiie eet fa rzbula 
N imHp ipsun s-cr;cp>ss; recnpa 
rlfa gra anull.1 sztui p gtlrirlonc ta 
ch p pni.1 visp?fltiocz -rp ptritloem 
tachp?plctiua ista P0ttSc.ln.U i'. 
vi riiij.q vl.. ? >clc rz.T.Tix'.in. 
inj.quol q r.< lwcn.H ga.iquol-q. 
rrr.j.^r qno. p; q, Iiocss.ilia f.icill 
0: via acl memcqu ^rani.q: kic l co 
fcssionc 110 rcquirik al-S.nili qS ho 
no ^natoblcc.grc qS cstnilw ml 
n^ ch >?cic artruionc q p moclu mc 
i-iti S pgruo fnff.ciar a,1 mst^catio 
nc ncc cr ccrtio:.qz s,r^ 
doqni^!iAol'icc.i^cruatrpcc.s 
tcncr p dac v,a?fcss,olo gra; recn 
^^acilio: iccmo:.^bak cr 
gdpfcjuo cd mfviiuo p aigmn^ni 
a?no fup illS Zo.rr.qnor! rcnufc^ 
pcra rcmittnkcitZ crgo qnox n rcmit 
'cru' n rciniriiit. sz lacclotco f, rcunr 
tur mli^filcrib^crso tcn^kcr pccpro 
rp,.l?ac ronc ficitWc.Zlircolno in 
qrto.vl.rvij.q.t. ^:obakcrp icl q, 
^mlicasti.S fo:o co 
c»-ss,ralc i! ?llicri rrnc 
apli stv mcni -cclia? 
piculoln.niq rN'lf''>r l?oib" ri; 
^ccpui dc^ ?pl>s iNS 
tio crccpro da.ir.^!^. ^ lacr.uu 
pz qn^rquo a r^o cr5ssc^ 
7? 
cst dcinre diliino.? sp hoica rene, 
da'k acl cck casn, peeearo iiorali 
i n^ro szno m cstecm.q: i„i^-,' 
.»kir«:t! ?fcsso:co:nili pcst palllc>„c, 
rpi q I?c, cnt aucto:itatc absoliiccli. 
^ltx ocstciie.'k acl?fcssionc.lZ.'. z 
qS uc ocs q pcim N'.o:talc conullc> 
wt-rt.s lnliclcleoqz liclelco.fz Al.i 
llij.durvtt.tta qS no?lilcsnio?rale 
pctiu?nussiiz ra aii ^aplssnui p" 
st l?z copia ulonci?fcsso:io mcmo 
i l.i pcri rch loqla acl?5tccwm 
olovanabik.cii fitS lurcdmlnopce 
pta.vr.v.patmt.rrx m.put?5cssio c 
^ccpta sb cclia vt liar lcnicl - ono.l 
c.oio Sp.? rc.nS Ilgai mli liclcles. 
<I7Nt? pucrl tcncank?lucri.P?.f,u 5 
Sco.l im.vi.i vli^ comnttuerwc. 
pncrl q no vlsccrmir^ qiionmi cras 
lgno:at qck v>clcar.?fiiriosl iiorenck 
plirei l. Sz qii qo instrucriis? i'rci ro 
gat^o:cllnatc pcipir visti'crc qct mssiZ 
?qcl mlust» i lcgcv-lisa.qS f.rfaci> 
lircr viclcrlli acl o:c1marao ircrroga 
tioes o:clmarc 1 «iclir licnr ali''ac1»ll'' 
perfecreer fimitib "pmlssio fmiplicl 
tcr rclpoclcrck tiicd; etatc siifficict^ 
acl cognosccnclii mslnm irtmnistiiz 
conri a vcl lcgcm 1 coiilc-ri reiicmr. 
^rp nodZb6o mo:ral« rcncak cr 4 
Pccptoeeclicpfirci i s.ilrcn, semel u, 
g„»o.^'-S«k>.TK'.'ll^i.? ^j>c >n» 
liu.pl rvii.reu^r qv lic n cr vl.sacfi 
lctl cr vi stalutl cccticistici.Gco.ea. 
vi.rz quocl ncc cr staruto ccclie rcnck 
sz siifflclrqnecl f puret saccrclori? 
vlcarsc no kcicpsciazinottaliaprc 
e.irivr acl conmnioncpossir acknini 
T»<o viccii dorciicif pkrcri fni 
Ilxi.l.Uij.di.rri.vc mottalb^obll^ 
gnaluer no dcfmglills genc? secl ve 
giiib^ finguloy.Zlc q: vlcir.p'. ab 
occti^mcl«n,uUamcpuc«;S trrg 
estopl.pmzqigsrenckMesl 
giialitci re gciier v'' I'mg»Ic»:nm pp 
plcMsrccato? lgnoialop ^ occul^ 
tom.7 0pl.Sco-i/ Iliglk qiiauogs 
est ccrtuo q' mllln niozralc vadziq: 
wnc no tmcmr Mm.lLl lic lcrua. 
e <H"Dtp possu ollpcszrt cu aliqiio vt 
no tcnczt?illcrl.K.fz ^l.i.liij.vl. 
rvij.-r Tw.cz.dl.cp u p; cp ovltgat 
er pl.lacrl.pttu p.ipzvispclclrc l'Z 
qSovligarcrpccptoccclie.s vr pos 
sir vlttlt^ ^ fessione viffcrciqz lit stqm 
m av ccclia. An cr papi rcnck?lirt 
ri q: l; illc cni cosucri oz lir tnfciio: 
eo i chm c plar»c tii suplo: iqztn cst 
pcccalo:.il^cpfesso:vci ml>nstcr. 
^1lf.^'l^Tertio cnt fz^ 
III ll<) cicn^a cst vtp 
folt saccrclotl.P- f'N!.S.A5>c>. 
tn.Ulj.vl.rvil.qS 6 ?fcMone possu 
mus log duplicitcr.vno nw ^uc c 
op^mtj virccre repugnas kipocvu 
li i quo qo fei^z accnlat nc all^iit cH 
appcat vl ni.ili sua a>'lr acl mcftlga 
cla ciiriilloncn l) mocofcllio pol fi 
eil cmllwl cr lnco qm pot a<jl>ma> 
re iltrilcclovl'o: sclo^ s quot?o pl 
eniwlccre? i?uinili.n ,.i ille ercplc» 
h>ntllta»j mclio:ari no peccato:nz co 
anirloe xep:auarl.allo mo.put?fcl 
No c op^lacrale -r.pur o:clmamr aci 
recocillarioncq lit P absolmiouc; ? 
I,g.itlouc.ZLtqisi t?ec poccKascolla 
ta cst solis ^vncrio.lo vcc cofclUo 
unlkts utli p:clvvtcrio cst liencia. ^ 
, ss-S; gcl li ^lbvrerSclk tenck qs co 
«iter, laicoi cau neccssuat'.^'^^ 
mstcrfnlI? l.ilij.vt.rvtj.7. S.rlV. 
7z.vt.-r rcr.Slnsrr pe.ol.t.quc frm 
eer?gl.er.rr olflclo.o:.l.c.palio:al 
«o!ww>lSl'.c.q°P'.Scs.«': 
-nz»c -rc0ltcrtsro.l.lM.yt.rmi.q'N 
tmek»itea-sslkite.Lt tvc pz cr pu: 
6lctzl»uo.vt vic Fco.ea.dl.q' li prc 
cato: lic posscr p sc ^ cciicizil? m ge 
uerali stc qrcre plillU vllaicuo 1,0 c 
mazl vllcrct'' G iple qb no cst vrile 
plitei l L.atco ueccrpccilt possct bii 
cc vltle er ma vrccucllequcclt vni 
pena rcvit.i.p peccaro vu iiccontt 
tens lalco loluct vna pcnam revttF 
^ pcccato ^ lic clsz lrmu olilm ctclc 
plikcrt m tal, can vumo lit ralio q u 
Vcar vcpzanari crauclitloc xrccaro? 
«lic.itclllgit.Aug.vvl.L.vt lvi pz. 
<I7eItp ol saccrclort lit plitcnciu.^'. z 
pm coucrvoc. qb non lccl lolum sa 
cercloli,pp:io loqucclo rr?fMonc 
Mt cli szcramctalis.? H pccpto Au 
ita vmliu 1 ccclicx^rclare pz i.c.ois 
K pc.i rc.nlll ssm n>l.i.mj.di.rvij.l 
cau crtrcnicnccclVlzris qnallcui uiil 
nerpiculu mo:tto ^ vavllitcr.i^p:» 
iini lacerclolc havcrcno pot na nmc 
gllvz lacercioo potquclivcrpeccato 
rc audlre i pfcssioe i avlolncre av oi 
v'' xrccai^ caftv^^ ercoicatloiv'' rttz 
glo.m.c.pasto:ai' ve offi.o:.quaz se 
qluinmi^cotter vocar.acl wc.rrvi. 
q.vi.U psvyter.-r.c.se.i V liir.c. fu^ 
r«n r»c scu cr.e.eoo Ii.vt lt» qH n 05 
ckplt^vciplio?litcrlscu a<> Zllque re 
elirere et N crar caluo rclci ugt^ar.cj. 
c.ccvselrn quo acl crcotcattScz ssu» 
q> viri. Z. avsolmio. uj. s.rv,. vum 6 
ralts sacerclos uo lit dcttc" crconm/ 
nlcat»alir ab ccclia pctsuo km s. 
iSo.ea.vl cgo tn crc6o qH nili lit 
piculu puerliotuo m olircte.qd cr t 
talt can Ilccat?fltcii kcrico? crcon 
aur pctlo^ avsolm av iplt 
u ali lacercios yavrl uo ht.-r lit p» 
lat^aulltsciqz tucjucerc talcno lz vt 
s.^Icric^pj,,,. §.,j.Lr qt> tales la/ 
cei clotcsn-rc abtolu-Zl l ral, can nec 
pcccatiic abloluccto dumo pelreat 
»epc»O 
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depcto suo roest.q: pm pet. aurel. cutsnnt rcllgloll.vt.rll.q»l.no vicslZ 
l.UU .vl. rv l i .pc rcstao clamo q c gd ?e clec.U rcllgloslw.Ii.vl.S tcstz.rci, 
folliecll a oeto.^ cr?lcqnc'tl aclpcaz giosnovr scpul.cn.tt.vt.vtt nilita> 
etcrnS conmtancla ln lcpo:alc ^ act Ico Yzbillrcka lmo hlatlo.nullo n,6 
«kani acliuc?fc> ecta p moclu appli ct cr Ilcctla saceiclolu parocl?iM,^ 
cckno acm merimm palsionlo cy:ill> trl cho? li smu ercptt pnt avlolucre 
Mclak l caractcrc saccrclokall q qclcz vl'llggrc <i. ScSo d: qs no katrre 
F lclclevll'.'? chiuo av eccllal tall iit ll erecullonc o:cimu q cll ereolcat" l« 
gzlatalis porclkao tn l tllic^uu cre spclus rrl irercjlct" ^  >?niol 1 taltb* 
rlo.q: ncceffttas no luvucct lcg, pos „o pot van ltccua ancllecli cokessio^ 
littne.Vti.c.qliock »0 cltvc rc.mr.I) neonllip:i" Davilltcnkavco q talc 
tzgl.m c no c ^  lpon.Sit 5«npct.S tmxrcimimm potatiffcre.<Z7Terrio 
ve pal l.luj. licura tali por batismu vr qo uo vccc crecutiouc o:cjmu qk 
recipe.lic?pniazcu 1 tpz f,k szcrm no vzppUn ltbiluvciimlic funtrcli/ 
ncccff>ta»!.i cmrl tn tall arttculo?li gloli asuls^lah' Ylimiliati. ? ocsss 
terl p ea quc.s.vlrl. cofesslo.ij. tz l. cerclotcs scculares g no I?abct curgz 
z L7S; gs viclt^p:^sAccrcloo.w.vt snimap vncic lrne rallb" pot cocccii 
colllgo.cr «l.vbt.s.^z.zn. ci.c. Ilcctia aucilcciiuo tolum ab Yis qu, 
^ lcpul. viil cura l acm spccialltcr chilconut 
teciosszctgnaluervScio Iicctia suv 
p:ot»»cla. Mlpop rtqcuqzwlttcriteligal lidt 
' lcgzri l ofcsso:c. stlecod.cp lucler^rogat» 
5^ "?:' ' ^"anoarchicpiscop" iluilcst iurep:op!lo.Z?t 10f,non l?z 
clt^p:,» szccrcioo suoniz lurlsciltioncl acm nopotar.c.llgn» 
ilinrzgancoy:coaabsolucrepot c. kcasti dcfo.ppc. ikoq: pusniona 
nro rr sr.?rc. s^lAumtoech in to potvare mil^iictloncqu.Iuo l?Z..l. 
ra >uavloccn. s^"Scrto arcl?iplbrr puatoy.^veln on».lucji.Itc^>rogz 
ecmc cgtlxcirglis. <l7Scpttmo vlca re icle cst g' cttecicrc.? lo q, no c „0 
nuo gnalls cpl.^sti vuo p?M,utgu porertccl'.c.a^ vliolucllliz.S vrspo. 
mreoco vc vloccli. ar.l cum Sro:» lpu.Mua riitico cpquilllrr laccrclos 
ffrc lucil.7.c.offic,um.S offi arcl?!^ er quo cst saccrcioo o:cimamo l?z m^ 
^ivncn.<Z7^>ctauo Psbncrpocdial' rlsclltlon6 soln Sticirinlatcrla 1 qu» 
^^^.^,cl?>a.v7 iNonovlcar.jP crcrccak.-rlo cuz sivlcxlvckpcr talc 
07Dcnino oco l?zvcteo Ilcc^ Uccntl.; m gne datZ abloluir auero:,^ 
!^^'tto:un?. t«c^p:iaqiuiI?z.?potercrccrcov 
o^1m^ F ."6dmco rrccntloncz lata ftblmZ trblta iNoovssgtcttam 
??fcss.^ ^ctizrl aci anclieclao c.aci pec ve rcscrlp.vvi ?ceiito mcil 
uo pot.w.^^!?"^ erceutioe, vare cls lcettl no vz.q: illmi wm el! Htu 
ctls.rrv v. , crarch.i.c.ple aci fo:u pterioluz vrno.Se , c lt.rr 
nezo:cilnu.er ^^^ereerccmlo fcqk palncle.i.SPuiI.IzPuotcimis 
n^l nollc s; ct^ii .'^ ^ "01?z n-IIe fcr?nn.l!-lio fm k?cUnnra 7 Itcili, 
^ ^ vkpclictsb slioli gcvta5wc.m^lc.l.vepol.5.rvj> 
q.i 5.ecce.?tn c!e.d»6>?vcfcpus. 
. x^An6ccl'noo.'^*^emo?clU6 
lileg eligik a psp' "w?mlo:e.? 
Nl> zv epio Zrcl?-wlicopls pnarcyii 
car^Imzlib"? l»nil d pl^cpls supi 
o:idus,^^ mfcriond^ pIZtlo vn 
mo lint crckpri ^tpz i.c.d K xr., fx. 
no-1' »lco iferioico cp,g o; 
nw stttt iniecliclteittd pzpz.cp cre 
pti a dnt sddZtc vlgnalem? bnwl 
<tip?e no pnt ildl cllgerc ?fcsso:6 ?>r 
m>-e cotp; Wo.i pz.,.ci.c k. <I7S>c 
«itlo g' linr plati.'! caplk larg> ^l-ir, 
pz.lblclS cc ^  szccrckotlv'' wray' 
g largc vlmk plAl. vr i.c.tua oc cle. 
egro.lzstrlcrc noic Hlati n°>u5r loln 
Lll g dnr mrlMctloc; ko:i plettolivl 
6e doz; gl.i.c.ii 6 mcll.-? i cle vnM 
S sepul.i ver. hlAt«I7Tcrtio P ll„r 
crcptivno lstoZll rckictcnte „on pnr 
fldlcllgcre conkilo:cni. 
O ^fZlt polsinr vnZ vtcc cligef 
vn6>aUs vi.calm.^.cp lic vunion 
fzciirin franclenlkm DlrcctoriZM. 
7 L7 E»; <?ua a„crontatc kztal' clcct" 
lup coa g cn cllgcrllt >?? pzpa.i.c.st 
gnlklcassi.vc fo ^pr.qS clccri p erc^ 
ptoo et>ls sf>i lorco „S p5l absolucrc 
sbcrcSlcirtoc? cafib"cp>a rcscrua^. 
«nc uj rr pci re.Ii.vl.nlll spZIczli, 
«z„lge„r,.i d^w.sr <lip y.^z ItZo rzq, 
vv> crcpt"el gir clecl'dz pr6rc pnia 
nj pipc quo icl gbtoloncno quo sci 
vlspcsallo„ciiili S sp.ilim.sclaro.A 
no crcptl v^o elccr'' kz pl itc illi" cui 
sukst vn?sct7o: cH» pr snp istz Nc ->r 
cviclb-^iicS cercrlo.^I? mzg^ pl; 
ouo ac! j>6ictw.H gb"Ioqr.cl.c«sir? 
ic.i r >5 iclc vtccr/rr lUo cni PZPZ 
^cc6>r vr poff r libi cligcrc?scsso?cz 
vr c»fcl1o:polslrcit absoluerc ad oid" 
no rclcrii^' vipc.^ acl.c.il.Mcm vl 
eo lrclligcuclu u, cau suo qn cch vN 
suo sudcl itS ta!6 llc5tiZ.fz no qst 
pa. q: porullV; loq gnAr li mlulNz. 
HTMxeo ipoquo cch vlraleo erc/ L 
pri rr qv'.8.?lirck alicur viclczk eii 
cligc A.cp fic.qr pt'c! f«cr! cllgc qz 
vio.l.„ovub u QS lc.^.c.lcgcvak 
de ma»o.^ olr.^in.c.Il.rv.q.^l. 
LZ7Dl»ociecio v: Fh"saccrclosql»bz ^ 
sAbyrcr pocdiZlw oiuz VZgadiiclop 
-lillo? q no ynr^puu rvnnclllU.Lt 
I) t.icllii chcliu i ci"pocl?lZ,ucn,ukq; 
a quociq; pocdlal» pibyrero acl quc 
sc trznsfcruur pnr zdlolui i a fo:rio?i 
ad epo.aur liccn-s l?ntid'' zb co. epo 
i sua dioceli aucllccil?fcNloco., no 
k>n pcl.i.c.si ve fo:.?pc «p vagabucli 
vicuiikq „o i?urvc>nllcillu ccmi rrl 
paduatioiickm c,l.-r ^Sarun.I.vlcs 
§.hro:.<s.ve dzm.mfec. 
^7 S; qcl viccm" ve icolarib". »ner io 
cenarus incrcaronb'' ftipcnciarlis? 
i?mol ?Nlo:atlv"i aliq pochia nuqcl 
porcnir avsol»»l Zd lllis szccrciottv"a 
qd" piir adsolu» poci?ialco »lli" po^ 
cl?ic.lz idtno ^ rcritvmircilm.PcFz 
pz.i ci.c olo.cik>s»c q: lllc v: ^ "sg 
cer6os hf.iro? l cui» poct?ca dabitar 
vc pnt» nec pill comocle gcllre ^ ipzui 
szccrclorcin.ar.c.li.vepoct?lis. vicjc 
glo.qucwctz i cle pus vt jiui.i kc 
cst cAlo:.opi.poc 166 rz pa.l.c.cn co 
tiugar v fo:o?pr.qu.sopt.Imilro « 
r.s qiuiclo pcr mziozc partc anui ivi 
stcrcrur vr vicam iu sc §.alircr non. 
<17 Illnqci lclc lir viccclu rr pcgrinia 11 
v lato:id"zur n >ercato:ib*vlscurctlb* 
diclclc^? ncgoclzroc. '^vt colligo cr 
ino^W.i.6.c.oilq'fi altcubr mo:ck 
turp 6mi vl'p nizlo?cptc Sni.^ferrl 
vlrra pzscz, qno renek?kir.r, -? uiari 
nic q,i l p,sczrc coir n rrclinat aci rv 
mu lin toc» q: rc n vi^ck t?crc ib» rv 
micilin vbl e co? win"quo «I kck. 
?5tucllclte^5rckpochiZli ail vbl fi 
«l av co Piir adsoltti.rvi.ci.iq.ar.ve 
bci.acj apestolice >'» <o rilcmoki ali 
cnbi „oZi?nr "S polcilir?lirer» ibule 
nifl IlcciitlZ accckrrmr a ^pno cpo. 
vl saccrciorcpocyiall vbtlibz pkicn 
cli vl'sz>t6pcgrili.ni>. unc itmcr.icll. 
q: tiic cr lbulc plitcri posscnr -r sbsol 
ui.q? psttlnik q' eo ipo qno licctia iri 
ncr.IcllSllcnir:'? crMcctti szcrz s» 
scipl^cll Sclcrlr. tl'ri".tncctip!il'r Il^ 
ccuL pcrcrc.^qnos cgnsflbircscruzr 
ru"cch fzcc fibiyclgrzri/ci'» no wssu 
adsolttl a t.illd"I>n et"Iicctia.q' itclli 
go qn p rile mo:a allcudl»»ffcrcrur 
q' p^isi"t-idil!o o:cil„zf,c) abfolul» 
tt v7-Sul6rr iIiil? q m viucrfls locio 
u»o:ik cquzlr.znl issviucrfls czssris 
p,u ^ "uclln ucc appzrcr qS f.r pn 
cipilc.l^ .qS rrdcr odrcri ill, i„ c»il* 
' Socl?» ie'ucninlrpcpfcsslots^cncic 
^ ^ facirfll.in.l.ij. 
^ drH crt.zgtorv.q vlcirquccuqz 
^,cnirifvsscvb.Sgir?n.o:ak.D^ 
tn viclr qv tutl^ccr cp ab rr» o«p cho 
^ci p:c>drtcro In cnms iurisclllio,»c 
ino.znir Iiccitizm pctcrct. 
»5 K7^»u vcbct plircri laccrclorcg.p:c> 
' pollti rrcaiii.^znoniclfccularco.ik5t 
I?inol ecclcsi.issici „on crcmpri mfc^ 
riorcs cpiscopio. finnlircr rcligrof» 
criaz creniptl q„i no s>mrp:clan.P?. 
^cr qH rclicriir?6rcri s>no 
^  e l i c e n t i z .  
aili^ sn^:»ssaccrclorcs p'ssmt 
dZ Z„croz,t.i. ? tZlVgccrclos 
a.it1?;.?.n,^ ?^'''^^ lic p"<l! 
a pzpa.?s,c^ ^ '."k 
pzpz ounttif i w? qn 1 
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clt.c.ii.H offi.ve. vickc.s.vlegzt?.§z 
vl.Mir iv i„ferio:e vr av cpo.-r ruc 
a iracl vniucriitZtc c.mlzy.^ lic por 
l„ pricuiarl zllqu.Iccim comurcrcvr 
officlalls? gncrallo pniaruio cpnni 
sl flt eis spalircr lrcrciicm. L>i vo dz 
comissiou6pzrtlc»il.irc no por kc f» 
szcercioo kicru?ljncr»Aci offlciacl»; 
ccctic p.iroci?iali:cu no fito:clmarl* 
illl pocdic.S2riicloqttirc.fi. vcoff. 
dcle.l.§.ccrc?.vbi v:. salua Icgaro? 
sc6>o aplice aucrontarc uulli cm co^ 
nlissn fucrirhckczre cwce ercoicarc 
absolnc.vispcszre. v l'lmngc xrnilcrt 
as Irccar rr cctcro l? .ilijs rrm6clarc. 
k!7At?i aUquo casu liccat Men alrx 
kcri H ^ p^o fzccr^olt pa.i.clc. 
olo q' fic qiwiqz fuirl! aliq lcgirinia 
cz:plitz q: e rcvclato: pfcsslonls wi 
sollicitzro:zcl malli:vl' „0 dz rrditj 
sciaz v l' ^ vabilircr vickck fibi picullZ 
vl iaccrllort iniilicrcerv! cli crcoica^ 
tus -r d'i,ol.?tiic v, xrtcrclniani., 
obrmcrc q' f> no f>t obrmcrc nccacli 
rc por sttpio:cin fufficit q> srtijr -r sic 
supplcr cl c.oia.p c.plamir.ilbl gl. 
rc rr.ol.v» s>c vr scmiw vz oblmcre 
liccnrl,'f.ii pc>k. vr.i.cl.c.oia.vl acle 
l,rzllciiuii,1 pr-rrl.cl c.placult.cgo 
<'o li? nmItU „o,flsso.q: vlss,mu pn 
» q: Ivclicdalruk mulll.pp:ij la^ 
ccrc1orcfqd"lcgit>'c psircri possun,"ti 
p„" no tl! tilone": ? ii casnsacclclc-l 
rct.tene qH vlrl q: pccpta uo sc crr6 
clur vltra czrirztc cr ii licct cuusz,„e 
lio:5clc virc.crtra vc rcgulZ.c. liccr. 
chro n iZglc? causz rccupcr zncle. 
«,^lr?Iicczr ib^ zlialiccriz pttre/16 
r, frlb"mino:ld"7 txlicarond". ift.q, 
sic f,.v.?cnrr.ir. <HP>"u,ii q' Limk 
vt^nincialminisscr.aur culkoo qio 
Aci mi„o:co.? magr a»u ^uiciak 
autci" viczil" quo p«ilczto:cs ac 
S >j 
ce-Zzt aS pilnaz ^ o:6i'zr,ss g pnt vbuv gucklre km fub 
rrea q fueniclccttpo>i>i>t um c Ml Mtt:? absolueklforo pn>al>:q: iyi» 
lloco stiov snvtjuo?zua» e. 05 Md q Klie 5,n strepini? tud slickto null>* 
pmncttveV>'>lccjlkkerrlrottii.I ij.ff.vcok p?oco.5> 
<Z7ScS5 q' cicctl 1 dwiltkZll cil qS no.pi».l.c.cii?lmgzr.vc fo.cS 
ac!auckiccias M^ncop gnulc.-ut p7.-r ita tz^ar.m.ll.cle.vucki.^uu» 
Du»cm»alc>n>u Moacl nnno:co ru q' llleq vulr elg plilerlilt 6 iur»s/ 
vl'p ^p^-plucialc qno clitione illmo p^lati cuiralcs timlp 
s6seiilari wcdadenturer.6 clevuciu. 
pnlclp^ vl lrco quoo a^ d ^  ^lctq pmano solli slt licncja 
uenm.eplo.scu eox Vlcckg rcub p: ehlg.w.car.i.6 cle.vuclu.q, uo lecl 
^odunttlr^eo?vnplac,topc.t. .dl„oicM»ttcIIis.kq»v,bno.unt 
linr au6,re?fcss.oeg suop tuvclilou. cllcnonc chalc.ita cp nulli vioccs^ 
An aut reqrak q> ptonalrducak talct „o s.idsin.co:u»i subcilti nec -pll.ar. 
sreo clectoo.cgocrecloq, no:l;sulf,c e.Zbbmcs.m k rcp:iu>lc.ll.vi. 
q"Sbalr vrMcrql.tcrcnqz. 1K0 q? ^Wr? trc p» ratto pc>ssll cio licri c? ,? 
q,i aliqv on'' >p?n>k alinil I.ue dctcr rcr,lro!>un. er>ttciirlbuo.K?.cp 5>c 
nimattoc quo.plcto aclat.qS biillcl i^z.ln.6.cle.vuc1uni. 
«m mcrek aclnurtt.q.,oc»q? le.uo:t ^^uld s. lecleo vacat ?-.PS. vbi.?. t, 
mo Ipleak on ^ ^c q. fiet caplo ar.c.oliz s.n.a.? obe. 
glj dnkcm mcrek aclntttn ss!7Sz pone cp »6 possu drl copm ra:o 
S o6l.?H.l.qilrackm. /I.crgoon l.a^Iari.P-.lsda.vbi.o.cpxrtekavl 
^fentatioio ipis.t» ptatto clcck ,. v. c^losuo i spualib s^. hz S lc.o:.c.cS 
N l n s u a r « w a r k ^ l cuMtt be null»l>.vi.s,ndzin.allcioledkscdz 
rlnu.lt!nwcklo.vr l? v ^ cu.l.puo? acl.re supiozcq c.»ncgl.gctt-sv;luv 
ib. gl.igss ql.kcrcnq, liat liue p tcn/ c.q: dmcilit.itr S occt. t>vc. e-t 
pr.i s.»e «rvalritclllg.kp^mo >ple iclcvics.cctcrcolcatuc, vlsulpcsua 
ta. kllec ov.gl.i cle vu^u v tcpul.q vlitcrSlcMs q' a^.re vz supcrio.c. 
vlc cp vz lien pntatto psonalto:qula Sulcl s. pntck clectl aii sttlton tt,» 
pns vk q Mk teMb»co:l?lo.ar.ff.S cctie.^.zen.m.cj.clc vuriu cp p,?). 
wr.ov.l.k i kul.q: s. acluemo dec ro ccss-o facra:tecl rp pollem Slati dic^ 
no v 5c,: purartoptonal crpl ftcn p recp wlnntqS llarpnmo lrtu.0 
^cnraro-c.vt 'n n.<7. ve ^ cur.Lt V7^r? vicartsuilmstroL aur maai-o „ 
slc^seqasens.b'pteaurpal.uvt n-M,c,M possinlcligcre?fesso!es 
cl.l.pno.Sic.tcll.gegl.p.iZ.i.pno, De.car.m.ci.clc.duclun. q? non.i s.c . 
»b,':nop?loan,.c.pntl depb6.il. rcnetg>o.lb,c!en,?pa„it!g. 
yl.faclk.c.tuc d.-^cu.vbipzq' pno E^mcjs,higt,nolntdare l.centta'» 
noialrnoifcrrnec^anovrptcfacl paictan.plctt^.P-.car.vbi.Z.q.ni 
«ttz v>. s, a^ucrv.at r dlcak yr >vl p;. dll rekert. qz crpcckaro pgmo tpe pm 
Fi^Mnsrm cp reqr.k c cp no attmar cltgere? electt?fess,oneo au^ire, 
pfesswneo er dl?ccll». .ll,» c.ll sunl <Z7Wilijs. dlc^rhlatunoptcnta^liz^ 
piirat,.':,!? dilscmt »^pji,glaccnloll quooq:nogclmltcm'.P.-Lar.vbl» 
wopo«yal,b":«l cplowlp:elavs Z.KkvterutauMtmgwptcratwe. 
25 «rVtApfart eleck, -r temcl Pntat, aut 
veputarivurctposs n.o-rc acccpratl 
tlZtt.N.car. vbis «pnol> mvi»'» 
<»dls ss repurau. t. r lq? ^ >cl eo? ^ mp^ 
clttie,. llkS niotteerrmguak.vt..e.si 
^ttc.sc.Srcscr>P.liv-. sl v^o timplr 
?p..tck vurar poss n.o:rce?:s.cdrbct 
repntari nec crecio cp ipls lultls p?t 
kntarr vpuran nitt cp eopptSg lit 
pkrma:q:co?aucto:irag css papalis 
> H v»rar.ar,d.' rratac.c.^nies? dc,u 
recoi appzobara anc tup qSnn H ok. 
Sle.de elec.ne ron.anl in pz,n.,n cle. 
z6 ^fattvcpmat, jr»ssmrcon»te 
re alu'o.^! cm-.vvt.s.q, n qz^nrnu 
clii minlstcrm^r. K»cdlc,r?.gu.cp 
bnrptarcli,, aclni-nlstrglleez^ Mar 
lllo? S gb^rcstl.mleq.c.l.dlcltnr. 
2? k^Suoopnrgbli?k,,e^ti. Kputatl 
y?.vt.s.pz octq Zbillohlaro c»,i sl.t 
^scntar, pm abtolui cck ereprosK st 
ercpkosit.s ecctiastlcoo ch tcclilarea 
ssz car.vvi.s.-iersme al»a lma taccr 
oorls parocdlalts:-: no obstaree,'? 
mckloiie.^nio oc p?cceprn? oio cr^ 
coicarlo? tales plirckeo cho i».re css 
nulla per crlra»,agSrez.?1sdarti.llls. 
gtte interik in Aica.ve p?iul!e. 
2« l^Nqb^pctso pnrtalctSputgn av 
tolnerc.^.cp ab oib^a qb^pnt tacer 
^otec, pocdialcs a lure. ? k cs?l pvt, 
nnt s>b» vl'p?stoes a.it er?tuen,cs.'e 
resernarecatuonracp curatt abtoluc 
no pmcnirttt» ^ fzr» frcg bn btoluel 
c S a c^ ^ "0 «uil.s.l t>u'Ic^a 
la.u!cn,«.'^^k p»'.c.sup f»rc.. 
!o ^ .L^nw.vbi v.c cp rcnoca, 
k>u.lcg>ii ^ reiiocar», p ^  
issarwii.q. ,.s,^'/'/.^?ccss» acl 
h »clc pz p ^ vn ^ 5slM stuclio tcn. 
cle.vucku. vbi 5ic 
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rtuaZo mo.! gl.ck.cle.qk css dttq»i 
cc sna glibz pr facc q? vulr.d.co N:v 
n»s. tupio? ack quc ptmzhncipa^ al? 
.rl r v.spocrc:vtcst»Fpssito. Zltcz 
cu dic q> s. cM por anare o:clinar..i 
nrulton.gg^ errrsoiclinarla:ncgo 
mo cp ptFo ^ fato? frat?s.t crkraozclt 
naria.mio e o:^iaria furgcs a hfars 
cle.duclll.vttz zen. il.zu.l.cl./lle. 
ducZii,te pos>to q' s>r cnrao:clmaN« 
wp pclnckerersl pras Pkarop eckav 
e^io se6 c»l lira papa vr. s.dictli c:K 
pSr ifeniol rollere pccssa p tupiorc^ 
rri.di ifcrioz.cle.ne romanl S c!ec. 
a?r possenr ror cali.f reLuarcr «p in to 
ni rollerct istS hu,!egiu frarp q, ec n 
pot.c.Gto S k>ui.1kecdls obula» ro 
fua. f.ne iclc tuvclit^c^scak diuerle cu 
re q? cewc no teqk q? s»t diuerse tz 
vii o:6>narecure vtpz i quomclia! 
nlo occsstSiv^rA paxc quck ct>op:itc 
c»i vicnock mre ocessuz qS mrcrcno 
camzcst.Sicol? rv? ln inrecSi.no», 
autcp rcnocak i inrc^uicigli: trl s.^ 
noclali nis» qno a6 rrrcn».naroo tuv 
clltos. Kc ni viL q^ocdian, no s.ie 
crcptl lz^freo lint.c.p creption6 S ^  
ittl.li.vi.^occclosz nSfcqkcryqS 
n rvMl abfolitt ab oid^crccpts a.ure 
rcf-iat 0 chis P lie>,r nec pnt ip.cZ.ri 
on?5re-ik Hfar-s frarrib" ira cp n ab 
solinsmr k, co? a..cto!,tatc p regnlF 
gcccssorm.H rcg.tti.Ii.vlq: aucto:i> 
»0 rcsp,c fratreo no subclito» cpi H 
»acm Piir ercrccrcqn aclcst ma rrb, 
ra.q cst quomcucp mlcri» ?Iikcr, r? 
blocel-.ck.clc.vuclnK^ ni pclucl.r». 
absoluar trarcrq' noablollttt curgt* 
n?v vlccr nili el p alm lupio:e ect cS 
eessuz.vr i istis est lllo ob clc.rcllgi/ 
oli.S smlq' no abloluckr i ealiv" sccli 
gpliccranr loco? o:clm irn'o ref uakia 
qz lub.lelligck quo gclcgtuo epalca 
« llj 
O ilif, nS a ftziurs wl sq, 
cit crcluckak.p.c!.clc.vtt^li:l>c opoi/ 
tcr ista lilr coo ercluckarmc legeo lu, 
clldnolickt.l li.S pvlFt.c Ski.q,i. 
n iura mnb^lr ?co?ct.i «.1.1. v nicz,(7. 
S liioff.iV.S clcc.m errrcllar.Ii.vl 
lic flnnlt rcne >n?sc»a:lic cl I, lclc «z 
Do.rrllS"a.l.c1.c.oio vtt».?sq».scruo 
nll> lin alicui cilui ccr snia crc«5,cauo 
nlslpofcoSncrZl? ssallini^chtore 
tcni^ra.qztcadsolucii pc>M. «tccin 
viclct erxecjlrcsiluri alc zlicul^vsall 
o? Zliciuc mmcr acl suptoic.tc k.pil 
lcr absoluc uiurcs" e^lq? trlrni^ciie 
coacjluro?eseop^S d igii ca«iscf>ls 
S lurc rcscru.ut vickc.s. casno^mo. 
2zL?Mty jifatl frco polsmtk> cpoo sut 
plzrosaZniim siii acccM, niuustrop 
«I?niol acl prtcckF llcctta:? pnratocz 
-Icctoy.P.lNo.^Iim.vrrcferr vir. 
q? s>c:li,pccclik S wlutttc ^ti mlcppH 
«u-.l.ni pf.sf.S pacw.vn li acimit' 
mmizc II e6e oblcruatzHf.ita5omi» 
« ^ latta canlZS bzlrbut antoiuatc lic 
N seniatc,fnisscr. S»l<'osolnz?ccciit 
lm'«Z a»cki6cll?feMonco liio? snbcll 
to? l»ic no posscnt zbsolnc nili ln H 
tu f>I.Ul cit pccclur? xosscr sibl q, vci 
lct caslio rc?uzrc.qi uic no adsdlimt 
sucrounirc.ck clc duclu.s; cr nicra cS 
ccMonc pkaro?. wxmcstq' talco cr 
iola l'ia Zclnnssi solcr vbiq? sutxlltos 
».,l«u plato? auciirc lic 7 >5, hlzkt ncc 
vurzr tZl auctZo nlsl acl co? biipls^ 
citu.qS nodn.?so Ilntcuin?5esso^ 
rco vktqii nfliimpfntZ solcnitatc pr 
r>i t Ilcctl.i' atuliccli pfcssioco ro?ct ^  
^too ^ uos.Mr q' irllicoo aclniit' 
tcre.ac l> ecr^uata Pfara fomia l» au 
croutZte ^ kare cle. wlnnt kalrre. 
' 0 fs" Ms er?flicni6me xvssit iclucl vt 
' qo ollteZk a6 llvitii cmvnlt.^.vti. 
e.llcch S xe.?re Il.vi.q' nullapsue 
tiiclic pzssz ltrocsuet. vt qscllgzt lidt 
pfcssore line sui snplo:1 Inla irc-IIlgo 
auttactta-vtputzql ptcjcr-i tollcrLl 
cii p.ssint^>t)>trre: Zlit crpssi.^ic m 
pz.i c.pqrctc.de offl.o: irxquoact 
fubclltooift ouo acl crntc 1 dlgnuzlc 
nolc rugmta^ pzssz pscndc d^c curck 
7 licrct ^p:i"l.iccrcloki 5m IIZo.? al 
legat.c.du^ii el.ij.ve elcc.?.c. eii ott 
vc hscrw-rcst ir? pzss p?cscrlptoe?. 
<Z7Vt? fze. rclso pocblzl'oc^t f.ic,I'r^r 
darclma; kmo liibcllts slrcr, colitccl» 
PlscligTK.'.l.m.dls lV»/cp q? „iul 
tl siir ,cs<>o ltirNll q> trkl'' lme of ssis 
ne 6cel1ercr H?lircrck toll plbrtcro 
<0 darevz.vn >'I> q slirntm^ solllclri 
vt?lc>ao nbZiro? fciFnmulti laquz 
yckn-mololmcciit?p?uo ltbi chtol? 
sclioTko. MS crcclo v?ms> q>i px» 
wc follcltZtsclrc nc alios lliclcknzut 
vr eetcrl l?oc sctcrco rnag^ s pctw 
scnienf.y; lii erlgcrc ssrct^catScz l 
ll" cu qiio vult piitcn ^ l> ecq ton"! 
sic lpc?cc<lzr.Si >'0 no css cq lr>n" 
no vz varc.^tll illc cofcsso: quck 
vulr lre h; alio mS zucroutztc aucllck 
^li.nic vicat s»bi no crpeciir 1 lncjucat 
vt no VZZzl.sccl s> vulr «rc rclinquae 
eii arbitrio sno:q: Iil'l no sputabltur 
aliao s>cs> malc coniitcrcnir. 
si-Ntx l>t crcclccin v,cer> fc l?'e Iicc 
t»a a kw hlzto?fitccllglter«.ize.fz 
i.il i dl.rvn ar.lif.o.li.qS s,c: ?s,I'r 
diccri s> cc ofcssli.ro or cogmtto l 5s 
ro pmc vpc.Ier a wliitztc sud6«ri:lS 
d;cu rcpntirc lcZoneii aclcnckznssi 
a, lime.la si le asser,r krnlkerc? lcglt 
ric pfcssu e, q xrittutcu absolnc. li tn 
szccmoshcr.t zliq lignz^»dad«Ila cp 
lllc »10 vlcct rr? no tcncrck ei crccle 
re mu faccrct liclc s«ff-clctcr ei no di 
co cpnr 5e xrnitoo 1 n-re?fcssus:q, 
tsta n caM sub Mauocis) g> tlli rrl 
Mt c?f,ssus q cri ponsst qbsolnc 5ap 
tu^? l erco»cato cui n rcnekcre^lc Uln 
r>b; fe absolntn? i ill» 3 bZplencrF 
Na l oco vr pn» qr,?cnb>a, 'dmoi 
,, ' ^ ...^^firck >llqd»Pik lmaa 
;z <1 cho aucsiccZl pfes 
Nvlq vnr ln.aza s^ict' eligccM 
w?fcsso-e salrck set. ano rencclk 
tcri.ps'osaccrc1ottllpocdla,.. P-.g,. 
wr.i.cs.c. oisrzcp uc. lzmgle 7 fglle 
f, cou.wcto i.cl.c.o 01 l.c. i j .H p--. 
? rc. l» vi.sussi? cmlnlg a'tcrl'' coxr k 
sacer^pocvlaUs sm?o on.l.6 c. 
«j.niulro lom^ no tcnck li lunr?fcssi 
cho F>l'0 q: di pocbul'plbv»cr.i.e. 
nulluo 6 pocdus. ?c. lj. ir.q.ij. 7 q 
e i iq ;  a l>  rcnercr  c cr  t en i crar l"v t  pzp  
exuagare. lo^rts.q iclpitvgs clccrois 
qvcknathcjlcr., opi.br.eli hnreslnlS 
^6«ck possmletiul^ 1 ?cj>cclib"po 
edtallv^lzccrckottv^eop fuvclltos gv 
follicrc? vt d^cil fciis xko.l qclck.q. 
ve qnoi.qy no por aliqg guctoutate 
cutlsscuqzdoso eosrlll Zcj ?tilcncl,i 
pcnu cp altcn?5cssuo cll q cu ablol^ 
uc p^nitt q: ofessio pctop css ouocjF 
szcrale viulo >rrr,o subtacco ii diia 
no aclclo t»i cu sco kvi.tiij.vi rvtf.cp 
nisaccrclos pocdialcss tvn»? ,6one^ 
trmn css ^slktn qH rcnitttiuk a6 e»m, 
aqvociiq, ancjtankmo in ncccssartis 
clr nec oz q, tlla pcrck a qbus sunt <e 
ariud'' absoluti ikcp?lite.i'tiir. s, pok 
iem ea raeere^ alta ocnirrctia?5tert 
6putZto:.lss, 
eewnc?sclc^.^" <,uec «g't 
z vocyull MilH ercutak s»dclu"« co 
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sstccloch a»ert-cii s«P»o:eo m ist.nis 
cjoFi suss.cl/te en appiobgre vicleckk. 
^ Smckli altgo vult sepi»?firc,, m,4 
6no uligcj faccrctos pocdiatlv rc„ck 
eri totlko aucjirc.l^. kz V>.i.Uj.vl. 
rr»j.cp s>c re ueccsslrate^ceptl. stille 
qut vulr?5tcr> rc ncccssiiarcdz plite 
n Dl uo rencrck v ssccpto?5re^ 
ri uec saccrclo, hfal^od «garck cii a>i 
ckire nlsi rr?lilio. NclcZit ni 1l>l q» Ir 
subcjt^vultpties pkrn, 7 sacerclcs 
noluerirauclin:cp rclaUl^ref», pli 
tzcr,alrert fcllou.illepotcii sdsolue 
re: nili c>' szccrclos cii rrtctimn» 
ni?fesso:c miseru.q: si no ^ lr cuin 
anclirc «'ec alui vrcinunatli assigkic»-' 
re v: tacue c>t>c>tt.ni varc. vt^> «Ila 
vtcc atter>otileak cm wllicru.lz lic 
clecr^ no polei u absoluerc nli ad dt« 
s gbno^>p:tuo saccrcloo pomisser. 
Giitcss,o.!.7.?!!!-Z^ 
iiencjzess >>rca cch querttur. 
v7>Anai'vzce?f sso: q'v,d?e. r 
v v7Hdno bnnra c^v re.s.vr uo siri 
pcto mouali.S sr. vi.r,'.c.,.5v etii» 
i pcro moitali 011 adfolMt pcnilctc, 
„>sl lde vc fua moual, culpa p-m,ea« 
arzmrcr pcccotf"' lcil, ^ o.m.mf. 
A.rn-mo.no?t/^ ^'N.cvli.^ 
arci.c.'^<rs-p'r./l'c^v.,«.§.i. 
^-s>, mmlinl t,l> scicrer pkitco sro, 
catttio:ralrrt.s.ctic,lo.vii,5.n. 
^t^tSo dz d?c sclcitam. sz quantL I 
sclzm vz dic nccclsartokm scin 
Uo.i.mj.vt.rvlj.4 elicik er.c.milli 
s^ccrZom.rrrviij.vl.q' tZi,t-i icieti-k 
v; d:e <p snat vtlccruc > pct'0 coid* 
nmialc? cp n'o:rile. qS sciat sp 
act q pct.i kua ptSs se ht crreclere.rc» 
q: gliapmgFmoUslcaliaL rrntali 
eft lpeu^cjz.trc q: li cct alia^ ircratll . 
gni"acj quocj n lvk5 man.i rrrccicre 
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Mwccc»nofceretmpw>I6iuee^ pct5qz Sfeslitmglavtea^f6t?l* 
auclire?feMo»es -r ct?titctiuz. A>l dlumnict lirab I?oi'c non linr^bibt 
poiesg koc ccynolmr rcner psulcrc ta -l kopqclck ttcaplrzlis.s.vij.qii ele 
vllcrcrog gllocj" vrcrq? peccar grs^ meri:? lssz oz lctrc S ncccMrsrc.que 
uir.Ltkoc rvluuvicerc?slig.r? xe. 6Fsullpeo cspitalmzvt tllsci rcclpi 
dll.q vuIr.S?/t ^ alia lclz q qo sc>l p ,n,r k>p pcilcattoiicnr.vt somicsrio: 
yzdmi acqllm visccrnn-circi- ppleri ebnctas 1 bmoi illck fomic^rtoluru 
rarespcro?:?kccir w Kne ce.?ln r? rla ccvncrao Zula e.? I?op tpckqclZ 
^v"cni' sp o? sccnrlo:e vl.scl!gcrc:-r sxoirznt milii H sliz sul acr^co q' lt» 
siplcrcs plulci^kc erltto )t?o.^ I? ,snoigr» bnrancni n,.ilii:vrfomlc» 
rcnc Hnlsd uem duiersg dircrir sup «0. 7 ralm?kllo? rcncf lc«rc v,p lint 
boc.N^ncrre tn q'tt vubiunl rcrlck nzsztiilrs vfno qclckdGgsutact^no 
clrca gl>qH facien^ii,vl d^uclun, rrl biic dcfomll?arc.lz er Iibl6lnc facte^ 
penl sukuclFttuc lrnlgnto? opl. cst licur cognoscere vw:cni p?opM nS 
ellgecla.sf.6eo cp ccr.lo l.q' Ii cplr csl pc,in.sc6erllbl<I>neliccrcstmo! 
s,.vn6em.c<ii.SrraszcdZ.D» blssu tZlcquckclo crcccittl»nttcomun,oi,«j 
pcrqulv^tuonolnuenifcchlsum^ sctli noccrsua.irallanoozq^Sne 
cc6aocqtarek»gta,sp ihnmamo-c; ccilitZtcpfesso? sctZt vtpstne mo?ra^ 
pre vccltnaclokni cp plonancSs. lo ItZvl'wntZlia alm sui pctck g s»rtilie 
cat? tpZ vlclcrl svstnlzre bcc ibi.wc pctop capltilm vr illa pcr5 quo? 
i6cktz ZOir.l.t oco popll.sf.H »isli. neo tcrmtnckk -r o:clm^k acl fines ca^ 
«lu.nlsi fotteect zliqcl kctcclli q» fa pualm.i frc Nl^acqlitlorctMllitte < 
ellltcrpollzcrprcltn. Sl <>o dubluz bmot.^dcrallb^ no oiclinarl'' no re^ 
eervrabsticatttcsccurio:pocelig^ n5turscircvtpsintmottalla vfnS.sz 
«Ia.s.adMn«re.plir.f,viuerlitasc6r5 curzi"o:cliarins.vtcpv arcl?te^K.« 
rer o?c. ? rvntt^o er allq rougdtll cS eetcrl alif supio:cs tcncnfscirc. q: te 
vult abbcrc VNI opl n ckt sivl SncgS nck purgarc pticcrc ^  lllumlnare all 
lla avfolutlo:s? s»c pscie rclinquccju os.-i 10 nouu -l «7t"«ctt,s, lciicf tcire. 
lAllt6cktlltVlivl.i70P>qcllicclu i bccillc.<s>ic.irigik pfcNor nesir p:e 
kio vtS.s.dnVm?op«.SlIr?.sarcr ccpotn vstlosmam vcmo:tall.vbt 
clos no vz asscrcrcmottale icl S qno s»nr vane opt. tvc.licnr de dcclmlo 
ne cett-nclmriarlaqosaltcr,necte loluccllavbinocsl?s,ictl,cloS locis 
nck S stngltfq anclultt Stcnntnai e N Ianne sz?s>ilar fp cp scht v: mti»nec 
sut nio:ralia vl'nc:s; 6 qd^est clapn rnonegk pp dtclun, vnms voct. nll» 
b qb^stinr vartc opt vlct tpsc penr^ wnai>tcf vt dlcck.s.optnio.s.l. 
tcg nctcir crf»meremctetn>Z ctrca co sj ^>ccl qcl s> ?fcsso: pp fua lpcrltss 4 
iensnz vsmo:Fill?en.rni quos.n^vl dubikz,H aIiqno.H?qdoptmili qH 
stlngnir q» pctck slni t tn dnpllc,^ S»r. rvmt cc, ?festo:e sclrc vu blrarc. vss 
LsMucila lo q: ^ bibtta alrno ecnt nln tcizf^z ccrro se legillc Kctlioez al< 
mala vtnaucltrmtlsiifcstordmo» cui^ cas»g. vlnob^at roncseuiclcn 
q l? S ink poliritto mero.-r raliadzsct tea sp d; yubttire? piros?!ulere vt' 
re?felso::nlil t?cat cZm roalc q eri cr lpic S nouo stiiclcr v»cccio pcton've 
cutctpuuPSvn«^Pmol.Nltasunt rcuemk.qz vultnicl^rtclcre vclial 
remli 
t5 s, y no pot facere abfoluat zrntren 
remHtti suaauctottraose 
lwnae el ?l»'at puoo.rrlldercr^ 
e?e ocqck f/ctcct» ct fucnl vclaram 
?s»s?.A.P » kc>tac.cliqc, p.s.t' 
? c.nul^rc pc.v>.vi1-vb> Hnis rrra 
ll v»btrck rn absoUiro no ncgzf.de q 
ckr!cl'oarciiak pfcllo: viH., clpa.§.v 
, g7Temo vz l?rc carttare crga pcirc 
r6 vr cu ircrrogcr r ist, narH xr.dt.v» 
c.t.an ailrHnccciittatc kcncak faccre 
ltcrrogatioiics? ^io. vtcZc.s.itcrro^ 
gattonco >n pnn^ pri- lonmi. 
6 L7A>lirto v; I?!c ptttitc tn ppaci6 
tio pcro-lwiigncaipsolSlloifun^ 
6^0 vtiili "r olcii vt di l.ck.c.ois.vt 
pt.^lrlltsalmi«PnrgarozloHnuntck 
pcnlrcltti.i lsNncclo dcssrratti m ifcr 
noni^c crtgar niraisttii vl^nttMc!; a 
pSttctcn su cglib»lqb»,„o tta vult 
cr l> plclcat q? n iplcblt q fibt irvnz. 
7 ll? S; poe q' hsbst pochial' palrat 
aliql?oo pocbianoA. lurcloo nmtoo» 
vrfliilofoo-: ,?nwl.jp. q, v; fzccre 
p?ssc f«ll, vt icZucat eosaci ptrttio; ? 
pnia; fzcp est poss,bilc.s.iignls.aut 
nutlb^? bniol.i s, no ^ rMce orcr H 
uz^> ipsigfzctat o:are ppl; vt diio 
eos l^Ilisticr:? cti nll?il omifcrit K co 
rmgcrtb» „0 iputavtk ctkacit dc?Ic» 
vls.ttis.sioictqtt.7.rlils.di. cpl?eslo. 
» v7Mulcl li egcr prrar f,st>vrcp 1 anH 
aciiugzrpclttloqlF vi csticik furio" 
q, vl acl nuliiitirml vlacl rc^ 
nuciicnit prtc pn>> 
?atiod; c> qcqcl p0tl?.icn,r 
anclo:?f. "lrccoctll 
cl?a. ,st..5 0:1 cl" c„. 
rcstis M boc 
9 i^tp acl.ucl.^^I^^mci.cln. 
az f>t avsoliie^.o, ' pm 
°«c>-Ic-nbmumck,.c^?«iw 
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sttca c^kira cle.enm pm vc p..^ ^  
v7Sut6 s, saccrclooscltl>l,,nienru,0 
li, lurlmonlo akcul^ snl pochizlig ^  
pmol.jZ?.f?Mdo.tt.pnia vl/.q, s, 
^vart tcnck fivl rcuclai e.q?cli slt^ 
hlar^ tcner acl illu6 p:cccpmnl>,a. 
rviij.Gi peccaucritircfrtu^ ?c.Si 
atit ^vari no pot lz lctat no tcnek et 
dlccre nlii crcclzt q» lawictlgnoliltlH 
crassa ^ slipia q ni no crc»,scr vt'qn> 
^vabtlr crecllt q? part cnit acqcscc^ 
re?s>l>o wno? lup koc i I?io duob^ 
caliv' tcnck ei rcnclarc als non inio 
ego crcclo cp grauiter prccarct alr re 
uelan6o:qz cstct occalio prccatl. 
ss Mumro velrt davere ptatcn, ab/ « 
solucndtkmqS.L.dtctunl cst. 
s^Sz qcl vc pfciionv^illis q vlve I! 
lurc no tcn^t vnlicltitvlsuk irrusi ant 
crcoicatl:vsno i?iirlniaz aucliccll 1 
I?n,olPc.q' qntti c cr ptc ralm saccr--
cloni dclptut aias c«i «i kvstint ncc lt 
garenccfoIuc.Spoc.c.nulI"iszquo 
c>6 Mcrco distisuccku cp aut knt 
lnsta'c^;«gno:cktlc:? sicsiit avsolntl 
qno acldn ctzciw tsl',gno:ari> durar 
sz«sl fvilca I? srickr fz in. tcnck otircrt 
itepsaccrclotl lcgttioq eospossirad 
solucrc.ar.ll.c.oio 7 vc ps.no bap.c. 
wnl^s vistinguo m »?lcpr.S paN. 
l.l»j.d«.rrlj.cps> «pcZinicmzcst mr, 
viumlipura q: no cst dapttzar^rlnS 
cst o:clmat^lic I; qno a<I ven sit abks 
l„t» pfcisuotalichclm tgnozZtla vu/ 
rattii cii scit tenek ltcp ptircn lcgttic» 
pfeliori.ncc papa pvst; dlspsnc ve p 
rto.Sl ^ oixrcllmctli 6 lUtlspMiul 
tc ant talcri quo cst pfclsno dalrbak 
eoir^p Plaro.putaq! crati pollclsioe 
? p^nnst^p fupto:c Iz ii Irsc obtinne 
rtt vnkclli.? pfclsns^ qs ral> rckch llio 
Slaro.q: I>crcp»tabak coti? lictpse 
crciicdat er ignoZiltisfacti 1 rali?ses 
g v 
suo^n renek lkersfe pfMocz. lz postcs 
scl.uil lulssekie xollm. l> er lgiio 
raua iur^ kocFucntt vr pllti q: viclit 
cu <'lrrare clicii - k in5purzb.il crcoi 
cstu?l?iiiol:licte»cf pz Mliclc pc.re 
ilcrsre ? tta renct rvc«>? glo.vl.m c. 
nihll rcsclec. ^  >tZ est wx rr iure aitti/ 
quolz Kol1>c vlccp ^ fclNw lcictcr ct 
c»i co g c su" plzc^ ctzuig l»r crcolcat'' 
vrl ruspcsuo ntcncf ltcrzrvt.i.ercoi 
cakio.vlU.sli/.sl a't no erat?kruiar^ 
s; ilrusuo ilcreiick irergre pfMone; 
fcSz rall MH scirfz pz.i.cj.c.nchN 
? -6.1darb^.ff. S oM.P.vic q' lo 
quir ci>lrzlispoink iil osso s supioie 
rciict m pfcllio cu suo §>Iiro.sccllg 
l pfeMs eu cxoicimzrijsmlurarie elc 
ctls llcut iunr rcllgiolt qi poNH scuir 
«ipelZlNlcro creclo renegk irerarc co 
5csseonck'»n cp rzInno. vr.Z.vcin 
«z fl7Nr? szccrclos dc.ttZdsoluc cu; g 
il vulr m aliqno vclistcrc qH Pe?fcs 
<o?'creilitmo?tzlccc P.?Z ^Zof. »n 
quoNlr.q? sl!e ccrt^mottZlc ceqz Nlil 
tz dmcrlirascc itcc rnc.H h itiillo mo 
d; cn ahfowc.Sl <'0 no c cei r? qi c 
duvlu,tcr rnc.? vlucrla opl lnc s> e 
ozcjiari" cl" rcnck cu absoluc li is>c 
pfcsso:,no pt fomlzrc sibl psciaz qn 
Nt pcrin l dmerlltZte vocrc?? rc niyil 
onun'' vlczr er?lclam suck -r ikomicr 
vr Dlullzr piros -r vssponar facc cp re 
„ck <avsoluzreli? si purpclNtcs no 
Icr zgnoscc ralc qcl pcris,nll?»lonim" 
ivsoluzrqz li^ccclit er roe i >i cr.p^ 
tcrua q: o:ckinari^dz sc 1 coe mcllcm 
ccclie uo snii.Sl^o no cst oiclm.irl" 
d; scq.ppnn'! lucjlciii.Lr lo si crcclir 
niottZic ^»6 pr rcponere Ma; »ul 
i ^  1,1 S pot cmn avsoluere line pcro. 
' ,,c.<s^r.q"ozc1w> 
ANl^Il^^Intioncque 
rik qus vcal kcrl absolo i kuo 
pnlespctis ^.cp ^ rnltti dz. tssdisc 
reak llic^c.ZncZulgctlck ^c.neessect^ 
szck. i'p.cllzk er pte pciiltctz pcstea d» 
car.Egote absoluoav olb'pctis 
lo.In nole p!»s? 5llj.?.s.s.Sz nun 
qcl Lclicra oia slittncccssariZ.Pk.cp n 
ittli.iLgo tc absoluo av olb^pctlg tt» 
lo.Zln nole p:,s?c.fz Zlo.Siio.i.llij 
dl.rvnj.q. v.Dicit r»i Tko.in qclain 
qrc quol.cp lauclabssr aclcltt?fcsso: 
gcgcl wn» kcccrls lit mrennsslonen» 
ruo? pcroxS acl h acl<j»r lwo. i qc 
qi nizli pzlluo fucns q: lic mmcciiz 
a szcersore vlz rall cr vuob"vz cr v» 
opio? clzmii.^r »o lmponak xrnitc^ 
u »ra cp itclligu no sccrcrc vt faclnnt 
a!lq>n q prr»io>jii absolonio illu<l 
dicunr.q: s>c no valznckcr v»opts. 
sj Eic? absolo dcar licrl an i»l»icr»0zr 
ncpnlcliue sars^ctiois.^-q',no vt 
pz l cle.vucln 6 scpnl.-r ib» Io.ancl» 
lUck pno dz auclire pfcssionc.Scbo 
lponc pnlaz.Terrio absolue sacralr. 
Arm qS kll incotlnctl v: mcsse.d. S 
pac.I pcrcs lo non obcsscr si absolo 
t'us sicrcr i poss pula mtungcrctur. 
V7k^tp saccrclvspocdlz^possir absol z 
ncrc adoib'' snoosiivcNtoo.^.s^co» 
rcr rvc.i c.ve''q S pc.i! re.q'f»c6 itif 
av oib'' pcrio PP grznib^ ercepus 
pis q rescmank l iure rpis aur 
r»b" rrl q er ca Itlma sunr cig lpztr 
tterclictz ar.ct e ve^q cui» lublcnptS 
dicir cpo frlv^ eius.». saccrclotib^ 
r q pct-l relcmankvicle.Z.casuo lckc 
^5crcotcatloe vr.g.sblolo Pmo 
<l7 Wmcl K his )fesso:»b"q S tnia sa z 
ceraoril pocdizlm vtalio? ^ taroxau 
clinr ^rcssioeo.sZs.cp no piit avloluc 
niu abhlgq e,gpcecllik. ^ ra-luerte 
cp malo:caucro!ltarc nhntels vare 
H hcanr l^l pocylatco laccrclorcl dck 
tcs lnlaz aur zllj.c.neliio vc re.m.!». 
vs.ercivcffco rninokes -r §aicsto:es 
?^teclos av I?w g S uirc pnr cllgcre 
?fesso:es'ocqbl»s dic vt.o. ?sc«s,o 
rsrenp'"^ cZsuu cPZku^kZ bo. 
» u S p-.^r rc.cp no pnr absotuc 
s?o:o P-'ie- l' rm.nfo:o?tetioso n«s. 
»? clserfM oceclak.Miry invica^ 
rio gnzl» ch>:q ct li n lir szcer^oo pt 
y alijs velegzre ntu lir crhssc^i?lbi> 
tli zr rc^?cu c.pctino?.rcuf.vi.c.lr. 
5 <Z7^r? cpo?n,ltrcs alicut su5 aucro 
ritzrc giia^ auclteckcofcssiocoer d 
tnrelligak q' possir ablolucr acalib" 
cfio spalr rcsema^^z.q, no q: l giia 
licoccssiocno rrnitirilla ^ ^ o cssct 
qs «rililr spatrcocessinnovrinc.li 
cf>s ve pc.^ rc.ti.vj.^ yc rc iu.l giia 
li li.vi.7 ve ossi.vlc.c.vl.i suio?co:. 
Aecl n alrquc calu; spiilr rcseniarii 
fxrctticc occclar cu»n ct'a gnali r«ic bn 
por absotucrc cr rc no erpsslo fm cp 
cpo pot vc iure.arg c.q acl agcncjii 
» ^ cu.Ii. vs.mf» casus essz acleo gra 
uls cpwrilil', no veinr in ral« giizlita 
tencutdc mi crioe violcta l psona; 
ecctizstlca; dcqno i.c.pucnir rr scn. 
erco.g uo vcnil ms» crL»n,akfn»Io. 
»no. i. <1. c. q»iizclagcncl >i. go t»s cie 
6o q> m ko:o alc in ratl gnzl rarc er 5» 
nulln crpunizr por absoluc ab oiv'' 
q Vlsilr pccssisser,n spc q? Hba giia^ 
Ili» umt gnilracclp»e<Za K veci.acl an 
l" 5zuo:e salu^ a-'ay 
N^^wrzvll^.rriilj q ils. 
k ^ nc.P dilzrione. 
azt libl alicu.vt eli 
l'^tn co ls>o oceclat 
soelcc^ 
c n l c j c r c ' ? ^ ? " . " ^  e t t " n a r v t  
7^ 
^Mmi vn^saeercloo posslt absoluc 7-
^ «1»» aticllre.-ft.q' uo qz s^g ^ 
sunr vml^encla ar.rri»j.d,.quomcj5 
«I^pFp^faccrcZoo possit absoluc. Z 
c.i cu q pcccautt.^.tzi^i.s.uij.dif.' 
rvij.q' lic itellige rnll f«rcauo rcf,,z 
tus p snpio:c irc fl noitnmcr piculn 
aurcrprc saccrclo^ aur er pre nmlicr^ 
pp eox fraglliratc: vn >i munet rale 
picutli nullo n,o?lircak s; pctat tniaz 
alreri olitccli q? 5, no vntr darc matl/ 
cioic ^tttlhllomin^altcriplilcri n»c 
U'' tii fzccrct l» cck acl atui confcssorcz 
niirtcrcrcri quo nizgig rrrccuclcrcr. 
<Z7Ar? pfcsso: au^ics prnircrc q dz 9 
caftlz a qno n pt cn abfotuc pvssir cu 
absoluerea callb^princnrtd'' act sc:^ 
polica rcnnrrcr cn aslupiozc^» abso 
lunoc alio? ptincrm; act ipz.S.'.q' lz 
in I? fucril opi ml^ cstlrriorqua tz 
IHcn.dcgck.ti, quol'.,.q.rrr.q' Iic.-r 
ua kli.it curia 1 coio psucmclo.vil xr 
n tc?o dz oia plircrilntcgrc rr qd"cst 
nicnio: ? saccritos abtoliicta qv" pr 
1 rvssca reminer eu aci s»ipto:c vt ab 
soUiZt c»i a rcliqs. H>o q: p pfess.onc 
fca; iferlou ola pe»a tk?litcti rmissz 
1, i pcro: c absollil^z rco avsolovo 
sacrzlwtiecta pcccliaz vuo faclrvmi 
' vvltc szllssacroiv reminir.zlid 
01 ^ vfolum eeclie mitititi a q P pc,n 
smi sel"l"fucrat rcconciliat.^io cni 
ul^.t^li pcc^ioqzNizacl sea coionc 
sacro? 1 ccctic lepar" css 1 ercoicar* 
itliic a'r ncutr» Vox rcpugnal scpare 
avlotonc r facc eaz p Ptcs.Satisf^ 
clio cni p pteo b»i Pt inmgi. A qpp? 
uccrcloc, diccfaclaot? vsqz acl.viij. 
vrco -rpostcarcuc.rz^zcl me^ lnm 
gazribl reliclmi. fll?rccoclliatio por 
iierip pteo ficpzv ercolcato pUduo 
crcoicarrolb^q L>r absolm al' v »a po 
stcz av alia.c.n'iF c»i ve scn.cr.i ictc 
L v, 
«lun.c.Mc<!.e rr vi6eskbosmmchlmas1plz prtz.f. 
ok.o?.vipoc dic, cp ^ ^ ^ por adtolui s pcris i poltca mini 
ks evna.Aa cp hm?^ s»d ratlygdi gcl lupioi-6 pt qdlolusk ad crcolcatt> 
tioevc iltdi<cl»cl!a Kz q, fzcni i one g' pz cr ^ tc^i Hcc6clt.q.-r 
hnl» lulpeclik^ eme«uz rvncc h c dnismo: opl.pz Llido.i <?to: tu 
irnial tcSa ^ ^tctonieo.vn no od.eo? ro.qz tal il 
Hmre pinc Hcc66hagik tom cp vmcg repontkiccclii lz adsolnak ad aliss 
adtolmo S oid^agcrerrbcrct.^ nc ra M p en ssquc spectat.necv; sc imt 
tllicar pmanl.lmo.ula cii ma vmca lcc dluiswncc lit adtolut^ad crcotca 
Nmp/r ^ lcltuua repnradtk.'? trs ttone.Mec od.cr N vlcak qno pot er 
llt no vz > tnna adsolone aklq pclltio go zdiolut a sacerclote ll non vz se l^ 
«ppontS scSa scquccla.nccy i scSs S imlcere vmlnto:q: crtck ercotca^ no 
pma:q: ve ture lnditeUigif et no Ilt. ^vltrk talto imllcio.?<p d:cp ercoi 
necette g> echmak.kc tllc.Lr mdcllt cat^no ctt pticcpo sacro? rrp ctt co 
vcx ko:edlin,o vtlxvnar pemtes tre plettue.sz no lmciZltuc ncc od.c.qut 
sck'supto!L.al's st vtclcrer e»l rctrllc H cucy rrtllf.q.l,vdt dZ q? g le segrega 
nullo vz eu adsolucre.q: lck lpeniten Ull ad vnttatc liclet rrl toctcra^pctri 
lc.oNlIerct.i!.i.q.rrrt.fuvlZltq> st 5 iP>anIlno pc a vmculpcto? adsol 
fcrto: adsolucrlud ocltrioc.t. ll ve tlk' ut.nec tannarcgnloclcstlo inarc:q: 
gdsoluak p snplo:c vl'acl lO.t.quo vr pz loqk S hcttcto -r alijo g i^kvli 
ulcv supto: avsolnctcp n valcrabso/ to nialo pscncrar no vptrAalr uuH 
luttol.qrrrts.dtc.cpslsupto: ?mlue wsscnladsolui.Aclucttctn q> nko.cl 
ret ifcrton tall ino vz.cp adsoluc pos l n,o:axrtccle absollloltslc nnllo mo 
kr lI5 ralt?cl,tloc:cp ^rsldi?5teak.cp VZavlolm.apctio.nl!> ccr^icccur^ 
v;tat'?mllsco^pl kcrt q: pfcMo nl> apparct cp nuUo mo ?st,rucrck i mo 
lytpaltS cli G Ilgaumns oulio.': iclc ra cr talt adsolutlcinc.Sl<o uc> fmt 
ltgamc ptiv^ronck,.^ nic no I?z vl l >no:a.«l li fuu tn wrMr apparer 
gor6 pnia?fMo Nlsl tv^zrvslto 5aci cp g,npll"no erlt crcclo cp pfcllo: vc 
ccltfcvaz.sznpoldnock! ?litcr, supi svsolucrca xcccaHncc cu grana 
o:trcnncrttq diniM tnrnon reclcur rc vrpn'' vaclar^ adsoturioe crcoi> 
sz uouiicrtnie lcurir:^ sl dictL pclm canoto ptcrnz qn comocle koc facer 
oiicacccpt.it dzca'adtoluc'l'lneoi co no por.Lrllc vttlckwllc lkl.tn.mi. 
ttoc appolira cr ptcadsolnttots.Sl dl.rvtn.zr.lr.q.«ti.tn trr idtq: p:e 
Ho?mirat Ncvz pcM suv pclltloc.s. Ilunc«zuz clivtni ptih»q? tnstc crcoi 
cpiil valcat ntsl el?Iireak.lrI ea raraz cart fncrckr? cp nts, p eoo llarctercoi 
yuertrin vz ras?milsio uec adsoluro. carioc adlolucnk crgo vdt ccssar ras 
,c>N7M"ict sl ratcaus rcku^sil ercol plunlptto abloluctZuoctt Doc lcle 
catio nugcl porir avsolut a pcriotcna ^oci.n.vc scn.er.§ rrvti/. 
p^ca nitri acl supio:c^>absoluroc ad L7 ^itp peccao l altcno rcrruono cf n 
ercoicattoe ^.multl t.nct cp n a? cu nciak de mriklitloc iilt"i cu^lcrriko 
ercoic»? l>tcrccctiazn Pr repol n>n rioveliqr.vtpossir adlolm ad eo.P-. 
p cii ick qnc lfrclat adsolo chi^p ca q 5m ps.tn.c.ai?rtngat.ve fo psr qS 
no i.c.pitttHlcn.ec.Ii.vi.?lz^I) opt. uiko.pin'alinotottikgokox alrcr^ 
sacerckoH cr delicro conntlo tn ei' ter 
ritono ct notoue facro.^no.p gl m 
gicnp-ic fin Io.vc iig».^ ^ 
tubijcit qucz yad.r loco rri^ qnt cl! 
Mcleranvneluc. 
li pcgrlut? v,ato:co g de uec^ 
tla^zpm taccrclo^?nrcnk alrerig rn 
pur casuore^uaroo e^to polslnt av 
eo quc cligci lir l?fcsso:e adtolu t. ^  
fm lkos.cp s,cmarie litstitcr« tch 
znallo?fclsloiiis:vr m 
tn ct iuiugi cp cii kcdit copiL fm<St 
llcx ci plircak liiucj pctni rescrnatuz 
^ adeo rcciptar pcnllcnttaz vc ilio. 
rz ^ Mucl n laccrclot adtoluit a quo n 
por.P PZ V.i i.lilj.di.rvlij qH s,ne 
faciar cr inatlcia liuc cr crallz v saftc 
crara lgno:atia mo:tal'r xrecar. ? ?z 
D'r.r'.»pnlatenekdlcclc plesso.qv 
taUs cofcMo no"rcnlnr vcl odl.nere 
aucronrarc.postcaioqcueoS^ 
5!!?^ cii ttcllererir. 
? lic cu aliioluc. uclligo li como 
ae pot? Ilne tca^ato: alo no crcclo 
tcnear:q: ralis?fellno pp lvnck 
ercusak.ar.rrrvljdl.§.vlt.Acjucltc 
q» qn qs?fclsnofuit ct q cn no xvrn 
iradsoliiere.polkctz!vc lcir rcnck ne? 
?Nrert llla eaclc pcrck Ii'aclyuc clk me 
^ polktr abtolncre 
rz «>l.li,.im.dt.rvlj.SZttt dtstiguc 
loluc^d Ili^' PAuit 
rcr olitc,, >n,c, ob'' tuNcic 
avLr!cM'? tVtclj.,rc 7l,o alia. 
vi.quoack pv 
ncal.l ^.'"'^icinlucto 
,, q» rcg>>Ian,^"^° °>5 pc!>..>>>. 
pm.w->>.°^N«^'.' 
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cStrertvc. ln.c.ve^g de pe.^ 
p„ic tunrkvclle arvltrarlc p.<j / 
g -r p.c.mesurS.rr xc.dl.t.lta 
aii.tn.c.vttnclurc.recp.?wn.^zoH 
csnonco pcnitctialco doclic rr n,d,, 
lo pntlit nil?llonun^tacct6oo -rlipos 
nt rcccclcr a victzcalionib^ lponcclo 
pniaz qua vulc pp fragliiratc yoiuz 
? ?nr cr ca -iz, l?oc facu glo.lvna in 
cl.c.lnnr plnreo.tn tvnn c vr eoo ca 
nonco lciat: vr fz coa fciar le tparc i 
xrccaton innorcsccrc qutcl «ncrcttir. 
K7S; qcl li saccrcloo, viclctq, no fa i 
ctctpnianl trl no vulr subtrc.P:. 5, 
Fl^o.rl.pma. vl.cpdz taccr6oo ral6 
ipmc qna Imc mnrnmrc? spotc «r^ 
ltrpo:tarc:?no a!t5pp piculn.-r ct 
?ceclat cp ipc polsit reciimcrc tctnma 
q ci lposntr:? q» rcmMonco^latox 
^nnr ct ncc detrk crlgcrc mramctuz 
vI'^nnMoez dcadlkinecto l fiitux ab 
aliquo pcto vl re faciccko q? lldt in^ 
tugcr msl tn calib" a mrc crsMo. sccl 
adloluar eu liinplr line?clilloecu^, 
tclkarione q' sl no rckllrucr allcnz. rrl 
factct vcbtriiq' cuacuabit fmcni?fet 
siontsKulssivt vicleafcp no lit fa, 
cmr^ atl cp ovllgak cautl" rii e^t q» 
aciclk como6ltao nntlccu j>ino aci s» 
llsfaclccltt qpo^a rciicnak?z cuckgc 
lul.li coiuoclc nopot llimcu dilpoar 
.^>-,n,tl porerit satisfaccrc.vn pld^ 
nullacren"v; pcro:e pmtlle^a se Slpr 
ranl reccclcre.lLtl l?is coco: Inno^ 
tn.cl.c.onnits.'! Sco.tn.itij.vi. rv. 
^AMcl si pcro: Mck.non rn vultz 
avMncrcl fmux.^q' vz livt?s,lm 
varc i pnlaz tntiigere itV?tart vr nS 
xellstat vnlaccrc. q: dlio citi» cu illu 
mtnavlt.^vglcraclnmirawna 
wc.lc.cp qcla ve pe.^re.nom vz cu 
avloluere.q! peccaret mottair ra ad 
tolucs Hpenuco fz ri.l.liitvi.rvlj. 
z bog oxa q 5'Utc^" 6"t 
mael efficglia crp>»n^^lpa ^ 
lemi qil P?fciso:c?ct ilwMMik lic 
vtccclo ola boa ^  5i>>ccnrl ilcciw ta 
ccr lnmnotiv" rc"»l1io;pcto?.P-. 
s qlio^^v ll^qrlic valer du/ 
«t,>,rcr^no cr III o^to. ScSo er 
v, cl.,luuw pl">?iu crpirar culp5 
^rcr'k'.'Lk ppei bonu e q? < iccr6o«z 
,?<?c e, c-uugat taltter 1' l»tc!iig.u vt 
S.vitt confcMo.v.m pi>. 
^ <z7Ntrii Vii'' ?fcsso: pc>ls>t crc.s rcU 
rareautcomularcpnla? qua altcr >i> 
pgsmr.^e.vzcMter loquccko vc puia 
ticrzU q? s»c sl talls dz aucwtltatc ab 
soluc6i a tzll pcto pp q6 fnlt livl! p? 
stt i ct si illc q ipssuit cct sllpio:. Sl 
Ho n^z auctoutAtc ivsoluccll stall 
pcto no porcrtt c.i ncc relarare ncc 
comutare ulti neccMras v:gc.,r vcl 
p.crio suaaeat.pln.n ruc cSr lrcrpe. 
!r.,r« a> snp-o: ldniSi callb»acccprcr 
em ^-?^.ar.c.Iato:c. rrrm.c,.-,. sl. 
^..q?vlj.c.tpa.;q'chofttd.m.n.i 
crc pulazquck papa ^ 
Iaro:c.sD6 ego aclmttrere qn no p 
I?cr. recurluo ack kup«o:c comou 
er cck aso no cre6o.7 l? ct tZ^»a.? 
sequlk cir.icleli.y pe. i 
cram z>istlu.?co:clavto op>. orl.is q 
recltank in.cs.cle.ii.^allttl? k'» au 
quoo m>'l alicni i pni? Kulscr ipo»m 
vt irct acj tcrrF scFz q: tSc s.ne aucro 
r . t Z t c  p z p e  i ?  p o l V c t  c o m n t a r c  a r c > .  
?.c.sup klo rr rnto incro c.er multa 
co.t. clH egollmlto qn ininrilscr vt 
srct m sudsilliii tcrre sctc:al'g »o p m 
ra HzIlcgSkni t?anc vlstmlira? l^ 
licic ^o^wc-i.cl.c.i. -r irz rz 0ldo. 
li).nnZ.l>l1^'Mcu.liv.v.lim-rrrii. 
5^S,qroglurcaouegpmaieg.^. 
^ ^eosrc6uco.a6-v.gintlquop hm" 
p' lrcuj.vl.^tvM vdi vsk curltd, 
^sbytero fomicato:i«I comittrti qS 
ciiq; pctm qS inclucn vlspone? pcnl 
terlZ.r.annos.m qd^moorres me 
ses v; iciunzre ln pane? aq tm erce 
pllsvn.cls ilfestio ^clpluo i gd^pr 
rccrcarl vuio pttcicul 1 l.gunilnld^ 
tclusuo tiwanclo post ertea d, Vnu; 
anuz cu vtmliZlo ieiunare^lpckc i aq 
p^vscp acl scptlniu amin icmnarc v; 
trcsferlatl» pane^ aqs.lj.iilj.?.vj. 
nilpscvani kcrla v; rccilmc vno psal 
tcrio rrl vcnario post lreo sequcrcs 
annoa.vj.fcrta t» panc i aqua iciu^ 
nct.^uitla turelligut l» ackilterrovr 
mcestu solu.S; m vtc-ct in fo^iuca-' 
tioiic.^ScSiio canon V:.rrc.q.i. 
c.liqutosacercZloo^.c.no v;vdi da^ 
turpnla.rtj.anno? t»svy>cro qut co 
gnoult kkia spiialc; ctqua auclmit i 
?festioe? s. cpublicn vel l'i 6 chus. 
rv.Fnta pcnireat:^ mullcr ved; o.a 
piupiv^oare 11 nionasterio ppcnio 
scrmrc vco.L^Tertl'' c rc lpo. vno. 
c.zccepistl.vbi?I?e»tip vcrbarr s» 
lcnti cum aliquo alij vesposaro ipo 
nik pnia q> iciuuct m panc <r aq rl. 
dicd^r scptc cknto lcquctlb^pcmtcar 
L7-^uart'' cst'in.c.ve Nlia ic.vcnc» 
rZ.rrvn.q.i.vblpcccatt eii moniali 
vcl rcligiosa pnia.r.annop mingik^ 
pscittlcri.fnMu!»^ c lu.c.li go cuz 
x,^zd^.?i.c.li qo cn niatrc. rrrujq. 
vl.vbt isnoratercogliolcegvuas so 
ro:cs:velinrez:vcl ncpre: vlanntra 
aur ml.s:ipoink pnla.vijgn.Il sctcn^ 
tcr hnak ppcruo ^ iugio.^Scrt^est 
veerces.^lz.c.clcrici vbl clcrlco xrc 
canli pirim ppctua pnia ipomk ve^ 
trusuo i nianasterio.L. alco ^o vlqz 
acl vlgn.s f^isfactionc ipon.k lcpa> 
tio a ccmKclclitt^SeptlM''^ i.c.l) 
i^n.rrrilj.q. y. v bt m ccstuolo vl src 
camicu dmtlo lpomk pnia plulP 
feptc anop.^aali» 6 m.cu,c,.no 
ncrc.rrr..j.q..'.pd^^'^^''s 
lic^divir.carnco niiH comctsat>n 
c.««^ca^ »zr-"ttarc o.u in panc-i 
^i'o-o».b» .> 
?cnr» vcl-lr. ct monastcriu. «7 ,Non» 
/ i, c.karo:c.rrr,i>.q M.m n,attict^ 
5," ^vuo q" cacle cnz vroncicla lpo 
nik n.s' q' c lolu lcprc,iio.«l7De 
cinmo c tn.c.ijvc pe.i re. vdt,'rcrw 
cictl stldnc? lponikpiila.rij.anox. 
^xj.csti.c.accmanlvaccu. rdlac 
culaittl lnmste al.quc act nio:rc l'i oc 
ciluo fucrit lpomk pnia.rl.viex l pa 
ue^aqua?.vtj.ann.o pcnitcat.ll <'0 
mcvttizpaickcritlrld'' anmo.^xij. 
,ii.c.qulcuqz.rj.q.t.vdl pluro ipo/ 
iiik ieiumnni.rl.dicp in pane? aq 
pma> vij.annox.Iclc vc eo qui cu m 
cjucttvcl?siil,iir vl'cogit? li erat lcr 
uus vno trid" qiZragclmito? Icgltli 
mlofcrels.s.ij.-r.iitj.-r.vj.ln panc ? 
aq iciunetc.qul copulsuo.rrij.q. v. 
L7T>lj.c m.c. vr mcsm c vc cp. ? vc. 
vdl.rrr.vicp m pane -r aq lelumli; 
iponlk falsanti mclurag.lccl graulo: 
pnlaz lpomkfallartolra? aplica? i 
c.vura? «n.c.acl falsarlox? m.c.ac! 
sucjienrta ve ert.fal.? tn.c.nomm^K 
vcr.slg.s^xmj.c in.c.ve dio^o.rrr 
lnq.n.i in.c.siqovc pr.vt. v.vdt vl 
niilrcti pnia; solcnez ipontk pnla.r» 
anno? ? crvldttio eucdaristte i stnc 
e «n.c. nenio p 
v t m l a i o . t i ^ v ^ l n ? ?  
q.il.vdiconllttemi ^ 
pmaleprc.an.M 
eamcsncome«im..^vtmidid-!!m 
8o 
s, i pasca? naral, din.In alijs. v.sn 
uiotrlb^fcrijo a carnid'' ^ ^ „,0 av 
^inear.^ovurco tii ccclclijl.rv. 
pcnircre v; ? relarcirc. vt,n.c.li c,a 
eccleli s. rvii. q. liil« tl? 5 vcj. cst,„.c. 
staruini^v nialccll.vdt vlalsemFtib'» 
publlce rru vllcos lpontk illa pmq 
« q.s.dlasfemta.§.vil L7Fvttj.c m 
c.oio 6 xr.^ rc. vb, sacerclott-reuclil/ 
ri pfcstionc ipomk pcna vc q. »?fes> 
slo vl.§.rr.<I7X»r c l.c.slgo Kclerlt 
rrilii.q.i.vdl vSocoloncni krerico 
vl'acc,pics ad eo licscico H^dlvitu 
ad ecclla v; pcnirc vno anno. f. erat 
scico.r.aimio.itaqut.pmtlltt yercti 
cu cclev:arei eccliacat!?ol ca p lgno 
ranria mrw.rl.dtcb''pcnireat si lcte 
tcr p anmi srnucat.Mui ar^» c." rc^ 
ucrcr.a? vcknattoeccclier.an.pcnl^ 
reat.lAm vittra«ilicr,r acl dcticos vel 
altoo ac! l? icsurcrttpcmlcat.r,i. a». 
5Z7E>i>t ni.ilr, alij c^ionco i qb^pnia 6 
vij.an.aliqii nuno:lpoink quoo pte 
rcoq: erciuorcgukarccst q quoli 
dcr mo:ral» »ir lcptemsno fultncccl 
sarmmeoocrpnmere. 
Ls Dlcl rlao ?r s>clicrao vz'?fcsto: sp 7 
dcrc oculn? chH er cck pnr? qi'Sdst' 
vl altcrl ovkiga^rspp ptculu ue eck 
fac at rcnitco poMr relarare sicslcms 
oeiiso cn vr vcm c k>^,e s»tt>i aidl/ 
rrro?fc>so:ti?.rn donii c inolcsccrea 
pcro:. vr niagl rmicar xrccai e? irclli 
gzr q<s l>t ctagcclu li vulr avlolui ci xr 
na pcrl vcl ls? m.icsovel i -ilio:q: cre 
cleclli e cccliaz illinct» spustei caolic 
tzralsclic ve^^?ittst«ctacngl: vel l? 
vell purgaro:io a qnocuq? ralia ppc 
rrarc vt apre v: i.cH tpz.rrrltl.q.ii. 
Doc tst; q' canonumcSlurs p^v.,. 
an.renieare p^nircrc; l st.ttu pstlnuni 
pcepik no electioc ^ pnj ardirn, scti 
pZco.l) pc>tl"km'a vtninl lucZ.c^.sanrc 
M -r.f.dl.Iymc St cccvasticacofue ns etmis lic-ra culps a livcrM» 
tuckie e vsurpslu.vlwalsp crtmlnu nibllomm^rcmFcl obllgal" a6 srnck 
pnw.vtf.anoy spaciococtuclak nill rpale 5m cp srna 6 mc6tcms^>mo> 
vsMcijcrceU/rm vclcrm,mums/ ncno?purg.iscircstarm purgaro^ 
gnttliclopnuM>tp?^lukrascccicreco no pacteclsq qcjcz 6 ip:opo?ltona 
gzl y lbltaclucrre et q, l fozo pnwll lz vtrtb" pkntteH tn l? Ntucko VlUen^ 
fcric Ilic vlnirus.uu.?.vl.ferisvr i.c f, p vlz claum tnt»n tntnutk cp rmra 
hsbyr.lrrri^vl. ? r c. lelunlz.» ?le. nct^pottionzlz vlnb^p?niten5vttie 
vl.ll?'./>icltSiVMl^c.u.-rw sactt el tlslnI?ocmnciottI<p sarlsfaclenlso 
yttpeicclco Mlgcr ll mo iclucl p«l. yUz purgare se pol.^ScSo 
ll>.^ ^ ^saccrckoopol vinltllcrc ve pens 
. clsccttim: debikz 5z pz.i.c.sic vtgnu dc homt» 
' . cofcFio ltwrct a culpa ? vcvoc yzbcolnc>ulgc'„g.5.v. 
pcti.i^.q? lic.Mn pm Nureo. i.tilf. L^Tcruo vtmilltliir pena er ipsz ns 
dt.rvti.q.t.ntlliiKsitu rpl acrualircr acl'' MSlis g pcn-Z d; ckncrS crutr 
applicek lstt vl tlll millz culpa velek lcctle.^S Hto ptib^ cositcr go ve 
qr lolu p nleruu pallionio chi pctck pcttl t stoniz^ pcg mtnutk ppca cS 
remlmllur ni ergo sgcrallm ime^la felluo -r -ibkolul'' l purgalo?to niln'' 
tu appllcattuu paMonts r§, gcl noo pumckH cotrit^ m> pfcrtim ^ptcr 
,o oioculpi velckmecll.inrib'' lacrtf vno vlttma. 
vefzctoerktbtHrtlwto^prcrcacu s^NrrupfosslognalissuMclatackH; 
pniz lir szcr; ?pripiak»?fcss»oe. q, Icc1znio:raIm.N.' 5nl llxic.i ins. dt. 
peavoscsudckltnltnistrioeccucq»,l rrl.ar.,is.q.i,j.cpf»cpctFovlita gcl> 
funl szcro? vlspciarorcs. Zo?fcssio „cnc tn qS acl renulsloz mo:t-,lmob 
er vtabsotomopiuctemlpa rcmitir luo??tgno?mo? n suMc?fcMognat 
ttll» ko obtce pcti mottsl tn actli po q ttt tn ecclia sine sscrail f, bo k; co 
nar 5m Sc.i'.titj.dt rtuj q. vl. aicc p.a Myteri^ fzeult-,r6 ?6t5cl. kztc^ 
ob.czA i cotnrtone pcl.i rcnilnnk.q: nek de cio guzir pfilert? a plbners 
otrttio wm?feMonlo V;Fncru.-5t p?tcreabsolbnckm eunllcvb, 
lo liculb.iptism^IllriZtZculpZ n tm s.vlztncofcmognilto.gcl vclcncla 
fz cp actu pc ptk sz er 5m q' rn wro "or.cp cofcssto gn.ilm 
yr sicnt.p; m illto cz mlktliczli acl va lzcral q tit in sccreto lzcerckott S gni 
ptismu acceckunr uec frustrz postea vus imgluov n deungul' gcnex vlz 
bapllsnl"pcipik.ltcS?felsioc» vice aa rcnumonc stuc -r clpe vcntaliu. 
cluz clkcp si gs ^ trtt^accccleret zcl co er qtuo: rm lcni D?o. i.tiu.dl.rn. 
fcMoue i acm zbsoluttoto gra auge ^lldrio erprrtroc pcttcr^ScSo 
rck ^ ct pcr s remincrenk ll pccckeno erduMlltrare?fclstolo.ss7Tcrtio er 
rvlo? no fuffcctilz'z6 ?tririocz.-r lpe oZoiic sZccrciot^.f^Suarro er vt cl, 
ruc obtcc gre uo Mrct. W is et co ^  utuu altz z'r pfclNo qnoc szckalc s, 
co:clat lcmo Tyo.m.ulj.vt.rvtj. loln gn.il pz cr trid» ^nuo m'm,o.-
: fNelr? cofcssio Ilbcrcra xrm, pn». <7>,,vltio quo ack 
-ft.w I'-c rrtplr.elno mo cr vi abso-' ^ III t. i I, cmt 
tlilioio i rvtovcl m acru libcrat ^ a pc cclattoncm» 
S^jtm 
l '^Nt? Ngtlla?fcMonts lit H centla 
lscrt P:.gurco s.un.vi.rri^cp nc nl 
V^rouelscrl ett cp sitfignn cnic.ir.clk 
eni szcr; sclilwileeMctco <p ^gurar 
Secl facrm Mucl flguliiczr- tignrat 
^v^zucl.k.pcnn -lptwu.k fo? secre 
m i quo mo:t oz pcnu^ crtigui ergo 
cu fignllicauo szckt cofclViomgsirlt/ 
gsltiicatio occuklc vclctoto pcrl? fo:t 
io acl rone cl^ pltnct vt nullo mo re 
uclck.Mug rcuelat^Zcitlrntu szcra/ 
ulentn aufterciZo?fcsiiont naruranl 
lue slgnlticsttonto /r tigurztiotuo. 
z ^^l? ligtlluZ ^fct^ioiitslltvc^iure 
narure S.'. Sco.i.tnj.vt.rri.q.ij.qS 
tlcroucczritay nacltra^: ^ itatts p:o 
n,MtZc-lc? vtllita^ qno sigtlloitnul 
tt conlireutur qmnoi, fzcermr. 
' z LT^k? papz polltt hcipere fzccr^o^ 
rt vr reuclck?fcMoez.^.5z«i.i.lui. 
vi.rri.q' no.^r s, Pctplt no cst ct ow 
tjicuclu.q: secrcru?fc>slonio e V mrc 
nilt dlumo? ccclicsup q pnpa u ^ t 
Kclpe.vt vtc cp cu szccrclos i acui co 
kenlonio lir spZIls vlcznuo i spcilts 
quoacl illi spc;sltn>alo:gnaltc.stu 
cluisti S oM. le.Do papz»l> u cma 
lo: cu kr vlcan'gnsk>s IW ckc rou^po 
nit pa.m.c.ldlkccmo.vc erccs.prclz. 
4 v7Snicl s» itcrrcyck lacerclos an sct 
ot aliqcl dc co q> ancluilt m pfcMoet 
vspllek et uirametnvt dlcsrli altgck 
ancIlUttl?fMoe lco.-r ^l.vbc 
s. cp v, mclcre sc mdil scire vl' aucli^ 
"L^tc.acl rmclaclll:s>cut? rch 
? Pis.cp „cc lUl"kils sclt 
' ^.'Ukclllgik zcl rcuelancluz 
8i 
V5 vtde^ita d! l.c.ll laccrclos S 
oM.o: Fl^el»»c vt dlrl.s.acl rmcla 
cluz q: no pot ncgzrl qn sciat Vt l?o. 
«7Sl? Itceat salrc reuclzrc S lula cS 5 
lirctto.A.tcnet g6a cp stc tllt q vtil^ 
necellart^ e acl pliclccla q rcg- uk ari 
iIIS fox.q: aclyuc gerlt plona rri;sz 
alij ploncno 1;.^ l?moi op>. cll <l>i. 
vdl.s.Sli>t?>o.<'o ^ pc.« S.tlv.ea. 
dt.tm^t cp Iicuept rcuelarc mki ttme 
gmr vcsc.scjlo': lvc lolii ci q hr 
clclse non olrssc.ua n'l q' s.iccrcloa 
pslimat le nuctu olirctls.S; uizgia 
mibi plz oplNtoPfzktNurco.vbl.?. 
a6.es dt q> nnlio mo.lzqr?5tca 
no por vtspclarc m l ge namre vlul 
ua^ m eslcutm sacramctt.ttlocgu/ 
titlsett cp factZt sibl vlcereex coufct 
siouem l?oc quocl vulk cprmelet. 
i^NtxillecuirmcUak pccalii^licN 6 
luocrsliq cl d Iniz?fitcrio tcncclc» 
optmone c>K wc poMr facere reneak 
cclzre.^.scuoTtv vbt s.F'ucncut 
tmenir?»»tcrp:eocclzrr. 
Ls^ltp i alianoczu Ilccarrmclar co?? 
fcssloeziSr.q's>c l.vt.cslib^.II 
muo qn saccr^oo,'tZigct consillo:.lti, 
rani^ cp vlcenspcccam sibl l vetecni 
,11 olcMone nullomo refer-u acl per 
lonaz okrmtez laUtcr q. poll tt vme, 
n»n.'clcl^notict.; 'Micl pzm.c.o^ 
clkvc pe.i re.vdi papa no rchkcsit 
Icaam pcrenrceonttluiz dt zrccato. 
^S allerufcr pfcMonc l?ab-»sse u, 
vl't.vn creclo q? ?fcllo:es no p.ccent 
mottstrq aliqnervtcut schnislct^ 
lc pctm l?fcllione qu i rali gnalirate 
,ra dlclir cp nullo nio pot vc§I?e6t p 
fona q lpsnz cofcssa cst:I; Ut penm^ 
losuz tslia refcrremli i c5u neccllitatj 
?liltol?nclopp lcanZzlum^pcri 
culti ne vmculak l notictZ pcrfone. 
t^ScSs cslu»»' q-o h rcuclare e b 
llccri!i?K»etlS.qS tn 
Z. v7Temus caluo 5m "»o.^ seqult 
pa.l.cl.c.0!'o?r ^ 
tetur le irlle faccre allqS malu:quia 
lstS n6 el! ^ .cni' ^"'tctlsl. fo?o? 10 
ov mklonc l<n»o sZcr, no tenek ccla 
re-liec ^epnm. legio na> 
nire se-l olUinc:roc^nuMonla ialr^ 
r^ctte vc no reueIScIo:q'. vt dlctt lau 
l'.lli/.dl.rrl. l'tell!glk q> dz 
ccl ire ruli wl olrcklciitiz sl.u6 
engak:rrci? s^pclito. lNecov.cp co 
nu.nlkcr tcnct lk cz.vi.q' no llcear 
qk slcrii eoxlliulro? liirclllgo q«i gf 
^lirek se hztrrcpctiu de quo no por 
srmterei-ra qns non potcst necvult 
av^liicre.^ koc 10 conlitek vr szcer^ 
Zos htrar conlilttl -r c»:cr co vt rr* 
ctit lUmmnet? dinoi:? rzle prccani 
no rrrglt l pcricuili alio? tz »ni ipli" 
?lireiil,g.nck Nic nullo mo pSr rcne^ 
Izruq? »lis pfMo dlsp?nit aci^rr»/ 
tionc^racj pctoni in pssrcn, rri 
celUtloiic ^z^ lki.illl^dl rrl.zr.ilii. 
q.if.sZ qii<'gcretinplcilwnicoltatlo 
vszlrer^ruc li nullo n >o vult cessare 
«iUs qn illS f-ciat.crcclolinepm6i> 
<io q> no <oln Htnrno tenck rmclare 
ei q pSr ^ ckcstc -r no olrlle vr nialo 
ovttierur.«I7Suart»czstts clt qn gs 
V; per ali.s rig pecczni libi rrrecni. 
cofelstone km saiicrum Vo.^r 
coloie opl rkeo.i.ck rrl.dtli Ne? rlt 
qS pp sccktj ilii; nS v; renelzrc nisl.p. 
neceMtate rrl vtllltZie tllncl viczt vl 
nili ilirauerir diccrc^irsrc k; Inno. 
l.c.olo.Sptt -i rc.rccirzrM>!,.i'.vi.c. 
vllect^.rcerccs.p^el.nunH tn v; di> 
cere le l?abu,sse illucl lN?fcls,olie:q? 
kni Sco.vbi.s.pecczre» nio:lzl>.-r 
iclell» vlc.llreuelar zllq6 plnsttz sciat 
er ofeis!oez.plira scit senuplene alt^ 
qS 5cik» ex?Mone? plciic^ pfcssls 
ne nZ fz lln pefomtZzlt nil? fmu'pk« 
ncer^mere.vlli l?z ouviesIrH vi» 
vie rcuclzrc no dz.ll" Mmnt' czsu» 
c qn cciir aliq q pclircmt ircrflcn 
lvvte? cii eismrc i nmio:e qiiox ru* 
rrintcr? ?6rck aii nenio> 1 lgrcjsu^ 
na nic L>» szccrclos rcri occ«1cl c. l; er 
l> .Ilj socij co i,osc.stsocni pfeMl ii» 
iiie.p6lrioiic5;eniSc.i.li i.vi. rri. 
giizlr viciHk cplignn.iH krlcft icl» 
seres aZ ligmlic 5cll' rale pcnn ftlilic 
cSfenii.vlno fmllc l; aiqv^lir ligui» 
'UZZI HierminZtii er illcmopsuppzl» 
to i> rn cr se e ligini reuclZtmii?f,ssi 
onis.nccp ^iigstniplrllllcitn?feN» 
onl q6>j tii tcncr q>»' kalicasn rencnk 
potl^ltrarc neni"? suvl>e niortcH r> 
l, liznc» reu el^rc-.s; eig,i cie^o. 
Iiusrii facerctsl.iIiP c^; lingcrcr cur 
irrarc rmuit.s; li >,o por 'nemrc cre/ 
cZocii Sco.qS potdefllicresv lgrek 
s>i q?ttig llli l tale sigiiii dcf>l?.^ant 
cofcMonk ci finllc fact.i'»fl rn iigmim 
»occr i„t1»ffcr5o Iz ceriu n»IIo n,o It 
ccrcrs.gm'. fzccrc:vfali<, mo?fclfto 
nc reuclzr.is, xor,',c„cfp, ^ i.vbt 
s.mo?tc r»st,'ic ne cofcirione rcnclet 
sl7Scrr»cis,i9 in qno lzrencl.irc cS, 
fcmonc e q,i icl l? r>5 noe ucnu nec 
est clrciMiriz pcn illi^qpfsscf . 
legc, nocaMr liivs.cro )ffss.5wmli ' 
eccqc! kvtesSckiccreiz<jn»znifcsti,ki 
o..5pcti.Yul^?^ 
rali tcrra s.inr wni frur^ vl^pulel?» 
czlrx::vl qj crrzl,l,ciro?cni d; d» 
recemii vuczros zlicuu-r dnwiq,s 
lurpctZi >icc rrrluccrka aci rnznifcft» 
t'vue pcn l,cite f; nc.v vi. ?.porn,» 
^, ".^N,s> rzslnorcscar?fcsson yS 
taliz llbl d,c suv liglllo secrcri.or nic 
no Po.' renelzre mli fm qS ligllln sc 
Atlpotreuelari v,.s. vicawt 
M. iZullj li plvM pztrm MS p:e 5 
eM moitalc qS nS poss; Men nM 
rofcsslSc; iidl fcck; rmel arct- f, r». 
vbl.?.': sco.qS nS d; costreiivurarc 
tall cckn il^Sprmi sz lussic coNrcri r? 
ccrc li.ic Liuclicio fig.M cofcssiolo -r 
vinclilolcnck aclccUncl» cofMonc 
^ptinrci.sacl co»lirc»itlnm> 
a L. Nrrn; laccrcloo qn» anclir vuoo» 
' confcssionc i vnns cox virir fc pcc^ 
casse cii itlo alio.icciillc ali^co likccso 
k,c no di.it poMr eii ve l?oc intcrro/ 
gare.-ft. quo«5 sic >n gmcre: se<j non 
pot viccrcqv l b-rcncl.incrtt mli 
»IIe er confcssione livl dlrisscr. ' 
»O'll^Slrx seics pcofMonc allqucer^ 
eSic-itu tcncak cii vit.irc.-ft. fm iki. 
vbi.s.qS ns ct i sccrero. ? aclc.cii u 
adi?oie>de len.cr.qH vz dieere orni» 
Vespociet qd ltclllglk qu scit »ri al, 
s„i vicim in secreroH p confcssionc 
Sco.rn vbl. s. rz qS v; en; virare l» 
^r ilnc^cwioc e^crcolcaitoia.fi <>o 
p no pot fzcere gn eii^zciqrno rmek 
miorenek livuareq? fo?tion viculo 
uggf Al celaM.s.p Icge nac viulnck 
? cceliastica H acl viriclu crcoicatn. 
ir <!7 Stiicl f» saccrckoa sciarp pfcllioz 
qS aliqa wzniiuir cu mnllcrc >' ecclia 
oS I? nHrreuelarcc^o nilis ^sse 
diccckor,! cccliacpzllulZ: ^ icligct 
rccSciliztlSe.ar.c.flgniflcstdSacliil. 
«c.n laccrlZoo.S of o?.? t? Nitl^ c Iz 
''WS^rVKKW 
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eii ckmoueatpp cofeMoneiq, t? not 
scrsz cgo cretlo illv n?p nif. c>n tzl,a 
sul>M"co«itirck pcM, a qno nS rutt 
vclilic-r qS <'gir ipiculu alro? 
crcclo possir cuz osslcio fmarc qu a<r 
Iivini iplili^ sxrcrat Smoucre rrl con 
krmarevr.s.^.vy. -
ss^lnclrr hGro q <cit 1' ?feMSe ip? iz 
^liuln lnirinionio?d cko.vIScan^ 
iMioucclo? p en piirzclo.^.qd sc> 
crerc vzeoomoncrc rl blisistqS 
t?nr biicjlcgt nupnzs si pctirqS pnrct 
o:6inFclti pntcr qn al'r facef,i pr s,n 
NlZN-fcstatoccofcss.oio.facqS nogl. 
iwc.s.c.vnico.re scri-.i o?.fa.ro qz 
ct st viceretno livr erecleick n fiqre/ 
nnc. possz^vare.i lic fnista facerct. 
ss" Muici cli quo6 cacUr siiv figill.' co»4 
fcMois.Pc.qS drcctese ctteclir acl oia 
q caclut luv lzcn.111cr.1I> cSfcNice vc 
sunt pcla.'clirecte^o cacltirola illa p 
q re^Vecki^tpctm rlpctS: '»5; ri. 
vv,.s.qcgcl p fe rrl pcraceno vire 
ere vlltsirecrc poss; <cc.icli>i rlcoNi 
lionc vl mala sul^ikoc; vl allqS aliS.. 
nocumcntti ciiiaic pcnircri cr pcro eS 
fcsso.cacjltsub isto ligillo.N.i loc^ -r 
tch? filia cr qnldno pot v,icn iri in 
uoliciSpcccsn cofcssi.no linipli sccl 
fnb rclanoncacl plon^ ci»eips„z css 
cofcssa csckir suv iliolia,Ilo.? vmm 
er poss niottc prnirctia.f; Sco.vb, 
Z.Anclc c Pccptuni ncgatliui. quock 
obligarcriamaclscmprr. 
^klrp illc cni cofcssc? rcuelamr pfcs^L 
lion^ rcncak cclzrc ciS s,bi rcuela.nr. 
^?.f; ll>i.vb».^.cp sicluio^Iarolib» 
steiMN q.iocl rcnclcl li tenck ncc d; 
okclire:qr ta>>^cslo? q sibi rmcls^ 
uir vccltt rr fco s>vl prare^loqnccN n 
ve inrc.-l io nullo mo I; ci rcnelare. 
ss-Mmtl dcilloq aucli,ttra.pr'^to>S 
qut a c»su cSfcsslSes H ?rcsss 
H.5?.5U.vdl.S.q» rm-lctwcS n,f 
namre -r vmmo?.^ «wllo mo wtt/ 
rtt llne peccato mowU reuclgrc ii ne 
?ke»su erpsso rr',>r^.^t.acjcllt Sc. 
vbi.en rvIose-rMiiclioscRicjunt c> 
quioconsircrur p^ccatmo:tal!ter. 
»7 plona cnq c,s p-ccanu ca^ar 
suv llS-l^ ^ cMois.^'. ik.. vbt.o.qS 
f,c »>uc srnikcs potuei u snii pcrm?si 
ren sinecrMoetllt^pfone.sme no. 
,S L7Llr? penlteo tcneaf c^Iarc prnuS 
rii lidi a?scsso:elnltictF.^?. ilxs. 
vbl.s.cp I> rrnlteno m mani/eftF^o 
c,S libi z?fet?o.'e clt inmctuz fzccret 
^luclicili fame^ipueadscp vlla vtllt 
rzte aiu?fcssou. qr li fo?tc Iclrck c>S 
llditnmrlt icrirrerctocZm gllquop.? 
ymoltllctcnck cclarc.Sl^onecfa^ 
nie ^ ?puc reii,It,t §,u6lc»u nec saccr 
6oti.mnc.potcstreuelzrc.ll v»lt. 
i a Mue est pena rmelatio?fess,6cz 
fl?.qH vItra pc?m mo?takedz vcrm> 
cil ln arro monasterlo -r dcpom.vt l 
c.omnig vcpc-? rc. 
20 L7SccknuqcI lalc" rcuclckscofcssio 
nc sidl fzcr i sit vemiclcci">arronio 
nMerioikl.kzkost.l.ck e.ommoqS 
non lecl alia pemrentla pnnienciuo^ 
21 V7 <ul icndlr ^batio qH kzl' 
Uit pfclslone,iv.^>a i ck.c.olg q> ll 
sscNo? ^rc:,k sc virisse rale pcmi.s; 
negar se v"»rc illucl i?feMoe nili L» 
trt scallucicvtiilseP p?felslonc^ 
fumek?en.s^S ln?fcisloel?nlt.ar. 
vl.q.lj.placusrno »n punlck pca o?> 
cknan» ^ c.oinnlo.lecl pcna arburs 
riZ quialno arrtte conulncltur. 
2Z iss"Nmi ea^c lit ro vc slgilkopfclfio 
nio -! Ilglllosecren.^.qS Iz sigiNu se 
crctl'^ liglkili?feislolk> se bcantfz ln 
feruio? snplus. qz oc iigillu pfcMo 
nls c Ilglllli fecrctl -?iio eprlo. tii no 
ett e.^c ro de vno iicul dc l»Iio.Acy 
est^S pcccat mo.tg!r tt-ckgsso qHlidz 
No? siglUo? vn r; Scvbi.s.qv sl/ 
uc llle q allcul aliq v<c c)chm« qS e» 
vlc sibisub sigillosecretuiiuen renek 
celarcvlimo itelligalqH sub sccrcto 
ei vlc.? aciciit rl.vbl»sq m I? ?co?. 
qH sl rcueUucrlmc^iZtlloloicurnr. 
Z^lnuta tn tz S.Vo ea vl.w? qH 
nullo u,o l;reuelar siglltu secrcn nl 
sl ivuob^caslb^l^^dnm-qn ^ uaa 
ici criglt.puta q: <git plnilu' olioy. 
<?"ScHoqn obla coguav rcuelan^ 
«Inz.Nu? Na vuo ^  luramenwm -r 
Fmilvo no valet.Au dicir pa.i.6. 
c.ois qH s, ralls aisimilk»tell6 tcnek 
reuclarc Huig w sigillo sccrcti lir et 
pictu no tn rcnck vennclare. q? aliH 
ell tcstimonlu diccreallS vcmiclarc 
nL vcniiclzrcno tenekqo qSLbarc 
non pot. Vl.q.if.plzcult.lj.q.i.si prc 
eauerir.ij.o.vif. plernqz. Il?e.tn vc 
gs.ir.quo^.vlcit qS subci»r"q rect 
pu alicz-i gv alio i sccrcto no ^ ges i 
v5nS cu»uschno tenckreiielarcetfi 
lato ^ciplSt» vrrcuelet. ltt fm kvc li 
nnro.S^Oovr lineUigak tcner, er 
ob.ciictlZ qn hlar» vuir sctre qH ^ t ce 
^crc ivetrlmctu rellgionia.aukalte^ 
rlU^.aN, u iigtllu ^o pfclsiolg millo 
nio l; rcnelare nlli kzcp.s victti est. 
«I7St? ?fclso!vlccogliqueslb« ?fefz, 
l»? snto ^t rcucrsato? ?felsio. 
Nls.^.fz ^l.vbl.6 .q, n q! ntdtl oc 
cnlrinuanlfeisatisz loluliusnifllu q» 
scitcx?fcssioneq:sl vlrenni^q' pce 
cani »,o bcmuschl nos scckicim^c. 
>. Io.i.Bl<'o viccrqKe sibl pfcssuo 
v magnls cnminid''-? multis.bii cct 
renelato? pfcNiomg.Guicl.s etvlcrit 
qv vlccretalia ^ba.f.wc pcm, su«It 
w l?fMoe cp cst pcmi mottale.-r fs 
no a^ i? v! faccre rert.ck.c.oio.sz ego 
p no crcclo.^t cstHkto kz Sco»vbl, 
.5; 
^i,f':i'„1clN>> clccwn. qv n.-r vrcz gi.l clc.VlitcaS mrcm' 
/llUtl^ l^ir oc l.v.regcsiomanoo^t aclmMrzre^ 
necclfirare xrrei,6a.5»«q"oai»c ocz lnrlsclitocz crcrccripuchuupz 
de lurc conmm ica qK elcct aa,e^» iblclc tcncatprui.sz plziuil?l op.cik^ 
nie»cciiuscucpccclicauticuglowII <s'Mii vzpnipliniiatio.^.^.i.rrcs? 
aljmlinltratiol vlgnita tc >greilerlt mctcopoll ^ilitti pscnliiz.alrtuuito 
gn?5rmgtocz.sllier.,HHIzt vl.pcu ccssantc iprclliucro.ttlio xrrat.vlab 
raro7.autlconom autaironouoqii clecroub^vtabipoelccrotvlad alio 
ro colo:el spuallv aut tpaltv p sc rl tpo clecro cllimlla.c.H lltvr clcc. 
oliu»kott,.vr»Plcau?kr,uatc>ezi5o l. r.. Incackcirallb' w.o-:rcn.,Ia 
fco sniak o» mre qliocl p clecnoncz» nvuo ccclcsijs qnarum olimigk.g a 
lpsa vlgni.atc valrb^ ^ papa cll pctcncla fua niocicratlonc 
clcc.Il.vl.AIIir I.vc i cau qu abbaris c cuplentcovcclec.lt.vl» 
pa c rrlcZa.^ clcc^ v»^-.. ^ ^  ^ srrilla^uicla.vt.i.c.f.abbatc S cle. 
vz vlrra ugkla.tlic bii II.vi.Intclllgc qiitalcrcp^ subell i 
i rpgl.b^ a splialid"an! lnccltatc papc tec^lmiecliatc.vr sunr 
^rccvto c>HV,,,u; ^i? ?^"natioiic Minctaleo uilnistrt o:clmto iniiiop 
^tvt?'? 'I chutsiintcrcptl.rndnrsup scguZ 
crccloc>6..1^- clcc.^uoci rrru 16 lotl" oicimwa quo v„t?lim,ari. 
matiSio ^cnclc?ttr/ TuAda.l.c t.rrsup.pIa.tz qS abbz 
',.,"^'^pcd!tlocupca.cl.c.aua resctcrcptlsuntPepoox.fin„gcils, 
er^^>- tcr.vevltranionta. aiitno!n,ircrcpurrbcrpsimian prr 
creaoycat locu. cltranwtano. q,i f„os Slaros imecilatos,uplo:eo. vt 
curaeliccpltranioteovtrcncrDo.-r pura.cch ifcrio:eo suos. Arcl?le6a 
Lo aii^.<j c.myiI -iSulk.i.^.c.aua cpoosuffraganeoosuoo. ^ua» 
-?^^rl»ycrctp5ullcgiuz. vlp-lacpaarcv.chost,oercp«oo.k 
elc!!?^'^""'^^ l?abiu"cp colligiikcc.c.cii moiiallerm.-rcr.c. 
, F^A^„'"'^tt potacinimilkrare. Nlb-I rer c.boc Nlcmo:te.ck.,.s ckc. 
c cpo.-ft. ciizlbl Iio.?.lrili,.villin.illucl. 
quo „s'w licer Q Suo vz Kci» ?lim,arloa sl,pto?e 
acktuauone vi?^ co vsav eo culv mrccol.iiuc spal» pu 5 
tiiterpcrraf lar/^"^'^'""1 ^ "riq ta smllcgio.vl psuemcliePscripta s.^ 
rcauriquoalg ptcraim ueerSlegarioc?iinnarlopnnet.K'. 
q: apsrllaltoe ' lii epo cp vz wcarenoiat. ii estaliqscoclc> 
lilkchal'.vt vtc 'ta^no cSp:cl?^ ctns lilcu eo vlap^^ allgoopp'"^ 
Sz l? s,c.q: 5 turc c,..»'' ^ ^ b6. l». vl. to: giialls ecclra m q o? cal»« 
ech.vrlu.c.nollrt 'cluclcbak pclte wcatto vz5cr.:vrs. q <>"» S ke 
^ c ^llrerdcelec. «Ilr optrnerc copeam s'l>snato ler 
m«"0 per5ptc5lo.ct 5 "uUos appz/ 
«alv;.pecokrn'aro^'l-gcrcrtta> 
muiare^ clcmow ^ > 
elcctl.nizcil' > sc-cria? ^iiclkate vile 
^ruc cn <> >^S"" cosirmar vl,Ucgl 
5"AKr pccc-u. cst pli.u»lpo m?c 
^ '.?stiteco»irniilc1lpnmsucesso:e 
,n?» ? cotirmallo cho mrc cstnuNa. 
aii no wczt!g luntwcckcl, II e aUga 
coclcct^vlalk^ g rrilt oppoerc?cle 
cp, vlcicmone -? n vilcusso negoclo 
6r.kec dalvnk cr.c.nihil vcelcc.i.c. 
fi.se elcc.llv.vi.cum >vl no. 
t L7SZ nliqci Ii clcct"z6niMrak post 
coflrmztiocznulla caciar i srna zrq 
e.^n.^.g^.t.^.c.ii.qnocl lt erraliit i 
fcopnti crecjiclirfacrz; wcatronc -r 
micnMonc.? lic 1,0 ca6ik.ft ercuszf. 
<5 si erA.ut i iure non ercusak a vlckz 
xrnaS re m.lg,o:ana.ll.vl.c,'i?co:. 
7 pfais nnllltts Mrnmtioius 
deat locu i polk'ilzroe.A.gI.l.c1.c.si. 
<p licla<1nussioc posstilallolaq fta 
<n?»lo:cq po^nlim acinuttecloeoiir 
nlit scc", polinlaroe 6 i co ^  poUli 
lif mon^c" clcct^hUno sno.lilr hz 
locil l pnmkonc.vt lllccnikil p^ritto 
l?uet dccrckzlc.ci.e.5.'nccov.s> vicak 
n" co^iN'lio v-penck^ s,ccrre<Uno 
v«q: ett xenalto-cl'i no ^ uet tnre 
mieluo seci qncrcn^o.Vlckcibl. vocr. 
« su kuSckil q> vtcm c.§.iilpce 
' Mt! olv^bii ficljs er s„upllclb''.sp. 
/5c l cl.c.^ liue kcanr cura zn» 
»u.i?::llucnS.q!cu iolbulicto req^ 
rakccuzrio ^  con5rmAlo elecn lm 
ont^rlsc!! polkulM.km lo.anp''!-'. 
>n c.p:vpotult vc coces.p:e.ergo Icr 
^ vbt e'cp lic si oak vii^cuiv vr.s pn/ 
nr.Slo vrclcciww.sec'q.-i no v-k... 
vNclu c;:mnc5l coi,ttsslo.no clc^ 
ctio.vrcoNKio.feu p!e<cnutls: «t 
cle.qn.zcoiulnglt vc rcll^ronn. 
suplo: possit coiinnarc io 
sinc cipso.-ft.Se.-.c. qm veclcc.il. 
vi.cp N, cl?,.l? p»opi.rccirzr^o r; cp 
no va; cokrn,zt!o s»' abnia caplttilt 
kar.ar.eo? q «o.vc of.vcIccZz.ff.S 
acZmt.til<I.rlciu i nicluu i t?n.i ssvc 
e^crci.I l. §>g' >' pwrec,. 7 y vc? n»n 
cosnctnclo ecclicl?ercr?rm..q: rc vs 
lercr colirm.irio vc cosuc^.n c.Irvt» 
Anki-niatioius^ 
scl gcl vzler-s??. 0^cicl?lackcs 
PZPZ l.c. spussuict" vccok-.vi.v.cp 
va; icl angnnicru gre zc! conrmacki 
i pugn» ? vici, ^  vlZk'Iu? amiar? 
lstnut scl sgoneo pu^munckl ^  hltZ. 
s ^ W r ?  s , l  n c c c l l a n n ! i c l  l a l . u c l  
n zbtolnte q:bzpri;.it"slsszrl vecccllt 
szluif vrp;m.6 c. spnssanct" Huls 
no su coliruiz^.m ncccssirm cN uZ 
cp ptencs ip; l«,sc^ciuo:ttl»rcr src^ 
czret'! vanarck. vtcolligirnr cr.cl.c. 
spnsscmcl^.cn ibt no. ^ r ^ prcrca cre 
clo q' notzvil'ncgl«?cri.i rpo? ln N0 
cofercuiZo iltn«1 szcrn>.sucis xrccatu 
mo:ti»c.pcr ar.tn.<».c. spniraucnis. 
<17^1 r? soU csil k?c s-icrm posslnt co^ z 
fcrrc.^.cp sic vtp; l.c. Vc I?»s.i vuo 
blia.c.lc.vc?sc.vl.vm k; Ilin.i.c. 
ctzro vc cosnc.pgpa possz varc Inlaz 
saccrclotld' vr conferret q: km gl..'l 
c.man^vc pse.vl.v.scqiilk Inn. vbt 
s.crvemancjKlone pasr qu.I.kr cle 
ncuo potcli conferrc o:6lncm l ls> 
cranicnvlni quocl I?abct. 
L7 ^ Inlb^v; cosciri tstn6 sacrm.w. z 
^oid^lidcllv^b.ipliziir ka ianlsctz cl 
mottcplclititlb^.vt p; l.c.vrtcumij 
^r.c.se.vecose.dl.v. Guo gl. lcnrlre 
vlcleak q» vezt darl soln hnnb^pfe, 
ctZ elarc.s.c.j.amioy no crcclo try. 
4 pfcctc eea? wk^ sufcipe M6 
lack; rcncik cSfircrlptt^.^ q ^w-o 
tencak cokiscn dcrno?ti,I 5i qSconn r nr v mo?ri.> u
tilanH snfcipiat,l'r frcc.irel mot.ilr 
lli cockcrl u creclo tcneakdc nccellilg 
tcar.cl.c.rr iciunu i nioncank» 
5 ^ 7Ntpdecbus'Nittcl,si? iitl^anl ve 
lratlicrl ^ <pl>c m i tnimous ne^ 
cessltzr coli rm aklo qz bzptlsni^ar. c. 
quoiua; vcscn.cr.il. vl.?.c.sl qa ve 
alio ve consccr.itivl. iiij 
L (^Alni omm tcpo:e poss,tconfcr-' 
rl.g^.quocl >ic -ir.c.oes kclelcsi.c. 
vebio-r.c.'-r-c mn,.7.c.lc.dccose. 
vl.Viszcch dzec?c«l,nna vt m c vt 
epl vcco'sse.dl.v.sclj,,6v. pcwro. 
7 slM- .c-un" tm yegk snsclpc.w.g. 
slc.ms, ncccss ras gl.S suz.lcar.tn c^ 
«lo sircoliiln.no hccpui.rr pz i.cj.c 
vt ieuimi.7^prcrca mc.t Alc.q' n,c 
Iluo ccolirmzi l polk p?5«I„l ^ cSo 
^ - p!» 1>, 
^ >>'.-.c.vmco dc sac. 
>.». g'v;itcpcbusmat - Inurli vz ll 
. rciterzi..s.gno tc? c.Nlic cilir 
o^o.icoq ^^ccjnti: kcqmik no.lerilnk 
9 Suc cst fo?ma l?„t' s.icrii„cnt>. 
^ ln mre no lucnlk nisi q, l frotc 
evusmzte vcbcMgnzrl.?» pontl 
ncHllbuo ct5mzmttfp 
couligno siguo crucls -rconlii mo tc 
cvusmarc sslntlo.In uomlnc p:ls? 
,s^V.^^c^scn,ancla. 
^ '^^ ^'rerabilcissucl lacrm. 
^.?tpe^.d.cmzcU.7.^ 
r-in c,?scc" s,,".'''o-lal!tcr scictcr lt<v 
qma nou d«c?m?'.?^' dubllarct 
lur fickuu,. ^ "cratu quocl ncsci-
alm a.1 cokir..,,^""'poMttmcre 
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tenetnon wntrahlt tompgtcrnUat/ 
rtMpakcrconco:.Tk>.?^^. 
L7 Muor possunl tcnerc acj 
cramcnlli.^ranruz vnns dcderci^ 
qul tcncat.c. no plurcs vc consc.di 
ttll.Steur?»nbaprl!mo.vr»b!clmi' 
tl" Nrx lllequl tcnuu ln carkeclsmo 
vldapllimopossirrcucrcm l?ocsa/,z 
cramcro.P:. qScosnctl.clo romsna 
estqS no.sccsxrrsmgnlos s.ngulltu 
fclpiat..Tmucu llcr» porcst sl ncccss» 
tas cogir.ato no. vt in.c.ln catlrclp 
ino decosevl.mj.Sccl nog' iVclle 
cr cosuctucllnc cU.vt qnl tcuct m cz 
tlrclsmotcnclitm baplismo?iclco sl 
nc peccaro sit.Sl tn plures lunt.qvt 
tcnent onmcvcfflcilmnirconipgtrcs 
sissccp li.vt in c.si. rc co. sp». I».v l. Lt 
lclco viruon vcbcr rcncrc vro.em? 
ccollerlo.qniz ouck mifr6micnruz. 
GnKriiiatio^^ 
cnta scienria facir valickuni qS 
erzt nuliu rcspcm mrlo posinm.fnl 
Zo.vc It. vt rcfcrtllda. m.c.cii suxrr 
vc cansa pos? p:opnc faclr firmnnl 
quocl sliascft mfimumuSolcmue 
quocl noncst solcncsupplcnclo vcte 
crus solcmnirans on, issc. ,j.q. l. li, h / 
mis verrasac cr.S conccl.f».q:.K^ 
-5o 5r i fo?ma co, no cr ccrrz scia.nl 
yil mr.c, tribmt. sz folii wt^co seruat 
pc?slr.vrl.vlilltl.c.di!ccla.7.c, 
gl.?dccoccs.^.q! vmcrsitare.? veS 
vi.q: uetio.s nccp ihzz vci s-^ak lurl 
coi Sof.o?.Iz.SN -lkru.itcr vilccros. 
^7^Iolirmatlo ^pcnoclk qn succefi» 
so: connuat coUonczPciccciloyUeii 
ei''gcska.vr vlcu "gda.i.c. I.vekoca.? 
csk vlcni IlZo.vii pott^ cst ranticmko 
vslnougtlo.Scci?krmatloctk czii ili 
pcrlo: cons.ni.cit fcrl; >'fc> 5 
no.quiafzcuacl.uul^'. 
.AniratcwitasA 
ltcltz iv. ^e vcp^ullotracta 
IicN«->lcrc.« lici» k«ttg>s.m c.l> 
qc, cllco? vicu -p fratcrntt!, 
teg K,„ca6mttmr.q.lj.vl.sl qulc' ve 
^rctt.SZq liura6malu^b vckd. 
ve mono.lvntca. vewe.ro.Aiici. 
varvZttuo i.c.oMcil ve tcssz.plcnc 
rraclU archi.etlzin i.cktc.ll go vcspl 
ctt.^vlclc.s.collcgium. 
, iI7Gr?st.itumpfrzrcrnttatu quo^cs^ 
uel ne ga reclpiak mll soluat nn Ilce 
gl ^.pc.vbt.s.qKstcll kr ppkonc^ 
stzzciz.purz alccllspzuptv^bmot 
.cZ.c.sl go vcsplcu.?zr.rrvl.q.«j uo 
ercplo:qul^a m oicutno licc: q:er 
clucltt pctarcm.s. nc qc> rcciplak mli 
soluak:t v: mzgl cquu.Sltu ikmmu 
viccrct qS rcccpr-soluzt nn oi mcse 
Iicei er.2^utlo.H ro.k no.victtlp arc. 
q.ls.vtcl.c.sl qo vespictt colllluit cp 
k ftt l>zmmp idbaaMmiatlUZ lic pz 
Slp^bZ ncgaktua. s.null^ aclinittak 
slcn vz.allcgZl.ca^ aplicck H Im,o. 
sckclit lc!c.A.nclo qH l» polestao l 
ucutt socictZtc in q Nl ftzttil i,n!»„e 
M,; pot stZkim coiplo calszre soclctz 
kc tni ^ Sar.tn.I.snb htcrm.sf.ve er 
trzoi.crl.^seiuliurValln.c.l.b.co 
uenticulzo.vc pz.re.m.vll 5cu. 
iDwumtloA"?ck, 
li Zuctonttte l vml sc cc,ll«^cn 
lls inrsmra iter>le veclert.ls.q.i.tt q 
cltco?."! no «p?mr»to ^?spuar«o^ 
vno eoclcq; crie accipiuk. «jq.r 
ritioml.vn?mr,rc eft lis vsvmi m> 
rzrc- ospirarc ^ o clll vl'i lclc splrarc 
p in alo.in.c.Moe;.ve sm.cr-Il.vl. 
, ,^.-i> oia?mrZtlo ln illicirz^.q» 
^puc?°P.rw° « PZ« P-c^d'-
tlltcirz.D! tn allqulzrgo m6 ?tps> 
rztlo scu pluiario q zliq coilirmtt. vs 
M lckenl asplrA qH ve se cst IlciNliu < 
wnu "t mc Izrat' ?sp>ratto.vr no.gl. 
m.ci.c.sl qul clico? zs.i.q.l.cSctilsio 
nlo.rrij.q.iic.i.no/no in.c.ciiZ-r 
AS sen.^ re.mc!.-lV>s.m.c.crhibi 
ta ve tucli. Mn crgo qo piurar vr rc 
lvllcr piclarovsotrdlctle? iMulino 
cll s,c ctl,?sptrato: vr pz ve wrb. slg. 
conttttutlonc li.vl. ? sicconspiratlo 
de sc ctt mottalc pcccaru. In vudio 
trro senipcr p!cl»mimrmal» p; 
no.i c.t.vcscls.iAm ln.c.5 Sreftt. 
co.^Io:an.in.c.iij.vetrr.sig. 
<17 ^uccslpes?mrantili vl'?splrF x 
,iu.'ft.lz>clvedel«-rco,cari sl^ chm 
fin gl.m.c.sr.vcrclll.co.^^m ItSc>.« 
Io.an.in vna llv:aa»»rt pcicnartlln 
gu!t.i?stimroc^ccicric« S pace.rc.c. 
yzc eclictali.5 si qg lnmiil^ ? aliquck 
fcccrtr vt secliliosao tpccs cmlkirc» 
ptralestpca.I.venuclain^.d.vc kio 
q acl>ec.?fu.7.l t.-r.»j.<I.K secl.-r.tf-S 
pc.I.Ztttfca.?.ciScpls.^ clc.I. pucrt 
cula vbt.pytbck cer^vtmrba pgre^ 
garl mll lucniak?ccllu; cr^lletf.vc 
col.llU.p^rom clcnci vcbcntdcpon». 
Knsangmnitas^ 
i.nlflmollm.ttj. l^tmcrovt. 
GlUclcntla^' 
rau ronal crcstlire. ? cu smckc^ 
rell m l) qS cttregnlarc:sz vlfferlit i 
nw >er nalio victar ci lniiu faclcctu 
^malufugienclii.p^ttl? tcqiilk luclt 
ctii irone.?s«c fozinak?sc«a. vkcrl» 
fcto lncliclo cp slc vz ec scqk slnclcre 
sls q 6 Knrilla?sci'e q sltinular wlut» 
lc icl tvini facteciu.^ lic pz cp cosci» 
^ps>c clt rcgula tn rouc linclcrcslo <o 
tn wlutatetnltigckclo e6a<l bonuz? 
KtmnU^o» 
KtmulFcko Ircer aker i'.ii'.pre innie. 
l L7At? ?sci'a llgcr acl faclctlnz 06 g' 
dtcratp mo6u pccpltol, vl^blMr, 
onlo.1d.sanct^Bo.i.lj.lc»i.vlrrr,i7. 
ar.t.q.tticp aut pscla olcrat aliqcl cp 
e fzlcgc re-. - l>c rcnck facerc-aul vl 
erar p c vkcrlcge vc tic rcncf fzccv 
rc vcl?scian» v.poncrc vr p tc sl vt/ 
erarncccslZriu ati salurc fcltucaz vc 
rcrra leuarcsl u Sp-^ntt?lci.iz a„r no 
lcliar:n,o:ralr xrccar.anr psciz vtclat 
qSc? Icgc vct^ s>c >10 Iigar acl facic 
6u-sz ltgir a-.l xrp?ncckiz:q: crronca 
crro:c 1 cpngnaic lcgi vu„'c vn qzclm 
rnancr xoiur I?oic? er statu salm^? w 
nccctsiilo ecncr ca reponei c: q, lme 
faciat cp?sc«'a victat-sulcuo faciar sp 
,no:k.ili ^vccar.laclccioq? vtctar pc 
cat mottalr.q: fae ^ lcgc iri:no fact 
«160 tvccar mo-talr. q: fzcicclo bo-" 
nu fac, prcpu. -r.vn crcclu victckte 
tlbi ^scia? yrvo visplicicr.-l sic nclll 
^ f'scrt.c.tl.q6 5r 
^ ^ ^  gcbcniiAi,.> 
/7^'!.^^^cipizt alrqcl qS co 
c ' drctar cr 0 lcgc v.'t.Pi 
lciig A.'0.vbt.L.cp tcncfca vcp^ncr 
Nin clap l>t itluci fo:eZ legc rri.^r s, 
nelcir v,lla «ucllcaf dz lap-c'rio:csco 
mlcrcivl p o5onc a rro trclarationc 
"^c.wl vic vr balrk s.c.moti^ 
ett^ qii sctr^ ccrroqS 
Ncctr^s.?/' "^'at. q: Niouasr 
no?6.S.^^''^U''«crcrcoi^ 
reincrzfs, c, sz er Icm 7 
s>"5?at, 
tZr^^babilc ^ ^ dcarcrelittlt 
nisclt.i 7 Mllln,,^?^.q5lug norna 
faciarqS fib, pp olrclicntt.s 
dubto ? pp i^iui' kcnek i ralt 
hmll°m°cr,,,,^»ccr^.f-
qi no h liiio moiriili' prcearci. q,» 
amat plcubi pibttillo-Lt iltucl^ ^  
v»ctttcr i.c.no soln.rrreglil^ ^ 
Dcccr mczr -r crprZit rt?Ic,'c p;,',, 
tt no relqt incjiciu roiito ne vu spuzs 
^fccr'' qrik icic lalnrl vispcnciiii iciir 
r.ttnr. viil.- . s. i< Il^i 0 su 0.5. rri r. 
(!7Zlp pti^cs K pscta fama ncgliMs. 
krccctniottallrcr.vlijc.s.f^ini.F.r. 
G»sccc.irio7/W 
scoxvx i.trcs nicsee p^clccocz 
-r?llrn,aroez viffcrrt n vz u-sl ucccs 
ssraa alidsuaiiearlrrv.vi.ciin tjtiaz. 
«^Sl quo vz pleci ari arcyicsv.fl'. l 
cp ab oib"snNagancis suw q tu/acl 
«ucrrorvlttana ccclrazsurir wcacjl. 
S te.oi.li arcdicch -: cu plciisn ^inat? 
c.plzlrvvis.llaq? lincco uorcctpit 
crccultoncosccranio.vr uo. Inu.m 
c.nc cpiscopl rctcmp.o?-
l!2uio psecrabtt ct?z. P- li c erepr" 2 
psecrabik a papa vs rr ci^nicktiaro.sl 
<0 no cst.crcpt"tp arcdicch cri vuo 
buo^iiinctallb^cplg.aiil rrco copzo 
uincizleocpl cr tuklu ai cbicjht.ua tn 
cp ocscs" ?p.'ou,nc,alco siirp cplaz 
reqrccii vt pscntiar vri.cl c.neccpt. 
Vbl vic^un- cp Ii aligg epox cop?o 
mncialm?rc>iak i?sccrot«oc arcl?i> 
eSl vl cpi q> pc>rerit agcre vr s>uctui' 
crecuttoeotklcij tic i clccroe agik vt 
caisck.veclcc.cp llcur.arvc clccciiitt 
rrtcri.vc arbi.cii oli.lrv.vt.iio vz.-r 
Frgrauio:pnia >'bt potertrmiponl' 
^Muovtcrrbent psccrait pretlictr; 
A.tp vte viitco t?o:a rcrriax.ll.vt.g 
m altquo.quak tn «i.lrrv.vts.q»ioct 
dtc-r.c.orcilnationeg. 
ff^Miio vz kcrt.vlcie i.li.c.o:«itnatl ^ 
onco -scci nielt^m cox pattoialt < qcl 
sir vc luvttariz no.ln.ti.c.o:tlmatlo^ 
nco.lrv.dlm tunima. 
V 
?i^Hdatrtarcha aut -rPwao aLcaM trtb» Mb». L71^:in^ qn ncsctfan 
nzkoi-rccZc» q' a pap^ ?lccracil fuerltcosccrara.vlpmaq: nc> appet 
vt6 ei^lnFcizro < " avallo.ar.c.pu aliqS slgnu p q' appcat pscccara ncc 
qv idi »o. rrlni.q.l.Dtcttfcripmra. ncc rcstla ^  i?mol. ve?sc. 
'Adz.i c.»ie>'N""" ^c»cm.q'qlibz vt.i.cccllc vclaltznz.ql n v: itcram 
vlak^ zttnna^. apZpa no pot bn^lct qv nclclk fcm.c.solcnititco.cl.l H co 
lcn stccrari p lfcno?c. inli dc llcctia sc.yl.t.c.trmcci.H pilix.no bap. Se 
pi^r.vr l.c.cu idlttrlbuccjlsSrc.o?. xlMio ilpletcoluiitpvustt -tScrustz 
mti^tucmcko almq i^atrak.papa^o il.^oq:?Iccrario.iilinttofitt ipilg 
cosecrart vz ab cplicopotVikclc. rr pzrtckb^.^k to lz no conu.ik.l» til co 
lN.vl.m nommc vominl. burStnr cffrccolccrznclg glcli occo 
6 L7Z" loco sllnr pfztl?sccr^t. se.vl.i ecclcsnt,.Sccus l'i recni cobu 
^?.qS arcyicsH tn sua mekropollt.H, r.Ms rrstriunir:q:<l c rccosccrj 
naccclcll-,vrin.lj.cl'larcl?icch.allj clavrin.c.ltgncto.vcconsc.cc.vtal. 
aukent vbl placncru adqncnl pcru> K^Tcrt^sl pzitctcs uaco:mmiu cp 
nelconsecrskto.lp.vl.c.ll. rc nouoopc»:mlpssm reticcrcclui 6 
—..«^^..^ecclclic a eisckclapickbua ki-rliczzl.^allqibr 
yzste trIitcpslnncvnaporcNclat«ir.?rv 
rl/ft q'avcpo plopuono ad liczatlzcpn6furccosccrancla.ramc 
alleno. nill vc Iiccrii p:op?ij.^cit.c. zu. vbl.s.tz q' vz rccotccrari. qz 
ma frsiuas.ve pfe.ec.vl al.no cpr cr rn spnallbus consi^eranms lvrllatc 
gonopokctHIlccktacstl necctij,e ? no ficlione.vrno.Arctpl.m.c.i.S 
cociltarc.vt tn.c.aq.cn.Dicll tn Hn wto.li.vi.Zo c ivrn q' no cl5Uatc 
no.ibiclccp papaplurlv^c^io coi,/ ,llapumz cccNs.ncccosccrat,o q f» 
ccMr vt poMr limplicca saccr<Zotco u,n itla pina 6iu iftaq: no c Iiquo: 
rccoctliareeccliaz.aqkiipuop c^m qlllcon,iscc.itur.lLtt?anc'opi.tcqul 
dnclicta.^rsicpzq» cr->cclliocpape tiirZlnno.m nibn.co. ri. 
loln pm recociltarc no ptccrarc. In <I'Zn qb»casibuoccclia xolnilur -r, 4 
rclliKc rc ccclia psccrata.q: ccclia no cligcr rccSciliaroe.-ft.pa.i.lj.c.^pc,^ 
^tccrarabn porrccoclliartp taccrclo tnistlponuvnoocasns.y7^:in,uf 
rc; aqcro:cl,ara nn.vrl.^.c.ii.b?lc. qnmeaemmcUk tangluo.Su 110.q» 
cc.vlal q: aq cro:c,zara por kicrl pcr cckino liginlicar abu^antla. qua 
sunpUcc saccrc!okc:Lr quo pz.cp no viS wnii kcr.cii gl.i.c.cii lllo^.^.q» 
opouckliar pcr epm.vs» Ilcctlae^ n clanllralct.S sc.ex.i «ocrmociic» 
f,n glo.tn.cj.c.li.Er cll coto op». lc>loc Gn«s niocilcn v lagnlc cfllnat 
, s^Muolpe ^ kosecrarp-ft.cp, olkpe noicltgckrccoclltaklone.Nclucrkcq' 
l.i fcstmo qz no.cl.c tuaffakcrnuao. ilra cffulio langmnio 0; cp lik fack» 
? Ls^Muo vz psccrarl l^.q' mocl" i?c er?tctloi,c.vl'cr tnlnrta fin Ilvocl. 
rnr.ln co?palio:alt. ialiq6 vc?sc. q:N mitosuo vlligno-caclctccffun 
.. ^ vasllice.^ q' idtno.SZ a pa cicrcr tli,gu,sno cc't recociliacja li 
fforali non est recc^cn6un,. "r lrlle Wug.S?se.vi i.cccleliso.-r 
. zliqnsllrecosccrScla'^.PZ. IWo.ln c.slcccliarrconsc.cc.vl .il.' 
i c ^>xotMuve ^tecc. rrl.al.q' iic.i C72cSg qn lca aliqo occiclck.!z t>5 
Svls^no efflMclaf.puta q: t»spca,k? 
l?Mol iMrclligc rc wiuiclilio vio>6 
ro pI'lnmrtoloF; no i c.vinco.c.n. 
ll.vi.scc*ilzom,clctto caluali.r'! cii 
nn » ncfcnclcclo allii occ-c!U.vl li s.s 
rernr.? cr cccliam n,o:tak w.gio cl. 
c. vnlci qv rccoc'Iiabikctl.s s. sangnt 
ncz rccolliglffckn, scnkcllg.fz no c?^ 
rto s> vnlncrar cr 7?fi,gtk acl ccclia, 
l; ,b, mouak 7 sangms cffu.^.f, „S 
recoc-li-idif.SiIr vlcfn, l?n.s, criio 
m rcctoccclicsagucf nSrecouclliibl 
mrmcrccclian. viclcf facmz. 
S ^ Mmcl II qa s-zne nietts lcipu, vnl 
ncrcr vl occicw, ccclia.raio aio. w. 
^e.i.clc.vntco cp rccoclliabik i, 
li crar?secraka c 
s ^co:pa pcltcrox r,ki 
clensa > visccrni pntad ali/o.S?sc. 
plc.cc-vl'al.?silin,stl 
w° qsi stm!!r^" le sr-Snar 
can^, " p "oko:.li crcot 
lltctlSib^^^ic^ 
riii crcoic,m »5^- ^cta p noto 
citari au p lickclcocrcr 
Sl.k.cj c.4>^s. M^^^.^Anit^Z 
^ n l qn ptcrcc» liiccssl^ 
luif.Vktzgi.in^ A ^c>cculmnokv 
gniKcastl.- .5. er.cl.c.tt 
86 
6cr,a. ? srcllisut q6a re oi cfftisioiie 
scnimiocrmnnosa.Sec^S cffusioue 
quc kli lonta.'! ca qlllimrmionio 
c^crcaclc^Iw < t?mol.^or.arli»n 
kn rcnck coucr.vrpz igl.ct.cvnicl.-x 
q^lbl no. vr l?car locn i oi xvlurlonc 
pnmana. S yocniag^ psonar kcr.in 
c.ccclciiso rr consc.vli.i l?oc rcnc. 
<^Mulcl sl ccclia n crar psccrara.^ft. 7 
cp q^ttio ccclia no lu?sccraka kn 
Imki scnno aul sagnnnci cffusloe. vt 
pzi.c. «i k> co.cc. vlal. 1: vzlanar, aq 
cro:cizara rm p taccrcforc. vr idlclcz. 
^Nrp cclcvras,' cccli a poluri cfflc, 8 
amr lrrcgularl.Pt. Se.in.6.c.vnlco 
qinSvelcn.ex.tsg ll.vt.lnmeans 
vz celc d:ari zx L>»il.mapm ^n.Dtcu 
tii t^?p"q' talts cst tnspcsus av igrct 
lu rcclic.er hul.cpox li.vi.^ s, cu t» 
II snlpclione i ecclia vmia cclcb:arct 
vrhus luo agcno officio critiri egu, 
lario ve scn.er is cni.lt v«. 
v7Sno vz rccSctliar«ccclia polnta g 
Pi.q' cn aq v' q i.c.?s>ilmsti.7 in c. 
aq vc?lc.cc.vt al- ll?r stir cinnrcrln 
sz mcll'' datrk i p.isto?al>.isic scrua. 
tl^kv ficico psccrarcccclclia p>tiu ro 
cSrrllt aci ipsaz wrancl.iA». ist.au. in 
c.cnzsicnrvc,?sc.ec. vcl.alr.qv sic. ^ 
wo vz cc raiua qv vnuo plbyicr cnz 
nnn-stro poMr vliicre t?ad>lo rcspc-
cm acl obucnrioncosplrlMalco.Er li 
cck collcglaka »?alrk rctpcr^-ac! 
,ncnl;.coklcgiaro?.^all>t i?oc m cc< 
clc^fs mcncjicanttnm. 
^Utrnn, poffu aI»q>Ul! crlgi pw cs rr 
sccrationc ccclclic.i):.q' no vicic.f. 
Slmonia.iili.§.rvuij. 
GN<cci-atio^°,A 
cration^ccclic.c.t vc conlc.cc. 
lvlsIkar.Io v„a sll,c alia ticri porcst 
veqliovlclc.s.alcarc. 
I? ls 
Dnlecratio 
-K--- -«>>» wlmk 
i,nS econci-so.vt i.cl.c. v nl 
^?s? cc vi'.aI.l,.vi.S» < o no cN 
ccclic vlli cst?tWm s; n lvl 
,,!k ecclia.mc polntk p sanguio vl sc 
mMtocMtswnc.sicltt dlctt» cst re ec 
cNs l^cqn allgscrcoicat" vlMclct 
i colcprllk.vr i.cl.c.coll>luikl.ck. 
cccclisnl.cl is.acZucrtcttl cp sl csscnr 
pwra cmltrls ptlgua til plctc l?ntia i 
nredio sc uigetc cp poluto vno n pol 
utk allH cr ll p po:ra niecjlck hcak sc/ 
celsusH.vnosck allS vN 6.c.vnico. 
2 t!7Sz gclsi polutlo vl'slz,,guioefft» 
sto kiall p?ua i mcclio poltta.Pt.Io. 
Nnvt rekcrr Qei.cl.c. vnico.q, UlH 
einlltcrlu c violanl cu<?c6 pies i xo? 
r-i fuemt fc.> cssl kir lll^ acccffio.P.I.-r 
sl no snnt.§:p..- vl.ffrc aur.-r ar.lc. 
vvi v: sp-cram^q rcs cm rclouiack: 
cS fncrlt aclhiia.no q llt ^croNo: 
,o Icgaro anro lcgaca kit vala aurca 
1 1 c g a H  g 6 n i l o . g c m c a  v a s a .  i y l »  
nc gcinc sint l anreio vasio.aurocc> 
^er.^ ickcS argcro.cnl.lc.? dic Oe. 
tvi6c w l vubio pi<s ttcmiccli^v: t>U 
cipatr facr^. vt faciarvuo cimitcrla 
no acccffonc. vr umir rcr.iwclcm. 
, ^7Arru filr sir diccckiz si poluro wl 
cffusio langnlo lim i po:ra ccclie.l^. 
/5e.vvi.s.c!'.?o reImo. vtcci?l!c 
on lrra claufnra tx>NlMc, eccliaz e 
facta.Scc^f» m pteq ^ffer cIausur-5 
ar nopcr?Sarto.iu.l.i.ffve wiia. 
. quo vcdclrccoclllart.p.'.c>' civ 
!^'i»cur dickii cff ve eccNa m aqua 
^neciltta.vl in.ck.c.cournlutffl. 
«- ?N5Irru vclrar gs leptliri m cmiikc^ 
<17 ^ozpa ercoicaro?dctlconiz. 6 
aur pagan o? Nnt ervum ckiiahil?se^ 
crare vulr ciinircnu.vcl rccociliare 
polimi.s^.qd sic si vifcmii pm H co 
sc.vi.l.ccclekgul cl.if. 
tk7^jtP rccociliatacccNa rccociliani 7 
sitclMitcrtu.^ Fm ar.^Zo.an.ck.c. 
vnico qS Nc N cff ptlguu.alias scc^. 
Dnsccratio^'^ 
fop acj vioinli cultum ncccM»' 
rioninl acl qucm perriucr. viclc.s.tr 
Ncc1lctio.5.l.'?.lj» 
^TVtx poMtaIleiiarl.P:.q' l Vluop r 
pdZNosnutlo nlo vcvctconcrtiq se 
mel kro vtcata iur.lz mustate Mmi 
pta dedcr?vuri.i cincrcs l eccl.a re 
rvni.c. q scnicl?q, tv,'no.rir.q.iu. 
i l rcgula fmicl xco.vcrcg itt.Il.v». 
rii vaia cccliafflca < callces co 
fracri lcu minuri vctli l caNv^?ccff,s 
re gv''.s.AIicatio.§.u'.r.q.ljH iuo 
? l gloHkatcrcgnIe.Inregranonisl 
altcri ecclesie vl loco rcligioso. Vtm 
e.Iigna.veconse.diffin.l. 
-Oiiiccratio^ 
vet Neri.Dl.q' ln dtc cpiphainc 
? in nataliv^ aplo?.? pcr tot.i evclo^ 
moclck resurectioio.? olvievmcovk 
no.n.q.i.§. wlan,5.7.c.se.? m cafu 
ncccmt^eputapiculi nio?k, ol vicb/ 
ttato.rr.q.i.dtiot'.^gl.c.is.5?se.cc. 
vr alumo.i.c.i x? tc.o:.t; cp ct l so/ 
lciuv fcNinltatibus p»it cosccrari. 
quo veveur colecraiiav r 
cpsFpzio Vtin.cl.c.dcuotio. 
LTLIty,Iiz q c corrupra s,r?sccr.s<Ia z 
5.'.q'tto.rrvi.vi.amrt^.?.ll.c.dcuotz 
-r.c. mu6culao.eg.q. l^ r Guio fucrir 
violcrcr co:mptg.rn?lecracla i» c q? 
I; co:ona ci vuplicck Prn acl nicrit» 
no Ni htvu iMrcola vr no. m 
fuma.rrrff.q. v.k^.c. ilkc fanmke.ea 
q Sz kkologitcnct -r Irnequocl lia 
kbir.i ncc »'p >?oc no psecrak.iecj c>? 
eccleli c no?lkar an plcnlcrir vc! nc. 
Z sNMuuI 5cr v ca q occultecolrupla 
fuiti ntli?lccrck mlinctscacsalu.P'. 
tv ech lil'.,vil e.s osccrarckaclccjo ca 
q no suut vc lva?sccrakiol's? omil^  
tcclo slibffatiakia.cp licpz k.c.i.pe 
pwcj.vi mc.w.ca li.? facir.c.vtlkk. 
rrij.q.ij.^uontcii <'gu»itak,o muka,/ 
vuMuonlcn cafflkims. 
Giilciitirc.^'^. 
N ve elcc.qn czo taccr i acmi ki 
noiavlli fcu cocupisclbtkl.sccl l acm 
virupavili?pmcjicialli,i, quo cllct 
verccunclu loq??ckccrcplerum v! 
v,lsc«rire.l.«illusfa.§.lnu,t^ , 
^,^^Sl,l.l.c,pak,k.ff.nus. 
^ ' pl). lmIIli, r 
Io.vcZn.o.i.c.vrz ve Ioca.?c:I.ic. 
sL a M-> ?>i.ic,c.sc 
li^ ^c ?lkiatq? tc raccs 
Vr ?scnrlcrc. Lrcpluz Pini irnclo 
sc.allcna dno piire 1 racenrc.-r s»c no 
valcr.q! cr eo avscnrc vcl ?6icc'tc p, 
Mir vcclitn p:cuullciu vcnclckiii.vr 
ns.in.l.rcallcna.ff.veZhc.cp licut 
l^cgarcputrc allcnF i piuclicitt s«» 
un.c.Nll^ dctcffa.iLrcn» 
put.diiplgnmuczo rcakicna piirc 
v'tto-l.I.gai».ff.6 pi. 
»arc ' I.se^!?,'^ ?^ tcr.liiigl» 
cll kacu.I slst-rii-!?' ^o.ff.derc m 
vi. , ^ro.vii.f' w. mrcr 
libi? ss, pnlc f^^.von.10 rc cocni 
ccffio kacit.k ^5^" oclicrre vsz co 
p vblii oia^A^l dcdig q li-q 
1 no pcktccre tz cottg^" c"" 
Dsl-M.I'l» rukoA^.o.fac,t qvuo. 
'^Mg.cau.u, mte. 
8/ 
reno cff ne. vvi dieit q? N 
c,uc sc gci erc^, el'.pcurato:c.tiic li? 
llicecjo pot illii lpecllre.N taect cosc» 
M.Sec^si no potipeckre.SlMiIcn! 
vcciosmc ponurvni de rora in 
benitb^ cckn couiuue N vnus iklonl 
coNitutik.pcur.tto:e vr?fcnrire vicl« 
ankli poffiit lpcckrc.? qv no.val.i'.k» 
ij.§.s» vtr.ff so.ma.vvi dic.cp qs, cS 
senlus rcgrik acl pavilltanclF psouck 
no cotra<jlcr,o Palrk p:o coienlu vt 
i.I.quo cuiz.§.,.ff.rc.ra.ka. vvt vi-
c,r glo-no ocliccrc rarchaviriom par 
cff.Lrquo arguit 1^,1. cp sztissacm 6 
ffaruko flo:cruio2 rcqrcri coscnfuz. 
?sangu,!»co? in ?ct,b^sl ?szngt»met 
lcmr ncc?cl,c,irp quo fac,t illml ii., 
gularc victlival.in.I. poniil M vl.q. 
C.de iurc.d.'!,.vvivvlkq,N pupill* 
n,.iio? ffare vnzcii turo:c lgrctliio eff 
po.lcffioiic cp p poc I>?clitaa cN Icgl 
tnnc co^liefa. illcc ov.q' ancro:iraa 
delrat^ffari ^d,scrp:effio:vt facit. 
I.i.acj ti.ff.vc auc.m.q: i?oc eff verii 
circa act" erp:cffoo.fecl m tacitts t.»> 
cire loqnttirrev^ iffis? facrio, uirr^ 
tllu^:? facrio loqumr.iugunienni 
k.ycovtto.ff.deleg,.7.1.uco.'.ff. ve 
pac.facirqHicledal.i.l. uickclam.(7. 
ma.i'. ij cok.dicrr qS socierao?eta kS 
pie intclllglk ni Nlio rcnonata s, in^ 
tcrucniat paticua ttiro^.Atc aliuck vt 
cm.i.l lrff'"o:lc.ffHacIop.vb,l«Z^ 
vak. v,c q> li NI i" v irir seorsu q pie ne 
gociaclo.Vkcnickcipar^p.r.Snos p!c 
sc»cre-r pakicre hsumikennscipatiio. 
<^GZ nunqcl acm negatiuo rcg^ r 
rak^rcffario ne vicjeak coscntire.i^  
qS 1 acru ncgztiuo abffinens 5 racca 
no Vr.p?lciicte.facikq' uo.k?.^ In 
no.in.c.oli;.i'rcr vcre.fpo.^ qSno.i 
cle.i.pc.peu.iuncra gkolN.ff.vep>' 
cu.Siimlmo.qv qu duo.pponunk 
y U> 
vnt«so!»Inegzrvnnvfalre?Mr/ c!cpr.f.cl.§.mss»i.qliq;rcan?autt^ 
inzre vr l.c nonevncttcml^V pmp. rilao.l.pfciuo guclonzJbis.i vz -ircr 
facir.c.l.rc poss.pla» ^ ^ncncic ucinre»ipfo actu 5bii konatrrl 
lMin.a'auo lzccns coscnllrc q? moliicii aii seu imecll-Ue p"vk i.cj.§» 
vi cssc quali v?ocarclicz qo q: mul- luMn -ri.l.odligzn.§.mro?.ff.S zu. 
tao vZtltur liuntmonco. m.i Ni.co§.Mto:.qnP rc^rik lui!, 
2 crMcli-zlllio -! tacctesqii all ^ vz pcc^Icrc.c.I; vc rcgula.qnq; co 
aS n,Ilu cracmkluit culpadllco.y.'. i,i,u < vz rcqn aii i crpcclari rnfuz. 
c,, cciicco l?uiio lnoluunk pcto tc/ c.cu iirtcn.pc clcc.qnq; rcg! lk co/ 
„ck!»6rcffonezvev.1110.1 nlrvcq/ sc„fi,g-rmcllvesolcmrateact^regn 
vuscllq; alljs qiiinslooblnsrc pnt t>ir vlilcrucii!alcc>lo'tpcno porln^ 
-ino fscmr.Ao q:gtcnck log i.mcz tcrucnlrep^.c.aucll^nicto.c.q:ppH 
pscntlli e^^mcltcm.I.S clate.§.g ra clcc.a„tno rcgrik ccrtolpc sz lmiplr 
cuir.ff.H itcrro.act.i.c.si p^lltiu b acl vaU(i,^tcacr^ i ruc li sct» lcnult 
pse.lib.vj.MulllbzcnilS vmucrlitZ potplcntirc spvn canolnc''ptcpt^ i 
reMek potii smi erhnlcrcm?ccrnc clcctioe poi psciitlrcqiicliqz vulr.c. 
tib" fzctz coUa^ er vcbiro offlcn ar. c>v ucnt H clcc.Dl vo ac^ uo rmmt 
i.c.l.ve disq Il.an,a.pzr.c.lLt lclco ? kuc pot ctiicrncinre post scm szvs 
lbl vicltZnn.cp ms> ^clicat l» aliq lbl I>clat actii no vl er llic.sz vt cr nunc. 
malcagcrcnkd: p?senttcrequo acl sacit qv no.glo.», rla raui. 1 tn na. 
pcnn^ quo a6pen.5.SS quiilck vl'r ratiyabitio? in rcsula »o littnak.S 
quoacl ctilpa l?copMiiubir.uo vc rcg.lur.Ilb^i quo^llmiromunlu, 
quocliq; qm pot obniarepclo ne co aliio lccl,10» tn sacrio. 
«mttak no kaclt.rrif.q.vchocvr.Sz tI7Sm<Z rcgnk vrranl?abttto ?nr^4 
vc.pcnano crctlo mli 1 <?lato vcl cni nicr actn ^ ccctcrci^.bal.i.I.N.d.scl 
crofflcio copem vr iltls aul I?abcnt macc.-? ln l.obfuare.§.li ff.H off c-
vocc iii caplo arg.coyq no.ic.ue/ ^cS.mnlla oicir.<Z7S;mvicclari" 
«Ilger is q.vij.vsnili volose taccat cp pnio 0;litfcin noicmcovt.i.cl.rc 
? n6phivcar ar coyq nol.c. chzte. gula rmli.Z>ntc!llgc kn, gl.t.ccn go 
?rscn crco.-i^m.vancvistin Iimita Sscn.cr.il vj.fcin nolcm^pqn mez 
var i l vtp.if.H pt vbt vultcp solii ?tcpkitoc fcc,t.V7ScSo h, hcazrs 
lcncak obmarcg c suvicct''«Iligvz tii r.sqz gcMi noicinco.nFpossli drc 
olMt lic su^It" < gl i.k.cl'pa carct raru fcni sz qlirare fci no.s.q, sitfcin 
ff.S rc.lu,-r tcr.mstl S pu iu.§.a!ia noicmco.I.cii ilcrtlicke vccwolo.Q 
<1 vulr cp?sct"Pma crne^litpumac ar.m.-ino i l.popoiu^ffSncg.gc. 
itclltgcqn I?Zer oW irlqii volose ^ilra c opl.Ha.H are.appzobala i.I» 
no/l?lbck in crmnnclesenlaic-- l.s.vciccissc.ff.vvi^v,ar.^p gi.pz 
ffitlStl stUlscimo.tl.acl.I.lnl.malcff. bar.iblclem.§.s; 1 si cu go lz pz bal. 
, ^  M,i vz hlkan psensus.^.vl colli ul gl.?r»a lbiclc in.§.quotics. l? tn 
«ik cr bar.i I.ll ^ smidi boa.§.iul1ii atjucrtecp „0 solu rzlidibitiocrftsz 
ff.vc acg t?c.^ pa i.c.cii nos6 drs ^  sussiclt sz et tacils i malelicljsvl pms 
«i a 6 1 ab alijs voc iviclc <p qnH r q: no rcnocat postch scu cp cst facni 
acmrcgrlk mssusallcu^-r nic vz §cc noicc^aul il?a,cir vt li.no pt.c.i» 
M ki.S offt.dclc.c.cn o!«; cl.l.<7.v m 
ces.nupt.l.c,i ancllklo.tl.vr fcr.I.t.? 
no.gl.i.ccii >xosiw.d-S mrcin.li.v,' 
q:liic c ratil?abmo^siipra N.q.i. no 
Ni scc^ ecr ino malcftcu'o.L7Tcrrio 
' q,act"n rcgrat pima q:q pnttgz rc 
qnit rat,l?abitlo no ^ t?Nrmare.In 
lii.rrauc.m.§.turo:.L7Suanorcg 
rlktm pau.i.c.t.S?uer.l fl.q, crrre, 
ma linl i?avllia acl ulii acni ppetr>5/ 
ljli.s.tpo»quo act^gelwo e? ratil?a 
blliols cho q: si vmi Mox vcliclt no 
! pcccitl rzrll?avitio q: cn rztlhabitio 
su lictio Uino no por pceclcre supcr 
ipoliivlti'vc quo plcne p Var.i.l.st 
qo p cpto-e.ff.de'viuca. Lrepluz 
gc!»i uo-cisanr. ltcrfectrmaioi facms 
rani ccrtetalio ratchzbltlo no re 
rrotravik q:>potsibilccrgttuc rplsta 
lc millarc ^ rcplii xx gl>^ errrcmo. 
Av allquo habcba tcrnlMu gcl all>/ 
qui!l agcnrlu amicns nie^ noienieo 
dabu.no 
tcrmlmi non 
potn lsscn, e^ lacere lic ncc licrc.H  ^0 
q: ? d 1 cerm t^>g clt rc st>a »bt oz ob^ 
sernan tpo sls act^cff nnllus ipso m 
rc.ff. ve crcu.m.l.scuc opz.§.pns q: 
rcccclcrea rpec rccetjere a fomia.ff. 
ve.v.od.Iqnlronle.^atiger^. viH 
wna gl.lU.s, ego.lf.S ne.gc.i 
d racurcr.i.I.lxmop.ff rc m.I?a. v , 
^ ' ^l.i.c.ctz sir rr clec.liv. v»'.fa 
vv?^.? ^circa vc clcc. 
u5n, ^  pot 16 qH fm 
ptarc cnz Potaclo^ 
noo cp cim. cr» ^urcccclit p rot an^ 
no posscr lin?, ^^ct. Stlitcr 
ccc.aimio p^r.., ^'«erct wcllc g 
« crcu.m.§.L'?"'Moest>nl!i» 
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pmckcnlt^ re offlc.dclcg.<p »1,,,^ 
qnls facit valcat vll raliqnltj q, 
,nl?«Iclkno potcst rsrum l?abcn 
crcoicano noic altcri' no v alc» .i,^. 
rsui yabcst ins, ipscqul poi cr^iccr 
Sllitcr ll qmg mnscjlctloncz facm» 
noic mcltcis non pot ramz hadcr». 
q: q factt tnnt -l solcmtatcz requimt 
no possunt rara I?abcrl.l5t i6co cun, 
snia anosuo Mlllcc laca sir millarc 
M6l.ar s» clcnci -1 cmn alie solcnUs^ 
tcs rcqmratuiqo tpscn:ctqui rarum 
l?cre vult si onuttcrcr n tcncrct qS/z 
ctt.crgoncc ramm l?adcre potcst l» 
ab allquo onutznmr fgcit^.l» obscr 
uarcti, iinc. 
tZI Serlo requink cp pessu nian6a> 
tum p altuz liernq: si per alni 110 p? 
lest licri ratldabitto norctrotraI?Uur 
vr pura facu qms aclultcrinz vcl lor 
nlcatlonc noic nieo no xossuz ramm 
l?6re vr dlclt glo.i I.i. §. qnotlco.ftv 
» vi? vl ar.7/>.s.I.no vno.Q.vc 
accus.-r itt.c.sctcktcucr»'rc clcc. livf. 
IimUa lllttcl rrp m alifo qnon snnt 
vclicta sccl quoscl vclicta:lz «op?o> 
p:ie coimnat scc! Mtcrpcrrztluc.i6co 
eackc xrna pumck tanG clus6c ve!»> 
cti parnccpo nianclato: vt no.bsl» 
in.l.vntca.f.nc aiit.tl.vecaclu. rol. 
<Z7Scptmio q' lc-r No rcquirgt mli s 
Iictnm liniplrqzli ler rcquircrctms 
lcl^clu> p p.'t^«nacl?,narionc scu rra 
craru n6 lussiccrct sola ratchabUlo 6» 
c,tglo.??o.an.m.c.l.vc?ucr.?»u. 
erquo pz cp1z»„ullicr I?abcir rarun» 
yomlcillm vl»t poslniouct lanic q, 
»cqluru macl?malto pcr hus.Iclco 
no liiipeclictmatrimolilli sequens. 
cnm tllo qm occtciUsm Sc.i.c.cuz 
q»»o vc scn.erco.ilb.vi. 
^LItruniacnioqulvzerpctltrlper x 
coicnlum ln coniutil p:csslni vxicgt 
p lllj 
ss kmmill oknnzm Vt lwS''" ^ vultMve.P qi Mliatorccvmokce 
. ? ... ^ ^IIN, III cc kc/ Icgizlltrr.M. ^ ^  
Iiz S cans'» pos.?^p^'^ ^ >.c. 
ge oc clec.i.l.iivcvtmno.ncc c 
fo^tZlc ti, cleckic"ieHlilt,gIo.diczt 
coti armin tn.cu.vc rc.ccctc.no ai,. 
,. .'i.S^nirciieFnovcilz. «-tdoc 
f<-,,kit P«?amoc!li Io.an.ivicic ui nc> 
!ic!a ^ nri,ialZo.»I.M.cmocg.ro 
var.l.I ocs ppIi.ff.Sm. ? m. 
Gnscniaroz^^. 
N vak a pzpA opottct qnocl llt 
vt^uplotstwuo.wlzbbagt wl 
dzdco ntgnlt.itc.vspcrsoniitn tn ca 
tt?e<jrzltd":zut collegia^ ccclcsijs.lkck 
qH no llt vc luilscZiciSnr vlwnunto 
lcn vtffrtcm ccclcs>ast«co.wl tempo^ 
ralt illt'' cnl vak.p cosc,uztc>:c:ciccp 
tio tlkts g rcgld^": rcgio dank.Hrc q> 
notlt?scniZto: ?scruzro:^ sni.ynnir 
dccin.c.l?accoffilutioc.deofft.vtlc. 
II. vl. i crtrz citiiutcg vl diocesco,' g 
dnof-icrlnt dcpuMi. vlallblcjz > cr^ 
nllnibng-seu locio tnsigiitb^ vbt co 
p,., poffir k.it^rt pito?!.pccclcrc non 
poffnnt ncc altqnoc, vlkrz vnck dictck 
.1 tn,c dioccsio co'N„ctc trayerc pok 
sunr vtin cs.c kacconffinittonc. 
14l^e qb^poff-nt sc ir, oinutcre. h'. 
solu S ininikefflo litlurljs? violc 
nis.ill vcsl>l's seklronnscrtnttvsac! 
cz q nicl inffc >n ^zglnc rcqnirii t su Z 
pt.stcinerrc«.1eri'lsunrsttspcsi p vnu 
am', .ib officio:^ pgrs q doc 5cr,^^ 
cnr.incritcrcolcanois sinzn, kcurrit 
,pso f.icto zqno potcrir absolnt nlt, 
pnio sznffaciatlntegrallrcr r? crpcn 
Nl? vt in.cl.c.dZc conffitntione. 
, 4i^Mnecrpcse vebct rcfflm-.^.-Se. 
tbulcm qnocl soln Icglme? px» hckc 
. cuusz;kacte.ij.ql.c.lnpnn,io. 
z «I^utci lt re^ negzt notomi? acw» 
rc potcrit q: qlibct iix^r cognoicerc 
p^tcff an liii Ilt mrilcltctio.i. s, qnto 
cratrena.ffdcmcti. 
<I"Suzntll dnrztcom offiu.^?, qS 4 
vscp «6 obltu concecicllo.i N,c erpt 
rzt q»o acl ncgocia non cepta.vtm. 
cl.c.dac conffitutione. 
iZ7^trcamune>a?erpcsasakIeffo? 5 
r notsno? tcnck ov crnsre qnoci de 
legatio ffzrutuni cff vequo vi6e.s. 
tucjer. §. vNts.cnm scqnentibus. 
sNWiick dc ancptZl> l? cvscrnzko:eo 6 
? h->.1,1.,.ift.q' urits snnt is>o mre.6 
c d-e -Mlnttoe. r I?oc <a l nm nlll k 
eo? Imersg zl sz p?tcffzs cis varck vt 
fitconmnitcr. lLrstc pKetq? doclte 
pzniz valcrdccpzomsio. 
H7SZ gcj s» zl,''G iilccm» cff coser 5 
uzro? Fmrzrcr vr te irromltkerc» de 
alijs klliqcl ecr crcoicZ^.^.Oe.l.cl. 
c.dzc colitkutoeqS no nllt PZitic,> 
psrer cn ptc potlqz crcoicattocz icur 
Nt q: tlic Ugarck ezclc crcoicatioe ptl 
clpaclo i crumnc crlm inoso. als no. 
L^Suis pot.!>bsol>icrclffu.si?.Nr. 8 
Io.mo.iDo.an.i.cl.c.dic pffimtoc 
qS o?ciiniri^ cr qno cocllloz csnSls 
non srvcrcscruauit. 
poffil vtccs snzszltcri?»ntt q 
rcrc.P. <vno:mlt cltZttoes? smam 
den,i cimves: tttli zltu6 sst-ctalr l eos 
Iris cotmeZk.cl.c.dZc constmition^ 
Gns-IllMI-^^ 
tZltg.rilij.q.t.qH pclpik.mqni 
comio dnt no vtlk mm" boniacltp» 
sclk.c.gsqo.c^q. e-tmcrtro argutk 
cp?nlta szplentii 1 rccra snacZcrm nS 
vnltrectpe lrrrnij dl.e.i.Etidtivljs 
d; do regrere plilm.rvi.q ti.vts»o.<r 
dt.rr.c.vl.rnq. nj. ercellcnnfflmus. 
LM?gstencar cc?s>lio dato.Pi.cp» 
autvat 
<Mt Vat gs?slliu veliq»<ri AM?dctl 
li vclinqnctl qno acl pcnn icjtffincre 
luolutk.ft qno acl pen i scu ^ rc»o 
nc s,cicci.i dlfflngno aiirlzlcrz^ 
ctur^ct line?s> lioitiic li vccl,r?s,Illi 
^ .>n.S croclic. na.§. 
Frii pllllli 'Z 
scSzrio ff.S Mr.I.sl ptgitme.S. pe. 
tffl.Sf»r.§.ope.vrpiitzzconiocjzlur 
sczli ac! zsccnclencln? dmoi.sl<?v S 
M pstliiZ stnc opr al's fzcturo no rc/ 
nck.cl. §.at v b» op? iNcc ob. I.t. §. s, 
gs.ff.S scr.coz.q: 6 cckus spasj qus 
nS dz angcrl m-iltctz scrm lzucjzclo 
wl pSr dict <p lbr no solu psulult: sz 
cr lauckanclo lncttZultqS magts c 2? 
wcfacltqS not.m.lscxe.§.^.ff. vc 
«r.hg.'! i.l.'j.§.fi.ff.,uan. s» <.0 uo 
^^''^cnek.l. s. rcnnmerancll 
gra ^'planc.ff.mzn.sccl no ct mt S 
^lt?sllm srn gl.sn rsz nullus cr co^ 
sil-o vcreg.tur.Il.vf sz c, ? quc? ci» 
'"^^""0lc.pmz s, fcctt wnuclcll 
um wmrcicla cff.I.dt.sl govtclua.? 
PNtoi.Sccl tu vlc tn pscia rencrt cr 
ki qnc mzlc Milcnclo co:mpit Pvi 
pot erdottaffo a6 lviui ar.vj.q.t^ 
tcrlo:cs.Sl ^o var?s>llii?detl?tuc 
, V^"^ulcni lenckicllfflcte.ff.S kv 
lo.lg's, ai scuc vbl lllcgKilmt w 
>oie? su, lucr, c>Z nmNiare vebtron n 
b tvloe.cn. ?st 
ns 6 fra.^,1'^.^ ^ c.I.lj.Sl^o 
"Nlluocr osNgvk- 6.rl'a 
t<^,n ti.7 koc ^ 5? -
q: s, cssn - ^/""plcr Min 
6nleM i, c -xsi^"' <N"o no s,t fran 
ta mFclar gg ^^nz p„ 
clas i!lic tcncf. i.» trcunicl rra 
Zz» 
gNZta certa piona? nic s, al'o u crat 
sacrur^ rcnck vt l.ck.§.ti.al« no. 
^itx.IIc q vZZllqcl Zgc cn ?s,i,<,, 
al.ctt.» p)fflt.pccclerc si illcmottu^c 
lrl c abscno wl no vult psnlere.P?. 
vt colltgo er He.l.c.i.ne se. vz.ll.v/ 
? pz.l.ccrptc ve?fftcp autpliliun, 
dz pcti er ffznito vel cr?lucn,clinc.? 
tnc pot.pccclcrc s, tlle niomi^crrl re 
mot^rrl nSvtilr vare qii ptcnlosuz c 
crxrctzrcrcspccm acr^sup quo reg-' 
ri dz sicut collznotrnekiclj? l?n,Si. 
St vo Mlii no rcgrtk p ffannu rrl 
cosuetticlinc secl ve niznclzko alicm" 
Qc.tviclc tz q> nS por^pccclcrc. !cct 
vz ack nia6anrc rcicrn -? kocn-^ sn, 
Atn? 
-copo.ntst comifflo fzcl.i ffns 
scr sub nolc dignlratls q: si n»o:tti^c 
crpectablk sncceffo: ar.c.qmzbbas 
dc offlc.velcg.-^ail.^olim ik.it rvx 
nls> imlneZt ptculnzer dilir.ocarl. 
Ii logt^. §. s. lilt^. ff. de incl.? l. I. l, c.i 
rvr6.§.sz s, latltzr-ff.sol.ma.? I? lcn/ 
Ntbar.m.I.l.H.sipIlirco.ff.Scrcicl. 
^o fm e,i q? manclaru dz tiirciligt 
km mraar.c.er Ikio yepfft.^.c.ij. S 
rescnp.S? ve nicte innocff cp si p, 
t e f f  d c r l  d a v e i k ^  s i  u o  p o t  I ? c  r t ?  p t  
culli stk in mo:a.pceciak acl cSsnnia 
rioue acr^vtcl.c.i.etpl; m.I?lq: 
lic vr deuicntc manclantio. 
-p-eirp act'gelinsreneal si pSt perl z 
?s,Ilii?nSxrnk.^.pa.l.cI.c crpkc. 
q? s> niaclaro: erfo:manick<Zat. wlu 
lrregn psilin no tZ act^ n>s> reqrak. 
vt lnc.cii,11 trrcri de ekec. Si <0 cff 
er dispoe lcgts. -1 nic s, lcr a hucipio 
eu dccllt pt^tcznianclaulk colilin rc> 
grt sil'r no vlz cr vefccni pratls q: k» 
vulreck mocliiicztck 1 qtiliczki. 1 lic 
mtclligeic.c.nolur S dis q li.a s>la. 
ttZ q' nnc cla dccrcti zct^llniili^znt 
diltt t>uo ptatcui niicjzuu lnptol. vx 
v v 
?>ce6>it cu psllio.i ttic t? l5 pu>»c 
Sus ar.c.vilccl^.el lj^c^kn. plc!e 
gw.sliigtilzrcz.l clc.l-vc>u^ pAw. 
4^Nl?odllM"I?kcre?llIiu teneak 
»W sca.^.Sc.i.cl.ccp zm pctt dedz 
eo i cli^pl^e Spccict k»licipalr 
„^iic»no0licmak ca?6 !,I,» 
.ffeccamic.i.v Iv.».v.^>vt.>i <>o»i 
Spcclct act^ ab co sz.vna c» alljo v; 
tteretle.lc li p alls mnpvz scq cla?e 
y, zrtadlk.< its Fcecjltglo.ln.c.ij.S 
co vl knlmlcllccm Iwo.pzwci.c. 
stlicZeat.l.vl.cp rcgritpsilm alionini 
epo? l vepolitlone szcerclo^i iteltlgl 
tnr q, segtur pp.c.si at pwrl rv. q. 
v,s. aut n appet p sliz,ura crplse cp 
dcar seg tnc si vzrcqrl a ptlcipc of/ 
kclj sup «llaoz tcqk pcluslo c ln.c.w 
neravll» 6 of.sele.Mck coa6tnto: lbl 
vzt" l?z oMn lup rcb»ccclie slcur s>Ia 
tuo cul vsk ergo vz scqul el» M,',. 
Nur no vz reqrl a pnc,pe officij sccl 
ab drite mo? sic tenek seg.vn si 
«Zzk.puic1eri altcin S ccclis reqsiro cS 
sltlo palroi.dz ^ siliu scg cii Ycat i^ k 
lgli.puis>6c ccctic diclli c Io.an i c. 
vilect^S of.lc.^ic.i S cap.nio.amii 
vz reqrl iv knttv^inotuc sl ma kczr 
cp vckat scq seqnclu est pnta sl<?sulak 
alicuineorclinek pp irrcgulirirem? 
ita^ceclitter.l.c.acl aureg ve em.-r q 
li.?lra'cu i'rellls>r Io an.i.kl. regula 
nutl^er ^silio aut man I?z vtleqmr 
^is,c no renek feq.ve cle.cd, i rrreri de 
arvt cu oli.a^cle ^zZlo. an.i regula 
nuU"It. Vl.t' nicr.cp sivicak iurr.1 coli 
lni.v! 5Z?liliu rallstcnek seg. Lrk? 
^.i.Ilck cp paupib".c. kr epi.^'cle. 
illc vlceclliz qn v! rr?s>llo ral scc^Il 
v!-cu?<lllo.s;Ao.an.vvl.s.7A^ar. 
i 6 I lcl cp no appwbckr k?c.s;tcnct 
cpnotencklcquuLgorccurrcrez a6 
lntentionein manclantio. 
<I7S; poe cp laliovllgato seg psillu 5 
d.'k Mllu liuttli.ift. K01 segk pa.g' 
no vzseg.q! plillli ip?uat cp lir lustu 
vti l.nclum?me«uu ff. baclml.lii. 
1 no var.i.I l.§.ples.lf. b erer ? kz 
eiiclc doposscr^fcrre lmzz?na'.qS 
n-? 5; Wa.vc cgtarc.scc^S rtgo:c >u 
rlo.Mv vyereclo.nlsl plcuIum ecr 
erxccrare quia rune po.sct vare ct az 
ve r,go:c mrlo vrs.vicruni cst. 
Sul6 sl papa mSclcr eolteglo v r 6 
ctlgct vnu cu?lillc> ral'p?rcnir nc eli 
ger cu aquo psiliii xctc vcnl^.pai 
clc.cu«rrii cp lic t; ko.scc'' si psilio 
? alscns» n,ck6alszq: n polser.q: i.l. 
easu pt ptulcre ne chzellgat.i sie no 
psentlt an elcetoz.sz i scSo casu q? oz 
psenatnotavikavmosuo vr i.c.p»sr 
tlta S elcctoe cr quo pz cp IZ ltamro 
caueaknemuller pclsir slieare.MI» 
S?scsu vuop agnaro? tn allenato f» 
cta vnl« )scnlu alterl^agnatl valz.l 
mo pl'vic ko.vtreeltat pa. vdi.Z.cp 
N eomtttak aligcl siccu?se'u? psilio 
triu? vn" vlsscntlt? vuo?sentmtg' 
siifficit vunio terri^ no coiitciiatur. 
v7Su«c! rr.pponclld^i?lllliso aligcl 7 
quo^ruin «niultc v^ni^cck'. vl'q> fj 
anr imq l^amra.p.'F; vl.cp tenek act 
rcstituriozisoliljurqntaldamticatlo 
n fmlsz fcanisl cr cor^kvsitoe vlcra 
niorale pctm cp pnitserur ^ poneclo. 
Dnspirario.^ 
GNlkcUatio.^'^ 
Giistiturlo^7^°: 
stlca.^inllio.cilillc rrl fo:cse i* 
sppellzf cccliatlica <'ocanonls,ioic 
cesck.ii,.§.,.vvl vicit gl.cp cr aliqn 
?ltumo.cccliasttca apxcllal cano qn 
Mltlukl vnluersalipeilio. Miqn rr 
creni qiipapallamirb?lcki carclia 
!lii acl iiulli" ?sulraroe, cr rc elcc.w 
ncelu.q nq> c'r sol»cx vr rcscnp.c.,. 
alion cpla vecretarcm papa/ttarmt 
ailoc1a^Iicu.^snlrattSe;allqnV 
ama g' ?s'ttlk ^vocrriiia Nllcl rpiane 
allqnniaclaln cp coni-ttlt i wctrma 
niouakiqii irerclicrtt qno nulla xrna 
aclcjictffacir.c.slgswgmztz.rrv.q. 
ij.sliqii sanctio qn iclcjit penck.rvis. 
q.liis.sl go.^ostlllitio lNFpzie 
tur qS piiiiccpo ffztuit.c.coliltttuno 
vl.lj.Iarge ^acciptmr p?o omnt mre 
tcripto.c.cumouincg vecoiistl^ 
l <^M?coaimtio papc q g s,„cipl0 
coir no reciplk lpo sclcte? rollerSte 
ovligcr pcnn.A circa 
S?saii.?as p.v. ^ lnr.cp no.« m,o 
facirq' no.ll!,.v..§.Icgc-sS lre? pa. 
c.i.Ii vero a pncip.o a maion Pte re 
c'^!!'^?'^.-.W"wNttno:pg „o 
lcmcr.i^r licitclligo.c.cli la«juckim 
"'''^ap paricrigzkollc-rak 
q li dccluctZ.fuerlnt i tucliclnrcrlgen 
teiulntla no vcbet tollcrari.Vtclc g' 
vico.l.^oiisucmclo. §.r. 
2 L"^txocg?l?ltutiococn,anatcrvff 
?ptllatlon-? Scrctzlm katrarviz.'^. 
cp no nili <r dio star nicrio i. vl.li.rc 
cretalm.vl nisl linr facte p' victti le, 
rni vt p:ovak tn prolmo vlctt scrtl. 
De vacniaterla vicZe.iIer. 
GNiuctucko^t 
non vc III., l?ac loqiio: 
q-iio r,,c«f largc vicra q 
est cmoctc,..' .110^.,^^. '^^ ^ 
vr istz S q„a "0 pnvlicu, 
veconsuernclliic » aduo.?.I.cli 
90 
^.q» ille g por faccre teg^. q; g q„<> 
rcmouck gcn^? ci^fpccico.I. 
tf.oero^I.iurtsgcNu^.s.f^^.' 
ff.ve pacf, m gl.crgo s?rio sci.su cS 
suetticlocst species iurts.Inlki.vc,u 
renznirall.§.constat. 
Suc regrunk acl fxicncla psuem x 
lZmc ^.g'.v.ve iieccssirare.vtdczt 
vi le^.s!7I>:mz cpsitronavls.q: ve 
sba legis ccp sit roavil' mj.vi.erlt ckt. 
Io?suctuclo roe ccires nunH dcvit 
viz lcgts.^iio.tp vtvic.v. an.i.c.fi. 
S?tuc.? rcferr gc.i.c Iz S?ffl.It.Vl. 
?sucmcko i tiii co7.blllqzm pttclpatS 
fine/url.-flttlc, mrl eanSlc! c fcllcttzs 
aic ttnto liir^ cimvc wmi publtcum. 
vt no.g!.H mretucu?tigar.Lt w co 
sucmclo vz puentre rellZiol dtsctplie 
? salutl.sl crgo c?ria puta q: nu 
trit pctin S sec irroavil'^ u pt kuari 
stti pcto.vilj.vi.qfer.e is. chuis 
?uet! er mr. ctmll.si^vsure q^i KMo 
publico pmiktcvcif. vl'vic fzpa.i.cl. 
c.li.q'qii?snctticlo aliqnoivno li^ 
ne instlMlk vi ronalio lzlit S Mo qS 
ctt roavileq: ltiv vno,rcspcm lffuc! 
alto creplli »w ff.mir q' cch rraclct 
negocia cii ptillo capli.'c.uomt'? .c. 
ovo s t?io q li.a c ro q? tirnn» c 
liict-cili ptlmoL.c.puitlctt^ Sof-rrk. 
^ rr vi. gv^vvtv: facili^inttcnikcp 
a pliv"s6ionv^ qrik.tii ?sucl»cto pt 
«'rrockuccreZrlu vtl e.ii c S pfue.lt. 
vi.q rii erit roavtl alla roe vz vt facl 
l>» crxrclnsmr negocta l? wp viimo 
no sit corra irrttatc?<vnoo mo?eo. 
s^SZqro an alta pluemclo possir ec 5 
roavilq lit? lege v't? nalc.P:. pa. 
vvi.s.tp^ccpra vei qZ5'sutmo:alta. 
vt pnra.q mo:es iffruiit 1 ifomiat li 
ciit no occlclco. ? kinoka pic; nni; ? 
Kmott^i ilkis pot?si'erutlo vtstiguc 
Iimltar? gugc si ro nal»s suaclet.noc 
V v» 
cft pctck q? psumStil? cst >s"n den kic trckslermt knottclFtot? 
wlulNe cn nolucrtt oco cMg Olffm ppli.ck.I.tz? s' pupMo.H.hscnder 
glierc sz vcclcrlr reg"lao -r Pt5lcz i r6 cstq: op; vr lnrcmenmt tacu* 
carlo suo.rrvNj.v'?»oMqzllgzue psensuo ppNsl v; ec psuekucloq: er 
rlo sz vdlrSn-illanallsmggcntluo vno ictu aguoscl uo hkHulo lnno 
vluiuu vllkmsu^ Imutare niil^ roZl^ nilt I?catcini succcismckp rpg 
la Icr por ^ cosiicMcZo <leck/a/ vedlm a6irroclucen^ck psuetucllncz 
cicns v? errarc.? uc irclllge tert l.c» vlputa s> pono ccjiticzrck» piidllcc» 
suiit g«5a; rrv.q.i. ^ mcla s«nt sicc^ ^ yc^ct cckm pinancntc. Sllrsi dntt 
pt, nilstica.l.ltgurzlla.? moy q<Za; cm sccularc?ferkresularl ipoNiclck 
sackalia vequid Merat ro recI6i ack ex»c yadill ac1?sucm^inccskic» rcgu 
lrani vr rccucncllionc? tr pu> llica l^re ^ eorio vr l.c.cii ve diikicio S'p 
tiSc pc>tt partti nmlierts-Sneclck^o den.lid.vj.wl nlsi appeat ve crpsso 
ecrmionlzlla S gv^ro recick n pote^ cofenM ppli wlctlsitrockuccrc?sne 
rat qus- s6 lraz.sz lolli quo acl irclle^ Mcllnc p illu acnmi llneqnopscnsu 
cm.vt noarabiscii lvuc? ssnio. ? nunchei ltpsucruclo vtnor.gl.i.cl.c. 
Vnioi.Drcm qclan, iuclicialla iunr q ?luemclo.-r lzgl.».c. ua noo rrv.q. 
no ovllganr l?ocilc nlli pni q, vlcani lj.i ln.c.cu ccclig K cck pos.? ^pnc. 
s.veclmc<5.l.? ? Na vM?suem6o dlcatcpvln^acmoln crlmlnalld» f» 
4 L7Scbni qS requtrlk c q> niolcs -r clt?si>etucjlNc.IntclIigc ve?su<ni> 
acr^i?oiuln p qnos tntroclucik?sue^ clmc large acccpta no ve ilka deq >?. 
ruclo soln vt-ck.I.de gv^linttsles q, <^Tertiu cp rcgrtk cvr lit urociucra 6 
^pdZbtlu argnat?sens»i; ppli lllt'g erccrla scta no p erro:e q? sl tal c cr> 
por faccre psuctiiclmc.ci.l.vr qnib^. rol q tollat psensuz li ^ r ec?suen>6o 
5K7P; qno xvMi; psumc« cotcnsu q:yclictrcF.s.pscsuo ppti.cl.I.S qb" 
pplt wlctio itrocinccre psuetttclinc; y7S2ugrtti q' reqr>k elk cp niaio: po? 
g?q>acr»a,ir^ceci.irasuptonvtMr pp,'isttvlaiilapsueniciic.Intelllge 
act^uicllcialco.rnc l> ?scnttisppli',c H inaloN pte ppN dnr!?tcnai dadilc 
ccclat a smciplo vel er p^faero racite acl faciccku Icgc.vn p»icr, mlierco, 
1 smr freqnerart ua q? saltc nnr vuo. furtoli knio» no?putank l Nliero 
vr vne snie i lapiuo rpio slc fiiuinik q, no pnr?Zclcg6 vr i.l.i.ff.K Icgi. 
psuemcio ql I?nr apritticltnc ack pstie -i no lolu malo? ps sz oz s,nt vue p> 
rucltnclcluccclS ffSioffl.rcs.I. nck? res ppN wlcollegljvt.l.nlillt?»n.l< 
pls?.ff acl lll.I N qo.§.qS sudcoclc plaiic.ff.qScuiiis.pnt.zlr licut legez 
rccro.sl <>o raleo act»n siir mclicl^co no,pnefaccrc sicncccosucttlclniem. 
ct irnclerc locare -r kmot atil acl'' v7Smnlii q, rcqrlk c r^g Sbini s; q S 
uaro?.vrclkvtckLipsuieib»snpvlF roHttiztpgreqrak.^.pa.i.ci.c.li.S 
puvlica nic n Inmcmr vno acr^ l; re piu.q, Izvarles,nr opl.tn >NS sivl v! 
arikfreqncn!, ^ mulrituZo actuu >ta cp S inrccmllt reqrik l^o.nan.q: lu 
rp tor»ppluo sclar.I.sz? ea lf.H lcgl. raregni. tpg logii acl irrocl.iccnclu 
>?.l na sxcrato: >brclc.?.ff.s sstt-ac. ?luetucl»nc.t.q l?t Io.?snc.j ruv?o 
I.s;'? sl puplU».Accp stntacl^talltcr i m nlgro -! ar.i.I.tj c.Skut. ?logu 
pnbllcl. ? l» notoni?>ncocm opr. tHs clt.r.gn<.« Ptcr>.lo.lep.p toni 
-r in gl.dlcte.^c.q lirlSg^e.-t 15 
r;bar.».^.l Squlv" ? cl.l.n. 6 
»urc aurcanonlco vtc q'aur?s'>cm-' 
^rcr »uosulkiclt iHo.r.an.sa 
^^c.ti.S?suc.l..v's.--;.c.?iuctu 
^yl.Imittasn, Zn„.'.c.cii dlle 
K s o'snc.ms. murcilicl rrrrahecjn 
,V,r.alic,u" eccl'«eprlcularlo q: mc rc 
orlktSo vebltli aclpscr.pnonc'scc»sl 
c6t? ccclia; vlem.sscl pa.i.lj.cli.ct 
t6c cho reqrit?eccluz vl'cni aul co 
tliecuclo eP tuo canoicn -rregrik cho 
rl.an.ql opz lit^scrlpta vt i.cl.c.k. 
q i.c.nj.H?suc.v.vi>dlcictn.cj. anr^ 
s.cl.c.li.q' li>pspa tcir sufftctr r^s.r. 
an.qS elk>lng.u ^o?sucrucjo 
eaq rFuara kit smcipl i sigmi tpalr 
tmllegckmcra S lureclulltchcano. 
reqrik rpo de ciu^lntcio nicniona n 
sst vrcikler.l.c.tnp gvuscia tr.H.s». 
y 07^1 rni tallo?s„cniclo tollar legc? 
rlam O? g> nc li supio: kclt-7 tollerat 
faclt gl.ln.c.l.de trcn.ipac.iqb idr 
no.Oof. vn vlclt vo.ant. q^no rcg/ 
rik alla plcilptto qz er qno supioi vi 
6et -l tollcrst no v: rrllc vlncnlii tni 
cere pa.tbi dlcltg' snfftcit b.n^vsrrt 
nns act" vr toUak.sl <'o tupto: iguo 
rac nic dlsktngueaut ler?r.a hz claz 
derogatonck acl?sucnic1ll>c:?no vz 
coluctuclo q: Icr sp loqmk.l. arrtanl 
c.rr hcre.Lr I? wp fm vo. Nnt. n» 
c n.ve?s..e.nls. ernoua cck rrl cr an 
nqna wr.silr,.o eoglrata psucniclo t 
bnccpg cokitailcl aci 
lf.nick.est rcr.lu 
«c! c ^ v. elccr. rrl knl 
sistcra aa '55 ""'1 
tollar cp v, ^  s'terltck 
ea ntsl vr eck co!!at 
vtn,,n cl e,, ^^nalrno ro erek 
«acSuc^o^p^-nclnc.uo 
uacolucmao.-k..s^^ceaercLlo. 
9? 
iu cle.ikatuNZ de elee.^isptcrca kZ 
W.e.ve pv tn tracr.vecanonlca por 
nocctrca li.g' pot irrocluci nona co 
suetuclo?cle«vulju S scpul.si^o no 
Y;cl'am dcrogarouck vz?suctucioS 
leg6 ar.l.er facro.ff.rr vvlg. i pup. 
tub.dlinlo Il« plcnpra quo acl rolic> 
clli inocanomcli q: quo aci lollccluz 
lus ctulle no op; sll s'tcrtpta sz snfft--
cit tacir^ colcnsuo ppli.q: tccnlarca 
l?cnr mococlelZl lcgco er 5 Icgez ixc 
rarono av ipto iperaro:e. l. oco ppli 
ff.velullt.-t >».-! to polsimr' iciuccre 
cosncniMicnollccll? luo canoni^ 
cn.Sccl opz pscripta lu? no stt tale 
luo qSfttcridi no xewtti io q: laict 
no pnt ^scnvcrc Ipnzlla slc ncc co^ 
sucluclliic m<Zuccrc.c«maszmi>S cle. 
cr ti uo c?t mcmo:ta S el^ tmclo. vt 
no.Io.an.mc.ij.ve plrn.lib.vj. f» 
cil qS vlcani.i.miltrlmonm.nj. »pc/ 
clmicnto.rvij.§.l.vcllarlito. 
<I7SecI pc»,c'q' ler icu lkamm I?z er 10 
cotcartonc ckiicr i m?faeicteo nugcl 
tllc erit>vt?s»tmcjo tollat.^.vt col^ 
ligo cr--ciir.m ^logo cle. Zlnnoc. -r 
i <sl.vo Clnt.-r -jp>a.i.c.l. de rrcu. 
<pac qui6Srcnet c^noercutankfii 
cicrco?cr qn sol" ect pceprma g, 
er HUO ^ I tg^u It ^ucntcntcs 
acl pcrin uo tollik ei» vlkpS.q: r^us 
no estmocluc,rollccle obligatlo»o.k. 
ovllgatloiili la.ij./. plz.ff.de acr. ? 
od.S; tu tcne cp sl?rlnz legiswl ika 
nili nS clk demonalepctm rcmor» 
lccvrrl stamto noiigatpm g'.s.vtrt 
S lcge simpllcl. i lic tcnc g' no cr.it 
crcoicatt factcles?rln; cr qno p bi/ 
nu actn fc»n c? Icgillato:c sclents -r 
-ivalcnt6?cZicerc ^iio?cZtccrc. vvl 
ant ignomr reqnk cho.rl.an.li ^ma 
canontcli rrl li c starutti e^l.i ereclo 
iufficiat.r.sn.vn an vclinqucrlme 
vSnZvtli cck bn Itgabuk <c srna? ml/ 
p a . s z  p o s t  l i o . n c c  o b . q ' ^ l e s  
peccsucmt no porcrtt «auci psucru/ 
clo.qz tuccclioica put ertimare c^' cr 
tul?z cck no fl»auerttr.facitkcr. i.c.m 
oliz veclc.?»uscl'^».ccum multe 
vbi lo^mrre lcgcpenzli c,b?nAZM p 
?na?siicrucktnc.li vocr roiiabllt ca 
no sen,aucnttpclecciro:co.llc etlzn: 
,»o xcccaucrucncc llgZtt fucnir. facu 
,,'no.arcvi.imc.vtinzm.lrrvt.dlst. 
L7'Mo ltermplk pliicmcko.S?. pz.l 
c.st.vc pluc. <p li eli pplcra? pfecrs 
regnturtzb.r.ziino? i lic Mtelllge 
Zo.an lbiclcczls no irckglk crp pl» 
rco zltco Irtos act^.Slvo no cst co 
plcta luff<ctt vn'zct^ri"lka q? re uo 
uo opo:tclmciplzkzr.l. vbl vuo.ff. 
vcregul.iur. 
i: L7^ry er cosuemclmc powc irrolZu-' 
c» vt ectgzk aiiqcl^ kpuali linc Mno 
mz.A.D.att.m.c.suam rr lnno.qS 
lic qii no hcellu eractlo.sz er mcra II 
trralltace ^ veuotioc populi tal'?snc 
tuclo clilcrstluc» fscu.c.acl apliam 
ve synto.vvl dtcu?ptllcclc» cicl lau 
Zzvllc?suctucllnc5ll^cizz.si ^o crz 
ccto ^ce^cove^ir c.im ^slictilclmirc 
uo'v; m l?cat tmclu vitiosu;.-rfic'm 
tclllgtk ter.i.c.cu i ecclic S s>-. Ii drne 
ponclcrck Ituiicz kc vk.s.s> .lj.§.rri. 
,z ii7Sz ctzcii rch reqrik Zcl ist.s psucM 
clln c icroclu cccjzz.Vi.^sdi. v vl. o.q> 
tch.r.ckno? ru q: clicoo no zslringir 
sz latcoo ircr quos reglr cnrnr?sue 
tuclo cr cursu.r.ckuop vr colr' no. »1. 
6 qv^.lf.ve legl. lkc q? piz? to ct vc 
lurc csno"lcoluGc^fztu rch.vrno. 
glo.ln.c.li.oeconlue.lib.vl. 
, 4 L^Wt? i ol pacto lnrclligzk actuz q' 
est otuctu.^.q' llc.l semprr m ttipi, 
luiomb".?.» re.ltt.ter.ettm l.q' u 
noltt.5g ass>c!ua.i5.veccjiI.ecjl.lf.S 
aqpln.ar.k.li^ns.s.placiiir.l^.lo.^ 
lz.?.tf.vc lc. comis.I.iil. Ii qmciplt 
funcj^.ar.ff.S izscrl.^.l.st nvi.^zpre> 
rez victt vali.llilrrto.^.S ope.Il q» 
q?cjurltopzncv alio no erjzsso tcne 
rur cio^uiclcrc i erpclio? fcrrznictZ 
kz q' ctt psncm? no alr.allcgzr. cl«§. 
placuit <r bsr.i l.nco c q ncc sciar.ff» 
6 vuo.rcts vlclt q' li?suctucjo clkq» 
rncro: lcgar xrr sublklkutu. lntclligtk 
q6 tllucj 'pollit. licet non lit acrum. 
^ Atp?sttctu<jopuzcrculctiiprnal^, 
du^scciili.P^finglo.iili.vi.i.c.ve^ 
"lqzcp slc.fl?tuct>icjispuira«z nliclll 
cir veclarztz v tus.sec^ quo acj vcuz. 
lt. Iltgo q» non crcusat quo 
aa veii qn igno!Z'riapuc psuctucjia 
cer ci zssz; vc pnrz? u,s nalc.rrrii.q. 
vu.nzgttlz.Hcc^vbl cct^ivZbilc vu 
blu lu^ pflietUtjmio valiclitZte.nck ic 
ignozLtla leg^ no c pctin.vc i.l.regls 
lf.S iu.? fzcigno.^ic.cii ollcct".re 
plne.? q> not in.c.p mzs.ve fy.? gl. 
i c. vno S po.^.Ii.vl.l.^.vccetcro» 
v7Arp ^ sucmcko iccrxrrrek pmlegizl ig 
^ulgetlao? ltamra Iicur? lcg^.Pi.q, 
ttc.c.cii v,Iccl"S pllte.l.ft s iterxetrs 
tioiic.ffvc lc.-rcp no.Z!oa>i.a>,.,>.c. 
q > dtlectio. ve consang. ? gffl. 
«7Abl vZ locu?sucrucIo.P?. qii 
locio vvl vtguit.vrno.K.a.ln^.ct! 
oli v?suc.? «o nocet piimicaia cin-, 
fzn lalio 
^covqv^amchita.Qnest.^Pa. 
V7^r? pzpz renocct psuctucjliic p/ »Z 
riculzrc ft vccz no fzcir mmrtocrn» 
non Iicct ve constl.Iib.vi. 
^'t?ocstcncznkseniare vnckco rq 
Iiictuclincw.q, „o scck qlilrt fuck uec 
cr oilictuljincrom.seecclie vvi rrr^ 
szr cr liclc ^articloo clus nec papH 
nizcjzt pt scruek. vl^e^l.i.c.l.ve iii. 
tr>.Il.vi.?.c.noIuc.u.dl.fM.c»qrn 
dtferns.^lvll^au. 
Zoll^tL in vw q ltttttmerc facultario 
icjtlczk pluctuclo^in cst lus puamz 
i em^ciu fac,cc.o.P?.q. no. ncq, cr 
rvnZtiocmcrc facrz. vr nolii.I.i.ss.v 
scrttim.i p -Lf-i.Iui d.q f>r lo.pliie. 
!r.>Ho.Z" m c i.Sclc-?"»,. fzcttqv 
lio/hnn.i c.svnccl ii v pMi.p.vw 
vicic rcccpro v logc irnicti no ac 
qinrik q>i PosscMo:nec?stiem6o.lz 
plurico fucrir rcccpl^? Bar.m.I.cuz 
Slrc^ls.S vsiir.l.I.opas.ff.S cxr. 
li. dtclr cp Izmstlc» dcclcrlt vmi pir 
caponu pvcccnmz cr Iitrralitate f>Ir 
iuik, qo acl niotcciiiiti mu no iclliclk 
psuetiiclo.q! tniact^fr mcrc fzculkar? 
zi'H7M'or acmsreqmruiitur vr quio 
vicak pzlrrc Zliqcj m cosuetucllncni 
w.q'lu ciulliv» rcqutnk qSIinr ror 
acn>o lp fzciac ftlcnptioneznia rrcs 
gcrus aur quarriioi non facmnl psuc 
tucjmcnili Iir legitrinic prefcripla vr 
lio.glo.in cj.c. cci ecclisveci pos. ? 
pzopuc.Aex xst q, vuo vcl rrco acr" 
menk Zliqucin postelstone qi onscp 
mvnblnz.rvlii.q.ll. scruiriii. In cn 
Mlnzlibuo trromrroZucltttrkri bi 
nuingctum.vr.s.§v. 
2!s?7Nrr omnis Mcruclo.ppnc vlcra 
stlvbligarona snb prna «uottallo pec 
carl.^.q, no q; Hliio lillcnliucha 
lrat vmi Icg^ os,iciiiclo.tii stcnt non 
ominc, lcrovligac acl mottale.stc ncc 
oio?s>>ctiiclo.Sola crgo illa?lucm 
-a ^ '"virzle q irroclncrz c 
rma lud p?cca^'^"? p:cccp 
pccll ciii ° nio:rali.qv por p-
q'faclc,wconlr?n''^ ^ omntvno 
^rz pccezt inottZlircr. 
GNtcmptus?'""!.' 
i.decono. ^ '^lcc.mc. 
wlutarc no ^ rr lola 
wt Z ^^^osuv^crefcstztll 
9^ 
to.lrl p!/ceprook6ire.?nS poreK 
apparcrequo ack kop crtnnsecli Nlst 
pol? nioniclonc.Sz st gs lrcss^^.-
p-eccpcum er?cuptfcc'ria? im vi-,^ 
gllgeria aut alla pzrticular, caula i,s 
peccat er prcpru.Iclc; rcner Sce. vt 
rcfcrr^sr.inclemcn.eoo de scpul. 
rull quigcrpzlticnlzricausa inchlce 
rerur scpiuo acl iiei zncluzq: lunc ct 
vlcjcmr conrcnercfm eii.^r l?oc ve 
nini qno acj ^ tuiiiprionc noquo zck 
vcriczcc q: cr frcqucccr fgctn cr al,q 
c.i ttScstlcoiitcptlio.Dlsponit tauic 
?si,crucjoacj ?tcpMm vt uor.TK'. 
ka^q.lrrrvj.argpc.in rcspoufio> 
ne vltlmt argumcntl^ hio facir.r?» 
q.iii.c.crccllcntilfm^.vbi ponir all 
uclellcpcccarccrnccMtatc sliSer 
lgno:antlz aliucj cvptcpm. 
<>7^Mim fzcicnocr conrcpm prrg r 
crvottZltonc liipcrioua pccccr inot 
lalircr. k>. vtcolligik er victio tvct. 
q» ant szcit ptra q: conrcnn au cro?ez 
? lllum neganclo? ralio occpco: non 
solii; prccztnio?tzli!cr sccl li ralio fu 
penoicst papa velul pcrcttcuo vc^ 
bct puniri vr vicir glo.mc. gcncrs^ 
ll. pcelec stv.vi ? Hdau.m cle.i. ve 
els.?qualtt?cst'mfan,lg vtno. glo. 
vi.q i mfamcs.Si ^o no?rcnirau 
crono prarcin sccl obsmizntla coli^ 
Ilj sc»i ervottZtlonlo -r stc sollmi pcc 
cac vmlalircr li pliliuni c rcucrcrle! 
vc pura q: ludclltiw dcverer faccr rs 
,ncn ^lacus no vnlt Hcipc, c sccl po 
cms cosiilcrc. Si vo cllcr iicccsjirat! 
q, p:clams'cons»litticct nolu p.cci 
pcrc fotte^>ptcr scancjzlti fic pcccat 
mottalircr vt no.lu.c.zcj m» co i m 
c.st.vctcp.o:.Sl5otonIil>ucst p> 
fectionis nec etia vmlalircr pcccar. 
^ttunccstpfectlonia qn Iicitc pSt 
vuntucr stc no.Nrcl?. vlrvi.c.kcstin 
k.rrv^di.s.als.Sssctntclkige gko. sttcseq:fcicrerItgat?iulllclS?lice 
itura q allat m.cl.c.g>rai' 1 idi Qe. moltal<; pctill.rone tcckcla 
^pnccstm» !i tc5ilIino a q»io pMk<Lt t?oc ltclll 
pusl^tio ve go llcfftcanclgiupuNiIlop no pps 
rimtlscum?<iclei»kiaclaino:it nteop.Ltruccl?p1?arlscoxqn vecla 
DmNmvrs. ^srgo .lUk moclo ett rak eiotua nocsscq adcis xrnmk vk' 
etick lmc lp llg>n t>onc vcritttis ye q c5m toucrc.N» erniulicia no 
v:.rlvi'.ot lil p!>'iiii?il cst lpuclcnti'' lunt vcvim taccrc tzAirbank l i tcgn 
srrogaittiaruliico? qui garullratcz clalizankq: rncn6cstncccssc velille 
at,cto:ttate.ii purant. rc^m nS.in.§.i.rl»j.q.i.Mera.,anr 
»^^uotuplereptcno.l)? tpmplcr kaketitulo ve cotenrioevicil coten 
Dna e>umatols.<r ycte q.i.co:.i»'l tio potell licri plurivua ve caulio. 
q pomecm temlarib^crga vocto. <l7^:m,oca niallgnitatiovtcii gg 
qn alm inagig Isuilarcvlctet?tcclur vulr iniustc vinccrc vei aiaa Imipll 
p iMaatozct.Ilc circa ^clicatoretcir cinn» pucrrcre -r lic cl? pctn» motta 
ca religiosos aittreligioes ^I; vc te Ic? ^ diderek^tj.tbl ij Mol, cotcclc 
no luiMi p--Mi wuiale tn mnltotict <'dio.Si tn!?oc lic i I?lo»qd^nullu 
e»»enmt n»o:talia pmz verracrioes» cli pericul»» ? er qcla lcuitate no erit 
aut alio INZM uma iim^ Vdl c zclua Nlottalc pctm <Z7GcSo ca necesti^ 
< ?tctio lvi icoltmz? oc op^pzznii tatio -r l?ec no est pcm».vn glo.luper 
Zac.Nij.Alia clr disputanomo? ^ y illuclMcr.Mon cotcncZaa acluersus 
potcc mottalis n lpir. ii7lss:'o qt l^oicz frulkra victt no vetar?lctionc 
cli^verltarecrnnonarcu momln» ? mttefgcicntcvtcorrigakqrfrcistrs 
to clamo:e.7 l? irclligo vc rc alicm n sil f; ccrta ncccslttao cogit. f^Tcr 
tpottanric pura? l»6c lvnos nio:co rio cr ca crercltatioio.'! I? no? mol 
vcl ptincutlscl vrilcs voctruia^ ? tglc pcrm Iz ali^n cotmgar ec vcnia 
noradisr. i»ck?tctioq5titcrpncrot lepcm»^pter iuctcvmnn mo6um. 
Ft ^ veritarc non v: pctin niottmc. ^Miiarto ca cnlciltiontg? iicct. 
FNScSo qma cst ) koncttatc vtpu ^Smnro er qciaz litllatloe giic vl' 
ra ira.'o:6i..atc cotmclNo c't.p ^tta ZZ^^^^P^^c.ttZkcl-cfui. 
tc^cp norablle scanckalu scquak. allao ptctlo gs eop?c. 
crar veniale ioiclinate cotenclc vc ^ k > 7? ca conat boc oparioio 
^e.-rhn»oi.<k7Tenioqkma cst ^>>?l ^ ^ pclpis/?.licc.rii,.^okencltte »rra 
bltsl»cvcpnblicccltspiirarc^cotm rcp ang!ura potta.? I? cmcritona. 
^crevelict^ymouniiivoctigine ^st ptinn» 
cetlltareimtnerec>»»tcormclcrc miu 
«Zicio vc co qS taccre tcnck lic illi q Mlcrnnsscs coniuctio vnttas c 
dcntvarc vr bcanr vttarionc toluc^ lmcmirrura. 
<jl prenc!ut.AIta c oterio litigatlols ^ ^onrigug vimnk quop crrrcma r 
s l?ec cst piculota pp mulra n,ala q lc conringlir.v.phi. L^c io ctt viis in 
lbi miltccnk norn^hibtta. als uis tcr cotinuz ^cotignaq?cormna Nuc 
caiionicu clsct vananct'.,. por> rn mc mcclio conttgua cii mcclio stanr.no. 
llllara supl'r.iZ7lld!imoronc miu^ ^el.c.p..uco S?sc.ec.vel alr.li.vj. 
<outracluo 
g)Ntwcttis^"K 
nc.tocija tcmlarib"qil »> p"n. 
Vtrocirrc»qz ovttgalio cr voluutarc 
? pacro su>scno partmm. 
l tI7-Quor iuo^.s>>?lk.^.qS.>M. n'0 
cl.c..rc.<'bw.le's -r?scntn istl.S ob.i 
fi.Dc quo oic vr.fobbguio.§. ,1). 
z 07 Quaii?cr» ^ t e odligzkio q ^„e 
nll uo cr.DcMivl nialcncio! vl ^ f, sz 
quockZ mcclio lic qu qo agir ncgoci, 
alrcrl^sincc^m^claroaurcrcrcet tl» 
rclavlcst curiw- ^ l?moi.vr lst,.« 
viacmtra.L^oim D.viiii. 
4 si7Nt?9cr^irclIigzk gcrifz cosvctu 
clmc loci.lz »>o echmaf.^.^g.j.L.. 
cii.LD 6 costi.q' sic.no.dar.i.l.uc> 
mo c q nclciar ff.S vuo.msti.tac.s. 
^sucmclo§.rmj.? „o.q? vr vic al.»' 
I.fi«vno ino i.5.t; rrasamo.lf.Ioca. 
q» cr qlirarc -r na ^ci^ <'da accipumk 
?.pp>'a ilgnEcuionc: vr,bi vd» vo 
iiario acciplf^,trasacrocsac.I.» lcge 
e.ri.7 no.ve rc.iul.no vr.^ ,ra ralia 
miir pclicara qualia suviccka cc ostc^ 
ollt'7ccokrz.rrruj.q.vij.apostoluo. 
? ve i?oc vicle.f.rcligiostto.§.rviuj. 
5<i7<Iolr.,ct^aI,q sl wne liclci.s.cptio 
v^mo locatio?clucrio.m F6ani.de 
P» itt». Socieraa. pigi»"comotlaru.'! 
pmursrio.Nlijturstricri mrl.s.stipu 
7^'^'"urmi 11iimlia.kmo-Nclcl vnr 
^"Ildumo.q: s» Mlus vZt 
s «7^on-act»g^"?'''"^^ 2"-o. 
tio.lscatio i i?i,n,s,„ ^ccl» 
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^otract»alijvisr luoiari.q sk.u,j.> 
<^"Kd:im" vr vco. ScSo vo 
vr^ciaot^cttiua facio vrfzciao. 
t^Gvarl^facio.vtvcs.-! io vnrino 
miuari q: uoia co? piir alija noiaris 
Acrib^coucrrc.: ,sti tcquumr nam A 
cruu noiaronl qutcls alfimilank.1. 
naleo.H.sccili facio.st.de s'tcrip.H. 
qnsZ no. 
^)llMtl0S.^o.i'.m,'. 
vt.rvi si i ci l k>me plis cst vc» 
lo: wluraricassuprus ^ pcusm^" 
poliro?Iircc1i? sakilfaciccli.^no.qS 
sicur?reri aliqcl v! qn i minimas p 
tci fmgik qli an,cl?ilak frSgi st qii 
solii»' magnso prcs vmtclik.sic me^ 
Waplrttce co: wis du? v: G6iu v, 
umclsplratiom qli mattuitetagenn 
no cccltt.licittvup cst cp tacm no ce> 
rjtt.sz ovmal.i.vii iastcctn pcccaucli 
n»o:ak. /lotcrik aut qn astccr^ pctl 
fz ocn» tni ptc. co rokalr vrstrmk. i. 
qii wliitaopfcctcrccccl r.^r^gifvo 
solu qu rcfciplsccriclpit.Huitnucku 
torzlr pucrlif.^ lic v! Mcr, n?tcri. 
^TIu qno vistcrt?trit,o aballririoe 
'k.?;Hra.'ral>oattro.qS m vuob^. 
«i^1l>:mo q: attrttio cst wlo: impfe 
cllio ^orrino ^o cst^lo: pcrfccr». 
Fv-c?,cSo q: attiirio cst wlo: unc g:a 
msru facicrc tzno Ptnr.o., ,o orr»> 
^ . i,m ino inalr ictc siilsimt!v»n* 
c.vlci.ra <r illummata Kttritioqppc 
^ luraurokcq crelceclont menclicf. 
, c5trir'0.?aclucttc^z.S.^ o.vbi.s 
a'vuob" moclls gl?tcr,f. Ana tupi 
tloclcucks q k trrs irnte er coliclew 
rione vinse miscrico?6te.Zll»s vco:^ 
tnz rcsmico quc est timo: pcuc er cS 
tickcrationc vluiNc iusticic. 
<Z7^tx wlo: ptritkois vcsr cc m ar, ^ 
m^s?» s ar.ij.q.i.q^vu^l» ^ c», -
lo^Nn^l wlulstc gnoc al»v H pc» 
vitzlicctla-nste dzcc tnarun >gne 
copatoc scl alloo Mlo:cs ouizkpz 
lm.Nn ln caln i q»o?tlnZerct v l co 
nutteret pcrm ino:tKc wk icur rc va 
nuz tpalm.autmottc gl«V;^mck n,!, 
mo ellgcpcnck Hxrcczrc:trl pccas/ 
se.lUo vZ "i 5n? sctiii TKi.,,, quol'. 
vcsccclcre - kpaii acl l?Fc,pcms. lmo 
stultc^ant g scipin m I) solicit-it.M 
ali^ voloi i seusliglltzte c, causgk cr s> 
„io oolo:e wl sn» ncccllitarc nac cr 
,nom slipioy Vlrlli quc sequuuk »5c 
^,o:cs trlksi, elcctloncMt wlutao 
ercital wlsic lllu? sic uo clt necetVe 
cp dilonlle iir inarlniuo. imo ncc ct 
, clrncccsscvslerc lsto nio^o. 
Z <7 ^nru ln v»loic?lrltio»o rvlfit ce 
crcmuo.Pk.scnaVo.vbl.L.q.n'.cp 
no ^nio nio -cclptccloPvlspItcctla 
fonls.S; scSo c pMo sc« 
suallt a t s  n c . i s l n  I »  a c k i c n n  c p p o t  
lulilner lme magno rrkrln,cro rcnck 
rpare.lr St no zciuettlr.? lo uo rpzr.n 
crccio peccet q: vadat opaz rcl llcirc 
^ zi^Arru do lp d^at prcn.P-. qul o. 
ar.tli.q.lj.cp llc.Aclucrtellu tn e qS 
ctt vup!er?tritjoteu vceelkatto pctt 
qckaz m yadtttl? I?anc rcnek cl p>lr 
pcti perfecla renilis!onez:q: vtdlctt 
Wug.de szn.vlc.>Lu vcrio adsolult 
altquc a pcto obllgat en vliiculo ve 
Matiols ppetuc que^Z cst m actu ^ 
a6 l?anc no rcnck sp:lz loco? tpc 
sc? cn recogltat pcta sua lntclligc vc 
niottaliv^q: S veniallb^iio c neccllc 
I?reprrttloncvt.s.?felsio.l.§.rrvll) 
Acjuerte y ki»Tl?o.l.t,lj. vl.rv >) 
no tulflcir plrltio gnalisqn yo sp^lr 
pctF lna mottalta dz lnicoua o lidi 
acZI?uc no sunt remissz- fz opz ltt lpat 
ve eto:s; polkH lum rcniissa susslctr 
g„ tllS.Aueime ct?m llZcn.dc gi.l 
quor.P clrca pcvn pm?s,acran 
Mo Ga acluo.ko allqS bonn qS eue 
nitcrpao puta Mlli gnatuzcrgclul/ 
terio.rcrtio io:cjl,iakio ac^ips^acjul 
rertj. Mo rcnck ergo yo volere S G» 
act^nccp ve k>no sequuto er co tz lo 
lu v^liioxlinatioeact^.? 10 l; vo no 
pssslt wlere de dclcckatioequa l?iilr 
nec S liUo gilatonchlloniln^no ^ cr 
Nani saluh:sz snfflctr wlearg, talc » 
lectationc? Miu yzbuir er tno.cltu!, 
to moclo? cu osscnsa de». 
<HMp I?o teucak?ten stznz comts x 
so mottali.P- cp uo q: lic Pccpttl de 
lectatlolo vcl Hluz Zcl aetu lnreno:c 
no sp obltgzt sz lolu qn nia occurrc 
rct practlce no spccularilie.s. cu?si^ 
clerak de^vt dillgccluo vcl nodtktgc 
clus tenck l?o lucltcaic vt dtllgeclus 
i diltgc:sic? pcnn mottale conilssuz 
st mcn occurrltp:atice vl vr n»a Sle 
ciztloto rrl vercstaroto teuek l?o tuclt 
care verestanclii  vckcstartkm pc.H 
p?l.s-mj. n-I vlc vt.s. wlntao. §. vi. 
v7L2ttta cstclfcct^ ?lr,nSts.l!?. cvc 6 
rcmisslo culpe? pcne ve p?.vtst uj. 
G"r>«natiaV« 
c.i, ,d, 
^.^'kcotmnar. Sec»s, Ps.ipriue! 
puta q: ipcclt,'' rii niicluz costar s> ^ 
?pcttt absolnl dz,vr l.c. vmerg 
F! ^ ^  de sen.erc lib.vi. 
<1. ^tx lite no?tcs.restes piit recipt z 
? coluntacc ^ce^c acl sniaz diffinl 
ruia vtSe.c.qin frcquctcrvlll.n'?re. 
GntliincliaMm"' 
Tw.^a fe.q.lrrij.^iNcrSFa 
ke tracrattt vccommclla q" w"? ^ 
m,oZ?^mo:6 al,c...'r>ccwc.t. no 
n?^" <r al»o? >luc p l>S"a l>«e frr 
"ba^lM-rta?n,clo?ip:^ 
lu.cui ipo-tat gttalr defccm culpe? 
pcne.cottimcllaHololu culpe. Nn st 
qsdlcatallcntilnrlosceu eecccu aut 
clauclli c,i lit?mcit> dicltizn?ttmie 
lla li at ilurlosc vlsat eu lvrc n solii 
putclu ft ct ptticlia lfetts; klro 
logoc, szpz lcSlstas puoclli vi a collc 
ctoe wc»i cu i vnu plcowccs pfci tik 
couiclli apsrllak q's, coulclri. lta dlc 
rer.l.I.ltc apS ladconc§. putclu.ff. 
ve llur.i Pr iieri ct adnttvt c»i go aiZ 
voimi ttia mici tr te ablitencc t»n g 
vlcit s; ^  ?clra«lr altos gclwcifcra 
nonc pntclli fccltvr.ci.I.uc gpS -r oz 
lir acluersus bonon mo:eo wclfera^ 
no.s.acl ifamla vI',n»»r,A vllul6iaz 
alicul^alo n epuicili r <pi cettl dcni 
ttt vt i.ci.l. ttc apS labeo.ip:optii<'o 
^ccqii aliqsiiimose.'lrcri acln»c 
mo:ta rcZticit aurlltti qSprnlit ci ne 
ccssttatcpacletl v ii eccl.rr. erlgna da 
blt i mlta i'p:opablt.accipik tii v»n 
ciNP^? alio.vnAIcr.vbt.s.ita dlsst 
nit?r,ielta c pcrni crlp:oplo frnSio 
n,a>fcsto rcclcs ac! nocttmcniMMtl 
' ^  ^lry cotiiella slt pctili nionalc.^'. 
r;.s tki.-ialcr vbl.Z.q' i pctii^svp 
affcctu <>ba 
«Icottici,z ^ ^ vlcc puicui; 
mm'P f„nii.st ^..pcn" mo:t.»lc no 
?tticlleoltcr,v'^^ ^ 
S4 
sz p aec5o? n,N> inPtuz.s. v! icl qS 
porccpulcm vi ptuelia.Mn ^^rcS 
quK n-nlalc pcti»'» i.c qii?utc„i no 
nttilru cst vciVnestas?^fcrk cr allq 
ai leuttatc trl leul lra abicfi lirmo^» 
polito dcwnestck^l vtputa q: itccllt 
ptnstare lculler soiii sliquc q»iq?nl' 
Ili Vt i dublo icquctt.v,i i?»icla c n», 
gnadtscrctlo vt'niocleratcpo taliv* 
^dls vtamr q: svssz cc tra grsnc co> 
uicui cp aiifcrrcr wno:c? quc^ifcrk 
? posscr t?o peceare n»o:talr? s> u itS 
licr vckniorarioe; altcri^Iic graun p 
cntics»luclo nS carct clpa? tmck'co 
uiclato:vltra pcllii fzMi.S li.p sevt' 
piiterposrra psona dtcc sua culpck co 
tumcliato vclsalkcsrgna egpollcris 
eioiiciculiidcpdcmZal cp ptueliat? 
cl^remlslt lturta puta q: ncic» ciico? 
dmSlcrciplkhla^ p:f.,.g corigccic» 
Iz crccciZt li tcnek petc veinck s; aug. 
t rl'a dliniS li fecerik a^posiro? potr» 
vixo: viliicrc:q: s«c teiick lilr xrt « 
nla.de quo vrc vri>. co:rccto.l.§.ij. 
E^Elrp l,ceat e.' co:rccltSlo dlcer co 2 
lucili vl'?tiicllas>'f; rw. vbl.s. q, 
licur I; <'krare trl i red" vantticarc 
c-i dlscipkliieitta??ulcili dicc sicue 
vns viscipliloc' stulros? pni.co.m 
rkioo isensaroo.Dicirtu aug., li. dc 
ser. voi-ttiotc raro? er '"aens nceel 
snarc ovlnrsatloco snt acli?tbc^, g 
d» „o vr noo lZ vktvno kurak istm»» 
^lrx >?o reneak illakao Micliao iv Z 
ftiucre.k'.f; scm tiv.vbi.s q. ^c H 
r,i a6 ^piratton^ ai s qn op* cct N5 
? alia vana s; Ptti aci acru no lp sli 
q,i. ntcnmmr no s.ibstlnc. :>'o 
qii cccicrct, bonn ct^q viclr vr pura 
aci'rcpttnicncia ci^ auiZaclA nc ralia 
viccttt lnrt.i liluciMcib.rrvj riiclc 
stulto lur stultlcia fua <l"ScSo qn 
ex susscrciitta aliox ^ fect">pccil»r5. 
vn ^5re.in kor.ir.s.ip lt-zec. Dif.m loc*apk'.t..ppdm*n6 ccckia sni ali» 
qriik quopvitz i crcptolmnatiolg^ io«szcw vl rcltgisfz.q:vitjek mo: 
xolita vent li pnt rclrzyclm lihi n-r rale conzarc l loco lacroar.c. deccr 
dacSpcsccre:«icco?putcNl(»,cnm veium.cc.Ii.vl.^Scrmmriusco 
cki^st g aucllrc porerat.i!, p?.Ailg mo rlZ.itioiiic'.Bla lkoZ.dlcirq' co:eas 
cldusrcli>.niclcovnyilicic^nzur. vuccg ercolucmck'c pccczr mc>:tgl'r. 
^^^^^^ulctta.P!.vtcol Xlonizcktcz anlrgi-oislliecomipral 
Li/ . ligo cr diclj mct c,K rctoe vicic 110 aucieo dlccre q» xrccet 
ncu»vlI'?curl-ar<Z7 «>,zlmll tpl mo:tzlr.szncc cuicicoercusarca mo! 
revlmu.q' no »r repiitttn o!om ne-- talucu mgerat le plculo alicv^uocck 
ccilzne Vlpuie vnrencrmgn vr re^ <1i acl tibi^mc?ercpic> luoalioo^acl 
fcrt ri i.lii.di.rrrpls.ar.tti.q.tuj.cpc llmilizfgclcclaF>noczre tl7Scptt> 
pcml monalc cozezg ducere dievuo inu staviluafconzF.Mj g,ra fras» 
Ang.dl. cpfaccrent l>c»c<,'lzbo>iaitctloeconzarciclpl 
5 ^'^ o?sllL»a lillarctch to arrn no eritgn a6 Ilbiclicn, «no:talc 
.. ' ueonrenijg ipuckicetalraie. q' F>uocck peccatmoitalr ackucrt6o de 
gaecrcclc» vryqnomtssamiffa vk'^ laltsuafiagllltatesei'gerccjo:cs:eccti 
cncaroe amivspoy celcv:atioc l?mot ll>.S»l am.itpiculu pibit i illo.? 
itcclcrct:vlp notabile spacm puta p ptcrea q: vic IDtc.i qcli I»mel'. Hlo 
mzio:cptcdici. alonofacir.l. li.d. crcclo vuoli dlcat feillcsuzeuasissea 
de fe.-r cq dcirr?le. dl.l.^Scbz t.iIid"sp:ct.icuNc»DatiicI er eo q> v» 
ploit.i coueiiico.na eccliMcigpsg/ clit Verszlre lauaiitck sc^uocat"lit i 
tiioF>?idcuf.rIvl.dl.c.ctIcl1 ve?se. Ilvlcllnc.pec ille.Lt ct q: pfalc pclltl 
di.v.c.nullus ^sbsterox.c.no.ozcl. onca no inucimmki coiclo urlPisx 
i.ar.rrruii.di.plbftcri dlaconco it« io no v iclco q»o smc moitall xrccato 
creclo eospecccarc inc<akr nili fo: qs eao faciat er?sucmcii'e licut coit 
te >uoclictt.isi qlltagconzScli ercnsa iiut.Diclt tii Nlcta ke tirr ln^o.w 
^ k»,ol. lucl" vl saltatio qnciiq^.pucnir cr ipi 
moci iVuelr n^ ho, itao c!5 vnii iu rimzli iocuclitatc:^ lic c n,crito:,"lic 
rio ^>ccpm ilk.ve mI5l.?iii.§.mres, vaMcl lulit <7 sallaultco:Sarcbg vn» 
cepra.iio likctnio iI?ocstocpcnn Sll.qn^ucttcrrecreatioe vlcrc^n» 
inottalc.vt pura gcll.llakioibus^uo tioc.isicpot cklinepcto ??l»>.V^ 
citlv"ac1 livlcllez ca'tlb"turoib" v l'm dissolutwc mcn^ lasciue 7 
onmmcts lafciutg ^idocttio.fac.pc-' f.nionalc vl'wtnalcp, oS ^lt-ni,n 
m «  ^ » > ^ . § . » . I S « r s y - s „ s „ „ > o  
appellcrer gb"cnaouiik.^Muaim culariomi lit pcrin.w.Nle.vbt Z 0. 
rcckZltcrio:q: sl fict ack MocaM acl i.,spccr.o q'M cst l t^sttu no tcclcim 
!ibrcl.e;vrall0'naloli,,evtk.itcoir vltcr.»^dclcctat.o.ic pcti.no.tal: 
c pcm nwralc.scc» sl er al,q lcmrate vt fomlcatiow:-! li e tr,iiak'.MuccIF 
iuovievlmamsgbe.NFlicpltccllk estNucliosal.q.s.cstfoinetupctin S 
cil pcti.l ino:tale.sltr -1 ip; op" sl tar? l?ec qiiq; cst pcin "lonalct.tclli 
nlZlc:cnr rrm.ilc.ar.c.v.clc.i.q.i. ?. geqii acjuertitdepicnlo.vl'cogitatt 
rciij.q.l.nolt ^c.nnlltar. d7^uitn omolnotosevloLlo» llcioculatloq 
65FlMrloics:?qcIck cokcalifinukie nec Mq c^rigccl"c q: s.cl.c. 
ni lascllML-qcla ca crcitij pl fMicl,, v- sttic plcctcclo siue Iguosccclo k,7 
tollccli suicacciciicrit^clc.Zluspcklo soku agik vt vita hoiu co:ngak? s„. 
ergo stncliosa locukatioio p»uc? l c llku nnc d; eZ ererccre vl onimcr 5» 
<'gercpt.mo:rale pcrm.rcttio vo? cir.c.ipfz pletao ca.ccs.q.liij.? i.c.co 
qrtc.potec trnial ^alicl» mci.tona» nicsaNocs.rlmi.yi.? i.c>vr i)lilmcrck 
^.'v> Si^onocrpeclim coitat.nec 
ct noccrct -roimtrccio^ficcrcl relin-' 
tos? incrcpaoo no vz Ken aio qneti acl cmacjakioiicliclcconnmk-r 
nocccli:q: lic peccarct nio:tzlrslrrli er dcblto.Si 5o no erp.clitrrlmquc 
lrrate? i notabili nocmiicto.scc'' sl j ti co:retio sz ti! colralt no cst onnnc 
moilico malotl 'cjclitrrakc.sz dz lie cla.li ^>o logniiirSco:rccloc q littrr 
nzclo csrltat ^rlmi.s.scl vomi sub/ w wl rvcrriakicrenek muttoniagio 
ckri vclmuci? vt^o.risak. p, gF^ aliqo alt" smcpctin s,r secrcru.liue 
bonv,n.vrvttmieatliligfaccrc:vcl publiciivexrllcp tecrctad; tecrctc 
. comgcrcMstnoconigtt^cinc^ 
' .^,?^icnu?kc?t? "" 1^ ^  cu pon"pccczt mottat'r.rllij.vi. ln re 
«„c?i,ikZkc solnanf «,»^I' . glo.rrv.h,.§. ako ea remn q dicitcp 
vluia.rlv.di 0 tok, ^ tacimrnitag s hlaro cstino:ralcxrcca 
^ "»z wc-rctial.m.kam sccrengfzq. 
vt m c licz ->1 I ' Hz lcucrllalc. dlco.i.co:rectio.f>atema.§»vl. 
, ^,.',.4 s- ''^.^^"^rct. fl^It? platu g crtis m peccato »10:^4 
^nnc-Ilir, 1I1 ^  ^"'ocItt.K?.q,pot tali srccctmortak'rco:rigcllo.^ qS 
^bi k c <1' s'csm st. pal.l.i,y'.vi. rviin.c?s. 
^n?, ^ pctm fmi occukm q: sufpcltig c co:F 
^ . refcnslo ctia si sit cr veo fzcir acl wc ij.q. vij.q nec?v co 
interveerccp. lllotii se.di.v.c ki.l? limttaticlc V>e.spla/ 
rcnct Plat" n.ocln erccclco pctere w/ to 1' spualibno scc" dcL»Iaro irpakib'» 
>na asubckir' vti.c.qii iiecellitao.Irrr q: li mclcr suspcclll ckliqucianonen 
vi.di.qH n? uisi er malignitate ien pcccar monatt I;s.rtpci nionali ickc 
^ttrck:qrtiictenckpctcrtrnia rz.S..TW.i'.mj.-rscqmmr Nrck?l. 
">r>a^vff.icj.l.acq-1.qucacl l.vi.ci'!cratt^lero-?.iii.q.v»t.5.,tZc»n 
^..^' ^'^'llrz^rr no.i gl i.6.c. rclwk in dtaro conigcte^clicckclo in 
Zv '"^vkuk!b".sf.rrinl. mottaklctocculto^peccatnionatr. 
gccii.^ ^",o:r,li ^ lak^no co:ri Scc" s> co:rigit p niocZ.i ,nagMcry 
pcto oinoacc!u "r de^nnitioe in puvlicc vococio.l.Icgcclotcriptura; 
nec dz n»ii " ^n.-f s,iar" lino sacra q: >i c occult"vrdicnt g-Zck n6 
llo lic »ene5^lzt"^'- ^' ^c.S nia.fe pcccak,no:rak> s; sokn qn est vorou^ 
pma mon.ikw e.s f^cc w q:scacl!li;al fr.s. i.,j.t;q, si pcnn clk 
t».?.ii q vi, q Irrrnj.vi.p ko occnkni 1 ciqnc co:rigit 1 akijsastcktt 
c»su'qn vlclcret non e?^"°^ pctoconigit? anctom^ 
rstoirccollati tesq Vlllcnkdicere?riuni victtintel 
ligcckza cp dlgnc nS p^ 'co:rigefe 
N pckin est noto:m ")? k'^ 
co:nc,crc q: sc i^attZZrcoirigccio-g» 
cwnnrc -i P.ncil-ocz^u acl„crke<p 
N cFno occn^f co:rcctio.tto i quo 
cr,',sl n vz opftMuiiitatcco 
tcrccll S p^^ lnoltcx'acl^opl. fran» 
S,<> >?? opo:miNrztcni?„oii facn 
«, lc cli vr cotcratnr mz lir snlp-n 
suo q>l0 zi sc vccc.u nioMr offm 
crcPientio.c.si.vc tcinp.o:. 
li iia e acimo 
carttatt / 
ugfrigdeemenclNioiic pctox 
er fratcrnz carltarc ^ceclco ^ !xc cst 
de hceptooib^m <kt.in.lm' vl.rv 
«is ar it.q.i.? q: est ^ccptti aMrina 
tmu ldco no ovligar nisi p:o Ioco,7 
tempo:e dcdito. 
tzZ7AlxonMofrnccozrcctioiilo sit 
nwttalepctisi.l^.i^l. vvi.s.qS m> 
plr hr omtttt.C'D'N'o mcrltonc qn 
»?onoco:rig,tq: ncc tch nccloc^cst 
co:r»gc<It crpcckat lllucl. <Z7ScSo 
cn pcccato mottaliqn.s. l?omo spc^ 
rat poNclraki ein i pcko rcrra!?crc i 
t-i pp l'co>noclu^co:paic vl' rcpoialc 
omitklr q: mc o:tj«uc eanra^ xrrucr/ 
tltlpl'' vlllgcskxiu tpalcG aiaz ^pri 
mi.^Tcrno omnllkcu pcto irnia 
Ii qn.s.pp lcomocki kpale firranllo: 
tn Ii crcclcrposscrciiocarc no vlimr 
rcrck aclclc.nljFm kc.q.rrr/ 
uj.ar. ij. v pot omittlsmcpcko >mo 
mcriconeqn nicnnk i,cSccrlo:cs Iiir 
vlnealicv a lviii vica ipc^ial.aclcle 
v.5m g> ln.c g allncl dc t?ctt' i pcio 
5>nusso qn0'l no d; pscnci antt.,' q: 
no r.nck cozrrgerc qkvct l; so!n pli 
mo Scc^si I?rcr pscneratia; q: kci,c 
rcfalllrr lwit rcnek >n pcro comi^ 
tccioacUc ^.vi.clS pcrin sir mo-ralc 
nl w.ualc ralls qualuatio cp,?; can 
t are niottale s!'o re pcrZ vmkali noi< 
tcnctnr co:rigere ali^uc rr Pccpto. 
O"Atp tcneaniur qrcrc qnoo co:rl> z 
plamno HxNiZco 5m Tko.vdi.s.q^ 
no q: vnlicia q no detrm" cerlc pso 
ne scci coircr'oivno snssicir sl nnxrcli 
mno p:imis occnrrccidus alioqnin 
oooncr noofaecre? lllnclMcr.rr^ 
liij» Mc qrao lplcraic; inwino insst. 
Ll7Gt? tnvcZitllcneank co:rigcrpla; 
tcv.W. i^l.vvi.s.q.»jq, loqucclo S 
coirccrioiie srarcrna i dunnli Nc «ccl 
de coircctioeicrcpatlols vl pultois 
n nisi mamfcftccrrarct i liclc tiic.n. 
ll no ecnt supioico iuclicirco vl »o> 
Icnt kkerloieo posscnk q: I?rl>o reclclit 
kcricn oi catkollco iferlo:c; no solu 
quo aci fommlntnlecum. lcclctiam 
ermnsecuz facit.acl l?oc qnoci no.lj. 
q.vlj.in.c.securl 1 in.c.panlus. 
<5Zty crissco i pcromorlal, ercnsck^ 
a Hccpro frarcruecozrccttonis.ys.t'; 
tz>l. vvl.Z.qij.q' pcro: anr cst occul 
rna antmaniscss^ i ctt conccrio i.pn 
vllco? i occulco ^dclon aiir mamse » 
sto no I; co:ngcre ii, pnvlico pp lc» 
llaluz.q: cn kalio co:rccklo s,r assnni' 
pno irrvi vci >10 vctrk pp sui v> zznt 
titc mauifcttc assuim p osmainfestx 
xvliiru ue 5vu rri v ilclcar in pspectli 
kzininn. Si anr pctin cst occulni? 
con igir in.occulco aut niamscllu 5; 
qv facm eriglr? h facirl?iiinili suaz 
pmrarc rccqznoscco no peccatco:ri 
gc^o in,o tcnek q: pcnn no avfolmt 
l?oi'ni a pccpro nec^iptci cat?o ess p 
pler^ q: s, vult fa cei c quoci u, fe cst 
vno pararuo ess slvi > cmittere pcnn. 
L7Mtio o:6inc est ^?cc<ic<iii i co:re 5 
crioc friiz.Pe.f„i Tw. vbi.o.qb pec 
cara pudlica publicc sunlco:ngccja. 
In pcccar' <0 occultlo locii l?z cp d: 
LiL>atI).rviij,dt.Sl peccaucnr in te 
^raler tnn» v ackc?co:ripe c>i lrer te? 
>^Z soln q6 s, viclcl no ^ iiccre dicat 
k>laro sccrckc g poliit p:ocicsse vt no. 
Ikda.in.c.nomrrr l»,6i.lLrvck?c vi 
<1c.i.DckM»clatio.5.n'. 
6 <Z7M,»cl li fclo pcrm alrcri» qd g co 
nnssit ig,,o:ar.ik. vtcolligo cr nw.l 
li vepnla.^ 1K0 cpll peNn ctale 
no ercusar ig»o:.ina ruc aurno^t^? 
dart q: occultii? Iic n Pero de coire 
erionc rcnco: dlcere alo.no.ij.q.y,^ 
plerNP q: cssiccrck pcio:. s; devco 
iecrcte reiiclarc^lako c, possu 
Sl anr por^vari riic si cst blar-snno 
tenek ci viccre q: ei s,cipif.G, trcca 
uerik?c.SVdat.rvltj.Si 5o no cst 6 
er viccre.anrno fpcrat sccl ve dcrcrio 
rarioe - mc no tcnck s,i. hcl.croon.li 
! . ^ /  ^  V>o:atta coscrcufat 
nocretlo t^ieakvicerenisl qn vicle/ 
«- no^" p.?no^'"^ ^  ^  b"cll 
co c.cosnlro ''"'"croaur vc scri> 
vcr lauar, p ^i i.qneno de^ 
v>r.icrarzo ^^'"'.^nec kagi.rrtnj. 
nimistf, ,,.^.di.i.ncoel.ij. 
pclmz nou.s mi^^cvcnk dadere 
' aitt.-lqua,' sauck,,^'^^"^lsrene 
ci»c ncmo. Lr sn,„i> ^ 
paramcttov: lviac ^  ^ l,Itar,s 
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?r>'am coniiieniSlnez dercyz^ ^ 
crccio ercufet rr aiijo fcci No dccoir» 
rslivuo pp roncn, posirani m.ci.e s 
ncsiagmenta vnicico:pis malckr^ 
crcnk.? io?ria pfuctuclocelirrons, 
vil 1 crcclo odliget dcs»ccpto cr!?<>> 
cllc crqno plucniclo no ^ r ei dcrcrxa 
re.LnVr cr fo:te possz diei ve palaal 
taris ea6croe.Szno.qK crecio fussi 
ctac st lolu pnnlalaiiatiira ^ ljciamr 
itta sancmariii pp Iirc r6.,.o hclicrc. 
LTArp p» Icmariocz Nnr itey ptccra/ r 
cia.P- qS no q: I; aniir^reccclatlaua 
60 7 vc alioponak no pp hpc nmrak 
fo:ma.nccvnc1lctlo lir ln fnperiicie 
ipfop.k6c vicok reperiankvti ruprn 
rs no fuenrrara qH comiparfouna 
mc est qn est r5ta q^ co:pallv» vrt 
no svssent L> l?oc faciiir no i.c.i. vc 
pse.ec.vl al. vicle ve l?oc.s. Zl5ncii> 
ctio.s.i.cun, feqncnrivuo. 
sancro?vrmm 
^ ^'posslnrrrasfcrrr 
de loco'aci kocii.i^.qS no s,ne I» 
centia epl ve?se.di.i.coPa.Lr k>c 
n°P qn iam eianrira^ua «cpiilture. 
I. vlnma.ss.de rcU.-r fump.fn./xtdo 
l?acnia vicle.i ^cllqmc. xrr totn?. 
^'^lar' v: qui 
mcn,v:uni 
vevllltani vlninrilakn. Devli» 
tani i?Z q e>i l?Z l essicar. vr ocuiu cc 
eii.manl, anclck mutiiani g «poearet 
<x"<o:pc viciari vry. smr.pmoiiccii 
gci facros o?cileo.^.vt no.in.su.lv. 
dl.qS autsur fpore victari 1 quocnq; 
n»ev:o>^ riicn piitMionci i? F,no. 
ti delicinnk.c.xrmrctes ea.di. q: srit 
wmiciclc.c.s» gsea.di.-rc.g ptc,vi 
clc li?o.> apparam rz qv porep. vi 
spcfar s> ralenievm ^ occnlni rs, crce 
pko i castraro.vii dl6qS c,i relrgiofo 
por dl<p6larc vtcii pccie llsneo cclr/ 
dret. GiSoappet.n? 
qnkuul mlp^.cia.ol-. S co -v .c. 
^ ^vi.clt' on , vuc.c.l. ^citru gt.i» 
^ c q A ^  't as '/"et oigltoo s..^ 
n. ios lvss, ovt pcl.!crc 5,c 7 V.lsucs -r 
V5^!un..pl.roo.s;'nolim,.tpc 
^es. »ie>W' M p^caqn possct licrt 
»i>to svsclllo llile perlculo v.rc? 
fomltt«c co:potts.Am „S sunt spo^ 
,c v»c.atl leci <us.i.vt puta »d hoftld^ 
»n vla vel pkouteregrituZmcm wlu 
rsrij.liuc alc s,ue a mccllcls. ? tuc li 
nou paru niml-ln, defonuMtez pop 
lunt pionloucri. vt ve cle.eg:o.c.p:c 
tvyteruiu' Lc slc intettlge.c. ll qula 
cI.lj.^.llj.Iv.dl.Sl vero als suntvtcl 
gtl a czs» vlstmgue:ztlldadant ope^ 
ram rclltt.cttc-ino pottuiilp:omo^ 
Mri aut rel ttcilc.7l»c lt snnt viclAtl 
in nlcmdno nlinlnllo s»ue occulr? no 
rcpelwnmr. vl mc.qnr parrez., 
c.eunnct?as.Iv.vl Sl<'0 mn,zgnls 
mcdns? maiiMis no poMmr p?o 
nlouerl»vt li m oculo l?? eno:uie v» 
cminwl m mzm,.vlm.c.ll cuanse 
llcI.I v.vs.Smul,tcr s» ,uoa,c,i; qv 
gcneratsc^lalum.^.c.picrvnermu 
vc«o:.vl.c.l?.ij. 
» tN Mllckvececo AitvZvciicmzcu/ 
lzm m oculo a iiatumate. vlcr mnr/ 
mltztc: autacasu ttne cuipz su.i.Pc. 
«p s, macl,I.H gcnerzt seso?iulrztc»iio 
por-ik^mou^nml', vlspcsetnr pcr 
pzpa r?l nck efficlatnr rcliglosus 5z 
IZnuo.ve cok.rl.cunl ve tnr. 
, ss-^ulcl ve cla.160 cr cosimlU czu^ 
la. vt.s.^ill slne vzculo pot'»re? fta 
rc p itcst p?omoucri.c.sl quts el.llij. 
mter.^lng^Iv.d'. 
, ^ t, u amiKlo vngvlc tn police i> 
occltA.^cvl? tenencki estqS qS c.i 
^ ncmm co:pls quomoclocunq?^ 
uciic, ic sl re^lt mygdilcz acl frangc 
ckum dostlam ^ contracta»,6um tm/ 
pecllt piomoucnclum.-r p:omoma 
Mlinttrzrc m altzrl no potctt s„„,l> 
quoclc.iP vlciu co:pllnc,tadllc.sme 
l oculo s.uc inlzniuau!spaml's,cut 
glwsuo i! dmoi ^  gmcral icaiiclzlii 
alo scc^nlsl vr dlcru i°.s.i.§.i. vt,col 
Ilglk i.c.i.7 li.de co:.vl. wp c g, t5 
Fiuotl qd* istv clicmt pott^motio 
onc p-u o.a q suin szccrclotzl'o.'<lis 
crcrccr ^ tcr clcdrzr.onc mt se.o. c. 
HGp lntctt gc nls. sucru culpa sua. 
<Z7Sius m5lcad.t qn vl.ditzf an.ge 4 
uercr sczMu.Pi.Zl.M->.c.«.S coz.vl. 
lpcch vt!.c.ij.co.:l.i rcllg.ollscrc> 
ptio s.ms p:clar.is o:clmzrmo. 
Ll7Au>tj I, gscr iclignztlone dctcni 5 
sldl Zpurauerlt.vlqScUlV mcdnim 
fecaucrll. P-.Im,.i.c.slgi, llicalur. d« 
co:.v.>q'no c lrrcgular) ms> nicdp 
wl ptc mcbzt zuuscrit q gciicrct de/' 
fomutZtc.Sl vo.10 gencrar Sfonui 
latc lu cst norouu q' er.'cllgnzrionc 
s.di adscickir ptc mcdn 110 pot ^mo 
ucrnvsnuniitrzrc l luscep^ sme di/ 
spzszrloc.s.Is sl irz sccaucrit cp cl.1.1/ 
tllczrct rcpclltk tzu«tzcoipc. vicigl^» 
<17 Alp ca6co inmdo cacluco poMt 6 
cclcwarc/ft.gl.i.c. coii rrruj.di. q» 
si ca^irfrequeter no ^t.vij q. ij c.l. 
ii'5o rz> 0 ncc emittit wcc?f»i fzz.pt 
d.i.1101?czt coacl ruto:c. vij.q. >. illS. 
-jft>:omolicrt tu 110 pot er quo scnicl 
pzm.s clr vt ln.c. mariru. rrriij.vl. 
muoiilzci vlanicrcfpsttlNt 7 
«^rare.A.q, I; fncrlnl opl vt no.» 
n.c.coitcrmchlplacc^ cp si p znnmn 
uerci liitilidcnq' p»it n,m>ttrarc sn» 
diicrcusnc cf>i.pmoucrl aiir uo dc-' 
dcnr vr in.c.clerlci?.c.se.rrr»ij.di» 
lcp:ol» pols.nt.pnioiicr,.-ft. 3 
Il)<iFo.U.r-vi.§.d.nc.?cni.q' n. s, 
LMvtl celctxzie plit »n occulto? 
m pudlico 
k publico al.,'s lcp^o.m'' tm lualu 
-rit Icpzz q' p co-^s»onc mcvzopcu 
rcclcllcl.t tiixorercni. p:cscrti>ninvi/ 
«i»i.,clim ciutv^?eracrzrcl?? Kcrm 
^Xgsiltt^.c.acrapuladc 
vi.? ho.clc.cft suptlmtasclwP 
vncke crzpulaquali cniclzcpula. 
, Li^ r?litpeccatum mo:taIe.Dic vt 
t.gllla.S.ij. 
Rccl.-rcN^^m-
Zcre.de?5c. dl.ij.crecjcre.? rr 
xr.dl.ij.^.carltao Gii aI»S cst crccle 
rc veu.? crcclcrc deo 1 crc^cic» reu 
vr no glo deconse.dl.mj.c.l.lairiir 
^i^.p'ccl>czuonc.? te crcclulitacc vl 
^e.l.n^copcrlotuul. 
Rc^uIlta«'W 
'p:owk.lrrrvl.di.Iimlq!an 
tcq? ^zlrtur lllucj Ulzlil no dclrnmo 
creclere.ij.q.i.^ .ri.q.„j.»n cunctm 
?c. Guts. rv.q.vtj. Ii qcl. i.q.vuj. 
c. vllimo.ln li.rrr.q. r. nullu; anrc. 
» t!7Suomplcr 6 creclulirzs.iyl.vr no 
taturin.c.inqsitlonl ve fcn.cr.q' du 
plcr qclzz tcinei aria? Icuis vrputa 
qu aucliultaltgll aleutd^psonls vl a 
p?"cioqbl.a crecli no v?n I?cc repo 
plttui su. pattonsqclck^ 
I^e^.^ptrimzlr an qo 
°k.v>tn^. polsitcompclll 
cst mo:tale 
pcm, rt pz^gre. 
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»»N? ol'.r»jfac»t. rrv.dlstm. 5. criml 
nlo.ln rvr.qnin nzrcriMl.ic.lc vllin 
plzccr largo a»it mo accipik cmq? .p 
nenlall etia ru?ta lttu6. Iljemo li,'ie 
crin.lnc viuit qu<p ^ ? mkmia. qricst 
^p pcro rcpoiirtone dlgno.W6cglc>. 
in.c>.§.criminlo. 
tl7Mues.it cnmla suspclioc dlgna.i 
V.d.Nn.».c.ar s, clici S,U6l.. q» ois 
cr qduo gs dc fzcto ckl infamat" lrcl 
IigcraVr q? xvpul.w sca^alizck.c.tj» 
vc pui.czno ct si sit cch kn» Io.an. 
pottaict?. m.c.l.vcaccu.m gl. 
t^Sucsunt cnula veponcdlgna.sp z 
d.Nn.vdi Z.cp oc Slict»» causano tr 
regularitztc q cnnmcrat doc.l.c.mll 
cup:i6c.§.pp. psciam dcrcnunln 
glo.niagni rc gdns.s. lrregulantas 
puio Dtc sl c dlu pttim^ki.Irrrt.dl. 
^sdmr ln glo.Itcm fomicauo uoto 
ria vcl vm conttuuata. vcl scancjalo 
sa.c.quam lirvc crccs.pxla. 
v7«D«c sunt cri.mz degraclatioc dl z 
gna.W.g.?. lbltjcq, oc crin.ccii in 
co:rs?lvilitatc.^.cli no ab I?om»c de 
Mlii.^allit »n Ixtico.c.zcl abolcuclaz 
^ c.ercotcam" vcycretl.-r.c.l.co.ti. 
ll vi ^lrc i falsanolitterzp aplicani 
e ^icl falsanopve crinime fal. ?Zr6 m > 
sozrttcgo.rrvt.q.r.c..qc»',q^ccrcZo^ 
».s r,c''on"ci vubm ctt. 1 v»c q, li» 
rcll^ak vc ^ baliM wx scc» Ii dc rca 
I, victcrzn.euetmclmi lbiclcmquis 
niuktciittntllniltztioncs. 
ss^LIt? crlmmosuo.au peract5pm> 4 
t^tia; vlp^pottlt cclcb:a. e sni oispc 
iztioe.vtpowr^nioucil acl o:clmeo 
^.fm slo 1 Znno.l.c.cr tcno:c de 
rcm»o:6i.cp aur srime cttocci.Illmi 
?s.c>potd.i m vcre pcmtcat tcr. clk 
in.c.5.vc lc.o:.Suffic.rc.in iibsolii 
rio sacerclot? cr ptarc clam»'» mli Iit ra 
Iccrlntcn g> ip.cllatcrccutiouc pcst 
psmtcM.pt s.cl.c.n»k cu L'6c.5.i. vt 
cst tcrimtcq? lclucir lrrcgulzritgt^. 
vr q.i'.>rregulzrlrzof">lo.Si ^crr 
nrc cstniH-ilfcstli Oul^lwlitcttnic 
cnonnc sz mecllocrclio potline vis> 
p-nsatioc ct xvst pacta pi,sg,„ di 
mznifcltu!»?luct estiM«jlc,s pstl^ 
»noic ^ibZtiols?>ctlusc ploplopu 
vllcanoc.ncc ov.c.pfo^cp^.c.pue' 
nlt.I vl.PP illS nocll adlmz kcul-
ras,v>spcsanc1l cli Hx srnucllb^.i ms 
rlmc vbl no unmet fc.i^alu; vr.I.vl. 
vr pstiluerck.c.dno fno.,^r kcc rri a 
sunt i cnininid^capualld^.q vicunk 
mecuocra. sccria s lculb^'? vicuuk lc 
ma q?tmMtp lpltlck vcl culpa siuc 
volo vl s, cst rvl^ clt m cu ieinoljtca 
Vt no.i.I.mfplcl^uz.ff.S i.Uc 
NlL.ss.vc iccu»? m.ccii dtlcctl eo.ti. 
5 L7Mulo pot dlfpcsare cii rztlb".^. 
y'ech lcrlmlnld^iuiiorid^ acluliio. 
Zn lnziozlb^ arit folusipapz. vt uo.i 
4 c.al l'l clicl d lucl.inst cr nmgna ca vl 
«je.i. Dlfpcfat»o.§.v. >k ctnopolscr 
qn lcwcur lrrcgutzrllai^ .vt puta q: 
c<?!cb:milt crcolcatuo. ? k?mo>n>s> ui 
cLlb^tqb''a mrepcc^lk dlspcfato i ir 
regttlzrltare.vt.s.lrrcgulariras p totii 
6 67 ^ rnnc d: publicii q> alj publlcri 
specrzt^ucliciu.i I?ec funtq uo.ff.vc 
pub.lu.!.l.q suntler luliz.tnzt.ifub 
hzc ?p:el?cclc szcnlegia.irclicluz. 
^.crmllZ vc ackil.lcr conlella vc sic> 
carlss, rrncslcljs.^er xom.S parl. 
A^er mll.! pcc. L.cr comell-l«tcstia 
' kalsio aii aur i alijs.Azo.dlcir q^lic. 
Inlcllige l tstrtf.no l alijs fcripmi 1. 
fz Accu.A^cr lull.S vl. publtcz.': p 
UZtL.ve avmi.rekrtncigx >? xr ^nona 
?-ymol iqd^ Icrccfmnl q' s,t pudli-' 
cii.vt ln.l.lljlti.st.vcpugrtca. -ildl 
Var.-l Ho-vc?nlo.l.I.li.is.H f>na. 
yeltc.7 m.lijkf vc?cus.Szfm ms 
csnonscu.oecrtme d: publtclMl q? 
acl publlcu luclicm; fpeclZt pumen'' 
cluz vl ln.c.crmms ve collu.m» gl.-r 
sic vana^u, mcltclo oe qcliqz crum< 
ne ad ecckastico cstlclk jfzmis slc v5 
nzvispp publicum crmicn q>iumls 
rrp sr vansk pp wlu scclno sl vam 
nzmr pp cnlpaz pt uo.Anse.arc. ln 
stl.resulpcc. tu.§.lufprctus. 
<l7Irc pudllcop mcliclox qcla sunt 
capitall.i.er qd^ mow aut erlllli lp? 
Nlk.l) cst sq i tgnls uercjlctio.p l?ao 
penzo crlnnk capuk re clull.uc -lUa? 
cetcra uo crllla lz rclcgatlocs.;ip?ic 
dicunk.qMc ciultas rctliick.Ouccl^ 
funt uS czpitalia. cr gd^ prcmiiarla 
gur m co:p^allqua codcmo prna cst 
vt tN.I.publlcomm.st.dc pud.mcll» 
brlsina^!°^"^' 
.aUa iatlIslma:fcSn» 
^tl^^zSgf.m.l.q' ucrua 
fs.dcposttl.-ellclccstg' ^r"rv 
lus « manlfcst^.Alia latlo:.? cst rv^ 
!usstfumpt?.TNlZ lala.-: l?eccst no» 
rclligcreq? ocs itclkgcrcr.vcl niZlor 
po tcr.est l.l.szte culpcst.dc5.ligu. 
Sz no.cp coucr glo.no pomit nln la 
r^l cuIpZ ikcr.»ii.cl.I.q> ncruacrpolt 
Iztio:c ^  lztz? lic colllgo kn, glo.ii» 
cll.q' ncma q' noiewli^pnc uon 
?p:ckiic>lkq erculpz.fccitq! rvlul 
dlstcrt re? noic a culpz q: wluo cst 
a.pp?silo.vt^>dak m.ljl.§.rvlu.st.S 
tvlocnlpa vono.vrm I.sl^curato 
rc.^.dolo.ff.man.?^ I? fzcit dlctuz 
AHal.l.I.gc!crgo.§.pcnz.st.St?ioq 
no lsz.vdilvictt accusak qs H I?omi 
ctclio volosc faclo.'! ^ dak culpaai, 
adsoluck scu mir^agek l caclc lstan^ 
riz.l??.q> nnli^zgck.iticsciitll q> vo 
lus no cst rcalltcr culpz lrruz cst q» 
lZ» culpz cstrvluo^»ipt'ltatp vdi 
c5<x qftcnck ve kvlo mnt? lata cul 
paSz lii «rno volus no cst vr no. 
Llo.ii,.c.wi'Z 56co de vcpo.Lli c6 
scla vbi cclsZt psliinplio.ic.Vi^do 
I^.-r go vczr^darc voln ^ lata cul 
paircrucnlstc.vlS.s.^ustcv.§.l.no. 
kr cp lalZ ciilpa cst vcularo iclrcuspe 
cra ab ea dillScrlZ qua I?nt yoiclco» 
rcr cmf^c^fclsioinsLr lo crro: ar^ 
rlsicls no cst I.UZ culpa nill qii crat l 
eo q? coircr l?olcs i llla artcfctliti,o 
qn crar m co q? crccllcttssm,, sclunr. 
Wz lmutzr ^ar.ln.ct.I.q,'s,erua vn 
s» rep?sui srcuiiia apS capfozc q co» 
tcr ycdak voc ocltltSls? no crai no 
est lala culpa.^ ^Azr u. I.p>^>,o:1 .<7. 
6 pig.ac.vtcit acccssi acl molccllnli -r 
m curiu l?ost.u pcjiclllrstlao.no c la 
ta cuipa cr q inaio: pciro crcclcbzt sc 
curun» acccilun». 
> culpzcqulpcrcmr tvlo. 
Gltclc.i.rvliio.§.llj. 
2 tl^^^NlZ cst lems cuIpa.A,^ gmMc 
^^'crcplu; fcncra 
" crcussll rcs pigno:atasa tincls 
quo dlllgciio fcclsscr. 
Z II. pZUlcl est Icuissmiz cl'pa ^e c n 6 
tncl - »p dlltgcrissln^ pmclissc.l.s, pu 
rato:.ff.alj.i.zcgl.vson,tllereqSvt'' 
ngclMiin» no omiltcrct.I.vlu^.ff.vc 
om.pl,.no cquitzrc vr dlligcllssm^ 
c»r!!^^'llima cnlpz cst rrl non 
5 ^lllgctiilmr^curarcr. 
AdZ.i.c.ciica!^^'''° " ossol?.'. 
dc -vlo ^lzlz 
crcclo w? i cc, ti? c' ^ ^ lcm.q? 
liclo p olrctlctt s? ,^?lore stznlk i of 
S8 
tcncknisi S rvlo ^IMclpa agnmL 
so^ali/q asittinunk all cslcul,, vcl 
?coxlia rcr.cst m.I.ti.? id» A.»ar.ff. 
sc mcs.fal.mo.vircrlt.-rl.l.K.ff.d 
rijs.? eroicll. ccVM.nv.gl.l.c.q: ,cl» 
ca'te.6 siscrip.fzllir I? l t?w'q ercrccr 
altctz gttc sicut plkl.t? cst^rcnk sc p« 
tos? nlagros q: tcncnk cr vc lcuiss»> 
nia fzcit q? notat glo.mlklve od.que 
erqll SIlc.i,z.itzV>a.i.6.c.l'ljicarc. 
Sz cgo creclo vc? qn dillgettlilnmzi 
qlimssz n»s, fuisscrvcccpt" cr sua^fcl 
lioncqntarunc dclcuissnnaguk dill 
gcnrcn, q:.runc vc lem solum tcnck. 
^LZt? l fo:o alc tcncak gs restlmci c 6 
dckiili cp vecjlr^irtmo cr cnlpa lua.Hs 
q» IzZim.ic.q: plcnq; S inmcc.v? 
Iu q? folii de rvlo i lara cnlpa rcneak 
i mulli wc.p smgulari dlcto l?a^rat 
tncgocrc^ocptciicakreol vanocr 
quacuqz culpa sua vcqua rcucmrt.i 
dc lure cluiti H cznonico srr ea que 
dlca.jlcr. §.>>».': t?ac opi. cst gl. 
cii rer.l.c.^sulmNl.ii.q.vq vicitciv 
rcnck ciia q act veu si vlllgcttaz rrd» 
ra no acwivmr vri.cl.c.?>u>ttistt^.l. 
dl.clico.'!' rrrmj.ci.ij.i lectii. Vlcir 
r-i <p li pumk roc lvmicicllj sz nc^l,-
ciclic r-k.rv.q.l.cmcduattcrlir^ sac. 
c ^ S lnl.< da.va. q- lUifflnrrc loqk 
< ,vc cst rutl" cu lpc Inn. nullo lure 
I,Irt d.cm'<--n q:.cl.c. 'cbuzucmr n» 
vil fzcirp colmo pot»^?si dn ispic, 
anir lz aclclucar.p se c»i I?oc conco:. 
-Zo.an.i.c.qin ^ v^da.i »bl cu fcgk 
Adau qr ncgllgcutia m^prw sacro 
culpaclacst m altcnovmipcracZaU. 
s»col,staiitc.§.slmanmo.ff.lo.ma. 
^is».^amn,zxt'niDnn >.c. 
» l s a u s  d e o f s l . a r c b l »  
strlcrccst pczoligZlll': s<^»cUi 
iforo pnlall i trc nulll pucliit plako 
nlli isccrcZoti vt^dak.m o>' "ouo. 
s pe.? re.c.olo 1 V5c Pt5t6 Mcki 7 
iolttctjl gllbzsacercios cu o:aie acce 
pir Iz no 5 issos vl i llkos g Ilbi no sx 
coinissl. D? ctnlrclarge i est pkao 
eiclcck i rccip/ccll l cccllz cogccll? 
pttni^«licrccilus.rrl.di.§.l. sub pac 
elcst excoicarcilciMere luspetjcre 
? l^uiulniotliquc liinlgcl Nlop cot^ 
reclioncm de elet..dncluz el. >j. Ll de 
vtraq; istarum lmclliglk.c» dc mul^ 
ts'ocp:eben. 
'Npiciitas^''"' 
d:gnerib"cu^ 
lamrpnclplbus.rrrplj.dl.non 
ve.u.dl.g ln allquo.Ztc curlalco dt 
cuntm' acluocstl ln csusg szngulino 
vel nulltco sm ossiculcs sceua crcr/ 
centes.li dt.aliquatoo?.c.scq. 
<I7Nlp tzleo llnt'ac! o:cli»co^znloiic 
ckl vcl a6 rellglonc.Pt.q' no nit» cuz 
niagiiadlsccMonc vr intclllgak vt? 
lll solurus a curlaiibuo <rl li cli irrc^ 
Sillario vel vt fugizt obllggtioiicz L 
pmoi vr i c Icg6 .ln,'.di.i vicu g, p 
trleinu dcbcr^ibarl ^  cst lDNu 
liuz Nlsl allqS rationslc aluick Macle^ 
ar.non vckr tn rccipi aiZ rcligioncm 
ncc oiclinan ctlaz ll no ett irrcgnlarl 
? li er dcuotionc mouemr nill iir lo^ 
k,moacnna.ll.di.c.t. 
-NriosltasS^ 
ctomn: eloqmso scnprio pl?ilo 
fopdop^poerzx rarlonc vanirstls 
vel delectatlonlo lnrenclere.rrrvuj. 
Vi.szcerclotcoi.c.seci.Zrent cu sacra 
scriptnra nS fm lancrox erpositione 
iccl km scclilarcn, saplentiam? p:o^ 
vzntcnsuo vanitarenl crponimr.c. 
vino caclcm Mmctionc.Ztcniqul 
plura wltit saxcreG opoucat aut re 
Pls ve quibno no cst dubktanckim f» 
ciunt qiiestioneo de renun.e.ciin ali^ 
qni curioll ll.vi.crqulbtio mni lbi 
notatis patcrq, rrllccognosccre qS 
non conuenirett curiositao?pecca/ 
rum quiam oxlinatioqucclgz. 
iZTNtrum llr pcccatuz mo:tale.i^.qi r 
smc curiosiras sit rcspccui pams ltcl 
ctiuc sme respectu partls icnli llnc clt 
mottalepeccam i.vlj.callb" vr colli 
go er Tk>.?a ke.q.clrvn.alcrFc sc. 
EL"V>:imorone^5ntopura qzppsu 
perbia vlaliqcl g'si n,o:taicpcccalu 
qucra cognolcerc vl'v iclcrc aut au<Z» 
rc.7c.^ ScSo ronctllomzaqbus 
vulr scire vlauclire pura a rcnionlb* 
vlalijs a gb" sub Pccpro F>l?ilrn,nr 
ailqcl ackilccre vlcognolccre.rrvi.q. 
l.illUll.^Terrioroc cox q coguolce 
re vcl viclere aur scnure wlum^vt 
puta q: sunr ^l?ibltaiicur a ^poliro 
rrlle au6ircpcrm llli^g plirck alrert 
? slli-.l cSratiocs duilnalloeo? ymoi 
^hlblta vt eop lib?os vellcrcncrc q: 
iimllio culpa cll ditcere slcur tvcck^, 
biblti.I.culpa.ci.ve male i ma.Sikr 
dico de qcri«p^l?lbuo q' crci ccri no 
pol s,ncnio:tall pcro ltcur itinrarrca 
allci «nalc anl vcllc fcircquo firrale 
pcrm.anr vlclcre aur scnrlre nck talla 
curtoliras eft pcrm motale nili t cili. 
qn qotalia vellct scuc vtpollcr?cic 
nsrc i ipwbzre f.ic.c.nec rmx.rrvi. 
q.v.<17 Wuarroroe-eoxq oumtunk 
pp euriolirarc puka cu qo onlittlt 
lccre neccssaria a6 salurc vcl acl suuz 
omn vr Mtcnciatpgctio autcuriolio 
'^^c.nonc.7.c.pnio.rrrvli.diftin. 
<17 Suliito rone illi? acl quc ralio eo 
gnuo tcll vislolclucit vt pula li gtlicr 
ro:cn, prralickc rrl acl pcrm mottale 
licut n?ilc viclere cocmco? aliq spc^ 
cuculaerqvus^uocak a<Z mo:»Ie 
pcrin w! an^irepmol fgclr.c.io.rrr/ 
vij.di. FZ7S<?rloioncmol vt cu czo 
pv ralia sciStla n-l vlllcclakzcit^py^ 
b.ra p'ttZ sltt^tt.osa vcl vlnl.ntt Ni. 
cZlic vitliiia q tcnct v r v iclear spccrz, 
cula ^ino-sacit.c.q vie S?lc. dl l 
,.c.q su»c.rrvi.q.l.vlql v votspan 
erru cccliailic" einil Ilb:oo rrl sol^ 
uitdoctottb^qcilcM iniitiliafzclt 
c.Icgar rrrvlj.di. s^S.pnmo rSnc 
co? qlclucmik ack lalia lacicclavrpu 
»a qn qs cr curiosisate sua sc,c6i L/ 
uocar aliquc acl dctrzgcn<Zn vel aut 
clltZkc viil^cli ^nocar acl faclcmjuz 
spcctzcula.pytbirasicur snnr tomca 
mctt? I?moi q kerl u pm s»ne mo:^ 
tali szcit.c.q vcnaronb-.lrrrrl. dts. 
ve?lec.yi.m ^ p dllzrzoe inalno co, 
zc, cvenialepctm. 
Ast0S^!^ce66 acct 
pu^ospalr^»cu 
llocl.ztcnck dc dololzta.ilenl 
culpa.tr.loc.l qiiiincrcc^c in gl.« 
qSnot.rliii.q.iiu. trcopfonas not. 
I""6.l.c.Hluo ve ic.iu.sz li spalr^ 
culroala merceclc acciprrc tcnerctnr 
ct delenisllma vr m.A.g!o.'qua Iimi 
ta vr.s. locatlo.§.rri,j. 
K V7Snicl li ncget dolo vel ncgligcy 
tia anullsse qo ^ babit.Di.gl. vbi.s. 
g' lprccli^os zr.ff.S cclcn.!.si qo.L. 
vlti.i l?oc rr? q acl koy?retlosuz lc 
5''^'"."?'L?lcic. vtpzer dlctis.s» 
vlc de cufto^lc carcs» 
^ > c c , ' ^ ^ ^ s  d e  d e p o ,  c u z  
reglr c,m !!», Msaiit casib'' 
Motlcs.§.quirvluni. 
snlam 
»«Ic Mn«.°.z^""ev'>°» 
S? 
^tru d.snat*a6mott6pvls,l f„ge r 
,c ve carcc, c rrl quocun«v dlc vr.i' 
f„gcre.§.t. 
L7Alrul?ntegkc lVNisalic»,i* vF> x 
nati pp crimc ci^possca rcssmitt p 
smc.pc acl wna kua tcneank rcssiruc 
si?.Se.i.c.chnigderescnp.ltb.vj.q, 
aut rclko facra pmcliczt lun qliro rer 
rloq^calcglUliucyabnerari lic uo 
tcnckrelkttncre q ca I?uit q: no sir m 
tcgrario l ratl cau? iste c casuoclic. 
chnts i ln lurib^ alleg.in glo. ibiclc 
i fzciutuop Van.? WaliU.gal^ 
Ius.§.7 gcl sl tm.lf.S Iib.? po Nut 
p rcstoncz smcipis tali fact^ no hiu 
clicac nili rpli pccclcti ^licrclrcgrak 
acl ola q amiscral 7 sic ola lur libl re 
sttkuencla ? lie^ceclur^nra alkeg. 
aliaprein.ckgl.ar.c.cu dilcctt ve kv 
uz.cuztb» no.k)oc tz^Zo. rr imo.? 
no.q' ista szct.ir lriaro post^i,o»c 
rcssono.vii no piuclicer trnletib^ab 
lrestito ct 5i uo ackiuenit l?ccjimtc c>: 
ralio Irlatioequccka relko naratko.I. 
ll.Qdcnzra.Scc" siau mottStrsta^ 
to:isq:s'luclicat q: niilili iuo aclkuc 
vc bat l. polt cnizncipationc. ss.S l«. 
leg.villc6t.i.grarla.§.l. 
NmmtlcatusUA 
i secrctc possit sibl sztifzccrc v» 
Zes.surtiMi§.rI. 
^dltl-M^^'°^ 
ralis pcti vir vro:i? vxon vi> 
ro'petcri reclclcre tenck 5m coiter 
cto.7 aplm.i co:.vij.mli crronabill 
ca crcutck -r assignank a voc. vii. cae 
^>prcr quaa non lencritur rc^clere. 
fs7^dnn,adI'L>s>ibikiolccccclle.nF l 
^ mrcrcllcni ecclle ess pcmi niottale 
act^?lugal'.ecclla aut ^ yibct i>e qg 
ptumetmnmontutccrs' tpid'' 6 gb* 
1 .Nlf/mom.lis.lprcllMto-ks. SlMllr 
^dttrtcccllaneaii v»ici>clo; ?i>igak 
gn go vlicir e.i cj alrci > no niir ^iiicta 
p nirmisniuz N»pm'i^ocl.cc^no 
scena anle vc,icc»ckioiic vdi cst?suc 
tu«5o cp bn^icant xrcczt n,o:tsl?.g'' 
ll i tanic vl vlcit k^i m uis.vi.rrrii. 
q.t. vlrmia.zrgli.ui.dlcuslt ^ocekse 
irrii rcspccm acttig percncil no rcspe 
cni acmo rcaclciiijl czzrccjcleno non 
peccLtnm TlN.in.itn.cz.dl.^go x'o 
ikku^ ocdncliclione lmuto vcp niki 
cr rozbili causaniouerckackpelcn6n 
pura pp lomlcatione cmmncka cimi 
uo poiur.?llncri:i vro:cz duccre vt 
bnllicar no xyffil pp dote? kalrncja 
«t?inol.q: nec ruc ino?tzlr pcccaret: 
nlli cctscznclzlu i t»iuz.ar.cou a di^ 
czm.?.obe6lcklz.i pn.Alkr.ct djcit 
dtcrn Ikocst nlmio diix.-? yoc et v! 
sentii-e Inn.-r.ck.An.in.c.i. dc spon. 
q: Iz Mctucso ycsr v ini lcgls. tn lcr 
no olzligzt acl mottale msi l'ir Pccpti^ 
uz dcclcc.c.g» ili li.vi^c no v: q^ 
pcccct nio:ri»I'r qii etl!> linlplr zzsmnz 
rer an bndiclionc.nM?t rnri ecrsc.s 
tialu ^ lo vb> no Ml»,ct sc.sclalu?fn 
Iccluz ccr iltig spoNo g fzciur nnilt» 
pct i inoralia an ip' ?cl»cnoio c>, cn, 
uorn cst mrtmonm i prla?sun,arct: 
cr q yucerc no pnt pp horez bncii?. 
2tNS; anngcl rotlco peccatnlottalr 
chlcno crlgir line ronablli c.i an bu^ 
csictionctencclo opl. no m 
f, s»m» vicc.nlll nono otepm cri>i,r. 
,,-r q scqk q? xossiti isto calii ncgare 
SblM lin pctonlslPllct st.miru ecclie 
, ca y: >'potctiacsaggnopr 
rc66crSbitu salna m columiraresill 
co:pm^'5^ ilvi.l.lilj.di riris.zr.,. 
q.l.kr'' n ovlignut VI? Niulicri^ o: 
clinc namrerecrn q P pn» atrccliracl 
^ctti nutnttuc:cs?icmsk ^ puu mck/ 
Mckuri,cpacl act6 gnarlnc q o:6mak 
acl pscruarionc sprcict? >o no rcnck 
ack acm giiariuc in norabile piucjlciu 
m columilatloco:po:ts p:op?ij. 
iI7 Atx tencak rcclclcrc vcbitti Icp;o 4 
so.Pl. ?; il>l. i. nls. di. rrrij. ar. llij.q. 
tj.q' Iic I; no tcncak clVabilarc.q? no 
clk lic piculli' rcclclccZo sicntu, ck,!» 
biracko vilie s.Icpwsug^.lj. 
^7At? fnrioso vl'faruo fitrcclclccln 5 
K?.?n, ilxi.vbi.s. q' qnoticscuqz pot 
reclcli slnepiculo^puepkonc tcnck. 
fl7Arp rcilcleg sc iporciuc acl rcckclc- 6 
clu Pvccct.zx.kzrl.i.ttij.di rrris.ar.l. 
q.t q' tlleg n,o illictto lcictcr rcclcllr 
se iMctcz pcccir mottalr: no aur ille 
g nio licito pura icilmanclo. o:.iclo 
boi ttcntloc fitru ficroabllcobscgu 
qz Hnio sc reilclar mln^pvtcntcm no 
ramcn tolallterimpotcntcz. 
<Z7Tertla c.i d? crnn^acjnlrerii.vtt 7 
vir vro?l aclultc. vl'cconerso no rcnc 
tunli iiiocca est rcclclcr 6bit>i fz li>i. 
s.ms.vl.rrrv.ar.l-ci.l.q: Iz csacl vm-
ciilu no possit t»i pot c.iz vlMlttcre q 
acl covibitationS? rhox.^allitl? in 
viis.easib^ .<x"ift.?lm"fl ipc iitfomi 
cat^rrrnq.vl.c.l.e.pc.^xI.SatZuIt 
-i-c.ftgmHeaM.vc yiuo:.H7BcSs li 
vro: viopsiifz fit.ca.cF.q.v. >ta 
O7Tciti^si crcclcbar nizfltui>badil'r 
momltt.rrrlij.q.i. c.m, xrrkllicaz. 
^iAuarl^fl altcr lnb lpcclc niaritl 
^Lnoulteaz.rmiij.q.is. m Iccrim.. 
ll Qumt s, «uzri^ rracllclit cck acliil 
tcrancl.i pscrtim mita.Kco q coq.co 
lang. ?ro.s«c yiscrct-oiicl^Sm»»» 
m.iru polkaclnlrcrm cognouit?tol 
lcrauiteazr.rrrn'.q.».siqmsvrs:c. 
«I^Scptim» ft n,rmionlo m mticlcll 
tatc?cto virdcclit vronllkrllii rcpu 
clu? vro? altcri nupscrlt.qz tt pucrte 
mur vlr rcnclur es accipc.c.gaucle-' 
mus.K duior.sN^ctauus?m aliqo 
vir abstmcclo? wluntatc vrouo « 
occasloncn, »c1lt.rrvl,.q.tt.''a. ^ r 
placctuill)l:l??rintcnear^l^. 
L VTSl? pccccrerigc^ dcwm kciem 
ab acinlrcro mocco.vl rccicic^o^. 
k-nl l^i.vbi.s.q li q-auMcozrect'' 
vlpzmoconlgu^ lic no pcccar. Sl 
^osu lco-riglvlllottcnck eu dlmine 
rc:? sicpcccat mottalr cognoscencko 
tcr.c lii.c.si vir.vc aclul.-ri.^.c. si gs 
vro:c lincsit nraittf'llu Mieoccultuz 
vumoilo sciar ipa.^uc tcr.sic limi/ 
toitcliigcclttqn inocetino imincr p.' 
ncnlu fomlcarois ^ dcuegaclo Hbirn 
pucrrcreraclnlrcrisz qn cr rrnegaroe 
Mcik peio: ?cr reclclltoe no sacir rot 
pcrci.< mocctint euzsio fomicatoio 
no vi6comorale pctiu erigci reclclc 
q»cr rz kn. Sca. n 0. mi. vi. rr r«> i.q. l 
z slTNrru pollitvirvrougckilrcrcnc 
- ccllaria mlnilkrare.w.q' uo sl ncg.i 
60 emcclarek qr vtiliuo cs»rleiuipa^ 
nisroilitnr cu dc cibo sccttmoinsti/ 
ciam negligir.v.q.v.c.no ois. ? ma 
le mcrlrus vz cgcstare law.arcl.Iv, 
na licleo.ff.dcpo.§.,.? H gshg penis 
acIiiitcrij.vicIc.Z.acIttIrcrium.§.lij. 
,10 tcncakinocco acl Pcepniz ee 
clclic rcclllc aclulkcrio vcbitti.K.g' sl 
aaulrerni por.pbareifra paiicoa dlck 
»'»rcnck ar.c.solet S lcn. cr.I1.vi.S1 
) tcnct.ar.rl.q.ujc. 
qb'scpcrari por 
li '^^lnioitt.liii. 
amwbna ^ 
rrlmonimn.n.m^^'^^k.1 
1? v7M,int.i 
tirin ccclclia q? p-
nenir sibi no re^ 
Iko n,ocio.i.co^b'N"n n,s. wne 
loo 
E^ScnacaukaeflscanclsImn.iiiam Z 
vvi csscl scanclaluni consu.narc mri 
nloniu anre aclblbitao aliquao solc/ 
nuarco fmmorcz pattic non rcnctnr 
rcclclc au illap obscmckticirno tn ms 
talitcr pcccarct rcclclcs lz bn crixcof, 
lmeronabilt ca kaccrelvr.s vir .§.i. 
L" Scprima cS cll rcliglo quck quio 14 
Vttlr lntrarcqz no rencnk rcclclcrc. s; 
d; sibt lkaturi cho.) q6 igrccli rcncok 
c.cr pnbiico.vc?ncr.?tti.vn sr nul^ 
la illax cansav ickt pcro matrlmonio 
p vcrba ve pm> tcnck ersct» rccjclcr. 
«I7Eitx norcclclcgpctcntiqzno vultiL 
concisrrccrculck.^.q, no. U fo:rio 
1 i peccat mottalircr qiiicriia vlallo 
malo kincno rull rc^clere. 
iZ7Atptcncztnrpcterc.Dk.ri. vbi.5.16 
rrrij di.q.ij.i.ar.g' u.q: nemo rcnck 
vtlimeluo.iAuoil ^cnicrcclonis> i 
citt quSclo >10 pct«ulo altcr caclerer 
u, aliqS n,ottz!c:q?t»mctencnir. 
V7M? rcneak rcckclcrcno pcrcri , ?, 
ri.vbi.S.q.ij.cvsie n rm pcrcri crpl 
sc-sz crperct. paliq signa p q piccru 
rat altcx akkectar sibi recilcl, Sbttu co 
lugalc:alosl no peritracire vlerpsse 
no renetrcckllcrc.Nucrrcre Sr alrcp 
ne petar nolicz nisi eu dcbira sancri 
monia^u vicit A»g.dc ancona cp 
s, cr negaiioc deviti altcr scaclalizak 
no. rcniak a nwttall dencgao. qK li 
mira nill cr aliq ca p:cci»ctz? faciat. 
sj LitruZcton,rinionio cn 'ttiacla l8 
clcklmc? publice xoklcs cii alia rcnca 
mr pinc reclclcre rrbitti.Pk.q' ki u pr 
rcdcll line scanclalc? puta q: ccclia cr 
eoicat cu 5 knioiq' tenek no rcclcler 
q: ab ol spcciemali ckk abstincclu>. i» 
tlzcsalo vltinioralo lic. 
^7L>; nungck codavitabirmni scSa «9 
acl Pccptti ecclic V-N' >'c- ? necclla/ 
na minlstiavit.ll mo pt kacc lin plcu 
1 «»li 
lo colr^ sm zcsttltcris cil dict.1 scSi qk n ld^uocacko 1 ca!iiZig'v»6clovr pot 
qn c» p«cl'oFvzvll>mc paciaf crcoi 5u plicocc»fc:l? inag^ co>tcr tciickq» 
catlone i iiS co>?aviktt. sz «lccessllnz n c pclin inozmlc vlimo s» n cclvror 
niliiistsadtt icp^Ptu-i pr cii p?i?,ia n fzcc?.cl.c.o:>go>: liliop crpannr 
6t iio coyayllwtt/kn >lncsQstj.iioco qn lta sinalrqrttvclccrztlon^q, ctst 
havttneno ^ livi iputctg >ic?rlt »occcvrot >i ciirzrzrh opl.cinzgl 
?dlo?sulc»clucir tali q» pitttcl niutct ronavll.q? apls vlctt Pcat rimsglq; 
vvi cu p:> > >l«i lcmslo cov>'urp?lslt s»a pp rclectznoncl c.iino 5 alrz q 
Z0tj7i-U? acr^m»'lmoialig/itpctili V.', rc«jzppfomicatocz Vttcicla Iiccscqk 
fi" Lllcr.i.tii ptc sii.s.vs. hccpto cp q? ponzt lvl tinc q: no vlnmn I?ac 
„S.sz tit pcmip,ncimcicfa kc t, zcr> s.Vo. «>l.iTllcr.^coitci tlxolnr ^ 
pwiak lstig cli cust.slijs plz q: M 5a opl c gl.Augu.l.acl 
2l si^Wuma v: rccr.1 tteno puta q: cr co:.vli.ipn.vvl victt.^oiugal' ?cu 
ccair tmco mr,ino„lj f.ictur".ctl qm vl^gciicr.icli gra »o dz culpck pou/ 
qzaNZ.N'! ciicz crll no ccr l"g coirct piscctlcvo lacticlc.sz tn cli ^mgekz 
vl?lrilmt idi 6nc vlrimn -r licc mo: culpi pp tw:i klcicz vcnlilc hcc llle 
ralepcrmrxris.q.nn ongo?.c.l«w i^Alru coguolccvro:ccasanttitto24 
ro?.Muerten', cp htnrclliglkm> >? l>t llcttti.-ft.Ni.i.iln.vl.rrrl. ar.in'. 
acw cogwr vtxlitnioualcq. actlvuc, q >j.g' ^m quoscl.i sic. wl fo:rc por 
no iMbttlv^lnercnmrvldemcrcniur vlciq' slt lvnizlc pcrin^Ixic rrriua 
kz^Wc.Spal.s.nli.yi.rrrij.q.Ni.De 1 scquitur l.nis.vi.rrrij. 
kr crgoltcntio slstcisrz llMlteo nirl g7Tcittav:inocluorcvtt^ nalis. 1 
inonlj.sllZlis act"vzellc linc pcro: I) vnpl'r.s>7 lsdnoquo acl vao!'qzli 
l> cll cp no cognosccrct lt no cllct sna tiat cclra 1 ivlcinutlk scine icluvtta 
Ili., vro:?tclcvtcrc vro:ccrga vi? tcrc»io:nlcgr.im!7miu>rrrij.q.vlj 
sufk^clttil 5z il^lc.l.mi.yr.rrri q.p.'. c.zclultciij.il. ScHoquoaci nioclu 
cp acm n?l dlru >?ic Mtctionc pcar. ss.icir milc q qclc csl vt luulicr izccat 
22^Dc6a vf ci.n.l cr lriplic» ca smc i rvzso vir zurl vctrc icuvarc»'q: src 
pcco criglk 1 rcclclttcrcn incrlto cr p fzclU"?ciplut mlu-rco Nlsl p acciclct 
miovnad".k»ma.pllt-^crcsclc.siav.' lxcclic,k.r?emmloautzd isto clzlcri, 
bitlrccitlccl, rcrtla so?nlcaroiovtt^Ie lio?cuvlr'» ? mno: scc1c'klo.? itcrtiin 
coirer rn renck cp Nr pctin wmalccrl mno: llZr! rl vro:c llipm-ccllctc nia^ 
qere c.i fo:nicstl0ls vitaclc in lc.vi, rimz koy cst cos q,erro mo'c umic 
^lcgl.ln.c.qmcqcl.rrris.q.n.Mmcr ro? Vnc vlrlnul mocln qcla icllst-n, 
ca cognosccrc cft pcrin aliqn motta crc rcpm.it n,o?talelz >vasc5st Ilde» 
lcakqnven!alcvrm.§.lcq.pzrcdl>. SpZl.rvl.s.Wcii.voicd.i.c.mqs,^ 
25^^rrn >rl»^r c.i (zli.icjellbicllnisllr lttionl vc Icn cr.tzq?supgrclsionm^ 
pcrin inottZlc.^ q' czoiiistzv rrril licr»: ulr c monalc n,s, aliq ncccMl 
q.iilj.i.congo?.c.li>?o?? rlrologo rarc wl ronzbilica tiar pur.i lkrmit» 
,11 l.litj.vts.rrrr.^.rrrii futt viucrlz lis lrlpicni,abo?sno:ci:s>c pncnca 
opi.Nltg lcncrq' lp c pctin mo?rzlc vsun» 7 rttun» sacramcrl sclcrcrctui 
colk^ piugi^ca szci '-.ic Iidrclio z vi li, icctclcczllb^ prccirinottilr sicur 
<ln stucttwluplgtc 1 cogrtzllonc m^ taleo glo.Nax.lz cpqllbct vcuiatioa 
n»ocl» 
mo n?I, st fsat canla volupraHisplt^ 
llc qucrcclc solnin c>' cst pctm mo?> 
taIe.TtV.<o >i> mi.vi.rrri )n Ira vi 
ctt q, qcwn vicut fs:c lsgn» niSZtal 
?cnr>»scA-caI.qn.N-lqn^pct.n rr 
nialc.aliqn nulln q» cr »M c5 puta 
siimittZtis.vcl pp rrttcliln^Ilo sl,f 
focaclc Allr in liij-vl.rrrl. vicltqS 
nivll cc>? 0 sacit luar^cu vro:c fua 
ro valc rrbiro fz le clk mo?talc s;:po 
teli c«? signu mottalts?cuplscctic.M 
Ho vcrcsteralril ocslstzvrvuigtioeo 
-rpiculoszo fo:c veclarabls? psnaclc 
vio vr deiltk archruz xotcriorn lmaz 
n pcipttabls.qz vro: pniittlk: vr i ea 
yo «lectck pp foZnicarione virckclF» 
to l?oc tenebis q, qlttcrcncp op^» 
ctviak >rquocnq; siar.vlinio m vake 
rrbtto scmc m,iltak? talr g. mulier 
rmncreen pol,it no erttniozrale S sc 
Sec's> nmlter ralitcr starcr q, er l»c 
le.n6 rctlnere no pollz qz ccr niozralc 
chlus vir m vase ennrkeret.Lt km b 
?co:cla pzcclicroo doc. 
Z6 L"SccIqcj S cog frtcavonib^oscul' 
?tacrib vclccrak no itcnclcclo rrnire 
acl ack, piugzlc.scck linc in vio p?ne 
re.j^. Mc.ve pal. vbi.st? q' c pcvn 
mottale.Secl ego no crecio nis» sevl' 
alrex ack pollntioncercRclinarlL^ 
. ^carct.i src tenep ca o.-s.d,cra sut. 
^ V7LUncl ve tllo g an pplclioc; ,cl^ 
ic rctradir.ncc femc emttttt cr crrra 
^"^ar plurestslicv.k-. pr. vvi. 
licr zci ^,^"^^al'r:nisi er d mu 
apmcrc ablktnct. q: l; 
pas^rc m"??cn^ '.^"q)p>N,t 
nrarc vrorcn?^ >codam?sn> 
knrelmcjc^.^.^- ^ cackSroe vr 
scl Mtnscclli vl c- ^ ^ vacltt stMZ 
^'^l»S<ciuvIsecttocnLltvrcn,lr 
»01 
rat sen»c ltt?crpiat.Bz de vac opi. 
valo vnblto pp c.aliqn rrr»».q.t,.q, 
vriilucrc qS llt pctm moztalc.Sctl 
pollct dici q?.6.c.logk qn gs er sola 
wlupritc docfactt vel qn poftH 
ceprlo cft kacra qrit aw:luz.sz.D>c.k 
tclllglt qn yoc kt cr roabili cF.put, 
qr no A eoo palccrc? vmo, -r anq; 
pcipiak in vcrricula nirio 1 lrc possz 
tenert.l; ltt piciilola.Dare anr vlre^ 
cipe vencna licrilttarlo olno cK mor 
ralc.vr in.cl.c.allquanclo. 
Ll7M»arravirch rcbim.MFrpefc^Z 
stl o:onls« coionio est ahstincncltl;. 
i^Alm p.cccrn>o:tal'r g crigir siuc Z9 
rccl<j>t rpc solcmra^.^.kz csttcr rvc. 
l.nij. vi.rrrij.qi n linnratscus Vo. 
tbi^S.sr.us.q.ij.nlsl?scia obligcr.q? 
crccltt mouzlevcl nisl itcmenlar sa^ 
cre dlcl?tcpr^ .Nlcr.m scSa scbc u, 
trac.dcaclultcrlo. rz.q' ti cognosctt 
pp vclcctationc.s.erplcncllnnqs ctk 
mottalcoS rrxcreclo q,i mtcmcnlc 
prcmpr^ sacrc v>ci pp rakc dclecratl^ 
nez faciccla?.i6t s,c?co:6a gl.q l sn> 
lna.rrrm' a.liii.m Nlc»?co?6ar al'o 
no q:circ>>l?mtia q no cacltt sub spL 
lr^pvlbttocno potmutare sxrclcpcti 
nll'» vt vict»! cft qn ronc.ptcpl^.Mck 
ttlillo »>recancr g' vcpccpro «S co 
criioscskrro: ssctko.sz.c.rrril,'. q.mj 
a,nrvc osllio vrparcr iiitncml.-rs,c 
ctliin n «i.ln.tiij.vi.rrrij. 
i^Nn palsltcoicarc g rcclcllcltt.W.zo 
f, AIc.vbi.si fco.l.il«s.vl.rrr„.g» 
Hc ncc vc nccelsiiatc pccpti tcnck ab^ 
stinck:s? no vz op rcucrmtlaz lacr, S 
lvno?s«Iio Nllt fottc solcnttao allncl 
suaclcrcr vr di vc pollutloc.i.Luclia 
rtstia.lij.§.rrir.HcIc rz glo.m.c.scigq 
rrriij q iul.de crigenre duinoclo no 
ca sati^cle Ilbicll'oereger>r. sz r«, b:c^ 
uicervic vr m.cl.c.rru.cun» lcq. 
1 v 
i «7-AutiM d! qlitzo pfon- «isi cpc» 
dlt^vt iio lir nlcltniztavlvlcmz pnu 
Z2 K7S; nuiigcisrccallnottNr g co^ 
gnoscu r^e nlcttrm^.q' c Ms cludt 
uo c llcr!vc. taliio iilcllozi lucli^ 
clo nilt?i v: ctlMignccluz. vt coliigo 
er tjicllo ac rSnio ll?coltyox.l'.l!l». 
cil. rrri».Sl"t er tali coitu pt fier» gna 
uopv-»vilr aur no. Stn vt put., q: 
Lcncr <rl ltcnl trl tluru I?z ^ yinot? 
nic no cii pctm nioitzle.necl erlgcte 
tiec i recUcrepm cSltcrrvc.Mcc ob. 
q, illuc! Icm.rv.^zec.rvll,.v: Pcc--
pru mozale.q? non cst mo-ale i cl 
cru mrpitilckmls alsclsct pcccarun» 
mottalcer qn y; ptliiini? zcl quam 
ty clillllaicp lurpimciia ire qS est ^ 
voc.colter. ergo rcspccru plcull 
^lto mw:alc solu.fzcir.c.iretligcllz 
6c vd.llg. SliSo porcst fierigliMo 
^vabits vt cu no h; ^ rmuu tiurum 
r?l eti vcblte eM> criL vistmgue.aur 
^>s»clcr^t prrtculrl^ilto.s.q' possugc/ 
ncrarl Icpiosa q alto tpe gncrarck sa 
nzi prenir pp s»a vciecrattoiic; I?s 
knd.i? iic niozralr rrcc»t.ra criges 
q,iS r«ttc!co llio mo.Aur lz ptcnat 
plculli^tiailn erlgit nl reciclit p-o 
ptcr folntcatloz vuaclaz 5 fc vt'i allo 
noLmcipa!'r pp clelccrirloz -r stc non 
prccA lno:ratr ralircr crtgcko vel rccl 
clco.q? renck Yo magl vlligere salulc 
fuiZ. r l^rmu H 'vnu co:pis^rinil 
aurno?>ic!crA plcnlumLltg ncccle 
gn.Ulonc.? ruc lierigrr ca fomtcalots 
vltZ6e tn se vel in alio. vf vcbiti recl 
.Iccll nopecrat mo:ral'r.lz?ciplzkF 
lco lcprola.q: cu vcr op.i rci licttKlz 
no vcbitL viligctiS posuerit rn norc 
puczvlk aclmottzle.ar.eopo no.i.c. 
mevuancmt.rv.q.l. St ar lolu cri> 
gir ca Ildtijlo «I reclckil tSc er fururo 
eucntt cogrioltt^ ^  pttczutt niott^Ir 
vfn q! 5^lcs gtiZbtk lepiofa rcpo^ 
rsdlkmo!mle:qz vecltt opaz rn lllict 
tc arc.l.S MiSi <>o gcncrck lepra 
sz erit rrnmIc.Zo an eucmz vz?tire 
rt t.,P cje ni o:ralt. c. mucmgvc spo. 
L7 Mutcl ckccrigcrcrpc ptut vtclno zz' 
Ni i tiit.yi.rrrli^r.m.q.it.q» li 
ltnepiculo zlvtsuv.vti por carnalr 
copulari s«c vrou pgnart por crigc 
llue niottzll.'! niulter llvtrenct rc^> 
clcie.qnnatrlnioinn non solu c^ti, 
olsin tz crta iii rcme6tu. Si aut noi, 
por sine^vavill xrrictilo ak.^:suo uo 
vz nccreclclerc nec ertgere. lmo 5m 
M>c.ve pal vdi.s.prccal mottalr ta 
rcdclco Hcrtges q: no curcit occicle 
rc alani paruull vna cu co?pe. 
ncrrc q' inzlnocsl piculuni alVisua 
iHncipio pccpci'. ^ S. q: chulo 5ni 
auicc. mamrrniullexpost ipgnario 
nc clausak.ln cr velectttloc niouck 
aliqn? apik.? sic ni.I nuclu pfccte co 
agulara vilpZtk -r cffuncllk.i to vim 
kerar.IWtc acceclcrcz acl pgnarem.i 
clc.o:lgo noln ertr pcrm mottalc er 
q iiucluz cst ko:mal"Ii boc no lrcnclir. 
L7Ar? imecliareposlprttz possltcri Z4 
yi>V?.ll^i.vbl.s.ar tili.q.i.cpno ve 
pginorvueclirpurllicatz.no rn ve 
ncccl7irzrcest abMnccki. IimttZt pe. 
ve pal'. vbl.F.inli mulicr eer er pm 
llimia.-r eller et pcrtculli mottl vsag 
grauzriotgilinnltatla.7 plz.^.c. acl 
etus.v.vi.?.c.li ca.rrrm.q. Uli.?.q. 
vu^c. no tolu loquunkve kmestate. 
tI7Vcrtav: ?ucnicrialoct.q: novzzx 
ncri l loco lgcro.vii li cl? psecrar^Io 
cuo pcccat mc>:tal'rtam erigcs quck 
reclcicapp ^cpmz sacfikz Ale.vbl 
s lt no litncceliiras pp quck non pos 
"t congolcerc i alio loco. vt pnta qr 
vlolctei s,il recluli p logu tch.q:.a!c 
eelaewno Mioabl?mere 
eevto ^ co:. 'tki. i. t nj. S zl^ c.6 p zs. 
vbr.Z.n iciistincrc c»'. c nwnalc sz no 
creclzo c< ncc valz ci^ro.s q' "«lla iir 
nccc^laslicur i vri.iaimo maio: q-
os stc insta ignclogc.tpc - no calcii 
Zt„cc c'r al.a.o.s.q'loc^I.nk quia 
poltltto nocwrna l sonls cr polmt.t,, 
non cikpmnw rcnccn Nlcr.? il>i. 
^caiius'^^ 
,6co vtc vls.archtcl.zconus 
l. vc 
bls qMemar er 
hcllis.Dkta l?sonaltg.t.rcdtsq 
Meniunr cr ncgociartone. arnkiclo. 
fcla.nnlirta: trnarloe^bniot incln^ 
ttrljo pkonax.Llllemtrre sicutq^uc 
nliir S aiallb"^ cop fcllb^q priz snnt 
^ialcs a Hclljs.vn viuut.puz plo> 
nalcs pp culkoclia? cox cui a.re koc 
l?fl.c.aplicc.7 m.c.paltozaliore rr 
ctivcparrochisg.c.li. 
1 s^Arp lintclc^ccpro vaclc tpcgra^ 
ltc.K.Ale.ln.iis.pte su. q, lic qciiq; 
cu iiccclsitzg cst? prtuuk a mtiiistrio 
ecclle.vcl er li non srmnk.vumoso 
sil^snemclo rcgloio.vt i.c.pucnit.sz 
Mclt^m.c.l aliqb".vc rrct.i li.v:.lZl 
le q ppe clccinic nccelsarta soluenclc 
funr q clctrnk er lcsc vmla.vkpsuc-' 
mcllneapp:obatz. 
2 lI7Bz nunq6 pftieruclo crcukct a so/ 
mrioiic vccia?.^. vr colltgoer alc. 
^-"'6'SoIur.o »ecic vno mo eik ve 
-rar ^'Ptli pscia vi 
K iui ^no:a,j» clk re ^ hz fub^ 
sustclar.on^^^^^ sublkatie vck acl 
sp i dcevto v "l ycc fmt 
tiv" cgvpl, ^"^.rlvii.szccrclo^ 
'c.lbana cr ko?r.-.« nubli/ ctsmtn.^N.crbo^ 
kceorn «K».^. mo v: inclicialc 
m/ptc'dan^" MZ i ic vancia Mm.ttr.grSnez 
ie-
eqtais murnecllw-tbulionls vr sir eqlt 
ranvari ^acccptiirertcnnnatc lpiia 
l la -r rpalia vckrez fz q' xoMdilc cit: r 
I? fmr l lege i stceplosnnptr. Lro.rr 
r.s.-r numert.rviij.an legc vo fuu vc 
?lilto vt pz ge.rrvu,'.vbl IZlacodm/ 
utt vectniao. q' facerc no pstuiliek s, 
futll'z l 5ccpio.sI7Tcrrio mo solurio 
trcunc c qcl cerlnionizlc <pm ao ali 
quI fignilicarozlicur <r oia!5ttq Icgis 
fcakz,!Iv.l. corr.Sia»tigurApnge 
bant illls Mu, enl ^ ecinia vat q elr 
pfecrois lignn eo q? venarr^ nuniei" 
c pfccr^ql» pm^Itmes numeroy 'vl^ 
tra quc numert no^cccjut.szrcucrru 
tur ab vno noue ptib"rcsuak ^ tclk» 
tnr qs> l q6a siguo ac! le pltnc ipfectt 
oncpfccltoz^o q eratsurura p rpn, 
ee erpecta^a a vco- vn en lucltc.alia 
wclic no obltgcti»s>^>nt ficipiii kab 
eo q pok.pzq' itko fo mo veclc slirS 
ture positluo.pnr 5o sunr cerunontz 
Iiz boclie Fvilvnk.-r ivoc ^ co^i^t. 
tn.tlli.vl.rvls.i sciio Tvo.pafc.q. 
Irrrvi,.? Y tcne.Iz ^nn.i Dnca S Sc» 
^ »?o.rcncar q> liinpsr linrve lurc 
vtntno mo:a>l -i nali.q' »Sc rrr nili 
<t vicni cst.^ l t? reciplnnk nmlti ca 
notste. ergo qnk an psucmclo er 
cnsct a solnlioe tpay.vleo q-1- «accr 
cloo q ttnn.str.it spual.a ^rikPP -cj.> 
acn 11 inieritiocz no creulik PP co 
^cmcllncqn rcncak varcta ptlialcs 
qnL psonales.q: nulla?sncru6o pol 
5 M" nZIc -imorzle.?. vils.di.quc?. 
Silr no ^t?s,ictt»Zo ercusarc'qn I?o 
tcncak cr altqta ptc substSrie lue k>/ 
noxnc vcii.ercuszre a»ik por?suctl. 
cio r ercusar tn alljs cqslb^. lit hseri 
pra.lila q' vek saccrclctllio tncZlgeki 
ycctmz cr Munttoiie ^  x^c pw cccue 
sol»i cst tpe gre. Et >?oc ^ltlcr lnuere 
lli)o.l.c.a noi>.dc v.ci.c» vicit q> co 
» v, 
luemcko «cukt a decuins ct^ckialt/ 
vua no l>!ue<jls eii notrrmik^ q fz 
elk.c«suggetiu.e.ti.lp ec "o pot I? eet 
^ccpm n»o:alc. i^cc ov. rus.q.l.§» 
k is ika. ?. rvi.czlrcucrttn uni. c. dckc 
?.c.i sacns.<5' vcciao.? kr reciniio 
pochtanw 5 i.c. rua »os.? m.c.tua 
nobls?.^.c>>lio iil in kiiiiliie.?.c.ln 
aligv^i» gb d: cp z vx^ istlkulc 
vlvliiii legcpcipiunf:q: lbl gcclpik 
Icr viuMZF legeniobycz.vt pz.nif» 
q.l.§. ym -ttqzgclclillos gfc-iio ll/ 
Sar.n.il q scln»o?Zllz.vtpz vl.v.§.l 
-r»vl.dl.§.t?la lts l trpu.post par.c. 
vmco.vl ml» vt dlrl luclicmIlZ Hcipl 
ant ab eccus.vt facu i vecmilovt ln 
v.de dccl » mul^.c.? >>, glmd" gllio 
vtpzdcmmr.c.l.rrlis.q.n^.vl.-r 
tuc Iicek ilt ^ cepm legis viuine dZte 
nlor5l.no til obllgak vt tilc.lz vt pce 
ptu ecclic.Lt lo malc rchyc^ut allcz 
cznolltetlrolcVtvg dlcukkrciaonS 
ee ce liirc dlnlo.q: no ncg^it gn fue/ 
nnr^cepte a v^o i.lcgc rvlcn.sz qu,a 
no ovZlgFt vr ler vuuna lnHtu iunr 
llicliclzli» s>cepta:lz solis vr pccpt» 
eccue. Zsnchvi anr 5unta inrcnull -r 
mo:all bn umt iv lure vlulno vevuc 
ekla yocile.Lt »lleo?eluc1c cp f> ninn 
ltcreccllc lncllgcrpp sustcnratloni -r 
xrm g'»no ercufak pp psucmckmc? 
na.ll ^ stno icllgertcnef solucrc ^zg» 
?siicruclose PZ vcl vcciui-Z vlvlgcsi 
ma.Ziittngesunckslitf» «lbll soluik 
crc«sak viiino psucmclo fit pfcriptz 
pes q ylrl.Z.?s«eMlIo SSri?tn ect 
eas ltegrc folucrc. ? L> yoc facir.c.a 
nobls vc oeci. vbt d? cp gllkr tcnck 
soluere reclao.nliia^stzttoeea? lp5 
Wer lu ercpt".g' quickc essc no possz 
I» ccnt liiuplVde »mc diumo ar.mj. 
dl.erit fzclt ctism cp no.arch.rvi.q. 
t.<c tcqutk ps.l,c» l gltPild? .ve vrci» 
G"Atx pzpz posslt dispcsgre nc qo z 
vecunag soluar.zx.Ale. vbl.s.cp Hce 
pm vc reclniig mchmm csllnalclalc 
pot ccclia orcjluzrc g? qs dcsnt re 
cipe i g solucrc-flcutfcclt ln niul^ rc 
ligtollg.vt s vlctuI> itclligitroe 
ncccMta^ vlvtlllta^. alruo vzfscc. 
V7Sz gnk qu vari vcbcr.M.vr dkl 4 
c.cum poieo vc veci.g' Ilakiz fructi^ 
duo cotlccli. Lt l?oc q c>ck pzcclialcs. 
g acj psoualco dcbcr ioliu lu iiue an 
>n Sz m dlc q, fz?suctiicini6 plcrl^ 
pta sunr foliicclc < fl pcreunr p?rlbl»r 
tlli g est, moiz alo no fz cui relrnk. 
L7De gbuo rrbcr folui.^.cp oc ol/ 5 
bus fructlbuo tcrraxzm lr>x:anuna/ 
Imin. piscationn. niiatloiiu. licmu 
penflonu.niolcncklnop.ctl.iz acsucn 
mz balneop:fiilio,l!o?i lapiljittmox 
lnetyaliriox. Itc de uegoclso 1 artl 
ficlfs? cctcrlo k>nls.vt colllglk.rvt. 
q.».?.q. vij.-r yc vccl.tn mM.c.lz k> 
cklc consuctuclo sernanclsest. 
iI7Arp ve »jl,clleac^fltz'.^.al.vbl.s. 6 
cp l plonalid"c vlslmguccluz anr lras 
fcrk vluuz ln acgrctc.^llcrcuck darc 
sea ccclia no vz rccl^e qzcjui psona 
cn l lcclcrc nc vlclcaf app:ovareci^ 
ruozco.sz f» concrcril pviu rcclpe lic 
I nicrctnce-r vlftrionc -r yinoi.fl auk 
^nmz notrasfcrk-ficlitln vfura fur/ 
ro rapma 7 ymot flc no tcuck n'cc ec 
^libr..c»ck Hrii/ 
^ tulleus 7 lnuafoi.-reo 
vank lrnim p 
^ vcbito 0-j,op. fa. 
^.'.c. dccl.H lo reuenk til 
llillcl solucrepsonalcs Hclniao cu n 
pclpiznr lacka: ncc aucjianl viuma. 
ar.dictl.c.de terrts. 
II Multcncnk varc rrclmck.P-.Me. 7 
vbl s.g> ^s ta,cl ta pauLcs P dmt 
tca.Kc c't iuckel oe statso. -I.c. de rer 
rls.vr.3:s.§.^ccljcn.rvi.q.'.»c,go. 
Atcctici vc revns prinionis un ni>> 
vcscrlilit illi ecclie cul vejrnkc.c.li. 
Htc ssllcr vlcir cp vbi cilcr psuctucjo 
a H fttict b^lscsslo.iii ccl.c poljcnt 
rcftarl l»no:re.fllrtcncrenk de lpns 
acl ljeclina.i ficirclligc.c.ls.cjccjcci. 
uerellgioll nlf. fuik crcpkl hullegio 
seljls aplicc fic sut moacl?l albl tcpla 
ris.k,spitalarlftl?lcsolomrtai -r »nu! 
rt alls clc q uo l.c.suggcstlr». cu inuk^ 
c.sc.S dc.Diclktn Me.vbl.s.g, 
lcgiu dcno soluccjlg rrcl.in? no Iilr 
rat cos gn rmcank lolucrci rrlb^call 
dus.L7V'."n^cu pacrocrcnenk:g! 
knlilegm no rcuocar pcin Sccclco m 
li Kcrermctlo spalio tn co.vi ui.c.er 
muitiplict.de vcci.v7ScSs cu paro 
cp,aliscccllccMljclrdakmo:ntttcr 
Iccjik.ar.a.c. sttggestu.^ Tcrtl" cnz 
eas solucclo raclke renucl^t k>Ullcgio 
lzSK Vlclcgl.7wc.m.cj.c.snggcsti'. 
vari.P-.g' stcjlaleo rr 
vct darl ilil ccckc l cul"pocdla s,ciM 
Nm.cvri.c.qinH 6ci.-r.l.c.si>S pcc. 
nlil alMll kadcar psucmcjo.vl ln.c.i. 
^.ls.iul.c.puilMiz? niulf aliso.c.rr 
Scl.^crsoualco vo dcnk dart ecclic 
pochizli i qua aucjlmt vluma.vl'vdi 
''^wlteccllaffleasacsa.rvi.q.i.c.qsti 
5^lctc vew vcdcr vari vdi consue 
^cl li no est Miemcjo.il pa^ 
p,rnn.^^ lIIipoci?»c.S.<'0 
kaeir c^,,? pzrttz i alla vlntclank 
^ano^^lkol.ce dc vcci. -r 
9 «7Nt? solAg!.'.''^ ^ ngit.e.ti. 
uo rz sccj ve s??^' ?culrc cccliaz 
fclt.n.l, crn.l>"° ? 
pkollcr.irl.izcccN. ''crciisck.rlm>. 
vst osentlrekz 5!' ^icat 
I0Z 
VTAt? clertc^ qm kabz snf^cieo pn is 
inonm vn Vlu.itf»'.ttani suepsonc 
fvMr veciniao iccipe.5. .NIc.^bl.L. 
cp fie.vr^cnrakon neceMtatcs pA,/ 
krx.vtvrilltalescccliecrpMiZccjgg. 
no ari vluo ^>p:ios puertccjsg imo 
ll M.ppttoo vsuo pucllit pmittit sz^ 
crilcgtu II i nialos iclirilt illcjlclli,fg» 
clk.cqM ki.rvl.q.i.<.c.piZsto?.t q.ts 
tZTV^rrclcpolsi-irMlbt.sx.g' lat »i 
cl nnllo nio p»il ^ fcrikrc vr ets fol, 
nank cjc c>se.ccSz.lzcUc» ll locdla; 
l?nr pnr clc Hlc S qrta fl no biiM 
put.filr iv rcliglolio dicccluz c.ar. 
co? q uo. in. c. placu »t. lle Hscri. 1 i.c. 
cum coutmgar-r.c. icq.ve dec». 
tZ7^m soll.ct g anrigl"n loluit? nuc 12 
vult sansfaccr.i^. »10 ct g ^ tcrlpkr 
sz ecclie parochiali kni 1P.0. < ikay. 
A5 rrr crccjo f. ecclicpoc>?»alt.ruc 
erant'solucn^lc.al«ao secus. 
VTArx saccrclog poci?lal'possitrc/iz 
mlttercdccittizono solutaotpe fte/ 
nro.lV f'.n Vo.g' f>c in roiS rrl >n r> 
rcz cr q ln pystex vnlk abstlncre^r fg 
cere vebittl sun.sznupl v:g, n possir 
Nlst I'lt paup culrcnilttulurar.c.si.r-' 
vt.q.«.q?cu fmtpaupnznopnrino 
pios vfus?uerrl n» sup alimcn»! lc 
ciat! ,10 valz tralactto line iiiljleio an 
cconratc.I.clin» yi gbns.ff. de tranf. 
«I-j^It? laico potsir pcecll dccia.w. 14 
f.n» voc l.c.acj i?cc cje deet.cp uulluo 
-Ictns por imri cci laico clc dcetmts 
p cmc dinuz dlrcclu vlvkile tr.isfcra 
mr tuiSz q: v: allcnatlo quccZF vr^» 
bak p tcr.cu gl.lclet.S re.cc.no al». 
Sccl?celklo ack nioclicuz tcmpuo q 
non vicZck allmatlo bn potcll Ncri -r 
ell.s acl t^p" vite alicni" er ea < cli an 
crourarc ^iarikm glo.mc.Pmo co. 
tlM.qma pp vubm vltepok dici mo 
iltcl» tch ^»ccl pc Yoc ckcro gl. clubl 
ro pl> ea q diri.S.aIlM.itl<?.5.rpils.« ^ Mx e<?clla possit Nn/ ffnwnis re 
votl^creclo cp no pols»u?ccat Stl vi «limcrerrclmao ab aliq iiistovetcro 
la alicui" nik aucrontatc pgp? ? re.A q, pot rc6>n,ere qn cr kall src^ 
itelltgo i lslco g Ia>c."ltcr viuir sec^ cunia nullu ma 6 nouo acgrtt alo n 
in lalco coucrio ^ rcliglosocui?ce6l Iz vr no.i.c.vilect^ el i>mo rc ssino. 
polsenr icSm q'Noooc.i cl^. chmo. v7Arv liccar cUcls accipe i pignuo l 3 
Mis So sccimaai iiilllo mo por caS trcias vrctao a laico.Pi Alc.vbi.s. 
re i latco cu Iir lpuale vr in.vlctto.c. g' lic licur qualikr alia possclsione; 
no. ^  >?oc irclligo une aucrozirarc pa gz larc" vccinerer miuste nec rcucnk 
pe g loluopor pz norara i.c.lj rr i». fruct"?pursrcln sottcviimo dmoclt 
i rur^clr ui/o:o aie Ii er ca poc paps vcclmc no ptliicat aci al'o ccclcsiao» 
facir als no.vl novo.An. k-c.ano^ sz a6 suao q? acl alo li ^>l?lwkvt in.c. 
vto 6e veci.? seqnllnrift>au. tnrerclicimuo rr occi. 
»5 kl7 Nr? laic" l?ns in feu6u vecimao tl7 Siio? qu rcliglo!i tenenkfzccre 19 
secura Picka teat.I^.qi.fl scusc l?abe psciam -rplcclicarr ve6cciiliio.vi6 
repostpcllm larciancn.qi fuitcelc^ crcolcAio.vlj.casu.rllly. 
draru.L^cclrrir.line aucrare paxe n ^Mue eli rcnumcrarlo liclclltcr solzo 
porrcnere vr no in.c.^hiben^ve vc uctiu vcclmao.Pi q' nmlriplcr.pma 
ci. Sl fcit se yliifkc an tllS ^eiliu vel vavunclSria frucrun. GcSa sanirao 
postic6cii aucro:itare pzpc ^ercck Kgv"nial.lij.^k.c.rcuertinimi7ic» 
lic pot tenere.Gi ^ o ignoianan anre vccmie.rpl q l.Terria wniras pncl 
vlan irerucncrit auckonrao pape scu par^.rvi.q. vij.maiozco. IlZoc rollie 
er cL.ltle rric.Wo.vr rc5ci t Io.an.i Kscus q' non accipu rch. 
c.cu aplica vc vio q li. a si.rcnct q6 fir lictta ack 
no por rmcrc arc. 11o.mo.c. 
»j.de^cci.Ii.vl.SzIo.an.tenct?riu nemneleclak.^.q'ficvtln.l. 
qn coiocst oplnio q- aucroutatc p!» vrVIZ.ff.cle iiilll.? m.<r lbl Ik?>ar. 7 
pc vcl an illuct?cil,n I^icrmr pceNeq allj m.I.sci«m.§.g cn alr.ff. 
opi.NliVt pIZMaric qi viiustiscx i fo acl.l.acql.^rrcllgtolio siiiclnia s,ip» 
ro aic ^sumcclus cft wn^mfi plict S o:is qn Im'a comoclc I?ri 110 pot 5n» 
malo. 1 io v,creclcrcq'FcIcceNo:co Zloan.rr li intracratu velusto Irllo. 
snl no tenuiircul nck cii wno rmilo. 1^0qr l?oc psttlt clc iurc nali vill.l 
l x L7M? talis laicua Mltt cas rr-Zstcr tus uale? q acl act"nZ!es religioli nS 
re-5?larm qcuq; rtrulo cr q ccsenr nio.tiii rvi.q.i.c.pl zcuir el.>i. 
krMrak vniuz vrile vel oirectu? lz l.veo nobig.c. tlc epls.^clc.ietacl, 
gk.ln.c.^Ylbcn^ ve vecl.rcnuerit q> ucrsus suu s.ipio-c Pr gs sc vcfcucjc. 
gucrorlrate cstl pollcrr» coitcr no re^ ar c.cr pre cle accu. -? h rrx li llleo 
nerur-r dn.I».ilia aur ecckaz vl rcli que sevcfcdu liuiirlose vulr eii lecls/ 
giosuz locu dn pot ronare vr i.c. cu re.q: li lustx, 0:6 >'e iustitle fuaro^v 
gpllca ve I?ic> q n.a p.1 i?oc rr?scn, ccclere no pollcr fmc pcro se vefen-
ku viocesaui. Wtgnoiare aur no pot clere.atgs,c vlimo 5ar rrfenlro cuu» 
km Zo.an scci Wost.tz q, lic? pau. mocleramie kculpzre mrclc.Mio.n» 
plz z nuyt vt cut pluo uceat 7 nnn"» vus.?currctib".s.g> sit acj icpllcii. 
kunriF? cu,nocleran»i'e /mlpate tu^ 
rcleIz.S,ckttertel?ic q> "o >Zpcrc»,No 
repc. nirere ct...coimc.ituq-yoc ecr 
vi.iclicta.l no ett fnigul.ff ae re.m. 
k^Mt'!!o7a!apUm^ 
s,v.? q» no.l sn.rrly.q 
» S f c l i o  p o M r  t o t t i  P  p . i p a  v l  
pncipc vllcgc vniucs>alc:vlnuilci 
palc'ft.alv:.i.l.ocs.(-.vccpl.-r.clc. 
qclL vicut cp no cu lir ve mre nali.? 
vi ccplsuzln clc.p i^o?al'.^.pc.ve rc 
iu.Nuo^ab:icIA oiseIclZ i suolra/ 
craru rz cp >1 ikamro cauck q, polslr,^, 
cccli nulla sara vcfcnnoe q' valcar? 
^p I?oc sacir.qr lz applo Iit lpcs clcfc 
sionw.mtolluur i MtllrZ calib» vt.c. 
qp ap.no rep to.Zde q? mra wliir 
s siLultcalib^nuIIa vart dcfcnlionc. 
vr.d.^ I^.I.si.lii.d.Kacl^.I.i.aclulte 
rlj-d 6/aI.mo.I.ij.cu frlid^.nec ob. 
q? 6cfc!'lo fit ve iurcnali.qzwpelk in 
vefenfiononmnualt? ve ista Ioqk.6. 
l.vt vim secl vcfenlio rMa p iiillicc 
reo pncti?l'no pctcri ctt ve iure gcri 
uz vleiuili? io p ai,H iusrolli pori 
I?oc vicit elsc rrrms Zllb^iibiclcm. 
2 tlTAtprrfcnIio^ rcb^ Iiccar.j5.^>n 
Zlnn.i.cl.c.oliz^ Bar.k.cl.l. vr vtz.? 
g l o . ?  r v c . k . l l Q v n  v i . q '  f i c r e '  
dusanfcrcclisncaufcrak ^ablatl vr 
rccupenk.^r koc rrx in ablat) fi l co 
Nncnti m.i.anch ac! alia ncgocia vi> 
crrzrrcr.cft.ffH v,.Z7.I.,clccsk 
vtcii pa.in.c li 
lu, qii Icl!^?. donik.q' v! itcrual 
nSi^c^A^K ckiucmraclalia 
wt7r?Kc^?'^ ^  comc.I,r vld. 
<. ov.l.orim?^'^°° ? ymoi.ft.vc. 
. ? ! ? . bMo.w.ff. Kdii rc.I. n.^.vl d vn v, , , '.''.oon. rc >« 
^ ^inr.ioh scttamrc ?cettu;ns rcczrik a»,cto:ilal sup,puo 
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ntfi de wn0?f«lio ncc kclcsit ralin « 
coiczno.16 li ptona a qua auferr ecr 
ccclicillica cr ll»pfonS iimmr nianiZ 
qn als recnparc no potcrar vr coll»> 
glk.>.^.c.oli.?.cl.c. IlgnikicaM nili s 
^postro mockiercedal vt in clicro.c. 
olmi -rcl.c.lignifMi lZe appclla.c» 
fignibcaucrnt. 
«ZTAtp gllk.r cle pplo poMt quclikt, 
Sfeu^ere kpune.rnclcr ^ ari.I.ll gs 
»lenurutci li.lf.vc-fur.^i.cl.I.vl viz 
7lblgl»?. rruj.q VlU.f.i i gl. ? <f» 
? xr.k.l.1. (7. vu vi.cp lic cosukult m 
bar. k. cl. I. vk ack toliccZttz oc 6ubm cp 
faciat libl maclarl vr chz clefcclat cls 
mS^o clefcnclitevcl currire ^  lUla vt 
no.I/OaI.ln.6 l.l.q?ttic kz o6slicirc 
-r ipunc facir i ar.l.grac^.drr aclul» 
Nljucrrc tii cp irrcgularltscc no effr» 
git alterl^refcnlione alm occiciic 
cle qno vlcl e.'s > I? 0111 ic itjmz. lij. §. iij. 
^Muicl vZmoclcranic ieulparetu/ 4 
tcle.P-.gl.i.cj.I.i.mlm laborat sz bar» 
tbi 7 i.l.furc.<f>a61-cor.6 >>c vic q^ 
inculpara mrela c faccre linc q slr 
se vcfeiiclerc no potfmetpiculo ploe 
irl rex vn no vzpari g tj^mkicek» 
aliq fi cl.lmi estirrectipabilc alsscc* 
vt 1'.a.l.fmc.Lr q kfcrr q' cr l. n pot 
f,n cMiqerc gn mcpcnriio mli re m 
rei Nci.s q' Ucire rcircrlwo q-cu,n,u 
r^soualwsit.ua.^ 
?uop k ti.ts.clc srius - PP rcalc lrrc, 
cupavllc p-Mizteircrficere vtl.cl.l. 
furc crgo fom".p psonal, facit gl. dc 
rclli tpo.olim clHmo acl ti.^r gw... 
c.liguilicasli clij.6el?onit.t^r istucl 
r,^lo.l.6§.q cii alircrIS?al.voi.6. 
l.l.Zicircprria clebcrc^ vr firmoae 
ramc tr 1ld?imii equaliras vt li m 
srmls.cimi amus yr.ssvr vl ^ v^ar 
n,a.k.p!>ma.§.vlmvi. Seckcgowc 
creclo rrrum quanclo pomr rcxr» 
lere.q! pam» vir «li «nuo p6t fc dc 
fenckerca inagno g cu pusno 5o:rc 
eu lterlicct ai. uj. q. v u. 5 rru. c-» 
eunciu lt?is vlciuttasq: li pc»st ecr vi 
cllcta o.c. letlttwar-os.rlo». v,. 
tiu tal'? t.sw cj^-' eu iicccssltzs.^Ntj 
lle csrtu cp lrcntto lil.i fcmk Vt sc Kfci» 
ckat.q! ace^ cr lmcnltone notue acci^ 
pit uo crec» clt x? accicI6a.i.Krcrp 
politu i actlb nio?al,d^^^ 
cmo cr vno sctu pist wnif.puts^be 
vltc?fcru?.tic> 7 iu^ctlg occilio.St 
i^>^ ^ ?t fiue.licno 
vefeimon»..slc denoigvlf defenlio u 
occisio cn no ocat dcil«zrl act^mo: 
talnlll ab co g' ,'lecjlt no gb eo q, cS 
^ter Mtenlione.c,i s,t ca p gccuo vt 
pz. v.ctdt.c.ll>^ llcuon eritoctm. 
^l^nict ll erccciltmoM.^.fzt,^. 
Wo.<.s.Zlnr.lnc.oImi calikz.xr ^ 
Kl.fpoNq' li ercccklt s ^ xvllto flc te> 
netnr ve v»lno.St M non a^polito 
Nc no tcncnir acj allq»F ktlffacttoez 
nl>> fo:tc a<i cautcl^ fac.l.li cr plagnf 
§. tadcrnanuo .ff.M.I.gcqul ncc er 
cSicarion5 incurrtt. vt no.i. «l.c.oliz 
eI.l.?.lj«c.s,gnMcaai.cl.,f.iiczikay. 
vicat q' cll tutiua cp pctat absolutlo^ 
nc? vc! vlfpcnsatlonc.i cftlvnu qn 
coiuocic polbikn. Diclt M.«Z!?l„t. 
ln.ck.c olml.q? g tnfegtmpcussne? 
ve/acto 1 vulneraulruou vzpumrl 
vt volosus.f; vr culpabit q: mcoful 
mscalo: vlcto callinlecafct.I.t.§.q 
rl polh.ss.acl turpilla.lf.q. m.5.,10/ 
tancjunlter.est m.I.sl aclnlrcrllim.L. 
impcraro:co.ss.dcackil.glof.rrll/. 
" .<LM>,ctns^i m°-
lls.quttlan, zctuzkie.^tlrc acmakfs 
lit slc.qua6oclcrlc"lncllttus 
cur fl m oislclo ectvlfxollskcu vdls 
acl l?oc pgmio.vtpabck i-c.rrgratls 
rlo.ee puilg.Ii. vl.-r vlcttQe. m.cj.c, 
cp acmal vegraclatiocst erccmio <'b, 
lls vepolltionio^prcrca t^ q, pot tte 
ri linc numcro chox.sz no ^balio.q: 
oz kat a^?p:io cpo.? f,t vebit^.mmie 
nis chomz vt in.cl.c.in tcr.? m glof. 
V7elrx vderas clicn rrgrackzm lirer r 
coica^.^ucrut opl.f; plz mchlopl. 
glom. cl.c.dcgraclatio.q' <'dcrao » 
grackaru actualrno lit ercolcamo:sz 
dcgraclatii vcrbal'r5ic.?cft lccurlok 
opi.dlclttn -Ift>s.ln.c.a6 abolcnclaz 
vc pcrcti. n-p nlli post <»balc ieqnak 
tnco:ng,bllltas. q: tiic»pcrclit ccianr 
5m vnu mtcllcctu.c.m no ab homl, 
ne vclucZl.^ abs<p alla traclttone pof 
fct compnmi p-r llicllccni sccllkarez. 
LTAt? luclcr fccttlarj poMt uicllcare 2 
vegraclatu actilalr.Pi.fm no.m.ck.e. 
regraclatlo.q' chius mtt^eet vr tracle 
rck p lucllcc cccliaktlcu.ru er q actvs 
Iltcr Sgractat^e porp rer.pfatl esptl 
ss Acx «gr-klat"  ^ l icl t t  celcb?.scjo .Z 
Ar,clc?lc.vl.Uu. iii c oHcllk 
cp >ic ^ ista cli ner,>Vin,I opi.qz cara> 
cter a vco m ipzels» 0 i ala p hoic, 
pc,ral.fcrr..szglo.k.y,.vicer,t zrm^ 
l!^acccclcng.?muttiM. ^ 
^li^?^^^ kcncak v.cere o54 
liclu ll clt m facno.Pk.ssu, No.w lic 
t'-s^!e'tcs. v> celc. n l lf. qz 
^Wik. ? ilkc o-clia 
X,?. » ^"lercni l?abcar I; vcgra^ 
viccrctmckno tii vz vt/ 
«tcni^ ^ dlfcn.? fllia q acl dlgni 
Ao^mig prlnent. 
^ -^ rcstltuere degraclatu tv 5 
^ati« 
<l»em d?.nau»r.fs.veqo.k.l. m Knc. 
, in ctVltattoc 
VtP llt p NN 
mo:»lc. viclc.S. ccrci»tio.5.u. 
1 . ^ 4-1,^ c >o c,il a fu 
poMce 
vl"o:tlinario?n,imk ca quo acl 
eccIiaMcoo-,Sll'r vico vc t'oato:c? 
alija winmlo quo acl Icculara. 
it^^uio porSIcgarc'y-.q, ciltbrl 0: 
tZlnarms 1 qmllb.i q cr o:cjinaslz m 
rifcllcllone allciincZ porcf!. 
2 L7Qnlo por cS vclcM' m eccNastl 
eoko:o. i^.q' ^ lcg r^papcuopotcc 
gs uifi f,l m vignttzre ^ stiml^lpfo 
ilzm I?ns:anrc.molc^ccc!ie calkcctra 
lls.vrm.c.slamttizverefcri. U. vl.? 
bear arl mm^.rr. anoo mli er eer 
ra lcia papa cam pmirrcrcr no criste 
t, m vlgnirate vlminon ve of.vcle. 
cn vicclimli.veelcc.cn icuc^ a!io:ii 
pol qlldct ee g no^kilrk.n^ eik w 
caclpnalco vtve trcmus H mrepa 
trona^ l?uiol «0 pnt Slegan laiclo 
lea clczrtclstnl ve lutll.vcccnninus. 
z I>.c.lry guarcllal o:climo nri inmop 
'kpmcs kratp incnctlQMttn vglranl 
vignitatc.^. ^ >c.l.c.iiiillus vc elec. 
glo. l?ic tz lp lic. ,6r io pnr ec velega 
gall pap- faeit cp no. Ijda.m.c.cam 
vc incli.^ m.cculu oliz rr n:a.? ob^i 
^<ar.i„ clels. vcrelcn.-l tdtgl.pa^ 
kn.i.cl.clc.li.vlstmgutt b t»o:e. q- .nit 
te m nwnastcrio fnpio:c li^ 
^n^i?c!"« ^ ^^kc -r istc no bz vl> 
knioiWok ^ les.ip.o:6 
noliiiv^.. vtgnitatc. q-mo 
4«7S>ncl ps!5^-
lietaclo:<Imc ^ ^ ! 
Mio7clm?aUz^" p!ir nsln'ut 
»05 
o:.c,6 scckemveeonle.ec.aqua^ 
L7^Zulci por vclcgatuo>i)?.Hc.s.c. 5 
pscntin vctcstl. cr glo. m.c:solct ve 
scn.cr li.vi.quc vicirq' Slegma p»6s 
cst strtcti mno.< lo «6 solu pot c^> cst 
ei pmilllmu? smc q ca crpcllrinon 
pot ve oMrcIc.c.i.-7.c-pmcIcrla.?.I. 
act legam.ff.Lc.pcu.': icl pp q6 faci> 
lius crpc6u i postct cauka nou lrmr 
mllerp:cl!ccomittalur. 
iZ7Arp vclcgn^pol^r sub6ctcgarc 0 
sp.q» delcgac^ a pncipe pot subclele 
garc.no.ino.i.c.pasto:allsdcof.dt» 
facit.l.llk.Hoffi.c^cniniW.cst.m. 
-r.c.sup qonuz.^.c.si.c.tl.^^hoc rrx 
nkli qn ccrtli nim-stcriuei comirnrtir 
llMttZtZZim.in.ct.c.k.vc «uagnomi 
nlstcrio licllt hcticare cwec.di lpensa 
, e cii irrcgularl pimeuam iniugcre 
abfolncrc crcoicarco.i i?«noi. vsqn 
p rcfcripti vba?p:el?cci>kcst etc^ 
cra 'tZiiclustriz vllicjeo ei^licurou v! 
^oiiclmmo vctna mclustr,a:vl'pfo 
na'r crcquarlo. vlou ncgoeiii no c st 
dncrpclidilc p al,u ^allir m Icgaro 
sc^waplicccm'7 ctia m pZicrlgpor 
lubclelcgarc vtin.cl.c.fina.palct^e 
lcgaruoaurab infcr,o:eno pot mll 
fic 6Icg't"acI viiiiicrlitirc causap.ff. 
20.I.1 5.< vclmai? f.d, spalr^cccla 
rnr5iu Ilo.cin.p.c. io cm vc osti.de. 
Ii.vi.vliull qii vnu artlcnluzronus 
caufe comittcrcl clc.i.vc cffe. vcleg. 
si" lttugcl potcril snvclclcg.ne no ci  5 
stcnll m vcgnllarc vcl plonom:ncqz 
canonico ccclie calbcclral ^'.cp no 
vr coircr tcnck in.ct.cstaMttmi. 
s^SIuicl vc fnta vuo? blcgaro? vis -> 
co:6.ii>rln.P!.q' vedcclcrer vclcgirc 
vr acccptcr qna wlncrlt.Sec i nna 
aidirrop crcop:onulto q:no tz. lur 
hlicjctcv loco paxr i?ci1iosnall ntl» 
o6s okiittank /N gcm g^mclo nHil 
5zc«>t:qz vin^oclicrio lnctltotu no. 
clt oc ceg.^ ui.c. pc. xx 
ttz.nio.Sccus m <>"' vuoxoMis 
no? d>ico:6!«um «i tz^i reo. nisi m 
ciusz nirl,»c">li llbci-tztls? Mi ^  
m kmSl^llo^blllv^qnlic tz^?a> 
ctorc vtln.c.vllt.velen.^rc m6. ln 
tclllgcsi ZFic vtmrl»iomuz?I?niol 
r^>cZ!il Alllcr vzlerer^z eo aui vtva 
lcatagltwlscvclciichr. 
9 ^cneakaeceptzrc liibclclc 
gztlouc lczlu ls subciclcgarc ht.S^. 
qn osizlg» velegz^nuliciose tc cro 
iicr^t. vt iii rcr. pfan. c.p zsto:al w. na 
tncno tcnckl? 5l irilctm cogcrciu-' 
sfa czppelloct^.sec^ fluo?ltzrcr. 
cllv!lg>terdclcgztuahuclpc?abi 
/er«o!e:q? vclcgn"!, Pnclpc pot c<v 
gcrcoco ctli nolint sui lon.d. q 
sua lurls. l. vnlcz. lf ve nmnc. w. l. 
inune?.^.lln1lc.f<jlcrccpt? Miocay' 
gallblchmfo.'otuorccipe uickiciu 
»6 pnt cogl.(7.vc acklio dt.lU.I.fzn^ 
cnn^ >„ ki.vclcgn" ad o?cli»ino »6 
pol cogcrc koiczaltc,fon.l^.vc m 
riscll.oin.lu.l. vlr.ff.vc m? cu.dar. 
ab hla.I I. vc olfl o:.pzlko:zllo l' p„. 
? m slp5iti.c.pzl>o:.illo vc of. Sle. 
, o L7Avl oot cosnoscere dclegat^ pa^ 
pevlcles.comlisio. 
nC"Au crpirat .ur.scllttoet^.K.rcite 
^ra erpn.lt p fciaz mo:^ rrlcg.irls.l. 
el^cz ln Pn-M cer.xr.vc of.rele.gra 
tluAtep moltc illl''? Pic mzncl.ik 
rclniegra 6 rescri.ligntllcauit? niulr' 
al>sonlo6lo. vr i'.c. qm abvio S of. 
dcle.^tn nililljZliw koclsq omttto. 
, 2 ffk7Mno porhvsoluere crcoicztosa 
sc vlclc.s.^bsolutlo.ll.tn pnc.?.§.l. 
?z ll vclegZt^ no vnlr fzceic 
Kcje vc maMo luo.^^ca gligo n 
vuttelcrecscrecti no teneak vr.s.c. 
cn tn lure S of.rrle.^eu ercoiczt.s^. 
km rvc.i.lj.c.cp no tz q: krlcgzr' „6 
hz auctoMZtc ercoicgiicll mfi qn cct 
sibl rebellio:? cii tZlio no flt er,uris> 
«Ztcltols dcfccm imllacst crcoicztto 
^iiiciuia/^W 
aculpz Htum aclfzctii mips» 
coniM.rv.q.l.allUioorrrtt.q.Vls. 
qucacjmockiz? ab li rcgulzrttgre.vr 
mclc.vmca vclVMi. 
CZtnin, qul zliqn fuit vaiiica pofr 
lit ^moucri zij o:clinco vtsc.Z.co? 
po:cvlclgtuo5.pui'. 
<Linoi,iacusN^ 
lien vi6.S.co:pevlctZt*.§.pch 
f^Miioi' Yiivioposslt Fvzri zn qa l 
sit remoiiizc^.^.q' >i p.rrr.vtco car 
nid"l<1lff'cicrc> rrsci cogak: i marie 
cckiino q «moiicoMocat. vr l?: k.c. 
n.vlj.q.n.ltcr.il gl.lt nullS sentlet 
lefton^ sppebtt g' no lit vemoniac^. 
^LiiiiiiciarioA^^ 
n>z enaiigclica q: ab eilagcllo 
fuptamzt.rvuj.-! reqrir.v). 
«nci ti' f, fs.s.cyitManuo.n.q. u/ 
«ncfzz.l; inIicZcllo poifet dcnuclarl 
«> nZc vel? lege eoo tn mo^ 
rzli^offccktq?papab;mnsc1.ct.o 
nczmcosmistigcaW^quo.i.m 
ckcuo.^rrvts.grono.l^ScS», q, p 
cccl^fccrctanioniriomq vt emm/ 
clct n?I vMzt obsccrFtjiig c. sl^Ter 
^>'o ocuktli. lz cp 
po . ^ vzrl p tcstcoq: f« eetolo oc> 
cuitil noii bcrct locn -r fcqnik iWa. 
i.c.nouit rrmcll.li.q l l« lrcczucrit. 
iliio ii ct^u^iolnoMioccrno pof> 
sctvcmicizriall pusain ipoiicncjzm. 
<I.MlZrtu cp li uo vcfM trl cnic«/ 
cszt fe acl ci^ nwmtio»^ ^ chldeztVe^ 
steo o sciur: vcl cn qb" pomc cn?,n 
cci c ll^iQultttli g' li fc n co:> >s>i v, 
czf Slato ^dcnuc,ck.v7Sertu 
ber scc.ibiomouuissc dicam. 
i5?M«i> gllbcr rcncak ->cl fuprzcjtcta 
?c.nictZtio!>e.-ft.wc.c.ino.l.lj.c:no 
lnt-?llpccczucnt v.iric loqmmr. sz 
v: nnyl d.ccnciu^ ?co:clia q? f» 
quamurMtcst loln frnz co:rectio 
Nc «'eneok».Nrc l'6.c.fl p.ccancrit 
q' cst o-^rr pccpto q, >?; dni.s.co! 
rccriofrnz.^t ista co:rcctio solli,p, 
ccclltavcicm czrit.^l?.?istg ^,p:ixno 
d: rrnucmt'0 cu.^gellcz ncc rcgitik 
sckicta.fl vo loqmur ve rcn.iciztioc 
^pu^e-i leclicz.i nic distinxiio km 
^mi.l.cl.c.uolut q'Zut loqmnr de 
pctop^ctrzto qS rcclplt Ziigunietli 
«-l multiplicationc seu ptnmationc 
et H H 
<j.r fc ea poiic plicerc linc grzni drri 
mctopma q:no opo:tcrclcli Sl'ftc 
ancgocils fuistrk «c«irrc lnmncttick 
rrl alilicl piculu rcnck V Pccpro.rrls 
q. v c.l? v:qS trrii lurclllgo qn ral' 
c plat^p quc flnio I?m" dcnucialoio 
odrtnm posi.r qcvtwl ille cniccler 
na II rrllctaclaltu<5^ccclere ^latuo 
pcto:e emeclanllo le.no f>t 6 mre fz 
vocr.i.6.c uonit q: p «sk!i vla n qnk 
mn pnlapcti rrl it coirtgi li vult licl 
,5^-c crcolcck? tzlr^uuicak 
<'o ralio n fit Plat^ 
f.c non t?,ek 
cm dz.irrn.i"'? l?'" ^ '"eroffo vz 
tur app:obak^?.'.^^c 
ninrdepcro 'oloqua 
«lUZtionc lied.eo 
pnreroW.)6^5'^'"tcnenk q.n 
iusticle Z6 ian,L acm 
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^cipue.?.rrli/.q.tll!.dtto 
L.^Irrn dennc.mionc cu lgeliea fo z 
vcarpcc^cracjmomtlorr q.s.vcift 
est.-ft.q? si pcnn cst pnbllrii nulla rx 
gritur mointio siz Nrcp.i.ck.c.Ii prc 
czncr.t nirrz illuc! zrccanlc cotck ol-
buoarguc.rlv.di.sziilS.st 5o pctin 
c ocultii i tarclat.o dculiclZt^oio lfer 
rcl noclimc»tii,prio tpale rl lpiialc 
pura trzclino ciultaf. Pcsio lfcctio ? 
p.nol silr smc momtioc rrnliciadik 
nlst?stcrq>aci c^niointtonc Sslstcr 
ni ql.bcr vz conigl vt si hr cl" f.mia 
no Icciaf.Sivo no 5r,nocumctti,p 
runo n«sl ipsi pcccari soki vz hcccjc 
duplernionillo.Vnz pmonctc folti 
q p luranictii ips.^ZFbgri. UUap 
monct ni? vuo tcNc rrl vuob^. ? p 
lpsosFbak.lmnrzt H>l.l mj. vi.rtr. 
ar.lis ci.l.g pco:ciarcli ocl.ctisnls.^ 
babtlltcr crccic.cl uo^iiccfp iecreta 
niomt.onc fz potl^.llc «rr.tarck? co: 
rlgentc -? pmonit^subteifugtz qrcrz 
vtco:rig,no possct uirrzlllucl^uer. 
tr. illol. a. gucre vci >so:c; ue ocjerir 
te.q:no v;'tunl-,noncrcgl'o lic. 
^-^ui aclnntmkacl yaccuagcl.^az Z 
vcnnciattonc.^k? gl.m.cl.c.s. pec 
caucrit" nomt q' acim.tmnk o<5o ita 
mes i»u!ieicanu'o:co n.li pni-nic^r 
m erin!mc-iilrctacltclfin!o.l.n. i 
niirit'?»» »-ck.c.nouiti. lolii pnla S 
e, iniic qrikrr vz sicr, l ista ^ n aliqS 
tpalenec vircctc uec lc-cZcicr q: mnc 
ri» lrl tcftes adnuttuk 5? cucjezInn. 
<Z7AnilN, s.r o:clo iurio scru.ickNc, l 4 
ez.P.'.kmZnno.in.6.c. uoult<p no 
arg.c.i.vcdilo-rcotu. 
Ls-ScSZ d: c.ino»ic.i q acanon.b^, 5 
u^rz e rn q l?z o:vi f;Iim.a.I-)rtcri 
? ista cduplerqcl.i sp^I'?pclco >I!l 
loli cnlirercst i?fc bouii Plam nrvt 
vcdnitclo ilnioucak? regrtk tris 
monttll? ?zcStt'wc-.?5ik gk.l/.q.vif 
eqyp aliz cst gii p^bklca ^ Ypz 
Inno.ctlocu p? lcnmiliib^pcti-a^ 
s» crimii» fecipmr aligiimcrn pp mnl 
tlplicatloeza^uli vcl pp ^tmuztiocz 
knmncalvnonlli sollidpp.^^,g^ 
vc t?sc l"' ^  ^cm.c.qlicaZmoAi 5 
K.quo ^'o ail ppctraclz >?: ve dcipo. 
lpu-c.aa vlllolueilclu.rrtt.q.v.Ii vf 
^ !!!^ pcc6zt leci-cta nio 
^?"'^''n.^c.zc1 vlssolncnclii. 
» I  ^ ^  d u p t c r  
cl.i pnbllcsq.s. copctit cr olko 
!»o ^ P dcnuciatlonc' suop 
^cn lin m 
"5^"^ vt l.!.ea g^c.c.S gccu.?-io 
lu imlcr g t?z mcp wl niirtu ipcnn 
lzleo vmnclgtoiea?IIltncpot Vt l. I. 
l s.quteoquoq?F.S oMc.^fec.v:. 
^Sue6a ^uau q?>pctltlcfo.p suo 
itercffc -t ista qnq; in fo?o cuiit, ? ve 
plaocrpeci.f etschio pccssit momlo 
vt qn illcg^poiilt n stt agcputz qz 
^uuo wl Ptckt. altcri» subckit»liistt. 6 
5" lut n?l ali. lu. 5. pc.ff.s of. 
pfc.vz.ll.§.qv znr.^ ,c1cz r>ic vcrcli 
gioua?q»ierctlb^ vc lrnnttic» gr.ina 
NUUlb^ suo? Ac>to?.Itc S hio ^  spc 
ctsntZll fapir-mle vt msto f>cio rrn 
clznf.Iclc ve rustleto op^ssls. in fo 
ro m.t cinon.co rcgnk tr.plcr nwnt 
tio kz IIZos.? co Itervoc. i. 6. c. n 011 lt 
lz pz.ibltjctz suNcc bma lic i cuckge 
lici ^  li crcciowni <p vzstcecicrenio 
Nttio Nlll tlmo? lpeduct e.1? Iz Iillicr 
ccclizliic'' icl.K.licrc zcjniittar vcnu^ 
tlZNoiic eiiagclici.no tn tstaz nlli qn 
crtmc cit cccliastlcil vc sui na vt' roe 
pscts vct mrzmctl vct crunc noto 
rlu no aucllk in lv:o lccntarlvcl c>n c 
nilssablllspsoni q e.s ^ pou.Kc qn 
pp poteiitlZZ fe Ilo pt klUarci 5o:o le 
ealari q? -i*d>so vltvrZn^ I? vlffert 
ab cu.sgcIlca.<x"Ad:io q: nsclmittlk 
ntst lt!e cm^ ltcrcll.rc ille cm»itcrcl? 
no rcpcllik fitertu criuilo ltc i M n6 
rccipiunk nisl ltitcstco.ltc in llla no 
solu rcgrlk vr co?ngak pctni vt!i illz 
tz ct vt rco rcstituak ^ Iciiis scruck u, 
llcmo.ttc >» .lt.i.pccclik ititllcialrjvi? 
v56a c in lcr.p^ ticcla IlH?tcs.? si,5a 
in scrwt! kcrcZa no l» llla.Iz ist., crpr 
cliikdc plano.? lo d: mcllciZlls q: k 
tucZlcl0»ir ? mcllclzlr^cccklf lz no 
v sqzq» zqz.In > lla <'onon? dc hoc 
villc ^.iti.m.cZ.c.nomt diffuse. 
L7^uofo:mavlkllvc!Iuoseu vemi? 
ciatlo i ilka mcllciall.D-.fzInn.i.^. 
c.nomt f.c.dlie tnckcrralis rz kibmn, 
mcu? ?sciaz? 5 plculu aie sue^ai acl 
mcptlneat.Zo prtooft'lcm vrni vt 
cosaris enm acl piuam rettonem. 
^7 Mian., v: rcgularlo.q: kz diuer S 
sss rellgioeo^ rcliglosoy pstones er 
pcclik -r pcccllk linipkri? vcplano ^  
no pot appclkar. fmIoan- faclr.c. 
rep:ct?ejibillg ve ap. ? ac! lstas vlri 
nns ncn,c» obligak nilt qn z suo jils 
rocogimr vr.s.pztcbtt. 
O7Ctmi rciieLk <zg vcnuciare alrcui a 
e^pctin q6lpsc qni c6»it!it lgno:at 
v icle. s cozrcctlo.lt. §. v i. 
^ ciiagcllc».^. k pcl.ii 
e publla. vl muocunlctl^rluil 56 
ch-dlcq, lic vt.s.p, i^n.lclc vicq,', 
n s^ ak cozrettlo lz n lit i nocunictn 
vt.s.dcm c^.i. li <'o pctn, no 6 ack 
.^^'l.pno -r ocultli? spak co:re 
ctio il secrereco:rtgak vrcoikcr dz ^ 
mmt uisl sn,t sig,ig.pdabl!iz m?riu 
tuc dicoptn it^l.vbi.s.cppubllcck S 
nucigtlonc dz s^ccclc sccreta nionttio 
er pcspto diuuio? qH ^lm" no pr ^ 
cipr nec lubckt* olrclire ^  fr te co: 
rlgit dco vekilicr a publ.ca vcnucla 
»6e -r lic itellisc.ll.q.i.sl peccaucnt. 
ii.q vll acci.sato »a'erPccpro r,circ 
nco? s> k>oM liuc Srnmero bc», fpuz 
lio.11.^ quc co:rlgo tama lpli^ no!c 
^ero: pc.oslo? H tpatm? vz aZ boz 
rpzli^, vt ve tctki. c.tcsllnioiim dc cr^ 
ceipl.ircr vilccros.ttc act boiiz sp»z 
Ila cp multl tinio:e ifamie a pcto re> 
trayuk gqn selfamztos?s,c!crat tl/ 
ne frco pcccar. vn gl.sup M uimlx 
rvitt.vzcle i compc eu rc.dic ne pu 
bltce co:rcc^vcrcnz«Zta pcw q pcli/ 
rz i pcto rcancat sccrcta a»r denucia 
tlouc »6 c ncccllcpcccw monltlo. -? 
>6 sme secrete monucrismc no: lme 
tccrcrcco:rcrcrtt sz ^ 
uc Iluc norcnck sccrctc dcmictarc s" 
Izropciptcttq: vz M pcau^zpe!s 
« c l - I " u w c c c . » ^  - !  
l> »>>° c/w' q»° -cro!ll a> »>! 
bcrrcnck otrcZlrcsuo plzto il?is ^p 
tmct acl eoxoM? „o vel 
l"tcnonc euagclica i.i q li 
'II mrccltt pcto:ez co:rlgc sz ct 
co:rccrodrcctcliuo^calicrcq:n6 c 
op" valc'tlb»i SVdat.ir. -?sic Mzros 
meaicoo wluil cc cst cr dc yig q pn 
«cracl offmhlztoy.AnAScr.Ilb. S 
tar^!?'^ ^ ^'-pro^ c. v. dic.r rcgu 
«Ur niaion>r ^^kc s»bcZl> 
Nl rco: virum k"'.' 
kFcbo curc N» v»u 
^ura Srno^^lis obeclieric. 
Ptcmaclliz z ^ ,-^cur.s 6uz sz cr acl 
pcto:co?rect».!,"6 f't niti 
cra cognoscgf^nitzg vcrcli 
plcq soluonon'^ cog»osci nlli 
rc wn.i fr^ un?? !^lcno d»cc> 
W7 
relabik inio vir rctmck I?m» s„sg 
aug.sup lcm.v.c.?.rrll q.v.c. i? vi^ 
ltcSual.ln sli.LulI.de marz.^^,-
ocs wc.o:cllmonrl5 scus Tho.», 
quol.li m p signz valclc ^babiliz, 
psumploesqll vlolctzs crcclcrek q, 
plat^er illa dcnuciatloc krcz lsNiiat 
vcllcttuc crimSoculm frista vcr» 
cltcrco:rcctl libl dcnucian,i vz <r ^ 
q de dcmic»atloc publica dlrl vcrs 
slmrfz scm Tdo/a fc.q. rrrru. ar. 
vll.i graulb^pctls no tn lc>il!>" q fz 
mc »6 vcrogat.TZec ov.kis dicmm 
Slug.m rcgula q dlcitq' pctis, ffio 
Pus dz oftcncjl^posilo Htcstib^qr 
vtdiclt Ikl.vbi.s.q.li.lblkogk5z q> 
t>posll"cst singulzris psonz q p6r -r 
dz ^clcssc inag j <tz ati» glibcr iz oftc 
clcrc hlato tanG ccctie.l.sicur i locc» 
Ulcliclo rcslcj ti dz seqni tcftlu unlu 
ctlonc vt dicttmi cft ln pnc. I?m".c. 
siiltcrcrpon»lTt?o vvl.s.q.vm. 
L7^mcl oc eo q mrauit denliciare 
occrimc qS scmciit.j>'.q> talc uira/ 
mcimi vz lrcrpcrrarlVtdciiLcietnio 
dcvnofacir.c crptcmz vcclcr. nor, 
rcsi.cii si.^tio li loqnnir dc vcmi^ 
clallocpnvllca slcno pot nili ^>mo 
monucritpcccatc ko q' posstt ^bar 
ci» vicui.Tei tio cp mvnncrir c,i pn/ 
re vno vcl duob^ p qs poMr Lbare 
inomuoue < q'sto>i'uoluerlt sc co-' 
ncrrere q: illls vetici^llb^ ll rcuclarz 
fzect? liis dllliiiu ilic peccarcrnio: 
ralitcr vt noTIro.? ^ano. niar.e t 
lj.c.si peccauerlt qS litavcxS oi pcto 
occullo qS uon l?z nocerc^?rl>no vr 
vlcln cst s.si <o loqnmr ve dcuucl 
zuonc sccrcka licncla s?Ialo:tuc d.cg» 
rciieks.uc^barc polstt smc no liue 
monucnt ickistlncrc l» nio plat' nr q 
lls cllc dz al's no vr pula q: c-uclcllo 
q? bcNlZlis vcl dtffamaro: ?ynwl 
qt ln tall no dl ntl? vt pl p: skINcko 
mouccko canlMue lckuccao f> ez aci 
cszngemjtt i si no pal vliintUl cum 
deonaple.pd.ik ^^'5 p^cancrik. 
i, ss"Mu,6N vl.puu it n vcini 
ctar^.a' a >"rc6cdalqu ^ mtsrr vl 
lnramt cr zci s>^ bluz Ilipiizzlg rvl 
llnc pccplo ulplouo m pcro cour 
inmcclo no rcucllnc uiottali xrcca 
utrFNlincclo i tmcr no ob. rufauic 
to ^ /imUloue dmuctarc in calti >' ^ 
venuclZtio cadir sli Pccpto. altso 
atcasrb^igbao c'vcp>llio uo tcnck 
sz bn por dcnuciaic uo obftsnrc ralt 
inranlcnlo trl.pi„,ssio„csl„c pcto 
fnl no rrtj.q Nn.tn iuultlo caplls. 
i; L7At? cpo vl'Mo tupio?e t>c»ptcre 
vlglibzc> scitqafecettttztc km^te 
nezk reuellare subcrcSlcatione l.itc 
lnle lir rcuel.s6u gcga iltgg scil. ft. 
vr coUlgo er.s.cilct^? p c.i q vic.I.s. 
inglltto.S i '? ^ nt e^s> l?x l5ln,atn5 
abquc vc altls? qi »l plcnc^bzk acl 
nionet vl q lcit dtc.it tc lcliftictc tcne 
mr vcponcrc qcc^l scir lz no pcclle/ 
rtt inonllio^ I, ii possttFh.lrccpmc 
no nentt vr veiiuctcr s; vltcttibcck S 
eo qS sctrfacit.c.» rc kcsti.cok! -? qS 
,bt no.^allll l> til parcriv'"^ silijo g 
ncc el mlctwaci tcssiiuoiiln -ldlicr 
sno se unce acjnittmnkter.e/.l.parc 
rel.c.S rcstl.?.tuj.q nj.H.ltc parctes 
relliSlk loln ve alccclctlv'' ? S ve/ 
scc^ctib^no eollarcrzllv^pm gl.tn 
6.^.tte. lttcc ct dcnr copclll vro: ? 
vrru nec loccr atjucrllio gcncp hut> 
anu lovunu lob!>na-!'cr sov.tnio na 
m -r eoo q lil l»ou'graclu lutvt.uii.q. 
,,i^.lrc.l.tul.ponlk tn.I lcgc rnl.m/ 
clrcio? puvIlco?.ssStcsti.vbl v.^t 
gl.lovnut ^  l-obuiie lunr q cr /cm >a 
mira osov-lmo vclc^nt stc plobuiu 
qli?lo:oum vl istl.S grz.§.ui/^.v, 
IlZoc llro qn^cccklk crlmlnakr fems 
sr ctuilc vl.s.kanllla. §.v,j. St ckr no 
eriZl rfamri? aliquc l? r gnalt tng/ 
rlt gofeccrtttalcgcl vt lir coircr lic 
tcnck ralc gclmonerekzoiljlnccuan 
gelicu vtFMsczl ^  emcclct qS kcc -r 
s.it,sfckciatcliopciplctl alolr nolucrir 
luc sr pot^blre renck reuellare alr 
ciir ercoical^sz I'l ^bare no polscr n 
tcuck.Itatz gl.i.c.szccrcloo ve st'. 
dl.v>'.?.vi.q.l.c.stoia?.q.tj.placutr 
i.clc.srpeccaucrlt.tl.q.vu.plemqz 
kacir c.li lacer^os S olf.o:.-r ro e qr 
ruc rcqrlk vr dmuctatol uo vr lcstio 
qS uo.q: scxv trnil i piatica? p l? l/ 
kertZso.S pla.lnstr.de pnbtu.q- pu 
ntco tllu q scit allqucpmtllste crrmc 
lelcniZlcstal!q:ilo dcnucrarill cu p 
bare no postcr q> rcnck ci acl oc va/ 
nuLt t6e t; bal.rquocla?srlio qS l 
clprr HP alleg.llntnmlra.vli qn d! 
q sctt llcltglf de scicirtia.pv.ivlli l q 
accusklrc.^.Sccicn.kzcll.l.nris.d.S 
calri.sr lil ccl ralls s,Iat' g lccrcte.p^ 
lirclcie rrllcr vcrctsrbl sccrelc lanH 
pit dlccre.rrlj.q.v.c.I? vr s; cu cot^ 
tcr rctir it vr ^ceclznl lndtcialr non 
tcnck »lll?>c co qb.pvzrc por.-l siii 
IrniirzqS.i.vlca f»»ru.§.rlj. i vilZe 
qS vrcani/i. famr!lZ.§.vuj. 
/Lpoiiwni^ 
cul dalu cstvr.ff.Spz.I.l..'l,n. 
ll^Ingb^Mstitdcposim-P-.gl.l.c. r 
Wnaii6co.e.tl. q, i rcb'' mobtltb^ -r 
lc moucktb^ n,s, fo:te vbt a plib^rcs 
q est»?troucrlia ^  leqstro depsmk 
i-c.craizta S mcl.-: ,'.I.lz.ff. Spo. 
d ^imi vu iliz r polsestlo transfcrak r 
ln dcrostlzrtu.K.cpno lecl rcruauct 
apucj veponcnt^.ci.I.Iz. 
L7Dcq cuIpatencf deposlrari" jp- Z 
g» rcgu!', «o rmck nlst de evlo? lara 
culpa qz cortcr f>t skadep?iicr,s riN 
Vt pz l.cl.c.bona ficico.?.^ I.' §.vl. 
f, ln vuov^caslbnotcnck cl vc IcM. 
s' nicrcccic accrpir' ^  c,l 
»oc,.a.cl.I'.§Nqgfum^.c.boa 
lic1co.<I7ScSoIl?ucltVt tcucrck.cl. 
I.t.§.s> pncniatvbl v: ^ ct^cr?ucroe 
Icg6 accrplnt vrimo no pumtarvt n 
rcneak S wlo q: l? ?uctto e? bonos 
mo:co?^l!r>u.s licle?>oinocsequc 
tlicl. §.li pucniar.? rrlb-casrd^rcnek 
S IcuiMmas^lsdum^ s, cci dcposi^ 
raris apv cu sil rev^Spolrra.s^ScSo 
st vcposrw seobtiiltlltclligeqn dllt 
gctissinuierclttlll.^Tertl^slIucnlt 
vk i.ci.I.l§'fcpe cucit S cau somuro 
no tcnck mil nierlt r mo?a rcstirucclt 
«I erpacro Mmeritilj.c.boz 
4 ss'Llrx eccbz teneak^ Spolrto fclo 
plaloeccllcstPijr.P..^^^^ . 
''Sveps.Mlit^.,z.'vr.l.tatccccIie 
vttblcie lcc li kactri fniss; piz^ cum 
gmnk vr obligck ecclie q? e facmm 
ecclrc vcposrm rnc -r s,c lcnckaltq rn 
tcncl cp s, vcposini likfcin apS sacrt 
Ira vcpur.irn aci cnstoclus vasox 1S 
polilox a jilzto -r loro caplo ecclia re 
lick vtigl.i.c.i.co.rt.srlrqu plar^cst 
?s,ict"bn acimmistrare gubelnaie 
vcmaccclicHsuinck,' ptllltakc ccclie 
puenisse.itz d,5 arcl?.i'.cch!»iiZ.r.q. 
ccr.sr.^ lstl» 
5^ScZn^^.us.c.Ssa.sz.cccl. 
ecclie.itz »> vtilualcz 
in dcpoNro 7 ^ '5'? 
Ms-§.mcrcZno"'^'^^ar.tcli 
no crecio cao ^' dcpollto 
f a c k t S e o p o n c r e ! ^  e i " l a " s  
les ecclie s; qn mwbi^ 
bno no opz ^ dzrc v'su,-
^ vtllttZte 
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c^clievl M.iZ.s.is crcci,ko:.Stl> 
l„ alrjo?criv" crccpto,nnrno. v.>,-
opi vmcrsao.c.q gbuscia S «cic-u, 
Q ^ rru vcpolltari>'sslk rco s»aa5 « 
p?ucrcdcpolrtiocinabassalt!arc! 
pot.ift.kin dtlltnctronc pollta.s. co 
mociarn.^rvt..-! lzcl.c.bona k^co 
vicicak vcllccum cssc in rr>Io s, casu 
aliquo dz saluao suas vcposltls pcr 
cittlo ilclligc vcrii quo sci pluinptio 
ncm quc ccssat m 5o:o ai'c. 
K. Smci li vcpc>l'mi rcck1sr sz dclc> ? 
rloram P-.q- tcnckqsl icciciilii no lir 
vr d,cirrcr..n.c1.I.,.5.s. rco vcpclita 
qd mtclllgc l, volo dctcr.ontri l'ir vl' 
cr culpa qn de culpa rcucbak 0? nic 
tcncmr rcllituercvc! lotacmmar.o 
ncm li velcrlo?zriolaltos,tq' imitlle 
tzcrum cst dcponctl aur s> no saltcm 
qiiaroDctcrilio ar.coxq no.m.l.i.tn 
^nc ff.dcctiil.ccilc. 
<I7Mmci li l?crco a.italr^ distrartlS 3 
poutli faciii niorno^.cp sr volole fe 
cu lcuck II arir,g.io:ano rcm v^poli/ 
li? wna twc vrttraril non rcnck nisi 
vcco qv aci cnui p,icnir.C»mil'ldte 
ni comoclaro vr in.l.t. s.vlr,o.-:.i.sz 
1 sl no sitvcrco.ff.co.rt.^d l> min^ 
vcuclicittvclp.'ccili nucltiiu crcgns. 
ne dolo tiic acnvnco tznni p.ci?avtt 
veponcriianrconio^arr vri.I.n.ff.H 
p7.L»i <0 rcn. possrr rccinncic 7 pze 
starc ncc vclir no cz.cr cnlpa.ti volo 
vr.l.plattc.ff.vcpoli.lvncra.I.polno 
ff.nian ^r tcico tmcttii . 
vcpoltto: possrr rcnocare vc g 
polirii semp q,i vulti^.qliccl.c.w 
na licies cl li depolmssz vr libirccicle 
rckccrrorpcvt i.ci.l.t.f.sr vposucro 
<17At? Icurp lir rcciciccili vcpolirnnii 0 
q,i rrkltur.^.cp rcgularrtcr lic ar.ci. 
H.li Spsfucro?.ci.c.bona «icico nno 
venegan s connttil kiirk,i? concicnz 
ms f,io noie cMclt lfamlgtC.SjNll. pMsriu ack restlttimcki vcl sc oste 
l ti -r nl?.lilo nvie q?si^cu ' clcnciu iniuiic.-r,6 li s'c teiicf cn rclc 
rawuo.ruto?l0.cu>)uono wi Sscnlo uare qS wnuu stclliLo inst ipse vc 
nc> nsic?^l5nck i'Scsticif ifaiuio vc positiil^ scliusset rc vcpolir^ miuste 
m t.f>irri.§ ^<^.Ulcns.ss. veI?mg vctcnl? a vepoucrcvcl Mli <'o vuo 
iio mf.«-5-'^tttirwcsczq> tcnc.iwr ca pctctc lssm vsl.,p.iro:cca s>bivc 
rcciciercin.llis.cgsid'.^'i^zm^qn lrcglNcl q:cu lmustcca tencatvrq' 
amo gU^lc» vepoltto cmclk f«ria kinc pcto fnrtl possir sibi aufcrri ar. I. 
Lua -r uccnpml no rcnek cnS li mras isclllc.d.V fur.?.I.doZ liclco.ss Sxo. 
scrscmprcclcjcrcqn srtct.rllf.q. j. <Z7^u,crccIciilIucNqiivcposlMno 14 
ncqu,o.iI7ScSsslxrpzncgpostv.' costcsuzvcpo>>lZNoscutZdcrnarlo 
poslm fult vcpoitzmo -1 wna ci^pu^ vtpiu, q: vcpolmt vurszz «Is.iculii 
dllcara suiit q: in pudllcu vcfcrcuclu plcnii.ru uo ostcuc!it'iclcrar mtuo, 
cst repoliui no ei g rvpvsmr vr.l.t»oa Hmni.^.M^ttv.li» clc uc m agro. 
ti<Zcoms>u.ss.deposi.E'Tcnmoqii vcsta.mo.m.§.s!meq'no creclckS 
fur 1 vua?cnrmr,n pctMoc.q: Viio poucnr. niii ^ bcr neq? stsvttur emo 
^ponik.cl.I.ivna ticico. L^lDuartuo luramcto q: luramcnm no V.ir nil» 
qli f.ir rrposmr apuci vnlmu cui snr q>i pccclir icmiplcii.iF>b.itl0 vl ru.c. 
ripuir vcl apud 4>puctzrmiu. vrm <i.qH mctuo ca vltje.i'.naut.i.§.>. 
Z.l.vouz liclco. Y7«Wiorcnczkt.ivcniiri'' -r uauta515 
t^EItrli ca ppcnbtlols poss,'rct»ne pmSi vc l?io q vcponunk zpucl coo 
rc zxposiril.V-.^uo vt i.cl.c.svnz k vlcle.s.uMtainsinc ^ 
6cs.^ cst iingulare l„ vcposuo. I5 m sNAcl qct rcnc.ik veputZt^acl cnsto 16 
alijsllttec^pcrregula.rrii.q.vll.do ^lianillv:o? vicle.o.custos m ^uc. 
nitn^qS nc copeiMtioc vtrc Dv.pa 
clz.s;vccSocns.tt»oeic!lrccialoqnc^ 5e q.lrrv..cstcuz 
ciovii potkcnM?lcias,nip!'rvcq a!»q»nomal»ialicul"ptonc vl 
dnscuq;vt.Z copcnszrio.§.u lz qno vcfcctnni ln lnctu vclrlsuz pontt vt 
acl't0??t^nosn; fo:cr viNiii^ucltu p crnvclcar? n?rccunc>ck. »Lt ^ptcre» 
scrtim qil niloscvenegic f.,cc vcbttu vlsscn c5iuc,o scu conmiclizq: s, 
iz ss^Nr? vepssltart"ootsu vtl rc Spo cur liiuo ipsi" cst vrrolkt wno:c sic 
siri A cp uo asscomMllfurm vr l. vcrl^co mtcclir vtcmvltcar. ^ irant 
q flirtu.ss vc?cli.fur.-5.i!Iir«? ,'vuo vcrMo mveibo cacvmo -rlic.c vcrt 
vnocasiv".<r"lst''»"''sl pccum., 110 uo.^ll»qi»ktnaso.mgato rs»c ^ sub 
ovslgkiZt-l vepoiiak l gitt^.st.vcpo. sanatloallqiifzctto siccst lllttliorn 
sec^li lignar.i.l lisaculii ss.vcpoli. -r »»tiuclclczfunt vruor.glo.sup.po. 
ttjc vlc vcgb»sc:iq;q?l'lstuc iu uu^ Mm t?zdltzt m cclio nriclcbtt coo. 
rucro poclcrc 1 uicsurz caclcz ronc. «I ^llrii stt i„o:ralc pctiu.^. qm.s. r 
LpScvo l» pulmlt viiluu» pnussup Iviac q> lie q,i unclcctooio pmpcu> 
vc fui.l.ctulre 111 hn. clrr alrquc? t.im vtlckcristlmar vr S 
,, .s^rs zliqs possttre; sn.sqpS Ms ci' mzlonolircuranclu sz lir^ luclo 
vcuoiit^ suttiacclpc.K. ssz.s. TI?o. dadcclu; 1 rato grau»'' Hto uizgZtc 
s,t!e.o.lc»l Zr.v ^no q:grzuarv iick.rcucrcrlcli.(j. ^In uns,o vci cst 
l graulssmmm 
erzmssmui pctint^ScS; loci? y ir 
nlio scop? sacro?. «iTcniupcnru 
? Sl.irop^ptcrca chck fiur uicilccllci* 
li.a.vli.sni'arv.q.v.c.l.v7>^ulirlu 
liistov q graiusc q: ninltl vii agccZo 
rcrra!?unk irri6erc aur S i»alo.priun 
iGtii est leuc scu vuu 7 unc uotadill 
vttlirarcFirmn vspmrbgtioc crlr vci 
alc pcrm Nlc^a kc ri.S trrlsioc. 
oncpp p:l?cataquefecil wl bo 
naq onnsir rrspat vc vci >niierico:> 
clra crccleno rcum nollc rrl non pos 
sc sidl parccrc-wl ln graliam rccivc. 
»^ Gr? lir grmnstmni pctox.A.o' er 
ptc nra cst gram»ch oclni Si qz n spc 
rciiocamura malto? mtroclucmmr 
acl wna^scquccla. losublata spdo 
«'-"co^rcnztc ablik.' pcr5.? a boro 
li^mcNll?.,^ N trlp.iucr^.illllzii err-crabili» x>etv.i 
noncquad; ? m sHzI,d'hm°?!ic 
^^^^clit.-k Zs>. K sn.^.per 
cff?vs^4 ^-5 "'o?o c rrsparc 
lfcrnu./Zcllii tiirrlcp 
Mcmtereoq' wlurao lNi'o vmme 
^ ?nzf s; lc c gi.i»u"pcriu slli 
maelirag ^lcllige q» cst grauissmul 
pcrm ,x> scutcr -r actucrrcnr tz qS 
^ r?^?^ ^ ultctlb" -1 gszni va 
»mrcr sov^>"ot"spl q?fo: 
blt'ctt nici ^azlaucl» 
''cmot^oppoli^.s. 
falic S Ss c vn'?^^"'"lanonl 
»graiuss,,,,., '"o:r.ilcpcnu 
ro-t l velilizton^!. ^^«tloect i subl 
plcrlonc iiat,i,c. ? altqrieo cr co 
alc. vcl niilln n-n» 
scSsscSe.q rr.^A,?? « T!?o» 
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qt pp trlMtick quS?c»pit ergz wnu, 
Sspar possc p ic vlp alni,!Iv pficcrc 
A!iqi» ^ccclit cr lnruria q Y6 xectil» 
rrlcctatlomd"vcncrclofastlcj,rwna 
splialia 't non spat ca qs» wna ai ctuz 
allqn cr auarina q!?oic; g I?; innlt» 
rcstitucrc ligar vt rrsxrrct.Nliqucitjo 
er uaturc c<,inplcrlc»ie;quz l?orno 
nralmcoincus mc»c!lt m cam« 
LTAtx lit S al»q rrspckcjuz i l?ac vlta z 
K.q' uo.c.iicn-o S srdi.Vtj.rrvi.q. 
vl.c.io qm m »'liiniltatc.5.c.l» ^ sbfk 
^.c.agnonmmo. 
cst alicnc fa 
^^'^^^^mcpcioccul 
rarrrva demgn>llo.Lt d: occul 
ra respccm ctuo vc cs diir.q: l» cmo 
abiitia ^scrimr.l6t disscnsn, Tw. 
scSa scSc.q.lrrlij. a coimm,cl».i. q? 
?t»»»clioliio p apta <ba dtcia 1 facic 
lntcnclir dcrogarc kouon vcrracro: 
^o In abiina ^rmnc^fan,a; lcciit -r 
lic parct q»»' inocio qma istc occulte. 
tllc aptc? iu tmc visscn q: istc fama 
Illc vono:cn, anfcrrc mtcucilt. 
^Miotnioctlatirrclracno.P!. fin 1 
alc.ka kcSe iractzn, co.q». vll.moctio 
^7 ^ rim^c occulranu^qn q> cct ins 
lufcllatlli neccssano cicl kono:c sa^ 
lutc aiix no vull^palarc. vii 
O» anio,'qt rapaciras.cn <'.rz altcn» 
«liaz ^ s> m^aNo 11 comiplo I,Ic'l»o 
prcil. <Z7<?>cSo 6 negaliu^.s.cii nc^ 
!:ar scicrcr alrcrl^vnii.f.vicccio no c 
n>? <p rallirwii^.tllTci n^ c rrpna 
t,,,'' .s.cii dlcil lvmi facm.s; mala n» 
tctloc.sc»» q: sccuta tol scaclala s»ir 7 
pmol? tllS.ri.q.M c. Aw tZdlcir. 
?c.<Z7Muart^ctrncatm^.s. clin-alz 
Mnscck bow lic btcoit r q: diil s uo 
Uma p^stca aclclunt mala 5 Vmocl,. 
tzl^iiuir^ c publ»can">f.cu vcculra 
pct.l Miltscstat!?io gb^i.vz aul o:cjt 
k 
ncqn angnmctZtl^.s. 
«clclcclo «rl er ino loqucm Wgraua 
cko fcm.^Scprm^cmctl^.s.Wa 
cnnua lponccio imc^cllcn nioi liist 
Hbmclali.siuc ovscnrig. Iluelignto 
vNno am alloino cgnzlcti qzfcio-r 
Ngulo lo^nlui S spo.cu gpS-r.c.mc. 
2 llr moitalc pcrin.w »vt collt 
gocrwcma alc.vbt.?.<l rko.vbt.s. 
q' rn^rdrgs retracto:.^1psnmo 
mo soki fomlalr -r hic cst illc g vtcu 
occuItZtncgat-xc.qclZ q vc scnosur 
5 ifamtckMnu sztneaitcnrlocvtvl^ 
fsmck? taltg scinp xcccat nioualr fa 
cit.c.cn wluranevt sen.cr cii tiliv^ 
Mo ccnek rn acl rcstltnttoncm famc. 
^ScHo mo v! go veri actor mali^ 
rcr tm -r cst,IIe qm „6 annno isani^ 
^l se6erloqu.ic»ratc.vcl aliomo lclc 
dtto occultan6o ncgacio <,hg ^pfcrk 
jfaml^riml il» rallo occiiltatio.nc 
gmo-rc.vcle ifzmckr.puraq: sunr? 
doncstarc vuc -i mo? -r apnci illn vl.' 
tlloo gv^ occulrar ncgzr i c.scgrur ^ 
fmnla.prmn -5 quc ralr detra>?lt.llic 
niortarl- peccar ar.c.scxrpringlt.-r.c. 
pl q.l.di.s» ^ o <c lc ralla no i?an,anr 
plllzqrpostunl mrcMsl ira vcculpc» 
«niall ticut H mottalllicur cii gs v» 
ctr ralw cst magnuo tnpb^Itci" aua 
ruo tracuclno -ryniol.qncpostunr ac 
cip» ? propnmo molu q cst vcntal'. 
- erlz; ^  pcro monali.ruc no pcccat 
,iio:talltcrrallo p?ofcrens cr l^qna-
clrarc.q! si^rinii ancltctcoscalliZIiza 
mrcclsipur.slltt.cli fzclat? lllS csto 
tc m>klco:t!co vc rcg.ln.q:,!, mcllo 
rc? prez rekvaritcrpti arl.ZZcjc dlcc 
cki? i Vls q suur mocllcc ipzttatic pu 
tapcta wmalla quccoltcr no infa^ 
m it.^6c l»Ir vlc ^n» lco.in.illf.dir 
v.q. mj.ve eo q er loqcltarc dlclt sc 
aocwtllc slrq lfamztona^rmu 
T^o q: talls er na sc^non anfert Ml 
fan»L ln oplnlonc aua,crls.q! q ctto 
crc6lr Iculo cst corclc.dumo aliqci n 
aclclat q^noccnk auclictcs acj crcclc^ 
clll5:qz mc ccr mottale ^ n» L^an. vvi 
s.SllV 5» lllc cul diclr yawbar c»i 
fcclcrato q: lan» infzinz^crat apncl 
en S alljs -r 5» no S isto.ll Tcrrio mo 
d: go vetraclonnalller -i fornialr qn 
f.occultal vc! ncgal.vlvicir vva ln/ 
fzmarona? cu itcmiScifamacll^ ra» 
line dnbio magio monaVr pcccalqz 
rapto:es rcp. v l.q. l. cr mcnlo?.c.vc 
tcrio:cs.LrqS vclracto sir monale 
pctm cr scfacir.c.accnsatlo.ij.q.vlj. 
-r.c.neiilopttox.rl.q.lij.^c.voiclcli 
o:ii.» pr di. l. c.clic^el,lj.rlv l. r»s. 
^TNtp illeq p dctractationc fua av z 
stulttfania^rlmi rencak act rcstltuto 
nez.KFn» oco doc.ln.ilij.vl. rvcp 
stc licur cz rco rapuir akenao. dlstm 
guc rn sic.aut occulratlo ncgano -»t» 
n»illa ve tul namra crant.ifanialona 
? ca occulramr negamr ^c.cl g bonck 
oplnionc vawbal dc Minio cr qul> 
bus nuc niala vabcl ucc lcluu abun 
clc.i lic iclistincre lenek t.s» dirit «p 
l»uc incclatto crcusanclo p:orM»u f. 
cp matc vlNt.-r cp no crcclat l» occul/ 
ranu fc»icll!l6o vnioi.Sl trror p? 
snlr faltuz dlccclo tc mcclactr virisse 
crst dclrrct remsnerc lnfama^qliia 
magls rcnckkuarc fama mstc.prio 
H lnluste sibi vn s»»publlco dirlr re 
rractct»pnblico.s» i occullo i occul--
ro.^alltt h»> vij. calib". nmu s 
q>» scqucrck malo: infamano v r pu^ 
ta q: no anipl»^ fo:rc rcconiank.^r 
plcrcaqn vultrcstitucrc fanickdlcar 
vc co malo qS dlri de tali.no crccla^ 
iiec tpcclticer. qulcI.L7 Qccuncluo 
casuo quanclo restitutlo no postct ne 
ri iineLlculo Lvabill allcul'mortt' 
kis pcst yel mo^ co?patio? vmocll -
q: tuc cii ralenialn sir p?cpoi»encfuz. 
fanie no renek g^uerkccluz r»i k; wc. 
«p qn rcsto fameno porsten itama 
to: renck aclalrqS cqniualeo »n rcb" 
ar.c.ccclie sctc ^ldaiie.vr Iit.pc.nl. 
inno. v7Terli"qn dirir visquibns 
«lrbar.pura.plato p dcnuuciztloc; 
gul accusationc.vel v»o qm potcrar 
p:oclesteno olrstc.<I7^ugmigqn 
ralla vc tul namra no crat msgnigro 
na pnta q: porer.it ircrptraf, s p^,s, 
vclalc.l^Mui^qn vlritAii fegucll 
uistc mvll >^c aclctcclo cr qcrcclnlira 
tcz faccrcr ^ licno rcnck act rcstonc, 
km S co-im ltij ^ ckcluI, ^  Nstc. acj 
cktt tn Slstcn.q' si scquak »fam,a „.// 
pllomin- lcnck Hulskimpl> dircrik 
tcamlluilsenivll aclcjcclo Sc.^o?> 
cirq'»'- vu? dlcefq, ercgrgcn^pcti 
«;uasq>i cr»?li6cratoc talla rcfei r 
«7Scrr»cas.is cst qn lllcm, d^c?a! 
?,lk?/^,n ^".^vioerat ifamio 
^ ?i c" vcirarir rcco. 
'fzmanttLrimii icltte/ 
"^clo crinic sib,irvliruadae 
cularoic»mcliclo gutlrn»iclato?e rc 
leat.A?.5n»tco. vbl.e.q, non tcnck 
'1'cklclo?5rcn ms. mo -? 
vclicri ,o 
rc?co? ^ ^ p^ba 
sodnz crc ^ 
ercclgH .nzl,-',?! ^«Z diccclo non 
6cbsr -iur alicio »^^^ir tz lic crc 
.5 t^Dr? autlico 5!'^rciit7vmoi. 
talr.w.km Thg ?^cr nio: 
q? plcntirc p . ^.liii ar.im. 
vnpsrFIn^ ^ 
citalui acl pcm', sclu 
1,0 
travlk -? lic est eqnalc pcrm cun, v^/ 
tl-acro:e.Lt 10 s» ocrractlo erir n,o?ks 
lis lic-ra-iclirio ack ro.l.»»S soi»i g ^  
ciunr lzg?sentmrfgcit.c.nosolli.r,. 
q »1.Tllio Mo psciitlt go lcinccre sl 
qn no rc! sttt cri rcIistcrcpostit.ZLrI> 
continglt allquanclo non q:,pccca^/ 
tum el placcgr tccl pp l!mo:cm hu ^ 
manil vl'negllgckiaz.aul rrreciincli 
ani^tucaliqncstmottzlc puraq:^ 
lat^g tcnck ppescerc »rl pp tcaclaluz 
autq:Hpoiiu nmo:cvumai»i cgrlra 
ri sc c, alovcialc c?co:alcr. vbt.s. 
VTAt? ifaniSo lcihz viccclo aliq ma 6 
laq »0 ?n»ilit pcccc monali . 
si fzcitpp ro:mcra cmtacla licur lacl 
unt illi g acl tonura ponunk no pco 
cat scd llcitc Nci l por q: tal pfcstio fa 
cta tall mctn no valckncc' ct si liat p 
ailii tz» non li.it cr tall nictu pcccat 
mottalttcr ^tcnck rctracrarc ar.c.no 
suutzucliccli.riq.uj.gl.tn i.c.l.rv. 
q vi tZ cp clli facitpp tomicta xrc^ 
cat nionalr sccl ci no ci cclo q: no cst 
nicciacinz pnitiokuz nlli fottc M caki 
qn rakilicai ck pcst romicra cr q^rztil» 
catoc cct occiclc^ipc vl'zli"da mtica 
clno q: sic ni ottalr p. ccaict ^ tenckrc 
tractaic q acl lcl qS fa!<c virir vc atio 
lz q gcl Icj qd dli' s lc sipp dolo?c ro: 
mcnrop quc timcict irep sib» uitligi 
potl"^ ligcr mou ch ipn, pgtl crcclo 
no rcncrcnk rc ncccstitatcrctractarc. 
Iaconus°zS^ 
nistrarc ln oib^q agunk i tacrio 
r^ipclicaie cuagclmz dmarc pacc; 
ailmiclarc.rrv.dl.plcclis.§.acj dia^ 
couum^.rci.j.dl. in imillis caplio. 
Ntxpostlt dilpclarc co:p^rt».^'., 
cpno S co dl ij.pucttmli ncccllttate 
cc^ictc de lustli cs» vl psbs lcrircttj. 
d,.p:ctcnlc vl s» loiigc cstck cpiscop» 
k »j 
Vel Slbyter? necessltao coger«?r pos/ «h ope fulli fmieii <VSz.cn il^s m5 
sel u sme sliZ lnisc-i vl c.vuconcs est vc lurc vmmo qS pkitMclo n Ht 
2 V7Alni vlicon^"^ aci cantancjij vimimicrc Iz poMr augcrc rrt vccls 
enangclm pol»l catarc in cko:o.y?. rarc.pol ct plucmclo augcrcvt fgcl^ 
Wug i.c.scrck romanz.rci».vl. tz cp an.^festii plusch p.rrms.lVZzo vt pz 
no sl faclt ercotcar^c pt i.cl c.fz n-> i.ct c qm cp Iin„tz nisi augerct ral'r 
nuo ci-cclo cp lUa.Fdlbilio tin locuz «.p tabvatu Vlcleicinur fcttarc q? tlic 
«?FarlcccIiasomans lcirclmali pp nopzar c.qcl.1 vaposta.icipuctvl 
^vuz lvi pol.tti in dac seclc inio cre^ eo atljo relpect>b"alijo wng sz iilpil 
^omereaku lo ca'tatvtcw?ac!iiiucr act?selsz? er pclictio pz qcl vicccl» 
qi<0!le pzuci siii si Hofzcerel qli?te 6 bzrbiroko.'lb^ ralljg arusicib^Ii» 
nc0 oMn suu rrl er lacracia sic pcc^ borant v s<p.16 mc6l i noctc vl'v sq, 
carcr 1 ua poUcritclllgi victa ^I?ibl inane vtel fclkt qr l; lmt icZncccllvt 6 
riopfatl.c.qgclronc;^dibuiom sz silkarnrnpclcnancllsc luo?rallerq 
no quo acl pcna crcoicatiom.q: so^ slc cst?sncruclo viimo^rradckt fcl?il 
wm locu dz m cartlmaU vr s. virl. poslea vlqz scl sequco uianc ira q'x 
Z <I7^uo vtttur stola. vllZc i. laccr/ rrmj.do:ao tplnni fcruciit qv nor. 
«loo.§» V. <i7Dtpvlc alsiguata acl aligcl facicM l 
Vissua6ck'i.c. gllculrclleaklliialiamoitoc.N.cpsic ' 
^l.c. v» qirllcvlcsircrpcliar.p>»iev locato 
«0?.§.dlcet.rrrvij.dl.p tom. c.xoluir.(I.vc?dc.?co.skl l.magna 
^ .^feliuoqu icipir Z)>. vt L.6 lu.cpd.I.ij.facu.c.ij 6?ccs.PH. 
colligikergl.i.c.qin. <Z7-Anolmitlzriaptinecejlibzvico. 2 
ve'fer. rgl.l.c ^mic.amlti xr P?.cp l mcliciscisni.Il.rr. Vt.l.l.ft. s» 
?>fe.vl.llj.q' vMcrllgresrrellb* vl> qa ea.^.ff.Sv.li.I.l Itinere -7 qKlibz 
„ei sis dono lcipir q acs oibn >'cis>»'i initlarc dZ millc palsiio.-i qlibz pzf 
vklplsqa^clncarnm iciptlaccnercr sus.v.pecleovr.cj.l.i itmcltcr.?lgl. 
nuno ilMltanlll^prraderek vllra nie f;spcrib^sta^n c arbniiodolvlnvr 
lllck nottc cena 1 qii vico «'eques vlct ancra qlitate 1 ?^uwc.pniitrci? I,ni, 
lemnlj.vl icrrasctia q: sccqacl iciu rcr» vr sf.S.v.ob.l.?ru,u^.§.clsirgsz 
nm iclplt ln meclta noctc.sic 1 ablki gl.l.c.uomilli v rcscri.vulr q'anecl-> 
ncll» carnm.^r v! rcrmsn^cene me/ m?coez ^mzloqliccjlsszqucastlgn!, 
6la nor qn vleo lclmuj rlscrta fcria burMliaria? >o sl?sucmclo c q vck 
seqmksinpa.i cl.c.qin q <0 acl ccl> rrv.Uli Itavlf -7y itla irclligckrcscri 
fationc abopib" suilid^fz pa i c «. pta >ZmclicioMeo arbitrlo boivtriF 
ve ferljs.lclpUkzXuctuclm^ pilc.fa rcliquccln q m accn?klcuiclmerece 
«r.c.qinco.ti.Ltioli cst ?suctuclo acrcu vzcu sitoptla itcrpzcs.II. ve 
cp mcipiantfelkare m manc renccla ^  ?mc c.cu vlicct^.sf.SIl.I.s. K lkcrpe 
vnmo cesscm vsq; acl als>,<j manc si tratloe»„is» s,r ca cuiclco akl6 vlcccU» 
iseroslckua.Aniimc.notFcluzq' Iz ^ti^'im^f-it^ ^'clco. ve 
psuetuclspolslt vcternunarcq wra 
kir icspMu fcstn no ln pSt vinnnuc q, potqs lploiarc ostm iiicli-' 
gn a«t mln* p.rrUlj.kmao n cckcn^ ets vl copeUtt vlstanizm^ cclsarc « 
tlcicttenekpr l.k.vit?zm!iri.(7.S 5gc.' 
^ niz.no.Inn.i.c.?quefere 6 of.or. 
ppea vicu ter.l.cl.l.vist^mzrl staru i 
gcnuo? smccrro:e siue niallgmrare 
quouicl i pmiciuu c.i.v Uclcmiqlill 
IckciatilSZA^ 
fv"spol>arl vlv.^.a>sziui^.§.l j 
Igii.tas.5AR'^ 
aclnltmstrztlo rcx ecciiasticap 
eu lurs«icrioeppeadkevign,ttlc 6 
5m pa.l.c.H nmlta rr pd^dke luril 
clirionc.s.qiio acl fox pteilosu; ci m 
mockclo ccklsfz pet ve ancd.iclc s, 
dlgnltatc residc.sic archiM^crt i 
ecckia plctanicsl g ercotcant snloc» 
Me - absolum. vn ql.dz recto: fcn k. 
0: ccclic coll, ate v: dcre v gnitAcz 
vt no.pa.ln clc.l.ve cle.7 l clc.nc m 
.gro6sta.n.o.-rvntsro.vcc,.clrvl 
^ ^cil ter.l.c.i^'i,„,nb"S elc. U 
^^bbaMav-dcrcvig.n^^^^^^ 
s mct^ ^ r "^fcri.1 ibl c gl. 
. ^ app?obar.i ops. abbav' 
k,^^Iat.c.ij.6 sta.nio.5.lr.^lz n 
?^^^""op?stlrecppctua li? 
e >n nustnootljmls n,io? s.iff.cu »ck 
^.^^cdni qSc lporckta pxrrua 
1 lucta glre con 
v bi c' ^'Sniras si l ecclla 
mMlttrm ^ ^'kacl 
>>t nnmcrara >t^'." ^  ^'' 
cao5n, ,^?!^"'kateo eccliasti 
line rrni>u,n^.^-""i"^" a.ir oui 
aUqSlic pclir^^^/^cc'» oMn 
stc q pulsant ^ facrl 
appclkak aliq noseve vlgnltand^s, 
rto vt ai cdicklacoiiat'', dmo, etli^ 
crcrcercl ostin kmInn.ldidccra/ 
bus pz vicar^ chl no d? aliqna, 
vlgnitarcfin pa.vbl.s.^ viffcrrav 
lonatu vignitao q: psonat'' fz aicdi. 
^bl.s.cstqcZazpi ogcttlua i ccclia li^ 
mrssclilloc vt dcrestallu donoulica 
m cko:o m caplo m opriolv°»i.pccf 
sloiub^lil voclb^vacllo ^ slUb^pkut 
H alijs.n o:cIMls canonlcl? no rai» 
ch alij m vlgmrate?stiMti qzulokm 
Ann. vbl.Z.aliqn acclplak^? vlgnl> 
tare.Dstin^c' kz enncl^ arcd.vbl.s. 
est acjmlnlstizklo rc? eccUastlcapst> 
ne luns6tcroes.cut liiicllci ^curato/ 
res castalcll ve qbuo.i.q.iij.saltiato: 
Ircm Vlcc6iis llnulcs q slcut pice 
dabcnr rcfcrre tunc yzbcnr osflcmz 
novlgnttarcm. 
tzlMx tucccllo: lvlgnltare teneak er l 
?clu littko c.i s?c!ccciso:c suo.Pt. pa. 
i.c. 1. S ^ ba.cp lic s. fmt tni^nole v< 
giitlzrck s. fuertt imt^cu sub6Uo suo 
ika rz ^r.i.I.vigim wr.l7.ve lcgib.i: 
Zjo.aii.i coUcr fequcres c't li tallo Ut 
pipa rrl lsrrato: facltl. ceszr.st.ve 
pubkl. ?crq? tal'odl,^atio c vc iure 
n ilt cui ^nccps fuvniimf /acU clc. 
pzsto:alio.§ cctc? vcsc,,.? re,ucli. 
k^ltx vignltao poMrgpxrtt v5 z 
llr.q' vignirao cccleliasttc» nc^.in.o 
,pso i»r Meik i'c»ign' ? VZ repcill.i. 
q.vj s.eut io q.vlgintzo <'0 secnlarl 
si est vign^ 1 apmo pot appcrl? prtt 
? av eo qui pot eL vare ct mccllare 
pecuia viimo pal-Z vek? pctakvr.ff. 
rr xvilll.l.^i.ff.S veculcoo.^.sf. 
vc offi.Ao.I.barbzrl" M pnc.Scc» 
s. cli vr.<7 a<z.>.mi rep.I li.ipn. ibl 
no cibirii vl pclo.s.lr lz vare pecu/ 
nick n?I perere vr?limiek vt nogko» 
luig. i.cl,l,cos facu^) l?to.oib" gl.u» 
k E 
I.vmci.ft.gZ.I.iuIvcsbmi.Sifrl; vicke s.charttis. 
enicre mlIitl^.ft.S ac.cp >> crccsito: K7^trii rcneanmr cltligc lniniicoo. r 
5.ilervccltto:ezcivl>tallqi'lr vr^lir ^.sciiobo.i.iu.yl.rrr.q.llii.-r.v. g> 
ii vr piesttqzslcprcc^rycq vicle.s. caftcct^^cffccr^vllccllolo cliiplcr» 
ckdltio.5.i.^.s.ol?'N 5.n.Ni-Mo. m ^^dum^inoccticq nolun^uocc 
i.polli.c.v vlctt q, ltcite gppcrik hn re ^ lllo nio cst i ^ccpro. vn glibz rc 
cip2t" l» cria cocinrant. y7D».'i'o cp nck n optarc clo iinlu lnchku «ualuz 
pezr znwrc.ia plilrclitc; politlzm. ell.i.p scpolsnm^tnpacciio optire 
^-Scvo pskentta msriniop operu cio nialu puta II creckllu^p Ittcrp.cil 
pncipn. <j. ^enio ^ttitci iliskicia cns llblwl cccllc vcl coisgti fz ikcrre 
,n vnaqq; politti ei q zcj pzlitti pri quo acl cffccru no Izuili >'u oksiclZlia 
nct vu piu cnlzfcictl se l?re pclicra cul?pem -rzcloinliiticsacml vNcs 
rrlzapercrepuclpatiipp vrlliratcrel supmissoa mre ak"eaffect" ?cl?e 
puoliccs;nol;ei^eupcrcrc.vn dicit ctuobciiiliecr>c.i>i cftvuplcr gclaz 
il.poU.c.vi.uS dn staruru; e lpm pe a cbarlrareekiclt^q go oprgralij sum 
tcre qul pncipztu >ignl5cibik. niu Uc>nu irl lvni spualla.s.grani-? 
Z L7^lrmiu qapossui?cre plureo dl/ glii; ? illcc m ^cepto ergi inimlcot 
guikitcs cccuNtcsg smml vlckc.s. quiljaest carit.iteipcrat' qqs oprar 
dnsiclum f.rrrv.cum lcq. alijlvnu rp.ilc?,pspir.irc tr6l»touzz 
4 t? cpo pomr dilpcszrc eii cog ? il>c no c in ^ccpto ncc q acl affcctii 
rr.l?; anu sokuvt pzslit l?re vlgmrz/ ucc quo acl cffcccu n>sl  cziu ucceftl^ 
rczcccliMlciuncuraaszx.p?.c>'sic ritlocln^fccrio.ooplaretallamviit 
c.pmlmm^S eta.i qll II vl.otfin «tz co mli p accns ln«Hlnz putsnk ci rrl 
mmqzvlle v! yignirzoqn lirfmclp? alijo uociuz rrlli 6 lninuc" ccclelitt 
uliuclLtc tcr.c m.l.nciuohscct".t76 amcoita^qrnicectipfcctiolsopra-' 
vigni.7 lic^tlicak.l.vnlca.^.S mF. r^sibl bonatpalla.irclllgctn ^zaker. 
hu. vbl vk q, nulll creclgf se mckiZzto l.lij.ptc sii.tricti.vc czrltate q? cst st 
Pul.lplo veuissenlli k scrlpH o>icl.it? ccpru; alflmigttuu qv n obklgzt ack 
actcllk ncc vlll^lgnitatc tcrrcn liue keiup.l.cu no sum" ln ?sl<lersnoncx 
rribunlliue uotirijliue conlltlo.pfc aur vo«n«>»"sz solu >oeo?tpequ 
rat vlglurare l?ec ik,. vc l> foglta»»" rrl nccccsslrg^ cgsua 
Zjlap.clatorL«"-.'L 
reo ccclialbcas allenar? male l.ln cftcetlb^sp^Ilbuo s; a acl effccr* 
ercriullrqul vz6cponl.ru.q.ii. apo/ gnzlcormck qg ve 5ceoro dlliaere 
stollcos -r.rvll.q.lill.nullus res. lnimlcoo puta qg o:at,n auali D i» 
.srAtvcuspecto6eM^.^lSc^ pulo^lcztfacitclcniosmagnalem 
vealtjzricoaclluro: lic rlclc'm ^bmolq?tcneknercluclcrceoo ar» 
e.renerab,IiSoft.c.o dcl<W. ?.c.lz llb^te,,cka6eftccr.isalurar.ol-
yels.S.q^ovesmio. kmlkl.,blc,eq>co,tcripclj.mrmst 
acbcmuo casa qn tliucrereoo.p»ocarl acl'nia> 
^ ^ crtoto corcje?c. luzallqS wl.illu^lncoucmeooun.' 
H pml»vlltlii»lp5» eyzru^s est <Z7Atnj tcncamur rcniUtc liglls ra.l I 
cons.H.p; ikl. vdl.s.q.ij.y>slc N.p? 
tlt vcnlL.aeuonemu nuq? rrl vic pz 
Nler.vdi.s.cp el! rckco:'g connnak 
gpoeritn vinlliclc-r buc vimlttei- cll 
bccpri vr Z PZ?clk pun.lio q»S co^ 
^«.,siMicicidanc null" rc^ 
ncr rtiinrr rcv „v>.... ^ 
sunr qlla; ligna zpoiqua q gcmr^ba 
bltcm suspit>one ranco?is vtcriz gs 
nunch vulrloc.ui in,urlarl rrl c-i ob 
uiar viuerrir irltonio vulm rclpiclt 
? ynro, ? rala nulll l; tmcre liue an 
satlsfacllonc liue p" qr ab oi spc MH 
!lestabstmmclli.nazertalib» liguio 
p; lulnitcitiafacir.c.ii.S,enu.l,.vj. 
-r.l.dolu.^ ^voiovlclcqS „y. 
cu ailnan^ Iriti.dN.vblglo. 
qn quw aliu non salutar hsunuk clse 
lnmucus qu.i llmitgtpiui ».c rcvcl^ 
tankveacms.rrra qu cr.u sol.t^alu 
tarc. ^ ?ur al,a l.gua re» ,ota vr uo eo 
uerlan Zn.lc.ibil'r nofaccret s.d. mu 
ma scru,t.anoc6tmuc couucrsar, 
oace^l e "'agio vmat i» 
^ ^ "snoscat vcltcmz 
Iwn,.i -i latis 
aclciitl^ posse no poreril liue pcro 
Wnlali tn ilka dmegare vicjc vc lzoc 
1.lniuna.§.vl^.vll. 
^ vtilgcre mucki; sit pcdn.'». 
?>» Nlcr.Pa?c tmcta. S auaricia.q. 
neccssirarS. ilic.i 
n,?ni'"^" ^ 5^^ lupZlo.,i. Vtiminl 
m wluprare 
' l'w«.ularc 
«marc m.ill,; ti? 
cas.opciop^'^ 5"Ieeq,fi c cc 
eo pMtuzk? o! Z lin.s 
allqcl apxrtkl,,,!5 ^  ^  "o >>t >n eo > —^—' -. — ^ 
clo fufficletiz^/^m crrlniak li, ckisco:6ia c pct.u lnOknz?co:c1lc x»/ 
plbltoc kafyltcr»" ^callirlv riak qS qulckck potcllc cluplrfcz p se 
«IlS.dk iioltle dibs ^ '"'a duob*mo autp accns per sc.l.cl! tciercr? er i> 
vcren^cls.^Io.tK tciitlocslcacclplkelelnyusmo gcW 
k tlh 
... . '12 
? noie n»n6i ltclliglmk tpalla e dl 
llgcrc mmju.ilogo tpe wlle stare 
nnmljopp clclltlZS ? lic cst n-,,.,!-
pcrm s; ppcruovellc llare no 5r a 
ne mottal, pcto li c dcl.baro wiurai 
p; pc.v pzNi.llll. dl.rrl. vlle lkar p» 
Flogan solu uoc pcrui sz k vt magi 
mercak-r mcli^ oprek cst mcriro?. 
Illlgelitlani^ 
poncrc'lnrcb'allenls viclc.s. 
coniocjamm.5 ri. 
Zoccsis^.^ 
Isccrc°^^^-y 
drolglklii.^.rrrvll.lll.rclan» 
i.Irl.cll.c.isacciljotlb^. ^ .rvl.q.l. l» 
clica«»-rg rccusgtdlscccllaboll mcii 
b:n eft.rrrvlll.cjl.nuU" -i saccrcjorcf 
dent sp sze, ls Irio mtcclc s,l'r pckrca^ 
to:cs.rrrvl.cjlf.§.cccc.?.rrrvtll.dl. 
lgnolantia cr seneo?M,g.cjlcll sc II 
benrcra lunlorcacjlscere.rnill.q. lu. 
sll?abcoc,rcamcc!im. 
Isciplina-,?^ 
q.V.c.acj liclc non amar lilmin 
autkuu g eu >i vllcipliareacZc.q.c. »i 
putco.t.D^li slik Nagcll.stjl no irerK 
ciccli.rriii q.v.c.i.^.ii.-rp ro q. fail 
elcniosmck q p oilciplinani corrlglt 
rlv.di. ^qcmccjarcli Mlkico:6lae 
re'per5c!z.c.disc,pllna.rlv.dl.cl> 
rra cftnl-onc sangl.is ar.S rapt.c. li, 
arcl?le^aru vlclc.e^co:rcctio.l. 
Iscozljia^^-!?. 
kni Tlzo.PzVe.q.rrrvil.ar.tq» 
bns 7 morib^yMtit s wno diuio? 
k?no.prinl>' l q tcnek 
n , o ? r . i l e e r g i i e  k i o  p p ^  c s  
riratc >rl? ci^ q,i 
i-onc ec liccw,"''' ^ 'tai,gasscml 
re >ie vicwk 
szoico vl'er o^lo sur diPUccriaacl 
al?i cln^nk^n^ei-l vl al,z cr cck ^t 
li,' itclllge e. ovlztkocodlssillciilmnl 
'' vi.^ c.abilt.rl.q.llj.-r.c.llnlaelvt 
^lvt.^lmito l? l rcd"alicnt"lpozrj 
lic al'o eA reillZlc siclit m puerlo pz. 
^iin cr moe' ynl" discorcllc luiir 
n»lcpctin ppipfccrionc act? qn at 
v>sco:<l lz cst p accno qK clt qii ln gc 
rid^ dimlZing cll prcr iicntlocz. licut 
cu vil" dlcu i cre lu wnn rale qcl all 
uo opinak?rm tticno cpctif» ntll llt 
«i crrore clrca ci q kunr S necelNratc 
sallits.v^cupttnartalveblta q? car»> 
tao cst wIntamz vnlonS opunonu. 
cll mater oium 
^I^^tI^<ilMll.l.q.v.pn 
rm; de offlcto cutto c.i cll,ic/ 
celszrl» l plaro l co:rlgc'c1o I di. pon 
cicrct ^clicarou.rluj. dllir rccro:.§. 
vl.?fcNon.rrlij.q.liij yttg S »r.d>. 
i.auenl pemret de pc.^re.coiiinto. 
4.,'^el? luris co 
^l^^M^^Onmnto re^ 
iarstlo kcls cu; cansc ccFnlrio 
«e ab co g lus l?z dilpclsnck ssm gl» 
i.ci.vij.§.nlulto?a!g e.§j mll rigo: 
^ g^clit dlspcsare c dinersq pclar na 
oia hve gb' ibl tir inctlo pnlare dz 
q vlspesare vult? cj smr llla ifero m 
^stioe sequctl rlckco smVcr.lll.vc 
yispclalioe ^ ^ cepto plarl llne ca ro/ 
nadlll vIM^ vnbia sccj ^  sola wlu 
tgrc vckrcs Iicctia; nmicncl, p legcni 
funr dllslpmo:co no dlspensato:es» 
i «^Mue iunt cause legtttic dispesan^ 
cki?-.vtcoltlgo o totsmq.vij pme 
cavsc funt ser. tch wl6e.e. 
necellarta?.e.cp ^remcdionck dcle 
cr^iiri tpio gb" no soln nierira sz cok 
pvzz isia rrfcccnir distrtclotg lili^no 
pattk minc ccsurck.rrrmj.vt.framt^ 
t»y me.<17Scda vril^rao vz vt alijf» 
cill^enerrak.rrnj.q.liiittza pteraf? 
t.q^ptj.rall. L7TcntZ qlitao psone 7 
mertri-lsclc.c! c.talti.c.dujlcl m ali 
us-.eq dtgu^n sll L"iSuarrarellgi0 
Irrvitj dt.c.monac^ve sen.erco.c.cu 
lllom.g7 Miintzmulrttlicio roelcL 
clzlt vtraclt.l.dillm vr osttrucrctur» 
^7 Serraneccssltas.cl.c tali. 
VTAt^ dlsp5sato ncceisarioreqnirzt Z 
cause cogmtSz N.PZ.l.cdmcrsio de 
cUclg q' lpncipc no.lz sulfic so 
la i^^wliitzo i pio q tt tn>1 pzliltui 
wl,i vt no.ln. l.c.cn acl moastci t» vc 
lrz.mo.szifertoie sic vt no.sli.cl.5e 
ntn rtgo? vnst Kat line cognirioe ccke 
clt dMpato no dispesaro -r velt pu 
niencl^ql egir? legc vtclebonck glo. 
ln.c.tjre sctl. vbl plcneno.wc. tcnz 
rzmcnqnosllclizqut dlspmlamtql 
non potcst contrancnire neq; eaz rc^ 
nocare cr q no egit acmni m quo po^ 
mtt dtsxensare. ltcet non tcncar cmo 
aa lupio:e; vr no.gl.i.cl.c.vliicrsig. 
^Dtrl,;dispcnfar' linc causz legir/ -
ltmz slt Mtnsquo acl deu.K.vr colli 
go er Inn.tn.6 c.cuza6 monastert 
unr?D>s.uc»no e Mkt K mto cp alit 
loqmur S papz S alijo s> 6 papa 
am Iogmur'i ylo q siit tur^ dmmt vt 
»wto turamcto,lymoi.?stcno poe 
Vllpclare lifi mlla cck.alr dlspcsat^n 
elt Mt^ q Zlj ycii. li St sudrll tulta ccke 
tz vllpelatto? e Ml^ct i wto casttts^ 
'r^etztspin ^nn vbt.s St^o log 
mur S hts q sunt turl polutut f>r sme 
ca ^ cll rnmo l?scla.q: el'est dc Knie 
re c«l' cst?6cre nec t»nceps tenekle 
gibuo t»w 
g'b» suts ligat^.L.digna nor<. S le. 
lltattn P>iu.ocplititc bilficiouim 
5 qna nc> por sllic cci Ilia.<ita iz Io. 
an.l.c.rr miilta.vcpbcn.q: oia voa 
ecclia? innt dcl vl in.c. cii cr co. rr 
clcc.IW.vj.rl0 no clt niti^tZlr dllpc 
lai^rrquo vic vts. bniicln.§.rrrv. 
«-r qb^ifcrt pa.cp no c' tiit^ i cltgio 
tno cii q vispclat smc ca msta vr tra 
scac acl lZtlotSrcligionc slli llplictk 
ecclicciirztccz Itiz no sndsistcrc pn 
ta q: no cst apt"a6 offin s'c1ica„cZlp l' 
crcrcttiu ciirc.Eln dlcu ^ ko.liug s.c 
monaci ^zg^cg-rvj.q^.^ ^llaio'/ 
fiigMiomaccclic sccuwlno vtn, 
M sz vrplirpcccarmoitzlucr o? 
ctt.? wtli snuz.St loqninr dc alijs 
g papa l.c clax cst,.6 cst mr" q,!o 
Inn?'yw^ cuicij^a!,^ p^ 
secogntnoneqSno.bcnc 
...c luin.I vi.-r m.6.5. 
uill rtgo? ? vocr ln.c.at li clcri ve m 
mcug fatis conllilcloquiiiik 
Seo tu dicclare cp aut dtspmsatto 
M m taclenclo? canoneo lrl cocUi/ 
'Ipotntsil?occt crp-cssea 
ilirccoc^lif.c.dilcctiig de tcpo.ok. 
'^'"^'gc0pt.q d.c.tq' i.o po 
cf'w c-xc^lk 
nonvng acluli^'. 
talrnoro:tc ' pcccansmo^ 
^pnloucrt.rrv ^'^atc lUiis non pt 
,nlot»vepomk?'^"'?^^B'^ 
KcrdlspcnsAio'^ ^ ^ncl.-rio l6t 
mmo:ld»ackiltcn^'5'crlnl.nibno 
no coccclik gnalrvt 
RI? 
no.>'.6.catn clict concecltk 
dlloi„,io:>b^pt s kcrctico? 
tico.I.vi.Psvstcrosi gl. Ztc m 
^nmlnoalljo dlspcusat.i. snbijctL 
In trib" tii callb" pot cps dtspenV» 
' e ^caiionc? pcibuz Iz ci crpllc n6 
pcmzt.s^-^zuno roe?suemclmlg 
vt qz pfncrmlo pscnpta l?Z vr dtspe 
fare pcsstt.c. li. rr?snc. rj.q 1. qciiq; 
pmctucio cni factr valerc dllpclatio 
nczq al'o 110 vzlcrctar.de ccle. nnf. 
pmtiosiio cii lliis?co?.i ar. vc trcls. 
c.tl. L7E>c6o ronc magnc ncccNitatz 
vcl vtilitar tr nouo nicigckio? l cl> 
coglrzrc rpc^stomoq:mnccpo por 
dilpcslre vt rcncr viii vc ro -r Zlo- S 
llg.i.cj.c ar lt clertct? sequtkpan.ibl 
clm!?'k7al.no.i.l.oesppli ff.v iu 
ltic.? mr.-r Lzr.i.l.li koicz.ff.mzn. 
ponttcreplii q6 m cilittarcpulij liiit 
factu stamtli ne gs Slcrrct anna? m 
po:co xollcnr varc Inlaz po:racli pp 
bZlgazcmllZns quck rr nouo yz? cr 
stamcre qz c casuo nou^no puisuo a 
llattl6tid"ct li mralscut scniaiciillicl 
stamtii vtiio bgl.iacluc bo. 
pof.? bar.l. ij.olkoe.ci^.cz d* fac.ck. 
l.si l?olcj vbi ^ >curzro:gnallocrno 
UZ cck^?I?tbctsp^Il^>ciiralo:t nccrcq 
Mr lnanttnillsioNck libl pnnMz 1 bn 
vt ibl crgb»?cluclo cpin posse difpc 
farc tn gracllb^yldit! m nirmionio 
qn ixrclimctii c omltn? acl pap-s no 
pr l?c'r> rccurfuo? fcpatio no pr lit> 
ri linc notZbtli fcanclalo lic fcpr cuc 
ntt lniulicrib^q cogntte fuenir a?sL 
gumets vlfignH^kcrck nisnnontii 
^Tcrtto qr> ca no dtclk dtspclatocz 
pollc 5crt lz alr crpHc no lcZnlgcar. 
q^nc cs's pot ar.c.uup v fcncr. uz 
r; Io.dc lig., "^o.calcl. -r onglnalr 
fmtvtctu Inu.l.c.vllcc^vctcp.or, 
k v 
q: fMfzrsne itclligerck 6c pzpa g 
lcins' potidulgcre? l? ^rtz sls. >.c. 
poltuIM re ^ le.er Llur vispSsatto c 
lap eo qH «a e fa lii vt lollekcr? lic 
pot epo mil ^ Ylvcak vt l.cj.c.nup. 
sr.zcl I?.rctj.a>^^ v:.^s,c itelligc 
icKzmoplullo? S oicut cp cpg pot 
vlspensi>rcn«ll >" callb'vvt crpsse 
yidek livl.S;vr cUi-l" sctas qii el co 
cccllk -r quo -r qu ct^hlbck h rccoll, 
goli acl fo? ^fciepriuctqll.? lzdn, 
la rort^.ltius slmic.-rsmio quo vtspe 
satcl! apostM rld.Z.apossgsiZ.§.vt 
-r.s.irrcgularttao.,5.rcvtt. Acm t» 
dts l)ZpU5ZtoplS vaptlsm".vli'.§.tr. 
't.r.-r li-feMlarttas.l.S.rrtli/. Lte cu 
eo g rcctptt Vn6ctu ve mauu lZ«cl vt 
clc bnlicmz.§.rti'.Ac lu clico ptuga 
to vtYcAdnliclu vtS bnlictu.§.r? 
itc^ tllegttllopt l?cat dukicm ldtclc.§ 
rpti.cn lnultz.§.lc.Zrcquo go hcar 
bnflcia plura tbtc!c.§.rrrplti. ue i bt 
Lsuio vlb btgzinta.s.lr.ttc vtgs? 
t?at uirtmouui Ilue dLuto vtS.Z.clck 
tlcskiiiu.s.i.ltc cu clico cr.lkctc 515u 
ckto ne4,inouesk zcl lacerclorltt? siip 
rcltclcua v»S cUcus. vti'. §.v. Itc ti, 
vtctaro tu corpe vt ^ iinoucak. vtclc 
co:pc vtclat"»§.t.Hcc >u qd^crtml/ 
ollZ"otlp6sat vl6 crtme.§.v. Ate tu 
vtgintare cuco g l?5.rr.an.vtS.s.vt 
gmrM.§.ttti'.Ilc > pugu.1tc l- vuello 
vtS vi»ellu.§.t.ltc m etilc quo pt dt 
tpcsare viS etas.llc quo vtspesgl cn 
filto »Il»"g occlckt sacerclotcccclie a 
csved.ttseuc1iizptclc kccl tao.§ ri/. 
ucqno vllpcsatcu l»inlctcsg vtSW 
mtclc!m.li'.§.t.?.§.lr. ? homtclcltu. 
v.§.l.?.ll.7.tits ltc cii co g c i trllo i 
«uit^vlS iri eWlant.io t. §.v. tte qiio 
vispcsA cu i'f."iu Mle:fgmta.§.rtj. 
Irc quo vitpclal cu ^I^ ne ad offo 
«noueank qn^cM ingreuclo Vlo 
1.lgslto.§.tr.ltequo dtsp5tatcu tlko 
g ligua^ hcncts pburcclio p>s,,tt vt 
6etrregularitas.t.§.rvttj. Itez quo 
vlspcsAti eo g ozcltnak i crcoicgttoe 
enisviS lvtclc.§.rru.ite cii eo g vu 
oo o:6ies sarros vuo vle acccptt idt 
clein.§.rrltj.irc cii acolito g niistrat 
aclPApttsmn dio vnicollztu viv lvt 
clc.§.rrtui.Kc quo vtspcsat cii eo g 
susccptt oiclmcab cpo crcoicatovsg 
rslguauttepzniltblclc.S.rrr.-r.rrrl. 
Zte quo vlspesal cu co q wlccptt o; 
cltues er rpz rrbtta ibulc.tz.rrrv.ttc 
cu co g mtrnttrar i o:cllne q»c no I?z 
>blclc.§.rrrvttj.ltecu publicc xriitkc 
tc ldtije.§.rltr.ltc cu; lllcgllnmo lvi 
^§lij.ttccu lilio.Ilt^g occicllt s»/ 
cerclorc ecclie aq hevat feuclu vtS.s. 
>?cclttzs.§.rtt.tle ipcclnucllo uirini» 
Nlj vtcle uininontu tlj. ixrcktmmto» 
rvlti.§.uj.tle tu soleuikcrpuie vicle 
puiz. tz.v.ltc qiio vlspeszr cii o:cji'z«l 
a sclsuigttcta vtS scis.^.ttij.ire quo i 
l)Moutscoio:«Z»ie»Ii vnliclo vtS 
1.stmo.vl.§.ij.?.ttj. trc m ilia smio^ 
uia tvt»!c.§.v.ltcciizsottllegtio vtS 
so:s. ^tuj.ttcqiio Vlspcszt cil piigiiL 
tc l to?uezmctts vt6c.i.to:»cammtti 
^.vltt.ircquovilpcsali mlo saiictt 
? icovt? tcrln, vicle s. Wtii.tttj.§. vi 
Ircm tu uoto casttraric, lvickn».§ ,r 
^G^epstucgslb^nqb'' vchc's,tf c 
Pt poMlh szccsitic cgplo.^.^grcd.i 
c.lo g rrli.psb.lt.vj.tz g,sz ego te 
neo cu gl.lc.cn er co.S cl.ls.vj.^ s-c 
(^eitni abbzg vl'gl,»plzr"leligtoso 7 
n» pslslt dtspcsarc cii sms subcl^.P?. 
g' noms» lnHtuz cio a >ur vl'rlz aut 
p huucgtu pccclik vtno. Iuni.c.tj. 
Hcoq tur.oz.susce.5'do. Nut.i cl.c. 
atsl clcrtct?lbtv«c pg.q'ecotlopt. 
< Z 7 S Z l g b " c a s i v " ? c e c l . k a b b a r i  v t z  
dllpSs^repolslt/K-.g' tn.r.L7A^ns 
1 nsuitio vt^ttioxezfzll lacroo o:6l 
nes.lrrvij.vi.mongc^L^ScSocuz 
apoHgra monacbo vt p?Mt mlararc 
7 gscetjc zcl altoo o?cl-iics zr.I vl.c. 
»i nlsi ln aMzsla lit o:cllnar" pr ve 
l^ostzt?.c.li.q: ack papa mcpci-ttnct 
vr ivlclc.L7Tertto cu lllcgtttio Mo^ 
nasterlki tnrrzte vt^moueaf i.c.t. ve 
K.plby.il7-Auarto ^ no?5teank? 
cncyzrllklL sumcktfcl inicsccle.l. 
stz.u,o.L7>SlttUlo q> nionzcd^dek i 
capellanli ecclicpoclMl' I, cpt? ppli 
?scusuggcceckar.Ivttj.di.c.,»7.rv,.q. 
j.doctoo cu nuilr aItjsczplio.iZ7Nj. 
lpmozch"I?eat 4,pnz ccllz.s. sepra 
nionalkcrtjcrca.rvtlt.q.u.ui ll" rr 
q.vl.c.k.zcl c,> 
mmacsqtenernwnac^vtrr olec 
Vt.v.no mccltocrttcr -r.c.carn/?. c' 
^ z UlonaNertu s 
^ pol secl? 
pot dlkpcsz 
re in oibus rlc creepl^ rrtb" wtto p 
or.a?rio l.cl.c.cli acl monMeriu „, 
n.litgtpgii.tbiclc dlinio slt v.spcsg^ 
tlo no dtss.pzkio vt plita necelsit!, 
^ ^'is S gd".g.§.t. ^eliij.l,ffe 
SlarttZte S q.s.gbbas.§.rttli.<Z7Wo 
no t ovseruZltjs rle remtncclto. rr.q. 
^ t a r u c s a l t e  UI 
p:o ci.i^ , ^ ^ 5 bvi.1 ki.clc.rr" 
i„ ,1, ,,5'.^ttoe notaclu fz glcr. 
spu Uiz vt cu^^'/" ^ ^^ liit purc 
vttltea.^ 1 6 ^ uuitlnal 1 cctere 
Mtiecl.s int disponc 
W vtccktzrc^i, PNz co?pa 
vetldto pStg^^orzi-e? hmot? 
libitti wltira^ s, 5? ^ ltpoucnio ni^z 
N4 
p:ie c dispksare.zStteM s^,,^. 
iur tu ovscruiFtlio co:pal,b» ^ 
niclkto cziuin siactioletunu? 
-tncs.tzligarla pctpiun "vr^?! 
bcnr n ptabbao ca murare nili?zq, 
pucutt cafltatt vtdictt dtus b,icltcr» 
tu na.t.q' subsit rouadlt cc aka non 
0 q: I; abbas Hlit su bclr^ f!k »n 
m abban 1 sub^tlZ? io ei" obia ppo 
nccla 7 cu d? iu rcgla bcatt Vncltcti 
lp oia de dtspone abbg^ lickt irelliglk 
ve tllis ve qb" rlg erpise no Pclplt vt 
^dibct.Iltnabbas mouaclV multn 
lak>:5tt cognita uccessitgte psone pct 
ptcit q» carues mckclucct v; libt otr> 
cl.rc alr lt er solamlur.ire Licipt.it nu? 
lo modzsibiobclZtfc.vn begt"A?n 
cltcl-ln fla.Suac!,,, militckt carttgn 
imob.Iirer lixg slitpccpta rlc tta. s. cp 
niutar. iio put nec ab iplig ppoli^ l» 
ne ofkensaMu.cl aut dcat facc tzlis 
mouach'' m. Pcipif aliqcl qS c? re 
gula 7 dudtrgr dc cck Itinia «rl.n co 
scia tmict v.clc l.religiosus.s.mr « 
qS I? vicir NIer.de abbatc sua in q 
ciiqz plato cumscuqz reli^ioto^i ct p 
niittik er rl'z vispcsgtio sic iit niMris 
frarx nitnopg piir disp^sgrctu oib» 
erccp^ tr.d» wt>a?q s.il A ve. pce^ 
pta fz dtr.ltti n.rirF,^tictt carl 
tatl? l? inuit vruo^rznc.sc"cn vic l! 
g frni scirct? cognosccrct sc ti posse 
rl'a, spual'rodfusre ack luoo.uissros 
vcznr? poissiit remrrcre. s.vr v.spc^ 
senk l> ?umtar carttat.vt vciii e.? lic 
p; m qbuo? qii pntplatt reltgiosox 
vispe-isare m regula.qS bii no. 
ptasdtspcksancjisitlateitcrir z 
trckcia.KF; pa.i.c.li. vc symo. cp lic 
q»i»dak ptas dispcnsaucsi no er^ssto 
psonts ljispcsziiclio tacx hnctpta bi^ 
tictuni. l^t sic scutir g?o. ,'clcli. ? lic 
tutclltge vsr.i.l.ttiss.S <.ob.vbt v» 
k v» 
ctt l? dak prlsalimi legtlttn?F6i k? 
lm aclultcrlnu ttc lccttuos»; potcrit 
ltlmar acluttcrmu ^  icciruom; iu qz 
i ma lzrga lud siniplicl nmint tturtz 
vt m.I.litt,.«f.S iiv^.polthu.scc'' ll 
erpnnieicuk p«onc cu gb"oz 5cn v, 
spei-zttc» ar i.c ciure Libcu.ll.pj.qz 
oi'i? rccckMo a lure col e o-jiosus vt c 
tcr.i.c tl.vcfil.plvy.il.vj.^ s.c.cp y, 
lccrto 6 psan? aM.-r lic dtstlNMe cz 
nomstaorcnctcop var.t.c.p irncrz 
bile qm ii.Illllle.gclclcct q6 dlco.s» 
bniictu.§«rr.aclucrtern q? lz dtspcsg 
tio lir stnctt mrta vt puta q? ? uio c 
? ltilctc lit ircrxrlracia qn.s» crpmuk 
psone vt«l.^.c.cp vllccrio ^  l.c.i.^lj. 
H fiHlb.ll.Vl.nchtloniin^ertciZlk a6 
ncceisaria?sccurluaseu acj Spccicria 
cr co sup q c vtspciarn qn asr no wn 
mercr zcttlvaltclu sup co' q dlspcsgk 
vt.s.bnficm.§.rrii/.s.icgl.?pz.l'.c. 
q! l tm de ^ bc.-r gl.i c.il qo i clcro^ 
vtj.q.l.q vtcut cpvlspciit^sup plura 
Ittarc blNctoxv! vlspcsams snp reii 
^ctta vicke qSno.k>tt.uc.cu l cucrto 
ve elcc.?glo ,'.c.no por rr s»bcn. lt. 
vj ? ve koc vtcic.s. clcrtc" .vll.K.t. 
ro nuqd errcciekvlspcsarto»aM 
nttatcai piibltceyoelka^ luMct^.P:. 
pg.l.c.novzS?laiu? aM.cp no mii 
i nari ariocafflnttarj vnn coprcycckar 
aliS 5>u gl.i arbo.vafftnit.i^ scc" cit 
tn vtlpclarlocqnsoln grackuo rcmo 
tto:ecrp:eMiode qrio vtcle marn> 
monmm.uj.lpecltnlcnro. vt.§. vlti. 
ii fj"SilicI lr ipcrrck dtspcsakto tacira 
<nrarc rrl cr 5alia ca.^.q? nnlla c r t 
ln.c.ij.Veft.stsby.Ilb.vj.? lclcvc qli 
dcr grartaalia vr no.l. c.ac! auclictta 
cl.ij.de ricr,p^.6.c.non por. 
i! sZ7Nt^I»lplo:alsunlc6oaltqucaiI alt 
qH oMnVl6cak vllpciar elclc' 5 ip.cjt 
mcko qS YZ «cl lllS^.Inn.l.c. ^ tc/ 
rea H re.co.? i.e.wnics H K.My.vi 
llvt^clicci gl.i.c.s, gs lin.Irrrt.dt.? 
l.c.t^ i allq.Ii.dt.sz ego l»c vlstiglio cp 
ant lpecltn»cni c noronu suptou? rc 
ll c jincips irclltglk vlspeiar^ll^o c 5 
kcrio: il stt dlspcsarc? subc cck itlr 6 
dtspmsat^alsn fac^» t? qS no Do. 
an.l.c.u.Sscls.-ztlt i'pMm6tn c ocul 
tii lupto:t'lmdtct ilic n llclligik 
dtspcsar^sz libi ipun tlkS tacutt fZ 
cir.c.cu u lguo:coH jbbc.i lz bar. tn 
I.ii.(7.ll scru^rrl Iiver.acl dccu.aspt. 
<Z7At? prasdtpcs.illi sup irr^glarita iz 
te vcl tllcgltlMltZtc pcclla a p.ipa cilt 
cnt vnret p" niottc pisr.^.fc'!.?^ 
lrrviti.c,. iicq: grascl fca p paoaz i 
Plonjaltqna ti crpiratpmottcpape 
vt 6 casuave oiVi.HIe.sup gka Ilvv/. 
p nio:rc lllt"cui?ce.1a erar ra 14 
lis anctay erpiret vtspcsakto tcl kc5 il 
illcvtipcsa^vins no liultali gra pu 
ta dtspcsal'' lutrvt pc>ilcro:clicoacct 
prrc vl' tu hlatn cltgi n acceptt o:cit^ 
nct nec fuir.pmo^aii mo:tc'vlspc's5^ 
sn potcrlto:iZtnzn vl^pmouert.si?.fe 
cle.vbt s.q' ilc? q,noerptrarq:di 
ipcsaNo canontccseVscck er iupuemS 
N kc6rctracrak cckus 5 >.c.cr rna K 
n.ftsvy.facilqH no.s occns.c. K pta 
Vn5cia.n.?ccna ircxrstatiue kuocari 
no vcnr 6 como.c.vntco.6 rem.de 
cct li.vj fac qS no.de ckec.It.vj.i al. 
ccuerco.^ tviclcl nonclla Io. an. 
Ispiltare7/KS': 
te cuicnqz latco^zhtvttu cst ^ li 
??facit d; ercotcari 6 yereti.c. qutcck 
cp^»bibmt"quoqzlt vj.h qnoqz 
^I?tvitlo ltt i'.c.flc m vno co:pc eo. 
ti.ln d^cretaltb^sz l.l.nenio.C. re fus 
tl l^Pdibck ne vu laicts seck cr ellcta 
publlcekurbts coaclluiat! dlspnrare 
ke ncke. scuo giit Twka ke.q r. arc. 
Vlj.rz fo:e lllicitu 6 5ckc difputar qn 
go vlsputat a»r q: vudirat vc ftcic ? 
p vtipuranon^ crpcrtn vli It q: ralio 
iiillcllo c aul q: diiourarco:a Ilmpll 
rttliv.itlv"q no ttir solicitati ab 
ittclcllv"ilc cft»lerrto litlcliu g rznto 
firml" crc^uutHro uo aucltlmt mo^ 
nua 1 argmncta instciclui. sccl vtspu 
tareacl ^funcicciu; eiro:esctcuram 
limpltcib^q sunr solicltatlab hcricis 
N»I iricleltb^nttclib'' contipcre i eis 
flclc li ctt fussicicrcr Mruct»? ap^acl 
pfunclcclu crro:co no lolu no c^)ht 
bttil.imo cncccssarm dtsputarncra 
ctturnttasect?nm,arioeri 0:10 D 0 
factt. I.qiu.cl. v cpt. ? clc.?. rrtn.q. v> 
vtclco lilr I; ac! crcrcttiu co:a mssi u^ 
clto 7 iinmo libdcvisplttarc a6 q6 
facir.^ maZa^rlnj.vt.zi I?acv stl> 
crioc Tw.^banlla Vlclc ve k-rcvt. 
vt.nosi gi.i Znn.i'.c.tj.v^li,tt..tu. 
HlllMtlo °'k"^^rk ln 
. ^^^ucra.c.t.rrvt 
q.uj. vn dmtnt vtctt iiinr quafl 
deoplenl vlumttatc cnl se ec pkeuot 
Imml.mr 7 sstutta f> aullutcta l?on,t-
nlbng furura contcctanl vt tbtcleni. 
l L7MuormocIlg5t vltitnztto.P:. Vt 
patz^rr v j. q. tij. §. 1.1. c.< >?. q. v. c. 1 icc 
mtm q? multts moclts.vtt nncupak 
dtuerilmocle.vn dtutnt dtcnk altqn 
artoll.gltqn amspiccs-altqii augu^/ 
'ngroniStlcl. ?nmltj altjo 
f!m,^ - ^ ^ 'ucrsimoclc qsvult iclr 
> d ,  l i n e c e s s c v i S  
fcuo Vo.vb, ? ^ '5alibtle can,.l>'. 
c.rrptj.q.n,i^^ er.c.fctcM 
gmtjacrtnionp?'^" ' 
lclinakaffecronfz^llcrcktallqck 
q,i.i.4?fvnut aliqcl faccrc ^ 56lcunt 
«7l^u.,rro cralicnarncrriua. v 
permittlk vt a bonoangelo acktscSr! 
Iuortiunl^L 
.uci so Itlina sex<atlolnma -dtco 
vt no jsat iine legc vl rone q: quoa 
deus cotuuru!?o no scparct.rrrt.q. 
l.H.ovljcif.-i v: cltuo:rtu a dtuerliti» 
te mcutm n-I q: y, g matttmonmni 
clistrayunt >n ciinersao partes eunt. 
l.t.ls.cjc«Iluo: cicquocltc Vt.). ma^ 
trtnionlum quarto. 
Zlirurnitas^^ 
c.ituz llcpsuc.c.fi.d: tanto grauio:» 
suntpct.iGto cilut^lnfcbccalaz cle 
tuicnr alltgakam cu; suio?eo:. 
a rvcenclo. pt? 
1 ^noiewctop rrnt 
unr 1'iagtllit? c?rto 5; pa.i.c» 
r.clc locaNn tcr.in.I.qdno pcipua. 
kf.clc wr.stg.clictk cutulllvet clisctplt/ 
nc pccpto:cs magistros appcllan a 
monenclo rrl n,onllr^clo? boc 
cchlmologtck wcidttlt.llla wcto:es 
llimnkawccilo s,c„tmagissri ams 
gtlkranclo factt tcr.i ^lrnito copilla 
tlotsckccrcraliii vbt p^pz oco magi 
lkros wcro:cs ippcllar sz noie scko/ 
lartnm no rvutunt wcro:co ncc ma-
gistrt ntli», larga ligmsicarionc. 
L7Clrx irerxcliario wcrop ncccssirct 
-»Fnipau.l.6c.vZatIeco>?a.cIe.-r 
mu.cp nS nilitnchluzlure Fbak wl 
rone valtcla vt no.ln.c.i.de p?llu. p 
larop.vciquo vlclc.sc,plnto.§.l. 
LlTAtp ciocro: wl niagilkcr pc:Mr re 
^,barl.^?.q? lic vt e rer i I.u L 6e 
fcs.-i me.no A^gr.tn.l.j.iccl?rcp:o 
bartif.H ercu.mtn sm.vbiter. dicit 
tle mccltco g»pot reptoban 7 e rer.et 
6 meckicol.l.vtgrack^.5.repwbz/ cz>Mzsvt.<?.de act rckp.? v^.I.ts 
n.lf.venui.^hono.^I"^ ^ '"c cau> sit ntctienclo m^bo fzllzliz ff.s fur. 
sz.l.popoiilus scnvir.tr. veneg.ge. I.fzIKio.f.ligo litarte^wymacyi'' 
z g^Zlru wcro:cv^''^ u>kcll>gzs,x „Zkio l? S aci.ap. -? vc.l. lullzn».s. 
-r ei^opcra so> ^ lclc a6 cticuucmeu.s.rcdclcclolmau 
ilc vt p, pcrefrZtcrullzusmc S d:. lz iingullo.s.cuclinentlonc calllclw 
4 L7Sry alleg^oc m fzcicncke s!v ti fzllcnlla fzllctie veccpttonc niacyt 
ctond"» nzloi pon«k a6l?tbitz.f.A ins -7Wnof 
c Nc, ?^ m°-c°p.?°-.-.z°°l,dswlgi,d,^ 
ncc >l> ^'2 vt vr i.c. Ilcm 'wblo, ^ i. ^ zcl^epm Se.i.c. 5l copwnuifzrt* 
f/Aew -.lnc^q, 
,0 „m, c,.-I.k c, .,,5, q,e,w° P,°dc,. !.,"^^!!!l,^!".^ 
^>^v5z?a^ici?r-?^ V7^t?l?no:Stiaiiirisercu«ets vo> > 
^ ^ ^ ^ ?n>' a pcna ail quF lcurrencla re 
».i.°l..i>,,°aI,cN-,c^.lilii.^.,>, '!,, °ccc^ ^ 
<7.dezno.cl.u.rl.vdlv. cp stlpeckia Mlno.infz.I.i vbic al >»,-? 5,c>r k 
kunttraclc^ano^rimlic, vignitzmz l.ts.ycaduv 
w! nunlero scdolZrin 5,5^ mertrz -Z qo m laMv vi ^ ? 
io gl.tbillc vic i?ferri dcre pitcw.fco creclcs fibi licere rc^pl?«i» 
weslpittswcko^Kttpa^ >,ec..msc^auctoma oc^a/»6 
clici ve Mcll.rr ailecssloe u 6 ,» pcna.n.l.li <ic> cu>10 ctt,n ^  
-Lgocrecloq' Sin vtroq? dZMn. dolozllcgzt.l.t.c.fsacl'.cr ^l.c r^ 
6 v7Mms vzPceclc.-ft.pz.l.^.e. clicl tur do.Unt.l.c.l vc voi. - ^  5'IsA 
q. tkeologus P»ipnl cFomstZ p/cao gzt.l.f, crc^.s.f, i connmi,^..„ 
niltck legilla p^ucclic^viS »bl ll rw. no 7 qSno.i l.i.§.nnciauo.ff. 6 
>?>?«,/»aliqnlvn'' ^ licmis uloxr.nu.^) l? q? ercusatlanca»,,, 
OlUS^ccipik^solerttZ. avoloctcr. 1 idibal.i.I.s, 
Nc qn go aliqd llmulat ue vck/ §. lcire.ff.S pc.yc. vbi crro? i„r,^ 
mkcek a^rinio vti.l.i.ff.rrclolo.lii cnfitab nialtoncneqg 
ter.?gl.ercpIlsscatS capto a lanucn. Iclc YTaly.s.l.senA^ (- ^ 
q flnmizuu sc Zcm; qS gclcm lz.vt bi Zscribl allqcjitello i >,' co, 
ff.reneg.ge.I.arqna.§.m me.er.lf. sus7lb,bar., s.,,, i^' ^  
«Icg ,,.I.c,iP-)>m,°., lf.li->°°v 
lo<r»icyllf.nt5>.cl.l.i a adeoe vol» cnszcavovolo?ad.l.ii.c.Sln iua 
mal" cst 010 eZliclltac' ka zc,a macl?» w.q V: ^ ,a. i^nclet q, ibi no reqre 
. natio a6 clrcimemm-fallei,.? Scipi bak wrug volus sz Psnpuio -1 ita te^ 
enilu sltcx sclytvits Nltacc^o l glo uuit do.Wurr.l.l.rl'a.lf.S mr.?fac. 
tSno.lllratp Nng.t.I.ii.ifq' qu,s«V diebar.i.I.lactoib».ff.trii,... 
lur. vanlfi liltvcro? wl aslcNo? cui i.§.slistrcl"ittl.S ius.m.v,i vic.ttial 
turpia5luriolgno?ana.iiclcans.i ii,.I.nqolcIqSi5.coI.ff.delt,rif^ 
lj.l.iena^.vicltq' crcclik aklcgckri lc »u cp qn velictti circuscridifp volu-
ig,«,:alfc>uo acj crclt,acr^n wlu.-r no fuMcit culpz scc» m Yio in qdu» 
p?.ioapcnaqccrik.onc^z pp yo. culpamiitpmucclgzllzk.lj.l.senat' 
Iiiii, ? vicu ?.c!.l.plag>scrinimio acculatio? vt 
gecp pbliuswlstamturcqrit wmz "0.ang.l.6cl.flqf,cj ^roliavbi^t 
volu cp lg»o:aoHi,ict,cp sstculpabi mctio re dolo 1 corik wi "?>^uo 
Iw no.'cunirpcna -Pl^Izai.o n,o f,t vo kervl lwunA, ^  lsc ^ 
punicckusfmniocln culpe vbi<'o i" lu s, «.«,„'7,^ , ». ? 
vc, II-„.,I,i rcgc» °°di l-l..mp!.,, >!c I ! "c 
tx.,°!S° crMc, lupmcnS ccc.ilaruc m acl.o.d.°clcrM,d»crzau vl^ii 
sumpl,I-Me.>M°-.l,,cicaonc' c.,.- °.ls.,iinl-ii,,sc,?c cqppo,,?°^'c 
qS bene no.q: facir i«j m,M, ^  ^ ^'po?Zllo lu lponcn^ ^ 
2^.xmil.stgc^cu!?^ ^^^'^^'"'"H^eclolil^ 
tp f,c?qucllbetitano b,l ^ U^ar.lii.l. m cicnon» 
ni in Pn.ij.col^?'i, «i ^ ^ ^  lufpenl , 
c p p m r b a n s a l i q , ^ ^ ^  g o  t e l i b . c e  m s . f u .  
mftz ca putao l>>„ i / bal.i.I.opa vaia.d g gcm.n xof. -r 
nalfaruttoiiiii^ - - ^ ^ casuoc in.ci.l.ilcgc.vbi vikdar.cpi 
l,i« no m l n ^ vo pcnlo coipalib" rrl tifamick lrrog^ 
tama xroia^ ^'"'Ulso s.acl k. tibuo lZta culpa no cquipak dolo -e 
arki.,V.^'"^ctAo.Zn.itim.de gl.m.l.m acuotb".ff.vcin lit.mr ao 
ercusaraxr pzobaracoitcr? bar.s.l.tp nciui.f? 
no...c.i lfi.vc vcpofl.-ri.ck.l.i legev.cu q' m cck?ck 
lin.-r bal. i auck. guinio Ikak"frl f-mic-Wra culpa non 
^il.-rclc.^nmkfaliis cqmpakvoloiolrr»voltwrcqrif>»» 
w rrviif. tlltoang.m in.I.m acttoib''.tt'. rr m 
vc irbi.clf.p l?oc glo. m.I. Ift.inran.tt? <rvicu pliliu paclnanil 
rlic^n «- ."'^S"a glo.lf.f, cwlus Mlmkfc?bar.ilvc.fz Mcjlcio nico 
'-i > iii^tt '^''- clf^ar.-rZlng. f,?licIerck.I.,.c.Snora.<'ko: c opi. 
'crnoum, ^digcioIuno.i.c.ve A5ar.? inra q Nng.acI6ucu m?rui 
Z LTDrp l.ika . l "'^ "c," 0?. continct calim, lpccialcn,. 
q'atuloqi,/, '^''Nparek volo.W. <Z7VtminmrratqslmazercStcatK, 5 
crvclicto ^l c,i> "^'^rrlcccjckib'' ins a imc^nmlgzla linc voko vicZe 
po:ale v,c v, 1. ^ acl irna co^ i crcolcakio.vii.casu vlri.§.ij. 
naz srclmtA,.s Ono <'0 acj pe <^Nt? qs pollir pacisci vk.i rcneak 6 
crf>llc regrit»cj ^ lfanuu dc volo.^.cp vt c tcr.l.l.k.5.conue^ 
ui „o cqpcrgf vt niat.if.dcposltt quia ycc conuciuio 
ek?bonLH66i:k!»nos mc>!es. ? l6 
nec scqucncla tllctrtcr.lvlckcm. 
7 L7N-I gs poMt tcnc WNZ micuiuo«; 
er stamro acl ci, «ncnlt pp vllctn a!i 
cul" li lpsc rvlo/ecZlt vnllc clclictu; 
pmurct V-p«''c.p?sttilastio6?ces. 
Kd.cv n ^ vil facrcr.ldn fi.cu lug gl. 
8 L7Alr6 tvUw Fnullet^cmz spuzlcz 
purg lDku -t I?inoli^,pa.!»c cu dilc 
ct» iZccp.? vc.cpno necHtqg crci> 
pcrc S rvls qn futt icluct' aS iDmun 
q: nS cst^piic tvlus puta rvlo i<Iu> 
rl kc acl rcllgtonc lz igrelsus facu c,S 
Icglk rno.i.c.m clllecl^ <p mc. csu. 
« vicke glo.k.I.a 6luo.^.S nm nnpt. 
que hoc tz ctianr in matrlmon lo. 
9 LTAtp rol^anullet pcku; tpale puta 
«tickltlone ihmSl.Di.q' aul ckoNp 
Sycleo cckm ^emi purz «lolo llZu 
icl a6 «ncjencku cp no eraorrn6imr^ 
i sic m?ctlb'tr>iickl6ei no tz fm gl. 
i W.iu.i.c.cuz cjllcctl K epr. ? ve. ? 
glo.l l. if.c.S rcscin. ve.? gl. cu dar-
tn.l ctcgantei ff.K vol.^plZ lz pet. 
teneatpfiuz.Zn?cnb'> Zrlfr,ctl lNr? 
rzZct^sccl clgckoerco ciltjlkopr crce 
plionls.ff.S wr obl.l.li qs cu alr -r 
L.H pact.l.cu potleaili Hop aliu ap 
kctib^ 6at cani?clni^tl.vnc<iclci lz 
?cl^ sz agit^meclizto:6 «sc clol.6.1. 
elcga'tcr.?.l.sf.clc^sonc.l.n.7.ll/.re 
nck ct ille^> qno fact- c mcprunl fa 
ems c locupletio: vt.l.fi-ff.S eo pcr 
qucfncnl.m s,n.-ino pI^.Nut clo> 
lns uo vcckltcam -Zcllii sz icicklt ln Z 
ew; pnta erao vecjimr^tsz elolo scltt 
ri te acl niin^ veclcnclll? hlnSl! -r lic 
t; oct^ h in Zcnb'' k'nclicjcl agct cr 
eo^cmvr supplear^cmz vt.ff.v ae. 
Sor.7 ve I tuiian*.§.ll vcMoz.cNt 
m l zrbilrto epto?^ wl liipplc 5cili»il 
rrl rcstltnc rS l> vcceptio sitvltra vl> 
mtclta mkl 5ch'.c.cu ca clc em.-r ve. 
?.I.u.<7S rcscin.v6t? in psci's cttck k 
ckccepcio sir min'' ^ kniclia in Zctlb* 
stricti mrZ agct clccsolo.cl.1. clcgatcr 
§.no soln m li.antcjol^nccclccZitcisz 
pctili ncc -'cicllt i?cm: tz re ipsa cnc/ 
nlt linc cwlo ^ sco prio pl puta 5bo 
»gno?abckrmlfu sicniz:llc uo e pctm 
ncc rcllimctcn!'? nili rerrtak sl a j>u 
etpto no pt' ennM cr li lciullfct pl^ 
valcreputa q? no erprcltcbar plusli 
bicnicrc. tl autpluscmllfeta pucl> 
pio ll scimssck?cst 6cccplio norabik 
renck rcsttmcrcrcz rrl supplcrc pciii 
ar.cl.I.si ga cu al'r vbt cqutpakclcce 
ptio q rrntt rc tpsa -r cr^poliro?.ck. 
c.ci, clllcctl lcc^ tn moclico. Lt ila m 
tclllgo clo Nnr.ln.c q? pleriqz S im 
mu cccl.ll vo vrcrq? rci valo:c lcte 
dartimclZic vt.i.cmpllo ^. vit. ?kz 
^clicra intclllgco.I.ilC.H rclcmvc. 
-r in. I. causc. §.po poniuo.ff.vc nuo. 
i.c.cunl vtlccti.?.c.cu>nca ve cp.-r 
ven vbt vlclk liccrc?I?cntlbno vsqz 
acZ vinltlZiZ sc vccipcre m pctlbus 
boneliclei. 
GMcsticiis^E 
nnliano. 
GmicilmmUU 
nvtio loels fni Znnocinc. er 
parrc vc 5o:o cop-.si moclo vlrobi' 
A lnarucniof.tallcgar.1. Munplio 
ff.acf mulllctp. -k.l. senatoics.ff. ve 
>ena.-l loqmk I?ic ve instruclo 6 quo 
m.I.qncsilii.s.lccl?si sUncllloff. 6e 
mn.lnnru.? tnftrn.legz. vbt acciptk 
^ ^ lrrtlnctiio neccllarijg acl 
vMm.AllcillMno.lbllZc ct 5.1?crct 
maloic parrc lr.no? s»ox irl kaml^ 
Ilau. rrl li ntt?tl I?z alficllie m>bi con 
ucrsaf.c.vbisena.l.ij.i.I. elUs.L.f» 
quio ncgocta.ffacl niuntc. Sola rn 
^ wniuo 
kvm'.n?lsituitwmlcikl6.ff.acl mu 
nlct.I. ltlrrms cr tola. ^c q-fcro 
er.ck.l. alflipno.?. cl.l. lcnato:eo qS 
wnuctl-u pavz rln q.iio ctt onucluo 
lI.l.sciiaro:eo.Lr llmtfr vbipar iu» 
fuitouncl^irc vbl wlurariclidiclc/ 
alt-i.rrfcrcclo maioicprcm suox bo 
no? -r clerlclls vbi bMcili; obtinct 
requircns rcliclcntla p:o l?oc cst tcr. 
in.c.cu ttlllluoclclicu vc tcn.. o:cli. 
Il.vi.Irc vbl fultorcjinat'' vrno.gl. 
,n.I.I?'crco abseno.§.apS lalronc.ff. 
S Mcli.Irc nmlicrroc mzlrimoMs. 
Ircm rationcnllltrie. Zrcm ratione 
polfctflonls.Itcin ranonc cnrsuo re 
poUtZ.s rccciili: mul^alijo moclio» 
vr i.o.ck.gIoSclj vlcta. loqtur q acl 
fomn, non q ac! wnnciliii.^lcm ra 
none n.animilssioins.l. aNilmplio. 
ff.aci n,unicipa.Ikc vbi?scqtur go 
oignirarc cificik ciuig vl6e.o. ^ilno 
iSuo vo alj pfcNione?. tacramcnra 
f,ccctfarlz no lvliitzl ia l» alo non l?z 
>bl rvmlcitlli rcqrik vt ibi habttct p 
malo:cptem annifm Himo.s.coio 
Le Pcnuc.-rremif.^no ^ciar m fran^ 
ne^pni saccrcjoris facil.c.q.rvi. q. 
i.krreel gcj apostolice nili sclransfe 
cuz animo ibl renianecli quia stz 
tlin cp kitptrilim pstiMlt iallcnz pa 
rocytz cu alo ibi rcmanccll statin, tit 
pocytznuo illMs ve paroci?.c.vl.re 
vcci.acl apostoliLc. liZuoci cst contra 
,^°/Uli vispcnsaiit M volio cu sco 
^'^eninl cio ot^incs non 
WS°^"c-lmq 
.^">ca vlcs^ 
«l.tNlu^/Kar.',. ...cyo 
recuanioitulo o ^ i?:muo sur^ 
consc.dt.tt,.ladvi> 
N? 
to.Kcz fplrlmMincmo dams appc, 
tfolt ? <r rcr vicit quieqcl a vco cst co 
tkimm lnligncln dnt^vignikzlc vici 
cst gcstu Znl?ac vic nnicluo s.ips^ ^  
o:lZiuz u, l?ac p rcll.rccrionc? mo:g 
inrcrim ^ vuaacccpu lnuiuni. lrrv. 
di.quo6 vtcm li. Muoinocto cst ve 
Hcepro? qn iciptt? quicj ticnlZu vis 
s.vlcs^.s.ferta. 
GNliillUlll?.'^ 
6l kruc6l: -r vrenckl. ic vlsponc 
cki de aliqua rc p:o libito wllltttattg 
wl fm aliqne vrtcrminaui molZu; a 
qcZck tnpio:Uatc vt'auctatc vitfmun» 
L7Ontu M -r sup kolco an lit fzlege r 
nal5.Pk.aIe.tn.iij.pteslin,eg' cst tog 
ve na an pctm.-r ticci rcpugnat scr' 
uitus.7 cst loq vc na post pclin.-r lic 
Icrnallovictatnecclfarlti vnlnin acl 
cdocrcencZn malu.vn Nug. in ll.de 
ciM.vel llctu^hoi' ? ani,n^co:pl lta 
ro vcber vtiari? impcrarc llbi^tnr. 
L^Onui rcu an Ilt fz tcge namrc.^.! 
alc.vbi.o.tp tcrnrc cnca coione-r 
^pnerarc vict^tviffcrcrcr dictat alr 
gcj qzrrbuii aliqcl q:Irmuni;<k al»> 
qu»cl q:cqun.vt rrbm, victat istam 
nccelfualZ oia linr co.z.^t >?oc nio co 
n.unicatiocst ln fxcproact susterar» 
one oiona?. 'l lttllc tlinnf. omnia q 
vulAt faciat lv.es. vw caocz 
fac,rc iltis. /»>aU?.v,j. «especm 
psonap q a6 niultiplicalionc^lio vi 
crar cp f.t vro: ^ pna kz oe lch fn, il 
luc! Lmcipili.AS tlbi n vio Keri alte 
n ne fceeris.Tl?obie. liij-r t?oc n.«5 
app:ohatio c,' ^ cepro. vt l kinu sta^ 
m narnrc istimrc dicrabat ola coia. i 
staNi <'0 lapsc dictat wmi ccl?re4>k» 
uz tllqr res coes negkiguk tiiq:colo 
paru visco?cli>l victalvt cqun qaa ee 
eou vrstere^n»arc»llvora.'rqchq>n 
sppwpadMikcuttunreaq»nukti» 
tunr q occupiln?ccciunr.i sic 
ttellige viuum rcp cc oe lure nalt:q? 
nalleqtateicjiict»^' ^ miti.zx rcp 
dl.^.smgulo?^l l.§.m 
gs sstl.ve i,ircNZ-§.ci»ocI vo. 
Z fl^Mllo acarik vii «u rcx.i)-.cp qnq-
clnip!r.ll7^-'o mickAclegig nZlio 
vec» a i" "ulll"wnlgsnnrs,nrocen 
pitio.vr slk!t.ve re? dl.§. singulop. 
^-scSoaucro:ttalet>nc.ploq pot 
ec Mci c.s rc allcm' ci anfcrre? z>^ 
vzre vtno.Zlnil.?colkcrwc.in.c.q i 
ccclias vecossl.^leMe i.I.6.c.ll p 
lus vlpu.vn.vr pmapp vellctu pu 
n l e n c l u ?  I ? n l 0 l : a l ' o  n o .  v r  l b l c k c  v Z ?  
no solu ^ uclpio.sccl cr p stzturz m5e 
rlo?I?zvctlu auckonmc a hnctpe lic 
kkztucnckl.vt ln.cl.c.q ln eccllap no. 
«^Tertlo p?5ci,su; llll»cm"elt r iW 
mp voMlSnep pnmrartone.p vccZ» 
ro;:p nmrul vzrSz i ymoi.tZ7Auar 
to lur clmll <p ltztuir vr vsiiczploib'' 
psciipt»Sb^a^optiSe:rrpo:tatSeccssl 
onnZllclltlone lvnop polsMone 
Vmot re qv*oid'' hztro.ff. vc acc,. 
re.kv.i gl.l.».?iM.?e re? v».cil nmlq 
ttmsseq.? vel?isq z<j ncv prmcrvi^ 
c 5 m czplls lulc».SM,crl< rn vilsere 
ti.l iter kpliallz 1 nS splizli.,. qz s spg 
gllv^ersolon. linetracllwcvillu rrck 
slt ln allii. vtelt ter.lnc.5l rldl abicn 
r>. vc silrn,Ilb.v».rz Iimoc.? coircr 
appiobaf. m.e.srer cctera: rr 5wn. se 
cuo luallss reb^i qb^rcqrik rraclllio 
acl trallanone vu tj nec sussic.tfol^ti 
tulus mil ln revara ecclia.ve q.s. s, 
nmnitas.§.rrc.-nec sola traclito n ckl 
fert dnmzmlsl zliq lusta cck 5a vlpu 
tatlue <a pcelserir.lnuH nucla rrackl 
tio.cunl lb»no.sf.de ac.re.vo. 
tua vel cllttt^.zutterre gs dlcak le 
glMimls.ift.cp vonllntli uiste? leglt 
tie acgrlf aut tullo trllo puta pngnZ 
cZo-o lnficleles.rci? aliquc rebellS 
aucronrat^suplous vspnclplo vt.s. 
lrllu p; aut legMinla succcssioc; aut 
p psensu; seuclccnone ppli kabctl 
illrttatc; 5»dl cllgecll'vnm am prr l», 
stirutloc; t»uclpls scu snpto^ pnH m 
llscklcroz ltall ciuilatcaur castro. aut 
p lcgitnmck <?scrlptoz cii boa kicjc^fa^ 
cti vlcptlone.pmutatloc;. voatloz 
mit alio mlko limlo.de qb^i' suls cs 
plms.qul vo alla vls itrat fur cst?la 
»ro:i rcliguarc^tcncf lipot line nots 
blli niculo aia? co.'pox aut rex tene 
tur ctacl sstonc oull reclljUltll qsh, 
btlil ab lllio locls 5ic vsurpatj?vtl» 
»u«cl<Iiz cl> ittljlcacj^Hru acj cco csg 
fecitp se wl p oMclaleo suosocctcle 
re vlmuMzsc. l; llil vlgm fueritpp 
malenclzppcrrata rruj.q. v. 5, »10 >z 
ncc pot absolul nlfi vilpoar 5e ack sz> 
ttsfzclccluz 7 vlm necjti. 5l tltulu lu^ 
ttlflcatn l?ke no por ar.S xr.vt-v.fal 
sag.ilclllge qn I? cldclgx cp l?z unstiZ 
ltmlu. vsiinllu scc^l vubio.vcl c»i vl 
nNttcreno possct lliiehlculo aiap col 
po? aur rcpipnta q: ppl s lcponerct 
»fcalNone? vmol lie nS tcnek' rcli> 
gnare nili wluutaresolu qii scirct n 
certs. vlqn talia no tnilncret.c.sl rcf 
lcs m»m pom» i ncc <->!» 
riupnrrccipenllleetlaleoffmcp ef 
setneccssarlu rcipubllce vl vnle.q, 
.^/'^^carct reclplcclo.ncc lalari 
uzreuimcre tcncnk.vc q i.c llrts.de 
tem.spo.-rli,.c.nlvll veclcc.p voe. 
-^Z nllngcj clnttao por 5ldl cligere l 
dnm.^.^ni iDo.in.c.noliltdr m.q» 
nulla ciiiltas stt se varc allcut vno nee 
pot livikuz visij lMstcare»P wc ect 
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M ^ lUiZtciii lmpatouo q a«j ilkao q ei co?rlgcc1o'caz.nFtenck-tbo'^ ercplo 
subtjcttmk vfpZPv q acjsibi snbicctas ca coingcre -r li aliqocopcq ,'co?rl 
. ftgivllio tenekclicrpcllcrcnisi onk 
sumcrct g' cMcerck pclo:. n.i Mc fa/ 
MS rrx clk ni5l er^inlegio vlpkucm 
cltne palrret ius eligccllkq? psucmcZo 
vat lurlsclictoz.de arbl.c.diiccn.QS 
cmanclU».I.l 'k vl 5ll'rnccvns potco 
ponere sup uirc supio:ttZ^.i ^iucilcili 
luo? sttblittop tplio no ^scnNcrib" 
vi no.^au.m.c.ll. demzio?obe. 
z L7Nt?vnis I?nrlb^nlznlfcste lmstu 
vlnuilu tlmlli rencank subcjin obccll 
i-c.^-.c? nS vlcittn Tki.msli. 
vllZnclu scanclalll lmi?al,ov bonuz 
e oircltrc? 1 cucrcri >' cig q „0 kim Z 
dclj.rl.q.l».mlian^.s; b,mb" mikuni 
vnmm HlucuP inall slnt tcnenk cls 
fubcltti obecltre ln licus? q cig Pcipe 
piir.l.pe.U>sbccjllc dnlsvfio no tin 
^5^» ^tatt rlistit-kc. 
z polslt xvncreerzcnoncs 
fttlo sllbcjltts Vicjc.s.tzlli.1. 
4 <I7^It? vii ^  teiicak er fco fzmille.L. 
vtcoll.§oerkv.Nm.^Io.rrI.g.ac 
- vereM.spo.?Var.i.l. 
^ec.rul.nzu.cp 5ic qn fz 
nnlia el rrllqmr ln offo seu nilniikc^ 
rio l qllo ipse vnseik f.poiit^? lpse 
vtlk ope lallsfamille q? lill sputqwr 
qul tMclegltq? doneika vcbarpoe 
ee. I. l.§ .fani ilie. ss. S'puv.cm ilr rfl te 
nekno criinizl'r5'r.cl.l.neqcl. xrq 
PZ cp ptao seu recrok renek cr malesl/ 
no lnoy officialm.l.fi p".(7.S gssef. 
wcdtc S capitznco cp rcncker Slicra 
d,?^".'Zcro- nanra yoipuc? f.ll 
clar qS por? crcusak"al's n q? talm» 
vr erro: cm no rclistlk applobamr. 
lrrrillj.vls lij.crroz cum5ll».. 
L7Sno antfamuloilimiattvcamr 5 
mcrccs.vicjc fzmllia. §.n'.qn rcnckS 
robanz quctir m cms vmo.viclc -xe 
ljagllmi.§.vm. 
ticvdlclk a dono.qli 
^^oono dano ss.K 
vonano.ca mo:.l. fenar^.s.i. 
<10 oano^pne cq allqsvaeca »ne r 
tc vr ikannl irlit acclplcNs iieri uec 
vlloeau a6 se reuerN? pp nulla allck 
canl fac.t H v» Ildcrtarc? umnliice 
Nam crcrccar.ff.H vona.I.s.ln s,»c.? 
dec vonano^puev: vr lbl^enL vi 
umplc? ?t.l7.vcvo.an imp.l.fi.f.t. 
'k absolute vr.cj. I. senat^. >rer vi 
uosvr miki.H vSa.ss.alle.nec ob.illt 
<bo vllo casu acl se rc»iertt.<7.ve re^ 
«o.vona.l.K.q: illa fcuocarlo iltpo 
tcssate lcgm non?hcntmni. 
<I7A»ol sur spcc« vonatolo.l^.q' H Z 
mggl.s.I.l.lnpn.sf.d voa. vicairot 
qtluut vmcrllrarcs wluraui. r.i gl. l 
I.rco vronsC.S dona.srer viruz ? 
vro.tm trco erplanar.fs Idnma v: 
vSstto lter vlnociq umplr wcak kv 
natS,L!7ScSa v:c.s n,o:f.y7L5crna 
vzircr vlp? vror^.H k»nia l?,c vtcaz 
rrfa m.c.le.^vcteina i.c.m. 5c. ack 
cje, allck q v: pp nup.Sq ic.mj.se. erat iviiki ^ ">"ikric»q' n omn ». ^  ^i ^ > v.in,.,». 
crvtb?»,?-"pta^ ^  hmoi sussiclt «^OSaNoq v:ltervluogqclrupler x 
fcc^ Ii omr, - vrs.cj.§/k,nlilie e.alia ilmplcr^bloluraH umpkrgs 
tZ ?camVl!?-5^p"dlicli vt nam vonat S q in.cj.l l.m ^ » v7Scva c 
5ur.aci,ier.ni.."c l. vnlca.ss ve pcjttionalis kr q m.cj.l.i.§.u.q c.qn 
, > s s S  v i i l , i t c » n  b l t g t  q s  c k o a t  w ? c l » r o e v t 5 t  f e e e r t t  v l  i i  w  
-talc.lz 6g<j 0??,. ^ fox luckl neru ^ dmSl.07^ettla e mocZalrsvt 
'^ltclie^iculpali Qd doa.w mo.l.l.clic^n^o/ 
>«vttaltg65ak.?dtP vicke.S.co fpFrp?l»blvmtgMmt.lt6stKIi»t 
6ito.sl7Suatti» erenluncratlttz bli tz.kz liber-Z prmllt aclmissrarion^« 
iicio? deq m.l.agli^cg"Itto.u»vkv lustz ro<mot"vonck^tnifl^ tilih» 
«z.vbi v! no cc mcr^ vonzkionc. sz ?mcH ploms pr al'o n.Ztc l» b, xrcu 
offin nigri scnwcrim; qaaz nicrcc llu castrcsc vtqli pot vl.ci.l.filllissz. 
<jc?peca Ift-» n niocarc.i igratlnichs i tcr.-r gl.i»6 m cal'ib»vcgb* l.§.'sc. 
^  L 7 W i w  - o w n z t o c  i t c r  ^ M c i m t ^ k u u o  r e l l g l o s u s  v l ' m o a >  z  
vmoo v ^»ak go pok wnarc cyiio? Iilco g nidil hcnt Fpns.rlj. 
Qiip^ro^^^-^-^ ^li^sm g voa q.i no oicsH nrli ve liiiz iax»ioz,s.,t 
rc,n<?p" t- b'c u ,b,cfc. ^ allir i rellgloli s -l nionacdtL 
que 0: t»i ve tlni li ycnl IcglNMick acinnnistrzrione -r 
^ v c - ^ ca lriina voncNs; lrne roc. mtta 6 
5 j^^um q no e copsosucmc^ stc possur.6.l.hlm«>a.i k»n.-r.r->.q.l.qr 
f.ir.osuo anico? dnl0t.rv:q.l.n,crl tuz.'?„tclllge ve n,ob.llb»-r q scruZ 
^ ^ f ^ I?omi.?.I.tulla/ clo scmarl 110 possut.vt.s.alicnatio» 
n».ff.vecu.fu.ncc airo.an slt e.dar' Ztc li ve lnis ^ lar. Itzr in scyol.o cS 
curaro: q: 1 ?scia cr g no e tane nicij ?s,Iic, ul.iio?ls pzrtlo pumt^: vel lii 
^ tzclt.l^Nloclettm m 5.n.v vo. pegnilatloiic vacllk qr pok vonare ch 
^si7Scvo^icjigug Vkl.l.i<ff.ve cura. alis lcivlareo? pegrml koucstl rons 
fu.? doc v?x xMH curator e cl vak biliker fzcere solent vt tz glo. M l j .c» 
«I mrcrciictaestet alicnario Vt.l.io no dicmm allcg.l.vlrl.(7.a6„iace6. 
cni.ss.ve vr.obli ct II <'e no essctF/ l.li Ioiiguio.ss.ve Mtjlc.? « vonare 
cltguo.scc"l tlitore varo puptllo g c possuiit c.s elemolfnc kn, qS vlcaz 
acjulr^ 1 i curaro:c<q: lssapecjeta na eleinol>na.§.vs. 
fz ee^lj.gli a vcclaratloc liujlclo 5; t^Scttuo addao -r gllbct ali" ^ lat^ l« 
bar.lvl nec fussiclt ^conizatio<1' nnl rcllgloslio qul nlvll vare pot Nlll s,/ 
luo?varcu raliql reqrlk ircr^icllo ciwvlcM eft ve5liM.qm yabctacl 
q vz ficri lpl, ^ icilgo rrl salrc vakio nnuissratlonc.Iltii.vi.avbarl lttll t> 
curatouopm Bar.l.cl.I.wcu» vl sal ssanitaaur?lnenM.,eal.ucl caneak 
tcm snia veclararoNa l,r ^pcl.gus arg.I.^,vibcre aur<§.non m'i aur.ss. 
^mAng.ve are.mssi.qul nocss p^r qKvlaurcIck.deytoqfiunlat»Ia c. 
mis.tacc.tcssa.§Zlrm»^cIIguo. canosclmr. 
^'^Tettl^inmor.rrv.an.ntfi rstnha «7Scpktn,» vro: f> no I?, vltravo,» 
vear posscopletuz rrv.vk.<7. Ii rna. teni nlfl elen,osvnck5m n> vlcc, ? clc 
fac ra.I?Zbuc.I.vlr.trl nssi cu ancro mosfria.§.vtj. 
rlraketurous wlcnrakoriovr.l.pupil lZ7S>ctau^q,u comtflt.crmien leteit 
wsff.vcacqulre-i.re.vo. "'^"ettaklg.QaZ.I.mlla.niale.t.vIti. 
L K"Muarr^Iliil^nllizsvr.l.filltissi. ^iNon"yerct>moq?ipsomre boa iZ 
ff.S vo.fallu I» css nil^i vignirateVz ci'l»nk )fiscztz n rr krckt.c. cu km 
Inn.l.c.grckck vesiip neg.hl.lib.vj legeo lib yf. 
slle.ck.l kll'' rrl fltnll^scnarono vcl L7Deciin"qui?I?ttlncessao.f. lnker 
alrerl^ vlgmlaHq! pot» parcr vealt akccnckcteg -z vescenclercs aur ncpva 
ri libcrck allmmtslioem peculij nm rlss, 1, inter collaleralcs rrl murUco 
«llas.phlvl't.7snttpttao:q? lpkv lure ff^SuMMkleclniuo pk g 
wnos luop vnlttZ pcllt vr.cl.c. c,,m ucno por vonarcallquicj q? pg.„ 
x,„.II -r -»-,'irc.rr -'ccft -r nc.nup.m »ill»ccnscnk vna pfona vr.Q» i>.. 
? ibi olcir^cetic s qcuq? ni/m,o ? allfg substl.i.vlti.fallltkm glo.s.i' . 
nlo llllclto.vlmw fucnr lci^s factuz parer.i7.vc lnossi.voiia.ln quanu« 
p."Z?sa»gumcck ^"^5^ Ftbz caf>bus.y7H>:,n,»css cck ckotlo -r 60 
gtsu.s.illci^ltiglzi^^^^ fgctu natioms^ptcrnuptias.lpoponm» 
^ctelpl?lio.ff.favkcclt.«7ScStts 
,5^Ki'^c'" esscmttiaclcassrz.uzzcipotrcgmo 
^ n6 ol ? ^s6onarc.I.tt.i^.fzm..,?erciiai. 
«^ csa?^^ v7Tcrri'css^Ptcral.qvcImmu Vt 
0: ivs?lmc p^ir viwm^. ?"tz ^  °l..u5rio. Muarr' css vtut 
vn.S. vt iw ^ ccm ^'"-.7 ^"cmo qucni I?Zmacjucntlcljs qui 
cmerearik -,nt .v, ^claratonan» <7.c1ecloii^I pe ,n 5 qK css rrruzii 
rl vr.i. pcuz.«, ni ne mfmuakioc pccljentl. l^rcip.unk 
iS LsDuoclccin,»^.-'. ^ vn.casug.<^"sft>nm"Mmagissroint 
pttalccrm,ci, 1A^ ^ lmi g rcs.nob.lcarck suao chcr spo 
c i ' ' l i u r ^ t t u i v a b t t z s c l o n a r e p o t n n l l ,  
i ^ ^5 ??cuat-o, ttb».«Z7ScSa cckus qu gsdonar^ 
^?oua I ^ rcpat.omcIon,»n.pkccr'mMa vf,n 
^vona.1 piss?cmn, kn, vlssuictl» ccclio^Tcrt»'' ln rnjcprioc caprl, 
?^!!:^^^kto.5.rrv. uopvl suntl.cl.l.p-.i glo. lvltjcz ack 
'7 ^  «-enmscleclm»mllco qiii nicretrl clttnk.Q ^liarr^l cjonaNoc sxrriall 
c> rrl?cudincvareno psrcss.l.ll.(7. L7Sul»t"- clonanocpp nuptiao vt 
"^"^"cr vip? vro.? per glo. ? q; ack qucktirarez wtto.y7Scrrus>m 
^"ak-recjc.x.nmlier clonaro^cckmor^.l^TNcjclocgo«cptl 
«01!,^'"^ ^^vicrrclcricovo mlimclonatoc, ptazcckm Vti.l.san 
pcrna g vlmmr nnlttco cm»".c.Svonz.-:!;g!.iblcI6scI.I.sF 
lecl <p f7,""5«.ss.S lcu.-rrc imjie. clni" vcllrq> i plaz cckn» no valcat I» 
marc nill.k.- S nilllrc ar, ne lfmuatioc n.Iivsqz a6 oetmgctoa 
lnrui -? appk,?° ? ""kitlb-g niilirckt soliljoo kn m tciic cp valet ficuk kmet 
« gauljcntcsn? ""lues vlgnirati- ZSar.i.I.iIIucj.c.H lac.lan.cc.p lcji 
iFg7<S»arn.lcj^ oprrc. ptltate ronls.cl.l.pc.cu lfmuatoe aut 
no cossarire »,Arin ^'' ^ vscp acl quckciicp lumaz rcck >tl.lss 
vt.?.vonatio.i»i. ^">o «e quo dlc cre ab hls g cjonarcpur vr l'.a.l.pe« 
L7S»u! k ltt/cck aonano ckiod* chr» 
mslo?i lllma H gngento? loUcksp ll 
ncillnuatloe.P-.cptNo v?rcr.e l an/ 
ren.lte a pua^ I flcim» 
2k sk7Mui<1'5t rvnitio >u 5ca t» Ungkoo 
6.wsci!»lac M"'loq lmgln no er 
ccclic liniiz? l; li,i»ul,oco slc.g?.g,no 
vlz ^in HSoM.q: cll vouzlio vnz.l. 
kenst^.S li.ff « oons ca nio:. 
xi L^Sc^g^ l» liatvmilln,p plurco 
vo.uioco vllrzMta lnnizin.^.Zlt 
bit »k»lllu<l>(.>!?c lz.lancc. Pnsvi 
q? acl wc vr cellcl ncccMt.»o illuua/ 
tiois rcgstk vMtia itpe'vt.<s.Aitc. 
ilc al>uzri> §.<: q-i.^mr.u.vn^tpmo 
que lcc p mllnuatlsez wluu rcfrcnz 
rc.d ve tnoffl.kv.l.pi.zlr ^ualcrcut 
Hds rel Z.lnl k.c.coia vclc. vbi vi 
nss cnl ns.vdlo lz tpllo rcb' lcgcz i 
ponln»"facir.lf>S c.».pcc.l.li foucnck 
vn^tjr^fac plz cc vnu ff zci lacg. 
l.lliu^. s.li.cr ve S! csc.cu vllccr» 
24<I7SccI nng6reuocablk rsta vsna 
tts ll crce<jzt lmn.i lacra line iltiiua/ 
t»sc.^? cp ns lz lslu erccclfus Z vlcy 
ccccc. ssli<Zlort i.I.s.ictn»".L H vsa. 
qS lita v?yui5»flnllz iuraincnts 
nizra q: mc m uullo icuocik Io. 
an.li» aiZtli acl lxr.veli mllr. -rqutcl 
valcat iolrckuo viv-s. luciuo. §.tj.l 5. 
25lI7Sz gcl clt lIliuiall0.Pk.AIbn. m 
cll.illStp sluctucls v! scjnilttcrccp 
illnuarto cst p lui>is:c auctsntatto ^  
ltarlo qH vf lnucrc gl.ln aulc. vr no 
l».stp>gno:a.§.,ns.vu acl caurclaz 
lolct l) vbi xoin <p co: i eo vonatio 
llinuata >lt? tkacolrer lir Iz.pp:ie lli 
nuatls llt ^ erNctlo douatlsto l lcrt 
pturck aucrcltcaz.rcclactcapucl cspe 
tentc mtllcefacta publlcatis? cttis 
aucrstttZle l publica gestz scu acla/a 
cra recluctio vt colllgtk.l.i hzc.d- S 
do>»a.mct0.§ MS tn auctc. vt lrn, 
lilij i l.S.no ynte S velcn.ci.«l.S.? 
^ puenlt vr nulli iuckicu vt ssc inter 
tpo voi»atioio? lnlinuatlolo possz S 
lltrrare an crxrcllznr vt in autcn.« 
appcl. itra quc tpa circa huc. 
«lI7Nn lllnuatio poNit ticri vic 5cr,a 26 
lo.Pi.Nlbn.i.cl.I. illuZ.q' 5^c q? non 
crlgit c.Ic cogultionc crgo qlibz vie 
psrlicri.lf gso:cIoM bs.psl. lcrl. 
is.7 ct q: e acmo wlutarie lurllclitio 
nia.L.vefer.I.acttts. 
<Z7<uilliclicl vzlieri.l^.Ntbz.i.cl.l. z? 
iUSq» lucliclloci.l.oata ili.c.S vs. 
ll7Lpn'.vsuareno pMmtq viuuz 
lN requa vonarcmllit »0 kciit 5icut 
luiit rapro:co 5urco? l?uioi q?»ncmo 
pl"iuris l'allu rral5crrc pt H lpe l?z 
I.ncluo.ff.Sreg.iu.faclt.l.lraclttlo.i 
tin.lf vcacg.rc.vo.viclcaliqoerce 
plloco i.cl I.tracUttS lz l»lt?ll acl »»ss. 
v7Xvllj.HIati?allep5oncecc!ialli/ ?z 
cc q no pnt rcs ccclialllcao mobllct 
vcl unobllcs ^cislao akcuare 5lne 
cerra iolcnltare vcq.L.allcnariores 
axtlnodllesFhiwnk >n vluskone/ 
lrooallcnarevtS Z.clcric".ui.§ ilij 
l!7^is csto Hl vo„are pstrucclo;s 
monalrcrlo vlv ic.apiiccsc^lo. ve 
rv.q: pixacl ilNipllcc?fcsso:c pucr 
^xir.tlli qui l»»nt 110' lolucclo crc/ zi 
cllrouvno.v>6e.s.altcnatio.§.rxvj. 
^xr.llllqutpp cckni illlclrck vona'r:2 
pura 5cmlne^ merirriclo.Sz acj„er 
recp n»cretr»ci publtcellue pcubiue 
vlz^znnss.o uuevougtio 5n» Mar. 
ItSal^Nngp^.j.i.^ffectioio.lf. 
S vona.? m.l.ii c.H ^cji.ob rur.caz 
Iz gl.l.cl.laffecriois. wktt q» vz non 
quo i<1 actisne lz q acl crccpriouez. 
lz rcpiobzk a stcllcrio.lz^ »»»crerricto 
facrocl» nupta vicllia vcl virglncq» 
vc iurc ciutlipunik no vlz ^nnillo 
lecl vsuatiocfacraDotio: cl^ ?lZitis 
posslcleg.ni5i lltnutcs vt clciu cll.s. 
Gerutn lilc* poklct aulfcrrca nmlie gnll.q' aurfmtS eaFMiMiz.»-^-
rc vt us.-cy l.I n ff.clc?<li.ol, rur. nerur.ci.S cuic.lm na>ch.d,^ 
eckm.-k>ntcr.l ilili»tn'N.«f.vc»u ns. mim potScmc.ff.vccjtl.cclt.i s^,^. 
? iK, clt opi Iz allj icjlllmcrc «jn aut n fuil ^Mlssli <1 tlic aur ccv! 
lmc q>no valcat^niale?loc vic ve vonarlo aoattoclmctracjlrioc ? „0 
voatiocfacta F quociiG S? lcgc pu tcnck vccmctloc.sccj vc volo 5» 5rc» 
nitnr. ? lic l"^llscck. I-affcctlom ccsstt aut ccpir a pactioncrri^missls 
!c,m»ussrat.oloMro.nara;vonSo 
5,palaPp.«.l-«f.vc poU, ^daf.,.1.5» 5o.§.rke 
cztcr.l.l.varbar,»ff.d?oft/t'fc. ?n 'U.^§ l?cu 
Hucllcco atvclegariccclia».^ »,i'»t ^ ^P^Ull.i.I.qui^ 
posslmr rccipe ncc clo voan- .«5, p:>oa.§ .pcurato:.st.S ^ cur. ? ^ Is. 
u elculcntn? pcculeum , ^  ^krobicp q» acgrik absssaronb" 5i v, 
c»o vieb' possir cosuun ^ u^ li^! ^ ^^nc.lacir.I. locui q. ,. 
ralltate vonatti.^cicni >,> 5^ '^. , ^-p^oc ^bt vonani locio occalioe 
uato:c vr m.c.fi.vc oM >5, 1? / ^cicrahcccjir vouarario no locicratt 
«cjen, vlc?e lucZtcc s^m^^ ^ ^ vonalti css plouc no loclcrstt 
vtclc>ttljcr.§.vmi ^ lcc"5>clonak»oncosslcu:q: accipik 
Z4l^Frn.lllicim^.;^. . dno.lf.vccallpcc.l.5lfo:tc?.I.nil> 
quan, pccim.n ^co la.ij^a i.c.possulassiovecon 
auocjci^ ^ fznuills wl cel.L,bcn.v»cltcp m Vttvio vcbem» 
vcauo?^? !""^"^ ^ lur attecjereqllrarczr.o.„:. 5. ral l.r ,co 
un ' ''">tatl0t,c.§.m. <ppztl"crcclltvonarap,,c.ch abassi 
iiii.i - . p ss.irura uiuuici/ aron vcputaIcoi l?molr.ic acqrak 
na!- » c ^ c.i ccrroniovs vuoaiono Ncl potv.ciq' 5.pfons 
5?"^Uo„c aia possmr^ ^bass.arouo anrca crar nora r.ic vicke 
mmmrao.§.rlvt.7.rlvl/. ann lnnnrn plouc.S» ^o lolu c no Zkt^s»t>,^ - ^ "Vli» gmrl ruinit'. i»»^>^c> !0,U  
cp 5.c ^crii ablctt. K. ra pp ossm 5,c intliilti osslcij vac», vl 
5,ue lttbeao tjeamr.l.5,fo:te.l.nulco1a.ii.l. voce 
l, lgno^e^v bZ ve mo reuear §.krccjiratc.lf.Scassrcn.pccu. 
fallit q,i vou?^' >' l ablcrr.ff.S vo. l^Atrii qn vonak »rl Icgak lsso nio 40 
rij-r ca >nrevi n """tt p kun vsata/ vsns vl lcgs rzlc tcrra? q c-s. ralcs 
Z7 ll Vtr.i ^ulna.cl.Iabscti ?^ncoq crr.iugcp.q rii c.llr.vek 
taris.K.gi.j 1 ^'wk s cu,c 'voa tegsvron nicc ral>a iocalia q lmstclj 
ozo.q' liclv^r cu ^c»ua. 5>n ccnni vucatox.^tu lutvuccro? voa 
Nl.S vona.§.zi,t. ^"""Ickvc^it o> rarl"rvtcrit ncboua psclarcncr.P!. 
' » p l a  gi.vKm bal.tmbkS cp.^rve.d vicitcpZlo» 
gn snack6t.ackBpe.rl.re 
refcrr^ scqturdiinisuuq mltL>«Zo 
arclus?st!lo.ccrrrii.cp pottoru r«r/ 
ncrcp.l.Ii funciii suv?airoe.§.li Iik 
t* s ti.ff.S le.l.lcu pr.§.pz g fillo.ff. 
6 le ij.S; t>zl vlcttniulnl vlffcr 
rc:sn goccpnin.it?ccptii ftni mcipi 
enckc» a numcro n-I incsura vt pm» 
tvno rtvlauamiol nwiZlz rcrrc ital, 
mc no vkatplus.vt.l.sl »zs 
lcsto in pn lr v Ic.i.gi, erpnmst pcr 
noia vengnattz ccrla spc;:«l coZp'' 
Srcrmsatu.lzpostca mclUrck. qrrnc 
m^surz cst loco Smostrarioio.q kalss 
nc viciAnecnimulcul cm acjdiclk.l 
venlostratlo.ff.ve pcl,.? S.^acir.l s» 
vccllto' ff H actlo mip.? ve koc scg 
tur-V»crr' m.c.p mzg ve rvna. vvl 
vlc cp ll vir legZl talla loccalia vrotl 
q cmnlar cetli.cp I; valcSr vuplu no 
porlt hrs nilnucre l; torn hcvlt.Iikr 
II mln^yzlcr no p^rcritp^niullcr rr 
tc.^c!c vlc 6 vcclttoe lcu ^ptoe -r llc 
solue.l.w.l»§.t».ff.Sac enip.^vc.p 
I?.sc dlstlto,.vl'vzelll" lcplocvicqS 
n ibci i tzrik p nwcilZ nS >?cv«l llluci 
pl^lec^Ii no t.»rakp nioclla iclc oic m 
vcclc rc st c mln^vr lcneak?; ^ clicra. 
voaliomcra polsn rcnocarl 
er pnia.P! q'»o ar.c.rrp vc?Si.ap 
po sac.cl.l.aiist.ln L»n.? w dlc var.i 
US.ff ve?cl,'.ob.cck, lp voario e Act" 
nolaruo -l no. m.l.mrcgmtm.ff.ve 
pac.it»ii.iNi l?;nomen elcgao.nl-c 
reuoczk pma slcnr ncc.ilii oct^noiitl 
vr.I.li pccnnta i Pn.ff.S pcl.ob.ca;. 
., Zt? wnarlo mera reuocck pp alr 
qua cck;5?.vrcolllgo cr.t.k.C. S re 
uo.wna.^ er.c.ti 'vc w eu »bl no.q? 
s»c PP vn6ecl; causzo.<Z7ift>nnia 
prer vcfecn» canlc pp quck rco est vo 
nata.c.qS steS cle.?lu. ve q vic vt 
s.L.rlvij. ^ScS^ptcrpZlttoncz 
acklectck.c. trmm re conckl. appo.de 
q olc.vl.s. §.rl v». g7 Tertiz ^ prer 
dati eiiomistakc:plita cum parer rv, 
nat tn» <p lilio l?cc1ltao no reniancr» 
rilj.q.lj.sigs iralcik vic vticafu.r. 
?.n.<l7Muana cuz wnatzrl^ nian^ 
vlolctas lmcctrikvnatme.^lAuln 
ta l'l ariroce lnlurici sccenr.f.Hbalcm 
aut eii sugzucrtt. vl'i carcerc iti uscnr 
11?mol.vr vlfferara pcccIctt.<i7Se 
rra cu graue vcknuz reb^wnaro:? ttn 
ltt pura i tota rrl i nialon p«e lubstck 
tte por ctick ellc cltra u»a>o:c ptc suv 
st.itlc?lo crlt arkitianu Pz Ao. aii^ 
l.6.c.l».<l7Sepriaw» ltenc chiiipsir 
Vtlc plculii.I; effccr^no llt sequut".s» 
ponc^o lltlZlas lI7L>craua st pucno 
nea lli vonatloc polirao no puauertr 
qs ^ inislt. IlSec ancp.s.cilcrs iine/ 
cliare dcnk i.cl.I.ti.acillef; gl.ibiclc 
<Z7HIoi»a s> vonatar.^ ncgltgtt alere 
donaroie mopc qv ltclligc -L>'.m 
lj.t.ii.vex li donulo plistiti magna 
rc scn Ptirarc.-! sic Ilmlta.cl.gl.p m/ 
ra allcg.ieaq loquunk qn llbcrtas c 
donara vtl.altm6ra.ff.de lib.agno. 
-r m zulc.vrllber.Hcerero.§.lII6.ff. 
dcilirepz.l.vlu^i.l.r.t.igrzt^.An 
donatio facra Ilvcno rcnocak totnn» 
er ovsequto no pstito.? ct empti» ad 
cocrpecuma donata vtk.i.c. 6 re/ 
uoc.dona.secl nolibertzg.^vc lib 
ca.l.solo.Sz ^  c spSlei.^rro no 
ln alns.vrer sola n^stzttonc reoer 
pecuma vonara enipra rcuocck vr >' 
cl.l.i.no.gl.q^no.plstlonuilicrib^ 
? Imipllcib''^ fcrcoia donant -rve 
nili ncglizimx alimcnrana vonaka^ 
rio.^,1 vo sirniolllcu q6cstvoi,atiZ 
no rcnocak von irlo pp altmcra ve> 
ncgata.? s,c itelllge gl l.l.m ockcna/ 
tloe.ff.K reg lu q vukrqi uo rciioce 
tur doiiAio ^ >pler almicta vncgar-, 
K^tN0» 
Lt no.in Scl.ctis cckls reuocarl voa 
tlonc v voiiaro.c no p t?cuco cr i, ra 
Iio igwtiniclo s»t cormssa»vonarorc 
„o li» pc^cs vti.cZ.l.-r.c.no.<I7De 
cm-acacrplupra wlurarc voaro.l 
v pp natluu.irc bl.o? lupucmctcm 
^l,,v sunr vancopl.qr v-c!c.ik mra 
var.a vli.ie li pl; bar» m.. ticla»i.§. 
ixcraro: ff!rlcg.illI7^).ca cst 
kmrarc oonatottu roiix luofflctolllg 
tw -clrca qS no.var.m.l. I'l vtMH 
l7.vclnof.vo Iic distmgucnlcq' aur 
vonatlo c mofficiosa rc i?slllo i tiic 
li est facra Iibeno reuocak qrcnuo cst 
lmocjerarc tactti vlqzz^vcbuii bo^ 
nsxtuvli^iu rr.l.slllquenl.(i. 6 m/ 
offl.ooZ.Si <'o slr tacra ertraiicis sl 
rellqcl allqiZ lilijssic norcnocafms» 
vs^ acldcbttu bono? sublicliii.I. oi 
mo.Lv liiof.testa.fl vo no rcliqr lic 
rcuocak ln tom.cl.c.ll qo lrascik.aul 
vonittio c mofficiosa re solii:-: sic rc 
uocak soiti qlcii'' c m»ocleratc gcstii. 
iLrcpIincar^tigu.l.cI.c.sl qo q> qn 
go ir i sccs nllo crl?cre«Iat eu? donat 
oiamaccclleq?noSluscipienclu qi 
lomclosa re^ ?slllo.s»<'ocoputat.r. 
nlm l?ng lpse al.u vlst I?no vuos li^ 
kloo.r.copnlattcntli »l l?no.rlj.r. 
coplirat.riij.-: oibUscque rclmqultt 
''crio fzcit mofflciote? valct. 
futtfacta monastenorc 
^^-^'kvp snp„cnicrlatiIiox.P:.pa. 
"6 ln loru q: moasteriti c 
s, ^ voatto c kca fauo:e aic 
V Ittma vcbita 
q.vl t st clivoaroccclie.rvi». 
ptmctlc^ h^Sl rrv,j.q,.c.vl lcr 
s; lur sDl,.jg^.'""fo:i.s.m'1 ciml 
ito. vl tcltl g? / ^ "^!? rcuocak 
scik.? l? ro^Up.-
cabik pp Mas ccks.^.kni vo. anr.' 
m.ck.c.li q' uc cr'subststcntta pllltlo 
nlo quccst m luramcnto. 
tl. ^uicl st dlcni sttp pacru <p „ p^s 
sir rcuocarl htcMi alicm' lgramclio 
'ft.g' ralc pacru no rz q:cqrati nal, p 
rm eer.s.q'gllqo lpniic israrimciio 
vicili comitlcrrct <7.b juti.sttl.crco 
iI7Nt? doatio J^ltiona^reuocck.s^'. 46 
g' pcclctc Mttoc no pt q:cr fumro 
euctti petlcr sactt.l>potlo:.§.'v.clca^ 
li^iff.qpo.i pi.yz.nec crpurilicars 
?clttioc q: cva 1 mcra doatlo.si ^'o 
?clitlodeticialn rmocak q:q'n c rc 
uocarl ii pr.c.acl vislolu cckli 6 blpo. 
ip.eril crgoplclc ac s» n stnll; voatti 
LTAtp voario fca V nio post.r rcuo 47 
carl mo ii kuaro.K.vl colllgo er no. 
p doc.i.c.rrpS?iZ».ap.q' anr mouo 
fuir hncipal ca teu linal' Acl"? ltz pr 
rcuocari at dic baru.llj.§.ti.ff.6w 
na.fac.l cii.l.(7.S pac.lrcr cpr. ? vc. 
vbl rcuscak^ct^ttciat" ii lplero mo 
qii mouo fml cck hncipal^dccjl? sic 
irclligc.I.ea pclitoe.L.K rcsci.vc.aut 
mouo li fmr ca linasvoatiolo? lic >i 
reuocak ccffmrc mo fgcl.mcula.st. 
V niaiiu.tc.vbi Ilvenao Icgata trlv* 
kmo st' l?ac Mtocvtalrcrmck vicid" 
lumiariZ accccler6t fup lcpulcl?? c," 
noreuocakchulsmocluo no iplcak 
q> tcr.no ^sicleralvlcamtinalc lib' 
mrio vatcmollu.sz vtcckztpulsmck? 
sim^i dubio li vonario c i pla' caz fz 
uore ple cae vlciebik ptcplara pia ea 
finali ca vt v: rrllc bar.i.I.ea 
ttoe.l7.dercscl ve ?.I.s» xrcunia in 
^n.ff.de pcli.ob ctizalsno. Lr l?,s 
ifcrkq' donal.o fca ccclie lu b n>o no 
rcnocak li nioclng »10 scniek nili erHs 
suzfucrit q' posttt reuocarl. ro q: r» 
narci ccclicsubmo v: vonani^z sal„ 
tcalehnclpalr.c.rcqsistt v tcsta. f^ 
xlm.I.li quis "cso.ff. , no.lck^ bar.i.l.k ffvtl poi.Icg.nl 
mockus apposlt^ no?? ca Nnauo h f li e5t sacraeffcctt l.il go curtaktg.^» 
pulluiz.? lo c^rc ca 'pnlliua n ccs S rpis.-r cle.^lmito mtt ccr ve sacto 
s«kcffec^ nck P rellffens.qiriicpactuno rlj vt vicit 
^clr.6.I.,,iei^-^ci er.u.Ucgztllz bar.i.cl.c.erelIUokco^aretcn. „>Z; 
ff.vc aclinl.rc? a ii. pt,. inctig q wiiieiicli acl a,ma qS non lz. 
no.ib. b^ v^",cl" vonmu allg6 sil ccclie vl'50 
Ics -rvLt.l- - ^ alteri cu pcoq'nopolsirallcnail.-ft. 
w.A.it.s^c.v-x re,cl. app.cp 
to'tcttq-..t Nttllc ack vo„o:c sittl r?/' ^ ?cmz vonar-oio - .10 i 
pnvlicc.vr iclc iicrcr lncli Suui wt sz kc^U alicuakronc ncc aliq^ opak clr 
dttcg q uire ixrcliere ticri no piu. n, ^cruz. l.rvnatto psccta.d. v rvna. 
illarrcunia?uertgfatl gl,n«s,ir.i^ lt.binoauran Acmz psccm.i. anre 
appo rz cp no q? relicni 5lz„ soi,uo ^ ct ann"^!/ quarracjik^p odligatloe 
no nocer ecclie.rcgula vclicrn uv.vs. ? riic „6 ^rcnatioe 
tLr lcle sequuuk voct.coiler i.c.d:cui li.ff.ve , . * 
deiurelur.secuosl plar^cum capso pisanck,i 
Aclucrreq? allucl c si vonario s>r lub Slrioe; effc 2>n,, !u?? 1^""!^^ 
?M.^q:s.soluo^ar»cckuo scruar s;alr^.'...'.cfnivoan?^'/^r6 
no vale oonat.o.ro qr m acqrctw vrvalcar al.en.t.o au cc s.bi ne? 
toluo ^larnc, potnoccrecccbc no,n cilteri reseruar IIIN „. ^ "cc 
acMio vr i.o.gl.. vocr.rv..q.vi.§. si al.e7a!'7S'v^ 
k.-ikZnnoc l.c.srarernualc re vona. appol.urg<lcnmiarione.l e?I?- ! 
49 V7Atru cuz vicru cff cp xvll.r reuo, pcli.ob cani.?.l.sr.^ »bi^-,7 
carl rcgrak inia.si?.Dm Inno. ill.c. pacr.aut apponik ^ikni^»^', 
n>? 7lvll..w.am.7^ar..biclcq' s.c ..oal.c,,ic'a,„op ? ^  
al.jvt Val.i.c.wx « for.cosr 1 in logk cj.l.pc.uisi paclsc^?^! -
c.lIlttcjo^s.ip..enct5r.t.z,A„ge. al.e,ian^.q"ag-?^^n?^ .^ 
m.l.pc.ff.vepact-ksl.inanrc. vr rr '.cl l.pc.iy ^infuiato ^n ?c"b-
cclcrouoNaur^onuuarweo.§.,.szrr aurs.alicnzcsp v.mr^cc'v ittoc^a 
rmo cll k»nmz q: nemo libi mo vicit lt pacto re no altcn?^?s,5 
c.vii vr.l.sl gs m tanra cp li vcm c neccffttz^Intelliqc qii alr Muclcri 
vr^pua^'cw^qn„cporcr.cvt nopot qrsickionako: s.„owl...ssct 
tz Dosti.l^.c.rr? ^  in.c.cu vilccrl. rui pircrircllcr.sscr „cc valmsscr p:o 
ve vona -c coircr voc.>.cl.c.wp bar. Hrbitio.c. slcur yl.rrnv.j.vl.cn; ib» 
m.l.crccZuo.'cotli.V1.col.c. vr p gn. no. tn Llo.cu lrrriij.vr. ,el q,i alic/ 
naret ob magio M c5m km vo.an!! 
vdi.Z.facU.c.Izvcreg.c.Puc.mcl.u. 
d? INH ciun»^ ^ ^ 
kn -«>- > 
I^--l'ic>I-c..ck-ru',cl,ccar.pli? 
nari.sz I>cr.v:ir.m qom.iuio.q.ili) 
t; q» vc cgruecaiionlca por ob p>L 
canuqn alia no l?Z q coniockc pollit 
al.cnare.i l^cnlkzgl i.c.ip.raro: 
r.q.rj.? no.q^lrc sup?apolira villrn 
crlovlz vc oi?cru m q ab lzvie allena 
rionlo^vlbllio appomk s> arir ^yr/ 
brtio lir a lcsc? ruc nulia c alicnarlo 
rn.I.qncaomoclu.L.re agri.-i ccs.. ? 
co<»c. cccua sctc l^anecl.i. ? ibr 
pa.vr I.r.pc.u aur^hiviito ralls po 
nik ab w.e m vici rclli wl rlcimc w 
ltira^ nic vrc vri.l.siliussa. ^ .vnii.ff^ 
Hlcg,l.v:qiio smcca uopot ozcrgo 
ca erp:rn.ak ab i^orcffo:c pura vr re 
manear i sannlra 11?motvtv viffttlc 
a^poluuz iirui.s. legamni.lj.S.rr. 
5Ztl7^w^t?ibtt. vo.iare sonatioc me 
ra?c!UlonalivI'sttdm6Fi?lbeank rv 
narepp bnmertta q v: rmmncrall/ 
na.^'.<p no q: „6 ell ^pue vouario 
vrcoll.g.k ex.cZ l.gcql.norcglilus.-r 
qvno.i.c.srquoo.rtj.q.lj.^m.c.co^ 
.s"'uo vcrc.cccl.no allc. 1 ^ «1.1.1. 
^ H sa.sa„.cc.nlsi^I?ibcank 
red»?,k aclmlnifti anonc i 
lltttt lut 
rv. ^ 
cckm s.cm ^  ^ 
polsn.irvon'ren.?-^'?''-? 
lunr.r.r.vlZ??t^!' 
§.l'«j.acj.ierre^ mmnuao 
kZ! 
tur ab eo q ltbere por donarnrunc i 
lj.ici.nr ^ vitione.nrer casclc psonao 
s, sr oc ncccffitZte reqrcrcnk dnmcrt 
ra vt valcrctvonationicno sufficuit 
tal.a «rrba cmiciatmaq: non^banr 
bnmerits hccffisse.l.ll fonc.ffvc cas. 
pecu.? ibl ZL>ar. 
tlTNtm talio vonatlo rcmuncratiua 5 z 
poffir rcuocan pp cao gbuo rcuocak 
alra niera rrl pclitioalis rrl niollaiio 
vcgbus vcM cff.s.K?.q' no vri l.li 
pz.ff.vevona.rz pa.m.cl.c.li. q:p>n 
eri iiira scripra loqucria vc vonario-' 
neuo ipabcutlocli ve hac vonationc 
remuncratma. 
<1 Nrx vouani?sagi,mco i vubio § 54 
sunrak vonaru rcspccri. psasutnira^. 
P?.cp s,c 1 ii rclpcii rcniiicrawio rcr. 
ci.l.tulo:.§.q airutoub^.ffS erc.m^ 
ca momo e 
quionia-
glo vult derc sc P cnm c.i. do 
nar inaa.sq? cri cm vonar HI?crcl1cz 
smi vrcir tcr ln.l.i.ff ve vona. ca.ua 
nlo:no.?ln.l.senat''.§. vonalto.c ri. 
tz^Trco siir spcc, vonalloio c.i >uo:h l 
M„c6a limrqii tnu.icrcpiciilo n-oi 
r.o ira var vr stari s,r acciplcric?. alia 
inillo >ucru Piitis ptcull 1; loic» co 
aitaroc nio-taluattg.vr ad do»c sano 
?cit,a spco cuz vonak ca mottto no 
vt,l.,r.'n 5ataccspteris secl runc vc, 
mu;cmtt mottu^fncru.I.n ff. co.N. 
«p^Loucnlt vonalto ca nio:. cri voa z 
ri6c smipllct q: vrraq? vonario c. U6 
a:'vrraq^ ircr viuoo?bclk -r rra^Uttr 
viffcrt q: .lla er pn.a rcttvcakilla n 
pt.I.g moZtloca.ffc.Mc qn 
resteo rn tlla vuo suffic.utvt^I 
rt.tn vnbio stsunumr clonano mrcr 
riuos-nlsi^bck?rmni «l s>t sacrz 
mcnttoclc n.ottc vt no gio.'0. l. u. 
vtgnolctks Ifg'tto.P!.P s^ ^  
w lutcZlavfegtiocs.ksc p kraMoz 
rcl v!'p obligZtloc? qua se obligaf lc 
Attano cognolcik ant qn niiliij i^p 
tntememt v.cirur lcgatti.victcqiloll 
lcgik.?no.i'.I tl ^l.mgscctt".ff.c.l,. 
4 <^<ouen>rln multio ciim Icgato ol 
vtmcp cvlrn voliitas. Hcq? vrrg„r 
gnarw nunicr tclw reqnr Itc «z i 
vlca<P ^l^itnto locu vcli.czr.nrii,! 
c.e.Itc qr ncc ilinuztionc cria.r 
I.ii.il- qmo e xfcct!, mll n,o?tc 
ra vr.ff.c.l.no v! -rmulijalno S ql," 
vicn nq.i dlc^.l.SZ^arcclI". 7.1.5. 
5 L. Dmcrt a legaro q? lcgarii lir nol^ 
tl.5z novcmzrlo c5mo!ti. W lcpmo 
wnatu cck mottls ti-aclif a wnatc lz 
lcAZm no.Ztcq? knnatio ilingulos 
«"cvc piizlcgam 'dopliir.i.l.sen^ 
e.ri.Itc lilmsfz.no Icgat sz rvnar cck 
mo?ij<»e?lcnsu pilo. Acm lz tcstm 
fZlsuznr vl nullu kvnatio.rz:l;no l<v 
gmnz.ff.S i?m g.vticlt.l.pc.§.pltlo 
^ multlo allsg vcqiilbuo Viclcp totu 
ilkutt timlum.ff.-r.d. 
reuocak.S?.^; gl.i.I.no oio 
i pn.ff.ii ccr.pr.q' ti.d^inoto rcr.^ l 
lkr.vc wn».§. l.tl/lsd ?iitt"5t wnzrail 
t»o i?mon.imrG wnsro:. <Z7ScHo 
l» trnltct wncMc. <17 L5cill" ccslaiire 
?cIMonclnb qus wnatio facta Niit. 
7 L7iTullI li mrgultnorcllocaf.Pi.lp 
pSrrcuocarl 1 vuc>^"c.sib". tZ7Hdn 
mns er noua c^rt.s.septilrura. § .rl 
tz^ScSl li vozuit 0t'z boa pi,tia?fu 
turz q? tuc lurznictu;/ljucel-er wlu 
ttptFcicmo.tlo? io no rz.q: cct vln 
cnlli inlgutlpcrcttn p:,"abfol,moe; 
s inramclo fcc"li wnasscr solu pmia 
cp l'telllglk qn go voat oia lvnz su-, 
no acsljcofulnri.q: tuc no rcuocak. 
tr q pib q» leglk? «o.i.l.k.C.de pa. 
?,I fflpnlztlo Izoemo6o.ff.ve ^.ob. 
« v7Lmo pol wnve cck mo^Pc.qb 
0»« q tcttckl Klrere no pot 11 pot dos 
re cg mo:. e?rccpto liliolami.g lz re 
ffarl no poffir ctia lubcrc pic.pot tn 
dosrcca mv^ p-c pnuttctc.l.rs is.ff. 
e.tl.Ire g no por voareircr viuosn 
pot vosrc ca mo:h.l.liltuffMu.ff.S . 
dovnllicltbal.1 ll.ve?llic.feu.,'Kl. 
ve^d,ke.alic p feS.ci.q, qn noni6 
doators xvnik^yibmuemc lcluclik 
rr doatocck n,o:rz pura ffgruro cauck 
ne nmllcr poffir voiiarc. vn ncc cr cck 
i'o:chq: g q remonek gcn^ quelltr» 
e,"spco.6.l.5Iiusfa.§pzri roc sz qn 
nonic voaroto pamk pnilMue.tc „0 
lclucktk voatlo ca n.o:^ q:no'c^pe 
vo.ilt<?.vt.l.l.§.t.ff. 6 vona. vijfcu 
oarari» cui a vno pmiffuz c vonarc 
"onporvonzrcca mo:riofcuclum. 
^ ^lrx voarlo cA mo:. valear fcF ab a 
?.^"alc cr,m?milir.^.q> n.si 
ue iirfcck sn crinic pnitffu lincpoff. 
lmc -M sma; liucpoff.cN? restin rii^ 
pak? oia Publlccklir.ff.c.I.Ii aliqo 
taliirl rcvogra vrou.fca rcani pnus 
kn szn p?l?ca vr.ff.H cloilcrul.? vr. 
I cu p lw".§.lt mzsll" clk rcr.c,i gl. 
>'t.,covro:l.Cdevon.iter v,.?vr. 
l O N Q t l o - r  
. ^ro:c?starcmf, 
.monio 110 vzro rffnc nii,^ 
amor uncc spollgrcf vogtiold"no 
MAWKD 
pura? r.'o>,^. T ^ 'l?e wx,' vogroe 
c"k ^,! ^  ^ q-s.voaro.1.if,n.se 
vr 1 l o, ^""^kilia q: NFylkk 
^'^.§.li vn.ff.c.t.vbi pz c,. li 
ro rc vro:i.?vro: alia vi 
d^iA^ ^ alo.?p d notab.Ir 
dlllo:llo.ff.S ^.ob. 
c c gl.,.l.st wllirgrc.(7.vw.^ q> ple 
m por^stitucvorcnobil, cnln,ilr 
re vultgso donaiZl.lzi ptcrak m 
mkinionli q: cl! rcnnnicnMlz, no pucsier l/saAvt rem5ear spH vro:c 
lininlcr: ^acit a^ i?oc. l. Acqulltuo onerari legato p rcilaroz^:^5 ro 
ff.vc voi, iLt lic Iiiuitalura^dikn> gal' 1 cftttuc y ^ltarc vrou «5 vcrr» 
Na?ona^'c"ccsoln^dikk itcr vi d-rerqrt.sca voar.oittovt, «.u spci 
rn^smcoo qm^coo pr.l. ti.o.§.s.mar,^rs.ff.e.vb,»-r.neq, 
n^^iaut mrerkvlitao perlonas. emz paupior 6t g no acgr,r.sc6 g de 
vr sl soosilo.gencralllcr.ff.eo.tim. pumonio snovcpoluil.lclcvlc.lg qn 
, L^^ulcl li viro mo:t1 ca doare vo^ donat rc alicn^.l.sz 7 li Mtc.ff.c.t. 
l^r.maclar v,rq> voeivron.^.qS Intellige,talicasuqlpcvonaouon 
voaiio cli nulla.q: v: ac li vlr vona tenca^ rcffirucrc: vr pura vc lnia dnl 
rct.I. iclSq?.ff.c.tl lcc"Il volctllcga d.itissibtlilrrafaculrzlcvonL6tc1o 
re n,,i?i. macio cp legcr vron.no fgc nauit'sj7Ml,mr"ll cu» vonalu cst no 
voatozirer vi.? vr-l.szll vlr. §.cple lit vltio:.Hmo donato:5ar panplo: 
gzrur".ff.c.iko q:> dozlweca mo:. vt li vonauir acl cmctla vngucra.ck.I 
vtlincrracliroerr.iltcrrvmii reuoca q' aut.S.i.Hclc li vonatvron lrcnni 
dliircrtu.I ii.ff e.ti.scc", lcgaro q' cc a; vr^> cogiiatosuo ftvttnlas soluat 
clic iolti a rpe i„o:l^.vt l.a tilio cu'l>. chuis cha vro: pccuma ip.iz niutu» 
ff.vcfu io, Pnwcaluqlitovn.o vi kmff;acccpmra.c1.!.slmulier.ff.e.tt. 
ronopor.nlii scvo lic. q:no acqrit icic vicli soluat rrcrigal.^ ca.f; ko. 
nili mo:rcscciitz.il)oc limita wx qn ?lc1c ll clat acj oblatoco facicclao.vel 
iz voauci atca mo:. sc6 cn, solu v»l> sli» pia cFz f; eo6c.I?es ckr vro:^ lr 
pzmerat voiiare valcbir.li mutako^? crp.mlct inut,l'r no pp d min" rcne> 
pzliro acl lffartck viri vonat vrou q: rek.vt i.l.q, S bo»s.ff.a6.l.fal.q: sgil 
ncralioceffatdiuerlltzriovelegaro. effcp vozrai,"'cffccr"cfflocuplct.o: 
z sjlelrp vlrno valcgtdoato itcr vix vt no.pa.l.clc.doano.e.r.i^Nf.qtt 
^vro.s^.cp no szfzlllt l. Viil.casib". doar llpo tlmrimrinionlj Vt tlicreo 
E^Adnm", doiizroe lpzto:^ fcastat nrariti wl vrono cu mo:s fnerit 
gl.vl'eA.ctcr.k.I.pe.(7 e.t. s^ScSo scqulita.l.hucrimiin.ff.e. fZ7Slj. 
licckeovro:^iccdiocriilkesiitdoatii; qn c1onatc-lmo:.cmuicucp spellit 
aci czL errmctoz a viro vz.lchru ecll iliacjonatio ta mo:.vr i.cj.I.s; ireri; 
iicncrtmtlocrpolkulat.I.q?flvir.ff. lpn.mliltalialvrnuIIoniSrmocck 
e.ti <17 Tertl" pot,uzrir"?fl^re mri q: no valcrct r; gl.in.cl.i.sz«nrcrnn. 
mon.o rcmirrc vrou vorelib, ab ea t^Slij 
^pniiffcs, toro.vlptc.vrcglo.fmg.^ laris vcll^monoacllplscclli.I.q, g^l 
td,cy.^vai.i'.i.s, g,^ pisccclc tf.eotMi 
nup.s,remMoaltcr."Sv.l.nov,lic ^uoBm.akdoatiomualickaMx 
nec attlg«ano alrcr." rrbito l a:dcc tcr v.p ^ vro:c. ^ .cp, cluob" caf.b* 
a i i c . ° S - w  > - ? v r  - p m o i c ^ m i - b ' »  
>1 m-nr'»» »«6c-l nocrlirli.c-ca.l-ww m » 
vtacl "6 acj.jr dccltratcz ecr vltra ccccc. lollcloa lit fcA,m i 
vro:< lzvciat.vM re^ fmuanoncno pfirmak monc mk«. 
p?essetllczpp!odauertt.kl «ppzok»/ 
mr crftsse ln mo:re valedlr vt lcgarn 
qb no iijlget ili n» itloe. zig n<? 5; gl. 
? Io.zn.». cl.c.ooztio.Ite no fuent 
5zctz Ilmpltel Mussioc^? si Nc n vz 
lerel.I.papl.ffc.-ilbtdzr,nlc rexn» 
l» itenieiitllcr traclltlo <7.ivkNcta pn»z 
q! pstrck lc d.ib>iisse:q: si^ pfinnarcf 
ivgnkcrgo rwclltlo i vitz oouZts. yx 
vo it<5 niote?nrnicfpt.z.pcm.§.rv 
4 <17^^ vuvitzk an lntclklgaf iKccs 
,ns veniottemll tn, q, ^ .flnnct talc 
vonzttoi»c.^?.q, no sz cr ve cluil» vt 
» doiopcrinlik voz 
»'^'-5' I» voiiiro:.ff. 
^ cfficik scniiio pcne 
^wttisollrmzkvr.c.co.u.I.res vro 
ris.^odiucrlitz^p,n gl.l.ck.I.rcsc 
q: vbl efficlk^ungwioctt dno Wk 
pot renocarc lz nS vdi cfflcik scmuo 
penc.Woclietilcrvclictoiw yz qg 
vcknari vt lil scru" autc.sz doclic.C. 
eo. Lr alia znt n >o?tc ciuilt cr q mf«> 
monln no vistolutk vt c vcpottarto 
«l'tcc6ictlo Igiiio?zq.^ hiuoi no co 
nmiafzsz pccler vsqz zcl mottcnZlcz 
«I» no reuoczueruniccSfirniek.^.l. 
reo vrotto.Ar glia.zu» mo?r^q sgrc 
<!lk rcllgionck lz Am.i.cl.c.'ooztio tc 
ncatcpno itelllgaf vc ilk» rcliglolo 
tn Io.an.: ^ ar.rencrcplicq: mgre 
tlicno ccsck mo:tu". I. ft. c.de'epis. -x 
cle.^.rvi.q.t.cplaciiir cl. »s. S z opl. 
Nin. v! irno? in nirlmonlo oliimz/ 
top.ck.lrcl, vroul, q rcqntnlottclz 
lenr q mflmont,,, dilsolttir:q? no c 
in igreffu reltgioismll qzcl crercltiu 
<^6 »n n»r»monio non?lnmaro rene 
opi.Io.an.^^r L7ScHopf?rmak 
uirzmcto fm H>Z.i.cs.ccIongtio.q 
vicit cp ycc ettcow opt. Vatt.il.l» 
qulo,p eo.tf.ve ncicms»? lnl. sct". 7 
»Ugm^ff.ack.l.fal.i<5emt; lec! in.l.s. 
ff.ve ciona.itcr vi.i vro.v! renerc? 
riun, p roncm gl.i.cl c. vonatlo. q: 
pk? wncv mo:es.Sz vic r?p Z 
»100 mo!esc«ulco:socl non ^  tvnoo 
mo?esnalca^clnosno vlz luranic 
lnm ^ v»c cp cSsinualnr. 
<17 ti2ui(j l» mrtnlontu »10 'teiiuir.1 .^ 5 
cp I; vonatio lpso mrc valnenr q: lli 
iltlgnapsouzel"su»lq nec mznruo 
dlct por rcnocaii l»rcnt.l.ki cr wl>» 
rzted.co.tl.^lntelkgc si tgno:zdarH 
vo vtercp sctt kxrcllnicntn -r mr»mo> 
ntnz no rcncrc ksc" rcpmt.ff.eo. rit. 
I.cii I?»cskZtno.§. vll'. ? >i no relrtet 
rvterit tcncrc wna?sci'z. lz clcdono 
?<>Iio vcret vzrcpzupiduo. 
s^7At? voztto iter sposnz? sposzz S 6 
mniro lenczr.ik.gl.^fzrz q- tic alkar 
l>tcr coo.ff.eo. vvi vicrer.valere ct 
n eo lc vtc mrinlonin polkci ?l?af. 
^O"o rmoczf clonztio iter vtx -? 7 
vro.jvq, in.v.fl"^sd?lM!?p pniam 
cl.I.ciiz I? stat".<^Sc6o li alienctur 
rcs uonatz p konzto:c.I.ll marit^tu^ 
QS clo.irer vi.?vr^ in.cl.l.cn»? st^ 
tns.s^Tcrrio qn pignou obltgzk ret 
vonztz a clonzto:e nis, g>tS crs»mak 
ck.I.cn klctkZl" t^Muzno Ii f.mc»u 
arnr q clon moiic acccpit S clo.i.ikcc 
VI.^ vr.c.clSuio 7 li mo:imif siniuk 
Nf"'Sl lbiclc.ss-Sttlnrom viuoi 
I erpilcwlucrit clonZtionF valc.I.f» 
lrenm.ff.eo.rt.scc" I, cck religioio. l» 
ln mrimStnz rcftzrnerek p"vtu otttu 
no rmoczf cl.I.cnli.?tcI6dlcS vc» 
nztloe ilcr socex? nnp vlgcnev:? m 
ker?loccros q copnlztos nifimoto i 
PtZtednt.cf.I.clii? stzr".§.o?o? itci' 
p:e; ? klln,i enniclpztil vt6 gl.i.ck. 
c.voato «i l? tz i vub»o5o qn^sumak 
lwn^eMm^ravlS krc>ltu.§.xxf. 
aiinuptias 
vcl^prci. 
olim cllcevarsnte nupltao clo/ 
«Zlto.Se6 wclic nS csi n lli cfonario 
^pter nuptlZg -.vl.c. clc 6ona. an 
nuo. vcl.pprer nnpnas' »n.l. 6. ? kit 
",r7copcnlzr.onc ^ ot.s.^ por ker» a 
»lro vec aonatio line husch pctum 
fir mrimonium slucpostpctun,. vl 
cl.l fi.^viantlfcrnzabantl q6cst p 
-rfcrnaqK clkdooquasl? votem. 
1 L7Ami reqrak cqlttas cu vote i lsta 
vonaroe.KsKnr si nebsr lbt pstonc 
votls tunc no rcqmrebgf cqlttza. vr 
(7.6 pac.?ncn ta sup:a vo.l.er mol 
te?.cl !.f» ^<ovoa^uocrat costim 
ra opottcba» cquzlitag vr.cZ.I.fi.;.sa 
clm".sc6k?ckleqIitcrcu<V op;flt cq 
Iitas rzin iu vonattoc^prer nupnzs 
cl>ni clolcH m lucrosup vtroq; per 
gulc.cqlitZopolitasup.cl.l.ern,o:lc 
2 L7^krp soluto mftmonto voztio pp 
nuptiao reuertsk ac! vtm.^.q. licvr 
ck.l.li ncut? vos rcucrlik ac! niulicr^ 
t.vc rc.vro.zc.I.vnica.h. 1II0 .pclil 
auvto.7 y vcni nili pactii illncj da> 
be.it.1nam s» pzcni est cp lucrcf 60/ 
nattonc pp nupltzs.? v>r lncrabitur 
votc?c?qz.cl.I.fl.vlkcp part pgss», 
vaclttr.f.qno ack pacni q: qle cril cle 
lucranclo clonztionc vel clotc ralc? 
6e Zrio.? Koc veni nili cr?suct»,cli 
ne lir ckcrogztii cl.glit^.vt cst m mul 
tis locio.^ icleo illaz scrna vt no.i.c. 
^ona.iter v i. -r vro. 
valz cfonatio pp nu/ 
ozcio^ !^ " "011 lucrak nM er 
^^^^-'Ilonccfmct^a 
dcrN v» c.e.ri.I. li II 
vr dtcUnis^,/^ ^  lcmrio: t dole 
«Ilenar 
6l mn ^ rcnnciare 
pl mn Ywolyccarto qS hc« i alijo 
>14 
bonis maritt.vl.l7.ack vclf, 5» secl i 
vonarionlo pp nnptlio altcnzllonez 
aur obligauSe no pot mulicr rcmict 
are inri dspolecario^? mre suo q. hz 
»n I?ac ronationepp nupnas nec vz 
lelcoscnkua mulicrio vr.ll. acl rrlle. 
au^slueaulenlli tnrcrucntZt turame 
ruz vtin.c.I; dc iurcili.luv i.aut vuo 
aila pcurral. i^^ttmu q» rro;c6 
senttzr post diennium sccuncka vice» 
iZ7ScSni q> tm llt in fzctllratld"vi-
ri vr iclenitati vrono postlt psuli.no 
solu tpe?ct* Vtqclll vtrcmt s; cltpe 
q vrmagcre pot vtuo.M.cl.aut'.»-
ue auie. vel q» p.rrr.an.tacucrit Ilcz 
scSo no pscnscrlt. vl no.W a. i.c.pue 
nit.vemip.? vm Zrc vuo visstpck^ 
le dc>na sua polagcre lic z? vonalwc 
pp nup.slc^, wrc.<7 dc tnr. 60.1- v dt 
ve q vic vr no idiclc.llc pp ackiltcri 
u; vlrlllicrzf.vt.s. aciultcriu.§.uf. 
L7lDincI li soluak mrimon-uz alttcr 4 
H p motte nnqcl pactuz vcl psuem^ 
clo poterit facerc q' vir lucrck wlc. 
-r iic mulicr rcmaucar lmc wrc.ik.fz 
Wo.cp no.vtno.m.Z.c.vonatio.vc' 
dona.itcr vl>? vr.Ll to Lifzms. §.ll 
lo^culZudloloqk qu niuIicrSccssit 
»1 cafn ruc vir lncrak rone pci solnnr 
fm IIZo.fell fni ^ ar.in.^.c.wnano 
cll I rSne pslienillinso q? m pot pa^ 
cni pol -r psncruljo.vtno.glo.c.non 
pnranius. dc?lucl>d.v. 
si^Mncnk ssZMto cauek cp li altcr co 5 
mgli finiouakalrlticrck rotc vk cko 
nZtioncpp nuptiao an dezt»ntell»gt 
ve mottc nali.vel etlaz ve igrcssn re 
Ilgloms.-ft.q' tm rc mottenNl „6 » 
,sta cmili pcrierti; q: ^ ba stattiti sunr 
fzctt 1M facto psistut c.i. de consti. 
nec rcclpltttcakuo fictcN.vr.I l»t.§.p 
<ba.ss. dcnego.gcst mio nec erftle 
possctMlclere g> muUerc tngrMe«e 
rettMoncvtf.kucrafeketczdo<s cn» vlc,cam»li,.if.§.pc.Mcpl;dosc6t 
>"^>'allb"v;»nzrlt"il,pplcvc,Lna« 
ncrct staknriiverev^psone rcligtose. 
q6 noi, por.c.>?.vc rc.eccle. no aiic. 
6 sj^Miucl »1 erpicrolnrtlucrek q>/<, 
KinoNcte^p p^ctu NlZnct validn 
gninio purmcatp MgreMiz rel,a,c>. 
Ms.vtl^veo Nodlo.<7.dc cplk.? ^ le 
ante.vc t.incpts.§.il v<> 
>7>g cll ticjz; doatko fcF g pg 
U^^lrc niullcr/ rrl -ib erneo 
tvl fact,amullcrclpll vlro i, 
oncrivlio n»rin,ontilubstlnc-Zls 
no./Iano.Sof.i slSostiu.c. lamn/ 
tiuo.6ctcstz.?p lcglltas li, nivn.ff. 
wl.iua.i czppe^ipnu pZlNlonui niu 
ltcris?t ff.K nilno.I.lli'.§.tz r«? i ti. 
l LT^Muor siit c^spcs.i^.due.<I7D'tt 
ma d^fectlcla -rc ^ apZe pfauovl' 
^?zuo? dn,olp.'i,o.p ftlia vliicpte? 
hmoi b bonwcop.plicllclkvl' q alo 
de mMgtocox vlnoiceop? ipsi ra 
tli di1t?stlmlk vti.k.^fecticiam ^n. 
ffllemr.do.ctll liliaeer cn,ncipzra 
6.l.^>fcct»cia.§.«i.v7ScHz di.icluc 
«cia -r c illa quck dmmulicr leipla 
L7TZrx yos xoMtcc linc nirmionio z 
pnn w! preruo.P-.q. no.(7.S vo.sn 
nup.l.li.^ tSsolnni^ vore vtnnifi, 
momtZ fultnullun rcpctcfnoiedotj 
lz?ljltioellncca.ff.S?cIt. fine cck.l. 
tmlleglnaH actlo qack mulle 
rc flcutactio tjcvotc vttei,cr doct. i 
c.de pNiclcrla clc dote post dzk. rM. 
facit.I.u.ff dcpuil.crc.?stc Fpoue 
tur f„, lp.'i.dicatt,.§.r«.?.?.rij. 
s!7Mli.ita vz ec vos.P:.q' cti mo6l z 
co potpllmn vk dicitgl.l.l.ipcrlglit 
c.de nup.m «v dotaiib^qv c circs 
'neclmm.l.? q! dos succccllt loco alt 
meittop vt no.p bar.i.l tlcloccnm; 
^ticio genero.lf.de?ck>t.« dc.? pcr 
^' l.<.§.Ms Mc.ff.dc lullt ? >ur. 
koc crlilngbik? 5cr pcla^ 
"^^'liomdi.a? zltt'gqugl,t,tlbuo. 
II ^ttx pr reneakllor.ireiillg q nu^ 4 
plit?e,» wlliratc.P-Fn, pz.i.c.i. S 
dcspo.ipu.dMngncclo aut nupflt k 
ckigno.? rucno teuekgl.ef? no.i.c. 6 
rap.rrryt.q.l.qS,'telligc 5? do. aur. 
''-c^cclcci de ivlile l» trl qllbz al," q als no delccclu a p?c <-!> ve^pcu.Zlino. ibiclc I» 
«l ano? l?»noi.Irez acluSticla cst fl ccr ^ 
pf cu dcrcr filiccilwlnrarc et^declc^ ^^crutq 
r»r vr.cl.l.^fecricia iu ki Irc cl? al«c» 
distincllo.allqn dakdos ertimzra all 
qu lnerriatZ qn ertiara traclik ptcul»» 
pttnetaci nlarltis S> ^ o iertiara ptt/ 
neblt zd nmlicrc. l.plernq; in ^u. st'. 
6 «u.do.^mct"ln? fct" rcp dotalln 
tucrak marit" vr i.cj.l. plernq?: dc q 
ibl vtclc < p gl.i.c. szlubntcr S v su.-r 
<^ano >vl<l? ^vfilnsn.ti.dcdoa.i 
§.ackicllcia.A.mi,ta tnve? cpfnict'' 
lncrakli subltlNct oncra mrlmonlf, 
aks nS sz restmit!k mulien.ff.s vlu. 
fvtcrir niinme dorc ygre er pcliNoc 
p one?/acllitq habmk tn.l.cu ^ 
dmomu§.gcncr.ff.dc.»^^.^ 
cta gl.».l.f, wlutarc.Q^ yo ^n»/ 
tare kn? ^ ^ ^kcnck eckdo 
netn ?/enierll 1 tal, ^ pmMo 
'.1,.^ bac Mnlllionc releuat 
nuo »0 ranP i rez 
"^MiMo tcnedlf p.- S 
' l obligckk 
>iegc.ff.S acr.7ob.p rer.in Nli itl. 
»lo.H.li.?.l.fil^.ff.b ln rez aur n 
^Nltlit 
^Mlslt dotS ^ ^.enS rene? q» er^qi 
uenit fibl niarm, ll^Mle-r mgril 
1 slere ficut NI«a. vl, aue /g. 
n^. n/e^.kc.5.fr>no.ino., c.P no 
lws » w.inrcr?i- f, p:c^ 
„<z,.zrr6 pa> «c suo? lvno? ptams 
v.??cc"N ^l-oono pavult.vtno.gl. 
i « rr ^ w cclf.it vrniq; debm, i pa 
rrc.s.alimrtop ^ rvr>s.p:in,u q? t?z 
vn alatsc s.cr wnlsn,arlt>? xvssuc 
cecllr locoallincnto? vt s. ncin c. 1 
itZ tz bar.i.6.§.lcgc? ang.m.I.f, so 
ccr?A7.aI >n l.>.lf so.ms.^ i.l.si.d. 
dc w.pnul^t l,c Imiita glo.m.c.li. 
rrris.o.«j cn>e vlclt q> tcnck eZ wtak 
s,^»n>m.sls nSHlo M bA?it lo 
cu lfarutn q cauek vt Mz totata no 
soccellal «n tallinuliere.v? no.pan. i 
lZ.c.acccdens.ncc erclucllk a> sncces/ 
f.one saltez Icgmimelicutceten kl»l 
mulroniagls tenck patcr wrare lilta 
que l,S ?trarcr«t^eluo wlnntatez « 
plra p:em por iplonri Mcm i«6»/ 
clorcguIaritcrvtwtctM'.!. qui Il> 
krcv lf.ycrim nup.nor.i 6 § lcgc 
i?aktur>n.I.li.l7.tc wtlsMils. 
5 <I7Nt? fratcr rcneak wrare lo.'o:m, 
erco«Zc p:cnara.^.pi».ln.c. pukir 
dcarbi.cSltcrrcnck cp licnol.glore 
lzicoi.I.cii plurcs.§kr.ff.dc aclmi. 
m? i.l.n oi.c7.c.ti. Hvo q: fzcv/i.ck. 
i.nS ol c.i wtks cfauo:ad»llo?H cau 
»1,"?^p.^pkcrea tz bar.lnk.ti. 
^55.^,'^ vr lnclig.ep p! pot rcllnq 
eoilm!».'^wtc.qz ws succcckn lo 
^almimtox,clc no tn anc. er?plc 
d»n ff < , ?"d ^i l nicm^ §. vuo 
tare vt ,"^'i^'' tenck attmcn 
r»co c, maa,». . ^ic? fom"in clc 
wtno caruat<-.ri.c. 
^qvlvtno.decp„ve„.^f,non 
"5 
sangmncck ve reclcllllb^eccllc s, m 
ops.c,S.pvak p.c.i.dc cova.clcn 
i.c.0,0?litcmur.rrrt. di. q, l» 
clitpcr.cl.c.poralcreconsangiilnco, 
pau?es er reclcjitid^ccclclic crgo for 
ttns wtarc.cuz f,t fauo»bll«o:. vt dt 
ctuzest.Auocl wiiZ crcclo dumoclo 
constituar acl ncccNltZtc sue?cl>toio 
no pon,pa fastuolitatls. gr.c. nego^ 
ciato:^.lrrrrili.dl.f,cergoquttmek 
almleutarc renemr wtare. 
<Z7Ntni virpMt constimcrc dotc.6 
vro:i.P-.pati.i!i.c.ii li ncccNe.rcM 
mtcr >>.<! vr.q'no post?cm matrl> 
»„onm.sec»o liaii mrimomu: q: ^ r 
vr.I.l.<qH »bl no.<7'H kv.an nnp.nt 
„ ttlconstituta.vttunc rrn>tnm ack 
lplscak cu matrmionm kucrttsubsc> 
cumin.qz „0 valct.vr inl. qz? sposc 
(7 vc rv.anre nup. q: nec ante matr» 
monll, dniui,, traliuit q: noluir.nec 
postmatrtmoiNli qzno ponnt.vtlbt 
gl.falltt doc m plebeio wtZte nob» 
lc.q: vlclckjdSare irecopcsatoczcu 
nobiitatc: q: f„ vr.s.vSato.»i'.i f,n. 
<x Llt?rco ephikcetica pollit a pre 7 
dsr« i wtc sinc?sc'su dni .sxrti.s 
loc.^.n»caliq.^crc q' licn triilkcrl 
tn pNiU rl ch >hedZ. vt 5. c. nup.Sw. 
itcr vi.i vr.nce soln»»lanllcmMz qz 
c al»cal,o necelfaria fz Sml.?bar.l 
I.?tS.ss.6 ?ci».f«r. ? ilrsir dar» i a> 
tc crnc^li sertiata rck? soluctlancke 
nNii.sz crtiaka uo pot dari nll, Mic. 
s^TIt? fciiclatari^lilr »r Mt.^.,0. 8 
an.scl.c.nup.q' nS ^ nn.tii tibltz cp 
pot ^ c,i lcqk pa.iblcle < c't vic 1 dSa 
tiScpp nup.ego?co:.lic q' ^ a c op: 
sc6a«' feucko >«» q succcclit filia? pna 
opi m tilo m quo no luccc6tt q: uc 
cst ro dliiersz ab cinppucon tn qu, 
ruccecltlklls. , 
l V 
5 T' Ak? vir poMt repcllcrc Vro?5n6 
folmz slbi tvre^pmM vtsc 
tlt Wo.mcp pr»o'vtrv.,tcr vix.-r 
vr.iUck vog sakop oncra,nrln,o^. 
nlf wstmccla vrliicl.c.p eNtio.^s.c. 
saluvrir.vc vs" ^ lii.I.u cil vo:ck.<5. 
s> n a>i r. ff. so. ^sgo Pvtp o,,trg ^  
cuszre lr rw >?? vil lmnar cnioluiiic/ 
ta wn" ter elt iv.? lizl.m.l.fi.C. g>z 
rrll.poit ^ f.in.l. vro:e.QS iic.ge. 
^ var.m trac. vc all.crq pclnclc cuz 
n<? tcucr, ack tracluctlocz v?te pn'no 
sow» iecuove vebiro?lugali. 
, o L7 marir^diicco vroie linc kvte 
teiieak ci alcre vc luo.P-.cp Nc k; ssa 
lii lue psone. vt no-r volm Zl nno. ? 
Do.r.cl.c.p vrao.?jzl.l'.^.§.sinZttt. 
^aclt ter.i.lcp s, nullz.ff. ve relt.ro 
kmWno.Ppson-s s«F vcclir n vo 
ec vl iaurc.g. mo. na.cff,.le:§.pc.? 
tf.vt l pos.legz.i pe. dicrmrcp vr<, 
rcnl vzalerevttlliam. 
ri t^Mue snt L»<<llcsia rv^si?.q> mult!, 
f^^driuui q: oia wna vlri snnt rs 
cuc kypollxcata pwrcvtcst tcr.»'c. 
cc lfio vc pigtl^ScSm q? no pcklk 
ppmsleilclu virl nec ctlam pklo vt 
no gl.ck.c.cr rio.^allitm vro:ch^ 
mipllarnq ln eooffo veliqc vr.Qg 
mo pigta.pl.latl noni.^.c.de pmr 
pll.l.vrillt20.t?"?crrm q: hponimr 
oib^crccl iro?rb^ct j^oub^q l?m pso^ 
naleo actoeo wl ticltao hypotkcas 
vt l'.I.aMlno(7.q po.l n pig.pa.se 
cust?ntlb"crplfas.vrno.gl.l 6I.as/ 
sl6uis.^ Df.i regnla q po: est Ii.vr. 
Szrn dlco cuHai.6.5.er lrisq, li 
psuctU^lo cst ciliq illi scnialv.I.si v i 
ierpetratloe.lf.kc le.cri II. Sl vo no 
cst vico q' sauo: niulrcp vz hfcrri et 
kntlb^eiMao l?spotl?ecas.q: l> nm 
ltcr vinclt eu q a6 refcctoez rei recjit 
vt i zur.l^ mrc pelilH tue»ll,I.McIutt 
q tn f'5crf antctto:ib^I?'itib»erplsaa 
l?spotl?ccao.vr.l.li,tcrclil.ff.cz po.m 
pi.t?alr.ergo II vrncovicetcz te mul 
tonizgio vincorc vtin.I.deaccessio 
oiuv^.ff.» diucr.-rscm.^tcrl.acl nit 
uus catiw vubi^ ? i facto vublo pori 
o:ess?cj,tlovoe.vl in.c.tl. rcre.lu» 
? no.,'.c.cr lrls.re ^ zha. cu l?zc opt» 
efk^c.? 5p.?Io.antz couer voc. 
tenccktm glo.ln.cl.c er lria i iltvd 
«llcgi!» vt t>fcrakcrcclilo:,b^tranllt 
acl kilioa ei^km Nle.ve Mlo ittil. cr 
ss. lo.nia.? ,b, cst gl alra in.I.r.cs 
PUldo.lz bar.vtcar Zriu.Az porlri 
^lligloplvar.Vtno loquakveyc-' 
!"b»s>ns c't slinr lillf sz exnew qul n6 
l) pnllcgltt vr.I, vmca.d. de p:r. 
^-<!7Mnarm q: ecclia p6t sc inipe 
^ v? dotc no solu i fauo:6 viclu!» 
?^^ll.c.nup.dc vo.lter vi.? vro. 
Z ctli iilzru, prrctlo libl volc ^ mlt 
vr in.c.p vrao.e.tl.ficitcp no.u» 
9 «'i.tintkc. Httls akij? 
' acccsso:,e.L7 Mulnlri 
luclicc uib6 
^ ^ "'.^cunla dc>t^l.o,ncrcara 
l..^^7' ^l.ui.-crr 
mcropclpiZl vir -r vro: part6kone 
N.s?pc"wo lucro cii vcki.o lu,c vs» 
Ata t^^i? vr. jjta tz Lo.an.? /lar.i.^.c.n pf,« .
^ul.l.l.oi duob".ff.^ sg,/,,-
n? ' ^ ^lilro inclpl^te vlfc» 
^ vltt.v.5 
sevubltare Sz cgocreclo Zcrtt vs», 
do 
^ cts?scns»Nlulerlt 
^ "5^ ^ rantto.ff.ve fun vo. 
^ ^wr.Iiue sttlc. nec6t in I?y> 
potyeca dart. vr.I. vnica.§.cli ter.(7 
dem»?r^,As trxctintlimramck 
tu,'tcwmlat. vt l.c.cu?Mt S Mre 
lu.r.c.l, S uirciu.I' vl.M^uua sut, 
foccu. c.tl.vcc o""No q: ml?il ->cl c6 
f^. reilctn q' vlo p.ulcgno gau 
vumo "'Ultcr lit catwllca al. no 
vr.c. ve wrcaul.ite ^ ui legui vot-o. 
,,^-^rx cacj^^uiIeglabeat ln vona 
rlone pp "up.q dZ' ^ ore muller.Pk. 
pz.p» Iiino.l.ll.c.crlrtg vc plg.qi 
guruuillcr aglt acl vonationc pp nu 
prizoractz tpairubl ovligata^, pc?tc 
i tlicbzjittilegm votto.q: ag.rpokl'' 
vore H 4' dottarionc pp nup. si 
?o agir vr c.^ Ittcrck lic no gauclcl q: 
ccllarroco smllcgl, vor sz t-s, hz 
cu.i psport?cca.I.vbl.c.dc lu.vo.m 
tclllgc cocz no kttnlcglata. vrpfcrak 
gl,,o l?iilib^ea.In parafreualib'' au 
rciu I?atro.s. pafrcnalia.§.l/. 
«z c>ttc ptlnebll voo soluto mri> 
uio>o.P-.q' Itczmaril^rr subllluarc 
mr^ cmctak viis vo^tiblvate.vt i.I, 
^c^.c. tr >nrc.vo.?.s.vocc ancillaz 
c.d rcl vc.ni acl eii no ptmz p^mo: 
tc vro:Z nrti i vuob-caNb'' 
rnusqn tnerstpcm rr IncrZcla votc 
krl voarocpp uup.vr vcin.s m hce 
^cri.^ScGoqii vro: ircllata vccc 
l!it vcticlcllb" l>knc> -i ^pmqs vir 
succecltt? e? vro: vtro I. vmca.c» 
vii v.r.? vro:. Sz ptmeblt acl enz q 
eilpltluit li stipuiat^ ctt ca s.bl rcli. 
tui s>ucs.tcxne^ vtlN.I.vulca. ^ .ac" 
ceclu.c. vc rel.vr.ac.sluesir prsl ckr 
«>?» ,.^pulat"t»ic si cft erne^q c.i co 
.^Z vro:i s, supc vl hccllb» 
' dnob^casib^crirtillc 
^,5 c/ cn.Zclpgull.ScSo s> p: 
e.llnri^/'/^^ tllia p:c,norlcre 
! > err^ l.br> cr fil>a vt vi 
qopl.coucr trSs«,t canolNe.vt diclt 
iz6 
1ft>s.ln c kzu. devo^lter vl., vro.« 
A7ar.m l.polt vorc lr.kol.ma.? ql.5 
cl.l voo.sZ opi ?na q vult c^, rclt,, 
uak litrr^ piialuit i vlu vr vic.6.vlo. 
sz Mia s,u liitc? p:e? no cmScipU». 
tcic pn.i stlrc.nec altcrl tme ptciu gl/ 
tcr^rcclclet.I.ii.tf.sol.mZ. St 5o cst 
mlicrq stbl pllimtt votc mcreclclck 
sldl.ct.I.vttlcavsdccllb^sliisnckro 
nea6ulterii pcl»clciitvt.s. vtca.filj^ 
6>cta Imiira^a nisl tint stamta q alp 
ter vlsponat vt sunrcomunuer. 
k7Sz >uiq6 viro <'gcte a6 moplZZ 14 
pot vro: pctere votc?stare mrimo^ 
mo.^.q' tic II mo lha eck no s»r 
ptttra.veq vtcZe.i.c.p vras.d voa i 
tcr vl.i vr.? ln.Ivl?l.c. ve iure vo. 
virpp aclultcrlli vrv:io lu/lx 
crck votc l).'.q> sicli p tniaz tltvmo: 
tiii.vc vo.irer. vi.L ^r.c.plcriiq?^!' 
p erccptiocz.vtvlctu ctt.s.gcliiltcrin 
§.ui.Md Iinutovunio lplc vro:> li 
clc no srcgcrit et vro:c 1 sc>a q: in cc> 
lcia quo acl lucp v,t«s crccw q' lt!uci 
l?cat locli paria rrltcta mutua?pett 
satrone kollunk.vr viatl vuo.^so. 
mat.cu?co:iv. posit' i.ff.vc vo.i.I. 
sl vuocu gl»o?co:.vli.c mrcllcrt-' 
nllltd acZuI.cu aliio?co:.?!te lucrak 
s, uro? ilramr valnc.i c»i v.io alicno 
5>i, glo Irrrl.di.no oz.SiI'r vro: do 
natlouck pp "upt.sl v>r cl'.n, multcre 
alla zllcg!it.l.<'lr.c.dercpl>. ^allu i 
l^iovuob^caud^u nu bcrbztilies 
q: tuc kli, dalrbiit votc q ad^^ct^ 
rc? alia wnamris suc fzZlo.an > a 
c  p l c n i c p . ^ a c i r  a u c . s e c l  l ? o c t > c v e  
gclult.marit^anr vsumfrnci" dcbtt. ^ 
<^Nr? anuisa votcpp.ack"ttc>>» >'>v 
lllttllcrl pltcr vc ipcclimeto »u q'no 
crar nlrnnonlu rccl>pcrca->.^"o 
pp mrcrtonc cii opc 
nup?»c.vUvc big.wc rz Do.Qof. 
Z-M.ber.??o.s;T5c. t;w recupet offcnszfc^lde5uncts.c?ter.alglo<,« 
^plZinzgZncpeaerccclatczfuzsuu. pltj cp no.Var.s.l.oe c.vea^ul ^ 
> 7 b c c k c s p e r c c p n o n c S g i j t l l t c  l f . v c  t m . t . l i . ? . l . f k l l o ^ . s i f o ' l c  i f »  
opliznil!?l p»5 ^lgno crlc.vlcje.ldiniulrzp?o iconkra. 
07S-,m^P-a 
aukm!?u^t.ieslgnc,u,n/?j,^: pcictc^ stiultcr.o title.K. q? st no 
»>icp'lt ycrcckcscrciz,cS aclnllcn!! ^ipulat^ca slvl rccicllpcjcr?slbl l 
cu,n.ir,^l'6 xoMt vlclerlv-lsi,.ililz? tzUo.anun.tj.cpIcrliP., 
sc -rrcm,s.Isc:necpotmticmlttese?lccltr.l.I.?iensu.c.dc,-cpu-?ti. I. 
mrtiiquck lgnmzdatvt.lnivil lter/n ?l)tc.L.vc ltl.v0.lccj Dr.p.I.l,.^ 
§.Ii cuni«iliuo.lf.vci„os.tes.?.l n,/ !!5^' volutste.«f.so.n,a.diccp s.lilta 
§.l.co tl «.I lcgMlnick.lf.vc oc.be - p"s "6 pmcllcak pri.gl, 
l. vtllittrc.if.dc?kr tti.? ictckv.c^ ^ragere ^ vore?,ua snmlr diio 
»uv,»k « sc.,Mq-^!k^ °°a N»-"-c- plmlq, P-I.li. c««p. 
sc.I,l,§..I!«.?.« I,.zg.7.> rlc>>«pul»rro!c pp sck»! z» 
S»>I„I,'.I,wr^?Spvi'.iSsscm'r auclvMM ». 
cu 5.crit leno l.lin nteru.c. 6 aclul. p^ ?ctn cuz 
Nc cu bcckestr.icrct S lucro capr-iclc, ? 'llS q» vz q' niulicn ob 
p iHosrcpliczvik 6 lciiociino nianll ^ckulreilj lrruz clk q gcl 
I.crimultcr.if.so.ina.?sicpariavelt >>»f^l.in^raqncrr^ 
ct-nmmz ppcsalloneroUenk. fgcu mra ^ ^ehoc l.I.lliM 
cp no.Iim.m.cl.c.ilcllcrim^ Aa.rr 
gre.m.ll.I.cu.„»ilcr.?i'.l.scl.§.i.lf. pitcrin»?.,^.?^ /. pkedewnis zr 
sol.lNZ s. ^opoltsclaz vro?c norcri pfcrrcmo-rnonf! kvre 
nm,.' „ic li m,kS ^ I.M »„c,p.I. ^'-?7 
,c,hc,cckw„°P„.cSqom,mc..c, 
c>>w,o„!«>?,r,scnp„oc„m°M S„I«c?.uo?pma 
earioern qua facit gl.ln zuc. vr lice. al.i l.dorc^ do ribt 
mz.-z...c.s.q:vosccisccuclar.o^ ?vt'us?m? ,o?n^''^ 
vr repcUFt pttlr.o.ic vo^. vt -.l.^Ilo. n.ontu no ci cs!cM/, K. 5. - ^  
5.feis.if.ve.zc,i.le,s.c?co.'ckaopl> coks.w.?.,^ ^^"- "' 
ntoneo k.n dancviNlncrtsnem. ^Wtsofel^^'^ T?/oIvo^ 
,S <I7Nt? vtclns?mtttko lkupp -7 pe/ se volf zst se recep.l zi 
tcnsvoteasWrc „'anrtvlyccscci» cpnonis, 
po5-r rcpcllt l?erccptionez »so:m voz,e vai.U 
cattoc.K.v.Io.M.vbl.g. licre rt ang...l.pe.ff^'7o °V^ 
volc mN p^ct vorc.-r s>c rm,-,nc> i.I.s. vinomc,'.^ itulcastcff^^w 
d„,p»kr«,c-«IP-'aI-°^m.. cr °d.,.I^u,^wIu,Ac,Q«„°^.-
tsunnk s,mnl«a psto vt vlk bar.I.l. 
I.QS voiia.au nup. veyoc dk j.l.,. 
vbtlcrd.vcvo.cau.nonu. Ltl? w 
m u.s, vir 5,ciccZo tcltin Icgaret vro 
rt vore cchlsa «>t, chtltarc. q: tiic oi 
no? rS ea i?kvar cl Il.pbarckcp n.iH 
f,nr folura vruo.Ans.are.lstl.tr lc. 
§.s;li vro:.q> lim.rotrp ntii vtr ef 
sct non solucnclo creciltonbl.a s,ng. 
zz L7-^n vZ rcstmn vog.^.q' s» ^listtr 
i rcd-imov.llb^v; stai. rcstnm solu 
to mrl,nolo sl vopllstlti mobtlib^ 
rcd''sic.s.attUZ.L.vcrc.^.gc.^.vnt 
cz.§.cractlo.Z>ncll,gcrn i manro s, 
por.cl: s, volo nizlo no cst Hsgt» no 
rcstiruct n.sl l.i Gu pot tc!6 hmicg.ii 
patrbut nilj ^ ltkscje tnnmonti 
but tii ra mzr,r»ch klt> S rcstltnccia si 
acl pmgmo?e fomm^ rrmnr vr no.l 
tZ.I.vmczm.§.cu aut.^i.lt» pclciia 
rto->c.ff.vercg.ttt.?tn.k.cr m bn.st. 
sol.ma.no tn trasltzck bcrccZeo erne 
oLliivpmlcgln.l.nlirtt.i.tf.so.niz. 
vc I?oc vlclc gl. tn.c.Mttiieren.? >b> 
p cznonistzg.vcdo tuter vtp. i vr> 
24<! Szponcciii fuitvatZ voocrant 
rcs lnwvllcsqsvccltclil niaru''? ciiilt 
res movtlca er esp ^c.o r.icleo q' no 
pputzbuiikimovllcoszmobtlco.cz/ 
suscstiu.l.c,, i I^iiZo §.s>fucl^.lf.vc 
mre tv.? lo lmitta vtctti.sq' smr mo 
bllco vslniobikcs rpc mo:t! v.rt.-r ua 
mclicabnk ncc valcb«t q> liitncgzrii; 
rapizt.mm -rc q:noclk rrx yic ? »o 
rcstltlicrentur. 
c r a n h c l l c o c r p c s z p f a  
i.q.c.nim^ ^ ^'ur vefzIcarc.A, gl. 
iure vrilcn '"'ceiszrtzo lic ipo 
ac..m?!l«.'^''"«»'doles;pNtt 
lutZrtc ctcii vcsto? vo 
pm.ttu.ik avnU^-o fZcte soln 
^.veret vr.ac I ^ lcsiocrci 
»7 
«f.de tmpe.m re vo.fze. SzwcnS 
y; locii m erpclio fzc^ cracnone. 
ps»fcns>onc voh.q: uianr" cst vns 
frncruu vo^.^ src tZH diio is,az mef 
vr noff.S ixcn.in rc.oo.facl.i,.^ ,s 
no potcrlt rcpctc.vr t; ipe.rt. ve vote 
post v..re.§.vl.6.iilucj el.^ Zo.an. 
<L'Atx ycclcoreneank alcrenmliere is 
rellcra mfrz a,mii.?-.q' s,c.L>6 wx 
ests, n6l?;almntjc vnclcalzk noM 
km Ht.rarcvot!q: li smcl?crccclcrcl 
no tcncnk niii solu acl altnicra. All 
al.qcl vc vorcrestlmutrenenk m rcll 
cliio almicnrox. ita no.glo. m.ck.f. 
erzct.o.^.<f.so.mz I.vtuomo m L»n. 
v.i si pijNit.t ZltniclZ tiilcxolcril cck 
rcpctcrc ab dcckib^ vtri fac.t q> nor. 
bzr i.cl.I.dlliotto.si<-o!?; vn alak tc 
l?cclco no tcnck.itzrz gl.i.ck.S.crs^ 
cto?^vaki.l.cirnco.lf.6vc.ip?.i,il. 
(Z7 S; miqcl rcnek l?ab.rarc cu I?ccti z» 
v*mzrltl.^'.var.l,cl.l v.uomoq' no 
q: no...cii.k i mrc crpstli?rlu rn v! 
n-ri^q: ifrz Smi v: multci qs, cstc tn 
mrlmotod.A lv.ma I.fi.i sicpsulu 
lt.6c.irq' no polc, >l almieta p.rc II 
^ cop wliiratc alibi s.t rrmo:ata vu 
mo koncstc pcisu apH eoo Hmo:zri. 
LTVlni licitc mul.cr p»Nt pcipcccr,Z 
t.i qd.p zlmictjab I?ccj.b"ina.tr. vo^ 
ncc vorc sibt rcst-ruat.^q' iic S mr 
cot mr no.p var.p">Ly.Qvk,.auc. 
m.pos.aittc.cl q ip Nngc.i.l. ncia. 
lf.sot.ina.^pa.vcca.?s>,ccclrn>ui. 
-r pa.i.c.ve pNclctta.de vo.post vl. 
rc.rccltatZlo.dcl.g.i' clccr g.au.. rr 
vsu? segk vtcentc q' val; st.ir.imvt 
l?ss soluat ccrtii qcl^» ccranar.o.«. l 
m.rar ni tclc pa.poc m ea q »o l?;?n 
allucle vmar:s;no m>i?l pl;.'^ lim» 
rir.o qn no zccipirtalcq^ roncilicrl 
scck roc irerclse lucr. cclla„rio:vtpl^ 
ta P poti"<vllct yrc votez vtea »pil 
caralnposs<Monib*rsalt,o negoci 
gtlomd^. vc qd^irrilllr tii, lvl pi„g 
t?ncr als no llcerct. ^  s>c ttclilM Io. 
vc imoi.cj.cle.crs^"-^LK>ar. 
vc n»r.g rencl »o uccfc llne vlura: 
puk- q: tolu>scclpu rottc Ilicrl uk.j'. 
vlura.l.^.n":^' , 
' 2a v«r Uctte acc plZtpolseMonc 
plgnuo p'v bOkc loluencla.vlctc 
vlural^^v» . . 
rcno tn pirznPpreui Dcltcr» 
nltnrrl vlc g' vublu c»i equzlikao ro 
num pru? kii, pi?ilosopyttm. 
> <Z7Zii vubijo ubi vlak p,culn ale lp 
Mkio: ps est cllgc6a? i ipio cp certl'» 
e renccln. q? l,»>c p.culo crpIicariSt 
tra vlcicisdz.l.c.uiucnlg vc lponsz. 
' 2 V7M? l vublo vetrain»,ntcrlrrrar, 
ur pstt^qs no lir trrcsular^.^..,l ^  
llgoer gdZ.i.c.cu tu kill Ppolirc. oc 
testt ? in.c.aclaucltcltt; rr I?o. Nur 
logniur ifo:o aic.i lic rrkn^irci pe 
lrari lrccsularuarc.? l',c ve alizg udl 
vuvuak S aliq Sllcro?lS gl.i.c.unl 
co.^ lciu.i oZ.kZ.Slsr olccciuz «n 5o 
, o qli pnial, nk.pukA qz »o agik act px 
na^pnc.lz nk z iniiilstcilo adsttnczt 
aut Zv alio tn q lukisz pcun licut in 
^crunirlmomj "§aclt. c. ligiiliicastl 
noblo vc po.?.cl.c. luueitto.guk log 
mur i fo?o?tct,ololic trlrm^ itcr 
petrarl^» nS.mzrlc vbl aglk 6 pcna. 
pulZq!cckcbkaultq!coII»mo no kc^ 
nuit r bmol.czl i pcmo inclio? ucrpc/ 
rraro.e 66ck.iir rlklpcig -r ilz ocjt-i 
Il.vt.? tcie vlc.i.crcolcattoc lilib». 
, <Z7Muo luttterirrr^cjz,w ak,^ fcta 
vublZ^rtmox.^c cstorc nilscncol 
6co.ve reg.m cptii,ncllo?c pzrrein 
vlcie.i MlIlclUM.§.rvti. 
4 (L ^ccv» vubli, suiU acclpic^ 5z.' 
tckions ^ ,fcrct?.ff. de re.iu.i' ckblguts 
^ nl reo poti^ualeak H t?car.c.abblite 
vc trr.lig.alo sni cocz vluz.c.vl.5 
mo:kein.plcic o.castuao.§.l. 
ss^In q vlffcn vubiu ab opinioe? 5 
nclc lcis Picjc.s.optnlo «n Pnciplo. 
<I^?n rc Vubla liclci aucrozlrao Sre 6 
cinlrccia romaiie ecclic.ri.v, palaz. 
Zn rcd^ ablgma abloluni uo vz 7 
eciucllciu.rrrtts.vl.c.yii,ssc.,'tnoqn 
dublli csti plona l lco trl i iure nul 
lomo fnla est ferccia rrr.q.v.lucllcs 
t5z.n0 vi itei alli ^  vubirak fzcrn.ve 
pldy.no bapcmttcna. 
Dndio ernre,' turcmrlniomi.tu Z 
ti^cst^ stzuuz lwmlnii vlMttlcrcco 
pulstooP vlflligere puictol? stztu 
ri vcl.c.izxx quaclam vc rcsti. 
'Ac!Iiu,G«2 
. ."'onacblam.l.singulare ccrta^ 
kr z<lLdattonc alicui^ 
«V ^ 7'ccrlt.Pdastc vicjcak qS 
.V.,'?-. penzmou-illopcccs 
l»n n,.^^' tcnkgdis v,1z rr 
. 'vltl off. rco lz acccprcko cii r>z„», 
Nd^k^" 7 valc 
!!r? . - vignilr mcmc 0 
?fcntllir^no crculank cr pluerutli? 
v! mem acccprsrco nlli l.r.s. "lcS u! 
pokt dzgoqlllrlmzlarolcrarccmck 
m^oXcnt.,crrccruA.rrr.s.civ.!z 
cuU m au^ ^olia ercr> 
cuk ^ fpustanctl fccu.li/ 
nack.?^ " ^ dlcltglo.ln.v.c.ino 
^Z?'M^v.sl,,oiiItcct. 
^ ctt clic, i clucllo puguck. 
1: clrrcgulsnstn 
e^. Pt vllpclare viimo >no:o r>I nic 
vto? cktMtnurio no itcrncncslt.c.l.6 
cle.pu.i su.ucc tolu cfftc.k lrregula^ 
no ll >pse pugnak.lz cr s> al>6 lc pu 
gnare facu.ntl c.uc.tl.i qcunm l? 
MFciar plnlu-ttlt vclcnclu sl nw k» 
Nttcu1.n lcqkusnuu. «.o.i,r^ 
cllsoclattiickb cu; cdcol dimcioer 
kiiclo foln4? fustctmoc ul,.6.c.i>cn 
.d no.v.imo no I?c'arcura a.arunu 
, «^S,nuq6 .Ilc q ccgik a malceta^ 
ltmo q' fu.p^ck q- vz en ^? Mlcto 
mli vncllu lulciptatMMr llicipc cuz 
slltnocclZ.Pcvlucrla f„lr op.uk no. 
M.c.t e.tl.fz nudi plz q^ralls coacr* 
tal i  coactione licirc fnfclpiar ?ctm 
cS cluillqii noimmcr^dablle pcrl^ 
culu mouisq: l,cut lz sc>trfemjere? 
rcs luas ^  al,a faccrc que ve le n f,u,t 
mala lic pugnare qn al,o mo no pot 
euacicre.faclr.c. ircrfcctstl. ve I?oml. 
z cucl q rcliqag affcnit pugtli 
d^acj pngu.iclii liut trregularcl II lcq 
rurbomtclcllu.Pk.cp sl oinolinc if>,o 
erSt pttgnarurluo cnir urcgularcs 
glo tic lkclllgeopinioco diucrlao. ? 
eoncoicla krn i?anc vlstincttoncm» 
4 «j Mliocl vtctu est ve vuelto ^lclmi 
dic de uickclo aque feruct.o vtfcrrl 
kac!entlo»c. fl.de pur. vul. 
a6 aliquocj tempuo er umio^ 
«Zeraro pom vim.vel cruufcun<V al 
tcriuorciporadilio. 
» L1.Mni eductaolu pctmmo?tale. 
s^ vk colligo cr AIer.m lcba lcSc ^  
Sl.rrv.vi.§ gsg cav.nn,m.? roc.tbl 
^^.alilrzroptingitaut MSue.s» 
^ lnebnas leco 
^.«v-unA 
>28 
nS acjnertl» -r Nc S nulln pc»M vsvckt 
alc crccMi i pam 1 ncgllgctl-5 i a<I 
licrkcclo.s, ^oalsiunnalit ed!,etassic 
cst niouale pctm no pp il^ratlo; act» 
qz mnltlpllcatio acnui irnialili «on 
angcr i ilimcn.sz q: no pct ee q> hoal 
ltckie tncbuek gn scrcs? wleo ebu 
eratc l'cur,ar:a>it salrc no omittat vl^ 
Iigct.a H d; acldibc S nccestuue ne 
meb?lckcui?atrattch xrlrbcrattonls 
resmiecll niot^venlalev ne^>cc^an» 
l rcguii pcri. ^ ZIIc <0 o^curat vt qa 
tnebzlek colkci moitalr xrctak liue se 
quak cdncrao sme no s,uc s,k xrccata 
nio?rzlc m co qui'mcb:lak Ime no qt 
olcntit ln danmii notavilc^rlml. 
LIT^t? pp lanltatc llccat mcduarl. 1 
'ft.cp no sinepcto mottalu ta tn ope 
rsitc qu^ i pgticre scictcr lrxcq' k5 
scin Tbo.fzFe.q.cl.cib^ vcl pct^g 
ect <npstu"iano no crit supstu^llirnio 
pura q: vak el c.' mc^icleacl ^nocL 
cluznmiimi» smc pcro quancko r» 
Ito mfinnlrao icj requutt secj novsqz 
gcj edzleratmi. 
L7At? edncrag ermlct a pcto.P.cp z 
crcusclatito.s; no a roto.Intclllge 
q acl pencktlz qack culpa ercusararo 
to q> feclt i cdr icrare cr q «st s>ne v lu 
totili ro.o? fgcuq' norv.q.l.m.c. 
szne.?.c.sl qs lnlanict'. Mio vo acl 
pena V»a.,'.c.q:vmerlirarc cle?ces. 
^bcrz q' no,'purak ntl, lcl qH er cul/ 
pa.lnicclmtc ^ccclu noqH mecjlzre. 
, fgclr q6 no.i tcr.? ,n glo.rrtn q v» 
veocciclcclto.^ ln.c.Iz.H rcsti rn vt 
eit q> I;qo ercoicck pp s„I eulpck no 
tn ipntafpostcaclq' dn6ciu;»o co 
tulitifratf>o vcbtM.nlsl f»cr>t.l »'^ 
ra petccje adsolonis q-c»^" c ca 
, ' m c c l l a t a  s z c r c o i c a r i o  n ^ s t p c n a c  
in^pvolito lz snpno p^uAu.ke 
Nt clpi», cs uneckara pualot«.vld« 
nZig nS tn el^cs wniic«cki/ bif pot en-src.qk scgfopmion^que 
^ m 7.. '""Su potca f.llls.2 lic..,relllgc.c.a nob-o. 
lar.o 5; M opl. n.iii,.d,.rp. el sccnnclo.dc scntcn.crco. 
Z cp cnt lrrcgularw.^ n imp„ra trecclii ron.Zn-, -b. cft vb.snnrdo, 
t u r a c j a  f «  t z  m . p . -  n . . m d . c t t g l o .  m . c . H u l s  
plzmagisop^ ' -pcoettlcr. licpzq'rpeino?norpi,enianlitmlo 
cu Slo..c.ve^'-ov^ li v., g.nc ck>aris. 
Inrarie ^cclia gn v.cak illa q no ett?le> , 
?m?/s-^^e^ crara.^a.w.cavc.se.ec.rl^. 
2'see.?mcl^chummcc,,arc^S, ^'w^p-ic.s; das,l.ca...wm»rcg,-
4 ednetao Izrgonio v.cra a„z ^^c.glo.c.. rcr.i. c.l.ve rc.ko. ? fsctt 
gs no rorzlr pnak vl.i ronis l;d,i gi ^crn ?m,lliiz > cccli» 
reraf:scurn a- fzc lilr llr pcrnl mozrz l.° ^ ^crara l-r?nnssnn, m ecclic, 
le:-ercuscr.k?.zbsmvud.o noercu tz'?wp:lcacc,ptakvnum^alrcro. 
s,ra n.zlo ^ rrt?fer?rc.ta' f!?r ^"vce v? ccclia o:aron.i lz^pe 
ncccmm c?c!!or^'^Z ?pc6 ou.?''" "tlocuoapt»A, o:^.i q!?6 
mottZl, t, sc.cnrer r,s, bikrer 0' ralc, ! ' ^ ^lkcarc psrclk/ 
grauc-j.n^ mcuneccr. m op mcnl.n 5^,? ^ "-^'r.aliqil catkclrzl^ 
ed:-ct^t,i c,?Iincnotib.b cso.,.-rS el!b^?"^blll.de lig.-Ilqn 
n.ok,clier,nonpor.Zn"oZttu,k r^N'^^up^P,as vr.n.c-er 
scclcl.tlna6uertetcrli.,crzro li„c 5 vepscrlp.^m.c.alj auctle 
frcqncrcr nocreclo lir mozrglepcrin clc ecclcl.is c^l.no.w.car. 
q: no f.,c.r SFpoliro -r sc.mrcr. qu,!, <s- ^^li ' 
nS-r.rrcnckralc'alrcr.tt.onc v..rarcsi f^a?. c-u^ucrouratc vz L 
cnrcb?.ct-ttc cj pn« vlu ro,g rotalr. sz„, «.vioce> 
5<s7Nr-rei,e.srg<.st,pr,lccdnu.k'. vc?cm?7,cn.^,^ 
q'noqn^p:.ccltcb:i»szqunocl>^ c.snoxremM ' wp.Is 
pne cbn^sz ^fottzt^ sctt q, fac.rrnc poe cdifi^rc s.nc lni/s-?i^,""^"^ 
rcncrlz tmnl^succufrakc. vr>' inra tn.c.a„crom«e.rrp!u l, v^li?^ 
«sysas!»' ««a-AMS. 
cs.-.c.cum clcricl.n gl.,.bip.6-. F.n cgnonlc" ^ 
1 «I7LccNavI'sZestcoIIccr.ofi6cI,n i no.lldaq,acc^f^co.n»or/^ 
noporcrrirc.^csc» c."zmc.,lo. ccssar,z^s,iff^,no,,ennmstr^ 
nc<?'l?.sqg<,wnoo n,o^ncccl> sno d;cc I,^"boi?m,^ 
sar.00-,cl^c.ptmcr.q:rpe,pwca vrlv.ct^lurlduo.?uo.7Do.' 
o?.m,r vk no xr5cercrnclc« c1.1o.7sic ?Iozn sn.m.cl.c... 
!tclI.gc»Mll/'^l»i? rccts. In slho 6t ^^llls tcnck sej ccclic repiltlone?. ^  
kepau.mck.de ec.c6l.q' ve iurc tc/ 
uemr plal^vak qnarta parrc reclckit' 
s. spales no sunr acl poc s.puts.r.-«l 
s. /suemcko no rralkultt on'fab-,cc. 
pplomcc valct?sllemao vr^ 
c cognouin^.xil q m.cl.c.l. qS 
lrcMe q,i suecll ^ llgcl sctracH necet 
sar.ja lidnalo no tenckfm eulis pa. 
,„.c.ve plsg.dcccclc.c^l.?qS d,co 
ve Plaro lntclligo vcoid^bnkci^ «n 
ea.vr.ljc.l.?.c.ve p,5. Si 1^0 psuclu 
Zo tr^Milik onno fzducc m seculareo 
tcncnk lpli.ar.c.aclaplic^.yc sftuo. 
qK limtto nili ccclla pab.i^ar; ? rpli 
sccularcoinagna cgcstate cciit.ar» 
c.am umc» >unlllbtts.r.j.q..j» 
8 QLl q»o v, psecrzrl? 6 rccociliaio 
iic ciuo.viclc.s.psccrario ccclcllc. ve 
c,uaimumrarc.vl^c.i.iniilnitao. 
9 odlaloco q luit c.ipcllc ccclat 
ecclicpocplali isrz quc! x lira N.pa. 
-r oo.Ant0.m.c.pMo:al'.vc pssq li. 
a pla.q' ucp locu a spal..mc.acl au 
tllctia pmo.vc eccl.cllt.K.fcrrctuz 
voaiil.lbiclc.q' odlat.oquc l^t mia 
gmt plcte i tnuro allcm^parocp.c ce 
alt ecckcparocl?lall.facitgl..n.l. sla 
kvc.n.de vsufr.? Ang.m lna vlkpu 
tationc qinclplt. Zn resulgc.lt. pala 
tlo.p Ilmltovepqniit,cmtu ccclcsie 
parocpiaNato no.vc q.i.wm.mZ. 
rrv..z^cm do.Nnt.no.lup.Pc.H pa 
rocp.sg.q, oblZtockq kuntceIed:St. 
m altcr.^ccctia lur rccto:io ilk.^ccclic 
lls„cH m^pziav.occlivclarcpi 
e^,vuz vliirat q: tuc 
lia cent^^lcpoccclut q: tota vtocc 
cvleb> c ^>"c>acl,r>ocl?tt ar 
,4/ ^uileain ^ l,n gaucleat co 
^vc ose.cccl^r ^crata.x..pa.!c. 
^^^e^.^al.q's.c.^aucto-l 
"9 
tare e^i ek eclikcata: mnlra p:o poc 
alleganrurm glo.lviclcn,. 
L7^ccliepocpial,s collatio ipsof»,,, 
cro ett nulla sl kat e. q n atNsu. xxp. 
aniui.Ztck collata ctgno c sacercloo 
li isra annu a tpc pccllionts ^  acicpre 
polscllionio no kucru sacercjos o:cli^ 
uanio vacat:!; altcri confcrrino pos 
lit nilt zpleto znnolrziisacro.ve quo 
dlc vt.?..clcrlcuo.vij.§»v. 
ll ^cclicparocplali p^sentadis pc> l t 
tclt scllnitk. Pn.s no lit in sacrls: vu 
moclo insra rcmpuo dcbttu polllt o: 
Zinariln laccrclotc.c li ts. dcrclli.lt. 
vl.sccl liueprcscutatioc lnst.tui non 
porcft uisl dlspcntarlue kn, IoS.sn. 
ln.c. p:ctcrca. dc cta. 1 quali.o:. 
' k s c s t  a l . c u . l i s  p e r s o  
gnuatcm vclfratcrna sociclar? 
scrnata fomra canoniccfac.r wcatio 
boc colliginir cr.c.cii m cuncris.^.c. 
cncccleliavuItcrana.5.c»q:Fpterv 
elec.?c.c«m ollM.dcardl. 
L^Act quc pci tlncrclcct!0.^»velur 
co, sxrcrat acl collegiil. ill-5 qlidz co t 
grcgatio vz libi vc lU5ccoi cllgerc h 
latu:mli?suctticlo lit. prui.rr clc.q» 
i.rvt.q. vl.?gregato. rv uj.q.lj.adbs 
tc ?.c.seq.vn a^ ea spectatct llvuS 
solu vlrres fuerlr.vccle.c.lve?>nc. 
c.c» dilcc^.imo vtrzglM.c.tj.S ps 
stu.pla.Inno.? II?o»i.-rcoitcr rvct. 
^luo vniucrsltar pot rcmancrc l vno 
tolo olb"aln'o n,o:tuiovl^uar' suspck 
lio wl crcitcai> tcr.c ml.llc.§.sz^ li 
vnlUcrkitzo.ff.qK cuml. vni. cuzgl-
-rbar.vn in.sto caln ptao ellgccli p 
tinetctack pauc.o:coquniaio: par» 
est lpab.Iio acl cligenclll puta crcoi 
cat. «l suspesl 4 s,c n„no: p^rcp.c. 
scnrar toti, collcgiii cu i"dabuco,no 
coplehc^ank tn nuNlero.k»ctt,c. uiH 
WWKS WNN-' 
c.ls cp n<?n sntciK pnuentur. ' ^ ^  ^ sbaltsg Illrrcco 
-  l i k , 6 m c c k a l , j g  M c l ^ v k h l q v . ' c t a . - r ^ l i . S u i c l F  
^lin-tbilco ack eligccluz.w.pz.s.j. IlinmFt q acl iklos q nolurokcliakt 
l,.cprzcleck5?gkizczpttlitin-ul i'^.pfcsnt» cu clicwclclmitttdcnt 
clii »it dllcussuzau llmdu.itt q? lnff, ??- ""°scc»i.vt in.c.messzn.i. dcckcc. 
cir q, postcz pM.nr conuici. ^ "'^ ^ bi»?; cosuer»cs(» 
4 erVlp pucrli itt s czplo 2 dcanr w lk vr no.gk.l ^r, ckccrSld» 
cc 1"elcct,onc5ktl.i5-. x.uckorr w. c 
l fuis not.sck./ r, q. „6 zll'sr.c.cr co. I n>. ^ ?""lo». 
ck- clc.Nd.ri.ml ' d""M m,IIo,„S 
,-I-I!«c.?l>.c»,,.pr«.?Iirch s-m E-^u^Sp'^"--^» «m , 
r"!m »w^,c'7^"^ ' 
k <r»!- -Icc»! poss,,?,,a vfp,-„ »t, 
«WKAW'!!» .^^!SSZ^L 
wkuctlt vk il maiorpscapli non co tup hoc lini bmlcamri 
cokcw.ackmlrrekgborc«t mstlturna g li vl.^ Serro itti.i 
M oz q^ curato? lit» collcgio? li ne elegcnZt scictc/ ,^ » ^  
null' n-llcrcssenopolsctcr^ mmn Ma.7 ?^,^ ? '5» 
ciplo nolenrc dcpmgfc ncP p l^ g peccaucwt in  ^
wtii iuu cchnlerc.Kc tenioozq>« e.tit.q? n ",^ ^^ .c.scriprun» 
curaro:istiMl'nocligAvnu s.,0.,0 gcck.N 
nnne.^ r alteVNoie^ curzto?.o.q? nt/ ln.o vl^ clcckin 
vll valcretms, dngspikcmallimd.- q:nosl^ uzt, 
6.lrcc6cMquom.l,^o.q?tucM ^Scpt>op.,pZ^^^?,^ 
noicVNI?gltexsuonoicpztcntno/ l^ Scra.,0 la.^ cr? 
mm»«.Ii g°-I«>-c-I.d..i. ^07Dc-m» ,,s iWLm » 
nb^dlc vi.5.dtcrii els.t^uckeclmo 
tll, ant o laicalc avntn, clcgcnir co. 
N.c.outslZg «7wuo^ccinlt, noclige 
tcs i„5^ ts'«w dcdlnm» vr.l.dlcgm. 
. ,!7Mn 0,5cn elccrio.^.cp m cmlx-
^raUb" trlrcguwr-b»ccclcsisomff-, 
t/cs mc'sea -,'r dciiolmk a^ super.o:c 
/rinln qm snpio: li-sra ^Mtcrml 
nu noclcgcritdcuoliniaa Zl», supio 
rm,c? lic rsq? acl pzpa rr.c.nc^ ve 
fecn, vc clcc.nll' mllo ipecliincto fue 
rtnrixrcllli .vcsinlc rcnenf clccroics 
pntireclcctionkclccro^srtcrc?sm 
^iz et''.! .ocio dtcs pol^H?MocZe po 
terut alloqn sunt suspcl, r> treo -^noo 
av oiv" bnlicyo ipli^ccclic.c. cnpic 
teo.§.ccrep li.vs.e.i, lMjslo eccliss 
dz^uiclcri. i.ter mcscs zfr scl^ninu 
wplorcz dcnolmk p» 5. ,„„^a re 
^ven.-r in.c.nulla ve?cet.Hbcn. 
, 0 <^Nt? pol> tt stcri electto an tcpultu/ 
ran, ^ clcccl1'o?ig tcr.l.c.lr»i,c mcnio^ 
neel.il.co.tl.rzcpnonllm lierct va> 
lcrct l?m glo.ibiclcm. 
ri q loco vzsici t clectio.V. cp f»t 
Ner.lu quociiq; locowncfto man 
?mcruclin6 rr m.c. ccmlis coclez 
dluuo no lit locno clZnclcstm" q? ele 
ctlones <i liiint tn cImerts p occukra 
pncticill., rcp?obsnk Irrlr. dis.c.ij.^ 
c.ll rrgnlit^ppca clcclloncs cf>ox so 
Icnr licr. -,, ccckcsljs.c.q- licut co.rl. 
>2<I7Ntp.1, kocottcrcltcto ficrz v.ilc.ir 
K.D>-m.i.c.l vcpostt? Hka. q^lzar 
'.^'"^>c.rrili.oi.rci,cai qS no 
crccl. Do.iU,.? cSircr 
tlo V ^'IZ 1 postnla 
pcrlcr.cl.c^m"^^^^^ 
pe vr i r «i.. ^ m clectioe pz>> 
ocs q Mr pn>xg ' elccrionc^.q' 
«t-i sblitco ptmct cligcre 
ata-ontcolm.twcanGkmg'?sue 
»zo 
Mclo sc vzc.co^.clN.q: lz ^ „irc sd 
senreo linr mcancll vr In.c, qi ^ ptee 
eo tl tn psuctiiclo porcl> InNorl.iccre 
vr no wccnk? vatcat clcctio vr nor. 
p.i.in.<j.cco!Z 7 in.ccumana.eo.tt. 
sl'Muo lunrwcancll.si.'.q' wl <do »4 
w! scripro rrl ^ osuetoligno cFpsne 
? hmo. sn, otncmclincz. 
ipAtL rvssil stzwltcrmmno MM0! 15 
tr»u mcs.u,n q sl no?>icnickt licue F 
ceckak arj clectsonc.??.km Dold» q» 
ki vue pres pnrcs kunt? cZ coartattS 
nto al1«g'iek;lic por. q: nic pot ab»a 
szlrc vm ve collcg.o com.rrcre viceo 
sngo.c.qr ^pter co.ti.Si ^o dnep^ 
rca ibiueo s.nr n>l no lit cck coarratla 
nis lic non pot lecl dz erxrctgrt vs<p 
ctrca linS triiiz mensmz. ?sic itcllige 
docr.? coco?.sn.c.cnn, tntcr vniucr> 
s,s?.ccun, nobioeo.ri. 
iI"Lltru pulfa» clpanz sl nnno! po :<? 
lit q?uemtxoslil kicrlclccrto.K. ps. 
tn.c.m catoeo.ts. q' i ncgocno q piit 
crpMri p piiteog' clk 1 cgulare lux 
no.p gl.i.c.ij.dcrcsti lib vs. suffictr 
wQirio p sonii c.ip.inc vnmoral^t 
cckpana cp lps^son^possitpucnircall 
intclligcnti^ crillciitlii.in loco. S;> 
negoc-io m qb" abnteo innt wc^clt 
no fttlficir wcatiop lonn c6pimc.sz 
gbiitcs ocnt wcar, p nucmz rrl p'Iit 
tci 10 vr in.6.c.ci? m.er?.e.q: pp eo. 
r..?tti! vi' scnrirc Inn.in.cl.c.m cau 
lio -r m.c.u.deno.opc.niZc. Scil q: 
'^zrinl.o^g ppl^isdc lnsli.-r >nr. 
rzcszniciincpipnltcf capana niti pne 
niantdttcpkesvnincrsltar s falre no 
vlz q' lit.I. uolalionez.ll. de vccur. 
<i.l.nnlkl sf.tvcrtnt.vnl ^ 
p?e.decnri ^ sic coilcr rrasciir Icglne. 
Tu rii dicas cp opilegitka? skk wra. 
qii capana pnlsak ab co cz no i^pra . 
teni» piita p aliquS vc vn»uerlit«ee 
a: mio: pgrs he duod" vnttlerlira^ 
n I?z auctomzti? pnocckcli vnmcrlits 
tcni.vlqiipulsainso nomtelllgif^i 
uocatioca^ taleqclpageclti lz tiicjif 
kerctcr pnllak.scc'' cin piMf p M'acl 
que ptmz acluocal'.^ tili n,o q, oco 
lciut lc wcatoo. kLtlicirelliFe? lmi, 
ta.l iioiatioe?' 7 p">ct^. l.millt. l.z,;» 
k.^ckicram>?ll acl.pxvlitu q: dicit,as 
vccrcru no v;cr rztrllg rccirzft..-y„ 
tclligo lbl tKrlk.i.tatrllioiie q: 
„ocltvelegMlc'? licnofacit acl 
p?kwi.l5 bzr.errvn-tt kalrlla^. 
n»cto pnlmt!li«l5 uobil? Irc tciieaK 
V5 qn sunt pme-, ? -iu pnlszf n cii ^ 
pot mcare. ?takl uio q> uitelltg sr ic 
rvcatoo.il Itc?co:6z dlctacauoNa 
m.lii.cl.c.i,.? ln.c.i.de n,a. ? ow.? l 
ck.c.lcaulis a«u psuctticjo e6rptni 
ktl lieret mlilnit due ptec,. ,ii^ 
cke doc vlcle.i l>amtnni.§.ru - x,!,' 
1'l allgo sit l cuUtate vl'mo^ 
nastcnolkrm^.l^.sm kZo»cp scrutz 
to:ca rrb^t lre acl m i mgrcre rviuz 
el"s,ct,rwrapntlU5. q:pnocff g i„ 
o:r'est. ff. S.pcn l. l. lncta. l. r.ncc erir 
necelle iptii; 5 collZtlone. aut alijo q 
leqmif regrere szsufficlt pleusnk, m 
^rntinso kablt"' ??co:.Inii.-x>ossz 
cria ral^pcuraro:c?l?ituere vnum de 
eollegio mni isto mitrcluucnto ret» 
neitnr rt.s.cllcmmett' 
iLtlTAtp vnoelectop otcpto nec w/ 
cato litlrrltaclielccto.Pk.lp lic s, »De 
vultptct rata yreli vult.c.Iic.co.tl. 
»gi!"Gt? clccto? poMr reniiciarc vo/ 
c» luc.I^.q' >ic q: qlitrr pot renuc»^ 
rc lur» suo.drr pacl.li 5 pscribc 
cjo.Sltn acceclat a-liiiitkcclug elk »n 
oibuoqucclrca tplaz elect«oncfaci6 
«ja restanr.c.ccclia vra eocleni.lk?. 
20<I7iSul0 dz ellgl.^cp nielloinlim 
plr.szg niel»0!erlt t.U»^lgr,okil Ait 
S?>iero.vlis.q.i.s»cetq iMIrioreft er 
ol'pp!o q dotioi.g faiiclio: qm ctlck 
l!» ol ^ tute emlnetio: illeellgar.lrl»/. 
dl.cn,ctropolttano.dZoprui^ozell 
gl »itcll>gcfizlucilclii plcie cligcllo. 
«^Atp prccer n,o:ra>'r q „0 ckigu nie!t 
Iio:clll« plarwnl fi>. liiclicni sue con 
scle.^.gZeu.SQan.in.ltti.quolq. 
rrrti.dlcltlM duobona pponarur 
vu»IIcetera sunl paria puracq sice^ 
pta.cq facllia ^ l?mo> rcuef snb pao 
morralleltgcreniell^vnu.ro q: cl»> 
geclo nun^ lr»nu?tc«tt lr>nu vbl dz 
roncpfcctl.s.mal^.tlictzfert »n lua 
elcctlonctrfcctu lvn» ipliwno.crc? 
^»0 lecmlik ablur6a K7D.z,nm qS 
'rarmtlibi i wno llio mino:» liiic k> 
ni^ucitt mai" feu q, anu 
p" m m i„aio?, .3 q, dtclt glo.sup 
pd/. illon q, lsuiaccctrrlm 
! l>Z'»ico mqt liclelil,;. ? I» 
M"ini.pscccril dlcat lufflctt mchl q 
emz l?oc dictt erijr ve v «a g »1 fincm. 
nbsurcjuz est q, ?rcnencka 
no c^'i?t -no.cu uo M , co nM ro bom con^ 
mr 1 eo wmi q, wmi.qi.gf^ -
wm oren» uo poMt „,s. ^ 
Nill ^ s.inni lvuu.qi oe wmieU^» 
neanutt^ 
ono lic szabsollite no vult fibiilld 
^ ^'^l>c suiiplr ptcnlt 
limplr noleo in bo-
noMc^e c,' cl? abono desseere ssm 
'5?'bloaclpI?iN»ij.Mca« 
ro q lnnrpozA crrccleno vicit ac! li>m 
ra mmts g gd^I» «Narn xcjcl? ^ re^ 
rKa. Scc'' li cr carnali affecrioc qi »a 
lio affecr-o murar rouc; prcpt'': qm 
lttco p6-rrmli,»bonu Iine affcctlSe 
no?rc-urnlll bonn qrbomug' non 
vulrT ttadlrcccc?er malltia.IIIcvo 
0 cralscctiocf'fcrt no ptemr bonuz 
a:wn'i.q: bii n-Ilerl?renia^wnu. 
rn pp afkccrozSscrrmli^lvmi -r?tc 
1, lr ici,rcctc n,al"lvnli.-r nc fz er,gctt 
az tll^affsctiolo 1 llbiclimo l ea pvte 
rit cc?rcptuo lriilalto.lrc ille.^rh 
crgo colligecp g eq lacilr pot cligei e 
niello:caclllla ^larlo; lcn offiu 1. so 
lumo.io n clcglt luelio:c q:no vnir 
cp pcccat n,o:ratr tn qcuuqz electioe 
li ^o »o «0 clegit niel«o:c f; Mclicm 
slic pfciceraliq affectloc puta qz c li 
b, ininllc^tllc mcl»o:^> q: luin"-clo 
nc^c Ilb» ? bemuoluo? l?mot:'-r uic 
vlstingucclu c an clcctlo lir 6 „,ato?l 
^^'''Urepura paparu chatui? iclcm 
H otbuacura al.iy biutb^? lic rrccat 
mo:rarar.c.n.dllclcclcc.sl<'Z.sttS 
lrnialc. d,i 
molttcllgnus l? estno I?car^aIlqS ca 
nomcu lkrclime-ttl!.l?lov: conco?c!a 
rc TI?o.vj. qugs.q.v-. I; oblcurcq: 
tbl dict? oz ac1clcrc cl cl«cltclc acccp 
tlone ploiiax ncc ob.qS dr «n.c.cu 
oli.c. cuclilcct«.?.c.cum itcr canoni 
Sl.eo.ti.q, iuNcit lit clign^ 
o.g, tstatt-IIlgunk q 
clcctto^!,'- c ^ uoVcpnbamr 
St aut clegit 
Z" tpalib^,?n6?l"f ^ ^ '"""lc 
m niaiozib» -».' ^0 n,o:tate ml» 
allso a'itoff,c.ja,''^'^?"ta d,uo l 
Lirurq' cr c.^ Msalio qcle 
qS norabllcciL,, ^»> 
crcereraleoff.sl'^'? "-°czb»l?;er 
sctlclictzremlira ^ 6arc lmam c hn,s» ^ q>" nclctt 
. 'Zk 
iss-Vrx eligSrco incognim saluer co^ 22 
sciain. P-pa.i.e.bonc mciuonc el.li 
vc postl?u.hka.q' nop tcr.ibicZe qu» 
vultvt plcnu l?cant »iollc«a.L.in,lto 
wc rrl pcr sc «ci p coo cum gb^puer 
latuo ctt.c.scripmni cst coclcm. 
L7>Auc luntc-Zomca ipccZlmctZ.^. zz 
rccluciif aci.v«li.^I>:ln,u sl'c,ua 
luo-rmalcvilc.vu Dw. m cpl'a a6 
deniopyllii monaci?u.L2ul uoncK 
grc lUuimnal^no cll istc saccrcioo:s; 
lmmlc^dolosuo dcluloi su» «psl^i lu 
puo -5 dmcum ppliu pellc ouma ar/ 
niar^ycc llle.? cr I?oc dlctt Tl?o. vb» 
s.cp eruo m pcko niottali cl! icsign» 
ac! ^larurazeccliastlca; ? offlciu spr 
rlkllalecrqueiiclu. (^ScSm s» ctt er 
colcal^ malou crcoicatlocc. MruiZ 
cl.l.rr app.^Tcrrilisl cst crcolcat^ 
mmon ercolcatloe.c.6.ve cle. erco: 
mml.k. l^uai ru sl cll suspcltio irl »> 
tcrcllcr^ aurltcrcllctti no seruau»r.c.t. 
de postbu pla.c.cu dilcct^ vc psuc. 
<17 Sulnni li no clcgitklmcnal^ ctz«Z 
dcblle 1 llttcramrc?>ucnicrlo vrl.c. 
c«Z »n mctio cotl.rrl l?5 aliqd S alijs 
ipccllmetic; circa onlmacliiz er cib» 
v lde. s. o:clo. iij. ti.Scrtti s, scincl^, 
ptcr v«cm psoncfuit rcp:>ba»".e.sup 
co.co.tl.Sec^ s> eaffata fuu electio^» 
prcr vttiokm, ^ ccNuz.c.ilwMlr.e.t». 
<^Septlmu lcclt es,o q? n pot eligl 
acl alia dlgmtatc sz d; kvliulart.c.fi. 
dcp>sl.t>I.<Z7^)ctauo ialiq religioc 
no por clig» crssllc no ^ lclluo»ea.c. 
nultuo.c.tl.li.vl.i clcclirom.eo.tl. i 
e^m tii porcligtnomtt^.cl.c.millus. 
is>lt? clectlo rr tal» dittc aliqS p:c^ 24 
cllctov lpccltmeto? s»k nulla >po >ure 
A'.q' I'»ccrccpro lI?iircsm»'> ipcilin 
rii? rertlu q: e callacla.vtpz >u.c.ti. 
ve clc.er.nu.? elccio:cs sut p-iall ists 
vlccclcckoe?suspc'li m6n«o sbcccli!, 
McZ dnkchfi§o fcopt l.cl.c.a? l «ictz 
zc^Muo vz ticn elecw' lrco stil 
fomie a iure not? li^cl.ke. rt.i. cl.c.q? 
po.c.tl.i lo clecno g nc> kitnm vna 
wsz? clt nuIU lpolurc. vt idi<jci„. 
26L7v:t'o.»ui lci-utlin iqrcg-
runktliZ oc uccetsilarc.air eSt i„itlz 
clcctto.l^l^unm g, o^s q rrbctec 
^ voliir c^grcgcmr pnizlltci lun„l. 
Li^ScSnr g' av lplto a.lunignk treg 
vc collcgio 1 vcputenk act I'U.icta 
m ouiz 6c cottcglo.i uo luir nec pt„ 
rconccpsucio:ctzpzcoczopl- stdos 
scr m lcncrlopl'Zicc.? Tacici.cl.e. 
q: pp.qil in collcglo cllcnt pauci 
sMccrct ouo:i qu 110 ccnl nlil ono 
futflccrctvtt^wca^restib^z in.7 plz 
"^.Al.m.cl.c.q: ^ prcr.tcncurcnzm 
aUg g» l» k^icti rrco lio ecnr vc collc 
lcgio cllgciitm; non ctsz mualict., cle 
ctloiiz coloopl.tcnct g' opo:rcr liiit 
» coltcglo al'i tu'imlla i coucnit ma 
Sio lre g7Tcrtm g? illltrco.crgr,ir 
rv»'Imgulo? i lc< rcro.u ab alljs ve 
colleZlo bii poilcnr ec atij tcfkcs g 
no sliur« coltcgio v„nw no slnt ra^ 
leo g polscnr rinioic icm rcre cligctr-' 
duo.q: ruc polVcr rcf.ilzrllicm? scru 
tato:co ltttlcoccitt vl aligo ipsox.-r 
ccr ml?z ca zpsrllacli fz pai^.c.qz 
pp^t^u.uli cp ilk.i igsico tiat ligil 
lati n vml vsrrini tt wcLcjtil7^ni 
tli g' wta omz crgrznk q: st vn» ?re 
nerck no valeret.L7Scrm scnba» 
vcl p tclpsoo vcl pcr tZvclltoiicwtZ 
onmm. L7ScplMiuq, n,orpotlG 
fucnnt l io -pt! rcci^ctZ wta otuz pu 
. dtl^ck i coi lv, vic gl.,ilor.>.l?liiicu 
iililto acru Mo lniiFo p^wra icru/ 
tz» 1 scriol.i 1 vuo ^rerlu.^^cra--
uu scj puVllcItoekA collZtonue 
n aci nmnc? mcrlti? zcli acl.iieruii. 
? zclii- tl7Moitti rscta coUatioc ti 
at clectio p Vim rr ciplonoie capll -r 
p 'bba slngttlgrls numcrl.vr m.c.lu' 
cut.c. ti. Ii. v i.vicat sic. L:go. itl.nolc 
meo 1 oluz irllp g niecu m ip«u co/ 
lcnlWo ctlgo. lil.liicpz?c.rrl si ipc 
cligco »o picnsir vlczr nolc^oluz vrz 
g »1 ipsuz.?c. L7DccMlli g' ctccno 
^ar vc co l que niZlo: ? samo:' paro 
totl^capti pscnslt ?s.mio: p^rssisu^ 
nilk sp ttizior paro.c.vttlju.c.t.i l.c. 
ccctia vka.c.u. v: vbl i„zio:cst iiu> 
niei^.zctuo malo: p:clumik.(I7An 
cleclttM>g' vca clecto iolcmrer? pud 
Ilce Siiliclc.kil^Dlioclccimn^ s„ek 
oiclo oluz ^ cticrox succclllue lic enu 
Mcimi. Asrsi pposterck nlpit vzlct 
^lclclutzllg mutlZ alia q viclir fo:e 
^ lubftanz I?l>^ fo:uic. sccl coircr no 
tcnck mlirc supu6lcris./Lrgb'pzq» 
atnicil cll ista forlua l q nmtll crw^ 
clt vctzclul tguo:atco pnca.vlvlclt 
Sl.m.c.clicrpcclizrltv.vt.e.n.Dlcc> 
ctg' clkpiclitosz rctlglosio? ltliog 
vMlit lil qz^cli ttcttiglir atiqo no dc/ 
clillc wccs mo ^ voluillenr?cip>ur 
^.I>g pall loco T lcpiiVlnic cllgcrco ali 
> 1  > M N » a i i o r c s p c c m  n o  c l l g u i m  
alcuiplcic.TZn rcr.in.c vdipiculii i 
§.ccrcH vc clcc.lt. vl.vicir cu zrbilrtii 
vtlnottiliiat' capkmataffccl^y-l glj 
ccrm atigcl obligatolo cuiusqz nccei' 
!ws aZ,clt cMl clcctto vuz I.tr. t/o 
ackm>kcl.gccl,.t) lbl. ?ppca est alia 
^ma iccur.o: -rcrxrckk.ozq segmr. 
^ ^ ssmia v: somia?p.'o»ilssi Z7 
vt.cl.c.q:pp.s. Mttkcclo atlqmbuo 
lu"o moiicio platc cltgccjt.Zika aiil 
pmlluo mic lstuij pp:onilllli portie 
n vuptr.s^^m,^mMatc.s vtco 
p.'om>ssarlj lcncalur cligc ill» lquS 
uiaio: pars rorl^ capti scrutah voris 
oiuz vc cgploslgitlakiiii -riecrcrcad 
tpsis pscnscrui tlla llk fou>i» oc q l 
e.m dacctl.e.n « l.c.c.i er^cliat.e. 
i, ^Mettnlcllokoib^fomiio. 
mMat,Sl07 acttlla fo:nui 1,0 rcqr.k 
dc ?ttMlatcttls.^n,o^?pro.'-.nc 
oc- q vebcr 1 
volm..'lcrcllc. «i. ScSz q? PPkoMlt 
»5. M r>»i pci vuoo rrco:.iur quor w 
lur liuc linr vc cotlcgio vl 1,0 dumo 
tint ctcrici.10 la>cl.c.?rlttggl.6 arbl. 
^7Tcrrm q' ?p:ommzrl^ wl?p:o^ 
«ullar.j Icrulck wka smgulo? lccrcte 
q slgiIIatm,.L7Ou!Mli q> etigal iltii 
m que niaio: paro rott^capli picnlit 
dlcccto. l!:go. >Ii.?p:omlltarl'' vc co 
tensii ^^voliitate?p:onnlsarioz: nico 
ni li I?;allosvlUtc?p?ott,llsi,„ „00 
facli ctlgoicpm.lstm quem malo: 
po ror.^capti?ienlir. Lltli m pmiia 
scruratloe,10 ?scnsun,aio: paro koti 
„c,captireplicare dzta in iika qiiaz 
l piua tomia scrurinij Muec conlciv 
Nar i atiquc.c.eu terrg.e. ? s» dubira 
rer al.g vesraucle?p:oni,lsarl, pol^ 
scntcllgctcs glllrt lpsox liglttmz 5a 
ccrcucri rrco vcl duas ccclutas i qx 
quallkrt cc't scripni >,on,c al.cui^ qut 
est i opmionceltgccli.? iplls acceph 
o?p:omlllarlo ponzt vua vepclicH 
ccckitlo m qua Iir scriptli noiuc ltli^ 
quc vulrno.aieiatiq scgn-Isq s,rco 
ra?p:on„M,f,o qbus a ql,trr tic lv 
?p^nilssan^ co:a olduo cr 
ceclutao -i postca 
po ror.» capk 
tcri. sclre « n '^"u 0 uo po 
f' amlc ^cc 'sti vl',tt- nec 
licm ^ t"iluz ^z»,S 
rmo capti?sc„,n. psro^ 
^c.i.cl.c.cner^,/, 
cj.clu.cli qllbct„o.'ctm^" ^ 
Nj ellgqn^ wl^t? lsto nio no pot 
iicri n.st ocs pscnttcir.alo vno?cjlcc 
tc no valcrcrq' sl ocs pscriiit no rcg 
rik mtl vt el>s^t slc.^go.M. copzo/ 
nussar^S plcnlu ppionilstano? me 
oZli vtutc?p:omM l nos factl etlgo 
m cpm.isj.i s» pcjlcil no cltgcrmt vs 
maloz paro ls>o? elcgcnr iclignll scz 
cntcr ctccno rruoluik acl captlulii q? 
meogco»ilpzon,is>t. . 
<l7Tcrna to.nla v: fo:nia coislspira:3 
tlois acl.sta fomiji rcqrik pzlo q' ccs 
?ucn>atm v>,6 psona q. tl vnus no 
?ucnirer no.cr, P ispiranont.lj.q' f„ 
enl szctl! line viciosvttiomc pl atlcu 
iuori acrar^lpalis i q nolck ccrra pso 
na lccl lracrar' gnaln,^ wuo plato i 
gcnerc bn?ccclik s>„ Zo.au.scclnon 
lpatis.q? s,c ccr psuauo no ispiraro. 
<I^rp liip?ac1icrcfomic smr tuaclc :A 
l oi clccrionc.Pi.i^.au.m.ll.c.q: pp 
q' no.sz solu I?iir locu mctccriomb* 
cpoy < aliox s»Iarop ccctiax collcg.a 
tax q t?nrg.iatcm iuriscllcl.onc?. q5 
pz p.c.ne^, vcfcclu co. vbi hlarcv ap 
prllatcark^raliii? icgularlli ccclis 
ru i clccroib^»it aliox viiticiarox a su 
p:acllcrf,isflciur slngul-krco?<eniii«, 
ltto? vc capto viinio pstck m capto 
ncc cstncccilcpucirc atich fo:m6 ist, 
rn.lz clccr' s.niptr a malon ptc ^ rsg/ 
n.o:> >?eb>r Mo.vtl gt.c.s. cu>.c.lt. v/ 
s^Nrx ctcct^lcncak. ?icnr.P!.ge. i c. zo 
f, clccr. 0. eo. ti. v >. .cfcrr Nrc. v. crrcz 
q, lic alo peccar mo:ral>tcr. tipvtar <e 
viguu acl plamra? ltta; I>b> oblaraz 
no acccprar.viij.q.l.i scriplurZquocl 
crctjir rrv Io.an.qnno cst cq tclo^ 
ne^p quc itll ecclicIX lsir cosult.cgo 
<0 vrco cii 'tki.i.ttll.quol.q.M. q' i 
tnd^caslbuo tcnck?scnl.rc s.b pcu» 
moZtalispcccan.Q qii a in 
perioic p oblaz cc^crciu> oc rcnii c» 
nllt cS 5-Zc.fs7ScSo qn 5m lucklclij 
fue^scle vZlibi^Mrcp nocq w!lt 
«r poMl talutc aiZ?MUfai-cqu.slpse 
pollet 7I? vltlckFvavuirci cccllc iin 
Mlilc notavilc olspcUui? ptculi, nil» 
osscnrlar.cl <>in tcrmrn^. 7.c.oli; ca 
«lecz.Ij.q.^lltti? urck.giolo q st co 
fentlrcr electtoi vc le fzctc crrra s,,», 
une Inm ml luplono 
rs -iovrcra lpo lucc clccro cet n„llz: quck li,u,zlowa hklttgl'li,e?sei,su ^ pli sut pt oirc.cll lcligiotiio rr clec. 
U.Vt.Silrfillit i' s)cliczroub" nimo:i 
b* i.ilijsmeclicckklb^q ct 6 InkOsuo 
ni ^ larop clcctloi postulztiom.pulst 
oni icu wcZlioilicrrra zcliiiliiiKriiti/ 
0116 luio:c!lsl dlscoiljiz cclcbmcco 
scntirc no pnt a!'r e irrun? mane c. 
qAickZ?.e Ii vi. tI7>!.ertio pcccat mo? 
talrqnp vickllllcttF rcfngu.putZZd 
fclljccio te.lu!» er lpali istictu spulla 
cti. Sl 5r nocogik p obizni uec inii 
nct^vibllc plculu ccclic II rcfugit 
prer plgrltli p vick liclt.s peccat vc^ 
nizlitcr.Si irro xcr bumllitatcm re putzo <c mctlgiinni tic mcrcmr. 
IZL^^riiraclnocl tpateiick?seiuireclo 
.mcscz a vic pilriwiii elcctio 
nis.slr cst nulla ipso lure.mll lupcr» 
0:10 rcqrak allensuo.c H slt dc clcc. 
U.vi.Aulcl fielcctiotcnuit S mr nz 
wrali putZ qntcructt pscklus eligcri 
nz fz^n renuit Siur q: ovnnssa fncriit 
sttbstcktiallz mns.Dr.fnlZun.que sc 
quukcoiter?vc.>'.c.q' sicut S clcc.q? 
clecmsli ettconklmiztns cst nrmo ^ 
^Aus 5 non tencmr rellgnare. 
Ncmolyna^.' 
Ipivi rv.prc scSz zrtlculo l.q. 
i«u'.zcc>plmrcoil1imc scSnr qS 
eomprcknlZltonuie opus milciico? 
clie lmpcnlum luic p?onmo liuc libi 
iutta llkuck ecctka«slci.rrr.5^iscrer, 
sictuccciltcrfn,q' lmps:iatocpie 
tatis opus ipcs»z^>rimo co^ate li^ 
ue spualc-^pnc 5m cp liupo?rat 
opaspicra^ lxrnsuni ^rimo zcl rcle 
uScla; icligctlzzco:patc?-i vicif zb 
elco q, cll <'bu, grccu qS lclc cft qS 
Mlicrco: cu^lnipcr.itlu" cstclcrton. 
imifereaqelcos.t.n,iscrico:^ia.« 
>6 vz dicl clcyniosinz.n e!'ea rlclia. 
<Z7<^tp clcmoswZ caclaksub Pccpto i 
P- klu^t.m.iuj.dl.rv.ar.u.q.i, q, 
lic liiv Pccpro legit nzmre pmoIo. 
ti.qnl dzdiicrit sManttam l^m-nuZ 
cli? vlclcru frarresunm neccllirztcm 
ba^rc^clauscrirviscera sua ab eo 
q» 0 charUao rri inaner l eo.-rleA dl 
mne.t^at.rrv.Llurivl? no decll/ 
ma nudi nnllluczre? leg^ canonlce 
lrrrvi.vi.i,s s.ir'?.vij.q.i.oi'o.sc<j qr 
pceptii e zffirm.uiuii no ovligat nilt 
loco 'ktpc.-! io?licleran6a cll fg/ 
cukt.iodncla-r inopia sclkg5tis.li enl 
l?o bz aliquicl qS n<Z lir ncccllarlnm 
lustcnralloi sncnaencc illop qmv* 
reiiek ^iuclcrc licut sunr vro: lilij scv 
ul ancille parcr 7 hmoi? littznta 'nc 
ccnuaa cp inniic-ik signci^vaviliaci? 
trcnie ncccsllkatio m panpe tue tme 
n»r de pceplo.Si <»o pz.iliq^ ii,.,, 
Nunm no solu suvllcratio, nic: s), 
eiemolrn.i cu.i u no inuenircf ml. ., 
^ ^bus oiv" n pos/ 
^'^"''^kc,icf cctcrm pibuo illl 
qulNlagisuji^cr.Si<'ono bz vlrrs 
> l«u ttar" ncc clt qui lir in 
crtrcniz necclsir.uc >10 rcncf vc 6ce^ 
pto?co:Tl?o.fa fe.qrrrll. 
<l"Q«ucI dzLipos iclcmolfna.^.tp 
lpsemcr dcmclc sui vcillc norl.dcnin 
lvnidcmijcenrancideqvlclc rcmi 
pulcy-lim 
pulchx s.c.no sais.lcrrvl.dl.rrcr.ci! 
gl.i.c.qcscam^.rli dl.q qcle inra m 
relligcccrcrl pib»vt ocm cttqzpottz 
cc erne" i tck arra necclVirarc q> rrlr^ 
rer Pponi noeo 1 pluncto g no ctl i ra 
II sz p: nial"oz ^xvni cuiciiq; lvno l 
cqli ncccssltZtcpp prcccpmm dc>. 
, L7 Llrp repnrzmo crccuro? acl dlstri 
bucclli; cc itz tvnz paupib"possir di 
strivucrc ltcr snos?szngi,lneoa 
i.c.l.Scova.clc.Tmulke. cp sic 
nZ cleric" por m pauxrrcg conszi,/ 
Vimcoo d- rcv" ecclic darc q cst di/ 
»rldliro:.vti.^.c.l.-!.rvl.q.i.c li s.«. 
i ii!zr".zr.i.l.llmz'cj.mcro.§. s> 
cctu.lfmzcIali.Slbl aiitcm nou vo 
rett oissriblicrc.vt>'.cl.§.ii riv,- .s/ 
4 i^Ilx cl q pot lawzare lir dacla clc 
n,osvna.P-.q' „0 Zr.§.i.>rcns x>i „ 
e-ech q' wx intcll-gcmi »-r 
MUM0. 
b V7L? uio pot facerc clcmosfuz. P-. q, 
est S ve qbuo d,cm' 
clt.s.dziiatio suno.i criz q allqcl,,o 
« ^licurmoiiacitillj?duiiis 
!n.o.>?^'"' kv^l?Ztc alkcri-vr scr> 
clcnios,?,?,?-^^'^"^ fzcerc 
LNZ ncccMtZ ^-fascr??"'' q n  n 6  ^ c l c m  o s r n c k  
suz ac, siipw'"^"" >^lrrc rcciir 
^'-.v7ScSga^ "°^'^'w.ri,. 
n> supiop si,o 
q. pnrsaccrcclcn, ? ^ l sclvl' 
ncstc pcrcgrin, 7 ^ 
ciuiar.l.vl.d.^'.^'^"coconcrsz 
>ace.-i i.s, logluo 
rzz  
ff.ve lucki.-r.l.ij ff. re mr. omz nicki 
?.c.prcrca rv osso clclcg.^cil glo.M 
clcu§.kriS vua? w.clc.<Z7Tcrrl» 
qn viclci aliquc»ertreuia ncccNilate 
cria lulrnox^yibttonc piir cl eie 
molrna varc.q: li',c oia liinr coia ii^ 
rc dluiuo.imo tcucnmrfm ilxi. vbi 
6l.rlz.q.i.in.ci no vlcario. 
^uan" pnr vc wluratc cchssa vl 
puiiuptz vr puta q: diitZciiuii,islra> 
lioncz a smg s,qr, loubuo?imssaz: 
gr.ff.ijcd.)»a.I.liltiiifzmiltao.§.l. 
kl7lAmcl clc vro:e iiliqcl not.k'.<p lk ->> 
dZ boz pzfrc,izlia k,l,iil vlibmc»?w 
por q? fn^sunr yc qvuo dlc vr.s.pa 
rrc.i illa.i^l ^  o nivll i)z plcr dorcm 
non potfzccrc elcmossnaz.rrriu.q, 
v.q' Wi,.il»sli.vilj.cas>vlw. puuio. 
scdno.tcltiuo. ? quarruo:snnr clc qut 
bus.Stln p:ececlcnli cliri.q' lilij piir. 
<!. Suim" ll plucluclo loci ira t?z cp 
vro?es ve pane 1 viiio ^  hnioi fzcisr 
clcmosniaoq: ?sucmcko dat mriscll/ 
rionc.^ Iz vlri allquanclo p:ol?iv.a'r 
nlrr sibi fonuarc?scicima siu No 
clo.i Iarelau.insunmia cp iclco fZ 
cmnt nc nuuio vcnr icd rcmpcratc. 
C"L»crk'' quacio vtllucrgcrir ucgo^ 
ciuni vn i.pura quia vMcr viruz cru 
clclcm 1 scctcrani.': Vt dcuo liispcn^ 
clat ircl n-lcuz llliimmcl nar moclo 
rarao clcmosmaooccnkrc.fni li^ocl. 
Ill.ini p:opref c'ciiios>nzo rr" siilpe 
clullasellZ.vt.rvi.q.l.rcnerkimini? 
»o bufacumnlicr dacloclcmossnas 
occulte iincscaclalo^ri vtrr-cun» 
acl ilttict.^actt. I. s^Inccl 0. ss. vc ucgo. 
gcs.cii si. 5 mcli" crcmplum ablgail 
Pmi1l>crrv.q likranu vi? amo:^ 
re p:oprcrpauco varoo variicl corrc, 
wlmtt.ucz vir, stii. <5 Scprinmc, ii 
vir asslgnauir libl ccini qnlcl p:o vi/ 
<ru? ipa abkmet vtkiicicclemosMil 
m 
fzciztqulz sunn, viclemr.t^-G ctzu» 
t» mulier cli lucrola pula qi crhilmz 
Zubcmalionc voniuo? fainilic lu/ 
ciamr cr opilitw imo.ucc itclllgo rr 
ciucencizg crprnsao vicnio qmz 
tcnckur caz allmcurzrc pkoprcr votc 
vt vicmnicss.s.Dos^ctiani^pkcr 
obsequiZ av vrozc crklvlta.De Koc ra 
mcn vlljc.i.Elror§.li.? qnocl polsir 
vc lncro kccrc clcniosfna rcnz scrng 
TYo -r ikl.m.llij.vl.rp.-rcoitcr fn/ 
nuttc scquuk k?c cn tlrolosi! vt Ig. 
vc Uu.m sumz. DMngucm sicqS 
aurlucniz cncccllartun, suilcmutiol 
sue -r v lrl. ? Ilc 110 p6t kccre clcmosy 
nzni:qula nraslg tencrur livt? viro 
ch atlcrl.Sl rrro lucru; tusrrkabn 
6ar lic xvtcst ? icicz vic cZc parafreus 
Iivno.vi<Ie.'s.Gco:. §.i>. 
8 iI7De qmb^dz rrl pot Nen clcmoly 
nz t??.vt eolllgmir cr canonistls.lq. 
Ulnc.no clipura^a.^.mtj.q.v.i gl. 
p ryeologos ln.un.dl.rv. qH por 
licri ve omm > c qnc clt ^pna ipliuo 
v.Itlo -r quc uo <ll odligslz rclllmrio 
nl atlculccrre ploneluie llcllcfirac^ 
qNlllti slucNlrpltcr. Muan^o aurcz 
sll rcltltuNo» l ovlrgata.vlcle.^, ctto 
p:llno? vlura <-ln mul^akljori.L., 
mitZ ctiamm rcv" ^ p?.ja.fn, ^ ic. 
vVl s.q.v.vnmmoUo no sint ncccs 
sarla acl fusteratoz uarure luc? luox 
q: o?6ic caritZl) migio vz sc vltigcre 
ch zUu.msleelkra^sisonaK cm^niore 
inuncr norzvilcnocunictli reiplidll 
?^fccr»l ziiL q: mc eer pfccrioio 
,w ncccNital?d r.i!l vare clcmos> iin. 
a sNMnor lr L>i.i clcmosynax. 'fttria 
vtdi i.c.MZ-:.c.dlic.llv.dl sj7D>-l 
mn co:palc.^ I? Mw »' opib^nufl 
co:clle co:pal'cs siir pascc csurlclc xo 
tiirc lilictc rrftlr nnclu Wspuc rccol 
IiZcritirmli vlluar rcctuuc capliuli 
nrottllli sekrlirc.vn ^liiov>fito.p?ro 
eiw. rcclmio tego colllgo. concio. 
<I7Scbz i tcrtln gcn-c spliale.s.re^ 
Mltrcre iniuria? co:rlgc rrlmqnctcz 
vri ck.c.tna.aclukalia qnq?»^- ?lulc 
re dud>rarcz.?solarl rnslc suppo:ra 
rconcroloorvcc igno?5rcoo:are^, 
oiduo 6e quld".s.LN?lscrlco:cZla.§. 
r.Lrq llufdlgnioico.vlcle. ikxi vdl. 
s.q. mj.i.f.Smisfacrio. §.,r. 
VTAliuertecp varc clcmosynF intcio 
rlonc sublcu^cll ncccNitatc^rinu clk 
op" mlscrico?cllc.sccl darc mrctlone 
recopcsancli^? rebito dmie offese lic 
est op^mstlcie.'! s»c cst satlsfacro?ia^> 
p:le? pllnet acl merttu dinnsliouio 
peuc secl suuonio pcrtinct ac! incrltu 
vltekmIacodc lan.in suinma' 
panplv" ppctar aliq actio? », 
vlnlteo vr clo s» bucular. a. i. c 
u qo ve fur.q» no lz bn pnt iplonrc 
olfin lucliclo lcu lupiono vr eoo co> 
gar? ecclia pSr eoscogere. vr no. gl. 
i.c.flcurhl.riv>j.dl.^ar.i.c.ttull"lal 
cuo clem par.q' llmlta tr? qii sunt 
i tall nccelVttzre -< dlmlcs in l.ili t?adu 
clatia q» rcncnmr elo faccrc clcniosy 
nan, ve p:cccpro allao non. qnio possitfuran vt fciciat ele IZ 
molynck.y?.c,' no q? no sunl faciccta 
mala vr rrntarvoa.riilj. q.v. fo:te. 
c^ancipatio^L 
p:leporcstzHco!5l»cjlcc?pe^ 
tenre wliirarepuo? wllirare lilij co 
currcnte.-r n, vlriusq>piitla.dlcla cr 
co q' cr mauu.l. ptate p:lo ponlk I? 
ItNsrliclk t?oc. cr.l.uon uucla.d.cic 
em.in.Ii. q»jgtj lbl no. i uilli. quib^ 
nioillo ilw pa.po.sol.§.p:clerea. 
<17Mliio por emancipari.i^. ifano » 
cle speclaii llccntla pnncipw. 
rciieakpi emAclparc tiliu ^ 
No rcgulr ci?p:ia pt.w merrlmadil' 
est.ff.S lc.l.l.»it»isfami.5.vr qo l?c> 
clc.Silr nec lili-pot?plli vreniau 
cipck a pie.tlmlta mflere-Z.P; Var. 
i.tqclaz cu filluzttf. de wr.ov.tz al'r 
vicar gl.mstlg »uo. mspa.po. sol. 
§.ft.»ai hio q s«t rvtmarieliirls^llo 
lUo no polqci tierlallero lnutto.vr 
m aukqvuo mo.natura.effi. sul. §.f» 
ibo.^allit hoc Pn,o ti p: uiale afficit 
filiu ^trnb" ?pietale. Ac fi?pcllit 
cu xrccare co:p"suli.Irc li tiliuo clk 
arrogat"ipudco.? pudeg fac,'» ndar 
no flvlcrpeclireec arrogztii.Drc, s. 
p: agnomt Iidl relicrii iesitki vr cma 
clparcl 6luiZ q:in lstlocalib^tencf 
pztcrcnmen,a»c.pare.vr,io. ?i;o 
m mma.L.^ecniznc,pa.i,. " 
z sl^irpdarii a pic lilio,p ^uno cm^ 
c,pal,o.o5m?lr,cn,^u,cvr.I..tt!!!v 
riod-^e col.Iv.Iircoicaciincu 
.Mf >n Ikgmmm mak>c d 
-u>pbltcolis^^ 
nolir.^" 1 tvello.i. 
rmwi^' liclci accrpienrl?n,irri 
i^ ,^.'"ello?atois?ct»flue datlo 
c.p^n»^^'^ v.clcgl m 
«nod.Ic p^t.,!?^ ^  ^clpn rc i^ 
Uzz. ^ .1 . " 'l dcclita, 10 inre cotc 
veuonaiic?'?,^oucvt-..a.n. 
n^?>?lf ns.s,! ^^olnu. Lt qno 
l ilTNlp 3c." 6emrccmpl?>t. 
?cru ecsnail.^. ^'"eolic'' disscrat a 
teoucu tr^Zlir s?s.?«,'s ? 5cm «5p>7, 
r»§-q m pxrm» «kdmuz.vtin.I 
v ccsualc tralscn i '/^^U.Sccl 
rrrno soi,, vt.Ic szc. 
>54 
dircctii«kit qn d! pcecko tibi talc rS 
? rrasfcrro i te qcqct iurl h^, «1 ca ^  
sotuif annuatiz ccrt"ccsuo.,cr.cl? 5,, 
gula^.i.c.ptllm^ilicta gi.d rcti.^ 
? er li dicak?ccclo t.bt tale rcepy, 
rcol iz psttu.l trasfcrc6o.' tc qcpcl,,, 
no hco u, illa ccrra anua pclione 
crit?ct- ccsnalis calus clk lingula.z 
i.c1.c.?lkllul^illa vda in cmpvireo 
"Z ip:os'ank vli.l.fi vnol^i.ss lo> 
catl.-r iilko?crn n hz locii pcz.c-po 
Mlt vc locato.^.I.ij.d. x>c n,rc cphl. 
t^Ntxacc^plcs cphncofiz vfq? acl: 
tcrtizni gu.itionc nec dlcit mciusmc 
vcl alia eqpolcriali. v s<xitelllgak er 
cunme/ft.q, li vscp pzmk a legc lup 
graau.nc lkzriclttlliic. vristi.^cluc-
ce agna.§.li.no.C.vn lcgtrtim. l.eer 
M.?M.c.uo dz depszn.-ratfi. Szti 
ponik ad ho.e i?cm odligatono,uc 
ponlk crclufiuc.l.n-tcrid" .ft.vcpa> 
ctis. Sz gclani iniclliglit hoc i co q' 
augerct odllgarionc.sccl m c.ilu uko 
no augct. sz szcttea transmifwilc: ? 
10 incluclls fn, <aiclc.-i placer 
tii!'I.nicn,unlfe.ff.cIeM.p:ocos.ik. 
dicit i'rc ecclelie li dicak vlcpacl rcr 
ti^s gnatloncstaditlclufuie. S, wio 
vlq? acl qrt.i stadltercliifiiie.q: vtrr, 
rettia gnationck no pot tier. unicftim 
ra.vtM.cl.§.cuipdireofiz tz d h vid 
Unge. vc are.Nl. S toca. 5.acleo aur. 
L^Sznuucimcjstlpeo ppurabik.k'.; 
q. noq: accipicno non et! gencr.i'r,o 
siii iplino? ln gracjibne tkipco no co 
pntak m iinniero.tt'.ve gracl-buo.l. 
luri<co»s»ll".f>clil rnuo non cst nu^ 
inemc-.szpnclpili nunicri A?ar. tc» 
iicrq^copnrzkurnlfi vicamrlie vsqz 
in ipfiuo lcrriam generanoneni. 
<ZI'Ar?emphitcof.o q«e lil de genc q 
rarlonc.' gcneratwnez atlmnlck iue^ 
tlitnr fencl.ili ^'.q' lic.vr no.bar. i,s. 
»u I) 
l! mcht 5 ticio.ff.dc ver.ov.? terai 
Wil.i.c.i» vasallo rrcreplte ctm?. 
5 s^At^ luscmpvitconcu trl5seatc»tl 
crtrancoo vcrcclco.^ cp mcrutopt. 
fc6 uuhl plz op> Iv.de uuo iii.c. ti. 
dc loczro viccittls P >>c cr>v1 ,u re «cc 
cciellastlca vunioclo Iil vatzcuz illg 
solcitttatc.c.l oe rcv.eccl.iio alic. 
v,' ^.c.lmccrccplioc.ri, q.u. dc qua 
Vltic.saliciiZtio.§.li.iu 
6 L7Akp ptqlii accepil cmpvitcosin; 
se?sulalitisg palNtittanl picgzre 
vn, iiliox.A.val.i.cu.itl. ^ Wna/ 
ruo in.v) col.tzq? lic cphitcolini. sz 
no fcuclii:? multialtjTIng.^o plilio 
rvul.tZ cp no qntto cll quclitu kilijg 
nlii alter, liliox tnnluciez vc alijo lv/ 
n»s iilegallct allegzt.l.i.§. zssignarc 
ff,vcMg l>d.ttmcr.i.l ii cii dolc §. 
ii patcr.ff sol.ma vb, pzlei pot di^ 
minucre mo iilie cr hms.pmissloc 
qua.s.dorcnldeclitniartto i postcz 
crcgu insciZ iilia vlinioclo tauniclcz 
cillettl rclmquarchrnnl viminmr ^ 
Nc coco?cla dicrsa?cto:um. 
7 L7Ami wmauriiltc qn scccpit^, sc 
? snls Mijo.^.fniIo.vc iiiio.i.c.ti. 
S loci.cp not? iingularcdicluni Llr 
cyi.m.c.si quis iuaclcnrc.rvli.q.ttil. 
vvl wluir q' in nmjZctuum mascult^ 
iium no cocipmlcmimmi p.l. lrlc-' 
rlvno.tf. dc pacl.wc ictc r; ^ Suil.vc 
tazs qttl ftiuwcro: Urcpi.in lcglv' 
? ^ as.vcfo:Il.!.l trco fratrco ff. vc 
pzet-r 'L.ucto.dc ro.?sllio.rrrliii. 
8 <I7At?cpdltcoka xossil dimilrcrerc 
cpdircoti-ck -r sc livcrare qn vult?:. 
I? allqui disslnrcniran lir obltgatuo 
wnc rci.? sic possir an ronc ptonc. ? 
no possit vt'vlcrr vo.Scloar Tamc 
^z.cptencoq^nullo mS pot? iclc 
'Zdz.s.c.mcl>cam 6 imu.cc. q:qd a 
hnclpio cst wlut^cr pvafzclo c tie 
cessita^I.sicut.cl.ve acs.? ov. A6 qr 
psoiialrcst ovligat^acl pclionc.l.i.-r 
tj-d.rr lur.cpvi.crgo tcnct psonalr 
cu oco actloco>smtplonalco insti. vc 
act.S.appellam^.^ tlc vimillciZo rc 
ovligarck a^ pcntioncz qz psonalco 
acrioco iunrafflrcoiNvtto nostrio.I^ 
quiocrLo.ss.dcpccu. 
«I possit altu cmpl?ircot5 facc 9 
rc rrl-altcri locare.i^.q, licmtll.Ioca 
ti. §.Sileo q: iio cst^pnc alicnatio^a 
?>lU»i tz Spec.ll. de Iol. nuc lrr. 
crrr.se^ tu coco:^a q' li taliter vulr 
dare m cpyitcolini q> ipic lit liver a 
hlkationccanonts no pokcss alitcr sic 
locarctn ct,an» acl lonsuni tHuo po 
f>il Spec. vvl.s. vcr.crrn?. 
^7Atru cmphircora cuiuscuq? cr ec is 
ctclic xvssu dStiare aur lcgare niclio 
ranoeoqo fecit iu re cppltcotica rrl 
lpiazicz cpyitcorica smcalia iolcni 
rarc ^c.q? s,c? cottcr 
icquuuk vocr.Var.tz vcx m cphi^ 
reota Klci.sz no in^pyitcora huali in 
lur.cpi?,.pcr.l.ii.d.co Sz 
zl i.l vsuffuctu,sf. sol,ni3» 
ki'ct,r ZQar-? dicit cn niale ltcUcris 
loczrl?k qn alicnAt 
tatc 7 lic luo dlilj.scct qii alicnzl vo^ 
nanclo wllcgancto ialuo im e vnlco 
tcnip rz voiiano vcl lcgatu viiclc vrc 
1ft.a.i.ll.c k dc localo.q, vvicuw 
^Yidckvcclirio facra coniciuo:atioe 
dc^c,ovtin.ll.c.«i.7^.I^.nostcllt 
gitur dc alia alicngliois spc vt m.I. 
n.t,.de ^ i.curt.-r decu.? per Ir>c 
fcrrcp ctta pniutzrepol ? sic lmnta 
l.trarulilrf,.§.qumrus,ff. vc ssa.li^ 
vcr.? ci6no.in.l.ti.(.dc vsuca. pro 
cpto. vv, tcuek q, nonnc cmpttomo 
^ trnclitionig lnrclltgik ois prrgctiw 
D»cr quc dniun» rci rranltck. Tull'' 
tiiclt ptno permurcr linc?scniu vo 
Mtnt^pkerdocrorcsmulkos quite 
ncnr q, no porpmntarc. m.«I.t. fl. -r 
l.H.c.pottM pignon tli obligarcpor 
l.turo:.§ ii if.vcpig.acr.lztirmri"fa 
cerccnni psenin dm 5n> spcc. 
11 s^Atmm possir vcclcrc rc cnipvtrc 
oricani ccclic irt iiiekio:atioeo ^cl,/ 
ctao.P».pa.l'.c.ii.d loca.q, sic dlinio 
vauc iolcmratcz scnier. <I7"Ift>:mio 
q'fcqmrats'lanm, velrecrorc ecclc 
tic q«l d: ccclctia Vt. vit.q.i.fcirc. 
t!7Gc6o dcniicict pcimn qv offerk 
vre.l.ii.c.demre c'pl?,t. <Z7Tcrrio 
q^ecclia no rnclciite lavauk dno nic 
' ics dec^banrur ln.6.c.k.sx-Mtig^^ 
to cp no Millar^dlbmo ps^.,,,, 
pzmr gl.iblctc? sunr ocs 'psone m,c 
nosu.irfa5kcs?ucnms.mtc/pi^ 
,,c, ? vnwi.crqbug ^tttclicttmi ros 
"°^^^'itNlsi vtilc k, 
niinium Ilv, copctcuc, 7^,cl,o:ario/ 
^ ^Scrro q' 
usnoccclclerita liirc stto p„ra non 
rea',?r 'U '"^"cmo.ss.rr 
«llcnlspluo unio in alni 
transfcrrepotcstquavz. 
vcat ovscmarc s«/ 
on vcnclcrc 
a luper solo 
s.vt^c«k'^'^ vonanlto 
^^«'-.^Var.m. 1.1.5. 
-^'s>c pcr.l n.t?. nc 
rq„l„.c-^ dac. 
sllper»?ck<.g^ ^ ^ lt a solo caliir a 
^ tn cpviteor^s,!^'"^° 'tt scnickclz 
l?5 
re velitmckio?at«oeo -7 no veuctatta^ 
Iiduopsoms qviw dno coniocteno 
possit yabcrc ius suum vr rvtcko» 
bus -rbinot gsg caclcrcra mre tuo. 
vr Mit.n. c7.de iurcenipdi. 7 no. al. 
ln.u.c.n.deloca., 
il^irrunl frarcr f?l posttt alicnare s, 14 
nc Mra solcnitarc. P-.Val.I. wlu 
ras.i.d Ntlcico.q? lic qn duo fratref 
Pcnlcnipviteolim parerna ccclclic 
etiamq, vmioporiuw kua alicnarc 
altcri Imc pscissu ccclesic. 
ss. Nrrum possir dan ni dotettl viS >5 
o.doo.§.v,i. 
«I^lmmi vcat tieri reinissio cano^ »6 
nio.i.annue lrl regutario solurois.p 
prer gncrr.i.^.q'^^ viucrsg opi. 
tu dlc q, n quatuzg canonis css ,r., 
magna q' s, rcolocarcrnr dc anno 5 
annn non pluo xrrcipcrck mnc^pcc 
clat opi.q, fsai rcmissio no soln p?o> 
ptcr gncrrani.mio cti.s ^,ptci «Iianr 
ttcrilirarcni vr dicit.S7al.in.lt.c7.tr 
inrc enipki.? tta dicit A?ar. q. non 
ess ^,p:ie?crttoeniph,reoticuo t,mc 
qn datnrraiilaqu-stlkaolicur^i loca 
ttonc.St^o etk moclicns vr coiter 
lit tunc 110 ker rcinissio arg.l.si nicr^ 
ceo.§.vismaio??.k. cr?ctiicro.§i» 
?.l.si viio.tf.loca. niti snbssanria rct 
pcnitno lcctanlr vcl nili fniictno ca» 
pms'ad k,ss,b"rrsxrrzrck possc re^ 
l?atrrt qma nic ticrrmttssio viclcgl. 
m.lt.c.ti.?.I.^.(7.dc tn cpdi.j^r ictS 
dic dc angunicnro rc, cp no angcnlr 
penlio m catu in quo no minmk pp 
eino lclioncpni Vai.i.Ii.Cco.klt. 
LTMrii fmiclo um6aro a iluminel,»> 
berek cpvircotaa csnonc.^.pa.icl. 
cii.ci' sicqrd! vcpclit^.k.rit.5.latro 
cii si.ss.dc acq.poi. Wc tlincZuo i'un 
clanio -roccupat^iv tVlkiv^ eqmpak 
l.cii VN-.5.K.ff.Sw.auctlucI».pos. 
Nl II/ 
cr«kc> qsi nS cst spca reciipa 
ttols itelllgc'si l,i totli ptit n>I vltra 
vmilcjiZ.lecua li «olamecllttzg s»ijt 
qz no Itbcrak ar.l.ct.ptw.ff.K 
?.l.q »tora ff vc > cl vc.l; gl.j wlu,t 
rp.vlj.pteoplcrmrllvz Ilkrzn. lcc! 
inzgioplzqS^'^',^^ 'U dndloptiiZ 
sppellztto»c liitclllgitlN' v.ml^ia dl 
cta l.etiam partis. 
,Z ^At? vcllmcta re cphiteotica wr 
vi gf» vomo er lgiie founlto li rcp, 
fcftciiezlur cphlleoli pseuerare. P-. 
ittic'.» mi.s.l.ld.ve ln.cphi.q, 
noq: illS vinoull.fzeUqS v»c vzr. 
i'.l.vjnt.§.silog.ff.rrvck.mfec. vbl 
vult cp >i gsobllgzmk seallcul l?nti 
mnm m vi!la varerr aq recctl l effz 
re vcffrucra vomo vestiinf ovligato 
I; p7ffcI reficisk.^Zcit etlzm qH 
wlt zSarm.I.v.' pnpillo.§.s, qg, z/ 
uos.ffvcno opc.nn vbl vlcltq? g 
rclicir vc n ono szcu. l. itcr slipula„tc 
^.sacram.ffvc nkr.ovIi.Kemwlnir 
.?lng in l.i.f.li quls c-illiclum.ff.S 
nooirr.nllc.? A^alm.l.li vt Fpo/ 
nis(7.denup.vvlylclt.Dlcr!it?M/ 
rutls ecclic cp ncmo fzclatsomllcm 
nonum incosulto papz an sillj pok> 
linl i estcere veffmcm castrum^pprcr 
retrlllolicpztrls? vlcircpno lra fa^ 
cu.l.cun, aliis.c.ve curz.fiulo.vbl 
sl fiirlosus efficlk sanc me.itig erpl^ 
ral cnraroUs officiu ncc reuunscu li 
iiostc.i rc6clit tn fi,rimn lecl vz libl vs 
rl nouns.Nrcm ksclrquocl no. vocr. 
occcclckareparara an lu ealfeni vt 
no . ln.c.vefab:lcadeoscc.vlffm.t.-r 
in c. pxosmff^.c. 1'Sneio. ve pscc. 
ccck- n-l zlra.?tn.ci-^.sacran,. if,n 
iffiicl Imura ommaMa. 
r<z spclt" cphucot i no sokucs canonc 
ciciar a uirc slio.N?'>» p t. .cmu no 
toluU a llirccacju II c ^ UAl vtl.lj^. 
Kiure'cpl?l.si <»o eli ecclie p bl^ntl,; 
no soluco cackit iplo kacro ni!i celeri 
ter solnat vt m.c!.c.ti.?no vi cclcrtt 
solnerepni dal in a66l.spc.tt. ve lo^ 
cato.s. crxrctzt Iidelln rvl regsltlonS 
k»in gl.uo.i.ci.c.ki.istz ccleruas erU» 
arbitrio inclicio vt?sic!cratz pziipt» 
rc? alija Mtjlccl qH c ralcZe cqmi qr 
cii iffa moie piirgatio p celei uarc 
cllcta nol?cat lottii epditc^ra smati 
p»n Io.ve lmo l.k.tnsul^.ff.rr n?r. 
od.? Alng.sz solu ecclic q niUl- agit 
ppierca mcruo c>rvltrm; k>ni vtrr 
niagis cst scqncnclli m l?ac cclcruate 
ss ^ltL cphtrcota no soluco p dicn/io 
ntuvltrlcmucacjara mrc suo.si vn» 
rcnehzf libl irata HtUatc vel mcnozl 
V?-H>an.l.c.tvna liclcove vepolito 
cp no q, crccptto coprnsatiolo q acj 
euttancl.s pena rrkntilolucretit if>o 
mrc vtest rer no.luctagl.k.l. s, ?stat 
(.vc copen. vbl voc.sic detcnmnFt 
lsAty vno recipicclocarionc ad e> Zr 
pditcor., g ccciclu a lure suo pp non 
rolunoiie Piiullcel sibi.xepa.i.c. !i. 
vc locar.aut cu crpulupmo Mlt 
pcs.onc ('tcriti tpia, ,ic,i pmcilcar 
iitii aur n crpulir i riic aur rccipu es 
noc^ rpc p' n,o:a?craz.-i Ilc ptucil 
cat ndl-qk vi p actii?rmnl re>niclak 
sc lurt suo.c.follcuulllnc ve gp. aur 
rec-plt canonc^, ^ tcriro cii^rcstatoc 
cp il lntcclu libi hlncilcarc. ? iic n 
mcllcat alit,10 fccu ^kcstztioiic: sc6 
>'"w>r recepu? l I) f.icmr opl. E>5 
vc siibtllltate ilirlg vlccnl!» q» no 
m llczr.q. m dnblo no vlcjctm quls 
rrllc rcnuclalciUrl suo. vt m.c.lup 
liac vcrcnu.ffvcLiba.I.cli vc m6e 
blto ^acu glo.l» l cu qmcl.ff.sl cer. 
pe.q ylctl q> f» traclo n,agnaz chtlraiF 
pccimlcdlccclo tolle.no Hsumlk voa 
tto limplr er koc sz inutuu «I vcps 
lini.nili gllilckappeat resxrcn, psonc 
Blctn plVliro.-r lzglo dlear vcp ec 
q? recipicclocauone^lucllcar m k»ua 
to no «nccciia q bz caplmrru pau-
vdi.S.v.cir cp tto vic-rirp q: soluo 
Slamo m acgrcnclo ptticZicarc pot 
« dcrcrlo:e faccrcvicle gl. rvll.q.Ull 
«.pe.sciUltZllM.s.ctl.Svoa.? doc. 
in.c.qm ve vcc..^ io solns^I rcct 
plenclo canonc flne pscnsu capitull 
^iuiZlcatecclie.Sccla^ncrtc hlc qS 
1p>a.i.c.vlsl,p ve rc.cc.no glie.liml 
rar ^cclc.L.llo.clrrrim.qul tz q> reg 
ephiteotlca rccicilta ac! cccliaz pp nZ 
solutionc p nliomo pztcst Ucnn va 
ri c, czut ccciclu a mr suo lineallS so 
Icnlrare ^ caulis rcqiitio lii glicnatio 
ne rcl ecclclizltlce a plato ccctie' lic 
viccnowc trrimi.vdltunacS con> 
puta q: .rat castru 
in fencln quoclFpter custocliL crat 
po.mov^of-,zccclcac7bmo,q! 
nocst noua gl.enatio:^ crccutlo 0: 
6mar.o.sa.mq„e.se6vb>^n,a^ 
fa coceiliomg ccffaret. pura q: ogcr 
?^ ^i "colenckin, tracni ren,p>/ 
rla crcultiis reuertuur acl eccliaz nic 
varl iiopotcrltin cmpdltcolm, vcl 
rcn ium fmcvcblta solcnuate-: cau^ 
uorcqmsltlo ln allcnatioc rel ecciia 
?l^? vlclerckvera op.nio 
«ouo ci^ liostu varl tr 
- / . ^u cecicjlta uirc kuo^ptcr 
aUenztl<,.,c?! cccl^"^ 
1ldan.quin.lo fs. crccw 
nuobcrcciidttac,, Vcl 
?-uM2?sucm^M tcn.cl.c.5. 
rumquanaoallc?. 
«rlcluobercclld'^1,5' ^'U cec.cilt 
ccclelia pcrgi^..^^' ^cl qn 
^ ^uocjtpuopac.f, 
'Z9 
can, dabliit poffcffionF talls rel. j^r 
lic'coco:cia opmlones. 
«7Muci .k„, quot czfid" cph.teota z? 
caciu a lure s,,o. K.q» ln gnq, czfib» 
tkl^duni^qn ncgal penlioncni viis 
pctct. ea;? ncgat se cpdtleoriz.ll.uf 
rni pllrlie.ikract.dc?crii cphirco 
tico.1l>oqz„,i,glsdZ0pcrarl coru^ 
niacla cchsta H racita.l. li ua cchstuz 
ff.de?clt.7 dcmo. scci cphitcoka »6 
wmcnte pcr tr.cnM; canone rco ca^ 
cilt.1, conillium. vliivicek c>: racite 
ncgar yuili recognolccrc crgo mul/ 
rofoilms vblcrp:cffc ncgarc 
<Z7Scvo casuo c q.i rrncl.t line diilij 
uiillrace rez cpducot.ca kcu ciicim, 
pc.vbi.s.S6 lmuta fm spcc. m tlr. 
selo7.?dar.i.l.scgk.§. ltc lalro.ff. 
vcvmca.Mw.^ >Lano»i.c.potiUr 6 
koca.trxsircosittracllm q:ll 110 ctt 
tra^ua lz veiillua 110 caclit u^oniis' 
ium cts, elfcrlracl-ra rn dac legevt li 
dno vellct cmcrc^? rnitiez llltcptor 
rcstlmcrcr cck 0: fic 110 caclu vt norat 
Llng^.m.I.voluras.d.ve klic.com. 
<17 Sw.c! livccliciu? rracliciu limplr 24 
sccl postca rcticmu.Pl.mdllomin^ce 
ciciu a turc suo q: per alicnariocz luo 
cst quclim vno? uico fmc facto fuo 
no rvtcst apfcrri nv coiicm. 
ts7Sc6 poncq' stim vuo dul rcl epzL 
direotice? vccUciir >c vc osensuviil^ 
ru, ? no altcrl^.P-.q' cacl.t solu p:s 
ptc illi- q: »0 plus plimrt dz H vcU 
qnerit.I.irreo.ff.dcbloqiu. vr ilil. 
^Tetti-casuo cqn reo cpducorkcs zK 
e vaka^? sc? su.s Mljs ncp?tid^i dc 
cild^tiicli fili^ trlnepcorefural dc^ 
clttatc caciltq: e^s non pot drcvt no. 
bar.s.I. vt lmiliur.icii.^.li litrri.ff.S 
o?c I.b.scc- iino poncrek^bun, ? 
dcciid"q: licrefutara dccilrare non 
cackrct q: ?cciiio i su.10 casu rcgrit 
m u.j 
vlmcp vt.s.sltkli^vsncp^o-r hfg vf 
m aur.dc no all»§.cphlkcott?io fcu 
cla ti tr.ismiit aci ililws vttiliov itz ll 
kcljco Iliit vlm5 n-mrclx^it^ xrtt^ 
tioc Vti.l.ltc piclcclli c.ff.v jx.hc, c. 
' ? ss"M,an»cckuo clt qn g« acccpit cm 
pkitcoll^ lc - l.lw kliss? s, 
llckliioltxllw rclictiololu uil.d^ qz 
rei.cmk -cl oilm qS lmiito pz War. 
l.l.crfacto 5mc>o rog-it".ff. gcl trc. 
vcp qii cpvitcoli g cst vata av cccUz 
q: piiinlciiclu cst cp vc illtinilo no co 
glttmt.sccl qn vatacst ZHnato cph, 
tcollo s>c vcmct»ci lllcgltlmos >n ta 
U casu.^rlic lntclligc?limlra spcc. 
28 <I7Amiitnoczsua cli q»i cpdircota 
n soluucanonc vc q vic vt.s.S.rir. 
z y Muici li silt plcg hcclca 7 oco 
tcr vnu solncrnr pcsloz.-^.gi.l.cj.c. 
ff.g' nocaclnr li solucl-nrtoti;. scc" li 
no tora q? caclcrct oco? 10 solnat to 
tZln-rpostea ZgantD no solucntmi. 
;o ilWrx kcslgnoZans rc cmpkltcott 
cck? no iolucs caclZt.L. gl. s.I.li.Q 
x? iurecpdi.^bzr.ivicjc? gl.?Dy. 
n?.I.cS lil^.^iu kckc.ff.S vcr.ob.cp 
cacllt lccl rMtmk vcccMciclc vic S 
nilno?c qui no solutt p.I. Ii.c7.ln qui. 
cau.ln ircg.rcstino cst ncccs. 
; 1 fssMmcl li vno litniomi'' -r veckltas 
izcckp mcniii? >' q cpv-rcotz »0 sol/ 
mt.K.q' no poti rucrpclli nccp czclir 
vr pz p pclicra l? r; Nlv.i.l.iilk.ff. vc 
vS infe ?bc«I.>.I.n<.e.p;Ho an in 
ackcll.Zcl spc.vbi.S.cn wsospc.r?cp 
ciclttnlll vcponzt lurlo?mz.I.ii.(7. 
co.^.i.acccpr5.<7 ?r vsur.-r h rurlua 
,' s^Dtv liliZ t>»ek cpditcosi qn Mitu 
tzci' cctta rt >?co ^ luff.i c cc?rcnraz 
c>' uo pc>ff't ve wnlo lms pl^ srtcrc. 
-K bllr.i' cl.§.>l >'bcn cpno q? 6.<'ba 
v^nt irclligi q' no possll rrri plno lu 
rc I?ccjltan<? szn^n iuic cphitcolico 
vcl vr pwn^? pollroq» pr ec distv 
lirionc sua pcisscr iilia siusrc ab cphl 
teosl tn illi-bvz uon >'pc>ttanr. Iclmi 
dic q'p raliz ^ba no L>uak qn possir 
pcrcrc wte «natcrnck pm cnclc; var. 
cr sl kmallbi a p-crellcta sint vltrs 
IcglttlmS qzbvna itclllgunk tcclucto 
crc alicuo 1 co aliennm cl^ voa 1 s>lr 
rcs cnipyttconca. 
C^Arp tlito: pup>lli q d? cpl?itcol>z;z 
abco no'solnc6o p qnqucmu caclat 
Pk.cp s,c qz issc tuto: rrbn ir crigc a se 
tpfo.l.sipuplili.ff.vc ncgo.gcff. fn» 
N»cmi», vbi.?. 
^-irp lauclett, in sir solncclnz qn rcs z 4 
ephitcotica rralir a6 aliii cpkircoraz 
^.cp licvz crcrccrc qnqgelmia 
ptcm sicis rci cpyitcoticc. l. ii.d.S m 
'e ephi.s; xx ^sucmclic css.rrr.ps sz 
>')M.q lcruLcla cst.^allir I? kz xrr. 
vbi.s.m qruo: c^aslb-i qv-no rrlrk. 
<I7W?mi^qn pfaroncyr6itat!m, zx 
pdltcosliu acllit5ni "ydc.vbi.s.qnla 
vns pp Izk?:c h, lauclmnn q: lak> 
rarminccko nomi cpditcota i posscs 
iioncs; in acjitioedi^cjita^no rcqnk 
rzlmlik^? cii t?rs p„ss,t acllrc^pziq 
anct ttc vr,1, antcrr yc.? f^l. s.i oi> 
b^.Muicl i tenct?ri,izp.l K.d.H 
cpdl.vb, p; q' cn qs ve nono aclipt 
scu posscssionc rci cpdircoticc rmck 
acl lzuclm>«n sz in Zclikioc drciirai? c 
licl.cu drckeo insu,.ff.6 acq.possct 
sionccrgotrlrk.Itcpzqzp' al«ma> 
rloncrrwklzu6c»uli s? aclulo drcll 
ratis c glicnztio q? p ci transicrk vnl 
nn, crgo rrlrk.Sccl p:inm crcclove 
nna nssl cosnetnclo lir n, orinni. 
qcl li cpdircota voattirrc m> z6 
pditcotlcz.^pc.q.5.q' vcbck lZ»' 
cieinln q: magi fau^clu c illi g rc da 
dnir titt>looncroso s>cnrq cmir H q 
tirulo lucrariuoLt to licur t"u" vZ» 
i>c 7 lste? q> Pinuo vcat dr in.l. fin. 
d.deiur.cpd>.Irc qilcgznj ivoiia 
tlo c^uu?ank sccj cr lcgaro dctrk.l.10 
qm ff.rc leg.ui.crgoTwnaran» ncc 
oliit.il cp cpdltcotZ. pot oonare linc 
wliirare vni q: lvc?ccsso no scqmk 
q> »5 vcvcak la»clcniitt.?num lcncr 
Spcc.rl.vc locaro.i q' »on tcncrur. 
Z7 (Zuo c qn rcs cpdltcorics 
smcvccllkz -7 rrzciiti xvss rctraciitafu 
tt er auttq ca lccuo li luissct retraclils 
er uona q: lsta rctracilllo cct lilig 
ri rraclirioi 1» q 5ull vcckira.Iccz acl 
mulr>ruc!lnelra6ltloiitt Icquif niulci 
ruiZo laucjmiio?.i.qulcuqz C.H r.,. 
iug.Iurclllgeerlioua ca.lcc" in an 
rlqq:nouvral.zkracjttlolccis),na. 
z? k7Tcm» cckua e qn plcg ,? 
epdltcoticz cocz diil.ciliteaz ltcr sc 
q: cu d'c P^liiu kzccic viio incqlito 
vrno bZr.m.I.wlntas.^.H fi^^o 
?c?anc.i^ ".^>^-bckaI.cnari „! 
ercraneli c q?«rnc»no dz ucccssc re 
cognosccrevnzvcno.i^.i^ ^ 
^^-'-w-cpdttcoccVocw 
? bar, 1» lancicniin fz gu.i. 
l.i.^vlucrsaa.d. i„sn. q: ista 
cst alicnalio iiecessaria. Alij tcncr q, 
vcr q? z„ vuus.onc uull»c y.ioist,'» 
^ b«I^^''^kv^viuls.ocz 
Mu??^.'^ ^l-.ff. tr Icg.lj.1. 
'/'vuop ergo v: allcnat.o. sz 
ff-re?cU c!. opi.dar.qua no.l i.? io 
Z 9 lir, oriiiz 
tcg^ossc,^ rc. 
"Sn.Lcr?.^ w»ci>tiocq: v»o 
scMone.Szm ^pditcora; i pot 
bek.q: p eu^ ^ '^ vicucp vc^ 
Millsscr^d crccl ^lnclc c ac!, 
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ff.dc?c>i.fur.nm„ soln soinik lal,cke 
uuumq» alicnakioest wluntZsia. 
«7Atp cpditcotacaclco a .urc luo 
p6ztmcllo:ationcs quas lccll i„ rc 
PZU.in.cl.c.li.q? slc r.q.li.y luo 
? m.cl.t.li,(7yc.urc cpdi. 
lI7At? cpd.lcora caciar cr dtterioia^i 
rioerc. fzctz ab ipso.Npc.vbl.s.cp 
ilc p ter.sutc.qu. rc.L.ve lac.san.cc. 
q: cck tinz. ccssznrc ccsszt cffccc^.l. 
0lgerc.ff.dc inrcpzr.5. Hma. s;ca 
Mialio cst mcllo:allo vt.i.il.c7.S iu. 
cpl?i io caci.rql frangcti licic iicico 
frangak e.clc IliiiitZl A>al. boc 111.6. 
sutc. rr? si vcrcrioi ac.o lir norabilia 
qztiratio?.„.q' liracjppcma dcreno 
rarione fuucil vr ccr in vinca c> n pu 
rak.rrl q.i arlv:co icitZunk. scc" s: so 
lun, acl cjcrcrlo?Zttoucfmcru»z vr si 
agcr no collatur -r.ui.q' tzlis vctcri, 
o:ariop:ocecjztcr dolo vcl lara cul 
pa vcl lciu alo non. 
<l7Atiii vuo possit Fp:iz aucronr.i^z 
le erxrllcrc cpdttcotaz.A'. pa. i.cl.c. 
^.dtcit^y.xvst Nccur.cp no potq: 
cpdltcora dzma.nrc vr.n.i.i ff. s> 
agcr rrcti.? io ^ ppnz gncrontiirc nS 
d;erpcll. facir l.crcci,to:co.(I.dc pi 
gno.dccopl.csttnlio:. 
H^Arni rco cccl.c p-ss.r dari,n cn,^4z 
ppiccostttt.V? rt.Z.aI.ciistio m ^n. 
^ wiicjltio ealle 
nar.o qciaz que 
dilium? xosscss.o rci vcncitte 
lrausfcrk^p tracjirioncips^vni rrl l, 
nocstdno vsucaplenljiconcl.r.o u, 
cnicntc^ ipsz soluropcio. 
tlTAn aur rrmzr suv noie vcll.riols, 
oia alienario val»,.I.rvlntaa.(I.vc li 
cZcic.rzq' nol; >nLmc.piomr) ciuis 
lrmrct vrp;p.l. staml»bcn.§.qnt». 
ff.vesta.Ii.victcq? diri.s» ^pdlrcos.z 
S.r.aciucmp g' cpt.o? vccluioln 
nr v 
bno ms-Zts pficrfvt no.Ll.>st!.S cp. 
T vc.mk,n.v7ift>umoq sa Voc vr 
no polNr vticecki avalrcraptlu; fft p 
?uct>oiicn, ct?6lttoi>ue. (ZTBcSo 
chtu; ael yimlu qo tni Ilt ga cptc>:cz 
tir purevr.,.§ ;r ^emo q 
Igirone onn ^  ^uicaptc^l pcjinocz 
kttrackcso rc n-ncjlra.§.vccilte.isti. 
rr rc? v.ul.I.clamv».ffre^c. ^ p,. 
z «17L "pkw ^  vccimo no all f.icic rcz 
cpwns nlll vr ^ cili; sollilii l>r Ait sz 
lio co iioic fcinn?! zlr 5c!c 6 ^ clo ha 
buerit vctllto: ? traclst rcs. Vt.I.qS 
vcncil6lt.ff.ve5yc.mip.nec pot csse 
?ptlo ilnc pcio.s> trcnme nlMicr ue 
vr lnstl.de cp.i «n.s. ircm^cmm. 
vvi aluill alto vzk pmulgtio ^ no 
vcncl ltio. st> vc?kcn.e>n p. I.,. 
'Z L7S»c6 nnnqci rraclctjo rc vctliror 
vlcicak 6<Zcz ycrc vc hcio.^.gi.l.6. 
I.qSvcNlllcklcp licniil foztccptoz vi 
ccvarpcciml!! ycrc zcl man^cu „<>», 
I?6ret ^ 5c rraclicslr vr. st vc pig. zcr. 
I.li qn.Slvrcr I?z kclcni?e 5cio fl» 
liltvlein solutionlo cniplon ar.l. ack 
solultonc.(7.vc rc uicll. 
N sslWrru qltvz qui por v^6crc pomr 
k^c Yerc rc stcio vr traclc6o rc cni^ 
pron rransfcrar en; viimml^. cp 
«6 ^ctirarozlisclccclie-rmlnoitgvr 
no.var.i.I.!» vuro pto. §. sc>I li cpro: 
st.ve rc uicli.? ^ f.i.I.M ciiilled. vc 
ret veniest rcr.mncra gl.M.l.si^cli 
raro: kscl.stvc mre sttci.no. Wsau. 
m c cuni ollm cl.l. vc offic. vclcg. 
^^Zrmnivmclms pollefflonc vel 
vonin? Vniol? q: cpro? no h; sxl/ 
unl rracllk ca cuni pactoq, voncc li^ 
dt lolucnt pclu; vulr flvl soluat pcn/ 
sionc vevlts vc ca rc kecl pcio kolnro 
nivll anipll^vi-lr llcttc poss,r fzccre 
-y-.w lwer est >" I.curavlr.c.S acr. 
kprvcn.^ km L?o.ln slo.DilU? 
AAar.lblcsc 7 Salr.? Zwg.l.l. tullch 
nus.ff.vcacr.cp.^Zove >jna.M c. 
coqncltuovc vlur.lzctvclurecano 
num.7 fgclr gl.ln.c.pqucstuo. qua; 
coitcrtcqumik voc.vc vtur.ncc ov. 
q» loquik vc co qul est M nio:a post 
tcmiliiu q:ilcm nio!2por MlMl a 
Pnciplo? I; aliqul chcologl i Icglste 
vt burrl.l.cZ.I.cliravlt vlcat vlurarm 
qii foln pclplt fructli q: no soluu fe^ 
cuo qn ve xrcunta Ma luci ar"fulffcr 
rrl er ea allqusm vr,Iltarc fcciffcr qi 
tuncyzlocii^ma opl mnilyl v: q» 
funpllcitcr^maopilit »ra q: nlhll 
lnlustu facio li nolo rldl varc poffet^ 
ltonS nica vr ffucr^mos faclao ml» 
dccjcris nilyl pcmni ctta li lilutl w^ 
tcbzm scuarc ln capla. 
Gueno poffunr vccll.k?. niulra.6 
sI7^un,o spualla? ?v kic vtcle.s. 
nmonla.^ScSo liberlpo vlc vr.s. 
scn>lt^.§ pmo. L7TcnloMa quox 
vtus e toili ntaNvr.g.arv. L"^uar 
ro reo zllcua vc q vlcic m gi ll. re ali 
en^.ff.vc?d .cp.quoaiir rcucak q 
eniir vlckc.s rcllo L>mo tn'k^' cm6a 
<17 Numto rco plipiNi p,it cml a 
mro:e l.cu ipse.d.rrpys.cp.^ vk. 
kc uo.I fi m cptlonc.ff.ve^yccp. 
C7Muohciopnlvc>Ilv?I cml rco., 
Pl.q» Iz vanefucnnropr.ta leglstap 
m I.l.<7.vecpls.gi!c1l.ch cano.m.c.l. 
-r.cm vllccri ve cp.-: vccil. m' saiuo 
mcl on mcllclopzq' colligoce vicH 
Sco.in.llli.vl.rv.dlco q? rco rmvc 
<Ilporq;ttizcmpto:e iuemr neprlo 
enil por chtii vesirouz iuemr viinio 
k?c qruo: ?curr.Ir. L71p>:tti>li scicn 
tla.s.q' nulla sir vcccptio cr prc sire^ 
rl"lccZqIlbetlpsop agnosc.itrc in" 
qualllztc? vako:e. Hacltgl.pe.m.l. 
mottls cck capli.ff.vc vo»a.cS mo:. 
L7ScSm Iltrttas wiuullo.s.q' n» 
faclaterrali neceOtateque erciuckat 
ronc Mtunrarn quo aur wffir ppen 
6l cp nostat rulutttarie?f>ckera si rar 
rcoprmctaclnecMkarc vitelic sm,t 
«fanil mccitcinc v mii wstes vonius 
< vniol sine qv^vmere qs<fl no pot. 
qz tallanopnt vencklaci libmi sz ku> 
stii stcm vz raran arrcnciik etla cp no Kt'Ilvcra wlutarc qn gs vcnclc vel 
cmcrc vult tali pcio pp emranckl no 
ravile -r cnomic vanu.na qn qs n,si 
vcclercrrall pcio wi cnicrereet lcur/ 
lums pura anntslonc maloZls prio. 
snox wnop vl'norabil«0:e ccrrclstg 
ncceffirao? oio limo: q cacllt m?ttS 
tc crcluciu lilrrtalc wluratls?; no. 
tmccu locn rrspo.?m.c.abbzs'qv 
nic cck.Sccuolnilnonmctti nck vic 
^lf.lanc^acl kc<.6 vfu.qS c? ca> 
tttarc aciclcrc affltcrmnc afflicto qS 
^'^cofhsi.s^Terrium 
rnentio leullao 
'^xm i I.cll,i.^iS„arm q- .l-
Ic q vecill vcl cnut pl'» rrblto postit 
;^^cu'.S?Sa.^odchuo'!Z 
?mnunt rrmc No lxemere vk' r^tlcr 
ml, mstoHcio? sclercr norabis, pl* 
vecica vsrnnino enieo pcccar mora 
litcr? tenenn- gil rcstone q6 qclmi^ 
ciii vz atrcncilpni coezcstlm.itioncz 
vrdicir.l.^ciz.ff.a^.tfzimo.^I.i.c. 
wc lus.r.q.,,, cL tcquunk colkdoc. 
^o aur-stz errtmarlo vz licri qii n 
vico q- p^ta^ 
nin ptcnlio mciiciow 
In imod.r.^ ^cm rc mov-.li. 
stm glo.-rb^.s?"!'^ kni fnicms. 
q»e sequuuf c6 ,^^^"c/ci u?n. 
drretvFcir?t.>n? ^  "r r»Ii^clo S 
n>at.o.§ !.A'^p-clc.j'. sirr. 
»z8 
no^cs gck valo:6 atlcclt vz 
rjiopct^cniproio vri^ci c cu vilecrr» 
^ .I.l.ij <7.S iescM.vc.nl!, 5r vubla 
sn vc solntois lit plus valm-ra?n, 
q.' vlcam.s.vsura i §.rrri>t.aZucrre 
tn^ciicra no y:e locri qn plus vckcilk 
rocrpls q: hciii no loluff q: lz fo:ct 
iclcs iwlcs tii nocrcntarct vturani^ 
rtpIcn^.s.vsura.l.S.lvllj.vlclkviS 
ct qS dico.!i.dol»io.§.lr.^lMltzee 
p:e«ZlctaMsi ln casu vc qi os.S.r. 
sikln: vcclito: rcncak vlccre viccl' 5 
tccrctos cnicri.^.vr colllgo cr dlc§ 
pcr ange.in.I.fl qs cn alitcr.ff.vc 
ob.? "lft>au.l.c.m>ustli ve rcx pniu» 
cuz ylstmcrloncq' aut f> sclrer.nulls 
ino micrcrputaq: cqn^yz dcfcctuz 
tzle cp potMzrcl s»nc cH? mc uullo 
mo Iz celarc St <o cnicrct lz no ltI 
Ilbenter riic s, nullu plctrluz inmicat 
trl vanii cinpto:i i rcs no venclak 
vltra lust,i pcili ancro Sfccni larcte. 
'k cplo: s,r iciustr^no rcncf ci icucla 
re nec prccatno rmel^clo qn lolu fa 
clt vr mstti ycar pclu -r qS vico 6 « 
fcctnllelligc dcnilstnra glrcn^rei vt 
pura vmollpi?aro spcv^gbus ini» 
tcek alinck H crtinick sl sutimlnet pi 
clilli n-l vcknu cprou scu alren rmek 
nianlfcstare alrrcncrcf aci rcstonem 
v.inl ti accrcicrer ar.I 5 rcv". §.,tcz g 
scicoff.conio.i.l.iullzn^.sf.vcacrt. 
^p.aciuei tt tn q» li vcnclco itcciil v^ 
clcre v n I rc.? mi6s irccilt cnicr aliF 
in wa no vglet rvnMio vr s, v^ci6s 
intcclit vnn agni trncic? emco alll! 
«nic.I M NmckUlolb^.ff.ve pyc.cm^ 
Icl^ dlc s ma vt fi wncl-.k anricalcn 
guro.ij.Iln vcncllrold^.A^c vlc i 
qnalltarc s^all pnra i vonio q cst cS 
bnsta ar.l.g tiuff.K ^kncp.Dec* 
i qliralc gcc,cicrall vlpota > agro ste 
rill qzic cre«Ilt vbcrc,rr>r.q.t.^.yra 
m vj 
tts resposek.Hranckso^o m Ptagre 
pnra ln fa!ss menlufarioe vl mcmnt 
tHvemaniqulno lplenrmcsurzg wi 
tn nllntcrarioc? l? rcnezt vcn, 
csirio lii rcnck rcikuucre ncc conklctn 
cloercusmeum. 
q «icecit vc6cre rc ssz cp vcckcs 
esstvl erstlmarvtilcl^u.sm,csno 
Itkrc <->nar.6?.a> lic ii cr t.ill v^woc 
talc vcknu? lcurrztHtuz P^vcclitvcl 
qn rslc affccrionc aci rc v? cp potiuf 
vcllcc cck kldl vlnMttH tal« sicio cmt 
nillllt M tSltVabUnclLtlsci' grzti te, 
ucak.prio suvucntrc ^co:.rw. f i?c 
q Irrvti fz nollcercr wnclc tm pp G 
m cnt vtil'cnictlci, lic bcrda ruccl^ 
cmalvalcr.cduczros 5? lco. vbt.?. 
10 ^GrruIlccarcarl^trnllcre rez qtic 
iimltatz vcncltk m cockl.'Ioco oua sir 
ciirp»vt6e.s.ncgociu.§.lil. 
l l ^MquSlMctplmIuzrel vcclite 
si allS ln pzcro sp.!N no cst dccjucru 
-ft. vr coll>go^razo.<r gof.cp aut «n 
ciitio est pclitlonalls?tlic an cucnru 
pclltiSlo ptctilu pmipkioio ptmct sa 
Occltto:6 sz octcrlo?allols scl cproic 
vt i.I.nccctVano sctc6ii. H.li peclcnte 
ff.d plc.-r co.rcl vc.silr li ve^ltlo til 
> scnpt! q' rvncc scnpnira pfictak p>/ 
culu cst vc-jttons.l?ct^.(I.v ti.Mi. 
Iliinto Y rep qu puencrnt vt no vg> 
lcit znH lcripmra f.r fca.fcc» li lin^ 
psr lirfact"?cmo postca »cl«ir icrlp 
tnrck.Z^c dic qn vcciito <ir i We pn 
ta as.nlq: gcu^ no por prc.lm roc. 
v? est aut.sf.Zcl-l fzl. scck sec" ect 
gm" cclkrcemiuiAu p«r.i acl ali> 
nos qnookcolbi gra veclo twivnu 
ve tenns niets irl alinis? kmo«Vll 
ocs pcrcnl rrnclito! cft Iiw ar" finir 
in legzro.^.lm roc.§.l'cfrtl.k)stl.tn 
v! rcnerc cp cpto? poterit rcpcrcre S 
ttu ql. sme ca lil spu^cauozc.lec' 
<n legsto qi stcinz reilegate no est ke 
gatu -r lo li pijt.rco legzra allS no re 
bck f; mihl v! q» nee er ^cmnl pote 
rir epto? repctei e ln calu lsto iiec erci 
pcre vt nS soluat nist vecllto: fniss; i 
mo?z q: stcluz >15 nls> eii ci.s.cptio/ 
nla-rlclc olco siclit c>n aligcl alrcm» 
riueemlmr plirzrici^aur.Seluo f> r« 
clus pcrljr pcnbit rcncliton?seius 
es>r lii obllgaroc solu fl vo anibo f> c 
veclito: llvcr crll -rplbit scl^enipron' 
q solus retuaseratfacit.I.fl >' cniproe 
§ pc.fs.dc pfrn.cp.aut Vccltto lir su» 
re. i.line?clttoc i sine scrlptic, ? A rc^ 
cerra sme m spe? tuc 5; gl.k.l. i.st.S 
p>. ? co. re. vc. dicq' ln v mo? cercil 
q degiistztion^reqnirck an 6gnstz 
tloiic pcncnlli cmtprono.Sl 5ov6 
?lknSiuspe scckacl nicsnr^ plculuz 
e v^iirona wneclirnlcsuram? ibl 
mulraa diuerfiratco potcrls vlclc f; 
Md sufficlt tivl pfcstou.Silr li n erl 
gitdcgustationc piculu c cptoua er 
ceproc^l, plivlicqtols q: li pnvlicck 
an rracllttonc wl post pp nialc^cliiz 
vclitorto pimln cm ipsi^yc^itozlo» 
l.funlZtts.st' loc.? ivigl.filrp pcrm 
Flldo:a volu vcl culpl piciilii c yc 
cittouv p„raq:pzcrn futtvllmcick. 
Zltc f, fult l n,o:a tracleckl rc fl <>o tz; 
cpto:ch v66ito fucrllti'mo:a poste 
nor mo:a fiponclergthme? ,Iil „o 
ccbirq acl Pimlli.?.ira mlt pzstcno 
nsrno^Hm^morosnsfncrlr cF q: 
lic u nocebir postcriou cckno c mcra 
gl.M.llt p ci„pto:cm li.6 sct. cp.« 
vcqi? no.lclc dlc li vccllro: fulr i dc> 
lo wl culpa latz-fm lm, pdltioio rel 
vccltteq' plculuerlrsun f>c lncoms 
clalo < dcpol.ro. Lr lcle dlc 6 dctcrio 
ratioe seu,„c!io:ztloercl vccllrc qS 
ptliier acl en,pro?c qu res' est vencli 
tz »n sp6 fm legtstas smc nlinicro tt 
logleos qS lckc cst seenn m fmctid^ 
rei vc6>tcc,ulpr,nmr -,c> tcncliro.cz 
tvnecpfec^ <>t vmclitionif, vcclirot 
f,t,n cnlp^cl l cusabttnecov.l.fm 
oi ioquuuk mpfccra vcclirione quck 
N?eo pfcct.i quo a6 Ivc qii ^cmz cst 
folutii vrpZvitasicico ve^cio vtno< 
m glo.l.i.c.rr Pl.-r co.rcl've,i.Iz.al'g 
f,r pfecra qn rco cst rrzlliri.ff. ?e acr. 
cinp.^ rrncli.l.fl quloallenam rcm. 
iz07Mmm cpmz?c allcn.i xrcumz lit 
cmcnt!c?.f>'.q> lic li noic kno einu.I. st 
er ea.d.de rcl vm.fzllir m c»npro er 
pccuma ecc'.'e.ru'.q lij.c.i.^.^. ^ ^ 
v.siruz.Muocl aclco est wp qz si cle^ 
rlcttsl?usircn,nz yc pvencla cme/ 
rir sicllun, amM» u5 porcnt lll.i' da 
re mmim P.ctarllz pecuiliz potliisfcr 
d.ir q: stati P6in lir ccclcf.e line cine 
ril uole eccllc liue suo fme alico.c.i. 
re pccu.clc. ^ c.mqmreiiclum.^lll 
rer dic m cmprorr pemnla pupllll 
vl m»no:io a turo?cwl p:ocurato:e 
q: nnno: ltvl venclicarc pot.I.ij.qn 
cr fact.tuts. Iclciu vlc de,empto er 
peeuni!ijiul1ltla.C.derel vencll.1. f, 
rr.pp?nio.S«>!ter dlc m epro a ma 
«Uo rr! vro;e de pecmna slvl ab cilrc 
ro coP donara s, cstlclzf „o solueclo 
quldonu acceplr.l. vro: marlto st.S 
dona.lnrer v,r.-? vro.I?ecluuita q.i 
^"'"5 ^ur alrerl nurta q: f, f,„s 
1 f.?i^«. " bnmm etfurig 
M>m, 
I?y 
li pmuocmitletnoieecclclse spSIeS 
ln koe vtvulum acqmrak linc traclt> 
tlone ar.c.er Iltlcric, de?s„e.?elpNe. 
d.de fa.san.ecc.I.vt lnrcr diuimi pu 
vl.cncp cl fl scSscnnstct? lpsc iioie 
ecclelie q: pfcrrck smms.st. ve.pcn. 
Im causcfeck rrncllro: lcnek crimme 
falli.vr pzrz.ff. acl.I.come.de fal. I.g 
duoblls.Bt vopnmtanlt aut aitcrl 
>u solutu rrclcrltvel allrcr.distrgrcrlt 
kvstPeazobllg«,erar rcnemrcrlml 
nestcllonams vr.I.li ff. decrl.stel'. 
tl^Nr^ irnclcS vlnli q nil?ll diritdetL 
ersrcllroc vasox poffu illucl enacus 
rc l» rerra u cpro: no macuat.D. cp 
I>c li viclenna fupneniat vssl vecliw 
c mcrcato:q folet veclc? emcr.ff. 6 
pl.?co.re.iru.I.k.5.p'F;gofrc.vn 
tu dicfz k.,st.q' f, mcjlget vgfis? co 
amomro no vult potco:rcst.v^ v« 
nii Mcstirare « effu nclef. M S lmuto 
nisl enipto: ltrm rali neccffltateq^vc 
cllt0!tencakelfubnenlrc er debito 
s^Ttx vc'6lto:tmeak de elncrlone. »6 
rn,pto:l.P-.fn,gI.r -IP>att.s.c.sl vck 
rlitou dccmp.r ve.q' s,c:nlli i trib^ ' 
czstvus L7H?:.mlw f, m pnclplo li 
tls vel acl mmlw pest lltcu, ptcstatck 
non demici.mtt vcnclirou vr cii rrf6 
clcrct vt (7.dcc»ic.I-cmpro:funcll.? 
s.ancto:c.7.ffco.l.li rcm §.k. 
L^Secl qclli fclcbarlitemotck Ve6l IZ? 
to:^.bar.>'.Udenuciaffc.ff. S aclnl. 
vlclck fenrlrccp etiatencarttr venuu 
eizre.T^o fm e.i q!qn denuelarore 
qnirlk acl allqs facien6t,5 vt ln eaiu 
lstoriic no liifflcitf.bl scia fola vr m 
cl.I.dMlictaffe.Scc" cerqn demiciz 
t>o rcqulnf acl smipllcc scian, l?abc 
ckan, q: vlzvt regula g cerms c v re^ 
llir.Ii. vl.^I.t.ff.vcact.cpr.i ve.gl» 
rn -7 2If.ln.^.I.empt0!^Dr.m dca 
regula qui cmuo tcncnt g> no tenek 
dmacimv? muktt slli t-mmi Mttia 
el! cp rrnuciet cotrsllcruq 
aucroU. bicil vc e." cinina (..6 cui. 
, sic «nltclat.oikr»'^ "o "mplr lu 
lliczre s; per off>clZi«^cerc ei notil 
Iitezmoti vt rrmat scl dttcnclenclu^ 
i8^Sec^6uo casuoquaqo cmpro: 
6lt^tuo avltttt tpe kent^ 
tle q: v! con66 ianio PPtuL coiiru^ 
nliclsz cl.Icliipro:.?.ff.deeulc.l. s, 
»cieo.i.riito?lci^ lt vccilto:c adnke n 
gpxrltzmt a sma.l lrr«?..l" 6eui. 
i^ss^Tettllio qil srr ililurla inia lata 
fmr?trz cmpto:c.<j.l. empto: q: m 
mria q 6t cmptou no otlngit lrncki/ 
to:6.l.li p lpnickentizm m pun.i?. oc 
eulc.Wc olclip <'lolcris erluckrcla 
lucr auferak.6 l li p -r.§.6 elilc.l ll. 
cc li not.iri^rvtulk cp odllgat te trfcu 
clc yc lur? oe fco q: i!l6 ve t'co lrclll 
glk ll lis moueik vc fco no S lure ssz 
pino.ubl.?:q!uiolcrlscrlull»clglil' 
no wnlt ^ z n?z ocr^ve q vtc»t no p 
Var.m.l stlpiilatiolsta.ffrc^.ov. 
:o<s7A<jcIoHrtli czsuz qil epto: ?p:o 
n,Mt??rtck tnlz; reps:talnt.l, li dl 
ctur^.l» l arvltrili?p:o>,ilscro.ff.d« 
eul.ireUigc I? ncx s, mlmciric?p:o^ 
nlllit q: sec^si coicmg.s.vcl a stanuo 
q? stc vultiwitcr ^tzuguMcos?p:o 
mlitZk? I?mol? koc deuuclsmt «u 
cliko:l k, vZr.i.clc 5.5, i srbitp.-r WI. 
m.l l.c »pl.?co.re.«l,<I7Smt» 
czsusqnempto:wtuitvsuczpere? 
no olliccpit-cl.I.si dcm.§ l, cii possz 
L^Scrms czliis l, re allenaz sclercr 
t ult ms» 6 cutcroe spalirer libl caue 
rlr.l slfuucki.c.vc euic.(l7Scptlm^ 
si allacl catuile?tmgzt.<7.co.Slcg. 
, st ycrc.ccclc nomle c.a^ nolrrj. 
ss-SctZn^livetjck-r nS tuawlutate 
szuccessltzreut i gl t.l^pto?l.S eul. 
mclcaltoscaluse wst.mlum.e.tt» 
S7Aui6sl fectr pscvZ lZ^tts? q? >?Zk 
vulr tencri S eulctoe/ft.nlvllomin* 
tcnebik scl 6cui rc eulcta.Iercpro ln 
ll.if.re zc cp qSlMirtZt Inck Sro.li? 
no.qn pactu 6t i gnc.s.a qcllq; culi» 
cak tcc"sl sprclticak piona «l ca un» 
q :  r c  c r n  r e u e v l k  a c l  ^ c l u  c c k u s  5  i l .  
q Illrrrai i hn.lk.6 cuic.? ldi gl.S y 
<^S>e6 Hrunl tenek rencllro: epto, tt 
rl reempli cutcra mcaliblis luqb^ 
lenck d eutctoe.Pe.q' m sunplii ris,« 
s, fmk ln culps m ucnclciiclo tcnck ct 
ack inkcrcc in fo:oM?tctroid i rcv* 
^ciosisarbltrlo mcllclscoglk duplu 
^mluerc al'r?6enabikln duplii p:c 
cl,' ?ucutl.ss. dceulc.I.u>.l.cpto:i^ 
<17Akx nmll-ro: tcncak acl oco erp^ ZZ 
szc, quzs cpto: feclt i lllciicio q:cii n 
vcfccklt vccllto: polkch libl koc venii 
clwlr.H-.pzu.vbl s.q' sic liucobr»/ 
nuerlr sme no ut,.l.i(7.Se»ll.?.I. u^ 
lllto:es.ff.H ^.ovivrroblcxp bar.se 
c^sl li venlictaNct uccliron litck nwtaz 
f^Ntv cmco domuFi cctu »n q po ZH 
stea ilicnit tktaux unlcrcn, ducenta 
tcneamr. P-. Itlck.de ^o.rz q» s,c -r d» 
clt te cosulmstc?obtlnullle ln curiH 
cp lnl? y; locu rcniecliUzc.cu cck de 
cmp.T uc.s c,, relciclak?ci? ncl rcstt 
Mzf ptus <c«I?rmSui>c c vrri^.s.q» 
no rcnest. ro q:tl?esaur*6 resmob» 
llo abscocllta ab lguok! dnls rpe Ml» 
stlo-e llt.i.unica.c.6klrsaurlg. crgo 
dns nnlluo crat tpll» utczsuo est ti, 
cl.l-l 'r.l.mich.s.tkclaurlla.ff.S „cq. 
rc.clo.Slc e>Ao remaneblmuo ln vi 
sponc lurts cots m lit dnl toll s, dar» 
opa uel a c5u tnumlt tu luo rrl st vs 
ta opa i alicno solo erit diil toll l, Hs 
a catu crit meclieras diil toll alia in^ 
uentorlsvr lu.cll unicacu crgo lste 
enlpto: s,r dn s toll erlt tu^ rekoc c» 
tuo cst ln.l.a ruto:c mcta vc rel 
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v?n.llb> xrclmis lnn^tapern,o6um «ck.rrr.annoo mic agamr conclitlSe 
tksaurtccctlrcniprou Sccnos, no cr.l >>< vcrci lrn.qucconckironc» 
effct0 tycsaurim niurara ad cn; Iinrprlonakco tuntsrrxrmc S> 
«liquoMmurourdicirrcr.i cl.K.lkr ucagamrercoMacru s.er wnclUo. 
kumoq: runcnocNcrcnipronoucc vrnor.A>gno. ?Iimo.m.cl.c. cum 
ob.cpucn^lto: uo wuciittt^saurum causa. Gl rrro agercturofficro luclt 
q? coccclo:tc<Z stamuo ui vitpouc m cm vr wluur aliqur sic »0 poffct aac 
rlocoloutccckardiiosolu^ >Vcl?eo uil, vftpgdauamo:^! oomrso' 
^u,c,uvMM>icn'Pto:n,y,Iscicbar 'ituclichdaf.cll6m kcal'ri? S 
rr rklauro tccl sl fncvar 1 p:opkcrcg ln inrcs ? 
cmii tunc v: dubim illicolaus m vr agaf offs iu6i>n c''^ 
iw-m». k-.kc.q.Iivl.zr.v. « » f -I> -« 
var^: inueuiffc? f, z ^s., facimm Iclione rc publicc sunr da^ 
rascrlrsua st <>o g r,posim!?cPsrmocrl'to i wnlo spol.aclt 
clctkvmtnotoll.nr.cl l unic^ <7.Smono I vnlca.Sccusliface 
zc<7<„;kocsltcv lura^ ,. rcnr^ptcr gl-qnc lmcwucstiirq: lt-
clc^cm cpr.omo>,clsttpA,7m! ccrckoc,st.immcr.akadcs.S.dolu-
bcin msi -11, - . ^ §.tr.?.i.negociatlo?.s.ais.§.l. 
mnM?^ "'^ra slNtx.Ilccu.damcstal.qcl-cllruiL 
cu. d.iui. c,cmon ,?w ^!.'.^^cci.i^.r.-?vccj.ck.^.rij. rcncaftlla 
tra d. ^ ^  ^  ^ duo rellimc dnorci.^s.q' ns q: li rl 
Sl;o iv, ! " uecl.rouo 5; I, mio slirvlrra lust.i p:ccm rcnck rc 
diim^i.». o'0 clt citr» stlmcrceincrlfzcaqdlri.s. H.vi, s, 
1,^ ...^. cst ciuptoug »,rnor. <0 no crccffir mstli s,c.u; sz sua.lclu 
m.c.cum cjilcct»-r.c.cii cau strla yavuu lic s,bl scqrir.ncc ob. q. 
^ tto.Ida.m.cl.^cucl.le^ vakeiccrra mcrcco>aw:c: ,ll» 
^^lrcrrcs cnipra nunuo.d» dak itt mucnlat epto:cz ^ .r.? f,c no 
sun! ,»^" ""pton q:cuni cluo tcnek iicccffario-rcstiNlcic.scc' li paf 
pcrcin^ ^ 5» ->lrcr,iarmc Vno rur s,bl stmplr ur ueckerct q: rcnckvck 
kf.rr liirc,,c> ,"^^".'cilplcmlitp clcrc mcl.ou sicto qpot 7 rotu dare 
^r icicm dic 0,? „ ^'' ff tr rrr ob. diio crquo nicrccclcm Pz^ Iaw:e. 
rtrcr vci,cliio'. n- ^eciira q>7r ^Mnlci rrucnclcte poffcilionc uel r« 
p:ecilcrl non rcii?»,^"^ cm^kc.'<ra tzlco plincs. q^c pluo ucl 
ciu;icipluoo„s rcstuucn nm^Mtdcu',ulS S.vonatio.Z.rl. 
rctllSnilnuo , v7Suerlk dc.q.cstlckiana urx uakcatZO 
plecuiwtcn acl iiiNri ucnchr o scu all*^cruocoklal" m al, 
ttascrcdrccpmo vlch leri»arbltrm.P.qs.ckmccrta 
ns cm' Zfbitrlo comlttk »6 Valz.I.ll tllox dc fenten. rrco.cremplliicarsl 
merces.§.l ff.Ioc nlll m c-ilii qn mn meb.liz mnnlck ll clfulio sangmms 
plicllcrfnu comuwzlnarvitrlu bo tir.LtmtcIllgntvocr.tvl6cqn cffu^ 
n» vtrkq: rnc lillclllSlk rn ditnu iu lio e m adiiclzntla: ^ vc nicb?o vc q 
Mels.I.vlr^n">ff-tt'cil.soI.?lic vr faiigmo vefzc ll nocrur.Itc sl lcpz 
comlssnz >n cc- r.i plona. Sl vo pso mit m abv.uc vcl plamz lcn lupio:e 
ni cul comirrlkcst ccrm.tlic Iz vai «a str litecta mai^msti.v m:nr §. atior 
llropl.ul tt' «ilckclio-rcnlctM.L. s yftll qs vulilerck.Iiirclltge li vuln" 
Zbeii cp.lnPlcpn»w.^licaS gr.it egct»icclicaml»ccfrugic vclcpla^ 
s,o M.I.ll go zrvitrztu.lr.ve vcr.od. stio? leu alio? mccjicmaliu pz Lll^o 
smcsvatli, ?cr vr pula^cin l vcn na Itc fl qa'fustlb"ccc>ik li i chcatio 
Mioe^lllra ^meacctcictzllz pmz vcl fo:oaut i?spcclu iuclicis'vb.'rck 
vcnclikfcnuio l»roneo rcclcZlclcrlr -? Dckm allos l»iecclia vel clmitcno 
ymot conllttanr m arbltrlli ccttcp^ Iim vonnllono vcrlvrck.ir.dc fenr. 
sone vlzocr^ii ltle wtucr,k zrbiliarl ercoc.cu^ca.rvlj.q.lm. qnifqo., 
na ltcur lbale villnie mlnlarls por §.qm aut.Kc li saccrcioti icluto ve^ 
kcrrl m mvikrm VcQs.I. k sie.ff. ve sti^ faccrclotallv'.(I.S lnmr.I.'alro 
leg.i.lta i pcttv .I.Il scrun nl>> §.cii; ccm.Secl v:cuitcr vic cp inluria vr 
q.fs vc lcg t.7.pl) v: cafiiiZ m.I. li U cno:mlo.<I^W!«mo crpsona ? > m 
bcrt" lmauertt.Is vc ope.tiv.vvi vlz ^ no yakm'' criissuz mli q, vlctn c 
Milllwllveitlfactaveopib aa ar i.^^c.cuiIlop.^i.cl.I.arro^c.iilti.S 
dllrm p:o>ll ?llmzlearvltral"ttic>lt liimr.^.gtpor.-r.ffc u I.^to:.§. arro 
pot co<?i vr arblnek lic i.vn" vir lic cc. vvl vr vc magratn parcte? p:o 
»n ^poliroqltarbttrarlnolucrltvcl nozcpoi^aro-.-?siccrclotliclmo.ve 
nopot licnovalcb>l.§.pcmlilst». 6 Z.vlcMc.<I7ScSoerlocovtpntall 
cp.-rve.li <'o inoun^n rlralccr m psxrctu ptons fiarscn prelatt vt i 
tui li fiilr comMi; lnt? ? ui pkcieclo cl.ssuo: -r m rlrarro vcl fo:o vt i.cl. 
no poterirarvilrarl Sl ^ o Mp?cm §.arror.?.l.fccl cst qonio lii k»n.ff. S 
vkecro lic no erplrar ci" arviti m. sca Mmr.s^Terlio cr rpc;^ l? c ardlti 
Ncul octna rranllt aci pccicz.ua ovlt riii.vr pumluckivci magncfcstiuira^ 
aatlo vestanclo arvimo vlctc plonc «17Suarco crrc pura cr vulncrc.v» 
pnl,Oarto.m.cI.l.liquls.irbirralu. dlk.l.vulner^magmruckoatrocltarez 
,i»sM'to aiitocl" einptionls 7 vcckt^ ficit7>16niich loc" vulriens: velMK 
tioio relcmclar ^prcr voln hcs.3. oculo pcullo.lrc ibi ff.deinilir.ir^ 
voluo.§.ir.vcl pp mmourars p:ecl, clplc.tI7Muliito crnio.vn dicirpa. 
an cff crlra oimtcila ml!i t>cn:vl pp lu.c.cum illop.velen.crco. cppcuf> 
allss c^o^lclc IWostl.m lu. co ttt..-r sio m ccctia vel tn platca? ercessiis 
Nzo m lu.L.ve >cs ln.vc.q: pax ack noron^yrcnonmo.cl ^ arror. ? qS 
Ssesso:es.le6 fufflcltqd dlcmm clr. ech no pot eli qbsoluccrralld^Mlu" 
Flil ^lcic.f min rls noroujg fzctlg cccllasslcio pfonit 
<I7Szqsbebttarbitrarl!mftt cno: r 
^iuria qn dl nus lnlurls.-ft.q' illc q I?z abloiucf 
UtV catur.K?.ccu , llgarczn llt tue lUnLltlolv: vtpu^ 
ta possreii abfolucre rrl nc ar.c.sup 
tklv oc rclcripf> qo cr aiicna.ff. 
te ilicil.Szcaucar vvl mf vcrcrmina 
utt arrocc ne ipse irllr leue arbirrari 
qi no avfolucrct scci occipcrct. fcaio 
vbliusno vcccrmmZt. 
^.scopusS^Z 
rcrsrtranvt di.rrl-vl.c.clcroo. 
r.vilj.q.l.quicpzm. ftrculsi e enlin 
v, mo:co -7 vlrck ppli libl subtectl?»' 
tcncicrc aci co?salutc.vli cpo kc uc 
gllgcs cff in ptto mol ralt? v: cauls 
ipucjlc^.ll.q.vil quincc-r dz lcctiol 
-ro:o>,l vacare vtm.cesn iblclc. ncc 
vz i?crc famikantarc p:ml l?o> 0 Vl l 
c.pucnlt eackc ca -r qo„c m,o jzlbnc^ 
s0g-vlaconesiclcrlcos wnt test.mo 
nn v? pcneo fc l?erc Vt t.ci.c.cpl I.c. 
cu passo:.o 7 re?se.di.l.cch!is r!?o. 
1 ^ Irx^ncip2li'dcal intcclcrinultl 
pIlcZt.o.lpaIlu.P.Fn. Nv.^no,'. 
^non.fze.^pn^^ipuacuradz 
cc circa cuftock.a grcgls sivl com.ffl 
sua mrra qS rcs cr.gu crogiclo.1ft.c> 
lelktn intcclcrcnmlripkicatlol tpallu 
aavrllttme ecclic qii opc»:mniras zcj> 
clt -r ncri poiUr snic dckno spckil.iMt 
norabilialono.Alcr.alirfa ker.. rr 
atlaritla victt q, ech non por pgreaa 
ttutionc suicccctlcsiclu rcr 
?»ci tcrc reoccclie m vsuz 
c» m r-r p'«ludno dZNclo.-^o 
no"cechseciVkf^. .. 
c,6fac.tda?omu^ ccclclie 
auni.vn t; ^ « '^tt.rii.q.lk. 
lt wna ccclcs,!,^ Z clrrrv. 
00 vsua. seci Iiorwn? ' p' 
mo:uk.5c^ 
»4» 
ZlcZckit tis cp II neceffitas no iminet ^» 
paul'idusq'pot rcscruare in futtix 
«l cmcrc poffcffiones vt tpe ncccffl 
t.uia.ptticlcrcposst.K^ona <'0 pi»/ 
monlalta pot tenere c>6 Itblmm. 
L7Nty liccat apprtcrc estamz Z^.q» , 
no.vln.q.l.q epuM? lbt d: loc" s»pi 
0: linc q pplg fcgl no por.? li ira rc> 
tmeak arq>ac!nlMjstrckvr dccct: tn 
mccctcr appcrik quFobrcorm lcrm 
qucrlkgra rvrirar ncgocul mstli su/ 
scip.lnccessirzizczrlr^qna farcmaz 
n null" ifvnit pcip-ecicar<p .nmc^e 
vikatl vacauliii cst.Slaiil spmik fu 
fcipiccia cst^zplcr canrz^' ucceffirateZ 
Secl ncc lic 010 tvrlrar' reiectar.o dc 
fcrcnciulctj fubtraliak illz suauitao: 
vt no oppuniak msta ncccssirao. kc 
?sug.cr qpzcpappcrik.llicite: ?qst 
ltt mottalc vicie.s.abitlo t'mo? otv 
Ial"recusak cuz pclo>nio:rall sicdi^ 
gnns? eq d.gn^no cst cui dcat varl 
^acttlilircr aci t»c.c.m scriptuns es 
cck.-r.q.vlcic.s. clccrlo.§.rrr. 
tl^Suck mnscjltlocZ deat viS 6 offi. Z 
o: p toni q: acl?fcffo:es 110 ptinet. 
tlTVrp eK poffir?ceclcre aucronta^ 4 
rez no chlo qua ipse D>Si'.c. 
accccicrib" vc crccf.htaq' no ea qtte 
strcrar aci o:cline epalcz lic o:«im ire 
cl?rifmarc:?sccrarc:^ siliaq no.i.c. 
Gliio.lrvm.vl.^ m.c.aq.ve psc. cc. 
n-I alra. Sa<'o «1 specrckr a6 digmrar^ 
e^alez bn pot licvt cognoccrc dc ca 
mrimon.al. m.ligcrcpubljcck pniaz 
coccclere mcinlgcntia inciicarc b cle 
rlcls ivmoi vr rvl.q U vilis s>kcr 
.iisignla vt vfuo nuti ie 1 potlk>c>lm 
q soluo papa cocecZ.t ar.c.vt asrsto 
Ilcevehui.Ii.vs.cact q M innfcjlro 
nla porcoccciere q?niomiclu sir psc^ 
crar" ncc saccrcio 0 fm euncZc ^ 
vbl.s.p"Io.i»n.?caI»vt ibtno, p?» 
f ^In qntvna p6techdisMsZi-t.vi 
cke.Z.Dlspcnlztlo.s.V' 
6 <Z7M?ech ci^A m frn/? lusfrnslo 
nilZ aut irercticti nullz co 
Mmnone inlr l ve ipllg chlo fizk 
spalio nietto.Sllr nec eox lupcrlo/ 
rcs. vt ln.c. q: xrncmosu; rr lcn.cr. 
lt.vi. vic veunpcuoiie a lrnefi 
cio c» inre poli» vtl.c.N cop?onnssz 
fi».§.i?inol veclcc.Ii.vt. Sec"decr 
co«catlone.vt'io-s.cj.c.q:plc»lasnz. 
^ s>"St? cpsposstt dtspcszrelplzlltgte 
pislic'0?.vlcke.?.bnficill.§.rrrvtij. 
Z <I7Gn? erecutloe venoluta acj epni 
pp nesllgcntiazcrtclttozii, teiieirur 
csv semFrcfoima quLtmcbznf cre 
curo:et^.bar.l! u puclll.tl.slnia. 
llZ fn.alt.cp llc? szcir teri clc.i.6sup 
plcn.negltp:clz.7 qno6 no.Ioan. 
an.tn.c.puvllcato.vecle. 
a mo.'tuo cho erpiret offic/uz 
vlczrts.-ft.1l>Z.l.c.l.ncse.vz. q' sic. 
vtno.gl.mcle-5.de.pcu.Hae viclck 
veoffo hono?st,tutlab abb.itcnio: 
tuo zbvzte.Ar.crno.l.clcle.K. sec"l» 
oltnunio ecr ab sbbzte cmn caplM/ 
loar.c.ij.cleffam.rcgu. 
«o inllno^o d, !?almerc aliqo 
lckoncoa viroo p totF vloceuz qo d; 
lurzructo altrmgc a6 veu-1cl.i'cki;l'l 
vl <rl p eu nliffo geg6 ppeclermt lic 
rl? wlutatc oei i tota cdufflZtiititc 
q? ptmeat scl mnscllrisncccclrMcZ 
vrl?fm c.ech mlinoclo rrrv.q.vi» 
?rzIesappcIlZNMrtcltcgsinoZalco. 
tt jbt cogcrereligiosoo incclicL 
teo?t vZcklt sci^ccfflonca.c.nlmlg 
pl^cleccces.plZ.Lr qno dicut wc. 
q, cr qno ^ vltrmr cio ne er Icnt.cck 
comsrllar eos rre ocl ^ ccfflouco scg 
rur <p cr ni igna ^  S^« > ca pnrvr pu 
r.l nolio lrwlM chl vi Icggtl vl',nn> 
ncte pclicsutsIio^^Lcllo.vl l gMj 
b"ketaniio q s-lt rreo dles rsgMonik. 
l? no. Ild^.m.c.dllccr". dcof.oz.cp 
cll«? u«li spcklepzmllcgtu datrant. 
l ecclljsbzpnlmalib"d;o:6l iz 
nzr nlgroo q wcear puerosi ftuclljl 
lrgp llvcrzliuqzcimn affltlue vbi ne 
ceffitIsocclirrertt.rrrvtj.cli.SqburciS 
sk7Lch smgulwciutI linocln renegtlz 
Sclrnonecjo cllcos?stttUtloes legcclo 
-rlzlcio§cllc-s6o.vt.rq.i.placttttir6 
smgulcknio li por vilurr oco eccligg 
Mozstertz.? l»spltaklz libi subiecta. 
<17s-ch keuck wpurare m ccclclijo ca 14 
tIrLmllb"?ff,ss oucmaliv"v nos lclo 
neog aZ ^ljicLclll^ ?feffionco auckl^ 
xrccatnio:talr.sll'r qn ipsc no 
por pp ampl,m6mc diocclls vl'al«A 
occupAoe tcnck I?re viros xvtcrco l 
^l?c -r sernione q viluelit? voceant 
piccco^ plebeg stbl conilffao? eio 
"p Uclen dc iiiffcntzriouevr tn.c.in^ 
rcr ccrcrA. dc offi.o:6t. 
lI7S5po v; quos vulr oiclmzrc ingre lj» 
rc pino 6e ctale dcbitz acl lllu o:cll> 
nc.dic Vt.i.ctaoi vc> Ilierzmra. llla 
o:am.io mbcluconu vcl vlaconu q 
ncscltosfm viclck krccz,enio:rallter 
q: pk.r cl c.nn pcccancl, nionallter. 
Su.irnnl <0 acl >Ilooqg^»no„craci 
curck aigx q, kcanr lcla; ncceffznaz 
deq.^cofeffio.u,s.§: lij al'g pccc.it 
momlr.Ircuoii pmlrrat cp notarl» 
pctA lzlarm m scribcclo o:cImFcloo. 
q: ^ dlbim eff.i.q.l». licur chz.lntel^ 
Ilgc5;gl.,bt6c qnc salanZt" zlopot 
accipc aliqcl. dumo eha no pticlpet 
ln Iiicro!z Zrluz tcnezr glo. lbiclem. 
pot qrere ve timlo beuelictl l 6 
sul suvcjltl li no ?senlit l^cu vr voluit 
^eclcr.?llll0.rcvlls.7 i^c dic dequo 
cucp allo cul"tntcrcst. 
K7 cccliast»>a offa non dz?m tt 17 
lcrc.ppmqsncc zclnumlirzltocz rep 
»42 
ecckigstiezx.vt^c. iucslcal66nobls cnte el.ij ^  ^taelirililikm canoneo 
llrrvlm.vi.cn c.sc.sz icononi"oz cc vtteiietglo in.ci.c. s, scmus. 
clic",?5cste vire vtpbik ea.vi.p roni LI7Lch "yz mrMctiozrpalc i allo,-
»8 <Z7LsS l?fer^1a bnlicia dz arrc6c> locc. dz Mimeic lucZicc Imcii 0, cz 
re vt vct dignis alr pcccat mcmal>. pcipuccrimmffi f.ic,ar mstici i -r 5» 
pmTW.7Nllrr.in. im.fac,tqd no. «?ttn spilts„p a!iqmalclicio dclegs 
Irl.di.c.m sacciclotibus. ''c vtfzcizl mffcick.-iiocfficik irrc/ 
lyV7LP! i„publlcod;lmcio vtlniffl gul.ni'j. , 
^ n. rcim.c.suosucrrtnd.imctig:vr>?w.1 rnlio;nrq?dire. 
ccleb.'ari lacere vbiaiq; 7 ^ inlirc dt ^c..,» 
nlnc,vlm.c.li.xek"'i.Ii.vi.SS,„m ? >5.^.^. , "rcg" larl 
ta.vtin.c.lpnonullis.desniil s ircr e», 
clictto crclulio.sabmiffa wcc iznma m» ^ P 
mo VllltdumonocrL>mat dcmo!-' 
q^ cr por dicei e cp pumat reu f»n q, 
c I a u s i o . < c F p s n l g l i p u l s g r '  ^ ' , 1 — " "  o r i n o : - -
cialircr no lir iurcrcllcr". vcl n^n ""'".^ionc vrc'tno.Dug. 
ntcausaiplittsmtcrciictl. v li».c.oisa.!tlerpiiom no dzeS 
:i fpFch pot vbictim . ^^'cresanglnnio.vri.iZ.c. crlrio. 
Iicclcb:arc?cclcb:art f>eei. ^ cch pcccctmc:r.il'r riitjcclo 26 
z : L 7 l 5 K  n o s c r u c k o o ^ m a t i o i - c l » a c u m r c . r a ? a k v r ?  
» ""«co vI nofa sciatnomi 7 n-t"restin.q' scn.^.fnl 
«Ki.iu qnol.lij.q.rrtiij q' s.c li cst ita 
ignar"tp ncsciatm gciicralin,a'ljats 
d^airiculog liclci vtutco:? vtria ct 
lacr».q:tiicnicntik puitiosc S« ^o 
no cff itg it?nar"qn sciar lrt"?nouu 
tcst.u Htii >icl ca q ncceffanu c scire. 
pi cl.iro? linc quox lcla,10 por pue^ 
mcrcrercq offiii sttlimc no c.ccl.rq' 
pccer mo:rali Iz l aliio lit imlocmo 
q: vicjck q, psuetuclo lic folum n-lit. 
s^Nrx rcligic?suo^>not" m cpilco/2? 
pii tencak acl oblcrnStiao rcgularco. 
l??.q' lic. vtZc.f.monacl?uo.§.vl/. ? 
rcligiofuo.§.rrriij. 
^ aliSp alio pur-,^ 
^ ^rc.LlliSlug rrrviit 
dl.I.c.HtNc, mgr.Qtlisqo se er 
timat scircq' ncscir.p 5o qmpp- ap 
p:obar falsuz <p errono css^pnnacl 
lcjc.rrij.q.ii.inqbug. «lit w M.cZ.c. 
Guto dicitur q, non cst?scqucno vr 
?tim!o crrcr qulsquio aliqcl nckctt» 
c,cgscruanc'pi«r"..,o.U/^^ 
vclurctti.assar gl ,' c. sacerclorco c? 
u l r c c m / o n c g ^  ^k a t o n o  s c r >  
?6.c^ L?? pot' ecccl. ^ ur ab cr> 
d?c?^, ^ ^ctlo.,QS lrclligir 
^ " ?tempm no scr 
^ ^uan faciral.assccno. 
c^ppsccnrioiic slii cozpig 
pollirfugerc.^.kz scffi?yo.ka.5e. 
criMt!c'^^'^ ^ 'lilbcfftox sff" 
ali^ ^  pol fugcrc pp 
»?ck co:pale 
c»>ib"l-,„g «?. wncrc ^  
r.a p zi„', l"fficrctcr i avscn 
" M c  I. c n e  k D s s ;  f ! ! ^ ^ ^ " o x ^ l , i c l c  
eenari' ru,,c ^ncc cstnicr 
lcira. .0. v,j^^"c,cn' p; „,.c.sci> 
uan6um. v.l. q. ^ ^'^c cr mc obscr 
?4 V7Lpalis dignltay?,i^^. . 
» e n o ?  s l t  p c r n i t p  l  d i s  
q n6 prilimtiicl rcgnn oci cipelccn. 
vcl no:l»c non cst pcm> aut li cst nu 
NIMN est vt m.tl.c.l" avua. 
z V7^rranrcs >,6 ? lucnk?ieiit,rc.I. ni 
Vil?lcnsui.ff»/cs-ui.ro l?f.s. n,f, 
moiimz.ul.lpccinuknro.ttli.in p„c. 
' ^?^rro:lur^iin ercuickZ volv cy 
' <cqu6rcra pciia q vcdcf.ppter dolu 
^.cp llcvicje.s.volus.§.i. 
4 tl7l6rro: coio zliqn 5acir lufar.rcv. 
vl.c.cccecgo qnall i„ st. -x l„.I. bar> 
bznuo.ff.vcoMc.pko. 
5 «7«-rro-c suu qulliber d-i co:rtgere. 
rrrv.q.lr. §. q: crgo. -r. §.seq. 
5 sj7/!5rro:qn vicak lnrollcr-ibiM.^. 
qn aliqc! colrcr vcl i luo giie c pcrin 
vr lnc. vcnewblklb". §.por tr seinc. 
crco-llb.v/.Acl n Ameai aliqS lpos 
libile vrm glo c-p niao vc scn.cr.n-l 
? »m vcl Icgc vcl crcolccr q: bonuz 
fccir putzclcmosvnck vickc in.ck glo. 
Rubcsecima^ 
pcrm -r kitlz acciljle? ?tmgit q 
cirupltcucr.iZ7^ft»:lmo cn cnibrscn 
ve vcsccm uamrc vr purz q? cst clau 
cjus i knioi:? I?cc cli pcrm<i cff ni^ 
MtZ.lv l-vl. nzscl. ?.c. nnnH crubc-' 
scam". d7Scbocu ernbclcltvtccre 
wriratc.vrpcsicarKkesttliczl i: co:ri, 
gcrc.Skr dccallqii cst mottalis li no 
fzcit qn rcncmr vcstccpto. tl7Tcnto 
cuz cruwscir ptitcrl niottzlia pccc^ 
t, i li omsttltpptcrdoc nio:tal>c, cst. 
^Mnarto cn cnilrscltieiuiilare o:a 
rc? I?nio«.nc vicak scno.^ h cff pcc 
cim wnialeqn omittlrno ncccssaris 
secils qnzncko neccffana.q: mottalc. 
^ ^vcrcmilnata rcqmrlk 
M multls neceffzrio 
g Mreira q' no rzgcffum anrc. 
I e7Lt.l. i spolallv". vij.anop?ple 
top-vt?.c. vnlco.de respo spu Il.vr. 
sZTIn mrimonlo ^ o.risano? in fc-' i 
mm?.?.rl»i.m mzfculomlst nialirls 
fupplear crar-.q' mc cffqn funt potS 
tefzlj cocti6u lil'. vr:„o.i'.«I.c.vmco. 
sl7^n wrorellgioisscii^fcffioelic/ j 
rcqnk.rls. ln niultcre rlii/. i ma, 
fcnlo?pIel"vrvrSnmIici.c.cu vix 
S rcgnlii t.c.pucllc.rr.ql.^i.c.pu 
eilz.rr.q.is.vemascnlo.s.c.signlkicl» 
ln « rla.-i s.c.i.vc rcgula.lt vl.^gl^ 
Iir in.cafn.de quo.j.Moittciug.s.is. 
V^Zln o:Zmib"capiclIlohmcrosurc 4 
est.vij.5nov?plclo?vt M.c.m singn 
lio-Irrvij.m.-? cr triu mlno? orclinu 
vt m.6c.M slngtt!ls.?quicuq?con 
serrcriin p<1icrZ crirc uisi rcliglonc l 
rrarck si,st>csuo'cst ijzo sacto pcr SnS 
a coilirioe clusckc o:6lmo ve rcm.o:. 
c.nulI"li.vr.NcoIlitZt" p>st.rlj. 6nn 
vr i-cl.c-i singulio.Sttvcjisconar^cff 
rvns.ckn'' lck?at".Dlaconar"^o.rr. 
1st>,csdncrar".rrv. vt i cIc.gttZlcz.re 
etZ ^q„att.o?.Glttto:Zinek an vi' 
ct.i crztc qosukc,pu quic!ccaractar6 
orclmis-secl non crccntionc vfqz ack 
5?plctii rp! vr m.cl.clc.gcneralc.ncc 
cpno pok dlspcfarc vr,b, no.,„ glo. 
<17Zln bnkclso rcgulariv" m avbanl? 
fa-rrr.anox?plcto,. s,l'r n,n prio, 
riffz leumre wlmmlffra q l)z rcgc/ 
rcino affcrln «vt ln. c. l'clcmrztlb".cZc 
elccli.vi.Iii avbatc.rrv.Fno? ,'cc^ 
pro^.p.c.cuz in cui,ctlg.m.§.lnfcri 
o:a ve elec.vbi.reMlraclchlltrt vi> 
gnttZtcobrmccll,; rcqnk illiill tch 
Iz no ve abbare sir aliqcl fpZli' crpict 
fiiz.W p:io:am collcgiaro.t.q' pear 
fub secollcgili.rrv.anno? lnccprop 
ar.clc.nc i agro.H cercydc lka.regu. 
In t,o:zkii vo no pucmali sl l?z curck 
aizp qn.i hcar per fe crcrccrc rcqnr 
rrv.znno? Mccplomz P opottct Ii« 
saccrrSoo.Scc"sl no l?z p se crerccre 
tunc fu fflcir era.rr. annop pplctoruz 
tl.§.ccre?.I" Po»m ».:re,„qm no 
I?z curck aiap rcqnk crao.rlch.zniio? 
pplcrox.q: ozsir ^fcffuo.c.ii„ll".cle 
clcc.li. vl.Lr lrarz Ildai.c.siip io:cll 
naka rr pb.lz ^ ccl.vicat fufficcrc cra 
tc.vls.ano? cui no crc6o.q:oz lir'^> 
fcffuo m rcligioiic. vr victli eft i vnti 
cissfecularlb"quc yabcr vlgnlrarcz 
in cpo.rrr.anoy?plcto?.c.cii m cii 
crloclc clcc. In5enc>:a ^ o epcaru rc 
qittriitq'anigerit.rrv.z„»li^ . . 
»cunctls.§.ifcrlora.Lt si ccclia cura 
ta?fcrakctqttoattlgr.rrv.a,,m,„ 
ipfo turc vacarncccch wrcstdisn 
farc.c.lz cano.rc clcc7l.^ 
epi.o por vilsrnfarcdignN mbuo 
wlpvuat.b"cmaalax„6r',' ^ 
vr rr.anno pplcro datvar c n- n., 
tlmuo ve cta.? qnz.i. 
»s rrro simpl,cld" su-,?^ ^ncticl 
mldlplz opi. ^ 
1l>au scqinriir 
'Up uio:cjin.iri ve s>K>, 
li'lt bMciuzlonzr.n noni/rcc 0' e 
I^g^^^clia vl'casrjl.,pa^s 
cr?n!n. ^ clcrlcu.riic rcqmrak 
^,f'?"^"oppplerop. vti.c. incjc 
r^er? ^i nescir,c 
rcgcrc necccleliam.Sl rrro non so 
ri^ ^ clk knekicili rn ccclis 
niri, »""0 
trZcrire licn^' ^ "Nura sapicnk.uz 
tcffari an itiunlite volcre 
I-s.ti.c.v,i.in ^ntmamntarypli 
«icia 1 ini.lt; eceic^ ".^ lur bn 
t V7A» clecno,„K'^ cl.c.o p„cr,o. 
c r s s . r l i . a n i , o s ^ q n k  
aMtMksclcii6c?,,?^'^tternuI!a 
^"^Vtln.c.iVlcntta 
?4; 
tib"tlc clcc. li. VI. Iu'mranicnro? r?, 
lkinionio rcqrirui pttlrrkao. vr Nc, 
c.P^..l,.rr,s.q.v.-ri.c.tesrcs.,.,i.^'-
v. Iu tcsts,ncrl07nmltio aliioa,il., 
omilko:q? ac! noo mdil rcqnk pup, 
p'rrao:i cjccrioc scpulmre rcgrirm^p 
au aimaz putrnario irrucmat.ar.c. 
ucctdcfepul.Iid.vl. 
<l^uo cognoscck qii rcg, lkctafco 3 
plcra qugttclo clcmcrc lglio?ak slatu 
cntlo vl difkri,ctlo.«cspoc!it^ar. 
M.l.sicui.ff. vclcg.t.qH qii craor»/ 
fcnuri scnitiuo rcqrmir g' comple 
r l'polirionc rcqur 
nn ?plcra clc.i.dc sc. zvf.In accuc 
lmliocn rrrlv lign.ticanrc rcm pcr 
recrim vt p:csrllrlo.pr rrl cii stiru^ 
ro?mct,m rcquinmrpplcra.I.non 
piilaba"r.I.slsnnoo.ff.lic coiicii. 
'?dcmott.lmcralt!rr!v stvc fauore 
ll dc oc!to.ie 
qmrimr?plcr".I.ac! rckpublica.ff. clc 
nm.?K?nc.In accusarmocum p?e-
polmoc ac! fufficir tncdoarl.l. «ilmz 
ff act trcbellianuni. 
Aagat.o?5'^ 
p:optcr rccliii bonl operlo cua^ 
garur vana cogiranclo vr,psuni tccli 
,,m eunct.-i dccitjucit ac! niultoloq 
,im? vaniloqmiiin.?auc!lcttcju no/ 
ua-? facil iffabtlc i loco qiic ruc sunr 
mottalia cri iir Pclicra prra aliqS p:e 
ccptti glo rrnialedec er scro^w.s» 
kc.q.rrrv.In orarlonc aiir an lir xrc 
camnivlclc o:alio.§r. 
^aiigcliumK^' 
vrimr ttolla sicur diacoimorr-' 
iij.diccclcllMca ^uaiigclinm non 
scclcnclo rrl gcimttcrcxlccl lkaiiclo a» 
cllrcvetrnmo.vc conicc.vi.i aplici». 
^ ^  bos liltn ack comiptionenl c>>i5 declarat 
<546i)^N> » gfz zd cu aiiq imutttto sapous q: l>c pot plici 
oS cff wnw" i carioM? llc L7^r? m smiclopoMk?6cl.P-.sco. 5 
n-,simrSn, a' cotincl rcaUtcr chn: vvi.s.q' niuito FvZblli'cttq' non 
....gf.itlZ t'in vo qH cst ll^ w peccat ivclicioinco grauitcr q cr 
amm!rciiiemo:atmu pMonio »Hi taltma?ficttsclcuterslucqiiippzrn 
^" f.l.cs.ici-in vcrunl vz szcrlkclu; illc aut qul co»iclr igno:antcr Iz non 
V'n zurcm P cff s.gnti; vcmonstrz/ piccrcl tu non cst lclolttra km Sco. 
tum vml^eccUccullVsco aggrexa vbt.Z.nccVcloUtrarcfacitq: Hnim 
mr? ^ ^  P^Lu m se cst uiam elsc lclonczni i ab allja 
rzriuukn omlnc fruitiols q ctt m pa a^oranclam silpponlt. 
triaviviZttcuq:pbctuovlsvlZpue <j7xilrumpoffllcoiikclln pancfcr 6 
«icncZtaZ llla vcl qi vak lrznscutlb" menrzto.P-.kmSco.l.nn.dl.xs.qA 
vc dacvttaacl lpsuzrhm.vnu Nlcft ltcilcr.cll m.c.lrasdeceU.nns.?m 
facrm iuquo sur tria.s. spco villbit' c.m facro.S psc.vi. j sz granlter pec 
co:pusw'- vcp?co:p" rpl mistlcu cmIztiu" ll cclcb:at infcmicntato.? 
s.c clii -? pm qS vtcu ItSug.<j7W>u vt dicu Sco. iottc cr glcc^ eramrcr 
mn;cstslgnu tcSi?tcttlj.^BcSm xrccztpp niulraqactctuclr. lbiclc sz 
i co i >lgn'i "7 c.i rcrrij.L7Tertttim m.irmie q: rSs in szimo?sccramr. 
cst reo sccuncll -l vcrmo puim. vc q «I7Arru pomt con5ci in pane/acto 7 
dcccle.iuis in ccum Nk>arltr.§.vl sc aqna rolca rtenclinic 7 kmoi l)?. 
stlnguciitjum eff. . . qulckcktkologilii.lils.vis.ri.tcnctq» 
i L7e^uccstmavcbira vm lacrt.-ft. no polcst?kclvepancfacro crquo 
cp panislrltlccno 7 vinu vttis.vsuo cu<v.il>oitqno:e:lecl opzittsact" ve 
cni t?nl"tacrl est rciectlo q act su> ne aqnz^., zlr rcre panls nocsset. Atlj 
gi itttc civuz? pom rcqru.^.snm^ c,,itrl?coIoZirciictq. potcst?lici: q: 
catto crct^cst vuptcr Slna paltiorpl gq lpsauSrcgnkvrmzneat in spcz, 
m qua sang»iofuit sep^rai"a co:^c pua.lmo mulak in mZm allZ sz ego 
Al acli c bttio corpons i aie ^pro creljoq>non pStq:rhc,?fectl l„pz 
mcr-a pp ouenicria; vsus ? llgniki/ ne facro cr aqua nall.? s,clerua. 
c ttiomo vuptcr ma erigebakiir. <17At? Il grana alrcri"gcncns a^un S 
possir colici ve pancfarrio tccank cn; tririco poffu pfZci.-ft. pm 
lwtlc ^'el llliSimo.^.l;atig virennt coirerlbcologos i.llls.di.n. q, ll act 
lp iic.m lu rcnc q' no por?kci nili i uimio lir ^om.nas vcleqlici c vir 
pane trmcco.l fmmcu km Scko.ui luo in VlroP miscidlltff q' no ?ii 
lili vl.rl.i cottcr ltrologoo. ci q: mutak spco? cognolctk cr coto 
, ^ jr'. mpatta kacra ve lnuco pos^ re pcipue -r sapo:c Acclcterla.n.ma 
sirco6ci.V-k>u Sco vbi.o.q» non. gna ptcm pfcrut aclcognosccnctuni 
xoffil?ticiln pane co:rnpto qH q-uct cst snuoveal'a.sccuo si nc»n 
^ w c,' no qn tanta c comiplto cp ps> cff equglis conlirtio: q: piici' potcst» 
^socs soluunk s>c qn plinultao sol <I7^.rcamam vluiqucrikvtni ps> 9 
k - sws: < colo: 1 atla accectcntia sit?tiscl vcalio vmo ctz6 vlno viuo 
murank lccussleffctaltquaoispo lo F,'.^ucoucrvocr.t-mi. vistin.u g' 
r44 
N0N? ro potiNiinsql t>c r^,gelt vniii nec aq:lz no lsallzq? „1 non 
Uiilliicc.rri/. _ . opakiniI?znttGiuocaxtcrnnli,5lii» 
«0 V7AW poiw?nc, maccto.K.I,.,,. .1, -l».mr,. 1 lota; ciro possz saccrckos 
vc offo mlitc.dicirq, Ilc:sz kni ik,o/ ?ticc,c poff lalc appolillouc cv ui^ 
logosmaric 1»>l.k.ltti.dl.r,.v-c.l'.i q? fu,tibivi,,,', cuacll?uc.10cct is 
pokq: vimi? acccni vlffctur ssz pt?.- i„l.rar-i acZ coposllioncnac lcrue cs! 
iolopt?u.vui.nictl?apl?lliccsic vuin ncircick Ui 
,,nottu,i.Iu vmor.i5zN>.vbi.s.-r ^7r.e!' .?L !,!- ^ 
coltcraliooqSacccljtracl accc6lncz lia nacc',»,!.>s, ?iccratlolocclfer/ 
,„a„c'let.iacjl?ucfo:n,zwarizlt ^ coNci sa... 
m Pr?lici.Ictc vlc qu plurclcir pfc. ^ 
cra pnrrcfacttoe q rcctire rw por <1.1 ^copoltto n 
coplcrione vini q> uoht Mci.sl <'.> !/«-,,!!' ^ nrmo rus, 5o:rc dmn/ 
su in viaa6co:mptionml pot?ff<-i ^p opi. 
Nlrst vuiosltcu sapo:cvi,io5o fapo' '"ancrcmcoplc/ 
aromaric" vcl pottcuo vcl acccrb"cr iun-^^.. ^ posslk?ficr 
NlM»pfcckadlLcstloncvin,vr>k>s vmlq,i acinnrtlo 
m k7Nt?-n agrcsto poffu?Kcl i'- )5^'"plio no koltir viitutc ipso? 
q:ml?.I rccipuspemnM lit '"ccll-latcp 
nocucgnat.on.I^^ ^Pmpat,erm.ccop.no..nco:m 
iz^t?lli iittiffoxoffir-,lici s" ^ ? "^'nvinonoacctolo?punfica 
s' c crp:cffuzcrtra vua.s, ^5 ro^ptcr nrcncrci-ti^ facri km ocs 
acw-.c?.uick in v.iz^ doct.i-l.iui.vl n. 
psc.dl.-1'.c.vlcllcinms.? c s n ^ ^nnlccn i vi lf 
effvciio:opi.q:stcii»^nc. - no calicw.Pz.q' lic.c.Iutcrao ve cc> 
tab.l,sccjpo, 0^'^ ^ ^ ?lc.vi.m.c.,...c.on.ne 
tZ^VlxpoffitP^i ' cnmcu<q.,arcwcv.cie.dicjc.-m 
v m a r a l c u a A i i  i m f m ? s , n  ^  ^  n l a r r k . . v c  c c l c b : a .  n n s .  
uos vua? pcff?nv.n. cst crp.lu^ Nttg^sufficu g' fucnt appo.6 
l n q u a r u b c a i i i ^ ^ ^ ^ n ^ ^  l i l a m d o I i o . P - . f c n o ^ o . , . , u , . d l . r . .  
vno'udco-u.cmo^ c/.n ^^-ppomqnlacrannffe 
docr,1' ' . coitcr r.a mcwank crttala fmitcr poiira. 
octc1.!?ficUh" ^^^ ^"' 5^ V7^'"cls'onmrak.5'.g' nchikonii/l^ 
decclev ,il>c ^ ^ '^'Nl oc.? nus?ficltS?se dl.il scnpttng.sz rrc 
> 4  l i _  .  c a t  n i o u a t r  g  s c i c r c r  c i  n o  a p p o i m .  
vi-"t>rmiscczf vino. arg.c.lraodecclc.nns.q vo onnrril 
lc i"ol,o:a,,lf,„ ^ Btila.c cq cr iicgllLctla cr wcg' yabuu vil-gc 
^rurio.^ -^lrmoncz eqlcn, liaz scnnpleiia xrccar vcntalr szgra 
vmj q? cff to!l-t spcz uiterq: Htti; lffv sacrj ^ ccll.t^lia sa 
tn VlNti possck ciroe" H^ltlia ncc cra <l o^a.un, co mag? ch in ali/o „c 
?ucrrcre.?iosg,, "'ulmmi aqua; goc.jof'pon^cratlicsl.^ctia scruim 
fubffamicircf ,„sg,"^"^"lia tra fcrn', ls5o.ttti'.dl.»i'.S.auko?nilircr 
mo gencrak lcrr,a.^""5 ^ ^?cl?»o ucgllgcria co <r nttlla viligcliaz act 
^uob^ q „cc plbuu mo:lal'r pccautt fm Alcrck. 
^?^6.m^'e rtmi cll cjevile vt 
?ic one. i ^wd.I.ozc opr 
nw^ccnok0lrcrnckecunocZ.cs 
aapponerck m lz„t.i 
soluercmr spcciesvuu >w 
Ner-wrvrvicm.ncff. 
^Mulck 5cM i illio pnb'vbi v.nu 
-.0 p^r.P-cp PZPZ pol v.spctzre 
vi sl-leszng !me co?p"rpt ?ticcret 
nc F>prer scfccm szcrl icnrrcrct ma 
ri.uu yanu cii co?p' no s.tsme fzn/ 
gumcin yoltiz.? 10 pzpziu sclcant. 
, ^irca sonn.; t?.u" sacfi qncnk a 
s.tforinatrasliZtiompanio.K.q' clt 
,ftz. IWoc ci! cmz co?p" n.cn tacil.c. 
cu marwe. §.crcc1.m"» celmulsa?. 
,, lrc?mcr>o.ciu sir S sv.i fo? 
me -v-.q'noszpomkIvl zci vcnotan 
craroio acj ysnmatcrie 
^sccr.uc.q rn no c 6 nccar.ritcszcri 
vn ucc?a'lcrlo s.lr.scicrer m onum 
n?o; rbi vluaccclie illi'mmcsl.uo 
yz. ScSz 0o sco.mn.i'vl.vm.k. 
eni >bi penk a<! pmgccwz nc.s-vba 
fom'c sl"-
crccko nlSralr p.ccarcr g scictcr omi 
rcrcr r5 in?secr«ioncpzn,o vmr 
a: ira bZ v lno gnZIw ccclie rom.inc. 
Muicl vcnrollrar s> ppnonic de 
nMr-lm>>^m>h>pl!-P>m->«>. 
s,sznn-">>-'^ 
^nlostrarioinlrra.s.Pttm Zij scnsnz 
?omzaitcllect'ilnbl?lcnsn il!m1> 
w wc rrailwabikcst co:p" mc.,;:M 
,fta Sposltio ecr <'Z magis ^  
kerek co:p^nenm.Sic mpposito.cik 
ivi vmrc vw? i?plc,ncnto? tcrmi, 
no ipsi^oionio pa is lit n? co:p"chi 
slij m al'r vut viS.i.llii.snia? dl. viif 
L?7Ary psvncr vicco soliimop/ata 14 
Hva lnp pane?scc> ct.^ft.k; Sc.i.iiij 
v>.viij.q>»o ro qz vic^clo.l? cst co:^ 
puo meli no rckeik ad co:p^rpl? 10 
l; no sint alia <Va clc Ga 5o:mc ch P 
cl.cta tn cle neccssilZte rcq rik vtcrp, 
niank aUq vba cr qvno sisar.i komia 
soliimo verermmek aci coip" r^l l.c 
lir cuz d:. liat dilcctilsmu vninoftrl 
iclu rpi q pclic. -ic. a!'r nlh.s kcrct -r 
l? lene chnisg^a tciicat?rin i male. 
v7Ac^ sacerclolpLlsltchmcuwnlZz 15 
pa>uo vtutcsifato? tramblra 
riarcm co:p^r^i P fzNle.i.iiij tra 
cratl, cle eucdir.stia c,' no sz lHpuw 
illa cptitarc q ronabisr pot liimi an 
cieliv".q: sicut ircnto vni vah'so:<mi ^ 
?tlcie6. f„it vt smncrck qH pz cii di 
cit.acclpitc? comeclitc s>c cll itcnrio 
ecclie? v; ec cumlltwtsacerclo^ pli^ 
ciccli.vr r.in,ak i vs.i laeri iplicitcvl 
erplictte? io li «tcZercr pkecrare ko^ 
rii pane q cst i fo?o qz,10 pfonuaret i 
tctione; luZ uckioi eccllc.s,c nS pkicc 
ret no er refccm x^tnt.a vdo? c> vna 
vice possz?Iiccre tot hoftiao q- s.,M 
ccrct wti nuujo s. ect ncccssitzs ec 
clesle s; pp Hfectii itentiSioilli^ qui 
p sacrz istitliit gn it^c1itilu<1ttvno 
vlldiltici., statoiecratio s;^> vlilirare 
ecclic gnalis vl'pticular^ sic pz cp^ 
umltonrii^^secratq?5cil acl irrisio 
u^ lrncklcia -7 hmoi. 1 l; Tk>. i.nli' 
dl.ri.tciie.it q, tmo. pkic no curco.sZ 
tene q,.Z. diri v t't;. S. Vo. i. uii.vl. 
r.? pr.ei.di.-r multi.aliichttts ct op« 
Tko.pMt sustineri sm cp etia ^icv 
ca.vt.sustin; si itclligafcp olicico 
c!atpmo?liccrc lz?scc,uc'k a<1 rvne 
ilcia.fzpmamigtovickck ronadiiis 
?iclco teiieci"'. . .. 
ZS V7Nrv laccrctoo ^mrc pfatsx 
voss.t vii ivmn ipsl"l?oMc psecrare L il.i "olk.a?U'"'^cn' 
k; iKi.s.lM.vi r.cp l>c li ircUercr vttr 
nuiiitc aci slrcrS prc pitta.pcrrel a vl 
»tal> lig!,o citra.q, vva 110 oprank 
nis.sup illa n,az zclqn> Pc-scfcrk m 
«0 no ecr rcrmmita magio aci vna p 
rezchact ilia lz m vazo:q: mc si 110 i 
rccie.cr mll mcljicrarc?seci are soiuz 
yulla ps ecr?sccrtta q: reileo opari 
onesno lnnt circa llngularia vaga. 
s; eirca «rcrmmarz, io opz cp llctio 
>cl qn^ scqtnr rcilio Htcrmii,gtio ali 
qS rrtcninam >: Vctciniimercsptciar 
?<r^c!icd solnrr aUa qstlo vc saccr' 
Sore q dz.rr.host^g? er lllis no >n 
rcclir?sccrarc.nisi.r?lij.q/milla ose 
crat mlurcto sua lc 6tcriuiet vrecnil 
nate a^ qs vuIt.rviij.Scc^l crcdco 
cp s»nt solu.rr.-r snr.rrij.m-.lcncju co 
tecrarc qc^ij cl? an ipz sic g^g co 
lecrate.M pz q, wst^e i altai 1 er ob 
uiuoe r^uztcg.ili vml i pclle cali 
cis?hniotno psecrank.qm a<jcao 
no refertm mtenrio plicicnlis. 
27 AMlMf, szcercioa acccph' ptlbuo 
^FDlrijo Xccrckclio qn lrnil acl actii co 
^ secrationig no acklcmr ius, acl ca ch 
pz I manu.jx.s;^fZ.K/^>,g^m.,i„. 
vi.ru.qll 5 dicut q, no slit alic?secra 
^ c.i Be.g, oco sunt?sccra 
Mgl.a?/v5!? ^ "cceNltZte itct.o ac 
doN.,5 zccwtt 28 cao ptccrarcl. 
plccnicl. qrk q 
tu.il^ cMiclef i emm ^ 
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ctis.vtl.a.5.ereono.vl, .SVo.l 
iuj.di.vlij ?nuilri wcroiegidicicte 
nct q' solu b lva fo:me pcl.ctc si ifta 
Hvz.h cst calir laiiMio mci.zl^ <-o 
sequctia no suc 6 wa.sz ptmet ack 0? 
nzni 1M ofteclcclnzvsiiz vVvign.kc» 
rc tvi accipirc? bivirc ic.aur cffecm . ^  
vlMnoui 1 erm ic.Nlij tcnct vt la 
ctuaTyS.i. uj. o.lrv nj. oia slir 6 svs 
fo:mevsqzyqllcici>q;.^.szSc.ea. » . 
di. vlij.viclt q> c.i no sit novis tracll 
tii^ ccrto an acl fo:ma svalc ptlncat 
aliq vvz xoff ll.simgulo mei,o picli ^ 
losuz eft alsei ere q> ftcise sit m tllio <> 
vio erq lufflcico auctcmlaonon hz 
1 io oia vic vlqz acl hec qr.cnscunq? 
-rc.ac II ecm?c suvftatia fom,e lz col 
tcr voc.?co:clct cum vto 'g?o. 
^lllotaq» q viri.si?lccratoe pckif M 
dcnt Ii>r vici vc vinl pfeciatione. 
ig7Sil> rr^larionc vvox snr co:ruza 
pra.anr vimmlttz.zitt allchra.sic vr. 
s.vicni estvcdgprismo A^aptism" 
»l. s.rv.cnn, vuobuo sc. 
<I7^lrca pucrsionc q 5r il) sacro p;r 
<lurci» <4vx pfato? eN'5rnm tmc 
clii q, Gz pZia f; tota sua nui; ? fo: 
mck eriffcs acru rrasliak»' roui corp'^ 
rp» acm erlftko.tta q> ma i maz ^ for 
ma»fom,L f.con?ca irawak solis ac 
cicleliv^i cniaiicllv^fz.s. vo.n 
^e in.iiij.vl.ri -r.S.TW l.ilj.q.I^ 
rrv.S;fmSco.iii.nij.di.ri.»blno 
eft puersio Gc»' svim chmm acl esse 
sl>ale ^mpl'r:s;<Pru acZ ec hicq: co? 
pon rsii no acqnt lm plrcc s;ec^ 
ssub spc pamo. vn acqumt nouam 
pntia; no acjmiltcclo aittiqna panio 
vo vesmttcc iv» no acqrc,1o aliqua 
pntia alivi.vii lz illa vesitio P.Uc> f; 
se Mwara s.t ZMd.lalo ipz rn?uer 
sio nullo »nS est giuhllalio q: e» tcr^ 
nun" i»6 clk kuhil.lz nona pntia col^ 
potto chi fub sp5 pan«s.yec Sco.7 tur cp cs?pus rfitctt in plurtb^locii» 
icic vtco ve slia vmt g' kraw.if i fz^ sunul pn» <c licfale.qt vcrc? realr^ 
Sl,mcrpl ira q» ' co:p" -r v„m pnnck sud dmcrlio tpcbuo q suntl 
i szugumc pu?^lute vwx rraibak dmcrligaltarid". est crm l?oc sacro 
. no i aliq^ allucl.lz q-coP „o ^  co-p"rp,m,odllc,oca!.tcr^p sclo^ 
, ^  ... nc szugutc ond^luloe qucclo I; lir movllcpcracciclcng.s. 
" nec ^'Ua? ner^ acl mocki wstlc slcut anmia n,ouek 
M? mo suw w - ^ scl mom co?pig.vncjepcr acc,clcns 
"'oucmr acl.nom lM.e? qcfcitac, 
^'.'^biciim cstco'»'> quictcallekostle. Zltc mouemrfur-
,s»5 , «o-Mm am„., im>-> --I m°/ 
z«4> m.-p--°d.w^ «,. 
^ «rS!nun,,-15iimrc°!pu»r5i «izi 
cu humana na. Slimlltcr m calicc ^ l«cerpres o:c!mc yalrSt 
vmu trasnvsta..l.ak i fangi.mc soluz ? 
^ u t c r r asubsta.u.attoiuo.s q^t.oncni^spec.ciu. Nncjcno 
^ 5 eu.onocst.b.estusus-f; ,»r.ug 
«ib»et.aco:p»rp,p cuco.nuanuaz f,vost.ecaputmal.a^s.c vcccrerZ 
, cetcra vt v.ctu est.n co:po:c.7 a-j m..7s^ l. 
y facir.c.krnurcr.§.vna vc sli.ui -? f ^ ^ , !5' 
^.ca.-r.c.m q-I.i vc ce.nus.7bcc o.'I c^..^^.'- c'^ 
filir l ist.il. )plcra o!onc rri H w 
Mte als.stcrc^rut.fo:n,c pfare c cr ic> >cr,„ rvo,Ilm.?r,^^i^/""^"» 
. Gltrr ci" prc .„ qua saluai ro rou' sl. ^ cll.i co-pu» rp, pcm.. ..m.s.,^ 
cu.n l.rrom l?ogencunoemalo: 10 b.leoculo co^alitz ^ 
q, vna po?uerrak i vna prc ch i allg r.qz „0 pr vcjcr. ncc p na; ^  0 »: 
uarcnck co.rcr.ccrco:p"rpi lud do az.iiccpnnracul.i oculoco!»att s, 
stia Hru fz r»o mo Plllariuo.qz licz c,-t ncc crlstcnt.a sudstzm,c smr r 
s,t.dl co:p" qzrn no rn?xaf acl Pco l.s.'loco ac, c.u* li.stzr coo» r?. ^  
vr^lti licurchu.olir ibtcla? n.i m s„b scro >Hm cst,dip,,o ^ sc,Sne 
vr/clar.rarc lua.llu.nmaclo mcciui We cht-rao no c.b.p cttcom.?5 
UZ PUlo lltPr no vt.k chtirare fua t. s.vn kin iki.vbi.s li allcniam^ct 
occupaclo locu: slcutdcuoporfacc^ id. fpcsp.iull vcl frust? carnio no 
rc vrwc l.t'Z^."^rcr^io?bu. cll co^ch,.^v,,^cs cn.z s....t vi 
stlonio Acm.^lrcr co.p rp, sud lx»c lucs.oncoccxpio rplctz lllcq Idiap 
facro:scu sub/pc n? localirer^pnc parcr? s, ,d, 5e apparcr co:puo rpi 
loquccloq:eclocalr ^puccst ce vl noappctnr sub lacro.vn vic,rik.c. 
nielluc !^uc m es? lbldc ^  gppzfenz pamull 
pus iblmloco spcu^t<rlVc lequt qn idl vlla est.vl vescndlk m lmasl 
natione vklscnfn coi viaMs. uel c r 
s, c rc^lr er no crcclo c>' >lle dliuctto 
krucappcarvn spcssacr sudq co 
t.nck co:pns rpl larcr sub llla ttgura 
6 apocr:nnlla.'n,urar-onc fcr.i cuca 
,psz;.^ oflicllk rm lpa speo qbusclzz 
Acclc1ctld"carmoul'pucrl q u lr^pc 
accic!cria co:plorpl. vcl Iliuamcra. 
rn co:p" rp. v.slbilc sv sacro 
kz Scovbl.s. p nam oiircllccm, n 
alligaro fcns.b" l inrclllgcclo:llvean 
- xcl, s.uc aic separc.1> l.rn v bi. g rz cp 
no p namlccl nn pcr glian, 1,0 soln 
tn verlv.seck erlam in^puo gcnerc^ 
;SL7lLst c't corp"chi sub I? sacro itagl 
dile.mccltarc ab alio: sicncc sudstL 
r.a spttalio t.i'g,k a loco.vii chmciiq; 
sltqo specrc pcncrrgrctr^i co:puo 
rangcre non posscr.lnu c>lcz.vdi.Z. 
Z7 V7SM a„ti hoc facko acclclctlz s„ 
ne iudrccropmo.f.slnc slia <'«urc vi 
ums. M slcurspco tacralcs rctlncr 
cue q? vzlrbar pu^ cr v.iriirc vinia 
nc^agcrc.Zn pnr ctt«rio:a co:pa-r 
tciuug inultare n put tn glla i sacfz 
?ue» terc q, „o firsincv!.^ vn aq uio 
oicapzsirz,,, s.,cro calicigIzfn, ali 
quos pucrrak in vmuz^boc vl.itc 
kxrclcp illap.no rn tn vmn q, sit vi^ 
nri?n, spcm.szcst vinli pzu.az tam 
Ilclit caro 5m fpcz ouett.kcari.c fz 
»u-rz <icl vtc q, rb. founa fudstat.al' 
5^sz altcraf qzNttirak co 
^ c>clo::sci,suo^c.p>k^s':l 
plicnii- ,n"^ '^ockmm acl fcusum 
er sz.i- rii i sacrz lvc 
"''"U'v>str"-ru. 
rtil.' ^cculcu., ss', qd^c co:p^ 
t.a llla.al,qui^''"k^.q' acc.clcn 
cnt c.i v,u.a>k Wtt'nrU 
Vteo? ttici,».^ ^"„i i iiilil.al 
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usti na p-lio vsvtnt dtllnit co:p^rHt 
s»v tpslo ce.Slli rttc ve > «nutaioc cr 
pteqnalitals vt cli tkainmraiik coloi 
iapo: -r 01Z0! ? altc qual.talco pz.uo 
'r vmiq? nullo mopol ppzrina pa/ 
nro? vm. q> no nianct co:p'rp. sud 
szcro sccuslr co:ruptto acci6cltt,uz 
vcl qualtrztio.aur chtllZtlo no fufti^ 
c.t g^lco!rupt»oncn, panto 1 vrm q: 
s.c no res.nlt essc.bi co:p^rpi.vl'san 
guio fud sacro.Tlclumc m circa co: 
rupt.onc que cst rcsxrcm aclnntto.s 
alreri^ Iiquo q: sl cst v imi 1 ackcilk rn 
n,alo:tHtllatc trleqll. slcsolu.l to-" 
tzlirci 1 tolllt ounu irarc lxrcicl cu ac! 
ocs e^vtmcsionco pucttlgt-i s.c ici^ 
p.r q aiZacm ccallbnomi vmii ^sF 
guio idt rrs.mt ec iag»nl rpl crcclo rn 
q' sl a66mi no su nc>radiI'rcrcccIcfL 
prcr vnbm su tlin^vll roro lilo liquo 
retactz tacroll 5o aclcjim f.r imno.'I 
chtltariolicno vellintcc tbl sangu.o 
rp» ,us,sl? .tlioplib^acj quao pncn.t 
vtnii acjclini q cn otsccrni no p?I1int 
smnll tolo tllo l,q:c v bn^ vti t.sch 
sscro»i icjcz vlc vc allo lrq:e acj<j,to. 
<Z7Vtp vcs,i,ctc cc elicl?aristia iub ll zy 
Ilo acctclcnb''rcclcar llia?polita j?,'. 
kz Sc ln.uu'.vi.r>j.post >cp:odano 
.,c intro^ moclop v.ctopq' lic rccj.t 
sba?p?s,ra cm rada acc.cjctia pucn. 
unt qna crafflc»il?tx'c„> istM cot 
ruptiols in,c6iate a vco. <Z71ld:lj» 
paro yuMi? scnlcliep:odak.q:vcuo 
statult.llaa spco manci e lme sudie 
cro tn». eucbai lst.a ergo stauiu <p »>i 
sta'tccucl?anst.Z.10 lmt acc.6ct,ast 
nc sudiccro: p oicauco i.st.irl,11.-' 
co:r.,prloino til allq wa. <1 Scb» 
paropdak.q: N rccklir aliq fudst^r.a 
uocst alia Hillaqpor lll accic!clid" 
afflc!.q:alia wa uo clictcop capar. 
tZ7Temaparo.s.q non rccj^u nck 
n .j 
lmtcklztta despatctq?nullu aliuck 
agens hoc sgcrc pyssct kc Scot. 
40(k7Zttuin spcs sacramctaleoposslnt 
mirnrc.D!.vl p;cr sup!atj,ctls llcut 
pollunr coucnl in ctuerco U»j 
mes i yinol lic per e>inc!c wncz pgs 
luut?uertt ln coipuo humanuili. 
'NcbariNia^ 
ftnim quertk qu»o pSt pkccrc 
szcwl.N q> loluo ptdyrcr pvl 
ptccrarecozpno r szngum^vnl no/ 
ttri «Mcyusti.rrr.vist.pleclls, vc 
sviu.tti. -c li. c«k?.Krinitcr. §. v ng.Wc 
scqau nk Tko. »n. ui/. v ist. r,ii. 
i0"Suili ll go crcckilsc ^sbnex cssc 
cck no tlt? celevlct.tzz.gi.s.c.gpiica5. 
de^v.nobap.q»iio?ticttm ^ttgrc. 
Szm vic vr.N.bzpttsni^.vifs.p^,. 
2 v7Ar? gltber silbmr poMr d sgcr; 
?6ccrc.8-.?m H>ic. i.c.iii». vi.ruj.^ 
de ture il pormec irreglllario ncc,rcr 
ljict^ anr suspesuo zb crcoicatoc cox 
q sur o:c>inig.ncc lluioittic" fcismatl 
cuo.crcoicar^ aiir vegi aclat^. luic ve 
polie' n»I qlibcl publicus? notott^ 
pcto!.sc<j ve5zcto f> sup?a vcbuanl 
inampferat «rbz cu itcnttoe vcblts 
<e pkcit ctzruciiP ln i,cpyzil"qz ca^ 
racrer sup quc sliclafptZopticicciic 
iclelcbll'. l; mottalr peccer olicicnclo 
Z <!Z7Atx plurco Mvrcri possintc ssc 
K>ML?fecrare.P-.l; vincrfa lir opi. 
,n.lUl'.cIi.rm.cgo ttiieo q> noq? q p 
uo Fmlit Hba ille?sccrauit alij nwil 
facsmt. S?t to crcclo tn o.'c1iiiztioc 
tbrrci o? sltmell^no cliccrcH cliccrc 
^rba?sccratio:o mn clubltarck clc 
epocpnollet?lccrare. 
4 ssl^rmm co:pe viciar' Mncr pzs 
sitconticere.^.vt.s» co:po?c Vtciz/ 
pispertonmi. 
5 fs7MmcI cle^vMo g MH icZnt' 
erecolitfecleaklq mo:taIi.K.q, k tc 
nek ceIeb?llre?yz coplS «clonei?fef 
fotto tenek pfiten. fl <'0 no hz ptcrak 
cu ^polito Mrcucll i fuNcit nec xrc 
cat n cii vcrccuckiz accccllt.sl <o noi, 
renek ccleb!are;tuc no vz cclcbmrnl 
li puo?terak? ?5teak q? acj p rcnck 
?m fcmz0o-l.lm.vi.rni.iu.q. circs 
Irsnl? gl.i.c 6 koic ciece.niis.-r alia 
gl.l.c.nldll.vij.q.i:zr.clt lcn.cr.c. S 
cetero.?.rrv/.q.vj.arccecklir. ^lvc 
tclc tz vo.Anr.l.6.ccIc wle.Sz glis 
tener?riiiz qz snfficlt pkireak tancl 
ln aiw.-ipa.iii.cl.c.cl^ K?ic6lcit elfe 
wri".izpivnu tuci*.SecI tu ckickin 
^cin opi.lycologox g' ^ nmz n>ri» 
^u ^ic.l.tiij.vl ix. dltllttgmr q, ll 
no uuinet fcanclalu wlpfonc siitpo 
puli -l»t no inccpu inlwz si cst saccr 
co-Ptio Hrunicliq; 
contrit^ sccluon?fcssuo vuniy y^zr 
^'^.^onel pfcssoilStK -rloquclck 
pcccatnioital^ ? -r s>c 
K, ^ celev?are wl coicare 
wl scan^.^^ lmmct.f. M scanclalu pso„c vclppti nckcclc 
b:et vclqi,a.nccp,,nu?^.".^ 
cn corritlo. iLt «ic pot irc> l.gl <p 
dlo-I.,I.»clc».cr.r.c.qu> rcccMm 
1 ^cittl cokiezk: cp tuncabsm oscs 
sionc i linc pcro potfuinerc euct?a, 
i! 'f lola qS liniito du 
mo m cofcMw fcmelin anno. Zjtcm 
q? tenek cclcb:are rrl coicarc akb no 
crccio Ii por vcsisscrc smc scckclglo p? 
^nvclpsoiicql^iio vcbctpfttcri. 
s?7^ilicl si cclcbi^clo recolcrcr lc co 6 
mcilissc vlblbisse.P-.qi i vissiculratl 
bus sp gcciplccluz cq? mu»" pz v.pl 
culo mat»ckt pictllS ^  «p 6 ^  fgckl ec 
clie pfectoez.q: t? ctt sacrrlcgtn ch -p 
esspllneo-»6 qluatc sumc„e.lLtwil 
bsbvlerr>oss?secratl0nc,ccpia,n,e 
mmlt se eomeclisse niyiloniln^d; pk 
ccrelacrz ^clc sl menilnil feercolca 
ni.vcllmoiralim prrlrione m Sb«« 
^ s,c no pcccaH.sccl frucruofc tumlt. 
^t»?co:.coircr voc Sl vo mcim 
nir an psccmtsoncTyo.in.nj. q.lrr 
rilj.r, cp tt,ti'css cliniittcremlssani ln 
cepta. nis» scacjzluz graue iminerer. 
Sz.S.ASo.m.mj.dl.r,,j. lcnetcps» 
ne p 5io pol inck?ata perticere cn^> 
polito?tucclt? cn pkritionctotu lup 
plcmrnec vcjek ibl esse pteniptus. 
Ill^ vlcitct.S. Wo. lblclccleeoq 
n,cm init se irregnlzrc q^yibitS pp 
lrreglilaritgtt n ertcclit se acl m qul 
«ccessittine ofcia lrreglssarlta^ -liii^ 
cyoamt nnssiz. ^ rmcrentla sa 
^^/^^alnzpplivicilt cpsi volct 
^udcterfaceictq,ifccssavno essct 
dlip^atu^p tlic.Zclc vicere cr cm no 
,ccptt li no potyMcrcsinescckclcilo 
neci wcczfu icurrtt lrregularttate; 
«r.c.cllci.7.c.lztoicg^.c.frarrmttarl 
q reqrm tcn,erttarS 6 cli co ercol.nn 
v, ptotn.Wec odc.aplicc.e.r q: «bl 
lur i eulpa no itclligeclo q' dcnr.Sz 
Y>c istecss inecessirate. Lt kvc creclo 
nili fo:cr sc56alnzpyariseo? rrl 
qo accipct scckclalii^, aliq acknnratio 
M l a r t t Z t l o " ^ "  ^ u o l a  l r r e /  
^ lccpta missayz?scl 
Iit an?kccrgiZ,"? " aa«cr> 
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ecMrate sac?l.'vtt6. dicni c « ve yae 
niatcrla viclc.s.mlssa. 
^-Icbarllila.m.^ 
prionc el^ qo tenek sumere.L. 
q? k>n,o glitrt sacerclos cii celcviat S 
pse.vl.ii.relatu q: sackz m snmprloe 
?plcn,e't»iz sucslgntficationls accl^ 
Plti s» dcliccretal^dz supplerc^ co 
q slttcmnl^s» la yostla kaltc?lecra> 
ucrar.vlj.q.i.nlyil. s, vovnbikak an 
?plcncnt?sccratlonel.vss:e tticfzi 
iio.i.c.pslirS ta itcr.vsno.iciplcn. 
clbi aclclclljo.s.vnsn: lesusrtb k>clle 
H ^c.qi n v: rcueialli q« nclcik kcm 
c.aplica vcfisdv.no bap S» aurccr 
ru cstcp no lcepar^ba ptccrationlo 
tucno eft ncccssesiipplercsi rn quia 
trllct siipplcrc possz.t; no vcwrer rc 
icipc sl'».i ligna tup yossia lcccrat tz 
^scqucZli c vbi veiic?m ala. pkz 
al'o iclptcn.ctt z cspne.i s> plies ce-
Icbnt i 6le tcnip d; sumcrc.oniltla 
puriticatoe i stcecjcllb»mlssts.L7Se 
cuclo tenek gliber rptaii*c»i ac! cina» 
dltcrct^oiopueir vrm.e. o»o vepr.? 
re.de q dlc vr.s.§.rl.nis> erronab-lk 
cF S?ti. ^ zpnj sacersoH ack tK vure 
rit adssmtt<Z.<Z7Tcrtlo tenck qlibz l 
articulo monis?tllMt^ ^ iptcrea ap-' 
pcllakv>at>c»i. Aii crecko prccattnok 
ra!r q ln ial» articulo?tc>i»r fumcre 
co:pno r^l tl Muarto ronessamrt. 
^Mulnto roe osscij liciitsacercloo 
q tenck cclebiare salte i n,agnlo kcsst 
uitatidno vt.s.Mlssa.^.rlin. 
«iMnot niolsckmnk x?.tp trib^mo r 
clio allqn 'tumlk solii spualr allqn lo 
Iliz sackalr.alii. sacralr? spnalr lil. 
<s-Milck clkmckcZucare spualrift.fz z 
s.bo.i.ilij.vl.lr.q' mcksucatlo lpual 
trallataea^coipcilib^.?lo lic m mg/ 
<Zucalocco:paltlul vuosincipalr.f^ 
n itz 
mMcano -rmcorpalio^c? k spual/ 
t'.il vuo luo mo.s.lpual niamcsr/o q 
6 ivc<?Mtto p „o 
dio erpolitci^ciu ^ cnicc ack reclmic 
<ju ifpiZzIlg mco?p^^^ p ^ aritatc.s. 
vu recogltaocl quc rccogic.it iu„g,x 
arcloie czritats. ^  tta ci inco?p>?-ttir^ 
Z fNMii vkglsolulnacZuczrcspu^^ 
no sacr^r.^-q' llicqn tacrz cst i w 
to eisecr"c-uo pciplk.q: stcut q^z^ 
aM vapttZck errcliclcrio dgptlzm, 
vclptuteffcm lpl»".llc?i I?oc sacro 
nec tmsta icluc<f xvstcz szcrz q: ple 
nl"ickiicleetfcn» lpsa susceprio sackat' 
ch soln 6sickel-tu km.B.Tko. m. lis. 
p.q.Irrr.vl mel,".?».Wo.i'.i, vl.rl. 
q:non csstt vcrz wlmimo mli vcclu 
ccrerur m opuo cnm iclcst 5iculus. 
4ss7MncI6 nmckucar szcrzlr sotn.w 
fin. s. 'l^o.i. lll!.v'.ir.q' c i ncklluc/ie 
sacrz vt sackz.zcl yoc -nt ve niaclu^ 
ccl kcrz vk sacrz ucccstiria c ttcno.i 
ilentolo reaulatlo.?nrerio mH c ne 
celszria q?li qs irct acl nicsaz i ltccfx 
rer cotp^rckicerc:? aliql'^? pZiie col 
szcrz liclirps'ic ostcrcr. ? ipse oi'o m^ 
»cc!crcr cldu knnerc no vtcere e>i sa> 
<ral'r mckcluczre.necestanu cst er vr 
pntno itentlo dirigak ffn, 5clc a cst l 
lpsowl k altcro. q? oporrct crcclat q» 
knd M spc aliqS spuzle UtcatqS su 
mere ltccjzt. vkoz q' saltc sumerc itc 
clA cp alioo creclcrccrlstlmal Iz lpsc 
no creclar.-r licpz^ ctzto go y,czr sz 
cszlrni.icluc^rc. q: s q» lacrm verc 
erlstAldli lpscq m icl-ical lllucl vt 
s.icrz snmere ltcclclt linc q? sreclircc 
w? szcrz.linc q: eristlinar alios cre 
cIcrc.kec.S.!k^o. vdl.s.zcZ6c cp tilc 
^ ssluszcrilitei-sttnnrqnpp zlrqSlM 
pecllmcrn q' m lpso snmctc c vl nis 
l, el" vlspoirem caret cstccm? fru> 
cmtpll^lacrt cL cst lplrttuZlts macju 
catto koc est spcsgkr luco:pgrkco:pc» 
r> nnstico p 6c!e ?caritatc. velmag^ 
mco:po:an p sugunicntli ki^cl -rca--
Ntz6 qnc manclucatlo non pucnir vi 
clignesusclpiciicluo. 
<Z7Llt? <'c i hoc s?cro cch mMicekL 
P-F,n H>lc.ln.iui.vl tr.q' estsuin 
ptioue l?muo sacriqueclz' mancluc» 
ttocamalis. qnc» comestu masticak 
? m stoniaco trzhlk.? postea vtgerl 
lnc 7 vltlmo»sudstatia mzncluczntl 
coinicmtur? lic rrremanclucak llla 
spcolubqrealrprmek wx co:puo 
^' Lst^alia mancjuc^rio sacrako 
qna co:puo r^irealirer s„v >ilis 
lpcdug panio ptenrnni sunmur.seck 
^ smnptli co:po:al'r no masticak:i: 
" spcg f,c x c>:c masttccnk cp p vlgesti 
onc ibt no comipaf l eis 5o:n,a 
^pna-s, ycsecclant»fsmia^pna ir? 
itoniacku SicccZit?co:p"»Hl i stoms 
m p rrsccsn, speisubq,,!, prtnck.r 
ra dtn ldi nianercotp"rL>iq; v»n i ea 
uc lpe fo:ma ppnz spccie? saluak. 
V» aur sxrcleo panis ram vin m o:e 
niaMcck cp p vige»>on6 m o:efacrF 
co:, npzf f^,:n,z Fpng c»o? no » 
lcenqzt m stomacu mnc ncc cs-pus 
rpl descenckltm stomacdun,. -rlic^i» 
tclllsimrilluc, ye?se.vi.l,.e. rnduo 
ln glo.,u.ii.cnn, dicirurq? cito srrct 
es vctidus atterlk tan» cito in celmn 
faplkco:pusrpi.NcIlIcrgmc scSm 
sancm 'N o.ln.lils vl.ir.q» cu co:p^ 
Nn manear s»d rllis speciedusHcltli 
llla pecies Ntkabrirg gcl refecrionez 
itmlznam q: gcj doccst stanita? ack 
doc ozclinatur? doc!?atrar cum est 
crrra stomackum-r ln stomack^ qi 
ldl reficir. ? tam viu »dl co?p"cl?nstl 
n»o:ck ivncc refectianio opatio co> 
ptcak.^Zo f» qo ouomat illas euoniit 
coip^chi.-r l» hiccics piu vtlceml ad 
Msvent kiimtca rm-r^a-rcrm»-
rtl? cincrco mrta alrarc rccnm.vt i. 
p x m n n w " »  ^  ^  ^  
n,t>i,c scuc» !tL>o.vbl.s.y»c^babllc, 
,olac«c»»qu» ?um>t^»car.vv» 8. 
, por illonee suscipcre sacrz 
mcvanstic.-ft.We.aur.s.lll,. vl.,r. 
o u.q, »llon^suscepto:c do viato! 
^ul^.liclcrnterePcjl^.Zlcilinuo de 
«o^appzritlone nnramlola no^hi 
dir" s,nc?scla peccat» mottalts Icglt 
timc?felsuo»n pucrlatioile crimme 
„o norar" coZpemncZus a n»in,stro 
ttlonco rpc vcdlto.irccta irctionc s»» 
prus.vvi.rv notzncla comen»o:at. 
^ltdno vicitdo.q: lz angcltbeati 
m5clucet rhz i lua specie Inchmni ct 
vniiik i fmctoc caritzitz pfcctc -r v»l>oe 
m5lkesta.no ru?llglt cis lpualrmck 
lZucare h sacrz q, cst p ticj^ creclcre» 
r^z cu rvlutate aimecli doc sackn». 
I' s^Gt? vliittim posslt sunierc co.p' 
r^t sacrallter.5?.ut.s.pamit q> nS. 
^ <17 Sznunqci fi mus coniellitillas 
fpesrralidit co-p^chl l cr^ verrezy?. 
sa.V.i, M.vl. rui. gcl5 ?irewt q'lic 
p roncsnp6lct5 .Szalijs v! cp no. 
m rch no e sud »llo sacro uif» eateu" 
qten"cst o:lliadll'acl vluz d»iman«i.s 
»cl mckllucatloez sz f»cut H cito muo 
rocltt.itz -k t5 cikoidadilc fac -r sackz 
5,^.d cst opi.pnnmto: kn» 
^'^'naglgpa.-t5cp, qS 
^.'^^"°vebz yzn uo dmii.vcl 
a »"gelio:c,: illuliocct. 
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ouulitnsacram5rasr sumcvcnopiid 
0: no vnink lacko vtsacko.s, vtcot 
eik> ^prer carcntlan, discretionis. 
L7S>,qn?etavvcdlta.'ft. aurcolus u 
vv» Z cp reliquec!»» 5 ard trio doi vi 
n.t5t to dlco q> ttic c ctao revua qn 
pueri dnl vs»i roio q' pnr pcipeSuc» 
tlone d" sgcil 1 vlscerucr? dtiulllc» 
re cozp^r^r? rc^eri ab alio clbc» lal^ 
tccralio? istrnclloccp por cc in.r. 
vklaltc ln.rij.ano v»i f» appsrcrikl» 
eis ttic flgna discrctlon-s 1 rencrkie 
p»»» sumc fzTdo.».tlll'.diur.llno » 
bctszlr^ scmel»ano s»»nic vn tcnek 
acl boc cos iclucere q eo? d»»l curck. 
L7 Suarro dicit licicNq: nnNi ilicle^ll 
li vz vari imo nec mlillcl' pot sninc 
facralrct nif» dcarircrione suniccll 
if>z vr sacfz ecclie. Iz Ipse no ercclar. 
L7Sz n»iq<I catdcc»mnn!s vcbcar r; 
vatl/ft.auie.vbl.s q' no q:nolunt 
ve fannlia rhl pcr baplismum. ^ 
<I"Muito vlcltmctcpcjir'. vn vcmo 14 
niacio 1 «mctib^ no vz varl. yistii» ^  
gnit tt» aure.^bi. o. ant ral am^o uu^ 
H diiit vsuz ronis? lali no v? van 
aut aliqn dnir vsii roio.^ mc lvcltsti 
gu,k.q' aut ostc<jlt ligna Suotiois e? 
1 lic por coicari aut no ptciulit lignil 
vcliotlonia.i tiic reccni rcclu; cst ac! 
tsb ^lerim q: f> an ms.,»l5 plist ve 
uononc acl ipsuzdavliltpot variet 
vz»animlo mo:kl» nS tinick S p»cu 
lo e»ion»5cli.vcl alter>"irreucrc»ie vt 
dakk.m.c.dis q.rr^.q. vi.l^o nnl 
15 rruoiionc acl >l?Z >?»»>» tpe sznlta? 
nec c,i pr.jt Sbuo tpcullo mo e,s d, 
vaii.^clc d»cve renioiacis kz 
vlstlncnonc fni Tdo.m.un vi.»r m 
.rs.n.q.Irrr.amctlb^ogdnry.luci 
claitcrualla potvantucqn biit vsit 
roln fzaurc.^cllcm vv» s. elld»n»c» 
koM^ pot vari »llts g largo mo d»»e 
n il>t 
am6te«> s.cp diit rrbll^ vkiz rSfs vls 
mo possim zllquil vmotione I?ul^sz 
crzmeiirr coiicipcrc. 
IL L^Seno viclr lctnnl^na qclitxalt^ 
qS coincstidllc vcl rvradlil' pzs^ 
ctlck noctc lnplitnuUo mo pot coica 
re line vlgcl?estt uuc no ve?se. r>i. i,. 
e.!lq6o.vif.q.l nidil vecel.mif.c.er 
pz,tc.s?ccipik caluomnimitarlgjc,, 
s» S co? piculo inon vnvlrak cttvst 
eidu lunrcoleacli nelinec6lone»tc 
6.1'r vc?se.vl.ii. pldrrer necod.c s» 
cranrcra ve?5ec. vl.i. q? odicFAN 6 
-r velvc vi6e.,!Missa.§.ilj.q. v.vl.? 
ruljcum trlduo se.-
iS <Z7Scptio vlcit venor». licut q 
cldli co?l?zlc no por vigei-ere rrl m g 
Mczrenocst apr'' in.icjucgrcipsunl 
>ic q veuorlonc no dz no est vignuo 
rotcai-evc?lr.vi.l,'.c.,IIo -r.c.r, idus 
gracjib^.vn.S.Vo.m.i.vi.rtj.ma 
lo?e kqt efflcatta rcclptt I?o tv„.i m ls 
. ss vl'nizncjuc.ire cu tr»na stparatloe 
Htnmn^Il feno^pzrct dlligctel-. 
»7tI"Sctauovicirgpparttoe,„ttzcu> 
losa no^yibir».iUa li appgrer k 5ot 
M., PiikN vl yniol no vz sunierc fz 
^fzN»Nurco.vbi.s.q?noappcr snd 
speclc puemctl yumae rcsecnonl vlc 
tn.s.Tbo-i.llj.par.q lrrru q' ?sulc 
ckumccr^sbnerocp itcraro co:p»-r 
fzngumc vnl ?secrarct? funrcret s; 
ego no creclo q, q lilit miracnlose n 
lur sud lcgld".l.n5 ea.ff.rr le.? cr 
qr ^llilr pollcr ct l allz psecratoe lic 
appzrere.^ sicect^celsuo m llinltn» 
iS <I"lttono dic f,ne?sc/a pctl'«n!otta!. 
Maz susciplcs cupscis peecalinio^ 
tglio prccat mottatr5;Nmeo.vbl.s 
-r colt ro^s fz l, pfcM no hz S n?o? 
rall lz lit l mottali pcto n xrccgr n,o: 
talrkm Nurc.vbl. s. mu litlgno?ck> 
t» craNs plslfcctaka q: vrditg vilig^ 
«5 ir MiMs n6 acwiduit T ancktck. 
l.mj.vl.tr.dtctt q> vlilgctiaxiebltzcfi 
qn fzctr illa q pmclco fzcil S requL 
trllet lkucZtoliMmecrzmisre -r S>c» 
i.llii'.vl.lr.v»citq' tcnck qo sc eranu^ 
Nsre 5; vlllgctlF nre fragilnsti xvN» 
blle.^cllttn Nnr.q? q^ qswlcrS 
^kettr; pclls mottalib'' ?missig. -r hz 
^>poliru'n prcc66ii 6uoroza6 szciz 
q'Porstsumcreq'no fir mmottzl». 
LTAtp ^lvner lrccc»mottal'r va^o »A 
et que scit tn pcw niottzl, Mnitum 
§?.5m lklc.ln ttlj.vt, ir.cp iitrz^no 
p ttrsibl varl IicpcccZtlibi vckclo.li 
^o prrir -r r?ic vistmgncgm e noron^ 
P^ceako:.-! 5lc pcccar li ci var q? hz ^  
lpsuz IcZnrimg erccptionez. Nur n6 
^noron^cHmi? possu^bgrl p vuos 
tcncs vl trco ? ll p.tlt in occulkovz 
ci venegare q: pz legitimck erceplio^ 
"cpeu^monettneprtt l pt bltco 
Vtkrv--psc.vi.ij.nc ^>bilr.tt qS pe^ 
tit» voper-r publicetuc f> est lacer> 
^oa crnc^nS vz f,bt vare q? legitrlaz 
l?z cini ve?se.vl.ij.»nb»Il aur cl? s» 
ccrclo^pki^pochiarficvzfibidare ? 
qi nulla l?z ercepktoncqnck l publt/ 
cotvssirobtccve oftucl.o: c.l, saeer 
«oo. iNccod.q> funliltio pcrin M> 
merc c» pctS mo:t.,l> P i fainart o? 
szccrcZotl mintstrgnticom^rkl Vt-I» 
cst srccarc niottalr if.m,ckclo mm ?e 
peccatoic ocm,t,i H q, illc n o ral! 
tnoc^ 
qu qs liiqlgnc acccclit.f.cnzmalz w 
Mlitc pura qz no xrnikct ve pctis fe 
cus cctv icNgnef»ni6tcq?tio c?fct 
mo dcquo vicvr.o. e»,cyzl,stla.lj. 
L7Seck 
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^ic"uu.^ v-^u°glmmecpporco.carecuz?rrlt,oc^ , 
k?c.^n.ccZ,a smirabicicnclc» q sunt ^p?llko Mtendlqn s,ne a^mirzno -
^^cultsg^ nc-a!tqua,tnolano xollct «Mere 
« ^ SMlck i'l sol» sit suspcct» ve cnmt, qn coiczrct nec l?z aur rhus aut sacer 
ne mottalt.P.cp s» luspulo ur vlolc/ clorcm cun» quo ollkeri pols». 
tZ 5 norotta viceuclu cst ncur ve eo ^^IiicZccio vtctt tn?»iersatlonccr»/15 
quelciolki mottaltpm cp.s. vlctum nltiie no norar^. vn bistrionlb" ? l?n 
est als nS jeltclMr l,»q.t c.lj.i.tlj. tn tusinol no vz vartve pse.dt.t,. F v»/ 
glo.7.rrr„.q.i.v»rlt vns. lcctioe d: puto ncc matestat» dlutnc 
2i4l7Atx ertstens >n pcro moMt prc/ nec euzngeltce vtsctpl ne pgmcre tL 
cet viclccko co:p^ rpt ^ .q> n dlimo rurpt -? mfanit MgiSe fcclck.vn fn» 
cu dumilik-ttc? reuercrtz vtclcat.Si gl.ibtcl<?,»«clzl.b^«icccutcoq; mfa^ 
mlUker no peccat rangcs cr neccssil» mi norotte mantfcste vansa 6 eucl?!» 
te putZ q: cecmir m tcna i hmSi fz nstla.S» rn reuertznk a6 vnm cts 
krm ^o.i scrnl'TiV.i.tt,j. v»st. tr. coto? rcconciltttio no ncgak vt ib» 
ZZ <l7^ui!j ve ulo qlz no s>t ^e lpcto clcz v: m c.le.islon 6 m inrelllgcclt» 
moirallm l>m?lctaz scwpnlosaz se sic vrstalim vcacei vart cucl?ar,stii, 
ertstlmak ek.Pt.q' peccat niottlilr nt licut kr a nrnlrts?male sz.pprer rc»ie 
s, ei veponarqrquicqcl sltp?IciZN» renriZ szcri vzvtsteni vsq? pcst per 
eZtflcal acl gct?ennck.vn nisi sir cr scraz pn'am quaz publtcc v; faccre 
dabtlt cotccrura dz vrpont vr tn.c.tn nisi antcnlu? necciliraltg vrl plcrzy 
qnlstttotve scn.cr.q: vt d: m.cmo fo aliqn »n casn aliter ticrl prrsu^.^car. 
lum dc rcg.llb.vj.decct? erpcclit vr fZ7Gw l»r va^a cllcdaristta fuspcclciS 
?iclepurirar»no vcstr uiclicm ronts Zts vl vccapir.iclio suis malciic-js 
neclumspnallo^ifccmoqncnk salu^ P.cp sic li p.i,irc.ik? purepf.rcak vl 
dtspckilZtum tncurrak kc >bl4 cnrnckr p^iert li postcl q:ncc c»cl?a^ 
>4^7Dcclmoa6cIll innie'cofcIsuot q: rlstia ncc sepullurac ets venegzncla 
HNluiciiq; wlcrct vc pcto cSmisto ^nnst.i eia porcclebian -r oblario 
no suMccrct vt dtgnc suniar. iz opZ r»ctostcrri rrvi.q. vn.c.i.-r vl.? vl l» 
legittle olire.ik al-ler rrccat niottal'r pc">rc'reo-r.rm.q u.^ obelitlb -mo 
ms.lvrcv.eru.s.cncdaristta..j.s.v. w^icincle.i.vc^.?r^^eip, ?offL 
TenerrnNnreo. vdt v.q' saccrclos l>v'q'c»sackmlstrarepmiMrs»krmr 
pocdlgbsqnt no hz ali» sgccrclotc; <I7^uicI ve erco,cats tterclicrio sc-s 
^'Slosugm viz c,i socto no saccr- maticw-i bmoi.-ft. ^  "«>>0 mo vz 
^ccledigrecu prr.riSc?cu emvan.A66llco?pcmnck».s.zbe-
^pzsiro?^rencZ'crquonoI?icmco lmucHctaq tollipot ab uo rolleclo 
^'g>c>si,gnopor er fuum p,nNurco.vbl.s.pcccargratiltci cn 
^'vtoncminomm »al,iniuncHciZfumc^o nicdaristiaz 
. tu n>x qnsinealiox acZ/ Sc6lmun6icisq tolltno^rpurale 
M^iWone dcllster^ p^^ ^ ^  l^ukus langulstrl tcmims^r allz 
l?moi -! Nc neccsszrlo tcncf abstinc^ k?. ?' ^ cit,p, linc rcmo> 
al'r pecca, ct ino?ral'r vt colligif. / ^^>c accccjcrc poilc.Aiik pollntto 
nocst.vj.vl.^estar.i.c.qsqo.riiii^' 5-^^^vlzlvkicatktarionerlput» 
i.q: lz ipla pollmio fm lc 110 pc>Mt U v's>Vnn cc, 
csscpctmmo?rzlchztnpckin mons dmSici tale ancniz rone fticcac. Miilji!>!.?^.^ ^ nr vc Ulo legif m col-> 
itnitto rr? nill pnulctz luniA ->ut cc-- u> ^ ^ P^.evzk lcb:cr?rcr^vepcto i cotitczf a: li !,! crucoicMirnocui veere 
prcrtmr -r?5M,ocst vc pcto -r ncccl- l./.i."^ ^ >>c cessauit t->, 
sirao irl lcaii^Mcogat ack cclcdnii L> """ vZ abffinere. 
<Iu wl sunienaii no srccabir. Smc n- v; cidstiiici e.??. zz 
necess-Mtctn no crc/oer..s c6f7mw smn 
poMr linepcro fumcrc rrt cclcbzgre acctclttcin^^^^ 
s; bii s.ne mo?tsl. pcto kn, <?<,. ve s! ^.?non^"'^'' "?^^ ^  ?" .»ne 
ro..nsum.5 p/depal.^Zm ^ q.7^.!^ 
te.q lrrr.xrccat rrntalr li sine cck «,c> c.ircr^ s^^' ^ mmt»„o prc 
cesszrlz colcct vrl ccleb-er mli i vuo ditio nS >»?c^!"ere??oi^^^-
vuscalid"5z^imi Io.f> Zduni» secr^R.^ 
qncttvlcoAssnomqttocst?sucriiz llg. vc?s.l>o,'co.m tnquon?;^ 
eS.care.«Z7ScSg qn ..n.ncrct lcan c-tti n-Is.lresM vcn,^ ?? ^ ^ 
6alu nlst cclcbtzrcrpurz qr ali^no ctt q, cngcon diancsi.l^I^ " 
«l e ^ Ial"q?sue-i.r cclcd?,r? dniol k?:zs zcl n,ln"vz zdst.?^  
Sllrvlco »llkaq Mentter illulio llon veScevro vrno 
ncv.awllca^cpp vuo.fi leqfpc.Spz^ 
mu pl? iniuncllllck co?^lo.<^Scvm tl^Zrvnicssn,^, ...?. ^' 
^ptcr c-ngZlionc mcrtsliue incprl tnz rmccsiztc v, adstm^c ^ 
mcimc.Wczvlcqi^uentr crca q dcneccss.rarc lini cr reu^.a gdst? 
nullli estpcrinq> vecognio ozabstl ncrno pccc-rd v e a ? 
vlstlngUlt vicms cp Slit fcntit u.gria mstoncz ccclic m.c.o.s rrpcn».-rc. 
Z7<^Vt? lomniS lVMic-aii vel alrer^ 
pcti ino-talw ikrcjiat snptiSez ymSl 
sacr» ^ cp >?mo. sonla no i^ucut pol 
lurionccoPio ncctZ.iti dissrar.oucz 
n ctio limr iom»lii fo:.,lcst>Sw pp > 
tctlo!>e vclectZtioio -l w no imrrcllt 
Slr.i lomuz pmcMLucut cr ca q 
Lu,o:kalcpcl.n p-clitsupttoiic ucrl 
roc s»c cackm.'ck.n Tko.i.u>»ptc.q. 
lrrr.itclllgc mli Pns prcrak? plrteak 
,z g7Terrlo6ec.'o vlclt z uiintsl, o lclo/ 
neo.t.saccnlolc ve?sc.dl.i,. puemk. 
n^ i nulluo r.ig^ rc vz cr vlacoir" n.sl r 
necMlarc vr >'r c^u caclcrcrs rerr.r vl' 
aliq al>o caulruj v.diaconos.Acs 
«st q, oiacon"cum pldncr cst scssuo. 
rrl a!'o iporca? ncceisilaocogtt d ius 
su Psvncr.pol dllpckrc rrl cu.i s.nc 
tvssu qn l.illuo crsrcmn no prvt no. 
lk>ug.ii> cl c viaconoo aliq crrcncr 
vt noi'V>z.m.c.Krore piiic.q? etiaz 
Ulc" poraannnlstrare tj?e neccssitari 
art.cul. inoits q,i „cc laccnioo vlvlZ 
con" a6cstall-g.§.wp.rrl,'. vl. Ircz 
ol>i tcncr q' ln tall nccess larc mottlo 
»! p ke cuct?ar>stli! assumck ncc od.c. 
nrrllh.q.t.qzloqk vc krelle.o a,q/ 
dus no lz gccipc lz li» Ida rz?rmm 
> q' no tz mll saccrcjor. aclmln.strgre 
^ crcclo sir lccuno: opl.q: s rall ncccs 
> rarc?st.tulo dicrccic? m^clucastl. 
Z4C.'SccI an v6at a^ppno sacerclote io 
I»; sum t.s^.q' pol lunrl gF>puo cpo 
^ arcbipldnero vcossl.arct?».c.li>.« 
a^puo sacerciore ^ ad i?iue llccnuaz 
^."carreligiosuo qz si niiiit^ 
er^^^rioneuicurrtt vr d.ctt.i. 
,<-r?^'^^ ^tu.nj. 
cclck^^-' ^  vcd.ro: q: qno ack 
norvt?^^'u^^qnk v.eo -i non 
"6 q„ pzss,, 
^cipldumssnrt icuml «ru 
»50 
est cp mane dlel cst ?Micuo: K?:a. 
^Hcc q- nS omlnak qn s»»,zk szltc:g 
scnicl m ano i palci?z q: gtj l? tenck ' 
ql.vz frc^cspostch as anos vllcrcrois 
pucnllinsrcr zliq roadlltca a^ rpg 
ve?i'.Ilo^p?lj?fcsso:.o durcr.r abstt 
ncciii vl > cj.c.ois alr xcccatnio:ral'r 
qv arqclazwlucnir irclligc pcilc ve 
dic palce >,o bu scnlcrur.vii pap» cu 
gcnt"vcclaraultacl rcnroucclav adl^ 
guirztco q' lusslcir q' iusclplat i»'v>e 
loulo scra ^rlrcr>"vlG acl diilcaz p* 
palca imcclizlc lcquckcz icluimc qn 
niaglo lncvc»or«olvl<Icblk crpcci.re 
1 lic ianlfzclt pccplo crcclo cp nragio 
arrauk q acl pu^roosub pca nionas 
pcti l?ritco cura pucrop vrac! ^ sa^ 
crm cooiclucantrpcpskccqz ipecu 
lgriorantlZ coocrculcr salrc vlq; acl 
rpa.rvttj.an.vl circa ttc t, eSbtto s. 
vt solti selvle co.cct 5i« lcm lko. >n 
iiij.vl.rlj.ar.6 ?lc. vl. l. fussicit pli co 
aiil non Iz nlsr vt v:.s.vc laccr.m ti. 
»nlssz.§.rIv.Zllc vicrpcycbuo vt.s. 
nS va^Zt stail ni lumccluiu pollH 
pfcssus q >u urulllo fuitpcrio nia-
gnw lzvz plu. ico plilcr. L>uoi 0:0^ 
nlb' ? lcuuujs sc ocloufcru rcticlcre 
ar.ve pc vi.i uolustictt^.c.i aclione 
<Z7Scci niiqci v: ronablllo ca abst. ^7 
nmcil c»>» quio vicu scocilii kcrc^ 
aliquc.^-q' nS ncc almc! pcmr mor 
tale q: tcnck vcsistlre ^ cStcri -r?drc 
r> -rcolcarcglrnocSlcano lzIlcm le 
mc! >n anuo crcoicaucluo cst vc?sc. 
pl.ij.li quio lntrar?.cs.c.omnio. 
^Ntrir liccat qnclic iumcrc W.km;S 
lcun vo.l.ll>jvi.ru.q'Pruzc erpte 
sackicut"<'tuo c Ivid" salutZrl vrile S 
kiid"cp»> qriciic lulcipc fac.cli qticl 
ciiqz ve?le.vt,ij.lz er pr^luni^lio ui 
q reqi lk vlcli nragua vcuotloc re^ 
ucrctia a^ k>c iackin accc^at Allqn 
n vj 
Hicefe Aun 6 ? se.v>.ii.<« no iste li^ » tuomaf. Pt. s>' s> p cb.ieiz 4! 
Szq!mul>o!>cs>p>>>>'wkb«shu,» ! 
veuoriolg iprcimicts occurr.it pp >„ . ^ ^ 
dlsponczcoPw »l aiume no crn!? ^ ^ . t? «rr. 
oid» ack wc sacrin quoiicltrsccc<jer ^^"Ztc 
tztmqnscPparMtucnltqkniziozc ^ ^^5 ^S^^t^bchttlisxost^ch 
eMcariL rccipuvo ivnannssa vl'i„i coroilc.^.ep 1,0 q acl reclckcntc qne 
ciucanoccu doa ^ parattoc ch s ^ cr»gcntc cst.pl)t 
N te no liparar vtl.gcter^ Lt >6 ll qg '' d>c no tn xrccat nio.talr s» 
cognolcarcrpmictalr q, cr frcqu?» ^olunl «malr fn, Dlber. 
supttocb^sacrtfcrliozcsrltztsgulrea ">>. circz 
ttir l co -r icucrcciz a6 l.,csz no nuuu cfficAmm 
itur cstidie0;coicarc vl saltc 5equc >?m"qucro golitci"effe/ 
rer.Sl at scntuw nmlrcksrcquctatio ^t-n Vo i.uij.di.rii., 
nc cp feucrcria minuik?fcruo? n crc ^''^^5' ^ ">ocoferk?ra mm 
liclt v? itcrcku abMnc vr postca cum c,^,^^^5."' qlic 5,> 
mztou rciicrctlz? truolloc acccckae 5,^ ^  pot^qzM; ocl v ua cotpslcz 
Z9lZ7Xp vicit rccri ircntioc.l.vtp iHn, ^srom^'" F ^^»uaIc;Ao. vt. 
n6-»°c.o.n'Z?^5m? 
Vnncc^pterplirggt.on^ if^mc?rl dabit"gre -r 
^pter aliuci rpgle vz vzn crcitak,n acmz 
4«7Mc1o.rv,.mMptiocf; Ou.au. rckcik p 
V.s.klmakdiserctc-rlmlt^dct.buo cime^mra?vm^ ' 
»ntcrio:,b"rerak i ll»gu.i n.olmk nc tegauamksieiii ^ ^tttu 
aliquz parscluo vatlbuo mkreat. tak.tT^mor^n-.. ^ ^'M'6 
4z^Mclo?.rvii.fz mncl^ Duran.s. ti„ ^ ut v cib,?v^ ^ rcniim» 
vt no stiliM coio-iez erpuat pp re rlclic dei^tk ^ ^urak qScs 
ucrctii!sacrineslzllq pokck, ikl',s nialia ciiiunmt/^""""^ 
scr vcnb" crput?ltngerct.M vt no pg,icto:a .1..! ^ "atcm? plura « 
statt; vacZaracl mckclucaclu; slm c,/ dtlwnir n»n' s« 
du.Mv,cealiqmo:a-rtFta q,,Ue talcc,^^rmntttkctmo, 
spcoslnt?lnptc«I altcratcpp rme inf.» nc/!^'^naltno dz?lclan» 
, rcrick sackl Sn vz >sllc altqg o!onco ^ ^^l,,.An rmncrcr scce 
puitao vtccanHsliqu6cibu s.,mat ms ^'"lr?rri> 
a°^k»i»>-sp-cmjli--.r m.c. cu 
lumStl k ct ostcrktl? illia^ qb» of> qn al.qn kc,at 7 p?sttt faccre ois cul 
l^rkacl rmnstionc xrne rvditc s,uo xc scniiinonctl, i in wx coc-r gnZIL 
pcris tni rc»ollo»c maiozc rrl nn'o ro»c mslimtoio ym^szcri.q: s,c va^ 
rc AckucrlcmI?tckm1sdc.i.u>,.dt. tu.csticlvntllloqs.mtrrco:pcni,sti 
ir o? li gc> fccir redira?»l-gcn.schms co rpt 1 ocotalesbnlcantsrcto nS 
f.timo:talligiio.Son xrcccr/5n.crc pzcst.caria,'coqcsttnpcccato moe 
tur -r ct vl; acl rmnMocz petop.Nvo tall lc6 m solls istlo. 
tectl dlliscntia no vcdtt.i lz rin suaz <I7Nrx trntalla pctZ lxccli.st cstccttl 4 
fszgllltalcchm; psmil lic no mcrck I?u>'facfi.K.Pn, Tw. ln.lij.dtst.q. 
nccct pcccal.s. amuo a^dikmt dlli Irrtr.qinoloqucciod.' vmislld^nt 
gciitla pvi/idilc^umsne '^Lilltari. ft,m hrcr,ta.S; ^ urlunt m acm non 
leck lmt ncgllgcsm d.cukicclo: -r s.c sfrck.it cr tolo sz 1» prc.ll^az licut v» 
pcccarnw:ralesiimccsoli c mmo:ta ctucst cstcct^dli^szcr.cstno lolun» 
Uchiuoig-io^aqvlmn^ acleprio d.ivtmal'^rc -1 cartt.iris; citt 
vt.,r.qn sia6d b isttt dtllgcmi6 fm qcl.i rcfccrto acmslspualdulccclinls 
Vu'^^^l^pct. mottafrr. q qclL ipcl.ts. al.qo sccccZalacl wc 
corckat 5 ^uuo psemak t?6 sacrz ni^rc vistrscra p pcta rrmslia, 
a pms ql p»alr row:ak. vn Znno. nS aurm, toralr augumemn spiruu» 
^ 2 malo co, I,s grattc -r caruat.c. 
^ ^ualia -r ca.-ct <^Alp dcat maio:c'csttcakiF l supto L 
cr vlrnilcs.icr, <r»iteo ue plnru. kostia? lil'H i vna.j>'.fnl 
5-^,".?,! VL' ^."ct" crubrar. Tko.vbt.S.q, n q: I; saccrcloi i vna 
' ^  moiv dcatcfficgtla sua.^. mtsta psccrctpiureovostiasnon rst 
^ ? ^^^^umo '^u civ.iz multipbcak rstcus hutuo sacr.-q? nS 
av alus sisccrncrc p Iiclcz.^7^cvo est Mll vnn.nec cst pluo i rnul^ 
rDipirmnl ppzrzre p sut ^ darioucz dostno?sccrah'H m vnacri lud oid" 
- ^ lVsptrio pparato rcctpe -r vna lit ror" rch.Dclco sumcv pkrs 
cn k>no:c 1 renortoe s»n»z ? lcbm bosttss lil'no peipir mato?c cstcctn l 
tio.l.<o:tn.ri.nodtncllcang ?^bct pbb^o mMisnuilr.pliesk sacrtkctj 
autc.-rqznmlttwcnofacmnt 10 m oblstio? tonmltiplicak csteiissacki. 
vcclUcomkrm.-iwmnttrnmItt., postttoe 
2 L7Ar? lcurrar culpck niottslc qut n clmsr, vicle 
rceipir cstccni d^iert.-ft.senig vo. o.co:po:cvieimuo.§.t. 
'N.nn.dl.rl, q' i, vtr tustno erqclaz <Z7Dn rcbat p?.-tare puluerc.P.qS 1 
s^^wldtstractocnppar^clo «on.lv.vlstm.mnucduo. . 
>cvebltcnuuz^n,ocitcan,rcoc"ret ^7^, .^.^nocstvblqospc» 
seciiss!^ n'^"" c.,'p-i "w^al6 ^actl0tesolu,r. v.<jcgl. 
g notuseip., cstecmz -! -car.tn clc.PiM vc cmN.c ibt 
mo:rall? acceclir.s.crko m dlctt 1ft>a»!iis q' crigcrc ^cr,o:q«« 
, ^ '-uiottalrfrccat re vlctt violcnrism rc.st- vclcgaUH» 
^q c?o«6^ cMcatia; m I.5clctconttlsa.§.s' rcm suaz Mc.t t^ 
odiS wl,^. q»s,f,ccst.tcrto:liol;scquak wlut, 
vP-.S.g>lznonsttanacIarr,IarLltac r.s tolulio «x saiScst cractioiacu kle 
qSno.sVosti.t^c.§^e»eUj. S in q,tckmaio?Gmsno!mlligik duob* 
oua?be^^^^^ '"^w.^l.qu .1 mrcw. scu nwni qnv.ttUavcqiia b ^ l- ralia cipzU rrtstAMo-rkcv: crcoicatio 
^^llt^tlo ^ tnrc vc qiiz.i.lrcoicztio.v.?. vi.< 
^5.«,. ^^v7Ml,...nML.kz.uckccp^c5 
pervlZS.n Ynke^wc dz ab kne n-I a iucitcc vc 
^aMllMtl0?"kv; kic qviwdicimr Vtno.m c. nup.co.tik. 
„^.o vi<1e.s.o:cko.v, !07Mmspoterco.case.ift.t,'crco.cl,z 
5rm-ncb« ^clc.S.coliruiat o. recrco.czk.'e,na,o.'..pp:.efp'ctata<j 
, mrcll.a.k ,,. cpalc vr paict.n.c. coziip.znk 
^c^j)t^„eralt icrn.o^ ^ "1-?^: Nk>..cro chl i.c.vl> 
sonaloqneii»dc'mrcmr.c.o^ ^.rvi.ci ij.Ztcfzgi.i.c.iinno ech 
Mlo.M gw cuni allcq. " ^ ' cuctio vcelcc. rr lu 
recoi pnrocseccllap^Un vt M c. 
^ceptlo -becclia?.^osti. o:.vvidcdoc 
enstlo. a !iip:aai. pl«nc no.? wco Muz^ iucllcczo: 
Xconm,unicatio 
kio cst cciiturz a c-moiic wl , .uclice ciizmii^icnonc vtpurs 
eccle5ialtlco^UtZp-msno co.oncs, linc vn,»!.n'.^ ".^"cgw: 
cramcntox -r qnq; Pomm. ^ acit aa e5o vli-^i ^ ^lrcri puts 
k,c.^q..!j.c.ancii. d..legm^ 
, ^ uomplcr e ercStcatto.Pk.cp dU kent crconu,mcar!'iLu^ ^  
t 'cr vua v: malo: -r l? ^nar»lacfta coica.e cuin.Ua s?i? " 
-r?«o:rioIviuin -r ad igreirn ecclie - c.de.n.r. o . 2^'^ vc quz m 
inuly Zlijo ve qd" no.ic.a novio el. circ,msta»,tlb'kM.k«« 
,».-r.c.sl<e co^.q.l.j.M mul5c. s^m?Mb»q^ 
«Ltkecv:anAlrniZ vr r/ q.m.§.eui limocloerco.czrcpnt 
cjcrer.fI7SUa v: mmo: ^  lrc kcparz co.czrc.II. qmduo cr c^!" 
rz a fz riornivr M.ck.s.cmclercr.Zn «Imckulgckiz?n„>^ ^c!.uck 
rclligepc-plelZ.gnonimillrznclto.c. rescrip.er pZike»!^, »^!!" ^ 
Ncclcdratvecle.erco.lni ?ctadclc> vulta» Miiotoii^ ^ " ^osti.ettZM 
crioncpaMu-l.vn rcclclitrpliizercoi gmemcjic..,!,p,ik 
caru inv-iVllSacl qScnq; bnticili cc^ clotco pocbia!!. 
clel.Mcu psequeclii vt no i.c li cckc ne cp lvikcrr»n^, 5 uion.rio 
b:atdecleerc.m..vnvic.tzli,n..di c 
Zemq.necv-gMiAcal.q»,>,.q pt Ma^ 
Ntll ^us -Zdsoluaki cr sl cl.gctec. wc ttspo.0' aIlc!?Zt I 
»6 lit szcerckos. ercSscattone mino:i 
potest ercoiczn qulo M,c limpllciter 
de pc.vi.i. ln acnone liucc,6 ren,p' 
lcTrvi.vi."!,» rcib illio qm pmcr 
con,nu,i,iczrcn,z.o:. vr m.ck.c.cum 
adecclcsiammno. 
s,Iatl crco,cari ncrciict. impe 
iiz.iir.scl.cliociriult -l bu.ol sNllMt 
> «^coica:.'5-<7 n.rriin.q.i.auckluitn" 
c.q: rr pccs.^v^.cu sllib" ? q no scr 
uauirircrtlictii c.li rc pccs. t)vc dcq 
ramen dic vr.s.crcolc-ltlo.m. s.tj. 
x f^cir? illc Plzt" q t,n l?z rpalc ivrlt 
clicr.oz pollir ercoicare.A'. q, „o ar. 
vcolsi.o:cli.c.diiectus. 
t L7NV s^l^ ?suemiZo reclclat zlique 
ercoicam p? kZ Do. q- s,c qn cst zp 
p:ovara ppzpi vlp alm pl.mi <s M 
N,os subckrooqtpinclecllac s, essct 
stznmi a!o no chtiimqz s,t logz. 
7 <Z7Oui pmercoiczri.A.q' vnmcrli 
tZo? collcgni ^hilrnk crcotczn ne 
prigstmori0o ligzri.c.ronnn!, .§.i 
vmuerntZtc vc scn.er.Ii. vi. s> tn er> 
coicarck teneret sni'a vt lbiijc no.gl. 
, ? L^lku crcoicams polsit ercoicsri. 
^'5^ "c ^  eacl^ c.idmcrl.i -rsb 
eoacluck.ce -r a vm^lw.c. cngcllni 
aa.iij.q.lttj.c.crccll^tMm^ruq.iij 
v Koc v.cle glo.m.c.osflcii. co.tit. 
9v7At? eA M all^ilcit^kvlsit crcol> 
carenotnum sud<s.ln.S?.kn, concr 
v?c.q^no dun,oroe»lictl vrl?c»^ 
ve q Zgik no s,r cffcii s de c,uo 
" ' " A c r o e  v t  n o . , . c . t . d c ^ m . l i .  v . l  
ss kkt ^ H'»rm"Kar'no pt ra 
!,a d,^?^'? °"oo m.c.pmcl^ 
rirono ci' ^  ^ir lata tn ei^ ter 
cz?/^^ mttki, 
t^bgat v?»?? cst nulla «n sta -
„ls, scratnr tub"^Mone. 
»o Om l.L^nkfnljs crcglcstoto Pio 
»5l 
rScunq, Mo? ^ latio p moM sta> 
nniikd. Vt colligo er l^a.l.c. a nov 
el.k.vcsen.er.-rSe.M.cs.c.vtalaniz 
q v.stmguosicq' ant lit? lluun, ad 
eriskcriv-in tcrritouo stam6fs>tie slni 
suvcliti l,uc so:6lcs i scl.it stammrT 
nc sunterco.czttL^ im.NK k?c Inn» 
«'tscfert^z.i.cl.c.anobw w?qn 
stamru est apn, ?p:el?cclert tZ sobcli 
loo H no snb^itooSi <o snm lgno 
rates sic no liganknis, ignoiatia stt 
crassa tr! supma.S. <>o lnpstamm 
cr dloceslz statoctts s,c no I.gank ko 
rcseo snb<Irri <>ostam6tio ligznkiql 
l!,o: caslb^d7 ^ dno s, st.immz aglt 
ongmare cazi ternto:.o^>p:>o cr fa 
cro ncg.,t!«o pmillo in lmunb» alre^ 
r^rerritonj.LrcpInzputZ starmo cs 
uck q' qcvcp scccr.r vbic,'cp surm; 
n.slssramcsez a dic?m:stlcrm,mis 
?pzrcarco:az.it,clice vclicn wl eodj 
nobis s.tcrcoicZt^ istc sacics kurn.z 
ligaknorocfmti.io ficcliqrest fcm 
negarmu, territo:io a!,cno szcr ea 
pte qr nS ppanni q' comparcreest 
fcm astlrniatmu?nu fzcicclll ilnni 
llb*rcrrilo:,jstamct!.1Ko q: p ccl.ctn 
acl koc pomir anari vt M.c.er tue ve 
clc.norcsi.facir q' uo 6 rzp.c i.?.e» 
rominz.S phcreo6 fo:o.?p7.Ii.vi. 
Scboligankqn stamni smc.palr 
^cernir rc li,b,ccra stamkk purz cs>s 
crco.cat p stzmm clicos no rcliclcrco 
l,ga»k clici ctla er dioccslz res'^.eo 
roe re. q lbiectt sut es>o q lira cst»c, 
dioces, de fo.?pe.c.6. ena, s' ptom. 
s,ter diocesm, vr^bak >^5. ?b ^ 
tco.Pwcq.dlclcqt.^Tcnovvz 
q o renek acl aliqS factcnclu < lllv no 
facil fzcni v: vbl illucl kccre vcbat 
vr.st.rr re m.I q noi,cil-» vl>, c. 
t.li.vi.? cp no.gl. magn/' 5 
no ptc.^Suatto lig^k qn r«tu « 
pneipstZ postzcttsnncc?seqncter ercSicarir 
d« fzc ^Sui.ll.v,. r.lch Mmar 5m cocz opi.Iz^a.m 
^szgllstelki^co » ^cptocii ipfc clc.pzsto:alvcre.mcji.tencatcpcslck 
lirercpt^vr est.cl l -lir prnvsq; suvcl,^ertc>-ncc>?iu,.cltZ'i „6 pzssir. 
«lu^,cis?pyp?^ 1,?-"^ ^cico Am snia^fcrk gsialcvslp^i^cul 
? stimril q? eccotcm qurm<p q gssx p.i funira. iiccqpgrgfstgvito q acl 
ttt ^iZkioler^ , s, feskttti^lt fubclltos folunio mwc.rrnon ltgct 
^^I!ccr6e5lA^ tgi,o-5teonccertc,ntomn, vel.n> 
sker^t"avcopMmp"?sc»s^ ^' ^"ctco.Mio^c'g<jfo:6fcoposteave 
K/nilMitvnivero.pno oin > ^ ^ !i»c?iicte»imkit?Nio^zparakllgtUtoi 
rei rcqlm f-lini^cc ZP.S kio o ^  ^ l«nlZt fnia virco in 
!!u.l» .0 m -»-°-A-rkac pS, co> 
aiau q' stamto no klg?f 7? r^»^? p?rl?^ere n.l. sbcj.toofm co.ter le 
Stlinctcs qii dl.q-,^ i.I.cnctoo ppkoo.c. dc M.ttt. 
«lingk? c't,5, ^ "^' !!'^ -p "">"1 
^u.nclazfen terrltc.N!.m stim^? p'a no Potferri mlimo?a m erbidS 
rr^.ttligmkq,ls,ik^^^"f- ^^"Wct.oevelculpasc,losten,z 
stamti sn.evc,w.^.5m 1l>m, ? »- ^ c5 q, iHis 
vvl.s. Nurpfcrkgila?'^ 5^1«? ^k"nccla est vri.c.ronians 
pz.-rliciioIlgZteu q e.s l» 
terriro:m snlcmrm fz lrne kign s»^, ^ ^ lbiclmi rcnet Se. 
tn q ciz?n,M m tcrr,to:io HuAr ^"'/"^1-
er terrlronnn, tpesiiie.Dccl eii q «s c iii^ ercot 
ett suvcl,t"sen ve te, rirono kz ibt »1? ctt ^ 
quci-ltismc.pferak gcncrzlr liuc lp5, opi.vt nz 
Iucroc,i nol.gzr e,i crrerntozmm rnn„k, pi," 
ernrc n.!, fncrn ciral.oc t,nent"si,H trac de celnr, l>snz.m 
receclcrer vln.fl acl rcqkirionc iuclcr turu vicitq, ql.bct crer 
^p:msltlbquoveg.r.ps..,c.rarc^ nc.Mt.I.^w^ 
vt renek reqf.t^vr irer a6 rcsponclm> porilical.b^t erc6lc.it».?n:?^ 
6uz qil, no fac^cr possetercoicsri. rcsoriti n6 l,tk, .k „ 5 ' ? 
Nurpfcrk lpakr^ fitcrtta c.,kpa?lic 'W 
«WWssZ ^ ZsLWW 
^kcrgo fkznitlili no VI.It l.gan abfol 
cta tn p?op.to tcrrlto.w lpn mclicsg ui tn potcrik g suo?fesso:c. 
^ ^Sntcl f» arcbicplscop^pzmctpat iZ 
nc alibi cgeet wnucllmz.q: lunc no tn crunlne «cotcstt ab eplscopv fos 
luM-zganco.^ ci' I»S»k siua inrio:? 
eril zvsolucouo sv cpc> ino nmrgga 
neo.c.nno. oc icnren.crcon,. 
>4 <I7Mp if'r o:co f?kk, av c^is b»ve 
ant^nto:m.5'.fm Io.c.cuz 
ptingat oe fo.?pe.-r lcqk Se. m.^ 
c.vtaizp q' no L-timtZ nm ccnk <rc 
pt.cnz su,osuvljitloscSni Io-m de 
sancro Seo?gio^ 
icL7«^uo lisank snbcl.ti rcltgioso? cr 
empro? cr koca Skmqucles.l^. Se. 
s.6.c..ilaia?g'eo niocs Ilgz„k sub 
«Ztti chox er viocclin,: qz sudlccte ec 
lclie luutelo^ lcrrltouo.vtfunt 
clicco pfonax. ^  non locl fimplr dic 
vt.l.fcnlenrla.§.v. 
, 6L7Tln loca erenipu liut de ter.lotto 
v.cle.1-stKurum.§.,f. 
17 L7St? ignotatesllgenk staluto erco. 
c6rc fzckn danani.puta fMlicatcz i 
ltra vtv.i.ercoicato vij. cauvl.^.lj 
18 ercolcglio cr lmusta cZ ul fal 
sa llgct.^.q^ „o Htii acl deu.ri.q.nl. 
S.cr k?lo.fzq gclccciiazflclt abco g 
mrlscllcnonc t?z fup c,i lic klgat secl 
dz ea reuocare vcl absolncre qii co< 
vnolcit erro?c fu.i vcl.ulllctA.non 
oblr^tc?c!lcrloeat1ncrkznj szcaneat 
inckcr ne ptcnclat crro:em vcl inmlii 
cia ln p:eit>6icm aker.^ ptlo iclcdlte 
c-lacro.vc lcn.cr.Lr ^ >ptcrea c-ucat 
uleq setzcreolcaNlM lmiiste velct 
salsa ca nc crrccoicationc ptcnar iqi 
?l?neii(lo cck prccarct nwnalr? pof 
crgo: nifi i 
i-»7^^^,'"'-"^''"co,cat.o.uj. 
oina 6° ciUquc cSclitionasr 
vul-p?n^.r!!,° MIMI 
'->»-> k-u° 
>5Z 
pura mckckak ticio lub ercotcatioio lch 
rc snlc pcna Vtsolual scmptonio cen 
tu infr., patcya femproniuo c prent^ 
^rcVarcterminu vfcp acl krnideco^ 
llc»:eiit ne crcotca^tlcl^no foluma 
infra palca.^.q, nokm W>e.ln.c.l. 
H loca facil.c.hrcre» S apprl. War. 
l.I.l §.-rp7st opcx.lf.de no.ofr»M» 
r Io.gn>m.c. qcliP defencr.kl.vtt 
iligo acliZo nolab.Ie dcifi bAl.i.Ima 
rimu vltui.c.de I.trrl ftio.vbl diclt 
liatuto cauck cp lr erckucjar so:o:ein 
g fncccMone pklo./Dottuna cst p!t 
ltl^yz multos ci eckroleo q vult acl, 
mittere lo?o:e fl.j! acj fuccclsionem. < 
fic rcnttelanltstamroian crcclito:es. 
poHlint ixrckirc rcnuttciatlone tactz m 
franclc crcckltox liatvctcnninar q> 
no.il-t flctenecrtcal.jopcnlo. In> 
tclklgeln N osensuoHstak aii pniista; 
pcaz qt post pcn^ Micti! ptcnluo sn,? 
tienlco no tollcrct cli.facmt nctarap 
)Oar.m.t.§.sz fr liliuo.st.de Icga.ch. 
(17 Sz pone q'^?i cgalo lerimno t»r." !i 
non'folii.t ct in teimlnc^rcyatoerit 
neercoica^V?.q' no fi ^rogatio lit 
ftncauctoutare ilicllcto.Scc^Il nner 
c,1 aucrontateilicllcts ^rcyaneman 
claki q» craktVt folncrcrin palcva vt 
sokuaripcilxcostc sub caclc pcna qt 
Iic ligarck.alr noiq^zValm.lrakc 
pcni.st.vc pact ercoicatio no.pot nt 
fci cr pacto lz er scntcntla. . 
LMnare dz go ercoican^q' rom 12 
F pcro niottall cm cst anera?tnms 
ciaipuraq: nionir^no vulrrllipuce/ 
rc. vt e rerm.c.ncmo e^o?r..q.u'' 
lllcc Mlruzqz«nulla niaio:pr«m . 
ckia vti.c cotrlplanr.rrtlN ^- > ... 
dtcitljdan.ltt.c.pcr n^'^bile.c> 
sunl Icg..cp vv.c.iP m 
co repcrlk pen» mochp 
vz etpom.vt l.cj.cvwnerzd^v» 
mr.pvtt dick ter.tn.c.ci! meckttinaf 
de <ci>r.er.Il:vl.g' >«6er m ez ^ifcrc 
v, le ostcclerep^ quocl coif/gc 
tis est? meclenkio. pec it»t. 
Zsscommunicatio 
quonwcks veder q»„s crco 
!l»muk,»can. 
l i-cgr-ikmoino fice^eg 
Nc tripler-vt vna^p trib» coi.s p^,^ 
lcloiielol^cra cii iternzllo dlcru ntst 
n<°c<Mtto akmcl suacleat.v» no.ql,.^ 
^Iruiin^.e.n. li. vi.Tllr crcoicas sj,,^ 
nwnirioe r? mcse, vnn cst lntei-dlcr' 
sb wgrcMi ecclel»e ipso fgcto vr.l.c. 
fgcro.co.tt.nls, litech vcl supio? in. 
c.q? i?iculosttz.e.tt.li. vt. Mucrre tn 
Vtc qn plat^pclpit suv ercoicatio^ 
n»L lzte si,i'e pca sudcliro ncc fzciar ra 
lecrimc.lnc no regnf allz monirio 
s; fact^s.? li.ittni ercoicams ctt cuni 
dalrt annera ?tumaclck5m Io5.de 
l»gnA.m trictatl» ve censura. 
2 iZTAtxrrtrat^fcrl m fcrlprls.^?.cp 
ttc -r caufzm crcolcstlonio clHkle co 
lcndercpp quck ^ferr.^terenipluz 
d„lo» scnpturc rcgs.t»tenef traclcfc 
kr>> meniez ercolcgto! qutlilrt alr 
menscnl vnum ad lngrcssn ecclcfie -7 
diMMa offici/a cll fufpcfns f» cll i'fe 
r»o? epo. vt i.c.cii,meckcli,al'c.r». l,d. 
vi.Stlr M fii^a fuipellonts -r irercli 
crl elt fuFcln sud eacle pes vr ibtllc. 
5 l^t? m YFcpcnck caclatplzrl rcki 
glolox sl yocno seruFt. T ap.vt 
refert /Ze.in.cl.c^cii mecllcmalq, no 
eo <p?tliiue l?ckant moere 7 eo?ngc 
fubclltcv.i lic oxotterer fcn,p hatrre 
calamom. 6?o autem crccto rrruz» 
Zdllmo qn plculum cet in mo?a 
vt no poMfem »re ^6»cra. cp ctlzn, 
tenctIo.an.tbick^ ? gl.m.'?'. tm,erg 
rmo.^ScVo qn st«uts s»i o:cllnts 
aki/ 5onnF lracker^t? ill.s femsrK kz 
no M qr no.i.c.Ss^qn el.ij.sfj. ve 
scotclo lur^nS leruak m regnignd^. 
^Tcnio crcclerecrcufzrl ll er lgno 
r.,tiz?fzccret q: f.,c»!r religloli «gno 
rat lurz vti.c. wuicg vc smi.af» nS 
creclo ercuszri? lic liMlrgIo.an.lvi 
clem qm tz q» llggnt »l?g pens l, non 
fcruanrpiecllctg. 
V^Vt? Iit cerra fo-ma Swmz trter> 4 
Mlgtg.iA lp no oz »n q, vraktalib* ^  
b»g q echmgt?sensu, luckicZ re piirt 
l d! dt 
v»p r s spo.duo c.l.ar.aono lcnll! 
>»c aucll.q.lif.noaurS ^rito vlfum 
ro.Nn ll v>catdennclgm'talcercot 
qu^ ln pn'no crcolcault no erli 
krcoicznig.sLcfl x>,^ wlo ln er/ 
^lcamg vnno de Mo duob''ncutei' 
criterc6,cgt».^r lzqckam dlc-ktw N 
» terlo,,t crcoicanckl. qlitercnq; loq 
u ercolcgtna no creclosc^ rene 
m ercolcanoe reqrt 
echsfiocerts q6 
crtcnet Il^olk. ^tfgclrq' no.m.c.cq 
deslclereo.e.ti.? no.Inn.f.c. cu oltz 
cl l.debm.Lt l6e dic^cluz de abfo/ 
lutlone er qb"collige q» ercoicckclua 
vcWn,oneri.«Aecu6c> vctrt fubcsse causz Nilkg.Terrio snini» do 
mw lucIlclo.Suarro verbg eoani^ 
Lrqumro q-^fer.f,,, scr.pt,g.x?^ 
rto cp ercplun, fcriptlire li ^ 
tnr vctnr lnfrg Nlcnsem. ^ 
wm/g?'-tw Vt recltarisd au'. m.c. 
wmcscl ii.vereff,.vbi viclt.q' pot 
sbsolin vt tellinionlii.rrt.? pollea f-
^?'lpenckl no potclk.fz 0, 
5 ^uktotIlr ligctiSttttotalirerrollgk 
?l?'ili.c.pnti de fenterc. liv.vt. 
pot bnferr» ?ljmonsllter?vekrciet» 
Ackltlone no ligavft. sz avsolutto non 
pot kcn pclitioiiafr.ri' inkelltge S co 
llltionc^pna c»uc suspccllr zcni.s; re 
?Ml0i»cs,teritZ q^pne «o clk?«IitS 
' vcueporclk licrl vt pu» l, lecillk. lie 
egorcavsowo fimr vicini^. Stw n 
es bipmar- cgo re baprizo. . 
6 ^ Amci st vlcar l?eo rc 4, erco icato 
t v . c p c r c o l c a m s e n t .  v t p z  p c r  e a q  
viri'.8.cii»o.§.l. 
7 ^Lrgb^dlscosnolcik ouo crcol 
cario lir larc fnle vsfercclc.itz.pz pz. 
M.c.si dlligcr, V fo- ppc.q, qf» ^ifcrk 
fnia in mre p pticlpm prcritl rpis >t 
puracrcoicci^ lir irl itcrllicnio tunc 
cho ltt, eregkr l>gar.c.c>ip»crco in. §. 
cctex.ilvlkz gl.in wr. srispcnsos rc 
elcc.llv.vl.faclat.c.ii.dcrcM.cog.? 
gt.p rzin.c.quicliq; S I?ere.Ilb.v,. ? 
gl.m.I.l crimmakl.d. ve iuris.o.ni. 
? wc rrx n»f» gl»o uire appc.it q> lint 
f^e6c lme vt no.i.c.is.rr fo. cop.in 
iri-.ur scqlkrar^^.rrr.di.p rotii vvl 
vi anatkniz lit.f.p lmaz fercnclam 
Sl vo wrbg no s»uu rcsxrcku htcritt 
tpis llic li s»it declztgrona f,c ipso lu/ 
re Iigant vr l! dlcat dcccmm,^ crcor 
cattonisnblacere^ I?n,ol vel vtnb* 
carcre ^  Wc tcr.cii gl.in.c.noult.ve 
I?lo q stnnr a ^ I.,. Si ant tvrvz funt 
dissVsltilia.tlic s, luu.it in fnni? vt h 
nck crcoicck -r ymoi s,c clk canon fe 
rmclc s„ie n»s» gclclakaliqH vvu,qS 
vNendarq' Ipsofacro.viclevonci gl. 
rr ^^>Arc renek colrer 
q,qtlarcsn.c Iicz 
n'r?t^ 
' 5 4  
fnlSiita q» pfaclea mc,ckatlpfofact<» 
Iftk.q' no»«l> alm6 appeat erpiecm^ 
rio.ira?cl«lclirgl.notabliig q coiter 
renek i.c.vnlco.S sggina? i.c.ll.6 k 
mo-r i.c.if.dcmrtmo.? srerckl.ecclie 
o.nec appwbo dMncrloez Dost 1 
IVug.qul wllir q»s, ^ferk a mre kit 
late fnleallcgat.rr.dt.p totn fcclpsx 
facmnt.Si antFfcrk ab lNMietunc 
no llt lare sn>'e.fccl pzimn rme» 
il^Stx vblclicp fltnictio dc ercolca D 
ttoe lntclligak re malorl.Pt.q' li pw 
ferka luclicc cft ccrtuz q, s»c s, aliucl 
no erpnmak p tcr. s.c. pe.de fcn. er^ 
I6ez p?llz diei qn^ferk a lure 
el^ro:q: vcrbg dcntirelllgl pzcoem 
?sucn,clln5 Vt i.c.er Ir»o re spon.^.l. 
latro.sf.dcfnp.lcg.vn c>z cois vfua 
dz vt aoclpiaf^ inalon s,c facickcln 6 
^communicario 
ln qbuo caliv^ crcokcatio 
ab wic lara non tz: ncc clt 
timcnlZg.A' q, m.rv.fni coitcrrvc. 
ln.c.soZct.7.c.ptttl.eo.livi. 
^^nni^qncftanosiio mclice trr 
?sne.c 26 nraz cii snio?co:.in gl. 1 
l? vcp nls»crccrta sciaqs?fenlsillz 
in cii t^sch i uiclicc FpM.ss. S lnrlf. 
oni.iucki.l.Iip ciro:c.7.l? b iu.l.ii. 
Ls^ScSo oii clk a sno iucilcelfz ercoi Z 
cator? lz allg tene5tq> qn crcolcato 
ell occnltg ^  roe pudlici olsicli rz m 
tii'tcneq'no vlz vreKter ni.c. amZt 
uim^.-r.c.aperte rrii-s.q.i.^rzgl. >» 
§.l.rrllii'.0.i.vcm cft q' ercoic^ms 
sb erco?cato occulto no vz m aperro 
celeb^arc' vcl lmifccrc se vuunlo: c»» 
s, no posscr ^ barc cnz c^coi^ttnica 
6alizarctppt'n?.^a in.c vcnrzris. 
de dolo 1 ?mn poll facm ' 
se-I anrcfacru oiclrrcneliclu cp raie-
«t lecl non creclo nis, vt vtr, <iuo aa 
k>c vt non celewct in pudlico. Mtt! 
polsltLbzre q.sttereoicgt». Zcleni 
cklc 5» ca suo mcklee 
altenarloeo vel tuspF o seu itercficto 
» mnscs-lloe.vc?ces.<?b.q? «i,b, 
Z v7Tertt" caa,s qn llle eF niltt 
viol.iulrlrert!,em k»a.c. tzura ^ cer 
ces.stla.^^ ve? nili sulllctzvsolut^z 
Vic» rtolanoecskt-ictmei-et sniz er 
coicinoko ab eo lata p" absolutisi,: 
4«7Ml»rr» c,,i qmscrcotcst sudc,.!.? 
? k""^SU sui reno-c ve ^ ulle. c. cun! 
cipcllz i.c.qu-sto. 
5 sNQui ^ qn pl.iel erc6iciznt sub5,>. 
roo g nolur eos^curarevlt^ eulcto 
nio?sol,zx nuiic-m tzram ln.c.cun» 
spiuodccenilr.vii eo v!lir.»m vrk.c. 
cuz^cj ciliomci.i; cfeerces. ^ ka. 
6 <Z7 Scrr^ qii ferf z vekegaro irrtrato 
av crcotczro in casii no pm/llo.ut S 
rcicnp.c. «.II. v i. si?5 soku f>r ixrtmre 
crcoicat^rescnpni sup antcuko ercoi 
caro^g v 1'zpxrllzroio.al'g n ur lbicle. 
7 LZ7S eprun» q^ fcrk? mlmuatcg vt' 
crsrinelites fiirrrionv^ aut apkice se 
cliolcgatsn^I >iqslrouv"lk.mi cccligx 
monasriTriop.sc» locomm suop per 
sonz? rerum ipsoium vtm.c.cii ole 
nq? rr offii o:^iv.vi. 
8 <Z7-Gcrau» cui velegat» ercoicar? m 
kentione velegzntlo de ^ lrn.c. vlr^ 
9 L7 A^oli^qii ercoiczk gg polt apxel/ 
lar.on^ lcgitima vr m.c.solcr -rc. o-
nembiklv^.e. li.vi. ?.c.p mio.e.fakkit 
Voc vtno. V>A.k.e.trilerabiIi. ve cc 
Il.qik ^Iarus^>cc6lt crmclicizlis^r px 
pzro acZ ^semarionc iuriu suov:qz f» 
cur pot sercseiiclereglackio mZli 5c? 
spliali nccrcnck aclmnkcre^>bitioec> 
inconrranuz rrl appellanonck. vr in. 
e.vllecto e.l'.^'-^ kmiiro rrx qn c 
i rvlfMonc.vel salrc no?l?at cpno 
lit i lvssMonc. Scc^ectqn costzrei 
cu no e^ in polsMonevt pnra q» co 
Nar moattertli cccrepni? e§z 
no cc i policlsloe '^z Vtlitckcki.qz nic 
li ercoicaret p^apxrllraoz no tencrct 
L^tp ap xrllmo p?ft crcolcarionc»» 
umlct.s ipfzz susxrnc!i,t.^.5m1lZ>g. 
k.cp tliase.ti.q' no.s; sglii vcferr m 
rilllictlonc acl fuplorc. vt p; m.e.pa 
ttomlls? q' lbi no.vc appej. 
HsTVtx allegas siuaz nulla.? no pe»» 
tSo avsolonckacl caurel s litaucli^cf^ 
K? Hda.l.ij.c.pmaoq»sic^Iz «,.«5.' 
c.p mas.no ponznk.nis, ouo casu» 
M qb^oz qo ancl irl rn hoc inrclligik 
graria erepli ^prei ea in oi calu k q 
cio vic-r lmam milla vz au6in i mcki 
cio vok6g poc ^ vare qztim no xrtzt 
absolutioiie fi» coirervoc.k^.c.prr 
tuaa. tn.cf.c. solet. Sz m aliio q in u, 
ulclo vr acro: arrct.it vz emran er lv 
mcm Ho nullo mS vz euitan.cl.e.so 
lcr <<?cc» ncallegLre sman, iniustaz. 
^uon auclmir ante absolntioncm. 
tj Decio qii ^ riricr intollcravil^ er/iS 
ro:c. uti.c. pmao.c.<r vicls c.sokct 
trnerabiIib».Lr v: mrollerabilis,r 
ro: qii aliqcl luv vi 5cepti ptmeki sck 
tcliz q' coiter vel k mo gsie clk pctrft 
vcluti li ercSicar. q: clcriiosfu-s pan 
pen tiiviiis. Vel c,: facievataliqrl gH 
u» se vonn ctt. aut q: no opabgfjttK 
^/rsu^acui.llicmi^^u,"? 
v: m.cwncrabillvus. x 
er5^ ^ !..^?^blle.Htc qnFnuciat 
n,',^ - lcripm vrpnra q: vi^ 
""^oercoicztlocz valerechnia s-t I-i 
ta polt leglttlmF.appellatoez.Sz ^  
amlmeq:gliq>» errorelk erANio et 
mcclg^ est cp nollgarp ter.siclickot 
-tiut no est er^ssno.^ licgko.m.cI.c.W 
tttaa.renercp Iigar. seck izds.m.cl.e^ 
cn aplotenet rrraz glvt qii no pttst 
notone dc erro:e:<r qn notone?ttar 
Vtput» q: voluircuiilF>curare vlrra 
numcx vcvim ercoical q' "o Iigzr. 
cIe pMo:alis.5.pilalia ve re UMic. 
vr no.p Iuno.in.c.frullauo verng. 
? n»a.^ plZ nlchiitta opi. 
itl^lQuickl!colmeterro:ctci putaq: 
vic>tcrcoicore.q:sccistisurm cu no 
fccertt k'.gl tn.cl.c.r'maoc»'ligat.sz 
ego crcclo gl vrra niu iisrouc costa 
rer oe erro:e facri q: f>c non Ilgarct. 
l4v7S»qn snia^fcrk giial»lcr? „on 
f»c»ctcgpura rcstoiicz trlno soluc^ 
tco? zligs no sacu q: non porq: l»c 
no ligak fin Hecke.?l» .rcnj.^o ^» 
^a.ln.c.p'^ g vcoffl.delcg.q:»rr 
da sitia dcnt llclliglcmllinlo ar.I. s» 
cul.ff.ve serul.vicZepm».§.ruj. 
ix L7wuoc1eclmo qn s„l'a crcoicaliom 
poiuk vr allga saclarqs m ccno rcr 
niino ^ tcrniu»"^).'ogar gh 
vevcvat faccrevequo viclc.o. erco, 
mumcatlo.i.§.rr. 
lS <I7Xttj qn,u^er fcptng snlam no »n 
rcnclltligarc q: crcoicat-o assumit vi 
res av lrciitlonecrcolcatouo kin pg. 
ln.c.erpanc cl.l.vcoffi.o:. facltqS. 
no^glo.i.c^.dercstl.cog.? in.c.ift. 
^.Sveoffl.vele.7 mc.i. vc lucii.-i 
tsqil in6crgnallscrcoicat no rcue> 
lamcs rrl q»>, fcccmc aliczcs f, u,tc«I,k 
M^^^"crczb I?oc no liganmr 
?cri"?«m litacIliMa»ti.! al 
q n t r c r  a ' " t c ' t l o i » c  r c  
noc cc.stt,!u?^'"^^l°^quis.mz 
nc mcmo:e el ^ ^ "'^w c.w 
»7 «I'Xmj.qn aUau.«s^' pia. 
coicar 'bquck Z ° 
lu cafiv- m qbuauu„^"^ ^ 
e u r r ^ k . l i l z z z c r c o l c a l i o  k  
lurc cik nullumli l^ni./?"'^ 
NMMd^.c.b^'cIvua^mbuo!?i 
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aliquo? vicp iiiteniallo necn tali cr 
coicaro pticipcnt.c. stammi" iuncro 
c.?lioncm.co.Il vj.? lmevlcta mo-> 
n-rione crcolcano ett mtcrcj.ct^pcr 
mclcj lpso fgcto ab lngretlu ecclelie 
c.lac, o.cc.t,>l no^.c.ssammi^.Se 
cuoelt vcpapaq pot crcoicarc gli^ 
czuccu pttcip.ir.d^t^flc I.garenk cs 
cleni s>,kz:,gvlpso tolo ccnr sblo^ 
ucncjl.c qK vubimeo.litrfmIo. 
ai».7 Md.-r scgk pa.m.cl.c.qS k vu^ 
bifs.li quls mclcre^coicarct ^ciictot 
ptlcipaurco cU allquo ercoicato ad 
aliouo a sc kcncrer crcolcano muw 
no cssctttn,o»Ul.L5ls»c» ilkrs vuod* 
calibus timencjz essct al's non. 
<Z7^P.qu crcotcatlo feik lvb pclltio iZ 
nn? au?lj.t.o.g euentli nio:lk erco,, 
cato: q: f»c erplrar? no ligar p^ nio: 
tem ci^fm D>,.i.c.cn acl wc 5 cle. 
no reli.-rqlicl.bctct at.a lmacrpirat 
cr qiio no habuu cffcctu m vua scn^ 
tcnllatio.facir.I.tl.ff.vc pc. Ilmira ni 
fl lponcrcrp via statut.fm cumlcm 
Waui.cl.c.i rrcfraga b»I. in. Z. ccte? 
dcoffi.o:.q:f»c,ligarcr i silitcr vicit 
Gc.m.cl.c vtaia^ q' subStt'' q cffi^ 
cltur fo:l alrcrl'' pcncicrc pclmoc uo 
ligakkm Arcyi.sz fmIo.an. Ilgak 
n.sl ippcllaucritve fo:o coperell.c. 
pe.6coff,.ocieg.c.gram?.c. rclamz 
>r lclcni Iimotz «i urmo. 
V7Z>n oiv5s>c!lcfcas>b" lnlz ercolcstg 
ciomaiiiiltomoclll.niecla ncc quo 
a^ cicu.nec qiioacl ccclcam q»i noto 
rlc pffat ve aliq lpsop. lz qn no Ma/ 
rcru.ic q acl eccliaz csser uniencla c < 
iplaz?l^nco xrccarer moitalr. ? p?l 
scr ercoicsn s»c iteliigccju e caplnr 
pninz.rj q.lij.vvlv: lnkap^llouo u 
iiciuffaliuelulia sricrit umcoa cff. 
V^Lrbclic^pzvecilionob.lr?quo o 
tl^lancqomo.^ch crcolcstocoq^. 
lcwnt ga ac«pit aligck l: „6 rmelsnt 
an tcncank.Lr v»c g' u slr no crpnnr 
»»lcnck nck lclccco? g ^ barcpm ve 
Z. dcnucizno. §- rin. M cr^mcrz 
ln lnia cp liuc^vare pzj^c liuc 110 o> 
rcncziik ocnuciZrcllcpltii^t crro:cz 
itoUcravlle? no vlzmli aclcjeier lv <, 
no pStFvarcrcnezk livt vtccretjZ; 
pz. -- Luisou vt sccrcre ^mcicre pZ 
itt^tttuclcnercnk vlceref; y^in 
cnoncqua padcs.s. dcnucluo.^.r. 
Irc alrcri^ qoio.L^ ercoiczro^o,? 
guclicccoinissa; i pocyiali cccliz 
feffisP N allvnogtZclu solu cmi er 
coicatl g nne rozvilica csz n aucitlir 
gur i calu ^ mre,vl g»7,tl psuetucllnc 
pmisso kt lo llll g pp allciu i ^ riiu 
tatc no aucllut? hinoi „o crnc crcol 
can.Sllitcr q amlliir l cccliz nnno^ 
>xj?i!lcZto?.Sl vo m siiis aclclcrcr il 
uc cr ronavlli cs vlnnttat!l,,c >,o 
uc ln czfn pnnllo Z turc wl a?su?l„ 
lime smc no.llcpttnctitollcrabllecr 
ro:c -r n ltgzt q: licut cch Ztkct iclo? 
moniYllfzcU.c.vtcics.r.dl.-rq^uo. 
l.i.n ouvln L ve lcgi.It^ ct cittctzlu 
S?sncrncllne gimlcz totl"o:blo c nul 
In vl ln.c.hlo -ric.catiVllc».ri'-vi.qS 
eet li poller^ihlbcrcnezucilrel m cc 
clcluo mos-r Pcilcawp i bn,oi. iclcz 
vlc qn nlckclzt nc go lzwzet tn fcliio 
pUlctz; c»l.Ztc qn Pupir allclil vt 
toinzru, tZll rcnnmo ticio ccntli 5>n 
Sfztz; oi.-r facmr sc! pcilcta qS vica 
l.pcna.S.ntj. vbtplcnc Vlcjcbio.p 
hzc ma? slmilln qonunl. 
Lcon,iniii,icatio 
'' , u, qbusczilb^lncurittuf 
»^"»nimo: crcolcmo lpso mf 
^M qS viccncki cst^lz pleo czsns 
numcrcnk >n tlu c nlhltoinln^oco r< 
«lucunk ack Nos ouos.<Z7t2uox 
M^clk pctkfi msrtcklc. 11 z; quoklclcn 
<p gs peccar nw:tal'r csl crcSlcal^ml 
noncrcolcatlonc ipsofacto vlpz m 
c.auclt.ri.q.llj.vn s, celcb:.it retrccl 
pit ccclizffrcz Kcra nis> puo plcrat 6 
pcto pcccar,no:t»lr c.K.S clc. crco. 
ini.MS linnta vt.s bl,pttsm".v 5. 
r. i k-c crcoicztto nnno: cst loln quo 
ack vcii li pctni cff occulrii vr in.cl.c. 
i»»(Il.Si^'o eli notouu lic crcotcat* 
clt ct quo ccclisz vr in c. v:a vc 
cohz.cle.? miil.vc q vtc vt.s. clicris 
r»,.§.iliji M lstn caliiz rccliiclk lllS 
qS h:m.c.nnro:.rvn' q.nn.-!l.c. tck 
ta vc limo.-rl.c.ll gs vcmccp^.rrli. 
q.vij.cum sl.s^Scdscasuo <st cuz 
qnlo ptlcipat cii crcoicato Nlaion cr 
co,carlonc:in locnnoc:o:onct Iglulli 
tloncicomcliione?lilibusve gbua 
dlc vtts.crcolcmlo.vlli. pcr totuni. 
^comnnnncatio 
^dccalid^i» gbvsquls icur 
.'ut ipso fzcto ercolcattonc 
nalo:c?a quzuo porabsolnt inli a 
5? ^^nm^ clt l.c. 
"''uacto c.no-. 
^ c.cn ulop. t.c. demonralid".- rl. 
cn.c.rcllgioloco.ll lib.vj.vbt crcol 
c^kgcllP,uacIc'rcyizwlomcIic..z 
rrl monzchu wlniomilc cmo nc i 
-utanuMcrrcl^ 
m,rlz; am nouicm qncllbz cumllibz 
N'ols violcrzs man» lniccc, ir ^  
cm casuo vrclzratkSc qnik. f.scripls 
^ ^ li dlcak miccr siiactcrc dtalvlo i 
p! ^pqn doloscfac.na ml^rcqnket 
ercolcatlo ^ mcurrak vrno.Io.an. 
lit.c.Hro tn nouclla vc scu.crco. < e 
tcr.zprus lii.c i^ in.c. cn wlnntZtc 
co.tt.cr quo pz cp pcmlens clcncim» 
tn.vui .czslbus non cst crcolcZtno. 
H07^nmo li.'6cl,irrate licut fsclt lu 
«lms pcttww almn l,»ed.Itkratwe 
rcvcutit pr. cl c lFin «M>ons. q: l? 
eW"lo Itt^i. vtpcuckis erau.rcr.rc 
pcun-un^iclcZk ifcr.o: m 'plo l»^o 
zn^ScSo k cr luclo -r «oco >tclllgc Ic 
^^noMvcr.flonc." vlimci.c... 
. ^p^enloli cck concclow vn cj-c cu 
^ wi„rare..tcll,gcS t?>»9^cpniiss»z 
Nc slir Plari g p seipsoo clicos vl rell 
aioloovirrarcpnrcrccp^ cpio gb» 
no Iz altqnc pmtcrc vt in.c. no Ilcc/ 
atlrrrvidl.lccj p altu fzclat vr. v.q. 
v.lllt qul no m p lalcu st clic»c g 
brrancllio e vt ln.c.vinucrsirz^co.ti. 
x <Z7M,ncI s, lit plac" sz no illl^ clcrtcl 
quc «rrzr^>' q' c crcoicat'. q? pm 
pz.ln.c.vrtamecollc op; lit l»,'' PI»/ 
tl»p.?ic6o cp zck eii spcctcr co:rccno 
q: ttS lttn lcir I?czt auctonrarc m clut 
I.^.licrccto: Vtttucrslrar't?zat'r lstis 
vuob^ pcurrknbuo erir crco icanw. 
eQMyvkranteocrm6ljzto htaror 
crcl,se»k.^?.q' s» c lnferto: cpo plat» 
v; iplc nrkrzre mli ca p:gczl al'r e 
ercoiczt^tz; ^cipleno c^ okcjicno s» 
p al«n fzclt vtln.ci.c.vnilicrslt iks.Sl 
vo cir cps rrt li no ci^ cpo? c^i v:g< 
at crculzk v^rzno rc co? manctgro 
Vt ln.c.cr lcno:c eodc dlinio tir clic^ 
wongcb^rrt pnciluo sl >'brarc vult 
cllcn;monaci?n rrl pncrsuzqz lz p 
^^->p> cticus cr ncccMtarc 
'^^c)?',s vr Aicrlus vr m.c.vr 
^lrrzri uo I; al.qno 
ellct v.i» i ^ciitc.zlr ercolcattio 
^ncup lccm^!''"^^^ 
uerlitit'. ? m.cic. vi'l/ 
pncrloo leu ronablll: ? pr 
» m-mcwo p' ^'L-osoo poMt 
7 L7At2 ? ^rkrzri. 
^ "w,o « c.» m^lciaro 
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vetMSa cUcnz lirercolcat'.^. y, „S / 
mli uiociuerccljgt.vrpnta cU clicu» 
qulclc lc capt? ducl pnnnit? caplcs 
calcc »vl pngno iptnglt vt dicir Zlo. 
an.l.c.si clicoa co.lt.vi.wl insi ctic^ 
fickcmlso:c rr parcclo vsret. qniicn 
porvktlncrliilsl erceiiiis cnomnrao 
rrjaltarongvllls ca allucl stiacicrcr 
vrm.cj.c liclcricoo. 
^^Itxplgl^vkrano cticuz crccjio K 
no ca co:rccttols sitcrcotcar^.P:. qb 
licar «Z.c cuzn'tlitatc.L?z no.scvm 
Kdona.tl.ercolcatio q' no rcqmnk 
cp ptat^ «rivrgno cogtkcr dc cone^ 
ctloc.s; sliiflcir ln plona q I?z aucro 
rttZtc a iMc ^ trrancil? cS lnl.kt pp 
qu^ dcat pumrl. vn pcutcrccr co:re 
ctloc cst pcutcrc ^  clitpa dlgna cor^ 
rcctlonc q lm'a ti su bcnigna lccu^ 
rmsts, cst km cuncic vtlglrc dabirn 
coglrctlrconectiocq: l; mncmouc 
amrcr lrano crir crcoicat":sz longe 
mcltus cft vt differat vmec irs qu» 
scat.vr dlcik M.c.iIIas»p sito^uz^c. 
.ra.i.c.cum apucl.rjq.»j' 
v7At? magistcr p sst s,I> cs dlsctpll A 
nc^krarc.^ q'sic c.i.-r.c.crtcnoze 
?.c.cli wkiulc.5li.corl.ncc distin^ 
gulk sn clcncuo lit m laci 10 aut l n,l 
nonb^licnt ncc m plaro m.cj c. 
4» Nrx p: trlvnofz».ul.c»rl^pm^is 
q,n!osil'rpoliit.P- q- lics. siinri m./ 
uonb^clcrlci ci.c.c,i rvlvnratc.fak.I. 
sl iill^.d rc pa prre.? ! vmcad. ve 
emccla.ppin rlv.vi c vilciptiiia ack 
fi.Tcncrrii IZo.vcl-gnal^c.rr pc. 
-l 1ft.an.q' s> patcrfannl. ^r-rct 
criitcz m lacrio ca co:rcctlSio n cr,r 
ercolccil^ ? plzpost facm Iz anrc f». 
cnim tcncS cn ^«.ill.c.cii; 'Dl»ra 
re q? ,'ciciar.ncc ob.vicro i>snctox ds 
croxro gl.in.cj.c.ctt wlunratcq: vt 
dlcltli^a iblcic'rm.c.z>st>tul ve»t, 
kn^g.restl.sola dignlk?o c5ilio non 
lattr 0:60 litrrak s pnapotcftzs- gp. 
c.p r «ncrzviic q»l kil llm legi. 
u k7S l'rpor tisb^ rrlqll^t almg 
roeoisicij cp >?? "> cccllz q: cui offiii 
comlttlk.^oka Ilncqvug offm crcq 
no polar.c.l.ve^m.vcleg-rli talig 
clicus pmrbal ottm m eccliz Iz h^g 
oMn no ds" m-lgilrerlu s»p cu 
- w m crprUcre -r Skrare vt no.I,m. 
, goostl.t.c.wnleo cott.D>g.^,di 
iZcm vlcil q> ct I, no I?z hwioez erc,, 
sgf m izli cisl, pcutiencko. Silr pfi, 
fzc? teneo ckci ca veliotlois m pue 
rooclicoo i>ttlilo:esiiimli,o:lb^ o: 
6,»»^ Mtutogvtm.lj.c.cii wlm, 
Me.^.-r yec itellige ve leiit pcuM 
one no graut qni m oes lupzzcUctl 
1i ercecjcrcr niocluz vunio nS er^rv 
liro no erllnrcrcolczri?r no.Vcr^ 
lVostl.ln.6c.cum wllinrarc. 
,2 ^ Muarto roc cokrilSio py, 
nert stne ercotcattoiie; piirc, ?rim,gr 
actli mzlii ncc pot coxrscl allter 5n, 
Inn.i.c/l ^oel.k.c.tl. q? mclerp6t 
cu carrre? glibz a/l" ? ltgzre viimo 
chpnnu» rcstlriiat^lato sno: slll nio 
por5m ip>a.l cl.c.ll<'o samill.i 
restatls lnncnicoclictmi vcnocre q? 
pSktimere ne wkltfzccrealiqAmjZlli 
qt est?eit^sttpr,o c.?sulmr S oM. 
i veleg.Kcqii rapik ppmM qScg,t 
vrvucai ack hwum sms vr puntat -? 
dubirak vc 5igi ci^ sin» pz. ,„.c. cuz 
no Vo! cve itick.5»ctr rn'ar.QS vec», 
>lo.l.gnal« tcievcc si creci.to: timerz 
H kugI olicl vcblto.us pmInn? p.i, 
i.c. vr szmc.e. ri.facit.I. sir 5ro:ff. H 
pisq >n tt-a.cre.Zlrc pot li feclt alrqS 
vellcrii ocruicrip.rrk>?zo z<1 wci 
clun, resteo ne Ilt locus t'i5clAlol fg 
clt.l.czpircquliiko^vc aclulrc. ? in 
sute.vt Il.ma.i!!»uc.§.to quo«V» 
i^Mlllnto roc defensiois xz Kie Krz 
sllop seli ct sliop Iz ocrmc cu ^ acj,u 
^icc^pnii vucerctm pa.ln.6c.cu 
non gb yoie ^ crpcurcic 'mutllgrc 5 
ocelclere cu nio^eranmielncukpate 
tntcle. lmo vlc«r gl. l. §. l. rruj.q. v ii/. 
q' neccr pcccar sequtkpz m.c. oli el 
i.ve resti.spo.neclolcl,p vcfenlioe 
pfone:tz er reru lz pcurcre vt.6 c.oli 
?.c. viiecro vc scn.cr. li. vj.-r i.l.fnrS 
ffve Iicca.no rii o<clclere wl nnitll^ 
re lz qn ablaru est recupcrabtle p 1» 
6lc6 5ni bar.ln.I.fnrc q, lic,'currcrz 
ercolcarloncz sec^sl ecr irrecnpablle 
sblzt.i vt ln.cl.c.ollz? ln.cl.c.vllcct* 
?no.In.<s.l.fnrez -rvc hacnia vicle 
^vefcnslo.Ilic vlc ve aurillatonb* 
talui z^llertS l? q' l; no fit ercolcar» 
vlolcntick clico 41 'rccupatloe 
' ^ blatav tn st kic fac» er lter 
0?» clicuaplicmtacllocu'S 
'"nalii aclcpt» est xossclslone pfe, 
^ ^dlatax iciclll 111 ercolcatiocz 
c u»?-^ ccsn.eccliasticis.? qn vl^ 
catnr er.tttcmallo vlclc.s.vefcnlio. 
"'oclli pcutlr^ 
ena clicuz cck vcfcns.0,0.9?^ p; p 
6.c.olim q- pp lx,c „0 criterc6lca? i 
».0 ^.ppofltoiiofacicuq! vtr»>r, 
n?.')V " inciclgtin Icrcoic» 
ln.c.ligniliczstlck.n.s 
^ > er plagiis.ss. rabcrnart» 
ff.acl.i.acg. viclewni gko.i.c, c c!i 
mocwa nci,^i "0 seniat 
I. ii!!.???/ ^ tlitclc ve quo Pabcg.«?.dcfenf>o.§.lm'. 
c?cr7k potest ena rs 
nrc lzno fugit -i ficpcurlr l vasorc 
^rr,i.I.l.(7.^n vl. 1 feqf pa. 
i.c.oli el.i.ve restl.spo.q» licike sir p 
cntereq! siiga c qnecl5 lttlnrla.l.ltcz 
apucj labconc.lf.S lniur.? vlcit -
in.cl,§» 
ltl.ck. 5.tztrrnarl^ cp kiga reckcllt quc 
v.Iloic l»c li»,ilo qii ect rafq, 
fugaell<tcl?kulio> cuz ergo lnunia 
cozpalw fil inaiozch «actura rcx.i., 
lcmox.st.ve zrnio cactnra rcx il 
cc^r pckircrc vcvicrci cst ergo a fo.tl^ 
o:>.p liiturii co?paltfccl ramc no clii 
tarcr lr>cgul.iric.irc; ii occlclerct cle. 
si furiolus vc doiiuci. 
16 <1 L»crro roc rui p,s opztois cu vro 
re mfe so:c>:e vsiilia a clico faclc.ng 
s.ccu talib^pfomo iuciuco eii line cr 
coicztione pOiltt ncc ^istingrio itcr 
lenc arrocS pcuNlocz cii 11101,5 vl 
stliignat vtl.c.sivocl.l.co.§.pi.cn> 
cr Icr pnnttar occ^crc pr.ff.rr z^.,i' 
l.q'lcra.t.§.q.a,t.ip>cccztl,i^raul 
tcr li mutilar rrl occmlrvtno.i.ci c 
S «  v o  c r c o l c z t ^ ' o  1 1 0  c s t  I ; , I . , ^  
rcriritq> f.c.egorn q: v.Mcilccst M 
Accw vl m„m^ ^orcatrwoccl^ 
n o r S ^  
17 1 ri^ ^ crcomunicatno. 
"0 cii f^lcti psoio 
autzilqlzz^ ^  ^  ^  
^u.nea.^.5ztcr.cl.c.slboq.e^ 
"^ c«c?,f^"? pccst o 
crrZtA.. / ^sonao.Dosti.r.i 
spows"^kcz vro:cz? acl 
qz So.-iA,,» "'5'"atri auic.s. 
k>baz a<s licl alccclcnreo -r 
rukloz cff vr „ pmatii opmio 
^"'c^.7'^'kar.opt.nnii 
nniicpslg^ kfdcacjul.vvino 
c - c c i S c r c > , o n a c j u l r c r i o  
»s V7S,».I s, no"" "7 c°. 
clieh psonig sz j actu coir"cri p 
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6l vcl crpleti.'ft. LlKs. vbi.e.q, li 
yiiioi nitloco su sp cro no cnr»rcoi 
ca^wrlrria cu.Dec" lipublieo. 
osciilarctln pni niorcm pairic. 
<1. ^lt^z pzst crplctii opus iicpl?arl-.i 
cri alrq pfzxz^ er lterna'Io pcnricilir 
crcotcat^.'ft.D,.i,.,lj.ll.n.q? s.c i,.l. 
«ottc tcr uioiiurlsz cu vr!»Zi.t.ur lrce» 
m i.? zuic-§.,g is«x.-r.(7.rc aclul.aii» 
u czsel. vbl pz q? s, rer co:a tcstib^nw 
uuir fusjxcrri pc stca incnu?fabu!a 
il cu vro:cporcu occrclcic crccio lii 
q.utcrercolcaliis Ilinoiiuitlcr vu^ 
ino no lneniateii i acm aur.ppuicz!a 
llv^ar.ci.c.s, vopolsz rncu caxrrc 
xvlt ralc nionlttonc niucnico cu col 
loqucntc^luclicl pnr^ie arguiuen^ 
tu"> ui.I.capiie quinto.ss.vc acwl. 
<!. Qiiict fi.pcmar vt clic^ wccl ab zo 
pro:c acZ rukpitticlinc? lic cri vlrrar 
^ ^ i^ona.vbi Z.qS crcoicaluo cst 
ran, rpsc H vro: q: in wlo smir. 
<> Arx muilcr zrtili vc tmpirucjiea 
clico ilcitc eu p c utiat. P?. ^ lld 011. v bi 
s.c,' frc f» ca l.iita t gcbat vl' vi co: 
palc ifcrebar viimo faci.it cti N'oclc/ 
1 aminc iciilpare nitelc lccno li eani 
110 mgcbar s; solnmvbig ea iprc^ ar 
c)' wx crccio qn folii <>big p?rinr cii . 
rcp.Ilcie als Iicikc eii pculir ncc ct cc 
cotcaka cst sr zclo eastitak) acccla nio 
clii crccckcr; ,10 cr^xvliko l; siibuo i 
pzourse ar. comm qnc noranmr. ir» 
glo.inpmiclpro.rrin.q.i. 
^ Scptimoroncpclttiow fmstegii 
cllczlio q' qclc ^clik nmltlmoic, al./ 
qn rone ikancstall V q vlcle.s.clic". 
lr.§l>j.cii scqncrlb^ctic^ .r§.i.ali 
qn roncvigamle S q.sbigamia.§. 
r.cii scqiicltb"' allqn pp qiitarc pso> 
ne licnr cliclconMgatl f« no vcfciiit 
I)zbitii?rofnra liiiealrq momtococ 
pcl erplc puilcglii pclutf-zIo.an.mo.? arcy. 
ln.c.Iolneo decll puig. tcr.cf! i c. 
vnlco oc cle.piu.Ii.vi' . 
zz L7S; miack li yzbltli 
1 rosurck gau^earplulcgio.K. Zoa. 
mo.^Art?.-!Io.oeli. q, lic p 
h,nam rr v.» ^  ck. ali, ru 
clil c>» nu»H l; ^ mo irri acjucrtc tii 
Dlc <-cst m, Plcr^ulcgtt, p.n^au. 
m.c.roe aMa.s.wu n tin?ucn>A 
tuv lucllcccccliMlco.AllS canoms 
s, .ia snzclcrcS q l?lc. L^d:inui cn 
mZlou oMculk.ttcl?cIif qua ssm qz 
ncc cr sola vmuMonc I?ab,r»aut ln,l 
rrionc cnoinllll i l?mo» x»cjif ^r. l ca 
pitulo >l mclcr coclc Ii. vr. lccj trne 
q,',«V tcSn» vt dictim, cst. 
24L7Allqn pp vcpostrioncvr pnta qr 
rlt vcgraclatuo acrualtter ve q vnle 
sup:-i vcZs.,6.itio zliqn pp ycresmi 
q: ycrctic^pcllt oe k"ulcg,u.c.crco>/ 
camus veyerc. tta rzZim.ln.c.I, ^c 
-r tequlk ^ c. ormglt ei.i. eo^it. 
aliqn pp ercolcZtionc 5m alicsoco^ 
o:ln oprrno cst cp pcurlcg ercoica 
m cilcu ctt crcoical^q: no amttritp--
uilcsru smZlo.i LNce.Qofr.Zlimo. 
Io.an.no-vc!»c l.c.s, go relnccpo 
tvij.q.llij.^ic.crcoicatop.rruj.q.v 
2f^Scprio rationc igi>o:allomo pu 
tZ q:coma nutricv.il ncc aliqlj appa 
revat re clicaru -r lrc crccjcvat laicuz 
vr l.c.s» vo el. nco.ti.pcl st t?adcbat 
pablni non e«; vlckcbat q:» nocre 
erat q: kin IWostli Inn- in.c.cn no 
gb koicvelucll. ?.c!.c.sl^oozcrgoi 
tAlat pcurcrc clicuz rrl inrmclcre ve 
beat vrlirercotca^SlHo viclcritcl 
tosuram l; nou crctZcrer clcricu clsct 
crcorca^pcuttco.ql crctlerc vewbar 
^nrclligc sr lllc erar cUc» q: zl> iw ct 
ictcrcolczt"ct lr clcrlcnni crccjxl.ll; 
quiclcrlc^nocst^r»6c.Sl Sokm 
ZOcr. ? Imi.ncc crla irregularro cft 
5m A«Zer.?Il.rllj/l m tali dublo «/ 
Icbmiser vt lequrk 1ft»a i.cj.c.s» rrro. 
<I7^)crauoronc qltlicztronic> sml. 
nck o? acl yvt qs inciclar i crcolcsrio 
nc pcurtccso clicu cp prccct mottalr 
qii ergo inlccrio manuu c ralr qlist/ 
cata tp pctisi mottale no est ercoica--
tlono icurrif:l»cutLb.ifIri pu.ro g 
n6 c voll capar gpculicclo no ictcju 
vr in.c.l c.tl.pp g' tcnco cii "jsde.ve 
pulio qi luglcs mmncoo sl cqmi wl 
glacjin violcrcr rc manu clic» accipi 
ar vr sc vefcucjat no rncrclat »n crcoi-
carionciHuisVcr.vn ^Tacre.re^ 
»cFt?riii.S; rrri^est vicrii^ctrip 
ronc sua g vlcit slc nulluo tipica vt 
cerct buc peccalle niottslr. Lt c»i cr, 
coicatio no ilcrak nili iiiottali-ri. 
ci- t>j.Mcino cpo? ergo no crlt creo i 
cm^p nobn^ nmi^.Icjc vic s» go 
violcrcr mclucilt clicn ne ab mmncl 
teclak q: si sn vtolentta non tii inclt 
wl' 5; in.i^j.c.nup.vuo cni rcgnik 
I.aluo rnlosuo? op" p; no.Io. an.l 
c.pxctucH ele.Ii.vi.SiIr soci^PUio 
mrbar^clicu i^llir no cr blibarioc sz 
er mblto niom no cru crcoicat" vt rz 
^lc.i.Nlj.di.rvni.facir tcr.i. §.nora 
clii.lj.q.iij i psult^ calo calnnic vicio 
csrer? ob.h nulla penS ercyar» oz -r 
ppea vZ.Sl gs s»iscl<?le vyawlo qS 
Fp:»cno.doln -l mottale peccam;. 
(p Illncrcstar vicjcrcgg cjicakclic^!7 
vt'nioacl?".jp.cp «orc clici » ?pdc 
clik oio I?no altque o:cZicz cr^ma ro 
sura solii vr k cta.i ql.c.cn?tigar? 
no.cj.^sde.lr anc.i.c i.6 clc. omga» 
II. vl.iiolc nioacox vl monlalin ve^ 
nrnr I? ocs ^ zfcst»qzcuq? rcgula ap^ 
p:obatS -rnorciloliicrop v«?iiir igres 
sl reltgloz app:obarck vtz>bcr si rn ca 
mancrc dcnt noic 5o?ncrsox ^co 
ucrszxh vcnliito^sgnuttato 
tttse -i sua alicttl dc^eligioib» gpp:o 
da^ ve6iciucmr pxcruo:linc stnt nia 
sculi liuelinrscnne11; gl.i c. gs»zo 
»-«,i.c,.liu.tericatw?uc,li ocircicl 
rak ab aliqb" g' mulicr iclufavt tota 
l»r vacctoeo.^i?cmireg ?teph'nio/ 
cZanis.vtdco pacervclcira loca inl?s 
birar? pucrli ccclia? sccularm g fei 
sua recjicarlir »o, mcccZlit kosuiall 
«Inmtaucrlltdabmi?lrcrlimt co,r 
I?o:^ vmlino t?mol slniilcg lic slnit 
srco -r so:o:cs tcrtijo:ciln/o sctl s, 
ciscig vmntln?glcg.uioe lictttcctc 
rircllgiosi cp Mucj/t isto pnurlcain 
«acp <'lrrF6coo«ltcrcociZi^. 
tii cgo no teneo xvst factii s; ds, a» fa 
ctnmq:ttosntreZ.L,os.^^coqS 
^ -lii?ucrs. cccliap q s. 
rcrmct -r fscg rcmi 
^ blijg vmlitgalicZct istoSuiic^ 
Lio ar.c. vuo sut r«j.qu.?cp no.lv 
"^k'de veci. 
^cZuzcstgcZ e.n.cc 
cj lir ^son/v^-^' ^  
cano.^c.si^^^.pa'.c.nup.e.t. 
etfcis, v.oicZl !k 5^poclcrat potl» 
'"oclll lfcrccll 
clicii icuftocj,,^.""^ vtlncs 
lwmoallqiizi^!?^'^ vshuara vt 
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eoicationc.vt tn.c ptlgit eli.e.n.^r 
quo pxq> no solti q cn peutlt ct wili 
»ai iii cst crcorcac^l; kt li cllc" se ipn» 
pcuriter ira vel ocZlosicurfacmr g re 
cjio vite wl alia desparione vuctl sc-
ipsos mterilcmt irl limrit.it vr teuSr 
coiicr wc.r.ct.c.^tigit. SlZrg spu» 
vl aqua aur aliS estucllk lup eii v l'po 
nu custocjeo rt capiat eu si criertl S 
w,no.Slki s» vio«liar reb^sibl ikcrc^ 
trb^vr pura ecz cnr mscc!cwl'sicj aliS 
cp tz crlpifviolcrcr arit sciiZik smesrck 
glkrrrz <ar.ln clc.i.dc xrnls.nis» sit 
res qiia;p:op:lz aucront-ire capere 
porcst q: mnc non lncicZit. 
<17 S; gij s. solo iiiccu tnclucat. vr ei:o 
alrgcl rrr i).' v.r li.nj ti.li q» no c cr 
cotcar^.Sllr g c»i l aliq rvmo obtcr 
uat tolii vtcirrrccncjlck allquci fac. 
anl ncc ct g cii wmnr rsno sctit f«r 
tme zonck wl bnrsa; vlgcl smnic au 
serr.qn' l?moi violcria ptoncno lir. 
vlrcb^lib. colvrcntld^co!. ^ ar.m 
cle.i depcn Zkcncc cst ercoica^ g 
I; l?cataiu; lcclccZi.no tii cii lag.t I; 
Vlb:ctens5 sup capui el'rl'sl tSgitct 
X'i no ifcrt nec Iclione q: <ba snl cn; 
effcctu accipletia.c.relam veclc. no 
reli.iiecotrst cSamo imecstectu de 
spon.c.muenio.^.c acloicsccs. 
VIAtp pscqucks clicii vt prcnliat. z» 
ipcfugics cacjir? icci.f m crcoicat?. 
^o-Z.cp no n.si qst coacr^ vr cua 
clat tc Hcipirct vel ialiS pieuln scigc 
rat t; egv crcclo cp slt ruri' viecre qS 
slterconmnicatnoqlsallo manuin i 
ponir i cst sccurmo boc tcucrc. 
L7QK>Slja'o kt v: micere nian"q: vt Zt 
v: l.c.n»ullereo.e.ti.io vcrc pmittir 
cuiuo maulliiro vcl auctotttate ttt. -r 
iclco cst crcoicaruo ii inilciarariuo cli 
cmn pcnllil.vrm.lZ.c.muIlereo. 
tZ7LuiiZ il niiicjarvrcttocaulkniacZa:z 
s h 
tu.sz wnkrct ack notittL nMats 
nf pculslt.P.lz ^nnteneat n«i cc,r 
coicatutilsin Iil^er»^ ltSo.vt rcieit 
vinvbls. mslreltcgra rcuocaucrit 
«nacizranu.? cu ccrlMcaucm 
cru crcolcal^ar.I.ll u>.iil.islc,ff. „,6. 
zx ncli.crllliluatloiiclr i elcrl.cr pkc 
vtcanl.^ cttz AO.lriij vl. tibl vno. 
?: sj^Mmcl ii p" ni^clam mo:lu'c >nL 
6zlo:rclresr2 ?-.5; virc.vdl.s. qs 
I; maclatar^ xvstca vcuNcrirno crn 
»n macjzro: crcolcat". q: luplico <>s, 
ligak.rrlm.q.l.qScscv'l; k notoziu 
Nl vc inackato? llgna pnle no onc!e>-
rlt no lit lcxrlrccjuo i lacro nec cccllz 
o:zbttp:o eoronc pctlnoto:lj vtrz 
lwo.i ZlZer.^im.-gda.sut lii.c.s 
nobls.cl.ii.e tl.vi lcnere cp nlU ma 
llararl" t?aduerlt notrna vc eluo mo: 
tcerttcrcolcgt"etiazsi pcnmicnt rn 
n>o:tc? cli trttl'' l; ve rlgo:e lur^ no 
sltcrcolcatno.cri ln <>ltaren>anl!atl'l 
tcnoczmm fucru mo:tc vt no. lcicm 
1ft>au.»l.6.c.>nuliercs. 
ZchsI7Muu1 s> no ni.sclmut.sz viritallq 
'bba rvlolc. vr iclucat acl ^clinccllnn 
P.q, sl tilli, su»t <>ba q coopcnk nia 
clalo vt?l>Ilo.pura vlc fzccicr uityr 
slngulare?lolatocz.v! lp ncllc c> 
nu g pcuttcrct nulll vublu s> lcgk 
i) culsio er l?oc cru crcoical". vtm.6. 
cnmlleres no.q: non reker: qutcl cr 
cqpLlcrib^zt.vn vt rclert War.m 
I.st osmlptbona.5'Uilsuz ff.vc accz. 
kcre.q? vno ^ bcrat^ ci qc!a vlrtt co^ 
e^szinullulo nlsl aUucl ve tall aulZie 
ro allciz vomii rmenar ero n>ale co 
tet'.pp q' fanmluo itcrfcclt pcusso 
rezfutt pumtus lplc viio vc komlcl 
610 ? ppca vlcll Ilda.i.c.cr Ir,o rc er 
-ks.pU.q m rck-i an °>r-a- rcl m 
<w.m ->m-> XuUkri»b«l.ck c.cr 
tklo l epo a vlrlt ocs vlcut 5 nialu 
cst sl eusferlt ml wmlclSin lputak » 
fzcit ack yoc.l cmu.tf. Ii ccr.pc. r.l» 
m g^.e.t.facltq' notatZLal ^Dng. 
1^gpl?.i Zmo.l.lqct ergo§.pe.<s. 
velc.l g wlucq'Mlgaoi solllcrtao 
alrqnc vt pcuuar lu crcoicz^ sl lcqk 
pculllo. Secuo aiirc f> no lmu rallS 
rrrba q: non ei u erconmincams. 
<I7>Loopang aurlllo vt?f>Ilo ns so Z5 
luz cli crcolca^lz ct^diwrc valcs si 
no okuiar ne ^ krck.c.Pte.eo.rl. qv 
ltjubltzru cst sm oco. u> eo lub cm* 
plZle cst ^Irrso.ln'alu'o autq no I?» 
bciuer ofto s> no^»l?ldcrvolosc.s>l'r 
cll dubrratu q' lmtt crcolcari.Sl <'o 
doc no factt rvlole.s; P non vulr se 
iMllccre rumoub" vel cr tin>o:e vel 
negllgcna iio^vlbz tcnctcoitcr voc. 
cp no c ercoicat^i.ct.c.chlc vbt Io. 
an.l nouella vlcunotabilc ^bumun 
I?lic lngrvl glm cznonc nulluo mcl 
l!Unls> s,ti wio. ar.ft.vc aclnll.pe^ 
nul.ff.vc sicca.I.lIclc Zo.vc Ilgna. 
<I7Sz qd H cUco g wliilaric sudlcir z5 
sc^Irrlb^aii lpc sn crcocat^.^.cp n 
vttz D>a i.c. ?rl»L>r.ei.«.»cc obstat 
q: no obuiat q: no lacu wlose. lz ln 
sallssacNone^ vr mai'lortc malu eul 
tct uec obNal 2' ^ ticlpat m crmit-' 
ne.q: pnr Do. an.i.c. vclcclu vc i cg. 
m.It.vl.i inercul lglld^.lalls vtrrao 
vno lsrm plurco lct'oat i cli lolli cr 
coicar'' vna ercoicgtlonc.q:' ^  vno 
fgcto hr.yoc lc!c no. ASar.l.I.mich 
lf.ve ^ua.xrllc. i q' kr irrio: oplnio 
patct tn.ck.c.pllNLlt vbl victt lcr.cr^ 
coniumcancimn ralcni clcrlcm». 
K7l^atli hnsq' allqs nolc lno lieclt Z7 
nian^vlolctali clicii c crco«cal^q:ra 
tchzbltto nia'6ato?pal. lcc" fl no lir 
faclli nole e^q: Iz ram I?abcar not» 
mcnclicrcolca^chulopeccet moi^ 
taluer dc lcnte,cr.c«cum qulo II vt. 
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leccliMcaz^ionzznnllcnip a scllc no ^lunikarione.cl.c.n. 
aplica avso!uccIi.P:.cp vrstigucciu s Sz qcl sl plar^^.I.cto? rcltgiolo 
»tcr lniUrla lcuc mcclloci c -i cnonnc ru no eft siccrclc» vlc crcolcat" rr! 
^t.p lnriirra Icni qlibz cch pollir ab^ >iw:m"vsal'r lxrcZlV.g?Fm'Do c,' l 
toluc lurc sno aucront^c c.plienit^. vefecru lpsi»sp cst gA cpni r,p:tu rc> 
rl-p m.nn.i^'1'^.ocrrno Pt c^o crneii.vc pz/.c.moacr.-r.c.cu lllop 
?.c.«uo>i>cz.« „ ,?w!.-°>?>-c 
no.l c » Voci l.e tl.^ lil.c.qm y Vt. I quocl s -zllliti ^ I^ 
rko.cle. vbll?cstpuilcgmclicomz ni? 
couervmctln; ? clanftr.iliil.I,, ^  /^ 
na 5teno?»Nrcs!>n-.,Ilnapor ^ c' ^  ^Aolio crcp^ 
ucrcc,n-zlcclc'aplicz vt.mcj.c.s ao an nr^. 5^^ 
fu.^c'rc.^rkesaropcl"S q" v.S lclcnvcrc.m, .ncrcu^ 
§.lm.mli m czlib»veqb" s 5 rl ^ .' wrl^p.c.pcn. 
Z9 V^Secl nilqcl mfc,-.oicpo ci d, ci, m glo notzb.lt. 
ebalcz mriscllctlonc oor rn , ' p ^ lcn.cr.Iblst ergoaclpz 
licurcch 5ttn lnLl^^^ PZ-nrequovll,c.s.ercmp«,g.§.vt. 
eci.-ft.q' coiterrcnck? ^ absolncr sibbzr6crcoic.itii 41 
n.q:vicitfmugn !> lfcrio^ cp cho vrin.c. monacl. nisi lniuriz 
rnr6lij.vrm ccnomns.vcl n»s> luerempruo. 
^allrrwci- ^ sl^LIt?srrc.znliriopcnNttrcgttlareqz 
K " " ^  - 5 « ' .  a I r c r 5 c k a , N .  , c h l z t » p c . . t . c ' ^ M t  a d  
fo:o ou zl i solnc.Pk.fzpz.i.d.c.cn.Ilorcii w.-r 
lztisie'i^>o^^ ^ trr.q' v; a.lnocarl s'Ial" pcnisiiz no 
fz^cnl^»^ ^ ^ lmt vtabsoliiztsz vr in«ml-srcnilltgr:alr 
os subcll' abfolu.no vz N? n-r,-.I; w?lnt. 
. pclUicrcs. vun.o lcncarq' amw vcbctabsolncrc:^cl 
^ !. ^ ^  >llox. pnnncrc vnno altcri vicco snao. 
^u-Iegiu acl nia il^tprfgttliicfcrclanflx sc pc«itl 4Z 
L nm . r. cs Ir,!p!t.'l!g lcrosollmtt»' crco p'ttmt s,I> lidsolnt. P?.c>' Iz.ko. 
,' >/..^"/'"iloniczeo.tl. qnipnrab vicatcpnocgo.reucocii pz.s.c cii il 
b l a  » ^  '  p t d v r c r c s t .  ? v :  r l l c  l o ?  i '  c o ?  P l . i t "  p . - > t c i i t c o o  a b s o l u e  
nun^a.!»"?, le,nzio:em?«>c req: vtct.i.c.cli,Ilox.?.c.cznoica lo 
^lt'ik-7 1. tnci irl qmo? qni >i qunk lllMcrc.ncc rcxrnit iclznssro» 
Ntll s„v arbilriii sntnox <I"Sz qcl si rcgnlnls pcntscrn clcrl 44 
rest tn cS^, ^uilcgm sp^Ic.po cii tccniarc sr,e zl^eri^vloccl!s. l>'. 
sbsolucnti, dac aucrontgre q^fu,g cch absoll.et cn l co cafn iq 
sii'//^'! vtno i c.fi. vc polsctclicn su.i li pciilsllszalluabscl 
lNcl copetz^ ^ ^ liglosop cii il »crc.X'ti.c.rcklg.oro.e t.li.n.?»o^> 
gniral^ vrtn..^^"'lcgro ronc v,> pn^Iat^snnsn.sllltercpmo talrct 
tert^ ln gl.?.f vc 0M.0:.m ronc vcklctl non polsit concn.n Nlli 
' ^lst trlcga, logk lub luo p?clzto.q:absolncr sno p.e^ 
lato » conlmfn ep>scopl« tio.E.§.rvi.? quio dtcak m piculo 
^5 l? M«erikczclrcncnciunt vmomskt mottlo.vicZeino:o.§.vi. . 
h» ^ se iuice pcntiurabsolnek <k7Sc6s in ymc lcgittmiu ipe^im^ Ll 
av cpo i cus' vioccs» s>u eap mogste tnm l?p qS no poMr a6i>c papa vct 
na ? t? n solu no crcptc sz ct ercptc alin g pr^rcz dcZt avsoluccll vt i.c. 
ira tcnct'coucr n?c.^ gl.i.c.S monia «cctcro? i'.c.qS rr ylaeo.^i':c.eoo 
lid" eo.ri nill aliiick vcant tnnlegiu. co.li. vj.^ <Zij lit Icgittimn lprcltmci, 
45 ^ Miuci rr soronv sclc<lzrx Niz^.cp c oc qS arvurio lvm virt 
D n t c i . V k - p ^ ' " o u l z i l h ? v n  r o n a v i f r i s r M  v t p n r a q ? l ? z  c i p i t s  
dilitanpolslnraviolul«iinss>la^sz tcsinlnncitiao.cl.c.Scctcroetercul 
kociiccl.i? cppuncgltipzp cppm. pz^iz.l.ncc nnlme ff.qSme.cz.de 
^.?L7^kp nouici g lmccll n»sn^vic.I^ spo vnicsvselkrm"vti.c.cpbl?it 
rao annoliitlatu p?lsitadfoluig suo co.lzuo lltplciili? mori? vl° cskpsup 
5ic»ro.j??'snl Io.ZN in c.m illox cr no'meiltcao g vimrcrartificio q, ir 
rrarr scn.erc.?^Sc. m.cl.c.rcligiofo pori v,z crcrccre vl's> mclllcckalivr 
q' avvao no pot absolncrc uoiiicmz vl'vron vlalri sl-iucmbit qb alivi n 
tpc nouicia^ inll Iit erMe n?l tacttc s»ss, scc" in,c'6lc5tc g solu sibi 
^ p f c s s u o . ^ ^ Z ^  ^ o l i l . i n . c j . c .  u i i j e q k l l c n c l o ? n i c c l i c F ^ o  p c l l Z n e  
inonaci^Drcyl.m.a.c.fcUgiosovi ccssana'imicnlrelio posszadsolui vc 
tlcznkreiiereoriiiz.s.cppzssir.ni coo no. H.a.,'.c.csuosclk.c.trlcmnlm 
Ilmiraqnpmsslofmtfacrarpe noui lciicri.cl.c.Kuis^yrnoiiponcklncit 
cic»ms>ic»iantcntll lml smiIcglAl. vtccssitciprcllnitoscrcpiitcrerccp^ 
qZ07Mu-6 li nonltl"pcukics lnonict, scmv^q: fmcct'nliH66cict?lz vicle 
tn 1 absolut^cgrcclizr.P.cpn cgiccll gnkfoitcsniqi piciiln esl absolncnk 
sk mli scrcpiirctHk"nncomocIcp> ?m Ann>?«xxi.d.c.PUwreist1 i^ 
terttcl^ mreeu sdlsmcp^terat m dlti vtc vt.s.adsolo.tij §.rvl. cu se^ 
cicietln cz6c'rtm.c.cos.e.tl.Ik.v»ch ^Tert^inoblllb^i,z^nervtclteg 5? 
oia locii yiitqn uUnz c lcuis. vl qn uopnrrcrrgg iuas rclincjn puno tn 
cnlcdiocrio vsgraulsn qu imria c aiichsbsoluank inrinicklli, cssco? cS 
enomi ioq: apap» soln v l'ab ei"lega clirio snnio potislci? fm ciuo?si lm; 
ro pnr absolttiprs.ca^cmmeua c.t. absolnmk nlsllitsrriciiluzm mo:a. 
uicro.c.cn illov.cti.qn 5tmmrizd! c.muliercg.§.ieo.titu. 
enounis viS.s.momiioqn vo grs ss"Muart^in nmlicrid^cliiusmngzfz 
uio wl leuloaiit mccilocr,a rclinqk concsitionigsmt.ci.c.mullcreo ?qli 
grbltrloiuc1icio?zpa.uc.puenir.e.r. tcrciMPpcnsscrintcrigm arrocirer. 
^q L^Mlcrikin gbua caslb^crMc co i^MmNt^iyloq smiurl no suntsic 54 
c!ecjik c^lg vt av cnomit m ^rsm m sunt lil»sa.scrui -7 Ymoi ct li kli^yz 1 
iuri., zbsoluant.j^ q'm vi,. caliv'' i^cfanulls.^tlzocmrclligel miiirt? 
-0 sNllduo m atticulo m pimlomo^ nieckiocrt smiplr >'eno:mi ^o nS v?s 
oMmtovt s.cl c.lt qci siiidcrc.^.cl.c. ftir avfolui nill fccenr i fraucke vl ni 
»,o vudiii -r.c ea noscik.§ " ? c cp K sl c>ii diio vci pffzinillzuno crissco 
yto.eo.ti.ncc folu cpo se6qllbcts»> lciilpsereop absentiagrauevcknu? 
«erckos moclu ve quo.s. gdlolu, icurreret qtkicpiit cr sv momn sv 
folu, nik-sit icanllalum.^ no. s.c.re 
lam.e.t.M^c viss«Nglio i Mi>ffanull 
So fzWa.-.cs.c rclani 1 plz q? 
cu cp n on lint fui iurio-
55 <I7S; an I? icle crit i viro g i f> au6c 
vroiZ kecit rrl in ltlrrto.S?.gI n> -ci. 
crclar» qi non q: cu kic c6lcm lrr 
tztbtton!! no crrcnclik NIU acl cr^sse 
ercepros ar.c.cuu, illop co.t-t.? no. 
^dan.m.cj.c.iclzriilu Wottic.tn lvl 
cZen, rz cp iclcz erit uiclicm lictit vc fu 
pzarlicr? q: talco pfoncno snnr sut iu 
rio? pl;nupi.6.c.mulicreoqn pz/ 
tronuo vcl vro: grauc va„li p-ztcre 
tur p:oprcrcop ablcmiL ar.cl.c.rcla 
mnuQi; antml cssiciuntllr p:c<jicli 
sui iurw vel livcrircncnlur se mci^n 
lsreapolkolicesc<Zi. 
56trSert". muemd>ec dlMguo an 
smtsu-,ur.gwlnos.l.csmtviuitco 
^nonqulssunpl,c,tcrnonte.icnk 
pcriculoss cst 
vt no.pan.ii,.cl.c.ea nofcik irrclmic 
f?6f^.!!'^"^ ^'blaro tcncnri-r 
pakrvt no.ln.cs.c.Pmo. 
cmim?c?!" ^stiario vcl officiali 
offici) arccnllo turbam 
f5!?^min vt nora in.c. Si wro 
'.c.tit. Doc intelltge rrp m mcclio/ 
^""^/ukcz m graui pcrcusswnc vt 
nnm^ ^ ^^^LrAie> cno:. 
m>.",e^locrc graui na' fn, ^ o> 
^llcarzm^'^ ctt meclia 
mcl,cw'»,n^!s?'^ ^bltrio 
cuU^ittio ^ crqiitarib" ?cir/ 
kr w"o c wrb.ob.I.cotin,." ? 
Y.ccp s, ^ sclucrrc ctian, 
60 rnrbzn, ^''lcr ch a> cc 
cr non xvrcss Ocricii 
tcrcunP Icuitcro^ "'^ ^ --p-, ql, 
uriacll graulao!!^ ,„r 
' nsclttioncnic?i!!?^ 
"mmlrauo.panm 
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ck c li wro 7 ibl tcr.arrrrus quocl n? 
mz itclligoquanlloyoc faclr tsnck 
ossicl->I.Scmo s> prrmsserirtaM» 
fona p:iuara q: „ tli cssct iniuria?ra 
«ngnon essetnilttcncluo acj papan,. 
t i 7 ^ ) c t s l » ^ p n e r «  s p i i l r r e o g  w l i  c a x ?  
pacespcussenir vki.c.l.e. ti. siucaii 
purrMte p.t5t absoloncz liuepok?. 
c n.e.t.nec tencnk fe piilaic ccssante 
pucritla.cZ.c.fi.?.c.Hulo q: myll v? 
v mram^to 7.c.Httlscrciplt pncrcs 
vn dicit pa.i.cl.c. li. cp biiliciu seincl 
lcilillu niion cr g cepit K6rc locu »10 
crrmgmk lrr supcrucmctlain nlgio 
no ctatls.LZuocl nora. 
^ lli.c.qreti.trof.vc 
. ' . lcg.? s olrcs.etcz s„ic re 
legatl vlrrs S,,uz ve g vic vr. 0. ablo 
lutlokom pnnci. 
i^i^ilsc l.c.vnraS criefak. 
crcoican er gnali 
snla suop viocelsnop ynrcs lras apli 
caafalsagnill.s.rr.vico. p lkqz co/ 
gnoucrintse yrclraofalsas illaorr^ 
ssrurcrit snt reslgnaiicrlt ill no piit 
sbsolm p"lapsu victop.rr. vicp rus» 
a scckc apllca vl vcel^spckli maclato 
alig tii tenclcp isli.rr. vica mclpint 
cnrrc a vic noliric.f.q' ynr hcjictas 
lrasfalsasvtlv.fzpz.i.cgclfalfariop 
vnra.tz cp ic.pinr cnri crc a vlc crcol 
catioia ^ »l,tc p o:ciiar»os? taleo ita 
g' niii illa siccssc. itii er.it crcoicari.? 
iVc crccso irn^laltc polk facvi -r yac 
er snka lig.inir s» crcoicario stccsscr.t 
c^ui? ipla lrto falliono fucrmr vli. 
07MuitI S falsarijc, Irap aplicap.P>., 
lp ocstan, cliciP laiciqmp se vl'p 
aliii viclu fallitarcrermcrmt cu fn» 
roub^ 1 rrfcnsoubliosnia umt crcot-
cati ipfo facto? yoclie p^cessli; a» 
uiial^ fciu m viecmc diii no piit av 
lolul citra scclc apllcs ncc no falsarij 
0 lt// 
luppllcztoin gfzz vsluffttiz ?cern6 
tmpporilic^vcl viccckiclznu aur 
rcgcntcotfin cFzclarleiignarzriim. 
2 vrcres lnc? apllcio fzlki linr 
crcoiczn ipo nirc.^.<p uc n lnr Izicl 
tn p?rcn1r nblolui Z luio oiclmzi-lja 
vr pz p c.zcifzlkano? ve cri fzs. cl! 
ci 5o no sttk crcoicari p.i.i.,1.c.aZ 
falsarlopcjznwWslk.tcncar^ttlim. 
z ss^Lir? co:ngcrco Irzg pgxr!u,r cr/ 
co!c.itl.'YT5z'zo.vtrcclrttDZ.l.c.cr 
Ikia xr licke.Nrn.q' sic ck st vii.i rigi, 
si linc Iraz vt cr vmiidls zbrzseriitt 
rrlcucrmr «nr cazclZncritaclcjttlcrir 
pl'vlNl!N'icrmt?plcuerim v-Imnra 
ucrmt Itnclnli illms.iclouc lpcct-il 
pvlW lracst buUata wl liznatancc 
pttrabldlmcitra scdc aptica poNzrri 
imraorora lrzzlaccrarscu bulla «i 
ill.i no vult vll cr q pz cp ct limplcr 
notzri^q lrao aplicaiZ scnpsir no ('l 
lllaicomgcre postctzs'it linllatc vlii 
gnalc linc Iriia oMclafacl t) repuran 
doctn ^ vn ltnurit ^lc.ln.liij.vi.r. 
ar.ru. q.lrij.w? si rzlabralio vlco: 
recto scu m,tt.ttlo fzciarvr bullaqiie 
an cralmnalicla cMciafvzIlllg rrlst 
er.ir vtills ltt maFw vrillo. 
4 sl7Ntplxrtrao lrac, vn, paxr raclra 
vitate vcl lnggeffz fallitatc lirercol 
Lzt^.De. l^i vvl.s q.iii.cpIzlitfalla 
rmonm elkfzlsari'' Iltteramm vin 
pape q? ncrao Imcras iinxcrrat? lo 
non cffcrconmnicamo. 
< ^lrr reclpictes l:ao apllcaseriffc 
rco lpli ln cnria rr maim alrcr^qz pz 
-. vel oMclalm acl l>oc vepnrzrom 
Nnr crcoic.ttl.^. cplicli sur I^lcivr 
cl e.r>ura.aun^n,Ao an.?-jst'e der 
ancyar ln.cl.e.vura qr quoitilllc 5r 
conrra non Iisat. 
luj-est i.c.lignMcauir 
-i^^Ittv.Lo.rt.vbl crcomunlcit 
tnrcllct g plicipMdlumls officlss 
ram m ccclla H alibi fpore? sclerer 
cii crcoicaro a papa smzllrer vl'lu6i 
clallrcr 5m coem lceuiram I? nl.idl 
6em ak-ter lcmiZlercs colllgeq' gu, 
cp rcquinink vl'issa crcoicatio liiclir 
rak. <^"V>fi0tl'ltiircIicl. f!"ScSo 
cp f^lcl.s^Tcrtoq' spote. ^-Muar 
to q» m vl"lmopttci«nt.f?"^rqmf» 
ro q> llle cii q vtlcipzr lir ercoir-ar" a 
p.ipa m^lcl.ilr.^ isti no piir ablostil 
nlll a pzpa.vrmcl.c.ligiilliciutt. 
v.eltlnc kiianos c.ki. 
''^"^'-^vblocamceZlzrli 
pne vlcrl poW fiierit publicc crcot 
cZtl? rrimciatl non possunt absoiut 
clrra feclem apossolicam. 
^l.i.c.?qstl.eo ri. vbt 
l^^'cffracro?es cum spoll!, 
tionc eccliap poffH fuerml n-iinciZ 
tl no pntzbsolul nlli a sc6e aplics. 
cm'' cafn s i p?ccccI6rln n,zio:l 
ciiltlcrla c lclecln q' lcccllanj? cttr» 
cro:co eccUaPcn sxollZtlone smtter^ 
colcatl lpfo mresc^mcctllarij illop 
locoy no nlli crcolcenk vel p stcittttz 
vel allo nioclo. Nn rn vennciationZ 
n6 s„„r inlttccll acl secI5 aptic.I.Sz l? 
aliq »>„1cief crcolczti PU^ 
blice tunc nS pm Zvsolui n,1 c, p»> 
pa.ScSm coem? «rrzn, opl.l.cl.c^ 
ma ncv ? c.pquestl. 
ss^Miil vur mcencIlZrlsp?opne vlS » 
l.tncencllzrluo m p?lnclplo. 
<I" Snl atvlcakMzckoies.P.q' iut t 
llllq N'lomzlo aittp mlnrla violcr 
parlctc foclliir ciut v ilrea fcuestrS frl 
g'ir seu farraturckvlwftla vl'carcjict 
tcu wcresivii tencrbossiz firm^taaur 
lstztccru ecclieszar.aln aur q facint 
cnmmla li, eccisa ripicclo co?p" 
rs,lr? ymoi.frangcclo callceo-r li>ni 
lu non slMl cttracto:eo Lpne nec cr 
colcarl lpko iure?m Dor-r Io. ve 
Ncc ctiZ si crco czrcnft 1 vennciarc^ 
tni ccnrinm^cliacl papck f5 xolscrav 
illoquicoo crcolcamtKblolul.c»pz 
eigo q' >poll,rlo liat cu clfractocv u 
fol- cfffZctto vicncc sola fpollato fz 
cir ali mc iciclcre i puc ccknz vr vcnu 
ciar^ lit nimcclua acl papa qS no.qr 
paucl z^uennt fz Nc 6vr i.cl.c.^qsti. 
z L7SZMlnqcI dlc nolccccliax rrnl 
aiit monalicria:-! loca Pia.^.scSuin 
Ipa.i.cl.c.mz nosq» stcp lcr.lliu.vl 
ttln.§.t?ac auccgre no.gl.i.c. gracll 5 
frrp. nc.pl.ll.vl.^.c.ss.vescners6 
eft q: llia crcotcatlo Ltnclpalrclk ii, 
fauozc eccba? «lo larisstme sccipik 
retfrcm tpfap zglono rrmcktmSa 
stcr.z.ncq;p,zlocznoicceclic.qnn 
el,cri.v erc.li.vr.? i.c.cztMS c>, 
^a.lng o.il.vi.A^^ 
rriss^7-? lpoltaroe rvn»» 
^^iopkiulleglZtoecclic 
d^ vcnllciallonc ya 
mn» talla w 
f"?cl?^»7^ ^ligiofiw mss 
ln.c. qfqo 
lcccio^^' ?o locox no rc 
nmZvcimclZl.one? no., 
q u c t t . 7  a l l e a p ^ l . c f . c . c o  
d.c ns m glo. IHntclllgo 
ac! rvmln.m»^^ clcncox quo 
Mrwcar,l.g,Z^I..nockoS'd.cL 
cull^?^^''^ 'ales pnblicc denu 
llne.wiAT? l?Ubl.ccSn.icitt 
MUo«co.czlo.^7^-^^i 
' 6 ?  
c^cliuztwl cssraclionck ta?eccllciscu 
loc. religiolit? dmol. it^pgtcr is.c 
tna nos.q? non dlsslnguir alllcr. 
«IMx incccknj lint abtolnccli ctlL 6' 
an vcnnclaloz anrcH kslltfecerint vz 
nu passio/ft.cpnon vt no.ln.c. pcssi 
tnam.rrlj.q.vlrlnia. 
^llsll^qn^eo vtlp acl casii^ 
^^.rlturi.vi.li. dccrttalttl 
v>j <lt i.c.iucianicra ve 
^ ' clcct. vbi crcolcsntur. 
D.llo oco cniutcuG notabilpinmc 
tic vignltalc pt.srvlcrcellctie til cicu 
qz noie ccscank -r ff kilt'' wl ncxvsalt 
quop pclictopq liiie lnia scclio cipli 
ce noiallonr clccttont vel assuprioiu 
l lcnato:kcaplt.meu psrrlcm aur re> 
cro:c acl reglmc vidlsromcasscnlllit 
vlte itronttn.lt ptcwl p alul crcipni 
tnrromanier ipla vrlr namralr o:l 
lMili vlidi icolc scu primiiyiralorco 
g lz lliit Pcllcrop fkco ttllj n-l ncpo^ 
teo aur lud cottar"vl baronic noic er 
tei rirolli, v:bls lurMcrionc ppma 
v?l rpalc ovtinear p,ir in i lcnaro:eo 
^om.ioo assumlacl vnn 5mi vlb:e 
ltt"tch vlimo >,o d^anter rerrilo:m 
talc ptitc cp posscl euacuar roez 
rntlomsf'cIlctc.lI7Itc.tt.erco»cank 
qcnq, allj a Pcllcij g assentnit acl f>cil 
ctii rcginic vlrra ckitti fwclnia seciio 
aplicc.^7It6.imercoicckflnt5lIctco 
vlobccli^rco ci^IS lic assupS L7Ztc 
ilu.evcolc^kg ipoonoiaucnir escge 
rnr:vl'assapscmr.<I7Ztc.v crcoicak 
d-5re<aurillu plilltt vl fauo:c publr 
ce vlocciilrc rZ noiatonb" i ass.ipro 
nd": H nonnnatls ^ assumptis nec 
oco p:c«Iitt. pnt absolui nin a paps. 
l^^ inm.cccle. sccl q: do^ic 
non ligzt per cle. vnlcam.co. tttulo. 
icleo ptlMleo. 
» v 
l.e.klic16 pe.vbt 
crcoicank. t^l^Zmio 
oco lsecutoiescarcklnaliu romae ec 
ctie wttili-.LTDlc.'» vclllso:co ? ca 
pto:cs.«I Zrc.lU iocij tzlia f.,c,ettti 
vr»n^6ami.L7Irc.mi g k«,z raru 
pucint trlvcaerttstitfauoic. 
tZ7Hic.v.c, lZlcsxolkca reccptzucrit 
v5Skc«.iucrl'tscictcr.C'Itc.vl.crcot 
c^!k t»nctyeo:<ei,Zl0!cs:?suleo ptmek 
rectoico liuc alti VNt 1 cop ost^Ics 
jl.ntcsez a vic nottcic paditevc p.rcli 
cro veltcro no pumut p?ccltctoo rcos 
kni rcno:^.cl.c.fcllct0 nec p»tt'udkol 
vt ntli a papa.l rc» ptz istio vlttinto.i. 
^ncixelic.q pc>tcriit abtolnt a susso: 
cjtzrlja.Sm pca sur plccreclt g pcli 
ctt fzcmt clic? vlreltgtolls fainilic pa 
xr trl c-»rcjtnMl.Ncittcftc l?ic c,' jse 
cutotumlk >' nisla xrc icaeelrclligik 
cii ciscti.q: lt no capiak h liak isultuo 
acl vonmm vretkA tlimna vcllt 
obltclct vlclNtclttt i rvnio no vr eos 
>b, custocilckl tz vr et0 liiferSt rrrcctj 
lltck no dstrbltlocum pcna M.Gm 
<p no Znli.tn.cnup.coclcm tttu. 
f!, <v kcst l e gciiq; c tt. v bt 
crcolcank oco v^rco I,-
ceri i aliciilocctclcclicap ^clt sen al'o 
»l?sonis iinr bois snis v5 luox grauL 
«jt eos g liilas crcolcaltonto vel ltcr 
«Ztcrt tulerur? qucciicp litic cok oces 
sionc qm; sunt ^>Iarc wl oblcruatcs 
»Ies kmss sctttilrcrcotca^ nolcrco 
coicm e nisl Imaz lpkaz si sutt acl pko^ 
nas grauLclao rcuocaueruit anH >n 
glm sir^celN?!'s> vtcta lnia fuit acj 
wnaeom capiecka.ntlt.i. octovtcx 
toarm rettonczkcccrtiirlicri vclkarik 
factloez? Inisz rct,oca„crtnt. v. M 
ij.crcoicank oco g pm«a lina vaea. 
vn aul't ktiei »t.'«7?lc.,ijg aliqcj p:e 
mltlop ac! q ^nuucclg dart lma^>ht 
kk )M>scrlntftt0 motu mli vtdkctck 
cstre lregra liacl pkonao i st a^ wna, 
s.vttj.vlex kparin rclkmici lrvk lansfe 
cerlr.Zn q crcotcarioncocs ^ clicttk 
p kpacm vuox mcnIiuznickscrlntnS 
ntl» p ieclcz aplican, potcinr absolut. 
<Z7 Muertr icle archt. vcniar noic.l 
suop!. Pk.cp trnitit ocstL sur kub pta 
re eop^ M,.S yto g tum kin vel alie. 
ln.p tolu.Itcg' trn>unr?langulne» 
vri.c.sci^tciicti veckc.m vi.Ztc!r» 
niettlct vt.d.vc b>oqu»ac!ec. 
pnlt.§ kane i qui vtcank vomelkicl. 
fanttltarco viclcfamlllarla. 
<I7Ire grauarc vnr q^I?,lrnt ne e,s t 
coquak niolatur lrn^amr i I?n,ScIl. 
sequcrco kunt i cie.vkq; 
^^'"^acl calumrvij. 
n.cK m clemultox. de 
^crt. vb, ercoicanmr 
oeo >nqs,to?co ycrencc puttatio lnf« 
rio:eo ct>to g oclto gvs rrl amo:c I» 
crl aut comocii tpalobtcru? mlkutck 
i pkclaz s,ui omilcrinr? qucpick^ce 
clcre vb, liicrat^ceciecltm, ^p bcrcs,.' 
<Z7Ztc.lj.crcc>lcaiikpljicll l, o rcni 
cocle pmtatc ipazycstsitrl isrclinli 
tu lu, otsicij alicuiiponcclo ^stipke^ 
rlnlaltquc.^quomS «rrarc nopiit 
ablolu, nili a pzpa msc i ruo^gntcu 
lo Pn„ga sarisfacrSc irclltgc fi pt licrl 
alrno valcrcr absolo vn aciucttc 5; 
/lar.i clc.^cllctz cp gcl icurreclil,Ika 
pena ozbal? mstm^ 7 plciaz copu^ 
latiue.Kc no.q, qquomS rrr5r al»> 
quc lmc incllarion,b» ficlcluMonib-
't >luv' icurrtit M prna.fml^au. 
<Z7LznicI si omittlir cr rio:c vla^ eul r 
tancln scanclallmi.^.glo«g' non ici 
6unt in I?anc pcnam. 
m cle.rcltgtost S 
^ . 1  > r i h m o e r c o i c a x  
mr oco religlolt qul clicloaut lalc»» 
ssckz vncrois erlreme v5encdarK,e 
rnlnistr ik Mmilir. vllol^niickr mki 
Molaltn Inia spall ^ stilpocbizs.ue 
li H^tcn a^kolullr crcSicarosa canoc 
^terHl calib^a lufer^ssis v5 p hutlc 
g,a sctlm ap!icc?ccss-i cllclc. vlli ab 
loluiit ascntcrtjo ^ mnlga? p lkZtura 
llno«talla vl MiinctZlia lcu a pna -r 
a cnlpa ncc pnr absolm nm a paps. 
I L7Suer,k an Iigcntoco rcligloli.k» 
km ^ar.ibict^ cp no lz solli religioli 
rcllgiSis appiobgtc.q: altf no s,it r, 
pzlc rligioli vricvno S wrolt.vt 
, l;qcla ilkS restrlgckt a-j "rel.mosos 
ereptuo vr rr.vMi. tn coirer renck 
cp hcar locii ct i no er^pN 7 i rcligia 
«0 Mt) ccclie poch.zi, fs F'o 
lspocbianion„nOfLrfn, aw ic,7 
l.vc veci.-? Adan.tbiclcrn 
z V7^">cl l> nouici» fzctat aliqck 5cs, 
cro:nm.V-.fn, ^ 
rcl»stoso.vekcn.er.,n.v^ 
z L7^k? rligtos, ?ucrli.si^ Iv./^ar cv 
l'S.W,r.^ v,csen,r n-rn.o. 
^Ss^N """'"rckrcsalnfrel, 
^ar^^^^^cfPfarapcak' 
^V ^ lr.H N.i.nicq-i^l ,' carcli/lc 
Pfultiissccp n sz la. rz cp 5b,! ckicin i 
r?<!b^l ^ semlaiib' 
«l .,^ ?p^l?c'clitrel.glolok 
^rm cre-jo ve 
^ kier,ci,n hmo. 
ckarM^ ,s^'AwsslNt m.'lkrgre cn 
s?Io.7 ^ ^'ccir.r,?.-: la.cpnS t ? iz  
c.oioS^ "..li SMr.m.^k, 
v>r Ii t.ti.rr' ".^^'sle vt rccm 
r>i sl'all»fzt^/°''^boccrc6o v 
mistrcr 
vtearl'rccro?^^5 laccrckos vs 
>6r 
5c., liessua I; all, rene5t? lisr.pa.t, 
lp cch ^  arcl?»Hkvr cmtta^psssnt H<l, 
crck lnia; vak7 ze.i ste.icl^ lcncrv vl 
cario cp, i sp,ialtb'vl'SIcgato aur el» 
pnizr,c,Mtl»cfttnfni^au.i,S rccr 
a Irg no:n est necessarmni. 
^Suicl c kol^ntzzremnmom.ly?. 7» 
<Ar.'.6.cI.,.q?zc. diccp?p:cl?cc1lk 
o,o lolcnlraoq odscruak lurta ristim 
cccllZL rcgiois 6 kpo.cl.sme5gtbr» 
mcto lolcml sine vtcakmlssz sp.is km? 
pdctcy.-t kmoiMicereaiir fccl"mrt 
monn vek ^Nlic,arc ^ 'ba tnrcr ^lrn 
MScstcis^hldmi pz^e. ? Src. 
1^^?, ^ ^ lcatoo a canone lrel 8 
bgak kolu 6 niaio?IercSlcatlone.P:. 
<ar.vbl.s.q, s,cpz au. ? no Snit 
no:i facir.c.k» q„6 ?.c.nup.rr scn.cr. 
?uc t; Agp.-rfacit.c.hmu rr rcscr». 
l>. vt. Qe.ar l.c. vmco rr kts q <>.lt. 
vt.vlclr q, 5t,'t Iliglk rr'«mno:lqz ler 
penallo^dlbco abkosonez abcrrol^ 
cartone kclnckir cr mlnons zbso!»itic» 
ncz, Koc rst gl l clc.t vc^ul.DtF vbi 
ciiqz lit inctlovcercSlcarionc -r m« 
l q 4>fcrf est^pomonabtlw ci niino 
r< rr vrraq; ltclligik.vrno.gl.pc.i c. 
^llclctes.ve here.i.v,.? I; I? opmlo 
sltrnllo?.tn pmamlbl vicfck n-rio:. 
fNQucrik ve q canonc ltcll,g,5 .k'. ? 
Ar. vbi.Z.H>z.?A a„.q> itclIig'fS 
qciicp a p.'pa.pmulg'to.q: lllc^e 
percellctiZvzcanSIzaliqn lpzo^c 
accwlafLi tllochi vr uj.cl.§. p?ro. 
li sup?ack,cn ^bsokuut ercot rs 
caroo p kniaz ko's click pasr.P:. gio. 
^au.-flda ? ?e ldl^ tcncrq> nS ll 
gank stfara prna qt li niluiNzit Iltgl 
erpssisser ar.c.acl ancllctia; ve vcc». 
07?itv noic snlc l??c ivn,at crcolca ,? 
ttofolu.k' gs.?1sda.lbi6^ q' etick w 
ntt liisp^lio? lrcrcllcrn. f; ^ ar.vlcie 
S' trrt^cst cp lolu lrclllgik ve sniz cr^ 
0 vl 
cZtczktoms c? dst^>dat l>'^ p altfms 
tilus q?.Z.v>5 rr vlc» g zdsoliust crcol 
caroo a csnoc i p?Kc.i snvtclt vla fc 
rctt/s l? statttta.-r sic rcssrlngttu»- rrr 
duin lcntmrkio pcr vvmn erconiu^ 
Nlcatoo sr.vc rcscr.c.liregrw. 
»2 <I7^mcI ve scittlttiio lat p It.uiikz le 
LIro? vcqdus l?co lc osklclolc.c.H. 
n».^n,^a ^ rlcqu.k/Iar.q? lclccstsic 
vc starn^ stnolialib^vcl^mncialtb». 
iZL7Mu rellgkos, xickci sbsokictes a pz 
na rin ltgck p^icta Mna.^.pz^c. 
qn6 scqr/Iar.q' nc» qz l5a loqk copu 
latioc apca -r s culpa.c.ti.S rescnp. 
»4 L7MulcI N pckm rcllgioli zdsolimr 
S pcto? 110 ad ercolcatioc G qo icnr 
rit^» pcro.^.Zc.-r <Iar.rmct q' non 
tncicktt l p?n.t -r plz ne iiar cncnsio. 
>5 LTAl? rcligtosus lgno?5s frna p-ic 
-r a^mmlstrcks sacrz cucl?aiistic v lcr 
trcine vncttonlo liuc ltcctlarcxrozts 
pocdi ll no m m otcpm tpliuo lcur 
eat l?ac lrni^./Iar.sc psululsep llt 
rcrL.d cle.q vlc>r ^fopscritq' no.do 
lu -rte>ncrltar6n«lnlsIrMcp no ligak 
-r plznnhtp ea q vtr,.svoluo.§.v. 
-r.f crcotcatio vu'.casn.vlti.. 
> 6 ssl^ir? rcctplcreo L>sata sacfa s vic^ 
rcligiolio Ilnc lma siiov recko? po^ 
cylaltu smrercolcZti.^.q' no.t.vlce 
vtpncdik.s.^rcolcat»o.vili'.5dl.. 
»7 l>r crcckcclu; vlceti se I?adcre 
liiiznu^.glo.q' stc ?co:A. aurcn. 
'Ada:? Ste.q? nenio v! imcmo?^ 
pue salurls.t.q.vli.sancln,uo. 
,F s^Muicj vemelccnarlis scolartblm 
^ yiuoi.P- slo.q' suMcltlnia saccr/ 
6otis pocd»l>o m cums parochm 
m>?av!r.st.tnll cs recrearionls vfalia 
tpali ssatiin reucisuri?ci ^pna ackie 
lullcurciuta lic^ nou surticcret. 
m cle.^ pe.vbi 
^^LMtVercolcakgllktgl inlu 
riss^ vel tenicre pcusscrir ccptt aut 
disnlertr altq»c ehz seu cz Mcra mck 
ckauenr v^i ad allts rara dabuerlt 
v!'socl"fuerit > t?il facicclio.iltt pliliu 
antf»!o:e «cicrlt vl xrf^laucrtteol 
c!ez necpot adsolut pteiH l srticulo 
lno^ nlli a papa? cu avsolucclus fu 
cnr tn arrtculo moikis no vz adsol-' 
ltt ntf'i pn^ caucat lcionce q, pcdic xe 
ne ipsncckc Trrnttcna vns aurMtc 
fzcier.Itc kcSo crcoicckk oco ossicis 
leo qcuncv nolc cnsseank q m allq ^ 
«Zictoxklicrtntculpadtlesnec valct 
adloltn nlst vrpzeciicknm ess. 
sslSzquici l> ep<? nociuz crar psecra r 
tus.^.glo.cp no erlrloc^Ni pneqr 
non cl? exo vc ccle.mis.clc ii'. scms 
tr eo qui renunciauikcpiscopzrul q? 
dadcbirlocum inco illa pcnat 
<1 An dak-wrlocuz^6icrapena ln Z . 
lnclulione 5c5 efio cicl n>>ecuciiaz.'ft. 
^lar.q, non qri?lc capcre acciplf41 
dcrinere.Ilcur -r in.c.fclicio vc pe. li. 
vi.acctpimr vr supzacilcnizcst. 
stltt cst l ele.cupicrcs k 
^^-^'^^.stvcpc.vbi ercotQs 
n»r ocs religioll? clici sccnksreo qul > 
iclueiir aci wncciliz itirScin -rc.H cil^ 
gcclz scpuirui-1 cipms cccieliaa ipo? 
vequo r>lc vt.s.s>'p«Ic»ra.§.rrrv. 
^' clc orauts S sen. 
dniwalea ett.i I> suntej)»q in kerris 
ien locig eox interchcto slippclit? co 
glit qtiolilrr viuina ossicia celcdiare , 
amg wce stconia feu pcr cFpanas 
piilszttonc aci osscin cacie aucltcci^ 
oliqof,scrrizcrc6icakloins autintcr. 
olctt siiia mociatoo cuoc^t.rrl q er^ 
cotcatZ pndllccatit mtcrciicr^kibct 
ne re ccclifs crcarvu missaxsolcm!» ^ 
agttnka cclcb:cklibuomonttl gnal^ 
ler.vclspjlr vt ereSt.Itc tcSo ster^ 
eoicatl publice/r ktcrckicri 5 ipls kmt 
ccclno possH sucrlr uo>vi> nioiurl s 
cclcd?anv* vlccc^sr rcmanerc p!im» 
pfcrliirsmaZ crcoicattonlo mcmmt 
a aualolu a papa pul adsolul.Ll nc 
cokllgc cp kc pcna css? cogcreo cuo 
clteo. ^ zl?idctco.-r rcinancrco.Ztcnr 
gciucrtc <p ^ buni qnoiilrt?p?ci?cn> 
ciit O^IN mocili pptiliionlorcate vel 
psooale virecru vl' mciirccru vr pukg 
?sanMincos vcl iHoo in psomoaut 
rcbuo gratiaclo: vt no.glo.ln.6.cle. 
, t^Muici li cuocarcr non crcomunl/ 
catos vcl no ircrcilcros-A./Iar.zM 
'Hdau.tdicic q> mcitionr ln pzccl-ctck 
xrnaz cum locuo lir tittcrtiicros.? di 
ctloprcscrrim stak p?omarltt,e. 
2 L7Zt? l?cc srn» l?alrat locg m ccssa 
tionca viuimopoilta in dictto rcrrs 
^.q> ucqzqu ccssako a vttua c gnaf 
t?z vtz itcrciicttvticle.lc. ri.<u cxs/ 
sarionib^ccussl cessano esser lpal.o. 
Z Z7^Mlt ttelltgik l?ic „o'c dmma of 
pa idicic q, rcstri 
glk solti a^nnssas.-r io Ii aciuocarer 
sci alia officla picrcr missas no l?alr 
rct loc.,mi?ccpcna. 
4 K pzeciicti p?ectpi5t no sud 
am slNo vcl pzcciictanon faciant in 
tcrrZtpop sz l alienis.P. lbicic ^ar. 
cp uon i?z locuz kc pcng. 
5 Aty p:eclictl aciuocanles lecrete p 
nuncmm gll vtlilna ltgcimir pzefara 
Pma.».^ar.ldi6c pcstltzg.^e^p 
voccp:<con,a. vcl wccnilr. 
>e, 
.^clf,1^icli k cle.cu crcc.co., 
4^ ^  > ^'^ti. vbi ercoicank fratrcg. 
mmorco rccipictesr^c inrcr«Ztcri il< 
loo ve rettio o:6iuc aci dtuuia^eck 
q: docZic vacak pcr jitnlcgium vn» 
Sirti quattipenransco qr no ligari 
iNQ^qucntco suitt pc!^pcct 
^ ^i^^iumcurieannualc fciii 
dic,cmczvui vsqz a6 casum.rrrij. 
F^s!,^rvl.kst?kra hcticosg^ 
^ I t»5?zz,gg pgtZfmos:? alic» 
qnocuucpnominc ccnsemtui acco^ 
tra cnmes fauto:eo reccptatoics.-! ve 
fmso:esco:uucieni. 
,^^i^rvi>s.cst p pvrstak curs» 
^^^l^rioo:^ larrnnculoo ma^ 
riltmos ac onmeo rccepraio:es co?li 
cicz cn vantidus eis cuiultli plilium 
vffauo^.Ltd:pyrataqculv lnma 
ri re^clak uitt i?csr Irllti cos quos 
deprcciak q> no. q? pauc. aciucrmnt 
crcclenteg q» nist qmo tn6,fcrcrcr d? 
p:eclek in marl.no stt p> rata? no in 
cicitt m l?anc pcnam lccl falsun: est. 
^<i-t>i^>r.cst? ocs g in tcrris 
sulououa pcoagia ipo^ 
Nlik:vl,pl?ldua crignnsz a ^porc sol^ 
luctid'' pc6<?gia rccipicg uo.currit 
crcoicatocz k? gl.^ a.l clc.qm re l 
mu.ec.q: erigc c ad iim>to crro:qre. 
^^^.^rr.cstZomnes faisarl> 
gpostolicap ^ 
dequodlcrumcst.5.casu.tij. 
.^^^,^rri.est? >lloo qul cquol 
<^A1f!Vgnna:ferni: I>snannna 
? alia^kibira dcfcrnk sarracenloikur 
cis? alijs r^> nominio' mtmlcisqb 
Ilgcnrtsqtterunmrlnttascnpra. 
«7Qu,ci wmt l?ic lN c^armc?^ !. z 
ako.lii.c.,ra qmckiz ve luZclo cpetta 
fustes -r lapicico I macl^imowiilit 
h no Iaplcics,p cci.licijo ncuiS >»I.Y» 
( 4 ftfn-p0Z.no rr d!>cp lo?tce smts 
srcl?us: sagttc: lpatc: glackj: ? trlkg 
noic ai-ino? rrmut. <6go v<? dtco q» 
tlla q coirlm^ vtt» osscncl6cli 
56c! ccli lc? no.p ^>«6 vs>. wnllit nose 
smwx.Ws quib*possum"vtin 
«rmio ^  alto rlii puts.p mstro vt^ 
clink Zrm^ er itcnrione vrcn^, hio /, 
grnltorrfelioino rrl ossclioig 
vrno.iclctnem agrovc stam.nioz 
Qc 10 glaclt» zck iclcimclil paneni «6 
«nlrnonnncznnox fnr ^s m.c. 
clerict.el.iimo.ve.vl.-rki cti'. 
2 v7Mlittj wiittnoiefer, y.^r.cpacci 
ptf kecfemi^) ferro tnfecko.vel fco 
sudqcuqz fotma v»m.I.t/.d. q rcs 
errv:.no vc.q' tn Imnto pcr roncm 
crpllaz s.cl.I.ii.vc fcrro p cp posscnt 
plignarc vl sc mumrc. q: b?ocktc? 
llliZ n6 crcclo lint siiv i^o?p?cdckz. 
5 ^SAuick ltclligik snv nolcltgngntt^ 
n<i.lZ?.qn'relkig,k q6cni'cp Iignnm p 
cp "auea gslezo gntakizo macdtnao 
p^ssentfzcereacj lpugnckcfuz wl rrfc 
oecllizsear^iznio.secus vcalijo It 
4 ^ 7'^>"c1 irelllglk noiePdibitop 
q' sunrosg qbno p,ir rftlzni lpugng 
ri trk Pt ikclclco nc spugn6k a rpia^ 
nls munlrl qnc oi' t?e^,diIrn5.S,I, 
ier qncmicp vlcrnalm. wl »iercinio> 
NlZ lpe guerre cli eio dadlte zb aliq 
duo r^tzntsleg ntme Tpe ^o pac^ 
niercimom ciciiq? ? vlcnializ no su? 
F,dlb-rz c,fSfcrri nili s disp5c1mr^,z 
noplierctpu» qzrlmcrcorrgnen-g 
nlnntlitsc «vl vrinuackancr^iauoa. 
Tmctttmen Inn.? Wo.lnc. lign, 
kcgnlt rr lUckcto q^ rcclim^to c.,p 
tlulstpegucrrcarma etiF line ^ni 
ercolcaktonto pnt vcfcrrt q, aiue fg/ 
«u»u nou tcncrem lec! kuc post f^ 
ctl, vc altjs v-ro merctn,ontss nS elf 
dttvlu tntcrrvct.pp p:ecllcnim.c.l? 
gulicauirq, rcclcmptlonc captiuos 
PUk vcferri ctiain rrnlpoie guerre. 
v7MmcI sl tpepgc«a vcfergnksrms L 
-r sltz^dlbirzno rn ez inrenrione 'vt 
ipugncnk rplZnt.^.cpnldlkonnNua 
Ilgank »l slmr>t!lllagbuopi'tt ipugns 
rl5»n gI.Ao.sn.?rv.Nn. sc 
c!.c.ttt qlio,iicja;qclaztntcnctq> „6 
Ilgznk nlll cs tmcntlone vcfcrckt vt 
chtZnt lpugncnk.wlne pol7inl tnli^ 
clcleo lpugn irt? ?umu satklrcopl. 
cumkc-r.m.cl.c.q.litlz, I, hma opt. 
tutio: mzriiiic antc facrum. 
^ ^ lxvcfcrcreoprodldlrs tnlickektS 
vlio -r pcnitcttblis poklca ca rcpottL 
leo?uo vlnnttmrcs mliclcllbuo Il> 
A''^ ?-q'''o q:5ha cuz cffcii sunt 
sccipicci^.A^ vicS rrfer^tid^aml, 
ku'tlone al terrao inli6cliuz q> 
'"5 ea i^ia wncler^t 
'lcligaiik.Si zurstatkz pFcltt, 
cuparenr nldilomin'llgzrm5.?cltz 
vic rr crrinittzlione. 
^>!2n v: rch gucrre.^q, v,cl5 qil ^  
allqa Piiccps r^lzu^au^ratc, p:inci> 
plg wl pzpz ficlr cu eio trllu q gct 
In vuzplitz So claau velmrcdu 
no quo alwsvnos mttcleleo.nii» 
cacnttilli,is.,^cl.um. ' 
^ ^ o«IM!in.iopo> 
ker,r Ztisoln^c. rrp ess q, tL ltki ch 
P.zlcripn no vcnt absolul.nlki qntc^ 
quici zcqliermrer rglt comcrtto vck, 
NAo crpccjznrm sllbsllltum rStana 
m? vltra cantunitlan ds luo kptw 
9 H^SutckrrvFtlVcokclF vl^anelNitk 
<r dniol vt pottmt ncgoclzft «i ificle 
IlV*tpepaclo.Pc.q' rcqnk Iiiez apli-
ca.q? p tallg pittirpiai"""pug»arl. 
it> z^ArpppMcsclzuoo puos -rculrel 
loo «p pane inclclcclo liktt crcoicatl. 
no q:no p^kcu6unk kib noic 
airiio? vl'fcrri trlgllox^dlbttop. 
il L7Nt?p?:tistcs fcrm arma? al,!, 
piviiZ ve vna rra lai raccnox gcl al,z 
vllarraccuov cii ainito suis.vtpitta 
tr mancz i alcr.icjriam sur ercoica 
»,.A?.q' no nlli «vcliatm dispe„c!„i 
rhtanop lirtir rrclaramr Gie.ir.l-x 
uagziltl que lnc,pit wkti.Ian^^' ' 
^""pclictcs scu 
^UN V.m,aclctcs v,m.al,g.'^ 
gl.a acl vtuz roniaccm,c ucccliana 
^'7"co/m„ca6lpazac1cjucauf 
vl vcscrzuf l^tctca gnt rrulirba' 
teo^ ? oefmlozco talia fzctcnltuni. 
<.LlW^"/'^?<?coq iiloo g 
I^- rcmcntare ^pa ca 
's/p^ltZt? vctiiiet a„r cr^^liro 
delitrraro idkrare,i>.,t,lare vcl lmcr 
nme presunttmr? ? onmco qu, ka^ 
ua ncrl faclunt vcl mali^gnt. 
lllooq mr.s, 
», . clictionc o:cl!nzria; vel 
diegata n dntesmo:ZlcsieacIcc.itta 
temerugte^pa.captlit. lpoliat.^ vcr. 
nct g.,t er^p?lio Sltlrrgto?.<drare 
'nrcrticcret.suni.ult^ q 
» kerl facnmt scu manclanr. 
^ ^ ocoilloo q srr 
ct!» vr«»»^, ^ ^ Iuiz lm als qs 
°cl roma,^r?L?^a "lcccliallicas 
goct,aren.r?LZ ^ "5 cauf.s. ,.e 
»-sg..^c.n^es "' "-p^ue 
vel gciuocaroc, chor 
»64 
gsclovdmo.^rckt numiarvfocct 
«juur,ul ^ nlo spolltlr? ^rra vantra 
amllm?lilili rrl fauo:cz lu.sicjicriv 
-5dL!!I6""'^oe°^oa qui 
. . ne pzrcak trw am ma> 
^^ptlcis-rtcgztox.inuciox ^ 
cnctl, vrlcgatox eomcic grazvtiiitt. 
c.a?ccrncl.d^6crcrlsqz iup eis 1 re 
ittclrarg sm^ccssb^crcclitonaiid" n 
yavito ^ cop biiplac ro? gsscsu ne 
w talrllioco? notar,, l„p dn,o, Ifio 
^ccsslb"crcc.ito:.at.b"iltrascu ac» 
pkcercaut pfccra^r, cii." ucrcst rrg/ 
qcrc kdgrsuisiim.o frmo^^ttrre. 
llakierc.scuniaciare piunnir.-i -?rril 
vakcsaur,I,um?Iil,uz. rrl fauolcz. 
rrri/.cN^oca q se gd 
'^obiaroniampotiliclp^ 
tmzcuer lubtradcrc vclqliottbck re^ 
ceclcre p:es.mmnr? ^ ?tra vatcs a.irt 
ltl.Z?lil.un!»nlfano:cm p:eciicllo. 
^ll I<;^^il/.c -Z oca q mrliUl 
moncaclcccliatllcaap 
koasptmclc vsnrp.it p se vl'n a!z lcu 
altoo dlrcctc vllciircctc aut lc.lclc co 
li!l.i g.,r,I,.i vl fzuo?c pstar ii n-rek. 
cllllQrrr eN po^onmtilarcl 
^ ^ vulnerarco iterlicictes 
leu cap.6tes? rrttucrco seu vctxia> 
tco- ronttpctis 1 pcg, mco gci v:km 
c»l pcgrmaiioulo-: viiototo «ccccick 
tes?.ca nioratcs. vel rcccciclco ad 
.psg cuz onin.bno m yw dam.b*?k 
Iinn, gnrilinm.wt fa.io:cn,. 
si,Qrrr.css? oco.Uoo q xrr 
UI«r»sc rrl p glm virccte vkl 
lj,rccte lub^tiocllq^ tltulo rrl colo:e 
occupiltdcrmkr vcl dossilr dttcur/ 
rut seu inuacl.it,n wui lcu tn parrez 
alniS v:b6gut aligo cttnrarc» vel ter 
rza-rIoc-,.7 mraaci romanckeccligz 
spccranua cU acldcr^r.b" f.iuronbua 
1 vcfmloubuo co:un. leu dannbu» 
Miriltu pliltuztvel in eilckem. eoiclk s^scrckesLtcgvN/mstz lci<1S 
rrri.c?qlcuqz^lumc tcoamlsgscoquctcsvrcamc gvof 
gvloluci c qMlbn lib" encll.ir co:i?a «functox vt altbl 
p vtctu ^ceikum ercolczm nill l zrli tumulaclz oclcrckt vbi uo y» Zcl icur 
culo moms p?cMra pniia vc stLdo r6claz pckiet»; pcnl o; rria zzcurrar. 
tcremfioecclie manclatio sztllfario sj71^UmiI cpillemo:m"ctrcacvl^ 
ne «l suMcicli <iamloue.ct sscerlu cu caclaucr wlni facerc hclictz lltmo:> 
iuscuq?k»r>llcglj vi?cessiolo apllce tu^iirs vbiviget cult^r^tan".q?li 
no fzcielio plcna 'r erp:essznl de ^cli e<?t mo:M"i trrra kliclelin no caclcrct 
crz^Yibitioc mclionez ncc absoluro i peii i 5icie<jo ^clicrz. K7ScSz q» ft 
Fr lmpciila vlz. N liccr Isdanluo s« cliclz facr^r c-iclauerl ni6ruo.<^Tcr 
cucluo plcsallooccisus xosuerlt rin g'kaci.lr alo vr allbl rumulacluz 
tn nnlla?cMone voledat itclligi ni vcicrant quia li faccr6r er sclio vel 
st tpeciZllrcr crpnmcrcntur.Tamcn ^zptcr cmiglam no inclclerFt ln pe^ 
Slrt^qttarmo lomnuno^oacl pzcclt nan> ^ictam. 
cros supza crpssoo se rcltrmrlt., >o .^^,/1 .^rrrttj.wnik K rcglarib* 
casuo panli ln vlcro.pccssu omirro. <^UlUV martinuoercolcar 
l L72lclucfrc msnl cppi ama ^irt^m oea religiosos menclicares eurcs zct 
eruaganli.q incipu i n onici grc.er o?6inco tcu monaltcria non men6l> 
colcat oco Qbsolucreo a qcuqz pclca cantluin. vr ibl linr fralrco etla; sub 
ru crcolcarou;ppcessu fcax ul vllpc ptcrn, eiuusuio Inlc erig; aplicc gn» 
tantco m mro vllr-zmartno lancrop Iio. Iicsecunclo crconiun»cariploa 
1j>ctri -r^mll sanctlIacodl?calti rcclplcmeo. Sz lxcpens no errenclt 
raH cr qcnuqz pccsslonc ab lplo Slr tur acl eiileo a6 o:cl>nc carmlln. 
«o vablla:nifi ve cl c?uagantl dc lrr ,<^^/',,^rrrinj.ponik ve symonta 
tv acl vcrbum in ipla pccssione liat '^^^vbt 1st»znlus sc6s crcot 
Nlcntio.-Lt bene acliicn-ut?iel1o:eo car oco quzciicx dignltate hclitos g 
qno acl llloo qui pfcssionaln habue qnolib; vlclo,rl reciplccio symout 
runt ab ipso crccpno illio pfcssiona ain pmztermt anr q inenn mediaro^ 
tlbl>sqtted?t»fuernt tempc»:ecruci reovriplasiar lno?ci>esvl viittcio. 
gremiyicomnilsse qniaqnoall illa .r^^^i^rrrv. cfktnbPktcarrsm 
novalctvlcraezcliaganoI?curpareri rklaercotcariontoveq 
dnlla p:ccllcrc cructarc Lr ego aurt^ Io an.l.c.ncmo ve lymo.facit mc'ti> 
buopp!'>sabipsoauiZml. onc p vFrco aliqcl p grg obtinencla 
7 L7Sur ^ alls casusP cruaMeo > q apS secle aplicck qnck ptr-sseoq? re> 
buo lnla ercoicartolo imglt ipo fco uocataelkp rle.v.vt.vlcitHo.cal.? 
? no ^ripcclt ablolonii, p scclcapli rccitarIo.vcllg.ibickcm. 
cck.iPumIresunlrcuocare. aliqno ^/.,^>rrrvt. ponlktubPetcaA 
funtinvsusolummopoiil queco/ ^LuuI. vbi ercotcamurq 
mumrcr yabenk mvlu.? mnr icq«m litrlloo famofooraut c^tdilcckcnrl rt 
teovsqza^ercolcatio.vl. thinioa facilir krktnct vel publicar» 
.^./?,^.rrrl> csub^lcaD scpi. lnfzmicklkal'o:clinu mlnop ^cltca/ 
cwmf.m?.vlij.vbtcr lox^ eli 3Ner. ulj. quc icipit Lr auo> 
,^-»/:.^rrrvi?.tstn vicra erna 
»1IIl^> pv, crcoicank pct> 
cZlco rvccteo vel nfcntanlco q, stfa 
top o:clluu frarrco no um ln stini p 
kecnouw ^ cp uol; c.o rr clcn,oi>°us 
vuierc. Nm q' no pnt pchcarc: f,,ic 
confcssionco anclu c ve lma romani 
pon.scu al>o? PIatoxo:clmaiiox 
nccoiiscusucl,r.uo:mn.' 
, crrvm el?lbiclcz ^iaci 
l^cmco vlolcnavanabi/ 
le ti, locio ^ licto? o:cl:un? t.i -stl H 
vicrl.l!i.rrrvi.?.rrrvii.casli^cecI6li 
„o pur adsoliu mn a latc apossolica 
sur a?lcruaro:id" vlcrox o:cllnuz h 
tcr P m articulo luoztlo. 
><"^1 llS 't^llleo 
"wnzsscria sancre <la 
rc? omlins pclicatop qui lpto facto 
tunr crcotcatl li icrat hkcrHi» caflb^ 
pcr coyrcWlam Mztuta conccssio. 
^comnnnucano 
ve casib^crcoicatiomiz q 
' rcscruank ln inrc epilcopl 
lolum qul sunt vno. <j7^>mu'' css.i 
c.pucnit.e.tl.vc q vtc vt.o. ereSlca/ 
llo.v.casu.i.x.rnvuj. L"ScSo ca 
luo cst in cle eu er co.e.rl. ? frco n,i 
rio?eo rccipicteo aU vmia rpe ircrclt/ 
eti frcs tcrtlj o:clio s; ci: k^lc vacar 
v Pnllcgm vnr Sim qrli «o prrateo 
Lcoinnmnicatio 
vucalib" crcoicationnm 
. ''clcmat? a iiire altcuk? a 
n.iri'^,^? °blolucreqlibc? o.cil 
nan vlpatet.s.,dsolntio.i. 
>".c.at1miiussra 
mnn.clf oko?n^ 
et» p.cla^ c^cusanteto farcrc lulkiilL 
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lupereonim eaullo« 
'I ^ i c.lzve elec.vbl 
ercoicak lllc q clcct"» 
paucioub^P a vuab^ partib' carcli 
naliii in suniuz ponlistc - ssscntir elc 
ctom detcfackc. <^ScSo crcolcrmk 
oeoqul ral^rccipnmlL papa. 
nj.css m.c.qm rr of 0:. 
g selgentm cccli 
am tn qna cssc^ sr^? cho gercno n 
nepsensutllmoepltcopl' 
.^^,/;,^..llt'. cftm.c.i.vc loca. 
^^I^'^vbl crcoicank nigri:'? 
scolarcolvnome pclucctco dospma 
vomox all0?magro? ? lcol nmm 
ln lclionc vel i^mcnti tnd.ibitati 
nz nlll fmorch pclMomo^r clgpsuz 
velnssl ve plcnlii ipso? niagronnn 
vel lcoliriii mqllno? no q' nomt 
nc^nigkov rrimit rvctoico lz n<mu'c 
tcolarlu no vcmurcrillctco lul^ucltjt 
scolarib^ vt limt cl?artar,j 1 icri> 
ptottofmAo.Sln.i Sofr chmo ^ 
clictl ganclcam snnlcgto scolanuz vr 
no.l.guc.l?abita d.nc.lil.^ pa. -r l? 
tencHu'o m.rlarcncLrq ckliganf 
^7Ak? Iocaro:co Iigelss Ma pcua 1 
'ft.glo.in.cl.c.».kzq'no'lt7 ar.m.l.li. 
l7.rcaccepril. ^mnmlrlaliiolocic' 1 
Se.m c- tj.5 pfcs.li.r i.i tu.c.clipic 
tco KcIec.Ii.vj.rz q> ligsiik.fz ni vic 
fni^da.m.cl.c.iq' vbip tcecl caclc 
ro m conclatmtk! lic rssctvcra tccun 
Za opi.sz ln czsli nro no cst caclc r<> 
5 ioc ^ 'io: opi.gloq: locato: ccirn 
ve vano vlt^o. lc6 ?»jucro: ^5"' 
velucro vcl ccmoclo? in oclm a>'0 
ni aliaii facn.c.fnp co.ocvlii. 
pca,-o crlcci.k acl munio acc P^re, 
q: nS 6 eaclc rS? clc- ^ ' 
Wev.c i ssamro ^ 
ci^. frumcni q' no crrcclak a^ eme 
tckkactt y' vico.f.Ier.§'Vt 1 pca.5 
v.rvllztislocato?l.^.^is.zcs.I.inlrepe.m.c.i.rrfolu. 
V5nckerpticwatio-^^cto?,s.gz ^fzt'oss-c,artcncAsa-
lcumttf!icta6opc?«jucnone?,Zs, nlfzccic vcluocrii nch>! I?R»nt,i 
past rracrmi >' alrotpe ucult acl loca^ coiraslcui"rrililateess ^ lu^ cn^»'i,i 
"orulrkal^ 
?,^i^G?cIuct6,sV-""" ""-^ucrtc tn 5z So5cp coit.io.'cu 
5 u u^^r^ctct U'° "tliratc css 5« s. cftcffccta locu 
?.?ctcr.cl.^tt,n/ ""SZ pkerio:renernrlgtisfacercfac.rk. ,uU 
g-ll <'w rvctonb^ lcolanb'' il^ ''o.l».c.nouentvc lcn.cr.?Ioa a.i. 
nontc?niot5t.b' q: con,ptcbe^,u,f ' ?-/^wcrsuo.P iic? eu vuick lcg 
criZM allbl cr>ttcnrco. knc. I^aurn,n.6.c.zc!ucrlus 
p ctt,n.c.non„..-ui op'e?"soiol-? 
dcui^ tmm^cgocre 
mu.cc.vb, crcoicckf^mo ocfsftlt-.-, «i ^ ^ ^ctu tcnccc ^ mck. 
lcs luc, qxiciiq; loco?ckgz, ,.,g ^ »luccesso^ g no negligit 4 
eracriSco l rrb.kio cccliso -recckM. ea ^tssfaciat lz 
n-ps°n,s>p>nll.. sl ScSa -rcs" kc„,a>. 
cckk pclict. q unilck.croz ^ lmox? g„/ ''t l? cousl co 
croutirc ch bnr m dns wiv» cnacu^ ^oc cst mn^ e? l-riffaccrc -r 
anr.itt.it.',stiHt»'"l>n.on.t,^ 
renk no vesittam iplo katto rck ipk P ?>lI„fU, jlvn,,^.//!.^-6'" ocs 5 
fz^o-eoco-fumcrcoicgrinecvc'm ^a?6 c 
-.bfokutwncc/.risfeccrlnr?sttc'tcr. I?. 
tNTcrtio crcoicanf fuccclfotco ^ clr nlt, no rmoc.u.cnr >6u^s s.i/^ 
cro?Mc.al.,1 n,s>.,.mclcz erccMiz catirti.6.c.ackiersusnou^? 
lnomm p:cclccclro:um purgzncrmr ve fcn.crc ? rmck css.dcr .?': 
^ lMfcccrint. . acl sar.sfac,mck5m N 
I <I"V>?o q-l Mtcll.gcm «<? ackttett^ sic-.t vtgmi f, <'0 tacucnit?^ ^ 
clu 5z Wan.,n.tl.c.gcluerftts cp suc' ?lulnemt„cc ^  n^ ^  ^ 
ce,so:n"crcS.cal"rPo fcron.f.fxlc> uunk pcka A Zki^ 
ccsfo? relmrit^terru oss.nfzlj como lcmr vtno.Ann ,' ci ! 
cj.iipf."oss,c.i vcl vn.uerf.rB fec"fl n,a.par.c. ''^. / 
rrliqrackcomocll^pnnvl^t.bllli ,i.S,znkcrpsse^,r^/^^ 
n e m  f u c k  s a r i l f z c i c n c i c k  n 5  r u c  i ^ e  r e ' '  l c m r o f f i f , f  "  
,-.,us,mck„ps-^.c.'v-rc-M-n, 
" «VS WM M-I q-I^'k- nz» v. cgs > I, ? 
offm no teneank p no.p?nn.l.6.c. 
l.nili ccnrralco q' cr ceNAtoe pfiliz 
tioig i6l.ccr6rcoirzrcacl vesissen6n 
6 L7Ar? P6icrz xrnz hczt Ioc.i k quo 
cuq, s!iccc<fo.'eossic,zl' crcoican pp 
qScuq; vclicrii.P-.fm Zlnn. y> no s; 
lolu I?Z locn; lN lucccsso-c crcoicari 
er cckio pclicris rek zl'r qlltercnq? pp 
l.k.rtsrc ecclic v.olat.i vcl ml> 5z lv 
sti.succcssoi foueretkcm o5nar.tz x>p 
qS f,clccelloz fu.tcrcoiczt"plttg q? rz 
clicli pofltin l czicc pckccessozcfuo 
vlqcl sitcfzc.cl, ?cndinc5 scn.crc. 
7 iZ^Gl? mcler lcculzris?p-Ilco clic»; 
vcl ct fcculzrc ploi.zz q M c^ fo 
, o eccliaikico cr f.ne d.strlctioc pfo^ 
uef,rerco'c«".^.fz isda ln.ll.c.zS 
Nv er^Ol 
cat" css/plo?cto:q:r„,-bar,ui istllw 
"ec^'assrczvrercr.i.cl.c,lwni,n" 
<, tz lwost.>rizo.an.kocllc a.irp^ccf 
luz curic sur crco.czrlercoicar.oc pa 
v ^?^.'/.^lcatio.v. calurrv.n'. 
^ mcliczn a 
'  ' ^ c c . ^ . q . o c s  i l  
M^cwemilcgto canoilf. gs s.ia 
qcredeqb diri.s.trcolcatio.v.cau 
r»crcepl; cl.cil^iugats.H qb"vicvr.s. 
cnc.vl.s.pe^ScAolutpsococs 
altr.crc pfrtuo fmrio ccciievk ^clscts 
q gZNllcr l>6icro fimlegio li qs stiaci^ 
tc ^rno.pz.,'.e.nuli"S fo.pxr. ? ^ c. 
p ercwiwez 6 liiii. li.vi.i.5. 
lut pxrtuo odlsti t 
'«-«, -I.-.r,.q.i. 
cScn,?n? ^fam.it, csti Vnl 
»'^">>u^.c. nullus. 
?habini -7 „5 ^  ^ toliira 
^«cr-°r 
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f, fuut pprtno okltgzt! fz eunclc pa. 
in.6c.»»IIuo alono. L7Scrto^res 
tcrtij o:c1io sct>' Hracisci 1 foro:cs px 
z^ar.l.l.i.ff.K xr.?.l.scmp.<f. S,uf 
lmu.? w.znt.s.6.c.uull" -r koclic no 
c vubin n p; er f.uilcgio vni Sirtt 
qrtiqS v: bullaa.irca.icsuatc aurke 
reimteLzcoczopin ptmctzclfomz 
eccl.Mcuz q: cras put cc lecularco 
F<^/,^^ri.cssl.c.no magno ne 
'x. , ri ^  ^ - quolcucy 
reltgioloo racirc vcl crf>ssc ^fcssoo. 
auclictco Icgcs vc! pyil-ca ink infra 
spaciu viiox uicnlmaci claussm rc^ 
clicnntacl^eqK vicaz.s. calu.rrvtj. 
'><"^^,^vii'.cl.c.5.nccl.vl»no. 
^ iercoicalio 5 rcl,gio 
loo vcq i hceckctl cziucrtcclik acj av 
ci?i.rrcauoo plcbanos ppoiitos cck 
to:co « alioo clicoo psonatii I?f,rcs? 
ocs laccrclotes nssl i^z spscili vuop 
niefui vcss.tcii'tan6irc.il.vl'ph.f,cL 
4' cm" caluo? ^ ccciets vcclararione. 
tlTMucnk qnlc,pi.it currcre ^clicrir 
vuo niclco.^.km pa.M.<j.c.q? q ack 
rciigiosoo lcipiur a vie cril" n,oassc 
rif.vr hclicrzo fciao au6,rcr.Zln rrca 
nis <o? aluo veqb" m.vtj.casu icl-
p.urfni pa.a v,ccnt"4>f,ox lanum 
cu essccm aucliilS.o hfztap fciax. 
tzZMuicl I, noncrciint^pnoolarcs 2 
ncc rctigioli monasscria.sz N, tvmt^ 
tmci^pmoaut monasscriso gtttltlir 
fciao ^ cliclas.K. fn, pa.,n.cl.cli. r 
cst cot0! opi. q' no eiimr ercSlcat.. r 
iictcnePuio qmssF tcneanr cpniyil 
onNnuo f»»t crcS.cati. 
<Z7Llrp, cligiofi g creiir nionasscria Z 
cr al.q al.a rSabik. cck-? ^ a"ck,«r p 
6icras sciao I.gcnk p»a p.cck.crzp?» 
tz pa.k. cl.c. ^ .q> no q: vt I.gcnr oca 
pena requirik vt cruit nioi.Ztt^", ? 
lcoo ptcrcant.Il« irclir.onc.s.nuqc 
itt P6ictw tcietiis. ^  remo q? P 
duog meieo cr nio.ildcnli: liuc aulli 
ckt tiue no cr q par; q' l> crn-cr cx nic» 
NLstcriti crzliq/oabili cck no vr g„/ 
cklrcr ^clictio ^iao: ? cr tsl, ronadil, 
cLpiclier.socr liionit^nn vktra h,, 
og menleo.Int^rim Ric>,>et sichckas 
sciao noecrcrcolczt^.scc'' si solu s>,/ 
rct i^ncipair cr nzozftcriii vtzi-,1, 
rci:.i!mcchc, vuormensln lncinc! 
s vtc ccssatlolilci caepp qna crt,„t'? 
v!ft,olitlol,lo ssziicli er vtaiitli.ii 
^f^Mulci sl nstsiollwcriiiit nmicl, 
rct f^tckzs tctao:p>^ziiiurato a,po 
nwllonut,»Ilgzf.S,Hd I.ln.cl.c »i 
t? q' iio cst iiccels, vt rciicit.ifqcl mc> 
nzstei >u nec lncm rir pcnck.s, czuti^ 
eii vtfaciatcp adbAc, sign.liccr ci l,' 
lwclcgt tlrologic.? lic cenlek > e«cr/ 
suk,a6,clzusty <k,cefitnigF,o timi 
L LTNt- religiosno keg^o pclictass^ 
rias l siionioiizsscrio llgek ^clicki p-
na.^.mii?, plzopi. ^ a. m.cl.c.ti. 
cpzno ligak nec sil,- vccam t ali/.rr <, 
duo lii.vif.casu. 
6 Ll7Sz niiqcl krcc.it ^firi I?liclcteo tn 
camera^sia: vl'i moalkcrio i lcgib» 
id.^da.l.clc. li.q' no. sl k? facltit acl 
fincitclligcclimelms canonco. sec" 
ll^ncipaklrcrffnclcrentpp ipsgz lcic 
tia cimlc.Weni yic k>c s'clictiotciic 
tlduo lid?oo p:ccllctc scicnric. 
^ i c.clicio neclc. 
nio. vbicrcoicanf 
oco lacclotcg g post moikionc offin 
vlceconttts autppoutt scculario hg> 
bucrmr?cottcrwc i.cl.c. ckicw vi> 
eunt?p?ck?ccli noke laccrtlotuin oco 
erissctco in sacrio.i llc tene. 
i r ^  ^  v d i  c r  
<^»liztv^lcsilk oco lnitctcsc? 
tjinztlombuo rclsllmationldug 
crio ascismaticis. dequo vickcfct^ 
ma.§.ii.i.iij> 
r cstin.c.ercoi.oe ra / 
^ «r vbiercotcank oco 
rstianoo naitt'r.ig»i pacicteo vcknatg 
cnpiclitatc srvlm'? rcb"smotn,s, abla 
ta restimstV^mn xvtcmtlmiD>g.k 
6c.? v: ctia tcncrc lic gl. ibiclc? elk 
tutitio 5m aut Zlo. an.requirik monl 
tio vt nllilii.it al'r smrc monltionem 
non erunt ercoicati- sccl non placet. 
>^s»,^ri effin.c. acl faltarion» 
crtmicfaksi deq yz/ 
beo.oercolcatlov.casn.iti. 
,  ^  ^ r i j .  c f f  i n .  e .  n o n e r i t  f r n  i  
l tl ^ 
coicank.^^, imo o^oilli qni ffa^ 
d»ra cclita? ?suctnc!inca itroclnctaa 
?ecclic lidcrtateni fecci tnt scriiari» 
^cSc, ciccoicank oco qui caclcm 
lratnta no fcccrmt deleri G pzimuni 
kcmermt Itmito w? sl dnr ptFte? 
tckecli si T,-rr>o ercoicank slatu tarit 
pciicti.f^Mngng scrtpto:eo p:ecll> 
cro? kramrox.y-Mninlo prckrcs?ln 
Ics:rccro:cs? pslkigrij locop vbi s,c1l 
cra ltamra cclita f.icrit.s^Scrto octl 
q? mclic.,r k? siclicra N imra. f, 
ptmioqm mclicararccliLiim ui p,» 
duci fonnam. 
Mni6 v: ?ccc!ial?ica lilvrtatc. K» r 
5n, "Ist.a.s.6.c.no,icrirq-cl5 oc ills 
q' stat»t^s,mlcg.!i varii vli ecclrc a 
ltgaucrl tcrrck 
rritti.q.i. vck a pzpz vtpnla cp acl pi 
ao cao lcgara vakcat co:a ducb"te^ 
lrib ? k?niot. Vl'ab Wnpatok vt ^bi 
g'a cp nulluouiclicctclicos -reccli» 
l> icao pfonaomis, co^ Lila^ silts.se 
cno I» tale k?atnlli eisct? pnnileginni 
dm? akicmptlcnlart eockkeq: n eent 
crcoic.itikm coitcr kvct?kc!K tn 5"» 
Wsi.m auc.cals>.(?. vcsa.ssn.cccl. 
rp llaMtii q clcitci «Mcerenk tinilckio 
rco? laici auc1alio:co ccnr) lilrrtatc 
eccliaktica vt^'bi gra li statucrckqi q 
pcuNtclicuz soluat r.q/o -Ilucu.rr. 
2 lI7Sc6 qcl sl pLnak ui liiie stamtox 
q» liccntallqo Ilbcrkarc ccclic I/zsr 
giit^iioscripno.^.smpa.i.cl.c.iio 
ncril i bar iii.cl snitc.cassa q' no Mf 
kclt zclcultanclck crcoicatloncm ^cjl 
ctani.tccl op; q' vclc, i faciznt. 
z iNNrx scictcs lianita sz igno:ateo rc 
^kilrrlatc ccclic 1'gct.Pt.Ann. t; qS 
»io ligankZo.vckig.t; cp uo siiraii/ 
^iccti sc6m lcncopi.Inii. q 5 vio:. 
^^AtP^flliat^autofficlakig q non 
pscnlll-sccl pcllrtttalid^ffamtlo f>cii 
tllo iicc^» scruaritcctt litcrcvicat^sl 
„0 vlnnsltoffm.-ft: 
vesc>..erco.cps>c.Sccjcgov.cofm 
q..s.casu.v.§.v.»l,6 .  
llg^nk.li.ciicti.-ft.pg. m.cl.c. 
^/^.^cldtcrcktcoVcribctcs 
aur l uarc faclcrco:stati ligank cffici 
alco vo -? psiliari, luncliganf qs, ca 
rvffcnt ca rrlcrtno 
^s,"'^officioiio rcn,ict.nicrut > 
!, 1dar, cio aliqS tcpuo 
su rrlcntln wk rcuucianclu q: no m>' 
cokineuli sciani tencnk cm rere. 
ar.,.t.ralu.?ln.i.c^s r»cim".ff.H sok. 
IIvsq;acl casn;. 
^ rrrv.sunli.vj vrcrcral'. 
«'c.vbi piculli 
rur oc., bc elcctloc vbl cicoica> 
clectioe papcvbi «?cl.i„i 
culio opz q> sit scc ttVk!-k ^ ^ 
^e.lbiclc zlc ^ 
qv dlcu^c.q^qn a"^ '"U-o pp 
'6/ 
te; aliqnF rcffrictinck a6inglt ala SsK 
rao rcslrlngcorcfcrk acl oia niierar» 
zztc scvocrco«cai!k ocoviitrccro:cs 
alucp officiaico cumtcliq? vignltarta 
aur?cliliolo crillzutq viilgctcr non 
obscm-stt aur frauclc circa ca comit^ 
rnl q ubl pctpmuk obscmacla i lno? 
re porisiclg n,o:ic»z i cox reria. vt yi 
ln.ck c.vbi pcrlculli qv llilcUlge km 
«c.lbiclc wp msi calco officlakco i, 
llrclii cnk rr mrc vcl rr facro acj talt» 
lcruanciaq: lic no ligarcnk. 
rc; rmi.ckkm.c.sciatciicti 
xcclcc. vbi crcolcamur 
ocsqmptcrvlpalloospoklciclo lcu 
aliao inilittepseqncclo grausre (,slj/ 
plermr in biikiciio seu alijs bonio su^ 
to clicoo rrl qllibctpsouao ccclisffi 
cao auteox?langumcoo trl cccliao 
moalteria lcn loca cctcra creo q> ra> 
ico plonc cccl, asticc acl qo spccrar clc 
ctio nolucnit vcl noliitcltgcre eii 
q rogabank? no.sm Nrcy.? lcqmk 
Oc.lbiclc q> p <'bu; Ipoliaclo itcilig» 
mr liuc aufcratlalcter liuc vastcnl q 
ciiq; nio: liuc iuaclattt iniobikta: liue 
rapnlrimobillapcr vmr? publicc: 
smc fraucl^t xcr rvlum. 
<I"L!licrik an H6«cra pna k?cat kocii r 
si grauSt affmeo ^ fz gc.ldiclc q' n 
Alq; ack qncgi aciti mrclliguntur z 
,ffl?langm!,ei.A.fmSc.lbt6cz g» 
vsqzacl.v,».graclum. 
<Z7Alp kcc pcna v^at locil ln piit«o z 
nc poltulatloe vcl?rinngtioe.Pr.fm 
glncl.c.q' ssc viimo ycariierlacle^ 
rico vcl plona eccliailtca.sec" li p-c» 
miocffcllatc^.lckc vtcitSe.ldlac m 
pfcrcrc? poitnl itc.cr q colltgc q> co 
ffimtio xrnzkio qtcn* ?ccri»t>cmo:c 
ccclic ccrtcuclclla aci alui calnm c^ 
crhlluz vumocasuo acl quc Nt crten 
s,o pccrnat f»uo:c ecclic lactt qv.s. 
virt ercotnunicatto.v calti. vi.§. 
4 V7NW ercolcat^. -ft.fz 
'Hdc.gc ancy.quc lcqr -Qc.idiclc cp 
sur n»a6alan"sc>lqttarcfacli q: sctt 
kic kcn l?lcptuz cligcnc wtrnti ^  tc 
elk eccotcal^^ucuiittlz? imcllme 
glo.lvicj^.^ >LNo'i,l qlirgfc fa^ 
cll.ru c q: --o^citl?tcplu;ca„c»iio 
no cnrcrcoiczr" facir.c.I» ^ ^  
erco.^ pl, hcc opl.Zo.vc mio.s, 
nierufallZpclig. 
c.e.gnzllo.de ele. 
vbiercolcank ^moili, 
g rcgZlu.l. collccrL q sir noie rcgia 
ccl «nparouo len wcttgzlla?celsz 
,ccli»o a rcge:zurcusso>jla lcu gugr> 
«jla licur i ccclia pmcsi v ln lalci ve-
Vent cuftocilre wncc ecclicstt.puiiM 
vtaclnoczuoio scu ocfelionlatttnlu 
q, lclc cst q: Zljnocai" oi «fmlo? in 
eccll/omonallcnio.autalijkz p,sg ig 
clo vaczmiv'venouo vlurpaclok> 
na eccliZ? monasserio? a»t locoiu; 
»Ho? occupar pliimurcuiulciup iu,r 
vlglittat^vvt no.fzOe.lbiclc q, »uo 
regmfvl Iliirercolcatl. flFdnniuz 
y? ^ ljicra lura ve nouo vlurpct.? vi 
cukrcnouolta.rl an.clrrapzSar. 
x.c.li.ve?lue L7Scbnm cp vmu^ 
tc illi^psurpanolgdoa vacamiz M 
xrox occupctali no slinr ercolcsui 
aljclttOa. cp no folu li kupnoiata m 
ra fz cr qSciiP al>6 p i' occnpcr l» 
na pchcravlmpcr lncujnt ln pcna ^  
clicra fc6o crcomumcantclici p?ccll 
erap eccliap nionaci monaikcrlo? 7 
plonecctcre loco? eoiuiZc g Sclicra 
kerl^curatirclllge ^ mIo.an.n^cu 
fantopci-c:conlll!o.pcrsuafioi,ciaut 
coopcrarione. . , 
.^.^rvi.cl? l.c.l^n,tatlb"S 
<x^^l'll^elcc.rlxcrcoica,if repu 
tatt «?I vovatl virlgc<Iao monlg/ 
lestn elecnonlb» g feno ablimct ab 
t?w p q mtcr cao snp facicclis clccrio 
lilb^lHlo oiin poiscr visco.'clta vcl cr 
o.ra nurrlrt vbl v.c^Sc.q, «0 euoca 
tuo acl clccrioez. wl wcar» acl alia qz 
acl vingccjaz clcctloz no lcurrir dac 
pcaz s; »ukri.,t«i)lsco:cjla? n folu ista 
pca dz locii 1 clccriomb^niomzliuz 
s; ct tn I?to q no rcnuclckt 4>p:t<o seck 
vtuur licut cauoiuci secu larco m sc^ 
culanbuo ecclcli/o. 
,^1<Z,^rvij.c>ii c.hac?ttoe» 
I U^sss.vei.vbl crcoicak g 
Iltrr^cui cko.vt plcruato! sibi vatuo 
se irromiru ve altjo P cle maniivsjl 
iiunjo.veq vlc vr.s.^seniato:.§.i. 
? all"casuo i.c.cuzgctco 6 c>f» 
n.lc.q,.c.coltcr no l?r:«zcst cruagao 
vc quo vlc vt.j'.legztuo.§.vlr. 
rvuj. efftnc. vnico vc 
, l?ioq vnnctufuccavbt 
crcoicank llliq absolone rcl reuoca 
rioiiequacuq; a snia ercoicattonts 
uupcllomo vel lnlercjlcrt crto?scrii>t 
P ^lmsulmctiiq'inrcllltgcfn, gl. 
^ arci?.lblclcu absolutlo scu rcuocs 
tio sirfcra q: fi mcjcrnolmifcr adsol 
uere vel reuocarc no hatvrel locu S 
^tZkriia-isivio.Zur mcr-lu illal". 
?! ^t»cj fismaeraruMa.-ki.a,nltz,, 
lomm»Iigablik bcjlcra pca fl p vi vl 
ttieru obniiucrutrcuocatlozar.rl 0 
muliereo ve lcrcn.erco. 
V7Mucl li obttneref talto absolo p z 
vcqrinicrc 116 vcbebat 
^ ?m 0.1 r. ldlci^ Arch.q? no Itgs 
bunc q.^pneno zpxrllaliirincl^at 
tlniori.nictunl cum.l.leq.?.l.»,o tt^ 
niomn.ff.cp niccaiisa. 
ll Lrp hcat locn ^cjicta xcna i abso Z 
uttionesnilnon crcoicatione lic 00 
t«a.^?.cp no ar.cli quez vc lcn.cr. 
cffin c.mullcreo vc 
^>^^>"V,n.vtucrcoicakqiu fsn 
glt cckm trl factt f> ancjc vr tnclcrpso 
nalr vacjar vcl mirral acjninl.erc^ 
tcff niomo lpil^capiccjo vb, vic gl. 
q> uiclcr vr pcffz vif.lai^c vnaz facic^ 
dar ca noiare i rcffc f> m no irct acj ea 
!z lingakca no mccurrcics itta prna 
scvinIo.an.tbicjcni. 
6 re.tu. 
^^l qz pgcat onutlo. 
cff tn.c.yoc psulnisl 
vc re.ccc.non alie. 
vbl ercoicank oca ppcllcrco cuii: sc,i 
qz pcliriomo l>»t t>laroo vcl'cccllzfii 
cao psonaoacj suviniltccjuz cccliao 
subtjciccjo nma iinobllla vcl supo? 
ncclu llira cccliax laicio trl recogno 
sccclu seu^>tltccium lctcncrc ab illio 
t5ch »supionb» vcl acl statucncju.u 
eoo lalcooraH proncv n-l aclnoca 
toocccuap scu k>nop tpsg^ uupoc 
nin sai acl nomocjicu rpi sincczpli 
plcnln 7 lma sp^ll aplice scclio. vvl 
no. rni gl.lblcj^ q, vr tncurrrat lffa 
^H^nocpiinrtvna, 
mobllta v^l mra q n, ln,ovl»ib»co, 
putank.sZ7ScSoq'si»ppoua,if tan 
B mir sua velrccognolcanf av cis. 
^Mloq'nSfit a6 niocjicu ljius 
q:li Ncrcr acj mocj>cu tpo cr aliqua 
ttmac^ cun, plenli, capli nolncnrre 
. lcna.^Gnarto cp ^at f,nc II 
^ ,1"^ ^P^.Sc5o crcoicank 
pinitl paxc? ?lcnln ca 
mob 1?^.° vc cccliasticlo i, 
vcl pac»,,,, 'pk? 
-gc'Ut<,.«on,MeMM 
->b d,uoivs.up,t,o?^ 
talr vsurpata vv, vic.r ^ 
^cph.tcot,cuoacc.p.'rI-sa!u 
r6? 
re pmtffuz? no vllra 7 lic ve al.js A 
er.v"«»tts.Ztc vtcttq' „0 luMcit ab 
Mncrca ralt vsuipailocack cuttFcju 
^u^ i^cjlcraznlfl vsurpata rcii»»ak 
rrlj.cn,.c vnlcovc re 
. ^ Ilg.vo.vblercotcantur 
nomi oz^mc aur rcltgionc lnucnlcn 
tco.'cl Havltu ncnc rcllgloio assumc 
tco nircllrgc.f. vt cnz alijo fll' vmant 
^cozluz affmnci cno ^ zdlbclU5. 
^cSo crcolcanf oco f. co niccll^ 
canriii oiclmn xrff?c,Iui lugtjuncsc 
ilkitutoxq altqcj m^po htcno plir 
rr coxrcgula iialtqnc rccipuirecj^» 
fcll.oncnne f. kvnioo vcl ioca cop 
alicna»r flncln.g lccsto splice spalt 
alttctf.n Drch.fiallcnat bong mo 
b.lia.Acrclpinnf av«l?a srnslratrc» 
miiicuco? pcj.cato:co ^  txrcnillaniz 
lcn Llug»^ cannclttax vr m.cjc.^c,/ 
ll»m a>irf'6,ct»mi cclcb:an> iu.t ab 
Ztnno.ttj.annodo.s?; ccrv. 
^ vbi crcoicank qcuncp p 
fc vcl p atioo fno noic vfal.co ab cc 
clcl.jo vleccliasliclo psoniscrlgut p' 
cjzgla vlgntckagiz ^rcb^snto^pnjf 
qo dcfcriit vel dclcrn factur,i cck nc 
gociatiolo.Hntclllge f, ftil psone fm 
gularco q I? facn.t Icc" ii cct vmncrii 
tao vel eoikcgiii qz noi, crcoicaf sccl 
snbtjcik ccciiaffico inlcrljtcrv.?Kuicl 
aiit sit ncgoctatio^pnc v,cie. s. cie 
ncuo.,r.5..i'.Ir>cjielnpapalto cltvr 
s.dtcttmi cff crcoicano. v. casu.nr. 
,^^s!,^.rrln, cff «n c.cliclo. ve 
mli.ec.Szqkpclcvnl^ 
cam co tini.rff ie»ocan>o prransco-
,^i<i,^>»rv.c in.c.q'» ocinm. 
^ I l i^ccl. vbtcrcotcank oco 
qm.'xrrrato:co Irap apticax vcl ali^ 
00 acl fo:nz ecclialklcu rccurrctco f» 
xcrciZloq scj ilj^fom vc mrc vt «n 
tlqnspluttMneptiiltsc nolcunk co 
pellnr scu ^pcll.^curckr aul p se vl'p 
glui? lp?cluit ncc co:.k uick.cib^ccclia 
ltlcio rrlcgztzseil c?:>jmar.jo 
cla ovtliicrc rrl quci ci, dcvictj cmi 
Ils co:^ elo^plvnci mcjlceo cccligsil 
coo wllpcrr.,tcosut iiriMcs scu l,u 
garc mlcrco aut.ppmqo,pso^ scu 
rco ilio? cccli»ip suzp ^ r ^ csmo 
nc"i nioclisuealiiogbuscucx 
uar cn v/riv" pliliii mril:N rr> 5^,0 
rein acl pclicra iiecraico veiir absot/ 
in nl!i puo lmcgi-e szllssccerint r.i >u, 
llicl cm^urllcllclloiic Mn baumit<Zz 
pn t?tll> b.ltc vc tililirl  V2llis crpm 
jio? liitcrclie plmi pzpalio cst vt pz 
s.crcoic.itlo.v.casu.rrv. 
^ m e.cos ve,n 
.'nu ecc.. blcrcoicank 
ocs sclarevttiuz yntcog luig 
lter.jicut nc plitsanl cllc.a sai psota 
cccliittlcio quccuqz ve'cw't.i«tc«nsk 
gllgcl ab clidc ncc iplo blacjii 
coqliar panc aul altti obscgc, crylhc 
^kunat vbt 110 fuiSc.lbicjckq. 
cra pena locii yz soln l.i illio q t?<nt 
vnluin 1 no in aluo -r qii ^ clicra itcr 
ljlcnnt suls subcjllls. sccuo l» pcjicra 
rterckicllitt nosuis subclltio. 
, ^ Mlillj li iiart.ilcpccprnpMatun? 
iie qo poiltt vcclcrc v« l alicnzrc no 
suvllitto rrl llisq no p? ttur oncra 
cois ^^ni Oc.i tj.c cosq» no Ilga 
rur p6>ct.i peii -i q: no cst? Itbcrtat^ 
cccli^stic.icrcs »0 kit inckio rc ccclo 
llio rrleccli.isilcispson,s inli illS m 
teillvcrcf re tpilo vn pt luclcr ccclia 
stl lio iplo copellcrc vt rrclarcr qS 
bZbenlocnzquo alj lalcoono quo 
cccbzfflcasplonao. 
rrvn.cm.c.vrpiculo^ 
^ 1 l«^»s» uc clcr rrl nio: ll. v/. 
vbl crcolcank MZ gi»Z 
<^"p»?i'mo ocs rcllgtol! tame «rl cr 
t>lsc.psM allcina rcltgionc app?oba 
t ircmcrc d^bitu ilie rcllgioto vlmtt 
tciitco vb» no q' a.j kcurrcnclu yanc 
tr".5 k"ioreqiunk.Q'Dwiui q, vr 
mittznt cr monasjcriu cgrccjiccjo q: 
li tiirelligerckq' ecnt ercoicatt vimir 
tcncko ln moilaskcno erucjo leqrenk 
viio icouucntctla.i) lft>?in,o q- rcr. 
5liil7er supkiu» vicccjo m scwkio vcl 
allbl suffccliict cni vicere vbillbcr^p 
cssc no vz vr vlcll gk.i rub.ff, q' mc. 
cau.^^icvosequcrck q' rekiglosuo 
r»:niico line babiru ecr ercotcat^qr 
temere vmmttt o.c. vlcjua.rr.q.l. -r 
? c.l.incrttiion!allo.rnn'.vi. a,j kic 
tr vi.^ lV.ckc.c.ti.m li.qmra wllir 
^'»ip dabirii vti v; q6 cllet valclc 
amani^rrbii li Iigucnklinc k?.ibim 
^uiuicclo q6 no cK creclccjii pz Zso. 
an.l cl c.vtpiclikoia m nouckkat? «6 
opz viniittant dabini? lint m 
^mui allbl e i.' monasterm qi lic eus 
gsuclldnt mnm vr vulrro.cl.c.als. 
"«'monasterio >icc cr 
e^mnk no crccio I.crcnk - qz ccssar 
ro.k.s.ni.1 cn.ig.ilji.^7^,c6z ci' rcci^ 
rikvl lncmraf p p„, cN dmurta'r 
e>ncrc.s.lmc ronabiki ca sc„ iicir.i re 
Ilgioso q: Iz c c inonastcrm ipocsr s» 
nc dabltu? cn viminat rn ki I) kciur 
er ca licir^rck giosoqua iplcrc uou 
PNlcomocjccudab.tu puta pp d?" 
ncs wl plscarionc licirc licncka no l» 
^'"^e 7 no in gl. 
«I SZ cjcl I, rcllgtosug vclerat dabi^» 
m sz ocultc pnrasi-b wstib"lalcallb» 
nncronablllca^i cr monastcn.i.^. 
Io.zn.l.c rr^q rr vl.-rw.clcr.7gl. 
l cle.ii»c.tl.vicjcnk tenc cp lit crcoicI 
tus pan.aiili.cl.c.rr^.lzq uo ? cgo 
pNfsctu lilrtcncoq? ?sto pnilm 
«o vebcl 
No vz en^clt s6 cZuz no diirS oiocjck 
ronc vr no.Io.an. l rcgula ocjia vc 
seg.iur.ln.vi.ui nicrcunalib^kz anrc 
kactuzl,r renenrla opl.Io.an.^glo. 
2 L7^llttj 5 assumu dabtui a!rcri"rcli 
g1o1ils.Ps.q7 mldl pl? op.Sc.lviclc 
q» no icurru ^ciict^ prnam.Lr tta co 
suluir I^ap atlcgarioiic. rrrlui. nec 
ob. ^bum suc rcllglomo q: ?na cft 
rellato gnalr kipra quo acj rria wtg. 
z s^ScSo crcolcank oec, religioll q 
gccc6ut ad quto ttucjla Ifap ltclltgc 
cx claustp mli a sno pkclno cnm?li 
llo malono paws 5ni conuctus llbl 
c,i».ll aci stuljiu Ima siiiiu" sir?cefta. 
^ t!7lljnqtl Iigabik abbao lme p:cfa^ 
ra lina vaclcno.M.^e.ldicleq' uon. 
5 LTertloercolc^k oe'g wct.smc ma 
gf. qu. re^lglosoo dab.tu s.,o vlmi» 
so legco wl pdiilcani lvcct n-I' scol' 
suloptcsnmumrelinerc. 
' 5' <)cu<v Y de 
rcccptarou-o ve 
k^ ^utotcoeopsctcternecrr 
ver ablolul nlli^pnjg i,ian,b'ptibl, 
dinoi co?pa vcknarop. 
^ eccllasticc scpulmr 
Pl.vzArcd q' clk ralm caclaucra i ci 
Mlterio eccUc nnuularc rrl etiam ali 
rpiznop cuzpsal.? o?a/ 
rioiuv" aci scpulrura vecjucc.ru/.q. 
, ^c.qiiclitum. 
fauroieo recepra 
^'r.clts.c vtmqlitols 
p^tco dfilto^^"' "co.cank 
offaleo scl, co:»z 
Suosc.,t vcI ...^'K c^"'' ^ oco 
co6c crie zbsqz cc.»^".-
'^u epop vl mgl xop lr 
I 69 
c^tlaacarcerelllrrckt wl crecutiocz 
p diiio.crieeloa viocckno vl iqll 
o:iv"uNuaa.10 ipcr^ul a6 eop spe 
crat olfni.Irc li vlrccre vl' ,'cllrcctc H 
lunuir luigz viocclano? rrl «nqiirox 
aut^ccssuni ixrcjlrc rrlll viocclano 
vl'lqliro:ld^sun,sci int se opponere 
l dts q act pfaru licjei negocln mcu^ 
dur aut al'r ipccjire cu oid^valib^cts 
ln stlcjctzaurlllu?lllio rrl fauo:r ll> 
muar tn eidar.lblcle rrp li faciraio 
Mipccjlccjl offm.Sec^li.pc^lrer aio 
. offcncjccjl q: c lnmuc" luuo q: 5ic no 
cklclcrcoicatua llcctlmxrcZirct. 
,^^./.,^. rir.cij m.c.vnico.ve 
scilma.^quia vacat l» 
ljicomltto. 
rnt.cff ln.c.r.ve wmt. 
h, erco icanmr omneo 
g p glsMi.w aliquc «tcrkicilit S quo 
vlc vt.s assalsmuo s.l. 
rrrnelt i.c.i.S vfn.vbt 
crcolcank oeo psoe lin^ 
gnlareo eccUaMce eplo lnfcno:cs q 
vlnranjs allculgcnlo pcecjurwmol 
acj fcnus crcrcc^u vl uo crxrlllit oe 
terno suls.l.rres nicnlcsvc quo vt 
clc.s.vsura l».§.ru». 
v7Ml»s v: onucj^.^.q' ts q o.t' c r 
ibt vl'i vico clu»ra6ll>l".ff.atj nmnl. 
I.qui er vico «l cr irp: ei" incjc on 
ginc vurlt.ff.c.ti t. affnptl0 §.>ill*. 
Mmcj li vsuran^u kit rr ira onU t 
ljuo sz vc vli 10 ll5 cm"c rcrra.i^.^m 
-Lar.? ^ r.i.lbtiZc 116 d? lc>c.i l? pca. 
i17Nn hcllcra pna?p:cd^al?llu 5 
ccrco iucicoa.l>'.^ar.iclc».rrvin. 
Se.l.c.vsnraP ve vlu.i.vi.?^>a-^ 
Val.in qcjc! ?liltc>q' m.c«p»r?Z«rcr 
mcjcoo^au.vc tz^ocl»l>>otcatta> 
rn ve?rractivuotcncntq'>>c. «.rna 
tcnc Iiccr allqui rcneaiil ^ riuni vt.j. 
vsura.n'.§.rll»i. p 
^6? 
vnkeo de 
^ ^' ^ ^tniurt. v bl ercolcsntur 
pccclckca rcsisallas? ptonas cccli»-' 
fflczg vl cop hoZ ptl li gnakr coccs/ 
szgptcrmculiisttls plmtuclmss g<I 
eslclc rcfcnit lcu errc^iit nisi.'j.n,eie 
a vlc occlliSlS i-cuoccr stclllgc li s,wt 
plonc linguI-ircs.Itc no.pm Drch. 
Idl6«5cp pccclcrcptinct a^ pccclctcs 
«r crtccicrc ack cos qmduo talco rrp.e 
fallcfunrconccNc. 
« <I7MmcI sl an mcs«?.pccstcnlnt acl 
acrn.P! gl.r Oc.lbicic cp sunt crcot/ 
cal.qui!i p?ol?,lrr actum? prccipa 
rnlocatloncm.s.mcnlcm. 
,<^rrrmj.eff tn.c.fcllclo rr 
i ^ S.crcot/ 
callo.vcgsu.lr. 
,^scql>5cs vf<p Zlj cas-ix. 
^ ^^rlvl.kim ln ckcmcttnls 
«^^/.«^rrrvcfftncle.vnica ve 
^ scq.pos. vvl crcoicank 
ocsq icqucstr/itloncq dz licrtp o?^ 
^iirlii locr d biilicio no pollclso pa 
cilicc p rrlcniu ltcgx post snlsz nif/ 
linitua ZkrilsrllotcapSkcclcapUcS 
dlirzrat i prtilono wl posscNono.p^ 
nmlgarL isrtlirc vlfrua'' scqstriroa 
q supsiim oncrid" ten^tZ scqucffritu 
dnticlu occu p irc ftsunipscrir sqno 
gvsoluanmrmsl vsnrpAa rcswuam 
? impccltiuenmm reniouc^nt. 
»K7 Suicl si scqstcr?iicnn frucmo m 
vriluit6 dnkcts.^k.glo. P>mi -r Z6. 
q» non porcslpp vdnmrcstltusr. 
1  7 ^ ^ p k .  
i»^vbi crcotcznkocsg ircr 
clicri e?c l c«>slb" non pccMo a im c 
yscrcotcstoo pttdlic-c.l.matoncrcot 
caroc no nitnou km ino.i.c.lscil dc 
kepnl.a„r noisri itcrcllcron »rclltgc a 
vmtnia?prlctpsloekscrop km 
qi ircrclci s mrilcllctoe vl av altq of 
si^o nS s>i?»nk scpiikmrs Irl vsnrsrt 
os mFlfcttos sctcnk sexrltrc psunmt 
i clintrertjo nec v6nt absolm n»l« smk 
sMsfecenr illta qb" c iniurts scrck ack 
arbilrittm vlocesant. 
<I7Atp acl l'currc6ij ^cleSz xrnck rcq » 
rak q> loc^ lit bucllct^.Pk.pni car.ibt 
clc cp lic q? no d: cimilcrm ntli p bn 
cilcrtonc ar.c.ncmo dc?/c. vt t. ? p 
vnuolzzltq tc»cant?num quoniz 
opi. potcst csse qii locus vui l?a^ 
bcrck^, viiclicto lz tn 5trarc no ctlct. 
<I7Mutod: piibl,cecrcotcat» K?.pzz 
gl.i.c.erccproncvecrcep. q's, zglk 
vc pci tucurrccla rckpccru cotcantiu 
tpli crcoicaro irclltglk si iliclcr rultt 
smz, i loco vbi publtce tliclicarc?s>, 
cuitpnnb^olk.ilib'' smsipnb^vlal ' 
tcra abiirc p?runizclZ al's kcc"szgl.l 
a.clc.t.viilrq' crqlltatcson?crnil> 
ttmcllc astatlu vlpaucititc vtcak p» 
vlicu vlno puvlicil vnkz eckcle gl.se 
lrlico occulte ercotcatu lz Eiat n ict 
cllt i pcn^^sda.,.ci.c<erccprton^ ltm» 
tZt l»c trx qii >,o ellet crcotcat* 
modli qne dlcitgl.tn.cl.c. crceprocz 
gul si c5rrii seplico igno?abat, m» 
gta plz q ^zcl crcoicatii vi publtce 
ereoicar^ cr q a tuclice futr crcc>ica»» 
tpso piitc n?l Mimacircr sdnre lz n6 
klcrir vemlctat* 5m pa.in.^.c. crcc. 
Muio vtccik iiomlnatlnr itcrcltct^ ; 
rrl crcotcamo vt6e nomtnstlz. 
v7>SmcZsi vllirari^manM-fcccau 4 
tlone.Pk.car.s.6.cle.q' p^rn scrrllrl 
licitc -r ltg tcncr gl.?^atd. ibiclcz. 
VTAtP y srnaligrrsolu dumo vel x 
rumuloisvncrcs.an pcomirareo vl' 
svttZrco sn, officlcktco.'ft.'p. ckrz <p 
lolri Mmuloixonetes Ste.tz q, oca 
« ?coniltareo gl.vtcltcasnz vubm 
ezo creclo nisi kar frauclulci q> solu; 
6 crcolca^lpontt i tuniulo cu niacl^ 
lib^ ? audZt5 ANttb» sil'c«l f,kzf w 
lose noL>t?ib^lid*sz pinltrcitb'' sepc 
lire ^ officicltib^ni mo:c scpnlrure. 
Zs! Z ^' rk ve^ 
I l ^ el. vb> ercotcaiic ocare 
Iigiosi adnuttratloii^ rr! bii Iic>a'no 
l?nres q liouali» aur alo Sciao ccclijk 
vcbiras-r acleosno spcctantco sibt 
appiosiarc stsumur scu q ve aiallb" 
faimltax aut pMo? suop vlalrop c't 
aiallu inttscctiu cop grcgib" aur q xe 
glsltv^q israllclceccilas emur cm/ 
pmqz vc^ltotlb^vlallls zv lhtsrcns 
cla tracZiit seu q 6 tcrrlqs tracliil alijk 
ercolcclao reciao koluerc no pnltttiir 
aur^blbcl II p?lt regsltloril: fc.sz av 
cto quo? ircrctt no vcstitir.i.mcscin 
li rr Yls q^ pmissa vsiirparc wl 
^^"'?'""l^won,c.,sca 
cnicnclani non 
!.^.i ^ vckiitavtolu, 
. ?! ^r>„t. 
^ dscmnc, vcb,no,p?inzto 
Pciicr, I; noFl?iw5r a!,jo 
m tpli no solurir vcclmao cii vclranr 
^ gl.tbi^c Mz. ^  Zjcn.cpno criiiir 
^colezt, alltcrpctouo ctscrit?cZirols 
H lzictnon solucntco dcctniao. 
iclc.l rrsta. 
„ mo.vdtcrcotcanf vuo 
gnz pkonav.<! Hduooeomonact 7 
Znomcl regularco aclniin,ftr'tioez 
n? ?a/.?"teo q smc In.a tpLI, suo 
p!i v.leerasfcrmacl ci.r.ao sn.c. 
lkcrns.f?!.'? ^u.o pla^ aut inoa 
ll/q^^I'^--'o fz gl.^ar .b, 
nmk. ^ p^"^' vuo rcq 
. ^ '70 
ci,N.s srratier.t vn lz dcknn n ltulent 
vt pura q: p^irutrccv rnicr ^ pp l?ckc 
cFz cm15 irraucnitligank lnlam^o 
patrrcrel no l?avcrcn6 pnropo«Zc, 
ranckunl vrdtclt glo.lbitlcni. 
<!7>^ullj cffaljmiiussrzrko.S'^ar.l r 
cl.clc. 7 L.au.q'^i aljmtnillrattoe de 
bcnmo inrellkgercpccprlonc ^glick 
srucrmi no aur spualiuz olsiclo?um.' 
<Z7Ircn, lecuniloercotcznk nionscl 
cl»i slncllccria obtcnti abbarn kuop 
tencr amiamrrascptZ monzffcrio? 
vb» dic^Iar.q' scpta clk clausura mo 
naffcrti H no Iz egrcclt nck dc Im>a. 
<I7Mmlj s> taleff addas q parir?n> 1 
meli^ crcaron rrl inuigit monaclo 
tiirollcrabilia irlcos^seqmtur oclio 
capltali pttcnit ncmonaci slnc Inl» 
arma kuniere. St altso rcniccZijono 
piit s>b» proutclere.Pr.^zr.ibicjc cp 
sine p:ccj>cta zrna xossumalwmcre. 
rt.q.i ^c.IuItanus. ^ 
s!7 Mutcl li tenct arma tn altq mona? 
ffcrto no tn suo.Pe.q' no erunt ercot 
catl? nocp noniinc armo?uni mtcl^ 
llgunmr ea qnccotrcrsuntacl lnua' 
clcnlluz wl rrfcncZen6nm.St ^ o ck^ 
scnt talra qinbns possent vti vr armis 
rrl vr tnffrtalicutbacul".Iap>s kur^ 
c!?a. ? hniasmocl. mnc raltz sunuint 
ligittlicarnzab lrcnrionc vcfercnrio» 
'yrcm no.q' sifatt casua non l?>it Io> 
cnni tn altjksmonacls niss m nigrto. 
./'..^rir cfftn cle arrcnclck 
mo. vbicrcot 
cank lrrcli^co v>sir.iro:eo n,ontalui 
q»znmc>i<v? crtck canonicsnmi re^ 
gnlariuni m dis<?ucpertlncntaclok 
ficinm vts>tationtsearnclez. vdt no. 
fin ^ ar. idlclc cp ack incurrcci.im ^ 
tlicra, rrnF oz. LH^^io cp ip?6im5 
n cffciislrk^ek. <I7Scvo q' aclmo, 
nirto vrvcliff.lt sireis kc^ p v»!lltire» 
p «I 
v7?ettwq,niSltto nSS«6ar spx/ iglitoreosell?mlssartifuph?llrrou 
«i»nem;.a!o no ligarcnk iffa pmg.? ^ q prcrti. off.chtnglitionlo q.io 
picusufficerevnicL Nwiiitioncctlgz cuqzino llklc-to rrcunl!» crto?quct 
L'»liter kcta omn^A a pliuante. ab aligb". Zlc.„.i> sclcter pclcl acce 
^ pler^iizcccllax.Dcz.ni.llliicoet 
ltz/ ecclieob clicop 6licm gppllcer boz 
»n dlghlnap assum^es v assuniptu eccliap vbi btclt ^ ar.q, kc pca no 
l e c r a r e s . ^ ^ - s i o l i  p p l ? e n l 1 i t c h o s  1  e s t  H l o r o p l . I ;  s l i g  
g v«crao wsv ^ > Zcilcilt.Zrc vlcircp noie prcunic. iccl 
^l>S-k q6cnq,crt..nab.lefac.t.I.. 7..i 
m6^c?e. c ve?M.pecu.-l.l.q...,.pto.n.Ztez 
5^ / ^ rli. ell m clc vn>>, >. vicit «p lolu l?z locu ista pea qn ptc> 
' N.Ic.McijyocfacllitLtaclucrte qS 
n,r ocs lcleterobctco mi-imi i» no pnt abioin»PterH i moH 
grackiv* pfangulnua^ rrl affinua^ k>il"lztlssccermtrr pccu 
K.V--;.tt6scSo^te.c.i.„o.nN 
ircreitiorcligioli vl.noialeosiit cli ? ^ 
ct i lacrm pstirutl?tradcres n.f.nio .- »! c . Nca.ve 
mum mm qu,Vus-m>P. ,.7'' "- 'Mr..d,c.c°,c^k P,L 
,»I7^m-Ik, .gnmMU qnZrlis,^ 'e»»v>mcic-ct°c-.?i..c°.mck' 
z «7Air?V-s cu ipukrc s,v, Mgm P^VA^.c'^ 
nea vtaOneltgck i>cic., pca.^.car. „ua cckirzxxcoiram.p," „s » 
«L.a.i..vlclcg. nottgakqr sporal.a ,. pri.cf..p I?.s nco m? 
p>ll»M mrMrmratoeMitch mu sco itcil.M t.1 S ptatc mNKfzc ss, 
nwnm.c.vmco.rr ^po^m.Il.Vl.- gl.r^ar.,b.c,c ms.gZO K 
^ycrcs sposalia no I.gak pck.cra pe^ ctox ^ sumenrco obsemarc v?c<1icr» 
na vtrenctgl. Stei 1ft>a. .bitlcqS Namra sen?sucru6l„eo cffecm,co« 
tnrcllrgc nck xrr copulam camatcm l?nico qquomo. Sz al.j g nzet/ict,» 
clf.c.ai.tmamn.onmm. ssuatcg ral.a stzmta no su.n crc.ttc-ie, 
z c7St??kns cn fnriola libt affne I, f; <an,b.^c. ^c „0.0. .g <, scnb r 
gcmr pieclicra pcnal^.q' non. vl o.ctat rt ic.^at, »n^ 5^.1 on, 
4 E Suicl li solu?rir.pvba vpnrt sz,i hecfaclar r.sch olf.c.al.o k,n ^/.1 
psumautt.?-. alttcr no '.g^rcmr.SmnI.rer^n l. 
5 ^ Su.o v.cat rcwos.wpt.c,^t. gan.rscr.trno sn.mn pfomien, ffam 
.stap^nck.^ gl <pq"bzrac.teplcsps ro.n.s.ponerek reno:ffamrlM lnia. 
se.picssus altqua tcl.g.o; app?obarj <j7^u.cj s. sacmm ffamtum pzopter 1 
rlN.ctt > cle.nolctes ve vsurar.oorepimiccloo vr no erig^t 
^"^yctl.vvi ercolcantocs nlli vn.K.glo.^ar.g» no I.gaim.r. 
'7' 
2 s dst.s g eis Mllelo vliuras csrra <vltla qckr«gc1in,efcss^ afcS 
erercent.d^pcckfaci.it. ?e./lgr.lb.ci^ lio.ovn.ccp^rlr.nAriu.ra^br.'' Hock^ 
cp s,c fum crccoicatl km ^ au.maric n.s bapk.stc Miptoto 7natlMl.,6brS 
sl vli.re erigiimra rp.an.o licur qu ^gm.sSAdgr.c ^icckclo p?pufsls 
faciunt pac.a cu rpianls vsurarijs. hlatjcccliap aur co? v.carijs rcl lo^ 
. 41,c>rlmj.csl, cle enplFrcfS ca tencr.b^eomclc fucnt reqsu, auclt 
M ttvp-. pvl erco.cank ocs re cnreo erhsse ve folnt.onc vec.mav i> 
l.g.oli n,e6lcSres g loca vt nmlo ae fo?n,e!r.Zr6.,j.hciPlk ^cltctircligtolil 
clpiiira6 yabuckliu.Irc; .lspatcrl q q, reqs.n a Licl.ct?plcia; faciatillq?,? 
acccptalocahiicusqzmurar^Irriif ?fess.onesauclmrq> rrcias soluere 
ferur i glios lmmrimlsve q Vtcvr no omln5r cp li rilez rcqsittonck 
f.koca.N6?errc rn q l; s.r nou.i qfu sc.ctcr poss pc>s,.cri'r?kren«lb^ >sclaz 
tr? possearencik rr no. rvnj.q.ii.ve facc ve I?mo, folu^.s vecim.s ra.n 
mcnachtsrurn. /lar.yicnoL>l?ld6 clm abossopcj.carioisipofcro lunr 
wr loca venmcra rcncc umltgrpgu. fuspc!s, wncc?5rer.b^ipsio no fece 
w? n,s> lpsi >oca deliermrcc ve eop rlr?sci>; s, l? ipz sivi vtcccl. conioclc 
vn 10 e p?ltea cr nouo mre acqruntt faculratc t?iicr.nt -?>0 l?oc no facten 
t t^Nn ->rpclc, mccltcckreoxvss.nrgu cloPZ,cacIo iteriz sunt crcoicar. 1P0 
Miurareloci ia cgpta.^.lgp. psil.o fcoo; ergoq, Mam fac.ckr Nv» 
clcrrr.>l.q'Nclinc PUc6 srna fac.c. rctlb^s. con.ociepma.itc^ hcltccn» 
N.vepcct.pb.lt.vs.^.c.plulnitS m. al'rnon,eu.tantptec>.ctan,penam. 
«clc.i.vcfup.nc^ia.qraliSckrrno ^<^^/I,^.rIv.eftmcle i.vefenk 
uocapcZtiiic!augun,cnrareprcrcres ^^NI^^^viercoicaukoefre 
0 no acctplnirloc^.vts.l.loc^ ff.ve ligiolicumfcuq;o?6ims? pckiriontf 
v.lig.l; capltiir^,alio loco vmerso enss^ris qut intercllclu ipos.m a sccle 
plinalr vn ^ prerangnicrarion^ no aplica vta locop o?<Iinariig q mff 
vicufkrcvuoIoca.Ht5.i,j.ivilj6er eccliafnatnkuauenr.IZclcvicScet 
ro.cak o^s rcligiosi q aliq^scrrc ^  sariomb^gencraiib* a vrmnis? ligat 
lumut.' tmon.b^fnlo vsal.b. .ssa irc l?cc pcna ct li intcrcl.cni; sirnnllum. 
t>oe vrateciaxvcbirap ecctiislol'c>/ /..^.rlvi.q aliqii css papat 
nererrzh.itsiilZicteo vs, tria rcqnin >ll^>,qn c^asaliqii no no. 
Mrvticiclcsti ^cicck; P7na.sj^'^d?i'n; l.c.eoo vescn.crcS.Il Vl.vbtilltqui 
<p dtecktitenrioneretrah^cli.y-Se- a smacanonio wlwis r>p mo:t?pi/ 
mcki q, vecimc a qvuo rctrabere tn culii vl aliv isrci.m^m fticriit abso^ 
t^ntsmtSbitc.^cninq.viccktp luriavaltoHabcoaqSMf^rad 
on,a auci.etid^ci rr rrb.to v^ant sol solncciiIt I.lrratl a rali Ip^ckim/to ltz 
v--c'ao.I,rc.mf.id,-i^cr ciro coniocle xorentt?t5pfcnrscpss 
s.iu^.»^ /^.s>c«si q pci.carc pre-- tare «ll, q leg.rne relrkst cn absoliie 
fcia l""gara 6 co -l sar.sfacc^nt abeoclc ew lnmgenir 
?«ircnk«»^/^ 6cigo no soln^rid* .pso fco snla;ercoicatlomo.cm nit? 
<t'i.ci.cl«> ^qciksclckcltt avcosoloporenitabloln>aquo s 
leclietioni»^ uennin roc ma n,a crcoicationccr^rabsosuccl., iclc 
cnomo q> ^,,,,, 5,-,,^. v.c r- lllio q cu adsoluunk s papavs 
p ch 
I«Mipkos s gdulcnq? fem/kijo in ccynoscctes tr?m»5 s.c. a ttobts el 
ms.kc,gvrseo,cknar>mau l.vcsm.crco?m.6.c.vt-.saxd!tt.>, 
dul^ucp repnrcr ^ lulceptionc pni<' guo aur lc! q6 connrnmr rrl omlrnk 
vk^sarlltactionc-Vlsgb"» pp.percoicgtlomftkglf nocst 
Mtt»kcccn.t/.no^cmtctzt.n,,. co v.luwlPccpr..alcgcv.uma^Inz 
mo-jcp.tcm.^^ , mrcpoimuo n-l P st-.ulU, m?rat 
icurnitvr^ ' i.,^'"^rv. lgno:lo»,o ligaksnlg crcoicationil, 
k2'rr!ocu;n'?' -ulm.i Mn".5k^ " icun/cla; rcqr.k cvlnsvcr» 
r ^mp.»s.ccstlakam!pa.Iq.ncr 
>»rlv.s» c> est al.nii>' ^drpvlik.bocrz^o.an i.c.^zre» 
^dL!U^Il.i'> chal'aliq,i „6 ci! « «.'nouclla vbi vlcltuotabilc <dl» 
tn.c.nl.p.-m.c.sl?mb.nc^ ^ 'o.q,tbncvllinccuq;canonc unl 
?tra parrlcipa'.co cum crco,catZvc-«; r!? v;^."rmc 
vicrt >.crcoic.,tio.p.t,.H.i. ' ^'zI„„.,.c,cunic^ic,a!.c.t,.Il.v,. 
alml, cft vcruzar^.. « ,^no.Bar.,n.l.uennq;.c.vc 
^gllispzultlcS, xvi.iij si!b7;.. ^k-g.vbt vlcq' vbimq; loqnmr 
ca vc rc.ec.no alkc. vb,. rco.cank?l! 1?«?^."^"^"' subltel 
enares ica cccliast.cao l-.ucfac,c,.res crao?/''? ^  ^  ^^.' ^ "o-s.v,. 
pcm p cp ipsox vmum trFsfcrzf ac tic^.i' ^Moukibikcliiglt, crcoici^ 
ocs pcccl^rco ypolkrccktesi5cucla,es kik> ^u ergo talio no 
vrl m cnipyltcollm?cccicntco.a„r l„„.n^"wlus.^.i iiccs, 
locLtetnlli i callb"a Mrc?ccMo crce pl" - 5^? "aNcnec lup 
pcoz ffuclibus? bonlsque'seriiisclo s>n'z 
scniarl non pnt.Zlrcz.l/.ercolcank g ,.,.c no„lnt?nv^^ ^ 
ral.rcralicnatarcc.p,lmt. ^ c noumkc.li.vb.T',..^'^.^ 
,^ Snt.mu!t.aIncaluocrco.car.o 
n,', ra papalcsch P staMkao:c!.a, lo? creo.cakio.o.Itc pl' ?noil^ 
m eo? v.occllb.lspkom»!ggt.quoo g Z ^ w.l.s, q?lccsti.Vlar.c.tt?^' 
omttro vtcl,i»t.s causa? crmn PP c-dcice.7 ,,,-p.vb, p;q'„^ 
ea quc mferam.n lcqucnr. c>sttonc. rar.a mrz ercuszt a p-na l».ol?ta v?t? 
«5 L>:o rrclaralloeo.un» pck.crox tao nupt,ao5beti.fac.l.l. acin^n; 
caluuna.n.Llo.c.chm vuobuspie cu.ccl!u.5.l.ff.vc iclul^t.l! ou^ 
cec!entibl.s qncmnklnlrslcripla. ?n,»rt>tur vcl onntli.„r .mtcrn. ^ 
z C M?.gno!Ftcs6c!.<raosntao er> ercolcat,oMI!.gsscfk ZteL vu.'m5 
coicat-onl',llscnklsall vcu i?sc.sm -r connmtenc.fci,fo:c ccwlra kvnn 
facienllo n-lommcclo «6 pp q5 icn vct.l, ,g„o:ct cssc ^ib-ru, vc. ma 
dkna ercoicaro»s,polk^.al:tlgno:a coc vcl p?ryecrcr.,lcoaii'st'n ka 
».ae^^akac^sa v^PPM^^lic c,u,q;,mlVccl!vittcrI-tas.scr wc. 
l.garcnk kz coieerwc.P tcr^lap i.r. «im glo. m.ck.c.a nobis. ? A5-»rr. ,? 
vla.axpicuk^^' '>^^ur'g,,o m.l.cnttoo^pulog.c.vesun,.kn^r 
r^r.a„o ^ issccrara ncc cralia au, ttip Il,ca> p,(Iet„rrcnkre N' Iigslur o:csf 
plna.^r llc cj Atj toj: ?lc»c cr no.l.c. >y!vlo 5zc.^cjo rcni qu^ scu libt ellie 
^h.bit«l p:o qu.buo 5ac„. lnec erc croeo ^cnenloefiop. rt.q.iM c«ml 
Plu.c.ac!.l.eo: ^al.^c cn illop i'5. stlib"q prcpl^u c, calu nw q ac! cs 
c.r,.b"opl.vi crsco...liu.d».q.v,n.p uoz vl ltaMlu lp lgnokgr q, vb, vak 
N.it,Z>o.an.l.cj.c.vlai-»p '.qaclcr^ igno^tiacessal^tept^zcl.an.i.cl.c 
co.cat.oz.v Ant.i pa.i.c!.c g noblo suo^5ac.c.li.g n,rl.accti po.lt^ cp 
i Sei.«!.c.vtalM.SelI^,?co:l!>s uo.in ^rvc.l.c.li<'ocl.U.co.vdipz 
Nc vlst.ngvo'aul logmur ve ercotca ^Zpmties cUcu.gnozasclico ecnS 
ltomv^q.nttlgnnka lure col a.u pr ercotcat"!;faclat 5m» vanalu I viui 
cruaganrcs vc! stamra qcu<x lup 5a na q: no?tcn,l caoiic cu »gno:etcli 
eto vamnalo a legc diums qnc co»> cu ec i l,c li llgak nec ob.cp lepe. er 
tcrm v.ocesib^ puvllcank r ic.litur cocaroib^v: g' lusslctar asslrto i val 
vrcst illa ve no?vcclo, gra<I„^,y,/ uig.S.^crn ronie q: v; ikclllg» 
v»ro ve no <tr. asocucuz? 5>liblio q acj hsuprioz 5ou ^lcrtoli vl q ac! lt 
? l»c llgak q:est l.na culpa ignorare lolg sr > culpa vr no possintpublics 
cp 060 sue?sil0ls Iciunt qz li cst yo n, co? tcrrio allter s qrek cp ql.bet 
bo. leulus no lgno?.irct kalia 5,5acc^ renerer prc^curato:c i curia vsstu^ 
rer q.coucr «VMincs s„e cocltltonlo clcre uirl canoi.lco q» cst ipole muI6 
kacmr l l> uctaclecclclias ? ^ ^ ltp mancljo licr.al.gclquo^> 4 
^-monco? u,z,pla no lgnozaret. V.lrk aliqua ^ fstap erco.catlonun» 
- ^ "6" "k crrra culpan, litipso facro erco,carus.^.fz dittm 
!^->i^. , ^"/abir penan,. 1 cllonmi ve qua ma„t!alum.§.l. 
I,c rclilgo7l>n,itoglo.?var.tmc^ <) Szgclli q^m^cjaultnonl^zbuitL 
veercoica esscm.^.cp no est ercoicat"lnnllo 
!!-, n?.. ^ e.ruagantlun, calu fxjicto? inli lolu i,llo ve q.e.i 
veliralutop quo:uncuPst>xrrfacto casu.rrrl.s.l.c.l.ve lvnu.i alljs g»it 
v.maio a Icgedlulna q„e co.,cr«uon c»s»b" vt inclckatm erco.canonc no 
pnv icanmr,n dtoccllbuo „ec lcm^ iuss.c cp lolu macjaucnl s; 0; esscuo 
tur.^l>lccutal.g igno:ans lircrtra luaclatilcquak vtno.m.c.fcltcisve 
ocz culpani «gnoiantle non ligabik frnis lib.v,. pr Sok.? al»bi p rvc. 
penacrco.catlontsml.litpsona cu 1 (sDlrumran.zdabcuomalciiclum 6 
erossiciolsno:arelitp:ol?>bimn,.-r qSaliqua p:e^,crannu crcoieano^ 
ucmrcllige-r Imitta Io an.?.v.Lli, nttp:ot?itrkl»gemrst!ilcrcumfac,c 
ro cun, cclcr.o q,„ rcncnr cp non Ii^ re.^.q' ligamr 5, ramen mrcrucniae 
gmir5cnte't.a ercoication.s rarioest quc reqlilnmmr ralchabtrio heat 
Ptlras pcne veber p:oro?t.ona loc» que vlclc.8»?lcnlire.§.i.ii. 
vK^'5'lpc.c. fel.cis vepelib:. E^Arx Mcrcsvl'5auo:c d^cl.clu ^ 
cln It-L»peccano. folun» osscn/ cctes aliolac! aliqH t>«I»cro? 5aci^l!u 
cercn6a!;?'?q"^m lescir fa s.lircrlinrercoicau.F q>nonM vb» 
c»i »6, " ?tj>ko:c cmots crfmilkH ^ varcsplilm anrillu v 
pacrgofo?,?^ 'Ltio?cr?line 01 cuk> uo:Si crceptostdarct?s>Iiu aur.Iiu 
qua pimric?^- Icgl dnne wl5auo:cac! 5cn, vanam fvstchMc 
liaatmli ra»- ercoicakois^ 1,0 cni vcktplilin auril.o vl 5auo:c 1.16 
«v« -n» ronc?rcpl" rcLli vt i.c.s^ l.gat^t l>c ligarenk caclc p»a -r ad 
- p >1 
absolueeli vt ln.c.mip K 
lenerco.?.s.ercolcztw.vttf.§.l. 
8 L7iA«icro ve csttclligtt quacko 
ercSlcatio lntilgintt cnin dznlibuo 
conlilliim.i^.vt colligo cr <gfcj. 
cle li quio?e peiua cp mtcllig,n,l- d« 
/fiiiciillcto conkilio «on ve nuclocp 
niHil a^lclicit peccttu vt no 
c nui?.l gl ^ i.c.lic'slgnu rr hys. 
-l vicit ipa.cp?nlln Mk liiaclcclo 
rcr;aclo Mtsclanclo i slrueclo irl vnli 
kz5- iclc «equtui-.s oiiclccto vt iio.i',,. 
t.c.acl zucllctt s H kc,nn.ttc vlc pg„. 
q'er miclo?lilio reglr go no tmef 
vt inM m.sciatl. s.tiia nn gsa.s?r v: 
nuclki?lilm vcllin»plcrfguo.llll"ci 
acl malelicln faclctltt niyll ac16l^ pu 
tt q? lic oio fsccret i cii tFto ai o sccl 
vvl qs niag^ Mcacik incluclk l) alo 
ecr fZcnir"tc n c nucju?liliu.„ec li»n 
plcr fFtto, vr ellitto er glin.clcfcll 
cts.Keno km 1st.au in.cs.c. fclicio 
q' icliciirrccjF peu.s ercoinonioo; 
^liliuz fauok wl inrilllim lint circa 
fcm vanamzp incurrif crcoic») 
no q> >i cet circa alis uo dcret locuz. 
y f^Sull, vicak rrfcso? vsreccptatok 
pcs^s lwcttc".5»rrlij.cu seqncttbus 
,5; siclicr.s veclarznone Iigabunk. 
tn qnociiq; re iplio lit metio spFltoi 
,o<I">^uio vicgflocmo.^.glo ^ar.-r 
v>zu.i'.6.c.fcliclo cp cll llle q aligc? 
ecopak a6 actn ycknani vn no.q» q6 
futpfes acl rrlknqucclu?liull"ettpn 
c,pzftncvnragctco. Szqn vn»est 
0nc,P.illo? all" coopano nic stricte 
v? Lc>cms ln ccsnrls I, Iirge loci" cri 
Mknis vicak tripllcitcr s.cocomitFs 
faues?no coiripicsrt.rvi.q.iiij.ita 
olac Irrrv». vi.faciet! ? >. cl. c.sicur vi 
gnii.s.if.'! takesrcgularitcr no punl 
unrnr eaclcm trns. 
ll tZ7Qu?nk qn plcrisqz calid"crcol 
cationS ^ckcFp d! q' no f,,nt abfol> 
u^cli nlsi Luio satisfeccrinr »l aliA fd 
certnr. Arp tcnearablolo an sztisfa> 
cnone ^iplcctioucillox q niaclank 
l vicHcalb^.Dr.?^ regla e tcncclii cp 
vviciicp iiio vrif ilto ^>k> pot uegart 
ue q' tiic absolo lp-nsa? icl qS' lic 5/ 
poni?eltnull»vt parctp glo.l regu 
Ii k»ma ve re.in ll.vi.Zlclc vicqn cs 
non vrltuv Sw no valcant? raleo ca 
sus sut.ri.-r.ril,.?.rv«j.7 oeocasuo'^ 
qu^lro v sqz acl cau; rrri.i'cInsine.Z, 
ercolcallo.v.-r.rvij.-r.rllj.Z.ercSi^ 
tto.Vli. vbi aiircano vnk nulla^ 
ctenno.tticfzZc.scle.vnica ve feq. 
n6 val; sccl 5; ^ ar. ldlclc valer. Ss 
kgo vlcocp vbl aloabsolo alicuiprl 
uclS lnre ruc r; aviolo sl ommamr 
stcipitcanokcclum Htticunq; vt» 
nii nullacrcn"aut «v u mcrak 
rrl no absolusk s? vdi abfolo rr m rc 
uo?stttrraliplltz qi ?-Zito? canoio 
uvl lrlaltcrirescniauit? solum?ce 
nir i aliq casn ^bi gka s anicnlo mor 
tlS -I dmol tub aliq fomia lit suv 
">'""cnv.il;absolu 
»?'^"'"?'"^'ticatoctcn fo:^ 
ma > cho canoeertM fzc.r g,.l cle.i. 
v lurcpa.i inhidneo ^  no.bts. 
^coiunuliucatio 
vepttc»pisnd»cun» er^ 
^'^'^^o:lerco,c-
ttone? q.viucrlimoclc participamr 
vmerfao mfcra qonco P qg itclligc^ 
ptlcipckclo Ilgak ma 
louercoicanone rrl n,lno?i aut quS 
aolictte i line pcto parncipat. 
?! ^itx ptlcipano cuniercomunica^ i 
m criniine incurrat altqusm censu^ 
ra.P.cpantercoinunjcawo ciZ qno 
pamcipatcstcrconiunlcalllo c>i vck 
tibuseiaurllmz plillmn rrl fauo?cz 
«mnc 
-znicki pnclpat in eocle; vel/cto liue lkatiMs.-: sicrF cliclH sIijVio peccikt 
gfi^litcrcolcal"liuep".s.vai,cio an necliitcrcolcari cn.smino?ierc6ica 
nliii?sili» vl' f.iiio:c acl »si; facicclu noiicinlsi lit talio ercoicatus ^ sgcrt 
vl onmnsclnsic ligifcacle snia crcoi >cga Mleckioenianuu i plona eccli, 
catiols i ab cocle solo s'tabsolm a q llicam.ita notozley' nulla polllt ter 
k»r ercoical"culs lic pncipamt aur ta gittcrsaiioc cclari -r ivcp ernagantS 
Ilo no 6ercoicat"cu vat:b"e, aurilui factg in concilio ^ onstankicnn fnd 
^siliiirlfauo^c?tiiclipnc>patciim tH^anmo.v.^ vt vicit Nrcl?i. ^lo. 
co.v.scloauriltu psllin rrl f.mo:cm in fiinia lua dabttltipsea viiob"no 
fco v5natoauH lllceomiscrir ficmz rabillbusfickedlgnisgfuenlt silcn/ 
pp qA crcoicat"c uc lolu pcccatnio; tcsq>suttacceptsra in.d.cocilio ab 
ralucr.il ckrpirnclpat riolrqz illc co oivno-restppeniafitttctts vtl?adut' 
miscrttf.icm dananu? clr crcoicat" cgoa licl-'vigmo olinnata? app?o^ 
lic Iigak cacke crcoic roe.^abeoiZ^ bara >n ^cilio pfl.srrcs» cni" renorra^ 
potcritavsolm aquo porercoicsr» Iwcll.M eu>tan6ii scanclala -l m,il> 
cil quoparticipault.? lic tnlcllige.c. ta picula o pscicnis rimo:atts?.in» 
u>ipcr.?.c.u conwiiic.de,sen.erco. gcrepiirrfn6l1cl>b"rcrio?cpfisiu ml 
Z g7>Kmci u participatno in eoclckr scrico:cllrcriclnlgenmocpncmo dc> 
licropp qdercoicar^cillecli q pnci tnceps acoionc alicul^sacramcntop 
pann m auo pecccito mo:raIl.P?.q> a6minillratoc rrl rcceptioealit alija 
xrcc.it ms?kal>rcr -rsolii c crc«5icarns qvnscilq; viuinia Mruo?er strcrm 
mlno?l ercoicalioc: nill ralig fmger ciiinscuq? ccnfurc auk suse cccliastt-
crcoicir i papa cii panicipFtid"ei ce aliirc n-Iav l?o>'e gnalr^ninlga 
mcand no?cMo.'q!s,cliggrck ea tcrcncakabstiiicrcrrlgliqu^  vitare 
oc^ nizliankectcrcoicimocu pani aiiruircnlictii ccclialliniobscruarci 
cipantibuosbinfcrionbuoapapa. nlsi niairlcensuradmoifucrikills 
dicvrercoic rio iij.H rvis. ti?psonckcollcgili vniticrllrzrc cc^  
5 l^trii vricipas ''yims ligck eaclc cleli^  coitar^  vel locii cerni ? mckicc 
ccuirz j^ .cp?i:;r.ilis cii quo parn/ pnblicata irl venmciatZ sp^ lr? er^  
cipar ftnt crcoicar"^ nial'r.i?r nolatiz f»l7c ostonlb^ aplicis -r gllioin Aiu? 
a papa:-! licsi siuirclicr.vicvr.?.cr^ 5icicrib"noobllaimb"qbuscnqusal 
cSicatio.v.casu.lm.N <'ouo.surclici «o li qnc^> sacnlega mannii.'iecfiSe 
dic q> peccatnio?ral'n7 fiir ercZicatl l clic»i sniaz larck a csnoe aclco noto^ 
solii crcoicar>oen,ino?» ar.c.sigMii rie oslikcril >cic?ilseq fcm,i p?Ok ali 
c,nteeo.ri.5;coc,op,.yoc.in^.sa> qkgmcrsatoccclarinccglic,s,.ff, ag^ 
crlsqH me.cF.Nur c crcoi>iii"i ^cii gio crci,sarl.n6 a coionc illi":!; Suii 
crion " papa? »n,sc'It*r-r lic ci,t"ii fi^rit voluni"adsrine uittaca 
^ vininsn pcccFt nsnicag sckcriocs.lrc^.ertranagisf. 
ec-^iV mrcrclict"lngrcssuo sj^typttcipateocli^^lctiscrcoica 4 
V ) s"spcii lio.i..rriiij. tl^ noian rrniiciak?gcicuq< ^lato m 
pecc,iirnio?ral'r.N»r ali'oPicriniinib"4yiuiniopcccct 
^apa irla q^ mo?ra^ y?.pg» l.y c.sicris rccnat 
^ auo plzlo ^ seu a canone «I p dtuerfgo opt.? dtcitg' coisopl.^ 
p v 
sM pncat «rnicifs- ? 6 erco tcar^ms/ 
non ercSlcanoiientl> m lcr calibus. 
^MnsyPn^cqn coicatlii ptcptu 
claulli.s^ScSoA^ccptn fupions» 
ai-.c.ij.bmzls.» ovc.^Tert«"qn m 
viuiino. s^ MuZN an i crinnc nio!/ 
tali. L7 Mnmk^qnclk crcoic zuio c„; 
pricip5tlv">'bi k7Scrk^ll coniiinio 
lit li.mis frcquciw. I; opl. 
lit sz^ronZvilwnn inagts nichipla 
cct opu lincrl ^ g. iii.iltf.vz. rv ni.a» 
pc.g t? tp loln pcccatnioztalr. 
cslivna co, ao u, ac,„ crrc, ton 
ali/oz crlnu^? z t>iu>nio,s<z>'i coicat 
i?tcpt>> lmc late.zukscKoqn crcdit 
ptcpM.S; li.pvidiir cr»mi»t n, <cn 
tctli no niagio?lc„cf cr s,,^ co one 
-t cn ttNto?e k,c 5zc,t cr cscl.s 
Ilkktcunit pu5illzninnrztc? hmoizsic 
soln pcccar n-nialr -i ligz? „unoi, cr 
cotcaloc.cu cs lma?co.'.?l?o.„,.nii. 
cz.rn.q.lf. Zr.uif.i Isdc ca v,. ^nkcl 
lige ptlici!» li coicak i>t?ld>^ q slit vl 
ti z crtmc? dinlna Iftz q pkuicnk in 
itto vsn.Do.o a> c:v -lc:coio: nicla 
ncgzk L>o.k. locutio qu.l Quiclo? 
Wngo. l c.ciis, nmltoo.rj.q.tij.crkc 
tliir 5k acl lr.wrcclpic<ji»o »l miktcn 
<jzs? nnncioa? nnmcra.NlNirgcrc 
siik vcl c> rcilcrcriktF facc auk incttns 
rc lc laliik.ul v1'n,oucrc ladi/l piimo 
nipll dtcatno lMiciit nilno.c crcot 
cakisn^fm iko.cii penc link reNrin, 
gciicl^prc^ill oclia.de rcgn.lur.m 
v,.O?arcp K?c^>i?ldc5no 5olii pei> 
cipztis tn dlMlnto -7 sacrts: l;? ct nc 
qootetinccctiii velcrlik c» crcoica 
to Dicit m Zlimo.i.d.c nup.cp cr 
coiczt^litieccttz vcl tn slio loco no 
cck oz.itli ilio ncgocto q'no.pki 
vck qo >di o:arccii -i, oionenbt non 
eStccn^placcrmchtlz Vost.idlcsez 
tcnest 5:»s. valc p lrc^ktdefsalnkz. 
tio qkvct kicda crcotcaro:s; loco ci* 
dz dicc pcus cn,cc!ct vcv: vcl 5i lcrt^ 
vlt loco salutzrwig dtcsr spm samo, 
ns pstli, -t pnioi.qi lic n<5 cst ipz 5s> 
lut.n e mo q^yibcf. <o«o p wc^yl 
bck ne gg fzcto co/ccr crco«cgto:pl» 
tacoopcruclo in aliq crcrclno v^l?a 
vit scloin domocn crcoiczto. dicit 
tii Inno.tn.v.c.nnp. cplicgo'? er^ 
colcal^lnm^in slrq donio:ego^)n,e 
m ncgociio ^  >psc.p Lno.g' non,di> 
co? cotcarccnlccl qn cao? lpse 5is.p 
eoclc ncgoeio codadlt,nms.s,l'r vt^ 
cir cp li cgo? ip5c habcrcm^vnil so> 
la c.i'iiera cocm cp Iiccrctmiyi, c» 
cii coclc crcoicaro kaccrc comcclcrc « 
dniot vunio nocotc^r ci i cacjcmc 
lsmcc In eoclc lecro aur locurioe vck 
ownc. 5lf^ensz p lvcF,I?ibef comc^ 
>no vclxornio cii crco,cako.?S I?ls 
o vuo t?zbck.r«.q.li,'.c.licur iin m/ 
oua^c.sc.? no.m.d.c.nupcr. 
<! Bnkmttltc psoucq lictte coicare 5 
pinci, crcoicako.de qb^.rj.q. iij.c. 
qin mltoo q coplcycci.ik dto ^ lib^ 
^ ignot«ti necesse 
dca gclc facmr ne poMt obc5. 
<t <?inlc»s.cti q0 pticipgt p s„z vnll/ 6 
tttcpntapcrccloadco dcb,Ni/c!!e 
nck.er.e.c.sl vcre.? cr >n tnclicio pp 
Wc potci, ?»cntrc.1Zke pp vtllir/rc, 
a.eercS.catt:v;c.ico-ng^ovel^ 
ckuccncio acl pn,gni:szc, mrcrponst 
al» vvz rtmzg,/cff^,tcrwls.tcu 
^tcaro rl.q.tij.fgc.c. 
m vol»^tc.cri.ppc.,scj pcjicciroez 
gllnnmmf.dc?le di:l.c.cl» facir.c» 
rmo nro.c.tlr.ci cnsssnk ct pp' lr>c q 
ca pIicMais vcl?fcsstotov-»dir.itt», 
tcr coo? clcmosvnzs i-cctp«it ad cts 
qn allzs ic! faccrcdono mo non pnt 
eis no col?.id!kFcko. d. c. cn wlularc. 
Ztcn> Itcltc.pol1tim pNcipzrccii er> 
coicako^? lalutc aic mccvtilitarc 
tpalupurz qrcnclo sdco con5,lui:cii 
alioo pcritoo yabcrc no poMiz. D» 
cittii «p.av q' tnhocnon Mtinulmz 
lzrancjc dadcnc:secl vilci crc? cu m 
kcntioc lolu vtilltaiiopclicte pleqncn 
l!c -l no alio mo. O tckclm pnr P->rkt> 
ctparc^ talnrc alap tplox ercoicato 
ru quaclin spcn,. vecop coirecrione 
r,vavtluei t?avcnr? non plus. 
cr.s.n,arrln,on.j ppca vro? co/ 
" yavu56o v,ro? ovcclicclo chuto5>t 
ercotcatuo nS pcccat nili crcdicztio 
cllct mkiicra pp tale lnarrtinonium. 
L tzZ7SZ nunqs licitu 5>c 5it vno co,, 
caiccu vroiecrcoicara.lx. q^am dt 
cunt cpno-l; rn lenecp M licitccS,/ 
carcpot q? acj iparla nS luclicaimir 
v>r 1 v roz.c.gauclcm ^ vc dluo?.ivp 
estq^ n vtrcu dcdcaleccapulnmite 
rilrrrin.q.vH nnago n icluc vro.5 
acl perccla abioluro; f; q, v; ? rcnek 
pecczrnlozra!'r.lj. q.vij c. ncgligc.? 
cct ercotcat^mioli crcotcatoc.sccng 
qn no pol eck cogcre^ lulccpit neccl 
sarta ab ca vcl Mccrelnr peio?. 
9 t^S;g«I5lvir vocaracl mclamcr 
colcgtuniunqcl niulicr potcrit lirnc 
e«! ets conieclcrc.Pr.g' non s; comc> 
6at m alia mcnla dinersa ad illz. 
10 LI7llIulIc lub dscerculank liltj fut> 
ckcillc.V^ocl.tn itciitglkdc^Itio q siit 
tn patria pkiitc.secno ve crnckclpakio 
qzkenenkmitareni mll ipsi conicia 
Icocluo eNcnl:'! avco ncccllana ba/ 
vcrci,t:q: s,c crcnsarenk, Hrlc; dicit. 
nsu.de p!c respecn, lilij cv rcnck vi/ 
a^/>.« ^ ^^lcani nlli av co rcctpi 
^ ^cmlmcrZnno.q' li> 
Wlcmclo non 5actlc 
. ^ -^!'s""^."5ccNariz vabcrc. 
11 L7lLrcusai,kseruuanctlle: rullict 
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fnl^tes ^  o5o altj slibsitt ve fannli» 
crcoicatlg non aclco'ctmalco stik vr 
eo? plilio scclera ppctrcnknalco cni 
ptonc cr qno crant an tniam Uta aS 
fznnltareobsequin cxl?ivcncl«i astri-
cit erculank cotcanclo 5t post snian, 
c.llcrakia eo.tt.Zclc tntclltgao dcnn 
krlclvus? lllioqm ^xcnmrsoctctalc 
vel alto mSjper aliquc?ctti cts cral 
odllgzkl.iSS Itnnlar IlPostl.? ZL»cr. 
c>n Nnecoxmcomoilono.polsnl ad 
stlncrcsilikcr conclncro! nicrccnani 
facci e porcst Hms postca excSlccnir 
Icke vic vc vsszllibuo 1 l?adcttduo 
cmpl?vrco5tn,adcia q' pnt cio rcck^ 
<jcrc pcn5.ones:^'ada acl qnc obligck 
tnr scbm vcrlo?eni opmioncm. 
<I^Sc6 gc! viccmno ve illoq nrl cx. l? 
^ictn rrl cr lnrzmciitotcnck aliqlnck 
soluerc irl vare alicni incrlo tcrnii 
110 qvi postca cscomumcaf.H-.q' su 
per wc kun vuicrsa opi.mrcr wc.s; 
nnl?l placck opi. H?ost.cp 5> lal>s ov 
ltgikno pokdckistcrca tal> solukSc vl 
danonc 5mc suo mconwclo vcl vck, 
noq> non kencklncc V5.c>i clcSicaro 
prtclparcd6c!o vl solucclo qd^mt 
scrat qnn oiimrainko vl ovliganoe 
M ikcllisik ista cla.s.si ralto pmascrit 
cut itccat cSlcarc ar nti.q.ij nc qmo 
nec pcccak noa<!implcclo qSF""sc 
rarli facttc^ ^clo cccliasticc vllclpli^ 
nc.Icc^li 5acck sol>i cx ciipiUirzrc au» 
, ine.q:lic peccarctquo acl vcum. 
F^tAnti!llqntsconrradak c,i cxcol/ >; 
cako-nnnqutllcrmsav-kpar..c.pmr 
<10 postca. H-.q' «l wc kac.r cr magna 
s.iancccstikZtclpnraq-
tcr viuercbono m0l!o I>c cxcutal p 
5uo a tal> ncccMrarc/>c non ^cusabi 
t„rparticipancjocueo5>nwcZ». con 
rrant scico eu c conmnlcam.lrc cllt 
p vl 
ciunnirervlctwivcto.in.c.nos s» 
cro:u'n.xv.q.vi.? lli. c.rvruattgde 
do.? conm.m.d.c.l» v/rc. 
»4 V7Kco tsiio:z».sq>i >gno!ck<jo cl? 
ttcoicgtti pamcipac.qnolj intc/ligc 
vcruln nlll lgno?antla lit cialla vct 
glfcctZts? lic non cxculgictu,. 
>5 <Z7Sctl gti s> ^UtZulik dc alils cp lir cr 
colczt"«illgckte«>tt cuni vitare.A.t,, 
aiU v^Mr.crcclir.cli crcoicatli p«^  
q: 51?u',r a ploii.o grauid» ^ Ncjccli-
giiio -r uctcnck.li.jZt.n.crnsupio^ 
bilr crcoic-m n oz cu pttgrc:lz dcw 
NA?loaz.s.a' II litcrcolcar^ q: Niultt 
nilca loqmit -r g c«ro crecjit Icu,o cst 
co:tlc qvlin pot ca dcponcrcnef cii 
vtttrc ar«c.tnquilltton, co.rmi 
<6 L7Sm> lcnicl crcolcgi^ lt sp ruckct». 
Pc.q' lic nlli ostcr vc adsolulloe p re/ 
guIZ lcnicl mal^ .ve reL.lur.i.v,.^  c 
don"rcr-^ y l.c.^ polmt vc cle.crc. 
tiil.cp Ilmttoq.a6 plcis; vex nlsicct 
tal«o pcrlons sc qua^ badllr possct 
crccll vtcro luo atflrnisnl, lccssc lo-
lumni.ar.c.ex partc dcolfi.o:cji. 
»7 d7 c^cci7c^ >pcei neccgttarez comu^  
nicans cxcomnntcAo erculsmr. vn/ 
tlc 5« necctliria cll ablolura quc dic»> 
tur vlo lic clarum cl! q? erculst p.c. 
facrrs.vc l?to que vi.vcl me. 
i? <Z7Sz gck ve neccssitate coclllionata 
q clt mct^ .ftq' aulnict*csttLlsqul 
caclcr ln pstanlc plx.^ kccrtali nic/ 
ruptlcipascr ln omlnlsnon pcccat 
ncc nllno:e.crcoicatlollc mcnmrnl 
s» pzrricipct ln crlMliie: irl mli cck c> 
cotcatiolo cc't6tic dclculancla.rS 
qrerquo gs uo tcnef odc^ ire l^aro 
c^ipierl q» le cxpoiisr mo:u wl cru 
ciaml iynio» nili^  kicle 5 coi lalutc: 
qn alo no pot oefcnlzn.vr pz s ca/ 
riras. 5. v. ?. s.rcllgiotua. s.mr.S»c 
tenck cmurc crcoicstos q,» 
ick faccrc noporsinctall pcr«ci,lo:qr 
p:cccpm deercolcatlg vitacjlocu lit 
mrlopolltiui nopot acl I) Ilgarcgll/ 
quc-ll aurc n,cruo no lit tallo lic par 
ticipangcr talimcmnocuttat mmo 
rc crconmmcationc.'! knr wc inrcl 
Iigc.d.c.lacrts.dii vlclk q, ptonullo 
mcm vz quts pcni mottalc lnciirrc/ 
ic:q: plupponll talc fzccrc?tra p!c/ 
ccpm.qK ^ uarc tcnck vl'dlc q» loqk 
dc ptlclparoc i crie vl ocmcm q „6 
cscwcr i?lla'rc -r z^ pcttcra disticrio 
iic?co:cta wc g lur varu m.d.c.la^  " 
crm.q: acl cam non acjucrrunr. 
<I7Ml,l vc ncccssttatc vicml? dniolig 
nunqcl talia possinl pctlad crcolca^  
'S.P?.q? licfzcottcrdoc t.o.c.li ve 
.^?«n.c.lrcr alia.co.tit.0,i v.cuitcr 
?clucjcclo dlco q» qli colco crcolcs 
"^?'"cl^ auo:camcomoctu:secj^ , 
ll ^^ "0 nici pzinionij vcl'lud 
uacta «uea ucccstitate uo incicko u» 
."""5^  ercolcationc diimo no par, 
lu.n vmtniocxca/ 
c uo^ ?t^  no ui.d. 
veritaris. 
"^0 dcbco euuare ercoicarum ,» 
.^q- -u,t eocc..It". lic vcbeo c.. n 
t-re.noc,,lrop.,tacreuncjoccclian, 
migcclo alla cckz -!l?nioi:^ ral,ter w 
uon P.ocja eu sr.c.li rni.vi.q.,,. ? ? 
cuno-byosc.c.t.lSvocoZ.^ . 
.u c>co,c«u ltluz qmcoitcr vadcka, 
non erco,cato lz alm vauc, <>.-
lia ^ iamo tcnckeu nioncre vr cccliaz 
^ ;linonv,.lts.po^bared,^ 
<o css p..blicc 
ecoic.it .putaPcolrcr lcimnlicoz 
pndllcc cmrarc v n li,'trar cccli ani 
ca oiacti vcl aucjicctidluma dz euni 
pnvllcc moncrc vr crcar q, s, noiinr 
pot act Hccpllj lzcercjoH viotclcr eict 
k mS n mitnear picul» effnsiois san/ 
gmg vtlalrc SbcrS ccctia,ps, ciirc. 
Zl <1 Muilj lacierlaccrcloo li «cpra riill 
la ppenclir ibi crcoicam cS.ift.g' s, c 
occul^ iiooz dimittcre otfm.ij q.i. 
nivil.lmnta n«s> sir^ lai^ ltiuo?pcssit 
doc^ varc q: mc faclct vr vciu e l.S. 
pccctcri.li <'o c pttvtice crcoicaMo. 
Sic pu dlicc monear eu vr crcar.qi l! 
no vulr crlrc ^  laccrctos noctii i'ck,g 
utt canonc v; vimiitcrc imssaz ar.c. 
ois.rritij.q.l ' t?ic noie canonlo,'tcl 
Ilgo aTc.igik -rvltra fz archl.in.c. 
vc vnimio vc?sc.dl.ij.qua'mg vo. 
Nlcr.Am i c.cii mzrtc.dccclc.nul. 
rccircr Dost.Inno.i Ijdz.tcnccp ca 
non icipir a vbts?secrallols.ki 5o i> 
ctr»->mrpsequak vlqzgc! suplloncm 
sacrt q lactz ltcp nioncateu vt ercar 
q' s, no vulr crirc dtnilttzr poss colo 
ucm -r m tilcrlstia cani vlcar. 
21 v. Mru pricips g cii crcorcaro ct ab 
tnrc, »o!l luo vcl a lcligckuiluoii cr/ 
coicalloc.j^ .pz?p.an.l„.ccu rrsiclc 
rcs c.ti.q» tic li c ifcr.o: a papa? acl 
mtq' ersl vcllcleum hadcrc p:o ad 
toturo nchilommus Iigarcmr. qz no 
pormmtalimocto adsotiicrc. 
2) tl' Lttrii ercolcario rranlear m tcrriaz 
psona.^ .cp nonssi qn parrlcipan, 
lcs Ilgank cr maiou ercomuntcaroc. 
Tcommlmicatio 
vcmalio q mctn 
cu ma,o: ercot/ 
cano vt onctak qu.sui c nm^cja.Vd» 
ct'rri.iuatun, rn.lncu. 
erco^i'^-"^ Miclparocgtiox n.i 
.n?mtt, slloo fz ip.a. 
'"^, '""'^lc.'.er.-t?lc„c<to cnua 
monatr kac.c. 
V z ci>co,cato pottint cck dumanl^  
ratlg m wssctation^ vite ctnon erpe 
craracrrrcma ncccssirarc nccaria v,, 
lc niuussrarl vr almicura vcttcs -.K» 
lplmi fni gIo.tn.c.qiu.tl.q.uj.ramS 
vrcnsilia i gl,z uillrs smcgd"v,ucrc 
potno luntctMlMssr^6a»Soliinio 
crgo i calu ln q l?o cr pccpto caritaH 
tcnck cSicarc cii eo potk; Tt?co. 
ll Qcbo crclu6u tvicz a lacns ec ? 
clcslc.iii.q.ulj.eugcltruclam. 
07Tcttlo p:m« lutfragio ecctie qb z 
sutfragm s; ll?eo.,.lll/.v,i.rrij. valcr 
act qrmo: vzaci augmcmm gkc qua 
t?nr acj nicrccja gka; quaf! t?nr sct^, 
tcclionc ve, t?,i^ ? ac! relensloncm 
ad wssld"^imcrcctck.? ppca v: tracZi 
lzlt?aue i.c.aucti.ri.q.ttj. vn laccrclot 
crcoicat^uo pot dicc.Dlio rvvilcuz 
m oMcio.ar.c.mPil.ri.q.iij. 
<1 Qusrto no pot>.ntcrcssc dimms 4 
ossicijo a„t cri alijs o:arc iccc>la:ats 
pcccar mo:ra!r ncc dz ci' itz^pc ssa^ 
rc g' aucjiar de pcni.? rcnul.c.qd m 
tc.posset tii loluo m ccctia o:arc. 
<1 Muilocrcluctttarcsno cclox.rr 5 
Mj.q.l.qScuqz rt q.uj.c.nivll. 
t^Scrro si igcrltse dimms eristcs 6 
m at,q o:cjuic trrcgularis ctficik. vr 
1.lrrcgularirao.i.§.ij.c,imlcq«cn. 
il Scprimo cfficik tufamio.vi q.i. ^ 
liiszmcs.^al.m koc rcfcrt act erco 
municationcli, norouaz. 
<Z7/Actauo nullii diillcui eccliassicu 8 
polacqrcre.c. possulassi ve cle cr. 
mt.? m.c.douc in si^dcets.iquallt. 
T^  Nottono prcligc vc app^lt?ssi. o 
« Secimo s> s.rercomunlcamorec» io 
,ci'coi,cc«Iamrtti.^mcmo aiiicrio 
res rcttuuerc tcncnir.c lacro e^.r». 
-r.c.passo:alis in livc appcl. 
VTNncleclNio adosslcio -r vcnc^cio 
ess suspcnllio.v.c.passo:a!to m.n. 
>z.ss^Ouoclcclnio obllgati cl er trbtto 
liclcllrarlo sicut lliiir vasalli no tciim 
Nir el quacliu oiirar crcoinumcatw 
5mW> an >n. v.c pcrlttUs. 
>z v7Temoc!ccmionol, porcst comrs 
hcrcmzri iniomuz ltne peccaromo! 
»1» Ilccr eencat. 
>4<Z7Muarroclcc,mo nS valcnr 
tmpctrirc s papa pcr cii sup si,o ar^ 
ttculo.c.'pfo mrc vc icscrip. lib.v, 
>5 L7^lilnrockcclmo nulluo porcst^ 
co o:arc mtcillg? solcnucr. 
16 L7Scrro<jcclino no por?sttvur>cu 
rarouvc^dz.post ccssionS ncc/cn/ 
rzroZ^stuuerc.c.Ii.dc^cur q.unit 
t» rep vr actor.lcc»vt rcuo acj vcfcn 
clenclun, sc.c.lnrcllcrimug.dc Uilji 
>7 v7Decm,oscptlnio q? stig crcSic-u» 
p snnu ht siuzri oib»b,kkcyc> li ci b, 
rt.q.lll.rlllsuo. -r.c.gciiP c,S bniitzt 
gl.l.c.cu prumaciz.ve krrc.lld.vi.? 
Hnno.l.ck.cco wnccv. Zliu.l.c.ixr 
>uck rr? ll ercotczl"kl„r^ c.j crtnn/ 
nalufcc^ii^? ciutluq! ll llmsfctpnnl 
le cknoo n poklcl kmar, gl.c llngnlg/ 
noin.c.?t«nglt.!r volo? prumzciz. 
»g ^7Vccioocrauo q» vz foluc lingu 
lo vle vnu Sl-ossnz ancViZbioluak f; 
ftzmm aliqni cpox.qsqck lz vlclcz 
turiunonl»cu p.c.acj nostraz.?.c.ne 
mo ve limo rn Wost.n Zo an.m.c. 
alj aurco.ve limo.velennmir 3:,nz? 
q, licms est <p ueillgo vex il nr,n pe 
na r vt cltluo querir abiolutionem» 
>9 L7Seci'o»,oiio n valer?cr^ kc« p er^ 
coicani roe publici oiklcn l, erat pu 
bl,ce crcotcar^vn act^pudltci? ciui> 
keil n ten^t puu qr turo: eris» tnipou 
aucr.it^z aticnckcki icu fulcepu^curg 
>o:l offin vl' stlmMrstoz bonop ec^ 
cllc.iiut tstks?6c line vk arbir lzucln 
pulluzq: taleoi? act^puvlict. Sl <>o 
^imllNnn ku»rl eu vt i ardltrgtotck irz 
q' .irblrrzlli ru accipnt cifcm er?fen 
w priuz vrcqn rccllic preo s<j cocol 
cllck bn rzil ervi iuc sni'e:fz?lefuf p> 
tui.SestaalitpoccuIte ercoicani m 
tpalid^ionepudlict osticij bn renet 
il mo oMu cstpukliclj zucro?ir.irer 
vtilltzre fec" l> kuissct publtcu zucto^ 
rmte:fz eltlitarcpuarii Hda.inc. 
post ccistonc dc^va.q: fi eratercoi-
earuo rpe asliinipttoio osticii non vs 
Ictgiizlc?r pm.i q? fil,t^st<ciir'^cii^ 
rzro:q eratercotcar^.ice^li post?stl 
turoez fdltercolcar^.q! rcncr nilicr 
cipiatfz 'P.a.tn.d.c.post ceMonez 
q»o tn acl acr^fptlalcg il flir raleo tn 
ip!tmik caracrer iic rener vt col^ 
lMo o:cltim -l ymolil; lcltgcat vifpS 
i.uoetzi> oicjinat^vr.s.irrcgulariraf 
l5.iil.alu aure acrus fpualco u> qb* 
no «ptimtk caractcr. vr collauo bnti/ 
cu? bniot tcner qn no 6 pudltce cr/ 
^tcar^ronc publtc» osttcii. I.bai ba^ 
" « ossi pro.sur n', mract-sclt li 
io m cm'5alio?6 Mt facn lcicbat cunr 
crcoicaunlz diibitzk K ercoicaroe an 
teneat rone puvltci offici, lara av er 
coicatooccnlro D>a.i.d.c. <.,rat?ve 
laru^ eiiir^ci- cp no valean? placer 
^lemo ct lz vttjcak q a<j capl^ p,,nL 
ackoMu publtcuufi csacj lingiil^res 
" c^nr,..bllcli:sz cqcjz ssn.rag ^ 
^,".^lc/ab crcotcaro ektck occulto. 
L tpaltd" Mtt. u rone 
pudli^lofficu fz^uari vrcmptto 
airio 7c cou tenek cp rencr vr no.pa. 
tn.c.l, vereen.i tn.v.e. vttatsHuis 
lmtt v?c.tenecktfo!enll'os ptracnio. 
<I^I'gclin,ono portestamciuii; fa20 
cere 5z altqnoo.cotuo ran,6 tencnir 
5 potestrestart.vtnot. Albn.tn.li. 
l7 ve lrre.instt ? ^ ar. tn c.PH. ve 
vfu.ll.Vi.r Hdau.in.c.acl piodckcl» 
de re^uclt.qreqntperstur rckeMo. 
N <I7Nlnti'o puuaf cccliizstica scpulm 
ra:qina cnt non cotcaniuv ^ no ncc 
niouuo cotcarc vcbcmuo. c.sacrto. 
n^scpul.qv Itmuaniil abfoluak.rt^ 
ljcmsra alia 5l placz l.cj.c.iilFbSclu 
-ll.c.vllUlo.? i.c.si <>cnorara.a v c. 
Xc»satm-,?°^ 
EI7-lft>nmo cr ilicnarionc mcn 
tio illlctrum agcno qua altcnationcz 
^66ucitqiiqz facri ql raailic 'llolh 
q,1 voluu iiliao pioilimcrc vt Ill'era 
rcr qo lusccpcrar.Vt vlcir ^ug.tn.c. 
qSzU.ruu.vlf.i?N>qttcsc1ofuro:i,uc 
luiania.Nllq" eductao.Nncle qn er 
roroqulo cst crrrascipiuz ercufamr 
a roro.vr parcttn.c.aliquoo fcinina. 
,.c illa cauc^a.rp.q.t.? m.c.icbna 
ucrunt.lbiclczpatctcpest puutcclvo 
piocbuctate fccl no pzoconusto tu 
tpla.?nc viclctur tencre glo.lbl^cm 
vc qno v lcle. s.ebuetao. ^ .tt».^7Se^ 
cun6o cr coacuone. Dntclllge ablo^ 
lura.factt c.iiou est.rv.q.t.i.so vt. 
c.plbfteroo. s^Teruo er tgnoickrta 
uue crroie.Inrelligc vtvlcF.s.igno 
ramia.§.uj.facup:o koc rv.q.vi.il 
«sattrcjotlbtls.rrrtttio.ljlo lecniz. 
ss.^uarto ercufat confncmclo.de q 
ttip:a.<onluctncjo. 5. tr. d7Qli tnto 
neceMt.io.ve?lccra.vist.v.v»fcipu>' 
loo.<17 Serto pietao. rt pz.c. ?que/ 
nuv.ve fer.sl7Scptin'o locarto 1 lu 
«lus.vriii c.i.vcfentc.crco -r rv.qt 
UtUu^fclani.diinioclo noklt nonuo 
^lian, lutluo no 
rma,n culpz rss. 
r!in ^t^lltgcnrtaz tebr> 
vt ailcri^ c.qulclaz 
ckouolo! ^ qouolo,. v7Dccm,o cr obctjicnt--, 
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fupio^ rlits q.v.c di5dns.ri.q.tif» 
gcl crgo.rrus.q.i.gcj cuIpaf.Znrellt 
ge ii non lunr?lra Icgez supertouo. 
vrri.q.uj.sidno.i.c.sequcnti. 
<I7Amuu clcrtcuocutcch ^cipitvr > 
vaclat rouia poisit fecrcufareq! alij 
llit nieliorco maglo aptl'^'gIo.»tH 
v.c.gcl crgo "r.rrlii.q.t c.k.q' non 
q: tn lcgatiorbuo o:c!o uon cst lcmL 
cjlio.stv. legarto.I.sclcljl'.§.pc.It^ 
q: Io.vltlmo. rcspoiKlttvno 
tro.qutcj aci tc:tii nic lequcre. 
^t^rik-^^P^PucvZqut 
-^^""^^rem uujicata; 
vucuacl cstecrtl.vt vtcit glo.ti» 
c.supcrqncstiomi vcosti vclc.vc q 
dadcmr.ii.q.vt.c.ciqntappcUat.^. 
ab crccuto:c.-r tn.cnouir vc appels 
? mulrio altjo locio qut aliquSilo bt 
cik mernocrccutor.qu cck cst cogm> 
ta a slipto:e 7 nicra crccnrto libini^ 
tjarur vn6c ab istoappellart m' pot 
ram rr ture canontco quck ciuili.vr 
ve re iucjlcatz.c.qiio6acj conlulr.i/ 
tionc. -r vicro. vcr. ab crccilto:e.?.l7.' 
quomni appcl.non rr.l.ab cremrto 
ne mii erccuro: fcntcntie ruockn crce 
cjsr.vrvlcu tcrr*m.v.I.?lurntsi m» 
letnrerpcNck lcnrmtia iknliilnio<j« 
ve anibuopcrgIo.tn.6c.qA aS co^ 
f iillakocz.?lliqn <»o v: mm^ 1 cst qn 
aliqcj a supcrto:c niamjakerequecitl 
llmplr. Ancjeralto vz.aclnltttcrc ra^ 
tionadtlcocrccptionco.c.crparrcci 
tccncjo vc offi.vclcgatt.?. c.cani te 
vecetde etatt qualtta.'! tn.c.cum » 
veo rr refcrip.Lt I»c venim nii> ec» 
stct q» fnpcrtcrcr ccrta lctcntta lic rr 
W.vt nor.glo.m.v.c.crparre.^tav 
tsto erecnto:c mirto porcst appclla 
n^li aggranat vcl intliriam>.^r»i.»de 
appcll.Iii quto p:ocurationc. 
^Quio porcst cllc crccuro: ln cau>» 
I,on nili m ylgniMk? constmitus dc M!0 v tltt,6c bil ,„ I >!! 
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coL.Scmssi ad alusqz nikic.ii.k, q.vij.s.m.i.q? 
clci i ua porcst cssc. vt pz^ ' no'i vt^mrarnr conip-rrct. 
cap'tuloss«ul,;.rcrcscrm,l,b ""«pmanm.mz.ss-> 4 
2 L7«5rccuto?cotessameutozuz:lluf ^ c' '/ ? ttltgioliw lil rl clicus.D?. 
c,ciconilssan,quipossut dari.^ ^ " ?^'.an.m.v.c. ^soinnes. 
Nuc restato.' lit clcncuoiliuc la.c^k^ ^ uniplr d.puti,„f rrcs i?l ^ 
rcss vcpurirc crccutozco tani Iai>^., ercciitotcs. vno nio:t»o sllj 
chclcrieoosccularco? ctiani r<-Iiai.> lDssmr^ceclc.^.q' ssc.wl ctli vi„c 
sosquolcuq;onniockorcligioli z!„ ^ crcqui posscntipl! crc^ 
ts snperioub^odk.ne^t Iicentka crc/ '^ako: ^ >»c1 crp:csserlt. vt 
queucslcrceptio fr.itrldus miuoub" ^"g'osuo. 
qvuoestp:ohlbltli. i clc crli,vu"erccuto? vnnnszeS 
^uickc v»s,„cnw xr6b.slg.fallit li c?^.?-?"5-?'^ ".'^'lomin»ceteri 
f„,bzr.i„ nnuoucili.sli.c.l.qu vi^ <?l,/,,^^.^'AS'alus.imo ^ 
s t r l d u t . o d , t i c r i f , a r r e o  l p s o o  v l  i i c l c c ^ " " ^ ^  
momzles sancrcckare s.ibicctW cn> tcr vm cn^'.^ 
rciplop dcrcclcml.mkiric solucnkc 5>ff ."" 
q: lic frciter nimo? potesse ercmto' n.„,^ ^  ^ocaclvseek.-r s, 1 ter 
-t q- t.s elcr.cus rel.g.osuo Z ^ ? t^'° " 
possiteccrccuto: no.iN.c.rci.aiosiw c^! ' ? ?-??' >""plr srrrputz 
veresta.ki.vi ? perrvc.iu.c n>, „0/ / ^^iuallmikakioe.pi^ 
bis -r lb, "Ist>N,.in.c.^ozni,co.n' '""alionon possik?du> 
lw cnam si lit minor.rrv.an.p, gl. t. Nn ,/n?».'.'.>""" cssq» 
,.,.6.c.rclisiosns-wc..>cco.,sucn.. 
cimc.Sscq.n5?,Ib:..i.,.k.n,.,I.U,cc .,."c.,^ 7 
rc.c.veep-s.-cle. v.m.oa.sulk»lir. rcl.avsus 
Kc u aclmitrifki^mcc-su^ttnn^ 
cliS»furiosus:chms,iliq rcnuerink q. teimcri.ikq- tr^-it 
etsertt^pupillulpossitcc.vt ib.no 7.1.^ ^ 
ti.?llh:l.sc/cstvcriusq'non. a,i>?c7l?al7^^'''"^^"^^? 
! fs^ltruin feniin 1 pass.tvcpukan'gl^ bit>' tc.l „^> ^'kegra no trnli 
^o m in.cf.c.reslglosuon q-os.-c, n c'^'? 
ti.cloauccftoprima lntcrp?es leguz s. „ 
d,q- lic.1s>!,.l'.v.c.MZ nobio viccp bgssct. ? 
a'iZc, f,..r consultum q' non potcst. so: f^crciu"/ k' a? s v c r^^.^e 
dal.tcntt cu Io.sn.'!. pkcctqz ^ gbbasniottu^crat^pinqu^tctt» 
toiinSttZs.dktack kiccesso?5.q: vickck 
<Iecrapsonacrassccri6c li.ic »,on,6 
ei"kuerik erM vlno fac acl Wc. ru. 
q.ui.potilicco.vctcss.regi>ssl li cktno 
c.->t.ppln^iw kc li nomc erar er^ssu 
nS ti.fivik.li 5o no crat crpssuz rrali 
dlk vc oss.vel.qm reqmttlri. 
» «NQncr.k an rcak rcput.i^erecuko: 
acceprarc.^.^a.m.li.c.loiluco qS 
n nil,tacuc acccptass; vl crpssc q: n 
pc>l,z renUciare? v: tacitc acceptare 
qn altg6 feclk q> plick acl koc?t?moi 
Arc 5> sciek reccplt lkas qd^lidi offn, 
vcfcrcdak ar.I.>.§>ffve^cn. gut li 
ihe pscntir qn.reffok glZ >116 offn, en 
vepurabatacl V.I.vron 5 l ff acs.I. 
eoZve fal.f>icir.l»ersnta.ff. tcre.tn» 
^>oss; tn cch 5 legai; acl rnaa cZs ct 
tra acccpraroez pxrllerc l, no vr erc/ 
curo:clalkc vt slcgiM llcuri cslitrt 
gliarrlegaroe vr.d.q^, fnalunl^ l. 
v.,ica.?.c.pzffo:al'rr of.»leg. 
lot^^u rcucnk crecuto:es crequi.^'. 
1p>i!.,.c.noo gcjc vc tcffa.q' aur tc/ 
ffzto^ulclitsibl v tpe? illucl lerua 
v.in t,i seNip no. cp lz tcffo: nianljct 
allg^kert.s.certti rxh?p„la6um a 
vie moHtclltgik? lupplek a vie kcie 
tie? acllte ycclitah vr^battcn. in.I. 
ffan>likroo.§»l', gs hccli.ff.vcstaru 
li fac.r incra glo. in.I.li» §. N aurcn, 
dubi».c.S ui. Sli. Si 60 rcffatoino 
4>ulcl>r Ilbi ve tpc tiic 1ft.a.vlctt s.c. 
I. bcclco ve tcffg.cp s, rcolegata cff in 
pv.monio teffatons potcff lolm sme 
>no?a. inz vniu; tllicociclira dccltt» 
te tram slcgatarm vrin l l> t.bi po. 
§^cu scru» q, ib. no.ff. rc lei.-t i.l. 
cii res inhn iblcl^vZcp ssno lolnak 
bne nio,sdc«Ico?clc.,z„kac1 p:cffck 
Mz viurck-r o^ni n.lltZkem.-Ycle et 
^ ^rin.I. livom* 
Ptcuia.ff.K lc.t.vbi v^ q» g<j fo/u 
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tion^ rch mockicn d56uzeff iz g! >Vt 
clc.116 b:eue tch dicir foie.r. vieo s 
Kcepro mcli^ vs salte arbirrarin p6> 
iara qlirate? Hmgtc hercckit^ 1 s, no 
pab; vzrepirc vn6ecuqz.!./> peeu> 
nia. ff. dele. if. Er doc tcne q acl obli 
gationc 0-5r acl penck s.vtccrrckk sol 
uere cn o» en,o!un,cro? lrercssc vic 
cp i lega^ acl piis calcr^ .^i.m^lii» 
vr l aui.ve ec.ti. §.sl ckr lcgsmz 
diccre ilcga^ acl no pras cjo p arK 
a n,aio:> i.cl.§. li ciSl legaru 1 l?oc a 
dieinsinucil.oniolcffi^q' si p annu 
a vicniomrionta p iucltccz litt facte 
n splet. qciicp relicra L»uak tota bccli 
titc-r iriiiet acl lubffm.too vel si no 
funt trnict ozclie lcn.no cokrcclid' 
ackcuntid^ trl gnalt l,6clc6missario 
? ceterio fm q' l?k m auk. amplius. 
ddc liclcico licct posscr mckcrcoge-' 
re cran hfani rch crecutoics vcl l?e> 
recles aliorenicciio. 
<I^Srperemro:c.no ercqu^re «uol» 
uak a6 e^, crccurio^'.pa>.6.c.noa 
qcle; q? si hccssitduplcrmoino poff 
ncgltg^ria; rrlrnr' ereq ffariz in leg» 
tis acj piao cclo dcuoluik ncc rcgnk 
aliucl cho vr viclek innere ter.in auc. 
ve ec ti.§.s> aut^ qui h iuss. lnnt.ii.'r 
sic itclligcrc no.p dar.i ck.auc.ckpli' 
Si iola vnica n,oitio ^ccssir crpct» 
rurann^ g„rcH rrnoluak acl c^n:sz 
aclncrtc q' yocl.ec^i p ffanim dispo 
mil vtcurr?tann" a diemo^aclnio 
n^clo giiasr qscuq; ^ p^ anm,; vc 
uoluek itclllgccloav.enio?k! 1 <<cc" 
p:opn, ve qb"poss>r '"^7?,"-,. 
gara unplcreal.ao non rruolu.k act 
reclarckclis p scxionin an clapio 
clct..q^.bar.'l.a.q-jck,ra.ff.^ 
i..-scqf P>a.i <i c.noo,g6S q, „o„ s. ^ >> vi»ct no pzssz 
q!stan.ni; log5 oc erccl„o:e 7 ,„ co reo i "" 
VstrfKlocu rrno poNz ckpii^enod 0 ^uaT! 
mtttcrc arclra^ oc kup.nc 51, «?.-. ^ vcuollmoni 
Piis oeclararc no 6 crecvko: limi g, si tc 
cimuo olik^cimL krcr tuclicc 0 xr.i, s,.' ^ ^ , ,^^to:c in cz-
car-? er«cuko?.(. 6crc.s-c.u,^., 5? ^ 'llccrcqf no cha 
cuto-c^no.c,k.pbarq'f5n„^ ^ l.Il goacj Sclmckclck.c. 
n5 porec erccmo? dn poe essc ve^»^ ^ ^lu ^ ykbuir ch.sere ?lillkcrosnlt^7iii,...i>.. H "o^ni.soliblvc Zl.o erecntotetuc 
in.c.k Yc6cgvctctt.q.lIcgar!^ n,' ^^"onecii vuob»-§.Ie.-i Mcj.c. 
goc.,o uoeft ondm.I„ .-.. nobio m a!i,g aurnon. 
ucr-lkaoi,cr wct.szipsc ^ .1 - ^ crccvtoche 't ictwncA l?cre i? 
<o:clgt<p nircpz rulr sc?^ ^ ,^ ^'" ^ '^a.'.c Ioanco vcrcsta.^ 
yerco litpuzrno dcU.ratc.s.znti-1^ 7 lic nec 6 iurc cl 
psn, 5ii! ?licpt lc mixrd>te<l?prj ^^""onicobz.s;por iplo.arc 
ke- e. Slw!> iM-rs ttvxjir l„ pcn i 5, «V " '^'Mvcrii.eteo wna rrfun 
u»t,c>m.?s;dcfgctocani xoMclcr q» ^ ., 'F^.lttaoin b.ff.Hxrkt.li. 
nnnoeL MUNiiruccMrro.cI.auc. >!iii.!.'.^^"lc.'? ^ wluitSy. 
«npll^nc-vnltbccj-tas cum oncre -r ^^ ,!.'. vuos.ff.acl'trcbc 
erequ^Ittrckseat acj zlrii? da:?bltlo ; «?t«tio.ff.Sie.i».gI.i.cI 
cu.-j.c.!i I? ltcs.P ioqnicgilalr nec ^ lm.uarv^ « c.. 
ob.q' 5.6 v; cch - criiijcrc ossin suij sc, ^ .^uu^comn IUU ckco alicait, ...,n. ? """"c? pc-N ' lplonmzcj Vtll.tarc^uar-i? rrk> ?q.;n^ig ' ' .c.deepls. 7 cle. 
mmara m.c. do-icnicmonc cl.i. vc e«l plir 'crec.,,^^ ' ^  
p^.i.pla.q.-4'qm'pc^irelknnfe. qnvbz ''"it 
ril?i!m ploin? 10 pott r»c ib. not. qz vl'. rS r,- ^ " ' cnz tacite 
vciu^v-si-mr»o-auril,o-iujco t.r-oc^i7 
pccjc-ti- own lnij.Nm rult se -^rchf lcg^r 1" 1"'?^ 
p^ich. ucmtzcl.'ltoc, dQj,kao pp p com.iru cr ^.^cret 5clci 
l. monci'-,w- rlicno po, rcs^u crcscr.tA.n.^^'^n.Mria ac 
ccecntio.g s, dii ressrmi opnllionis qsr -N.^'^ ^ '" ^ l. li 
iici?6e krc^. nono -'t^canaf qu,z de^lisi/,.eu 
tiic t?cb«r!ocn.cj.LUt.a'npI,'' ? sicco l-cr. 5„, . ^ ^ ? p"ccpo ill,»fre 
co?cka.<j.c.li lx<lcscuz.6.ai,t.cjpi,». 1,5 ^,,.. '^»5.mcuia7,'gl.cj. 
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deMcti^creMtwcvltlc m!.itaH.K. crcmto-rucre^micnrip^erccn> 
Ilda i.cj.c ZloFneo q> li cst crccuro! roN possct pec opi.in pscia ^cecjcre 
vlisputZ.q:oici sr vitjrivuc^a pzn IcsaNck victocrccuron cucrpzct 
v b» nc wrcrir.cj.l.si qo a6 dcclma iione c,c^ttox Pz cpr lch-o luo muc/ 
6g? Sl?o cftpr>cularlo 110 poli„si mcl^Ipmoi.qzmcrcsicluu snnic vl-
rcttzror crpilc coccMrlr vrm.l.al.o Uerek wlnlsse legarc crccuroU Vt-l. 
dccZc.ff.de all.7 ci.Ic.slclirco.kcr t?o pr,§.tusculan".tf.vc Ic.lli.i.I.mio. 
ciiccmrcljisvaklidcrav^ccjlau^ §.M-triffvcacll.lcsg. 
czonrilchls^, crccnroc rlkic wliitah' <I7Wx crccuto: cul tcsto: vc^lt ali i3 
q q<j ip?:lcr vc.l <'ba vnjc dz, .i.ci l. qci acj vllii lbucncju vd. el rtclcdlk7 
allo 1 calitcla c cp acI6ak Iic vcis cis plzcucrit lci.cak llla^ vlstribucre m 
giiajc.nljclarii c«j l.kraacini stcawe p.oo vsus.Pc.q?sic.li aliH no appct 
agcncli criscntjl v.ljrabencli ^c. rrmctc tcsto^.faclt.ccli t.b. de rcst. 
, ^ <j7^ltp cu ttljo- rclmqt.c.^? rcstiruc L»; mcll^vbum v>cjcbi5 7 vbu; pl» 
tjio malc adlay? non rcpiunk nislc mciilq> rckcrk aci arbiriili lvn» vin 
gblaki» vsq; acj ul.i mm.i rclicjun lit ff.6 kcjcico.Ii.l^als.K.so.^orc lua. ? 
vlstriduccju;.?!. lida.i.cl.c.tua I.ficjclcomls.Ildenao la.ij.Lon^aut 
^a.S are i nac.crccutois rr rcfcrt 7 vlr arbltradik magis acj salutcg.ctc 
fcqk Val.. a.I.si qo gcj rrclln^tla vl stato:^ d.sprnsancju P alias dc 5o:o 
lki,.S"'k q' aut ttsto.' ^bibtnt »1 aliii ?pc.c.?quest^-l acj salurc magiofa/ 
vlu; ?"cn. 1 licceclck l?ccZk resicjuuz cir vt itcr paupco v.spcnsck.1. tcj qS 
qucacjmocjii q,i detic.tallucj legakii pauplb^.l.nulll,I.li qo acl reclma 
vt.cl l.ligstlclo.?erHssiocause^nu ljck.c.decp.s.aclc.ncc ipcclikdlspo 
tarlcgam;.vttn.l.Ii.ff.dcau.?arg. tcljonslznolintcrhljcpsoncqblia 
le.autImiplrdisp>lulr.irricvzvcin rrwal6ert.vt.n dicriolcgld^ .^tem 
rcncluli ozrlpauplb^.vtm.l.Icgatn q: dlrm^ ikcrprrarl mliitatctcstout 
ff.ve vku.7 vsufru.lc.q: sicut rrstina l melio:c 7 fauo:adilco?c cSni pp rc 
tuz ivnu ptu'vsuz li noHt vz?ue.tl gnlan. q: m testis kt niello: u.lcrpc 
i alui pm.vtm c.nosqci^rrlesta.i tratio.c cn vilcctt 6 w.st.S rc .u l.i 
facitmar.cl.l.lcsaru.lic?p.c? hoc tcstlo.lfS vt.tri.olcocplc.l.lli.clicr 
pulo vMmu.q, rz ct. i Zo.an in acl go nulla lir mclloz^z vri paupclrhi 
cji.sfr.itl.vcistru.ccjl.§.niic<'ogllq v.spcicf .raticlalrllnSlictchl rcuo 
^'"t sclao -r niarlme km Isdau. vbi. care p^kcr.k? vz erccittoc; ^ c t.i v 
« merq cr5slnccrta chtiratc;p:clu pu.kr.ic dc can.p?r.cpl.c.ir.tzcp nic 
mc^u; cst lllL vetrri l;no appcant cjictaa vzvarlpaupiv "!>nctl>ctas 
crecj,lo:eo.^,I^cv>c,tfo:e scrnckcjn p»oIocion.I?.ltnallat.?cltsar.ocq 
kaciunk vsuraru vrct crccuto: crcn?scln epi pol 9 
6 5'HH.rr vsu.li.vi.^osulo lfi sik inmtare vsuzvcstmam p testo.cn» 
"" ^lilio eSi vcl dcclto m mclio:cni.vujc i lcgatuz ... §.rr. 
?sci'a.q^iio ali.vl YT^Ilxr.llSlotniercp^vcpukat crc:o 
^ "ucluouiiui^ cuto:li icreqncjoSliqr 
^cji ^.i.si qoritlo? ab o-tjiarlo ^ q' iictcr c 'cl.vmca 
l.coulculio l k>n.c.tt.ll <0e NII^^ Htcst vbt ct c,o fliglof Ipc>nlk Vtrecl 
S5tr5„,Seremti^ o:cIsartjo7 5kr leg.kcpqcU.>c1iedakitrare «N-ack 
o!6ianjs vt crig.it «muA n.i.itt, d'. suin qul<V fgcta fuu rettS q? mti' 5ct 
rlv.ar.v.qu». n^ .^ Aoiio g lucri pciofac aci I).c.ilrio.p,ran 
^i?^"vl^?c?^ v7Sz„u'g6ermsankM.crccuto -4 
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^ crcn»s??c!la,^" ^ Slffcralrt r«d'Skim m^!!?^ 
vnica cp lic m rcligioluo n<i ht.,r wi .i ' «tclligo N-2 qnan/ 
S.ele.noffna §.. ^ ".msA.ss.icto-,achnicftcIcnwl-r^ 
?1 l^Ntp vilzto crccutoii ptc Siu6icct o/, ?! ? tarckaiionc als no Iiccra 
cm'ro e dupler.Y7^l>.:^ gz <.<-ctka -? bocpzer^lndiuAit.Si 
pmipconoercttafacj o?.icliilicnr5a r-n v,5e^ 
ce^t s.-.ldarcklcgar.i ac^ f?c,^'?^'^^'^eclcn,osr„af 
fenicc.uo:onn^m'zS5wiinlmr? 5inct^ q-fo-teve 
scl ci^allcuiatoz? cclcrio?c crirclone l'u kn.^?x I'" 'tcriz? 
^ScSaroqtlika.a.car.i.?^ 4ac  '<I.gedzt 
«Ics? al.quil! purgad.Ie tecu, po?> ciclnr wn^b.lurr vi 
t5oivacvitan.cnnrvtckcnioh-ncll «i S.ir^f. 
.? ca rrnk^lint no a6 .i.ignisini gfc Ma'?c1uior! :5 
l, als alkeuianoc,? b?ct.iallonc prne Pc.q. dirncii?i?. las 
-r.0 Hto c.ti"iplck tatoctt."allcu.ak I; tcncak rrtcrc?M>.; ^^cino 
«concrso.Hto tzrcli-implck tckto qui.Si vo virir .i. 
tarc^l.lrraknorn^PtcrwclirniH uzlictcneturfcq 5,?'^'^ 
iplcrcnkppttuollarcrm trnig sz so/ nullt.c scpi.??i 
luzmulrorarcl.nolikrarck.Srqpz i!7Sulclli,irffn„'^'.i^ ? ^ 
cp grati.Mnicxrcc5l?n,agna>cl,rio creg dz.^.q. ^ .,,1!?. z6 
ncfzc..itqchclt»»pnt..ocrcquunk. Szr.,diMg^ 
vn wcank necato^s cgcliuz m.r.q sltcecrccuro ^ ^ 
oblar,oneocl..c.i5>uod'.c.sc.m„? ercn.to'^^^ 
q.is.7 ,.c.qul oblationeoel.ij. ? viir ? v^cliro? ^5'""^"'? 
«n.re «6 erinaniroz ficlel?q, badc ueniiir fs. »,7,«^. c, 
l,.s.mtlicukqu.noncrcc,.,ntmcl,f,n ".,'lo^rmarlue^fc^ -^ 
dc..?6c'd.ccnl,n;dcMoncqu-.m ^ a.a»sM!?!;.W 
statoertitkicricwiuc.onilnox gtc„ctq?nopotecpfiitar»^taiitns 
«p alr no pollir ker. dispSlarlo nlf,p; 
luu?sil.utr l.c^z ^6icra.Iin«tz nck 
lltettaro?rcliqr c disclapaupib» ve 
clsrckcj.o p frcz m.no:c l»c no dcro 
gat kuc Fifels.onl? I; vc kic p UL>ar. 
erbllcmtrac.nimo?ica.ttm. 
^7 ,.^«^«..,^v:qnon lu/ 
Z^cNlpMSvcltluriscll/ 
cno„«o:cl>nzr.i'.vtpatct?uo. 
i.c.ni psonevek»mlc.ll.vl.folus cr-
go papa vl Icgal" vc larere ^ t cogno 
icere ve c5io? crcpmm vr no.in.c. 
q. rrLNarionc vc oftilc. Scc»m ali/g 
lega^ vt >bi vn crin,erc^,pc c aplice 
recll0.rri.q.l.fratcr v'l q.ilj nuc <»0 
no.Ao.a.i.l" glcj.c.i.vrpuilc.li.v,. 
, 'Muotmolsvakerepto i^.vtno. 
-^a.i.ctua? »fmil.q' vliob» n,o/ 
ljio^^io ronelocl.pl,ta mogste 
et, «I ccclie 1 ymoi 1 m lstis yz io/ 
cii.c.i ve ^ ur K. vi.q, ronc rrlicti co> 
mlls.crlocn er6prii vel roeZcl^ali 
vi lmtl^viroeret allbifircpur co:a.n 
ormnarto?ueniri 1 ab eo punlri. < 
erepta eccua wl monasteri.'. ltclligc 
tur crepri ct lpll» inonac. vcl can<v 
nlc. cuci er? ?nerll pxrmoly oblari 
no ant eiuillc eccl.c ^sdvrcrg paro/ 
cdianop cnr-i l?z q acj ea q acl eaclez 
curck ptin^t necipil parocyiani.vt l 
c.p erFprwez dt^ui.li.vl.Lrmiik ^l 
rrcpro.noaltcrlokm glo. m.cl.cec 
cua "l ih»» ciimtcrm 1 wnz* -r rkarp 
!!! A ^  ^ sunt wrra cccliam. 
?»i?.A. ' a?.c. nul la.rvi,. q 
vtc. wm.ltouo? 
cop o^ar^ ^  lut.nrta cccliaz cuz 
^cS^"^r.a- v.ff.mt. 
I^.s?./ ^ cptio rS c psoc 7 „0 
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e5l inutile q» eMc novz Vt i.c. li p»> 
pa S k»m li.vi er gb''olb»?clullcq? 
ercptus ronc alicui^ loci rrl rei non 
cckek ercpms rone alteri*rci vel loct 
An Liu.legin pccssuzploniorespecm 
ccn. loc. no crtccllk vlrra locuz.An 
c6sck hutlcgiu xor^Vcale Hz pkonale 
vr no.^ft.z.l.c.cli capetla.de puulle. 
Scc^ m erept.one relpecm plone» 
vt p; aduerte q> li canonic.at.cu.^ec 
clie criinank ipl» loli suut ercpli no 
mit ecclia vcl al.j cl' ctic.Sl aur ctl 
c. cuiuluis ecctic crmiank N!c ra; c» 
non.ci H aln ctic. lunt crempti.non 
aurecctiamll aliv crpmak vr m.cl. 
c.p ercptlonenl ncccr puerli vel ob 
lari vr vicirgl.lvlllem. 
<Z7^mduo e>bio^bak ercpw.P-.q, 
multlplr vt^daki.ci.c-sl papa.pur» 
st vtcak l pmlegio a papa n?l scntctl 
an6o cccNam iur^ br. Idetr. cristcre 
sme acl ms^pnetarc romane ecclie 
ptlnere.vcl a6 ron,a„>Z eccliaz lpalr 
autsme me6io i smiptrptmere vl s» 
vicat q' ecctia stt tidera leu q' potrai 
romcke ecclie l.trrtatc siueg' echno 
ai.clear illic catkclr^ collocak seu ali 
qK.mpiuzerercere wlptLrez aurq» 
erimir a ptare ep. Dc n rcciplank l 
Lpzioo sud.cctoo p vmoi, s.lra co^ 
gnotcik ereptio vt ld, patet scc" s, re 
picnk luv Hfcns.oc.vr l.c.cr Pte.cl.H 
vehui.vel i^pnos liltooq! noecnr 
ercpti vt.bi di? tdi v.d 1 q' td. no. 
<I7Nt? erepmo rencak cirar^av o?m Z 
nar.o ppzrere.p.'.^» «nc a» om./ 
ve relcnp.q' ant est "olonccrcin 
pr» 7 llclm tolIcrat»en"IcS'o crcpro 
ni-slcurllitmec,.c.ircc's'cno c„ck 
ncc valcd.t fm'a sup .? 
nofuoinll.cenclpranch^ 
?ti1Kicicr.in.l.n«? vzlau-n.dc lu» 
? lvnns lcr m clc pildoiatls.S. plsz 
! 
ns.? wiwna glo.^.dc re. wckl.? gk. d-pulltws tnr? cSto itrockltto in 5-
i.c.veiilco S accu.? 'Y.li cK ? uo:c o:6l„io clic,l,a cu. reuuciar, 
p?lin.l.c.i».de5 var.i.l.„.ff. uo por s, luojwlcgio<p.iii dnh», 
li qnl II,s w nc«' «e.l5m allsstcm,! lrrl^crecloq,i lple Isrtraull.Lt 
nwiSlvono?ltm>ra uokoiicnicte opi.cttn-mqnsnpcrio:ripuomo/ 
nemr?parere?a.iegzrc p„ilcgm.-r t» aliqucn, crcnntcp no.lruc. 
l loco?zmo . sccu^ «7Zt?crcpt"poMtadsolul abcho 6 
?ptkenrcn,o^marioo,ic,erefmqS avcrcSicarSemliicrz-canoueqi.az 
n^sctc lucl>io vn"i ^?cliro!cclnonio norclcruauit.W. 
4 V7W?^'tatchul WF.in.c.ligmkcMtrfo.?rr.<>. 
<^'c lcqf q: „o est l.ic.ur.scl!cto.s„cc pot 
« sc 7 t^,5 ?,i ^lcacii s? tiidnntkerc linc lnia paxr roe oictz 
^ m o v t M i  ^ " ,  5 c e c j c k . . q . m  N . c r c l p c t . i  r -  ? o ^  
SLSW 
d.'toelz nosMcict. aci ii..zicm..-li c„ n, ZrnAzi 
tpsc ltlst «icct polressionc^ »g . ^ 
nzreidlter.rn ^lsai.ini », .i^ " Ll n.^t^pr^eatenco cp ncc 
vlcil no.Pms fauo: plulegio vcdck p^lDM?!,1ic^ ^  
sz ^fcriptio ocliola ve vecl.c.er pte to lanI^k- - ?. -p ^'^c.rcligio/ 
?.c.tin verc.inr.ocllI dcc^o.s. z„ f.^.^^^^^^uosame. ^. .t.,a ocre.mr. k» he Zo.s. ..! no Z?r« adsol   a , 
k lr-2u.cl liercpt» I-tlgatco^ o-cll- vc ic.i.erco., wc !^e m q ve er^ 
nano. ? uo allcgzterceptoe, an pclzt itcll.r.isct lic vici>scl lim» d.?!?» ^ 
eS p lNc.P-.1sda..c.i.vetc.-!rc.,u. cle.cum creo iu linc ^^.,n.cl. 
q' nonncctz Msz. lNccod. rzciturul htcrercc arcdlc5svl>5«, 
t-is q? ct II wlmller non pomttlcr in loco crepro viclc s.arctxcS-, 1..^. 
lllli?lemire vt ln lilcllcc ve arbl.cuz «7Arp cr^pruo rone loci l ^'i.^!' 
tpe^hoc tz Io.an.m regulz.scicnti alibl vl^dzraut res,5z A 
Il.vi.lnicrcurttlib^eit^ not.ln l. lirl loco MNllciln?NknirlWt'vM>i 
i.c.vdt S cri.agi.oMocslfni pzn. P o:6'arln.k!.g. «o „cchzvtck^, r-
l.ck.e.c6tpe.q:ercp^tt0potre.mc. m.ttcckln.l.?„cmzf.^ti.cl"-»? 
arcerceptionl q: t^nglk ncclu szuo: u..ll.vs.Sllr li vellcru «rl5 tuci wl 
er^M5tfuPionsg.^mcrc.,mvt res.<;al.,lg,ofa..t.„.oc?Kpto^ 
in.c.ac! ,pl»ca5S rcguli. . ln.l-li qg potcritsc,'xrcllre intclimlfcrgo.cl c. 
in.cl l.li qotenet.,' crcpt por rcnu narlooAlmirt s.li mcnmnfer locii 
ciarc^mlegto erceprolsp.ci.iqg ercniptli rcl rcmittcuk. vtno. i„ cl. 
eucl lcgeo Mo rncllt g> loquutlir c.t.Suntni gclaz cr^pri roneloco? 
S 
>80 
?psoneqctr6ctv1ictis>!i?cc»v!rri vt m.e.oblatedeap. ?m.c.vr fzme 
nullo mo piir piieirl rr-s^eo nuo.co ve icn er lz lii.c.l ve vespon. mipu. 
pcllcarozes -i clskcrcien ? nmlr, sl,f. sipiac doncst^ztcn'. 
.h tl^tx veimqucom lococrepro.ll^ tL^rx ercptl pMnt o:ato:ta wl cg i« 
gcrttimto chi v,cle.'.stamrlm,.§.,,. pellas i loclsno crcptscclllicarc.^. 
lo <l'Nrx m stzMto c^«cauck nc qo gc q' no ncc ln lic pstruct celcd:a,c wl 
cccjzr aci qlibcr mSalken^ nioniolm ccled:art fzccrcmli r»c lnia vioccla, 
sub pea crcoicatoio qu' »mrrzt ipo m loci vti.c.auttoneatc b hui.li. vi. 
kco lintcrco.c.tl q accccwr a<i niona ZnteNlgenisl er lma pape I?oc kace/ 
lter,aercpramoMiIim^.q'iic Illi^ reuta!> vioceiam cos?srlcere pnt 
ne lnia »l!»*a6 quc pl^nccccllit ^o ?t ln ck c auctonrare.S mtrllige ve 
q:linek»ka» tn»>«, "^^ll* ontonjspnbl.cio q: m pnnat? piit 
vt i c.piculoso v ltz. lo^t.vi!. t,o vr no.gl.ivlclc.Il?cc,«^cUigo m pn 
li ch, vt p^>s-in,IcociccclU!s aclcZur dllciofzcns otarovjsq' no piir cele 
pcni 'o NgzM ncc v.cc d:are v? qn cht^dld»ttonc'fec,ise'e 
ljil q» ^^ni^mm.ilm loco ercpro ne in crs cclednrck alo qn coiter m 
lolii secl^^'p^^lllcl; cuz clsccledrarek li katS plciu ili.^q cu. 
acceclliranr^V pucncrmt.^tcn, pzp razeox d?suffic r lincatii Iniacf,,. 
pocq' no»^ar.ln.l.rcleggto?.ff.oe sl"k.«lr? inioc»sc?cpl»spljlctZ ipce »z 
intercll. q vlcltcp cililtaopp como clcti.q.fzcc xoNmr.Hr.q» ki Nlll Ililiz 
^uf/unr^n-l ocUu eo? acl qnos no n-l P„ ilcgiu; secl, aplicc t?al)e6t spa 
r. ^ ^ ^ cM.d'' suisi.e lc.vt m.6.c.aiicto:,rirc.^.mditrn 
^ no. Ida.ln.c. C^tPciso-rlircotuopkoluzaclilr-» 
pzltmaln veto.?lr.ergo s,l, ,n casu rop scu censualui xoisintcrcpt» aM» 
pcncro.^t yocrz.vo. D^hll vep.i» mere V.q?ttovti.6.c.aucritc.§.cal' 
in.c.vtaiap v?lllls.v».fcc"sl^I?ikr ^.»,ii,^ln,ii n,alnm v5 
rcrncqquo mol.nceoL lma qoac 
ccclct q: nisi hli^cres »nSgNcri,o es, pzelari, qu» diit allcs rcgerc 
icntculpabileaiaclmttteclo »,o vale motrzlrpeccant -l vr v!. ri.q »s.s»ci 
rcteov l>arntu c»i ccr^ ms cSe v, in pnetolnionib^vigm liitqtpcsinoio 
c> c.piculoso?q' cp« no pot llanic crepla acl cilioa tr isnimnr ar.llrn. 
remil ermrta c-5 vtt; val.m.I.o^o vl.n^o.retij.vi.pn^ik a<I nos, ti.u. 
pptt.ff.vciust,.?,u.?w.Am.in-c. q vlj.paulus? c.e»ipatto:Z.rvij.q.t 
. a de loca.piit i',',o obligank pnia q wna rr Vac n,a no ?.scsnclzluni. 
^nmcrli s„b pcna ^..^.«'.^"'pattcecur--
^"5"'alc6icr,onio,^p;ia vioces» ^^Ul^lo flmeriopclltS 
^.^ptaq in.ccltate tubsul fepultureponus sum vmom? 
acre ancroiitate aplica c<v tolaria ch motttiov kttvsiciia.nn.q.I» 
lolol,I'r^'^"rSvtl.cj.c.picn^ c.anM,e.§.curatS.ll?tnctcr.m.c.„c» 
ritarelinrn.i,/?^uare eacl6 auc.o errm.cn»*ea.q.vicltcowidumano 
tes ve I?» ^ >" cle.ancclc/ qmcqcl lpe„c!,k no eft k>s'clttm, s.'I»i 
^ ^ ^ ceplo kn» gl. ns iecl dttnianitaroMn 5n» affecM q 
oe?l.lS' dttrqntqdcft^ceptmii ncmocarnclvsz olllodz tinoz vt 
P<1»u p6t carnc^r.m. cur-s gerat 
cn lllci»cje sccelVcni g gcrcbU hcc 
lvi»L5c cr koc vitic.s lcpulturs. 
Xlx-rccllltio^ 
iicfl mii patcr pgtieat luliani 
csz qu^ vcvz vescritrrc in tcllo pt (I 
dc inoM.ttsta.auc. lccl wcllc. 
i v7Szc,ucsunt,uIkccause.Dk.r„,- Z 
pc,liui»r»naul.vkcukrap.c9.L 
L7 ^ :5a l. 51," parcm,d"ttiznu« 
rulccir. L75scSs si grsucz,n,uriL,.c 
fcccrit. <Z7Tcmz s> coo crmimal.ir! 
acaisaucrit Scaqno lir Stiucrsi. s/,„ 
cipc wl republ,cck.v7Muzrtz l> c,.. 
nialcncZ?uerkk.L7Muita li malcfi 
ms cfftcizf.lI7Sertt s, pltcparcwz 
illcluf. <Z7Scpttma si cuz noucrca 
luz aur?clldl'a p:',g fu, lc milscucril 
^>ctaua s, pfona ipsi^ vcl vcb, 
tociusl icarccratimHniz potcstli^ 
kwutrrc nollicrtt Ll Irc octaua cck i 
!cllm,5 soluni yeniascullo. <Z71N0-
na u p?ot?,bucrit coo faccrc ttllif,. 
<j Occimsli) parcnni wluntatcni 
intcr arciiai 100 ^ uiinioo pcrtcucra 
ucru cum p ucr illiUo ^ fcMoiuo no 
filcm.ss>luclcci»ia s> «ilia vuani l,i 
ruriosaz clcgcrucii parclca cck vcl> 
Ict^, poiVc nllvc? kvlarc nls, ncglcrc 
nnr caz nulrrc vs<V aclrrv. annum. 
<l7Oiio^ccia s, parcllb'' fnriolio ve 
b-ra cur.i no ,'pe'ckcrtt sl7Tcmzclcc, 
ma sl vccarccre parcntco veclticcrc 
ncglereril.iI7Mcke.rlU'. s, wliitare 
vl,im.s crccutioi vemckclarc nolucrlt 
vr.v.erccuto:. § r.?.s.rcstinicntu. §. 
rij.lI76t.rv.sl kliuoclt lrrcnc'cuz 
pflircAl»ltc"rr.cI.§.causao. 
<17 Silr sili'' por parre erhcrc6arc. 
<I^P>nnio s, oe crmnuecttz acmsa 
neritcrccpro crmnnc Icsr maicllcmo 
L7Sc6o si vitei!/,/ lulitjtat"f„crtt 
s^Tcrtloli vro?i lucvck pcubmc le 
?nitscucrtk.<j7 i2uarto si tcslari,n q 
tvtcrat^dibuit. «^Muito li no egit 
cura c,' cii ccr fmiolus.s^Scrro s, 
capt"a sarraccnia non rcclcniit i li 
monf uitcttat» idi no succcclct sz cc-' 
clia? vabuuf boa c>"^> rcclcptione 
capnuox vr iu.cj.auc. cn veap. co. 
^lrx IN istto casid» sqd"pot crbe 
rcclarc p?ssu alimcta lilitcr^ vcncga 
re.P.Io.an.?ift.a.scgki.c.<Maual 
I,a rv lurcui.vdl ctick,n glo. ponnnk 
fckctt caluo lic -r,6e tz Va, to.u, 
I.mu" ackrtan».lr.rr par,ci.p.l.si oo 
a llbcii.ff.ve'li.ag.?icletenct K>a.l 
c.crlrax vccog vu.in ma.qna po. 
p ackul.rv p:c igraro? lilto q ltmuz 
«iill «PoopcitcatF, q f',c>tglo.int.li. 
^.vccpli.?clc.^ tcr.m.cnon Itccat. 
ir.q.u,.vdi vZq' p rcIlg,<Ztotngrel> 
wnivurgakolo igrar.mclo^cp no. 
li.sui,tlc.H.q<jli lilta, 
,,i?>^ °"cirq' si tiliafo? 
^ < pct6 patcr 
tener »a alcre arc.fcrni.I.yi. ?pcr 
?nop,citlft>a.rt>..S.q,cttcnckcaz 
^kare:q: ca w^ no n,lu"cst fauora-
ou Hca almiaitox vr no. <y. m.l. 
^.ve aclnit. ru.var.m ai,e. er 
?Mcrii.(.<vc incc.^ inul,.nnp. 
^ liceaterhcclarc klui vt here/ 
WZn?'^ 
n.s/rmli?^^^'^cSo s, rv crie 
^lit^Ul ctlz.^crt.^l m bo 
."0tabt7r lclit. hocetia d, 
'ocu qn,,,o^ gh,-^gko fr vr,', luc 
«uatci frater vt m auc.tr nup.§.,n 
S' antucitne g' l,n>ltavep li ignoka^ 
uitquia 
i?r 
vtt q? 5 sckiMet hxratinMn?vlckcrek p facerckotFS?se.di.M.fzccIote» « 
rm„s,ssc no «tcrniiucklloq, nci fuc rrp vtcje.s.^arkcism" q, ,cje ctt' 
ceckarvttn.I.li.tnk.c » rcuowna. cidar.is « 
tuncta.I.?»iclnk m hn.i? rr m.cocli. wst,b"vcb^ 
v^rpvirvro!c-c?vro:v,xMtt lim5zplsnitarc,ll."c»tsut^ 
erpcclare-^.q's,cvtnot.'.cl.§.ca-, stckckc?fzcultatcs tlli»g ozstlkarc.i; 
Ztorbltantiam^ ^ > m.lchimio.ff.irvc.m pzs, 
redcrtrapl^kquelazdtreg. 6 vliisi. 
^Nr.Ii.vi.o a ttirccoicro:d,tgk., '^ l^ l?ca t>,c,t daltn.v.^ .r» 
ch acl?nr,am s.mt trahcnck,. ' ,^ .^ ?vZmcI,"rrtt moach' 
r^areco m I»,. ^^ oy,a qz allj srcs.kvcto! 
^ B . t c o l a r ^ .  « 5 ?  i c l c  d i c  6  c l b a r u s p  c l e  
siue incrcpantca vocank vicit ' ^ 'vccpt aucli. 
rcr.ln.c.clcrosc,rca li.rri.d.fl. q al.u vulncrauittcncak , 
i l^Muicl ptlnct ack cox offif, w ^ F5^ ^ sqs ^ >cu/ 
l.c.plcctio.rrp.d,.acjcro?cil>?./» "tioefcc.t vt.fk.s, q.pau.fe.vt.I.cr 
netero:c.sn,osmcnio'ircrkeii^ ^c.?.ff.ve b,ogrr,^vele»fu.l.vl/ 
nuicxsup euergummoa s mn^ rima vlclegl.i.c.sl qsmcb:ox.rrtif. 
,odlcilos a triuolb" -?^.vltt.i l,i.c.t.vc iiuurijs. 
lnero:ctzckcl?^ucre^? ^iert.niacjlsfamltat.^slt^ 7 
7 «7-cuo:cZlnafn,' l»a-roerp6sax.P-.q.sic.rrno.gs.t.c. 
I.KIIii i q cro?c,sm?Ltc^" a"'^r,..w.cic.vn>U..fmcr"crrt 
ilkto <'b,s accirr -7 cn,i'-. , ' niancl, sunt qut supersum 'rrckuctts 
rle?c.vt,n.c „o^ ^ ^ "krnlio.c.vc fmc.? l,.cr.I.,. 
' cista»rrm. vistm. crpclc fcc < re allca suu attm? 
^  O l * c l c t l e . i ^ . q '  a i i t c r a t  p o N c l k o :  n i a l e ^  
boln vr S -»5 7>.....  ^^  6e, ? lic 6 rtgo:c i.iris ti poteru dere 
1 L7lSui6 k"'^ 'v>co» Ntli solii nccartaovtputa illasqofe 
.^A>i.i' uii m  ^ baprismli citgrafmmui qreclo ogrcg-slZoru? 
t^tirc viul!, t>r,,  ^  ^pscnlanckox 7 dmoi ucc.niaa q 
f.tScci,,^ dialvli ».e p?s ela niale Kcleipoi1csso:e krcjuciik.rt 
ler N na ccterts parib"pos i.l.s' a viio vl a p:'c.§.friict" lf.xr p: 
o^ncbznt.c»,?^ / t, hcrc.7.l.planci'k.ibiclc.?k.v.l.». 
c.liciit„^ i>.. ",sciv,ak.fi,citaclI? aloliqsfccttam.lt.r.vr.Ierargcro 
2 v7LU„ci f. tf.S ptli.s.ir.'! ilkt.S rc.di.§.cr vtuer 
clsmo.1 ?p"Zck lmccro:> lo vr.Ico <'0 ? wluianas sol» p. tcnr 
nmmerozci»a» c r^>zp"bapt.s' ai.fcrrc.qnlinckes.onc^ onsNat^ rel 
q:lzibar>„,^ »"c^ iciitnris» icklicripor l.wmu.L.6 rci rckck.Sz 
eatri t,i m co rc.n«« ? lir pc/ tn fo?o?sci'efz tM,o.tt.Slma. v.p, 
krccat,. Lr,0 c'. som co tcrit cr rcptere eas qo fccit ack coser 
eificatlam rcpnnu-»^ "^^ '" badz uanonc rcl v» pasccclo equii? hnio» 
Z L71dcr qu6 dz c,« „ ^ '^ olnni. ?el aci opmnina niclio^ uion^ .rtcu 
crozclzarl. Dr»q> rckcls aial mollVsvz nmr,c<Io pv:c^  
q 
,yniSl?plscetp wn5dimmm.lt. 
Sil> v,c vc eo g scripiit vr pmru m 
reallca scu eclikcaittl <pi pscla pote/ 
nt peterc -i lllc i cl»l rc erpckkas secit 
reneknolquckraerpcfa vzsz sM,n 
quckni slvt vcck rcs c plus vtilis ar-
dltrlo witt vm.St mcr-ltpospoit» 
nc iicl-l Nc p?rcrtt ocs erpcsz gqofc 
c»t lollc s» ane Icsioc rci pot ilcn.l. itt 
Ilzn^.la.tli rct vc. vcl sl 1,0 p,u 
tolli.vn? rei soluctcas.I.l siKio.c.ti. 
aut vcckc ct rc l q crpcsao fcc q?.^ 
S ptti.be. I." gcl pslpo,.§.sicnt!,n v! 
q, qs no vz culpart ve atZmlstratlSc 
rcl.qna tZ vt kia K>na ltclc.Icke; vic 
qii fectt crcclco vlllirer gcrcrc ncgo^ 
ctumprinit lul.tf.rr ne.ge.p kocmn 
4 07Lrpcle no n?mnt nolc vano? vs 
itercjseiqt erpcsa c quck os,fzcit cun^ 
cko rcckeilllo vcl mzto:e fannlis ten6 
tlo aut a6uocat"IoIii^<Zo.i hnlot.vil 
tia^o vl ltercllclutl re vlcircz rc.? 
»6 g rcmtmc vnn n v: rcmtttc sliuck 
vr»lniuriis.c.tn nfg tn tcr? ln gl. 
5 ss"«Lrpcsevicuiik ncceilarieq si fcc 
no fmlscnt ptllct.zul fc^ futss, vcre 
r,o?es circaquL futsctc: vttleo ium 
q rc n,elto:c factut -r Stcrto;6 «icri n 
smutelolutzric^o tt q rc tm o:n.it. 
s, frucmz no.Aigct. l.lpcias.ff.rr.^. 
k.^uoarrrkank qn lnt facrc m rc 
altena:sctctcr. r wns kclc.vtpiita m 
re locatz hcs.s. locuto. 5.rtt.?.5. 
comockatuz. s.rlif.^s. Dos. §rv.-r 
s.^ccullu^.rrn^ ccliNczns > ^nc. 
Xpcrimtia^ 
erprrtctlzcZklm.l. mcrapi?! 
kcc:vn l.c.H slt.oeelec.ll.vl.il, p„. 
v- migilwre? leg.ttj.l.Icg» 
tio.^omzmcl^v! q' Pbct cu.lldcr 
aniiiclonutrlnlku.^ k.c.vt?intl,erck 
5o.vi.v!.<og«l.n.n»ult»s mucmre 
meckici^o «ntroperplm^rz mo:wp» 
Xposlti«K 
er cck psons.loco.-r tpe v; 6c> 
rt vr.rrlr.vl.c sclF6u?.c. se^uoiuz 
mocllqi nleclnlit-no ickzgank lerro 
ns labcstnru nonulll irruclcclo ipin^ 
gunk cis an mckc.st H irelllgckl sn «, 
culpcktch lterckclolcc» pqutrckt hec 
Isl.-r habetur ln.v.c.fclencluz. 
<I7Eltp llccat varns niois lacrck fcrt l 
ptur^i vruira crponc.P-.gl.i-c.gcl ^ 
e 50.vt.q> ackiocar^por vacho nw'' 
clis lilra crponc.MS Iimita wn, q>» 
cacl^ ro lcgilK rcgrit.alr n crcusank 
q: vt vi i.c.itclltgc tgvc.H.ll.itelllgi 
tis victop er caulll c gisuniccla vtc6 
6l.qi no kmotrcs:fz rel d;kmo else 
liidlccl^.? i c i t?ls.c.tl.v!.vva lttrc/ 
tlo> vebcr vctcrulrc.cll sms?col.tvi 
no.l gl.Zclc vic vc fzcrs scrlprnra 4 
crpznlf.nlj.mois.t^lsdrlo kz dillo 
rlck.hlstottz cft rel gcste narrztoav. 
blstrion cp c vlclc vt ccgnoscc: quts 
spS vrlcres ncnio lcr>'.rvat ylstoM 
m>l iterfuilser. iI7ScSo allegonce s 
leon qS S aliS -r go:e q5 c vtcc vll» 
cutlo? cfl qn p vini kcni r>zk irelllgt 
allS qS c crcclcclii.il Tcrtlo anago^ 
rice ab an».qS c lurttt.-! goge qS ett 
ductloi eft qn p vnn fcm vak irelli 
gt Sstclcrckcku.s.glia. iZ7Suarro rro> 
p?Ioglcc a rropos qS c ^ucriio? Io> 
gos qS c 5mo 7 cqnp vnu fc>n vak 
ikelllgl kacicckl.er ppec, vic liSte.ii, 
c.hcno.rrlm'.q.l,s.qgl'r scrtpmrck l^ 
tclligltctz Icins spus lcti ttagltat a q 
scr>pmra.c lzab ccclia n reccllcrir m 
httlc^ ap pcllart. ? S carmf op lb^ck 
ellgcsq p?io?a lcir.h ille fac aclh.c» 
rclsrum.rrnjvist. ^nocl bcne no. 
^^oUMvpztresmeav 
«Iio eo kclcte vsratii vutc eo iplo lilr 
rak a p!,a ptcktc.Zclc i kuo? itbro er 
pollf q Illrrckk a vnica ptitc. Aclc In 
I icriiicllg cniUscnK cr^ls smr 
plc.vtl.c.vn«co S ifa.crxo.n vo co 
tgno:are vsmiro lircrkvlittiopsterlr 
eu rcpctc.sz rettnercrpcfao.i.r.vieo 
polk cpissolaiii contcllationis facra. 
vlidiclcno.-r i.c.ti.lrxrrn.vt. 
i iI7Gt? rcoltgcfralS crposim acqrar 
altqS iusico.Pk.q'N.vri vcilmnb» 
z i^Aw crpcsagscasposs r rcxrrcre. 
Pe.q» ll suralinicra vlcl alinitox fcc 
no rcxrtetinlll l vliob^cilib" pz gi.,„ 
v-c.lt. ^ ^'ttn^lt^relkat^cq' ^le 
barrcsrrc.vr.ff.vc ne.gc.I. ncfcnllio 
Woc limtro nil, ccrpsona q acl k re 
nci^ck.nc ccclia q rcnck alcrc paupco 
q,q!ircrci,q;.ptcstck no rc-rlct vt c. 
,acro?.r.^q..i.^.i.gl,n,^^^^ 
"o.^tnnto scSo q' l co' 
.^^/^cpsonaq acky n 
tencb.iflz no fcccri^tcst.,tocz qn a 
^nctpio dttlt amzrcxrtecll.ar.eo? q 
5-uu.il" ScSs casns c qn 
crpolit»^ collecr^nS vnlr vncc liliani 
collectoil - rro??.<7S niil.p-cz.St 
^ilaliaadaliiittsq crp6clir p»ral 
emcllccko pncro i altq artc -r l?niol rc 
Merx xvtcr.r.c.ve tnfa er.l.t. 
"unqck crcnlcnk stcklcti crp? 
ctcg a cr necclsitatc.pnta q: cog alc 
c <rk»st,crut. 5? Sk>-n.cl. 
n5 k»mitterelreno 
sASM» 
pertcttlnm erpoliro lnlineret. 
XpzcssioKLZ) 
H.if.ve?6l.i ve.vlclc. illo„ 
nnH Ptingir vr q6 i nolartni erpts, 
onicijt chuis omtssataclte itclltg! p, 
rutuenr ncc cllcr obfurura.tnclc vcm 
crhssa noccnr.no erpiclla non no 
rmr drc tbi.faclt acl l»cl. sl qulo.if. 
dc lne tM.Tgl.m c.coniulti.ve^, 
cu.ff.re rcg.mk.l.crptelsa. 
XMmati<?^ 
Pl.cptpc Dct''. vt l.c.cu vile> 
ctl ve cnip.-r v6.l.I.if.l7.vc relcl.v^. 
ilMucktu licnrrbcar.Pr.gl.l auc.Sr 
alt ? cpdl.§,lcilslniaoq' v? licri ^z 
reclclir^qg rco crrmiancla alfcrr.facit 
lcr.iblclc.? l auc.dc ec.ri.§.Il ckr ckns 
Ic? rer.m. l.si quoo.C.ve rcfctn. vrn. 
iZ7 Sualr lict fz rcclcltt^.^.q' tm vz Z 
valc rcs quot frucl^iZucir m annto 
rr.vr i auc.S no alie.^q: ^ o lconta 
vl' s, clt rc o quc vcbck ccclie l.rrr v. 
annis.vttn.cl.§.ii antannalc. vbt^ 
tcr.dc.rrrv.annio.? tbi nora. 
iI7Mncl s> rco cl^ no.frucruofa. Pt. Z 
q' cNlniabik sm q' coircr gppreciak 
l.piectatn fm.ss.acl leg.fal.?koc l?z 
locn bocllc coltcr >n olvuo rev" ? <p 
vZ.resranni valcrcmaln vencli.pot 
per.I.l § ii bcreg.if.acl rred.?.l.q»c 
rcbarm.ls.acl leg.fal.c.l.si qins vro 
ri.s.vlrt.lf.vc fnr.dcvet inrclligt ve 
rnni non havito refpcctt, acl alfectia 
ncnislngularmni pcrionax s; comz 
vt m.cllHcla mN alscctio csscr rSn» 
dllig respcctn crttm^tts.vc quo vle 
vt.?.emptt0.§.vls.7.lr. 
is^Akp ertiinario faciar vcclltloncz. 4 
^ q> lic m vuodus caiibus.il^ 
nmo cnni co alo lir crrrmario vt ip» 
plclkctur» lecus si liar rt apparcst 
q ll 
W res fit fcZ rrterio? vt.l.fl it<r vrv 
ui.w.qb l?ic.Ippzrer.q» lll pz 
cto <5 vr naszcko cci ro rpc rco q crri 
m tt.i oau cli rc^ckak q? ruc no fucir 
«nckitoez.vr.o.l.ll ltc,-. s! 'Scvo c-» 
suo clt qn, cs liniplr dif crt'iiil,tz l 
^ctii vc cm"n3 cl^ vk ti^i ffcrzf oii iuz 
vr i.Iqrlcs^.I.plcruqz.ff.yc ,t,r k>. 
-x.l.crtlinAlo kk lo.niz. Lrcpln nni 
Irerrrcktr rc crrmlZtL.c.vu-o s«o ccn 
fcvik vircinlitc.falkt- y q,', „z ScMo 
rcpug^Zt '."t iac-zr occkiriocz.pt m.I. 
ieruo.' tksipcr. ^ rcnlpin; cgo -r tn 
fllilUS I?cckca 5 k.lcnn"ertmia!ionez 
vc v^ck-ratc mc no facir wnckirionc. 
5 L7Sl? crtnnaw f.icizr tr.istre ptcu' 
lii lnAccipiclc vrckc fnp czfuo.§.vl. 
1 vlS.7. rn 
^».1 ^ ll».tcr,oerlrcinz. 
I t»oclose vlscculzrm 
^^^"^ncgocioxn vcbct 
rccitzri m?uit„o clericoni sur 
rcllglotop.vr l.c.ximis.^ i.c,p re 
ncrciittz cluij.dist ilecf.ibnl.ix odle 
ctznientz ercnziiiiN uicurc zck lccntr 
us Ilblcktnuzc.ickco.rrrv.j. r»i. 
rmu « 
Imqncki rru, q.lil>'.c mi,,sta 
«vi.«ko.clc.c.vrclico:uz.v>, Src 
phanuopapl vlcu.ll-cliaMci vigo^ 
riso:cko?lijcklf li ZUt tcmc llltcltz 5 
tumznk aut non?cclka impmic tcn 
tcntur promcke li ncgllgentcr ez que 
milc vsurp.lmr omirrmmo crccssuo 
Vtgm p!oculckliblo zlljg apcrmmo. 
Acultas^.'^ 
^lqs 5icL rt no Zlnno.l.c. 
Fpsttt^i.c romana velc crco.li.pt. 
Mcllllilctzrlnon y, ^  
c^ulpostc» cucul« qn p?tutt 
McwZn.dercg Mr.li.vi. D.«.tn « 
dlscrctocz.rr co g co.pfzn.vro.tuc. 
vlcll rrrck rcgulz qn fcm rck est perfe 
cM purz mfmiomrulz siipiicnlat zf^ 
flinrzo no rcrrzctzf^.l.li A nic fucrlt 
lf.rr lucki.cu alno q vickcnk ^ Zna ltcl/ 
Iiglmkqn kcm noeratpfcctti sz toluz 
mcwztuz.q: tunc i ctrzcrzmr. 
(!7^ rp lir vdz fcin qd no vliiat.D?. r 
gl.l.c.zck nrzz.S icgu!z.c)> qn cr fco 
wln»l"mck carcaluz.nic c rrxq»n 
v: fcm.s.zl.i fzci^ckl qd non vurzt.? 
lvi pomr 'nlr is ocor.Ltckckc tcr. ln.c. 
u z -r cg.i vc<'v.!ig.c>lin pcoz.M glo. 
<I7City factti lilcgitlmc ccnlczf fcm. z 
K?.q' no.vtM.c. lrnicsre^sbt.non 
bzp.f,c mtllc ^  nullii pzria iucklcank 
c.ltcr cozporzltz ve trzllz Mz.lic c't 
vZ non ce g mm"lckonc"e vr l.l.r.ff. 
qK cmiisq; vm.facit tcr.cii glo.m.c. 
frilllztlarcfrl.^ in.iIc.Aii bar.p.v. 
l.i.viczrcp li^curztol nofzcit fickcm 
ve mzckato.pmckcc sc Iin copgrms> 
fct -r viis rich?tlm,zr vz pnnin.lte 
ercipc? no^>varc tckc e licut no erct 
ixrc.c.cu tup.vc?c<sh.^t pzrtz liit 
q zck mrta ctkccm nocF.' no nppzre 
rc.l.vuo stiltlcij lf «rc tii ?<tc norl 
ncr, i rarctc sicri wt co mo q ticrt nS 
r,;ar.c.attck,rlo.rr pzocu.ffqm sgrtl 
cka.cog.I.quortcus -r,bt glo. 
VTAk? pNlltfco psctlrc ch 5lv.w. -
q, s>-g>.cNi.c m „uii« ^ 
gl.i.c.dilccri nlii.cl.ti,dc gp. vbt pl^ 
fzctls loqmnr.^cm Zltcnn^nttne» 
quo tmcaf. v ickc. j'. sponsalia. §. rmf. 
c^m v bUZNitvlk veitqd ltcrest l ol, 
ligatoc.n.n gol tus wn tc.I.cu g» 
A l c i c k i a ^ l ^  
Alsariiis^«°^ 
no.m.c.tn mcmott^ rlr.vt. 
< tn.c.qfqsrt.q.llj.'! re cri.fsl.p ro. 
t <Z7Alp lir fzlszrt^l Zvicntm iioi- in 
Mstro ponir nel q llgittu furkluc sur> 
nptr.Pk.cp tic.vrno l.c.Hro.i.c.ca. 
ve t?to q linnts p?els. It^ l'k" bal.m 
I.plcsbtkert ve cpt.? clcri.fallirac, no 
soiumcoinittiturm viccucko szltum 
fcck criam tn taccncko vcruni. 
z <I7Ntx zpcricno lfgzalicrl" vl lcg« 
lir fgllarMo.^.gl.ic.cii oU.cl.ij.ve 
olf «lc.lz q> vz pumn tznch f,llz^ 
sllcgat.c.olt;.vc rcscrtp.?.cack au^ 
cktesitiz.vccn.fat.Alilkio.vo r;q> iste 
minus srccarP li fzlliticzllz slgtllu 
apponeckogckultcrlli rii fzllgn^c.pp 
qS dictr ^c.vcancz.q, sM y, 
nirlp'"Zcro:ckl!iAo?iZ.c. re c-mlis. 
vc olf vclc ? ?currlit coircr v,c.? c 
«IlcgZtZP gl.loquunkvc fzllzrio.q 
fzcurzfurzvlctgckols-,;.vrnl.v.c. 
v t v .c.zckauckictia. .Dai-.vicir.w li 
spcrlt onckecko zcklierszrio mittcntco 
« ^ ' l.l.i. 
^." ^ck.l.(o.'.vcfal.^.isq vcpo 
ackuei tano.Znclckit l 
crmic falli.iAK „c».^ „otarioo? ack 
uocatosc,a,1cklitmra piis sck.icrsz 
No.^l vo appcrtt.sz ii onckit Mier> 
iZNotic no punik criminc f.illi.? v: 
^u v-c.cu olmi.^.ft-.pc cn.stclll p 
>om.? ack.l.g rcstm.st vc f.il.pic q. c 
A eo q aplrrmr rcstm clzufuz 
' ^ ^ ^ q colllge q> 
vr asrri/s Iran.ilrcrina 
q» il?tt ^ (p^vezr lrar.dzbtrtoe 
lronak'' ^''kv»»i5cki,o crinirc stcl 
h.-rr.k 
raiiir i himm,, nlzce 
p:oglrquc> ^lco Icgtt 
i8z 
flTAtx lzccrFo vfc^bttrco vlcclckg, 
fcripnnaspublicgo n-l puatzo q zcl 
nlitt spcctat lta q> apllno Zpparcat 
tu fzlszri».zx.q, llc.rrcstca.no?,bt 
bzr.i.l.paul^ lf.v.' fal.vbl oicirr r. 
Icglsco:.sri,zocatciicngctcr tc/ 
stzrncla cctcra falsz slgnzstcnt.sz ce 
tcros Z i romb^tzbul.Ins publicis. 
altauc q re >ne llgnztoe falsun» fcce 
rtnt. vl vt n? n appgt qck cclaucrmr 
stirrlpucrit.Slencrlr.suittccekMt? re 
ngiiauci ir cackc pea atfict solc vubm 
tt cl? tbl gl.i.<'sur> upucrir.vlcir slc 
vt no cct oburccko.i lic pz qck vvz S 
fzllatib^ltvwo mcrcawx pblircrib" 
vloccilltattb^vlalo scr.pnnas.'! vl 
tra vict.i p.na tcnckack rcstitntozro-
ti^lrcrc^ rcrc l.I.q rzblas.tf.S tur.S 
q viH.l.rcstiruto.t.i «vscrlpmrao. 
f!7Nr^ fztlisicas monerck s,r falsan" 4 
<1 xrcccntmoMr.Pr.cp lickm g?0i 
Io.Zn.pz.7Do.vc imo.i.c.Htov» 
micM? pzp lcr.lbtckc. vbt v: q' scr 
n.isfzllaniocia zgtt lntq.crgo fo:rt» 
fzllio.p; 6t p ceua.Do.rrljq crcot 
car o6s talco l rcgno fr<Iclc? teilcnk 
rcstltnc oc vanu vZtii lllt psoc.corts 
rtvl pplo v^mkicaro.vtno Pfari w-
vbi s vl si ncscik lp.Uispsona lzlre 
pzupld"a>.eox q noi.c.cii rn.d vtu 
rlo.^ M reguka pcnn.Vrc.tu lt.vt.? 
vtckcIlSo tnsu ri.Hccli.^.crqb".'?'. 
qckslnioctauckc vtc5z Sir.obcko S 
tllo q fctpir lals' lgilo^kquts p stcs 
sct6o crpccklk^ boz.qv Imiito-srcn 
ma zlicui"lpo:t^tic.scc^l vncirio vtii 
ali.s.^t obfu.to.l.snrto §.rrrn.j. 
t^^llotniockm fglszf niocrz.^ft q' 5 
irtb-mocklslm, cSitcr vic>- v.c.oua 
ro>1s>:miotn fonnz.s.qn iponif li> 
gni', illiuo q c i cuck, no facit ^  ,n l. 
fals» noks? m.I.q uolc.ff.vcral.^n, 
p.c.Wo,Hcds cr ma niclyailca.st 
q >»» 
qnsstdekere.velve stzgno.lrk non 
de vebits Uga.rt m-l paulus.ff.de 
solu.fni bsr.rrl cu nlis mZ mulcek 
vbl no vz.vt l.l.gcuq; mimos.? m 
I.Icgc co:ne lf.vc tal.la.j. <Z7Tcrllo 
erpocjc.nck «ffatnaregruk ve lulis 
>noncte.vtl.l.l.§ l.ft ve?bc.enipr. 
T v7S;qro qS pociusv,l?crc.V: ^z 
5l.? rvc.i v.I.l ? b!,r.m.l.tj.§.,.ff.st 
rep.pt.ci'lurer.ituo vzclle vglot 
comarc^rm pockuschni ergt hus in 
ma nS vcclucllo erpclis nce Ialr,ze q 
re mre vebct lierl re publlco. Sz p; 
Inno.quecoltersequuk wc.?seru» 
rur er pluerucjic tin vz ee >n potjere 
chni erst in ma vcciuctio erpenlis 1 
latvic.q: nelnosuio erpells tmek cck 
fzcere.ffg.er.ca»ms.I.l.'k.c.gsmtlt 
ve seg.mrll.vl. Iniuio plus ciecklt 
Inno.q» ll hnceps l'6lgct porent in^ 
clc ienrire aliqS l«c> n? sic ni lliuere s 
^ckrcro poclere.Sz D>izn.i.v.c.quck 
to.re mrelullmirzr vex:nill sparggk 
ex regnu.q: cu v.mo no iubckltozuni 
svop no pot.aua crcclo vcnssimgz» 
crcckitInno.er cp hnccps c» coscn 
5u ppti possitnnnuercH cff cp Nr »ni 
nons poclerw H vcbcrct? rn erzrn 
clsk ac li ect «nffi potlcslo. iko qz gll 
ber por rmuclarc inri sno.viiq.l^G 
pcriculoluz? vicit liifflcc pseniu ini 
liotis ptl nizgnani rcgnuq? ncgociu 
regnt reputak ncgocm vmiierlltatio 
ar.l'.I.ii.§.sancim".<I.dclttrcltlr.pp 
cgln.Szps.pvi.s vnbit.it vei?.cn 
traerek ve httt^icio lmgulox coiuni. 
«r.eopg no i.c.cii oco ve Mi.?,d. 
q sltlocosuc.m Diica.ler ego crcclo 
reqn Mffn lingulo?.n»si qn eralia 
capp kocglleulzrenf.pttri.adsngg 
kisg 7 hmol pe^ q no i vicrio innb'' 
Dicir rn Inno.no sufficc coscnfuni 
ppli ve erxrntlMr enrz rcgnum. 
i?"^rr5 hnttpo frincket n,oner.s c>5 7 
repiobZt valcrc ^ minus valenlc ac 
ccprit vr ve rcpwbara hear wmi fo 
m 2 llla?l?zrl faciar 1 Mlji.^'. Do. 
<?r recitarpa.vbi.s.cp s,c ksc ler i.I. 
eIegFrer.§.g rep:oboo ff.ve pl.ac. 
^7Mx racIctcs vt'tocjctco lint falsa? 
rij vl'sudtl>l'eraq ptimla aun vsar 
gc'tr rollcclo itaq? coguoscl n stt.P?. 
cp lic <?t > gl.cl.c.qzro? tcnckall rcsto 
ne vSnckcatZ. vl'sl ipsos ignoickt pan 
peribuo rrncciralec k.ve lniurus. 
Ll7Atp llli g ilnguloa vrnanoo po^ A 
ckerckt? graul0?cs rctinct «r plszri f» 
ciiit lint falsari,'.^?. vr colllgo cr i?os. 
Io..in.pc ve an. ? lmo.vbl.s.si illi 
gmMtpecunickqzsllq vmsru stit 
qnq? mln^ppca vmnttttt allos pluo 
>n poclc q: n pntequalroes smlpe. 
nic rzlco tlilfalsarn < rcnck gcl rcffo 
ne colrati gk co?p"pec>iie vcknilicgttc 
nit.sl a't oes denarrj lut ilisti pociei^ 
szallg lunr ispllo^ ? llloo ra6>ir.ou 
mo remane.it msti po^erl sm collat 
non crcclo falfarios Iicz malc fac>.lt 
? nullo moclo lit cio?luImcIu.qS l» 
nollint abstlncre.non creclo eos fo:e 
errra statum szlutio p?optcr voe. 
t^Mnicl vc fallanolrap aplicamni 10 
vicle.s.Lrcoicatio.v casn.ni. 
k7Nrv fiZlsikcao nicluraorpoclera l» 
tcneak.D?.q' vltra mo:talc. rmck acl 
rcffonez ror^vanidati.vt pzere ij. 
ve emp^ vc. ? velrrct.rrr.vicb" >n 
panc -r zq prnitc.vt lbi tz s>t arbitra 
na kilUc^cic vic v vrcte scicrcr fl 
ns.Lr iils.i s mesnras reuck legc co?. 
ve ral.ff vc cro?.cri.l.annonck circa 
Il.q c Mg publicaroio omz lvno?» 
cu vcj»?tatoc sl Ilb c:sl scru^vltinni 
iupplicili.vt.I.i.iki.ff.vc fal. Nreno 
^>o fslslg pot puniri m vuplli r rcle 
gari m mlula.vr.ff.vefal.lpe. 
^ k^NtpMa pseetZl^falsuz notariiZ 
smt uulla.P-. vt coUigit pa.in.c frni 
tatio vc bcrc.p Inno.lbiclc aut log^ 
inur vc tUrio?fcctis p" falsitztc co^ 
miffaz vlctan tn miclu vanatii Ictl 
tollcratu i offo? sic valct ^ tcrm offi 
cis Iz postca visncffacitl barbanns 
ff.vcof.p?e.Nur!ogniurve mstns 
pfcetlop^vSnatoez noranj.i sic no 
valcr.vi.I li aligcl.^.vc fusce.^pz.7 
grcba.fscter l.I.si qoerargctamo. 
K.k.ff.veccI6.bgr.«ni.I.i.ff.gg.i.,ti. 
repr.Unntat vc? qii notan" fmt vF^ 
narus pp falsitalcconnssa;«' offo ^ 
drllionat''.? lic loqk.cll.s, alia6.sc> 
cuo s, alofmlsz vcknat^cfalfo ->nns 
5o cr aUa cck er offis, tgbelltonat^lic 
>n q6a ps.Iio lpse bar.?st,l.„t 2, ^5 
norar,o 6anato qz errerat clnasel.gr 
taoclcI.V?oco,ta^'gIebatc,".„Ufa. 
q?c..olan^ncip.s.l.,.Z.„^7 
^-^.^kncno valereraliao lic. 
nalo?^?!!? ^ 2 norano >,o lla^ 
fa?sna,-^ '""k capla sltfalsuz li 
fMtarc bZ m vno caplo.K. ^on. 
^^'tao^ttcnir er v,cio 
^ccrnit suliaUaistr» 
pura q?,»i.itUcrioc aut clic.-r nic to^ 
7a.?'7^''wi,c.ncrtlc li. iffru.-r 
'krra.circi k>n.Nut 
M^am ^  r'? "^oc.st-r t.ic tlOin > 
rcp/obak "'c toruz 
ran., sic s^.n^^ scpa p?obaf caplinfalsnzre^ 
fa»io.C.^!' .!""Ual bart.m.l.s,cr 
er p.cionotin ^ -"'" 
seca vr q: scrips,^ ^ cnr.i, 
>84 
cit sck ncgocili lz k>e lit kalitn no re^ 
p?obak pp koc,nUfn,:q: l?oc no eff 
viriu notarlj.^t iclcz 6,c ln tcffe. Lit 
itlc mlnit Inno.,n.6.e.frniratts.p, 
6e gl.m.cl.l.sl erfalsis. 
^ln,^kstillese 6ianirzn 
^IIIUst^^»^n.o?i 
bus copwbamo.I.cognillo, 
nc.5.errimgtlo.ff.6evs.?ero!.co.» 
m glo c.irffra.cle col?a cle.'r nmli. 
sl^Arx famasir cjcfmljmcia.^.fm » 
gl.l.c.smtl.ri.q.llj.qi gut lum? inrer 
rales qparatt siir m,itan.? s,c zrccar 
n,o?talrg can, non tZctmclit^poffe. 
^r s,c lrclllgec.no sutau6lccli.e.q. 
? c.nolo.ri,.q.i.76?se.v.i.ittbcm" 
Nur lun,uslntcrtaleo:g solii parari 
ilir re§l?e„6ere no imttarii s,c sufft 
cir nobio?sclcua nra-ruo tcnemur 
ckefmZere.^ Uc ltclligecqulck obctt 
l»n,nn. cmn.v.c sc.ri.q.in. 
<I7SuormolZio leclik fama. Ltquo z 
s,rrcU>ri,ccIs.vic1e.L.dctr.ictio. 
tI7A gb"c abffinccZli pp fama pser z 
»»l!lIavitsei>.Scanl1aIum.§.»,»'. 
V7^an,ck^>p?ieeffqn totaciuitag vs 4 
vicinia vcl niaio? paro acclamat ali 
gcl. Ncl clic q> cff conmnls lomtio 
cr vnsimtllbus conleclm 10 surgcs 
vt colliglm» er no.in.c.s, vno.rrrv. 
q.Vl.7 in.csupcrco.clc cog co.con 
san.vro sue.7 M.cl.c.trUra Gii p?»> 
»1,0 opottet g' s.t er trrilimil-btto co 
iecmno»q: aUac>^p?icnon cff fams 
qiio ali mrts cffccttini lccl sunr vane 
mceopvpultciequopri A^ar.M.l» 
csc mmo:e.§.ro:mcra.ff vc qffio p 
gl.i voc.m.c.mqms,tlc>io.'k >n c ci! 
opo:tcat.vc accn.< no sunt sn^lecic 
vrin. e. n ve elcctlo. ? tcr. in. I. vecu / 
nonnn, tilij.^.vc pnis.l.vmomar 
clV.C.vcma.rc.? ! ii ^uar^ff.g » 
gvn vicit^avm.c.venieno el.u 
q ui, 
de Mis Spon^s ve kma dz 
r?t1clcre ronc tni cFZ sulklciAc sut te 
Mmontj.^ScSo regnk cp lit laltS 
mzio: pzraq? vt victtD>zu.m.c.cu 
m tu« ve spo.cp victz pauco? no m 
kgmckt. e^tppea vlffcftkims » mmo 
re.qk nimo?«? qn aliqps vlcmle alt 
gci slsenr:sc6 sama qn maior ps.vn 
le t?z m pluo.vt vic>r zl.iv.c.snp eo 
^p>ro quo nvitp noleptts wnit nie^ 
«iispars.ytl c.l »^ i.ve »cl.Il.vl ? 
tn.l nomc 5l-a? §.pomolo.ff.«.H. 
s,g Szqn sMlkallq rmic verckcak 
»n qllbc» mmtm!» pncul,: qt vlctto 
aliq cestslglk.Nttgnic I; reqrak niz, 
lo? pzrs acl fsmF kacicckZ.liii Zcl^zda 
rin lufficmt vuo teltco vt iio.glo.y. 
q.t.§.qn el l).? tn.l.lii.ls.vc tctt».-r 
no var.ln v. 5.tomictZ. Lt?.pdm6 
nem ksmc aclnilttlk?na ^ datio.? si 
<cSz est clario: offnlczf estect^ fmie. 
Lt,o eo cssu qno mszmla sukflccrct 
«6 toiturZ li^zbarek p al«a pzrt^ lr» 
n« kamatollcrek stlUmptto pumz. -r 
sic^ibat ter i.ck.ccll in niz? q6 not» 
d»r.m.I li.<I.vc qucstlo. 
copkeheu^ 
ve ^ ul l;.l^vl.vic cp trtplcr 
^fgmiligqcl-l ppctua? religiola.vt 
rellglosl clicii?s>mlles.^ rzlcsgzn 
tlct huileglo?l»e't"rs collcgij vc tlz. 
mo.recoltctes.^.loca.l.millres Alr 
tencrenk vuplict ture.o.c.ctV"ont> 
mus c»i sl.rnq.ij.^ rrysc loczk.c.cu 
ollz vc arvt.^ ? alm.s q no ccctizfli 
cos tm ^pzebenclltszet Isicoo sicut 
fnt vro: M ncpotes feml fznlult g 
,n e^vomocl"suptlb*Vluttt?tiiilic. 
deq ltettlgik.Is.ve pobli.l.i.^.fgnu 
Ile.(I.z6.I.co,.vcttc.I.sl kotteq p?nl 
mrvepc vl.l»7 vevere c.nlij.lj.v^ 
l v, tcSl.c.i lkis vdi oe y.r,uf. 
q.y.e.l Q de tzli fteNlgik qS d! l.cl» 
c lz ve quo vlcle.f. ltcrcl ictu. vl. §. tuz 
c? ZtlZ fznlilia q nec cft pprtua nec 
lncrccnarla.Ilc clict? rcllglosi? altf 
eccNMck vnr ve fannliz ecclie.ve a 
b'.rvl.q.vl.velapslac?allaveq i 
l.li.d.veH.lig.vvtnomc famllls c6 
Hhencllt pzrenreo.ltwros oco«i,p> 
plnquos ^  lvzz? litrrtw cr ^ patrs 
noo.nccno i leruoo. 11? signllicatlc» 
yz locu in kckelcomMo vt lb« PZtct 
<Z7AcI qcl tenck p-fzA'.q' acl vuo re r 
nek 6 ^ ccpto.s.acl aclmMrarszneccl 
sgrlop acl vttck.? acl vllctpluia; tZM 
^lr» ch ercplo niop vt colligif.l.acl 
tbtmo.v? acl epk.iij.? no.iss.nc5e 
rl vls.vt.alr ^ pcnn mottale S iut nZ 
Nlst erculct aliq circustSna.putg nc> 
ccjsltas 7 hmot. vl'mli sit fanml^S ^  
m se.ilj.ss.vlca vssltclrca ea quena 
lm necclsaria acl salurez oniilsiocot^ 
rectto nis. Lr sic mtcllige rrtlj.q.ulj. 
vuo lsta.-r.qv.non putcs. 
<I7Sz iiuq<Ii5mi!ltlreneak Guenl? Z 
q crniercecle locaneratopas liias. 
jx.cf acl crp^szs sz bar.i.I.li cn wrS 
§.s»i aut.ff.so.ma.-! i.I.>' red^.ff.cc» 
nio.q' acl magnas erpcsas no tcnek 
qS llinlto roefamnlZl*. Sec^ li 
tenerek vt pz»p?rt.q <0 ad szlznunt 
Ao.an v.Z?nr.Ao.v «n,o.?pa.i c.t. 
ve cle egro ^coii kvc.teiict q' u q? 
cafus?ti'gcs lpfona q loeamt opaa 
libzt?cwcto:e a hstatoemcrceclis.l. 
si vno. .lt^ cu qclF.^ qH ibl not lst 
loca.? qd no.i.I.ircb'» .ff.eomo.-r m 
gl.l sl.^.iclc m»i cl.is.ls.acZ.I.IKo vc 
tac h t»i Itmitatpa.vbl.Z.qii salariu 
dclrk solu roepsone.sec^li varek ro 
ne alio? cr vn prZo q l?z fanuiloo 
lncllces qd^hz foluere. Iz mlirnicwr 
trl n»otiak.reuek nivllommuo v?s^ 
16 lpsc pot petcre.-r rrvikotes r,ebct 
el lolucrc 
cl folnc ter.c in.ltrcuni/1 ^ n.ffve 
pcll.ob caz.facitciv no l.l.oic fiiki'-
cto.ff.ve of.assc.ino.vztcnc <p rrtra 
tursalzrm ln c.pp llcrtkttatc v?Io/ 
ca.fac.c.iocclc.ii rc.Il.vl'! ibi Qe. 
p illu rcr.vlc vocton vl sanmlo n vz 
tlitrzvl szlzrm pp ilirmitZic allcgat 
qd l?r i spc.vc clc.no re. s.postctz.^. 
qcl l> mcrcenari".-! lstucltz Talt i.l. 
l;.C.toca.ipuIcl??c.Ang.lvisp»,ta 
rloc Lro?ra gucrrz.fac.1. qlitti.st.vt-
re mcjk. s?t I5.pccc1it inclub^tzkcr v 
psuemclo sicc.qt tuc rrkk.-q! illull 
v!acmqSe?sucrn I.cps» nollr.s 
akN6ua.fs.rrecjl.ccIlc.Sz vdl?luc/ 
tuclo no cst rcne czS n rrlrk nlst p, v. 
cM c?ic-m spcklt. vt(7.xrg^.^ >. 
,uljlcio?.l.p"vuoo.vbl scluocato ^ 
^^"^-'.e.ii oio.v.q.v.si <'0 IicS 
por!1^n " ^llcclo faciar chmn, 
p, >'.c corngzlercnsak rt 
4V Ntnm, ^czus^'^"' 
trik-raic-^i^ ' coirectionts 
vlczl^7^°v^e.s.erco,'.l,. 
5 C^ltrnni Pzicsf,»'^ 
to fanulic v,?i. ^"^"'''ve fnr^ 
IlgAio. §.p,„„ s.^" ^  1) -ob 
^Slolou^''^/^ SZNcle^ pz,tt ile^ 
v- ' ^ Sda.m.c.nulluorc fo:o 
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eoxr.csmunlter tenewrvp lic. 
t!7St?famiIta vI aligoeox tenesf , 
rcuclarcrrlicrli vni sul rcgiit^p obc 
«licttzz supioZls.P-.q' n sl crtnunzlr 
vult^ceclc vt.,lt,.q in'.c.Icge ttlliz» 
c!i>. S» a't cmltr lic crecio tencak qz 
millz.I.rcxrlllk vt no.gl lij.q.v.c t» 
qs creclo »rx qn nullu malu Iibi inil 
nerct cr^ als lcc^q: ,»<? tcnco: cnrn 
malo mco faccie doniiMlnu rpslc. 
f^Grx diio famtlicq fcc uiraic fiv K 
uulia S <'lmrc vtcccla lit parcclii.P?» 
PZ Durtl.anr istc viis cst rruculcl^ « 
.pbadltr l?f fen,s ^ sic n lcnck q: »Ill 
cltii sult iur.uiitii. Sl vo 6 niijluet* 
"t^babilrcrecliklp li^pccclet nisi roa 
bltr tc vlstigne lp aut res pura gspoz 
tztecrltacl custollt.s su^ v.putate -r 
>ic lic s)t ^leq aspzzratc lic 1 v,io re^ 
nclare.S» <»o li erat rrputZte acl ei* 
custoclla t5 s> ^t^bsre tcnck vlcc ne 
ritatc s» vo n pt ^ ibare »i vz reuclarc 
Ntsl tal» q postit^clclsc? li obcstc? li 
aliomouirauitu fuirlicini iuralnm 
nec obligatorln.Icle v»c Il^ug.S tc^ 
llib'' slnoiZzlib^qnitenck trmiciarc 
epo Iz mrznu nisi cria q plir^barc. 
rrltj.q. mj.qsgt? al's cer^cliio. »i.q. >. 
sl rrccaucnt nili t? factZt'lecrcte IIi 
q I?z co:rigc pmalr.ar.rrij.q. v. wc 
vl vck'c vicjc.s.krnlic«stlo.<.r. 
H^Gtp obliga^nn are al,H fznil 9 
li^ vl'frcsalicni''von,"keiicaf crcrc 
lccte fznnlia vl ffib"' nneio.^.pni 
pan.lp li fgmllia vlfrcs d«,'bar nu/ 
«ncx Stcrmialli t^ ii tcnck n at iclctcr 
mingM vt lc freo miotes glicm^pnc 
t^lic tenek fae.c.Pio S ccli.si tn ni'„1 
grguarekp luclic^olfin Iid,^>mclcbik 
? lic p; q. q acl psclan, non tcncn r. 
si Qultl s» famllluo cu v»io»»pueit 10 
tc sglano j^'.q' s« fgnmluo cosucliir 
tocareopao luao « »»io?6ucc opaf 
q v 
miMwpcp tcnekdiis towtre vsqz 
acl k«iia q zltos /lntstt co<juclunitt 
«rlli n lottc.§-I^t".ff.ve ptli. i^e. 
no.arcv l.ci.l si no!„illi cp ll fullco 
ckuctug iub n»crceaeti,rjljz gcl srbl 
Mu onl s»c uitjtclo bsnl vir.^rsvlk 
»t pz. s srv ter. §.r.ql> ln li^ 
An,lliarlgg°^ 
-»r°-°ac°h^ 
If-loveresil.?.c.l<li„i!sle'S of S al l 
v.c.ilftc, vui faii.llizrco aprrii?»'f 
^>sagu icl colou^zicripklcl^merceiiz/ 
tco t oomo.Donicftlc, ^osrqb'rS, 
ne pZtcpr,tls vsv.l>cc.pcr.,ri 5,/vi 
ecckzs?fu qn..,.d!familizrea vo. 
mcstlclllellkgunk ocoq lerpcf.o al, 
cul^coinclales?klnne.<rMk ct li gb 
qn sbelse.p el*negoclsg gercclls?rl/ 
sat vtiw i c.fi.ve^b.sig.ll.v,^ 
Aiml.arltas.U 
cr.b^hlbck cccliAlcs.rrr 
lj.dtitcrcjlrlk? duobus.c.se.rrrlus. 
vl.qruncl/.lrrri.d,<ctic^. rvlii.q.if. 
coguouln^S coha.cle.? mu.p tot.i 
vw.s.clic^.v.lmo vtvic S?l-ro.ln 
c.kosptttolll tuu.rrrli vl.u ^t vlgne 
cu rro HMtarc q fennnzx access.v^ 
velecrak. ^ imlltarltao nmilz p^rlt 
coatcpru vc lucleto r.c sl lncleoo. 
.7^ 1 tl I »,0 v 
^ttUI»tzilrerpcccar.rr 
vi.qvlj.uon obseruettt,. 
AiicrcMS^ 
r,.q.»>i.cl?se"tltlrrrl,s.vls. 
nenis ^r.c se.rrtts.q tlls.il gs. 
,«1 ^ »no dz tol»ri'ct 
»«^cck reZlgionls. 
c.vroizr*,' K.S puc.comLt 
ttclllglk no solu 6 tosurs q vi ctica. 
lz ct vc raluri» q 6r p ablclssloncca^ 
pillo? vs«y acl aures faclr.rrr. vl.q 
ci»<V nmllcr?.rr.q.ij.c.l. ? clc. attcn 
ckctco S stL.reguiii.glo.tn i.v.cle.v! 
tencrccp psttctuclo?r,a crcuszt.?.q» 
c.qcuqz muller irclllglk Slliaqvult 
ren»znc i seculo nolcoreliglol rrscr/ 
ulrcszinucllair vmciplacct xrccat 
ergo inoZtalr talio toluras sc cn i.v» 
c.qc,icp mulicr slt ercoicilcta qS cr 
itclllge ntsl er neccssltatc wc kacerct. 
iZ7Muare sennacltl^puvcsclt.^.gl.» 
i.I.lj.C.rc l?lo g vr.ctz. ipc.q: nisla 
Irrvactto crctcit szcaliiro qua rccl 
lilit voc.i.c lrao v' Kspo.lpu f.qr tc 
rua nuillcrts c Sblllo: ? cm* rrtictt 
? lo citt^piiclk licur «n alisa vicicni*. 
V7Muc si illa q multern ^ r crercc. ? 
^inira n t>t Licklcarencc vocc pttbll 
ce.rrrii.vi mullernecpfMoeoau-
«Zire nec aliss bncilcc vr i.c.noua ve 
xr.? re.Ztcnec rckgc sacra v»sa rrns 
vt.sacraraanec sacratas pallao?llge 
nec iccslj clrca alrarta Hfcrrc vr i.v. 
c.sacralastrc necscni altciii^o-cllg cc 
crcc vrl v.c.noua?i.c.tZraH cr.p. 
?no.l.c.viIcctaS n,i>.?obc. lrcnec 
lucllcis nccmaglstrat^gercf offis, ni 
s, i casld' rrqb'i gl.rv.q.lli.ss.l.nec 
poltnlarc ncc^cmarc n,s> i>pz c-i« 
suox vt no.t'.l.feie.ff K reg.lur.-r.w 
q.pls.ss.tria.rv.q.nj.^.l.AtctNect^ 
ttlo c^S q vlc vt s.rcssls.^.v.nccp^ 
sonatr pM crahl ac! iiicllciu c^i/cr^ . 
6l tcstmwltt aiit alla qlibz cck q i mre 
n crfimlk Z el^wllitat^ ? s, 6 rcl>g>o 
sa n hk ct s, vnlr rr.iyl aci lucllcul cr q 
uis c5 pioakr.c. mtlcrcs S m.luvi. 
Ite ncc v lrl him vtl lb pca anatyc^ 
Nlae-rrr.bt.fi q mlier ttc ncc accus» 
rc ms> i ccr5ci>ltb'v qb".rv.q.lls.5. 
I.s rer. ? > gl. uc n s>k se ovl igar fcnF' 
p:,L sbin^i Sbiro viri ltttt crcclilu s,r 
pncrlii i su.t vlilltatc vt i auc. vt nul. 
m.§? lllucl no»Kc'no vz icarccran 
vcl vctrucl,^» aliq vcblto vr ibicicz. 
,/^„,,^c'^s"ras;dlffcn 
^^lNiv.^ab vsuraq? 
v su ra c lucru 6 capirall ac 
ccpn, fcn"<'o c lucru S vtursvn gra 
clsm^.c vlura snoscti qot,a«Zir»nivt 
nunlos.spcl»,crl kcn^vupler rlu/ 
ra wcak qS qclc fcn^ipzobu ercrccn 
teslr itan»eo.l.lp?obu.(I.er g.ca.i^ 
fa.,r. Deq vlc vt.,. ^ sura q: coiter 
vnu^» altcro acctpik vr i.d.l.tpzobu 
vscatocz 
^ adhloqflut.fazc..» 
^5' tt> oclucte <t m.c. 
hF. A?.c.e ti.I.dlco fcstoo. 
^.icip.a vt'c,„l 
rar vtvlcsnakmtt^ sue vldico fmc, 
^'^^cki.l.oco atlc tt acl re-
^^ ^ messmz? vimlc-
m>a? d q b"i.d.c. ^ cjlt^.ffc. k.k.l. l. 
> 'i./cltp i?tes tvlilntrcuuclare vlcf fe 
nio.?- q. k>inio,scSls^ rcrr.js s,c. 
. ?'w".7.rv.q. lnj. in slinia. 
2 ^rs nllo n,o pessir gs?pcll, ack 
^k!feriso5'..,. n n,s> i cas, 
Nlckto V.cz. nr'lrr?.'^ " ^  "'nlavl 
dl. v.nuch -k ^ 
factt.ss. K rcl, "m» / rcliglone 
Z ^cliii sc,.fcr."^ 
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ab oplb^»"l»v^ wr.x?.fu't ifiascn 
pka xvlira i.c.oq^Sfcrlja. lUakml--
rzsviil.G.Slepvai.S.Zo.cn^clt 
ltc scoxinocctlli.S.Slliicssr. cncli 
cmo vnit^piph^la diil.Septc di> 
es dniccpassiols rcsurrcctlo dnt c» 
Vli.dicb"ic.1ft.cthecol?cocu duob* 
kc. 1^1 iZtltnrao bri Io bgptisscscomz 
^l.aplop.s.L, gliretts puriticato ma 
nc.<'.Nm,liclato cr^DssnptS emklc 
1 INatiultao,ps>' dcclicztio.s.^,^ 
chaclio a, ch^gcll fcstu oiuz seox>v< 
eo dnici. Gcs alijdlco cso es>l ln sml 
viocclib-cti clcro «pplo dureritce/ 
>cb:acloo. Att.c.Linuctanclu de?se» 
vi.rlii.vbi ^fate lolcnltgtes pomik 
gcjcjunk ctlii rres vleo rogarionu ve^ 
llicatloclttusciicp oratonj felllini.sc 
SBanin, potckcio 7 pfcssons-An.c. 
crllcts.v.nfl ve pke.vi.m. ponit fe> 
stii.Iuuctoio sc^cruclo i clc.s, vnm 
vc rcli.-r vc.M.ponlk kcllu cokpotlo 
rL».?ltlcIc fz Io.att.quc^fcqf.d.N»» 
ro ? cr"il>a s.v.c.pqucttuo c^ no rc 
probct fclla qmo? wcro? ecclic sz n, 
ifflo? oib"allja siclicuo stanclli 6 co 
sucniclmlkni Ip>o.?1>a.l.d.c. ?q^ 
ll.io silrvcfcsto. S. A^anwloniet 
quo acl vic.In quo ligt.c«^os,lmn» 
S obscr.lcm vn boclic vlco passlo.s 
<r scptm, mi rcsurrectolo < vcclicato 
nio oiawns?qmo!kr»ct0P -reuisge^ 
l.stapnokrusk.SzItmiravrvzln-' 
rell.galnus q- ?fuc»uclo vcrogctL>f>» 
tla fclktmtiltid^viitno non nr dn.ciio 
vics c-1 eo malo: licurc fcssii nakm l^ 
tai^ vut resurrectioio glcclioio pctkc/ 
coslco 7 cpipbanic vt i.c.Iz vc fcr.jo 
d: in gl.quck scquunk wc.vv, aaclie 
Ao.an.assupnonc <»g'N.o gliosc ar. 
c.li.S sen.er.Ii.vi q: »i creclo < sler« 
ps.icrucl.nc m?:ui cn vtclcanmr ql» 
iunsvllttmnpatcr tnd.c.l;» 
q vt 
4 ?KieMcso'poM-,Ilaa 
tia fMuuarco itroltuccrc lkg y' xx p 
ceptotcneaniura<i llla.A. cp Hc ^ 
porclt faccre aI>Z<n Icgenl? qualjo 
sik rlllc lupZZ cc»ltuetii6o §uj. 
5 f^Ami ech c>"N c!cw loln possit lu 
cllccre fcsru.^^' noi, fccj olx»!lttcp 
fzcw nini popnlo rr.s.p.itck. 
L5s-^ei!» lmscnl itc?ccpt,o„fg ^io 
fev's>nlsnirl0 dei M»zrlei; ecciia 
foni iu i snt^tuo no celebzauerlt vt 
p,p wo.> tt,.k tc.q.rrv'».? per.S. 
^s.l.lU.vl.lt,.^ p gl.dcose.yi.iii.l 
c.^nurl.icln q: ci"p„nrag nlincluni 
kc lolcnc oMn? kcftii c6 largitoc l> 
«iuIZctlap q l fclto cozr,lg rp, li vatc 
lllis q ltcrsiit vmmlg 71> pp ^iulra 
Miracula p q mznifesttt ^  q, klne pc 
cato ongmali fmr?ccpta.iA io l?o 
tlleaci nutFcls lcsclslz stclpif f»d p> 
nz erco lcgtisms lme fnle a q no pos 
f,nt Zvlolul nili a romano poMce ^  
rerH lnniottloarttculo oib^culusctl 
«p lNt^grscki» o:6inls? ?6iloio k,e 
nnt nerr cctcro auln remerano stln 
MZNt i fmonib"acl ppl^seu gl'g quS 
Ilvet lOmlZrceptenckes vlrglnem 
^sen»ar s ^  zrcczro onginal, l f«g 
pceptloepolttgklawbcsls vel nio: 
ttlis pctl v^festii elufclc^ceprolsce 
ledrckrcs nctprenc liwos vcl Icgcre 
sut I?creF» ^bls d?rmcteo lilicp pe 
„z erlig,nk q!l>is>/l>ent gstcrere q> 
??lck opmion^enereo.f.q' nr ccmce 
pra l pc-S ongm.ikt imrrckr ycrel!, vl 
mo rale st-ccsr'- Yec Kmrur in eru.,. 
<-»irri qrrl q',e lncipitgriue nimik-. 
. ^Omc, 5 istio fcliil' sck Nnromi scl 
iNlcokal «c^ <ather,ne? I?n'c,lq er 
^„cnttlsecckev?!inklgnozaf tn?n cr 
tsll ^fueviclie link ilroclncrz <i kest 
vi lcs»opceptmc.?t.q'» crccko »ro 
eare mo:tz!> n fu.sreanifi ecrlc56s 
lu ro q: n ti,'trocliicta vt S ^ ccprs 
cr vnotioe vbi 5tecr fc^6aluz lic lbt 
6 cosneruclo obllgatona cr qtckcllu c 
q' c ^ scrlpta? rcputak obkigatotts. 
H7^uancio u,clpit dlcs fcliuo vicle 5 
s.vieslnmln. 
<lN?l qb"c sbstinen.vteb' feNiNlo z 
cilckls lp.cp W oi o^e futlt no soluz 
pcn s; ct mecl?zniclo rr ggrlculrur-i 
vt v: s.c.lz rr fcrii»i.(''^:o mMrcl 
ligcriscnorzn ^H>l.i'.lli.vi.rrrvif. 
sr.lli q.ll» q' op" fuilc v: Mpllcik 
sllqii mrkr solii s; fo:»,zl'r litrrn; vt 
Hvi gra kcridc n pp tpale Incni f, acl 
kcltlicztSezgiap pp vmlnu ciiktu -r 
l?mol i >K6 n^dlbek >n,o?cecllfvr 
pz l d.c.?qst"vbl cF pleraLq ats^ 
Hib6f pniltnik fac.lvlu^.sf tr fcriil 
vbleaq facilitglj dlscipIlNis mil,ta> 
rc p,ir psg, bieb"ferli«s.f'Sc6o v! 
op"f>iilc fom,al'r solii mZlr ^ t lilr? 
c vrpurz cu acluocat^cogiratS d»s q 
viecr.NlnZdz^)poncpp lucy tpsle 
ruftlc^S arioc terre i o:c>fsroe lvbii 
^ l; ab isso zbstln? db^n,"ln dteb"fe 
lllan tii allrsgimurH ^ cepto vn no 
^^^^o:r,l'rralia faeieg nll» p koc 
op ereMaf llla vzcztioquz dzcul^ 
rm dluioernccitZtequa crpl,cak> ? 
lc.q.q ^t.f^erto d: op"fmIemZkr 
-fomialrsenKnalrve kicocopus 
co:pzleo:6lzt,i licgck^pM?^rmi«i 
bne aq wn" eo^ls^akefen cicl Iii^ 
cni? istd c ilkK cp^dibek ve ^ cepts 
dlebiio festluls vn sp xrccarmo:ral'r 
«p; rzcics mli erensck pp istoni.iii/. 
vmi 5; ^ .6ma i trzetzn, 6 r.f>ccpH 
t K»:im,I opifmoclicitzs feu paiic» 
tZs q n lxrcllt fp«?s Iibtzrc^^cSz 
nccitasoplsq >i pclf:tj?uenin como 
/le nec differri vt Seocto ciwv^>«^ 
lodle vsnccirzvcosctolsquck faciut 
dlsl zsr eov doa ^ fcrilrr^r fzcc.sz K 
fcrtia.^?erl»i coicllk, plcras vri.e. 
fe.vrs.vcin ck. L7lSuzrn,z 
publicz vrilttzg.vtpote^ PZce?cS 
co:llla ^ pote? ymol q /k st piz.qcl 
slbct.n.tstox erciiszrq' u liru,o:rzkc 
lalr^ ta'.v:zrc l stieb^fcldius.liir qb" 
' pz qcl tcnc.1'1 lir v intrig qSnib^q, e 
tlucnnk Zck lsr.iscriptzaci6nco.rrmi'. 
io 6 mt'icrib"q altq piicr., 
nnt vffcapI«.v-.nni vt?r ltlo q vcn 
clit vn.i sol s i c v! q pnlzr rau,?i fgc 
coqn i ltmcrar mockicu -? hn,6i q, no 
pzccatn,o:M pp Nlocjlcicztc opls 
rSq: k;.S. '^o.i.lu.dl rrrvli.fup 
Ifzz - coiter tlrolo.ro^dibltStsorr 
M ^ vt vaccn,"vco?q? ,stz n,ocllca 
fi ixrcknir racatloc? ficklcraz I, abqlr 
mmn.stioncpc,n mouzke-rakra f, 
cere.n>s> qst,Iib»p norabilelO oc) 
euparck vfvscp M vlmn.i defaklgK 
toc; qs qclc arbikno boni vlrl rtkm 
an^.n c vt mtecZar li ro k«-g,o euacua 
rur vek uo fz solnz mtnuak facilit Zcl 
c lrclllgetia de vcrb.lig. 
n ^ ocvZ lr carnilictb^q p norzbllc 
tp> occnpzn? q: s» facinnt?p nccita 
tc cpi z nec finenlrc pnt putz q: estas 
en vl liit plura fellz ercusanpzla nS. 
>5 fs^errla S tzlrrnarijsq li fzeilit pp 
necltarS ermsznk scc"ll acl cdnctat. z 
acl In6« ?bn,Si -ricle dtc S kilpitlb^ 
^ZAli.iriz Sblaqpzne trrbzgfru 
cr^?bnl0i veMtqzs, szclurp necl^ 
5^ ^ '5' ke^, erciisank als n ic q wn 
Mt so',i zcl gnlosirzt^n.s, 
q vccliit'/-!?1 ^ ^ractS.KiiS cl pio 
5^"" o, f^c Sc-a sz <i 
. 
aromararlss? bmSl de c' vlc q, Ilez 
c,? inecllclnallZ s„nt ucccsfiria. 
ll ScrizSc»! sSttb"?mnltoib^q s, ix 
nenecilztemzgiia oiffenc no pni T 
glijsvlatottb^^^Zuclond-lex -r dlc 
q' erclisank 'Zltlnciarom nlic stncte 
4>ditrk q: hr q s ct iriner.iclo itcclcre 
?ro? icleo ms, sir vsqz vltuua f» 
tigzttonem non crccio f,r pwhlbita 
<ek cmn onnMonc vilmwtuz. 
^GepriaS serraro:tb"ecslu; dic cp iS 
crculank q: licut ilkl ncce hnt an,bu 
l.ire f«c «stis I; smclp.isr pp nccitstez 
eo? qb^semiunt Hms lucni t?c.mt.' 
ss'xAcrzua de faelcnd*vttros l',Ir S 17 
linctonbns? cocroklbuo lZtcpq dl--
ciif fomasarii? dnior q sme unzgno 
v.sno dclistcrenS pockmt.dlc cptz. 
fs7ltlona rr molcclia smc cn lumc§ l 3 
sme acl aq„F vlacl vcm dtc q> s> facl 
lint pp necirare lklop gb^ isci uliir cr -
cusznkHulscr.p N; vlciq? inokccll 
na.16 zcni.i -r vM nolmt^diblta la 
wrare eiier mocllco ope hois crer^ 
certpolsttnSVlZcukeuattiare ronc 
dnlus ficepri mekiuo tri cst abikmcre 
? sccuriua nrll iiecellitza rcamlgr. 
ffi^Deeia S rufficls q ^srllnk a dn«si g 
Iabo:are vlc q» si msto n,em ficnir 6 
neccssiras q erenszr al's no: 9<Ze vic 
nc fm,ulia5l,M.vro?e dmol. 
ci^Nncleeia S?clucctib"Ialr»:ato?cs 10 
, fcffis 7q erignt rrbirs a s,:«s Sblto 
rlti". Diecp s' atiia dieb" no'ueniut 
ercusanf dumovluina no dlniittLt. 
f^Dno^ecla 6 e«'tib»acl mercara vl z» 
nii-llao olcq- s incl.fvimappncc, 
rarc fzenit puraq:» allolsco vl rpe 
ratia p?ssc'r <v'cjc v''cm 
rzf z»r ner tuero^u^ear ubl -r sue 
flmnlic vcl vtdc^tpaupib 'Z pe.de 
pa.'. M.cr c> L.tatl sciiir? rollc^r er, 
cul.mk attiozrall Nls» fottc a p>s^> >0^ 
co?c5kr-r6ictz:tclllgo vc? ,n 
mmo:>b"onica c,? taliorottci-itia p/ 
latop v! Kfogare itti rclto Icc'' i mz> 
to:ld"q: n creclo Iiceat niti^i nccirate 
vel pic«te<ol» «Aus plzti no ircrcli 
cSt q: tc loc» PZ lllv nilra p pzrieti^ 
rollcrckk ic.^-H." >.tr zcrzni.r. Pcc^ 
ptspcslp fol» c pcnn niotale ^zio 
f. vlnnn^ xuss-i.^ ScSoki cch Pcc 
pit nc l» ir tmiii qn loluz 
»it cilncri cupi^ ttatc.c.i.yc fcnjo.« 
z: lssTcrtiZclcclMZ vekIlAo?ld,,o vic 
cp pzopre» neccssiratcni Iicer. 
zz LpMuzrn^cclmave Yntidiig scgc^ 
keo vctfenu,n agropp muiKlgntiaz 
zaua? ^ dmoi vic tp Iicctcolllgcrt. 
74^ AwUtlcttZ 6dnre rvnm q n,in^ 
mmzf viccppp necititcrepZfe Iicz. 
zf i^GertZckcciZ de^ct.q vt crpecjlat 
llltl «16 logr vc,r f,c ^ lilui vic »p d. 
z6 ^ Deciafepriave veatoub-.P-.q»'» 
Izq: li n lz > qckragelmi» -r vieb"ic,u 
nioT k; glo.i.c.q venztond-.Irrrv. 
vilHt0Mln"in viefesto no crecio nl 
srccct mottzlr q vicb- fcstimo ipsio 
,!,»ccium n»s» ickkciFt cck lucr, p:m-
cipzlitcr vcl vlnnllio vluimo. 
z? f^DccizocrzuzvecltdZrtstio? aliw 
lonito:>b". ift.ii acl lzuclc vci i lcos 
pu!f5r vel po rccrezrioe? illcuiuo? 
dniSi pia vfnecarti crcuM li >pncl^ 
pzlllcrppfacumtlz secriclzrlo pp 
lucru fec"s> pp c.l; no pt^ vcl neccf> 
fzril v! vp lucm fmclpslr q: liercu 
fziik n»l» licut zl» cr qmo: p?cc!ickio. 
z? llDecmiZnona ve >-boU«b"agrof 
pzuper vlrcliclcr,b"^"noocop vl 
I,w'Zt! b"c>rcz eclckcanocz cccliam 
g.it moiMcrlox? dnwl vic cp lz s» 
lwpo picurc? veu no ppczrn.ilc, 
anio:c v^streenmnerako.ffnmrc qr 
opz pickzl? ? nilfcrlco:c!ieno krbck 
cc.7are vlcb"fcttll»o. k>. c.coquclbio. 
Zg ^lgelinio S stuc!c'lib"vlc q? l! stu 
cZlii fitf>,icfpzlr,6 lllumiatScZFptj 
ircllccl-? sliop lz?nr vc>zr lucni ti 
crlt pcmrrkzpz.i.c.».H fc.sr.c.cu cr 
eo vc cicc.I,.vl.q: Ilurlmni rale 
prer piibliczlii vrilitZtc marmic m 
rbeologlZ i mre canonico stnckcrc ckt 
Pncipallter ppker lucrunl non llcck. 
<I7VlgcIimzp:la 6 icolzrld'Iescilb"z» 
> vicd"fcstiuio pot,'vrrvccakch vo^ 
ccant? aflucfzciilr fe. vic q^ lz 5; p». 
vvi Z.viimo t>ncipzl'cno fzclckr pp 
lucm fz l» i?lcqu^rt s nonoccc ar.I» 
t.lf.v?antto m.^in.I rogatti.s.i.If. 
l» ccr.pc.iln.c.qiiiiZ^Kjcnr.lri. vift. 
^Alges.nialcSa v sciiprolb".A'.q, zr 
fcolzrlb"lconcofcu recolleciso noea 
rc fcrlbc.vlfmocsaurlcgccso lib:ot 
co:nge n c «Ilicitti viimo n mnitf m 
rencl.ir dnio, slc q ve gnrerno gn 
tcruii scrivlir vl ii fzcickr c-l lucr» d>5 
«ii ^ ye picto:ib-q viebus fcftiuio rt 
aMilcckk stckr iccclissSs>gn^6rl. 
lci ibc tn fpiisliZ ^  pp lpuzlc c.iz n i 
illlcirn ^r m Hrirzrevc.'coquclwo. 
sl^iigesmizterriz 6 Izw:a'rlb"circ« Z? 
pokco rcficlenckoo vlZ apliic!z pott^ 
repanckoo vlc q, I; vnnio nopp1u> 
cr„ pnncipalr q: publica.vtllltss lv 
no>c pierztio comp:eden6in,r. 
v7Nigef,mzquarr!, vc fzcicrid» scr/ ,z 
es i allzo vanirzrca vlc q, non Ilccl 
eo q- niillz pudlicz vrilitao mcl?. 
<17SZ li qrao^ Hrz nccitZte i>cllcr« Z4 
IiccFr/ft.tp lz qcl.s l c.lz K fe.virerit 
ucc^) nccikzre r»rc sbftcl.iclc lblu ti» 
d n creclo trp cu hfztii.c.lz qH loqk 
6 zllecrib"q no sfnecariz acl vir^ qr 
linelpltoviucrc pc>lsum"l»t9 eos« 
r5o»' N^»ar.rii.c cm"rrstrii k>o «rl 
alinuo ca6zt iioncck n crlrt rllii?c^ 
ppca vSz Tl».5z fc cp n loluzF 
necttZtc^ttiliolo q ptlnct scl?leruF 
6ii psonck su z vlgliox 7 re? fz eracl 
q^cuqz dilnu , latil Mnisr 
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hdcin p l.l.is.-r ili.ks.vc fcri/o? me ciret n ack rncle6ii^  vr?xcg»vle fcn 
Iluo.rv.q.ilis ifcinia q^Sno i.v.c. aro vn»Z clratovr.li v acj.I.mi.§.Ir. 
eoquelt".Arc c» necirzoercn/at q la «TLIr? cci agirata i ole fcruro reneat zS 
tvz.ik.p acqrenckoaliq r^>l> qv al,o q» ncrf» S?lclu pttu^ celseritire! 
tpe nullo modcn p'slZ >>< pz i.v.c. ligo 6 fcnifob rcuercria trr lkaturs^ » 
lzvbipisczriallccria?cccli5q?allo prcrcaoiL^ iccNuo mcllcrasv;cclfaf' 
tpeuo poNenr l?«5ri.l^licle rr qcucx vc Pccpro Vtli,.c.l vc fe.nck uccelll 
liti. ^ o e qr »o 6 ta arcrs obkuario tzg n-I plctzo aliH regrat vr not.rv. 
viiiceqack opa Nc fnttsabbi?lzrlle q.liu.msumai ln.v.c. coiiqucstuo. 
Z law:ar dcz» luciiuz ru li tmclpalr <^ U»x act"q princr ac! wluraria m za 
ne5lrakc illopF qb labo:at rllclictoz vrcmacipas' ?ct"mirc mstl 
-!!  ^ c^c lcnbc,'stra pkcc -? d»nol ra 
Z5<!71llo.knq' ac!d icultas vl pic^  leckti'y,cb"5c!cio.l^ .pg.i.v.c.?qll" 
»as -rcuscr Mc» ^  n vunlt q» f.c vr v: cchssri 5l ac-".(.'6 fer.jo 
 ^'nlMcckliz I; prcccrnio:ral'r faciclclmli crcusck 
vieb '^mo n ecrrararicci^  pp gliqS SqruoSqv».o.oc,si c.§.ir 
«  ^ d Mulb"c iliffcclii i pfae fcliuiitati 40 
i.^ ri^ >sn/?^  - aliqvrl d".P-.vlclcr.i.c.ictuniaS?sc.vi.iu. 
comoS v,c^ s.i,ca.,.d.lal.SagccIu;cn,s. 
^^ ofaccrclore f, rro vacaciiinllaoparoi vieilla lctck 
.^.^ 5, " ^ l^kcterrlo q- li agzf n,f» un dl^ pfalmZ? caricsspUi» 
?"tia I;Pncipa lib"oiea illalriligak d >d«.e5rl;ral, 
 ^  ^^ nzf,alt, b"lit ififfccju m n >ve pccpro nili.v. 
 ^  ^ "^pclaroe; d no. ssl7^ ld:,nni vr?lcrakvl lalic arrerak 4» 
^^ /M''li'iiocrcclan, .stuzfni S.pcouiot.il,?miliolqkre?e?d^  
lecnmm tanien cff. dak q: S c^cpto reimimr vacar rro 
!^?ttalpcifirpMSf>cc- ,'aliqko?avicifcll,k;oco:l;hfacc 
ptulabbzlcikices.Pk.sn,niic.Slua iiprq^ iniottalimlivc cocurcrak 
>"pero rr.q' f.ccii sirop"roralrf,„/ vlattcrakppcav: Ic111.rrili.s2bb;re 
icvnenirvuopcLmotalts.f.az fo: qeroloeaM.gcr.sq^ aiaov:as?ttcp 
mcar-c -r q: op"?u>leK5 t»i kesto d aia'q n fucrtt aMicra vie dac pibir.? 
vp pz ale.i.us.p.sli.fwcratu S iffo 5 q> h l»r S Pccpw u, coq se ek tn pco 
ccpro roe reat"sz roe act"no»crit nili morali rccc u^olcit dco.p icludiraro 
?.''"^ !'7ks>cerircircliaati!' caclco p eaq vir>.^ .?tr'^ .§.^ .l;ocoqn 
-',^ ^^ '^bitoe-l to necessano co aclnerrlt nec rc^l-atcniZ^ v..b.i,sz 
-nte..ea.ct ir«^, ^ 
lcam fttic Ui^ allcg^.ii>», sc v..i oco b.Ieleo -i.e.m.ssas vicit 
'"^ "l'^ lj s»cpt^tbl gl.i, sr l>» i5>i.i qliolivct.l.q.rir.q.' s, cr vo 
eonlcmpruomlttak rel ltepttmttuo 
cli ino?ralc. Lt wc-t?ccpni «iterpe 
tranan qn line al"1 ^cginunaca acl 
no«ic!l6M mistazitestto assucfzcit 
Aoco cgo lcgltnmn cckz co?po?alcz 
ltimntt^ pccc pucrooteuclloo vel 
i^rmos ^ sucruclincpue q!?; vk uio: 
tuo Zl»qno egrQl .zfpc, tch.M nc 
p iellenuvilcovucaukacl «iMz du 
,no N vnc^kacl con-e-s? spectzcnla 
alail crcusznk cistellzni? «iles vl't>-
n?o: inliinco? v^zliqdg^K qHpm 
rcctu mcklcm; lti.i ercusztto vcat ap> 
p.Ilzr>s« it oinittUer aliq pMoe gi 
vl plgrttta vl n c6 roavili li tn ac, I? 
n e assnet^c vcnulcpciu.lc <>o ex le 
. Mlizca crunullu pcm.^rq' v,co 6 
tota oic rr ptenotzbil, sec'« mocl,/ 
cz puta ltroun? dmoi q? ker. v„lt rr 
totL vsqz scl bncllctionc iclusiuc z» 
6ti»kln.cl.c.mllsio ir v.cit Tlrcv.ii, 
v.c.oconclelcskm IWng.c^ lssS^, 
cepni no reinoliet gn cL iieccssilatw 
- vskoncss^ lcn cr cck mm'mssz u pos 
sit an lincm ssc go vilceljc smc hsc 
xrn i qS luntrz M vucA i osncmclt 
nc.Hcle vicll uo imllit s-cerckotc eZ 
vicctc v crcn^Ik qn comocle miclir 
n p,'.t vlimo crill.lt id- pntlasr.Wc 
v.c cp erassznk seculZreo g uelclut 
v.scerncltermissZZ vc osso vel wn/ 
uZ sl gucjml wtlnI i vie kcsso lz n sz 
cerckoteo publlce eas viccreo ^ 'r se 
cularco g wc sctnl visccrnL nis, cm/ 
cllit i!I.l rcosso rc c, l?cs.,. nnssa.§. 
rrrn/.Sl.lt auillk lpzrocyls v' >1, 
Vl an suMcut vlde.l.miilZ. I vnij. 
^xcrtm e vrloioncpsMt lNLctl 
owiltrcpcepro vt l.Szo vZq. v», 
co fest.w l^t lch veremunAn -r «> cff 
,'6uditAN g' dotenek sltc, o:, o?z 
re vn si stzt gc! mlssaz tllv mmctl u» 
s, lvlularlc sl-jo mtciuUt P tunc no 
slissiccrct cu sit vacancku veo in alH 
lVra taltenl ve nccessllzrc fz onmcs. 
tzVMusrln cll vt aucwr ^icziionc 44 
st c (i ^cticcr vx uelliLo rr il!lo g 
nclciur iiccti acl kalntc 1 k; ecl vtssm 
ctlouckqua sup polui re nnss».s.rli» 
gllcs «t no crcclo tcnci l nssi 1 oe sca/ 
6aIl.Lt. c. lacclorc v?lc. vi. 1. iullieo 
6 coq cgi eckt cr plcplii vl'cii scacia 
lo alio? q' nic pcccst mottsl'r? v cir 
crcoinunicacluo vt ibi v: altzg 110. 
<I7SZ qro qv n,agis c ^ elig^clii i ke 45 
ffo an anclirio nnsse aii hclicaroio cn . 
vtniqzn aucllri.i^.q' anclito sxlt 
czroisqz ro lcgiolh nlagto nnlirzt 
vr p; lmctl mra S?sccraroc vi.l.i.c. 
ocgficlclcg^.c.sacclolc^.c. ech nll; 
q ntZg^ roeancliccli scilpturzs scLs 
1 vlmz «l fxlpitit nnllzm aiitiiri H 
alia rocfscacly.^q.i.c.lficFo vos 
iZ7Ntp ancllco nnssan, viccclo suao 46 
oioncs santfaclar.^.q' n l; n crcclL 
q' peccet nlottalr qn cr veuorioc kaL 
rz nlell-ceroniitkc mll qn saccrclos 
vicil secretas a<jl,crrc lii q? nou crcu 
sz>6 a mouall illil q vlccrct aliq act 
qlen^ pura oftm^n v: inlssa? cff 
re Pccpto vl auclmk arg.c.crtrio ve ' 
«pda.cii tdlno,i trr.viccs vuop se-' 
cuo N nnssacet ve coliiio aucli^a. 
v7S«'lnr,i aZ qS reuenk oco pni 47 
qnooln viebus fellinio cst oblatw 
quL qtiillvct tencturfaccrc m p:c.lt 
cns fcssio rr q vic vt.s. oblzrio.§.i. 
^ iSut -! alle fcrlc q canoice vicunk 4? 
sll.nu.^.vi.rvgd-m c rr illio.ri.q. 
»/ln qb"carnca norctrnmocon.e^ 
tjere sz w-lte?lilui cl? km Dosti. ^ 
Inno.nlsi.vl.sci la'vti c.icmina vc 
?se.vt.lu.^aclcilk viea sabban vcq 
mcap.szbbarovcpse.vl uj.? vit.v. 
tn.c.qr vlco.vi l sabbmo vz a earm 
buo abMnc ^  vliccps i cligio is cyn 
kstane desickerate6nlli fclln.s.uatiui 
tatm vel l6rmiczo impe6iar Kc ibl. 
Sz l?oc ess Pccpm vbl psucruclo css 
Vt ln.c.?sllm vcobscrua le.Abl .,t 
psucmclo no css q' 110 coi"c^m'k car 
nes m sabbaro ^ I.Imn. ett scSm gl. 
in.cl.c quis vlcs vc conic dimn.^. 
tNS; li narlinlas viii «inat i.vi^te 
ril» vlsabvo nnq6 carnib Vli possn 
mus.l)? q> s'cnlsl qo se wto vlrcgu 
lar» oblcmStla sssrirci ll acj u conie 
«lentwz vtln.c.fl.ve obseruanlclu. 
^Uckl<5«.m. 
niuolctia eocecklk alicul >r.» 
tppwpnetas rclinlovllis bcnciicia^ 
re pcnes vantc remsncat Asnfrucr» 
St lll^rei ua ack vcciptclc traseat vt 
gcl eu Ycclcscp suos mascnlol 1 fcnli 
nss s> veh noiattzessvcm in perpe 
lun pnneat ac! d vt ille slue sm l?cre 
^es kaelr vno leruiat liueilluck ser 
ultm sunoiatiz crhssu; qle relrat cc 
smc no ter.ess m.c.i.§.si. sub ^etca.l 
g.ca.feu.amtt.ln li.vc psue.fcu.Nn 
no q' n scuclu vak vt cr eo pssck ser 
uttm realcno est^pnefcliciii sz^ct-
tnnoistus p; /ly.i ancmgressi.li.vc 
la.lan.ec.? ercpImcZt bal.i pfzro II. 
in Ma vc pace?ssan.i.<'.Iiw!lo?li. 
vbi vlcitcpm qbiiscla paniv^Iobar 
«Zic^z se„clisccclieioliiikpar campo 
n«1 wl spanilz porci >it?nioi pm cnz 
cqparak cmpbucosl.Gtlrsi c^l em' 
pm non h>; nZz scucli fin bal.vbl.s, 
? M.I.q se.C. vuclcl,. 
psonalc. vl irc 
^7nV."'Ncgis vl' crcrc.l.,Ml 
fciickin, ^r^ulakttr! "''7 ^ 1 s^^uat..^ fcuclomm. 
^SkaN c. ^^ck',.^.dz!.l.plo 
rcaWw "^iplcc.DIi^ 
rcgalc.Mma non resalc. Irc almcl 
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kmpIcr.aliS?5itl'onanl.t.no suv cS 
^inocd.itu sz s„bql>kcanonc:vt cu 
?cc6ikfcuSn yabilar.ois.Irc aliuci 
aiuiquii sc«i pznli.s.qH fuir illl^ q fu 
il cois pzrco agnatio >s AliS n ouu. 
Ztc allS p!n.i cu^na gsplcittin ma 
tculos delccclctco v>'cp acl qrlli grs-
c!n? no pluo s; tl aclcllk 1 antiqnun, 
cnccjtk vltra.vtuo val.K suc.fcu-5. 
h q;m ti.AliucZ mrnu-cm^ na aspt 
cu pmo «nzsculoo.vcmcle fennnao» 
Zrc almcl yavco Ipzia uZni fcuclr. 
Almcjipzopua. Dcalm6 realcqS 
trasitacj hcrccjc. Aluicl psonalcqS 
sol.i ac! vita altcin^pccckik. Irc alu5 
Iigni vviiuraktlclelitZ^?ocz kolez 
Almcl no Ilgtnz »n H pno: vno erci^ 
pik.Mc alincl frsncn.s.a icnntljo? 
oplv^cryivccjis.Alm6 >10 francuz. 
Atc almcl annalc 1 cst fcucluz gua. ^  
^ic? ^ assalclt merccclc akicum<» 
rci.^ast.llciuo ess io cm rco vni gu/ 
vcrnz^z nianclzf.vr iii.I.mlvn^C. 
vc sa.lan.ecc.NImcl no annalc.Ztt? 
alunl novileqS novllual irssclloic^ 
Almcl vu.gcMe.sq6 non novilltat. 
Hr^ alm6 eccliasllcuz.? Yoc niplcr. 
1ft.:ima qS vak cccIic.<rScSm 
qK rclpik avcaclc.ss Tcrtui qk> vak 
vl rccipik a clico.AImcl sacfale.Lt 
qnqnis nmcsslk vc vncatu v: vur» 
vc comilatu comco.S marchlonalu 
nizrcyio.q mircssi hncip. uicssit^l 
a pl5tc:vc aliq plctr v: cap»ranc.io. 
^ui Sr a capuac.o «ntlq mre v^vat 
uzsok.M.n ara maiond" valuison^ 
b^i incsstti v.ir valuzimi.s.mmotcs 
valnaso?eo y vicbal.in.c.qo v. 
vur:mzrchlolk'nc.il..vc?s>!c » 
lrsAuis potfclulli r»--rc.^bal. vc z 
l?is q scn. vZ-pos. §.zbbzli^.^1 
kl ra nizsc,il'qil.i 
qui russlcuoi oun.o Y^at IcgWna^ 
r„o? wnop g6n,inistrattoncz. vt /n 
c.t.s.nom.plsc! fl.lnuc.ll>o. tz q, ct por mliioi.rllij.zn.ii fcuciu lit rrtno li <o k>t nouu; opottct q' lit pubco i iuranerit no» contssucnnc. 
z VTVrx ^lal^poistt rcccclkelfcuZgi-e 
linc Zlia lolcnttarc vl ltcctiz.P..cp jic 
annouu.ch^ulg nrfcucrmz ad cccliaz 
ct „o ovststc mrzmcto q6 fzciutp' 
Iikl vc no alicn.sclo.ci> nioclllicatloe 
tn vcq s cn»pl?!keol>s.^rri.vc no 
uo^r no pot vt in c.n.vc 5cu. 
4 <^Muis pot iucftlrt.P-.pz l^^cp q 
Iidct cr scnmo.vnmoclo fclcnrc vo/ 
,„ino faciat.Lttam p lc qu.s p 
raro:cm potqulllbcr tnircstlri. 
5 tj7Muotmoisrcqrif fcuclu.-ft.yo. 
q, qmo: niots sI7Wnop5licstltura 
va6o lrbr polponF cszpalc. <I7Se. 
cuclo p sltqS cquzlco inucstirnrcsic 
cu diio dr^ va^el potfone talio fun 
cZl -r tcnc^? fmclc. t^Tcrtio p 6scn> 
pllonc.rrlt.rrr.siintgtcnutt fcuclii 
? vsto lcrumlt:!; mucftitns non fue 
rit. <17Muarto pcr succcstioncm. 
6 <Z7Muio succe<Zet i'fcnclo.A.bal.de 
kloq fcu.vz.pc>s.§.?q! g'p rcprrik 
ralc caph.-? lclcli zbsq; Iidrl cr le de 
scccictld^i l fcnclu tnc eclctib^l, q66 
feuilu fuit cois piret! ffco Sfuctt ci> 
liln'shn,o:l»ox frarru kllirp6 succe 
6ckt:yls <'o n crratlb^ac! z^nztoo.pn 
Mlo:eo rc1 rvlum^prmc-lslqclc ipz 
N grzclu ltpn aclmlmik li <oer vno 
^ vn":?er allo ples u, fltipc s; >' ca 
plti, succcclc vcreozclliizniuc, y ib,. 
? fcnua sliccc6at.ig?.bal.m.d. 
§.?q: vic gl.k) <1' no nis, i trlb'' cali, 
b".^ qn nont., c l'iicl?ltura. 
srScSo qn fencluz rcclmiit a dno. 
ssNTerrlo qn dns ci?cM pp scrnttiu 
p?to i qb^calib^ab allq cr pzrcttbno 
no c mgelacl^.vt l.c. s, gsslnc lilto 
mzscnlo qu5nck.lcn.acZ k.p.f^MS 
qrtu l> fcuclu sit datti s6 nll'z fiutm: 
q: i, ert.itib^iliascnlio succeclct fmir 
„a ^z bal.,'.cl.§.? qz.lrMuintu qn 
fcuclli ciat qlrm iur cptoio fz ^ Aclo. 
rn su.sua pc>tl" ernl?ctuo H feucll. 
^7Atp?cesto fcncloticio.p se? Ssce'3 
^^tib^lilno mgsculis i'fcmlo kiliab^ 
klia ltlcu MAscnIo supstite aclmittak 
K?.bZl l Mca c^z vl' gb.aur abdfcn. 
da.no pcs. §.c,i ct q> n s; mafcul^lo^ 
Iii:q: ni fcuckl c vt ^fcrak masculug 
Lt ll postca kll^krcccllt linc klio n a6 
mittcrck fmna lo:o: ^ mottlil ffis q 
scl^crclusa fuit p nialculli.i io rcucr^ 
tik acl dnz.MS w?e i'fcuclosmipli> 
ci i! rccto.Scc^i fcuclo pccsso gcl cer 
tu fuitiii qS fcmig possctcrplrcarep 
te vl^p zlni q: nic g^nnttck c»i mascu 
lostf.ffve vsufr.accrc.I.s, qsticio.i 
l.l, nmlicr.fz Zg.re bl.g dicit cp f» 
>tfco l rcgnoapulic. Lr q llcrt bal. 
q' slitntii ercliillcsfcmmS crtcktcma 
sculo sclcrclnsam no gn,plms lucce 
cZcrenlli vt fratr» dz tucceclcrcmo vt 
pmri nioituo sine malciilo. 
<I7Atp clic^tuccecZat in fcncko/ft.vt 9 
colligo cr diucrsitatc opiTp?co?<Iia 
cp aut fc»<Zn crat libi apvi.? riic ki^,^ 
moucak acl sacros o:c1>'co s>c rcniicia 
rc vktqirrZlitacl ftani meopatibil6 
factt.c.de»»1'ra.« side.? clc.gra ve 
rescrip. ittcc potcrtt isto cgsn f»ttc p 
s.ibMtlltllnisl cer fcncjn er cssistgrck 
solu ku.ti.1 rcalc.qS,»e^pne.m6u 
^ l feuclii er cz ^stgrcf fulim qS n rc^ 
pngnatei o:ckinitq:nic succeclct eo 
lp p clicatli no pclnk mra lucccstlols 
ni.q. ll/.c.i.cti li.Si <'0 ^mouek so> 
lii acl »nli»o:cs o:cll'cg succeclettq: 
lcrmrc p substituni,t vulr gl.i.c.l. rc 
bn.fe Alurfe»cl» noerarsibiaprnut 
puts q: erFttrcs frcot?^n»ogmttva 
polsltjcbat fcuiZli opte erat vltim* g 
effect^c carclmalro/H^ostca n,o?mi 
s,it gliiffco lme bcclc:il,ic snccccl». q: no polviclH>1?abucrlt amzrnm 
cia6i.ncc ct fgcultatc.? ttic de cqtate 
turioaclniittckcp pcstitkurre p tnb 
stiltttticlz lcc' vc ilirio, igo:e nin tale 
cer furtlli qS vc sui na pHcr p quclt 
trt crpllcarttq: tiic ct ce >m io rigozc 
tucccclit ar.l.colmml0t§.ll ab co.ff. 
xe ^b.ob.Lt lcc cst vclcimlario bal. in.l.qsquis.(7.ve cpis.? clc. ioL7O>ncl slcsticlkicligioluogg s»x/ 
cccZet.P.Sllo.? GlcZ.l guc.ingrcsti 
ll.dcsg.samccc.q'tralitacl mongstc 
rui co mo q crat srncs igrcssutn.l.ll 
gs plbMr.c.tt cpi.^Ic.In,w.j.c. 
^ccclig aZo 
oc! vnzreuertck.c.deca. tol.I.vmca 
§ neatit.AIb:».l.lI.zuc.tzq,P„, »io psuctucj,gfcu6oprc>,crtlk acl dnz 6lstlcte.vtccgsuo.sl« fm.?tro.f»»c. 
c.gcllcua.?dc vg.n,t.q Ir.ar.tr.c.l. 
" '' p^btmnit^ sc^ s»ts I?c6lbus? lucccstoubuo qbuscmiq; 
t> allblt ne acZ crti gnc,i vc! lcgatanii: 
leqmk ^ ucso.rr roina.inl.ic! tcpuo S.l.stde vluca.q, lic.izipsc bal.i.e. 
». ^.vona, c ti.qlitcr oli„> fcnpo.ali. 
^ dicltcp dictio gbuscum 
^/ucccclcntibiio ab intcsta 
^ osti. tcsta. ei nclc 
rco ertrancu 0. -^o quia 
enw Iccl "Sturck?tra 
cre in ^m nZn, rci rec!,, 
tum.ff.rv ^.^'''I.'tio istci.^.qncli 
Nt kransnumbmg »Z Nrpulatlo 
na.vc ln.I.c ercr, ^ 
m non trcinsmln.f^ ^ycn.stkpci. 
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rein feucko ncc legatarius er «rnic? 
nec clcricuo.Et nc dictio gbutcucn 
rcstnnglk P no.in.I.i.c.dcsa.san.ec. 
^ p^.?^'bcarc.m.l.i. §. itc nu ncia> 
tio.ff.de no.olr.nun.Iimita tan,cn 
ve clerico pzq> dirt.s in q.lr. 
^oeci nunczcZ succccZct frater trl 6/, z liua rrio q n go fuit vc nouo b»»licio llicstinio li vccccZit sine librris. Pc q, 
no.tcck a6 v»ini rcliertck.rt in tir.cle 
M.stic.fc„ i5rqS clictli cst.o.q» dck/ 
cicnbuo lilim n^nmtagngti itelliglk 
clcfcn^o acqnto ab aimq.i.gb co q fllltcolo parcstotmo cognationio. L7Aty rasalluo postir vni crtilim 5 lcgarctorun, ms fcucZi.Pz.baI.iii ri. 6c^l?l.fcn.alic.q'non vlkomo „»li 6e wlnntate -r coniensu liliox:q? lcr fcuclox cZicrarcp ac! ococqualrpuc-
n rar. rt i» ri. qm. scncla. pos.H. sz cnz Ixic.L. innra nili lir ducatns,rl mar 
chiottatno I?moiq,il6cbmk t»uo gcnito soIum.Io.an.Iotl?anus tzq, illucl.c l 6e snc.fcucl.rbl d!cp vlri^ 
mz wllitas vasalltnldil ralz m fcn 6«s:lmiitaf a6e>Z 6lspssltloncz quc 
cst vltmift wlnnlao.sccuom stipula 
tione q: m cokrcnrlbns pcrionc pa 
tcrporstipular, vi» colvrcclu. vr.ff. 
cle pac.I.auno.itr s,c p."lct astigna^ 
rcmrotlim.ar.l.s,Iio.§.6.ff.de riru 
nnp clmi nmllis aliio. 
sl Llrrlln, scucluni poilir clar»,,, 60 i^ 
tc.j^ glo m.c.li.de fcu.cp licac! rch 
vircfmc!atanj?non plus. L7Nrx vgsalluo vglear grauare tikitt»5 1x66 vr dc vinoqS cclncif oc vmca fcu6ali vcr oi anno.p a>'a sua.ipbal. i» ll.6c suc.fcu.c.i.q' lic.o: lcstak 6e frlictib^» S fenclo q frnct'' tiir rcs^„ p:ie dcclio. vii no v: alicnario fcli6, 
qn alicnznnirfructuo scparati ff.cZe 6oiia»l.in e6»bus.§.er rcbiis. 
l? gck obligzf vsfalI*dno.Pe.lp 
acl.vi q no.Hvs» fcu l.c.l ve fo:.^.^ 
rrij.q.v.ve fom,»./? d^lnrcmrego. 
H7Hdttinn nc sll cl i MqS vcknn co: 
po:^ sui i cp spcclrat^xossc. <Z7Scd; 
nc v.Mli i r^al»v"fzcl.u vi vtiluatc l^ 
zrcllzt.<l7T n7lli nc rcclclzr ci vlffici 
lc rrlrinpolcqHsicc cii n^lle viclcr. 
Es7Mizmi nenielctel"secretz p qvl' 
mli,"mt"vl'noc netrvssit.^Muln 
tlincsit? ci" m»lcla vcl koncOitc.s. 
macula6o vro?e «l tWei"vl'famF 
vlcto facro vk?sensu il7Se ni vt ti 
«lelncr ei plrzt?!'lllnzallrlluini ^ fz, 
uo:c.(I7MZe feptlnui qS kenek in^ 
i-are iiclclltatcnill erpzcrosltrmiis^ 
fun, fot nsz Ft tlirzincti ponit lwo. 
llc cgo.i>.turo sup scz Si euagcliz q, 
gbyacknzln anrea vsqzacj rltinnl 
vic vue mceero liclclla rib». <- vlio 
meo p qlicciiqz:crccpro sxrrato:c vf 
i-egc.itclllze i c5 lussa:^ ct vz crcipc 
re il dzdcr slinz tvmlnn ai,tlqu'o:c. 
<I7?lclcie. vul.q, tcnck 5; cp ^licnruz 
est n?l nzrurs fcu6l n rcglolo lpllus 
scu cousuetuclo rcqnirit. 
>7 L"Sz gci l» vna moNeno rekqt pln 
reo 5llos vtni turzblt oi'b".L?.q. fic 
l> oco cquzl> ilicccclunt.Do »n iz 
Nifz lol i vnull» lurzblit ocsMisscu 
vccleo vzklll li fcuclu slj„,tsuz hnt. 
Sl ^ '0 zcl vnii plicltNllc lol" mrabtt 
,8 Ll7AMl vaszlluti posstt p alni futre. 
^.bzl.s.c.tnutno chz.ab.wl adba. 
feu.vsno pos.q' li scmltluz vzfierl 
Snclpiitr? no potlicrl p substlkutiiz 
nllt S wllUKePncipls.vt.c ve m« 
nle.I.li qser cokpe. A10 li lncurrif 
rzll-zmrnlttzocp scrullm echlbc no 
pot pclcr fcitclil in<> ecr a czfli fouin 
to line ciilpZ ^ cc6cte. vrpltta q: z Iz 
tronlb^ccca^qrtticnS pclct nc dck 
gflltcttoMlaosc.c.ve kur.sucten. 
nitti.^.c.be epl.Zli.I.tck deinenlts. 
<Z7A»io ginittil fcl,clli.l)?.q? rlj mo 
cl>o.<I^V>un,"li valall" cfficlk clic" 
vl rcligloflis S q vlc vr.S.l.q.lr 15» 
cir.rrlij.q.'piij.§.l.q?grinsnpottst. 
^7ScSs li vcovasalllffetcrup an^ 
n«i? vic q' no pcrlcrlts viio inuctti 
tur.i fmciliIntcllige l?lc i seqnrl l> c 
u,aio:.ruij smns rrl puclla. ri». vt 
no.lN.c.nc-rirztts ve inrciln.p Ida. 
Terniisli vzsglluo mo?tuo viioab 
ei"l?ccZ,b"i'fra tps ticlictii lneslitnrzz 
no pmcrlt. vc gd"vliov"i?f >n tl.l q. 
czu.feu.amtt.c.l. Szpclicla IlNnt, 
qn lnrzliir plonc soln. vr cii vicu.iu^ 
ro »lbi.Sec"li luralsct libl i succcilo 
rib".irl lub no»c vignltZtls:q: no te 
nck anipll" mrzre iuccclloubus nlli 
n»zg!,z logmqrarc rrriretmcnwn^ 
vt no-lsdAu.i cl.c rrrltZtia.Wcz n>f» 
eer nnlcs q: l?z snnn? nicscz.Zlrcz nl 
li uillzca e»i ip^clierit.vthr ve ^ >l?l. 
feu.zll.o Iotl?.irili.c.qm inlcr vnm. 
<^iDuarr"cu vzlall"rrlb" viclb"re^ 
sit"co?^ pib"^ bmol fi^clirztc lurar 
nolttcrluHtttov^s fit pzrztus fzcc 
Mllestltclra.^Aulnt"ll vgszllns m 
tcrstcit^ip:iu gcrnizmi suu rrl li I1U5 
gernlanl sn 1 «rl alincl connfcrir q ps 
ricicl.i niicnpari xollct vr rota dccii> 
rzr^dcicr.il^Scri"!! vaszllns vlniit 
ru viin, i pltonomo:nili vl' glj nior 
rc vulncratii.L^Sepllm» pp niltZ-
ccks igratitliclig q enumcr.lkq. »no. 
fcn.znllt cu.7.lj.^defen li.clil.iion 
anut.c.l.7.?j.puta?cubnucn vro:e 
nkiz.irl fo:o:e? hmoi.ll' Gcr.iu" l» 
fclctcr ncgzuertt fcnclii vl' pzrr^ a»t 
?clitoc; el"sec"li,gno:5t^r.<5 illon* 
li lnfcnclzn.rst feuclii allz lege Hcs 
qrus l?z ipsc «rl m tz!6 vzszllii q rcu^ 
clri <cruzre no pot> <I^O ecini"s' vn5 
accuszucrtt «lt rcttunonm 5 c»i rulc^ 
rk tn cs crsinsnalt ? dscSt ct ln 
cF clulI».Ll7Nn6ccinnisli rvcatns a 
d,io q' sccii vaclat lcrxrclitoc publ» vn  ' i ii 
ca.pulZ wcamsab ip rZto:e vt iccli 
vZllZtp co:onzslisciplmcia? l?moi 
no rrncru ncc a'»ii acc ptu orio mi^ 
scrlr rrl stipccila n,ll»rie no» rcclcru. » Nl e i mmc c IIVI,
ssZTVuoclcctniuo si fcucl» alicnzne, 
nr.Wr casno i?>!tur»,i sn. Do tl.c. 
zo <?7 Sz qr»k an alrcn^s fcucln linc co 
fcnsu diil »pso fcocaclar.1)t.-ift.g.l.t. 
vl.dcfeu.q' lic. lin alia fntacr 
xrllr -r slter» rr> 6l si allcnaclo dl> 
rerzr.Saluo inrcdii»» 5zbal.q sstcck 
du.annt.c.l.q: fcm fcqlico css^unz. 
arc.cz tc.oe llirc»ur.? qS no. ibl sc' 
eus s» vlrisscr./!.t gl'r wl cillo »,10 no 
lrcclo.q: o^rrak pt diio?c1icc'rc non 
vlciczk sc.i alienalio.^l t»c rrx n»sl 
al.qcapno dno wssct lntcrl.cn.rc. 
puta va, cr czstellun, ral, qucz vom! 
nu^ci pcllcrepolkca no posscr. 
21 <I7^m^ f. no all^ar niil ptc.^.Tso. 
^^Z..bi..7.cpsot.i^ 
!!^ ^  ^  ^>cttault:ct li cc'r nialo: 
'^u ^ltc imprrsalc.S.l. 
z: <I^«,kn pzssil allcnare^asz.w.^ no 
dlsxvncF aia.vt ln 
c » ^ ^ ve nire cano 
mco pz Goss.ln snnl.ve iniu.ec.q5 
inte Iigc,n fencjo tpili.q? f, fcliciii c 
^ ."''.^ZUcnarl? ecclke wnari. 
lequik P.a,i. vb». 
r^ l^ ^ comoclttZtcf 
i ln ^bal.l tl vc pace 
vlimo acni i?t 
sear allcnn -,» ^"Ic no tran 
«npvlteota.Zcie t, 
Mto.vbldicucp ^ " ^ 
«6 censti annos no v > 
»9» 
v5?cecks kruct^vl' ifiaz pecptoez fm 
ctiiunncnm wc li vno placucru n-I 
viio n rcuocaucrtt. Lt sic saluo -r «aj 
uato kono:e? lurlscllcrloc? coscnfu 
vnl: ? n ve mre possum ncc alr: ncc 
auo mo.tzl or viio no placucrlt. rrl 
uo pscnseru nl retiocaueilt vl ve >u 
rc non possu; rcs l t incmpta trl vL 
oirio wl allcnatto lit rrrlta ^  lpso ra/ 
^ "»II.i -r slccrirrutrsslms caukcla nl 
>1 uk caprto doinmi. vr dlrl. 
rU? possir plgnou vare.g?.Id!i. 24 
vdis.q, no.q: q^h.bek allcnangc 
ne» alra lcgc vl'p tcikato:c a»rt a »ucjt 
ce.rrl p pacni pt?ctlum^i?ibc»ik pi 
gno:» dari l.li (I.vere.alt.no alic « 
p bar.,n.I.m quox.ssvepig.1Koq! 
p?sstlntlonc pignons ve facili pue^ 
Nlk acl vissractioncz rct.ss.dc vissra. 
prg.I.lj.?.Uj.c.dc lurcrv uiisr.I.lj. 
^t ppea viio^t?sblto^>I?llrf oc xrr 
qA puenikacllllucl.I.ow.ss.dcspon. 
cu?co:.ldll,i glo.polulo.scc"css qn 
go^zhibck cmere q: por ln pignua 
accipere nls» lieret ln srsuclc p:o ran 
tzqualitaleq' non css trrllinnlcviiz 
Iiiltuniz.gr.I.qui babcbat.m ^n.ss. 
dc Ic.lij.fn, bar.ln.d.l.tt» quomm. 
<Z7AcZ quc rcucrtek fcuclii vasallo P 
l»zto.9?bal.a.mo fcn.aniit.§.autll 
>.bellar»o.q'n p:i»ak er volo connf 
so rn psona viii acj viim rcncrtik vt 
q lirpnmacA ann.bn c.l.L.dcnicp. 
qii <'0 dcllquik er plonck.tric nniiir 
agnatl?novns.ql»^o crc.i alicna 
klonioltnnc sunrop» f; bal.ibiclc dl^ 
cir cp s» fcclt m fiznclc agnatox mu^ 
ipsl agnan rrniiit no vris.Si vo 110 
in frauclc fcclt.tiic rcucrtlk acl vnrnx 
tii liltj rrl agnar» sniocriam lilia ina 
fciilrono erissctibiisvz >ccl»nicres 
dliio 1 ccnik wnuniioccv luessire vt 
vr ytog feu.lla pof.K.cu ^o.qA ltcl-
ligeli feucki nSerar nouu knl W.dc 6mr«>:nlll vno» nouobilkiclo mn6 
irUtt.vzr.ln vt rccltZtA.z.vbl s.l,» ttlat»gnAls psmticrtb». Ngnar»^ o 
I.en ff ve ireirelcg.^ ln.l.vt ture> bn piltfeucku renncrcpucilZtsycckl^ 
ulr.S.ll liverl ? ^krr.Ii.vtclt.q, lt tatc.vtlostt.^c.an agna.vsst.vetu^ 
p:cSmillt vcllcru ppqv vtrcctc ve^ re lr.pok feli.rc.c.l>.?nngcret. 
nu k>nac1llo lcuaoiput!» qz Allcnzult <l^ lw vassllus lnito vno xoMt re ZZ 
? Y,n6l vel comlllr.allq^ ^  teno»cln fuczrc fcuclii.^.Io.re l!nol.l.c.t.ve 
lurzinclt rnc nocct Nl,o ctsi^ ccMss; keu q, no allcgit gl.ltngul-uc l.c.ki» 
avznlcrlottgnuloe. ar.l^.i.ff.^ cspt.gcu vF.?pzu l.cl.c l.lclctz 
alirc.p^ m.I.cllro.§.n.ff.r?tD^p gl.l.c.c> ieecUax ve?stt.bar.Ho i.!. 
lcn vdt p; q' u <1sDl?lbucnt.Ai>que ts eu q.ff.ve aq pltl-zr.? Dr.pll.rl^ 
keffarftvl irerfccirolzngutncli cu,ve lln -rIz vcklnt.tn. v.c.fi.liccoclu> 
t?vat fucccclc ad ircttNo flfcua occu cilir tp l» c vzrn acl eerm fnltrn n ^r. 
p^t ycilitatem. ncc n^niur zllq, S, ^ o cicl ^utttu iccrni mc p«5t anG 
g'l»nei g lutLhlvctt vcl occtclcct grz ,n„Z serutrtu l>t lncllctu q: nucln cst 
cluo ncrtons.vt ibr.pz cn no.Tt 5c> purisicati ovltgAtto:factr m l>li glo» 
veltcvino est pp P virecre lit puna/ tn.I.l.lcolz.ff.acl n,untct.ntll turMer 
6us:s;p qulclL?iin i:pul.l qz vaul spcci^ce no pollc refntzre 5z bal.tn 
n,k p? altqS mzlcdcliuira cp c." bo hlulltmfcu.^allttli vnsect i^lto:r 
,,z trntilt pubItcL<Zz:Mnc ^ceclar vt nic rrllcc rcfutare.q: vnstlic n pols; 
kinctloDf.in regllla no vzltvig >ldl^>,itcicre cqualt vasallo ar.I.lilie 
vilktngulr?rzcplifcuclu zpZispso^ mee ff.so ma.Naceclcseuclo cqck^ 
na vzduir o?tgrncnocezt lilto.seens clau, vlumtiliz.? non valet ntli pol^ 
sl cttagnevltcrtoiuqt uic no nocer. 5ltconlult tnaeimitatt vnt lvost.u, 
<li qu» vlftMcttoe tranlic Io.an.-r c.vno.rr va.q?tra.?lkl.lo.fcu.altc» 
v.Anro.m.v.c.6. vc feu.^Sistmcrto tenct q' potcst.lccl tu tene opt.bar. 
rn 'SslcI mtl?l v:ego? q ail latcoo. <^Ar? vuotciicak vice rcpenclc vsZs 
fz in ^lZto cccbMco r, ai Anae.ve talls 5ZcIi.-y-.cp sic.alo c^scvik nia^ 
are.instt.q.motinl.mle.^.ttc; unlkr le^cluo vt ili.feu.tr> fol.ti.c , k ti.fz 
qzlz rrntathuacluofeilclono riino ctt.rru.q.v vefo:ma.rcv vistl'.csto 
cet fucceMo-iq: co inozruo renertek fublcct"? v; ^ uari fcuclo p fupio:em 
gcl suu successo?e:-l k>c scqnlk cr gl. s, pffclese habet ptra vatalluz suum. 
ln.c.l.§.ii tn rt.vecapliscozraclt. ^Llcni cccliapolsit line vkura rect^Zt 
z6 ss-Nr? vno feuciararto vcnctcre ac^ srreptgn^keucku 1 face frucr^snoo. 
crcleat kcuclli zlterl.^.'ip>all.vbi.L. Pk.fm.c.t.lr feu<cp lic vnmo tntertZ 
cp non nili futllcr crplumi.vicle bar. no rectptat scrnltui a valallo.'! llkK 
m l.li mchuff rr trrbo.oblr. h; locci ct tn feuclo laicalt fm eotrer 
Z7 vasalluo vasallt mct ut nic^ wc.^r lz gl.ibtNt oua no curabts ve 
vaszll^ K.q' n uc nec Iwr'' Iibctmcl ea.vtcu tn /Izr.ivtclc quc sequlk.v» 
c mens Iivermo.n.«p lolu.na loc». Nnt ?tSrtcr alu cp li fcti6ii ectliv^ 
fs^Elrp kll^ repucllZta H^IitZte pno ru no polket rettnere fmcr^.q: pfaw 
rr»ss,t feuclii tcnc.^  fni IlZo^cp no. c.t.liitelltglk qii no elk lttrx. Gz 
Gz aut toni VZ rettneraut totu rcpu^ ^,cto u»eo n t?uit respecm acl fulttol 
?! eotter semtttu no n?» vaier quFmz 
kmct^feullualr no ecr viiftciu tcucia 
Lr to ni»t?i v! lalno mclton,lu6tctc> 
lp rcr.funclancrlc se sup naz feucluq 
clt vlvutnm recmz rcmaneatapncl 
diiz-i vlile peneo vasaUu-szcii oblt 
garoelalrc ticlclitz^: lz uullli fmrtti: 
tit veb»t»i.? »o vtniiffz ovl«galoe re 
piclutp^vzszllt psoltclak »pz vntuz 
vnle cu vnecto ri er altcna re fz^>L», 
-r lie n opo.'tc-r arrcclc an sit ltbcruin 
vkne.sz cp nullo mS rcrmear ni ovlt 
gani acl altqS.-r lie vcclaret cp ircrtm 
c absolur" ab oiv^ rone keuck trbn?» 
Z2 L7^utcl fi viis rcctpir lrcr» pmtru z 
vasallo.^q' n vas.,INfzc,ttznK er 
tt>bltoil5fcuct"tcnercf restttncnili^, 
tcstck.-rU^.c.dctur dntco lpcrr. 
-r m.c.cn^kd.dc psti. Sec' ccc li cr 
Iitrrzluarc lctco se non tmcrt vasgl/ 
lus ert?lbet consucra scruitlz < 
zz lclc lir tn cniphneoli -r loca/ 
tioe.Pi.cp lic.vn vtc spc:i rt.ve sc.§. 
^uvcr.rl.q, lruclu? oer^enipbtteo/ 
dal^iSfztz^'"^, vtcit 
^ ^ pa.?st.i. 
^Zlseucks, gb»no rrbck furliuz sz 
certaquSritag trcuiiic vint? hnioi: 
sls no.Sz q acl K,c no vtcko an lt, 
cest rectpe f» uct^libercsclo a iervlno 
KIo.an.? >Wost.?alij 
direrit »6lgere vcclarattoc papali sz 
N a  » ^  v b r c u q ;  l c r  f c u ^  
rS,,S kT > cimlw aur nSlio 
Kar ^'PYtreosl.ars n. vt 
?vLc' Uc-o.ff.veS.ob. 
u c r r e  e ' r  i N t l  
terlpctu q cot 
rone munit tmcre1 poliet 
to l l»c vubio 
keuclo -r emph?K^.^'" 
>92 
q: I» erbui fatlet quatltck pecuuie.vel 
qntcl ciltlici dno p:o lpso dabcclo lic 
non ltcercr quanclo frucrus v»sp:o> 
po:r»0uareiik a futrto smea kcru q6 
bene nota. qula pauct acZucrlunr. 
il ^ lrp lcjclili vfufrucwartoobitga 
te.pt>cczrio.P: fz llZo.i tum.cp s»c s» 
YZ a ciZ libera a^crario. slsti. vbt 
tmcrus vtspropotttouamra fuiktot 
'N ^ .^vlZe.s.slmttlZtto. 
^ qrio licto uir^vs 
let? qn vtcZc.s.?lcsus.5.lttj. 
Zclclconiiitts^ 
rts ca voualo legakox apxrl 
IZtoe pttnenk.st.ve le.iijl.? klclcico^ 
mttsuz.sz ticZctcomtlsll 10 fciii c.q: ti 
ckctcomlssaoltm pcrebank.er ticlepe 
rccj»i.fzk.>clte fere ercqra surkiclelco^ 
nnlla? lcgzra.yrit tti alrqa vuas ve 
gb^vttlcl gl.v.l.i s» ticlercomlsliim: 
1 qS ldl no.^ cst rcr.in.I.t.ff.ve le.t. 
Iclc.l,ssoz^^ 
tterceclit.^vlstcrta m.scl.ito5 
q: ni»sclato: inlcrucnir a p:tncipto:li 
cletntso: <'0 pot acccclcre tS aii facmz 
H post vr habck tn ancr.pnre.C.vc 
ticleius.ppea tam»st.quL m.d.e.lit» 
aclllttur -r rnanZatottbus. 
<Z7^rcIclutsl0 non rz qn est aecello-is r 
et qS non kz glo.lne.grauto veccti. 
cum conco:.»vt politto. 
i^Muls pol I?c1e>ttbe.l5.q, qlibet q z 
l?; Ulrrck aclmistratoe; tuox bonom. 
«T^It? niulicr poMl ti6emvcre^ vt; 
ro.Pk.q» no.-r li fecrr no renek tplo tn 
re.l.tj m glo ts icl se. consul.vcllea. 
<^At? nmlterpostlt ticletuvc alte 4 
ro.Pi.cp uo fz qt> no.in.l-GMo.kf. 
acl vcllcia.^t 5; q' >b» vrstm^nk po 
nnnk ser easusl gb*mulier pot nclc> 
tubere. qu kiclcmbct p.o 
Kcio a5cko Vt go mmmnllttst 
K7ScSo Hclo^, 6orc sllcul" nnille^ 
na.<Z7Tcm*cu! rcnimcl.iult dn ficis 
rrllclzno ccmo! >» d co. tl^Muarr^ 
q«i acccpit plcclu^p ^etutrnclo v-l 
sliqck loco p:ec>1 k. Wiilnlus qu «i? 
fczl»6c lid.lllMc vlvecipct.^Scr/ 
tiw qn plgnno rrl iicjclussozeni p?o 
gliorrclit^post vicnmu a dicracau 
rionc ntinier.mclu ttcni M M s,- gv 
jigaulk nel plgnuo wl kcjciussmcm 
«clt.Sccuo u mfra dleiiulum coi, 
senlittqma non vgleret. 
5 si7Arn'i clcr cno pvssltec iiclcmssot. 
M.cp pkolzlcounllo mopot:? li fz 
cit cst abiclecjug. vt ln.c.t. dc liclcu. 
Sz tliq llinltZt m frc iuctiz ficjcitis-' 
Nontopp lrrbii lnfcmlce.m.ck.c.p, 
lilu cp uo. frequctm.j.valclc lcmlcg 
stmk? ponimr m.I.Mllils.s.tllc.cs 
suo llicjifticilio.l.valclc vlMcitlo.ff. 
tr li.7xost.fecj mcht v: <p uullo nio 
«trar liclciusso! e6 p:o latcls. vt.rt. 
q.l.c.re qclcz tn tcr.? lu gl.nili tn c.i 
sci ncccsslraklo M qno licut odllgatur 
fuv,tcnlre lncZiger. vr.ri,'.q.l.viijcn 
tco lic?5cZciutrre.-l koc rzglo.i 6.c. 
»eqcic. gl. >. c. rr. c.tl. sz^, eccli» vs 
allo cltco b>» pot liijelulrre. vr l. c. 
ll co.n.?ln cl.glo.cl.c.te qulclenl. 
5 SZ nungcl ovllgzk fi iiclelussc! lr.P-. 
q? lic.vt ln c.srmcmt.^ m c.consti 
mtuo.co.tl.linntattn IVost.cp solu; 
tenek re pzlmonlci fuo n?I rr rcclciiri 
Vno bnficij.quoo facit fiioo.no sncc 
li, melulilclii ccclie.arcl?l.in.c.st-itl, 
tti rr refcnpi.b. vttz q? nec ctrrfm 
ctlbns vMc1i.S5cotsopl.kst ln co 
nmn 1 mni opl.Do^ nc tcne. 
5 rellglosuo possll nclcmkrrc. 
R.cp no. vt ln.c. pr.c.ti.ncc cr f» cssct 
gdvzg mli I? fi-Zt vr maiono ptw co/ 
uctuo c^pli 1 sbba^ lic^ns. vt tblcle» 
ll^ltmm Kcrco ffcZeiusso:isobllge> 8 
turficuc <icIclusso!.P:.q> lic.I.pvtcst 
acclp.'.ss.ve liclclnf. 
<s^Atp fl<jcmsso:q^zmiscrsr allque § 
pntarelilrrck li ralio^ quoliclelusslt 
post KclcmssionS onuiit capuzlc crt 
mcn pp qH fuit pclcnzmo acl nio:t^ 
wl binltus ^  fnglt.P.cp lic.vt e ea^ 
fuo ln.I.fz 5 li qo rcl.ss.li qo can.n? 
^n.^no.ln.Ifi vcccsscrit.ssq farlfcl. 
cog.-ribl d! q'.v ?ttv'.l.m Mlclussls 
scr.p quocla scolsrlwuonle accnfa^ 
»o ve quod-l milesiclo de co piimn/ 
clo lub xrna Mtlle Ilvizx postH 
llelnsslonc accu katuo fuit Hfztuo sco 
larlo ab alio:de alio nizlcliclo q fn^ 
glr 1 no csparco cital^fuir bamms? 
difficlatuokm pfuetiiclmcz wnonie 
? pckcnztus scl moztc postH con<Zc> 
nzrionc obtlnuitq? no cizt obllgat* 
sue 5ljellisslol-t ^ w?Nlli licleltlssok 
c6t i dolo vllata culpi respecm m» 
Iciic» postea pperrarnq! i pscia rene-
rek?cl ronez dain^prmiuallao non. 
<I7Nlp5cIclusso: rcl trczpltck6l cut iS 
victng icuofuerat asstgnamo? fiigit 
sitipse dccipltacluo.P- ^v.in. I.ack 
conicrar cfcm c^de custo.rc.? bar^ 
? ibiter. m.I.Il qo reti.ft.dc ciisto.re 
«p no. sz xrcnmali punick.ls^o qut? 
ncmo por lcobltgare er pcm ack rr 
ml capltale:q: uenio est vlis n,cb:s 
^^z.^n.I.llkrr 
^o.ft.a^l.icqk.Si kii fuenr in do> 
to pnnlck krnaarbittanz.vt no.svi 
55'^ wcio.-! ln gl.c.cn l?o.rrnj.q^v-
»lcc ov.v.l.acl comcrarlcnlcz. qils 
q»n vr illo q hz er oftlclo custocllaz 
qlti pumrur eaclcm xrna qna crat pn 
nlencluo incarceramo li est in volo 
mgc lrl i negligckia nlmtavt lbtno-
L"Ntp posstt qo intcrpznc iickeilisfo 
re ln cs crimtyall M^au.ln^lca 
dekicletuf.ip si non omik imponScla 
cozpozzlls pena pok:ato no.? s»c tn 
telllge.c li clicoo rr scn.crco.Ii.vi.5, 
clt.d.tl» qo senni luctal.diuuo pl^ 
ft.dccustorc.cst bonuotcr.i.d.c.cu 
do.7 lbict glo.-^allit l» inullcic. ve 
q vic i auc.vt nulli m.^neccssariu;. 
I! tI7Nlx cu plurcs isoltilu int ncleiuf 
so:coSlrttdlincli reb?ru >ker cos.^ft» 
pan i,c»p«cinr.co.t!t.q' lic.l» suroco 
piikcs sotucclo 7 t? rrstulcnk g» l,t. 
?testat.l.ft.S li6ctuslli dubitcr.s.i. 
-rtstu6 c bnliclii diul aclrl.ini kvlim^ 
C.deM.pecu.l diulaclrtan!.?beg 
l cftccm lstl.eo.ri.§ f« plureo.n hoc 
vcx mli I?ulc trncliclo icnucz-zsscuk 
>Z V7^t? piltc rrvlw!cs)!,cip2ll z ^is 
cussc»possll?uciiirl liclctusso:.lv cv 
nSvriAuc.P.itcc.c.t..crfzp.L!iu 
^c.pncn r f. ?stimmt lc fmclpalem 
vebiko:c:vr lit coircrl^cllc.^ I) rrni 
c mli renuclAlcrtl du ic dii^cio.c tc 
vtto.re.stl.Wcr.l?oc ir,. „tli dcbl 
to:noto:iclir no sc>luccio:«rl »o rvs 
lttcoimenln vr in.Z.auc.pzcscure. 
.^^rccktoncncakceclc acttoco 
k-as licirmsso^P.. ,p ^  
Aa I?Z?e»pq liclciussu.irrpt e. ve, 
mgzn-folukocz dcbiri vr l.nioclcstl 
,. u.-r.I.ticlcmssonb^.ff c. 
bcdlrc.! tcncak s-ltlsfacc licle/ 
«mozi ve oi da'„o.-S!.cp fic/yutclll^ 
^L'f//uemtcr si,i culpa pp ^cle^ 
ff.v-snr s,'?"'^lvzec d.luosu?. 
-clvelle I ^ 
l szli c,k, ff'. ^iczlZ.kcst.ap^. 
llliq. Uj. §.?c',,m^'""' l-^ilellcct. 
»S «7Dt? rcoetc^^^'? Slo.6.c..j. 
Utt «ictc-lusso?^ vsuras qo fol 
in regula danuiu 5.'Io.an.l 
teqnik pa.i.d c . ?-^-'^' 
^ ^'i^^^antf.n,plrerat 
»9; 
solu obllgaMs gtl dcvitil solurctuz.^ 
fic »0 rcpctclisz livi iinputet f. soluit 
qz no crar obl«ga^.fac«t.l.cctu.ff.^ 
eoqvccr lo.nlfl solulssct v lurao vr 
«tcrcssc.i>-ttNc rr? qti litlclusso: ob, 
ligassct sc no lol»i lin»pl'r:szin ocz 
calnz vculcrc er dcbilo hnclpalnqr 
tciicrckvcangmcto vcblkt vr.v.lcc 
tli? I.qro.^.l.ff.loca.7.I.n,oza.ft.re 
^d.ob.glo linipkr licleluvcg non re^ 
uek acl ittrcsscnec acl angumctu Sbt 
ll''tno.gl.iu.cj.c.»j.7 scqu.ik v>ct.? 
10 fibilpmabttfl soluctiur fon lz tu 
rc polivcblto: tcueak f» tpse > rat ob^ 
IlgaMo m <'0 acl itcrcsse lcu augmc> 
t? ciccltto.t.alo no aut obligaucratfe 
liclciussoz acl vsi>rasioluetjao.,^r lie 
km Zeglstas 7 canomstas d.ftuigmk 
q: li soliUk sporeno rcpctctfi gl.tu 
d.c.tj.q: i'tjev«rc era't vt m c.dcbtro 
rco vcuireluracjo.Sl ^'0 lolitlt cos 
ctc f; .i opposmt ereepro; no r petcr 
11 aut opposint sz p linqtatc.ucliclo 
fun coaclno foluc 7 lic 110 posser re> 
pctcrc ncc dcblto: rcnck plelccpro 
ne.ft c ti.ff.dcmtc.l.ftp ipmclckla. 
Sz ln?.'lii fz kt?co!ogoo ^ m ?scla 
rc-le lirmir r q» r, ln isto casn qii fol 
n.t coacrc P ct c^ti spore lolinr eo q> 
flc^nlliir cao folnc q» posslk l epcte/ 
re 1 q' det' noz lib« kcncak qz kc ltc Ilt 
gikmatlassc vl lolu-li vcd ruzvr.I.li 
^>curato:.ff.rr?cjl.i'cje.?ficlib, ipu^ 
tcr rrb.to: q m licjeiubercfec.r vs„ 
rls nili solucnt «n frauclcz Vlluerct 
vsurario q:licnorcpcrctaur non so 
lli «itZcuilsn solnc vsu, ao sz ckia «ura, 
nlr -rlic rcprterfm ocs q: l; posscr 
pckcreabsoliittoncamramcko no l«i 
lcnckssz^>of.q:Iz lmeak iiclcussoz 
crcipcrc vrnor.m gl.d c u p niulra 
mra non ramcn rcnc«ur agcrc. 
L7Arx litlctusso: rcmanoar obliga/ iz» 
tusFwgato ta-mtvo a crcckitoie.D. 
5n, V^u tn-c.^mmo.c.tit.coirei-
tcnck q? ant kclctuiso! erzt ovllgiMig 
ilc! tsb iolli pu» vl<V annu; 1 llc 
»6 tcnck post alinu.p?ogItc> tcrniino 
p.l.itcqrtk.5'^ lmpleto.ff.loca.vdt 
p, cp li locu» rivl ^ nli vlq; acj zn^ 
nu vaw ft6cmno?e li?<lucm pM-z 
tactcc acl alio tpz ticjctuffo: no renck 
niii oc nouo^imlttzr. Nur odligzrio 
emtpura l>cz iolutiovlll.,tarz i.r^ 
r^o - lic l, fol-mo 5,r ^irogzrz 
lldcrak. Ikoc,: m.ilz 5ict, ^ :o^«oe 
rc?inlni tcncr naciusso: ettii poss rer 
n,in'i llcut?reug hiicip^lio.a^ c cu 
yttcmveaiio.?.l.cclsiig.ff.^. 
t? ftclcilisso: an lch pMi ' 
5 ?ev!to:e; vr Ilkrrct.j)?.,p >lc i rrch» 
c^l^.Dumus s, oiu tn ycblti folu 
ttone sstirs!^cvin vissipz, ^  
na s»2 vedtlo: incedlt. sZ7Tcrl,uo si 
?l1ci,Ztt>a fu,t liip ncleiussioe vcqb» 
ycs i.c-5.c.tt.? vrclcquocl tdr nota. 
ly!!'^Ir? flcielusso:^» ,lieiizr,oe rei vo 
tzlis wl vouzrionm pp nupriag co-
stzntc mrmioito tencak » ciuctioe. 
Pe.D»l.ln c.cu cotmgarre iure,ur. 
z^^. n.l cu lcr.ss.co.tt.? Ioa.z,,. 
post multtl opt. vtckcnk ocluclerc cp 
si mull'rvccllt kio tciick u c lpie ncc 
tp/z n,ul!cr.cl.l.cu ier f, li vcclit mz 
ritua rrl alt^t nenk rcclcns ficlemf 
so: n?l zcl rc trzclcncl-i vcl acl ircresse 
ssm cp no.inl.rc alten.7.ss.rr?dcn. 
cmp.zr l?s,ts.<7 ?e p'^nu. ll>o qz 
ler no rclilkit vcclrtiot ^ actlom pfo^ 
NFltkz altenZllom.t.rranst^t!oi vnii 
vii rro: ii cMgzkcnlcncrck Zclrr.is 
latlonc onlj.I.ereuiPto m hnc.ff.ve 
acrio. cnip.? ^ c.nec k^cmsso: q: 'l?c 
rct rc^rcssuz? "wlierc.Ltp w? nt-
s, niulier illmss; q: l, mriss.t tenerck 
tam lpsz H llcjcmlio''lLt kcc opuiio 
placz omissls zliss multiomckc.cck 
contmgar pcrIo.i.v.Llnto.tzctio. 
L7^ r?iiclcmllo: possir aiiqll rcctp^  !0 
reline vsura z Sv,to:e.P.qcl5 tcnct 
cp no o: ect viurz ro qr ri cp 5tlctus> 
fo: lit qclcl-l niutuu itci^rztii.S; cgo 
creclo<pno litvfurzgliqclzcciprrc. 
oumofrzusneP volus liitcriieniZt 
piitz q: ?ucitttcu zliq ne crcclzt rrbt 
rort nili Kclemlrzt vr uclucrzri pof-
flt q: mc n ltc rcr zlo lic q: h,i 6 mi« 
tuu w? ucqz ctitcrstrztn f; li rocfcl 
altczcj zcctpcrctvii ccrtnmsttttz? ? 
czritztc qii nulin ptcuiu >?;vi'lzw:e 
tn ti6 mvccis f;qn Zliqcl zccipirro, 
n^ picuii cut fc crponir vl fo:rc Izk>/ 
ni? cercrox li fzcilr i'curruk i t^il b'' 
Kclctusstoiv"csseloinollclti,m sltgck 
zcclxrre mo lerzkc tzmcn? lic cstca 
tracms lnnoizll»o:„on nnitut. 
vuptr.f.pzctto 
^^^^ms? cofcnfus vt 
.. br ln c.t.de spo.vuo.ois ps 
crioHniciintpiimplcryZstcleo Ast 
^iuct, o punss.onc v: vmrc? 5cl6 
Pttttz.^r sic czp.k lii.1. i.ss. vc pzcr.^ 
n.rr?st>.pecii.l.l.^nclc vrlitjco ql» 
dcr? Ivv rcsoccm.p,nss.6l.,» furu^ 
ro.ztiz cqc?sc»,un xr pnri i k?c 5» 
c«r mrlinomii vt no.l„.6c.i.rr,?oc 
dZbet,>cri l , lurznictu.i. ss. vi 
K Atx ^cs lit fszngclitt icmzncka r 
vtclc.i.iurzni nmm.y.^ rvij. 
<! M i allz licsco q v: f,il?z spcrzn^« 
clzru icru argiinicnm non zppzren-
tl-i acl lrvr^.ri.c. Lr veista liitelltgc 
que infrz ^ tc.i' ni roro lsto czpirnlo. 
Llt^rio viffcrr llcico zb op!»itone j 
K.rr.,.opimo. 
<'lZue ptmeiit icl liclc.s?.'. ?bo.fz 4 
rc q.rt.zi-.lj.q' vircctc? Pncipzlr ar 
ttcuir ticlcl.Inclircctc x''o ^ fcciillzrto 
cs ex qb^Ii ii creclerck lcqrck sUcu^ 
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»N,cuIt cozrvptio clrc.1 vtrzq; pot i tn p>tlokib^lnmo pkis. <^Scpt<, 
rsse k-rclio eo mo quo 1 iillcg. "Nio artlc,tl»ql,e p?suit pdlltpp^est 
L Y7^uol sur zmck ftllct.Pk.coltcr v! I"ae vctnruo cst «6iczre vmos r 
cp lur.rij.q:qlidetapkop q fucrunt. mottuos.i.eos g i ci^aclucm vtu, re 
rij.suu pofuit? oco mlil'oco ^ ricu, perick? i niomcto nionck? postea 
los zpp:obzucrur. S; rrri" vv; cst rcmrgcr cii eis q ^ mo crckt mo:rur. 
q, liir.rul,.fcptc ptinco zcl vmmita^ lI7^ActZu^zrtlmNquc poflllt Var> 
t6 ?.vtj. iclduznitztc r^iqocsponu rkolomc^c./Ircilo l fpm fcm q.f.cst 
»ur l linibolo mlno:tq u itrzfcripti tcrrtzpiona itrinlrzrc.<I7lNon»artt/ 
«71st>:lni'qnc posmr pctr»c crcclo i culus qu - rvwtt N^atw^ cst S-m> 
deu p;e; o,rr.rctc crezto:c celt 7 tcr, «5ecclcliz carwltcF.t.?gregationc, 
re.l qrr.z?tl.ick.W:,nm vmtzo rrl licjcl.u.^DcclM^riiMlus quc po 
tzns tb. crcclo m ven no rrw. ScS; suit Stnion canane^e fco:u coionc. 
vlstmttiop^ncpnc >b' PZtre oipo reiittssioncpecczrop.Ltlste arricu> 
rente.-C^ oi luo m.Ilo que pos.nr bezms 
p^rcriZ mclml oeiu ic>au, sliinz bo twus e Vn^articul^? acl vmi? eiiclck 
nitztc^mckcr^ refpectu o.um? oc; arttcuiu ptlner q c rr opzroc rr, pcr 
^>o!'c^?cml, crczrio o/u; tbt q„.s vat nod.o ek grc.-i e fenfus crc 
llidtllii p rcr> clo i fpm fcn', fzcicrc fca; ccclia; cz> 
^ ^ itgmliccko twlica t.vlc; «n q >st coto tco:n? re 
- poliut dcz/ nussio pctox.i w no v; vici.Zn fzn 
^ '^"5 rsmi fiitu; ctz.s;fca; mi cstiensuo creclocalw, 
5 ^ "t-;.ei„g vicit.i.pils ilca cccUa; cc fca;.l.p opationc; vci 
c. - no cccliz; «„ qu.l t?iitc colonc sanctou» 
uru.l.mi-ecrc.itloio guvcrnztioio? ? remisstonc rrccato?.tn acll?ncartt 
, ^ "^^ ^  t^arriclil^qttc po culn rcclncik kclco ve sacns.q:»cts 
imr Loancs cst.Mu ^cept^e rr fpu cotcanr lillclco s,it mstrumctZ fciii 
sco nzcns er?Ildzriz ^ gic.s^Sua»" c.icli.i cr?scqnt, pcccara rmutteclt. 
ruoq„c pofutr.lZzcod^mzio: cIsdai HTAnllccim^articttl^u^ xoiuir Zlu 
ius sud potio pilzto cmcitirng ino?> clas ra^ens cst carnio rcfurrcctionc. 
m c -l scpuI^.ss-Mnir^nticttl'' qu^ s^Dnoclccim^arricul^c qucpofutt 
p»n,t TlVmas c.Dcfccclit acl kkerol tl^awlao. vira crcrn5.Lt c scttsus 
rertia vic rcfurrcrtt z n,o?tnig i q?ri tstoy vuou.^rcclo cp vc^rcfufciradlt 
srricult.f^ist.um^ocscccllr ^  
v ScSg rcfnrrc 
rz dei pf,-, «meracl rrrte err.it p-cccr.^. 
ocsccloa i " "c»n 'olii sup q' 'i >iu ptinzctrpuericwctrlc mde 
ralc f; 6t f>,r> creattirS co:po/ retl pticlzrl o vlisecclic ticlc spe.>'c» 
ynttZtc viiidn.?' -"^cmq,ppti.rrpcrl.?al»zr^.vtrcfcrlAo.^li. 
ppca Zlicllk sMcrcrccllit cpk>.l tcnct q' peccst mottzlr? iiml dcrici 
acl! verterL vci pr^ fpccu. allegar.rrttl/.q l. fcl>mz.(. .ve 
dcrcn.I.if.5 dem i»s wcanllo.k.ve, 
n ls.rrrv is v»5c k alu ar". vc» alleggt 
v l .q. l.qro.rv l.q» >»" cupi s.rrif. q. h. 
ln lpszp.sz cgo crccio wraz opl.szn. 
Zlko.lNlo pluo ^ tco  ^i»!lqn lZllg cr 
ro: pollcccc nicnwu^. vrpura aliog 
aucltt allqxc pclicZtoie kmoluni rri s at «qnioiu i » l 
rfn hcjrcassc zliqut n-roic'? lln,plcr 
crcckr ais olieaiccl, ^c, parziuo tn 
co:rlgi>i.i cc irenloc opz tucjic^k.c. 
cu voluratc-vc lm.cr.zliqn.cii pcw 
venmU vtplila wtulzcreclittrnittz/ 
lc ee rnck fcnimF.7q? crcclit ccclia, 
lic lenc lic crcdir.? cii no'c IMca.o: 
?ljlt>onslrcrcclul»ecclia lic rz c>c> 
cl!l aliquc cu mottslirtc qn sc-c 
rer crecZii allga qd c? znickdo «i^c-
vfvclcrmmawezccctie 7Ppz cr.c 
pFnam''! ii.vesu lri.gijitira q aclclu 
cir lpe.l ij.cu lua gl.e? iHz.l.vmi., 
nwll5»cu acl maz.c.sc sma logk ve 
k'tlc>o pzr.itio scno co:rigc.acl iurz 
sluan q visck vellc qi igno?.stiano 
crcuscl loquuk V igiio:atis inrig 
lis q no ercusar.s^r!? lene.i'»c,u rz ct 
Anno.» Mavc su>n.tri.?car.i clc. 
vnica ve sum.rrim.Vlclc ctia'q> ikrs 
vicam.Wcrcticug in punci. 
7 sj7Al? ocs rmeak t?cre kclc crplici 
tF.P-FZ.s.^)o.l.tij.vl.rrv.ar.l.?co 
ucnit c»i eo 1kt.iviclc q? crccjcc»pll^ 
cttc vilkicrc c ticlct^uccre 1 ncnc 
cesszrm mli tllq 5«tc necio alijo ynr 
manifcffzre.s.offiu vocccli? pclicck 
6i siipscrut.crcclc ^o lplicire c k<1ei 
vlminlire.ino tuftlcu l?nti vsnn» ro 
n,o:q! cu qclS lr nr noronc vluulgitg 
n poss; gc» tlk ignonre line corcpru 
7 rorali negllgcrm slic saluc. crcctcrc 
^o pri lpllcire.sqscl^ ilrkicloo?qscjz 
glioserpllcirec neciuz.zcl iallirc.re^ 
nenk.n.cllimpliccoaclittog srncu^ 
loo crpllctte crcticciooqs ewman^  
festatnolm ^ckicattoszct eccllMcs 
?siicrnclo.vrS ve vnirare i triiurare 
qu.i er liiMtioc noscpm c»i vicur. 
In noie p:ig -r iilij -r..Irc ve nztmi 
rzte pzil oe^ rcsnrrectoeq fcssa^ cjl 
c i'r.? remisslonc pctom qua er acm 
stsdvtcrop noscc pnt.Io ah lgno:au 
rlztzliii nulluserusaf vtcorone.qr 
no pot c^ linencgl-gcr,ck??rcprn.ni 
slkzll^i.vdi.s.illiqd^ u^snccpfe 
nec p atiumcc p iiplrzroez wleilo.'6 
locut^ c.qz raleo norenck creclcerplt 
ciremsi lci qH crecledak m Icge nnc» 
Tenct ct aler.vc ale.fa 5e. rimlo ve 
pplerirare?lc»c cp pneri carccrc sar 
raccno? iclnsus abifanria 5z.ang .ve 
qonlb'iioui? wkcris rclki.li no fuc^  
rir z q viciiceiir nccacl c»i runio: vo 
ctrtne licjet piicncrit inmnis errt. 1 cu 
»»I?car ipc>tcrick 010 crcclccli vic ale. 
q' si facicr qS in le cst veno »I!umin» 
bit eu wl p?r occulra mspiranoncn» 
M perangclum anrper yonunem. 
V7«t? I>t nccarili aci lalutc; cofitcri Z 
^^ t.P-.cl' lic^ , loeo 1 tpe.fz 
.^w.fa ke.q ils ar.n.puta qn l» al»/ 
qo ltcrrogzsck r>c t,«1e? race.cr? er 
Y crcclcrek vsq> uo ycrcr iicjcvscv 
noectwra.vr.l.ipc.'t/c^ 
a llcleaclnertcrck-! ynio. i caiib", q 
v^ lVno? vebir^ dco? vrillraon, in,,i 
ipciiclcc1a subtral?iknlli pfcMo liat 
c "^ eNaria ve pccpro sz 
55..^ "l>o si nio vtlluao liclci sperak. 
«.IlkUsiadilig c pfcssio liclei qn soiu c 
acl'Nirbzroez iliclclm.viccttrc vcko. 
endach.vij itlolike scm vare cautb^  
' mr.c. m m/clario. r!».. distm. 
 ^Sui6 ve illo q Iz iteri'' crcclar m  ^
pp rimo.cfacu altqnc actii i^ clellta^  
tio pura erhilrt rcucretlck iclolo.por 
tat aliqua rrlte eelignaraz acl aliqS 
dttermtnaru lignu Mckclirzti, ynwi 
D.cp peccarnio.calr.q: 5z ang.rrrli 
q .ttli.sicur sict^c n,ou H vU tciolau 
co l?cc ille Scc^ccr l» no oclignsirct 
veterntlnatciliclclltatc.liciitleglm'', 
dto Scbatklano qul vrebak elamicle 
milttar» crbono zclo: vr Iucrarck'anl 
mao cl?:.sto:? bumsmocju 
io<l^ltpllccupcc vk^cio zliqucacl/ 
clucc acl kcjcrviclc.s.lucke".§.rrrttj» 
l. <Z7Lltr>itti liccal visputare tr ticlc.vi 
clc.s.dtsputario.vc I?ac malcriz.v,'/ 
lZc.s.mticielirao. 
nobilt ?p:c ignobtli:vl'p?e 
kcerlo 1 mre vicIua..S; luirfpnrl» 
v: o>o nar^ er llllciro coitli.Stcraz c^ 
pcuvma»vonw retcra ad co q,,o c 
lZl.chmsngr vc.ZtjuItcrlo^ >i,o no.c 
wcck nuizcr vclirco.rr.ij /°c",lii 
cn s»cjc.§.pfonc vc rcnis.Lr ois ralls 
v lm!- pu vr?ilicl.s 
ellile.sp:nF.q:„ vzagnal»veqter. 
» '5°'rrl'j.q.llij.?glo.i.c. 
"^"d.lcq N.slIc?qS„o.iauc. 
cr coplcr,i.(7.dclce.>l uiri.nnp.? m 
I!^'uc.co.§.vulgo?lnst>.aa ol/ 
p>?». S.noliissiiiie uuo nec p: pr rale 
^cbccicz.a«c.I;.c.vena.li.-r.a. 
N ?^I-  ^ dicpa.l cj.c.p ve 
pemet^? "ob'Il»I n vn, b 
Mtcr pcii^ !'^ ^^  lo:cleo n copur^ k 
'^'s 'icc irmzs'^  ?^ d'.I.si q»IIu-
tnia val ,'i t^tak p..t ?c 
w 7 scqk'7 'e nnptlc.ff vc ss.'. 
' «7An ralelsu^ ^^ ^^ ''^ bilc. 
aut e vt.lgo qiu^ 
? s»c lucccd.t cn l> A " soln spur»» 
illnssrio 1 ibi p gl.? bar.? ,'ssi.xc suc, 
ccl cogn.i.§.v«lgo qs.t^ .Iclc vic ve 
notio u»it s,il ct mazcrco s.cur nau rr 
caq nopotcrarec Icgitlma vro:liue 
q: altcrlnupta rrllpsttllucq! ?san« 
gttlnc^ wl affmls.i slc in ml?lto snc^  
cecllil'vt lck.auc crcomplern.pottn 
I?crccleo eos instmicre km I^K>ar. -r 
likdo.? v: renerc glo.in.cj.c.rania. 
s^ DucrikanpzrcrcstuccccjSthfalj z 
spurijsk'.pa.i.lj.c.tara q> noico ca 
u» q ipsi no succeclurparcttb^ . e5rh 
vcp dcgdliscmicplilijs lllcgirimio. 
<Z7^ uero an f^arl spnrij posslnr m; 
lkirui t?ccjcs ad alljo cLne,s.'ft.pa.» 
c cii t?crcs vceo q vu ima.qua po. 
p acjul.q' sicq:no^ zpibck nlsi pare 
teo vt no gl i auc.q.mo.na.essl.snl. §.vlrio.-rpzbar.i.I.ti,0g cr bon,o 
ss.ve vttlg.?pnp,l. subss.no^ >!?,kk 
iuccccjc frzrr, sno pupillo ct er mct.> 
cio p:io facir gl.i anc.q.nio.na.clji. 
s», i li:q vicil q' Iz pz no possil ralcz 
vulgarircr snblk.merc.potcss rameu 
puplllzriter qins. piipllll s.t t?crco. 
<I7At? parcteo possmt f^atj spurno 4 
al.qciiclinqrerone a!imcto?.A' q> 
tic vr no bar.li,.6.atic.er compiclu 
imo lcnck vceqtZtecanoicaccv aicr 
km faculrztco eo?:-r r i p: cjz nir.ru 
q: ralco u lur i prire ncc pus ncc ma 
rrio ilki.vc nup.^ .sur 1 alic psonc ? 
l.viilgo pccpti.ss.vessa.w.tu q:all, 
nieta vcbck issicru n»c qne tie n.rc, 
obl.gattie p!ez vt„o.Inno.i'.c.n.ve 
regula.? pa m.cl.c.cu ycrcr.sec" ve 
mre ctuil» vri cl.ancercSpIcm 
vicltb.,l.i I.Ii.^ .s» s toccro.ss.ve yls 
q i frzn.cre.cp deegrate canmca Pt 
p: ronarc spm.o. vr I?carF.il-mcru, 
? stlr Icgare^» alimcris no.bar.' l .N. 
ff.del?,o g vricll.-i-tf-i l no 0. tlm 
lo.c. ve acjm».luwp vic q' e't spurl, 
r ch 
dzkvttn.vt not.Zs>ttola in.k.luct* !z 
tt-s.i ff.vc le.i/. A-imttg pcjicta nili 
rftcr tn miniz qu.itir.itc m fwu«jc lx 
M!» -r pcluljc <'farl D ^cta z pa/ 
trc rcclpicncko oc ema bomg rcnelur 
rcltuucre enzm m confcientia 
5 <Z7s'U"aiUis oi "ochus.vt no.M.6. 
§.Gl -r zlie psonc.qui vk..Zlig 
t,n:ch«'s spm-i, er Imr nZlea «in? !z> 
tw e -llcg c nar^ ercouu „ccp yck.,!i 
tomccp ZPPiodato dc iurc cuult vt 
cUIi^cubuiciolutcimmo.I^ 
foluto q posscr ec emo ^ ro? Icg.t,,^  
pu».q: non el! ?sangm„c, .,?c?ff^ 
nio.vr m.l.i?cubmam .ff.vcscm! 
? istc succcciir pr, ad ircstzw iv»a^  
vnc„s totmo iMrzrls vumo »o cr, 
stant lil„ Icgitkiim vlvro: lula vt m 
onc.liccst pn.c. oe ua.l,.qz til„g ^  
gitirmo cristcrld^ vlncporid-no por 
inil vn6 vncli rclmqrcci inift? u 
vltrz vt.I.mrc.l7.dc nI.It.Szsi ni> 
dst rcliqnt ci m nullo luccctict iccj rs 
mcn vedcr altmcntari s Icgltmuo. 
v <1 L>; mmqci I» „o„ hz fflioo legitt-
lalco ycclco mstiruc.k? 
q? uc cr,.,l„ totiilcgii,!, tn rcseruarg 
psrcntld l, d; vr no.ln.ll.auc .licezr 
^^ ofre rcnear no sncceclzr 
cu kiclic rslio coir-f.ti-cploba^  vt l 
suc.vc Icno.col.iii-r m auc.lccnicao 
collZ.v.-r.L.ve?cubi.l.vmca lani^  
cgo tcneo cn gli.cl.c.t.ita ^  m.c.nili 
cu pcic verenu.cp succcciur cr de m 
re canonico q: er quo tuo canonicuz 
no stKuir oppoluii no dclrm" rn he 
reciirattbns receclc a Vispolicoc mris 
ciullio 5, lt.c.p «ncradllcz q li.lint 
le.?sequirur V>s ln.v.c.ranrs. 
7 s^ il,»ali"vr lcgllmmo ns, ? c^ est 
scloprar^ vel arrogar^ . r^ v,1rleg,tl/ 
mirin q? no na s; leglsistonc sur silli 
vr v- cog lc.m rudko? ingro.Lt istl 
il no stttlegitieeniFcipstt a pfe acso 
ptLre succeciur pri lcgitio Iilcu lilisi 
Im'g nZllb"vtno.<I.S aclo.l.k.-! isti. 
6 l?c.q ab ltc.6f.§.uc acloptluos? i 
I.li pr.ff.S acko.v>6.s.ac!o.§.l.<. ij. 
l^^il^al.^vrspual.o-r lcguiiu^I'l> L 
cur cst sulcepr» vc baptlsmo rrl cr,l> 
mare.^tlsteln ludilo succccluq?ciZ 
lir smrirualio no crrcciu sc acl rpalu. 
ts'-5>I^aI^vr fpualio rn> lic iiirocs 9 
rpluu paxc-r re vioccsi cpi -1 vepo-' 
chra pskl vt i.c.oco rrr q.i.? ist, lilr 
i mkilo succellur pcnr«v'suislsto „10 
L7Hl^al^>iallo 1 legrm.-nalw vr io 
q: nZlitcr c gtta^lcginm^q: er lcgul 
ma pciuii?„icioe appiobar» p lcgct 
istl luccccliit ab itcstaro peririb'' oib" 
aliio erclulli, vr m auc.vc pc.q ab,, 
te.lmura nill i cau 1 q altq spalr aci--
mittuk vrvcm 6l'kli,o acloptlmo-r 
wr qll v»'n viukib^pcntlb» solii cilS 
nr atjnustraro vristl.cicpe.q.-! vif. 
5 tz tm.An er?suetucl>nelegc iiuia-
ra m,j comitn appcllank conilreo vt 
nui regu rcgeo cr m vira pciiru vr.rr 
M^q.t.c.ti.?p.bar.m.l.fl.(?.vcvlg. 
klT^ltx nli^nZitsttn csticiak lcgitmi^tl 
p lcquco mkmionni,cer pfcm? ma 
^ pa.l cl.c tAtz q' lic qciiqz 
nr rpcq gcit^fuU xolcrat 
ee Iriic p,r? vro? i mriniomo oare^ 
tege^I;bar..'I.^.ff^  
^"^«pl>c,,bia.vomo.cr".! 
^orecaprarn canotste. 
^"S?et?ttn? l) rcncas icc-ccr li 
kvmistz ccmkmroniuz 
tterpentcs q? izp vitpctatoz vkalio 
mc» i,t postca?c<» n, kimomii no rii 
erur lcgmiml fz 10 an.i qcl.i apostil^ 
la bal.ll.fctt.ri.li H f»u.?tro Kie.vult 
q> nlll ilcrucniat istkz rvralc v» wkit 
Mra isti.H nup.§.aliqii? isti.vc l?c. 
q ad ilc.ve/c.post L»n.? i auc.g.mo. 
N5.cffi sui.5.fi.Httlo tcquakiiirimo 
Nlii n lcgiriinckr sz cgo tcnco ?nu tik 
tcncr,noclcrn.o:co canoistc coiicr -l i 
pcnca icqnnk lcgistcimo pl'vico q' 
l; rx>e?cep^no pormstZ rck vro? ei^u 
tn rpc pr-?bik Itlie cu ca u Ii^crit lcgl 
tlin-5; coc;opl.ucl.c tista nii n no 
cevir M."nah cr?cnd«a qn unr Icgikl 
nn l; pr ircrmeclio tpe di'm vrorcm 
olia? ca n,o?ma postca accepit?cu. 
bina i vro:e f; dar.i.I.cll m,l?» vccc 
ffd to -rbal.i.l.sr.ff.so.mrm»on!o. 
« L7Zky filij narlcr cla'clcsti'o mkimo 
nio tmt legttlim.S? gl.i.c.qS „obig 
g li.smt Ic.q' li nll; c irrclinictu p?st 
gpprobaro; mrimomjcrm legltrmrl 
siue lint «ati au app:obawz nirmro 
nljtmep^l? seqmikocs^bak i c. 
»j.vecki.rrfpon.i»a gppzobat.o.c 
^N^ccst actigpnc.p,o 
^ tacic ecclic imo pl^ v,c 
m ik"o!!,^ ^ cstl'ie?l?ctcs nS 
^vtv.cg?oi.c.Iato?qli. 
ci^ ^ ^. ^^^"uuik?mgeo 
^ ^ 'K" Wa.i.cl.cla 
cr viro?„mlierc lil' coda 
dlt^lid psunuk Icgitmi"q: fauoicle 
Lttlmatoig ^si nnk,'rcrcoo n.kimo^ 
niu^ q fg/.s.s mul.ci lo ff. ve 
' i.nnp.? niar^ccclu si wcabant se 
? ugeo vrno.ZInno.i.c.cr prevcre 
"'ito rpe lil'r.1^ 
1,1 ^^b.rariit psu.neclu cst 
vc hsnin ^ no.ipsc i.c.lUS 
opl 'Ao a» ?^Zt>^cjm,ctu ti',cMr 
P!o6,u6» i/fl.','^tcl'cr q' p"ap 
';q'h ^ n-p /^ ^osti a tcparck gl. 
l; u l an .,^ -7,^- p^pprobattocz 
1Y6 
apcrmo viA ckcp s.claclcstinu quZ 
lZo v.catiir ln puncl. 
^ZIxMl^c lposaLc fmnrostrIc, iz 
gtrm^.l^^pa^p lnasg fi^inW-.q. 
tic ti imlliiliripclimcmalao sccua 
tcdmq, victumistm p?ecc6cnrl.q. 
Gtp kll^q coitcr rcputak lili" vl > 4 
ri ^ vrouo tcncsk ci cclc vron vlcctt 
cu lllcgitinui vrcle.s. aclultcitu.^.v. 
il Nrx cr rractan» parcru gt?stitu» 15 
turtilmo.Pl.Hda.vbi.s.q'er nois^ 
tioclilij -rtracratu vt«ilij?stttmkgs 
i poskone Mialoio cl li su nar-c^r 
nni.Vu ibiclc vlcir cj Nmo.quc se^ 
qmklsda.vbl.S.?no.IlOurr.i.t.gljck 
ff.ve^ba.cp ttacii-r-parctu putaqr 
>Iii tracrabijrcu vt iiilli -r 'ipfecoo vr 
pcnteo^ibat allquc tilm cilrcrl? imo 
pl-vulr sl.i.c.ttalnnstc.q ii.llnt lcg. 
q>^)baro dul-rrzctal-pfcrt ucgat:o» 
pcutli.Ite.lj.anr i.lZ.c.vnltq^cr sol» 
famsMt tilm lr mdllFtrk m?:mz. 
s)7^cilcl ti^idfq' vrorco rpc?mi/16 
tir alwlrcrm q ralio?ccpr-e.'ft.pa.i 
cl.c.n antm iste.-r.c.p tuaoco.rt.q'st 
pr scn marll-codabuabal co tpc cuz 
vror > cplitabik legltin^.q; cii p>1:r 
cc tili"vlri»sq?> trbin^fauoie fillom 
psimicq'ticfii."iiia>itipormsq? acl^ 
ultcr>^>d ctcr.i.l ni>Ieo.§. vcfiicro 
ff veaclul.facu l q st'.ff.ve i mo w. 
^rc dic vc tibo naro vc?cudia rctc 
tai vomo.vt sppsumak5lt"^cubtna 
r.i vt dco gl llttgulaic i c.micdacl. 
vcIi.psvl.iec''I'l fmffctavno tato tpe 
cp »0 pokuissti cu gcnci arc. rr ff.ve 
dio q»i simt tul vcl cilie m.I.lililim. 
sI7Zlp lil.no namo er illw ciul xost 
n?at> lmonilim conrract» vc col con 
tci.iu feccnint mm rrl quan-so altcr 
liltranitrcllgioncm? rcpctituo tuir 
titlcgltlmuo.vlcle? niarrmionluni. 
l l s . I m p c t i l m c n m m ,  v § .  v  
r ttij 
»3 sppcllatiSekiliox trnlFmZ/ 
lcs M ^i.pim.tc.i Piilla ve^»da.q> 
aur appcr vc tacus mlutake dilpoiic 
N Iiuc cr Hvlspoll^»vlspSnc kucqz 
c ca^c ro ve legltio <>cur venall.^ ^  
rrniliiit c'r nSlcs liuc rrzctek v« pcna 
siuevecomocio:>uic« Icmb Iiiicislz 
mns vl rcstw?t?mc>l.ll vo n appxr 
6c nierc mc li rracrak ve comoclo v? 
nlurcrnaleo.rrrv q.vij.c.vnlco^ 
cc lrnign^ mretprztoe potin/iH ex ^  
gnlKcatSc^^a:-,: e> ^.pz slg„l'5^^ 
«c nole liverop vl kliop veiuur soli! 
mo nZIes legumtt non aclopliui rel 
naiearin vril.si iragg.§.li.lf.vcle. 
ij.no vcniiirct vbi tracrgk vecomo^ 
cko spurlj crcoim vlinzto nari. 
19 LWtxttti"vcnoicka pZc.w.ci,licK 
iure vti.c.ij.ve?ucr.iti.-r Ni.vcle 
agm.§.l.? l) q? seqk fimrlla 7 agna 
tlonc plls necob.c. Kavnu.vc rcik 
q: 55 lo.an.iIlSerar p lupblZ: qz nif 
cratnobilio:.vfi 6ll» lcqkpuilegiuz 
plls l rrib^.^Hdno q ac! i?ono?eo. 
^7ScSo qackcarialc pcliloez.ci.de 
decurlo.l.coo.l. ercplo.?.l. nulluo. 
tzZ7Tcrtlo^a6o?igtnc.ff.acI muni^ 
cl.l.i. viclc glo. m.c.vlc.it rrrl». q.llij 
-rglo.ln.I.cmn Icgitm,c.ff.c1clka.lV. 
vc llleginnim vic vt ln.L.leq. 
zo <I7Nr? lllcgitlnms iill" seqnak?cli> 
tionc silrpuo.Pc cp no ve iure.lecl 
niklsf; gl.quck kcquukcoiter rvc.m 
c.l.ve?>u.lcr.q vulr q' parr"ancil!e 
crlr Pncsvnm znclllc.l ? lcruop ln 
Pn.ff velka.w q kaercr.i.l.ptum 
ll rc rei vc.-rno t c.vuicove na cr 
ll. vc. -k,.c.l?.K ser.n or.? Mt. ve m.p 
to. li.ncc sb. e.lili l.rrnj q l»j. vbl 
vZ sPg naselk octeno.'cprc snmlt.sz 
crponc Hccfl0!e.s.mfisq fragillo? 6 
l? rn llmiratpa l.c.l; ve?M.lcr.n?N 
nisi psucmclo vlstMtti pcatalrucl s» 
cutlVckicS^nztnstt snclllsnSel? 
lenms I, pxcrclk libcr. cZuod nor. 
<C7At? p: ? nir reneank alerc klios. 
'ft.q^uc ve q v»lje.o.alim«a.§u.ni 
N i.v.cas>b"qs no.pa.i.c.cu l?c'rctS 
co q vn ima.qna pc».p aclu.^^u 
«nuss, Mi"m accukamrvt.l.slqo a li 
krl. §.lt6 lucler.ff.S li.agno. «7Se 
cucltis l» p: cgctipe.q? n renek vltrs 
Vfir.ci.l.si qo.s.szs, fill''. <1 Tcrn' 
n lil^comilircrimc igrgrmiclig con/ 
rra pgrrez i gl.l.csi p!ez.(7.ve alc.ll. 
V^-Suart^si lili''!?; arr5 vfakincl vn 
vuigr.cl. §.sz s, sjli^.§.glmira ibiclez 
^ kzbar.l rracum sltm^rom 
Nlii utkli"nob»lkoq' eii Sclcceat i tz 
oparl.^7SZukr" sur oco causc 
pStttpcckare lilttmta 1 vc 
^ a l m i c r a  H e q d ? v l 6 e . s . e r h c ^  
e<'Nio.-r ikra igrarlniclo. §.llj. 
» d>uo:rui liar apS qnc vz alt z? 
crrlmzbir lucler 
pc lav circM.inss.pura q? nnno: triS 
nioapSmkcz7 dmSuvrno i.l.vni 
ea - cle vino:. fzc. -r apS quc Ii.cclu. 
-"5, '^^.pollta vbi v: q' «i 
Pf f.ikrcck v.norri, m,rrick.,pS nirc, 
erpcNspflsumo mr 6 puolauir acl 
scvas nupriao li ^o nif- vecllr cuN,T 
p.mm l6oiic^ktq?mcapS niarrez 
ccr..ificlel.s 
q? apS litlelc lnr alccll vr pz per ea 0 
vw lup:a bapk,sm,'o.vi^.ri. 
ss Nrplili msflik»reneaf lliucircp'l z? 
G cxneo.^.pf, et.'^el, Sz ^mo ft 
rii' no.gl. rrr. vl.c.l.« 
^"rl. vi. ,i s^ris. 
5,»,! - ? Nlll vnu panc-r Z4 
n? ^ "inepe, .r -1 f.lm silr cul 
^ sbtten!rc.5'.^..s.l.„.c.ve pa q 
potl^prlq? possz eii vcclerc 
^v<? ^uqoq: luo diuuz siceii obligar 
qS vicit 
qS dlcit l!3ono?a prez?c.?qff v: cp 
amo: magio Ssc^clit H atc^gri.iilt 
gljcSii.ssqS me.ca.l.libcfop.ff.ve 
vb.sig.7  l libeil/riblgl ff.ve ioffi. 
relk.?e.Z>a.tblcjc qi vcmz clk quo ack 
o:ckmc oilcctiSio norii quo acl cffe 
cm obligatlols n p natunrarc klio:u 
no vz pclilio am ilcri vetcrlo: q: laz 
kz lilm obligam.Sz in?:m kaclr qH 
no.bar.in.l s,qs a llbcns m.§.si vk 
parcns.ff.cle li aguo. vdlvlcit poft 
glo.cp p: tenek alcre5lm ve mre na 
U -r 5lluo tcnck alcre patrc ve ilirc g6 
tlun, 1 iic viclckfo?r-us viiiculu quo 
renek p: lil>o «K quo tenck iili'' p:l.Z/ 
riuni nl cjercrnniiat ln.l.l.m ii.ff.vc 
m.? lure.faciretlam?rraqS novar. 
m.l.iioqucaclmoclu.ff.clell.gg.vbl 
vultcpsiqst?Zpalrc 1 ^ ltti viuires 
1 maiger annictls q> potius dz ptc 
re a patre suo ctz a stlio rone pclicra. 
25 ts. Atx nli"poss.r nulrre slnelnia pa 
tris.K.cp s,c rj mascnlvs G femma 
Huio non ersrcjizt vlclc.s.Soo. l5r 
quotenetuream vorarequenupsir sl 
ne Icirupatrlsln.§.iltj. 
26 E^DtPposslr wuc vlS.swm.ij.§.v 
2/ <I7HiIlusfa.vmcte mrccm^eiparns 
acquirlt vsumfructli in mknio bois 
^ virll,.t.p:omccliaparre s, c«l vn^ 
lilms? p: p:o a!ia poff mo:t6 mris 
casuocff.d.de w.ma.l.si vtua nia^ 
tre.Zcic vic IN ncp"tlb«g?p:o nepo 
t>duo.Ititz dtc st sunr pluresklij q: 
l^tc linml cu parrc secl si 
enickcipati aliq in pama po 
sz vsissnic!.','^"'' wmcr ocs 
d»apu7^7;"clp^^^ 
2? ^Sz nnnqcl »66. rie ^ l 
^nsvrno.glo.m.6. v, 7 
ZA^txlil^tvssuaLcpp^. N-pa. 
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in.c.nS eff V« tpon.cp sic rone peccs 
ri ats no ess acliintte6uo vr nor.glo. 
in.c.Ii ccclia.rriij.qttijS; sl>„.c. 
qucrik ij.qvij.r;^ cp potsz canoes 
?querirckmcmlllchmcttmmatl ne 
gocio sz fm lcgeo non pSl ntl, in ca^ 
ffi cli cS cluilttcr no in alia.l? ve tue 
lusmilla?crlqslcastrcst vl.ftkur. 
l.s» qg vro?l pnmornso no m ve rur 
to sz acriolie in scin.l7.ve wlo.mal. 
supffite r l? nS erisscs emancipalus 
lz eniFclpar^dn pSr agei-eperlra ve 
nla 1 lpttrata.l7.vc i ms.rv.l. vltlms» 
sz lii crttnmal, ca no sucllk.lj.q.t.^ 
didenmrnlsi lnmnam m chni comi 
scrit vr.C.ve pa.xore.l cogruenrms. 
L7Ncl qcl tenenk lilij parctldus.Z?. zs 
vr colllgo erUler.rc ales.i.l»j.pgr. 
tli.l tracram vc.im.pcepto>p acl cria 
dc hccptod^^umii c cp rcnck ecv 
dlligerc.ll^S q: cu iill" sir obligarus 
ai'e pns? niris er cui^oparSls vru^ 
re gnar*6 rcnek cl rcpcclc qd no pSt 
m alio nili anuiclo qrstc psolak eos 
cu l»c ppencllir? pcqK vic IjZlc.lt. 
ve k,i,o:e penni re6cle anions vicez 
I AoZ.rilij.Vt cognoicarmu^ rc^ 
q.tl.ercplli capicclo q' viligo p:em 
-r no sufficu -r plissat m corclc.sz opZ 
on6ak in ligno.nec vzccamo: quo 
odligamur 060 villgerc:sccl spcklis 7 
6cipuus.?ppea no ercusoa mo:u> 
II tiliosg niiH signa amo:ls oiicklt. 
pcntid^.rniosp loqurik vure ^vIclS 
rureoo l?cre erosco. <^Scoz aclciv 
lenekess obeclire i l?is q ptinenr a» 
dispolirlouc rei faniiliario:? inuuo 
niagis i necessarljo acl salurc: vt mnr 
ea q prmtt acl tonos n>o:eoAn ^io 
scicrer otSiics o^eclire n,o?tal r pe^ / 
car.See^l» eeiaciuerrctia rrl 
neprcpru.q: vi n7Nia?<.N6 allaalir 
obccliic c ve?lillo solu- <17^- ertru c 
r v 
ep vtvmt cis in nettfszfiss tiilmenl> 
rc linc lint miimil wl alia necessitate 
vn^c n»o!Uliref peccant qui cu pos^ 
nntco:iim iicceMzribiio no fubue^ 
nnint nt>l 5o:le ellcr qutck ni,n,nium» 
Z» l)7Ar? mzliciz pi,g noceit5lljs.w. 
cp Iic quantli zcj penck tpalc.^r p,.c. 
acl.l.iul.nia.l.gsqo.-! m.c.cn scH,,,. 
rr berc.li.vi.7n,.c.ml> ci, pclcz.§.^ 
rr renucl.lvi.vl.nuPi.c.nascu 
ct crcj penaeternz pe nialu erenipiuz 
vcl niakz; curam. vr dc Vcly.i.Pi.,. 
fzclt.c.s, gens. lvt. vl> Silc nialltla K 
ln lmjucirHluniptionc?tra pztrcz. 
v l. c,. l.qui crm,cn.rrrvij.dll. legant. 
Z 2 d7Nt? poMt fili'intrarc rcliAionc. r 
an rcnczf acj el^nltnitkration^ lngrcl' 
lris.vitje.>.rcligloluo.§.ri.?.§.rrrl. 
ZZ ss^De lilljg lllegltlnuo ottllnsnckio. 
vltje.s.orcko.ln § rtllj. 
Z4 lpMuomoclo fillj zcgnmt sibt 7 no 
21ijafrarr ivu 0. vicle. s. peculiiiin. 
H p^epostemm. 
Gmc<7S 
pisccntiaappellattir.rv.q.i» 
^»vt itacp.i^ul qmclc non etl peccs 
ttmuletj prnz pcccatt iblcjcm. §.1. 
^ vzr else rci 
?iiil'c>allqn insplcicnclus 
estallqn mecltu ali> 
...^,, Mznclopnncipui.vtctemul 
<i - lclcnreo Q7 cen 
q.v„.mNoreo.Hl'potdlci q. 
ksc" kocllce II facc^Iine?sci'a q ib,,r 
fat oiz qllra malc tf S calu.I.u, trre 
Sc.?.ss ve lsf.tc.l.papi. mcminilsc. 
> <I"Nrx fiscus^fcrzturalijs crcclito^ 
rwns.viclc.s.restituno.ii.§.rv«. 
z <I7^lscus turplZ luer.i criL ad kerecl, 
b»serro!qlicr:Ilc; criminA llnrcmn 
ctZ.cl.l.in trreclcn, m ptinciplo. 
LasellaZ^ I-
tje.s.sattsfsctio.s.vus. 
/^^^Vllllr. Nlj.qS. ,j. 
- , Ms 
veconte.ec.trlgl. 
Sutcl li onilttak fomiz ln facrio» ? 
nchiltil.i.q.l.q pfcctocz.lglo^ 
tug.vr.rrrlj q.lj.§ qni ergo 
? >.c.n,cretrices e., cck.q.iuj.Sz p?o 
pne fomicatio etk lno!cjinzt"?c«ibit^ 
nalis qfolut^folnta nali vsu cogna 
sctr.iLr ltelllgtk solut"qliber vinculo 
s- Migi >: skngulNltM atfinirat': ok6i 
n>s:rellgionw sen wtl el dZ nalls ack 
dnzm illlug vliis g v: ?tr.i,naturaz» 
vtno.ln.cj.c.mercrrlces? ticclk p:o 
p?la spco lumrie. v iS.s.lururla. 5.ij 
5- ^ucj veclerlco fotnlcatoze.viclc» 
s.ctcrlcuo. v. ?. vllj. s.,l<j. 
acceckenrcs acl mererricescr/ ? 
cusenk pp tg loizimF ncsclcnres ctkc 
^btdltu.N.cpnon imo peccckrmo? 
tatllci' z^ceclccjo.? tollcno qtlcns.q? 
isuot uia mrlo nZl,o?dtu,„l l>, ral» 
czsu cliro ncmlnS ercnfzt.i.q.,u,,, 
torn.Htc pcccat mo:ta?'r l» qoi.j.ri? 
^'.^^-''"ornm. 
G2tltllc1<^ 
? miclcr aa I) sclin.it" cr ba^ 
mm pp wnli tinc qul ctk cofcmatio 
u?nl cols in rrrlcullomattig vtelict 
tiir z pl?i!osopt?o.ilj.erht.elk,r fottt 
rucjo vt ibtclcz victk circa timoieo? 
gviZzciag qsicovabirztlua rimoru;? 
Moclcratlua cu>clacia?i gclcn, circs 
ttnioieo pcriculox niottw cft fomrn/ 
60 limpsr.cn ca vo alia ctt fonlnicto 
k, ocl cNcluo.tt.fottirllclliuo s'Mlpa 
Iio: ctt fubsttncre.i.lmoblliter fitkcre 
i piculls H aLLrccZi:qt.uj.crl?i.i >ub 
stinccjo tristta marie vnr atlg foues 
1 t^Ntmn, ksmolencan» fubstlucre 
»uottcn,.vllje.e.^Iarilao.§;v. 
^,.„^cffcrerccncja,um li 
"^num locuo skanclo 
dictno.c.fozuo.vc trrw.signl. 
1 iZ7^2iioso:l»k ciofo?.^.gi.l.c.i.lij. 
q.vi.p ltkco ^stif.^orract^ci tmc rc^ 
res rcllsiocfl^lr lo lilig rl' Mocar 
srq; recnsaruLrcecitt lussuo vl'st?sen 
lir vrcrq;.7 ibi viclcerpotlloz cu stl. 
allc,ucm ipso:uni.r>cjc.j.peculiun?. 
csse lme ds 
- ^ kecl kne d,I,io f>. 
ne fraucle.Weo fraucll iiiest wluo s» 
cu specico generl.lra viclt 1jda.t.c. 
crtenozc.verclmp. 
1 lt. ^rauo -r wlus ncininl vz p!ocina 
ri ter.ct.cl.c.er teno:e.fac.rvl.q.vt. 
c.i.rr.q.ilt.pstiruit.rrr.q.i.vcmclk. 
Z ffl -d'raiis Icgl fir aliqii r? plona acl p 
lona tic qu muttcr vult rouare viro 
1 ecoucrlo cu >i posflt.vt rr vmaiter 
vi? vroc.vl.fuppoit lck psoni:p„^ 
r» cp loluar ei»crecjitotl vt.ff.rc m.i, 
rcrv, ?vro.I.I)ro.§.vI. Slli nito? 
«il!, pnpilll ilcrpouit 
?- cmat. Nliqn lit re. aci 
vt v^,?» ^l'tt'mi Wota.vl lil'e 
aaam,?clu?uu:ncu vroi vcuckt 
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vtro c,K vonare,'tmcslt.I.s, fpoiuo ff. 
rv w.lrer vi.-r vroar.rvi.q.ttj. fl s» 
ccrcloleo.Altqn til vnl^ cr^ act alluz 
Mii Iilez:vt cu mulicr q tictcmbc n 
pr fac fet>nctpalc revllricc.I.iHuw. 
§.sl cuecm.ff.all «II'.?.I.le.Erocs 
lalcs pzmai tcank legem 1 u» pssrcn» 
rrt no crcusznk.facit qd uo.i.c.i'rclli 
gcria ye vrb.fig.^ lu.c.quato vcpu 
Ut? ln.c.coffetuluo.ve?ccs.p:cbn. 
C ^ raucjarenemo vlclek eoo qui sct z 
unt? ptentliil.ff.rr reg il.r.I ncmo. 
K7^ ranciem Vlcjcturfaccreetiam,s 4 
g non facit quocj vzfacerc.ff.vc I?w 
qucliifrau.crccjul.in ft-au6cz. 
Rigicllras^^ 
vllje.l.nmmonili.lu.ipcjmito.rvi. 
Rncms^^'Z 
vcn.Muicji; tulnattlralco vt svma ^  
I?moi q nZpcjucit 7 lic»t.pcjttcit vti^  
mur.DIij siir parriu, nalco parri >cju 
ffrt.ileo.vt lac.Iaua scgctco:vmum? 
dmot.g nales slit iquckni a ua:i iclu 
ffrialeo > Hni l altii fpcz cr mcjutki,a 
tpto vrimurl.cl.l.cr vlucrso.^ .I.ccr^  
Ni.dve rct vc.coik v! q, cltnqk arbi 
tr«o boi vlri an fmtnalco vl'icwstrla 
leo vt ti pl" 5tak ve icjutkrla lx» »Z di 
cak icjuttrialcc':vl6 vio: lana: casco 
7 l?n,Sl ar.lqrik.ff.d tka Wiuzi-r.m» 
c>.iis.kcrmofrocjll".Sl <'0 inagiore 
nli vicak ualcs.Nlij solv sr iljliftrl» 
lcci:s,efmct"q acqnik crarllNcio «I 
negoclaloc 71?moi:q atio >»o v»ir c, 
uUcfco q' n^uciat cr rc fz cr^ultio 
uc wis pclplunk pp rc. vr c ^  
wni"7t?niot vli l >l uaneo.ff.c rcl 
vc.7.I muni.L c.tit^  ttko? qcja M 
tVncstcpccprox qcla Inwnctrc.vt ti 
locsmtmnui acl crcrccncjl, qncltul/ 
tV»cffu.I,anclIIani,ff.ve p^ .Ir. 
t V, 
» w n e k ? 6 e l  p o l 5 o !  
ct"t-elquckk>na66cpossl6ct liios.w 
vr colligc» cr.c.gravlo xr tcs.spo.?.^ . 
I.cr vmcrlo cu tvl no.cu!ogg ^  
ctio rvc.q acl 5?? ?tcttosu c.i onmro 
i lolu clico q aci odligatoez restonig 
i?scia q> oco 'mclt.i n^ Icg qu-l m> 
c!listrislcs:s>uc sVMclcatcli tlmkoill 
uc liiictittilo tenct rcst,mc >i ert^it si 
<'0 l^upslltcnek lolu rcstirucsquiFril 
fact"c locuplctlo: Piilzq?,,, 
p66.t i quopomiilsz erpccZc tm tr 
suo<'la.qmutcrqb»aiupl,zu.tp^ 
momu suu.fae.ciU.cerni.?.i.s. 
«clu.ts.s» ccr.xr.^cnitii vin„n»^» 
f, „ctld»»'ckustriallb"rel liicwsc 
scjustr.asuacstertl.naclamd^ 
LocioercrcltZ» m vt.liratc scusi.a, 
mentu vicro? fmckiu acclplenc!oz,i-
q: ncnw miluar stlpcclisg tulo x-... 
cro a'r facto er rcq ve >c no e lucro^  
sa.vic vr.frcstimriopnioui.i' pos/ 
lse5ol.§.».Si ^ o no eft fact" locnple 
tio: no renek 6 ?suptlg.fr. xx ^  
vtp.cr quo volo no vcsit possiclcrc! 
2 fZTNV wnekcjci polpo:eo pos 
lint vlucapcfruct" pcsictoo.w.pa.,,, 
lZ,c.grau.s.q' fruct"ttZlcs mnditavl 
lltcr viucapilit ptricnlu vt no.l.I fc/ 
gk.s.r.lf ve vsuca.5ic.l.in KIlo.§.sl 
gopuu.ff.tecapll.AIioo arcu fecc^  
i-lt luos ii pt vlucapc:q! qS nicuz clk 
vsucape li poss.i.cl.l l WIlo.il v: tcr.k 
6.l.seczk.§.lana.'SZ dli Psucapu gcl 
uersuo iu^ llclo olkm p qd rcnevak re 
lkm.ctqt polkum pscrilrrcrc mcam 
ockucrsuo actioneni q potera cogi acl 
relkoncei^iVt clk rer.m.c1.§.sl gg scr 
uumrvlucrutgl.^  bar.m.lj.l.se 
q.i.k i.§.frucr". Lct lic pz cpln?scia 
post lrlemilu bonZlilZe rrcksactn cnit 
sulocoqlitercuqz.nec tenck rcstitnc 
De possclso:enulc56cl quo tcncaf» 
plcke.s.rMmtio.t.in her. possclsot. 
5I Sz no.q lruct"sl!tililq kupsutve Z 
ductiocrpcsisq liutgfsfrucmu q^ 
rcncZox.pgregiclop ^ pscmanclo?. 
n.vcpcti.krecl.l.s» a diio rrl p?e.L. 
fruct».-r.l.planc.ln ti.?.<7.vc fruc.r 
li.csrli.I.lvbl v: hocfrucmu noie 
?tlnek qd illiklo suptlb» declucij fup 
cstlli^ nlilluocaslla itcrueinre pot 
q boc gcnug rrclucttoig ipccjirc xvs/ 
ut lf.kami bcr.l.funclug g.t.rnso.ff. 
sol.lnat l.frucl^.An fruct^Mtclliglk 
vecjuctlonecessarlso «pclls.lf.» oxr. 
scr.I.fruct^.lf. vc vsur. l.qd»fruct^. i 
lf.Mii.l q Mlirnck.i ti.^ ui gl.cl.c.grz 
ull.7 Vld.6.erpc'sc.§.lii Nn dlc tcr. 
l.cl. 5.fruct".itclllguk vtljue^ crpesu» 
quc qrenclop colocanclo? <r plcruck-' 
llo^coP gratllmt?no tolu m lvncli 
ncl pzssclsoub" nalis ro crpolkiilzt. 
vcrum ellzz tn p:eclonlbus: dcc lllc< 
-^v^'^^psccu/ 
.tldne. v ille. s-cK.§.rru/. 
vclicto sno pot > 
^5'?^ tcnck lniiilkc.clk clarum 
lcg.tkc.iuc vistiguo 
q aiu tenckno pp »io?rc ifercclck vk 
aliq6 mcb:u abscille6uz:szpx, i,l,ucl 
citacl qd no.glo.ln.c.iusgeriu vl.i.si 
vu.tc pz.ci.Nnto li pctm 
f ^ lr'mcals. f,,gir 
ili sec»Ii occulni qa 
^ nisl violctlz gliciit 
^Wlcclo.q: ttic vcrct inuistuz 
»>' , ?co:cl^'rtd"cu cs 
vl aurillFrid^.vlimo ligr line v.olen 
? -lucu.^;? gio copMolsno ai'o so 
ucqi taleo m pcr.'o? s.ne scckdalo alt 
eulva marie eustockto nec distmgtto 
Vtp sn.a rl n q: qlrciiq; lit crcclo fu 
gere polsu li k.>no movt vtn s»t facc 
fac sI.c.c.itcrcetera.S.szcu vuo.rrn 
q. ijii.i li. q vlcir q> I; rco comi pc alt 
qucAi vtta?^u5lja fac ij q ttj.§.no 
tckclli i li.fac.I.l.ff.vc k^eox.q mol. 
lidl ?lcl.vb< vlc tcr.Ignoscccki cen 
sucruiit ci q saugutncz suu qltcimq; 
reclcpm rvlu>t.?sciio Tlvikakc.q. 
Ir.r.vtcttq'sl go cclvanams vr fg/ 
inc penrct possct cibuz tunicmio v! 
tcnere cp tenek st pot ipsun, ltimere. 
Slkr vic ve fuga.selj cp rencamr' no 
crcclo ncq> comc^ere vltra conclcna 
ttonenl vl sugere.secl postetpgtien/ 
ter ferre p:o peccati.lui sallssacuonc. 
z «xMui<I veec-g qrik Vtcapiak an 
p^^sc.^.qi s,ue snlg) cii vata 
strvl no potf„gc:no „i ni violctia 
o^'^."Z/rI!Icl cu capc.q: ipsi l?a 
bet mstu trlln? eu.tis.q.v.no o.irco 
ri.q m.grclistlt.s,c eooipugn"^o 
moitalr srecaret.s.lr aurtl»anteo. 
^nus^"'^ 
^ f?cullZte rrfiictt.l.li qg 
§. stipt". vc rcli. i sii.ku. 
I «15'imeno ipcsa sp er vccluare Scki 
cik q er oe crcclttii solct f,ccc!c cii bo 
na soluccjo nosm.I.flmcl1.cu vuab» 
^ ^i.ki, voc llnilta in 
! nccclsariss n acl popF vl stz 
,^vebito ipscia 
!s"'o.tlin fuucrari. 
' eii.ff.clc rcll.i su.m. 
^U'l0sil^n possiti aliq 
^ u,. ^  '^asu kcobltgaf 
n o n  c i i , , o ^ U i . q '  
knefacicn^» no.q' ettaz 
No. Lr oi^«f " p^sunnk sane mc 
ns.^qnomf«roq>lzfa«at Mm 
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ranH qlibctmcmks compoo non va 
lct.Acle villeksl darctkma suapis 
aia.facit c.li.yeluc ab mtcsta. 
<?7Arrum posstr baplizan. vlclc. s. 
bapt>smus.vl.§.r. 
lHGrru vebearcl varecoipuo cl?!l/ z 
lki. v lclc. o.eutdar>stia. m'. §.ruij. 
t!7Vtni iputek stbt tllucZ aS kaclt ack z 
penck vcl culpck.^k.q' nou.facltcle.sl 
funollig.vcvomlcl.na talto suo fu^ 
ro:c pumk.lf.acj.l.po.ve pan.l.pe. 
tu si.lf.veolft p:esl.l.dtliuo.l.niso. 
I^attetta pormtunck secl nofaccrc. 
kf dc miur.lullucl rclatti.quc ler po 
nlmr.ln c.tllncl.rv.q.i.vncjcqd laL 
pincle est ac s, line kacto pcrsone accl 
Met.lf.vea6mt.ml. vl.m 5. 
tlk?ctatlo 
^41 lli ii i^zbenc mob>> 
Ito cozpaliolfrauljulosa tumto 
dno fca aio lucra6>:smcch^rel slue 
vtus rcl.sme posscsslonig.lf.co.il. 
E?u q v.ffcN sur a latroc.^.pa.In I 
c ij.vcfur.qi flir.^pevi g vc uoctc 
furak.^arrockrg vcvie.fac.lZ.I.t.q 
dicitq'f.ir d:a 5irno.l.mg,o co q» 
oblcm e ve noete plenmqz k>t bar. 
<'o i auc.sznouo >»re.(.d scr.su. sic 
g' kur d: q furak cla sme aggrcssura 
akro <'o cn aggressurailiuc cuz ar^ 
u,lo:1iues.nc.vri'.lj.auc.sznoi,o ca^ 
p„ik tii scp- cguocc. vt i.c.tua H voi. 
l^Atv sola wllitao pstltuataliqucz i 
furc.i^ q,qacl voics.vt i cl.l. 
,o opz sit?eratloscc"q ^ cl vcu 
vc kr.hi.t.vulgario.< c.lippcaruti 
q.vl.c.^l q:? Sccptt,. iNoncocupl-' 
scco rcFriml lin^ est niottalc pccca 
tnm cum lmurationc scvz cp.l.vico 
fiirnmi nio:talc csse 
v7Nrx m rc^p:ia possir esse fnrmm z 
P-.q' ,,o ntli ali»vcrcr - ca allqS luo: 
puta q: lntplguo:«a vel comoaata 
-il?moi.vt.ff.e.l.e»Z ^  p>5no?i.5./. 
?.l tt lo ci rcm.la ^ppca vr 
rc» alienc.S; quo.su pcim bcne co> 
mittilm ^Ptcr^lc- i-n crronca; quz 
c r c c l l r  a l l e n a ; c r c c l c v a t  
ln 51, non cstct q' non comttlll fmlu 
Mstttn. v i lv.nip ^ .qulZ tanien. 
Fs^Nt? l» cc lmooimplita m ci^pg, 
kmol:w",oco:po:zl, vesimt actto 
nco «scrulMtcg commzk fumini.w 
ci? nsn ff co l.vsnm.lz pZlniz.t.s^ 
fo pptcrcs k>! niodllig co.pozzlto. 
< «i 'cir? llric aio li,s.scl, commzkflir/ 
tii.^.cp "o.vt.!.furmz.ff ve vfucz. 
,ii L»n.<Ni r»c ob q erqli rrlic.nas. 
§.fumi aur nt.rllii.q.vj.c.vl.i^.^. 
q: t" pzoprcrca victtm fr.i,i6ulosz. 
v qcl ll crecicbar^^a auctarc rc 
su.s poffc acclpe.K.g, fum, ii comlt 
tlt tzpclttlvs qS l?^dar l rc.cl.s.qz 
7.§.sc.? I? S lttrfozt.kec^ 6 mrc pol,. 
5 «s7L2ul6 II crccllt vnzpnuMix.A.q, 
ncomttrttfurm.ff.c.l.ll loqrc.Iz.i/. 
itcllige li lvcrar c^ ltia crecl6lll alo n 
8 ss^Wilcl 5l ons vrcier^^i Zcsictt Pe. 
s, i,o ^tjiclrerrmioze vl lrcrecur, 
6iz-PlNiIe cst ac lt pcllcercr.I. xc.ff.e. 
t,l'o x.- ^scnticc.Irrnlj.yi.crroz.faillt 
f, ln illo cilu.q? hlccrpffuo conscn/ 
slw cr»g'k. vt.ffe.l.g vas.s.wttre  ^
M ccku.t.li gs scmo.c.ve fur.vdl srr 
suaclciig fcruo >'t tollZt rc a duo.Ilc; 
fcruliscanirollatvonuno sclcntctn 
rallo tcncturfurtl? scml co?rupri. 
« f^ltx raplcs ancllk.s aio fo:nlcck6l 
Ntfur.-tt-.q'no.l.n-?U.-.l.a s iclplt 
ccttn.lse.ppca vlcimraio l-icracjl. 
> o tlTNtL illc cz so!» vlli; vl poisoncz 
vs.irpir fttf,,r.V'^c. 50.vi.cz fcm 
ff.c.I.c, l»m.'.'.'ic vtcs rc Spolira vr 
re comoclit, acl allu vs.ml? t?mot? 
tcnck Al r^onccrnaloio lfil"vsuo, 
ii ^Muot sutspco furll»^g> mu!lc» 
fs""^?ia d? sacriiegrttm vr.f. sacrilc 
gitt.<Z7S»cSa vi prculat".s.rr rcrcl» 
glola rrl pudllca.ff acl.l. ml.krc.l.i. 
rrnj.q.tuj.gclcrgos^lterrla adigc» 
ruo s.v;spgcclo grcgS? icle furanclo 
ff.S adige l.i.§ i.<!7Muarra d: plZ 
glarus.s.wis lldcri vccliti vl'cmpt» 
fcicnrcr.ff.dc plaglz.I.i.?.liij. Lr co 
66 nio si icmu allcnuzsolliciralicrit: 
rrl aspottalicrit »rl acl alick rcgloncz 
furtluedlircrlt.d.rr plagia l.l 
s^lllora ctq> furru aliqn dlclk ma> >2 
nifcslii.s.c.im fur vcpzcdenillf c»m 
rcpttulcH wnlatMlom vcMuamz: 
liuc vcpycnclaf ad co cmuo c rcs ii/ 
ue ad allo.ff.e.l.ilj.Allqn vlc>f non 
mamfciku.f.cum nou vcphcnclik ci! 
rc furtlua: wl ii trstpeclik cum rc fur 
tlua lam vclara acl iocum vcilmam; 
crar I.llueigitur.ff.eo. 
<I7Mttot moclio pricipat gs M iurto iZ 
i tcnck a<I rcstlmrionc ll pnnclpalls 
no rcstltutt.iyk.r.mocllo. f^^nmo 
coosrratloe Iicut fzcico scriamma.p 
furtla facicncslo vl fcalao wl faclco 
lcouck:vel as,o mS hstaus opc vfco 
ullu.na taico tenck furri. ynstl.6 od 
Il.quccr qli vclict.i,as.§.ircrclu?.ff. 
c.I.ioqulopcm.^ffrv sicca.i. Mhil 
lntcrcst.-! tcnck iiilolillu.7 N niyii y, 
dult qii iiue iua cooxrratoe no fnistz 
furanuais no nlsi rr pcccaromottall. 
si Mp dFtcs ligmizpma fuml qno »4 
paran act rurtii n^l raptna vaclaut rc 
ncank.P!.pm Zsimo.?IiIost.q'flc st 
Mllr illi q <'bls aialimo aurlstris lrl 
liclo:vr lm tldicmco.Kc q igncz po 
mir i vna doino vt illnc allj ciirrctcl 
a!'o vouios ^ ci^k? ?>ileo fz cosclc -r 
isollclu rcstlruc tcncuk sl al's no fmffz 
fcm sme eomzopcrc q» li fcin fmffcr 
liiic lptis ctlam tcncnk fm q> magls 
rrl nilrius fucrul cfficaces in k>c. 
'5k^y: illic, cn rapto?id* trlfund» 
tur.?!.'?nno. - . tr koim.cp s,c siuc affociauerlni coo 
vtrerrakrcl a rapina iiue invumo 
rapro:eoiiuc fures no imlit >,t u lpu 
eosuo aisociaffcnr vn kz Pciicrc» rc 
ncnkrestttucrc,n psclencialS qS p^ 
tiictl rapuerunr.wl q eox aurilio rz 
pca fueruttpura q: cul rapicdak kc dc 
fencklffent li ipli uo fuiffcnt wl q: ra^ 
leo non Nuffcnr li eos no affoclaffcnt 
vel no mi rapmffenr. Slmilltcr renc 
tur qnl paclftcancli aio cu cls vaclrit 
tn aclucrsarijs tiniozc^lncuctlir qno 
res fuao no auclcnl vrfenclcfe nlsl clk 
^empocligmiicem qula vant cL„» 
efflcaceni concoz.Dir.tl.rcstit. 
,6V7M- cu mukticocurruntacl furL> 
tju rrl rap,enclu uec l?iit aliquc capi 
raneu keu vuni kup se.nec vnuo n,z 
gls aiamt allli H ali^puz tcueak ott 
lrr isoIilju.^'.Hnno.m.cI.c.licut vl 
S',».7 scqink attclc;. D>a vlstmgnlt 
uc aur vn^tntt 5 culpa m kubtracrloe 
>ca p alni aut no.Si s,c aur vcclit?ii 
"ctenek isollclu i?lcia:liue pn 
clpaliomucniak s>ueno:siue vanuz 
paffuo? ^ ucrpalc wlit agcrc lmc n. 
Bltu ^nclpalto cctavsolnt'' avam 
nii passo Nic ctllbcrak q dccllt?siINl 
^ cuzallgcl pcmeniffcr q: icl rc^ 
nck restiMcrc.l^cotrario tii s, sbsol' 
nSIibcrak Pncipalls xrr 
^cccffouli coucult lcqul nam 
n6 reg.iur.Ild.vi. ?l.tt 
assoclau.? , lccsanrilm.puta qula 
dSnii cn>» lictenek iquckm 
fi m rol,^?"" "2N"I,o cuo. SZr 
vnuo lin^i poclcross -r 
vnus st?- ^ porcrar vr 
vnussmealionoluissc.:vr..,ls.cum 
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affoclaffet tenrk s totuz.ff.dc iur.I.sz 
stlzo surr>plat.§.fiv.,o. Lrro dmcr 
iirarlc, c itcr vantc ps.lm i aurlllunl 
q: plillu vagak sup totli furlu. aurl^ 
Uv ^onoiulccl aci lcl lup quo pst.ik. 
aur non fult in mlpa kudrractolo rei 
alreri^lic no rcnck rcstlttlere nifi l> 
quitii ipse aspottAUit IlZo.lii lcllstin 
cte rz cp ocs rcncnkifollcluz:ct Huro 
vnuo p sc potliisscl.allcgar.I.ira vut 
iicrat^.§.ti.ffacI.l.acg.'Z.l.s>plurcs 
ffar.fur.cc.i.l.i^ii.ff.sigote.ll.cA 
ius.fuc.Sz istc lcgco loqmik q a6 pz 
nck q? ocorenck lsolcln vt nor.gl.m 
cll.si plurco.Sz i pkcia tciic cu In^ 
no.? "j>da. vdl no l?z loc.i pcna mi» 
p>st ^llcnaroczcp solu tcnck acl rcsti 
tlttione.vt dcm ^ Nclucrtc t,i q> qn 
plurco dolo malo vcclcrlit v.Inii all 
cul si vn^resttMar alij lidcntti lur l. 
Ii plc-.ffvc volo ncc crccio >' ?kci'a ce 
tcnccttarc tcnc.lk Pmo kttlkfaclcnri. 
q: ob.iibi mrplri.clo kuamtli istc fu.t 
ker ca liiic q nolclur.ffz cu acl ralc gcl 
fac,enclu:kccl ve Ivno cons.llo vckt 
darl paupcrlbiis i» quicl kabuit. 
tl^ScSo pnc.pat luff.ocieu mancla i 7 
to tcnctur i>,soll6u acl rcstltttttouez 
rr oi vauo cr li myli i?zdutrvl!lttzr. 
sll'rcrcqllcs.ar.c«uilianuo.rl.q.llj 
t^Tcrro?silio S cs vlc vr.6.?si.§.i.i S 
<l"Muarto psSsu.^nttlligc vrrcnca »z 
tnr acl rcstonc li plcnltt cchsso ?scln 
pz irxi.i.iiij.dl.rv.liiic cs furm n fuit 
scr fcnuaro?kcntlcoko!u monalr p.c 
canszrcsttmccno lenckiiic »rcllige 
1 llNNtZ.ij.q.i.noluz.c.cu notaylgl.' 
q wliit vt?scnrlcno ligcti.r caclc pc 
s,a.vc K>c.vlc1e.?.conlculus.§.ti» 
«7cirv lllc g aucllco aliquc kuo noic zo 
ltultssc vanuz^rimo dz raru reueak 
acl ronc.P-.llido.ti.rcstt.cp uc ltoi>, 
llu.rl.q.iij.g pkent.r cu vuod cg.se» 
5 « relkt.fpo.c cn fc6^.q:pz sco. 
talls c ^ fcnfuo ltcrperrat". L.lnlltal 
tnkMo.n?? qn cr lZli rgkchadtrione 
vcknliicztl ipMirfemp.ire vana cre 
60 cgo clia <>' icncmr ^ „is no,'krcli 
renr rccuparc vumo talc vanu non 
fnillct yztnli non p'ciuinpsissxckalis 
vckmstcansemn rarum dadcrc. 
ss7Mnlro p^pado.s. aclulznclo vel 
, rcnet lsollclu ^5 vdl.s.ll^dadi 
dtcr crc6it q, er Yzc ackulatoe si nio^ 
t. a66am5caclu^r,nni:q; talm 
Uw c <z6a?sesug.Irrrvi.vl.c.fac.cii 
-r.ff.ve scf.co-l.l.si psugclcre. 6«Ns 
^.o.vdi.stencary pticulz 
riZ ackularoie non in seiicrali-tanlcu 
ru renc idcni scSm cp ^,.vicit.,6cnt 
ve vetrscrotc qui ett cZ lrne q.non. 
. <^Serro recursu.f. qn vzmkQsrcs 
pzdcnt eimi rccursuz licur.a6 p^ 
rrociniu p:ctt.,ntco 5n,il>i.vhl.s.r,. 
q.iif.qul conicnlitMccanriduo« 
L7Septl'orcccptZtoe.Ma icictcrre 
ceptcks rc furtiuck 1 iuicnitcnck f«rti 
?r c ter l.l eos.<ididsl.t7.vc fur.no 
m puick acll furtu feciffzisz lic q f«r 
to oxrr^ ^ ftttit^ ita itelli^it dar-s.I. 
furku.ff.vc fur.c1.I.eoo.fz q acl resto/ 
nc leuck kz Zlnno.^ ko.i.e.sic vignu 
vc l?ot.vcoi vckno qb errcceprarioe 
sur vcfenlloc fcm c qS fcm no fuissz 
-AeceptZlioe ^ o re? furarap tencf li 
er sna recepratoe reoq furara c yirg 
no c»Ho vno 6-l eoo.ar.I.q vas.§ 
if.ss.vefur -r ^ li sc-ctcr fcc.l. q uan 
fragiu.ff.S icc.ru.?nau.§.n tm.Se 
cuo li iguoianl vcl vt rc iecI6ctdno 
az tuc n6 t^ne^etuf ^t tn.u.^no tm» 
«I^Seck g6 li rck receprauir an tcneak 
eas reo restituc vno.^mo.rcftit.v. 
q> lic mli mlmeat pcncnluz „1 rclli, 
tucnclo rrllstroni lrlaltcri prrsoue. 
fI"L>ctmlo pticipzrione.f.rei furriue:5 
come6?6o vtallomo iclcrcr recipic 
60 mlii casu errrcnlenecaah':?tmek 
acl rcstouL iquam pttcipaliit^  l) « 
ru nck reo f -rata trasillct i vniuz lu^  
rko pntz q? pecnla? e mlrra cu alka: 
vi'grann vlvinu:"! c cu alio mirruz 
ralrcp nullo uio pot vifcerni ad illo 
cn q e mirtu qz tc rrjsir l vninz furio 
l li alicninnnn.ff.ve sol.?.I.naz il» 
furlf.lt cer.pe.? l.I.li fmmcni  hn^  
ffverei vc.irecipieo nolmck resti> 
tucnccpeccat li fur.c soluc6otal'o sic 
fcc^ li ignora^  et i bona K6e plnplilsz 
nec fzcruo ccr locuplerioualo li crrat 
vk facr^ clocuplctio polkch scitteuck 
kstirucmlli kzcp virl.s fru.§.t.?.i^  
C7Mono no oduia6o^ z»<l.vbl.6.16 
k.q clanl^ clo vtalio mo possz ^ >I?tbc 
nc furtn liar? no fac irclligo cp renek 
qn rolose n^ I?idcrqn no l?Z er ofto 
ar.co? q no.i c.qn^ tc vcscn.cr.-r sic 
limttz lki.vbi.s.sec^ qn ii^ i?iver cr 
ncgligctiz vk qino vult se nniscc >rii 
mozld^ vralrer, piculo i lic irclligo 
? unnto gl.i.c.no lferc6s.rrnf.q.uf. 
1 l.c.vllccrovtsencr.Il.vt.vl.qn I?z 
er ono vt lurpliti olficlalcs tiito?ea 
? dnioi q? rencf ar.c.^ cicn^ Irrrvi. 
vi.cn li.i q6 no i.ll.c.iic vlgmi, rz 
dal.l.Iqm lu6iceo.c7.rrap.? vy.i.l. 
qmmulra iacino?ad.a6.I.lul.S vi. 
pn? dal.in.lnlLcipia i Pn.c7ve lcr. 
m q pluo vic q, n faclco rcstituc ca 
s^sirer ucglia i>,6errenck i^ c.i sco. 
ulr vicitcp uo facieo relkituc cu pot 
lit cr offo? detrar cp tenck isoli6uz -r 
k,c.InteIligepm eun6e Sco.qna^  
60 l?oc facien6o no rrrgit periculuz 
rcipublice scn nialii cui6co vel p?o^  
pnc xlone q?li lic no peccarer ncc te 
nerek a6 rclkoncz no facic6o viimo 
p^sncrck hls ccffarmbuo obuiare. 
<?"Decinl0 no manffct»5s.f.rcqfn? 
tn inc^tcto vt cr tal» n,o q,rco,cM> 
tne. ek a vicct vrntzrc qu5 N nc picu^ 
>oL,o:ie Plonc pt vicc? ct a Ire, ko 
ttcta?renck iioI'6n.Nn N' ttl6'clo re ? vicc rr ,» ti cu  ls licin.Wn l> > qfir^racer vIHo vulr rn6c ^ 
ntarc sctlkzdas.iii.I hidvtcri.C. 
vc cpki.'? clcn.cfflctt t lkio falluo: ? 
rcnck acl rclkoncn, tnsoli6nz facit qH 
no.ifdg.s.c.q ci> furc.ve fur.? bart. 
tn I ciullc c.<7.c.falllt voc sl kciret in > .«»> » >» I» 
pfcffione.c.vilcctuo.ve crces.picla. 
28 qro vrruz reneak s»I'r rmclare 
fure?.gl >n.6.c.qcn fure.q, ve mrc 
cinili no renckiq? por aliqd accipere 
vr i6icct.ff.ve plrip.^ l.solcr.ff.^  
p6i.od klir.cau.I.iiu.§»v?.s; ve iure 
canonico nc.Sz niihi vr vSm fnr 
Inno.in.vc.vllcctus:? m.6.c.q m 
f„r.^  ve iimo.c.nenio? bar.anne. ? 
^apv.m.6.l.clu.IccNcvtamvcm 
i-ecanonrcoch ciuilr a6 ,nffat<5 par 
tio notenci nffi rcuclarcfnn,i,10 fn 
rc a6 srn.Uz m6cr vl croffoiplo^  
s."^ c^6irpmqlitloncgiia 
pstcopllcrc a6 in6ican6u fure? 
ar.I.«, ?. I  ^  ^
rcctecpl pnr a6n>oncre? crcoicire 
no lndlccstco „o lolnz fnrkunitsc6 cr 
turcs;q: snplorce rcncuk crpurgare 
^mncta mglio K'i'duo. A. mnro k?c 
qn no snnncrpcriculu mo:rio in fn 
rc rm II)oski. ^  ninltaniaglg sidt.i^ r 
eriimlw 5z ca q vica.s. Inqlitko.s. 
Wnc.^"!"^^"v.§.r>i.iNecod. 
nei Mftaii.parrio te 
ar l u.,'11? ^^ftmioniii? fmrn, 
c a r e " f t i . o :  almcl c f t  i6i 
qo rcft,ficak 7^^ "''^ ''"' 
sattonc.s,n5s,,'^ vcrcctiwP accn 
tencmra6 inftanni?. ^ 
-9e7Atxiuc.,.cns^l.^^minat 
Z0I 
furtu sccipic6o c5.lft.pa.iccr Ikis 
^.tt.cpautyadcvgk^ dcrclicta -r kc 
no comtkNr aur uo kabcdskL verelr 
cra:? s>c commik.l.falfuo.§.q alicnu 
ff c.ti.rllll.q.r.c.sl q6 mucniftl i c. 
nmlti.nilr accipcraio rc66c6i vlio 
vtno.glo.iu.6.c.s, q6.^allu i?oc in 
tkfaurooccu>ro:veq vic vt not.gl. 
rn.6.c.sl om6-r vicle.s. «5N>ptto.§. 
rnui.-r.i Znucttta pcr kownr. 
<I^lii6siuonmeninir viio cuiuozo 
crar.^.">p>an.vbt.s.vablk paupcri 
buo ar.c.cuin tu de vsu?.? tn auttc. 
omnco pcrcgrml.C.co.desuc» 
sl7^Irp suemcs aial vano sidr vcknu; Zl 
ru lua poffcffioc qut ipz acciptr 1 vu 
eita6ivnlu suck cSniiriatfurtii.'ft.vi 
cp lic.vt inl.iii.ff e.S; vicq' li a>o 
cclan6len vnofurni coniittir.Divo 
noaio cclau6i.Sz qr ignozat curus 
lit mclu6«rv?nee fciat Iz.vr uo.iu.I. 
qntuo alg ictpirchuto ff a6.I.acql. 
n6 non Iztn eo agcre aliqutcl mall.s; 
vnm a6monere vk sunz reciplar.^ ve 
v.ino sariffactat vtlv>6crn. 
f^Nmmi emcnoren, furaraz tenea z: 
tur rcffuuere.Vt6e.1^>eftmitio p» 
motn ver.mieno. 
k"Vtv go poft>l vliicaxrre ln re mr^ z; 
tma nl vi gdlat»?vii; rci.Pi.cpno 
ta quo a6 fnrcchqno a6 ei^Verecleo 
? 5t qno s6 eii oiit cnut qnanicunqz 
wna ti6c cmeriksm qnc> acl qucciiq, 
qno.ii^l.ri'Io l?aducr,r.fti.ve vs.i^ 
ca.§.qS aute vicui cft.vc q»o tan-S 
vicvt s.1ld?escr>prio.^.lr. 
LI Nw furni litpcccaru mo.wle.^. Z4 
q'lic-q:?f.ccptii.erorr.Moftir. 
tii facico.in quo ^ ccplono ls^^pdt 
dctiirfm tli^puc acccpm. vt.ovim 
nim cft.se6 crta oio «Illctta viurpa^ 
tto ret allcuc riui.q.v peuale rrni. 
q. tui.mcrctrrcco?q« atucuuG >"0-' 
ckica.vt.niis.qvlti.c.vktt>? wstit.de 
re.vi.5.gili„ixvl'i k>icltgl q> ct in 
vno ouo qv limna q iicl pctin nioita 
lc qn.s. wititus cl maio:.i Mbti ahc/ 
rct 'vl qn itccin yarcnolZviic nocn/ 
nictn^rimo alo numma accixrrc n 
erilpcnnniottZkc fac^.c.n qoncsS 
linio.voi no couiutit nnioiliz > >„o 
chco?l,!.clcMcr.§.vl.5.ffvc 
>uli cr m.ig>,a re? cttic!c'tt ci, 
llMalc n v; actio vari ve dolo -i,d, 
Al.vicirlnagia i»vllr.i vuos anrcog 
qS limits n>p circa niagnii viiz scc? 
circa cocspionas q? vr«nagini fac 
ac! h vc?sc.vl.u.c.rcttcra,n hii.vbi 
vr cp ocs i Zelcrro inoirlu Mr cii tii 
/lalcpt? lofuc supcruirci inr. 
Z5 t^Arp vro: q I?ns vix^cl.gt, ccl.it 
vc vonlsci"? cl^ ^>i?id.tionc ^t lidt 
4 viro.pul6cartpc ncc«o?nilllzrfiir 
tn.P-.»<o6.q' li ncc p.ccar nec tcnck 
otrclir viro pcipicrl liv, q, ci oia rra 
6atq:Iiccc'tvarc Llaciium fnrlolo. 
Z6 <I7NrrttZ furas crncccllirgtc pcccct 
mo:rzlr.'ft.psu.lii.c.qn'i'vclfmo.q' 
qcta snnr mali in sc vt zclulrcrarep ^ 
lnrarc? I?moi? illa prcrrii pauprih' 
no lur conntrccla vn ,^,s dz locu 
ilvul.c.ilZ ne.rrrij.q.v.i.c.^crls v 
hioq v,.tt,c.c!s.si.q' potl"v; czsqll 
ber mals totlcra.cch malo colcntire 
nec iguoscik Hterm pzuntaril' ,1 talia 
pmllt.ik.I p^ii.§ >> c isverl.nnp. 
vbi vf.ilio c ignoscctjli ci g oblctn 
piuprztio rufplilimi vzta cgtt.Mue 
cU slitmal» qnc rn nc/ims crcuvt vt 
ftirui qz snc »ec itah oii sr coiz.^lvii. 
vi.iic l?i. Lt lo no cottUttil fnmiincc 
rvcc.ii inon!'- a tpe crtrcnic neccM 
rzlj cidii vl'irst.tu? ^!?>no: tiir.ik vr 
no pere«teo cp no^ctat >c uiro vno 
fzcit.c.vllcipnloo vc?sc.dlst.v.St 
«o non cst ncccMao crlrcni^.h nia 
knserctisak a tanto sec! iw a toto.Lt " 
lic uitclligc.c.sl qmsco.liu. "L>oiirt 
citaz crcuszri g rolo qii lllc a quo 
cepu aduinjzr vr vicaz u, se.§. 
S; iitinqc! tcnck > cstinicrc talio s, 
nmei ir.16 pmgmo:cfo:runaz.itz.g' 
s> ncc Isitw fliit niggna loln s>c non 
tcnck ^cllc rcstincre sz ivl rcstmicre 
sl porcomoclc suic magna scclia wl 
qn uo crcusar g roto krmrcrics >?cb, 
cloniiiclgovtm.lj.c.slgs.Lrlsta cr^ 
lmizlio rclmqmt ai binio wni viil 
ci»i Vcvar vlci magna vl no.s, <>o cst 
crtrcnni no lciick rcstitiiercq: vciiif 
smi 5.in c.-ss>ossct ct vici q l; aliqs 
'w s«l I» crrrcma ncc>ralcq' iincpec 
cuo -x odligzrioc ac! rcstitticcju pot 
^ultc? lvno mo accipe > e altcri* 
U / ua adiicl.it -? istc talr nccclsi 
ar q' uc^ccpro sidi tcnck suducnist 
^ ''tviclc.s.c!cmoinia.§.i.^.S 
Uccrccriin i crtrcnis 
^ d«c cl liccrc alrcri^ co fa> 
ncu g zlio mo.pmclc no por s; scm 
5» nisl ille cui f.i 
l i c c r ^ " " - M t A c  q :  l i c  n o  
uccrct? rcstuncrc tcncrur st abi?«ilit 
ve?uovic!c.s.rcst,mt,o.u,' 
^tp comitlarfurmz-i pcccc ««> ,S 
Wianos caploo abikc,cr,b"ftt,ak "! ^ 
^'?^'"°nc,.'m-Ilomopol? 
ru coo i?crc captiuos.c.iic rS. ,n? 
lnniriosc eos rcncit no pcccat n.!!! 
bcralvctcnru.il..unNcz rpuno"-» 
^5"^."^?u,'-q..,'vo,n.ntts Q' ^^"".?^iccarrcai'liclcl..i cape za 
5'.cplifct."cl,cin lvll.i? coo liccr. 
v^c.^naalonoil,c„rncca rpiano. 
^ "6 ^tl?crc liv, dcd.niz^o 
k.uc s,di satissacc.^.q' lic, 
l.li no iottc tn L»n ls. vc?c!l.icjc..a>g» 
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T>eot.cog.neck diicctnamio dolus ^coluo-Mmiibi o^mi 
oi volocopcnsarl vz.I.ll vuo ff.^c Zatario. , ^ yost.al^ 
. r,zrta clcllctzmutua copcnla porcucmrefm ^uae , s^ 
c.itcllcrinmo. dc iclnl. lcgal!.>.vna b6co.^'.N. p 
Imn.ao- ...i^c,.m,.«!7'»>>mi>!q. .fcc.1 
' ,nuz i cvadcrc: qs cogttttimo tcnck rcstuuc '^ ' 
^nemoS^ ^^cSz ^slityuaf.uocu.^ 
?cz,i(1.il i s-u v!>ri».l lnocetio cm» non!lccr n>s, saccrcr p^o crm'-» 
fo rccusto6iccrar rcscommcclata. ccssttZtefzq' vlctum clk.s-?-rrr 1-
F^Tcrmi picn!» mo:no cozpaliovt' li rcs fnrata pcar Mri. f ^.4 
!uc^aS.°magne.k7Suam xe arcstonc.M.ctuo:q:furs.cut^U 
r.culli.nottalwpcri l.plarii 7 hmot kt al^malcstc!.'. polfo^cui 
01 al 6 .stov itcrucmctc nolzin.o s, ra.vi li 6ctcrio:ak cr rcnc fm ca cr 
acccp?»--'w',""ptcul,',a!,qb,stom; ttmarioncm 
trni oostrcnw vicrox lenek rcstituc. vnm a rpe postH ca 2cccp>r >.i . .c. 
? .cmn cr m.licto. §.sup q; oe uo. gr.iuw. qv ivl 'w ' L ^ cM.spo. 
op.nuci ?co:c!al^a.l.c.olm. cl.l, ..!-,"rcsurt.na.ff.6cco6ir 
S rcstl spo.vbl aclci.rfzBnno.q' qn l.nanls.S.^r.ft vc c p ^ 
qsnon yzcoplZ s..p.r,onci pot p:o casno qn rc 
pua aucroutarc libt,uo vicerc.arg. rpe rcclpefccliszmt.q. p . > 
c.P vencrabllem. qm^.suit leg.ti.. r.i.6 !.. re k""^ " 
dc^na gio.m.§ tno gcntiuni.vistln.i. v! 6ctcr,cnAZ fucflt.. 
4. ^^sicchwlalt-plu^pc.pir rcneamr sur 
lub pcn.i ercoicatois q' q vabmr al, f> "cn'»m rci.9?.q -
«c! 6c rcbus ral.s rcncak rcst.ruc ^c. ccproo lccl cr.an, pcrc.p,cnaoo - 0 
Illunqcir.itis q slbi furriuc Wissccil viio tcuquos ^ rccplfta.ci.c.^ 
?^L^nZ.Per<l.c.,cpo.s.b. 
,n rccoxrnsztocz vctmc l.i iini cst 5i <Z c I l? f» >..p^ ^ ^. q. 
«unccimpl."c iltcr.-.nccctstv.ce crpcnlasqsfcctt'.1 
rcr.n snia q' et q aio rccopctancli v! non.sl ^ C 47 
ql.rerc,icp:q: tiics.na?t..,ctcrM! ts v.Up ^"lfa.^! vro:rcvg oms^4. 
rotlcrab.Iccr.o:c-S,0nr;ncc l.I'r V>no.possmr?n. ratc^p 
Ugaf q no rcnclar qii sc.r tale; 'fct.nc mar.r. co' q- te 
aiorccosrMimd,ccrt''vccted.toqv abcio.^qlnc . ,,^^,lrcl 
talio v;ycrc. lcc'' s. ,10 s.t ccit^q .ta ^ nciik.i l cm.Ic rc.c.vc r. ^ ^ 
I.o^ctratdcrc:q:I;iptc vicatuioii t.gc q'ocni c. s,c?lu^ 
c> c6o crcuszrck,i rcnct.iclo:q: m!'rc r.culo 5cr. pot ^ ^ ^cs cst 
frauctco atr possc,n Uc.l.q.io tcnc.ik Pta vl'a!,c,iat.i mc U pc^ ^ 
" « 5  ? q . i  v , S . Z . . H m i c i a t o . § . r , i .  - d l . i  l  v r i V . A c g , j « s c s t i t t , L  
4! ^ ^lPllccataccipcrcnieaniapuc! nomsvevolodn. y.evt.I.r» 
alm dcpolit.i^^i,6.l.si qg^(I.6e etiaz eo ^cl.cc^.l. ^^^^^lc.auir 
po ncc crs. eer conioclUa»! pictcrm te vm et.»; s. lc ^ cir 
?z?>imlett5 illl ssat^i hmol. Sl ^ o 
crpcijit lmitils. plplttz l vanttanbus 
? dinol no pt? rvlmatc vm rcstitu 
rc n>s, I?cat vltra votc vt' pccullii cz 
strclc vlqliali?co:. nional'. rcsto.il. 
48 L7Szqcllimartt^ipsefura^cff vel 
pl porcrune vro: ^ lil,'rcffttt.crc? 
lu i wlntZlc»?!.cV uc II rca elei' rr» 
test2tc.c,.l.ln cinllc r6 sz li c u, ptlte 
pfw rcl knzrm 11011 tn fzcerct lvm 
liclc n pcccarct mottLr qz no comit 
Mt fzirm cu no litfrAiijulosz'nec aio 
lucratiipco7.ro.-r Io.ri>ij.q.y ^ vi 
49 «Z7Atxzct.ofurttvcm^ 
fureni.^.q» l?c 5icu.l. ipuberc.ffe 
ti? kz pumo egerit crimma^r pokcrit 
ltex agcrc cunlr < ccotrarlo.dqn cl 
ln.zc.pm.crt.l.vmca?.l.ff.fse.rmi. 
an zutem yec penz m plcictls lirlol 
ncncjz vlc cp non vl^c.s lcr.K.ttn'. 
s^Drruni fl.r possltoccl^i apuu^ 5^ 
ko.vlclewnncl6iuni.l.§.p. 
V7^lt? iuriitercolcar^q furzk cak> 5-
ceo pzwinra? l?n,ois.,c-a.^. Zdi.i 
c.er lfw.e.tl.cp no nili cum funo Iis 
fregem IMig ecclie vl arinsria vl'fe 
nestrzo 7hmSifzcit c.pcznest" rr/0 
ro cost'»?.c.?tjlll.rc lcn.erc.-? qS ibt 
uo. vlcle.-Lrcolcar-o. v.cZu s. p 
lrclliae sl est voli caozr»- 7',^ ^ur g fuspcclik «lt s-pel-ccl» i 55 
^f r?s ^/.i^ ^cin,tter,c..P-.p,.,'.c.,/.e.r.^lic?oc's 
^',loamc'm^ al-'ap?'l..a rclict, v.ra^uanf^ cr 
vro:cpmarltu-lecorrano co„lt.irc vaict?li.ct,icloino'mncle i! 
mrimomo sz dakclo acno re? Smo re.aio-1 --
tZL.I.l', gs vron l? c.7.1.ff.c.eo.r,t. UV qaclso 
L0 t^LZuepcna fml^cp ll ayak cnnn 
nal'rpcna e vr fuftlgek vel vr crulet 
vt' Zlto mopuniak arblrrio lucllcio n 
tn vr occ.cjzk vl'rrn,cb?c5.ll.dc ser. 
fiigl.aut s, nouo mre. lLrl) vcxliest 
limpler Urro sec»s, cu arm.slmc vio 
lcrcr agg,c6lk l wm,v- wl m,r„,ere 
vr i mzr, vl lip.ils s,.rrlp.rqnuc su 
lpencjlk.l.capualt».§. c, asszroics. r 
ssifamosos ff.vc rrmo.Sz rc cS 
sntttiliinc q suspcclunk ocs larronco 
pulturck vumo liat ve aucrontare^n 
ciplo allcgar.ff.vc ciclauc.punl.l.l. 
?bn nec clc loqutk n.ll vc sacramen 
tls rcpiobcko eonrrariS psucmcHnc. 
^ncralls^^ 
nameno apparcar rcttarot? 
lr rr rrnu kegzra.I.g pcm! lcg.it ^.ff. 
vc lrcnl.l.pcculu.d.vc iiicM.tclk.l. 
l. qnglo noii cinm v,tZck czlno ae 
^ spcclalr non l ttulj. c  su pcdunk cs latronco clt conceMmw.c.citte reo om obli 
Hme-iq;lt'nplicess> vltracerrck su^ po.l.l.m glo.necer s 
nUsuririfucrurNZp.rzcp..ecess.rai lio,ns, sprclalrcS,..ttt7nfff^c« 
pacis cois? fre.i»cn tconiglbllttao 
pul^ nalltlekolum facir ronavilc vi 
crF ofu tucllnc.Sl ^o agak cl nllter 
t-lc li emzi,lscst!N P?na qcZrupll.Tt 
<>o no cst niamfcstu peua vupli <>r,, 
sti.kr obll q crvel»c.nz.5.pci,a.?.§. 
pot bec pcna pctl 6t post ann-Z 
? ipcrruu Mi.veekr^M.sc.S.fvr 
-l sniponmsln fm.^.l. manckaro. 
«r Sencrallpkrssrcizlepculljudio r 
dcnogzklirrr rcscrip. pisto:al,o. 
' .vigeneraklmancjzro^nultasunt t 
ciue-ionlntelllgunkurnlli crpnnian 
tur deossi lcga.c.l.in gl. 
L7Zn gcnerali locunone pcrsona lo 5 
qucno lntclliglk crccpm.c« pctltio »n 
gko.tr iurcM.cSeScor.tvi kvkirsa?n 
li nm.li rib. varcallgcl?rra oez k.'^ 
Mincn, „0,1 rcnco: vare coiurame. 
^ . ^,',,^non kreclljcn 
^^^l^^^Znsfurloso ef 
fccroctt^  t. lurassct rru«q ij» 
ncqo arvi-rck.^ r factt acl,pvancltiz 
q, cr turamcro v,'wro no rcuck t?o 
q»', n?utt act cu calum iu q nuklo nio 
mrassct «I iurarc uo potiiilln. 
Lozianam^ 
^>^^,'^acciplkmultiplt 
^^''^cttcr. gllquanclo 
i^ amoic.islc acciplf m.c. 
i.como.aliqn^ ?ccssloe vttlicijtscu 
alicumo,6ulgcllc wlauclolttatissi 
cur m clc.grc» rclctip.-x qH 
gula q6 ov graz li.vi.? mtclligc qn 
acl illuc! vi,5clii fzctcnclu no cst obli 
garusq! g facit 16 acl qH css obliga^  
tuo ranc nal- no facit gfam.vr dicit 
WI.,.c.l.§.dcc lacra rr pacc.uir.fir. 
m vcrlr» p grani ccclic.-r fzcit tcr. 6 
aicmg^  co.^ I.nc^ .ff.vc obscq.pa 
rro.A,lqn acciprk p?o wno sp-issan 
cn.l.q.i.gra.-t m cke.l.ve magfm l» 
Ll.? Y Nligrz ln scSo scn. Lr kcc cst 
duplcr.s.gfa grattovara.kc ssak 
cn pcto nioital-.? css octvmi a<Zcli^  
d. uailvua nfis:licut gfa c^j.c.scliL' 
pkranclufacMlnnracnIa? dmoi. 
Tluadlgralgkactes»?hec fz Ni.m 
v-sscn a czrira 
a^llqc, avloluru.1 lo iclc css rca 
v> r^a.vcniar.i li. 
rcalr scpzraN siik tcle 
uao rcspccri 
vrrlac, vnr -^rttclmcci vl> 
Flarttzg n.d'acl?^°^''"^' 
diuina:sz,nMu«?n"^ 
umctk rnlu..,-»^  ccnlie dt 
umc.iz wlunlzllo.-l ttz vlffcrunl so: 
Z0Z 
malitcr -r placcttlz alis tene5t alr.kce 
nunHporccc-Zpcromonalt?s»ue 
pac nulluo saluablk. Deq vi^e pcr 
rwologcs m.ls.dt.rrvn.^.rrvlij. 
<I^lt?banitua pp aliq6 vclicru cu> r 
ius lvna s.il?ftscata sl a vno recipt» 
tur acl gfzz eo ipso lit rcffitut^ acl tr» 
nai rcullssa libi culpa.Dc.qcla tcn6t 
q'licpp kcr.i.I.l.S.li.ff.H qsti.vb» dt 
citbar.qbanil^qncuqz rcclplk ack 
gfzmLinclplg v! rcstlMt".Zlc v: ct 
lms-ssci.l.li.ff.vc sniaz pa.L>Z Sak-
l.cl.l ki d^narvcm bar.^diccu cf. 
lbtcic q' »1 rclk-lmk.^ Migio placzp 
tcr.lttrr pacc pkla.l hn.i.^.plemm 
clmc gfe nfe rcccpt^.i lb< d!i b^l.q» 
q>i qo reclp,k acl plenituZtnc gfe q? 
rcmltmk culpr 1 rcffl lilk acZ f.iuo:cc» 
Lrgo qn soUi limplr ac! gfzz rccipik 
n rcssttuik 7 mcriro kacil cr q.' rcscrt^ 
pra ksco vanola i dubio lut rcllrigc 
clz acl nnN"plu6ictti ar.I l, qn.c. rr 
op puvll ? rcfflruto hnctpto no trA 
l?tk rerro p mo qsim alrcrt.rt tz ang. 
^.-mola i.I galluo.ff rr lib.? poff.^ 
bar -telllgccluo c qu kac-csgraz nra 
cjzr sniam rrl vannli canzcla» l»' iunz 
^mclicl» solu.c>?aclcl»cil.§.5. precll 
cni.quocl uot. vl6e.L.da'»arno. §!?. 
t^^rx gra lc?o mo acccpra pccssi» 2 
aliculp papa crpirctp n-onc c-^K: 
ocka vc>c.rencl cp s, gfa?ccssavz.an 
ucra,ur,scllctoz!i s,r pccssa f-nc Iris 
q- crp-ral.S- < o u VZ anncramns, 
citcroz:slc.i^p^tcts.s-'?ccssal^ 
ko ^vvizZlo.an.-^Ioso mp. vi li.t 
uouclla rzlimplrq> ^ 
pccssa.^lc r, andlviclc.-ic ve 
rtuo p clc.ducl.i rc scplilm.w.Z^c; 
d.c qn papa pccclltallc." ^mlpc» 
lcr cu ralttlz no vlspcsa»>^lt ai, mot 
rc?ccclcns kz ^ccIe.?>'.l5^,u>D^ 
r-kom.iter dic ve lllo cu q d-l^ c lztu 
tk sus aliqvo 5iiciccko:qS lz n<5 fece 
rir zn mo:tc vispcsFlls-nchilomln* 
polei-it polt moirc faccr«putz Spe 
rc vl'o:6safi.c.f>culve ^dc.li.vr.^ 
c.li ku? 6c of vcle.lt. vt.SiIr5z^l0' 
an.iseqk rr>.«?lnt.l c.erma ve i^l.^ 
sby.ppctuak gucrotttzg oispcfancll 
pcelsa alicul gna!r a pap^ p ^ 
p vn.s tltspcsztocz fc.izl?,rz oce.ic^ 
tIs.Scc<ifuFctfc^vj^/^ 
nis:q? niu tecerit ackli coe? vlfp^sz/ 
tlolmpu» ecklctu coe vllilc lic eroi 
fat q zlZ Moo m qd^no vlspeszuir 
pl^cr vico vz cpqn grz ^ess, rcno^ 
c.ik:n clpiraran ce« l,ficzto;S reiio 
cawe nili qn papa cr^rcwllz ,ri n 
valc5z Se.s.c.l ve pccs.pb^ll.v,. 
; <17Mmcl cle graki!, conccssz zd mfc^ 
notlbuo Wape. 
4 <Z7Hlrnim erpirct mottc.vicle mclul 
gcntta.s.vi/. 
-^^^^^aiVlinr^quoco' 
pmanmr.vllje.s.mscriniomu 
uj.lmprcklmcnro. vi.?.rr. 
^ 6tllcl> 
^?I/>tlklnorcImamo appe^ 
^"^rmiofmAug. 
, <17Muor sl'el"spcs.x?.gre. rr.li.nio 
r.i.-r ponik ve )s.vl v..incv ino^ll. 
lurcznqz. spco cttqnkora 
s?!ienlk vcbira.6ecs l?co«Ieole.vl.l. 
c.soI5r.sZ7ScSc»c>n cibos lAitio:co 
qrltch?licnlare«^qIilZti S ls.rli.v,. 
c.i.li.^.m<I^?crtia qn nim^ l^ilclto 
se ^accurateciboo ^parar cle q clic. 
vr.rllvic.iii. s!7Kuarraqn nimto 
comctllt n-I blbitchniclttrz rcfcctto 
n.o erigat.ss'Anmtaqiickclocii nl^ 
mio clcli6crloalscct^ttlr.de quo vl. 
rl-.c.l.vnllc vcrsno. 1l^:opcrclanre 
ninuo arclcnter 7 I^Ulllole. 
gttla lir pcbnmotale.^ale. t 
clealeoicop^cllosuocp apsrtlt" co 
«nc6ccli wl dlbccli pokcc.v.moclis^ 
<17 5>:l»noclbu rrl pcru soliimoap 
xrtcclo ^l? nulllicsl pcmnq: »,alce 
<Z7ScSo qn tzl, apxrtiml gcliungik 
clclectzno l cstr» vl^pom^sic c <vn>» 
le pctin. <I7^ertlo qn rall apxrriMi 
gciluglf rr.ssgicMo al-cm^ccpti.pn 
ra q: fragir iciumu de siceproall qS 
obl-gak lic c mo:rale pcm.<^^nar 
ro qn rali appkiml5nzll affccru ik 
rcr purz parar^facere qciiqz vt eii co 
scqkilicc mottzle? grAno:licut fe-
cit Lsan.<I7Mlilnroqn ^ptertalem 
clclectatlonc appllt^clucirtotL virck 
luZ ynioi vclcckzrloib''«Zcplirare lic 
cl ucsq cpulab.ik qiiclic.i l) c muk 
tu.viclnuz niottali. fsAc!cZo.vlp:o 
clarion ltclllgctia:qn tsli clbo vl p? 
tli seu tmto scicnter? aclncrtcrcr vri 
vulk qSnotabllcnocumM^pne p 
lone Aszr puta nn blbit rrl comcclit 
aaucrtctcr q« pclir vsuz ronio:q: nlc 
xvccatmokarr.Stli li comcclltallqll 
lcicrcr q notzbilc llimnr rc okmaln 
icurrcrct ccr mo:rale:q: ? p:eccpr6. 
Nk,ar>? rrii.diligeoFirimu mil ticut 
rcltini.sec^si inacluerrcter «nli ira ect 
trequeotp tcuci ek acjucrrerc licut vl 
elm^ clc k-b?ictire. rrv. d. §. akg ca 
mu.vcl/rscc»l.mocllcn nocunicni 
c^?i^ '"^'^knlit vmliniilitcr 
'^"'^licur in^rnnw q xc. 
! « Ulgmenni fcv:ia H l» 
ttm^ymoiq?mncestv!male. 
<1. Oe leillmo? Ko:a conicckcncki? ci Z 
b^vuowsci lz viclc.f. Icitmmni: 
<^iAuor sunr blie gulc.zx.q' siit ser. 4 
cbnctao.scSa ktrniclo mcrlo 
Terria mepra Ictlcia^uarra m«iktl> 
loqmn.LZumta scuriIir.is.Serr!» in» 
munclitia.cle czduo m sulo capittillo» 
(^tr>lMSqi.tas-nacquiIt 
ta crfrcqucrarlc, Pllbuo vcl cr 
Vnoniulrii vcl?cnicliq ala ^cilr vil 
pomk acl allq I facieclu g cllfferr a vl 
spolitoe.q: illa S faclli mobil.lz ya^ 
vi^clc clifficili k; Ari.in Pcjicamcto 
qlitac!.allqii vr wstlo seti rcgmclu q 
porcglk.cleqlio m.c. Pclpunuom. 
0 ll»i.6e vi.-:>V.cIc.c.cieuc> q. 
, ^ 7Miio aure lirpcccani m vcstm»^ 
ro:um o:iiatli.vlllc o:uamg. 
7 L7Muali yim vebct vti cllcl.A.gl. 
1 sii.rrl.q.lm'.q' pnr vt> pamo.cr 
closisfz pluttuclmcreFtois vr ^>foz 
mcr se monb^eop lr. r qg vluur. ? ne 
vllclcar clicalis vigmlao.vrlrrr.vt. 
epr S q vlcle.s.cZlc^.illi.-r.s.omamo 
; v7>Sual vz cc vltns religtoll--tz.MV 
tzliarura snercglile.irarncp oumlat 
rellgloiil?pnlc.v't.rr.q.l.c. viclua. 
4 <I7^.no lpe vz vtl l?itll rcllgiols.itz. 
q' ol tpe seu iecrlllo qelcco sen i qcn 
BlocopMco.vt vr ln.cl.c. viclua. 
5 pcccctmonalr -rcllgloluo cli 
mittco babitii.^ .q, sic line cck roua 
dill.iel^  crcolcit^ .ljequo vicle.o.cr 
. commuincatio. v if.casn.rrvij. 
v <1 Mp IlceittF clico qlia rliglo^o cr 
ca roilzbili occulraryttu sen rr.isfo: 
marc.Pi.rp lic.vr i.cl.c.clicl olslcia, 
7 <^ Itx vir pollir vti wstc mulicrio 
wl ccolrario.^  c>' no imo vr pccca 
s^Polito n,alo vNinc ro 
"?7''^ br.qz porelk ercoicari. 
n,ulicr.>! fz allquos 
L <I^ L1m l "vn crcclo. V.w.ri. n.cnacyali 
cca^ 
tiic lic 
Ulter pnnlcclua.vt i cl ^ / 
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^bc-ttickU-N 
cm oql?onopor pti.i gc gclco 
gnltione re> mll p nitllra el su erpost 
ta.uec n»c cr pfccte pot zzs.clerareoi» 
q pkinenr a6 ronc > cl.': vr hebco eo 
acmo oppomk acutuzn.cll pcnc^ 
lrarmii ira pco liuc obtussuz eqS no 
p6l xructi arc.vn inqu.itu i'p?:tarcke> 
bllirarc nicnrlo circa spualia plillcrF 
cla slc opxvmk wno ircllccr' qS sub> 
ttlltei pcncrrar -r cllffcrr a cccitare mck 
ria q: ista ipo:rato>'mocla suiawcz co 
gnltlolo sptrirualio.sz Kbruclo ilon 
qu-g iion rorzltterpnuarcogmrione. 
<Z7Al? lrcrtuclo slt pctin.P.q' ln lck l 
tli ql.anllZ >?;ronc wluntartj licur? 
cccitas mctis.vtpz >n eo q clk alfe^ 
ctns clrca cariialia i cle spiialtb^sub 
tiliter discutcre fzsticllt vkn gligll^ 
o^a n sco Tki.scSa scSeq.rv.ar.i/» 
»»5r q p; q' no e inottalc mli qii vo-> 
lutarle ita ipllcatscrcrremsq' omlt 
rir illa cl»sc«ssloneq ckcnccllate salu 
rio 5.sicul n» olircclo xrccara »rl i co 
gnolceclo necetlai la acl salnrc.? elt 
«illa gulefm S:eg.r»ri'. nioiallum» 
^Lcilsicaiis^w» 
clciurccfticik keclilicm vl5> to^ 
li.mfti.ve rc.cZiul.S.i crcliuerlo L»e 
cuo slllmo:emarla vt piscalioi In^ 
tmclar casai" beclilieauei «k.q: ch^Iia 
eala clurauerit suacft vr «n.l.m tantl» 
ff.cle re.cltt-i.^alltt hocq' kcZiticlck 
no cMclk viil funcll qn IrlliNcamz S 
clcrcb'' ccclic.q:lol>i cccln kcliNcio 
ril.q.ii.apllcookm Io.lblacn».? m 
c.mucst>gZncIum.ZcfrcnI.cle.^ elr 
spalc ii, ecclia 5;K^er.>nrclligc rn q' 
eccllasolucrs'cil» soll.Sumlr v>c q» 
qn tr6lticz>iav;«uo vclcun m ic » 
von»»o. vl clnpyitcor^» reuclatai m » 
eomockstsr^auc inqlzuus dgg q k 
Mczmr vt plenls-c vlum hcrec t„ 
retalltn dnotenck cuvtin calu pun 
cro:l; K-^-licaucrtt i alte„o sci nkcr. 
vr no.l». h cr vluerso. liilti.ve rc.vi. 
Sllk qn gs deulkcgl m alic io lolo 
kmz st6ecrcaeskcMcgrcln suo lr 
6lkcaliii aliciw:lii ^lclz tcncf diio 
soll rrl ac! rr^Icclii f„^^g wl satlsfz 
clciicili^ trmlicio zrdln-io W>„ vi^ 
n.Sl kcillicat clc zl.ei.o. sns 
,o!o:mc^lKcMicll fn.i.l.ackeo q 
tic.^ .cu li> kio.lf.re acq.re.?v.s,r^  
ktmicr crtlsi,.moimn.1c,..re II fuVr . 
pcle.ianiom dupl,i.<z.^  
l.gem-lf.acl erd.de. 
Kclmcln poller petere lmi.putz kia! 
bc I» mo duplli no fumt?scc,u».n/ 
M.dcre.dl.§.cn ik,o,.c,.§'Z 
lz l?sc.a ll no f.,-rlt?llcnzt>is 
cik,eSlMstctttmat.ai,em lol.m. 
i kMcckscli vano vic.iii s», 
tcne-lk a.I Monc.P-.q, „6 f, f, 
citaionocccli^ rlmo s; lidl psnlcckl 
l.i.§.denlG ve aq plu.zrc.iUw» 
vkp acl cclii pottigclciiai-es.m l^ , 
ficl.l li elt lid> vtile ^  lermnit^  „o h, 
l.akr.Uo.tt' kl scr.vc. Ltt; gl.ln.c.cii 
cccli» de elcc-ln.H.tri luriarnz. Sec^  
l» sio mturlancli^ rvno y facerer.na 
mclliievenuclmonom oxrns luf, 
crc» vel no in l^cii rcnek cl.ss.ventq;. 
2 L7Nt?tenezfkc1i«ic.w vnnolln k 
Mcm suls s.impud^ aliin.si?.«i' llc 
qn lcko polk scnunclartZez noiu opc 
risliueiurnlilic mluriz kedtkiczmt 
if vc operl.no. uunpclal p?cto: alr. §.i.err» c.titu.pertomn, 
z i^7M,»Nijoqnlo poI1ir cclillczrecz 
strnm vel uoui K^ -Ilticiz vlcke.s.en, 
pkill?c>?Ils. §.rvin. 
4 <I^ 1t? ga pol^ ik ln alimo sllczcl fg> 
cere iutto ono.A.Ang. vesre.istl.H 
kege tulfia.cuii.tollcn.^  s,c qn 5>cle 
ti^ zctclt ^  dno no nocer vt ldlcleu, < 
i».l.l.5.n.<s.deaq plu.arcc. Sec^  li 
lc lercld de lcrm.? aq I.aqua.^ jik'. 
li serui vc.l II fo:rc.n hii.-r.I.Iicut §.pe.Hcje vicq' nen.o pot fzccre ll» 
suo cp alrcrl uocz -i lid. i.o ^ xZclk?cp 
li faclt aio nocchckl tenck re volo.ck- l. 
l.).vemP?.ftoe dL.ifec.l.^ culus. 
/Lrcclltas^^ 
vnclarn? dimcllk ln.rli.partco q w 
cank.rli.oncieq wcai diuei lio noi/ 
duo.s.secunr.vnc«a.s.vna.Alia ser-' 
tzno.l.sertz paro kcrcljitatlo q„c s.it 
vue vi,cle.'iZnacIrzns.i.trco vncleq 
fut^ rtapar» Trieuo.i.qmo! vncic 
q lunt tertla pars. Muincur l. gnqz 
vucie Scmis.l.scr vncle.Scpmr.l» 
leptc viicie.A^ eo l oclo viicic.Do> 
clrino.j,,oiic vncie.Dtttcko.l.rccc 
viicie.iAeciir.l. vncleclul rncie.Ap 
pellatoe ^ o alsio.ni.viicecermenk 
vt li.ftl.dc lxrc.lnstl. §.I.vrcc1uaa 
Mno.ct nrc.crlrio delurcp.,. llZe 
rcclitag c<> ,uo vmuersale? ea 
vccnta vl van traflt.Us p?onatus r 
c»a l.ir»7 >O dcrclZuao c lucccllio in 
v'nllicrsuni iuo qS vefuncmo dzdmt 
rempo?cmo:tlg.l.nlYiI.ff.vcrh.fiK. 
Acl q.ioo dZ kccimo rrueniretrflm r 
cro ali.icl no d.sponcte vel linialicls 
li, uclg d^  lnrco,.^ 7lft.:inlo 
^munt lcgltlmt dekccclenteo li lunt 
o' d-ig zlijg crclussa? f, liilhmi gr» 
6iismultlequarr succcclunt. Si St> 
mt ncpor.g? vlterio:eofolum liicce 
clmu m stirpco.i.ln cl parrc qua p! 
cop I, viuct ycret nec dlstmguif an 
liur m.ifculi n?I fenniieci acloptilil 
no eiu sctpari q: incltstlncreoco acl> 
miktiinkvtd.dc tuio? Ieg.dere.auc. 
m succcssloe.Sl ^ ovelcc^ ctco noi? 
kiut 
n^t tuncwniunt sscenclcteo piira p: 
auilo gdauno ic.eii fratriduo? so?o 
rid^cr vtrocp parcreplunclio vclim 
vo pfcoV tilij quoofrco «r! so:o:cs 
ken lil.oo I. „o d; succccl.it ascenlleii 
tei salua sp progatiua graclus.s.q: pZ 
pfcrk auo. flccii crcluclil 5 Iic ve ce 
terio.^tiicsolli wnitveasccclekld'' 
g cst^cinno? vcfuncto cii krid^ f. s.ir 
li. c,pi»a s, cii lilijo frati n m stirpeo 
ercdilisfr buser vno psrctc tm.Si 
ckt vict, ascccjcntco siit m cqli qradu 
pliracrprcpZm m pumo rrl sc6o-i 
er parte nirio lilr n, pmo wl scSo r 
dnioi f,c cqlr p:m.p cllunckia 7 mf. 
alia diniiclla slicccclii, c.». 
suuo . »...» ..  ^  ^
W--SZI 
mt. k!.?» bcckui.' -.Mk no,». c, 
 ^ .nd'g,>n» 
''.c °c,cAhm. 
ceMonc m ^^ "Uacl suc 
na hfcr.ink  ^ ? cisitioer Ilnea mkv 
tn wnlg pzmn » ^  mrna? 
I.uj.c.cle !'"ca pma 
 ^vl»crsom>.«. l'-k cli.o lilif 
cw mri,no,,i,.?^ 'I'° ^ fcrunk in I», 
trlmanio aliia "^ lrrillo nia 
fpone testgtoric, /^1 er d, 
dlccrck «.loccMl 
^lasnstl 4>mlutm 
Z05 
gracs,i^ rlniko:es tSe ln tali casu v,> 
, ii.ir silljfratm Pmo:ruop cu patrula 
li.rra anc. ccllante.d. ve legl.dc.nor. 
Slo.coikcrgpp?odata m l.cuz lta .5. 
m nclelconnffo. ff. vc lcga. ij. 
nunqcl cu ffid^ hfatio rrniant? 
NM allcrl'frlo.P?.km Su.q, no.ff. 
qs cii eo g m alic. po.l.f; 5, er parte» 
«l I^riuii, lilij stllorum p:efatomm Z 
«ratruz p:cfcra»Mr fratrldus cr vno 
parentc loliini. L?.q' Hc. 
<I7Atmm silljft gtrum foll Iinepa 4 
M,is? amitio susristltes aclmiltan> 
turin capita.ik.Uzo.-l IWoM. q? lic 
quauls f,m lilij diuerfomn, framiz 
lcci iion ncpotes.f.natl creis. 
c^vo iiocrntid^ Zictls vl'aliq eo^  5 
rn trniiirfreser vno latc tm ?,iicti 
?eo? fil» g f,fcru5 parruts dcfuncn 
<1 Terrio hfatisnocrnttd^^fcrunk 6 
q graclu sm r^imlo:esclcf.incto?l» 
pares slirpariker gcinnttunk vt.Qcke 
Icg.dc.anc.posl frcs 1 ertccltk l?'co 
putatio vsq; acl clcctnui graclii 1 vl/ 
tra ^ t vrdf.rrrv.q.v.c acl/ccl^ lz i> 
kri aro: solii clircrit de trcimo graclu 
cr^ ssc.D i f>fata sncccssioetaafccclS 
tni qu.s «sccclcnlli! scu collatcrali.iz 
cessak o,o drla ram seruo H miancl^  
pattois yocln attento vtcii agikcle 
fuccelfionepns solos?saugumeos 
aclniittas vered^ o mrnio vrcr»nol 
liltj^ o nales tmwl spurii 5; 5gclci l 
auc. q.nio. n i.elsi lm. §. li.li s, cr.eo 
clc p?c n er eacl^ m e^ n fnecccliit ac? 
imncem vniio altcri.Si Mr er e» 
clc mfc uic vnus succeclit alteri adi 
kestato q: cognolcunk acl unucc.l >j. 
ff vii eogna.Si ^ ovnns spnri^ cZe^  
cccleret rclicto fratrc fpurio? alio le 
gltlMo er cacl^ mkenic «rnu Iegikl> 
nmo? ercluclik illcgitlmuo q: qn dc 
fucceMo, tractak ille frater f^erk g 
plnrtvua neribu- «it Memaivt 
ctli cst. Dc s«cc<-Se <>o frAru ack i/ 
uicc scnis q6 ocm rlr crccpko q, fca 
rcr lcsrnmus n^ lucccciik fnr suo ille 
gittnio er prc pno ncc e^.o q: no cst 
>Itt zgnzt^nec ulc ipl» ? vurar m inti 
nitii qnoulcp intmonz poffu kcri vc 
c<?gn.iroc tnstl.ve gra.cog.pcr tornz. 
7 Ist>:ef.ms.wt oiv^zsceMib^Sscck 
clcrid^ -r collZtcrzlid^  ycficiSrid^  vc 
mcr vir zcl snccesiioiic vroua^  yro! 
vln vr.^ .vil vu i 
st ii c «rilcrlis^ vr.Qde w.vzca.l» 
,.st 5o vro: ect line dore? paupcr? 
niznl^ rio dz ncc desccclctco ncc -»sce 
cicrcs sz solu agnzroswl cognzroo 
ruc siicccclct vlro ad mtcstzro l!i qi ra 
preh '6itzrw.vtl ancr.re crhi.rc.5. 
qin ^ 01 l^ c oic de vlro paupc cir-' 
cz voa vrous? alic trco prca i?ccllt!i 
tlgenintagnaro? vscoguarox. l> 5o 
ccr p ictli vcl stztiim an cosnctuclo Z 
oiz wl Zktq6 p.'cclicrox illuclscnici li 
tale cqS ltm conmnipoMr 6rogar. 
8 d7Sl Holoqmnrm clicloav stcsts 
to monclid^ vistigmk aut liut doa^ » 
p?iz clici» qv^ kidc potcrat disponc» 
Ve qd^ vcin c.Z clic^ .rtis. Lt 1» talt 
d^ tucceMr agniri f.z cpocin e.Z.Sl 
<>onot?zlnccecler ccclizcui sen«e> 
bat rpc niottlo r>l'alr.irc li solu puie^  
bZl.iltarrqS yctisrivua d-sticra cid 
ecclisiplialtanvepiitZta vr not ru. 
q.vl.c.vl.lauc.yccccllzrlr.s.st go 
e w. ^ zllit y - pkdftcrio cr ssuimtc ^  
nior ac! szccrclorm cri?leusu dnom; 
q: oecop doio l> sd itcst.ito krcecllil 
iZlir qrnok Ptcoqriiz vns cho alrera 
ecclicreMZ pa»'p»d^  t^ts parcrch» 
giVignck? li n «mt iclScl vrptita l?ctt> 
n rrul^<l Hlu6l in 
ecclie distnvuzr vr i.c.ij.re suc.sv 
t^  uec 5 zvzogim vt ldi tvc.coitcr tc 
n^ t!z gl. rvluertt cpficl! ^ olutwns 
ecclieSqd^ vlspc»ncclicr npnl iucce 
clit cccsta vt i.c.l.pe sncce av irc.^ .c» 
l.i c.rclzm cl.ij.^ .c.rcqlisti de tcst. 
fk7Mui6 S sncccstioci feucjis vlK.s» 9 
fciicln.s.vl.cn scqnrld^  cpyitcolis 
vtclc <-mpyitco5tc!.§.v.cn vuob" le. 
fl^ Mulcl dc Pnis niznumsstlo de.c,o 
«Zerib^ zv ltcstaro.^ .q' sncccclct Sice 
clctcs vszsccclclco vfcollatcraleskz 
q? dcm e erccpro q> pztron^ vccllczt 
prc no tii totu vt isti.vc lnc.IG.§.sz 
nra Mitnllo? ldl vtclc kr cox succes 
lionc.bar.i l.destlcro.L.si i frau.p!» 
trodic q' li vn^ patronuo vnurhfcr 
mr lil-o alrer^ pzrroui -r iill'' pzrro-' 
nl p:efcrk ucpcm zlrcrms p-irwm. 
tZ7kZr?clici Uicio succcclcklfzq? dl> il 
crn e 1 eo o:cIme.P.q» lic ickublran^  
tcr.q:>uri jz iilcgarz li crcipuit cos 
in,o ct religtosi. Mtclllge g piirl?c^  
re^ zpnu i coi er li d'i lucici-^ t?n?t/ 
tcruk vmu igrgtltuclio vt.rlr.q.v I.c^  
t'.s«I i» p ifnicllo vc q.s.fcncln.^ .lc 
l^Mp stl^aliqn crcluckzk ab I?c6l^ lZ 
tZtep:ls vl all^ vchtjcio y? q' lic m 
v.caIib''.<Z7'V.uoll pZ stm dcticuo 
q: rplo ture boz dcrlcoz: Mt?tiicar» 
dc h^ .c.cu ^m l b. vi.^ ScSo 5> pb 
connlir crlin6 Icse I,,alcst^ .l.qsga. 
c.aci.l.iut nla.i.vi.q ,.c.li.qgy g»t 
ucrre m q» pna icapgcilzk n cttccklt 
acj tilloo uili qii cr»n,c ccomM i cli 
q n recognoscit s«plo:c scc'li e?n„s 
mm«eu q recognoscrt suplozez q? lz 
>'tcrmlclcscmaicsta§vt.l.i.stacl.l.' 
lul inz.ii tn q iczpcicltarc q acl 
Iws tz Salr.s.cj.l. qsqs.Lt ct sclucr 
teq, crtmc Icsc maitstario conlirrik a 
subcliro r»n clepzstotzlig de re uicl. 
s!7Terrolt p: crarp:on»vl'l?cbarzll 
q6 itis ieu kcuclll lecclia qS vctrrcr 
rralirc sci stlioo? i^ c itericcu vt nw 
t>kNiitrecto?6 vscNcn illmo ecclie q? 
>pso mk p^it oc mo -r vignirarc 1 cick 
lilroo li puenicr oc xrmo.c.i qdusclck 
q? rzlia vc»iolnn',k acl ccclizz cu, >n 
«M l» fc5 c i'mo tilijlzlili vsqz acl qr^ 
k-il giiswcz in clico? collcgio nullZ' 
cccii" Svcr zUnnrrl ncc i aliq rcllglo 
nc purcc ^ lzri mli st,crircii cis vispe 
falu vli cl c i qbusckck < K rn diipen 
szrc s»r.cr q plliro: canoio no libi rc 
scruzr.zl.c.nup dc scn.cr.^ Suar^ 
ro li 5ll'vl'lili^q por succeclc funoso 
rcdit.s cura n lpcclent sz succcckct il/ 
leq cii l suz cvino^pnjo si.mpnb'' 
vs<y ^ lmc vlrc^curznerit euacuz 
tZ ct istonc.lli^ ucglcrrt li mo kzl.s 
ilcripr' iimoniicnt eos vkcnr.i bcrct 
rr ui aucr. vr ci> de appl.cc^. §. c s 
vd«crvlcirsl.q' l;misl,w crn^eii 
krk vr.ff. dc yig q. vr u1,. l. lz vbr sst, 
l.,ms.c,.snusmc«.czt»csncccss.o»-
qpu^l,gMis„.s,tt,lp.'McM7t 
muwraqist.nnV.,crz?n!o^^^ 
w! ,1^/- ^  ^  -"Widcclo mecjicii; 
^ m czpkmitzte 
Niozi p su.i nc 
Vl.!,.? cimrztls cr q onk 
^ ^k.u, calib^M qbun por 
1, ^ ^ .s. crk-recszrlo.^.t. 
pirrc u"A ^ crkreclzrl p 
k r z r r e m ^  ^ - " c r  
'4 ll^tk" ib.^eni. 
acct^u.V^? ^  ^5, ^ 'crncliiic rotiun 
?lucu.<,o "^st.-li tZlm 
»06 
cog. s.vulgo sz lv.^clik i ancq.mo. 
n^.cff.sm.H.tiliu szru cltc vr.s.s.vi. 
<Z7Mmo luccccler dSnaris cr sliq tr 1 b 
llcro zcl rno:tc.Pk.q'vescccIcrcs vei 
mccclcrcofiz q, vcrn c.s.sz collzrcr» 
leo no n.li »'s<pa^ lcrt.u grzcln vro^ 
reo vo tzl.u solli l?cdlit wtc -r vons. 
sn rmp.G, rvrc no I?abncrit ac^ 
clplct prc leg.b^vlttmlrF.SIo.dlclt 
Ptll er reno:e lucrarck liuc y^anr ti 
Iioostlie li neicm pclictop hcant 
mco appltc»!k vt.t7.SlD.da.an.bos 
<1 ^it? doz lgrcclicr? rcl.gloe; ab lrc iz^ 
lrzro.prle,n.stnionzsterlo^?.pg. in 
cr.pmiz dc^zda.qi q acl frcs m.no^ 
res n q ckr zq Hc1icaro:co ^ sl.os nic 
nlc^teo iic n tii vt iniovil.a aur inr» 
ppcpetnzsidirclmc.stl; vtvckclant« 
i'plo:»toc oMc.j mcs.cio. Zt^ dic i oi 
buo alcjo rcl.ctw ^rcrctz p rcllg.omc» 
«grcstuz cri srld»mmo:ld».s.q> srlcl 
i^loizkoe ost-c j Mclicio? vt vcncjckt 
q .il.16 zlioo rcllg.oloo no mccjica^ 
lcs Mtlud.tnler succcclitmonzstcrm. 
<17 qro qS iiionasteriiiz succecler i? 
cu mcclicznreo uulluz t?zdear? alig 
trLsfcrauk acl placitii plalo? sZ..pa. 
vbis >p iioL>ucmntm P>Zlctlomo> 
nasterlo pnculari sz cnir i prire illt* 
q siest vr.pmclearLnn tibi vlclevlk. 
k^rp nolnromo.ct> abircstno lncrz 
ccclZt moastcrm viSs.nomti''. 5>r,. 
tI7Attlcl s>igre^>cscrzt vsiifn.cru» 70 
rmo solu.k? PZ vbl.s.q' rralibitin 
monistcr.li?s.>snicltio sccl soluz du 
rabit m vitZ igrecl.enl.s ^  non pluo 
L7Sm6 de cottarr.ill igrecjleri ca l« u 
ge vt uo zlicn^k.^.Do.amlZ q's«ic> 
cccsclmonzstenii p ar.l.l". deruri. 
dorall.?.l p!.^ » ll»s agnpa lr. de 
le.iij.7 >n eo qS nor ve ture pzrro.er 
lrlo pi».vbi.6.?:lu rz?qcl» alri pcr 
ar.I.srto luc.j tlc.j 5.li.st.rrle.n.ka^ 
0 
P5lcglk?no.ln l.6 tta qs.s.ea lege 
kk.rc wi-v.ov.s5so 5o sicpcor^o sic 
vikkmgucclo.li ^dlvllaest gllcn-irio 
vr > kzmili.i rcmancat sic e vcm opl-' 
nio Io an.p cl I pcto.§.f,.z 
kn.Sl ^ '0 vl a^ erneil pcmcnist 
i?lbtklictt s»c no 'ucce<Iekmonastci.ii 
Z 2 <?7S) aro Ml acciplcrqS sw. octrk 
sllqoeri?<clirare.grccl ct.s kccc 
riltclkm wl no.^ pa.vvl.Z.bar.vl^ 
cit <p qn mc>'o >Nz ciillllk, orrrik oc, 
-ffecru quc mo?s nZlig 
Srcck.c't-V'o:clmc minorti g n,I?.l,,, 
co, «I pttcularl pml?c'rcrnnctta!i, 
hcvitpost mgrellum c.i cffcctu l n 
fe,r.onc erptclw ^ .I.rro i,oviv c 
rr cpls.?cle.s;cin nooprrak omii» 
effecr.1 m Wc qucz mow nal-g pma 
q? yzver lalke? m co. nic vz crxrcrzre 
mottc nZl6 .ps.ns ingrcclicl.g? mlc 
rim dllpolltio sl fccucr.t m suspcsg. 
Lr m l?ac oplniane trallt <?.? 50. 
Anro.-r pa.m.ck.c.i pnna llmitzt rn 
n,s, ln tclko al'r fle rpe vckernunassct 
' q: ill.ici er.t sernckciu.Dtc Knurz wra 
^llicia nili qnoa6 fil.oo lcgit.inoo. 
g lcglrmia dzdrvnr er eqtare lksttm 
poss mgressin.s,o!ilit zlin,etz pm ^ 
ckctoo Voc. SS crccio qii iegiti^ 
m» cigsussic t-zfr non szil^i.i?sc>'g 
f; wl monzstcrili vzblteloftztiz qS 
vcdct ycrc ec lr»ma l',gressl vl ssart 
alimcrz ^stzvlt.doncc el„ ril.a vona 
vccicrlt facit a6k)c.6 l.clco novls. 
§.nF?mzrims.?qS no.lv» mglo. 
ZZ <1ls?ere<j.rzsquo v"llckf itcr fres 
qn« I?zvct pcnillu csstrcsc wl quzsl 
gut aciuctittu.vlcle peculln per toni 
pwrlmii.s. 
llgnliicat 
no vlterlot^ .vt.ff.cle^ v.sls, 
t.fcien.sz scgulZritcrnome hccllg p 
multao succetlloes acciplk.vt.cll.sct 
enckii.?.!. vlC.ve kere. iftt. pbi hcs 
I?ccl»s rclkatons v: lrrea v>6 gk »,c. 
crtrcklmlssa.de 6.htvr.Mlqn m vc 
scenclctcopost pnmu kicclc wcznk 
^>>?c<Ics. vr tz gl.m.c.ii.ve xrcn.cle 
rl.ctzmo zliqs.pvcs vicak g se plltat 
dcc!6 cii no s.tsf.re ft.lrrc.m.l.p?o 
I?c6e:? tnstl. de ilcrcl.F.aciipiscccle. 
iAllqn gllvet rrscecleno cm rcl ngk 
cil.gcl v:^>lrres.vti'.6.gl. lNoie^o 
iuop kreciii uo rrnult ernet kccles. 
dc qno p Var.? allog m.l.gzlliia.ff. 
rr ltw ? xolkl?n.!A6lmnrz nruz m 
I?ls q no rrznleut as i?cc1eg erncos. 
-? erncus Irres v: q 11.1 an.nct ctzms 
^pncliistatutlsdco ernmo vlcak 
qlilrtqni memottisno clkm pr.ire 
inonctio ct li s,t 51^ e,u.icip.imo fz 
Nng.are.Ml. ve i?c.qlt? vl.§.cetep 
C^tx de»o ililtuer.t q» sl.qo s.t l?e l 
reo.Pt.g, s.c vr pz ln.c.no oia.rrris. 
q.ki.?.q.iin'.diczt lvl en e ckc llck?c. 
illo.n er.t hco stli^ ic.acl gi!'.u.s.c. 
<!7EItni irrco iiiss.rut'' loluz m ccrti 2 
^cg^pnc no v.' l?eoiz lcgatzrmo rt 
m.I.quoti5s.Qve lrre.Nt posslt tn 
ko?o ale no Mo al.o l?c6e scllrcto> 
tck krecliratcp; g, vult.I.l.m.S.si er 
fnnclo ss.rr lrre issi.P?. pz i.c.qz in 
grcckl5tlvno cic tcss»q'^c.?sl.crrvi. 
^ mnir, aiij roc.k szcrg p:,q,nz cosu^ 
lucrnt q. lie q: mo KUNIZNN Ilo 3.IUZ 
dm.no dz lemzr., fo?o iie. i-^rgo 
cite potcrlt Ilniikz.ittn dunio rvlose 
No ut lcinctus tel?atot acl tssiri.enclli 
cn m ce.ti re rrpnrz:q? psnalir g' u<? 
P^Iler l?ere regrcssnm acl alis tvn^» 
il"Siucl s, ,ra 5. istlmt^ in cerra pte j 
mc aclcs.ro? wlo g' yetvmo rneis 
plus no poss.r xrrcre s; Itt ptcms 
1 Nituik alino l?cs vnluersalls g no 
vnltzcllrchcclirakez sn snprascrlpl* 
pois.t lpseca zcllrc.^- vr cp sicsrS» 
^s.sier?uncko.?.d.I.quott^g. Teck 
?'l.i css rrp p nopot. pt m.l.cslteno 
5.s;lt vnoss.rr i?c.l'ss.pvi p; g'.§.ft 
cZ.cmo li cr fnncio.^ stcilcra.l.qticno 
>?; loni qu lr>uitzs lclk.it0?ts6 lun-' 
pler.^ no rclirictz erpsie.rt ln caln 
isso.lLr lo wmc. succcclctto av mtc^ 
ssaro.q: tcilni no rexrrlk I?cre l?cclc 
? no pot go p:o pte «ccckcrc itcstat" 
141 parrctcsszr".l.»us nrin.ff.rc rc. 
mr.Si -Ilcis quo pot ^yivre cp no 
pluopt t.P-.p.I.domuo.^.fi.ff.de 
v sufr. vvl tcssato?L>i?llrr llif accrclcc 
cl«.? casuo c i!.l.ss.d lniusto.ru.tcs 
4 <Z7^tp lrres reneak cr nlicro rl' qs, 
rrl.cro vfuncci.ft. rt colligo cr var 
>».l.l.ff.vck»uzr!veltcrio.cp aiu zctig 
est ^nzltoer vtrgq; Ptc. rkpnrz q» 
srtlk pcnz g c.ipplicckcjg pzrtl. il,-,! 
raerp.,rtcrc.ctzacto:!ocstrrualm 
Lts.c.ioutcnckai.quo. u . c S ^  
dc 0 s, ^kono imccl.atccr rc 
mocka.lvl? W-k" acto eo> 
^ «i ^ -i l?,noi-r uon cr 
1 wnno^r? / ^  ^  ?ct!vuo Ivlclez 
lk.rrwsiri!i c" / ^"0 
Iiio»^."'?''^^u>l vlputz q: do 
vilectt x? eniii^"'- "ot; ?t ln c. 
c«agerc no -renckqz 
°p°tteret a^?^ ^ 'cu uoi.sil 
nunz mone.rn? Vcclc -r crl. 
? uulluo po^ 
un.q.n.c., ss.^?"epot accusari.rr 
sl.?sci.l.vi.^.^ ^? q au sc.iuo:. 
si! caslb^cs.s.rr,,''^"wnckt.in 
"">I.q.ll.lzne vcl k 
Z0? 
kreticoa lnstituit l?ccleo de kre c.st 
gs cO vl's. ln crlnnne notouo Sces 
sll.vt no i gl.ij. c. qnicla;.i. rruii.q. 
11 i sunia vl dlic snzl'roncl'qc connt 
ut vcfunct^cr.mc pp qv ipsofco pe>-
nz lir iliicta a Icgc licvt l l?cli? crmil 
ne Iclc malcstarlo q: mc aceusamr 1 
aglk? l?ccic no vt pnnlak cr illo ve 
ucro sz vt tvna aufer^k gdco q l co-
Mlssu; ccciclci lit. ^ acltlcomissa.ff. 
de pudli.-r tcr.wn*ln.c.lj.dcHsc> ip» 
Il.vl al'o no tenek l?<s^> quocuq; ve 
Ilcto com.sso g rrfuncro s.ue >n?cn» 
nul!o snieer ocm -xru nili i vuod* 
cali^.s^^zm^s, l.gf.ilt cotcstat? 
cn dcflicro vt k.rnlca.i7.er vellc ve 
fun.il>o qz m mcllcloqsl?hlnuilZ'vt 
m.l us.^.lclmi scrldit st.ve prculio. 
L5t lo vrliiltug?cniocli dcfuncto p 
?tcsto»,c l.tio.<17ScSo s. allgcl pue 
mr acl ycclcz cr rrltcto vcfuncn q: ln 
tni tenck 5 uo plusvt i.cl.l. vmca fal 
dlin pciltiocflirt.uaq: in.l I'i f«ir. 
if.dc?6i.ftlr.vlclrrcr.fvrti actio 
nck jrtltkegltlmck pclitio rc ipsaz? se 
qulk pcl.no rcl furt.nc:q! rel d;^?le-
cutlonc ixcjcm quoq; lnr.o odligat 
ncc rni sl vluatscniuo fiirt.u^sccl? Il 
rcccsscr.l.s.vuio furc vcl momio.e» 
mre aurcanonlcor;vzr.in vistmcre 
tcncri qii qo aglr.p sat.sfacrione dck^ 
n, Z dcclc 7 wc lcquu.ik coirrr voc» 
1 lic itclliecclc sul gl i.c.cr pnriu ve 
p.gve iol.c.l.rr rapro i Irio cic viu. 
rna uoo. Zlntelllgc mqu.iln i?cci.taa 
seenccllr.^rplacctm?sc>a l; pa m 
c.ki.ve lepul.soln a6nnttar wr»; qn 
deflincm pmitn.t q; m> a canoica lo 
qnunkq' tcuck qn vrfuncni pemnnr. 
vtno gl.slngnlaris i.c a nov.o cl. .1. 
rr fcu.er.q: tiic agik cr qs> ocm 110 cr 
dcltcko.Si vo no srmm.ruo rcnek 
fm cuclez.pa.-l glo.ll.c.a novlomn 
s 
quztcnuo de iure cmili rmttNf. 
L hcreo micak soluere lcMs i 
tcstaincko «nli^sol^n» fzcrz.K-.cp,n 
fmo mcjiciali n vc q v?z vr s.l.lt «r, 
rttzg?.I.ti.c.de»^lconiis.sz ifo?o 
oic peclcr kec qo.r al»z.f.vrr,j 
Wlstcocfttcrlonzk obligztlo nalis? 
coitcc vltrimotani tenclq' n climo 
»am 9' l»c.De <l vicle p cs.iomstzo i 
c.ti.vefol.r o bsl lcMzg 
gs.c.ve inrlo -7 fc» igno:^'nz? »d, vt 
ett Llld.ic ^ opiino cls>nolz„o2 cil 
coia opmio - Iic leiie cs qz " 
q oplMoc.vAmo.mot» vicit ie -)>u 
Unllc in fco in quo lm vn'tcst,g fuc. 
fuaclylbltiio teuedzkdcg m fo?oa>e 
pzu.zuri.c.q: plcncp ve imu.eccliz 
ni vlstignit q' aut vef,ict»no egir lo 
lcultcr cclmqi-c i; totu; connlit ii»jcl 
dcclio i llc lcuck ciull> ? nalc. 5,c 
ivrroqzfozoczsugcnorstilfp; v,,^ 
Iccturaqu.i ieqk bZi-.ln.cl.I.lin.Aur 
no connlit Kclc» yccilg s; llmptr reli^ 
cra fecir line iotinlrzrc vcdira? incli 
Kincle renck l?co »n fo:o aie li el vc I? 
?^^l.^oq: ^ lcmlitco fuerlir inciu 
cre acl fgllirarc tollciicl^ yh» crgo co^ 
Kzt q» nulla fallitas ircrneint v; ces 
tare r vlipolitio Icgig? serniri cqin 
tso? obligZtio nalio q onk cr vl po 
litioue vcfuncti.l.eli amplt'.§.,o na 
v;.l?rr reg.mr.i^ dacopmiocfzc 
qSno Zimo.vcetec.l.c.q, lic.?.l cr 
rcfto.d. vc lictciconnt.cgo vico cp st 
erzt legao oocr"? non erar nekltag q 
erclucicrsolcn.rar5 vcvlti i lic n va 
learq: vi mluiilc ponns illuclc li ^o 
eiar lg»o:ao vl fo:rc »o pormriolc/ 
Nltarc obfuarelic valcali?sci,alio 
nopiiarcoemcre Vicle ve doc. s.te 
kkanictu.S.ir^.r.? legZtu.,,.5. v„j. 
S V. Drx d^ o tencak s->llsfzcere cr^ . tu 
vlq» vciuctl m quo lptc vc-fuc^ cr^  
dvligi^rstravires dere6ltanas^ 
cp li fecir iuctzriu; nullo mo tcuck l» 
<'0 uo fcc r iucntznu i» fo?o alc N0N 
rmckf; Io.s?,.7v, Anro.^DZ.i 
cl.c.pl nqz.Zn fo:o <'oc0tcrio!c lic 
vt i.lti.d.v »u.5I».H, cl.ru?lil.o.rrl 
v»c»tq'ctrenczk »u pscia vltrz r„co 
s;L»naopliiio v!eqo: qzcl?ici.mi. 
hcctikzre erzustz p Icg.itz xoi 7 
s,t l?cg sllqcj rr iplio legzrio rrlralx 
re.Pk.q' aliq»i Slraylk fzlcicliz zliqu 
trebcilisnlc!, al^n lrig vcq vic vt.s 
legitlmz.lilr anrcoia vcctneek porcr 
peizs funcrlg -ralias neccilarlao qs 
fccircS ycciltatis vr in rctto? lnuen^ 
tario? l?n,oi q: lic vcbcrcNc imunik 
a grauam ine s,cur est a lucro m.l.scl^ 
nius.§.?li p:cfaram clmiqumq?.§. 
sequenrlvuo.d.vcmre velibe. 
l?cs fcicrer lolucflegara.nec ^  
rermcns libi fzlclclia poMl rcprere 
wt sr ignorznrcr vicle lolurlo.S. rri. 
V7Sui6 li plures sur ycclcs an qli^ S 
trt reiieak Isollcln a<l oia vrbira rrlle 
gzrz.ld.q, regulrqlib; rcnck soli,;.p 
plc dccjitanz.C.rcact.dcre.!.^ lrre 
Mzrii 0.-Mu l» c in. v ij.calivuo. 
ss^Wnni^n vcfuct^alirer vlsfvsuit 
tV.ve le.il.cn ab vuo.sI7Sc6o f» ob^ 
Vgnio sil pp lpcnszo fiincrio vro:i» 
q: >10 solii obligznk vcclea.kccj 7 vir 
pm pouioc; qu^ I?nr:purz s, vir l?Z 
ccru -r dcckeo.cc riic virrenck p:o rcr 
tiz 11?ccleo solii^, vuab^.<I'^e,r>us 
> w»a vcflicti erznr crpssc vel racirc 
dspotdecata debuouv» q: v»o cri^ 
stcreno sotueclo tn zli, obligannir. 
f^Suzr^in allmetls Icgzrio q«i iic 
p mciicc c vifflulrii vlvcfliclui.lljl 
fm §.» ff ve aliinc.Icg.<!7Mummo 
q» reolegari possiclek av vno llol>^ 
6li.<j.l.^? hcclilarljs -r.ff.conio l ^ 
niihl.§.yereo.L7Scttu« qn oblis^ 
!>0 ^lislit m lplen6o xollieitztoc; 5a 
ktz a vekicro acl k>no:c vc» vl scozu 
vlrcipnbllce.Is.vcpolll.I.l.s.flql,. 
?.I.crpoll»cirztioe. <1 Seprlm' qn 
ovllgzrio cicliulcluatf.de <'vo. obl. 
l ln crccullombuo.§.scrua.r vekoc 
t?abeo in glocl.l.p:o l?crcclitzrijo. 
to L7Mutcl f,i?crcscik pupillus nun 
quicl dtffcrcnir solnrio vcbitoniz vt 
legaromm. ft.cp no.vt.I.suv pzcter 
ru.L.vescr.I?ere. 
ri L7Nr? vllztlo-rcstillirionis f^cra av 
krecZe pzolongcr Nzrur»; i purgzto^ 
r'.o vcfuiictl -r quomoclo cpiscopuo 
pot compcllcre dcrecie.. non erccmc 
res «I altoo crcc»to:eo? niulta al,^, 
gcjdocv.c,esupzz.Lrec»>to" " 
il V7^rx t?creo rogarug rcstil.iere de> 
«cI,tZtcpoMtZl-e,,zregI,q,.ttIvcea 
-^cp noii.l7.coia delc 1 ^ 
«ivuo politig in auc.reg qu'e b.?cm 
polita qm sur lstt.r.ca..sa vor 
iizttoiilo pzopler nupliao. ?Ioc>u,k 
^^"cio.izkc d,c?z 
^ ^ - c n a r . - p  
"wiiaffcrio. S.Ir 
lclepzo recll 
?au5. . dM.v.ispoM 
-6 vrin e"^,^'trcvclliau. 
dccLnc^? 
tucrco^?, c rclii 
scl m.m.^ dc^ilzlc nic 
tulo "t l° s"vN.^ 
^rclevci^ ^cd.auc.p rogztuo 1 
^"crrce,'?l;lo.i,i.c,.c.iupscnlia 
^ cr lib ^^eiitia cp 
Saruo ^pme,0 
ttonc delii.io.B^'^ "lillZ fc.s mc 
Klios vl'ncp.leo^n^ ^ l?zbucr.r 
L.vcticjeicoi,ns, ^"mic> cuaiicscir iKl.? tudtt».l.ai:L ini i.c. ve 
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cu i»uo v.lje.s.subl?,nitio.§.r»n. 
<l7Stp wna lgrecl.ctlo rcligionc n6 ,, 
c.ipacc vr sur mccticarco q ncc.., co» 
vcvctdcirli„rFpmquo?u;.jZ?.coio 
opuuo c cp ac! lucccckcrco av'ltctt«o 
wmzrp auc.kma.l7. vc w. L>scnp. 
I? Imuta mli hclca' boa tucrit cl 
rclicra s»,v ^<Z>loe l. vccclserir linc II, 
k-rio rcstltucn q: nic Svcnt crogan 
acl pizg cao ^asus clk lingulans m 
suc.S szncpl.§.s; 11? pnril fi.Lt I? 
leqk aiigc.i vispurzroc q lc.pit.nov» 
Ila qcla glic I? oia Iimlta <'a »is> lplo 
rztoc okf.cij iuclicio ca rrllcr vccjc 
pcui i suas nccllaleo puerrcqz succe 
clcrct vr.Z.l?ccilrzo.§.rvij.dicni cft. 
lI7tilv dcodecl.cao semoalkeno er 14 
clucial suvstirulli.P-.gl.l.^.c.i piilta 
q» slc li c pziuar^? cr c.i rogaruo c rc 
stitlierepziuaro Sec^fi subtkltul" vl' 
cn, rogat^c rclkuuc cct ccctia <rl io^ 
cusrcllgiosuo rl'alta psa cckqz.ion 
erckucjeectvr i.cj.§.sz? doc piiti vn 
sunipra c anc.nili rogari.(7^acl rrcb. 
<^7S; qci li no lgrccilk -nonattenuz 15 
s;eff,clk clicuo.^.glo.in hlaro.c.m 
piina q' nocuancscir s.idst.tiirro ml» 
duo?currat.^'1sd:»».iz vt ppriio 
mancar ln cccIia.ll7Sconi vt reclcll 
t.io crpcnclaiik ln piao czuszs vr iu 
pfzla ziic.dlclmr.S>zll>-».ibicjcre> 
ftr.-igit aci clcr.cn pucrs.i al.cru »no 
nzstcno.sccj magio plzcet vt limpl» 
citcrimcllieZNir licnrglo. mrelligir. 
kl/LIrx puc.sio scu dccllcario s.nipf. »A 
uo^ suz^rcrn ecclic seculzricuacu, 
etsubalt»rion5.^ elo m.cj.c.mpn 
tiZ q' a»irlit ct.cuo 1 dlc;vt.§pccci^ 
ri.?lur»o tilclic". lLlliciio erpnar 
I; alij dicanl q> elii crprrat sccj pzl^ 
nni vcnlio.Sccnncium equiuo. 
<7 Wullj fi qo lgrctjik rcligioncz >n 17 
frau^c substlm».?r.'Zda.ln.lj.c.m ^ 
0 iu) 
knttt Kdbas t; cp nS -usmat fudst»> 
tutloneq: roluo?frsug ncniinipz 
trocmsk. c.seckes oc pcscnp. ? plzccr 
roiccr Vc.factt.rcq.ili §.tl.pb»,^ 
rrlo fcZ ca k?no? >frci,r acgsirwncz 
ergo foiriuo qn frsuo intcrueiut. 
IS kcrroMmruo cu Jdirione sr 
sinc lllrris rc >e iegirline rescccictib'' 
vrecco?ko:e suonascklb-s, igrccliz 
mr monNcrm e,lzuelc.ir tulM.ru s 
P-.p»'.6.c.ln putisp' vlucrsggon, 
m-nco rcc.i-.rzg?cll,cj^o^ k 
ncsclt.? crcclo tit wiw! oco? 
,Z^.nr.qS..I„.cs!^^"V' 
»9«7Sz g6 sl no itmii.tsz istik,.,. n,^. 
g? no ciizncscirsubllmitio kiu /x" 
kreo tenezf soluerclcgzrum 
cckvocis^tus. .llz mgrccligmrms 
nastcrm.D?. l^zu.m.lj.c.in pzeseii-
tia cp llc.-r. >clc I: cls trcircllcruz cau 
ss vonstlots pzopter nuprtzg. 
2- LTAr? substlmro erplrcr fc.s lv ists 
?cjltioc sl mgrecjlt monzsterm wl si 
nupserlt vsno nupserir.K pz.,„.ti. 
c.tn pntls q' no q: coucr tenck g' i?f 
pclitlo p:o no sclicctz i substlmroc q 
tMt reltglSis rgrcssu; slcut llla q i^ 
pecltt mfmonlu carnale. I.cu talc.ff. 
ve?cll.^dcmo.l.lj.(7 de >ljic.vl>jul. 
SZt io muller no renck rcstmic rcllcm 
slbt cu oncrc restltue«ji l> nupscnt.l. 
quotles.if.rc?clt.7 vemo.vbl Icga 
ru fcm s» no nupscrit t; chuis fzciar? 
NU.I kliie.ff.cjc M.? clcmo. Wecl» 
clt Albn.ln.lveo nobio.dtrcpil.? 
clc.cppiicll., c»« rcliquuk cecu sl nu 
pscric.Sl <'orcllglonS l'trzucrlk.50. 
g» nld-Iomm^s» itrnierlt I?eb»t cctu 
q: m casu ^6tcto 010 pclltio clilzto? 
griugmc rcnnlsa ltclllgnnk cu pcl»> 
cu »Mut»o luccccjal loco trbm bono 
m subliMvtesterMiz.^.demoN» 
tcliz.I.qm m L»oub^ doc v ett rrru 
m lil,a cul lvno? sudllcjm retrk s; m 
cxncz no s; solu l» ^clito ertct 1 ctla 
no I?ercr kilia qn leglttMlg eet Nbl le ^  
gatz? lstucl cct vltrz lDuou? subli^ 
cklll.^rr kic vlcleeliclc lblcjc o»N» 
se <m.6.I.qm m p:io:»d"1I>l.malu. 
dlspurautr?r; cp li 'rclmqust altcul 
centu s> mipscrlt.?. eo.si lgrccklak re/ 
Ilglonc q' nlvlkonlin» igi ccllcclo ds 
lrbtrcew; nccmllmguitsn lir.^ilia 
wl ectrancs?cst »rnim? Ilctcne. 
L7Staturo cauck cp likic cnanribns 
mascullsfillisno succccjarsz vclrat 2: 
6 boioprnls wun icec ptcrcqrik l» 
premo:mo g rcligtlillu ^ lilia 5 an 
H frarerlo!o:c dotarct mo:ru* c rcl» 
cra liliz lua vlcla amit? Slrar ycrcso 
ln vokc vltach ycs»P-.TlIb:i.l.k.pl» 
bllco.d.sll.l.lul cjca^ul.gcZi; tcnec 
y> sic q: ncptio no succcclll vr malcu 
Ino sz rrri»vrpm lwugolmun» dcla 
soiuzii!, cp succccler ucptts noanlits. 
»>0tqicrnloztepflo ».s mg flllt qli 
m tllio -r iliucl «riismlvll filic vt.L.vs 
ea.tol.§.mnouissmio q: m k«crc^^ 
scnmtpsonz pr,s sui.zr.L.rr hc.n-I 
^5 ^l-mipla.^ sufficir scmcl Mo fu 
lsse qlmi.vt.lf.qS mc.cS l.?iciezn^ 
^equoviS.Z.fcucju.§.viij.s;s, 
pmottu^mssctzn patierclicra lilia 
wra cct opi»,lo hnia q: ralc llaruluz 
clt fcm q: p Nlgsculog?scmar agiiZ 
tio vt.rr.rr vc.ifpi.l.l.^.sr.i^rgo uo 
^ ^ terii fcnlmcu vrm.6.1. 
pnbklco Vlcic.?.ecconiunicatto.t.§» 
rr.Quomoclo fratcr potacjnmrcre 
Io:o?cm M frauljen» crecjitonmi 
lI7Ntv I?cs rcncak scrnare oicjtn^ in 
^lncclo crcclltottb^vstcgararus.Pi. H 
q' l»c q? creclltoub^ pns satttfacL o; 
lme er?cm vl qsl »ut dclrcto vcl qs» 
l,nl 
l>nl psttea legatarii o.si tnhus folnct 
slne cnlo lcgztznlo ^ uo «?mcrib»nS 
rorenr mqctzrl a crcciitond^li niyll 
ei reuianlir ve trrccllrace fz pavcvut 
rcgrcMlni ptra Icgatarloo.go autcz 
,n crccjltonbuo slt p:eponen<jus v»-' 
«jc.s.restlMNo.u.L.rvl. 
2! tk7^ulspr yco istiml.iyk.q>oisg,» 
^yiirk a luf ar. S spo. cn apS ^  qo^, 
plbcak.'ft.q'.ruj.<j7A>:iopct»c'aur 
pagan» vc I??.c.li qg cho..L7ScSo 
crcclcnrcs rcceptato:cs? dcfcnio:cs 
Vctlco? S dc.c.crcoicaln» cl.».§.crc 
tZctes«v7Tcmo apostuz. 
to coklcgm llllcltu.^Suilo dcpo:^ 
tat^.c. oc dc.Nl.I. l.«Z7Serto dana 
t»ob crmlc famosu;. «I7E.cptl0.lse, 
c.tt^carcjmal.uSst.nls.c.fcl.c.gl.. 
v t^^ccano crcoicgt' na q tpc ilkl 
tl.to.s vrmo^ vl'ac,,t,6.o 
er ^cucar n val; illitnto lcc" s. v" 
er d.1naro coim.de gb".s.lill». pnct 
I ^ cio iccftuosi cn moacya.r 
»' Mlkmbuo 
'.^-'^'olinwmacl?; gl,ogq: 
pno ^ "? pm dcre nec> .p 
rea^ lunr ^arrcii m»!.o 
tclkanientum, 
enut^l^ qn» vcre ? 
Nlclia.>«.. ^'irzuisolirz, 
I VTAtp p>ss? .^^-rvi.q.,.^ vcre. 
cg wre^''^ 
^"^e rcr.r»r.q.»ij.§.cD. ? 
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L^Mueel» Nrlcrio: vlta.gn krenut,  
rumai, rellglosov.P.glo.vbl.s. v» 
c>r cp nlonachomni. Inkelllgc »n ye 
rcmitis qulnon luntrcligloli. 
«k7EItp dcmltz gzucjcat hullegio cli z 
call.Pr.gl.vbl.s.q? lic.? dlcit ^ bar» 
p:6c.g rrrc.s; mciiclo meo nrkil^», 
batnlii q> s7.t vlgnl K?no!c.Lr ppca 
dlco cu Zlo.vc Iigna.i clc p Irao ve 
stbe.cp s,c laici uan snr lta lalc. pleue 
rac -r sub mnlcllcroc.pcratono cu c.o 
no acjuemat allcz^ cr.pleo cot ab chl 
no lucllscllctoc.qS vuplcr c vz rccc-' 
Pkloo:cjlms vk puersio acl allchrcll^ 
glone app:obaram.i.c.kl.dc rclw. 
rvij.q.luj.s, qs luacjcrc.dc sc cr.no 
dubm cu i,l,b".?fcqk pa.i.c uullus 
dc fo.pir.Izsttcquu dlce q> lrccclls 
llice pfone? vc fo:o ecciigst.co p.c. 
nulla roe.Irrrrilj.vi.^.c.sl at.ri.q.uj 
tl"Atp rcligios. pols.nt vll^s dcmtti^ 4 
ca cllgc.^?.q' sic vc Inia suo? ^ laro^ 
ru? celkaolme lMcula l dcmo line 
loclo vbi no sit l?oinm l?itat>o vc^ 
pmq cape^ nmtarc pntct rellgios» 
mecjlcates.vl i.c.cii crco. ve erccs. 
^la.Ii vl.S;k>katlncmMt vcbctva 
re Inia;.nisl »a»soclcrarc pfccH. cnm 
sitplculoliMmu sollta>>cl?l'rzrc ixrr 
fccro cm d:Ae soki.q:cu ccciclerir li 
l?; solcuatc? to scno rbo.ka feq.clr 
rrvul viLcp vila sociallo nccanacll 
acl crrcttlu pfcct0ty.q:muruo se m/ 
struijt creplo "r co:ren,oc q ack 
pfccwe; pcjucut.Solltuclo sr?ptlt 
l.s pfcctsq alio? rcgmilncuo.i^l^ct. 
Lc.o sl absq; crercttlo ^cecjetl talro 
vlta Mmiak piculos>lf>u,a.ml! sup^ 
plcak pcr vlumzn, gratiain.lrc ille. 
-V^Nctll-Uvcpl.m c.q 
cisqz vc lrre li.vi.lmroq rz 
qttuo: pctlta.Ztcz g alrter sentu vc 
s V 
tgcrzm5ng.f.co?po?e chi. bzpttfma 
re.^kcss.oe.-: alljochfZci-osiiilcka p?c 
cliczr ^odscr.isreceliac.a^ al.vic<j' 
vc yc.Zlkc g conak aufcrrc^„u,g^-
ecclic romancltvi a rstorrzckllu. vt 
c.oco.rx'/. vi.ab o vr lit czp«r 
eccliap.Irc ouvt w kcle.c.vud>»o-
yc Irc ois tc'»"ari^.rr,!,s.q.,„' , 
terdcIim.Dtc?o.sfmionizc»., ' 
gfgo.Irc o/s pc.suo alz cccl.g.un o 
i.c..s.ZIlcols.rcrpcrraan,zi,^ 
sc. .pr-iran..rrl.„.q. i.t.hc,„, AZZ 
Zrc c, nomi op.nlonez.„c»trrmi 
q.»^mc'c.Z>cg,„h 
pra ap I.ce sc^.o. r^. v,. nl li.-yrc c, 
rz amculoo ttcjci.Sz loqnc^o ^ 
rerico^pue.-! vt lu erco-cat» Lri.m 
taccar gl.,s pcms ^  dcuco. 
Dicq' ma reqrunkkz Alcr. ^z -g 
tafcr..veycI..«?7'V.?.mnf,^ 
tlul.rasin ro»adlli.i.pzgi.rrilu g 
S.qr <'o termocrrc», an.culoo k 
tler?emofaci-to.vri.c.alj awlcctar 
vc hcri.Ncjcl.r D»au i cle.vntca ve 
vsu cp ctlllecz fali.z 7 erro?r.; erpo, 
kt.oncrn vlu.nio icriprur.s ponit? 
^clq6 .zccclia.I.uelligo.f.^ z, r,r„ 
lo ticle. 6 t?cric^.gl.rii. clc.i.ss. ^„c. 
vc vsii viciti^istmcre ve tenente a.ir 
Zigncre puers.mi vog.na vcl falsas 
opinioesq» hcr.c^c ^zrtj.i.cl.clcet 
wluit lNc cttcnclcreZck rcncntcp ca 
nones. 1 «nultl voc.ldlclcz. fz cgo vi/ 
co clan^.q' falla crcciul.tw Z Ncicz c 
vuplicitcr. <ft.?zo mrccrc ihnc.pilr 
? l?oc cll oc qS til^ arncu!0i' ticjei. 
ScSo mcjir crc? sc^uclar.o fic ea cr 
gduo scqu.k coiruplio al.cu^zrt.c,. 
l. l.ci.t viccre al.qci falsuz m icripm 
ra v.uina plctn q? cst cornprio.II.' 
smcul. vc spu ico g locums est p^,. 
pkras.Silr vicercq' ccclia malek? 
ttrmrnlmil ln aliquo circz nclcz cst Z 
tll.ick tanctck eccllam eaiwlicF 1 hu^ 
.iifn.olsi.<Z7 ScSz qS reqmr.k vt ga 
f.tl? nc^ckpucrtgrvlmzs^i?cupl> 
sciv.li.<I7?ertlu ipugnatom pc.nacl 
tas er pre irasc.d.I.s s.cp pt.nsc.ter h 
tencat q? lz gg erretiicle 1 al.io pcki 
ctts.Si rn parat^c co?rig. no 6 hct^ 
cus t?r ck.rriiii.q.iij.victt aplus n.c. 
g i ecclra? gl.idiclc -r gl.m.c.nec ll-» 
cuit.rvu.vt.^rer planus in.c.p cit 
^clcs.rriiN q<i <m.c. dcknanmo ve 
sum.rri in pcmnacucr ppea vic 
lau.q' q crro:ck »0 vckenclit i.no ps^ 
ratus c.ntelligcrerone no c purin^ 
cl.is hcric^.Hilr ille q vuduarer ai 
ilirnntate nocn pt.nscucr inf.stir.Lr 
acl swlcncjan» vc krcri intclligamr 
qnanclo in vudioprmacUcr mflstit. 
^Mua xrna pmn.mk kcrcr.ci^pnc 1 
Pk.vr colligo c»! vincrlislund^q' vl 
rra moralc pctm.rim pc,s. ift.?i'gcp 
iplofcS turercolcari6 q.g.crco.o.v 
czsii rvl!. iliec v.i Vctic^ ercoicsk sz 
er suspect»6 Izcii n.fi acl srdurili cpi 
p»sg^ucr,t.c.scl gdol6lZgz.§.Iaic^ 
vc lxliclo -r ve ienrc.er. vr faine. <r ii 
ercoicu.onc p snnuz lustinuerir ai» 
.cluratomcvclurycr.cus ^lZcusd.k 
c.ercoicantt.o.§»,.ve lpereri.cn con> 
rumatis vc dcrecl.I.d.vi. rcqu.r.mr 
raMc vr spec.iice f.t vocatuo wt ve i. 
ckc responclezr fn. Io.an.ibiscul« 
sc vc t.Ii iuspuioncplirget. 
C,^'Z qcl li Iitoccult'ol'no pun gs 2 
^ co?clc solu sn eru ercoics 
tno.ift gl ,n. §.t.rrlm o.i.q, f.c icle; 
kZ n>as>.?^Zof ^Io veanco.m 
sumis eo.ti.-r gl.m cle.i.vc l?cti.quck 
seq.uk <^ar.q gllcgltmulrz mrsacl 
koc Nrcd.g.u m c.cum qo vc i?cre. 
llvi.Nllegar niults ? ? ? fmslirer 
rcllnqrvtsp.uatioi.Sz saluo niclio-' 
rt tucllcco nuhi r: vSni qS ll lrrclis 
^r solg m co?Mr nec sliql? ossccjamr 
Mul.creo ve»ci>.l>.. t v"«" ^ 
cnqoveseii.cr.Ii.vi.loqu^clo vcco 
q ratck l?z «rrtrrglioncz clcr.c. sol.iz 
»n coiclc q» no cit cccoicatuo q«oac! 
eccllaz ncc od.iura q allcgat gl.i.cj 
vle.i.q? cocctlo.q' li allqmci svccipit 
ecclia iu olrrcfacicnclri cx <rl no fz 
cicii.cii rzli.'rent.oc irl aio q? facics 
? ligak cr quo ack ccci.zz lz cccUs no 
uiljicer er quo occulni cst. Lr it.i lo^ 
quunk iurz P.cj.gl.gllegzta na in.ck. 
cle.i.inqlito: odmtttcs^ccclei e?tra 
psclsm I.gak ccce qS p?ccip.k Kccl.i 
cle.i.dcila.tnons.loqmkvc sctu er> 
rcno-tquoqs aci curias pncivii ra 
lZir co aio vl offenclgt. L-cce v?ecm,t 
sdstincMadacccssntaliaK'o?a 
vl>.Sfi^'cV?''^" ^-c"cl.»n 
^eNlZgnk.^t 10 
chtnmcp fuocculm rale opug fzctu 
»sl. g,o wl no ertt ligzms.Scc" vdi 
cogu^tlo, co?^io nidil acllZ.kop.rw. 
olu vcu kul vlto-c.c.vc lureiur. 
^"'l.vi.l?aduissc.^ ?o 
dl.§.,Ztlliicj.^.c,,>op.Sl <0 aliquicl 
onckar m figno.s.Sdio facng? hinot 
^c cm l.gamo Htncliq; lirocculms. 
iv. ccclia ligat oino occulrs 
!?u ca q sol.i?lilk.u,r m co? 
aclmucto fscro 
^ ^ ^'M koc. 
ckn^ ^llloq odsculamrlepul^ 
^n-ra^ aclei» 
alis if.clcleo. Pr.alc. 
cn ira crctlm'!»'?'^^^^ li fac.lir 
rac.unt sc.Iu ^^ 
co?l,e f.c pccca?»? ^  m 
Z,0 
i^^cSs pcns c g, nen.o c»i yct.c.o 4 
pz pcrc ncgociatiocz ncq, ,n vo.uc» 
n-I.lcirsiliaeosrcner rrl fauo?efzc. 
c Ilciu sitco-ti.^ fzps.ibilZc crrclj» 
tlir.cl.c.gcl oco hcticos lz loquak vc 
tollosanio? no.q' Iz cu nulloercoi^ 
cato fit participanclu m cii lrrcticia 
'"lilto.nmug vn Iz nocrcoicenkocf 
pricip.srco cii cio caclc crcoicanoc in 
crcllcrcs fziuo.co rcccpratoico Sfci» 
sozes I?clico?uz dcne I-gank vt pz.s» 
krcoicarto.v.cgsu rvu.posset m ali> 
gol. e peccato parncipare c.i cis nr 
y.o que lpccratacl cox salutc.Sllr 
i nlu rro? 1 l?moi qm inckicio doni 
v ii i slitcr comolZc faccrc non pol7.it 
necmcsl pcr.cul.i pcrncrl.oio? cnaz 
ccter. m caf.dno in quidus licet par 
tic.psrecum crcomumcatis vcoui^ 
d.10 Padcosupia ercoicatio. vnj. 
fs7Tcrtia pcna c cp tvna iplo? rpso 5 ^ 
fco qno crin.c incnrriit lxsic? gppli, 
canl Klco m lerrio.s.ipcru' li s,it lccn/ 
larcs iucl.cio iccularis i lcrr.o rrro 
ccclic vei f. lui.t clcric. appl.cgnl 
fco ccclicn.li clcri50?nzwna cllenr 
ccclic rrl ipf. l?crcnt lklpcncl.u ad cc 
clef.s q? applicaduk eccl.c sq sttpc^ 
clm; l?Ldanr vel cun.o eranr vr m.c» 
^gcnoco.n.I) 111 e.cn f.nc ti.Ii.vi. 
Ncnitti erecnrio.pf.^ptiscarSnio rrl 
occl!p >t.o v.crox lvnox no Kct vo 
ncc^p aliqu5 psona cccliaK.cck f-.erir 
fmim s«p p:efaro crim.nc derciio? 
ipsuni ycrcr.cum in.6 c.cuni scSn» 
vc qno vicZci.lsdcnz.s.iu. 
tzZ7Sz qcj f. i virs lpop yct.cox nou 6 
fuil sn'gni ipsoodcrcr.coo Pr.pa.in 
c.ti.q, f. postmouc ipso? smsm fue 
rit s.ip cop crienidilomin^appllcg^ 
dnnk f.sco vri c.u.S ie<cripl..r,.q: 
pliscano fnit 5c i.' vUa iptop co ipo 
cp icickcrur m l?cliz.Lc ve yoc c tcr» 
s Vl 
k.c.»cmkt».e.tt.ll.v!.r.5.leo5oeau vtin 
7 «7Mutc! st pz filws calhoticoo. ^ 
^^ !!!!^ !!!^ :^ Z 
^ZWZAZlkV Z^^iL:^ 
czrkollcos voa l?mcop qs? pttcixrg wl socii cnmlo zck rcllimo, 
eW".rrGq.v.,.,V mn rt .u.c..n ^cif.mo-c'co tt.I..vi 
c. a6.1.iul.malcttats gok.y.z ^ oMci-llco lz imr crcoicaki piit prrz 
M tcnts ccclle l; n i Mg ^  eosckc suunl crcrccrc oMn s, reqmlitl 
mu c nlaslo pili qzuio^nni n. ^"crmtad ihio rrl mglito?ld"psco-
8 ^Muarra W'ac<P hcnci cr.v,?- vclcgatio? licite possum eoo re 
reccpkzkorco 6fckilo:co -r f.„nn^ c,lilrere vtm.c.hllljenleoeo.li.Ii.vl. 
somP lilij vs«p acl scSzz g»»6,»!!? ^ dckicla liueli„t piucti li »4 
lu eccliMim' bnlicm vfoftis, r..,!!, c.riieinil?,! e rclique^u scu n pffr 
eu aclip.scl pnr vti.c.if c.ki Ii v 1; - ^^co pti'.c.li gs ech cii.c.le^ 
tcll.se ve 5a gnatoe p lmeii pim ^  no ve kre.scc»facictcs 
filt^^ ncpoo s; p li!>e.snirna no n?k? sut ercolcacll et polt 
acl simii sra6u.s.lillF erteclik v»t c ^tw csplio iiok.illir. 
ststnttl el.lj.er.Il. vl.^ ct nili cnic^ ^ ^ ''clecia q, vasalli I?rticox?gm t5 
ti ralco ycrici fautoreo rccprarorco? ^ ovligattoc erar 
aliiecnr r rc-'co:pakl ecctlepakiacl w ^ lllrrn <r hnio, ipst» 
nlaz pagcckck fu,ssccvt.i.6.I.skati,t.I 5^ ? «orak ic.li.e.tl. 
« e-Muira pma c<p li gs ptreccilallt' lrr/i?^cI. ^ Mulissct eis. 
cuoacl^cesYctlci faurozi^ rcceprz. toccrra ^ »> lttram 
roils? allox lilumi pcliiiettu vigm> ? I>oc ir?, ^'^/5 "^Sl- ibiclez 
rates pssnst"? qeuqz alia ecclizst.ca c,sic,.1issc^ncri 
dstlicia scictcr c aclcpl"iplw e ^ uat» ct s, lir ocmli^n?- ^^'1'. ,cle, 
1H05cS iihZbll.o acl lilia. S» vcro Zio.an.limirz 
Ignorckter solumo sicl?abikuo cstpn/ tloiic'.pccir,n 6 at.i!'!^ 
uat»spt.lI.c.qmcl.nBllb.v,. l.ctiii,,an,5M^ 
10 «7Serra prnacc,'Nll, I?cticoplpso Sk>.llg.Scc"li n^?c»'^ ve 
fco q sniatli e? eox paretcs ve I?cll dariocz.-Dcm ^ 
-Kciunk suimris?effcctilmelllglik coni,ssic,,im,',in 
g vlc comM crmimio vn emckctpa poss.t alicciin^i!!.!./ "5 
tto sacta no valct polt comiMim cri ica n>amf?stak^ 0 t^!n. 
n,cn pt in.ck.c.qmcunqz. c>i ter.o, co egotcnco 
11 l^Sepria frnaell q' vrotcs q?re- lrrelin, ,>,?i 1 ^ 
rntmrimonm cu illioqnossciedanr nicno, tnia 
lvretlcooamiM>t voreo ipiokacto se/ cepttonc eo?»,,, ^^ 
m°»i CVv°k-i. m.»e» vjmnp?^ .s 
bus semlarld^pstettattd*»» eoxda? 
ltnls reliquak alactucrlione pun.ccki 
cliciosiuo a sllis oiclnud" vcgrM.iH 
vt l.c.ercoicani^cl.l.ekl.? ilt^ aiacl^ 
ucrlio c pca lgnio b cosliemclie Iz ve 
lvre lik p.-i,.i moH vt i.I.arrianl.c.S 
drtt.mcla.i.vlri) suppltciu.ff.b pks 
»7 «Iro qcl li l?ftt>c^ vFnattis per 
cccli.iz rrlit rc^irc nunn<Z el parcek. 
^t.Do.aii.mqcla apostllla m.tj.c.cr 
coican,''rz cp lic? «clcgi.IIngiilarlo i 
e.ercotcamusel.u.eo.tt.szlz,W lir 
ylianu tn ego crccio veittrp^ii.ilis 
vr acceprck opz q' pttnuo poli vcS 
pens-onezerrotlo aci »wc, carl?o'ice 
vniratc spotcrcciirrat? crro-e sim, 
aclardltrm Mclcrlo pubiice admrer 
^^nl^tocz Mgna crl?,bc.,t pt i.c 
gckjZdolcclS co.tl.qS no fzcltq crpc, 
crat?c^cnattonc,n? vcm.c.c?co.c!> 
mno cl.y.qK V! ?ttti ioqiilk ve ve6 
knsonoconclcnaro Arcl? im>c i>, 
c. vr conttss. co.r..il. v?vlc,rw ^ 
plu?vutaratnon parclrur seniel m 
,s ""Mw. 
<>u,cz«i.w 
boa.p?.q' no sz 
solumS enirat xr„F n,o!trs.Ltq' oli 
devedat vclrncli ip^ruu earcerc? ad 
lnqmkirozcs 
v ia cu h^clcre pok comi.tari Vt ln.c. 
W 5r -n ise, ,co:cl,a c» coce^ 
cttg d^-^^^^q^ttullng cli 
ta nc^?ri^ kcctialllca sacramc. 
rc"c«c,^^^^.cc.ScpuIt.i' 
eovr?c,^^^,autBdIar,o,,co 
ell suo oMcio puuauclus 
S-aiilla dioccs.^ 
vmk pt i» e cr^. ^^erlt no el scr 
mcrcolc»niugcl.l.co.ttk. 
II» 
spio<5.e ris qmncy rracki^Icrit eccllg/ 
sk.ccscpulk.irccll erco.cat" ipio fco 
p.c.qcii<V co.ti.Il.vl.de q.v.ercotc!, 
tto.vij.caln.rrvtlj.Seci hcc oia lm.t 
ta Nll, peiureat 1 iigna nianlfcsta pe, 
nltct.c i c,s appe.il qi rc eccliaftlca lz 
cramcra pnr -c dcvct varl et s, io:cnr 
rciaplir vri.c.sup co.de i?erc.ll.vi. 
s!7Muarca6ccl»na q> nullua radelllo 10 
publica mstra vel lcnpra p:o I?krlclt 
crccl^tib^f.mtond^? ccterts f.iccre^t 
ncc aclvocat''»» aliq c6 lrl fscto pot 
els plocmm sNare »cc Iitig.itib^iuv 
eop crammc.alircr ipto fco sur wlpc 
u ad olko? perpemo mfames vt i.c. 
tt acluersus eo.tt.IntcIllge kn: pa,ldt 
6m, nls> reuerkanmracj ticlcn, qz ttic 
posslint,p:ccllcka p:o els impmcll. 
<Z7Mia pcna pmmmk crecZ^rcs fau » 
to:es recepraro:es? defcnso:es)kie 
rlcox j^.q'.rvuj penlosnn.i q: suue 
ercolcariipsofcovequos,G crcor> 
cattov.caurvli.ScSa cp u poll cr 
colcarionc israannil sarisfaccre core 
pserink er mnc lpso mre siir lnfanies 
v t neq; acl publica ossic.Z sm colil.a 
sm..cl cligccloo^acl kniol aliquoo ne 
cp acl tcllinionlu aclmlttuk siir irc<la^ 
bilco cr ncc acl succcssionc aclmtrtun 
turnull^eio cogak rnclcr sup al.cs ne 
gocio.sccl dii ipli alijg si tnt lucliccs 
vat sniaznlillz e ucc allqo pol caz 
aglrarc w elo. Gl ackuocatl siit n liit 
acinitttctll acl pioclnm li tadcll.ocs 
inttra p eoo?fecta nikii valct t; cS 
aucrotc tuo vanank.Sl ^ o clic»suc, 
r.rad oiosso dmclicio veponarur 
llSec I?n'r i.c.crcoican^cit.e.tl. Lr 
qd»collige.rll.penao? psatoo Dlcl» 
qita quitlk oct^iua nonck lllaaeclm-j 
7 quan.sclcclmci t siccclctib''. §.dccks 
l^tSulodlcak crcclcs l?erct>clo.P?. zx 
arcy.m.^.c^cucv co.lt»ll.vi g' llle 
tthiducrit?solinonc trl coioiie, i.i 
mo?te lcii »n mkimiitzrc^ i?erct,ci^ .»?.?.. ack lnciicacjn ^ceickt 
i-cccocnr vl lUi!» pfrtrat q c,lic> rcnck lncs,carc q6 qis 
pmitqn's.l,s5cl's vt,'Mgf ^ 0^.0 dnrfzuto:coq: wl wrdlocrcu, 
a.imolilZ Pkrcno ccreclc h«01 ,ia ^Vmoi vn li p?e 
5»icre.crec!ereotn co?c. ronb"!,^ vba^uocarf.mpliceo -»<j amc» 
t,cl Mt.c.ercomunlcgmus cl.n ^ rc irrcricop? veuoroe, qua habent 
z, <l7Miils vr receprato: A z^ki . eccuam habeanr nunucre? tzli.i 
s.t? ll.e q lcictcr reccpil lrrcricoiivicank cr Inbuco.lngue q: Iub:i 
N no frequerer q:.; f; Mmattcu li, 5" ^"6"eack penck no v; lrahi.ff.acl 
^blsfrequcrariuutn i turc.v slmn?., ' lul.mzic . fmioiltucfauroreg vl> 
clpomk vt^bak.ffsrcccpta I ^"k.ri.q.us.no ioIn.i,.q.l c.li.M>ul 
fiun mre clUll, reccprato: dr 0 izk-..,' '"5gio fauro.es iut q fco els fauct 
terreclpit? celar vt?sematua man" ^ ->limoni5 mNracio ipioslibe^ 
lucllciocuaciatpt.I.i.if.dc rcecmz.? ^rpq llbcraripnr vi<1o? illia 
I.congmlt.if.oe offo Psiciio?.!.^, ??rriis.qmj.e lnlusta.if.de furls 
<7.ve l?,s g la.occul ? lic gccip.f x! ^ '<.6vlcit»co g ^cib» 
ve iorecanonico mli soki,n cSn,sto -7^» ar.rliij.q.vi eo.rit. 
pererico?. ro q: fpcklitcr ois rcccpio ck,^'" ^ '.^nr Sfcnlozcs. V- q. s.ar zx 
pioditrtur vt mciicnr ait co. defenciercs crro:c Kre 
,4 <l7Sn» vnrfanro:es ^.ar,ki.vbi. ^arcdc neni vnr 
s.cpf,lrpsoneqpublicaptatefug.5 ipfoxvcfei, 
mrerfolZomMoevnrfa,.ro:cop., ^potcr.^e 
»a f. abecclia pclcnzroo n f-igai wl eran« 
n6p..muts>cdcbc„r.pc,p.kic.a(j ,.i.^o,N?.^ to, 
abo.cclckeo.?l.c.crcoicanmsel.i.e. cutlo rr m c ^ ^ ere> 
poc^bak.rrAq.iiig por?.q.v.qui no.rn q' vcfe^/»?. ? vclcga. 
vicisg.?.q.vl.i ptcrea.-r.rvt'.q.ghuato v^!?.?.)i nelccjak 
K.g at.Itcvicrticjcarcdi.q' l, L>lai, cmlcnsm /, .'^'^/^cproc.iiak 
110 faclnrcarceres act cuftocli^ hctt, ,s, ^ni no vr re 
co? trt litia q a6,eo? ossi.i perkincr «' noer ^easppzrest 
er auarit.i no vicuntur fauro:es qg fcn,'.->^A cckq: bec eft l.iika ve 
icl in fauo:m. dereticoxnon fncimit era^emak.Secus l.eo^ 
Secus fi pp eos nofac.nnr.Si patroc.nar q: vcfenio: 
p:iuare psone I; nZ capizr kreiicoo c ^  l.ckc pcn.o. 
Mati dci?cli recipiank acf pnlaz.lflk 
lp aci arb.n iu epi Pus vcb^r abiura^ 
re erro.c? Hm.tlc p scripti.rzz q, re> 
nebiil tirnNtcrficlc calkiIica pu 
biicc vlpua.c iic crmic c pi.bl.cum 
v. pustu.i.q.vliqt.cng rr?tc.vl.i>. 
ego trrcgar.^ r.cj.cacj asvlcncja po 
Vca v; adlolui km ecclicfonnck xx q 
I?r.ri.q.i,j.ctt.liiovc sen.erc.cu rrli 
6eres? postea iponi qK ral.b" iolcr i 
tungi vrm vlct.s c.quotlco? cao fi 
M rch no acjcii -1 figna pnie i„ c»re 
nio a-monlkrenr pnr ablolm line,0 
lenuatcp-efatafm Wost.??,,,,,., 
c,anob.oel.lj.rr scntc.ercom. 
^Lrn,otrociit.is°'.' 
2 ^ciniittiiur. 
'UWWSL 
lttcr ^iua^ 
z ^rv wn?^ ^oclo. 
k-' e cun^? 0?/^ ' vcwar?tra 
p:eci,cra »,nmllcie.^.glo. 
dz arrencli? ^ '"Wis incalescens 
^^"cveicmttnar.. 
ONld^ '"cciacin l irr 
Vt qsniuiuo ertm..^! ^cni 
l!Z 
qS ^leqSMfeno recognofctt.aut 
ncgar al.qvniagnu qS tii crimiatln 
seec? ealiqn pctm vcuialeqn icl cp 
vic vlontlitl ieec vkno e6 no c scj 
ckalu ucc^pe fame vl' aItcr.^.NIiqn 
c nio.t.lc qn ect.n sciZclalu^pnu vk 
al.ox vfqii I? sicrclcr l'o:Z:.iata am 
bl.oc vt Hkccrek al.cu. filature spu» 
li puta q: va6.t male vcstil^ rrspe^ 
ctus pp l) lolu vt^llc.ak-rxel.lrrgre 
^ ltcliigc f, / icllgn^trl l. pp l?ono:cz 
folii? l?mol f; cp v.ri ambitlonc ci 
mortale krq vicje.o.aniblt.o -r ve' a 
l. vr eccl.a^ g negk scdii.Iiat.tcrlo, 
ra atc.^pleiia ftit volo aloecr vnia 
le pcrin ral.o anib.l.o cum tali l?yro 
niz 1 tic irclllgc vcm aug.i.c.cu l?u 
mil.rat>rrt,.q.ij.n.io:atii rr sc vicc 
sil.ia <'irarc? maio:a abscoclc pp l?u 
m.Illarc no e I?fronia ncc pctin fm 
gcimosmi f; scm Tw.pafe.q.crili'. 
^f>^.,'.^quis vlcarur.P-. 
1 1 . 1 ^  ^  
fonasualu«Iumfac.t. 
f.tpctn..^?.scuo tko.ka sse.q» 
crlv.lj.g'non fi fjat mocjei arc -r lo-
co -r tpe pionis?grn!g? gestib" vel 
<bis I?oucstio vt tublcuallonc ali 
cm^vn? Ilcirc ralcs rccipiur al.qcj^» 
mcrccclc-k iie no itcll.gif dc iMo.c. 
vonaf.^.c.g wneratonb* lrrrvi.vi. 
ttec.c..p vilccrioc ve ^ se.vi.lj.alo ckt 
lucju fgcc vc psona cu gcikibus li?o^ 
ncstio aur rurp,b"scu in loco aur rpe 
Ll?ibiro cmo:ralc perm vr pz p.cl. 
c.^, vilecrioe in qus vencgak ei co:^ 
pna rp. 1 talib"rvnarc estpcrm nio? 
tilc li siatF cop l.xlo ererec6o secuf 
f. iiar pp ncccMrarc a6 nam sudN cra 
cla n-l..eabcio.fani!»rci:ffm H>o. z 
tI"Nrx raleo I?ylkrioneo^l?,bit. p7s> 
linr o:^.narl P?.fz gl.i.ll.c.rvnar cp 
no vt i.c»nlaruu.rrr.ij.vl.q:>fanies 
§>yltt.llmttArn pi.m.c cu dcconz 
de vi. ik? cle «P c>n big ercrcuitar 
tc illl m pnbllco^c.l^pzlls.ffve rt» 
nup.rcv.q.n.ttanoaInno.Ho.l.ck. 
c.cu vccoic vult vt nttnfg„ttg cp yz 
dcat koc otkcili ln curiz n^l <p gssue/ 
tcstseln illoacrualizsno lir lfaintg 
ic oplNlo niZgis Pia? nilht placz. 
miiNsnc alrcri genidng stcrls? 
mnld^tra iii.m»lll^ps<;tzg,ta cp cf 
ftcik t?S "ll"nu »altci.^ckclirzr^I 
ua i ulio apxrllak hol.g,?^ 
lxrmlon vl rcgi? hmoi q no >?,« su 
p sc llipiozeiu -7 ral.s kolig^hl^^ » 
vaszliricoi q relcruzf fzire ltrizto:1 
fklelit.is v^auctozitzg nee por osko 
Ilg^rm"? vzsalllisalrerl» ^1'piurui 
dc q VomZgw no.i gl clc pzffmzlis 
l.h.i-m-silo.-v.Koq? Ilguig vcrc „,cl. 
i sk7>Zmi lit Ilniomz.p rc spuill pma 
dnlicio ecclizlllco pomzgl,i crigere 
P.q?lic vtcrcc.i.c.cr diKgSttve st/ 
mo.7l'.c.tt. vc re mr.ro q? l?omagm 
c leu princtt 'Zle coinoclu illl^em p! 
atnr q: clficif ci"llicj't'? obligik f>bi 
gcl ccrra kmtti llclclits^ ar mrameill 
d» ^ rcrtgt sl:»c limoiz qrtin obltgzr 
vt s?b> litk6ciw -r hstzkpotl*vlgm> 
latl ch pkone? h «p qn c i tali digni 
tzte cilt vlrk kicselirzt «zl ato ct ect ll 
moiZ 5z viiZ lccmrz l'.6.c.er dlligcti 
Amiclciium.i.^ 
lurarlu q6 ako? ircntioe oc/ 
c>6cck hol- ni pp .tr.lk cu cssccm.vn 
cl: pomlclMl kolo ab l»ic tca occs, 
to r istllci comittik fco.-stcepko?l>Ilo 
detcnsioe^dlskualloe coopcratlone 
aiattoc? aullliZkioc. ^ ?o quozliln 
declaratoelttults vublz lllbmkcwf. 
^Atx komlctckm wlutarm ab wie i 
fcik vt cft l?o lit pcmi mottaie.^.q» 
lic tp q? ? ^ cepm,10 occickeo ero.rr. 
imo rcrrlvlle pclin vr pz. 50.vll.c. li 
go wlutzrle vvl vult ter sponak 
c» pnlz vt sp.t.kotto lkamtj laccat ack 
zaima ecclie? coionc 1 crltu vtte sue 
lio reciplZt vlctt glo.lt no kccerit p:e 
cllctck pnian, ^notZkvirlee mo.tale 
pckm l?omicl6tii voliirarlii ab l?oie 
vt hoelk.Mo aiit ab koie vt a lcge st 
ue vl elk lcgls mimstcr q: no c pcccs 
tti vlimo no ocsist ipli"o:clo >ustaca 
mstuo aillg vccst msta c-i qii altczo ll 
ne vcmcrlto occiclir instlio cnuo cuz 
er Ilnozc vicllctc occlclir iust"o:clocn 
occiclir illecui lerii?n»ttitvl'cii oc> 
cickt no co orclie q lcr statuit dc qus 
rris.q.v.'n c.rcooi: per totam.q^ 
LTNmi liceat zlicni occldc telptuin t 
ant mutilare.P.q' ii linemo?rall xrc 
caro.q? iicnlo mcbco? tuop cst ons 
rrlls.q. v.sl no lz? ln.IIibcl' I?o.Ia.l» 
stz^.I.acgl.ppea vlc,r Nugin.6.tt 
n no lz.Dls crgo erceptto quoo wl 
lcr uista gnalitcr vl ipse kons liisticlc 
vcus spckliter mtrroccicli gsqs l?o«eZ 
vcl te>ps»m rrlqucmlidcr occlcjcrit 
l?omlcttllicrim,ne tenemr l?cc illc. 
^nlttkocii, niurilatlone qucM cau 
ta meclicaminis qnc licct.iA dc hoc 
lvvi.cn quioel.ti ^.iis. 
^Arv licezt alicm occlcsereseiptuz Z 
nealiqs cogzr eii acl pcnn w.q? no 
vt m ck.c.n no lz r.rriij.q.nis.vilpll 
ccr.^ln kvcio.m.c.no cst nrm.rrttf. 
q.v.dicit vncle 7 in pleculiomb» no 
lZ!Nkl?l ^ipnz nianu pcrue ablcp eo 
vbt czstitzo periclitZtur l?ec lllc. Lt 
lz aliqui er l?oc victo vircrittt cp vb» 
czstitao impngnamr licer leoccicle^ 
re. bocestfzllmn vrpgtetin p.eal ^ 
Icgano.c.Lr lcleo l?cc victto abtque 
pom? lcluslue llcut ibl.lst>ulcl?:e Mr 
genc rue ablq; eo mrcinsccuo la^ 
tcr^ic -r vlcrio vlcp cr »ncluliuc po 
nik st.clcpigno.zc.l.i ri>,.q.is.cb:o 
lLr qv leglk oc lanson q tc Itcrfecu -r 
rclc re zliquo alio d^ni q' k>c fuir er 
fpall NlclZtoc v?l vt vr i.lj.c.n li lz. 
4 II^Mutcj li liiljec occiclZt malcfacto/ 
rc o:cjMe lnstiiie no 5uaro. Di.q? pc 
cat moualr licur? qn er alo vicjictc 
vclcr cuplZttatc occiciit q: mstc qK 
»ustii cst crcqns vlcit ter.in cjeuter. 
-?no i.cj.c.rcooqS crccjo vcmz mli 
eraliq vzgenttca kocfzccrcr? noro 
neconstzrct occisuni dignu; moirc 
Lrp:o >»c fzcu.c.clc occrclccjlo. ? / 
offlcia t; mcli".c.no frustrz. tls.q v' 
5 licczt occiclcic fnre.A.5 ,« 
e.cu po rrln.q v.q-lzrronc .Mcllck 
rcn,.nlt.ncr.b»-rt,octur,i.ixrrvp... 
lato:6.Agrop!z cuilltrr occlcjcrc.C. 
q,illccztvnll'i,,eiucj,,.l.7.,s.its 
nelculure ,,oclurnuf,lrlz.vm,uz 
»onon n.slarmlg lcrefcn"are-
in^i^i^ ^  ^ "nlkar rii pa. 
ln.cldc lvNltcicjlo ^ ^cllclzal. vcv 
« ^ ^cz.-r.c.lj.cle komt. 
k.^''^lnrn' cognolcik? rcs xvf 
lunt rchzlrn p rucj.ccq, „o„ I; occ, 
alu^/^"no.bsr.in.cl.l.f„fcm 
p ni cu, flirak l, cr 
occi^^ ^i criria; istc 
bioVe'!!^^^'^'"^ 
kcclo ^ prc coimr 
occic,,.^. ^ '"/'^« acjulrci 0 p>ls-t 
p"-> nl m wm ' vomo^ 
vmiqvff, p" inm liccre 
mariro cl ignosc.k li"^ 
w^nutt^ 
I.gracuo.^l mo eu a-Zulrcp dc^l?c6a< 
.„ rvmo sua cu aclultcra vr.t.marlto 
ff.clea6ul.alo no cle unc giilmuo sz 
dclmlc nouo pokp.stlrco dcnvciaro 
ncs fcas vbicp,occlctc vt i suc.vrli, 
«Zl niarri 1 aulc.S. pc.? vl»i.vlclttn 
gl.n,.c.iterkc.rrr»s.q.,j.q) 'lzraleo 
'r lmulco crculcnk a srna c,mli»lis 
crcutailk g culps tcu a pcto lVNnci^ 
clij vii lii.c.qclicp pcur»r.rruj.q.vlr. 
vr g su»cal>q publlca aclnuiilstrzto 
nc nialciicm furc tzcrilcgli acililrcni 
piuni trl quclllrr crminioiu; ltcrfc^ 
ccrrr lruciclaucnt svk n»cd:io vcbili> 
tzncrtt trlut kmuclcia lucjlcabik 1 ra 
lo grauiuo Hro no libt a rco?ccsta, 
prztc vlurp irc 11S liii utt. Aclucrle 
tii q' almcl cst qn lcr aliqcj pniurit n 
pumcclo vt m occicjccjo aciulrcrum 
^'r lic no l; linc »no:tall pcro aliucl c 
qii lcr?ccclu sicut qn vistlcjat ailque 
vrl.c.^» diizmoekiniici.Ii.vi.? sili 
b»o q: riic s, aiiqs ralc occicllr n gio 
vi'clictcf;zclo iustillc lic uou pccar 
pn, Zo.an i acicll.zcj spc.q: fscu ve 
nninstcr Icgm q' Iz.rrnj.q.v.noii cst 
c> uclclis sic?co:cls,stucl'qv l?ic d! 
cu co qb dicik m cjtibiohcccjcnr, llle 
anrcm qui aliqucoccllju dcfcnctccjo 
sc wl p:or,mii iiou^pnc dr ix>nncl 
cla vc quo clrc vt.s.kmnclcimm.nj. 
Q Atp ktlVMiclcj > quipcutttiiiulic 7 
rc pgnaurc P-.ci' l> p-mio crzr iam 
fonnatuo.-rer prcullioiic lnlrijl 1» 
nncicja cst lcciw li non crzr fozuizmf 
kc p:obZini.st 6c pmil.l.l, qu,o aii 
qtticj.^.qmabomonlo. 
«7Grxic-tziirci al,lucpcurlcoomp 3 
custus postca ab Ms occuug est lu 
iVunctcja P..q' lic vt ctcrl.c.ugm^ 
stcastl cl ij.c.lt.silrsi no» appcat an 
lctzlttcrpcustcnr «i ncrn kmncicjs 
est.Ilc wmtcicja c s, alum occccjcii^ 
ckl habuit -r pcuMt qnckuw uon lculi 
terst postca zv all>c> pcrcnssuo «ile 
tljtvrm.lZ.c. liginticM. 
9 L75H»»Ll!aro sen ^cepro comissutt, 
pomlcicltu lpmak no solun.an^ats 
rto lz cr macUri q: rt oj i ,.c niullc 
rco vc scn.cr-Z^ wrc coiiuttlt cutuo 
inckckaro vcUcm conntti^vaf, ,o s,c 
xrcczrmottzll aur crcukk lic li,osc 
f-cct ^mclc Stcmnn.;clu c 6 in.icla 
»ond"q ->ll 'rccFgruatc f,e vx 
tepcurlcl»cuq aij crcolearoc; rr Z 
ercoicar^.vcalu.i.§.rrrl.^,,^' 
10 Plaruo d,w lu. .^,ct6cz rcm 
wlzlcg,n,tlngttsuooff.c.al.q,kup 
tal, niale^c.o -ngrat-r i„st,t,L „cSk 
Nt,rrcguw.o^onnc.cla sl oMcT 
Iw Nlaclstu crquco al.quc occ^.fa 
«St.^.cPN0qlv,c.ttcr.i...c.cK,,Z 
clc.vrmo.lt. v,.cp l; clicus „S ^ c/t 
css languw ggttafc czg ln cu luriscZ. 
ctSz VM tpalc Svct? pm „,ct., ,rr/ 
gulanrik? ccssanrc al.jo Slegai c I) ,d, 
„ C^olll.ocllck cfflclk go donnclcla 
qn cr?>ll.osegk I?onllc.cliu ncc lol.i 
qil?lilm e di.ccrcrc >no?tc alicu."sz 
ct qii?<ul,f i cck^pliiq acl niott^.s. 
aligcl cr q lcgf mo:s: vt no.^ps.s.c. 
sc! aucl.ct.Ictl.-td itcll.ge q acl caz 
^pmqnck kzIrino.tdiclc pviplullk 
rcs illtclta crq moroscqulf sccl vbl 
psultk reo ilcrra pnta?sulml vr mg/ 
lclwiscsp.af vlvr cr^vnar sc 4' pg-
»n, «I liclcrhtan.i c>: l; l?omictclluz 
icqk no ipulakcl.fac. rrtl/.q«vm.q. 
ol rimo:c -r mcll^.c.lMtitu.i hctv" 
a6r.sin ?s.c no e t?omlc.cla fzcu sz 
3cqS rio.ds.s.c cr lfro dc erccs.sv 
la.? p pan.l. c.i. vc flM.s? 6 tcr.s.c. 
liqo vicluck fo vi.r l.c.srcut d.g„,i 
eo.m.7 ivt vetcrmlnaf q' cicrtc" rrl 
sltuo.rcrroga^sc pcna nclict. s. rii 
«let cp c mo:s e honuclcla sl catuo 
m.nctde pii i p ditta iura. SZ cgo 
?coic1ZcIo vtco q> d.cir trru; I»no. 
quo acl pcrin.s; quo acl lricgularits 
tc vrc wx Inno.q.i c m plulcclo re 
ucit.i -rii yom.cl^iu.-! q,i hoiciclm 
psMrno accip re lz trrisili devcat 
cucmrc. Stcurvcin c.s. Vellu; cp 
I; plario dtcc piignatc v inkr -r huio, 
Et vcin ItZo.^ H>a. i'tell.g.f qno acl 
tircguIar.tLte.no quo acl pctm i co 
q?iulultsupmo?tcq infallib.Ir ere 
qncf qz v.cut q> li no im.nct cskio S 
piitiq> lz clic^^sulct q' clk pcna mot 
tls pmncciuo malcfacro: no ppes e 
honnclcla.s.q acl irregularrtarc. „ce 
c..L quo acl pclin.nis, malo a>o h fz 
cisr. vt.s.u rcgulsrirsoptmio. §.uir. 
k ^ rx?»s„lcs alicurvtsllu itcrlice.z 
rct-U wlco liitcrticerc uiterfcct^ c lit 
domlclclg.^.q' cz,?o a6 pcm, mo:/ 
talc e lclud.r.nu.q ar acl domici^.uz 
qqs.vrInno.-i dos.l.cl.c.acl auclie' 
na rcfcrtitcp sl vcnliieerarq' no po 
tcrgt itcr^ctsvNlono ertr donnci^ 
aa ncc pnrcr lrrcgnlaris. Sl 5o 
uitcriict.sic erit 
Sz Zo.an m c.li.e.tt.lt. 
i^r pa l.cl.c.Stl auclicntis tenctin-
^ S ; i  i u r e c l a r o ^  c c r r o . s i c  
>> cgukzng sl ps.ilt^er slio?s.l.oco i 
^llque occiclcrtt.Ai rrronon 
crat rep„lat"«ut"s; simpler vliclcoti» 
A.r cri auirl slitiluate aliq i q sl op>» 
viucrsc.lic lierlt irrcgulail dumo cs 
"w „ iliiinerct S p>iti.vt.s.dcm ctt. 
v.^tx?lul^»aUcutptaItqu^ intert4 
kccrct Hnis ille cul teli. ?sil.nz pcr 
Nmliu l ch stcrcrlt anH itcrfccerir s>r 
domicicl-i.PcFm Iimo.vi Isda. re-
cirat? fcqk i cl.c.acl au6reti.s.ti' tic 
q: oeddarrcnocar?s>Illi. iLt f- puts 
dat aiinm no vclifterc vcded-it l oc 
inmnco itimarc vt calicrcr al-ao no 
ruaclitHuls wlucru ve colilio.non 
crcclo tii q' vclrdar > cneilirc lpcc.fi^ 
ceillri c„lvccw?lilmm szwuomo 
scniata citis f.una smscr inlm.cuni.-r 
suif.ct.crqno conlilrmn re„c,czi,i> 
.5v7^ttl-id-?sule'tcalicu.,tsec!-w 
nar^. p:ra n>l >me luo.-ft.I^.i 
c.aci aucl.ctia.q' no c hoiniciclz r,cc 
,rrcgulans ctsiitcrlic.gf rr.il o „j 
p:o mcvus.-l.q.viij.do:ratli.^l l i 
sclrct en >d> monmniz s,c vz i^.n . 
^-nrcg,.Iarzf;Z„.,,/N 
mi cSsn.u,,,, 
>ccrp>nc.h s«'cc, s, 
ZTLSS!»'.. 
aN, N.! i doc d.lfiguik an 
? ^ "5^acl irrcgnlsr, 
rcttimroe; vii 6 v,st,>a>c 
? ^  ^ '^"sactums.iorcncf. 
" co.u >tr,k dom ici' 
lfcr5lla ? ^ c pot.Vl pz.iu.c n 
Sz I, '^ c.li.rriistq. ns. 
sol.i a^fvl^g'ftrcncla i? rcfcrst 
quank ^lcqcii iurslo 
6n'n.ll,s^,^^^d.st,ng.icn 
oMcio an volo?/^. ^ ",n cr 
1,4 
dlmr.Si?o nS doloscdocnoiiLdi 
det.sccl crnegli^crta n-l pusilsnunl 
tale.aiit q: noliint scimisccrc nmio^ 
ndna vinoiiiralru l?mo» rumond^ 
mnsccn liciitmr liliu vro: vinim « 
i?moi n crcclo ce dvmiciciao. D sct 
hcc faciiit notata i.c.chtc rr scn.cr.p 
Io.an.^ seqncntco l;pccccut? sone 
n>o:talr qii lincpcnciilo oi polltint 
obuiarc pcrmra hallcgatZ no rn l,it 
nicgulsrco non obniantco nili wlo 
lc vr occiclcrctiir vcliKeicnt. 
<1 Ntp cu go vuit aliquc itcrlicc m >? 
«ullc n, li ego dciivl aliqu!! ccNis pe 
ci nia nics tciicar.lk.gl.i sm.lrrri/. 
di.cp czcl i dtctit sic «^cl.i no ipsa v: tc 
ncrcq',io nililirs'larug szcgo crcclo 
sssmclithlitus rrlno q' tcuck al.r 
pctin moZtalcno cinckir si mo dZ vl 
rrs ncccssit.ttc siic ritc -? illom qvno 
tcncturpzoniclcrc qma licut kcncnir 
cristcnti in crrrcma ncccslit^tc luvue 
inresic^talicrquoaliomoclo non 
potcst eum s nio:te liv.rare. 
< (Ilpno rcuclao tisctam doicldij iA 
sitdomiciclisiscqk.^ pa i.c. pctr" 
co ti Tllig viciit q> no sufficlt.q' p:o 
divuci tt.Io.sn.vlst>'s"ir cp aiit vo 
lolc non reuclzt i crit dom icicla aiit 
no dolosc i>o rcnclat? non crit l?o^ 
niicicla 5 l?oc plac; Da idiclc.Fgo 
crcclo q' si non rcuclat illrs g polwr 
^llcssc^noodcsscq' c> >t doni.cicla 
Ptllcucpp:odiducnt.^krr doc vt--
cicZ-mo.in.ll.c.pcmio. 
<lZ7Atx ininr.akuo c>v aiiquo anclieo zo 
amiccv sncv,rl parcutco rrllc vinclt 
carcsirdomicxla s, ttonF>d,ve.ir cr^ 
p:clfc P- pz gl.s.ck.c pcrmoq' II do 
m.cicli.i scqmk erit donncicia mli cr 
pssc Aclicar q: rrscra,lvu oraliannon 
pl.llcir viclctur conscnrirc. Gmillig 
cssuo ek.i.q iuiquls p.'cisws. 
Z» <I"^oop?r.itioe cc eonnttl? wn,lcl> 
Ml vn m.c.ltsirck'gilU5 §.l.c.k?t df 
qb llii g aci capicciu ipluz aio 5ene/ 
cil zut occilsccli sccclsen t lz m.l„» 
eo no iposueiirril ec quo >no?g lccu 
U c konrlclcjc lut kcu er.c. stncleat. 
xovl. vbl pcunco alrciric g itctrjt er 
pcnssi'e ll»e clirecte. piitz qz vnln? 
ler-le fuir siue occasionalr.pura qz „ 
pcuMoe ve cqno cccrcllt n-l de alio 
loco. r quo c->>u-rcint wrniclcli cll 
l5r lic irclligc 6 coopzroe lili i ucu^ 
wui-clsio.vrputz qzmultl vulnc!? 
Ncriirll ckequo ct.rrilj.q.v^^ 
erdilies psitla s«F,!> lrllo Iii 
uillo slanclo?lulc.1o vl' ,>,iinic,o r, 
mo:cl'cutie>icloiit >»niiciclz li alm» 
ldi occiclik.^.PZ.s.c.lrgnissezsti ^ 
ti.q' ilc fccniZ ecc in.trllo msto vt 
delln.^ lnc.frtitio tn, g,c,.co tir' 
., (^Gt? ervrbco pntra lu.i vbr k» ^o 
^ mlcicliil llt knnlcicla? lrrcgiiizrlg 
ift.q, lic II est ^laMo idldabcc, mnf' 
«Zictio„6cst lr>sniciclz? irrcgnlzris 
vccr.p.'el,.c.crlrw. Nlij vcro,,o„ 
vbler ioia cufiolimc stint acj ricic^ 
clum xrccnit tamcn grzutter clcrtcl. 
i^Arp lugslto: kcrcttco?iiz lcicrls cp 
24 cnLnnnclaucnrtZlc kei-cticn occilic 
tur efficisrttr tt-rcgnlzrlo ^pnncta6s 
K?.?z IWo.l cl.c.zcj au6rctl5 6k» q» 
n.rrnj q vm.Icgl.^.q.v.sl auclicrig 
tzZ7?llatoe tilcnrrik winlcrclitt vrp; 
»n.cj.c.Ilcurvlgnn innlUttn pa.ibi> 
ckc lr? qn lnciurio leu inaiatio 6 a<j 
kiin Icicl iu sp.,l 1 rcr q? ru c rcnek 5.cn g 
ccl li cct incirsrro ocliii ln gneqz 
no tencrck oc ciclicto p?lkmoclu i»lc 
lccnto icic clic qu aiatio c acl kcin Iici 
tn l; koniicicllli seqnak iicut cri pzelz 
rnolNttzf in lrllo iusw vr vlnlircr 
pngilcntllequo viclc.s. lrlln.§.ntl» 
Z5 lI7Mrtlizrpe ctconiilukwlnlcicllij 
vtk.cl.c.slciit v/gnS vi? vlcitpa.l.ck» 
c.cp pstsg tscicttGanrilin qnatucn> 
G inoclicii s dclrcro connncclo tenck 
cr culkoclicclo vlkinictz sz clilkiiigue 
n vio bn itclligcre cp aur aurilln p:e 
pzrakacl pptnznclu fcin lcgttiniu -r 
lnstriicr quo t>'i fzcto leqk kmttciclrii 
Lr lic no renck ve uli koiniciclto ra^ 
Ilo anr>Il^ro:quo acl pctlsi s; quo ack 
>rrcguIarttZt6.Sl aurilizt^ finr vire 
crc lVNiic,lIko bn tcnck iccug 5l scHre^ 
cte llcin vcm e ve aurilmte puguzri 
tco in lrllo inlko? ynioi. Nii: ^ lkak 
auriliu lnp fco lllicito er quo lequik 
>»NliclcIiu.iLt 5ic wnnclclz rcputak 
qztiicuq; aliriilli sir i'ciircctu.< lic lo^ 
quik.ci.c.licur vtgiiu.Siunkf ii aurl 
utt pMgk furrr kcnniciciio pprran 
00 line rusle sinc iniuste incunlk ttre 
Mlaritao:Ii Winicicjiunl facuni clk. 
k^Tlts clcncuo accoinocians amia 26 
alteri lir irrcgnlarlo li lkle srerllcir.M 
q' n ir, trllo 111 slo vl' vr se v.feuciar 0 
inmniltcnocnr.Secugli ui lrllok 
"'vck>nii.vcma wnnciclrj 
larn^! Uriratc- vrclc.s. 1 rrcgu 
>tao.l.§.l.ni niultls scqncntlbuo. 
Gnilclckiuz.ii"'"^ 
„ p^etcr mlnntatein euenu^ 
cr calii fomlito. ve quo.I. vi. §.ccon^> 
c-pmlw lcqne,,d,w. 
1 ^^rzz rcl licirc? 
ZN»" ocm d.llge'rl.i qua rrbuir. 
,7 '^krcusarnrac ll no fccillct.c.er 
irloel.l.?.c.d>Icct».e.ti.-7.I.v.Ikrn.5» 
ono.SjHono acihiduirvcbita vili 
gcittis ipurareei quo acl culpck? pe/ 
« a. l. irrcgu kzritario.l. dl. clerico iaci 
c.tte pot vispcfan cii eo vt »n o:c!u»e 
«iscepto mMretssm Io.tn.ck.c.ve ckc 
rico.?o.vi.S'<'ovadar op^ra, rc» 
rllicircilttic zcldidulr viligcri.i rrl 110 
iinpnt.imr cl vtm.c.quanm.^vitt.. 
lLr q p; q^i rcnccll, ve "Uiz qon Id. 
, zi^Quicl clc clcrico q riri faclco sup 
licnicrlduo cl^annc.s occiclcrunlcn 
c6 qiw riradak.Tlci qua rnZcncili c: 
q' cwniiciciZ ^ irregnia^ irano.pa. 
M.c.D^erruo co.ri.^ rvc.idlcle. ? fa 
cir tcr.idicic Imiir.it tii pa.st rira llki 
ctcc crerccdar aloii q: li fint 5>ne cul/ 
paikcm aliox uo v; lidt ipukari.c.sl^ 
guiiicaMcl.lj.eo.ri.Iinnrzivc er 
ko.tn.ci.c.acimiciicria vcp si no^?bl 
vuirquam p>mit.D.friio ect lxmu 
clcla »cc.rrcgulario.st inimici illtug 
c.i quo rrra facicdar supiucmllciit? 
occiciillcnr.qucsuis rira kmiser illlcl-
ttkq: "0 lntultu clcnci cu occicicnitt 
s^ptcr minilcttia;quz dadcdant? 
e.5 na no.wc.m.cj.cs,gnllic!Zi>i clij. 
z L^Qum ve eo g pciistit lalronc qul 
gsp?:radat rco sriao-cr q pcussroc fn 
gerc no potutt:cr quo ad akns pol?ea 
occilns cst.L.cp e knnrcicla ? irre-' 
gulario ptn cotter wc.in.c signirica^ 
sii.ei.ij.co.ti.-t k.c.vc ccrcro.idicicni 
q: dcclltoprs rci illicire.S; sitene, 
niuo cp ct clcri»liclkc.p dckeiis. ac ic 
n, pzssit pcutcrc non crit lrrcgulano 
viiiiio ietalner nopcusseritiiiecaio 
occlciccii fecerir? mag^ plae; opl 
mo doc. <p vcin c.S cctc-ro koqmt 5 
ca^p.nq knniciciij vtl r In cgularis 
^ccnc,,,, c i reniotaivk c lcaltt isso 
"odzbun anizocciclckcii. 
^"^^'^S'"iicassi.?.c.cr 
^ ^ ?^Sl.in.cl.c.vecctcro.-: m 
5'-.?^^?""'?"' ^ ncdlcao.q' iicz 
Ucitcitii vcduit cogl^ 
,grcg'sl vulncrarctcnno valeg fn. 
-'5 
gere q- occiclcrck.cr quoerar verife» 
? sce ei n irr< gnIaris.Sznndi ii pl, 
ccr.illa vr i?rl ci.c.tuaclencug vul 
neransgrauttcrfurclgiessuz iuZ k» 
nniil; fur possca capt^ iir dlicms ack 
off»cialc:g cisiclal.o mittcs clctico 
^cilcro: vt crrvncrcr si q sclrct vc ^cil 
clo iurc irei Ilgnail; nuncijo tribuco 
cnlteilnni 5 sotnla. co quoo a furc ad 
Kulerar si in nullo alio se iprciimtlz 
rsllo 5ir occnZak non cst li rcgulas.o 
crgo nec a forrioU p?ecilcruo. 
V7^uick veco g viclco larronc cla 4 
inamticr qno clanio:e capmo fuir 1 
occlsuo larro A'.q> c donucicia? ir> 
regulano vr i;Znno.?Voss " scgk 
Itda.m.cl.c.slgnlsicatttcl.ij.cr si »10 
haduu auml acl mottcq: veboitcc» 
gitarc vcdoniIcicZioqH coircrleqk» 
ralt cla»no:e 1 doc crccio <rx km pa. 
idlcic si cottcr scqnlk alias »0 cr quo --
au.m no daduit vtoccicicrck iitr no 
cli irrcgnlarioqn claniauttpzosua lt 
lvrttlonc q: rilc wlcdareum inrerN^ 
ccre.Sccuo si p:o rcdus vcl alijo vt 
s dlccrur domlciclluni.nj, 
ti7Mmci vc lucicte c.i sign.ireq vilp 5 
gitur.Pz.fm Io.an.'! seqmk "jpa.m 
c.slcutcrlfap.e.ri.si pciiklo luclierar 
gracilis luciuo fun iicirus roncpso 
nc vtqnnantuofrster tri alia pso^ 
na pttmcra non cnrirrcgulario qul, 
non css m culpa aliq co qS lnciuo ic-
nio no c^dldimo ip:cginii?: 5nm«5 
psoncpueniat lucicll cii ca aliaoirc» 
<s i!2ulck veclcrico vl quocuqz ai io 6 
qimplo?atossin inciicio^ iccupcra 
q.g smo rcduo i; lciar^ cci to q- smc 
s.ingninl0'cssl!siocno xolent rccusr^ 
rare K?.cp »0 css lrreguianorZ Zlo. 
an.^ css tcr.iii.c.lj.e.ti.il.vl.Yttn.c. 5 
Nllttat^>tcssst»onem q' «o itcnmrack 
vmcUcta languinio 1 Yocrcnc lz vl„ 
ctMlUK tenverltAtn? lta declara^ 
ru e i.cl c ij.? crcclo rr? c>u Zllo nlo 
»o pot fecnpai-e? licmrclligc pfztu; 
c.li.q» mo:lc 110 uucacdal lz i-eciixc 
rztion6su.iq:s> mtenlloerar mzcu> 
lzca crit n-rcguUris >» niozg vel n,», 
tilzlwckcclirafs»iloolt.?s,c ivrM 
gc.c.er lrio vc crce.PIa.-?. rrilj.q.v. 
c. lj.^ vc pc.si' c.penculose. 
rcne ettZN» >l s»rcz caplzi? lucitci tra 
cizl 5m I.mttattonein P?ccj,tz.„. 
^ «Z7MulcI li pott susstiilionc lcu occ-. 
lioic terek i bavcatgrAii.^.^,, 
crlt irregulzrio qma lcr piomotloig 
znencll» faclnni.rv.q.i.c. 
8 «7A-"1Ss.iccr6otcq5kM^.«. 
ccckie vel winus achiocsuit sliq.,<., 
latlintonn qui aczsn lnterlit.j^.q, ,s 
cst lrreg ilarlo I> ml?ll dc coiulngc,, 
rlvusonmltllt.c.ti.co.rirn. 
A L7Mlll^»I»cIcnte cls zlio q z c.,lil 
0 'clcjllsocln.^ cp I> Inclcdalcn pss 
i,«g cn qd-erulicuu, ? Inclo liciro? 
verlli cr pcliwc In6l rslig caliig eue^ 
iilre n vekrdzr n c irregnl^z vr p, i„ 
c. l.iro?.c li vdl clrc" luclcno cu clico 
qS l, ? nldllo'nm"vki^ipso? .,lkern, 
acslpict, ^Mernensaclrerra cultcl 
in lldl ikrit? lnottn'' c -r mMrar» ,i 
c lrregnlzrlo q: pclltio Iu<Il noer.it 
^slcrnecli.-r >o n fuui clilpa fzMcr 
»,-SiSl c>o n olicicrault?6>t6; lucll 
ecq raleqck eucmrc p^tcrar er,r lrre^ 
gularlsvtl c.?kmebzf.e.ti.vdk vo^ 
!c'o cqrzrc sup locin q bcdzt fzlcc in 
latc occlsns e < ssci"c irregularis qz 
?c1«rio lucll crar vt q lctizlisz daculu; 
akterl^sup cn cqrarct? >o vetrdm de 
xvncre silcc cr qlnctk lstz erm?cliko 
II tii^dlduilscr iieeii cqrare rz.pz.i 
ci.e.q'» ecr lrregnlarl IVol.t» ? ali/ 
tencr cp Frpp lucli pljittoez q: p?ti»r 
«uenire.sz pz.oplmo maglo placz A 
tn.eM dispcszrc l czfu cs cffiei? lrre-» 
giilaria vr lH5clizconsr'offomi'strct 
n suvcllacon^crzt vri.ct.c. ptmedaf. 
ssMmci re co q vat poculn aniaro 10 
rluerq seqkdomlclcllu Huisno ite 
clcrer.D.q' doniiciclz c? irrcgnigrZ 
vk iw. pz.l. c.sl alkq s.e. ri.fgckt.I. Iiqs 
>Ilq<I.§ g ido?tiol0.ff.vc pnls ro» 
q.' v-ir osrrck rci liliclrt secns si no se 
qulk wmiciclill pur., qr scrus noclnz 
erat fomi nno q? lz p-cccr monzlr g, 
ciiq; vir zli^d gci porin. wl er llbl, 
llmc vl'oc!lo? dnioi vr n polsit gisz 
re ZUt?clp7re rrl na/ci lodolcs con^ 
cepkZVtpZtetm.cj.c.slZllqulgramS 
lricgnlzris non ett rr ld, glo. 
i^7 Mliicl rr eo q msequcs alm; q er > r 
fugi, cecicllt?inoMV.Y?.cp c kinu 
clciiz lifugicsriniedat» gram nialo 
udiilligcclo nlstkigerct fec^ li ve Icv 
l» ?c.i Ili6i v» pm.ic. crdidlks co^ 
vtcttq, s> qo^dlclrlaplctc vralmm 
pculiar vunio pculsio iion polsit clse 
grcuila? aluw nepclitlakfugiens cs 
nat^ occlciikno cr,r lrr. gulario vel 
n.pl?icercr I,pi-jc a rcmorls -i alm» 
tm^gfugcrel? coirucs Mtcrirctsllr 
no». irreMll.iris.fcc'» > vt grauiterp 
>ionc ^ie 
(I7-Autcldcillopl,croq ? 
vlst fa c.^d.q, n c ^imciclanec »re 
S"U"sp Wctr,n5 ^z m.cl c.crdt 
^"K>o?,mo.?lddgo-r Aicc.rl 
cleanf scmirc q, rck m tllo P >' Pcccl^ 
tl iplitcf cl wnilctcltu.Scll «nldl vk 
dnmz nec ter.in.cl.c. vlclck vellc vi, 
c>e non qlllrr caula vz attcncll fz p?s 
pmquii zcltvc vr s>t lrregulario ss^» 
ks.a6.I.co:.re ficear.lmd»l lrercft M 
glo. ^ocmc,? faber facir culrcllu clt 
dznnclcic» sl rn ai'o noc^cli fsc» -i »iu/ 
no:c vil-gentl^ acll?ldt!ll mc?I>cIcra 
tur c.i rcmota sm K^er.mc.ve ccrc 
ro.?.c.Psdnero? ve doml. v» cum 
qs pcurtt aliu ^ulncrcno nioklifero 
rn er irrrma mcclict vl mciiria vser 
pczsmone acl I-ido:eg? lucloreo llle 
inszlkvr no.i ell trreglilario f;A?cr. 
M.c.crdidtra vc domlcl. 
»z tl7-AntcI vc clico q rrnaclo <rl sc cr 
crccclo taculli pzoiccik -r almza calu 
liircrfcclt.Pk.q' ccnck dc domictljio 
. -z est lrregularw Ime acldidticrlt vill 
gcnrigiu vcl ncqula padar opcran, 
rei sidlilllcire.c.hlj qnl arb>zcm.§. 
sl vcro. co. vllkmcrione. 
14 tZ7MmcI rr clislo^icli^Mrmoc, qut 
ac! eox srtikoe; «cleriit clo vm»i vcl 
allqci dmol. Pr.cp ccrm c cos n?or 
ruoo ppd ? tpsl y pokueriir bmclcre 
q» lrrcgulzrco sur uo vcdct tli faccrc 
^>bac ^ sciazq,^sintmomil 
?in Vocloquaclo dono s«'o icl fcce-' 
runk nm litcniclco culpa vl dissolu/ 
ta negligctia.l^r l'i dm?sci..ni vcbcr 
«P>ncrca6 conlilui Kmi vlrt »ls> ? 
pcepni meclrcl crhssc vcdllscnt q?,no 
ercuiarcnk l'tno m.cl.c.kua uos vc 
domlci.lclc vic ve rrrtcrmdiio >nl>r^ 
Mos. vnclc rri apostcma franglk rrl 
^dttiiarnr? fuffocarur. 
de^cntid^g a cas» ^?p:loo 
mlosocclclcnmr ^''. si cr cnlpa gra 
, ^ ./'"kciicfrcdomicicZlo vtp; 
,, sl culps slt occul 
PUdI>« D mulM 
ponunt publke^ pnia; beHtn.cl ca 
pttc. fo vt.-r lnalc q; iicrl no dztalls 
pnia nlsi crinlcadcofucrlt grauccp 
rotck comoucrlt v:dc vt i.6.c i capl>-
te collocarctn gpu6'lelilloo rcncllot 
pareres no dcdcral'rsrit in culpa-ij. 
q. v. plulmstl -r eis iputak dolmclcM 
s> scqk nlsl fo:rc lta psupco e6nt q» n 
prllenr cos pannlo foucrc? frigor» 
q: klic tcnc6o apS sc > lccto s» vedlta; 
f-icmr dlklgctt^ i rcligsn teuck aliq 
cipa q: duov"mal' pcurrctld^min^ 
cliglf.riii.dist.ncriu^lcleo li cst nit 
>mo pcilci.Iuz collocarc pcnco seH 
alltcr tcncie crculanmr. 
s! O.ilic! v kcncrib^aialia pma r:su lS 
vllcon^ q M)»c sterseccMt. V.li» 
fncrur i allq clpa li tcnck S dolclcsis 
ai'o sic plira qr crat fcrocta? n tcime 
ri?r ligara? dmoi ar.c.di q arlv:e ^  
c.sepr. fo.dl.^r qS iio.i.c.de oeciclc», 
cllg.rriij.q.v.eldrcnclzwi.l.c.acs 
ancllctta H dol ^iclcak rcnc lpnullo 
nio Iit>rrcgu'a>1.nlsl fuei »>' maliris 
vel laka culpa argu.I.l.i K.Ik.sl qua> 
llrn.pan.fccl.dl. 
<Z7M»l«l6llIoq wcatmllircsatZ S r^ 
fcsioiicsuilurZ sisllqsldl occiclak» 
l>'.ii tiir v dolclclio.vtl.cl.c.de occ, 
clccl o.-r.q uj.eallc ca.c.niarmiian^ 
H-Mmcl vc niccllco cu, Prer wlura >Z 
te ilirn^niottl^c «n mamb^ seu sud 
cnrz.W.si «llaqttno: pcurr/rnoi, d, 
cl'pi.^:nm! q> lstucloff.n,'bi?ue 
mcdar qz n crat el^>didmi; ercrcc slL 
ccliclo^ fllgioslscirogl^ 
?.c.,i magno nc cle.^l 
s, cratplk-i atte.^^^iu I, "dtdmt 
oc; o,I-gctl.i kzarlc-E fomianlt S d>o q l»t?:ta ci)r.tticl n« 
Mtimil.lllz ilbo fuay n lpnksr ci 
imclckm.ita no pa.i.c «ta 
a i l a s t c n c k  v c c t g ^ r  q l l t ^ > t c s »  
19 Veeo g lxrllik tn Ms? 
moukvklvc cog veclmckoeijgW/ 
lcdzt pciitercpciilNis cal.^crtZl. dc^ 
clmztloe?occisno.p?.pn, IlZttA.i' c. 
lckr.co.v>.nF ell irrcgulzrlg.s,^ bo 
Mtcttls nil> >n fsZlicleni fccerit. 
L^Mucloecosi mac1z«it sllqucn, 
^lrrari inpidcdo ne ikcriicut vl nin 
,llcr.5?.s» ni.iclatari» iterficlt vt'nn,-
tilar sc» ircrliclk vfmunlak op ^lc-, 
pcnMont. sZcicckck bonlicicjz luclic, 
tnrn,^aro:q?,n.scl^o>c.,lk'zf,,! 
e.w g.e.ti.Il. r..qn, wrls.Ir hoc ws> 
se e.ienire vbnlt cogltzrc ld,6c ^ 
vic ve co q,..n..scl.,t ,l,q,.c czp?q,s 
n-rM mo.-g porcrar or-.^crc?^c 
quo Zcl en q...stc 7 er off.c.o n. ,cl,t 
Scc.w.nil.,n-q:qi^cn<pn^ 
kau-if -rregnlz. ca s,.nt qnK.g wtt 
tlm.l'tcr non vckdat eucn.rc 
Zl tx-Mnll o.-lllo q wict.fngcre ,nr> 
«ittcos 9t? t!mo:c nio:tw?a,Iuil vt 
dadllr pz»mt eogitare q> ack mottent 
eum qrcrcni c l/rcgularls sl.zg ncm 
de l)oc cr yco.s lrrcgularitas ln^n 
clplo.Ltldl vtcle niultoo czluo. 
G»i>c.clium.».. 
pin.ttik ncccffltlZtc.s.Sfcnsio 
ms q qn? qnollcezt viclc.s.vfclio. r 
l^Muicl ll violctta uifcrk rcdus so^ 
In.Ztru occlct^o^ lplis szluckclitcr 
cusek ^.pz.in.c.lign.siczsll el.u.eo. 
t>' no cleric^nee ck^> ipf.g recup.r.s 
tZis vt iil.cs.iscepinius co. Sl ^ o c 
ka.cus ve lnre clmii cff claruz cp pol 
spune occlclcrcli al'r szlugrc nS pore 
rar ezs vt in.l.furc ff.clc l.cca.? i.l. 
itzqz.ff.acl.I.acqdcd.tlocii ioi 
fo?s ptcr.oss seckzri.S; qa6 irregii 
IzritZtc t.s clcnc^G lzicus occiclcna 
vcl n.nlitao^, ipuo s>1..5llio erir lr^ 
regnlirig.vtp;in.c.sufccptn,uoeo. 
^o.gltz.rciij.q.lii.in pnc,p.o.'An 
n""st"r?occi^ ^,?k q^s ' "'o:tzrr'occ^jc'cko ^  rcd» 
^ ^ ^ ^no nr.Pk.pz. in.d.c.Ii 
^'^'lriq'a.it pSt cuuarefiigictlo 
wno a.o fe.lt d.w^vzdilc can, cre 
clcncll q? cr rem.ssioe No kmint ret tr 
r.culii piitz.qzinlmiclcrzntcl^ ?lan 
guinei irl rales an.ic. cp cos potcr->t 
coktrrc.fcc'cffct li non dzd.„t.?bz p.6.c.?uscwN,,"tn7,^ 
d.lc cam creclcnckl rrl ti daduitnon i^.vn vi. 5r 
ra ncfccit-quzm wrult.qi lic '„„p„, gcrcqz fngz cll m.i.na?r.l 
rzreke> t?o>ittclck>. vr i.c.ma nos.e. > «e^gps 
Z! (Z7MuicI S eo q militp»exa<I ecilla 
6.s cqml monco vr canercra?I>Mll, 
tt-g s.ivmersus c.^.li ronadllrpztc 
rat vuditar, c irrcg.ilaris alitcr „on. 
ZI d7QmcI S lllo g cii co:riglz q i?al? 
d .r glzclltt irrtrr.sc, fmiulun, lntcr 
fec t.'».q' cff irregularts.ciuia p?o 
dad.litcr vedcdar crcclc. e occasionc 
non rcmoiienclo glatlmm» 
4 <I7Wiic! vcillo c,uiinterrogamo ve 
niskcfactsre ipiiiI crs oulllk.P-.ti ^ z/ 
>adconc.ff.veinlttr.?vlc.k^> r 
li er-plzg„a. §.tatrrnari".ff. g cl.s.zcl 
ci' ^iga rcclclltfttglcntc pll,o:ez.^^ 
golicutl,^ izcttirarcx multo magl 
A "uur.a co.'po:ali q cff niaio: inm 
ria.l.m icnl^m; ffve prnis.Tu vic 
ts' Imeiu clico line in laico fi por f» 
grre »,o l; occlclcre wl murilare akl^ 
tcr inckclit ln xrn.I lrrcgularitzris?? k^ar.OScr.So.til rzcp poff perac 
taiu pnlani porcrir in susceptio o:6l 
nibus minlffrarc tine vispcsgrioc s; 
no asccclcre 
non afcenSere a6 malo:eo -r lra ntel/ 
lMt.c.oe Yis cleric.o. S, ^ o a.r no 
nor ssigerc Iieceuattc n.si niiit.lct n-l 
occ.cizr >«c Iicttc U cUciw ch laic^oc^ 
^..ttt rrlimimlar smc o> pcna.rrcg» 
izr.lzrio vr l» clc.vnlca.eo. ? line oi 
veccalo ttZ tP Iw.m p:ctbyker p-sscl 
celed^are ^m ^ oa.rr I.gnZ. rracram 
vc ttiffodrllo.^aclt.c.olim el l.re re> 
ff.lu.spodalo.viimodo no faciat gi'o 
vlcisccnct. f,cltp:o Yoc.c. lj.co. 
, <^M»l6 li iterkicir^» vcfcntiocperso 
nc alrerlus qua alttcr no porcrat sal-
uarciPl.tp I; l?oc poffik sine oi pcto 
qn wlcbzr lniuffe ralc psonck ilenmc 
re m lrregulail eff.clk vt no.i.cl. cle. 
vnics ro. v l6c. s. clericuo. ,r. §. v 1». 
GN»clct..i,n.ml. 
f.tpualc?nult.kaia solii mul 
ilsmolass D>!l0pIat"noargtteno 
rluj.vl ept?ells ^Samcko aclnc^s 
subctitooi vcspcratoezpp auffcritatS 
t!v.vi.rccc6lke.tI7Tertlo gcunq; dc 
frauSct rcgccclie.rii.q.ij.q r^l-r.cg 
adlrulenr.<17^uarto no solucno Ic^ 
garz Vfucrox.riu.q.li q oblakococii 
vuob''c se.-z d.cu^nienv:a vladoli. 
"''I lj.cu veuotlstima.sss iiAuilo dc 
reb zlicig fzci^oeleniosfnas riiij.q. 
v-m,oIao.rv..q.,.Sc.'c.iI7Serto alt 
c>o acl mzlu ^iiocas ve pse.di.iiij.q 
ng dexr.vl.l.noli. L7Scptinio^ct' 
^I??deb«tzs no solu^cto.ck.c.Acmie. 
, ^nocao act iurimcumz 
Z«e lcit f^sc.nrzkurnz rnj.q. v.lllc. 
lti, i?^ gercnclo dc sr» 
Io.iil. V7Dcci> 
d c wni.crctio 
malck ^uollccimo vc fe 
uizla luspltoczviiclo.rl.q.u/.no sur 
I!? 
auckeck.^Tcrtiockeclmo opp:ess.a 
nc rrl iniuffitt.s anriniglarcercrcen 
clo rr sr.di.!.ois.<I7MugrrolIccimo 
cck Ilviclmlg crplcclc wl oct.j niccjiks 
r>onet?o« rrl nmlicri aliqui^ fgc.ci» 
tlo «rl acl poranctum danclo VI non 
poff.r gencrarc aut concixrre vt ul,c, 
llaltPttvcyomlclcjio. 
Dnnclckum.v. 
quo acl pcms.s. irrcgularika^ 
i sla rc iurecanonico.Armz olo k.' 
micl^a lit lrrcgulzrlo.P-.q'sic glilrt 
g occict» pcft baprisiml p icjuslrizz 
^p msisiao vrno.lda.m.c.l.dck» 
mlclclio -r lbl p; er rer.i ^ r cff irrcg» 
lano oio koniicicla wluraric occictcs 
sme er lufficia sme Icgio aur eanonio 
pmiffloe s.ue er v icZicra sme tine src^ 
caro siuc cu pcro soliinio erclplk il> 
lc g occict«r no vakcs alrcuatlc? k?c 
liirclllgo li >?; occiclens vsun, roni» 
q:oia furlosuslkano? vom.iensst 
occ.ct.irno suturcgularca cle.vnic» 
co.ri.^Iii lucjer quckmcnq; crluffiri» 
^ceclir cff irreLUtana Ii.yk. aliquan 
ros?accuszro:aurrcffio rrl ctnora^ 
r.us sniaui scndcno «rl^screns aut 
ancffarlocs scridco trt Iegeo^>«i p.i^ 
blicank.Zict.iocamo ircldgc? rcun» 
trl ct p:o rco li »io:s intllszk accu^ 
sztott.affcffc': -rqlilrr alius officlallt 
m cZ mo:r.o «rl nimllationlo nicbtt 
lrrcgnlaria 6 vt noicl.c. cil.quaros 
? p rorii er nc cle.rrl n,o. sman, ? rn 
glo.in suma.li.vl.Ltnc> lolu q» gs 
lnierkcir rrl mittilatp se f; ct cr man 
claro?silio sfcnliocp«i»ffioccoope 
ralioc.aiarionc.auriliatioc r«n cp.s. 
rn.r.c.t?umotttulivcclaram; c fo:e 
konttcl^ao tolu crclpioquo acl irre> 
gulzrltatc c» q non obuiat m poff.tv 
q: lz sir yoniicicla fz g? viri.L.no rn 
crccw erlt lrrtgularla mlt5m q'.Z. 
virt.Wo>nlciijln.i qz lerpw 
mokloms facm rcqrlt.iv.qo.l.sl qg 
no lraluo.Lt^, vw owiw t.,citcsi-
cnt vlgnil concl u occllus vlmuti> 
latuosit pasamw.so.vt.clcricl». 
nilclcia «rro caluall m c^s,, m qi,o x, 
ipurak litr irrcgulario c altao no.Lt 
n liit yciu ca m.u c.hmus tituli.w 
,nlM.i.s'!'rcr ncccssitareuo crculak 
nli'.^? ciiallouc Mc Plonc.vt dcin cst 
c.lli PUlttotl.I?0Mtclclz<>o Ipligl,g 
nullo mo trrcgulm lo cssicik p bapllt 
n,u cr tolltk irrcgul.iilrashoiciclij 
com isst. vt. s.vaptisnt». v„.§. 
, cu doiuiclclz wlittariosolus 
papa possit vispcilsarc.^.pn, coitcr 
rvc.m.c.s,cvt vignu.c.rl.q' ^ c Huio 
gl.rcimcnt q> nccct pctpg pMx 
ru rcuc cn coltcr voc.cp por imo vi> 
c>r pz.ic.cgo ve mrciur^ cUc, pnt 
^ttarmls croffcnnvtlid^ vc lnig pz 
pc qk solli cst^Yidllil ve iure posnr, 
uo.s; eo ifcrio: ncnio pot vtspcsare 
Hrucucp crlit occulr^.c.vl. dc tcpo. 
o:c!,.vmccriuornt;.q' Ii ouio occul 
m c -? cgtt puia; cp no lcligct vlspcn 
larroe.q: ccctic no css oduorlus.ga 
xcccatl» occulm;.rrr».q.v r^.zna. 
nec vc co pp pnla;q ct szrisfcctt i io 
cclcdnrc pot? vtl o:cltmd^slnc aln 
vtlpclattone A.au.^o.^ Zo.conco^ 
^at cti Nicc.lt no vlspcsallo c^i ircr 
ncnir pa/Ho i.c.er tcno:evc tcp.o:. 
t; cp lt cl? omo occnlm^uk occillni; 
vistingulk ^^vavile lic rcspiclcnclo 
lcgcL»nottolopudlica ncuo talgct 
sz >i aspictamuoa<l Icg^psciemfo:^ 
lnarnr lcgc polltlui» liclcligct vrspe 
satloc.qS mtclligovc vlspclatocno 
papali.s;cp.ilt vt satlssactat Mc.-r 
acl c.^.vcrcpo.o:.q6 v:^.iu.1l>»», 
tlck loqulk ve vlspcsattonc no pa 
papalt s; chr q 6 necessarta vttzlari. 
? Io.-, scgmr srcht. l.v,.ve v«o vk 
tcncrc Wa.nego?ssrruat <e tu6«/ 
cc i ca.ps,z crlsslmaclo omoocculni 
qb fo:rc uo ^  qS uo.q: fac acl mult». 
<I7Nrp cu domrclcla caluall g cft rn? 
cnlpa tfcrlo: a pspa posstt vlspcusz 
re.P:.pa.s.c.pttncdafco.tlt.q>cMa 
pot vtspcszrc, mmonb" solu vt i.c. 
acl auljtclla.e.ti.grcylchg ^o vtco^ 
mrssari^paxepott suvcllacoriatt, m» 
tn vlzconaru <>o vcl ^lbfrcralu lol* 
papz vispcsat vt m.cj.c.?t>ncbatiir. 
H7Atx lmittlalto nicb:ox crn., ca^ z 
sum ilirniitZtlspai llicck quo a6 pcc 
csni mo:rale-l quo acl rrrcgularrtatc 
i ct"v,spelZtoc;bomlci(Z!0. P.gko» 
ll»glilar,o i clc. vmca.c.ti.cp lic raclt 
c.Zliquitooll.v.ctl mulrls aiijo »dt»' 
llc.i.c.cltcw ncclc. vci Nlo. -r. c.m 
srcyichzru 6 raptoc.lsg.vehoicu 
'l^vi.-r aktjo allcgZtls m.cl.gl. 
sl Llt? cHs posslt vlspcsarccuml?o 4 
nitcicla cu cz bnkcru.-p-F; Dost.cp 
circa sm?plcr stt.s; circa curatti no sz 
loluo papa ar.c.fi.vcMl.^sbv.itlo. 
1ft>a.m.c- li.vc pug.n, vuc. 
s; Svllltat an 5 
s.t lrregulaslo.^.pa.,„.c.r.c viaco^ 
no.g cle vl w.q' „0 arg.l.q.i.sicnt 
v:gcri. ga I;mcb:u vcbllitani sita/ 
ll tunlc qiioacl oparionc.tNvalctsal 
tc acl vcco:c.? i xrnio faciccjz c nii^ 
t«o: 'tcrpetratio?cc>:.Saspar.,n.^ 
c.viacono.In?:su; tn faclt qS not^ 
<s.m auc.lz iiouo.L.vc ^cmiofug» 
Nn var.m.l.ij.ff.dcpubli. niclt.l 
vtc>tq> mutrIat!0Lp:iccff qnmcn» 
v:ii leckik lta cp no pot ercrccre lumn 
offin.lwoc^vak ln.l.t6copyilt" tr» 
^n ff dccciil.cclic. ^runcatto <0 cff 
qn er toro avscinclllurmcbni.cl.clc. 
viilca.Vo vicu trucat szniutilat.Lt 
to in^IIiaecr' no cff lrreguIarlS qn 
k!5'At? micario vrmut.lat.o v.gttt 
inljucattrreglllarlrarc.^.vo.-Larcl. 
McIe.^lclaq.non.r;cuNt,nk.nci 
paltvnomevnopm L.au.all.c.r.ve 
ele png i6ue.qS Ioquikve mcb:o. 
-g>:o quo no.q' inev:u^p:,e siiptli 
? lwctc css pz var.? Io.ve tmo.m.I. 
tj.ctrca li.ff.clc puvll.tucji.pzrg co:/ 
po:is t?no offin scpzratu 1 difflctu. 
ncntmanus acZ palpan.-rpcoaiZ gm 
Vulzn.faclt.c.smgulz.lrrrlr.v,.mn> 
cra glo.^acir rcr.tn cl.c.stcut vrgcr, 
viclco:.'! tn aucHclictz sz nouo mre 
Dlgims aut nocff^pne mebm.seS 
pars nicdZl.seu offmmeb:t.vtm.I. 
no sur ltvcrt.ff.vc ffatu I?o:?.cZ.l.icIL 
opl?,l,'.l6t to optic tcneM n ee l, re 
guIzrcktalS ttucato:c ^ multlato:6. 
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l i a  v c l  5 l l , i o  q  o c c i c l i t  p a r r c . 5 ?  p a »  
c.i.vc l?is q l» ^>.occi.kz leg^o pona 
lur >n sacco ve co:>o mm cane limts 
vipera -r gallo.-r sic^ijclak in ssumi 
ne.St non yf pottak in lsulS afcrio 
dcuo:acl^.l.vnicz <7.6e l?io g pa.vl 
fi. occi.? l.i ff acl.I.po b ptci6ijo. 
5 Suz penz puntunkaltj yomict^ 
cle clci ic^vzcrponi 1 line alia lco?n> 
glvtlltatc rracll curie seculari doc m 
inllgcqn vollltarie occicllt.Ht^o li 
calnMcgto.ln.c.ti.dc illis q lr.occl. 
^ ^ calu „tiila culpa pccclcrc 
p">z iponirur nls» fottc aci 
'^bonax mcrui ctt cnlpan» 
K°lc-re rblcnlpz »5 cff.c.ps.lmz 
5.N^dcodser»,z iciu.rrv.vi.ac! ci" ? 
^ culpa pzcce 
tlerc.vlc vt.o, homictillumuj.Z.rv. 
l,F 
tcnenk vomiclSe. viclc.f. c) 
^cfflmttopumom »rr. l?om»cic1g. 
-^.«.^couffllmk cr aia ^ 
> I t^o.pe lffos 
vcl»ci?tenoncffl?o.vt p;cr 
c.cum rhs ve l?c. c? IN. c.m quaclS 
cle cclc.mis.? m.c.Ilcutllc domtcicl. 
C Al? Uvcr l?o possll ctari »n pign'' l 
? ti, suvslcliu zlizy rc? clckcictiii.V» 
q» uo.^zcit.c lato: <Zcprgno.imop 
clil rccipics cr> m ptgn^vcdttu.? tai? 
niclc clc luo d^rercnck vetcnlo vcl 
eius pcnltd^vtno gl.ln c.cr rclcrt-
pto Kturelur.-t.d.deac.? ovUauc. 
otNo.VVl d: q> qclruplu rcffiruarrc» 
q: tlla q no ltit in nro comerrio ovli 
gznno pnr.I.l.^ cs rc.ffq rc>' pt^ 
gno.Szllvcrdonocffvns mcv:o^ 
ru tno? l.libcr do la.hma.ff acl.l» 
scql. Lt ropnlcv:c d,r,t bal. m.Iti. 
c.cleprivno g fi.diffrZ q' illa.l i». 
davmt omm, a legtlms antlga scvm 
qo pr potcrar occnlercniioo.l in 111 
lo m li.ff vc lilr.-t poff quc do^.c 6 
co:rccta.'pl tiZeo solii pcrinimf trn 
clirio causa pauxrrtarto lcu cgelkarla 
vicnwq: 5llus sic vcckitus por ic re 
«Zimcrepciu offcrcclo lpsc vcl al, 
eo ml mancipiun» vlin.ll.I >,. 
Uvcr l?c> pofftt var, m ovli z 
^/ttc.qS re iure no pot.mli papam 
^ imprratoZe;-vt ''^'n-l.ovsulca.ff. 
l7.ve patrlvusq -
cto scrnak vtctcnutasqrc^oi.e 
s.ip.o:e; vct obliclco ^al' >''eo ^ 
t<,li« caiisucMllo vlNl legis.I.« qv 
S.^lcgi.lmov.clcturl-cncvcmrc 
eoi dare obk«cl<o p:o pace scruancsz 
scbin glom.c.vl puclc.rruj.q. 
sz non^z pccuma vl IN.U c.cr rcscrl> 
pro.?.c1.l.err-scrlpto.?.lj.l.l.c,uigll 
wr l?o non potoviig^n.pzoplgno 
tt no poteii lpabcrl 111 co ino plgno/ 
no.tecl liinlum mo rctentloiilo. 
Gnclias"?'? ">«-
. . ucgocio c>? 
cstvnnpicccpru mrig 
dcMl-rmr.§.iung ^ cepta suekcc 
kin^ffc vmcrc ic.In >nfin,onlis.lf. 
vcriw nup.I.W «»?lunctlonid"nS 
solu q, Iicczt?Ilclcrancit,z c.scd ^  gS 
poncstn »it Irc lbi.Zn kcgc vist, 
^n.anl.l wto.c.magnc dc wro. 
lusginto.rri/.q.v.rr fomiz.ncc tisco 
rc qu s wnclit rckructaiep,i„uik 
lVncstZtcz l.vltid.nc «iscuv rc'c>u!l 
vcn.clttn.Ii.r.ittccacno f,m, ygx ^  
ro?rra vro:c'.nec pgtrl?ri-a ^i,« 
ecotrario pp wncstarcz.ff. vc 
l.sl go vrotti» ^ »n ?.§ l.Qdc 
litccarrogato l.nec es.§.pc.ff.ve 
ockoppca vicit tcrink.cry.sni »„5?, 
ctl in pn.sf.ve oano i/ccto.lvncstus 
mocluo scru sckuoc?no imoclcrgrc, 
eulNsP lururta scquccla csl ppez vr 
in.I^tilms gff.de?c!l.tnsti.n!l q fz, 
cta leclut pictgtc errinlslnius «rccn' 
cllzm nostrF? vt gnMcr dlrerlni q 
contra tr>noo molcs lint.ncc noo fa 
ccrepoNe crcckcn6n«st: kc ibi. 
>?> ,< niarimu? erte^ 
^)iI^f,o?donoAim vn 
potcrstns ^ ymitie pp wno 
res dcsiclerabllll» snnt lM Ltdl. 
i iZ7^ulrrttturwno? 5? cp som vlr/ 
tuti secnnclnm 1p>hlloso.iu,.etdico. 
Z <^An lir wnokpfcrcckis vtllltsri.^ 
cplic sr.ln.k.Iult » qs ov.cu.rc, 
Zv7Zyk poMt'-,ppcttkVnolNnepctS 
P.cp no.An pl?l.ilj.etpt.dlctt no 
fut trre fottes qnl pp wnorcs faM 
fZttlZ.lIIec od.q' Kono: cst ^iniu vir 
rut/o.lilj.ctdl.-i ppca l>t appctidllio. 
qr illtilZ ^ rrx cpcst ^nun Vlrlutls cr 
parlc aliop qs.no dur malus c>6 re 
rribngntppeavlctt iclc pkilo ldlclez 
q> kono.clkpp vimu6 no vinus^» 
ptcr bonoic.ncc ob.qK tclc pt?l.dl/ 
citq» pononi aniato? plnsH opz vt 
vn non opz vitiiptrablllo cti. ^rgc» 
niic pcro allqn pSrappctl q: conce 
«lo qn no pp scipsuz appctlk.se6 acl 
gloiia -r laiitlc dcl irl salntc ai»nim 
alms seniper peccarun, cff.. 
s^Ntu lirnioirale pcrm monlinat^ 4 
apprinis donono.l^ q' l»c sccncluz 
q' ambitlo cstmottalepcccawm.de 
quo viclc ainvktio aiias non. 
s! Arpoblakuo donol lit susclpien 5 
mw.^.^nS nl?l scS;q» y;.,.q.,.no 
«t in fi.M^uksqo lgif saccrclortti no»i 
aa elationlo ponipck'sz acl vrlluarez 
aaiplscl-ocllctergthuo vires suas cu 
0 q, cst subitumo l?ono?enictiakvt 
>i M impafgbstmcar -t acl 16 cu me^ 
«7Arp quer5tl ltt dan6uo «?.cv nS 6 
»mn,o aufcrcnc1us.vr.l.ci.v^c?s.cur 
? ^ vancluo.lbi^ 
^vM.q.i.mscnMno. 
docro? q m docencko p:,ncl>, 
» ^"°-epc-c» nw,- ' 
dc gaucla.on.o q/ 
cloakttcra^!!^aliquoplin, pzlikcr acl qH non oi^inak in qns 
om contcnitpeccarmottalr.? lic cS 
ciuclitq, doctor q puncipalr qnt l» 
no:c s,iu in doccclo.7 lic ^ fcrr I?ono 
te mu l?ono?l diuino pcccar motts^ 
Uter.qz vr vicir?s»g.Ilb.k. de docrrt 
na chizna act liclc spenl? carttarck ks 
ta.nillmu dmmz scriplurq q prmc»> 
palirer o:6inak ack dono:e; dci. W 
qnodeusconlcnik n pnncip.,l> acl 
sltcrius I?ono:^ oiclimk. ^ z lanc r 
lcNige -? linura rr? qn lcgil aliqui^ 
aS cik pttncipalr olclmamaclhono^ 
rL vci. vl cu p:ccjicat 1 >?moiq: scc 
creclo qn legtt aligcl qS no cll pnuci 
palr a6 yono:cm vci.vr lur legco? 
mulre sctcrie quc act pacc; i?oium, 
vriliratcpncipzlr o:cim^t.q: riic no 
eZtcnimrdeus.lLrllc no erirnionalc 
pcnuEl del?oc viclc. Nanagkonz. 
canoilica^ 
. cipio cst officium diulnn ccita t?o:a 
dlel namralis yco persoluencluz av 
ecclcllasticis persoius. 
»L7^uotrnnll?o:ccanonlce/ft. pm 
glo.inclc.i.decel.n,ti.q' snnr.vii.s. 
«nmniim.pnina.tci tu:lerra. iiona. 
velpcre?complctonl>m. 
Z L7^l qbuo dcbcr dlci.H-.q' ab oib» 
e^Ilasticioplonlo.fac.c.ff.rcij.dist. 
z lj. ^t?ococcctiasticltmc.mk de st-
ccpto ack ocs l?o:ao canomczg dice 
clas.^.fzgl.in ck c.li.cpslc.^cL vf 
lcq Inno.mc i dc ccl.nns sz doct. 
eoltcr m.cl.c.t.dicimt q' nS oco rc^ 
ncur.B, solii rnplcr gcnuo ccctiastl 
coT.sj7^:imu gcuuo c lllox q <ur 
v>Mclgr,.l?ocp; p. cl.c.st. vbi diclt. 
eccue dcputau.s.pcr bnlicinn,.'! lic 
loluik opliuo glHclicti.c.li. Hacir.c. 
cn lccilctc dcpbc. d7ScS;gen" sut 
rrurco m sacrio.tz „S s,ut bnliciati. 
per.tt.c.pnmn.^ in.cvolcn^ 
in >biI„no. LrGuopa. 
r.'» ^ lliuiio H cl cristcn/ 
N tc>,c?5^^"^ "0 s„,r biiticla 
!umon!l" panc on, s»t as-
cos>NS ^ "^.crccton>li re bouo 
p.ofcMouc vcl v«?ui ^ fzclcntln 
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se obligznernr.c.Iicer de wro. 
s^HZrp ctcricuo bnliciamo crlstco, 4 
ininoubno cu c ablcnocrca tcgiri» 
1 vcleniir eccliep vicariu tencak acl 
dokascanonicao^.fm 'Lda.m.ct. 
c.i.q» lic.? yoc c vc mcrc.Ijnuo.i.ct. 
ci.Io.sn.^ctutiuok; avvas^ qclF 
akij vicjjr q> no rcnct quos crcclo di 
ccrc wx.li nnlla vtikttarc m abscuti» 
reciprrcr avccclia.aliaono cst vcra 
opinio.cu no sokibnliclli vek vr scr 
inar ccclie.s; cr vt o:ct^ l?isqm be/ 
iicticiuin constituenmr.coiicoi.cum 
I?oc car.in.cl.c!cincn. pnma. 
<1. Nmi ckcric? crcoicamo reneak acl L 
t?o:zo.H-.q> s, cst mmon ercolcatioc 
innoclams pSr? rcbcr dicerc eria cu 
al,jo scSin q^.s.Dica.Sl wro c cr^ 
cSlcamsmaionercoicakionc. Iic lo^ 
lus rcnck diccrc sineDus wblscn» 
< cr vegraclarus li cst in sacria vcl. s! 
no est m lacns sl m tcnct bcneliciuz» 
^acir q' lcgirur 1 no.in.c.Icgi.rv/ q. 
i.ln pinagk.? ?co: coucr wct.in k?. 
sZ7cZlL papa pollit vispcnlarc.^k p » 
fan nS tcncank acl k>:as canomcas 
-ft.f; Ilda.iii.ck c.i.q'noqn scpncs 
in vlc lcncant laliclarc dcu;. In mo 
autcn, viccncll vlspensarc por. 
il Llrx vmultco oMn cr iiimmtta/ 7 
re crcusck.^'.5ni Innoc.in.cl.c.i.cp 
s,c s, ^talio ilinniraom q vlrccle vt 
occalioalr s.bi obcllct vl obcssc ruue 
rck li cclcvratioimten6crcl.Dictt ni 
,,, cl c.i.cp li uocutt.cm cstcr te Z7?! n q » m »  p - U S s -
Li^>^il>ll li er obliuioe aliqua do.a » 
carN dz -ii snpplerc qv om>>r^ 1« 
ar sencgllgcria WZnno.aum.^. 
c.l. v! scntlr q> pkcllo: n 'P>»e 
re awm pcnucnli^ ctia n wluntsri» 
duntllt l; coiulat ^tkponat ^  suppl, 
«t queomillt inil qn vuserel nou^li 
ccrc.l; koc tcne ve wno cosilio.? qK 
pfcsso: possit ctiponcre aliucl qH 5« 
ac! lamjc rri.pu» vli pszlnloa?l?u 
tusiiioi t; tw mq!ip.rr^vepaNm 
Ulj.vl.rp.ctla u vmkllirwluiilzne. 
9 ^St?nonl?neiib:uvcl carcno vl 
lu? ymolcrcusct.il uon vlciil K>?as 
-y-.g' slc.ar.clc.N.vc vuz ^  k>„e.cle 
vum tsnicsupplcApcrpsziniog vl' 
pzker nostcr? lM-iisinocll. 
.0 «7M? p^fat» ovllgNi gcj w:zg p„ 
cenr.no-talr lpszo on.ittcn^o er n? 
eligctm.-ft.IlSc,m. dcgac,z.i ciuoi' 
t; c,' peccarmo.'tzlr 
ronclllnil.tskw wl altefiug c.u, c e 
g.l.nlclxrcl.af ^tcar. ^ o angl,c„s 
»ii auot.oicil <i-sl vliiliktit cr ncalia?' 
Ua:no sudcrc vlcccc cp mo:tal> pee 
czrct.sl vo cr fasticlio vuiim cntk» vt 
contcptu.lic >i,o:ral> pcccat-<rc6o 
ct q? ?tucruclo m hniot vlilussioe s,r 
moualepwn.IDcclKicaf.q oplnio 
est l?uanio: lub^itpmDuristzo bi, 
nus actus?luctlic1iiic lncluclt. 
Ii s^LllS clcrkcus dnticizrno no vicco 
oMclu tciieak rcstirucrc fmct^quos 
mtcrlinrcclptt abccclia. Io.cal. 
«n.cl.c.l vicit lp I'lc:cz: pp oMcm va 
tur bcnckiclu.vt tn.c.vlucrlio.tt- clc. 
pluga.Lt to cum aligcl v.nur^ptcr 
cckm.cF noiZ sccuta rclrtltnr.ff.^.d. 
re?^t.canfa vZ.ca.no sc.pcrtotum 
vus <srcl.k; ptrarul "jsda. vicit<p 
pnnia cst nimlsrigkc>a.s;cgo crcclo 
q? l; lit rigicla m cst wra.? io scqucn 
cja.L^t mlio actniotiua /»alcle. 
rio est vallcla:ci: I;venk rcclclltus vr 
victt.c vlaconi sunr.rclij.vk.-l.c.lj.S 
Hben.non qnkclc ramc lniiplr.lccl vr 
vmat sccunclu cnlm ret.ifacu^» l»c 
c.cletkc^ plctu.rct.vt.argucljo gnig/ 
io:t? hoctene» cr T.su6umus in cle 
rtci?q „o iplctosticia sua.setj mlu^ 
pratib^vaciltg' renekfrucr" rcstimc. 
L7^utlj rrtrar v cip t?o:a.^.carZ. 
tu cle. t.vc cele.mis lauclumuo vtcit 
cp sl cst ?stirur.o vlpsueruclo rlla tcr 
uctur.rn'.vi.noult.q:ncc doc vl^tllS 
vtcere cst tn ^ ccproicii vkucrsi r>tucr 
sa vtcanl ve pse vi v.m vte rekurre> 
cttois.Acru;cst qS clcrict scciilarea 
vebct vtcerc scbni o:cltncni romane 
ccclle.cl.c.in vic irl t^ni ccclcsick nic--
tropoliranck.rij.vi.c.ti.nccrcp:obak 
vsiasaltcutns ccctieantlquttsp; lau 
rlunu vbt.?.Ab> clcrici snr conrcnrl 
trtbns pialniio l; ecclia romaua vel 
mctropol-tinah non teruct Scma 
ellck si puuata pertona yoc slbt face 
rct.Acjuerteelta qula vickl virccto? 
lt.ltti.vtij.cp cicrtcto?cjtnatlacl litu-
llin, s,il pzrrmlontj postul viccrc «sck 
cunq; officm wlunkiq: non obligck^ 
tnr acl istzni krl tlla ccclcsia.Zk, rcgu 
larlbus trro vlcit lcruancla co:u re/ 
Sm^vclstakurumtn hoc.rtj. vi.c.ki. 
K7t doc vcru „,tl smr hmlcgskt vr clc 
rici/r religiosi q„, s„r comcnsalcs tn 
mcsticlzllcui,g carcjmalig seu ept^ 
^oplgrztia.n -rco.onc»» seclto apo, 
stolice l?abe.mg q„> iic.rc te cw?fo: 
marc vdcl vr i clc.K. ve cclc. n„s. 
«IWiicl veeo qu, er vtspcsationec >: 
bntlcuruotn vuibusccclesijo w.c,' 
^bct viccrc ostn. Pn, .lla;qms?e 
nctnr faccrc reliljcitaicp s> gcl nullt^ 
rellcicntta rcnck. kunc creclo q' por sc 
Xo:marc,lli ecclie m qua se rcpcnt 
onicia cclcb?arc.Ht <'o vtcirp le liic 
r; TtV.tn quoltlrt vZ cp vclrat vice 
repm o:cltkic;llli»o ccclclicm qdz 
mato?c vignttatc:Huio fottctn alia; 
I)abcak piiigutuo bnliciu qnocj cro 
uo dc lrnc cstc.non vc neccstirarefs^ 
ke verunneum pols>t vicere q6 vult 
Vt tatls patcl.pcr not.ln c.i ve ccle. 
Mtt.pcr Zlnno.^ alios vocro. 
ss^Ntv rrccct mo:ti!rqln acl Ilvikn 
suu mutiltostm cosncru.5'. crcclo q> 
clico vbS^ako -r relisioto.wc^ 
secularl....... 
clpale.D? q' li plrmo cst astumpmo. 
i s.ctraNu" sic.cu lUhil ysbezt coc 
cn inonasterto.rvt.q.t.iic.p cuN.bet 
„o vtccr nlonzcyale. sc»j tll.uo ecclic 
«6 quZ lrantlzms c.-r placct Zo.rvt 
. qit.c.uj^Sof.islimave stamnio. 
? Wo.m ln.co.tt.Sccuseiset sl non 
ec.rrastZ^nilt acjrrS.q: v; vtccmo 
nacl?alc.? I? v: tcnme gl.j cZc.K.ve 
cclenns.'!/acit rcr. tbulc i arglimcrii 
16 tl^ZNui^j s^vtccclo gffm t» ckc>:o cti 
aln'a eraliq ncccMtate itermtsir psal 
mu vcl lecrioncm.W.f;Znno.m.c. 
dol<kes vc ccle.n,ls.q' non rcnef,IlS 
rcassumerc l; lir caur." reassnmat.vli 
Nlo no s„btral?gt vocc suam ab osto 
clVU.imo plus vico cp et sl aliqutcl 
onntit cr negligckta fua.q? no v; iup 
plcre sub.ral?cclo voccmab officlo 
cmzt.s; pollea supplear li altgcl no^ 
tabilc oinilir. Sl ^ occr^lus vl' qcj 
«ntinnlu supplcarp zltquc psalmu; 
trl pztcrnolker.Zclc vtc f; Wcnri. 
ve g.s.m quoliirt q' sl qs nocrmalt 
c>a.s; m c.s lcgirmia no itcrsll tn s'n 
k.pio ossicij rrl ti,n c>» „5 op; a capt 
^5)clpc vcl tincpkiccre pp pfccto; 
co:p" reputak.i qS 
^^^ttniak alier virissc.Awc 
auo..irug.qn stctloff.ciu m cw.o. 
ZIO 
^.q» non p; Ide.cke paln.ln.nij.vt. 
rvq: tck qS vic.t vn"i cputakv.cl sb 
oibuo qncraltq ronavllt causz nac 
psucturn vl soluslZle qu.cl vlcal. 
tl7Atx vtcco offm li hrcfm.ttar vnS »8 
l?o:.i er oblmioc vl'q6 sile.pura lc^ 
ctlonc vl' psalmn tcncak uc? rcitera^ 
re torii.^. vr colltgo er voctrm, In 
no. vbk.s.lcgk R.aucj.cp no: s; snst^ 
cir tupplc qS omlssn c vn g dimult 
driiiiili vl'pszlimis,ntt nocrurn.cn 
ackic, ltr.?c ttt.uj.nocmrno.no op; 
rctncip.Zt vtstnrbaljo offin:vl g v. 
ru tei r.L i! alj.ic.rit no v.rissc pnma 
non op; vtcar ircru rertia.s; p" onm 
tnpplear om.ssli i rvlcat rc negligc^ 
tta.vic pc.S pal'.vb,.s.cp q notab.lr 
male viru offin.il vulr cuacle nioua 
le v; rclitcc toni.S; l. nioclicii vtmt 
sit.puta psalmu; vcl vcrtun. vcl vt^ 
ctioncm tciictur.lllnlj rcpctcre post 
offlctu; vcl aliqutcjloco ems Vicerc. 
l. vullcnaclerc peccamm vcmilc. 
L7Nrs «trat vtcc p: nf pc^st yo:ZS.g 
Nq' lic post vespas ^ mawrmu; ve 
?tevi.v.e.lcj sp re psuctu^me v: i 
iine oiu; w:ax:ci: matuunu accipir 
F oi osto vlcp acl nonZ.i p:o vctp: 
rc oc alin<j restat-vt patct tn.cj.c. 
lcj semxrr.i.c.conucint ibillem. 
^Mial?o:a sr viccclcl?o?ccanotcc io 
n.'.rvtr,it vtct tpcsuo.s.mamtmu; m 
uockc punia i o:M solis -r Nc vc ccke^ 
rtomlil ecnccelsilare.vt l?>c.i.vica. 
nunq6 l scro potcru qg v.ccr!i 
p; q? l.cisl cr ronabili ca facu.q. s>n 
Tbo.s'1"o'.^cli»cadco«b.ta-
lanclcs s'ucntcc,o rccl^.n<aliado 
ncsta off cia postca faciam W ^ ^cr 
vnii aliua ipcciizf.Sems^c-Ilfa^ 
ccret no cr ronavil.ca:q. ncccr prc 
camnl.ar.c.clcr.cuocIi.rci^Mu. 
zz lit mottsle pcttk non dleere 
k»ug vevmo lincci ronabil,. P..q> 
no iiil? gg fscerer m contcptu dci pf 
ccctic:cii nullu nw ^ctplar q, 
ki:lg dcbitio »«<> clc.i.vcceie. niis.<i 
vi ^ ccptma l?p ^rbuz tancmi^.s.^, 
otfni vono rcbino >n catke6fgs,h„' 
regularib^e colicgiatio ecctitg 
»e ps,ll»if. ? to cicclc, cp peccsrel 
tzZ'r p!cl-ti.li >" Plario ccclisg ° 
vcvltto no faccrct vicere.?^ ,ii, 
«I s.ik biilici.ni m hfalto eccliig? ' 
tur cis a platis.li uo dtccrct.M^ 
ciplao l?o?ck vebltck itg acl p»„„,,.^ 
Lro^omo.I-rgo-acm^ 
tmu m auw!S vcl qst ce.ilegf,,,," 
clia noctc - bmot.M 
lgribuo Plonio vtM al.jgecctiig a ^ 
clictlsnoolccret^otto vcb-eeru ^  
cacu vcnlalc llne rSnabili ca. Ex 
<'0 ronavlll enck tn iicliclio cccliig >? 
cercr vtpura.qr^ccMoc liccla pfs-
«jlcatlo «r yumsmocli. Lt p?optc,c, 
p?encmviirrenipug vebmim. 
2Z L7Srx nistnrmu lit diccn«ju antcG 
nnll> vlcztur. vtcle.s.Slkdllfz. § .xi,!. 
?4 rclc 5it de hinz.vtclc ibiclekn. 
Z5 <I7Sbi veber vicl do:c csnonlce.w 
mecclia vrno.glo.rcij.dl.in.c.fil 
s; koc Mkelllgo quo acl clicos g i thz 
lnt bkllicuti.pp irrbri polirii i.cl.c. 
k.eccllc dcpnrar^crgo vz clcricug lr 
neliciamocp pecccr mottilr line ry/ 
nzb»ll'cSibinoviccs otfinqr dicir 
tbl rer.in.ll.c.li.qig no puencrir ve 
ponzk s clcro. Lr quo acl cccliao col 
legiztzo vcl rcgularcs clarii c q» clf 
dc ticcpto.vt ibi vicak. vt pz in clc. 
t. vc cetc. nnl. no. Inno. iii. c. t. vccc> 
le.tnif.qnoacl gllasnon crcclo. 
:0 <I7SziiuiiqcI pecccttonco mo)tzfr 
quoticsno Mcmtclerlc" bnkclams 
trkrcllgio^igacZclVtti stne ronsbjll 
ca.K.qino crcclo qrniano vittspA 
««'rola. scclqn ducerct m ?lnmicIlN6 
wl qn omn cccliepitercf igcturain 
in cclcv?.itioc nic no ercusirc g niok 
tali.Lrlic lmnro <r nclligo.cl.c.li.Lr 
allq tn ronabilt ca Iz ^talio? ali/o fe 
avleinarc.vunio olfin vtcar cunclo 
M lrznclo m vonio sua. illcc ob.c. 
cch.vc?sc.di.u/MS vtclefiimucre 
limiccrc c^oli vie viiico lici cccliaz 
^ucniat^qz lllncl.c.no vat liccntlam 
abscntlc. sz no vuli vl^> alia cck m^ 
nrmtraq': lilioablir viebus fettmis 
Z?r q» atljg vicdiio vcbcar ikereNc fz/ 
cit.c.plicuitacl nos<Vlf.q.t.?.crch. 
v tlc.rlj. vl.ccssantc itclligc ixrclunto 
H7Muo s<z snctionc lcu veuotioucz 
qnf vtrii pecccnt mottali no dtcen/ 
reo offm veuore-r stucllose. P-.gl. m 
ele.,.ln fructuo.rr cele.Mts.r, q» 
mnicit viccrc oic.lz no cotcjc. Sz cu 
ea?curmt mulrt canontlkc m c.vot^ 
co vc ccl.niis.AIij aut rcncnr cpcve 
cl ) vmc>re-r stu6tosep 
^ ?lii vlc pz palu.in ».i 
rv.q, ancto acl off.n lic.ltzt^,.^', 
wimni opu» potcst rcquir. v?,ni^? 
^.tolfin av Mtentlocnee,z 
oat.-r llkomo aircntio recirif^N 
reqrtt altcntionez. 
^cSo nio Vttotii oMn anctio co 
coninck act>»zluer.?koc nou rcqrik 
nccm ottS 
necm offoincc m alijsbonssolonl-
dus trl opr.buo cpcll iu.p?l',o I?u/ 
Niaiic f, Zgiln-m rcgrimr m q' o?ano 
fcictcr no vilirayzt nictc ab olfo.q: 
p nopolfcrec lineniottzli pcro vcl 
rrinatt n5 cuigaliocj c Htcr itenrocz 
? pl? pceclctc occupatoc; licir.i no c 
pcrin.Scc''li pp lllicita sz cuagato q 
c acjucrtcno 7 sotu fz acm itcrlotcz. 
Iz lit rccncrarm -? grau >g sottc.non tn 
cst nwZtZle nili pp ptcpun q: ccclia 
no l?z mckicarc vc itcrionb'' actibuo 
nicrc pp qS nnnlllcr ecclic Iz vlccn--
do offin aliucl cogttcr no vz trasgrcl 
fo: pccpri cr ua facli.li.uir cuzgario 
mcrio lir crt?q> aliqg sclctcr se occu 
par i acm crrcrlo:, g nS sccuz patimr 
sktcr-onc.lic v: ec moZlalc pcm? v, 
recte? pcepm.c.rvlclco « ccl' nnl' 
vdip:cc.p:5vtstucj.osepar.lcr?» 
uor-vlcar.h„oobscru.stqociipI 
rco se»acru crtcr.o:. sc-ctcrf.b. atrcn 
nicrccr4'p)Illo 
'.o^llo liuc clpa no 
c? pcipuc sl i gl.,g fpore fe occup.u 
qmctevll?ral?ul:5cstcrtcr.o:aopa 
^ ^ ?mi cuagcrur crit culpa 
n o.rallg. g»tlincl? q' pcip.zni» 
mcoacl aliacuagck vfclpacarct vcl 
imlniacr.l u.f. pccclco cogltatio^cr 
?..?"^'r cuagatto tZlilZ cNc vlcak m 
»n^..-^>^ ^  rcnczs llm.r.s6o 
^ ^cl o:onc o clt 
^ - ^ buioi, nS a't 
I n t Z t t - e r v c u o t i o c  c s t ?  w /  
q.l^" ^ «crtern 5z Cw.pzfc 
vi-G ">^ll almcl cc 
6m?l^^«^.sp-omp.cserr-
N'.M'r ZitcnUz'?^^ famula 
rp rcqrik cp arre>.^ 
ne non der ^eniancat in o:o^ 
ne>ionpcrclsent.Sacruo.nccsuftlcit 
IZI 
q, sst -n Yabim soli?. secl q, f„ pni v,r, 
turc qne est mecliu quick mrei H6tct» 
vuo.Lt Mnc v! maucrepni virrurcz 
q.i accccl.l acl o:one cn intenttoc al» 
gcl i^tranlli rrl rro rrbirri ovsequln 
reclllcncllcl li m p!osecut»ocmco acl 
alia raplaf.inlitznra lir cnagsno q, 
oino vcstrcat vto pnine mtcnr.onlg 
iLt iS opz q' sepl" do co: reuoccr acl 
sc.f?;.l!:t cr d.i pz q^ tcnccln ve cofs 
bulautldus? aliag v.ssolntioes fact 
cntlbuo in offS ant ipsuz vicentlbus 
fzc.enclo al.qS ercrctr.u manuale qb 
bei.e no k?r f.n prccllclg itcll.ge -r II 
imra.cl.c.wlcntco? rvc.lblclcni, 
clcr.cus cantang M ccclcli» zA 
ols.n diutim ct placcat populo frc^ 
ccr.^.pa.tn.c.vtqmlquisvc vna 
koclc.q' f.c gramrcr.Dncle v»c»r ^li 
6o rrum monbuo ttmmlar qin po/ 
puluz wc.buo niulcelfac.r qnocl vl 
ctmr?no.rcli.dl.c.i.?.lj.dcquo la^ 
nicn vrruni fit nio:rale irl wntalc vt 
nullum. O ic. vr.j. placcrc. 
^-.^^.^fumrcvttccst li 
I v^l-g iurur.csqua'/ 
vi rcputZt bonuni ctci nn vr 
bonii arclmi.q: pp rclectat.onco 
ncrcao no apxrnt.inio fast.clit wua 
elerna ac li non clfcnr arclua ^ lums. 
Gspitalc?L°;°. 
tur fmoclockm.almll vr rc^ 
liglofum.Aliucl non rel.g.osuni 
sp,ralcrel.g.osuni vicik on aucront!» 
te cpibcclllicatii cll.cacl kc vcrclig. 
vo.? mnc pcrnnct acl.Puz ep.scopii 
non vl v.iponar vc rctZclitibiio a6 It^ 
b.tu.Sz vr otllliict vt v.lfruse"' aa 
vluni vcstmamz. ar.cle.qi conlmglt 
ve rcli.domi. wospiralc qv no c re-
I.giosum ctllncl qS sme aucronrate 
c^l?ltrucmzcllmccclv por lc veeo 
t v 
«nttomlttere.f; p5oMlog eSisscank 
Iivituii vlfponet vl m.c.itcr sile 
ctos.^rid. pInno oe rvnz.^lq^z/ 
uis ech erercncrlt lvi vnli liio ehzle 
no mp ^  sllZ crei cc pz ^ecle.oli» 
rrpq: vcpoilcMoc vitt"zrtlcul, lioe 
iicre^uz ^llcv lM^iloo.vti.e.cii 
?nngzr«ccci.^cc oti.c.h>n,'l rrpe 
Il.N.q: Ioc"oc q loqukk Nccario vetr 
tiZl cclwlect Lllcvl cho: ? 10 Siamik 
^p eo g crci crilt vnn iug i„ ^  c^.i> 
ltcrlIo.^n.l rcgulzqS j-
n»crcnrlalldua.<p pionua q crcrmit 
ms pm.lc!lg>Iio no ZPpzrct.Mimik 
pronuo cr q ius prou.it» a<l,I,quc, 
vz ptincre ^ all"non ap.car. ,,,.^ 
U -rcrcult,cr»pron. .,o.',ci cZ, 
q^,sMUcncccssz«onoc>cI.g,oM 
se.tromltterc q,, e rcl.g.oa.z 
pz.l.cl.?.c.ve Iinoclochi,g vc rcltg. 
vo.re? n.s, pronng q.h,,, i^.iMcz/ 
uit ect mottu"qt tuc ack c„rA ch. »ti> 
nercr vt mlmzo vefiicr.pianljclzre 
tur erecurio. rr vr rer.i auc.de eccle 
t»z.rittl.§.Il qs keM?gtioc< r.5.s«.q. 
N>l lztzlia locua non reneak c^o r,i 
ckere.ln e^alid^m cch ciir^ hcrc por 
er q p.us loc"c.SS rr? c nillrcltz-
to: q ch.l keijilica.ttt zl'r cr^lse o.ftv 
fuisscrq: lllS sem^lclu: vt i.cl. §.u ga 
Lr q pz cp glilrt pr yospttzle I?ecil 
kcare er cu o?aro:,o ^ z do < pz.i.cl. 
c.acl y.llne al.z aucrzre Sz l o:«o 
r,o no hr cclev:ir. suielna c^l 6 ?s. 
vi.1 c.vniculq; "r cl.c..'rer dilccroa. 
i iZ7Mlilsporp!icl^recro:e dosplr» 
lio.Pk.pz i.cl.c.relinoclocyng cpre 
Iigioll nopnt ocpurzri ml. ralia do^ 
spiisliz I?6znrcurF ->>ST vl u.l. wlp. 
tale cec suviecru monilker.o? n.oiiz 
cl?us oeputzrck p abb ttc tznch ove^ 
lItckiNi"fz ^e6c.?!llto.clv. Oici sc 
culareo pnt «5 recto?es^  seck nsn pftt 
I?ere,n titul.i bulic.j. vtin cle.q: c6^ 
tlngir ocrcli.do.? cle.y lfzg.tr ^ dc. 
A-aici ocs piir rMtu, rcctoieo. vu/ 
nio Ilnt vir. lclonei?^»ulcll? k^ni te 
Ml.iouli.g icl.sr rel.nr -r poMnr locs 
.pl» <c mrs eo.uz pttllter regere vt m 
clenien.p:ecllcra quia couting.r. 
<I7Mulcl sevct szccre ^clicti iecto.es I 
i^.ip vebct acl «noclu curaros? rnro 
ru mrzmentu pstarczc lnuctzriu 5i 
ccrc » wnis lpsop locop? annugti 
rcclclere ronco!cl»,zri,g iuhqd»liir 
rrl zd e.o yepuratts zl.ogn collario 
^zu.Iio 7o:clii,zttorallu c nullz.pso 
mrc vr inclcle.q: ?rmgir. Ncp q, n 
ertencl.k ^ acl i?olpira!iz militzriuin 
o:clinu aur sl.ox relig.osop. ^kccl^ 
plk ril oivua rcccouv"lt,v odstctAio 
ne dlutm luclicij 1 p oveclientlZNl Vt 
rcclclituo ln vs..g pzupep?uerrzi,t < 
n6, ilios. lkecro:es rn militariu? re 
«glosop dosplrzliu sulfictt^?litcleant 
PZeox o:c1inu ig.rmz 7 antiqsovscr 
"^i^s pauruiz».^^ c' l.miraclttz qn 
qv lupctter^nut^ 5<Ic wl pic al's 
ercusank llmilecvpcclutm non 
Mco vsno.q: negar, »o p6r q„ r.,leo 
!!? ? ^ a.Imiittstriwc s»cramc l 
rc>? celed.atwe m,p,o dospltalib» 
!^^'pcj.ttz Vti.^cle.q: ?t.glt. 
< ^.eclplkoiv^acl qsveiure vcl 
?suck!,cllnc p! llzmro vl^u.Icgio p> 
rmct curz dosptrzll.i q» lvna re p<j,> 
ra alieuata lncledlte.m stztu ved.mz 
rcaucaur rrefomiet vr recto:es iiir-' 
r? sac iltzteg ^zucntun is.st^r suvstc 
rZtioul-l reccplloi uttleradillu srrso 
nzy.u q„o II ncgl.gercci fuerur o:cll 
nari;s tmungik. vt lp!i li uon lur ev^ 
«Npt5 «lctokitste^p:ia.li voerrpt» 
Kt aucronearc aplica cornpcllimr acl 
^6tctg facieclz p cculurck ccciiatt.cc,, 
copcicenclo lZ eolcie ch quoscunq? ? 
c>»cro:eo c»i vziit.bus ciurlli» ?liliu; 
vel sauo:e.no obstarid"gduscl?q? p 
v.lcg,is quo gcl p.cl.clc.q: cStinglk. 
GspitawK,^ 
lle s.<Icricuo iij. 
GtticimiL°^»» 
Irten tcllo pnmiparalipxo.v.Wo^  
Kial lj electl itintzcl c.iftocllck rcpl. ut 
noigreclerck ln lllucl iiuunclng sp,ig 
m o> re/vn doffiarij vlcri luteo g' K 
flntdoftustepll.,pli.n.rcncntco cla 
ueo oia nmio crttgq- cukto^iul atcn 
iterwnos i maloo diitco mcllclu 5--
cZeleo recipmr.? ificlclcs abijcuir.l r> 
dl.cleroo,llli.-:.rrv.di.prlecllo. 
^ 
^ "missg.rruj.q.i nt,!,. 
. ^'^^'Mj>Hnnoccno. OA 
IlMlts.vt.i. uiramenmm.v. §.rv,j. 
Amilitas^!^^ 
musuiipli-nidilstone.pctt 
^ repuier se o.b"vtlio:cn,. itt Iz co^ 
SNolcat se dcre aliq tvna dci q gl.j 
no vnttgromagw dzinse vilesccre 
cogitckg q. s. vcuo talig alijg decl-ssz 
Srar.oico vco eenr chi^e. Lt kc cum 
vntarepotse ertlmarc v.lio:5 oid" 
imgg,o ingrgtii.7 doc clt qS rvluit 
cc onicl. iab^l tei tic diii 
'6 '"<ir peccgn 
,,,,^'^'''org-.iz veoisuz icllne-
M"gs. frasilitatcsu 
dmlircr.sp.Am»'^ 
r,ij. cu fcccritm k ' 
«tllco ell.gl^ d'"tc: c>:5ui 
""°^^rr?s>acrattocdulli 
ZZI 
obl.garionis qrick d5mu«q: cum au 
genk rr»na ronco cr crcscur dono:uz: 
ss^Sc6m^mpta al.o?obrcperzr.o 
ne.vii S rcnii.cnili cu k»cle.mc vcra 
duniilitgte oiicllo cli p ea locu s..bll> 
me cffiigics.-: ln p obcclictig riou dt 
Mlteo nck triadtillitZg kacit vt g!cy 
mggio alijovc sc crcclsl H s,bups>: 
q: diclt-Sre.s, se mcllo:c alijsnocre 
clcrct ncquaH glio? psllia!ue velitr 
rgtion, poltponeret l?thoc vcm m 
oi dublo cp potiuo v; alijs crcc'? ch 
sneoplniol scc"m aliio. f^Teiti.i q» 
regritdumilttas cst vr dons vei ql 
se dZabsconcZar ^ se soluz rile ab er^ 
rra deniostrcr nil» inquSiii douo: rrt 
? kmliFr.mi aluicl rcgrit.nci nocet 
duniilitao quL szlntc^rinii? acl ke 
clisicationcz aiarnm pollcr oiiclcre? 
^clicare vona vei que l?z sl ea occul 
tarcttq: vk aidc.v.lucear kur ve^ 
ltra?c.il!on tn dz niagls vilcsccre l 
apparctia ch ipottcrcoti^mo suaet 
quglitao rcspecm cop cu gdus r,u.r 
q: lic pott"cct suxlt r.o qz dunttlltao 
rll.di.c qulsqulo rcbuo m p:m. 
Acraiitla^K 
blo se enollar fz Tw.fa se 
q. crrlj.ar. t. L' p; er.e. in, irarc. v,. q. 
i.e?t p:occll.r kn, ^iego.m li.rrnjr 
mo:alium.Nliciu^o cr slipeibia st 
eur a cS.nlcriuo motmaq: er docq' 
cmio P arrogautta; inrcriug s„p:a <e 
elcugk.plciuwcncrlvoniaiozz qcla 
ve sc iscr.it? ppca pomk a -^rc.ibi^ 
clc.^erlia spco tuperbie.lz no lir iclc 
m.oc,s.,pbla.sc^ftranq?acgsp^ 
Icnrc.SIiqii <o ^ccllir gb inan. l?li!i 
licur a cauia liiiali.nqnat^.l-iscratok 
inrcnclirq' pcr a,a.acranr.a xlonanr 
consequcnlr.li.-t iclco pommr cr.^z a 
Sreg.lilia manwBcronc fiiiietrr 
no alttck.de ales. rrif 
» lictatis Iir pct>« moltale.P?. 
vr coUlgo er zler.? rk». vbi.g. s,c 
q duplr.sllD»:'"" vuo mocjl Mt m 
Htil plickerakcrle. ^ScS, diio m 
Gm?s.clcrsk er cck vl sinc.^no 
c mo-tsle pcm qn tac»to? ^ fcrl qS 
5 5 glis, de, s'c >Ue de q ezccd.rrvuj 
^leuam e co? tlm ^  dtristi de"cgo lu 
tsleo lur g ncrant le lms merit! hc',c 
alia vona vel-.vl ale dere: vs,ii, g A 
nctls ino'kslil> q fecemt.vcl non lz 
ctat le. vr ttrcu, Vtcle.sf:^'«laiMlt 
gl,os i izcksr ve pctis morezlib^ kc 
ccmr vtno.gl.s.c.S»!tplnnnii 
q.iSec^ect de vcntZlt q? nc 5 »u 
^ScSo c pclnl mo:rileqti iicran 
t,.,e?carlrarc^r»m:liccu qa tzM 
clo ic^mpir, ?mmella;prlmt.slcnr 
pdzrlsc^L.n.rvmno lu lic cetcrl lr 
lut.^ Ylc pnbl^ca^alo am lactare le 
ve eo tlo e 9glisZ del «I caritarc 
vnnll er sc elk v?n,ale. Y^Tertto clt 
mo:rale pctm qii^pcecttt ermll snper 
b,a vsvanslgtiaqslt moitale pcnn. 
Sl <'o n erir molralc pcrm rall-z sup 
btz vk vznaglig.sic ncc lacratta er cis 
«ceclct.Muo cktsupvla vkvanaglia 
s,r mo:rsle. vlcle fupbia? vanagNz. 
/pMnarro c momleqnFccZitp ap 
xetlm lucr, i dcknn.prlml notavilc.n 
cnr ca qs se lactar Nlsgnn mecllcn.ga 
uocatn plmm.nN'rao tcirares /acclic 
ceraml?dnio,q saltei noclinmi^prl 
n,l se lacrckt.sec^sl n ecr l nocmnMH 
r«ml q: ecr vctalc pctin. nelllge cr u 
s,r nocumttl allml^lpouat^q: rct q» 
mmnl Frosp^dccklr 
nlsl ircclcrtt cr nocc > ni^o.uposscr 
z fNNrr lacrcktia powrecm fac^l.cur 
ln dlctlo.5?.tp^>pue no tzegualcrcr 
slc sicm qs l nMt,»'" egs m voml 
duo i?>tluiio«lns>imllls>pulcdnm-
clln<"r dmol.vt.ippear dtueo S ma 
gna rvmo i novlll ^»sap,a? dnlot 
5 lic erlt moualc pcnn li? lactckrla m 
dictsli ^clicta q saclt sink? gliaz vcl« 
carltztc^rinil.vsrrslipvl!» ? vana^ 
gtia molkal i vl m vcccptoe ^ >rlnn. 
<0I,0N»llS°'^A' 
lizstlca gnkrrnck^ta nianclaf. 
vt.lrrrlr.sl.q:,' gbnlckZ.-r icle c lco^ 
nom^cp smclic"^ d;e6 clic" no lalc? 
vt p; i.6.c.<.c.lnZ,cam,blclc.?ln.c. 
qnonla m gbul6cnn. rvl.qo. vij.cle 
Hdlc vt.s Ia>c".§.t.Szac>„crteq' 6 
vrla ltcr acro:c^>curaro:c? sinciicuz 
le» iconomu k; Ll.l.ctergsc^z.lj.q. 
vlj.qracro? pkirmk a n dno? aucrs 
tc liicllcwi acl purcs lires tin^ctirs 
rol Ho sp a Ho yno conlkitulk siue ack 
vnck llte; s,ue ples sme pnres liue fn^ 
Mras.Slclic^cklslue lcouom^av vn» 
nerlitarc cost tutk scn a collcgio ^ ack 
vnck cck; ? pscs? pntes ^ snturao.et 
alictarechl.de inra.cal.c. lp-rarox m 
li.cano tnoeaaciinistratozes ccctie 
wcarpcnratozco.i.q.nj. ialn.No?. vl 
clegt.iviclc.^ i.cl c.iparoxcn ltils ak 
Iegalolb».t; rn pa.i.^.c. ,'p-ratop cp 
s, act vnck ccrrck c5; solii pssmnf cn 
lierl s,ne auctarc snpiono.gllao non. 
D.i,ia^^«; 
q.s.aclontlo per rotum. 
^llMllim?S-°°-
ptc.ij. ar.i.q.mj.d: eolMme 
^ abstlnctla ab oi moktal, W.Ivlh'. 
none li c lelunmnl qS elegl dillolue 
colltgatioeo collt ml d! er eoirer oia 
a^lictlo q coMlkl vigllijs klagelllo 
?dlsciplm,s.D>koplieckt d: leiunilk 
Mlcno carnto p subtrattlonc cibi« 
pvt' tcck sz illone ecclic.Lt lic viffl^ 
ntlur,'clumnm?n» Sok. 5 lubtractlo 
ruancit,.'! polk ccnck cmuNlvct c.vl s, 
uztto"^ mc scqucr^. 
a carnl^i kradcr.v^tcincrlna ongi-> 
n^av lSls.vtaIackccatco?ouls clt 
cik d dlMntto.lM.vl.c.rcnlqz.i po-
mk a pa.i ftica S ovsuckrlalc>l,lo?.p 
c^Sctarakoeciruk vubla.sralcrlpla. 
^ ^Nrp >ir al.q do:a dcrerinlara >n q 
,u 7,,cb"ic!umo? slrcomcclcclunl.v: 
q?s,rcena lv.polk cenck.ergo vtcp acl 
ccna c avstlncn.l; vzcmr noran.e cp 
i mrc nulla do:a c scteiniinala cc» 
mcstloe i vlc ^ el.n,j n.li lolii dora w 
spoptpc qctragelimali.vt i.c.tolct S 
pse.dl.i q lo dcputarac.vt slc ccle> 
brakls «spls uo rcstar allucl officluz 
dlurnn.liclkcrloc mrto viclcanmr.rl 
dies,ciunare:vc q p arcdl.iii.cl.c.so 
Icr?ppa i ^lca de obtcr.iciu.Lt lo 
scmckcka cst cotueruclo circa Ko:-Z co^ 
nlestioio q couercst m t?o:a none vt' 
circasn, Arcdl.in.cl.c. tolcnr. 
z (!7S; nuqcl srckgir lclunui q sn hka 
»5 donz maclucar.yk.vr q, sict.rlp 
tcr.i.cl.c.solcl qS dlcit.q, no s.itcre 
ctcnclilclnnarcq anH wlptlnu ccle 
d:ek offm nlckctncckr l.rl.sz no crccto 
er..rl.srFgarlcmnlu q anstamrck do 
rck con.ecllk 6r II p norablletpacm 
ncnlarnis. sacerer, sranclF lc»un>j:qi 
li gs att^ckar act Sva Hfar.c.tolcr.po 
tiuo loqk clepfectoeH dcnccitatc.^ 
I; gt.,.rrv.di.§.atg ea demuz renear 
c»'s.t pcrm nromle an do:ck co.nectc 
tn.c.t de psc.d, tnj.qK allcgatL' lna 
spln.oe nidll f.iclk^? ea.tL^cl>*fo:re 
taect^, ea c.vriniini o>' rpc.Irrvl.dl. 
ptuemclincpnc cst.mckcta; 
legc.qy qclc ackmltrcrc qn ral»s ptne 
!".?.^5l'Nock.ct!,ca n,cle vt frckgcr 
an ^ck.ct.; do:ck comeclcrct 
qs gclem no crccto n.li vt dvcl qn m 
"5 
fi-ancke leiunij steret. lCt lo pclu^o cS 
Nug-i ^ ^ ats csrenm.c»' qncs gs 
co:pc lanus alijs lciuiu't,v^:aclcre 
wluertt.s.an do:ck cp c pcnn rrnis-
le.cr l.c rcne.Sl 5o cr cck roabill nul 
ln pctnl crtt qd q6c N cr I nno.in ^ 
fara 'ftica.Ek s» vicll Strrc itclligi.cl» 
c.tolcr ackncrtc tn t'Z rvcrnnck lci tw. 
l.ilij.di.rvq» vb> don comesc^.l m 
dlcqn no tcmnakecl doia tcrtie. >n 
dlc icmnii doia collicctcnctl ccl tcrta 
vn dictr q' q? rc.unm ccctie vz cc pe 
nalc i sarlsfacroun.Io lup tch coiicr 
comcclcctl allqcl actclik no ant m> cp 
pemt^dumo: cibi zssnptlcrliccck aur 
vtrr^nglls dcbilltck vu puo rcnctuo 
tpe.s.a lerta vvl coirer tumik clb"no 
na occnrrit i q cib'' f? mstoncz cccle 
sic tumccl^c i dicv^lcmij i? lllc 2ir q 
p; cp s» cct tcrr.a vcirer vl.g' vn no. 
pl»H sclcomcctc sltfrckgc ie^ Z 
lunui.P-.cp vana fmtwc.opioSo. 
coltcr tdrologl ln qrto tcn. rcncl cp 
tic s» comcclzk p nwctum c.v'. l5t »o 
lcZiffl'i»r»uc di cuiutl.ver clvipuarlo. 
Sec^zcos s» allq6 tumcrck p mo^ 
a.i mccticle lic sut clecmari» d mc>'. 
Lr kz Inno.l P-ica dc obtcr.iem.to 
lu Iicck^ rcn.ouccla.'«irmirare rrl lu 
g.ecla.DZ^ ?lcma«Ia/an>rate vbi n 
est s,ann l5mntatm no lz nll» qtcn 
I,vtl altjaclbls slij rcncnrcp ni.Ils 
turc cauck q' toln tcfi dle.cinnu co^ 
m s>»-sn-'S- >-mm> -»; 
.ii^ ,'tcraovimr. ^rdul opm.ow 
q, ni nS »-!>m,w M° 
vrini.trrir.dl.^acl vcm u^oi.c ,» 
l^iclls av ecctia n»d>l poc lac» O icrt 
«N1IN1 qff?faettl6o tttoto gtifett le 
mnm.-r „S h; rSnabilc cSni ln le. fz 
fuit mckictz vtdo-co se ventfi decli^ 
cent pp tpalia gc»icii^:ssi.ig seciig.vr 
no.gl tn cl.c.il ^t ppca dictt.^cleni 
ps.putzrcq' allgcl conicclerc'^, col 
lanSe ve lew niagio glj sudstct.itocz 
naeH acl vcliriag no k?r pcn, «cc frck 
gcrc iciimttnviinio nitkm?suetlic1i 
nc loci? tcpcrate l?cc illc f^,^ 
c,S no.Anuo.m.6 w,cz q' p.'gt,c«ere 
vt scnnctcs alnosliqcl li.mFti.i v c 
iiuini i licite.irc q» s--„i.c'rcg vnm « 
facmtcreclctta no fring.i. ,c.,m>,.r 
m.dt^o pfq'c.pimoci tzq.solu se. 
,nel vtdc.m,"co!iieclc f,r vcr,o? f, „o 
^ba.fe6 mentc lcgw rolmi.^mv,-. 
ctiin.c.qclfZgellma vc?sc.di.v.^t 
iS cSclucko q» coinecjco ps,m H s<.f 
vle aligll eov q cSlter m cii?,iz 
^imi.vtpancfmcms-rdcrdaotqzct 
fci' bcrbis vli liit^? cibo frsngar iciu 
nlu nili comeftio oxlmek poriuog^ 
mcclicm5ch acj cibn fcfpecn, intcrio 
nisconieclenkig?k>ncipi»Ir ernio? 
Hritate fumptii aa >6 ozclinef.lz co^ 
f-qnctcr aliqualtniitriat. vtputg qg 
m^lgcs potu? timeo nc dilsuetsto 
macl?li?nocearaltq6 fumit iiuclit 
elccmirlli linectpams vlfructus? 
Pnioi^peuit.sclo nocimicro pot^non 
acl fubffctatioez cp nofrFgst iciiiniu 
nec rclltigo mc folu acl elettuattg pr 
qc!., fz vr din acZ panc fruct^, qclco 
«palinckqKfumifpermoclu me^ici 
ne ar.c.acl eins. v.di? l?ocetmni vz 
tenerepe.dcpAlu.in qrto. ^ oucnic 
tnis tn cst a pane abstmere cu lir?>n 
elpalio: cid' m vsu. M ltt altcratuo 
? vlf, kt car^tia altcri» rei;nec odcp 
talia nutriatq:5n, Tl» in.inj. dilt. 
r^.eccl, a nS aitccjlt 5 lwueclo icl qS 
qnociicp mo mnrire pot fz icj qS sm 
cipsliter aS nurrimclu ozcl-naruz ct> 
dcc iilc. f,c tcnc.qi fin,s Icgis no 
fnistr-iturer duiulmocji funipnonc. 
fs^fxpliiric? bidc vinuz vel aqml 4 
frFgzt leiuniii.^.Inno.m p-eckitt» 
idicg q' no liuezntepgstu Ii„c pott 
pollet tn fm 1Ki.iii.iiti.di.rv.zr.in'. 
q.vij.frz„gik iciuniii.q^ pz q? lni» 
ne bldcret vmri vlceruiliFno gcl cr> 
tmgiicclu lirim sz famc.Kilr etuon 
fi Fgitieimilli g ctaiirepMu con,e> 
ciit lic^autpolemF aur aliqcl l?n,oi 
p moclu mcclicine ne dekciat m die 
<ciui,i> fli, 1ft>e.ve palu.m quano. 
lSmb^cibis frangikteiuniii^ Pi. 5 
pn» 1Ki.vbl.s.q' p cs»m czrniu.? fic 
trzlismt cSitcr voci ^ fata.P?.Nrc»?. 
m c.rogarioes vc?se.dllI.nL. ^gcit 
v.c dc,uq5.?.c.?filtti eo.tir. deomo 
aiifc, latticinijs Soffr. 
^^"'tione vi tenere q> f,l> 
mzpl?idegtn,f, folii in.rl vtin.cl.c 
6nicx cp pliictuclo fcruFcla c m al»« 
m!» «>,>T «p«»o <?, i°pn,co> 
m,ss,rcrq^ragesln.e ieiunia. ali«s. 
i"o lz no tn diccrc frckgcre lemnmz 
li ct conieclererona 1 lzctictnia ertra 
qar.igelima vbicofueruclo no 5qn 
no p xtilolitgtc fzcr aliq ronadilicF 
ticcrer no<r 5; IlZom sum.eo.tl.cp 
culcuG pcnizk vluo ouop, calei m 
telligik pccMiZ g> 6t pAl vtl sagimle 
t.lzilio ar.c.pa;r.lcrrij.v».-k ib, gio. 
H «i^Sjrv ieuuuii eaclatsud L»ccpro.?l. 
pm ik, m.itij di.rp.ar.iij.q.u.ttj 
luj.qlieluliluz aliqn accipik largMl^ 
rnc^urcactnsnac'.?licqlibct icin> 
NZt ZntcH comcclar? isto mo nec cst 
ockuo virluns.necre hccpto.<I7L>e-
cuclouioaccipit large.pm c zct^plr 
tutio avlliiictic.f frciiarc velcctatio' 
ncs giiMis p coparutlone acl cibii kz 
regiil.i romg.fmescinclconiccl.it 111 
vlc f>ue plnrics.^t lic ca<Zlt giialr ol 
bus sub stccpto no tntcltigilg tiinen 
qi iemp moitZlltcr pcccttquzcloer^ 
ceilit.sz loluz qn ro Vlrturis lotalltcr 
ertiiiguik.? yocclkin czflduo qngu 
la cmottalio vequo viclc.g. Oiila. 
<I7Terttomo.icciplk^pnc^m absti 
nemns cr ab illis qvuo pt, posscin» 
lzlno acm Vlrmtis.7 licaccip.k t v,f 
timlloc pmiilz 7 oibus fuprnonb^ 
«^m coezitclligcti-; wczbuli:? itto 
mo cz^ln snb pccpro i duob^calid'. 
t.qn cr lurzuito qg vler wro lc oblt 
gzmt.sj ScSoqii erhceptoci mcli 
cik abccclia vfabalio^Iato.^ac.cj. 
c.vlm.j.11 dc ^ fc.di.p.c. icimni. 
7 qw qn? qb^oicb" icmnlnin 
lalcik ad eccIia.D!.q, m sfrgfcriptis 
lpid^.s^ ^zio qcjragcliniz totcrce 
pns dlcd^viiicia vti.c. qcjragefmi» 
kr?ic.d, v.vb, vr<p liimzoblcrua^ 
tl^e e obscru icla.-l tncipir u, ^rta fe 
q pccclii pinck dnicck qijrageliine 
venlqz.ciii rii. 
nr.', fr c^- ^ ^ colilm no pzccc 
5"" Pclcck.«7Se 
.?„?^?^n.c.stgmiiuus di. 
" k ^mo: tpa an 
Yyid cn ieuinto oblcmen 
«4 
«ur.k^lst»!latpa eaZ,irtn qcjrageli^ 
.„a.s ^ rra ferta vi. ? saddaw p"pn 
nick diilcazqclragefmie. v7ScSac» 
cllil.iiij.^.vl.fcng lablio poli pcn. 
v. Tertia cacliit.ttlj.i.vt.ferla? sab^ 
batopost erzllztione falictc crucia. 
f^Nltlma caclSt.lttj.?. vi.fcriz ^  fab 
baio p^fcstu szncle^.ucie vtpzm.c. 
S lciurno.Irrpt.dist.i p totu.lI7^cr 
tio oeo vizilic dno6ccm, apko? liir 
>11 obscruattone teiunlj cclcb:an<!c ^  
tcr vigilias aplo? Myilippt^ 
cobt ^ bcatl Zloznls euagcllstc vi dt> 
cit tcr.in.c.?l,l»i nostrii co.ti.^ lunr 
kc.f.vlgiUa sancti Nkdatdic Ijdctrt-r 
"Isdzuli Hzcobi ^ artyolomci/^a 
tkei Blinonio? mcle Nnckrce? 
i,,e.g7^uarto vigiltz astuplots vnt 
vt m.c.t.eo.ti.C'MuMto v,g,Ila<nz 
tmitatis vonmi nostri,»cl. caplo.c.i (Z7Serto vigilia oinnmm laiitto" 
ni? sznctizioznnio bZpnste? fznctl 
L.aurentij km Zimo.vbi.S 1 coircr 
rvc.nulloraincn mremncnmir crps 
funi.fzronc?luetucjmis l?oc vicui? 
ql vr vtcit iki.tn.mj.vl.rv.ar.ltt.q. 
vilj.fl iu allq rcgione c aliqS iciumii 
psucrl, qd rn no cst ^ccptci p ms scri 
ptn mdilonttnuo obscrvacluz cst ad 
cr»tib''lbiijc ^!icit.p l?oc.c. ?i»clu' 
6o vt i.^ c.cccltasticzp^.c.i yis re' 
d^ri.vi.lZ vico cgo rr? qnpluetucjc» 
kz oia reqfna ve qbns.S. psuctiiclo. 
«v-Swtinio vigilia pFlkcostcs.vr 
Ircpi.vt.c ve tciunio-r Iz S:ana»» 
tencarcpfttdeplilio m.§ nccttsz,.o 
nl 'As lbici l«<I' ' cmactcr m 
Z Ae.c,ii,o.i!'Mmc1 fl cng.lia al.o S 
qrii pfzlzxsoienitaru v'e„.aru dn„ 
ca.i^ <pm sabbZtoLicc^ciM icuinan 
clacst.vrm.c.i ?.,» ve o^lttu^lciu. 
L7<l2^ vz cel^btZii vtS'I>»fctNL>»^ ^ 
thie tpe bllertl.vlcke.s.bsscrttis. 
10 C7SSt -r alie vls.llc lni tciuniz i'dt> 
crs abccclia sz»refice^ro.rtcoiter 
tenck.s.acjuct^vnl Dcqi.c1.e.?l,llt» 
? rogacoco 6 gb"l.c.roMocsS 
vl.llj.ikc.itli.-r.vl.tcin.vt i c. leiiilZ 
ca.vi.-r sadva ola vtk.c.s^kio ca.r>t. 
11 <Z7LIl? lelmili, in^lcta ve Licepto ab 
eccliz xvlsmr tr.i Itettl 6 vle l vic.i^ 
5z Zlnii.i ^tala P-ica a> s,c lie ssen 
»s<-icl-i vb, Mrecclie scl.^,tttt„lvbl 
vlgil-a oiu; scox lelunzk tertio dieS 
ceclcti limuat wc 1fi>->„o ln.cj.-k-iea 
viimocio kat!«>cto!>tztecpiicom z,-
c,/re oblee.lcui.ln K. et Kiie. 
»! <I7^t? ^ fata lcilimz ve p:ecepto ab 
ecclia p?isli,t rccklml vl'i altS conm^ 
t-n.A.Is,no.vbl.s.q, no mll c-i vl' 
ncclraa i lelunare lublit.qS mtclltgo 
ak iferloze z pspa.Sccuo cst ve iem 
momtinel pcmrei,t>e. ve quo.s.co-
fcislo. v l. ss.iuj.-r. f. N c,mni.llli. §. n. 
,z L7Zt? oca teneak ^  icli,nlz icklcrz 
-iv ecclm s pccplo^.Zlnn. vbi. s.cp 
licocsg fisacmch?vl»capacef^ pz 
rcteo acl lemnLclil en peccarc xoMnr 
? pctck rrstere.vtf.c.l.ve dcl c. puc. 
>4 il^LZt? fp pcccetmo:tal> ^fzttHclo 
foluut tclunla cccllcq fr S hcepto.^ 
gl.s.§.algateavema rrv.dt. -rcoir 
wct.tenercp fic.sl fiiieroabill cago 
ea foluat.v. ^ ar.i.c.lj.ve obk.iclU.tz 
q? n nlki cr?leptu vliobeclletia wc 
facizt.vlplim ci: n vult fe/ubljcc stce 
pto suploN. Z5tvicl? reiicarc.i.cl.s» 
als.Sz Arcl?l.>blclc rccitat Zlock.ve 
5antc>.hocrciimrc. SzcZo vlstiguo 
piil lp.s.vlc l Znobc6leiitia ln ^nci. 
»5 <I7Muc sut roabilco cckc crcufantec, 
sieiilmo ?! vtcolllgocrnca.pbl.s 
ar iii.c, ulj.cu q?curm-coitcr voc. 
q? Mr clao vt flit pucrl q 
5z allqs vfcV^c!pli!rMlc erculank 
a lciunlo ar.c.erlfiO.dc dcspo.ipu. 
vkpz alioo vsqzgcl plena pubcrralc 
q c s.rvi.k mulicre.? k.rvlijanno lli 
inasculoaut 5z?>llcv vscpacl.trp.al, 
nn.arg.I.f» qo allczef.d.de >?lg g ve. 
era »rr IDo.i.c.iij.ve obss.ic.-r colrcr 
rk-ologireiicnrq? vsq; acl vlgelimu 
allj.vigclimupttniu annii ercusanf. 
ar.c.cu vlgesimn vcoffo vclc.Anrcl 
lige q» iio teucf acl oi a lcninla.sz bn 
acl allq eloconicsuracla fz augiutu 
^pmglatc actclciu vlgcfmu.^muz 
aniiu fz rw.l'.»ij.di.rv."ift.zopterea 
Vico i) renuttccZn arbirrlo bom vlri 
vrpcsataqllrate ctaf! ,ta luclicek.ar. 
c. ve caulio vc of. vcle.? iclc vlco S se 
uiv^lz qcla vlccktcoo no tcncrl polt 
annoo.lv.ar.l.ij.ss.ki.ff. vc vccurio. 
k rer>7 kgl.ivicic.vbi ercusank aniu/ 
ncrib^psonallb'p".lv.annuercepro 
arulela.^cnra gb"lo!u' ercusanfp" 
!^znntt.(7.g eta.I.vnic!,. <!7Sc6s 
il>murzoc>?leioiia vebilloc?cibuz 
nccesszrlu >„ vna vice li liiincrcr no^ 
ccrct? icic vico ve dbl/.b^eaclc roc» 
^Terrlaiabouolitag.flci illrog!-> 
acqrurfcu rocitlncrls 
rci^ ^'5"labo:esiiffcr-
rc icumlii.aclucrtc ru q, tr6tto nmo/ 
" ercusal astc.lilrn ercu> 
«ankg noliir?ciuccoparicv Ntli lcii, 
mu lolucktmlicckliruccaili 
ciras qn cibu necami i y„g »,„ 
?-'Mciit?tt apper.t.i cr.ico 
. "litrimro fct^ii onr lelunarc fine 
Ptculo vcl eap wl fel" fcu pueri. uo 
ol.i ercufank.iniolencnk lolucre lc' 
^"liiiu fin isxoclo vnde dicir fciio 
^'D.in. kln.vl.rv.q' fubrractto clvl 
perielnnltt li lxrcllrcteaqucnecclla/ 
nc sunt agencia cum gbuo conuiutt 
er socketatc wl oMcio renemrinS ccr 
llckrasccivlccrenirrapina. 
>t spA, nniiqc! Icmicrco n,c>io nobi^ 
lui c>i,t Icscnrco acl n,csa, religioso? 
oni aligcl ftlivckl nc «iiclSri Icgcncio 
vfscruicclo folmit icmniu.j)? Il^ocl. 
q, no li i> faclulpofiynicfio vk piru 
an.ira q> pp?tunialocz tpio vicl ce 
trar rom vna mcsa-iclc v6m ve llllo 
g il lccpro p:a'cllopo:t.sr enccntum 
scl vlcinu.N'! slkgcl aliH fac«ir.?po 
stea rcclciit acl comestlonc plicicclL. 
>7 <I7Nt? vro:copp^l?lvltoczvlio:u 
ercuienk.KFz Inuo.lii D.'lcg.6 ob. 
ker.iclu q' n a iciunig i vic^ ab eccle 
fla.l,awlularijo.flc.rrrl-j.q.vl.ina 
nlfcsln.crccio lii q> 5lbfter.pp?l' pp 
feacialu vlri cul allq n,o no pol oks/ 
maripolscr vispcsarcciiem ar.c.vt 
pstttucrct ln n. ^ o.di.q: jiccplli; 
ns ponliui non obllgal qu c cu sca»> 
cialoar.i,.c.dcno.op.„un.-!.c.nli?ll 
vehscnp.cun, flnillibui'. 
<17^? pegrmareo er vcuotloe crcn 
fciik.s^.c>' uclitzllopegrlnarlo non 
pot dlncrrl? nl cii ca lelunarc li piir 
dz pponi Mio: 
q: pz Nircn.ltcllo vatlo >?mSi p:cce 
pla n c crclnclc alg p,zs cas ^ niagis 
ncc.ao.fe^c dc Hccpno Icgls nSe q 
^yibcr y qH fz se cll inaln.lcic. S. 
«.m. vbi'g.? aclciir q» vz iicri cu vis/ 
pclaroe supiono.lclc vlc rc qcuuq; 
aua opariSr wna. puta obc^i a plari 
pcttcarocauclkrloepfcMoini -r yniSl 
»a locrirer.de conse.pis.v. 
ccke a ^ciicl' poMnt 
-L^"^a iemmo ^eSab 
caulig^. k^falZ 
euiclcoer Z^ "^clu li ea fir 
Iicite do P sc pL icinnare. 
z?5 
v?Iqn recursuo tr kscili nS por hcri 
gci silpcrio:c^ar.^fati.e.?Nl»uu.E»t 
<>o fir vubla rrl no er rolo tollufacul 
larc lciuuLcik.s; solu ln pre vrpnra ve 
vtlilas lrl pcgrlnatio aur labo: i yu 
lufnl0ldz acj suplo:c recurr» q pta> 
tc hz in talib^vlspclancll^m Men. 
<I7>Aittocst suprio: q pollit m t?oc?o 
dispnsare.Dr.Wost.in.c. ?f>lluz.ve 
obscr.iemq' est es» ncc sustlcit licc 
tka fuupllcio^lbyterictl^ cr lusts ca 
>nf» ittina neccstltao imminearita q' 
ack chn, no postu yabcrtrcclirsusll^ 
nc pcrlcnlo.1Ko6.aur vlclr arburio 
lr»nlvirllmiiran6u p:o qu^ranccef 
firare fit frangcnclu poriulch l? docirr 
na generale? lic cum^puuo faccr^ 
cloa lir o^lnarl^Mlicr colclenlie. vl> 
clcliir q> iptepcstir. >5go wrocreclo 
cp fi loqmnr ve vifp^latloe q est q^ 
ckan, relarato inriu.q' runcplinctacl 
ef)ni soln qn> ca lublistcte i„ icluna 
l c vcvcrc por vlspksarc? u, allncl w 
mi comurare raltZ lcumla.k5t cck legl 
tllua cst vevllnaopsonc fiue^uemat 
cr vrfecru uac fmc Iak?:>s ar.vlcri.c. 
pfiliu ln tt.Sl trro ioquamnr ve ve 
clarattonc.s.vtruz lil caula legmma. 
rvl non Iiccrcclo slisticiZt illa conicl 
scnlo propujqul cst wnuo vir?clia 
plilui mcclici.fZ n,e6ic*peccat tt f>ne 
.SnZbll.ca vlfragar psu ik.ar.c.gc! 
cnlpak.rrni^»^kflc ttclligc-«o6. 
<Z7Ntv non lcinnans vno v>e lcnea 21 
r..ral.crov.c.cui^ 
zv ni,»nicl ieiu vlclcar nrlle q ucq 
clti.-r.Ilo vic.^acil ct ^ wcmar.c. 
cum vllccti cum nolat.o l' L > ' ' 
vno fnb yac founa rc wlo-^conm 
ma.Tamc percapnu.nvt ovicn'^ 
.eln.cgo tcneo q' ''0>> rmck^^ 
tn,ponkwr lrangcimbuo. vt al.o v»e 
lemnent.faclt a<I doc qS not.Znns. 
in.c.i.vccelc.nils.dcilloquidlmiilt 
olfin.cpnon rcnck illucl rczssumcre 
qii IitlcnlMio cuinlctm<xi vlci? 
ricturcrkcpo:c iltck ii tc>,co: ^stare 
opcraoccrtorepo:e? ixrciio: 
odllg^rus alio tpc q: non s«t ccclcm 
overc /5^^''k"tpe^tc tcr.no.i 
l.ii »o,> so:tc.5.lwcrtiio.ff.tr eonck. 
lncic.Itc l? rclmquik Niihi vsuf,ucl" 
^.vlc...n..f..m?7.>^o:,,o>,pol, 
eralmkuperstltione hoc faceret. 
<I"Dtxle>uniu fzctu m pcccato niot!4 
tZlt.p.ollt.Pc.q, ilc qu^m acl ovc6i-
cntiaz niZnclAi li cst ptcccpm sv cc^ 
clciia vel cc wro? t?inoi. <Z7Scbo 
valct zLl maceratioucz.g7Tenio acl 
oiasliz valct zclq vzlct opa fcFcx 
cartkZtc.yeqd^.s.Salisfackio.^.Vi. 
OIDmcrslomtcntloiduoicmnzfvn 5 
clc tvi-slio.TlvIlinctcger.cgcno cnpt 
cluognlz.simis.vitt^eger vcl q? no 
q: „0.1 ctt i6c psnfruclug"i'n conicclere vel^ptcr meciicinaz. 
cruo.iichi. ss. re vs.,^ vkifn,).^ c?c>ioq-no,iyabcr cuplclno nccr^ 
z: iZ7Sccnttnqcktolle„sl,cc^!^''. Vlrms.i.Vlrtuosuo vt mcrcamr. 
l.kc.quotic.,oco.uccl.t.uv^'Z 
frLcrllmccausz.^.Ic..ycucapo 
quol.rcncrq' lic.-q: viclck rcclucl ack 
pzcccpm ncgltmu-scc! mz«,gp,z„. 
oplino vmancl! m.mj.q,no>,msl " 
nicl.mli comccleno nouo contcpki, 
mcntlo plurico conieclcrctiq? uic ro 
ttcnspcccarct mo.'tiliter. Lr hcc cst 
roio: opinio altter obligarek.,cl ims 
sivllc.q: er quo lemel iciuninz f, enir 
la illuck non pot ainpltuofzccrc illo 
vic.lLt icleo pieccplu cll s,di fsctiun 
ip?ssibllc.Sccusessctveieinnio q 
lZragcllmcq.'!; srcgcrir vno oicipor 
tanien ictunarc ^tcncturaltcro oie. 
? lic quor vieo onntrit m quaZragcll 
mz tor pcccatZ NiottzliL comittir. 
z) L7At? IiccZt icmnzre i vnica?al,sg 
fcstto solcmvus.^.cp iic mit quts fz 
ccictquzsi wlms vculZte s conlue/ 
mcimepopulir^iani.quta tnrpw L 
ois parsqne suototi non congrmt. 
potetlF clsc illicim 5z Tho.vdt.Z.si 
acico ptmzc-tcr ieiun i» tenerct q, no 
crcclcretp rrnotloncfcsti vttlitZtein 
letlUttjcopritszrl pollc. Ic!cz.dtc qn 
! Giioi-.iiitia^'^^ qmc,igno:atcz quccl cssent 
occiliopcccati.vt m c.Hnis di rrr 
v.is.AIia ncq; niaia ncq; dona q qo 
>gno?at qua no er»rclir iclre.alla ma 
la quz quio iguo?gtque icire erpeclit 
^dccinumpIcre.Tllla iurioialia fa 
ctt ignoz.intia iuris alia iurio viuml 
ali., iurtonzmrallsialia rurio cano^ 
^cuttlio^ve,st,g scridif.rrrvii/ 
vi.iMmlz.7.l.<,.,us. tz. vI.i m tcr.5 
Miglo.vlc sutcnon -nrcnclo rractare 
ve lgno:.sr,a fcnq: hcc ercubr.vr m 
rcgula >gno:atiall.vi.sz 6 igno-^tis 
lurm^cu."occlaratoeqmf p>.,„. 
<l. At? ignotantta mala /itpmn.w. r 
q^ ant tgno:.itlz vtcit pnuatione; co 
gniuono uccessaric acl salntem. ? slc 
^ l u . i j . d i . r r l j . q .  p c n .  
PItcffessedttpIleiter-L7-ift.nmo it-
cioeit m nodio lccl noanodis.-r k?oc 
>no'cttlpa n 0 css. 1 cil non smmo ci^ 
pnciplu in ipla nec merenmr nec ve 
mere»mr.t^Sc6o itaqHcss in ni?^ 
dio.^ternodis.i bccigno:itia cll 
culpa.^ kcc 6t rripllcltcr. :mis 
wocko cu kmluo in v,a ivritatio 
iuntarie ad ca rcceclun" In v»a erro^ 
klo nso Pclp.k^lco l^t dcc clt tgnoka 
tia erroi.ea.vtm >?crcticlo. scSo mo 
cn i<i possum^tingc <'il.niocu-' 
pMmo itcncduo cc.e^r kc css igno^ 
ratw aftcctata.Tcrtio mo cu cr qcla 
pigritia 1 neglta „0 ciiram"writalc 
ac!cIttcc.Lri? vi crassa?supina. S; 
pnn.a inato: culpa H fa.-i ka H rcr 
tla.Le vc l?ac v: m.cigno:atl.,.rrr> 
vm.vi.i i.6.§ii. Si 5o igno:antla 
v>c t»uatls,ic cognitolo cox q „0 sut 
neccss.iria acl s.il«tc:s>c no css pctiu: 
vt>rnj«q.'i.c.mqulduo rcviio. 
Z V7S; q sut ncccssai ia acl salurc scir 
-xs.fz tYoHma kc.q.lrrvij.q' oco re 
nck scir coiter ea q siir fi,lcl -r v lia m 
no L>ccpta.Slnguli z.ir caq gcl com 
ttatutti <cu offlciuni ipccr,nt. 
z ignMtlaercuset aliqncm a 
^ » pcto.-ft.stz.S.Voi,a.vbl.o.o vlr, 
q, slt.it., iit.q't,uel roncz wlnlarlj -r 
^nc?lcnmg crcusztaroro.s.clitcst 
»gno:.lrlaminclbiklsq puat iimplr 
^SMtocmr, lic.it, «n. ioio -- m,'fai, 
te mll 1 talc >gno:at<a wmssct er c<il> 
pa ma q: tiicno ercuiat a toro sz a ra 
^ductZv.^.iis.Dc 
vlc hz TI?o, m quol.ve co q dz Mffi 
<>co qvcliniclu pp qH sc,>c no^mit 
pma fuil i carcerc vl' i tcrns^ci qo c«5 
Mlutio pa;r no pncnit? hmoi.q' no 
pcccatf^cico^ ?ssuucloez.S« vcro 
iLno^tiaoino 1,0 p:iuilroncw!li/ 
t,z co»„a^? - ^uk css ignorZ 
ltbenu^ "6 vnlt sc-rc vt 
assectZta. Lt sie 
ronc o,n>ss"^u'->r pclm.?li.r c 
tcnck q sar.g f^,?.?^ icirc q 
zz5 
tat a lato.t «pno c t? grauepeccattl. 
<5 n<5 crcns.it qn s,t moztalc.si css clr 
ca ea q sunt ^ccptt vimni ant namre. 
rriilj.q.l.s, qo »ljer.t.?.rrrvuj.v,s. 
c.q ea.Slautsltcircaca q lurpxce^ 
ptt Mrlo positmi.slc crcclo q' aliqu 
crci.scta nioual. tcS; eam vlssmctio 
nc.Kq dlca.s.Znovcclictia.Z^t scSz 
pcltcta mtcUigcqS vi.vt.q.i.qucio. 
^ rrilij.q.l.c.sclsma.^ rrrlf.qo.vif. 
qnczclmocki.rrvlij q.u ^ .er i?to. 
V7 Lr hciictlZ -c a6 cmran.?fus!one; 4 
multo? qne circ.i lgnoranna lcnbii/ 
tur.acinerte q'li erlgnorantia quis 
facit aliquicl qH nocst? Icgc dci nec 
namre crcciens no fo:c p:ol?ldmin 
aliqua lege.cun, t,i lir p:ot?idilii ^  ta 
Iis lgno:cklta no css asscctara ucc cras 
sa. vcl supinapurzq: ladotat^, virl> 
v.io scire sidi ncccssnli.piita K c mu 
Ilcr vl russlcuo incrcato:-! !?lnoi.v» 
ciit lidenter acl hciicaiiSeo >l alia loca 
vbidcclaranktalia. ifacitq> coilcr 
fzcitit a!i> ve suaqlttakc? ?ucnirfa^ 
ccrc.Sl css rcligiosuo stu^ct Iid^tcr 
MtcrrogZt<i ynioiq» talis,gno:an> 
ttzcrcmar cu adoi pcua cu.i crco.c» 
tionio m iure pokta quo aci foui aic 
etiL adoi culpa p tcr clani m.c.k q 
matri.accusa.p^s.i p roncc.cogno 
tccntco vc psti Adsinliu u.cct zci xv 
,ui ovli<^arl ignottnrez.^geit.I.k.st. 
rr ivcrc."avo:.szcic. Iurg <oquert 
clenk mimcre?:>>»" fun6anc ic tnp 
^iuinptioc. vt cuicicnter coltigir -gl.c 
I.i.c.vc intcrciict mani. app:ovara 
Pvoct.ivi.^m.!.»i.^e "ltt""P.-
M.I.qmo.c.vc mcc.-r inliti.nnp.Lt 
nizgis aotc coll-Slk cr i?--q "stank 
in.ci c.cognoscctcs vvi rrkcrunnak 
q> voleop:ovareigno:Z>ma cni^ 
tinciain pcnani iit aiiciirnci-n'. II)cc 
nc> mtclligo ve piclatls oniclZlidus 
meckkls aMclvus? dmSuqnl erer 
cepc yiit zliq oMcls:cr qutbus dam 
num nolZvilepollct ifcrri^prlino er 
ignozgntta.q! >w dt^nroMc.a talia 
Mimcrc.ntl» l1"t >umclenrcrl,,Nru< 
crl acl ca crercccka.glikcr eis imourci 
tur.Sl autcni lgnolamis lit 
^ ta non cultar frn sqk m tvig cst.S» 
n?ro llrcralla n>i Inpmz.plit!, muc/ 
tcir qS cSmunucr ocs lu? cSa.ttois 
catlonc »uuch vult aucltrc vcl nS ^ i, 
rst mlcrcssc.vvl rzlispudlice vccl i' 
rsnk.m tznicn comoclc pnMr nScii, 
tzrpcnck.vrm.c.vtaizn,m x- ' 
l.vs.Ve.st.gd.c.k.rrrvi,sM^ 
Mu. cn. rclrllitcr viuir? d.sccrai^ 
agcrcvonz recus-,tnizglg dmwI.Z 
K?^^;'sseosten6if.rpom.oZ 
ficlclwq; K6ellg essc nioi.llrzf. c^, 
«ro lck conlra qS fac.r cr izuonma 
ell ptrZ lcgcu.dcimc v.st,,,g^'^ 
-W.'clrmn cst 7 erpl.citu; 1^«. x. 
«I namre.Lt I.c igi.ozznt,!, erm 
iar s ino:tall p?cczro.rv,.q.,.ii 
nec ctis?tcqucrcr ercufar a prn. >„ -
ns vl.ilnl ncc posirml.kz Sco. i.uii. 
dt.pl q.vlu'.fzclrquo<I uo.gl.m cle. 
eosvecsnszn.^ affiiu ^zcit.I.rrnia 
c.ve m mo wcan.-r.^sliiz.l.qS lu>. 
Miocl IlinitZ quo acl pei.s l.iris xoll 
rtul lcSm cp lup!i o.r.. ?Lrc6,catlo. 
vls czsu vltnno.s.ls. Sl autc nS cst 
erpllcltum sccl rctluclvilc marle c»z 
suvnl.r.?rc.llccrec1o crcu». , culpa 
« s p?nz llloo q uo sk iguozFreo.Aio 
rzt.z alscctiltz crzss. ant siipiz -r.u: 
duru clsct dlccre q' peccct mo?tall-
tcrqut szcitlccuncku siivtilitztc con/ 
rracmni lilic.tn crcclcns lic.tuz -r du 
iufmo6l.^zcitp:ovsc.rv.q.,.merl> 
ro. ?.c. li. rrrr i/. distmctlone. 
5 (Z7ZiruiN iguo^nttiZ tuttstollstw 
nsm 565 qus gck faclcnckum fmcma 
suoo.Pk.cp nsn terest m.I.seck?ll le 
gk.s. sclrc.l?.» Mi.kredits.^nocl 
ilmito.nlll su affectzta rrl crzssz. 
L7 S»e dilferentlz cst inter ignotZN L 
tlck iicscient.Z 7 crro:e.w.<p ignorck 
t.zc nclcire q' sclrctenek.-i «trt.rrr/ 
vtf.dl.c. N.nelclcti.i cst igkio?zre qK 
tclrc nou tenemr. lLrro? est vnu p?s 
al«o pumre. rris. q. is. m q dus.-r. rrr^ 
viis.dl.c.qnLulg.Sccl mcllus scSm 
^rzn.ln.q.illsciz stmpliccni ncga-' 
tionc sclentle ipottat ignozallg vers ^ 
fciericp:ittarScz.vn'igno!Fti!l ulyll . 
Silua eit nMczicrc tcia quck qo nat^ ) 
eft YSre. lwoc.n-cst vc rSnc cniul?,> ?" ' 
Irt puuztiSis qnqz znt lgnoMis cst 
ailqui6 sc.ctlc?:ui qned.cstiZnotck 
t>Z irrucrfcdlfsNlitiSlg.putZ cn all^ 
Mw vZlrt yabmi fzlfop p:.nc^plo> 
ru? fzlszni opiniSnu.cr qu.buo ipc 
cl.tur z sclentlZ rrrirztio. ^rro? ZUts 
cst zppzovzrc n?rz p:o fzIlis.An acl 
6.t actnnl qucclsz supcr.gnoiautlZk 
qula potest quio ignotcko ee s.nc k?c 
q» mizni serzr Nixrr lgiiotis. ? tiic cst 
lgnoizno? non errang lc6 quckcko ick 
v.a que ncfcit 
tnncppuc v.cik errare. g? occcz^ 
ttmimzc.ncon^st.terro'?abe?r^ 
ncm peccatl qzsiuc p?csumpr.once6 
non potcst q, qu.o fiisgz fcrzt de kls 
qnc ignoratmzrin.cli, qbuopcrlcu 
wro de sen-c 
iztionc mlst: yl yzb.t.An6ecp 
aliqmo nesciar que non cst aptus ns 
tus scirc non cst nccp culpz neqz pe^ 
uz.qzcstcttzzin lrZt.s.vt dlcitDis 
n^ ino.in.v.c.ecclelisstice.erarcyie. 
^lcgitiinus^M 
ee6lt.7 q.iot liit v5le.? quomoclo l^ 
Llt.inztur viclc siltus ^ lcgit.malw. 
O5as>'ncsl7-?°K 
Mr.P-.S?e m c.perlzmm ve conle. 
vllis.lic lnqmcns.qS Icgcntib^fcrl 
pturzokoc? lck.otis prclkat Piclurz 
cerncntibus q in.pla.gnonutcs vl 
^enrqH leq vcv.-!t m ipsalcMntqul 
lkio ncsclnnt vnclc ^ cipue gcntid^ 
lectione pictnra cstdcc lbl. 
» ^7Nrx lniagincs sancto?li lint acko-" 
rsn6c.K.gI.ln.c. n-ncrabilcs de co/ 
se.dl.uj.q' licaclomlonc dulic q io 
lu i eucrentlgm erdllrt no larric.^ ,S 
non lunt vlolanckc d? pse.dl.ilj.strls 
tnm cii duobuo c. lcqucnttvuo. 
»lZ7^t?lmsgo r^l slt pmgcncla sub 
konna agn. ^  cp non. sccl fomiz 
yumzna.vt ln.c.senam szncta s.uo 
^um re conse.d, i,j.Dlcu tanicn gl. 
g' non cst p:ov.b.tnm p.ngcrc rS.n 
m spcclc yun.ma? lud ipso ag,mz. 
» ^5,'.' p.'"Sc chnim aguo^ystrtur. 
z iI7Dlru Iiccat inizgmcg sznctoni m 
gggrMgrionc ccstattoms aut crcon. 
mumcgttonls ln tcrra pzostcrncre la 
plcllvus autspmls supponerei hu 
mln o6,.Pt.q> non qnia.6 lien dl> 
stncte p:ol).k»ur ui.c.s, cznonici. de 
omcioot6ina.lid.vl» 
^ liccstsculzrre lignuz cm 
^ ^^cc aut marmoic yu 
'wn.c.ncnilni.lice. 
g sal.I. vnlca.-i vl6crur cstepzcce^ 
nn ^"'/grai.iMniz pna pn 
^:re nioMo.cr qus 
.uragkmm^c''^ qul.o.scpul. 
cruccs ipiimiit. 
<^MlsencozcIl'e 
est lilla snsru » ^ » 
^Mun6lt.c»^ 
quio p?ouoca. se a6 wnutiZ vt scpi» 
conic6cre p?Mt. Acl mi con,c6it cp 
ncccilckadctcuolncrc cSniumtcrcst 
lrnlalc krccatun,.Lstiqua6o mnien 
nisttzle s.cut quS6o comc6.i mtcn^ 
6cnocnomcre^>pttr lrlcclat.oncn. 
McinuIIa alia causa wna a66ucmt 
s6tVc.rrl quan6o cr koc gcnerat I? 
dl notavlle nocunlenmn. m colpoie 
nec^prcrca vulr velistcrewc a6ucr 
tc6o aut qn wc faclt vt pc« polutio 
nen. ln nocte vo:niien6o? ymol. 
Q>n,iinltas5n?m5 
ncrlvus dzta likrtas ad m qS cst Il^ 
nc trl innmltzo qii puruss »n6c dl-' 
citur qolmunlsa xrccaro.S pur.ca. 
c.Ii.Dicili.rcllL emunllaoqS l6em 
cst qH l.lrrtzs qs, cL muu.Zl.niune^ 
ra datallkrras ad.e.quock cst cctrs. 
<j. A6 quicl se crtc6lt inmn.rao ccclc i 
sic i cin,itcrli.L?.q> ackrrvtns.^tt 
n.o q: secularia placlta no s.mt m ec 
clcli» wl c.inircr.o rractan6a.ccclia^ 
stlca ramc poMr.vr ln.c l tr iniu.ee 
cle.?.ccu ccclia, snia m6ic.s tccuiz 
> is data m ea e nuUa >plo lurc. ? ni, 
rlmc snia lsngnmloq sud anatkni» 
tc p:oyidck id. kcrr. ln.6 c.cn ecclw 
L..ttiirz nlsl>ir data slia a sanginne 
prr viam wlunrir.e uirisclict.oio.qi 
s>c rcnct^ZWa i».6.c.cuni mcccle 
sla.tr csulio ccclcsl-.stlcw aucr vcne 
tcnctar.c.qusfronte vcappcl. 
Sr? qs wMt doctorari m cccli a. z 
P!.Io.an.in.c.dccer.co.tl.Iid.vl.«p 
iic.? placct/Ada in.6.c.cuni eccua» 
lrkltp?tractus factl. ccclclia lene, 
gnt.H!. Ada.ln.6.c.cu ccclia sm gl» 
„>.6.c.rrcct q' s.cq: ,IIu6.c.»cctcll 
sitirnale? loquatsolii destrepitn i>» 
6iciop non dz erten6l a6 cotracrus 
5>etpk fupcr?sl?ctu non 
acl )cmm pum.ill/ m iuciifioqliali 
?t?linus.I.uj. §.ic>e scridlt.ff.ve pc> 
cii.Wc oic ve coiiccfltz suptg ^ 
puro no crrencll zcj qli Acmm.ttz vi 
clt Gart.lN.I-moic.ff.ve acq. h^rc. 
vvi vull cp il stamtn^lbermulicre 
?I?ere line ccrta solcuitsteq' pornl^ 
piloinirilit, ackircyctjltAc.qz uicuS 
vere?l?>r:>Z q^ ?btt ni Hdltozid^kS 
6,»ri,s -itl qk» vttle q6 leg-k i.l.gvS 
lulm.ff g ercz., pof ezf.h.pe ^ 
4 s^ScSo »o veder i cccli. vi' 
110 Ueri?clttnztiolg s^irloca lnilr 
ms vmucrsirztu clmcrioig?pudl,cz 
pzrianlct^negociaroeo nnn6inz" ? 
fou.vtm c.xrcer ve imu ec.e.tl.lid 
Vl.Zo.an.t; «p parlanicra? socicra^ 
tes.p actu plerati0i»ut spualira-; pm 
ficri.vt rcfcrt pa.m cl.c.cii ccclcsiz 
1- «^Sznunqapecczr mottzl'r q zlt) 
gcl ^lickoxi cio fzc A?.cp uo vn vl-» 
ctt l»r.!.ci.c.cIccet,o!iZl!,2ri> locop >, 
fzcickrodseniari suacs/tla luzllear iu 
kcrclictZ opcscckk.^r q pclucloq» ,u<, 
q rotalr lpecilrct oZonen, rpe vcduo 
Iiin.pl?ldiu sud pcromo?taii alia^no 
mli eriesiittin.il.ivk'qc, er orcmpm 
fzccrcr.^ lic irclligc.c pc.^fZ.rlij.vi. 
6 s^Tcnio q? m ccctia no vedct s-pc 
lttl nill efti v! advakco vf vigni t>sbf 
rer, -intficleleg lzict.rils.qiiniilliio. 
^t itclllgnrqckF vc I.nco iiclcli c> n,l 
rzcula fac a ^mte fickei AIu vc qlikrr 
flclclicnl^bonitas kur nian fcstaw^ 
^o irclllgirve qlibct lickcli i v,gmta> 
rc ostiruro vr comitc. rcgc.ipcraror. 
Szl?oci?oclleno scrnsk -rmzle: qz 
ve inrccimll nnllus vz tn ecclig lcpe 
tti-l. vt uo.Mdki.l.I nemo.aploy.c. 
vc sz.szn.cc.^crAzo.lbiclc isUms. 
7 (!"Qi,artonovzecc!iz mcastcllin 
ncc m^ppugnamla kclllicarl vt i«Zc 
kat gucrrz vs vt idi rccipiantur c>ui 
gnerrzzfzcmtnlii iustz ncccssikZte? 
aucitZtcepk.vc custoclia eucl?g.cre> 
linq.s vtdoi vir, SfcMkanias? 
coircr rcncr w.pz pz.i.vccu ecclis 
<Z7 iQniitto mtrz eccii am vel clmire? 
rlii novcbcnt siippcllccrilia poni,vl' 
dospilzri m ea nili pio ncceMtate. 
alizo vtclcrur mottzle ln No i m p?c 
ce lcnti vrm vicko caplo rclinqui. 
ll^Atv vcclitio callelapq Ittin ecclc A 
f,z stt^yibita.P?. v: fu tollcrabl/ 
IilZ. iNccob.cp vnoclcclt venclctcs 
m t^plo qz ibl licbckt pzcta -r nmlt» 
ptnrdcktia cultti vuimn.Sz i vcdito 
nc catlcla? niillim iit strcpit*. Lr >o 
non^I?lbcf.sccuo cssct ve alia ncgo 
ciZttonc.qma illa cst piodlbith. 
<I7Scrko q, in ecclia vl' cmtttccio n 
vz vlla violctiz ticri vcl aliqs riol^ 
tcr exhl ant emoconiinla frangl.vr 
in c.slcul aittiqms.rvii.q.lttj.nccea! 
que m c, poNta siit p vun aut kurtu? 
amerttaliter s-icrilegm conittninr c. 
qsqma inucnmo.rvu.qo.mj. lLt lic 
pcccat n,o?tallrer. vt s.cl.c. qsqo pZ» 
si illr? ercoicatus cofug,ca a<j ecclc It 
NZIN gauclczk f>szrz mnmitate.Vi tp 
nc-q: cnm Icr non erc,p,zt.nec noo. 
LNAW senmg fngteo acl ccctia, ws'l 
lit vlolctercrrral?i/kk.q.altt venirll 
uc arniio.s.vt vnose subtriii?at:?sic 
rctlacrur vuo pzestiro tamc p?moci 
mramcto clc ipumtatc.c.itcr alia.c» 
ri.Amvenltcliarmis. Ltlic conki^ 
nuo erl?ik I.f, lcruus,(I.vcl?lsq ack 
cccliaz?fii.srcl!'gcpni>sta spimituc 
^lt? tu<Ze^?fligicgacI cccliszga^ 
clcat,sto ^mleg,o.L?.fm gl.m.Ii.6. 
dc dis q ilj ccclc.M cp no.Lt dicit 
pa.i.c inrcralia.c.ri.cp est vcrl0?H 
opl.gl.cj.c.itcr.q? ler ^ clicrs incluctt 
hsumptlon^uirio.7'vciure ^uilm 
acsNttNltlir^vatto. f0.dl.fc? cp?fu 
Silno Pv zcln ii-Ici.sc^PP cualionf 
dcbtto? vclcrtmlnn Zinno t 
^ ,^.i^aovlccrcz> 
e t v lcrl lnn.y notnca cu 
ql.oszri.c.irer.iegoviccrc; cp f, vc^ 
mr acl cccUam -r pctttbaptismnni q, 
gal,clcvtt.allao non quia vnlck ve^ 
nissc vt effngiar non causa nclei. 
L7^t? clerict i rcllglou pfnglcntco 
gauclcLt ista inmmratc.V. Ida.i.cl. 
c.mtcr alra.q' no qn a platio snlo no 
possmt ert?i -r stagcllari? I?moi vlic 
n,o no facianr cr oclio s; viscipll^ 
nc.vl6e pcr cu vlstusc li placct. 
,5 Lj7Gtp?fuglcopp vebmi gaudear 
lsto PZiuilegio.Pcj Da.m.ij.c.mlcr 
aluq' legistein.I.pntl.c.ye yl.q a6 
cc.pfu vistigmir aitt c dcbltii pp tr, 
bumz.s.vcblm k»ici.Lt siccx»?ik. vr 
tnattc.vemli.Lm.Z.publlcox <'otri 
burox.^lbliio.mgl.Sz ^e.vtre-
fctt /ly r; q' non ckyck.sccl ibl cira-
blm,.? U sc vcfcnllct bcuc qmclc sm 
«ut pzocccjck acl nussionc m posscl^ 
Uone boi,s.x.? ita itclligit dtcrZ anc. 
1 placctpa.Si Ho vebitu cstpp al>6 
»unc non cnrakck lntittug scSz ocs 
a I.p:efeittl.Sccj ln moclo p?occ6ck 
ili s>mtopm,oncs.5Ldlyl placz opi 
moKlcoblclerauc.qttl vicitq' vabt 
mrlibi sccurttaostaucli 7 crcimcll cr 
rraecclcflF pcr.rrr.vies iufra quoo 
c> pomlcbtt ailuocatiig acl lucllciuz 
^ maer li vzbtt sulgni? emu pclcna 
eccliani ant pcar 
dZcopmioc trzlit <v. 
a^e nialcUcm? va65s 
^'1"'san^t.sto pumlcglo. 
ziF 
tamcn pecnnlzsr vFnari vcl aliz pe/ 
na cx co:pno 1 cogi acl pniam ag^ 
tlam-t allam tatlsfzlionc;. ttaramctt 
qH violcntcr no cryatur fz coiorc 
oplmonc Lt «clucrrc q» lz cgrccilak 
dcccclig.crquo scmcl pfugir acl caz 
no potampliug cicillo co?po?alitcr 
dilnarl.'! I?oc vicir glo.i.c.rcii.rvi». 
H.ulj.A fuusina Dugo.vt krmar» 
^ scquitur Archi. ibidcm. 
L7Lrc,pllik ab ista lmumtatcdca.s 17 
§r.qtuo: glla yoium.L^^zmui la 
troiui plibllco? q? pala? publicc fu 
rank.vr sunt pyralc. vcl tlll qui puv^ 
licc staitt mstratls vr vcp6cumroco 
transcutca.L7BcHln cst nocmrnunr 
dcpopi>laro:c agrox.? v stcrr istucl 
gcnus a p,no kz Zmio.q? istucj i no 
crc icgerco vcstrutt.cln lbt sc Mscon^ 
6lt vliacct.vl'qz vltra donuclciia r 
dchcjarioesqofacmtm strata pudll 
ca pvurrut agroo iilox q cio no lcr 
uiiir vt tiirpzij.coucniut tii >sta vuo 
giia:qz quocllibcr «Ic^cZak m liratis. 
<Z7Tcrtlri gcu"c illo? g allq6 malc^ »3 
licui ciio:n»c coniltlnlln vna ccclia 
vt bfcnclak ab alla-Scc^li?nurcrcr 
ekccctiaz vfcmurciui snbspc vt vc^ 
fcnclcrck ab ca:q: gauclct. vri.c.ii.c. 
ti.i I; loqk vc doiclclio vl' nmtllato 
ncttii ct I?Z locu 1 alijo r>cl,cllo graul 
bn0 l?z p a.iblclc pp iclcptttzre ro m 
^>ec"cct m no cnozmlvuo iblclc co/ 
missio q: gZmjcr. Sccl qcl li com.f.e 
malctwn ln ecctia:!; non sub spc vi 
vcfcnclzf abcctlla.llda.m.cl c. Nn. 
vult vtnovcfcnclak:alil? 1 ^ iagls 
placct p.cI.c.k.v7M'wrw Sn,f>u 
pc.vcanc.c rapto? vlrgunisoilcl 
.larum <r ailulrcrozu p auc.vc inai'. 
sm,§.qS fi vcllnqnclco.w; co»cr re 
ncf "l <P 6 correcrz illa auc.p uio 
canonicu? q' gauclcl t?aczi>uunit.tte 
lS C^r? sck ecclciiF tcpoie 
lrlli lint caplckcti l)? tp »o il lpszo «6 
tllcustellaucrutMtt incle Piignnieml 
gf.c k.co tt ncc rco co?iin, idi rcpo^ 
Iltc nt5l eisent aci pugnan^um t vr in 
e llcur ^ntMtiiltio.rvij.q.lu/. 
ig <Z7Dl? vetcluuslub uii-aincnto petic 
,mcll om,»ruoconfugics zcj eccUaz 
Nt ecluccclus.^ . Io.i.ai,.in acltli.sck 
lprcu.u oc mrcm.y' s. 
dal no rccmwit.mar.e s, iniinct trct 
eulu niotls vel Miilllarioig.si vetct 
gvsolutlonc alurzincto.Sccuo ll n, 
ae vellnebak q; tnnc copcllcnckus 6 
reclclii-c Vt wkm bar. l.l.relcgzt,.ff 
vepcms. -Noti, vZPAiccclia vtin 
tuoabstrchaturnllt p:eli,ta ca.itloc 
ye lpuitttZtc n,o:tlo wl tnincgrioig 
zo K7M5 vloI6rer avstraheno zliciue, 
ve eccks nili in c-s„ P»„ii1a teneztnr 
>IIu rcstim..N.lft.z.ln.cj.c. lreralia 
cu vzr.lit.I.plenrl.c.ve I?» g Aiccc. 
?fu.cpvc mrcpotcskpni!c rcttltm^ 
cn vc facto lir pntimuo.coco:.«ZilI. 
psllio.Ull'.^ cccliz porea zgerc:cun, 
lit kpoltarg IiwtZte.vt i c.iniro?. rv 
„'.q.,i>L.Ltl0 non Iibcrank »ili rcst, 
tnantctii vnspMarct turanienruz 
vel caurtonc vetmio crrracro.Ll f-> 
cttaclqonez.an csptuom territono 
sltcno xolsit prtl.-rq' lic.pcr.c!.c.nu 
ro:.? iirmzt var.i.I.tt cul.ff.vc accn. 
zi L7Muapena piinifveltticciullig 
taleo vlolckercrtrzdil coflrmgit aur 
rcqulcznt pelles vel v,cn,ni ncg.it. 
K?.q' crnncn Icle ni-ucllario tncurrit 
"! vltlnio snppllclofcriencliio.cl.l.D/ 
scnti. De >u re canonico vz crcoicar, 
^ cotlcnarl pccuniarir i? ipon, iib, 
publica pcntrcntia ncc rcMl,ucolo> 
Nl.niii re>?,ruatqu6 ptolcrer errnirit 
vr ln.cl.c.nilrorluiicro.c.n gocorii^ 
mzr.-.c.gcgs.-! qS lvlno.rpy.q,iy' 
? 5c pzq' peccat nrottalr ralcs ^ nc». 
q' ncclu tn ccclig vel cimircrio i?Zktt 
^ucf pur»leglu.sc6 cl xrr.rl.paisua 
ucst ccclia>n.i,or.s.»nati,r.vcl p rrr 
n cli iiimo! vr capcils.rvu.q.uii. si^ 
cutc»itWuo.c.frztei.c.niiro?.<apcl 
Ic tii que luiu luti a ambuu nmrom? 
clmcarliz vclcastrl teu villcno ponii 
rur m rrr.passiiuz odseruationc 5m 
ilZoli.rvij.q.itii gsgo.^ no.p;W,6. 
q> passuo cli niesura gnq; peM pro 
vero.rrv.vlgltom.vlclc glo.m.cl.c» 
limt antlqtus.vbi kocvicif. L.,m,^ 
ra tllucj spacui qnacio Vaclitaci rcqli 
ra nae.Secus I, lrer vr acccciererack 
glo ^ mioo.vr l.6.c.vMmuirrvij.q 
liii.q? p?sscr runccapi.s.clcm lpaciu 
L7 tSnio facicr crpnsao?fngicrl acl t k 
ccclcsia.^.pam.ci.c.ttcr alia q> tpe 
n >?z ve suo vel ladoiabir li por pt v» 
uar q, ii no por vel no i?z ve fuo.cc^ 
cleiia sidi^uicjedil scSm Arci?,. xolk 
llSnso. in. c. vi fttiuli tr. r v lj.q. uij. 
erilicno m ccclia? vuIncrFs 
crlitcnrc cx violek linmiiratc L^.ps. 
m.c.n.co.tl.cp f,c q: vclicruz mir,dt 
-I^ habcdu locnni.c.ii. 
"5" v^cnckarur. 
M c^cUa vclicni crMs,4 
m ccclla plolct tnmnitZtc ». dar IN 
^t vrp!op?.„k.ff.vciiclc.i,f.7 
pcreuin.l.no„solii.§.ii„,^^^ 
^!"mrer..nclepastou.m7ver^ 
cvdimn.?/ ^iuc.T reiucli 
cuario facra cx rer> 
o., clmrarwno valcr.ergo villck 
^ belraniuo attcnclere locii vdi nick 
aatii crcqmk.no vdi nianclgf.-sz eso 
dico cr arrribnck facrii In loco vb« 
nianclak quainjoerequ^s erequinir 
ncccisitarc nnf.Nci quocl 5sctt quoii 
tutravicam man6arum.§.t. 
l!.Mx ccclia iiou psccrata gauckest ZL 
p.elw 
Prcfara lnmnttare.Pt kiieror opinto/ 
neo sz midi placcropmlo gl. IIOoir. 
qna leqmk^a.i.c ecclca eo.c,' s.c.-
,dl v: rcr.cr monct se q? palarm cpl 
«auciet pac imunltare.vr.rvls c,.mi. 
c.lcl?lkui„ni^.Lrgo nmlro kottl^ cc 
clella.Mc kacir q? oia s»ulcgia coccs 
ssecclsjo errfcllmk ab yotpltalla i.l. 
oia u^ Icgta.C.vecpil.? clc. Ztc qS 
re^>rmio facicciii cit yr p:o 15 facto 
vr.l.norm In k»n.sf.vcercusa.turo.-! 
m.I.xr.sf.ve rcst.nuli.iwacr; /^arcl. 
iii.lj.c.ccclia.? Io.rr Ilgna.p»A. au. 
l clc.t.rr pr.? re.Zntcllige ii aucitare 
eplfcopi rrl pap. k<Zisicarz cst. 
2k L7Vl?i?ospitz!e-:pttiiatg o:ztozla 
klitergauclcant.^.^>of. q, s,cli g,^ 
crotttarecplscopl suur funclgta.Lt fa 
c>t no.m.c.li. vc cc.ccli.-r rcnet 
^^.in cl.cle i.?plz ^ 
eccleila pcr.ck.I.onmia aliao „on. 
'^«^ '^'^ Utcrcl.cta iilr gau 
cIcar.g?.^ 5off.-iDm.^  sic.ar. Mti. 
,g^ ""Uur comimltcrwc. 
' L^ H '^^ gicnsacIco:puo cbtt 
tti Nr lttdcfeiiianclua.K. i^ o.q' lic 
l; i?oc in iure non erpnmzkur. quia 
vvi inaio; clk ratlo -i ibi mamo ino -r 
^^ msiinwiam cl?:.lll sal> 
twraclk Nldgtkk.ir. 
5» eccka hzimnnltarez cp 
eiuo rnftlci „o pm cius rnra vcscrcf 
f^^ r^rc vtl.c.ns.co. itcllige 
dciliioq glcir snnt 
ZossN/^ "^ vclc.s. ^ olonno. 
lnck ec?tt-?  ^ rcgnlarucr rcz 
dennw.c.dcM^ ' 
lrer viuog ii.,?'I?^  ^ n^are 
nmi.l.ui„,i.^ "''''"^ionc mlini. 
olle.re.ec.« c,' n^, auc.venon 
-I.§.tcn^co,tt'^'^ 
Nuovt.o.donakto.^ 
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^illono transicrk dntuni rei in ec zr 
clesiao solo pacto.i.sola nu<Za .^n„l 
lione.I vllir ircr viumu.ll.» sa.san. 
cc.m glo.idac sequik.Nibu.lbictcz 
r^clc clt pm li^ ocjo.quanclo vak al» 
qulci cccliastlccptone mtt„lu ecclie» 
In cmprloc tn rcqim >k sowtio p:e^  
t,j vcl licleo ve p:cclo alr vuiun, no 
acquirct tm glo.pzccltcram'  ^
<Z7Decimo qcqcl fucrttcmptu vcxez: 
cnniz ecclie rcuem v; a6 cam.ri^ q. 
aplicos m gl.ij.-r.q.v.icnn i Poc ii 
ne lir enipruz nonilneccclesie vel,w 
dcpecu.cle.c.i.?.c.inqiurcuijun,. 
<! NucIccmioq' no rnracl mimers zz 
nierc psonalla cr vicnnk muncra nie 
re psonalia que al ptouisloc -r co:po 
rali Iado:c smc aliqtio gcrcnrio rc rri 
nicnto perpctrank vr m l.ti.m Hnci» 
lf.clemu.-r i?o.Muo?m»ncru mc> 
rc pcrsonalm que6a lunr so:cilcja vt 
cloack nmn6ckljc calccs coquen,je 
arene.focjiccle.folsatl vet stadult nin 
clatji.? i?moi veqdus m.l. marmia 
ni .d.ciccrcut.mn .i^l aci kc non tc/ 
nenmrecclie ncceap nicmcipia mir 
clerlct vkcop vro:esaurfsniilte? co 
Ioni.vr.rvl.q:i.c.gi'ialltcr.§.noua? 
?.§.placet ij.^ .vc cpil.^ cke.I.ij.-r.l. 
nei.mic.d.cie la.lan.ccc.que vnlt q» 
in aclucmpmiciplo tcneank non v» 
lck qno aci clcricoocccliao atcp lcr^  
tioo qM luilt vulo cccliarmn sudic' 
ctl.qtllircvlmno sunrerempki. vr i 
c.si mirrratot.rcvj.vi? no.^ nnoc. 
iii.c.il vc maio:- olr.^ acit. I.rcicii 
pto.-r qv tbi norar ZSar.t?.^ e mn.-r 
l?o.71?oc tnrclllgs ve famUia p-rpe 
Ma ccclciiap?ezru?scrmo.s>.tl d»e 
valcr quo acl colonos Ildcroci q scr-> 
muntp:o mcrcctZe.cli sint sub impe 
ratore^iuzcno.t.c.lu<licgst-»>rrrvliii 
vi.-»adlplo amllio crcmptl. vti.I.l^  
?.lf C.de kplf.? cleri.? «6 potuiteoy 
imttiiital.' llmltare.vr m lill „o.gio. 
inc.cli sim lcgco rr h^rc.Il. 
tzlcs rcnmk z6g'dell.ig?gi,z 
rz dc pzrte cio ot ngcnrc ff»,, 
psilko itt.Sunt?q >ecl.szl,z nmne' 
sonall!» cj non l'ir s^icla ^  ^ 
SI,N-rii l?o»o?c Vt wofficiaiccula-
fi^ lic non rcncnk ^llctp.e.szce^clorl 
bus? c.t? ^>mrariSco ne cle.vcl 
,iic» v"^^ deepis.^ci^z. 
r>.'. idliccr ircclenictic vr clcricis 
nwil cocm publicig^cllold» vcl zci 
cnna Ptmeriduocui-cozpoz, „s 
am^-dcamdecidl.^q^u' 
no f,r« vnluerlir.tc „cc c.s 
pnr pcre vt t, Zlnno.ln.c.dilccla wo 
peliilc dccrcc.pte.TiZtctl^ qucljz 
allz nmnci-z psonaliz q non I?n'r ncc 
I?ono-c nec vimpcrui annern. ?, i-. 
gz'ioturelavl curz?kn.o,l,eni gd 
i«W linrercpn vri.l.gnzi,^^ ^ 
cplk? cle.polirz in.c. gener^lr. r?t. 
q.l.ni km Sl-wnctotec.»>,.c.lz„c„ir. 
lrrrpi.vl.piirli volurlegitmickriite 
l-L clicl accipcre uo vzrilick aut tcstz -
nictzrlZ.sz epi? monici n6.lrrrv,lj 
vi e^s.r.rvi.q l nionaci.TnrclF ckr 
niilcrzdillu plonzx oco clicl? n,o^ 
nzci pnt lusclpcrc.q? offin p„i e. vr 
ln.6.c.puen!k.^r lii olduo picclictio 
rnlmcr.d^plonzlld^quo ecclcllzs 
< cli oo l?nr locu pcllcti tzn, in o?cll 
nzrijg Hertrzoldtnzruo niiin rlb" 
icu lnclickls rrl iukrriiiclictia. vc m.l. 
plzccr.d.vc kz ssn.cc.? auc Ai^nul 
I, ccimnui»o.(7.vccplsco.i cl ,7.c. 
rM veccnl! li.vi ^rque ^lcanrur 
oiciinzrlz vei crrrao^maria incllcrz 
?llipcrinlllcrs.vicie>,. N^unus. 
Z4 sZT^tsclcnclrcneZnk custocillcclui 
tlitc l'eii oppi<iu.^! p^i.c. '-uemr c. 
II.gi uo.ulll niarmla nccclutzs lud/ 
clset.vtno.glo.rvl.q i.5 plam.que 
quicl^ p Izlcu no v; vlicerni.^Z >?o» 
ln lumi» sccl p cpm? p eu copcllank» 
vr m.c.cccliz scc eif>zr,e.vc consti» 
pusz qr a!'r non pot vekeucli lmc cis» 
liij tlictcncuk ar.I. nullus pcnirua 
e ve curku pu.il.ci. .puenlt.llla g 
Iidet vz suck p.itrlZ vekcncicrc. ^acit 
tcr lnc.pc.ve yomicl^di rpe inui 
llonls posslit c!erlci vna cum lzicls 
cim,z stinlere?pugnzre ncc iunt lrre 
gnlzrco lz mulrl iur occisl vunioclo 
ptopius manldus nulli! occlciermt 
quciuis vnlnerauei lnt. 
<i7Arx rencank lre ad bellu vdl vo^  
lunt allos ipugnare.p?.pz.l.ll.c.per 
ucnlr.q, no ct sl zgcrek vc rccupZtoe 
tcrre fccq?clicar^rcclcjtreos lnyavi 
Ics »ci pugnz'cili ckcii szrrzcems vr 
?^damr i.c.cr inulrz m. §.li.ve rvro. 
<Z7Duoclccio eccliz no te„ck act nm j» 
ncrz pzmioinzllz seii reslia? vlcun 
tur punionio? muucra q suprid^ ps 
Mmcinlj? vFnis gcimmlstrLtlserp: 
amnk r^m.l ii.s. p:,monlo?.ff ve 
niu.? va.iA  ^nmncra i«it vnplicia 
q s k ir m cr c pi m, c> „ ,zli,. g^r^ rrl> 
p'r ic,lcuk.^^d:iorclocco qS^S 
'5"auis ecclic vct 
equ vl cnrr^ vaclar aci kmtitl rclM 
diice. ScSo ipouunk sup eo qS 
pcip ik er Ipsz. vl s. vek ccrtz pg fc» ^  
cruu? ?)c ylo l?cs i .^.^.pzmionlop 
«1 c^rt.o iponunk ipli rcl vc eo q6 
uo pclpik cripsz re ncc cln ipsz re» 
vtpstzreccrrz quatitZtc pcmnica» 
nnarim vcq dcs s.l. kcicrm". §.l.ff. 
ve vfrifru.? i.c.t.deccli.Nn arcccle 
na rcncaf acl istz.A'. 5ni pz.i.c.ii.de 
vl.7 l?oclc.q' li ralcs rcs qd'' unpo 
nnnk tzllznnmcrz pcbat onus rale 
ppcruli Znnrii? umzrrzdilc ac ccr-' 
ru liue cr dllpone pudlica pma n^ct 
piSi5necrdilpouek'Ugrz.vt.c.Vo 
dc ccli.i,>'w vemr6racl ccckam.n 
mr o,crcpll> vctrlbuto.vli.I.lpcra 
toica ff.vc pndll.?.c.i.t^ vcccnl,. 
vvunulk cp qbdcc poiscllio ad anli^ 
qno c oncrztz oncrc sowccll rribura 
^ lic ccclia vc raliv^rcduo rcnck qula 
rcs trzlir cn oieic luo.de veci.pzffo 
rzlla^r vc pig crlrrs. ^ arco? lanien 
q, lnIiZ ranqzhnccps Mlnctax no 
odligzkKoiiicaZ talia trivura.vtno. 
ln.I.i ff vc ccli.Sl <'o uo crar onei g 
lc rali oncre ccrro i iuariadlli q« p/ 
uencnit acteccliaz slc no tcnck eccli, 
Hnis ccr onerarc onerc icetto? va 
nadlll vr slil iste Slcnptoesq fuitk? 
(um^n<n yt io^ 
list p!,,s vi mm^z Ipolttlonc colle 
cre -- l?-!c opmionc t; Znno.tn.c.nS 
nll.^.e.ri «.-krecitZtpa.idlclc'Yo kr 
cle.pml.ve ccli.-r Zo.an.l,» 
Arc? l.c.l.co.ti.Il v». ^ pizccl licet 
«ilq lencar q'li posseMoco pus cral 
sscriprc vlrm soluak^so,,^ vell. 
b:aq, lncrcrieiifccclizs; turio: 
Izllta no lir co^cnisiZz.sul tn aliqus 
oncra q ronci,zlisucclib,ittplis're/ 
vNll > t rclicerc an vonni vickt? s,c c 
ci liztcnckvrno.dar.i.I.acl tstrucrS 
nco.l^.de sa.szn.cc.^rc m pnrgalio 
i k ^ n r e i  n e c c s s z r i s  r o r e  v i c m i e  m q c  
eccdz vt no.Spe.ll.vc ccli. Tlrc sol 
vcl ponte;.p planslro 
pl> potls vl pozrc?scrualioe q!, 
vclii.k» ^.bcpaceMzn. S tlclc; 
doo cccNee^-"^ ^  ecclic q cst 
d; cssc vpmionS rnce. 
sccrckotm^?"'"''"e«..tcchco 
ouitltzgterrc^ essc t.st« 
tua sannii, m 
rrch.ct.pm.sz c-n/-^.t dicit gk. 
' ^ ^noiuca. Sur i qcl^ 
2Z0 
nmnera pzlnmomalianlirtz.? vnr 
mina q:l?nr onns cn funipm.ss.ve 
nm.? do.I.li.S.niirta particlpznt.n. 
dc oucre pfouali qleilus i?nton» an 
nerii cu pumoniall qrenus sur m 
iumpm? l?ec vupliclrcrmllucnrur. 
<^"P>?iopsone yablto relpecm ack 
rc seu dona piimonu ihoc disscrra 
terllo nio iponccli onera m red^ine/ 
re patrtmonialld^q: idl qlibcr rcs re 
nek^numere qSea rcsplclt? nSvI 
tra.ckl.lpcratoies I?lc vo cft pions 
odligata.-lpcr?ns oks rcs pnino^ 
nij.I.auferk.S.kscug.ff.vclurc lisci. 
i acl ista uon rcnck ccclia ncc 5r laicl 
nosubllltl I; haveiLtparrmiomuz n» 
Ioco.l.rcscripro:§.ii.'r ldi pcrbar.fk 
venlu.i t?o.nlsl aliu^vabcat ?sue 
Mcjo quo aZ Iaicos»vr uo.bart m. I. 
vuica.tl.decapirallocciulll no qno 
ac! cccliaz q: plncmclo no valz arltt. 
cassa.d.vc sz.szn.cc.tuuctz auc.AlS 
uulla coirao.L.vc cpii./l cler. ^  itto 
mo pSl itclllgltcr.c.uo n,in^co.tir< 
ii.c.k.vc vl.i i?ocie.?.c chch vc ce. 
kl> vi.Sc^o niS iponunk ploue nul> 
la fcj menlloc vc rc.? lic vlcapltio 
q: iponik p capilZ non I?>'ro rckpccn» 
donapnmonij! m cl.I.vna -r acl 
Illa lilr no rcnek ecclia ncc clici qr no 
siit kidcllti linpcrarokl.cl.c. Hch imo 
ncc laicl cinlles sz rm rustic, vr i.cl.I. 
vnano.vZr.^ola^cccjtil rcgnlr. 
^<-i,vudlt->rve?ccrnetibns pic 
tarc vt instructlo pontm cr v.ap ^ 
-ynno.vlclt q ecclia tmck per.cl.1. 
sck lnstmction^ ^ pcr c.i co tim.sllr 
mdcc,.sica..oucmuroxc.uu«w 
viNc.SilnirrsIo m.ll c.nonmmua 
Hclmr elmcm.i Vo?.^a^pv> 
l,p.^ ^ ndcrrua. vc ancda.^ ^ w.lm 
cicckl.acl istmcrlonc.W^^iZ q'>6c 
purat vcfoullb^putcocoi ar.ffuie 
qnlcl in Io.pu.k.si§ viap? dkcstyn^ 
»no oplnioio ec Df.? -Glcl. Sztn Z 
i-tli ett cois opi'no canoni^p 
de pi.? lN.cle.? >n cle.pnr, vx tenli. 
5 p Zo.de ligniu? p dz,-. in,l.f«.s„.> 
pw.ff.ljeni».^po.^.cl.l.pi; ^nio. 
rv,.q.i.§.nouap M.-rpg.,^.^ 
no nimus pcsinulUniotinz. ^  ,6 
v.c lP.cj. l.a<I Mnimonc'? lilco ii «s 
l« q ?l^ c ..cnM. ^ , ^ u c o p z  
„„tst.,„<l..lcgH^ q..o,„^"o!n! 
diis nc> rcp^ > >5 ?.'iii ris l?oc n6 cl> 
rS qn ler iperulig cst dcknosaecc^ 
seu eccliMlciopi-omg q?ri„,?»^ 
n,I? spccikce app?olrk abccc iz 
coisopmio wc i'.c K>de so>., ^ .. ^ 
eccliz sc6 ^ arie decolt,t? ^ 
re.ec.no alie.r.vi.li 5 acliuto?'.,; ^  
SlwM^pz^.^.c.,iS,n.mia5, 
aitt neccffttaa vli.cuom.n.cg 
nit rtilitare ecclmx a i-cn.otio o?..? 
6z?seqncM-Mcsstcr./pmo?cj 
c n o  m i n n o  c p  n o  t e n e n f  n . s .  s „ g ' , ^  
vclint spp:ov.ite epo cu clcro? s,..s 
?sulro i-omano poutilicep.c.glj,^,./ 
sno eo.ti.sckucrte rn q> ll ta't, cct„c/ 
ceMtss velpicras tp non possetsine 
scckcjglo? pcnculo l?^tsmo rom.in, 
porikicio recmluo cp rnc sufficercr» 
lllrrattoclerrm e^o.facir.cli.rc cc. 
kcli.? qS ivl no.aut neceMtzs v l^ple 
ras pccrnlt re directo? ^ ncipalr rei 
IttZtc eccUsx? laico? vtpnta q^ p?g 
na socletas territo?in citiitatio lccclis 
vnialkst pzeclia in quocccliz mulrzo 
LvlleMoesl?; <riic ecclls vz?rribue 
no tn acl vellberarioncsolil ppli se<j 
op; cp clems? pp!us hncipalr con 
licnllr? delidercr q?q6oes rangit 
vz sb oivnt» app:ovari in cle.i. ?.,s. 
»c6ll.?.c.a6 lvc veoM arcl?l.fgte5 
rn ^z.vbi.s.in.cl c.no minno q, li 
clcruonollclline legtllacck?lcnrire 
W possenr kaicr lplorare auriliu fupe 
riolis cccNMlci vt copcllatcos vt k 
c.nulluo deiurepa.in argn.Tin l?oc 
casu no I?z locii vispo.clc.acluersus 
de plultarioe ronisni potikicio qa l? 
lxrnsa no nt pp puvlica vtiliratc; sz 
p:optcr pnnatam ccclcliaruz -r lic lu 
mus crtra casunl p:cf-iti.c..icluerlilo 
tacit clemc.p?inia.? scda vecenli» 
t!7Temoljecio l?z iniumtzrc q, eccle Z? 
lie vl'clici no tcnck acl gabellzs que 
kocllelponnk l vino >7 lilib^pzpa.m 
cl.c.no min^fi.p.cl.auct.Dc nulls 
coitZo tz bill.ll.i.piz.c.vc la.sanc. 
ec.nili gavclla slliilct lpollta oncrl 
vus act q rcnckecclia q? tucliicccchr 
loco onerum vr volmt ZOutriga.ii, 
cl.l.ac! iiistriicriones. 
tH Arni ecclia teneakack gavellasll Z§ 
aliqcl vonsk vllcgak cuf; statuta q>' 
runcia.P-.q» no.rr«n'.q.vin. §.H»IS 
c» dnobiis scquentlbus icle si vonak 
clcco ar.c.k.ve vi.? l?o.clc.? lbip»» 
^I^w.ln.c. s< lirer. r v i.q. i. 
<t/Mnii1li clicuotrasfcrarrcsccclc 4^ 
iicaa alui loc.Z ncgociaklottlo cA.P?. 
^ p o r c r i g ,  p e c j a g i u  
vcl gadclla cn vcl.ct.. cl. nci no pot 
nocerc ecclclic viclc ^ecle. conli cc 
^uos.smit sucnonccclclic. 
SiIrlkzL 4' Vlno V ItnmitoqH vcclMcr Sbecla 
» ^  ^l c r i . q ,  n o n  n c c  c t  a c l  p o : >  
tl iclc dar.!.cl.l.placct nec erkni pa. 
lu.ci.c li.vc patrimonio vz solucre 
gavclla vcl pcclagia facir cle.p:cscn^ 
rldccensi.?c.^Hco.tilib. vi. 
'l Muicl ve gavclla q ponik s«p car 4^ 
nib^vino? I?moi qnck eccllesolnunt 
«nckrccre cii eniFt cari^v illio q «rn 
mitppralc gabcllck.P.pz ikicar.n» 
quolibctq' l» psuleoponlit talez 
lrllam pp svusunl ^ erccNunl eo:u; 
slc no lzsz solt.ant ve suo.pp:io. Si 
vo pomir pp cocz vrilirarc rs ellco' 
ni H lZico? >>c IZ cis.Si <>o pp vtili 
tarclaicopPnc?ipali incsiicctc5ocle 
rico? ^  a remotio puta q: ^ >kpei iras 
ciuiu rttlliclatin vtilitare ecclie? p> 
sonap cccUaMcaptuc vistinguo aur 
facuit aio erro:quecli pecuniag ad ec 
clesialkicio qoalionio no piit?sic 
no l; aut no aio crio:qnccZi ab ccclia 
lkicts l?oc faciiit q? cr li no ccnt eccle 
liasttce psone q eniercttale gabcllaz 
poncrct tc I; cio l?ita aucto:ilatc vni 
tpalio? l?i'ra moclerztSeneponanir 
magis sup l?is q scpi^cnmnk a cleri 
cio aur ab erneis anr a panpcribuo 
chab alnoclttiv"?flc clcrlcliiS oiit 
coquericupnralib,micrclznonua 
coiliocie.kec^bank.ff.dciio.op.nu. 
^z s^iLne pcna collccratin eccllas rrl 
clicoo.K.fz pz ln.c.acluerliis. ve l^ 
!!!!!'^« o"-? icpo:rA,oih»w 
Imt cp pMP fucr.t ercoicati scu in> 
clclenttcrcolcatioiic p" moniiioncz 
p.c.no niin^Iiuelollercnk fme iguo 
remmo rcnear snle:aut statuta taliu 
»p>o lnre:!iic llm cclita? eccllaz: li> 
chcnq; Psona ct la-czal» wlur 
q' 'ubclito er q cu cffcctu collcetaue/ 
nn ipso inre fint nulle.-r i?unw opu 
pl;: q: er vdlo ^ cnii» 
col igE nimo dlsponcrio.vt.I.li.ff. 
^'^'lnsl,.? p dar.ili.I.anivitiola 
^ V o:cl.fa.erqduo pz cp 
«w acjclcrc acl 
cstio.v.c2s,,?p^^^u1c.v.crcoi' 
casn.v.tencif?"',^ crcoicario.vil 
It conilssn, r,n 
latox.rm,.q^ 
44 V7^uattoclecnw.,^" 
^uio l?; lmumrarezq, 
ZZ» 
nee eeeUa nee monaker.a wl t?ospl/ 
rallalencnk acllucratini! delcr.ploez 
vt li,.§.sancln^.rrm.q.vltl.? „o.q., 
lncrariua vcscripto cli qrra paro l.r» 
noy q acNriallb^rclinqucdaiik.H ti 
scns v6c!icaterccpltg relictrs curia> 
Ilbus? cop plnctis.vcq l?co Qq i 
a qvus qrta parol.i.^ll.i.L.clc in» 
polncra.vcscrlp.I.vnlcz. 
L^Mlilntoclcclnlo cp laico? HaMta 45 
nS lMlocu snp rcb^ccclic.c.li.^ rc. 
ec.no alte vnZe.l.kamtu.^vlj ^cl^ 
cnm, t>lnleglu Iimitarqcla vex nm 
papa app:obarct ralc statnn» vr i gl. 
c.ccclia scc Lii^anc de psti.MS vep 
crcclo fin val.lbicZc qn erpile^ nola 
tiNl app:obak a papa scc^li gnalitcr 
app:ovaretstamraq:no valerent? 
ccctiaz p ralc app?ovarionc.cu fir co 
tralivcnatcccclcfiMcam? ficrene 
-r viclceuncsenl Val.n» capldhmo 
pcrqnoolict lnncstttnrg. 
iI7S;qcI dc ttamllo laicop ipeckien /,6 
ridus quoqmS Iiver l taeliltare; vo 
nckcki ecclijs aut^> aia1V.pa. m.c.re 
latli el.l ve tcsta q' nS valct vt nocl 
I.l.ll.ve la.san.eccl.facir q^ no.-^!o» 
an.m.c.ft.vclnm.cc.li.vl.vbi dlcir 
«p no odlisrestimlo q qo ^ didcrur 
donare fo:ef>d^sen 11S snpposttis ln 
rlslZictlSl q' poteiir vonari eccli e q» 
no pntif»'io:cg tollcrepnilcgm ln> 
pcr!o:io l?a'c opinionc fouer apte 
val.in.I.gnali.c.desa.satt.cc.-iicjez 
inauc.cal1aeo.rt.polttrallz.q.nota-
v.lc; lk itnro cauek q' rcstn, mf.nnck 
p l?c6cs infra fernicnses al.ter f,r ir' 
ririi ipso nire clicns eN i?co ^ 
«.nnarnu..qcllitnullttlcanl^rcspo 
clcr cp nS q: starum no attrluS» c e/ 
rlcn ncc fottius cccliaz qn nnliu lr 
rca istitura? cr l?is infcrr pa.mcl.c. 
rclani q» quinio lkaruro caucattir g» 
nmliemon pollltdonare ecclle seu 
s6 plck c.im tcu telizn 7 se odllgzrc 
ccclie n?I zcl plasczniaollnehlcntia 
duop agi,zlo? suomz tn pot oonsrc 
reliari? i^ovlis^ tccllcucl acipla 
cckin lme I?Zc solcmtatc q? relictz r?I 
donatzccclie vl acl plao cZg vcbent 
vc»er>nlnu l 'cvz csnoncg?n6 scvz 
lcgco vlstatu» q >ur pzrg ^ r,g cml-
its-.l oco pp > N'de instt.-l lurc.lclez 
rz vns Llnto m.o.c.rclztu. 1 n var 
tr,.I.l.^vcsum.rrl.S;dgl.f.c.cccle 
ll,sce i!lldar,c.-k.c.q >u ccclian.z vc 
coa./cl.clpalcrea vlspon.ust^tli 
vcrc.moblIl.Sz?cu cczsugi.c k 
vcrcb^cc.no alic.-r tblZmo. 
47 c7At?Iatcl pMntlkamerc^nioz 
Mi»riis.?-.Zlo.dcln,oIz.ln.cI.c fi w 
llcqtcnug vtspouttin bloq „on,o> 
pllcmkccclie.zclclir B.z.ibitje;^. 
coccrnllM vllilMi cultuz wl rcfriac/ 
rm sicq? cu h Ilnt cknerg im i sptialt 
no valcrcr: vr^ura.qS no„ vcnk mli 
tot ccrci rrl nc> luircnk iilli tot clcncl 
?ymol>Alk sol^i vglct in pccrncml^ 
bno popzo niun6ango quc s«t 
psolslioneo v 1110? H suffrzgiz >,10! 
mo? uec ccclla ralia appiobsr. vr in 
c.ch stpolsex.rill.q.ljLr lic rransciir 
coircr w.i.cl c li.? q? vtcltZSgI.l l. 
t.d.cle lati.Iib.tollc.p lstu tcr.cp cg -i 
gmis vucri zcl scpulmra lnilirig.-rce 
rci vebct reniancre zpud cllcos vel 
ffes sepellicrcs q6 scqucla czclsue-' 
rioar.l me<Iico.§.li.lsveau.i arg. 
lcga.lono valcrcrllZkutu lsicomni. 
4« ss^r? istucl bmlegluz.6. c.N.vefe. 
ec.no alic.ve q.s.l.§.rlv.ertcclakzcl 
rcs p'inionia!co clico? j>' glo.ln c» 
ecclia scc mzric vc psti.q» uc -r in.c. 
li.rr vl.7vo.cle? m.c.erlfio rr pi, 
«no.-7.rvi.q.i.ui.c.sl!r.6ctgl.smgn 
Uiia apucl IcMasf;^S.tigtl.in.l. 
k>5 pklmonrox ln ^bo pontt/cr.kf» 
vc mu.-t yo. vco.I. vcceimmuo.d.S 
csia.zucki.lpuii fzciunt q vico.s.p?e 
scriptio § rrrvils.? crccio vcrius. 
<17Sertociccmio q> ncc ct ^ lzrl Mt 4^ 
psone eccliastlcc plir ccclijs noucs 
ccnsuoiponcaur vcrerco augcrcaut 
gllonio grauarc vivtz.s.ccsuo.^.i. 
t^DtxzrcdicHiautcbi poMnt gli^ Ls 
gcl crigc ab ccclijo vl clicio.1Z?.pa.l 
c.cli apls ve ccli.q' vuni vilirar piit 
erlgc obu^tio icq cio pccclik.i cl.c. 
cli zpls.aliull nS ve q vlcje.s.^ilita 
tto.ssiiilaliag ill? eractt5eoeio kacc 
no pnr.sz c>cl czritztiuck sudu^lionez 
pnr coxrllcrc ll roilablllo? mamfe^ 
lla lircj puta v».Ir irc romi.p col ^rr 
lUatc vel nccclNrite ? hmol.?nulko 
mo por fiscribl istiicj slibliclui carilz 
tlliu.Zib ozatonjockt -ralijo locls n<5 
religiolis cr roc vilitarolo u piir cri^ 
S^cnratioez.c. vlti.S ccl>.7 ibi pg. 
v7Atx iccto: ccctic pollicrck ccclcsic fl 
su!» necitatc obligarc pnra.q: crar 
mnmio irl egcbat iclunientio.pcl^ 
neccMtatcccclie.P.Io.an.m.c.erst 
scmm.de pigno.q, lic.i s-icccssozteiic 
vir.i cn eo rrasclir coUcr voc. sz cgo 
lmitto llc.q- gut ccclia bn ->b.iclabar 
kmc lb»-r lic no tcnebik succcNo?.c,s 
^ lucccNo?,. 
^ 5 ^«c p'Ul.§.po:ro. 
eicb^tzcl necMztc.-i ltc6 rera op» 
mo.Io.an.vlstingint c'r p-.l.cl.c.cr 
pilrtu -r bn q' l> ccclia erar iporens s 
pncipio qis e.s iptramr.i 5ic libi ipu 
tct ncc potcnr obligarc nili^z sua vi^ 
ra lZtmck vmcrcte mclullna aut5c» 
llngcrp.imonlonockt venclcrcvcl 
obligare rc ccclictcr.cst not.cu glo-
rri^q.i.c.i.facir c.clcric^vicri>m.rci» 
vl.l» Ho c kacliilpotcopostH c^ ac^ 
ttpir A m ilso caki. no p6r e5 obligs 
te sz yz agcrc x> parrocl?iznoo vt 
stenr livi ncccllZrlZ cr quo scni.t cio 
ln vluinio? ctt caula IicitZ subrrayc^ 
6ipar>ocPianig viuma viclc bonaz 
g!o ve consc.vi.i.ho rfxanuo. 
52 tHArx vcbear ficricopcsatio cu pcll> 
rw er n> glia aclnilstratoiis cccliccll 
acqlitio er cl»vilig5tla.'P-.pc.ve an. 
»n.c?sensuo vc rc.cc.no alie.q» s,c g> 
lel.cu qucrik.ls.ve aclnu.tli.i.l.gg.» 
-i ivi bal.cuz lequik ff.vc vsur. lcZ Z 
eoo facir cp uo.pa.ln.c.crpnriuz.ve 
pign vbltzcps.recro:eccl'te pomu 
acqurrcre al.g6 eccNe -r no fccil q, rc 
nck lpsl ccclle i?oc l?abeo tcrcu; 
xlo.rn.q »>i^c.N.gcI mstar riirotio <, 
aavocrenckvtM.l.qcg<Z.c.gibl.m 
tc.^cpz^'ettenefrrlcu.culpavr 
pz ln.lj.l.gcqcl s, no Igbozgl vraco> 
gzocpkenczt lzbo?arc psonalr vler 
wclr.nag,.tzMclorracqrgtsecI,o 
lu cn solllculicjlnc in reb»ccclie? cr 
?"^'"c scqli.li cll ccclic 10 
!?»^ '"' "copcsztoez sz.cl.pc.t 
tclligir vc acqlitop crcrclmi coipo' 
^?^liomoinqacq".r-rs.b.ve 
c ^ "'^^bii por re 
^^Ilige.l.p ipsuz allc. 
^F^bktuo ccclic poMrrr rebuo 
ecclie^are renmncracll c6. P?.glo.i 
^-cttsus q» sicsacu.c.sl qs.^.c» 
k v' kj'c>t gl.j.cl.c. 
'"l^lmlsamis.m ^nc.ff. 
mavm27^'"U".^.crptcriko.^ 
w'.rmc> plureo ff vc a<j 
Ali ljici» i^,'!? ^ l >n.l.l.c.nizcla. 
dcsz.san.e?c ^ '"^cm^.c.re 
lo-ari no„ rrkxs» lrnclicn co^ 
smicuz kuii? renttmcrare 
essesacir gl.ln ^^^merua vebcr 
^"'^c.llquoocrquoacl 
z z ?  
ue.<e tp re.mmeratto noett rclkncrs 
acl r^gulzo lurisgl.cN su.gulzrlo m 
l acgl uo reguluo.ff.» v>n,. 7 facu 
lj.^r.zclco q> glllrt aclnullraro: w/ 
nuc por remuucraii6i ca. l.nuo: km 
dignuzlc.H.li.ff.rracjml.m.crcgl. 
c.cK g mSciplii rij.q.u.simnl uin-
ctlaa<Zcittct.cj.Aiuo.^'Da.ln.c.cc^ 
tcni.dc tvnz.q- clpol cjarccr c6 alis 
PUtZ vr ccclia yabcar smrcoo ^ lus 
vcfcnsionc 1 vmoi. L. imitanl ramc 
in illo calu 7 czusa rcnmncran6l 
ni dunio reo qtiewnak lit mobilio 'k 
numma.wi vc fmctib^q: imobilia -r 
ekli modiliz magna no pormsl cum 
vrbllakolcnlrzrc? causio ve qmbus 
o.NIlcuatto.c.ij?.iij.'i 111». 
<1 Dcclmoscptin.o scerrcnlllt imu 
utalccclicua qcccligsi carcr^puo 
Hlato no curru stbi jiscrlptio lz hkt* 
supcrio: pliit^ ca agercpn. Znno. 
m.c olim cl i.ve rcsti.spo.rcr.clki c. 
1 ve rc cc.no a!lc.I».vr.Iicct bar.m.l» 
U.ff dc aqua plii.gr.cjubnzucru. 
tZ7Dccimoocrauo q> rco ccclesie,10 55 
possunr alicnai l s.iic ccrra solcnltZtc 
vicjc.ki.Dliciiatio. 
<Z7Dcclmononocp vna ecclesici ne 56 
nioporlecjcqi. vicjcakoco lccler q? 
pricuiaresccclie suur nicb:a vmuer 
faligcccllefacil.e.Iogk.rrriij.q.i.s^ 
»n s.li v? q raiigU aurc toni i?c>icm te 
tiqissc cllcak. c vuigarw ve p.vist.i. 
(f^ligclimo-p repsonio ccclcs.iMi 57 
cio ncmo polcst.iucjiczre msi iuclcr 
ecclcsiasticuo re fo:o com pper to^ 
ru.-t quc linr lstc pcrsonc l?abco ercS 
mumcaiio.vij.czsu.v.^.^N' 
tTlAigclimopumo q' re rcbuo ccclc 58 
siallicls ic cr pZinionialiduo clei ico 
ni aur vc caus.sspirimalidlis umcr 
scculario mclicarc non pokclr. rl ve 
lttlo vt^e.o.ercolcaric.vij calu.v» 
v «Y 
59 i^MgcfimokcSo q> loca pia fut sub 
lunkjlmone ccclic.c.gcl Kc de re!i. 
w.i ln cle.qi corlngit ve fell.ivFm 
pA.lnc. cu llt gnZicre fz.co pr. ? io 
lecicreo e., fnt ^nlcg, cSsen6l.6.c. 
cu lil giizle.s; lccico u, b<»»lo clico' 
ru linc violclla plone no coiiiitkir s» 
crlkeg«s:I; llip >p? lnrills,cro mckl 
cts eccilZlNcivr i.c.li ckic^ rr 
60 'p rel cta u, Mo 
NIMUS sol^m tc6 eccliss -r ptjg locic, 
valcr.c cu cllcg.c.relaru.^ 
tcoerefta.oe quo.s.legmumu 
5, ^.gellnioqrro -pecciiavel ett g 
possMocs nopur^ gl.cmg vcb- m 
oviisari? obligis e susp^„g 
inmlstrsrloerpaliu?spiiai,u -/<,»» 
psuItotciciiitAlecclic t>mo.c.cr nr< 
cl.l.oe vd.flgnl. nou conipzckentlit 
lZNieu l?ec snspcufio choo.c.^,: oe? ! 
culolumvescn.crcom lzlz.vl 
6- t^DlSclinlognro.qS crcorcisk vsur 
p stco reMa.cnlloctta -r h,n6> ve q 
vlls.Z.crcoicMo.vij.czsu.l. ^ 
Hz z^Wigellmoierro.q' clcrlc^ q cccle--
stzm ercollatioe lnc» lz fi uo rcflgna 
ucrtt luspcclccius c iid offo? venek 
cio l.i lcu o ercoica n 6 u o. v e l n re pac. 
^rcres.-?.c.rclztn lucto.c.fi ckr wbis 
rt.q.lij.? c.cu non ab Voie ve »u. 
^4 K7^lge>lmoscptimo cp i cki:o non 
vebent lalci cu clerlcio starc.ve v». ? 
ki.cle.c.tve?sc.viij. lacerZotum. 
65 dMgcllmooctsuo cp cccUs? ccclc 
s»ast»ca omsincra no vebct m vluni 
lcculanu ouerri oe?kc.vl.l.ligna. ? 
qulncpc.se ve rc.vo»c.acl vec. 
v7GlgeflNionono.q' lucli tkarralef 
56 cu iZlliio? sllivuo lkoncftis nopnx 
ficr» m ecclia.c.cu vecoic ve vi.-i lr>. 
cle.lecu s vc vonestis qut vicunt acl 
vcuolloncni.ar»ve conlccra» vilt.ij, 
femel? dl.llij.queris quakl in'5. 
<I7Trlgefl»iio<p ecclia vtik uire nil^ s/ 
nons? ture reipu dlice. Ita q? ola pu 
uileglz coneeiQ rclpubtice viclcmr 
conceifz ecclefns 5m glo.M.c.aucll> 
tio. 7 lbi pa vc restl.m inlegru.7 gl. 
in.c.l.eo.Zlcm potclt vtt ivre ipcilj 
lta cp huilegia artildut.i tniperlo in^ 
rclllgmik aur buta ecclijs vr tbl all'» 
sSuz pcnz pnn'Ui»f vtol^tcs ec>6» 
cleflglllcaimnnttatem.?:.cp vmerf» 
5m q, vmerflmocie violzk.na l» qut 
violznr quo acl pumii puuiunk nul-' 
Iirare snle vt vlrl.e.SI?tra?m erit 
solu niottale pctm.Sl?trz tcrruinl: 
n e c  m o t t a l e  p e c c a w  e s t  p p c o  
snetuclinc.flprrsquarnZ > lrrg mo:> 
rale no acliuuank ab eccliz.Sl?trs 
qmu vrmo!talc.Sl?tra fcrtu; p.c> 
canr niottaliter 7 slia pena ve q vici 
Gl?tra feptlmu copclluiik.fi corrs 
ocrauu creclo tcneank acl rcllitiitloe; 
rr vino vzto vltra nio.ralecp com> 
niittut.icle v»c li ^ir.rrl.rij.-r.rlij.-r 
puniunt pena vt ib» v»ri. Si contra 
rilij lllFdic.fllikcrfip.rv. vlcit 
bn.m mic.cassz.C.vc sa.san.ec. cp ks 
clcteo lrzriitz prra liderrate ecclclls^ 
srlczinpuiiiltnk pena pziuztlomo lU 
riscliclio is -r nnlle mzrcam. rccloies 
iraturzrn scrtprozcg lucilcantco kz rs 
Ua stalnta sut tpso iure infan»es 1 eo 
n> lnic nnlle 7 alij acrus legirim» rii/ 
Vil valct vtpz in corpc.vn kec suc» 
muutnr »n ongmallqS multl Vadcl 
post Ilbzu feu6oy? cll pstltntio fc^c 
ricl luniouo. 1 ct funtercolegt». vrs» 
ercoicatto.vlj.casu.rrlj. Sl^.rvi' 
vbl virl.fl ^.rvij.rvttj^.rlr. pcccckt 
moztalr.Silr li Z.rr.rri.rrtj.li?rra 
rrllj.vltra mottalercnenk acl rcstim^ 
tronc li?rra.rrlilj.rrv.?.rrvi.p; ld» 
Hl?.rrvij.male fzcuit f» cSmlttunt 
?tr».ricvl»«' 
contra rrvsnest nullttsa allenarlolo 
-1 peccar nioitZlirer.SiMiIircr li co, 
tra.rrlr.n«ozralepcccamm cst. 
i7L>pcclin»cnrum 
vicle.f.mgtrlmonliim.lij. 
-Wpcnnni^ 
glzclii porestarc a6 a»'a6ucr^ 
rc6i» ln facino?o>os koieg qK 7 
stas appellzk. Llldirru 'So iprriu; in 
vacla posseMoe?fistlr.vtin.l.ipcrln 
ff.ve lur oiuni lucjicn.-r vlclc lbi gl. 
<^>poss>bilc°^^ 
. „ ^ . quan-' 
, .. ^'"uclqvnocomoc^pol 
fnm»facc -1 ficfumlk i'.c. cvata,i<-i'ik, 
ecclle.lrivrff.ve^.f.g.l.n^ 
e.t.,r qnocl „0 „,stc Potcst Ker.^riu 
q. nszne el punio,? cst »n ar.ci' >N>i,i 
^^Pllbe6^'"^cnlnk 
n,r>> . ,» > vonec cople 
^i^il ^ at.rn.q: i istz 
^'-^ mo.d.tll.i pn. 
Nlli ^  ^ N l f l N i o '  
vl f/ni ^ ipndcs nialcnlus 
ncra^'^?" p"c's acl ge ini.i ! / w.c.pubercs.ve vespo. Mlpub.t"^"' 
capitalem 
clna c Z!"' caplte pnmc 
mir.§., t»t.^.6 e6l.ecllc.l cu 
Z v7Zlm^uv^^ ^ mo.I.i.m fin. 
terrer, tii non vebenr 
r!» sta6 sciwn!» vffernla ce 
l»l.5 ,nip„vxrc '^"^^ ^lamanum. 
"^meni. 
lcgiu.Su 
^55 perstttto -r. s. vtuinztlo. 
^carccratlo^f-
VZcci,6lSl-iusA 
Fpuc.ltz.lVo.? Qok.q' ille g ciuir!i 
ten» rrl castni vonin lcgetem 5 lilia 
alieua lncc„6ltn,alo stu6io vr o6lo 
v:l vin6lcta vlalo li,»nrtzn6l vri.c»' 
pcsslii!Z.run' q vilj.rli.q.lj.c.cu ve 
notMma ve lnmr.fl qs vomu fecut 
n iiicc6cret ec uegllgctia vel caiu «l 
msto bello q? rzllo no^zpne v! lncc^ 
6»arlug ltem mcei,6tariug^p:lcvl^ 
cmir qui malo stuclio iguc fecit ap>> 
pon» aut coiillltiini vcclcrit aut aurl 
Illm» lcienrer rr in.6.c. pcMmam. 
t^Gtriim talcs inccn6iarij p?oprle > 
lintercomttmcZti splo inrc.P-.vt.s. 
erconiunicgrio. v.caln. v. 
tl^Muapcnapuulmik incen6lzrij. ? 
q» ve lurecimliviclr rer.in.I qm 
e6es.sf.vctiiceu6i.q e6csacenni w 
fsiimcri lnrra 6onm polim cobusle-
rlt?nicruo rrrbersruo ignl necarl ttt 
bek l» mo lc!ensp?u6csqz l6 comlte 
nt f» <0 casn l neglia aur norck larcl 
re ilibck aut l» mlnus i6oucno f»r lc> 
nluo ezstlgak vcc lh, er q p; lllu6 g 
no pot sokic» erc iiiar icorpo?e.lf.6 
lurls.om.lu6i.l.fi q6 »6.§.iscnioo-r 
<frr lnino wczn.l.li.-i.ff. vepenls 
I.i.i k.iAttoHo a6mg canomcn vl> 
rra nioralc fi sclenrer?wlunrarlefe 
cir n-I cr lara eult'» tenetnr a6 restlm 
rloneni rotlno vclni v.itl.c.slcgrcllli» 
cu.c.se.ve lumrijo'! lblcoircr vocr. 
^zcit.l.fi fo?rmrii.st.velnccn6i. St 
^o fmr in lcnl n-l lcnlffima culpa.f,c 
f»lr renek a6 restiMtione; n mo tene> 
bak ve leui rrl leuistlma culpZ non 
cre6ornpeecaucrir mo:r.ilr ^siaur 
nlvil on»f»t vc?lmge.»r»b'no renek 
v v 
Q6 M qnlo teneak de laii v-I leui^ 
siinz mlpsl?6s.s. cmpa.§.„,j^p. 
? acluerte q> raleo m^ccllgrij culpabi 
les non kolum reneiMli- r? vjno ln> 
ccncilf lecl etiam ve tedliop^^g^, 
lncencilo ar.e.nnl»» iniur. 
zrapl/sreolllox^ pMukin/ 
cccllu tenesk a<l rclronc.^.tp sic.c.l< 
gg kvlnu oe mmr.niil hercukr, n>re 
I.c^ pur., ansmo.tm,'ualuit cp nlko 
sinepieulo llepot eis luccuri-ere.k 
vns vlMlltcvA e<»^> verelie^viuc l, 
qo eao ca?et n tenerck rcst,nie A nc^i 
»arear.I.ligsmcrceo.ft'.^ Srclicto. 
4 aeftmco vomu v.ciui r»no-
icccl-j ne fua pvnrak renesk reftS. 
nc- P- vtr ti.!r kccijlznjs s, q 
uistusmctug plitZ qna igiuo p„cne 
rarackwmuvlcmi vl ^dzdlrrvudi 
t^k q? tK er-it vcrosi»; ? ^ nioi. l.i„ §.qS stt pro:.ff.ve,ce.mi.-i «au. vil 
vlctt rcr.i.I.Il zll'reccrir.§.c? aiiz ^  
cepto lf qH Vl aur cla.nlM lniurlj 
«itt v^nu vare v! eq pltui-is etjibuo 
fzc.I.ll qs kunio K.qS dZ.ff.acl.I.ac. 
li ckr non fmr iust"mct"riic rnr acl liiii 
plu v^nu IVo a6clit tn bz.q? li a 
vlcmlrate rnn,"allcu»"cst viruptz m 
sso mcm lccclljq' luclcrer offo-i M ' 
,na egrate vz faccq? victulci tatlsfa^ 
cl.ii,tqulllktp:o p.ir e sus ar.l.i.5. 
equilslmu sf.acl I.fo.delzcm. 
tcrcwm.ff.qmfv.m plguo.yz. 
?Kccrtozum,'^ 
clelfrz fMrutto.lj. §.rr.? se. 
-^ cc-ius^  ^
finlunl sblikus vii mceftuol» 
vicunk g?szngume»o ivl assmibus 
abutttntui .rrrvl.q l.§ cum ergo. 
i sNZrv mcestus lirgraul" adulterio. 
kc.rrrij.q. r >1» §» l«ir. n.7»c. seq. 
vmcimr M a peccato 5 n«ruraz vt fti 
ck.c.quock inciplt aclulterij malum. 
<I7N? acceckcs ack monialccomittat t 
lcettli.Pc.g» lic. rrv ij.q. i.vgrmb"gs 
kposa vei c g elk pr nr.rij.q ij.g sb^ 
liulcrir uec solli lccstu lz Taclullerlu; 
q? sposz; altcri'co:mplt i er sacrilc^ 
g«u vt i.ck.c.^gMlb" sz rn no surrrls 
peccsts iecl vnuz kolun, ku, lVugo. 
Iicet soulsmr vmersz nonnnz. 
L7^Itp iccftuos»ikpofttt^l?c n,rimo Z 
nlli.Pk.pa. i.c.l.ve eo g cogno. psan» 
vronc, sne cp uo sz nec et erlgere pot 
debltii a^>p:ta vro:c pnuo yutt 
anH icestii cSmilit.rrvlj.q ij.g vo? 
rnicrll nisl vispensek cu co.?Ilcrigit 
peccat niozralr fin Nlncc.q: fac>t? 
^ccptli cznonloarg c.ij.-l r? nialo^ 
? obc.secl m tene vt.s.malnnionluz» 
lij.luipccilincmo.lr.ln pnnclpio. 
<^Szgtjsi?I?tt vefcro.zx.pa.in.c. 4 
rrZsnnilc ve eo qui cogno.?kan.vro. 
sue.cp rz marrunonii', i reclclcrctcne 
tur vediru erigcre aur no potertt linc 
pcro inottalinili vlspensetnr ctt co. 
Ma.rn in czpililrerio vepsumptis 
niduavr n?iletcpistz xrna.s.cp ncm 
poMt?lrrc rrl er.gcre icekwoius so 
lu locu l?abcar qii costat ve mceslu g 
litercunqz ar.cl.c.imei is ^ .rrvis.q.l-
^lqma sponssn, ? placer mchi. 
I^^nig porerir dispclare vr talis 3 5 
l?ar vl pgst?cruz erigat.^p^. i.Z.c. 
l q? I, lcemig c n?re?>n,Mio vlpurZ 
q? cognouit psaguincck vrous tue c6 
q iF psuniauttnirimonlu vtcli pkck^ 
gumciSIpZljs qH c verc iceN" vr i.cl. §.cn crgo nic ech no potcril vlspcs» 
rc nili er causa pura > one iuucmris« 
I?>noi q casn b^ poterirc.s, vuo krr 
v.q.vl.Wcm rz-r vicit coiterrencre 
rvc i.c.rrcksmilscrceo g cogn.?sM> 
vr et erigere polsit. S i 5o iucc!i"uo 
estwrecomlssus vtpuraq: cogno> 
lilt?sangu-"c5 spolc noclttz cogntte 
liccrb oolcrlt vlsp^szrc etlck line cck 
vr Yv-Zt n6 rii cn sposa llla «f ururo 
s, eonnrms c m valc 1 lb> psimiaiiit 
cii cl"?sangumca sz cu alia q nb« no 
«ir <Mnw potenr crilnc vispcsatioc 
vt c gl.i.c.quilla.rrvii.q.tl. mz ter» 
Mul6a ^illctz itclllgut vc co soluzg 
comlstt iccttu cu psanglnnea vro:i's 
lue sz vc alio inccttuoso no l?nr locu 
ira cp por 7 pkcre slne vilpensarioe? 
erigere rrditii post?cruz sz ^ vf rcr. 
cil vuo vin.rrrv.q vi.^. q.ttj.c. ve 
icestuolis vbi rcr.clamg.?.c.,icc ea 
?»rrrlj.q.vij.s, gsvi6uaz Lr io vic 
q? gnalr o>s inccstuosuo.phldck 
re.lNcc odllar cp titulus vc co q coa. 
pfan.vro.sue soluz loqmk »lncelw 
cu?sangulnea vro:) q: vnii iuo snp 
plck p reliquu -r vc i?ac nia vicie mri 
momu.m.impecjimcro.ir.m punc. 
'Kcoiiiiclcmtlo 
^er vuierfaq occnrnit 
no bn lu^Iiczk -i rcterm lnak qc! c fa^ 
cieniio icoliclcrgtio c cr vckectu c>r 
ca acrii mclici, lic>lt?s,cleratlo prmet 
«aui^ieui recui.MS gcI6 rccrii mcli 
5" '.v pnftir qu v io cognoscttlua ap 
p>?ccilt rc aliqua sc^z c>' i sc c tp.pue 
wr er recra viiponc vuuitis appt?6 
c!^.c.' spccnlo qS li lir bu vi^ 
ronm appzicnr iniagmcg rccre.Gt 
c>utm,ic ylspgs,tu appaicm rotte 
^ f^ure.-DS aur v.nuo cc»guc.scl 
reo^!, ^wsiragcl rcciplcnclmn 
N'^'u nmgit raclicaurer er na 
nacreo^ 
nionidus lca opi 
cr w»^V"»'o mc,..ccte 
»» d.spssmone vlrmuo 
ZZ4 
appetitiue ev qus fcquik cp bene mcii 
cat vc appetlbillbuo.vcfcctuoaurem 
rccn iucllcij a6 virui lncokclcralioi» 
priner er eo g» ?rcmr wl negltgtt ar^ 
tenllcre ea er gbus recni iu^iciuz^/ 
cecllt« stc »clrcuspccl"c ack no mruc, 
clu c»rcuk5tlas ncgocij loci tcporis 
pfonc? l?nioi? pcncula q pur ptm^ 
gcrc«S q: l?oc nlarmie facir lumris 
proplerea ponitur tilia clus. 
^coustantlA^"^ 
lia lururic que ett quS6o go 
uon star constans in wno pzopsu^ 
to fecl smccansa rsNoabitl cr aliqu» 
passione p:cclpue er an,o:c coucubi 
nefacitAmz llliusqb relltrraucrat 
icleo s,cut pcipltZtio ckl er vfectu cir 
ea acmm conlilij i iconsuZcratlo cir^ 
ca acrii lucjiclj.ltaistantla circaacnZ 
pzcccpr, vckccir.q: vefectrm ^cipi^ 
^o quc im,l consllizra? mclicara? I; 
ira, iniclla q ipccZnir roncz ac! aliucl 
causcnr icoritt6nam rn lurnria e^ cr 
ttgult I?ec er sancro rboFa fc q.Imi. 
1i?cl>clum^^ 
quiclemd.de accu.mcilcluz 
plemi cst dminatio ret pcr signa sut 
^cicntiaperque alus mallquo r6H 
w> o qmesctt? plno inucstigare non 
curat vtd.de rct vc.l.,.ln6lctt.Se 
nnplcntM, vero,n6lcm,nctt pluin 
pr>o fottirer moncns aiuni acl abq» 
crcclcnclmn «l viccnclum vcquo m 
l.cum p:obatio t? d? p:^ba. 
<i"M«aIr^bak incllcmPr.g'a^ mi i 
nuopvu/orch-s"^ 
,bl doc.m I d.^.sa""^^' ' 
I.li.ffvc qstlo» ^ t 0'^'^ rco opZ 
cttcrnr?iurenr leftco allaononp:e 
iuclicarvr no. in.I  N aaul. 
vnii jiZlcm su>s»c^t.>.^ et ^ 
regukritcrnon leck opz kint plura vt 
notatglo.^ dai. l».l.i.§. occildx.ff. 
ack liilcia.i dak.m.I?gruu.ff.xr off. 
^li.teiierettn.pccssusli no oppone^ 
returHtilsplura iw PtccMffeutm 
«jicm sztil va nari 110 polkt et li i lot 
meutis eft cofcliuo? polk rankcauit 
vtcss ter.cu gl ^ >bibi«t.u,.i.rr. ^ 
qlki.tcc^lt lporc l>„c tonur» cst co/ 
feffus 5in pc.vcsn.i cte.i.vc honii. 
fufflccrer rn aliqu vmi Mclic.u, o.ir^ 
vuus icstlo ilcger? douc fauicre^ 
Nificst pmltconurtcictzic.,i«l^ 
cin mnc pot poni zc, rotti.r^ gcj 
rcnc,unoglo.:doc.m.l.IIgg?.''z 
I ,«I M.IIt» I„ I . <- ^ I.iuI.ma.e..bar.m.I..§..^^ 
filuo -t.l.pc^ ff. ve <Ki.ttc 
w^-clslw rci 5. ctl i?o malcv.tc 7 eo 
cktio.o siifficu vtvtcltbir.in.I.^.ff 
ve qsti.lte im.emo luciur erirc 
c-» loc,- k-cmu,, «p.w 
cln vtno.m.c.lrmvc ps«n,.^ k,,,6i 
?lta Htdetm rcllnqlicclii ardttno u, 
ckicioquantio pmiiii sufficlt. 
z ^Ntx sufficiStitlicia ll rcono vck 
copia-racluocatosuo.Pi.q^nvt.i.cu 
ffolliss? -bi gl.? bar.ang.-r imo.ff. 
ve pu.mcl. limitat ang i.l.sr vacatia 
C.ve bois vica.mli qu nicjcr^cccltt 
er mero offo -! n acl qrcla vt no.vno 
antoi.c.qlr? qn el.i/ve accu. 
4 LTAtp fama lir ltiMclco tn6icin.P-. 
lp ii vttz bar.i.l.i.§.lclccomelio ff. 
ve qstionlli iugak cn alno icllciso fz 
ma tii cii vno tcste i cimllb^fgcir ple 
na^bationc vt itt.c.rrmcno el L»mo 
vctestl.fecus in cr.mlnallbuo. 
x VTNtxpticcpo crlmlo itcrrogz»» vt' 
fpote viccclo faciar ici.ctli p soc.ii»'^ 
cp il vtno bar i.l i.S.ll fuuo ff.Hq, 
M.facqS no.gl.il.st ltlm.^.dcli.eS 
lllrnecp! vtfil.^autalij comclaleo 
de qd^l.lparentes7lideri.(7.detef. 
faciut lcliclu vt no.bar.i.ci.§.lclccok 
nelio 1 dec^ccciiitqn uulla al>Z icll^ 
cia vzgella^ccclut 7 io foei^ve ioclo 
uo c lrcrrogicjuo.I.k.ci.dcaccu. fal 
lt i affaluilo vt no.gt.s.I.uo 10 mm^ 
d vc accmiiu vcllctloi offensaz giia 
Iltatio vtno.bar»i.I.repert.ff.S qstl. 
nclU funt latroneo? kmulmocti. 
'X^liignatio^";Z 
vickere vt anckire eu cui lrafcik 1 coi^ 
tcrck «enlatc pctm msi xrr acciclcs 
f.ronc fcanclatl vct q: vcncgat loqni 
rrl rcfpociere m caln in cs tcnck S p> 
eepto ve q vicje.s. viligeie.5 t»i. 
'KciuIgcntia^A 
quik /Ze.in.c.iclulgcntle ve pe.i re. 
Il.vi.qnq, vlcurcmlffion6 xrne.n. 
q M.m ll.qnPeoccffioncgre vt Ilt. 
pS.c.fi.vcptti.vnciuqnq;dlfpcnla> 
tionc.lrr vn.vi.c-Ii.ln li.vc etec. vu> 
cili cl n qnq; iuoeoe rrrnj.q. ij.iter 
fccrozes-r.rrrv.q. vi.de inccftuolis 
qncp acclplk p,o vacarc feu operazi 
vare vn dfmciutLcgutenoll q rrn 
tris amicacS; dic acclpio ictutgc 
u I^p icjulgetns qnc dank m ccclijo -r 
Ynioi q slc drffmik lcililgctia 6 qclaz 
!?""ls.opencvcb,tc^pcto poft co 
trrtlonc l?zdiri» co i?oc cottlgik er 
nomi.c.qiioclgurcni vepe.-r remis. 
I> ^nallic ista penaq p ickiligctias' 
remittik.^.gl i.lj.c.qS ckt rcciratqn 
P? ego actcla voas? s>c fuei nt. vit^ 
opmrocs hma tz q' sotunio reniitt.k 
nla pena qua vc"^> fupptmreto st» 
Mit 'pznccla in atla vita illio q fotu/ 
nio fccernt pniazkz.q' eanonco ip? 
nm fz «Iiz ciua eanoes iponunrsaci^ 
cla nullo moremittit sccl t?ec opiiiio 
^ satsz m q: ? rer.aem i.c.cu er eo ve 
pe.« re vvt v! cp p icknlg^rias pnls^ 
tio sarisfacrio cnemak tn cr qz pfup^ 
pznltcp canonco pnialeo neccffano 
iint crcqnclt? tcr.l.c.de^q co li.qui 
vulr c,' pniadocjiep arbitriu viscrc/ 
ti szccrcioli<z su mo^cr.icla -l sic F ar/ 
vltraria facitact l?.c nicsuran, ve p?. 
di.i.ScS-i rzq> solli rcmurilpcnam 
tarara a mrc scu a e monc pniali sz n 
es qua vluia lustl.ia starulr ipoucclck 
< l?ec e falfami q: psupponir vmi fat 
fuz? etlageliri q, ccctia no poss.r ad 
folucre qlio acl pcna cn ctabfoluzt q 
a6 culpa p virturc sgcrikm Sco.iu 
iiij.vl.rttij.ctquo acj vcti cii vicarui 
cDach.rpi.rrlttj.q.l.^cuqzIigauc 
rlo fuprcrra 7c.ru crq:sic icjulgcrie 
eent nocineqz gdsolliccioeoo a ve, 
na vul"mnciltrasmtttct tzlco acl «ra 
uwtttomlta.purgatouo rcittaopi 
rcmittutpcna vcb.ta pcto^ 
quo aa den^quoacZ cccllaz szcocc 
cn^'tt5/7F^'^^..lju4'..Io 
^ ^ iqii slit 
mcrlta?cccjcr.g q' no sus 
^ "5'""Uus?ceclco aci 
P le obl.garc,lecl!t-: neino odt.gat 
A^^obligScllhuit I. obligato 
!?'. ^uartaopiotzq' 
cmittlf folri illg pma vedtta pcto^z 
q.ouon fat.sfccitcrncgtta lmeqno 
^>»0 acl rr.i no at.tla 
?"L^ps.r facc scn notmt c fat 
l n^ ^^'"'.'ucrarc vult ncgliarn ? 
d? ^cg.ma.no.n.ncqligcti 
'b. M rep ipc^it" I? 
kcncre Possll co 
-A.,'tz op.o^lsmn css. 
kcrni -lU.tcr ^utlk k pcna i^ 
q.bonzfczspKv'.'i,.c.v'lt.vd«p; 
»Z5 S fatsa tn q: ilkuls.c no ktcllig,k q, r» 
I>» bona nimnckr pena ifeini rrdiraz 
pctlg sz qz n,M no comlttcclo? fz, 
clcijo donu no augck ni ct qz erhfte 
tz?.c.tres sr ve pc.vl. I.? rr?f. vl.ii,,' 
ois vbi pz g' p^nacterna nntlo mS 
poticnilitinilip pmrionc^pu.i Io> 
c,uc«jovc eoq pecczvuacruglr.s.dc 
aclullo facir.c.maiozcove baplrlmo 
>.§I?ic<'o vicim''. Scttaoplolzrp 
P lclulgctigf reniiltik pcna rarsta veo 
7 cr a saccrciote ipos.ra s. mo ipfc ia^ 
cercloo g ea iposuir d sldl coccsscrrt 
vt cS p taleo rennssioeo vti p.c vt' i 
tolli possit rcclimc-l h silr no trra 
lz gl.l.cl.c qH ckr? mlii canonissc eck 
lcnuerlltli qz vi artgreprarc supio^ 
qs. .10 possilremittc pcr.a ipos.ta ad 
ltcrion suo Z icl qS lcgik 1 no.l.c.qS 
fup i?io.§.rursuo ve wto rn cl q: v: 
? tcr.pfatl.c.cn cr co i 5bo cncruak. 
Scptiaopmto tz q' t>fate lcjuigcrie 
vaict5z frck.veniay.i tractam S ptck 
rc ctgtt.ii f»no q ict augnmi glc naz 
kz aug.ca. itao mcrek augcri sz p ope 
ra merircma fc 1 sb crrirc l gra nici e 
tar angmrii gkccrgo ^ c.q: no vak ni 
si facierib^opa dc sui na mcritona. 
ScSoqacjanginriiglicq:cri mill^ 
posslk tnciari iciulgciui nis. p ticlc? 
Ncjco lit virltio cm>inlttifvilio vci 
ergo -lc.Tcrtio valct q acl pcna vedi 
rS i pnrgalono q: qn allcui aliqS ve 
bitli c rcmissnz ab co q >?Z pt^rc P,n 
clc S ac il solumzecr szslcnlccclia Mr 
poncclo pniaz remittir pena pnrga^ 
ro:i6ergo rcmnrcclo p iclnlgctl^'. av 
solun abca.Qnarto ^ alcr quo acipc 
nam kpositi alaccrclolef^ftc vtro 
tli.pnl lonn? pcc css rrra opio qua 
lequiikgof.Ao. an pa l.cl.c.qv 
co.tcralij canomssc? ri?co.' u.i.lcn. 
vi.rr.er q pz g' .lle cul lpotuir faccr 
«Zos piilSZ.vif.gnno? >cmnF<Zomm 
scciiilecio mcliilg6tia'.v»j. aniozuin 
ad5s!utns nlcll^sit <l 
yac^? pt>raato?l0 rclcrugre p:o rcsi^ 
ctlic» li ipouti noii miiset coniliqnz. 
2 V7Si,crik quZNl rcmirrlk p lc1islgc> 
tia deMr» p-ria ^vl rrbna peiiz »i 
purgzrono vcl i ^ lzcvitz.psicccztia 
comtisia.N-a' ^uicr^ fiilr opiolt!'?' 
doc.c-momftio i tlro.s,s gcl^ dlciit 
cp vilclk? mrcrua lusciplet,a?ruc»/ 
f.nlse rz, .lz kc est fslsz q:s^„x... 
Ii »c crrci iou opat.Scvzlci^^ 
coircr tlro. l lll,.pl.rr.vbi wlunt s. 
n,s.gsf2c.Aill!.6p c, ozki6ulIc'tt-
miklomo ipszjpleqnzf qu.ii^-s^ 
dcarwu i wl.wrc lz?lcquak «' n 
tu wne wliMtZtw.ScS.i opio^ 
valcr?; vcuottS.squFtltAcz? ^., 
scu lzdo:is maznlm^lne pn lz v,>z 
tur q po:rcrei-,r mzr,»a^tlltrlcec, r.,lt 
ecctic yc?r rc K1ulgem.rl.vteg m si 
vn"oat plno ilkcrovsdc mzgls lS -
qmq rr ntacl villtckckn eccllzm mS 
ci'cltllgctl.1. vtj.^no? priclpgvltnic, 
gisquck illeg v.irmtn^rrl «inr krn 
pe.sz yec opko kpllcirMcrioiicz eo 
cpnoccrl6uigctlz szcomlitatio ane 
opz dlcc cp ecckia ptcckicaret fMnn 
li no ambo ycicr.rl.vies irl. v ij. au 
noa>!to e rcrttli opio qr;q?t>ii vzlz 
qu.sru vilcrer cipn.z tor vie? vt rot 
anno? av eo kct.i l yzc v >ri.p quot 
vzf illillgcttZ p ecp rm mtn^p«nick 
>n purg.iro:lo qucknl l> fccistct pmaz 
p tor vies vl'anos qt sonar iclulgctia 
er cs?clu6ur cp sicnr pmi fcck cu mz 
tonkcmore^auttcruzrep annil pl' 
vzlz ccrcrZpzriY^H fca cu nunou lic 
illi cz pkui v^t?pluolavo?arco:ri;> 
ckcr ann"cMcitto:w pnkeH sltj? ,o 
plus ycdu ve r^nilsloe Huls amw 
rcimssion^ tor annop l?5a»t "k ^ opl 
nio non plscct miyi q: vz vcrogire 
^bisiclulzctlccu vtcak q> ozr ickil^ 
gettz tor annop.7 vebem irelllgi ve 
annlo n:re? optie pnle Kencle q: vrr 
vz m por.oti ligntliczto lur intcllige 
cls -r larissime i veneticlo Pncipls ve 
<>v.lig.c.ollm tldi.qrta opio tz q> q 
acl remils.oiic ert^llonig penc rm va 
lenr yls q?^ipe cu nio6ica elcmo^ 
na ucnr yio q velogc? cn multz ele^ 
mosmafiz cppttnek >n fomiaszquo 
acl rennssiouc xenc itcnliuc? qnoacl 
Vlspositton5 sui ack rcciplenclll -uig-' 
mctii grc siir ipares q: g plno var? 
nizgio lzvo:?r ceteris pzndut pluo 
ycbirycc autopiomfl irllt dlce qS 
vlcir tcrtl» opio ipllcat pclictlone nl 
n quo acl Illck vlspoiirionc augmetl 
gfeq:iliucl clk wrilsiniu.ro q: siuo 
vebeoferrcnlli p.ilaz.vij.cknox li vi 
nnrr^k nnyl encliuc sll>i mtensme 
remitttk.Gmntz opmo ettq, nn va 
lcm qnztii son.lt -r tili nmltuz vanrt 
quztii pzrii vel mocllclZ Iado:-lrtiH^ 
' lnchilgcti» clt q-1-l Ilde> 
l^ailtzaq no rcspicltmerira szlzrgtra 
c,nckuis lirmagts 
eom opio no miyi plzeet cii vi-l-zk 
nronzd.Iis„ec.../^ 
v..?ln no lz mtyl fzccre q6 Volo an 
Mcker ^ c,: loqnik 
' ,,.^'^^koer suo Fp:io noner 
aiiciio.s. e.tz opinto cll a» no plus 
ve pena nili chm mcremr 
Ilelzvo? vel lllz operalto et s. r-ilta 
tnmilgetia no ecr alr Ptckerek ecclls 
lncl.lcerer^ianos ad vimurencluin 
operz aliz szrlsfzctonz? solu lntccle 
^.l?mSi inciuIgcnrijsqH ellct cidsm 
cln vtcc? lo viclir q? loln qno acl no^ 
mc vZticluIgetill vt r^tznoo porms 
lnclucat zd tilla fzctcclz? zci^ucunt 
dcchInnoc.gvicitcp pp tnaulgen^ 
ttzg giialco no mm"tm piila, ggere 
yo >n yac vlts.SzYee opko c fallis^ 
simam q:ftluppomtcccl>sz i?6tca> 
re falsumei faccre malli luv spc vo^ 
n, qS unllo mS I; er p:o vita altcr.^ QluSllZ.c.lnp.co.vc vsur.ru cr q: f.i 
clat sc sup falso krcllectu al! Znno.c,: 
c inteiligccluo Znno ve pnlaMt clt 
ert.ncrtua lcltnattota aU n.alu ^  psxr 
uariua nS^nr deler pc.1641 pcrS 
rtto.i to cst scptia opio qua puro ve 
r.ssm..1 vzcp kclulgctiz cht.i zcl gug/ 
n.cl.i gkc? gllc til. vz quztn e mtcr 
na vcuotlo sukc.pictis-r „0 pluo G/ 
m ^'0 ack rcnnssiouez pcnc vcditc 11, 
purgztouo vcl kposirc z szcerclose m 
pnka vico cp icj.,Igenttz t.s, vinmtit 
chnl sonzlvumopz.s.Do. -r.s.tw.i 
iil,.vk.rr. I?o fzctstq^ sldl kpontkVz 
q» eu dccct kcc. v,i s. pzup dZt vnuz 
vcnarlu pm q' et?»c»il vzrc s.c yc^ 
dir.clttlgctla q vak po:rigerid" mz/ 
nus ammslcco sic vmcs q vat vmiz 
^icalu sz no ecotrario q: s, vtursvcl 
vare vmi denarili no cenledttur 
po:rcnl1cn,gimo aclltllriceo 1 lic no 
Yev.ttn, vc i6ulge.iliz lic.it nccrer 
^'^ekgurlllu dccltsleallc»» vanclo 
ovolu szpm cp pncn.t reg, vat.iSt 
^.!i - l?ono:acla cccl.az dak tn^ 
m->gctlz vlltt.illb"cqlie yevtl eaz q 
^.^^l^ur q ve longe rr.nr d.imo 
vmrer ltcnr ei?ucntt.s.nSfintin, no 
g^^erztc magns s. c^viit? ymSt 
ecct?,?«^'.^rv.t: ycc opio taluat 
dat^ka q: veraz 
Vll.tZtc?t klcii? ^cl.Kl.t rona-
d^cN^^'W^'-i.qSipon,t.ir 
dtlslpzrionc?^ ^ erclncllt 
ronad.lc iarg,^!n'-?c ^"ppo"" 
iltt tli.S.Lo.vbr s ^,^^to:c i<I 
^i.6'H,I?Yo nokacl 
?z6 
al c»S tmimgik l llZuIgStta pni qH en 
vccct cp ppca 11S vz vmNttcre qn fa/ 
ciar illucl pm q> lidt placct q: I; noi, 
Ycitlin de.lialclulgctta l,', plns ys 
dir de rcnnls.onc penc^) takfacto qz 
no ycrcr^, alio s.U cetcrts parld"fz/ 
eto vd. n vak talis icZuIgctiZ Iimo. 
^Yo mrcnctq'dumo gs fac.at q6 
spoink ea Ycd.tszniagls placctopl 
nio sci vo.ncc p yoc scqu.k q' YS » 
Irat vtm.ltcre slia opa nielio:a vl'ls 
tisfacroua? ymoi fol.i tnlcctc q: I,cz 
istcplns vlnnttantvc pcnaalrcm lc 
n.agio mcsitoncpmlj ccimzllo g' c 
mcltus 1 plcmamic a rcciiZmo? suv 
lugzllue czm.o vuto roms.ackucrle 
Y.c q' altqn vi vanms linlulgci.tlaz 
okum pcccato? vel ccntii anuoru ve 
pnlaliv, mtul,cri>q:r.icsol.i icinllti 
t.ir pnka lpolita s?kello:<' 1 to s. n.o 
rcrck nS statk cuolarct q: non ipomk 
cquccoitcr.aliqii vlctk vamuo lcii.I^ 
gcittta oium pcccztox vcquibuo co 
titti? o:ccoi.fcliilunr 1 s.c odl.kz i.S 
remumnrur irl igno:ara.altqn tin,/ 
plic.tcr vaturrcmillio omm.i pccca 
ro:u mucli null.i pcccatn polk conit 
ke.it lkatim enolzrctacjglomi li no" 
rcrcrur mtclligcetia q> opmis sanctt 
Ill?»o.p:ec1tctZnS.ntclligtk q.iauclo 
mcsuIgenttZ vak s.c vamus mcZulgc^ 
rian, cntcunqz vtccnr, vcc^ parcr nr 
vl'v.lr, vnn vncavi tal. loco -r ymo, 
q: tn rzltvus noreq.nr.k coclcccittiA 
plone wl stams lz eMcruo opcns i> 
politiscS."tclligik sznmis ZOo.qn 
tn.ponlk altqcl gnalitcf q? r'.cmr<li 
gimr q- .ll.nl vz-Plcic kz q' ^ cicnn 
pi.iiitr no.ct q' ill. anm v el d ^ i>. 
cluIgcr.cnS Mr -mnl vl'pmgalo 
r,j sz annt Y>.l"Vttc qv cft vicc q lin 
dmiittiitvcpcnaHms'tpnu v cl 
p lot vteo fcctlsct pen.lcnt.an,. 
SZqro vt? dies 'k?i trl anni icsnl 
gcrle liiu vtileo vl^tmin.A.ho.l.c. 
cucrcovcpe^re. 7scqkpz.,b,^ 
q» vlcs cmt vtilco ann^Hg corminig 
vulr vlcere g> <> lzcc^oc, ipoluit Zti 
cul vt icilmct rl.vicgs,,ix cormuc lt 
uc lmeipolAe accipicclo iclnlgcliz; 
rl.vlcrii crltaviolutiig. <'o rrtrt 
sgci-epnla,l?anni! qlilciiqz lil iNa 
piii., 
p""'an» vis vrtcccp 
likp m«5nlscti.isn,n ^ . -
no om.cllk P vlcs scc, vzlct rcLn 
annllrcgriplitpnizcstm,.,i,gZ 
ego yocvltimu crcaon?y 
gck annuo ve m llmctta pcmrcnuk 
^'tallqn v: vt m.cl.c.m „ 
cuo sut creclo qn limpl> yzf g» 
.nc,ttlsct,cq:crccjosltv'.,l,g^''"^ 
m -ttlt ve pcnz vtdlra pcr6 m fo-o 
siue llr lpollts Z l-icerclotc sme.1» „ 
liuca vmmzmmrlz ccclrv. vicm 
cst plcnanzstAicuolgrs. tzilff^,, 
mo.lk nccpnrgikorm sciuik pr„ 
4 ll^Muoitclligek >6uIgctia.P..^, ^ 
ta cloctrina no pot vzr, lz tnsp.ctznk 
eius 'dvZ ? uc 5m cpson int lritclllgc 
ar.ve^ulle.c.cii? plantare sub ircl> 
llgunktnaliq fcmp.f.q» vzno hcn 
pt.srcm 1 futcipics flt vcdiro mo d, 
fpoflmoveqbusf.vlcek?rcmoq, 
fzciat q6 in ipfm?tinck ssm q» ci co 
uenit fzccrc Irc aducrrccp qn vitur 
inckulgcnsllcput-t s f'Mw trspcr.g 
psq; acl fccuclao t?l p fq; scl octo vl ^  
cs lic solu scnicl kr cr l. inrrsr rrcics 
lecus li vlcerct cp toi^s <?»oricg qg 
vilitznerit rrl qn clk ppttui 5m fcis, 
Tho in ltts.vi. rr.ical q allcgar.c. 
t>m,i d? ltll/o ^svf li.vl.^.c.no pSt 
5? U.rr ^veri. li.vl. ? scqulk Zo.an. 
? Se. m.6.c.i6ukgent,a.5lk>arl?.rn 
vt rccim -(srm clci.de pZMlleg.tz 
q» ct hzdcvit rotlcs qlloticri s v lsitat 
crlamqn c tpalls^tequlk lpsc<ar. 
? i cle.lj.rr pr? rc.?crcclo wrius. 
^Smspotvarc icliilgctiza. P.cp 5 
soluo pzpa pot vzrcplcngi lgo ?m 
toto o.dcq: lpse solus cit Zlwnipmo 
m plcmmclic pokcstztis.lt.c.ciimcr 
co?.rriltj.q.l.qcjcllncy ltc Icgati vni 
papc put vc mrc faccrc ppcmao in^ 
ctulgentlsg m rcrminio luc leggrSis 
ficlil? pfrtuzstztiikz r> - ofti.legg.c^ 
vlrimo ln rer.7iri gl ltcarcyic^t m 
sua^ilincia? cLii m sna viocefi vun» 
mo noii erccclst siiiiiz vicrum.rl.li^ 
ue lltp:o anMlicrlario ccclic fiuc p?o 
quacunq; alizc.uisz.m vcclicatione 
n-ro dzfilicc possunt conceclcrc v s<y 
siima; vniuo znni no plus fiue 
rrctlccrur zb rno cpo aut zrcdicpo l» 
ucg pluridiig vr m.cl c.cum cr eo « 
c.nolkro ec>clc titli.doc nor.cartli.m 
clcleij.q, f, crccclziitdimcimmcru 
uo valenr.vt ln.c lncliiigentlg rr p?. 
^ rc.Il.y.qS lntclllgc km gioudictc 
q«io act crccMmi non quo act inmic^ 
n, cocclluzatl, amc pzelatt i/crio:es 
mic ^ ciilziea f,ue icgulzrco vt addZ 
tes r kinoi no pmfzccrcaiir viiret> 
^mgmriao vr no.glo.,n.ct.c. uostro 
mf, er spcciall conccMone am pnut 
lcgio wlzliz cz Icgirmiz.pmz pscri^ 
ptioc? hinoi ict ci corupctat vt in.c. 
ac-ceclenriduo dc crccp.pzcla. pois.it 
ranicncoicirc bonz sul collcglj.itc; 
lacerclorcs ocs ln fo:o ftnitctiglipof 
>um varc lnc!ulgent,a«. lllio quoo 
polmr gbfoluerc ita rcfert vus /lar. 
ln clcmen.religiofl vep:iulle.alua? 
>?oc tenentc grgiimcnto c vcuo q ve 
pcnlten.7rcmts.se6 m vlcle gl m.c. 
mcnfuram ve rrm.vi.i.qiic hoc tz P 
tclcu, t; ^ da.m.c.finlrvlgnii rr yo^ 
mici.allcgst.caplo qucui pcnucr ve 
pc.di.i.t) t6c mict Inno.r dcr.i.6. 
r.q5 g,n b ve qu-iro no vercrni inak 
Nifl q. aluamo yictt q' pot varc iclttl 
«ctickannop vevicx flcutc.vlclcblt 
vun»o oiscrctcfaclat l?oc iclc >Z I»' 
no.vt rcfcrt 7 f qlllk Arcdii.ci.c.m 
«julgctle.7 ack mra q vickcuk ?:ia.s^. 
grcpi.cp clt irv vc guzlldus giir pu 
dlicis reluiMoldno q faccre uo xof/ 
lunt rrl vcdct itclllgi vc pnia mlun, 
cta a lupcnoic pura cpiscoxo qua rc 
nuttcrc non potcst.rxi.vtiii.mfcrlor 
MuocI Imutzsecun6uni ouocl vw. 
6.coiifcssio.vl.§.iiij. 
L K7 Lulcl f. sikati plzli no su„t taccr/ 
6olcs.P-.lan.m clcmcn.ft vm m fi. 
vc rell.-r triic. fancto.u; q, nihiloml 
nus pm varc.ar.6.c.quo6 sutcm rr 
clcc.tranfmilram licct IlSoslicii.dl, 
car q? non vcm nifl f.nr p,csh>tcri. 
-Mlcs., M dc>s, kslknc 
lcqmk Se.idi6cz facil qS not.glo.-r 
^^/'' c cuacl doc dcclcrlclo 
7 la„6i,muo in cle.lt. 
^l lrao q, taluutco 
nusno crpuat mo!tc?cc6c'ns vi6e 
^'''"LU^clii.c.clico.vc elc ll.v 1. 
nalih^ 'oqmk ip: 
« 1^^ -" "0 pa.<>o m.c.^.vc of 
kl^ ^ ^ l6.ilgctlck vc q 
lci.ln.a 
pfcltoic rel non rcfi> 
re ^ t; cp crp.rat mor 
'"'".to eino osso n.f, f.r 
^7 
^Mmck ti talcs vckres lint i peccato 8 
niorralc^.km lwu.q, mhilommua 
valcnt pp ostm HlZiu tollcrantur sd 
ccclcfui ^zclt.c.vlcNim cft.l.q.i. 
ilZ7Dn ailnmuiik iltc m6ulgctie.Pk. <, 
colsoplmorvcua tkologop m.lilj 
cH canoincox m.6.c.»6ulgctle 7 clc. 
vnlca vc rcll.? vc.scSrS i m.6.c.qS 
aut ckt q> llir cr ad»6antla merltomz 
q vltra mensurck vcmerltop tuomni 
sci silstumerunt -r rht. S; cgo teneo 
cii ^ra.veniay.ln trattam vc ln6uI-> 
gcnttjs q» cu mcrtta sanctox f»nt vl^ 
tra pclignu rcmunerata a vco 7 lic cr 
l?anlka q'tolu 6ak er mcrtto chnktl 
pasfiois c^cuiug mmmia gutta tan 
gumls vk' suctcms sufticerct a6 crpia 
tionc oiun, pcccatox q vnHfucriir 
pxctrara am ppctrabnnk q: ci^rcfpc^ 
cru nlhil lut oia vt in.c.diZnam^cir^ 
ca k.vclum.trl.q! «re!vlo:co nkot 
ipscpo:rauit ve cclc.nns.c.cu Nl^ar 
tlr.ciiluo vlspcsario traclira cft supcr 
rcrrck illl q cura l?;mtftici corpoiio 
7 clau^ roti^ccclic militcktls 6 tralia. 
c.quant0T.rrllij.q.ic.quoc!cttq?. 
t^Sub qua ko:ms tunr concc6c6c, 0 
qucfto:lb»s.P:.q' secun6um fomia 
quc scribimr m 6 c cum cr co. 
<i7Tlt? sifati pielan polsinr coccckcre 11 
„,tlulgciiaanon suis sudckltis.P-.q» 
nS nif» m duov"cafiv'. 1p.nn,uo cft 
ln.c.nkove pe.-r rcvdi arcyichl co 
cc6»it limplr pcr tota;^umcick l; no 
fuitcmoluvcklnni^mc^buamr-
erp:Ma.ntclltge tn ^ 'novzc",i 
cr.stcrtwtovc^lmin^^o^^icn^ 
tuliq?x i^pfcnlu suicapl ribusq ivlnol?MwnNclw'. ^^^ 
u, pccMoc!!?,^" cccl>c:7lic rcnc q' casuo ctt qn illi g wwtcaoac pc c 
klo:espaws.n pccfta p mfe t?avcntl>c'cnt.ci a^pnoc^o t 
tcc^cctf.pccc^e^^^nitoecrpircit quoovrno.Irmo.m.c.qSam^^. 
altcrlb.uclicIN.,, rrl nSecr pc.7remi.altlwroviclirq c-^ .i» 
tlua 7 s.c coccncka wcr. ltcctia^pnj taccriZotlo parocyislls 
polkmt tpfas Stti pttt < cS poc tran 
lir ho Suil. pero m Spec. «jicit <p 
tliMls cl? c>' lpzdcsk co»lcilsuc> ehl? 
?nl cnnclc snfflctl ctlam ?lcniiig nie 
tcopollranl ful.cl.c-nolli-o Ncl^irct 
iQull.lvlclc q' cr cckmlrz potcp.sco 
puo stzrucna m moccsl sua conccckc 
ee vr Mclulgct»c mc^lint wi.ieiirid^ 
rr cjioccli slicnZ saclt.cj.c.qS zii, uo 
»n polsctco-icc^cre q' inckulg^ie ab 
gliio cp,s> c, clioccs. ?cc>1e vzlc.lt er 
q PZ ^ u ir»g ch.itrlo? chox 
vilco.^'Ig^lzafzcieiid^io clcmo 
ffn-o no cs «,cl lcj.,Ig5t.-i n p:.f -S. »> nck hwcs. l.uz; 
cho ^^cerclorc vt talco 
el ^linrtlefo.cSrr. lignMc.,st>. 
IIL7 ^"l<Z licch coceclit inclulcie 
ti"u -r grchicplscopug s'lirerlzi,^.i 
fzcicntiduo.P-.c,' oco slibcl.t! cd, k» 
lrvnm rtrancp,1/5o dadebunt sa 
lu srct?ichl f; IWsstln.cl.c.cii „ 
IZ gduocsnstsmclulgelitixlu. 
5cncIc.P.scSm coiter rvc.g, p?o x», 
Iali6c? glons qlie piecipue relucct 
m lznctioc.uokanctl wro kononnk 
M ottructioneccclcliay-l commio^ 
rztione vlitnrnm -? icleo recte clziul 
dus celcdtantidiis eo? fclia criltcntl 
blia ^lllcarSlb^vlsirantlb^ eox cecle> 
iias? kmoi irc lcKoF co. vrtlltZte i 
d-fcilsione llcjei tcrrc sZnctcFmotlo 
nclfuckii -r I?musmoclt. 
14 ssGtru pollmt cWiF tpalib^tZNta 
no llmpllc>rcrsccl vn t^xoza 
Ilbus acl spiriruzltt o:6mgtlokz»S 
Vo.vdl.s.-r sicnon cstnmoma. 
»c f^ltmn, p:o splriruzlidlls tlfi.P., 
q, lic licnt^snno.iiij vcclitMllulgcii 
tiznl.r.clicmm o?snt.dus p:o rcge 
5rz.icie? preckcmtlbuo cnrcem. 
rt <Z7^r? pioi-emlMocMlur.e.Pk.s. 
Vo.q, non q! m ljstwKc mclulgcll. 
trc dz atrcn6>. illuck cp lir niere w!u> 
tztls no ucccssitas slt ct gc! ttrzdilc 
<itcM aliquomo xrnalc li rcctc cZsn 
tl.r cmo? pnnill rrficltm ^polito. 
L7Muidno^fliiit mcluIgentlc.D.vr.7 
colligoerInno.i IDottln.c. qnoct 
aurc rr sr.-r re.-i cr.a; z Tko.m.lm» 
vl.rr.t>' vt pa>cgntrequlruuk scSn, 
al.quos.vy.^^zmi.i q, 5r contrt 
mo 7?f.,s„g vi^ek tan.c satls rSna^ 
btle cp i?oc intelligak f», ecclie irer/ 
prtrationc vncle llle qm fu.t?feM.s 
m pssca poll ccclclit ln moztalc xrc 
cstn li?tcrak veco? clcl>trrcr?luc' 
ri m qclrzgclinia fntura cenfeblkco/ 
fellus 7 prrlms? lic dcblt MlZuIgen 
tiIni? I; Kc lit pia opmio qu i pz.l 
c.ols vtrluscp rr xr.-i remls.tangit« 
Io.zn.in.cj.c.qi aut? m glo.n, clc. 
viuca ir rcli.? vc.fcom? <!zrcj.tbl> 
<jc t; rn rutltio cst q, plircak «uarmic 
cu v.r lcickr icculzrco rrrc ?reri li co 
bteri no pot como<je?teratur -? crc-
00 cani dabcblt:non autcni crlstcno 
m «^>ztaii.s.non contrims. 
^ 5^'" ^adcattlctiotionc licjci,5 
q crccjzl tznrck ptztcn, cc apucl ecclc 
dad.'z,i,„o nianlfclta 
> >"1? sregouien crcc<e> 
miz. cir q, cr a6 factcdijr Iz nS n, frc 
kcrnt^so^ kvlcrlt 
. ^  "catwl.c, qi crant 
?0" 'ta mcligcdanl. 
^ lit ludclltug cius qm l» 
^ ckictimi est.s. 
«7 -Auartu q6 fgciat «Ilull^ quo vs Z-
mr mclnlgclaaligo non valetPulS 
oadcat wnck wluntatc nck km 
ln.l>i,.cr.d,.„o instantepclmoenott 
PZtclt gg ^ seqn, qS lud?cj,rtoe?»cc^ 
oiruecob.q cjcliorelpicutnnaz w 
mntZlc.rllij.qiV.li q6.qi wnl HmZ 
ail zugnienm gfe? slouc lz no qu» 
>6accitlentaliacnlusmo6i elk rmNt 
Ilo xrnc valcrrn str acclcjcarzlio^ 
Nz rvltlrao qi lttHtu augmcntar gra 
ttz pcr?scqn6s 7 ?rrMoncm augcl 7 
,ta opcrarnr ack renuisioncni prnc. 
S, <Z7Sz qcl s. aliqs fzcu eo. Pc g> s> 
Mclnlgenttck pccclcno crp?tmltval«> 
dlt allas non valcbit li koccrpumit 
ct li «llc^» quo fzcit s.r mo:muo no p 
moclu mcjulgcrie sz iulfrqgij? Kec 
eSis opmlo lkologop cr rz In„o. 
m.cj c.cp giit.ncc ob.g' vicas pgvg, 
non dkrcaucronlarcz lup mo.-ttiool 
q: kic clt v^p srr se -r dirccte.lic >,on 
valent mouuls m<jl,Igc'tle sccl 0 „10 
cki suffrzgi, dn valcnr a',j zlitrcncm 
Vtrcfcrr^ar6.m.cl.clc..jq^-^ 
^!^arcp?^^z,u^ 
LM>ZtK'.rvi.qSetitiH . 
' "Itglosno fvwr fgcere iclD 
^.^^'''^'lscllz vrea habcat. 
''"bcgr piopiiu ncc p?o sua 
»?pSt e tI-M..i f.iP.o: 
dZU^. wl 
curzll, nSni " eck Yzbcblt li^ 
odseruani,^ n,> ^ '"w^e rcllgionio 
quo acl pzcni,,? plns nicrek 
feruacjo H i„el„,^'"^^ rcligione; 
n n n u o q . w  a c l c a p l ^ o I ;  
zz8 
S.c.cn er co? Guil.ln lde.? Nrcdl. 
m.cj.c.mclulgctic q' uo.l. viilca.d. 
nc gs m cz.su.i.l.mgsirSd.de lolu» 
tkeologim.mj vi rr.vtcur q' Iz hn, 
cipzlltcrnon possll jilztuo sidt clarc 
MMg^l65n dZta alljs cr tub eaclcz 
fomiapScea vri?licreneq' vglz vt 
tz gzspzr.m lj.c.nro 7 sequttur gc.i 
clc.mclulgcntic de xr.7rc.I1b.vt 
<17Sumru cp nn tlct^? quauto nol- 4 
lct sustmcre xrna sib, lnmntta vucle 
ciu.Uli daret ncvabercrlcmnare tot 
dledug tin dic.it vz clar s. vult ca I?a 
krc l; poc coucr nS lenck a tvcro:.^ 
bus vtt; pi».m.6.c.q> aulcn, lzlufft^ 
cir faclat km q? ci puenir vr vir,.s. 
<Z7Senuq' .Ilcqul cam vultaccixr ZL 
rc non postit fzccrc scbiia xrnitcntia 
vr xrccani suu reqrir qr s> polscr face/ 
re 7 non facercrnon valcrctlncjl>lg6 
tla fz wc fallum est vt.o. patu»r 1 ,S 
uS icquliu ncccllzrio ista vuo. 
^7Bcptlnmzq'lublit uc cislrao ln 76 
caula p?o qua ckatursz koc tililcr 110 
est trruni q: crliue uecclsilarc xvrcst 
clarl vr. s.pamit 7 s.c patcr q' quaru 
0: tznrulnoclo kmr neccllarlZ. 
<Z7De xrna lcl.g.osop p:onunclan> z/ 
tlun. <rl p:ccj.canrium li.cjulgcnriao 
Mcltfcrcras yabcmr m clcmc.religio 
si lle pumlc.vb. psm q' xrccat mo.-
talltcr quia piov.lrtlir c.o <mitc san> 
clc otrlj.cnllc suv xrna malcclicrioio 
ctcrne 7 «Iicunmr p:clj>care in^ulg^ 
tizs mcj.screlZS km glo.quanclo p:o 
nunclznr m6ulgc»tlao uon concct-
tao l.quas non t?abcnt ^ara. m.cl. 
cleilic.rcliglosl «jiclt q^ cnaz n slir co 
ccstc elocluinoclollilrlcjlscrctc aclco 
q? cis non pomcwntconccut vicun 
tnr lntj,scrctc fm au.qm ulcit q» 
ljicunrllrmcl.fcrcte qn?ccae«>s crce 
lltt qu.1cttmcz.cl c.cum cr co. Iacm 
en5 dlcit zenze.cy lckitcrete dic»ntur 
qn^vzrl »6 piuaf.ve^ba.qsf, ^ ^ 
post cMoiic 7 ve K6e istnl.c.i/. fz 
niocjo peccel,na:»lr tcnc g, lolnn» 
eil quanclop:oiwncl.it inclulgcti/ls 
noii «ras aut 11011 vsttijas. 
cit 5l,z 
^gulcqucqiillt 
pcccammvilje lutlug.s.». 
liia' 
ttorcp-oditzHtu^ 
mo:csp ai-A.z?no knsu iinu fz,nz 
ett illefc vlFi, ltaklo vu.,. 7 m' ,, 
vus.copwbzt^m nulio v.in.imt" 
I.cosmriomi mmicf».§.ertt,iizto 5 
« va^?ero:.cogin.-:ioifz,n,gk»^ 
cullw n.imo vim 1 monb^cst > co,a/ 
bamo llcut colligit ff.vc uni,g 
icci? li I?.,c lcgc.K p?cto: „> glo.^.ff 
vcobseg sllv.l.doiiofl.^.l.l;. ' 
, C'QuomplerclfzmiA.^.nlpl„ s 
5»ctt poc^uemterca« hom; locuto 
ne vequz pcfbaf.iii.lve unuo:e.§. 
lomieiita.stvequestio.i>duo.^^^ 
cuucla iufio.L7Teftia czuouicg. 
z LTMlio iucufflk lfsnuz fzcn.^.q» 
aliqn iucufflk Z cilMliie itz cp cnnic 
est^?pna cck ifzniie? lrc fepellit a te 
stmlonio iu czuliogfzlnoud''-! >n ca 
cflmmzli sz l alifa aclullttuuk fn, ^  
plus -rnlin^iut lfznlzli aliqn czulak 
uifzmia ficti ad alio puta q: fuit m^ 
ezfcefarus vel fuit pp cfmien rcpul^ 
suo z rcstlmomo vr iit.c. testinioniu 
ve ecsttd^^cu pi p <'bz rufpia insti 
luit killu hcclc vicccls nllu meu ptli 
ro:cncH? l?moi Eituto t?cclc y?I ct 
Icgo vc d.er q.cz.mfz.lffolca q,,c 
pi.Zrcc^lisak p vvZ luclicio vlcctis 
glicm postulat» calnmzrts v! bn fz> 
ccrco l> zcl ffugc niclloria vilere co 
ucncrco? hinol Vt in.l.^bu? m l. 
ltefkomlio.<7.c.ti. kH^uItis ct>5 a!,ss 
motlio icuffik p,l qn apuc! donoo? 
grzueo vuoo ifzniak er aliq fco fic» 
curfltlfzmi^ faclici.l.Iz i.vl.q.i.sul 
pluimli vl no ic.lz.cr qcla vc lcsti. 
Ins»ni.s.n.lio flilir vicci parico:» 
nec mlrax lcuiupsouap vmno apb 
graucs 1 donoo uo litopmlo leia ^ 
ns.q' I?ic graueo vuc q no lm leues 
putz ess I?o la.'»e fzme opiuow att 
tlquuo licut bn niefuuo vr.q no ve^ 
mefttlt.ff.ve Icg.ii.I.cii p:.§^ogo< 
I.ciZ gcla m pn.ve scfutl.c. vno. Nn 
-r scillduo maio: kiclcs cicll?lbck.ff. re 
iickc instiu.l.vltl.? ar.tf.fznn. I?crcl. 
l.ll q suut rdi I?ereo m malon parre 
^pomk lUi q»nimou parte est t?cs. 
L7i^uc ctVectn opcrak t?ec mfamia! 
q I?z o:ru a cfimine. Pi.q» ^rno rep l 
lrr a dig,ntZtib^.c.lrcr vrlccros « cr^ 
ccM.pla.q: vllib^ 1 lcliguio potte vi 
LNllzr! pzlcre no vebct? ve rcg. >ur. 
inf.iimv"ti.vi.Itc repellu a tcliuno 
mo.Zllttclligc tilca crtmmall no ckt 
i>i clnM nM kz qK virt vc mfamia q 
l?Z o:lu a criuitne.Sccuo li ecr mfa^ 
inMig q: fiiit jcarceratus? !?>ilol rrl 
a tcninionio alo rcpulluo fuit q! no 
l^pclllt.AtZuo.Io.an.^ ^ldz.i.c.te^ 
ttlmontu vc Ml.?ln.c.inqfltow.5. 
pc veaccu. >l>,caf.tn i.iiij.vi. rrv.tZ 
q> ».»nlzfzcti lpso,ufcno itcf^lclt 
acrno lcgmnioo.alle.c:llqg 
dc pufgz.cz. lz sur ralib^ intefclicccls 
roucc pufgzroez canonica feccrirc» 
cr tuzp vc puf.ca.Ztc rcpclltt a ptS 
motioe o?tiinli ve accu. Glpotco ve 
us.lrrri vi.tainio vanicl ? suspcclll 
ia^imotu f'„ q» cfinic ipclit fz 
no.vcpoiwlz.hsa.c.tl.veelec.c i»? 
co.ve renu.c.rufl.cu It6 ittic>c 
qfela ioMciofl Mamctl? lcldn f>^ 
tfto lr lfzinlo ycs a lre fucrit istuu^ 
?fupit c.Se loM.te.I.kkco. KSpur 6ataliquc mf.mi6 infgmia 1», ,s 
SZlionc icknctt ll luctic, Vlctcvlks ac var.l.I.mfznic.ff.vepnblicia inri/ 
Ni.lvnico^ibtpo vedoc-im gl.,n Pl.i.c.atslclici.veuicl.q' noqr.u^ 
I.iDutI6>(^ erq.ca.infa.all.irro. ciu^lop v? rccirere acl I? vr 
4 ^Muo tollrk k.-c ifanna fcr.9?.pz. m,o ?l1cnZt^de crlmic l ff 
i.c.crvitigcri trlmio.q?tollikp co> hi.q.no if, ^ 
t.-a>m fcm vr no.Io v-.q i.c.ocs m »6 
gl pot cr hncepo vlsponcre vt talig vc ri ^' ato. vk.I.li cofcllu0.ff. 
lnfamiano l?.ibcateffccui vrno.pg^ ff ^r^^rc.-r ,o bar.l.l.fnrti.' 
m c.cuin le.vc ien -r renicllca. „ ^'Nsufa.vatcautelz vt sol^ 
5 (^Miio icurnk ifamia lurig.^ ci» v !! ' ^ ifami.i icnrlc 
fniaz -r rcgrilare e cp no icnrrak. ,5i ^ .''^"^Uoez an fniam? lic maciet 
miamrigi crmilmb»pudilcion,5^ ^.ve^cura.flkrnc-r.alia 
snlam l.l.ff.vcdi q.no.ifa.no.Vr . litigct pscszp^> 
l.ci.regulz ifzmib'' pa.i.c-tcU»?,^ ^ ^ ipsc pcicnck? pzocma 
nill vel.stib^.?q ilnrpubiic,^.'^ciifztouo uoicrn in i? caln ncc 
na t?r>st<.vcpli.inci».p tolli ncc^cm.ito! cfficick lfamio vr 
vicle.6.^ftme.§.vii. Htc^ l.ci.l.furti.§.il goalienopter. 
famiail.rioif,o fcolcal-d».'? ^ lo.-r ib> bar.t? no <rvoc.-rnor.q' 
eauek q> lcurrak ipso ico vr?,! ?"cmk vt pclcnek aero 
to!milllimif.rtiflgmi vrncfznlosavlcrcrimieerq fegklfz/ 
quc i eriliri.I.ls. g,r ^ ^ "ua ^>na tn eautcla no valct vbi>'f« 
ff.ve t?l.q.no.lf^.u/'i ' irrogak 1^0 iure vt in.c.tciklmc» 
dn fen^crigeteo vs>,^«^ ^crcstlb^q:p lolutionS vicicrek 
r r b i a z m ^ ' ^ " 0 .  i i i f z .  l u f z  w l u u t i n  r u t o r e  
niri ercrc.ni«1."" ^ lenoci «ZTNtx lfzniia luno rollaterecnt,o> ? 
kerit.I < velneprco^»!, nco:ciinliz.??.1^a.vbi.Scpticict 
?  i v , » p t o r . f f . c o c i c z  c r c i c i m i  c n r u s c u q z  v i g m r a n o ?  g c i l ^  
ra.ff.vc,^u. , - ^ ^'gnaultcn^c niuwno:6qllln iqfecin rr vic tcr. 
« I l i c . « "  m u l t i s  l . i .sfzmla.c.vevecuri.?io planio ri 
I.alvicmc, p^.^s^acs.c!» erpcctctsmamsecl reslgnet spontes 
'famegp, i7n-»^.^SUlaritef oco Lmeipio.iliccuirabit mfaniiamt 
neo^vgl 6 lcr '" ^  '^"'esk, cano il Sz nnnqcl t.ilio lfamia f,uat tlM < 
" i . q . l . n o . I n i i o ^ s  v o  l o v n t i c i i  1  a l i j o  v i g n l t a t i b ^ i p s s f c o  
ac.ttlroeoq cr c?n. I ' ^ps.i.cqrclmn vciurciu.purocp 
no pnr^moueri vk -" ^ o?lji»cs irc i vignltatib^n donoub^circa titn 
>bt vi<Ze lvnazai 6 rer.-r loobiitic, leo^vgkerter.i.li.^.ntt» 
C C ^ itp pfcsslo ^ Ico.-r.st vei?,.q no lfa vbigio.vicir 
ln mcjleio rcci/ qH ftcur ifgnna t>uat iplo 5co nnlucz 
mtlttkvtibilicpzrifone pwztmi 
Ilttz celcst, m Ms c,'Sl"wVbus? k, 
nonvus. ^cjc v: rrlle gl l.l fmttra. 
c.6c rc.milt.Zn vi;ncizllb»zm non 
ium.oter.ljicirpa»l»a.c. qrclz poc 
«Ziccte vn no ve^ni.'fvnefchckc pe 
na louzle, > >p."^ " q iurc canon ico 
no cauck er^c vl m lili clicit gl,i«c. 
K.S lurpa.^atckdn M pz.cpcoll, 
tlo 5c.s ua>" > lpo mr e nullz regula i 
fzmid"« rc.mr.lt. vl-r.l.,s.c.Zc vt> 
gmrz.^c.c^kcr otlectos K ercc PIz. 
,o gi^rvcotjcn^ ve fglio conuffo m 
offo tcftlncZcii cff.clzk Mf»mis.sZ?.i 
c.cu vilccr"m k.«Zc o:.csgni. cpstcll 
tjueclefuu?6cnak>ls secug s» cllrccte 
no fmt acmm ^ rra eum lecl vl rerrllc 
remra tcstm,onlo arg.iZ.c.cun, clilc 
cws.?.I.lucms ff.vc di.qm nc>. i'fg. 
li <I^l?fma»rvltrtikum.H!.cp no 
sz op; cp lit mckicis o:6izr,s.l.q^ er, 
go.§er?p?omlsso<kf.S hi.gnoif. 
»2 (i7^nis pot tollcrc ifaiui.s iuris.-y-. 
s,i.ln.c1c.cu rc cllcit cp p sotii punci 
tollik q «l cos g ildi kunt ludlcctl 
s; no quo scl suvlcctospzpr. secl pcr 
itpm pZpa solu vt in.I.i.ff.tie poftu. 
ln.c cii te.vc icn.-i re.mcli.? y cil^ 
rectefzlncllrccte potck-illqu cch vr 
cii cllsxrnsst in calibus f>v, g mre pcr 
milbs vtputa conckenanms cke ackuk 
lcrio cssiclmr ifan,lo i tamc ech p?/ 
rest cltspcszrc sn xrr a6ultcrlo -r lic co 
lequentermifaimziccl no ^iicipalr 
scu cllrette.?c!elNc viclc vzr.k.cl.I.,. 
? I.mfzme m 6 5 cie vub>l.lu6,. 
,, «7"Ntv p»ps poislt restltlicrc lilcnm 
nosuvlmi suclurMcttoni.^.qno 
ii.q lt>.§ diccolligif. >»lu fo?tccct 
fivt necelszriuo m cllgtu < ttmcipse 
r>n ps!?; ^ "0 atms lllos ^ t <je pZtri^ 
inomo suo n Mmc pot? illos q mri 
alio? »o tubsut i ocs clettcoo. vt u> 
c.per veneravllegssl-j llntlcgttlmt. 
notar A)er.I»no.^IlSol?l i.ll c.cu 
tc.Stlr tcnenr wctoics q' ctiam col 
Icgilun carciinaluiz xotcst llcut? ps 
pu.iccl P>g.m.c!.c.cum tc lcnct con 
tszrunn icllicct q' non pvkcft. 
<I7Vlp rcgco possmt tollcrc ifzmlaz 14 
turls.^.q' non lili g suvfunrixrrgto 
rl^m Anno.secl trncllliqui uonre 
cognolclit fuprriozc; tcclmcluzvuin 
NntonMm m.ct.c m tcstzmcuro. 
L7^tyrcstitumo prriperzro?c m»1ilL 
gcatali» ciiip:nsztione vt^mioueak 
A.fin 1p»z.mcl.c clim rccpnou vu 
uioclo egcrlt pcnircntlck rrl clic q, cpi 
fcopus patcrit cjlisrnszrc rcsxrctu crl 
minls quocl fliltuoto:-» vr.pmolie» 
turcrquorcstlmms cilp iprrzto:cz 
wl rcge qui non suvcil lmpcraton. ^ 
L7SAuomomcurrmirmfanua csno l^ 
nicz.^.qi cr quolitrt prccuo mo:rck 
ll.vr. vj.q.i.mfzmeo.-tln gl.m fiima 
lvlclc ^ istz clurat rvncc suvlztum m 
crlmcn.vt ln.cl.c.infames? gl.in.c. 
illl.vl.q6.l.? iclcopost pcnlrcntiaM 
celsat talio lnfamiz.kc nocztWs.ln 
c.er viligenti>cle lmio. 
'.Nficiclitas^Z 
cztum.-ft.^m.cp miiciel^ 
tas ljuplicilcr potest suml pumo 
gakme pure? kc cst in tllis quimv>l 
vnch auckierunrcje iicle rpl ilio nu> 
no t?zvctroneculxrfccl xrneq:ratl» 
lgno:.itlg vllilnop cst scclitz pp pcc/ 
cztii Pnioppzrentli?,lictZlcs mticie 
Ics uon clznzk pp lniiclelitatcsecll?? 
Zl.z xrccztz q smc kcle no purrcu'^ 
ti -?^> l»c fzctt.Ioru.fl no rrnlls "b 
i locut^clonofuisscm pcili no t?cre» 
s.miiclelitZklo ln rpni km augu 
mo siimik iiicicllras?:le.s.mqu5lu? 
riznk i prcnut creclcre q, aucZirmt p? 
^lucl Mg.fs.diseqoerecktcktr aucki/ 
tul ufoct>n k'c^?p:icro i'ii«jel.t^itlo 
eoplck er iic 6 moitZle pctin er g, auli 
flNtti lqn im ni.igio elogzta vco no 
tm q zcl eifectoe; i; er cogniroc; er io 
nisgm punictur qlidet tiiiiciells p:o 
lsto pcccato H quicucp alu.o^» quo^ 
eiincy allo cercris pz> ivus. 
I <I7Al?oeq6fzclrMcZclio lit pcun. 
P-.NssF.gl.slip illucl aci ro.c.rmi ct 
rrvlij.q.i. § cr vls. L>e qS no c cr ii 
cke pum e vlcucp no oig vitz 
liu pctm e s; qn solii fzcnit zi.qs 
er ilicjclitZtc vfrclZtii zcl ipg, y. 
fsrzccnuo lclunzt vt le^ mickmic 
tl scruct y ui^clat6.vl iiicic»szvdml 
zzrctdmot.ctlicmo:tzl'r rrcczt ^ 
^.q-pn.fzccrcn.ulrzq^^ 
w"°»-«b'"S<pc,ma!!ZT 
qs y cis vcckerer rt tzlco. ,r^e?r^ 
^^cczrctmo.tzrr,:co^ 
lz'llli kzliv^r^e^ llmplr aliqg reg 
^ I^ "'cop uo crcclo 
^r ct «n,?^? ^  ^ rollc. 
rckr^7 , W>.mc» ri6e 
^"-'rmich.zmoc.l 
r«ZV ?li.kloc; 
ecclr^ ^. ^^ c'r!icci:l>zln,zs 
z spM.,.., ^'^rlturi-m suam legcz. 
n f?<^ i 'tuIelltZ^.D. zssc. 
coorrrz.5; 
ta»; olistik. rnm^/ ?6cli' 
wi^ls snscenr- «?' ? ^ ljeit^! lic aut 
nls.ei lic? t>iua 
ple.ct iftg?,^/5^>i. kclci suscc 
»n lu6eir>.et s,. '"'lccpici5guravt 
knizn»fcssztSe lulccpre 
tert-aspcs s,^o mU', ^ ioetf.c 
nS «iin, ,pro 
tlg cu p?ss,ill niulttplicari m ttinllti. 
<>. tSuc e pcio:liiclclrtao.k-.Mc.w » 
llla kercttcox e pcss.ma. vn pz tr pc> 
^ldcli^eis erzt uo cognolcc via ve> 
rltatil?H p»cogn,tZ mro:il>; ?uerti 
<1 ^ltptnkllclcs f»nr zcl licl in cog6 4 
«II v.cle quocl d,n. s. ^ sptllnius» 
rl.§.rij.ct.s.AtIcg.§.ir. 
07Dkp fint > cox nlivug tollcrackt. 5 
P-.Zlsscircp Iziliclclcoxrccet m cop 
ritld^tu puttollcranfine pcto ^ ptcr 
vuo vlpp k?...i qS^ueriitcrcio.fic 
> nrid^iuclcop l) lvuu dcni''q' ticlcs 
nra dz zv e.s lcstmionlu 1 tzl.b^ritl/ 
dus i qb^iiguravafiv^fopnt tolle^ 
rar,<mepcto pp n.zlli ruaclum vck 
lczncialu aur v.sslcllii qKL>um>rc pot 
fct irl ixrcittiicnm falutis eo?ri q s.c 
tollcrat. pualatim pucttunk aci 6«jcz 
etpp p.umi sum rollerancil liicie,.^ 
ptrrfm solum al j mliclcles alo no. 
LI Arx iiclcleo possmt mistciclid^co 6 
«crszri.^.assc.q' l> isliq c.in ccclia 
i'tcr«I.cctpp aliqS pctin coxiciirccre 
pimiccjli iiciioliceiet.Slautccclll» 
nSircrciiccr riic viiligue. aiit ficiclco 
fut iimii ct ficno^didck ^ iicrian cu 
c>oniari'clinccessirao ludcss autlr5 
Vilco i lici-' et limplicco vc qx ilmcr 
fl0c^?badlt'r pot imicrl ct sic ^ idivck 
cl.siitmarieircmagna faniill.rrimtc 
deznt. ncq; fme necessitatc puerient 
iiicirlcsq non rccognoscunt^ 
vnni ccclic Iicircpcisintrcd^ium ipo 
Ilari.P-.IWott.i.c.qS li^ d>s vc vo 
to q'flcp,llucl ^i^at.vlt.varacmt 
d' oio pt.so i celo cri tcrra quck qclcz 
irckilulitl vicariri fuu scc^n rccogno 
fcunr vnm; ccclie nec sut ifcstl.rpis/ 
nio^ d dco rcr.cii gl.rrm 0> ^li " 
rr rcb^.Iimor.s.c.qS sup t?io t; 
n plitntfi tinl ifcttlr^lanlo vl slitce 
vtlinquSt ln lege nae.-r sacit p?o eo< 
rer.c vispar.rriis q v-U- Sccl nnpl 
nizzia plzcet op»uo Molt.-k marle 
ini^cllb^occnp^wnoMlnctS.Ic 
rotollnnriinS q cu »t?sccratasangui 
ne i6l? n'uttop mariynl,,on rrvet 
«c tuv vn,o mnacliii? yoc lnrclll^ 
«c q» pollunt lpolian anctontzte W 
mm ipap^ ^ P5UMZ person». 
L fx7GZl?l>iaeilvuo lit cre6cclu ln vm 
lHclS aUomz.Hk.pg.ln.c.lk' krc.g» 
non ar.ll c.puniierquo sunt mliclc 
les veo non PZesumuntur ticleleo k> 
nilntbus.i lo tkKeo no aclnitttnnk ^ 
r^ianog.ll.q. vis.no pZl -r.c.pggzni 
y ll7Ak? liceat aMmicre wvmi ificlc 
lm,i lic se limularc ilicleleHk ocl-
q' l» 5atcrronablltcS licz:licut fccit 
s c u s  S - V M a n u o  v i i m o r r s t l  
mcto no s,t sllqH stgnu ^l gi,o c, ca 
racrcrpnclpair pstirut^acl dllcerne^ 
«In?feslo:cs allcul» iktlclilatla qz lic 
no llccretqt p talc ugnn mcntiretnr 
contra lsclei pzorcnlonem.llne caus» 
>Ho i atlonavlll nullo moclo lz. 
lo tiTVlv vuvilarerr stclesir peccatnz 
mottale.Bk.q? lic qt v! vudl» »n ft6c 
Mclello cst.c.i.ve here.szrnnc vnvl/ 
rat cn non inaglo vecllnat acl vnam 
parre H al>a secns l» titubZl vrl va> 
cillal s; m non 5rmar se nili sup ficlc 
^ravedoc picke.s bererlcng m Pn. 
? vtylir visputan6n vekcle vicl,'.s. 
vlsputZt,o.InlicIcIeo an pc.sslnt hlo 
lduclacllicle.viclei. lucle^.^.rrrii/. 
-zKkrmus^-Z 
rc lalarlii. vlS.s.famtlia. §.,/ 
^gratltucloM 
eatn.^.pe.aureo.'.llli.vl.rrlj.q.l.in 
fi.cp lngratltucko porcaclere vuplicl 
lerc aut ranH clrcustamu» acws licut 
eft qii sligs peccans er aliquo alio 
5ne l?; ii lngramucknS ranch clrcn^ 
stantlck vrcst qltder qullic; rcccperlt 
mulla viNcia z vco lii wlnpratc vn 
crus?icnt!tfc>:iilcario,.7 «stonionc» 
cst pctinp se lzc>rclist.inr,a pcccalu; 
aggrauasAIlo nw?licicrak sgratl>« 
rnclop se.licur qn nocst alius lints 
nioucs acl rale faclccl»'» nls» qz vekp» 
ctt bnlicla.vl parulpccllt.vel no re^ 
cogllat.T lic cst pcccatnm spcctalc» 
<1^1 lp lit mottalc pcrm.Pl.p; Tw. > 
rris.cp li ca q prcrmittltfaccre snrne^ 
ccssil.irls lic c nio?rale aur ca q'con»t 
tlt scitZ lcl qS ncccsiano vzcauerc? 
lic s»Ir e niottale rrl q», er ?rcn,ptU 
plcrnnttit rccogintlonc bcnclicis n?l 
rccon,pcnlationcm alias c rrmale. 
L7Arp pp liigrztltucknc rcuocctV ^ 
natio vtcle.6.doliatto pnmo.§.rlis> 
lHWtp p? rone tgratttnclls lilts purs 1 
q: cli sccusauir.-l cr oi cck cr qua pot 
eiZ crycrcclgre posiirallniclaci vene^ 
LZ»c.vlcIc.s.ttperccIatio.§.lij. 
tzZ7Lluot mocklo comittlk igrztltucko 4 
Pi.km.s iLho.rrlj.q.cvlr.cp^rlV^ 
n,ocil^<i7^>,cmo no rccognoscen^ 
clo vnncia vci komz vt v;.ppea v> 
tlt lcn.cpigraiMimw cst q ovllu»sc> 
tur bnliclu.v7Sc6o q,i non lamlsf 
tcn no rcgrarlak bn5icro:6.(I7Ter^ 
qn no rccopcnlzt bnliclo rcccpto.^ 
fzciecjo l?ono?c rrl senuruZ viikac^ 
n tpe slio.Aclclc.llli.qn >n nictc su^ 
ptcnlt vnliclli rcccptu rrl »^m ven^ 
factozc qii ci »N.u, i^ fccerlr dckio ^  
neiiclu.Sutliro.qn murmurar vc? 
nefacroze rrl vnlicio eino cnm vtlw 
cans.scrtoquZclofactt iiuurlan, vc 
aliqcl tn contmipwn, illlus vciic»» 
clons rcclclmo malnm p:o wno> , 
ki7Vry igratts lm« viilicla snvlra>? 
«!a.-9i.q» «itcrvuficlo f,suminirv 
snrayenlur 
Mraknmr acl gratit»«I»n5 v?I a<Z mt 
Nuo n,al»i.i lic uo sunt fuvtravccl!i. 
aullckucuiikerviiliciio acl peioia vl 
gZ psmcraii.ln n,alu.?licsuvtral?l 
dcvnr.lta no.m.c.uon ols.v.q.v. 
IKiurlaZz^N^ 
cipittir.il"lAnmo gnalucr. i s>ccst 
o^ q> non lit mrc. ^ acit.c.qcl vlcam 
rills q.»tti.<Z7ScSoacclpik spallter 
s,c c lmqras vs lnlustitta lUcllcStto 
qs, lns mlquu? lnlustum.(I7?crtlo 
inluna vicik culpa vt «n.I.acquilia. 
v7Mliartozcciplklingulzrller?plo 
puc i s»c lir.allqn re-qii manus vlo 
lele iferunk.lf.co.I.l.§.i„„,rtz. rvls. 
q.ltls.si qgtnzclcle. aUqn lir vcrvls 
puulckclc, vcl?tuniell-! vlc^o. facrt 
c.ol»m er.e.tt.Ht -i terllo mo.f.If,g 
5'^^m vcl cd.irt.i n.l disto-.am 
ptlncrc pfcnpsitco 
posmr.velecltilit vel volomaloseclt 
5 purz d,n„lit scr, 
«m 11^- ^ ar.ff.lr 5v.s. 
?,. ^ , ^ "^^iuguik vt? nonnc 
kuo vcl alterl»ccllckcnt.vl' vty noniS 
nplsertt llll»qucmtcclcbar lfamarc 
^»r? ^'^r p circiistal.aoco 
r^^ p^k.coclc; motcnek s,s,ne 
.^"7"'''ota vcl slgnn al.quoa 
!,!^^^'/p»ra vcstclnglidzi vttk 
in r.^ ^cmus.rrl comlia pofuu 
a o n ^ ' i ? k -  ^ t t c n ,  
l'to: ne qcl infa-
I VIiDuicl ^ ^ onlo ci.dic loquo: 
kur doin.^, ^ kucit gliciN larro 
P-.?m Vicar vcni. 
wl vcniicls',A, ^'? accusancl, 
«.Pbauenr uomm.?""^^" ^ ^icm; 
ria.lf.c.t.l^"? "cc tcnelnr,nl» 
« o c m r M  n o t a  S  „ . p c r c k . n .  
^ce-ikrst^rc-iopone 
»4» 
rc.'k.d.c.tl.l.sigcitz -r tckes» faclater 
clplci^o vt cn rcpcllar a lcstimomo 
vc lesti c.cr Pte. rrlav o:cl,nc aur vi? 
liclo ve accusa c.sup dw qz dce a,» 
re?cc<Zlk.i ucmo facu lnmrla g viik 
lure sno.veelec.c.cu ecclia vullcrg, 
na.s, vlcll acl ifzmau.liii qb psu^ 
tntk qn no d; ca; lusta vicccll tiic m 
lurlsfac? p6cttZZuse.6.I.si qclc.i 
I.uj.ll.co.vl.q.l.cr merito.^.c.vcte^ 
rloics -r no.k.i.i Wr.i.c.si cillpZ-e.ti. 
(I7tAuls pol faccre inluria.^.q' tl-' 2 
Ic tiii g i par, ea pot.^allll k»c in ku 
rloto -r puero q no e voll capar cut 
lmunaliertpot. lpsiln altis no pnt 
facere i lclc ve vonnicre. acluerrc tn 
cp nemo inlurla pot f-cerc ncc riir rr 
llnurla.msi q scu se lnl,ir,5 facere vl' 
sclrevcdcatctsi lllcculsirncsciat ga 
si ga p locn pcutlar aur vii cc. tat.no 
rencklniunap.dccdabck.ff.c.I illuck 
lvl etla v: na<V d> parl tnturla; pol> 
sunl nofaccrc cuni lnlurla zffcclu 5» 
clcntis constatrv.q.l.§. >IIu6. 
L7^nl vak acrlo inlunaru.^k.qnlll z 
g ccs palik i no.q' ncclli lnlurta lit in 
psona^pna alicm' s; ct cl vr licrl lt 
lit »n killo vl'elquc l?Zln ptitcist» c» 
§.patlk.vli rii tulur»ckssc»at cu fllilif» 
Mllias I; lgno:cl cm"oak ct aclto k'' 
ItofmnIlZo ln nole fuo l.lillusfa. lf. 
veac.iov.ltem fposa;vel vro?c.i 
lie vak actto vlro i inullcn i N suli^ 
Iizfamillao er pn I.l.^.vltl.ff.e.no 
rn c6 q lir vlro iniuna.; palik spons» 
n?I vror.q: vro:es a ^ irio no viri ve 
fenclnnk av vroie.Ili.ls.eo.ve spo,-
vr m.I.^ic apucl labconc§.sposuz 
?tc vak dcrecll ob mmrui facram ca 
claucrl rrfunctl cul»c dcrcs. Zclin st 
fania rrfuncllsitlacelsUa.cl.I.i.F.sca 
H fo:rc callaneri. Zre; varur vno ov 
atroce facrani lcruo.cl.I.Dcnl apuck 
labi-oiL.ss.stro! Zkl.ij. 5.5.^.7 iftl.e. §.femus.Kc vaf e^o.p tnlun, fcs 
ciicw? abhztl l kns nionacio?t no. 
ln.c, procplanos vc /cn.crcoiuu. 
4 (17 lliunqci matroc «n vcstc uicfcrrl> 
call vcp:ckctcstat mmna il mtmte^ 
mr.s^.cpn factt.c.l Nicjlz.dx lcn.cr. 
no lnluriclkmrttiionio?zho.^ hcr. 
g ipz igno-aliit.L clezcluI.i.fl cg.sic 
ncc nnliac g "nlitc lgnont.ff lo.l. 
,guo:ao sccuo II m yadu-, poncsto. 
. iniurlck czs poffu repcllc -o, 
o.ucrla opio hug.i. § li 5o. 
nint q? no I; vcr.So -r '^m.i.c.s,s„ 
p,m"oc yonn.rest.ig.tyclica» 
S5 cgo vlco lcvm voctrin.s Aix ^ 
l„'.ptc tuine q> cr pcun5clo I, ncctate 
cogcre n inluria akr vit-m u pt -» 
»ju lZlcto fz ct clicis vcq v t6c. Z.m^ 
eus.r.? I?olcickm.,ij.?vefcnkio.5 u, 
lI7At?tnmriZt»reneak ej remiltere! 
^ r<.gl.i.c.fi go?trlstat".rc.dl. cp,i c? 
actionc, f. vk fstiMctoez h^it.rr> 
llj.qo.iiij.fl llilc.imo dlccp bn fzcu 
agccjo vt satlffl.ictar.rkv.vl.? g c,nc 
cl'n.rrlij.q. v» occiclccjlg q: mmnz 
,o? tcnek nc clu pcrerc veina fz ct f.i> 
tissacc vc v5no vato er inmria f. pot 
iikr no pot abfolut ntli iiniirlgl'renn 
Nliz srloz lmunc Iwcr.ilr q gcl?sciaz 
<ZZ m?o:c co:cslser m mmnStcno 
^tlss,cle6o'rcuek lNlurl.u» vimitterc 
vr vepcm.vl v.c.vlti.lmo nuH vz 
a6nilttc^o q: n I) aliquc ocko dere. 
rrttj.cl.lllj.cii i l rl.q.M.c.iker ^vz. 
<^Mrio vlmittlk Icn tollik actlo lniu 
r-as^.q' rriv"mocjlS.f^ D'^o ro 
mlstioc vrp fiipplicarlSezaur pces. 
rriij.q.illjsi illic cmrp pacrum.ff.ve 
pzc.I.li ribl vcccin.§.i. <Z7Scbo rc^ 
mitilk vistlnmlAtoc.tf.vc iiniir.I.uo 
WIu. mstleo5.vis.An li,„»»/ 
ria illatz? p annil vM liest p niali 
aur?tlnuu li alio mo c tllara no ggit 
adolemr.l.ti cn crccpnoc.K.ln cau> 
te.st.qS nlc.cs^.d.velmur.i quocl 
no.l gl.I.si i,S?uitii postz tn icllrccte 
agere erlck post annu p vichcrccptlo-
nls piita 5> ecr ercolcamo lmurlatot 
nc abkolucick 5m IDo. ?'1ft>a.lii.c« 
ca nofclk vc ten.crco. <Z7Zrcz rcrrlo 
rcnilttik acuo lnlungrn.szlutatioc re 
oscultatioe comcstioe? dmol signls 
illain dmol ligna sunt reconclllario 
nls kcur filvtractio cstsignuz lniinl 
eltle vr no glo.ln.c.cu Aclrianuo.Ir 
llj.vl? m.c.cil supcr abbaria vc ostil 
clo vclc.M6 mkclllgo vcrii msi a 
clplo p:ouocalseraanersarluz cirare 
eii faclencjo q: mii c pcr.ofculii?p:e 
cjicta tigna non tollcrck uls» crp:este 
renunciek vcl rranligatur? sic mrclli 
gepiecllctL.l.non sol«.§.l.Moncrc 
clo'ctiam q? roNatnr actio lniuriaruz 
s> donio crdlbct/igna que ncccsts^ 
i io kcuetur erdlbcie lntnuco quls l? 
illa uon vicikui quls rcconciliatiis-r 
p?o dockacu quos no'tl)arto.lii.6. 
l.ti tivl veccm q' mklmiuo laecrcjott 
dtcenc,oq.reni.tt.r lmurtam stblil/ 
laray, mtelligitur rcnus.sfeockium? 
«"'"'lequocj nota. Zrem tollimr actiolmurlaruz qno/ 
ticutcucp cluis incuatlucllccui vttor 
qucar mmnantceo lplo cp tpluz rok 
qucraur concl^iara6 vlnclicram rc> 
uiitlltur mmrla.Nn6e allain larllfa> 
crioumi pzo mluriapctcre nopore^ 
nr vtcst vonuster.? ,vi Vartoi.k. 
>m? n vuus.§.li antclli6iccni.tf.ve 
lmur.nlUMcsterls q> er doc uou vlo 
t>bi ptelucjlcan quln p:o tuo mtcrc^ 
fe possls agere acrlouc nnurlaruz vt 
l n.st.de lnlur. Itein rcmlttlrur pcr 
nio?tcm q: imunaruni acrio no trck^ 
sita-jdercckem anktUus eoiitcstatlo^ ^m/.Alla tnlustiria v?cif fccUcju, 
Nen, nwnenrc unurraro vr> tnequallratc quancZZ a6 alrcmni p:o 
wm. .n ur.?.domo vmll davcrc pws vc vo, 
^'^?/^nm?'Nur.arnvcra nis.s.diulr.igdono'.ivuo?mmusS lur ^uo^actionckl^ ^  mzllg.s.Iavondnserpcn.? sicdatrt 
NNII tollltur quin agcre pos matcrlS speciale -lest vicmm spccia-
tt^^?cstlmtlonc,ar.c.l.ve iniurlis lcopposttiipamculan mstirleve q 
m coi.scieiitta? enam si'm infra.Zustitia kacerc aurc uuiistuz ei. 
turlzmc' non agcrct rcnMira6 inter, gcnere luo peccatii uio:ralecstqam 
essevsuli qv mmlir mli lpsc rcmit^ fert nocummvi p:ormw qo cir?rr» 
rerc vcllt vr in.cl.c l.no.pm ftzost. cantarem.Lrmsamr aurc vr non ur 
tn sum.ti.ve pc.q' s, mmrlzms uol^ mottalc peccamm vel ratione igno-' 
!ctcoponcre cu lnlunmte vel nimls rsutie?niD>dsto v etdlcom.Wcm 
grsuarer cuni nmc mlurlato: m con ratlonc psrnitatls vt l, qnls auferat 
fcleutla poliet rencre arvitrlum tucll vonmni allml qula vcucit a ratwne 
cls penltmtlc arg c.Venleno de inre perfccta elus quock cst lmim.ini race 
luran.^.c.lj.de arbirrlsi relnquantun, reputar,pocrst noec 
Z L7N6uerreetlck q: sl qulssokuat xc/ omnmo conrra vownrarc? emo qu» 
eunla p:o rmnssionc lnlurie obtlnc Poc p ttlrur -i doc p:ovavilltcr. 
6a ifamlociflclkur mli pacni ftat au> ^Q^cclleNtlUn! 
crouratc ru6lcio.st.de dlo qm uo.ln . 
fa.liilrti.§.pacrnsnat.^o.»n.6.c.k carn mottalc.V?. dtstlnMc^o amcst 
llllc.SilrcssctlnfamlslicNet?6mi circap:ecepravmina.lcierc ^^ 
nawopcrlucjlccliuccluilitcrsmccrl tgno:autisqucn^ncrcusarv q ^ 
mtnalltcr agamr.st.de di qlU.no.rn p:a igno-aiNiZ-^ Uls. >>c ic . 
fa.l.ard!ctas.§.vitlmo.-! :6eo cn ag» niottalcfacit.r^.di. .P . 
mr conrra aliqumi constimar p:ocu vi c.s» qui p-^b^eri > >r 
ratoiem vel faclar coinpwmlstu; vr i6olatna.? sie 
s.dictum cst.Zjnfimla. §.vl. ar orra cr movccji^ 
9 v7Suan6oanrc lnlurtavicak mo: ^onpcccatmo^alu . 
miovclatrorv,6eeno:mto. ^ »^,^vat»rrills Icrsm^ 
N^),',,N.,'^l^vmis»rpcrm mncvistnlSuo ^ ^poianSfntr>c-
.^llNrltla„,^^ ^  k; ccpmn»p^'f"^^mgretso:co 
kcm TK,Fa?e.q.lrr.arrt.t.q.ri.q' ccpm; ,,g mottatcpcun 
mst.tla «K vuplcr vna illegalta op^ no p.mrcrc . > c ^s.pzn.i.c.ci» 
p^u^»Mrlc lcgall.? dcc fmecnt.S >'"»o -rmtank kacir^ gre 
spcc,alcmqu.i'ni rclplcitob ollmve cle.cows ^tvro?ca 
'^ec»a,e.s.von.»cSequo6?tcm cosnonocccarcl? accip..^^  
mr.sc6 qno a6 c»ccas,one; cst v ikium clcric. co^ er quo -1 psonap 
gnale q: percontcptii vonl cSia pSr lw rec>P'k».vsu;a ccrt c ^ 
do»noa6oiapcccaravc6uclticcti.i ^avaliono-^m'^ ^ g ^  
ou, vitli» mquani luur -tra von»i coe pccc^t saltS P" toga tl?a.s^ v 
vl 5qSno.rva>m.t.l vc treu.?pz. 
nec obstzl cp ibl tz Iioost.i: logk qn 
talw pkeuarlcztlo clt pcnu dc luz na 
q? luc nocrcuszl no rccepw scc^clsct 
li ecnr euitclc gnis ^  '">10.' pz^-g 
ccplasselq: I; wpcrlo: „S puuli er ru 
>mi?o: pzronocrcuili-ek iccj hzirsel 
kocu nnilta p pallmn.i lollerznf -rc. 
ccu lzm viiclu ve pvcri. Iclc 
kallg lcr fiiitrcceptz sz pcr?snetucli> 
nc gv:ogatZ g"io peccant iobcclicu 
tcs pr.s.v>rt.-coi,snctuao.5..r ' ' 
auttZl-s Icrno ctkabrogalauc^ ^  
Alzii, psuenicliuc iicq; p „o ac?cora 
no>.c-7tucf,ut d,ucrszopu„o 
rvc.g6z viciil vt ^ ollectarliio. c, 
v c n i u l t t  a l i j : c > '  r a l i s  i  l o b c c i / )  
«z no cN mottalc pctiu uisi ttzr ^ 
tcptu:? ku,oloplniolg vffulssc lr, 
mo Dcr.kl.ri.vc p:cccplo? 
vbi victtno qilfcnqzm.IcIati^tcrU6 
crinunalc luobcck-cnlia fzcu s, ^ p» 
guarc -r nollcobccliie.Wcin II. vui. 
vicir.sl vcrbu loco «I rpc silcrij pcr 
oblluionesurreptu lnerir? p?cccpr>, 
vcniZ fzcilime ip?trciblt:qz cr vir ^ 
csru rcputzbif.I6c In li.rij. ibicicm 
viclr li lubcre fcat0.'c>mlhl litctiu u?r 
du clzvif reu nic cssc fztcoz f; rriUz, 
Iktcr.Sl <'o er pteptu Ictcorrllberaf 
fpontein «rva^rumro Duarlcaro/ 
rc me Mruo 1 crlml-ialitcri yec ille 
Alij rencr.p ^ ckicu opmio c wra „l 
N lzzt er psucmstneA Iegc:q: sic ettS 
ectmo:ralc.iA l?ul^opi>"oi"o viclek 
It^i.vc uicckl.i villz m quol'.i.qo.rir. 
Alij Ho dlcut?5lclcrzuclz ^ ba lcgig. 
q? lr ^ ciplt pcr ^ ba coi!i vrpura sfz> 
tulmus o:«1lnzmus:? sili z.lrc n?ru c 
lp no c mo?tzlls iobccjicllzmisi litcr 
?rcpru.'Lt qcl sit ?tcpt"vlclc.s. <a 
tcpt".SlSo Icrloqk p vbz t>ccpki!,z 
leu cgpollcttZ: lic ^  nwttalto lobcclic 
tta Huio nS sszt er?t5ptu:dun,6 scl> 
cnrcr ^ li uc cck rouabll,:?^? hoc fzcit 
c ij.demg.? olr r.c.qH prcclpitur. 
ruu.q.i.^t yul^opiiiiolg vf^a.n» 
Pklca dcobscrua.ic,u.?II,j<'o lcneiit 
vrfcuo ^lri.ni.li».vl.rv.cu. uj.q. 
q> stccptz lurlo posuiul magis obli> 
gzur cr ltcukioc lcgillirono H cr iplf 
wi-big^io tranfgrcslonglls «nagts 
estrcptttZllusq obuiaritcnuoi lcgif 
latouoch iz hemzrli, aliquo a IcgkS 
oiclliizrioc.Ziirclloni ar IcgtNatozio 
obmar q cr prcptu vcl linealiq ro> 
NZviIiQs Pccpkii nou fcmar.scc-w i'n 
czsu ll, quo^babili crccli pol si lcgtk 
latozgclcllctcii obligarcno wllcrrs 
Iis no cst rcpur.iclilo pccptitrisgrcs^ 
so: ncc pcccarmoitalr.? l?ec vr co^ 
luciclerc cii opinloc A>I.q mzglo un 
vr cqua.? 10 lequ5cja.quF erick ic 
qu,k Flrclpt.lrrvt.di.in.c. vrniam.-r 
^c.in.c^gnalr.dc clec.il. vi.^acir^ 
dac oplnioc gk.in.c.qsqg.niii.q. v.-r 
c.>»„o?zt„g.irruij. di.-r.Irrriiij.dit. 
c.l.-rr.vl.qg aur.? qS no.-jlda., cle. 
,,^^'^/ib.nz duru valcle vf q' 6 
lpiuiccrc lzqucu uio:> 
ii c?^li?"" l"'." f'ccpr.o:? 10 to ' 
st/n "^5"^ ^^ro fm> 
' lcgllZtucclittoralr?liircn> 
onc clus.Slir dSni vc iobccji/tis 
p.atoy aiit siiflio?. LN>ulto magts cr 
cuiara niottali g facir? cr ignokFtl-? 
^ectaracnilfa <rl fupina.S, <'o 
inobccllctiz lir? ?lilta.aut lcr colilu 
«t pfccriolo:vt niarl?. Aackc? vcclc 
o> a. ? f,c no cft pctui.Lt lic inrclligc 
Slo.ln.S.c.gnali de clec.li. vi.« sura 
q allegat.V' ckr lcrc?s'Ilj rcucrciic-
qS cilqii fubcZUuo delrrcrfaccrc-ti, 
liipior uo vulr pcipe s; potl^?sulcic 
vr gvstlucat:vr nor.gl.in.c acl aui co 
de tcpo.o:cll sic pcccat rruizlltcr-vt 
no.TlrcI?l.lu.c.tcliamcuru.vkd.st.? 
>rrv.dl.§ aliasca venni. 
»L7Srx iov.c6icrla flarukl srnalio lit 
pcmi.^.Vciiri.vc g.i.,U qli lij.q» 
rnj.q? aliqii i tlamro slir duo Hccprs 
pura cii dr.Srarmm^nc qs fgcizt la 
le g6 - g fccerit soluat talcn, pcna:i 
riic ovllgat a6 culpck ^ pcna. A s,c, 
rclligcgl.? Qc.i c.vr alap plcnlis. 
vecolli li.vl.-rZimo-i.c.qSsupyto 
vc wto? Io.au.l.crelalu.ue clc.vk 
mo.^^c.l c.pptue.declcc Il.vi.q 
vicurq' llariini pcnale Pccpritiuz:!; 
priucaralla pcua co:po:alc obl19.1t 
gcl moualc.Nllqn vo cll vnii solii S 
ccpru.pura cii vf.StatulNl^q. si ao 
fcccrir ralcq6 soluat ralc pena; 1 s,c 
obligalsolnacj pcna erfomiastatn-
N.Ltitcuroe <'0 stamctioobligar acl 
nilpa si piliim temcrarlc aur ca Icui 
puariccr.Acjucrte cr q' m?fc>'a ncq; 
^ k""o cgsu ncq; i fo rcnck acl pcim 
""l polt pcjcnauone scSm glo.cfrs 
tcrmrag m k.r,j.q.lj.-i cp I; tlamku; 
nou s,r ^ccprimi er founa ru ovligat 
ac> niszlalcqii tmponir pcna niuti^ 
lattouio rvl mouto co:po:alto. 
'ii^quicruclo"'^ 
nif. coifF vcialc pctm p i omuraf uccla a«Z salutcm. 
fcftlsgl^^./ ^ ^^mlniamam 
lnlllaztic, ^nonice facrz m ucirlgallo fecw,cwm ll?»o. 
, (I7^uoruplcrc tnqs,tlo.9?.vt colli 
l.c ql>rer?q»cl.tj.vc ac 
cu cptriplcr cq6a gnallslimaq tiiq 
rif sup stam rotl^uicic rrl vioccslc, 
7 l yac no cop^cp,famra pccclat ncc 
d;loc,i vicra vlifmlllo q: plaruo riir 
ca facc qlilrt anno.ccu vcncravilts 
dc ccnsl.-r.c. roniana vc ccnsl.ll.vi. 
ZSucclS cst Lnallo q mqrik sup llam 
allcu^ciuuatlscatiil vfalicul" locu 
? dc kac no logk hfata dilflnitio q: 
no regrlk isamla.vric.l.dc olkl. 0:. 
I?gruit.ff.dc cMHli.Tertla c insli 
tio spalio q fir-5 ccrla psouF. i Y 
tieridupIr.D-nono aci iponcila ^  
na:l;acl pcmi cult.icjii cr vcbito oN 
cij riputa q' malrinioniu non A?ak 
pp ipccllmcni Sv,uo:.cp!>:'o.rrrv 
q v I.sl duo.Lt i6c vic qii vulr 
rcrc c!c aliq canonico ipcliiiicro ca^ 
clc roc 5; yo.Kc tvi agik vc rcftonc 
v surap 1 d«biro:cg pp im amctii ip? 
clltik ptc.Ztc giiatr qii vnlc inqrcrc 
vc aliq crmiic no acl puatii comocku 
s; tin acl pni.i; pcn.5tiicnon reqrlk 
lkainia hceclckof; Zluno. icqk pa i 
<j.cql'r-r qn.fzcit.c.cn dllcct^-i.c.nl 
l?ll cu li.dc clcc -r.c.li.vccla dcspo. 
? qS no.p Inno.i'.c.t.dccrccMb^ 
la.ScVo por licrt mgsitio spaln> acl 
p-na iponccla':? mc si tiracj vcniici.' 
tionc publlci olsicialio.tic kiv op; p^ 
ccclal ifauila.l.cag^c. d.vc ciccc.l? 
? s,>Mi srmwc 
cotra ragular^ putsabda^ ^  
vZlo:c?ucn!aIc.s,c v; lcman dlsxv 
ntio pfMc.q!ttcr.S'?scguIsfeg i> 
fenozeo.lic puro q' »6 rcqutrzk tan 
ts m5imia s; solu sania publica cum 
inclicim vtsulpttlcnbuc, sllqbug.ali 
rerm cck cttnnali 'wcreclo luclerpos 
kt^ceciere a<I alique actinvel cgom 
i-c-sut zrc^tl^m psonc. vl' tomicto 
nnzut niqlinoins ttaniztols vtno. 
Inno.< Yo au.m.cj.c.qiltci- -r , 
v.Au lV^c M«crAngc.m.l. li v^ 
cgntia.(7.k>c bo.vacis»^ bgst m i ^ 
mino:e.§.tomimia.?.I.^.ff.y 
InMoautap?cckictia.s.-,c->ptufa. 
out i-ctto.,c? cctcr.s pclict.g li n6 ser 
uako^oacl vnsucnonobcst ^ 
Mt;m.c.pc.vcsccusa.q.ets.,,^ 
mia? clauttmles pot tici-. tnof.t^ 
MS vex crccko vbtkrscrartf^ «,?' 
«Ztco Smclicio.Sccuo li^c cierek ack 
dcpositloneab orclmcaut lncarccm 
tlonc?Vmol 5mpa.ln.c!c.qlttcr ct 
qn.Si ^ oinglitlo spcklw gZ penam 
fiatpallos a pciicns clanltralib».sj<. 
no pot licri nill fauia publica pcccjF 
tc.? ralls fama v; vcfcrri Mclict scclc 
ri pzo trldlmall »6 banm slias m sc-
crcto noii valer.l» no.Niigc.ln.cI.lt 
i! vacantia?cii Msmckcl/s scu s,,. 
fpttionld^aittcrnonpor pioceclcrc 
rUckcr qcl sliquc scmnl. vt viri. 
Z L7Siio^cccjekpIzl"iN tngsirioe.^ 
cp ^ mo v; velccckc acl locn vbr puer 
iak plona? quck vult ingrerc: q: ibi 
^ltas niclt^liigrik.vl inc. poftH.ct 
q> no.i gk. dc cl<v65t yoc ltclkigc l, pt 
coniockc-alsno mr.Scbo li inqf.to 
ett gnalio vabir Mrsmcui clcricis l! 
ctt? ccclism sup dtsq sciiir vcl crc, 
6,ir in lus ccclia rcfomuicla t.s in cz/ 
pirc qz lrl mc'bns:crcepttg crmimi^ 
dusocculriodemcra ^src dicccls 
Vt lii.c.HIitei' ? qn el.ic.in 5. de acc. 
lUcc iursnictu vcl itercllctu seu er^ 
colcatlolstZ sb abbsrc vlalio? sud 
clitos ne rcuclicl ingsiton val; uccp 
llgstcos vcosfi.ot.c.plcriqz lib»vi. 
Si <'0 c fpckllo citabtt illu; ?tr» quc 
vult liiarc.ci.c.qlitcr el.1,.5. v; ? v. 
q-ijli l'mztcs.Tcrno^cccIet a<j rc> 
ccpttonc victo? cox clcricox quoo 
mgrit vci tcstiii fi g^ckucuuk ab ali> 
quo:p,itibuo tii cis? quos mqrirni 
n pcr^tlimacick sc gblmlct.? cs que 
cio obicmilk 1 noia tcstui fiit eio crrv 
nccia.Mtt l> i catu veq.s. InglitS §.ritMistto crccptioneo ra? tcfteo 
H alioo -r rcplicsloes leglnao sclnnr 
tcr vr Sponccji fgllu sucjslta^ipiwak 
vt m dlcllo.5.d;.?.c.flp:MiStes. 
<Z7Atp illc p quc kt mquilmo posslt 4 
negarc ifamick pzeccssisse.A. cp lic.-r 
uc opottcbitq, pmo ruclcr l? cogno 
tcat. vii li mfsnlar^no mucnik «w ps 
rcrir mc!cr^>cc6crc.alo fic.c.cii op?z 
tcst.se accu.^.ci.c.qlttcrcl.tj.2 I; ac 
cularoi^zbcteu intsmani nidilouil> 
nusrc poterit^barc q> lit wuc fame 
luucrutc ? potermo 
ar V lnfamic 
^.cmnspMv'^ 
c,: est crinu 
cmo luchcer itts tsmcn quo iw ols no fur tcmacja in mqmll 
^ q^ ^acili'? liberms 
pnt s luis scjnnmliratlontb''anmio 
ucrt.ll.c.qiitcr el.jz. Sd luntta nifi l 
SrampiuciicioMigcclo.grcj.c.qlis. 
el u.ln li.in vtD facilius-l libcrius. 
'l ^np mqfito:es gcncraleo poMnt S 
«pcecicre acl mgi ccki rr vcrttatc cri 
Mmtl etick no reecptil, lettib» ltix» >'fs 
tNts.jV 'ist.a in.c cii vilccti ve accu» 
rp lic tatio c s» cis?stet vc lfsinia pp 
frcqnlcclsmol6.fcc'ei' vciegaro acl 
vn.! c^; tm vtt.c.cS oxottear re scc. 
^ ^Aiiig pSr mgrcrc.^.cp qUkt p 
lsruo? suii tubcllm; imo rnr.uc iszu^ 
guiotubclttoruerqrafm d'.c lilclic»' 
» eo? mai,lb?oe of.o:.c.lrrefragsdi 
Ii ve reguU.c.v!ti.^ac>t.c.l;dclr.kv 
fiino.rrrvis.d>.leg^.?tl.c.qlrcl.u. 
8 v7Atp nlonaci -r rcitgisli possint re 
putarl giialcs mglttncs s scde apli> 
cs.^.^a.m.cl.c cu dllccriicp nou 
niii nnt i dtgnllate vr i.c.stamm rcre 
tcnp.li.vi.no.cp dictt 'Fds.i.c.cckm 
el.i.de tucit.q' apprllatioe fratru; w 
lrarittts?o6tofts,,o mniit lnonact 
Icic dic lmomzlld^vt no mnckt ap 
lrllationc so:o? er viir^pnc frarrcs 
mcclicantcs flnnlr? so:o:co.no nic 
oicanres <'0 7 dabirAlcs solitaric mo 
nacl velmonialeo appcllsnmr. 
9 kI7^t? cpo pMt dttpctarcl crtmt^ 
mb ncpl^ainoueakavostA.Pk.pa» 
> cl.c.qlr?q,iei ls.g. f.eqiiFccciitp 
via mqntlola.i facir.c. ingfitiols dc 
acm.circs p:mcip,ii vbt dicil cp pot 
lupcrio: p?ns; mocierarl.ntfi rale fit 
crunc cp jsrckiat o:stnlo crecutioc; 
^ vnkcu retenriouc cr post paralsm 
pnia;ergo vbictiq; istaccli.mr chm^ 
^unq; graucfitcrmic ctinai^sclulte^ 
rio pg.tfir iiccki cHo:s,gI>b; supio: 
vtnrcnioueak sbsclmlstra 
.// ^.'-pccciitp viS accuisr.o 
10 fi ciici.vc iiilZi. 
oblato -I i«be!Io 
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etiam li facni; aNegitur noronuz.fs^ 
ctt.I.Sll peremptonii.ff.cle Mcjic.^.l. 
p:opcrs»clum,L.co.T anc.qiu semcl 
ll.quonloclo? quckclo «uclcr.vbi ps 
tet cp uiclcr nou dcvtt cirsrc avscure; 
nlf, psrre xrtcnrcti sl aiircr ctr.tt n ou 
vsicr citallo:vt nota. m.c.t.de inlZi. 
Muo^lmnta^m AZart.m.l. tttj.S. 
doc autcin uiljictum.st.rr d.i mfcc, 
nis» sir cauts uitl.rablimm pci lons? 
quctcmuare non poifunt. 
K7>Anlcl sl tcstes tnrcrrosctur supr »r 
occuitts crmiimbus.A'g' no tcbct 
respouclere li mqu»f>tlo ilt gcncraiis 
nili rr cric rc g ifamia pccssir.ci.c.qli 
"t qn.ei.ti.mlio nnn^Ii lngl.to lit tps 
lts paitquc.St trro lnfamls p:ccct 
lit conlra sliqucni.mnc tcstcs diccnr 
lupcr omnibus quc scuit rr co quocj 
r,»quir,mr «rttarc;cliam fi iiiuci qb 
tctunr fit occnltum. vr il refomtcatio 
ue agtlur i rvcamr altquts g limul 
cum eo fntt rrdet vlccrc tccrclas cir^ 
ciistantiaoittla; css qnao tccrcro no 
uit vlimoclo sttifamatuc rc crmnuc 
sup^r quo til mqmsirio:puts cum ta 
ll nnilicrc comtlit fo:incalionc;:secj 
ti rantti dc fomtcstlone cstct liifHN.S' 
Nis non crp:cl?s aliqus mnc non vc 
bct tcstls rcuclare komlcalricc occnt 
ta.dcc iis.^mw.i Zi)ost iu.c.qlltcr 
el.t.^oa.?'Slrcdi.ij.q.v.'?abctl?oc. 
tllc S quc; bringfmo tmcak r? 
dtccre vcritatcsup ccrto crimmc ttcr 
roattiis.^t.q' l>c.ti fanialir? cuz rc 
cs'0 cc 
n fir nlst qllragcsmiu ct^ w simn 
alttgcrtt.c»c.volMcs vc krcncls. 
» g b u s  p c k  t z l c o  m g t l t o ? e a  i n s t i  
tui.^.gl.ln.ct.cle.volcteo.q,pmlu, 
stws tri^uiciakcs illo? o?clmu gd» 
a secie aplica c cSttnM.Ilc avepio 
wl caplio scijc vacanle.vt m.cj gio. 
Z v7Atx pfzki mgl>ro?espoMmall/o 
comittcre vicco lnaa.l^.gso.cj.clc.w 
kc.?comik>Irioo quos danr voca--
muo vicarioo vel ludstiititog cll-1 §.po:ro.§'kwtarl/ se heret». 
. z L7M? -ng>'to.'eopfAi poMnt se lw 
cllrc oe oiuinatlolbus aul souilcgl.o 
to-r.lcg.jsllman.festSsz^^ 
pnt semtrom-rre.e:vtpm-, qTi r 
mamfcstzo.uocatioes ve.uo.,a m' 
vnc^dcmomd^IlqSdlumn 
cuo li solu muocat acl crercctju ooa 
quenalirerpnr-q: riicral.s iuocN?o 
no sap.r hcrcNui Pz Slctra.al.7o 6 pnr erli taplul hcrcs»,,. s,"5 
stcklucrnec ve vsur.o,cr.c m".Ic 
cus.mis.§sane.ve l?crc.l,b. p,. 
4<Z7Sznung<t ingsitorco porcrunr 
lpslcognosccansapl^r l?erel>», ^cl 
ne.-s- q.no q! lurtscjtcliocst s.bi gr, 
rr.vuta cnstcre?6itioe vr no.glo.m 
<I.c.accttsaruo.?gl.m.c.i.veosti.dc> 
lc.Il.vi.q vrA.ia itclligclja cst vcm 
q? mgllto: pot cognolcere an sapiar 
mamfcstcdcrclizqn ccrru S q? sapir 
I?eres»z:sz vnvitak au lic mSifcsta w! 
norqz nic por rccipe ^dariocs an lir 
manlfesta.lLt lrclllgo mzmfcstg 5»i 
gl.ca^c qn illa quc noto?» sritt^ lta 
patieutla.cp millakergmcrsattcmc ce 
larl pollimr.vc vcrwligm.erpzire 
decoha.cle-lmuli c.lina. 
L ^Mie^Pibcnk^fario lnqlito-ibuo 
w.q, n crkoqucit pccuula ^rcrtu of 
ticlj uiglicionls gbulmo nioctio ,11,^ 
cikio.Itc q» nec scictcr acceptent vo 
nacccliaxov velictu clicox:aut lisco 
appllecttq>sl?fettri«it:tFlpss Hes 
ni comlffarlj:^ Stchop autcipmiko 
rii sccke vacatc sunt ereoi atl lpsokco 
ncc potenit adsokui an satilfactionc 
srcunie Nc ertoucmlli m n,o?tlo arri 
culo.cke.volelco ve l?crc.Hre distrl^ 
ctiuo iylbck cis nc aburank quolikrt 
poztarioearmox. Itc q> no l?abcar 
ntli olkicialcs ncccstarios.6 cke.do^ 
Ictco.Itc Pclplk l^ cpio H Ms lng 
ntoubuo^p no iponckt nialiclolcaut 
frauctulcrcr crin.c l?cres>o glicuiiaur 
q> ipccll.itcrccmioncofficn mglitls 
nls kalle.Itc q> oclio gra:vcl amote 
lucruautcomockl rpalls obrcru? m^ 
sticia Z psciaz uo ounltckt^?cc6c vvl 
cst,pccctecju:al'gcM pmcnili suspck 
tno cst ab osto -r ei^supcrio? p facics 
Infcrioies <'o csna sur. ercolcari er> 
coicatioc papali. <le.nn.Itop.de pc. 
S6 bii no.? istoo luglirotco g cltckl 
alrquoo^, hcriclo g rn no svl:q? fur 
ercolcati ipso kco» cp non pnr ve 
crmnne ycs.o mgrercpcpoo nlli m 
lrio aplicia rrfillc vr possmt l?cc fa^ 
5^5 m c.mgluo!cs. ve ke 
rc.Il.vt Zlcc lngi.ro?cs o:^inis nnno 
itromiktc de o-clnie s-cll 
'"asuo:cs ve olclme pclt 
carop vc oillme mmop pielerm cu 
^ puuilcgtss comz 
alucr s..t crcolcar, lpso sacko:i cstpa 
v7St?mgslo!cs wrct.cop poMnr S 
^pcc^crc D ikloo rpiaugg g act riwm 
transcm lu^eop.-ft.q' lic.dumo me 
rumonavsolme scu pcikcno fucrlr 
^PNzatl.c.^ rstl.mos.vc lrrc.li.vl. 
ll7<^tp ostis, Mgs.rionigcis ab apo 7 
ltollca seclc connstnm crpirct p mok 
tc romckl potilicls pccclctm.i^.qno 
^Un.c.nc allqui.dc l?crc.lib. vl. 
v7Alx ingsitotcs polsmt lnllicc likc » 
tm oivuo 
tium oibus ^ icztozib^.V.-P no ni> 
sl foln qstuarijg qii ptingcl?grce»> 
tlonc licr.F» ncgocio lictc. «t olctop 
qucstuarlomrn picd.carlo c-ckcin nc 
goclo nnlrci.mcnlim. affcrrcl. c.vr 
ostin mqulsltionw.ve lxrc.I,.vi. 
a <Z7Zrp mgs>to:cs Pfatl postmt couo 
carc clern ^  ppl». cm.rarn wl castro 
ru auratiox tocop.A.lp lic.pur ne-
gocio tcclci vlljerit erpeZire.^llr co 
ceclik eioevr actnoccr pcritoo qslibet 
vr l fenrctllgyntol^ferscllg plilmz 
^beat:? cp taleo pikoo alZuocaroo n 
tlsodccllalmpfatls?s.I„g dancllg 
in Htiitc ovccjlctic polli„t cogerc.c. 
vr comissl.vc kre.It.vi.er q ackucr/ 
te cp no pnrpclpcre luv obcckictla -r 
mm^suv crcoicaroc clcro: pplo vr 
valjala^cox^^roesSqS sepmg 
faciucvlctlmquis,ro:es?„on valct. 
lo lll7Wp 'nAluozespfatlpoffmt^c^ 
ctere? aklqs lme cho.^.cp cikarcca/ 
pcre acrutc custoclicmznclpare: nec 
no. v.culis^cinainclsfcrrcts pone 
re 7 mqrcre? lklos quos mstiria p:o 
i?nloi criiuie?cecl, piil-sz r, aclc car^ 
ceruika mroci g magls c gil pena H 
emtoala:zur crponcrc to:nicrio:ant 
acl m.az^ rllos no por cM linc mgst 
ro:c wl mqs.ro: sineepoaut vclcga 
ro capli secjcvacclrc st sul aclinuiccin 
eopiivalcit.y^re isra.vm. vierum 
wacm poffctz sercgslcrint:^ sl sccno 
pmmpm fucrirlrriru c ipso lurc clc. 
^>b> pon.k decarcerc:? cla 
i. II offlc.zllbuo.-rdic vr ivi. 
^l,5^^^ct",gs.ro:eostfati? ali 
^ vlck accusarois Pucl o: 
p!-v!^ 
p>k l>i o,^ lnglirioc.S-rcl 
^"cL Znpp^lcffco ^  
vewnrit am-,^? ' ^ ona? ? qo 
accusznr grauc pcrlcuku 
^ , ^5 
tMlnerete.ou nokacop publ.earenkr 
ruc n puvlicesz secrcte co:a vloccsa 
no vek co ablile vicario ipsl'qii lngli 
toies^? ccMr velech aut ei^vicarm s 
coni ingsuo: s» conicclc pol i aligv'' 
all >a psonls^miclll» i koncst.s Mril> 
qzpitlsrot^^ccffuzsupqlio delibe^ 
rScllicmanlscsta. ipkoycollkio 
acl smaz vl coacnallocz^ccclc pnr.i 
pkena kclea lalld^lcstlb^acit?lkk:lrcz 
cop noia no kucrir F>nmIgZtz:? pnt 
hcipcrc ingsltoico^farlg Poncstio p 
komssuv pcnaercoicattoiaqua lcnr 
ranr lplo fco ne rcucllct pcjicta nol» 
ech rii no por stcipcrc mgliton: ncc 
mgNko: cpo.Sz papa Pclpir in < ru 
te ovetilcrle vltcncal sccrcra. /Icffan 
te tii takl picuko vcdcr acculakop ^ te^ 
stlli noia pnvklca» l.Kc p,ir.pcclicre 
sm.plr vc plano? avsqz Zlluocarlo^ 
n.il^ «Ucliciox strcpttn? tigura.vk ni 
c.ti.vc Ivrc.Iid. vi.Zlrc q^ccclcclo p 
vlam mgs»tlo io crcoicall ^  pnclpco: 
v?lsocli crmilnia allnlirmnkacl rcsti 
monui ^  Irrctlcog rccepr5lo:co. ve> 
fenso:co.fauroteo? crccictcs com n 
ercirciistankijo trra vlccre hlutnimr 
e.tn ticle.vc lrre.Il.vi.Sccus n^cc^ 
clak pcr vi.s acclisariors rrl erccpno 
ms. qnalca no aclm.mink fm Io» 
an. ldiclc.Irc reltgioli oc o qni au rc 
liglonis ingrcffuni cr-5t nokarll mrn 
cnncn s»nr m sacrw Iidcrc lffmt offm 
tadclliomo P»tl ercrccre quo acZ o»» 
cme acl officmm liiqmsttlonls pcrll^ 
ucnt non obstante aUquo statuto co 
trario.ll c. vt offrcmm. -
Mnota g' staml»i locl P qS oMn 
glitiSM duectcvl' icZlrccte.Pca,r^ 
vel quolivet rctarclarck '^oiirccst 
m,IIi»rovotts:-! p ccnsnw eccltasti/ 
c.i pnr cogl rccro:eo ilkox locop is>a 
reuocarc lrlmollerarc vr no»p c.ias 
k v 
c.tt,itiltu » kkre.lib. vk. pnt acl 
uocgre viacpm sccularcpcensuram 
cccliMcg ^  k. cricoo. vt i.cl.c offm 
>Z L7Itcm stllutu; vc vuabug vietls. 
in.c.lioiiliUl ycrc/crip non ixrcltt m 
quilikioms oMc>u vr m.^.c.stzmtu. 
Ircm fmAo.au p^>uuu^>ccclerc co 
lrc, hcrcticuu, Uccr allb, coinmlfcrlr 
crmicn liln suc» mqmiitione lnucmk 
nicrc.P!. ^a.l.c.dilccra.de 
ercc piclZ.coirer tenetnr cp li^.^ 
ma kiclit 1 nomcn Mimitlir ^  ^Iz/ 
ciru vr agnoscatur av alio. Znsti ve 
le.ss.ll quls ln nomlnc.?.l.zcl reco> 
gnosccnclum.d.» ingcnu.^ niznn 
1 llTAr? illgnra altens postir gg 
mcrc.H.pa.i.cI.c vilccta <p licsicrit 
? nomc g' lmurat vcp M illt cmug 
sut ptccicrt?r aliqS vaiili^pnra fgci 
noiosus alliimco arnra alrcrliio pgs, 
let illc ostcnili loco racinozoli.-r talis 
lplo:arcpotost>n Mlliclg.-r lnclerpt 
^pyivcrc q: acl cii spccrar ges pplop 
I.i. ^ .gcs.stvc osti.pfcc. vz.Zlj^ dic 
vbi ircrcst reipuvllcc lic li aligg zcci 
pu ilignia wn> arriticls gnc ira dc» 
nus i tta vcciplunk ppli vc y y^g p 
bzr.in tracralu vc lnslsnijs 1 armig. 
2 L7Llrx go pMt ackimc lnsigma v l 
gmti^sp.g' uo st no l?z illcl vlgmta-
tc al'o c 'alsztl».l.cos»7 g' ibi no.st. 
« falla.^acu.c.i.vc clcrl.non oz.mi. 
^scriptio'^ 
qn acmsato? prolitck verg q 
t„ libcllo siit. rrl km aUos cii moslre 
tur ke vcllc^scqm vsq? acl nnS.Sccl 
fni alios -r vcriiis sscrlptio est chllo 
accnsaro: lc ovligat a6 pcnam ral,o> 
«uo.s sn.,ilc c,:rall0p'op:>c l^cz cst 
q' rcp:esclitatto acl l?ac tc 
nct Io an.? glo.in.c.sulrr his dc ac 
cu.« p:odsk in.c.tuc.vc^curz.? leg 
mr Wa.ln.cl ca.supcr pis.? lristls 
oplnionlbus viclk m.I.li cui ln Pn. 
st.vcacnisa.l.mcanlis C.vc accuss» 
<^t? accusanti lir nccellaria mscr«> t 
prio P-.glo.-rNct.ln.c.suprr yis.q» 
s,c nlsl in. vll/.casldus? idi v>6c»Ll 
Ilcct inscriptionon iiarrn relicicno 
vcdct puniri pcna rallonis iccunc!» 
Accurliuni ln.I.lj.(I. ve fi. mstrumc. 
i lllAar.m.l.st cu, p:cclicta. 
^Ultutio^L 
vcl cccliastici bcnckcij colkatio. 
s^Suis por istmicrc.Pc vc iurc coi 
eM.IrccapIm scclc vacatc.vclsti.c 
s» caplm li.vi.Kcm lllc qm halrt cr 
velcgarionc chi.vc msti.cr frequcntt 
bus.Zrcgyzpoc vc?sucmclme.c. 
ci, vcnisscnt. ve instl.vumoclo sit clc^ 
ricug ralwtanicn ab isto instimt^iio 
vedct a«Imlntstrarc ncc pollcslioncm 
ccclelie aclipisci nisi ve conscnsu vio 
ccsam.^ciuc, anctontatc.cl.c.cr fre/ 
quentldiio.Ircm gddgrcs m ecclcsijt 
udi snbiccril, plcno iurc postunr cu^ 
rain coniincrc linc p:escnratlonc cpi 
scopo facra ar.a conrrzrio. dc pvcn. 
c.m lzreranensi.de capcl.mo.c.pzo 
sdxlcrilivio.vl.rvl.q.ij.visig. 
'^tc.,noS5:°i 
^ulcstmorns.vclmormum 
wlliraritZ.vclLur vicir linc imcnni. 
^ illo secunclo inoclo.Yicaccipio. 
C^Nty,'tc'rio yadttnalio susticlat acl t 
nieriklibo>ieacrioic,^.S.A?.o.i.lj. 
vl.rrrri.q.vl pm> ar.l k.q' sl loqu» 
nmr ve inrcnrionc yltnali q gs referr 
ack dm j gngli oia opav ei velannr 
lic talls no susticn acl mc, ini. lo 
qmur vc ircnnochlMaZt^ gg refctt 
aliqb opus acl ven. tn hmnckio Mi' 
opanoio vcl alrcri^ack quck llla?nrcr 
sc yzuta cp op'scqucs virccrck y; acl 
opuspmn o^Iinarocz vt?nttaz. sic 
talis sufficttack nicriru.Vu si aligsl 
tcnclit^ vco varec.niaicdas? tnci^ 
pitkc»cjic varc vn» cogiraiZo vc dco 
gctualr.postca var alij:? niyll A vco 
cogir.il rn acloeo illc s,ir cl ocs mcrl> 
ro:ic -l friicruosc? p yiic moclli c in 
virisrcllglos,s g l pnciplo? cariratc 
Suoncrlit ponare religiots pocl^.gc 
gcl.n.faciiitq' scl sncreligioisodfua 
ua ipect.it cr pma lrctoc S cis nicriro 
rm acl lalurcmls, cp sds,t^:ia Mtctls 
lupucntar.wicltop^altcr^ gms lc» 
pcrcr opreret cp ltcrio renouarek ut,l 
lucl op^cct mcrito:m. Vii ll rcltgiostis 
scl ca q zcl rcllgianc no specl.it vult 
iecrcrcc opzcp ltcntloez renouci:q: 
tlla dirualts gcl iltck no sc ereccilt.'! >o 
no c pnc sccuriralj ^  vtilitat' rcligtoez 
»rra,< .vlc ct iclcB.Vo.lbtclc q> m 
tclloylrttaltgHnig rr vco n cogitct 
gctualr rn n cr sola lvm opis cosicle 
ranoc caritag^mpta vfal.q,l,a vir 
! wrltarc-fomiaraack ipz Wmi op» 
lcllnsr ipz cst nieritozia.slcut vir obc 
Mens mcrem r obcclicnclo plato pcl> 
plentl sibi ctia si niyil cogitet ve vco 
?u<l^ctg' cst bonuz obclZirc. 
c irckoe rciplar Htltatc 
i^ boa.siuc mali q acl ma> 
^ vl.rrrr. ar.i. q. ij.cp Ptl> 
co?rnl1crcht,rati 
Htiras itcrols alrcclik 
Mk"^^Iisz qnSrii attcn 
sp co:rNllct.Aii 
dlcttou ?c. 
tut Zclne, dla^c d.?^ 
^ quckllrarcacmt 
,tenam<l.nvcrucstLiiai,s,uc„rp-
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ctu malox vcl bono^: qnckni acr'' 
itmckccli cnragis ltcnsus m svnirate 
vcln,aliciatin opatio crtcrio: cst v? 
na vlmala-oc.n.nicrmi vcl dcmcr^ 
tti acl acm wlutatlg rcclnclk:!; circri^ 
stnt,ccrtciig:coallq mo faci.il aci vo 
lnratis dep;g>,zuoc; E>i<'0 II ranru 
<r Hm snl uoia.mc vicut chtiratcm cr 
ptc lkcnitti s>c ns ve? 91, ilna: uo sp 
opcri crrcrius sacio menlurak inren/ 
tlo:q: frcqucrcr yo,rcn6>t magnmn 
bonil -! no facitn nnminn vonuzcr 
hlmuluatc:i facu magnum, 
L7At? opus ab lrcntloc rcciput qli; 
tarc.s.dona vlmala.^.S.Vo.vvi 
s.q.l.g' lrcltovona vcl mati d: vu> 
pllcitcr.^ ^Zd:io >1,0 dSa v:, qcp^ 
fccta dona o:ciialto oplo acl tinc;.< 
h nio uotin icsplcltbonit.>rc klnis: 
s; ct rccrii o:6inc ci^g e scl linc;.iLt 
y cq5 vicit K^cr.acl Eugcimi erpo 
n6s lllv.li oculus ru"s,mplcr: g' ack 
^ cp omluoslt sunplcrrcqrunk vuo 
nccio.s.g' vita? sul elcctio»,c:-r car^ 
tas in lrciulottczH est viccre cp amar 
qS 5 amilclu:? clcgitqS cst cliscclu; 
niala v: in q cst o:c1matl0 iclirccta:^ 
lic cst vcrii gualr f», ircntioiic qlln 
cak opno cncri^.si. ScSo mc> v:m 
t.'tlo bonaiq: qS tinalr lrcncht c bo^ 
nu:-! isto mo no gllNcakm: >i gs tu^ 
rak vt faciat clcn,os>na vl' mclik vr 
oncrrat aliquc.no vrdnfacercisccl q 
acl niallcia no y; istantia-q: malictc 
.'tcntois lputako^ opus fcm qlccuq; 
lit:q: vcusco: Mtcrrogar Pnclpalr. 
-dc .st-slrcII>S'kmag!sco-cIis.sp-
cro- est vns Hopcrrs. rv.q.vi.c.i.T 
lliS.rca Imgu.i nofac>t 
rrij.q.i.c wlco?.c.se.^ ^ 
gis wlunrarle occiclens 
yoicltla rcpurak rrlil-q.v.c.cu l.0. 
?»ilS gS no.jili.di.gs^o.^rrl q.ril). 
r VI 
c.ols tscrzntia.Mon odftar no lic 
est iii wno:q: pluw regmnk con 
stmttionenllHall vcstnicttonein. 
4 <Z7Zep mtcllo k>na sbl<p opcnbua 
valcat c>6 nlcrmi.ft'^»'^o.vdt.s. 
cp st illc t?z fzcnlratc dn opcrzncii et 
opottunUzr^ opcrckcluncno sufficlt 
lntctio:q! ncc tr»ni wmntzg vz yic» 
s; scnupIena.S» izcl'rzo ^o aclcst 
innclVNZitilentto? wnz wlnntao 
suNcirsci mcrimn» vltccterne. 
5 «I7M5^ertcrion acI<!Fl aliq.ncl 
sup:ZN'^W>wne wlntztlg.^.S. 
^b« s.Zr.ij.q.i.q'aul logmnr 
ve pmio sudMlalt.'! "c ve cocllgno 
nchll zclcln opuo errrmsccuzq; ^>L-> 
tltzg ntcritl srnlak cr qucktnzrc ralii' 
cls.Decogruo rn Zbsq; dudlo op* 
pZlUlleglatlZ aclllit.s.wnL MtcntScz 
? wliitZl^ co cp wlurao m tllo osr 
rc stpzrak vlspanlk acl susceprlonc 
malons gre p quck vignz c inaion re 
trlburioe.Sl aurlognrur rc menno 
scclcjcralnllc opus crrrmlccu aclclit 
sup:a bona wlutztS l»c ^ttilcgiatu;: 
? alia <t q vlsposltiuesllckurac! ronc 
n»erttl:q? crcltcktactum wlurarloacl 
bonn:^ raclicakSez -r pscruatocz grc. 
-r illS msrtini.palma ri^ ?c. trclligik 
no ve palnia q c anreols:s; S palms 
q S respcn ftnnj ecntiallsq d: anrca 
L <Z7Zr?eucrusscqucoacIcIarack bo^ 
nirare ^nialiei-l actuocrtcriouo.^. 
TWHma scSe.q.rr ar.v.^p ant c 
cogirat".? lic aclclir.Aur nScst stco^ 
git6t":?tuc aut p se seqk vt in pluri/ 
dus.? slcackcklr.^oikar.n.acru er gnc 
iolo ec meliozc er quo >'equl pnr plu 
ra lnna:? xrio:e cr quo plura mala. 
aur scqk p accici^s.? vr l piucioud" 
i rric no acjclir.n.n.iuclicaf vc rc aliq 
qS cp acclckcno sccl tin qH estp se. 
7 v.^rx gs e iretScz possu oe»lu» vf 
aliox alreri applicafe.^pz MF.q» 
s»c.? lir Mpl'r.<I71td!ko nio l singnls 
ri. vr cn^> alto dctcrnnnare tarisfacir. 
? ltcqlivcr hr alrcri tvna fua coicarc 
LI7ScSo moispaII. vrc»> qo o?at>^» 
pgrcgaroe fua 5 fuia famillzriduo -r 
dnfzctoud"? acl I?oc cr o?ck'at oprra 
tua satiffactona.7 slctlle q stcst rclt> 
LlSi porilla opa coicsrc aln applicck 
clo lrcroczeo? q siir vc sua pgrcgarS 
nc acj l?uc rrtctinlarc.^Tcrtio mS 
in gnali.?sicq^cst ccclicgnzlr pot 
opa illa cSicarc appIicSclo Inck inrc^ 
rioncacl Ipilc vNicl illn.? iS q plccst 
cccllcgnali por cSicarc ca q sur pgre 
gatiSis?t?nl"l?ols. sz no ccotrario 
siniz cSicztlo? fcSa uo v! lcjulgctia 
sz tin tcrtlZ pp VU0.LI7 Ildrio q? pcr 
crcSicarioco iilas fnias lz absolnak 
K6 a reztn pene quckru acl ve»i nS ad 
tollnk ru Gru acl fzriffacriocz acl quck 
cst obllgar"er ^ cepro ecclie wl?kcs/ 
loNo f; p tcrtlck sic vr.s.p; inclnlgcn 
^/^.^cSo q? i vna?grcgzrioc nS 
cit susticicntia mcritop vt libi? allis 
valerc postint iicnr c m ccclia roms 
na pcipnepp rnenrn rsti.? illc solua 
q ipn pcstpSrp intctisnc sna appli 
^ scinlgetic. 
aln aiirkzbcnrcr eius conccMonc. 
«I ^ltyacrio^ccclcg a wlntare rrli> Z 
wrarma Ii p ircnroc; ack vcn no c,?di 
narz slrmala len pttm.^.vt colligo 
^.S.^om.i,.dist.rli.c,.i.ar.Nf.q. 
am b^ucnnp inotckinata astcctionS 
nue ^ ucrlionc gcl creaturam^liccst 
N'akacr?ncrlioc.Slur^u6itpp opc 
rznris neglia;., sic est mala cr omit 
noc.AurppopcrcktZMrnntatc? mt 
leria? K>c ncurro mS c mala fz iljt/^ 
rcres eeno n.recrcuit pp suck picrar^ 
" I?? nrgz ilimntate nniktao opario^ 
neo no ipulzrc nobio ncqz acl mcrl> 
MM n,«v aa vemeritS.-r ^ nter raic-
ooinSco rctvecm nrino Vlllenkbo^ 
n? moN ncc nwie.vr cu qsloqnir 
aiicui cr n »li picratc.vel aliii salinzr 
«'^b7n.rare vcl fzci.erncce,s.lare 
nacpnra comecjir vr rcdcizk anibu-
Izl vt rccrcck ncc rn h rcscrl»rru ra^ 
Ico.n.acnScs nS sutiuci ltonc.q: acl 
rcu no rckcrnk vicc q' ccnr rcmcriro 
rtc vn? vicierck cn nS kar pp lo:ci>/ 
natck?ucrlionciu aci crcZturam.ncc 
onlilmk aci vcn referriagctlsncglia 
t; tni pp qua6a ilirnnlZtc q c tn no> 
dio crco:po:cco:ruptibili aggrauck/ 
te aiz; 'lUcc ovstat l?is -Sre.sup illS 
M>allx.rm.rr oi ociolo -rc. vbi 
vlclt q» ^du ocioluz c qS carctrone 
iustc ncceliirzH vl pie vlilnzlto.q: vt 
vicir iklcar.i.if.vl.rl.non sp opz q, 
acr"erpllcirc a<Z kinc g c vcus rckcra 
rur vr no lir ociosno. s; q, referak acl 
tvnu imc vf ciuilc vl'co:pioncccsti 
tat6aut koncstS rccreationc. Solu; 
crgo illc v: ociosus q non rcferk act 
aliqnc bomi linc. Sidcrito:iuo aulc 
virc ctcrnc sol"c act"q o:6inak p ite 
tioneacj tcii.anrmcr,ro Mgm s» ^ 
ar cr carirarc vemcrironus vcro l» no 
reteratur in vcunr er inorclmata con 
z uerlione vclomisttonc. 
<Z7Gt? bonuas attualio wliitaf, acl^ 
clar allH knNtarc fnp lvnitirc ips»" 
dabit^grc.^.p; P.l.vbi s.q' actua 
«o wlurzg elicira a wliirare porcrie 
P gra; aclclrr dzvitui grc lvnitatck ali 
quj a dco Vknumeravltc ltztii acl p:e 
m»n snvaic tta cp ^miu sllbale ditui 
^^"i^crioilb"mllirztls p gre 
.sUciNoconncjet.vn PP taica 
^.N^dir rr k>mis snvali H Ii 
smelps,oacorpo:cvccess.ticr. 
^tcrclicmm^o 
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mrercl icio qS i^c cst qS^phldeo.i stc 
plincraci mrcrciicruz luriocgnonic» 
er quo ireraiclk aljmimstrario aUqru 
sacrox.-r cclcdrario viuinop pfere-
curioaliquox spSaliti l^zZnno.? sic 
cstcccliastica cclmaaliqn vi inrcrcli 
ctu.i.inrcr vuoo vam «l ilcr duo v< 
cra vr lst.vc ltcrcltc.i k»>.? isto n>6 ac 
cipik iu tutcrcllcris a lcge ciutllliuc a 
blo:e.?'q6a siil publica iilla ml.lr. 
qcjZ ltit pziuata i kc tm.rrvilj.rr g-
duo vlclc glo.i docili.c.pZ^o:aIls.° 
dc cS poiics.-r^pn.i m.c.uc cn gs 
ve resti. spovc istlo yic no inticlo 
lractzrc.s; viclc s» placet l speculo e. 
ri.Bz ve ltcrclicro k»mo mo victo ncc 
ct intcncio vrccreve Mtcrcjicto quo 
aliqS pticularc splialc ircrclicik.putl» 
cn gs itercltclk sd osto vl a bnsiclo 
-r PNlSl.q: rc poc vlcoi.suspcsto.sz 
l?lc tt^clo iotli rractzrc vc mrcnZlcro 
cr g i alig tcrra vl ccclia v laliq plo^ 
nc mtcrcliciink a cclcbrationc vimno 
ru pcrccplione sacramcutop aliquo 
ru pulsarionc campanap?rcterio vc 
quibug.ivlcan» Mter^icninliV» 
K7^luot liitspcs ltc, cjlcri. tZ.'q' vuc l 
vna i?olu;.alia locox.Iurcrcjlctlinl 
bcnu; allucl gnzle.alincj sp^ile. almct 
smgularexliialc ttcrciicm wln; ecu; 
itcrllictk pplw rcgni castri. rrl v.lie 
gut clUltalw.-r s,c aclucrrc q' qn mtcr 
tlicik pplowl vniucrsltao wl coc.q» 
nic ncc loc"ucc clcruo cst itercllcms. 
Kcs-,cal.ncc psonc eccilastlcc q^ 
to t o  s l i r  r r z n N Z t c  l  e c c l » a ; : q :  r r  p p o  
nS slit.rii.qi.vno llcut qn.tercltclk 
cler"m'l nS e ttcrllici"ppro ncc 
ppls.rr scnr.er.s, lma li-v-^'cdcl 
pnr cclcb:.ire s»cut hus in.c>.c.s» tma.t.alra wcc ^uttano ca 
pai,ls.inrerckicuo t>» ttcwno.P Hht 
btto.c.qS m te.vc re?c. n6 est 
wbis.deipo.?motjcraw.c.glnia S 
tm«er.Il.vl.I>ueIl>6ifqki locuo c m 
tertlictuo.? no crpsss koco i 5nia ltec 
6tctt no h; locu ccMto vtiiti,o!uz? 
all» quckuto l>t gnale./Ial.tii tz ^ 
der lcman n,oijerano.cI.c.alnlZ.Sz 
nS crcclo et vic crgo q, piit clcrici zi 
tz wcc cclcb.^rcttcnt pziiia i, cccle 
lljsliltoalrz wcc.?q. m ikkoccku wk 
tnntzdniim ocs qni no liit yc 
»llo? nc»si lill cilisa tmcrclicti. kenck 
Accdi.in.ll.c.sl snia.i ^ cclcrl.->i-,i,^ 
lrr.Sil'r?>n Xlal.tlk, possiit ackmitr, 
qm vcilloercktppko Kcl wMlclliun, 
rrckstlilemr.Me ttt It.ptj.lilu.rvi t, 
tp non mll ablokusnk er quo lc^iic-
runrltttcrcjtttl lc<Z dtttum ^al.cst lr 
nus?leqiitrui' Se in.cl.c.si seuten-
tl>.?«iazzdsentcs crcukntuf vonec 
manr.c. awstolice de clc. ercoiNit. 
postquck sclunl rencnturscruzre. 
2 fi7Nrmni pos,uInsnon lntcrcjlcr^ll 
Kstdepopulo tZltterltcrclicro css.cu 
tur tnrcrclicrug.Pi.pnl <«>.cp s,c» 
z <Z7Armnlbsnnituoqulest vepoou 
io ttcrclicro lir amplino tnker^icnio. 
P-. cp s,c s, ack tenipno cft dznntrus. 
q? z6duc ctuto ett? de popnlo.I.re> 
!eg.m tk.de inrerdic.? relcgztta. 
4 <!7SecI nunqck yabitznteo u, cuiikz 
te g no sunt neq; ctnco ncqz de pplo 
llllua ligzntnr »tercllcro.y?.qi no.cl. 
c.ll sm'a.sctj Iigank lllt qm knnr facrl 
ctues ergrartz. lz ibt non vaduenr. 
5 <I7Nmml ipubereopopuli tntercll> 
ctt slNlslNllIltcr.Pr.Zock.de veo.q? s» 
non sunr wlt capscco non suut inrer 
clictl.Secllo s, sunr doli capaccs. 
6 iZ7i^uic1 vcmuktcrtbusquc vtrtsZ 
lZimnt? altio dolbuo qut p?o posse 
reslMit.D-.?o. ve rro.cp nwtlomtn' 
erquo lut»illo pplo g? sut tterclcc» 
s^Tpectalemtcrcllttnni holum els 7 
cii tniercllcif zliqS collcgmz <rl vnt/ 
uersirao i pplotnckusz piitz lkucituz 
pzpie 7 bnloi wlczpIin.Mck inrcrcjt 
cro csplo wl collegto wl vntuerlir, 
re slngulcpsonevctpsz sunt intercl^ 
cte 5m Io.an.'? Se.ln.l!.c.si sentm 
tis.? istncl comp:cl?eniZtl tiim clcrt-
cosch lzlcoo qnt lunt de tllo collo 
g«o trl rntiicrlitare. 
Y^Szquicl II tntcrcktcaf fznuliz zlt> Z 
cutno nungcl clcrtcr dc eius fzmiliz 
crunr liitcrc!lcti.^'.Hvocko. cp lic nili 
spcklttcr criniinf.Au actucrrey tin 
Arcy.? scgk Se.tn.cl.c.sl luia.q' u, 
tcrclltto collegto wl vnitlerlitate cli^ 
ct q no kut ve llko collegio vl'vntuer 
litztc potcnit lanuto aprto -r pullztts 
canlpanto alra wec celcdiare ercom 
ttluntcarts i tnterclicttg crclnlio.Se 
cuo vbt esstt tnkei cltcmo loeuo quti» 
non possunlnisl 5m cp.s.vicam. 
v7Arp s» ltercllcanNlr docroieo oes 9 
altcm^ciuikznsttelligznk klertlicti cle 
rlct q silr docro?co.H?.cp no per glo. 
mcl.c.si.tiliz.BiIr li tntcrcllcunk cle 
rtctno wnltttrcltgrosl no hiiteo »i> 
gnitZtc.>r rryoc vlcles. /Herlcus.t. 
^e.rn l.ck.c.li sniz.dictl cp clerotn/ 
lercticro rrutul clict sccnlarco regul» 
rea coucrli? ?ncfse:g iralutacl eccle 
lick trsllZti q,^>p:ic dc pplo dtct noi, 
^>6 ?l>«demc 
«! ^iilcsli vnuo depplo tnkercllcko l» 
lngrecllkmonastcrtu an posslt dtui> 
nls ttercsse linl' relarartoe interclictl 
gttalig vcl lpcklto.ift.HeZcrl.? sequlk 
^e.ln.cl.c.sl snkzq- slcquta vclink 
ec de populoergopurgzttir eiuo^e 
p?a stne altz rclarztlone. 
d7Slttzularc lnrcrcllctuz yoiun, vf 
wni altq certs psona mtercklclk vel 
rtincci ra.v cis dr qu, feceru scc Nr 
lnrercltci^ tptofacro.i istlquocuncv 
vacl.mc s...'l lp 't^-ckunisl avloluS 
tnr N tnrei cktcruz non cst acl rcmpus. 
Anckc Ztluci re 1 no bene q' lalco m^ 
tcr^lttt liue generair l!uc spalircr vt 
s.ngulantcr uon possuntcrcrccre alt 
ouc acm coccssomrempo.e tntcrclt^ 
ctt de qbus.f.victtttr qui pnncal a6 
o-cl«neo anracl celcv:anonc dlumo> 
m alucr esscnt trrcgularco vel tutpc 
fi secuu6uq> tnl^igtturxrna violckr^ 
duo tnrer6itttt.vr.s dtcclnr 1 deralt 
liirercltclo non loqutturc.alnm. 
» L7Srp tntcrcZtcri gcncralttcr spcctg> 
Itrcr rrlsmgulzrircrsim virScli abalt 
is.Pt.fm IWost.Anno.-r H7cr.cp lic 
in dMlttlo osticuo qii p:opno uoke 
seu al«a ccrla locuriouc pcr smam sur 
vcsignart alij aiir no sunr vltzncl» m 
sl a tucllce speclficcnrrirnilsl co:u of/ 
fensa pcr quck sunr tnrcrcilclt ccr nml 
tum uorona tra q' nulli lcrgiuersaio 
nc posstt cclart.c. nia uoo. dc col?a. 
cle 1 muIt.Secl tu dlc.vt.Z.erconi> 
mumcztio.vlij.§.ttj. 
!>'?tcrcllcrtml.li. 
locox aliuck gcner.ile vt cun, 
mtcrclicltur rcgnu vclp:outucta vel 
dioccsw.Tlliuci spettale.vrcu turcr^ 
, clnitzg xiliqua castru vcl vil^ 
la ^llmcj lingulzre.vt cii itcrcticitlir 
ccrlarccliavelcapella vkccrle eccle 
'iitcrcjicto loco aur gencrali^ 
'pcclaltkcr aul slngulartler 1,0 
Ic,c-i ^ " ^ cnco ^el clcricl ralls 
cl.rt 'lla loca possnnr au 
tcmiliu!? clcgcruur 
nos.n.».''^''''''^. fucri,,t-qa 
^""."^^'cn nsst fncrmr In ciil pzmlcriZictipoi,eatter.m.lI.c.st lcn 
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rentia no "jsda.l.ck.e.qK m rc.^.cl.c» 
no cst wdlo.Ziljuerrern«.) ic! quoc! 
stalmk in intercjltto gnali loconi i?Z 
locuu, ln tntekckcio spalt loc». ? doc 
tclco q: tnicrcZittaclmlale vcl villa i^ 
lelligik tola itcrclttta Lnallter? iclco 
dabmtco pnuilcgiu q> icpo.c gcne> 
ralto mlcrcjlcti posstut cclcbzarc sud 
missa wcelntclllgllur gencrale mter 
^lcni.qualjocnaaliqna terracst tn-
tcrcltctaquo acl illa rerrsz.vt drcirur 
'rno.m.c.cum parrlvuo vc vcrb n. 
Inno tamcn i'IWosti rcncnrq?mrcr 
clicra ccclcslsallqua m peuck popult 
Iiccr niuln creiouo dcliquermr secl 
solu vcl vno vel vnlticrsirao cp lalis 
populuoctlan, qur non est m cnlpa 
nou potcrtk allblcllgerc lepulmram 
apucl ecclelick i,o lnlerclttta msi crp 
uileglli spckll I?oc dabuerlt. E»z I?oc 
uou ci cclo vcru qr.c.quoclallegat.t. 
Vt pnuilegia dc pnuil.loquimr quck 
«Zo populuo est mtcrcllttns. 
L7MntcI sr lUlZcr dtcat mkcrclico re/» 
gnii krckclc.Pe.q' tntcrcZtcni crrcncjik 
acZtorck rerrazque acjt?eretel tpelate 
snie smcroiie dnij smc ronc fcllcjl rr 
postu.hla.c.t.vel lm gio.mcl.c.cr'' 
tencktk click acj terrao qne acli?crcbckt 
e, pstckclo aucilln rz?emrcrclicrl p:olc» 
ri.Ii ^o vtccil lnkerckico rcrrao regls 
frckcic rnc fui ^ oclo.noi, errccllk ack 
fcucja.q: pcne lur rcstrmgtte. secj 
eli estrer cl.c.i.ln vcrvorcrrarri ipN 
n/^clco dic sllr esse tnrcr^icra ga 
pz -yo.an.-rscqntf^e .n cj c.l.lnia. 
S» ^ o allK rcrrck yaveretln pignua 
nS ecr ilcrclltta q: no cst wliuo Mo 
ac! v.lm^ccus s. vlccrttq'Ntc'-^ 
clt ocin rcrrck qua lz qr nc cct mrci cl» 
ctA»c,cu ^)crrolclus«de rc iuul, gz 
erelZitS: t?abcr polscklionem wi-znr 
plgsio?is. st. de v sucal. lcnn. 
2L7Tzg^s, pzrcrrszcoemcusltefo 
Pi.Qc.m.cj.c.si lnia.g' >i cst «n6lui> 
tano cop?cycclck neiust^patiak.^e 
cuosie vlmlacu pokim subizccvir. 
Z L7Nrx ltercilcra clultztc wiiiznt ei^ 
suvurvia.^.q' l>c? et?tinctli kcli 
ficia.Er>cic vle.vc ltcrchctocastn vk 
plllc:lz^pnc no yavcanr luburbia» 
vrlu.cll cluttZS.tr scii.crco.lih.vl. 
4 V7S? qio ga v: subnrbui gur cott/ 
«ciio br6lNcm.Zlo.ve dco vic q? s»v 
urbii itclllgunk lllZq lut.s.piiim^. 
xoitck <e sgciunt c» c,l»r.itc pnblicao 
functloes -r wcank sc! pstliz ^ 
nes.vl'vlc pz Sc.cp vrir bnrgt cx -r 
cimtztc m gb^wm^sur ptigne. 
Acl vic g? luburvt!» vnr rom» p g-g 
est ircr recni eucli acl cimrare vliocu 
i?rlner,z KclifictZ lunr pulcl?:c vo/ 
mus circg cuiuarcz no ltrssuvurbiA 
vvino sutdurglvircctc ltrockiccrca 
ock cluilarc Slo.l.<j.c.sl cluiras vicir 
«p arditrio lucjicto c rcllnqu^clu que 
vlcank plinctlz lrcllsicta qrno vlcit 
»cr. ?r,guio sz?rmctib".legiste ^o m 
Il.ls.i.l.kecI,fic»A?.i.^ uicotinenttb^ 
ff.revd.slg.qlif lckccomclllm. Lgo 
vo quo acl kvc attcncjci c acl, 6nc ie 
gls er^staz i viccrc oia illa vici cori^ 
ncntiz kccjilicia q ira s>n.pxc cinititc 
cp M illis celev?ckcjo?tcncrck cccliz/ 
stica ceiisura pura qr gs, ira comocke 
eo pueiiirc pnr sicur l> no cstcr lrercli 
crn.sz vvt no prenlt pp boc pura vi 
stat p mlliare? c valclc Iabo:iosnz 'il 
luc lre nccpzstiz ppss ^ tco?uenirc. 
tucno accipek suv l?ac ugmdcalloe. 
5 C"NtV vno veckcrc rerra ltercZicram 
5>ue gnzlr siue sp.llttcr aur slngularir 
alicui vno qul no cst in culps cct M 
rcrcZictu.^.ginontm 
snia qnia fccum pottatonus suum» 
kI7At? vno enienrc rerrck post latan» L 
snlam mtcrclictl conira omncm waz 
tcrrani lirilla rcrra tiircrcllcra.i^.pn, 
^Zc.M.cj.c.sl scnrcutla cp non n,sl Is 
ro: lntercjlcti crp:cssistcr ncclum rcr> 
ram l?.ivltam sccl havcncjam. 
<I7Dt? tntcrcjlcta ccclclla s>r intcicji^ / 
cru clinircriu vcl cl^capclla.^.g? s,c 
sl capclla rrl clmircriu sunr conriglis 
ccclie alias no.? icleo m nocorigms 
postctcclcv:ari.cj.c.si ciuitas.§. lin. 
^tcrciictuin.ui. 
tam personap H Ioco:,i quta 
pZrponcrc.P-.cpocoilllqm postut 
crcoicare rr! suspenclcre rone >urM 
criomo o:cjinane vlrrlegatcquahs 
bcnr sup lllosquos mlutintcrcjiccre 
ve <'b.I>g.qrciiri ve ostic.rrlega.c.g» 
pmtikeali Ilb.vi.^ qn is porcst crcoi 
care t?abco.o.crcoicsrio.i. §.iij. 
c^i postlnr lrcrclicere psonas l 
lrngulareoeccllasticao rrl secularcs 
aur eox loca wl rcrras que I?nr p:iui 
Icgiu ncpostunt iiitcrcjicl.Pi.q' lic -r 
cr crcoicare:nili ral>ap?iuilegia slnt 
pccsta rcgib^rrl rcginls aut eom; li/ 
I>is rvl religlolioiioii rationc pcrso> 
nc lect o:cjimi «l locowz.vr iu.c.ne 
aligve pziui.li.vl.nec ct postunt l,»/ 
rcrctlccre ercproo eriaz incjircctc pu^ 
^ "0 rrncjgr aur col 
, ^lltr.ifacicntcosmir punien^ 
ol.c^qnarove pumle.rone tnrrlicri 
>^?ctuo postct vr.v.erempt^5. viis» 
«17 ^ rruz canomct eccllccattxclralis Z 
postinr pon^ in aliquo loco vkcccliii 
ttcicslcrii.ift.cp no lineastcntu c^i-c. 
^liemnt rr t?is qnc ti.a nia.par.ca. 
k! 7V»:o qna cansa pot poni intercl^I s 
ctti.j)?.g'^p subsiclio pccnmano vel 
erbuo pccumcvlaltcruio gu^ciratl» 
tsicuoaligonS porinrcraict nili er 
lpcciali anrtouratcseclio aplice ^cr 
v:esta aliao non rz sl ponak per errrs 
uaganrc ^omfacij.vui.que mc,pir 
'U^zouiclc attcclenres. Isdoncciuz cst 
iglk^cutpa aurvni aurppli -r l?»noi 
no smgularioalicul^soneque ostn'» 
no pzgnale vrpz inc.szne.veMc. 
velc.^r m c.non cst nobis ve spon. 
4 <Z7^uo vz ponl.A.cp hcccjcle mo, 
,iittoc< M scriptis que scnpmra con 
rineat cijni sicnr -r vc ercoicarlonc di 
cmni cst. s. ^ rco icatio. »j,j. 
L L7Nlp l>r alig fo?ms puacla. 
Pk.g» no nccario sz suff»c vlcc nos pp 
talc camrcgmi vcl castm vleccUaz 
talc suppoim'' intcrcjicro -r t?mo».vt 
no.ln.cl.c.sane.^.c non cstnobio. 
A^tercjlctum.mi. 
In gbuo callbus incumk inrcrcZictn 
^.g'gnaleircrcliclu - spaleloconiz 
in iiouc caslbus incurritur ipso »urc. 
L/D>:imus qn ciuiras in g nionk 
mmus potlfcr no seruar visponc.c. 
vbt piculti vc clcc.ll.vi.q: nmc ipso 
kacroest irercjicta vr ib-clc. L7ScSo 
qii cmiras var aurilni?iilinz vel fa< 
uo:c isccnroubua carlZinaliu aur ca^ 
^^^lb^:znlpcustonbus vcl mancla 
tonb^cjicrox.autsocljo ralia factcn 
nu n-l li sfra mctcz salrc ralcs vciiu> 
quelco^io punicrlt lr potipio facto 
est iter^icta.vcpcnis.c.fcllcio li.vi. 
crcipik oni a. s^Tcrri^qii collcgiiZ 
wt vnlucrsltas ab ecclijs vk ab ccclc 
m, vt ^'6»r pclagia guicja 
kmoi ' vcfeiut aul acl 
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L^Muarr^ qn collegiu trl vniuersl^ 
tao aut arct?ic^l trl ep, i alij ta supc 
rio:esH i'fcrlo:cseccllastlcl lubst,, 
nenr pena qna icurrcrur i?cjucecjo 
aur locancio wmos vlursrrjo alleni-
gcmo q cio tponik in.c l.rc vsuns» 
li.vi.p mcsez.veq t?co.Wlura.ij.§» 
ruj.na post nicscz rcrre ocs ipsomz 
lm lrcrcjlcrcquacjlu icic vluran» l c»a 
como:ar>kvtl'.ctc.l. tl7^mul^ qi» 
clici vclrcllgiosl icjuciil allquem acl 
wuccjli aul^mirreiicju ve lcpulcura 
li l eox ecclia v lcmutcrio cu scpclr--
ant mc si.s.vccccjlli ccclic vbi vc m^ 
rc irnlrscxcllccjuooia q occauoc sc^ 
pulrur yavucrvl no rcstimet ct s» no 
pctank i cacjauer li perak ipsofco co 
n'» ecclic -r cimltei la stir inrcrcjicr.i.c. 
aiax penculio vc tcput.ll. vt.? r6c!lu 
vurat voncc plcnc latlsfeccrtt vt ibi^ 
cjc.s^Scrr^qii ciuitas comittit ati 
gcjicpzsuu vtcapuk pcutiak vanlc 
turipsofco citer^icta cle.si go sua-' 
<Zcre vc penis L7Scprmi^ gtibcl lo 
cus vllocalgv^cM vcrmck lnuiruo 
s,ir lterclicr.1 ipto iurc.cZ.cle.lt gs lua 
cjcrc.v7^crau'qii religien crcuip» 
cccli as < cjccimao rccipnit a laicls t» 
nc plcnlu vioccsanox vl ercolcacoa 
acjmilnit ac! viuma seu itcrcjlctoo uo 
minaliaut istimunr vet vcstimuutl, 
cosultis chis i eccliw uon ltvt plcno 
mre suviccris vl qn Pospiratarl^ re 
---»a ^linm rcl»c-
ANkW-SUz 
e.mm? plsntare-r coittr tvc.ibicsck 
renecktcp no Hnt iplo ivrc.S; p;,n,g 
opt.imvl vlcick vcno?<I7Non^ ec^ 
clell» vi mk«rc>»ct» <?n est poluta t?u 
tilano sanguie vflcnne ve q vlc vt.o 
<osccfztoccclic.§^»?<s?icclnio 
incurttk micrchctn rcc;ni cMst t'l'Io 
elqnvnoeop>p^^nc legarllo aut 
nnnculo pape pomt creq liiiiz oMn 
-r rckcllu voncc pcrllNcr.i,,, ,zi, 
macm czp'o luper geittcg vt gst', i^. 
llvr.vi. crtrauagzns cst. Acjiicrte tu 
y,c q. lz -n supiaatcttg czf>v»al,q tcr 
m vcl ctultto rrl ccclig ipsy 
iclsk inrcr6lcto no tu tcnck qms,ns 
lcruare an vcclaratlonc pcr -ucllccm 
Nenclck:lra cp,n es cclcv:zns z„tc v,/ 
crZ veclararloneno lnclciit m srnzg 
ftalutZo? no lcrucktco itcrclicni.^ 
dus lnkra vlcck.ZutercIlctuz.vis.? « 
p:optcr constuutlonc constsn.concl 
Iil'.requs.s.ercolcatk>.vlli.§.i>. 
» amvuocalibuo tnciirrlk uxcr 
^icru gnsle «I fpeclalcpcrsongruin 
ipso inrc.P-^ ln quntuo: cgfivno. 
^7^:imtioquanclocch coitzo vcl 
vniucrlitzs lniponlt criglr.vl'reclplt 
collecrsoadcccleslMcto?c. ve qb» 
in.c.clericlo. rcimu.cc.ll.vi.scu qn 
Vons vepoliw m ccclcliis grelkaucrit 
occupzuenr.vlsrestartaut occup, 
n fcccntiscu «clcnt ln l?lo aurllium 
couliliu wl fZt»o:c fclmtei. lpfo fco 
cst tnrcr^lcra nec avioltilk uili trspc 
clzlt n,5cl^to fe6ls gpostollce.no ob 
ftckrlbtis gbuscuG p?lul!csi?o. vt m 
ll.c.clcrlcio quem vacst p cle.vmca 
eocic rl. g7Scbo quaclo vnluerlitas 
krlcollcglmn pcrmittltm tcrrtsluts 
vfurarlos allemgcngs conctlicerc tv 
moc? trlciolocztacjcrcrcc'<ju fenus 
ipfofcSestlrer6lcta.c.l.re vlmls lt. 
vl. L7Tett»^qn plons eccliastics re> 
gulzrls aut fecliliitl HtScaq; erept» 
i cmufcuqz mcllsautstat^eristat scie 
tcr cclcbtar trl celebtarr fgcil ln locls 
lnlcrcllctlsnlft pui pimstionc; «uris 
trlcrcolcatco publice.trl tnterclcos 
gck vlmna ostlcm,rl facng gut fepul 
ttira aclmitrit ttic tpfo fco est lntercll/ 
c»a ab igrestu ecclie.?ta<Im bmcc fs 
tifseccrttacl arburlu cluocui' lniam 
?tcniplerut. c.cpox.vc p:iMIc.Il. vt. 
lwoclie rii feprllcntcs crcolcatoopl» 
dlicesntnoigtim tutcrcjlctoo fiUcr^ 
colcati lpfo facro clc.coo ve fcpultv» 
Ll7Miartuoqn vniuerfitao coccSit 
rep:ela!lao aut pcestao crrenZit ac! p 
so<izo eccleslgsticas rrleou dona n^ 
li. s.nicnlcni reuocet lpso facto cst lri 
tcrcklcra.c.i li plgno:atlocs rr mlur. 
Il.vl.Sunt glij cafuotntcrclicri ve g/ 
bug.s.sufxcnslo hnio qm poliuo su-' 
fpensionco nonnnank H lnrcrcllcru; 
cum ettgln catu tertto p:cceclenti. 
A^tcrclictuni.v. 
qncp:ovlbcnkwemteicZlct» 
<rl in loco lnrcrclicto crcrcerl. Pr cp 
oc ipirituale.qS rcclucuur acl scr.vt 
clantio tntelllgatur. fn, cp colllgo 
er Hnuc>.?^ft»g.?colrcr voc.m.ll.c. 
non cst wblo.?.c.k;d.' crce.p?cla.« 
c.cpmtc.vcsr.1 rc.?.c.ki.re fentcn 
crco.li.vl.gn acjuerte? no.bcne <p 
pcrtlnctacl allquocj scr m^ 
liitellMm seniper p?ol?« 
v!tumtmipo:elnlcr<Zlctl. mli vblm 
iicimur tn mrc specialltcr conccstu;. 
<> >?t p:lt„o p:ol?lbck o^ ercrcitlu; i 
ccptttani ccrto orclim ercliastico.j^r 
lNc p:oce6it smc luit clencipzesvne 
r« liue lnfcrlo?eo.vr no.Fda.M.c.tt. 
dc clc.ecco.ml.l^t vtcik erercere osti 
cuun vcpuravi ccrto o:cluu puta qn 
dlcil cplstola vl subtZlaconu» cuan^ 
Sellun, vtdtacomw.n?! ostcr^cloc» 
Ilccm>v:ccoo?l?inoivt lcctoi.n'! er 
o:clsta t?mol.lrl vlceclo mamrmn 
? alm^l osticlun, vl kb6oma<Zarmo 
i stlia que conueniunr alicul o:oml. 
<zcir.c.s, quls ech.cl.u rl q.ui. vn-' 
tle ralla erercetco sut lrrcgularcs iho 
kaclo. Sccuo cstct si ercrccrct allqS 
quo6 non cst vepliram; ccrro o:6ml 
ccclcliastlco licut eanlao rnsottg vcl 
psalmoo no osticiauclo pnncipalr. 
fcc! ranch glibct glmo laicno. Zrcm 
nec auclllo vmmo? ptmetgll ccrm; 
o:6Mc -r talla erei cenleo tpc ltcfcZlctl 
no cruklrrcgularco nill aucto:l;aclo 
sliclircr vinz.putg q: Hlsms facir ce 
leb:are q: lic cstct u rcMlarlo lccuclu 
gloin cle.ArcI?icpi.de p:iml. 
Z «7Ntp bncilcllo solemo cpt si r 
dtra tall tpe x?.q, lic qma can, fgcir 
rSneo:<Iis rcv.vif.c.ccce ego.nck i 
fcstiulralib^v gb^frg no aur limplcr 
p:ot?lbctur.ncc benccllctlo pere »cl 
Iment gll o:c1lncm.i lclcm p?lcst vl^ 
el rc bmecllctlonc rrsttmcntoum, il^ 
lo:um qin wltmrlntrarc nionostc^ 
rium rrltertlum o:c1inc; beatt 4rck 
cuci q, llcitc potcst iieri. 
Z SeSo p:ot?ibcvir mlnlstrstio sa 
crgnirnto? crccptlo co mo c? occcluk 
velurcrrquovicjc.f.i.c.se. 
4 i!. <crlto^i?ibckcclcb:atto vlumo> 
w vr ln c.rcfponfo ve fcn.cr.ve clc. 
rrco.mlin.c.lj.^.in. Sccl qnlcl rrnir 
^unnl osttclj vicsobimoclo 
? ni»» dzcuiarto vclnnstaU.vt 
5 sequ^tibuo. 
^m nMs ^  ^"""o °-6l 
^ I vicgin m c.seq, 
c^siasticau^'^ scpulmrs ec 
-ccl-slauillccr^^^^^^ 
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clo non aliter elerlcuo incurrcrer pc^ 
nao p?silao conrra ralcs ve quwuo. 
I vlcelur mcapttulo scq. 
tl7Scno pullatio carupanani; gr. 
II c.glma. E>ll mcn laici pullgrcnr 
s,ne coumi consensu clcricl crcufan^ 
ttir pn, Ho.vc tro. Woc mlclligo ve 
pulsanonc p:o l»:ls canotncil:quia 
Nuemarls irl campanc vr scsto rel 
p:o alio ligno q? p:o l?o:ls non crc--
sintp:ol?ibltc. Scpmno apcrtio 
tgimc ccclic tc'pc:e cclcb:allon>o ostt 
ctjmtli p:our ln^a vlcimrm.c.se. 
<Z7S!tx p:cfata lla p:oI?lbcank tu cc 3 
clesiio crcmptlo.sicut m alljo. P» 
sic.vt m.c.guckozirate ve pnullc.Ilb. 
vi.? lra seruabutlicur tacmnr akcec 
csclie ccicb:anclo scSm mociistcatlo 
nem.c.alma vc senren.crcS.tib. vi. 
1n!rcrciicruni.vi. 
^Aue concccllmk lep?:e ilcr^ 
cZlctt generallo loco:u;vcl sxrclalis 
n?llingularlo.P?.q'vnclccrm. 
L7W:iinn celcwalio osticlox vim^ r 
„op? mistip m ecclclijs ^ monastc 
rljo sicutficbar antc mtcrcllcm; cuni 
ista mollislcsrionc.lgmcn.f. subnnl> 
fg voce.Ianuioclaullo cckpanio no 
puIsalls.crcSicatto ^ itcrclimo crclu 
s,oln cl.c.alnia.^.acl^icimuoaclucr 
rc l?ic cp lstucl c.'lma.Ioquik vcgc^ 
iicrall? spcciall mtcrclicro ra l?olmn 
H locoxmon rrsmgularl inlcr«j.cro 
aticnmsccclcslcsm glo.m cl.§.acltli 
cmms.-tiS ibl "onpostctcc^b-a.i. 
M» nola bcnc q: , 
v7SecI qucro a qulwio cclkb.Z' rr x 
bcnr p:cfara vmma.-ft. Nrcl, t. m.cl. 
c.alma a' a p:op:»o clcncm cccle/ 
siamm «I monMerto:im...w^ 
ciomisl -r ips' estcnt inrcrcllctl.vr.sv^ 
p:a intercllcmm.l.K.rL' 
z y7iAmpnt ackmltti a6 lM dma.P. 
inillus nill ctici autmonacl,ll-,y 
cccliz? m gvnoccleviank.vnalizru 
ecclizx cllcl vc! mona 
ct no piu aclmitti 2^ct?l.l.6.c.gl, 
ma ^lal.rn vtrc/err ^e.i.cl.c.aliua 
t; q? poli 5cm no clicitt iri-cMlarco: 
lz sn 5cm.no amlcrct plulcreq? quts 
aclmltteferrellgiosos vcl cllcoo cx^ 
ncos. ^ ccic. ?lilio.Irrr vi) .vicil q',v l 
clck adlurclu r.ilcsno amnttrc ^ A» 
a,l.y.ctt.pcammlodurl,;renttecp 
no AckurlttZNt.lLt cccao g, lilvcr,^, 
poMtt aclmtttt oco clici aut rclmios, 
allarn ecclisru ^vbucanoniclmclt-
ncl.ccclrap rcstringlt dlsti tdutiouc, 
no auclltionc leucelevzattonc qu,z» 
niltnr il cur ^ uo potcrat iteressc? „^c 
lllr^actt ack l?occl.c.cp tn te.Secu^ 
larco autvcterno no llerclrctlg 
lo mo pnt aclmtttk.Vt u,.<j.c.l; ar. c. 
qm cht.vep-lUllcgt Ii.vt.qrc,uoa p 
priuilcgmin vni concccjilur alrcri w 
ncgsmnr comptodamr. 
4 v7At? cu aklcullliigulano pfoneco 
cccllk vrnio p:cmisto.s.iaiiuto clgu 
llo -lc.postlt cclcvzzic vcl inicltrc vl/ 
inna tpe ltercllcrlct" fzmiliareo g „s 
vcclerutcjjn» ? vonlcstici postuit acl 
niltt» acl auclieclii cclcviancZu; stbi 
ostin vuitnu.^ qi l?c.vt l.ck.c.I; vo 
bis.§.concec!tk.Ltqnl6conlp:e>?e^ 
6zl»ir luv lstla vlcle s. Hamlltz. ntli 
ov lstain caliszm tn frausem lmr ss 
fumptt.c.vltl ve rrrvo.lign. lld.vt. 
L v7Mutc! fl no lirlingularts pfona sz 
pnctuo autcollegm cut?ce>Itk aliclt/ 
tto vtutno? tj?c tiiterclictl nuqci eiuo 
famtltareo vomesttet lmnltt niit acj^ 
Mllrenclt ^-cp non vtln.cl.c.llccr vo 
bis.K.non licnlll supcr poc yavcat 
pttmleglunl.vtivi. 
6 CMmcl li in?uctu:vclcollegto no 
filt nll» trcs quop vuo kut Mml nst> 
qcl tcrti^ potcrir cclcwarc cn; fan«> 
llitrl.H'.Dost.l.c.cp nonullwvc pil 
le. cp lic nc s,u llcgtu str mt-lc 5lcur e6 
cccllk lingulafl psone. vt i cl.c. I; dn 
mo no vcclcntcckm mlercltcto^ vtin 
cI.c.Itccr.Arcl?l.duv»rar.lecI ego cre 
clo venimvtctlim Gostl. 
<!7Muo v;ttelllgtf>»illcglu quoco/ 7 
ccclik aligb^ rcllgiolio «p rpe uitcrcll 
ctt postmt rccipc a>j vtulna pfratreo 
s»»os.i)t.q>v;ltelliglde lllio ?fratrl 
bus gl; m scculo remaner tn eo:u; 
o:c1tn» sut ovlattmutaro l?abitu secu 
lan.trl ct g iter vmoobona sua ve^ 
llciut cto rcteto vlufmcru i vits sua» 
?t». c.vr f»mlcgta.§.l.ve ^ uil.? i.e. 
cu pIiItare.H.6 ?fratnlratlb" lbiclc 
sl7MuicI llhuiIcglZt» vtaclmtltamr S 
weintcrcl,ctl vcclcrut cck; tntercllcko 
M cop eulpa: volo wl fraucle fult i 
tcrclietl sn,a^,Iata:wl acl ppetracluz 
dellcM cul' occalione itcrclickii latuz 
crtttit Sclcrut aiirl!lli:?lll,«i:rrl fzuo 
re.7yt.cpno odstarc pnullcglo nulio 
^uoaclmltli p„t: vr m.cl.c.llccr §.li« 
Y7^ne nllsta porcelcdZarl.^.He. q 
? c.almz.recitzt -? lcqk Zo. an.i 
-(al.q'cl krculiarlo lz^o.mv.tenue 
iir^ lolii?ucmslls potei areclcbzarl 
- We geucralig >o 
wk spcklio iter6 ttt locotti postintce--
^"umaptto 5tL 
n,»o.ld? ^ clicatotld" niigcl potcrul 
mes altos aclnuttcacl celcbtaclu.?! 
Mno.7Do.ic.vt t>ut'cgta.dc pu». 
Pii pu»Icgln lic cts vaui psonalr »6 
pm:7tlicpsona!'r?cccjlk cu vr:?ce> 
mn^vobia vt postltls cclcwarc.S» 
vo psonalr no cckt vatu; licut cu vr: 
?cccjtm^vob.o vt ln vrto cccliio cc> 
led:ck:tunc postnt acj»i»tt?alioo acl 
cclcbzanclun,:-! fic cst pttuilcgiu fra--
lwm mlnottim? pteSiearonim» 
II iI7N»^ seculares? gcucp al»i postlnt 
ex ecclia; ^ ciicla vtntna ostlcia ascul 
tarel^.lwo.q' crcolcatio? itercllc^ 
„0 l; auclirc vina.nccplic; cticio ita 
alre dtcc cp au6iank ve fotto. Intel> 
Iigcstncllose.pnt.n.ira alrc vlcere cp 
leanMrtn cko:o aclinulccn» cr I> tic 
dtccilo an^trcnk ad ex.ar.ci.c.glms 
Sllr no cst cto aprtc^a fcncstra vcl 
wstm vr viclcckl clcuatlonc cozxorts 
rpl?l?n,6l:nccpar cxponckcjz.nec 
acl ostcttottiZ postcuagelm acliniltc 
6i.LlcI Hclicattone tst p nr a6n,ltt» It^ 
Irrcncc vlstingulf an dcclcriiit cZtn 
velno vel fmtercotcml vl'no:vt m 
c.rctponso.vcscnten.crcom.lnncto. 
c.cpiscopus nulliiMivccosevtst 1 
12 <Z7At? vtccres offm p v,a vlcr cc^ 
clcfla tpeltertjlctlgnal.s vel sp^Im 
locop fraganr tiitcicllctti.w.a' f, 
dc k>ul.Ild^v l. vd» p; cp er cclcd:atlo 
^u.noxerecc!.gn.^hldck talttpe. 
Scc^aut/1 lic vicenclo a casn fccula> 
reo kr.isciitco auclt^t:ni qzqH mo^i^ 
ru est ro appzch^it qll ntytl.lj.pl?! 
», ?tra roncm lcgls. 
^. ^ ^ "at clcncts vel lucts tn ko 
0 Mterckcto legere enckgc?»u vfpfzl 
Moo?butus."ocZi.K?.q' fic.licur 15 
.. ^ arcliculanrcvlcnml cst. 
lpcgnalta vl^spalio tnkcrcll 
rc in ^^oNinr sccularcs? altj o:a^ 
u«l k'uatg.P-. tk>o> 
aliqa^td?^ n" ?t.nck fub 
q-Nlstn m?^PZ-s.Kc't; ->ocl. 
Ula ccclia 
'5 ^ .pmnocju^?^ ^ .-uata. 
cltctto iitinl.,,,"'^ panu 1 bu 
ilttcrcllctl^.ll)^ . celebtan »pc 
^.noolt.lcuuitcp non lz. 
?5r 
S7DcS; qS pceckik cst cclewatio di ct? 
ulnopomclop-tmlstzmaltavoce? 
solcnltcr.tanmo aptis.pulsztts canr 
panls -roib"tntcr6tmo aclnustls so^ 
lunio crcoicatto crclnf.s.Lt l?oc so> 
Ili pcccltk tn fcstiuitztlbun.^atallg 
vni "p.ascc 1 D>enllrcostco:-: Astu 
plioio vtrgtnto gliosc. Ita tn q> lllr 
quox ca tincrcltclu cst lam; altart n6 
apd?optnqucr;vltn.6.c.aInia.Lrtc 
clik I?oc.c.acl fcstn co:pous rpl? ci* 
octaua p 51ldarttnti.v.<l Lugenlu;. 
ll.j.lnexna.quetcipit.Lrccllctisslmi 
G; acjucrtc q? .sta cclcb:atio lt kcrct 
ablrcrcltctlo psontcicxnt tncgularco 
vt.?.p;.SlI'r ll ccclia ccr spZIllircr 
cjlcka:q?.cl.c.al»ia uclliglk qii itcrclt^ 
ctn cgilalc loct vlspalcf; gl.lblclc 
<I7Ztp l?ntcspuilcgls vt, sntc?fcsttz^ 
»iltaiiv^cc!ev:acc postmt vl i suo tv^ 
cticlo aclucru vt vctcplartio dr in.c. 
^t bullegts de s,u» posttnr cclcv:arc 
no feruara mocicrar,oc I?u»".c.alnia 
K.Ao.a»i.-!ZlrcI?!.i.6.c.almaq'no 
q:eopk»ulcgtZp tstlul.c. rcuocamr 
qno acl l?oc.Scctio L priutlcgta ov^ 
ttnucmntpostistuckcaplinarma. 
<Z7»Suero q l?o:a dteo icpoavlk. V-. 
Ho.mo.m.cl.c.alma.q' qn vtco tnct 
pit lnccsccrc q: dtco dr a vick.qb cst 
clam:?manc^ vcspcr-l cop:cl?c6lt. 
tur Illu6.<actn c wsprre-l msncdt 
co vnus.6 ostl.clclc.c.psiilutk.t auc. 
clc mcIi.§.sccIcvntAo.a". -blcic; d,e 
cp.c ,p.t iv .gilta^la<lvcfpasquo 
acl cclcvtZltonc osticiox.vctcsi.cU). 
rcl.q post v?spcraocalarc nopote 
mt f; fom.a 0cjtcra;.c.aInia p.ura 
aIIcgata.NrcI?t.5o?co:cjar cnZo.i. 
an. s; acilltt q' i «sp>c> copickoiiu?tl 
tinck.rt.q.tij.li gscch cl.li^.rclj.du 
c.vw.vdt X.«lf.zsugo.? 
»s.^ l?oc dlclt.pdarl,pcrcl.c.ij. vdl 
Llle. vlL cp ltcm magnlMclo vic, cri, 
gir tsrZt'ternitrizrl <c.Ale^,daf.qa 
^«Itcts?cMoc.alniZ>c grzrtosz « fz 
uorsdilig -r sic cstlarga liiterpctlatlo 
ti6cla.c.Hulo ve^e.Il.vl.^ 
mr.Se.m.6.c.almi.? kc h; ^ s.icm/ 
tlo.? lic rene^Su 
eitcp limtEt^iterpniltrlk cclebzzto 
vmiitop^officlox "cmlelltgccjaep, 
..ttMogl^lucr.dc q » ?lug<. lep^. 
c.if.ve ^uncg.q: clrcs.n^rieca li s,t 
f«io:avile.'r p?nosmplisnc!i;.? l!r 
pmlcgm i?i,clpis.-llulgtc itcrwtsj-
clli.i lo ln Ms f«M>lrzllb^pcir c5,,g 
alr»rla ^ vtrgilteo?sccrare 7 vcl., dn 
tZicere -r rlla iponcre nwnizllb'.? 
Iicco? pzraniera vncZlccre 1 lUia vr 
c vnckictio ac,uc vncllcrio avbalisse -r 
zovKls:q: suv nolc dmlnox ^e 
liumtq: sacfa no sunrcu slnrrin.v,, 
VccHecke.SlUrerpot saccrcloo dn». 
lllcere fpoiao.squck Vmor>g^^ 
nc fscere.csnckelso >r olruss M'. lrne 
cjicere.IitteUlge m cp ilznt z psonlo 
no intercklctlo.q: prmcnr ack o:dlnez. 
vr ve aqua ve?st.vi.ilj.c.i,qu5. De 
d^cltctlocpai-amctop p; re pse.dl i. 
c.vestimcla»^.c.?fulto ve sacra v». 
cnoc.c.vnlco m »r.ve?lecrztloeeccle 
lic vel glta.c.penui.skr essem trrc^u^ 
lzres vt p;. Tcc^ c^r vc sltjs q rane 
o:6tnu no?ucnt>lt vr bftcltctlo 
se.g?ss scll? m^sK ^ ultz. ^.i-
mttzrc m vncktcto; mctc 1 gra? acto 
nco Iiccrc.viiino no ncrctltomla of 
Kctj.An at aliis rptv^a vicrZ fcftluits 
rib'l? posstl.^ ^-cle.ibttlc q, kckn, 
molleraroc;.6.c.slma.-! km c». dtui 
ns olflclspo«1unt celev:an.als no. 
rq sNTemn qS?cccstk cpnis qmcil«xi 
t.iliirmo? H lmop vumoercoicqkt 
no lnerit.Fntelltge II tuemr ercoica 
tlpp vcltctu pp cp irercltcku 6 polim. 
no » ercorca^ er zlii cckeq: li lic tunr 
ercoicatt no piu ablolui ^terch l arti 
culo nio:^ 1 ecceptis llltg Hru cu Ips 
lani 6 ircrckctl'i:v?ve<.ierut aurillii co 
fllln vk fauo:c vellcro pp qS laki clt 
itcrcilMi t ntfl L>us lalisfcccnrli pnrr 
vfvcsatitfzctc«Io hstircrir tckoiiegln 
calitlolic:lur fl I) no pnr iilii mrauc^ 
ritcp cu porcnir satlsfaclcr. 5 scl sarlf 
fsctlonc facte6 a p lllos qui piit? re 
ncnk vavnt aurilm cofilln?fauo:^ 
ac liirta polscsini lsvoiavunt acl Koc 
trclclltcr.vr tn.6 c.alma. 
t^Arni iiv olulto gualtspollitiierl:s 
we tnrcrcltcll.^.Io cal cp f>c.q: no 
F otf»n vtuinn;.^ I? no e wna ro g» 
bn plincl s6 o:cllnc.vn f>ral>sfacief 
avsolurSe; gnalc ccr liiccrclicriio M 
cerek trrcglilarts. s; to l; q: sicut pe^ 
nltenrta oibus concecjltur.trs 1 absc» 
lurto:fluc generaltg:liue pltailarts. 
y7Quarnl q6 ?ce6lk S sacr; euci?s- zr 
rltiie qH moucrtbus nn permtttttur 
c.pcrmirrtmuo lle scn.erco.-r ^r vck^ 
narto acl >non6 cle. i.vc pr.i re.s; nll 
gcl vebearetlz dcferricum cFpsnclla. 
5^cal.cp stc pm moii? conluerum. 
VTVrp samo possit dart. Pc.q, n et li,5 
Nnr sscerclotcs >i celcb?Ftco:q:qS n 
c?cessu; lrcUlgtk^kibtru l L,farts.ti. 
q.v.?sulutslt necobstar c.qvttc.vc 
pc.? re.vbt v: ?cecli vtsrtcn cut?ce> 
nlk pliiaiqr wp c<7^p:lc nir d: ?>ta> 
ttcn. qn vaf nlo:lcrib" s; qii vatnr f« 
nis n0F,p:le v! viaricli secl eucdar^ 
lkta.? io saiiis litic clericlorvcl latcl» 
denegak.Attelltgc in clertcts n>f> qtl 
ccleb:anr;q: runc coicare tenmk?o. 
cslcl.vr rcfert Qe.in.cl.c.alma vtctt 
cp clk durn vlccre q? eria; clcnclo lit 
Mttrcllctn cmpus r^i.W„c!« Qkldt 
ckenr dtctr q? clericis illtus ecctic pot 
concccil cozpusrpi q: non M cto^ 
Ylblra pai rlclparlo sacran,cmo? ncc 
oMciomin dtumomm. vr m.cl.c.pa 
tet.qma poifut tccrcrc cclcvmrc. ? fic 
lumcrcco:pus cyultt? t?oc ulggts 
plzcct.i rcnc quta vcrtuo ell. 
,z fs-tzll?falrc;«vcardarl co?pugr§l 
tllts tccularlvua qmbus conccclitur 
aucitrc dtmna per calnia. vr dmi e 
KS^Nrcd» M ll.c. q?l; altq dirennt 
cp lic M vcri^eff cp no.q: ln.c.ll liiis 
vcfc».cr.It.vt.p?nuk vr dluerss an, 
«Ittiooiulnop^pcrc^cpllo sacromnr 
^r tcleo tciic.p nou porcil dar,. 
Z4 LTDt? nmllertvuo pregnantlduop 
ptnqmo partm.'ft. 1ft.g.in.cI.c.qS l 
re.full diucrsa opuiio. sccl lidt placer 
vr conflclcrek coli6irlomt,Iicr>s -r lt 
lminetpcrtculli mo:rig p:ovsbllllcr 
tunc potcrit eis mtmstran vlaticn.i 
placcr lblclc m itrSltbuo nrare -r ob/ 
? p!etltctam distlttctloncm. 
25 ?ccclaturerlrmis vnclto.i^ 
q> no vt dtcit ^ds.in.c.responso.S 
len.crco^vno An.de butno in.c.no 
m nobtg post alios vc spon. nec cr 
,,cIcrmgpmIo,an.-r-ca!. 
^eo nunqcl ofsicili recomcncls^ 
ttonlszte?cccIatl'.r.P..^j,.cp flc qs 
«lincrn sscranicto pcriltctic 
'^^^u qS concccllk csksacr;da/ 
pmml ne du pamlilo? secl cr aclnl^ 
„^^'''c.qin de teii.crco.lt.vi.Lr 
^^ls"mo.7 rotli offlcmni baptls 
n»^, coiiccckllur. -rrc^ 
tli ccr-i^^. "^" qulo daptt;arct 
tncurrcrcr'!!^'?' lpccialttcr non 
ucstc T^'''Ntar^G...of. yo 
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mce neq> ca panis pulfgtls f; M mo 
ckcratoe.c.alnis.t.lanuls cliulis -rc. 
<I7Scpr,mu cp?ccc1imr ct! sacr; co zz 
strmstionis quoc! crta»n aclultto pot 
cryldericilcto caplo quoulam. 
ll7^ctzuu qv?ceicklk el! sacrm mn AZ 
mouu qH lcgtrtmc por lalt tpe?I?t.sz 
bn6ictlo uuptlalls f; Noff.^Ylwk 
^da.tn.c.non cll nobts vbt vc l? no. 
ve spou.dudzratil'; m,!?l v: g» concel 
sopnnclpalt couccclak -r scceliou»; 
c.acccilomi.dc rc.lur.lt. vl. Mrsnie 
sccuriuoclt absttncrc ntll m vtcbus 
tn qulbuo liccr cclcb:arc puvllcc. 
f!7 lUouliqA?cec!lkcit scpulturaec Zk 
clcflasticaq solti clicto?c«clik g ter^ 
uaucnir llcr,!lcru.fme pnlsaroccaps 
nap rn -r solcntrarcercli f»lcntlo.6.c» 
qA l»i le.sec! l?oc!lcctia crcclo poliuit 
scpcllrlc», ofttcto ftncnors vtcro: p 
a, .ccul Ilccr.vercgiur.Il.vt. ScS? 
iiioclcrationc ln.c.alnia.ss; ^ cclc?n 
Itolrr. cr c»i cckpan lo 1 alijo?luc^ ir» 
dtcv^l» gbuo pot publicc ccleb:an. 
L7Scc! quicl fl ccclcflg c>! speclalucr?? 
lnlcrcllcra uunqmck tbi tcpclicmr.^ 
Innoc.-r Doilt.lnic.rants ve crccp» 
p:claro.q> fcSn, qnosllam non pot' 
sunt ibi scpciirt. Dolt. tamm-t; q? lie 
quta quocl facit lnlerclictim, gcncrs^ 
lc ncncrslircr facit ipeclale spcctalirci' 
I.f. duo.tn ti.ff.de s6nil.m. D.a.in 
c-qS m rc tciter cp cleNcl ccclclie spc, 
cialitcr intcrc!,cre possunr ldt scpell> 
ri Nlii ^ o qut no suur clcricl talm cc 
-I-N- °^!>7 
ccclclia alia non mtcrcklctz scpellNt 
v7Nlp pcnircntcs? avsoluti fmttu^ Z5 
„m!.scil in ecclia velcmmcno s>ll^ft 
ctir clcrlct.^ roc.q' non I, rn ve ko 
fcpeltrcnk non snnl ervumanal. 
k altdi scpcltsnmr ccffmrc ircMicta 
tuuc sunr ac! ecclefiso veicrcncll. 
Z4 f^Atpconfratresgerpnilegio reli 
gioto^quop snt ^frarrco aclniirrnk 
ack tjiulna pMnt sepciirl i cccliz M^ 
terciicra.Pk.cp no.l?' ^l>iaildercp?s 
snik cllgere sepcllri.u.c. vr pMscgta 
Z5 <I"L1l? scpnlrurs eccliast,ca?ceciak 
old"l vicv^mgv lzcclcbnre solcnt 
ter.vt ckcm cp lic:nill sp? 
cizlrsintliitci c°Zni veclcitnt 
<ntercstc»o ?pwcc gp„„o 
l, Hs.an^ve ligi,-,., 
c.zIniZ lencckl?nn quoZlllglcoa.^c 
llc.cr r, ^ lUio.cn.cp clcfici offiMclo 
Nlo fcstluitzttbus crrca sepulmrzm 
noii esti^nnrnr irrcgl, Izres. 
z6 L7At? pnlillcgwuc, lpciterclittl s» 
p zZmlssioc aa ai iina? reccpiionc 
acl s>cr « possir s^pcltri m cmi,tcrio. 
Pk.cai.cplic? icic vrctui sisolii csscr 
piiuilegiat^sup anclltioe diiiinov s<> 
Ii, non f.icra menlloe szcroxp regu/ 
ta cmcotczmuo vluo? ctmo:mo^ 
Z? <I7Ztx mo?maria? alle ovlattoneo 
poisintrecipip defnncria rpe itcrsl> 
crl vcl av ipl-s inte.clicttg.Px.cp f>c.s, 
nionni sur penitentes:? p:oeig o:ck/ 
6nm est.ri.q.lljqutcnnq; intra. 
,g ^Decinui qS?cecllfc o:clinucol^ 
latl0.vt no.Inno.in.ck.c.non ell no 
blo.Alclek rn velle q» lolum clcricio 
xoMnt daritszno laicio. secl Ws.m 
6c.^ i c.qS i te.dlcit q» pollcr atten 
tsri cp er necclsitakcporcmnt ct laici 
o:d«nqri in locolterclicro:ncut vicru 
c clecrismzre cu no N'zt bZpt.lm^ie 
eo.6.c.qm qrcrquo?cecllint aliq q 
no nili p cl--rlcoopnt?fcrr> ?seq»c-
ter oniirmnk:^ >inc qbuo zrgu.e. 
q m cle sen.crco.Ii. vi.S; line necM 
tare nec lalci nec cleric, pnr o:cl,nari 
»n loco lrercklcro szsllbi orcklnetur li 
lps, non sunt intcrclicti qnlA poMmr 
ZS L7Zn6<cuiui qS pcetllk H est sptlle 
efiis? altj supcrtorlb^vr vbilibet p?s 
Iircu alrari po.rarili cclcbkare:^^ 
leb:ari f.,ccre?allcjire diiiinz Hms 
ur iiitcrllictz tcrrz.ciultaa vel c^stiiZ 
seruarornqd vciu c»t Aanuioclau^ 
no.cFpgnio no pulsgtis. inlerllictis 
erclulio vrin.c.Ii.cle pmiilc.Ii.vi.I?! 
-rno.lilc hullegiu yiitstarrcomino> 
res?pclicaro:cg.c.q:in bis.de pz»> 
uile ? no in ck.c.fi.ln glo.Scc^ti cct 
interclictz ccclla vcl aliqo locuo lin^ 
gulario q: nec ech necfi atreo P6icrt 
pzstcr ibi cclebiaf.vr no. ?Zo.Ai.i.c. 
qlmil.S cle.uon reli.? segf,vi ^ssda. 
i^SuoclcclMu qS cocclllf,'n,o pci> 4» 
pif olv^ovligzrio dicccZu oMciu 
vr illncl quorriclic? inregre cjicaiir Iz 
iplr spccizlr 1 lingularircr linr lrercll 
cri slgiUarim rn cletxnrcklccrcllcutdl 
cni cst cke crcoicario. e.I?o:e. §. v» 
^tcrciictuiii.vli 
violzntcoil,curnilpe„ao.vij 
s!7V>:imz est irregnlarir.is.l?Fcin^» 
cnrrir oio clericuo q lz no lir «Pse in 
terclicma tii ercrccr allgcl repntam; 
c^roo:cllni in loeo i'rerljlcro:nisi pz 
S clcm cst.Zn^ 
telllgitboc 5e<Ie. c6s,l,<,.^„.^/^ 
publice? palF mo:e solito celcb?ak 
stcur clicmmo clc crcoicato vcl nitcr^ 
tlicto licutpnuo ce!cb:5te.in clc oe» 
cum ereriil.rr snl, ? re.iucll. lib. v». 
cp sup:a6ictuo cst incli ^ 
glviiio ira cp non porest cligerenec 
cllgi clicto captmlo io qui. 
<17?erris cp tupraclicmg str lpostula Z 
billoira cpnoti potcst postulari.c.i' 
aepostul». pzelatomiil. 
4 HMnarr, cp talis6vene5cllo eccle 
liastictg sp^Ii-inliuo:? s, monzcyuo 
Vrl monialio cst.veber rctrucli m ar/ 
rio:i monastcrio cuj agcnclim, pem> 
rentiam.c.rvstulario.de clc erm». 
5 L7>Si"c! li tzllsc«Icd:at non in loco 
«nrerclicro nec lpte mtcrcjicr^tz lii pto 
nis lnlcrclictls.K cp no cst irrcgula 
rio.c tn mrcrlZicmo ci igrestuo ecctie 
rvnec saristzcmt acl arb-rrill lll^cui" 
f„l.iz?t^plit.c.epox rrfmilc.lib.vr. 
Silr ssm ^ctlc.vvl.Z.Mu acimitMk 
laicl aliuc?e vcnlctco acl dlnai ecclia 
noimcrclict., cristctcin loco lntcicli/ 
crogcneraltrer n?l speclilircr. 
6 q6 li rzleo clcrici crcrccr ea q 
no snntdrputara ccrroo:cslni.vrputa 
cantarc in co:o lcgere ptalmoo. ?el 
eplaz ilclltf-icmt al / laici.^'.fm ^ n 
nc>.ln.Z.c.t6rz.5leqf ^a m.c.is.ve 
cle.crco.num.qvno iciclul in 5fglao 
pknao.ilirisclictiozlla rri ererccrevnr 
vn-crcoic-re? absoluc piits, ipli 
no sut itcrcllcri.dicirrk Ika.l.cl.c u. 
q' nodcbcrabsoluccu lll.i tolcnNa/ 
te.^a nodto el.Ii.de sen.erco.sz c« „0 
crtclo quo acl abfolurionc:q: absolu 
tio abercoicarioeliuem llla solcm/ 
»".c ea 110 por l pccli ab iter. 
cn^.«? ^ lir mrcrclt 
?'°^c?b^Iucpotelcu illa iolcm 
Irnii^^" ? t>N"Mk crgo? so 
? '?^lucta.Inno.rn. Dosti.-
^"„'-?co-M cii -gda.-r -iclllur cp 
bsat-, «>.lq abfolnercrcu 
K?r! "6 creclo rone 
rloierrlltk» » ^  'olcnitcr, cimite> 
postn.plg.s, ^r.c i.de 
- lterclictu sep.>,^'^lilril l?oiezn 
ntter.t.cu osts s« ^lc 
25? 
nd Ft akta p-nck in cle eos re tepult. 
ve q s.ercoicario.vu casu.rrrvi. 
Lj7 lKuira pena e q' elic» g „S icmat ^ 
ikerllictu loci c tutpciuoab osto 1 k 
nclicio.lj.c.tara.kr crce.p:ela i rcr.? 
»n glo.>r teqnunt coitcr docro. 
<17S crta pena c? rcliglosoo csscucp 8 
t ercoic llois q no tcrucit lntercjicru 
cii marncc eccliaz loci scmare tcnir. 
qSirelligo rr gnali lrcrcjicto lpoiiro 
atc^eapllca vl'a loco? o.'clla,ije:qr 
k ccr ab cop Icgario slnc spali co:u; 
m^iclarono i?ercr locn l? pens.Sifr 
q: ii singttlarircr ccclia niatrlr eer in 
rerclcck n l?z locu.in cle.er frcqucrib" 
ve tcn. er I, ^o marrir ecclia no 5ua 
rcthclicni inrcrclicrii giialesoln ieur/ 
rercrpcnas qo ^ elcrlci mcu rnit.de 
qnibuo in isto capimio dicimr. 
l>Z7Atx laicino senillrcs lrcrcllcmnl g 
incurrckralich pcna.^.lp nnlla inne 
nik in iure ipiis spolitg pcccarenr t„ 
monalr s, l?ocfacerctl?rcpmccclic 
alsno niii iii qrrno: calib^ p'l>tto in 
cle.i.rr tcpul ? cle.grauis vr tcn.cr. 
vc gbus badcs.s.eicoiczrio.v.casu 
rv. ? crcoieatlo. v ij.casu rrrv i. 
L7Se«I nunqcl laicl rcnenk rr ecctla rs 
erire si taccrlloo recipir irercllcni; acl 
dmliia/ft.^onal <p n neq; pccat 
aucjiciiclo tecl tolno sacercloo. 
i^Nrx clcricuo.slniplerq I?z rm p/11 
m„ ronsuram inciclat m pcnao p:e^ 
cilcraolicutaln clcrici.^Do.q' Nc 
li in ostitio s»o carct.s. lanch psaim i> 
sta. vr m.c.ptalmlsta.rrm.dist. 
v7SItia cpclicns vccccjco irerlltcr' »z 
Puakecclwstica sepnlmra.v.c.lo cui 
-Krcrciicrum^ 
ctli fcrkackrHolicc»iqs>tcrtiicit v» 
«V»cl anmi vlvonec istlsfec^tr. vei 
rallo lb>ms?ck.i tncno reqnf atifo> 
lnno aliq pott talc gcl:q? an„o rranl' 
acro vs «attlfzcw vt rcccclcciotzli m^ 
rcrclicw ^ ainoeu; iplo kcv? t,c>rc p^ 
h celcvZ!>tgo.>ttno pa.l.c.no cst w 
bts vc spo.ncc r>ln>ZUo a„ iir z 
« vl's mrc q: l vnottz yz lo^> qK v« 
ri? lclc vic vc qcliP al,g suspclionc 
tL lurio ch kolo.Vec vc sniz crco>cs 
tionio acl tlv.q: ''cqrik absolmto.ltZ 
no rvc.i.c.n vc mri.^ero.^ lter.ec^ 
cics.c..>v>rcc,clutroneccq: ercoi-
catio rcgrtt ccrta fo:mzzbsgi„„o 
nc:s, i.lcr6lcto vcl suspc^cs.,ff.c,t 
pstcl vc mcrc tnclic,o.-x i, ^  
ln tcnc cp rcqrkzdsol.n.ouusi g p 
tc?tter papa trlle c.szds^^,, ^  ^  
vo.^nto. -r scqnlkpz.5. cj.e.^.^, ^ 
iicrcllcm trl kuspcllo non cst lztz 
tps szlimplrMcrcqrlk sdsolnuo c! 
l, ctt a «urc pot zvsolucrc o-clliizstug 
vcl lcgat^scclis splicc:ml> cU pcllior 
lurio Ilvl vl alteri refcruauit.g, 
p.§un scK» de seinere.Si ckt lir a lu> 
cllcc lic illc g mllt por absoluc vl' ei» 
kupioz tin? no alt».aut ve manclaro 
eiuo q c.1 ml>t.rrtil/.q.s.ll pemio. 
i ^TN x lit scruckcka altq fo:n>a m ei' 
avsolurioc.Pc.lVoss.cp sic viccclore 
uoco: rrl rcmoueo: vl' adsoluo i s,l!s 
< ba vcbct cr tniungi cw vr lartsfacl 
«nt scSm q6 vtclmr vecrc6icar,omo 
absoluttone.qtln l?ocsmbular pari 
palsli.vi6c.Z.absokut!0.lis§t. 
z ilTAt? itcrc1icr>' poMt acl camclzm 
rclarart.^-.^ gilalc mteicllctu »o §t 
c.pntt ve sencr.li. vi. s; n lr« chcrum 
sirllngulare Apsona licpot rclarari 
acl cautcl s.ar.a?!io fcnlucl.c.p,ii>. 
ro q: fpalltcr inrerckicro oia sicra ue 
ganf vonec absoluak? lic,6c ett qS 
? ve crcoicatloe aq gs »blolulk sub 
?6>toe vr i. c.folet. dc fen.ercoki. v i-
I?oc tz Io.an.? Sar.in.cl.c. psenrt. 
K.unita l?oc s> pcmtct alo no q t sic re 
laratio varercckz peccckcll nili fo:rc l 
cafu lic cii ablolulk iuit^ab crcoicato 
ne ve q tup:a Zvsolutio.»>.^vij. 
<Z7Ai x epo vlaliiio possit suu intcr^ Z 
clictuluspciZcre^.Iaii.taiicrc.'! vm 
cen.q' sic<vtno.l.c.acj l?cc el.»j.?.c. 
vlrecre.t.c.pkctcrea vc appella. 
d7Al?p appellattonc seqnte sufpF < 
clak ltercltctti latii.Pi.qi no nlli ci' ck 
fecmo fir suspcsuo acl lpo: q: lic pot 
aprrllari a snia s.iwcla s.cur a oclitlo 
nall.cl.c.ptcrca? I^ llclligcvcikcrcll 
cto vel suspelloe. Scc^ in Kiig ercot 
catwio ciil^csscct^rninch pot rclarg/ 
ri ntsl i toto absolnakc.cii rrsiclcrcs 
vescn.cr.h no.ItIo.m.cl.c.acl hcc^ 
ltclligc vc itcrciicro a vimnis 5 sacrit 
?zl»o spiialid^.scc^ecrm lrcicjlcto 
1 rpalld^. Vtpnra cp no igrccliak pos^ 
sclsionc ralc.ff.de appcl.l.?llituwls 
vn Io.zn.s.cl.c.w culrcftrlgit solck 
tn mcrew.ial.dtis pcrquc ligak ais^ 
? tclcopcr appeltationc suspcncjimr 
lntercllct.i z trnckclo.-r suspcnlio.ve 
quo Vlcje.i.suspensio tli.§.l. 
<1^Iry pn.iilcgiu pcess.iza legaro ci f 
latcre.q itcr^icr, >pe v-ilcatce!cb:are 
ltcrmctls -r ncoicatiocrclusis vale^ 
atPNi acl suias »11.10 7 suox snccclio 
m o:6mar>oru.-ft.fn, Ii.ancln.q' llc 
nm lpaliter a s»ccclso:c rcnoccmr.k 
tZiac cp ct vgletquoqcl snias papc» 
ar.o.c.v>lccmo el.ti.vc rescrt. . 
papa vante ltceurick cclcb:l 0 
«t m ccclia speclzlltcr tnterclicta rcla 
retur co lpso mrcrcIicmn,.P?.fm 
m.c vtpzimlcglscpnon. 
ss^Gt? ve aucrontatc e^I possit qn>^ ^  
cclcd:arc m ccclia imerclictg 
Dostli>.cl.c.gcj ycc qm.q» nS.qui!» 
tlktlcjpettmet acl soln papani vep:l" 
Uile.c.cun» ? plinlare.Secus ect tn 
ccssallone a vimnlo.q: posscteplsco 
puscrclpcquoo vnlt -! suv«>cc?tc/ 
pus«moclunl vetcmnnare pm In^ 
no..n.lZc.vt p:iutleg>a 1 »clen> renet 
m ecclclia pcrcum itcrclicta. allcgat 
<I.c.vilcctus.sccI non potcll concccle 
re vrpertsna mtcrcjlcta vcl mkpcn^ 
facclcv:ct nik p:o vcltcto altcriuo 
iltlufpcnsa Zv co. 
ii^tcrclictnni^Z 
clo uon lncllgct rclaratiouc. 
qnia iplo iure no tcncttir quig serus 
rc.^.q' in vuobua caltvus. 
»iH"V>nmo quznclo fcrmr?tra pgr, 
ticipantcs cumercomunlcario tn ca 
fu quo mino:enl mcurwnt erconm 
nicalionc stne canonica monitioe k 
mlls.i:r.mc nullii cll -psy lt»re sicnt ^ 
suspenlio qucltbet.tiilellige ll feramr 
ab mferlou a papa.c.statutu ve sen. 
erco. lb.vi.i vtcitvr canonicsmonl 
tio^lcgltmm quckclo nonunakt; zcj/ 
monenmr alizg non.vtin.c.conlkltu 
t.oncnl eo.tlnu-: lt.conrra altoo rrro 
iiccl relral prccecjeremonmo quan^ 
ao ferturp:o contunmciakz Hnno. 
c bec quoiM ranicn tcnct.s,, 
»p^leramrlinescriptis H, 
c., uicurrat penan, ve qua m 
^^"te.crco.l.d.v^.s.crcoin» 
dic w^n m "' ^ ccjmagls b:euiter 
tcnr?» ^^b>io in qnibno sen 
s'cucc.,1^"'"'^"'"'^ "0N tener 
cjo qua„clc>?.» totum.Sccnn 
plcralrquoa -r ? '^um p:o 
^4 
l.pptcr eox vel.ctcl tuilc lz ips. v»o Icur altltamm scmare tenenk.si autc 
s.tposllii^, eo? querela scl eo? vtiki^ 
rueni mnc sl lpli non leruckt nec ali» 
scmafe tcncntm .?l>ccMc!tur nultli 
lj c.pcklsil.-r slc cuni mtellige. 
CAtp qn mtercllcm cll nnllu m mg z 
trirccclia scruat ccncank rcligtoll rl--
lucl seruare.^.q,s,caliter incurrunr 
penam ercolcatiomocle.er frcquen 
tlbus ve sciitcmcrcom.in glo 
'.^tcrcssc^.c. 
dc sm.que p:o eo q'ltcr.^ 
fer.p:op»e < llrlcre cll crlin,atio all 
clliiis vtllitatis no pavtle pp slicui" 
kactu in tustli vkconcclsionc mmllck 
1 c vuplcr.al>ucl lucrt ccll mtls. ^  l? 
cst qn ko lmpccltlur a lucro qS fccit 
set s» kalio pecuma libi rettikuta fuissz 
vel s» talio lesio stbl no lnilsck illata « 
hnioi.almcj est mtercNe vcknl emer^ 
gcnllo.^I) vuplcr.atiuck m rc.aliuck 
crtra rcni.Znkcrelle vant eniergctis 
m re vel ctrca rc qH ^t v: tntrlnscc» 
kn, bar.vb».?.? iKucl est cha rco scu 
eino ertimatio.vel icj qS^ucmt,'me 
cllZkcer ipia re.vt frncmo? pmus T 
hmo> ponlk ercpln veclicjisli nnbi 
vim,qS valcvat.rr.i t»v>lraclicli p 
pun, nec rrclillinnc valct.rl.li kratji 
sil>5etcantn vab.tnrno cram^ve-
hoc.ss.ve acri.emp5 nmcll.I.Nsscrl 
lis.^.cii pcr n>ncIitoiez.I'ircrciIc cv 
nunoii cr ipszrc secl p?oprcr ips.,ni 
.cn'.crcnipln,n?nck.ck.mvmumnec 
rracjiclissi seck s» t^'6lllcs cr c^ po 
ruissem ncsociarxtucrzrl.mm 
tt» grannm -1 qma non trZcil.1M' !cr> 
»> inelfznic xrricrunt ^lstiiclqiipe 
tamr tn pckivno bcoin.l. §.i.ss,ve ac.cmp.5 vccli.lcu veucli-
to:5.t7.ve se.emp.? v^!l'5.ss.ve 
ob.I 5» isulS., q»i tcncaf m ^s^-z kcs 
rsura.i. §. rrr.ilt^^qn I?z c-cttck H 
tltace vel sp^ni v>tp>li erceciefe noi» 
pot.-r q^i erceckil vupkuz ^.^.1. 
vntca.ln ter? w gl.h qus x,^ ->^i'zz 
hzdeo mkra vlura.i.§.rrr. 
TKtci-petMtio^ 
allqucsrrtmcr.FS.cp,'tcrpc 
rratio legio vlne vl eznomcc pf„,^ 
a6 papck c l? vmerabi!6q fU,i l'mi le 
chm?cer»,itcllcoo lilrpkiiicrad 
pF.vt.c...»mr-,.czIu.Inq„^^ 
?ccn„t latcoo pl.nct gcl istrar^ke, l 
5.c.dcle.q.6e.'ktermrarM 
ciere ve re.mr.Il.vi.^ >; 
gi!.»rr lz Htu aclvnck c.sz s)t^ 
,'tcrpcrran.vt nomo.i.cm spi,, v-
gp.vicke wnck gl^.e. >.r? po 5K. fgk 
I.vnlca.d.veMllo. »z, „,s, 
lt!» arciuu q' nrn^lrcllect^dari n wl 
. kit:q: tS rccurrcckl S acl bncipe.l.lv 
< ss^d.vc Ic.ycc l c.i.d.' tu.fi,.' 
» <Z7At?l'terirrr-,tio t"nkcgi,. pkmc^ 
acl ^ncipe soln.^.pg.l.c.cu wnisser 
re »tt6»cn'o cp Slit dudlli e lup ptikre. 
s.kl pomu vare.5 llcnulll 'Nferton c» 
^nc.pcl; vt l.c.l.»rrSNz.plg. rvii. 
q.ll.j.§ g Sttt.lr.q.lls.cgcta p nniclii 
sur vubltt e siip vall6,tare vel surre> 
ptwe.i l>c f't ifci lo: iuclcr fin coircr 
knc.Rlt vubttKio ^  circa ^va loln. -r 
pic il cafns e clar»-r veclfidilis « f«/ 
elll.slc por lferlo: cognoscc aclpiuclt 
c»n ptm pz cotter voc.li>o q? lferio! 
lrerlrrrak lege fuplorio m 5m6lciuz 
prin.« >wInno.6.c.n, fpali.f^.c 
,'rer altaS se.er.?.cI.I.N.Sl ^o cckuf 
c gcl ^ntkpc n 
tia vefacllt pot p6ri ar.cl.c.cu rrnls 
kmt. ^ .ckc.ltcr slia. ?i.I.cr facro.j.s. 
ss.ve vul.? pn.sndstr.q' f, ve f.icili^ 
f»t ackiri hnceps pp logck vissiltiS l>c 
porerir iterperrarip ronS nalck? ve^ 
nfllez q f»k norarl p echssa <da.^ I> 
e caMo i.ll.l.er fco. ^ .lj.^dl ini iico^ 
sult» 'tcrpetrak legeer niill rSe.Ae; 
q' no.Amo.l.c.cn fpSli facrer.m.c. 
c,', pfone M t»ul.Ii. vi.Nnr vndin ver 
sak circi lrenr.onc ^ ncip.s:? no pot 
vecicliflne magno vlid.os? Nc ircrpe 
trarro css fol^fmcipis.aci pclcS fzclt 
ter.l.c. venerabllc S cle.vic crS^r. 
ln ri.vc lcg.§.mic oiicleclu q, csto pt 
»nterp.trari mrni allegiirioneo re pt^ 
gno.lignilicanrc.^.ci c.v?nerad,le^ 
cecjit i arcluo negoc.o vr dicnm, css. 
ffl^lr? i pcrlb^lt.'terperrario fzcien! 
lia vr rco por.^valeat ch pcat. M.q' 
f.c ve liclc lssni.c.iecr vllectoo 1 gl.-r 
ss.de re.dtt.I.csrieo l acriSib^rr <d<?. 
liguc.addate. q> finV Ht ^'0 reo 
valercrfz lrell'z vmiifqz.tlic accipl6 
clli c illucl q> 6 nmgls ^tflle.ss.ve re. 
vu.l c» ltcsso 7.ss.ve<'b.od.l.ciiq-
? cp ^suemr.rr^nvi.vc firaenfcke.< 
cp n,az»g puenitmri vepsuc cri vlkt 
cl.§.fi. vd, irerperrar.o 5t? eii q Ie> 
^ ^ aptiug dicc.ssvepac l ve 
^ Intcrsrrrarlo 
» ^  '  ? " p l c n . o »  
in bnnelss cmoqz plcnissima.vx x»o. 
^^^'?'-rerstr,.irio!oei,t.onu 
d;f,enl?mpsonWqloq.m„f vclg 
busloqmk.rrvi.dlss.dcn,cleinglo. 
^tcrwgattOllcs 
ln pfessloe Vtp fint fzciencke a pfcsso 
re.l^.q,liep rer.clgV.Nugu.de pc. 
v». vi.c. i.vbi dic.t. Dlligcs tnqlirot 
? sudtilisiuesslgzto: fgptercr? qual» 
nssiitc irerroget a peccaro: qS fo:fa>» 
»gno:ar vl^ueremclia veliroccult^ 
re hec llle ^no.q» cokcsso: rcuck iub 
pena mottalispcccati cao interrogg 
lloca faccrc qo cognosclt uccessarlas 
?f>tcti4' vallcliralc pfcsstoio yiio.p^ 
badllc opmionc g' plircs cr odltmo 
Uc vl'igno:atia scu ncglia oni.lrir ar. 
c lir iccto:.rllii.dl.scc^ccrqn l?no^>/ 
babllc optmonc q' plitcno talia lctt 
-r gcjuertlt q: Ilc pot crcclc cu v I' non 
conufissc vkals?fcssu; fmssc?uc uo 
tlir Ircri ogare mli sottc v.clcrcr cp er 
verecutjia no auclerct v.cc. dlm.rtcf 
Zrlrcrrogarc cr iac>ucrtctla aut oblt 
uloe no creclo l>t pctin er ncglig vo 
dimlttc irerrogatoco qo^badssr c» 
KlctlZ lib, dictat facic^las dcne^.ra^ 
te vi mottslepmn p ca q dicii.s.ne 
Lllgclia.5.t.n,l'lon,aglo vZ nioztale 
qn sclerer 1 lmc ol ronablli cck vol«i 
tarie vlmin.r riir.n.?fcsso: clrca coli 
tcte facc er Pcepro cartrat.o ca q vel 
ler Ild. sicrcr ronab.Ir prmct.a a^ ne 
ccsstlalc salutlg flcm c itcgrc cotiter» 
? ^lutig virlgc al'r pugricak il^ 
?,^^!"'N'Sw^rlinti f,c rcipz 
lNo rn vz pfcssor cc ni.mo scrupulo 
fliot ltcrrogacloolaq polec conit^ 
scnt xrccato: sz solii ctrca ea vz inrcr 
rogare que^badtlr crccla comMe. 
<1 ^.««6 dz attcclerc?fcsso: c.rca i^ 
tcrwgat.o„cg.^..pz ,„z. 
f,k. > V ^ ' 'tcrrogct dc pcrio „ ve 
fadui^tal.m.ttmia,uo.«7Bc6z 
6 "'6 5e pclio?sucr>o -r 
vc?^^!'^^^Ilcitc.qrcre.n.» 
!! l^?! cno:.md"ii,f, l giiz/ 
cct circlilocutoczuo 
de qo. izkivt-k .''F ^ ciouc.ss. 
cltcui aller,».,r ^ 
clat nmns acl nticni?" ^ " dcscc. 
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tif.etvi Delect«dt?ia Ptomggio cok 
clerank tStomagil ssitaptaiuoucre-r 
nocerrallg iterrogat.o? pfesson? co 
ktcti lussictt n.ycrc vlmuaspezpci 
i l?n»ot ^ ctrcussatlag q cackit w spS 
li^d.d.koe 1 a logc/r c6 <d,o vone^ 
ss.o vncle nullo n.o defcc»jat acl alta 
spKnputa.milicr cofltck cp fuss co/ 
gmtaex vas dcbim no qrat posscs 
> q locovlquo? dmor lic ^ciut glla 
g potl's»it?tati,iaro:coch pfessorcs 
q seplssline pcccar.nottalr vclcctan^ 
60 se deyniot ilerrogzltolb^ep ve 
lectationcn, faclmclo eas. 
<I7ScHo occMsmitcrrogatoeg fa/ Z 
ctecic^.qi siitfac,ecic dcpctls co»> 
buo ftcc rr»ssgressio decc fxeproP co 
missio scptcpcrop cap.lalM; abuf.o 
gncy smsuu -r ve clrcullautlss q nuu 
tZt spFz r aliq.i q aggrauSt nombllr 
»»SocoKoib"l; dc »II»g q coiter ptti, 
gut m rali ssam q: dcr,flo ecr qrere a 
fcnttng de mllltia -rc.vnckc vr pfcsso! 
funplcrdavcar fonnck ircrrogacliI? 
gnnolaboralczorclinc q erll ql, vn» 
rabula totl^isslus angcllce lliuie cir^ 
cg ca q pcitinent a6 consclenttzn,. 
<Z7Nttcclc crgo?fcsso: qm sawtifcre Z 
vispfclssonco aucluc acl lfralcripts 
plilZto tibi peuitere dcves l>mo ir-r 
rogare eu ve q loco vesrcrra e li alr 
eii „0 agnolcls vterdoc ircllige p?s 
lio li t?cs aucrottlZtc aclcii?ntcnq: 
l> eo szccrcloo parocvial.o uc» Valro 
praic n.fi sup illo? pgrocy.g 
tuap;.v I?cs.s.?kcssl0 >, 
ir.-r >'er sequetld".ZlIc ^ 'c dlr ve >' 
lo cui conussa e aucliclm?^c l onu » 
pocviali facerclotc. S» vo c tl 
mlssz ad epo talio alictonlaa vc av 
eiua vica io giiali i >pual>v ^ c 
alio Viiie lunsllicrionc qli e^alc mc 
fi eofracer m»»o: rcl kralcr de o.clle 
y ,U 
picStcato? aut kmnitap.? hmoi ct 
»Ie auctoiuztc I?cs? putattonez fz 
ctan, fo:mFcIcdtt<ju>descpul, 
vequol?co.Z.?f^'0 lis.^.rvi.vseo 
gcjnuisuo sc <> cct imigu tgllo 5o:ma 
licpotco autllrcoco>!l.i dloccsi vl' 
mntckdttSc 'lU"? millz dioccll loluz 
i no cL illa l> <'o no cg pii»M,g stn, 
fo:m!«n vicrc cic.ncc aclnnssun ac si 
ect scwa^s; solii ridi pccssic lnigz «i 
cli^i?fc,Uoco Iic poteo vdiq;. ems 
aivcliros auckrre vc q vicl? i.cl. ^ .rvi 
hco aucio:. 
taiccipktccil 'le,rogz.U,rr ci^lkam 
?Mtoc lialrcu noag,,osc<« vr.ipc 
cjereposs.sslcrucapar adcolm.o.o 
vr»,c.n5 s. lueiicrio cii i kg,, offo 
i tal. ane qu.i erercc nS por Ii„e mo 
kak tuc ick ca ct a lmc.p.o nc fo.te ni 
aucilccio^lkcawlcnocri zdioluc 
scznclalizcf oc tc.possco m tM g k» 
aliqcl qS no vult vlmittc km ^rnr 
scin,oncg> l> v.ilr?Kterillbctt>rgu> 
clies cu iz abioluc non possco n.si vi 
mmgt cp ercrcc no poi linc moital. 1 
quolz cu non adsoluagtzlio ?fcss,<, 
valz ci aci mlta vog Liscrl.' v t rr^ctti^ 
illiimiet cu sci pmaz 5z q' r»: i.c.qS 
gctavcpe.-rfc.^ylo victzsl wlucru 
psitcrl potcr.o c.i auclirc? monuz sz 
lutis varc?l>I.P p.uazsz nullo mo 
adsolutocz q: lic pcccgfci mottiVr H 
q yes.s»?fcls.o.l §.r!uj.? cofcMo. 
vi.^.ij.-r.ils 'tefi-ogZ.u/.Htu eqHg 
fuit pfcssuo -r cui?fcssuo f.itt i f, vc/ 
bitz wua wlurasefiitt?fcislwfc 
cit pu.az? s> al.gci fcrmmr lcicrcf q, 
no fuit pfcssuo vt er.stio poss,o sc>re 
vechto tpc i?z?5tcft7 li?fcss,Scs fz 
cre m>r fcircrckcic? qu doc m kcs.s. 
?fcss.o>.5.vllj «i nmltis se.iterrog. 
'.Uj s. acli?.duttdil>gctick vt suox pcc 
carox l?cat memouck -r N i'ucu.feo qS 
ncm puta q? op; rettcrzre?kss,ones 
ve niulto rpe? ipse pcnucs l?oc no 
coguadar? ppca mitln posuit v.l.g6 
ria s»p pcccatis pfcssloinc acs»uoue> 
clusc vt vgtialicouck fcciuccrc scl 
memon-i sua pcta vlscnrfccio p ika^ 
rus qs pzduit p oMcia q crercnu pcf 
soc.elareoqgten.iltp loca i ^ b'l?ab. 
tamt p ercfc.tia q opat'cll vr s,c mte 
gre pliteri valeak?Hti viligct.ck ve 
lrarponc >?co.Z.pfci.i.§.rij. ^s>.'c6l 
euo f.,ctl? mueto q' fc.i vil.gcrls fn» 
posscsttucvispoftt^ativlgne ?iit6 
cln krdes mcie prmtetc.ncluce ^r ge 
nu tiero vicar i?u.kf?litco: rro ic.vs 
«V inea cl'pa s. scu eck vlcc r q, stct 5» 
c.c later. pfessons s. c niullef vel 
.uuenls i n pm.nas q' asp.ciat m fa^ 
c^ mck q: inlci pp y coimcfur? po^ 
stcatvnio <'blo?psuas.o.bus iciuc 
ni vt v.carpca sua.Lt si lc.t o?cl.'ate 
v.cc noll cu ixrcilrc sz sol.i vacic sup 
plcSo vbl ipsc vekcitersimecio clr 
cnstallao vsveclarAcloquoc mo:ca 
le i rcnck adftinc vlaci rclkonc vel c 
crcoicat^^^nioi.si v.cieoq'lpe pm> 
tco I? no itclligu vl',,6 ppeciir rrl sl 
ncsctto:6l'atc v.cc fzc v» olitcaksal' 
te grau,o:a q nizglssranar c.»?sc.'aZ 
vt cr illio possio scirc vc c^d" vclvas 
^'^wSZrc -r cllci-. a,lgd»vc gramo 
nv l. v.clcs q' nelcit o:cil'ue v.ccrc-
Lnc.xr tu itefrogife eu sic m.'frascri 
ptio vilicdlsnotu oco vc oib^vr v> 
ri lz tm ve l?ls q Htsilf ^kmnik com> 
>ssc v. rone lka^vlerefcmj aur?cl>^ 
twls plone? caue neeun, eraspcras 
pp allqH pcrm voncc rorZ coplcuc^ 
r>r ^fcssiouc uefo?re p:cncfccm"i.a 
non mtcgre conlueatu. .lccl coplcra 
confcss.onc tu nc eum vcp:cl?cncie ^  
argnefm q? vicicr.sci erpeciirc. 
Ztlo cnucm lnrc. rogaiiti. s>r ^ 
tlrcz peccatacognosccncka < vicen^ 
sa pnmo circa veccu, picccp.a. 
<.rca bmu pceprn vccaiog. qv e n 
l?cv,s vccoal cos^c.cro.rr.qv gclc 
qiio..cliigak l?eo pccpm.§.ujcrcu 
,uo crposttioc lic factts itcn-o^alocs 
S. acio:auiral.ch crcarurck vl cii p:i 
moappctfc^e. al.ch oionc l?moi. 
S. alio:auU viabolum ctiam sub an 
«clolucio appafenre quia moMia 
tu„r v.cicaclo:at.o.§.r. 
S». inuocauit vcmones vcl fecir al./ 
quoci pactti cun, crs Vtclc so:s.§.„j. 
Si vltto cll ntgromaiitia aion.au^ 
tia n duluknoci. v.cic ld.tlem. 
S. vsuo cll lo:».dus wl mcantatio^ 
nlduo acl lcien.occulta vlfurra? l?u 
msmoci. vicie.biclcn,. 
St volult sclrefiitufz pef vanam m 
spect.onem crearure. ldicicni. 
oduiau.t lcpo:l vlaltcr. alall 
cre-l.ckt 0sagiu Zl,cm»futurl.ldicic. 
^?.qn "'ultcr^gnanspctttlgncm? 
dino. vt.k acl sc.cn futi.ra.v.6 .d.cic 
Si vsusc Iris plicHalkroladio aptoc 
lid:. -ii?mol aciscicn. futura.ibicie. 
^.odscmaulr somnia vt lnciiuma^ 
rct.tdlclem.^.v.. 
^i voluu colere veum fn, rltum tu 
acorl.m viclc superikuto. §.l. 
^> vst.g smt Ilggnnv'aut cgfactcib^ 
A.anuztc dacla.v.cic snplkirio. §. i. 
li^ .^'^"""iuni qulcio Icg.tlif pgs 
^lcidl^m^.^ vcniones 
lum^vci' ac, col 
Si.ncatanllznlin»/ 
S.carnuaultMr^ '^ ^ u»mrmos.,d,<Zcm.§.,r. 
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S> v.ctt vcl fccit vtci mtssao v? psal 
ruos. vt quls n,o:crclur. tdiclcz. §.r. 
Slcolllgcclo yerdao odscrnauu al.> 
qua vang.lbiclcm.§.rl. 
Sl allquocl fccit vt sclrct mfomni.u 
alicniuo.tbiclcni.H.rij. 
L>i per «lalcliclim, vcssrliru glmcl 
maliim..diclem.§.riij 
S.crcclici.tfcnuao tre vcnocte vcl 
?ucrt. i catas dmot.ldicic.§.xlil>. 
S. i?z Iid:os vct>c!lctlc-. sotttlcgio vl' 
suplku.otl^lcncl ccv codnrcrc.alo n 
rik absoIiic»lus.vl.s.-(ttriosltZs.§.>. 
Biodsefiiauit vics cgvptiacos. vl6 
fclkitutio.§.vlrimo. 
Bl dtti>tp?culti;vt gmafck gd aliq 
v: mottilc q: oino supsiil.oc vri.iif» 
S. crcclicZ.t q- cr?sscllatoc coggk qs 
aclbomi vl ack nialli.viv ko:o. §.m. 
Sl vs.is e tacrio vi sacfal.d" va^ 
cla saiiitate i l?nioi.viv sacrtt,.§.vl. 
Sl acccptgult vticllu «ri odruiit vcl 
fuucauia vt iicrct vicic vncllu. 
St acceptt fcrni c.i«ict vl 6c!.tL ma 
nifclkckcia ^liatc riclcpurgatio ls».. 
Slclk bcrcttc^vffauto: icrctico.uz. 
vi^ebrfctic^M js>n.?per tom. 
E>t futl vndiuo ln dcic vi<1c ll?crct. 
cus in pmiclpio.^l Anticicl rao §.r. 
St ap^lkatautt a lib v.v ap. ika.l s»>. 
E»i tccU acnun mli<iclltatio tmiorc 
mou.a.ditiem§. t^m.Ir 
L>lpSta>'.l,rlkcstiilZcltuldicZc.§.vI. 
S. mmlam P-acnca;l?adet c.m, 
cicto. vltic iucicuo. §.>. S.dalttcumlnirmttlcummcZcio.v» 
nouien ic.q.io l^lcNlga>mxo^^ 
ccpmin. §. uu.cr cmvo crpolmouc 
lic founadis intcnog-ilionco. ^ 
S>t wrafacta non >"'p^"' 
rauttno implcrccumpom^ lcne 
muf pcceamt mottalllcr. ? quFcko te 
ncatur vetnon vicic. ^okii pnmo p 
torunr-i vomm itt.pcr totunu 
Sl assentU lnipcclancnto non splm 
li> rvmm.vicie maun.,j.§.ty. 
SlkctZ voia linc vctemitnAwe 
pozls.N!»nis»raautt.Wotn.iu.§.if. 
Si i czlu q»luo obl.^lur gcl vota. 
parcnrum nsi camiplcuu.-r quacjo 
Nt vtckc n,mn».ln.§.vuj. 
Sl lmkrtramt vitpeuw.onem 'von 
fmccaus-» lcsltimz vt<je Aotuz.uti. 
§.vec"no2vnclcclmo. ^ 
S» f-c wm lcico q, vou? n potcrzt 
vlSwM.l,.§.lr^ g,1 ^ 
Sifccit wmvcremalastci,^ 
mottZlepctin krccauttnw:tal> 
cio^mrfacepttu.s^cclirrcpcll 
«nia^quon obl.ggt.v.cjc mnj... 
K.v.i fac qv no.i.c.p,uriu.^ , 
Sl fectt votu vcrc dous lccj pzooler 
malum iinenl.vlclcvorun».l.§.„, 
Sl apoftZtSUll ab aliqua rcligioc ir! 
o:6mc> vlcje Apostzfta.§.tj. ^  p k<,m 
Sldlaskcmsult vcn vl lcog.v,s bls 
ffcniia.^ qS mocjts dlalfeniek ib>clc. 
Si nialecklrtt veum vellancros. vi> 
flk>alcc!lcrio.5.l. 
<Z7Sl noiZlitt veu; vcl fcos oppio> 
bttolc «I p mcb:a vcrecucla aclucr/ 
tctei' peccault mo:cak'r ctlaz li fccit cr 
toco.qr? stceptli j?c!lcmm vircctc. 
Sl lacrio eccleiie fccic aliquocl cuo: 
nie puu pculcckclo vcl l?mol q: mor 
talc cst?tra p:cccpmp:ecjtcni. 
Silacra rcceplt vlsclnnn stra»llrln 
peccato mo:tall«niottale pcrm cml» 
in calu.ve quo dsptllmus. v. §.r. 
Si mrautt fallu; quo6 crcclcdar vc/ 
nim vicjepermrtum m p:mci» 
Sl lurault vemni cuin tanicn crccle 
rcr vicerefallun» ldiclcni. 
Sl luralntfalluni lclms lc mci»j^ 
tlummrsrelblcksn» 
S» lurautt aliq6 inalii se factux lbl^ 
clcm.§l.i luramenrum.lij.H. vi/. 
Sl inrault ln coikmonelinc vcblt» 
dllcrctoc.iblcic. §.>i>r lurainm.S.r» 
Sl ttirameto affirmamt icldr lj vu-
bttadar. vickc pci >uruim.§.tt/. 
S l lurauir pcr «rrbu creclo quocl r» 
mcn non crccjcv.it.lblclcln.§.lllj. 
Sl crcclicZtt Zucnire luranicnto cu»n 
ramcn non Zfaccrcr idicjem.S.v. 
Sl lurauttcrmcm fallii ibllj^.§.vi>' 
Si miliirlt gliqucm acj »urauc!u qu6 
fcicbar fallc mramrum. vicle mrsnnc 
mm.Ul'.§.ri. 
Sl unault vlmperosepcr vcuni vct 
tancroslvlclcm.§.ril. 
Si mrauir no 5z ltcllocz vatlo lur« 
meimi viclcluranicnm.mj.m Pncl» 
Si no coplcmr qS lub mranikto 
nnfit ln cau quo rcncbak.? qii wc lit 
l?cs mramcm. v.pcr romz i qiio clt 
mottale pcrm no iplerc qS imamcn 
lo^nilflthabes pcrmr»uz.§.i. 
Si fccirlc ablolma luiamcuro fme 
caula legirmia.viclc «uramcnmz. vi» 
pcrroltim.? vc cauls lcgttima q lir 
^qs por ablolncre a mranicnto. 
Ti quanclotcnebamf o!arc ivllira^ 
ricleoccupaml m l?ls que mliravvl 
mcmem.vitle Iwo:c.§.rrvi,'. 
<>i llnmlauusanctltarcz q„>z „o l?« 
bcvZt. v iclc lumilztlo. §. v Itvuo. 
Sl acjiurautt t?oieaivl vcmocs aut 
alo crcamras.vicle aclmrarlo.p roru 
^>rca tcrrui; p:cccpm. Sabbata ^ 
saiictmceo.ciuo crpofulonez 
D>:cccpl-i.§. v.er cumo vcclaratioe 
nc slltfomizncle lntcrrogattones. 
Sl crlstcs coipc lan^ ? no occupal* 
ln spuzl»b"lr>nto llcritocciosuo.nec 
sliqcl opak rpe no fcttmo.vn viliat' 
vcl vntnbuategctlbti^P niagnus 
«ccssu^ 
erkssus o^ciolleatto v? mottale pec^ 
canl xc quo vicle p.'cccptii.§. v. 
Si i vicd^felllttts S ^ ccpro »i dntt st 
trlrocz S pcio mottalid'' connlsis.vc 
qb^iion fmt prrimo viclcfcrtc.§.rll. 
Sl vscault Inclls aut ccmcls.dr quo 
vicjc co:rea pcr rom.i lucjusp totn. 
Si no vacaiiu tro l victi fcllis faltcz 
in aliq bo:aq: mo:ralc rtfcric.^.ir. 
Sl fccit hallilucZla q: slitFdlblta g, 
bnfcuqz vlcvno licuttomcsnicra fz 
n; icar. iii.uj. vlf. rrrv ij.cr conllinlll 
rone.n ln.c.l.vc tomcs. 
LSi feclt opuo maimale vel fectt 5e> 
n i hclcis fclkio i caf.b^n?ccilsio.VtK 
Scrla q opa Ilcct?qucuo? quc fmt 
fMs p^ccpta i quanllo cli mottalc 
opus scrnilc in vlc fcsto -tquLclo m/ 
cipirfestuni.vicle lbiclcm pcr rotin 
Slsucjtuitnnssam Mtcgiam m v'c 
iltcrlo vlebus.vlclelblclcni.§ rlii 
Sicrns i mllraoccupauit fc s vams 
pn>z<>mweo!cko.p^cfcr,c.^r>vi. 
^i aucllrep?ecj,calioncm contcpfir 
^ ^ 'b'cw' ».§.rlim. 
^ ""ssa acl 
M'cncdamr^ickcoblatio.§.l. 
aliS ve^cepto?mllit 
v?^"'^tal,a.v.6.i.5ccpni.§. 
re v,^ ^ r.iff,c.Ic ^ lc. 
roairc>^.^.^"" kcstls.? intcr 
puIowc^^-IDkcs f„,c al.o lcru 
'noitalr lic pcccz/ 
terroza scSo,» ^ ^ vtci» q' lic i> 
l» ncscir itcrroga«fa 5?'"^^'^'' 
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5 »615.5 eircnstFti-r adsq; ^  q, crp:i 
mat fp^; pci q, ?n,ll.r vl' abs<p kq, 
ln quolldctpcto qS con^rck lntcrro/ 
gco fi fectt M fcsto quocl bcne no. 
V7<lrca.lttl'.^ccpr.i.I?ono:a parrez? 
^c.cmus erposltto l?abcmr p:cccptti 
§ viti.'! er qna mccrroga vt lnfra. 
Sl non mlcrit pmrcni «I mstrc vi 
cleflliuo.§.rrr. 
Si non ostcncjir clo ligna d.Iettlots 
lccl vurcse yabetcum eis.lblclmi. 
Si v.rlt clo 5ba lmnrtos» vk 5trra/ 
Mtq:vrmottzlepvicrzm.l1.§.rrr. 
^lnon obecllutt eis.viclciblljeni. 
Sl.no subucntt cisicltgctlb^.lblilc. 
Slnon fcrmntl ln mlirmttatlb.lsco 
runi wl fccit fcrmrl iblcjcm. 
Bi malecllrlt clo.vlS nialccllcto.ss.ti 
S. no f.nr erecut^eox wluratcs fcu 
Icgara facrs post copmottc.vicjeerc 
curo:.§.rrll,.7 rriiil.? I?cres.§.v.vl 
q; ack.§.r.j? Ieganil.?.ij.pcr toruz. 
f^^irca.v.^ccpm.no occuZcs.viS Z 
p:cccpru.§.ir.cr qno fic ttcrrogs. 
Sidzbnttamm ostcnSc^l^>rtmuz i 
plona vuIncrancko.nttitllsnZo occl>-
clcclo.?l?ttt!ismocll.viclc »n.cl.§.lr» 
St vnlncrauir nel occlcjtt aliqucz vi 
6e ibtclem. 
Sl?mtl»t wmicilllii fpnalc.f.lclucL 
60 sllqnc acj pctisl u.ottale vcl alija 
moio S gb^t?coi?oiciclili..iij p rom. 
Sl p:ocurzultabo:suz allcmuo mu^ 
licrio.vlcle abo:s»m per romz. 
S. tncarccrar. fcctt allquem inclcbi 
tcvt6ccarccr.§.'.M-.M. 
S.pncostcncloskcutt iur fc.lccto r 
f,i focau itvom i6cjo. viS doi.n^.rv 
Dc miilh mols qb^lir l?oict6in? c.i 
pco morzlil?^si?ol.i y ? nl-P kom 
Si gfperltspcctanila. qb-inllncbat 
p.cuIli4>bad.Ienio:S vl' mntliariola 
mcb:o? vttomeamcca yamlucltAT 
bm«?i peccZUtl niottZlr ln dilob^cs^ 
liduo ^ mo qii tzli aio alxrrir <,' «ttck 
l» pciperck cl nc ikzrcc acZ viclcclu ni^ 
ptlomm^no vclisscrci scSo qn cmo 
aspcctio cst ca nt nak niic q no fiec5t. 
Aloc vclZlcpcni«>e:mll fo?teroe 
lcaclZli ut l clicio rclig.osio-k I?mol. 
y lZ7^li-c.^ pl.ticcptu.no incchqhcnc, 
vtclc picccpmni.^.r.crcuiua erpofi 
tloncltc fo?.n, mtcrrogzuoncs. 
Si feefo:-ucaroz.utcke it,^6t'.cl.§.r 
coniillt zclnltcruiin.lblclcni. 
S- aup:mil pcrMrauit. ivtclem. 
Si sacrilcIiim, opc, ariia eil lbiclc,. 
Simccstuosiw fuit lvl6cm. 
<Zifuitsoc1om!tZ idiclez. 
S> a'io nwtlo pcr sc rvlutt qualiter 
cunqz.Mlje lururta. 5.1». 
Sl wlutzrie cogttallit vc l?>noipec^ 
cZtlspp vclcctAionczlvtZcm. 
Sl wlutzrtc rrilcicrauik aliqS lplos 
comlttcrc tvicl^. >?tc aclnc, tc q, to 
tles peccK n.o^^Ir chieg y trliwa^ 
te zp PMt p srtrarc cr vtncrsis iterual 
lmtplo rrl psonsx.pl,tzq: nnerrst/ 
clcrat vnck psona acj inzlefacicclu po 
ste.,occttpac"ia!tq alio zliz cogttat 
remu sVlkca itcru rcco?clzk vc ill., p> 
soni -rttc? e.s?cupiscit:Mrqnnimc 
VI,pson 5 -k pLlkca altck rrflclergt.ql 
m Nts caliv^sut vmerse aucrsioncs. 
aliq ronctplo.zkic roncnilie. vn ga 
m y pcto camls mzgls snr lnuolutl 
kiiegcoltcr H l alio.^mttkns unois 
ri m lnlcrrogZtloiie re l?nio> ck pen 
cnlosnni? ?fcl1o:i? pluenti.utvcin 
cl^.^lonrcrsrcltrepolsio c>nc mtne^ 
cellnlzp translre talc mocln tcncvig 
S> illz psona cl Mkettpsona spnz 
Iio rrl innllcr aut aliczs trrccncing -r 
gnoc pmgit*.s»scrti puclli mrerro 
gavls eck smio s» ?milit zliqH pcnn i 
wiicllag uNlirnrlc ope.nl wlmatc» 
Si Mhlk dicet 7 til tibi vlclcvik cp llt 
luoluta ln alics.Tuc ltcrrogzvig eu; 
ve cogttanoiv^Sl vclectar^c cogira 
> e ve l?molcarnal.b"^ iucro q> lic ve 
clzraclqno cpcnn mottatc m kcs 
6.cogilZtio.§.is.<i Zdostcz^cc-lc 
ilerrogz si vcleclZta c zucZirc loq ve 
dmoitwl viclc:trl tckgc se wl alia p> 
sona pp l?mol dc!ccrzrocz:-!qtics -r 
s, i v.cb^fcikis maglsH ln alijiZ.Lt li 
iuencrio q' tzliz connlirxvteo polles 
ircrrogare >'11?uil olicjz pnlutionc pp 
tzlia p sc vkcu ciliz plons «t sic caute 
iclucao c s acl plitcclil q er wrccucll» 
5o:tc rzccier.St 5o psona q?ftrck i> 
tcrrogzra pnino giizlr sl aliqS pcrin 
luriiric connlit? rnclcl q> lic nitcrro 
gz si flurcii fcmina rrl fenii!» cu nia> 
sculo. ? lueitto v sic ilcrroga li e> znt 
loluti rrl n si zffincs rrl?sznguinct. 
slicligiosnorrl rcligiosa ?l?moiut 
scias li fmtfoznicztio rrl acjnlrcrn, -r 
lpmoi.-r inncnlo q' l?n,o> ctt Nmolti 
rns.Tuc no opz irerrogarc dc cogi^ 
tZtlolv"nio:osls q!coirersur m rali^ 
vua velilvrzte in malu li pMvtlitas 
aclessct.icleo clrcz tZlco liltcrrogabio 
pnmo ve coguztlolduo dellberatis 
tu inzm issucl.-r q: nunicrn vilficlle 
clr^ uzrietzte psonzruu, crpnnicre» 
mmcit ttbi quo ad nccclVitale confell 
lionls.nt iterroges quztii pcrscucrs 
ml m tzlivu» cogltzrionibcw. puu » 
trpo?c quo zligg confcssua cft qnock 
eir.iimuo uel plus. scdo lrcrrogzO 
sepc rzles cogitationco l?avuit. purZ 
bls in dic nc! in kvclomaclglanr pl^ 
oivuo coplitZttstuck sl fotte maio^ 
ptc tcporla ln vmol occlipzuit. 
tio lntcrrogz si sic in hicbiio fciltMS 
slcvt m aluocircz p:ccjict!» ugcsutl! 
uel fo:tc pluo in fcllio. <s7^Zuzrro» 
tutcrrogi s> tn ecclcsijg ucl locio 
crig czg yabmr.s^Mulnto,'rcrrogz 
li lic vcsicic, amr?iux!Aoa rcllgloscv 
^szuguMcoo? yniol sicur zlioo icllf 
fercut r.c7Serto itcrrogz N lcptuo 
uarlamt mctc vc vna plona zcl altz. 
q» occurrcbcktmeniortcttcl ma^ 
gio licttrin vcsiclcrio cu vnz psona. 
eir lic suMcir q zcl cogirzrocs l; alio 
mo numcx «cl tcpuo zutlocu erprl 
mere ncsc tat.elt <6cm scruzncln cst i 
oibuo pcccatw quc scpilsinic comts 
sa sut p:escrlmi quo.acl qmo: s,ma. 
LTIdostca ilcrrogzvio cu s, iMimn 
xossct conlcg vcsiclcrm Mlilii; veclil 
opcrcl incluccii^o co:rcasvaucw 
munera.m fzciccio marinzras cznrz 
clo.sonzncko.Fcckllo. loqncclo ambz 
slatas mlttcclo.Irzgscribciiclo? l?u^ 
msmo^i 7 qzm; se occupamr in istis 
? a Glo lpe 7 ii vjcbus pzccipue fe 
stio ucl i ecclrw aur locis rcligiolio. 
Nel st fit.t Plona cmMcra siebzt m 
rerrogz l> ?scnslturtzliz stcrc'tul'ert> 
dutt lc?ipcctui ral.o.,1'reccpir Iras 
5 ? ^^ tps pscuerzuir? li 
fcllis uli ccclijo.„a facicrco -1 plen 
^nwl ocs monalr pcccaiit^ 
Lr 11 muncra sur q iclucFt acl amo:5 
s^L^Z cssut pauperib^ero 
8«. <?> ^ o tzlia no sunr no ei> cogc 
uz mil ve dcmo cosilio si >IIe vonare 
^"tveqno dcs.donztto p:uno p 
om.,^ "sst>c>ssca havco cri mtcriogz 
"?crc lururle.Lr si vtcir q' pcc 
„ ,"",cu tc'nlns,uascnl.,g liuc fcni» 
sl ri»,.,' ^  ^'' l?avcs quercre nl 
niail, ^'"'oli crantsolutlncl con-
tro il.n.fl^°!'^'rur.e ve qno I?a^ 
Netlt iiarurzi.> . '^".,.1o imcrrogz s. 
cirq.uouAon'""^^^'-' 
uel i quo lococow^ ^'ou.oclo 
^^ponscognou» eS 
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quia non crpcclir tufficir dicZt q? no 
m nzle vebtto scclerlra polunw cft il 
uc inccperil tn uafe sme uon. Tcrtio 
interroga s. s.cpcccanclocum rali q 
sluirc.utzrc gcneral,onc ucl stcm ta/ 
linio^oginon posscrlieri. Suarro 
quolieuouclHm plcttciaiicrlr^ uu, 
festio ut l» plus ucl in eccvZ ^  sunic. 
S. vtcir q> pcccauit pcr sc poinccio 
seipsu; wlunlzricno op; qucrcrc re 
moclo lcc! solum quotics uclqu^n; 
pscucrauiriil siipzzcllclli est ve cog. 
tZlionlbus. 16 r scHo li vcs.clcrautt fa^ 
ceremalu rii all, personZ qntzub.:» 
daval opcra 1 que sintillc pcrfone.5. 
s> folntt nel zssincs?l?nio>. E» plctt 
q» pcccauircli alio niasculo polucn^ 
clo sc cn co non op; qucrcrc dc loco 
cozpolts sccl vc quoticns.^cssla ucl 
loco taci 0 aur li pcrsona erar nbi co 
sangninca ucl rcligiosa 11?n,oi ct n 
cii viucrlis pcrsonis? sl coiiscnsir 
prcrlncrnm ucl nnmera conmlarut 
vct paupcrivns ralircr acqnmta. 
Si?krck q' pcccanir cu b:utz n opZ 
qrcr d noic vniti ul loco co:pls s; S 
quotlcs 1 si in fcsso ucl in ccclcliz. 
Ll lic perrrzus.re qS viic uotabis. 
Si fuit mc^iZto! pco? carnaliu na; 
tZles graulssmievcuosscncliitiitp; 
l»i c nolivcpe.vl.i.-rtencnk qucmz 
pnr t,l>tcr.nclucroo rc^uccre acl vo' 
M5slmtm-Z»cena. rcslitucn^n 
plum.F.rl.vncke 6c mterrogs. 
wl fcctt Kmum pzopuc vtcruz ^ gck 
lit vt6c funum lu puncit? quckclo lit 
nlo:ralc ldlckcm.S rcruu. 
St comllit i-aplnckci est q,s p,olerer 
acccpltsllenl! niat"pclm conltlit 
furas vtm.c.pcnale cst.ru/.q.p. 
Sl reo naufrsgantluui acccpir pi«lc 
naufragium pcr rorunl. 
Tt lmuirli vei z gdus no t? 
bult eregit vlcle pcclzgzzzz^ ^ -
Sl craclto-ieo trlrsllzo exeglt pl^e 
ralia pertorum. > ^r v iae 
Si vcUittu luilistli fccit rel m ea f.„> 
vi6cvcllumpcrtotum. "^",il 
Sl paniclpauir m vaclo danu 
mo operaclo niaiickckclo osui-»^. -
w->°-°m^cck°-m-^„s°^" 
tlo raru yadcclo no man.festz,m' ? 
dmoi» gvuo padcs fnrluni m m,,i 
»ls. §.^ restlNltlo pumo pcr rotum 
Sltmicnitallquiilqnocl non rcsti/ 
tlltt. vtcZe mucnta pcrromm. 
zAl p^e^lpllt viVI? 
p?efcriptio. 
StcomnilMr vsuram VtckeAlurs 6 
ino perromm. 
Ssmutuautt xccunism rrl granum 
vmuz ^ ptuustllockl praliqlttcl lucre 
rurviclc ibujcmmpzm. 
Sl nmmaliit fnpcr alrquock pignuo 
vr ems fnicms psdcsr vonec pccn> 
mz livltraclzmr viclc plgnuo.S.ru/. 
Sl emit allgcl^? mmon H valcrpp 
^iicntoe; solutl0ls. vtura.i.§<lruj. 
Sl trncllcltt^ p:ccio carlon pp dllz 
tioncni foluttonts lvlckc»n.§.lvlli. 
Si fccit canldla licca? d>ttl>smocii'll 
llcita idlclc.§.lt.cl'> plurivus scq.§. 
Gl 6cllt srcunla i soclerate nolcs sclr 
aligcl rc piculo viclc socletgo,§» 
Sz «ljtt glalta m toctllck wl^s l?ere 
espttale isluu ^icle foctetss.y.p totti 
Sl scccplt sud vsur^.stne ucccMtare 
irl ad eo qul non erat params. villc 
usurz.,j.§.l/. 
L» acceplt l rono altgcl ab eo g do^ 
nar upotcrat v,S v0i,tlo.t.§.rrrvltj 
Stacccpila psonis ecclcsiasticioait 
qua tvna cccleliamm vtcle alicnario 
§.rlltj. ? clcrlcuo.rtl/.§.«j. 
wl lncencllj cccligs rri frcgtr autlo^ 
ca rciiglola vlS ercottmn>carloiv.ca 
su.v.i.vl.wl alto mocko fuir mcen^ 
ciiarluo vicle incencllanuo. 
wtlccit pcuMoncpminaclo nlst int 
l?i vcclcrio?c.vlclc?custio p romm. 
Sl ut >?cret allqutcl psenlit tn altqS 
opus pctl uiottalls vtSzuaritla.§.t/ 
Slp llmonla allqulclacqulsmlt vl^ 
clc sunonta p rom? vica circa starus 
V7^>rca.vttj.jzccpm no vtceo fMsu ll 
tcstimonm?c cu»"erpolitio l?r pce^ 
ptu.S.rlj.crq potco lic lntcrrogare. 
Bl dlrlt menciaciu m lucilcto wl e^ 
corra wctrmck cl?ustlane religloms 
wl m vi!nunl pzortnil Vlclcnicncls> 
tu,m. §.»j.-i.uji restls.§.rrr. 
Sl noMit tcstmlomu vlcere ^ ciuct^ 
m testc viclc rcstic>.§.rrvl.?.§.rrvt/. 
^l vtus fuuastucm v>6 astucia.§.t. 
^ l accepit penmiaz vr non vlccret 
Irrilalcm vlcjetcstlkZ.§,rrvit>. 
<I7(irca.lr pccplii.no?cupiscestv i? 
"u'^uml-ic.-lLr.ii «slcicravlo vro/ 
^ I?cs hccplnz.§. 
mi. Er gbno poteo s,c mtcrrogarc. 
<?t wlult l?crc rcsMinil tul qlrcuqz 
liuc cu tustlkla vl cu tnlustllla? veli^ 
Irwte q? pctm mottalc c? tstnci ^ce 
pril icc^ect s» optarct l?c'rc salua ivst» 
tla q: ltc rrl nuilum trl rrniale cstet 
peccatum. vtcie ausritig.K.u 
Vi fult?tct"l?crc gmatoico vlams 
tnccsyinoi H gb^vic vt.s.cogllauo 
Blpstuir sc ack fenestrao Vt Viclcre' 
tiir.dic vr tnpn v»c ctrca piecepmm 
Non mccyaveru^ ^ 
^^irca.vu.pcckiuolaliap «tcrro^ 
ga S tupdia? licfomia iterrogatoeo 
Slpp tuo:clliiat!i amo:cm erccllcn^ 
r>c egit allqUlck contra viulna p:ece/ 
plZ.vicle fupidiam pn.i §.l. 
Slcrtln»a»tttl?avcrcdonu quockl?z 
»sc noi» a vco vtcle fuperbla.§.tj. 
Sl wna quc l?adutt creclicllta vco 
Ilvl vala p:optcr lt,a merira tblZem. 
S»selactaulti?abere ivuaquc non 
hadcbatldtclem. 
St vespectto aUjs slngulanrer appx 
ttt Vtckcrl dadere qS uo l?.ibct tblclc. 
<ircs kliao supbicitcrroga hino re 
gindicoe vl<Ze ambllio gc!s,r ln hn' 
Slvefujcrauirbcnetlciaecclcliastica 
pnncipalitcr p:oprcr i?ono:cn, wl 
wnum lcmponle v lckc ainblllo. 
S, cnut officts viclc offictmn. §.t. 
S.nmtuautlsupcr.psiooiftcuo tb. 
ctnn.§.»n. 
parMttatczqllntt offlcia vr 
oimoacliuuetppartcmmralr pcc^ 
wikppi,,o:cZ»Uallonc wluntatio. 
^ ^ hsmuprio gck s,r vj/ 
^ p.ctumptlo.scSo m puiicipto. 
?'?^u^aclf-ctecj.iqcrSr tup:a 
amltztc sn5.vl6cp:csumptS. 
P-ricul',»^ ^>l,o6 ncscicbat,m 
B»«w^^^'"U.v.cIc.d.ckcu,. 
moualnitt, ^^lstiopcccatomm 
uit li acjnerttt^'^ ""'Uakr pccca 
pcr ea q«c . perlcuio vr pstct 
Slnm»?opN'^^ 
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De.ch.nlla q vrcuNolitas.vicje eu, 
nolitas giZ s,r i pnciplo. S i stctn acl 
audicclll pcra que altquto coktevsf< 
Vtclc confcssio. Vltin,o.§.rvl. 
Sl wlutk acllsccrc trl vl-jerc aur an» 
c! lre q licrl >io pur s>nc n,o:talt pcro. 
pnra foziucallouco? lncarallones cr 
I?Ulttsu»ocli.v>clemrlolltsg.§.t. 
St wluu Zljisccre s quibus non vcv 
butt vt veluon.bua tblclem. 
Sl wlult erperirt qiienou ltcent vt 
f» lncanlatlones habcnt cstccm mor 
tZlllcrpcccauittbiclcn,. 
Sl sltcnckcs curlosts vmilltlt acklsce 
re «I lnlenclerc ncccssarljo scl ialm6 
cst moualcpeccamn. idlclcm. 
De.iitj.liliaq.ie est Mg> artmclo. 
S» delpcritbcnclicia vci aur sltcrt' 
vilZe mgratltutZo.H.utj. 
Sinon retrlbmrdcncfscton ibiclcz. 
St vcncfactouuilunams cst iviclcz. 
L>c. v.iillZ q nucupak mcjiclu tcnic> 
rariu qmcjs,t.vlclc Mtjiciuz. §»rvij. 
Si Mllicau.rM inslu vetcrm.natc ta 
ctu alrcrmo v.cle p:csun,prio»». 
Sl vlurpamr imjlclu non pabcs or 
flciumv iclc luljlciuz. §.rvi>.quomo 
ckonmlnpliclter yicmir tcmcrariuz. 
Oe.vi.lilia que dtcimr acjulatlo. 
Sl futt aclul.uo: altmlus ve peccaro 
prrpctrato vtcie aclulario.§.l.^§.v. 
Slalj.ilcicko p:ouocauir al.qucz acl 
tupcrbigm.v.ckc ivlcleni. 
De.vlj. ttlia supdte quc vk irrlsio? 
qu,a s»t.vtcje ver.sio m pnncipio. . 
Stveris.rFrm,t,z.vicIescris.o.§.^. 
Sl renlit sacramenta trl wlctes ler 
u,revcoidiclcm. ^«,.,,1«. 
Dc.vu, Miaque est tenrare veum'? 
quill lit.v.cietcntareveum. 
S. crcoluit pcnculo p:odZdtu »uo. 
tiosme ncccstltZtc. Vt<je mtunlclltz» 
rencarc veuui. 
Dc.ir.kll.1 que est pertina^ia 7 
sit vl^epertinar. 
Slfutt ninils perrmar ln luo fcnki. 
ullietvlljcin. 
De vkmiz fUlZ clnc clt arrogzntl!,. 
Ul6c zrrogantia c»niu lu» 
»4 L7^u canana gioua qileqnoinoclo 
aUqua^o cstcc,p>ti!c pcccinini. zli> 
ciu zncjo ttll.: luperdlc uicjc u-inagli!, 
Sl wknt lauci^l vcco qnocl cli co^ 
trzocnm^elvujcm.tz.l. 
pzemlirLloua suAn veo ivtclc^ 
ozciinztaack nollrzin fMlcni rc 
mlita6glo:iani pwpnzm iviclcm. 
Sl pstituik nnc m lancic koin; idtclc 
/-»rcz 6llas uancZloiic p?om cll cz^ 
pltzleuitlu iterroga hmo ve omanl 
ikiclcviw -r quanclo Ilt iclcbimschco 
F>matuo pcrtolum.i i,c inrcrrogs. 
LSt mala mtentione omamr le lblclc 
Sl liiwncste. lviclem. 
Sl nltnts kipertlue.tvillem. 
Slnolizs inenrocs aclmucittr.lbickc 
Dc lnovccllenttz quc est.if. tiliz.ulS 
tnoveciienrtz.per lomm. 
De tnobcclictlzcircapiecepu cccle 
sic5ctntcrroSZ. 
Sl ovleruznitfcstz pzeceptz adeo 
clcsia 1 que sint I?abes ^ crie.§. n,V 
Si iclnnzmt inuigilijspieceptlg.ul 
6e le!uliluui.s.vn.quesnr pzecepr» 
L»t coiifcisiio eli lemel m znno. W/ 
rIecoiifMo.lj.§.lt^'Us. 
Sl siisccpit szcr? co:pls rpi scl ln an 
no.utcleeucl?zrlstiz ui.i sni r p roui 
Sl au6luit unsszln ln kcltts p?cceplj 
uiclcferle.§ rlti' 
Bi kccit to:nczmcrz lett Miim ut ne 
rcnt.mcle tomcsnieittnz pcr lotnm. 
Sl?rraritmzrrinioinu clanclcstine 
ulckeclZnclcstmniii.pcrtomm. 
Sl kecil aliquo6 eom quoclFhibek 
tuv pena crcotcationlg lalc lcmetic. 
de quo ul6e ercotcatlo. v.^r. vt.?. vii 
Slfult ercommttcatns av aliqno^ 
Si pirttctpzuir cum erconmmcatis 
niclc crconmnicstio. vnj.pcr rormn. 
Dc inov.ljleiikiz ccitai um persona^ 
rum dzbes Infrz circs st.ims. 
Sl fliir iodcclics suis pl.nw ul' dnio 
lildc odcclicria iviclc tnodcclieiitia. 
Bi fccik ^ ?scicntiz.nicle psciaz.§.i. 
De iacrznriz que est rcrriz liliz.uicle 
iacranttzm p:inciplo. 
Bt lacramk le de aliqno prccato mo: 
r.ili fzcro uicle tdiclem. §. l. 
L?i izctzmt le i nitiipcrui alloy.utcle 
lviclc irl 1' rcceptionc alicm^.idiclcz. 
De pcitmztlz que penitiii av aliqut 
dns lilia superdte yades.s.§.riii. 
De ipocnsi ulcle snnulztio. s.nn. 
Ql smiulzut szutlrztc i Sceproz ppli 
uel ur allequcrclur p?clZtioes lvlclcz 
Devlsco:cllz quc est.vi.lilla uane-' 
Slonc uiZe d»seo:cliz. 
Di nolutt?co:6art cii altss <n l?ts 4 
eraklvna.pp elzrtonem sna tviclez. 
De )kcroeq c.vis.fillz ul^eMntto. 
Si i?zv,nt conrcntioncz ^ pker enni 
Izktouem allcutns idlclem. 
L»i?rccju visputZcloA ^ilztc idicl5' 
^i prccllt l tuclicio? mlttlick lviclez^ 
^^mendlt lla lnoiclinate cp scan 
cjzluni fzctr allqutvus ivtclem. 
^i Illvoniauit aliquos m electtoeuk 
tclrmionto? kniotiuclc fubomatto. 
^i niinis lnlipenclir se.mcle ironts. 
De alrullz sl usuo cll smuilzrtone ul 
srastulla. 
<17^lrcz zngrlcizmqneclk captttleiL 
peccatu utclc auzritta tn f,nc»gcj lik^ 
quiz conlislit M rcllncnclo acqui 
rcnclo? appcrciicw sic Mtcrroga. 
S i rcrmntt qnt rcstttuerc 'tcnevarurt 
tnclcrestltntio.tls.pcr rotum? quls 
teuetur pavco.rcstltuttol. 
Blnon lolult creaiioiibus in lermt^ 
No cuni polscr vickc soluklo.§.rrv. 
Bi rcrinult lcipcrllua? non /ccir clc^ 
mofnizs vlSeauariris. §.u,. 
L»i non fcctl cleniossnaz vcartc siia 
puta nieclicuo pzup.rl ilirmo acluo^ 
catus cltentulo pzupcri vc quo mclc 
acluocamo.^.r.i^^cclicuo.^.v. 
De au.iririZ m acquirencjo uilleaus 
rina.§.t>.^sarispatct.o.i.vli.^ccpto 
De auarttia m appctcclo yavcs aua 
riua»§ l» 
Si appcttull iiltcire trl llllcira vs 
nmlrmn aiimio luffocato vt^e lbtclc 
/Itrca Nltns auzrlrtc p:una c^clitio 
Si p:ocliclir castiu irl tcrram lnmil 
cio vltra moMeleiicrur vc oi vauo 
Si p:ocllclitrco p:orinu wlciUtdus 
ezoauserrc iniulle vltrz nio:!ale lz.' 
nitlucr tcnctur acl restitutioncm. 
<-?i >?itZ ll' ligilio lccrclo vl'?fciswls 
reuelzuit kes pfessio ^l.§.i.?.§.rru> 
St appewlt ltttcrag altcrius sigllla^ 
tasvlclcfzlszimg. §.ts. 
Si secrcta domini l'i reucllamr i cl'' 
vamnuz vlirz mo:tzlctenetur acl rc^ 
stilutioncm ricjefeuclttni.§.rvi. 
Dek^aucleq est.i>.lil>al?abeg fraus 
Si secit fraucjem lcgi lbi6ern.§.i>. 
St fraudamt mstao gabcllas vldc 
peclazmm.§.vi. 
Sl rrncllclit vnztn rcm p:o alia pu 
»a vlumn lmipyamm p?o pln 0 co:/ 
nipla pzo lanlo pccuo p:o callraw? 
^liiusmocli yadcs cmplio.§.vi>>. 
^ialiquj frauclem fcctttu dcccptio 
^^.'.^^u.vtclc volus.§.ir. 
kallzrln^ ^ '"".1 MtZ yabeo 
numicarto v ^?'7^"co.n, 
U cunr scqu-n,d lslsArmo.S. 
?6o 
Stt»estmrit instrunienta Ucl scripm 
ras.Niclc falsariiw.§.,nV 
S?i occullautt scripturz viclc rcstim^ 
tto pnlno in littcrascripturas. 
Sifalsilicamlsiglllz pzelaroiuni vt 
6efalsarmo.§.tj. 
Stfalsilicauit mcnsurao ibiclc.§.ri. 
Stmonctam lblcjcni.§.lu>.cum se^ 
qnentldus. 
Si er falsa canfz obtiimit aliqv be/ 
nclicmm ecclcsiallicum rlria moira 
le reuerur renunciare si aliao non ov 
tmmsser.vt^erescrtplmn.§.iii. 
De iiiqctuZlne mcntis qua quis nl^ 
missolllcitus estcirca tpalia^ cunc 
cst mouzle pcun qn pcr cani qmo 
cmnttlt ncccssai ia acl salutc.alio c ve 
«ualc pccc.atum utcle mquietncZo. 
De Vloleulla quc cst.v.lilia sarisP5 
m.vii.p:ccepro 1 «n mulorapma. 
Dc iniiscrico:<Ila quc c.vi.lilia qna 
non snducml qnis incligenti. vaveo 
3naritia.§.il>i? clcmos>na.§.i. 
De acceptione peisonarnm que clr. 
vij.fillz yavcs acccptio pcrlonaruz. 
St in lucjlcio accepit plonam n'l m 
dlliltdncnclio ossiciso rrl lvnclicijo 
rr! elemolnno vtclc idnlc per tomz. 
S» i m clccllomduo non ellgil magio 
vignmn.vlcle elecrio.^.rri.. 
Delurpi lncrocmocl L.vtli.nl^.vl'' 
clc rmpe lucrimi-r tale cll peecatum 
quale illu6 pwptcr quo^ acqutrit. 
Dc In6o qm p:ouemr alicmanclo er 
>?„ «ll pikm vcl «Imm 
.Ino.§.t,'.quanZoItcer. . 
St Inclit aci lu6tim m quo <ri lawr 
fo:tun.iidlclcni. §.lil>« ,, 
Si ssctil acl mspicteiiclum luacnteo. 
viclclvicleni.§.vi.^ 
D'?o^iLalltso.cli?sts auatUlt. sz m 
pecatnm. vicle pzMgalita». 
Sl sopftue crpecltt rcs > popia rgs 
? hmol.notzdif crccNuo vZ n,otalls 
itt pZtel o»k,gt«o.§.vl.'r lbi incle. 
»5 L7^irca lururi.5 cs c cgpitalc uitlliz 
P>S lururiz? ve I? Pcss.pt.^^^ 
^Llrca <'o 6li?c, luniricqni fm,z cst 
eeclras mctls.S q cccirzg „,crighn» 
Sl lrs occupat^fuit i niudznig incte 
cp nescic aliq<l ve veo itclligcre wl ne 
cclsaria sck falutez. vicZe lbliZcm § >. 
De p?cclpitallone que cst.ij.iiiia.vi, 
6eD»:ecipltatlo. 
Si fulk ^ceps l optb»s„i 
clcrarc trl ln pcnculn vicle ivlcjm, 
De mconllckerarlone que cst.,11. 
lurune.vllje lnconfickeratio. 
Stfuit mcgut^niarievbi imlnebat 
perlculu wl rbl tcnednk ve Iciii vi'^ 
u>Mma culpa q? l; erculetur allqii z 
mozrall iio» tii ad obllgarlone resti^ 
tutionis.vtl?abegculpa.§.v.7.vl. 
De amorefuiquoquio qumt veli> 
ttaf-rquletem.viclcamo: ful. 
De amoie fecuU qui cst. v.filia luw 
ttel?avegdlllgere.§.tii» 
Sl wlulr p-rkrruostare in uumcso. 
viclelblclen,. 
L»l vilerltmunckum constitueno lbi 
finc irlack wluptatem.vicle,di<sez. 
Del?otro:cfuttlrt sectiller quo do 
HrlletnuH mon.vicle villgc.^.iis. 
Delnconltlntia queest.vij.filla yz/ 
veo.Inconstanrla. 
De odlo vel quock est ottaua Klia lu 
rurledabeoocslum vel. 
De stulrlloqulo aut fcnrllltate q simr 
iille lumrle.vlc li vstis est irrbig li/ 
dicklnofls aut lndoncttls svt gel7ib» 
irl acl p?ouocanclu allos.wl vii p?o 
dadllr ygventpzouocarl acl lururlck 
ek niottsle pcccattm,. Ickcn, vlc ve 
wrplloquto.vlcle Scnrililss» 
k^-Qrca gulam queeft aliuck czptta >7 
le pcccamm sunt formanclc intcrro/ 
g.itiones clrca eius specics. 
Si p?euenit I?o?zm in eonieckenclo. 
Si nlmlo lanre conicciit. 
Ginlnilum stttclium apponlt^ 
Si niniio comeclir. 
Sicum nimio srclo?eseu appetittl« 
quanclo gula lit mottale peccamz in 
piecZictio pabcs Sula. 
De c."5Iiab".qru s>ma cst ebrieras. 
vicle ebuctas qn cst n,o:rale xeccam. 
Deklrnicline mcntis quccst.lj.k^ 
lia viclel?ebctullo. 
De incpta Ictlcla.scias gi uS cst mor 
tale pcrni uili pr ipsaz vlssolucrcmr 
qo l ca q lilrmo:ttllg peccati. ve cok 
nzFclo m easu p:ot?ibtto kuiusnic» 
cll allas cst «rnlale pcccarum. 
De mulriloqulo que est.mj.Mia I?s> 
beg M>uItiloqmum pcr totum. 
De scurilirare que elkv.klla. yabes 
Sciirllirao. 
S>i fccir act^lta tcurlles q» acs^niocck 
cln acl Inniria ss Mcaces v: niorale 
De miunclitla qne cstvl^ klia gule: 
vlcleImmlmcllcia. 
Slcomccllt vcl blbit rt polstt lum> 
rlan q: c nioiralc.scc^cfi vt sarlsface 
rervro:i sre^ciitoeSdlti.q? lic null'z 
pcm, v?I vnialc qii wc feclr ltt nia/ 
glo velecrarctttr cnni v> o?e. 
^uccstakiuckca/.» 
«.1.^ k^camm. vlcle inuiclla? quo 
m oclo cst niottale peceamm. 
De eluo nliabligeqiignm, pnnia est 
oUlnm pwrimi.de quo vicle ocliun» 
tr>? lic nitcrrogg. 
Sl «ficlerautt n>aInL>rlmi? Hro t6 
potepfelicranit? li scxr in dmoi oc^ 
cupzuttnict^ qiquoticns rrliberate 
deliclerault nialnpriiitttotleo niott» 
llter pccciMtt f» cr« notadlle maltin» 
? p htuersa tpa.Silrqn tn e»6c c0> 
Ntatoe rr-iflvai nuc » «Ilcicrion,^ 
Ii m rcv-ac, rettllermzmali in psona 
pI5fiUso.q:limtsut vlncrsa ldiccta 
tta vlllenk vlucrsamoualta pcccaia. 
Dc trlstlcla mpspei loq c.iI.NIia n 
iristal^c vc bono norabili^prm«vcii 
trrate pp iulcllS cst niottalc pcnn vt 
klams vemaiott Mlone.vocto: ve 
malo:i?cursu scoians ve n,aio:l m 
gcn 10. ^ luis ve ni glon I?ono:e.nier 
caro: vsattlfer ve n,a»o:i creclttu spi 
nrualio ve nialon fania 1 i?ulusnw/ 
«Il.vlcle inul^la. 
De lertcls ln aclucrlis p:orlmi. Zclc 
dtc.vtL.. vicie lblclcm. 
De susurgtione.vlcie susurario. 
Bi qflutt semisre visco:cliao rcp?:> 
tSclo nialuz alteri ve altero.lblclcm. 
Devetractakione.vlcle vctractatlo p 
romm quoinoclo cst niottalc pccca> 
wni.^qno tcnetlir per tottmi. 
St vlrlmalu deprlmofalsclbllleni 
Sl vo vrrlt sz qb^no vebmr. ldlclc. 
St augumcraml mallim lbiclem. 
Sl aucjmttlldcrer vcnacroco.lbicie 
' 9 ^^nca lrarn quc cst al«i<l caplta^ 
Ic peccatu.cle quo habcs Ira. 
z6i 
cZ coirecrlois lz rn vteit rai,a q de s« 
norabllr Iccilit. pura nmlicrl y» 6 pu 
tana 1 i?mo, ?auciicntco scacisiizZk 
dr tall cm v: q: fic crecliir cste non « 
cu larerur a monalt peccaro. 
De.v.klia q est nra.i?abcs H5»ra» 
De malccllcroc quc cst.vl.blla i?6s. 
tH^aleclictlo. 
Dcblaipvcmladlttumest. s.K.v» 
Dctrllofmnlitcr.§. r. 
De sc6ltloeq c.vl.ltlia l?es feoltlo. 
St tzptlalltarc vl' ea lequik pat^ qll 
tcrciicp^ pte c in stam vZnaloio vec 
potabsoluilnisi viipon.it vmnttere. 
De murniuratloc i?conmrmuratio. 
Si murmursuilp vcu veiibcrarere 
ncno cuni inttistum q: nionale. 
Si contra p:elatoo lpsos tmierarie 
mcllcanclomottalc cst. 
(17<rrca accicilani quccst rltlnmm:» 
capitalcpcccamm vicieacciclla. 
St vinillit ncccllaria p:opter accl>^ 
cliam.lbiclem. §.l. 
Si pemmltse bcnefcclssc.lbiacm. 
Si mmrrlttnlimiitalem notabilem 
p:oprer te«Imn, cst mo:ralc quancis 
pokcst semuarc.vicie acc«ciia.§.i. 
De ftliavuo emo quanm, p:mia m 
appcrmtt VlciicrS veprio,dicl5. vcspcrat-o.vicicocspci ano. ^ 
Stnolutt loo c„n, c> c malma q c pcm > lpm ta lultloqclin>L>rmionec rccS Defaqemal cpc  1 
mian vilie viligere vmm.f.tj. 
Velilladusemoqili f>n,a c mmoi 
Mciuis.vic Vt.Z.ln s„na blia iuiciie. 
^ ^ tmio:.«r vc ipilcatione 
cogirarSidus rr vlncllcra li/ 
Deli lupzacllcrck. ldiclez. ,1 ^ u a r » ^ r  t t  
dec.m'1!'«^^crMlllgnatione.ya-' ler^occiitmali 
cr,i qK t?z ser spcg.<i ^:ia v: L>lum 
pllo ve nttserico-ciia vc, s.ncmeriris 
ScSa vcsPAio q «spar ve miscrl 
coz^ia vcl.v Tcrna lpusnatto v>u 
»igWnttcr'udct..^^ssllpcccare. 
Nugttaiu.l1ct.asrnegse.erq^ 
De?tt,.fi!>a ^  ^c clanio:. nato.«7 Serta vi-
»«i kes?  ^c°,.,tt,el.a ie,, coui' De.Ns.Iil.a qnc e plcktlam"i'la° vi 
venc bic cv?,"' ^ouinnm-ack cie ^ul.IIammttao. ^ 
v k p w n i e l i v i b l c a t  c o u i t i n m  S i  v c l i s t  w n a  f a c c  « 6  
"""tclauf«ratt»nozc;.s5 PuslUamnlUate.vtpvtaco.ri^Nc^ 
Vtckeeokrecttofrzterna.§ >.? fl!!z« 
Sl ^ o dmulitn nc-cla c vcialr pc»n 
De.uis.q est ociofttas ocin 6. Z.l.in. 
pkecepto.i l?adro »n r>lii./L^os>taiZ. 
De.v.killz quc clb ptSMiz sxu to!pv! 
vlclc To:po?. 
De.vi.quc clt euagstto inen^ioui il> 
IicltZ.l?adeo magzrlo mentis. 
De.viiq cncgl.Zvl^cnegllgcittla. 
Si fuilncgliecomzcjisccijc, neccssz 
na icl salnre t?Nte6o m luscip.c'6o 
Lacra >n o?lv miserico^lccrciccn-
«Iio q qn lu inottglc pctis, p; ncaliz 
§.--acl.-cttc l?.c q, f. ^  cr ncgl.LtlZ 
on,ltt-r lplere vnn p:eceptii.purz!!, 
pcrn, inouzlc.sccj li dclilr^u.t smi» 
nollc contirer. rot sn.,t pcccarz mo:/ 
ralia qnor fum velitrr^.o,,^ ^  
mtcrUZlla tcmpo:ls.Auocl 1,0 
z» ^/I.rca opa im5ico:cj,e spuzi.zo » 
?sule.c^ig-,.dimirrc.solzf.,„. 
Slnolutt ozre?M,n lrkikl m h,g q 
ptmctl>6 falurc vl m re vki noradile 
vann poteuenlrc^rmiocntntvss; 
nio:rale ett rrl qn dcdzr er officio. 
St non co?rer>t quoo debutt^ tene 
dsrur. l?adeo ^oirectio p:elziomn,. 
< /Io:recllo frstcrna. 
Sl dMliflt rsncomm contra piorr, 
mum.d»ctum cst.s.S.rvm. 
S»l no 5nr psolamo rrlbuiatoo pos^ 
fer cffc mcnrale m Mro qn lubcklll er 
t»Il omMonc lnljncunmr ln vcspe> 
i-ztionem nrl alm^malunl.^tpsetv 
no moclopolser fLins dtsclplmz. 
Si non o:Rilrp:o ommdns polset 
esscgrsuem tllloqut vimmrvc clc 
mosmiomagna ncgltgcntla. 
.'!H7/Ilrcaop!i mlsenco:aie cokpzrz/ 
lia q lwit vtllro ciw.poro reclimo.te 
go coll-go?lZo.q mc c»> ^uanc-Illir 
lut moitalc pcmt qn cr co:u oniissio 
ne notadllr Ie6lfI>rmr». -r l?o pot bo 
no mo faccpm., l> ^lar'' vllirzrer itir 
Ml, qnc vlfirarc polscr no desparct 
l> ?>iterck. Lger ciw? pom -r l?co v I 
rra pcleccnck mi i captiulta 
re i rcckinc polses « suplluuaktvns 
Mta.lLli nuciuo? m cau6a; ducls. 
M llne oomo? dco ainpla pzlztia. 
er dci'o.s.auar«cts?el>na potco col 
Ilgcqndomo renclur dc pzctcpto. 
i^<l>ca qnq; tcnsno g lur riluo gn:Z 
llno aucjl^.ocjont''.^ ticl^li, qd"se 
pt'' pSrec mottalc. vrli volutt vtci>5 
q sur>„o:talis pcli In eoq factt vsm 
csuctuia acj moitale. oe q l?co ^urio 
sirao.Zlcjc vtc de aucHru. Sustus St 
-r olZozar^coirer tut wntalta. Tacmo 
qncp mo:ralccri cck lurune vt mozo 
se dclccrzllol0tVt.s. cogltatio. 
sl7<irca p:ecepra ecclclie quegnall 14 
ter.rangnnr omnes dicrum cst.s.M 
li.filia mants glo:te. §. rillj. 
L^iNuuc dcstatib^aliq parlteuIarlZ »5 
silrponccla m qb^slitireirogacjt vl^ 
lraeaq.o.posltz suntconlra Hccpls 
'lu,pcccaNs capttallbuo. ? pnnio. 
rvli capacco fur itcrro 
gaoi rr i„iecr»oc ina„»nz vlolcra tr» 
^1"cl,zN,c^.cr q posscnt ec cr> 
cStcatt.» qbcg.g.erco^z^^ 
ci, mlr»o se.postca de?fcl7loe?coto 
ne f. fecmit.de pnla.de-okcliemla. 
deinhoilestale aucjirS 
ne mmc ve fumo < flnullbuo »n qui 
vuo conmnttcr tlla etas solct pcccare 
V. <!i ca cl?:tstlanoc> i comunl. li lu 
sccpttlzcranienra necclsltario. ?que 
mu.^Ilcle sacramcnmm.§ vi. 
S« pottautr l?abirum mliclclmm. v» 
i!c Apostasia. vlttnio. 
St ntinta fanullartrarc I?; ci> uickets 
»1 cii iiisicj^Iibno.vlcleZuclcuo.H.l. 
C»lfecttp?lct'am.vlcje consci».5>< 
Sl kablill rztiim aliqnock niciluzfa/ 
cmm noic suo Vlcle cosmslio.§.lm. 
Stalicm?fulmt allqnocl pcccalun» 
vl nialuiu. viclc coiMlu;.5.>. 
St conrcmpllcaltqua cronationcn» 
supcrlo:io.vl<Zccontcmpmo.§.i. 
St quanclo tcnebamr l?adutt?rrltlo 
nc vepcris vlcle cori illo.§.mi.?.v. 
Sl co:rcrll quossclmt vclle vclm, 
qucrc vlclc cotrccrio frarcrna.§.,. 
Sl vemmcizntt p?claus pcccata quc 
scmit vtclc r>cmmcmlo.§.l. 
St m vlidtso tiiriozem panein cle^ 
gtr.vlclcdudllim. 5.t.-r.y. 
St crtstcns crconmntcatus.vcl m^ 
tercllcmoi montmsa cclcbkZribus 
vtcrirctccclclianr nolmrcrtrc. viclc 
ercomumcatto.v.cisn.rv. 
Sl fzina suck ncg>rir. vlS fa,na.§.i 
StincarccratuofnLtt. vicle fngcre^ 
<.t., h. ^ 
St vino est yzbltu fcnimeo. ^ ltr erl-
""t rcllgiomo. 
vicle I?avltl>g.§.vt>.^,vns, 
SttmrI?lstr,onlio.VtS I?istilo.5.t. 
^>l imp:csslt m rcrra vltn laplclc l?u 
"ilpolllo ligliniii crttcio.vicZc mia^ 
gn,co.§.u,i. 
^i fccitaliquocl cnonnc m ccclclia. 
vluc inmttmirzopcr romm. 
-c?i sciml ncccifzrla acl salurcni. viclc 
sctcntia.5.11. 
^onttnucamo ab alrquo m 
^sollitto ts.-r crconiunt^ 
cauop..,uos,crtomni. 
volcntao tn pcr-
Mcallo _. ^^lc.im.ri<1c crconm/ 
Blnsiniin^?."' lcqucnn. 
niczloo ^i ^ ''UircrcZicroo crcomn 
crcoinunlcik^"-'^^/^kl.rctviclc 
buo consaiiain ^/'"^"'""'tast-
^^""umon.1 Mmkgllo 
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^ylbltia v tckc ercolcatio. v ieSu.rli. 
L7-(trca ambzslatoies vommomm 2? 
vcl comnmnltamm. 
Bt stctenmt adicnrco smccaufa vcl 
p?ofactls s»is m crpcnswvomino? 
vcl conmmralu vicjc ablcns. §.l. 
<I7^»rca mro:es vcl curaroreo aur,8 
acZmnustraro:co rcrum alicnarum. 
Simkclclttcr sc l?zdmrtn comMo 
fraucla^o vsvilaptc!a6o:aut no dn 
nniustrilllo viclc aclmlnlstrzlto.§.l. 
Sl crcgtt viuiao^ pupillis.aut aUs 
moclo lccu p:ocio?cmo lUtciloo.v» 
6e restimtlo.im lmcra vturanuo. 
V7-(trcaconmgaloo. 
Si conrrarir clanclcstlnc. vt6cclan^ 
clcstlNlmi.vI in gracltt p:ol?lviro.vl 
cle nrarrtniomuni.m.pcr rotum. 
St conlumautt aute dcnecllctionen» 
Vlcjevcvlmm. §.t. 
St ncgzmr vcbuuni pclcnlt vcl rcck^ 
cjlcjttsclmporcntcm.tbi<lcin.§.vl. 
St cognoml cauia fzltz6c llblcjnuo 
lvicjem.5.rrui. 
L>lcogiwuil l?adcns tiitcunoncz aa 
allerani,bi^cni.§.rrt. 
E>t vitisc malrimomo ertra vas vl 
ni oclo littZcviro. wi^cz. §. rrv. 
Blr5pc>:c Kicstrnl. tvlclcm.§.rrrl?. 
m vicvuo fcstlmo vcl ui ccclclis 
lblclcm.^.rrvils.-.ss.vltimo. ^. 
pzcgttzriowtpe lvlcjcm.§. rrru,. 
Dl pcr lacwc- vabuit polullonc»ii er 
trsvao.idtc,cm.5rrvl. 
c^. crettit vcl rccttickt vcbuun, allu! 
ttrovcl^.ilrcrc..blc,c,n.§.vm. 
^.conlrzrtlcrccnttttucamo.vclm 
pc;czromo:rzl.cr.stcnsqu.apecc« 
bulrv.cjcn,arrm,onmm.if.^.vtlio. 
zo tHQrca vro:es.S<5ull kitigtola m 
von,o:?vc rcUgo.oe gv^.s. §, «r. 
SlkMilt votcn» oe vmrlo. vicic rc 
stlwkio p?mio kiv littcra vsurzrMo^ 
Si fulc riiovecl^o vtto vicie obctllc 
lia.? mobccllciitta.pcr toium. 
S,^pcuranttstc> lltlZtc vclvsz cst ti» 
pcrstUlolls.vlpcrctNligg.y^^,,,^ 
NI0III».N§^"^ am» vnobuo scq. 
Sl vcc!ttlvua vin^citig rvliimatc 
vllle clcmonna.^Vli.i Vlclc5urtuz. 
§.rrcll>i.?. rrrv.i. rlv». 
^l ywuilwna curckve filizb"»iz/ 
xsc:<r ll vocult czo vanitatzg 7 biiioi 
m gbuosulmuUzmo:taIiz:i,6 ^ x,. 
aclinlssas p!ccllcat»o»eg: s, cozrezg 
pz per tup:z6lctz Hcloest n,o:mie. 
S» v» cstomZM lncicdlto 
nztus per toruui. 
L>» vioUull liclem viro viclc aSultc 
nunl l» pnncipio. 
,i <I7/Iirci» virooli lwitnimls m re> 
niotis causz cupicjltario conrra wlli 
tskcin vrotts vi6cyebitui„.§.vr. 
S» no sciusmt «iclcz wl I?; concubi> 
nain.q: non cff avsoluccluo»i,lsi s s« 
clclZl vlcle concuvmarluo.§.i. 
Z! t^-L<rca prcmfmilliac,. Slalmua 
rrcllt qb^tcnebzk. vlS alnnra p rolu. 
Si solutt vccimas vebirsa.vltlc vc-
clmz.§.i.-r.lj. 
Sifccuclcniosmao.vl^clmz.§.l. 
Sl Mtnistcautt ncccssan- familic rck 
co:po:i H aic ooc^clo? I?musmoc!l 
v»^cfzmlllz.§.l.': I»lluo.§.rrl. 
Sl non votauirseu mzrltznit nlizo 
tcmpo:c vcvlto.viclc voo.§.llu» 
Mlomoclo rencmrer racto rsmille 
I?abea vo>nus.§. vltinro. 
Sl p:ouocault faniltlam ma nmng 
erzlpcrmclo?funosc? cctens.vr.). 
ira.7.Z.§.rir. 
Htn>cm»ultvr?ktere5 tcmelran 
no? cSiczrct vf»no:talcpcccatuni« 
<j7^ttcai»liosfaniil»zo.s»ft»rgmo cll;Z 
reoprls sui rk crpcM i stipiluls vel 
Imlls aiit alijg mc>lls:q:e mottalc. 
Scc^li acccpllsz^, faclcctio slbl wst» 
mctls aur czlcla»icuo.aut all/o nc" 
cclszrljo.q: slc llccrcr. erqno p: no«p 
uicllt.vltnr^ rr rcllgs.vr. s.§v vij. 
<17 <lrca vocro:cs -r inagillws. Z4 
Si qucliuttmagillcrlun» seu rvcto> 
ramni pioptcr t?ono:cm pnncipall 
rer.vi(Icyono:.§.mj-!.vij. 
Qt fccit sc^moncrl acl voctonmin 
erlsteiw incpluo -r igno:aiis v: mor 
lalcperc.l.?.c.q»i!jto vcniasislrlg. 
S» legit pnnclpalltcrpioptcr kono 
ren».vlc1cl?onok§.vij. 
Sl Icglt scicntiaa p:ol?>birao vl per 
sonio p:ol?tvttio viclc. ?1k,aglstcr.? 
qnc sunt pcrfonc p:ol?ibtte. vnle er>-
con»unicarl0.vljcafu.v».?.vlj. 
Bl er pacro rcccpl^c in canonlcu vt 
scolas rcgat vlclcn,agistcr.§.r. 
Sl ercgttcrlstcns szlarizt'a lcolart/ 
b^altg6 videiblllc.§.rl.?.rlj.?.rllf. 
Dl ercgit ailqmcl p:o Iiccittia vocen 
^i va»claibiclcni,§. rv, 
S» ackmiln lg»o:anteg acl docto:Z> 
Mm >no:kalttcr pceeaulltq: er ral» fi> 
cko vlctt incnilatlun» pcrnmolum. 
Tlno ercgir lnramciim a wcto:an/ 
clo c,' non crpcnctcr plufquck rrtrt m 
docro:atlonc. ibtclcm. §. r Irimo» 
Sl crns l mottall notone docuit pu 
dlice i tkologia q: nioualr pcccault 
tsdcttu.villc^^cclicare §.v,j. 
Gl fcruauttmranienta vmucrsttaris 
viclcmrznienmn^vl.§.ij.?»m'. 
Bl lactaMt sc de voctrina alloo viw 
pcracloallqnacko?M pluribuo pot 
esse mozralc.vllle.s.§. rmj.-r. rvnj. 
Sl norabllitcr fiut ncgligcno cttca 
p:ofecrum scolarmn» viclctur motts 
l-.VlckenegtiS-n"-»? 
Sl verderauit allquS cniclclikervr 
monale q: tolu lems castigakio crs P 
mllrac c cn wllttarc.vc lma ercot' 
canonls.-l si crarclicl ecr crcoiczc^ 
vlllccrcotcatto.v.casu>l.§.r.-r.rl. 
Silmusto moputa vnwknclo Vcl 
per scctas sudksartk fcolarco altcrlug 
doctonsq: vltia n,o:ralc tcncf >.,cj re 
stimrlone s> iz mrrauciantk; Io.de 
ligna.fccuoti noncwm lntraneravt. 
Sl lkrctinitpp o6ln rrl pzrtiallt.ttS 
vocto:an^Ium. vcl in collcgio rcclpi 
enclunl lcloncmn:qula vlrrznio:ka> 
Ic kcnerur acl rclluurtonen, dan,ni. 
Z5L7^trca fcola>eosl f„amr mranita 
v»incrlit.tt'vlS mrz,fnu.vi.§.,j. 
Stfecit lccras p:o rccto:e licclo Mlij 
tzmottalia lbtaclucnlnnt. 
S>elcgltrecro:cifnffici^e vrmo: 
talcfm aliqnos.secl yoc non dctcr^ 
fcolznum. 
slliitct m^>l?ttilt,g scieiitijo. viclc 
magr?.s.crco,.v.jcastt.v..'-k.v.,. 
Sl fcpc contcncltt contra veritatc ne 
mccumbcrc vicleztur.vlc!c.s.§. rmi 
m kptlma silia. 
Slffuclct pkoptcrmalun, imem ga 
rale pcccamn, qualis tmis. vel p:o^ 
p^cr s?o»o:cm viclcbono:.§.vij. 
r?','^'''^iriofa dlnnttenclo necck 
^ . ^ ^len, cff n,o:kale pccca^ 
Mm.vlclccuiiositZ-,.. 
^ttrzctzuircu allqcmc tvnonienli 
kofp.tij alterMs scola> 
,x ^  ^c->tczt,o.vl,casu.,llj. 
meclef «.^cig.sl criffcc' ,gno:cka 
Sl i» metl/^^^uo in ^n-k. §.,< 
^Mon^^nonfuitfccnms tra^ 
26; 
StconsuIuttallgS ptra salutemgsc 
santtarc co:po:is.ibi6en,.5.vij. 
S> ii aclmSuit itirniu efficacn vtpk 
tercf, Lmclpio itimiita^ibiZc.§.vllj 
S> pguati aligcl dc^it vrsili^moke^ 
rck pcccaultmo:ral'r.q:noslmt facl 
encja mala. vt bona cncniant. 
Sl dccjlr nircliclnan, c!e qna vubila 
vatan noccrct.idiZcm.§.l1. 
Slnou annunclaultmottcm insir'-
mo.lvlclcn,.§.rlj. 
E»lnon dcbltomoclo vilirautt mtir 
moopoffct a'»quanclo effe mottalc» 
Si paiipcrivuo nolmtmcclcrl gra/ 
tlo.idlclem.§. v. 
S, dabmt partcni cu aron,akario ct 
pp docgrauat mtirmcv emcrc ab co 
cum couim dano qma s>c tcncictur 
clo acl rcstlMkloncn, crqnoci loiue^ 
runk sccussi cr I?oc nullii l?>ir dcknn 
<Z7<!lrca aromatancio.sl Mcoponcn 
ctloniccZlcinlsno pofmrq «nccilcua 
o:cllnanttsccl vnti p:o alio vcl co:ru 
pka? qnc vinule non I?cv6t cr irm 
starc p:o domo? t?moi cr quivns le^ 
qmk vclp:olongatioifirm>tatlo rrl 
glM6 nialnm p:orlnioiiirmoq: vl-' 
lra mottalclcnemr ci cicl rcftttukocz. 
S» vciicticltt vcncna vcl q facnit ab 
oifum^dniot illis ve qbus fclcbzt 
lio vcbcrc vtiacl vonli viclcaro.§.lj 
c?»i sopl?lstlcaultaromata poncs M 
focclcv^vnii^paliovli' tiruplo autk 
c.iclcllo i l?mol viclccmprlo.§.vm. 
c?.. rcncllt vlnnnulo pockcrc aut fal-
fo i dittiilmoctl victc fzlszrliio. ^  .if. 
ssl^/Ilrca mcrct?ato:cs s> pc>:ranir^? zF 
didtta iniicleliduo V iclc crcomun ica 
rio.v.calu.rri. , 
S > ncgociamr proptcr malunl kinc 
victcncgoc»»n.§N» . 
S» M loco facro tenult mercamz v» 
llciniunitas §'i»^ncgoclmn»5,l^ 
Sl csi^vkckcktctz.c,uttt coclcloco 
viS enlpto. 5.r.^.s ^gocmz.§ ,A 
Sl venclms^, alijo al>q vcait.p.rij. 
? loki.r.vgt vnio re? >vlac.§vitio. 
S, «ncllcltl vnum p-o alio wl co:> 
nlprsv:o voiu^ vltlctdiclez,§. vitj. 
Sl vtns est falsts nicnsuiw i 
nioal vttie 
Sl vcncllcttt rc pt illlto stcio autpp 
t^ssowrolo i Ymol vlH cpr,o.§. vij 
S. fcc cavui vlS vsmali.cu lcq. 
S> att^noo cotractug v lurarloo. vt-
v<ttra.lpcrrotitti,. 
Si coposutt cu alijo n vccj.st p„o ^  
clo i v5nu rcipuvlicc q? vlrra niotta 
lcrnr vanmcatlo v-cjcncgociu.z.tj. 
S i. erpcncltt 5altzo inonetao scicntcr 
niottalc? renck sc! rcstitutioiic lz 
iple ctti fucrlt veccptuo ab 
Slwnao moueuoraclit viclekM/ 
nns.§.ttij.cum scqucntidlio. 
Siemttrco rapras^vcl turuzo. vr/ 
<je rcstttutlo ln lutcra enicno. 
Si i«i<Icl'r lc yull l socictZte qu ibz 
cu altq ncle socletiw.i.-r.tj.p totum. 
St vccltt i tcstio vl cu nicdzllj!, pn, 
rtis? slijo lllicttls vtS ncgocln.§.,j. 
z ) <^Qrca prosoucras.li nicclizto! fuu 
cotttracrunm vsurartomm vtclcrM 
tutio.i.l» Ilttcrzvsuranua 
Slinalc cottluluttsctmtcr m aliqno 
co-irra m q: vlrra niottalc rcncrur ve 
vsmnovmovtcle volus.§.ir. 
Sl vcceptt ln picclo vano mrclllge^ 
rc vnnp vnlrr inrn ^altcri q^ nopo 
tcst l?crc nllltm vi(1cemptlo.§.vll,. 
40 <7">LlrcZStMccs.llfccttsrtcm cm'' 
opus cst «a m.ilnm vr «rillos? >?„ 
lnsmocll. vlcte ars»5 
Sl acceptt lnllg'«>a alrcrlnsnlggtffn 
v iclc liigiilZ ve frauclc tn arre ln me 
iiirio? yulusrno^i 
4' L7^uca latiiccs vcclir panu v,„» 
l.se^i altz vsticturc viS eptlo.H. vli» 
Sl solutt laboiatoub'' vc panno aur 
venclenclo vlt>.i lustu; p:cc»u 1 c>n6 
clop:o vilioil vi^c vturg.i§.Iv.lj.'' 
Sl lilatozibuo ve^tt. rtlij. vnclao 
l,v:arcnclur acl reftlturloncninlli lic 
spklnct. couuculsscr. 
S« pauii ntnus'lrartt v>6 cp.§.vltj 
Sl non toluttlabo:ato:lvus vlclcss 
lutlo.s.rrv. 
<Z7-Llrca ralrrnartoo.lt vcncltclil.vl 4! 
nu lipdat!!4' ptiro viS cpro.§.vllj. 
Slmiscntttn vlno nociualbt^cm. 
Strenult uieicincco vl' lulozco ols 
pcccara cl lnipurabmuur. 
Sl lctcntcraclnitmstrauttacl cvrlcti» 
teui altcnuo vlclc cv:lcras.§.l. 
Slerculpa sua percllcjttllbl tracZ^ 
ta ln custoclla vtcle custos ln punct. 
^nautaiupuiiclplo. 
d7^ttcamacclanoo.sl vecliclttcar> 45 
nc couuprck^, sana vc xrcucle p:o ca 
strato? pmo« vltlccmptlo.S.vnj. 
V7/Itrca pisto:co slfcc>t pancm m> 4^ 
MloponclcrosttM rvl muscuil allaz 
fariuzn» 1 ymot vlcle empro.K.vlt». 
«17-circa surozco.s! fcclt trstcs lmpu 4? 
«ticao qucuon vntvcfcrn sinepecc» 
ro nwZtall vlllcaro.§.,j.7 t?oc quan 
cto lil vtclc o:»amo pcr lotum. 
Si male ictcjtt cr culpa kua vlcle cul 
pa.§.v.?.vt. 
Sl turFiir ve paniiv scr,co <i duml 
mom vltlcfmtiim pcr totum. 
L7-Lircaaunsiccs.sl vccliljil auru; 4^ 
alcymilcu,p vo vltjccmplio.§.viij. 
wlcuclirmonetamslncllccntia pn> 
ciplo vl^jc silsanuo.f.mj.cum teq» 
SlrMteam vl factr aquck vnclc alr 
qutcl imlnttcictivlclcm. 
Sl eniit lapiclcHciosuz^z vill av ll/ 
lo qni tgno:avar vlcle emptlo.S. v«i-
<^<t>caalch!!incoo.sl lavo:amrm 4/ 
. ^icta arte vicke glctMtts 
4 » V7<llrca vZttarloo s, crcg» oatl<, ln 
lustz vittcpcclagmm.su.cum lcqn. 
Si crcgira psonloeccttliastlclo lvi^ 
6c,„.§.quarto. . 
S- lnlpnratlitfrinclcni van, vv, no 
erat vltra liloualc tcnetlir acl rcstim^ 
tloncintotlusvamnl. 
Sl frauciauir socioo vlrra niottalc^tc 
ncmract rcftttutlonem. 
49 <l7^irca nnilicos 1 dlstrioncosl pul 
szukt d>g qui cr Ilbiclme co:rlzabant 
n?llllicitc vlc>e correa. 
Si gcstus lpncllcoo p:ouoc5teg acl 
pcccamnl moualc fecit. vlclc dlsrrio 
50 L7-Lttca Iabo:aro:cs? rustlcos.St 
non labo:auttkclclttcr in notabil, cr 
cettli cstcrmoualcpcccatum. 
Slpnnstltbtstias nocerc m agrlo.? 
VmSi tii r acl restonc sl fn,t m culps 
Slfranclzmr pnm ln panc s>b« van 
cta.rcnef a^ restttntionc n,q viioin 
olio grarialsct cum vlcle furluz.H.rl. 
^l non seniinatiil postcstionco vcl 
colmt quzs rcnebat srcnt vcdutt viclc 
cnlpz.H.v.^.vi. 
lrnaro:cs.li m vieduo fc-
ms pcrclitainss, rrl per tolam vicz 
tcocciipzlnk viclc fcric.§.lr. 
- ^ ^u dznmum ln agris qma te 
5, ''^mn cst uotavlle a6 rrstlmttone; 
-^ locato:eo.s> sctcnrcr locau u 
ium pcriculotu; aurvas vitiosuz 
^>clelocztlo.§.rriij. 
m» fliit m culpa pcrtlitlo 
S.^"te.blc,em.rnnj.§. 
u n-, sg^'"^^c1cm quck non vevn 
> ^^"'"UsHvcvuir «biclcm 
^ ^ ng?c,o ^lanclo lan-l 
nio sl fiir^f dnwl qrcnenf p?l, 
dctwmuveW"^l''^-alpr 
i : . ^viiZe Iocallo.§.rriij. 
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^lrca revkSiloies rep.si stnrcrul 54 
cp no pokerFl vecli nlli^ lanro? rn 
v?l cranr qul eniernr p:o plus vl'ih, 
p:omocllcoemcrut vkp:oplt,ri ve 
llcrcnrrencnrur acl rcstttntioncm 
pe, frauclcz acqlicnmt.Zlrcn, li rr„ 
cilclcninr p:o plus H lrtvuanr vlio 
vlclccniplto §.rrvi j. 
V7 -Qrca tncllccs.sl l?avult turts6lcro'5 5 
nm ab al,qno iiou rrrovomnio v. 
cle vominus ln p: nclp<0. 
Sl vecl.l lnlquF smrmrla fcienter vl' 
per ignozgntia aurnegltgenrlgm vr> 
clc tuclcr.S.rrj.cun, scqnenri. 
St ertstens igno:ans non cliglr bo-^ 
nnm.assesto:mi.tblcjcni.§.rr>j. 
Siclegltastcstormi lnfranclc? cuni 
non «ncllgercr.v«clc luclcr.§.rvl. 
Si acccp.t pccunizz vr mcllcarcr vcl 
no luclicarcr aur vr inlqnc conlra lu 
stiriam vlcle lullcr.§.vnj. cuni mul^ 
lts tcqnenlivuo.i suspmsio.l. §rr. 
S> no fuaull o:clln6 mrls v: mo:ra 
lentli aliH cck v:g^s acl boclpcllcrcr 
Sl rco vccllt vllaroco lllcvilao.q! vl 
tra nrotale rnr pri lesc ack rcstimtoez. 
B> rco fccu mrcrrosatiocs acl quao 
non tenebamr rclponlZere.v.cle con> 
sstio vclicri pcr rotum. 
Si polnitacl roimrazslne leeilim.s 
lnt1it,js.vlllerom'ra.§.l. 
Si sllcgatoec' fnuolas aclmllir.q: vl 
tra nlottalcrm lelo a-Z rcstmuionc,. 
St appI»arS,lcgtt>",ck n aclnufir vl 
frmoU a«lmlsuq: vltra moualcmr 
prl lcse.km cp vlco appcllatio §.rv. 
S,paupivntmonp:ou.cj.tveac,uo 
sllvlofficiales m'ltt^rslcpcci.m^ 
erro:qrcr? uistu.a vl slrqcl allo uic. 
l,s er qvo pfcunlsspaderet quu te/ 
netur sci reikuutlonnn-
Kt in lnuappotuil cuuil obsairam 
vt ille p que osvst sc pc>>!et defentlc 
^Mstula.ql vlrrzmo:r,letcilerurg6 
rcftttutloncitt oc vZno vato psni. 
Siparreno ptZcnziiitlu erpclwcu 
debcrcri pere^nt q, viuz niouale 
lencturnl remtiitionem panl. 
S i vr ecwrqnerer peciiniza „,o luo 
fecit cpllscid tnre 0t<lln„ lo delrdat 
<rpecliref^cerer»urc dekgzro. 
Si purgsult p:oulnc,2n» nial.g bo> 
«llnivus.Vlclc mclcr.§.vij. 
SliUtllcalilrstmMesarzZ verita^ 
qnFIciebarv>cIctuciiczse.§ p,i 
Si sentenriaz allcuiug ceiUnrc ccclo 
ligstlccpiomllr linemoniUone? s>r, 
plls vlcjc sufpmlio.i.§ rvi. 
Si tuckcaf psupllt u lidi l!i<Iirosnec 
roerel vt'Sllcli.vid mcllcar.s.rp,. 
Si^rrarit smaz ln logu vtpecumzo 
ertorqret.mottzlr peccauir -? tenctur 
sclreltiultionc; non folnm peciime 
accepre a pre q lustiua dcvar fz? glj 
oSdZtil qS I?.ivuirer tall dtlztione. 
SliterpolultauctourzrSi allq Zcru 
mulleris vsminous in eo? danum 
pp pecuulaz vel anucmsm. q: vllr, 
nlottslcteuemr acl icattutlonc lelo. 
-6 <^<!ircaoMclaIeson'ov?cSirau„. 
Sr comm ttus eli zliculntli et daret 
«.villeconcuMo. 
Stcregttlnmstz grzuamia s mckcla 
to su> illplo?1.q! ^ ll-a mottglerur acl 
restonc roti crzcti.ll ille no vult re/ 
Mruere m culuo vlllitalccst ersctii. 
Sierecuws estiniquzm lenrcutlck 
vlckelucllcare.§.vif. 
Sl noovuiauttmzlto Hmm potu» 
wno mo.vlckcconsentlre. ss.l,. 
Sl fuit^iro: rerre vt czstrlchcg.Z. 
Nu«Ai^5.rv»mpMsnl^ 
Sl lutt olf>c,alls tlrznnls,tt inluki 
dominl v>cicdomuoln^nc. 
Sl non zccnszuttquoolencdzturer 
olficio q: il er,uran,cto renevak erit 
mottZlc peccsmm.alsno fiinper. 
Sl emirotficia rl super lpsz niuw» 
ult.vltie officmm. 
Slhus loluereve srcunis vill vel 
coitZtla alijoenozslttMF ducatocn 
ltcko ipsc fzlartgtus q: reliituc rmck» 
Siqsmenltocnoclesimilllpp pc^ 
cnniz; ? stztiita q: vicictlir monale. 
Si fcniziitt stzuua que uirauir i hu^ 
cipio oMcij. 
L7^lrca consillzrios vonilnomm 57 
»1 comuiittamni. 
Sl crno i' ?lillo?lcnltt alicui malo. 
vickec6fci,su».§.ij -l consilium. §.u 
Si dccltt frzuciulenrii psllM.ldicje;. 
Si^polutt Zliq ln?lilio m danum 
aliqno? q: vltrz mottzle tcnemr acl 
restltutlonmidllnitotms qusucloi» 
ne eo non fuissct. 
Si?fei,sir Zcl zlics stcttun lseucka que 
erziu lmustz z„r conrra Ilbenare cc^ 
clcne. v icle ibuicn, 7 ercomumcatio. 
v ijczf,i.rij.-r czfu.rlrij. 
Sireo coratlo pnulitvllzplclzrl vs 
er inullliduo comissionibuo aut Al 
tercuncp. viclc zcimtmst, zuo. 
^<'rez -u-birroo vsarbitrzto?eo. L» 
^l Mictz Sdlc fnlaz fclcnr.vser lgrio 
rcktlZ.vilIclUlIcr.§. rri.cu leqntlv^ 
-51 pernu lit clpugre couiptouulsu» 
vlclearbtt r. §.i. 
Si p?o fpualt decllt tpale m recop5 
lZtionmi.viclc ibilicm.§.v>j. 
<>l p?opacc abstultt ab vno n oecltt 
aircrs.viclcidlclmi.S. v>. 
L7 <l>ca accufatoxo.si accuszuit alt 
<l>lcmzlgi'tctloe.v»lleaccufato.§.v» 
Sl accufauir altqum, calumuiote» 
Vlctclvlctein.Z.v^. 
SlttisMlt 
Gt luran» non acmsare ivi«Z6.5vr< 
^>i acceptt 6cin vl n accuszrct.lvmc 
Si acculamo rcsponllu cciwmniose 
lbiciem.^.ruj. . ^ , 
Si zccusgl^lzcult vitatc,v«qc. §.rr»j 
ko <j7>circz acIt,ocatoo.St idlvimo a 
lure zciuocarc acluocaiut.vilic aciuo 
czms.^.i.mm multio fcqucntlvuo^ 
Si rckmatt «mustl! c5;.iviclc.§.rlij. 
Sl amlsu cziifz; msta pcr sua igiio> 
rznltzm rrl ncgligmtla lvicic.§.rij. 
Si lmmocicramn, fzlarmm crcoilit 
ibicicm.§.rilij. 
St non zclnocaulc p:o pzupcnbuo. 
lviclem.§.r. 
St fccir pzcmm cii cliciimlo de quo 
lZlU>s.lbicic>„.§.rlli,. 
Si rmclznit zcliicrlzrio sccrcta clie 
mli.vlile fzlszi iuo.§^j. 
Siczufzz vlurzrlzn, Vcfcn6lrqma 
vltramottzletmetur rcstttlitionc 
Si fruNratouao dilationes qucslliu 
q: rcncmr Zci rcstimtlonm, pzrtilcfc 
Sl f,Iszo legcs vl ililirz lzcluru vel 
mslinrl. cllmtulli vc fallitZtc diccciz 
Sl qlllcrcunq; fiittca alicmus va> 
m m i?moi a^lioczliociq: vllra nior 
tslc renctindc yzmno pzrtl Icle. 
-^>i solttiuoljo zttenclit zcl o:clinc iu^ 
mcizr ii -inon .ici uicritz czulc s,mr 
VolUc coucr fzciiir zciuocatl. i tzmc 
no„ ercusznk z mouzl,.? av ovliga^ 
tloncrestitulionls dani sl rclmciimt 
Ztttzm iiiiiistzn, quo Zli merira qiijZ 
?uo aci mociiiz ^cccicncii sie 
sl n cst muetus nl t, ss ^ceptioneoelutanclao. 
wr Sll r. ^ wottale elk.7 tenc-' 
Sim^iel ^7"Ucso. 
-S; 
sponl?m6io pertiirauir vrl stnrcau^ 
fz perllnij.niottaiircr pcccznir. 
V7/I,rcanorartos.sl cr ignoiauz vl 
ctzuir maleinstra rrl rest.m,enrg pp 
qS.prtnn dcknckcari iunr vicie cul, 
pz §.v.?.vi.?.^.ladcll»o.§ vi. 
Sl mstrz q rcceplt >,o pofuil >^prk> 
coll»o li »s:cr niagna negliz v! nio! 
tale pcm, »n mstrio cr qvus^er ean» 
pllitloe^>r»n,i pollenr notZvtlr tcciit 
St n,zliciose occuItZlitt rrl vestrum 
instrumcntZ.Vlcic fzlszriuo.§.m'. 
S, fzlfzuit mllrummra alZcieclo al»> 
quicl qS non fttit crpmsum irl alio 
moclo.vlclefallzriuo m pnncipio. 
Si uon v»i,fo!manir m reniicialioe 
alicuius lurio ponccla in mstro pte 
q crzt ignzra q: icnck citr vamno 
co q! cst czula vcccplioms p:orim». 
St fccit mstra m frau6en, vsuraru^ 
villc rcliiklttio.i.ln littcr, vfurarms» 
Si pcust incicvtttt salariu rmclnr rc 
stimere.facit q' dicomiptlo.§.vii. 
S, iiotzriuo cpi pctir av o:cim 'ciil, 
s.ilzrium non k>m instnimmmni scct 
fm quZlttZlcz olclmio quacst limo> 
niacus qiilsmncunq; non ur lalaria» 
mo. vicle limomaiij. §.rrij. 
Si rcccpit iiistra^ tcsto rmiiciatlSe 
wnatioe rrl,l>a ovllgatioe illiuo q 
non eralsanemmrlsqma vllranio: 
tale rcnctnr acl rcstMtt»on> n, Iclo. 
Siscnpsttdlctzutt ^lreciegirm p«r 
dllc, «>>-„>-.1 >,lrr 
ercoicatio v'ii czf" ^>i^ cam.rllij. 
S» roanuo^. pausrriv" nolmt gra> 
ac!uocatoacIttocZtno.§.r. 
V7>circa Ittigarcs ll caltm os. zcm 6z 
suitt aliqumi. viclc acml.tto.§.>!» 
Sl n,ala mtmr,c'ic'vlcicm.§.,M. 
St accufaiuo rrckt pccunlaz accufa/ 
V 
toll.vt vesistem ldickmi.s.r». Gi piopofntt dommia aliqna.vncke 
^iczlliiiiosc fcrrfcnc1>tivilj^.<s.n,s polsentcrtoiqiicrc peclmiaomclevt^ 
Si i,o riicltt ^ irare ltcrrogz^qn tene tc vlcic conliIium. ^ .l. 
dsk.vicic?feMo veiicti i punciplo. 
SllttlgWll ttico iniustazcaufgz yz/ 
bcrc Vl<Ic litigiofa §.ij 
Bl l?no iiist' cmn litigznit no p nie 
«iiz lusts sz iclcvil, viput.1 cn mcucla 
tl'g pcriiiri?o > >^io« moUzls pccca 
uit fn, Tk'na ir.„6 ss, 
scl icstiturionc li odtmuit pcr 
lMlitta fni ZZ. vlcic fentcnlia. ^  vii 
S, app Namt cz.,f,aff„enc1e u.o-c 
vicic appcilzno. ^ .rp. 
Sl rationcftudli n-I artio ft-z„tj„^, 
rcr?licnttaciucrfzr,uzco?a,„ iimuo 
luciicc.vi6eargllmeittztio.§.in' 
Sl vabcno conlcnutozcm pocura 
uir.vt linromittcrct fc ve uon uoto^ 
riio.vlcleconscrtt.ttok. c.i. 
L 4 L7^>rcstcstcs.^reglirugm 
noIuirvtccx'ttatc.vlSMio.^.rrvi 
Sl f-Ufli tcNmiSlu vmt.ibiclc.^.rrr 
Sl vublum p:o ccrto pZoposult.vi 
cic pcrlurium.s.lij. 
Sl pccunlan, acccptt p?o tcstliuo^ 
nio fercnclo. vicie tcl?io.§.rrpi,f. 
55 K7^l>cz ttttoics vcl ci,rzto?cg.f, W/ 
neaclmimstranttM viilttat.d^plipll 
lo? ^ lclc zclnttnistratlo pcr tomm. 
Si consmn.,mr wna lpfonin, trl li 
bi app?op?l Mlt qniz t nctur acl rcsti 
nitioncin vtpatct ibickcm. 
6S il^/IircacrccutioneotcstSnim vsrl 
tlmarum wluntztttt». Slallengiiit 
reticrum viclcvoo.s.rrpi. 
Sl solutt vcvtta vcfuncti.vmc ycrcf 
5.v.7.v,. . . » 
S: IcgatZ lmplemt rrl mmw vlMl> 
' Iit.v>6e erecutio.§- rruj.?.rrlm. 
67 L^/Ilrca curialco. Si fuit aclulato! 
vrobtincrctlrncttcia -? Pumfmocji. 
Vtlle qciulatlo pcr wmilk» 
Bl wnaconfifcara iuiquc lidl fecit 
vonsri qnla tencttir rcstttuere. 
Si fmtlcnop:o viiomottaliz mul^ 
tz in doc lcpc comittmmir. 
Si tomm tcnipus crpencltt m occl> 
ofirstc. viclcp:cc prnn,.5. 
S- rcpottautt mala vealio vt en p? 
nerct in immicnis viil viclc lufm Zto 
Sl rvlectnuo fiut viccre mala vc all 
lo N»I imllre.vltlc vctr.,ctto 
f^/Hrcapnclsrs ?v,ico sccularco. 6^ 
S« I?abct vommmm cr mstotlmlo. 
vlclc vomimio m p:»,c-plo. 
Bi ncglcrir f.icerc lusticiam pckciitl> 
dlwg!, vltrz nwtt-ilctcncmi k«o ack 
rcstiruttoncni V.,mni quoc1 pzss^fue 
rmit cr l?oc f.,cit bco mclcr. §.rr?» 
Bi fcctt inMsticiZZ zlicui niulto ma^ 
giotcnctui ibiclcni. 
Sl ciucfiuir ponere vimlionez in po 
pulio vrposscrrcgnare^ula motta^ 
leest viljesulurcitio. 
Tlixvsutt collcctaoiclcbtt.,0 subcl>> 
tio smo.^iclcralia.l pttnclpio.? § l» 
Si erig, fecit stclzglg MiMz.rtv pc 
azgimn pcrtorum. 
Si fuit ambitiosusadnlattio vniu? 
p:optcrca p:ocurauitbclkg n-l zlmck 
mmffum q: vlim mottalc tcncttir rr 
omm vanmo Vlclcamvttio.^.l. 
Si/cc?fe6crato, cii aliq rr Sfeuclc 
clo Ic mllc p! imstc moralr pecczuir. 
^>i kabmt bi Illi miusiii? qii lir min 
mi l?abeobcllttz.§.>m.? ouoniocko 
tcncmrlvic1cn,.i.§.v.?.r.^.ri. 
S« polmtofficizlcomalos rickcvo 
Mlnuo.§ lm,5 ZclmiiMratio. §.i>. 
Si lrncliclit officiz. viclc oM ium. 
Sicaqercktcottariolibl app:op:>« 
Mttcnck rcsluuc.viclctglla. H.l/.i.r. 
Sl tncnceran 5cc.r alrquen, tnclcvi 
^^a^mckcvttc.vicle 
Snion pcmustt tcllarl sUquos. vt^ 
Stcoegtt nubereMtam alicuMg al/ 
lert vt et succcclzt polcst cssc mottale 
scSm quaittarcn, reu 
StfccirNeriromcZmcnta trl l?asti> 
luckw rcl spccracnla myoncsti» vtcle 
Iuctuo.§.vj. 
St tustlttanl miZlcltt vlcke mclcr.§. 
rir.?.rr. 
Slfectr stzmr» «rllcgcs Miquaatvl 
6c Icr. § rrij 1 crcomnmnicatio. v is. 
casu.ru? casu.rlus. 
St vzfallos 'Mdcbtte «zrauaM vel 
spoltanir. vtclc raliz per tomn,. 
Stiple ^ asallus eriftcns fuit Mli6e 
liowmmo suo. vitZe feucknn. §.rvj. 
Si lolleramr vfurarioo p:optcr lu^ 
cnm, suun, vtcte vsura.ij.§.rtl»/. 
Stnon purgautt p?ouincian> ma 
Ils pommibus. vicle Mc1er.§.vis. 
Stp:opter auaiitizm coinuraultpe 
n5 co:po:zlc in pccuniartL:q: vlrrs 
n,oualc rcnek lelis s, p:optcr l?oc alt 
quz scclcra facilius perpctranmr. 
Si no>> tenuir vtas fccuras. vtcke ra 
PMa.§.,. 
^t pupillos? milcrabileo pcrfonzf 
non wluit anckre non vancko pnblt 
cao aliqlumclo auclienrias. qma vl> 
rra monale tenernr ve vanmo quocl 
«°mfcm,r.v.clec,ilpa.§.v. 
, ,'"^^^"lt msticos tn Izbonbus 
tun,, N Talia xrr to 
K m> «pk 
n6iv"'vlclcl»^^"'' ^  ^ viclio 1 vca 
.vmeluchio 1 rvnatlo p rolu. 
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Sl ve^tt V5num m agrio p:oprer ve 
nariones.vtcle n?nallo.§.tj. 
Gtno co:rer>t faunli.i lecl psruzcn 
rautt cos copesccrc a srccatis. vicle 
co:rcct<op:imo.? Iccuclo pcr roluz» 
? qiio rcnctur. vtcle vonnnus§.t. 
Blfultercotcsms vcl a iu6tce vel 
pioptcr allquocl Mfrakcripromm. 
St intcl fe^trmanus violcnras tn p 
lonas ccclcliallicao.vl^c crcommu 
nicario v.casu.i.pcr romm. 
Sl fccttmcenclt vclfraugt ccclcuao 
vcl loca rcligtola.ivickc casu.v.^.vz» 
Sifutt insccuro: altcutus csrcknalls 
wl de fannlla papc aut carcknaus 
vcl aitcutuo cptfcopt viclc crcoum^ 
ntcallo v.casu.tr.r casu.ruj. 
Slfcclrlicri aliqu^l tnMriam llltsg 
tulcruur altquas sentcnllZs crcomn 
nicatioms vel Mtcrcllclt wl qm fue 
mnt caula vr poiicrcnmr vcl ovscr> 
uarcnrnr.vicle lviclcmcatu.r. 
St fuir fauro: bcrcucoum, co:uz nl 
inipcckiuitolflclun, tnquiflrono. vi» 
clc l?crcricns pcr romn, ? crcomum^ 
catto.v.casu.rvu.i ercomunlcallo» 
vlj.casli.rrvuj.i.rrir. 
St coegtr cclcv:arc rcmpoie interc, i^ 
cti.ville erconmnicatio.^. casu rv. 
Sifuttrcccpralo: plrrataruz «icu 
7ts nricipautt.^iclc lvtclc czM.rvm» 
Stlmposmruonapeclzgla vcl erc^ 
--«s 
SiimP^lM 
St 
kastlcmiidtckm» kZlu.rrvAereom/ 
mmttcatlo.vtt.cMV' 
Lslromlpctso vetlnulr v?! lpollault. 
lbiclm, casn.rrlr. 
Sl iuzsir tcrrao eccnc iblcic cFu.rrr 
Stsubrr.irlrsv obcmcntlz wmanl 
ponnkicls ibickcm cam. rrvij. 
Sl colp^lim^vemnm ^tlckl 
vralibl sepctlrck iv,c16 casu.rrri,. 
St rcrrls zckmonituo zb ^ ,o nolmr 
clsszce lu^icl.i ercoiczto.vlj casu.u 
St crcgir vrl erigl fccll pecizg.z g p> 
sonl-, ccclellMcta vcl zl.z 
<jcmc.isu.V. 
StcpMianos >,aufrag»u pNientca 
fpollaulr bonto ibtclcm casu.r 
Slgrzusulr psonao eccliMcgg vl' 
co? ?ssngurneoo q: nolucrnt elmcr-
quem wlcbZtlblclcz czs„.r„,,-. 
St regall, vel custoZnz 7 bulnsmo 
«5, ii»i vsurpzmr in ccclelijg vzcan> 
riduolblclcnl casu.rv. 
Sl crrozktabsolutlonem ab cillq ecn 
fura pcr mcmnl ibtclcm czsu.rph, 
St compullrpzelaroo ecclclissticot, 
acl submurcncium el bonsccclell^» 
ibicZen, catu.rrt. 
Sl ircrcllrit snlo liivSttls ne coqn5r 
molanti t?uiulmocltpcrfonls eccle 
liastlclg.tdtclcnl calu.rrvtt 
St p.'ocnr.iuitallquen, occtcki fzco 
,-c pcr MMnoo idickcn, casu.rrr». 
Si concesslr repzesallao eotra cccliz, 
stlcas pcrlonzs iblckcm casu.rrrlif. 
Sl lmpcckluit vlsitatlonco monialu! 
jdiclcin calu-rrrlr. 
Si immunltakm, ccclcliattlcaz vio> 
lault capiencko l?on,meo tn ccckeliz. 
vlclclmmnmtaopcr rotum. 
Slp:cfcnrau>r incllgnog cristcs pz 
tronus alteniuo ccclesie.vtcZe ius pg 
rronaiuo.§.rvllf. 
Sifectrpzonioumiclignoo? n pw 
pecunts qvia vltra moitale eft l»ms> 
niacus viclcslnionia.lij §.i. 
S» wlnlt cp puniotrncncls ab i^o 
pttanturch a papa mouzle cst nil» 
aliqua rationabttl cal,s.i fscerct pul» 
nc lncltgms varctnr -1 dulusmoclt» 
St liclcm scruautt pzomlssam vlclc 
pactuni. §.lttj. 
St lolutt scrultoiibus sulo? crcclltS 
rtdus. vtcle solut,o.§rrv. 
L7^irca ccclcsiastlcasplonzs?p?l> 
mo circa clericoo tn coniunt 
Sl cst irregulario? qn «I qno icur 
rltur I?co lrrcgularltao hmo p kotuz. 
St cst suspcsuo -r tn qb" cgsib» ieur> 
rarccl viclesukpeslo L>moperrotuz. 
Slreccplt o?cilneo limomace vcla 
s»n,onlaco vtclc s,monia.vl.§.lr. 
Slrccepit o:cltncoln pcccaro mo:^ 
tall.vtclc o?6o.lf. 
Sl erccul^cst ca q sut o?ckics ln pcto 
mottalt vlcle clic^. vuj.i eucyaristl» 
§. v. ? eucl?ar»stla. m. §.rv.?.rrl»t/. 
Sterlstenscrcomuntcarus ntl tntcr 
«ctuo aur suspcnlus MlNlstrautt vl^ 
ue lrreMlgrltao p?,mo. 
^t n psuamtrosurF vlhltu vtS apo 
na z.§.l.-r.l,.7 climo.mj. §ltj.?.m. 
S» lmnnscmt sc ncgoctjs cecularlb* 
viqe clcrlcus.ir.§.llj.cum kcqucntl. 
lnkoncsta clcriczrui.vl/ 
acclencuo.rpcrtotum. 
St est vcbitc ltttermus v lcle clcricut 
u.pcrtokum?eplscopuo.§.rrvi. 
Slfuito?cllnamsantectalm, dcbl/ 
ram vtaecras per tottim. 
-^ivtmllitlVrao csnonicas dtcc.vt 
c,elNN.§.uj.cii.vlij.§.sequenlibuo» 
Si dlcenclo wlunraric se occupautt 
in aliqvo alto iblclcn,.§.rrvt. 
Dl no bncllrlt mcsam ncc g5ao reck^ 
tllcllt post clbnm.vlcle clcrlcuo.nj. 
G» erercult osticiun, o:cktiilo s»ne ve 
dttisparamentia vsmocko vickc nns 
Si cclcvZZuN l ecclesia poluta vtcle 
eoi,recrattoecclcs,e.§vllj. 
Si cclcvianittenipoie iiiteraictt.v»-' 
tjelnrcrcllctunl.vlj.pcrlomm. 
Si cclcviauir acl fzclenckuumalett, 
eiav»clen,lssa.§.llij. 
Si cclevzauir non leiunuo wlclem. 
S.ui.cun, vnovus scqucnrlvuo. 
Si in aUarl crccrako vlctealrare.§.lj 
Si plnsquS scn^l »1, vie vicle /Q>lt 
sa.§ iiij. 
St cum l?ostia v,vmo comiptlo v» 
cle eucl?aristla.l.§.tcum scqucntlb* 
Si cun, cuagztlonc mccto.viclc m,s 
sa.§.r,j. 
Sl ulnuo raro ccledzzutt tdtcleNl.L. 
rrrriij. 
Si ame vle; vlcle cucharistig.m.§» 
rrrvi.imtstz.^.rrrr. 
Si crlstcno m altquo notmlo dcli-
ero vlclcclcricuo.vtij.§»mj. 
Sl t?zvua polutoccclcvl!Mtt eaclez 
dtev»clccucl?arlstlz. 
Stplonusttrallcutdtcerc nustao ct 
non dirlt Vltle Mlsta.§.v.cu lcquctt. 
Si cristenodlggmuo poltat tonsu^ 
ramvtclc digamlz.§. rij. 
Slmnuam yadcrconueisatlonc c6 
mulicnduo.riclc <lericuo. v.§.lj»? 
muoscqucullbuo. 
^l pa> tlcipzmr cum crcolcatis l vl^ 
UlNls v iclc ercoicatio. v.cLu.iuj.i er 
coniunicalio.vuj.§.lij. 
kallzriuo lincraru apostollca 
Z^"^omuuiczrio.v.casu.uj. 
ca?oo ^"^rclictoa crconmiil^ 
c^lo.^uj.casu?'°''.^^^^'"UN^ 
Sl v sura,», >' 
275? 
/Iircalrncsicigroiz vlrra pieclccr» 
uitcirogclur dc inl>alcr,prio. 
Sl odtMltttVcncstciuzpcr slmontl 
v»l pcr plecco canialcs aut alm6 tur 
pc viclc acjulatio.§.»j. 1 liuionla. uj. 
^ v.i.vl pcr towm. 
Stcstlncilgnuo p:optcr lit-crarun, 
ignolautiau, vcl altu^canonicu un 
xccltmcl,mz:puta q» intsmls lrrcgu, 
lar»sco:polc viciZwsii t?u»ulnioal 
qulasictcuclur rclignarcln manld 
valmtto acclpere rcsignalioncnl.dc 
quo viclc vmciictu.§rlujuiu iue^ 
m cun, co v»speiisamu, vcl'in cam. 
vtclcco:pole vlc»aluo.§.ll»l. . . 
Sl ovliimlt denctiiclu; non imcacs 
c l e r i c a r l  v  t c l c  c l c n c u s .  v i j .  § .  v v i .  
Sl pcrmurzuitdcnesicla viclc pcr/ 
mutatto.§.tui. 
Sircminciaultdcncncto luuoniace 
vi^ercnunciatto.§ ir.^r.^. 
SlkactrrellclcnllZM u, knckicio mo 
vlclcclcrtcus.vtj in mullls. 
Sl t?adcl plura dcncticta quo? vnu 
susticerel vicleknctictu.§. ^rru». 
Sl sccir quaruo: partes vc trucriv 
bncticli viclc clc, lcus.u».§.l. 
St l?avcns pati inionmn, tcmaull 
vr vmcrcl ve ccclcsn >blclcm.§.n. 
Sl crpcmltk frucl" vcnckcij m vmo 
lnt?oucstoo lvicicz.§.ilij. 
c-,, nuilc trzckzuu ccclcsiam? n' l?e 
cklicis vlclcclcricuo.iij.^. l. 
s, vata -rparamema acl vmmu cul 
m., tmct in"U'^.v,clc v.isa sacra. 
S zb^uit voa cccvastlca c> su^clo 
^an wtcr^t lmc Icglt.a cS? m rcv. 
e!c?,--?>rate. vicle alicnat.op roru;. 
ao zltcn.vlcIcsmioittZ.r. §.lrv.M, 
domooconccss.7^'j'°^" 
llumlblcimlcalu.rr^"^ ererccn^ 
.-l,geclascpulturamw-cclia..v^e 
ercomumcstto.v.eafu.Ms. 
Ki lcgcs v?l phlllc^'" aucliutt.Vlcke 
crcoinanicatto.vU cam. v,/. 
S> habenkcs eligcrcnon cligemnt 
mcliomn. v icsc clecno. §.rri. 
S l apperunrc^am aut pzclzrioncm 
snpcrto:mi.vlclceplscopuo.§.,^ 
Si malc atlnuuiiilani» doriacccle^ 
lzgssl^z, Vlllc aclnunistrztlo. 
->l ^irca^iuoo ksbenteo lunsclicto 
ncm niarinic cpucopos vlirz kclcck. 
Sl clccmo le tecit conkmizri. vlclc 
ccm6>m.ulo piclitonim per totum» 
«Sl n co:rerit publicoo crsolos vicle 
co:rcctio.t.§.uj.?eK ,n h„c.? r 
Si posuiticlignos i offo vcl bnkc.o 
vlScch.S.rpiit?a6milwtio. § i, 
St fulk nlmio pompolus i omam et 
putuimoclt. vtclc o:nM>g.p„ kstu, 
Si inclebike vlspcns.uiittn rvtlo.ba 
dcs vomni.iiu.pcr romm. 
St tn alijs.vicke dtspcnszlio tn pnn. 
cummulrto.5. 
St altqntck crigik p:o Ilceiitia mlnt^ 
straclt vkvoccckt. viS magistcr. §.rv 
S t?mltt o:ckmes lclcbitc qd^ nS ve 
bedat wlqn wl no mSqno vcbebst 
vtckcotcko.t.tj.lU.mi.v.vj.-r.vy. 
St non cramiNNlik o:cltnFc!oo sz o: 
'tZmzuiklcltgnos.viH otllo.lt,'. §.rruj 
St sacrm olimiakiow no kcimtk no^ 
tabtlts ncgligcnkis viclcf monalc.vt 
cie confirmaktonc sacranicnui. §»t. 
St crllma?olcn sc>n no psccramk l 
eena vnlol anno. v iclc olcn.p kotu 
St non fcclkconsccrattoneo ecclclia 
rnn, alkartnm <vcstuucntomm qul 
buo vcvmkcsl grauc pcccamm. 
St non vablitr-tcstcs Imociales. ve 
qmbuo viclccptlcopus»§.r. 
St non vtlltzmr lingulto annis dto 
ceslm.lbiclcm.§.r». 
St i, xrplikzuttl eccllss cittirclrqlib» 
? Mcmalib*vtrosa6 ptccktcacfas « 
aucltetjal?5Moel. vtS ibiclc.§.rllti 
Siotcjinauittn diaconu vlsubljta-' 
conn g nelctt ostili.vlljc,bickc§.rv 
St non cft vsno Iincls s> non crat re 
liglolus ibiclcm. 
St uoii semaulk ncc fectk lcmart ca^ 
nonea.viclceptscopuo.§.rrii. 
Si conr.ilik bcncbcla linion.ace. vi> 
ljelimonia.vi.pcr tomz. 
Siplurgconmlir vnt. vicje dcncii^ 
cmm. §.rrttti?.rrrvij. 
Sl rattone cosangntnitatlo.vtckeac^ 
ccplto pcrfonamni. §.lti,.r.§.r. ^ 
Sl non pioutcllt vc knelicto lllis qs 
otcjinauik. vtcle kncficiuz.§.r. 
StvtliranckoacccpltniuncralHcvs 
altquto vc tnls. vtclc v>liratiocz.§.itj 
S, potutl tn^cdtlaa collectao»vtcie 
kaltuz m p:>nclpl0.i.§.i. 
St vturpamkbona vacankni cccLap 
v l^e bcneticllim. §.rrrtr. ?. rl. 
St non tolutr veblta lustc ^ cra a luo 
p:cclcccsso:c. vtclc vtgnltas. §.,. 
Stqucffnarios pzo lucro pcimillit 
m viscrclapzcclicarc. qma icncnmr 
lpsi rcclclcrc ralionmi vonitno veoi 
inalo 1 satlsfacerc tubcklts dc onmt 
damiio dato pzoprer boc.e. tina. ve 
inlurtis.? v icle limoma.lu. §.vuj. 
St tncena sibt app:opnaulk.vicle re 
lllmtio i.§.rmi.'?.iv. 
St tcstamcnta 1 lcgata non fccit tm^ 
plcre. v tclc crccnto?. §.rj. 
Si non kcnntk bonnn, vicariuz cum 
iptcno zrtc<jgt rcncttirdcoi danmo. 
S, tnmstam scntcnklaz dcciir er alll» 
s>'p:acllctade mcltclbus. 
Sl ln crcolcanclo no scniautt dcbtt5 
fo:m.s.v,ilc ercoicatiouj.pcr tomni 
Si m dtcbns fcstmio non ltcrfuit v» 
utnio.vtcje I?o?a.§.rrv^ 
St crcniproo niolcstautt tn6sbt»e 
tnoitallrci peccaulttsi »n abquo nora 
Si ^ sccramt co:rupm sclctcr p:o 
m o n»ZI«.>'lckccon<ecrarl0 vuglnuz. 
Si v,!itallitmonastcrla monlanuz. 
^fcclt vi icrucnt clausliram.vujctu 
p:aerccplto§r. ^ , 
Sl bospiralario ovlsltaml -r fcclt vt 
kacercnt vcbtmn,» vtcle Il)otp,talc. 
§.».?VltllN0. 
S» vccllt n.atum crcmplum tndcl,/ 
rio vlllccrcmplnm. 
Slniaglstrumtcnutt tn ccclelia.ifa 
rtr u, allja tcncri p:o panpcnbuo -r 
elcncis vicle 5IK>ag!stcr. §.v».i <„/ 
p:acptscopua.§.rlj. 
5? <Z7^trca confcsso:es- StancllliircS 
fcssioncs non t? ,dcns auctontatcni. 
-r sl v.tzscnc si vadco auctozilatcz vi> 
<Ieconfcsso:.ltj.pcr tomm. 
St.idsolmraqdusrion potutt.vtclc 
qulcjpot cofeNio tij.?.v.? catus cr 
s qmdus crcoicattoiuduo l?co^ ^ d/ 
toltit!o.t.§.t.?.ttj.m,.?.v.-! adtolu^ 
tl0.li.,!, Pitn.?pcrkotuz.rde mo^o 
abtolnencjl adtoiukio.lu.pcr toknz. 
Slabsoluir mamfcstoo vturtirtoo. 
viltcvtura.?.§»vi,s. 
L»> vispensamk line aucto:itatc:qttia 
pcccauit moualttcr. 
Si ninuofcllluanter itcrrogautt vcl 
non tittcri-ogzult.vitlcl?ic m p:»„c. 
^llnterrogaiittq'uonvcbttlt crdc 
lcctat,o„e.v,clc.s. §.1. 
conscss.oncn». vtclc co 
N?^"mopcrtomi". 
^"^,w>"n'o-kalt autlitt.t con^ '''''0'ka>l ctttttt  
»cr pZopl<ri^ p'U>clpaI,' 
N'opcr7omm?^^^ 
S-vabctlctc'^ 
fess,o.tttj.5.^^cblta,i,. vicle co 
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g7^»rca p:ccl,cato:es. ^ z 
Si p:ccjtcaull >n nioitali peccato eri 
stcns viiZe p:ecjtcare.§.v»j. 
Sl dadek lciaz dcdtla.tbiclc;» §. vj. 
Sl p:c^lcamrmcn^at,a.vttjemctl» 
tmm.§.ms. 
Si piciZicaull p:c>ptcr I?ono:mi.vt, 
«Ic dono: §.vis 
S, p:optcr lucmm. v,6c Slinonti 
pcrrornm.^ lln,oiua.lj.§.vj.^ umo 
nti».i».§ ir. 
St piccltcault s.nc liccntla qma mo: 
tal.lerpeccault toticns. 
Stp:ecItcamlmcjlilLcnl>aouicjltcre 
tas v,cjcicligiosns.§.Irv. 
sI7^irca ,nqnlsllo:co kcrctico:um. 74 
Sl eno:lir pccumas.vlcic mqulsiro: 
§.v. . 
Sidonaeccleliamm appiicautr ti> 
tco iviclcn». ^ 
Siadusitlmt armorun, multtmol,' 
nciblcicm. 
S. mallclote miposucrnnt crmici» 
vcl nnpcllmicnmm tut ossicij allcul 
iblclcm. 
Si omltenmt ptoce6crc cotra con^ 
lctctia cr amo:e lncro 1 t?mol.lblcjc 
Sl inqsuo: vni"o:cliiilo p:occss»t co 
tra frati c alteruis ozclliuo. ibillcm. 
Stimrccjililtscdc vllunallombus' 
v^tbitlc'.,. 
^/I,rca rcltglotos m conmmm.75 
Si tlltlanltpcr smioniam. Viclc st' 
nionia.tl»>pcr ^ 
f . . .k .ibccjlclis.Vl6c rcliglo. S.nonf l«todccj-cno. 
n-^.ctarius kut ldiclem. 
S> coiura wluni c^'"rw id. cm. 
S, osticium vuclt.vicle I?o:a.pcr ro 
SUcruault allahccpt» rcgulc vi co 
sttnmonum obligantlZ ad Mottale: 
vicle rcitgloluo.§.rr»M. 
S»l clegu nlcllo:cs vicle elcctlo.§.,f. 
Si infalilZtlitallw rcugtoneo. vtdc 
veri-zctlo pcr wmm. 
St wliur contelitlreclccttont. lbitlc 
F.rrrvi. 
Sl icc, cta tu' o:aio icuclauik tn fcan 
claluni lpiiuo pcccauit Nlo:laIltcr.P 
pzoclits! cil-
S»l in vilctattoncnon leuelguic auc 
vevevat.vlclevc,il,l,cli,lio§.r. 
S" fcctt allqmci conlra ca quc aene-
ral-rcr p:ol?lvctur rcllgios.o: Vlclc rc 
Ilgtoslis.§.pltinio. 
Sircccffits ttiongsterto si„c l.ce'»,-, 
p:eI-ti.v,cjcspostAz.§. „,j 
L-»i frequcniau,ln,o„zstcrls monta 
llnnl.viiIcmonMeslum.§.p„, 
56 L7/Itrcan,on^ck,o.stseruAutq s,< 
bt p:ecipu,ntur.i quc siiu vllra reau 
lgmkaveo.i.nlonzchua.S.r. 
L7^.rca adbatcs II haduu curzmll 
btcomilsotuin.cos vlts? vocrrmg 
lnstrucnclo.vlclesvdas,§. rn,i'. 
Sl vlfpensauu cun, e>o line caulz le 
glltma. v lcle vifpmsatio. §. v,j. 
Sl tmpollltl monaldcrljo aut puois 
tlvuo nouas pcnlloneo vel aurir vc> 
tereo «I appllcauil fue n»cnfc. vicle 
addao.§.rrvt. 
St lcruauit rcgulani 1 udt p:eccpta 
vt.j'. nionacl?us. 
Sl rcquiliuu apoliatas.vt6e abdaa 
§rvuj. ^ 
? 8 L7/Ilrca adatissam.ll fcclt fc dcnecll, 
cl vdlez?sucruclo.viv addatula§,lj. 
St fccu leruari claulursm.vtclcmo 
nulls.§.lij. ^ . 
L^^irca t»spltalsnoo n fccU lnucn 
tariun,.vicle l?ospualc.§ tlj.^.tlij» 
Sl tcnuil bolplttluate.tdiclc. §.vlx. 
St bona Polplults couettu acj almz 
vsum.vlckelegamni.lj. §.ri. 
Si pcriemnrcr ncgligctla sua. vicke 
gckmlnistrarlo. 
<Z7AcIuerlc q: p:cfatas lntcrrogatio 7 » 
nes loluz posul qictrca pzccllcra col^ 
lcr cst mottalc pecczm.Iz. aliqn noi» 
pp tpcrfcct,oncactlio:?vm»Ii niul^ 
rao ircrrogZlloes ctrca ca q lnnr eoi^ 
tcr pcccala ventalla cr q; no liinr ne 
cessarto conlircnclatalia pcccata mll 
qn vuviraran linr mottalia. irc sc6o 
roneltamtlodligillo acl pcccata ve 
nlalia?fttencla:tn mnc iuMcerct 
keri > genere.trc rerrio vr cp rcncak co 
tircri rrinalla:qn celplculu ne traye 
rcl acl mottalc. Islacu mc tcncak ve 
lpsis pcn uerc niulro fottmo?lirerlF» 
ptcreuiran.mo:rale acl^ incwcmit 
qti boc acluenit aclcllk sd aliqlildlia 
quarluo casno m qu^tenek go conK 
rert rrntzllz.s.qu nnllum yz motta^ 
le.? m pasca tcncak conlitcrt q' mnc 
Skteamr rrnlalia.fz qi vt vlri qnalt^ 
tercuq; ga teneak ptttcrt rrmslta slik 
ncu plucamr illa in gcncrenlli m c» 
>u qn vuduar an lir mo:ralc. tclco p^ 
rranlco^ lutficlrquo acl rrnizlta pf» 
teatu, uc.peccan, multlomoclto co> 
guzttonctdclcclgtioe omtlsione vlf> 
tolutlone. locurtSe. v lln.rzcru Mstu^. 
0tlo:am>^ multlo altja moclw ve q^ 
buo olbnara mo:taIib"H n-malib* 
vico mc.i culpa. Ircno omtttat col» 
tci > ovllra? lgnozara s,c. Itcn, vicc» 
'"caculpS vcoiduo pcia nictomot 
tziid q lgnozo attrodliruo fum nec 
vnH Iegltimc c6fcl1uo fo.te erines 
lgnoratla vel neglia q: valct ratis co 
felsio vr renuttauk vlrcclucanturack 
cogntroczi no leneak reilerare con/ 
fclsioeo.Guio inullafucriltuc ovll^ 
tuo?Merl s> n,o vlllgcnttll ftSz sn» 
^sltlone fccu.qvuo oiduo copltno 
faciat 
^ciat tcrminare peccaro:5 s«5 eoU/ 
slonc sic vtcm^o.Zo P?eco: katM^ 
ma ^ glonolam vtrg,uc "lariaz o^s 
lancrco? tc p! oiare p:o me. ^ulb» 
pactts pfcssoncrcpet co:rigal 1 vul 
c,rer acknoncar pcccato?c avmiicr s 
foclcrattbusicanllo peccarom. lllo 
tn crlgatturamenm vtplonnmonez 
^e altquoinlll soln ve l?to ln qd" lll> 
ra s,c wlue, nr vt tn ereo»cattoe 1 hu 
msmoclt poftca iponatet pniaz talcz 
qua ttall polsit coplcrc.au reclZma-' 
«onc p:o szcralt.^ pollca alia qua; 
vtcleat q' pcccato? trrllllrfactct. vn 
caneat^ne iponat pnizm talc qni ve 
nsllr no lpledmq: ellcr potluo Mu,,» 
illaquearech soluc.Met knebonuz 
tlli notilicare quS pnlam mcrek: vr 
llcmagtstlmeatpostca pcccleetlllS 
M^uIgennL qu^ potco de quo vtcle 
Mclulgctia. §.v. veliiclc adlolue cum 
f»c mlserak Ml olpotcno?c.Ii,6ulgc 
itck ^ adsolutionc ic.vnonolicr Hc> 
fuo rsts re adsolll.it? cgo aucto:irate 
lpuuo avsoluo te a vtnculo ercotca^ 
ttonis n,ato?lo rrl minoilo mquatn 
polsun» ? restituo tc szcrametto cccle 
nellen, abloluo ab oib»,s pcrioMlo 
Nlonallv'' 5 venialib' pfellis odllns 
igno?arto? g clrcustannio eo?n. In 
nomiepfls-rkltj ^ tplissanctl anrcn» 
idonea iponat et llc ralr 1 cp itclll/ 
SZt.^Zi, tvna q factcs. ^  mala q pa^ 
«^lnedio kpvno ltdl rcniilsio 
nc mo? peccatom vgtle tn paee.Lt 
ercStcatlonc aqua 
miponc et cp v» 
^teAtus^! 
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mo? moclts pztmo li inillu lcttin fe^ 
ctt.Scbo s, 5ccit fz non ture. ?crNo 
sl fecit turc lli polkca rupmz est post 
buinl nartuttate vcl lrrttu facmin clt 
caplrto dlnnnurtoe tcstarons.Muar 
to l» nnllt sut bccjco cr co tcllo vt in 
aucvc bere.ab Intcstato m p:m. piit 
aclclt? vno aln nio6t.er poll fco p?t 
Muo.s.per qucrela erpugnato rclka-
mento scbno pcr bonoruz polsclsio^ 
nem contra ravtiIas.vt6eNzo.tn s>Z 
ma.l7.ve suts? leglti.t?crc. 
'KNmlckras^ 
A.km tancm Tko.fakc.qo. 
lrvj q? altqs, er vcfecm an,o?>sp?o> 
p:il':Vt ciiqnw mmuo vedtto amat 
vllani p:op:ta ^  ca que o?clmanmr 
acl cani AItquanlZo causamrer ela^ 
ttonc anmil ve le p?csum^no ^  alio» 
conlcncntio.lZlltqnanclo aurcz cau^ 
falur er stollcllrare sm stulc,eia. 
L7«irmm slt pcccamm.Pk.cp nc vn » 
6eclicp caukttur nlsi ftoliclltzs nt tn^ 
uinctvlllo.? cll ro.ilj.cltzl.DnNnlni» 
tao clk?rra fo:nmclii,c pcr refecmnt 
no rimcncli vbt etict ltmentlnz.ncul 
llmo? contra fo-llmclincn, per ercel^ 
sum Nmentlo vvtnon rimenclum elt 
t) Muanclo elk pcccatun, mo?lale. x 
iv.tlla quccausaturcr trfecni amo/ 
Ns-: clanonto tuncctt mo?talc pec^ 
auanclosinc necesstrate erp» 
vel non cural ve eius notadu» leno 
ne on,tttcnclop!ouilioncvcbu^ 
re.Tenta <>s quc caulak crNoli^ 
tc coitcr cll a vcnlalumll ^  ^ 
lara cnlpa in Vto m gwom.nctps 
r.c.ilun, p?ovav,Ie i^ab.I's nom 
n,c,itlt^ptcrezomiltilv5v'^ 
s»one nili vvt liolitw-o c lU»cldilis. 
violeliZl" occupm k?o»,o?ca 
vtbfificu ccctiastica.rn fiircst -r ka> 
tro i c l pct.Z ? tcnek restmic 
ols q lcje i-ecipit c grauig ve >e.ixo. 
turq.uerijtln diiio ali^ 
cums l rslla tucnicotiir rest,u«cfc.l 
ftl.lilictzfiz anilferlt vno 
niinz vficccko n-I nansrzg^ 
S lcc.mi.nz.p torii.Iclc vieo Siz'c>a 
r>s l nlzrl cz uzuls aicuilcje. ff ^ « 
ro.vc lscr i.q Ieul.inc1c.?5t lb, no in 
gl.vrqirmcp mnilit w? n,Ii dc> 
venk^, vcrelici; nic crcclir ^ccl. 
llo.rvij.cpycznk^rerclictzlidnsra 
cettncc p/c-"cc p Zlws^.-.^t,.,.^. 
I.g aleui.icle p: stat, ipz„x riecirgrc p 
grecllrcs ainiss.,o?iicist, . 
qre<jirollirk>ni.l ^tuprSzqna ^clcr 
f.tp no I?cz»k.p rrrclictliilli zs> 
p qlirmc:? acr^ce wlumc vnucii „c 
n,o Mniak izcrif rcs liizs.cs.l.fgls» 
§.li lattilrm.?.lj.i.gkcnilscjeqS no. 
linnraroecox q dico lfr.i nanfra' 
glu.Z.nj ricc rzUi lnc» qii non hnr 
vcrcllctspiit?sucapl:q! l eio vcii^ 
cir tttnknvF Srcllcto. vt i.I.si gsnlcr 
ccs.ss.Li verclicto.Att?suctn6o alr 
quox q lzctzta l nisrr vs, l?nnit!iib" 
po:»r.ioccnp-ir vicrMc rcprodzt, 
p vlctck.I.q Icni iclc.7 iblgl nor.-r l; 
loqk vcnctmo l mariitn «clc 6 he zb 
laris a flnniic vrlnt ligna? yniS, cii 
pzm vlsscrarabtllis vt v?c tcr.lttir. 
ve re. vliuIiSe. 5.^lri kaci s ane.ngiil/ 
giz.(7.ve fnrtis.lUuecls slir q nnnqz 
fucrutt vii»o gllcut":vt lsplilii Iino 
remzrls/cre lisncstres^hmoi^t^ 
ln «iiitocciip.iris liuelrssie cgpisnk 
m fucioL?pno:siuc» alieno: dlimS n 
flierir^divir» irrzre a dno funckiSi 
ue fucrit ainca vulncrarc ab aliqrdu 
nro eas no^iscqrck isti.rcre. viin.M 
nniltts.H.-l.ff.^-acq.rc d<?.l.tis.?.k. 
nale nili scc»Iir dc?!uclncl''e:q:mi,c 
stadtk?suetucllni.l q' s, nolit.§.q at 
Uclua ss.ve ccjiliris c6ic fzgI.M.6.k. 
iMe.H.iIlucl.Bllrll ecnr cspitel re> 
tkallenonS crcclosint accipteris:p? 
gl i l.m laqtttii.ss.de seq.re.vo ? i^ 
llive rc.vl.Hlmglllsx Iz rigo? inris 
vtliezk <rllc q,smrcapl?ris lbicle.fe 
rc ^ o Iilncilrcs.se6 domcssicc fce s,c 
pattoncs:coltt!nbctspesiln aliieo-e 
dmottlcliii Ilirpossici^risq-lllm dnt 
aiuz reuerrcucll donni sz li vls an5l 
giarmcc pons vcdirls nS lpc^ue re/ 
ncrtnnktliikcapictig:q: psucr»6o tn 
cliicikp dmii actS.I.ln>(I.dec^zllSli 
6'.? sicno dic»nfl?creamzrcuert6 
clt.zializ Ho nalircr domettlca vtga 
n»r:-r l?n,St:sp snt vnt.? capicns ca 
Mr rci>ituc cuz fmcrld":puta ouis ^ y->>ot.§.g^,nzzx ic.vml.i.ss. 
vallmznnn. 
ri,/w . '^np rencak rcssl' I 
wc.si?.q> s,, suo solotncl- lic l.i.i crlt 
alieno solo -i a casu lic nicclle 
mcclictto crit v,ii 
<5 n opa tot,i eri» vnifii' 
m Zlnstlk.dc rc.ftlln.5. tk.sauros. ct 
. ctmau.I.vn!ca li.vs.ncc ess vcp 
qo vtcir gl.l.c si ocl.rmj.q.v.q' ,'ne^ 
tlm, loco tscro vl'rcllg,oto sir luers 
noszeritssz ylffmctScz Pijicts vt er> 
plle tenet vac.in.cl.L.rlrsguroo qma 
wclte ecclic? loca rckiglotz s»ir ^ls^ 
rop.^clc vicsi inenit»n'Ioco piibli^ 
co? lic ltclligc.l.nj.ff.dc Mrc 5sci.ee 
sckierre p,c q: i,s,?o nS df fubucnvx 
Vtu5mcms> ius nec illc qui I?5 k?ns 
br^rlvcai-, «cc n, anMo s, cucnlt 
ft.i!ci"o»lzi. iiil. tol'i q acima, imn, 
vrrc.icslin v>ra vroris tzr»ssoinro 
mrimomo rcNitnc rcnck vi>.Ie bark.l 
l.st is q.^Ii.ss.ye qcqren.rcdo.cn, 
pvircorz v''o g d; vr.Ie sniuz vruiclct 
cu viio q yadct vircctii viim;. viclc 
dsr.m.I»l caulcin li.ss ve ^mraro. 
z O^Muicl»tcrra p alluntonc aclclltz 
rcrresltcrl".y.»'^ssliigu5ijo q: llula 
nara l n,sri e occup.ills i mcclw <o 
ftumlse cois dimt^plZia >u5 klimiS 
er vtracp ptc I» ^'o c i mcclio c lllins 
cl»"c^>rmilo:.Zgcr ^o z llmnlc omi 
ta circlicl.k^remancr cmns cral.^t s» 
smmc n,urar aiucu':p:lm"zluc''cfflcl 
wr eop q pcl»a circa cn lpnt.i tcblis 
aiue^e pndlic''? st rcucrrik acl pmnu 
scvusalu^crltcox q t?nkhc>»a clrca 
eu.Sllr agci iunclams aq lpta rcce 
^etc rcinancr cius cm'' crar dcc viir 
mstt.vcrc.dim. 5.»ns,,iz. sema 
nul^>tiieniclo m m Zzjli lrlstzmruz, 
<Z7S; quo tnr rest>mcre illc q ncsctt 
5 cumsnt.i^.o' s.^cs no ycdak^> de^ 
relicta.lcnck kacerc denliciarepuvli^ 
ce? s, post no cSpzret cumo s,r erro 
Sadit j pzupes 5; dovlti iptc c pau 
p retMedit aiictc ehl vl tui pfessono 
p>" ^sv.i o:avitp .Ilo cn^crar E>» 
^^bsvllr potcst p:esim,cre q: diis 
c' yadedat p:o derclicra sic potcrir 
Vtucapere.I.lcj^ qnocj.ss. p:o vcrcli. 
'ii^llcMtl.raM 
St e ' ^c» trzcjltio ip:op:ie 
ln ^A^e, loco posscsslSw 
tailo vsst^' y" vns var va 
lc tacere m'»/»!.? d'ccs 
» t^Nk" s,k ^lcm.r» 
^ ^ ^«^co:Zlest»d».N.a'stc 
27«? 
„Sq: nS valczks.ne tcsttd^ -r mN kor 
s;vr<?itaa^dar»posslk,?gljcz slliet 
dc dnkcio nouo mc s> pzres.l.vatsl 
los k; co:.i rriv^ vl' tslrc vuoduo cr 
c>s »cnek facc.li ^o parca.,.aUos va 
tallos nS V; facml co:5 alljs iclo!»e -
is tcsttd^.Si ^t iucsttSl ve «lcr> dn 
kcio potklcn co:.i qdutciitx i«Zoiic»t 
lcstld^vrlluq rcstco Ilit nccllisrn:cr 
^t s» e clicus q tnucstimra facu rr rc 
dus^pnss de rcd^ ^'0 ccclic acimtt^ 
tunlur ocs lcstcs icjonei fn'. Won» ^ 
NIS lvnls.tz aSncrtc cp cunl 
odiccni tnstitle lir malli^p:mio ve 
dono altcri^pol cssc lrtsticia ^ >ur app 
kcnclik vltnalliFpmi^s; docq».^ 
ljrups. hnio niS iqnaln cr co nodis 
aliqv plculu lminct.s.nc ad co Iccia^ 
inur^ I?cc kristlcia nocst inuima.s; 
esscctus tlmo:ts:vr vicn 1P>d>so re 
tk>.? pot cssc snic pctS?r victt ^>:e. 
ii.n^:.Aliomo app:el?en6ik inqna 
rum cst vti„l»urnniL>p:ic gne ve» er 
cclleite I?cc lrMc>a cst ^pne unn^ 
ljizfiil ift.t?>.vdi.s.?crgnc luoeir 
pcnn mo:ralc Zlod.v pzrnmli occl 
clit muiclla.cu iir? csriratc.smntm 
bn,i niomo imncltc qnqz cr m pcrre 
ct.s er surrcptlSc.g lnr n7.nalla pcra 
?<st s.Ic oc nmiclla parunlop m qd* 
wnestto poreS P«m t«lmcpcccaro 
? Mqn cn moMt.pnta cS tzlis p 
deu^tto nio ap^yccllk k>nn alrcr^ 
^ziit por ceclc l r>F"u >nulrox inmstc 
? tic no cst mlclla ^ ni Q?e.s,cc pmn 
pulz cijqg rrMk vLlp?ntarcallcnl* 
tyraniq: vickcr q'msgis tlrFnizablt 
i L7Mnorsiuilcl^Ilc.Pi.kz^Zrc.rrri 
nio!.v.s.^cliu tusnrario.Ktfacrlo rr 
gb»I?co -nlocwlulg en.Irzt.o m ack^ 
ucrlio:? aimcrloln^PltrNg^pcmii ln 
HiiZ cucniul^rlo^couarn mlM.s, 
qn rr.stak ve^sstrlo p; hiirchlla, 
Lliaz 'icc ltticl.Znc,'' KI.g^„Z^z 
^o - kntclla i«jc sutFi.nIs.l, 4>p,.c ^ 
ui6.aaltcnljzk,n actn intcr.on.enm 
latio Ho m actn errcrion. ?» v.c.r ai 
k»l? Mucl.gzl.v.e,nnigt,oeo,„u,A 
'tdocrisis^limu^ 
'jspotccda^»-« 
aeplgnusper eotum. 
^ >z5 k>^l1>o appctkt» 
-^^ccnlirnii^pueq v,c,k 
Vlslrssclblllsq qs vi'clict5 appetir.q 
qclc paMo i tm cwna iqu-!ru rcM/ 
Izt s ronc.S», So o:cltnc ronts crcln 
^lt c mala.ozclo ar rolo i lra pr atte^ 
cjl chtll acl vno.hniochtli gtl.ippctl-
dlle lq6 tecltt qSe v ulicta vn li qs 
appetltq' fz oiclmc rols viclicra tiat 
lic vi zcluf -r e lauclabile.Sl Ft appe 
M q> tizrviljlcta^lrculp er? ozclinc 
roilZ lic S lra ergnc luo pcim nioita 
le:qt?nak caritatl 1 lusticlc. pollz m 
«e pcnn rrnialc pp ipcrkcccocz sct": 
« ^  rrl er pte appctctlotvrcn gppcr, 
ruo stuenir lucjictu ronio ncc icqk co 
ienluo scl eu: vl'er pre appctlb,I,o vt 
eu appctlt l mocllco vmcl<carc.qd Ii 
ifersk no c> >r nionale vt trakre pue 
ru p captlloo.-r I?mSi. scSo attcncl,k 
o«lo ronis m tra Hlli Al nioclu n », 
fccnckt vt.s.niomslreno lniockeralc 
feruelcak mtcr^vl' crrcr," q o!clo li s> 
tmm«ak no crit 5me pcro: II mstck 
appcterct vlncjlctckisz no eru mott^-
le er gne fuo sz poljct ec moitzle src 
earun, puta li er rrpemcntta irecrce 
clat a vilectlonc vet vclp:or,nu. 
^tAuo^grecktk.Pl.cprresyz mos i 
s.pnio l co:cle vlcjlct.s appctcclo.de 
quo 5k>atyc.v.q^ualcik fki suo.f.p -
lrani nlottalem.fcSo >n ligkNs niani 
fcstatur.? tcleo lliblungit.qm dircrir 
fkl suo racyaqS cst irerlcctlo tratce^ 
ristcrtlo in fco nocnnicni ifercclo II 
uo?c vicjicre.li pmuo graclus cnio:^ 
raUstmnlto niagis lcSs cst grauior 
tcrriuo gramlsmmssl reteri' noccat» 
L^Suot suntelttg klie.P-.-Sre.rrr. i 
mor.q'.vj.s1^tra rnmo! m6tio?tu 
niclia clamot.ickignaro? blasscmia. 
Aljclc.vis.i.irllu.i.vly.l.nialecjtcto 
'r.ir.s.leclitlo. ve qbus ln locis suis. 
Rrcgulariras.w 
pcljimciitn seurcpnlsloere^ 
cutloio dtulni osticis scu sacr, cr ca^ 
nonica ic,. ?stonc LueM5s.ar.re tc^ 
xr>.oz.c.vll>.? vrstricte lr. cguIaritZt 
qll ex rcgulao al^>p cZ ac! o:cjlNZtoez 
q: reqrik dispFkgtS.vkcrnigg.g lgr 
gc irrcgulano q „6 pt mistrgre i lu> 
lccptt.nec gsccclcac! niZlo:eoiy itro 
lsucta S a inrc kvsitmo. vt.n.q.vij.^. 
lt bznicl tzi wteritestofucit L>o:^i 
tii pfong dsnlcl.se psc.di i c.i. 
il^Incgulzritao m qb^caNb^ lncur i 
rituripso mre.Pi.q' aliqn erdclicto 
Mqn er rvfccm co:po!to.allqn er ve 
fcctu iacii.re qb'ycsp docr.l.c.nill 
cii.S.perlonc ^ o.dc renii.f-i^ clarto 
n lntclllgclla casns crqblio aliqnis 
csticimr irrcgnIario.Moctstq' noi» 
pottst p:omoncr».vct I» Lmomo «o 
por crercere kciuni oMcluni erplica> 
bo ii^erms qulrccjucunkacl.rrin. 
1 ss-^:miocryonuclcllo. vei tiuu-
carione:autmur>lZttonemcn,b:o!N. 
vr lup:a yomlclcjiuin.v. 
Z L7^SZ qcj I> fui! i leuiismia culp z k> 
miclcklj vslcjo opZZ rci llcileV?^q> n 
c lrrcgnlZl ls.fzclerr"i.c qsltu.V pc. 
, re.m «x stp mains.?lv, no» 
pa.T p poc Imiira? lntclligc qv vico 
^,p komlcl6mni/!i§.i.? lfra.§.rvtj. 
cUcno rnclcns lu^ici iic p:o 
rali crumne vcbck pcna nionis llt ir 
ecgulzrig.Dl.pa m.c.crlrlo.rvcrcc. 
^K Ilc distmguecZo km Dost.q» gut 
crimen immct punieclu ve put,. ? f,c 
sz er pliUo luo giiall vcl spal, tequak 
pomlcickiu cirrcgularlsl.c.sl qg vi 
cjua.I vi.Sl vo er lua riilioc no lcq 
mr konitciljlliiq: olno lutlcr c> gr di 
ft,os.l»illn occlckc -r istc mtcrroggmo 
futt -»qcjaalio-r ymol.sic no cst trrc 
gulzns.<?>lr n c lrrcgulzrio: qn cri 
mc uo unmck pmnccju H pim Piis 
rnacalqi nicrctnr nio:rc.Lt licmtcl 
I,ge glo.tncj.c.crllttcria» 
5 <Z7^lpcrlsteoinlrIlofl'allqo ibioc 
tiazk lllirrcgularlalziplcii occ.cje 
rir.^.q» kvclln ctnmstii ocoincgu 
jarctz sur q fucrnt cr ptc lniunanttn 
"!"uc memt:vt Irllatid"Mrct au^ 
rltiu?nkm. vel fzuo:c.nmlto magla 
^ vra^ncrszr.oolccjcrcrf; Hnno.ct 
^^!^'cpnitio rr i?omi.?ec" si cck 
, c. ^  ^ ^ lusta luerur. ar.a 
ve ^ I-vt. -i.c.hsbncru; 
al, cpo^.? ^  i SUil. 
Vlsp6t.iri 
' n lc rrfcuclc'tm.n 
o6sqo?cL^larcs.V-q'.ic 
q' aroppA""''''''Nlio necestltao 
-?r 
sut lrrcgnlarcsilz ibi n.uki occilZank 
iu.o Iz cllcis kouari ack beUuz li tn H 
rcpubl,Qs'.gut cccvaz.au tkcjccatkc, 
kicziuo tn amia llimere vicic.s.trlln 
§.iiij.vn pa.lc.plt.'! vlti.H cle.pcn^ 
rcicrt.-r scqmk Dost.tenctc: cp clic" 
q ^stal ope op^stis vl obscstlsiinu> 
stc? zclluugt rcpellcrco mlunz^I?^ 
ciccZo lapillcs.^ I?moi vnmo nmil^ 
nc ipte occickcrit q' no cirrcgulario. 
v7Atp ^ lati -r alij g inlcrsur vicliclc ^ 
s!>ngumissintirrcgularcs.Ps.q? non 
pmAstc.nislacl I? reljcrint aurilim 
pillill vl'fauo:e.vk nlt> ilersmt tauqz 
auctozitzt^ M^rcs. vt yr in.c.cr Ikis 
vc crce.hla. D>a.m m.6.c. Irw tz q» 
talcs hlati.sl yiit turltcjictlonc tpalcz 
tb::cpcst,ciuuk irrcgnlarcot crhibcn 
cjoplentt.i vbi vicllcta s.ttanguinio 
st mo:s vl nmtilatko lcqk.q: v»6cnt 
^starc ope. 5o.vl.fl qo v lljuck. fccus 
vc hlarlog uo hnr iur,sljicriolic itpa 
Ic in loco:grauuer t>i pcccantq: ?.c» 
tinam nc clc.vcl mo.facmnr. 
^LZulcl ve plaro q no Iitrrgr sv>cz? 
av miustamonccu potr vlno paicit 
fgmc nionctrcii oo>sll.Pe.^>Ikc.q' IZ 
mo:talilsimc pcccct no ni e irrcgnl, 
ris q: lcr^>niolio>o fcm rcqrlt.rv.q. 
l s, qo nS iratns.sz ego crcclo xrtl? 
rui.s.q' lit irrcgulzr) qn sclckcr -1 vo 
lmitzrte pnilMteu nion-It m niona^ 
rur.zr.c.pctrus.vc yoml.c.c.QId^ 
wus.vcsuno.q:in isto czl.i non to 
l!.m est onnMo sccjcl.z.n connss.o k 
c?c0:rcctoio 9 
ntt.P?.q> nikllomm^rrcgiilz^fl cllr 
q: sp cci Ilibfutt S p?vt.i,j.li gg 
Z.c.zclmittlclick nc» trr.in.cl.c^sdy 
tc? q6 crc6o qn rcclamn fu» s'n,c cl> 
pz aii., ar.c.Pen " ve clc. pcrcussoi 
n C"Auickve,llw^ tu.^pdicilitlapl'' 
cleo ^  lapio ym"aluiuc mtci-licir.K. 
ocs li lS"^. ^ piect^lit vcdciu 
gt)stinc av ono an c.llgiMeMi.el.Ij. 
kr  ^ t^i^ nz vccle. 
pcmlo.al» ?6icuk vic6clo. nennnc l 
^ubio rcpellc..,r.^c.?l,ii6tiz?.c.pe 
tillo.vevoi.v;ttellig, qn?sci'g «1 re 
,nc»!cler.^n nen,o eop c rexrllcckuo 
nlli sercpell!,r.ar.c pnnn vecle.pcut 
lo.vost.rz c>' reliqliecjt liit?fc,'c suei 
? 16 l', aliqb"er eN vr:qi,pst nemmck 
lrerfecerlit n enit l>regulareo.Si v>o 
psclz els victZtq'lic.ll abl5n,ea',.c1. 
e.ligniliczltl ? l> tene,,, ^ dlcienv» 
ti, isto bello.secuo creilcrc l, cck Iu>Zl. 
i non zclvibita vcbltz vll^entiz. 
Iz <Z7Qulcl» clicls q cu allia trshnnl 
gcl m5gi,nel!oo.vn zllqg occlsug ^  
aur b^Zbllr creclk.^.cp lrreguUres 
lur.c.lic vignu.ve >?ol. Tllljckt vicut 
q, t; clicto rurrl plnniru ipctc:? n,z 
el?inio ipiignnre 7 lukkoclc l; n Iiceak 
eis pcrsok,«l'rpiignzre.vn st domici 
6lli cr l) 5co pieter eo? t itentionem 
euenerlt no iputZblk eio.l> qS stnt lr 
regulckres y? Mtiuo etm lello iiislo. 
,, ^ 'Autcl re illo g vic vuc^»b"Iatro, 
nc:cwilj!te olne clzmct vkviclctc nc 
tzles llbcrekcii.^<p lrregulano e II 
mowMzbllr fuillz lpc6i». alo iw. 
,4 sNMutcl veirerrogzro " ralc viclit-r 
i.licar. rlli no i>l ire inli P vli^ vlzs 
vic cp p lstZ no mtt.-r illi cu ileqnteo 
occlcl.it. li scmlt vr scire vebult 
cp ptoni »Iw qrcvZkacln,o!le:vcl 
imitil.ikoez lrregn' zrlo c; lcc^li ^>ba/ 
bllr cre.llUttt?L cSz^ cl" ttcio ij 
fnltcomipt» kz ikocl.-r Sull.dnr^ 
LTNlv clic^q pugnslib^ arma mmt t» 
strauitlirinegularis.lp.q?stc s,all^ 
go occi«laf.sr.c.sic vlgi>n vc bonn. 
l/-r appcllztioe armox «nlutcria lv 
steo i lzplcleo.ff.ve <'b.slg.l. armoV 
fz m Znno.?IK>o.i.c.sn>z; ne.cle.vl 
nio.no c trreglilansclic"si IN bello. 
lustommlstret balisti aliculm, vlse 
vefenclzr.? sua.ncc creclit illu zliqu^ 
wlle occi^ctl; tin le «fccic i sucusllr 
s, lace^ vcl?nscn, numstrclrm vrse 
vefcnclzr i tn lllc occiclit lic vr v6n» 
cr vr m pmoccilu sz rntl^c v6n, 5n» 
Wost. vbl.a.cp ln vrroqz ccku kt irre 
gnlarlo:ql noi, lz clerico nilnisterm 
its iniecllZtun, in mone allcumop:e 
berc. ve peiilg.c.cp in vubii». , 
clicus g cu soclo Iarron6ca^  t» 
pitt? ligat? postea elico inlclo locl* 
Izrro.icz ncfuglatocclclit.?-. q> lrre^ 
gularlo ciqlstnco llcite vcfensionis 
crccffit.e suscepim^m gl.ve t?on,l. 
<17tDu»lI S lllo q vacl^o zcl spztlZtt! 
sup equu.g er petulatiZ fractio l?alr 
uio occltlil pney.^.cp no cst lrregi» 
larla q, nec mlutate nec fco occiclit. 
uec rclllllcitevadzroperck. ^ac.c.d» 
lect» ve domlvicn „i idl 2Ser. q» l, 
ve fzclii iicrni potultfrangi:erit irre^ 
SKris.ar.c.slgnlliczsti.el. l.vc I?Si. 
vllippei" lpcrttlzzequ" tzscmiui^ 
vr Hnstl acl.l.scql.s.lmpern quoqz 
^cl proptcr cms lmpotemiF limilr 
li qlie vebnlt pluctere? facere no p?e 
tucbt nec fccit.cZ.h.lmxrm quoqz. 
pott.5tes Ilgnz pp zcluz «iclei 
scl cremckcln derctlcos smt «rrcgul» »» 
reo/ft.pn, Kocl.cp.lt llgna q po:tZ> 
uenit lint coopcrzra aci n,o?tc si,r ir^ 
regularcs:^ apgpa solu vispcsancll. 
Sl aiil nld»I cooperanenir. puta qa 
U crat niowut anH fulsscm accenf» 
l!c fnrit lrrtMiIares vcl saltez esf> 
vor?.. !w visp^sarc l» aurc v,'b>ra..r 
^sinevisp-ns-twepap-no vebenr 
mmistrarernec p:omoneank.c dt.q 
<o.vi.c.a6 auclientlam vedomi. 
fs^ir? clicusbn6lccoaqu!i rcructe 
vrkcrru cncleo. vspuglleo litlrrrgu. 
IzslS.l?-.1l>av.cp lic si N10ZS sequaf 1 
1Kc.<1-v,clt doc ecmtino rcncrc.vl, 
^c.Z.el» i vc doc domlciqluz.i.?.,,'. 
ensz^maion irelligctiaoiuz hcll 
cto? nol>Zltqs rcgulas. «^lsdziz est 
nec Mljcraliqo vcl mzgf scu vo 
ewi i vublo vz aliquc mcilczrc irrc^ 
gnlarc ar.ve pe.vil. §.pcne.fi7De/ 
cncla q' i vublo qlibcr v; sc rcpu».ire 
lrregulzrc.vti.6c.ac! zucllcriF. i >6 
i fo:o zic.n,aric qn qs no cst ve doc 
mfanizmoc rclmqn^ns pscic s„c. 
vri.c.erlrig.ve doml.dZs vuzg po/ 
nltVo i.li.c.acl zucltctiF <Z Tcma 
e acl y vt qs iciirrzt lrrcgiilzritz, 
cr donilclclio cnccclse cp ircrucnl 
at vl L,1ili vl'Pceptti:vsfcin:vl'?e, 
fmlio.vfcoopcrgtloocciac'tls.dZnc 
ponltWno^i,.c>.c.a6 au<llentlzm. 
Z0<Z7^nam ccp opz q, cci l?omictc?ij 
Vt s,t lrrcgnlans sirLpinqug.ff.acl.I. 
co:.ve licca.l.mdil irci cst.scc"5 ve re 
niora cck scu occasioe.lllo.n.so q: fa^ 
vc> cultclltizfzc donnclclz c.c.rna ve 
don,l.l.P?.-7.t1.c.crd>biti. e.'t l? vv 
PZ Ver.ve c.1 remotain>s> aiuz nocck 
m daducrit mn mino:e vijigcrlck l?a 
duir H veberer dcre vl no cogstznlr 
^»?^5^^^k.c.hlbfrc? mli.S 
licn ^ rcgul., cpifans occl 
e'rrcguw.g.n.a sn voll ca-
- noLdlgf^ '^ dcpucro.v.an, 
Sckr rnc^'°^"' a'v»adolo 
wtsrdicveknoro.kcllpzo doc.I. 
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<.<7. ve fzf.mone. ^Serra rcgula q» 
eristcno toln ln culpz lctiiffmia do/ 
nilctclii vanclo opcia rci llcite no est 
irregulsrls vl.s.ln.§cnj.vlcruni est. 
EMp Lilai^g sudclmi tun Hmcuq; 
veliqrlt icarcerac cn tall Miclioc q? 
»pauc,ovlcb^'monkstt >rrcgularlo» 
K.Zo.vcllg-iclclj.rrpc.-lre.q' »c. 
110 vic g' carcer n vz nunw cru^ 
clelts.nec vz nn cox vlla attcnari q' 
i pzucw dlcd"<'isll'rniomk,s; psne 
1 zq wstclZN s»c vulr.c.nonmi v.v. 
Ii.seqk pz.ic.cn no ab doie ve mcn. 
f^Gc6o pl?>k irregularitas acciplc lL 
cloozclicoicrcoicalioe maiott ern/ 
clo.vtm.c.l.de co q fur.i m.c.cnn» 
ti!o? vc lcn.erco.L.'t Izmkcno: a PZ^ 
pa talc postlt zliqn absowcre -b cr^ 
colcatlcmem q crattno tn potcrtl vi/ 
spensarc sccn ln rali n rcgularirztc n, 
s, ve me^zto papc.Iiue tclcmcr ln cr 
toicaklonceristcno o:6incs acccpil: 
sinc lgnozamer s.faetlmcniona noi» 
dabcno anr cr >gno?antiZ mris:l?oc 
no crccles s,b, ce^ dib M vt m a.c. 
cn i!loy.E»,tn cfficiik tzlwrcngio^ 
sus post lznclabllc?uersanoez p ali^ 
qS tho m rclig!oi,c pSt cho cu eo d» 
spensare auctonlate apostoiica.vni» 
c.k de eoqnifur.o: Slsp^kor ctav^ 
bzs cn mouacis km qS v,cruz cst.s. 
l^dbas.-rqHvirl veercoicalo dZ io 
^V^^mMlpc'so.vc,m.cr^c.o 
a.„oI>cNer.trl aralibus o^iinl--
m 00 rcclptt s-c snspcnsus. 
^Tcrlo?dik lrseguigrUZg qn aliqt, Z 
'^ ^^ico didcHaconam vno 
„»no:cso.cues.« ^ m 
vrstcr.ciottic cu «i^^ 
dtipckre vt t mckib^kitceptts no Kv 
tme pofliiit mistraf.oilnio c»g st ti,e 
rtt^vlvlru iic okltiari W ercoicslolo 
Istc lnie pcnsik mc n6 poff; nisi 5; 
qS vtri rcercolcatooZlltnwgcciptS 
tc.Bz lo?ctie >>c fnntuc reccpio ve! 
ac! msio:cs n nt!i foppgng 
^rcpz Io.an.»vr tcq pz.,^.,.s eo 
q fur.0!.^sacter.ptat,.c.j flj.^ro.c. 
le^.ct.c^o.^ 
gioncm i»traucnt.q! p<,t<A h 
cton»tc pape vispeszcc v,.^ ^ k 
en.i apdao.c.u.vc c!c.q,,.f.,? s.. 
raioz fscrop il!o? i 
nc5snc,crkc-i,.Ii,,cj,^ 
« ?fe vl.v vcm.Etizgllz tn.A/5 
gnzlr vc oid^cf.g i qb»sp^„f ^ 
ractcrru fco » lu/.dt.u,j.qs vlitV, -
bu <p^ iteratloetolu bzptffnn 
szno^» ttcrstSealwp facroriciZ 
sularttzs «itpcnaq uS vz ipc»u,„a 
vbi tnuenik ve mre erstffnn,;, ^ 
no,'uentsk nill ve baptlsmo vt in c 
ij.S spo. lo vtcscicrcr rcbaptl,'sg 
pz swoff.sl climo6ssm csnonco ve/ 
poncckus c.ar.c«gb^«.c.eoo x>c os» 
vt.uu.sl laic'ercS»cF^uo.nccpor o?> 
6inari.Au ^tAcolu^ g Miniffcriuz 
^buir scicter ^kbvtero rebapttzFtis» 
publtcu slttno vz acl o:6i'es^mone^ 
n:nlli rcligloezltret.q: riic pStpe^; 
kccil vlfpcnsari.Sl <'0 lit occulni p» 
pniZZ polmt^moueri.cl.c.lj lz cM 
1 malesz ^a.iblcle itcliignt illS.c. 
itelltgc cp itkc acolit^rcbzprizzuerlr 
vliuettt rcbgptizar^.sl ^o rebaprizgt 
gs igno:ckrer ignotantia scl crhibita 
^us dlligctia vcbiraolno crcusgk.s; 
er ignozatia iuris no crcusak.q? sini 
Sco.m.iuj.vi.vjc^ ms vimnu re 
dzpttzatus^o sctcrc^ ttrcgularlo. 
ignor5tc>"So5poKHsc«i«r?ramm 
hiiir s»lr irrcgulario ctt. fo.dM.?!'»' 
maii.?.l.q.vn.ci lqlibz. Sl Srii 
b! hiimtzrn ignoiStei ^ rcbaprizst^ 
ignozStia fci tz Woff.no c irrcgula 
"o.sz pSt^moueri?z <»o -Sof.mck^ 
gcr vispctatoeepi.cui no crccloar.c» 
plzcuit.i.q.iili.ncc ob.vcm.c.g bw: 
? qS ibi no.q: 5z Scorn lffS.c. cii ac 
cipiak er pnisli.Tkockori chi canm 
rleii.Migcrc no por irrcgularirarc 11 l 
li kotte dtcak q> ots.c.a Szariano» 
vccreto potita:sur a papa?fiimara. 
Sz l? nS ^  manifcffnz.Aclcloct ego 
cp pkrmatio limplcr nihil aclcjit.ri/. 
vi.^ccptis.vt ptir.vtt.vslitti.cu vile 
cracmc lcqntib".?vc pui.c.q? itctio 
ms iS etli so:ct ptirniatan^ l^ucct 
irrcglaruatc.Lt li vicaf g, Iz illc cK 
nSpomcrit ius?6c rii pomtt ickicare 
iuo pcltmz.siciicfacil ibi cil vicitfm 
canoneo.^.Sco,cp glosaio: vcbmt 
hnnc canonc allegare.^io concliicltt 
^co.q si^ igno^ria^dabilio erclu 
mt oferctc ab trrcglilariratc.lic? su> 
lcipictc.ignoicktia ^oiurl rebaptiza 
ti n ereusanka pc„a trregulantaris. 
^ vnbitzt an sir bapriza zf 
irefari q? n vl itcrarn qv nejcff cc fa 
^ k»,-fmi.S?>-. 
>.il^.cu iMqz tii bgpnzar^vls ^ bis 
t."' ^non cff bzptizc,nw cgo te 
^^i^?c.vr.k.bzptlsnms.vij.5.r. , 
Is Smcl li coactc kiitt redaprizanis. 5^ 
Pt.q' u coacrio fuit absolota lic ercu 
lanir^Ti verofuit conllitioualio tic 
non cuastt irrcgulariratcm.vt nota. 
>n.6.c.cos.cle contc.viff.iiij. 
^ Sumto Zdttur irregularitao spo 27 
itMncko a Kile catwlica 5cut fcclt 
IuIlZn^apotlara.^It s.c.Iulian^.ri. 
q.lii.vcniin l» spostaiaucrut >?p 
lustu ti.no:c li crSt taccrclorcs solus 
pzpz vtspesavtt.Sl <0 vlacoiu vl i 
kcrious gracws aut t^>cucpopolcnt 
vispcszrc.Bl aitt?poff'lauemt due 
aliq tlmoicisz u?Iutarlc:Uc nullm nt 
ii papa vispctat cii ets vt i.c.plbpte 
roo^ovi.lmo.^lnno.l.c.i.vc apo^ 
ffa.i IVoff.vicir oco ralco aposta 
rc hollic slir trre hcrctlci.-r i iplis l?a 
dcr locn oia iura rr hcrclicis -k xrne 
5 cooffatutc:» trregularttatc apoffa 
raya rcllgtoc vic!e.e.afVffasla.§.vi. 
I? <l7S;nug6i6ccrttHkicIcli fco hctl 
co.Pc.q' sl clic^crar potcrir p'puiaz 
? ablurarSc; i o:c>ic tnlccplo mitlra^ 
re tz i kulciplcclio rF clici ch lstci Ml 
trrcgutareo vr.i.q.vij. salubcrinmz. 
iclc vic ve co q iii?tcpm ecclicab ke 
rcklcilsc scctt o:ciiari cii qb"soluo pa 
pa vlspcnsar,t.q.vij. coumieinib^. 
»9 «7Scrto icurrikur lrrcgularltao cii 
gslcmrlrifamiS mriovclfactirrq 
etLiifaimacrcniplll hcs itra souco 
§.lM ln sorllIcglo manlfcsto. 
Zo ^Scprimo icurrttur cuni gs o:cli/ 
natur abcpo ercoicaro q: crccukioe; 
prcrreuou pokq eani non vz.i.q.i. 
^a?.c.ffz,uiniuo.?.q.vij.diabcrru 
^»l tn hoc fcclr tgno:anrcr sic cps vl 
lpclarcpSkkZni l snsccptistchl suscr 
p icclio.li <'0 scienter. lolu 0 papa. ve 
epo q rcli.cpi.c.lj.Iclc vico ve o:cjr 
nang lclsmaricio.vt vc scilnia.fratcr 
Vcr.iblljc Ali no.cp lz dc> 
ds,,,'"^'^"-llmomacl i o:ZMe v5 
irerclicndcposlti. Mspcnsi 
^"zu^^N^uirrnzco-p^Pi 
ra foimz s„„-°vcm vracltcrisi w 
^u.v,w.7.c'7^l--.r,r.vlFz. 'U. 
0ll6ttur.Tu7t?m^^^' 
a laltv»o!tjlau crccurto 
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n5 no Ynt« Nc dnr irrire talco o:6ka 
uoneo de scisma.c.i.tn, ni diffincro 
ne^nuffazdlcurcrSo.-: IWoffl.cp 
coactl vt a rallb^rccipcrcr o:cllnc cr 
metu g pot cackcre i ptlanrc vix no 
iljlgcr dispctaroc iniaglo pjzccr.vt 
cpo pokcrtt vitpcsar koclle rii lffa hiir 
«uagNlZ mocjckcaioe? er pffouc coci 
lijMatlclis.vt.e.ercolcatio.vu>.§. 
>»j.^ 10 uo icurrlk t?cc lrrcgularttao 
rulk q acl illos quos tcncmur milare 
p 6lctS pffoncmon quo a6 alios. 
<17Scrauo icurnmr cii gs rccipiro: Zl 
cZmco ad co g rcmmciamt chami lic 
dlffiguccjo q: si rclignamt solli loco 
1 non digMrati.q: s>c rcnianck cho:li 
dc lmaLpuschlgs ab co rcccplto:^ 
clmcano cffirrcgularto.Sl volinc 
lnia^pnj hlati sic iri cgvlaris eff vc 
o:.ab cho g rcli.c.i.S> <'0 taliocch 
rcsignguitnosolu loco:szct dtgima 
tt:mco:6iamsarall cii llccr>a tmcpl 
m niinonb"o:c1lbusno cff ir,cgl,la> 
rio f; li slne licckia lul hlatl vsmgio, 
rco o:cjies a rall tulceprtt scicrcr vcl 
cr miioiana ci aNa lic irrcgulario cff 
>r sotuopapadlspcsak. Si aukcni cr 
igno:alig^dadili lic c'r ir, cgularis S 
sz cSo pStdifpclarc.vti.cl.c.i. itrcr 
doc PZ g' c^amo c 0:^0 i q ipnmlt 
c iracrcr q: irrc confcrt o:^li,cs? ca 
racrcrcm lpto:un,:q: 11011 rco:clnign 
tur lcS dilpcntanmr vr mimffrcm. 
^ „ic»io icurrik cci qo rcciplt o:cji^ Z» 
^gdaU "0 cs'0 s.nelma sm plari 
S^ti^o -1 o:cjlaro: 5 snspctuo p an^ 
zjiqo ^ a:cjuiu.dc tcpo. 
"- 'li^comm o:cjmu.dc tcpo. 
nu a collawc ^ m ^  s o:lj..iak»crar 
anno?l>,mo.^>"^v 
clcctlo ^ ^  ^ 5.^,,o. 'o:6mari rn 
l^nStiil lpto mrc tlrcgularcc:,; lut 
iuspenZccki p.f.lptiMznonc -r ibu 
Wc tz oo.Nmo.vc rcpoo?.? l> cclc 
d.ctantcch lulpcucjank no McmNir 
lrregulai-co.? hoc lcgf IWos.Slial. 
-Suil.? nizglo placcr:lz grauitcf pcc 
cent ccleiZ!.icio anltz eox plui hzbc 
gnt rakL talc o:6imuScz, vrnoi.6.c^ 
cog.^all«tl?ocqi>piail s,ir suspcnsi 
manifcllcpp alicnop o.dinztocz.q! 
chciln 5ic lur sulpcli e>"sudcllti pntli 
ne eoui; liiia ab gllciug vicliiw cpio 
szcknare vt m.v.c.eoog.z^t nianife 
ttosur n-I p uino eulclcnllj couicri 
«l MN sut m mcllcioiaut qz nianl 
fcsteo:ljl„aucruraliei,ii:-k no sol,,,,, 
^cjicta locu I?nt in chw:sz a^bztl^ 
duo?gbliscuq?o:^ineg?fciclli'uo 
S; quo zcl vlrramotziioo zb cho cis 
inorano o:cjl'co tuscipicteo linc liiici 
chi vc culus dioccll trarcmr o:iglnc 
v?t >n cui^oloccli duliQgti siirq?ikct 
p parclco lrao cani roiiadile?r«nen 
teo qrc lpsoo nolit wl no posslt o:cli 
narc.rcnctp slirluspc5> lpso iure tall 
suspciisioe.q' >i celcd:A cfficimik ir-
rcguls-eoiiiec potcrutatalt suspcn^ 
lioeavsolMiiill a pzpz.Ki.c.l.vcte 
po. ozcl.lt. vj.sccj l?ec pcna l?z locli m 
gduscuq? cttcjimvlis reccplio ab cho 
irglico ab rltramotaiw qiiocuc» kz 
coezopiiiioiic m cl.e.i.sz „on hcbit 
locu >n italico o:6mzto ab vlrramS' 
rsno cho vttdl tz gl.Qili no hcbir 
locu in crlikcntibiw mlrz monrco li 
o:cjmcumr zb ltilicocho.vt ibl no. 
Z! lI7^»cro go por vare ficjictF lnizz 
scciptccll o:6mco zb zlicno cho.IZ?. 
cp ech sc cm*0loccli c ouncjus o.'cli 
i,M,o rclcch m ctil"OloccIl dilfic»u 
pzeccliassicn rrl yomtcllmil; no lir 
o:luc1uo idi.Zltc choagcrem remo' 
lispote.i o.ii ccl'' ricarl''giizlio m 
h>ualtb".Dz vo vscalc:c»pttuluni. 
Sllij.ir oMcialcocho? ? er archlM 
coiilnopnr.c.signiiicastl.dc osst.af 
cl?l nec gciiqz zlU llcno:csMl rclr 
gioli.ri alisnisi sinrppap.i ^uilcgia 
ti vl'5z Io.an.niil l?cant l? cr htcrl^ 
ptapsucmclle.Acligioli m i pozat^ 
b"no crcpno.p s„os plaroo rrpmatl 
^ozcoico? socijpiitdu idiniozaka 
tocop o:ctiarijo ozljisri.lz n smt >bl> 
6co:lucji.c.cti nuII^.S tcpo.ok.il.vj 
sI7Atx pvssir gbloluc ^  dispcsare'cl> Z4 
lssiorrlmamissiscch cut miimkli? 
posser tu"^p:i"^lst".st'.cp sic qz oi's 
vlciek?ccssi liiic gb" o:6iatio »> pot 
erkrcllri.cchrcrca oe ossl.oelegz. 
L7Sec tmo lncnrnk cli qo o:cjies re;/ 
cipit c5 tcpozz ssatuta vi.Irrv.c.vlr. 
rr tcp^.o:.c ij.-r.c.cii qcia -r.c. psul-' 
t.it>oi Iimo.rii crcciit? IIZost.g' noi> 
s>it ipso iure suspcli ab ozcjine sutce-
pro.sz dcbcr suspccll ar.c.lrggj li.vc 
te'p?.o:.? lic crponutdcm.c.cli qcja 
id: vcvco erpreo recjclc.sp smaz vo. 
Anko.i.c.Iras.vc tcpo.o:.tzq' oZcki^ 
natuo c s«spcsus ipso mrc.sz o?clm^ 
teo siit liilpcclccll.': l? c wn".vt pzl 
c. ij. de tepo. o:cj. ^ ocecjlk rn chis di 
lpcsatio«' susccptig vt nimistrc't.ll.c. 
?sult.itiSl.sz kni ^ock no pokenr vi 
spcsafe i suscipiccjio cu ldl no vlcak 
nlli veslisccptio. illo m illeech om 
o^inamr poler.r dilp^sarc s,cl"suc, 
cciw:5m w.?lnto.>'.6.c.psuI:arlSi. . 
cu gg p salm.p 
" o?cji'e superiozl 
^uia.-zsoluo papa vispc 
<idik.s;AfcI?.l'.c.soIlicltucioiii. vit. 
») q' t.isig 110 csuspcsus msi sicllleg 
^ ^'^^.ilus? css s«spcclc„<juo:-r«ol> 
ccledzar aiiq^ tnppleak omissuz pec^ 
cat Mo.'tal'r:selj non essicikur irrcgu> 
lario.-z cst ivrius.vt m.cic.parct. 
L7Sz imiigcj ll>sc>p«tcaracrcreoktj> 
^iofupcriokistallc» D? V l>c5z eouer 
tko.1 c n-n». ^ aUll l> i cho q Ntli sic 
iacercloo no susclpir caracrcre chale 
p, ^av.sz ver>"crccjo iuicipiar ca 
racterc:lz»o erccnk oncllnoc laccr 
ljoo.c.crlfio vc crce.hlato-h > c sa-
ccrcloo l; nS I?abuerit allque aliomz 
o:cltni> er susclpir erecurionc q: pot 
?serreocs o.cjmeo pler illn quezno 
t?nt. > q.i.c.sra. ?. c>. v ij.vladerm.1; 
peccct niotakr. Lr si varct lllli ozdMc 
quck no >?; icuiercr m xc»iZ ee q»z 
scqtlc„tl.§d:.S iUeno eet mcjinat" 
?? ll7Duoc1eciiiio icurrik cu qg a<jmi/ 
ntssral m o:ctlcqucnol?z. vc i.c.i.er 
ij.rr cle.iion o: n>i.Sno.cp f>ciic«z 
prnalociil?zsi erercetaltqcj repnra/ 
lli ccrto ozclliii tiq; i osso ^ffltnl^pll 
ta viacon"Ie?lr enagcliuevt viacon» 
L?ubcjlacon"epj'am n sudcjiacon''. 
-r l?moi:iecus s, legcrct »6 rach m t» 
liossoisic s, monizlislcgu cu^gelm 
,n malutino.rrvii.q.i.vi icomq^ m 
gl^cler,c"veiicictefllbcjizcono i >'o 
lcnikZtld" iiicjnt" lincniampulo can 
M cpl r no. in.c. v t qsqz psbncr 
de vi.ik?.cle.q:noc irregularlkm 
w.iZnnOlbicjepz.^o i.c vr qscp. 
» vi.? iV.cle.tz q> no essugir» regii' 
iarltarc:Ii cii wsliv"s,icsis c^' tat eplaz 
v! cuSgclm.^cc^fl finc wftib"catat 
^ ep,a; qz Iz.szcit iio.rcij.di. uo U' 
^ placcr qz dec opi. c 
nmmaf, lic icluruo acjnunissrarca 
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ki pspa 5m IsAossn^of.vr ack ms, 
loieo alcen6at.Sccj l„ susccprig po 
terir epiicopus vtlpensare. Zller.^o 
«n.c.crllNerio vcclc.nonozcll.nil.rz 
q> episcopus porcss viipcnsare ctiaz 
vracj niZlo:coasccncjst.L>ecjtenc^ 
>m'l fni^da.in.c.quato.rr?tue.? m 
cl.c.i, Iimiracria PZccltcla rrra m cr^ 
crcctibuo actri vcputatti o:cklni sacro 
q:km ^w-in.liij.vU.rrli». Lisstcl» 
qnno: o:6muz mnio? crcrceri Ucike 
piir a no o:cjiar. ^ lt^ q? ralc qcl crcr-
ceat no er Incjo-leu ioco:q: lZ pcccet 
Mouakr no kii cnt lrregulu ici.rv.q. 
i.illa i fi.qz rolurao-z^pofltu nialeli 
ciz vlsslgum.c.cu mllitZtcveicn.ce 
co.I?oc icqutkDoss.Ir? q' uo lit mc 
re Iaieus:q: fz virccro li.uj tl.vns.n 
icuri erek irrcgulsntgte mei e lsic"acl 
mimslraom aUq ozcjie.?plaeet ch> 
uis ^ al.l.c.lj.veclc.ctlo.mi lencat 
?:iim,.Itcm qK nonfaclat igno:an 
tcr:quia >i p:odadllr crcclebat te ok^ 
cjmamni non ei it irrcgularis. 
< 1  C » z p o n e g '  g s  m  o : c l t t i a t l o c  l n a ;  
onnfit aUgcl qdcerm 6 nocc ve mvs 
szrn vztupplcn.^limgcl f> amcqua 
kapplesk Sljmimssrat in tall o:«ji„e. 
crit lrreguIario.H? g' iioill^ lz uon 
vebeat missrare voneeflierir supplc 
m qS cssonilssin.vrin.c.i.ve ia.non 
irc c>: «tta tnlpenfio no ess ppve 
licru su.j.w peccstnioZtaUrcr -uifup 
p l e c t l o n e m m > s s r a « j o i s e c j  n o n  c s s  i r ^  n m iiiiisucl» ^ 
^t'hsbrrero qS css p:o/ rcgulsris.^acirq» uo/n , 
g^'"ludcjiacoul:-!pzmeipsUs lebzstreclecrco.mire , 
Ng"^cl'otalio:-I opio Doss.-l Z„ pozemrnistraurc cpnuoi css.cltur >r 
n?.r>z'tclim,onc^i...^..I^.-,l-uicum.Sui^-iranienre qn solu earareplsm ct regulzriakm eum-
neodlc».^^.^"'^ manipulo. ?f„ nentq' css lrrcg»>a»' ' 
p l e r c l c r l e u ? v t s t n ,  v e r u m . q m a m i l l o ' u r c ^ . o  ^  
nlssrFtlbiic,,» 5'talibugf,eacjmi (^Terliocjecinio . 
vtdcm cssn?'^"ub"„o kisceplis r.lssqnSclo^coicamo rcrMct.rr! 
no Uccrc.Mo dllpcsst »> tutpctuo qmoerilt^o cclebkst.vcl ta 
cit aligck Mribum ccrts oMnl ccclc 
liastlcs c'c nunott.pttka acolltst^ero: 
clfte? l?mo.?incocm c>pm,osic. vt 
no.Wo? Io.snV»»l.c.,i.vr clc. 
crcoml.? vlspcnisrioltj pcr pgpzz. 
vt i.c.tvc re li.ci.l.vj., s.c., 
erco.ll.vs.Sccuo li attcrztal.gcicr^ 
rrcivtlc- ct,pcr lZlcos n q^ canrzr rc-
qulc erem» «t vlu; plalnu. ^ l?mo» 
N lz pecccr n niuFclo colonc 
livl ircrcllctt.rn >,o Mcik lrrcaul^nl 
ve l'.c.l-,nu.ve crce.pla.,„^ q^cl. 
rct onuns auctouzacjo.^r q? c(,o fz 
cit co.-ck le cclcdiart.q: tunc «rrcMl, 
no 
zjclo v vultgl.tclc.ii.dck.t., /pa 
»n.a.c.lllutj ve clc.crco.m,. s-i u?ll 
glt Io.zn.qu, vlcir q, ceiebiLo! c^ 
celevkaiis ert»nlt.lclllcel A,c»on,-n 
«jo cpcMcuurlrrcgularw. 
4, «7Sc6gcI it .guo,A le crco.cimz t 
tercltcru rrl lnspcnsuni.jz?.^^ ^ 
lt ctt lgnonstlZ^V.,diIltz facrl p.uz a, 
mllcrat p?ocurarc>:c g ranien Fcm, 
ro: non coparult: t lic fuit crco.cat» 
- Nc erculaf nec cMcif irrcg,ilzc,g ^ 
levtsnclo zntcHsclar lccug li ig„o?a 
utt craile puta.q? cltatuo noltilr co> 
pzrere:-rslcfuirercotcatuoq:noi, er 
culzf av lrrcgulzrirue.? licltelltgc. 
c.spllce ve cle.crcoml.ZlcIe;«ocI. 
d.cit vc eo q pzobavikr rmvlr.it rc cr 
colcarscrputZ qa cousciuo vcculpz 
qua fccit erlll.ii.at lc fulssc ercolcstli 
qz li liuc r celebzzttirlrregularltz ell. 
Dc vlcir Wz.t.tl.c.lIl!>c1:q' yabco 
notlcla crcoicztols pcr loli kmR» 
l» no zbllliict irrcgulario cll u nio tr 
ru coperupostca. Szscluctte gl. 
l.cic.UUicl cp ycck pmicox »»of,ctut 
k»m.l ve accu.c.lnqutloms.nec tenc 
turcreclerctlz vica5 cl ab Allgbus.rt 
q.l,/.i'i solu tllcqS t?x c ntl» cr?tcl. 
cnlpelvr! cllctus plunu 1'surgcrct ns 
tab.le vubiunngz llc non eMigcret 
.rregularltzrein non zbllmenclo. 
<I7Sz gcl li lucler vlcatsulpcncjo te 4^ 
ab osso.vl'vnllc»o.^. "ffda.i.c.lzro-' 
rcs ve clc.erco.mi.Qof.l.c.quckto. 
tr nizgillrio vlclruo vzlcrc tale scn 
lcnrlzzroneicerrltucliliio.i.llid.ve 
keurctljo queli ccr.quS vo.Nnro.v» 
cu anr?ssat ve ltentoc? lic sema.aut 
nocollst?llc tut»uoest abftlncrc av 
vtroqz »n li no gblwicl no eftrclf »r-' 
rcgularili.lLrdoctz 19>a.lblljeni vl 
ccng.illilzlniatluufta I,gcl:tnl?oc 
vz ilclllgl «x q>i vc ea apparet: se6 
!?lc no apparct an ab ofto rrl a bntt 
clo wlucrit luspcnckerc.Z5t »o no eftt 
c»tnr lrregularlSipsan.no semans. 
tlTAtp ercoicatus nunou ercolcalo 
ne sitirregularis li ce!cd.al.ift.1ft>z. 
i.c.lt ccicdral:ve cle.er.nu.g, no:qt 
por erercereq ttit lurlscjictioio:?co^ 
ferre sgcramcta.? collsro rz 5 dz snu 
clfccru tan.en peccat niottalr sciclcr 
>?oc faclccio 7 line neccftltare. ik^o ckl 
quarc non cfficltur lrregularto 6:gs 
ercomunlcario «iuno5non lciuclt su^ 
^^'ttu n-I oftlctj.sccl tck 
<^Flllj.icurr»tllr lrrcgulzrltao rone 4^ 
crl,i,,gvt.rrv'.v,.c.pn,u. -r.Irrruij' 
vi.c.qni.?.l.q. vt/.fl go ocm.sccl vi^ 
itlguc vl 'w.i.c.ertcnozc vc tcmxo» 
supzz vlr» cruncn.s. lllj. > 
V7i3uls a't pot vtspen larc, t?zc irrc 4» 
Lttizritateyrcie.s.dtspensat,o.§.v. ^ 
iI7Lv.lcurrlk irrcgularltaoer Vigs^ 4/ 
iiuz rt ertra ve blganuo perromiu ^ 
^le l?oc 7 go potcft vlspcnlarc. Vttie 
s.vigzrul!>.5.vu/.cuni scquc. 
^vs.ictlrrlwrenm q.usm tacrlo 
erlfteno conrrabumarrimonmz vlc 
Vtsuptadlganua.H.nono. 
<9 s^Tvlj.icurrimr p solcnem pn»am 
facts.fovl.er penltct.b^pottn eps 
dtspciilarc imlnonvtio o:cjmiv^pp 
neccNuar^ ccclic. <o vift placult.Zn 
mslonbno aurlolulz papa.5o.vl.cr 
xrmlcnllvuo.i.5i.dl.g lnallquodl 
cittamcn Znno.^ lwoft.g l?ocnon 
lcruar cur.a.i lic vicick g' hocilcnon 
l?zvcat lomin yec 11 regnlarttao. 
50 L7Xvl>j.lcurrilur cuni qg cclcd?at. 
loco Ucrciicto vr in.c.ls q de scntcn. 
ercom.lid.v»'.? a lolo pgps vispcnla 
wr.cic quo k,p?a itcrlllclum.v ij. §., 
Ll iZ7Xir.iciimmr vlrlo acluentcntc m 
co:po:c fmc a pzopoliro fluea calu 
ve quo v.c vt.s.co:po?e vlciamo. 
«7xr..ncurr.r.!r ronc Ieg.t.m»tzrls. 
riu,,c>i.vc , 
kare.sc^ gtl sacroooz^incsno porcft 
v:om«>. ^lgioli poss.it 
» ?. 'dciurc comunl glj oco 
5! KZM!? Vt m ll.c.l. 
^ '^SllMiato fit sccrctaura 
tcSn^^ 'llegitlniuo csm scit. w. 
^.^c.niU. vc li. pzclby. quo6 
K.vc^ lc otcZlngri fccir.c 
lusccvt^" crcclo dcvear vrl 
5 ^ ^pcttlatlone. 
"".0 v.<,e s.w'?^dlcm,r -Ilcg,tl> 
kt v7Xr, scn^^^lmsper tolum. 
^eN-.lnc,.„e?,!!-' «^"ltuo vsqz 
rrrc.lvii y ^ffcrlbgptlsmiiaccl/ 
l>es cilw ftncini^^c vc? nili p? 
r>t au» yo.un, r^^^-pdadllio fue 
no pot o:ciigr, 5». ^Serlt. allso 
in-egularltao vidlelt gto.lbiclS:qula 
i6c no pot psrcrc odllggto; ? Ildera 
t o c z . f f d  s o l l . g  k ? i e z . § . v l . ^  y  c q a  
ccclia ps.mill qb »10 er wlutare szcr 
neccssiratcdaptlzaf.vl in. ci.c.f» qo. 
l!7Tris.liiclirrlmrft rclisiolusclau^ 56 
ftr.i cgrcciitur acl auclicnciu lcgco irl 
pi?tlicam fr anlc duoo niclco >,o ^ic 
rllrcucrsus -r solus papa dispcntar 
l»il?ac.c.vll.iieclc. vclmo» 
L7Fr , i j . l ' cu r r i t  i r rcguIar i t a tcm g l l /  5 7  
dcr ech Psbytcraurvlacon^g ^tcrru 
.nl.ifte crcolcgtoio i?z recni s»; acl »> 
PcratozF.-rasolo paps vilpcsadlMr 
rrj.q.vl.c.pe.^ lcli gscO.rrm.q. 
vl ampllzkgclocsg l.irlud ecclis^ 
ftica rcgula pcic^ lrrcgularltgossz no 
lpso lu, e ficur in pci»ctlo.vc i?ac nm 
vlcje uifra o:cio.lij.per romm. 
Rrcgniarltas 
qnotoliak/ft.q' Ulb^mois. 
Limo p daptilmu velck ow lrrcguia 
r i t a s ? c r a  a n t c  d a p t i s n i u  c i i  p c o  f n i  
Nrck.rrvj.vl.c.vcicic.? a. m.c. 
gauclcm^vcviuo: 1 ctiilaq ^vmtcr 
leqla pcri f.c e ifanua.Itc oislrre> 
gularltasi?onuclllls liucfucrlt cu pc 
cato fiue non.H-acir^ doc.c.li go vl 
cluck.co dlft.-r.S »'r.c li gspoft-5>. 
dl.^rreg»'larltgs^o dlganuepp vc 
fccni szcri notollik.rrvi.dl. acim" et 
c.rri.Zc.-rVcccco.o:op.o.lzal.,l^ 
miert..l q' u>.lla '^S''wua° rclcak 
pdaplisnmm, vt vlc>lll>cir-rc mc 
ciiatulla.-is.q!'vct.q>'j 
nctg' tila.rrcgularitaoq^mnlt r» 
nuc.a.0 finc pco nor.ck.vt no.pa. 
k.l!.c.gaucZcnmo:te6mttttcqv->> 
ri sup:abaplismuo.v.,.§.M'A' vcrl 
o?cft:vlpatct ln victio 
v7ScHo tolllk p rel.g'0>s 'S"ssuZ^ l 
vtno.gl.i.c..s.rr apofts.lZ no 0.0 5z 
LtZlaF gl.fz es sol>> <1 nopuemt er ve 
Ilcto^p:io vt m.c.l.ve li. hsbvtcro. 
Ira <p posFmouett o?dinco linc 
dlspen<«oc:lz noacjdigimatc wl 6 
l a r i o n c  l i n e  v i s p c ^ r i o e . v r ^  ^  
^ldv.? iwo.i c.tt.vrzpgss.^lic dlcil 
itelllgccki alic^ve mo.ihn.rdi d: qS 
religlSls lgreMig oc; wllit irregulz 
rittkc5,,:sc<1md!cp,n^z.^^^,^ 
«p „on 'snkuz ilian, veqnz 
z il^Tcrr-o kollltp vispcsztlSc, ozrr. 
v n 0 1  l r r c g n l z r . t z r e p o r  
cn ois irfcgn!gm-.gsir«iuren.it,. 
lio.i,.qvi?.5reyznicli r,'^^ ?. 
rcm!.c.n.lii Hw -n-egu!ar,^" ^ 
co.rcrr^r.^latquopm d.spcsz c 
vlcwzest.-tI?cos.v.spci,sA^^ 
Rns!0'^f-A'terro 
gatio m tillzv„g 
fupcrdlc.-rf„p?zvcrl«io. 
R0ina^'^"°,ua pcr 
Ilkrivp."'^"'"»»» 
^^^"^IiNcrzz legcni 
niosgycck seqnlk rencclo circii 
c,6c6o:? alia Icgzlm facicclo aci Ikciz 
to rstiatii q nlnits ackderent Iirrcrc in 
tlalzzre vicuiitur»lacra rn.c.vnl' 
co-5.pc.q6 fgcere 110 rrvct.y.vi. 5. 
i ? yi.vl.ss.vlr.vecelc.nns.c.cli mzr 
tkr 5 ceremm ve?l?> trgnslAo. 
l ss^M,c slitq^klvenk lUclela mcljrc 
crc l>v ecclla q rp-am no vevct tolle 
rare V rvn.^no nekcznt coion6 
gMuck r^laiio? niarieliniplictll v»? 
chlzni non revmt conieclerc cii e,g 
nec yzv»rare:nec eos acl sua couung 
recipere. rrili! qo.iuiiillno -r.c.oea 
»lc,t tii pgo.i'.ct.coco g? Il ctboo no 
dlscermir lz comeclk cli els. sz vbicl^ 
ws discernlit nnllo mo licz eo? q<V 
azlnia r^iama ^ l?ivmi comecic:>?! 
c cld^vlscsct^gv elog ii?ldck i.6.c» 
o^a.Lk cll^Zun kaclco dz reponl« 
Iaic"ercSicari. cl. cnullno.lkoclo.rii 
tz q61 nccclsitztc Iicerer conicclc.qS 
lvpcrc^ono vtazlma sz vt panc.^r 
no.q>coi0imcrclmsnisacli mckeis 
NFl?ivek nil, allqn l penck vt i.c.p^ 
Mlscravtlcd.' vsu.scci solii mmla fa^ 
nultzrltao.rri.cl.c.ilulltts.-i.c.acl^ 
velncic.cil lillvna.vncle sclinonltllS 
nollco ivllliierc av eoznnl mmiaka/ 
mrll.irltarepecczrctnio:talltcr. 
<i7 SZ qnk r» rx Iiceat chiania ela icr! 
ulre. P-.pa. k.cl.c. acl l?. l!Z 0. wlu ir q> 
liccr oonni szm clomou c.incseleo 
6c sz pai mclt" dic q' nec e? domii 
Mclue cii rer. ldt ii faciar metionc K 
vonio? lo.pyivek Mcluafinilllari> 
taa ^ ptuma pnersatio rani in doms 
<I>>5 er vomu.ppca r^tant 1 fannli» 
rl scu assicluo kmtlo lucleop ee no ve 
v6t.I„tellige qii psone m^cop irertk 
sec"ccl li eclllicli! ecll5ccracl Vtliita^ 
tc «ucleop n,ercelle costituta 1 dnioi 
wl l.ido:er agroo. fzclt.cl.c. nullus. 
n, ^^an"p?Mlherc5uii lucleil. 1 
s?c. vt t.e.i ss uiclcoo 
cl.vui.c.vilpar.nontanic vzcum eo 
nio:arl ira q, cii Kavcarfanilliarcni' 
rrvi».q,.!.^pc.?.c. „ullno.?.c. ocs 4 
CArp llcemnlicriv^rhiaiiw iiurN 
rcfil'W,ucIeox.-ft.pa.m.c«.e.a6y« 
gl?Ao.zn.?.v.Ant t;q,^neq?l" 
tvmo „cqz cr vmui.Sz.cl.^ar.vlc 
g' solii^>!?lbck i vomo pp tcr.hfan» 
c.acl I? q vlci vnio sz cgo vicocr cr 
domii no licere qii ninua fznuliart^ 
tis 1 ?ucrs.it,o cr hoc?rral?lmr:aw 
errra domii non elk p:ol?lbimni.?^ 
cl.c.nulltto luncto illo.c.acl pec. 
5 nSneeK poterit disp^k v» 
er k vomo mitri.it.P-pa.l.^ c acl y 
q, no.i lta osnluit vno carclmallsqk 
t rzr ,ylvlkloessml?ono:cnclel. 
t lucIe»poMVcre ch-ann ascri 
pkicm vl'o:izmimi'ft g' vt ».c. 
nilrop e n.s, i»>ni nullo nio vr Ibioc 
7 ll^Scdo >i vebkt meclcrl chiiia. p ii 
i.-j.c.null".? c.oes ^ yivek chianla 
,,e i smo llirniltariv^mcleoa acluoc^t 
ueqz mecjlciao av eio recipiar: vic,r 
r,l gl.l.cl c.nullaqS mccllciallz pftr 
r^izni a lnclela cmc i! possea fipira 
rc ea lz no nieclicmaa p:cparztaa. 
8 <Z7Tcrt!0^divck nc cu chiaw balne 
enk ivno valueo lil.cj.c.nul^su^ljcj 
oiaLdlvck laicls sub ercoic-zrois pc 
na.cliclsHo snv pcua rrpc>slroiA.-i lie 
xrcccktniottalr Mclctca.Immztc tii 
vc meclico vcp mli >' c.In nccitatia q,s 
allU dcrc n xossz.q? ncciraa fzc I.cit.i 
qA alsii c.c.Miu lfs.S ovp.icin l; 
i6c i,Wug.-?ftl'r css vSzqn lz l^zr 
all.ilncclicum fccl,»oi, luffic.cnte",. 
9 v7Suarro ne iuclel cr tesso chics, all 
q6capi5t.(7.rr llic1cio l.l.Kc nobt 
al-qa rpan»altqci?grcgztloi mclco-
m orm^eo autpagano i r.ssorelm^ 
qre.-k lifeceilt 6t p"n,oitc anarlrma 
mc,icav«f.rrlttj.q.ls.saneel.u'.itt5lle^ 
.. ^ 5! '^>I>gc errrcme nccuari alicn^ 
"^cecl.st ln pttblieo sine 
i u vlstlncto.vkligno quo vsscemck 
mrachtania.pt i.c.M nonnllia eo. 
_ ^ ^ ' 'nalcnlls ctt i fcnltnla 
mm,trii^^"" ^ LMi no snb pllca vs 
" crBenop^^c.'nno.,.,nIlia 
gogaaeriKr.^ ^ -''lon.io sl„a. 
tm ant.qg rek^^Iu-teo.ri.pnt 
resarc,r?.,./tZ^ ni.nosas 
pclat sntlHfonni " 
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N»I kttzglg «niplum tune dtelk nouS 
kecliliclum icacllt lnb prodiv.tlone 
noulk^lflcl>.vtp:ovamrerrel.,Nt 
tts.c.consttlult.Hacit qno^ », s,m,Il. 
notz.m glo.m c aclmonere.rrrlii.q. 
ts.-r l.c.p^sbncr.llrrti.di.que ^lr 
q» szngulnel; vrt lllts vlevns gvus 
vtmmr oius 1 caseo l; no llcear vri 
carniv^qsi s,r nuirara koniia:: p cole 
quena re, tnvss.mtia.-r etia; facu qv 
no.m.c.canlam. vc rcsti.m vrlk^ m 
tcmpo:e -rmglo.m.l. tlllianus.SUZ 
? li qnis.ff.acl crdidcn. 
ss^Bzqutclli Mqualinagoga cr to lZ 
ro co:rntt -r funclitns.^.pa.i.cl.c.co 
suluir cp non potcrnnr rcl?cclilicart: ' 
q: esscr nonum iiecre er q»w iimclit^ 
cssd fkrncta ^acuall doc qnocl lcgt 
tnr -r no.m.I.itcr stipuklrc. §.sacran» 
ff de ^ d od.vllledona gl.m sili i»e. 
ils.ve lurepa.^t no.q' s» nsnas lins> 
gogzscrigere^siipserit >'.eo li aurl 
siit pnnlc^ldve ttttle.I.dac vlcrnra 
Ls-Seprio no pnt p:elict al-cm p» ,Z 
dlteo osso inter rk>tanos:nec acl aliqz 
dlgntlzrc «-l mtnilierin. rr.tnc.cuz 
fu.?.c pe.eoclc.?.rpls.q.nli< ?liitu,r 
^.cl e.nulllif.vncjc m l fid ve mcle. 
v? q' nnllli yono:6:nulla viLNirarez 
nnllL PI?cmtnctlZ mrer rHianos pnt 
l?abe, e. irellige ve nouo.lecua eet lu 
antiqug quta tolleratur? pei issS.l. 
iferr L^ar.q' non pntvoctcttan cmn 
s,r vignuas <r ^mnnenna vocrora> 
clirlo.qnepnwlir 
rt acl v,gn>rares q:c"'S'k.m»c^ 
ipsoa mclcoo non ^ ^ 
ifcrr pa.tn.eer spcctal'eo^t^et.az 
omne?mermi p" quotl ch-ams al 
qnoclsrauame p^ck m^ 
dmi mclels -lpaLan>s.^>s 
e.s reclcjltus regallo? pollmt .ima 
emere. vt l.ck.c.er speclali rzmen col 
Iccto non potent pci lpsoo ffen lz p 
r^lanos.qr liccolllgm^o possct iu^ 
cZcui conuttcrc frauckes.'! rcnetur va 
rcpalipend^qmcqcklucrgr^css cr tz 
li offo.vr i ck c.cum sir.^ 
piouiclcimcmi cpilcopl. 
> 4 <Z7L»cl!«io piovidck nc l trllluo an/ 
repaicl?a^ uiaric idie vcncno lan^ 
ctz l?ostta vcl lcucst, zg aptas tcnc.it 
auti pupllm crcziitcrtl-a co6cm.tl. 
c.q-suxv, Yls.^i c noniiliUi^. 
15«7ittoi,onedccimasp:ccjlalcg re/ 
lt^-utt.scd vt ecclc5i,'o soluant.» rr 
cl.caplovclcrno. 
16 ^ccio nc lcs^niomu dlcznt?tr>» 
cl?nstizmi.vetcst lucj lino.rcpcllnn 
mradolv,,^acnduolegm.nm.,iq 
v-,.al'm^yocvemnili.casukr^ 
fio N gs acl eoorcuerternr luc p-o 
testtvus acknmtunwr. vt m.c.comr, 
cI?:.Manog.dei?e.e.l.d.vj.se^ dcnc 
cogunlr ckk.ltlznn?irz ec» kessmio/ 
nlu vlccrc aljnilttcre:vt i.s c.inclci 
17 <Z7Nn6cclmo non possunr couenlre 
chlAiuz apml mclciissecl benc aplicl 
tticklccschlsnoosrb.tru.i cansz clui 
II ramcn p.itcllgerc luclcuz.vr.d.dc 
luclclo.l.mckci.snlaramm vz ereg p 
o?cjinzruirplanum tncllccm. vr ib,. 
18 L7Duo6ecliuo necm5r lcruu rstiz 
nu vcl non Hiznn li mo vulr bzpri 
zari.c.i.^.c.vl.cockezti.vniiiiiclellg 
cmit rftiann scruu vcl qnalrciiqz sc 
grat sssti cssiclmr liber nullo p?ecio 
varo rrv.di.manclplZ.li vo scrimz 
non rhlanli cmlr p:o libl icrmendo. 
tiic mluntareparcfactz q? viill cffict 
rftlznuossztl vcncllcztsivi libenatcz 
nullo ozro p:ec>o c.fritcrnititc lul. 
vl.li mit talcni non rstiamiz c»mr no 
p:o livl sem.cclo.s? ccmli mcrclmo-
nlj-mnc 5t slilt erposit^sck vcnijencllt 
l/ra rreo men ses g lclpmnr cmrcre« 
dlccmplots p.n ilIoss.m.d.c.li.vel 
km Io.gn.? Wa i c.l.co>Zc a vic q 
pct.il rpiamkzrc runc ncn Iibersk ab 
cius scnilmre.n.s. dcbctur mckeorl^ 
solcki^? quol.bz bono lcrno q solcll 0 
b nt ee anrci kni.Amc.Oo ? 
qmz.lrrij facmtvn^ UbzZ aun.<7 b 
lusce.^po.-r arcl?a.l.quol.enscuq; ccr 
taluma solclop ^ v! sentlregl.ln.I.g 
c u i i G . d . d e s c r u ! g s t t g l . ^ 4 i  i s s a o p ^  
nionesacltgK.vc fal.niol.li qsna 
mos.seci pz z^>er ? l?oss l.ck.k.c.va^ 
bunrm dc moneta q clt m vlu m.Ila 
loco.ar ff.de Icga.nj.I. niiniis. ?.ss» 
dc Icg i.I.si scruus pluriii.§.sl nunie 
rus.-t magls placcr.-! aclucrre q' vl^ 
c,r F tcruo lvno ergo dcfalcablmr st 
tlle no ess,ta bonus:q: ibl boims sc 
ciplf.p oprlo pz pa.l.cl.c.i ki vo li cr 
rvlmr venalc. s.vcosrrcs mcscorc 
ssatikibcraknnllo^cio daro. cl.c.ti» 
kZTArp 'dnaculng.l.namo erancills»? 
mclci l. vnlt cff-cl r^ianus Iibcrcau' 
s.Ir.Pc.q, s,c nullo varo pzecio t.veo 
noblo.l7.dccpls.?clerl.§. vln. 
L7SecI quici s» aliqs ralmi eniar qv< l 
cansa mercmionlj fnerat cnipt^a lu/ 
cleo. Dr.cp no effictef et^lem^sz rcssl^ 
tuct c, pciu.rij.sol.cloy.il crir oino Z 
vmmle lltrrar'iM.rr nor.gc.§.dn'S' 
II. -sz ponc q? no I?z piccm, ^q' ^ 
ltr, lnanu Mclei.pntz qz nenio c r^ia 
nuo q vcllt cii cnicre?lunc uidilom^ 
nus Iibcradik.? kostiarl qrcrcr^clU 
ff dcmammils.l.mj.§.fnlozntc.vtl 
u nullo mo pot dabere femtZt livl? 
<znqiie'nmvtno.glo.rrrvl.q.i.verck 
ptoubuo si 5o s>r l m znu rf>lani n>c 
siallo mol?crcnopotpiecm fcnurt 
e» rznm q? seniitlii copenlck cuni p^ 
cio:i s,c Ilberarur.ff dc catn.lvel^ 
hoc vesnckpzecm 5usscl oatuni ^  
aniw? 
snima^rnon glo rcpeten6i ar.ff.ve 
Necro.Kcss.I. ncnscnms ?.ff.ve rcle.L 
lluup.fu.I.i! sl quis.5.«lje labco a«t. 
Zl sZ7Tcrtlo6ecimo nc vsuras criggm 
sz eractao rcssltuant.vttn.c.posi ml> 
ieravilc ve vlunspossunt coulpclll 
scj I?oc per pnc.pco » vevet.vr m.a» 
e.qS l>. no>, faciunt ocvitt?pcllt str 
>u6icc eccliassicn ccnsura cccusstlca 
vt vlcu Il^oss.? Ho.an.m nouclla m 
ck.c.post mlscriiblle.-5aclr.c. possu^ 
lsssi vc lncZels.? qK ibl no.vn pnnci pcs rcrra? peceal mortali non cogc 
60 cos acl rcssitiienckuz vlu» ao.? s»Ir 
cyussianislipslsnon rcssttuentibuo 
moiiermk necu eis haberet conicr 
tium li pzss «nonltloiiSels facla com 
merltli cii eis I?aberct.vt m.^.c.ross 
miscrzbilcni.-r.c. quanto vc vsurw 
Zj <I7M»arrocIccimo ne intentct colra 
cakwllcam kclm, gcH vttcssabile.li, 
cutcssq' nutnceo r0.ane^!?.c>m lac 
1 larrlnzs susccfrmt co:p"ch. 
, ^uc.ill »i6coseoclcm 1 dmoi. 
^^Aul^ockecimoncqncH qui no 
eir Me narionis anr lcclesilumat cir-
cucicltrecl s, lit eoy leruuo. vt.l. v,„ 
ra.^.ne r^tanu nian.-r ibicsscio pc^ 
5'^ ^p«U'^tlli quc d: ca 
?l^'^ rr>«o.I.rci capltalis. 
ir 'dlclc' > pnc. 
i l ^ . " " °  m c k c n s  c v u s s l a ^  
c ^tcipizl. I.ne qms. 
W»o6sl fcccrit crmime 
vt tviclcn,. 
llc?„z uiiou^""^ ^clcn? catho 
aluer peng s?»!! pkMerso dogmate 
>.'?acv^,"S»"napttn.k.Vtl„.c1. 
Z7^'?ecelizp^"ecuum. 
ipZgansg s, ^,^ p"u re mckeos 
Imqunr?.I.nZle ^ li rr 
»7? 
Nng.de anuinlibve potessatepzpr. 
tlTDrc no.km cucj^cp iu^cip papa zg 
? altoo k>ncipeo qb"sudclunk vevcnr 
cog.ack labo:66li;man.buoFp:ijgt 
sllas liunt pticlpco mrpis Incri -r xrc 
catop que fsciiit nec obssar.c.sicnt K 
tucjcig. vbl dicuur cp nulluocrlgat 
coacra lenntia av ipsis nist consnct!» 
quiZtlluck mrclligimr rr lemitljoack 
vtilltztmi donimomm solum. 
sI7Zrmi no.cp punmtlir pma ignis zg 
qn aliqncz cr sms qm vult rpianus 
esse sario ant allo furons genere lntc 
rant vt.I.tllckcio.L.detuclelo. 
L7>Quc.py>veuk rpam faccre cotra zo 
iuclcog.Ht.q^nouc.L^ll^uo q»vio 
lentcrno dcvct cogi ack ticlc.vtin.c. 
ilcul de Mcleis de ^  vic.vt.o.baptil^ 
nms.vj.§.r,j.tZ7ScHo cpnon ossen 
ckank neqz lnpsoiiisnecplbonio s,^ 
ue inckiclo tcrrmc prar»o.v.c.sicur m 
ckei.d^Tcrrioq» no impeljiak ovler 
uare luao ^lucmckines m lmo fcsslui 
tatibno.dvmo nil?il faci^t in opp:o 
b:,u rhianom.rlv.yi.gsmccra.?. ck» 
c siciir iuckei.,.I.ln6cls.^.dc m6cls. 
<Z7 Muarro cp no eriggnk coacra ler^ 
uitta ab eisque no sur?suet» facerc. 
ck.c.limr dcquo dic.vt.s.baptism*. 
vj.§.r»i.<I"Muint0q'no ko^lanlur 
cox scpulcl??a lmeco:po:a humar» 
obtetli pccnmencc co? cMineria gs 
qzmuttlcrvcl iuackat.ck.c.licnt.-r?f-
clcmco rpiantsuntp:man6l offtcio 
? biifcio si lunr clericull laici crcoi> 
cancli v r ln .ck.c.slcut.^Scrtoq' no 
dcvlit in labbatis eox ack mckicmm 
tral?,. Q vc Mckcio. I. dic lavbatt.^.o. 
c.Iimr.^ScptMlo nc lpcckiank lus 
^ur mclmo porcmr vcckere mmnec 
rHiani.li.dctllckcig.I.nems.^^ cra 
uo cp li ^ ucrrank acl ticle no lpoltcn 
mr tvnio iusse acglitlo.illctp trbilU 
klcens-otte.^k sdkZt?fttmnr ficlptk 
pratldiw co? loco? >udpcna ercot^ 
czttolo cp ca fact-it >cssimcre«c lucjcl 
ci ij.e.ll crc,oo micrr P>a.q, „6 ^ r 
c!unt agnznon^ lua.vii vcd^tlncce> 
scre attsiicriduo lulg 7 multo ttilnuf 
do ,z icglrtiuc acgma cliaio??iu erl 
ltunznk vulgZres qiioc! crroncu cst. 
/jliiono a' no^>dllra„k cSuciri 
flijc ^ t,ap">>u" sllsclrrrc cr k sur lcr/ 
,n rpianoi: ar.c vuc.simr. rir.q.ij re 
nizucvtl rn scru''!! piin cin lcru^all^ 
cu»>o rpianucu senitt^sit appzobzts 
vc mrc oiul»o:ciulli? cznouico.rij. 
q.ij.il! qnoovsq;a6 c.cccliap vul^ 
c i u o  r n  r r a c t a c w a  c l l  c h  z l l j  f u i  0  u o  
suntrhlanl.ar.vcmz -r obc.p tiiao. 
?, v7Arv co:u lilii st»r b.ipr,;a'6t ipsig 
multlg.vrclc. g.vaprllmus.y,.^.rj. 
z s^Zrx ecclia peccct xrnumcmlo ui 
ctcoo rtt^stwo ovscmarc.Pt.q» nocii 
no gpp!0i>.1t sz PNIttt r qK cjt pttlIttl ^  
mno nolereo pcipMt^.c.pcellin^.qi 
in.ilo?k>mz wlllrzrc acj plciin non 
xolsu m ii o^d» l' c. rrrj. q.,. dic ro i,c. 
? g7<Iw pccmua^alijgblallmicntio 
«ilNmno alkcere lucleoo? ailoo M/ 
clclco licie.^.gl.l.c.v; ho. rrilj. 
q lnj.ci' slc ZlIcgA.c qS gnr.rrlu.c,. 
vtt.?c.qul sinccram.rlr'. pN. wllr 
suv rzil?ciitlone pot rpmnuo aliqna 
vnccre i vro:c vr <iar chian.i. vui.q. 
t.czne.i s,c in lpuzllbu 0 licire Kr pa> 
cruvvliglk de?ucrlloe aliciium 
iiclc..^ s,c no ovssat.l q.lj. Ppio.q! 
almcj est vccieic vonuz vci n>lal,ucl 
,p.',glc Nl-ucl pp rpal-a mcjucereacl 
spn.ilm:^pu-ul,llliciru.vsttno.str 
tottl. secl non 5", ?t lurlbuo ji.i!icga/ 
rko.vii Sllucstcr MN^miiir concr 
rcnrlvno.vl no rn <l c. Hplo.-r czpi 
m?u chpl0.1oqttlk vc vono rcllgioig 
tV.oc! pccilnlzmlinnic vcbct vciicji. 
de quo ylSellmonls.ttj.s. vs. 
IZTAtpwnsvsuranoxmcjcomrvt Z4 
slnt av aliquo,?l vono rrl cr.,crionc 
trl rone pene,rl quomuq; avo tim 
Is lucratiuo vsoncroso acceprari.O 
cp stc vuu,6 n>I?il p lustlclck liat.s; re 
tmcr» an possmr vlstingue. qa l> suitt 
non solncnclo rcstimccka snnr no lhlt 
sccl qnivuo vevcnt lps,. Si vci 0 s»l 
solncnc1o.vlc vr.s.1l>cstlmto.r.m 
vtura»ius.§.rvij. 
^l,'i^um por csse. 
qlivcl g 
non4>vlbck.ar.c.cu apuckve 
fpon.-r.l.mtlmo.ss.vc p:ocura. 
s^Szqul sutqul^pdlvenk.sx.q' tnr r 
6uo muruo ^ psrruo kuriosuo impn 
dco fcnune puuoercoicaruo. Deco 
faugiilnclrci rminnc» acto:^ v^aUa 
cck suspccri.Zl^ inipcriti scu >tlilcrarl 
veqbuo oiiurro v?cullal»o cans.,. 
LjTAtylUiZcrn^I p^elama malno frc i 
ccr iiiciicanclostivcllroo.^.fn, Nlc^ 
rzn s.ii .q' sic mortalitcrvc qno vlc 
vrsnp:a./Io:rectlo.i.5 lui. 
LT^Irp tuclcr xvssir lu6icak sme <icro! 
rcOZ.q^okclinaric^cecjcclo no facll 
c.s, Icgltlin^vc accu.cxo:tlmarle aul 
nc.vr m lnqnllit'onc.>r vcnunciatlo^ 
uc.vr.s.^nqulsitlo? vcn,,nclatl0t 
tl Mp mdcr possit copcllcrc parlcs4 
gcl facieuckl copolirionez.^.q' sl ca 
c clmltg q, nornec cr ^ ncepo cr pr^ 
lc o:cllnaria.l.l.ss.venoni ope.nnc» 
ln Ii lioel! loga ^ lnrncatanmlmni' 
lra q> ve facil, non por veclill lucicr 
por copcllc ptco acl?co:cj»a; tcr.vi^ 
<Iek imltc»o mco.in.c.placnlr.rc. vl> 
diclt cr^z.m ^ ?ica ve trenga.? 
q' acl pacc vcnc pot? vcvct rcclllcc» 
rc pa» reo:^ cr copcllere ram mclcr ^  
cuIarlSlHcccllaMcuo rcspccm suvc 
lwomn, suomni.rc.vl.slqulo corrl 
Kamo.c.placnit renetettam ^arto. 
ln.I.congruit.ss.vc ossiclo. p:clicito. 
5 (j^At? Mclcr possit c^pcllcre uc po 
rei,rio:co vtri conrunrcvjo assiciar vi 
llo:co.^.q>s>c7 renek.I. »U»c.rag.§. 
nc potcnrio:cs.ss vc oss>c«o p'cs». 
K mtjcr rcncak ^ possir copelle 
re aclucrsarili aci L>ssau cautionc; ve 
110 ossenclenclo nec acro:e nec slios: 
qii talio rrnli» ttmeno lplo?.it cius 
ossin.P- q> sic vt in.c1.§.ne potcrio' 
reoi lvlp var.-r vonn^tcr.m.I. ve^ 
minciamno.L.ve dio q acl ec. ?fu.? 
ivl p ^ r.fzcltter.m.c vc vcnccllcro. 
rrrtj. q.l.? iii.c.l^ag in »i. rr re. spo. 
7 «Z7Ztx iu6crrenemir er necMtate 
osslcii pllrgare^nlilcia' nislis K>i'b» 
ff.ve ossi.P^i.pprcrqS y,c,r^^al. 
m.I. gmins ss.vc Ilkc ? postn. -1H;z 
pyacI-rDno.q'l; ssat mi clNlsacls 
vicar q, por p»nm'.q, porcss: 
.mw-t-tneccsstn 
^""enernr vcncgli 
gentla.^iclt qnocl no.Val.-r Nng. 
l>^u^nc>pla.(I.ve scrnig fiigi, vz 
ergo lNller velicri inqmrere alirer re 
nclilmr m smclicam? doc w? in iu^ 
oicc qnihz^x^,^,^ Mlpcrin.I ipe 
"» t',k»i.-rqnocl ,vi„c» Dar.-rl.I. 
'^cciuci-.ff, vc inr. v'„. mcl. m 
« /p-^^asslcloeiuoemnlgn c M. 
,!.,^"^'^^pc>sst aliqcl peterc p?o 
mlicaclo.^.q' ve mreea' 
cl?f. n o'^'"ari'vl rrlegn''ec 
wrn kloqiiak rvvrlcg^ 
rio css cr aia^ t?cws vc o:cl,na> 
rc <'0 cmiii^,V,^''°^ N q.i j.veiu 
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ttj.q.ttl.dsscrak q: fpomile sunt mn> 
ueraa lege non vlssinira. vr in ancr. 
gcneralr.C.de epis.i cle Dclegams 
<0 cr a princi pc ilon d; nll> vucv an 
reos iii Pn.-r vuoo ln kue qn ca erce 
clil ccnlli aurcoo q> s, non erccclil n« 
d»l davevil in auc.vc lticjs §.nc aur 
Iavo:.no.glo.«n.cl.c.clt avoi. Lrci^ 
Piunf escnlcnra 1 pocnlcra.l.comc, 
sslvllia? poradilii sl tunt lalls qllta^ 
rwcpm panclo Vicvus posslnrcosu^ 
m, P»i Arcv? gl.tn.d.c. ssatum;., 
slnrernrera liveralirare ovlara.quia 
sic piir av oivuo recips. Nlli uir c»'s 
^t sl slt vnuo veuarruoLdivenk o/s 
incliceg accipcre.vr ss.ve ossicf>li.l. 
plevlsctto. ?.I.soI6r.ss.<r ossi. ^con. 
no.g'.in.I.uj (I vccocll.ovtur.cckm 
facil I.t.ci.vc pe. linli.qui »na. m6l. 
ct li recipiintvterprclickr cckm.^i k re 
cspiunt alia p?ctcr precllcla clculen, 
ra -r pocnlcnta rencnmr relliruereve 
neccssirarc ar.cl.e. ssarnm?.?.c.erigct 
veccnll.sl.vj.imo ll s>r mcler vclcga 
msccclcs,asslclioql,ltaliarcc'pirno 
potcss Ilderarl crrcnnssione sivi fc>.s 
c» yate ral«a:n»sl rcsslNiat -1 s, rcstttue^ 
ret m fra»clm> vr pollea ille livi vo> 
narernon v.ilcrerkm glo.ln cl.c.lia 
tutu.Secno aute; s> linc franclc rcssi 
ttlcrcr? »>le passea iibel alitcr »tcx vs 
narcrfmglo.p:ec1'crck.s^ cgo vcrL 
creclo ll poss »i6ic»n liniru su,efrau> 
^evatl.b-ralirer.Mcrnon 
ss^Nr? ossiciales ifeno.eo i nuncii ^ 
airivus'! kumsmock» P-.k; eller.ve 
alrom.m,P.mctu^ 
^incrc.re.s; p V'M wl" 
p:ov>,arc reeiperc non p^"^ ' 
q.,a.1o non YNrreclcl.mo ^pmakoo. 
Do.tii,l, sum.t, q' ctl.isldntrc^r 
tuo depul^roopossttnt aliqcl panmz 
rccipere dSm6 non ip?o 
dllsmii inloc!es.'k'-'-uuiio! ^ o non 
poreli ll kzvct salsruim vcpurzrn alt 
rcr terlek rekilmerc.ar.c.cu», «<i oi. 
10 LI7S;acIli,uclcrsecuIafig l?;^lict 
fclex wmlcllmnt. ft.cp siuekl mcler 
onimar.^secnl^lomuee^velegamo 
not pctcreerpclag.cl.c.stakutii. iicut 
? teffis cuFticiscn er vonlic>!t i.lni 
a.lti.5 «ntnruc, q: ncmo cogik nn^ 
litsre luio knnptlv e^ kn moilerqtoe 
ne pteo enoune vann pzttank. ar.r. 
q nj.lllucl ^ n PZupcs Ilkiggf,teg ltiit 
tnc v; abltlnc ct a sumpr»v^.ncler 
legal^.vl m.cl.c lwmu,.-i o:clii,ar^ 
et tecularto noii vz vaderc spomilao 
m anc.re mzn p:m.z.ll ndl quocp. 
11 nnngcl relegarus o?clmzrlj ec 
cleliatttci lic davedlt crpm sag cii 
etlcckertra voimcilltizllcnt dclegn' 
^ncipm trlo:6in?r>jsccnlarm Px.q, 
lic ta p:o vlctuallvu^cHpzo trcmrio 
equo? i lilin; mn cisct vklegamo aci 
vnmerlirne cansani v?I zci vnam i 
malictose ga tnncoicjmarms hzhct 
p:om<jere oe luo.ar.c lnker cerera b 
oM-o:.? glo.m.cl.c. stammm. sz gl. 
in.6c.cum ab oi t; mclistincte cp no 
oorell velegattisokcllnarls.secl orcl» 
na, >us devet Itvl kacere crxrnsas.secl 
optmo pmna vclcmr mag.scqua. 
,, tNDr? o:cI,nir.»cccI.ast.maMr pof 
ar oerere ewclao qn pwstciscttur ex 
vomnz.Pk.cpno nlst cu p:okc.sc.kz, 
^sccratoeecclic vti.c.cu sitromana 
c,n!l.c.cn spIg.?«c'crlg>teo.I.biVs. 
!?Zt?n.cjero:-Z'narmsaut«lesa' 
" ms qm recipere pock"" erp.msas re> 
neanmrcon.PurareiUasW 
fcclssent.-ft.glo. tenetquv^ licmcs. 
e cnm ab omni.lccl m.cl.c.cnz 
abomnitenctg^non.^lnsslg cft be 
nlgna qnFnto pnma lir nmo?. 
ss7Mm<I s» vclcgania ccctiastictw n > 4 
h;reclc!ltt.o trl benctic.u eccliasslcn 
suff.clcs vn viuat.^ pa.m.ck.c. c»; 
gv oi'.<p pore.lt petc tcl c>A por pcrc^ 
re iNilcrHlegat^iictpia sccularis vt 
virl s.p ar.a Mo se»lu:s; niag>s ml 
l?>placctp:.a opioq» no possu >nn 
konc pp kalc cain occuparck av al.q 
hznesto ecerclt.o ve quo v.uttmc re 
ncrem opmlonem^sda. rrram. 
ss Ntp cosuetiulo ercuset scn valesl l5 
q vank sponule o:cltn.i! lo? relcgaro 
eccltast.co.^'.cl./Iar.l cle lkanmi.6 
elec.vtstliign.t cp a.n pccsstl ecactio. 
?lic no valct nec crcnlattalio?lnen» 
«lo.ank psneMllo no habun o:n.z ab 
eracr.oe.'! sicp.it plet? c«5pll. acl ob^ 
leru5cki lauclavile?su«-nu1me.c.acl 
gpUcS.rr simo.S»; kc vilticr.o qno 
acl pnni 6 vra q: <in hcessu cract.o e 
5 wncstatc -i m^lc istl^.c.cu av oi-r 
faclr.c ermulris l.cz ln l;q ^ ^^uo 
creclo <rra:q: lt no pccss.t eracro lic 
cii lir er nterz Ilber.il.rale wnatu; no 
icluclf?suemclo:s; «IKblvonako 1?« 
vnlt effcetn suti mr ka ci no ln glo»< 
Var.i.l.cu vemrc ^so.ffvc Vlurls. 
^acit.l.si ceitic, ann.o.<7.ve pact.ncc 
valer.cl.c.aci aplic.5 q: loqmk qn all 
qcl fu.r vatti. plck ca;:q: nic vxjcnk 
wlniste!ncl iclttcc plucmcline;:^ lo 
dico cn glo ln.cl.cle.Uattttu vcclc.^ 
Io.an. D>a.i co.tcr?vc.i cl.c.cii ab 
oi.q' no valettallo psiietuclo -i licct 
carcilnalis dlcat vvl s.q, nopcccat 
moualc rcciplcclo viimo no imoac 
rate qn e?s»ctucko q? d;^> le vo>ro> 
res famosoo^z t?oc lur nols.vc re u» 
cli.l.cli^latlo? rr poftu.p:cla.c.vn> 
co I>. vs.I) no crcilo tr? n>s» i eo g nc 
fcitdilceruereq sit n-rioiopio 
habcat vallijloreo roneo:ncc ct crc 
60N1Z ercusarl a reN,ruti6e iien^a. 
16 uicl ro:c!inc» >^vl' relegams 
cccliaM^polsit a pnv" pcrc salanu^ 
assessoic.^.^cottcr vocto:eo >.cl.c. 
cu av ol.q' no o:6iar."q: v; lc.re cz/ 
noi.es rr qd^ak co:a le.S lo sl ne 
scu? icllgcr a>iclio:e^ui6cat vc mo. 
Dclegac"m lic.kc pct.t v.imo irauclu 
lcrer no facl.il: vlputa:q: viclt lc uicll 
gcrecii no lctigcar.ij.c.ftalulii»§,gf, 
lcsso:c. rrl pzrkiclpare vulr m lucro 
cuitt assesso:e qu,a sic cii facial irau^ 
lleni legi pcccarctmonalllcr -r rcne^ 
rerur aci rcst.tul.oncm panlvuo. 
»7 v7Nrs salarni possir pclcie p:o no^ 
rario.P-.rrlcgakugpot.viimoclono 
patt.ctpct -pie cum co.vl tn.s c ffa^ 
tutii.<; ve o:clinario vub.takq: v: q> 
ve suo vcbeat MlcZcre sms offlclali/ 
vuo s; ego crecto q> possit pckcrc. 
iZ L7Dtp vani iuckctinsl ican pnnsso 
p?ll,r rcpcri.^.^s, rrcjir vtcomipc 
rer luuicc nc no por resrrc.? p; gl.tn 
c.g recre iucllcat.rl.q.t-j.coltcr lic S 
mnilr.lonmllltcnct q'»o rcpcni f; 
n veclll vr lulia varct sina; qua allao 
nolcdar varc vV vt no va, et MlussL. 
^ "c no ltdcrak mclcr vaclo paupid^ 
V reperc pol i?fcia:vvt iio ffani^p/ 
nmipkoi s; nmrak..r.q.l.»>ik.'m".s li^ 
wo.ncmo.ri.q.lij."o I;. S» at rr6lt 
"Mpir vt lucHeergm rttr Pncipalcm 
m. vt.ff.ve?cll.od cijm.l.lni pnc. 
... / ^petct:slc.,r qii var v» sc 
"sacir glo.rn.cl.ca qui rccic 
?e! n» cinanclo all 
possct 
lg L7Nk" co» ' ^ !'5^nir rcssitueie. 
cuni^^jz^klimoiiia vanclope 
tp noq: ''^''ll.vei»cict.a. 
mon»al;^7^0"co...ltt.ka^ 
a,1 mclcc al> „1« pcccennlsi m casu 
^mc,ecarrnovultvarcl.M lmaz 
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q? t>7c necpeceat cu reSimat rrrarS; 
su-Z s;potv.ctp; pa.i.6.c cu ad oi. 
q'sivo pccnma vt yadca snia;p:o 
nie H wlo pseg lpualc vl' annerii li, 
dirq' tiic s»t lmioma.S; cgo non ack 
mlrto h i caln pcliclo.l.cu mcler non 
vnlt sme pccunia msta varc lnia;:qr 
cii rc^Imia rrraro; mca no creclo cp 
sit simonla s, mo deo ul ms i tal, re. 
fcc^s, p snig; ve nouo acgrerc q: nc 
cssct vera opimo Ijds. 
«7St? <nia!ala ikcrccclcnle rrcuma-io 
su nulla,pso lure.P-.gl.m.ck.c.cu av 
oi i leqk pa.q' sic.l.q. vt §. wnalcs 
C.qn^uo.no e ne.I. rrnalco.i tcr.ct 
»n gl.snlz tii arvurt t;:I; agens er e» 
reptlak erceptloe vol». d.ve arvi.I. 
,ij? t» gl.pcltcta.lecuo si pcr grarla; 
vatur q: tunc non tff nutla ipso mre 
scci vatm rcflilukio vnn cl. gl. 
siTVrplUljcrteneak aclrcffoneptlli tt 
e.^negllz aliqv vanii icurnt.P-.gl t 
c.qui p-rr^ba.i neglia; q' nc^; 
e^l lequunk vocpa.gnt.i.ij.c. q>») 
g>t cp lko:o aie e rrra opio l, NNt»» 
!o vel lira culpa.allao no lccl rr yoc 
vlcolalius.s.culpa.^.v.^.vi. 
q»i v: conmrc ncgIia;.Pk.>»>- " 
q, vicqn negliglttermmarec^iu «l 
Vere tavcllione vl' acl,icrlcrc gcl lcn 
n,k vcl noLwlclct ve!"juocalo vt ke^ 
nck vt.s.vcm 6. Ncj„ocat".§.r. vel 
nocuramtreuo,uk>,v:oo?d„.o,q 
fno osso,nciivi'tt mlwmagm tenek li 
cr volo v2t vanu.vn li nncv s".a; rr 
^vral?^.'-»c,fec^ 
niffict^i >» grauamc ajtcr 
reffone; acl iteressc ^ 
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-r? mfficnl yoc keclt tplo kco c lulpc 
kis p annu sb crecvnoe oNcis Vt m 
c.ai cterni.6 re mclckt.t'j. l> ^ d^>iu 
Ncaiilt vtcz p ipiutlcnNa I»c tc»c5 lilr 
a6rcsionez.ni culpa.n.fuitcii seilu^ 
ficlctcsciutt pel lcu^c aevuit^ tii caz 
lucNcare pfnp^r ^ ^  ui ozctina^ 
rlo rrlcgu^allrg neceilikztt odccjic-' 
nemcllccir.'! vonaruje. ? r>x 
rltov.ticz »iu»uc matcet no tenck acl 
rclioucz ncc p lc(j ei^ zlltso: te/ 
ncdlk.l.ti t^.q' iur.Ii,i,g c„ 
ailg t?Zbcbak.p v>cto? lN„x op»,j 
^ it.i crculiilt cu >< Llig^-'^''^-".'^. ^-nc opint onis.? im crctjicltt cu wcm acl l) g,'o 
no crcuszrck n irUcr^cc^lc»- f„i ca 
put lun rrl lfrrininl trl n,gi„ s,x^,. 
cllserer aNessozein kni »>o«j. 
«?! auFcre'vicke.f.pen-l 5 rv,ii'. 
ll. Atru no pckenasptc ackuerlsz in 2^ 
crpcn.lencak iple rr sno nttlmcre sl 
tcnpll.P:.tp lic.I.sancttn^.Qvc mci. 
qSIunttZl glo m.c.fi.rrrcscrip. rr? 
sl suit xrnmm alo non. 
^arcrsiisptti 
onc viclc.i. silumpno. 
tl^Millck c iNcllcarc lnnplr? pur.A? r 
li cst rcnwucre o:ckinc inrw.lz tni sv 
tllttarc pnlttosgz qzpclca <l)g ipvZtckr 
crfno^po llgnilicaro lsccp sinc ms 
Itcis i suic pltca ^  luoliitlonc acl wc 
gl.mcle.scpe6.'l' lig m vtv siniplr 
? o:ckc> mciiclar^no c muct" ack mol 
uccku vti.c.vllcctl illij6 mck. i to,s 
remouebif fniWan m.cl.c.Nllccti. 
Mmck sl vicak ^ccckag sinc solcut k 
tatcinrls.N ps.i.ci.c.vlkccn cp ccsek 
ludl ita solcnttao mrio cilnllo « c5o 
nici s; s, dunin -l mnfg^tlu. -r io dlio 
tcsteo siifticei et lzfo:rcpl'eo rcqrcren 
tur.lil> etst >nti'famcs. czz lfaniia rlt 
re mi e pesltiiio m.c p ttiss tr sl.non 
rn reeipmnk i,o cttaraptcqzcitatioc 
spco rrfcnsioiy c> c r? mrc gctlli ncc 
^.pgfto:at>g.dr,c tlickica. 
tl L^.ti,cl n drccif iiilticcg F>nr tr>Inc k 
rm. ft.s>u.vd,.5.^itcII.g,5tc,M 
I crclusugar.l.l.creljilo?.§.l«c^.ff. 
pr tollcrc tuo altcri^ line 
cck.sicncc?nnttcoq: nmio p^ mns 
l!> ai>utr.sffcrtljzlpscl?catrr rotep^ 
viuor.rcsll.c.inip -z ppea vicit bart. 
m ertrauag.ack repznq' illc eul?nur 
tlr vt saciat cp vult irl lic Iivuerit. Iz 
no tencak scq >t rcglilao lurio cilulis 
rcniancttli ligu" rcgnllg mnsiMis 
gctinz.lcl, nalcqtgr.q' iclc 6 vt i' clc. 
^ pakozallsvereltt.vbliparoznialulc 
nocarc de acculs.c.qualr?qn el.,. egir.qz crc<Mt rexnilao nlrio nallo. 
:6<^Ntrn; lMlcrMtpcna mmlicre ^z^Utck sl vicak luclicco fz <',tatc « 4 
»Ii» «x ci. 
zz tI7M? «ucker ictckat ln pc.ick stgtttti j 
poneno krn^ notcrmlnatlsnia, ifcg 
certn vlc s, noternnnat.^.pz.i ^ ^ 
S^?ba. cp lic li fmr regsu» qz „<5 ^li^ 
lpcnckereofsin luu act vninalS pilui, 
rani mli regrak.pt m.I.llij. §.k,c 
24 ff.vevani.lnf<c.?ldlWgfro. 
t^Ntrn luclcr lcculcins teneak pstg 
rc b:act?m lnn iuckici ecclialllco.P:. 
q, s, ei' llibcltr' reliftitsibl de mre > t 
pura.hccptt ci allgck appellauir acl lu 
piozc.eps vic cp no pt 1 ptit biacy» 
um'scculare? eu.mc dlco q' no tenc 
Nir lta no.pa.l.c.j.reof.oz.lcc^Ii rest 
stit ei re kco vt tvl no.Iclc vic i erc 
pto qm allegzrercptionc qu s cpno 
noa6mtkm appcllarno lcnck Mlicr 
seculanss^nlllittarc. 
Ifil^ltL lucler poll lat^ m>azp»ff»nitl 
»,a wssirea ircrprrrarl scu Sclarare. 
K?.q' no tnfcno:es ncc.irbllcr.malo 
reo aur bn pm rrclaraic.fz no muta 
feautcozngcrc.vlclc i.c.jiv pvnula 
cko m gl.? ciS lbi no.-: pa.tbicle itcr^ 
locuto:>5 <'0 sniam ^tconigcre 2 re 
egtZtc.g?pa.l.c.Irao« mnca^.q? S 
Irnt scruan solcnttaico ct r»go?ose ni 
riopolttlut vi.an vlcit qS ngo:osas 
nS tenek scrutre 2 plz mlyl. 
x ^Muck sl vtcak mcitces M,t tlbl v t 
ckcbik.^.pa.l'.c.l.ve m.cp v; luckca, 
rc mcilcio itcllccl^cui cogruil koc v-
buz vttjcbik.tta uo.2)arr.in.I. gcltn 
§.li arbilcr.ts.b arbit. ? ickc cu v: re 
l»nq rrl ?nurro.Z> bttrlo ruo vcl p:n 
ckcne mc «I mcktctc>tiiotnc rrnot.it 
grl?>rr»u wn» viri rone rcgulari llmt 
ru vr v t visun, tbi fucrit wl tlbl vi^ 
ckedik ua iwl^da.ui.c.k. rr lcq.pzs. 
slli Irc vba N crli,naucrlg li grbilra 
tusfucno li libiplacuent.vt^bak l 
l.licicico nussa. §.qzctz ff.vc Icg.nj. 1 
m.l.ldars.§.so:o:c.ff.vcficlcico. II. 
vbllcr.not.vltZctcr.cum gl.m.c.ij. 
vecoz.vlcia.'! prr ZjAar.,n errraua^ 
gann aci rcpZt.? pa.tii.c.t» vc cotltt. 
lLt lotcn k scqm ocs rcgulzs mrio 
cluills fm ^ar.ui.ck.trrrauzg'. allc 
gat.I.l.n.vc arbi.^^ptcrca gtjllcrrc 
cp oia<'da crccpng llllswlo Ilbz ar 
biti tu plcnn rrl Iidep vt lbiclc nor. 
^ar.uupoztziitzrdirrm lvni v»rt. 
v ll Muick N vicatlincstrcpltu 1 Ngu 
> a lucllctj siniplr? ve plano.Pc. cle' 
lcpc ve vcrb.lignui ldl vickcas quo 
moclo potcll omllrcrconinla q non 
lttntveluie gcnnllm vcl ualurali. 
7 C ^ ltrii nicllcackuzslt km allata ? 
vzra an kz q, luckcrcognoscu <'itatcz 
P-.q' mncrsox fun vlucrla opl.Ao. 
^-.lt^ck.lli q-vij.,„li,cctV cr. ?!vl. 
ccli.c. n-ic-
!?n6r 5 N polk.p.c.^n. cl.l. 
ckicid^e/^' ^omia mcklclj lic >n 
" tin^c.placlurqial.vfac.t vtm 
aeraliS vtvo^m.ck.c.nveof. 0?. 
rrui a t»ii.sl ccciia.i io incklcabir f, 
?scl'a;quad;vtiuckernSqmid;z'l 
do.,n.ck.c.ij.^^.vcies-^ 
§.q: <'0 faclt c.s' o a v.cilc.^a.v .q. 
t.^stl.tli-rNrcdl.Ylciuq s»' 
piculn aic.tvl Icckik puvUca ru..lao 
cp mc vc mrc? vc facto luppl^ I 
? v; plculo aic.qS poliu factt v^. 
clcc.ni wd»o.^tt?ioiglk^crccp. cr^ 
ccprionc ^ vrillrarc puvlica ar.^. 0 
^cu.llltc.ff.v postu.I.quoo ^ dlvcr 
IDugo.tzq' nvllo n.o vz mcjicaic? 
irnrarcfz v;vclcgarcca;.ts.5 mrls. 
om m.l Pto:.H>ocko.vicirq'N inno 
ceurc pckcnetackmcttcivl mulllalo 
nem mcbzov aut pckcnanclu crpo^ 
nar crlam ack ^ccptuz supiozm q' pcc 
car moztalitci.E>ccus aut cilct m a!l 
io pnis srcnniarijo rrl ca >0 cimllb'' 
glo.in.c.pafto:alis.vcoffi.o?ck. ? m 
c.l vc otkl.oz.ll vs.': H>lca. in quol. 
nj q.rrv? Tlvt^a kctenent cnm p^ 
ma opi.sz s.Iuo mclioztnickiclo cgo 
vicoq'sut mcler ^cccllt m m^lclo 
anrcrmckicili.Cnln luckicio sil icnc 
cp nullo ino pot ilickicarc ^ viratcm 
qna.p ccrro lcit nisr cu pcto mott.ui 
sinelm^ln crialld^ s»>c in ciumb . 
ni Piuo q: cll 0 Pccpm vllmm l^ro. 
rriij.no siiscipieoivccmcclacl 1 ma 
ncq; m tncklcio pU.no?^qcsccg sme 
Vt a ivrUatc r.cinco-rp uwcn l^. 
iustli no occickco m, 
lcanclaltzaucitt ^ 
ckaI..nasc,7MM. 
nn- n^ccibl -rm.c. p.>nual c-v 
mr.»?cciv ...^lcanclli cst H 
a?no nec ablolutis? multomm* c6 
ckcnatlo.Itcl.c.iuiiiopc id,clc v!g, 
5zg'i.l.vlumZ <I?uaua pllmim cst 
vz mdicarc:? po» no er cokcic nro: 
tz pccpto vtumo?6cnatloislm'azL 
fcrani^^ i.c.cu clcrn. vc lcn. ? ic lu^ 
lil.ll vj.ivl or i/erccjllz scntctljc, p:c 
oculls >?eat loui dcii illl"m,it^tcocr 
emplu H qrclas ppli t»dcrnzculn m 
grcNuo ack vnz rcrcrcbat: vr f; ei^ 
pcrlli mlllcaret:!? lbi.Lfgg fz fzl 
allcgatoco >rc rcr.clar^ c l.cl.c.cn 
crcnusi go mgt Zmio ,i,^r 
ccclizstlc»orck.n.irt^mll Sic^»^ 
t.,c^c,.suo^p:.,psccu.o?^^ 
? ?lc.-Z, ? luN.c,Fgrm,z,N c. 
5l^t.s i mct.c.o gcch fcccrit p gf"m 
vlp lo:ckcsavcrccm6eoff,c.jp an 
m. noucrlt c luspcs,.;crrm,ztocz 
lltto pn quF lcscrlt n.Y.io.n,^ 
ncktlus ^ lbi.ccce l,' no vic ) gNx^ 
U tZ? ?lc,zz? p lo:clco fg,so^. ^ 
-rzlia roncciccko qmon crcu<cmra 
mottal. q: oMn ms v.ccttslarnM,,, 
c viclt.I.I.tf.vc mr.om.m.^,', 
pot?t m plib^l.llklcare^ur s.,e?sc-e 
ronsl, v! rt pz i l.gppcllgri go ct 
g q gpprllsk ibi? cp opllmti cstuuc 
fsc.lf.vc arbl.I.qlc vv, vr oi mo v, 
cat qb libl vricc i.c.acl nr.iz s?luc. 
v5 postH tld, ve mcrttls?stltcr.r scn 
tcntlF^kcrrc paleao licm ozclo postu 
lat romo tmctomstc pnnn no obstck^ 
te?siictucll'c?cc6mi'' saculrarc factt 
I.rcno nonZ.d.vciull.q' mci.ccg >u 
rcnt oinio icsc cu vltaic? lcgu obscr 
uztioc mcklcln vltposimros.Ztc.C^ 
re lucll I plzcuit m oib^rcb^ ^ cipnck 
ec mstlclc cqkarc c^ llsicrl mrlc» rone 
kc Ibl fzcit ack ickc.c.n.vctrSlac. A 
to scpcqii wluk scttit iuen.reco!o:cs 
^? inmlk.NZ vcscnlsncjz Ita ilstocau 
rcnck vt-z ^ltSk^ no mcjlcct dlllZcnl 
Iinicfac? q> falslras detcgak vt.ij q» 
i.dc"o.p?rcno, si niillo mo vercger 
pnr mcp?ti'vebctoifin rcfignarcK 
p.usticia Imarc.^ac.tF ^  qS no.gl» 
l.cpasto.glls rrolf.c.krlc.Abl vrcit 
merus crccuro: s, sclt smaz laiam au 
ctoNtzte lrzp falssp vl p fzlsa mstra 
vel p volil aclucrsarlj q? no vzcrcg 
eL.S; remlnc acl sup.o:c vl i.crrcc 
rcro vc rc mcil.?.c.si q,i vc olfl.vcle. 
d.sierfals.s lnllrls.I.mcllcatl kf.vc 
lu.I s> Hto?.§ nizrccIIuo?ac! tcr. lbl 
c!6 q vicu -r li sclar illa siiisz Inmlks: 
qS rcnek creq si 110 por alrabsolul» 
niMzto.Pl.ck.gi.g' ilclliLit«lnmlkl 
cla solcmrgtls mr.o -r ua crpoiur M^ 
Msticis.«.?MoIlNgarlo.L?cc^ l> cslct 
miq ? vr imq qn c ^  ^ irare q: s,c n 
tc..ck obeck.re vr iblcic allcgzt. Sz s, 
no«?; iupio:c cu nulll fubs.tn,s> reo 
nmllonnn^o;? ccrra scia; pclcnare 
mnocctc^z qamq; rclktmonlo.ppc» 
vlcit.I.abntS if vc pc.sznctl^c nscc 
rSlp.m.tn rclknqrcch inocctc vckna 
re.^ lic pclucio q' ?cicnar al,qucnul 
lo mo I; Mcilct? 5ital5 rr q Pc ccr/ 
ruo c.svsoinc aur bn por s.^batioco 
no Mt Icgtllnicich,No tuckcc sciZl p:o 
ccrto cu culpav.lctql mra lU.ici vo^ 
Inr eiHsse vrnciiiopuvl.ccrpcrn, al^ 
tcr. qvnopor^?bare. vriri.c.si laccr 
nosve offl.o:6l.l.llllcltao.§. ncq; II 
cirzs.ff.ve cM.psl.-r.jf.ve ferl>o.l»n 
cta gik.ezllc o^onc.l kl.?.c.s, tin c^s 
^l q >j?.c.qnotico.i,'.c.mcna.lj.^» 
v sdsol.nk ifamzt^cr qno vcsccer.it 
accnsztorco l^pbaclo.S l?ckc opionc 
vi tcncrc lllico.ve It sup cro.rrM' 
ncc obstar.c.mlllcct.tij.q.vlj.q: >n?n 
dlclk?; allcgara.sz vlclt mx Icgeoct 
mra^nnc.ct qb e vicc mx qS lkariie 
riit lcgcs? mra^ceclat tn ^ccckciiua 
i dlscutlenclo:? vct sniam.quc qcleZ 
polunr. 
Wlnr vt vnicnlq; reckckak q^ dckf.k 
l.lf.rc,usti.^m ncc?cr ov.c. eoyq 
-k.c.scq.ri ci.uj.q: lociunt q.io, era^ 
mlirloctcstu vzpsclran. -r orcloin 
r>s kci nzrl ln.cop viscullioe no cnim 
vicik cp vck sm.»Pm co? vicm. >mo i 
mnr?rin; si v.i airciiciak.ncc ct odk« 
e»noamq!ia.ls.a.:.cn vc^oipotcnsL 
iviclc -r allqb^ >,l.js.q: I; vlc^lr ncmi 
nepljcn^cju ms, ^u.cnl.notii kcqulk 
cp o." co.ncr'' s,r?ckci,anci.la cr quo 
iuclcrcst ce.mo vefalsitatc.mio c.iu 
ckcanrS.llj.q.vlrl.demo»strar oppo 
f,tu vbl vr raclili zcrio vctilek qusq; 
acl rcl «mlZtZ yucmak krcqncincr cr 
inrcrrog.irc opz ncc ati^lj fonc Stcr 
nnssuz rcmancak q6 anccki concmal 
kc ibl Lr is vlca cmn vc b^na iiclc 
6un,.if.ma.l.Ncjcmsso:.§. q.ucle z/ 
ck.onecs.litcrob.cI.I.ltllc.lW.q:,bt 
^uik non s>m 
pliclkcr tccl aclclll q> en concnit scqu, 
er nclc cox quc.pbabunk i bicmrer 
riuncA limcnlcr ms q? vicar q' ,n6cr 
lmeaf M.carc kni allata? ^ baka sz 
lurls.Lrsic lkclllge 
«cri i c - -pccclcclo ^eranNnznclo 
^"./^".^ianclo.Bcclmg no vnlr 
^c,ulo puniak q c 
>,o v?,?,^ ^'^rc vr.S. parz. crgo 
tain ^ vlcnnrve kcanclalo 
'v.vnii^^ 
non a^ ^ ^"^in 7c.vr.s.S,Nrcr 
'.Ucicr.ciz /ii',^ ^"^ vr do scck vr 
eaq smilZ i.^^ cst k ciVcm"crtra 
«'ara sc^ ^ ^iir pc. 
dci no hz loc,i!n ^^promn» 
Mcicrpuiuck ^?^>"c!tioc,: non 
vtMljer.si^,^'^ qnlknls fcccrit. 
ccclitcrrraluatctt??.?'"'^" 
^i vl m oMcyo vsn 
z?i 
ckio 5 alljo q cl" arblrrio?n,MtmMr 
lic no t?z vnbm qmn tcnesk scqni^, 
puam pkclAnno allcgsra. vt.ffve 
mrisciloin.mcjl.I.l.^.ij.mvispcnsa" 
tionibns Vt l.q.vii crlgunrln crmit 
nlduoctlaemaMmar.js crca quc 
sibl vilicrnr porcst penao tepcrare. 
lf.vcpc I.-mt facta»? I.capltalmz.I. 
vl.vrpstlmcrek. » 
V7SmcI vc offlcialib"qbna mck^ak S 
ereciitlo snie mmste.'ft.TlIcr.v al in 
llj.pkc sn.re qnro ficcpto "< ikicar.m 
qnos.lkj.q.rrv.q' sisnia prmet irolle 
radllc crro:ez rrk iinlistlc.a nnmlic' 
stam no vcntolrcklre. alsno peccat 
crcqncclo.qH ego linilko qn no tnnt 
certi vc lnnoc^tla?6cnat>. q: m vu/ 
bio crcut.mk.sccl qii suut ccrt. vc m< 
llisticia liccrcclo xrccam nio:ral»ler 
olrci.ccio vrm hccclcnti.§. v.cruz cst 
^Ann n,6cr scc.ilaiis polsll mcilca D 
rc ve I?,s q t.ir pcrL vr vlura 1I^moi 
W.pa.in.ccn lir gnale vc ko. 
l»c vnnlS n vispurck vk? "l pcnn »pn 
cipalr vr pz.st.i.C.vc pcjniclcb» pcr 
toni iq'nic c?.? v»d?»rap.il v 
a slNbns.'! kcc cst co.s op.i I?oc cir 
qi co:az eo por obic, ve turanic 
ro li no trrnk vubl.i ve e," valtllna^ 
re.vr m.c.rer vz.rriij.q v.Sccl li vn 
bitar vrrn sit vsnra vtl nc pacm ve» 
ncnic mcler sccnlano no por secl aU 
c-r vc lurcclmlt rcp:ovanf i?oMc r; 
cocmopi.^allit l?oc m 
vc qno imllo n,o pot lc uwm r c 
nis.crcqnecIo.erciPMnf'''«M°M 
casnsigl.-p wcr...cl.c.^  a e 
Sccl ru v.c fm p?'"»"" alm ec n.i, 
Vt dlcru cst m aglt ve v.ck.o.^ v»uz 
valest luramcntu vcl ne «hmSl.q» 
ttic nS pSt« stc tcnc i: vlclcglo.rrry. 
q. v. c.rpizna rcUgio. ? lvi p Nrcl?»» 
I o mcicr lcncak luijtcgfc fz 
tutt scu ptuclttcklcslocl itcr lllos qx 
vn^c sivl subcii^alternS.^.pa.i.c. 
q» clicls vc tocop?. cp aiil llamni cS 
cerntt lol^.utarc aci erhih^ll tx»c? 
cr» - tuc iiuc ur UMiti, l^ci s.uc clicl 
„S vzlcviracl^nlli lilz lolcimsottie 
ritovtuata q^ mvck^ pomitZkc 
rc cu no/uvcillo cr spzeta Ic^c sul «u 
p,s«o. -mo^.'.nc.,l.» nia,o.-r 
ovc.-r.c.reql,lli.dc teft,.,niiila fnit 
pcrI ovIlgsllo lege lidi rcllNctc ? ,n 
vsvllllare?5cnlum lun l.ca Icr ff 5 
k^ml.--rno.i.c.lidlll^t. Sfo.co 
pc.-l t c.cu?rlggrs tureui.? lic ocr^ 
nStcim.rc,idc-kcsse vrnUsP ovlt. 
gatou».l.Iavco ff.ye wr.stg licut vt 
cien»» q- vonslio fzcr, e'r „s luvcitto 
vlrrs gngctos aureos s>nc MnuztSc 
no vIz.lsanclm^.L.vc don,. L» lS 
iucltczvitfm I) stitutu m vlroq; fo 
ro itcrclcrtcli -t latcii.^acttcp vcici, 
mmat^.?s>.ircvtj.cp celllo acrto 
nio? plevcu facm nobllt av ecclia n 
pzlz cr q tt.ituro ^I?tvek »e novllto 
ea polsirrectpe.ro qzU.uutii dlspoit 
tn ccku Itctro i itcr suv^iros? non m 
frauclelivenatscccliakltce.erqp, q' 
laic^ tcnck lnMancio fuarc oes so^ 
l5nttares Icg.o suc ain nS valcvtt H 
tunmity iliimat clcricn nlli l?oc fece 
rtt gia tua qr m raltb'' sufftcit fiig/ 
rc dlsponem Itirllgcntiu.c.rclatii el 
t.ve keffa.?«I.t (^vc lac.san.ecc. Aut 
ltAum?ccrntt r^ cr6pluz liatuto ca 
uek ne rea rotalls une cena lolemta 
te'po>sit alienart no vlz altcnatlo lha 
nou scruata eti-nufacraclcrtco.Mec 
per poc vico q' statittnm latcom; lt 
gct.clertcoo h tck liwckn! ^  i>cZ,t ov 
ligstionc otlrl.l.no vubmK legl» 
>Lt to li clicuo vult lllli obltgare sact 
ar q» fuct fuaucia Aut ffatntu?ccr-' 
ntk psonck vr pura q? d6at altqci fa^e 
rep»?cm; pfcctii vraphtrnclc po>^ 
scliton5tnfra cerni rpo auk ^bare p 
tot testcs? ymSi.-r riic clicuo no ar^ 
ctak rcspcni stamti latcl cr Iiligao m 
fo:o secularl.ncc ialc' rclpecm stam 
tt cpalis ipst^ ciict ncc fotcnsw.cp It^ 
nura rrp qii allqci cst crpUcaSu; p 
l?rc ex mciiciii q: vz luciereccliiistlc* 
6t litig.itcs p; lu5 Icgc mclicaf.fac q» 
no.l.I.ii.Cd?sti.fr.Scc'vbl aliqcl 
ccrpllcckcki ltu^tctoq?nSpot m^ 
eccligsttc" arctart stamro latco? r>i 
si eo? stamto cauck q' n pollir^birt 
mutuii p rcstco li laic^ Ilkigar? cllcu 
ifo:o eccliasttco nastringik larc^tlll 
statntoacj p cp no.l.c.ljvcarbl.ltd. 
vj.facmt uo.p bar.l.I clickos pplos 
C.ve s.i.tri.vdivic q' crli rale stati^ 
tii pcerncspsonck inckrectctagttboa 
q? no Iigak.«?rcplli stamro cmck q> 
hmo gciilt^svcce6ar cerrefo:csio no 
l.gak ^r sl bcar lbl wna.scc^ si coccr> 
ncr Pncipalr bSa vr st vtccrcr q' boa 
vctcrgk M pnoge.um fac.I.l.ff. K tU 
ro.? cu.va.vvt I; hlca ^?nicie postlt 
varcmro:c nS kii en g ncst elutcie^ 
Ulnciellrl pz ib> knniiciliii? liclutt 
visplitatiip w.L.zu.i.q.f.,cll cauck 
stamto mutie q? s, res p'sscssa ab sl« 
quo eutncak ab eo q> poffclio! no te 
ncak eaz sibi restlMcre nlsivaro s>b>^ 
tlo qcnilt Bonontesls Ittlggr nmrlc 
? muttn^se; obttnet tniaz nuqci v^ 
bit slbt stctn; cerleno qr iIIS stamru 
nS po?r,glt vtres aci foictes lz lbi l>" 
get.^acir aci l? q' no.Idcr.vc zncl?» 
m.c.canomi de pstlt. ^ r ^  ,i,fcrr p ^  
vdl.s.cpHuiostamro csucamr q^ 
viurarl^ no lencak restlmcrepisnus 
»3r 
rartri.pm6 Lvnpler.l.Mcllcui dtscre 
tlSro de H l.l.cii htoz.ff» Mli,.uj.q^ 
Vls.§.ma.EIn vr suriosuocarct luctt 
cio i lstS?cc6ik olb^tn manifestto r 
certlo aimci c cobcrttonto i t?oc?ce 
ci.k aliqn hlatls -- altqii alijs? lstuci 
altqn v! ero:cilnartii > vclcgam; vt 
no.!VZer.Znno.'t dost i.c.qm ^lbi 
in gl. de^ba.Kc exoicknartn dr qn 
no^ccciit i ligura mcitcil s; >uocr^p> 
ceclikeroffo luo m mo6u tngnt>olo 
vs dcnuclatlSts vt de accula.cmpcr 
I?ts?.c.^ltterel.».Itcl caunoclccto 
nto postularSto autMls>ou iupcr dt 
gnttatlbus plonatlbuo offtcljs canc» 
nrcatw"l'bccita seu gbulcuncp alljs 
diiticijs cccliastlctsaur lup vcctnua 
nifimonija? vlurlo lgb^ ^ceciccil» 
c.lmipl'r i ve plano v: cxorcitnarmz 
ve gb^no.ln.c oltm ve accusatto.p 
Hnno.? Do., l.c.stanita velxre.lt. 
vi.-: Zo.nio.-rIoan.Zrcporvlct 
erot6inarmm quiZSo >u<icrcccmmr 
cna cognoscltve tpalib^rcb^lZtco:» 
rSncpeccar, anneri ve tucii nomt. 
Ls^lDuot mo6to M6icm reMr nll; « 
Itz.cp rrtplr pnio rSe Mcilcil icopctc 
lts pura q! n >?Z prckr^ tup c6 qnc m/ 
^icar vk 6 m.c.ak s, ctict cii luis?co. 
tl^tlkr ql>wt latc^ pofflt le subtcere » 
^nllvz mciict q 5«st.N 5 lick vult 
I i ff.vc iuck.i.lu L.ve tur.om.luck. 
! ltelliylk n-IIe -c?scntlreqii scit eu k 
ec suii uuiicS ^  m llt.gcttsuv eo "t m 
iff yetuclt.^tmtta s Z gli.c.li vt l.n rr.vc . ^  scc^» 
gckli >ll-
Sl^o la.ct exnct:-! ibi s>r vclatafur 
tiue i rvllikatc viit no ht vicl ve mru 
ciictoc statuctto lic vlnni ve re mo^ 
dlli q no Fpmasnrai loco.vr not.m 
c.li.vc fo.cope fzc-t.l.hcrco abseno 
§.nugli.ff S tuci.zul stamtti datmo 
66 dtcccit cF; < ttic li hstg.t Icg^ lU^ 
cj,ci.tmiertrir?sub co pSt sllcgarl. 
Lrcplu stamto cauck cp tuclcr sequa 
tur Itbzoo mcrcakox i tuc ln koio le^ 
culart fzctt ticic l hlUlZtctii subcjitom 
no at clcrlcop vs erncox li tii vlt re 
clpcre Uv:uz^ lc v tgotc stakutom te> 
nek rcclpere? se.ar.c.cu olnn ve ce-
li.cii tvtno.Bt i'onS hsiglk lcgc>u 
6ict s;Ioqmr gnzl'r gcil?.vcak licles 
ltv:ta merczto?ii tucivbiqz hr allcga 
rtcontra lubiZtmm stamcntis ntli m 
calu quZclo non vult lulckpcre? tc. 
n iucker eccllastlc^pMt tucltca 
re lalcu luvcktii Pncipis laict vcl ct 
hnctsrs Iarcoa.P?.cp sic ronc spualt^ 
tZtlg.pula ^ causclpiialio vr ve vl-» 
cttg mrtnionlja i i?mSt vl ronc pctl 
cumscunqz mottalls vr no.t n.c.tj.? 
,, 5>c mclt.gliao non. 
" ^s^tp laic^pcisslt tutiicaie l all^ca^ 
>u ckcu.K.cp s,ue cck s,t tpualio.vl K 
vcmllg mrmionijs Uue crial.a.vt ve 
ycn vcl vs»rlo? i?niSi linc rpalls n 
^ c lj.poffcr ni anctoutare 
nvcr, ^ cs>o ln cck tcniporalt 
c >i f.u,. ).^."'^'czrcalo no vt i.ci. 
vupicr 
. "'^vnuzoicit^ 
'u pz lcgc vctalms rcme 
ti? q! tsc emek rnckere vt in gsy. K ful 
<1t c.ar sl clici.Sz pa. ibicjc tz q, etta 
fur folencg wct. g tcric,  ^
uenlri vicje l? cii >vl6c lz aclucrrc gz 
in cck spusll scu lncra,,o hz locu i e 
coucntlo co:ck tcculan tuclice arg.c» 
tu.s.vc o!.cos.< t.latoz g kl.lint Icg. 
? llctencrc<i>tc> ^oct.in cj.c.at 6 cli^ 
cisecklntpalicrcclocp^ 
4 <I7GrrliIzlc"!ziculliprcttriilipossit 
?uc.r f«vp->p-.P-Fzgs.r,.^ '^ 
? pO.>' c»lz er sulcepto 6 fo.?xr.cp n 
?5-cmcw vt in.c.sl ctic". rr fg cs«r 
«7ScSs qusiim",- s» d>ec>j 
cUc q ->cl walczulrl^ uion^  vi s 
crst ack ccclzatticuz v?  ^
kro:.cos.-!.c.cusltg„zlc» fo -zr»-
^Muarr^qn vgcar ipui: ? zcl.k pa/ 
pa l ca sxecrarc gcl iparozS vr k.c! c!, 
«jMuir» qn v^kneLligcl.^,,^^ 
»lusttcia aamil?ra6a vr l.cUc.Iz?.cl 
c.clistr li7Serr^ qu 'krtrak a x»so„g 
mikabtlt? oppssa vr f.c.er pte. v.» 
fi?!.?pe.L7^lll.q»ilucier iectllgrrs q 
n d; lNM-ciii supiorF allak susprc^  
«I n vult kcc lliklcia X» no .l auc. Vt 
d>f.iu6i.5.i r >l L7Nlli.i cck rccouck 
- »lols.AqtV>li §.cul"i agcclo. <Z7ir. 
kni vosti.l cckw inoituanox a veMctj 
dereltcro? m u^ctF.d.' cccl,ri.§. s, gur 
T^x. qn feckaris tucler uiocar aurrlln 
ecclic.rrlis.q.v.ackml!raro?co kz m 
no.putsq: fubcltrl fntsibl iolrckctes 
<s-xj.roc g6mlnlffratt0ls assupre » 
Isicts cp irellige vr no.l c.lnclicatunl 
lrrrir.di.EM l> ccctia? 5ui «rl k» 
mles ssuicreslckebltes latcscollecrckk 
c.eccliax suos.ri/.q.ii.i > au.irc nul 
Is coitts.d.ve cpi.i clc.<I7Nl/. qff s 
F>ukcia no ckt iuclcr aur luplo? laico 
tuc pot a«Zttt cho vr c cckus l aucr.vr 
di5.iu6i.5.st So ptlgerir.iZ-xiGqif 
aliqcl css abigiui ?r viss.c.le itcr iu 
utccs v^ riak vr. c.p rrncrabtlcq li. 
mn lcgxp.qngglfp v»g vcnun 
clariotg euagcliccvll.c.nouitS m<l. 
L7Xv, qncck^ pbauacsscsncra >cu 
?tucra cn c.; spccrircPncipalr scj cc 
ckaz.slrcpli:;poitgl.S wtc vrl.c^  
rr p:ncj6tla S rore p"viuo:.rc. k?c 
qii n agif hucipgs, H cvrc f; cr coic^  
qu^ tta i circa Plj.cta v.csc pcstcmn» 
pa i^ cs.c. Iz cu nmltz occlaratlotbns. 
<I7Sc6orccIc1lknnillt il>cIlc>li rone L 
pfoue agct.o pura q: c mio: ? agtt li 
»ie auctc curaro?.<7.S uics,.I.^ p>,^ ,j 
ln b.?<.g lcg.pio.ln mcl vcaut.l.i. 
Stlr s- c fuuo wl nlouacl?^  ? hm«5l 
itc crcoicat" stlcs cni non piir agere 
ttis» m csslb^  crp:cssis a uirc. 
L7Tcrtio rccstkik nxllii cr vcfcctn rei 6 
vr puta q: ii pottractari fnb tali ili<Zt 
ce ucur inspionat^  vc lucji.c.chto v-l 
ns ccclli,ssica.c.vcccrnin,^  H iu<jic. 
A Miit surg n pnrwcan acs iulstciu 7 
.^cp Mttlti vc gb^ .ff.dc i IUO »r>c I. 
N?.lli.« liitpsul hfcct^ to: magissra 
g VZ ipul n,cx rrl mimincc cf>uo 
nec llte g rro:cn» d.icir 
ncc illa q vuclk,„ vro:e ncco fun^  
^"^-plcgk wl mtt, moltu fa 
clus^^.^ , ^ ^gular.o <vl in . 
? f-riI^  '^dl alnvt s.it.'fatuef 
n s«-/ i kur.l.u'.? hoc irp p le.sccl bn p ruro:es?curato:cs.Ae 
ncc scrllus dnmncc Iidert"p:onttZ i 
fanloligzmolb^ .nlst ttilia lzrtrat» 
iii tus wcarc por.de gbus uo. in vt 
5!-^ . c i ms wc ? lcq. 
sj/Limcsli ptip.IIuowcaks iuckiciu » 
 ^nullus cu dcfciicjit.Pz.ntillu crit in 
uiciu.ff.de re iucl»ca.l. conrumacia. 
LT^ltx mulicr posslt wcan i m^icll! 5 
K?.w no psonasr ntst l calib* erhMs 
?tmc -- poc srcll.gc? c." wlim.zrcm 
S?l> vcll; vl i.c.muUcrcs.S >uc,l. 
bna wcak.l5^-ml". ca cnall-ffH 
puv.mct.l.pc tz acl crimc.l^-ocdg 
in fcrccio tcssinloio >n c^, c» lau qit pt 
acjmitti.Sq viS.l.tess.§.v.<I Tertt 
uS gn e miiruc liltov I» n vnlr acro:e; 
oss.tuc.I>,ssi.6cma.§.vlr.Atmgt'lt 
multcrco rlig.oscposstnt sl che wllit 
s«l'r cnocan acs Mcilcui.^.g' ,i^ nlla 
capionalr ltelligcvt k.ckc.niulierco 
,o <I"Mui6 k cltenkS facto allcl mulic 
rcsohmissa.O.q' iri iru c ipso iure. 
vtl.cl.c.nmltercg.inio 6 crcoicgtus 
singcf ca; vr tuclec raclat acl multerc 
.p fcrccjotcsslmomo.sz crca vera s» 
ea? resstmoniiie neccssartu dz iulleic 
acl eas ire. vel li uon dccet aliuz mit^  
tcrc.vt m.lj.c.mnlterco. 
n v7Aual'r pucrilk tiiciictu.V?. gmio: 
moc!lg:Tmto:c.^ upitjltzre. -Gcjto. 
? amo:e.ri. q.llj.quanuo: niodis. 
<I7Ml,a yo:a pot waicium crcrceri 
6 noctc n e honcssn.S offl.Sle. 
psuluitm s» lucjcr^ cccj.t S nocte cuz 
lumine cckckcle a6 Iltis prc.vel snlc^ i 
latlonc val;qS aglr.Iz faccre non de 
veat.dumoaliucjno impelliat. quia 
mult, ^ >d.bcnk que tu facta tcnct de 
egma.zg apossoltc5.de inre.u. que 
amilocili.j.cinocj li poss.de l?oc no.i 
,, Ac-de iucllclbuo. §.scclebimt. 
n. rcpo:c vcl l?o:a fcriata pot 
°"°>«° 5°^ ^  
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wtt ve offi.velc dar.B k.l cn g limk 
rat rrx poss a<Zucntli successous.qm 
an llcitc tucjicat.cl.l.mcmmissc. 
ss-Muo loco.H-.g' l loco tuc iurlscj,»5 
ctois «lli re pscnsu pamuz -r m6ic»» 
territoni.ir.qi.c^m c»i dnob^lcqm» 
c. vi^e glin.c.vt littgcktcs dc om.o:. 
li.vj.^allit cttck l?oc »n cf.o crpmlo. 
S; que sut wluntarte mriiljicttomo 
pnr 'tdicpi ererceril.isF.de om.4> -
con.-r.c.nouit vc oMc.Itg.? w> glo. 
v7Muo«ber iucj.carc.ik.g' secicre iv 
dcbct vt no.in.6.K.sccjcbnnt. 
«'Temcrariu iucjiclli g' vmncrlalr »7 
^kibck df scrmockls. "jsdziocrpar 
tc mckcSris p vlu, pationk osstcu u^ 
bt,10 ipos,ri.ScSo pp lcltgnitsrcn,. 
iKo.rnlj.Mgs csg tucZicgs. ?crr.o 
pp igno:at»!Z crptc <0 rc» c.S»iarto 
qn iuZicak ploua Ht»i acj euenm >u/ 
mni.q: ncnio despcr5csna css dcpe. 
di.vlj.ncmo.Auitoqn lulj.cak iiuc 
tio inccrtg.Scrto qii lU<Z>cak famin» 
occnlln.q:reiccttts^occultts rcme 
raruin» css iuclicarc m^ glo.mp »l lua 
^M>at.v.j»?Pn»o acl co:.iiti.? S^6' 
Ar.c cttotc -rl s'cl»cttsmocjlo coucr 
css pcnn moZtale q: ? pceptu cduln 
-ll>aty.vtj.nolirc.ucj.carc viclc p:c^  
ccotu.§rvij.-i.s.1ld:csun,pllo Pmo 
^ -NranicntuzV 
gsscttio vkncgario dc sliq lt 
wc irelligc 11, c^osullo. 1 
or moui»""» 
moois.^ nio lolo p?' - mca 
« mnbtlt tn pmttiua eccttz.teft,g fst 
mchi ve'.dm llioco i ccstc vi 
co l rhono mFtlo^ .testlg est mlyl 
?lcia.rr,j.q.l.>l pctm.-r lic x>c" leatl 
iniicl.rrrv.q.vl've parctela. Itcz p 
maiigcliunt c>?:>lri.pcr crucein per 
oilllnem tacrunt pcr isncroo. vt not» 
<n.c.lial.q"-.rr-1.q'. 
z V l? UI rzre? creamrao 
VFzfci?» .^oln.mvls. rrrk.gi-.,, 
q.l».^ .tirarpcrcamrag al.qn iitp i 
^catloez-vtcu vl.llz viuatlit^me^. 
? tsto mo liiocak cre.Mra tcsttftcSUu 
sz opplgnoksk >5a crean.r.i crcatori. 
q, vlclt Aug.-r l; .urzre kc.q? Itcz 
oio crcaturz l.t crezlo:.g rii io, v,,.». 
ei'nobwavco?ce.I..me'.7.^^ 
nfni vco opptgnonre polsun,» 
qn lurak P crcgmras? lnuocznki'^ ' 
stc pm tc? kc no t; lurare.qz  ^
crcllcre i ew cesligcl niinnnig ro>>-
cul»<'ltss posscrv.ci cr?kin„ari. 
tic ttelllglk istntl mzll?. v nolitc uin, 
re ncq; p celu?c.? lstS.rcn.q.j.li gg 
p cgpill.i c.?>.cjcrAltqii mocgk 
crcZluratrestclqniltn rel.icct iez r», 
ulne vlMlls vcst.glli -7 lic lurgrc e iu 
rarc p vcu g.rcluccr in ca.? lic Iz,»> 
rare.-r vc l?oc t?6s p Dost.Sostr.-r 
Lcr.mcilt r^ a.vc iiireturF. 
z K7Mut6 ve zcc^rallb" lilrzm5mn, 
lclolatrz? vl'cogctib^ coo lurarcper 
dcos luoo.^ .S. ^ So^ bt.e.ar.tls. 
q» m lursnicto fco k? lclolu 6 vuo?li 
clerAre sut lilo!l wncratoc; -r lic «i lz 
ncc recipc nec erigc^ lur pliclcrztur 
>^bi conlirmztio ldlu ^ nc Ilcire er>> 
glk.nzr.e^ ) lvno col.ncur tecirIz/ 
cob acl lzbsm.rrls.ql' mouerrc. 
4 tI7Arp t'lt inramem v.cc >n vituc dl 
co mbis.^ . a^.m.^ c.? ti >s>»q, 
lic.qr itcrponit vcn gc vltaoalj pfjx 
mition^  acr^ .c.l qcli vecclcb. ni,f. 
koc limlto vcru qn k?ieo gb'' tit pis, 
Akucl^ p luranicrs.-r 5leg mrst kic ttt^  
tenclit lursrc aliis no crcclo. ve qua 
dtcvr.f pcrlurmmttn punci. 
L^ lr? lit neccsscdicc luro. 5 
i.6.c.5i rps.q, non.sec! lusticu q' gll 
connrmztionenl trritZtts quis mrer 
ponat vcuni implictte wl erplictte. 
L7^ lp ois ltclclpstak.o tit uuzm t^u A 
1)-.pa.t.c.qrcl.i vc mi-em.cptichna 
ecotrano q: no 06 mranicr»; 5liclei 
s^tatio q: tiic v: qs ststare licte qn^ » 
niittit aliqcl p ticle nic.s.vllic ve^ me 
allilnict 1 hniot.? tictillei §stario ns 
icluctlril.li lilrainctti ^ nilstonii?no 
asserronu vcl lmi alios dlfferra Mr» 
mcro q> tit p lib:iZ vel rS sacrck.tillet 
ckt ^ statto no kitcti.'teruem rc> sacre» 
s; mcll"vlc q> ticlel sistario e cu aligck 
n^nttlkp liclc iinc Mro.mrz^  
t.i <0 c cu vlc iuro p vciZ vl'p allgckt 
vn l; q acl pctm mouale no tlt v!i». 
q: 5; Dlrcp. l.c.t.ve sepul.il. v/.? Zn 
no-r<olter voc.l.c.-r li r^ s.S lnretu. 
iic illrzuieru ^  vlcc «oro nbt p kclen» 
meck vkieuSgs; stc ct lurzifiru 6vlcL 
n^iitto tlbi p hcie meck siue sub kcle 
mea wp e q, q aij penF pmnlpnt» 
vcpAlirtno, clcrico vt l.c qrclcl 6 lli 
erplscru <b«Z 
mro kz aliqs vr' fra.pmr,s,c 
m6M VL? viiierta,ura 
meru.<c title, pst.ttoe? vti.c.puenltv 
ulcms.^  ln.c.qrclz.ne.pla. vtceo su 
os.c.i,de fpon.timplern-ro ^mi^  
>0 dicmir que ncc mranlento ncc st^  
uct pMztioue firmamr. 
Y7wcSo nio «urak cu irem5m alicu / 
lno facre rc.:s>ciit cu; mrak m manu 
cpl n?I saccrckorto anr super cnange^  
lia n?l cozpus ct?nstt aur cmcen» < 
pmStvr lriu.di.tibi vno. 
'Nramcntlliii.it. 
MomplerSvup/er, 
altua iuatMe.alma e?tl,a,c,ale.W 
ljlc.ale 6ak «ferki Mclicio.^llrv alt 
q!i A inramcm occal.m.a q gs 
rat tc boa ticle n aio cMmacii caum 
mouiste vs m6clcu aiigcl altuvl^ xo 
nc.vr.L.K iur cal.I il § >.» "'^ .l. 
itcr cot?cclca.§.q fa bcr,S.t uo.g' cz 
lunta efzlia xcrtro.vl lniust.' rcpul 
sio fcS tcicicr.ar.cox q no st.ad tur. 
I.,.§.calunlarlus q.tli.S.nolackii^-l 
tnrameM n rm vz cc vc hrci iro: 
lz ct b fumro.v.§.g fa.k.r.AIlqn so 
lu v: mclicialc? vr Mrar, litc erco 
q> pp lile stuc rc l litc.i iuckicto stti/ 
tL Dak.vn allqn vak a luclice qii vc 
licicllb^balolb^l^nsvnnrcstc vc» 
fania^? aliq copcll:r cli mrare l»p u 
c fama 1 vr neciu; q: ps rui vcfcrr n 
^r sine cS rccufare.vt i.c.fi.rr mr cu, 
! Pn.mcta snpscrlpioe:-? l.I.gn^.sr.c' 
S nnu.lr.zppclliik ct 6cifo:^:q: h, 
stak a6 lid'Scltionc.vn vr q. maiorc 
p; micre H rco iucticarz vt i l ii.ff.tr 
jurcinrS.-r istS^clucit actl.dc iuk ct-
Uill.l.acto:i/7.v lureiu.allqiz ct cks 
mclicizlc vzk a pte ptt.-r «stH vn pot 
recusan.vt in»c!.c.k.Lx>nclic,aIe <0 
uiramtn appcilak wlutariti^q: wl.i 
rate? cr pnetoe ptui suscip«5:-r MuS 
»uq«i vr aiscrronu; qn sffcrik alig6 
ncec veln c6.vri'.c.k.<'o.r>cmre»i. 
Mlqn vr obltgatoli itro<l»f.7o:ili vtri 
Mlstozln:licqnMUlro ttl.«t vare >vcl 
vti.c.c«; ?rif/z«.H»meM. 
««?. ^ ?brn,ato:iii sicnt cii tilia re 
'»."5^'ltdonig pfiuo 5 iurzinentti 
»>c r>^ircnnnciatioi. vt in.c t» 
i^Auts pt iurare, dtco cp ois g e, 
wlt capsr.vn nec pucri g n tntrvlt 
capaces obltgckker mranilo. rnj.q. 
v.c.puull.necfnrtos^ trv.q.i.mcnto 
nec ci aclmtttuk acl mr^ llu.cl.c.puult 
«Z7GcSmcutflcnallcstmramenm; ? 
i^.q' tn mclicto m6lct copclcntucr^  
lra tuchcium potcst lierl culctinG. 
VTAcx clictpnl «lirak.'ft.cp non cnt; 
clilp latco kip cttckgcliarrlj.q.vnul 
lusc I? itclltge nist 6 lnia hlall tut vl 
ic.t.H mr.cal.I? v?? <i mrZttZP m/ 
pion:i s«c itcUlge vcin.c.nlls.alr nc 
ct sinc lnia»vt ic.cr rcscriploi.c.p/ 
ucmt H lnrciu.irc,'t t»l inrarc v catn> 
niz nis» H lnia lut tnplo:Mlt lllc co:ck 
q litigtt sltcl'' siiplousz diraliuapot 
ct i «n au laici mcl tc^ .rrtj q. v ls. c. not 
»tc.pl?ldck mrak i acm kest>tic.icli lms 
Inia tnptorl vti c.HH rtttj.q.lj ?i^  
tclligei niZuIaict.crccptzcrgo trib^  
callb" hclciopt mrarc licilccllmau 
latcl ^ stne lnia alla.vti.^ .c.er rclcrl 
pro.^pnctt no.pa.l.c.l lsetur.calu» 
<s'Tc>llti gclHr mrart.l.^ q re.^ g' 4 
« o» re licira Msta ^  honcsta. na^ p re 
mrpt llltma vftMsta fcn» lur-inim,» 
rz.anc.vl.vcpac.^ r^  ,n».s patcbir. 
L^ Mnai min pcr qnocl polcst Mrart 5 
Mcrmn cst.s.mramcntum pnmo. 
-^«Ttiittt acl gcl tcu cur.s.L, tinebo v 
nc> illictlo q: cut"tinto wn» c «psun, 
anoln bonu cst.ar.viu.q. m.c.artal^  
n5 s> p cck mals llllcitu c. vr sut 
5,'? «>coac.vere tuclt.c.t. 
^i6cncla.ct pnino. vr vatcl in.ctta crgorrliq.ltn her. 
? m gl.Sl ^ o inret cF illegtMvel 
inyonelia amlUlcitt collcrcst pclin 
mozcale.rris.q lil>§ ulicityqz Mi>, 
prlo cst nolo vel »> vamj ^ vak t.c. 
slalliiriovcluiciu.-i ldisc„lu glo.^ r 
Zl„„o.<jlds.4acl^c.stlacro.rrii.ci. 
illl.Woc itcltige qil Ztjucrlu? vcc.i 
illlcrls ^ vc' mramenlofni yico 
lurium inouale.i.perlurtii. 
8 L7Scrm g"o utmranclu.w. rrcs 
vcnl d>'c coucLl.vil.uc mcliciu? „l 
sticlck.IlI^l-.Uikvc miclu.i ll rbo.§. 
tacob^ .rru.q>iiaiacl„crrc„clu.il^ oe 
pm scurii)o.VA.s.l„ ifz luiznic 
tn>copzt cm tns.s.i»tj fc v^.^ ^ 
vcbek vltzs q c acjcqiiakio >c, ack scr 
mouc Z-l mnzmc.pocopzfgk a,? « 
cecllt-r «ic vctrk uicklclu.s.v.scrclimiis 
tertlo copzrak acl cckm q„z 
vetrk lustlcl» scz vt ca sic uislz. 
y tjTNtm sp «ltpctm uioitale o>1 Scw 
cu »ficmt.5?pa.ln.a.c. -lst 
»6 sj? lz Zllqil n-nlZle 5ni Ktitareni 
culpe vt no arc1?l.l.cj.c.ai'acn>enc^ll 
qS mcl.uo pzlcvic.s.piurmz », 
cum qinilP.5./cq. 
10 <Z7DItp lurcko Ime mcklc>o dlscretoio 
xxccet mo?tal'r lic kaciuut llll g m A, 
Hlv j»ra't.Vi.^cu mramem^h.irl, 
tur no q: <lt maln sz >?9 plculu pmrij 
Io li rallSluratfIlsttM no ernM » 
n,o:ra!tpezq vlcck.s.rrrmrlni hn. 
< sim lllck vistictionc.S, <'o mrar vc 
ri! lic n6 erllmortZlc pctm. trp c g» 
tenek adstlncre Ilcur s moualk l?e P»> 
culunl q? de tall v! eccilailicl.rnils. 
vir multu lurMglpIcbitur migtate. 
11 Lf"^lru lcluccoallu acl M5.iciiizq„e 
tcit kalle mrzmp rrl no lcruanip m 
ramenm xcccct nio:tZlr.'ft. pz «lvic.» 
»i.vl.rrrpiil/.cp <iut rzcit vtpsoa pu 
blica ack mltmkla otio? cr or6ic m/ 
rto «r!ic uo pecttl ll taclt Vt^so/ 
napubllca tn? o:clmc iurls.stit vt 
plonz huats.lic srccat grauiccr sz w 
ulm  ^<ar.i„ cle. vnicz ve mrciu. vi 
cil q' talio vi'cit wnncicZL. rris q. v, 
ll go ^ uicr' <.c.seq ? lic palcr q, cft 
mottZle.icr wc?cluclu Wa.l.c.cle 
ricuo H col?z.cle? niul.q' uuH c re 
kercnclii uiranlentu illi? quc 6 n-lL 
rnco sulpitio ve tragreMoe? vefercs 
pcccat.lrclligc moualr pn» viftmcr. 
dicrzall'.c.lllc.rrii.q v.-i kcu optie 
tcr.cj.cclcricis vbi no vulk clcricos 
cogi iurarc vimikkcrc cocudinzo q6 
uo.? vantco lecnlsrid'' luranicnta.? 
slllb'' qul no scruzuc.7 io ponar po> 
tmo pr»ck.5wcq:mle mranicntuiti 
cl? ? lufficiaz uon creclo tii moitatr 
pcccare illii qnl dat iurrmiencii erisni 
vt psoua huatiMl quc scit falluz >«-» 
ramril qn llle cll ij visxofimo >ur,re 
pnt.l q: obtullt sc mrare qn l?oc facit 
er aliqua ronabili ca? ve No no lo^  
quilur.c.llle lccl vc co qul luclucu n 
bispolitu ilirarc. 
L7Gcp mrcks vimpote p mcb:a l1?o 
«esta prccctnio:tzfr.?!.q' lzles ^ e 
sunrblaspkcmi vrpatz l.c il go p ca 
pillu idiallo mo blapsrikiia <c.rnj. 
q.i.? >o „c trccat mo:ral'r s>c viclum 
err de dlapknlia.F.tn sm.n-l >bbum 
al> faclr posttionc emscle qluah regu 
lantat! lz I?car ercepnonc aliqn vt >n 
loi?5ne,?alii vuo lacroes i nor. pa. 
t.c accetleo dk hbe.'! >o  ^alio >no  ^
suppon»» dlapkmuF lel."<> mrarerp 
aliqH nl6b:S l?oncM ^  cu rcucrcris 
vr pura xri sancrum capur vei? raro 
no coulucr ilk„aric tui Ilxoclo. f>c 
csser vmiale. 
<Z7Septio sttccle„6li c in Mramcto >» 
q„ t^ a.u.rcclclu iuranlennl illicitum 
vt qn iurak l incltcio vicb^  fcria^  uiu 
L pace? altjs put cauflo vlS fcrus» 
cconqucftuo qS amc; ^ "a^mns 
rltrrPoucftale.rru.q.v.YoncNum. 
"Nramcntu>^ Z 
ranlclum mcei pclrL6uz cst. 
k.'.k;?mio.l.c.,rmc.».uscmr.P 
,n mramcro xckcrutiarolup H n, 
gtilari f>c ile, pcirak l fo:o citcpz tlcn 
rlonc luranllo.facu c.!?uaue aurco» 
rrij.qv s; Yoc cgo l»nt«o vcru; qn 
ille g var luranicru lcu crlgll dolole 
, iniq kacir ficur cu vir pstal mromc 
m vron lup acZuItcrio.nacu talis mi 
a rali?scsslonc crigar p?rcrll mra 
re k; suL ltcuroc; q' c rrp I; k; ilelle 
ctu aucllclto lit kalsu;k; ^ oclo.que 
legk asteu.ll i.l>.rvt>j ar.vij.^ acu q, 
no.lkeoi.ttj.vl.rrrvirs.vbi circa lu, 
terck vicu S>l.qH obstctricco no pcc' 
casscnll;no mclisscm acj llcntloucz 
pl?araonio.q:no fint ei duta aucro^  
riras a6 aliqci agcclu ? deu. Sifr qn 
gg cr iuranlcro crigtlad allq q, ipsc 
no pot Iluc pclo iplcrc.pot l?crc m 
tccoezcu luratlllS sacc.s.ffztiiz pote 
rit fmepco.stclit ft nmlicrq I?; ipelli 
nienui ercoicalaqruo porFdarem 
Nlo^ tiggrnculocu opottcar e-Z mrar 
tt Ititlo ni vtro d; itclligc llc.s.Ht» 
potcrit linc pcto i nS pmi ar vr uo.i 
e.lrao d,- rcstl.spc>. Bl.slillc g Mat 
rnramckii c ilr«,z «iclc -r i calu licUo 
plrat.ruc l?z Iocu;.cqcuqzar.rrij q. 
v»q:l> sctcker no mrak k; ilcloc; pstj! 
uo pcccatnloualr i c pmr'' ? cl crc^  
o<^ lc,lczk siclllcllellcru iplere ar. 
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dat alrer alio n,S lic lrcrpetrak f>„ l-
tctlonc mriiliolfo:o aic.vr nor.l.§. 
er l?m oib'coiligik.rrlj q.v.l fo:o a« 
plclloso liabik <'dm. vl l.c.cr Irio ve 
lpo.St 5o <'da Knt dupUce ltcllcctu 
l liipulaloib^ ? slijs ^ cnb''? stipula. 
ts 1 vc^ctcilcrpctraduk.I.itcr ttlpu 
I5tc.§»l.sf»ve^b.ob.i.I.Iabeo la r. 
ff.rr ?I?c.cp.Dn iu^icljs l hn.irerp: 
lrakzi acto:e i mc^ro^ vlroq? l Nne 
rco.ex ve ^ >ba.cr tfio. v r cccu a bn 
n.c.vt ur; irrllctto ^l^rcliquctcni 
fl aliucl appeakvcpstt.c.i.u >o lc?q^ 
nuir ve mranlcto gnalr ^liuo ^  obc 
ckictia ftlla^a nraclatio flc vic Iuno. 
i.cl.c.nmiko q' ilcrpctick vt no crlc 
6ak nlfl acl ca ve gb"coguatu c vl vc 
bull coguarc:vt i.c giuauallio.v m 
reiu.rc rrci.cr mlllpllci.dcrcNi.sp?. 
amZUa.rrij.q.ij nc gs DUj dicru g' l 
tcipclrck guafrntf, f>lp puo mrame 
ni.vri.cl.c.lrnlco vlpius vti.cl.c. 
giuanglllo vl-Z s,suniploe;comnnc 
q' li l?oc NliZclari crccllclUlcr uliH iu 
ralsct.ar.c.pclitio vc mrcm.cgo crc^ 
iZo q' ln fo:o ale inrci pclrablr r; in^ 
no„c:asr z 
- ^ q: p rcltlrrara; 
s. -!. r-crq, k.»> i 
lcnlioncn, mrauno mf, fucrilwlola. 
sj7^l? iuruncni hstuu; iu nia mrlo r 
reNnngakac! limueo mno.^lft a.l 
c.lna noo.reecclijs cllmc^auq'nc 
-Z-z cv veciplt Oeo ? nnrt 
nioco qs rcc.p>riuo,IIu^.^actt.cr. 
i I k.(^.ve?cli.i«!c.?l.!.6->>'q satts. 
co ? no.P D"'w ^ c!.i c p mao S ar 
^ «ki mcu q' criqo iurar stare smc 
i,. i?.ti ticiia cv no oblig-k Nlfi 
' ^ ?soll.?pw5^'0 a soluu 
penZ lust»c'r ^  ^  s„sg^ n^l aci 
pcnaqncucf nliciu ^ 
iurelu.dlcit <r? l snls aidnri. Kc* m 
tnla arbitrzkauo q: m kzli s,„'^ ^ 
ralio dZk' itck!ccmo.Ikc i^^c 5,clr 
vlcru Iiin.s.c cii oco s q v,c,t 
cp pl.u'q iiir.i»tt »o!Zlic,i.,f<- tis i cc-
clclic q, ^ -"pUoinm^Iicn^c cF 
cn i» c-f" "sccM»g 7 
reiikz uir u, q.,,.li„ccrccprioe^lic 
uiraincm "clltZif v ilic„g,^ ,, 
talol..^c.t.c.pck.kio^.u"c,«rvd 
mrLono cc? aliquc ltcl,.g,f ' 
c.crl?rcltia6cle.,,0fcli 
sc adntare^, neccssn,.<-^-1^ ? " 
clic.Z-cfac<Pno'!!^^ 
» > I .  v d k  k l l c  g  u i r z t i i r  ^ c ^  
cliewlmcl.c.s,l-cLri.,,f,,>A" 
larc q: inrzinemil „0 sc errc.r,, ^  
qn cli gnZIr lam? <p „9.5- ^ ^  ^  
-cS,c,,crc...d>m«^^7° 
n°.-»c>i.!»ci»n>c>»«.^^.j^ 
,n.6.c. n-mciw.^ in.6.c. qn.m,a?,? 
c)' ct cc ca noua supucnlcren-l li cr» 
^us crA occl.it, xvtcrit illcq l.,rz,M 
rnclcrc co:^ aliq luclice ,io obffnnc 
inrzinctogiij!. klln rccnfzce.necod 
^cl.c^q» luramctu dZ clam scuvi cle 
Sl no rlz g, ggo Vtago valezt chui 
pot vt.c.Hko.-r.c.acl nostrF eluijlve 
,., rc.u. n 0. i. I. t.ip?. §. lill' uirc?. ff. S 
lcg.l)'.?p bzr.i.lliqs^ co-ff.S ficle 
lus.? in l.fclencsli.tf S vcr.od Slo 
vz aligil opariq' no f.iccr^t li ptlc^ 
cl1cm<'sq?zllqll opak «1 q: aciiclt 
vtnculu -r Itgatstrlckl^ Hnt mrant^ -? 
qiiq? accuniulst fox fo:o vt in.c. ff. 
ve fo.cofr.Ii.vi In ccin a.it vbi nl^ 
I?,l ox».irek n?I papni? du tvxcst 
l?z viilli^ ck^c sccll? no F,n callb'' f,/ 
ciicktoqrstr-ctt^flr.Ugit? io lufficit 
^acu ct pclic^ q> no. vo.Au. tu.c. 
crlriocl.is.H fpo.? fcqf idiclepa.q' 
Ilccqrzo f,to:iz fzc-wt,' ,n ^ipuiato 
md"f,ro:i,s^nilttccio limplr facmz 
alicnli. dublo irc.pctrcf^nulissc fe 
tactuv?curatuxHmz icoc vr..l q 
t.ca.ff sic.v .ot,.^,-, cgtgg im.g cao 
Mci I? .mic.t i nia c.,noica vr p; i.cl. 
c.cr 11 «g? m gllbiclcvdl pcmec! q 0 
nlua liiram fponlalis no xrccgiit lz 
noseqiianknoercop vcfccm q:.I> 
lml ttiramcntu .»?> Iligikcprnz m eio 
clr lc facruros.Itc facit qv no. pan» 
nnc.cii clicl.vc.<'.lig.vbj dicltcv m 
rinncnti, gnalr fifluuz vz rclfricri K 
tum por vr niti.»obllgct i.,ri,n6. qz 
vbt trsctat deobloncc fzc.ccla ttr>> 
cts iterpcrratlo qik'.c.a6 nraz cl.ui. K 
"irciu. ?.c.hn,.i co.U. I,. vs.?. I.qcqcl 
al!rigcae.ff.d.5.ob.Kc l.c. cincacs 
Uiouz vicit iclc pa. cp luraiutii I gliq 
pctu rccipit oco?clitioco? liratioco 
5 wvaiiclmoco qo dz ijlcZct''. ? s.lr 
" app?mfl lili.i vifpouc rrl oblone 
^rcguiaf abiiiafaclt^Wc.,. K.C» 
' 'w.pVar.i.I.ll foctc 
« 4 iuranict, ? 
tln,,cnn /-? 5'^' rr"" l nnl?, nm 
a.uo^ 
pt.e f^ - ! N 'M 
, »« ^^"^'erit.ff. S'iu.w. l. stt 
A li uiro tibi rcclclc bla 
' 7^?" -.rell,g.fc..,s6c bo.mf.tf. 
^ qcl.itcliqomramt fcck 
picccu gllq ve no c«i offcclcclo s.id 
ccrta pca ti'^niissio rcfcrk - rcttrigl 
rui aa offclaz roe tmmicltic fitcr.te u 
Si! nsua cr poll fco ilurger^ crnoua 
tckvar.l.l.autf»cra.§.ca ff.vc fr. 
fcqkps «bi nidil lcr,bir.lz mp rz.ft. 
Nnto.^ o.vcimo.p,.i c c.i ucr?e 
renu.Dcli aliqorenuciaink cli >nra 
me,o,iir, qS l?z rrl pabcrc spcrin m 
vliq rcsutbercpot r.o tnlctiigir acl 
lug liipuclNciig cr uoua cl trl noliz 
fpc.vl vlcir^a.lli.cj.cculn mrcr. 
2 7^S; q6 li pial^ lnralur,10 alicnare 
tvnacccliclinc ln«a paxr aur supc/ 
nons.^ ft. Isdain.cl.c.rua noo.q> m/ 
rcrpetrak vtnon possu alicnarc linc 
lniazq: dclignitio d'U"pcrbi Ini'g cli 
cp vz fmio pcti ct m casu Ikciro qli p 
latlwrcscriicrtn se coZ,,monc.vtiu 
casng lit liciriiti rvl 110.'^  doc fgcit m 
iili.c.Izvcrcgula.Ztcq: si itclligcrck 
vcillicitasoll' l'lciuiamcmnll?ll va 
Icrct.q: ncc cuni Inia llipcriong pot 
no i crgoopz mrelligak rr oi Itcita. 
?co:.Ao.an.potk IDossl.m.c vc kio 
q nuiu a^ lztkosz b.i no oblkamc m-
1 zmcto imincntc neccssltate v:gcnrl 
i-vssctallcnarcli supcrio: non -possct 
»mi «.ar.oprmui m.l tMorq rcpto^  
«.'".ff.ve iclini.nito. vb, cr cck nccct-
.'^^'^"Mo? iuctario no facto acl 
' kma pupiil, q, alg ucccs 
"?bot -^ acu acl i?oc q> 
- '^"SiArcb.i.c.abbanb». 
nc, 1^ite.vbi vicit m casu ill, 
nc s,,5'^^oncpossc licri unpu-' 
^'e wc.pu c^"'"' vliputationc 
l?oc ,,, ^"^enatuo. Scqnimr 
ve ccclc.ccli.«'.,^^''''a.^?.c.K. 
bcutibng n ''^p^^cliglolio pz 
Z^tpmr^n^.^ 
qu.i zccifrrcsi, i!^1 Z "" a,,it al, 
"tcrxrugciuptpossu 
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in»rarcrcligioiic.5?.lft.a.tn.c.com.' 
Mlssuz ve spo.fm vnalec.q fid, plz 
q' sic.i,o inkcrsrtrak q' ca acc.plcr -r 
nili lngrecliak rcligione ncc od.g' vr 
?dat «bl psullk.^ postca igi ecllak ga 
>ssu<l iit pp vulgi opinlonc iic appa 
«cat pmr^ cu i v. r«ratc no lit. S»i 5c> 
vrccrco quo lucniak ika itci p.trall0 
P-q> subucUlLlkn,5l mouak ic.vcl 
dlcq^yabcmrln.c.pcrucnir.el.li.ve 
uirciiiran.vbl vlcirur p:omissuzno 
lufrkngu qm ln mcluio conuilat. 
lZ7^ltp luramclii itcrpctrab.k Vt I?s^ 4 
bc >t locu ui calu liclo.Pe-lsda.in.c. 
cr^tccl.ij vc clc.n rc.q, s> luramcm 
no tcclu l alich Icllonc illl^q mrav.r 
'k fac>t acl k»iil illltio.cul pstlluni clt 
ttic lubcss cs largc Miptracli.rt i.cl 
c.crprc vbl lllc q inraml rcliclc fi se 
abiitar.p ncccssitare ecclic dr ^  reli--
clcutc.Si <'0 uirainctiobscrnitla t^ 
ciu m viZrui illi^cui bt Iz resplciat vt» 
luatc altcr.uo nmliic non rrrllicauir 
n, casu ticro:Fbak issuci km cocm le 
ctura in.c.acl nostrs cl pninorr m^ 
rc.ur.vb, di q' mramcm vz kuai i l 
caln lpccilico-kno in casu iicro. lNT 
,b, tcnet Zlnnoc.^Io.an.q' vcbuor 
q iuraucrat no n,olcssarccrccllto:cni 
sup pigno: wnec soln.ssz s:bi vebitti 
cp ii sussicq'crcc1uo:i susztisfcin cr 
frnctib" p gnouoszopz ^>mo q' f>ar 
rcaiio solutoSbm iz iicte soiiicrucr 
q pccplt Sbltii cr fruclib'' piguouo. 
<zc l.itUi^.ss.rc^i^vcnio.vdiiio. 
conclliio vz licrli fom.a spcc-lic» 
bar.ni i. I. .'pli"<k.rc ra.va. vc rcrnu^ 
nati issocasuqz inssuovarc scu 
ioluc ipict?ci kocz ccpcunaol.li pc 
ct.lu.§.i.ff.relcft.lb?tc'^cj^m 
ssa vc cZ ficc q'^nusit:no cu pei.n^ 
rng.l.ss.ff.qm s.uis.cog.^.cnsmncz 
te ce pignoiz. Dccl li tldinou lolnc> 
qi m nuhi 1,0 soluio fatts ttto speSi^ 
o?:ego no cro p»u r^ >Lt I?ec opso n,l 
hl v! rrrtoi ve ttnencc-cstIc^uz.cl. 
c.aci nostra;q:lftc dcbitolceitat ve 
vckno vnklo:  crccjlto: nnliij vckun 
I?Zt?to hzvcvir Iocl> tictiig itcilcct^ 
tn raliczs"llc.pcc<w op,<, 
dlctii.c.al «, 
Zlo.anuvi cr forinz >urz,ncti reqre-
vzf nliincrstlo pccunie. 
5 L7W? > ol inraineto vcbe.it sub:ui-
° » " ^ n » , »  
glsestono nutts coli,„g siidiinrliimk 
Nmnicntmn.v. 
^nvi,c»,gn„f.., li »c° 
Vtm c rrmcicovelui-ctur.? a,.>. ^ 
gbuo in.^.glo q.,c n,el.uo " 
,n scq. c. Lr no-?m p-eci.cr.5 glcv m! 
Voc lursmeum non est ?cllrioi,al-^ 
«fm ^da.lbitlcn» li erpNinai.f 
,n.c.ligm6cal!i.-l q» idi novc clcc 
?tnl.ttt.ff.velesa.l.?I.gllq„^^ 
ff.ve con6itlo.? vemo. G; tu vic p» 
s.Dnnionin.tl/.lxvcjmieto. u,.s, 
t L7Lr kec ola que ve mrcrpctrsklone 
mrainentl vtrl irclligcqn llle q„, iu 
rar no, vabcr c rpiclse ^  spccilice am 
mn obligziicli se lup allquo vcrerml 
nzro coittrs tnterperrzrlonc:q! tune 
non valcret kntcrpelrallo. rt not.i.c. 
rriueng per^dz.vclllrcinrzu. ^ f^ 
clt.c lurznieiitl rrls.q v.ln ar. 
7 L7Muicj li mrak s»p/enon sublectz 
pipc.l^ . ^ z.tn.c.col?tt»tug. vere^  
fcrip q> ln rcbuo rrl uirlv^no suble-
crio ltblnosttbinrclllglk illaclz. tl.e. 
Nrmekes.lo paps non pot sbloluere 
g iurzn,cnro p:elllto sup rebus non 
fpecr mubuo Zcl cum linc ciiiisli rons 
b-Il.vr no.gltn.c.qnznto ve lurelu. 
-rIi,no.m.c.cunlMlrr.p»yc rcnun. 
beobllgsroe inramcntl^mlt 
lotijiVkp sp s,l obllggkouu.P-.vt col 
llgo crNrcb.ic.si aliqcj.rrif.q. ulj. 
? csnoillis l.c.s, ^o.de uirclli.?lvo. 
l.uj vi.rrrlr qi llc.vr.s pcrlurm.f. 
t.^-illtt voc ui.rrvtj.caslbuo scquc. 
<I7H>nmug qn lurak allqutlj qv cll» 
pcm, rno?rzl:q: lllucj vcrgit!,, lnrc 
ritli fllutlg eterncq; pcna ckcruapU 
nik.c. vnn ozgrili.rrv.vi.vn qul iu^ 
raiuk spolia vuncjcrc uo tcncf q: vZ 
recjcjcrec.es te.vc lurclu.vel spoltZ-' 
rc^rmmno tenekkin Io.-u,.ln cl. 
c ca te, tllS q6 vi.rrij q.liij.§ ecce. 
rekerk acl consclcmtck crroncsn» qua 
se crecjebattcncrlp:opterea non ler 
usiicjo nloikzlllcr pcccat. 
L7L?cSoqn qv uirak cst pcrn nmu! 
lc lu sc.ar.c.tj.rr pac.li.vj.qtstlr «r 
glr tn vispcncliu ^?pnc lalutio. qap 
lps»? ipcclik vo vt non c»to pucnlZl 
acl salutc ercrnF.c.qllo.rrv.vls.?. c. 
N.vcpzc.livj.dugo.tz q' s, scruztts 
le mrinicutli pcccatmottslr.q: s-icil 
? mulj.ci n,ailg.rrij.q.mj. Sz No 
ao.t; cp lolu wulalf q6 rrp c quckclo 
llmprr coniitlu iriualc.s^s, .o co^ 
» " 'uraiill dtcq. uiottalircr 
pecczrct qi noinc vcl.issimnl»maln 
«!Tcrl.usqn migkaligll q5c?coj 
^ p"ta q' no cff.cicmr 
«po rellgiosus. i vniot uec obllar.c. 
o ^utliiu. Irrrv.vl.qz no vtclt q' lc 
neat rvtli s; peccarmottalr uirauclo 
^tra sccuucja pzne lulkicle:que clt 5» 
ccre wnu lteut s> mrugct contrg pn^ 
lnspzrtcqnecft vccllnzrea malo. 
l^Guzrmo qn mrzniculli erclucjil 
opuo piz intmtwe s»c>6ljopvcc». rl 4 
cii itlritcpnlvil vabttpro veo vlco 
sulcr^rlino vrtno psolabik ulcz.«i 
WmK erlt st6eiulsok v?l nSH mntua 
dtr pccuni.; -r bn,S».q! dcuono scce 
ptZtttlta luramcnrq cn vtcal?:>,> ta 
c,cn6nm crcarttalc frarcrna ibtque 
cunq; vulrlo vt vobloszclanr vonn 
nco^ mo ca6em fzcltc lllio. 
5 V7 Mulk^qn mrak altgcj qv cr se c m 
clifferco kn mell^ect facc:?:m ch n fa 
cc vl no facc ch ^cc.sce qii qo lurgt 
cp no tcnebiktzlc », luo scruitio vel 
iio loqucr cu till vc taltre:vl'no iblt 
gcl voniu su.s:vel no coquclscj fiir/ 
nn s»n. qS lii ntcllnsecl faccrc pM 
Znreillgc istti calun» y?^ q» quiaso 
lunl er se mrat:q: lccus cssct sl conue 
nllsct cum^rimo cicj tale fzclrnclum 
ex allquo bouo respccMi^ ita luras^ 
fet el:qma bcnecsset obligcituo. 
<I7Scnua c qn turznicrii c? wnnz 
publlcum licurqii go lurzuik q' lub 
travet >eadoncrcpub!lco M>cl no. 
zln.c. pcrucmr el. i. de lurc lurS. 
^actt.c.n vlltgcnlt.yefo.conipetm» 
v sZ7^cpl>nmsqn luramendi vergit 
in vlspccjkii^ppttc salutis co:po:slio 
quczclmoclu no rcncrcr f> vergerct i 
dupc6iu salnlisalkerlus. rru.q.iin. 
c.l cu.lui.c sc.ltz nec in^pnzz c f». 
lZ.rrtij.^.yrriq.iils.^.iliiclNim 
rcttriugir lzcic w? qn 
- . occzfioiiai'r:i pontl cr 
r"»pm vc tllo qul luraulk starc ronie 
rr mcse auguftnq: I, ftz, moncik mul 
-n?L'. ^ftare.S; Io5. 
nen^dlcni gi.wy ntli crlnil/ 
c.ircf lic copierionc tucli, 
ruser tal' nio:a n,o:.m> 
cluailk,tlbuo?s!.'^^ ^nsiirer 
mscpRc^U.evnicrc,, Ift.». 
IN wno stzf», I» ,l ^purat ccv no 
i?7 
mmkes nec erponnt lc pcriculo mo: 
tlsco!po?allsiszcarnc abcjicaut vts 
vlctja aiuo sitllber. N^ulra alia pol 
fmr acicluct zci^bauciu cp slit ln bo^ 
»»o llatu sz btcuiratls ca onnrro icicz 
v.c q» lnrznicnlli non odliggt qn ce^ 
«Ilt lu mutllattoe.qinctno m^bwui 
liioy cst dno.i.ilbcr vo la.i.ln pnnc. 
sf.acj.l.aqin.Iimtraistucl.vlj.vcrrm 
msi nio:o n>l mutllallocct lnjllgm-' 
cia cr lusticia q: nmc no possct cotra 
iuranicnni liigcrc.vt sup:a carccr.5» 
uij.-t fup:a.-§ -gcre§.i. 
<^L>crauug no obllgar luramcnwz 5 
qn qnls mrar er calozc lraciicjie.fm 
Io.an.i c licur cr lrio vc lUrciuran. 
sicur ln fili dlcir gi. fmgnlarls. ln.c. 
cr lrlo.dc dmo?»q' coufclilio facla er 
calo:c lraciiciic novalct q' linutat.d. 
Nu.rr? qii calo: iracncilc f»nt rant^ 
q> dcltbcrztc tliuci lursnicnm non fe 
cillcr Mz vec wlutw no cst v.scrcta 
^actt gloln.c.vu6tt de puersi. coii» 
ga.q dicit.q? calo? irgcuncjle no obli 
gat.^r lcicm dlco quStw Uuak abm^ 
pkc.szctl q» uo.Huno.m.c.lMcriru/ 
ran, de voto.? il^icar vlft.rrrir.ar» 
iij.q.lj super.nj.lcnrcnrianim. 
iNonuo qii luramctu ctt mctn cr L 
tomi.mtcllige li aiuz obligMi sc no 
Vabult aliao bmc tenef fm cotter di 
cto.szli no vabutta-uz obllgancil fe 
cp non obligek.PZ er lan, dtctio? la, 
cik gl.l.c.auctouratc.rv.q.vi.an.ant 
pcccautt sicturaucio cu tZii aio.dictr 
1s>a.i„.c.sl <0 co.ttq' s' ctt vo pie, 
ckuspeccanit trnlair aiauo.lca cgo 
dtco q> nec pfcclns ncc ipcrfcct^pcc 
caucruct veutaltrer. li:t pio Voc fs-
ctt cp tn stli d! in.c.uc qo.rrli-qo.u» 
tntcllige voc vt colligil er.cj.c.nc qo 
qii mrsnclo vabuil aium soin muu/ 
cencll luranlcni acj rmcrcti ' vclno 
gckobliSZtsoncfu l ^  m mcte hadlM 
gluH cll-cunskanrics vcdit; q„z ^eris 
iurzv.li. ptttZFUiilto q? vzK-> ndi cc 
tum cu Oz suvattnikloe.s.st s,„„ ^ 
ovligzt^ec vcviio? »o al> I; kc>c nau 
crpumzk ^ pnioi q: "c vnk simnla^ 
noclicltt <i li plm.c.vrllc. rrkf.q if. 
Secuo cct»lnnmclo crccledzr sc <?d 
lmitu er lnr.imcls.-! ru no liitcuclc 
t»zt ovsenisp <?:<>( cct pctiii mo?t.ilc 
vri.c.arcl-l?e -urcm^.faclt.c. 
eeij o.v"o.g!.i.cl.c.gucko:,kgt5 
9 <I"S; n siuinc» i yuvlo au >1,,N 
a,'um ovUgM ic n?l ns.P-.isda.i.ii 
c. li 5o <1' cst psnmcciu g, „o ^ 
smm ovllgicli.zr.c.sup <-<, vx 
-k.I.cniv mckeblto. §.l.ft.nc p?.?b,^ 
»o<Z7S.nero q c inigis cccliz odllggt 
l mranieto cc mcru erkotto-ctz s wko 
cn knramSm wtnm ambnl^k pirk 
passn.^.pi.,'6c.«i <'s.q. cr wc: ^  
liirinictu freqncti^zccicjit:? ue dck 
m.ireierFcIi.rn Hm aci n-rituc obli 
girow piri pMl ovligzriokc, vaclut 
wrn ^lttrzmlu.vri.c.ycditokcs uo. 
i. c. l'. vc inrelii.? i. c.l;.^ ln.c. mgg„e 
rc wro. Lr qno llcrt 1ft»ii.c. wp r? 
liirciu.cn gl.ibl q' no lcm.ire nura 
mcrn nicku crrottn no luipinncclik.s 
H.p vlrectopiutto.Nltjlcncr s.cl c. 
ir?.vtre5crtD>z.i.cI.c.<! ^'0 cp no 
peccsr mottilr rile lnrimcrn no ier 
mso.lzvtmzlr.fzclt rcr.i.cl c.vcx.q 
vicir.q'pnio:tili crimie nc» sn, p„, 
nlcctk.?no cpl0l.ini5 ineoq mrznik 
gio oblig Icii se:c>? l, am? >'o Vniss, ,s 
cc ynbln.^lciclnclccrgosic:ii' n I)z 
dnltznini oblig 'cti 5cqn iurzmt<p 
tencf lcruaremisi wrgZti dlsp.'-z„„ 
X>one fzlnrm:.inr alrer^co6irio-s ve 
funclictwkstnokv^ccptoil.icp mor 
tZ^rpccctt.Si ^ o no bnit a.nm ob^ 
Itgsclt v 1'cuni' i vubio. »ic,1 obligzf 
scl scni sckn. Vt c tcrl.c.i.qH nict*cF 
7 qS vr i.c.sl ^o.vz irelkigi zci timo^ 
rcmepzftim go Mv-niztt; cii bona 
n, mirikate ^ Iiccklz supio:io.Sllr.c. 
I, k>c iurriu.ti. vj.^zclt^» l> q» ibi ve 
ckt no vi vlmem cnomi? ibit? 2ir^ 
cyi. ? mult, ic.cii?l>'gzt eo.ti.vcru? 
rp no k; iurzmcm uickn crtozru m cs 
in Z Icge^I?ibito ^icik zuc. sacra pi» 
bcxd.li a6ner. ven.s; llno c i cafu 
z Iegc.pyibito licr; nircuiicnr»; 5m 
eii i ^ fequss ^dz.m.ct.c cn MnM 
Hnw mcm erro^tii kui m q> viri.s. 
fnb pcro irnizli.E?kcitel!ige m >» 
rzmcko.pmil7ono cr nictti q porcz^ 
-lerc i pft.ske crrotto i A infticlzz.qz 
ki ecrimzmcru zftcitonu no ercusa^ 
rek pp metn si mcclzcill inrareta xrc 
ciko mo.'tzli.rrii!.qo.v.lrz ^ ve vio 
cmev > vInlc.e. szcrio not. gl. m.lZ. c. 
anctomzrc ncclifr i inramcto.puii^ 
sonoerc„s,ilciilo mck^nili vrmctt! 
eft yzhmrzmmn obligzcll ie. 
ss^Deciiniw uo obligZt lnrzrnctum l r 
qn i eo lup q c lurzmcku fcin no p-r 
cinrzklcoclc ftztiiiszrvuit aclrzlc ftz 
tn <p temcrzrill ecttnctzl'rlnrar:pu 
rz qa M! znlk <p no cffictcf nilleo vel 
ncgocizro?ivl'„5 rccmierfenclu z tz 
li viio pollcz wiiikzcl pgtipralc ^ .ltZ 
"c> f>r r liic niti effi.-igf milesvtnc 
g^cizko?. 7 bmoi.ro q? ss z p?-„c.pio 
nnnctifte czsniz?,„rzssct l„r.in.6ra 
miui t^tcnierzrin.? ko^r zncro^ 
r-tZke onenirc fi; Urcy ln.c.ZlZctuer 
t^u;.rrlj.q.ii'.^zcltpyoc rrij.q.i^ 
neqo.? dicit gl.l 6.c. quczcIn,ocI»Z 
w f-ibltclligi, mrancto.s.sl rcs i eo 
llkftztn pmimeb t ^ lclc oe illo q 
tzner.it recscl^glzclili k»i sgne ni^kio 
Micn ie<lclcreft'cto furiofo.rrij.q.'» 
neqs Ikecn qs Nirznit alitzaccipe 
illa srit p <'bz rr pnki cn aiio.Dlfr 
q„ qg cn zbkMrctpmilil kcncre ob^ 
ftag.amucnopoknist niccliccl. icu 
No?uenit>ncliicare notnr ar.c^qrc 
tS.-r c b.eln co.ti.Sec^t'; IDo.fi cn 
no Sclccct niccilcaic vNi rpe mrzmc 
tl yec pcimsicrzr.s.q' opottebatmc 
cliczrc q: tnr.Zkcqnqoinrzultnon 
mut^re scpulmra vl'teftm:q: pot cr 
noua cS.vr.s.ScpuImrz.-5ac q? no» 
H^a.i.c v.tzris.lZelurciur.vbl vicit 
q. si lurzmtrcspccm vlgmlgt.cz.vlgl 
teri^qlkario ernrio i nn Zte vl' in lllo 
cui mratcp lllaveliclctcnoknr.pttm 
mraulllblqu crascch obcclire. mic 
cn sisrcpolil^notcncoi.c. trncrabi^ 
le.?rcIcc.vIlurauit.iGc.inomc» vl 
jcolarioar cl.c.wucrzvile i.c.cii tn 
tcr.p.i qb ibi uo.vc rcnu. i r; feclc. 
plt.clviij.fccs iftncl vcm lnu; Immzr 
Ilda.qi, nirauirno smiplr s; vt kaks 
lccns N limpr. q: s.-mp obliganir s, 
n?rba iuramenkl ipo:rznt ar.rrrii.q. 
vui.c. vnico nili vr vlctnm cft veni 
rcl aa talc ftzkii «n quo s> rrllct i.ira^ 
./eclscttcmerzrium miocl not.de,ic. 
L7^Incjecinmo qn c ^  kmos tno:eo 
uaieg vtplttz q? hw occalionc rrlin 
cjliecjl Vtl.c.qilcacjmoclii HZicto?i 
reguia „s ^  odligaronu vc reg. >u.li« 
v> t5rcplu vir mrar no agcre p vro 
rcrex amokayq: non valcr vr.ft.ve 
pac.do.I.^uciure roqr rale im aintii 
pvcr occalionc mulicrlb^furacli.stlr 
g luraim no dennciate gliquc uo te-' 
? wun zsc reliquctis -r cai l-
^ pccczttcrik? vc mcli.c. 
llinn u V"'' § pacta.ft ve pa. 
uuNn ll?ofti.i.cl.c. 
^llei "m?" "o tenck nisi qn 
pnu q: s.c nS U!.'.' ^  ^ '"ocki ^  
clpnmodcmrcii.r,.^" 
c.-lPe.ggZkp/S^  
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<ifecnaanoppwnu,p:op:lu'. 
lI7Sc6qui(I ve accnsarionc vic vt i z 
sup:s gcculNio. § ^ 
k7Suoljccimusqn mramtu c? w »4 
tti n-l mramctn trl.pnn«»onc pnns 
ficrzvt.'.c.siccrlrwvc^.c^ -
ro dcunciur.s.': ln.c.ucUccioco. 
'Ynkell gc a p:oni,ssio ct.ani ft> r lim 
plcrfm N?oft <r I""" "A 
c.licur Huio poftca D"«o.ttncal c 
rrarium tu.c.ivmcnsve lurcui.izn^ 
cft wrmn pcr.c.nn anicnturril-q 
L7S;qro vtxacl"gcft^?p:imuw' »5 
ramciiru iit ipso mre nullus. 'ft.pa. 
tii.cl.c.itcllectocp siactuo vcpc^ a 
mera wlntatc mrSris puta q: nullo 
iurc^ >l?ldek sic r; An vicit Inno ln 
c vilccro ve^ b^ .q' li go mrauil no 
alicnare liwu?rn alicnauit r; allcns 
Nol;tik piur^ . <'zc.c.vlriz wlllrao.' 
riij.q.n.in gl. vbi t.ingik q' g inramr 
no ni nlzrc rcftn, 5 nmtat r; fmi I; >,e 
pcriurno nili in cafn ve quo.s. § rn» 
IDoft.i.c.cii maiil^ .ve cclcb^ annt. 
t; cp no valet fcS; tcftin.SzIoan. 
m rcgnla q' scmcl ptacutr li.^ l r; q> 
valearq: nullomre canck q' »ruu^  
lnni fzctun, pcr quocl nr corra iura^  
mcntu qnocl trruzcftquzuclo acm 
vcpenclct a mera ficutkare mrantts. 
i^anrc visposltw acmonon vcpen 
aera niera wtulaie mrarw pura gs 
ccrta solcuirale  ^tnc a  ^
6t inramcnli snvftincri 
-r ickem dlc qu56a acMs piohlbctnf 
rone publice vkiltkakio 7 ,ffc ^  
ll.c.mrellccto D.ccrgoq' f,c jerfx,z 
l?Aum no n listlt zckiii Mfglg g, j, 
at?.'lii >10el? lplslui-c kiiillus secuo 
li eclHiit ikZ r; Urcy.kn.c.il a secle vc 
Hven.li.vj.gaspar.vecalclc.m.c cu, 
ptlngZk oc >lircm.7 Spc. vccmp.? 
vcn.q^ ,p caiitela muiicnun a ri 
menrne ikiclucmf acl ,liq fzciencla 
m eo? pieiucl cm q? >ui-cl,l p„us in 
mAn» slicmuo co:S teslldua se 110I-
Icrileo il.mitiocg wI,c.mc,A.oneo 
sacerev>.n,oqn^uumfac.n,,t?nr? 
clamnofacere?.lirame,>tipn-.mm 
t.no effecmak reuuc,-re s; olii rr? 
bal.rcrq:s.cno^untp,»rcln 
-oq,pnml,.ura,„cnmn,,rcllcrcr't 
cffccma'uei- uon vcrbaluer 
17 L7XM' no est ot>kigAo!iU lttf.ui,cs!/ 
M c,n illc cui est pst.lii frFg.r ^  , 
ranlt sz no km pz.m.c.pnenucl u' 
ve mi-emr.q' qucp vuc odl.g,t,6ca 
rcsp.cilit seaclmulcckpnra^niisi nd> 
cqnli r>p g' aluio piomilit ui.yl ccn> 
tn 1 lic f. ego no scnio ^miMmi uee 
llle tcnev.k m.t?l ve ceimi? lic mtclll 
ge illiicl.^rangccl ficlc licleo frckgzf 
clclc.ff.p soc,o.'.li puenerir m K.rx.. 
vm.q.i/ ii mkillclls ff.ve ioffl.rcsta. 
l.lnl?itutz.(7. de pzc.l cn^iponas I». 
is.?»icmrelllglt vlctu.c.puemt. -r.c. 
pstttu^vc pen.o i6c0!coqn?clltlo 
nallter.pmlliputaluranllrc romF 
li veckerw cct'i <in vzono tcueor q? 
^millio mei non ptittnczkulli g tpe 
cristcnrw cocllt.ols.I.ceckc vlc.ff.vc 
Hbo.s.g.Instl.ve^v.odli^.crcon^ 
tlirloniilqnqz im ovl/gatoeono rc^ 
fcrimf Zcl mu.cesz zcjvmcrlz. l^rc^ 
plii prom.si tlvi limpki' cctti? no cr 
poc s; limplr L»n.listl nlihl aliqtl fz 
ccic ttic lz cgo no iniple^inlssuz p» 
alker tenek q: non^ m<s>sti mivt rone 
MuMonls mecsccl limpl'i? ve ipe 
c.e scl lp^ m no lit copenlatlo vtno. 
m.c.ii.vcvcpoliro.yoctcimir 
ci.I c,i.pponao 7 lic inrelllgc.c.noll. 
rrl?. q l.pvt v: cp K>lll tcnuiclz c li^  
ljeomec ovlkat.c.q' vco p?i rrr.i /.q» 
v.vewtovlfli!,iml>.ns vd.lzal^ 
tei- ni tcuekser.nre q: ldl limplr qul 
I.vrrco? voulrvconon coHtZlk.onZ 
Ilter.? eiest ovl.gamo. Secuo li pcll 
rioii.il'r s.illc'racttep>il.r q:li ve poe 
coglraffct uSPoulliet q: lic non rene 
rur pcr c.i q vlrt.Z.mramentum.l..i» 
m p:m.?Aur>z.vj.§.l ln line. 
<I7Scciqcl i lllecuimrzmno iplct>» 
i^ulffuz cr ucccMtatc aliq purs qu.s 
no por Pk.q, nlhllommuo ego no te 
neo: acl luranlcnm ficui pp illncl.q! 
v: tlcltesub til. co^ lrloemrZsse.': P 
tz voc.An.^ r "ffds.m.c.sicnr cl.lljoe 
mre,u.?plzcet lzal.» teneckrvoc rr? 
solri non rcncnqn cr negllg^tla sll* 
non sttcnclit veler volunrate. 
<17>^ tx.Ilc qnl.ur.merzt senurc suv l? 
cerri merecclcsoln^ a quol.det »,cn 
se >,o potiiuiplere scrmtiii pp vefe^  
ctli.solutionla pntz q, no potUlt KZ 
re li, loco. nmigq pore, ir agcrcp m> 
p euni „5 ttctit. Pr. 
s- I.eclilco.ff.vc cclil.ecllc.cp 
"^"otcr.m.l.s. „1 lege.§. 
colomw.? tii.I.qul opcrw.ff.Ioca.se 
cllo n »0 ipleult s nitl.u cri poffet.qk 
non yabevlt silzrm per p:ecl.craz I' 
<mleo.§.p:lu,o 7 per.I.IuIianuo.5' 
oftem ff.veac. emp.-r venckl. 
II ^lty lurlo vcl.pmlttena uo erxrl ^ 
«ere lnqmllmim pols.r erpelleresi »0 
loluit penIioncm.Pc.q' lic secunclu? 
Ildz.ln.c.tuznos ve i.uemra.^ac.t 
l.qro.§.Mtcr Iocato?e.ff.Iocatt. 
PNlct q, ii pcjucto: ^ tcrlt lc! q> tenck 
crnamrZ 
«cnaturs?cms.notencrlellocato:e 
cr p:oinMoclocattolg. Iclc vleo m 
PArc qul.pnusir »0 crycrcclzre ulm 
'Antclllglknlsl crm,e lugrgrmmima 
conulent.I.cM cu 5I«i.ff» vb.ov. 
, gnaIitcrpmAZar.i.6.§. lnrer loca 
to:c.Dlc.§.siclt ack oco?cmo m g/ 
dus sl.qck vlrra clti oqzFNutlltur vt 
gllirt no rcneak keruarc cpFMiiit s. p 
g6ucrta? parrcni non semak lcl pp cp 
sutFNiiffa.ci.H.sfferrl» Sllr s> vir iu 
ranirno vlniiktcrc vrozcz.Zntclllglk 
nlsi faclat^lcg^ ?mg.». lrl sl Millit 
wt^! pot vlnuttcre s» no solutt.lurla 
no.m.c.vZas.ve votepoli vluoz.rcs. 
Itc s. luriulre n?n offc>,clere mtcllt 
glk.n>s> cauiam offeuslon.s coi».se> 
rlo.I.q scrun.ff.rr 5k>.odl Hacitcp 
notak m.I.cci pr.§.Ildcrtls.ff.re Icg. 
,f»? q, no.tn.cl.c.qu^sclmoljll m gl. 
Z, L7.Wlj.Mslniziidzm Icgls rrl supe 
rtotls vult?:»i luranlcro. putalnra 
ult.d, dare r.Iucler p:cc>p,t netldt 
darc vcd..s cr allqnaltia ca no tcne^  
o:.c.s>gnikcauit ve ccnil.I.ti.ff.q sa> 
tilcla.co.wl ve legc puri fuistl crcot> 
camo poii mranlcnm tld.sacniiu de 
r.dl vaclo non tcnco: nllt avlol/ 
uarm dc quotii dlc vt.a.lLrcolcatlo 
,lU.§.ri/.Zclco ln ok iuramcnto iuv 
tntclligituf.Saluomrc snpior.o vcl 
mterms fm Iock.an.in iZ.c.qucmack 
!^ ?U'nf^ tr.c.wnicno co. tlt. 
»>. q  ^luramctii clk ln siiucliclu 
1.'pura canonlcl mratq' li allqo 
icniav.t qcla iii fim 
cr»' -H''? vlgnitatls. ill L tallo fa> 
rr mr^ , vtln.c.slcut c nr.o 
tcnr m 5.',?^  II carcllnalco lurzs 
wrau!!W^^n^c?.S.I'rc.-vtr 
tclllgcpo 0^?^"^.'^ vro:c»I.„ 
^^lUPnomrectlampp 
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?tlucntli.Sz Mncack regsitoez vr» 
rts tcuek recZclere lz no crigc q: llluci 
c solu ln hiuZlcin sun v.cie q, not.ln 
c.manosdclttrcin.iii gl.h virenerc 
Dosttrancre.Hof.7 Ioan. Icienl 
dic cn qs.pm.iir teuere sccrcrn q: q^ 
cst altcrl nociuii no tcnck qn poNll i 
vetrar rcnelai e lllls qnl^piit^cicile-r 
no obestc.rrlj.q. v.l? vr scnllt glo.ln 
c.ego ve mrcm.s>!'r lutclliglk cp no te 
nck rcnelare msi^^ncak.n tcstcm qr 
km Inno.Mic.qIitcr.7 qn cl...vcsc 
cuttenek viccrc ct II cogltassetve bac 
qri lurautt.^ac.t.c.q: pleriqz ve off. 
o:.Ii.vj.7.c.?stltulis eIL»n>o vctestt» 
i.c.ol.m vc accu.Ztc cunr gs criglt 
luranicnm av allquo ve vmare vl--
cc^a.Sltal.sest do icnis ve quo ^  
lumlk wr.I.lr q'pccc1ct non seniars 
o:cllnc.ustlcle lic non renck reuclare 
q>tcitct s> potscrpvire s>l'r?quanls 
no sitcrnclclls sz q^>ccclcr o:clme vc 
vlto no vz rcnclarc cl q non pot^v» 
rear.c.ii pcccauertt n.q.l.7.u.q. vl» 
plemq; hec iKoclo .II.o tanni q pnt 
^iclelle l'z »0 odcssc tencick s> luratut 
ar.rrlj.q. v.l?oc vr. ^ clc vlc ve co g 
lurauir non sistare aurilln t.ill7?ntcl 
liglk.s.lmttstc siu Ioa.an.allcgar.c. 
p-titio ve lurein. ?.e.p:mmz vcl?.a 
q st.ama.o par ca.^.c.granS vc e» 
ccls.buo ^Ia.6t si mralsct ve ilisto au 
rlllo no van<Zo non odligak q: mra^ 
nlentn non ligat a<j ill.cira^ ? mo.ck. 
c.quato co.tl.Acjc v.c ve llko q post^ 
tuo ln vlgnirare 7 aliena 0 wna mrat 
1,0 rcuocarccp non tcnck vt mcilcl 
Iecroco.k,.q:cstl»p:cmcl,cmalrcrl» 
Kvlgmtarisc.cn?rmg.irm eo.tir» 
c . i . v c p z c . > i . v j . l ! : t V o c l e n c c . f n o  
mraiser p:i»s no allenire lz glo.lcn^ 
riaroppolim >n.6 c.lnrellccto p pcll 
cta 7 yoc l»rcll>go ln noradtl. al.cu. 
rlone l'" M.! teclttnr d!gs,i,,g 
bilttci.Scc«oeNctiii rc mociici, ,iz 
p7Spniicit p.isicipil voiiz^.^., 
do» i.-rm i„rzmc'r0 5co g 
i,o aUciian^o ni<> ?>utto pzpg 
rc5crn moclic., aiicngksonc ci? >11 
rLmeiim no crccn^ikacj 
co?.kitic.n?-.ics co. sci.m L? 
Ii cci„ .S mramcm., M.o?ii^.^' 
no?iZ ^ vro? lcmo? noi, vzker 
i.ui.c..' 'No?M'-con.,u,f,„, ^  ^ 
tSpoMmt c., -rrltaietic,,^ ! 
sl.so-PUts MtocMttakw sici.t 
ro iiivcs l>ifl.1 vom»...,' " bc vo 
?' mrzmcnrn ^ 
miiltcopmiocs vrrcc.tzt 
c.i Mngarvc turcmrF.ni.st^ 
V! venus oiccnliii c.rcz,st„^ ' 
autlcr polimi, kc., s?.«.it.i,lm^ .^, 
trt PP wnoo n,o:co coscniacjsg 7 5 
dzic.io palct 'nwinctii p,,., 
no cft ovligsronum rr rcg.im-.!,^ > 
^rcmplti m ui.ilicrcq vmcntc p.fo 
rrclttliclezaclultcrooc^yckiclo post 
moue fut vu-t cii co no vakcr.^t i't<l-
ligo vewmomo^tvug.izi.d^.q, ^ 
lcr c k viipc^dllis^ iuai iqblils. y.x,,. 
in Pli.^.vm.vi.cipbonoo Sec.is„i 
voma nio-tli^ciulliv^q: ll.ramctli 5 
iploo vqlz.c.ligMccktc ocpign.?dl 
vakz lurzltictti 0 pzctti Icgis com.sso 
ne aut Icr le» l^amni f.mclaf sup bo^ 
no publtco Pnctpzlr.? lic no tz mrl» 
mciit.l fictuo.cz? pictto rrl iliramci. 
tls puuztox mspublicii rcmuli uo 
pol acl Iiocl.ms publicu.ff.ocpzc. 
Tluk Icr fcu stanitti uo cst funcjzm 
Ivnlo mo?ib"uAlib:4o.»cc sup bouo 
piiblicofinclpzN.szm 0itt>i aliczuop 
^lic kz.m micnni qi> pot lioc vilpc' 
cl:o s.iliit,o lplerc.lz uoliuc dilpcclio 
«'c?tcfv?sll„z vt m.cf.c.5gusf?caute 
? iu.c.dcviro?cs rr liirelii.iclcz dt»m 
cm Ierp?mc>pa!i-estf>!ncw., fnpfa-' 
uo?c^..zto I' Mtcr-z lccuu^ar/o fu^ 
pubilca vr.Iitgtel?' imzmcnni lig.it. 
/^t urccsr czsi.g.pp^cc pzc.il. 
v».? wc qn no ^ lluetal.qua mrp.nr 
clmcm Dwnoa u?o?cs mslcsnicc cr 
plrkc turl.srio.ncc er pzrrc mac siipr 
c> p?cstzfincc?wnii publ.m 
pa!lrer.?ro qn^rctcneat turznic??ris 
m ilt.o duob^s-b^cst q? mr.icko no 
pcccamtqnil slerpotMscst p„,kc 
glZtm.i P siccptMi.? lo eu^ 5mun 
uo clZ m dlfpcucliuz falutiscrcmc.fx 
folii rcrum tcpo?a>rn.z,ik slpccczmr 
t> ilgrcckicclo tii por lcrii.irc linc xrc 
c.ito. ? l<5 rz mrimicm.c.? s> rL»s rr m 
rc.iu luncro. s.illicmi. rru' c>. mj.fec* 
aiirc ccr q.i cll? wnos u?o?e^ nZIco 
wl?rra ms pubk-cuni pttnckpalirer! 
^? une peccaro fcruan non porctt. 
s5T!t?takio?ctlisfi,cmsp keg^vcl?4 
s^Mtli smcipzlr f.mclzm fup fz.io?c 
rvl ocl.o ^.izto.tra fim,cf Mramcrs 
sl' cryercdcg obligcnf.Pk.fni '^>a. 
m.cl.c.cn?r ngzr q, cs.g opMio ctt 
e.imuranm dolo vi n>I mmi <i, 
? d c. '".c.-i.dep,c.I, vs. 
Mrnii^ .' pv^x.kecuo ck ln 
 ^ xro Mtrockttcto:io obklMols^  
pltta luro ttbi darcccrirn null, c.i 
^ ^ moclus M6iiccl« 
ob.igaroin mji m libeno vr l.k, vt 
"'rcmrancli m f>n.ff.rr ope. kid.^.I. 
n^ff.rr ltb.caulz.? ibi Smk.vc cn.« 
I? znm.l. msi„fMM ka lj ff.deitt^ 
>ei.ins.?io nollgarcr hcclco tr lure 
cmlli sz vc tiire cauonlco si f«itt in cul 
P.1 non implencki.^ lin.,menmz er»t 
limplcr.puta .urzuitvare.r. ? peul' 
mit c!epcrks smscrcclo tcneamr p 
icl quoc! dirl sup?s ycrea.§.v. 
Zx c^ck s,m hcl ct, l.^'cl l^ZMto 
f,ic!.ito sup wnokuimo v o^io dica 
Mri^ vzlc?ctti mig6 vzlcbtt u,ur« 
m^tn itcrponzk.I)?.^' uc uot. 
iuo.i c is.S regula. vbi viccptst.g 
spAzllv"iuo nZIc Pfei f luri positliio. 
2K LI7^">^ li a6cZzf t^.ttittocp ll kusrz 
nofi, t solcmrzs debltz f>kun„t rvlg 
v!'alli lUictt.s caz.j^.cp s, pstir?ctri 
,S vep 1 i,o «ictlcui m^dolosnz q ac! 
istzmmo?c 7 l?n,ol.p c> fil s,c mrzis, 
^ ti'i ligar t.i l fo?o Zie vbl crcc!lf^> sc ct 
p le.vt l.c.slgn««iczNi -I.,.rr domi^ 
no.m cle.ude pcnio.q? clm.so:o pt6 
tloko q: cessat ro stztutl.Sl <'0 suerit 
dolna vsfrzno tticl. stzmro sub-rit 
c6 ^ lumc^i dolii.vr q: co.ter l Isco 
dcciplcbznk volose mmo:cs nic s.il^ 
uzblk opmio bit.i bzr.-r alio? c, tc 
n6t mran,ctli n val - q?no toll.-rpsii^ 
ptoez stzmti legitticldiick.i. secus cct 
n l^ZMto no fuberzr cck hsumcll frz i 
^c.g, nmcllg^r ittrameiirnn'. 
2? ls"Sz »?>ro ech Ikatuit<p «ilibet clcri 
cug zbseng rcuerrzf.s.cemi vtcz sub 
krnz erco.cir.ci.a cUcus ve Itceittls 
rpl mcrzr zct st.ulni.? mrzuerar cie^ 
«lto?i liio no rececic zii ci^ folmion^ 
^nr zn obligct im zinct!, v!'f>ccpmz 
piatt fcu legis.-r vz cp mr.viicm, lir 
?!?olrc!tcnri.s iup 10:10 no str 
^ncintcril'.. szlntls.ci.c.cii co 
c ^ l>,c.I,.vj.sec!^z ... 
: iZoi 1,! ^'u^iur.vlcit?cstdcnl 
m n.zk.g^ rcLi-W 
tcsti.ll.,-^,^^ -r.p ncccMra 
k-^Iiccm^K^^^kseobligzf 
cpl.P vno pcctlo pce^ 
Z Y 0  
csunkolaiinegbusiNucl nopz cffe^ 
cni.cHlere!,<r.c.p:uc1enr.S.ve offlc. 
rele.':.l.ac! rc n,obiI5.^.Iac! Icgani. 
ff.de pcn.-r l!c no dz rcccsk s; p.zgi-e 
mrzmmt'1 secnss, smcliccliaepi v?I 
no^ nccMutc l^uc!-i:fz p?o Izsc.uis 
q? muc mrzmcm «,o valcl 0 obcclle^ 
tia fupcrions.Iclc dlcom prcreiis 
canrelillljcz p:cc!lctomo iliraucrzr» 
1 ic!c ljeciuoltbct lubcllso.^tactt p:o 
n,crczto:lbuo g?^dlbittonc Mom 
dno? vzcwnt a^lccrtZ loca ^dwttV 
p,„ <i'^dldrrc piit. vr in.i.Ii.^ wi 
no.ff.de dccrc.av o:.fscl.7.l.merci 
to:cs.l7rr )mcr.« n,cr.i.l.rc^gzts 
rum.ff.rc intcrcli. r^e.i cp tbl nolgie 
qmz non potemut se obligareac! ibt 
ftzMm,. i„s, s„perio:cs tacire vel 
erp:cffccoiisci,ll,i,t. 
^xvii. '»!ou odli ^ t°lmz,iienmm:S 
qnzncjo mranicunin, ponlk fup co-
rrictt, Iimulztolc6 vlllmguc feciicln 
'Ilda.in.cs.c.cum conttngZtq' aut ll 
ninlakio«l> dc conlcnlu vrnulq; par 
tis tzn, supcr courrzcm P s»p r iu> 
ranicnto 1 rnnc li er iiilla caufa puti 
Mstotimo?c?rrl qu.z mcligcvatmn^ 
ruo conccp-t pigims in fo?n,a trncli 
tionis vr crccliro: lucrarettir fmcnis 
1 s,c no» oblig^t iiiran.cnmni. qu»s 
tlckiirconkcnsns.?f«i» iusta cauka n 
ninlicll zc! doc.c.i.quol! nicms cckt 
s.l.Ii.c.rr non ntt.pccu.B. «ro cr 
ininsta cauka 5r.P«ta caula frau^an 
l!imdcllZS «I aittcr ac! vcccpt.on6 
'„1,1 sjnmlamt vnn conrracmz ctle 
?^,,m-m-> 'plo-Np-r 
c.oricposmt falsum c.l.rc cn.fal. et 
fecl ll itirasstt folu non?uem>e K, p 
cmi quc iimillavat l» vcccptione^ 
rinn.lz srZiilM pcccsuerir mrg„clo 
M vanu^>rmn.tn '«on obl,gzk.gz 
fuir?sencuo.vn relpccm vei «s cn> 
gik adsolurm a unanieto zr.c. ma rr 
spoii. l; i», 5??o Mnrwso c5pcllif ob 
ternarc.ncc-mmr wicosllcgzrcmr 
pltUllinc iws.^lNc wx mqu.sriiz cst 
toln ru p"'^'"^ "o MlMct pc 
ricoll' ->ic.Sllttlimul.ir,o sol.i ew.?.i 
pcr?cm cr parre vrriusP.sj 
M..ttcrucmr nc agar? r'cuc p"eM 
se:-r wc ue?cmo kcucrzric.uc, dcre-c 
rck.ikrcmpIc.p.sno:gu.trwog-Z 
anlulzmr vcclerc vr muruano f,cl? 
frucms kuos mraiurnon dcrcacr!» 
Suo^ticu. octu.sz sernare: ? runc 
raincm obligzrn Pi,„ie c zc s, i,.^r 
sctsoluerc vlurzo.f.ic,rqH «c> 
I.l! cr czurioe.c.ve no uunie.pe vk 
?c?u6itc)' luras uo opponc erccori-, 
nein ve no mi.pe.odllgsk lz li, 
rciluciatio non vslercr in ko?o rn a,c 
t no havuit mteutiouc, olil.gscsi se 
no riir.vr viri.k.5lut lunulmio c ve 
vuo?cm ack aliu?cr6 q uon por ser, 
uari iine pcto vr?cn.« lmioniacut'! 
lz cocipisk sub alio Sctuqt tam i„/ 
rzuo scicrcr peccgtmottak'r.?rci»cn.r 
nou.semare.rrli.q.llupertoM.Nut 
llumlario kuir er parre MrFtw rm iu 
p pcm loli! ad eo limularo. vr q? al,H 
gerev.it tn co?clc.'alluci m rrrbia vel 
vius est Sbls vuplicib^czlltclc mran 
clo? tnc ^z pain.ci.c.cu?»Mgar.i'rcl 
ligik lcSm Mtei,tion6reciplctio.-l lic 
veuo viclcllir reciperc.rrij.q. v. qua 
cucy.?.§.ervis oidiis.^ ttc ligatiu/ 
ranieunmi ieoinclmii vlsllncrioiienl 
deqna.s. iuramenmni.mj.m ^n 
?9 7^Sz qS rcmccim criran iurameu^  
tl» inrcruemktiempcui umularo viu 
rc pcrankerquoiurauttnoi, zgere? 
tacire vel erp?essc.P?.qS acl ^baiurs 
menileli rccurrcncln cp li ^da crclu' 
clnm actu.il ^erccptioncz tacite vcl 
erplic ri.uc venncter ecclieq potcrtt 
cn absoIncrc.cj.c.qucatZnio^uz q» II 
lura::irno veuuciarcnon valcr mra-' 
incntu vt.vltttini cst.mclligo qu p» 
ctpalltcr kactr er zelo kaluriS pzorinii 
n sccii(jarlo.pptcrsiigii, pttltratez qr 
» pmicipalllcr kaccrcr p?opker luam 
vtll.r.ucin uon crcclo ruruo iir m co> 
scicnria er ciuomrau.rnon vcnucta^ 
rc:<r lic uttclligo -rlin.uo.c.pnnmz» 
r.c.oebitores ve mremranclo» 
k7Decmioocrauo non odltgar iura to 
mentiZ ronc ipollibiluatls vel nece» 
utatis aut magne diMcultgts pzff 
nicntlo.Ma de ipoMblliratc vic.rui^ 
ipoik.bilm uiilla clk obligztlo.ff.vc 
rcg.Mr, ve iiccessirate? magna viffl-
cnlrarc vicunt voc.in.c.qrclcs.vc iu> 
reittriF.?ni.c.b?elli co.q» crcuiar ap/ 
uirio.r.nio.q? vcuo re^picir amz no 
'"ii""nij.q.v.si qulck lnuckilsti.-rii» 
cir. .n.ff.qui ktiscl.cogs.vnckc vicit 
^"crabilc.rr clcc.q? vr^ 
aucio qu,s pwp?la 
vokcss ' ""awcnM«', 1,5 porel» yadcri superio? a quo pctamr 
^olut.or?»q.i,j.a.'tcccffo7. 
?7 -?kcl qcl!l tpc mr!m,cri crcclcdat tr 
sc no possc iplerc wl non d^bar^ba 
possct kaccrc.^. 
peccau.tmottzlr tinanclo-
7' k>tf..it M punio vcrttso m lc6o M 
mcmz.? lic css pcrmrno secns li p?<? 
babllircr crccjiclirposse iaccrc. 
V7?ir.no cst obllgakoziu iuran,6mz 
c> n qo no daduit aiuz obiigFcli lc cii 
mramtiputa qo cr volo ickucmo iu^  
ramr q' oiuo no Mrass; ml. kvluo ku 
>ssct;cr li wlus vrnu relp<g,qr no tz. 
29l 
la M malto dc reg.rur.Ii.vj.'iN6 vcbl 
toi q mrauU vnS rc vare no por va/ 
re melto:c alick^ » illa iuiro crcMto?c. 
I»ij.§.t.ff.siccr.p!^ mNi.q mo.rol. 
odllg.i k»n.nls, «lttm p^ua religio, 
nioodlcruM conmrarc  ^ vmi c i/ 
pcclmuu altcrms? doc placct fauo:e 
I.i ff vciViorz.is.^o.vvt.v.^.»,. rcllgloio^^tscqkp i^^ .cpcmcuir. 
ar.i q> vnlucrialr no odligal mramc VIXrjtMo odligat mraincm rzall ;4 
m b cu' ; obligckcll uo dtilttdz tn lclc qo qn ul qd mrak pllstlt m rco  ^tc^  
 ^ ncskpcsseaclfcm wq^maliqsve 
Mrc ciulli obltga^ aci i>icui lumclt n 
soluat liucrcsse vt i.l.sslpulalioco uo 
dmicktik.ff.re <'bo.od.i m l « qo ab 
alto M li.ff.vc re mcl.qi fzcoilcr rvc. 
lenek vclail kacrS trl a6 Iteresse i no 
f-cil.I.lreo ssco.ff.ve pae.-t.I.l' toio: 
c.re rr colla-r e^.p^ .crcv.vbl S 
termin«^ lick nunoicz lcclucm a tri^  
dusque renuciauir.wnlk; prmoicrc 
6ens cp no valeal mlro plno H vos 
lua.cp no valct qti mulro plus valct 
q: vdi voluocss id, crclucllk volmal 
I.l.ff.dctvIor,.S.Zl) . i.s.q.M. 
nuan r^Mn.saltsfacc li dolose bcepit 
cu kz il^ ic ea6e dt.gr.l.q»is.? an src 
cct moualrmrLclo.dlc vr.Z»§.,r.fa 
ctt.c.trnteo co.?.c.qnraual!ls rdiclc 
z; lZ7^ r. Mo obligar qkmr.imcinii co 
nmlak ln mclius vt i.c. pucmt el.rj. 
« Mrcm.lzwc d; duas llinltatiocg 
pUmS q> docest irx qn vmiq? non 
por iplcri km.vo.Anto.m.cl.ctpuc-
nit.MStunc qsi iuramm ck,mprtll> 
tum vrl turbatiuu maiozisdont licz 
stt mttl derc lniam a luperioie rame 
no est ncccssarla:qz pot?uenirc lura 
niento. Mal.c.comissuztvc spon.? 
c lz ve regula. allego.c. lcripmre ve 
wro. vdi doc rz Znno. aprc facit gl. 
in.c.monacdu.rr.q.nlj.il.rrriij.qo. 
v nolnlt.sccus cssct sl bomi mramni 
noncsscliprcZitiuu maiouowni.secl 
vrrnq; posset lleri q: sme ancrourzre 
mpiousno posset pumlrc mrsmcn 
to lz ech posser vtspelare vr pucniat 
rone maioug ivni km Zlnno. m.c.ve 
ditozeo eo.li.ll!> dic s, csset dndm an 
encr matus wnil neccssarlo reqri vi 
.^"^ .tloncz eht ar.c.i.ve wto pa II/ 
 ^q> rrra6 vc^  rcgula qu m 
alicn??,'^  pcermr^ pna vt.litatcz 
N  ^^ cerncrcr „6 cc't wra cna 
c^leN,!! spcclUiuii alreriui «ec 
«pno. /^ "tomaosnpiouo 
c^tse acl fcm vl nobar.m.ck.l.stlpu^  
latioes lccl cgo vlco?nii.s.q' Pcisc rc 
neak acl facui dc im e viuino >r caricv 
nico? doc mtellige s> por spleri  uo 
fir D donoomoleo ^  aliqH pcllclouiz 
m quo no odligtt mramcnm i^ ba 
tur doc p.c»pnnui.?.cqlucr rr pac. 
«.c.mramcri.rrij.qjv. ^ acu. c.lz vc 
wro i.c.crlrto.ljvcspon.i.c.uontt 
»iucli.7 vcm.c.li r^ uo i doc vmck 
iensissc bar.vbl.e^  vulrq' vbl ob^  
ligauo rrsccutlttalcLccopcllu qms 
pcile atjfcin sir. in.I.q libcrosiff.ve 
r.m nnp.cii 5i Illcin vicu si a rcltato 
rc-.nili mclucat ipco fcrulruris psone 
vr m. I.tilio. §. lmo. ?.ff. ve?cli. -r ve> 
modcc rcgulacsscr nracm qsLMt 
s,r fcin alicnu q: non tcnck nili faccre 
oualli M Go el.vna li6c ve spon.cr 
!k,o nccobstatqS vcni cst.8. Hura> 
mcutii.ulj.§.i.q: lbt uo tcncbak sict/ 
lc stare snsc lz tvl parere rrl pstarc p: 
nl? d c'l no dirct locuz qiiLNimcs 
clu luie n-l pot vicl ^ s^t^ s-M 
cu plcstare mtcrcllc llncpernn,o qn 
factucclmutllcpartill P-cstarck nl 
? tlj 
estfztti? lmpossibile q: mneno sdli 
gsrct iuranrcni suk» tall fzcko Mim. 
ZL K7?rll'. ikwn odlis^qnqo>urzult 
leni.ire qb iw cst pura lnr«„ serua> 
restatutaintclllsik'oe 'Zttts, li gcjcll 
liilcp p lcle lurauiclii pstirii odscma 
bu ct q Irct no ovl>sak gcj l!Iz q lieur 
r6ne lursmcli lw q> 'ttplurua fz dn 
rone^ milNots ovllggblk.vl uic.cli 
cusco rl.s)>llc caiu»uocstfone el^ 
qv no cst q: frmarc fukurz „o u, 
ramr sctl^ niilil lollt pcr ll,rau,eutuz 
pzltts p:clrilo »011 laiiien u,!,c »'actu: 
i -clco >' lurarct lcruzrc cllan, factc 
ckzlenercruraii^ eressct pcrmrus 
?6 i^^rtlj.Mo obligzrltirgmeni 
m c-rcses q fubclunk Pta'l, 
p^vro,qmrattUp..res.,nztSczvl' 
abKtncntla Mc se.liuo niouzcbuo -r 
hmot? w no pnl miplcren, <»g 
clk s viro ouo <'ci abbUc? rr lz 
vt.f.wtu.ij.facltqS L.vlrl.§ rli, 
Z7 v7Xrilt,.non oblWt luramcnn, o'n 
glo cualZccil folu quio allquic! mrat 
qS„»c.cck pcrlatu.rrrj^ .u.^ oida^  
nus m ki vn q mraml rcclirc ac! car 
ceres l, carccr cll mlurlolus uo rcne 
mr rcclircqv me.ca c.l.fecuscsscr fl 
no elletlNiuriofutZ q? tcnck cr li tinl' 
ncrcrpcrlculu moztls pn. gl.m clc. 
pMo:alto verclocli? !iOart.m.l.rc 
lesatt vc pcnltZ.iA »o islucl csl v e^ 
ni qn vnlreuaclc,IIS qS iclcbitc sub 
Klnet i lic vr euacialltirat no itcclco 
Le obligarc fcc^ ecr li lt^ clebar fe obll 
gareqil mrauikqinic vlc vl.o. §.lr. 
z3 «7Zrr.no obllsal mramcni qnm 
ramem ett ^ lnsale v/ pp c.!z q: m 
sl?<llt.o crrer vl ca no obllgak vc co 
cll.appo.c.n?? ve mrcm.c.!'ucn!t cl 
vocltcllige qu tola odllgatio p> 
ncbak in pclitml ^ eucm.vel pp can, 
allaslcncref.vu lurus treatj laucrii 
Iacovu vtfratre iuu vl6eat ^ peccs 
ra fua retlmiat.l, fratcr iuus vrcessc, 
rurcnek ntdilomui^ lre pp alia caz. 
s>7Xr,'j. stloobligarqn fmsularcozz 
Krm6t lkgtiira colicgljcii uir-<nicnto 
vtctisliatutlo sublatliZkrrlpsaz p»ii« 
uerluate.vrvlcll Io.zmm.c.i rrhit 
q ki.gmar.parcapl. q:nou obligat 
iilli rcmanctlb^stamlls vii ela slibls 
ris p vmuer5talctoill5 mraiiicli vm 
cnlu:ql» mr.mcm ligctlmgulco vbl 
kiiigularcs puciiilit:scc,is s» ^uemiit 
collcgialitcr tollctlo liLtlikii Wa.vo 
tn.c.vllecto ve ^ beii.vlstlngu»r? bn 
<p aut fmgularcs vc coilcg-o mranr 
vt slngulares. i iic c rrra opio Iock. 
an.crcplii stzturo csuef q' nulliisret 
wce no marr!cular".Iur.mcriZtItti^ 
guli tcruarc stamruz C»lr q' nlillus 
vacjzt vc uoctc stamut:mr!r tcniare 
staluni ccrte q: hoc?ccriiit obsenia^ 
r»ck imglilop.iok collcgm roUarlla/ 
tlilii no pcccabril Duenicntcs qz tura 
nicm cratstanlro accclio:-» ? i xnio^ 
tobnclpallicmoucki acceliommi» 
L>t <o mramcm aslllngn coo al! ov 
tcrucklickvrcollcglalrf,clinc pmrio 
no piir?uenirc cl collcglalr ca rons 
bill no subllftcurc.crckilu ri m.cl.c. 
Vilccto. l!1ck canonici iur^rco vt etick 
coilcglalr uc> rccip,a'lq: non cst du, 
bm q, rt lingiil, no piir ellgerc cauo 
mcos.-stdaiilus <'oclc.i".« reg,„ 
l',d>c-tf, mrckrstammm seruarc cp li 
collcgizlrpuennit no sUrpcriurl-q» 
tollin stamm:-! pcr?ns mr.nnenm. 
^>l vo mrant sernare?tcra >n stam^ 
lp^lrpurg nsn lbo rr nocte i dmol 
no hito rcspcctn ac! st.inilli lic liir frr 
«uri lipiienlurqlitcrcuncp. Nclucrre 
tn q» m cst'7 ln q no piit?ucmrc col 
lcg»al» dz stel lgt l»»si p c6»n pccrn^^ 
t«io^ puvltcti q: lic xvsscnr?ue> 
Klre non obstantc mramcco q:t stinl 
Mtxll.s.mr crccpmm vl "o. Wa.m 
«Z.c. Ollecro i kn, p:cSicta mtcll-.gc 
glo.ii.c.m t?is.r,.v»stm. 
<»o <>'^iixsiiccc.ic>:co i al»q collegio vl 
vnmei luate »u q s,cjecck!o:cs fccc, at 
statula? mraucral ca leiuare tcnc i r 
liiv pcna pini U ralia st-mra icruare. 
I^.cp no.'.,: ovllgztlo mramcn cstp/ 
soinits cc p»e lulalio:ncccrtc<!lk ac! 
tuccciVo:ca chni ac! pmrui: lz teneak 
»pn, scrnarc.dcsotu.c.l.de vluno.c. 
mz.ve mr «ir.c.lvrltatls.sct! cr plc 
emscuimrak rralgrcclik l?sonaz: v»l 
^pmMsolrcjlctla plato i succtston 
dus e^no lcuck ltci fi^nuktc, c iuccct 
lo:uq? c e, obiigz^licur anccston cur 
^>nn>u.^allil i Uki to g liir v; p:o 
fellionctacc lfra annu nouo patro 
no.rli.q.lj.iosmquuzte<-r.c.lcpctit» 
no.Inilo.iLer.tn.^.c.vcrllmo. 
L. Trvu.S^.i <zs mratmcaure? boc 
pp aliqua nccestuatc iplcrc no pot. 
rrv.vt.§.al's ca venni crcplnzponc 
ve inrequc mramr Nltli vci tri arc ci 
dmolmlnima qi v: winalc lalc pm/ 
rlum^>mlsto:lu q: no vi vms accc^ 
ptarc cum,„aiou obllgarloc qua ua 
co:um m>po:tcl vt »dl ^z. 
^ nepccjcnb" ab aio alicm^ 
v> Xcia lirstacliic^mraiuto.'^. pa. 
» c< vtclua « rcgula.q' lic vr cx b lc. 
erco.c li <<, cl.ij.xr Koini.ligmstcastl 
?c.vlckuz pt!co q' v: cotrarui.q: in 
teut^if quau^lo ccrt^ p:csmnpt>ocr 
n^ coniecmrat amm q: tlic non 
" n> p:eluc!icio altcrmo.a!o lic. 
Aranicnm?.vi. 
adsolucr?^.?!? ^lolmioncqo pot 
mratlg ^s''"''>'^I>clto t.i erpre 
to vc»ur^,» lr>Z.i.c qna -
»l.t mra.nm fuu pstmi i 
2^2 
»n.1 lp«t5re hncipzfr acl pap5. vkpv 
ta cu cauoincl iin auci ur no rt cl e vl 
tra tale numcx aliquc m canoincii -r 
dmor? ilcpapa porcr fmcca absol 
iierc:q: i till,uran,cl0 itelliglk crcc< 
pra ancto:ltao pape.vt i.c. n ilcrro 
eo.tl.i d wlnlt liZost.uci.c.quantt). 
Aut fmt Mmi l al,z uia:?tncautcst 
acl dono:c rrl jinclpalr.'! uc iinc ca 
uullno pol adloiuc mlt solus vcus i 
5ic ilclllge Io.sn. post vin uc >l ve 
spo.iiUi papa „o pot remittcluicca 
odllguoczrco qflta lj^q.uu.n macr 
rruj.q.uij.f» is q. iLr qifcrk qi ucur 
papauo polalui adloiuc m d camr 
iic n>ultonitn'scch;.ck.dc mst».^. 
p v:as vc iurcpa.Nur sudcst uista 
c.! lic r! papa pt P epo.i q?«^o zvl ^  
f»rno.^,ino.i.c.vcblto:co.vc>urciu. 
Lr lo sudfistclc tusta ca polcr-r ep» 
connirare -r irerptrarl fz.ci.Anto.m 
cj.c.qu^ito? Spc.m ltt.vclegatoqn 
s.vubttak ve cl"vailc!ltare? aiua »u^ 
dljo.? ct adsoluc l'; Inno.qlic lcqr 
isda.i c.cli?tlngatco.ti.se6cst vna 
lutcrpapis-rc^ni.q:cpouo pormlr 
relpcctu luc viocelis papa vo rctpe 
ctu t0tl^o:blv <rl rclpccm niaguarn 
plona? aur mas"> dubijcst rcqrcn-' 
cliwt': fic pcn jlclltgi.c. wncradilcn, 
rr clct.ai.cli <'o cu sictirAIluo a't 
clrra cpni.vl q nc' d; chalc «»»1«!^ 
clionc n0 por ablolueie >n luramen 
ro iicur uecm wts vlspcnsarc vrno. 
mclv-ww.S;quccstcZIegit.-
adtolli^iamraniciito hstus m uia 
spccr^tc acl lVNv:c-c.-ft.q'pp tcan-
...nlacki.vt no.ln gi.i.cl.c. qua 
^nuo^"m n>» 
10! Vttlilas.vt no.Znuv m.li.c.vl dt 
lo-eo cst tcr.i,c.pcruemt.el.i,.co. 
wl sndcst alla msta cis.ve qd.rv.q. 
vj.noo lco?,?.c.attcto:uu5i crcclo 
q, hoc klt reltnqu^cln srbitrto ipsM 
vl er Pclicttg cotligikr zll/g ve 
kanr tucticarc. S»t ma m quz est 
Mitil no prmct a<t papa ncc s<j 
no:e oet.S; comoclu >?c»,'g: sZx pa> 
p» pot er ca sdsoiuerct vt ln.c.quckto 
ve lurcm.? m c.ij.vc voro.alonon: 
rcspecm lzlco?ubt m sl,h 
cltto? vtin clep moizllg.re,^. i„ch. 
i qb no.m^ m kttllgp.ve psti.ct 
tn.l.ki,^'^ ^ ?^pu FacttqS 
^ >>'Bili viccp co 
^'^»'^cg'r.mzzdsol.,crcam 
ranicro ltc,to.-r vr cck IcMtima on m 
ettmrpuuclocrprerectpictw. v! 
cttpzm.c...vc.ure,m.q,^ 
pstA ve turpl receprioe porcr.r cb.in 
^mdocq.ctretwlcoMlV 
te rclararc -r absoltic putz coaz. cu, 
gs cr meru ercgit luramcimi lup eo 
ve quo alizs er rr mre tiir vr crent^  
kczt.K^ D .^tn e.acl nrgzes.,,, co 
ttr.qk tnturia nd. irrogak ttla q,i cuz 
mramcto acl mrio obpuckt.z p 
i io pp plculu plurij pt perc absoln^  
tioit^  ? nc crrcncle c.ll ^ o eo ti. 
» oibulZKclicrmm gb^  vl-t 
Mranicm no obligare polstr go p?c»> 
pzra auctontatcpuentrc.P-.vr colit^  
go er Mno.ln.c.cn gclck ve tnremr. 
g, qft est yttdlu an kir obligzlozumit 
wc ncmoptcr auctonrgt6 superlono 
pot?ucnlre:i,ec mclcr secularto ica^  
st» ln quo cst vubm itcr wc.an 5»r od 
ltgatonu rrl nc por tc irronttttcre tccl 
feinltr? a6 tucllcc ecctissticn.ita not. 
1ft>iZM.ck.c.cu?rmgar. LZn <o non 
e vubiu re turaniett obligarioe mnc 
li pot seruart avsqzvtspeclto salurig 
d; absokutio pett pp reucrerlii sgc?i. 
StSosirtn vllp^ clm salutlsmicpot 
Vo^ pna auctonrare Zuemrc.-r no.y 
tn vltpeM lalutls or oc l!lu<! qH 
carttatl detderogZt vel ctno psctttoi 
rrl visponct.v^ cl cck.^ rtii ^ a.in 
c.cii gclck ve turelu.renere no cstene^  
cestartck avsoluttonc supcriono crizz. 
quZclo porest seruarl smc tntcrtm ta^  
lurtontti solum ne iiorck vcti sntgrei 
5lo.ic mranicnrt t?oc est oiccre ^ pter 
scsnclalu? Iiccrec!oqua6o.s.c clarck 
q> non obligcr tliramcmu quocl no. 
L7Atp inrzin^ m qS?cerntr sauo:c t 
lursnllli tm lir rentlltbllep coo q m/ 
ranit.D-.Io.an.i.c. lj.de spo. i Zlo. 
ve ligna.m cle.i vi' vsurto q' lic? fa^  
ctt cl.c.ij Secuo li pccrncrct culmz 
vet «l rcligionc rrl pletatc pura m/ 
rarunt vuo lib. lnutcez q' religloucz 
irrablit q» vlccr vuo pialterta vtq' 6 
lucro eo? vablir celta panc panpe^  
ribus? vmotq: no pnr tibt rennnc. 
Stlr non pnt li stbl luraucilir lcl ack 
qS tencbank puts q? non fnrni iacl> 
ent q> niercaroics non lallificabunt 
mcrcco ^  dnioi.Sttrctia no pntre 
mtttcre qn inr-it tnp altquo factcclo 
«rl no factenclo qb no prmer acl eum 
cul turak sz sin,pl'r pnra niro rtbl>p 
non negociabo: vl'no facta tale; ar 
tem tltii talculranienturcspicerer in 
c6moljuin alter.uo puta cousrlo aut 
al.ox non valcrcr vr vlcmz cst. Silr 
no rcnerek qn turancZo ve aliquo fa/ 
cicntjo trl noi, fgcienclo iutcnclebat 
u Ule «n llirabat kilr facercr q: tic Ii,l 
!c no scniat nec iste tcnek facu quoc! 
no.lx>.I„no.? Ber.i»c.pueuitel.i/. 
f^acir.c.licut ei.tii.K mrelura. 
sl. <.!tx vntucrsttao q mrat aliqck ier Z 
uare rrl non facere reneak qii mato: 
psrs 5,cir.'ft.p.il>otj.q' qii lurarut 
dcbznt aliH cocl.riouc iu i.lcnrc km 
tlli vrbcr puare purs li altjs ocs vel 
maioi ps lcrnabtl? cgo-sl <o nullaz 
pclitloncz ycbar sz vuvuak an fucrir 
stniplcr 
^mpler?el iub alroni. eoclNtone nic 
sl inrnnclu loect t m, act conio^nn» 
iurzktn?n,e^ictZ^ vl iiiaio' i o rn.ir 
n-rgZl tn v-inu icriiZtln  ^u.m; 
noscm.irtii lrnignc lntcrptrviclu cst 
q' sliqbus iio scrnatlb^  alitno rcne 
tnr lrnirc.^ t v'o nulln inc^ nioclli 
piuunk s rnarcs no cstmui Sncniic 
t; vcnunclek szl^ ro vt nl cogst lcrua 
ec vslivt lnuicc rcinttrcrc.Bl ^ o co 
ecruercr comoclu sl.oV a lurZrtdug 
no poster necslbtrcnnttcrenec aliis 
no fcruF.i^ nonseruare smc pcrin/ 
riost liniplr inrzret vci ind con!.lo 
ncvmnttintincerrnm.s.noi, lcruan 
clo i seruent qnocj cst ccrmni. 
4 v7Nrx licue qs postu p. rcre sbsolu 
. tionc a mranicnro ln cas.bus c>bi l;. 
Pe.fm pa.i„.c.cti?r,'git eo.ri.q? a-ir 
li.rzmcm?rtcrmrpituclme erpzrre 
ch'lclplcrig er mz' lc?curi erc nia mr 
p.iup qua pstzk sz cr pme iurgnrio 
nuilit mimerpcni licpor pct! sbsoln 
tio no ovstatc?6ltioe aciner>srii ca> 
m-z cst t.cl c.vcdtto?e9 cr quo p; q» 
"lnuf,,.q ni iur.mtcnto rcnnnciZnit 
>nzcelZoi„z!no por pcrerc avsolntocz 
lcrno v0l colrc> doclic lilij no in^  
n^cnnk,cl nn malu; ^  k?c cst ntt.ns 
vo.N„.m .iZ.c.cu?r,ng?t i pla^ 
rer lidz.chnis posscr ve sndliltrzte in 
uo r; mrzmcrn sl bn pon-
aci ck.l.i.ff, mace.q: entanzmr acl 
rozvscc ln Iid.clmc pcccarili.-l stc pp 
conno? aic? qS tnrg 
cm „uiiu e.c s. diltgcnri ve fo cS 
netws?^ 
cas.oneo?'^^" p^tpb^re oc/ 
Ko.cle.? »b oi ve vtiz 
e r l r i o v c »  o s t t . i . c . s i c  
-yz 
pstltn -k k I? vlstkgnc s?ut et Icr rekstit 
pp fznorcrcipudltcepneipzlr? nS 
c neccstarla gbsolurio q: mrsniclu n 
vawu.cl.c.lt viUs>ett.Anr rclisttr Pn 
cip zl'r pp fzuo?c u.rarw I; tc6ario l 
fznozc pnbllai vi i nmlicwmo-e.? 
Vmot? ruc li por feruari sme v.sl>c^ 
clto szlutlgabsolutlono potperi c.n 
^ocii li.e.tt.qH inrcllige tr? W 
d>Io v,.vl'mcm s;spctc^scie^cr cir 
mrztti.Gi <'omrznlclli nr lu?cn> cr 
dzkcnomns leliol;mraueitt no 
uenire ni porerir zbsolurtoe; perc q» 
t^nmik wlus.I.oes.§.I»>rl".l v^c oil 
q k frgn.crc l.q restni.st.vc F?ba i nl 
dil krerest vrni irc'»>emar vo'uoz^>^ 
poslto vl' rc ipsa.l.s> qs cn ali.n.ve 
<b.ob.i <'vZ mrznicll viititlug» ci 
UtlimS.s.q' no?neniatnulla roc m 
ca crccp^ Arantd"lclt0ib^zr.i.crccIi> 
^:.5.lun".ff.ma'cl. ?nreltigen,s, tc» 
eitter unzN; q: cclial vol^ rc ip!-? ^ 
cr^xos>lo.ier iS n porcnr.Sic er >c n 
krellerit cno'.mc Icbonc l; vircnr n o 
ucnircneq^inagne nccppne vrpo^ 
nuntnoran, no pzoprerea pioyircr 
qnm postu percre ablolullonem vc 
poc viclc.o. arbiter.§.r. 
NrMcNo^L 
e ot^o i luriogsi insta 11cg.tia ptao 
«i lZmiscl.crio sti.ccolrniocii val;» 
^ Sle c.pastoizs.vii vic tcr.il. 
Oosto ei"cu, inck.e mristj.cro.n 
ncmoZ!czcoIrrro5nlkac..,r^ 
^sticia 1 iu.l.i.wo?stl, 
re n f>r uil, s.r al'qon.nspcn^pqnc; 
possu qriclte >' mcli'pcluci.st. ve o.r. 
mr.l.necm; mo stUllltf» ^^ >c gc 
tiS eiuile? publkcu; vey vlcke dl.t.p 
toni.?«fs ve mstlcls ^  mr.x> lot6 Dk? 
fciZ^lus valett viSl.Ier.s.rvuj. 
>Nspati-oilattis 
cst,us Ponoulicu oncrofuz 
? vlile Ztlclii cSpelco l ecclia^, ^  ^  
de vloccsanl?scuui c.i pkrmru fucis» 
uuvtiV»utt >pc ^cl loqq cckmyiiU 
Dz io.Zki.^ l^tcave lurcpz, ? 
tsnoniicu q? vZ vono:5 ^ lenr^lll re 
cto:eq: lincel^pntZtoesl tpg vfgll» 
^l^MllttU lpo lure c nllz p.c.recer 
nun^rvj.q.vij.rz «o.an.,.c.is.s gffo 
vic Ildvi.nlll qu p-on^fuisscrncgll^ 
geti pnt56o qkclsp o tpcdn iMtuit 
pzplt <>o bn pollet sine pmatSe p:o 
nl i llkr tcgat^rr Istc li p:on'llr ecctis 
stlc^n tn poss; ^cllct^Icgz^sl?ct lecu 
Urta Vl6 gl.l cle.p lr»s?r pd^.i Ne 
ecaluo.c.cu vllect^rr lurcpz.onelo 
sum vz q? pion^lfir rrfenclc ecctisnk 
nedoalljedue vlkapillek.rvj.q. vij. 
fil»s vn plitar^tnrreclclcwneve ac!^ 
mistratoe piono iteUlge li piou* eli 
ecctiistlc^ n sccularlo vt not.l.c cu -r 
pIFtare ve Pul ? p» m c cr Irlo?.c. 
cu pp.e.tl.n m valcle stricle Vicc6o 
qcl crp^clar qricllc s; l giie it.i no.ps. 
l.c.cr Irls ve ture p:o vtlle v! Fl q? s» 
v6irer gcl toplck tiir ecclizer reclctirl-
b^vltra nckia renlinctlv'' alin»6tare 
pZonn pigul^H alloo paupco.c.qcu 
qzel.ljez.ca.-r.qi.c.rloblo» K.S ln 
repa nocp luspionatushsso allqn 
v! pion^aliqli ackuocat*? vlceclom" 
culios guzrclla yno e»"als pmalols 
vel^celslSls^m Doll.lncp?cterea 
eo.ti.^lnc.in Ilngullo ln li.vc stani 
ino.i lo supponunt p?o eo6c. 
^-.cp er rflVno.<I7Wnn','l qzfnnclz 
u U eccliatl.kincku a^ clllncaau dc/ 
6/t.ck.c.uovla e^adbztc.rvlif.q.tj 
d7BcSz c er?lkone ecclie.c.mona^ I 
Keriuz.rvjo.vi».? ^ lrelllgc li kac ve 
psensu efti cu alio mo eccda fiert no 
velrat ve ?se.dl.t. lplenw ve lurcp'0» 
qm ^ c.novio fult.rvj.q» vlj.filljo. 
L7Sz qcl s> acl refeclioez rrcjll.^.q'? 
no acqrlk luipw.kz L, au.argu.ss.ne 
gcl i loco ptt.l.u.S.vtcmzIcs q6 wp 
6 qn no e oluo vestmcta.Sec^l» fun 
cltt"crat vlstmcta?vc?senlu repara 
ult q: pincle c ac li ve nouo feclllz ve 
iu6c .?knlutt?ln aucr.vt nullus fav. 
olatonj vom.§.l.szpinus q kclikca 
ucratamlu.it mlpatro. li no dcclcrat 
fun^n wlfn, gl.m.c.qifi co. vote^r 
lt ve ca^cmarcria sir rcparara. 
L7Temu 6 ervotatlone.^.c.dlijs.i 4 
c.qcucp lvlclc? l> irclllgc rr rvre va 
t.i an?sccraroez qipoft plccrarlonc 
no lcZucerek q! nulla lermt^.rel facre 
por ipoill.styc scwl.l.scniltures la. 
». ^ .vlrl.i qb tpuarll luris rclinit cste 
srmlnit^uS recipit st.cola pzccllo l. 
canerl./7ii Inno.i IDost. tenktq^ 
no l?zrv e i livt vck post?secratiocz 
q' acqrlk luspatronar^qillnesuvstck-' 
tla rcx no postct ccctic vescmul l.qo. 
lii.sl qnis ovicceflt? magio placet« 
no.c>' inlc vek^? dore vl rone dotio 
no t?cvu luspgtrona^lz crir vnfzctol 
kz pa.ln,6 c.qm. ^  inittat e> l?oc ivt 
clc pz.q» er votatioe post psccraroez 
emcik patron^.Nem quaclo funlls 
to: no pot copcNl acl tplam vol.iciaz 
liciu lit m istlo capclllo quo6 no. 
<1'Nkp postlnt cc plureo m votc co^ f 
stllu^cjz.^.Zlnno.q» llc -i qlivct crlr 
pronus. vull cr gl. IrUj^» m suma? 
tlclimtta glm.^.c.gcunqz q vulrq» 
dmo mocllccs votc no tlk patron* qi 
cst qn vn*so!no vat sccuo li pl» 
rco klvsnt lulflclkrcIclc vrc ui 
s«lSe « Wcki^caroe -r l^e p, q^ muM 
cstent parroni pura c,: vnus vccllt m 
clli alrer vccltsicaultallcr volaull vcl 
ptures kcltlicauerut «I votauerut. 
tl tus pjonat^lr^scat acl I?caes 
N pa.l c l.re iurcpa cp nc.ct exne^ 
os tta q' >i p: ist-tutt Mui i certa re et 
erneu t?cclc vnluertale >nsp!0naius 
trLsidit i exnen no l lilm? li plures 
kirvccleoinocstrLkt^ m.ci.c.i.i 
cle.st.e.tl? no toln rrMacl niascu-
loo sz ct acl temmao l?cclco. ^ac cle. 
st.vepcesti.hvc.senllt gl.in.c.qin m 
uesttMrjZ rvi.q.vlj.?w fill^q repu-
cllzutldereclrate pfna noerir pron" 
km-5ecle.pltllo.cri L5tko6ie veler-
mmatu cst p.c1.cle li.q, succcclut no 
p caplta t; p sttrpco. vnde li plurcs 
tuccccllil vm cr vuod" patronis crls 
ocovadcnk loco vuluo-i vn^ha/ 
tral plns vc I?erecluate H 'aliuscvl^ 
nioclo non sut?erest>i ccrtare costl 
tuttiscquzlitcrcrll polronus. 
7 (^Arplulprona^possu vmickl irer 
hcacs.^.pa m cl.c » q> no qllrcrcn 
«v irclligak ista dullsiocn lp; lus l>r 
ln co:po!ale pnlvii coueuue pronl 
vralternzrls vlclv"pntct.cl.clcm.li. 
^>Ir s» l?nr pturcs ccclias prit coue^ 
ntrc vt Hlentcr vnuo l„ vna i altcr i 
altera:q? sicut dluillo pcrinutitur in 
tpcira? respccm locox -r tsta noevl 
. ^o q^hivek ln.ck.e.l.de mi epro. 
« ll ^lrp luspztrouat^posttt a^mcllca 
n vnlerl^cljld^.^c.pz.lnc. qrmio 
M.1 eo.tl.cp no q: ti cqlltcr vlUllllir 
>> S»l lcqtllcr vimclttt -l 
?> . ""wnlzcu.c.plcrea eo.tt. 
vnmcrl!!^^^"^'^ riuiscztcun, 
»S4 
^Hltp trF seat donattSe. Pc. q' lie.e» ro 
er mltnU2tlSe?.c.?suttMlolb" eo.lt» 
tii q' II e lalc^ nS pol donare eulctrq; 
lslco aut clcruo reeiplctt nole^ pno 
line ltcetia ehl vt m.c.„ullus?.c.§> 
lcrea colttti.licutnccallqv alluc! ,us 
spuale.Sl <io wnaret ecclte aur loco 
rcllglolo ruc kz co lter vocto.porl .ne 
liccnktZ eplicopl vr not.l^ .c.nliliuo 
i.c cr lnllimatlone.?.c. illua.^ .cap. 
vmcoeo.tlm.llv. vj. 
v7Nm,m pollit vart l»i fcuclttm t^t 
q» f,c cnn» vmuerluale.c.cum lccutU 
eo tllu. secl spcclalltcr non. 
ll^ Il? wnclltloe trznsfcrzf.5.'.cpnrr 
lpgltrcr veuclak est slmonta s» cmtt i> 
tentione vlpostltplcsentarcque rrt 
ltt vel p:uiare?vz spolizre illc qut 
enilr ^ecclia vzccllbcra km Anno» 
Sl <o cnicrcl cn vnincrlirare rempo 
raltti cu qbus traulit ct luspatrona^ 
mo no est Ilnioma pm IlZosti? cai» 
vr pz.crc.er lrlo eo.ri.qb rrp crcclo 
cli noelmthnclpalr ralla l»na tpa-' 
Iia pp llisp:onal'?nc!u q: n jinclpa^ 
Ittcrpp I? cmeictecr IinioniZ ira no» 
pa.ln.c.q: clici coti.Ztc fmZo.an^ 
e.vmcoco.Il.vj.s,vlcak venclo twt 
vlllan» -7 luspalroiiatuo qH vsbeo »r» 
canon valet vcnclito lccns n smiplr 
^ncllt vllla vr m cle.pasto:alto de rc 
lUlji.lpt lcleoemplo: vl' fcuSat^ms 
cum accimrckt virecm vel vtllc^im» 
lilr acqmmt luspalronams 
t.cltc «lcurglios fmcmo dad6r st.de 
?l?c-n.emp.l ui legc.s.volla. 
^Zrx vcncseooia mrsqyz mral.,, 
v llla S,.o 6 sua >rcll'5->k wnclere lul 
p^A.w qS iv' V5.5^'"o q: a6 
voc vrtranscatopottcrq'rcoq vclt» 
n^lwittqcts.nccnlwc 
suare vcl uisplonal^ ln sc cormcat fiL 
c vlUa vlcastiu qSm lc?tmct wna 
? VI 
r? miMiakm? ftistritt»? ? inspztro/ 
nzttw.ffoe vd.lig.l. p>'p<!ltto.c.ter 
rtto.iu f; qii oicik vcllo iib, oi., mrz 
ttlolmk hec viuucrizllo i lingi.t^ireo 
i.veclo tivl k>c ^ illu^ cil 5r mlpzrro 
«ama I'ic no potti» vc>1< slc i tzli vnl 
uertzlt no eop:el?cncllk. Z; li l,r ali/ 
qv vniuertzlc g' nmlka tura ti, <e?rt 
necu vk cst pcrccllzo bene trznllt mz 
Ulo luspa^o'Nk.ic,.ff.depe. ye.l.ite 
vl^cncj.i § ".? vnaduo seq.^tlvns 
li vecl u P.illuii', 
cipclla q kouc h; nmlu p-iu.I<cha -r 
nniUoo rcclckMig traliet mfpz.^», 
Izrto»1>? q' l>c. zr.l. li mcrccclc. ^  s, eU 
fu.icili .ff.oe gc.emp.q? acl c-,pc,I»n, 
no c nilip PZlzktttZmmi no. lwokl 
 ^Zimo.m.c er lUkcrloeo.ttm 
»5 V7^t? poss-tp.L„oUodl,g.in.-k.w 
rto: opt.c Inno.q, no er c,i vnmcrli 
mrc q: cu crc6uo? n xoMt vr, pigno! 
ll vzcarctcccUi ncmo p?slz psnare. 
ib <Z7GzlkrZitzui tpo dz pZonua pnrz 
re.V?N> l» cft lslc» d; qmo: niStes li 
cleric^ser a lpc vzcsttonls.c .eck te ve 
cce eo.ttt.?c rer.m.c.vmco co lt.v,. 
,, ^ Sz niigcl poternt vzrtzf.ld.q' l>c 
li ett lZicuo anteltzcstoplirmct vt tn 
e.qS aut?.c.cti aiue.i.c.pgstowlto. 
co.tt.ll cst cccltzstlmo pztroi-uo uo 
pot vzrurc postch pzelcnkguucs.c. 
pastokzlia cuui.c. p:cclicng co-titu. 
»? t^ Ntx^ scntanoiclignu puuck turc 
hscnlaclt.^ .q' l»e clicuo g piikZl tn 
clignu puuakcs v,cc rcrcst m.c.uciu 
tn K rr tup.ncglt.^lz.?.c »»,'. vc ccc. 
c^ iti.Sl ^ o c laic^ no Puzk vt clicik 
. subttlircr de ost».o:.c. cu voo koc tz 
Znno.-r WoM '!ver.ln.a.c.m vog 
<Arcvl.m.c stltcepli vchv<-n.«l.vj. 
pcccZttn moZtZluer sctcnrcr pnr.Iclo 
«ncllsliu q: tniiciclttcr igit m officto 
kvtcomlffo vltjeackuinmratto» 
q» possU pntzre fcWuM.tp'? 
»w l; bn liiln diimo lir iclone'' /zk c. 
pcr vzzg.e.lt.? tvt nobcr.? llZost.e 
pz po»ltt>i.c.?suInlrco.rk.Si!i pm 
pntzrc vnn cr seiplia.^aeu.I.vvl zck 
smit.ff.ve rnto rz gl.m.cl.c.cotttlmr. 
ll Dk? pntZl"o nizionpkcpzrroiio^ 
ni lir iclm ltkecllta. °ft.pa. >'-c qm co. 
rt q> Zllk piilZto fit zb istlg liclkt g col 
legto? nic rcgrtk msto? po respccru 
tot.^cgpli pm Zoa.an ? v! te' .m.c» 
cccllacl.t.dcclcc.ZlU pntauo.lir zv 
lkia vt a lingnlzrlvtis. vr coitcr lit a 
lskcio? t»c zclm.Ulk q pnrok a plurt 
vuo^bigra snrscrparroni.rrcs p:e 
semank a^nitltittu q^scnrak atrib^ 
vr a plurlbuo p^csc.uanio. quocj bc> 
nc nokaqutzszcir acl nmlra. 
tl^Alx opoirczl cp slnr sil qn wlunt Zl 
KsciUare.^.pa.in.cl c.qm q> si agut 
vrcollegtn opz oeo vocare.atlkcr pc» 
rmu ^ tcnri annullarepntZtionc.Lol 
vo zgunt vt likigult ^ ccle.coli.rcvif» 
lZ q' no.Bz bar.m l.oeo ppll.ff vc 
mlrl.^ tuk.rz^' linc s col!cgio vtcol 
«egm cU.siueg plunb'' vt singnlarcs 
^ kN crpllc^chis viimo mator 
paro ^ kli^.eet nnnou scnip dcbct f,f 
cff^..'ur.sgc"n.i.ff.^p-,c...doc 
elk wrmo qno acl wcznonez-q? fo:> 
rc Ii smffci.t hlcnrco iclttrisseiu gcl cS 
scnlim, alkei-.ug.? p:o l?oc fac.r.c.lj» 
? qnocslb inotatlir. dc arbi. Ii. vj. 
^ccl gcl ki dno m, s-mr patronl >r it 
buco piitak.^.Io.znu.c.cli mit co. 
«> 1'rsto porer» que wluertr eox m 
lrlmc^ Ftvua gl.m.c.fl plurcs.rvf. 
q Vls.hoc rz Iuno.m.c.l eo.kt.? cai. 
?car.m.cl.c.cnz aut.?pa. m c.eatc. 
e.ri.?piaeet.lzalli cotrzrm rcneant 
<Z7Atm;parron"xrMraliq6er»gcre ZI 
pnra altquos cercoo in cogntrlSclu 
lUpmroiia^.A.pz.m.c.ptcrcii.e.tlr» 
vccp.U.on^.icsckclo Iib, al.qS seru,' 
fescrucr niii cpo aucrolltatc hstue 
ru vn li cho zuciottake Multcr pol 
sct lalc mo vcclcrc tiUilo rcinanmke 
apucl cii.-ll? crcclo v? I, vccluvolc 
plngue abliclanrciscc^s, lolu ncccs 
sar,a acl siivstckZkoe; mistrox.q: tuc 
nllzpultlu porcru s.bi rctmc.ira not. 
pa.f.c.ldc cc.fzllit y qn loc^rellgto 
fuo^pnsa erpeslsccclizn, kclllica^ 
nu q? luc tzlis komo!?; tn ca oia tpa 
ItZlicuteps lpualiz vtve.p:mile.c. 
cn ^ plamarc.i et ms p:cscnl.s6t.dc 
slipplcn.ncgltpulz.c.llcm. 
24 llccar clico susctpcrc eccli.m, 
vcnlznu latctpzlroin/ft. pa.ic.^tc 
rcaell.eli.q' ii.-k f, sa? peccat mo:> 
ralr.-r l; u m suspclus lpo inrctn dz 
coloncpttZr,.Lrq ikert pz.q, li tal,f 
lsrrrarapapimo erpltoq? ^ usl?nu 
a luco u valz.er q vz cotoc smart.vl 
i.cl.c.s>rcrcz.ic.posttilastl ve resc rt. 
^5 <Z7^t?l^tc"ecIiKc>Ls cgxrIIa i ccclia 
?cck votcks acqratsolusibl mspa.an 
ecclie f»t.i^.pa.j.c.ac1 anck.^ttL 6ec. 
kcl.q, ecclic lik'.ql no por ncgari gn 
ecckz pozt fuc!» er q votZtoc msp:o 
^acgrik.c pie n,ctlg.rvj.q.vij. ct 
»0 nl?mrrctcu lsico ln stsentattone. 
wilr f, cltcus ecllsiczt er w.,ts ecclic 
capclU no tpse «l pzretcs ems acg 
runt lulpztronzmo kecl solum ccclia 
ercutuo lvntsest becll^cara. 
_ , cr vclicro pzto pnblic^ 01 b* 
ct»Liuek ^li^mrc p:onal'quocl 
Ab't p?.x?.q' s, puvlicato lit av ixr 
'Ulltceseculari no fuiatmrc 
-"lqcrmue et Icsema-
^^k-narclaicu tpso qr 
m ^ "o.gl. 7 Drcvi. 
.rvt.q.p,^mrclkge Koc «s 
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qst nonest <n aliks vnMerlitarefenila 
n.q: flccr erpnalloc tlll^vnmcrfira^ 
seculzrlstraltrct 1 vi^elD.gt.m.c.Ia 
Ns pucrlu;.lvj dl.q ricu<p l;p: co 
niucru crmic Icscn,aicstarlo.li5rq k 
l» cff.ciunk tnlames.l.gsqs L.ack.l. 
ml'.niatc.vj.q i.st gs c,i nulttib'.^i 
lij tn clicl no efflciunk iszmco.? non 
pcUil bn5cla>5 s»c ncc msp:onZl^. et 
Mlj g notul clici ntf, cu vmucrluare. 
il Mncl f, laic^YZ mlpatrona^ cuz 27 
ecclta f,l't?cvlk uec scr nictes acl pn> 
taclu.^.kzZjoZ.an.iArcyl.m.^c. 
vutco.c.ri.Il.vj.cp f,c ira q roc coto' 
niL putleg.n ccclictriZlibit acl latcuz 
acl istar e»^qS d! rr eo g t?z r5 coem 
cu pupillo q ii pot vsucapt vlptcri^ 
bl pp pnpillu.vt tn.l.s, coez.stqu^ 
act.lcr anilt.tta p ccclia; ?s czk qS p 
le?keg li postctve coc-Hdc c.pc.iclc 
vic qn cl.cus 1 laic^dm pnlaic q>!?; 
rpo scrmcsln Pzpz.i.c.ea tc co rl.qi 
mams vignu ti apuzcj se nunus vi>> 
gnii.c.q' i hnbtjs vc?sc ec vcl alta. 
^t? l;Io.an.I; l?ost.allrer.,^t,tclll>. 
gc ve p!ono eccligstico q l?z mo pro 
narus roncccclic:q! Ii I?crci rone ps 
rrmiomj cstct.clc p oia licut m taico 
kic^mclcitco.c.cu vllectuo coclcm. 
-xglo.in cle li.eo.ti.no. ^ft>a.m.lj.c. 
eamte.^ in.cl.c.mnl ant quocl nor. 
-7/tis"> q' e t?avi> 
vnnupor 
acctp» qnuo: n,o6is k; ^ ic. 
i.lli.vl.rrrm.ar.v.q.lij.^lpriinc, 
colsttmc.s.^ qlt^t rcct r.iclmc a.e 
flc ollvcr virt^cst lnst.cia qnecick.c lic 
v.ffm.f-bZlnscl.l. rc w-ualc.c.ri,. 
?,,.st.c.a cst recl»mc,o wl.mlatio pe 
i?lcrl,ala.^Sccu<w p:o rccnu.cll/ 
,.e pcr qu-i yo.i.o,nst>^af m?spe> 
ctn vei.s-p.o cantarc., lic diffmir.ir 
av2lus.ll.lrm»/qo.lr,.mmctaquc 
per eeterz dMnckik estvtlcctio det? 
^>rinil.(I7Tcrtto.P quvct vtuteozckl 
per msttcla !cga!c aa dc>nii coe 
, lic cli >6c cu qlllrt vrme. differ^o 
tn?m wnc L7 tlZuzrro^» l?adim oe 
termm.ste wluntatc aa Nrin,ter vo 
lencku seruzrerecr-tUljmehch^; 
oper«tolvuo cii"tacl alicn,, ? hoc 
6upllc,t-rs"t -^ltcrun, p^st per. 
kona slngul^^' ' c cit iust ctapzr> 
tlcularw olltlnct!, P essei,l,a sv alus 
vlrwtlvuoque uc pot dMim, 
els elt couss.lo? ppm» volulzg u,o 
tiui vnimiqz mviico ffx»e lusticu -r 
u,r.I.iusticta.Al,o nlo alrcrum. 
qH cst coitas -r uccst msticla lcgrilg' 
,kec5oi Hlurl gnatlg inqustu Kci> 
plt oia crrcrioia cunstidcr 5u«!s zc! 
wnu coercferrl.kni q. vulr ph^ 
v.ervllr.Mm vna virt^spFllov,' 
stincra m csscnrla av alijs viwttibuo 
vn6c non est geuerallo aliso xcr p,e, 
6icationem:secl per vlrturcni. 
i CMucsiirpteo ei'tub^tme.^?.pn, 
-P>l?llo.v.ctl?i.vue.s. coniiitatlna q 
virlgtt vua huaca psona ac! aitaz ln 
h»g q?ststitt nmtuo iter vuao perfo 
naoacl imcc.Akla vistsidittiua q est 
o?clo el*qi5 est coe aci Iingulzs xerso 
n ,s quevlrigir msticla oistnvukiiiz 
cotuni scSi" pzopotNonalitatcni: 
s^tificatio^ ! 
or regrlr pttntti inorii llvcn 
grblnijMtttonc anlntt iittuslonciii 
xrzrie.i renttssloncnl culpc. 
AlcllS^mcpP^m 
Mvncrvl?funrilktgp»il 
kavere vro?en,.postlilcrc pzopttuz. 
de qmvno.rij.q.i.vuo. 
»skTAr? laicuopossltce^curaro:.tri 
sinclicuo rcpccctiasttcax. ^ N>a.ln 
c.vecernlnmo ve lucl/./IolcctZ^ss^ 
cu cp gnalioacjmlnistratotecno po 
test loco plari avseiikio illius qiii re^ 
puta5 avscna vt cst iiino?. vr in.c.ii« 
veera ^q!irz.o:.Szli p:elaruo pilt 
fpiialidiig.lrne por connttl cnra tc> 
poialtti laicis maric vbi clicus non 
reperik lcloneuo.all^t no. p Iimo.g 
dlcir q> laicio gnalis aclinlstratio cS/ 
mirr» no por vr fnp ocs voniinctur. 
s; tpalto quai nclF rcp aljnlinistrglio 
cSniitti potlta vt siipion acjmimstr» 
tottrcspocjc.il ? placct pa.q allcgat 
glo m.c.tucj,carii.Irrrir.vi. «5t iclco 
vcin.c. vccerninms loqulk g> no pot 
eik lcononilis.t.hcrc generale acjnii-' 
nistration6o,uz vono? eccliasticoa 
tani tcpoealtu ctz fptrltualliii? lic 
>tt oiv?:lz vii pr ec lconomuo ecclic 
m rc'p!>!sllvllo.c.ln noua. rvi q.vif. 
wc tijcrenctSasp.vecal-r Vosti., 
^.an.ln c. vnlco. de Imcjico. 
^ polstt cc^cnrato: clcrlcl lal^ ? 
us.,<j cligctjii.Pi.q, no.vt no. kvc^ 
vv. d; ererccre 
»«!? 'k"lal6 lucjtclo tuo no pot c6sti> 
a  c . n ^ " ?  Z o  a n . l  r c g n I a . q S  
aucni s,o non lz.rr rcg.iur. llb.v»'.« 
ttc lmnta.c.pnmu.cjc n?ocu I.k «» 
Vt solu bibeat locun, m lucliclalib» 
tim^"/lplrituallb» acjinlt 
Wencjii? ve/enc!encwtn. 
Qitx possil laic^ec pieari^epi K.» 
c.?tlnglt de ai bi.? in.c.vno d« 
uncj,co.-§ac>t glincj c.vcccrnmms. 
q dicir cp canfe fpliakes »s pnr con» 
^l^ti Ittcis c'r ranH delegaris p chnr 
Ivc intclligo cp non pot csse vlc?» 
riua cpi,n tpiiallvus. fecns li eps pz 
lunfcliction^ tcpo?alc ln koco.qr bst 
Pot laicuin fuu vttariii;facere:vt m 
c.lt. ne clc» vrl mo.Ud.vj.tccl ui lpst» 
llbustci,etdoc.q'nec ettckclerlcna 
cSluKanio. Hoanneo vecle.?,».? m 
czvnlco.c,cclc.?iugaUb.vi. 
A L^Wt? latcno possik ^cllcarc.Pi.pat 
Z.c.veccrnim^ lic.li conuttak el ab 
eho.vtcjcwna glo.rcvj.dl.c. bn q/ 
6e factt.c.cu er miuiicto.sc Ixrc.vl 
cke gl.in.c.gcjcjiclnms rvj.q.i.sz non 
teneaovun, vicii etiam mullcrcm. 
<^»^,^g'ccciclccq'rcll 
/^t., larmck'; aug. 
r.de ctiiuarcdci.c.ttlj. vn vt 
ctr tblckc cp ciiltuo deo vcdu^ quuo: 
noibua noiak vuobtw apuS grccoo 
s.L^atrla -r tkutebla icjest culms v» 
ulnuo vcl wnuo.i vuobuo apucl!a 
tmos.t.religlo? pictao qui couetpS 
«jcnlhtalto vuob». Dlffcrt rri latria 
^pcrvcuscbta.q: l?cc lelpicltculluz 
vci inrcrlo?en, qmFpuc pcmncl acj 
Vlrmtes tkologicas-fccjlalrla rrspi 
clttenttrurccrkcno:c que penmcl acl 
tustlcia vt ellcuiir a lco Vo.in.iij.di. 
tr.q.lj.ar.ili.-kliccst rukiocarljma^ 
uop:op:ie? quFcjo aliqul vocto. vi 
euntq' cst vlnuot>?colog>ca tiuel^ 
Luurfin, quocj cst tyciiscviz. 
»^7Mul siit acuio latric.ikt.q' liit d»,c 
lpco acmri larric.s! ^>:ic lpclsctnk 
'"kllli qiios^>c1ucit mcSlcklid^vlittt/ 
lm^qd^iperatozcjm^ocoo m dclre/ 
uercriF:-! sicrcliglolo act^pmocjuz 
Nrrij ponik IZaco.pmoc^ vllitarc 
nmioo.q cst ac^ciiciruo a unscrlco: 
oiz?ln,aculani sccnstocl>rc:q cllctk 
^,,^/6tla.H7ScSc lut llli ^o^clu^ 
,,.r,,^.''''c^'Zte pcr qnoaho o:<Zl 
quoc, ^U't" Voo v, alt-
pcr lanqz punctpalco.? 
'bo cncru? ^ ??5"o-r o:o.Nllquos 
secuncjarioo? o:cji 
zy6 
Pualest? sn altgbuo vop errerion! 
co:puo ack venerancju veo ervibctur 
vt in aSo:auone.Dn aliqvus^o veo 
tr reduo erterrouvug offerk i Kcc vl 
p:oniiucncjo!ptm wtio:trlm van» 
clo.vr m sacn6c>jo:obla!iomduo pn 
mitijo:veclntts; < vululmosi. 
<I"Ttr szcri6cuim su latric. i^ .q' trl l 
plcrcst sacrlftcnl. H-D.unmz boue 
opnationis.ilstucj cst oium vlnmu 
s^ ScSzoZonis.-r istucl vummstxo 
logicani cst. l^ Tcnui cst inioUlow 
?>stucjcst Izlricfpirttuzlc. 
<-»-^ n quo vmcrt a m 
cp larro furs 
tur rr dlc r tccl kur vc nocte. 
Huraraiucn scpiuo vnu; p:o allero 
accipm nt. vt p; in. c. >. dc wn, ici. 
^Muis dicamrpubllcus lalro velz 
depopulzro: ggromn,.vic!c lnfrai^  
nmrttrao.S.rvu'. . 
NucjcminmA?» 
Inllc» qnquagesunc parlls v! 
estimallots rci lieiicia v»io adeoqd 
nouoacqturitcpvltcoslzdc quodic 
vltf.cmpvtrcos«s.§.rrrun. 
F^ctOllSiecrisuesz,, 
unnctare-l esqnc p:opvclc 
nzonunciaiicruntpopulio p:eclicare 
rrv.dl.perlcct,s.?.rrj.di.cleroo. 
«^Muomoljo dcbcto:StnariI?adcr. l 
n-tiii.dist.c.Iccro: W mcliuo m pa/ 
^gaMM^rvnAloq 
S^s lcstZlorc rclictz fz ab ve 
acj ercuancjli m6t6 acj act^ 1 fcrc acjcquata tunl 1 qcHcj MI to cst 
ln Vtto c cr!>, ?e leg.r.Is.s^ 
ticlelcoiniMiz vcin c»r oltz ficteico 
Mlssa ^eclebalerticle krecluz? lcleo 
kcleleoiiilffar.j yieunNif qi,,h„g 
ggra lol»eucl i kckeieomlttuuf k>l<uii 
rur crkcstamcnro?n>n ereci!to?co. 
> <Z"^U's pot legire.^.q' sc,>„ 
put kcstari.«?.ne le.l l. ls.? q p^k rcsta 
tt vicke.i.rcstm.^.i-^egZkn.n.relin-
g non pot uili ni resro?cl eocktcillo. 
Sn restIN coalciilarl? lkgare 
e-iiilpoler vr g pot vnn poMt? feN> 
q^li.ff.oc nire co<iicil.l v,>„ §.coclt 
ctilos io vemn, fMl yoe in lcMio 
acl pl»oc!iufao>'or.l.kegi>tuz.i/. h.p,,' 
z ^-cm pol legarl. P-.q, fcgnl.intcr 
llli foli q Htyco istltul -? q pok istmu 
Vlclc s.hcs. 5>rrv.?<p Ilr plouz ccr^ 
alr uo vglz l.vnlgo. ff.vc sts.ho. 
faltlrrn ^ lu altqb^casib^ve gbus m 
^.lequennvns? leggrumli. §.lf. 
Z d7S;nnqu>cI pzpossltlegaee W'g 
fpni is ronealiimox vlrclin^rew 
res 51>,b"sp!irlloca vosfnce^ar ko 
co.i!l<siro? g ru spunsno pm Mimi 
Vccles.l?-.^ lic^z bir.saucercople 
ru.(7 vc-ice.nuo.vicle.s.fittua^.ms 
4 i^M?s>aki-lv"nitnonviio poMt lc 
gzri-^.q' lic clc.erml rr ^do.s-g.^. 
cupietes vllnio uo sir valor dcclitgtz 
vftiti ci^ps cp ^f.nnak sicri s mo cr 
fo?mz iegitl franclul^tcr^ luccesswe 
nlsmtuo? gnalts indicitcp no 
lz fslvus lnclncei e allquc a6 raliZ le 
gZta faciccla q^ti fc.1 fuennr,n mcll> 
cto no pcraur q!i r.icitelnu»zt quock 
vtctr pcrruo q, crrra luclrclu pn pof 
funtp nioclll clemosiue; ,»cc ov.q» 
vtcut altg no ltccre qn vans sctees.no 
tencn seacl talla vaclz? rn er lua Iiw 
r.illtzre var q? ltcz tn pfcia tile keneak 
?m «p.f.vteo? ppea ver Mbilomin" 
ff«s es pererepur ertnlllcnj p mo^ 
ljnclcmospne sicuklicerer pcteeccle-' 
mosmck gv ltto quivzvlrca. Illcccs/ 
fnarc tut staMs qn» Pntl, tpte rcncak 
fzceee elemofpna non rn pcr doc fc> 
q»t?qK srzref nitno!no potsit «beo 
petere.Mucrrern' qd annnos rectclt 
rus acl mocllcu r^s f.vccc annox le^ 
gztos pnr perece niectlccktes tn mc1t> 
cro erccprtofrrduo Mlnouvus g kicz 
dc kziiv^sinr capaces^w rn pilr s m/ 
oicio.tiliz p te pcrc rt i.cl.cle crmt. 
^''vsig. ^ »il'r sur cip-iceo an 
nut reclclir^ctlkrrpemu qn etl acl cer 
Ni rsnn, vimntcultns piiia vtnnz^» 
nnMo frnnicnru^, boftus tienclis -r 
dmoi.km.d<lar.ln.c1.§.^^ecle.de 
tenw.sceus^, vicru vt vellrm. 
^lrp qo xoMl Icgare ccclie ostnic K 
ae.^ pa.i.c noo q^ vc refta.q- sic 
fz nS vonare q? no valer von?r,o fc5 
loco?stmeclo.c.abbatefline verc tu 
Y?c1rtarm ve qna nonfnnt capaees, -Zt kr.rs.-ko dlueffttats pontk g bar 
x ciilegamr frarribug mccltcck "i.!,scnios ack custocllF.ff.ve ali? c! 5 
ltbils znnllicrfariu pp<sti«I Itceat ets 
rectsrie.i^.fm "it>e.ve pal'.rn ep!a 
acl nizgrni o?.p!ci1lciroku c,' sic rcct 
picnclo grskts? rrken lo er rucltctuz 
q: hoc no est ^c^re re<1 Itms secl rn m 
«Zicto pctcrcea tinq: redcltt»w <ibt ve 
bltos est?mi^f<lsionc eos. Wc vt 
ctr vcceslbuo a mnto ac ctve rcclcll/' 
tlbuofi atru scl plta'»5arulcnuo M» 
b-».Ie q? donario regrtt psonS 1 sclaz 
l'' aviiri Iicz pollir vonan non rn Kt 
dnsanH scizt.i ghHu.ff. rx vona.c. 
>> tlbi abnrtde^vc lr.vr.szabscmi? 
eri.iz lkicertepsoncpot lcagn vnmo 
rreucnm possrtcerttlican.l.cum ps 
rer. s sirclo.ff.ve Icg.ts.secuo si cerrt 
ncgri „on pollcr enenm q? non pol> 
ttte» legsn vt no.gl.tn.ckc.«os. 
7 y"Nrx legaui facru ecclie scc 
rtecS pltneo luu Nt i.ullu^^.c. 
incllcate vc tctta cp no sz vabu ecclc 
Ilc parocyiali sl lic noiak «rl paupc^ 
noUqrale bznomeu Wavlcttq' u 
nulla ecclic scc5ik>snc f,r m loco da 
dtk ccclic cartzcclralt facu I.q pcluto 
ff.ve pclt.1 vmio.vb> u reucito? MZ^ 
«Zsutt altqcl kcn m fo:o -r no vlktt tn 
qno mrelltgik vcfo?o>Il^n,unlc»plj 
vvt t?av>r.u i l?oc ve sucroisratc chl 
« erecuro?ts,Bili qn lcgak eccUc lic 
cle -r no v! ve loco csts 7 crecuto? 
ut6cbni,t vc loco vbr debear sicrt? Y 
kauo?e pte causcutsl aluer constct vc 
mcuretcstato?tg. 
L CMultl >i legatar»^mo?»kan pllitto 
nts cuenui.^. 1st>a.tn.tl.c.nos czclcZi 
tp autlcgztu cstsacuiz psone tnunm 
leu?rcplg»toegieplila q?alij plone 
fulsset rcltcruruo uic vcsictctc tlla p^ 
iona vz?ucru reltcm gcl aUum puiz 
vsunl vt wlutas dcfnncn veleffecm 
tnipleak ttcul dicrm» tn Icgato facto 
acl attg^ factcclu iu ctuttarc pp ppe^ 
tuam rnemoktck refuucli qd allbt Iict 
l» i loco vbt o?cknauerat stci t no pot 
ftt vr.I.Icgaui.ff.rr vsufr.Ieg.Si^o 
reltcni fuu pteplattoe psone vel col 
leglj cerrt no pabito rcspcctu acl plck 
cckmrucvetictcntc lcgarario erpuat 
legitu 1 ramanet apucl gi auatS vt i 
> p?.§ rufcnlanuo.ff vc lega.tlj.^.H 
casu.lol.t.vntca.S.sl surc aliqcl lub 
pctutoc s, gnl vubttatn r an vncrtt re 
a6 aian, trl acl plona umc tn 
vlivio f.mo?c reltglots vebcni^ L»s«^ 
ptckcam rcltqru ar.I.Mt 
- no./s^k? luptl fune. Lt wc 
kec kusculanus.Lt 
ttv-?.?'^^l.uvsu;p.lip;kc 
L«u^^^bcrccIi°lUc,.I.Ie> 
° '^."'cl-.P?l.g.tve relt.ro. 
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«raclt sck qonez legatt facti puelle 
ea maruancka q n,o?.k an f>i vSclu al 
tcn q? llfactuest tnmttupsoncputa: 
q? serulutl T ymot no dabtmr altert. 
St <0 lntuuu sle s>c dabltur altcrt -r 
s.fr vc quocunq; Icgato quocl no po 
tcstconsequt kium clscctu quo6no. 
C At? lcgaru facui duoblio rc?um 9 
citoll vnuorcpucliar vel ruo?lar vu 
uo tcstako:e vel vrpouctur a hmo> ac 
crcscat allcitiPi.l^c.vc peruuo, tra 
cratu ve canonica po?toc eht 9» uc. I» 
re Minctl sf cle Icga. uj.^.I. vntca.§. 
hto Ua.ci.vccaZu.rol.no Staccrcsctl 
ptunckts cognatoelegaltl.multcrt? 
tttto.lf.de?c!t.?dcmo.i vnr verbto 
1 re?tl,nctl puta qn sticl^ lcgak pe. 
-r LDarttno re nn cti dtulkz puta le/ 
go Ildetro fttcu n,e,i.Zte lego n>ar/ 
ttnoMclpu mcu vt lnstlvc le.§. s> ea 
clc reo u, ter.? in glo.IlL <bts ^  no 
requ ticto? scto Icgato funcluz cgo 
xo?r>omb' ? hfcrk ptunctz <'bio <? re 
alljo piuncttorcru». Szan ptuncl* 
Hbto tm ^ fcrak ^iunct^rc tm c opio 
vmcrla sz dtc pz gl.i.l.t.5 >terc1u?.tf. 
ve vsufru.accrc.q' cqualr venrut vt 
uo.i.cl.I.re pumctto.Nu viett Nng» 
are.lnsti.vepnpll. tubstl.§. slngulio 
q, q„ tcstilo? rcliql s.cstcgo silrivus 
n,ets ccnln^ qllveliqS Iz s,nt pmcre 
pmncrtonc 5vall ui q? qltbet acl lua 
ccnui? s.c acl vmcrsazrm, wcanmr 
no cst tnrcr eas,us accrcscccli cafiio 
^-r,blbar.tn.I.I?mot. 5.t.st.« lc.t. 
zy-Muicl deleggto fco av aliq aUcu, l) 
-cclie sub cciclie-oc.s.si lbi fcpeliak g 
legcks moukercotcatlnvel se uirci u 
c>r-r bmot pp q«c non dZ scpellri l„ 
ecctia?^^^^^ lbl.^ar.post 
Oy.m.I.n,lIcs.5.rcam.ff.^M>I.g, 
nll?llon,lnuo solncf lcgatti cccllc cl» 
fzcto les-mtto? elus culpi» acclcjertt 
? sequik Val.m.k l> go decllnzn 
«Zu.Lvc kpis.i clef.-r.Ii.C.vkytoq 
pme no.facir tcr.no.'»!. »ulli.l7.vc 
cpil.? clcrilt>o q: "> lcgato acl piao 
causzsattc^!lrirv»plcrf^io:.s.lcgj 
No? cui Icgak l? crgo lu uotozio ncc 
czeo.c ccssctfzuo^ mc c-iil, no tamcii 
ccsszt 5iuo! ccclic cui rcligt. Ztc; «ia 
Ula Mtio ^  "»p^i o? io „0 «c 
LZtiI.ovrmmt.ff.vcvcnion. 
i> L7Muui l> lcg.k zlicul ailacj sub ^ 
cilttoe s> l?Zl?ueiik Iidcrog rtni 5l m. 
^.k/cl.g.o»cz de^k!)c.c?)icw 
Uc vt.6.dlriyt>'ca.§culje„ni 
'2 57S. tlclopcculg tcgma f,.er.t?c^ 
^ctcomtssu, lit rr z!,c.„i s-u.i 
uuttcrcr nec ouo cii vSclere ^lltt n. 
V.Ioiniuuo lcgzt-i czpttr q; p cu. 6 
NAquo uituus ttckcicomissu, Sstct 
itta 7 li seru- nio:tu' ccr., Icgzto „6 
submoucrck.I.li llclo.ff.ve leg.,. 
»Z L7Sl i siiiz ilss auuoo altc,cl altcul 
Icgzni <lt plura sunt Icgatii? 
ni ei irpurtim sequenrtuni concluio, 
nzlc.s sl vlugt? icleo co nio?tuo non 
trzusuiittktur acl yercclcm.I.li m sm^ 
gulos.ff.oc annulo Icpzris. 
14 sl^ittcia; tcstm facics legauttsilie 
sue uupte vcc^ ouczrospzoquolldz 
amlop?o Mlmcuris vr lucjuarseq 
kiliz stcltt per qrriio: annos cp no tn^ 
ilult lc ucc a frztridus pccuniL lpszz 
xrtlit quci irur »n posslt pcterc pccu^ 
«ilF hrcritox sniiox.iZl.q' «6 sr l.g 
llzni picllta.ff vc vsukruc.lcg. 
>5 ^Muciti tcggkan^moukanrelcgck 
lc.^.q' veNcu Icgztnm 1 reuiznebit 
hcrccklv^tcganl.s tcc^s»mo:crck post 
uwnc tcstzutls scci aurcch dcres acil 
Ulssct derc^itzrcm qulZlunc vcbctur 
I?ci ecllbus lcgZtzNs.l.vnrca.^.fcci vt 
m inifcstctur.l7.de czcku.to llc. 
«S L7<tr?Ic^rusactticho pzclunicuir 
sciu?remplZl<ol?cccclic.'ft.K'Z.m 
c.rcglistt vc rcsta.q' tn dubio acl?l< 
crnrascst rcc»rrccll!:vl li cst facm el 
a psoua?li!»ctznon Mmgtlu quck> 
uis virer.k.clniqiio wc cpo. L>ll'r l» 
diccrcr iclmquo diio Hol?gniu uon 
erfuw cho? lic crir surs 1 succcclnt^ 
pin^ ilb uitcstzlo.c.q? noo vc tcsta. 
Sl x'o ab ertrz»co legck tic hsunilk 
fcm ^tcmplzlioc ccclic.Iclc vic pcr 
o>Z ve quocliG lisbcrc acjinin.strs-
t-oiic scu pZflZtocziii ccclia. Ltno. 
q, wrl»i a«sn>littstratlo l?lc lrristcsk 
iu co q l?, zllquck digiurzrc scu miul 
steiiulil cccliz scpzraui z?grcggtoe 
Itc p:elzrio d!c sumlk targc vr con» 
t>Ir»clu ctdiitcc, ccctizm curzram ^ 
p», Zmioc.ln dco caplorcqtisti qm 
por.,blolucrc d: bapcrcsciniliilstra 
tlonc.Irc uo.q' errrzucus l?ic scct^ 
pl^ qu. uon cst ci piuncms m quz.to 
Lrz^u zffliiitztls irl?saugutturatl» 
^t cst tcr.lu auc.Ilceullck.L.vc cplsc. 
Aic.de ccclcliz.tlttt.S.iiitcr 
^ ""^'I^cm Llo.rii.q.ili.c.i.-rcst 
>,zliqul alltcr re^ 
^ec.cuo.rli,.§.v. 
fzcM t>^sun,lf lc>? 
rim./?»!^i? ^bcntl aclmtmstit,, 
l^iz i^. ^ tccltzsticuo. 
dubioSiu^ 
, . >?lult!, pcrsonc lt rzlis pot 
c^re^ ,p.',u.Sl vouo poti?crep7o/ 
cr-iun!!^ ^  '^'L>oi.w 5.c ^sunukf^ 
"lonzstcrij scu ecclieXz/ 
cir.l. dco liobio.i7.vc cpl.? clc.c. rn» 
^.'1^^'^u.Lklic quncio fc.u cst 
rmru ccclicno potcrit visponcrc iil^ 
uiicut vc aluo rcbns ecclic qb,10. 
^ttxlcginu fzctu tiliofzmillza Ui iS 
duvio picsumzf fcm lntturu patrlo. 
K. "lp> z.in. c. li> ayuutms S rcst bsr. 
ln.l.cualltzs.d.dclurdctlbcrM.d^ 
cit q, N 6r p lsta ve» ba iego killo n.ar 
ltNt.no,»tellis>k cotcttipwt.oc P-»s 
Uizrie si ^ lpmttzk uouic lilq putZ tl 
clo ktio mart.iu cuoiZtio pus inrct 
lig.kfzctz cii vcmostrauols ncc ob. 
tZ.l.cum al'qs q: loqulk m scruo qz 
erpumlk.qluioquc s» ccr verz rc lu^ 
rc acqrerck ono Icgzui ^ uc vr con 
tcmplznoevni f^cmm s, sccuolu fi-
Iioo qr iiliztlo n fzcu rckctu «cquui 
p:l q: posser csse cmzciparus nian 
nic I?oci,e cri m zcii.cutitlio scgrauir 
fillis^pucrzg lcci li ticrct ce p:e nic 
lio ^  vc pzrrlz potcstzre tcic e6r sicnl 
dc tcruo leti ve l?oc vubil.it lsdz.q» 
kllzlioulo quzliras non mipciu p?o 
pttclzlein zcqmrllillo ^idco vr qS 
soluui vsnslrucruoacquuak pzrn. 
»g ll"Ar? IcgZl.1 fzcui cznonlcis oibus 
talia ccclic ct ll crpnmaist noiz ^sn 
mak cctUc ptempiznoc fciu.-k-.vus 
l^e.vbi.s.q» llc pcr.l. ctuibuo.ff.S 
rc.vu.vbi dlcittcr.cmlb"clmtZlw lc 
gzlu trl t.cictcouussum v uu cuukztt 
rellct.i vulck qS vcmm cstfin glo. 
nin lir vzui vt lingulto qnion acqni 
ri nr ctullZtl scci lpts cmibus fzcrt I. 
a>u,nz.§.z tlclz.ff.vequuulo lcgz.se 
cn.iz u v.uno dzv'.n»l z<iminisirzuo 
nc trl hlzrionc qulcst liniplcr cano 
nicuo q? >ivl zcqnnck noccclic vt vt 
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lziu dse.in l.i.«7.dc szc.san.eccie. 
L7Aut6l»quto legct lic tcgo pctro n 
1 lilijs cius postcssioncm vcl aliu^. 
^detrus vabcvll mcclicrzlcm 
? iillj cms ailZM me<i ctZtcm cousc^ 
qucntcr.ff vc vsufruc.Accrc.Iu qmt 
ttcto 't vc tcsta.c.^avnalclus m glo. 
vncic non rcfcrt in l?oc casu liue lege 
t»»rttc»o?mculo vitlcto cu mcuiovr 
tn dlctZ.I.s» qutotlclo quo6 nora. 
irQulci porcst icgarl.^.q' rcs re^ :i 
stztous 1 rcs l?crcq»o ncc rctert.reln 
scmcrir vel igno:aucru ctlc luam trl 
I?crccj,v vtmstlw.vc Icga.§.Il qu»s 
rcm tiian». 
(I7SccI nungcl rco ailcna a testsio:c 
possit lcgzri.ld.q' lrc f> tcicbat tcsta-
to: cssc alicnzm 1 l?crcs rcnctur cam 
cmerc^pxstare «t crlmiatlsnc sol 
ucrcl» t.stlo 5lt que crlimari posstt vr 
MstlM.vcIcg.§.non solum. :.§.qv 
autc cum rall visttucrionc q' aut rcs 
qnc legak crat rcstarou piguo:atz v cl 
m ca I?abct mssolun,limc no p:c^ 
sumltur nk lcguum tlluci,uo csse q' 
in ca l?AVcb u 1 t»c non davimr erlt^ 
nizrlovtin.l.scnuclcctioc.ff.vc lc.i. 
^tNc s, Icgauirfumium qucconclu/ 
rcrarp qnaucmu i?co solucr pcniio 
uc -z llic cu, lcgantt hcv-t vsuni futii 
,l«caIiqsoIul>oe.I.a?cuvML.§.qut 
n? wc wp >uli p:ovarck q? umiun ottoo.ff.vc IcgZ.uj :'bi bai.aur rco 
^^l.egnu; f,ur rrl msl Icgzrarmo IcgatZ crzrrcolcliato:. cow l'>>ml ct 
kra>iclcz<idlbuit.cl.c.requlslstirti fz alrcri 1 s»c tntctlign lolu lcgmlc ^r^ 
.ctt.i iw., nunG ff.zcilrcbct. rcm s»a "»l> ?>r!sscrroi., tul^ rcni.q: 
c c l i e ^ " " c m g z t  M i u p t a r o e  c s s  i n  I . v n u ?  
-l s,c,^. . ^ ^ ' Dc.vbi.? ^s,c Icga.ii.S»vcro uon cstdcrccils tc<i 
no.gio^,,'! ^ u u e l l -glk q' altcnus? li scicnlcr Icg.imr ^cwur 
rcctc.nc tccii^c rcoC.de iz szn. enlniano <rl rco.ci I. cum ^cnttii 
^ ^» l»tlniil.Ic.vlcic q? no vumocio lii lslto cmuo comtrt.u l?z 
lrri polslt alizs eet inmile legztls-pu 
tz ll lcgzk res kcra vcl pzmctpis. l. 
apucl iull.w6.ffve le.i.wt vo legzk 
»Sno?gtersut exneo/?uon valet wt 
?tuncte psoncnu alcmilsscc relicM^ 
ms tznmclcm n tcmlstcte^etlckaltc^ 
na vedrk cmmarlo.a.lcu alienam -r 
bal.m.l l.L ve 'a.ssn.ec.taieteccle/ 
s.zm effccu lit.n^ 
»er olnm ttclellu rli q^i,.g gdstnlel^il 
Secl pz.tn.c.mma i.r detcssz. no n 
tpccclciia>?lcl?zbczf^ Miictapso 
nztccl soln ?luncruocr smgume p» 
pi.c.nonulllvc rclcnp.-rrp debezk 
?tuncrcpsonetntclligif qfj xrar 
liier K qn crst er ca spec,6ca putz o, 
crccjcbatsl.il crcplionczsgctS a p«,. 
pilloq no valcvattuc vitiatnr Icgz> 
tum in torun. etiam iactun» coiuncte 
pcrtone vkno.ln.Z.l.cttm aliensn.. 
Z4 L7Sz nunqcl cp p.eclictli cft iu qoue 
^ceckenti I?ivcbit locn in fo?o cauo-> 
nico?gic.5?.pa.ln.c.siliuo detet.di 
cit cp coio opinto tz <p lic tz ipte cre 
tlltq» no l?zvczt locu ln?icls ro q, k 
il.c.filiuo nollcr d: <it lcge dei viui/ 
musno lcgibuo ^ iclck gnuuere t?oc 
ellc?trz lcgc dei? io nullno tlivicct» 
ovie iuris cznomci poterit yanc di/ 
sposltioue lcgio ovteru irc -r et in rc/ 
pctltlouc.c.cil cffeo ve teffauta rz ro 
q: bispolitlo quclivct vz atteiicll ssm 
rationc certam.c.irclltgcntla ve vb. 
kg.? icleo pz per.ck.c.liliuo q' elr dlf 
fercntlS m l?oc ircr ins ctlnlc? cano^ 
nlcum ^rq' dispoiitlo.c.mmo allrm 
giroeo auoo allniign ms cauomcn. 
t^go aclmittercni dictn li.u qnamlo 
deres nimio grauarck q: nc non 
ckcrcrvr fmffe re mmre dcmnctl lccj 
effc crro?e deccpwm-.sccl quckclo con 
starer de n.enrc defnncti pura c,? tcie^ 
bA dlspollttone lurio ciulllomc cre^ 
So etian, s,i?scs» pabeat locuz qnis 
perincle cst ac s. Icgaffet reni ill.mi l» 
emlpoffet irlszltem crrimatioueni: 
L7^tp lcgata vonio debeal omis. !5 
L?.pa.lnci^a>nutiuodc«csta. q? st 
ott'' col?crct donmi lic detrk.ff. Ii ler 
ut wn6.I.tcstalrlr.?.ff.dc ac.emp.? 
vckcli.l.li crecZlto? ln st.q, limiro ve? 
qil eaclc laiiua clauclit donni? o:n> 
tecus li lic no col?eret q: no debemr 
Lr lic intellige gloin.c. li.rii'.q.i/.-r 
''Aa.vbi.s.in.Z.c.lKavmmuo. 
Lss^t? legZtlo allgb^rebn^? p?stea!» 
vcclltio per testato:c rencak I?eres.pZ 
cps.cntli vccleniZo tcstato? dabucrlt 
skuni aclin.ccll lcgatu iusti.de lcg.s. 
s. rem s.i i i iu vublo^babir >?co szl 
teni p qrruot testes wlimtatc dekm-' 
ct, nilltats vr m gl.Z.ss.li rcm snam 
icie dic si rclegztaz pignoii riacliillt 
q' nis. pzblicrir aium.Zcllniccll lcg» 
tunnencf l?erco eam lucrei legars^ 
no trzdere vtinstidelcg.S.tz >! ti rck 
m tcr.-r in gio.m psciciiria crcclo rr? 
quzntlo testato: in niotte noluit mn^ 
tare tcstznientti secuo li mo:tcpncn> 
tus non pomlt in vltimo allcinicl vl^ 
<ponere:qmz nnic piesun.crc q' aio 
lcgzrum allcnalicrir. 
V7^t?legammquo nttl?l licczt ccv Z/ 
uc>c lapiileo m solotcstgtouo lrate/ 
at acl nieos I?ereclcg.-ft.quo6no ter. 
est m l.aplicl iullannni.S.sl quio ff» 
vckg.l.ropnigl.qrcstiuopsonalc. 
<I7Ztx poffirlegaiiq' »un6uzestm i-
rerii natura.^.q, sic dunioclo lit sti^ 
tnnl vr frucrns fururl m tali funclo: 
aur quocl nztccmr er ancilla -l l?«int 
niocli Zliisti. de Icga. §. ca qnoqz rco. 
<!7Atx mra acr.? tcruitutca? l?mol 
mcozpozzlii poMm Icgarl.Pi.q' s»c-
ni!i viues tcst.no? dcbitu cregcril vt 
remttmt? m dubio hsuniik lcgatUZ 
Wkttffe s5inikense6s vrrenutten^ 
cloisti.rc lcg.§ c« ^un ter.^m Sl. 
Zo<7-At? vcdiron posslt fua udcrano 
lega. i V>q' slc.Insti.ve lcg.§. l> gs 
vcd'to-l:>ns> tcstzro: viuus ercgerir. 
instlm.»bl6cm.§.caussm. 
V Ls^Z quci o an m vubio plunicr ic 
^tli tscui crc6.ton fuiffc facmm gio 
rccopcnsznc>i.P-.!«)ar..n.I.s, cu vo 
^«.sipi.ff.solu.ma^coilcrmoiler 
nllli.c.off>ctlvc tcst nnci.o d stjgut 
cp aur iclicru klt p dcbitozcn. nccessa 
rui qui er neccssltatc Mris tcuetur acl 
dcbitu:? tic ^ tum.k aio rccopenlan^ 
rltkcnuvt i.cl.S.sl pi.vbidzcp si pf 
g tenebak!vtc varc klic tuc legar ei 
^c allqul-cl in rcstsnicro i q> tilla non 
poterir pctcrc legam? d0tem:q! vr 
legassc aio copcnsziicil cii dorc dcvl> 
la.Nut lcgatii lit pcr dcbito?c wlun 
ran.iiputa qiersua wliitatcodliga^ 
nit tc acl dcbitu^ sic m vnblo no pzc 
tumik szctii aiorccopcnsanclumli lir 
crpzcstum vt^bak tn.l.vnlca. §.Icic 
Suni.Qdc rci vro.ac.vbi l?r q- ma^ 
nmc, g lenck rcstimcrc dotcm vroii 
post n.oztc leganitaliqcl tmiplr vro 
N porerit vro: vtniq; petc. Silr dic 
^c lcggto fzcro cuicucx crcclllo!l a ve 
vitoic.acl boc.L.dc bcrccl. mstir.I.si 
compcnszncll.ff.dc Icga.i.l. luclusj 
pn.^.ff.ve leg.ij.l.vlti.S.penulli. 
ZM ^ltp per suggestionc:sollc«m6mc 
'.mpoimnitarc facics aclimcre le 
satn szcl.i zlicui:? facics libi reltnq 
Vattvocepola m 
.^utclis q, rcnct actionc ve dc» 
emot.i^^^ subs.ciiariaei cui acl 
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Mtio pnnio in verlr» imxrckims. 
v7Mm^vaIct vro:iIcgZln qi.o lc>zz 
gak ei doo tua.P q' vslci q? plcnio: 
c-st actio cr l<M0 H cr cotc mstit. d« 
Ieg.§.sc6 f, rron q: lwit ibi vtcit gl. 
legaui starini rrkk dos vcro li const 
star m mobilibus rcdcmr postannuz 
u.aiur aiias uc.^.vr ^ 
C Sucro qcl dcvcak qn Icgammnrz^ 
ln gcncrc.P:.q' sl tllucl gcnus cstge^ 
ncralisslmu s.c nullu cst lcgat«i. Lrc 
plmn si diccrct lcgo substanlia vl rc 
E>» ^o gcuuo cst suvallcruuz rt lcgo 
sialcozpuo?I?>noi.sicsimil>tcr nul 
lii c qtdauclou.i.tcazlibcrarck. St 
Ho gcnus cst mfcrtus putg q: est spe 
clco speciallstlma tunc aut rcs cl" ge 
ncris l?abct cenoo lincs a nanira vc 
s.gnatoo vtlvscquus? dumsmolll 
gut l?abct stnco cr sola d.sttncloc I?o 
nimio vt funckuo vt.ff.dc lcgu l.q6 
ln rep»§.si quls:aut facto!?o>'s vk w 
nms irl kmZus q6 pcr facttiz >?o.s 
de vuobuo kir vn«i dirucuclo panclc 
?I?ttiutmo6ivt.ff.coia hillo.l.n qs 
dnas.S.l. Si loquimur dcjzmo nc 
fuit varia opmio. Secl placct mil?l 
opimoFo^n»! tcqmk accur.m.l-Ie> 
gzto gcneralr.ff.de lcga.i.s.q' aut rc--
stzro:quoo reliquit seruos vl boues 
Mcertos i vc incerris sunt m suo p?r 
monio -! mnc cltglt lcgatarius vt m 
stl.dclcga-^Scncr^ 
uo eligar opl>nmm.6.I.lcgaro. Nur 
S Mnt M tuopZMiomo^slc clccrio 
em vcrcclis ^t.ffdc trit.co.Icg.l.m. 
Mbn ^I. .ii.Slrrvbitestato!»cef 
Ns^tWsenktNicer^ 
uit vmi ve seruis tmo ^ccllo crlt 
IcgZtanj.l.q vnoo.ff.vclcg.^Si <o 
loqummr ve tc6o sic no ^ alcr q. vr 
hcnsottum qtveivs ManZofunckS 
vnlus digm rrl)'NLi»s liberaret»!'. 
«Z.l.qSm i-c? 5goM.S, ^ oloq 
murve.iii.tticauklcgis vomii k g? 
nereicligr nomoo uiqg g„s ^  >i sic 
elcctio clitleMaru.^i „6 leg.uum 
eril «lerisouu?>cic Icg. 
L.n.Ackicrtem cp q„ c,^ ^e 
re^i m revus lczztis n, Mx, ^ 
nuo cst ralw q > itNis q> s,^ ^ , 
t,am q^niyll vzlcnt,.,i^,gerp^ 
clirnS bcrcch dabereliic non nZt» 
l,z v-re iz v; v.irc mc^iocrc vc i„ ^ 
I.legiko^.^vedon.i.,.li nn ' 
t„m.5.i.?.c colavc lcg.l.fi.5.,^ 
I li m nole.C.iZc M.i. Acit.lf.velk 
«.l.lii/.Insti.vc le.§.ll qmo in noie» 
Sl!rfzlia veniost, gtio 110 olficitpu 
tz.cu vicu lcgo scnui mm quc c»m s 
ticio cii tn lltcmptus a vluo vnmo 
costct vc lemo.KM, vc lcg.§. duic 
p:onma.Sik'i talszc»usa non viciat 
lcgatii vt li vicir lego tale qmcl pctro 
q? fecitniiyi t.,lcscrmtln mm tamc» 
non fcccruZMi.de lcg.§.longc le^ 
ciio si ti>nclirlolill>!tcr rtlbiclcni. 
<Z7Ntp lcgaiisancillizn, tani < Z? 
postei rrnclcno ean, tnnt aligni cut 
nomen bcrte iinponit an vckgf tstz 
..s, iecuncla ift.q» iic.»f.c1cconclito/« ve 
nn ,.n ^ n.onstrz l 5l.csl,e. 5 .ticl., vro?. 
scnN M k ^ legans.n.y. ola lna n.ovili-. Z< 
^ eaffvc.^ ^ ^ uelk.ganfocofmct"ct.-ft.q. s.coeo tero.ff.veleg.i.tt.ve legmr.I./enw c,.,.rpen,o?t.slelwouscrantssols 
scpa rali. ff. verc. rrn. I. srucn, s. Seci 
bzdevo cr tcili legatonoia vrbito? 
iuop nlli alitercolfct vc n,crc:q! no^ 
m.na rebito^' nec siit mobllli nec ini 
Mobilia izln.nj.sp^.ff.re re incli l.s 
dluo p o.§.m veclltionc. Htt' q, nS 
ctt noa.n q^ nobis vckrf lztin illiicl 
in obscnrig.sf.6e vcrb.ob.l.f, Uzft^ 
pnlznio.^allit doctn lcgitls acl p. 
oscauszo q: vebef 16 <,S elf niclins 
szno.vplccguse vclsalte? niccl.ocrc 
putalcgaincst vm v.ivtk srgenteu; 
ltersmu?iurlczlcii:scu cneii ii.hc 
tur? no.l.I.ticii.§ scs-t.sf dc sn.i gr 
geir.legZ.er qus.'Sar. ibiclc vicit q, 
il lcgzkc-iltr intelligif argcntc"!, plz 
nctz mtelliglk de terico? limilibi-o. 
Z5 lDntll li qnls legzmt q'Mo: lage 
nao olei qne tunr i>i tali vsle cmc 116 
Iminiili vne n?l ve pecnniz q clk tn 
t.illczpsz legzt vni.rrr.alijrr.zij.r. 
2 non flirnlli.rrr.^.cp soliivclrtnr 
q6 tnucmk.l.li qotcsto lf.6e leg.l.? 
vnicutqz^ rara vcfal^bik pnrz,lle 
eul.rrr.kcgattcrat no'> vcdit inn.rp. 
enl.rr.r.? cm.r.v.vebbiikvr ibivf 
^icit.l cii ecrt^numer^.st-vctritico. 
vi.-? olc.le.-r vc lagcnM c casuo tnl. 
l» qo sem.s. §. li quio. lf ve lcg.n. 
z6 Ls"Antci li tclfzto? cricir ino e.A, q. 
no oMc» vumo coltcr vc quo lculit. 
qSpoMln.» veciicarc.ffveau. ,ar. 
^ vM " s alicnatS 
^ ^  ^ ^ IiPickib* 
ar.ff.rrle.l .1. s.gn. apsrUatio.H.5. 
Lcle l lecto Icg.ito wnit o:i,zn,6,tim 
^ l.l-bVp.§.^.ff.«ic.A 
i! <itp legatio trlfib" vro:i svniantZS 
^"'.kz v> argenica omaincla vicraril 
vcfkm vr cp no q: acccssoriz ^ciolio 
ra suo^ncipzlino accccliit ^ucl.ve 
ro. tn no.tz cp vcni5t e» pciolio:a ^ 
acccls.stf,ncipzlt vr.l.?li no s.U s.p 
ucnun^.ff.S an.? ar.lc.-tbar.i.l.cck 
snx.ff.v an.? ar.lc.? vic gl. fzlszzu» 
I.il.ff.K srcn.lc.q vulrcp acccffiocs^ 
crolioct u crv guckk Sllructo k»iicipatt 
40 ^An.a 5 lcgZt e5tt? ticio ll wlnn' t 
,,s trLsWN acl dcclcm tlctti N ll 
.5noncrp:c.rcntsc^I^ 
ann.nii't.'§^li li wlel.ff.vclcg.l. 
4l ^iM sl biio lanccm manmamt 
no:c 1 minlmA legar liccmmo^i^ 
qS 6lrkmccllcmagmru^lo I> abv n 
appareat.ff.S au.-r ar lc.I.g lzncem 
4? ss^tc!i lcgat clrograpdu intclllgtk 
lcgalfc actloneo m c^> cotciitao. I.qn, 
cirograpbnm.ff ve Icg lis. 
4; j^Grv rcffzto:q lcgznrr vnifnncluz 
alii vfnnlfructn fucll rrlvat 'tclllgl lc 
gassc vnlmiqz ipsc»? vtmi^m; vs„ 
ft-t,cl"vciflil1i.^.T-ucl.vc ro m no. 
qS lic.l.li alii.ffve vsnfr.Icg.tec'' m 
tn^lciofnla vt.l."!piito.§,l.ff.fam«. 
kr.q' trr c st aluul v: metc n ?stcr. 
44 sk7At? li lcgao lic vicltlcgs cct>i ti^ 
clo 1 li illoa pcleret lter-i rclinq e> all 
00 centli e^bcotencak plns^ scmcl 
rcstlMc.-ft.q' non nil, semel.ff.re le. 
uj.l 6clcicomilfz.5.li qnio vccmi, 
ss'Bilcgak alicM vslif^vct"s„b cer 
to tpe pntZ vsq; tal:o pcrmncrit a6 
rr.annoo Hlits tZlis mo:iak nilxlo^ 
nunng vsnmicmsynrat vsqz acl t;H 
rr.anng^ sccuoli,no:iak vlnfmcrnz 
^"^n.rr.znnog q: erpirat s. <>o le 
gar mb iccrtz?cltkoc pntz vonec tz, 
uo nicrit f.n losilo v^remFser.t? dn 
mtmo, qrii eu6tus i'ccrr"etl s, ^cl-rio 
euc. .cril erpirzt. S, 5t nwnak i fliro 
rc m>?,lomi,uis vnrabir vtqzack rirs 
^ l avignitZte.c.S vlnf. 
^^"'^wcbit illc cni rclinqmMr 
vT^.^"eaIin,^a q' -cle c 5.' 
birarion?^!?,?^?''"^' 
possck sf ^ ^ ^dns vmerc non 
^«^.^lw.lcg.I.icgatuo. 
vlsclpl.,,/p^,'^ ca q a.I 
zc»c» 
Iltvisa^vfnfmcmana osuz kmo:f» 
meop.Dt-q' l? V q' dicu vnam dalr 
bit gnbcrnztione vomuo -r familie ^  
cm"cur6 p h q' vrcit vspfrncniariaz 
Vcbir victli -r n-Nim,.Sll'r li v.ccrck 
rclinq ca vnam 't dominarricc wno 
rmn mcov nrcllrglk q> l V> q»?alirz 
tem pfinwnri kinonlicc >?cat ma ne 
ccssarlaistcgudcrliarrlrvom 1 lic 
laplcreo^ coio vsiw ircrpct'>Vir vt 
no.glo.manc boc locum >c^ 
cnclonnp.ii5tlicfccuvaulcl cuinvi 
ctini' vc eo?st.mit eii viim vou^ lue 
i.rccto:? 1 lic ponik rn c.reco q^ m.ff 
inL l.creclitor. §.Iiic:uo viio m bm. 
cepolZ in trattaru siw vc scrmtittlb" 
vicit wp sol, alimcra fo:crcl,cta xrr 
illa irrba viiaz 1 vfnfmcmarics U tt/ 
lij snt instirulr scc"si crnci vr cst glo. 
in.^auc.koc locn ^ lbi poec' dart. 
m.I.ttciacli ttftamcnko.§.si ff rr le. 
n.-lbal.in.l.vnicad.vcintlt 
tcll>gc sup^rib^luo!cc'Ii nw-er^k 
lilij viua marre c,: nic cffic^rck^p:ie 
tarilZ vtno.smgnlantcr bar.pcr tcr. 
tit.l.sicnt in aimoa ff qb"moio vm 
fmc.amit.kic a6uerte q' chmo vir rl 
bercream a reclirionerSnio vc acniu 
nilfratlone.lll lv.Iom inno tcncblwr 
ve volo? latZ culpal.ciclliro:.5 1"^ 
tiiw ff.niancla.ircclcltt ranonczali/ 
qnalc non M scrupnlosam.i.si qnio 
rarionco -r ibi Z0«s.i?.vc Mrr.Icga. 
ff.vevsu lcga.l.vronmcc"^ 
Vabcrct: m quo calu bln bavercnt 
dilm Dllofre.ilctlt lple notzt tki 
aucmouMna.c.ve lnsffi.tcffz.que 
Ilinuzl ckiclZl.vrou quo zcj Kiloo sz 
nonquoaclcrtriineog. 
4S<I7At?legZUS pro:liue bzbltztiSe; 
leu vkinifmcm Pavilznois tvumo 
sue:qS l6c cffl cu amlqllitzo. ^  
vlufru.Lrlb eoactclto legauclo vi^ 
ct^i vo"w alr-ft aclcmerlt vicmn, lc> 
gM vro-ls.?-.<p no ter.est in.l.lcm 
pionlo u, s ii ff.ce ^ 
^v.ikq'lcgsto general. vsufructlio 
yzvitmoms non dcrogziur per 
I c g a r u ,  l p c c . a l e . p s i » r c , .  L t . d ,  d a t  
o,cit q? non el? alib, tcr.p?o Voc 
,0 l^Wncl l, vic,trel,nq.iotic,o Mcw 
acl vkifructllSUcltt.Pi.dstg 
S..P est rclicta.^puctaa.Sirrqii y 
cir rclinquolimcll, acl gzucilmcmn, 
p.l pzoculuo.tf.ve vsufri,.>i,bl vng 
^lo.q rn vlaluguir vcru. lt cnrmcl 
fut luftMltl.sccuo li filis vilcctl:? plz 
cct lu?scla:lz alu tncIlN,ncle velinr 
q,ppUcras iilretlcta non vsufruct". 
f» iZ7Muo pot Keri leggtum.P.q, ps! 
kerlgbutcuG vrbls gptls tn? iclo^ 
nelo vtl> vicar lego:vo:vare:lubco: 
wlo:rogo-potco: opto:vt veo.I.lj. 
e.coia velc.Zlten: potlicrt pttrnvt 
cu vnlego tzli.c.? ln vlc. vt lego tzil 
vtqz ack patchil.Lr dlc vt lego tal, a 
pzlcare ln arltes:-r sub pcklliSe per li: 
vt lego ttbt.c.li 6llF niea acccpcris. 
wl p cn: vt lego ttbi centu cu tucris, 
rilli.znnox.tuc mcl? coclino l?ec vu 
cSpletugfumr.rlilj.snnuo-r uo al,-
c.ve legs.I.il.^alltt tn «> Ulrnate vt 
vicleak potluocc relicta m vlc. pnt!, 
fl vicitscrim Ilberu mbeo cu »ili»me» 
ertt.rrv.MnoMZ.c.venclelco.Ii.l.fi 
ckelcomltsarta.iLt vt tciso viisn, itcr 
legztii qu tit pure.^ qii nt tub conclt 
ttone. vel m vlc nor.g' qu lcgamz lit 
pure ftatlm monno testatsie cecklt le 
galarlo<vt.s.§.Iv>.^n vero lit tuv 
pclltione.ante ^llltioms eucntn non 
cecklt legatarlo.? lo ll nionek lpte lc> 
galanus anreH ^cl.rio tmplcatur re> 
ulaucblt apucl grguani:? non tranf/ 
mltter!ZcI tuoo bereclcs. Z.iin.ta t?oc 
i legzrio:acl piao ci>utas.vt.s.§.vili. 
Mn ^o Icgaru 5t ln vlc: tuuc sl dies 
ett lncertus 0lno:liclegani est coclt/ 
tionzlc.I.ytes.if.ve cScli.^ rrmon.« 
I.liipulstio istz.§.lntcrccrtanuff.ve 
Hdo.obl,.?.I.slvico.ff.qn vlcs leg» 
ce.? glomo.m.l. sems taluminns.lf 
ack trcb.Sl 60 vies cit certusoi ccr/ 
rirutllnc.vrpttracn lcgzf riclo n, pa^ 
sca futuro. wl qn cnrrct. ?A^ccccrc» 
? hmoi. rrl vles cst ccrrus zcl mmnt 
m ielz sir mcerruo ln^pno tnbiector 
purz cn rcUqmk rzlis pollcssio tlclo 
qu crlr.rrv.aimox.qi lftucl rch ^ ccr 
tun, m se qz sno cursn pcrlre no por 
gn vc>nlzr,lli,cl tlv.sccj m^ipno s»b/ 
lccro? snb tgllqliiicattoevenecstltt 
cemuqz rzlio por 1110:1 anH iit.rrv^ 
anuo?.^t tunc legzni fcm rslltpc vt 
^"^'^cgstzrio tt.nl a vlc i»o:k' te 
lsik.c vcc^u.toll'. 
Laevicqn lcgznffsuctnsg nasccn 
l»r cr tZli nmcko.q? lz nionak lcgars 
riiio tn kransmittita6 l?ere6cs tuoor 
vtno.gl.m.l.,rcq!.lfoe pacris.Zln^ 
temge niii allucl kxrcliat.I li ea qo.c» 
dc bioq.vr lncllpocp; m.l.si ciZ be 
rco.sf.qn vico le.ce.-i.l.dcreo.i smc. 
n.vccoili.iveino. vblpzcp qu»scls 
gs Icgsl.Tlcio pollcssionc cu nio:ie 
tur Iz lir lncemi qii moucbtanic 
certu cst niouek:a io legarnz c acl 
vicccrrs 
wecerru.-riicvckbttews VereM* 
tecus li lcgarct ac.be.covzropol7cl 
tionc ticio cu moneris:q: uc cit con 
«,mon->lc:q!ci! ln viS mcemneo ga 
lgnozak quio pnuo lit m onrurns gn 
peres wltlclus lLr io li llcius hmo 
nck legatti rcn,ancbltapucl hcreclcz 
graustu.Itcaclucrlc q' vlctlo n non 
temp tacn couclttionc.na qii appo/ 
mk rcponptcrito «l ptcntl.nou fgclt 
coiicimonc^pue.I.liislltutio kalls n, 
fi.ff vc^cll.lnfti ? l.easmt>n.?.I.fl 
its stlpulzmsfueroysc tuminsz.ff. 
ve <1?.ob. illec ob.I.s, s,c.ff.de leg.i. 
q, lmp:opue loqulk.qn »ro st rcspi 
cit cucnrii fururi rcpono culuo eocn 
rus.ctt cettuo ol ccmruc1lnc:lic no fa 
circoncimonc^mVar.ln.l.l.ff.di-
?al.^ renlon.Mc vic qii pcllrlo cst 
ipoko. l.i.ff dc?cji.istn.Szqiieuc 
ruo clr cenus sinsz.mccnus qusnclo 
vt mo:s iic faclt pcittloiic km ZSsr. 
vdl.^? glo.li,.l.oibusodllgat,onl> 
duo.ff.rr reg.iur.Iitsfzcit conclitoez 
qn cneittus cstomo icerms.Zac vl> 
cno n.gliqn pomk^ qrl. v,clcann,o 
n,^u.ff.yc m litc.lnrF.I.tictu ^  n.e^ 
nlu.ffve aclml.tu.sltqn ponik^. 
uio.i.ti.^.ve llirr.7 eop libcr. sliqn 
poink umul c,i victione? sic.t. 1 sl 1 
irar p?o <Kuis.I.,.§. nimclslio.ff ve 
,>Xopc.nli.?v ffnte viqe Var.vbl 
cu allqii dsbcr vlm co-
pme.l.illl cn illo.ffve vsufrn.le.i lic 
mli antea appz, 
<5 f, ^'"iss viiponct,o.l.si lta fucrit 
le« t "'a.^ .I li ancilla.ff.s 
q-i apo»n - ^  ^ ?«mctio. viciclz 
»pis:-r sic btcrili.wl ^tcnr.o 
causztiucc., 
Hvls.I.de,»^ ^ scluei satluc^, 
''"w.Vsrt.NIiqniepcrtk 
Z0I 
alZncrdiu.s.cS p:oq«.qH cqii appo 
rnk «rrbv fumr, tplo:'! lic vk g? mnc 
no lir d?ia lntcr sl -r aii-r q» vmiG f, 
clai concllltoiic.I.g^millt.ff.rr con 
6i.mcie.cu mnws allls in gl.ci.l.ve, 
monstrarlot; qr nmltc legco vicicnk 
?:le.Var.lbl-Icni dlcuq' carnpler 
dnapnmaqzsl pUncpslr veiiolat 
pcjttlonc tccuclarlo^otch! . 
cll pciltlo q ln se no hsvcat iw kuru 
ni./Ium <>o vcnotsr pttnciparrrflx 
q: no cstaciueibili tcpc>tts.tccimaris 
?6ttionen, p:obak in.l.sl ttclo.n.qn 
viesle ce.li^t io qn ponlk circa ^b^ 
stantlck obltgatlois:trl circa wlut»^ 
tc qneerpnmik pr irrbii tumri md 
mnctiul u ponikp sl no ralct icci bn 
pcr cli:rrrbl gra.Sillpulallo que iit 
slcMiltto tibi ccntu s» wwcrismon 
valcr.lcciig sl vicat^mlttotib, ccmz 
cnm wlucrio. l. ceulcsmi^.S.ii.ff.vc 
vcrb.obll.q: M pnmocociltio clter 
pzcila p sl ln scSo cst tzctts pcr ciZ ct 
erplsanocct.l no nunch ff ve cocil. 
vcmon.^HcKa viffer^tia cst q: n 
lcgao niihi vcccoi pcricro non factt 
o^itlonc.l.sl vcccm cu pctlcro.ff.de 
Hbo.odli.-r.I.tlcia ff rc?cil ? vcmo» 
secl dii s> lcgo vccck s> pclicro. vr,not. 
tn.cl.I.sl veccq?per li cff?cjttio crHt 
sz per cu tch ^ncipalr? »0 cmn ralis 
Wls crprcMo taplar eracttonc ve pn 
tl sme crecutlonc: nullck luspciionc» 
l6ucit io l; nionak amcH pcrar 110 
vc>icll?clitio.I.l«deryo.§.vcccm.ff. 
« <.w.obI'.«7Tcrtis vua cl! q: k ii 
uc.zpponak circa vispolirionezesiue 
clrcs ercciltioucfactt vlsposlkoez co^ 
c1-r.onalc.l.gvuod.cvuo.§.qui6an 
cio.ff.rr ocil.-r vcmo.SZ c» sacu vl^ 
ipolition? ?cl..ionalc' ln vlt.n..s vo. 
Iiitzrivug vt.ci§q^a ticlo.'! lvlno. 
sccus»lnconlractlvus!>ccj k.nc tacu 
vlspoiitton^rclolucnilck f»b co6tto< 
vr ff.ve i dt.acl,cc.I>>1.?ibl tvna gl. 
Itinita m cp cu ^ c-r vilpolilwncni m 
vlninis wlulsllviis pczuionslc.n'? 
qn aclcliclk vlspoimol vltime quc co 
ccmir voiiilarc oUponccil siue oispo 
llllonc.l k cullesct.ff.de lcgz.,.n,il 
qn re!il,qulk?>uncrc psonc: q, lunc 
vuvio^ltdlc.cl.l.icyug fzuimt 
,,„o.tt.aclrrev.s5sccasqnh,^s.^ 
^ccnUl p:cccplti lo nccl, f>nc erecu^ 
Nonc^ »lv ccitn saltc i sc lic.il cst re 
pns cc> rcctittoiqltunc no fscit )<j, 
r,on6 s; vilZtloez q? vc na cun» cst f-
ccrc l6puo.I cr plo wrbts.? h ^ 
c.qn v, Ic cc.Aclucilecl q' I, v,c»x 
lcgo tlvl ccnm cs con>Zlttoe vr factzs 
tl,Ie qutcl q> taie IcggM non cli cocll' 
tloiiZle.Seclttioclzle.I. melug.ff.de 
n,^.tttt.?.l.lj.tt.ve voiia.? lic rvrdn 
ea concltttoneacctplmr ip^opuc tn, 
Zt)ar.,n.^.lquibuo vtcduo. 
<I ^It? rcllctti m vie velrak cun, f,„ 
ctlvuo ittnncclli lcpoito.P.q, l> gra 
lcgZtsrt» fliit Zppoiiwo vtes purz q: 
puer s,c Kvenk.Gi ^ o vieo fuu appo 
«itus grztlz kreckio sic no vctrnmr et 
lic ocozcla.ltn kcjclcomlllariz.ff.zq 
rrctrlt'.'! l.in sicjetcomlttl.^.cri polt^ 
cliuo.ff.vt vsurts.?.!. cuni lf.re an/ 
nn.le.^ett glo.lncl.l.er v>/s wrvts. 
<j <Z7S; pone cp IcgZtii?cktionale no 
tmplek noer vesecm legattnulz alio 
nio.Pr.cp aut?<Imo resp>cii mctun, 
einocui reltnqulk soln.vlpumsi ma 
nnmtssertt scruu suu - mnc si?airto 
velicltp callmuqtmonk leru mcme 
nalulic?>cqucrck lcgan,.l.q subco^ 
cjilione.§>quoltcs.ffve?6i.liittt.nl^ 
s, fuerit tn inols I pcnul ffve cocji.? 
vemon.Gt ^o delictt p alln putz gz 
fuit intcrkecmonnc aget? lnterfecro^ 
rcm. I. -qult'.I.mc!e ncr-llus S.iclen, 
tiillanus.ff.ack.l.scgl.Lt ii occlko: 6 
no soluctlo rr cquilalcv; aclliittti s6 
lcgzm.I.tlcio.§.k.ff.ve?cl>.? vemo» 
?.l.ii.ff.vceo.per quc fz.ertt.Lil <'» 
?i'lstzt tn facto emo cut reltcruz clt ^ 
altertns cr:mnc l, pcr cas,i; fo-tutm 
cucntl nc Mipleatmnmcr legatu; nli» 
f.mo:e gltii,ciitop.l.a>inuz.ff.dc an^ 
nu.Ieg.St <'o no pcrczsu; sz p fcin 
altenuo:fic no annrter lecl ipluz l?ab! 
btt.hcc vitttnctio^bafmU.lN tcttoi 
ff.vcrrmo.i tn glo.l t.t^.rr,^ 
ttt.a subttli ctt eqlNffimannil gliuci 
dtcw.In altquo cssn f.mo:c Ilvcrti 
rto.l.cii itz lcg-ik.ff.de?cZ«.^rrmo». 
^tmtts ctillull q6 d: q' qn coclmo 
non miplek perfactli cmo rrniq> le 
g-lii rrbctt ms> pclmo cffct uiyone-
tta q: lic dabctnr p:o non acllccta.cf. 
I cun, tta legaM lit.ff.rr?cll.-!dcmo. 
<I7Nty Icgatli factii f,,b coclttionczs, 5^ 
nupsenr semp:oi,lo erptrct ii non c» 
nupscrit.Pe.cp s,cs, l«nettc potttt ct 
Ntttvrciszsl sltlcjlgnuo cl" nnptilstz 
Icgani l; ct no nubat q: Mtio q ppe 
tna vtdttltatc icluctl rcmlttlk sz nS ^ 
^ ^ pnutlik altci i ^>Vlkk 
? qS, vno^ylkk i cetcrio PMtttlk » 
^ '.l cu t.ile 
lcgatu. §.,„cuie ff rr coclir.-: ve.^lcj^ 
n lcgatn s»r vtnubarssm arbitriu scn» 
p:omlq:^tliclccttacll non sit aclte^ 
cla^.nlicsuc.ff.rr co»6t.i denion. 
<I7Suaacklocpctuf lcgsta k?.q>no 5> 
>olu pcracttoneopsonalcs iccl ertaz 
p tnrc? hrpothecarta ln reo n,o:mt 
tclc dtc tn kcleiconnffio vr mttlM' 
de Icgi.^.nottra.-i.C.coia de leg l.» > 
L7'^n pollnt pett Icggra.^?.lp non 
possmpetlmliacltra bcrcclltttc n«u 
>n Icgario g^ piao caulao rr qno.7 le 
gatu.li.^.ir.vnsctssq' vntuz reile 
SSte pottG zcZcltti» ctt hcredttao tpia 
Mre traniir ab eo q'lNe^''lt^lcsa 
tirui reela v»a ff.ve s"rl.a 
al.li,.c. ikafnalcltts dc rctts.iQ w er 
?uncP.lncuta.1leMarmkrucr°rcle 
gareno gl.in l in lcgatis.d vc vlii 
rls.l.atlcio lf rr furl Icsam lan.tt 
vcleg u'.? I.li l,b,bo.§ cu scru >ff. 
ve lega.t ^alltl i?oc qn legak reg al.e 
na.I oi allcnad vc lcgi I non dn^ 
Vtu ff.velcg.»i,'.?re m legato rcltcto 
gcnere.l.ZPttcl ottlcllti. ff.K op.le 
ga Wcr legaro altcrnatiue I.pmol 
§.ttlcvli.ff.vcleg.li.l.ttamlikx.5. 
tttcbn.ff. ve Icga.ti.Kc ln legaro fs, 
cto m dte; q: ntli acluenlctc vie non 
tr5s>t.I.semp:oni».ff.dc vsnfm.lcg. 
uc qn aggeanar Dereclc acj vcucj^cjii 
rc.I.vro:c.ffvc lcga. uj. 
57 i^Guo o:cjtnecaplcntleggri»rts.Kt 
q- nnllum otcllnm» odicni.innis.sccl 
slmulomncocqualttcr tcncnmr. dt> 
cttrcr. tn.l. tocut. §. si plurco. ff. vt 
in pollet. lcga. 
5? v7Mutb'n,oc!tsefftclk.cacjlic»i lega 
ki.-ft.q? tnb'mocl»s.ift>no q,i qS le 
gak tn tctto vr^> no lcnpto.? v pttl» 
8>trrtpl'r A»r q' dcccttit legataniis 
que tettato: vtiic crccjicjit.Anr q: qS 
Icgak no c tn rcy wuncc por effcr vt 
equ'nio:rnua quc rctt.iro: vtuc crc-
cilc1lt:anr quia rct legare nullnm ctt 
conicrrtnzrrvl q gltcnarep:ov>denk 
^ vt dictt Nzs q, cr s, lir comer»tn:sz 
grzncj, dtfficulrare:vt m fclijs nc 
cn' lnli g ccsgno „6 valct legatu z ncc 
Mnnztio ctdavtk.vt lttt.dc lcg.Zs, 
n wllitas tcttalozjg ap 
nl^r, ^ ^5 ettlmatoez dart qn ettt> 
rc-Imiu 
lalucno l?co I co, doncc 
plecui vclscruteruprr qntn 
Z0Z 
qnennlii.l.senamo ff.rr lega.l.IteN» 
acluerte q> s, con,ertiun, ret legate lit 
ln comunt; leS non herecll s,c vana/ 
to aci danclum t lsmen valcblt Iega> 
tn -r httabtltaliskco. Si5o con.cr-
tui no sit c> cut ^ttart dz.aut pp ems 
dcllcln.puta q: dcctc^.aut pp sectaze 
pura q: M6e^q uo n^^lpmz 
rhtznuimc nccrcs nec cmmstio vc 
Irk.aut pp pckttoc; ttal^'.vt qz c puu» 
cutnttlutano rrbk.antpp vicm co? 
po:is:q: e ci.iucjus? lcgak ttlpccjinS 
curso:ts:-r s,c s, sctcbar tettato: vabir 
erlttlmgtlo:at'sno.vtno.gl.M.I.s;n 
reo.ff.rr lc.t?tc ca q iur?mctaccjt> 
bus nc v:bs Hfomick no s,it l comcr 
tto.ff rr Ic.i l.cctcra. Kc nec reo sa> 
cre.<Z7ScSo vl" legatri caducli m cs 
lu cacknco tnplr.autq: IcgatZrt"p:c-' 
monk H tctto:.aut cfficik scru^ rvne. 
anr q: rcttm,'p:otr iottlciosu; dic.ff. 
de ioffi.tctt.I.paptnian''.§ niemlnn 
se.aut ^t pp graues mimlc.ttas cror 
tassrerlcgarc-r Icgatastli «> mrecleai 
acl anitctklck rcmttgrak Icgam:seo pt» 
leues lntlntcuiaono cfficir cacuicn. 
Vl.ff.dcacli.lccl.ttj.ick.-r.tt^cvlsq. 
vr mcjig Is, lnlmicMc.^TcrliodV 
nk>eczciuc'iq» p"n,o:te; tcttZwna 
vciicu qciicp rSne-vts, Iegatar,»spcr 
nat vcl concjttio snb qua legamin clt 
deficiar.ve calju.rol.I.vntca. 
I., m vic q' q --clacroe, ?scqNljZ n 
, tmp!cntes l-s«ta.ts!is nS ktggfcnif. 
iikr nec sIiS pcnck «tcurrerct li e6t ap 
posita.^acir not. ^ uclo.dcro.er 
Szrt ii, I.cn lernus^ff.xr rerb.ob.i 
l.folma.5.lt cll ^soif.dc ccnil.' 
^samnl.u.-^ 
est o^ ^  ^ eltnqulk pzo alg 
vt lentir gs 
tlcio.'ss.oe l^S-^tcn, qnrclu,grur 
aligck "«lerabtttd psomgp^ 
its vtckttoperegrmlg p»upcnbus ir 
pmoi aurillo^puo dcstltutigkni cl 
tioccAi all.lkcrpt/»dl»c.z, bc.n-nla/ 
ne m inckcio <rertraq<ji»; pzoMti.ia 
Iet-»nk.c.qnlkrr- mrcrpl,.7 
totn -r in.I.l» go ack vecltnaiM.^.he 
ep>f.? cle,? m auc.vc eccliz.rl.§.ti.s 
«rb.lig c/up gbuttU tn ii., pgc tr 
ru de pupillis? vicluts milerts pan 
perib^no diuttib^.c.erteno:evc fo. 
cope.c.lignllicLttbuo ve vffi.vclcg. 
IrS qn rellnqul? ccclie vcl all/o py» 
tocis.c li.de tcstz.? pta loc>i fnntko 
spttalla-moasterlZ:<qIlbet locsalts 
inqbus seiico:p«lpeo:? languickep 
lone allink.^ alia chzrttws op» ercr 
cenk.ck.I.li qs acl decknckclaz.?.l.or 
ppsnotropyostvlclc.?.ck. §.li.-r de 
relt.do.c.ve renoclocvtjo Ice ff; ql^ 
«Ick qn rclinqtacl custoclU ciultsHvl' 
gliop locop coium lcu pudlicop.gr. 
c ii.deimu.ec.d.ve vona l.penultt» 
§.lj.szcUre.l.illucI.c.def.'.san.ec^ 
6 tbl no Kcqn relinqulk acl rcfecto 
ncponrm? vlip.vt victt slo.m.l.l. 
§.a^> nnnncipiu.lf.a6.l ttl >>>»' u»u> 
ro? ^ folfato? cinittku trl canroruz 
^ sllium.^ voc li ncccslltts lnilncstt 
alo no ar.l.a6 inltructtcico.c.re szc. 
san.ec-rl.ocsFitnncttm.i.l.aclpoz 
ms c.ve opcrib^publl.?»! vnica.c. 
krqbuamune.i.l.penul.c.depuls. 
tvmus!»ug.?.c.u.«.c.non mlnus.tt 
acluersus.de ln»u.ec.«.c.ack.l.falci. 
auc.llkr.Ite qii kegak in omamentls 
ecctie^, lun,mar»b"^ fgbnca ecc.rrl 
I»bris autalijo a6 d umu cuttu pern 
netidus. lluc lit acj t?po:ale wl ppe^ 
tuu culkti c.ii.» tM.^actt glm.ck. 
auct.sllr.Ztcqli rclmquik p:o rectt^ 
m^is captiulo.l.nulll.c.de cpls.cr 
clefl.tn auc.de ec.tt.§.l« qs. Itez qn 
rcllnqulkp pucllis niariranciio. 
loSar.m l l.<f solu.ma ? lu.l.li ego 
ly pn.ff.de inre oo? ml.ls.§.ll.ff.S 
rvni.sr.c.fi.defmjs. vdl dlcut rvc. 
q? dos est pia cj -r to relicni pro votc 
eK acl pi6 cLni/?tc qu rclmquik pw 
allinenris.Zntclligeegenrtu.rij.q.if. 
anrn.Ire giialircr qH vco rclinquik 
4> aia rellnq ccnsek.d.§.a6 munlct> 
pili.lEtw dlcq»^?p!icd! relictuzack 
pizs causas q», relinquik vonore 
del wl sancto? trl p:o saluteai'e:liue 
^ ^ .""quak ccclt»o:siuc paupibuos 
Uueioclg publlcis.qz piii cstq' fit^» 
ptcrcuiru viuinlnsecusil ficrcr^ iz? 
^ ppetua fama:q?n6 
vubio p:efumek 
?n>^?» ^ '5 kiierit supiacllcris ku^ lle relictlini p?o deo -r p:o.in.me s-
liite 7 itc legulun acj piani caulam» 
, relinquik^» ms» 
Ic ablatio lncertis dlcak acl piao cau 
tto.Pi.Ioan.ln acltfl.zci spe.tl. 6 l^ 
nm cdtc.cp ficli r^inquaf.paupib* 
Mccclijg-rsilihusralono. vii viclt 
q> potluo?licfcrak cui legat ch qre le 
gZt l illncl.c.dcla.szn.ecc.vbt vicit 
glo q' q»i legak viuiri^? ala nocff acl 
plao caulas sccuo li non viuttl.cl.l.6 
qulo.ticloquocl verum cstqtio ack^ 
tumptioncm lccuo quoacl vcritttcz 
que ptlnclpzlitcr respictt mtcnltonc. 
2 f^Sui6 lt qo legar centii nS crM» 
c5 oo ciuck Icgattnec pfona cul Icgal 
w.igo.an.vvis.g' liiucl cstlcgamm 
acl pias causao vt no. Aldn.ln I.acl 
lnttmcrtouc.c.veta.san.ecclc.Icga, 
ni iccrru ct rcllttu acl piu vl publlcu 
v tum vt vlaru i ponuu rcfccro valz 
vt.if.ve lcg.ij.l.quicU inrciranicto. 
z <^Vr? rcllcru psznguinco pauperl 
Nt acl pii cautaz.P-.lSZal.lN.I l c.S 
sa ssn cccfe.cp non nill vrcat p:o ala 
<p:o veo voc faccrc.?factt p:o i»c 
quoS no.Vatt.tn.6.l.l» 
A k7Nkx lcgataacI piag cimtaggau6c 
antcoclc puullcgio cu rclicio ecclic 
^.paiu.c.relatti el.i.rr tcst.q' ficqr 
ccclia pullegiak pp aiam ptcplatiSc 
vci.HacltqHno.Io.an.m.c.l. dein 
lntcgru rcfti.ll»vj.vdt rvlutt q, s,cut 
cccUapok pcrcrc rcilmttionc m inte> 
gmni.tta? alia pia loca poifuut. 
5 C7V»?veIegatio ack plas ccko xcssit 
vctravl talcujia vcl trekllianlca. y?. 
^a.ln.cl^asnal^ug.ve lclt.cSiter 
tenek q- no quo acl fglciSick se6 quo 
aStrcbcllkZnicS.Bar.ln.l.marceliut 
n.acl trclrl.it^al.in.I.liZ q6 pauperi 
bus.d.ve epis.^l clc.imult» alij tenct 
sp nec cr detravak.seck IoZ.an.tz? 
nu m gI.s„A ^  ct multi alif vt no.Lll 
vu.m.l.sl qutoack decltnanclaz.c.vc 
epll.? cle.? Iz prima oplo iit magls 
> lecScla nS est con^cnan^a. 
«. , tcstco reqniruuk in legatis 
-» tcstzmcnru.§.v. 
n-. „1^. facra acl plao caulao sl 
in c bercaio valcFr.^.pa. 
rt Mtctti»? - ^  tcsta.cp st noluitmo 
VcNv^ ""e't Mttu.de Ie.§.an 
?oz 
ta cpL>bzt rer cl c. mcklcckte-r facir cp 
legik i no in l.ii» lf.dc lure coaicil. 
s^Dtp crdctccturestamSti vinck le? 
gara a<I pias cas.^.pa.m.cl.c.lncil-' 
cckte cp no km vna oplnionc vtno.l 
l.i.c.ve sa.lan ece.iin l ca quS.c-
de liacicS.^acit^ voc q' no.wrt.m 
a.l.i.i!l0al in.I.il>a>aiMtlo.lf.rr kc 
re6t.iusti.quitenSt <p cuquwrcUqr 
sua rcspectuplccaufe vilpoittottlcn 
q?valetl;no valcae teitin qn V^es 
ponik m wliitate altcri^ve q»io.l rc 
stament«i.§.rviij.rS diucrutatis c q: 
talis cums arditrio comtttir V? kcgu 
I^l ui rio diuinttvlianl:? gcnlimlimt 
tans ciuo wlutarc que c vr p:e oid' 
deo? rcligloi dewank >: ack reclime^ 
da pcccata riij q.ij aicde pc.vlit.i. 
mcciiclna.et io aliu6no pSr faccre 
se6 iiiLpvZnio nnllarlk regula Iiml 
tans i iS poisctsllucl rrllcch keilaroi 
-r ppea cu wllttas tcstatono ur iucer 
ta io csl caprato:ia.i.a6nlato:ia scu v 
ceptotta?n, glo.in. c.cu tidi ve tctta. 
Muerrc vickm ZSar.msuammott 
cacp auttestaro: rvluttvt tcllin vaic 
ret iure virecto tcllan.cn? non alr? 
s,c si tclbb clk nulM q: insttttmvsre-' 
incapace »?ereo acl quez venlunl 
bona non tenck in?scia aut niluit <P 
s, non uirctcstanictl saite valcrel m 
rc coiZtclllox "rol alto ino qno poss, 
Tnclllcallquc bonapucneruttcnck 
M ^lcia "uplcrc Icgala vcfuncn <r s»c 
rstlsumcncl.i nN qu tcstalo: ^ uiclil 
Nk. aliu subllimeclo vl qn o:> 
ubl p w orclmauerat 
"^cdil cifcclti s»cir^ cum^ps no vZvcbttMccm^^ ^ 
M I mMS.ff.rc li6c'lcS.libcr.<r p». 
n c."deS.ccc.av intc.q'IZ volut-o 
r>ef.u,ctl no fucrtt pfc^z ronc publ» 
catiolsfnttMpkect»rSnc volulau-
vtplitH q! ttttin n»nu sua eoicttpllt 
wlco polkea rectigl ni publicam fo! 
mck lzmoncvel fuw:e^uciituo non 
poluu cp m!?Uonn"uo hcrco tcnck. 
Iclc dic ll i»ccp>t f^eere tcstis, ncc p? 
Mlt coplcrc 4' 'cg.ua facta valent q: 
no p or ncgarl g» "k pfcctna plcnsus 
ronc volulZl>tN5 klo ronc oplo.?scle 
dast.i.l.ct' ^ o.<7.vc inr.7 fz^, ,gno. 
t; cx li leltm cst nnllu qz veticlt wlu 
ms vcfuuctl vl qu clt nullli er pter»/ 
»,oc ycclio -S"0^o qi cii I^zdezt llc 
lcgatanon vcbenkq,!,,,,,^ 
rali^ c>6 li cl lctUlssct sc ycrc fjlin fc/ 
cii1cl<rviiqul!>.c.si.sz tellm c irri 
tu cr ptentloc vl crk,cq.ilioc mk.ia 
nnn^ vebet legara oia vu i aucer cs 
c »  I w e . k > t e . S i l r q n  c  n l l ' z  c p ^  
testeo susticlenteo wl dcsiclt sliq s<,/ 
jcnllZglur«gclul!lotlincqucscIocoii 
Kit Pere6t ve wlnnt.itc dcfunctt vl 
pervnsstcstcopor^bari obllgarur 
naturaliterniregcnllnni acl linplc,,, 
«ism volunrstenl dcfunctl qS nots. 
a s^Mnict si kercs renuncict hcclltat, 
vkno vult acktre. V-.paln.c.rclalu.el 
^,mo dctell cp mbilomin'' lcgzta a6 
pias eausaf valcbllt q! no fublcumk 
rallbns lolcnirztlbns lurio ciullis» 
,o <1^1 tx legatn ecclie kcltlicanclescu 
monalterio oewat iolut cu fi nctlbug 
intcmieckljtepons.^.Ida.ln.c.licv 
glle octesta.q^lic plpkulucrut bar. 
? ^ --anc.ve alvcrq: rer.pfati»cnos 
dlclt cp rellcra ecclle c^strnen^e dnt 
folnlllnedimlnutloe sfactt pulcher 
ter.ml.li tta rcllctuz.§.pegali?.lf.de 
le.if.vbld! cp 5, rclinquik p!eam? m 
ceitii dicm pulapost.r.znnos nl cu 
Icgitarms crtl pulro vetrk p:cclliim 
clsfrttcttbnslntcrme6litcpo-lo li dt 
eo fuerit gppolttZ fauoic legatarlj s>c 
m calu noftro dles-lpponik 5,uo!e 
ceclelke vel tnonastertj q! ii ftnssct co 
stmctirpctestamerl Icgasset linipkr 
? non ln diem quocl beiie no. 
legatu aclcerm v siim polsit ll 
acl aliu conucrti^.^c. de 1ft»cm. 
vbi.Z.Uul ipsc vsus por ipleri 6 m 
re i de fco pula q: legauirgo vr nio^ 
nzllcriu liar m lall dloceli cho est eo 
rentuo? lic Iz de mrc ve?se. dl.t.nc--
nio nullu cK mipcckimenrnz in fgcto 
q: clt pccuniz? cclcra ncccllaria ncc 
g6 aciuersck i stc pol kiert de faclo et 
tnne dl<?o no pol couertl ln awm» 
vlum?lstecstcasus.ck.c.noo qcle.< 
ff.ve aclmi.re.acl cinl ptt.I.t."! de» 
ct! casuo ui l.uullid ve epls.-l cler. 
i'mo f> pcrlcggtarm non implck rale 
legmi reclcllt acl hereclez?p:ok?c6 
cakio tti.e.en vilecti klijde vona.fs 
cltqS no.ve?6i appo.c rr?.Et kc 
lnrclligc vcra nisi m legatlo acl plgs 
ezuszg «rl nil» irerncniat vispcsario 
pap? wlzllcrtus vt i.vlcck. sslutille 
vsuo pot lniplcr» ve turefz no def» 
elo puta pp gnei ras wl q: pceunla c 
Moclica vlno clk locno m eccliavbt 
cgitur p:o capells kencla? knioi? 
« ln.l.legat^ munlciplo pe 
cums.ff.ve aami.re.acl eiul.Pli.-l m 
a.c.noo qniciclbt spicri non por cv 
vcrliu eliZ tutelligik ve lpotmlia fg> 
ctl de rclcrlptlo.c.liscttMio, nic pot 
neri comnt.itio auctonmte superlo!»f 
etlam li ln tcsto lit clalifula q? no xo^ 
i>t connertiaclalium vlum ch vepu 
tatnzrmioq: voluntao testaro:lo vZ 
>'tterpctraiikz»uocoe vtres maglo 
valear H pcreat.c.adbare de vcrbo. 
"g. ? to eli ve tnre eol possit m aliunl 
vlum eonertl no obstabn ralls el m 
sula? er I?lo dicit ^Zu.m Spec.n.^ 
ecllc.lnstruc.in.S.nuncaliqua qnocl 
K nilpilcsztur vr vaclan» rttra nis^ 
re 7 nulluo aucketsre qnock cosequar 
leaamm Iz non vaclam vriniocio va 
«jam aci lmnlemlocuz. ^>imillrer l» 
testaro: Icgir p:o Iabo:e ttlnerlo vel 
pcnllenne libi inmncrc rt vaoa ro-> 
mck 5 pwptcr lmpeclimenmnopzs-
tum ire qnoci?sequo:Iegam d6mo 
vacja acl locu silem.ci.l.lcgata erc>/ 
plk qd legarur p?o<nccvrsn tcrresec 
q: st nunc,»on pollum crpcctabirur 
tcpuo -r sci^avlrur legatli.e. nizgne 
vc voko'^nZo.dcro.ln notdlcitcp 
L.egan>m factnz p:o cilicc rrl rcpa^ 
rarloncecclesic si ecclcsia uon yabct 
opus veyoc poterir per cptlcopum 
solum stcr» conucrslo >n alium vsuz 
piuz.Nur vslio porcst lniplcrldcfa 
cro sccl non S i-ire tnnc aut wc est 
q:non est acl aliqueni knem lvnestti 
putalcgatquis ccntum vtllarluZus 
leatrslto u» ecclesiaqui cst lllicilus S 
lure.e.cnm deco:cm de vi.-lkocle. 
i slclcgitun, mullleest non lietco 
uemo ar.co:um que notn glo.m.I. 
i.ff.6cconiZl.lnstilu.wl non pot lic 
rt de mrcmon cp non slta^tmez ko 
nestum.Seclq: luo^klvcr.^siefiet 
conncrslo tn altum vsum koncstum 
vt cst casuo in.I. Icgituni etmtari.st. 
dc vsnf, ue.Iega.-r ne intclligc.cnoo 
klmclcm «n verkNnon porest miple^ 
ri.s.de inre.Lrempluz restaro: legat 
Y' p:ecjieato:es i mmo:co se eonfe-' 
^anr acl kabltanclum ln fnto donit^ 
vua ^ celcb:cnr id, vlmna p:o szlute 
^ ^ udu porcst licrl. 
^erce.piela.Iiv.vj.elc. cu 
o; ^ viiio cstkoncstuo: 
vr liai vimna.SiVr legar 
'lPPn'.nn ^^''-«Ulocono potlic 
-! mluo'ca ^ dnrp:ecZtcaro:co 
giuo i von«>n - ^  ^ i loco co 
^o facttacl sn^clicwqH 
zc>4 
supn-Ztri dsnatto.l.§.rlvls. 
<17>!lmus aueronlare ber lallo?mn/»: 
tarto.-S-dnol^e.vdl.s.cp s» nosnb 
cst c^ puri q: pSt ve mrc < dc facro 
lplerntunc solns papa por. l.Icg.ita 
st.ve a6nu.re.act cmtMl.- cic.q: co 
tinglt dcreIl.doSlvosnbcstc.i Ie> 
gmn,a pot vloccsm^et ll pot lplere 
vc ture? ve fcomisllcstato: ^ ulcliilz 
qci sir Ncciil velegato vtll no iplcto: 
ql li^utcZlstctno postctkcrl conmt!» 
tio.vt no.bar.lil.I.Iikrto.H. lucluo. 
? lbl tcr.st.de sn.Ie.i q' ehs er ea le 
girima postlt comntare sltu ptu v >uz 
^acit qK no.vno an.m.c. <r?.de eo 
^l.appo. vb> vnlt cp no obstate ^?kt 
bllioc tcstono neallenek nlklloniln^ 
pol m magiaplu Atcic.o. vonzrlo. 
».§.!».Ycierz 1>oge. 11Wugo Zrcin 
Nnge^ Zino.in.I.i.^.de pstiHne. 
vbl wliitcpmstasuvsistcre neccliua 
te pntrcllcla p tcstaro:c»alili rsii cc> 
uerti.^t no.p var.p >Uuz rcr.i.I.nn. 
de ope.pub.i s.6.I.IegZtck. Lr qbns 
?clnclc:q' wlutao? Icgara tcstarono 
eirca piss e>io piir sine e6 et ppapa 
murari m alin vlmn piu»? p cpm ca 
sttbsistetc folri Hmo alljcoltcrrcncat 
3 ve e^ol eie.q: connglt quS linnro 
an sine cS vulr licri comutatlotaula 
t!ic Pkinct aci soki papa aiono factt 
oK s.vlco.^rvij.faclt^. koc c>S vie 
Llicio.de ro.vt.s.no.in.§. pcc^cll. 
^^ucrlk vtM m lall conmlalioc rc 
qrak oscnsuokcciis grauali.^.^e. . Z 
s -1. s, uo pol «picrl vciurc vi d 
f.o rearlkconscnsuo kccw grauall? 
P?.D>e.vW.Z.g>lslus efio Potent. 
Qvs nupttal.i.? >' ecckacmlcgan»' 
psenrtt vk tigl conwtatto? hcc!co 
cllcunl nikilomlnno epafzuedit ec^ 
clesic legi>t«nefstlo:c wltitatig sc5u 
ctl «llmplccZe ^  no dcrecll.? lste ett 
cssus m.ll.I lcsatu. hocin le-> 
Mo pzonlonaircrlo ncncloqS sine 
?sensu«?ercclwnon Potcll comutsri 
nlli fucntncgliANo:qz tuncctum li 
ne eiuo cosculu potcl» eplscopuo ela 
pso tefMlno.a.cmosqulljcin. 
,, <Z7Mu por >uu oMn ipctjere vt le^ 
ga» suu ?sequank cffectu -ft. 
cl.cmooq' et lvclcr seclilarls cr ln le 
gztio acl piW caussg.xft icr.lu a„c.6 
ecctiarl. §.ugs knMcationc. Mr rj 
lecukno H cccllasticuo pot copclle 
re vtlegata soluank q kumno ccrtc 
psone-.rrl 5» ccrtettn rillc. est <p no kr 
tn incllcio pctcre vt siir lrarres nmio 
rcs.6.5 It qo lccus cslct li nS a<l piL 
cckm lit lcgatu -t certeplone scif, umc 
qr op; cp solu acl islatlck prts coxrllzl 
»b ^Drxefisllcgarigaspiaocaoxpl 
Ntse lntwmrttcrc. Pi. Isd a. m.c. li 
i-ecles.vc tctta»q> I» rcltZtoi^uicllt li> 
di ve erecuro:e non por ntll m defe^ 
cmm.vt.o.Lrecuto:.§ rf.? in.c.wa 
noo.de rests.7 m auc.de eccllz.r,.§. 
k gs^> recleptioe» Sl 'do restato! no 
^uiclit slbi ve erccuro:e:mc m lcgz 
no p:o rc6cprloccapttuox ^ p:o gl, 
momso pauperu^mclcvlt c^o vt m 
6.§.li gsckr^re.-r.I.nuUi.^dc cpi. 
? cle.In Zllso at Ixres. vt lncl.c. u lr 
rccles.?.ctus.7.c.nos.de resta.nisi i 
negligentlck.vt.o. lLrecuro:. §. riij^ 
17 ^txlcgaui scifi^ ?lw,cc!o wspi 
tall paupcru:!» q ponercr recto: gcl 
grburin certl ^ lati poMnt Vcckes niu 
tare ln kxlt^catione monastcris relt 
Stolsx.KUappuo sdbao i cle. cp co 
tingitderelig.tv.vtrcsert doan.iti 
<I.c.nos qcIc qS Io.an.cll gbuscla? 
iuMis?suluit q» sic.m licenria cpie 
Ft5cllcctellloplako.q:g mcll^ lacit 
no alltlcl sz icle iacir.c.puenit clljre 
iureiu.szplug c eccliaz rcligiosoruz 
faccH Kospirale.^actt.c. scrlpmre 6 
wro -r regula pluo sp de rc.tu.Ii.^i» 
ergo?c»S;K v!.r,ij. q.u.vlrin,a w 
lunras ve cele.miila.cu nrankc.cu II. 
vbi pz cp wlnrao vcfuncti lege d? 
seruari ergo fonna nlckclati vz dllizs 
tisslmaaccurgrioiic scrnari neccoca 
tu pluo ptincr in scq6 c min^vel ccZ 
rrario.dehbc.cli re bnkcio. li. vf.ack 
h?t.d.An.cp illalut^a m ma oclio 
sa vfambitiosa?lic rcstrigibili. ve 
be.Kuis li.vjtzopioZo.an.logk i 
ma sauo:sbill.? marle aie rrkmcti l 
q k»t plcua irerpcrratloc.cu dilecri K 
kv Vn ^isilrMmik q» diuuct^n 
riisz dmostrckcjo llbr vkl vtiIio:6.faL 
acl y g. no.bar.i.l.li.lf.re ope. pub. 
sI7Secautela danila illi qui vultle 
gzre p?o cmima 1: l,nitt parenteo» vl > ^ 
ae.i.pzctu,n.§.rulj. 
papeiclt o:clinarius in p?onmcla. 
c.lcgztoo de olsiciole.Ii. vj. 
<17 «^lio facrct II rcqrak. ^'cpp 
lrao sugg.l.vnica.d.de nian.pun. ^ 
i^Suor lnr spcs legaro?.K.due»B 
a-niit i'p?o^c legati nticij« n lucllceo I 
r lunr iUi g sepe niinunka papa p:o 
ambalsiatz.v^acl aliqS nnclii iniike-^ 
ri»i ererc^ll de qb^vi.i. iusgcliuZt'! 
rcvlj.c.nodlltlsimuopcrroui< 
iltosg ixr6,r vzrracZidosttbno vtlir 
scrn^.I.vlt.lk.re lcgarioib».e-l ibi lo 
qmk ve lcgalto qrucuqz er poftiu?« 
kz canones 
5z eanScs Mr crcSic5ckl.rci^ di.li«? s 
ua no.g '^i.ck.c.insgcl^.Mm6a W 
lcam,li<Itccs quos papa sicu 0.^ 
nzrios m ccrtZ^ullicla 1 veistis Io' 
muk dMnitio ^ nilsa.? riwl"de osso 
!egZtl^isti surirripIlclv:n. Isdn 
m i lur lcgati nati q: "at'm lna dlgni 
rare ctficik Ilg,l»PZpe vr arckichuo 
cimnni.geoipsog' archiepiscop» 
eg lez uuo esl pzfr.vr in.c.i. rr offo 
segiri ^M vlcnuk lcgart ronc ytgn, 
rans-d7Sccnc!i sunr legari de were 
vr sur tlli g mtttuuk ve cuna pzpe er 
sl nS lnrcarcjmaleg fz glosgz i.c.pc. 
re oisolegzrii Gzpa.ln.c.l.eo.tik.tz 
^bn q' ^ ln carclinaleci dicnnk lega^ 
t, re larere marie hoclie.v7Tertij slir 
legattguecstintde talcrequia non 
earckmalesmcc liir nzri q: non m la/ 
ii vlglutzle "r s'ir lUl qulbus pzpg c6 
mitttrlegniolg olkicium in aliq p?o 
Mlicia vrlsnavel aliena.vt l c.volc> 
tes eo.ti >A ralcs vnr legari rone pcr 
sone no rone dlgiurario vr p:>mi. 
z legatl narl rrl ratlone pcrso^ 
ne babeanriurllcllctioilem in erem> 
Ptoo.^."K>a ln.cl.c.t.q^non.ipro^ 
bamr ine.i.ve wrtv. slg.li. vj. 
4^^r?polsmrhc!icrl legali sbiolne 
r<prectlocn,anmi viol^tla in ccclia 
mcuz P-.cp lcgat, niti no pnrnec m 
p^ouincianecer nec kubclisti nec er 
ncii.i^auo km "sst>a.in.c.pe.ve oW 
legatt q: clerici pclcret pnuilcgni.c. 
u gs snaltcre.rvu.q.iul.cn nnUusbc 
>lct >re «ij pgpz^. absoluroe.eo cp vi 
LMlaocft ppcma/ynrcllige 5z pa.ib, 
oc ve »"'^6e g ^ zhs^ 
«0 so:?/.. 2g chi absoltitilmul> 
re -bsol-ic 
«rneos M^ >" ^iiiiicta.slkr 
-^cosu,su^uiuctav7lmaucnreo 
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< erisres.fuvattos ^ o fltos exMnx 
cia su^i u pur ablolnc ^z gl.er cSltcr 
we.in.d.cpe uec ec ve?sensu u,6i> 
cio lttl^Milicic ssz pa.lbicie secl Zo. 
mo.^r^o an» quoosegk Ge.l.c.i.e» 
tt.li.v,.rcnc'rcp pnt rmagwplac,^ 
opio.Suv6itos 6lAos ^  ln wa p,s 
umcia g e.r.puliciainicccrnl mami 
viol5tiam iu clcricn?z IM.no pnt 
absotuc.sz specn.rccitat akquos tenc 
g' pnt.? Mtyt ptus ptacer: licut pm 
eteoopunireve rellcloer commot 
crncos^o atluncle vnlcleo tlgatoo 
absoluc no pnttL^egati ^'0 alatcpnt 
absotuereqsc^qztck in.puincia eis ve 
crcta Her.tam sub<ZttosHerneos. 
fm gt.^ couer wc.m.-Z.c.pe. Wost. 
tii limitzt no pere tocii cii iuinria elt 
euonms q:rescruzk pasr.altr.c.li« 
ro ?.c.cii itlo? dc scn crcS.cli n.Sz 
rutencq' polsiitctmeno:mi 5zIo^ 
gn.Iura ^o ercipienriaenonnc inm 
ri-l no ioqliunk m Icgtto a larere.secl 
in aluo mfcrlo:ibus/l boc seqmuir 
Arcbi.m.c.i.vc oiso leti.vj.? eoirer 
voe.inc.ac! emmeunck ve len. erco. 
<zll,tkoc m vuob^casiv^. Hdnmus 
qn sut in psenna papc. scSs qn iiit re 
uocanaii rcgrcisuzkzpa.inc. pe.de 
oifo le.q: runc avloluere no polsnr. 
fi Suul pnl facere vicli legari: vicke 5 
i.c.tcgZloo re oifo.le.ti vs.-r q.ii pol 
sunt faccre l?es m gl.c.cp rranNZtio^ 
ncs ve offo le.-r i niultis.c.li.v^. -0. 
mquc onutto cli Y^i. 'lU qu, PavS 
rur m vln legut ntntla pols.nl er sp-
cizli eocelsione que er eomzno po^ 
<p no.c.nuu««"»^» ^ ^ 
pot adloluere ercSicaroo vr papa vs 
eiuo vetegalo vicro c.lknauml» 
p v 
7 L^egawasn psMabsolu? ercoi/ 
catu g?c tn su^ulucla er^»umc,gni 
erllteus.Pi pm Ilino q. licz lj „o lit 
rcuocal^t fon krll>rctut<.lz i/^z^ 
tetiolo no ulst sclicctar u, p:o«ii,clck. 
intclltgc nlli cgr unoccr cu»u g,o „s 
rccIeimcj«:quiZ Icgztio» 
L i!7-Auic! ^/pcmwlblig icgitoo wl 
nt»nc«oo.LlpUcoo nc crcrccant co?u 
otf-c.Z-5- ?^;^lnnt,^ofco -r 
terreircg>ra.trt loca p!elZtcto!uni klt 
„,kcrtj.ct2tZ'ttcjm qua<jmeo„ru/ 
ttlc»c>apcr>fircrintco:uni domuu.c. 
s.iper s-mes ^  regna rc oMcio le^a 
,l ilv.pl.errrluagzng cst. ^ 
^gitlmatio'!,^'-
nnioxquormocligsit!^ 
moclts tl7 V>n,nusc,l,^clo pf offen 
lilmm nalcm rm no hzdes filtog 
gltunos intcr viuos scruitio curleci 
ultatlserqui» esto:tunllu..:vcll'» pf 
cli onuiulus ve meri roina.s. 
tuiopoli. vcl noua olferar eunr curie 
cu'nscu«xi cmiratis mclropolls vt n, 
Mt ve mip.H.pItl' ^'ScSs quanclo 
pztcr olfertcu lmxeratou.? «itcuna 
Ilslii suc.qulvuo molZ>gnZ.csfl.siik» 
§.Il quis igitur.secl itte non tucceljir 
ggnatio Fceclctidug n?I rricctjctld" 
er lKere pns vl lvicic.si7Tcrcuig qii 
paterliltzmsuzm nalem mmnmo^ 
nio copnlzuerlt olficmli curle ctuu» 
Us vequzcilounclus:vl li pk co:l 
nnclus re irt» ri trl noua ronis copu 
lctoffictzlt ciuit-ms mctiopolis.vt 
Qve na.li.l.iii.i li. L7Huart»ctzcjo 
nullo Zllo Icgitlmo crlstcte rrl II cri 
llit no ^ clicit lz consenilr liltuo n-lilo 
pzlre vefucro ofcrr scipsuz cnnc isto 
mo. vaclit Ztl rcginlen clMlcitto:? vi 
cit vss egctrall olflcizlt cgo olfcro 
nie curzc i lemtre ln rall oifo II curi» 
recipttnl kegitini* ertt pr,'.S.5.li gs 
lg«ki .'relligctZleslilioo iialeop tZ^ 
l^odlaroez l gitiniaroo V7sncce^ant 
pfl sd ltclkzto no rn zlijscogna^er 
ptepfionec ipl» cts.yti.cl»guc»§.fi/ 
im ^ o^l.Duii^qn pz Skcictc^Icle 
gitiiuz olZcir Pnctp, pccs^, lilisg 
I b*rt surtiiljicgllmit succclfo:eoe't 
Nuc mfiniomovll tn punceps ^ ccs 
aclNttttat.cl.auc.S.liltili tn.Y7Sert* 
qu p: i tcttci o,c eu livt wlle succcckS 
li ln lili»p»mo:tSp:,spnclPl kupplt 
caucr.t:?tellin onckcrir. lnc.n.dono 
Pncipis, legis l?cs erlr leg,t?n,».viZ 
mo wlutatSpfla lequak.rtt.cj.znc. 
§.li ^o l?ls q.<Z7Skptuu^qn pf 
crtrema wlsimrenoigt liltli.? hcZez 
ill>lutt.cl.ve ttZ.ltv.Ztic.irctl qs.q^ 
l,m,rs fz cp l czsu scqnri. jZ7^ctau^ 
qti >n puvlico mstfo.s.scripro p no^ 
t»rlll:.uit A li lit scrtptll,pp:iz mz,iu 
cu ludscsipnoe Mu tcstm siliu nZIez 
noiznit Miuz nec acliecitnalc.sz val. 
^.^.'^lttr vc electio.t; q' opz aclclzt 
^ tua Pl5te? lic Icg>tt> 
b ^ r ^ noimo 5;vak. 
^l.j mlcs c-r ez> 
VI,lMoesmir lcgitt„,l. Lr,; „,^n, 
ge qn^leo legttim., no lupcff k,»k 
l.c.pr.,Wgk.IimIe.ql,^q,ZZ? 
nanoiatttlli, lcgmmtt fz.v.An.i.ck. 
c.p tuzg.qSirellige li mf talis est q, 
svtult ec vro: sua qn giiau tt. vt i au. 
vr Iice.ma.-r ame.§.sci h.^olvi po 
mr q? erralt noiNtoc v? tcsttmoniuz 
pywfre.q' cii mre legitmnl l?uir vel 
«ttflmonln er q ^ cluclo <p 5 mst 
l ipse qliu acccpUct i ptugm vlukti 
viia >ps»s no lcgitlnlzret talis nolato 
q6 na.vii.alo lic? f» cr glia vro: l?a 
tvrcllilioo wnircr istt cu Mts? lili li 
tvft.ll"Dcctm*an pk?ditu>finio^ 
^ccmiuo qii IcgitimakppapZ >P.ra 
to-c am hnclfvs g no l?nt superto:c 
sut y.iteo pratc; av ns:? ve pcllctts 
Vtljci.c.ptu»sp?v.lvlq li>^ mlcg. 
vrikccc66t mpc^iratc-r ackimttZnk 
g^sliatcpo:al.a.S?.pa.in.c.p rrne^ 
ravilc qm ndjsiul lcgttimi.A^ria fu 
u opimo.Sz m pzacttcs lcmak op,> 
nio.Zo-nnis ^  Ver.iclml.s.q' „S pz 
tcft in tcrrw liv, non kuvlcctis marie 
quancjo lalcs lunr aclulkcrlnt vei tn 
ccstuosi.i p:o doccst Ivn^lcr.i.c.dt^ 
car aligs.rrii q.ltti,'! i.c.vnlco rrrv 
q.vij.sz qno Zlj lpiiali.inS cl! ouvtn 
z L7Atx lllcLitlu^szIegittnia^pcrsc 
rencar cp no l 
iratutlg.qz ttNnruno copiedeclltfl^ 
cm.l.tli.§.Ixc <dalf.ve neg.ge.i lic 
UN ttrtc snr legitinu pp vvu dZveank 
q? clr vdii ricrv.tn magis placer p:l 
ma opMlo:q:qn<>bn dsveank.p:o 
scrr av davcte ptateni par.a iUt vice 
re dadeznk p:o leglttm.o -r siit Icgttl 
w,.^zc!l.c.erpte.dc spo.>? qb dicir 
vart.in.l.si ig qut pzc, cniptore.lf.rr 
^'uczp>o„,b„a^ in.^.st „,arims ff. 
vcactul.vvi vultq' dicere daveank 
p:o ctuibusgb davcnlc potellatcm. 
, A?5?" cst,c ip s„,t cu»cs? sic tcnc. 
^ ^lis succccjel ln fcuclo li vi 
mn, elt q' translcfgf acl posteroo cr 
^"''''edclccnclctco.^.b-il.ln.c. 
^u.con.fne. dlcttq' non 
wo? 'r^ coirer doe.m.c. 
eccjcr^ii^. ^ ^ gucnct?:,u.l.q' snc 
Litmialo n ^^'^'UcU>S>k re le 
v relcriptu p,inctpis.ql ciZ 
?o6 
tNalegittmatloslt ftrtctllurio tanH 
dtlpisatto p lus c rcftrkg^tjg.c cp vl 
Icctlo dc osangm.-: aMnit-,. lc<j ma--
trimonili lanqua fauoiabilc purgae 
p:rce6cntta ^ >6eo m cccclcr. 
<I7Al? Icgitim^sv lpcrzto:e vl t?a 4 
vcntcP..'t;aveos'tlcg.tt^^^ 
acl fpuilla.^. pa.tn.6.c.pwneravi 
IS cp no.i iljco ncc acj 
spualiz aclmmck.vlcje slr^l.lcgc-
scquik var.mcl.auct.cr coplcm.nec 
^rcmt leginmi m dnw lllo?^'' 
recognosc»r.?I>np-rcito?c chrn sa «a 
p quc licret alter. hmcjictliz^ puta a 
lnccclf.onc kmomm av mtcnatovr 
no m.cl c.pcr vencravllcm. 
ss^Vtp coitzodnrcs ptArc legltlma 5 
cli av l'pcrato:e possmt Icg,timare m 
5iuciiciu agnato?.D- d Tlnt.i.cl.c.p 
n?ncrav.Ic cp.10 nis» p ?agnat.eo^ 
sent.znr.ow plZsranHalter, fiiucjl 
cial.oe rcftrigccja I i.^s» qs » Pncl 
rr.lf.ne qc> i lo.puvli.szval.» lplca 
cocli.65 eu qnsmip'-> S?"lfa avcro 
rltas legitmickcji.lzcrccjo »-? vicm, 
bal.in Nlijo nZUVus tanm:l,m lpu' 
n,g 1 alijs cr »5nato co.m no crccw 
nck crpssc?cc<jak.-§aclt q^"o.?o^. 
aii.ln ackcjnaclspc.mtt.g.li.sml Icg. 
n d.cttq' s> spurms duplr.s.cr palre 
vro:aro? nifc marit-ira ipelrat a pa 
vVav.'peraro:e relcnpm legmuis 
ttSWW nS°-W a crp!-I»,,«-c,l 
ni i cl.c.p rrncrZv.l^ vvl v» 
?,tu'mccftnosu5 vcl ac!«Ircni^.m>, 
^ Xo?!mal sp rcscrtPtti Icgu.nigtio 
,1k.c^ smrcptlcul.qr ornnctacttum 
.1^'Ivan-I pnnceps no ita de 
al.quc a6 vign»tZt«s no^ntelllgltur 
lezittmtts quo'ack c^at''? sliga m«> 
lo:est«znn quoaci »'>le:lo!eovfcoli 
ces.pb6.c.vllcms.v^c ct.o.dispe» 
satio»§.lr.N6uefrekn l?ic quo<j vlcit 
2lng.l aue qllo liZ.clsl.sui.L.s,. quis 
Iglf cp pitcr p^l I^S'limarefillli ,n ^ 
luchcm tiliop lcMwopstcj 
Lltlmuonou P6tc>> >e legitnngrl fgce 
re ll« IcgltM>l?:llNl p°eilic!lciuni. 
S lZ^t? Icgtt"N-,rllssln,pi,cit„ ^„1 
llgatui etism quo arl dign,lgtes. 
Dolt-a' »cs>cuts»iiplr rcstittit":zc! 
ola relwuttm.e.de smtentl!j.ps.i i. 
Glns ^ Zof tcucak contrariu,,,. 
7 pap^» d-spcsAiclo 
nl0?cro m gr.icjldug^l?lbltia vc iu-
re canoulco legltinlel 5l,oc> g,s cocc, 
plos.P:.q' no-sz bcnc poftca conce, 
prl eruur legttln,l qno aci oiz? s, xx, 
^sse lcgittnict an coceptoo non cnin» 
quo acj oia:lz lolu quo glj spiigi,g 
t^peialla i terrls pap? no t gkljo.pt l 
ck.c.ti.gti.slntle.5zoo.Ant s, Io. 
g» ? pa.i.6.c.p wliersblle legltinick 
«lo inrlllioniij vt er mc erur Icgitlnil 
p oiali mo^plcs sult gcnerata er coi> 
ru Nlamnronlall.saltealfcclu Iz no te 
nuent de>ure pos!ti»o< veiluo. 
Z ^Mueregmnk vt valeallegitin,.,/ 
tio.Dt l';pa ln.cl.c.pcr Wncrabtlcm 
q> qtcuo:-p»io cp crpuinat q»al>tat6 
leglttniarionis.vt.s.§ v.scdo q' cr' 
onmak l> I?z fratrco Icgltlmos trl »Z 
Ics allter nill crpun,ak rio valei et.ter 
tlo <p pater 7 kllus legitlmanijus co 
lentl.st.qrto cpsi pr mottu^fucrit w 
cenk ag»ar» vtcoscnrl^r inli p>ucpo 
wlletlegitlmareercerta lcia. lpllsfi 
wcatlspSt.< n pnccpscrccrtz scia 
1-cstimc ln lntegril c» pludicio alterl^ 
vtno.ln.I.fi.^.S ll»'a; passm^ m.Il 
cause.ls.de mlnouv^.Sl m cli dilpz 
lulNet vrleglun»renk p^niottc lpli* 
tllnc nS esset necclle cp agnati moc» 
reuk qztuc >t tplls lnultis posscnt le^ 
gttlmgrl acleo cp ct succeclercut lpsis 
agnatls ad lnrcllato nionentlbuo 
^Lgitiiiia porrio 
c trlpler.s.lcgltuna trckllla^ 
Mca:? fakclcjla.p.lnia dcdcf ve uire 
naniicr^lli lillio ^lpsis »no:mto tr> 
bctlir. lllcpotldus cre>s Icg rime na 
tls ncc clo pot iniponi gronsnic s»p 
ipsa per lcg,ra aut liclclcomllsa. L>z 
dcucpossiintgrauanpcrreblta. >j?A 
polcst cua clscicm iponl cocjltio vel 
moc!uo,Lt si appouak p?o non ciljie 
cro i^abcmr.d.ve lliofsl.tcst.I.omo-
clo.^.I.se.^ krccst lcrta pars kcrecll 
tatls si suntqttuotlilu' n-i p«uclo:co 
» wro suut qutiG rrl plus: nic crit 
niccjictas totliw hercttitatts qnck ln^ 
ter sc dluicjent cqualikcr.(7.de moftl. 
tcs.auc.nonllsiiiia ^t acincrrey' lfl» 
^Sitinia akiquancio Iie vicitur. vt «n 
cl.l.oimocjo.Aliquanclo dicik vcbt^ 
^ vtm I.scinillg.ci.vc moftlc. 
tcu.^llquaniZo vlcitur vedituz smi^ 
pllctter.vr», auctc.vc tricni lc.§ l. 
lvnomm sudl? 6lu»».vt.c vcmoffi.wnz.i.ll roras 
allqnancio dicttur dcbita.urcniti,/ 
...« ?/ ^'^'"a possit pcr stgtu t 
conslickllllittcni ln tomzrolll 
^.^llbu.dlcit in.l.quonlz M pzion" 
vuo.L «loffi.rcst.g' colier voc.« 
vltraniontaiu reneutq' no Dl» nia^ 
gm tenent q potcll tn totti tolll. 
p:nna wrlotVlcicrnr.posscrrnstcim^ 
r»m vel cosuctucio vminuicre vcl vt 
nmguei e eanuseci non tn tott>>n rol^ 
lcre. ikat o qma licut a n turaalini^ 
tat»o til.j g pgtrc vcpencjct ff.ve ln^ 
ltt.ilur.l.l.j.l?l»c dcsccucjit lrapolt 
Mottc patrls alinientato 5lu ab Yac 
pottlonclu«0 ngmrevckrnciere Vl 
^cmr vt iliuunrln auc.de tricn. 5 le. 
«.i.zci p?oi?lbm,uoalitcni lbl 
liVuir klttop ^ c p:o i?oc kactt tnffi, ve 
lm.nawral,.§.!.K.repac.I.t.,sagug 
tloms ic. Itdg.tanic dlniiignit 1 be 
ne u».c.ll>afnullus dctcsia.q> auist 
lius noii >?»bet vncle viuzt almncie. 
1 lic rrraest oplulo vlrranionlanox 
«ut >?abct vncie vluat.r sic c vcrafg 
oplnlo.Acilicrtetanien.q» n, lcgltt/ 
inaMluonon poteffgrauarip 5^cl-
comissuln km com, optnlon6 per.l. 
quonla l:i pzto:lvug.c..ve lnoff teff. 
i.I.cu palronus.ff.de lcg.tj.I;bart. 
, Dy.vubtraucrlnt.ln.l.l.ff.rr vulg. 
?pnplI.sub.Sctj sliccctjeuteo ab ui 
tei?2ts lpll n (sntlnggt!ilm 
ce6ere lpubcrm, poMmt grauan ct 
eff caiuo lnl.«l f.u^li pcr K6clcom-
m iiumcti l le ff.ve leg.t« lclco dicir 
dal.ln^I.mm viruin.c.» ^cjctconi. 
cp u.blrltntuo ttlio ipubcri. potertt 
grauart vt rcstttuatlegirtma kiiio ve 
blta.^n rrrba snnt dubla putalella 
to? dlrttpoffmotte lillj mei. impu 
vcna I?crecitlgg itegra rcffituak sclo: 
ncc crpzcfflt pcr tiliuz vcl luccecictco 
W lnlcuato likio n,co:vcl pcr subfft 
nico liciclcomiliun, 
vcvebltur u, legtllma ena kn, .y? ar. 
^ ..^u» duoo.ff rr vnlg.>7p>ip.s,id. 
^Suuukscribciltcs tbi. irc-
"7^d^^>'Nc consultum pcr Hock. 
^lgoun.c. l^anmliuc'. 
^ar.ln.l. codcrccli.ff. 
2 >lltcr vircrir. 
np^ike ^liuoinfflniatllrlninlno 
aci l wp?^'''/^'l5'"'nusagct vscp 
declcg.n,,,/"'"^^l.o''no^o.q»»a 
aamdemrZn? '"''wnommsnb-
"ature.laniensikltnoi 
stiMtuo renunclZrctkcciltati no pos/ 
scrpctctclcgiltma.kzbal.in.l.vmca 
d.quanllo non pe.parlcs.Lt A?»ar. 
ln.I.gcnt.ss.de acgverecit. Wcc M'r 
qn palcrreccilttab lnrcllaro» 
v7ScSzrrcbcNianica a trcbellio gu z 
crokc ilc dicta dcbck l?cc mre mstim/ 
rionls.i clt quarra ps hcckirallo lon'' 
sicul cn quls isttmmo l?cs vnluci sa 
lttcr vcl mcerta quoral?ccl>tarioio' 
gak vt rcstimal all» i?cciuale unc ltve 
ris mo:icncio »stc lic lnstiiutns pcre 
rlt rclmcrc qrra prc tok-uo t?ccillarts. 
Znstl.dc licleico.i?c.§l;q.'.(I.zci l>c> 
Vcl.plotn/Instittir^lii hco i ccrra pte 
l?tlcuot?cvir.kzbal.i.l.i.ff^aij.l.fal. 
<Z7Tcrtla falciciia a falciciio a»cto?e 4 
vevek mrc istittitlon lo. 5 cst q > ta po 
torlus pcckratlo quS gs rctMct qiii-
stiruttis i?cs fl.lt ^  lupia yoclrarcz.s. 
trcs ptes dccluarls cst aiigcl lcgsmz 
rrliicleiconiMlZyctcsta. raynaiu'. 5 
H7Zn qvus caslv^cclsu falcicila.P-. 
q' m vccecaslb^Q^nm-l" »?'o q 
lcgank sic vlnouposstnr al«cnarl.vt 
gci lucccsso:cs ei-cni rciicla s»r vcve 
ant puclre.c.aci.I.fal.aut.sz ln ca rc. 6 
^ ^ c^s ln t?lo q aci pias cas rclin^ 
anuttk ccclic ant pio loco.vt in auc. 
slir.d.ack.I.f.il.Slcintrrc h cp sl ccclia 
gi^pluo locus.stlrucrcknr >?crcs 
rnc vctraycrct faictciia ve legalis fs 
clis alrcri ccclic vcl pio Ioco:qr mr, 
rit pnmlegla cn Pmlcglo? sic?cur, 
re.itibus p:»nlcSUs vtu»k mrc coi. 
f;c.tlass.ck»s.c.gpo.mp--'?amo. 
oa..n.c.m pntia.rr^va.A^et? Dv. 
1 scqulkDlvn ln-I l> ^ vccllnj 
ciZ.d.dc ept.i cle.l?tI?oc lcic cl ll >n 
aircctcrc,...q..af^val..n.iau--.§. 
tcio.ss.vc ocil.'! vc>no.p"t» cu rcim 
qkf..ciuoc»pactovtrcMn«rcccilc 
^Lc.lms itcstamcro iiiUlkis.c.acj 7 
s.klcl.l.m lestsmclo. Dz hocstecoi 
ngtmr per auc.ciekereclitz.^fzlctck. 
§.kiiis.7 lclco no" ^ mar. 
8 <Z7Muarr^mnialcabkzttgcertio vcl 
lcemslc6aris^ulo gl,^,g ^ m po 
ne.,6a.c.->cl.l.klc,. ^ 
q lx patcr leg ws ^  ale ab 
lZtlaci' Iegttt>na mrcnzcvcbtra 
nuirur.ovl-S" M, »l ill.i cul oeirk 
lchz,„gle adlatZ n 
pnr^vart no» rnr kco soluere vr de 
bim.s" eo alianl kecl?t lcgzni.-r >o 
a leg>rln,ck n',nm no tfir solncrc sec" 
elVcr >» ulo cin t.ucicjiz copctit.<z?cli 
tZllI legitI unt acl plagcanfza ccssgt 
ko^lc vt vlctu cll.? ,o non derrgkct 
,o K^S, ^ uici fscicl tilisqni to, dzlvt 
rcttiltiere lucerta que pzobacc n6 po 
test.que eryzurluiit qnak lorck k<rc 
ZitZtcm ll non potcst inckiccrc silin, 
vr stt corcntnc! reftitlierc.-yc.ss; 
nsl.cp faciZt tcftm rrl coclicillij m q 
o:cklnet g> oia wini sus d.ft, ibucktur 
paupcriv-^ inalcadlario >'ccrtig.c,s) 
ferens cp plura sunt P oia l»,z wna. 
li L7^.u!nms ll teftaro? cernio ve suz 
quLntareparrmionii p?oylbezt cr> 
picfte vccknci fzlcicllzn,. 
l t t^Bcrms ll bcres non feccrit inuS^ 
tarmm fcSzmoclu-rtcpns ftamluz 
di vuo i?zbei,k m znc.sccl cum rcftg 
to:.c.acl.l.falc». Wcli ikra tempus 
legltiinu no pzmcrlr voluntari tcfti/ 
to:l»> vt ui. c«^ ly.ialcllro ln li.de te. 
Seprmlns vcl^gato vollsvrl.n.z. 
iclen, qnelimt.ls.vewtc p7eles.vl»l. 
,i, Iil^rtarelegara I.papi>nan.ft.de 
moM tcft.lNonuoqusiMo lcgakM 
ftmmeMu rci allci ins. vcclmuo ca 
sus legis bmckicio ft.acl.l. talcl?.l. 
«r li taclmm.c.cotiem quanoo.f.oc^ 
cnltzn.r vcl negNur res yerecilrztls. 
^5 s^TAn gbuscZllbus ccftzl lrebelll^ 
ntca.L.g» m tribuo calib^. 
mns ln leMio a6 piascausas. vt vl 
rt.Z ^egzrn.tj.^.v. L7Secucius u 
reftzto: pwyibuil. vt ln au. ve yere. 
? fzkci. ^ .ll nr, o erpzeftlm ^ario c>: 
cnm teftatoipoiVltollerc falciciiuu 
multo magts trcvelliznicL q niiniis 
eft p:Mllegl.ita.vt if.g6.l. falcl.l.iu 
qnzrtck.licetcontrzrlu; tenest gko.iu 
auc.scci cnm teftztoz.c.acl.l.fal.S; 
cowopl.veno?eft q' poteft.vt,!n.ll. 
§.li wro.<Z7TerltuseftquzncIosnv 
ftitiulo euanescir.vlpnti q? ingrccii^ 
tur rcligione llle qui rogimocft li li 
nellberls vececic>et.vcl nomzrirare 
mr i l?ulnsn»o6l.vtin auc.nisl rog» 
tl.c.sci trcbel.A<i6oquc»mim qu-in 
clo iucilclo ofticiorcompulsus lolnz 
aciift vcrcciltzrcm.quia lictor»; reftl 
tuer.Zlnfti. dc licieico.pc. s,tn pnns. 
ss^ltrum legztis nmltls factls tam,4 
sci plao cauiasch non pias ucecien 
ribuo faculrateni herccjirzno.vcbear 
neri dclraclio tam ve Icgatisaci pt-' 
caulig.Nn soln dcaIli'o.^?.Nlvt. 
l ci l.li qs ag SclinnFclck.q' s,c cottcs 
dc oi d». ob.n' cclial falctclla l 
ciictloq: no? fal.s; vrclaratio lcgatt 
lanller facriab liiitio.vt.ff.gck rrebel. 
l.i s.u ls qni quaclrggmta. 
ss Sulci computLk i lftts legittnits i5 
^.H^a.tn.c. ^ avnnrmo.vercftam^ 
tis q' ln Icgitimz qnc dicimrfalciclia 
c?i>ep:oucintlnfc tr»ftrmtionis non 
eopntamnr n,sl ca quc niicmnr ture 
ttiftilnnonio Krcclt.non aulcm lcga 
ra vel alto moclo p:oueutFtla Dn qc 
ta perorrcbclllanlcz copulanlnr no 
fokum quc vcnlnnr hcrecil mre inftt" 
tutionio. sc^ oia que p:ouciunnr ct 
cr teftamcnro pura mrc kegari vl vo 
nzt onts.non alia^nenleiillaerrrz re 
kanimtum? ye p^tllckls eft casus « 
kbl Marto.NnS-' Amo.tn.I. quar 
tam.ft aci l.fZlcl.^lvl ponunr rario 
ncm o.ftercnlic.Zln leg-rimz vo qne 
p:ouenlt lure namrecoputznrur no 
solum ea quc pzouemuitter rcftame 
loquocuucy klmlo.tcci cr vn^ccuq; 
fmt p:ofecta.vr palet ln mrldns alle 
garls m glo.ci. c.rafnutliis.7 tu.l.in 
qiiarrz ft a«I.l.fzI.DiftttiMUttan,en 
pz.lvicl^ cnca lvc vltinin flc.q» zut 
p; voiiAiit vlio ob cam.pulz dot!g. 
«l donatioius^prcr nnprizg.? M 
compurarur cun, Icglrmia.aul ^nz/ 
mt kmplictter 11l yonaro teimtr.pu 
iz quta vonauit cnlancipzro vcl p:o 
pter merira.slc non coputabltur.Bt 
vero non renuit m vita parrls. I; f,t 
conlirmarzmozte computzblmr cu 
Itgttlina deqno vtcle-rvlc.vr m an. 
er reftzineiiro.c.de colla. i in.l.liltn 
quem kavcnrem c f»ml.kcrc. 
«6 LT^t? qulspossirde^ucc.vuas le^ 
gltlinao po:tioneo.s.lcgltmlz; dcvt 
ta mrenaerrcbeillaulc^«olmi ^ie^ 
mnlopiun.l.chH.c.acI.I.fzI.tcci l» 
clle dic cu ^zr.ln.ci.I^P.^ in.I.pa 
pmianus tn.5.n,milmirc.ft. vc iofti. 
re.^bzl.,n.ci.l.tilu; q„xz kavcnrem 
^ ^noinftag m.c.ramurmo.i c.rav 
nzlciuo ye rcft.q, f, subftimtlo scu ro 
gatto m pnrc kca anr acl cerrum vie. 
^'.plnlic eft ac lir pnrc facri tunc 
w potcrit vclrakcre mli vnam quck 
. rogario lit facra sub 
^ne vcl gci incertn viem fic po^ 
co-1 ,^^erc amvzs duzs.1 lic cS' 
km f",koc.^kcceftcowopi. 
vlnc. lirztlg " «--"lonem 
'7^trpl"°^ 
ture NAu.c ,,,^^'"^ ^ e vedek 
zoS 
ln c!e.pafto:slia.dcrc tulii.tn rer.ce 
tcrun, dtclt cp lanciu.rencr q» no.vn> 
cie dictt y> lilij aucitra p^cnatloc pa-' 
ti is furimt i volose li capmnr kuani 
legtttma no tenenrur lallc m fo?o aie 
acl reftllutionkfzciciicla pnniplgz 
poftunt renere deturc nalure q»e» 
pofirtun tuv no pottolll.ar.inti.v, 
ceteni p:o yoc dc tefta rg7nuttns.§. 
q: Ho q: pater no por pnuare kllum 
lcglkmia nlli i calii igrakikucks vr.c. 
de moftl kcs.l.qm m pnoubus fzclt 
c.ius vicni de 5v.lig.in auc.ve kcre. 
i fal.§.li qmo.aM non ipleno vr q» 
ctper ream movclitenttc no potcft 
pnuari filtu o Icgmnia. Sz;en. m.6. 
<'.cctcru rz?:>um ro q: p pcru; pot 
kolll lcglrima quc vekk vecincro ere 
allcno.ftdc moftic.lcft l.pspmian* 
§.qnarra aur.Sc^tn velicrls qfl 
Ktmur q: per ^f, pcru; le ovllgat act 
pena.ftde luicfilct.I.ip.rzlo:co no. 
glo ftve poftul.t.§.veftlas lcicz re 
ner Zo.de li.q: legltima c qvota w' 
noni qna parcr kavcbar lepo:cn,ot 
tM n>k>I attte KZ c,n sunr ptilcara.ft. 
vc lrcr.5 rclc.I.lli.i qS no.ft.ve mre 
parro.I diut frsrrcs Er l; vertgo:e . 
^suvttlttatc iUrlsiftucl fir verius rn 
rmk! niZ^io plZ opl.^ar.tznchma--
gto vcnlgnsi ca; rcneo ro qlita per 
rltulum luci attun? per vonationmi 
non porcft psrer altmare m p:cll>lit 
cmn, filli.c.vemoftic.dona.per ro^ 
tnm i ve dona.?quoli ivi nor in.c. 
li.^cck Muokoccapircrtimlo lu> 
cl,i w»c zm.lxco?ccam 
crc»,»° --»>"» 
q; tuc no ^  co aliciiu nec l^^ r 
dict q' parcr tenearurerquali ^ cm lz 
llinpsr cr vcNcto a^l?o?.he lignz. ick 
pzsiilioP m fi ancic nlijaimils Iu> 
craliuofzcrzalie!iztlc> iion valer. 
»8 lI7St?falc^n ^trelrllizniczgml^ 
tauk pcrncgarioiic nacicomM >' q^ 
lu-uc?l'qil.itttatc szcc.i zh herccle lll« 
cui ficlcicoMlMiZcft fgcni.^Fz iizs. 
m.l.sc»n»o.^.uccriz.i^.de mrc rrii. 
sic li illc^vmierit q„zi,t,^ prqu.i 
rirnnn ^clelconun, ncc aliquan, cr 
lpstopoecflivetraycre. 
^gltinlusfilius 
ql„gvlcat,irvi6e.L.klmo. 
^WA^?k.5?.gl.,u 
. ^  lzckllteno. 
ackulrcraz vucit wl q reconcll,,» sib, 
e.i vr.ll.ve a^ul I.castiraii wl q scic^ 
tcr tz aclnlrcraz vt m.cl.§.qS q 
rccipit pecuiuaz p:o a>1ulrerio.ff. de 
aclul.l.lj. §.lei,ocimj. 1!.lmita ^fzta 
>n trib^niis calib^wra mli emccla^ 
ick renerct.Ickc lenocmmz con„ni, q 
qttnaria niLcipia kz q: v no cst mi> 
nuo H^>pno co:po:c csNnz faccrc.I. 
pal.s.§ lenocmili.ff.vc r,m nup. 
^Lprosu«5 
ne pomlnuz vr iu capld pn 
movecomlcp?o. 
i <77elrruni lepza post irmeno diliol^ 
uar mati mlontuz.N'^p uon vr p; m 
6.c.i.-r ij.co rn.Seci sponlaua rrne 
soluit.yr pz m.c.s?.coclcnl.,,m. 
I vro? rencarur col?avirare cu 
viro vcl ecotrano vir cltinlilieic Ic^ 
p:ola.D?.?ni glo.m non M 
eacleni vonio rrl Iccto se« vne tene 
rnr e, vcblm reclclcie vt, v.c.ij. Bz 
pc.aurcolus m qrt^ ytrrrn.yiclt q> 
vvt no poliet line sua «r,nmill infe/ 
cttonecllan; rcclclcre vcvuu q? no te 
nernr? pontt regull cp nullus tenel 
recjclcre vcbltu vvl ctl pcriciiln rrrl> 
Iiniile vc vlllniara mflrnuratc? ficit 
acl k?ocquo6 viri.Z.vcvitnin. §.,«/. 
<17^1 tp l'pzol> tencamr acl vcdinas! 
'ft.glo.in.c.ij ve ccclcfizs kecki.q' 5c 
n,sl rrcttio? nntrimctls aialmz suo 
mmqz sole crclpiunk in.ci.c.,j.? ,o 6 
aliis rcncnrnr sicut alij cpuMan,.' 
s^Atx lepiosl pc>Mntkcrc cccligz ct 4 
hfvstcx q cio cclcvict.P?. cpsscli tot 
snnt smmlq' e5 cu cimllcrto possmk 
Mmcrc:v,inl0 ntterib" eccllja rr lu 
re prockiili no faci^t tnmriS. v.c.,/ 
<I^tp lcpiosi polsinr^nioneri. vi L 
^e.s.coipe vic,ar".§.lr.q' uon uc<v 
ccleviare.nlsi vt ivl vicilur. 
LITiZt? saccrtlos? Icpiolus fclis pot 6 
litm proct?lallecclia s>I.>tionis olso 
fm,6l.P!.q> s, s»ic sc-mclalo? abk?i'? 
llonc ppli uo pot illuc! ercrcc» vz av 
offo rcmoueri.Itc ln q' kz faculratef 
ecclieadnlistlcnk ci iic?ia qusq^ vire 
ru rri.c.ru!, nos.re cle.egro.^ccro 
rlvuo <'o ecckap q sinefcanclalo,llo 
m q k,i» lm, no p,ir semire allari vck 
clnl c coa<5mto: q curF kcal iliax eul 
acllnron a^ sudtt^ritoez?gma po:^ 
tio vc fzcullatc ccclie emfcl^ assigncf 
vtl.c.^ercclond-.ve cle.egro. 
PZ cp non p:oklvck celcvzzrc quckclo 
mic lc5clzlo potcft.vt in lecrcto? yl» 
ttumotli.sr.6.c.ve rcctonvuo. 
-.«kin cp rationalio crca 
^^tura o:clinak ac! gra^ 
tiam onnMs alijs acceptio/ 
Nlvus lcgis pz^ran.veniayro.in.». 
kenl^.ett ars koncstc vmencll Iigan» 
kmunenl acl sm ovferuannaz. allkc^ 
non esser ler mli ligaret. 
Ls^Miiomplcr^ ler.P-.vtcolkigoet» 
Scoi.likj.vi rvij. triplcr. llZ7D>^ 
dicik lcrnamrc? ,sto nioaligcl vicir 
duplictt-rdel-gcnawrevnomStck 
K dncipia p:acrlce nota er remnnio 
<rl?clus>oeo ncccsfzrio sequcnteser 
els ^  kee ltricriMnle vnr ve lege nae 
L7ScSo mo d! de legc naturc ^ lar 
gc icl qS elt vr? pncricn consonunr 
hncipijo n ^ clusloivus legis nac in 
tlli q' statinl nolli cst oivuo illticl co 
ucntrc rall lcgi.<ll7E»cSa Icr v: posi/ 
llua dluMaq cotlnckm klsque sut 
in vctcri? nouo tctto.^ I?iSzgtia„» 
«vcctipsani legenamre.luiitkacliq, 
est vemz p:ourest poslta av aucto:c 
nac.? diMnguikcontra Moposimni 
av aliqno qu, non cllauctoi namrc. 
v7Tcrkis ler d: posltma koc rst post 
ta av kolvus t.itz>ult» en, ccclesia stz 
ruit.-l iperaro:es vlrra ius diuinuni 
pp ovsemankia konclliozc ln mo:t^ 
vuo -r^ipkcr reuercntiZ maio:S in lu^ 
sciplcnclis ^ ackninlKrL6ig sacfto.S 
punia? scba Kavco.s. Wapz. § 
? p:cccptl, pcrtotii.de qvus ktc tra 
etarc no intcnclo.sz de kcrlia lcgc po 
ukiua que qclc ier poslkiua tanm,» kZ 
lcrtlMcline inquZiu a lcgc uae de 
rmak.Si vero diseo:clet avca uS 
erit Icr lccl co:mptto lcgis.vt Nug. 
M p:m>o llv.dc liver.ar. lllon viclck 
mqt cssc Icr quciulla no kucr» Ancle 
tnqnantli k; ve iustitia in rantmn kz 
« Hlt-nc legio? koc eft q6 dictt M. 
? ctuclo. di.pnnra.L. cr erir oc 
rone consittit. llla km ^ran.vb, 
leglg nac no pntco^ 
v 'r.^^ ^ ar, olvuo pp nmltam 
g.^^rcrri kumanay.iZeo crin> 
2 ts-^.^UdMcrslrao Icgio polittue 
q. quiin,??!?'^vc Mttttiaiiurc^ 
kz de ane»^. iurlMickionctin 
ltaMtu.iiec conacli^ilcge vcl 
.""wiusertc,ic!,k.nckhl 
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quopinterett?sentiant vel gcl min» 
lmtp:csenteo km Zlnno.m c.i.de lo 
ca:?M c.a nobisel.i dc scn crco.al 
legzr.c.k.dektsquckurshla. «6 
pm do.Nnto.iN.ccMU Iaicis.de re. 
ec.non alie.q: porettzsttamencl, ve 
penclera MritZicrioe? lperio in tta> 
menkc i iubiccrioe quo ac! cii in que 
ttamttur.c.ccclcsia.de conttl.c. bcne 
qutclcm. rcvj di glo.i A^r.m l.t. 
ff.de mrls.oni.iUtZl. 
y7Nlx lcr canonica.vcl qlivtt alia k 
lcr lcu?ttimrio.vl'ttsmm obliget ack 
mottale pcnn er transgrcttloe ci''.'ft. 
1ft.g.mc.clcrici ofslcla.de vi. ? yo. 
elecp no lp.sicut ncc lcrcimlio Mclu 
cit lcnip decapttalione. <oslcjera er 
go q' aut lcr KZ ln lc matcriF p:cce^ 
priuiZ? verililrcrcoglkatS nmlmza 
starumte.^ kic non curcavc verbio. 
q: vcrva sunt acconioc>Ma.niae.icr« 
ettcuni glo.in.c.rogo.rj.q.ilj.? pul 
cker tcr.in cleerini.dc <vsslg? sic 
vtc cp mclucltmonzlc.Sl <o no co--
ttat ve niatcria vviqmo etter ccnus 
vcmente ttsNlentis <p vult mclucere 
a6 moitale lic,»,6ucit. ^acitqS no-' 
rztglo.in.c.iij?.c.pcr.vcncravllcz. 
qni vlij smt lcgi.? lvi plsda. Nut cu 
nclcimr vc mcinc lato:io.Tunc cos>> 
clcra cp cmt verva s>it Pceptkua. puka 
Scipmi^.iuwn^.licovliggr acl n,o: 
talc.^acik.c.qS Pcipik.rmjq.l. Nur 
vtinir vcrvis lprarini mocli? tt ma 
no ctt ncccttaria ncc mulvi ponclcro 
la nS ovligat ac, mottale.vl er^pluz 
s, auis te pcrcussit tn vua uiarllla p, 
k?c.o:ctt cos'lu.rrii>.q.i. paranw. 
Si <o matcnaM nccclssrta 7 nmlm 
ponclcrola sic mcZl-ctt n,o:t-lctcr.ett 
M clc.criui in. § irc«n q: p^crca ve 
5v.slcr.l5rcu,pln m plal.NouekeqS 
est MH.P woi Vkvciupcrogaktonc 
? rcZclrte., istuck tst stceptl. qz quoc! 
est p:omlsst>z est ocvir» oepzc.c.l.? 
vcvim re6lZerccst p:eccpru; lusticic 
I.mstlclZ.K.lufw p'cccptz.ff. oe m-
stt.^ iurc.Hactt ovuggft sc cst vo 
Wntms.s, rcclckcre c» necess.tzno. vt 
1„.l.!lcur imtto.t-ve actio ? od.Nut 
vttnnir^vlo MYlvlrozligjy^ 
mus.- mtercllcm,''? hniou 
-ilici^icuc mottslepz 
^cupiain ve coiiitl.Aut loqutk n »»»». 
vacoiz.^ ^ '-no st.it„o. -r silig.cr 
l»c no» ovk'gZNta<I Mowlc. vt vint 
,<je p.a.m.lj.c.n-j?cliplsceiitiz.M 
-st «rvli coe mouo: ro:cl„io Nue m 
pllirali vlcsnkmuc m llngiiizrl.N,,. 
loqulkper «rvu v; -r slc ickicu nio: 
tZlc q? velrt cr mopiopzlo lignifica 
ro ipottac ncccssllsteni.vt t gj.m clc. 
AllcrilZcteg oesta.rcgu. IcZcni vtclt 
gio.ln c p:oposult ve appc.^ p h^c. 
in.l. uj.c. ve plgno. ? ln.I. scpc.ff. yx 
offl.p:cli.puiiicic? alijs allegzuo,1, 
6.cIc.attcncZclesp gl.?chMs ratioe 
nmtcrle aliqu lit congrultglls.ln.c.l. 
vc vespo.lmpu.'! uo.glom.ck. I.te^ 
pc.?.l.u.m vlcit pz.m c.i.vc volo -r 
?m.In'p:op:lerztcs sut vitFcle non 
acl scqucntlaztravencle.c. ^ipterea.? 
c.ii.7 qS lbl rio.vc 'dv.llg.ioidlu da 
kvlt locu cp l«t?lli,j m catu tpeciali 
roue niaterle que cotultius est. Nm 
connnak tuv penaercolcatl0ts, nc 
tnclucltNlottale: q: ulsl p:o mo:ttlt 
nullus erco lcalur. ri.q. llj. unlliis. ct 
c ncmo c^op:? ve scn.erco c.i.Il. vj. 
^acir icl l?oc M -zr.c.p:ctci ea. ve ot. 
vclcg.?.l.oro.st vesp0ll»^>l.ll st.ve 
tur. oni.mcl.q: eaclc obligatloc q ov 
ItgZl crcoicario. lilr? lllucl pcr qK ack 
ipszz puclnk.^actt q6 nol.in clc.qin 
vc v>.? I?o.clc vvitz stepvaimo q, 
pccczi n»o:tal'rI5iclM0 ^ rictloni.et 
d: tsnctio p:opne constltulio t!m ler 
xrnzlm vtlbi no.glo. ?lut locimk >? 
vlrmrc obecklenklelvl tuv pcna ms' 
lecllctioms crcmc: irl tuv liicvgiialio 
uls oipotcntliZ veictpmollic inclu^ 
cit m ottalc. vrin. c. v nico. vc sta. rcg. 
ll.vj NulcoiitucluZo I?5 vrtaliavr 
ba ovligcntall moitale. vl sic mclu^ 
cent.iug.c.vllccmo ve pkucet.I.mi^ 
n>nie.cr.l.Ii vc mtcrpeti akione.Ikve 
legt.ter.cst M.lI.cIc.eriul.§.Itcm qr 
sttcrea.tz aclucrtc t?ic <p vvl cr tc in^ 
Zuclt a«I mottalc uo tp pcccat nioita 
Ilter conlrafacicns. vt.s. molriZlcna 
vlcmm cst. vk lbi Vlclc m p:i»c. 
s^DlpMfoio?tclcler canonica ci 4 
«llls »rl alla er s,ccpriua ip lit scrua^ 
cla.^.cp uo m.ri casibus vl colllgo 
erZlnno.i.c.q: plcrnp.vc imu.cc el 
ve Wnu. ln.cllcnl vtgnu.cl cr Mto 
rr,. ^ e.Zlo.cal. cr pa.ln^>Iogo vccrc^ 
tallli.ck Zso.an.l'.c.PH S vtu.et alifs 
tlH^mimo qu ler pofuma vistigmt 
Mrcr foni?tcnrlofuin ct?sc>c. q: no 
tcruabtk m foio pmitciNialtauclon/ 
tateiplino Icgls.c.ma.ctqS lbluot. 
dc sponta.<l7Secnljugqn ms fuu^ 
cl n sc tuper stsumpnone etno tuper 
lrrltatc:qi in foio coscicnnc ancncli^ 
nms a6 trritatck.vt creclamnk, conli 
tcnri ve oibuszqz soluui ggi? vepre^ 
iucllcio ipl^ase.c.lignlficasti ve vo^ 
nn.Ioeo u lil vmtas?tra ^tunipno 
nem non serliadlk vnlZe l; I?eres no 
kccerit mucnlarm tamcn ln ptcia no 
lciiebuur nlll mquanrn kreclitas te 
crtencZlt.Huis ms alucr vcltk.q: p:e 
fmintpluo cc m kccltratc.vtm sncr. 
de here.? fal.no.voc ^>bamr in.cl.c» 
tua.?tii.c.Ilktcrlstn ki.vc resttr. fpo» 
't tn.c g nobis cl.i de scnkc e^comu. 
T vicle Z^al.mlt.ddc sacro sancc. 
L.Tcrliuo qusncko Icr no cst ac! vli^ 
Zk0 
sliuck crcniplunii stanuo caucmr q» 
vroie nioncntelinc Itbcris vir lucrc 
tur viuntllam vokis quZuto uon cr> 
pnmalur caula tamen nos vcbcmus 
coulecmrare caotaz Kuius stamri. v i 
clclicz tunipms.marltl quos facn m 
cluccnclo vro:cm acl vonm necalia 
caula polcst este.'! lic li non ducn eck 
non vcvcllucrari.Secuscssccni,c 
lucrarctur mnlicrlicm vtr muialuc 
cauta cmmarctur astccws maritalls 
-r iclco cllZM ki uon vurisset lucrare^ 
tur hocno.Ida.M.c.er puvllco ve 
conucr.coniugz« facit quoll ldc pa. 
no.m.c.qutam itulis.vcsta. mona» 
vbt victt q' lcr v; ampltart? rcstrm 
gl acl lmiltco rontocrp:cssc. enani n 
»rdano paktank.vl m.l. acllgerc.H. 
Huio.st.vc mrc palrona.^ m.l.cunr 
p:. §. vttlclssini ls.st.Zc lcgalj. ? m.I. 
parcr.H.kmcki.ff.vc Icg.llj. ^acit.c. 
cu vllccta. vc?ln. v ti. «I lnurt.i do/ 
mistcr.in rcgula ii.vcrcg.lur.lt v?. 
1 qS no.varr.m.l.M qucrlk.§.qul 
iplcro.st loca.^ tclc1^a.m.c.l.ve m 
ra.calu.vicucx ct>6 m pnalidlis tcn 
o6ioiio qn rocsterp:cssa ertencllf ct 
gmpltak vlspolitio Icgls acl lmittcs 
rSn,ocrp:csscno.gI.m cle l.m.v.cll 
gak.vcclcc.-- M clc.ij m <' pilcu ve 
vira 1 doclcnco?.? m.ck.rcgula n.« 
quocl lvl no.Ilo.an. m mcrcn 
nallvus?quocl no.M.<Z.§. vulciNi^ 
nnstccuo csscr m vict'o pcnalivns 
tccuuclum cunclczis^a.mc.l.vc icn 
!cn ^rciucll. vv, allcgarciur s.unlc 
°«ww'-c p.rch. 
rinottl^nnocc.m.c.mm lpccwk. 
«R,wA>?p>''°»°?^' 
litaleni cSnmneni tcck pnnceps pio 
vtcr Vtilitarcni piopnani calcUt.^a^ 
clt.llij.vl.c.eiitalllcmler.'? diclk m^ 
tustamnclcrcrfinepm^da. M cz. 
canonu.ve costl.«Z7Quarms quan^ 
clo ler non vlstrivutt cquc oncra tuv 
Mlo.licut vcvcr faccrc wmio patcr-
^annlias qula lic cst imusta er soiiua 
fni-M-a.lu.cl.c.canonuni. l^Mtttn 
tus quanclo erceclit auctonrakem sta 
rucrisni parcr tu statmo cptscopi q» 
non ligak vcluiquctco cnra vloccliz 
tuamctlaztuoo suvcllros.vt tn c.vl 
aiarum vccoiistl.Ilv.vj.faclt.i.fi.C. 
vcmr.om.lucit.-rlic vlcmir tinulla 
er aucloutarc.? p:o lstio knbuo cali -
dus factt qv notit Varun.I.vccr-ga 
Iia.st.vc puvll.pblvtclt. q> gavctts 
liclrc fraucialtirquc tlistc non cst irv 
sua.«7Scrmo quauclo.cst pcnalrs. 
q: antccoi,clci,zllonc; «onlcncf gs 
tolucre m fo:oaie penani.vr cst cil. 
smgulzngln.c.frarcriittas.rij.q«.vn'. 
vc quo vic vt lfra pena.§.lij.^7Se^ 
ptinms qliancjo i atio lcgts ccssar m 
to.ozle. llmlicctlcr nocrpiuuarrs 
tloncni tcn cansani.uos ramcn vebe 
muoeL conlccmrare.-i acl liiuitco tl 
mio ltnnkg>c irl aiupliaiccaii, turra 
lmoitca voc.tnl.non vnbili.c7.rr le 
L«.ercpku tn ctmratc obsessa statink 
q' poite cnntni^ inancantclausc. cr 
oc p?o vlllttatc connmt.vr 111 plurl 
110 poue q, comtngu l?ostcs mseq 
cuico.lta g' tn v.Inrmi ccclc 
'us, aprrtrcnk po:rc mnc 
reinn^^^" cssctmsi apcrt 
liw doc m» "6" ptmct acl qiic^ 
iitsuditl,»..^/^arinisipeilculum ' ... ... 
ciMtiUez -1 yumkmocll It^ lcrest qulcquic!ranonc conlml^. v n 
A5al.M.e.l.d<? M dlcttcp ler csn5, 
Mr m substLtlawktts.? van.in.l.cu 
muller.ff.fow.nia-vlcltq'ro legio. 
-r mens legls dlcit gl. 
ln.l.l.et.lj.c.c,uettt^og.?f,ie.cpnon 
inmus v; ^ttenckl wlegig^ ^  ,^z 
yoc mrclllge vcw''ennzl, quc vlcik 
lpsz ler?m VZ> '"«c dilectus et.if.re 
relci-ip. 5 m.1 l> 9« de 5ur. vl 
cilc,' ricio stnallo m a,z Icgio. Mcz 
vviciKp locu' Mo lcgig hz locn; 
etlck ler L-ve intercl,c.l.t.xnl Nrcl?. 
^ seqnik Se.m.c. vbi pcriculnm. 
elec.lt.^.rn'0 plus ct ki <'bg contra 
«Zicanr vr.l.iclreopz.§»giii,Z in^vo 
il marie rcrdslcgw.ffvcercus. 
mto.non enl ln roliio.scck in scnsu co 
liNireuangellmc.marchlon.i.q.i.et 
c.tntelligentia.de vvo.lig.Hacit ter» 
tn.l.til.c.deliHte.vvicnlz mgt ma 
mfesttlNmuoe sensno teffatous uer 
petratlo Hwniz milHz tsntti valct v r 
ntelio! sentu eriffat IZal.etiL i.l:co 
mlsso:ie.c.cke pIc.intcr enip.-r vcn. 
victt lullicl Iz lir spolita ncceffttaa 
seruacllstarutn scSn» fomia^utiacz 
Slj Iram.ar lHme.§.Ii wqul uaucz 
ff. ve ererciro m non yevit loclMl y 
necelsiraomili saluo ltcllccm c,l lirre/ 
rz occiclit spirimo vmtticat.-r facir^ 
t?oc gl.in.ctllo vootii.^.pignuore 
plgnolCt acl iura que oicut legc scr 
ULnciScllZ in fo:oslc.v,c q' vennn 
qii eft esdettl ro ln vtrcxy foto.qt nc 
no ccliat in ioio ale.ttZ.Pi. P>a.l.c. 
ma in k.rr vluns? quc»ratlowi c.s 
finzlio por cognosc,.villc.Z.c^.§.v. 
/IctAiuo qn verva legts no gaaM 
rur aiZallquccastiz.nerettiodi pon-
no --w»v,k/> -c ->«> 
conffer.l?oc est nonvtle dtctll Lan» 
ln.l tili.§ roticns.ls. ve dSno lmec.-r 
m.I.lt» M.tk.ve s^mtnl.m.? ldl vtc 
statuto ccmef «p soluank p:o gavcUZ 
de qnoltbct?cm scr venarii^? Ilvra. 
Nucl no l?avev,r locu in re incmma 
btlt.q: eu vcrvs no gclgptenkmec vl 
spolltio.^acir.c.icZeritattbuo. §.sz cck 
eas.7tbi Se veelcc.lt!vj.?var.».U 
eonstitutu. ff.cle tcftz.m t. M onus qft 
ler ciuillo lz non lir lp:obgra vc iure 
csuonico fouet IucrlIo6lolumMt> 
mo «l rigo:c queckck.crcplu ln.e.6-' 
lnis noffcr ve teffa. vvl lz ler clullio 
visponZt valcrc lcgaruz rel sllene til 
uon cff semzncla in fo?o aic q: /ouct 
lucm ocliosuzderccltinec eff kuntjz> 
ta lupcr nall equirate aperreno con^ 
ffito ve wluntZte velnncri.? kactt in 
llti.c.crpsne in 6.veccnk.?.c.dilc/ 
cri de iucji.^.c.l.re wlo.i conm.ve 
quo dlc.vr.s.IegZtu.i^.rrlii.Dec»/ 
niuoquckclolercff rniuffs liue erko! 
nia vrl er knc vcl er aucroutate vr dt 
crunlcff.lij.uij.^.v.cgsnliucetqua/ 
litercilq; tnclucgr acl pcccarn cotra le 
gem vei snt nirls canonici vt simtle 
ges que?cc6uur vsuraa.cotra.c.snv 
eo de vsnrls.Zren» quc?ccciunr ln^ 
cantatlocs?rra vmtos? nuko licui 
l.cop.L.dc nlalc.-r mar.cotra. rrvj. 
q v.7.vj-in mullis.c.norzta. Ztez S 
?ceclunr p:etcr«pr,on^ crnn mala li^ 
clc?tra reguISpoIielso:.de reg.inr. 
It.vj.Zltc que pernlittunt veccpriocz 
lnrcr?trchentco vsqzacl dlmicllam. 
?tra illucl qul no cgtt volu ^ c.Zltem 
q noluut allqucobllgaricrnuclo p» 
eto contra.c.iuranictl.rrlj.q. v.Zlrel 
que noliit valcre legaraacj plas ccks 
n,Il perror teffeo p:ovenk corra.c.re 
latil el.l.-r.c.cu effes.-r.c. inclicSre.de 
teffani^r,s.Zlte que nolunt tenerl I?e 
reclem er dcllcro dcfunctl. conrra ns 
tataln c.in littcrisve rapro.i m.c. 
tuanoo.vc vsuno. Itenl queuolunt 
lvurlnm slenckls cSnrr» nZlem pleta 
ten,.Dl6 quc p:ol?tber lrl pmittunt 
aur vlsponunr super ^yenclio matrl 
nionijs vissoluenclis.71?mor contra 
canoneo.Itc qucpptbcnl coprchcn 
lgm ln aclulterl tencri «n.I.crlnien.et 
I.caffltatl.L. de aclnl?t> a §. lubgu^» 
tur.rrrj.q.l.inkellige li vulr co:rigcrc 
te.ZItc queconccclttt conctiblnttuni 
ptra lllucl ero.rr.no niecaberio. 
quepnuate psoncconcetlut doinlci 
ckili.cotra tllucl.non occl^es.-r ir l?» 
Amoi vabes m locis tu»g diffiilmo 
A6ucne rn q> quacloler rrl ffaumi 
alrgck vcneg.it p:opter cquu bonum 
publtc6.vtputa.q»no soluens gad-l 
lan. non -ualak. wl tNffruniem.i qS 
no eff regiffratuz ln lib.to cols rcpn 
ramrfMml.habcbltlooi ln conscick 
tm et.-issnl Vgl.in.c.Ii qmo pcr tu> 
cotroucr.f,.^tez 
crrrauag.su acl 
denunclationc 
/ ^  ^ wlelano.qS nor. 
L"^''w.w.quancjolcrcil,illsnon 
non?.^'^ V^Uii rccepra, cano 
non hchonu glrrer erprcffe non obll 
k?go^7^"^.^"o.'V'a.ln.c.Iir 
vei ffgn, ^5^^' Pelcgecanonica 
n,,!>'^uto. dic. vr.S. confflliitio.K. l. 
5 ^nirmo:ibusrecepra. 
? ^ie perlone ccclcf.a 
ta lz.cmu»?"! ^Scs aurffani 
ctc ^lu.c.ecclia tan-
Mlspcc^!-^nffl.Mlt lcr d.spo 
^nlae^nm. ^^ eccliafficlo et 
sttaab co ^ rauGco, 
^ ^ c non cst ^bc: porcffatcz. 
to- aut aliugs^,'^^-^"cc «nirrra 
tem tnpcr eccli^ '° ^ "^cr porcffa 
tonziz.vl ln.cZ.r - ^^/^cllzfficgs p^ 
">ll ln du obug c-»c,s!„' ^ doc v eru 
"Iibuo.^-Adumuo 
Zll 
est qtMclo eff pnullegiatlua. qi p6r 
qulo pniitlegiare.etiam non s.m sub 
llttn.lic ltellige.c.nouit.dc lucji.vvr 
sllegatler Tkoclolij.il^Secunclttg 
quancw lercfflunclzra snper Mi ra 
tione q: mnc vz scruarl.no rationc le 
gie.:tcc! rone,ufficie nsruralio.l.lcl^ 
re opottcr.ff.de crcusa.ti.ro.§.c> non 
tuffc.Tlutler vlsp^irgiialr n».faclc 
clo mclion6 dc clicis vl cttllalitclo. 
Bz no p6t fuan line pcotN ln j?scrl 
Ptioncmgleliclctii stcnon eff seruan 
ljz g quocuiiP.c ti.ve p:escrlp. ?.c. 
lz nmllereo.d.' lurelliran.ltb.v/.Nut 
cff gencralig ronadlllo nec contra-
ckicttcanonlbus.? nmcli cfffabo:a^ 
btllsteruancjacffetick quoacl clcn> 
cos -r ecclclizfficao ptonas. vt tn.c.ij 
requirio cje appcllit.DnZc ffammm 
q6 dilpontt.vrertffcrivus mgsculio 
mulicr non tuccecla^ po:rtgik«ir criaz 
acl clcrlcos vl no.^a.in.c.conffim 
tuorr rcffi. in tnteg. Gimtlr pnuilc^ 
gium conccktum voivus slicMus to 
cl con,p:cl?cnclueltck clcricos illius 
loci.lz non erp.lniat.^acir.c q? clen 
cts.de fo:o conipe.no. Zo.de l,g.in 
c.q' clcricio.re fo:o compei? Zl?»al. 
ln l.cunctos populos.d de suni.rrt 
Mtg.lLrno<q»ancIo ralis lcr gencra 
lirer dtlpones pokcff lc pavcrc acl co 
moclum inconioclu non potcff di> 
ci pieiuZtciglio Lreniplu ffanuu d» 
lpon.t <p p.lmogcninis tucctclizricer 
tc semcjogcnittis lz fit clcricus non 
siicceclcr.Siniilr m ffamro quo ma 
scnl, ercliiclunlmnliereo non tucce, 
clcr nmlicr chuis fircffecra rcligiola. 
^t icleo o5o legcs vlsponcreo snpcr 
eontractlvlis emp trncli.locako co> 
moclaro.'? I?mol.li non conrracltctit 
canonivuosttntsemancle.eriam quo 
a«j ecclcliafftcao pcrsonao.^acu.c.». 
de no.ope nrlci < vem6te iZolf. ack tcttuk.qmz mnc valer. Nur lcrci/ 
^Ho.au.M.c.ecclelia.vtIt.pen.Sc/ uilis visponit - lrcaacclclentta teps 
<tw li lin,pllc>rer ancrrct p?eiuc1iclu ral»a M actum fptrimslc vt m vore. 
vt qul uon fzcil lnucnrarluz.vel qul i tunc ll non cotraclicll canonl valct 
lnfra tZle tcpuo no» aclllllt kreclila, c.^avnuti'io.?.c. li^amalcluo. re te 
tenilikpuamo-^dmol.qz nllnH po stanientls.-r quocl IcglMr? no.ln.c» 
rett csse acl cSmo«M; ccctizaiconmi. n'.ve vo poli vluoz.re. Lt wc rrru; 
? liZeo no» lcnck- ^mnlrqusclo nlll lntimtclct contracttonc mnmc^ 
tulmrnepolutaliqcl vrrich. mj.Dl rrro contia^lclrcznommnc 
tliris IcrclUlils cst ? rS^ xrnclcrav lllaqucstlonecuiuofon lit 
,,alis:leck vmlata mre canonlco.cr^ caulavorlo.iZnno.tn.c.vc p:uclcn 
pluin lN.c.N.oe srvl Il.e^tuc ln fo' tla de w.poN viuoz.re.^ Wa.rcnult 
<o sccularl scruzvir.<,t<s ,,, fo> cp cl! mlrtlfo?l.?sicler scrnaditurm 
<o ecclesisstlco.ncq; ,n tcrrlo sudte> fo:o luo.-rcanon M luo 5o:o.i locus 
Ltlo oilioccclclle:q?tuncvelrl lcrua crit p:cucntlonl.c.cu sir gmcrale.oe 
rl ler canonlc^ in vtroq; fo:o. -§actr fo.compr Aul lcrciuillo^,ccciit<lr^ 
c.slvuobus vcappel.iquocl nor M c»»cm»n «pirlmal^p:esumc6o «ler 
c.quo6 clcrtclo.vcro compcrc. Aut canonlca mucnlmr ptrarla puta Icr 
lercuillio vlsponit mpcr ma aci eccle p:cl»mlt inatrimoiiin ll masculuo I 
Nsm pcrrincnte: non diiponente ve fcmmz lmiul dabltant.l.M libcre.ik» 
lptamzkerlz.^c!i tollcncio lucrum rr rlru nup.il lit llde> a ? uon faclar 
quocl allaoveclerat:rrl lmponmclo qucllun, ve co:po:e. Elr ldl ler cano 
pcnam actu crplicami.?^rc>nplli pn nicz p:e<un,lr acwlrcrrum fiue fo:nt 
rm ve rapto?c cotravente marrrmo, cattonL.rrr.q.v allter. lic stanclu? 
nui cunr lapts lu quo caiu Icc pnuat est u, vtroq; fo:o Mrl canomcocqMZ 
«ivuolDnis vatio lldiarapto:. ^  lic ler tmitarur canoneo.c.clericl ve M-' 
no valct vrvultgl.rw.m.c.vepi«ell. cIi.Lt^cuncln; vocltmlraMra que 
rrrvi«q N ? ea fequi vuletur^cacri. vicumlegeo senianclzo:q„c„on co^ 
plzc^tczum vlcletu?' ti^mmm csnonidns. 
MtlMlcksre matrimonlu. ? ltc uo elt L7Atx m pmallduo 6zt errenflo le^ 6 
lemznljs etlik quo aclnou ecclcuam/ gls.-^.Io.ve Imo.? fequlk Seml» 
cos.^remplu sectincll.stamm pumt ln c.ll postH vc elcc.lld vj.q? lcm^ 
^rrafetclinc psensu parrlo vcl agna sum mentc compzcheNlmck lle.-for 
rom? non valetf;Wa.vblo. Ziae rluomfauonvllibuo.fcclfemncllm» 
alluc! cremplli lcr punlt mullcre; nieiitc crtmfiu.i nS kr ln pmallbns. 
ventc.Mfrsannulucmovt.^.velc^ c.lkammn,veelcc Il.vlInalisoaut 
nuo.aual, pcrtotli ?no valct rz non pmallbuo lirerte„flo er icjcpr^ 
riane o:ecIicta.S5vvc Iimironlu pe rare ranonro.vlllc rr bocgl.? Se.lr? 
naaovonercmrfauoreHliom 1 p:o c.tepc.rrtcp.o!.Ii.vj?.'s.pma.§.V' 
orer clilp5 matris licut lcrq«ie ipo^ <I7Seck cniomoclo mmo conip:cpc ^ 
mt oenam matrnque agnomtrntclL fiuz Icgls monstratnr.iftFm Io.ve 
Kllirrznscntracl se.ucla rvta uo pcrl Hmo.? Se.M.cl.c.fl postctz rr clcct. 
»oruro?e«itto.ptm.l.oem marrt.^» std.?j.g>erqMlo:.<IIP>:»moercoi' 
vsu vertNp quta pimslet ol ris<?:> < 
flgnlsicationi trrwm.ff.vc leg.liil. 
llb:ov.5.q' ranicn calsluo.-r vc con^ 
sue.t.cci vllecms. t^ScKo li alrtcr. 
mtclligcnso scquerck avsurcluo fcn> 
Luo cu vctrzt csscpoMdll o ^ done^ 
Ka.lui.v«.crlrant«?no.dar.lu.I ocs 
popiilllf.rr lusli.il lur«Erciuplum» 
ler dlclr.q occlclcrit voicm caplte pu 
niatur.fl acl Ittterzni vclvi er liitclligl 
seqnerek q, occlclcirs sc rrfcnclenllo: 
«I ftinolus cNct occtclcnclus conrra 
clc.li furioslig rr l?om>.qS cst adso-
num.d7Tcrlio monstraf meno cS/ 
pnhcnsiui» Mu-mcZo ln llla cstcrps> 
la ratlo:q: er «lla vt vlcui cst colltglk 
mmo Icgio.^acttclc.i.veclcc. Lrc 
plum M.c.cr parte vcpostulF. vvi^ 
dlv,tlo vcacluocan6o facta mona-
cl?is ertenljitur acl canonicoo: qg I; 
liiit viuerll tanim q: conlwl.riofun, 
qat ke Mpcr rellgione to errccllturct 
gtj canomcos.'! lsco ois constitiirio 
quc yzvctrcspectiim acl rcligionc lz 
loquak ve uionzcdig copicyenciit ct 
canomcos? o5s qu, p:omltrm,t rna 
^ta. lecuo u loqueremr ve rcliglone 
cum aliqua quzltffcationc. pura mo 
nachus mgcr? v,nol.v7^'>arto co 
7.7^litMr meno legto quckclo per 
conttltmlonc vcl pcr alian, 
^q^ ib,'eff pofiru g> atii er 
pofim; ficut m I > ff.vn 
rnr ^ ^  kcltcrl loquan 
M ^ ln flmcjg ^ld; lom.vr 
8 ^S,,^>?^lcnnolbuo ivl6em. 
L--^^^''c,,k n,c'o errcslna le 
hb^ciifk^.'"^^ ^ e. v vi.s.q^ co 
vi in.l., <7^PMte rSnls no lcripte 
»crcc.e'^'h^'c^'c^-.c.t.c.,n 
la.PIa. Mam ^ c lj.ve rrFf, 
Mtjlclum cst vr u, ^cn, 
"n.q.c.dlcimr» 
z,z 
ler feil coriffitUt/o conccrnsr«, 
fumrs solii.^- D>a.M.c.cognolcen 
res vc costl cp lic ne afflciat allquoa 
fiue culpa 1 !?oc nlfi caueak ln lcge 
rr crtcnciatur ctiam acl p:crerita. 
ilMtx cri Icr vlsiaMlu loqulk p rrrro 
va p:ctcrltl l6po:lo MZulgencjo all> 
qulctertmcjamraSfumra.?:. Ikda. 
m^lj.c.cognoscmteo q' no:ne vcmr 
ma rrllnqu^cli.vl c tcr.limtlcks t?Sc 
ma;M.I.cun, Icr.lf.ve legi.pcr qu5 
vlcu bar.q» fi stamto cauck cp gllver 
v^mtuo foluens.r.erm,atur vcban^ 
no.uon d; locn refpectu co? qiii.vck 
nlun krr fumro:q: varetur nia velu? 
quenckl fccus fi cessaret dcc ro:qa lz 
loquat per rrrva p:cterila r. l pnria 
erreijlMr acj furura:qula lcr fenipcr 
loquimr I.glnzm.d.vc dcre. 
lg7Sumiio(1o ulterpetramr.Vlcke.Z. r» 
lnlcrpctrario ln pnncl. 
i^Muckclo lcr icipllltgare.D. q' acl rr' 
I?oc q' lcr lit.op; vt pstimamr. lcbo 
vtp:omulgcnir:-r piivlicatto ctk vl^ 
tlmusacnia frrticimslegm, scvnr 
glo.M cle.p:ologopcr.l dumanuz, 
^.de legi.^lilco pollPest foleniter 
cclila Ilgarlkarlm sctcnlco flue erpe> 
ctatlouc alterluo r^pons. vt^sda.no» 
M.c.l.veposku p:clg.-r glo.? Hdan^ 
lusin.c.ij.ve re ec.no allc.li.vj. 
s^S; qn p:efuml? scia legls^.pa. iz 
M.cl.c.cognofcmtcs.q' m Icglvlis 1 
olkomduo lnfcrlom; lch cst arvirr»-
rllmifn, loclqllrare-r?clir«onepfo 
naru.?n Icgivuo aur ipcralox p:cs>, 
mimrlcla post vuoo nicleo a pudlr^ 
catSefca in^uinciavr m auc.vr tcc 
noiic M.Hn Mone^o papc?oS. 
an.i dara.li.vj.vulr vrligerM vu> 
osm5scs a publicarloc fcaH^ome» 
l; roneo lueno midi placcl10 iclc 
dlcan, H> ve conkllmrloc iperaloils. 
Lt5c vickekettsztencre Iha.in.ck.c. 
cognosceleo»'! I; papa blcak i?cre p: 
cles pluveos.l?? tn cpos? arcl?lc^co 
lcentcs <v >"-"',^"^io.vi >nc. 
k.g mki acc.svl ^ in.I.fi.ff^ 
gvo:.^l l>c p? P m conlciz non Iigz 
r.ir >S'w?as lme culpa sui,.z,Iitcf ln 
pcrttue^ lrnstratoue acknnttcrkf ml 
piovsncjli ig',o:a»t>z.^t^gx xst lme 
ottvio quancko lerrequirn volum fz 
citgl.ln.c.aa lallarioium.vc cri.lal. 
aliss lecuiZ clsct.Vlcic.s.IMioZMliz 
§tlis.7 vNmgne.vt ibi. 
»5 lZ7Muo toUitnr lcr len cSNinmo xrr 
consucm6t!ie; vicle.s. <onlucw6o 
§.ir.r.r.? i Stzmni.z.rri. 
16 C^t? rollatilr per legem contrarlL 
Aa.in.c.cnm gcccMllent. deco 
ssl.? Bar.post ^f.vtin.t^l.o^gpg 
pull. vicunt q' slclz no liat mclio ve 
pnma.nisl bzvcat claulnlck derogz-
to:ick^tecui,cli q?tunc opns eilcr 
fiiccre mcntione vc plnna.ar.I n gg 
in pnnclplo.sf.de leg.iij.-r incnon^ 
nulli.de rcscrip.Alig tmncn in cl.l. 
llqo.dicuiit cp sl loqusmnr ve tmi^ 
Icgio rcl relcriptotcltoque snt pzl 
nokZ ler sicop; liat mctio qu iclo ha 
vcnrclznluU derogatoncka^ secncki 
L?i imr loqnimur ve lcgibno, staln 
kis.non opo-tct mcntw cttck N h« 
Vcnr clansnlam verogsto?»am aa le^ 
cunclli per clc.onclunr ve 
cuin p?elnn,.mmr omnia ^ c v»6c 
mr lcicnrer n-llc reuocare stamen^o 
ln conrrarmm.lccl secns cst ln pnus 
ttq.iccst.nf,cto-nnklplacct. 
»7 ssMw ernon vs" 
clo vcrogZtotlg leg>.^.vt colligo er 
-K>a.ln.c.Iosnne»'ve cie.conulgs» 
y>autnon vlusdzinleactnz tacita 
?tra vilpotitionc iuris:? tunc inckl^ 
cimr psuckucko^renipluz ler vclctt 
Ycreclitttcin coitcr ^  cqualncr sill/s 
tamalculis Hlemims.l.marimu vi 
ttnnld.vc Ilve.pztle.sz?suemclo ve 
fcrtp:imogcnlto:<vl tolu >ngscnlis. 
I; sccnclusgcnltus. vcl femine nnnH 
llnr vlc ilk lcgecoi.tame cosucmcls 
inclucik pp acmm?:>u legi.Si rcro 
non vlllo non VZ sctn?:iuni necmci 
tum nec crp?cssuz lcgi. sic no icl ictk 
psuctucko ptra Icgc per i»on vluz s»c 
vcibi giAia.lz fo:re lint plusH ccmz 
snni q> nnllns vccZicllt I?crmofrocli> 
m non tn cstgvrogata.l.quei lk.ff.re 
lka.yoc.quc vult vtcrtmickscclZcZux 
Ikamm p:euzlente.Sil'r lz non agaz 
ptr» en qui midt vainuu velllt aclio 
nc legis qcglie non tn per l?oc av:o--
gamr >It. lcgi:q? illa lcr non nccclli^ 
tat act zgenclii lect v.it sicultsrc. 
v7Al? actuo gcftuo D lcgcni lit nul' l» 
lus iplo iure.Pi.q, uo >n qnuo? call 
dus.pt»,„o qn czusz^>dldition.o no 
elr prrM5sclitcpo:zIts. vt in.c»l.de 
mak.ptrac? inter.eccllc/rd! tenZp» 
rsus qn cst rcftr.crz acl cerru rcpus» 
putapdibctur mztrin,onm pp trne 
rariou^ cenidiei.Silroe p?ofMoe 
5a«« lnlrs annn qne^vibck in.c.zcl 
apticam dereg.li.vj.Secuo st^d^ 
vitiotsc.! est ppct»a.pulzm^>d>vek 
aligll piopter nlalu qb lncle leq pot 
vt MArunoniiippter?sznguinltttee 
? dnioi.7 llcintelllge.l.non dudiuvH 
d.delegibust-r.c.vicles.r.di.v.c.?/ 
ckclm'.rrrv.q.il».r.c.no opz.rrriii» 
q iA« lka elk tdtonca glo.in.c.m» 
frzternitas.de lpon.duoru;. sccuclo 
qilpdivitio legio cScernir punctpa^ 
liter fauo:ez aticui^talio^dibitto P? 
pon»?im erk>:t«oio rcspccm illin» 
pio cuuis 
P,o cuius5z«o,e pnnclpzrr5tq«ia 
pot remictzre. pw doc.liit.dll. §vec 
« s» legwuo.doc pomt A»Z. »nc.ack 
aotica» re reguU.-r l5ert q' polletp 
vsc mrcttrl-lzaacuto caucak uemu 
licr pollir?cmn, facerc stne p:esent,a 
vuoy aznzlo:uz q' valcal?cmo s»nc 
eov Ssei»tlZ:s' stamlu erp:essc uo z„/ 
nttct z.ti fc.n.H-c>t.t.sl qs n, ?lcri> 
vencIo.L dc pzc.5zcit6.cacl apticck 
vv> pZ obllg nonc acqniri vto.izslt 
a.ttto.pd>v>ms a lsge fn,o:e^>siteri 
wtens.Teltio qn ler dztccrtzn, fo: 
mck k»p eo qH alicui?uen,t er ltia pc, 
tcstatc. Ercmpln chus er lua inrlMi' 
<t>one pot zbsolnere abercoicatione 
vdi coclitol canonis sibl no relcrnzt 
Nrm lcr vicitcp no adsoluat nisl fz, 
ciat s»c <rl s»^s, facit pzlum tz tamcn 
abkolnnoisecno quckclo ler dat pote 
katc tlll qui eck alias uou dZ cun, tali 
fo:maq:s» nS seiuzt5o:ma „>dil 5a 
citk>c caplkcr duo/Iar. in cl'.i.de 
iurepztio.i?co:.glo.»vicj5., D,a. 
^uatto qn ler pnnu?5acienkc:q: tz 
v,erpkeile no anullct 5ci», ptra lccna 
qn non punitle6 toln^dikt quia sic 
no i;:-ri»c loquik lerno dubiii.ci.de 
Ikg.vug.Koc ponit dns >Lar. in clc.i. 
de relcrip.diuersa tn circa doc e vo 
cto? oplnio:ctvnscick d»ccr.vusq' in 
oidno cakdua kzcta?tra Icg^ lnt ij>o 
iurc nullz >ns» lege lpckli actus luttl' 
ne»kkmHo.an.ln.ck.c.a<I apNcaz:? 
eum co coiter doc S; nnl?> placcnt 
vicrtqm,olczsttsin gvus valcnt ge 
^ quifzciilr act magnck vccla 
victe.l.non vubm:i p quos 
l>otek> mtclligereqnanclo fz< 
mnz alia lege snstinek 
I i»iVNl»v 5,,. . .'dttk, concurrir. 
AT«tp 5»ct, tn krauae legio tcncant 
Z'5 
K.cp non.vt «ot.var.tn.I.smplms. 
ff.ren» rat?2 allegZt.i.ll lidettlis n»« 
uo:c i ldi tcr lf.de iurc patro. iccns 
cct sl tlcret u, fiauclc doio:,tiaz pnii 
cipis.vtctc pa.i.c.dilcct^cl.tj.HPdc. 
^quoc,no.'N.6.I.s»l'k'M^qnokle 
5rauo lecli.viclc.s fravs.§ lj. 
v7Delstama Icg'svicIe.s«Mcni/?s 
clo igno:cktiz.'l»s.SlalUM.rn appel 
lationelegis cop:edcn^ik?^clucto 
^acu.c.i.,»ncra glo.i <>n vc sp< -vn 
pliiemcko cst qncclck ler l.rc gbns.n» 
cle lcgi.r dtuconlucnicto. 
g7Acluerrepm?nno.u» c.n. ve l^« ir 
ec.no alic.« lcgr 1sda.ln.c.i.dc restl» 
in uc.cp vbl ins canonicn in alia ma 
darrcgulck lpalcnn.q^no «trm- illa 
distinguereper ms cinile.vcrvi gra 
canon mcluril luck soicnttalc; »n alle 
natioe rci ccctiisticc.Hcico non vcbe 
nlus lemarcitlam inris cimlig pon^ 
lmn.inauc.doc ius.d.dc la.lan.ccc. 
^TNtyconcletes legcs inlquas pec- N 
cent ?a<tquict tcncnk ^?.q' lZ vc m-' 
re tzles legco scn statuta non vZlc.it. 
viu.di.quc cova ^ .rrri/q.vu.itagl^ 
tia tZnicn szcicnlcs ^ conlenticutca 
pcccanr ino:raliler. de qulbuo Ilaf. 
r. vcqm concwnt lcges miquas et I, 
lm»t contra ltvcnatcni ecclcs»asticaz 
sl,„terconiunicat».vi6e.Z.Lrcomi» 
nicZtio. vij.casu.rii.-rtcncntiirresti> 
mcre omne vamnuz quocl prouenir 
alic»»» rariouc ralis legis. Lr onmca 
wtlmtzrie odlerncktes similiter n,o: 
.Mcr pcccant.-r ola acquilna occa> 
^nctZi-o lcgis tcncnlur rcst.merc st 
c,u msm.ili dican,de part.cipantl-
vno cu raptonbus.-! non solu dlcv^ 
mrin.qttcq.'^orunt^a egcnr 
vc» ? nZtnrclscck ct'ck quck^o Mnc co 
ira m" posnmu a<I pauperesoppn^ 
nienclos.^ msttciam lmpcclimclam^ 
5m Wolkl.Muoci no.dene» 
aliquils qnocl 
por st uitciiclcre»'»a»tc mg p?cmcii 
clu»i mtcliigZtiirtaUio intcrcif. 
tio.ift.q' stc vllenn val.vepa.Mr^ 
c i.vc Mtst. 
24 L7^.er comissauaqmcj lll.ptcjc.if>a 
pzctum § , 
Zjbcllanus con 
Imclkim.ickcn, ctt cp cnlph,kcss,o.ct 
, <co lv» ve Izuclemio tc>Iuc,„ 
<1o quauio qt.i6Zm '-'t barr.lu.I.H K, 
iiil-.<.il de vcctlgiliduo.ffrx 
mfct.rcnesiltq' vlffe,r.q,„A 
rcolio iit -> ono:secj?.zr,o liucliu» 
tit a iioii diio.lclllccr vatalloenip,^ 
tcor., 7 yumsmocktscc! rcpo: b„o no 
stno comumrcr uo-i dlffert ms, q,^ 
<jo »ir llllcttc? psumrie vt pztctif,!,. 
vsuri. l.L.rlill/.?. §Irl!l,'. 
Ibclillstamo^ 
conipolltto tli scflptlo fact» l 
mfzmlam gltcmusrcms quocj^pbz, 
re noi, vuitl? m plldllcolgcriu. 
» f^^uepciizconiponcntls litrlllm, 
fzmolum vel muentuni qm nou co, 
dlilscflt wl dciffnrefltt"z d^locma 
micstzticrtt vmi lpsino.^.tccunckttz 
glo.tn sun,m.>.v.q.i.E»l conmct^i? 
iccunclum leges decapltitur«Suie 
vcpoirztur. v.q.t c.l?> c>m limentt.? 
I.vntcz.d vefz.Iide. lit ltcst.ibllio 
ttis.q til.ob caimm.ls ciu> rcl?!i fzc. 
non pos.l.qm lcclmclu canoncs n^f 
Irraricius cik.rt ln.c i.v cl t Anzrk? 
«nzttzanclu? vtin.cl c»l?lqut. ?.c.l>. 
czclcm.q. Sec^li sponre conmcrno 
rimoiep?obZtlonii mitilm zglmr cn 
eo. v.q.t.c.t/ ^ licpumf.scl ai bm m 
urcltcls.de olft»seleg. ve citulro t>, li^ 
Si rero wllet pzobare qS ir, eo eox 
rmcrufnoupunltuf.Drm.lIcii.ga 
erpeclir crmilna noccutmn noraface 
rc if.oc tmur.l.mn' qm.m Puctplo 
?.(.'.vc inluf.l.tu'. rOuocl renmi m-" 
tellige secuu6lim Szo. ? IlZostlc.m 
tucjlcio qmz ertra ncmo v.irr almu, 
p:ocjcrc.v^.qo.l.slimmavcpcultci?» 
vist», 1.1?omtclllio:um. 
Atfuz tcnear f tz!lo fcstltncfe fa^ i 
nick.^.q' lic ailunilibcllttni m con 
lrzriazfaciencjo:^ vlva doe tcnctur 
lesojsztlifacei e ve alto vsnmovr su^ 
pra octlacllo.H.ll/. 
?< tl.^viclNir illc qut nul 
^ ^ ' lms sulieH.potclla 
tl.ik.ve caprl ^postli rmcf» 
I i,o dublto.§.liirr aurcni populuo 
V7L. lbcram dabcr poreftarcni ciui^ 1 
cjo flne akteriuo conscnsi, quto po^ 
tcn vtsponere 1 non altref in capitu^ 
io nna.vcpostula. ptcli. 
Suicl erclucltt vcfbuni Iltrre.Pr. L 
cp omnmi nioimi r coritl rioncz.c» 
ert>fpanclttni.§.pcnul.vcp!edc.?.<'. 
^p^u.li.v,. ^ de oiko 
? b, 'l-^nc ltb.vf» 
»'0 Vomi. p.o oumaui.l!.v>.,n,o scSum alioo 
vmot <t quancjii PZerogasinamablo 
lutam scu dominm s. pcf actim, cui 
Zcjlcini, vc.l.p?ocuratS!cm litrra.l? 
^ ^'usmfznciu, ciuocl cr 
co»ltentionc.§.ii.ff.ycilirelufan.ve 
etectt c.cr, nobio olm, ln ii.vuje pcr 
H af.m.l.gilo.if.vc ali.i! ciba.Icga^ 
? 1Ida.in.cz ciim libcn>m.» iep»I« 
? >n c.vcstra.ve loca.vnlje Ilbcrum 
dmiim non i?abcfquls supcf actum 
cluen» quanclo vult illlim ererccre 
pccjitufaliqualircf.^>locm.pdlvtw 
line tcmpo.alio liuc pcrpcma cotrs^ 
ckcu ltdcflatl.lltbetlto.ff.vc sts.w» 
AdcltUSn„i„ssus.re 
quo.s. MZnumMo. 
^?t^I «,hcnl» i??» Ilda» 
m cz?I'o ffZtcnutZkl.de clc^ 
rlnon reli. pcluclcckopost ^?artm 
I.Iurmo.if ve^6cilisso.iN»l Iltte 
tuinl lztou zclvlveas 6c!cm. 1 l>mus 
mocll.^ >fto c.zs» cun, >ste lzw: non 
posslt conrralxfe vel zllquttj lnten-
tare i>, p^etncjicilim scftbentisili cul 
scftbtk sidl nmmirct pccuulzz.i hu 
lutmocli non ptcinljtcarct lcnbenti. 
vt m.l.linZ.<I.cino 1 cii co quttn alt. 
poieik i.qmz potiug sunt Iltte-fc fcco 
memlzncte ntst aluicl zijcjzttir pnta 
suv pcncuismco 1 l?Nlttfn,oc!i vel 
nls, dolokc dcc!>r illt Iltttfz iqz 'tnnc 
tencfcmr.argu.I.cp venclt.ff. ve vo^ 
lo.Sl vefosuntbnercmagisspccla 
les. puta qula dtcliurcis. rzl, ve 
niea lntcnnonc plene mfoimato acj/ 
dlbcas piman, flclenuqma rnnctc-' 
netur? agcr acN.manclZtt conrra icfl 
bcntcnutlle cm lcnvnnruf r fccl non 
vevz ei crecj, re tn allquo q' ct appto 
pneturficit.I.si vero fcnmncfzn^ 
m l?. nian-ja. 
t d7i!2ulcj vc co qut lfas altcrins apc 
rit vi(je.Z.^,is,r,uo. c.,s. 
S y^ltmm vanmlkcmo ptorminni 
erktrcrm tencaruc a«j rcstltuNoncm» 
^ipMs'^ ^.cstltutio pnmo.tn n-f. 
Itigiosa rcs^!?^ 
to:em inter pcti 
^lcw.x',^ moucwrln m, 
1 . . 0 actlomim- §. >,. 
^ IlNgtola polltt altcuz/ 
Z ^ 4  
fi vi6c>dtljm,tn pNrictplo» 
i^Amun Ittlgano rcneamrncl retti<' 
rutloucn, erpcnlamm < vamnoium 
p.imzciucise-ft^ncsllciebar.m, 
lustam cantZM ionerciZM ''Zpu»'' 
clpio non scmit ktzmcn m p ocetln 
cause cognomt lnttisticiam^no" ve 
sijr tmctur arg.m caplo vomimsdt 
tcmn.nup.-r ln-I ltqmomlictzms.« 
tvlVano.ffvcpottri. 
Ztigioslis.^ 
ttos^,s clcqno Vtlje.8. 
tentio.-, Dltco?Sla.^ grauuv pccar 
pcf se quck acjulat ? qmz litiglosus 
^angtt anilc^lam.'! fnnt 1II1 p:op:te 
qul acl onml» contrartanmr cam» 
contsilkancli ve nullo c,ir»ntes. 
vtcnlkdylloso reftioctht. . 
<^T1trum Illlglosils vekat «amsn 1 
-ax.cr non. rlvj vtst. § »' 
liceat menckl/ 
V^^canNvns Mmtttcre 
ik, q, cspta anre concilmm 
ve qno tn capso cunic-reodecrc' 
piela llv. >c's >>c>n p^mlawcf tunt 
ercomunican,p«o facto ckmcn.cu> 
plentes vc penis tecl captg 
concilluni veue polllm dimilteicrZ 
V w.qncui scqultiif vommus I>e 
»^,i«ve ancl?Z'k ^ cml in.cj.c. cu cit 
eo^m.6.clmi5.mvcfwi?Zcte.ms. 
lvsqznuncqu'^"^^"^^ 
ncf.t?.asp'ram,ii f-clt vuao 
t^c 7 r «".i.vtq-.nuc. 
^> ,^> „,fcrt L»e q' frZrrcs oicklnta 
^c.noine m monte pomerunt 
"w> ^ cp-'"w v m i l l l c r e ^ ^ h ^ „ l , . , t a z  c » >  
-1 zlliun capc ^ta cluirate. ^ 
^ ^>. <z,no acj pabi^ 
t Zncjllque sml^pmqu z ^ -vltattoni 
dus koium kne Itcentis fcckls spvtko 
ticc qiie ve conkmtionc boni/acts er 
p?cll'Zm fzcut «nenttonc lecug e6t re 
locio tu l?erenns vvi non cst p?opm 
quz hoium pavllalioq! n/z 
nz luo? pitlatomz.cspere? Mursre 
possut.lZ.c.cu ^ eo., not.g, ijiucj.c. 
non^P.V/tr^'Nm iwMl^ f„t„i 
vclocoscklocnqlucft pemnlAiger 
cantZc.l; vcrcgul,.cmn klihuslecl 
'w"w"czpr!ns,uf 
ueiwi capl »1 wcn a<j lscuz mntim 
ceMo mercecke m pecuuls numeiM 
cla?uctt.AIiZo li reo wl spccteo v» 
retur nou cffcr locallo lcck colrgcrus 
lniioiiZtlig.s. vo vr fsciso? .Igcrck 
fcrlp.^.ff.vcpollrl l.l § 5i qo icruuZ 
>? tclco locato: vicik qm s«i? mercccle 
pecunlsrls locst vonni fuaz? puioi 
conclucko? qui lpfz; sccipit folucclo 
pcklionc vt m.cl.S.slgo. Ackiertctn 
cp?ctusmnosgmsmcluclmr fccun^ 
clum nztnram conrrsctus noiZtl cui 
o ik>e.vcsncvi ' asfumllzmrnckslmckacraz kicnrvt 
r . . . »  » . « e r  r e s q u e  v c n c l i p o s s u u r m s l  l l n r  s c r u i -trIiim «I P-o MKrnizria? Km6i 
cackir kuv ist^dibirSe lzsolii q.i p° 
uovo comicnm seu eapmilo caouir 
z LTMrum loca crmiprz fnu in vi») 
cesl raluer q' l» cz vclmquenrcs mcl 
llznr tn crcorcanonc pcr stzruni vio^ 
celani m,posit.i comra rzlltcr vcltn^ 
quentes rMe.s.statutiim. §.i,'. 
z Y7Arx prckarl mcncllcsntcs^oMnr 
aiigmeitsrcloca tus s>nc Ilccnriz p, 
pe L?Fni L.gpuni vtrccltgt Sc.m 
m.cl c.m erco q>slc qnstji acqms», 
tlo.ipost ztqulsltione hcMcatlo e 
vc actlvus ism pmlMs.!.ad ca par-
te.ff.ve ptova.crgo M mrc aiiriquo 
stabik ms> qrcnus c> vcrogzm cst prr 
ckc.cuerco.qnock rarimzm vuobuo 
iimitZt.f.m acglirlone pzbltallonls 
Miloco ve nouo»? secuclo m nmrarlo 
nc? tlMzltone qbus ln nullo cakis 
noster pclmImir.Irc^Klvmro Zcg> 
rerenoun ius m re non ptoklbcmr 
angmcrarc mstck qriclltu antc p?ol?r 
bitionc vt M.c.fl.ls P?.ve concef.pze 
beii.lib.vi.lic M p?opomo vtclc vc 
Koc.s.erconmnlcatio.vu.c^n.rklus. 
Gcatio.1S -^Z 
tuteo piecltaleo vt iteracrus vis^ 
quclocari nS polsmt vrcst rcr. -i gl. 
tn.l.locarc.ff.Iocatl lcrmlurcs aure; 
pfonzlcoquekintvfufrucrus bii pof 
lunt locari.lf. vc vsnfmc. l.arw?lbns 
tecl nS fcmims vfoo vr rnstl. vc vsu^ 
? dadi.ss.mlluis.fecl li 5r ab vsufru> 
cmarlocmuguik locmo pcr mo.trz 
lpMig vsttfrucruarli.vt.il.ve mr.w. 
>" >ocruo.,pcnmartmck>r mccllam 
cap,tlovlnnnutlocz.isti.rc vlufr.S. 
"'m-Vp-c.p-rirario aurlicrlno pot 
loczr.ot rmtutlgpcrsonalio. 
C^^ocarcnon potallqnwpzelams! 
reiglofus^ v,ran.:nccacj ccrrri r^ 
puo.s.longll rccI6lMs:wl parrcco» 
polsMoeo monastcrio^ 
mm. »l al.ax acjmlmstratron»; slbi 
comlsszru nillnccetfltas wl vtlllras 
erpcmulct pucntuo:? cii couscnfu cs 
ucnmmrrt li uou babctninc! cri con 
>mm liat supcrioug.alltcrclispmsos 
cst lpfo facromcc conclucto.i icqui> 
NMra!jquocI iuoksecuoa6 moclicuF 
tcmpus.boc no.m clcnicn.nronai^« 
Noium.vc re.ccclenon alie« 
V7Atmm fmcms vecmiap postlvt I 
locart acj arinnu ccnluz larcto.^pS' 
In.c.vestra vcloca.q' l>c. . 
^ai.cZ.c.vcstra q? sic.InreUigc no 
n^gnuz trlupus.purzpto.tr. aunls 
potcst.^acllglo.m cle.r.ve rc.cc.no 
«Uc.uec valcr stammz <cu p:ohibirlo 
iuperiono >n contrgrlum l?oc unpc-' 
cllrc pioprcr u?rbun. llbcre quocl Po 
nimi ln litterci.ck.c. vestra» 
^ ^ Sccl quM <i anrct^puo Ioeari6ls 
ftnttummoziak.Dc.cp cNtligullur lo 
carioqr comparak clcricuo vlufm^ 
cmarro vcl vsuarlo c. vltl.depccu. 
cle/r rclco entngulk sicur ms vkusru/ 
cmarlj.ve vo.c. ?sull«iotbus vc pt 
gno c.vltl 5m Zo.mo.qultic no.in 
c.!?oc?<ultlss,mo vcrc.cc.non al,c. 
U.vi? s> folmt pensionS no rc!?abe 
bir z succestoze ln eoclc benckcio nl 
si s>t oucrsu; iu vtllugtc cccttc.vr no. 
M>ost.m.e.lj.ne prclari vices tuas. 
G ffZTVrs taccrcloa pcM locare operat 
fuas.P^cp pio viuuilo oiflclis vicc^ 
Sra mmqus Ucet.ve simo.c. cum in 
«clclie <i multio.c.aluer cct sunoma 
cus.sccl pzo tcpozallbuo lrne potcst 
loca, e.l; tanic et pactlci mm allquo 
q' mozerur m allq cttlia vr celcbzet 
idi vMmaiUa r»i cp non yadcgr inrk 
ttoncm acl vmmaseclac! manlione; 
ldi facit:«rl ladozc quc; kid 
stmcttvcla6 dSnu qHronemore pa 
tlk:?r ln.c.cxj qones ve re.pniu. pcr 
ar>i no.^nno.m.c.pc.ne p:e. vi.tu. 
^ scolariorecccZeno pollit po^ 
nere aUii loco Ml ln vomo vcl came 
„ ^"^"cra iZk.^a.tn.c. imcr vil -
Zi5 
socijs.glo.lnsttt.Ioca m n viclt cp l; 
posslt mre locarionis alterr locare r, 
tio tn societatlo p:ohrver qnc pzcna-' 
Ict,urrlocanonls:cvni vlclcak clcct» 
lnclustria pcrtone.mstl pzo locio §. 
soluitur.Ickcni tz spccu.reiucji.§.,,. 
et clarmsNzo per.l. krrccpttoe.tf. 
vc t?ts qul vcrc.vel cl^t'r ac!6u q? st 
tcolarls non degtt >n vomo vrvebee 
uersaritpot conrra cum agt sctloe K 
socrotsccl vtllt q: vuecia dstur qua-
Zo conlrahltnr socictaoscl conlocuo 
rcnt vsum:? vbcno:? qucstu vc qus 
lcges loquunk.vr no.tpe. v dts. «L>c 
q u o  v i c j c  < p  m  m a t c r i a  o 6 i o t a  n o v e  
ntct loclus in vomo. l^r io sr stsrntu 
vicit cf locmo tcncat p:o tocio non 
»mersoclus m vomo:quta non cst 
p:op:le lsta loctctao.-i m ockiolis nr 
bsstrlcrccaptunk. l.uj.§.t?ec aurem 
«rvalf.ve ncggcst.^ mc.ln nostrs 
vc mrcmrZ.lnkiper vicit^a.in.cl. 
c.Mtcr dilccros cp s> niale vcrtarur« 
non poltu compcsci alircr a sua Mlo 
lenris q' polcrllvrpstl pcr.lu?t,eiic 
, ir >n li.st.I» socio 7.v.q.t«ij.ln loco. 
^Nmmi locari potlitvomua p:o^ 9 
pinq alreri maglstro trs q> vocw acl 
innlccni confmiclaiirur.-ft.q' nou.? 
t i c  s c c e r l l  k » n n s  p o t ^ r i r  e r p t l l e r c  v l ^  
MNU.L vc stu.li. v!.ro.l. vMca.m k. 
^ >?ec canta nactari pot m ferljs tcn, 
rv cmclsts km IWostl.vc mcli.c.l^ 
cmiftcancrttnt.i iclcm poster vicivc 
qnocuncpalioqui mipcMrct Icct.o' 
.>ciiio:cfatl>naglstr>.ar.ll.l.vmce. 
«i /im potcst wcart allqna rco.5'.cp io 
mis am ^ llunt emercmck s,t mi^ 
. "loca?ealrcr> rcm con/ locart piccii»^' . ^ 
kacimtl. ll. locsl» lgnsnns. 
vvl d: g» pot crigcrc nierccclq. >Uo 
eni coiilcnir visctpsnsqui lg»,ozg,ut 
milikc.Wcm vickcr i>» clcricig -? nio 
nz^ionlli cr caula necclVu.itro. cr^ 
tra nc cle.vcl n>o c.i.?.c. lccunclum 
v dl doc no. A5cc. ^  tlDost. 
»i «7N!cy -»6 quo^ tcpuo p6t fferi ko^ 
catio.D-.q' ^ acitenipug.^^ px^p^/ 
nm:vr lsl» ascr.vccri.i.i.? olcunmr 
vcclis^l/oagncimin pcrpetuim, lo 
carmir.s.qlmnckiu ^cctigqi solaarui: 
vr.6.l l.itiiccc^ ycrco 
ne ^  co'-^imc.nc li irionrur concln/ 
ctol.srempuo locationio n, »ui e co> 
tiuctionw fecuo m pluffucln qm o-
ionalts est -rcrtmgumir ci. pcrtong. 
gs von,n.§.li frncmarl». 
,2 ^Muckclo cstnierces solumcla.-«c. 
s>n A;o.? Sof^q, s> zclnm est qnck/ 
60 lit.SolucclaiS scrnadilm: glizo 
p b r e t u c l o  r c g i o m o g p p z r e a l  
ve psucmclmc ick quocl niimn,,,;^ 
fcrlicct in linesnni.itz dlctl.I.seniirr 
»n stlplilatlorduo.st.ve rcg.iurt? no 
iz.Wost.? !«?>cr.vc ccnli.cr pzncfa 
crt vereg.lur.in oblcuris li.vf.st ve 
v-rw.odli.l.quidoc anno?.l. emn 
ql«l.?.st.quanclo vico vsufruc.Ie.ce. 
I.i m pnnciploi l?cc vera m stipu> 
katioiitbiionlsi causaquarc vak nrcr 
ees zlmcl requirat: vrputs quia vak 
p:o rumpndus.In slijo viclc in l.i. 
t.qnittlilodles lcg cc.? vlcta. l.qu, 
koc aimo?Iniioccntiuo in caplm^ 
lo pwpter sterllttZtcn» vc locs. 
15 L7Sec! nunqmcl porcst locaror tnq 
Ilnunlerpcllere snre tempus rinuuz 
eoi»6uct>oto.jZ?.cp licun qusrwo:cs 
I,duo.(I7D>ltniuoli non loluit pen 
lionenl per vicnnmnukecl n pzrarug 
l»t loluere ancllcnclus est.lf. loca.l.q 
ro.liirelligc li alius de lcquenttd" no 
lncst.g"See»,n6us 5 domus koca« 
lit nccestarm liie vabttarwrnniikcH^ 
ge er neccstitztc superucnlente cui all 
tcr prouiclcre non potcst.vr.l.cclcnr. 
Qlo/sti.a!lter >1011 dlcerctiir ncccsti 
tzoli postclplomclcre alio moclo lc 
cuo cllcr li rcnipolelocatloiuo allsnl 
vorim non dadcdar quii si^.i inipu^ 
tabitnccerpcllcrc poterlr.st. loca.l» 
li qiiio domu.S.vliic lubumgi.Ter^ 
tmo cn vonms egct refccrione quia 
niliiatur minan, qu« taniei» renipo^ 
re localionls no nitnadamr.? ln isto 
casu 1 pzeccclcnt, v; lieri rmnssio pe 
lionlspzoratetcpons.c. ploptcrste 
rilitatem ve locs 7.cI.I.elIcnz. ? cl.l. 
qucro.§ rntcrlocato:ez wl p:oul6e 
bit clc alia vomo eque rclonca.st.co^ 
clem.l.cuni plurco ln pmiciplo.SZ 
an ea rcfccla porerit conclucro: pcre 
rc m ea rcpom.Pk. q' tic glo. iuncro 
tcrtil.I.s, duo.§. cum inquilmus.st. 
Vti possi.? ibl pcr Ik?grt. 
ill7«2uzrtuoquanc1o?Zuctoz m vo 14 
mo pemcrse conueilatur sine lesione 
reu vrpnta rz publicas mcretricco et 
l,c non rcmittitur pcnsio fn, LIosti. 
vcl vrlatnrpcnierse cum lcsioercl. 
lenenclo po:cos m solgrio.,ncillit ar 
bo:es non colu luo tcmpolc. Lt tnc 
iccunck», 
^^^-"-.d-^p.opwprec KcNIt^ 
ratmi.Lt lecunclu; I?anc vistinctoe; 
oucor.vo.in cl.l.eijcm.^ in.cl.c.p-' 
ptcr qur.viclentur comrarij. 
II ^kmzmqulltnlio possll smitiucrtk 
p:opter neccssitatc; v«m!tlcre voniii 
sntennmim tmipuo contra volunts 
tm» vommttP-. "ift.a i.cl c. proprer 
"erllUgrml q> lic scHn, kjln.? Iosn» 
an.I?oc rcncr criani glo.m.Ill m lcge 
5 li vo«nus.st.Ioca,^r quo pot sfer^ 
Nq, pp pcstepol d'M.M.q?^br 
Im ncc.tta.^ ficlrlcr.i.IVttaro:es.ff. 
e.ru^rlic m?sci»cer lcmckclii.chnlg 
inf^o prcriol^onc alr tencrcmr. 
lc<s"ML s,tmmuccIa pcs,o rer locare 
qs,?ck-cro'no pomu vr rc pch.crz. 
iv.cp Ztik qs locat res:i s, stm p loca 
ro:is polivuc cniomm'rcconclncta 
k pc flm6o.ll Ic»can.E»i x'o no cr w 
Itlttte s; pcr czsu; sonmrii er cl^ par, 
re vcl cr p-»> te rc, locatc ptmgmtmi 
iic penllo rcmittik p?o rata rercplnz 
er parte locatouo ptita^SniZ pp de 
lictn c^smuluo locar^ pnblicanio e. 
Lreplu cr ptc rei.wlnti st ccles loca 
rccrnstefi.cnnr vet agcr tcrrmiom 
comiir.vt l.s»czo vomri i' 5.?.I.crco 
clucro.^.i/r.I.sz allcleo.^.ll qo.st.lo 
ca.Z6e vSm q»i er nccessitatclocato 
nMlcmctcopoMlU ^cluctorc erpl 
lcrc.vel pp refcctionS vomns.I.g in 
Lnkl mhn.?.l.s, fun6uo.stco.tltSi 
^o star per?ck„cto?e vel p cllis cul^ 
pFquomin^rclocaia vtzfn kilomi 
n»ig rorZ pmsron^ solnere rmek l co 
Ionng.§.nz»,^.st.Ioczti.Si cr ca^ 
su fo:n»lto er quo rc loczra vr» no po 
tuit silrtcnck qn locaro: allcri locan^ 
^o vertiisrni^rcccl^kabuisset. alrao 
no.vtpzcr.I.K.§.i.st.ac1.I.ro. vcia^ 
cw.facu.l.sz acldeg.S.c»'» qmc15. st >o 
cZti.G; >n cas>» qi» qms locarnr opc^ 
raonec per ci'i statquomin'' cassol^ 
NZt sz pcr con6»i>to:c:s,c tiltococln, 
cto: ctrc»;si imp cli.ik cali, foUulton» 
Vlloniinus pcns,cnc p:cstav»r. vt cst 
casns in.cl.§.cmn gclim.iAuolZ 
n» crcclo n» consnentia qnan6o r.,l»s 
locats: non babnu cnt locanclo ope 
1-ao acqmrere» merceclcmpprcr talc 
locarioncnu qu.l mcrccclcm vavm^ 
kt k rali non locaffct. Si i>o stst pcr 
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locsto:6 qiiommuci op?ras p:cstarer 
tuciinonipcclikcasu komuro tcnck 
acl mrerclsc oc uccmcrce^ka^.r 
Bi <>oipccUkc.su fo:ru,to Nc rcm.r 
tm r rrissio p:o rata rcpous vt cst c» 
Ztcn, in.l.s» d'c.Iocall. ..I ^ 
quao fccu p:optcr voc Vt uUsl pccu ^ 
ntan, in pnncipio.ss.vc?cii.obczu 
szm kabcrur vc eo qm P^gtter- Ne 
irc -cl locttm:-- inipcluns sultprcm 
pcst ire.^allu voc vt non rcmlrramr 
p e n s , o . q n a ' 6 o e r c a l u  f o m n r o  s t ' t p  
loczrokk m acluocato.q: non rcpclit 
fzlarinm ab ct°vcrccliv'' U'lomo:ic 
tc.I.l st ve va^ero: cog Wenlve 
quociiq'U?'i.coffn',pl'V>im..s.c 
qu tk.I.arboub''. § ve illo.ss v' v su r. 
-k.l.vic' fiincto ff.Io.-k.I.dlcm fmicro 
ss.ve offoassc.Kefano^ ltvcrkans-
vt in.l cli vercs.§ st!cv ' 
kr.Vcccl,cmnfcrNzo.'.bar.-aIus 
imcl.§.cn q6a.s?lvoc rcne mNcon 
sncrnaoalr yeret vi^.familia-§ >>' 
,1 c?,z c»6s,Iocatarc coZncron sus , s, 
f>iirlctjftcrillrag >n c.'ff„cl,d"co„r^ 
m 'N^-c p^p^rstcr.Itiare 
c? n.^irzoFinciiii er casn fonu.ro 
^"^!mn^mag„^lccira,c.u:vcl 
^"^'^viiclatii.vl friLuo vl'gr.1cli 
i no por rccopcsar, cmn 
nc . s,,^clw vclfcquetts 
fcrtil tr,rc an t ^.gclm, locarro 
Wma.c.tl>s'c licr rcmuV.o 
ressiM kquenti snno vel ^ceckmtt 
rccollegtt.rr. niotllos/r lc1c»n dicas 
eua k iokugk ccrta lpco qk lz„^ lit 
p.oplie cotractvo locatioiuo vr dlri 
tamcn quo sc! doc lae crlt mchciuz. 
1ft>!ccjrctsranlenon ltclllgx-orx pgr 
tiarlo qulcunl ono Iucm„l? vcknu; l n l cm,,» , z
panimr.qr non m 1-emtssio. vr uotg. 
Ll.in.tl.c.^prcc «kcrllitgte'. A ctzuio 
vociucrml vaniiil.cl.c.p^p^^ ^ 
I.ec comiucto.n.co.rlquznljo dlcsk 
ttcnluai mlv>placz marmie quo sct 
consc»entt^qSZoS.«,.^^ ^ , 
e.p:optcr ^cril.tarenl scqlmi.tur.vt 
t.dlcst^rlkcrlluasqtijljsnon colll 
M,ntur'Mvuepzrrcorrr.,d.w loU 
tis lccuo essct m alto mocl.co. wz 
uene cp li fracwg gffu.Ncnt tz wM 
recollectl fuerunt msrcucnmt rrlcr 
erciniK prcrenens ipsoo rrstmrit ct 
hulusntocU.no vlcewr Nerilirag nec 
ket remlsslo penIlSls. Bccus s, crckr 
recolktgen. vuii.I er conclucto.S.ll 
VlS.Is locli.-t.l.dznmiinl. c.eo.«ru. 
17 L7Secl quicl 115lt fcrrilitstt nnnq„ici 
augiilcntabimr p.nlloP-.ssmA>z. 
pbt s.q>aul k>c comingtl. qzfrucr^ 
plus ralcnr sollto.? slcnon kt aug/ 
mentttiozsl^necsiercr miiiutlo st n,l 
nus vslerent.Aut pioucinr pr lnclu 
knam coionl:? kic non cmgnicntabr 
tur penlioinc tua iciustna sibl Ilr dck> 
nols.vt.ff.eol.er M>cto.i.l.ll.ci.re 
«luni.aul cont.ngltFptcr wnirarcm 
rei.? klnnlr non 6t. Am cotmgit nie 
liozzrocaiu fonvito.puta locsul mo 
lenclmu.crquo concjucro:lolu prci 
piebsr.xo.^ptcr alia molcclinl» que 
nunc funr delkmcta prrcipu cenmz? 
i>c ket mignienutio pmsionio pw rs 
t» f> cut lieret renilisio^pter kkeriltrg> 
eem.cslli fo:mito ^ rmgente.q: prra^ 
no^ egtlcv» ctt ouciplmg.rllij, vtli. 
dosptciolu.^I.i.ff.depks qlii su'r fo< 
vel sli. doc iciein tz glo. ln.t.li nier^ 
ces.k7.eo.ri.D>roprcrz zciucneq» co 
trzctus locgtionis? cockncttonis elk 
coiitrzciug tvnciicsel.Vk tnstt.de acr, 
L. sc.lonu. i lcieo nierces vcbcr con^ 
uenlreitrdlirtownl pin.t ll,» lege 
locsrionis m pun.ff.locatl.alitei re> 
ltmicrcobligamr. 
<17 Mu tcl si qi, ts?ciucir inokenckinuz > ? 
p:o lc? fuis kreciibuo n n^ mcr^ 
ccclc in xrrpcmn:? vm,iwo iilijs Kt 
multlpilcatto M inNnUu.nungc' tene 
bimr molcuckmu niolcrc illlo oibuo 
Ulo pzccio quo conuenit.P:.knl 
lc.m Iuls.q.rlvch'.q.? Dngo. q, no 
q: non viclcnir vc i?oc cogitakic.i.fl. 
Ss m vns.ff rr pcnculo « coms.rct 
wn.Becl alibi.ln mict.docmo.Qve 
>».lan cc. vicit q» irno tenemr rr stri 
no mresci qH fzcn.I.s, scrnit» its.ij. 
^.ff.dcseruilu.v!ba.stcllo. ScU v-
^I""tcne p?M,sm. 
^>n6u, c»tlciiiqci me-»» 
^ mcnrioe ve a, boub' 
k?^du Partcni fm, 
^ci locsto: l?a 
^ ^ocs.l.frucmo.ff.ve vtUr. Lrli 
^lonus velwzt-,rw:es tencbm r 
^mnlitcreMs cul^r Miplirak Kgli/ 
qmsems ockio arwres em6 ^ 
^^pe/loc^ 
cio ^'ern q,,g/ 
^ / kuzm scu volum 
^ postch colonns sm,i> ZS 
,ZUttagr«n, s, vrio cuui «rnciorali^ 
«I polcru crrrll, pcr enipto:c w q» 
non iccj Mecilnakez frnmiti habebit. 
«ri p?0t,r pneiiersnnli tZmen vencii 
ro:oeotnicms gccepiffcrgget colc» 
nug prr» venclito.^.ff de legs.l.l.nl 
pu.hi^ rii ^ Utlcgm ygder colonna 
kisci.km VoSolwie aSuene -P/uc/ 
eccicns m rc locati» s, est » knencus 
eccicllasticio.? >'t fzct» ab vabcte ac! 
ministrillione.-t ci, rcvttls solcnttsti 
duo i causls de qbuo o.aUcnaro Lt 
«cl vebttn rcpue:tenck itare locatio^ 
ni i li cccilz fo:cr lcsa postz pcrcrc re 
sttwrionc ln mtcgni.clve rcsti.ln i, 
re.?.c.i re rcb.ccclc.no alic.Si irro 
no pcbat aciministrationc vt snr cs^ 
nonick smipkiccs.lic non tenck stare: 
eqnipsrak vsufnicmario g non pot 
locare vlrratepuo vitesuel.sl gg w 
Ml1.ff.Ioca.ulslcnc>Z ronabilt?au/ 
crontZtec^i fcclstet.<„n, <'o reo lo^ 
cata no cst eccllistica. r„nc Mcccsto: 
Pintlcrsalio tenck stare.l.v,z verirs^ 
tis.c iocati.Succckso: ^ o panicu' 
laris m mctZ re no renek stare nili lo 
caro: habmlfcraclniiiiistrarionc ple 
namtvr mantus m p:c6io votali.qt 
stctcnttur.vtin.l.slfiiio.§,l.ff.soln. 
MZtrl.Htic >n rutorc respccn, popult 
lu Mtcle.ff.tr acimimto. 
!t sI7t!2uic! I, ?6ncto:atiqclcrpc^itin 
re?6ucta.l^Fni Wost.il eipcciltnc 
cclsans vel vtilltcs anrit ke^ikicauit 
wl mstiruir agct?rra Iocato?ez vr re^ 
nimat crpcsas.ffre loca.l. vomns. 
? m.^.l fz a-jcjeo.§.st mglmuo.^^dl 
glo.szclarlo: tcr.cst M.I.colonns.pn 
t"o.A> ff.co.ri.Si m poiser rolicre i, 
Pesas st„c lcs,oe r«-l notenck locato:. 
keci tpse eao loilerc postcr.vt in ci. §. 
« mqlums. "isdlccircrano lntcilisaa 
de crpcsisfgeria pzo pzsccncio alalt 
locaro vi'colcncjz pokselsioe i?moi 
fca vc aiijg ptira curarione morbi.rc 
paratione rnine.vcl planratione vi' 
bmSi.vlcie ctl.i qvocl vico. 
. « l^clZikcmwu, pUncipio. 
locatiSe possit Mtenienire 
s,e.x^ vlura cr panc cS/ 
6uets:is.vzqn ronemvml interpe^ 
trati pltta q: an tch loluir pclioncnr 
lolu yablto respecM aci ^uctocztpia 
vinuttul venmmuit re p6lioe vcdi 
tai s,c rcstimc lnr. ^ ciut no.i.c.ad 
nraz.H cmp.? vc.ii.c.lllo wi v pu 
^7Lr q cuIpamr?ciucto! ve re co, ix 
ciuclz Iocato?'.^'.q' ve Nlo Ista cul 
p.i, leuuq? gks vtrittstp?irai?lkin, 
stk.qbusmo re.pht.odli.^.vlti ucz 
alij tcncSt q' cl tencak ve lemmma. 
lz p:m,li eoiter tenct gl.? vocm.i it 
qo voniu.§.celsuo.i m l.s> mcrccs-
<^.q c^luniam.ff.Iocati? q6 vico ve 
?ciucto:e lci6 vico velocarore. l!il Iz 
z5Dar.ii,.§.q col,'man,: rrlttrenerl 
Iocato:c operay aci rrasnencias coln 
pao -r s'Ug:q factlr tangunk ct dc le^ 
msttnia pp tcr.q ibi vtcu cnlpa ab, 
est s, oia facta int q dilig^liislm^gsq; 
obscniamrus fmstet? vicstfo:e spck^ 
le inksccasu. glo.,bicic l;?:mz.Tu 
tir iic coco:6a cp anr aUqo ioeat ope/ 
rss In rcq regritdiligcttlsim^cura 
vtpura poUre aclaniznrc mcicic b:o^ 
caMF> nkstcfiencla?l?moii rcncdir 
velcuistims.ci.§.g coilinam.aur non 
locat opcrao in re rall« ipo:tan»lc.«:t 
sic «rra c gi q: tenek loin vc lcui.ncc 
obstal gl.ml.g mcreeciS acccpit p:o 
custoiUa.i m.l.duoff.^o.ti. vdivi^ 
cu q' sl sp^lucr merecci^ acecplt prs 
custo6ia g' tenek vclnnstima 1i-'o 
ctimo tNtelligetiZ aciuerrc q, qn quia 
N,ercccicni acciplt p:o cnstocila k, iu^ 
nmo in ptracru M qno soitiz rcncbak 
vclara culpa.vt m vcpo^w.s,c acce 
plion,ercccZtg pzoclistoMsancrvr 
tcncarur rr leu.. ^ wtclltsc.c.^ns 
ficies.ve rcp?f'ro.< l.> § ^^stlmc 
ta.ff cicposttt.Sl^osmms m cotra/ 
cm tnmiorcnckrelcui cnlpa l.citti 
locsro s,c scccptts nicrcecits p:o cu, 
N v 
itaclis rci locate 5ieict vt tinezf re 
«niliiil^.? -c loqmk.^ mlMge.j 
n»crceclc.7.I.vns.p:c6icras. 
»eno.,p lslueclia , ?rrzrretztl> 
duo. llicctoillrcilct oe cuipz ku» scck 
et,tto? quop operc vttkur. I, 
vilig^riz „o ailpibutt.l.ll Mcrceo.§. 
g collinZin.ff ^cAi.?.I.,kc quci-mn-
per totu. rrii,.q.ltt> trcg pci-iouig 
-4 iZ7TIk? locao PZfa v.tios., igno^rer 
ipl?cI vmn cffifliin estzp^ 
tciicsk s6 rcstituttone.^.^ .. 
Mmttone mtcrcsse viuizncc lg!,o.'im 
ca^ vbi IrrvZ stlrifctz cr.nqn.s m,,o 
rabz5.q:tzz.ai,z^ctouss,nrum 
ML No reiicb!kIoczroi.vc lu ci I 
aclckeg.§.l.vbkvlctt glo.koc esscs?^ 
leui locsto vt >lircre,seerki-a rem I?ie 
«inzt In?sc>clikli rame uon vi»ve 
retlocu.v.l.mii qn locallet tal«z va/ 
ta p:o knno:scc" si slinpk,- crhiduis, 
tet vlcj^cla per cotilicro?ez.lgno?auo 
lpse an lmr lvuz yel ne.q: aic cii „o 
itr M al.q cnlpa no rencrek.A to.tio 
r, tenek scj restltutionc lnrerelse quiz 
scleurcr iocsr rS pirioszni. zr.cj.l.sccl 
a6cles.Lt qS vlco in vsllo mtcllige 
in ol re v,tiosa:erqlia vismmi f>?orl 
mo menire por.Quocl nor.pro.llio 
qu. locsnt equoo qut wlnnt le!,n 
aquks lk vcstmsntur vcitcs tenentur 
? ltmileo.sccuo in comoclaro. 
Z5 L7^ti,cl ll ttZUta poiiiir reomeao m 
aiia nzu, quck vvl pokuersm.? perie 
nir.j)?.<p tcliek.cl.l.ltm» qucnk. 
k,c reruz li inultovno.Si ^ o dons 
f»cle?Ilnccukp!» n<5 rcnck. slkrnonre 
nek er.F s» volose posuilfet qn Vtracy 
namo perist in eacle nIUigztioiic.ff. 
a6l.ro.vc iac.It».§.>.q: lz sltin ml> 
ps inkclclirer r^ rnZ eorrscraclo.non 
tn er ull cvlps ett.«nilss, er quo oi> 
no pcritura -rat.quocl krne no. 
C"Suio^vzvir zff,iitsc volu vel ls t6 
tzm culpF.-ft.pin Dostl.q, ^lZncro: 
ptttZ p!>sto:llmtargergrlus v;.pvs 
reamiLiie icitlosies m rumz krl in> 
ceuciio.l^ qnmcr argcrittio.^.vlr. 
ff.ve e<lcnclo.Icle vecustocle carce^ 
rio.k.vlti s? ve ensto ? ert?ivi. re ln 
a!oqui voln tlllcgir^dare vz.I quo 
ticno.K.qul volo. ffve^datl.Lgo r-i 
nien l?oc no>» lmeo secl vieo cp qu.s/ 
60 quis rcnck.solu vcwko? kirz cul 
pz.q» mcuvit^vatto vicenri m fnil> 
fe ui wlo n?l l.uz mlpa.sellqn tene^ 
ilir ve 'em vcl leuisslsnattmc rcncrur 
provzre casli zm,sissc.^r lic koqmm 
tur.tj.§.vIrm»us.<.clU.vltl. 
^^lplrilliakio-lvp 
ni» kunuo.? ,stc cff,kle qm ^ ue^ 
ailc, m r»euotiol,c. ve 
S^co plautjirct 
^zuici qnzmtoaure 
aliqu v-cik^'^^ ersrrtecle.-r,ffe 
tkro a^. '^'ow aproack 
MwiSclo 
baiiim » 5 ^ defozmtrarea 
r.? ?^ ^Nosltlou6 coloni.u 
Z"e viilgzr.ter viir mascbcrc. 
eiliquckclo diltrionalio in quo quio 
^.. .^ lscltlucjll qui vocak 
vuigarll strzMztS.aK»l»Iop qlutlut 
1 vag.ircllc q sut rcr docsszp Snio 
dzffllucklalig in quo 
luait cu hslilg.i.Igncels qul vr vul^ 
«artter aloftra.^llms to:nc.m,ct0?uz 
ouido6lcnocst m vs» m quo qazz 
,nciucZcva»t lc.11 quocla circmkn aa 
puxmancjii.LZutclt! pileallo vallltz/ 
Ils salralio seacal-s co:realio 1 hnioi 
qui davmr noia av co tn quo crcrcc 
tur que piura sunlH nicabma.rr.I» 
naiura ff lZepZcscop.^cr. 
vlmo.^.q- rc >e>io^st„'alue sz^il,, 
qn roiie ailcumo clrmst^ue cst^dt^ 
bims ervc p:cccpto D>:m!o ronelo 
ci.Ma lalco lucl. ulko mo p,u Ken! 
ecclia:aut ioco >sacro.c.cu veco:cn» 
ve vii iv.cl .?.c.veccr re tnm cccl, 
li.vj.A" no ercusare a „io:rali q ta 
lifaccr l ccclia Msifo:ct gcl niocllcu 
c»n» vtckcak rure dimno^ylbituslbi 
voinuo Mea volnus oioiilo »vcavl> 
tur.Dcmoilrari6co<'oquc fiuntacl 
dono:e vct p«!ta paMoms rhi 1 vtte 
aliculuo sancrl „0 sunt^dlbuc ibi tie 
rr que no„^>p:ic nxanf lutll vr„ot. 
ln.c!.c.cuvcco:cni.BcHo^!dilrnl,lr 
tales Illck, rarioe pcricull lclioi,is co: 
poulls iicut torucamcnra 1 dn,S, vc 
romcamcnlio pcr totii vii oiolnckio 
m quo p:ovabilitcrimmct pcriculu 
Mm.is co:po:at.o p:od>bck suv pe-
na pccczl, n,o:tal-o q: cona ^ccpmz 
v e i m i i  
'nnmcrcl^vavlir lzcmq„?cctou^ 
>»c? rai o.Tcr.l0Fl?>bck ronc.plone 
clencio-r nmlto magls rcligio^ 
s » 0 L t ? l d c f  o i ' s  l u c i u s  m  a r n u o  v k M  
e.plievak vc wnu q: -r arma svZlare 
mfl cS dlfcnfloici siit^dlvltl ve f»ce^ 
I>ro v. m.c.clici anua vc v i.-? k>. cle. 
Snr^kibek rrs Iu6uk> t?istrionaiis. 
vrno.m.c.voilarc.Irrrvi.vi. vc quo 
dtcrl,L.Dlttrlo.M»,s>lo ^ ylbctnr 
z,8 
rZne scan^ali v.pma cUcis -r rcligio 
llo aliquc lucjun, crcrccre ln pubiico 
er quo lccularco scanckalizarcRk clier 
peccam „io:talc.sm q^i.bico.^cck 
ljalu.§.t>'.^cm dtco q„ qutser rakl 
^uocarcr al.s, aclscanclaw mo:talt-
pcccmnslmr in co:rcis ^  mulloma> 
gis s,v» tmmcret^>bab>!r rale tc^naa 
lr m.idoc a^ncrlercl pcccarct mo: 
lalitci;scc>is sl vc scanciaio no sauer 
tcrctiq: mi» io:cl m kara culpa no cre 
clo pcccarct mottalr. Acllicrtctonic 
q, clcncko 1 rcllglosis ell p:od>duuo 
rone wncstaris clicsllg oio lueus 
iii quo er^pua plona faccret wclum 
m pvblico sicut cstet lalrario co:nza-
rio.idmoi.VnlZeno ercvsarecoo» 
mo:ral> ar.c.^> vllcctoe m ii.ve?se. 
mst.tj-rqSno.wcr.m.Z.c.cu veco^ 
rcm.iccuo.in sccrclocu aliqbuo vo> 
mcstlcio.Zl.czIu6uo laruaiis cst cis 
intcrcklcttlsq: >,on pkrmulare d.abt 
mm:„lf, erc^ ronabill.vt.o. crcolcs 
tls.vij.casn.n vijll.'l Iz Aaco.rc ->re. 
m.lst qocri lclier.ss.p:o cnipiorc.ct 
^5e M svc.velan.cp>s.iclcr. 
in.§.inrcrcllcimuo.cl.ii.ic„eant q'm 
«juo scaco?ui»i p:od>bcam> cicr>clo. 
-^atlofm lt^ar. m.cZ.<. mrcrclicl> 
nnwioulauo mmuo raclrcoo rrma 
re a viumioossicljs »>» quibus «bcr 
inslstcievtl.Sclrcralitcr.c.vecpiic. 
^ clcri s>c„t iuciuo alearu, qui tst e»o 
vzodibltvo lbiticm cgotamcn vlco 
Mestcp:ccl.cu' optt,.oncm cr.am 
icau^aU rel mdoinst^tis clcncstio 
v rputa pnblice lutlett^^.^uu.loio 
t,r . ^  »l 
Vt no.^ar.tn cke.ij.ve vl.-l ho.cler^. 
«p luckensack scacoo cck cupich^^g 
pcccar moirztc.Ab mtelilgo vcruz 
qii tallo cuplcktt»o cct monalio vc 
cleqnoqil lltmottZlta v,gc>.g 
tta.F.i.rtlZc olc q"^creterquacu<v 
«IlZ uiila tntcntioc/o:ctn»o?talc ^ ^ 
temio clt ve eo qo cfr pcm'i nio-^l^ 
Attenlle ui q> qu ttlis lu^ug huma' 
ti.w lik cck lucrl ^ncip.,I,t„ ^ 
t.w.mn pccc-mvcnlzlrqz debcti , 
ckcsep:l„cip-!ccck secregkio,«7 
nwttsleqnftt pnncipzl>ca ltlcn v! 
p, er erkrnms -r v.ttzper^uo lz lu 
perlb^crrogckcltt.Scrtoroe rplo pu 
rg q? dleo Wno Pcepmo.ill^ cu ra 
I.vic^vibczkoeopiio lerul le.ero. 
rr.no vicicoqno HM1I11M taliduo 
vlebus, ynwl ln qb»requlrl? nml 
tt serultttsposs.ntlierik!ne pcomoz 
t<tl.In all/o luckls <n qbus mo6ica 
femllus lnestno ee'l nio?ralc I, lw m 
/csto n.li per rotn d.6 le ln l?mSl oc, 
cupsrenr vlmiMo vlumlo. lwoc qS 
vlri ve Halt.lucli)'o tp lir mottale p:c 
eaui tz 1klcar.ln.lij.dl.rrrr,'. S; l, 
er nnlla MxclrclMntiiim kat,Ill^ 
c.mono ent pcm li Kat ca kmestc re 
creatlois vei vlrmtts gut lngcnlj er^ 
?rccncZi.N»t I, er.rpcm erlt vemale. 
ve co.rea m vl6e lup:a coires a<Iuer 
tecpm luclio g liuut ca vinurlocrcr 
cencle vcl lngcni/ no K luclcre nlli p 
vnn solcku ln vno luclo vr in.cjsucr. 
Llleani? v! vnuo lucluo p?o roto,l 
lo rpe?rtnualoquo allq I.icZtinrilil/ 
c^m barln.I. in5cickc1o5.infgno» 
ks. dc iurtls? solcll IrriL.5iclttt vnam 
I>b?.s auri.d.S I».^po.?Nrcv l.quo 
mncuqs»Sztu p llmM fzesonck sck 
rZnem lic:fl non concccklknlsl 
viitto solclnoin luclo magnts crgo 
grolluo solum paniio. 
tcrll^liiclttci g yi o.abollcusD 
qi opatloe olstvllca c inuemo ac! m 
auccclosk>leg «q pcm? iffeest ilri 
plic, dr,z.lft>!im»?littlt i„ luclld.ljs 
q luqtdna aliqn surdeimop mn vc 
q vlc vt.s.verilio gltq.i vo liitea p q 
uierco qo veult m clerisuz pt litt rcp 
inlVncstzx dcniollrsrioco -r tilio ln 
cluo oibttoFhlbu" cll r.i crcrccre H 
ptclc.Dnqn ralco rrniollrgloco dnt 
^>uocare acl lafclulck vlclctco nic pec 
cat mo!ral'r rck ererccteo ctz mlurarie 
vMcteg.HacltqS.s.dlrl ci,rtol»t-is. 
^"^ker.ln^kcnno.ff.qg.n.luclca 
ppcllN eoo er qb»crini,ns ottunk^ 
<?,^,"'">.llo pztlmur mo lrc ibt 
Zo^'7 ^  7 subisto 
I,i iZ lNii.tttk so^ 
lu fottune vt lulluo cartaru tarilo:uz 
tm, ^ P-»r 
l n . 1  ^  p a n .  - c l u s t . i c  v i  
Ilsx cuztarillio qzrclpccm 
^ wrs<ik foniina respccm radu 
verlami incluftria. 
cm f^.tn '^c dcm.c. 
u ^ n ? ^  ^" " " c  q :  v . c . t  v c l c r  
r. I . «, auger.vt.ff. vcpoli 
Io ssm glo.lbicle 
^.pccczrmottslrille q v.Uclc scruit 
-^uc>o.i.ducn ln?suemcllnc sko all> 
'I.i^t/ ^ rono creclo fo:et mottsle 
' ^d.cl.guc.jileax lucluo q: ,pscs 
»>?ivcrp vcibli decernim»qS inclu^ 
c» Zcl nioztale vr diri.s.Icr.§.llj.cle-
> icis tn? rellgloli» vrc^ mozralc la 
ckere aur InaSressck tptoo vickcre vr 
ln -uc.vc sznchio.§. itcrcltclniuo.? 
»b. scqmk glo Sz cgo w- no crcclo. 
q: ipcrato: no pSthcipcrc clcrlcls.-! 
lolckez dico de cUcls qK ve lZlclo q' 
peccant mo:r»srqn raieo luclos d«/ 
c»nr in?suctnclu,6 n.li rone sc^clzll 
vt sup:a vcm eli rr luclo duauo.llva 
»10 q: lK> llicl. nS sittLylbm. qz inzli 
finr ve sc:s; >S s,mr msliq:^v,bttl:-r 
cansaMlbmois snr mzla qnc coircr 
cr lplis scquuntur:que non llccuenl 
unt ln raro luclcribus ficut m cos„c> 
te -r qr^h.dlklo non sc ertccl.t iuli zcl 
vcscru.enreo rallbus lucllg.lZ^co le-
ne qnoa viri.Acru;cliq, cll perlcu 
lotnm ralivuo lucierc pzopter nmlts 
peccata que coltcr in lpsio Kunt. 
L L7S;qcU.quloluckkacI bistoo!n-' 
^os grarls ca rcttacranolo vclc^ cS 
ulull erconsncrucllne nunqcl peccsr 
niottatr.^?. glo.ln.cj.§. ,'rercllclmuo 
vr rcncre cp ltcclicno.Sz ego atten-
clctlo s^I narrariSe; cl aucr.alcsruni 
vsug.-r?liclei 5clo cp velrsmuo cul^ 
tsre corrcctlon6 luriuc.cn erpccllar. 
rr elecr.Il» vj.dico q> no L>l?lbckm>o 
Ilclte por ln elo luckl grslo:rel. aliq 
mockico sme cck?nluij sme c^ recrca 
ttSio.^r lic irclltgo.l.qH i?umlo.ff. 
b sleals.-! ilclltgrmoiZtcu repectu p 
loneq Incllt.?rslemocllcu q6encs 5s 
elltter donarer.qr m l?nw. lu^tv lic 
factto celfzr ro^vivirlontstntli rSne 
allcuino ctrciislckric de qbuo kipis. § 
lj.c5r monale. «Nec ovstat vlcmm.c. 
ezK.qS no vMngiltt s; absoltttc loq 
tur dc oi aleatox ergo nec noo vebe 
mus vlstlnguernq, boc vem ect nl^ 
n rt, noo Mcluceret aci vllklngu^cluz 
linir vlc fai!.c.5lk>zrcl?lon.t.q.l. vbt 
vr no pnrenmg m Hbis scrtpniramz 
me coaiiLclu, lccl M!cnlu:no m s»L 
ficle tz ln meckillamS tn sermonu s» 
lljo:sz tn rsStcerSnis.Pcc ibt. 
v7Gly mspccro? p-ecllcrom luclo»! S 
siblblloxpcccctmottalr. -ft.glo.m 
lt.§»itcrcltclm^.v: tencre q' f>c s> sunt 
clcric..Sztu dtc q^ s>uc s>nt clic, n/ 
ue latcl,nspccro?cs.q' sut tt aspecn» 
coni; ln<lucunk cfficacitcr ^ l.q salu 
clcclli.? stc s, lnclcrco pecc^t "'ottalr 
lic ispccrolcgli ^ocos non lnaucut 
sck lucln er co? aspecm ncc aci conr»> 
nuancln lpsuz-sic fi a!m6 ma!l «0 ac! 
nuscck non pccc.ir mott.ilr cos ^ mc 
tco r asp cicleo:n>fl ecnr ralco q cor^ 
ngcnclo pollcnrcoofacere vclistcrc 
a ralt luclo q <K pcm niottalc i lucle 
tc qz tunc talla pcccsrcr mottalr no 
solli co:rtgc>.1o:l; asplctScZo.q: vi co 
lenllre errcktl.lrmij.dt.crro^cn litl. 
perlculoluni tn cst ralcs-lsplcere ln> 
clereo i luclo^l?lb.lo:q: taclltter pot 
setemo plscere talts ln6us rrlltrrstc 
qS effct niottsle.vt no.tlrolog, u, se 
cunZo lcntcntiamm dts.rrt.lj. 
L7Al?scqulfltu m ^szlto luclls dls ^ 
lr»l»cls slt ncccHirio rtlluucncln. P:. 
q, f» llle q oeclir teu snnslt nS potcrst 
allensre.nec vonsre f.cut klmsfamt. 
scniti alij pe qduo sup:a vonsnot' 
-r tnc sine dubio lucram cff icllimen 
cln psrri«I v.io «rl illr q vecltt f»cur 
cii ao lustt vel vltra stin1S.5oo.soI»-' 
c,ou:q: licut vonare non pomtnnec 
IucIcrc.vr.Z.vonat>o.i.§.rr.? »0 llb» 
^tt.mStlu.? s>c vc sllivus. my 
Nro6svoc.^ 
vlst ngno q' s» nerueml frs* 
clLr roc.q' rcnck neccffitto restltue ^  
re el s quo hsvull imo v,cit ^al.in 
wica.c.« cocliod mr.csm. q> tcuck 
wrfumrs!-s.?etlckwSctcs lctmtcr 
tum illw qvi no pnt alienare. gfo.s. 
Icniuo niuiW. r>c cock,. lNliebu, 
nccfzc.t lurj qS kucrzk.l.fgis„g ^ 
furt-o Nut no ttcmeiiit z!,^^ 
^ lllc qui pcklcllt potuit uli^g^ ^ 
k>c cst vlucrlitzo itcrwct. 
opinlo 5>ii iMcn.cli c), tc.iezf 
paupidus i h lcqnuuf eo„^ 
ste ui.c. clenc' osticia dc p,., -7, ' 
a l n d l s t m g u t t t  d c  l n d c h t i g s ^ ' ^  
n - l  n o i .  r u  ' - M l l c r  d i c q ,  I z  " „ "  
^'ct.'l!t ii>ulm. onzbilio rr no,!'? 
rcrral?» Yoico ab h,„oi ^ 
lo U-rc p?obsk qS nccclssrio «Z, fA 
clz.licut ncc a!i,i ttirpitcr ac-ciki^ » 
lucra N no repctunfad l?.o « am.ss? 
rSt crigcrc? paup.duo dist/lbuc' «t 
dtclttcr.m.cj.auc.alcap?sug 7 stc v? 
«p 5ttt panperu q? lz possll g,i^rci 
penF no rn lequlkcp wli tencanf va 
rc licnt ncc m sluo calib",,, gd'lilc» 
tnrpitcr acgkira pot tolkere vt.u.k.,. 
C.acl.I uil rcpc.?m.l., ff.xr mrcli' 
Lct.Etfacllitqucissii d.cS rcstiti.tlo. 
i.M ^k,mrpirer acqulkitnz? kictene 
quoacl ncccssitarerelittutlois. Ve> 
nc rn faccrct chiis ki takiz accixrret? 
darctpauperid".Bik'r cofcssoics de 
bent ca crrogar.Vaccrc psvperibuo. 
vt in q»o rellgt lnco puiusk. Sttn 
noikcr no ess et denegckcka abloliitio. 
Mncrtctncp vb. kcgcsiprlalco Il^ 
ginkq'illi ganisscrlirsl rclicr rcpc/ 
tcre possent vfcx acl. fo. annos -? lic 
rcrrtcnclo rciicicnk ciosc ncccsslkarc 
rclk.tucrc vt m.cl.slic.slca?» nccob. 
q5 dicnnrgclzni csse abrogati p no 
vfnni q? no css trruni vr pz er dicrio 
snp?z.L.cr.5.rpij Sz rbi lcr rpcria 
lio non ligarstcntinterric, past-? i,^ 
niiliu noi, possct repercrc vb. Icr m» 
perialis viM ii epttcopt non scckpl> 
untk„crstapossnntoMclalcs faccre 
vt vcnt panperibuo vel m piidkcos 
v lus vt 11. dicr.i aucr.akezrnm. 
wz ponc q> kucicns m caklv^in 3 
vuo tcnck rcstuuerc lucrck-r polkca 
cn esckc pcrlonz M al,o luclo pcrclat 
nunqcl pLlerltcopciisgrionc tzccrc» 
kl IN cocle Iiiclo clarri cls q, lice 
? voco «?,c cunclc luclu qn fcnon dl^ 
mrtcr,u aci Ma ar.I.prtnuus m hnc. 
rt.vc r>w.obl,g.?fgc-tq6 no.A5ar. 
ui.l.inn »aclo.tz.in5c!n<z.ss.ve funls 
wro M vuierso kucko pnta qz k>/ 
me lucrams fult? c. zo cu coclc am» 
>it licd subtilil.irc mrio no poterit co 
irntaroez iacc ki,lle cii quo kulit Nr 5 
lliio g no rcnck de ncccllirakc rclluuc 
» cgr^te pfcie crcclo cp pols.k.<z, 
cuqd ^ tciwnm 
7.c.cr panc M 5.de ccnfmuo. 
m ^  ?»ra tcnetco lucl.i alca a 
p'""° vonuio M q 
II;dz pubklcarl vti.cl. auc.akea 
cc.,! ^  ^ lduo eop pudk„ 
catto. ,cSo li reneno luclli rrrdcick 
^ ^ ^">0ertzk,inturignec pun» 
Mr «rrtrrcko vel hs,„; stg^gqneu-
A/ ticui ftter-itliuc tcpo?^ 
kvtcrit - ab sk,o non 
^7/^p?^"ccI?;rc,psccut,ocz 
5,55"^' ^ ^ tcr.tn.cl.k.,. 
clk d,,,^ PWpcrib* 
?Nuar.c.mm.^^.M 
? tuclcncjii ctcrnicttl 
I„5«,>? ^^onlkantcpot ptmir» 
Mc, cto srbltrio? pot pont in carce-
K".^,'n<!t.r.§.l..d. qui copulit. 
<tn pnaliker tntelklgotkku compclke 
rc <0 lpio ltat cu aklarl parsto p 6 
Pleftat!»n»n tzr.IIoo lcznmn luml 
na 1 v-noi »s lstis luzlio.iiv''-! lUcce 
dtio dZ copeklcre mucnco q non piu 
refrenzrc mucnilcs czlorcs l.>>,§,s» 
llianr.(I.vcw.<!j Iibcr.licutd.clkn'' i 
ma msccciont.sl.i»! i.?.ni ss.ad n.a 
cc.^ p rotS.Atr nssi «Z Zc> ircr iteilt. 
gerck oc.s Icecssccm no kcrct. <p „6 
cls dSml.li ^ lcrlnsmc.ss.yc,„»1..^ 
ler kiijicra por ct iiciligi m oid'' aiuo 
gdl^cjitijs 1 inZiiolv^Mciucuckiics 
acj InZurq' dicsnk copcllcrc:licut d, 
«Im^rerzptonb^ virgmu cpniii ect 
qloiliclkZieiq solvko sn>v»circu^ 
ucn»rct:no fzcerctci! pucila », rantu 
veclccns fcfc^>cjercrcr.c m.l.vmca. 
§.»j.rr rap.vlrgMutmo q, oiooct' 
ccleb:z^itcr liicjckcg acjinuicc no k; 
vt noVZr.M.l.ki gg c,', sc„ct 1 ii.ss. 
enip.ncc vcclco i lucjo tcncrck vc 
«uctloe vt lll > li 
, n.ci  i r r o  
eulctloe vtiii.I.st liliofa §.i.ss. qm; 
ve.ac.no dzf.^erro cp nmmzns pc^ 
<um6 l»so!ib'vt lucj.sr kecii non pot 
e i repetc.vt c gl otcjizriz i.I.i i pn. 
? l.l.fi.ss.rr alcs.ego crcclo cr h vc? «ie q 1? 
gnsirm ciuociiq; q sclcnter mlimzt 
lnclere wlcn cpno repctcri! v! caf.is 
m.l.v??. §.pe.ss.« niino ncc vicas 
^loqnikrrnunoke vrcr loqiuk.l.lt 
<'0 nS rcniuncrckcjl.S.Ii acjolekcFo.ss 
maciatl.qi i66c re niZloic.vt dl5 gl. 
m.cj.§.li scjolescens.Itcni qi.cl.I.rr 
nun loqu,k qn nnnoi cr s,u>>cgiatus 
mmuzr minou ct putlcgiaro? tii ibl 
l; iinr in pari puilcgio potior cst?cji 
tlo illins q pcrcjttpccunia.^scitclH 
no _lt)sr.m.cj.l.ki qltts cum kcuer. 
1^11 Is kolntio il» 
!Ilavi m ll. ctdlniologiam;. 
^ouiptztco sureni msrinie vcnerec 
lomunt aiumkosg.7 idco lnruria ess 
pncipzltte? meig.Teclltlario sut vi 
ZIS 
ctMre^lttqbulcjF slijo ptm5nd» ack 
erccssun» scSinglo ack gal.v. vdi vi 
clt.q>lumnarstqueci!i snpftuitao. . 
lt7lAuol im>l spccies lucuric pnnci» 
palircr.Pk.q' s«»t lcr vc qulbua 
demr.rrruj.q l.H.cimi crgo.l.^o^ 
mczlio iunpIer.Aclallcrm; mcclluo 
Stupmm.-lkapme. < vilmm con, 
trz ilZlur.uii.Aij.se ercclwm n acn» 
conmgzll clc qmvus l?iivco mna 
p:ecepmiu.§.r. 
<i'Nrr>.im lirpecczm; nio:tZlc.p?-q' « 
sic.lcck no»q' luruuz >?svct imr ti m 
co.clc coguanclo caula dclcclZlionlS 
^ .stiiij css peccamm mouslc kecun^ 
clum dlftmcrioncm politzm sup?a. 
^ogiratio mo:ola multo m.igis i» 
vltrs coguztionmi pccczn mottziic, 
aclclamrscnsua.puta quia vnll dc> 
lcclZri Vtljcii^o.lZiigcnclo. Ioqncn> 
cjo.7i?tt>usmo6l.llcctnslttconkuma 
reopuo.Zltcnicst pcccamm n.o:ra-' 
le dclllrratns colcnlus in op>io Ii fz^ 
cnirzs acicsscr. tl5dZtd.v. tQm viclc^ 
rir nmlicrcm.scillccr rriiijcriclo co; 
^crelldcrareaclnicci?ancluni i^ me 
ci?amo ctt.kcillcct p:oprci pccczltm» 
mouale? lill^pcc»'! ciuuo cilmztc 
rla qua appctll. pura ii soiuram ko^ 
mcatlo: >i comngarzm. acjnlrcriuz? 
V>ttUkmo6i qne clrcunstzntla css ccm 
tircnclZ se ncccilitZtc cum mulet fp: 
cimi sccun6u sliquog. szcgo no cre>> 
^qulasolmnc-tcomra vna,n p:o 
kibitlonc.s.non co„mpilcco ^ rlrni 
n,. vro^''-.^ co"-r» »iiuc1.non rc. 
i»'^ ^i^ ibl abquZ mztcnz Icla Iiccr Uk 
w"m,.-<.>ck.-tt--n.^m»>.-m» 
tnr mollties vcl iiimiic.illZ^l lrio 
cows lit-a s<m-ltcnu- lpeclct.Iic 
k»! krklialitss. Si a5t ack rc ckufckenl 
lpecicl le6 inc!eb>rt lerus. lic v! focso 
mm. li qrto lu act rk eiussc spc» ^ vc 
bttl lcrila secl no ccrugnir naturzlls 
Moijuo coeliuckl.vcl quanti! 
menni uon vcblMin vel quznnisll 
monstruosoo conmwncil mocloo klc 
hl quamio: mocil vicnnfp^s, cSrra 
nsni.Sl cii alio cuilijez fpccic. -,» 
veblto vate? oevuo nw littzllo wlu 
tto a^ress cum lolmg. ^  fomlcatlo 
aurcu?lugZta?slcacs„,tcr„, "^",5! 
^csen.perpcccarum moitaleN 
rvllmttr.a pzcrcr niArln,on.un 
? 07^6 ctt graumg ^ 
tranamettmc,rl.nn,.^mftmncst 
mol-tlco graulMmuz m? 
-I.u soclomlz pollpc.,', ninira, 
mslug el! icestuo post l„ccstnc' acju! 
rerm.Aex lntelllgc acclptcao n, s«o 
tlimo q: mzl^pcm c coire cu n. rc K 
cu alrenuo vrokc.AcjuItcrlu csr ma^ 
ius llupro vmiqz aiit ag^augk pcr 
Vlolcntt.s vii rapt^ vlrgmu c gra..,» 
ttupw 1 rzpl'vro:«s graulus aclul.c 
rio l?ec oia aggrausnk sceuncjum ra^ 
tloiiem sacrilcgl). ZnkiMtt o.um pze 
6icro? el? fomtcatio q»e couutttrur 
siue imurlz altei.us pcrionc. 
4^«^uot sute^lilic S?.Zssf.pon« q> 
tuoterprcsermontsnck sermo vz cc 
veccsMaqScstmrp.loquln.ScSo 
loqumz. M 7 qnto cccltao mcntlo. 
L»crto ^clpitario. Liepr.mo lnconli 
^cratlo. A)crsuo -m.o: sui.ittouo css 
ocl.u vct.Dccio sn.otmucjt. Gncle^ 
ci.no kc':ro?suturi scki. tLtdliocjcc.o 
tiicottantis ve qt^.o.lntcrrogZtoco. 
5 <I7At2 ln uctidus? osculis? dn»ol 
iit pcm mottalc.^.g' 5»c quanclo de 
l.beratekiunrcciufg trkettztlonio lu" 
rurlose pm cp.Z.virl. ^ ogiratlo icc* 
quanclo 5unc causa an,ictt>e. 
/?»l i^. ^ .»^m H)osli»o» 
rci ltue ncgoclj p:e cctenia» 
ra gerlt.I.l.§ niagistrli.ff.de erercl. 
^t boc nomen magtstcr v: a mone^ 
clo liue mostrckclo ff ve ^llg.I.q/ 
buo ^cipna? ve magistrls,c.q^S? 
LiptlcniaMer rvcafqul vocctgra 
mal.cF rrl slo artco lideralco? tiro 
loglam,i.c accip.kve niagMrlo.c» 
qiua nonnullls? m clc.ijco.ti 
<I"Mnalio vebetclje magBcr.ift><p r 
vedet else ickoncus ptoulclus? viscrc 
mo m sc.emiz qua vult rvccre caplo 
>- > ?.ui.cocten, tim. -rlclonms estq 
? post kacunclia ali-
au,?^"'l'.vmca.c.de pwfcsso 
prof?^"'^^'''''W'Nroo.c.rr 
'neclicis. IN-INI qu, altos 
a>?^ pavcrc ncccssc ab 
. lvnil?ucrsgr,s„c rcstcnr 
^liglosuo dctrar acl magiffc ? 
tcr Yocsic no vz.rv, 0 > ^ 
cuni ninltig.c.?ov.?'). "^^^ 
lNM,-c - ^to.tic.i.?pc. 
- ^ ^ lZi poMit.jp.iP oco, 
po^ v! 'n^uctioncn. ake co:> 
isteau^-^ Nl^Nnt rcpzobate? lunt 
«kequc-legi poltunl singularttcr. 
^ramatlcg vcqua.-Qliicquicj sgckt 
^teo ego scniper p:cc!lco paites» 
^ dcqua.Nde liucvocto/ 
rcs trustra coluere so:olcs. 
^etpotlc» dcq c mihl d^eck ratio 
loquenckt. 
IM>ulicva cle qua muenere lo«l per 
memocjutamina vocum. 
^conietria vc qua rcrum nieniuras 
leamn.s.gnokguras. 
Nnlinenca de qua crplico P uunie/ 
mni que lirpsopomo rcrum. 
NKrologla ve qvs atlriz v.alP po, 
U varias nnvi vcnsico soli» 
q tj7^N? malkmianca polltt lcgi.^. 
q? malkctlo cu atpirallonemc^le cicj 
ereicitlu uou Izvocere. qz lignificat 
>rrc vmmaucli.i cttrep:obat. vt.(" 
« male.^LMalIx.!.nen,o.-r»I.culo!! 
«sz acj lnllmctloncni doccn possct. 
r^ii.vi.Iegmmg.Sz^ crcclo w 
M^mstructioncnonllccat.qzcn 
.» ^ 'bni ql.oq. malii 
»!: ^ len.vtst.l. Szalia 
m^^el?zpenuIt.niSb,cuevc. 
^^?ue-»reqtmo:vlt.mo 
vlctis sclent„g.?n wrsuo.Scire 5a 
Z7, 
legst.ltt^c limita gl.m tuma vlsrrr 
vif.vlclc ct quos vicam», fctcntis. 
tl7Vbivebctn,aglssrtlnss»m. aclw 7 
gccjli P.q>u,oiduolocts.vdifscut 
tateo ecclieiuppctul-.slue lit catkcjrs 
lls s»ue alia ccclia collegiats quc ys 
beat farultstco iussici^tcs acj yoc vz 
ponlniaglster q Icgar ln grZmat.cs 
culcopetcnsbniiclun, asslgncr. icu 
pclpiat fnict^rnmo ^ bcilcje.-r tacjm 
solu Hlj.u pscucrat n. rvccnclo cleri 
coo grat.o.Iliuocccl.c:? allos pau^ 
xrrco.In melropolltana <0 ccclcu» 
vz cssc'n,agf g doccat in iacra pagl^ 
ua.< dc yls que ftinct acl curck gjax 
rrrvlt.vl.HgbvscIF.^.c.tl.c.l.?.c.qk 
nonulltg.k>^ie 'iv llarntuz css q> ro> 
mana. par.lieii. orMicn. wnonlci?»' 
salmaclncn.ccclcflayadear duoo vl 
roo pcritos acj mstme.i.lii l.ngug ke 
wavca.calclslca. ^arabica clc. l.co. 
tl.? lbi ponlmr cuiuo tuniptidm:. "«1» v  vrmo.Sclreka^ .i w m l m tlvns. 
.^mareilo dat dimnlare niatbclis. k^Muicl si no vacct allq ^dcncls.?» 
5 Rt. ^kologia pzc o.dus doccri pot qlibl ve^dccjatis vz vare tanmz q' 
eo.ti.c.q: nonIIs.Mg canonicn'? ci faciSt vna Hbccjck sl fupcrcft scj co:S 
utte.!r puilcgiso cu rr diuersls Ii vj. nccMtatc.ar.c.k.ve dio que iirint a 
vepoclioqutvrlnpiurl 
duosut as a.ooiuuenij couiip^oo 
^.^v.sslnguccZu cst de Ilkriogcn> 
Uu. lnz qcj.1 IldllWt q vtm plunb* 
mtye lasciuiis.vtAuicjlus de arte. 
?nles.?talcslcgcrc rrl.incjirc omo 
^hldttu css.z-t uc.'tcllige.c. iaccrc?o 
teo.?.c.lcgantur.?.c.io.rrrv>j. viss. 
Snr slij.I.dngcnt.Iin scu poctaium 
0 vl plurimn mulm vtllltalj asscmtt 
lz m cis allqn s,nt al.q mrpia imlrta 
? tzics tlbzoo legcrc rrl sucllre cavsa 
enictmois wcadulox.vr p evo fcickt 
toq rccte atqx omate uo css^>Pivttnz 
?ucloqulkc.mrdat eaSe vi.cil! duo 
maio.par cap.ive eccl.erji.c.debia 
«s ti non fupercss crpctct vonec v, 
cetpnma.ar.c.vllectuo cl.ij.vc pre^ 
kn.secvn6un,Zl?er -r Wotti. 
^7Sc6 pone q> >>t p:elrncla vna as g 
flgnat-imagitlro.iiunqcl tm^mrca^ 
nonici eligerc alm canon.csttcli nia^ 
aisse» non s't canomclio»? ssan,to cik 
lmamcntoiuinatocauc»fq> smtrot 
«n mimcro.^q' noauctonratc illml 
5cl1ij.c c»! nSnullio co tit.nec faclut 
5 turamenm ncc cnrritcio tcpus.qr 
non victk vacare rslls p:ebcncIs:nM 
qnanclomaglsservtlstct s Icgcncjo» 
. tzy-Arx n.ag.sscrpossttcllgt m cano lo 
vus.c.se.dgnio s.t ratw n,.lgf <. fa^ ntcil fub llta Mrionc vt vocczt.K. 
vula« lasclus» abbt-vm ^obkure q> no q: dz «Meots?M, «paaw 
«Iiss clkt flnwniscin. Sz ii vacaret 
allq pbccja.tlic es vacckkc polleiustz 
tucrc.? iss»6 onno i>c ci anncnin, lta 
no.llZoKi lrr i.ci.c ci? nonull,g H 
Ulo vo. Vlllcak tc» g' ct i ^»n,o 
noc llin5ia H t>i,mrzt!o »lpligi, 
lpuale.c.aclqonc.^ ocrc.p^,,,^ 
«<Z7Ntx ttlis msgn cui MgnAz ^  5 
dcnla vcl^-ulio ve cccliz pg,s,^ ^  
qckcrigcica scolanb ^ NOimF 
Litcrlu cumfciiP)l'>crllcllNlg ,, 
eo.ti. ? li cngir Z c lc,g lls,ug ccc elie 
vr« p^upcnv illcii is <-onlirrtt luno 
^>" uSost.ln c'«q;eo.t,.? 
b.,r.^:>r.?Nrcd,<j,a 
t,F.rrrpl».di.Lt >?oc itcll.gc li rcclcl 
too lnt luff.c.c ea-scc',, s.r pa.,p"ucc 
dZ^u5lllosuss.clctcf aMgnaroo. qz 
nugistn neccliitag snblcu^cja c.s.c» 
q: nonnllls.q? ttc no esser simoniz 5; 
Lller.ucc cst vcclcre lciain sz lgho:F 
sull facit.I.t'.lf.deo:l.lu>-.llcut,cch 
. l; uo» possit szccre eractioneo tanick 
er ncccsllrzte ertglt suvs.cj.um csrita 
timi.c cnmapostolttg.§.p:odtvcn,» 
veccnli.?.c.cum lit de Iin,o.i.c.con 
qucrcntcln K dc off«. o?6l' 
>z (17 Muiij dc allio mzgMris.^.q? k> 
m>l'r no vebct crigc zliqcl qn sut sals 
riall dcvltc v puvlico ln ssucjijs gc^ 
ncralld"a qcuncxpm ^>z m.cj.c.qr 
nouuliw.Au gliiser Ituclta gniil.s. 
litr »0 p.u z scolaribus llll' loct p m 
vo.Anko ncc a pzuperiv^.secltrne 
0 dlutlib^lieiug, ctus lcSm?Iuctu 
tlmeni.l.cp st nolit §.qnlmznc>pl«. 
kf.ocecji.ccjic.Hzctt.I.sl funckis.if » 
euict.?qS no.Var.tn.l.nemo est q 
ncIctZt.ff.de vuobus rew.S^o no 
sunt salsr.ztl pnt erigcre.lz no a pa.i 
pertb^.yeccnli.c I?. «5rl?ec lntclllge 
Vrz cp pnterigcrcqn non cst iibi^,/ 
vlsun» sulstclckcr.? loqaot yic «0 oe 
hls q legiit vt acjisc5t.trl pp kmo:? 
q: »lcs uo gcriir vtllilcr negocm al.e 
nu secj tuu.ss.ve ncg.aest l.ki pup.I^ 
Il.§.lf.sz dc.Uisqu.acj vtllitarclco^ 
larlun, legunllVt suut docti. 
iZ7lNnngcjoesmzgnpoismt oblz > l 
ta a scolarib^spotc recixrre.w.q' s>c. 
c.dilect"fi!i*c! li.s li.de Ilnio r q.ui' 
pz.lcio: q: qljg s»r q lz inhonestc pc^ 
tank m voncstcrcc<p.u,ik.I.l.§.clj g 
clem rcs.ff.pe vg,l.? ertrao?.cog. 
<!7AlxmzgistcrppI-icni vzmzsibi.4 
s scolaribns?ceclcnscls vac^tione 
vl celebiZtione scst. pcccct.D-.ii^o6. 
q? s. docf.,cit p:o recregrioneeomm 
nou cltslmoinaileij»mcn tnrpclu^ 
cruni.sccus II faceretpwptcr scstun» 
eolencluni vcl non coientjum.q: e?t 
>uiiontz secuncjl,ni «gy. 
<l7Alp possit linc slmouis aliqcj cn if 
SlAltccnria docttl vckcja.j?.'. Wost. 
^ ninonla no cll sz turpe lu^ 
cru dc ncccssirale restimccju et qut de 
mr il erat lckouc^q: no mrplter rrcjit 
rccllmerc n-ratlone; s.,a'.c. 
Icctus.cl.l vc s>n,o lccuo s,no crat 
moi,e>,o:q:cu nirpitcr dcclcrltno el 
reNltmk.secl dauperid^oewno coli-' 
Iloeel dgncki.vlcleq6no.ver.m c 
^^^so.ti.Zlc,e dlc decho g.,0 
^ ltw clcrico cunc,. 
libi dlito.«ocl. 
dal?^!. chmtsl pp lucm 
^ Minqucnio a mrc con 
,^'^lup lpccu.e.ti S.Irli acl „ia> 
10 tmipus quckcko habct rcspccmm 
p ncipaliokcm acj soluencjn cu a spt 
ruuali offo qS v, ecclckie.Si <0 pp 
stocjio fac.6clck.lic turpc lu/ 
cni cst no lin,onia:sz mo:takcpmii. 
«elrp go p^.sslt pctcre Iicctia docm l 6 
a» m tyeologia.P-.km scnn Tko. m 
Mol.g, lic.cun» coicgrc lcteimaz kir 
vpus csrltatls.iNS mtellige qss 
Koc q icritppwnu finF sccl pp sup 
blan, 1 enollentiH non Ilccrcr. 
>7 L7Arx llle q obtcta Iiccntia fcclt cr^ 
pensas »n pu.u.jo scvni?suctuciu,cz 
pMt alili substltuc cu pacto q'. ecl, 
clat libt erpeu. P-.^o^o.q' s>c:dmn 
nio substlmr^lcgst vlce suat-r ^suetu 
cjo lirludstirucljl.isl vo totti,uo liui 
tn cn tsantlerl.slc no pot al.qcj n, 
intercste sno pactscl.? niulto nnn^ve 
eert» pouioe cmolumett pcrcipi^a 
nec cst?q' ecctiz tracjif r.il„i,oqu,a 
dnlic.a litt-stlgnata^wbstci,tan6is 
clcncio-lccl istucl^. Iabo:c docencl, 
k? lr^w pecccl mo:tal'r gcjinutmtes 
a6voctokAums.er.gatmrW,cl6 ° 
nocrp6<jclvltratreo„„llc turoncn 
Les argcntcos ln tall doctozatug 
magisteril solcmulc w .?!. «-
Vt.ncic. vlti.de Mag,st„g. 
Ai02ltas"^" 
, ., . scruo ver 
.. 'sZ '"lcr,o:itas.rl.dist.mul. 
Alcckctlo^ 
. . 'M optZtlomali al.cui facl.i 
wv ronc mali hoccst mquatli c ma 
iu.itc6cs >p, maluz. vt colligik cr.c. 
^..^/''^^'"'^argc ^  'ecipik etla 
vuspdeniiz de. vssznctox.Vt i c. 
itztuimug vc male.ois takis nialecji 
ctls p?ol?ldck.rrm».q.tti.sl igik.rlvj. 
,^lcncno.^.c.l.vemalc. 
"tpcm niouale maleclictto. 
tn>p:ccak nialii aircri 
wd.a rcl.,6 
AI r e?c,5'" ^nonest pcin fm 
^ kctracratu vemalecjicrione 
Z Z i  
qii kt cu alijg dcbitto clrcnstantsjs^ 
mio mzlccllctlo isto n,o crir donii lz 
sitmalu ci cuimalccjic.f.sccl on qms 
nialcclicttpp:>c stmc sx> est peccamz 
mottalelltitcu rrllvcrglioe ronis.? 
de malonotav>lt lcc"slcr in,pelu vk 
de re mlmma.dicu tmuen Nlcrcl.cp 
li ralla vucmik m consucnujmc poNz 
clsemoi^ale^?ptcr contcnmm. 
<Z7Gtp liccat nialcclicc crcamre irro: 
navlli. P-Fz Fllcr. vvl. s.qi nialecZtcc 
creamieirronsdill.scHni se?»clciz/ 
te est ociosuz? vanii? pcr?>is tlllct' 
tliiLIk^alecliccre anremoFuro:c!i.ick 
tur aci doieni.slc cst IcI6 pcm ac sl lic 
rct doi ita nio:ti,ic.f«cut dcm cst:? 
dc tillvuo ltclilgik lllucj.malcciici re 
gmi dclno poislljcbut.rriiu q iij.S. 
lllicitZ. 16c xrns nnlccjiccntui veuz 
vel icoo.victc.s.blasplrmia. 
LllckclUMZS^ 
cFtatio.vt.rrvj q.v.nec mip? vei) 
I.Sottllegiu.? qiio pol vcstrm vlcie 
s.Supcrstitlo.§.rilj.Dliqnd: quoc! 
cuq5 crimcvtfurru.rgpmg.-ldniot 
vtinsti.cZc obliga.quccrrrl..na.>l ss 
etlck qii malciic!» nocumcntuz lit 
p:or»no p:cter^posltli;.vr tl slit.re 
ovli.que crquaki delic.na pcrt»rn. 
tlr^pzb.ru vlt.oso cr q 
DcecZirq' bocst valcje lclma.^m. 
pms a<j aacclu opera.Illuo v ici, da 
bituAi:^ l>c cst pcccarc crmalicia 
cr clcclioc maiipp >!I.i inclmatioiicz 
habitus vittosl.sZ no cstpcm m spt> 
ritu lanctN.ScSo r: „>Zl'tia coiitcn 
ms -r abwminatio rcru; spiritnalni 
pwcc^csaliqii e' i'o:^lmata tristniz 
menrto.^ istomoclo cst iliia acctljlc. 
Tcrtio malitia d! pcin >n iplritli san 
ctu.^cglio vic.rr.s peccam«§.„j ^r 
Ms duobus ms6is cff pcrn nio: 
ttle mzllttiucr q ln?tcptu tvnz sp<> 
rilualls rrl dun>ia pzbmrunli est m 
veltwrzttone wlnntZtio sccnnclu lan 
cmm Tlxi>?Zke.c,.rrrv. 
crione ^>c ^lunratlsipontt 
sligcl al cul nliilz v«a pccuing; seu 
quoclicp zllo.tnteruenig» ^ cuncn 
dZit.'M q'U>ttq msnclzlikgcl vttll> 
»«eleu kAMctoeznijclckllo. H, ^  
^nr ac! xmllttte? ,11«,« 
sicv-cekpersuzs,o.?pcrtc,g^,no» 
mM-uo:mno dzr m.l.non sM.s. 
k MAncI-to. «f.ve lliinr. Si ant o->ra 
pecuniz lt ett clrca selkcla.lic r>! n, s> 
clam.scclpie-wai^a,7,nuo.de quo tn 
c cp yumar»» de Ycmn.U.vi.?.cI.l.nS 
tokl.Avt ^o uni etk ctrcg «Iictu mck 
«latartus dicik locato?., msn6cks co 
<iucro.'.ucc ctt mgnclzrum pzopne. 
i tlTEltx mckcI5s delicm lcluclak lub 
dispone turts ocl Kzrutt puntetis eii 
g feceru czle vtkictu.^.pz.m.c. mu^ 
tiereove icn.ercoul.llc dtstlngutt aut 
-Sdz scrtptt siit tn r^.puia dtcit tuo ti 
uc starutuzF l?oni tciclto tmxonak rz> 
lto pcnz? lic lncluclik cr^>p:ta signt 
kcAioe wrtvm q: ve pomtctcllo qS 
niacimr tcnef.lchcc ^ dast.dc aclnl. 
?.lautg akr.§.kcc^bs.kf.qS vt.aut 
clck.? vkrobtcp pBarro.? p /Iv.tn.k. 
no to mmiis.d.vc accula. Nut ^ba 
fur scrtpr» tn pson5. vt q: d?'.ll qo c6 
mifcrlt domicicltuz puntak tall pen» 
? kc l» comltrtt pcr mstkmqS necestz 
rto opcrakncccstit^c fzctl iicur mtr^ 
tena tzgkttck, dmot.trl opcrak p tn> 
strnmenui nccestitZte turto. ucur qst 
^icuratott trl lUd6tto allqil mckclgf 
ltcirck llc mcllicltkm.icl.sNq: tpsc ve 
r, fqctt qM acl^gtrrtdluk L»uctpio.^ 
l.lt5 uiella. AtF.ack. I.acql. ?^doc 
tcr.tn.l.ll pzter»' k». ff.de nianu.vtn. 
-!.l.tli.§.sl.pmrzto:. st.q' gtcp tur cr 
»S stzmtil puntco^pponclc, crceptio 
n<k? iitstrm.mzliclma ^ >curato:»^>/ 
poncre eenek peuz starutl.St vcro 
strumciim krrqSerpllcak operatur 
wllirzke^p:tz nS necMluc sacri vl' 
turts. vrpntz q: mckclsuU vellctuz co^ 
minttmckcjzlziiiio no tonek odecllrS 
ttmc tu vikpone turts cots mck«jzto! 
cop:edcnci«ktnon er^ptts llgntiica^ 
tlonc sz tnlerperrzttoe turts.qS vult 
pzrn »l»terellc trl p se »l p alul facc^ 
rc» vt dlcit ter.m.l.,. f. dctcctste.kf. de 
vt? vt zr. lz nS hcbu locu n» stzturo 
tn quo kictio non l?z locu.Iltj. §. l?cc 
'rrba.kf.dc ncg.ge.iLtl?sc renc.lkcz 
dal.m.ci.l.nS tSnunus.altter distlli 
reril.Diftluguo tn?n,BZl.tn.I.ocs 
ppk.st.de lustt ? tur lic cp autstatu/ 
tu lUcluIgettputadonitclcle rcmittzk 
centa pzro p-ne? kic cSpzekencllk qs 
ccn,»l oclln.? fzuo:est zmplizncluo. 
regulaoutz.li.vi.Tlutpuutt «itunc. 
aur ve penz rcgulan c»ne no nmlmn» 
erowltzt a ture cSis vtspositione., 
uc incilmik q:tucstzmtli vetrt inter' 
pctrarl scvm tuocoe.vt tn.c.cu clile^ 
!.^u ^  'lWarto. m.cl.l. 
vul,pcn^m tuo coe 
, cop:ch6cIak.pt.Z.dciu est.ec 
^ o '".lu^cotnon cst cr5Na pe> 
«a.ttZtutu erpumttpenck, loqmk « 
raciente iclucllk.Autpunt» pena tr 
rcgularu? q ero:dUZt a coi ture.? lic 
non lncluillk.lccl dcbtt locuz in cusu 
^>o.?wc senseriltdoct.anucz tn sili. 
>n l^cuncp.Qdc scruto fiigiun ills 
q^ne nuugcj niasculiim cSciplarfe^ 
uilnkni;. qK l ockto regiilar» cop.clrn 
«a.h W urcgulzrl no. lttcc 
ctts.cm,«Ilere» »fcn.ercS.iu v?rw 
«re qS »5 tnunere q> no »ntcrpetra> 
Nue.qnllucl «xcstf; vsrt.ln.l.szl» 
vni* st.ve m»u.tnpcS:szno m pcna 
»rqS uo v?recop:cycc1al.^acll.c»vt 
fameve scn.crco.vbt lcr.lngr fzcere 
Vlclezuk.Lrgo itcrpttrattuc acl lcj^. 
de cle.pu lckuel c li.Ndl pugtl.wrc 
honitcicla d:.?nick66onS.Iz tcneak 
ve wnuclcklo.Irc q: ter.ponlt vt dl^ 
uersa szcc 5 mS6»re.5o.vt.c.ll q»u« 
vlljua.i ve Pomt.c.llcutdtguiZ.iL» 
go tn penis lrregulartd' a iiirc cot p 
stamra nochcdtt locti.vbl kictto uo>» 
V; locu.vt dir».ZcIem dtc q, quo ack 
estccr»na?«s g cr lpso fco^ucnuZt vt 
rcgmnk'nunch lut partafacc p lc vcl 
p alM ^aclt^ no.War.lU.6.§.ve/ 
tcctsse. vbi vult cp nou cst tcjcm aclul 
tcrtun, faccre pr altuz.ficur pcr sc.lz 
q u o a t j c s t c c m o c t l u l e o g  p k s t u n r m  
repumencjis tnlnrug flc tenc qH.Z. 
dlrt ntli qn tuo puntt altquc q pcrso 
nalltcr fcccru q: tunc non tnctuljltur 
in peua fzcteno per altn.^r lic intcl^ 
l>gc.?ltmtta glo.tn.c. sctant cuncrii 
de elcctto.li. vj., tura tn ca allcgars. 
t v7Atx manckatsrius no lcruano fo: 
ma manljatt factat sllgll rallcju.D?. 
Y» iic> q: gcst, ^  fo:mck manckati lunt 
Nlilla.? non lolu qn <»r crp:estc?trs 
>o:mck.secj eltck quckclo kit p:eter? c» 
»ra fo:mck q: quanclo acl acru vak ccr 
» »onna:par»a sutagcrcp cltra 
tn ro:mck.Vicjeter.c»i glo.m c.si cu» 
« elcc.il.vj.^.c.pmcj^tlck deosto dc 
l.v,l,g^er m pn.st nianclsli 
vt derksti.spo.qd limit» 
^^bsol„Uo.»s. §.,j. 
^ km ^'"/cwo qualtficako.P-. 
^'^^p.dtstrtblilkm dno 
kidstStl^ ^o lcn 
^ dz ui,plert m mo tieu quall 
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tatc.Ltqnoft»ferkq>stduo mackckk 
kt vata ccrta founa lz non postinr kf 
tnlplcrt dzranictierl qS por valc«> 
btt act".^acllquock nopcr glo.-» rv. 
in.c.constltums vc rctcrlp. 
^Mulcj rc co g msdault rrllttu qS 4 
xost mulru tch »IIe crcqulk. cScllilj.r 
Iuuo.l.c.acl aucjiclltta rr pouli.qd 
tenck f, no reuocauitcrhllc n^l rzcite 
vtputa.q: kcci paccm cn inimlco.trl 
pzrcntclck.vt.I.tii.^.li.'» tvtgl.a dar. 
stde acllmc.lcgalto.ltt voc scqultur 
dsl.tu.cl.l.noli lcjco mtnus. 
lZ7AW mck6cks r.ncak niaclatarlo rc 5 
calU fo:tutlo.^»pa.m.c.flcur.vc mrc 
Mrck.q» ag6s actiSc ui^cjari pecil dck^ 
na que vcrrfilr prtngere pomistcnt q 
fi mckckano ca vebucr»r cogltare a pn 
ctpto.kzInno.ln.cl.c.flcur.^ fic pllt 
crkr^.i dckna.ar.st.ve ncggel.ncse-' 
nlus.2 lic dtctl uclllgcncjck.I.irer cau 
fao.§.no oia.< I.li.go al>cut.§.>pcn 
iZtz.stmickcla.nisl dckna cotigistcur cr 
ccku fo:tuito g vertstlr non kuttfer co 
gltatuo.cl.S.no oia.i l?octzcrIock. 
au.tn rcgulavckuu m mcrcurlall.lt. 
vj. S mtclligc Pclicra m eo g g» auo 
susclptt mckljM.nck lnanljam dz cste 
gratiumz.l»».§.l.st.mancjari.? to lst» 
stipccliarij g «nult^, pcio non pnr 
ggcrc acl dckna.q: no liirmSljatzrti. 
vt clm» cst.Zrc tllt g cck pteraris vel 
varctele 1 vmS»docfacmt.rrili.q.»n 
no tnfcrccla. S"Ir nec tllt q er vcbl/ 
totmeuk.lt.q.u,.^d'is.-r.c.mliznus 
vtclc quoci uo.ln.6.I.ncnteml-s. 
L^^Irrum mancllMuu crplre» mo: tz 
^.nanc,ato-t-.5'.d-ct°^c'p.lulo 
grall,m.?^.rclalunidcowc odclc. 
g, rcinrcgra crpum.^amjaumi.^. 
manclatl.allao non.M>omo^o> cs. 
dtcanir tntcgra 1 quonioao non.vi^ 
cZc lbtljcn» pcr voclo:co. 
int lkigci-c qSvlp confcil' o 
«e vel^valione legmmcnotli fueslt 
aue eulckcttu rci quc nuilz ps^ tcf«i 
uersttlSl' celan cltcit cerinc.^z okiz 
m 6.rr5d 5ig.? 'b^lcltx5l.cp^„..e 
inznlfcktli v! qS no ege»^>t>zs^,,. 
lic est notoitti scci m.in^ssu p^o ic 
p.'0!it citspeclco lliSincts z norono 
6-cltur Pwvan potcff. 
, ^ r?.' v/oonc vd. ^  lin,pi> mS 
..'alttfcik^P-te^pni^ fpccico d? 
Nikicr.,» notoiio.A?.fi.„ ^ .^"co v, 
cu oli? ? -elrmuo )ltcjer^ci'„zt?r. r 
vfumIoquFcl.sr.c.HutorrHd.f.g. 
,n ouvio vo vedenwo capcre-,o'.^ 
N-vu.^ 
N.vevd.llg^mzrimeif, pc„zlldua 
AnuniMo,^'-
du qg in 5n«ture c manul? plSti lup 
polit.islls.lccl li manmniMis, st ll> 
triaf s mzuu? ptckte vn..vt iittl ve 
Ilderr §.t.? rij q if.cvm recicmpto: 
r L7^nis potmznlim.ttere. 7d. q? w 
g hz acl>ninilkratton6i ern slizrum 1 
rvuj annu iccperit liiter rmos libcr 
tarc vare pSt.tusttgdug er cni.nis. 
no pos s.pc.Zln vktlmsHo polunta 
tcgtelkari pot.f.ln ri!lj anno.pot? 
mannntttrc vrln.ll.s.pe.^.Qg 
numo po.anc sc6 hoclte nouo lure. 
Arcech pSrnlZnumineresemoocc^ 
clclie dii mcriros.r.j.q.l/.N qnos vc 
scnlts.por^t? no vn ineriroo: vum 
nio cker cccllcp vno cjuoo eiuicj^ nie 
nli?pcc il>/ rii.qo.if.eK c2 Anrelli 
gc ve wl,lo.pp«jtZ.Itc ca miscrzt o 
ms pSr.^.c.cii recjcpro?.?lvdafpor 
cuL cu plcnlu epl^lnonzcyomz.rij 
q.i/.gdbgtldug v^ ff oluetucss l?t <p 
posslt vcl non possit ilkam fcruz. de 
Pis que liunrg prclz.fineconsm.cs^ 
plttili.c esnoscif.^.c.cu nos. 
<Z7^Ulcj ll qmg lit seruus piu.tum t 
nungij pSr 'iiaiitimitll av vno illout 
gli»scontrzcjiccnudus P.cp llc. keck 
mznumM': renctnr zllos seru ^rc Ur 
ljcnlnes.d.de col.ieruo mg.I l. 
V7M? valear mznumilsio i frauck? Z 
crccjiroxfc.j.Pt.cpno.<7.qul msnn» 
non poiWr.l.i.-iMi erg.ca.M!,.§.t. 
^Ntpxvssir manttmlttl illc q ppS 4 
lictn lciljlr m?ulrm6 P?.D>ci.i.c.ltt 
q»o?ticj.i rr tucle.q' no fn, Io^.an. 
^scN.l.lj.Qczb^sci Ii.procla.non I5. 
U7Muo ntm.snmissio.P!. mltlsmo L 
am «iNlt.de llvei.§.,mMs mo6ls. 
v vi,mer allos viclk g, por iierl in ss 
creto. vt li vicar vus esto ltder. vek p 
misttk-," ^ tcttamcnt,; vkper 
M^l.del vlrini^ volumgrem. 
^^uo renocak mckon.Mo. V pp S 
r^.oc-
rn.m zuc.vr I der, ve cetero. s.illncj. 
vlikerrmckttnNlsnssbec » 
^,',^'vclide.czn.l.soko»^,^. 
^ pT.^^cr ovnorii ccckclls 
no? ^  ^llberris.secj al«j 
q'pi,i i ' Tcills 
11^»^ ! 5i"" nznttnnmcii^ .p 
I.i,5> ^ H ecctic s.ia dona rc 
l" mzittMttfsioncpolkitvns s 
lttlqv smiitlu spliale Iidi iponc.puts 
"oidlcarporas? l?mSl.Pk.q'lic. 
ir' q, s, lcrnzrc nokucrtr et l> om,na> 
ruo f„ vegraclck -r pnlsinc seni«ro 
ll luvtclzf.c.uulluo.ve semiono or. 
K C"?n ab» pkittit iuspZonai». V?.vt 
no.',.I.fi.c.« w.lid.k gl s.Pmo.vr n 
^ponal rm pc zctloez:zut erccpcocz 
gcjuersusp!onlj.Hc6o reucr^tla ci 
vz l.ifzclccjo H nSfzciccjo. Terto 
^stzre vz ci zl:nns li z!'s n I?z.^Al,sr 
to pzon^vZ ius rmoc^cj! eli i fltttute 
roneolkcnle connsseA iLnn zUnlnto 
p:on'i?Z iuo luceeciencjl libet to. Nfi 
riii liderl^ei rcluiqre legilunL que e 
tertia ps s.io? lvnomz II in wma I?; 
plusctz ccni; zureos:7 nllos livcroo 
pz cu Scecjir ll ^o niin"ch cctii a!irc> 
os d; i suli z no tnr cl al.^tk rclinqre 
q? l> mo^lu^fueiit »b -t.stato nnllo ll 
berox relicto 5ic sncce^ ritotu.NiA 
ibicIc.7Ml.ve succcs. Iibcrlox. H.sccl 
nra Mutlo. vlde gl.tn.I.vcniz.c.S 
m ius voc.j.^ aa gcl tenck pZo.nw II 
bcrco c gl.I.§.Ilvertino? isti. ^cllv. 
Atveiimtici^>pj 
cunf'dil»:nl.f; cu zspiratoc ltgmliczt 
sciaz q^riulzicvn ve, sus.Sciie fak 
ntalixns.s; viulzremztelis. veqi>o 
Vldi.ottilcM? su^stirio.-r.s. dlni 
nztio. v n lalcs no vcbet zcj lintF slte 
ri vom^accecjc als pcrem zri dev6t. 
nec zliqscoo susclpeseu psi.Utalo 6 
vet dcpoztzricop pfiscarl. et 
vunzto: glaclio vlro:eferlri.vl.C.vc 
mz.e.? iiizt.l.nlkl-.l.neino.?.!. ckpz. 
Ntnmonmm.l. 
. ^^cc?tncttomgrlo?fcmse 
^ ^ , Irgitimzo lcllUldii.iz v.te 
^ u c j i u c  r c t i u c o . r r v i j . q . > n  
r r ^ i i ^ ^ ' "  i n . i l l j . f e i l . v i .  
, ^  '^uni.illucl qiioP novls. 
«Ils 'gs 1'!,??lltls rm "ouelc 
ant Pni acIc.M5!5 c " 
noucteai.i ^ 1"o"k.-i f,c„ kiacrm 
lcZls.P sutinouS lcgc intti 
z?4 
tutlZ.zIio mS <s Zck el"rffecni.? f,c IlcZ 
fue- it an nov S Icgc M^ rii I?» >t 
vmi pferclilgram f,cmo >>, uonz je 
ge ln q „0 c eusctislu <z?fi. m.mi er 
fcm gke ciilmu.i lic cst sacrz i.ouelc 
gio.l? il^lc.l.lM.vi rr?> .zr.i»j.q.lj. 
«k7>Qn»6 c m llw lacfo ma -1 fo:n,z. k 
jZ? fzr>csr.vvl.s.egcjc.q vvnpmo 
^>Iaru cst nuiii u scvo cii fomi?» 
q: Itcul ^bii zcce^cs acl clcincii.) ,^c 
lzcfz.kc <'vu accecjcslZcj ^ Vu p!ccc^ 
66sg viciracclpio tc m uic-i vro:c; 
c fo:mal?uius.s.vic6cjo:? cgo accl> 
pio re lnincii viru vfecolrarlo. br. 
ln.c.ruznos.veipon.vuli q' trrvz 
llut fomia.? ?lci.Ius litmztcriz. 
g iQ ilcj 6rcs 1 gcj c iackz i mklino x 
nio.^.rlcar.vvi, s.ar.mj.q.ii.cr^ 
fio olenlus p <'vz ve pnn c kcrz rin 
-^cl 1 szckzSvnio?scni»n -:miituz 
ovligario causzrap ^ feulbz nwtini g 
<'va ^>e pnti er^ssuz.h.n.c rcs rcspe 
cm sigiil6c.Nois errrrio-ls q Lp senli 
biliz f.gna ier? fa f? dnplicio rci.f. 
carirzr 0 qua ligniiical ? vispoftlinc 
clklcit.Lt vniow rpl 7 cccNe quci u-
gniiic.ir szno cikiclr Alf>a n carttas c 
rco lifli nc' lacrz.obligsno vo intc < 
rio: p miirnij?sc»suz crM fmecot» 
inncllo crrcrio: cik res 1 iacrameni. 
il^ltL gra gram faci^s pfcral in d 4 
iicfot^.^>c2r.vbl.s.ar.l,.q.li!.cp 
lic.li vlgncMster vluinz mljo«e. 
Atrimol,su).u. 
allopvlk vic qi scj legillme 
Zven^nm vcvent^cribsnna.-tquo 
mocjo pnvlice contradencZnm est.ve 
qno vicje.s. clsncjcninu. 
.,.1 ?v>k.« -p I> "»M>n?'c ' 
s„; ^ vrs.-rpifuz.c.ma nos ve lpon. 
fs^Itv fln. milNlo coienln aionim k 
poljlt^hl ntiurmionui^'' lccuuclllz 
D»olsgos<? quo Zcl dnmi^  
wnkztcm non pot cl7c n>«r moniu. 
K amlv conlemiant:lttnul dtcFttaut 
kacianrquicqttici wluenm ak crtrz. 
rcvii.q.lj.suMcl^.IltttecclekqgltUl! 
' inckcet.n m.c.lo quiveldon. 
? «ITAlx rcqulrskq' ^lcnsuvpieffek 
k,l'eocI6 » 
spo.tz cp ve luvr>wzre,uria necessii> 
no r.'qunk vr lil coci^ toe p?estemr 
qz victtgl m.l.?lcnfu.ff^ ^ 
ll.^m l t kk.»?Yen.emp ^ ,nco» 
»r.,kc-,r>duo g pstcuink mre gcnnm 
vcder?scusuz »»I p?effzre. Lr?l,c. 
rucle spo.orc.r cp rn!Zo altcr.ua vz s? 
g mie^te.pcr.l.e6rmm.g ^,g,„ 
pn.i.!t.§.l-n.devi^.ovl«.lk)ott w 
ro m.c.cr lkio de spofzlidnc, q»6 s-> 
quikIo.SN.vlcttP sufficlt ^semtar 
p pziuo 7 clurcr inppos,ro s„o^ p<, 
ft a zlrerluo?sensiis scccclat er post 
5,cro.? cft «rto.opmio Doff.vr est 
»er.ln.6.l.i ^llbopscno rntenoga' 
uit.vdi vrci? mtcrnMi mccti/ repo 
rio no viriAUltodligAioncz: secus ii 
nopseucrsret i pumo^iposito. q?lic 
ect vera pma opi'o cp no ectmrm.o 
NIN chrncilP alecr cosenttrer postez. 
4 S7Gr? verdz e pnmcn!, ?sensuz ve 
^sentl linr nccelkiriz acl mktmonluz 
<N nrzdenVt cotterrlrologl.ln.«i>i'. 
vis.rrvii -r moclernlokes canonilte. 
vr no.pz.inc.tiic./rgrcrmtzri rr sp?. 
ten^tp rion sunr nccelkzris cr m log 
va!etlbus:cIllmS per allZ ligna erre 
rlora ?fenkis erpttmzk rr p nuruz.? 
hmol.Etistuclrene:tz Zl i 0icckt,al'r. 
^aeirp l?oc q: legatz? ftciciconnls!i 
iolo natu relinq polkuretiLs loq v, 
lenr?.vt.(I veli^eicomis.I.? rn epka. 
<.lk.rr leg.ilil.nuruc cum apucl ve 
fpon. vvl d: q' lustlcir?sensus. crgo 
ws rcquirenk 5va p:ccise:cu per slig 
pslsitervml. q? illuck diclk KlNcett 
quo pomo nihll aliucl regnk a6 sud 
ls-mr.ck gcrns.vr no.glo.m.c Kawru 
krrescripIt.p/.Zrcno rekerr quici r-
cqpolmtib>ioiiat.c.lzer^ljzretcst. 
PZ q> mnms pot?I?ere. vr in.c» 
cii gpuci ve spo.ergo verda no llir ne 
celsgriz.vr pzm.cl.c.tue kt-gternivrr 
«in gl.m.ci.c. llifflci.it. Er io li quis 
dlcerct accipio te in meck vroreni? l! 
?lentis vr lltmrmiSm cia nnl?l oscv^ 
lum»? illz ciZt.erlt venl niiunmoniii 
IlccrnuIIlvn vervumckirenr.dem^ 
tnmoniocontra inrrr ec.pcr.c.l. 
l^Grx line aliquo senslblllslgnootL 
prinienre?senllun de Hfenti?l?lvur 
marrimonin.i^.^ni coirerrlrolc^cs 
vbi.Z.^canonistasM ck eme frsrer 
mrari q, non q? cls szckni. i cle rone 
mcram^tl «st q, lir ln eo allqd senslbt 
icilgttll.i «ociietrgi.m.ll.c.tueq,-cl 
. mZtnMomi vno?currl>r necclks 
ma.s.?s,msno.»I>uc! kozmst 
?sentu; erpnmenNii 
i« ^ ^ p "cr?s?«l i clicit 
^ ^ raccre.q- erirmz 
p^enrii? raciwr 
mno niiox hsenttl».? verda irellmF/ 
tiu eqpolenr lens.d.I.^.id erpAmS 
^ f intelll 
^busphuncuraliquo l»> 
m.?,? ^llftnzt. Lr llc >'rell«ge? lr^ 
c» 6 " cmoois.5.cum v?.rrrif 
^ kuefrarerniratt?sanct>I 
^ ^.lczr.ln.ills.vi.rrvij. 
Nrx ^fmtus clefnmro cli carnall 5 
copulz kciat msrnnionm.N-^Z 
car.iii.i^s.eii.repni.zr.l.q.lli.^quo 
acl krii 7 rci veritZt^ sine?sensu realr 
c>e hsenti non pot este mztnmoniuz. 
cma nos ciefpS.^r io ciistingmt san 
clusSo cZljclli^autcopuIak libi 
glkec« 
slkectn?mgili tta cp vir crccilt copu 
larl cu luL vroze.'! ccolrano.? uc co 
pula facirmmrimonm pp?scns», ra 
cim vcftsciiliquo vi »mplcre velle. 
qS piomilir.f.cam acclxrscniicdcst 
senlt licur antea^mlscrar ve fururo. 
Lliircognofclt c^i alfccru fomicano» 
ilic no cstmarrlmomll quoaadcu: 
leci Mnpmz qno.ici eccl,ani? qug 
pzesuinpiioncno zijmirrif ptobalS 
vrin.c.w qul vc lpon.si ranicn con 
rraycrcr dc fzcro cn alu tcncrcr scHz 
mztrlmoniu quo acj veu l^mlkicgr. 
vbi s.q.ilis.q6 no.vcncp al.uckaur 
a csrnali copnla nl?scnsu rr p?esen 
ti nunH sponsaliZ de fiituro mcte 7 
Hrrvio cificumkmatnniomli erul p -
lnmpmz Hms inrcmemarrra6i,cllo 
gci domu osculz i cr nimsalj copn 
laz.^rpzpercapi.Ii.verpo.-l s.c., S 
mzrrl.?li a ircrlilcrii ccctic cSrracro. 
5 (sA"o cognoscck Ilgnz q cchmur 
psensuz dc ^ scnri.P^.q, rccurreclu est 
in f»:o aie aci inrcnrionc.q, l» de >n 
renl'onencscik.Iic dSm estq, li aliq 
wcva p?ece!lcrur ad vuo eox.wl gv 
aliquo zl.o»co? ^ senliz:2kic p>stea 
ugnz lic s>.6m verbz rrterminablkH 
ngnls.vrpnrz li cillcr diclr.ipgo icac 
cipio li. vro?c -r s, t» lil> ?senlis acci 
pcrcme n vlrli blve.wlannuecapi 
^ ^  ^moi.sicerit mr«momuz.Si ^'0 
pcmemia denorznr psensuz dc fum/ 
ro^ilc? ligniz.AH s, vcrda pic 
cmcrlik.sic no lnclicabo pzomknno 
mo.er q»o ve ircnrione non costar» 
n,atrin,onio s^smiie 
« ' ^ "culu l,n,n.k:zl!ga lie. 
cognosccnk m vttblo 
U^rmloeno?stzt.^..,' n-rva 
?mn vruwnstrcktcolen 
!oteinn^'^'^''Nadic.k.acc.> 
piotc rnme-l vro:6., lllarepUcalel 
5 5 
kgo acciplote <n mn? v,m -r NUa 
6an» ilir dubla v>» no.q, rrrvn plaez 
?»rivll wlodmctztkztch stseng kz 
diim?ln.tn.c.er lk«s cl.i.ve fpon. 
5vli aur «ntiniliuu nibil pfeere iign<> 
iicat fz veremimablk kn» <'va hcecis 
r«z wl a6 Hlens rrl fumrnz. ElucZe lr 
5lv volo «I placct aS^sk 5bii mli> 
nirimi venor.ss ami no dep^nlZ^tez 
solli a Ilbera wIutZteFfcrcnlis no in 
clncik vispolitto de pntt:sz rr flMiro 
pura cS dlc>rplacct ve! volo asccn^ 
clere arw?c.L»i <'0 5bn llinitiuu ve^ 
noiat actli qmLceclit solu a wlurare 
^fercrisIlvere.lLrr^c I» dcnot.ilt>n 
cipui acms ns inliucik dllposiliove 
^ifnll.^rcmplu volo rem?l?ere vt 
wlo re vcsposare.^ licnSent marri 
monill.Si 5o venorar eremrioncm 
acms.flc lnclucik vilpoiino de pnri. 
Lrcmpln wlo re I?cre in vrorcz vel 
dicak placek n>it?i rerctinere^ vrore 
-r-stc erit niatrinioniu.q: qui vult cS 
sequens vuit? anrccccieno vr m.c.Li 
rerea <in.c.p:u6enir s.de osficio ve 
le.in doc ramcn mulr»mi mstanr.rv^ 
leck perrranseo.i viciefi vioHSar.in 
I.cul,ctoopopuloo.<7.dcsum. rrini. 
-r canonlsti.s in.ci c er Illtciis. 
<^Muicl li vicar p:omclew ridi t5H 9 
vro:i niee -? illa lilr ickem respSclear. 
I^.fm Dostiii.c.erpzrtevc lpS.q» 
pronlZrrlnionio cst iu6«can6un». 
s, v«cak viro vis t^Ie vro^ io 
re riiclct placcr -r fi l> iclcn, vicit «nu 
licr lirmat'imonul.D.vr par t crvi 
cris marnnionm est no.criam Wos. 
m.c.sponsam ve spon. 
t^^uicl li vicar p:oniirro ribi q' no > r 
vimirra re p:o meliott vl p. io:i ^ro> 
re.Di.km Dostmci.c.crpreq' ma/ 
trimomn crit.illckin ralibus /rsilib 
vubijs iullicanilu cst«P marnmonio 
»r.de sm?re.l«6t.c.ki. 
l? <I7At? vir viccs^mitto tid, cp hz/ 
kt.v lc.p leg.luna vro.e i >>I>iMcl 
niuIlrr?l?A oc pnli. ^ 
c!.c.cr parlc m ler>< l i Llo.rrr. q. v. 
c.ncctUu6. §.s; omm.q? 
trki poi rcfcnl aa ch^ ^scn s H mz. 
?.i<cr.cc.? c.cr lno.': «o5in Dolti. 
i So5.tuvZ'n1-ctju cst ^ ccr.'>o vel 
yoc lpc.lecuocsscr li vlcerct..Pi,,ttw 
tlvi c)' vuc a lc t vw-e P, 'ho.i.U.c. 
ncc fjlr x»l> 
ctt pz-ln o c.crpartccp cs>r mrimo 
nui l> olcar.pmlttondl q» no daktv 
aI,.svro?c.mllkc^l!IzMrm«Zcr.iz 
«rvn inl, cu lcquik iicgztlo>,c? fzc«l 
posikionc pr no.glo.m rcgtilz pcnn. 
vcre.Ilb.vi q' crccto vx s, lmr 
^ilatt vc pnkl.s.nolc> hcrc al«5 i vro 
re nil« re.Gec^n ^ va cciil p:olara» 
^lturo.slc.s.cp no» K^W -»lli5 n«li lc. 
cu ruuc nltl uo facir poluionc ve p?c 
seitl pm gctii lccl soln 5m I?zbttu M'r 
ll vicercr uoil accipla-n al.am m vro 
renr.qr non crit mztrmionmz. 
ll"M«,»6 s» vlcar^niillo tlvlq» rc«> 
ncw re ppruo niecii i illa mciet stlr. 
P-.cpno cttmfii.ion«u;:nill vicatq? 
vulrea rencrelorore m«ic q. ino. 
nZ<cA.Ie.5.pe.Io.ln i.c.i.rrr. q.v. 
? gl.m.c.soler.rrrlf. q.ii.r; <p ve iurc 
canonico cst nirmionm'! u» rene m 
vublo.Scct qn ?star vc mcitte uo e 
cursn.ve vbis q«io acl vcir -? ?sciain 
qiqn aniw imSclcbckt?l?cicr>c pie-
tentt.leinp erilmatrinionlli ct ti ver 
belonabar pfensuni vc ltimro. ar.c. 
tnrelligcnlia ve vwlig. cum lmbuo 
^Lszqcj vicen cuz aliqo diru vdz 
erpzunctia?lens«n oe pnri <rl ve lu 
ruro? iecltts copuli postea vic q> nii 
chtalii» ^baF>ruIlt alo?I?ecIl sz sol««z 
?k? crtozqnck copula^.cp sitcr no 
dzcreckc qt nectenck.Nn m c p tii^ 
asvc^datlonib^v:.ll!m»ts inclignu 
cft lnrtZ lcgltiniao sanctoes Vt quoa 
luz qsqz wce viluctcic^lcstatus c > > 
eo casuLpno vsleat r stmiomo i"^ 
inarc.Si piirtcmcranc crcclu 
czr rrv l«c no vz ncc zcl pcittoej alt^ 
«''cr i czrnzlccopiilz?lent>rc mti ke 
nouo vicar sc»rilc?>?cre.L>ia'lvicsl 
postca leec mctimz pcnr vcdttunl 
tnc creckat? rccI6al» S. ^'o crc^il nc? 
ee v»x?pmaiiet ln pnnia tc»ncrZs>^ 
cmctcltt 'te l>c no vz retlclei c,q: facc^ 
rct? ?sci'am -r l» no reciclit pcccst ct 
q? vir reuocckclo qK pnus dircral ek 
piral illuclpnuo vicril q: reuocano 
pcokclst tvrblo qduo?tcns>t vc pNt» 
»?cc il>icsr.vbi.o.vi.rrvlj.ar.l.q.ttl1 
<Z7Sz pone cp ^fam» no cam vuril «5 
nec vulr vucere sz poti^alia acccpit, 
?!.q' iii fo:o cccllcli por.pbzrc nm^ 
Iicr <p?rir p 'db» ve piiri vl'6 lutui c» 
sccurs copula carnali cp cogkk eS vl» 
ccrc ncc aijnitttcf^vzllo in?:m; vl 
no.m.c.io qn« vc spo.sz in fo:o a>'e l» 
alia no scccptt cogcclus cstvt^S ac 
cipizr n culilcrcr uoii apparer cp p?/ 
rmo fc rrcipl finrit purs q: magnc» ^ 
dlsp?spo?t!onAblIltZo.Sl allsm 
vurit slo odcncil >? ln p:m,.i no?tei» 
"l no vz elia acl ^cepm ccclie tcSam 
vmimerc sz porius pari I?um ilr erick 
crcoicsrionc -rrali mo cu scSa I?ab»> 
lZre cp no gcnerct sc^clalu zlus qma 
pumii iilArimonm noinitecquoco 
seiuus er pte alteriuo vcfim fz pz. l6t 
bockencqz coilertcnek vrnot.^a. 
lu.cl.c.lslzqmclck viccktq' Izpzinni 
no flierit mzlrimoiiill tn ttiil tcciiclck 
non por ctle qr ecclis ule; inbzbll»'' 
tst Zii courradeu.cii quacunG aliaa 
pnnia in.lj.c.is qui lickeni, . 
L7Sttlcl lacict p:cfau multclq non i» 
pot^,bare?cmzmatrimontn q:klit 
clzncicstliiu.P- sl stalim vlr reuoca^ 
Uil? patcfectt c,' noi» ?scnl>l aul l« Ilt 
mulla vlsp:opo?tion.ZblIltao er gb^ 
«rlsl>r.porcreciereq> umuH in eam 
?tenseril i li!»z lic crcclo cp f» tlle lr.v 
smllaci scSa cvlz:zul omo rci»mtca 
sccipei c q> pslcril c» creclc? cii ^lio 
^ycrcun zcimc si f>c uirsl 7 er qlikzte 
vtte tue polhsunicre cp »0 nicnlirek 
! >?oc als nnllo mo vz?!?crc cu alio 
lect viiic. e >.n castitarc. 1 libi ipiilcl cp 
f,me egil clznclestlnc?k»^o. S; s» 
pur ve facloprtt -i^vavtlttercrclZzt 
tp ralio ^fams non habucrit animnz 
»n eL ptenlien^i sic polcrll erigerc er 
reijckcrc.Di^o non I?; allttia^ba^ 
dilllZlc aci ooc crecjcclu crccio q> te 
ncak rcclclere tz erigere no possir. Bl 
«0 crecierer q' t>fzl»ruc?lci,scr>t lic; 
p?stca neget ncc potcrtt erlgcre ucc 
reciciere.arg com; quc no.ln.c.inc, 
tmonl te scntc.^rcom. Muoc! nolz» 
qnlZsc;rm Piactlc, mcnik. 
^ s« qopost Zcin mrlmoniuz 
non aio?scnliccli lecl vcciplc«i» crc^ 
cicscr?ulioperikop rzle niAkrmio^ 
mu lcucrc cognotcu 5fgtj mnlici cz 
lsnch pmgecrecico uc lirmtter ctle. 
I?c q» tZlis copnla non lacit mrimo/ 
lnuquoacl vcluqxerquomillu vm> 
cuin p:ccc,rcrar quo acl rru; copula 
zz6 
V r c m o n . v b l v l c t k  s l  t u c i e r  e r  
rar iii fcmcianicro iur,fcllcl»otono v» 
lcrc^,ccstun> l;»n n-rilZlc t?sveret'm 
rllciickionk 1 p:obi»k m.c. lcitcttama 
rc sclci iptls.mncro c.p!ulimtia ve 
ol?o vclcg.vbi lucliccskclcgatlc»mi 
cizusnIa.S» no ocs ^ c.Si ^ icecjunt 
s»nc alio lgno:!Z'tcg l^cimlcnw-rcre 
clenteo posse imc eo^cecicrc no varz 
pzoccstlts l; hzbcac tt»sistj»ctionc g» 
eiranl in fl»»cjzni«?l0lurls>jlcrlo>o 
lstcerraullm funciznicco malrlmo/ 
nls cii?fmtuos>leius luii6amentu? 
de snvstalia ems vl in.c.luc ve spott. 
? sitibus.^ln f» ralis acccpit aUci noi? 
poc ea vmiitlere in foro aie aut reil^ 
gione crirc si qua profcstus cst 1 stak 
ems couf tslom MI?sc vilimo vlno 
ta glo.»n cj.c is qu> 1 ibt per vocr.r 
ln.c.slgmliczstlvc I?onu.I6cn» coi? 
fuIultTv.AIcr.re nmo infzcro. 
<I7Lilpmztrlmonlli poM?t?> inlcr »» 
ablmtcop^mrako^. P-c>' l>c. rr»s. 
q.ij.I?o»o:ank ve?ucr coniuga.c.er 
prc cl.ij in ker. 1 glo s> lriZ concnrrac 
l^V>:m»o <p lpckltter maimct eicie 
ve.niarrimoniopymclo.s^Scvoq? 
lpcciticclur ctclcz vc cc> la 1 lpau >cl» 
rclcrminala psona m qua?balno»e 
constimenlis.Q ^cttio q^stmicop 
leuercl m eacic voluniake vlqueq 
mralo:?reril. Pa^ciirzro: quciln> 
no facilnizrriniomu vlno.m.c.ls q ciicp gcnei altterlil?stiml»n no p tc 
vc lpo.vb» vicul vocl.q' s» sponsali^ rit?krc niarrimonm p:o '^mcme 
bussolniisteqmkcopulano mciuc» i„s, crHstclcj I?abcal»> . 
?^.."'^'".'on"' crq„o vlnmlu tpo wc su>?iclt n>s> re'<numcf ^a pto-
.Z.ic v.o.k r bi ikcruc „1 m q>>.'colrMrerckZi''M^a 
f vc-Zhcnci.ospontali^ ro vcc pwbank m.rcr.crglo-rc^cu. 
-r -,cli.c>v caz. c.p:omra-o: ^ b.v,.ncc P-Ma «.M 
m r l m o n . i i ' " ^ » c i t  c o s m t n m  c c r c i t t  s> nmtarck nnmun 
Ger?«, 1 c pfcnsuc vic.w t?ic. Z.llcck cccIcs>ZM^rp:et, 
I mii?ac,'r ^ u>r. om. le rmoczrcl mclicalct ^ mrli omo 
itttl.^acltqSno.bar m.l. luullu.ff. uiu^ quo acl veum coi,ccimlla no 
R? ls 
esscfmztnmomlser qno pfenlusde 
stcit rpec»uo p?oc«rato: contrzplr. 
>9 poc cp.pcnrIkon'm!sl.1c,t<i dz 
spslem pt-steni odencso niflmo 
nlo s; no vetcmnn itiane psone cnm 
qua^eirZt^veretndZo^teims 
p77 lras aut alio mo. sj cn 
l!!z erit nlar^n^on» nec odstnt ^ l.in 
cl.e.^curzro? quctz??lnm 
gcndl est qn a »0li,o no spccillcamt 
spilen, pcrsonFxrr^^^,, s„s. 
?: ^ iNepo^t^^^^^ 
e»i vr ^deret cn,IlA s^ ^ 
fo?o conreilt'of<> erclncsci-emr. 
zo L7^W pcr lolzg Irzg pM^ ^ 
mmom" lilterabfcntco.Pr. vt p; cr 
vtcrwg' lic tl vno ocurnmr. D,„ml 
cpmltteno lrasqdugerpumltcptz 
lenl accipit in vro:S de hicntl s, ipsz 
pieiiscrir i' psmeret m eaclF rvliita/ 
tc vfqneq illa cm krc mttmiik erpsse 
plcnnar lcSm cp III!, psoiia erpitmgl 
pleilki; receptw Ikio alicm altert rrl 
xrr lkao fcribari^m psenlii; alirer ni 
erplimzr Pmcilcp ?fcntiatno eru 
mztrimomn f; 1l>oclo>ir.6.c» k»,o 
rank.?.c.wntco g cle.vel voiic.?.c. 
crpiidltcodcco>nier.conil>g.l. 
z, «^Sznunqcsstatlz vtlrio rescilpse 
rkt gdno limilr 7 ipiiiz accipere erpn 
nlZt in vl? zut -iln manlsestZncrit lic 
talis mihl lcripllt cp me accipiti vro 
rcm?egc> noti^co rndio <p nlr ego 
scclpioell i«» vim enr msrrlmoilns» 
Pt. vi pnn,.i 5icie <p no donec acl „<? 
tlcick alrerins pucniat q? antea no est 
psensusl.ll^sensus iz dilsenliio.t.s^ 
pzrams lenstio? facir^ l?oc.k?sen -
fn.?qS ldlno sf.veac.i ovIi.Sztn 
ego crecko cp ltstiz vt «r^sllt nt NlZtri 
momis.q? tbt fitt fnkialis mfimoms. 
s.olensiis cr^ssuo iimdo? ? cn sulia-' 
Iiz llnt fnffl >t gi eop qne nop dzc» 
Iii.l p:oliZt.s.>7.de scn.? iiirerlo.onl. 
liicli.? istticj rene er czno eni vel niin^ 
c»o I?oc erp>s,t vcl per Irzg stc c?lcn 
sno.qt lil gmk? coscnrliir?cii slLnio 
neci/o sr.acl h m. 6c. donoranti»'. 
iI7Ml,lcl si d,catL>mlrro wdis tiid* 
folonduscp vna oc vodls accipl^ 
In vro?em.7 »lc oco riiclcnr placct < 
postea cognolcir vna cr illls.Pi.flN 
IVost.g' mar, tnionm cii illa erir.ga 
Ipso 5co?st»ilir.c dilect» ?.c.vt nrni. 
llc app?. ^ t danc opiinsnc rene antc 
Halrer trguleara<j lcSz vora. Szll 
transisscr acl scSg mratene oplnione 
glole^moclernom lN c erlkis el.li, 
dc spo.f.g' noest matrimomii pmu 
q: fola copula crcii fponfalibtw iccr 
"o non fgelt matrimoniii nll, anido 
Uz carualltei pllcn stent?t nilitrinio 
nm?dere 7 pfnmare lntenclcrent 
^ est?sensun qni kaS Z) 
^ "'fnln.P-Fz opinlon^iez. 
-feM^ Vocvt 
ibt '"atr,.i,o.li.i op; lint 
didU, ^ iplicue < l 
?dcnteo?scnt.anr, 
r6i^i,«!,^» '' '"^pcrzdilitatc:4 
"'nmomo donii fa 
..^"^sScSo,n lvnii Nclei qnck 
^/'^"tialcqnocjcst „o ucgare 
VI!M f„i cozpous st coitinr alter pe> 
rat mst dcns a clebito reclclccli lldcra 
nei tr.Sz quckni acl gceiclctalc lvnu 
ncsel sen acccssomi q6 elknon erdike 
rcaltMqna lno oiii^t ps„m siuco: 
poUo no clk neceiszrni sz soln acl lrne 
cc matrimonii.t^Tertio m kmii^?^ 
nsqn.stli acl cluoeentii leqS est eaz 
uilcisrre pcklcrionalr.f.li denseiclez 
vecjeru rcl no^curgrealiqS lmpt^ 
6tmenti, ne^>Ieo veniat sz <v,5ru; a>Z 
ctus aeciclcktale wnn.f.adsowre vel, 
le pzolc ^ e.s eciiicarc no cst neccksa^ 
nu.An si quio?dcrcrcu inrcntloiic 
scpsrzdttiraris no dico quo ac! cho? 
seci quo Zcl vmculu.q? sic eilet? do 
num kacruanrcu uucntioc lseiieg.m 
cli fcipfuz alteri piiigi pctcll siue alia 
viuina reucilgtioe.qip sm donuz.s. 
Kcjci.!?ltU cu nuctione no sulcipic^i 
p:olc s» vcuo ea varcr aut noea eclu 
canciuaiit^curancji veneils sterilita 
rio nc^lcs cocipcrck aut nafcciek vt' 
eclucarck qi^rcrtiu domi inztrlmo 
nn.s.^Iis mztnnioimi taklg no Adc 
rer.Lr io op; hk-ua dadeat ln iiucii-
tione lZlrc lplicitc.erplicitc <>o fuffl 
cucp m?yeii6o mrccjzl Mud.qS 
ter pdmrcs reqmnf ac, n.ar, lnlouiu 
r»cv Iolcpd.I;no >n,cnclcrercos<n 
L'onc mrranlli.qzcum »uru adsol' 
veoaszilodlig!,t.o-.e. 
twlclinio vel pulcI?U, 
ruat!ngg!„stlut»ax ercluclar n.grrt, 
momii ^.pmscm zzo.in.lilf.di.rrr. 
» nmirc caufe pnr esse iuclttctme -- s. 
"cpco dumo nosistatnr iiicio.rnae 
"""erct s.cut cS P,icipalis:est m» 
kacfr vtilltatemk 
„^. '7' ^ ri verltzic ni!'. ua clser li/ 
um^«" '^"ctn.s. Itd.6u,6.vcl di, 
-^°."?!^7°"»"-'-l>ccssc, 
Zt ^c.„ "tem szcramentt. 
Z ^ 7  
s.Mollttalis quikm eSen, spcm xol. 
lct dcre tiliosalo uon. An Ncz kms 
matrimonlj punms -r p te s.t uucno 
gcnci acIl:tZN,cil qn fmc>palc sacmz 
ctt ipoistdilcsicutin scuc vcl flcnlt. 
I; detccuctailoquicliwlctio ruan-
cll fon.icstloncfaccrc hnclpac-^.lic 
aut mtctionco siculrefo:mgr«o pacU 
^ alic donclle k hncipzl, ^ p/r >c" 
tmclanf s.c cft pciuvciiialcuciucuz 
vircognoscit vroic pp sanuatcn, v. 
biplizak vtsanef.AItN'S volimt cp 
su mottale q: c>i msimoniu lu lacra^ 
menui nopotsme pcomoualrpnci, 
patr Mctll simocrnciio llc.u u quro 
baptizzrek Pncipalucr pp qltnz >101, 
cnraiis vcHfa daptlsnizli lz ilruu vl 
cu l6c pcri iis cp cst mmio duruz iclt 
t>, nou cll linc ronc -r lo iccurl^lt r; 
tn >6em q' pdcnoknlclp^tr pp rvlu 
ptZtmi pcccar mouasr.Sl <>o go co 
tradirsccuclarlo p:oplcr vmuial pni 
cdluucliiicm 1 l?timsmolll no cli p^c 
cgtum nifi su lndoncsta mtcntio. 
L7ZtL odens in pccatomo:tat. pc ^7. 
cct moualr.^ kniljdctru P'^^">Z 
cu s.c q:dlcit Aug.i.q.i.c p Msaz 
e»' sacrametalia slit vmcuiqz qu con 
iclcntlZ <10 acccclu.S; nuugcl tcnca, 
rur Mcrt vz tcncrc g' sic iccl czo nS 
crcclo ve iicccssitatc nck m p:opol., 
ro «nlcllisc q' peccat conrradcnllo 
pcr vcrda ve pielciui. 
Ntnmonluz.ln. 
a.,clpe>WM"no?dak.P-. 
cpsu.u.?v..j.quo?vu0^ 
clmtvencceis.lareplccep" ° ^  
cat nwua'r?Y-'w w?lramivefc0 
no vlrlmut.Tertlii <0 'ow 
acj tch 7 aliqn ipcrpeMU.TWa vclo 
seqncriarallmo i,upci>iU'1 ctta;U 
6«sacto?Yatur non i)ne^cft'u-lr»-
monltt postca?ctum:?con»rah^cso 
pcccarmottalr »^ ?wus secj sow; 
qn Zyu? spcclmlcnlli. p. p/.vi/.v,,/. 
»r.r.rl!.riii.riu>.rv.rri.^g,,^ 
ru crcoication^ " ,n i^inicto 
pszng'ttnll.illo <r> i>?inttzki(, wl 
tl solcnlsant o:aimg?^z 
Vlj.cast-.rkj.'- por dilpcfzre ^ ^s 
Lo>itrzl?l>l lpuo lMtrcktnientio vt 
lZc.s. A>" l^^?''"ktt. r v „f. §. ,j. 7, ,is. 
In,pcc!lnlciltuln^ 
tnlei-tiicmnl ccclle? M,6 ikcrtZicm, 
-st vupl^ quos-s gnztr c,„o.pdllr-
v« clckclcltlne?kse niflmonm oid» 
vequo vic vt.o cIancZest.nl,. Nwic, 
«st lteraicm lpaleqnoillicttla mclice 
spZIitcr^l?tbck pp .iliqng ci», Icg, 
timck ncZv.it? iMicl ltcrijictii no pt 
flerl nili av eo c> pot ve ci m,rrlmo 
nmll cognoscc sic cst cch n?I all»o:cs, 
nan"? g l?6at pcrltlck cilnom', de co 
tan.? afki.c.l An?kcno?,ra ilwtj s/ 
tcrclictli pcccA moikstr 1 li cck^ptxr 
quF fcifi e ktercllcm c ppctua s,c oino 
lcparabiik vatz snla viuo:rn ^darol 
pcckimelovcmrl ? lrcr.ec.^.c. vlrl. 
jSi^ocrstlpalwllc tencblrmrimo 
«lu t; ln penck debcraci tch scparan 
vc mfl.?tra.mtcrcc.coiirr,.ci. 
Zmpccjlmcnm; Awr 
irriarum.Wck vt notar D»a.in.c.ca 
pclknug deferlio^I?lvcf niipticcc, 
lebrari sd aclucmvkp aci cplpt?.inick 
lc!utlucI;IDo.dicZk 6tl'clucll octaua 
fzm tcnen icluckl ci? c.no opi.rrruj. 
q.luf nidil diclr vc ocraua inn?li,e, 
tncloc^rq?llla scruck6a I.s» de ilcrpc 
tratlSe.ff.r-Icgi.ilcz a lcpmagcsm,!» 
vlcp inoctAick palcemclulittc q? s.cs. 
c.casrllallno v: post occauas crgo n 
d» octaua.Ile a simo vterog«lo«uz 
qns est fcSa ferla ass afcenlionc? dnt 
vltp a«I octzuckpcntkcostcs lclnnne 
q: Ira ylcll in.cj.c.calrUanno p^.vi, 
dlco psst festn pcrlrcostco no ciunl 
cenr.v^.vlcs nis, dliica mctuckcrck» 
^acitqK lbl vktres septtmanils que 
no ccnr mli lcluclerck? erponc Iram 
cii dlcir post.vls.dleo fcftl pctk.q^ 
caret oclauts nuplle susxrnclsntur >ll 
vtticaquesecMk ^ krlccps ic.vtlrcl 
Iigao tr vnicz tcSa pcli petkcollco 
no ci? op; erxrctare vs<p im,c l; q?» 
vttlrcelcbiiireezoin vielolcni vrcoi 
tcr lir op; erpecrer vsG rimc. 
K7^tp mfifztistplbus^dlbcakto, 5 
talr^cmo matrlmonili.^s.pz.i.6 c. 
czrrllantts q>no qnnarrlmonm iine 
alia cclcb?iratc s; solii p <ba vcpfcn 
tl coiZ fgclc ccclic pot oi rpc pl?l cu; 
no inlicnlak aliq c.s^>I?.bitiolo q: in 
tatl?lenlu ttullii clt pcitt,'mo e lacrs 
Mentii vrm.c.vebmi de biga. sccl fo 
mm^l?,irk solenmirgs miptlallo vt 
liit puuila? alic titco solcttitares <r so 
lc»m tfaclnctio -rcarnlo noua con,l> 
mo vl t;^lo.s.cf.c.carrllamio. Sul 
antfzcilpzin peccar monalrq? pkp» 
iiitcnllcm ecclleAyit dc marrt.cotra 
lter ef.?.p ron1.?cner n» -Pe.rr-pa. 
cp foln crir pcm nio-rale q,i pma vi> 
ce?wmgr no poftes nik faccr ln?rF 
pm eccllf.^secio crq' f, nmlicr que 
l?n>t vlru ^ v,rq alick t?nit vro^ 
rc?rrrc«nl ^ ?<l,mirctlincal>a sol^ 
nitatcpulum cp no xrccarcr monali' 
q> l cioccslat ro^zliibitSio piccsicra. 
Impccllmcilrum,'mZ 
d! ?clitio? l? acciplo t?ckc?<Zltoc;F 
pnc.f.^ut e luspclma act^vc q t?co 
s.?«1tll0.§.is.q iilp dckc vicnonc li» 
A«l ll q«?l?at cn aliq sub »lka?cl>to 
ncstp! luuo eru contcnwo. 1 hmoi 
»0N erltmatrlmoniu;rr»nec coclino 
tmplcsk >r s> mmch iplcrck m»>P ccl 
Mznimoittn.Ncl cnlns rrclarztione 
rN sclcnM q? pctltoco lut m q lripl, 
c» gcncrc. s.k»ncstc nnpesict iff crcles 
«r ipctt>b,lco.t?on«lkc slit oco lltc que 
fzcmracl?6ece«ia makrlmonisvt q> 
parclco fml ptctl vcl q no verooanr 
ktticstatl vr l, «dcris m,l?l kor^ l, p! 
tuus rcnttscril n,ll?i ininrick? l?n,o>. 
Et il^c f» apponank i n,rin,omo >p; 
ipc6«ir vrno flr?oncc?cl,rio vmm 
»» ce.An s» tlle q lub rati pclieione? 
xit mnrcralittn ^ viss-ntlzr vlakick s,, 
nc pcZltloe zccrpiatanH plZitlo iplca 
ttir lck non crir mnmomli f»mii I; r» 
ttea?ckmo ctteniZt Aern; cst q, ll n6 
rrznslUlk ack lcSa wriccclia coMcr 
cii vica acfiplZrcrqtio pcZltlo ack>, 
nlt de M.appo.snp co m tcralo. 
Halllt hoc ln vliod'caf,bus. 
niuoflpe6eke ?ci,t,onc com.sccank 
carnglltcr.^tintelllgcpm m. s.dlri 
matrimomli.i,' §.vs.nl cofensuo ve 
pMlabsolutus aducniat de cocji.ap 
p?.c.?r ilils?»e.sup es.?.cpcr nias 
q: Mc e, «t m Arimomn de piir, ablo^ 
lum^-BcSs casllv ctt l« coclitio ctt 
ncccssana vt cii d: accipio rc in meck 
vro:c sl sol fncrit >n cancro in cstate 
? >?n,ol q: cr qno o'mo t-ilis pckirio c 
rrtimrz nccxffzriostati c mriniomn 
q? rzliz fumra sunt lck pntia in canfis 
« ^ ^ 5/.apt'l.l.fi pupllt". §.i.ff.vc 
noua.^ln ncc^zpnc d; dic, ?6>t>o.I. 
r; I?o. 
» «^.^^'^c-p tttao de pcli.apc'. 
'-".'l di.rrvn,.?. S.lw. 
PNtt t; glo. ^ ock. 
s> tr isr4^ tuao? v>ait q, 
» o  c r c ^ ^  r i o i c ,  e u c m , . " , - g o  
vocrccZo.fow?lcr.olo«.lo:csecn 
zi8 
cZck opl.l ko?o ckr zic NicZicckclu c k; co 
ni Intenloez.Sl.n no ircnctebckrmc 
?berc l;in ljH pclmonio lic no„ er,r 
nit-tn,ollm i stc crir »rra secucZ-, opi^ 
nlo q: I; stipulano sub?ckitioe q oi> 
nocstcrriturano lit ^ ljttionalig c >n 
in diena q»no vebek aligclantcquck 
vtmat vt no.in.cj.§.i.sactt.I dco me 
us »n ^n.sf.re pcll.i »mo. vd! l; le^ 
gani fcin ncio cn monek non nr?a> 
rionale «n nS rcnek Pco lolncre amv 
inoliak etscrbn?cj«tlonales« lcgarcn 
Mrccni riclo cn nionck l?cs.'ll>o 
s> >no:crck lcgakarmol>nio ch knea 
legani erplrarcr mo?relegarar«>s; no 
mpnio cilu q? tranfirctack ycrccles. 
vtm.cl.I.ycreo.^tsicp;?» pclltio q 
oino cst ertimra al>qn facit?«», ?clt 
tlonitti aliqnno.? qn no cli pcliticv 
nani e rn m vic.-r licno cnrnirmio, 
ntii ve p?«sent»nili altuck Utttnclar. 
<17S; Mtgcj?6>lio q nccclsarlo sub r 
ttitclligltlirm contractn s. crp:>n,ak 
fzciZt coittj«tionalem.si?q' no. vt «n 
I.kec vcrbatcl?aro:lc.kf.de lcg i.^ i. 
l.con^tlioneo.i.I.ailquacjo.kk.deco 
Zi.dcmon.iUaui Icgamm szcni lnv 
ista concj>nonc:s> l?trcol?crecjitZlcn, 
aclicrit no» cst con«j.tionalc q: neccl^ 
sario subintcll«gitur.vtin victi ' >uri 
bnspZttt.Sccl s, coniracmo poslct 
fic> i ctick iiottcnft^tc tllaconcjltioi,e. 
lics. cwponak facircontractii concki^ 
tionaic -? lm, danc vilkmcrionc con-' 
co '.3srci?.i HoS.an.l.cj.c.vnico^ve 
spon.li. v ,.qm"<knk co.rar.,^S,c 
c?goparerqttomarr.n.omu^lipo/ 
sglla non lnnt coiickmona w quanc^o 
diclturcomravo cum ral> s lpsa >n 
nic conscnlertt.? t'lnns'i,o6>cmosl 
vlcerct s. veo placucr.r,- d»u«tmock 
qa non necclVario inlunt.qa p^ t clte 
inarrmlonui colra wlum^^vc^ 
z lHSeck ponetp go?ritfud pclttlS, 
li patr, luo placucrit.patcrhmo v«s 
lentu.izpotteamutztg wivtatepsen 
t»t. 'Kt.q? no eritnirimonm per.l.do 
ues.§.i?oclcmwne.ff.!r Hd.s,g.^.l. 
i?ec cocimo lapicolz.ff.hx ^  ^ vc^ 
mon.qz,<ta coalNo.l, pz nicug con-
fenicru v, vcnncin ve pnmo coiei, 
iu.ccquo«?? non tuit «cieo erpifzuit. 
An 5,cvl copula c.irnzl,g que ve lua 
nZ pzpttniic-ire coi,cl.r.o,^.ns pu/ 
r.kic it qn inuenit crtlncln vtnculu,. 
vtputsga luperuenitaffinitao poit 
mslrtmoum?«jilionarr6ctum ame 
5^ltonlscucnm.Nut q: ?c!mo erot 
,-guir - no kimplttallic -r,n^pp«,u!o 
< poc tene postqz slia accepit.l; viil 
^Lar.,.a.c. mper co vicst rcncre „,f, 
montum u tslttcr conrrgycnreo pcr 
icuerzdant tn pumo p-opolito. 
I V7S; g6 lt prefatus p: ncc coienlit 
ncc vMnttt echsse.A?. creclo <p „on 
erttmatrimonm;p.l.qu,h>ccll.§.l.? 
pcr.l.meutusts.cke?6t.ivem6.vbt 
p; q> conclltio v; iplcnm fomiz kxr 
alica erzo rcqmrtk q? crpiesse cotcn 
uzt Dost.tu scqulk /lar.m.ci.c.tu--
peo.v,cut q?timatr,monm.? q>lit 
sp^ie i mrmlonio.lLt ycc opio tene 
lja.vbl scl lcSa wta no c veucru sls 
pnmu rrrms eveiure lttlZiclomeo. 
4 L7Atp mzminomu ?cm iud concii 
ttonecu lmtaftmesil, vnspapz vo> 
lnerlt vlspeszrc:tcuc.tt zciuemctc co> 
liltione l»ne alio conteulu.A. W>z.? 
Innoc.in.6.c.sup eo. vi6enk lenere 
cp no qt ptinmscoscnluseii oino» 
ture rcpiobar.is^ gdui.' szcit.l.inter 
tt,pulznte.§szcrj.i?.vc vdoodli.? 
l.?rmuuo»§.cugoco.tl facn I.gpu^ 
Iullanu.ik.ve lcg.>'S;>» re^ 
neat ca.vo.An.-l q»icta alt, m.ci.c. 
tujz eo.M perlo:.^ .l.n rcm Ntes.ff. 
S ^ od.Dbt pol1uKipulanr^me5! 
tckpus?cjttlonls qu mez no crir 
nuc eu lir nlea no possim t'acu m> l-
M.umcra.k^pc ff.ve opc.puvl>.<s'" 
valet mL^am puari ve opere puvli^ 
co fzcicclo puncipe annuenre. qv k» 
alliono valcrer.iNccovstat.ct.S ls^ 
cran«.?.§.cu quio suv?c!ltloc. quv» 
vtlium er.it M re q no erarm comcr 
tiomecpot effe.sccl no sic eii n caiu 
„fo.q:subl^toipecjmicnropl?.biro 
nts per vlspesationc nipil obstat.?s 
emntno.m.c.M czusism li.vc clcc' 
? m.c.mli m pnclcm in ii.veremitt/ 
Irc nec.l.gpuci Wllhcilcta.q: v; >^ 
tclligl vex esse coclitionc fo:e >poM> 
bilc qnep^er cr wlurareplmcipls 
tn bisquepnceps no iolet cocecicre 
vt ibt pz q: tbt loquik ve ^  ija «u pa 
trimonto celario rc«jactts que»^cl.ir 
«on tolctalienarc non m kolitlo?ce/ 
lll d,spk»'atlue.vt est rer. m.I.lnrcrcll/ 
ctl.ff.vc condli vcmon-Et,o l?ai?c 
PMctencantcHtranicatacl icba m 
ta p:o qua szctr qnocl no.A>z>r.i.tI. 
l.urcmmeam lccl postqua lraniiuit 
pollco tcncrcpuinam. 
L7At? tcueat concluio l> vonauerts 5 
mil?l centu accipio te tn vro:cm.^. 
q> no ter.est tn.I.sl tra stipulamofue 
rote listl.ss.fltlbi mipscro.ff.ve <b. 
obltg.MS Iimita qu raks stipularlo 
nt no cck votis vel qu yo kubcst lusta 
cck perencli iclucl aliao uc.Anclc sicir 
lbl bar.q? lt uodilio pbcret eum ple^ 
dca no ect indoncstu si m rccopcnia 
tton6 nobllltztioallqilltlcrlgerctiir. 
L7S; pone cp.AZ.Hrlt cu.A. s»b ^ ^ 
5ata conclmoc? au pcimonio eucm; 
?<ttcum./l.lub czclcm ?clitione ve 
mu.A 7.< coclc t5pore var ceiinim 
qS istop erit matrimomu.P.cp „cu 
tw rone lncerutuiZinio kclt.1.6 tue^ 
Ntll, 
to.l.ccctere vic.ff.ve vw ng. ? i seo 
pmieest acli cu vuob*?deret slk eo 
cle tkpore.Mec ob l pouo: §. vt^ca 
mus.ff.g po.in plg.vc.u,k I. ncc en, 
ptio M pn.ff vepbenemp.Abi ipie 
mentU?ciitionislrahita^ dic ^ct-is 
c e l e d z a c i  v r p m s e b a v e a l  a c  k l  a p n  
elpio fnlstet Acrno purus vr lic bmn 
victcak alcreq? pclittat ira ttcllim» 
turqnnoestinplFle gcrcnltg fcS,„ 
tollrcq? si csscrtii prZte cmo tollerc 
vt tn czsu uro trne rolle ek.vr ln.ci 
l»potio: in^n.BIeckm por bmo k' 
tucil^req: nS est maiu vmculii K 
Pmu.-Leboc teneas ch co»s op„„o? 
«?q, ,u»6 cssa >,,m.n>o,>,>i. ' 
5 H7«t? ppens cn aliq cn pcltrione li 
temuencro vlrginc teiiear.P> f; car 
l ^ k ? ^ l t . o  m t c l -
!,A ^  lnucnero p lipecm nlalro^ 
!A«: ^ ^ pclitto.Sl 5o rcke' 
rsk ^reinenero virgnc.f.pcr copu^ 
niiu/n??/.^ ^ t; mrmio 
?vm,- "^^u ,rell.gegl.. cl. 
»^^,^co>tr vocr g ea lcqmmk. 
r?r^ vczttlpnullcno rnecol 
dt c/n! ^'p>cktc' ?>»gc vkv w tt-
mrm,ont!i p co 
liberircvactoccnm,. 
rk Z^°'c" Sdam reci. s, pm,se 
»c5.»!?. t-pmtrto ribi cp st vrmS 
«M»^.P.5^m.scr.on.ecoi 
6ii tn v?n^^ "'fittwnlo est Mtlicck 
a» copula 
fta tii lmo6<ii/'- s» ml?one 
p"n,acoAZ^ 
S-kclccop ^I^ur^ mtell, 
i z a  
ke d; I>5rkI nS ackiecr, vt„ot,'.ck.e» 
vuob"ve spo.vuo.?licerlrn,r mo^ 
nm ct ail copnl^.-r vicick renuo. 
L7^onclitloquccst vc p:etcrlto n?I io 
ve ptcsentt alimio non p?op:ie cSclt-
tto cst vr itt.l instimuo lalis ff.ve c6 
cli.insti vmzl rn si >of ll-rrtbi glo. 
<I7Nl e?cllslocs sur mrpes.^ ikone n 
lle, k sumosuvzlia marrimonii.vt 
? inscpzrabilltne.zur? bonu; liclct 
vcl? vonn^l.s co.n>6 quo ve tlbs 
tur. c gbua qn sunr subal s viri.s» 
mrmionm.is. §.rrm.s,cviciZt? non 
vutink vr p? m.c.ii.ve?cir.appo.fi» 
cu.c.dclrzi?c.l.q.l.-l.I.cu >?ij.§.ll p:e 
to:.ffvclr.jsac q: rcmori pie suball 
no pot cokstcrealiqcl I. vo no», s„nl 
p sub.ilianlmimonn.sic viclank.et 
no viciZt.isic^mcie est ac li fmffet? 
cru s,„c?cl uoe.vt not.mcl.c.tl.cr 
p;solutiomnitas qonuz. An?t?co 
vonec il,a mel,o?c inucmarnlbil f» 
c.rZr^ !i wiicnasterillrztlo^curadls 
Ztc li no seruzdis nndi licic all.i m 
lo poffe accixrre? l?mdt.q: mdrl lir. 
Al's secus vtpurz.si re «ciulrcranclL 
Mlmes.I; canomstc rencir coirer cp 
nosltmrlmoruii.Tn t„ vicq^cmfi 
? ?6,t,orcictk qr nocst? ccnti» 
Iia mrimoim.vr.o.oirt?tcrc 6.5/ 
Zicli vdi se funcl.it canomstc irclllgik 
qn pomk sud?ciirioc rcsolntiua vcl 
qn ponik li re aclullerancl.1 Mimeo 
talitercp mivt vebim negarc postm. 
l^Nlie?ciitoes tnt irvfftbilcs. vrst ie 
eelu vlgirorttrg^rts r l?moi.^ rsles. 
relcm k kauo:e m rtni on,i. ? dnr^z „6 
polir.vr i.ck.c 5.1; i aUss Zcrid-an,!, 
mmonio viclcntpctn.^ in.cl^. n.? 
§..posllbil>s.tnsti.ve l?erc.lnsti. 
«I-Hn simia no <p act yvt?ciitiaqli z 
trt snspc6at mkimonm vr no lir an 
el^cucru opz a'.vij-?airranr. 
mll cv sit zpnokl» m marri^ mflmonlo:m1l ect nttis.p» 
monts. illa iimklmonm cctpcnz pu lapki tecu q:eo Kder?:q:li ccr pu« 
resimo.?postcapone>ckcsc!ltlono n valcrHdcqnvicir?!» rccuiakc» 
pois;cn suipccl - nccrcscijjc.c. virik. ^oincs fil^ticm? ymot.qi il ect cr 
rrril.q.t.fi^b no-ci. An.-?p,.,n.c. ro: ?Motsvlpsoc.? stc vmzrctmr> 
i.rc?cli>appl?.^cvz ^ «lonin scpilmn q> ?»jlto n sltS ^rcrl 
tloc vccrcp^lenrnt crhssc.Dn l; vn^ lo vsstsentl.sec! dc fumro.vr. s.§.'> 
ronzt ^clir^ez» "kerer^^^^ ^ 
^cnn^l s>t^e-lmrimoiu;cntpu LNlP^UlM^NrU^,„:. 
fil.vi.lo.i-c-n-re^^.gPpo-iLt qnck nZ qcc>6lpcckircckzveImns ipeclll« 
,no pclttoccr? lubZliZ mflmomj.nl cffcctn.psenkua ckr vt s»p:> vcm cst. 
pllonlinno rnrrinonln rmcrcr secuta c c.i nirimonn-^lo qH euamat?lc» 
copnla vt ivioc no Iun<,.7 pz.^,c. suni eu icustmrmionlu.pscusno ^o 
c.zllqn.rrrll.q.n.szitc q acl cccliz;. cacl^wl»tzrlsq^sllpponir a M irel 
^ectlli «p ?nito no lit ncciofurliraH lecr^.q: vr otclraug v.vctrr.ulisa vl 
qtii vic^t.s.ipu.iutcpusirwrplo jigcrepolsun^icognira neqctz.igs 
autipouo >>!'ki.p no aliecracrcc crro: ixrcllr co«mroez.io 1 ?sensuz.^ 
pra illz qc? luv,lla mrunonn qnu fcak cr cognlroe ppea vi q crrat ns 
q, no ircniciuarpsmsiw ve pnti ad, ?senklt.I.Il p erroic st.veuir.oni.lu. 
lolm^p^ ?ckirocz 1 zneius ellcnm. i.l.cri tcftm.(7.ve lnr.ifzc. ign. 
Mnitn q' no »rcriicnlzlcarnallg co' vZcii crr^ mllitzonllas,t.7in l.no 
pul., zii eiict!i?altoisqz ncuarl crit lclcl'co.ldlclccii errcktio?scnsuo nul 
mrtinoniu ll fucrst?ctup vvs ve pn luo lir faL.rrir.q is.§. l?>s lta riickck» 
tl snd llla oclitoc ct n p^eiicrzr?cl ro <I7Arp mrimoiiili volo?cni tcneat l 
mo vcfecl^ounio slrererar >gtio?6a P: gl.l.c.ct1 vilcct* qbme eck q. slc: 
pinaqioM li p:t placct? p: ? iic m I; volusveclcnr cckz?cmi.? iclc l gl^ 
airer lgnonr h « pscntll in copnl^ ct I.z dluo plc>.ss.« rim mip.-r i.c.?sti 
mrlmoiilu crtt vr no.v-An.l-c. pcr lutr.rr.q itj.^ mm., pa i cl.c.m vile 
tuzc:vepcli.wpo.sclckucttlnliuno. cms.?bnv?nilisittaliodolnsqui 
l.c.er pte vecckl ve relcrip.^ nlr.ws. ercluclit?senluz.q: slcno tencrct.^a 
ldlctcqS tn crecko vpq scl fo? otc^ cltcp no.Io.zn.i.c.vnico.S?mo.« 
tiosuz? crlfo:o> ?lcie sl anido mn^ fzclr.c.cu locun, vcspon.qSvn no. 
nion alr irccsevckt copulari aio n vr qzfaciracl multa.vl ln wrloimamS 
o.mrimonlN.lj.^vj.Dcrru q'uk.p^ tio.^l?niusinoi1tspiiaiivno.q?coircr 
Se?<Iito nmock^rztnpe.spa> > uij tenernr.cptenent.vtlnvicraglo. . 
q'ltZciitvAzvemoslcve?uttic>eer <Z7Nrsoioerro?ipcdlalinrmionill^ 
fz cckck-k vlsticroez crccpro cp qn mo 'yz.g. no.sz solu llle erro: 9 ^  ? luva 
tluo c poti?> -rkmest^nosnipcclitov liamfinionis Dno ckticluclltniarr^ 
liguoczlicfaci:?ckltiotiirnr iplere nioninccnti^lr.s.vusoplonaoqcc» 
uislc^fanoielirappoil^qnnctttnr iungnnk.^mutuckcoq?ioptltc mui 
sl loln cl^tAio:crcspicir.-Loclmo <>o ceni.ift.:inl» rolllk perro:ezpsone-
aipoiitzpmoZnca'e:liiieci lirvera ScSzp erro:^?ckttolokullis.q:ser^ 
sllicfaisa^ V>c^cllclu yr.p 110 acl uuonopolllkre ltvmstc wco?po 
Ng alrerr trsckere line?5enlu dni lui. 
Lt iS t?i d»o erroittiolii lpelZmt Nlg 
rrinionili.Nlij Sr crro:ca ^ rli slnkacl 
vn cc mrimonlj no i'pcclmnr.?tpu/ 
erecledar cp p: essct?renlno. rrl 
cct vmeo:n?l novilwi «I pulck?z ? 
t?mo.cll lstasiiil acciclctZllZ n:rimo 
nio noipcclilil.cl.^.io tta rcsponclkk. 
z LZ7/Iirca Pmn crro:^.l.pione c nor^ 
lZli g' iick vo -cp aliqs errcr IN psoua 
op; q' l? vlsuz.vet fama.vel an<Iirli; 
deal noricliZ allH plorie.cn q ^c >n 
te6ir q: vr vlrl i pciii^ icogmiu,,cc 
plensuz nec smo:e pMim?dmgcre 
ar.l.cu ad co.§.mesa;.ff M?hc co 
vn creclcs adiitc slvi al-qllter norn; 
pnrc -r?lcntit no i piitc c^ c sl^.s;: 
adnrc psentilerrgt i plonz.q: crrcire 
-allu^allozccipe.rrlj.q.ij.iodlis. 
rrrvl.f.vl-Purf.S; s, nlla; M sdiirc 
v;co^n.toe;nocrrat.szdeciplfip^ 
leve cz ponik crcplii vc eo q dlc sc li 
ll.imggmrcffwiBc:rl-^,ogcn.m 
rottnnenpsoneq noirrijlt vrvcii, c 
Mr.q.,.§.crro:^c!lialiqw 
qne pcrc lilios rnkiog nll; rn eop co 
gnosclts, altgscoxdlcgr sc s-nw^c-
mtu.^ llla?scnriar i eu pp spc lucccl 
^«1- 5!"c>p er.rcrro: fommc 
/ 'peciil.lic nor.IMlgo.rrir.q.i i 
pn.<alclc.ln i.c.ij.ve ptugio knox. 
slima.-: Dost.i siima 
rencrq, 1 cSn ccrro:pso«e 
?..?.^^"'^'^'uu.^crcljo lir vcrmo 
'"!-'^uec1.sset?scntlre adsolute m 
n w pnrsd^t aliuin s; s, ^scn 
4 »s ^irci 5^^ ^ mrnnonnZ 
clci^ ^»>o,s f.ul.o 
zzo 
r.femuspkiteu -meill-i qnckcreclttlt 
lrrL.Tcrti'veterla:.vr cu lldcr?vir 
c«i anctllz qu-.i crccltt lilrr.s vlecoucr 
lo. ^ nm^crro: no >Ivci>r nisli rimo 
mu.q:nolccllki's?lq5c?dcc.incc 
scSo sssr q:cq IccZlk vlcrP v» in ueu 
tro crro:edcclplk:nccl?^r q' oc rciat 
slrcri.ar.rrir.q.lip vc vwo?. 
c.slgmlicgal. Tcrri' <-o crro: ipc^ir 
mrlmonin.mr q.ij.sl qs lgcnuus. 
1^6 c q: altcr r.irn lecilk sinc aupa ^  
grznllcr.q:iwnoFllo qua li hcdir 
tn sna prcklc:? llvno liclei.q: n pvle^ 
ruci reclclc dvilii Udc.^swno sacri 
s.ilcparabllirate codabitatiolo. L?ca 
poilMnia roqre istc teiti^erro: rmpc 
clll mriniontn cecclic Mtnrio.Dl» 
Atduoerro:conoipecllurfm eocni 
opi.ta w.rko.i.lln.vl. rrrvs P ca^ 
no.Iz qcli ^ :u'i rcneSr >'l ^ot'.^ ws. 
tn liima s; uo curco vc eio.SZ cocm 
opi.tcncao quZ scquik Inno.ve con 
mglo leruom; ln.c.p?opos»n?. 
(^Armni lcle>'.ler co»nal?cns udcr 5 
cnni ancllla vcl ccotrario keucar ma 
trimonm;.jZ?.q' kc<trr.est.rrir.q.n. 
s> gc» Irder.? sic lidcr tcnck sequ» an 
cillF.km lll c.i.ve?mgio kno. 
ss^Nrmni iidercourrLdcno ignora 6 
t^rculn scrna cm ir, tempuo vaia cst 
IidcrrasreneitmZtrinionmm.^. q? 
„01, qma vl.ck 1-aamIidcn m pnnc. 
ff.r-e sta.Iide.ea qnc ultcrnu facir vt 
lernno facitnon vr Udcr. 
ts-Mmcl sl vonlinuo rraclIt alicm II 7 
krosnamAnclllmilrtl-vcrzzmnia 
tr.mon'oq»6'»?vc"k'lsno:.'r an^ 
cillmi an tcncar matriinonmm. >)?. 
q,l1c ql»a lk-lim ^lcm" Udera vt 
i i i  a u c t c n r l . v e  n u p r i l o . ^  o a d  
imrio ^ poc tcnct glo.m cspilulo 46 
nostram? ic>a.vc conmgio icruo/ 
rum«Holkre. vj 
> ?veo fiber e6 snttllz lgno:F 
ter ^ posteah cosiolcco comlscemr 
eicick p copuw rcncatmnmomu. p?. 
kzgl.i.ci.e. g> hzdespscis; 
cr^zbav«I« ci ^  vilcretz cj' gitcr e lcr 
u«o II cognolcat eam piulZicat Hbl? 
ernnlrlnion» > ? > ' c  l m c t l i g k .rr^.q. 
liisZnnoc^s.n.^peche.I.itcnmi»ir 
S.anch prco.S> Zt erleu,^ tcmerz-
ria cck cn> no vZ crecll mc n siiuelic.it 
sldi.r,n'bao^ igno,akt hncloo c C. 
rc?6t.»clel. vltl.st.deli^.kz.^,^ 
il § » nolele. l^o.n.elillikt i efe 
rcrl crcckcre rcnck cer.<st.ff.^ ^ 
mro. I i,w> ? lldicm; kir «i k.ns 
no ci-ecjiclcrit.Aljiierke dlccp k seru' 
?Y>r cu lw ra q ni scwu iguoiZt pce 
eat monair conittectlo cl er quo lc,t 
mrunoniu nullu e^ sec» li -gno:zrer 
mrlmonm no tene -r lclc oic ve qcu^ 
ex q selt ccrtlmcllnalr cp mrnnonl»; 
no rz er qcuq; >mpe6>mcto.Mn <>o 
hz fcia; vI'?fcl'aZ l.iirmZ crcc>ullta> 
te deipcclnncroctzmo clare no scur 
Illrpeccat mottalr cognosccclo Imc 
talis pscliZFiccclarer^bsblll cck vl^le 
merarla mll eain vl-ponat qn ^o hz 
icrupulu pscle.i q:dub^cstrncs»er 
leui vcl renlcrzrtz vz deponere? 
lie pcrere? rcctljcre por sme pco.Sl 
<>o vnbln est crFibzvill ca pot reclclc 
tz no perere dz a!>rer errrmcrer le pc> 
nculo i pecczret moiralr lz reclcjcclo 
no q? ln dnbto oktjlcnclu est ^ ereu 
lamr.rrni.ciiqulcl culpamr. 
»S7At?rillo vns^bablIc ci; creclc 
«II ^mcjicer slbl s> msncjzm cccue 
rcckclar vevim.^.kZ Tzcrc.Ynno-r 
I o . a n . i ^ g . i . c l . c . ^ l n l t g '  N c q r  
nlslntlir cu ea e6ra<tz cn vroie^ipnz 
no v, i h obccllre? ^  rrro? opi. llc; 
M>os.?gl.i cj.c.^k»s>ut teneatq>dz 
otritlre mli su ccrl» lz lstuck n rcne« 
q: nS dz? pkclsz fomiM «nire.s^ 
»rest. spc^.c lfao sz k^b^clo slimra « 
I?n,ol bn dz obccllre nlst lit cermo. 
(I7TItx llIrrpycg cu ancilla ignorck t» 
terH xostmoclu dnoct^facitlllrra; 
reneak starecli ca.Vk.q' n qz mrm>a 
n n nnllu fuitti sp cl comtscult er 
nio?lenfii q nllo su«t «r.t^.acl rrll" 
I.chutspm Sos.i Zo rrtr.q.n.slgs 
lgennno.r Ber.'.c.vln^de?lu.5uo» 
qcj.i tn renet q» lit mrlmonm sl post 
nnnumlstlone tlla cognonlr cn?l?c 
m l c < j c s q ? , f r Z l m c l o  l u b l a t o  p p n l  
hll ipeclir.i rvrl^crcclo p eaq no.gl» 
ln.6 e aci nram. n^ viclet antiquo» 
perscuerare nlst conrrartno crpzmis 
mr de bap.e.maioiem >n li. 
L^iZrx Iib.r pl?co cu ascr,pr»eia.aut ll 
ongmariz lgnoZcktcrcencat n>fimo> 
nm.P-.fz kIng rrtr.q if.i ^n.cp sic 
qu,z ecjictu demalrimonlo cstpio^ 
I?,v,to:»ii.-r eotr^kre rales pnr.L ve 
^sr-.ccn 7colo.l.vlti. Ii.r».l0 tener. 
Amcl»llwro?>?cte cii Mla kne lk 
vvl xr?luemcjlnepiie 6 q' part^ fcq 
mrpatre.vri.c.Izde?ln. k»io. P-.cp 
u psueruclo s>t hscripta.lz mkcius llt 
lcrua q» t?rci erlr niatrmionlu. vr lri 
cl.c.Ilcetdumoclo parer sir Ilbcr. 
L^Sz pone q> llkr q corrarlt cli ser >s 
ua 'gnokatcr postmocki sc«eno lcru-l 
mht omlnng vnlt matrimonmz esse 
lecj illa no viilr nungci erir/kd. ep n6 
lea trmm est q, copcllerek ab ccclis 
msursnlilsctscl secuncla wta. 
Iibcr polsit^ipna auctontare >4 
ancillZ quck «gnoz^teracccpcrarvro 
rc dlnmtcrc copcrto q? s»t ^n.i.P-cp 
quo acl rw^ cci tu c q' s»c q acl cc» 
l?ab,rar>onStz «l ar.k «tts.^l.rrrv/. 
q» no II prir ln ficic ecclie aut coick re 
stlb^scc*!» clikcjcstlne szDostt.^ niu» 
U alij sul Aie opuuols qn tcruli? eie 
NStoZia Iicnr? ln adulterio de q l?cs 
s.mrlnioniulmi fin.-r.§.l.S, ego 
dico g' opm»o V.>car.e «ra quo acj 
rovavuzt^e, vt pz m e.po-ro » vl 
uo:.sz auo ack rcclciitwez vr pc moez 
rcvlti 5 rrra scSa opm«o ^  k; dckc di 
krnctoezirclllger Iiuura.lZ.c. pozro. 
, e v7G«lcj st tcrnus?I?tl mrlMoiuu, 
cu anclila vl cu llkra q lcrr cii lerun 
^.q> t, vc »ure cluil, mrn,ont«» non 
renezr vr ».lc»» anclllis.C.dc mces.^ 
mutunup tn ve iurc cznourco tz cui 
staclu c i I?ac ma fpliall.vt ic.xrnr'. 
, vltl.ve secn.nup.i no.Bar.m IH -
mleg«a.<7.vc la.ian.eccle.^ cst gl.i.c. 
ij.dereg.mr.It.vj.An no.q, gur ta-
llo scru^ vV ancilla Zrit cri wlunrare 
vm sl>i ^nic n»agto tenck acl reclclc 
cl»i vcbini vro.l ch aci scrnlliu dni qr 
erquo?senm acj nirnnonlli v: pfen 
kz Seo.,.im.dls.rrrv,.q < pcccarct 
monalr vns. D icl^ dic s» sur dmcr, 
lox vnoyl, amvo?fenfcmnr lA lic 
lnrelligc? IlNura.Tzcre. <r alios qul 
Vlclenk vel!ecp no poteog vcclere l. 
rallter q^ rc^Mo debltl iprclizk a»»t 
?rl-nir vno Acjiccte zur igno:anre? 
"c I; tenear n»r,n»onm rn maglo nir 
diioHpeMvebmi vrno.vo.Tln 
<zr ? P>zn.^ coitcr voct.m.c l.ve 
plu.ser? potcrlrcoo v6cicre ac! Ilb» 
d» vcptn vi vtcit Sco. vbt.s. >c b»> 
no^equo vztn eo? vcck rioe attccle 
re q> s»vt postmt recltjere vebttti in»o 
"^estnzre renck s» c»» cc^li 
navoc por faccre al'o 
.,^''^c'ntetllg..Sco. 
^^e^- ^  nirimonin se v6 
a>.s »i» scruu imlqlxcrcucv l» rkklct^ 
5?' 
bir temus dtlsoluak mk»mon»n. 
q> nec valet vccjmo q tc vecliciu gs 
no yz pr>it5 tui co:po:,s.rTrl»i. qv. 
rp dco nil» vro? a<^ l? ?fenr>st. IlZoc 
lm»lrar.S.7S.mmj. vl.nrvj.verS 
Hru acj cZ leiuimtc; q ipeclirck quo 
acl rerlltlonc vebitl sec'«n sUa tcru»/ 
ture q no >pe6lr Nctacrte m q> l; er^ 
ro: ipecliat mrtmonm nom ovllgar 
»cl c»ilp.i?t?creo g eriatnecel sclcn 
ter pbclcs cii scnno solunio peccat 
-r creclo niouzlr lcru^ rrl ancilla qul 
sctctcr shircn l.bcra tgno?jZte eu ker-
uum vl ancilll q: vlclek e«s qnanm 
in «pio cst volu i »nrc norablll lnrer 
re -r mnlroniagto peccckr morrzlircr 
l»conusccnk cum c>o licct no pcccct 
«ps» llbcrt cristcno m don» Ucle. 
Zmpccjlmcntnz^m 
s.cast»^t«s Vn no q'oc wln castlt, 
t«s enulsnz ovltgat acjtclcpcst? vn»i 
c de cSntia mrinioni, v» sup:a p» 
mit.^l io iHz mrimomuz ipecllt ^  n 
Nr rale wr»i iolcnc ralr ipecllt cp non 
tz nirmionm post?traem lz c nuna 
St ^ o no s,t solcnc sz folu smiplcr 
«cltt qclc fz n» post ptracni y vr no. 
m.c.mrfns.c. psulutr. ?.e. iunuii tc g 
clc.^cl wue rrir cS P romzncc cu^ 
resvcopinlSekSug ch vicirA^cr. 
in.cl.c.mrtuo t„tlo:6 q:no6 vc? qs 
I, vrr,'q; wtu cqltler obl,gcrquo aci 
dcnt'' ecclianol» rstamc vniatrl, 
nionm post?rr-cm no rcne.t n.s» s» 
I.i vc -rracro p" wm lolcne vr P, P 
csnon.stap rrv, c,.,..gclc.vclw. 
«rv?o.i.il« v> nrvML^r nr wlti 
lunplcrvl solene v«Si wt»>. l.^.?. 
x Svco p^wvi l»mplcrpecc«, 
moVt.^' k; Szs.czi.»^.c^rs»w 
m?lmonla 1! 5>c peceest Msttzkr gs 
faiA wm.rrplj.<? »-> ">Itlo.c.Nul»i 
dult 2>'u; ?sllmck^l lzrckigg^ ,„^ck 
lli »n )sumznouc? i >>c pccczutt 
mottal'r^l?cn6o qkm nullo kcirs 
wtii i sic?co:cla opi.^ti-zrizg. 
z V7S; psne ^  >?>w wni llinplcr cs 
ttitZtw 5t?-t nmiga p-tcnt?suin!«-c 
liiic peo ^ ?rit zio non 
7»snmscki sZ>t^nai fel,gi^^ s, pgst 
H ? r n  w u l a t M w s l t u ,  7  ^ l t e r  c r i g . t  
pcdml no pcccat mo»a> 
!ucr qr m y Mr i,?c Mlitz^o^posittl 
p^cat ''^kalr qt >,o crat illnci^po, 
sjkn ilfniZtli lud ngto? lic potcsir cc 
wtul.mpIeccMt»t?qgz//t 
n.flmomu? ?si.„.zr linc pc6 mo?, 
i, scc^sl sccillct voM rcliglom qr licz 
poMrZhcce liiie moital.m ^polito 
„o psumScklno tn potcrlr cosrmlare 
N„emo:t»Il pcoqizn ?slimato;^r 
illS iplc s, n lic i ^ faro ccku qz l rcligi 
one ralts n rnrirrare? ij,'rruo tnr rc^I 
«Zccract*ucc ov.c.Hgles. rrvij.vr.qz 
ltelltglf vc?»ugcte se «rnsll -,,'o p» 
rvm zcluertc l? c -rk.§.^ceclcll q? li rz 
Ito?l?etlo cn i'rct,Se itracll rcllgtonS 
N vlclct q' tllz cn q?l?lt notsbllr le-' 
clcf putZ q? cn mzwtt vtlfcultatc ln 
uenter slm plmm no creclo euaclerct 
nw:rzlemliltemlerctei latlsfzcercet 
oino teuerek er szrisfzcere rc vamno. 
z tzlls q?rit p"wrn simplcr ca 
Kttims polsit sllr crigcrc line moztzlt 
pco. V-.gl.l c.sgZtlVss.rrc'rf.q.i/ ^» 
c.gZ5-rm.c.plzcctde?ucr. ?»>g.tz 
cp no lz.glo.m.c.li qo wmz rrylj. 
q.t.rccttgt quolclZ tcnc cp soln ^niz 
vtcepeccat mo?tz-r.s;no polseazgz 
p mrlmonlil scqucks wn? cningliif. 
vtno.ln.ck.q.t.tn.c » vtlluts el 
lequlk j»sost,.m.cl.c.mrsu" 5 cotter 
dott.^ yznc opi.vica ^ srckm.cj.c. 
Ntrku» tvrlorem deture. s; Zo sn < 
coitcr sequ^es l.cl.c.mrlus.vlcurp 
MijopliuoncMtto^ qua tko.i.l»»» 
vi.rlrpilj.coitcr scqunk pc>llz m/"b 
ctz vtuerlltzg rcclttci acl ?co:cl>Z v5 
vt sc6a opi'o l?catlocli qn qosl noi» 
srtcrct i eclclcrct sc nmno oucrosttZ u 
teri pzrtlnlaric li tlle g fccit wM 
vtr.q! lic pcrcclo pp iltii rclpccm i>o 
pecczret.? hmz oplo loqk i irclllgs 
mr qn qo solli petit zcl sarisi'aclcck>; 
suo appctitm vt l»c iio potlltpctc ti^ 
ncpco n,o:tzl» Slqom «rllct l»M" 
pli tcncrc q pM?sun>a»uz mrtmo 
ntu no peccct crtgcclo crgcl sgtlsszcie 
cili sldlnoli cn coclcnarc ve nionzlx 
q? vc l»«rc no v: mm*vcra P lcbs lZ 
llrrur^noerlgcrclipor.q, llno pot 
adltilicrc -»v crtgc^o pcrzt vtspcnsa^ 
tionml ad e^o vrpolsit erlgcre.? cp 
ew cr cL poMt vlspckre l l? cZsn tc> 
ncrcoltei- moclcrnlotcsl.ct.c.rursus 
^ ca lcgiriz vllpcszncll ctalc piculu. 
m dln cllc6 vr lnmcclllg Vliclls qs 
r , ? . ! m d i s p c i a r p p p e  
polt vom s.m 
plcr czftitztlsgo^ngygt.vr,„.5.^ 
w.Zrc cn lnceltuo> 
to.vrno.gl.tn lnmz.rrriij.q.ii'.^. ve 
pcmtenlidus ergo? in iltoczs». 
lit vro:epos 4 
r55'pere.^.?m Dngo..Ar 
-i, c".7.rrri!j>q.lj.gnrig. 
q no q: wm no crsr adlzttl t; crccu 
llo wt! vc?ucr.conmgz.c qclam 1 
lnc vicit Arct?.rr vro:cq scl hccpm 
viri frcglt wtZ sdstmcttc? l?uiusmo 
m^ecl tu dlc.vt.s.votum.l>.§ruj. 
ponecpanidoq kcccrckrwn> 5 
czltttz^ kmpler?l?a» lil nnnqcl tencr 
mrln»onlu.K?.Zo.rrv»j.q.l.l.c.llql 
wtS q, ln,o t; kz neuter potcrit crigc 
>Z I» Vlclcrusllcx gffeclgrc porcrU cS 
«nlseeri, vrerqs reSSc vk 1Y 6 vrt' 
^g^o vlcl»i.c.ni-» nos vc mrelU. 
cp s. sulpltto S vc mcontmctla q' cpt 
er c»tw rcmtcgrzdit vt vterqz pomr 
e r i g c r e  v t n o . g l .  . c .  n o s c t .  r r r q  
i.cq? veo pz»rt.rrrilj.q.v.s; u line vl 
spesztloepiungenk »;Znno.in.c.vu 
6u ve?uer.?m.q'.plcono crlt legul 
ma q: u c anipli^tnfmtonin qno zcl 
ercicMncar-no.Iclc t; gl Irrrj.vl.c. 
n.lniitn.Icie vicll pott?ctli gmbo 
feccrnt voM callitUlo vtno.gda.ln 
c.chzrlssl,nug ve?uer.?mgg. 
F LlLtulcl S lllo q post wtli smiplcr 
turmittgllcm Sea acctp cn.P.ggZt 
pnia; vc mramto q: n val;.c. mi sus 
g clc.vk^vo.s.lrn t; wtu stmplcrp'' 
inramm ^un S?y^o f; Iwosti.r 
Sof.msl lir ve rellgioeltrznclz q: ^  
itrarc iclizlInc.c coNlissu; «spon. 
7 L7At? kns wtli castitgi! qrco an re, 
ncar mrinionm st^datsitcl rnct^cki 
^ ^- n q: l> vlcat q' sic 
I l s l v r c r t t q i n o n  
"7- riiclcqll 
P:.qi q^^i vicnt q-  z f,  g'li  
dadlt c, c5z pccc^cli s> vrcttt cp  
mctick.Zllij ckt vlclir q> L>t riicle cp rc 
ncdlr q: ? pzpa l? fzcego vo crcclo t n  
cp pt rnclc q> tencdir diimo ralr gra^ 
Ucrfcm q' n litipmacZli rrlllcn s; ct 
q erdono ma uzgccipit li poltcg p-
VZtinaricqn v>«Icr q' wtti nkuzr q? 
n Vlcieoqno n polli;vicc facc wlcri 
0l»o mz^nialii cp pott^lllo vmnsso 
raciatmm^.rlij.vl.nkml m slliduo. 
ImpccknicntllZUw 
Suinuas q ^ vicnlii plona? ad cocle 
Mplte ascc,1er,.i vt'»lcc.Icn6 carns 
upp^satoc?cm 5; ,t?os.i sllina co. 
^^5?lgngutn,tgi, l?,rrco Ilnczs 
wc. vna ascccl6tln allera K 
collg.cral.n;. N smia 
^^'tong,"S licutp! ?am.gF 
auuoattzu ^c.^tcledlcvcmresuli» 
<lc»?nka ppttuak memoila -l gcnus 
vr eMt^ncpos^ncpooadnepos er 
ilcsllr tlilancpllo ic.Tettta rcspicir 
illoo qul ncc ipl^ s nodls nec nos ad 
ipflg rrgrml^ougln^ w ad coclc lan 
gume sut^pagatl vt vuo rres? cox 
nllj ci patrucles vlcuk 1 filu psztom 
1 lde»fcmims l?^dat.rr^ q un^c. 
i.7 p totli ff.vkgra.I.i.^l.lur-pluic^ 
D; cr l) pszngulmtzs gr acu, q vsc> l 
dik lic graclns e ykmcio vist-tl» Pso 
naxq cogiioscik quotZ snatolgdma 
t,z ^ue plone oui^liter fe coNlgir u, 
c.lrls.-r c.cpvtlccnovc pian.-r ani. 
p.cu,* tntelligentla no.tij.rcgulas» 
-^no <p alr copl.tzf gracius coUs^ 
tcraltu m linea ve mre canon.co.Dlr 
» mre c ntlt nS vuo fres fiuc fc 1 li? 
ro: faciut vnu gra6u cn p:e -rmkc ve 
lure canonico lz ve mre cmiltf^cttnit 
vuos q: atceciio ve klio acl pie;^ nc 
piini graci»', postca vesceclls S p:e a^ 
glni fillli vl'so:o:6 ^ lic e kcvo gra6* 
1 »o»n.rimonto attccllm^acl nm ca^ 
non.cu.^0 l?ln"dilu-rs'sak rcclUitur 
rrrv.q.v.l.c.acl lecl^ ldt viS.L>ccn 
cla cn pssne pen 
carnls^paL.itoc;k lmca gscc^cnu; 
n?i xesccnclcnrm acicitr gra^ii vcpto 
ltlplle q l0 vemlk q: kliuo clt ve san 
ciulnepkis -lmatrio vn no lir vclcL 
susp vncvsraciuolznn p vnu dpa 
tre aci fili.':wl ecoucrlo./>o q: licul 
vnnonoeftnnmcruc's;s.nc,pmnn^ 
mcrif.cH.De» qs ^ltface vn5 ke 
.,.f.,eccss.ir!o vue colune 
, camlsuessalltotosraci" pcisoncy 
"ccnci^ 
!ov.lI?Uttlpttevuncp^ 
lilio^nepooeralterolilio^ 
sc i icSo gracw cr vua >zrc ^ ln l«n>o 
Srackn er akers S«M!» regulz S 
qii psone vistcktmcqlitee, ttlpuc 
dz Sputsrl ktgracm '"Zgig reniom 
a ttipire vtHtii mcrmioti?, distata 
Mpuetm ikcllig^k ,terse d.stace. vt 
c.plr«.vl??tan ^am.^til ?K,emcIo 
cct i pna <p copur mo incipet aa^pm 
gon. tkU ecr ^ii '«jz pp scancZaluz. 
vr ti.c. vilcc'io.ye?s,„.5 
SS ceetls «r? > Avecio sz re^ 
ne rr vir.q- -»rcmoriou yz kierimlli 
km.so>^lmpcllimet,to.rv:i. 
sumi»t!0 lpecjif mrimomg.w.cp K 
v.crzmmcleglsniieipecl.k 
muM.,mmarrc,Mlecnp:eQe6 
,.rclmq»er YS p.ufc 7 msttc, acl^ 
rcdu vro?:sz mag.g c A uis naleas 
mzrrc tn rall turpttucl.ne 
vr sudlecta5.?ppea "x>y.lo. vili.ve 
»>al!d^narrztdecznielo g ai coorr 
euiisa m mc post cognoscco lrerfec 
igenlatoZ^ Sllr vc eqno g cu?cu^ 
dulsset cn matre coopra. v.scoperrck 
eognosc^s^uecit sc vc alto 1 iterfccir 
fc^r dicrsmle lcgis viuie ^ >drbcnk 
nifmionizlr copukri pszngliinet m 
^mo graclu? kcSo i Imez tiicqkl con 
fsnguMirans? M.vtpz leul rvi./. 
q Nico.rcl .lup Ioluc.rv. I.imtzt 
«rx.f.nc nepoa accipiat amitL pp re 
ucrenttL sz cp pzm>* accipiZt neptez 
pceclik vt pz ivicl6 q? frsrer ^zlcpi?/ 
occcptte^lillF ciptz clmtzr.Lrstg/ 
tuto tcglseccliastlce^yldek nirmio 
niu.vscp zckqrm graciu mclulliie.c. 
no vz.de?tan.^ aOWec er ^icgr» 
ln.liU.dictlSc.rk.vn Zdktcs lnira u, 
Icsgrzclilg nulkloglnqtztc smivZli 
dckenciunk qn iinticel?iioli.6.c.non 
vzSulcli d^c propivltoez vlch acl 
qrni grzljn dlcut nrrck >n collatergll, 
dlF.tz i.vctc^cud^ stcelMlb»te, 
n^tcp^ ppema^dtdlno. No P ms 
lo? reuerctls rrtrk parcttd' remons 
H^plnqs? dut"opiiilois c.lkicst. 
vdl.s. P>e. IDugo.llSo.1 Nzo.lnu. 
ncmml.ll.denup Sz egocrecZo ea 
-Oos q» no ilt^>dlbttioctt tsllv^nli» 
v sq; a<Z qmi grzciu.q; cu «t.c. no vl 
loquarnr mcllNlnctc ve?sangulnlts^ 
tc nec noo distlnguerr dclrrnuo. 
<I7MtlcI il duo?l?ant iilquo? vn^ l 
vlftzt astlp.re qnto grzcju vei tcrrs» 
altcr pmo vlkcSo.Pi.qS niatrlmo^ 
um tz.?chilisk)ostl.v!cat vp lia^ 
tcr l?r «n scSo vel rerno sz no il llt in 
pimioq; vna caro censenk cu stipt^ 
te.tn koc non teneo ncc alms docto? 
doclz^totenecp tz matrm.onui. vr 
etls tz vir.er quo pclucie cp,'petr^s 
vl^pcnsallon6 a papa vr poltir cotr^ 
dere tn kerlto wl quarlo gr»6u con^ 
sanguinttallo quSuls cr alio Istcrc p 
loni cu qua vulr ptraycre sir ln ie il 
ao nidilominuo valet vilpcszno^Z 
Hsa.m c.qS vilecrio.lrAsan.-? zlfi» 
q^ quckulo vispctatio?rra luo Nt stri 
cle iiitcrp^trllla.tu mterpcrrsri pot 
pm vlspolir.onc.una comunts. qS 
vult vr cSput«.o liar a gracki remo> 
""turrepllcia tallv.kr 
t gtio quFuio non lit crpzessuz <p et 
cunl ttilb* 
d.lpcillzre «Ile cul gmcrslircr concet 
laclr aimotltas vllp5sam1t ln tcrni» 
v ci quarto gra<Zu vt pale» s.ipm vl^ 
pematio. §. ir. Lriic consli luir Zloan. 
calvt recitat.ck.Io an.Anro.ve tco 
Heozgio.in.cl.c.quock vllectio. 
Impecllnicntuni?^ 
d! cognstlo spualls q qcj/cst qckckI» 
rlMltao psonax plouenims cr sacr» 
nienU dZtionc vel «cl lllui! tcotton^ 
Vcilicutkopcrezrnalc cognstlSc; 
acciplt clte nac irz m scgencc.itisne 
acclpir cltcgrci vc doc d ^ ckrrr. 
q.i.oco.ve cognatloc spttzli.c. vit 0 
An iltZliocogiMlohctM mrm,o> 
nluno solu lmpcclu.l; virmnr poll 
^cmm.rrr.q l.c.l.i ciccogiiZ. spui. 
c.vcmco.Dl^otcqulk.iio vlrlniir. 
tz ipcciit quo acl crzcrionc vcblti car 
nzlis si iinc ncccsstlzrc Adltur. vr.rrr. 
q.l aci ilmmai scleurcrnop crrozez 
c.ii vlrvecogna.spl.zlizg „ou f,n 
Tko.ln.«,u.vl.rIlj.Der.<'o. ? ^o^ 
clo.ln.ci.c.lt vlr vicleuMr l»mie,c q» 
tcienlerilnc ncceMtZtcpdens Ipsz.n 
cogns»lonc tpualc pot cl'crlgerc.oa 
nullo iure inlicnlf p:odlb«tuz. Ip>oc 
lcken? tz /Izr.lvlcic.sccj mct^est pctc/ 
^-'n.s.ca st 
vrr.? Dost.qz glo.rrr.q.l. m.c.no-
tce.? Io.an.-r.tj.Nnro. m.cl.c.it vir 
tenct cp no psl crlgcrc.-z cu ips.g ». 
S^.in.mi.di.lt,,.-! potcst chus 
ckispensare?t crigat pnt Adc.dc va. 
eraclus kamen recickere tenctur. 
» ^t^rqdlioszcranicntls Zditurco^ 
gnano spiiallo.^.cp er tr,bus lclmn 
l-er dapllsnw?tim,arlonc.7 caldcctt 
mo. vt iw.in.im.scn.vl.rlij.-! dabek 
m.c.qzuts ve cognz.spl.Il.vl. Nltu 
rosnztloquc pdu.ir li, calkctsruo lz 
tpcci.zt?dcuclu:non r,i vlrllnirptra 
^ dccogna.spl c.pclo.-rrrr.q.i. 
gs tiltastrz., est clzni p.c.p caldc 
s;' '""/.de cogng.spl.Ild.vi. Lt qulcl 
?;? 
Vt tn.^cyUtseo.ku.lib.vj. V7ScS, 
cst copaternltZs quc cst uncr rcgcne 
ranlc mliuil ranlc vcl tcnente.tcu re-
uetco zcl sacrnt < gcmtozcs rcgcncrs 
N? nmustrzs n?l rcncrc» li wr com^ 
gztl 1 psumaucitlt malrimomn rrckt 
niitmrdaccopZlcrnit^lccttiZ aci vro 
rcm tiuc vtm.ua q' vroi cogmra wl 
vlr cisicik copstcr gcnuop lcuall ad 
alkcro cop co.ti. Wdartlims 1 ll.vi. 
co.ti.c.nec citi.^.nr. q.uij.n ^stcc 
si vro:no ctlct cognlla rrr.q.un.p 
vroZlo.Zoslicccstmcgs poldsdrre 
vuascomatico rro:cs.<I Tcrllzsps 
cieo viclk fratcrmtzs que ptrakik m^ 
ter rcgcncralu; 1 silioo rcgcueranlio 
Mluistrallg vcl tcncno a^ tcrm.rrr. 
q. nj.plcratlu.? co.ti.cr lrlo.iiuc tinr 
nati antc dac?pztcrnll.ueis>ue post 
eo.ti.c.manos.iilli «roquox ucu> 
tro zck coparcruualccst deueum pnt 
lnkcr tcllbcre?dcrc.nlsi ptucmcio 
nu dcrcl.q tcaiicizlii giiarcr.?cm rn 
tcnerck.vl coniumus tcneak ic.vnul 
coclcm tl.nlii ecr talls psucmclo vc q 
I.viczqvlrlmttlmxcclimcnto.rvn. 
<Z7Gmiz ttilus vrouo eralrcro viro Z 
sttfrzrcr spualis fillj spualto mzrm 
l?icrc vroilo p:ms coguitc aurcH re 
nerctviremtvcin tilni j).'.Se.m.c. 
i.vc co6na.spili.vj.Dicit q.c!.Nn. 
Nwuo.qznorcpcrikcrpicssuzZpe 
«ro Oc.viclck tcncrc?i m.qS tcnc/ 
clu cst a"le fcin.sccl post tcnc opiulo 
ncm P-M16 pcrrauouc vc cjm.tc.§. 
M,^?.!^?'k»mznk graclus ln co^ rratxre cii so:o:c czrnall iM splrimg 
L ^^espnaii.w/^g ^,,s,cieNZ cticmoiiliZ? cria 
x^"^^Lrz6ug.seZ treo spe- cu tilia spuail tul iilij cai »z!m. qz I; 
l n t e r ^ e a ^ - p s r c r n l t Z g . q u e i  c o g n a t l o  s p u a l t o  a  p a r r e  m  ^ I u i  r r c k /  
reacuer^.,1?^"^ ^"kcz. siuc tear no ln ccoucrso Nu "S di-.dct n, 
»kacllzci-nt//c ^crni.iiuc rcnc moo-rcii cclicnn vc nizrrimomo sir 
'^enttUco sinr plurco ^>dlbllouu.vetpo,c cum apuck.rr. 
q.lis.L.ll gs -r.c.ie. Meo no egrc-ZK 
Mr x»lonzocrsi»lsaoq m siima lunr 
r.in dapnsmo.^tttlr yicag.r.i„ co> 
iirmar onc.^kpZ m c.l.eg-tl. Iid.vs. 
? pcr kom ritttliZ ^ci-ckiluui, co.ri.? 
f!ircodlnmc.tl7 tunr ircr dz> 
pttzam 5 ktlZ!>kcm.ii mrcr lc 
u a n r e ?  p z r t t e s  l m z l i . s ^ ^ ^ ^ ^  j r r  
dzpnz-m -r wios 
tc ltcr lcusrli ? vro?c p?l„g cogmtzz 
leuztmo-<^«^n>»tetnrcr vrozc nuo 
cognll.i lelimllo? pzr^^g 
5 S7^?, tMNga mcucjtk qd fiiloo illc 
gi imoo lcilsiitts zcl tcugru.id. 
Wa.m c marllmweo.tlt.^ ack-m 
colker ?r>c.r^r.csr ln.c.ti.eo.tit.^» rcc. 
q.lls m lum.i etigm acl spilnoe. 
6 ^-Munqlilll crism M fii.oc, acloprt 
lios.Pk.q» non vrrcncrglo. li,.^. qS 
gutcm.rrr.qo.lii. 
7 L7A" errcnck,k gcl fomicarle cogni> 
t«n sicnr s<! vrore cognirani.Pi.knl 
Arcl?».? Io.sn in.c.l.eo.Il.vi.q' no 
«vlcit^z.i.cl.c.marrmuo^' cfkco 
mlMlo opltno.-i lcteo eam rene quck 
er»m rcnct l^icar.in.iln.dl.rllj. nce 
cures vc optmonc contrariz. 
? AMncrifali vlr?vro:in nirlmo--
nlo cosunlarocoicenr llbr pzssloneo 
spmrualcs licur actloncs.K?.lft>i,.ln 
cl.c. martlli^cp no vn ktluo er.Urcro 
pccptuo rcnezk acl vaplilmn noef 
ficik lcusno lpm rnli solll coparer llll 
us cul^eik kill^no alrerr^Hliig ln mg 
rrlmonro lircl?mnctuo.rrr.q.lli>.g. 
fplnmale m glo? m.c i.co.rl.lid.vj 
y T^t? v«r, mutlcr g nl lcnsuerur 
vnil 6lm polflntlll^lrrc»^,^; 
noc.cp stc.? kc rer.cri gl.rrr.q.mj.c. 
Is.D nc p; cp vlr? vro! niiml vnun» 
leuarepcMinttznon tit t?onct5um 
>og7Ar? no daptlzarus leuans krl da 
ptlzano sllquc ^ pat l?»nc cognstio-
n5.P?.5; ^lcsr.vdt.?.?TtV?1i^^ 
<p non q: oinni cognatlonii lpualin 
que s.lcrm contrayunk? oimn lacrs 
nicntop dzptlliiluo ltk snnclsnl/nlll 
vtln.c.l vepie.noii bap.gto.tn i.c. 
in dzptlsmatc.rr consc.disk.ms.tcnct 
q> tz susclplcno non cfficlzf copztcr» 
Kr rii daprizzno qnlnio nS lir daprt^ 
zzrno.Er placcrmchi.q? cii non pol^ 
lirvicl qmn sltpzrcrlir^quc bzptt^ 
zzmr.crgo cnt copzter.sccnlz m lulc> 
plcnre q? crquo no pot ctlc p: susce 
pttprpcm.c.l bzplitinzre. crgons 
crlt coparcr Sccuo In cognsnoelpl 
rlru.>Il pZlVina. f;gl.l.c.i.rrr.q,t.P 
st go dzptlzzruor; nlm non d.ipriza^ 
tlzrrt no dzpklzsruo tcneno siliu all> 
cuiuodaprizzrl cMclk copzrer pfis 
liitj lciizri-rgltcrmo comugls lllius 
rplsm.tz noil fn dzprt;ala.?co:.Nl^ 
kr.Hrem dicqS b!,pli;ar«io liczno 
connmzztug tcueno rn contirnigrio^ 
nc non trzdu compztcrmtstcm. vt 
>up:z continizztlo.§.rj. 
<Z7Ntp nonrzg'nosz siimil^gseta» ll 
gcrc -? m«Zcno cum alijg pzrrinlo clkl 
clmur copzlcr.P-.q' no >,isi rzngar: 
vl rcnellovn daprizgk:wl leuFclo S 
sacro foiite:n-ltcn^oacl?krm.irio 
nc.koc lcqtiltIo.^n.tn rcgnIaq xrr 
alin ^ rcg.lnr.il. vf.fzc.c.6 t?>s.?.c» 
acl llnnnz.rrr.q.l.-! Sl, cv.l.c.l.c.tir. 
ct>inii'?c.oco.rrr.q.l. 
ll Atttcl s> tcncar? no nlcler pcr k?c l! 
lnrcnclcsnSeffict coparc^.Pk.f; iko 
cko q nldllonilnuoctficlk q? rcsp^n 
no no et^ vc tudtfzntta.secl tacruo icu 
rentto wl lettatlo.S7t«Huls sllq rene 
anr q> necesfarlo reqittmnrur «rda. 
allj q? sgirc ligna p:o rrrdio vr rect^ 
tar Qe.lmc.nc clnm colleni rill. vf« 
tn tn rene cp tactuo? Icuarlo snt fall» 
ltgiiz cqlllpoicntts p!o «rdls. 
rz fs-Auia f> nS tangtr pncn? s; tinrcn q„o6 dicit Ao.an.? potk conlractnz 
fotu lli quo puerctt motlituo.P-.Dr wram opmioncm Hccle. 
cdi.tn c.chuls re cogna. spi.tl.vs.q» dapttzans «I pfimigno cffl lb 
n>i?ilonilntig?rral?mircSparclnirag ciarurcontpalcr.Pi.ollMfmr vudm 
5n, Wugo.Zclcnl rz Ioan.an.-r no. ixxllc clzrum.io.c.l.co.tl.Ild.vj.An 
Nrct?I rrr.q.lti/.c.li-l sans vlclcttlr 
fzccre rer. m.cZ.c.quamk! i„ vcrbo ac 
ccttcrir.W>c.vc pz.vlctcmr lcncrccp 
reqMrztilrrzrmo. 
»4 <Z7Sl? itka copZtcmitzg pMtcon/ 
rral?» p^cnraro:c.^ik>arlill''.^ 
v t rccltZt ^a. in c. vmlcns co.rl. tc' 
nenrq' tic Io «n.-r Tlrckl.vbl.S.rc 
ncnrq' nS.Sznilt?, placer opio pz. 
Vt anre^cni niftmonm rcnezk w lbt 
eftcognzt,o spnal,s.potk ptractum 
tcnen6a ctt alia opinio.s.q' „o Zkak 
Lr lcke clic ln pniuerllt ire an posslt o 
Vere klr t?znc cognat.onc pcrricura 
rorc cpa,i fcm 5cvr Ii,-gui. rr >m,.,er 
fttgrc f,»r copgtrco.q.' vispglirio -»ce 
nar nngnlos ve lplz s, armo non ca» 
kac» ,cr.,>>.c.f> knlz.vc lcn crcS.Il^, 
? gl. t c. romziiz i,,. §. ln vmucrsltzr^ 
^iii tcne cn 
^e.?lil,o.rv.c>' por?I?l.q: nS 
^?^nl?non ctk bzpnzzra. 
.v..-? """gcl-pcnraro.' crit ipicco 
parcr,n casu,n q,io no poMr?l?, p 
5"'zn.vbt lup:z »z 
q e.q: Iz non itcncZrrcrobligzii: tii 
,S cri.i crrrzqb zgl 
ff loq.ln 6. 
cle qulamP baprizsr.sluc,n ncccll> 
rate.slnc >?abear wlumstc Maknclt 
copzrcrnttarc sine non vnnio vapri/ 
Zcr ctsiclrur ?parenstue s,t n»asculuo 
rrt fcmlnz.ittec ob.l.colcnsu 'l.l.in 
olbns ncgocijs.ff.ve actto.i obtig. 
qura pabent n-mzrem qusncZo nihll 
wlunrarte tir.sccl t?lc liccr noltt ee co 
pater.tamen vult baptlzarc rrl rcne^ 
re -r tclco contravlnlr fzc:r.cl.l.si 10 q 
tn ti.qulaqnl vulr pnnctpalcnecessa 
rto vnlr i acccllonnm.nrc ob.quock 
dlctum clt ve p:ocur.'to?e sccuncluz 
oplMo.Hcclcr.qtNZ procurato: non 
rcnctnominesuo l^eonon vult nec 
princlpzle nccaccc>so:tuni. 
<Z7Ar? lpiialcs kilijpolsmr tnrer se?i/ 
kre.^Sq» lic crlL cum aclopliulo. 
vt uo.tn c.vnlco de cogua le. 
<^7Ntp parcr possu tcnere klmz lllt*«3 
qmrcnuit suliz.Pc.^sda.ln.c.slip co» 
rl.q'lic.q:non ctk p:ot?^dim;. 
<j7LIt?cpo pol1it vlspcnszrc vt lmt »9 
plttrcs qnttcncanracl bzptlsmuz vf 
?Krmattoncm.'ft.ct'llc fm diiicun» 
vc scS Seo:gto. tn.cl.e.qmio. 
ss^Secl nnnqcl pecccutplurcoren^/ z» 
rcs.pura vuo n-l rres ImeePi vispe^ 
lzrione.V.s» k; nio:c parrie coircr le 
nenr viclenmr crculan a pcccaro 
'2o.an.'r5lrcl? »n «I c.qli.^ms. 
L^zDulct dcbzprizzro m wmopne n 
cekslrattZ vlalw reipccrn.? p?Nea m 
Wumvm'.""^^r.uo?tt^cr?c,cb"r ecck^solcnlte- .-ft.Tancrc.tz vrrcct 
p z l e r n i r i k 5 ' t r n l l c b z t  e S ^  r a r glo.Irviii.di.c.^sbftcsl.q' >> qn>» 
remirzlcni ?tial?lr copa^ mlleodaptlzzrcrnr.imlco snlclplts» 
^co?ic2m.''°''''u «iluo .Nn.o. crZulc.mn.a'r..SlicrcUli..m.a>acr» 
^contracrum rrilim me»tovkcon^>dt.llr? olkccltf. ll>-oc 
lckem vtckek tenere gloinc.is. v sp? 
N.,.SZtulene cc' glom.^.c. hsby,e> 
n no eti vem q: no>> lpnmik N0IINS 
csracrer.Lr licrme^o xlucleq' s<z, 
16 cop-ttcmtt'0 colrapek pci illoo g 
rekiucmt i" w'".o ^ no r,ep sltooqiu 
tsnliemr >n ecc'ia:mll w?te illz q co, 
n-jzyimro carlxcmim l> ,n vomo 110 
f,m cgldct.zams.sz kec vtvir, no dt^ 
nmu msrrimonm po» coiurzcmz. 
zjmpccllNlcmun^, 
p! cognano legzlig qiie cst^>ptnql»s 
pcrfonaper aaopllonc^iuclueuo. 
i L7Muor Mr ems lpcs. k.treg. Nn, 
estqS vescenclciitui q ett mler aclo^ 
tsnrc.i kllg a loplgtj. vt tn.c.vnico 
de coqnz.Ie.Sc6a species cO qst co 
Istera^lu que cst iter llirroa iiztiirz/ 
les s^optStlo qn, lnr m emo potckla 
te.«a6optaruz I.quim acloptlSe.ss. 
ve Hllop.ZltS mrervuos klios klio/ 
rn zcloprmopscSmglo m.ll.c. vnt^ 
co.Mtt veunp.§ lter easquocpqS 
Imitto ves li eos patreo sut arrogztl 
glttcr no.Tcrtla spec»es cst ^ s> affmt 
lgs que e iterawptZM 1 vro?c aclo/ 
prZrw?ecoucrso iter vrorc aclopti, 
tl? scloprcklc.s; noitcrpeez acloptF/ 
,c niarre zclopt.itt.tnl Tw.^lldc. 
m»trinioii>u?l?enclum? virmiztco 
tractti.PcFm liIugo.? ^lcarun.ltij 
vi.rI,i Zo.» Ilgus.'! glo. ? 1st»a ln 
c.vnico dccogu.lc.cpllc.czulz v»clt 
gcloptioc vuraure nupttc no pommr 
intereos?slttere a6 ulc tn.c.l.?l.c. 
perac!opt>onc.rrr.q.>U.Zozn.an.? 
tpecu.renct qi uovirtmat. Izlpeaiat. 
Ncllicrrc rn q» pnma specieo? lcrrla 
lemp >' s?6umt? oirlnittl ica fcoa.no 
nlsi a6 tcpus.l.qua6lu lutm euifclc; 
patno potcsliUe»!) es soluts irl Mpz/ 
te trl enisncipatt6e 51»' aSopttNl rl 
»M»o?el alio mo quoellopliodal'? 
solu» uo picstal ipeclinieimi. I?oc p> 
mstt.ycnup.H.l.ij.i.uj.-! co.utti c» 
vnlco.?.rrr»q.ltj.tta viltgerc dZl?0' 
ilMtp cognttio lcgZlis tranfeat aa Z 
neporem.s.iilmm nli/ aclopmu» 
q» l'ic ncc rauieu I?ec cognario t?abcr 
g> acluo.quia m coclcz graclu aninck 
parer lilio? ucpoll. 
tI7Atx slllug qulnotranllt»n potc 4 
stalmi par< is acloplalw poMt cotra 
kre cun» ktla nZIl Zllopratts quccu 
»!»cmg pt5tc. vel ecouerfo. Hi. WuS' 
rrr.q.lU mpmi.lkSost.^Znno.leucr 
q- lie.fztm ^da.m.c.vnlco.d gl. >n 
cl q.il,.§.qS aiit? coilcr voct.rcncnt 
cp lz notfauseaiir in prckrmi acZopra 
tls.tii »mp?tlik ue?i?erepolslt cu u^ 
llqr pcr zclopttonc acqnirunk qlla» 
Ulra quc srremacipattouc dllsoluu 
tur.i.fl.,,,,^ .(^.rr zclop.-r »uo cauoni 
cu lnckilklnctctz -r loqmk de a^opta^ 
to no ve arrogiito.Iclco icle ms.? s»c 
lnq»et»a liluio lllcglttmus qui uo» 
clr ln potclkatc pzlrls non potcst co^ 
tral?crc cum fillz acloptiua patrjge 
sl7Ar? kltus nallsarrogantjz wsslt 5 
?t?ere c»i lilia Klleaclopttue.i^.q lic 
q: cu mullcr uenimcni l?zbcar tu lu» 
pt.ite emo tiliz no pot tranllre lu p» 
tclratc arwgiztouo tiiatris.-i »5 uulla 
coguztlo mcst mrcreos.ff-de actop» 
l u pater.Secuo cster m klia filii ar^ 
wAgtlqucln cius potcttale crarquck 
^o fult arrogztllo:q: coulrahere no 
posscr cum ca 5m Il)oll>. ^ 
s.!7Dlru»il»jal1oprml poM»it?l?cre o 
liitcr se.Pe.q» <1c:llcutnor.Wug rrr. 
qo.us.tta dlllgerc. sccl Wosticnnon 
ackmlttu m arwMla quamcll» sunt 
lu potcstalcacloptantlo.tecj tu aclo^ 
plMlv lic. 
Impecklmcmnn,^?,' 
Iilo.nck qnecla; tunr crumua q lpecll^ 
uur in irrmioniu?l?cnc1u; ve ngore 
«urio.lccl uou dirunur?cmui. Lttcr 
no.mglo.c.q ftlv^cm.dc pe.i rc.? 
ui gl rrruj.q.ii lu.c.pocipsuz m.§. 
de pciiltenbuo.^nmu cst mccstus 
de quo vtc vr.s.Inccsliis.s.uj.Sc/ 
cunclu vrouclciiu.Tcrtm rapnio fpo 
lc zlrcriiio. Muarm Icuzrio^p:,, fii» 
n i i i i c i o f c  f a c r a  v e l a c w f o n t c .  S u t n  
tti hsvncnctclm.Selrli acccpnoino 
mallg m rro:c.Sep»l>ini ve solcn» 
terpcnltctidus.fz tii cch possct dispc 
lsrcwncmncnttttio rrrus.q>»j.gnt,, 
q.Sccl m dtcq? tulficttitcctiarip',,' 
taccrclotts.inlo dc psnemclme uo lcr 
-nI«'^"N'-^l?et^d.spe..sat-o 
fn, «av ? Nodon. Aii Io.m c.in 
asolclcctta, rrrlij.q.ij.t, cp limen,g l 
ccstuosuolinedtsp^lsoepotpDcre 
se6 no se.icr.? Mlius tu cll petcre v» 
fpensAioucm quckuls enzu» non cct 
couctcuan^wllnoupere. er.de qlu, 
dic vt.s.lncestno.§.uj,-x. >uj. 
* f.t cnnima que ipcclliitcon 
rrchcii.? ytnnmnt?ctt,m.^. q' f,it 
vuop7,mncu qg vtucrc vro:e^p:,a 
Ucrt^ c'' al's.v'.' cco 
wl K6c de Zdcclo 
lccuru lit 
q» 1 on' ""-6"-rr co qu, durir 
^timi. 
ni l' qH quodl.bc t isto 
gc.q? s^"^^tcfcox l?z conm, 
'  f e r  e 6  M i k r . m o » ^ - p ,  s  
»6 vwno p:,m? «",o? 
Z ? 5  
trlp:obid,IF opmlonem. 
vtiu.c lngulloni.de seut.erco.allas 
sl ccrt»o:ata de vua pnnic vrous p> 
Mlltc, ct te cognolcl no p. ssc» lrcr cos 
essc ninmonlucj.c.Ii^scquunk co»^ 
tcr doc.? to dlc per v.a qu dara licle 
sequlk aclultcriuz q: panlicanf.ck.c^ 
li. C>c6o rcqulnk <p k»t ticieo dara ve 
ea acclplcncla. vel ca dc kco gcccprir 
lu vroze q: l'l ticles dita uo fmsscr re 
eaacclpiccla »n vro:euo csscl ipecll 
mcnrli.Lr acluettcq^allg wluur vr 
pomriklcgf.m.lls.di.rrrv.cp s> so^ 
Inni nullc^uilllt q' uo critipclmie^ 
Ni.tccl opzslt sillco vata irl mranicn 
ni mtcrpolmi, sccl magis crcllo cp cr 
eriiulja^>missloncoz>ak »stu6 lsrclt^ 
nicni:n,arieau kcm Tcrno lcqi»r»k 
q?postmarnnlomu pc»»mi «rl 5clc; 
vat-i irl au inrcrucmal ackilrcrlli qa 
solli zllulrcrlli smcZcni vel datioc K 
clc. uo luckiclt lstucl i'pcclm,enni uec 
^ctto fcu dato lillc» line acluttcrio. vr 
c.slgullicastl.e.lt.rrn.q.i c.t.Quar/ 
to rcqliink q' matnnionlli pimui ect 
vgllcki q: li p:,ma vrorno cratlcg»^ 
tima no crtt ipcljliiicnru?t tu.cl.c.ll 
gni^c.iuir. ^icerrrclcrittillccii acjul 
tcrio.? fuMctt cp punili nwrrmionm 
sil Acni p <'ba.vc pnrt-lz uo s»l cosu, 
mmi.7 cr s» cct separzri' quo a<1 lwx 
vr m.c.ltgn»lic«mr.?.c.cr lfani.c.tt. 
g '  S ;  q u i c j  s >  g o  d c c l t k  5 c l c  v n t m u /  z  
llcN vmenlc^pna.sme copula tii 
postcamomi- vw:cacctpir ccrtia?. 
?^l lsta rcrtta vtucme cognoutt »llam 
cu» dcclcratliljc pnmoTft.fm Zlo6. 
au.tn c.Ii qs co tl-q' uo potcru mo: 
rua rcrtlZ eck vaberc m vro:e.q: con/ 
stautc lcgttlnio nigtrtmonlo dcciitn 
cZe.^cognoutk uccmatrmioum lurcr 
mecllli pzrcmoucrc impcjinicnluz» 
^gc.c.i fcrtpmrlo vil/.q.t.?.l nngu> 
Iatta.ss.Kcts.pe.Se6 Salpsrcalck 
ri!>t tz ?:mni.i scci>nr ^a in.^.c.ll 
gs q? pcr ipsu; ^ >clck ^ecesslilc Z licle 
llil vzrz.-! per pus iimic rcpcrik solu 
gtlultcrm q»o<I non padctimpctllre 
v.c.lignckc-ast». i kc tcn?>,(jz post fa 
cmmscciancell^'?o.an. 
Z «7^r? ?rral?cno c,i v,isr.x fgcro vi 
«cnreei»o?ro?cquamozma cotra^ 
I?ll cu tcritii licilc possitstz^ c,ini eg 
N.fm sw-quc coitcr plzcct vockon 
tn c i.e^ ti.q, s>cs, c,, ,ssz tcma 
moztus pnniz vro.c ^traritzncequs 
psciilirct lacitc vrj erL»ssc cu illz qi»z 
r- fco rcnevalq, iiiarrmwntti nullli; 
crsl lzetiF ilia cssct ignoians viucn^ 
tc puniz.m amcH cii alia A«?ir corrl 
lcnclus est cu ca cotr«!?cre st igno^a/ 
b.ir euin d.ibei c vrozcm fcd,psz uo 
-r lt cii plurtvnslnscijs cotrarerat lo 
cuoenrsi!M6cationlfm Dosti. 
4 L7 ^ onc q» q65^nun,t »icI6 AZer-
tca' sl lidlplcurlcrpost nioitcni tue 
vrons zccipicc m vroic ilU qn z s,hl 
pszngtiinez HOette cosukcr qnc 
gliinca psulirq? accipiarWcttck.^. 
scSni «Mcn.q' li talls ?i?crra vlille 
g^mli>r.pbavtlr crecZebZt q» cosnl^ 
rcr re Bens.lic no potettt esse iiisttl> 
nionm lrer cos.q? esser m frzucicni. 
L>l m q liclc detlilanl Ber» kicno 
crrlmzbckttleci vc »Ila quc lpu H/?>cr-
te ccr grarz -r hmol licpotcttl cIBer 
ta l?Zvercpost rnottc; suc vro:lo fz 
conllliinn cjuo consmgumee. 
f tk7Sc6m crinien est cn qms macl?i 
nzlnscst acl nio^te? sltnu» vt posst 
m vlrii »l vro:caltcp I?ztrre."gdzo 
cuiuo intelltgmllI aciuctte puino tp 
ll aclultcrlii no inrcruemr op; cp z,n 
tv.s. vronmo i illz qua vnlr l?abcre 
tii vro:c smt macvlnati in mottc al, 
tcrltis? g> mo:o lequak cuiu cstccm» 
Nliter K vnno solu machlnat^iiulsS 
nw:ie cii csscctu alreriuo no cssck ipe 
cllmcnnl quli, illii dabcre postcr t?S 
q«l6 l?abciilln mottc allcnuoMU^ 
uit.vlno Io.an.i icqmf D>a.lN.c. 
sup i?oc.c.n.Iz vocr.varlc loquarur 
ln.c.l.vc?ucrl>.inlicIe.L>l 5o a6u»e 
riii i citiciut lnfficit niacdlnalio 
us rin cu estccw vc lu illncl lpcciliuc 
tuni.Hacir.cz. ll qo vmente.rrri.q 
L?r lic lnrclilgc.ci c.lupcr koc.Vtll li 
cssccruo I?omlclllls.no mrcmcult.nis 
cl?»nario cr.am cuni a«Iullcrlono» ^ 
clucil lstttcl lmpclllmcutum.vt nota« 
Io.an.m.cl c iupcr i?oc. , 
<I7SccI ponc cp mtcrfcctt altcru sea " 
no ca mlcnllone vt altcx i?abcrct>!r 
conlugcm sccl ob caMam aliam. ^ 
c>' Mip.'liinici'tuin istncl non crit fZi 
^cr. cr IlZosteu. lu vicro caplo lu^ 
pl-r lvc.Zcicm vic vrsiipraponinlS 
u komicillium niznclault Vci coniU'' 
lu.r^scqnumm cst. 
Qiuci lc ramm babliit.P.cp li no / 
>il ooerztiio iligcl vroccuierek raki^ 
kabmo no iclucit istuci ipcclinicnvi» 
nuc nr facni l?omiclcliu noieiuo liue 
non pm glo.iu.c.li qnls vm6tc.rrri 
q i.?glo m.c.l.vr puer.inli. D,„cc'. 
-r^o.an.^^a m.cl.c.qmg cclicmZ 
ve mztrlmoillocstp?ot?lbltorlunl.c» 
cu m apnci rr fpon. viclc ctizni quocl 
dlco.s.conlcmlrc.s.lili.qfl m li» ^ 
tl. Mm6 i't altcrcox q maci?l'atl iut» 
ut lnliclcllo. Pk.q, ml?llominuo co»'' 
ucrfns non polcrlteanl i?abcrc. p!0 
qua I?zbcncla vtrum eiusoccM ar-
cl.c.pumi.vcconucr.lnlicle. 
il'li^lucl li i?alrns vroieni comirni A 
aclultcriii cii Vcrta ^  sib< vicir.li n0 
Vaber^ vrmcni accipcr^te m vro?c 
postea mrcrliclt rro?eni.non tanicn 
eo pwpollto vt Vcrtzz acciplZt.^» 
^alpgrczlcke.s?lrecttat.llo» An.ve 
lco Scoigio in.<I,c snp voc.q, pote 
rir berlS acctpcre in vro?6 q: nec i?ic 
est Kclci clauo p <'ba ^missa.nec i?0' 
miciclium fccuco^poluo nec s6nlte 
nu cii vicra q,acl?»nalionc.Sz car. 
lpsuz rcp:odzc:viceliocp no tcncret 
nlaittmonui c«i vlcra vcrta.ql no st-
leucilk qn aclulterin ltcrucmt. an ma 
ci?liiztio tleruencnrcrFposlto i?abc 
<Iica an non li:t lstucl tencautc fcift 
se.1 postfacrumtenercni opiuione;. 
/laicle.quc cst verio! vc mre. 
" vtcirur 
cultnsvlsparltas.lUanl nullug iicle 
Ils siuc dapll;atus potcst contrai?c' 
rc cum nou dapt>;ata eri.s s> sn catlr 
c»rmina:nec stmpl', ,nec iiid conclitio 
nc conuertc6i a^ K6e 7 li Z,),l „,zm 
momunul«utst.rrv,.j.q.?^ 
c.cimi non opz.? ibi no.gZugo.spo 
lalia vcro lub conclltlone sl conucr, 
tarur bn valmt.^uclcqnzutono b» 
! "w" ^ eo arclculos Kclcl 
ramcn makrmioimi contrami ni tall 
adaplizgtonotz.vt.cl.c.cauc. 
,^?"'^r>monmpossit csse mter 
M^°^lic»tpzm.c.ga.icle. 
tin? lunkllclc^ conucr 
rim.^ 5 mflmonio?cro fn, 
vng 1 " ?ctum m gra^l-
l?n ^'^fgc-pvibltio ve qbuol?» 
oe ',„'^?'^clttnentu.v>vicil ramc 
possct cc q' eo^ 
n>rc nec lcgc na 
q? ^ M no lencrct. pnta 
»nttl^^^-.ro?stamra,psuz 
rura?tr.i mzmn^ 
N>cntii cst po?m»lacra 
keclusi?umgna"' -tt 
lwuo, .0 s, cst.'" "^<Ie 
euturtaleo opoi 
z;s 
reret q> demio contral?erent g? no.^> 
Ilniitznone.cl.c.gaucicniuo. 
LITlrxmarnmonm lniicielmm ercu -
lct acmin couwgalc.Pr.pnl fancrum 
Bonz.m.illj.vis.crrr q> s>c quo aci 
culpani i cottkcqucnrcr pcnam st af> 
fccllollbiljinofa non tnlciucmatmo 
ramcn acqrunr palniazq: nulla vak 
eisgratis p:optcrvcfectu>niulei. 
<IAkxinflcIcIto conucttcns tc aa u? 
clcni posslt vrore vmussa alia liclclc 
accipercjZ?.pa.ln.c.qualove viuo?. 
cp co ipio q> altcr coningu non vuir 
col?abttarc liclcll coucrlo.n?! il vult 
coi?abuare nofmc miuria crcarotta 
velstncpcrcato vtisoluuur nirimo^ 
nui M tttliciclirate?cmm i postca co 
rrakerc cunr alia ii^clt.nec op; mclcc 
stamarlSs.feclsliistcil claic l pnclat 
q> no vultcl cot?abilare^m pa.in.c. 
gau^emus ve vmor.Su vero vnlt 
coi?av>rare s>nc emolncwcroe a6 ma 
luni rrl s>ncpco s>c non pol c>l alu» 
?lrakcic uMeli viucnlc.tz uo rcnck 
col?avirarc ni ca ii no vtilt piicm.rr 
vlij.q.ij.li inft^cllo.l^ot. Iktcar.m 
liu vi.rrtir.Si iiiautciH aliam acce 
piatp^davepnllcoucrtak illaquc 
pziuo crac odstmata tciiemr cS accl> 
n. rc ncc alr^ porei tt vuccrc vr nolSt 
cSucr llro.m.ttlj.vi.rrrir. 
Muicl fnli^-liovcat plureg vro 4 
sco.i^.q, tlla M q t"',o cotraritcnt 
e^-l stslfvtiasacccpil^sicttulla c^ 
eru rro:-mk vna tlia^ vu-sscr lpc6» 
mcm qnoe6-cc.peno powFcr.qa 
luc alia c^« etuo vro:.cl.c.gauclcni. 
fs L!uiii vc vrorcquercpucllZla al> 5 
tcr.nupf>l.?-.q^'r''0potcme^ 
cci c fomicalloncz sccl lcucklivulcct 
covabltarc lmc pcro ca'uacc>pcrest 
vult vro:cn» vadcrc aiil salrcn, con^ 
lmcie.cl.c.gauclcmuo msw» 
6 <!7M? vrr?uerfuspols,tmtr«rere 
Ilglvnc vro:e wlcnre e> cokadttzre. 
kz.cp lic.km Iwugo m.ck.c.li inkclc, 
lis.Sl rrro couerllonls emo l>t aliq 
spesnon vevcr mtrarepm sanmmi 
TlN.ln.lui vlttin.rrrir.cp fj non cst 
socs conucrllvllM potmtrzrc pUno 
vro?< reci»llitZ rr coimersionc. 
7 f^Arv vno?mgn gcl Mkclcl tatc rc 
uerlo onloluzt m^Mlontu?ctum 
tnrcr lkclclco.V.cp non.c. qlil»!t.vc 
vvlo7^nkcr.l.c ctzto» vmo:. vicit 
g, szcfln Nclei.l.bzpllsinnoram cstt 
cit conuigN lZcrzmcnmm. 
S l17^»^u siclellgpy^cnz vcrctlc» 
«I tclsmznca.A.^ tzlmarrl-nonmz 
scv-n co!» r Tkco. M.llij. vi.rrrtr. 
« <Z7Nr^ mnlie, ?ucrk acl kcis gmcje 
at puileglodoriu; m.l.Mclmo.^.c, 
porl.lnplgno.v2demf.lZ?.^z.l.c. 
placeroe vmo:.q' stc slleg.it mnlta. 
, o t!7Muc vz lcqnl p:oleo lnticlello.N 
s, e zclnlmo scqnak qnc Wlnenr st il 
mmsr cuz saius cmo ve^rnclcat.i pa 
i-cnklvns vzlequl lickelc r>t p:ova,nr 
mc.cr lillcrlo ve conncr.Mkcle. 
IinpeciiliientuZmK 
cirnr.metus lcucoacttoms qv lnipe 
clit-r vlruulr niztriinonin cr lpso co 
tizctuc.cn locii vespola. L»clcncli,z 
m cp vuplcr cst coacrlo ve quz in.I. 
l.st.qS memo cck.l. adlolnlA p vm,. 
vlputT m gsczplt!ir.llg,r i >?cc no 
pot caclcre m pscnln; sz trne in copu 
IS camalc.vu ln c5u qno copula fi, 
ccrcr marrlniontuz llc coacta copula 
no f^n.ir. fo.vl.Mfteros vc spo. 
vc^tcs el.ii.rrrf.q ri-c.l-^U ^lieclF 
est coacrio cocllr onslis.l^coactto pcr 
metri.^n li mcrus lir mstns pr,Ile q 
p^rca6crc lncostmrc.s nmllerc quo 
g<j niullerco qs uiuioi utctuv ercu^ 
s a t v r  n o . g l u n . c f . c c n  l o c u m  v c l  v t  
rii quoacj vlros.Zcteotcr.lu c. ?>ln 
tZtioni vc spon.pp voc viclt lucms 
q polVu caclcrc u, constant^. nc m» 
mmonnirallnietl, Zctum ipsowre 
estnullnvt tencr glo.ln.c. venicnS' 
el.l.ve spon.?co,rcr doc sccus li co 
rravamr er minou mem quia lic cc"» 
t t z c m i u  r c n e t ?  o c v o c  v l c l e ? d t c  
jfra uN>etns.§.Vls.?.viil. 
L" Anicl li rgrllicctnr per seqlicnltin 
conlenlnm raclrnn, mgrrlnionlu m< 
ln conrrscru.P-.c)' mztrlmoiun cr^ 
vciu li gltci pscucratlnpustmo 
sl, Iidero qmz l; conscnsus ranm 
lc no snsticlu a<Z mari.monni corr-> 
Vcntlli slistlcltttmcn cun, erp:« lst^ 
ne crrerlott quc p:ecei1lt t'in itvlc^' 
ln.ltli.vl.rrlr.qnlll noradlo. 
sl"iDulck li inarrnuonlli n,ctu cSrr^! 
crun, conlirincnir luranlcnto.l^.nl^ 
g>s p:obadi1lrer^m li>lca ln.umvi' 
rrlr.cpnontcner.qulz quoc! nonest 
non porest rattkcarl.? vc voc dlc.v^ 
s»^nramcnmm.v.§. lr. 
<I7At?pcr copulck sequentS rauticc 1 
mr.Pe.<p non nlli consemlzt lnM^ 
rrlnionmn, llccr piesunizrnr conlcr^ 
slkse s, non rcclzmar sl porcst seclM^ 
^un, lidc.ln.litj.dlst.rrtr. 
sl7Muc1 l, mems mouls c,rccrlo < 4 
Vm ol qul pm csclere ln constantcw 
no lnfcrakpsone q vz?ycrc l; ei"^ 
Iljs wllilizv^.Pi.cs' nlvlkonim"reo^ 
^umflmoiiui nnllli ^icar. /'M 
sllli lclc lucllclii lir dc nietu q l'^rt 
psone.ppue cum coqullnfcrmr p<r 
sone filij "l vro:lo i vumsiuolli' 
ZmpecI,meiitU5^°^ 
cklnls.vn sclucrrecp st qo post lulc^ 
prlonc o:6mls sacrl.s saccrclotli vlZ 
coni»ut sudtjuconl^vltt n^lruuo^ 
NlUM 
klt? dlrlmik.vr l.c.vnico H vo.li.vf» 
? e ercolcamo lpso kct6 vr l cle.eoo. 
vc pttn.-r ast.Sl Ho Dv» post sulce 
pttonc nilno? o:6lnu no dlnnUmr. 
t; lr, oMcljs no mmlstrant li lllnr clc 
rlci occicleralcs.^ dnlicla no asscqun 
tur.>l ioo:cZo saccr ipccIlr« dirmut 
uo solum lmpcciu. 
I C7S>e6 qulcl fi lacer o:6o l-upuenlat 
mttmonlo t.in, ?cro nnngcl dlrlmlt 
jx.vlc vr.f. matrimonui. lllj.H.vm. 
cun, tcquentldns. 
ImpeclmicntuzZ^ 
Nlssc; cu qsckrerl Pluglest ligakus. 
I L7Dt?aIl>gar»altert p spokils possn 
cu altera?l?cre-vlckc sponsall,.5.rr. 
cnmseq. 
d; lemnare p.rl.dles l pz 
ne^ aq qS wcant carenck.f. qcjrlgef, 
^ f.c dtcta qi caret clvlg r. vn.feq. 
r^^'tcrc.c:acccp>sti H spo.duo 
^5"°-5lponlal.a^csunlp<'b» 
v» , ^nuprlc per ^ da de piili» 
,^'S.loi.I.t.st.dcspon. 
p^mrl 
k? «lrcr, nuberc. 
p a o z n o  e s t  c o l u m a n i  
dlicono.i.c. crpn 
vnumlrablN^^" ^ 'tlt Vosti. 
-rpudll?o»^^'^p^ in.cl.c. 
«v spofi " ?^'"su vrrms/ 
ucre lnf,moiua ,,? dlssol 
alia cauk ^lunizni ni.IIa 
??7 
dlctokM.transennrcSiter rvcr.St 
vero niflmoulu cst cosun,am; lmer 
liclcles fic pgpa no potcst dltpents-' 
rcq: cun» marimionlii consunizu,z 
colistat ln facro no pot vcn^ Mfe, 
cto.rrrlj.q.lj.fl pauluo.I.m vcUo.§» 
facrc.ff.de capll. 
L7^rrunmllercre6cnsvlm mo:m 4 
um posslrDverc cun, alloj)?»q' u « 
rlfilircr p:esmnlk dc cluo niottc >ic p 
Vcrc pSt?m altquos.vt no.ic-quo 
nlan, frcquenrer vt lire no cotcstara» 
secl m dlc cp opz vavcat ccrtun, n.m 
clum ve mottc vlrl re spon.m piitta. 
dc scSls nnp.c diis nifi «lls vrccre 
q»satts cst ccrrl5clitaqn vavet vlo^ 
lcntzssuspitiones post orpectatlone, 
allqualm,.'Lr.i^ucrte cp vnus rcllls 
snsticlt vt ln.cl.c.m piiltaS?rcnt.mir 
etlZ ad aclulterlo qii ^dadtlirer cre^ 
Zl6ltmo:mn vlm "?mm gllocorrs> 
rit.rrrluj.q.l.cun, pkll.can, anaul 
posslt crigcrevcdieu <rl rcclclcre.dlc 
vr.o.lllj.ip.cjimmto.§»^>lj. 
s^^uiclf, qs crcclcns vro:c viUere x 
tuS quc rii mouua cst?rravir cli alla 
lks.q> mrlmonm cst er q no viuil 
roclon.IVugo.tnin.a c. cu pcrtrllt 
csn, diclr cp f» crcclevat Ivc stvl lice^ 
re ttlck vmente sua erll mflmoniuz k 
moclo pmamottua cst. Sl Ho no» 
crcclcbar liccre ficnigtrlmonm; non 
a,nS marmllastccm secl acjultc 
nno,cSmngckttis.p>stchsc.^'est 
mottuaclcSmngak manral. Mcc» 
psmcrantc al.a PZrrc ln affccm n,s, 
r^I.zlo nS i e ver.uo, 
HmpccklNlMtlMlA 
vl.ce wncstKlo lnst cla q 
t.,s er sponsallv^ueittcnor^^ 
mstoncecclef.c trMns ^  nul> 
6em ecck-s-c wncst-tc. vnSe,p?a« 
<dtrlmtttZmstrlmonlsqv55t spS 
l»ll!»lequentta.nc'np!<ccclmtts» vr i 
c.cr spontallvuo S tpon.l, Lt ilt» 
pudlica voncstao umkcie cii s,t qno6 
kmile aMiittKi-o ^ 
Lrslluo t>; quoo sxrclit plln 
aciquzrtuzg^" ^ tlusiue vr gdus 
vlccwf s.rv Impc<ltnici,to. 
, v7Muotlm'r^ectcsp„bi,^ 
ttallo duc.quzrnZ S 
ps^gittnco.^cttipvterar^c^ 
lNckictndlars e p.c.,,0,, d;>rc?s^.? 
aff-Mlaqwcj.e hz lom.6 q 
er fposalid»» fuu.ro ivl cr mfmio^ 
Nlo ve pm. nutjtt?sumglo kz -«da l 
c.fpofazvt tpo.Anuullus psmmiu, 
rie^lpoli pt accipcrctzie fpolgz v 
sc! qmi graclu mclufmc ncc econucr 
so.c.Zluueiuo.-r.c.ZcZ NicliZzSspo.^ 
li acc.pttnon eitt c.^vro: qz v.rim.k 
5 sklAu.cl reqrik vr fpotalta iclucckr p 
f.Mlipcclimcni.P-.q' qnqz.-jft»u'ocp 
s.nt?cra g matottd^lcplcmo.rcr.c m 
«Z.c.erfpokzi.d^ipr vtctt sst>au.l.c. 
iuuento vdtreqrtk etas ccira rcspe> 
ctu vtscreto.o no ^ t^licnin.^tpz m 
cratc »6 picctoez rctti. vr in l.q crate. 
<f.dctclla.-rtcl6no.l.c.putrresrr vr 
spon.ipu.Zcleo oz ?plcucrmt ?Irn 
tcs liucF gvus5s?u»r v.lannos. 
I ^l7^ecjnungcjstnia.o:?l?trc.iz mt 
uou leptcnto.Mwtn fcprcnmoo:ta 
tur pndltce yoncstzrto mll.c.z.^.cp 
no5mpai.cumettts.ve tpo.? m.c. 
frarermratl.b co q coguon.t?f-mgut 
nc.i vro.sne.-rkic cr velccru conlcn 
klg.vtin.cl.c.er lponssl.bus. 
4 L7Wone qnal.on.Zl0! col?!,bttz, 
uu cu imiiou lcptcm» Sfposzts p v. 
bsvtkumro ^ ltemcniat eror^^l» 
polntto wl f.tvuvm.an ea tcpraulk» 
P.km pau.vv-.s.g' er qnaci^l eqts 
tc onk puvltce koiicligtts Mic» icu 
tii nullo turc^vatnr. . . 
<I7ScSz cp regr.k vt iclucak lstH ^ ^ 
cjtmentii c cp no fmtpcta snv pcjltoc 
Mck ail?ljiitom cucm;no ottk 
ip-citmctuz. vn posstt?l?c cu altq co 
sangutnco spoti an pcimolscucntti' . 
L7 Autij ll qsDhtr cli aliq cu ista o 
cjtroc f. veo ptamertr <r pottcg lucnir 
cl'aff.mo rrialiS ipcclli>icru i?us q 
cu ca?I?cre no ^ rvc tur.i^.q?n ottk 
puvlicc wncstatz' tusttctz q: fuentt co 
ck^tonalta.? lo poterttpkrc cn c.us 
pfmgumea. illcc ov.<p vtcra?«jirio 
luvitcil.gevak cr fr n fmstcr appolira 
q: f. no spponerckcrMc nly.Iomin 
ecnrpura sz cr^ssc appof.ra factnnt 
?lj.r.onalta fm wstl.i.c.acl au^tctl> 
om.ve spo.? Zo.an.i.c.er spolal.v^ 
v.cjc q6 vln.i?.ils. lpccjmicnl0.§ t. 
117Smcj f> appouamr aUqua concll 7 
r.oquc davcmr^i non aci.ectavr.s» 
patu.r rerno «pc^imcnto/si?. ml?ilo^ 
m.nuo lponlalia pura crunr? ottwi' 
isttm ipccjmicumm vt tn.c. vlrmio^ 
sccocllappof.. 
sl7^crtium qS rcqulrimr vt sit ist6 ^ 
lpea.nieutum.opz qS sponsal.a 
ccrta.qutalnmcerlaz pcrfonani u^ 
liucimrconlcnsus. nec outur istu» 
>nipcijtn.enttt. 
<17^uarru opz qS no vefecertt?lcn ^ 
luo cl.c.cr sponlalivuo. vncle cosan^ 
gutncus furtoli colinuc porcst euw 
tposaz vuccre quS m amcrta vclpo^ 
uuttcuni plcnsus vcfcccrtt.c.vtlitl 
dcspon.rrrti.q.vu.ncqz.^.nilt^n? 
"jft>e.vepal'.?beiie rrnmi qn dctc^ 
ciuo?lcnlus cst apparcno vr m pue 
rio iMiciltldus.sccuscllcr qn en<r 
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5kcnat.kc6 vcclpicncli. q: mvc ouk „zx er coputacarnali^uemcs o> p» 
.stu6ipciZinlcnruz. q:ccctia instllutl rcutcta carcsvn astmitaomciZ.amc 
tstucl ipcSunenlu pp oppa.culia I» psangutnitate ^ carnattconurttoe ^  
ncstans.'! lo mipecjtt q: vc uuctioe pzgak lo planguinttatcmurat tz i y 
no ^ t pstare.pkrmak x> Am. Llrcyt. v.sterr q: plonZ ptilcta l>n saalia all 
Io.anck.? Imo.^Oc.l.c.vntco.ve cmpfonep FpaMtoncm pl.ccpa 
kpo.tl.vs.q rencr <p wco pyes f,S to cml^c nac lz rn v.ijcrcN gracw vn,, 
coapre?starnotncluc.k puvlica Kv mutargen^attlncttelztmgrgau.tca 
nest'v crgo st no?starcr mcjuccrek. plonz aclciua fme?.ucra p copuian, 
io v7i^ummcp nofu,r?cta post mf>/ carnaicaltcu.ploilcnosit pamccpa 
momu «I spola ia pus facta. q: q« nac tzqll p.ung.k av cttrmle 
prtsscrnir.momu; nl sponsalia? p» eo.vu?tung.k al.o gcncre p.unttio 
vtucntchnta lpola^crctcu altqua nto sc6icoc!c Lracju.Lr.o psona co 
ems?saugi,mea no vuln.ck sponla mcta p csmiscopula langumt?!re, 
lia p?ecci1cnt.:.u.c.e^sponlai.bus. ri' iclucu bmu gcn^ aff.mra^ psons 
i, L7Mma >» sponlalia ?hctcs i?abuc, <o gclcllta p copuia plonc q puium 
runrrps vcvtm ^menirpurc pcla-r inljucir gcu^ facirfm genus?ptona 
cu cerr.i plona i cn?scnlu lecj tu fue acjcjlta scSc incjucu tcrtluz geu» <vl 
runtnulla vc mrc puta cu affmc rri gratta.vroz friomct cm.I?, Zffinia i 
cu rcliglolo «I m lacns aut cu ma^ bmo gcnere? i eoclc graclu q ff >"c" 
lenciato ^ I?!i.o. ^. q^n.d.lomtnus ?rcltgs?sangntnc.ome.omco. gra 
otttur publice wncstatis tusticia. vt cju q slir nui?.« m pmo genci c. Ni.a 
m.u.c.cr sponlzltbus q: tn niruno ptona q uo cstnltl?» ?langu.nca ncc 
mo altcucZlk portus Wncstas.i.senw affm.s alincie l, ptugak cu hfara vro 
ff.de ruu unp. lllcc ov.q? nulla o:ta ref^tomctcrum.ptaffmis m lcvo 
tur obligztlo lz bu pllbiica wncstas gencrc -r?sangutncto nicio -r ^ cocic 
queipclluniarriulontu?rrai?cnljuz graciuq tum"frlmco.Tcrnavo Pcr 
Zvlrmutcoiuraclu. tonaaluiclcuec?sangumca ucc astt 
gcl f, mmo:cs lcptemo oclls uiofl?mgak lcSc psone ?uicrc vro 
lponszlid^pscncral nxalco fl soolu; rl sr.smcl cnrnuyln, reit.o gcnere 
^polaz wi ^ .accr rrl lc.'u.cc olcu affuula^ ? ?langumc.o me.o. ua no. 
p'leptcnluz^crl? nia.fcste m.c.nov;.re?lan^^M' 
s,«ms m-luf-l,--w s>pu-n»'> '^' ^  "-' ,5 
tts 
^ c.crlpolZttv'' i.cl.c no 0) . ..... 
m colle^^c' ^ppcr I; pclurcr i tertio gcl,crc rrn -^i ^  
Znipcchnicntu»,.^ 
«Sgnoult5 Sfio kl?h>KnS tz ms 
trimonlu? ittllig» F>dldmj 5 mlini 
v» m lincc» recra?nl vnS opi.qock no 
tmeo vt.sviri- iiraimentli. vj.§»l. 
z L7iSuickltaffi'»»taoiuplienlati mkl 
monto ul?cto pvva de p^f, Iz no cS 
sumsto.^d'tmillcn vr mc.ij 
de?san« i sm. ^  »IIe p q,^ 6 sst> 
nmo?",^?s!?^b!rri llnc pao 
mo»a!'.se6vn renck rcclcjere rrl 
I„rpct.Mueperer.^t.»p-.l'..zqS 
l. mflmomu noc Psim.aru q: nec 6t 
re-l-l-rcpots.nemottal.pcrsq"sl 
rcl.glone mrrare.Sccl wc no crc/o 
q»Iz poll.r nonrn renek -nrrgre. 
S k"Seck nttnqck chuo porcru d.fxrn-
fare cum ralt vr cr cr.gcrc p>ssu kne 
pcro.Pc.vr.s.lncettl»o.§ v. ^ 
4 remanear affmuzo p» mol> 
«emptonc cogntte.P.q, lic q, eft pl 
culumpcrpcruls. 
5 VTNtm ccnt^fomicariuo cNlset gffl 
mtZre.N.cx flco oSm coitu o^mz, 
tumacscarnls^pagattonSp quem 
cosangulnltsspc ssitphlk aMnl 
tao nS sutpcrcoitum crrr» vas vl 
fockomlricu ^vulSl.rrrv.q.iij.crr.g 
Vt6lnarl.ir>a? »co qulcogno.?san. 
vro.luc.c.fklnitM^.rrrv.q r. kknl, 
rztls Sofre.ln tzabkur6u M 
nit«Fy fomtcarm comi 6t o-clmanl 
ocl gnanonc <r lS rz <p non ?>?lk nl5i 
er Mmlme ^ ?ucnl6o er nupn/o. vr 
pz m.l.no faclle.§icimcju.ff.S grs> 
«ltb^Gc6?rlum cSircrtcnek. Erlic 
kerua < llle»§.sc.eclu loqms ve afflul 
tate p quF vrkerk >?c6ltaa scl aliquez. 
b L7MulcI il claussru pudono urau>t 
fz no icmcl emlssu.K.q' astmtZs nS 
?ylk ^t fi muller sols cnlississet fz H 
Ulo clAtssrii uo lntrcrfzrii lrmc uit* 
m.mt?!?uur aMmiao q: pot kcrl gc 
mr«io kcm kt m Vslaco?el tt, »c,/ 
monkdns Kiccubls? tncubts. 
L7^uicj f, vir lntrSo claustw enut^ 7 
Nt lem6 ? no mulier Kpau.l.c.kinl 
rati veeog cogno.pian.vrotneAn 
no.ibld^ tz qi no pt?lk affinitao s; cp 
opzlimul eni.ttartanl V.rH mulier 
uI6 tz Dolii.ni f.ima « gsug. i.llc. 
exo:6»iar,a sz ipfe p». vlc» cp Wst'» 
i.ctc.ffnirah vic q» fuffrt q' vlremit 
rat l clauftro puciouo lz no niulicr n 
enllttar q: km mcljicoo pot keri gns 
tlo.Lr l?oc fegk ^ccjc. ?fl. ccrc.^rv! 
feq pzu.? mcl.cio mco ct Inno-i.^' 
c.frniratl.i Hkoclo.-r pe.S pal'. i.liij-
alr beals virgo n potuisset esslcimk 
« vlrgo li opcuerct multerc lemlare 
Impccllmcntuni^  
mu d: Ipotenrla coeiill, q qclez 6 vltt 
um ai wl coipw rrl vrrms«y q qs »^ 
^tiik al.j camalr conusceri 5z lkas» 
V7Snot limr emo fp6o.K?. g,rres P l 
ma vr nalio vr sr,glcjuasm vroar 
tar o. nmliere -r vefccr»cta^ in vtro^ 
wi altero.Nlrers e accicleralls q 
^ acclclentsll 
""'c«ic,slio que 
adnnonld»^,umir. 
Moniu qz s> acliicnirctkvss ?cmz no 
dulmcret kz cssct ronadlllo cL disp^ 
iatlomc! ncuclep pzp^ trl alrcr apt" 
cokrgycre cri allo l> niiclum ergt ma^ 
trlmonm condniatii vtno.pau. k.t. 
cr parre? imc erpudlico ve couer» 
?iu.iLt lclS vic dc ip^rcnriz acclcZctii 
l> pm eunclFpau.atlar.c.q' scckc?.c» 
?mltationlde fri.r male. ScSorcg 
rik q» lir r.Ita cp nullo mo posslt coire 
^vcKLm xr.dcpat.g' Kturg» »pe 
6iat acttl ppewo salt?.q: llcz kprckNtt 
effcm Smcr«iSlo.leci no acWZ q cN 
«iiM.o lcminll ln vale no csscl.pcm 
mciMi.Tenioq? lltppetukl isrciline, 
rS ita q' nullo niedicamie aur rcme 
6io possit renloueri q: ll poss; nn pl 
culo mouis remoucri no vtrmlcrct» 
boc noic.t.?.ij.rrriij.q.ii v ttigl. 
c.t.^.ij.? q>> p roru. illcc facro vizl 
krlg» lirate que c a nalura am ln »lla. 
quccss p lcnccrurcm.quiaquckclo uS 
pot luuarl impecllr.vt no.^lcar. in 
lilj.vM.rrrilis: -r eaclem rauonc de 
nlmia czliclttzte que coitum ipccl,-
rct pz.S.Tlv.eaidissm Lluarto q, 
lir lgno:as quanclocontrahit detali 
lmpotctlaqu.a secunllum D»ct. ve 
pak.qu» lcit le vel aliu impotenttm 
? euz acc-pltnon potctt amplms eu, 
dlmlttercquo ad rinculu qieft vcs 
mrlmomu.vn'.c.?lultarlonl S fr,. 
? u»ale. nl?ec qmo: vlc ct reqri»' lxe^ 
Slniento acclclctali. vr dirlmatur. 
Z v7Szqcl de eo g l?z vlrg5 erccram 
sz no por Mlittere limic^>ptcr ipecli 
n>enlunaIeveIacciZ5ta!e.K?. ^da.i 
c.lj.de fn? malcf.gl.rcrii.q. vml.c. 
U.q t! cp ^t?lrre? tz nirimonmm. 
V por nlullerc^uocare.szcSiter te, 
Netur?riuz q: er quo uo pot l?akrc 
actu gcncr^cli pot mulier dicc.cgo 
wlocffici matcr vr ln.cj.c.»»' k.-t kc 
^trlaii hcessit^ctii mrlmonu tale 
. A?, ?"Mu rnonkt remecliadlle 
nlulier Fptcrarlituclm^ lc 
^ "o i?,ucra lcSo q 
KSom l;ttaditc.i 
5?9 
sr«em»«t! I n.q> w? Iimtta qn apv 
tesppet S dlsllmilimalc niSbwmz , 
anldo?alocllttrcstimccla q:vickck 
eccNa dcccpla.lLt s>c?corSa doc. 
V7^ircael«e^ovtno.vlrl.cralaa x 
?l?ttuz sposalla e leptc 5no??ple/ 
to?.vt i.c. vnlco de velpo.lputrr.u. 
^jSzimflmoniorcqracp vlr l?» 
kat?pIeuI.rlilj.au.«nwUcr.r>l.vr r 
c.pulrrco.-r.c.?nnedak vc delpot.» 
pukr. An k aii illucl rch?V^k" crlt 
mfmlonmm lz spoMact vnico d« 
dcspS.ipu.li.vi^tdoc ver nium» 
Ilcia suppleret etat^.^ ttic cst fm T» 
cre ? Dol.».c.deiU»scI.tj.H defpS^ 
ipn.qii se iuuicez cognoueml alrno 
Az m dlc cS Zo.au.cp sufflc cp unt 
erpti copul! camio k nS inlc6.lalrL 
cS alikoAn erponiklllS malicla i v« 
go: ualio scu potctia coeiicll lupplct 
etatc v p,l.cl.c S lllis ldi potucrut 
?iugl. ^ tiurz q vicurcp mkimonl» 
tz II lunr^rimi puvrali lzdocluwc 
lit diucrla lrerpctrario.Tn n» kcc uei 
llge cli kl)oss.i'smna q' cll ^ria et, 
tl qn S virl potio cp pcr erperic»tiaz 
ht sciri.cl.c.pukrcs?.c»a nodis S S 
spons.lmpu.Ai5 gl.i s.inla.rr.q l r« 
tcrt Sr.v»cctezu>pucr. lr.ann.recl> 
dilllt nutrick ^gnanrcz.Lt Nldcr.in 
Srto diclt le viclissc pueilanl.ir.ann. 
conccp.ssc-r in vcc.mo lrpcnsse. 
ts-SZ q^I kl puer pubcs? vzhlrcrate k 
a6?k!'ck,;?Vlr^ipsrm» aclc» 
llcki ic.putrrcs? seqk wl ^ da. S S 
WSf-.»'pn.Mi.a qui Vire acui gene 
nullk lpuverl? kaclt iltS.c.pvverea 
bll lz crpcciadik tp? plcncpn^rtalq 
f.r.octoanno? I. lrc»neUa ik H ak» 
,clb.lcg.^vcccstvu»na^'>o^l no< 
mer 5spMniAi! nSkno k-e 
ttzt qn ilt n,klmom'l g>> sffsi,,? j»?, 
tes nuc ac! coeckcki no posszDfrrx q» 
fgisnz e.7 eocrtt mrmionni. 
viijmS psecrtt "Ac^if spkcjlinc-
MNl perpevm? »c vissokllck. 
7 si7S, 5l?!,e mflmo' 
nin an vevttL erakc s??.pz ^ ^  
g ^Szwn-^n.'s!septc'nio 5.,« co 
S"-raa sposon,,,g, ^ 
r,sp crtt mr.moui.fz 
ncdaktZl? "ocr.lHmmc.,„qz ^ 
ntcosttl^.qn,o>ly,^.,rs.,m,p^ 
sckmnmonlum?kc.,cZum nMcsstt 
nniwl vlfcrcta, voll c-ip,rt 
9 cp vtcttipubcrcg g p» f^ 
ptcnm?rcmt mr.nioniu q» ittrlo m 
tertrtrstoc skspotaliapts.c.vmco ^ 
«spo.lpu.li.vj plcuerSt vsqzaclpke 
na pukrtatc? t puvcttatcirerucne, 
nmroscula^Mnplcr^-rvona n.igck 
enruizmlom.Vk.cp ii ircrucu cop„, 
ta tcr.6claf" t„.6.c.vmco cp lic M 
citur mrinionm.Sl ^ o copulz no k 
kcnicnlt ncq; colciis.is crstlius pc>sk 
plivertar^ lic opi.<? vinerl'«».Zsnno.t5 
cp no Mctkp qnolcuqzalioo acr"cx 
eopul^ vcl uim sc! e5. IlSoS.^o 5l, 
lr van^l.c^attckalocs 6 rrspo.ipii.-r 
k.c.zci iclS spo.srcl?.l.ck.c.vnlco p' 
mulrzs opini.vfpcluckcf <p non >ir 
mnmonul.tt.sl lpircrucnlU vl nou» 
psenfos crHNus rrl copula vl kcaclu 
etlo vomu»^ l?oc vk lcq Lllan.ia 
Aic6.^Sof.tn.c.lras ve vesposal^ 
fpi,.^da.i.e.5.vc fpon.rz «p l' oscu/ 
lz localiz? ampkcr''! pmoi ltgna c5 
fccrk mrinionlu alle.glo.^Io.an. m 
cl.e.vnlco «^Zs.rzcp li qn Zkcmnr k 
tc.,c!cvLt?!rr mfmlonllZ ucno cr» 
nec mnmonMnec spotallZ. t^ki> 
monni qr ctas lpcck.ebat sposilia.^ 
^ n iten^ebant nec 5ba a6 l?oc pnt 
rclern -! lic aclucnlctcpulrrrate cl k 
fcquak cspula ii er.r mnmonns.nec 
.icc fis»mpr?l.Si <'o qn ^rcrnt 
itcn6cbat Zycrc li no vr agcbckr lal^ 
re Htn valerc rvter^r licemtlpos^ 
!ia ^ no mcluccr niriniomu ntli aut l? 
copul^s aur p?scnlum eilicicicr crstl 
lu;.? llcilelltglttcrr.ck.c.vmct. ^ 
^'o saluo tt,cllo:i Mcliciolurra illKI' 
claucsi^ 5clir m si.ff.g pi.m pi.ya.vl 
eo <p aclwc vt mrimontu?ctiim'in 
ter ipubcs cp mr? itcrpttrawe v: lpo 
sal.ii erficiak mrmionlii vex oz ltcr 
liens.it nou^senlus, n,klmomu'er^ 
^ssnocii al.qb^kgnia vninocio k?c 
ekzl.z ligna kcri no possmt licrl Icgi 
tic „cc folc-lt lieri uil» m vro:c i Icgi 
rlinomflillonio pluncra Il?Kcoltcr 
leqmif tkco.l.iilj.vt.rrpln.pz iar.p 
t/Mlno:e.ff.H flku.nnp.i o.ck.catle 
ttatlocs.? qsno. ? io li polt pn^ 
tZt^ainlvv nomi pscnlu, babnerSt 
^'u,pzliqSsig„nq'sc.,,inio?», 
^/rdlknsolct li<- icjub.tZtcr ma^ 
ellicif.B, 5o nouli talcn» 
puwnate n6i?gvnen-r. s, 
Nmplrpscucraueninr tn ral, opinio. 
pmanli?,! vcnouo rrtcmlinckrcsrllc 
eauco kvc.ack?co:M. sZt vlco c>' I» 
ttcrcciicrnt act^q non folcnt keri nil» 
cii vro?e vt trz^uctio acs vomn >?avi 
r»t!o nmtna sco:sii? I?m6j sic ralia l» 
Lna fzcllir niriniotti.i ^ sumpni < lie 
ttclligo^Ilmito vcin Sl.lk^o.^ p«» 
ac ccteros.Si aiitkgna eridita polb 
pnlrrtatc limt ligna q et fpolis 6 5u 
turo erhibcrur vtl aliqb^/oclo olcu 
la? amplcr* r l?n»S, i'ic non fzc.uni 
»nf.inonili ncc »p nee ^ snmptu q» 
b no^varcS q' ad poc ptmgitat» 
kc.lne« nataleo.^.de L>batie.is ve 
tlMz.pI.-rlic irclligoIlm.cu cctcr^. 
'Astam conco:cli^ vktenerevo.Ant. 
b,.c,.c.attelWoco.iH Movltlmig n 
Ioqnik.ls.c.vntcu q' p? i^bo coftjre 
rit culclctei nec gl»lvlcle st bn poSe/ 
rek.q: vicit sc amplcravank no mn-
vlicitcr sccl aclclir vt coniugco. 
loC^irca ipeclimentli nalc vclac 
ciclctzle ^ scicn.fm "lsda.i.c.i.6 kri» 
«malc.c,' qn no strv alxcctum^ban 
tp v, aa mln^dltarc pcr tri5nluz z>i 
Hmfmioniu vtssoluzk vr m.c.li.e. 
Scc^ ir, ipeclmicto «ppor pcr alpc^ 
«S Lbari vrlil.«Z.c.fraternitat.o.vel 
p iuramentls^pttu cuscptimanianu 
Hpmqnomm.vrli,.c.!au6sdllc.co. 
ti qiltatim potdlriml. 
n L7AMc! rr spa^oc vtroq; tcsticulo 
P°.g<sa;teiiet cp n vinnnk q? p; ans. 
ce,,ckfircnge.cvtrga-!scn,e mi.nc 
re Iz non poMtgcnerare lz 5, "ilda.i 
c.cp scclc d fri^: ma!c. voc. coucr rc^ 
ncnt cp nonpor?l?erc? lic non tcnct 
mriniouiuz? dinmcnir sems li cssz 
cal?rat'tis, pnorcftlmlo.-rficpotM 
ttlligi tcr.7 gl in.l.li pna.§.kl lpa6oi 
n.vcwr^vo.yltlegl. in.c.di qui.rrr 
U q vi, G, cgo tcnco q?crquo l?z 
scm gencrZcli q' tmct marnmoniuz 
^nodcatcffcmi.vr.F.vicnicst M 
'tenlconopalscnr^dcqS 5allu,c ? 
klmita glo.hclicras ncc obstat 
e.prlmum coclt ibi volo csse m r? ti 
q: illc vir uon yadcbat 
„Z?""'"eccffcmim. 
attcin a?,1^^^liciatog.gclncne cp 
omnlum?? 'u^lciicizmo rclpccm 
Zctum» duinun, n,arnmonlii 
Mlpccjlnlcnttt cp 
nocratpcrpctuu,lo 
Z40 
ptimuz matrimonui 5uu Krmu^St 
aursttmalekclamo respccm vnius v 
lone lic no rcstimck chuio cognokcat 
lcmn6am q: pnnium malrimouiv, 
kult nullum 5 tccunclum kult valicltl 
«ISecl nungcl lucZicavlMr ipcckmi,z 
tliperpcruuu qdrcnioricNposscrp 
aliquoclnialekcium.^ PZlcm ^c» 
lia.l.mi.vl.rrriiil.?.S.Tt?ocaacm 
vi.cp kc q: non pot komo per Mme 
ficiuni muocare vcinoes auqcau 
<Z7Siqrzk s abkoiiitnationc vrxl 14 
pcclit mrtmonm rn»S.Tl?ovVl.s. 
q» cst icjc iuclicm qS ve malekiclo cu 
lilcck ertrinlcca -r acciclctalio.^ t?oc 
ilclligc qn crrallavwlatione m mia 
ginatina kntalia aurcranilnatmgco 
c.pimr talis lV?ro: cp nullo mo por 
biberc actii gcncrancli cu tali. 
L7Secl quicl L inucniatur altqmoq «5 
vcllctvestmcrc n,alelicmn, cu alio 
malcliclo vi^c.s.Superstmo §. ru» 
CMucro q6 k dubm lit an tale,pe iS 
climcm ipotetie coelicll^cesscrilntii 
monili?cvi p ^ ba ve piiti an tto.v 
-v>a.k.lI.c.fraicmilaHq' Mnck p> 
cciissc er quo nuP pcluit cognosccr 
kacttin ar.l.tis.c.S ccli.ccli.?!? iacm 
scamk ^lc.in. uij vis.rrriitj.cp ret» 
nins Ssumerecp kc ^ccssirconlunia 
rocz tta ^ ?ctionS. ltt.s er kumro blu 
nnk cc Plcririi. v t no.>»c.tcrld.i eiMe 
S nsiiili.-llic mc.magio viack.ivckc 
opinionc inclinar,.? pl, m»h» lz gl. 
i snin.rrrm.q i.vlcar^^sumccZu e 
fnblecum.islec ob.clz er qua^zm.» 
tioucm rz ctiam.D.Slnrni.c.lre ve 
stre ve trigt qv trne nol^"^ 
Impeck'mentum.U! 
mum 5m allqaoo v! cos,.emcklnls« 
Vcl ststtttl ^ ^ til lNtelliMztl!» qucnk 
i V7Atx?lucv't1o polsitS niammo-' 
ntil.g? 5m Ild» l'c»rvpeo.vecogna 
tiouc ipnali «p aut cosiinu^ hllusr 
alo mpsdllcs pms csiio.vtputg 
?yak t.u.vIu>.tzrzcju?sg,,guiraH? 
hmol.< llc n l^z i^zgxlu 
pe, co kz ^ i >isnl<icgt6cz tucro. c. 
qS lup >?w o?s.>.^ af. ^ I?o.H 
N I7t./cogb'I«s.Lr q,5cro cp pluclu 
clo no app-obstg g pzp, „z 
reipccklincttipublicehoncstatlo cu 
psucwcko n v.slcscn voncttsteecclc 
kic.c.cu kco:e S v,.^ Ko.cle Nut co> 
lucnulo solu iYMiltat aliaot?abllco 
vt 5 kliio vnop?pat>u; p quop ncu 
tru veiitn cst a«I cognatlc>k,S lplZalez 
< tuc valct N non contrahgtur. §zc 
^.cetcx. victo.ctluper co.?.cl.c. oliz 
v< cl<.cc»uugZ.2Zut conluctuclo no 
solum myabilltat vt non conlrahz/ 
tur.secl etlam I?svct vt vissowak ac! 
tch.^ lic valct vt volult Inn. qz pec 
cauerurcont^ncnllo?sucmclln^ p, 
ttle.rrr.q.valc.Aut talr llchabllitst 
cp si kucrlt?cmm t?z: v t vlssoluak m 
pp,n,6 ? luc ll c gppVbstZ p papgz 
saltetacltellc valtt.vtMik m.cl. c. 
x eokmlecttira Vost.SZ ll noap/ 
parct S app!odatloe parr ttic no vz 
?m Ssot in.ck.c.lup eo.-rpp-a vlclt 
e!suzhfgti.cno cnc6cc>uz.S;D»a. 
tenet?nuz.vblcuzcontucmcutte co 
curril scanckalu q: acutpapastt wg 
dltiinu interpetrarl ^ aaoere? dtnii 
nnesc.vtno.Inn»ln c.qucl eccllap 
de?fflt.Its? ?sllctticlo. vt t? iclmi 
Hnn.in.c.li.ve?kict. i l?oc ct leiitit 
gl.magoa ln.cl.c.tup eoquc vultqS 
vbt e^t pluctuclo q? no?krck t 
tmn grackl knIcw genersre? kcsa 
claluni no valetmatriittontum.qma 
vt vtctu elk. <onsuewclo cotuice i ic 
tcckclsluz erhterltlonepot inpsvili^ 
tare a!,ao l?zbllcs.tecug li a hnctpto 
nulliZ fliklztxrcllmcm qz tuctccklZM 
tupucnlcnonon potvlssolliere quts 
pp scanclzluz no clk receclcckvz i» ^  
tate lurlo v>uinl.c.ij.H no.op.nu. < 
in regula qm scF6ali;aucru b re» >u» 
wz cj.Anto.vcBlitr.ln.ck.c.tup co 
lumtat sic.lDuocj aut contllemcio PZ 
?curtuni lurlg anriq.? tucvuinietl 
pxrttio ircnicni^te kckclalo nlii ltavi 
rimak.Sl ^ o non l?z pcurlum luris 
? ttic s> a nouo lure approtrk vl^s ps 
p» tilr dlrimctq: s» no l?z?cursun>« 
lurls antiq vlnoui vs app:obation< 
pap5 rc no hr crcare nouii lxrckim^^ 
tuz a«I virlmFiln l ppemu. ?t?oc cst 
vmniuz.iLl vicmz D>alnteIIlgeve 
?sucm6tne gniillqn.s papa scitiap^ 
^ S pttmlan uili fz vltl.cl.an» 
^liitl n ptuctuclo marltl? vroll» ^ 
lltdlucrsa.'ft.ps.i.c.i.A spo.svt?V 
cm6odisponulup rolenitZkc?l?en^ 
ai? dz obternari coluetuclo patrle, 
vbimfmionm?i?tfctsian,do c^nt 
pcrcgrml vclfolcnles.q: i?o ecr vlo 
lancla conluctuclo pztric ai tcckclslo 
Miox.vtin.c.qtte?.vttldl.?.I.f.Iri 
gmus.ff.vcemc. ?.!. mc.quesclmo. 
lmamc.apcrl.Nur?tuemclo ditpo^ 
"lt tup crecntlone vel sllts tcmckclla 
pokr?ctum.? xrlxt attmcll contuetu 
aodomlcltlilp^n,gritl.I.ti.§.:clSre 
tcriptcrunr.ff.a6 tt,unl.An li ?sue^ 
tnclo cff donilctltt niarm q' marllus 
mcrek certZ partcni voris lz m loco» 
m alia ptvemclo.tn lcruabimr?tue/ 
tli6o voniicltij maritl? lucrablk. vt 
c vc niete ZSar.t.l.erlgcf.ff.S lucll. 
vdlter.cugl.?i»l»cu'ctoo popvloo» 
L»ve Lmalrt. 
t.K tnm.rrl.iseci? ZSal.ln nib.H ln 
vefflturave re.all.facta.c»vl.h ltmi 
tar «r^ nisi erro: intcnimcru qi nui 
licr lsnotZvat'! ?rtt smwlr ticlucla 
iurts cois.ar.ff.vt lur.? facign.l.re 
gula^.ffvc^ba. l.cS rc lncZebtto alij 
tcn^t q> sl?rit i loco mulicrio ille lo 
cus isplciak.Sl iloco vtri lllc anm^ 
iZsk.Bl >' loco.ilj.?luctucZo viri ob? 
uek.qic caputniuUcr^ vespo.c.i. sz 
opin. Larr.scauik rv.Tlnto.qacZclit 
cp t, mzru"n,l,tarcl tvmiciltu wst Z 
cm mrimoniii cp vz guen^l cosue^ 
M-Zodomlclllj tpcZnlis.-r non vo, 
miclli» vbl vlffolmk mgtrimonlli q, 
vzauenlZl locuo vbl otta fmt obl!> 
gatlo? no vbi reccpit PUfissc-tocz» 
kscit terr.tncta gl.?ni intcllectti quc, 
tcqulmr tn.l»si vror.ff.re lucli 
z 07Ar?ffzmm PZlrtevaleakctrcania 
»rtmontn.^z.m.c...pc sponszl. 
6.An.s,cd>stinguttcpmik ttamni va 
tnc vlspouctrcz sttblkztlallz mrimo 
nttpura tnuglicZckcio m kimoniu vlo 
tonao.-k lic no valer.^r q pzrct ci'lc 
S5^d.Irmcgnif.m^iZ.m?L 
N7plipllss.rccko:c^il!nciei ^utn 
' ""n tmem.-yclcm vr 
^ dadituarct mhabilco S q viS 
tmer <p gmera 
kinl».n ^lrca niflmontu 
mIanA^'.^'"''6evc.fo:ose. 
e^- cccliafflco vt ic.m.s S 07. 
m^^no.var.ln.l llcla.ff.sol. 
Nm tccun.nnpr. 
ca!ubtt?^^^^'^clo rrn.s clr 
1 s,c ns «1? iker^clo vcknnz 
valetstamr,, > f ^ !  ' c ,  p z c p  t t  
mmoic.rrr.^»» "5.^?^^dctl mz 
ql mmiclAur"""duo agnals 
"'<vr>po.Qgspar.m 
54' 
beca?.l.e.lj.reclan vefpZ. vlcUcon^ 
lultu kltffe q> valee lkamtu r llko cSu 
'r llml.Sz D>a.n,agis plz opt.Io^ 
an. cst niaglscoto. vequov.6c m 
lZ.c.t.p.cI.Io.an.vcsancto Sco:glo 
Snq; Navitu lmpontk pcnS auferc 
clolucsqS lcr seculano atlulcrarttc 
valcr fni.cl.Anl.SccZ ^e6. vbl^ s. < 
? 1p>a.tm6t?, iuz.MnP ffztv u no 
virponlr circa iudstatialia nirmioiz 
szclrcadepScI6tla pntacircaNtcz 1 
tic valetfn, Intt.ar.c.^asnutl^ ve 
teff.Suancloqz clrcasolcniralco dlt 
0omr.?lic val;?xrccFl no scniatea 
Isda.r; ?nnm q: no pcrtlnel acl laf^ 
cos.tcll lu vlc rrp cp no val; skatutti 
tn solcnllatld^alijc? a«II?ldttto 1' tali? 
cm^ tnaneqne no faciunt acZ ccnim 
Ztnc;nirtmonij.Lrl»c llelligo dctm 
Ijda? Iimlto A?zr.s.I.ccl»clm^.(7.S 
munle.7 Val.i.l.i.ff.ve iufft.5 iu.q 
ten^r lp inatZcrc pudllcii vrlllrsre.Ier 
ciullio pot pnck apxonere sudclt^s» 
lo.ilic p zccill^ g critllclm.s.ffutuef 
clrca tolcnttstco uirMlonli q alo n 
,f6r ltcinl.l.gracl?".<I.acl l. in.V aclul. 
Huio lpli tcneckrgencralr valcre pe^ 
n.s appolirck circa mrlnionm?l?6clu 
^ sllr vlctli s>cllcti vo. Nnto.i victll 
"^a.crtt rr? ^ r vlrl >' alito sol5nitati 
dno q no faciut acl konclkate nnlmo 
Mj vrel'cerrimcllnc q: sic no Itgzret 
LI7S; nllqcl pclicta l?Fdunr locn in 4 
soon^.^.km w.Z!o.a>,.p:ccItcm m 
cl c.l q' licp l o!srio <r.vcspS. ^aS 
ter.liu c.cu Ycrct S co q vu.ima.H 
pol.p acZnl.pd, eqparak nirimon.li 
? sposalia ? t?oc n?? quo acl vvpo-
ncm.sccl no qno acl pcnS q: Psa ap, 
positacirca mnmonla >10 l?;locu i 
tposallb^ f; gl.cotrcr appiodat^ 11, 
cle cos in.^.?l?erc ve?tan.'! affur. 
quolZno.dcnc. 
Zmpcck'me.,tum  ^
vr priuationls qu k aliq.ttsess s»r. onlvuc, posset?u>nci.N6<Zo 
ckis inntus 'r crcus na tgl,g no ^St Iimttattone i vico rrp p:efam vick» 
?here?sl?dttnotcnek sec!di>„„irur qn mZtnnioiNn iustcntzm pot havc 
kz Sllqg. 1^6 q: ci nnquzz?rc suu cffccr.i.pz cp.s.viri. ,lk?:lnio 
auclmir.nec t»t iclrc qcl fjt n,rmwnl nluz.m.ipccluncnro rvs.m K.aw q>« 
uni n6 pot?vecc nec?se.it>^ ,-^a- no polyaberc sun cffectn nifimonl» 
trunonm mv cgo Imitto 5z k>s. no essct lu^icanclii F eo a6 victuM 
i Ad LN-ln.c-cum ap^ ve lpiZsg» vnms? coem opi. . , 
sl nnllo ino pot erp:ilUtrx pscnsuni <I7Nt? pzpz posslt vispcnszre s o»d 
suu l?ycn»o paliqualignz. sscccil txrcllm6tlg hckictlo.SS. cpqckaz lulit 
mflmsnlu pycaa.qz l,c; tgno:et gli ixc^imcti q ccmonct colciilnz Iicul 
lu mrimonMm^ut sacrm clkno tii cst lmpedlnientnm tertlu sctllcet co^ 
^ut c vmculu q> z iurc noturall cll llltlonis 1 qnarm.s. erwuoperson^ 
cltilr quo ro 5ict.it vt allcul insep,, i vn^ecimum.f.nietuo.scu coactio^ 
vlluer a IdcreZt zcl Mncritlon6z,cu nis ^  veclmum octsuum.s. pmiatls 
rancl i dimcn.mli ln cdoctalcspos nio sensns Nn llcut papanon pvt 
ke offcclcr p zuqu!i ngnz. <?imllltcr supplcrc?scnsum linc quo no ^  m^ 
furiosnspnuatus Mcjlcls ronls no moniu lic ncc ln ipslspot vilp^sai? 
PotZpcre.vrno.m.c.dilccmoliliuo vklpsatolle.Alissum ipeclimctse< 
ve sponts.nill l?a'?eret lucitla imer,, ftaruro eccNcclii" moi cst ixr6mictN 
ualla.1: mnc c»nsentlrc poilct uic-vic k»mu.s.inrerclictu c^clie.-: km. f.fcri» 
«ebtto^ ... »'um. ? quznll.s.?Mo«oseruiIls 
» ^ intelUgcntl.? omz ^ aicrop vr mnmoniu?ctu, cu -inc,lla a lwe 
sinyulzrevictu Vost.l.c.s, vir S co. ro nS rcncar doc ctt cr ststuro eclie. 
fpl.cp vdivoct.^magistn p?r suas pm H>icz.i.,.mj.diq.rrrvi ^i^c.S 
gl.nninionm solutituec ius erMiz pal.i v.s.mn caMratls -r septimu? 
aclclucunt ll reperikvn^wctor. vel f cognzrotio fplrltuzllo -roctaun. l» 
mzgrscridcsis Ziinm matrnnoumz coFnarois-rlegallg? nomi.s. crls.^ 
Lnitlncgipse clk fcqncclus.ar.c.Izer veclmuz.s.d>spzritatls culrus?.cil-
quaclam de tcst.^: kni cuz rollcrabi s.o:6mig? vccmm; quarm.s. puvli 
lius cst alufoS statuta lvmmu copn ce honcstatj <x vcclninsertu.s.ipolen^ 
latos vtnnnere linmlH lic ?uictos tlc cocudi.lllaz possc generare no" 
D staMtz »i separare.cl.c.Ilcct. Mv e vc subsscktia niamnionti.Nllter se/ 
vlctti sequik^tccltar^dau.m.cl.c. li ncsnopolscnt?l?creq' fMiz e.^lV 
vi!'. Sz llmitarvlccg.nlli cois opi> cli cr slzmto ecclic.Lt lxrcllmcnl r» 
mobalrrerquali tert p:oic.? ppca septimtt.s.?s,ittu<Imio.-! in illio pol 
erponiticl qS v! f.cl.c.ll vir.s.q, c sc papa vlspcszcc Sllr vico S isrclim 
qncclu m yocqS yuan^vlclt.i.rati to.vi.s.?sangliinlrz^.-r.rl,i.f. I-ganil 
onabllms ^equl^.Zclem ferevic in nio.?.rrv.s.aMniraiig q acl aliciua a 
c.ii.S keil.? ie.mcll.ic viclt plirmar, i lplis solli snntcrstaturo ecclie.ncm 
vcifi ^ fiZtuzNostt pcrvicm.c.ki, sz est lii ptangulnirate «aMnltsre vtgo 
pMt?Vereltj.graau lmea Meqna' 
ll.-r.lM?.ui,.^ m ipecttmcro 
n.tmo q«o a<I voc ne qopoMr pycr 
cS aliq poN mr.niomu?cm cu allq 
«rda » piitl lolu.lLr i doc?co:6ar 
couer voc.lz q a^ ,vtn solcne aliq re 
nnertnt v pipa no pot vlspcwe s,c 
Tdo-fa tc.q Irrcvui.? q^ Z ali).sca 
mmie <p A vt^t lptcTdo.i.iiudis, 
rrrvuj.^ ^>i ea<Zc vi.^IlZcm.v gZ. 
l quot.q rrir.i cli coic opi.tam lyc 
ologo? H cmomstax.aUa wnt ip.'/ 
«jlmcta luris viumi ^ lcgts uZc.ve q 
vusdcs.s.Z>n,pccIm^to.Vl.§.l.l.s 
consangin.< aMui. vsq; ac! km grz, 
clum iu litieamequall.-l i Mio viruz 
papa polVu vlspcsarc licsult viucila 
opi.ca«o>nco? i.c.Irae de icsti.spo. 
? i.c.p nuccadllc q li.su,, k.-r i.c.^ 
potulr re?cc.pb.qbuW vlccr>b»q' 
„o t>t l?.ij.c.Irao.sz iu vlc -:lc»e qb 
Iz papa uo pvssz tollcrc dicta ipcclml 
ra gnalitcr rii m aliq casu spckl, lcglrl 
ms cL sublistcrc pol i drctls irupctl^ 
mctls psanguiialis -r affiuitall visp^ 
tarc.vtclla tz Ho.gn.i rccuat ^scqt 
l^au.m.^.clras vequo^lcicpa 
pa.§.t.Nu autpolslt liu,il'r vitpcn^ 
»arc ln ixccjlUlckto llgammis lnGru; 
r rr lvrc dmino.t.vr p^mrimom cS 
^Nnqo ?l?at cuui altcro rcncmr ni u  i nir 
coucr q, no.i s,c terua mclubuckrcr. 
q aa doc Vt qo pzsslt vtmlttcf v ro:c 
vcl rro: vip q -,cl vmculn p?st mri 
monlu?sttt„gui.Dll'rct quo aclkoc 
^ bcre duos v ucv.secl q 
andoc vtvu^vir poliudcrc duao 
d.spctarc 
? » ^acllli c<t rccjucru ad pgn 
^ slrcu?^.'^^ ^  potcrit dispcn 
sareu. Atquo Parclop mi^alinclo? 
'yl.q»; itercllcto ecclie tpali fco a tuo 
ifcno:lpot iin ip?cZim6tocr»nmlo 
q>i cria lolum ipecllUt mrimonm 
dcncl,i ve qv^.s.Imfrclmicmz.lr» 
l'.,.Szlitcrcilctosctoasup,o:.tuoi 
Vlicrimu.ld"qisr6mt. vn^mn 
post?cm vc qb».s.m viur. uustcil 
uicto §.i.?.v.LlutiaU»ogdu«cuB 
rr«1ln>ctig mnnionu 
ech v.spcsaren.sl i czs'^^ZUtdns 
L.dlspcsatio.S.v.iet'; lrl-c vltp^a 
re?canoncmirlco,?cllmm. 
C Suicl v llloq autllmr ^pcruu i^ a 
cllmcui fo:c itcr tc i vro:c sua? p? 
1KocI.q<, auclilNt a l^clc viLUll lcncr 
mqrcrcalo clseraffectata igtto:uliZ< 
s> ?clplarr>vav>lc opiu.cr dtcrotalr 
no vz erigcrc vcvttu.sccj solii rcclile^ 
rc tvucc irclltZar ^>ral^ vilij)cmcr m 
or^clo.Si<'o mq> tclo mvil mcmt. 
irlaucZlMtp noa5^e vigms licvz 
«poncre Maz ncc pcccarct monati 
tcrno(rc^cicr Hulsamlleilrg M.c 
cllgiio vt pura a sacerZote vcl com 
palrc.i dmolP no ovllgamr cuicii 
^crccl^ 
^ s, aliucl no mucnll non crccjat.^ 
Ls"lliuqci saccr6oo tcncak rcueuarc 5 
irriIlmcm.viZe.8.^StclIl0.ntt.^'r» 
«1 Atv vrottcneak leg viprralicrrc < 
!cz sc/cl allck p-'am.^' cp nos^va^ 
v,I rcr vuv>tatvcmottesua vl cv «^l 
Ict cck erponcrc a6 scottu vl li v.r vr^ 
c nc v^biicluo cu m ',011 ecrqn 
!ir.r i«am m istlo cas,b"no lenck en 
? ^,^i>is,cita not.voc.in.c. vctills» 
vic.vl.1.^o:§u-. 
^quo 
scpabllirate.M? sn/epa^ 
d.Iem!.momuPoWlcmell^ 
?cm; p<'vsvcpMti?sttwam. 
doe stelklgi dupsf. Nut H sck k,c 
Vt alter posslt altcn n»flmon»akr co 
p u i a i - l  a l t e w  v m n N o ^ s c >  
psbtlc mfmicmi» ltc? nckclco ^ ctii? 
pkimatu vt p; l.^gZUttekn'6 vluo?» 
nec papa potl) > rvc dispcsg^ ^  
k.c.er piivllco v?uer. plugz.scc' ln 
mfinionlo?sum^ro,tcr ffclcieo. de 
^.s.^wnonlu.llj.l>cjimtiito.r. 
ant quo a«I tpo? ? cobltiitlonc tin? 
Vt pilta q: altcr fomicat" clt.rrrn a. 
i. vlrltvno veq vic vt.s.vcdlti! 
v.s.scsop?v,tmsocj«,mo..capm 
».c.nmril»v acki.q? „oiefomlcato,f 
irelllisitur oio 'liicit^colmo.rrrli.o 
vlfuo sola?.qM.mcrctrlceLHmo 
^lnni.cl.cmartt^? 8l»>.c. ots.rrrN 
q.vil'.tencSl?rnim.sccjk>muz pz 
rt"qt mslok l yoclitilnrtz mrlmc», 
nlo H ln allg psluloe.? ic!6 possz vj 
cl vc qcunqz allspolutoebabirg cu 
«Ila psona qualttcrcncp q' ^ t sepgrt 
lec^l polutloiicquSquiiZ dstrr pcr 
leiHm solli; 5zNotI.? glo.l.ll.c.ocs 
Tcrtlo li alrcr qucrlt allcmm trake, 
rc acl allqS alluck pcnn mo:rslc. pnl 
Ll.i.ck.c.ocs csrionco.? Inn.tii. cZ. 
c.marlrus? tn.c quelluit ve vluo?t. 
? 1st»a m.ck- c.queknlt.SS ver ilel^ 
llge ll slitcrcopesclnon pot.-Suar/ 
lopp Kre5iz i li sntcch?ucrtarurl/ 
»rsllerttrcltglon6.ct 5ine anctolitare 
ecclelie no n cklblr acl cuz li coucrrak 
postca liue hercslofucrlrnoroua liue 
nokni D.aul. m.c.lM vc vmo?lr. 
S l vero religloiie; nolntraliir?xrl 
lek reclire aci eum li pucrtak ab ycie 
li li'Nne auctourare ccclic sc ab co lc 
paraulrPulo alisalr tcnilat vt uot. 
^a.ln.cl.c.vc >IIa. 
» L^Sznungcl sinillltcr m piccllctig 
callb^lcparario poterlr Keri line iuckl 
cloeccl!e.p?tq' li velictli est norotti! 
potLipnaauctomate diniivcrceam 
no rii lucrabik wnatonc pp nupttas 
vfMtcpzIo.an.m.c.pIerucp 6 V» 
post vluo-.re. li non pz pencs te.P 
petcre non potcnr. lccl N t?ab; pmes 
se p erccptlonc aclulterlj Incrabtmr 
? pctenrcfz K»z.in.cj.c. plcnmiE' 
Sl trro vclictu no cst notonu lic lo 
luni dz klcrl auctoutateecclieq a6 se 
paratlonck cobabitationioallrcr il?ck 
te altcro?prllck covabltare sccl q a6 
rcc!cZlrlon6 veblklpot^pua aucro:t 
tate vencgzre cr quo slbi pstal ve vc 
licroaltcrlus.^actunt no. m.cl.c.ple 
rnq; ? m.cs.c.gzuclmiuo 
V7Suo vlccrur nororlu viS.s.zclul t 
teriuni.§.pl,f. 
<I ^1rx lcpzrariFptcrspli^Icm foi/ Z 
nlcation^ lint absolml aSdito recjclck 
no lie lcparari pp fomlcatocni carns 
lcm.^.cj' lickz liZcst.?1tdz.m.c 
> Ult v dj!ic,!t.Suolj itttcIlige q aci 
tliq cli inoccs.s; qzcl'en g cnlpabll' 
e czztncimq; snig viuottlj lit lata liue 
^>ptcr wmlcgtlonc splialcm linc car 
nalmi li moceno pcril nim lidl rcco 
btt!i ^  f lc^c-rc ve 
Z lneo inrro^ucm clk 
lon pz rcto?querlin d5numn,eii.l. 
qo tauo:c.(. .vc lcgi.nili lntraklctrclt 
glonez vcl susccpfsetszcrc» o?cklnes 
? ^ot rcpcrerentcaltcr rcncrck 
r^uacrc t?oc seqmtnr Vcr.l.c er Ilt 
^lo tuio dcdiue: ? IWoM.iblclcm. 
Qttmro lcpak pp santlmomck. ^ 4 
cui dcclaratlone plura snntqrencli» 
^tp anlbo plugcopolsuirn ucre 5 
ptliicliaz.Pl.cplicvc coipscnsu vc 
quodtc vt.L.niftNionili.ly.imsrlIl^ 
to.v.K.p. 
tI7Dlx alter solu polslt wuere caiU 6 
tate kine?sensu altlrt».?-.q' lic ln su 
Mn ^mcllclS tz no alteriug vtl post 
wtli crlgcf no potent line pcto mot 
ratt.seck v,i redclcrc tenerur -? cr crige 
reqn recI6ercttc nlnng oncrolil;gl> 
terl no pctccto. faclt.c.qullj-Z ltrgnlt 
? q? wlnot. vc comier. conlu. 
7 gMuict ti aller psentlt vr alter wne 
ret stam no mmato. P. q' pfcnticg 
nlvltomln'potcnrer«gc p; Inn.-r le 
qmr D»a.,.c.l.S puer.pM.tl lke?sx 
tics no wuit i llle g wuit tenek re6 
ctere.s; nullomo erigcrect ti nocw 
gcclo eetonerosuo alrcrl q? ?ccc!en, 
clo Inlam ln voclibl p:eiucltcaulr 
8 lrS;nuq6p)tcnirmutare stmum 
puta eMcl rcllgloli vkglltcr o?cltnarl 
5?.vtcoIligoerD.a.i.^.c.,.Nut^ 
-ttS.rercoicosensu.Ltt.ics. alt„ 
vl.Irclf.c.^regr.kq'v^pA 
^fcsss.al.q mogstenokr ti no sn i. 
tpecta S icommktig vt i.c.sgnc S cs! 
uer.?^.cst n.spg,evoc.B 7cronS 
SZ-s"»-
Mgalte.apgwno wu?A??m'cu^i 
tbino.6 co> 
s,^"S'>^or?wat qg o:ctmar, gcl 
,,,^^ck,cs vl rcclp. .icl rcligionc 
v « , linnlr caliuatio 
a ^ ?Uc-r.c6ilig. 
l»nc q, cii ptensii altcrmo vlr 
rcl.g,osno vl-sacc,cioo nu^ 
McA^kcrir all.i re 
plo:areoffis, mci?c?g?,5 
cio nc»cIuItcrw;cS,in^. ^ ^ 
n^ezlsccnloc^cct'^^^!.^ 
lieno v5o:clse?cogct recklZererrbttS 
Alij wlunt.^ poc maglsniivi pl;. 
cp ti llte q reStt Itccllam cst mns cS^ 
sc.'q> ».S potertt rcpctcre ncc er offo 
el rcsiltucrur q: dauclo Iiccntlani talt 
ter mutamll stalum vlZcmr vouisse 
castltatein Nrcm durante vlta altcrl 
uo q: qnl vnlr vnum vicictvr wlle-r 
omnc lUu6perqdpcruenttur aa >l 
Iu<Z.c.p:u6cntl!! ve oO.re Icga?s^ 
cu.civtckua rr rcgula. O? insrcllus 
alrenus non dzNcr.msi altcr voue 
ar?tmc»tlani.vr in.c.cu s.s ve con^ 
uer.?mg.crgo d«ucto liccnliL viclet 
wuere.Slrrro illucl mo igno:ault 
slc rclwuck cl tallccr offlcio voc tz 
gli c.q vro:c tuci.rrrch.q.v., i.c.sc 
rlar>;.rrrljd>»? k; ca?corlla opln. 
<17lSnero miq6 iste rcllrmms. post >o 
mo:te vro:is vl' alterl^parrlo tcneak 
rccltrc acl nional?cnu.P:.q' lic q: clt 
<c rcllglotuocr q vro: ptcnsll fgc,r 
c.er pre clu.ve puerplu.? q»b> no. 
A^al.iclcdlcdc o:cllnato acl sacroo 
o:clico q' tcnek vmcr callei cticalr. 
i^Mulcl sl go lnlral rcllgioncz vcl »l 
acclpir o:«Zmco tacroo vro:e p^Ilccn 
tc vfigno:ckle.x?.cp vrorpotcnt cu 
reuocare.cl.c gctck -r ipsclcnck liblve 
buu rcclclerc t; no porcru crigcr ntli 
q.i no crlgccloelslccrcknmlloonero 
tus alren parrl. vtdictu ctl.s. 
^-m>oueq? vro: sc.uir.inon corra,z 
6>rttncclnlamvccl'ttecl dlssinmi^ 
lilt nunq^rc'ocarcivrcrit.i^q' »c» 
vtnot.m.c.Muitve?ucr. p.uga. 
Icievlcs, ?tcnsltcrr.mo:emsto. vr 
i.c.accccIcnoco.tir.ZIcIcmvlcslpcr 
wlnm pscnlit.c.trnlcno.co.ti. 
<171ldonc q' vir vro:e?.1lcente vel 
dlMimIante intrauit rrl o:cl>nal c t 
s.crio >7 cn vro:no»rcpcuir ln vlra 
t-„ l; pot»il?zporen:«ctallop»mo! 
tem?ro:is crire? alick accipe vrore 
V ^alcli tcgmrD>zu.,n.cj.c.t. 
non qnia c«ilaccl>anr< qucmuall6s 
batcms lngrctlum cessat? scquclls. 
-r slc tenc Hctz 9'mo.til cl.c qutljlm» 
mulmmvanauent. 
, ,1 <I7Scc>nunga il t»Uo rniocctmad 
vro:c iptamottuarclieblk rc^ircacl 
monzttci m vcl vluere clicalitcr l ca^ 
stirzcc.lD^ ^ ^luz qgz sacroa 
oiclmcs rcccpit no cst vubmc,. tenek 
v lucrc in cuitltatc? u Ahcrct ve fsc-' 
to cu sllii »o tcneret mruuoniu. vr i 
c.vnico vevoto I>.vj.s, 
rcligioncZ^lelluo tuit cst opl.vliicr/ 
sz inlcr wcSz cgo crcclo P n lenck 
reclir.q: obltgZtto scmel eniicta no 
reuimsctt.l.q rco.§.arci,>u.ff.rr soi. 
Seck solu cattc vmerc q: eani Gun» 
m le fuit potuit vall^mittcrc.ikz 
pznc vistinctionml p?tco concozcla--
rc Mc.m.<j.c.cMilsm.Lt ita liniitii 
ilnkelltgc.cj.c.quiclzni. 
,, f^Muicl li tallsno solu uo vult rccli 
re act religionc tccl rr facto mouugh 
»i,s vro:e?rir cuz sliz.K.q? licet. v. 
N».m cj.c.g6^tcucattutiuo eevice 
<ju q> no rencat mrlmouiuz tn nichi 
v: cp lir r-lll^cncre cp rcncar 5» fmr re 
uocsmo ad alia vro:e.^o q: vr ura 
rr»nonm no teneZl oz voru lic lole/ 
nizzmn» p^fesstonc? racirck wl erH^ 
tsm vnl re rcltgtonlv^ app:ova^ vt l 
cj.c.vnlco tccl itte no futt^felrus qz 
wtufuit nuUu q acl iuo posmuu. qz 
pzrlz sunt noF,5tcri ?iua!iljc^titert 
ar.c.ij trrr^Na.prel. Kc v: tcr.pn 
Voc tn.6.c.qutclsmvbi non comrrl 
Iimr recltre nronzsterlum. Sicur 
fzcit tn.c.er psrtcel.t. eo.tt. 
> 5 <Z7Sz ponc cp no seuocak meq tn, 
trzultZcjicmtc vl'tgno:.ste vk' vlM/ 
tiiuUtcalter^  etemlqcl p"mouc p, 
terir ertrc.y?./lgl. vt nol.D»s'^ 
t.q? no qs> p mottc vallcjek monaca^ 
tuo.Innoc.variat. Sztu vtcq'Mu 
vro: ?tctcrit crpltc ll liat>; egrecM ^ 
^lplllenebitmflmom Izpcccct mo» 
talttcr.lec" s> vro: pollcs m vira lus 
?tcnl>Isct.q: sicrcucr^fcMo. . 
si7<Zt?tponsa vtolelci cognirs a v» 
ro polslt lkrarercligione cho mlto.V 
D>zu.tn.c.rrx rr?ucr.?mg.lequ>r 
opl.AZern.Sur.qut lcnet q' potcm 
q: uo vtcjctur cotcassc co:pus tuuM 
cr quo uuttrefuircogntta factt.e. ille 
aur rrrtj.q v.^Wosscr viclcltc n>n» 
I?oc vdl ills non fmr in culpa tarcla^ 
rots lgrcssus vbt aiit fuit i culpa nt>> 
n>io rarcj^lclo igrelluz s>c no potlz m 
trare q: tlle cregtr q' slbi rckbak islc 
clk cx culpa.A fni l?anc vilkin. ?co: 
clari pnt opimottcoqs recitat Ioa» 
an.m regula que^S rcg.lur.Iib. vj. 
i mcrcurialidus.LTlkni hocct opor 
>ct vare vna limttatlone aclc.crpu^ 
blico dc?ucr.?tug.Nk viclelicct itcl> 
llgak qo ve^piunrit.s.trr carnalcm. 
copulan» cvlulariepzbiti! vlerbvt 
to crronz i cst s>i,gularis. Nllanicn 
lEgo koc imlll psulcrcz. sz xon» mcki 
carem mrmioniun» ?tumaluz lta q> 
^ ^ ^ ^erl n>atrltnonl.ilr comugl no 
pomt altero vtucee cui lic carnalr M 
ir copula^LIK>o.? Ixoijo tenent cp 
u tposg erat rr futuro potcrlt ipl; 
q:cstvexnecl?;vubm. . 
(ITAip mfmionuim non plumarm »' 
ter iicjclcs legitimc ^ cmn, lit vtssolu 
bile.-ft.q, autsuikMttM eratc iclebl 
ls.f.) .gnnos pulrrtstis. -r s>c cii prr^ 
uenermtacj erarcvebirS l» alrcr eoru 
vulr vlssolutk vri.c.rr illioclpumo 
se rrspo.ip.i t^c vlc sl tolu altcr crat 
in erare vedtra q> eu puenerir acl cra^ 
lez xvtcru dltlolucre. cst q> k?c 
b; sier. aucro-itare eecNe. vt no^gl.»' 
6 c se lllig Autlntt^cmz m rcvtta 
etatc?- tuc N alrcr vulr soln^"iloueri 
sck sacrooo:cjtneo no sitnccv:Mui 
mr mfimontu; vr coiter tencr m >cl. 
c.t.Nut vulr itrare rcligione i bc p, 
tell i vissolmk mztrimonium ttAim 
p p:ofessione factaui lta cp aller qui 
rcmansuln leculolivcrc pot ptrahe 
rc cr> altcro.sccj aute^?fcssionem no 
vt m.c.ve? ^  in.c.cr parlccl.ij.rr co 
uer.pmga.ic intclligc per profcsslo> 
nez lzeita vcl erhssa; fattuu? vm S 
reltgioniv' gpp:ovat>s aliterno v»s 
solultur.Vt tn cl.c.vnlco. Lr q ifcrt 
D»a.ui.6.c.cr pzrtc el sccuclo q, ltcz 
tposuoesslclZrurmantella^vrH.iis. 
o^linc non solmmr mrcmoniu qutz 
mo^appwbat^no tu rcliciio. 
Silinon dlssoluik p tngrcssu; soluz 
reltgioisapp:obatenisl vr dirirzci^ 
5 re vrcrPsseMeamr.An6esl qmo i 
rrare vcllet 7 no.p6teri non posset ai 
tero mutto. TI6ucne tamcn qH tunr 
quecla; muliereo de lenio o:clme tci 
<ranctll que vtnunrcollcgialltcri^ 
Krenk trta votZ rcllgionts er ^ cessio^ 
ttcqpostolica.Etto talis ^ifessiobn 
dlsloluerct nrrimonlu; no piuruam 
ucut Sclariuut Sinus D>zpa quar 
ms^ne antelir ocrum slue p>st dcaz 
b>ofcssioncni pberct. 
>9 V. S q: tcpe a voc.-im sacra scriptu 
ra nt mcnrio ve contuclio pcr^pna 
nonltna.vt ipsa quisq; inkclllgartuv 
^'"'^^mpcnclto tnferius clare ve^ 
i.i ^"ruo vtcimr vron k 
!ur vu-i tul.Sencr dict 
Soccr vrous suc. 
S6icrr n>9 piZkcr i tocrus 
uerca ^ gencro« ip.o-
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lijser altomrimonio vro:Z."ift>ttut 
gnt ^HMgne vtcunk ^ ckicti tillj -r 
lic alkert copulato -lharrn» i gnnls 
tmttfr i to:o: patrts auiiculus i ma 
tertcrz tnut frater? to:o: mrts Ml c, 
st acjclt? magnus tunt lrater vel to:o: 
Nui vkauie patruelcs lumnm vuo 
m srar? q Vavcr er pakrim laniltaut 
^Ssovttm tuntkllij vua?ioro? > er 
se q dnt ^t aunclllu^nirrcra aimtim 
? amttic tunt kltj frts i to:o'1 ilcr 
mo:re iiirmt. D»:>o an fcin 
t.qu intromtttit te ve eo >Sno:at. vc» 
acl ipsu; no spcctat vel no tunlcu aa 
agendu loluo.Scdo >n factoq: Ilcz 
pcrims no rn seqmtnr t> a^Mones ar 
tio.lecl fantasiani tut captrto vcl erpt 
tumta noua iutclligenlsl er^tnienta 
noua vl! tua sautalia llt raronzbllio 
q:'llccrcr»Tertlo p^tacm qn encgll»' 
getctrca cullocl>5 itinut ira no.bar. 
^lnn.iIWol^ m.c.lNZ vedomlci. 
^Nmun cnm^mottaMaris v?^ar l 
me<j:coi'pucart.p.' q- "6 >'bmeen" 
an, qu.i Svutt?P>tml erpidmt.ff.vc 
ofSt.l.tltlcitas. c.simkt v,6e:§. ho 
mlctMu.ij.5.rvltj.Ll a6uerre q' mc 
tji^rmck i fo:oaieno toln qn rvlun 
-l l?mot lecl el qn er Igno:atia »! IN 
n.rir>a «Ino scqncs traclltocsaitis 
a!>qne lcs't vt no.-^c.i suc.szlvale 
d »tucli.nam lperinamc^iclmlpe 
mmumerak.I.sl qo fun6u.§. cclt,l0. 
ff.loca.I.irrrttia.ffS re.mr.-ri gl l. 
q^tlij.no c lPlttZncka.^iNiital? p^ 
ps.r oMn wIntarie.Scc"s' cc 
W p.M «>YUgd clcs». 
nsliac.qmaslbt-put"^ 
er quo dicebatfe impefittl. 
t EMultj 5l meclicmik noci^ 
uazPe.q, nnklonw v,d»fs, tut,o:S 
Pkc ellgcf » psu"'.^ili„cs ve k?n». 
c.krlitw.q: iccu"' clt hofem,-clmq -
cem 'iizmi vci H mechcmzo vif 6 
g^vlldi^m Vw.s.t^, 
qn non h, Zllga er ci^dab.Imo crti 
merMcmr^P--oc.uck.S„"si 
beretaliqua^babikitAkpoti' S vt.-
liutech ve nocmncw.q? 
rea6I?ibit2 dcd/tz dikia,-,,,?^^ 
n^ue.^Mwa?.^ "' op> 
re.P.q» non.lecl bchzel mecliclnas? 
alla nccellsng fgccre tuis erpcsis qs 
postea tepetere pokerttcum lanuse^ 
tccms fnent.q? vtiiiket gcssil ncgoci 
um cmo lf.vcncg.ge.l.poponlns» 
i >l monattif repcictab Ixrccjivus. 
qma siifftcli st vtllucrcepitgererelZ 
eucnruo no lit lecutuo.l.ic6 an vl'w 
ls.ve ncg.gest.necpotelt ei obici 
canla pielatio yoc fecent nlil liltl 
1ld:opinquuo. «.l.alimcnta.<7. ve 
neg.gcst.qnuncopo?tet p?olcftcMt 
g> gruis non inteilclitbocfacerealt 
ao non rcpttetcr cI.l.aIln,entanoH 
Slo.in c! .§.«. 
<j7LItrum pcccet mottsktter me6ic' 7 
conkilcnclo aliqvtcl contra aniniam cicp vra6mii!loe alig flk noci,.? ^  6  i s
g> no li SbitF vlllgctiaz acjh,h,,,'/>' 5 cozpoisli.'». cp Nc? nck>c 
splicc S cle.crco.mi.fz «»»0 ? »^' ^ p.oyibnur <l lub pma crcan» 
5 ' nmnrcationis tn c.cuz inlirmltao ^ ^nno.i l» 4L7L1rx ^iriigic"lcick6o alique q ^ 
ptcricosnetF vispone; wuap.rriqz 
>pptcr msoltiZu tin,o.'e wl trcmorez 
g venit sup m mottuus eiir ln cul 
pa.^x.q» no II vebilS dll-g^kick aclbi 
bmr -r crar pir^ ar.cer liktcno S fri. 
?make e5tvoc wnisl no dubirabar 
dc I?oc qr f, dubltabztdcbuitomitrc 
vtno.Znno.?HIoil.necIc. velmo. 
c.sm'am.7.cl.ctl,a nos. 
L LTAtx mccllc^teneak graris cnrare 
Pk y' liclieN paup in5rn,^ fm glo. 
lrrriii.vi. ss.i.St ^o diues est no re> 
nek cn nenio cogsf dc suo 5accre bff 
kcln.r.qil.hcanc?Iiciterecipit mcr 
ttclc su-l.rmi q.p.c no iane Sitn 
esset salariat^vc publrco tcncf gratls 
pettlteu.^rcmis. 
s!7eltruz liniililer peccet mottaliter s 
n no aclmoilct lnmmnm vt pkrcak. 
ncqzf.?citconrra p» cepmzvr» 
mkirmitzgnecpot vic»av> 
^nm, rrrconrranam cokietu6»> 
tonsuctticlo.secl comip 
cM°^»n ^  mniicxo m 
m^tn^.?. '"lligercelerire^ 
''^^ultioanrc ipsum.nlirnn.n, 
'"^cerenr ac, confcMon^r acluer 
rcqz no >Mctta6n,onerc.se«5 dziclu 
^ .^cctu vt in.cl.c no. tttlylls 
»Llrcyiatn.c..de^fe.'rme. 
S v7S>zqulctii lutimmsiitdiues. tii vro sue 4z'c"i 
er auar-,la non vult lolnere n.eclico Wrpf/U 
»-k>MncUlw- «,,„m«i em.»c 
Nt rvffea pnenl.7 lic§cep'.«5 cccsle. 
Vtclerek? Pccpm dciS carirare^rimi 
g>nullo n,o«Zo cresencjum e.^acil. 
trr.cn gl.p hoc.Irrrm di.m pnnci^ 
z «7Sznuq6a6l?oclmckmecIicuoi 
ol itirmime.i^. g? nosaluon,elto?i 
iuclicib sz sokn in iiirnulzrc pericu/ 
lola 5mle>'ikalto Psicutlnkrmug. 
no rci,ewr?fltcr, dc nccclsitale ^ce/ 
pri tn ol lnkmurarc.scZ solu qn c pj 
cvlosa.s,c ncc nrecjic^tcnck eu in6u/ 
cere Iz s,l optinulm q? mccjtci luclu, 
ccktioiiiirmltale.': dicopicukosaz, 
q polsctFbadtlircr incluccrc piculuz 
moms.sccuoquaclocst clarum qK 
no clk periculoial ' 
>o C7^tminkrm»tcneakodeclire me, 
clico A!.Znn.^WM.ucI.c.tuaq' n 
vcstceprokilnmlimi»acclplksl,aa 
vct facu er cer», tcia. vser alkecta?-, 
«liPwb^.l..gno--sr.a^^ 
kr^at moitalr. 
c.slno lz.rruq.piiclc dlcSfu-6 
t»b g et aligcl aclmlNlstrSt talc.sec"s, 
^>tlo Nlagts cnici 
« E fewlg? ,tcr duo mala min» eli 
Z K  e  r l . , . d i . d u o . e t s ,  e r r a k i  a « j ,  
n>^ - n,o:o kcqrek vel nmrikatio 
„ .^^cntfuiclcs uregulareo sec*l» 
>t vel eulpa y fcccnir 
V. ^r? arv mcdtcmc lit ^ylblta cle> 
^^llg>os,o.-y:.clcr>cig m sacns 
^ ckctstn n>inoub'bnkcia 
klnlnl^ Sratis 7 vbi piculu n 
tnnl.Pkmr.lr)^"crcercno pos 
tettaz»c.suv 'terclicta.c. scn 
d-m,l.manA^ vonn luan^?"^'' 
lcneak nuclaremottez 
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dillmwquF prenokc»» cko vcnturF 
9?.Zo.veneapoll »n quol ri. dlstln-' 
gult q» aut^babilitcr crecllt q, ralil^ 
niZciatlo ertt mukS vlllis aic inkrmt 
vt puta q: pkllebltur cii f,t i peccaro 
n,orrall? o-cltnavlt tcftm er quo eul 
tabunmrmukte litcs^uc tencr per 
se vel p alm ci mamfckare.surer sre 
carc n,o:tal'r q: dcknilicat ^rimu m 
cltrcctc ci» non ipccilt yarium el cu> 
por.Zclc dic s> c i d»>bto an nlvltlto 
velno.i^H sl^vzblsrcrc^ltcp talia 
annliciationo er>r vtllio ikirmo. puta 
qr i5 ozcjlnanit KS lua.fccl fotte Mt 
pott^danmola co:po:i tncno tcnck< 
et dicere de neccjsuatc prcceprl. licet 
s>l mcltuo dtcerc q: n,ckiuo te d»lpo 
net <bon»m anln>e fcmper elk ^po-
ncnclttm lvno co:po:is. 
EMtp n»ecjlc^po>slt^n»ouerl.^-. l» tZ 
pimo ergt?n»vll omtf,t ve?tmgcri 
bus fz^babllltalc sue pscicnlle pot 
Lmouerl alias no decl». ? quali.c» 
c,6 aures.ff.ve vari.-r ertraor.cogn. 
li st mccjicuo?co:.Inno.'l Wosti. 
L7Ntxi„c6ic»g coucnit^.r.vucay lH 
cvn, ticio libcrarc eun» de aliqva »n/ 
knnltatc.puta ciuanana ik?mot? lt 
berateum.lcs.s mocllcn l^o liclus. 
reinciciit in eznclc mkrmuatc tcneak 
iteni p:o lllis.r.cuz Ilkrarc.-ft.vlcle 
mr a' sic q: no cmnrit lnkrnntatck sz 
ecffarcfecitangMZ ipii».Iicm g» 
non vicjekcuralscm vriolcmraule 
Me, o: vcrba e»i cffccM tunt acclpii 
Fz ^icZeo dz intclligl cu curarct pfe 
cte.W 5r.um viclctur cpnonteneak 
cogltani icleo soluto eo qv detrmr 
sublsra eff obl,gat>o m p?cmu;.q:i 
Miinim non dz obligarimL mnttaa 
cnltak.ff.Ioc.I.marilus»gl. Seam 
dicq>gulrccjitterculps>ntml»i! nc 
non tmek.I.qK er cukpz.ff. A f^.' 
mns.Si n6 er cmpa lnrini.ruc aut 
krati reclir.i sicrc>»ck q? no Vltlck «oz 
IlbcraiseaurcrMtciualio^^^^A ^ 
nerur. vt.l? oe rcg.iul.quicqij. 
... "lirvtS.s. 
IVomicmi>im.v.§.v..z-x,o 
tn ststuno 'ta accipltur.nla slmcl ap 
parcar ve mScstztuctlg.pt no.Bar. 
ln.I.i/st-^pnb.luch. 
-l5nciacmnl^ 
' falsa wclgllzm5cattocu'u! 
tcnttonc faMccjl.rrlj.q.ls.§..i!c c, go 
, L7lSue driae ttcrn,ecl»clu 
P.^mctir.^mc.ue.rc.AntIlc« 
6.q6 puttr slmcl llue illucl Nr st 
vc fallu mctik.cw -st.isq.,,. f^s„f,t 
p6t vtcerc ^ 
crecilt rrx q» r»l no S? 5, debirs gcjyi 
dulr vlllgenrlF n xrccat stccgr 
vcissr.vtl.ccholes.rris q.l,.n,li kca 
lu t ls tenerek rrvitF vlllgctlZ sdbtlr 
re. piirz l actu tcstlfic.i6l vb> inu„et 
riotZdllc vSnuMmo vcl ln rutZlcio 
q: lic ellel mozrzlc wl cum vult turz 
re.rrli.q.ls.c^iilmaclncrrcniju. 
t k7^uorsunrgcncrameckaclox.Pc. 
pz Tlnge.l.c.l.rrlij.q ll.q'suntocro 
tzI7D»rlmu i wcrrlna rcliglSls r^ia 
nc.i 5; Ale.l ka ^c.rcllgio. l?,c acc>> 
plmr ncclu co cpncs religZt a<Z eg 
H ful kclci.sz ct^ur reilM acl wnos 
niorcs.q! i t?is vuob^Msttt religSis 
r^ianc suma^ScSz c vr sllquc lc 
«latiinste l ccnpaltd^cu nttlll^vnlira-
te IiL falsuo tcstls f cl crizli. iZ7Tcr> 
tili c q» akicill noccr. sz tn alrcri ^Zclcst 
vttestlmomunl iii canfz krcuniarlz 
ss^Muami c <>- lir lola nictt^cli vl'f« 
I^ lillblclie^cil Sltctirck i gstutiz 
m^ljztio? z?poen^»srclpectli nec 
«6 nocttu; ncc -kl a6mu56l! sl»cus. 
sz soM.qzplz sidl.iAlM ^ cplir pl? 
c^cll cnplclltate Vt NKkcisclll ackulato 
nls.Semi 6q? ni.llt nocct ^ aliciUF' 
ckest.s.ne xrcunla libi aukcrak icleblte 
vcllniuste lccjzf.Scpklmn cq'"" 
allcul cvttlc ack co?p».f. vr moit^eu» 
Sit./Zct.iuu cst q> llmilr^clcst slre-
rt.vr virgiultarck scnick.Szpm aler.' 
vbi.s.7.S.Won?.li/ dl.rrrvA ^ 
Iklca.lblcjc.niccjzcttiz kz^p suo for^ 
malt csplcrmo irctione fallecll. < 
5z,'t6rioncz inctlctj vlucrsnz crir^mc 
clicui m sp6.S> n.inteclttfolu P.o^ 
^cssc lic erir «ncclattu ostosuz.St vc 
lccrarc Ilc 6 ociosuz. St lctjcre I>c ctt 
pnttiosuz.lidemltiofuz?tinettres p 
inas vflio q: aur i spiialib^ 4 lice 
mu.ant ln coipalib^.-: lice fm.Aul 
m rpaliV.-tflc c tcMli. Gstosum co 
tliictkrca vlttmas sp6s.s»li tn tpsl^  
buo stc e fcrruz. Sl 5co?po:sliv''I>^ 
scprlmu li l spual.b'lic est octauaM' 
Oclsluz?tinct quartaz iguta spcM 
q: anr vult vclecrarcsc^m.?sicc^ 
^"^ut altep 5,c cst gnn,in.isZ>?imllili 
uro? est grauiuo?vltimum lcuill^  
v ^ttp oc meclaciii. kt peccatn, .P' 5 
q' nc.c.sup co dc vsur.cuin slnnlib* 
? er mcmale krccavi e s,u. S.Vo"-
Mer.^-Mar.vbi.s.^noroc lt,e 
spcciei.s.uep sc? lict.lnizrreo s,ms 
>pes f»nr pccc.itti mottale. vn qmcu 
q? mctik? veritZtcm vmin.leaz m« 
cjar-o occultauclo vct cominipenclS 
pcccar m oualitcr. S mi,!r clrca ca q 
ni cognitio ptiner acl l?ois bonu plt 
ta acl pfcctiou6 sclctte? lnfomiatoeZ 
momerirms?talcq?Zcanrar6 vclZ 
FUMt.Sec l^i ccr clrca aligcl qb n«> 
refcrr a6 salurc vrrli lic vetliccoglio 
scZturqt ectvcni.i!e.Wcm dic q» cst 
moMcqn^l nocumcummcotels 
pZsrim l i»I re? de aliquo allcuin a l 
ps:ratle crsl c»Irerl^ ickciscl.sel? s, tn 
vLnuz allcui^ resmlnlmc q: no cssc: 
S carirgle i^Aco rrnialc. L>cSo clt 
pcccatlimoztalep acctcles.Lr I?oc 
vupI«clter.D»ztnis roe itcrois. pura 
q: irz asticlk q> no ttirarer ostcnclere 
deli vcl.printtinotzdllirer.q: Hxomr 
Mcnckan.i carttatl vei ^rim, mullo 
magio l> Mtcclit vlcecko m6clzti,i. m 
riarc rrli vl lc-jcrc notabllr^rin,.» 
StsinolecjZt peccarmo:rat'r. c?, '^ 
rone scckct-li.vr cli quis vlces mccka 
ciu^babltr sc-Zctalum sequi acsuerr.. 
tn no currat.sec! dlctt mcclacllim er 
pecc« ms-lalttcr.Lt mwc?co:M 
coirerTko.m.ilj.dl.rrrvm.NcI6lk 
ZMSSWj 
svdUMll 
vcni^ ^?^.^ vcnni.MS l,n..ro 
nnai? ?/' "wnalc nollcr abst, 
S?ct6tru? ^  lnclcZlt cnn, pnNio.' 
no astcnrio nil» 
t v«o vs,urM.?^r « obllgZUN 
tlN nri roe lcL^, 'Ultlo c.iu n,e 
rcrrenet^ ^dicni^.Macol 
tra talc blctamcn dicerS meSarium 
peccarum mottale. 
iZT^rru hc>»c.tto:vl'rvcro:scnip prc 4 
cct niottakr incntlc^o.^.pan. ,n. us. 
dirrrvllf.q' no uili scZ^alu wl?re/ 
pt' voctrinc s'k anncr^. qi li vac sci> 
ens merik peccar mottatr. Stmlllk 
s> diccrer? icl qS cst faclecki cr nccet 
sllalc.tccuo sl cr collllo n»fl rglione 
lcaniZal! vl d»ri 
<Z7Nt? ticcai ^akreri^ vitZ?semZaa 5 
m6nr> .^.cp no.cl.csup co. Er qua 
Illcrcuqz vicak uicckatluz icnip c pcc 
catuszlre vcnlalc.rrtj.q.ij.p romn» 
Sui6a' crclpiut iocosuz q^pnc n 
v5 meckariii q: vr v: i.c.nc gs. rr.q. 
lj.non kalttt q: noutt iltc cui dt locF 
lli caula fuilsc vlctuni. 
t^TVt? lolu KtmcMlum l Hbo.ift» 6 
y,no sccl criam m finiutatls opivut 
rrij.q.v.cauc.Ltickeo qb vlriS m6 
ljano iclc dic ve oi limulattoc quam 
go facit vl^ rlmum vccipiar 5; sar» 
cwn» Tw.sccus ve simnlartone q lit 
pp tvnii dc quo vic vt.s. smnilattd. 
episcopomz nol? 
^^"'^dz splcncZcrc an^ 
ro wl argento.rli'.vi.cho vtl 
lenlsttppcllectilc. 
<!"«Aulct vebz cssc? abcllc m nicma 1 
clcrico? ? rellgiofox habcs.Z.clcrr, 
cuo.rj.pe> rouim. ^ 
F-nsuras^Z 
/LrcarioI'^ 
xLrctrix!!,^'2? 
raiibiclipz.rrrittj.vi.vlckia 
Nllvi dkg' nicrcrrlr cli cm* mrpitu 
60 vcnlat .^rrru.q.lN mcrriccs? re 
grik cp.r.kueoaclnnscrlt pm gl.i.ll. 
c. vlijvt» allc.c, laro:co 6 clc.crcoiM i. 
> STMe fftLvKM cSniSceriayet, 
?-.sic vc lilre oiuino, pecczt motta 
liter.ck.c.inescrricco. 
Z VTAmi acciMs.ncfctri^s vroiez 
niercak ^cu ptca s iizglo 
z ix^twtekleakrestttucrcqK acgrit. 
er tali queMl.S.lp no p,Z„no.i.c. 
^ cSniiinitcr 
wno psllio. nill ac/ 
^ non pnt> 
^tg fmr pitjc.o-donztw.vc^r ocr 
fs«»tjc.q:ficrcqeretur. ^ 
-ctio 
agtt lic iiM var^ " ^ 
i lI7Soomplcrc Nlcrita.^.x,n ftn?l 
dou. ,'.itj.vlc.llij.ar.,j.q.u.^ tnplcr 
^nmn vi?grui. ? illnclcst qn qg 
er sctioc nS I?z vcbM rcciplkal. scc! 
»n illi culkt vccct vare. sicnr cuz ho 
sucrik ve xrccato kuo liccr no mcrcs 
tur grciriaz ru?iicnit vco vt facimti 
qH scck cr iuz donltatc vcr. Secnn 
iza i meritu viM.? >NS cst cii allgs 
lustusrogat^allqpsonzq est lpcc 
csto vignuz gppe cst cp lustus crau> 
«jiak.Tcrtln s mcriru coc!igni.?lkH 
eft q6 sgcs l?abct vcvmi rcciplccll.-r 
icjco cli ^ma ro vckcli lir amo! ipossi 
bileettcp sltgZ possit livl ^cerc ve 
dins g amicirla carer. ppea eristcteo 
er csritare nopnt mcrcri 6 ?lltgno 
I L7At? aligo possit nlcrcri? vemere 
n ln eocl^ actu ^ g' uo Huis actns 
sliquis pmgcnus nsmrepolslt essc 
mcrltoztuo? m gencremoils vcnic-' 
ntori^.vrpz rij q u li quelibet. vd, 
Sre.loqucs ve meclatio odstctricii 
S il?zz benlsultzrioesrklz merceo q 
eis l crerns potuir rir.i retrlbui^mtt 
li, culpa mccwlj i rerrclia cst recom 
Dmlat one beclmst». , 
^lSuoallt lntentio lufslclzt«u mr» 
nmm vclo pcrg.vi6c.ZZntentt0» 
lnstznris vlmw 
Vs, pcrtcult nl^tw lrt 
pi6ario.ls.qHme c^»i.i» , 
i^iQuoiuplcr e met^.Pc.q, vup'"' 
t.Icuio.s.qtimeklelicmaluvtnUNS' 
mlilms css imnao lplcre uon 
lidilllZle.Lstkonict^bzbllio: 
grauts g vr lustiw mct^? llkc 6 il^ ^  
pot ca6crc M?st»!rez vl? vcl mvlie 
rc vr cu gs pot«°slferrc minak moN^ 
aut grauS cruciamm cozpis.vt in ^ 
cll dilect^.ei.c.ti. Autserultur^^ 
stamo suduerlionc.putzq! tcin6ct> 
strum6ta vclhMlegialilrrnchtrlve 
tmedir in carccre.aur lkupratione.^ 
l?e.ti.l.Mg6F.Inst.e.rt«§.iui<'ll' 
l^rttclllgc qn^cucll» vcl allqK ^i^ 
cro? nllnak ne vS i plona^>p:ia. tcA 
cr ipsona llderoru aur vroiio aut»» 
millu; psoklay.vr.6.I.i>I, in li. 
^7Arx mct^lui^causek er ixrrlo vl t 
mpllcatlocregisvfvni.^r.^a.i.e' 
vlr.g cle.vel vo.g,no nl5i llr ?lbc^ 
tlramcetrsctar ^obr^perFres tuiS' 
pcib» q: uic bn causat.vt rz,Zo^u l 
oc.vIri.War.,n rractam ve tirckno. 
?acitqs >6e Var.no.l.I.a6inul6«a5 
(.g? nie.cck.vbl vlc g' solarmerA^ 
marm ncausar iulki meru t vroZnist 
pcellertr. mlnc vel vlrra.^t icl^ 
luuZnn.l.c.cSz mrlmomj S ok. bl« 
LTTt? mer^pckncki bona tpal«a ' 
graue iacmrck i eis.puta malork l?t/ 
lltlutt».P-.ift.g.! c.Ndbao cr eoa. 
ti q» sicno pottuilelari line NUsb» 
nio q gs timct p6erc q: altdl pr qS 
spllalig n pnt viu ct kn rpalid^.i^' 
ilj.sl gs odicccrir?g!.t.l.a6uocati 
S »6uo vi.iutvl.no.prcnnul vttil ro 
Mlino kacit F> Ma opi. c. ^ lbMos. 
!.brk <.lpe.^»eo rtru.^bt.c. abbas 
4 LTAi? mct^eccot0 s>t lulbio.^. gl.l 
c.oli itcr S re.spo.g' lic tzIo.an.t.c. 
cli vtlecr^S t?ls q v i me.vistinguilq, 
aur mste conlinak i n crcukar q: cnl, 
pa tua iclclil t mctu.I.llmlr.lf. co> rl. 
Nuttntulkecominak.^sicFiuN» cu 
grauio lir pca iter boicspucrkri^ca 
rcrchoiuz comcrrto.ll?tg scam.^. 
ve apolk.c.sacro.vc sm.crc.^r kznc 
vtst appiodanr vni S ro. vcclsio rl 
x L7M?t«nio!ifamle ltt iM».-k », -
l.nec timoZ.ff.e.ri cp rimo: if'Mlc fa 
m no caular vr pma q: M^y.cil ^  
mM vlcer ve co ftmct^isamic «irio 
tslls g I?z turls cffecui liM''. st vt s i 
istt.§.K.ff.c.vdipzq, vchhesug i zsi 
q velicro gcgcl facir nc^clzf e> inl^ 
rnerufac«rq?^(ltt»por pzn nio?.. 
n! cmcian, ? dmSi.Lr k-c^s^^ 
ge cp causanr wltu limo^ ! 
A'o ?.Uqul pot faccrc.ff.r»c rcm, 
o:6,.A^^^'t^rca ve offtc! 
G ^t»I»§.r. 
V "6 z!^!"!^ ^ cutcl a pcro.P?. 
"-tto ^  "a'to nS rn c'r a 
'un°pc.su.iu" ?'^l-lcr v.spoe 
tall.vr p,.s.^^ us?rcr ^ 
^ v7GtNlpctu" f^'t-ncipio 
millus.^.v, coU?c.^ lir 
c ol«n, Uer, q, N,t 
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?cmsreqritlilrx plenki, aurno.St 
llcmncpct^eKiPsoMrenulius 
q:kzcoacta wll1kzslll wluntas.rv^ 
qlmerito m rw cst wlutao lider», 
tlc dcliclt qlitao Itbcrtatis qi Vsub 
liantlz^cmo.i lo nuIIuo.Zn alijs St 
vbi no rcquirik Iikr psciisuo n6 eli 
millusipso mre.q! vt viri coacra m 
luntaopur mluiaoel? vt plmclcgik 
^ no.in.l.ll n,uli r §.li.tf.co tlt. lcck 
bmillnt acta rcscui^^a actioc q> nie 
Mo cFitrl olficio luclicio. 
<Z7Suesutln qb"rcqmrtk lilrr con R 
tensuo.^.q' pmo oia q tunt mcrito 
ria vtpnia. confMo. clcmot^na. i 
hmSlq sl ililtcr tllimcm erclu6unt 
nicrlm? pinckc clt ac li nS fo!et fa«a 
Erclpiunk llla m gb' impumik ca' 
racrer .Ntbaptismus?l?mSiq! vtr 
tlitccaracrcrio aclucnimtelibera w^ 
luntate cSualcsmnr.se6 nS alla vtln 
c dc M6e rlv.vi.pprerca.^riso.fup 
^VdZty.rrij.Qm solorunoie scnur 
dcopenc!qui66 macker sz^iiui no 
scquiret q! no vult de* vt itiilcak vt 
dno ieck vtamck vr plUo patcr kaclt 
tcr.aug de pc.di vi, null'', ll.qucm 
scro xrniret inquit nS tolu opz vcum 
tlmcre luclicc. sc6 lukkuni dillgerc» 
uon llti pcnck timcar lccl anriet p?o 
gloria bcc lllc.Scbo marrimomu f» 
cir.c.nonllcalkirrriij.q.v.-r.c. wni> 
eno.cl.ij.despo.r.6.ccuzloco. Ter 
tlo rvtis^miMotrl loloi l.finmltcr 
§.st rvs.lf.eo.ri.q: f« k»nc«pa!e non tz 
ncc gccclsokiii 6re.lu.ll.vj. Muarro 
lurlscklmo.vn^rogatlo ci" er lutko 
,nml clk nulla.l >j lk»deiu6l.? gl. ln 
6.l.Iimukcr.It6clccto ^lati P nictu 
facra cil milla.c.vbi p,culu.§cctcx. 
ve elcll.vj.Kulto aucrottras tutonI 
crrottap mclusttnullal.l.§. vlrl.ff« 
»c aact.lo.Smo absoluvo ab crc^l 
e-m'onewq-6. L^otcaklo.vff.cM. 
rvttj.Scptmw teaes tcfto? vn st 
vlnZul.oken^k.au-akwst^nov-
lcr.I.ql,l rcsta-? ?^^^ck->uo w 
wm Ilnnto trwan' ,n.. nmcjana 
ani inc.,r.k avacl wc vr wucar 
nS ant«? aci inem aln, pp qnc cuacle 
!lSMgs wucrq:llctzwt,j. K.S vi-
ucrf,rat.o.qce vom tcnear cr al,q me 
m sacm qn n,er^ no tnkrk vt wncat 
tcL er alto rcspccm i „o pma. i?fel 
tio ^c.css q? rslc wtti 5r pieratl vml 
i m.tenco:clte quZ interxrllgt vt 
ers livcrck S ui.ilo iMsli.1,6 „0 pol 
no mlkerl.icccptA ^ missione? <nb 
licllll lpen6ik ln pnia-r coufcssionc? 
hmSlnS?cnrrl. lolu m.klcorM sz 
? mstlcla.An m.scrico:<Iiz vci zcce^ 
vtZk lnHNl; 'w vcwgak viuinc.ustl 
ctc.l.vlno lint mcrlto? rccopc^loc 
tc6 vtlliil vignr vita ekcrua. k»c nS 
vSttq? verogzrck vu.me mllic.e.q n 
vuknilt wlnntarml.dcir wluntate 
«a le cSncrluz in.clicm nobls.S rc 
«ula.i ln mnltlo sltjsnot.gi.m.^c. 
avbas.-l.6.l.muiler. 
« L7Sul6 ve lui amclo nickn ertotto. 
Pt.vt.Z.tnrsmenrn.p.§.lr. 
«0 tp^.uicl lr qs «ntat tn crlc inetu cr 
culpZ lua.y?.q' n knvnemk ci ncc d; 
<eu cSpettr ct al.qS rcineammcl.l.n 
nmlter.l hn.vvi lilrrra comtsso cnc 
tngrZttruclia i rtniks ne reuocck. ser 
uitutc FMlttirallqll vno cSmlnznrt 
Smrute no Ai6.zf.sz q a6 psaanr vt-
ttinwic.qS 2iil ralw nmor pormltel 
cutl tslt.put, q: pmtstrcrlmc captca 
le?m.nak.Lscnn-Ileaccuszfppquc 
»tms:e tl!e vrt ccmz r-»rl; mrpn «cci 
Mo ille wnzre potMk.^l <'0 tm,o:l 
cutlk tinuste q ack veu.puu pr?m.g 
mr «ntersiccaiZttltex cu klla qb lZ ve 
mre cmilt vr ln.l.ncc i eo.tfv^^. 
rn qr no l? q »6 rru.IS er tZl» lM 
re crtonu nS potertl lenere m co.c 
ntlr inctzlun» cft li, rccopenfatiouc 
snt inlcrcsscpnta famc lcle 1 ' 
als non fActiter.cumglo. ln.e. mlc> 
k-c.rrriij.q.l?. . 
tl7Atm sgeo ccrtn q6 er nieni p>". 
mzk?senr.re er lzcilurintztr scczuc? 
tpts.^.glo.iilckotcr.ln.c.acceacnS' 
dccSner.piug.cp no nss. tnleruenl^ 
aliqo gct* polltumo zpp:obatmuo p 
mi act^vt ln.l.ij.-r.l.pr.L eo.? e N 
noc.in.c.sup co.rr renii.? factr.^. 
lct qS.v? spo. vbl lposa q meruorlw 
codilst v.ro sponlc hsunttk nirin^, 
mu.mzrtme st mrcrucnil copnla r^ 
c.vmcii.vcdcfpon.spu.liv.vj. .z 
tl^Vtx^batl metn cr q amiut wns 
fua ssck ec^ mramento circs Hritare? 
wnox.z)?.pzu.l.c.k.ex eo.cp f,c n ^ 
tnssc n,ctii icussit ^ peuq icussll-^» 
cuo f, agcrck?v ill6 in cm* tcrrito:>o 
clt fzcni.nZ oz ^vct p altos.? pr aci^ 
clicc soctos^faitttliarcspp dissicv' 
tatc ^banclt lvn' rcr.ctt m.l. ?se»w' 
d vcrepu.im c.vcntco.cl.is.bkcn' , 
^ZTEltrumcl^bzbiltsrrl leuio ' 
Znulltt P!.q' nccercusalnec retc»n^ 
6ttnce aimllct.? v: illcq caiZ.t l v>? 
lcuc aur rrco:clc q tmrcr vbt ttn.ccil. 
nS cst.^ vimcttculotuo ss.co.l.nlcw 
q: no tollit actu reqrenrc ltlrx?tc>> 
lumvtno.^a.ln.c.rrnlcseln. v« 
lponsa.sz q ac! ptciam mc ^r. > .. 
^7Akp illc qut p nicni erto:sir sllq» 
teneak.i?-.vtr.eo tttg' s>c ^ pm Icgc 
pot zgl? cuz cr q acj pena s» sgzr.t' 
cknuz Scck polt anun, no l; solu q«^ 
ac! ret pfecultonc.q: pronc zcrione^ 
fritppetuc q acl rel ptecvtlonc.ica i 
acZpcn-l tum rpales.mstl.vc pertr'' 
^alt.acln hn.ff.S vl« vl ar.l.t.5.sz 
n per n,el.i.ff.q> mecck.l.s. cum erce 
Ptione.§.i.lj.?.lij.5m tn /Isnonca 
tttam aclpenck pelt annum q: nullq 
conij.tto lpto pot opponi.nj.q.l.c. 
retmegrsncla.? ibip voc.Lr no lolu 
teiictur ve l?.o que habult p raI6 n,e 
tuni le6 ve oiv"quc anulir ille cul ta 
len, tnml.r n,etii.cl.l.li cu.§.pcch''c>, 
Mct^luit cS lcu acrto anusstSio.il 1 n 
cum.§.in hac act-Sc?co:. ^ nnoc. 
Mostl.in.c.lieo.ti. ^ * 
,L 07M»n6s.mce'lirfoIuobt.mo:^-
ucrellc.Pt.q. vatri er tal. r.n.ozc,u 
o.o relllkucclu s. vatii lirZ wlun»^ 
da'r.o.^ctr.I.t.qw,,o^?^ 
qua.re.ac.no va.Zn 
wlutas dntrcx tnvaclo n.ss 
occcpm cll rcstlkllccjti n.s"f 
PZ met»f.i! ciS s.vtrl. L 
obssat.l.vanl.ss.vc ica,../?' 
N» 
cogik fzccrc al^ ltgatno 
tur vig ablolm?? ^ vtct^ 
'Ntrmsecuonc;^^^" toto 
°S<rescWo^?'^ 
alit.,,gg,g, " ^ U'll.c. tzcrto. L.cr 
lrrrna mgiozi^ dtcco.Aio c 
lczc6,tt0tle ffrcsM, ,,S pot 
D!itcs,^ttgtp»giznon 
Z4^ 
legl>sniilltsrtbvsq! eoi«I ni.litia no 
eft pztullegiala -r ln eox acub' vebS» 
vri lnre cSl vt coiter tenemr per wc. 
<yinlpe.(I.de mns?fac.lgno:S. 
Dalf.-r Vsr. m.l. 5lmsfan,lllzo.§. 
Vttcranl.ff.de ^ cu.A^al.»'l l lcstis» 
^vetesta.q! n d^ntlllareqstta l mt 
lttlb' lccl magio su.itM,ollacIpo> 
pam vtvlcitbal.rbi.o. 
V7Mu.o nS pol clle nulcs.^.qi lpu > 
gnStcs lccurttarcs nautgannu ^ ho 
stes publlcl? mfameomll.tes cc no 
possunk.vti.I.i.m.<'.opllmoo licleli 
un.osq; coiittllroiics.ff.vc tcsta. mt. 
ll7NtpiniIcspossit mcarcerar»^? de Z 
blko ptracmo rrl vltic wlutalis.^. 
Zl)al.vbt.o.q'no.SecIbgr. tn.l. n,l 
les.st.vcre tucIl.I.Mltgraci vcbllum 
contracni tn castrts lolum. 
<Z7L!lio lnstituumr.i ve cox p:ttik I 
lcgijo dabcs s.l.penultfer qul.cau. 
maln glo. 
<Z7Atr»i ars milttte s>t llctta.Pk.q> lic 4 
li vebttonw liat.rrtil q.t. militarcS 
qno vic vt.s.beIl»i.L.»ccrcl nillltib" 
seercrceretn l?toq nulltsunt nocma 
ercrcn pula m curtiralioib* cquo 
rum tn^tjclcnclo tella.i yniot. tn>g 
bus non immer ^vabtlc per.culu.p 
rmit.s»cuti!i lo:nl«.,cntlo m,»ner. -r 
lcico^>d>b-k facttacl doc.lj.^.pnio. 
vbt vaulc! Pccpilrl wccrcnr liltoo s» 
milltcrarcum.t.arle sagttanlli. 
quts v.carur. P?. 
^N^-i quo.! illcqui non 
davz.rrv.aimu»n conipletii. 
ff.vemmo.l.prtma. 
Q Nl?mmo:posstrpelere nst.tuto , 
nc tn mlegninosotu m lclieneq ve/ 
nitr rr pal. mionto.sc^ ctlZZ m iesloe 
lticrtccssamto.P-.q' lic riqz c>>ZqcZ.l 
cnnni postch lpleuil vige!,»nu qmu, 
annu.ve plol»', solu tn qulbus lclus 
ektn5a vig«lim6qumtu5nnu vicke 
Slkn.c.tj.ve reli>Un tlitcgmm. 
z ^Drrutcne-Ltgesta cu ininoie sine 
sucromare curarons. P-.pgu.mc.m 
pntla.de^baq'» mlrat religlonen» 
por aiienare ol» vona sua. q? flugik 
nu>!kl.veonovioi..deepls.« clen. 
seck no tntranao nopor sllenareetiL 
lN plZS cautas. . 
» sl7<^>lno! u renu ciAilt dflficio cc^ 
clcli^lco no reMttllk q, ,n spnmis' 
ltvus vr msio: aclinW,5-x ^ ^ 
uenltlir.nvc mmo?lt. ait pieto?» m 
Ilerablles^ 
dicank.P-.?,nZsnn.l.c.?l 
ZnistcFttb^ dc om.vele.^ pz.in.c.lz 
ve cell.q? suntcecl? alls moiw lak, 
rameo qut pnt zurlltu ab ecclla iplo 
rare qn ninllo aggrauank i collccris 
fscu.cl.c.llsnificanllb^T qS ibt no. 
,'LMru ccci? M niottr» lawzckteo 
ppetnocrcuscnkamuiieiid''.^. pz. 
tn.6.c Iz q' >>c a plonaltbuo. que ipo 
nunk psoriio vt.I.i>.c.quimo.sc.e^ 
cus.A realibus zut nmlleribus oM 
nzrlso no ercussnk nill p:incipes ve 
lit ea renllltcfed.de vac.niune? ve 
nmne.pstti.quall per tottr. lecus n 
tUntertraorclinaria q:no tencnr aa 
zllz«l.vnicsd.vesuptncktc.kacit.c.^ 
cllcam.Irrrlr.vlst.^qn vtcznmr rea 
zlzo:6tnarla«l ertrao:clinaria. v>/ 
se.i.,nunus. ^.Dug.Sscro 
vlcen.ve lacris. 
Ilb.rj.v! quast transmilla 
,o qS populuo permlnlstcriu iacer 
clotls qui mecllZto-ls vlce kungik m 
ter veum? Yoleo p:eceo wts.? obls 
ttoneorransmlltatvco» 
i aquo vz celcv:arl.P. qy 
g folo sacerckotc rtte o:6inato ve 
tri.c.i.§.vnave?ke.vi.i.c.i.inbne. 
HTArp ctlstco ln moualt rrl poliln 
nocrurna polluroe Ilcire celewct.vtv 
s. eucparMa.llj.§rvlii.?.§. rrvtl». 
iZ7^rru sacerclos g non cll lclunvs j 
polllt cclebnreFm Sco. ln.luj. 
non.vtj.q.l.nidil.ve cosecr. 
viM>i.ll.Iiqulcjo.7taIirer vzelle >ew 
nus q> circa mecllS nocrcni nryil >» 
pseritHmmcucpminmmctiaz n>>l 
specieo vcl clecmarm Pcl n,e6icin? 
q: canon vlcit nulluasvst clbn poln 
q; quclibct minimu stipmm nnlia» 
kaccre stlumat. vll.q.i.mdll smo pl. 
I di vicit gl.cp ct li ante meclick nocrc 
fumplllsctclbrs.Sra^Ipuc serirerew 
cwatlocs? cwu uon v; celebrare.» 
cSte vi.ii trlbuo^? LZosti»de accuw' 
M.c.slcSl5iteru. . ^ 
sZ7Suicl ve rcliqnijo cibt rmianctl^ ^ 
bus m o?e.P«.cp li causaltrer veglult 
namur nS lmpeiZmt.q: no rrzyic'!»» 
rurpcr moclu ctvi vklpotuo sccl pc>' 
tnoclu fzliuc.km lcrm Tko. tn rcrv^ 
partc.q.viij. 
^Lduicl si sacertloo i mane Iauck6o 5 
os veglutiatNtlks aq.si?.q? pot ccle/ 
bzare ntll keccnr cr ^>pc>siro argrriN' 
q.v.veotci^clZto.rv.q.vj.c.i. ?eor. 
^icar. m. nlj.dlK.vtij.Tko.ibo v-ctt 
wx nist traylciak i magna qulritZte 
kl7Suici Ir clb^ su vlgettus.sz rn no » 
vo:muntp rotck nocrc.^.cp porccle 
brarc» q: solu qmcsrpuo -r vlgent» 
requtrunk km Zo.AZar.bnr. 
cl?i.l 6.c.nll?il? ivsti^ pauin ci-c' 
II coskllenr lzlbiglo. oiclczk tentirc 
?nuni sccl niale. , , 
«I7Mllo v, ccleb:are.'5-.cp vz ter»^ ? 
ri o:c!tnarie mitte tani in vicenms cp 
etiF tn actlvuo. S 
tZ7Atwmd«k«ceIclZ!sre cap^ 
lcopcno.^.cp lic.de?se.fti.i.c.nu!^ 
mseHs.UnqnillnerSadilicck ccle 
b:arercapitecoprtto xecczret mo:ta 
liter.scc* l> cr ali6 ronabili cs ^ prcr 
verbutcnierepollM. in.^c. nullng. 
S Stiiij si p^inccptck nutlzz veNzt 
^.q> sl slne rSnabili ca vunittlt p-c/ 
cZtmoualr.afo »,6.v«'M.ck.c. nullug 
10 euckgcliu legik ocs vcntstz, e 
nS tclcre ncc gcnustcr. nizncie vt in 
c.,plicaaucro:ilNe vc?sec.'dlst>n 
di.i.doguznm pnt qcnnm 
?mscm.^Aona.st'lI noerpilnii 
" «^t?r^rakmtclio.^n^.cg 
«nglicn m quol.q? s.c.^i z?!.^ 
cllast.ca^ o.vec-
rano se possc dcrc 
ttZd.I.tite stccz m.m» 
l> rn sperar^s?,^ "^^^o^ 
ll lbt lit,nZ n,k? tn psccrar 
tione ^ kouna cn mrcn^ 
charlst.aS^ 
cZt MottMcr 
^Ulcl not?,^ dmuttenclo all 
eplstolz.sc. N'angel»mi wl 
t- aliquo Mcr 
cral.oig.^-^o.zlioa ko:nia?lc-
r»; parzm?^ . ? """ak r^s rvbl 
ek niouzic ncccsszrcz q' 
'4 v7L1ulcl f. " ^"^Ucr. 
ccnSo ppcnq?, ^ niissz; vi 
lnt.inuniq^ni!; debira; ma 
M.luj.vlsttn.vnr coirer rko. 
<n wstia luie.,, ^'"c vekecms lit 
H XccrMotsc»no»-- an 
^one mccpcritstcsc 
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eipiet alism kokick li vefcc^cst m kc» 
sttz.rrl vtnu l: est in vino. Lr remct 
plct st cst ln lvstia defccr* ab llla o:a 
tlone. Sosclpc tanctc pz quavtcta 
onlisstoslljo.vicer vcnt tzntllrc^o: 
-rc.iLt s,c oib» slijsonnstlo ^ tequak 
vdi crz» qn aclucrttl.Si ^'0 vcscctuo 
lmr tn vmo tnctpicr ab illa v:ari^ic 
Dcus q hunlanccu o:Ztione> Onc> 
n>n*-lc.Lt alia veni sznttlicaw: ^c. 
LtZltjo dlnussig^tcouak vblvmui 
scrat.S» i^ ssecrauerat ipost?>ccra 
tlonc dcp:ct?cnclir. q: vckcclus crat 
tn vmo dcbuo lic acccpto cu; aqua 
tolu; Mcipletab illa o:atione. Sinit 
lt moclo vsq; ack o:ationmi. vncle -r 
mmio:es laljs onilssm p:oteqnanir 
vbl vlM«ilt.Si trro vcscctuo erat i 
Kostla? izm contccraucrar vlnum 
licscccprara alis I?ostta inctptcr ad 
illa oMtoncMul o:cknc? loco illl* 
relztlmqutdl>cr Ons nostcrAcsuo 
r^opncktcHpareick -lc.vsq; acl o:o 
ne;.slMltlmoZo l oibns alijo omss 
sto^tcqtlak vbi vtnulir. e?r notanrcr 
lrc vlrl q: sl solu viccret.boe c co:p' 
nicu. non?secrarct^mSco ar» 
clul.ln ttt>.dtst>n.vij.qSne.ll>.q: o:s 
rio llltul lignikcatqS erpiinuk 
no quotlcst in mtctionc ^>fercntis. 
Lr rclco sl n»lla stcrct memlo de rpo 
Mtclligerenk illa lriba ve co:pe ta> 
ccrcloris rrl tangulnc no dc cyusto. 
Ltslcnocontecrarct. 
sl" 1l>onc,q' no aclneitir dc vefccru. >L 
n.sl p>sttumprioe;dostieqnc. ccz» 
rnricea sul vebit?.^ cottcr vocr. 
vbi.e.q' non obstantc cp no l'.t,cm> 
nuo ml?llon'inugacc!plcl a!l! l?ostl 
an» vebitl? ictplct. vt ^ic.n cst. ^ c? 
min" noster Ietus r^s ^ ckc ch vsq; 
a 1«!ili nio?c> ? pvstea amo oniissio 
luuictcam?^?tcquckvbi omticizt» 
»5 <^E»eck gcl sl slipw corpne muekilt 
aqnck loco vinl i calice quL b<btt.k?. 
Tl?o. Mtcrtla patte qoneocmages» 
ma quarla t; ci? cst allz kc>st,g ^ 
vmn smnencln ^contccri,nciii.Alll> 
«jzm aluolclmr^^prerscancjalum 
niyil elt reuerznau.? mzr^ie cn no 
lit lcmlms.Se^l m rene op„„. 
vvls.<p iolnclraccipi^ vmum 
cum aqua -r vlccmlu. SiMll, nioclo 
xollch ons noster itsuscl?na» cena/ 
tnr accepir cslicc?c.psP v„cje 7 me 
morcs? iicalijo onitisls dical.San 
guio oomml nrl iclu cl??.st, ^6» 
grgn.ma«.7sumgrq: lNucj ps. A 
n liue scanclzlo.Olccod. <p «6 s,» ^ 
lunusq-cssmzmo^ccpmz <p s,,^ 
mr mrcgrc ch lcmno stoinaco. vt p, 
li,.c.copermmo?.c.sclzmm. vc co/ 
sccra.dlstm.lf. 
17 k^lilckkciet kkrclosliqn pzdet 
gquanl m o.'e anteH deglunargcluer 
Nt.l^ Dlrecrong.Iih.i.tim.cvlj. c,, l» 
potcli nnc scanclHlo sputer m cziice. 
«r errrapet pzrttculani k>Me.? aquaz 
rcponet m alio vale.? lic acclpiZt vt 
num^cosecrer^tdlcmmelk 7.., eo 
ponat parttculz; iVllle 7 sumar po> 
stea illam aqua s> potfacerer sme pl^ 
cnlo wnu^rrls» timeldc wnilm re 
pmalsqnam m sZcrarto.Ltlclcz dl 
ccrem dc pamcnla cx lclcni ellcr co 
durcn>Ia? clncrcs m sacrarlo rcpo^ 
ncntll qn Imc pcnmio wnums recr 
pere no pollenl. 
l? «^Suero gcl facict saccrclos qn mu 
scs rrl aranca caclir ln callcc. Axclpo 
rlco g' li cacllt anre plecrarionc ^>lc«> 
etUlncl vmnm -? acclplat aliuclcu; 
aqua^faclat^nicp sup:a dlcmm c 
§ declmoquatts Si rrro caclttpost 
psecrarionc enral?at eaz? lauer cmn 
^mo Nlli esicl reo mienola. vcl q 
uocarct wmirn qr tnnc ol-Z l»5 cllcnk 
repon6cjam valealio7 alluck vinu» 
cn aqna lumenclu? plecrancki vr vl 
cvi cst t.§» decimo qnarto 1 dlco lct 
ro.sccuncku Arciclia.IlZugo. Zlo. vc 
fanro.ln c.si p ncsligcti!;. decolccrs 
tlonc dlstmrioc sccnclaq: nihll acldo 
nunavlle tuml dcbtt occalione lM* 
sacranicti.vtnorat glo.l victo.c.li? 
ncgligetlck»-! linira mlila acciptal la» 
gumcillu?tgnc coburarcri allqu^ 
stilpa vel pano Itnco m rplo macicls 
clo ^cmcreo ponartn sacrario. 
ss7 Mnlcl li gura langmnisceclcterlk l? 
'S>c>pocjco q? sl cctjerit lup tavulam 
? smnlla liZbak li pot lierl line l?o::o 
re.? postea locuo raclak? ralura con 
buramr.? cmis mna altarcrccociak 
'r lacercZos quaclraglnta dicb' pci.ue 
al.Sl vero ceclcllt supcr Im»l?cu; ab 
luak ttlb» riclb* calicc ltipposiro.ia 
q Zblztl0lglurraciltgrecoljaf.7 saccr 
cloo pemteal quamo: dlcb" ntli.pne 
nerir ac! rcrtm litl?eu q:ruc nouc. 
vsq; acl quartuz vigmtt vlcb" pcmtc 
^vec6sc.dlllm.».c.sl pnegllgentia 
II slMlecjs ^ 
pzrttcula l calicerespocjco dcbel vl^ 
gllo acl Isbmz callcio adcluccrc, lu/ 
mcre 7 nullo moclo appoat v mn an 
eluo liiptlonei q: vmu; ciliuo Slccn 
acret.7 lic sunicrctno lemnuo lccnn 
au Sco.m quano vlllicionc ocrav» 
«sli iml cgo arvtrer cp ctsl appone 
rct vmli.? s>c smiul sumcrer non pcc 
caretlic; vlnu citt'' Slccciarq: quoo 
nl tallnioclo dlcik licttslmul.p ea a 
notantur m.c.q: p:oprcr de clcc^u» 
l.contmuus.ff.vc.verb.ob. . . 
s l T A l r u  d o l l i a  n o  c o n l c c r a t a  q c w  '  
sltgrlerlguna vMlqcstm xecjecav 
clo n?I alitcr a vmo qS cst l callcc >e-' 
parata cotecrek. «esponcjco g' »ott 
vtll l»c intmclatsacerSoo.l. qSnc.i. 
dctrabc. 
Zl i^^ulcisl omlsitaqllLpollcrelN^ 
no iKnclcoP g^uerllt anle ?lccrg, 
twncm kMc dzcam apponcrc rc,, 
rcranclo N.s.d!tt.§.r»tj.qn dclcct^ 
elt >n vlno )' sl acjncrttr polt conle 
cratloncm lzostic.lecianrc colccratio 
nml vmtapponar niyll rclrcrancjo 
kml.Won»I. Sipost?lccrat,oncm 
vml aciucrrit mckm lcis, TW.m >., 
xre.q.irrr,l,.nullo mo gpponat a', 
apposiro gq no e dc necclsttatc t^ctt 
vrdlri.s.cucl?aMia.i.^.rp,j 
2Z <5Sm6 s; vlnu ln callcc?mi,k -0. 
g' lzccrcios oz lpl.izaii ^sccrallon^ 
eclolnere vrbearroncm actvaie pg 
Mo.Il tn non rcloluttacjhizx conli^ 
recuarA.ancj.i.,,^^?K'^^t 
n>an5t i nianu frangat >11 i - ^ 
-r 
Ilto,a.Snj?^d^^ 
omM^" Mdil'tcrconact aliq 
pula ^ necelsllare sacs, 
obm^^^^/ar.o.c. dz reircrare 
S. 5« ^ cucra p o:c,me 4'lcq 
nig s, ns h.bckomla colccratlo/ 
ciiiiS off.cij "'urancjo 0: 
bcatr.in,?^'Mos ceieb:cks pe 
de?se.dl.,.p,L ^Minc.Dl.q' s»c 
c l r  l n  n u s s a  z i , - ' l a c c r c l o s  d t t i  
ptvic,. 
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H*Aui6li allqa cFus necclsirat? sli 
culcucnerttpma liilirinirzo 1 bnro» 
pokcrltnc sgccicjoo llll i?olM darc 
cu alick non t?car ptecrara.^.q, non 
tot.i lecj trne patte.i al»S pattez iple 
saccrcIossumcrc.fnl.S.Tl?o.m.llj» 
dl.rlj.Lt lclcnl crccio el tt no »t itir-' 
inuas.se^ aliaroabllloca. 
^lAu>6s»l?ostlZ iucniak vacla an 
cosccrattone.Dk.nlblloml!^ por?le 
erarlntsl lcansabi m populo.q:vic 
alui accipler.q: sracr-o -r quaclramra 
1 hmulniocjl no vlciillilcianicnaiiu 
0. Nrru m memcro vmom vcl mo: 19 
ttlomnl dcbeal ficrl allquox nonilns 
llo.si?.q» no e ncccsscmlli soluvt lup 
pllcalls dcuolio: l ccicjak cssccl^ .a,. 
ruj.q.ij m Lrama^.c.no cmmemul 
no.gl.K.?lc.v!.l.c.vll».? lc.crqp; 
q? r.im s»ngulo:n nola lut crpccllccta 
quaw cr cox noinatlone augum^rak 
Suotlo cclcvratis.c,: no min" qlibcr 
l?Z liib gcnerall H tl lpcclalr licrckt.S 
conlc.di. v.non mecklocritcr.?.no. 
glom.cl.c.vlllim 
s^^Zrrii ^katlo ^ a vcbct dlcl»nut z» 
sa comcmoratoio seu votma.K. pa. 
1.c.cosilm ve cele.mtssa.q' lic^ha I» 
l?z toluzlunr.r.ab ecctia app:obare 
ir.l?nlurln.c.lnucnmi"Scosc.dl.».s» 
ittallulratto diil epit?anie Auacjra^ 
gesiimclldalccArccltoio dii.^cn 
rccolkeo lacrc crucw wiZcrom Llpo^ 
llolox? lclcrc lrintakw r in.c.sancro 
ni.lrr.dl.poik decimaSdmimaalie 
lnnr vklcncie ve nttNali n itt cr sp z Iip 
lulcglo Iltcocessli vlfrarrtb'm,o:lb» 
dc bcaro s^cilco pcrS.nu.»». 
LZ7^tni glonsm crccssw vco dbeat;» 
dlcl Mmissio vottnis.Pc.q' n vr>.c. 
Miuveccle.nussa.nccctiam crcclo 
m vmi deu dlclk lZ colncmcjo drogg 
nerUM lutt glo:ia >n crcemsq 
S q 
d! ln nMs wtiuss beate vlrgls? ^  
ack altos ct m millls spua sgncti mt/ 
nmeotti t?cnt er puilegig px pMnt 
diccre glona l crcclligsmissw spln 
tus sctk qnao p^.cccliadeiccledranr 
Dicitm Wosti l'0.c.coilllu deuotck 
cokucruclmck »on reprodginuo. 
Z! <^Mrum pm''o post snnipnonem 
ssngutms ocveatfierlcS pino.w.g' 
Nc vt v- ccle Mlssa.c.er pzrke 
» «7De q v; missa celcdrari.-y-.^g.x 
^ c.gckck I^c^/elc.nussz^ dz „le 
vksrt vee» S q Nt offclu vn imlsam 
pcculiarcaliclieg vi y^engno sgtls, 
tac^cepro v sucklcZznnssa a: ,ii,^ 
§cipik clt missz S fessovrq kni ostm 
vz vicl vt m.ck.c.gcll! kicom <rcSo 
»n cp seculares pp «gnozckllS ercusck 
ileck no celebrcktes?ppea ln.cj.c.gd^ 
^.e? Poc ve colc. vi. i.vr cp talcc!.n„s 
tepecultzresscn wtme vedcrcelcb?a 
n m occulto?doc ikclligo l vicd»m 
gd" gs tcnek vc Pccpto aucllrc m lssz 
vel l cclia colieglakz scu couciiluali 
l H quokti6le css celedwcZa vna missg 
ve oMcto v» tn cle.l.ve ccle.nns.? Iic 
ltelllgo ter.in.cjc.g6i51-iicomz.c,.' Ii 
ilt ali^g celed?ZU!t nnssi S osso?n lir 
de ^ ccpro g' missz Zli-lizkpot g nnk 
sL wriua vlcc Iinc ol scrupnlo? k pu 
dllco i m secreto.Mec scissicit kz mo 
nzl.g? zucjszt itrolltt'^l?niot n» vicb» 
tn gdustmck vcosso zuclireqzmi^ 
la d: cil canoe.vt p; m.cl.c.qulllznl 
»4 lNNkp mkssaS sckio rm valear ai-ld» 
ve6incroplicurli vicak ^?vcfuc5.^ 
wlli.l. c. ks.de ccle.lms.g' nci.g' 
ll-iug.^ar.viccdt g' cekewsnclo 
vna lctcdar celedzare refunctio. 7 
eprio.ck.c.li ^vc?ft.vl.ii.qtlc>isclicv 
^auc mqzsi Mnlisses spHttcr F rr 
kunctlo ^>pNL missz; vlcc uo sglssfa/ 
ceres nitllazvicc^orrvna rone^?/ 
mlssioss.A? sckoette cp poc cst 
qn niaio: vcuotio gua gs vicit mm» 
dc vna? ymol fupplct rrl fcti mtcr^ 
cesslo.alsnon.mfl quo ack rrrirakcnl 
iacri Iccl no quo acl writatez oiatio/ 
num.qzplus vlz^z defuncno victa» 
fni 1sde.in.lltivl.rlv. . 
<I7^u gd" vznnllacelediarl.^ g'p ^ 
mo mz iclumctiv vrdirio q fz Irin. 
uj.vrrccitat Dlr.lldl.ri.vij.iunt c» 
cianlcts amtcr"aldz cigulu manip^ 
Ius.stolg.plancrz.gr.rriii.vl.eccli^ 
lticg.rrv.vi.vniu.rj.q.lij cHg. S P^ 
niovcgra6atloIiv.vj.Ltqllz vcbcl 
cssc Hclicta vicccluz g' fz?sucru6mc 
ronalez rcgioto fm?grcgat ois arg» 
l.regduo.ss.vc legt. Ltan vcntessc 
dnclicra coikcr rcnek g' s«c. erccph csl 
ciznicto 7 ctcmgulo qS vc psucw^ 
cline no diicliclk fni 1i>lc.ln.iiij.oiss' 
riij.7 Sco ca vittin. ScSo cu ig«c' 
ve ccIc.mis.c vlti.'Et cclev:ano line 
lgnc vz osso 7 dnlicio hnan idiclcM 
Tcrno m callce cokpalld^ alran lapl 
uco.7 rrid'' rodalljo lnp'co.7 uiissall 
kzlttz azlnig.vnlo 7'aqligq in m>ns 
nqu stitatedz pomHvevino vtt»c» 
pniciosnovecclc.nnf. , 
v7Nt?p5ccetmoiraIrg Iinc aliauo 
pmctox cclcd:zs.^.q' sjcg si,i igne 
^ vrl i panc fcmickato n cll lacet 
ooo Iztin^ wl ln valc Iingco vr pZ 
c.Irao.vc celc.nils.vdi vrg' vzraln 
lacerclos veponi ad osso 7 dcncNcio 
Lttcjc lti vgse vikrio «vl ve anric^I/ 
co aur ere vcpse.vl I.vt callr Zcle n 
unc alreri lapiclco 7 osccraro. colpa» 
dus calula ssola niaipulo cingulo a> 
da amlcmvt m.c.l.vt?seivil t no «n 
effictf irrcgulano cu n tnucmak lm 
caum y iiuc faciat sclelcr fmc >S^ 
rItcrpni 1k1c.7Sco.lN.Nlj. vl.nN' 
iz moualr xrcccr S?lcc.vl.l.cccne» 
c.?cemlm"m vnod^.c.sequentiduo 
< hoc inrellige N scierer facil secuo f« 
er ovImlonemFipuIu vlssol^ om«/ 
s,ssz» calciamctig Ft I?c>Zlo no cre/ 
60 lit stceptuz cu no kueniak m »Ure. 
NncZeflgslftaomittcrctnocr?tc/ 
ptu fz q: no I?zno pcccarcr ar.cic.i. 
"Zdz koc cp calcianieta no funt ve ne 
cessitate.q: f«c oxonerct valrrc spx, 
cialis quid'n6 ncmur nssi cclcdzzn 
60 culus plrgnuni fcrnanircolter 
Z7 07Seck vtxslnemissali possn vici 
g-l!! vlciir q'wccgtmo:ralr celcwckl 
srnenilssgli i q acj,m,n»n lircano r»! 
qi erponir se piculo errFclt tu qz co, 
luetncZo i» l?z vt line lidio l q sit ca, 
nonn vlcak.LrpIacelq! s^ 
niemone vlri l yoccrr-st ^ano lm« 
coio:emopi.vf gTe.gttur vfP^ 
coionc 7 fz dtlrS.vz vlcicrstMc ne 
mn^wn.Kes.t.vanecoLilat.ones 
wuitatc vngu5ti.i. orois ° 
/ conclpiarno Ni 
kigt 5«ne 
nle vi scretionia 7 rvliotionig 7 dz le 
^ ^ ^,gzt.ZlcIc v-cerc 
?g??^-^'w.cp0ccpni^ctic.g 
a^cclcd:ari redz 
!!"!''^^^"'t'ua k.c.reltng nolu' 
tiliterf^.'^""-^^ krccatmo:^ 
Z8 ^ pclpik 
cel^ta?^ ^ salkc vuo pntco 
ma ko^. " psc.distincr. p:t 
pndUcg vcmzi misss 
vno pntr s!>!.?'^.""^ pot vici 
«>n Perso„/"A^' qm "spocle 
facerclos per s^,?5- ^"llenmio 
«'.iMS^^^rcelcdtz^.j. 
eptlcop-^o 
no por nili necessng?°"° ttlcb:arc 
;5» 
HNVi dZMlssaceleb:arl.?i.q, ,noi ZG 
loco psccralo ad epo po r lldere cele/ 
b:ari rr?se. di.i^.c.pmo.^.c. licue 
-t.c.scqucntl.^c.nnIIno.Lr Yoc vep 
nili s,t iicril-ctno ^ poUuws. ve qua 
kup:a. ^ onkecratio ecc1c.§. vni. ^ al 
lir l?oc l.c.«lclontale.vepml.lld.v» 
vdi.pyivcmr celed:ari lcccnis?nru 
ctio gder^ptlo lloctono ercph »ne 
ltccna chi.Kc Iz mlnond* ? ^ aicaro 
ridus celed:are m oi loco l?oncno 
cii gltzripo:tatlliadcho conlecrato 
kaluo iure parrocl?ial» quocl quillcz 
ius km /Zrc. nonnm m errrauag^tlt 
que incipit. lllos attcnclcntco conli^ 
ssltcircz odlztionco rccimao.7pini 
tlas kolu. 1 hoc s»ue lit consecratua 
locus trl no vummoclo non litin^ 
terclictnorrl polnmsiLt lic inteliise 
c.in hiorr pn.vbil?oc pnuilcgiun, 
ponttur.Stnitltter epilcopisllcer j 
cl.c.live 5ni.li.vj vr q.o. intcrclictS 
vi.§.rrrr»iij. Nclucrtc q» lacerckoa 
vz renc kokia? calicc qnpfccrat fnx» 
lap«6c?fccran'i 5z 1ft>c.ve pal. 7 vz 
lgpls esse ita magnua g' salte possit 
fup eo eapi ror^pco calicio m l?osti» 
de q vicle altarc illo.clg> quimnty 
celcwcko vl faciSs celcd:ari viuinai 
clnitand*cassrio vl vlllto mli qtm* 
a iur ei?ceclik 6 ci uercjict^igrcssua 
ecctie lpso factocmnsmncv o^mia 
vcl dmlegii lir mmit^.c. cho:um ve 
bm li.vi.Wcs' m locio g mre vel, 
tia s« mo v; altarr viciamDrcl?l.p< 
alios i.c.mtssap vc?fe. vi. ^ P>an» 
in Kica.S?se ec. vscil. tenct q» n ct 
cuz Inl'z cht.secl vicococo:cl«a q> I 
lmdtoccKpoteiH vgrelmaz vt»« 
V t>< 
cMai? ?kcf«av?ozatsllop?ls!t ga 
ccleviarc a» akiri po:rznll?sccrats 
cr neceMrste vt no.sl.v?te.vt.v ni 
cul<V.?.rvtljq.i».qaa M 
ctg no pot vsre m» qn cccll, vcest. 
»t t.c.^cccklm^v?>e vt.<.zf k. 
q: fmskrs?ceclci-ckcpto itlnclprllii^ 
legiii ayerentveltirecSl. Acluctte 
tn q» i,i loco nucruanti rtln inan? 
Nuniln,b"celeb!arcnoiil;^^,,, 
er,ra su i viocclim nopot vare lic6^ 
ltckccleviantli m loconSconlccrato. 
4» n,lssapticulari«, 
kevzarl.-ft.cpav aurozz vsmzcl nonF 
et l ^ ucttlZllv^cccllsa pot cstticlie ce 
ledZZr». vecose.vl.il»§.ilnlm^g ^ ^ 
ncccssecst.^t poc lequik Seo.i.lui 
vi.ruf. l^Iec ob.cnocte.?.c.f<>l^. ve 
pl-.vl.l.-r.c n liceat. rltii/.vl.7.c. a, 
g pZlb'7.c.li.Irrp.vl. ?.c.vlr. irrv,. 
vl.q: itelllgik vc solSntb" nnssis fim 
Doil.m llims veccle.mlf.Solcmo 
Ho dz vlc» ln?nentUZlib» ccctiig h<, 
ra lnz.l. i vlgtllfo? rrrr.?.lll,' rem^ 
ponbus hora nons.Zn Mio hois 
tertiZ.Iu ^fest.o t?o:z scrka cp tsmc 
coiter u Duak q: tarcj.^vr in fessio H 
allio vteb^non fMuto? erculannir 
vt pz l lure. stzlleg. O lic i'rell,ge gl< 
5ci.vccel.ntis.? altos voc. 
42 fI7Ars posslt vlci missa S noctc.l??. 
5zDost.vbi.s g, nnlltt nznultate 
vnt vcl nisi 5m «ock.oellcc'tis chi. 
ve> lupiozlo lmm^re necemrate puts 
q!l'iimi*mottk nec I?atrkcuct?i,fMz 
Llltaoeckan surotck celeb:cks p?ccir 
mo!tarr i66vlce66 vc cclcvnnrib» 
an victu mamrinn.sr rf dl.c.t bio? 
e.eccltastlca? ? er vecele.miil.c.t.« 
vlri. 5z Vofr.Sllc 6 hnis vic^clu s 
vbl F plueruclo 5Z IVo.quck qutckcm 
pkietuc!>n6 attenclo c»6 L»mF quev! l 
civ?o no Al ctl q v: a ^ vato.An i re 
Ilgio^minopcismtiltcmlllc dlcm^ 
tur S?snerucklean pniS no creclo cp 
wl^s missaz vicere teneak pn'o vice 
re Lxnaz.q: lic oxvUcrct bio e5 alicin 
v«cere.f.per te ^ postca in cl?o:otp » 
est ncccsscar.pnNtt ve cclc.mil.^ uc 
pz q' possunt vicerc «nlssszlicire 
H vicaut pNmam. 
l^Suotics vz missz celcbkari.^tn 4, 
ccctiskZ?u<?tual:v^-7 collcgiZtjvebenl 
quottttlievue lntsse celcbrari.s. vn» 
5m ossin -r slia mo:ruis. vr t.c. c«! 
crcsmra ve cete.nus.in rcr.? ,n glos» 
i collcgialircr vcnt vtci. Lt vi? pau. 
lvtcke qS pcccckrno serncktcs ni.coitek 
no scnizttir.-r lic no peccanr. . 
kt^tx glibcr szcerclco ren«k qnotti. 
6«e celevrzre.^q» n ettck t 0>ev"fcstl 
uia.vtp^l.c.tstt«6ie ve?se.vi.i/. Lc 
cep^vnnh»curckglzxga6 min^ m 
vieb^fcssluls tencnk cclcvrare nili >? 
aliu sztiffacickt popnlo ar.c.t.ve cele^ 
mi.ziclucrtc ni cp li sacercios oblui 
tckignltatS itacrireucrcttck abstineat 
no krcccitk>z.T.vo.i.ii«i. vt.rif. pt» 
ra q: potlurus.? t?n,6t.Si <o star L 
q6az iciirls ineglig^tlz fna ira cp acl 
Mln no celeb:ct in p:ec,puis festio» 
kc niarime tn tllts i qbns seculareo 
dettot,solcnrco.care.-p.eccargclez 
? li-n moiralr salt6 granir vr pz p.c.' 
^eresve cel.mit. vbi valS raleo re> 
pvccktk/lklc.^ol.ini.vist.riij.renet 
^renenkt talibnovlebuo ccleb:are 
Iclc renet.S. Tho.ln.iij.pzrrc.^st-
lrrr..? uc vr quocl'n crcissmk a mor 
talt qn iine roabtltcck i ralid* vlcbuo 
no ce!eb:csr.An vicir tclem sancws 
Ti?o.cp lz quo ack act» o:clinio q pri^ 
nct acl co:puo rhi niisticum non rc> 
neak n.lt g l?z er^latone vr ftcltcsre 
absolncre? vntoi rn cclcbnre vr vco 
lacnkcui reiZclat cltsz s» nulltyoiuni 
tmeak.Ick^ ^t ponit tnuch vtst.ciks.? 
ponuuercnctanHscrn^neH gab^ 
scocllt prcuntcl VNI pckcnctur. lAuor 
ticllc aur cclevzzrc lgu6abile5 si,„6 
er t?n,Si ccleb:aroenon minuak re^ 
vcrentia vcbita acl sacfn, a vcuotio. 
Si aur mmucrck mc aliqn ccssanZu 
est ve quo vicie ^ ucvar.iij. §.rrrvj. 
45 L7Sr? msto vcncticij g» gg celcd:ct 
oinni oic odllgcttnstuntti ac! licccle 
v:anUu.-ft.Wa.l.c.?rululstl v cele 
mis.? m.cFgniiicain ve hben.q. «s 
qnglistnstoklritlicitz -r darctnian» 
trccFcli.? ,o talr istillit"vz gccivcr! 
mrerpclrztloneav isto terr.c Ngnlii, 
eat,,,.vr.s.imetligzk q- vz cclcbza'^ 
tencak chto frcquet.»porcst silua ko 
nestatcsua i!vcvltg «ct,erc't-z 5 vc 
vcfer.ac qutcj^ ve ccle.n,,s?li?A 
W c.?st,Illlstlcpn 
c ^.c.ccfcicmc co. ? 
^/5'^,^c.d»l.ill.sl, duob"ca 
'^^iiinusmvienatiuitZtioi 
" ebzan siue vicakvna 
w:a ^' '"'^:a? tcrtia in 
A?d^,tziiuevlc!sk smiul. vic vl' 
01 si<- ^/"^ruiltu viiao. vlcorio 
d dI ..^^°lzgn auro:a nou 
^M^l.,tlaSn,cclianocte. 
v wl?a, alim,'necess.tatlo 
PUta c^g ^  venit. 
kcc v,c q, no dccet tra 
t>u..Ii.vi.^.'u^'U missaz.c. li.ve 
Snoviro.ar c 1 ^^^iktalloma 
^ 'cstus pccptuo ab 
Z5-
ecclla < allg nS auckluerStmisszz lz 
no lint tta magn, v«u p eanclc ronez 
«s si aligo,'kmiarek ack moZtS^no 
hcrek co?puo chl^? co comunicaclo 
Nclclirgk.rcniu calum ibiclcni.t. st es 
sct psuctuz,n aliqua ccua g> vlcanr 
due niissc vna.p v.ulsalia^ inozru.s 
? ncnio c qui lir apmo niu vnus lo> 
ln rucporcritckbasviccrc^ Muart 
pp pzuprrate cccUa? vl santarc >a» 
cenloru.rr».q.i.c.i.l li.^ vcclcc. du 
t!u.r.q.,is.vnio.L7Muin!uo qnvue 
missc ^>p:ic occurrunr vicciilZc pura 
re vigtlia-rrr fcsto^nScstnili vn^ 
saccrclos g posstt cr vc cclc.niiss.c.l^ 
?.c.refcrcnrc5mA?cr.? IlZost.c. m 
6.c.?snluisti. Ziircllige q>i m oib" ^  
llicris catibns q» por plnre? vlcere. 
vnz til pnr.licatSncz no rccepit a lit 
ictnni^alo nnllo mS liccrek vc ccleb:» 
mi»c.erpte.Ircmcp no vicalnisi vu 
as q: plurcs non lz nisl tn natlmme 
kmcSlrcirvc. 
<Z7Mui^ li postH sumps.t cSmumo 47 
nc I?z k'stia consccratim quc supcr 
fult.Pl.5m Isdc.g' s.conioclc no I?5 
vu i?oncste?scruet cl lz sumcrc du^ 
mo siticiuni^.ar.vcpsecravistin. 1» 
c.trlbuo graZibus.Scc^si ect vSm 
vc rellgjs q c'l Iz acccott pur.licgtSz 
aiilcg; re ipsisacZliertcrcr. tu postca 
suntfumcnclemni quia non possunt 
s,c scmar. mio Iculrcr amiuerck p:o 
oterco?paruuatc Lttn »stocasu er 
quo cst i>, actu purlkcarolo -r rccolle 
noto rcliqma? quicgs vicinir ^ cr.» 
csrn,cnt....quis's'mul'umcrn 
aM cclsscamr no «clunlus p ca nuc 
.wunk m 
sxow.m gl., I> »-«-Ui^>^v-
ov.L!tt0lj bncnor.p:o smipulolis 
LMultZrrMiogppacluIatoco!e>48 
culanumplurco mtisao ccicvzznr j 
O «l, 
dte.lkisckeo cp peccckt vl 
m.c.stifficlr ve consecratione d«Mn. 
« kDutlo mszio l> M pecunmn,.q: 
linwiuacus clisallc mmtzllg li pcm 
no ltemcntt ccstnuni.Vi vo mtcnie 
nit cstet mentZllo ^ rcali^ ^ lcncrck 
rcst.knccc gcqa ^ ^cpit pznpe^d» ? 
ve-neccllirite.pt I.Vxmonu scpti> 
ma >n pnnci» 
4 y gb" vz dlcl mllsz.i^.q, gx/ 
ncrattter^oumib rimg? yckunc^ 
nio:ml0 M ssarii pm gzto?ii de?lec» 
v.a.l.c.vckim. 
<c» 07AN- lit vicccl^p pznmllc. mo:ku 
Sianct^w.mqugno^lic^, 
pueris bapn?atz no q? eio^zlil scl re^ 
milllonc pcncqlli! n tollcr.il nec a>Z 
angnmcnm gue.se6 pon' celcd:zmr 
gticomenclailciu recttplolsnnstcrm 
fZ7Nt?llccato:are^» ercolcato.-ye. 
KSostie.i luma M nienicro ct spceil» 
luer? ct ln glijso:ztlonldus q fo?tl> 
tcr vlcunkgencrakr tn non spckliter. 
q: no lzve lcn.erco. nvpcr. 
<, <i"Mu lck vicFtjn li ^sbflcr q ^mlll» 
alicni dlcere vnck mlllaz, S vna, al> 
rerl sepatlz allL ^  siamna? Plnria 
elus.? rertlo^ saluresua, llmllivuo 
vicat solinn vna mMZde vna cum 
cottecra.Scuo g noo parrc i ni:c;'-i 
sI,L collcctF.Gitvtco senipttemc« 
vs nnscrer fanmlomo?c.lrcamo p 
«Ilctlo oib^sattsfacc. P-<p /up p kui» 
dlucrsz opt.^n mrclllsentl.l clcl 
cncki qi missa qlivctque vr rcsp^cm 
opcrls opersrl gcnerslr valerolduo 
vluls vefunctls erlstid i A^itcite q 
no lnnr ln p:ts.ScSo vslct 
rirc, llll g eaz viclt 5, vlgne cclcd? ,i 
ecrtio valcrspcklltcrst suntln Naru 
xfe -Il-o q Kclnnte5 vicere^ sc vel 
qbus p:ec>tctl vel lac^clos p ltctocz 
Appllcckt^lTuckWK lHlk glZ gericrUcz 
pmleipatoez ttcerckos nihil pot dl> 
fponcre nec vcklcxMnl acl lingul^ 
rcni lllrnon vclrr o:c!me chsrtlatia 
e»i alteri tribucrc q: nemo oetrt ^ lu 
nicre lc dabcre vltra ncc^sttatcni ve 
merttoHmz 'k-o ack rertick sp^lc.czue 
ett alteri applicabiltsp Mt^tion^vl 
cccluz cft q> no mln^ yztrblr qltdct 
I?o? trnj ch ll^> singulo co:u linguU 
rlter eck vlrlsset. H^atio q: vc^no cq^ 
lucr nccpvno nioclo acccpratmcrtr» 
niille appltczm lllo tertio mo sz ^Z 
cp suelVnttarl vf psiclerzta veuotio 
ne? ccrcris q pcnrrunr in eo q e5 oi 
cercfactt.Analtqn vnamissa polsz 
llberare vnaz anima ve purgato.ls 
m tama carltarc nwuere posset se go 
acl fzclmclli vicerc qnS no faceretll' 
berare alms factSllo vlcere vlgitl vt 
lrigitz.iLr s,c Htu acl t?oc ralis sacer 
aog sansfaclt.q: qlibz ^ cllcrop triuZ 
no mm"t?cbit vc nierlro Hfi^» qnol» 
vcr eox slngulartter Viick vlrillet. ^t 
nc mtclltgo opln.lllo? qul dtiut no 
mm valcre vnaz Mlssaz^ oibuo H 
I, IlnglrF, quolidci vlccrcf ve con^ 
icvl.v.l.c.sioniccliocrircr.iNccoVt 
^ ?^q6F q, meruu tall Mo scce 
pm ctt wlini. ? ,o quckto plurld* vl^ 
^'km'"^Ilbzdkb.ttrpsl quil.^ 
vcnm hzberetnllt alterl colcaremi' 
>ca non clt kc.lecltant,! qlivet pz» 
urasinttatcHmm v! vmmcvonitatt 
i m tmtu q> siifficcrct oib^aiad* 
uberailis.si mo kc merira nollra me 
rentur q: mllf» respectu opcrts ope 
ratl nll?»l aliS cttH aplicatio mcrlti 
pallionis r^t.qd p tale/scrtlictn vi» 
niecllategplicakill, qvk.^to licut 
Iz mul^ vlcrii merini paMots r^t ap 
pllcek mt?llomln*glibz no mm^t?»> 
Irbit ch k solu livi fuissz aplicaru^ 
milluo er toto pSt m pie.secl m m» 
MHtvo, 
tnHmni V! vlUine lNnltatl lpm^) ta 
lt acceptare kn, ei^ q vicere fzc,t ve 
uotlon6 ippeappmerltii palsionlo 
rSrqvpcrsacraapplicak no niln» 
enlcacje t?cnt f, liinul mulris?scrA, 
km ch vno lolo.seclqullidet lguni 
vevttHtlini vr vlulncbonltati » ^ 
llbct Zcceptarc.ilZoc pz i dapils,„g 
q: II niultl daptlzank m ncccMtgr, ,i 
mm»dcbtmt ve rennWe? s.c S g>.?, 
sacramcus.Sccus ve aliig I^». ."' 
merit, passionis ri>, 
mag.srl;^rcm.ss7o^^ 
cramcla ch aliz opz.oz cllmi.n^. 
tum pMonl. r^t qS -
» rcmtMoilc illop ^ 
-,bn65imalijo^ 
mcritn gcneralc. lic no lMfac.k ^ 
chto plures mlile Vicunk ^ 
L«s aie vtueiitiu critt-»^.- ^ ^ 
aieln pui gato'io r^i^,. r ^ ^  ^ ^ 
Sla fulsscnr rclcu ltc?lirm^"^ 
niils-,»^ n u vir>sset ^cs 
Nllssz " ^^t no solli m Vila 
tioind» >" --Iijs o:a 
l i c u k  f a e u n k l l s f a c i c t  
lansszcerl? ^ ^6>of, q ilmcjlinr 
olzr.omd»''x?-^ ^ ^ 
conlncru? °^eclo srrmra 
55; 
qul tallb* factllt vlcere mm*t?Fbtint 
dc substcilomisse. szet suphaduclan^ 
tcr H li alr vtccre faccrem. Nclucne 
tii q> fl spalirerFMlsslssei vlccre nils 
lamve viis rrlvelpulaucro «lita^ 
II aliarl aul talt v,c tcnck scrusre p:o 
missuz altter no sstlliacere MNlfio^ 
ul vicmclo nussaz vc alro u?I >n allo 
loco.Lrfic?co:«Iaopl.q no.ln.ci.c. 
no me>Ilocr,rcr-r m.lujvi.rlv. 
fI7^Il? lclc crlt li lacc^cios cr moM sZ 
suo viccrct vnS missan, ^tnb' quo 
ack mcritu lpSlc.S?.q' no q:>lic a6 nie 
riru talc uoconcurrlt Mli sola molto 
sua.q vna no rm vlz lic vuc rel rres 
rcspccm operloopcr^itlo. -r iclcc» ml 
nus t?akbu»r vc isso Nlcriro spckli. 
Icicin vic quaclo vnuo facit vnaz.p 
pluribusviccre pcr eanclc roncni. 
Lr lssutl css q' vicut rko.vvl.s.quo 
vna mlssa sp^lr aliquo vlcra ptnc» 
cl vlzch quanclo vtctmr gcricrallkcr 
zimMrio lecuocssct li lple saccrcloa 
L» aliq vicerct vnck mts^in? i csclem 
lntcnckcrct sarilfaccre^? aliq aito cinl 
mm rogalilt.eam vlcar antma lul 
pfls q: lic respecn, op) opa^n mm^ 
valcrct.q: l>c,bl limt vuc motloncs 
cp n esscr ln pUmo casn. 
tz^Mulcl ve lllo q cclcb:ak vr ve^ p> 54 
ciarallqu6 vlaliqo.P.q, pecc-tmo: 
tal'r.ar.rrvt.c>.v.qmq,.necnocz c» 
acl cu," pclltlo; kt m na sacki lirvt 
sillzi.l.q.l.c.Ii autvc^no Io.? arvl. 
bma qHma.viclilcl^lno. -x>osser 
ramc crcular, a mortali quAclo ralco 
lm tnunct rcipublicc? tmpcclirorca 
dono:um vrv!cmm cst s. iilui^Ia. 
L7Alni statlz p"cclcv:ttoe; nnsse lit x s 
comecleiillii.^.q' nSve mrevr m.c 
rnb" ve?sc.vt.n.sz ve?ltterucllne n 
seruamr illucl mo Dcbct ergo scdm 
Idan.i«.c«erole.veccle.mls.t^ vu, 
D v 
Kzrcrvncc Mc rcllge llntlvristfr m 
cowe cozmptc.Atjclo clla cp donec 
all^ss graopolimiss^^c, icrulcrlt. 
56 L7Rrx nn vsleZr nilua w,n 
60^ Nc mzll.^.k'" ^  cr scrS 
Wo. lkic.? Sco." >co Ttz? m.ill/. 
vl r>».<p l? !lis crm licc c^I,s.,.q. 
l.c.mtrzMuo^o aa oroneo quc m 
ipta vicunk <n<A"5 ^ >>erunk erpso^ 
nz rocmo cccke nc >uttcr ramuin vlz 
ZnHmm 5o vavcnt cfflcattL crve> 
uottone o:snlls laccitlolis s>c pius 
vl; nntr, wm saccrctolio H 
,5 vcnefacltqm nvcll'' au^u ,nMz 
tVnt tzccrclotlsvllmS m kubstckMl 
bus no crcckzr crcedcrc q: lStculolc 
crrzrekm ^citcloo rocro:co. 
s? ^ MuiiZ tcnck aucllre lMsssz.P.g, H 
^ccpro gUd; qtwc crcSlcal^ncc >n/ 
rcrcircl^ aut Itmie specllt'med' fcstis 
ab ccclta ^ ccpno re cs.s.fcne. >rUf. 
rcvSalNnessztcqltdzoi vlc marie 
chs vfrcligioluo am ccclustic'' ar.c. 
li.rr k>ut!Ul.v/.?qn lltmottgle pcrm 
non au6tre m tcsto vicke in.ll.§.rlli. 
5? t^Nrmm z quoltdct szccrclote ean, 
vlcmte.Ilt aucllScja.^-.i vlcN.s.cle 
NQIS.Vltj.^.ls» 
?9 <Z7Ntx >ir auMcla m ^?p^a parro> 
cdizll eccliz m vicd^ fcstims.'^. km 
ps.i'«c.vlvntcio re prochl.cp nc nin 
er allq cck ltlms alidt aucitre rrln pu 
ea qlprocytanusc pcubmzrms pu 
vUcu sirlvt reuotl^ au^iat q:'nielt' 
oMclak rrlpp hcjlcatlonc ^ Vnwt. 
Sl 5o slldl Zliclir er?rcpm^pnjla> 
cerclolls viclt q' facit 5 p?eccmu lup 
wno ^ qcn aclmlttit viclt q> qilamv 
cSniillufurtu.Se^ tu vic ip v mre 
ln niarmus ftstiuiratib Ucur lunt/c 
tta vni nrt -1 vcate Sl^ane« IoYS, 
nlovzMe-l iifia qllvz tcnek auckre 
mtllS aut ln ecclia jz:ocl?l»Itaut l pu 
blico onko?lo facko s.ppfo 5? gl> 
est qg er s?sc.vi.l.l!5t a fortion pot 
aucilrel' ecclijs incc1lc.itm?relrg>oso 
ru aucrottlZlelccllo apNccccillicllis 
m o:ztonjs gurpuansaucjieres u n» 
llsficiunt liclil clk i vomid^ vlslplin» 
lox. sz an peccct kiio:tal'r lalr aucllcn 
teo lc psstea n aiiciiul i paroclMluvl 
pudltco otatouoautccclia rligiosop 
vico q? no q: nullo cauck mrc cp yoc 
sit p:cccpm:ncc ov.c.sl gs cr qa -vl 
nulluvdu cst sriitu lateis q? sir p:cce 
pm sz lolu clcrtcls nc cclcdzcr Hciicy 
fkftmiriMd"!!, lalld»o:ato:ijs Ilncms 
su vl'pnuMonccsiz.sllrno od.q» ibi 
vtcik q> acl pan ocylas clt lcglmnu» 
orclmsnustV couct" crgo acj glo.non 
ettt iegttim^ q? nS scqnik cuz pllncar 
ablurcln scsil q: »vl v: q' m cmtratld^ 
oul parrochljs >n p:c^lclts fcstlSiau 
6iak ergocnS alidt est lcguim"?uc 
lus „5 od.et Mcni.c.vr vnlcto.q! lr 
^s dn attklu mdtl Pclpik lztcls-nec 
ctoidussaccrclorldug.seci loln facer 
llottduo parrocl?ia!>b"jponlk q'el 
ctat llln qul cotmrpto p:opno lacer/ 
Sote ei go sr auciiat in aiiqua ccciia q 
nS lu parrocl?i» s saccrclote no par> 
rockiall no vz crpelli.crgo Ilctte pot 
cmZlre.Ltlp solu pzrrocHtalib? ^ct-
plN p; tn Hbo alrenus cst 1 clatui» 
er vuobuo rin -ralms alia aUS erplu 
Nb' Ilcct^nitlcue ptsninr.el to ntl» 
derct parrocdiS nS vink altcn'q:st 
clicta rclatltia factut polirionc rcguls 
rltcr eluscie qualttatio. Item polito 
cp csscl altquo6tuo p:eccptum cstet 
abroZatum per contrarianr cSsnelu 
ljlne.vl.o.^lSsueru6o.§.v»lj.parct. 
Zscncozclla^" 
ir.ve ciul.dei cstaliene n»^ 
rle i cor^e nw?pMo q ii poiwm 
tubumsre cogtmr ek ^r nuscrlco:Sts 
vumnutlua penapquS ipelZIrc si 
ercctius trc Lt nola mtsertcolclla 
ptetav 7 clcmcrta 1 m^sueluZo coue 
nmnl i Hlutn mclecttcctn?curnmt 
q.l.c.pvtvcie mala ^ rtmom sccj v>f 
fcrntHtn acl motinu q: nulencozcha 
t?oc factl cr anitctcuia qz i?abz cii nxt 
mis Isdtctas vcro errcneictia Ki), 
a6 allquS supei io:^.s.dcn pl'x>aret5 
^cisucmcko lHkn rcnwnct tram m 
cttatc alj vlucilcra ^lmictia Hg Kac 
facu cr amml wntate.'quA.i.u^ 
cquu csscvt qg ap!,^,,6 p..„^ 
tjelllagtnqcutpciatlcchtszmoM^ 
pnmcijo ercetlir opponik^zpztx 
mcnlie q v: p quscigz ai lemtal,-
vulcc6mc>q,,5go 
pena?.Seneca Holi.ii 
v.cttcrclcmcl.aklllcu,„/s^o'a 
ctp-tur l''lscrico:c>7a^ ^n c?t!^ 
Nlans.muclmc iptcl^e 
'^wv.i^^c'^'^.cspnalia 
wrlu )tc'ts. ^Slolc.s. 
vudltatcz ptvctrmS.casttga.s. p co: 
fcr ^cnnltc nuiij 
^^ox.Szz p ^ 
N^"s^'l lnnt opa nnscrtco:-
cowalla hcs.s. clcmostna.§. ir. 
cli VliZe.e.,vcfcniio.§.tlj. 
v!a mo q alt^ 
qnci!imoc1c> 
VtlmN "'"tu al ad crccllclta p 
Snltion6 v» 5 ptmcttd» sck co^ 
po:alea acr^?". ^ci co? 
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tll reivnatioe velectanSis bont vM 
cills? ^ pterea v.ffcrlab eakzTK?» 
ks^c.q.clr.arrtn. 
GIIltlcs°S^ 
vlj.etl?ldr enl^prre kzphllo. 
Mollls quirccccltr aknio pp lrtsst> 
tias csuszrao er rekcctn clcctionu; q 
s. cecics vcbtlt mouctl v: ct allo n>o 
vtctk m munciitta scu wluntZna pol 
Inllovr pz er gl.t.co^j.tdi ncc aZui 
tcn nec niollco vb. glo.l. nnillcdnZ 
paclcres.Lr itto nio smrp cli motta 
Ic peccani vt lbt pz. Seci pnmo mo 
no scnrp sccl qn rccecilt a bono nccci 
lsr.o factcnSo. 
GnacnsM^ 
vz csscltng.i. scpams s coucr^ 
lattoe secuian. vr.rvj q.t.c.i.mnctli 
gt.ldilIc.An lb.cicm c. monac^vf 
mongc^no wcto:.s l; plSg6tto ossin 
pz qul trl scnnZcinzIuscZl': vm p» 
ulllus^stoleturaciuetimm. i?eclbt. 
<!7In q dlsscrrmonscd^pncrslo? r 
ob5ttts. K. pz.i.c.nS css ve rla. g? co ^  
ucrli snt q obmicml'se sua nnitancis 
yabttli 1 ,pktc6o rii latci sut q? nS L 
monenksli o:Smcs.LZd!ati <'0 sunt 
q se 1 lua obmlcrlZt monakcrio i?adl 
t,i rn no nmtaro. D vt vicit gl.rrvu 
q.t. vr lcr.Ist» ?>>crli? odlati magto 
astngunk moncisscno Pmonacivn 
neccrca amonsrclinlolo pnl i^lire 
gli alic, nioasteria chch pctit a lupto 
r e Inizz q: cssic.unsqli slu nioasscrtj 
tlkdonaci ^o w^.e.ppnc kir q -r I?» 
dtm nnitant iM.mk ^ Mlouennir 
gci o:^meo.rvj.qSne.l. m mullio.c. 
L 7 A t ?  m o n a c u o  r v s s t t  t ' n e i  t ^  a l q  z  
cccklZ 5?.Adau.''.c.monaci r? lram 
mona q' solnsnon vtin.c.secnncll) 
coclem mu. ? l» clcmcn. ne m agro« 
O 
§.»6 kc -s.tt.cck tocio <'o>nokizcs 
pot t> Inl'a lui svvs^ an-no.l?its.vi. 
c l.^.li.q: no I?z ncc «rile nec nolic > 
I»c.c.ll rcligwlus i.c.qnmliclgz. ^ 
elc.>l.pi.llmirzrt? pi> ^vi.g.^ q,s 
eccsiac s.idicct-monastmo.Hec" ll 
non est fuvlectZ uronastefio q?<ii ve 
lin Zt esse nionZcduo mongstertj non 
tcnek abvzo l>v' vzresocmn,. 
z v7M?moacY poMt l?^e curFals 
r,i-Y?.p2 ''c.i.vc czp. uw^ no i ec> 
clia vvi nwatt collegizls yaditckr 
v? av c^o capcllan» >ttm„ g ' 
gzt ve?f>Uo mo.>cop.I„ gs,^ 
c i o p o s s u n r  v c p m a r ,  y k  p z g < j  
sxc vnnio6o no lolua v» d,^,, ^ 
4 «I^Srrii possit monach'ffcricz„om 
c»»o ccclle teculzris y?.q, no.c.i no 
uz. rv>.q v i/.veclec. cn c^m que in> 
terkn» Io.Irrrt tj.vtsts qiioziiclan,. 
< i^Stx nwnacduoposstt^ci cccNe 
chncimV rcgulznnm.-ft.y» no k 
eligik quls zlrcrl'rcltgic>nto tn ^ latii 
non vlzcle tlo clc cum ront S elec. 
H HTAlw posstr elig» tn estm.Pk.q, lie 
vt in.cl.cle.cum ront. 
» ss^Ar? monzcl?" veputzi^ »licu» cc 
cNe^re^Zt"teneakackodfncktiaz rle 
^le.Pe.cp licHtuz Al ttl.» walia rle? 
vr l?avim vc^rarct li llt ccho S vl.-r 
wclc.c.csicl oK«' li.ncc crcocph, 
aclmlsswtocz vr l?fe F,p:tn q: e-l nn 
I?z roc oMcij livi lpolitt vcsta mo.c. 
mogci.si.In obia^o vtstiguik q?li 
trcklir sil epc-tss er toto avsoiii tk a iu> 
ntcltctoc gbva^. rvtt/.q>.c. vmco. li 
^o trcklkcrk sck cccliaz scclarc q no e 
svtccrz avdni tuo ncc s splialiv» ncc 
5 tpzliv^cr toto crimtkav ovia avvciy 
rvs.c^t l pocl?iZ lr ^o lir solii lubte^ 
ct, sdvZti i tpsl>b"lic ellmtk av oblg 
adva^acl lpnalta.rvs.q >j.vnl?.c. 
fznc li5olit sviects q a<1 lpu-Il-, soln 
iicersmtk^scktpalm. St ^olitko^ 
vuo sudlecra lic crroro obctZlcr adv» 
ti q Ho acl alia a rriv^ wtts? sb hio» 
n crimikwsolutc. lllck zb csu carnia 
tcuek zbstincre lic an nili nispclarck 
cn allq moacog papavt sokpflccrck 
alicni ccclic -r lincscZ6aIo illop « C 
b" vluir n possct adsticr q? tuccomc 
<!crc possct pz Sof.allZt.c.qsqorll. 
vistin. fact^esta k? l?ost».? vr scg gl» 
»' c.carnS S?se.vl.v.ctpot come6k 
Icluntz vo? «ilcttu r vMtao scws 
re n tcuekvt vr.rvt.q t.c.nemo? v?e 
ulr li ait5clak 'k-vg^.c.nemo vico cp 
ab illls soluiiio avsolmk HccpH regsc 
q comotle no porkuare cu erercitio 
t>Iarolo livi i's»lito s; »Iia q nc vii no 
lrrlltnt ossm ^latoto imo pc>tt*acliu> 
«ant ci-eclo cp tencak lcnisre qS vn 
no. ^ t lic lntellkge.rr.q. t. monamni 
^,^?gcI6osso.^.vlH.F.Kok.§.rv » 
«^SzpZne q pclic^niozcug i6igel G 
aiq vispcnszioe acj qiicrecurrer.^r. 
<p li lzl ecctm snve avban i lpualtv* 
aa lpm avvarc recurrct li <'o snvest 
epo mc epz h^du loco advaH c.si qs 
monac".rpj.q.t.Bi <'o llt erepra Il^ 
laccclia? >mc>jtgtc suv pgpg stc g// 
pz'tcviracl tpsnm papF rccurrat gr< 
cox^ne v>r«.?.cr6pms.s.vs. 
V7Sue iiit q t>cip,ufwl^hivSk mo 
nacls spcklrture.K.q' wtr.q no.i 
o.cie.nc i agro.pztmil qA ^ciplk^ 
virn dlt"vebirlpz fo!mS i.ll.clc. p? 
liti.ScHzq' oimcle?fite.sf i susci 
plat eucharlstic sackm.Telttuqi illc 
^m hcst erpogt rkam vulgzritcaplo 
wl ab glio erpol faciat.sz pcllcra soln 
astnngut nioacoo mgros vr i.cl.cle. 
nota.Snarni nevtckk camilijs rt ic.' 
cii ad moastertii S sta mo. Sviti» cp 
fucr Klctiii?rtnu>> l vomntotio rcfe 
ctoilo?«»rotto.In claustro^ocerg 
lvtt» ibM.Benss v kaclSt csp?» d? 
WSnto i mentuz.c.l linglis.ctl. Se 
pttmS aucupartoes -rirngrSeg iterdt 
cuk eig.ciclc.nc i agro.Zils.ue aclcu 
rlao hncipiivacl^t vt sulo mSasterijl 
VFnti lkcrLralr siir ercoiczrl ilit q 
ministratione nodiir ncmn ne arni, 
lfra lcpra mS istertj renear. i S ^ 
supion vicle.Z. ercoicatio.vif. c^u. 
rrrvm.Bccimu ne carncscomed/, 
nili i nec-ssilare vt i.c,.caj a«l uiona 
lkerln muita unt alia q ne vii eio se? 
etiL oivtiorcligiolio suntr>h,d,lg ^ 
vilje.i.selig,osuo.§.irr. ^ 
« ESutcl vc monacls q,n,11,g niSg 
sterifs comcckut carneo 5 gb" mco?.-
n erlar q> n come^uk.w.cl.car.pL 
.rvrrecirarpz.k.<j.c.c^aljmoast„g 
pre S postu 
^ cmangt respccm re> 
g?^ ^ ^ nioaclo.rn crr^lk 
Aocs religiosoo cutusmq; rellg>Sl< 
^ignar, rS viucrfi 
« ^ monacoo. qS nora. 
. ^Wcnopossit plircrt cHo 
ereptuo irl kmtlcgiatuo a papg. 
G"astcr,un. 
ltcig "6 nc«p cr H 
Hd:»i.^^cVV ^ vuob'» czfidrio. 
N^I^ivtil.iZtcnwMe 
Y ms.S?^-'"^ p''w ar r.q.ij. 
Mtmst?g^?^et..fltaam.ssz^ 
.6mistra,^ I»mm, obltgak ^ltioiipl» 
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?mWno.f.c.oIm, vek»«llc. Lthoc 
intelllgo ti ve uionaco P avvakc-
clt tn arg.cp no obligck mstt.vc auc. 
ruro n pn.rltlcgl.rs.ci.t.rr lrttona. 
v7Drx possit acqum pcr nionacum'» 
obllgzllo alrcri monasscrio.^.uc' cr 
pec monacum fugmuni.vl.ss.vcac^ 
qm.pos.I.i.rrilj.c>ij.Ivv2tco. 
s^Ntrii rcllcm monaco cu ran?c»tl r 
one q' nlhil acqraf moastcrlovslear 
^.cp no:nlfital'?clllio itclligawr cp 
nihil acqrzk moastcf>c> rcspcctu vti 
Iiratisno rcspccm tml.ficurno. va -
l auH ercipik.L.S bo.q libcq: uicvz 
qK ^vtccqipuct^pmirrzriltn aclmi 
nistr^l.onc habck rclicrr: ficut i fu'' 
vkhkc^pmi. vt I.is q fuis ss. vc 
mann.^fzcirqS Icgik? no.tn gkol. 
lnctuo.5.trcshcfccleg.ss.abrre.qH'g 
^vtctti Zl?>sf. A lnnto vcx c,n ral.o 
aclmlmstratio icfcrk acl casii licim.f. 
^rvispcsciiptos vsns qS rcligiolio 
Iz etia«ve rcstamcrc.sccu6o.Iid. vl. 
vcl vtcoucrtztacl?su vctllmcwwz 
vcl lrdroni? Hulusmo6i.ltlon a.ir l» 
cerct vr possz atjnilnistiarcgil livitss 
illg lr>na ranHppna cr rr Itccrta p» 
p.d.c.cmn gci monastcrmn». 
^7^ui<Z li avdionS wller cSsentlre Z 
vr ktlictan, Iiclla aclmtmstrationen» 
suscipet.P?.fcl>cni no valedir? renia 
nevtl apucl grauani I.vnica L. Scg. 
tol iglo >n.cl.§.tfcohefctjco. 
«7 Vm wna igfctIictis ptlncsnt a6 4 
niSastcfUi mrc succcsslois an,uf tra 
ckltlSls itcr vinot'.5'.^"'^'"^c> 
tfouerlia itcr wcr.i gl.unc citiil ve 
q vitlc Alv.in auc. lngfcss, <1. ve la. 
san.eccl.^'.m tcnc irri^cllr q» mre 
succcss.Sio.Dttii f> lcmm fucrit pore 
rir fcssitui a6 mlnouo nniuitncilnrz. 
vr.l7.si av hcrc.le av. pcc romln. 
L^MuitZ dewnloiglclllcttu oi^mi L 
mlnox am alio? w» nchil pw 
^.Mdcr.M.6. auctc.lligrcssi fecusl 
opl <sruo!tI7W^ma cp yegnf K 
reliclls ^ScvacpprmearaZ ^me 
^ teoadttel?atotI7^5^iaq'iic!e^um 
ln cm' vioccll suviur. <j. ^uarlz q» 
cp acgrckk cccllc ro.cm lutM -r McZe 
slLuk.tLr h evo! oc q no nre err^tlo 
q: ycnt oko raico puilcgiz,n yuioi 
gd»op; sssrc.-r vicle.s> legat>i.t.§.v. 
e V^Mm acMu S.mouzcu „pulsuz 
«rikugitluu ctliciar inoMcrij lm.lki 
vt colUgo er no.Zd I>,i,.l.c.c« <>Iim 
ve pul.^r llZost.in t«.« mfzii.crpo. ^ 
alioo.cp u monzstetiu uoluitm reci 
pcrevel nmioi parsczplusiccnim 
c^l wl alreri» monMci-.j Ii chui e m 
grcssus.^ol vowNadvao wl niio: 
po fmt m culpa.sic! acgicr moasserio 
luo li 5r »6 curaiiil reclu e »zl monz/ 
cuo.-rtoru mozsscrm vttlcs cu vaga 
duckuz neglcrtt.ltc ltlrzcgret cho wl 
alij monastcrto ii q6 «ugrcclik. licut 
xe senio vr »u.I.q6 sem».ss.S M.scr. 
cp 6r zpp'ci?eclm5. qS l» moasscriuz 
rexrtlst.sz no potmt oblmeie.illquo 
sxccltmctolic acgrlr nioiMci lo Mo 
,n alic.vesan.epl.§.li nioac^.A»:^ 
lzt^cniftt nionacufnzltimi vcdica 
re cn oib^wms i? cri acglitw.c.ad,' 
bateo.rvuj.ci.y.ant lt tottc acl alnics 
monMerm lit tranllat^ pp pcrm lnu 
putaq? rvnik»alio moisterlo aa pe 
nltctm kaciccjz.^lpnioi rcvi q l .lr q 
monacax.lic bona rlka qMuo moa 
stcrio allulerat q ac! vsufrucru crunr 
lcvl mozfferlj.rvjq.vs. vc laplio^? 
poff ct^ mozri? rccjldul ac» pniuz.Sl 
^o rrznlit zcl!'Z moniffcriu licitc.qz 
ffrlct^rrl qz.pmoucf m ^lamz alterl 
uo lictmcr alitZ m.s.g' a te. vc clcrr. 
?Mg.q> qcgcl licqrcr pollca erir lcHs 
sz.alra ^mw i vr ter.p?o yoc.rvu/. 
q.i.i.c.vnlco.akidlctltcp omnis lidt 
vnclecuP^pncra erut sccuclt vl orgn» 
rattsq: vlci^kaccellcr zc! psonck licet 
erhsse fuerut collara tcpoie rngrcssm 
ratlonl prcclictz? l!lu6.c.vnicum lo 
quuur ve acqlitio er Mclnssrla moiia 
cl q? erut penes ^ mu nionasscrlu; u» 
quoeaacqulslttlcno S pammonlau 
duo vatio k»nio monMerlo.^l ^  vltl 
nium lcntrr ko.^arcll.ln.tl.c g» a le» 
lst»au ^otvillctz vt wns parrimo 
nlalla leqnank psonaz arg.hu^.cE 
s te-t.c cr tralmtssa ve rcnu.?.l.ts.ss' 
recollc.ilil.?>?oc scqul vr gIolll. ^  
Zo.ancl.m.cj c. g' atc. i magw plZ 
lmvlopl»^zrcll. 
v. Dlmm nioilZlkcrm possit grauarl 7 
uoua cosiictticltnc.scrmlio rrl oncre. 
Pl.cp uo mli ahncipw ve?lcnlu c^t 
a patrono litet ipolits vt m.csscien-' 
teo.rr ccnli.uo tn intelllgao cp m oo 
tc ncccssartz possit ct asmcipio ipo^ 
n» aliquocl ouus.setl lntclllge m alljt 
a vote p:cclictz. 
^At?gs possit frcqucrar tnoalleria » 
Nlom.illu.-^.cp tr mli er cS mSlfessa 
i roabiil al'o p^zclmonu onc frcqu^ 
tantco Ii kur ck-ci rcponunk 5l iaiel cr 
colccnf.c.mynasscrla.S vi-ilV. cle-
<17Nrp moasscria vupka fcmlnaru? 9 
-rrcliLlosop lint llcita.^.q, no vtm 
c.vlffinlnt^.-r.c.ln vecima.rpuj.qlt' 
<it? gsxcssirsskclvuod'' nioalle 
> ijo.^.q, no licut nec plurib^cccliis 
cura hcmib^aiax.nllt vnu repcclear 
e» allo K ^dc.c.cu fingula.lt. vs.mio 
pNli nioaci vn^moasserls.hota^vl 
cccHlasai,rac!n^mstrat»oeo lcu ossa 
vnl^noastcris?luct» p ciulclc mons 
coo gudcrnar» linc Im'a pape conure 
rctmoaco i.Itcr^niozstcrii K1tk>uatl 
a»cto:ltare^m«Iccjlez vice -r recipl/ 
cntes lilit jrcUlLldllco lpso mrc.cl.c» 
kumlingula.^.ss. 
u L7Atp addaspossltvsukMctu allm,'» 
re, rclicru mozco cl anfcrre.^ft.cp fic 
p no.l suc.lgrcssi.C.A salzcc.^i.c.lj 
^ssa.mo.L»; gcl f» aclclak fi moiellct 
monac,» carlet a IcgZto g!» !.lnci».§ 
trcs hcc!cs.ss.c,Z trcd. H5c qonc foz 
niar? ibl bar.-r ^Ly.il.Mco.iss 
vevona-q lubmo.-lp A?ar., Val 
? Io.vc imo.i.I.fl alicnit,n kin.ss ^ 
yerc.Msst.iLtpclutlecpf, legzng 
fponar pcr vi.i rrnc no vlz. o; 
no pcne lup fzcro iposstll vc mrc w 
S facro no vlz vr I.ccr<Ione ss.H ^ 
Nb.l,.I.t.c.dc hioqpc.no. sz li 
posstlnlolcstauvlcarlcgo wl rc 
q vsufn!c.tali monaco^„cc^ 
cp abvzsfacizlel qoncz. ^  errnc 
reltnquo..tav-c,tbal.i.lj.s...i^,''° 
i pan.ve ca.in.ll.^.rrcg 
eo qS dadtur "'onacuozn?rmu^ 
ani potcrlr abdas Ptroncrf^ 
-llUaufcrrcfni^ictoa ^ 
<ANlal!S"°^dc>elin 
. . Mlaren» hadits 
lisuem. ecl coiter raz ln eccliz 
ch^nrcfccto-lo^r rvzmltono essc vz 
lidl 
mon^ ^nessarto vr m aucrc.» 
, ^ "^cogttanclu. 
Mli?.?c^ allq mosco 
nker c^bzrlssa? b?c 
- »n.r-rv.is.q.,s. 
monzci^ ^ " ^ nlare m cl»?ocum 
5 y7NtLin^.?',"^ ^U^.c.pnlriolaz 
wrM 'N^cneak fuarc clau 
^.rc.ii ii t c- plculoso tr 
?'fcmztwn?!?ncN^"°^ v.r.s. s, c-cl 
crcusznk a pcrS nw»H ^ ^^c- »o n 
?56 
batlssa ecire^i K?magko kacl^o mz 
lzonesta focictatc.lta rn q,acl alrs i?o 
dmcrm.Sssr s» cct aliciua q iwtab» 
limo:iv Izlr>zzo fmc sllix mfcclioe 
lbt ee no poss; vr i.lZ.c.picuIoso vbt 
hlario iptax p:cciptk q' ^mcleanr» 
7q? «KpUtlltZnt patcrc accclwo qus 
»sscunqzp!onaxacleasmlier rona^ 
bill c6 ? man>fcsta.<qi finganls css 
vifircnt 7 ille q lum lrs crepre q' ime 
lllatc subsuur papc vz e^s auckonts^ 
legplica vllitarcvr no. lncle.attm^ 
clenreo vt ssz.mo.^ M.6 c.piculoso. 
f^Nrp lcncat icccptw momallii no 4 
ruccllcznrui f-icra vltranumex earu 
q possmr sustcrari suic pcnurlz rr 
umllb^nwnaller.s.Pk.q' nomuo ip 
lo fnre ess nulla.il.c.plculolo. 
quotnwclls falss 
^^"^^^rurvtZe.Z.fslkgrl 
»,s.§.il»i.?v.-rvequsdz lieri 
folutlo vlcle.s.solurw.^ij. 
Incnrrik ci>m qms n 
I fgcl, icl qS faccrc tcne 
tnr ^ co lcmpe vt notatur m,c. 
HltMw.vc loeaw» 
<Z7Nn requlrak nwntrw vrgs pssr^ > 
ruak ln mozs.D.g' f» vtes c appolirs 
obllgatlotno rcqrik q: vlco itcrpel^ 
!at «Vie.Z.c.vlnmo -r.<7. vcphc. 
-r co.ssip.l masnsdeqtw v,6e ob!» 
gatw.§.v,lj.Sl So vieo no c appo 
lits obligatwl nec altZ?^>tw Uc reg 
rimr nwnltlo fm )l. al.in.^.u igno 
rar.c7.vc fruc.i Ilt.crpcn.-r Nngc. m 
l.fi riiimumlssott.tl.vc odsc.pz p:c» 
?  p z u . m . c . l ;  h c b ^ ' c . d c  
acm. ^ acir ler u, <i6elcom iil l? ldt c 
cakns anrc^.ss.ve vlur.rt.I goa ltv 
ruo ln <boq vcrc wlo vrcuz ik ro 
loqnZlts.ss.rr fer.vrbZ.^cll. i tu q?> 
!cglk?no.M l.vcbilo:copntco p:i/ 
vs ocinicialtonld^ coucnlcnvi mnt 
c.ve ptz.? m.k.sl -r legati cF ff.s.H. 
odll.« m.c.accusatio.ls q.vij. iz 
dicat m.cl.c.I; t?cl''<pm pccunianj. 
gclmonlriocss re k»ncirzteno vc ne> 
ceMlatc.Lii L^o^o ve > o. ,n sulo no 
tZiiljis rz q' l: vcbiro: cuzf s,f,c mo^ 
nttionc i Mciurocvltu q, vz z^o: 
pljensrr m erpcmlo II pcrci u ^bare. 
tv no 5utt inoikll^^! dcditou lneudlr 
«dallo -r lic negat.ua. A^S q? mo H' 
lunilt cp crccitto: Monuerit cu.q? coi 
tersicsolcr<icrlvtpzm cl.I.», 
coinillt.^r iliu6 cll vl>riss«„u S nirc 
fou.S, S rui-epolutcnec. q, s, crecj.^ 
ro: cc limo:e cl rcuercttssl „S aucl.cr 
pttere vcditu w! ignoiarcp r,ic ^rlin 
nronttSe pllltuak vcditon' mo:a.zi'a 
no q: er quo scir ci vedcf -? s,nc g, 
rcspecru pol p.tcre? no pctlr v? plm 
Nreq> lmcar.Lmc irclligei.I.olbno 
ovllgatlold^.ff.veie.m.rtkologos 
»n quarro NtteittZeq' n,o.'olus reuek 
«l!i scl ressoncu, vcknl vari e« cul no 
folnit? lucri cessanrlo.fm ea q vlco 
s.vlur».l.§.ri»s^.rrr. 
, <Z7Muo purgsk mo:a.ld.q' crc, lcr« 
folurioc an rcqulsillonk facrFvr nor. 
,n.cl.c.vlllmo.5icil.ccu dcnolcjus. 
xr rc lu.^.c.er rue.de clc.no refi. Acl 
uerte I?»c cp nwks? culpa ecinlfiank. 
nis» ln h cp mo:a 6 purgZdltU.ll 5uu 
§.sequlk.ss.ve rrr.odll S'tslc pl ircl 
Ilgt.I.sl ls li, fl.ss.vc,urem.'Ll io li 
res q c rcssltuccla «I oacla eoclck nio 
eerplwrs spucl dnm lrl cliz cm ess 
vckcla n rencknto:osuo.I.li.§.l.ss gcl 
I.ro.vclzc.nccrccllto: lucrck cil alie 
nalzclurF.Vocseqlllk fulgi.l.qvte 
ff.cer.pc.Sllltcr sl odrulit poss nio^ 
ram rpe dedito. vt m.ci.§. tcqmtur. 
z L7SccI qtttcI sl vuvlrzkatt periturs 
fulsscr.?:.q'ved!to?mo:oliig no Iit? 
rsmr.q: lmcrpctcsto 6t? cuiu.i. cuz 
reg.5k1F.de Ieg.s» „ 
.^css mplck coPalls 
^s/^^tpualts -c gecnalls 
dcpc.vl.vlllc.vlti. 
LTNtr» qo pcssit livl liilligcrc niottc ' 
co:psIez.vi6e.L.lNmic,6mm.l.§.lj. 
<I7Ae? mo:s rpglig lir latllfacrottaH ^ 
pcns SS.Sco ln.Mj.vl.rrj. q' nio» 
nZIisOtumcuqz lit neccsssria. tn " 
wlutarte acceprck csusslcics pcna^ 
oivus peccatlo rrmalid'.? fo:tcp:o 
nizguc partc pcne vcbite^> mottall^ 
dus.jLr quo lnkermr -1 g' niultonis 
gls ess lalissaclona mo:l qne mlliglk 
glrcul ctick 4? pcto fuo s» wluntarle ^ 
pacicnker sussincamr^ 
sI7Arx niouu'' rcsusclrattis resslMak > 
l » mrcgru.si? vrcllclk p gl.? arcl?i.l 
c.ij.rrr»q. vij.? pcr Io.an.?pau.M 
cfrarcrttllatlo.dcsrl.,niale.p"vln.^ 
Wcr.dn. cp qno ack ea q ipnmunk l 
a»a uo pcjlclll 710 n rcsslmlk. Zn sg^ 
cerclos relusc rar^non reo:clmgkncc 
daprlzaiif.-i d„,S,Io.An iclc scntlt 
cl ln^fcsslone.Izcaiacterno ipunis 
tur.q:obllgat,oacqulrlk deo q no» 
mo:ikc.li.de pcliappo. Sz Ada. tZ 
ptrarm m kic.q: taiis odltgatio 6 re 
ssr-cta acl t^s.^prcrca^plirmtro dl> 
cunr roto ti^e vue mec p^omino ic. 
wc creclo wrius 7 opi» Zlo. An. 
militarct qn quls simpllcltcr ^zmltrc 
rcr scmareralc icgul-j.ZZ» aliio cktln 
quldttgneccaraclcripMttiMr. sz acl 
lrretco:pZN.Io.An.vtcitcp n ressi 
m»rur ncc recupcrar.q: acro scmel cr 
tlncrano leulttttclr.c. er trantnilssa. 
dc rcnun Secl glo.M.I» nani a6ca. 
a>o.I.er bis.ssvclcgl.? tn. I. seruus 
cssecmo.ss.clc actlo.^odliga.renetq' 
recupercr Mljisslncre. Gncle vlclr q' 
rumpcrressamcnmm quocl anlcke^ 
cer« 7 recupcrxvoua Drchl» vv». 
L?M«cp reMmlk qvak mrepossll 
tMntj.Lt l^en, renetZlo.ve tancro.? 
dene.^atlo q: s, ressimlto ptlnciptg 
m lnlegrttnircfermrsiZ oia^l l.L.ve 
len.pzs.rj.q.uj.quotlens m nn. crgo 
fom^rcsso vei. te6 M vlcq? s,mt no 
errmgulmr odUgaro illtus qui^nus 
lir naucn, altcnj.tccl solu ccssar q„6/ 
vtovomm^naut vessruargnlMo re 
pzrancli cam er cilcic IlgNlo.qzcg^,-
nauts ccntek.vtM I.qutregs«ag 5 
arcam ^ mMi.ff.» lol. Stc tn 
Ktoqzvnsdissolulttale antnio v, 
possca er etscjc pulucitd" resusclta! 
ret.Lt oplnlo Zr.a posser kluar, c,n 
klnsset ntonc resolut^no g.o rcssa,,!? 
^teqma mncnau.g Izressarctur non 
ess cacjeni.secl l >sso catu no por css/i 
n,arrtmon.o m cerruz c q> nS rcssm 
uur mli» nouoconlradamrltcmn 
qulzsemelvtssolttmmcrnione,?s 
nS reeuperat mre poklmilnlj.vr i I 
novlapairc.ff.»captt.7!!osslt!'rc. 
^ ^ ^Uim css dar. 
^^'pumg^.desacsanec.t5 
resuscltano ltcxmo?lMruo.vrA.g 
Zarusrecuperal? rcuocartcssm f,cur 
per nalluitarcni fillox sccj resufcllat» 
^ ^ _^^i'plluo mo:itl.r"non rumxrr. 
^ 'kvllansn,o:mospcccer ss?. 
v! ^  f S^uisstmc ponrmr k.n Icgco 
eo?/^ ^"'5^ucrMo 
^'^ko erdlcomm lg 
. ^l^-tal-s anumcrat. 
n^?^^nmltgcqmpekmonti 
^^^F.^e.,,,.c.s»spcct»z 
lcs m conc p^lcgk" 
pmkcrmr a m^^^^"^' moro 
^71 N«4« 
ge.? ldi gl? dar.NurnS css ssrtcm» 
m quo scndlturmow.sciZ css cnencU 
dllc er tcZmiplltatcral-oino.Tunc ss 
mots clmlto VZ cuncje cffcin ^ a6 tck 
re q ggik quc I?Z mow nallo? f»c eg 
pargk 1 lta^cc^>t.cplacu»t.rvt.q.i» 
Sl aure mo:o cluillo non dant pe ) 
omma eancjem cffccm quo scl lcl va V 
quo agik que; hakemoronatmalla 
no cttenllek nec cqmparavtrm lnot 
tl namrali.vr vtctt gt m cl.c» quelna 
? t.cZ.c.ltcctallas lic. S» vcro lrrdi» 
mo:o ^ pfcrmr ad hointlie. mnc i'dt> 
Vlo no equtparamr q: vnbuni.ho^ 
minto vekr refcrn acZ mottem natu^ 
ralcm.vtlcrea parre.§.Msulaz. ff-
dc witv.obligar.Zo.sutcm.rvj.q.K 
placulr vtclr <p regularirer moch ap^ 
pellartSe lnrclligtk namral»o mo:s. 
L7Su.o dicamr essc m moNlop»cu V 
lo.Pc Zliili. m^quollcluna febze M>d 
fellus m loco vdl mzchme laclunk. 
rrl a rzlld"k?sslbusg eii volunrocct 
ckcre Mautgammo per loca pcrlm^ 
lola trl iluruo xrr loca isicllofa. Ltut 
erate pfccrno -z hmulniocll vt pater. 
ff.w do.cauta mo.I.monls causg e^ 
trldno scquctld^.Gcl vlcg» ardltrlil 
wnl vlrt ess sequFclu vr pensatls cS' 
lZltlonld"ltt6lccr fl^>dad,Ittcr tnimet 
p.cullim niottis.i mnc cllcst Mpt-
culo mottis. 
sn^zrrum lieeat reqmrc?ea mon«e? 
cp lidl rmcller ssamz tuuz poss mo„ 
rcm.V? tccuncluz Tho.m quos.cpllc 
vummollo wcaidlnrclllgarur f, vea 
placuerlr 1 hoc no liar cr zliclclilalc» 
wldvvltgrloneiitlcl. ^ 
-Nl,cr^°^' 
Mlriloqumm. 
?n,Nler.lcSatcSe venmltz 
koqaio dz cp e mullttvcko koquutSis 
cn ltifrrkultgre «l p:cter vlilitzinn 
«l necessitZkMi.lLl sicmtelllgik tII6 
Fmer.r.Zn mnlnloquto non bccru 
p?ccatli.Nl«ic!rn e» p?opz,s lgq,,m 
^o multllocittiu? suiia vvoltlzg Hnc 
lmgtiolirzo.O! Ilnguolitzg lonat m 
ptcntli^uenic'te5^r?luewcZ,neliiper 
Kne? lnoickmZtc locuroiz.^,,^^ 
quin vero nodetemilnattFtuz Hmz 
lMguolitas.kea ltstm geuere.?sz sjt 
venUle tzme Iiiigiiolitiio pvtest xsse 
moMic.Nii Zlob.i. ilssmquicl ver> 
wsus lultmcgvitlir quaf, vicztuon. 
^ZttNS^moclisvf 
^ ^ll^uauclo ca, 
plk^wnoqv quldccssp, 
pnc lck qS fpotc picsszm'». ? cr nullz 
ncccssttZtc rel mrlo officto qS gclem 
N' no Mzrck nulla cssctrcpiehcnliot 
vt.ff.ve Hd.lig.I.mun^pc.Dll?crt 
M q? mun^clk mnuni cu causs»Do/ 
nu; ^ o sc I?zbct m plus.qutz crick all 
quckclo linc csus». vr patcr i.I.iter w 
nuz? nmn^.l? re.H.lig.6IIiqn czpt, 
tur osslcio cnz wnoie. Allqn icko 
Fi ponorelinconere .vt yatrk Spis 
onmlvus M I.inuu^trlduo moio vl 
clmr.ss ve.Mg.Ali ln.l.nnm^pe 
elt q6 necesszrlo lubmmo lege tmpe 
rlo «e cmo qul polessarcni t?abctiu/ 
bmcli.ervclstoblctrzcto. 
^MuompIer cft mun^^q' rrlpler 
Suockclck foiclicki q» ?lil?tt,n Vlllb» 
olstcijs vt >' zrcz fockleckz calce coqn 
<1z ^alis erepla ln.I.mzrimaniz. l7. pztct tn.l,vnicz.( r»e vgcs.pu.nivt 
ve crcu.mune.^rpor vsri illa regsa ^.Ancle p acctclmo ilka lmponunmr. 
ln lpsis«gnosc^6lo?m L)att. M.t. Y7Niliq^^ muncra vtcunk icllcts » 
>pnlca.(I.K nmllcribuo qr ncut tllv 6 »vtqn hncepo >'ponlt p.l. gllqn vel p 
donoi q: m loco reputZtur ponorpk llatutii q» g fmcl.er.it exoicimarlum 
not.Znno.ln c.vemultavep:cb.lta Scclnuncesstcimroiclmzrmni. 
Nluci el? vlle quock rcpntak vile? hz <Z7Allqn vlclt luxrrmcjtcta vt q>i« S 
«Mclz vMq? pcctsnmz vamur vltt p^oiclmarm allqulck mixontt^pter 
duo pcrsonlsnon mslonV «l yu^ 
Mllionb^ci.yc susce.ppo. ?arcl?s» 
L7iAuoc!6a mun^vkhoncstu ciipo ^ 
noic annera^illa niunera appcll»nk 
dono:eo i.I.cm muncrlo.ff.S mun» 
«boillla sunr ossicla lcu vlgmtatcs 
publlce vt cl l vnica. 
tl7l^uoiZclck v! nmnuo liniplcr to/ 5 
lumqinonpaw neckonomn.nec 
villmeni annemm vt ctt Mtcla curs 
i bmol.ff. veaccusa.m. 
L7Muomo dlcuuk psgtaniunera p^ 
sonalli» mere. P-. q» mnc qii erplicckk 
Iabo:e coiporss» lolum line lunipw 
wl verrlineto rcw^ipziomui.lli.m 
p:in.ff.vcmu.?ho. 
<17iQuaclo oicunmr palrlmonlalia. 4 
scu realia.Pe.cp tuncpiopue quckclo 
<ousumpm ^ipno liunt ab alijs.' 
L. Muj6o oicunk mlrta.l. psonalls 5 
^parnmonlalla scn realla.P.q, qua 
uo cuni laboke coipotaU a nobis er^ 
pucanmr? cosumpm noltro vi col 
Ilgmirm.cI.I.fi.§. parrlmonlowm. 
«'lo vlcunko:6MarlaMta mu» 
nera nucpsl5alla s,ue rcalla.K.cp ol^ 
""^i^sunr qii habcm cenaz -r ottll 
nara pitationez pcraUqnck legc. vel 
Iramuim seu consucmclinS longaz vt 
ve vaca.-lercusatl.nmn.l.ln honon 
vus.qul nmnerlo publtci. 
<I7Sli'odlc.sfcmao!cjlnartaV?. qS ^ 
qn non p lcgez n?I llamm rrl conilie 
limlu^lmxonnnk sctlkecunckuz wbl 
takcm vonilnop sccuncjum Vart.« ? 
nerMtatez occurentS.^acit.i.vnicz 
<7.vc Mpmcl>cto.6i alia vilkm. Sr. 
s»p lllSZsay.rlclN'. g crcum nianu 
suan, av omnimnncre.^TrlpIcrE 
^»unus a nianu ab obscqmo -llln 
gua.ve quos. S^nioMa.v.m hn. 
^irmuratlo 
-Zck apoMIIa supW szpZ,-
hmocuNocl.c rvo a Mmmmiko,-
c,uc6a qucrcla cum m pacicsia A 
qulclem m eo viics, d.r».» ^ittus 
llcctnoblo smr ocwli,V"' ^ uni 
Nt.qnclkcot.apZ ^'^luckicla. 
c'Mr.rc.v..Nl,cnug^'^"'b'vl 
re g nmmmrauerar? 
^cnuimmraum.^/' 
. ^^cic.L. IlZo^ 
rnicilltum.v.^vl. 
^tlI6^S"astrirtcsa 
- cra-rcliulvckcls 
' krZtp poss?'-^ ^ cclunr?.c.ic. 
vtcje.F.^'!^''c Nlatrmionlum 
trlnionmm^ ^""''^"'i.?nm 
""p^lmcnto. rvlij. 
^tuuni cllquocl ve 
ff c.. mco lit mun» 
' VTAn gv» ^ 
^^ircbuoq^N^P^MuMu 
vt pccuma? du?.5« ""t l numcro 
?5!? 
sura.vt vliili olcn tntlcii ^  4 vsu?sn 
mtmk.rtmcl.l.tj.il,iss.g.nio.?hik 
obll.ln hnc.^Iii B>oclcn. mcsurare 
lkrmglra6 meiurSq granavl' Uqss 
niStnrak s> a<! illa qua pan, vltcrre. 
erailucrteqtvz vmmumu vt reck, 
clamr no eaclc reo m mimero sccl li^ 
nulm»gcnere liue tantuZcz i cmsclZ 
vttlitarlo < stcu eocicni ma. Vnclc n 
veckt pecumani no llla rcst.mct lz n 
nitlcni. ? hmoi alitcr ti ankirct rrl m 
coniocl.imm amvcpolitn rrlalmz^ 
ctum.Ilj.ff.vc?dt'ncmpt.^.I.ij.lf» 
li cer.pe.Lt iio.cp hlc non acclptmr 
gcn^pm po:pi?lr.u.sz rvn.k lpiZIltcr 
gbusclazred^q conmk.it ln numc 
ro poclere? melura.Nii »z Nzo.g' l» 
qo nmmo vccllssct poclus ai geti ^rrc 
cifrrct pccuniaz acl numcx q> c nm 
Muz li p.cunia lit argcntca.q: lclc ge 
nus rcclciltur? taimicicz faclt.l.l. 5» 
vlt.ss.vc »ur.7 arg lcg.-rppcas. rea 
mumata prirplclilu clk nmmii acct 
pictlo.cl si calu so:mtto.s icctjiu ll. -
liccr.xr.»ilk.g.mo.rc.?l?l. odlig.L. 
ttc.Scc^s. vari ccl xrcma i bursa?li 
guara q: li c niumu.l.s. ad lnlto.ss.li 
ccr. pe.oz crgo q' traclak vr lit zce.pl6 
tisnmr.iu no cons.gnata alttcr not> 
crlr mumuni. 
^Vtp vare mumii xrtcti sil.vc^ce k 
pto.P?.fZ Sc.i^ttj.vl.rv.cpbiio p: 
cunts libi^p ali«I we.mmilc nwnalr 
xrccals. ea nomumaticiigcll?pelc> 
lt q: ka^stceptti namr? rpt. L. uce. 
vj.nmmu vatca ^ls^zr.v.^z s.ciej 
set vtil.s putancgoc.iZ^o rrlal.S ve 
ea saclccio tnc villmguc fz «p.s.vlrl 
veelcmolsna.§<l,quocssve Pccpro 
?pmlllazvistl>ictionc'a loulou vlc 
vcmumoqVno. 
^Miio ln n.unio nr vlura. ^ l^e.). z 
vlura.pzmiop rotum. 
Auiragmm^ 
tuvnierslorern7co:pop 
I»IenZq;czsu fo«utto collngir^zplcr 
vlmt5frKaris wlnumlnls.1. ytp:e 
cgrlo,pertocu.maiZ.l.ro. vc lacm. 
,L7Srp raplcteszligckdr nznf^gio 
tenezk Pc-q' nc i^estonez iicccrcu 
fzt aliq ^ tuetuas a.l. rx^cztio. 
ve Mce.rul.- na.1.1, gg ^  nzufrzgto 
nec ercutalik a pcro nio:ull li rzpmt 
„ik6ttoeretlucckl.necercutiink cr sll 
«?Pcepro q: ? P cpr.,; ^  ^ ulrlr 
vlligco^r.mu ruu; licut te l6m.eS 
aurall"PlZtuo vzveponl. ^ alc"a^ 
rwi,Alzzrt.rrln,.q.ns.llli g 7 vclru 
ga.c.lnoiian^.pm.ll.s.annu l Sclru 
plli.D»ost ckuli i nniplupunmk l.l. 
llu tm.ff.ve mcc.ml.nan.Lk I) rrm; 
ntst smt naulglZ q erercct pirrattca; 
pnultstc rrl nlli rplano nomlm lnl 
mics vrm M.HeZe.as vccuo.§.ni, 
ulgiZ.ll.dc fur.aucrck. naulglz. 
z i^Mnlcl ve vnls qul pueniunr cun, 
nautts vecerra Hlitste vancls no ve 
pzeckenk ln naufrzglo.P.cpno tenck 
rcltttuere qulcczck l?zc ve ca acclpmt 
nllt tpotZnea kveralltate elt varek 5; 
^oclo.vii liceret k?amtu quoqo lu^ 
crak tm z>red' recuperatls ln marl 
naufrzgis.lntelliscll 5t^?pter vtilra 
tem nmifrago? g Mer non recuea 
rent reo tuas tecl plrent ln msrl. 
z <Z7Drp iuenlFo rco lacratas i marlvt 
cr nAlfraglorcneak e->s resttucf. sz? 
pait.l.c.cu vilcctl ve accu.cp aut erckt 
^p verellcvs.7lic sitinrcaplctls.qlq, 
in nulll-lVmc, estMcik nall ronc ca 
plStts lussi.ve rc? vl.Sl ^ ono erckt 
Fi vereslcris tz fucnZr^necte vt euacie 
rent plculuz mzrlo.tuc cu^plclcore 
mckear vno cat occupcko alo rctmclll 
«ommlrfuwi.vtlnsl»ll.ckcu dtlca» 
?.!.H roe.^.vltl.lu ki.is.K ac.re. tv.« 
^ ercoicar^ vt l.c.ercoicatlol ve rap. 
si no rcstiMltctzpumu pvtcrlr l^lch^ 
uls Io.an.ivi^c vlcgt regrl monttlo 
nem auH lncurrar ercoicarione.TN 
D»a. iblcI6 vtclt q> q acl veu? ?tcls? 
c crcolcat* li Hjinni potcrlt resslmek 
nofaciar.? mulrofoM" b b; locu u? 
hlo g raplut plol^tcr reo naufrago? 
Sl aut Ilinplr acccplt uo plictcrckclo 
an ccllt vcrellcte rrl ne ercutsk a fur 
to vtcstter.no.l'.l.faltuo.^.si lacmm 
sf.vefur.Ll ctego crecko av ercoica 
tloe ar 6.l.fallus? hls q no.Io.sn. 
lu.c.chte.ve lm.crcoi nouel. ve quc» 
vl^e.o lnneta ln ^iic? lmitta vr >bl 
VISz qrlk an llr Psumc6u «p ralcs ^ 
reo sinr^, vercllctts P?.lcl5pa.vvi.o 
q' er?lecturio sttsttuml.iNS si lidnk 
obtusunipcknls i bn liglllatuMclt 
psumlk no dzbulsse^z verellcto.sec* 
n apertu;.? tlc ln siNbus. Sinulltcr 
qn nou ssarin» qucsiutt.vc quo.Z. li» 
uenra.ln t>>ic. 
caupo. ? llavtil» 
^"^n»renenk«Ieull 
»mamlpz.no veczsu.I., it» 
§.ar y cc1ictoff.nzn.cz.sta.? vk NZU 
tagnzueettrcet.no remlger. vr.l.i. 
^l.§nzutck.sisrczupo -?stzvulzrt*g 
/^ 5^, ^lnstltoreo eop vt i.cl.l. 
l.§.fl.il1ec ob.I.l §.li n?stmictZ.ff.6 
pon.vbl vepositgrl" no »mek nlli vc 
lem culpa.q, c tpcklc i istlo vr tene^k 
de lenllltmz culpz Szegol pscian 
crecko cp teneak nik ve leulvtff.nzu. 
cistz.l.nzutz. 7cj.l>? lta logk i o6li! 
tZtlii qul solent frauclc fzccrc. vt ivl 
PZ.§.st wcecslcro.^t lo cuz Mckct se 
tupHsnniptloeno vFbltloco ln co» 
lciz.nist tpckllrcr acceplsserniercecle? 
^ custockia vt.s. locatlo.F.rrm. «rl 
nlll qii rco requtrevst vlIlgeiM»mS 
cukocklLquF fcicrer seeeplteustoSl^ 
«Izm.ql sictenetur ve IcuMni». 
' V7S; qlio^bakvatii tall i xrcii lz » 
g> s» ?tueuit porrar ralc HtttZtS 
cmite.tunc creclemr tuo mramcco gl' 
no mli quaten^ plobet.ar.ffve 
Mtll.l non oco.§.a bsrbzrig n„n, f» 
llo v; nunicrzrc pccuniam m ps»>^ 
tu holpttls.ff.repo.l.l.§.ltM. 
2 v7Sl?nzure?Mtt vStcsclzueo 
at's noStl-r tenek q.ia?»"^^k 
claues szpostea I; HHrmt c> ? 
de ac.? odli.mli ilic crSl»^', 
nollc illum tencr,. ^ ^ ?lcnsiffct. 
z v!Nrp iifci I?eant Iocli i^ r., 
rakallquentSHcaupz s^ ^ 
lliie mercciZc sicut til?n 
cluttatealtqna-:vlstr,bi 
.viijc,^.<onioctanini.§.rvj. 
^LcMas^ 
? s 5.5'^ co:pgl,g slist^tart n ^c. 
tliz,k».? ^"'e.Zoa.llj^nl hucrit 
ncccss.?!,- ^ "lcjcrltfrcm tuuin 
!^A^Vcrc.c.Bccucl.i nccessl> 
c,e suNc't?r,'^ ^>i» vita conio^ 
lla; ln^rinio a "M0N6 
c t l u r a c ^ r o c r p i c l a r c  l c l u  
cckiesS c? "5ttls-talid»tcop col 
ri- c^stcuz si,,/^^"^lt>s§.>i,.^cr 
lzf.vtptt'!, " lullcn 
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MStks liiamat^ pma necessltate. s» 
^tcrtlZ Izm6cllcafpcs^ nrcustalno 
Lt eccliastlclpnt rec!c1il»ycrc cccka 
stlcos al's no ntll cu vcknatoe fz hen 
ve gan^auoi.litsquos.q.rrrrf.? klc 
lntcllige gt.l. cHcarlc. ?.c.se. r.q ls. 
illS g' vi nccMao faclr licl» 
ttl?n6 suvicitur legl. l.c.lz.rr fcrijo 
lrcll-gak S pma to!u 'ft.g' H hma to 
luz.? hoc ircllige qii tale gcl qS cst? 
l.non cst maluz ve te.puta q: cr altq 
clrci!stcktla ^r llcttcticri qnall ncccl 
luate occurctcno rcgrik alla vltpcta 
tio.sz^hz aucromate qopor?traue 
ntre.Sllr vic^, tccunlla ucccffirate. 
vumo recopcsztioaliq katlicut cll^ 
tv. Ant.i.cn. rc ferijg cp lz rvcro:lb* 
psulere^ ko:e/lvus mfesto vumocko 
aliqnck elcmosinck lrecopctaroc; f»> 
clckr.^acttgl.i.c.pzcllir.ln vena 
rltt.Irrrl».vi.? melmo.cl c. lz.fz cgo 
creclo sit Mll» H6rc vltpctatlonc a 
lato ln lsta.fg.In tertla «rroneceltia 
rareoinorcgrlk vlspctgtloalller no 
fzccrct Ilcmi.Ltfni hocmtclllgcgl. 
k.I.l.§.cu ln caclc.ff.glj.k.ro. vctacr^ 
quc vlcltg» tpc ncccffuatto ola tnnr 
colcanc1a.?qS lvi virit Lkug.s.g' tpc 
carlstic si nimcllc»surek panc no ic,/ 
clcrcln pcnam facit.c.lij.vtfur.?sil'ia 
quc loquunk kc neccssitZte. gg altqri 
ve p:ima sllqn veglli'o. 
/Lgligci,tia^°^ 
culuo cp lierl vz? por vii >s 
potecncgllgctia vbl qulsnon rstk 
mo:a vc elcc.c.vl.? rc concet.ftb.q: 
vluersuztc not.ln.c.li?p?omlffzrl' 
lpiivc elc.Ii.vlLtlo al,qii ucgllge 
tlZvicllurlatZ culpavn.ff.ui^.l.li ki 
clnullo: l sm.vicimr vissolutg ncgw 
g^tlz^p^ wlu c.llata culpa?q,i vl 
cak tata culps no.l.l.nola.C.gr.rmc. 
suis?col.?»?»culp2» 
it ncgligcrlc limplr crmr Ictiis culpz 
ctlmitslinzvl p; tn.c. pallcgz. fzcrr 
rrviijvl.c.ve simcu>ane.7.c. cuz er 
In 6. ^ .c.cSmiss-». §-ro"? vc cle. llb. 
vs.-ch c qn tcnck ve lau wl Iculf 
Nmz culp».ald »o ^wlc vy „cgl,ge 
tiemz^lie »rnlt lZts culpz. vr.ff. vc 
sct."! ovll.l apucl. vdi 
ter.qs»al?ms.l^.'qu ^omcluij.r vo^ 
lum. s.w lcr lpsmt ldn^ ncgtlgcnris 
viucrsZ a'oclmquetc czz r»c sud ncgli 
te mclull>trvlola»u negligentla;. vl 
no ^cmi m.a c.u ?p:on,,ssi,rmg. 
»«r^rv ncsligcuz iirpcrm «uonglc. 
si qs oiuttltr er negllgcliz facc 
tlls a<I q tcuck ve Hccpro n-I er offo 
»n Yls?dl^ak notavllc v.^nu libt co 
mlsso-.slc cst monzkc pctiu S sui,iZ 
e-ry uullt vuvlu m pis q lur 6 mre 
viaino iiccpla. wl er ofs0?milsz.Zn 
k,g zurq siit vc iurc posirmo solu.u 
crecko sp lit uiottale.nlsl > clutlar u, se 
volu rrl?lcpm vr.s.pzl ri.inodlc». 
^ sic irclllge? IitZ glk.c. ,a q ve offi. 
orcy. 11rrrj. v». c.vcm 7.ri.q.iij. p^s 
cult.ri/.q.lj.i^igne In alus Sr q uo 
sut ve pccpto ncgllgcriz couer cll w 
nlzlepcun vtpz.rrv.vi.§.ats eaS 
mu-r^ rr? Msi faciA ronliler crce> 
tjcre s caruzre vci. q: ^  lic c^r motts 
lcpctiu pmTdoka 5c.q.llll/. 
z ^Nmi ttnczkacl rcstoncz vc vam> 
no ^ cimo cr ucgllgctu m ouo mo 
vcl s!io oxcrc. vltlc.Z. culpZ-5.vj. 
/Lgocilim.,^'^ 
cpcnlltmvlrlpIernpotvlM 
niri. sz er aliq? cnunieritmne lvMi 
mus aliz lisiz lucllcarc uc M.rrv. vr. 
L.crlmiosppcllZlto.-r.rru/.q.v. v II 
gurid".? er ue clc.ivi mo c.l. v: cr 
vo ncgociu lcckrc pmo c»! gu pl tu 
l?o appeu? qS turpc lacm 5.Kcm^ 
muucra imiista accipe «l varc?vlr 
oia p q i?o scclarirer vluu lnallquo 
pcro v: scclare uegocinH pz».tl.c.i» 
Htcz vr seculsrc uegociu mcrcsntis 
lcu uegociztio.Zllm» oc qS 5t ^? lu-' 
cranclo llcut grrcs ^ mrarioco ctl? « 
ncgoclox facrocoi ymoi. Au or nc 
gociu ql> ncgcko ocm vc li.c.fo 
rus.§.cokar -r lcculare q? scculariv^ 
rcd' l?ncll» lpcctik.Liel tz gl.i luM» 
rri.q.iu' vr.tI7^:lo.p mercantta, 
B cSo cckis secular.d^ rractan^ 
cits.<I7Tcrrlo aljmmistrauoc rc? 
lccularmS k>cl?cs.s. clcric^ir.§.i. 
<I7tDuc ucgociz lecuIciriz.pdldcf.Pl ' 
q- lccularid^didmk lllaq llncuioi 
tali ficri no pnr.fzclcricis -r rckigio^ 
s>o suntlnlerclictamnlla vt pz i.^.c» 
>»? vadea.s.clcrlcuo.ir. 
LT^tru ncgoc«atto q?listirin vclle k 
clo? mlmclo q alio >no vsuatoll vk 
mercZrla s,r licira -rAIcr.l.m'. prc lu 
mc iracta.ve mcitcialid' cuz q?co?» 
?un.i c.i.nc cic.v»! mo.i Io. au.u» 
cl.Pctcs-lpciu.i cl.c.i.q^ve leuo cli 
iiialaiicc lllic-ta.Gz pZr ftcri illiclla 
roecircustizric.ciZexsonc.mol.tpis. 
loci.? comcrclj.crcirmst.iria. c6c.l. 
qn PP cupiclitatc rrl aliqS altS m-> 
m m.? ncta!e pctm c ql, finto p qu^ 
m^n tllc q negoctaclo mtccllt luc? 
kaH vltimu linc i cupu lmc lak?:e ^  
wllcitUlliecr auaricia vuutiao pgre 
Are ctcick ve tcplo paclisl 5; AIcr.« 
ucpz qi cificik mottalcpcnn ci. llie 
gociarl aiit pp^puaz neccssuatc vel 
PietZtem.s.a6 vifpclanclun» M pios 
vfus lucru rrl pp rcipubllce vrilua^ 
tem rvlFrlmt cstcS Illma q sacit vt 
iiarkine pctoalrno. /Ilrcustanna p^ 
fonc facu illlcitam fcz li cst clcric^trl 
rellgwfusvequo^s.clcricuo.lr. opZ 
erercck -r cu volo.trl cu mclwijg vk 
all o gsg paclis lcu piurijs Lt si sunr 
pctS mottalia licmmllatia q' viclk 
Mteuone veclpiccZ» ^zrm>u ct m ma 
gna rcs« polscr vi'piurui lic ncgocia 
tio e itto-rslepctm.irc er clrciistcjtia 
tplo.s fcsliui adeccslZ^ccpll s quo 
vic vr.s.fcr,e.§.rrj irc cr c!rcust^>l, 
loci.s.vimnomlim vcpiitatl s,c^ 
-r.awIcln..tcrm.Incccr.a!, ns'/. 
keri line pcw monzl, n.s. n,^„. ^  
«ss.tasermlctvtp;p.c.^ctvomii 
dcl.reimucc.l..vi.l,cto.c.rcl,n"u 
no!um».vc cu mckaristle. Lr l? iir 
,lLeveaclual.?ctgtionercru,qsi-
strep.ru 5er.no Por.Bccuscstct.» 
«ndtlione canclclzp q linc Hd ^ 
vl wnclccjc postea.a' 
lc pmn.Ircn» ercirMstznrla 7om?r 
cl' cp quiclccst vanofun, r^m >1 
s-mrMqn,ocnurv.I,uoVL^n 
llat^cu vSnoreipudl.ccstcm kinl^i 
qmrolugrznucuuirwM'^ 
MS ^ ^ ^ Nlc icip ttbli.Ne 
abun^. 5 ^ kvuanf vcterra vb» 
aclalickvd.^kcuirni UlS 
llceo ^cmnr grri 
Izn^». - vcccra? canclc 
s^l llluck qiioqo ^scruat 
W kpe vcdiro co 
l; ^»crc. sic istio 
^ circustgmie aclsur. 
-cnso irrr^^n^nolo.? vccis logk 
in.lm rv.r,, » I-^^euo.? Sco. 
-ollc loco I.?Uc?'"^^itH emltl 
Sler..di.g^^,^crcpss...^ 
z6o 
slgctticitc trnclcrc wtck K pkeclo 
occurreut. qu^uw lir carmo H qn 
cniit q: no a6 wc euiu i lucm a^ue 
mrronetcn»pl0.Sl verocmu vr ve 
«jcrettcmpequo carluo crir. licti le-
cit F vtllitatcterrelue.f.uc I?oies p? 
stca miZlgcrcntino mucnii^t? ipie 
aliqui^ tucrarek^ lua lvstclatioe? 
llicfannIie.Wclk acasuallqmcl mitr 
douofozo': postca mucmt qut lltv 
vultcmcre^zcario:i.i?cunantcaq 
vlco.s.cniplio.§.vij.mm al.io cir> 
custantiio pcjims hlc.sic lz laicis lca 
no clcrlcls.Sl alirlccu folun» vt lu 
crarck smcaltqua vttluarc rcipubltce 
imo pc ti^cuz v^no l.c xrccat motts/ 
lirer vrpzpcr.cl.c.cicimo. ? vcistts 
inrelligc illucj.c.qmm«p tpc.ril».q« 
ttif.vbi rurpc lucni v.cik ipe vlncjc^ 
nucvili^emcrcvtcari* «rnclar. ist/a 
coco:6at Dugo. i^au. rtuj.q.ui/. 
s. quis<r TtV.rrij.q.Irrvij.ipau. ui 
c.i.nc clcit trl mo. Mon ti» tmcmr 
ad rcstoncz talio mrpio lucri ve nc-' 
ccMtarc.secl ve?siliofn. ilxocjo. 
s, foktc fuistel cS ralio ercrcfcmnc.pu 
ra q: romn» cm irvr carmo postea pof 
lct rrnclereqi s.c rencmr acl rcstonez 
v^mlicatto. si tale vanimi alo non 
cccuniiser.Muill vcartil.ciduo qut 
fsciuiir aneni que no cst n.s. gcl ma/ 
wm vtcke.s.aro. 
^opbitus^A 
klZctrllnrcllgloe vt.rlvii/. 
^ e,m? ncopvu* M scZc possu orclt i 
nari.Pi.ll' no etiam a6 nuno:eo or/ 
tjmeo vtpatz m.^.l.^.clc.qiioiilgn» 
caclmivistm. , 
zgromanua ^ 
GminatizA^ 
vl crcoicat''ft.pa.l.c.li, lz> 
ttvanell dc ^ c,' vbtaglf vc pcZ m 
currcclz ipo lurc.ll no vr gg „oiZti; 
M crp?»'nak -l^p"» non,c q: wc 
lvouat cwimologl'1 wcsbuli? i ittls 
ocltolis »o e rcccckcqu appz,g s>g„i> 
kcmoc «rwpnm dtnientc pikct vt 
tn c.stacuril v^kcc.l^v,. HM clrcu 
KLrle sliik »ta crplic? skricte cp er toio 
-po?t5t vlces ^ p"> nois kactt 4, p.l. 
UV.-rPoA.7istlt.de erhe. l.d. 
K.noiatiZ.?» l.qlico^.st qg „omen 
if.vc yerc.iM.mclr. l.certu.M cemi 
pe.^t puta v: nlt» pein no yz »M 
vnicu lillii? ynlo 1. >Cr lic itellige? ll 
N«lL Hnno. .cl.c in lsterau koc et,j 
Kgk gl.-rInn.i clc.lvevl-rkz.clcr, 
In^i»noistiz.Sivoaglf ve peuz 
lcurrttZ lpso fcokuccr vr noiZt» er 
v!<Ms q l? circlM5tiss n licffrictaa 
krpuinlk ^llc mtelligc i llmus gl. ? 
pzu mcle i.vc vti ko cle. in verk. 
nolsnm islo.m.cMnetu. «ient. 
-rco.luvj.^utz li vlccrek mzgilser 
csrpentsr^tZlis locl.ietuntok. ?hu> 
illsnlocll.qS nobene.Lt scl gl.m.c. 
« novis el. l. ve sen.erc.qusm vi^cnk 
tequlcoiter voct.vic cp intelliglk qS 
tm sunt ercolcatlquzsl noiatim 5ult-
<ent erpzelsilca no q' vlcank uomis 
kvncrcotcsll.qlqutopotcli ercoics 
N.lzuon^.aur^^^ 
^.>x^,'ii^vlclkmpler 
AtO^lU)pm glo i.c. 
vestrs vecops elcrl.? mu. -r 
tdl pzt,.scquik.s.noto:ln ^uptionis 
-r lttucl cst qn uio «Yciucter^li^ 
bsuintt <'t iUutloc qne er plttturlos 
ime tn<!uctis vi NOtoli^» ^ tuctn Lll 
lstucZ notoMnl licut ^sumptlo lUNs 
ScSnl ell nolozlll lurlo.qr ul iurc " 
ue ln iucklcio ouk licutcuni quiocon 
umcwir u, mcilciovcl sporc conNter 
«cl pcrsllizm conlienzf in iuaic!0' 
Tertmmclinoroun ksctl. 1 lstua ut 
cuni populuo cfftcltls sllcuius fact. 
« no cst locus tnkciatloni.vtno. 
cyi.uqi.vcnianifestz.i bonustM 
ln.c.mm vllcctlo kltis.vc purgca.« 
vr notoliu ssctl clZre -r fsniols locv^ 
tlo er cuiclStla rei furgcs. q lergiuer 
fstlone aliq cclsrl nou pot. vt ^dac 
m.c.tuz.vc coys clc.imu.?.c.euiac 
tls ve accu.Lt lftucj notouii fscti cll 
rrlpler.^l^nmu f-ctl pmanentto 
vt <p palzciki vno? eft m platcs -r >,c 
vr notortu qualirco nots oiv^wlcn 
ttb^vlckere eck fscit suc.qui lcmcl 
qnoiqii lu.-r cl.c.cuiclcntl!, 
cun6n est fzcti trFfeutlo 1 no rcckcuy 
vt si i pspccn, ppli llt sllgs ilcrfcct*» 
f,lr wr pconlo q: nolorlu cst^> tunc 
no^, niici lic mtelllgeq' no. gl.lt!» 
snc.g semel L7TcnUI cst factt lutcr 
polstl.crcpln; ln co g pzrat^c nmlU 
src sud vliirio.-idcmeremceq: non 
sp nuikuzt vkt pcccar.Sctl dsrt poli 
Zzc.du.in.I.clneo,(.'.ve appelvictt 
cp.notonu cstcp d; sctu pmsncntez 
vt ccllcta >n allv ^kouo ^  q? l plstcs 
eli pzlzciu vnopHllsZUt que nuH 
hsbucrutactupmznenttrtwr pre 
conla 1 ymol no possunt trsnfire ui 
notouuscci be„e m manlfcttii. 
<i7S5quollVtttmscisicqrlk aiZf^ 
clencln „otoM fscti Pt.fuenit rsrie 
opl.Gcck miyl pl; opl. gl.in <1 c.vc 
Msulsesta que vlcltsulflcerc sclaz.^ 
I?0l'um acl MlttnsMliZ llc inrelltvo 
vt colligo er pzu.in.ck c.rrstra. cp " 
vtciniznoyz.r. I?o>eo sci, pcrionas 
no pot o:ul noto:m. ^o 
z6» 
strsonz solS op, oSs scickt.k, ant YZ rt no potcst quta lit czstitao.ncc ma 
pi» g, tv oco vsmzto: pcro.-r il Iitiz xotcst supplcrc cratc; Vt m c acl 
la pgrsno Nt„tt'o:.r.psols.Ltq'tsk uostrzm.?.c.6s"l>ic"u.deresulz.'» 
vlciniZ fZclt noro?ui hcs bonu tert.i lcleo op; cp coplcucrlr.rliu.annum. 
d.c.cn vltccus iLtfic p; q' nS regrik mslculuo tcminsvo.nj. 
lcietts totiuo populi.vr volut sUqui Fp^cr quatunr tpus v? qms c,,c , 
z lZ7^rrii i noronio ftt o-cio keruScius noullttto.^.q' rcgulanlcr pcr aun r 
wns.^ ps i.cl.c.vfsq'inoto:lo 5 vtinc.colalclus.rvj.c,.^ ln^'^ 
lupto vbl sgik S cSlangummrcPbL apostoUcs.rc rcgu.Tsnlcn q. 'wa 
6a rcgnk tc6 lbi c speclZle.S; t Mo chuo vsmr ln ksuo.cnomci v i c ^ 
norono lzcrt n regrtk mli sci6tia^ lo verlatur.-r lilr monastcrN vt ^vem 
la citano. Lt hoc ltcll.ge ve? nck co> «ew cS.^ t>lato cuiu con/ 
stcr cp nulls vc/cstocopctlt vlpor cS ucum colcnncnrc -r lutcrncnlcnte w, 
Merc.qrlicuorcgnkcustto. 1 licm ilmtate -lonic» potcstantc annu 
telltgc.c.cu oltm vc re.lucl.-r.c.vcnc icn 1 n ^fcllislicctmalc fsctsnr p' 
rsbllc.vcelect.S;vvipotc5pctere Izlllifmemsgnsvlicrct.onc wc ks 
vcfcstoltc est neccllana clrztio.slltcr ctsnt vl ln.cl.c.ack apostotlcs; .^sllit 
nS vslcdtt suis.-r sic intclllge ^lc.pz ,»c m monacts qul ysdct nron-ste 
storslts S re luclicsks. Glmilitcr rcq na in inlulio mulrls ngtclto.qulbuo 
i-lmr piobatio noto:i» p duoo tcstco nyivck nc z.,te.r?iij.annu sllquc,n 
acl nlin»i,o.SIo.cI.l.lij.st.H.tcttl. nl reciptanr acl ^ fcMonc vl m.c. q?m 
N su notonti factt pcrmsncntio.vt m lnslilio.de rcgu.Musm qu^cZ ^ dl 
d.c.cutclenkta. dltloncm.Is.an.-: pc>acu^Z"m 
pltutlegljopl,'s s.c.qulsmlnsulisccleu^ulliu 
^ UcilL^lg co„cMo mino:cs.^^cato:cs vt 0 cc.^ 
ttclltgimr omnls agcr veno ant sd piofest.onent sl qn^' ^ 
uoaScultumreclactuovequonocr rviij»annum.-rpl;mtl?tpcr'cicpli 
^Ugiomo austcntstcm. crseci qul^q»w no ovna c j 
?^i'?posttressenouil,uo^c.9? Vibirioncrcclp>a grtetcpuo 
q> qutltbet g cst raitonio capar ? pn aii cknti p:obsrt ' ^ 
kmn^'-p toni^ vc rcg!,Ia.c. cn vcb.in M.a' a z ^ 
tus 1 c apotcst essc rcligio fcstloncnl antc an ^^ 
§  i , u I K e l l g l o s u o .  f e M o  n n s t s  c s t  c h o  s . g M c a l u m  
lis vri^^nuoopubcns pttnlisacZ"0^^-
ouls nsM parcrtb» aut sl.ao Lkdoc ln qu.ic"Nw«UL' u 
qutopMtsnsclperek-,v,nin,.l!,n,- ^ouls reciplalur 
a vsi?^ ^  s t r t i  uacu"G^.^.-^-
v:ovt!e »6 dsb,mm.tsn,e ro qn,o reclplZiu ^^^^^ 
p:op:ieiiS cstuouilms.quls crpcri vvtnoncst rcctp.^uo. ^ 
h> etkm nulla ^p:sfessio.'p?sptn'. 
el.c.qkln lfilulls.7 couer ipsun, re* 
ciUliclo li-snteunr cvc.? 5^ 
opm>oue.l.no oiwlu.(7.h^^ 
gula que coikra lus.vc reg.,l,. j,'», 
ps.Vlciek vilvlc loqiil a.i ^ obliaat' 
illlrcllglonl.H ^ ctiusest r,n. 
tsmcn s-,ltail m genere iit odiiaz -
tus g^rmar.Seck cgo crccj» q, >wn 
reilglonl ln senerc. Iccj 
quS^felWa cst ^llsatur.q^g ^  
Plviro pnnclpallter resptc,t^5. 
p:o6lcnlls:cm ipse ^ v^st 
Zetwc -uijlcto n.co a^„/" 
pcr^.c.acj ^ Moltczz.pd,^^"^ 
dandu s pwl?lkti,r rcceoria ^  
num.a!,.ernon punlrenrur f-cUg 
contrarmz.-ifzcra rencnr.Ltf,c , 
non vuvmin.?resnlck que ?tr^,«, 
potestviclcpnoneltnulla.qz -.I.om 
re sultckilak.s.ij.c.aci axolkollcL. «s 
«litloqugnuiroe^festloncci ttr an' 
rcaiina^varlon.-s lictz. vr dlctu c» 
itttlt ln rcllglonenicnijlcantiuzz 
p:o5eMo 5,<n aiitc annu p:obatlo,a 
copletum non ovllgar nlll rellgion, 
in genere.no aur lll, quck go.pfcisuo 
cl^zcp.i.vlcg. Ltlll.q tzlctarece 
puntaliquclcrcrerpecczrur mottzll 
ter.? no pnr Fpll^c1^»fcsslone reclxr 
rc.ipltcrl»c»; puirl pens q^, grauio 
rlb^culpig solel Mg, st i cl.c.n solu 
4 il^Secjnunqcj sl vurckre susxrnlioc 
^cllcta recipicrallu acj^fMonczeff, 
cietur tfreguIarlo.S'. Se. Mtck.c.no 
soluzq? nonq:oz<p act'qul lirpolt 
susVlllonc lir act^vc ittmbutts certo 
o:clmi.culusmo6l no 6 receptio acj^ 
fcMonem. MUur uo crit iri cglilgrio 
chuis al„ dlca.it cp lic? lion lrne. 
5 L7Scdqopolerlrablokucrca.cj.sul 
kcnsatoc.P!.^c.t.cl.c.no loluz tz q, 
lolus pzpa P cu.c.»upcr, vc len.cx. 
No hcat locckin kfenozibvfesis.^ilki 
tunr er^ptl.^rgo cu av efio u poNt 
abloliu ueceile yiir lreacl papck. ^Z 
ego ci! tenci cp.cl.c.nup. IxarlocuZ 
cts mrztis vtaprcloquik ro poreruk 
absolui s platts sulg. Eksic coco:cia 
opi.q sunt in.cj.c.non solu i recilat. 
^e.lic dlltlnguccjo.q?iilitsuspenll0 
cii acj rch.-r solus papg gbsoluir. nec 
Yz iocu.cl.c.nlikrr.autnoe a«I tjH^ 
uc i?z locu.iyoc rcne.cp segk glo.tvt 
6c vequo vrcke.s. gbsolutto l.S.A 
LTekrx pcjicra xrnz.c.non solu i?c^ 6 
ioc,? m nionialid^sanctc ^ tare ^ pre 
cltcarox L^.Se.cpliccri diio. ^ ap^ 
po? Iz er puiteglo l?c^nt^>puUni.^ 
no «nencllccr.p i?oc no rollikqn lint 
v? o^cjlne niccjicanrin nec putlcgmm 
m rno valet acl oia.MuocZ Ilmito S 
mis Pmeregulesancte ^larc.Seck 
de nitnoulkls nocreclo cnm crrecu^ 
dcanr^puu. Lt atlccje acj eox re> 
^irckt^pun.?llcno errett 
tm^^" 2"''poMnrl?re.-ckce, 
Mk.Pu,scrp,,,Ieg.oyawa't pol 
^ ^ 'wn niccjlccnt 
kra^an^'?'"^^^^^ itulls oz 1?« 
^.^"u.rvti.copletti. vtvz pcr^ 
q' inc- kignlticatuz. ?.c. 
kii penan, p.'ccjlcre 
A^oms lncumirrec.p.encjo vck 
ocio p^st puberritc annum ^baro 
maconipi.ncrintm eoni rcllgionc. 
kI7 >Uunq,llcj fnrlosus potctle noul ? 
c, .^.y»no.acip,Sljo noulciamz «p 
annoFdatois vt de regnla.c.ilcut te 
I, stetlssz l rellglone p ccrun» 
^noo nuch wtcru^lirer, ili^tirekF' 
lcitto nulla c.lie necnifmioniu?l?c. 
Vt.ff.rcspon.l. furor.Mec ratikcak p 
rallbZvmonc pottG fucnr tZne nicn 
tts.Slcllt nec ^fcll.o facla aii Snos 
pubcrratis nis> prrlarioncin dabtlus 
in6ucenr,s^fc>sioii^ laciraz svstHc 
Lane menris? coplculk-aunos putrr 
ralis.zur xrr^fcssionmicrpicssa; se 
odligauerlt. vr p; p.c.i.rr wro.lib:. 
vl.fac,r.c.flcnr rcno: 6 resnla.Et plz 
cct miyl chuw HZotti.-r coiker euz sx 
quenles v,cjeznturrenefeq> ratltice-
rur st non eotrzijiclt.Ieck Pcrsmeraue 
rit postH est kne n,enr>s? pnlxg fg 
cruo.-riclenldlcuntre mipuvere. s; 
tu renclW pleuerarrr dlrlcli rrlato 
ne vi^lcluccnlis^teMoncn, raciraz 
9 L7Mx noulclus posslr crlre.k?. cplic 
lldere sme oi Ilcenria.vt pz i. c.st^», 
niusrrrcgula.pp^vuzltlrrcnccm 
mrru i a lquck int?adlraloez q acj o? 
eliiics rrldnkcia eccllgsttca rrl srcn 
laria er tali egrelsu.pz K»c er.c.rvstn 
N 
>a iHMuttj relvnisquekvnaurr rclt> 
gionl ante mgrcllum.rrl in,pso m^ 
grcssn.P:. H»a.in.c.qS acj re de cle< 
comngz.c,, li donaml oninla. lunc» 
dublovrcjctur wnassc canla mo:tts. 
^ ceilanreper^fcssioncracirS 
Vl crpssani reuocak incjerececlen^o 
ar.i.seyz. in kch.P-.ff.Hrv.cck mor. 
>u k>n ff.st ccr.pcr.fzclt qS 
Z5 ln auc.,'greM.c.S sa.san.cc. 
^ ^ar.ibicieS lllo cm^ 
^BNis^Krcnscrccjcret rc 
Seno w.lnsti. vbi qs cre 
?rio auf-.«,nx sna rcperto 
z5i 
dlconon v! tvnam? cck ingrcllns.iS 
no rccupcravll ar.evP qne t?ak>ik m 
c.dnkiciuz.i.c.constonc «rcgutal,. 
vi.? lic lii.iira "< lnrclligc WM.ipan. 
ln.cj.c.statuimus qul vlclcnmr?ri,. 
Blnuiircrno rccuperal ll donaiur n 
cck mgrestus s; cr rntcmallovruc.n. 
d c  d o n z . ? . I . r r r f c c l a  v o n a t t o v c  
donario.q submo.lcjcnlvlcll varr. 
vdi.s.dc tllo q tclcvak^fcstloncz n 
tcncrct q' donata uo rccupcravll qr 
vr donastc.l.cums pcr crro:c.n. ve 
reg.lur.-r.lcapanus.fsdcopcr.U.-r 
mrcUlge quo a«5 mrio p:csun,plionc 
? in vudio.Sccj ln?sclcnt,a lrl auo 
mo vdlpor scirc q' lolli douault ca 
lngrMis? no slio mocio lic recnpe 
radU quia scnipcr vicjemr datuz cau 
lamottio. . . . 
L7^ni6 delvnls noulcijmouclls 
antc.pfestioncm lacilL vcl crprcllaz. 
w.>Ly.i niulri alij doc. in.cj.auc.ln^ 
grMrcnucrntcp rrlrnt tpccrare aa 
nionastcrium q: iblmonctjo vrmo 
r, vt monacdus.ilZS t?.6.anro.m.c. 
M pnria-de F>vz.bar.i auc.N q mull 
cr.m li.drr sa.ian.ec.^? p:efara opi. 
allegar c.ii.dc tucccs.av inre.ln non 
krmar lccl vicUrclmquenclu canonr^ 
stio Daii.m.<1.c.m picscnriz. vistm 
mul "trlieqS ant mtrascrMc?mllc 
P.H' trlb'mo6ls etklctmr taciteLfef 
tuo. Wnnw secmickii»Ic>an.giic1. 
-! vomlnu^Dlmo.^ll-^c.viUiia S 
rcguta.qn te lngcneaclwUiZ qi>> iol,j 
coueinul Lfcltis vc uirc vel cotncm 
Mie 11?oc fzc ecccrca iclctlg.s.sctcs 
We qs hoctacU lpote? no nicm 
Mc qH pcr tncluu in coZcp?opos>/ 
ro pcrtcucrcl gu r loco p lcuerantie trl> 
clm cp fcccrir cu yaditn Ffcssom vi, 
Kiro i founa tcissurz vcl cotore AI'r 
vno ltto? veficlcre n Mljncik ^fclio 
kacua pnlZ >'tgcir nelcicns coperere 
tolun, P?ofcMo vcl cr inclu vcl llne 
xlencrsnlia lnmu vumolocoplcue/ 
ratle lttckui no ponat dabu^Misy^ 
rn q! lctcu, facit qS tttc!uuz.Dccu<jo 
mclucik mcua.pfcMo cr Slalionc l?» 
l?mis^fcsso:liDumofacitpmoscic 
ter tclcno toluin conncuire pzofcMg 
-rtcieno q' cr tali l?gc alsuptlonc S iu 
re vel cosucruclic lckicik ^ifcssto k>m 
Inno.irvAnto.it^poq» pablt'^? 
felto? llt vistmcc" m coloic vlfomiz 
gut tcilsurs.lcttio <p lpote. qno q? xx 
turct abeo qul poc mco?pzre rcligi 
oni.Auteo ptculieutc acciplgk Sm 
^an.m cl.c vidua?fa it. 'Wo^ 
cmm ve regul.Amnto q' dek pteue/ 
ranlts tttcku m ct^ velalioc? Nc itcl/ 
llgc.c.inlioncm.m kne.de rcg. l,bt. 
v,.^mcla tn ercipmnt ouos caluo 
ln gbno no requiltk istucl qnmm tcz 
vteueratlz rriclui ^drmilio u iftrml 
tare sutciplk.^^clc.c.licur cl tcunclo 
Hrgula.^t tecu6uo qn go pnus vo 
ver.ir mrrare i inrr6clotmctplrt?abl 
tu ^>fessom ^a.vero.c.acl nollram 
veregula.vublrarvl?. Szcgoguclz 
crer cnclo cp cr i Mio vuob' casibug 
rcqrzk psucrclna trrcZui per c!ictttz.c. 
constimtlon^ i quo n!l)il ercipiknec 
xgy crccIo»Wcrlo vcfcrak Pabttuo 
m monasterio qrHkiciscp vckcramr 
ertra liionastcim no cclck^fetuo vl. 
c.vtclertctvcregnlz.nor.P?a i.c.cr 
reseripro veuiremran.Secj plcnor, 
victum Llbba. in.c.cum lllo? b tcn» 
erco.cp vbicuq? fuenr mouac^vuni 
mo f>t fubokclictia abbatio lenipcr 
liiiglk ln claustro.-l io lstucl scrm iicl 
ligitur qn crira monzsteriu;.l. ertr? 
olrcllentls «ltcm" Ml vekcrk qS na 
mcluclk tacita MMo q? ccstat ^sun» 
ptloeoqS liirllcr p?olitcrilnrrsttt 
nionastcrm tcu poncret te tub okclic 
tia gbbatis irl hlatt Tettio mcluclk 
Msslotacttap velationc pabit" "0 
mctox no vlkincti t fomia coloretrl 
fcissurs vllra anuz cie. eos. ve rcsU' 
Znrelligein monastcriopmq' fnp^ 
vletuz cst quckulo fu vistl.ict^slla ot 
^mctioueoculta purs qi bncllclk ^ 
dmol.Lu <'o vistmcno i tclstnra co^ 
Io?c trlfomia tepatenk crplbear lic 
nunG m^ucik^fcsslo er ft feiak pcr 
vtgmlisimoo vrno in clc.coot gl< 
11dsn.ln.c.er patte ve regn. aclcl^ 
mr ab atic,uib".lccl cgo no teneo qr^ 
mm lnclucco tacitlZ ^ fcssionc qn q^ 
t?abultavsolule^>pofituniutancjivi 
tsm -r p, per.c.coiutll.?.c. ststulm». 
« nguig.bcneficlum.?.c.no toluM' 
dercgttls.Ilbk.vj. Seclquomo l?c>e 
tntelllgzturfutt diucrta optmo.Se^ 
vcrro.' cst oplmo cp mnc Fpolitum 
dlcitur abfoltltum nmrsncll virck qn 
qulgfzcir wlu plcncrScjlltt rcllgwe 
?no altter.Anclc Guio qo mgreckisk 
re!lgion6 cuni ^poliro ptcuerancll» 
»o pp koc estlcik rsclleMssnolnio 
pktls vico cp ettS li feciM wmni ve 
lntrg„6ono j?p k?c cstictk rsclte 
kcssus lmo pot rcclirc acl tcculu licnt 
alti nouicij. Lr qS p!uo S tallifccitw 
to Vt.i.wtvnt ^.S.dccmioomuo» 
N qK no lnSucat tzsttzm^fcssione? 
kkctn wm vetnlranlZo vl' mwntas 
pseuerckclt^pvzkapte. p c.crrrafniissa 
H rcnn.vbl Mljicio meo cter.clar^fl 
nS czuiltttur lmo pluo victtcl.car.t 
pfilio facri i feqrur ^sdau.ln.6.c. co 
tulri -p cr ille q fecit vomz 6 pleuerck 
6o no ess>cllurrzctte^>fessns p vctz 
tionc l?abil"n^u.cio? vistmcti vn <i 
posteZ cgrecZcrek iZbcrel mrimoniu 
vicirmrimoniuz tencre? scl.c.no to 
Inz? alia c.que vickmk?ria P. cp lo 
quunk cp tzlis no por reclireacl tcc» 
lum f»ne pcro mo:ralt er quo sbtolu 
te hzbtm^polimz murandi vstF.lfc 
cit voki pseuertclisecl no viciit q» lit 
taclke,pfcsitis.? io istucl tme q:^iug 
V71wic acluertc cp fic ^ fessio erfissz 
q dirimirmrtmontn wsscaZctti nii 
H lnckucik Hmnicuqz qownezt nifi 
nar tn mant^illis q p; prztem re^ 
cipl^cll -!inco?po:ancsi sclimonloui 
^litek kz Oc.l.d.c.?stonem? c. vni 
co ve wtoli.vi.iA.ap -rZnnocm. 
Zo.m o. ^ o.zn.in.cl.c. pozrectuni 
«I nll, qn fnttfzct, m mgnu attcri" 
recipictis noie vicri otzn? ipse rzti 
ncaulr ziich?l?erer lic pzi-i roe i raci 
m gcssio in acrib^fessomz 
wlvelztto kabir"? hmoi f»p!.iclicla 
« dcntmc!,iceretzclkazz>fessione oz 
nantscic-tlb^tillgq possunt tcorpqre 
^fentictlb^Ir notducik Gtucuq, 
,. H^ laliz facit tp no.q: sfpcl pMics 
q ^ «ior.er cp ^fessioH fjt.s. annnni 
^.^UZNtzcite^fcilnn,,11» rcltgto 
m vt ostcllrrer. m. 
IS rei^^ bcnc obllgit.1, 
lib,m^..^",? ""t^feMonez fe<? 
eet istc ic'i?,>.? potcrit alr no ecl litc ^ 
Z^^ucimi^riumd.^ 
k!.c.vnlco re wto li.vj.7ko q: st llla 
?6? 
nS tmek ltbl i q »fM,o e tacite mnl 
tomm'a!is.i f>c f' nulla nllct enz re 
clpere renisncrc r^tglotus nulil" re^ 
ligtonis qS eN lmpossmNe.? ,o pvre 
rit eci imm crpcilc er ^ tacr 
te^terck^Uasut^fessioqM p« 
Iztione vabtt^vlrra Snn; odltgsrllll 
rcligioni ln fpc.cle.cos ve ^6»'' 
ro rn znimc uo tii tcnek n's' religiont 
in gne li mocZo p tZlc vcUuonc ncm 
dzbutt anlmii obligzncli te.iLt er,? 
potes coUigere? pcmclsre voc. q aa 
?tciam stc^fcssns tacire in vns v re 
!lgionlb^app:obstifno renek illipcl 
fe.fz folu vm m gcnere? fi?dlr no IZ 
mrimontnFfcssus ersissei rcligione 
mcnclicanrin infra snmi flnoiicnae 
bat lc obligare mli illi quF^fessno c 
no^enck.nccllli qngzMssns cst nec 
alij.fecl Itbere pot recttre acl secnlnm 
Ho se 1'renclebat obligzre falrc rcllgic» 
ni  gcncrellcno por re^trea6 tccn-
In li tn phurz mrtmoniin Sitscite 
^liteak >n rellgione m5«ZicZriu cv» 
gzf rctigtoni  li?I?>t non n matri^ 
monmm.^c» q? racita ^ fessio no 
trmr tn religtombno cr men<Zicsnn^ 
nni.vtin.cl.c.no iolnm.fecl loln er/ 
pressa.ergo quacko k^k-ntea prateni 
inco:rv:aiicli funtpassi vtraette ^n^ 
terek fe obligz»er>ilil>i Iie, che er bn 
licto lnrls nS fmt c^ise obligat» em. 
requirak a' snnus probatS»L 
mslit-t.nmil, n^I snfftciZt mrcrpo, 
kur mozeo? opera dommu. vr m.I. 
f, noMcm.§.libcrtuoss vc cocli.ii, 
lZedl.^aclr ctiz; quta qu^ncko tura ka 
ctimt mcnlionc ve ceno lcu,po!c de 
trt li,tcUigl rrtcnik0!e contmuo» vt 
nor.glos.tn iknvuc» n.vk vgnjg. -x 
tcinpo.piescri.il'>>' -?^>cro.ff. ve 
yts ^  nor.mfa.i . > >n.c.1. 
veciec.It.m ^ v^^tcr.in.c.cu 
pieotes.§.ceteruz. Z»'lcZmi scqutnir 
ittZm opmw'iem Io>lvc lign.?p,st 
eum ve re> 
gul n iv"s.i Nctcsucil-jsdz. ^ 
leZik^no m.I.vblfickeillssoz.ff.S st» 
Iu"^vi fszmatiirqnctrio nobilis.pz 
ne cp ttKuro caucrurbznnttnm 5, c^ 
r»; sncsr!^ tmpimc polse offcncil b» 
nimr qutsrespecrn vniugdcbtttpz<, 
qmnquagtntz ircspecru zltertus ve 
btti p:o alus qmnquzgmtz.? cocln 
«jtrur cp non por ralis offen«It mipu 
ne.qutz erquovebitz liu,l dtuers!, n 
vebeiitcoutuugl. sck fzctenckum vnn 
roliZ.1 lic cst ibi czsng cp quiq„zgstg 
-l quluqnagtnls no facmt cenni.-r tlc 
Zcasu nro.q: intermlssio tpionunu^ 
ir alisserirate regule S? vuri» ess ^rt 
nune p annu?tinuuz Hp snnn m> 
rerpolatu.ilstSrme chuts Ber.bu. 
? Spc.m tk. ve lta.regu.? glo.ve re. 
tnr.m regulaeum qu» ccttus ess Iib. 
vl.keneantSrllim rrl tecunclu altoa 
vtc q» loquitnr qn qms per.komin 
vnum annuprodznltreligioueni -l 
postea egrecttmr. qm psssca reclieno 
noopo:tet p?obet itcrum per almn» 
annu.sed llctrc sssri recipt porerir qr 
ess nniz.-rNcleniZ. , . 
>6 <!7^» <ir neccsszrtuln cp nouM » 
ferzt pzbtru tllt^rcllgtontoqu 1 vulr 
^>!itcrt aii sufftclat velstio alrcri ya 
vtnis.V?.cp ltcet glo.m.c.tupcr co S 
regnlz.argnat tn rz cu Ztsucr. »p reg 
nf velZtlo hzbi^lllluo reltgloisquj 
vulr ^ lucrl.? us pzconluctuao que 
ett oprimz IcMM 'tnterplcs.l.ll vc l 
terperrgroe. ss.ve legl. 1 cp «ferar m 
monzsterto.qzertra nwnallermz ve 
Iztlo vzdtt^cuiutcuqz uuH tuckuce ^ 
rel ricittn, ^ fcssioncm.cl.clc. coa l; 
posstl ralta ppclltvl acl ytmirccki VZ 
blm raic vfacjltrauclu nionasscriUZ 
vr no.V>a.ln. c.v r clcricl ve reg.i 
inirz.vl.s.§.rij. ^ 
<Z7Nlp v aleat.prcffsrlo>'rrllire tZcl^'/ 
ram^fessioneni. »< .cp Nc fm Vot.^ 
Io.an.?'1st>Z.tn.6.c.vrcIcrtcl.?sl) 
Llc.ess.i »0 q iion vulr tzc>tcFkl 
rcri^lcsserurcp xrr rrlarionc talioH^ 
birusno mrcncklrr?c>te^litett. s 
L7Nlp iioi.lclj obltgck zct jzcepla rc' ^ 
gulc.^r.<p noNlii co mo qaltj cbtt^ 
sslsin v6nr ru mcltict vr eaz teni^r q^ 
ren^pdcnt ctus ausseritzreo, Iic; all^ 
gcj lir inckilgencln eto ne rerroccclant 
vr in.c. cp tcrlpsl.rrrr.q.uj. 
nomcl^ possll eligi tn pzelstu > 9 
alicniuo rcllgtonis. H;cspo6eo q6n 
acl pzelalioneo allcutno rcllgtontsPt 
PZ m.c.nullus r? clec.lib. vi» 
ll^ rx nouicij vossrnr orclinsrt re> ^ 
spocleo q? noetlzn: g6 pNmck rotur^ 
vt in.cmonassertig.rir.q.jtj. 
HTArp lir ercolcatno qut noutcill 
ciltlr plol^ter.^.cp lic or tenre.erc^» 
libro lerto.c.reltgiolo.Accl acluctte 
prc q, acctptrnr largecrlamL, eo g 6 
mfra annos pnbenatlo incjurns bZ/ 
btm rcllgtoio tn monasterio posscnt 
tn pgter ac ttltorcs ipulrrc reuocare 
n iine cox?«cnlu srrauit.rr. q. ij.c. >j. 
s^Grx diissclll mgrccltcntig rellglo^ ^ 
ncin vacer.Pk.cp nonlNcc mfra c»n 
num.pbationls ciuo por alrert ptcrt 
ntfl rr eillo psenlu. vernz nssi?ssct cp 
dalraraninm absoliikcnmtziicli vl^ 
raz.Bz p sllti «seniler gssignar» lidt 
euikjckneiwj pouSe?gma.vt uc» 
<n.c.krnc5cium vcregnla.lld.vl.6t 
ffni Zo.an.lvi<Zem rcllqulfrucmobe 
ncncls?scrnabunmr vel,n vrllitZtcz 
ccclieerpenclcnk.c.q:sepeve elcer. 
lib.vj.inec tnrcriNi lple noutct' cos 
t?abevttchuto Var.b:t.lcnuetir q? i 
motulcrunr-rhcltcraMilio mZ^la 
dlk erecnrioni pcrchm.c.cnzcr eo» 
ve elcc.Ilb.vj. 
zz <Z7Sz nunqcl potcrit trnelicln noul 
cto?ferri.A.cp no.M chzttiz rn clt 
gi porve clee.c.nulluslib.vl. 
»4 07Bty canontc» tn noiilctalu vede/ 
ar wcari mclccltonk e^t.^.^o. gn. 
m.cl.cbnftcm q» no. Bccl tccuo 'cct 
Ve parrolio.wl eo aclquc no mf col 
legtj tecl mre fmgulartelecrlo pcn», 
ncr.q: vetrr vocart. 
f,nr halrs.s 
^ mnmonmni.l. 
quia tckcln tunt. 
»V7 -Suo len,po:e snnt celcwanclc ha 
memo ^^tttmo,,tum.llj. lmpeSl> 
» v7Drrn flnt krnecItcende.^.cp f,c f, 
nullug tpiox altjsnup-.jg pcrio fu 
u crneaicrus.Slvo alrer eo? tn alio 
mrimoniii fuir bndicrus no vz lr.ra 
rl.qzzitcl.tiuc -ilrcro non vzknecltcl 
e<i trnccllcito vnilrri.Tho.^o.imnj 
^ ^^^so Iz Dkal cu biganio 
.verlrne6i.q: saluak aliquo moclo 
lgmticario.IlZoc credo rr? vbi?tu 
««aohoc dabtFz Vcr.ui.c.vtr Sr 
e lccu.nup.NIr hlbykcr '.vneclic^g 
, acltccleaplicazmtttlu/ 
v«r bii ticio vr i.vc. 
7.tnug vlcVzlZo.an.cp 
den^icM?!? ^ lacc, cloreo qnl 
ro.^trn, nuptizg viuctc alte 
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1^nc.'atio7st"S 
tlofacta tlll g gut l?c6ikcat 
aut hecZllic»' fom,S murar tn alrert* 
hmcl.cl.i.qv c Ycck5cui nouu facere 
vr.ff.vc no.opnun.l. 
uuni.Szqui antlalmrckccirop no 
uu nofaclr.d.I.?.§.sl^^^m t<I 
Iigenifi ertotoesset vcstmcmm-
no.tn.c.psulir ve lU.Nudc 'udll al v 
essmiciatio mf> ^>I?lblto noul osrrz» 
6.!.t.§.nuctam^'l.c.tl.c.f'Snmc2tl0 
d7^uid^S cckio tit vcnuncialio no -
ut opto-N.cp rrtb^-lldno gka lur^ 
prij ^ seruScl' ko vSnlHpellccitteito 
pnblicis lntts mencjl.cj.l.l»§.nunc 
vlckcn^.i.^.nunctzrto. 
tk7Adroqbuooperlv"potner,nuiI I 
ctario vec.-ft.cp rm^ lllio operib»a 
tolo piuncrc tunt vcl ln tolo bimr q^ 
rum veclilicario vl vcmoluio vicler 
op^nouii.vr ij.I.t.§.hocaui cclicliiz 
^ acl furura n acl htcrua lir vr ibiac 
L7^rx vcc vennc>altoliue^V>v!"o z 
fe crrcclaracl ecclick anr locii religio^ 
suz.lkl q' fic cu no fmt i hmcl>cm al^ 
rerms ostru^cls vr in c l coclem ritu» 
<-aIIlt m cclu qn ech PP nccctlltatcin 
oopuli allam ccclcliz vulr hctllncar' 
I, flt ln p:eiucliciii allarum eccleua? 
ve ccclevecl.c.acl auclicntlani. 
5, x->t« vecniiciatio fe errcmlzt ack 4 
purganonc cloacam ^riuo?.^. q5 
!^-ilVs.mo p p:erotto uchibl lonS 
«Stio coMtmltlposscMone? certt 
^car posscsso? eo g plUl dcciilicak tz 
p lnhivlrionenz ^rolis wl p lZcni la 
ptkll n pt.cl.l.6 pliplllo.§. memmit 
te.?.6.l.l.§»m opls.Diaittn slig cp 
v; ticsl reri sctto lapnn.gr.stH re m 
cji.k.cot,mlacia-rll.q.li.Ii,^,gne.ve 
costl.er Iflo»>l g'.po, x»z tf,nzmo 
nltio cst Icginm^ ? canonlcg. 
6 ,I-<m «v? lierl dec iiunclato.y.t,' 
vno wl.pcuraron/cmopueio vl." fa 
d:o lct» ill, t,fabncgtcl.i.H p«p,Hg. 
§.ntlclare.Lt vz ncf,, ^  
op«"n>on rm vno.«z,ik,gc. ib, 
,0-Muot nloats rcnitltlf kc nlic-a 
r.o ift.cp qnzttuo? nioclm h„,o Sbm 
crMt?c.tl.!.i,o tolum.§. tcicnZln 
ScSo p trlslicrione.ff.e.tl.I.«. §. 
6e qrif.Te. tio moite nuciato:1.61 
no toln.§.moue.Suarto sztscjztioc 
Gc? cst «p demsciano dz trcs mctcs 
scl dclibcranclu an wllttvc.rcdc m 
rcsnoaut recipe cNitlonmi de Snw 
lrcncso m qd^ dennncigt» non porcrlr 
keMcak.Bz li.s.tres mesce no on 
clit 6 lure fuo p^l^co trcs ni^sco ca> 
ucat 6nnclN"Sope 6mol,cclo?k6l 
iicer.cl.co.tt.l.vnlc!, ?i.c.pltt.e. «r. 
A <^Sms cffect'nncmSls.H!.kp ^c^ 
qck edl5cato clt xvlkeaz vemolir» vz 
erpelis lpsuis l?c6illcatto.<j.I.l.P.l. 
?. Ip:cto?. §. ucocleni.i errra eoaenr 
per towm. 
ZScciicntta^b-
acj veli slc diMnttur sd 
felmo odeclictia ^ affccklo mlliratts 
^iuncte veo licut e?i'lo. ^snodeclim 
r/z c gffccrio wlStZtl vlsdolo mstfg 
lircr copiilare.q? licut l?o ptnlrrume 
tti opcraf^lic vladol^ p lnobecttcrlgz 
tepargt dolem a veo.^5c u/. ?»l/.q. 
ttj.§.culc!cter» Gdeckcnttg q e wls 
aclho^em eff deblts rcverenlia lnln» 
rlsgcl maiokem. 
LT^rp go teneak obe6ire tn old^fu > 
lsmaiottb^.P- cp triplcr cst lupion 
tas. 1ft»:ka c,n spualtbuo. sc6a est >n 
tpalib" q aci rcginic reipublicc.Tel 
tla cst lntpalibns cs gcl regtmmF'^ 
famiIlc.Lticicokm glcr.ln.lli.parte 
fmnmein tcrtio pieccpro olrcll^tiii 
Ilmitatur fm gracluz lupcriontaclS» 
Ilkl.n.g ^ est spu lmalib^ otrclic<Zu5 
cst ln spnalibuo ncccstarlfsaci saiutc 
V?I acl l?oc prmentlb»l,c 'U.apr ests 
? cctcrio ^ lsrla eccNastlcm ab I?io g 
sublclunf turitclictionl comz.Dns? 
hnciplbnoq^tunt rpalibuogcl rcz 
publlcaz ptlnentlbns sic eis ln l?oc 6 
otrcZicncln abcop tiib6irlSin,ocIo 
ptas cop no fit vsurpsrg 5m ikic.M 
l».dlsti.vitlma.Amz li cst rsiupara 
norencrur niii^prcr scanckalum.iLt 
aclucrte cp cccfiastlc, Uo sunt siibcil'' 
ti duop tenzpolallum? lckeo nopnt 
cw atlqcl s'cipcrc vc?ston.c. ecclia» 
Ilsatftu ckr camak cii piecst curcrcl 
kanuliaris velrk cl owcilcrla a lilljs^ 
vlspolittonc rci fa^ 
miI<ar,c,.NncictaIlbiw i^farls no» 
okcllemessclcnter^nc roab.IicL 
lpoitcktle aut ercon^ 
mipturrccantmo:tarrM,l?fo7ctl? 
^,..^^'PlMr?^ccpt,i vct. n-I m 
'aiuriovispencllli.gur^pccpttk fuplo 
?o ack ipsuz ^clplenrcin. Zln aliso ckt 
g aseoy siipcriotttt^nptmctnocst 
necestarlii olrci i re. l iciu n f ista a.c^ 
n qs ir nialo.? olrcll. ln gl?.lr.q.h 
Mz scicnclii.rl.q.lif.li vns.-r limili^ 
bns.Dtclt tanieTko.ka ^ e.q.erlli^ 
cp ln h,s qucpertmcnr a6 mrcrio:^ 
Niotu lwIutarlsvS tmcf l?S wnunt 
oircklre cp llmlra wxmii opno errr» 
lecum no postet pfeete psicl line sp^ 
pllcilttone 
plicatione as.qnunc novcret «ri 
tatc.tc6rcnck obcSlre appiican6o 
amnm acl persicimckn qS Hclpllur. 
(i^Mru papc lir otrckensu m oib^. 
^?.pzn.ln. c.mgsuionl.vc scn.erco. 
g?^^ccptu sapit pcl!ntuc no cst cl 
okSlenclu q? llclUZe er ve «niall.rj 
q.nj.gd ergo.Sl vo pccplii nsapu 
pcrni mnc ab eccltzsticio ptonls est 
lidl odccllcn6ti.lz vicieak Vumz.rir. 
vt.i mcmo-ta.Mlll qn cr olrciiclla 
Mmcrck star^ccckic pti.rbarl lrlr> 
incter lrlalmcl nialu fump tm lcci/ 
cZzlu.Maluc cr ii hclkrref lub rrna 
crco,catl0ls latc snle uo cst cl olrcll 
cnZu vlnot.lsdau.l.c.Ii qn.^ m c 
cii sclco re rescrlp.er quo mfcrt pz' 
m.cl.c.st qn.cp qn mcicjzl allqcl er <' 
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nek obe6ire.I6c dicdeehls -r alijs 
^lZtis spnalib^ quo acl tpalla? silr S 
hlatlo sccnlarlb' quo acl fpualla -r h 
scqulkInno.ln.Scunquls'ttom. 
V7DwsuvclttttcculZrco rcncak^obs z 
clirc vnls sum wlcl^ eos lubtccre 
alierl' vnio.K.q? no q: >w wc 
fzccre Ilne cop wlunmlc.c.vtlcctl.v 
ma.iolr.i.c.fi.eo. . . , 
lrAtyln omnlovlallnrmlclllgm ^ 
clc aliq pljillonco.^.gluu.c.u^/v 
tocp lic.l.ii p)lilbllltatacicst.'6c>c.c. 
qucrcllaz.i.c.bzml.ve uircmr.^ l. 
pauluo st qucscn.llneap.rc. ^lcm 
acjnultlt oem ronabtlcm caiilam.^t 
noilda.tn.c.magnc ve wto fac.c.ii 
qn.vc rescrlp.?.c.er pte. ve of. rcle. 
.g' macjzt llg l r cn w no.? rcy,.in.c.vttna.lrrv l.ol. 
lus erccntioe hlimuk scZclaili fums «iMls? olr lenriScurrat stscripio 5 
m cmitZtc no c c» olr6lcc1u. qz ,?oc N.V "o>> q: semp cst m mala llcle.l-
lit aucion atcleglsrti.cl.c.sl qn -r» tcr.fngl.^.c.fl. vcrcczuls.^ m 
'^^zrescrlbcr glo.c.sicurnobio.vcregula. 
pape.^lmuascSo q, no rmcnk olr tubcll^oubllLo nc lcl cp hct b 
ouc km pzu.l.c.m oli ve clc. omg. pik slt 0 vea rrl n tcueak olr^lre. S?. 
qnpzpz m lnaioupzrre ocilij m^i crs>ci'mo crmiak vt m c.qcl culpak 
' - rm.q.l.iNis's'trrdlsmgb»lgno:5 
tia'no crculat. c.acl aurco.ve tc.0:. 1 
,no tomi sine q pot cllc talus vz vi^ 
nuttl ppoviaz.ri.q.lll.qtl ergo vz tu 
sllvcjtr»chku por i tali vudio mgrcrc 
cerct ptlnmtlL ccrto gcncrl psonaru 
post Mwttoilc em rcslstcllb^.q: co 
mictla pwzclcri pot ipcrari,,o pot. 
rrm.c,.i.inlegfltas.Ltslcpot vlc' q, 
uec papz pot icliccre cls ruZ slricno 
rcm 1? eox rrlle.lrrlm.vi.gcsta.'! ^  
^ '1'.^ ^  ^ FuIa cp ocs rSgi, S rc. 
^ , p^pa crccjar inacjzm 
?.^'!'-'Mi'/acc.s; til subclito ?star 
ptlncre pctiu no c crc 
«i^tL sZccrclos rcncak vemu,ciare 7 
ercolcgm qn^ sc't inoccntc acZ p:cce 
n e . m ^ c c s t a r l o p  p k u a r l o  q '  a n t c o m m a t c a c c o ^  ^  ^  
ma-tons.P-.tP l>c lt tmt Knclpakr 
pterodiam.Sec^s»kinthnclparr q? 
plscenr ita novtt/.q.ilclech,; ^  
SreFm l?anc r»Mcst Mtelllgmciu. 
S v7Attu clencuoteneilkodrtj,pe eSo 
stclplcrl Nvl q'r-t !w!og fuos alrerl 
vel g» relignet vnkcm^.pz 
no qz no piineracl epm kscScloerk. 
hclpu.S, mm cck stc kmc--
nir putz qrclerlcuacst inep,? ^ 
varc l^oneo^pterwnu eccNe ar.e 
cum splw.§.5d.bcm» ve 
q.^cl.cato: ^ vcmagf.,,,^-^ 
culs oumo Ubu ^ raleg reo si,!t 
nls eccftal?lcwno ^pNigqz licno» 
renek.c.requllilil de testa.de luico» 
cum vilcctus. 
ro v7Nrm n,onacv'rcllglosugn5cre 
prus uiagls tcncak otrcilre eHo qu5 
iuo Mo.?-»q? no.Iptij.v,.c.t.7.l,., 
in.rlj.q.t no vlcatio vc otrcliFt.a re 
llglolop vicle rcllglofusive hac m» 
VlUe.Z.motr6lcntia. 
Vlcltlo regruf!^nnist 
er pte offcrm^s.vr lierpiauuo 
«b lnkscllb» ecclia »6 reclplr oblsro 
ne fz crtlmationcodlZtiontt ilere? 
vt in.c.chro » vtu. ScSm er pte.el» 
culostcrkvtsitccckla qr q>kt ^uare 
plone n odlatto lz wnano c.Tertillz 
er pte rel wnate?r.f.lir Ilclte acqlira 
q: tlltcttc acqsira no rcciplilnk ob 
Iatione.c.q: m oid^ve vlu.c. rr irss 
Mlstz ve vecl.? glo. >n luni rulj.q. p. 
dec -)idau.ln.c.cS ve ver. ng. 
» «7Srm odlattoeo lint 6 Pccpro.iK. 
cp odlztio acciplk largo nio.p oi cp 
ostcrk ecclelicllue tn vita liue »11 mo? 
le.^aclr.c.tnostra velepul. liue smr 
modllta sme imodllia.rlj.q.l. viclen 
tcs? brc no funt vc Acpio nlsl qn z 
befunctio fut Irgate.rlij.q.ts. g obka 
tlones.Olam tuc xrccanl morralucr 
nS solueres.Aut qn gs le' ovligauir 
qqino vel qn akqo pplo hcrct cr co 
s.iemcklne lacere allquil oblattonc cc 
clesie puta lemel l anno i tall vle P 
sic renerenkq: ve vlclr dar.tn I.^uike 
glae.ve fg.lan.eccl.? rccllarpa.l.^ 
avolccle rr lcpul.ca ^  ad anrtquo lo 
Itra siirccclljs i mliltstrlo trldut non 
vslent allqmSlmutarl. Dcclplk 5o 
oblakio ^ ipue 1 strlctc knl coe; plu? 
loquccjl? c oblatto q lir ticercloll l 
mista il?ec c vc ^ ccptorn ^ciputo lc 
strs l»m dosti.allat.colo r^lan^S co 
fc.vi.l.pzu.Ho ln.ll.c.cS vlcukicrc 
rii pdl lacersos lncjlgcreraloaut vt 
cir rcllnqumclu pfucmcjlni qr no' re 
perik lure cauru q> ralid^ vieb^ er ne 
cestitate liSc taleo ovlatocs arcpl^o 
M.cl.cois r^lan' ? gl.? L.au.? pu^ 
go ? lkay.tenct cp nS f.ml ve^ccpro 
^ ?m IlZug.iIlucl q6 v: no gppcbts 
m pfpecm mS vacu^fult ccrcmonla^ 
lc i luraq vlclenk lnuereq» srnr vc^ 
venr ve alijo oblaro.d' 
Icgarls ccclijo vcl crwro vedil^go 
ar llld crcckoverl»q, nSlint 6 Sceplo 
er roe pfuerucllnlo q, nemo offcrr ni 
nctilplz^lic^sumiclo n por.t.oclu 
cl rr. '.?fueruclo.§.rr.SoIumo er^ 
go crnt ve ^ cepto rSepauptal? sacer 
ootls q,l prochlant lul sunt vmucs 
^aduclant q; runc pnr cogl ad e^o? 
ltidtractlon6 vmrno? arg.j. co: r«r. 
^cl u sunrequc pauperco licut laccr 
uoslicnS tenetur fni Innoc.i glo. 
? ^ay.Sz vicck lllucl.rcj.vll. clcric^ 
lngt vlctn? vestllu fnoarttficio vcl 
agriculmra line oMcij lm vetruucro 
^parcr.^auckadiletn conlillu cst vr 
lcinp osteranr ln ^ clpnio kstio aliqck 
m mistz, stc mtcUige.lZ.c.ois? slsts 
< kec est cols opl.vsct. 
z ^^u^emkovlarloeo q nunt vtl In 
eccles.aczpcUa vel imaginl «i cele> 
b:a»ri vlcic.s.cccstz.§.rir. 
z ^MuoxovIatloeoMivenkrcclpl 
P-.glmc.svIailS.src.vi.cp^mop 
sona? rcstclctlu.so op^menrm pau 
pcruz renlo lacr,lcgo?qno q exyil 
tenw v lolcrer ve eccNa pkugienlcm 
t,6chzz.gntorapto?»vj.vltlrarlo:l>z 
vtj.mcrelricun» aliop Ho no sulll re 
tpucncke q: est penale vt idi dicu gl. 
4 <!7Ntru laccrcloo poMt rcclpe obla 
tloesqeioffcrunk^mistls vicicltg 
qs penitcti lniurlli pnia vt facerct 
dlcl.V.cp por.sz lpcs mall est? lS st 
hr pmmcre cp penilco altqd lc^cjzlu 
er wc conciptar wl aliquls altus vz 
recipcre adaUmn mittcre.c. cli sd 
ol.ve vi.-r tV.cle. 
5 sillhone q? s»r?suemclo i allq eccle 
s.acp pMs.t^heat oblariSco q kunt 
tn vn,ca? lacristla >Ua q fi„nt i festo 
lctl L.aurctlj vmir.6.kestu li, vmca 
qms hcdlr«?t.War.i.l.^cSluI.st.S 
offt.^pcon.cp erunt hp?s,n p vicram 
lcgc q: tnlplclk pouuo qS cst nale H 
Hllgano^»'? 
». - ^.nario gstrmgmlur ack aliqa 
. vt lnstt.re ob. m i>n. 
Une pfensunulla c.I t. 
n.vepact.^nmio odUgakntslg an» 
^"'odligancll fc hcar.ff. 
ovwl.odllgattoniila.i.fac! 
«t vewto. 
 ve acr. ? 
facltgl.m.c. 
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ageni!; ln koko eskcimtle itget. rt.s« 
pactuz.j.Uij. ScSa dfciulUo »m q 
est cu qutoclutUlure tm eastria» h 
NZturaUs eqtZS dllsuaclcr cu rmerl n 
cutcu go spcklltmenumeratoto ka" 
cu lnstkin »n quo conwcklc recepll/ 
seccnm.qlnnorcccoukcnonov> 
Itgat ln fo:o pscic.nili lnchlu;ap:e 
Iilo cogcrck.fm Znno.i.c.P.pler» 
Pvc imu.ccclc.Terlla drnaus cl 
uilio sunul q cst cu gs cu; lolcmtate 
iurlo potSs te ovl.gare ovligal le aa 
altgiZ q, nalio egras vult eu ovlcma 
re ^ vc lstts!?: mstive od.p rom? y 
odllgar m vnocy fo:o km ocs wct^ 
(Z7M.ol Nto^ls?ylk l^rtia ovlo.^ft. z 
cp.llij.»no6ls. 'V.no er pcmvreptlo 
nc vttltioelocatioe -r Ymoi. Scvo 
ecqli^cm.t.cu gs geritnegocM alte 
riuo Une mauclato ci^. Terrlo er ma 
lekcto vr er furlo rapina -lyuiusmot 
G.uarto er qli nialmcto.f. cu qonc, 
vtreclc lm tvlole veUgt lz qk q: kmt 
ln culpa vlcu erei^vsmo aligaelr 
effcluz cp allerl nocuit.Znstitura mv 
dlucrslo5?lclo.Irc?vlk.lU,.n,oals 
^>u'o re vr l muruo con,oclst0 ve^ 
posuo i l?niSl.Scdo^vio ln stlpul» 
Zo.TeMoIrlo.vr qn M ll-.o Mek le 
rcccpiste aliacl q? rn n receplt.Muar 
ro solo?lmm vr i focrcrarc: mStwc» 
rcqrlk fcriptura ncc pnna lz luff.cit 
inter omncg d^ ^ ^ odlisautr oia doua lu« 
L p/ 
HMer cssct obliMii-' putz pFnoo 
lecros?altz suppcllecrtllz li„e ghuo 
vtuere non polsuinuo. 
5 L7Gtp papapossil absolt,cre gb ob 
ligarlonc qu» qnls ^"eritenef. ptcle 
suurgsnentu. v/«>n 5nct-
S <I7Ntm odlisatto tcr cn/kicta wssit 
MaumnPk.cp >» ter.i.i.ns eF.c ^ 
rem l5 pig.^'6 opz alla ffzt ii v, n,cc 
7 VTNtv odlo v-ksoluak aclucnicrc tcr 
capiccko mcntc Qof.q pi, .4 55 , 
? Sam.ca VtM q, 
mkacl sol ic> ackuz,p.chn,5,i 
Nto -r mc lapsuo terittlni li l.ber-!! 5' 
obsonearg.k.odkzt.ontt.Ig.,,-?'?b 
ff. ve act. ? odli.? grs.c.cu vtkecri ^ 
wlo « M.^.l.celk-is.ff.ve grb.-rtuc 
pomkacl tolicltZcln ixrclinieriini o» 
apponlk tcrn,in"?cmi>Fx>fccto pu 
t., orittzg spoalia? PssteaFnimitcp 
s.ccrtutpo vncct eck no dilloluik clg 
plo rerniino zurremim^ppoiilk acl 
ssnicclck feu liniitaclz;odldnez ^ riic 
laps»o tcrniiui likrrat sb odlone 5i p 
^,n,lsso:cxno ikctit gn lplerct >' tcrmi 
no? lsto n,o v: appolir^ qii appoik 
acl lollcitancku Lincipiu Act' pnta 
tiiMni^ ^ cl inmccm tzll tpc?uemre 
a6?l?enclu spolalia clapio vie lidcr 
estpcrquenonsterit. 
8 EMni obligat' llatl rencaf^. pz. 
t.c.lz klt veffmo.q» c>ur vrcs c gp. 
poslta odloni? lic sut eiuiclc fozi rc^ 
eaucto?tenckreus linc irerpclkgtioe 
olferre <1 ue acl kvmu el* q: vie^ irer 
pellarad k'kec potuitve locar. ?tl. 
magng.(.ve pkm.7 co.klip. S> no 
tunt emscle kou >10 tekick reno spote 
»re acl ko? aktert^ve? acl vomii. ft vi 
carlvomofusoat^iu; soluere li kit 
qrecipiat? sufficirmxno.r.l. Ircm 
Ula If.de Mpc^tbiVar» ^ Nld, 
in.l.iulrm*.C^ cpi.« cle.A6 
Imiitstione.c.potmr rrloca. Anlcl^ 
ligemii aliucl slt specialitcr »n pacto. 
Ant vies non cst apposirz isic reqnl 
rimr nionirto.vr in.l. li cr legari cck» 
ffvc v?r.ob.7 vic!e.6.mo:a.5.l.'Ni» 
fra.Sokutio»§.rir. 
LTAtrii obligamslegere viiob^n^ 9 
nio 7 im lrclltus er aliqus ca nonlc^ 
citttenesk legere aliso vnobuv polk tl 
los seqnctibtts. Hs.ift. a. in.c. kign t5> 
cslucrunc.vc iiill.q' no q: cr sinc cul^ 
pa sug cnrrit t^ nec porcrit prtere lZ 
l,rmm p:o tpc sequenti q»e rario q! 
alie sunr oprre ilkox vuo:li scqtteiitl 
«mi? alic p:eccclennn q:opere pcr^ 
sonaleo nnitamr er curku rcpons.vt 
m.l.li non sottc.§.ltlrrtus.ffvc con 
^l.tN^cb.acj ickcm facit.l.slvsufrucc^ 
in dtcnium.ff.vc vlufru.Icga.vbl k> 
mro rpe kinirnr ius? koc wluit bar» 
tt> victio terminio in.l. ? io K.scimk. 
tt.rc wr.obl Scc^vicit vbi fcm ack 
g' qulo renck non viuerkilicak er tpe 
we acj qS tenctur intc 
gr-mirrxy rrm.ck.l.-r icjco. 
.^^.^cru ^ «.PMlsslo obligcrqn » 
rurpltullo tni wrsakerptc rccwicn^ 
^ debito:cs 
P5 >bt c,: Mnffio ve 
-SI mcw rsnf-s no obllgst. qni., s, 
obltgzrct ct n.,lttc'r solli cogcrcr fol^ 
ttcreronepacn.vt in.c.i.S pac. sicut 
cogit qn tnreruenit mramcntn. 
c>: cu ler relisttt ct alreri?l?cri no na 
lctt obligatio ct nnlio. vt in.l.cu ler» 
^vcncjctus.iidiplcnexrr War. 
TeZquzrcobliyaf magiscr iu>» 
ramcnto ch er^nnssione:w rr^no i» 
^lat vzigni mtcr iurgmmru ^ limplt^ 
ce loqucllF.vt tn.c.inrznictl. rrisq^ 
v A^.-^a.in e.»bito:es. cp loessqk 
nniplcr^nussio ckk nullcin lo pctur 
p:o „6 f-tts^ptcr tnrpltuaine, rcct 
pien:isscc»m luramenro. q: cni kt. 
s.vco nS turplter acciptt: nec mrano 
peccanlt."!ft»:omMo cntMdirig,k l 
k»icm.Iuramcnum, autcm in vmz. 
11 sl7^lt? acZnunNrZlo! non I?ns crhs 
snm manckaru Z6penS apponcckz; 
rel snrbssiato: p?ssmr ovUgare M,/ 
tuemeo aS pena quZ apponu„lp:o 
obscruzioe clno cp.pnuttunt.^.pz.^ 
c.ij.ve hca.cp sicszcic.l.bn a zenonc 
d. ve quz. p:csci i. ?.l.si^cnrmo:. ce. 
tgris.ff.vc mrcKs.-r.cZ.c.ij.vbi plz, 
lus pot apponere penZ 7 ovligzf lc 
7 succcffo:co.Dumo?c^sir ronabi> 
lis.i.c.dllccri.inti.vcarb. -lcp scrt^ 
birur in.c.nnlli.ve re.cc.no alie. vbi 
recto: ecclelie pot obligzrc sinc pscn 
lu ehi oia k?nz ecclle gcnci zlrr, ob 
scrugtione^cmoaltcluus.q: iolnz s, 
bipkiwur sp^illg yporkcz.cp lmii^ 
m nm?ctus notencrettizut ect 
nnllus.q!? MoP krnztollmir. Se 
cus u cssct nulluo q: pzctcr tno,qz re 
ncin P-ncappos,tio.cI.c.vilecti. vi-
^e gl.m.c.zccesso:tuni.Ii.vt.7 tcr.cn 
gl.ln.c.s,gnmcatidnc,.lrof.»le.^» 
>n,ra sc6o nts, xrn» cssel p:eler n«n, 
conrrsctus.vt m.cj.I.ii^curzto: vbi 
non rcnctur kkcuo acl vuplnn, vltr, 
p>uz lz^curzro: obliganerlt sc s, eul 
ceicmrrcoqua mMr.Secus quan 
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lvmpzs vel lnckercl 7 l?iituknioSi.s,c 
non tenek nccpater «sslio:nec vns 
p:o scmo.l.mj.§scc> s, s.c acccpit.ff. 
ve in rem verso.nts, emo°,ussn fcc,^ 
set.,.l.ff.epiussu.SitnV^ct«m 
paotenckrcssitncrecrca>l^,..u,^. 
tccj li rc.ff.ve m rc vcrso.sar tenek 
parer s, v; peculin;siw «Suctotn 5 
us cp tpke pf m.lj.pcculio v; vre 
secj s, v5ni.4.5.ff.ve lrcnW.Wcm 
vic vc mcrcaroubns qni pponnt m 
stitorcs cp tcncmr ve?cttbno Mlts 
noietpsop.ff ve tnssito.pcr tom. ^  
Vlclentttr?krc c,m, p:cponenre qm 
?!?unt cii p:cpolito.l u ln<rito:c.n» 
s, cci.sr.ZiZcm in crcrcuo:e nauto. 
l.mpun.ss.vecrcr.zc. 
^Atmmillc^qnoqms agltcl ne 14 
gociz vlllttcr ovllgeturctcke.-ft.cp ne 
gr.lcum pecuniS.ff.vcncg.gc.iov 
not.glocumrcr.ln.l.quevnliter.n. 
co.^I.sc^ ^  iclco.ff.kolniz. 
p^ess vari liver 
tvnio p:o.pace 
semSZs-.non^pcclmtZ^lU 
rcin.c.cr rekcnpro.ar.a6 lScni ff. ve 
le.l.odlicZeoff.ve inre ftf.l.vm*. 
lllNlZqvoa vlcllurq.Iibcr iVino no 
xotcssodl»gari.cma.depisno.c.t.-r 
c- onc rco pigno.ob.ps.l.qul tUios 
co lit ms plgnouo lc<! t,nt',m ms re 
ili»,^'" palcr obligetnr er?em N 
pla.lnsti.cp cu co.§.in 
^ mvliluatc patrtk. 
rrN>t?vaccepit pccunlS vt fe 
t?m"rclkrn conncnicnNS s.iz-lhn, 
ffd^ns?m^u..s.§.lako iae. 
w nonest rS.Lu w 
k c c j n m m " l l t r a r c  P S t r i s  
iccl potms nmtuo acccpil vt facerel 
ponrs ^ ^,^^r semire pcr 
lns cr c^p ^uar p:ccm.ll. 
^Km?.-°-r^«"".ZI.-m 
zSMnativM^ 
tckw Slcvt.f.p-rtbiak pzorimo qvock tenetuf de necMake 
^ 7 ^ ^ccrc rrl fzcit pwrlma 
, . . ^ . .„, 'ert »rc> aliqH iiotzdile maln. vn pmc Io.lft 
,11/??»' ^  vtt?tn Mm ocktl frez tuu wmiciclg c. P>er 
^ b"pler acc.ckcnsm?p.'pcrfectlonea^po 
? ^ cczfio.Mueaa sclluz lcz cuz ga tcstclse «mialcputz cri no e M vcli^ 
cstquz^co^-mon^ lrrMouc wliw.o sZ,ndmo 
^5' Ms^.K5qnmaluqsNMe 
i,?i, 1 ni ilc opcranlj, lici.s ^ 5^,^ motllcu nec notadile nialilvet 
Zr, gesini!» lln^ecessttRe con.-?^"^ - ^ ret.Itc»-, qn o-Zu pctm ^rttni 
ncs ^ alns vat oeczlioue m»5, ^ ^ namram.km Tk?. rrij.q. rrriu/. 
rsn<Il.Tistucfeftpctm -? ralcptnialu vellet^ 
liul culus cstoccalio. qn^ufN^ ^mo.szsudronebon, putszclomlli 
czliotiMuz.qn.f.qiiic, facttaSf?^ cicpclaZl»nS lcu co:rectton6 illi* 
rc d;.«cryoczcctplt aker occi^ cu, vellcr? l?umlmock.q?Mnc^pzie 
ncm pcccanill Ztalmnou rrccat Huis llla qve 
fac-t qd faccre vz.qS limtta yt.s. sA ^!!,?^ .^"^ad lciioncZ 
ckalum.§.,lj.?.lln'.vilZcveboccti,n, linrsraulotatnGtum ack vo 
s.cAisa.5.vj./ "'^^vcvocetlam l-mrariovco:clmatton6?lliuz^r-n,t 
.yj». ouiuz^zrln» 
. cultum^°^"^ ?A-zW>a,No»k^ 
tlo Ml vllllngmtur corrz notonuin tvtms o?lk cr ira lz 
lLt runc lz aliqul fciant tn noronnm er tim tckls oriam r. 
no cld qu znclo aliqua rcrglucriat-o > )' N(lUM 5^inuni vtckc» 
,>e cclan pot. ^ 
vc» tt,arinili rvccarov elt. q? vnnm, ncb,f er 0^.^ c ^ 
quo^lqz qS est^pter le elt xoriug eo rr off» bli ^i? suo.^clt.l.?gmiff. 
qnocl cl? ^pr^aliuck in o.lio vei w lii.c.ecc^is ^  
lu..tagaitert.5a»ofimsc.InaIi,g . 
»ro reccatts no anctt-mr a vco 5»n qnlcl clar^ ^ ?» ^ ^ I psslitakl t 
fc. fccl secunckum alm6. inquanm,,, 
astprt.r al-qu-il t-ioZclmareqS kabz ^r.nni ci'nnbiie^-?»^ 
aucrssouenlanncraaveo.-Lrclto6l cl^cstineoarcrcowbak -,?l!!l, 
um pnml quoc! aimapponaturca 
riratt est xcccatum mottalc se lc. Lr lllcc ob.l vmca c' ^ 1 
«uncoppomturquanclo trlno fzcu ^ytwtal.qucacl'offck^m!mc^p:e 
eio vcl FdltiSc sz^darc vite.q, kz gl. 
in.I.varvari'.sV.SoM ^lo. loqk qn 
fccrctc vak.ScSo l» cupit.pclesse L 
non Pcsse.Mcle rcniu li clt tcioncus 
skonon.^aclt.v-is.q.l.qulchatuzfe 
cus,n offo eccklzst-cov l^e vc.yoc.o. 
dignitas»§»tf. 
z KTVrx oMctak polku allgcl rcipe qn 
Lrarlstcnck ipc6crcolkm.V?.q, nvr 
>.l.ii»(I.at!.l.lul.dcncpo.vdt^l?lkk 
allg6reclpe cu gscttin admmistll, 
tione cr post dcposilu offm^, ai,6 5 
stiro dnsicto tpc aZniinlstratlols. ve 
quo vicIe.s.Zu6cr.§.vm.cl>m lco. 
4 V7Nrm licear mumarg semp oMct» 
vnis.H?.fm scsti Tko. ln cpla zcj x.„ 
eistaz varvcktle gi st cr pacro mnttin 
vemr vt offm reciplak slc vlura e o; 
» mumo accipiiit officis pUlcz. wc 
ego ItMltarc ln offlctjo secularid» S 
no dank gratto fz vcclunk.Scc' cstcr 
m offtcys q vcnt gra^ var, q? lie,,o 
e^t vkura erptevii^niumn» cuntdil 
,cc.p.at^srcunlacrtmlan6ti s.^lz 
«offo?ntcr a6ucn>t lucru q? illu6 
lucw aaucnlt rone lawuo.secl potl' 
cstliuustlctZ er^t^iiMttg aN vare 
rAlaofficia m tpualldus aur offlcljo 
wcluccretsinionlam. 
d! triplcr. cp 
., " p eHos tn vte ccne 
colecrat.^nnui Pncipalc vk 
^^ ^m q' vc olco 1 vallanio Kt 
^"ckcuf fotco daptisnialcs 
-r altarc? pucr 
kcrznk «. ^ srorc.?cht qn co 
tlllclea -r ln capile. ? oco 
?sccr?n^. -1 lstS cst.wuAi 
v - v i  m  l '  g n  v c  a l l o .  
sog g m d"^.L' w.tcr puntk laccr-
nou?v?,^ ^ 
ell catecum.ni^ '5"' olcuni scm, 
eircatecummoy.^io^d.ialcmz 
zL» 
lme sctts, ? iffo lungunk daprizanili 
inter scaplao? i xrc»o« -1 nian" sacer 
Solis cu o:6>nak.Ztcm f-ncipeo -r re 
ges tn d:act?t0 ^ humero.Iic ccckia 
1 aliarcan cnsntallonc. ^ cniu olcu 
fctin cst ^ luugunk inkmtttn anicu 
lo niottls ve q»»o.s. vnclto. 
VINtra allo tpe pMt co5ct pfalunl 1 
oleu H tn vtc cenc.P-.q' hum no ^5 
?<e.vl.lilj.oi rpe vc lc.crc. qm u. v?. 
vc alijo vuob^ noinuenlk^Vid.tum 
<^Mru olcum no facmm g^imm l 
facro eff.clak sacmni.^.vl.e. aclus 
dcnccZicta.q' stc. 
-<V,5»,'«->5astcnfuo 'tcllcct^ 
a^akgck noq:luk 
licicntcr moucak sd odtccro 
p:io sc6 p quSclanl ronadtlc clecno 
nm» wkitaric vcclinao mvnS prcnr 
magto H i allii cu vudlMtoc tii i fo! 
Nttcline alrcn» ptio iia «n cz' s6 lllaz 
ptezquZ fomuclary: ro cchsta?c!u 
«Ims fomtt6ak tn pp dcblliralc ro/ 
nls a!ler»*pr»s.^lclco <0 c cii ccrrttt» 
cllnc avscplalt fonittclliic. LScia aut 
5'afcmtus ircllcc^motl adodiecto 
n selpsuz cognlti slciuikmcipljs pu 
,nlo rrlpaltS sicur l?cluito»b»q mz 
cst tcis IVec.S.TW.rrif.q.l.ar.m» 
5cIlctlSiS ve q.o.vubm. Scru -
vul^ cst cti inrellcct^cr lcmb^ piccrn 
pustlaniniitao spus.q rmllccZa ^ vt 
tto^Aab^acft H acceprmclas 
«cr -cal.i»» clene ro, 
m-.M vcclec.--m c.lrao vcpsump. 
^dc.-nSu! »»m»c > 
ap^ov-i^ alis no ^ s,c lUs sifcrcn 
q? mlmmc mut56a lunt q certaz 
slUzn»lcmp I?iicmr.I.mlilin,e ff. x>c 
!cgl.?Iutnoe lcrncc Psuettitio pw 
aliq lpszx w! c^, vk^P 7tuc»bet 
?co!tZan ptvtcak m vno c-lu vnam 
ovtincrc? slia in aiio 5, fterlSt vr n» 
c.lras re restl.lp?.rrv.q.,j.§^ ^  
rnclctur oc cognz. lp«.c.i.<onuem^ 
ensm.c lma -unvuo?^o:clzre vtclt 
ler.ln.c.cucrkrckztzxelec.iup, ? i. 
vnica^.vc ui 6tso.dotl.?.l.6c,>,.,,» 
tn k.tl.S ^ P- ? solullm- z!iq,iZncizo 
p M,6 ^  s.nlplr vr.rii.q.ll^'^ 
^tione.ae I?w q «ics p:c c c» 
Nliqn S allter S ele.c.q? sj cur 
dliczro.AIiqn p kni vc S elce.cim,-
ns?.c.cn M liirc.Sl <>on6 pM 
c ! a n  t u c  c o i s  o p l . s c q u e c i a  6  c u ^  
vnbii.pmu!riru(Ilne est ^s-imenM 
tratz glo.ln c.k.ve kr.vl.l Bai m l' 
pzeciv^.c.vc lpn.?al„o lub, ^ iq,'' 
l.c»so diMnllio.ff.de reg.M.? i cle l 
in tl.S slilii.trl.dicut xvc.cp»vubNg 
-rvettltms aclirrenclu cff carrocio rv 
crox q: colsoprnio wctoni mclucit 
^dzvllecrro^ pltjerert.mncta gl.l 
c. vnico.vc p^iw.pze.!l.v,. fzcir rer< 
tn.!.l/.ffoe mr.? fac.,gi,no.b!ir.in 
l.deco.<7.ye tr.tu6l.qul. ma.ilicki. 
cp lliniri sin Se.rn.c.l.ve su.ttl.il. 
vt. wrn nlii vera i certZ ro?rls gsl,/ 
gnck vrputa km Io.anM.c.i.de co 
M.q?'noto?ic blcunialc lr! q: rona> 
btllrerpot coumclmcl vt vlctr p.im 
c.lua nos.ye vsuris ltcltc Uiclic.ltur 
? coem opl.Vcto? ? ct glo.qn m>e 
non^pvamr ve! <rr ron6 cut uo pos> 
slt riicjcri itZ et not.6.znt ln.cl.c.mg 
noo.-r flzcttter.m.I >.§.clsq^ lrcmZ. 
ll.ve lrre.m^enuc.tdtnoo^o in ol'a 
leZ certt pcrceilZ irl niclloies vcl 6 
tcnotcs lnuenmnk lz ncq; crnitilri-
tutlincauctop q- mcltus i equlus c 
lucklcato eum poffil rmuo?5ottc de 
tcriotls lma mulkos m aliq s'tc supa 
re hcclvl.BlZlirnogpflcrq l!rcols 
rnc p?eponeijg elt l!I.i q valilllo:»^ 
rontv" lirmak ar.tnffl.rr cpt. ^ cn. 
§.lte pkcciu.d.vc cck.vlM.zclri. tol» 
I.ecilcto.^zcll.c.vno sco.§.eccc uiH 
tum.I.viff.rmarmic N talts opmio 
lir luvnlio! vt dlcitrcrl.ttcgpclla^ 
nus de fen/s.Am vn« opln. mliwi' 
rigo:l lcrlpto alia cgtZt, tcrlplc? 
uc lffz ^ pomk.c. vnico. re re.pnuu 
Ild.vt.?.l.pkacutr.c7.re mcl». ^ 
M.!.l.c.vc lcgi.^iZlltt m ocllu m6co 
euni p quoo rlgo! prcfcrk cqmtZtt.c. 
U.ve luclc.In sluo zut opuilo tr»l> 
gnl0! dzovscruart.! trnlgn^.ff. oc 
!eg.^aclt.c.ss.de transac. tzyocp.^ 
m victZ cle.ne romzm ln ^ncip. ^  
lViiiAiilo! d: tllzquc faucr luranicn 
to teikzmcnro librati inzrrimomo rc 
llglout szcranicnto fzcit.c. ij.dc co 
gc.sp,.i.sunt psone.ff.de rell? siiot. 
tnncr. B,lr tllzq soliin <tz quc ltgat 
^Su » ockiz I..r>j.!.g, rtzn-.ff.vc gct. 
?ovl, A,u sunta.itiqulyocro. -r s»c 
?oma m'"!^ ^cpoimnmr nls' 
nouiorontb^? czus.s acialmil scn^ 
!^"/^^a"k.7UAN zl.quzncloi 
rellectuotlmio!lspspicztio:cffH se 
^llus.ff.deziii c.? 
polkhli.Irln.dt.§.vk-x. Aut tur tlro 
^canouistepcljlegiffc ?mnclN 
^ dMlnt vctcrts vel ns^ 
m tclkznientl' p!efcrtur Tlrologno. 
Ln ma vcro Mrts polittul ^auoiu^ 
'kz ln >nztcr«z'canomffzkl. lcglffz M 
MZtcrtz legzkl p!epommr. Aut suM 
quNuo! vocto:esccckcsic qm livt ^ 
mcunr-r mnc ln lubr.Ilrattbuo? qo^ 
nidulzpfcrturNugliffin'. In trulla 
tloinb^ <>o llStci onsinus.In scrmo 
Ntbuo Aniv:oliuo»In "niozgltvus 
Srego.tus.rr.dMnctlone.?.s.sactt 
cv notzr elos.m.c.s,cuc.rv.dMncn, 
one. Nnt vMcrsttZg e ttcr pzpS? co 
cilum ^ mnc tn pcerncntivuo nclcm 
pctkui §pontrnr.P ozbismalo: e v:lr 
Inalijsant pzpz cst hponcnclus. 
vtl.c.tunrgcjF.rrv.q.U'! stst. rvnj. 
Nnaffl^^ltclltgepapS^fcrcM oib» 
qn r.ictz pap a.s»c Sterininar aut stzm 
N. c.SlM!ts.rr.d>.Scc^si arbttrarek 
sicut voctol P »6 plctucZlcarct oplnt 
onlbns alio?. vt nor.Inn.tn.c >!ras 
dcreffl.spolla.diclttamcn 'W.aul.m 
c.luz dc «clmis q> quancko dlctum 
altcmus kanctl suuak auctonrste m^ 
ns dMlnt poti^est stancZli et H Mter 
pcnatoni pape.vt dtcit g!.rr.di.c.i. 
cuz l?oc potms spcctet acl ecclcslaui 
vnmcrsale H ast pttuatapsona.MS 
qm<Z6 dictu estmtrad,Ie.-i valSe vu 
v,to cti ac! papaz penineat ius diui^ 
num intcrpttrari.vt.h. dtcmm cst. 
SecZ potdic, cp w? dscitglo. p:cfa 
ta qn papa dtccm ^  auctotirate mil 
dmmi crpicste.sclj quanclo mrcrpc 
tran6o ve!reclaran6o dicit licpre-
rvniturommbns.etlic uelligc g!.i 
c-vecestficlco.rruii.q.l. 
Z ^Ntpscquenoopi.rvctoxnS tuv> 
tuitertnuestlgatam q xvstn.oZii ap 
parct falsz ercusek a pcto.w.pa.!. c. 
czpellzn" S ker.q> licHckm no gppa 
Nlerltfalsz.facltgl.lncto rer.il.c. vni 
co.S p>st.hi.i,^i.7 i.c.li.S spo.hu. 
cmwncrzbilioS psu.fzl. regu 
ta.i cp lbino.ff.de Mr.n kac.tgn.? cp 
Masel. ii.S smio.qgl. 
Slc, -^^^i.a.c.capcllan^ not. 
« - »» m. Mr. 
°dl«!,s.»7^Nu!w«.-rwk-k 
?ey 
hts qn kint? «I kccpta -r.lnalc ltce 
tZ mcriv^wz.qp lg,.o?5ua nemt^ 
ne ercukat S cvic vt.Z.lgno,Stlg nee 
ob.HcZcio M.c.iuum.gS spS^bt 
drq, i dubljsmns: po e -l<g^a. -r 
eccUastlci.uj.q awsr pnc»>Iupi'>t 
'Ilo.Lrgo v,6ck se crpomrc^cnlo. 
g in vniucrsitZteopMtoul S 
tutio-S.q! doc lr? cclan^puc du 
bm rst sz qn e opinio lcc"e cimance 
Nic s.Ml»i duv.0 -".c M" crpomt 
tc qMo picu!o q? bcn no-Ilcl » 
-tian, iNua.Tlngu.re p^.divn.n^ 
vbt dic dimine icerm <ten ccrw^qr 
aliz e ccrrimclo l nlolalib^alial nak^ 
bus ppea dicit phllo.hmo etl?>co^ 
w vllciplinarl 6 ivnaqq; rc ccrnmclt 
nz qrerc lurerigctiS nlaterie eqn. 
vitlosuz e psuaSele; qrere mstkma 
ti cst? nlo:tglc;vcmostrate.ino. n. 
?surglt ccrtlm^o mo:altoer cumena 
«.n0strat6i^.s;cr^babill'?icctu> 
risgrostw ^glllarlb^nagtsac, vnZ 
pren. Pacl ali^ te!?abetib .Dr g>!t 
r>babl!e q, plnnb"? mar.e, ssp'ctt> 
b"apper v? sl Aodacktz n fmtiiH 
derctlc^I; renertt falm;?'^llcz vrpZ 
s.c.danman^rr sn >ri.?5 cat.q! av 
eccUaralioamcllluonnnclu crat va> 
ncu^nullo magis ercu sakqs scquen 
^o cpmloucm rvcr.q^lalls opmla 
sb ecclia no cst repwbara m tal> m 
lnrare q' s» -w crc^crer trr5 .i ei a6> 
kererer cene i -sto no pot ec?r<-p,"-r 
^necpcnsl 'nov-Ic.-k crgo,z ccrm, 
dmm!Id>.k°d>?"«^.^^, 
^>^tt0vi.rv.plc.nar.^ 
o.,»,.scclplkco'.^nek.zqS 
So e5/ter?;'cp»?p?el?c<?tt o5m scmz 
?tepluiuerclMl ackdeu.Acciplk ct 
^ipue oro 5ni cp est atccmo nicntia 
i deu zg zligcj dcsuffckau vsixrtran 
vser solncAi.i^t isto mo Zceepks di 
uerlimose oiMnik?r pz p Ws., s„m 
ms n. de penls.Icle. vn lca. 
de rcli.irr.lzn^u^m Aug. s ll. ve 
Hd<o ont.^>!0 e ^tio y, 
cit. S?ocp'"mcrw s^ct» dircctuo 
in deu pleruP neptgritef l wcm» 
^rupcs ^actt aa wc de?se.vl.l.c, 
q,? zut «I k'n vamas.ll.rrui.oro est 
gfccsiismctlsin deuz n?lpt> lc> ve 
cenklU.^ctt.c.ncr.di.Ncl oio fcSm 
^ay.^ cogeries mcu a6zl,qcl n,,ir 
tranclu m veu ren6ettu rrl fz jlsug. 
ve izncro vtcroieoro c deuottoqclck 
er copucloe^cecleng I^e.n.dcscrip 
tloneoo:oiu conuemut^m vmersos 
el^effecm» ? ppc.l or' aliqn df ofo 
nole^pno:?wc5r qn mens nostra 
alcencllt m veii wl p qua aliqej deo 
wuek n?I offerk i: i»c ei?xrm vlfflnl 
tio.if Mig.^pmavamascent Aliqn 
vr odsecrztto qna gs.p coni»ssi« ve> 
nlzni vep:ecaf?alia erkv6ientiz gcl 
salut^?rrll^ ltce: ?uentt p:ia vifflii, 
rio.Nugll. Damz? alia lkar. di 
cik.llj wffulatto»?k?ce qn gs coffl 
tutusl femotespus ^carttalio frne 
6t.p saluteal>o:u o?Zt? p?tttqrto vr 
gratiz? amo p quckgs tecoleclo bn 
^ciadel t5 stkerttz G pnllci ? mlur, 
tok^in veu arrrzct^qiiockaz sp>» copu 
aionls regritt.iclodeo to^lit llli de 
ttot^? l»cei ppelit viffinitio lwugo. 
iCrveiltisdrpnmezcl Tvimoil. 
I V7Dt? oro s»r <'ruo Iztrie.^.^m rl' 
czr.i.M.di.rv.gr.lm.q.istp 
rv qs o:c»t deu vt libi ewilrZl wno -
rc lecogmloez tunit dnli-Ln iNflZ 
no sit gUS nts» erytblto k?nons testl 
ffccktis k eo eul erhtkk silml? dniun» 
?n Ptn l?w qnls o?st va» vt p K»c 
sztlssscial 6 peccsns slils vrl altomz 
l»c 6 acrus pnie nec nuruz q: l>» S^"-
sctu mox ici^ actus er llne lottlk vl^ 
uertssspcs vtpz in.v.^tpicotti c/ 
llif. vbl niecans pp lucru S auarno e 
pp concuplsccnnanl eff luruttolus. 
i^^uls c o^cjnsvtx tolus ve^.^ ^ 
pm H^lczr.vbi.L.q.iij.q, vupkr qo 
potpo.rtgc glrcri^ces.ant vt»5H? 
lptuz ipIccle.Nut vt tanctz pel^lMpe 
trationcaclipleanf. jft>:io>no soliw 
ve^cff o:acjkw:q.'illz wnzque ^ncl 
pzkr tunr ptFclz.s.gra? taliio:n-l 4 
nobla dcserulut acl eop gcqlmonc 
solo veo dsnkne^abalto danpiitlS 
!i mo.s.gil zcglttionem g!ie? gratle. 
ScSo nio o:ckcll sunl tanctlq a vco 
'prlratcrLuZttioem oronlonfe. vtt 
Apoc. vlii.dr.Ascecllt funi^zronlZ^ 
tu ve oromv^szncrop 6 niznn 6gele 
co:^ veo Fy^arieglonosz vlrgo m« 
nz tup ceteros 6 o:zncla iffo?o mo 
q: plus valz H ceteri ocs cctcrtsplb^ 
Lr ppes cu o:am" veu ^el rHni vicl> 
nnio miscrerc.vclva noblo.sz cu o:^ 
mno sFctoo dlcln,»o?stc nobls. 
v7Secl qro nungcl santt vlclcr oro> 1 
nco nrzo.Bi.szi^ic2r.vbl.g.q- l, aie 
togn-tioe no cognotckt 
^ ?marle ireno" 
reg,not^co:ctts.q? soN vcuotcinrak 
co?6, ve nino c.tlia i ll.r,i ln 5bo vi 
acr ei q vecet eos 6 nris actlbus co 
6"osere;S quox qlitatc lm illl acrus 
gvus coo o:am» orgclo q: ack co:»5 
glonckptl!,ct cp acl eotbeain^necelse 
recurrcrc. ? q, ipli p:cbeant noblo 
-»»>rilllin,ztl szllitem. 
M»o vz iierl o:ato.P. vt colllgo 4 
^r nczr.vbl.s.q. v.vi.?.v>i'.7llV>^ 
kc.q.lxjcxch.w.-!.IorSN.vdis.g»dS 
^ttlcu.vls.?Sit,oniduo scu socls.? 
k>Mo cuni yunnlttatc.ZInZlt.ic Wu 
Millu ^ manlucto? scniptibl placult 
Shcaro ccckastttl.rrcv.oio humllla 
tts lc ^c.pszi.crzucllst»o:'on^hlnlluz 
h)?umllllas vuo v; kke. 1sd:io viffl 
llctick^ppzle virrutls.p e repulcs te i 
6lgnu crauclitSe.Sc^o p^clentia rc 
vei mlscncokllia nc vespco: licltt ec^ 
clcna fzclr q scmp m izne orolo.vlcit 
p vnznrm Icluz?c.qs,.c1.S vnesz 
ack nie alpicics sz ad miscrico^lci sgl 
uato:»s gil acluoczlzzmarla sic vlcle 
g' i lerznls vrp passioncp crucc ^c 
5 V7Sc6o cu tvnz visponc scn co»n' 
tisnc luop peccatoy q: cii!),g q 
pllcet ^ircsccclcclu intttik lwtl aiug 
P^ll-acl Slcrlo:aMocak vicSrc.m 
^vy.lngrzmdus.-z.rrrrir.vl.c.vl' 
b V7^ltp oro pcccstonscrzucllgk.k» 
vrcoillgo erlklear.^.G.TiV.v^ 
s.P Nit prccZto: allq xrtit vt rrc^ 
-w<!Mccrnulmco-ii„l-l1dn 
aa vincllcm vu PnitttlkSpIms rucrc 
Mpccca.io.SnNug.Sue^;ncM 
?ell.^m"^^ ^ecZitlrit-.iets.ci, 
nz?.^c p-ouer.rvllj.Mul rrcll 
o:ar,o 
«"csZ^ ^ aurpcccaro: o:c>t 
er-,..cl>> - iVnouature i sic veuo 
non » "vMasl er msticiz.q: tallo 
men ^i7 I^ cr n, iscnco:(Ila sl ra 
? ^"cco„Z,»loncg concnrrant. 
^.ct ^ L '' -p al'0 miqcl erzu 
Nccrzu^'^^' ""^cr ccclie -r 
v» vsl» ' ^ ^ur o:ar 
cgto? r, alia non craucllk p?c 
<.c. ta> 
q, s, tllc ciul -
Z70 
6ick noL> sus tz^nzcrtto poscenris^ 
<Z c.vtclu ^ .Secl aclucrreq' Pic? lr». 
§.p:ececlc'rl accipik prccaro:Meg <L 
ln mo.rall nec ve co c -mri^vrl eon» 
lntuo q:lz quio cllct ln peceatot^S 
eo tvlct. ^ ponit abstliierc? smssa> 
cere tunc non t?; locu lstucl ^  »lluck 
g' d,cu Aug.tup ZoL.onies.rlm,.l» 
eniz peccato:eo vclionon crauairct 
tnillrz ille prccaro: p. blican oculol 
in tcrz vlmttlcns i pectuo pcuttcns 
vlcerctvnc^pill^cffo nnl?» pcccato 
ri cuius pnum lbi pz q: vcscenmt lU 
stikcatns. ^iotalcc erancjlttntur. 
<Z7Tcrtio v; cffe oro alsocialz c«m? 
b:clilloqulo. 5D at. v t.cli o:auerlrlo 
noltte mulm; loq ^aclr dc psc.vl. v» 
c.non mccjlocrircr. ScZ?rium rsts 
L.uc.rvilj.viclt scn»p oz o:ar nmH 
Sliccre.Zlc ^ ucvi.vs q' pnoctault 
or6cIo.?L.uc mj.vkq Lliri'o:aule 
^aclt.Irrvl.dt.c.noscc.Ncl quo^vt 
cenq? oro no solu fm tua cckm q cs? 
vcsitlerlu carilatlo.szclsm teiplzn» 
pot ellc vlUturns.LloS cgo vico q» 
vz e6 b:cms l»c mtclligo ralr ue m> 
monntid^novts almcl co:cli nrom> 
tcraiinlmic^.le» >S sci pres aliquan 
mlu o:avckt.? poffea aliq^ opllfacic 
bar.vcicle a-I oroncm reclibanr.sic « 
nos no lla vckn^Mlngare oronc 
cv i ipsa rcplcanmr vggariSlbuo scck 
^tl^ca b:cuc faccre vr cnm feruo:e 
eS erp,cau.^.-kwc c qS vicu Dugu^ 
acwb.i."'"'"' loq > o:^o cff rS nc> 
?cN^n^ lupluio agcre vbw.^uple 
riicp wc uegocimnpluo gmnrlb H 
lcrmonib' asatur. Vic loymr ve 
o:ar»Scwlulana «o veilla q cdne 
cMtZcvro5'''cIcncM7vnw,. 
FVNtrii orod.bealellt vocal.^.pm H 
1l>icar. vbl.S.q.ttjci' v»'plcr cff oro 
l^ucas cole.sq L»"vtt«ros eccUel 
persons tott^ppN ves offcttuf.?tzkia 
vz inotelcerc populoF quo offcrk. 
vt crcitttlirack vcuottone.? neposslt 
fuspiezri linlinstns cccue illius o!i> 
tlonto onilMoi io rallo vz cssc voca 
Iis.Mia est o!o pfonc. s. 
q offcrk ad ipo>^.m^.^u singulzrls 
psonaline^ lettuco:etpzs,s^ tzlis 
snto Huis >10 ur nccmzms cp Iit cn 
fcnlivill wce.niii ac! >?oc l?o su odll 
azt»er wtstti qnqzcrpeclttack mcri 
vtmctZli aclmgak vocalls vr prr 
vocal^ 5 ruoz eoiclls anipll^erctrck 
qnackF.n.NAlt vnioiil aminc Zli 
co:p" moms coirvrlo diucrstmocle 
affectloneo zmmeerclrznt? ln,urSl 
Si rn ln czlii nostro vocalw oro re 
ttiicrct mrcrlo:ez feruo:e.tiic no cet 
wcalr o?zn.o:o!ie iiiiFularl qricp cr 
erercessn fcruozis mctlo^mpir I?o i 
wcslc o:onez. 1st»ot ct keri vocilis 
o'o aci rcclcllroez vtblrl?t rz Po fni 
rorn <p yzrco scmizr.iLr illv Nk>at. 
v/.oiites noiite niulnilog.Intelligc 
6li elt fm?l>ig.Ztl.pdF.q' no. I<?/ 
qnen.multu.s.''! nnilra locutlo lit cf 
kicar a^erauckuioncq cloqucltoico 
erim^q? oeuo pzinclpzliter acl inrcti 
onc i»iptclt.:optercz snvlurit an. 
iblclc no rrelk mulm ftcatlo li fcrucs 
pscueratintentlo. 
^Muarto reqrit 0:0 cp liit cndonz 
interione femctcr.Seck k»c qnrur 
At? o!o mc.illa line mctali atrcrloe 
fit Mcar.^.km iklcir. vdi.s^q. 
cp tripler cst eiflccitia oronis- 1sd:iz 
est in merencko ien sztisfzciccls. ?c^ 
enclii 5ipctrFclo.?-rtlZ cfto?zmcm 
rpiialr? ic',!ivil!terrcliciccso.^n6e 
nullZ iffas l?Z wcsllo oro mli cck co 
comitck?co:onicclltcitio.tlk>o!sllg 
ncnoacr^errerio: nili p?pzritlon5 
acl ac^rois itcriokASsuertt t» <p» 
tentio vevilz ^rsemalis ll >n 
ciplo vocallo ofoulo.Izpolrcautcs 
euzgetur.nili tzligeuzgzrlomtcmkn 
pzt pnn; lmctiouc p?rlZ ircntionc 
f,c estnierironZT lpetrirluz o''o 
lio line znentione p vlrtmcm pttme 
mrctlontsflcittcu qulop lvn5 iute 
uonc incipit pegrinsri vel elmio^ 
uam dgrc totii scquens eft merlrottu 
vlrmte «nteiitlonis.pnmc chmsccl^ 
setsua,'rcrlo acruals.Sccl rzlis ois 
rlo line zrrclulonenon.dzterriam n 
licZttck.t spualircr rcliclencl' otZNttZ 
mli Hcl», ea?comitzf attemio icM 
alls. lLr lic itelltgttur illncl pme co?« 
rim'.Sl o:eni ligua? spirlms mei^ 
noi o: U mens mea fme irucm cit.l' 
iplrlrualis refcctlonis. 
^Gecl qn diccnirpei^enaMlott^ lk 
intenienn e coiirrarianl lnrentloncttt 
Pt.l,cer Hxlcsr.non veclzrer Dicqo 
tuuc quanilo honio volmuzrie al>s 
cogitZt no pcrttnentia acl o:ztionenr 
i S l?oc vlcke.s.i?o?e.§rrvl.6:tquo 
ctt peccamm.Wicle vlcit /lipna.y^ 
o!arione dommic i.Suomoclo au/ 
lllnte zdeo poNnias cum ipfereno 
guclizs.iLr A?»er.eaulamur nodls ^  
clsc gratiam.sccl lnlwslpsz grztla co 
quenmr no nullos dcelle lidl? ^ al 
lianuonmzHomqnisquis eti5 lle^ 
rlo geniduo li vAMlone distradik» 
Wrspterez diclr ^ 'p:.ml?il alib c» 
gitet ainni^H icl solum<>> precamr. 
^acir ve?le. yi. i.c.qii aurmr? diff» 
vnnch.i^t effetiam aclliertencluni 
cp tripler potest applicari ttcrio o?a 
tiont wcali s.snt apptcZnclo eF aa 
rrrda qne dicunmr. ^ lnr acl illu6 q' 
petlmr.Nur acl tllnzcm o:atio p>ri 
gitur ^ quocnq; iffox nioclop a^lit» 
lentlo no«i est melsicar o:atio acl ta^ 
utf»clenckzn».lLr ego dtco nec sck lpe 
fcbz.Anclc lwug.rr Vlrmre oianat. 
^urztnqultoiatiocffqn adunaau 
Ua veuolloms l?a mens iccenclltiir 
vrcumicacl dclmi postutan^u con 
uemmr p!eamoAs ci^ mzgnirucknc 
ctia.pctilionlo sue odlmiscak. Mam 
sliqn nmiia altentlo rri da pcM 
ejscrm,rr6itmz o:attontoscz q,i hg 
mo vult nlmm m pticulzrt cogltzre 
« «rdls.q: fm Pl?ilo.,j.ropico!um 
vu6c s,.fficuq' pnia mtentlo lirtai,,, 
W lufficitaij tiucgram lufo!martsn6 
wrw?.Ll.clcokngo.vd..F.d,c^ 
^uttopcrfcctio cffe okno nequlr f 
eam meclituiono cocomtttck au. s 
cecigr^igoidus?co!.Tyo.vbl.L s 
boc vtijc ko:e.§.rrvs. ^ 
N «7-Al,mtorcgrlt o:atio q'VttI,!» 
Ntun.l^^ 
^utt,as^.^e-rmale s.cut dcre 
Ult, ^roxui. t?nio.., 
oiatlones^ ??^",'U'arepcre.icIa m 
^UlclctM^^ss' vcus 
n ^'"c nostrani vtilig. 
^tL.^A^"dnnopoffutt.» 
sunt z veo kgUa non 
»4 V7Se/cn??. o!Ztionc. 
lciZt quo Mll pnuuus cuz de» 
Dug.ln cpln5^"^^'fm q' vici. 
nomc qm6 nod?» -puain. Klc qni 
vult s,dl p rrtttinn! noffram 
kcercPegmnSoo^^^a-nsuote 
"opvteff lgnozgre.^cc! 
vtilr erercere in oiduo desttlcritt no^ 
ffrum quo poffimus capere qS ,pie 
^parar vsrcdmc? Hrc.rriij.q.luj. 
^dtincrl mouit ncqnsqz pollunrq 
h^cfflnata no flicrunt.sccl ca q fgnc.» 
vtrl o:ancio cfficlnntttaprcclclllnat, 
sunt vt ^ ctduo odtmeank. ergo noi» 
ozan^ vt dcus sllg6 sciat rrt vt cuz 
lnmtcm? iccl vr ovlliiczin^qb wlu/ 
ltjzcihuoob.ineamuo. 
sZIScrlo^coffanrcrfunlZlctio m n ix 
clcrr.zt.viiclc Hsc.pmopoliulct aut 
intiljenchllklltgno. 
<Z7E>epnttlo q> pla. perscuerantcr. l 6 
<1^tmm oiztio sit len.per meriro, 17 
ria.^Fmilxicanvbi.s. q' no. quia 
nierito dclrtiir mcrccs fm mstician» 
iL. io o:ano facts m pccaro nio!tali 
non eff mcntona piopue loquenclo 
dc mcrito.Aclclo ctiani quocl no eff 
mcritona quSuiono liatm pcccaro 
niouali li non aclsit vedila avcmio. 
sglrcni actualio »n smcipiofl,? coem 
opl.tkolo.in.ifdiffin.tlj. L»i rnia^ 
lio atlenrio aclcff crit mcritoiia! nili l 
tcrrupaf.rrlnlli m oronc ncccllzri» 
pu.a in offo resprcm clericox lit no^ 
radtlis ncgligcna lrcpnmcclo vaga 
rioncoquia siccssc. pcmi.vcquo s. 
k>:c§.rrv». 
L7A6qul6vlzokosiue deei' cffc' »S 
cni.^ft.cpvlzac! vtncc^ao.ck.attonco 
Gn l?icro.lup Fllda. rmj. k.en.atto^ 
nc itral q orarc ncgligtt.Sccuclo acl 
aliglmiclZncZamcntZ. Tcr.10 valct 
acl-pctr.sclu postulZta. vrpz er iupr. 
lilctlo.Miiarlo valct aclvlnccaos do 
ffes.rrrvl.di.c.vlt.vc moBq orSo 
vlncedat l?offeo.Mnttoa^ iccrctom 
dlnliiomrniclarioiie.viu.q.i.licrgo 
Serro acl cclcffiu vcguffaioez.^In li 
nc ipsa non gulliM.ur dMli,a. 
^Ntx temp erau^»«ur.Pc«fzikie» 
vdi.T.q.ylj.q' k! tir^> se / dcbito Mo 
fempcrerMcklk.tetZ no kcinp ffatlin 
lccl^, illo tpc quo viuia 'Nlsei,cozcl,z 
psplctt er.iu6tttonck vtiuoie etle om^ 
nlbus pekijtla.Aur nr^> mljg r stc no 
tcinp crgucltk.^nauguion^I.clj.su 
o'Ao viclt craucklur oeo sj„ctl ip 
ksnozut^ oivnocrzu^luk KibM. 
tuOo vignlo:es mei-ti o:jreo^, pc^ 
pulo tato facllms,n ttccMlatid" 
ob^clamSreczalunk Wc cum: no^, 
uemt er vcfectu o.'o>no vtno crau> 
«Ziak^ allo ozFo vcdtto «no sz pp ln 
vlipouc; lllluo.p quo onkq, obsti> 
n«uo kotte est. vncle ikzbauuo s« xrr 
^lk,at.rri. MioncscuuP oi^teo nS 
erancllmur.io iit cz? ? aurillu nolkre 
tsluns pcttin"vl'q? eop^ gvus pet, 
Nlus puerltus ne ipttremuo obststlt 
vkln fumm petltioio vtffcrk cifcct^ 
vt reslclcrtzctescantiperfccnus gzu 
cltZ c aplaitt qne requlmnt.ycc lllc. 
20 LTArru oro lu u» pzeccpto >rs cp g 
lldet tenestur.Pe.fiil NlclerimmqS 
Nc acl oronein metalez.Lt cgo vlco 
g, et acl vocalem teuenmr lmpfect,. 
2 coes hoieo. q: mcntalein oZonem 
no pollent l?re sine rvcall Et q? 0:0 
litve ^ceplo omniv^. lft»:ovo roestc 
homotenctur ve lure nawrall acl ola 
q rccta ratS vtctZt non polse unc 
ipsis sZlute?lcqul pmz ea neceMt.ue 
qus qulo vu!t aliqutcl ca necmltate 
vnltlllucj lmc quo talc qul«Z non po» 
yere secun6o pl?i.^inls lnipanit ne 
vctsitatck hlo q snnt zcl ti.l. ontio^ff. 
ve spo.s; do no pot lalutem?seg s,/ 
ne o?one.ergo a«j e.s tenek ^nccesslrz 
tc^ q»don pslslt kluar, tlne o.'oc pz 
Mck 5;gph >j.z6co:.ui.Mc>n siin»' 
sufflcietes a nobts et donn cogitarc» 
ergo inlltio nltn^opcrarl nlli cr gra 
vet nobls wnclur polsequoa quldS 
No kvnat regsr ackultts ni<» pe»nt? 
arMmentu g?rio.Io.vl.pcNte 
clpietls. ^aclt.rtN.q.lliftc. obttncrt. 
ergo m tine bona opatioe null^ p?> 
su saluai l q? pzd.tavll k tadernacuis 
vci g oxerak lusticlam pm psal.^o 
na opcrstio no polstt cc sinc 0^^' 
Lrgo^posltu <ontirmzlnr. 
rr.eMzcincnlo.^t viem lavvZltts'" 
criticescp siueorone tlcrinon p^' 
Item ^ uce.rviij.op; lemp o:arc.'» 
perquo <Iriso.victt op; ncccsslt^^ 
viclt. <o!odo:arur eremplo in p^^ 
cl?a qua cotter I?onnnes non timcitt 
veunl quia non l?abcnt orattoiien» 
L?r>o ll cst aliquis ttuio: vci mucnl 
es in l?nre grim o!ationts.5lk»eriks 
ergo vtcir Iwlcrovbis. In rents^ 
ne irrat g onre negltgtt.St sup ill«? 
ciK>gr.rvi/.Doc genno vemonio:» 
n ctclk nisi i oioc?leluiuo.il>o sanar 
oculu c>H uosanatcalcancu.Aeiinits 
sailank'xrl>co corpis.o:onevo pcllci 
mcr.S? aclner.qutkK ^ccptn 6 o:oe 
S atflrinatilin cp ioln obltgac^? sp al' 
qo pluo allqo min^lAuisto.n.qsP^ 
trdlliok rinro Nlagialcllgct aurlti^ 
or onis. Lt loceitz mera rrl l?ora no 
eff veterminata.secj tm qilkt piccep 
to renckchtum mclicln tue rouio vic 
tar sibl to!e necelsariu orare vt s P?c 
cgttavtliffat Tin lvnopsmcrct. ^ 
c«tn "trcligiosl hiitvcrermlnam mo^ 
ckl ^ tch ofonio S q. s. Wote.Sisr.» 
Ii qbus in pnia p?fel1o:e; k mmau 
vsgcr wto l?crcnt.NIij cktno vt^ 
tur derc vcternlinaru tch.Misi q' r? 
S.TK,.l.tiii.vi.rv.Scculares tenc 
tur vicb^kcffluto viuinls ots«cijs ltcr 
ee vtministrio^, populo otcklib^iua 
lntenttone?fo:ment. 
lZ7Muc 0:0 e cMcariot/ftFz ^rea.« 
vbt.Z. q.plij .q' o!o vnica. Muo» 
vuckit.^nnio auctoittatts dtgnttas 
q: rch eani fccir? vlscipnlos vocuit 
LIK>ztl?.vt ScSo smosa ctuo dicui/ 
las.Terrio sttltoltu vtilirao. iNclojg 
q veslckcrarerrtrm»? perere l l?ae co 
ttnenr.NnseNug.a^^dil.^; alta<, 
va vicani^orFclo nil?!! allucl ln vlci 
Mus G qv iu ista o:ouc posttu cst si 
recte -7 ?gructcro:cm'.AncZeg6ucr 
»eq'co o^lnc poslla tillicq rrslclc/ 
rar-rpetere rewn». Llhtkrk.-^zs» 
«-u,p°c c» k, Nu,>,.„, r., s 
dm miote ai dlctm^nosaZnion^» 
deslllcrare. vtuomcci^ s,.,-. - ? 
-m c„p.^ b°i„ s-.I, 
Lloiiij ^ ^cl tel 
^inSnier^. q bcuini, 
^omqclana olrclie/ 
l celtg flt re, w angclio 
no p vcr^,,^ >>c - a noI5 i tcr 
"eZ"k,6c, vs ' ^ ecuclz cst.^s 
»us ^ rrnt vic 
lari'.vrvl.t'z,v. ^ "^ctznone neccs 
n,5tu t.ih Nr.„^d^.stle sacra 
re.Lue6a Muo uwa 
'"uoerelpcctu.nalicul 
Z7t 
pe.«l?tc^dimlne.n S.n.s.^.n^cl.v-
nostrio Nn ang.vdi.Z.vebila pctck 
dtctn,anMumcst.-r m l?oc gclmo 
ncn^nlv.qnicl faccre vcam» vrre^ 
misstone pctox t?aveam"sm Du.a<Z 
^dZ.vr it».S».n nos.6.ve uostris 
^ucclacq relptcttmala mcllnaria 
uos acl pcccalii ^cst.Ltne n.lllu.i 
tcn.qS no ita mtclltglk v» no pmltat 
Nootcptar,q:qnq; l?o.mtctanone 
^bak acl doa «hutllatur acl vcu. D; 
sicircUlgik vt no vrscrti'viulno sclm 
t0!lo zllMltSlarotvkpscntlgnl" vccc 
pti vsecclam" aiftictt.fm Augua6 
«pdck? iS allticl c tcntai i.aliS cst itcn 
tZtionc mclucl lUuecla rcipictu» rns 
ln pene q cst.Seck Ilbera noo anialo 
Zln q acknonmi^nos 5; Nugu. vbi 
Z.lNo^uz nos ee i illo k>uo vbi nul 
ln palicnmrmaln.Vn ve l?acofone 
dlLInll6>o.t.Ii.ve ku. lvno.c. rrij» 
^icici symtvln 1 vntca ok^o^ tota le 
ge puulis eccUc a6 celop rcgna sukti 
cir.Lt Aug.i euch.c.v.De quotlllli 
anio ^ vZttnb^lmibusq; pcccatis tinc 
gb^vtta no r>ucik quotickana oko k 
clclumi satisfacir Loiunl.n.cst viccf 
'Adarcr uostcr «c. 
Ratoznm,L?Z.Z 
mo^pua l?cre por. sz no vz 
l?fefo»ms ecclle.ncclbl aliq? vz ce 
Icbrar nis> slt pmlcgia^vl' S Ima epl 
atr vzrep n> ccleb^s S ose.vi.i. vn, 
cniq;.^,c clericoo.^.c.n qs. 
^M.ia intunttategauclct vicle.imu r 
nltao.5» rrri.i m,quo vmcrt ab ec< 
cIcsia.vicIcZ.ccclls.5M. 
^ .4^» pmokm lwttg.de 
>5>^"<ancrovlc./st sign» 
eulu qnoclllam m q spualio 
pt5o? ostin t, acUk oiclmato? scSm 
L».Vo.i.Utj.vl.rrlttj.sigiiaculu hie 
ftst L ilgnaclo l glazdlvmlt^lptesso 
, <Z7-Auot sm oiclmeo.^.cp sul.vu.vl 
p: g mZgrnll.ll,s c>l^nu>.ci.l.Iwa 
sttzrlat^.A.eclo:al".^ro:ciKzl''eNco 
Zlt2Ms.SuvcItZco"/>raa.Dlaconal» 
Ild-clbNcrZt^.lft^a kosura.n. iwi, 
clt ^>p:te o:c!o <cc! vlspo Zij czcltileg 
Sm!^lczr.ca6cvl 1>acu.rr,lj.vl.vc 
psglnllstatu.qul pAnnffal" .ct^ c cp 
bmz tonlurZ-^ ^ ?co:clsilt coller 
»ko'os> Sz cailoillsterenet cp sunt 
nouc o: Meo PZ >,onc yerarchlas s. 
hinalonsura lcu pMnMzt''. -r oiclo 
LSalto.lLl cp hmzronlu, a fit ozclo c 
xer.ln c cuzpuugar.i lbt vo.Am.-r 
^zno.vctta.iqlt.o:. SllrcpcpAns 
slto:clo i g? linpnnlak czrattei lncll 
clo meo ^actNiicoulnclbllrrert.l.ci 
t.vcorcknauo ab epoquicpt.re.vb, 
pz cp tzrestgnaueru.myilomm^ con 
ferr orcimcs.Iz noeremlloncq? non 
polsetstcarsclcrc inclclcbtlc no im^ 
pzMsec oiclo efiaUs.-r s,c pin cano^ 
Nlstzs erunt nouc o:^>ncs. ? ve eo? 
olficlssvtSctnsuiontnlls. 
z Wrm in oi o:cltne mipumak cars 
crcr.D-.sm^tcar.vbl.s g?slc 
sir vi6c.s.cgracrer. 
, sNSznnqS ^crigikcaracrcr bzprts 
inl.N.P s^ ^ neceisllare.c.veiliciw. 
« b'no bap.Secusve sacko conkr 
matloisq: no psirina^sl o:clmck re 
clpucaracter5o:cltms. 
<I7Zu q actu ipnmtk caracler m qlr^ 
^ dtto:cjMc.-9-Fm«lcar.vbi.s.pto 
knal.reguwtcncn6ucst<plnsuscep 
nonetlu^ errcrlOns ligm ipnmik ca 
raner mqltvet o:cl.Ne tn q stgno L.n 
^lis P rcsptcu.!le o:clo st 
LM!ak erp:e^k^na ?curmt M 
cm^mstri lraciMo^ pcrbi crMo q 
<»vo erSisi^ vclcrmlnak mltrl IignM 
Mioe-! tcleo q: Mipalts pUo qugz 
relvlcit s:So wstlsrij er^ls^stg".'^ 
cak tn cltulum cccsle valtonecV u,' 
quo alto qH circa lhz fial. Lr pw?/ 
ttons inkoc<p abe^olibi traclir c 
6er lectionu vmlna?. Lr prao cco: 
ctlic p kocq? vemanu e^t rccipU.". 
b:um ero:ctsnlox.to ln eox vanve 
pzlintk.Lr ptas gcoltti ssm sc»n 
ll^ic.^ D>c."l al.os rcspiclt ^ ncip^. 
Itterpo:lZie cereos. -r io ipiitnir p? 
y <1'acclp»tcaclelabn'i ve mann cp 
Ali, vlcut vtTki.q? lpttmik p 
cp trzcitk pzceolus. q; smcipzll"p^ 
tc! stgnMcafe,'' ptas. S; vrrt' cn p 
mu vt p; rr/ vi.cleros rrl vlc qn^ 
vtNlqzdcbzaccipc vt in.c.scollw"' 
xritj vts.^ tnc perlectis.rro. vtn>>u 
s^Secl querik an reqmrak cp lali» 
instraaccipizm« manu cht.O 
no veneccisitalekni ikicar. ,n i"w 
oicllnlb^ mlno:ibus.te6 tulficit po^ 
chsunr ab epilcopo Mmcl» qualittt 
ln oMcio tuo vebcnr agcrc mstkm^ 
cipiaur av Nrct?tcIlZcono «tnancl!' 
ro cptlcopt i rvlunrzrc in cut^accc^ 
ptione lnioniiiimr caracrcr q: mllrn 
nicntltraciitto hncipallus est ab cp' 
scopo H ab ircyiiZiacono. 
opi.estrer.in.c.acolltuo rrin v>s 
inztoubus benc op; q> vc manu ck" 
rrrlij.vt.vlzcoims. , 
^"ftdotcstas subcliaconl p; p ^ 
cp acciplt ve mann epllcopi pfnZN> 
? callcS vzctmni.iclco m k.>c lpnn'^ 
tur caractcr q: hnctpalrs acms ctN'? 
est vata lvmmlcrco:po:>g? oblan^ 
nes okserre vtZcono./^t legerecpin^ 
lan, est sccucZanusactnsno pnn^l 
palis.^prerca lcgik eltam a no 
ckiacono.lldtSo vizcoMno porcuc^ 
PNNtl Hlnm acl et^ hncipalc acknn» 
qul elk prcks pcmanclt eo:pus rpi «> 
patcna r vtlpesimckl cotp'' rp». -r 
crpttlMtUf 
erprtMlMr quanMm acl eluo actum 
tecunckanuin tn tracltt.onc lid:, euan 
gelionmi.l quz impnmtlurcaractcr 
km iktcar., Tko.alij vicunt cp ipz, 
nnrur earatter m manuseptscopt i 
pzsll.one.vt ssncrno Oona.-rD>er.? 
p:o I?ac opi.fzcu.rrm.vl.c.dlacon" 
mncto.cl.c.clerog.isdtao kgcerZoltg 
confenur quancio ab epo dicitur ac 
ciptre tptnrum szncru.quomnl?c. ? 
dutuo op.cst sancruo Wona.?^-. 
ibt tut due fo:me parttaleg. 5.-
-Ircra cokerk ptSs conftclccltcucl?^ 
risttam m reltqua ptcko adtoluccll,n 
pntla.-r tstts coiunguntiu vuc niar^ 
rte.»zoccstduostgna vislbll,,i. K.:o 
pna fo:me pnmc 6 traclitto czlicto? 
patene cu kostia.^vmo ^ryrbls acci 
krpt^tc cclebran^l ic.Secuncjc fo 
meea miposuo nianus ch.A ^ 
pmmwrblgacclxcspiruss^/ 
^llccpz cocmclitet ggar lumo ^ 
^o.qut p:luscontnlirplate,« 
'Ue Lt^cr^' ^  abloluenclt. kc 
tle.l^rkoccre6ownugquoac1 ur, 
!nc^!f"^?^."^ntc puine fo: 
reslvn^n^ ^  marcria cor'/ 
^^Nieqelimanuo l 
'^cnoettwL » " °^^««uare.,ca 
re tacra.vncrl'vw punc. 
qSconnssuz.Znwzin.^^^^^"^ 
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Vt potett elicl rr.c.k^g lnntta>glo..rr 
lti.di.Mcc ov.c.vlii.ve sacra.no tte 
ran.q: loquimr de ipoliriacq kil vr» 
cono? sacercjori que no c ve cllcrtz» 
'Mzlmtstzrul.scu pumarosura que 
conkertur cu et capllll avtctn^unrur» 
v7Muesmncc^r.ainqI.kt o:cit. g 
ne.Pi.cp v t coll.go l viucrntarc voc» 
dtccn. elk cp oia starutZ in pZsto:all 
vclrnr lnrelttgt lra necclsarm q' n au^ 
quiclomittzk.myil fiar.'! nccmario 
tormn sit ucran.nsl onriisa nnt v ilua 
vequtvuo m iureesterp:clsu; cp no 
tut ve necclsttate. vt vnttio. vt in 6 c. 
vntco.de lacra vncri.lLr nianuo ipo 
sltlo m o:clinskoc diacont rrl p:ctvy 
tcri.d.c.vlrt.ve tacra.no ircran.l5tq 
6a; okaltones altc av tlllo q vicunk 
qn aItqua tnstra tra6unk.Lr quciZ^ 
alls fone mintnia que er se parcr no 
este vc substantia cM»to:licitt q> m 
gcnusterns. -rsmnlia quc mzgto snr 
ail deuottonem ercttanclck. Ztczrem 
pug de rcpo.o: c.lane.Itez ctao.v,. 
Irrvii.lubcliaconus.Zrcmcp av epi 
fcopo^pno.rectptat.-r no linml pln 
reoacctpiatvcsacra.non irerF.ct. ^  
vlr.Irc q,a lat»no rrlgrcco cpilco^ 
p> reciplamrdetcpo.o:.c.<p rr6st!i 
tiont.Drcnl nnsta m nlino:tbuo o.clt 
ntbus.7 Puiulmocll. 
«^Sccl nungcl racms co:po:al,o m' 9 
strnmctl.slt ve substaria o:c,mis.tk'. 
l.im.vls.crtiijtmcrc vk g'lic.-rrrri* 
crcao.qwts alti dtcant <p solum po, 
rcctio mstmmcnti. nranus crrcnsio 
stt de substZNtlZ.cr.I.quocI mo.ff.v^ 
acquir.pot.q: »u ^cramcntis rcgnk 
racruo co:po:alis.vrp; 
vncrtonc 1 ymtmocit. 1 wc p; m pa 
stcualt. Sccuo dicnnr quma; ve tm 
potltione mznnum.q: no rcqim irnr 
iacms.Sccl Qof-: IlZostt.rencnt g» 
llmilltei- elt nece^ari^ pene.ss. ve sz 
era.no itcran.iLgo rcnco «x licct m 
posittonc lyanuuin noii tZiigU cp no 
llt aliqms siipplenilum.^tiinttllter 
m imiminciitls l qulbus caractcr er 
eo? lraclttionc no>' impnnumr. sccl 
sutsicit pozrcctio Uccl!u nieliug tan/ 
gcre lecus m rrzumone uistrumcko^ 
rmncr qua c^racrer mipnmik. 
I o E7Bctj 'lugcl opo:rct UnM g,nbz, 
duo mamvus. Ltcm oig , 
nzz lilnn! cu cziicc? dmoi.^.^, 
crcclo.scci «ifficlt soliiz t.ixzt mocli^ 
cu quit! alicuius rci quciiulkiiiiimc 
«Ziu vilcommiuss he^tZlj toui ar.c. 
vmci» ?lcc.ccc!c.li.vj. 
ir ^Upsufficiartrallttto euaiigcliop 
^p liv:o ew:cilnio:um. vcl supcr xrl 
!ic um p?o d.UnimicZ.-: l?moi.^'.qS 
noi» nili in coclcm ltb:o commerenk 
ommz limul.si tunc l?.ivcrct iuterocz 
tracjencli i!lum libm qui pclttiiet all 
luum o:ciincni. 
12 ll7^uict Ii ech tac-t acmo i sli» vic 
verbz rel e^lio. P-.niyil valet quiz 
sacrs sunr vnitstm q diuitltnon pnt 
de pkc.viu.q: passus.?.rrrii>.q.i.lo 
grur.^allir kocin mino:iduso:cllnt 
vus.vrvicrumcst» 
iz <Z7Nt? requiratur neceisario erpssio 
rrrwmn; cu; rrackitoe Mrumeti.P. 
5m Iim.mcpsvytcrdsz.lion itc.q? 
Nc cp s, pa, o tlll" o:arionis lit di' 
milsg a ezpitc e tcl?oancla ^ bn quia 
ma cmullikt iacrzuicli cst mllrume 
»i r> aclitio. fomia vero cst crp:essio 
verbcmim 
14 L^Muicjsl aliqcl sttomllluZ.K»q> k 
onnsluz sir d necessirate leu lubnStis 
o:6inio lic totuz est itcranclu. Si ^ o 
no lit ntli ve bn esse. vt ee. vt ea q no 
iunt vc neccssiratc.lic m slia o?c!lna/ 
ttoue ctt tupplcn.jA gb eodc g p:^ 
okSmaueratll pot^no gv allo» km 
Inno.vdi.s.mltqnpnmuono 
plicerc.nec an tupplctlonc prcrcqli' 
caq sumtllt^oktllg.ar.l j.vi ioucltu 
clo I?eccr Inno.i lwoss.i ^»oue.>n 
^c.hivytcc ncc poterittalls suppl^ 
tio ticri mll tpe rcbiro a6 o:cllnall0^ 
nes renc6as.ar.p:cfall,c. iollcl.u^ . 
<I7Sctj quo luppleklk qnaligck ttt > 
omissuni.l^.tl ciat vctubstalia vel 
dubtst an ut ve sbakmZnn. vbi.s>>? 
tn rcpllcabtf.Si rr> 0 ccrtti cst q^o 
cratvc tubstcktia tunc mcluct'' qn 
^incs vantur venicr ^  accipierqvclt 
omissuz tolu.W:oprcrca q n t?alt i 
polmonc inamui kz ltIosti.tolulno 
eti accipicr.q: 5z eu no e d tndstatl>! 
vt dictti ^ .Lt lt gs ^ ibyter in iua o' 
«Zinatoc l?aduissz ipotlllone nimuli-
teclnoiulssent vlcta prcclicta vcrv^-
accipe spiritu sanctuz ^ c.lecl alia r) 
aliqua pasto:alia cpo:uz. runc n«l?» 
itcran.cst rrliupplcn. ^ 
L7At? m collatlone o:clinu eonscr? 
tur gratia gratu facicno.ft. Hvi.l.llll' 
vi.rriiij.q' lic k sutctpiatur vigiic. 
caraclcr vm" o:clinis ve nt 
cestltatc p:ctupponat caractcrem al^ 
lerluoo:cj<nlg.ift.cp non fm cottt'' 
voc.m.lilj.vl.rrlllj.Secl q aclerccii 
curionczlicvequo vic vt.s. Irrcs^ 
Iaritaspnmo.§.rrrvl. » 
<I7Atrum o:clo libcrct a so:tuna sct/ 
ntli.W.q? sic.epltcopat'^ taccrclotili 
liuettt termlis vlalcrlpticia vcl cl^ 
rllls.rw.di.scruus si sciente. 
RctoA^S 
in.c.cmn contmgar.vccta.^ 
qna.« scquik ^a.i.c qzto vc colue. 
q» p:ima tonsura que clcricatus viu 
tur vcl psalinlstams quocl iclc; >unl 
potett dar»» quocucp tsccrclore p^' 
^c!?tali suio tuviecrss. ti lstuS rcnet 
Wugo.iKay.Zo.Inuo.^ cnam Nr> 
ci?i.in.c nullus cpitcopug.ve tcpo. 
o:.U.vi.Sofre,teiielq> nonpot. ^ l 
lic vttlcrur hatrr vtusecclcsle roma 
nc.Lgo cum Ioan.an. m.cl.c. cum 
contmgat vico q» si l?abcr tupia lap 
cunt quati cpiscopzlcm iuntciitionc 
potest.c.avbaleg dcp:iui.ll.vl.stno 
»?akt tic non potcst. -r l?o< lequinir 
do Tlnto ln.tl.e.cuincotmaar 
vao rr. 0 st cst ptdflcr.-l av 
clicms wl recutatus lrnecjic.wotcss 
varctrcsoicliiieg mmo:eo.s. <lcri, 
cam liue p:una roniura. Dosti.niz/ 
tuz? A.ecro,am m tuo nionastci io? 
tuts nionacis.scu lllls qni pr essici-; 
turmonacl.illuclacccsscrum 
tecular,b^o.nn.wssupc " 
Irri.vi.c ,.-r.i,.Lletiani^ 
n^sterio poM ecv conf.rrc'^^ 
tams ab eomm abbate -r illucj nmn» 
!^^'"^tcrcn,prum.Zilizg 
>rlr.dl.c.,.t;tsmen Io.Iric d.s 
^c-u q. l?otl-c abdao p,?^ 
N'darealiog d.os mMo"c/t» 
a b b z l ^ ^ ^ . ^  n o t a  - m . c .  
pusrrro rvr^!! ^p^eo^ 
onuttbug^^ omncc, o:Mncg 
qn, m s.,-, ^^^ccli.o:iucl,g aul 
veldrncfic!!,, ^ bzbcnr vonncllin 
pl cuiuo cl> ^ ^ctia cpiico^ 
raitscplsco^ °^.NI ^ ^-iri, gcne 
lu» rnclail s.a?," ^ 'otwagcte.Acl 
no.ln.c.nuUu"^'^''''! ercpti. kc 
> L7Sccl qma a 
puo auladvao o,^ ^ cpltco 
ltdi lubchttin, »t? ^'^lqucn, „on 
^v.dlctumcS.Ie.kz 
Znn.in.c.i.dctnppicn.negllp:ela. 
q>niyilonllnuscarzcterconfcrmr» 
ar.tr.q.tj.lugclunclio. ^c pena ve/ 
ro tam o:tjmantis H o:6inati.vtcle. 
^.Irr.gulr.eao pmo.H.rrrij. z 
E ^ Itruin papa potllt varc liccnn^ 
non cplscopo conscreucll o:amco ls 
crog.P-.Inn.ln.c.quantovccon u. 
cp tic dumnlocio tllccui vatur talls 
llccntia l?abeat ipsosotljincs qs aire 
ri vult dare alias non. 
L7Atrum cpilcopug quirellgn^utt 5 
epitcopzlul.rrl vcgraciamo krctlc 
autcrcomuntcawo cst conicrrc pot 
lito:6»neo.Pc. lcSm ^rcar. vbt.s» 
di.lj.cp lt suit lcgimnc cpiscop*o?clt 
natuo 1 confcrt o:cllnes. ? caractcr l 
punllt.Sz >»0 crccutio.-rS lxic vule 
s.trregularltas.p:lNi0.§.rrr.?.vrri. 
mo:ralr rn srecat scieni i ralib" o:^l 
ne susciptelcs k»ueuclc ricar. vbi.s. 
Lt lilr tup:aclicli o:cI»,Stcs mtl i cs 
tu S 6.s.Ilrcgularltts.Pmo.§.rrri. 
"j.qbtts pvtdarl 
q, oivuo matcu 
lis ga,ureno^>l?lbcnk 0! 
^tnarl.Llkdtilicrib^autnuIlo nio L>r 
dari 5li S fco vek myil «u q: caracre 
rem no suicipiut vtno. l>>!car.i.mj. 
vl.rrrv.ai.lM.q.i.Mecob.c.p:ctb? 
ler ^.c.niulierco.rrru.vls.ln gb» vo 
cak 0idylera.?.c.dlaconlssaz. rrvij. 
q.i.5.c.sacratas.rrli,.dii.q: no c av 
o:cli„c i, a 0larwc v: abatiila diaco^ 
nssa7av.ros'svstcrov^p^^^ 
vl'avlck..lalc^sacratcd,mravo. 
to crauo k »0 ?iccrarul. ^u.clam 
tndlcurcpncccrllllq>w"dm vs., 
ronls iunr capacco vr ''^lc. vbl 
s.q..i.Secl vel?oc valtlcvubllarcz 
s» varck au iu tcipcrclcar^ctt rc. 
tt^tcncrczq' Ilc.ar.c.l^ian . ^.c. 1» 
uestcr,rt.q.t,^qbtiot>alu^l.c.>lulluo 
ln tcmpo. ov!i.Itd.v^ L^Kons.kemi de Mls dlc vt.s ^ 
» eiL,e6 qulsunrg^dltrnkoklllnart Ulwo.5.li,.?.ll„. Zl 
^k.bmo llU g n ynl SvltL ctatcz i q v7Decm,o. /lolpo» vtcistl. >?-» 
su respccmcuml!; o:6is.vt^g.Agg ve k»c.o.colkvd? viclstus.S.u ^ „ 
2 «7ScSollliuerau vtl.c.nu>luoech L7An6eclmolllegirnnc nsll.i qu 
ve lemp.ok.li.vl' Utru M» susctplet vlcaturlllegmnms.vlckeMluo. , . 
csraclercN o-c«emr.d,eq, stc.sr.c. <I7Ar?lllcgttlm»itr6oreligroncp?^ 
«nlcnovepicsdfmodzp.AHhoc stt4>mouerl.^.q?lrcremrecol'^ 
vlcle clcr-cno.u§t.?.ls. iwolkl.t Ber.l.c.idc 
, Fs^Tertlo crlnrmolr vncleertttctes i pkelatione non potest lme vtipt" -
mo-tall non veirntM,ouert.de te. ttoepape ve k.pkeldy.c.ts qu» u. .. ,4 
ok.e.ek map teno:e.d.c.gllAures^ll ^^urcl linon tntrsr reltgtonen'' 
noronymnt cnamottal„.peccgret cleZ.nregnIaritas.t.H.l». .,, 
snoktalr eos o:alnSo.alg no vc no.i VTVtriZ dtlpensstio cu lllegmnio V' 
c.ques,m »tc.ok.Me tn q susc,p,e clerlcsm wl gck ok6,ncs^moueal»' 
pcccst nloktZlr.Iluc l,t pudlicii liue le vedeat mtelltgi ve oidus orckmlvv^ 
ereluz.LrquotienscuGerhtdctsevr vicle.e.clerlcus,.§.iij. 
mmlster ecclle pcccst nioktslr. ? kor, ix-suoScctmo.Wcrcgnnt i '6"? 
ens quottens hmot sctii ssclt.Tft g o-cklnan no «knt.lsdcregrlnl 
rsngll res sscrss qsr cr otw suo pec- qut no lunt oklund, de e ^ sm. «in^ 
cat moktslr.sec" s, er neccMtare 5 s,c hnt idt wnucllm aut dnkcm.vt 1 c» 
glltrr Iste»5sccre pot pin Tko.t.»,,'. nullus.S eta.iq.ok6t li vt ZS"' 
dt.rrtttj.kscit s6 kic.c.nwltl.rl. dt. n sur quop oklgo ivua 1 rcgulsrlt»? 
4 L7Secl nungcl snMctt?rrir,o I; „on e nots cho.rrtlii.dl.c ech < ^ 
s»t vtueris optmo nwuomm^ego crc q. vlj^queren.uam pegrint okcltnan 
llo «rtusko?e cp lumctt ercepto qn no vedSt.nisl vesnt lkss auteiil cs^ 
vult vrcere nilllsnl de quo dtc vt.s. vt.s.pcregrin^.§.iis.silr ignott »»>' l> 
^uct?srlstlZ.,j.§v. useraminsrocpmscognotcsnrur. 
5 ^Musnovigsml.vtm.c.smtius. L7DectmotentoInfames -16 l?c>c 
rcvl.vi.ivevtgsrnio pertomm. ve vtcle.Z.tnfsmtz. ,g 
quovtcle.s.dlgamts. . L7Dectnio qno.Scs trrcgula^s' 
H L7Mutneosoleniter penttctco.I.dls. g lrnt VllZe.s.irrcgnIarltso. ^ ,a 
c.er penllenttdus.i.rrrvtdl. llline^ ^Dectniognro ^ So s-ispeli sut m 
rstos.H quo vtcke penttentla. §.v. tercltcti trl erc6tcskt 7 de istw pav^ 
7 ^Sertoncopt?ttt.rlvit>ldt.§.^»d^ .e.Zntcrcjtcm.ttli.?.t.?.s.suspci'0 '^ 
Irnk.i.c.qm.1 ro p?ntktvlcle.c. lic. ^Dectmoserko Geo oz^tnatt' v> 
8 L7Septio curtsles g pp sltqv offm conos vl'subcl,aconoo s psps » p. 
curie snt ovl,gsri.ls.ot.c.t.u.,.llj.iu/ s,ue etus ltcetts sb sl,o okcllansa' 
vt.lcgc.svsolutl^osclirts n^hibek ^lvkes orclies.c.cn ivcstrivucom 
trt.d,.oslusmtlr sltss llnk ifsnieo y»l tenipo.ok 1 tn.c. tiltumit.qu. z> 
lrrcgulares vt i dtcuo mriblls. H-secioseptio Wemiofroarr.r ^ 
q g7^ctallo roctn,jsodllgstl.de qut vt.tU>terstosdt.rrrrttli.c.n.<ru^, . 
bus dtc.vt.s. rocmlZ.§.l. nek no snkciptt csractcrc nrli puar 
lcrvo virtlia 5; gl.l.?.t?ermo^o6tt^ 
ltij.q.uj.liccsltse^r il susctperctkz ro. 
i! ^ Decloocrsuo <oMgzktnls, rrlit 
religione intisrcv^zcl tscros o:clies 
^nwncrt.c. »i. de te.o:.l,d. v,.S quo 
vicvtmstrtmonrum.itij.§.Vll». 
ti ss7Bcclqcj'li e^o oiclizk sliqnc p?e/ 
fatoni.Z?.q' moitzlr peccst 5; Tl?o. 
i-lili.vt rriuj.nisl crieis dispelsreti 
cssld^ i qb» por >?t vltrs hoc s, o:cj, 
nsr mfsnre; ntli rcliglonS itrqret s„t 
pingstn nis» veltts6 sscros o:6m^ 
jpmouert wl reltglonezittsre 
Werakuzsuspcnsusestpcr s.mmn» 
collstoe cler icslio rosnre. vt not.i c 
eos ^ .c.nullnovetcm.ok.Ii.vt 
q? ll^t? pkelzmspoMr coacrecleri, 
cn scl okckeo susctptecloo.V.k; Z -
^ quzlir. q' ll kz 
dnkcm fit cogere mli Icgitlmecrcu' 
lekvequo v,c,etb.-Ie,.S,<'o no hz 
dnwuzecckssttcum no potcoqcre 
^mas mutkn q.no est bnkclmus 
,, veponi.Irriiij.vi.c.,.?.,! 
r^.? colicke o:(j,lizk' susc.pist cs> 
puts ?6tttonalio 
c lic suscip.t sr. 
cletg riv 5 l"<is vi.,.c.S iu 
qcls.i.q.i.q: 
». s . oscts rvlntssest.xv q.l. rneri 
perv.^??^ absoluts purs qut, 
<z ss7<-,e,t n^7'^'csist.S bsptts. 
pMon^ ^ "lw oillinst" mem 
st mema ^"ttnerc.^.cpn 
cSstznte; v,ru ^^cre m 
qnevi.me.? ,,,^'p^lsttt.ve l?ts 
qualt.o-.q? lnr?^. vc etit.i 
p^cesi.i.^^rcswklno 
.„/^>rss.rrr,j.q.i. 
tpe vz vzri. 
^nrstSlurspSt 
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dzrl omnl We?m N3osti. ^ seqnttur 
D.Nnto.tn.c.consuitgtiont.vet6p. 
0kck.M,tn0kes okcltneg pot ech qut 
ltbek i vted^vommtno vare vni vel 
duod»i no pwnd'5; w.tn.c S eo S 
rcm.oz.vdt rer.cst szInn.i Qo.tdl 
clez rcn6t q> ettaz pIurrd^H vuobua 
pok vsrc vnmoclo nonvl6esk ozcli» 
tionegnslc facere.Sccl oPt.U^o.cu 
tnkreZl Ire est tutlo: q:'m re dubta 
tuting cst icrutre ^'dto ecllctl l.t.§. li 
to.ff.S erer.sc.1ft>zps coircr subclia 
consru tn oibus kvmtntcls dtevus « 
altjs festis pzectpuisdl.lrrv.c.vlr.^ 
IlZost.victt in.cl.c vc eo cp oes o:6i 
neo 1 omnt rpe ^ r?icrrc psps ar.c» 
acl I?onok^ vcaucto.i vsupalt. 
(I7SeiI nnq6 pot ests vareqnaml> 1 
ok ozcllncs mino:es tn sltjs fcstts H 
de gdus tn.c.ti.ve ferijo.^.vo.sni 
cl.c.veeo recttsrqnosclF tcnerecp lic 
1 quolclck cp no secl foln tn lllto festla 
in gbus vtrgiues ptccrart postunt« 
Dovicit y ec mr^ter.tn vtcit i.cl.c» 
ve eo vnicis 1 aliio vtebus fcsttuts» 
iZTWrru abbzreo fimiliter posttnt va L 
re qustuok okclmes precltctts vtcdus 
Wmtntcts rrl fcstinlslieur esttvo» 
gnto tn.6 c.vceo.1tn c.cnz contir» 
gat de eta i qusli.tz cp sie,'mo scSz 
Iwostt.vt6ekcp pottus kiodicb^de 
Irant darc quZ tn quaruo! tcmp?kt> 
dus ne vt^eanmr generale; otcklna> 
ttonein fscere.i placer.AIu ozcllnea 
«trnt^vsri ad eptleopts ranni m fer 
temrvkibno annl i tn szbbstis qna^ 
moitcmpoysnnl.lA in ssvbzto me 
cltsntc cv6onio6cqus6raselmle. m 
quo csnrstur o6s litienres.Lt m lsd 
dsro ssnctolrrv.dtstinctionc pcrlo 
rnm.? vctenip.ok.pcr tomm. 
(I7SelI n,inqulcIrenipuoest defub z 
stsnttso:cZMum.^. g> non.c. sanc. 
4 
t>etempo.o!<I>. 
» E^uepena confem«ia 7 lusciple 
tes orcklneiz errra p:ef»ra tcnipoiz. 1 
quis potent vilpent^e viclc.Z. irre 
gnlgritzg.t.§.rrrr. 
5 <I"Dtrum poislnrconfcrri po^ p?F 
«Iium.1ft.auock non tziu^ st confcru 
mr tmcnt pm IVug.lrrv vi. 
rioneo.i ^u.Ic». ? Qof.sn 
6 c.« kviilt icmnmm 
ozcktnzntw 1 o-cllnztl irer llla cj iiwr 
i>, r»uvl0 an Iint rr sudssatta w! nc -? 
^ppterea tenet quocl totuin tir relterck 
clum q! non vtcitnr reirergmz c»K ne 
<clturfactti.c.«ntea. r? precvr.no,, 
bapris.?rttm, rn crcdo «riuo m mt> 
uo.idus ozZinlduo per no.in.c.lraa 
vetempc».o:6l.7.lrrv.dl. qS zparri 
bus in qmblw mlssz no cst ve nccef/ 
kitNe.seck in mzioub^vicer^ cnslvzv. 
cum missa Iic ve subssziitta.vt not.6. 
Llnr.tn.lj.c.litterao. 
^-^l^.v.vdtvrlrtconfer 
^ ri.^i quocj m ec> 
clclia cpiscopalt.arg. lrrvij. 
di.c.l.seck deconstictuckinc vanr vbl 
rvltil.krrv.dtsln pzlea. 
^l^iv/.quo ozckmc d; 
acclpt.l?i. c>6 gr»-
clztl inclpicclo ab iiimo ascc 
«lencko vlq? acl t ipienm.s.pnma rou 
fura seu psalmissaruo.> wssiarigr' le^ 
croisrus ero:clssat'acolitzr^. subclia 
eonams vlzconsruo p?csdncrams? 
estZtus.lir.oi li otslcrz.Irrvtt. vi.c.i. 
1 L7«2tucl ll quiovno wl plunbiisp 
missis sc! supcnoiez oMnet vicjc.s. 
Irregttlaritas. §.rrrvi. 
z s^Mlioto:clincg xnssunt imml con 
fcrri.Pr.Inno.Vossi.lN.cde co. ve 
re.o!.tencnt q» puma ronsura? quat 
mo! mino:cs n possunt dsrr vna vie 
per.c.lmerao.? pcr.c.vilcccuo.cocl. 
tit.?in is?o.c.deconidll dl^itur ve 
pszlmissam., kocseqliimr vo.Aul' 
in.clc.S co.glo.rn in.6.c.ve co tcr>5 
cp oumco mi'o:esstmul vna vie put 
pferrl.i -iZofre.fzclt p?oes.rcrt.i0' 
c.de eo vbi dicir mino:cs oicklnes^ 
stcomncgn,mo?eo.nr.dist.Si 
mzno:um.S5go scmarcni coi,s»el^ 
clinem m wc secl vbt non app^ 
ve consiieriiljine timc trncrc opl^ 
nem IDostl.^Inno.qucviljemr^ 
rio: q:.ll c.vceo.supcnns crp:em^ 
rat soliim dc qmo: mMoubuo < p^ 
sseZ acltjlclir mlnorcsi? ,o iss, mclc^ 
llnitz rcftrlngencla elt acl.s.ers'sss.^ 
cir.l.pomponius pnnci.lf.vc Fciu'' 
vnus anr5 lic^r o:cko cum p:e6lctls 
mioud^.wl duo szcrt oMncseacle? 
vie pn» srrsone coferri non pnt ncc' 
wc dlspmsan potest ntli p pzpa 
no.Znno.i IkZoss in c.diiect^ vetc' 
o:.s; olerri rrdct smgulr p se ip cei^ 
tZ Ilitcrfticlz tpox.lrrv tt'. vis.i singlU 
i.c.qcucp vn lz aligo o:6inmo! ?li^ 
nnzrct icunlum vlq? z-l vnlcck 6 
ne:? o:6inilnlltw:uo tn pisser qu> i^ 
lzdbaro vnu snscepzr alm dic vm^ 
recipeq: ccnsck coclem vle.c.l^ 
octei„p.o:.-§alltt kockz Bcr.se^ 
qui m szbbato pot ln sacerclot6 o:ctt 
^ lu vnico m e^m plccran 
^ ^ nc pena pfcrcktis orckmcs? 
>Zta fo?mzm.s.vuos sacroa vno o>c 
vi mio:ctcu vrio lacro.i^Fz lrrlc» 
dilecmg vetepo.o!.cp suspcsuo 
ptatc o?cllngn6l vonec pcr papck c» 
eodispcsek.Szdo.an.i.c.lfzlcoclc 
ti.dicltcp no clnspcsussz suspcnclc-' 
clns ab o^tnib^dckckis lic collal? szsk 
M,at"bcnc cluspclus iplo 5,cio 1 ^  
solo paoa porcss absolui ln.ck.c.lttte 
rzs ln K.dcquo vicle.s. lrregul^ 
Uo.l.H.rlij. 
Z?6 
t 5 o ^  ^  q !  v r  d i r »  e r c e p t o ! o c o ?  t c f v : e  e t s t e  
Vnctionelpolitiocmanuuracm co! 
llueeramlnarop po:all iellinm.missamnilnoub» .T 
?rck ^ dcossicio. q,s,t^pzi?eplscopuowlno-Ioront 
« i i i i i ^ i . c . v t n r m ?  d c e l e . c .  b u g a l i q d n s c i n o v l c u n k c n a l i q u o ?  
ltrztik» .'^' .vc nuoub'' -? q cozpabii rrackitlone oia alia ab Ma 
dalrat.Hre; w lir sobu,m nm, omlrrak coltcr tenck nlyll lir ^  to 
sus.rv.vl.?.rrxilis.trrlotii ^ess iteranllu km aliqsI; vldiritc> 
6 6 o . r v . d a c ,  r k d ^ ^ o ^  k v e o l o g . ' c p  i n  M m d u o ? f e r k  
virmtibus.rl.dls.vsc«aci ri.i caracter? sicfz eoosialio omilteren 
castuo.rIi.,.dMn.§^uch> 'luressenrsol.1 s.,pplc6aszq:wc no 
di.vsq; ack.rrrv.Ke boso.t^ l^ bztrm»echss,', tenen.6 lecnx vr dirl. 
dl.7.lrrrv,.dt.prr totii n6 lm^!.? e,i gs lmcrrogak -r ers^ r 
rlvl.dl.lrrrr.vi.lrrrvii, ? '"inakrcnck vlccrpeccam suti.^Fz 
dl puenir 1,0cuptclus.rlvii^ Am.i.c.inqsirolo Saccu.q' non ni 
uenir Kem ttmuu sue k>? ^ ^ ^ ^rvss rrniic.ttiZ.xrcllZtcrecutoe, 
Irv..y^.ncc>ssclrrrvtl..k^^^ "clinic, vlkrn DoMc.potrnZere ss 
di.rcij.dl.Htc; leiuiilia w? comlss. egl pcmlentiaz 
pamb».^GcSo d;nili? ^ ncc inc!,gcodlsrrnsattom'. 
ab eo cm. vult o:Marc s ech posslt s,.o sub-Z.ro sme c5 , 
rzr.tcncr w si miiii Icgtt-a Sncgarc colkatoc;o:cl.g^'.cp 
lccl rotti itn-zn cl? Il^ ^ ^ am css regnlarls < lic no tcnck e. co^ 
Irrv.di in c ^ ^ S. ferrc imo suus hlsms pot yocs,b, S 
c.q, licm ^ el.t.^trr.in Mcgarenec? «m sssati mlumatcz pot 
duo ser",n r.^ ^^um i Mlnon/ po 0: Sln^ secularls -r lic no tenek 
vt.s.o'^ ^ s.ibssFria ech. ?lnt c,' v.gnitate -r biikcto 1 lic 
sura 0 il '^'^'^llitiiipnmzto non pote^s ci denegare -1 lic loqutk 
vn»dici> !.?F une nussa dak? Ii c.cr tnamm tcno:e de rm,.o:. 
Mtn''r, ^ all^psecrer nil?tlo> o:cjm5o mclignu lc,6tcr pec z 
vb. Z 1,^ ^  Wer.?IWiigo. ccl n,o:tafr.?-.pni Nssc.Iid?.v.titu. 
Mn,in m?.!."^^at.GS limirow v.cp s,c q: mliclcl.rcr agu cuz dno g 
<I7?crrt>^ ^ non lsacrts^ eum dlspmlZtorcm consslrn.r. 
raptincrtz»^^^mcklnScli.'6umc «cltllS reqmn? 
percVN quc wlttt suscl ^>naruv«,r vt lit s.ne 
B o:clie s^?^ ^  m cscli, pcccako.jx.q' ser itcll.go tck 
circz rvirccrin.. '"l^asso:allo marie tam dcomam vesslmento? 1 co:pa 
czracrcr cof^i,,^ m quibus ns vlro? < mullcrum Hrr omatu 
cntia?fgc,enlia ^^^'ba ?uent domomn, ksupelccrilmn,. 
co:po:ali racru,,.°'^na'cli tckgant lI7'V>:mui rccta irctto.s.vt no tiatp» 
YilomtttatS o^in,.'5" caurclla?nl snpbi.s rrl lidtclMe l>erlegltmia cck 
^lnattou, pzstozall. navtdlctt/Irtso.i.c.s.c,,t.rrr.,.q.v. 
^ il-i 
Slcut emz peccat,; opuo line vokun ttum n?l nequsm. „ . 
tsle n kiac »z lulZiria cr ostre no?tu L7ScSni cp reqmrtk in omatv cll! 
mzturnili mlUi,tsssmimc.-Ua vir wnestas mhil.n.mponcllu poc ee 
ozzns se vt mulici pt no appgreat' l ltcitu An licut sine tniusticla ncmc» i 
prempru l?onM<? pionio vtVl pla^ greclimr regnuzKl us linc wncllste 
ceat virvrou luc^vro! vl>o?hmoi quecst vna S pattwus eius essenlla-
erlall lntccocllctt cqlchetomat'5i lid^»l.iusklcla.§.iuris6ccpta sf^'^ 
mo allea6nl,r?mroeodegb».s. S, tti ? uir.? ppea Hda.ack Sal.v.pott 
gur tizt pp't^oez iic tale crir pccca> inipuclicltlamvnum ve ercluclcnb' 
lnm qlc ctt Nngu. s rcgno del.Dircctc auteni yalrt m 
«semionev" 'Motecrponcc!o,lIS wncftatcllleomat^erquomuliccc-
^ , ^^ur sfvcrite nrl vlrtonckunt loca iiiipuclica.^ ^ 
i s^?«> acluer virl uo osteniI5r nuclc sufficir acl >p" 
,^- ^ l ^5 coipozg/ clicitnm rafreop fouuss onckcrc <? 
!kmwsu,e?ooirc?ic?/t?s- ^ctaipucllciaonclunt. 
?^!!!?.? snk cut facmtqui wstinienmM brcM» 
/5.. ,ir-^.?^^ vecipu pottcktlpoiastgna vlrillsmetm ap^ 
^r psrct.Slkr?tmcrip,icllctcick cp 
^ 5 , Mlc Iiereo ralr rrllimcra aperlat cp prct 
? vlfcurisk er ,mamillasonclanr.Tntales nosv 
ack ^ cleo ercusarc -r mottali qu noravl^/ 
!!. ^ ?!!^. - ^  ^cmorta- h crceckut.Lrcusarcdn virosqn tall 
»- ^lu pcuptseere.sz wl haditu vtercnk er aliqua neceNirar^ 
k.i-??. !..^c ? "^"'wnn vckna puta egtancko ico?ck tal.d^g no l?^ 
«-^^lonS zmocariacl lasctula sicutcu luucncs 
moztal?q„ Uillut i diploicle slnml?yniol -r lckel 
lU^vcle Sapvia? Aauaglis. dteo S n,ultcr,d»i vomo co:ck vin^ 
2 L7SznungtZ mullerinuptapossitfe lmsam alifg nuilicrtd^alrnon illec 
omare vt placeat allcuiviro.Pc.qi lz valzcp lic cst?suemz q? connmclls 
quMlncklstmcte teneantcp noper c.l.q> n ronc ff.dcle.cmcwti^iiS^ 
dlctnaplihmecor.vij.cu vicnmli-' pcnn.c.ss.S?sue.Sik'r?m altcso vi^ 
er q nupta el? -rc. Tu rn tene illncl nn clcrur ipucjlcii g' nmkier dcar caplik 
ptaaccipichru n-lacl rc vel mtcntro dlscop-rtuz.SecI aug.m cnilkolasck 
nez.S «o illa mulicr que mreckit nn wlsiM vidcmr renere q, wc lir ve^ 
dere vt placear alicui^ vrs:e k, se o, ru qno acl dec5t.am no necclsltareni 
nat nod; prauck mrcntionem.lz bn Anquit.n.caplttos nnckarc fcminas 
Ma q cnno lNtckclat nulrrc. vel non qg, caput »,ar Apto mbct nec.nis 
potcil aliquo qrtteiplaccre? m I»c riratgsdccetdeci1le.^tgl.snp illucl 
?co,.cvc.colterMen?/Twka5e p^meeo?ri.0k.nl,er »la»,idalve 
q.clrir.facit.c.nosa^s.lrrrvi^ vmi, v;csplitvicircpak.quccrcttsgnNir^ 
? vo.Noc n.Sl ocnlus m'lunpler peccaro quanclo doc non faciunr ek 
kieru?c.i.si mrenrioma recra vel ne vanilate.secl ^ pler Ariani consnctU> 
qvck fucrtt opvo lncjlnermo» erlt,rc- cttnez ^lictcnc g' cum l?oc ve sc non 
lir,impulZ»cli 
utcr.A.circa koc cii diucrsa opi.«, 
ter cvcto^S.Tdo.vbl.s.lz cp dnioi 
nctlones non polsnnr csse ltne pecca 
to non m leinper css mottale. Sccl 
solum qn kr^prer kascmia rrl i 
?rcplu,Nler.i.Mj.ptesumerec,lz! 
quosclL kenere q, s, raliz a<i ocnl 
tackuz »fccm.puta mo?pt?e.i i s.icie 
«l nulZirarc capitis.q! no viiiek n 
cammo?tale.S.n?rolia„tacIk'nge 
claz pulcruu^tn^ ma.ozc s,c fore niS 
'-I-pclmufls- «w A«.«« q. 
'nf^untqn.IIuclqS.ilcfomm„lr? 
d umlop,g^zi,^t.o vcrirario ».i 
qn ocull tlbi uo 
b '!^"^ve..lgfecit.secl quos vya^ 
ti>o tincra 
cru dec ille. -Lr di 
^z-irtrij ^ lizcrimS 
!uMb?tn o.,e^ 
cti^r! puluek so: 
f dc psec.vi. v.c. 
N.^on^it cp est aclulre. inefal 
ci?ram.?'M -ego wro... oc 
S Tko. ^ ^-'""-^"creni oplni. 
a" t.il-b^'ruk 
ncin recitarenr^ t"ilcl?rim^l> 
ras ^  incknceren, p"cw 
Sum on^eno pcrfcrN ^  ^ ^'^5 
lcnttcnere opin ^ ^ p.'"' "el> 
rarcz i sup spfc» n?i.^gg rellnqrez. 
v7Tertiu cp reqmnk,n omam^ co x 
nemFtia psone na religtosus dz hfe 
dab.tu religiosn; alrclletercS.cgt^. 
vt.s.crcotcall0.vlicgsu.rrvis.<ler« 
ciaaliqduouoi, lz vlt vt s ^Lleric^ 
mj.Nn tener Ntclc.cp l, rcligioli vel 
religioseferrent dablM no pueniei, 
tez suc^pfelsioin cp pccc6t nwttaliter 
li no mmocllco crccclSt.Acle vic ve 
nmlicreq vnkdavim virilivrc?rio 
tcp peccar,nonal,ter.q?fac»t? f-ec/ 
ptii vcurromi.rris.-r vr sequi. Sck.' 
Tdo.vdis. q: vic q?spMere^>dl 
dltu.Clclclu tn cp possetga talidiM 
Vtl s,ne peccato pp aliqua neceisil^ 
tm, «l c^m vt occultarct sead do,« 
lktduo.«I q:alit»Z non d> velkim^ 
mni i dmoi.^gcir acl doc.c.ckci ok 
licia.ve vi.-r docle.^rqS «bino. 
L7Muarta q,reqniritur m omatu 6 6 
pzrtlimonizimockeratio.s.nelirsup 
ttuuo vt'quo acl multimcime?d,uer 
llrarez vtmmulris irstib" locallb^ 
-r dmol rrl quo acl pzcciolitareni vk 
qno allcuriosltzrcnt.iNam vsuo luiz 
ftuus Somo viclosusVn acl Sal.v. 
Inter alia queerclu<jur a rcgno det 
cuni fuisset vcm vefonncaNonepoik 
A^umria vki vicir glo.quclitrr lup/ 
Huiraoinlelligenot- crceclei,o. vrlir 
moiralis ^ncleTdo vbi.s dicltg» 
facientes o?namcnta tuperllua -» cn 
riola peccant quanclo suxrrHuiraa 
c norabiliccr crccssiua no ett dubmz 
mrer rvc.gn sumottalis sz diMcul/ 
tao c in cognosc^clo qn dicak nota. 
crcclsina.Aii^ doc irclligeclo in.dt 
vr diccncln q» omatuo vicik lupnu^ 
qu erceckit?ckitionen, star» perlone 
acl qnck pclttionem cognoscenclam. 
Tria sut tpa?li«IerFcIa tckH rria spe 
cula cr gd^intcllisck q«l vicak suxrr 
5 v 
lsuus.lAzimsstch ^tn-tm.s.quzltta' quock cum nulla Nt msts? dlgmtas 
pucnistl acl tzlc pcjltiouc putz rvml G v mma»^ tn in ipto culm viulno 
ntum nobllttttein? vlvmzg B, gp vz ommuo clle temperatusvtpatcl» 
pckrrrgpmgovsuwotalsoscontfa c.glo!lacHl.rtl.q.,j afomon oma^ 
ciuo er qutb^relt.t>tt.snl teucrts ov^ tuo p?clstoy ecclellaslicorum >I^c5 
nortuo acl ralem PucMikt v>c cp o:nama Iinpcrarono q om^ 
vtl nopotcrio mumtuatne dMerltt» nes munckanoo lupercmlner tn l.m 
te ^ ctolttatc «'»curioutNcq ali> vru multg ln li.L.ve bo.q lldc. vevct et^ 
tur co lter ecnteo in tz., concllttouc ^  tc rempcratu v.^Icterommvcro lcirs 
ttam line p^aro msttall.Alz^ rc> n,sgto tenlperztuo vcbrt elle quan^ 
dus oviioruo rc,r«uk,oi,l uon lz vlt to Mterlozcs.tunlab ipta Mipeiato?! 
? f-» ^mz wl po vlgmtAtc.Lt quamuts tta tir velurc 
?tlngir. -z hoc nlyllominno conlvetiiclo yoclic atke 
^ Zll^ m.?. ^  ^ llmct.c.t. Muitquto rchuopzetcreu 
«»s oau«» k" Uvuo strtcrmo vtik ch tc dabcant ms 
mccrrio rclllrnenckm^.^!'^ ^  reoconiin cum quibus viuitanlM/ 
!lcliz^.cug disnc.,s?r?^ ^ tcmpewmo sut tupersttcuo etl qu^ 
qutsvcrol'.ce«gvttturvlmctgocS' 
m?^wa!i?ums?^ fuemaln.sdsnopiterquovsucrlak 
snotluttatS^ttzrii^i,; n » ^ erceclatgulaligcl s.gnilicstvtcir sl' 
n^nrams!^ ^ ba puta lnlirmttatem? legitMlanr <M» 
aurttsgitlotuoest Moivuo aulenit^ 
sp-^r-l!->-mccn,°vl «m-rc »°l, r°m°-°n?-mu°Mgm,°"m°^ 
tinlpmemuz csncjmoucm qmaille clnm cst nec rnncrc ^  rt/rcoicl)^ 
qu.eastuetlw«.Qdis del.catts. ckam^cc.Ile.^ncjc^vmaArc> 
vcl wltikuo no pollct sic grsss.s vri/ re li crccclis pliclcra coltarc, wnop 
licutqut acl I?ocett assuemo. 7 tckeo mtcr quss vlms.g sunt ecmalio dl> 
opsttctnlulrum temperare dsc.facl giutatis nobtllrztlg vmmzs sdu'«iM 
snr.St «roacl tslcm ^onckirionez rte? noratcrvtrt cottatem wno? "S 
pcruentstt non per ralta quc necelsg aliquop.Lt s. ?m eos ?luctuM-5 
rto slt rellltuencla lic creclo? U non vter.o piectolio wl n,ultm.lllnc a.-r 
llsnaturallternodtltoporeris re o?> curios.mc n mdtcalv erceNuz. «l?>li 
nare l»m «Ilum ltamz tta cp er l?oc n occurret tidt cstuo m quoalig 
erit Mcklcznclus Mus omamo nora mt cssent M ertrema nccelsttare q: 
dillter supertluuo.Secun<Iumvtcl> vicaspm Nmdl.M c sicur l?i rlvt». 
rur tempus pielens sc.l.cct lt om.it» vt.itzlnsH tuff.clat fuptm.t.neceM 
talls csuuemr ruecoimlt.om.Lil>a> rgrig -r f.mnlie v.olciitcrvbtcumcst 
cnim vignttati conuen.r malo? v7Secl nrigcl ille g c eqlio m viui> L 
omams vleto.c.clcrici olkiclz. S io rtss novil.d' possu omare tc 5"' E 
vt tciss qultl t.di conueuiZt.Mteiicle coucrnovilco fsciut lz iste lir er ^ 
Nio gne.P-.q» Nc.1NMq ack dcaurata 
q ve mre?uenmnr rvcr.-r niilmv^ro 
q: nodllnzg kocl.e no Nributk km H 
lurem teclkz popam ^ opinionc 
luct qn hoc.icl?p2rzl>oucz hlarov 
vnox ^offlllalm gbuo licer sligg es 
>er iplig vu.oz no llcercr te omarc p; 
talcg hlati «I vn» vsolsicizlcscoi 
i ^ glg 
tur omaru hcioto vel multipli?, anr 
cunolop;?clmoncz l?al»pnt,g.<. 
^^lnntpntireebolmuitcov!' 
novllco sibl equalco uon pecczt 
8v7Tcrliutxs ps.ckerzucln esttrk f., 
rux koc cll g> psiZerc» I. i tali ouiam 
potcrlt lerenere talr a, ,u f.,rnn 
Ma si cstnccclsealiq mo?tali-?5n,, 
tere.vtltallon.amsetenca?s^ 
»«-»- > pnd' » 
»«° 
M-z mnc »1,0 omz^c lopNu',,»!' 
°Mc.Sc°g!^ 
»opp?ts/M?^lumoccas,omr 
Ulck.lcS^» ? '^ucui ack latci 
terlio s.v ,? mrin.oia -r 
Ickco "'?^""te cuplcki 
v anuztcg ovtcru^tes 
.ysrGu^p^^uc. 
m.i c vr sit lici 
lolictMckox,,? nim.g 
mia solicm,,,»^.^ ^^.vvi.o. 
tir vcolckinztloer^^"^^ ers, uon 
illtcitu.Lr q^s, ,s»^5 ?"'o rcckckit eiZ 
no s« Mottai.g M ^ '"tucko """'ii 
"'"M ov lptain vl^ 
Z?8 
«itsu^et nccessartg ack salutctn inhilo 
mmus taltez clk veniale pcmi. 
v7Scrtn q' regnk v^mar^silltcl/ io 
rus^ vrno litlcauckalokisLrio ckic 
Nle. S ale.ifz 5c.q.cl'j.g> «Z ^on.ak 
Prioslo trst!d»f; nobllttatc p/one.? 
pluctiickmem tcrre ^VMttatc onicy 
ttatng' avlitlidiclol lvlulatc^lcck-' 
ckalu in ertcriozi opc ncc num qma 
?Ikdal.rv»j.v!' yoi tlli p qu? lcacka^ 
ln rrnit.Ackuc.tetn cpllcetaliqo^ 
uocckack pcupllcAtaz ppomaw al 
teri^Ii ille g o:nat teboc n itccklt.ncc 
6 crccssnsl omam crpoll^ tcckckalu; 
palliuu i occalio accepta.S; qn c i 
omatu erccssus sitcrliz icitstluus sck 
I.dickme; vtin mulicnb^iueni^rib^ 
nouas lumtoeo teu vanitateo >r crc^ 
ckur<pvadtsr q' aligMscZk ack lidicki 
n6 nocrcutank stnottsl.livc koc n 
cur^t tcck pstius wlnt pottare.Si tv 
ro no crccknt^>vabll'rq' s?tr.sl occali 
onez rumealtcrilic vttflcilmni c ve 
rcrnnnarcvc moual. I; aliquaMI^ 
ccckat.Zep 6 cp piculosuo c crc(Ms 
tn ouiam^zu ocat.no ack llvlckmcvt l 
mliend"factct.b»fozao nouao qt lln 
gkr vlak>I*Fuocat ack o:nan. sc ma^ 
gio H viros.q: magts tunt clkicaccs 
ack illiqzncku aiao.Li ickeo lz n polVu 
sma vin vc mottaliF) chto ercelln ni 
d.lomiu^inp mckncSckctunt ack vi 
Mls.on^pppcncuIu.pp qS con,^ 
nakcls^oplUa.ttt.c.Inil,amqn,r 
vle.t.mcktclj aufcrcr vnsomanm', cal 
t.zn,6to^ro:qucs.l.collzri^n,om 
lis -r ann,llao.l.omamctZ v:acYioK 
vt nianicde recyamate rrl lsngc nn 
tras.s.nracaguonco nl Um<'ao ml> 
crinnnalia.l.pcctlneo ack pcc ui.ickn 
capunvlccrn,ctoc> spcr.lclic1^o..o: 
nat.-srzIo:ntnkne^cMovt mcau 
ckcv^timdtlculurmul!is.l.czlk.nsa 
^ v» 
puas circ» collii. olfatoiiolz k anres 
Lcmag i froec pc<Icnres? niulatotta 
i.dtocrszo rrstcs^lmtl^sminz vrfg 
ciur sOmzncsnp?a vellcg.gcug ^ s^. 
culatmsonco?camlMgg pirzo.i.bl 
6oloo«p capillia colligccllg? tyeri> 
Krg.t. U?stco eliiuao. vt s,,^ loknce. 
geriaq?cellas?crir^sug^^ 
felo:.^? zonafmuml^ crisplitlcri^ 
nc caltncmni < F rasclI stcloiaii cill 
clli.^ lvi.Swcrgoprticicg ^ pfel 
so: vr no Pcipircs fni.iz vdino ip / 
ctpikcktla -r caut vr iw rclarcg cp so 
c rcstrmgcnclu q: cn coitrr i„ onia^ 
m no slNt ^ cklttocs siipza pos>lc llt m 
?!cMttcr,n lpfo pclm.LrgotaI,rcr 
omalco fc vant o?az rcl lllicite.? ^  
ptci ca mrlilicc ipumk cio maluz.qs 
^babilrcrctscuenlt. lascmia. fzcu 
c.cug.i.c.Hmz.I.vlt-rqSuot.m.c. 
lic vignu 6 ko.lo vctestaticlu. pp qS 
mcnrofzluaror ^u.rvs.erMrqvl 
ucs vSngiu ichiedsk puipiira idlllo 
O <lositas-<!W-
rlz saluti coipis acccpra va/ 
cat av altq opc spnali vl' cotpall 
klis accl6le.?qn lltpcim mo:r. vlS 
s,acciclia.§.l.?.u.^p:ecepltim.§.v» 
^^^^^"^ctionemcle ctk 
psclo nonicn appcllam.? c 
psclio vuo? plurmue ln iclc plicl/ 
runi scu psensusvrvlcitter.m.l.t.ff. 
vepac.65tic1eo omnioMtts gcne, 
lalitcr vr p.ictri lecl cu yatratnomc 
fpecllicu av lplo?cru vcnonnnztiir 
vr venciitlo locgrlo.eum <o non pz 
nomen vr pactu a gcncrc. 
» L^^nevna^ lnter pcni polllcitato 
ncz?uerlonc stipulaltonc^^niisslo 
nc.-i.Pe.cppgemzc?fenfuovuox rrl 
plurili a6 aligcl facicnckl vl' vancllj 
trrbio erMim.tts cp wrva pnutt^k 
a^inirtcre? piequcrer a rccipicnlc» 
L»l <>o verba ^mirrckk a rcclplctc >>c 
crit ltipulatio crcmplu vadw mlp» 
r.^.valr» ^ mirrto faccrc lic? tli rn" 
clcg^iniltto.mstt.ve.i'. ob. M ^licl» 
1fi>olltcttzrio ^orst sol^ossercittioF 
missio necrequirlk piitta pfonc cm 
tir poIltcitatloU.l.?.I.pcm.ff tt p>>l» 
Lt no.gl.m 2IIe. roinain vc 
gloun.l.i.d.ve lnr.tri. Dlccsq' p?' 
Ilcuatio lir fmc lntcrrogattoc stcca^ 
tc.ff.ve polil.I.Ul>.^iiu>1locoltcr "t 
rogatoc.S q vlc.vt.s. Wollici»tw' 
m pii.? ^ t^?m.ss.o^iircn vlack p^^' 
citationc rrl acl lkipulatScz.vpacl»!! 
clii pcm.ff.S ecli.ec!lc.l.lcien.§.vclU 
a^imss.o. -Louctlo <'0enom MW 
gnalech pcm q:fcl?olares in fcl?ol' 
? frarres ln.c.conucnirct vicimk-U' 
co.I.l.p.conucnrionis verbum. . 
t^MuotmpIcrcllpactuz.P-.vuM 
alluck vettlmm almcl nuclum. 
L7Seck quo vicak pactii rrstitli. ^ 
cp.vi.molZls."Ift>!lmo rc. fcvo <V^' 
f ttlpnIZlZo tcttlo Irls.qrro plcfu^^ 
I?lc> bes crcpla.s.obligario.§.nl 
cowrct.aZci^pnta vccli6tttvl v>NiU 
cn tZll pacro cp cgo velr.i n,o?ari >" 
iparvmopgnnuqS gZez valct.^ 
^liik cokrctia ^ cr^. l.vcclttlois.ali? 
cet nucki. v/.itcmctu reipura ^ uiiu 
tlbl allgcl vclre vr face»es nill?i« 
vireoaliuck.Ali llarlzcii trclcrotivl 
qSLmlli rrstlk pacnierptemeS' ^ 
lo lnteructii ei^eo miyi obligat^c» 
fgclenclli qS^miiisti. ^ ibank illa in 
stt ve.^.ob.lUucln <'o vicik quckclo 
no wstitu allquoHcllcto? f;6i 
rls ipurlo tiniv^pucnroio <'bi graF 
mllit tibi vAreccnni lincaliq ilcrro 
gatoe pccclcri rrl cirogwpk.' ?l??ol 
? pteu^ akrll li?sc'tmcritpcm«? 
kvllicitalio s q Vlcke l.I.MrlsgkriS.§. 
tSlk.ff.vepac.Silr vr nucin qn no 
ptlucr cckm qttrMlio rclfme cS nul 
Ims cl! cfficarie.I.nliq; nucla traclilo 
fs rcacqul.re.vo. yades tn allquas 
fallctlasquas vlcleiii "N>su.tu.c.li 
eautio.ve licl.lnstru. 
4 <I7Dl? er nuclo pacto fiue er sola 
Mlssione yo ovl.gck.^e.q? re lure ca 
nonico? m pscla iic suv pcna uio:-
raUo pcccatt.vrno.i'.c.i.vcpic.-! m 
c.Zuramcr..rrli.q.v.^uocl l.m. o 
vcru fn, collccrarlu -r scqullur^ 
m.c.p:uclentcs ve von.? m.css ^  
lio ve 56.mstru.qua'c!o erpnmlk 
vk^nnttto ttbl vccc.q?.vclcl»> ».1 
Pltalczrcvelmumo^M^^ 
q:f.lir.mclum«icq' nullacansa cst 
a-jiecta no obligarcriS ln psc a 
V  h s u n u r u r  p  c r r o : c  p - o n M ' ^  
NcnoporallcgarlobUM,"'^^ 
cun. nchll lit tam conuarlun, 
sensulcherro:.rrlr.q.l §.i.^ I s. 
erro:c.ff.vemr.om.,u^.N^^ 
quls viclt^nnltotlbi»ccum, ^  
nareq'lunclibcrallmg pzon 
^ erro:.c.ii. H suc. 
p»c"o ? "5 w? q' cr nuclo 
bak,,,» ' nulje pzclsccns 
D!o^"'°?!^cl.fc.q:k;co.r^ 
quacu.^nn!.'>?- ^ v l.nemo cr 
amz oA^a^? obl-gif. nlfi g I?z 
ro., .^^-^c-t-c.lr.,mn,Sw 
lil no tenctnr suk " obligsn, 
acl pacru nuaa ^  pcna Mottaiii pcrl .. 
cciqne^vocobl'?^ 5 
tc p:cccpll p.»z ^5 u ee e "nra?.^?^  ncccssu» 
s t e n i q u u n o u k  c r ? , v  
^"iLo:eq:renck.> 
ve-> 
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Ulgnon duerlr sinz obllgansl fe.vs 
tur.ili.Iimitatio.s.fl?clmo rrl roal.s 
ca no aciue.t postca qf> a pri sstul>7; 
uo^mif,ls;.q!lttZlis ca aguemrcr? 
ppes no lmpleal nu^u pcm uo pec 
rarer mottal.rcr pm Zo^ve noti».», 
llf.vt.rrrvuj.'! pm.S.^-Po.da.scSe 
q.rj.cp bn uo. N^6c ^uarm.i.qv 
su ponestli I.citu poll.vllc ^ c.ve gv 
ivico vcpacro rrsttto. 
l^Atp ouatur actlo cr nuclo pacrs. 5 
P.Inno ln.c.nouit vctucll.^nlulcl 
allj cp non kz iolun. ?pct.l onin mal 
cts inipIo:arc.Sccj cgocrccZo q> ou 
arur vc-mrc cauonlco vt.rcnct Wol. 
Io.an.vo.Anto.i 1st>a.c.i glo.i.ci. 
c.l.ve pac.i Nrcl?l<ji.m»c. qulcuuqz 
sussiaglo.r.j.q.l;.aSmu,uo?cl.l.oe 
er cautioue p:eclictt.c.luramctt q' 
tcll.ge m casn qu obl.gat acl nioua^ 
lepeccatusllaonon 
oc pctm vestllu ovligct. Pi. K 
no.vt no.D>au.i c paclioncs.ve 
pac>? qn poc ul cp n odl.Zat. v.c vr 
vtrl.v.iuramcntli.v.qlvvlluran>e/ 
mzno odl.getnec pacl.i-Itcz pcm 
volo imtii no vslct.cn vmuerlop ve 
rcp pmut.^ntclligc qno acl voloiuz 
-Zrcn. li lir altcri captiosnm.ff. ve. c 
mn.vecll.l.ll.6 qS pnre in ti.Ircm 
caaue^nniiunk ov numam rc.icre 
rla alicu.^n ovI>S?t 
„ - Mc an pcm pt.ner tnrpuuclt 
nczK^ 
z ' o c  p c i n ?  m s  o r  r . n  p c . c .  
vcpact. ^o 1 . 
n°l«wnS°dUs.>-!>U-«NN 
VuUonSch^-c.u>'U-r---n.u 
q: nunHpotest inipl/req! femp po> 
rei it petcre. lcc"lt ?uer>^ »at. ^intto 
Ztdi ccra 5 remittasmchi sitZcicomts 
luni.q? rslls potcrtt pctere eo q? p«,, 
teli remtsstoncm sscerey Varr.L.H 
psct.l. ?clilionlo. 
5 s^tppcm >nttu pertr?gmmo!es 
«l ^ Uicsrorco sut al,og Mecklcantes 
cum rectouvuo parrochlaltum ec> 
clcslaru, lupcr turib»pzf^disltb» 
puts crvlvltoe ucrox.Anc funerck 
limllivus vel super alijs quidus 
Lunq? valcat/ft. cp s, fgcrum est per 
Hliarclmnos »! pno:es cil?sensu su 
o:uz puenlun »l locon,m vaie,.lz 
noit mterueucrlk licentla fui genera^ 
Ito.autp:«,clpalts.sut capltult. aur 
seclls apostollce quoacl fres mtno^ 
rcs.Dlimoclo sUas slthonessu^ Ilci 
luz ve pac.c. qzqm6cm vlr. Ilb.vl: 
L K7Gr? p^ctu luramcto lirmatu;q» 
tn se ptlnet rurplmcimc.s.peccatl vf 
est p ms valeZt.^.^aum.c.patto 
nes ve pac.cpsl ptlner turpimclmez 
ecpte vrriusqz.<.iursnllo -r reelpien 
tls noi, valer.rru.q tNj.perkotS.Sl 
mllrsl ?tmetturpilu^lncktoluer pre 
tzuranr^r ln regula no e obllgztom? 
ll.vl.St <'osolu?linct mrpitucliinc 
er pr? iccipiclj stc r; ? obllgar.c.»bt 
to:eo rriurelu.^o q: mranictli ^n 
cipalttcr vlrlglkin ven ln qnulla ^t 
«.ii-l rurplMtlo.Sl Ho no ctt lirmci 
tn; turzmenlo au ovllgcr. Alcle kup 
SdllgZllo ss.r. . . 
» pzctu6no cecleckobols smk 
valcar.^c Wa.m.cl.c.pZcwca cp lic 
nis, 5lt notons pmptZs q: tc illlcitu 
eft q, ln elsecru tiic mclef/e obllgare 
glj carceres quocl non por cum dns 
l,r vns mcvrom suomm 
1 0 p , c m  f z c t n p r i a n l l a d i i n u  
pml trz^erek.cx wte?tcla nulluz zcl 
bonZ pflmonlaliahcvit remrsu; ^ 
near.P-.q, non nlst lit luramcnto ti 
mstu.vtpac.c.muls.Ii.vi. ^ „ 
s k T A t p  p ^ c t u  q v  c  i i  W a m ^  
ptlnet turpimcllne vaiczt.5?.^ 
nawrp vlckmocll vttlSk -r no rlM-
fn, Hran. rr rampks.ln repe.I n 
xe pckl.ov cFrn.An pacn, q? p^. 
rium vurctlnulto dno nonv; vl > c' 
^carro vcpca.?.I cup:ccario.N' ^ 
^ca.Sllrl, ?stlmopcurslo:ez^ 
«nitlono rcuoeare no valet.tts v>c 
Nar.lN.cl.l.cu ^cario. ? Nnge» lli>' 
lj.ff.rr^eur.s-t Vsl. m.l. pcrpclu» 
l?.veL>cura.'! li promls,» sud penai^ 
tenek a^ pcnani reuocan6o facit K' 
m.c.lj.ve?sue.It.vl.?Ang.ln conn» 
ccrru.Secl s, apponanir per vlM 
eoclttlonlg no viclatur sccl vtliat.^ 
cir.c.li.ve conck.appo? qS no.vart' 
m auct6.tngresst.ll.vc tacr.san. eccl. 
Se6? vlckernr.l.vbimo:tls calil^ 
ita donak lf ve vona.cck mo:tis isl» 
vtlblperZSar. fi 
<Z7W>:onntto tlbi ter te holpttarl >^ 
vomomca itas p multoo cknos ^ 
«eni» nuqci petere poteris enimatl» 
nez.P: Ho.an.M aclcltt.acl Spe- vc 
eenN.refen suos magiilros vlsp«ka> 
5e cp non.? lic rene l; vtclearur cp ^ 
neatUt-per tl.ff.ve alunS.-r cib. lcS^,. 
11^'Wactlim vc dere^uate vtucn^ ^ 
regularlter no valet.q:in6ucu voM 
capranclemo:tis.vt.l.li.c. tr pac? 
ibi pcr vocr.^ p AZal.ln llb:o « v>» 
bugfm.ve fen^o vato muicc.l» co>b 
Mtllotte.c.Ii go.-rpcrcanonllkao in 
c.trncrabilem ve cle? I^a.i.c.nm 
la veconce.Mrn.LttbincvMllgsl^ 
cko.Dtcittp autpacto vc futura >uc 
eMoeliracs psemacla; Icgltiaz u>^ 
cesslon5.? sic vz vr Ml.tr legt.asU' 
slicccs»§kk,q! pscluestlcgi conlcn^ 
^tim;<?Iutsltacklegttlmck suc?esslv 
nc; mtnneniZa i tunc valet.l.pactu. 
ff.« pacr. Secl s, turameuto finnck 
valcvttm.c.lsvepzc.!ti.vi.atu tltM 
legttlmck successlonezpckcnlli! seua^ 
rollrnM likrazteftl factoe;. islc no 
v; q: n bsnos mo:es vf. lslipulzro 
hocmo ss.ve.<'b ob.?lclcocp scdm 
Var.et uiran,ctono lirmak per r? 
gvla no c odllgztonu d re.iui.lt. vi. 
vr m ck.l.llipulatto no.? m.I.fi.(^H 
pac.Se^cgonScrcclo q'l;s,rZ bo 
nc,o nio:cs non tn na!eo.sca solum 
c»uiles.-rto lim,atur.cl.c.t,.rr oan 
»4v7Zl?l?ns parctesmag„oo aucm 
ttmct "twlco^uickereaic tue reltnor 
mecltctatc oiuzwnox sngp pWp.b» 
?vicllse?»mgerctn,efaccrcaltucl r-
Namcru iq?langu.neog„,cog instt 
weri p qS rcuocarck png mcl.cm 
ernuctbi.p.no»ario publlco 
ptone publice stlpuISti?rccipi^t ^ 
vctgpauplb"kvn.o trreuocab.lr /i 
!" ^ 'Uoo victs '"ecliermc bono:unl 
mcox Miruens mc er nunc ca rvssi 
Zcrepcario nole.faet^cz al.Stcn!" 
k^o qnr vrrn paupco valcaut al,> 
cw.ss.et gbusckL Sli dee.c.ve sz.lan» 
ec.I.li.volcsergotuamcr opt.D^ 
kactat q^ceclak acl traMtonto acra 
g ilrtub pMoeilcrt por.vt.ss.H ac> 
qui.po.I.g abntt? caullus si Mteruc 
nlar tra6llio colpo:alis H n pcaria 
P stcarin kolte no v; Tu coAit» ego 
dlm.no le line veclstoc.dDal. 
tu tene cp s, val; valcat!vnec altcu» 
publicc psone iter v mos lud kau-clt 
nonc itracZal q: s,c valcvtt lckivlrar 
<Z7Nt? cu v ir facial lcstm -llegatpw l 5 
ri cenu qcl l? acto cp slmurarct lenm 
liue no >ssa vro: ture rvnaltonio ln> 
tcr Vtuoovckat datrre cei la; vonm 
qua sivi legauerat i veuiu muraurt 
lcss.i, nulla sacla nicntionc ve vlcrz. 
vonaloe.Dn mullcr I?car l?avcrc vr 
cta; vomn vrq' no.«j l.lllpulo l?oc 
mo.^otrarm vico q: issa vonatioc 
pns 'r puraqtvtrir.lluc niutaucro l» 
uc no. ? io nS cll appostta in pcnam 
lcssl niutarl./Iauc ln q: ms, mtcrnc/ 
ncrittracltt.o no pfiimatur tnottc «r 
tnsstclttracktio mrcruental lcnipo^ 
doatlonis vkposseavmo vonale.n. 
ve wn.mrer vt.-! vr.l.paptman" ass 
' j.c.li 
«a»-. "I-. v'w.c,: urepcr^vo u apt^vcc,»'u.r... ^ 
^^^pcclire I.derS tcssi facrto^ «p-s^cm lcgiocomissone 17 
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KTAw gcncralilcr s't rcp:obam.Pi. 
qp nS.vt.ss.vcIe.co.P lotu vdlp;cp 
valet tn?clu vccjuonts sz, plgno:e 
?s, kvn,»^ >!5'teruenu traclttio.vn 
dno wlco rr?? ^ slne cS ln 
Nr- ?cw^W"? vnmzrransscrr. 
c,! cSek ps^' -U'.§.sudnIi».vr 
Ui? mr. Mpf7ZUao.vt.ss.rr 
mZcdi.I.ca.^^»vr.ss.S?cI. t« 
gnM' 5 repzobatS.vt pae. 
pign.? in.c.ligmticatc r? PiMio.-rio 
l^o n obstare pign"c''cffuiiccln nili 
«irassct >' nli pc?. vt-'.chc.ligMcckte 
19 f^Nt? iMiZ Kt pcM' l>con ussozle pl 
gnozo tidi l?.inc cc ^ li no I,»ero lfcs 
mensez nuctz postm' lucre.^.Val. 
vdi s.tr vsu.scu S relickodgtoluicZ 
l.co. g, lic l; n<?>i dicak q? dninni lit 
apiick crccits:c issa c gl.no.m.I. vlt» 
d.ve pzcr p>gklo. 
zo s^Zr? possll ttcn iNiicl pcn, cum k 
^ciusso:e v; n no emzr. ro te S ov> 
Iigitlsneiz» pign^iiSp incicnitzte tl 
b, vc6i loco iclciluatio lit tnum. K. 
Lal.vdl.F.gko.vlcltkiccp ^ 
spslc est l dis qp zllo sunt odl-gzn 
a? doc mo possimt idcnco seruart vc 
ss.vcppcu emp.in6»' 
Zt d7LItp tn wtt valcat wc pzctinn si 
tibi pecuma no restimero ralc fu6n 
loco pmutztiomo assigno.P?. Zval^ 
vbl.Z.vlVIetur cp llc q: iss.i els queclz 
pmutsno. vr.ss.ve mr.kv.I.itz?l?zn 
rei.I.li.Irem lp.;ie vlckek in rvre.vt 
ff.ve sol.I. <a!tpoalns. 
?: H7Nrs vslcat llrn6 pact»? obligo n> 
dl rzI6 lunclu.p.r.?sl no loluero tlbl 
s.mese;'l?czc! eum cmptu nNo L>cio 
^:.Val»vbi.s.<plic?cmirabilcq' 
Iz no sitcoll.Nli «n allcmns grbitrmz 
kvclarLcllticmvalz q: iftS pcm c pc, 
alteri^contracruo valtcki isse c cgius 
nnradilis.ff.vc pig.I.ll fuuckns §.li» 
zz fl^Lltx cu mntuMmipl.rnuIIo pi 
gno'e?stituto k>c acro q? il no sol^ 
nero.i',mcsc;t.illswm"n,ea lit ma^ 
ill!c,.r.vakeattzl<pcm.5?.q.<?.ibi<16 
cpsicq: n Spacku pignotto vtcl.l.li. 
ff veplxn-cmp.vbiter.est nor. 
?4 ^A'p cn pcin.I con„sso:le c app, 
s>ln no ipsi?ctm piguous sz diu xv> 
stea valcat^.q.s.ivlllc q> uc» vr.ff. 
ve plgno.ac.l.rici^lrl vbi intei ucntk 
pacru rogaru rcbltono 7 ci" gka no 
wzzgiiie creclltsng. -r diciit cp ^ 
teruallo vak; acl erclpicsu n acl age 
cluz vt rcfcrt Bar.in.ck.l.calipo^ilw» 
dlcitImc»pLnusw 
^"^secrarug qui ertcc!» 
tiip altaresup quo crtcllin"' 
colpale? a quo dz biicitci. Al6e.s-
Weneckirtio.§.u . 
vtkicsumlrm 
^UlUM spne-,malu; 
acdicho? l q plcnitucko om 
cis pfcrk S auctoutzre i vlu.pz.cnl 
li sxrcialis. 
T Sii dz peti.Pt.lnfra rres meiile^' 
atpe?secratolo N>l colirmatonis >> 
an iio fnit psecrat^alr poc rcinoncri 
e.qm. oo.di.ncc an dz se zrcdicpnt 
nolzre.ck c.nili. iklec cr poranHb? 
^vzi lpscn pzliu pciliu; puacarc. co 
licere. ^nslna.vccl icarc balilicag ot 
clriiareclicoa.ncc^cv ^secrare.c. cp 
sicutvee'ecr.5.plz. 
LTNt? arcdicch possit iun paliu al ^ 
reri zccon,oclare^.q> no.m,o v;cu 
eo sepebrt.q? l?son.,m »:uono trai,l>t 
c.cr nizp?.c.acl l?oc v auc.? vs. p^' 
Ats sen,p v6zr celeb?zre cun, p^! 
lio srcdieK.fl>.cp Mn s«g K n, alie 
ua dlocell por sbscp pzl.o celcb.ar-
v! scF^alis. In kig ^o dioccli non 
sp vz celcv?arc cu pilio sz tin l dlcv^ 
illis q in ecclelie lue pkiuilcg„o sunk 
erM er eccligz n dz co vti vr >' Fcet 
nonib^c.st.ve auctonrate? vsnp^' 
ss?lquo dz pcri.^.q> a lst»apa.6' 4 
c.qni ct>5 apitriarcya.c.antlqua» 
vc pnmlcg. 
tumuo Fircr ocs 
j-"!qi ipsxsolus d?ple 
nitncllnepMo. vtpZ.ij^ 
vj.qul scscit. 
t fNZw papa poMtdifpkssre lolb^ 
Lccplo n,o;aIiv^leAis nZe vel vluie 
P./Ianoiste in.c.Irao S rcst. spo.? z 
c.^>posu!t ve pccs.^b. ?»' .c. cmn acl 
monasterinn, ve starn mo? in.c.xrr 
«nerabilc^ KIi> iumlegi varie-rpfu 
teloqunk necereo? voctrina^tbcc 
qo veciarari.SeS vt clare intelllg^ 
,sic vistingno vr colligo er docti inz 
S co.i uj.vi.rrrv >s. 2 Aler.in.lii.n, 
re -lhcri i'.v.qnol.q.rrir.? ^ranc.ii, 
i,'.snizp q> sunr aliq v legcnzc scu di 
uiiia ranch ^ncipia pricc no.er ternn 
nro q snnr dcc 6nalc wnn S aprrten 
ckii malu irellige mong c fng.cM c. 
aur auertit a ssnali kmo vr cst cnvi^ 
tao mo:ralio.Nut rctrabit abOo v 
c cupiclirzt «nial? ,sta sur oioiclisn) 
tsbilia.NIicl sunt de Icgc naevt?clu 
stoncg ncccssario scqucrcg cr punci/ 
piiohclicrlg vt ista dc-c villgencl!,-! 
^nm^tlMsnuIlzPr Lerevss 
pcsztio vn,sto n,o ius nZle df l'n,u/ 
tabilc vtd: l c.,usnale.§.i.di.p.rs e 
q: ro legio q estick q. dmpclcck dus 
?u ^ ^ ^ari in aliqca 
s»'«? ^bmu ^ccptuSczlogi 
«6 cui, ^ Stum 
h5^">veocrhlbc'cku aliqn MV est 
dilel? ^ bsccst dispcsa 
sN^Uc.vtp;m.c.I^.c.?quest' 
^ lege nae n ts 
k»n,lg ncccssaris a 
?lons hN« ^  ^ 6 "U'tu 
nib» cittusm^?"plso -k conclulio/ 
le - olamN' ^ 0c-rta scSc tabn 
gelicscrn'.^ '-lmoys, -rena 
murznis p pttcatu 5 kactUSMvs sck 
n,aln io acMa fuemnr plura^ccpt» 
t5Hmulw?^na s>mic> Pncipisg ^ 
?clus,onib^6lctls Lt in lstls chmx 
scl rocz iptop no pot caaere vispcla^ 
tio sz bn Hruz ac! obierUSttS sanctic» 
n>i' licut? aug., ll.cokcm.p^mt crc> 
plu diccns cp sicut mc6ictlia cst a» s» 
mutabilio tn meclic^al.qn murstp'' 
ccpta ISgucnl^itnropzecepllarv. 
l  l e c  l m u t s b i l i s  v n  I z p a p a n o u  p o l  
lir dsspctarc vniucrsalr l ^ceptls re 
tabuleqi vt coircr ^ l plib^i eis mcll 
ro leglo.Nn6e s, occm rcrel eakis p 
rlmlaris l q Skiccrct ro Icgis pp cas 
sp^Ics impccZicrcg obscruarionc stce 
prox Icgis er applicarione iplo?" sa 
disuertao inas.tnc Isdapa posset vl 
sxrnsare.alr vt dicitrlcar in.tlii.dlf. 
rcrviq.no vi6crckdcus fuissc Ivn^ 
p-familiaonlli vimilissz pastmc Nip 
grcgcsnn q posset?tulcrcolbusoc> 
cnrrentibuo i ncccssario erpccliccjis 
i»ec crpesset vici cp papa lir gnalis 
comissari»veiassnmpt^ l plcniwclie 
ptcktls cui"?riu Srernlinaf.ij.q.vi.c. 
q tc tcir i.rrni» q i qScuG.Lr cp vl 
co ve Liceptio te tavule iciem dlc ve 
oivuo p?cceptis n-tcric, i noui tcstl. 
Gn6c.clNrchi.iIo.in snma victt te 
an6inlssc a ficZeckgmo cp papa n,ar 
tinuo v.kabita piultatione cn muly 
^ctissinns virio i sacra lkrologia -r 
Mkcanonicodi^ Mioclckq 
acccpAsern,snLtua' vrore ppmk 
tsmalaiscSaalaq^cnlssc.s.cF vl 
misisset? q enitan uo^^tnsl^c 
dirpcsarckit6ccsov.cos^lb,^ 
ar II a i.c.mltl l fi.?.^-e-q lc lctt cl, 
si.et l>c km V5cv.st''ct.0..6intcl.se 
-?Iita.6.c.lkao i liba c, v,6cnk vlcer 
L licaer p'iin >'.l mo -r  
slontbug necessarN^P^ ^  ?clu> 
eo no c quo acl^^cr -r mz.u.^.» " ' 
puZ, s. dilises nili vni! pce> cp? legc viurnck « euangellcan, aur 
e6 qz ^prinius kuit apkm no potpapa vsspcsare.Vti» c, 
AMqtieZ5.ttv.q i A! bep ck vbl 
ro legis ii cessZt.Lt l p?ca,cka op,. 
pcummr ococmionliie >i dn tNrclli^ 
gznk qn vicurq» p^ veclzrar 
ircr^rarl Mzreac b>n iNMcre luo dl 
umu cp nikil allrlci ctt dlcere ntll vi^ 
ckercvdiroceNMvrnvrlicn dllpc 
fet«Ivlspcnsct ^llctenelirniiter. 
2 ^Seck c,u«o poterltqn ro legtg Sk 
clti allqccku.Pccp «iSaliqn l?emul 
crcrcplo ip^vn q mltotlco vlspc 
sziilt l sua lege.tzin j m> caupossum* 
nos cognoscer.^eci qsi tallo viipc 
szrols?1 luls n«? l?6muo ercniplum 
in szcrz scrwturz vinc solu papck 
pcrtlner ipllus rrclzrstto cul vcm c 
S26cuq; Ilgzuerw sup rcrrck i.Z.c.q, 
cu<pqul quiclczmulraveclarautt.vt 
l rin 70tl-Iursmctl il?n«ol? aliqn 
ct e? >pz nfgroe colltguii^vt facim^ 
tngli^itoreposlroquc vlcim^no fo 
re rccI6en.eeponcrlei?co furtoso:vr 
i.c.!legs.rrn.q lj.-rsunitlb^Gn kc 
nittcrcrecl-iq^si allgs pcrcs vispcla 
tionc i altq ccku? Ieg5 »> no mterpo 
nztlpottumrztcmunep vel precuni 
feck lmipl'r pc>nct se m nianib^iplius 
pzpc crhmcclo casuzsuu.cp de^nS p 
mlltercrrzr vlcariu suu i vtspFsacso 
, papa poMt vlspcfgrcl' oiv* 
que sunr lurls pollttui.P-.lp quams 
altg c-,noil>ttc rcne.it cp no §t vispe 
szre? stztu vntuerlzle eccNe. vt i.6. 
c.tl«nr qcl-tt-Kc m «?is in qbuo rrco 
»onrekstzr»ecc1ie xer.c.? li Ulz.l.q. 
vlt.egotis dtco <p vfrpotelt vispen 
kre.lecl rn no eNettollerMcZtio s, vt 
spcsaret? ^icta llne roadtli cck pnr 
dtspcsatlo renerer? >ic tenek colter. 
4 <Z7^rx pap^ poM dispcszr lgracZi 
bus?langu>ra^ ns loluMltnuc szer 
^uterttic lrnera 
vile g iillj lunt legttt. E ll pcmz e tn 
gracku^hlblto diusa lege Dt dlfpcts 
reMi r nuc l; no ^mttk.l. vt nl>1 >"!' 
legltlmt q zn dtlpcsaroez natl merar 
Sz m nlrtmonio yuana lege Liblvk 
to por vtfpesar neciu^ut nuc s? ct.p 
ut cr ruc. AS liro wy quo «llv " 
rlmu nlli lus eer qsirii alrerl pltt» 
pre niottuo snccellcriit ick agnZtt vli 
I; poltea lcglklmzrcrtiliu no ercluae 
ret agnarso.secj k tnre qrc^ovalcrcl» 
viciclcgitlma>to.§.l.?.lf< . 
<I7Dtv poMt dlspelare tn bigZN»^ > 
vicle.s.dlgZMlZ. > 
<I7S; q<i v? odlone qlirs latco a»l » 
cl n sudc q zcltpale? mrtlcllcrocz P' 
pz.i.c.ij.» wro q> li talts obligat^ 
solnpblk cr iiclel^stzttonc lic pZp^ 
porer ca ab cz absoluere? vtspcl^ 
re.vl iii.c.Hro rr >iirelu.Scc"allrll 
aliuncie ecr quellta.qkcu talio obllA 
tio l>r ve ture gentlu no poterlr p p^ 
pa; tolll clc.pzstonlts.re rc 11161»^ 
lio.I»n.i.c.q meccliap.dk?lki^ ^  
Mc i.l.5.(^.sl? lus vel vn pn» 
4Z7^ue sluirq releruank pzpe.^-^ " 
absolutlo ab ercoicztoc.i.rrrtr. ca>' 
dns oeqb^.s.crcoicatlo.v.ltcni 
pclzno in iilulrwde qmb^.Z.vlM 
sarlo? irrcgnlzrltagltScalife grauis 
res fzclt.c.l.de iur.calu.^.c.multl^' 
r vtL.dl. c. quotlcs. rruls.q.l. ?.c>^ 
dcbitlis de appe.? q l>nr vicie i.c 
trauslztoez vc of.le.l glo.q l?tc owu 
to q? pzp ptincnt acl?fclioteo. ^ g 
ll^De eo q gcrlr le^ paps nS eicc^ 
a vnab^ptldus carclmaliu?ve ovr' 
uL6ls in eiuscIcctScl?^s.s. ercotcs 
tlo»vi,'.casu u.-r casu.ris. , . 
^Vt? papa powt oclliere? alw ns? 
turu l cck ti6cl slnc?ctlto.Pt>y' " ^  -
c.anztk.lsl".rtr.dt.ql papa pSr errar 
»kckc.rl. vt.ll papa s; nS tora cccua» 
c.s rccta -rlvlwna glo.rrulj. q»l« 
Arafcrna^?,^ 
kerna cpewc! qiiasl mr wrc 
qn dSa pafernalia vnr oka bona vro 
ris ex vorc vtvtcgl.i -ftic.QS pac. 
?ueNzo.m su.Q» iu.w.A?-al.i l. 
N.(..v scn.q sm ccr.chti.? i.l.li. d.q 
Pi.l Pigno.yab.rl.I.odmaritomm 
d.nc vr. p:o ma.i i.l.s, mnlter.^ .5. 
pac.?uc.s-t S >st,s l?abeo tcr.m.l li 
ego.§.vol?.ff.H m.rv. igl.s.c.plern 
q; vc vona.mter vlr.? vro. 
, «7Atp stiru u loqueo ve vote erte. 
clamr ack parafcrnallg Wna. w. oS 
^^!^b.i.l.ve gbus ln.rrlilj.col. 
» VTVtx bona pargfsc„al,asml 5»«,i. 
Slata NcurwtZliaq zc, hoc vtwna 
vlr>smr yporecara s>cut^vorc v-
ll.de >. ^ 
tion^-^! ^  Vlraclnulkra 
se reti^t »^"^ pcnes 
vlrlk,^^.wotbecatazil.vnlg 
llka tn 
c6Km?nn^ ^'u.Icg.arz.se6 
dictovd^nl' vclratl?crc fiuctus 
ru.n.n v" ° ^ cft trillz 
mll ^demr.?.n'??"""k trSllatli 
tolli poi hc^"^Slo.m.cl.l.«i.sccl 
PP lsboreo m ^ll0v 
«p qn marimo ^ 
nlinussl al.c,^ s»n.n^^ "ldllo 
;8z 
q no.tn.l.vvlai!i?nc.c.velu.do.-! i 
Ili.lI.vcpac.?ucn.?ldtA?i>l.dlclr 
Warro.psuluilse. 
V7SccjnnqcIln vcfermliol domn 4 
martri vicra dona ca cicic aMgnS> 
<Zc> trckiear tn vniuzulanri.^.cp no 
v r m .l.licgo.^.vo^.ikde>vr.w. 
sI7lLrquzc»llpztcnck vtrn malevl 5 
cta boa acjnunllkeal.^.qo volo la 
ta mlpa 'Z lcui culpa.vtnor.l.li.l. n. 
qiia acwnercpctmik.^. H'" 6 
vnumi co? rralkullt i maritii?6tccr 
pclltSecerri vlsmeca vkod.c6m.il 
aur uS traullullr diiium a6 crylbcn» 
l> nS nlnis sir marit" ckmoucrc vlre 
rulii amolaru; lislrnirusSmouerc^ 
vr l.ci.§.do^.^icl k; gl.ibiclc aglr S 
poslli qn eas cutkoclt^clao niam' ac 
eepir rrlmanclatl qn vro: n,c!clautt 
cnikockam eax marito. 
ArciitlS^^M; 
1 au* auuo 1 vein clc oco 
supio?cs?tlncntur.Se>i 1 mr-raul» 
? L auia.lk.dc.^.iig.l.appcllationc. 
^7Hdarctco qiio tcncnk alcre lilioc- 1 
^li, par6leol?cs.s.Dlimera.?.o.ti 
Iiiis.§.rrt.? qiiotcnenk crconrrgcm 
tilio?.s.obllgari .§.lin.i er veliclo 
s.Donitnns. 
Arl'c,cK^7B 
in ikmtli tn linea ascccl6tm; 
? »sccn65ltu; ? non lolum 9 occi 
cl,r se6-r omncog funt.consci, sck l? 
vloperck,n ailquo dccierur vr.I.i.r 
llj.7.ul>.?.l.vtp.is.vepzncl. 
<I7Sue peapciclamz. hnio vtr/» 
gts v; cccli veui in iacro cornr?lui 
cn canc.gallovipcra 
ctari m nian vl>Mnim>'-L.'t. mim^ 
vlniarc non ctk.ppc.Vclkus lubtclak 
I.pc.ls.vepanci. ?.L.co.tt. 
An-ocbl'<W 
gik popnl^ allmt ccclelie vs 
ptlsmall vepurat^ cerr nil>v"I,mlral* 
Nnckcpluregeccleslebaptismzfeo n 
venl csse >' eMc limuib'' rvl.q.j.piu 
i-es baptlsniales.mc.c.l.rii/.q.,.s hit 
q klur a ^ la c.palro:alig M,q^ p^ 
rocyli» vr rot^epatug.c.r.K rapro.S 
pzrro.c.sup co lr offo ZrchieHi c.ij» 
§.pl>.no.Wo^r Sof.in flimg eo.ti. 
I LTIn c">? ?"Mt ms orocyiale ^»cp 
l.vls.Dno pti vleb'v>nc,g-i fM/ 
vis ppks audiiZt miltgz ln luz «?rocdt 
all ecclw.S q dlc.vr.6.eik>issa.^.sv 
ir.-P>!ccipif tn l ^ tuteoble.? w itcr 
mlgroe malecktcrolo erernereligiosls 
olVne dicnt sllq <»bi, lntcllige mfa> 
mslozia pIMsz^ Vt rctrah.it I.iscco 
abecctla? suap frequ5lis vsscccssu 
t ^ lc.rcligioti.dc huil.ScSo?liMt 
iusprocdizlc.i «cimls. rvi q.is.in 
mulls ve rrci.cacl iiplice.vc o.s.veci 
me.Tcrtol oblatSib^.r.q.l. q? szcer 
6otes.?.c.sancrotz.?«c.seq.lAno!,ut 
obligak acj oblzroes. vi-Ze.s.oblato 
§Muarro in pnijs acclpie<Iig m 
c.oloS pe. ?re.v»S.s. ^ onfclsioelifi 
«Auinto ln erblbltoesacrop.Serto 
l sepuImris.Scpttmo t bncklcroerin 
bctill rr gb^ ve sepul.p tom.riij.q ij 
plamlt ve svmo c.suckii! vi<Zc i snlo. 
loclo./Zr.tls.ir.l ^uilegto lclpir 
attccletcs veelsrat cp ihullcgns mi^ 
nonb^ ?cessisvbl vlclturtaluo iure 
procviali ltelligi vcre circa ovlstoes 
vecimzs? hnlittas lolu i no tgl»g. 
z <Z7Moo cNcitqk' ve pzrrocbla all^ 
qus.'yi.lp aqlltoe ivmicllll lbiclc vr 
Z,vomiciliu.Wcz q acl szcrul confcs 
sionio? euchgristtc.^fslclk ct cu qg 
per msiolc partcm anM pnta p pl" 
Ht?lcr meles in ea niolS s»clt1z idi 
de no trFstulerit domiciliS km pau^ 
l.comnlsvtrlusq; ic.-l» koc viv.S' 
^oilfclsto.tij.ss.r^.ri. . 
ArtisM^ 
famz.§.iiij. 
AtlentiaUS 
ac cercramzlz equanlMit^ 
ferre.M>i.q.l.§..l. . 
L7At? tp slt dabc6a.^.cp siclilw^ 
sz ab cr no qn no crpc^ir laluti F>rl^ 
mi.rrils.q.t.pzrzl». qz vbi l?ostis n 
psonck sz-kclc qrit sl klbi no relllltkn 
pacictis.fcck ncgligentiz e rriis ci 
^artmian^.Lrpzlleria ^law? ? 
vtnanutnunk xrstifera c.rr»i.q.>l!' 
iustn I; aliqfi tollcrckaliqvmzlll la» 
clzbitrppNlgi"malu cmtFM.rrlis-
q.ilis..ecce.?.c.se.BecI qn erpcclinii 
lutl^primi lic ct6 l?abecla ab czc.i^ 
ttelligc tllucl L.uc.vi.li qopcnlsc^ 
te in vnck martlla ^ kt cl ic. 5m M. 
Htuz a6 ^ parat/oncz aninnialera.l' 
ciuo sglunerpe6ir.6.§»i.aliao no>>c 
uec rch cam pbuit in ptpcctu pontl 
kcls percuMlg.cl.c paramo. 
prcksdeiurcclu^ 
^lilntroducta^ol 
uitlir."ffd?imo cu parer trs» 
lit l ptFt^ alten'puta eMclk rM>s 
sus.Lt io cn lir in prate abbats nosv 
terit l?cre lilium in ptcste.vi l.l. l> 
rogzto?.ls.ve aclo.facit.c cu tcim^ 
rcgula.^no.l auc.ingrcssi.? auc.li^ 
Miilicr.(7.ve ta.sanecc.Zltc tc6o w» 
uik qn sili^post pnbertate^Iirek ln rc 
ligione gpplobgra vrno.gloin.c.l» 
rr.q.ii'.? glos.in.l.li er cck.§. 
nlanna.ff.denrin.s; sn pnvcrratcm 
no potMteri pitrc tiluito.q: no ve 
sinlt patrla prcko p ingrcssum an pn 
bettglem^ to tenemr patri obclllrc 
kmo neeparer pSt offcrre Klui lpube 
rercligiommalre cotraciiccnre. 5m 
Inu.i no-1ft»a.l.c. is.de rcgula qui» 
ovettienna qua kliusrcnetur Niatri 
^ ^urenarurali.? dmiiio.szprig 
poteNasde lureciulli.Ltlclcoi illi 
rpl, imallbus nraglo consiclersmr rs 
naturgiioH ciuilio.il^cc auuo sir».. 
ittef pzn c tscleln ^vne» 
Atriavcba^li 
/"Uo pZtiiiz lntcrpctmk^/^ 
dlstln. cleroo vr cr dmao ' 
o^nc.pzlco.s.^o»,zn»<Tn" 
p°''?^Zerosolo.,utzn^"?o 
clrm'.NIn ^q; suur AqltM^k.^ 
"esls.<gnruanesls.siZ^ 
. ^ug.vrno.glo.m.cj.c clcr^ 
/^^Ulcl pNtfzcere.Pt.cv c, .,^5, „ 
levefcrrifaciuntnis» i„ v-ve' 
^ '"^patrongt". 
^ccgtUN! cstimplicl 
;uolu,tta?»"^^ngli. Lt lllv c oto 
?^c?'i,nc potreniitti lin 
»quo.e vrpbgp f^lunr-ltto illmg 
resun.5ch^.7r7vU^^.nia.o 
^uegclc mst,c,z ^'n»vc bapris. 
-urtllll diuiuu ^clclck 
Z^Z 
rlu l?ol wesue pponls.Svia euz sit 
pposlws erala? corpore er >nte!lec> 
tl»all i scnsuall q qclckckmo sl tue nae 
relmquank mtellectu; aggrguanr l 
pecltlit ne Ilberc gcl sunm ptcplatoil 
plmgcr poitir.Zo vstaklut nbl ivsti 
tia onginalisp quS sr mcs l?ois.lud 
clerck seo et el subcjerenk ocs vlrcoi 
fcrio:co vr Ilbcre ln veu pol^cr tcacv 
cui^subtfacnofmtfacta pcr pcccsm 
ougluale. ^ lulusdupler c pcnaNna 
tara»a pcro.s. pziugtio lusticie o:>Sl 
nalls^carct^ viliolSdiume.Nllac 
pma?coniltans ^ l?n,oi.sunr.>nkr / 
MitZtes mo:s ^ alia n,ala q lcquuk. 
Nc li iucjcr^ pcccaro ipcncrcr pcnaz 
cruitiols oculox scl qua lcqucrcntur 
xottcaniulra vai,z.I?cc crfrck-6 nia. - / 
i.ls.smarum.Muockcli! dr rrmale.ic 
istS aliqn cwlutanu vollitalc^pna 
-r limplr.sicut qn er dellbcratioc go 
dicit n,cclatinz tocoluz.rrls.q.ls.c.i. 
Nliqn <o ptl c pcna sicut mot'»io: 
clingllcz orlnk nobis cr connptclla 
puaricatois a6c.D»arri ^ o 6 culpa» 
q: lz n slt a wluratc^c ancecI6rco:i 
tur rn c» mllitate pcomirrFtc? nopl?i 
bcrc vl'no ^ caucte ca poilir^divc. 
vs bcaucrc ralco mot"inol6inatos? 
dc iftlqdf.rrp.dt.§.al'o? acj rcmis^ 
lionc ei»?currutlna.s.p5a pns gr, 
?coniit6s ^nienm anceclSo.^dcja ^ 
d: moualeq' qcjckc wluraruim-lin 
vN ^m pnculan i >o no por smenka 
acroe vimitl. vt >cl§-Vlc^odin^ 
Lr ve lfto inrclltglk itlS ^tug.Iiv:.«. 
rctracrz.c.r.j.<l..S^.cI.L.ocpccra 
tlim ctk aclco wlMZNU vt "nolttw 
lntarm nullo mo iitpcrm.^.rv.q.l, 
§.sccl l?oc iio gcncralucr. 
«^Mlio pot ditccrni.pcmi mouale t 
a wrilali.^'. <p ^ecpt» dlume legls 
nZlio ac puaneiclicillg^lll mottale 
V? ve'iale.nZ gcgck s lc hz ro 
neni ottzrpcti.nlli vrwc suneprols. 
vl' mockcllstts. vcl ronadll c»ieq acl 
^cepra yuan^ «I o>lpcs.Nolo supio^ 
nscrcusek.^ct"'voM>gleno cst 
3 legc allqnck iccl est p:eter legcm.ql 
noodscmgtuiociu roig que l rsan^ 
cra lntccitt.lwec cry.snizp.dt. rrns. 
z ^Inqolffcrkc>pzpcnapcg.i)i.q' 
culp» lcu «niculZ c relato gci ac 
tu pnr^ ^5^ ^ n«Z.q vmmz wlulat 
fzc tllu q/cc rput.sg idccctc i ec mo 
szll cr q i^eccrlZ rlztz luj zcui prcrt> 
tl» vl pntc nsscik odlo a^ pena er vc 
rcrmiatloc wlura^ vtuinc? ,S slib e 
renucrc ctjpa.allS xrnck.Mu.n.re" n 
pcrplt Iviczsli lssz i^eccria. mc rmit 
tik clpa.qn vo nc» pctplk Wb obllgz 
roe aij pcni.tnc rnuttlf pea.<Cr q p; 
cpcemorale n piislltlii rccr scd iu 
ertlkliztoe ppea vic pl?llo. l. ctylcop 
q, altqn iills viclck trzhc lscllcltzrc z 
pzrctlv^? lblclc v! cp tvno? e kono 
rsn^ q: l»no:Zs ag»t Vlnuolc -rwnu 
ui sc iuo:zIe.I?ono?.il"Zlit nihll faclt 
SlH lnuirla que lit lmzgllit vr licri 
. iniaglnzco vewc v«6e D»e. aure.in 
nij-vl.rluj.q.illj.^l sic lz pcccatli u sir 
lnelse nZIj post actn ipsi" cll iii liicc 
mottll ? tS v sli.ttur si nou velcnir. 
z t!7Deccatt» qii v: i spiiizcru.^.cpc 
qn M?tec1.t avlacere «I remoncre 
illucl cp eiccroez pctl posict lpcairc. 
«rvlgra.Iiistlg!lk qs a<l pctm i oc 
curntel viuinz scueritaspunlcsilld 
peccitu.i lalls liS zvlc»l stucliose 
nuttes stbtlpullate vr pLccel Ilverl». 
? lstA e^?plic pclm l l^inscnz.^v: ct 
niallcia? blassemial spniscum.iest 
ip^Ie pcrm:grau >ssi>uu. sur z t.v i. qs 
xc^Itur pctieiccloc; q ponntl.n.fen^ 
vlrlu/.vuo crpte vlnlnl luaicn.duo 
alta erLt< rvno? vti ? vuo vltla cr 
pte pcti.ct ppea lnt ser sp5s pal> 
szcni.^zle vue sul stlupro q nn 
r»^ ve nillcrtco:clla vcl plunuml 
spcrarlo q oclperzr vr icZulgctla p 
cato?.? vuo hma.k.? nu.oicm ^ 
speBccncle vuc sm.s.ipugnalio^ 
rtt^ agnttc ^ lulclctia sratcrnc S' ^  
tecu6a vuo.t.agnitloncm VtrltS" 
kclel? aurtlm itcriorls skequam. 
tn alijs nolct crclccrc. ? dolct li v 
m skco.rcrtlc vuc.sunt.s.obMliatlv 
ipina.? alla duo-l.pliclciatoc? tlirp 
ruclis pctl?b:cu»tatc lpsi" icctlo»^' ^  
<17W? zcrusq cr sna lpc cst 
pcnnpostllestcmottalc.l)!.cp >>> 
plr.1ft»?lo roe linio cu pstlMlk 
«I iuchru rckcik acl mottalepclM n 
zcl liuc.pnlZ cn qs vlcvvu ociol" o 
lali irctionc cp cr si eer^Izibllii v 
pto ulvilomin^viccrel. vl vlcir vr/^ 
nocel altquj mullcrc; acl fomlca»' 
stc lrcUlgc illS augrrv.vl.§.crm»>' 
nulln pcrin aclco vcnralegn iiaro 
miale vn pl; glolam lic diipl; 
ccrlz fnuwlg ieu linlo.tcSo roe cr^ 
nclrzr' cu er?lcla crronca creclu mo 
lalc i lllS?nilll<r.rrv!>j.q.l.ocs 
tlo ratloc xNcnluo in clccroe; vc q"^ 
.s.cos>tinobeccr lanclo A)ons«^ 
uts. vlstin.rrl. 
-
V7Gt? oe psccatti surcilsibtlc.l^ 
sler.K al'.l.llj.pre sunze.lraclzlu v w 
carnaroedct cp aliq pclck vlcunkln 
nussibillz ncgaliue q uullo nio 
tl p7tcmt lit siit pcta solu angclo: > 
malo? -zyinSl vjnatox.allUtl pc>'. 
ab »st»o n c lrrelMblle ncgati>>c 
qpclF tutlrrcnustlvllia tiuatiuc.^ 
olapcta lutirrcillibtllaqrvtv>c>- , 
r o . I ^ ^ o m i n i o p c r o  n o  y i i e v u u ,  
kacttir slsholcsvnluersi.q: ncoal^, 
er sc I?; q rcnuttak.Terro vicuk p 
lrrelstlblllaM co ?ne vlkponu 
^6 gfg, p quck ren, ltti pnr. ?Nc petck k 
>pni scu-i^ppesul lrrenusslbllia. vrp; 
iluett.no q: no xoMnl rmittl s; q: z 
ric visponur holczv l rmlMoe;?tcok 
L <1 Alp rvllitzg i opusertcrl^stt vuu 
peccattim.vtcle p:eceptum.§. rluj. 
M ^  pulilla 
monln punIIti.ff.vpccu.I.Sw 
sill.Mtqu vr oc primolti cutlMil» 
lVwerlitrrl vt.ff.acltre.I.con, /f „ 
,niultzsltjs mocllo vr pccutimi?"' 
no.gl.l mb.ff.i5 xrcn.l; bicl 
ctareS pecnItoqS 
re patre.-r sub lps>» porcsw..^" 
' ^ Suorsnrcl'spcs.T 
d:pccliliu^fcctlcili.s.qy.,,-^>a 
Mr-s.Nn'gI.l.l.ciic.zA^tt 
tl dicltg. Icrcaplt larae ^ 
«lat oc,ci qSocczsioc p:,g 
aclchto.ff.d aca. Ir.i^r 
tn q ack^pztclzte? viiifs,,^.-^-^ k»a 
l tervicdzcosltiz clcr.c„ . 
clle v^e^ltuili. s,,k cc/ 
ratc -lvsufiuclli. < iSnS 5^ 
cucru vl s^u^, 4'»cir er 
!?oq Zbma^,/«r '"^'Ukriz.ercipc 
^stanilti too.u-^ - ^ "^o a regc. 
tcUlgik fo:cstztt»,?^^oZ gliaI'r l 
k;no.pmg l ^ c, ^ ptlcnlzrir 
'lMo acl^L^ 'Zbtis^c 6 5. sig. 
dnui ltuc^s.^,,^" sumllza acczrir 
donecvtrcrik nis, vsiifructti 
allq slbtvek vV,^"'^"'^^'>l>> ab 
vl acl pre; ,i pt.nczi pacro 
k lncceclgk fill»v?^^^cl". vr „t 
ftts vl tolout.^r» ,.!!-^^'>'kcIitale 
'"mquprnoluir 
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allentirc sslio sckegribfclltate aliquL 
Ncl nrsi p: connsertt ieestas nuprmg 
Dtnisl prmin^lcgtrie viueitcrc.i.v, 
uoZtlu i^cblke faclclc boa filli s appl, 
cenk.istl.p qo plo.no.acg.§.lckcuii i 
gl.itcli fil^rccipitdolc prcli plcntt 
cte nec se ovllg^rcf; var.i.l?.ff.re. 
amo.q: l,stts p:, n acgnk vlumicr» 
necqcch aI»S.Sz l» c»i eniaclpanerlr 
mecj,z pg vsufmcl^lllo?b?no!u a6 
ucrlcloxrcmgnebttapK pre;loluvr 
ln.ci.^.szncllu.s; li Pmo:»ak5llj erir 
tpalr ^rotalr.ncc colcavttcu atnlfrl 
V».S, aiilsil»"pmottak anteH prro 
Ni ent pr,o n,s» tilioo rcliqrit.na llic 
Kllj emtlocopattts.Ni» vicltlert.»n 
cj.§.sanciui.S» »6qS suls labonvut 
trl^>lpcra fo:mna elacccstil kocln 
aliuni pemenier luctuosum el lier. 
t^Ternn vr castrclcqS a par^rib* z'. 
cognztj ant alijo vegelt ln mllitia vo 
nak.vel qv >he flllusfanullao ln nnll 
lla acqsuiit qS n»s» ni llttarct acgsiln/ 
rus »i fuistz.nS qS eral?sme nutiria 
acgsttur^icl pcculij c^castrcleii c.ff. 
de castrc.pcc.l.castrcnsecnni lbt no. 
tl7Suzr»u vrqsi castrcieqS acgnk 4 
svtns vllei llllinno.p:oii»s cSx. vnl 
Suolistinno mcmozavtltb*.s. nonjs 
i agcllv^» reb^.ncc li nmglst,^ stucl, 
op Ilbzlui arllii.arcdlatriscp.l.iuccll 
cis 7oiv"olog salzrtzvlttipcciiz rci 
pliil puvlica.c.S iof.lclcu cktgs. er 
^clicH p; q' notarlj cocs n acqniil q 
s, castrcsc.s; loln «otarlj cols vl viic» 
m aul offici^Ilii q ^brcl >?re szlgnu 
S publico/Yclc v»c S rcmigib" nautz 
pronlo anr'zltis offlctaltb^iauuiz g 
g er ci publuaboc facltll.l.l.n.?>u> 
no.pol er rc.nil.^ec^crci pnuzta. 
<!7S;gcj rr acquislns p clicoo.fil,o x 
fzmlltzo rcs oco quolivcl klio 
acl eom vlimm «nlcntco pavevunt 
luao s6 lisllucklnc cMenstg pcmlls 
M cp S t^ls scl llvlviotsl»nc pvtcrnt 
itestzrt legtttms legzratiljg vlparc 
»tb*.vt in auc.S tan.ep» §.hsgykcros 
pon»tur.c.vccpt.^c>esauc.p:ctbrrc 
rog.Muock lm»c^ lrm nlst gcgran' 
tur er tvnig eccleltc vl et' mtutvi.q? 
mnc no polcrm viiponere. vequo 
vtc vt.o.cierlcug.rnj. 
V llTVlp scglim p muratmegtaut car 
pcntarloo ^ silsg Iado:atotes in re^ 
vus coivugg cc hntsalariu er publt 
co sir g" csstrcse.Dttcp no.qkft sginz 
rcquirlt q> la q, scgruiit.ltt er publl 
co. tecl oz q« lit er pudllca cci. vr puia 
puvllco offo zckuocarolg nomrlj co,s 
vl' Mclallunt? hinot al> no crit qll 
castrente.Saly.tn ml.ltd.ve tnos. 
les.lzq» lngciilertj vno? «I coto icl 
qS acqrur ycdiiMF quzs» castrcnle 
^ L7S;nngcI acluocztlgeracluocato 
ne allgiZ acqrut'N er publlco t; a clie 
Mllo hcbul^ <Mrcll.P-FmbaI.i.<j. 
l.li.cp Ilc q: ccclu loco publlcl tala^ 
ns.Lr q clg kxlien.soluik er pudU 
co.I.sou tui.c.S scluovtuci.m.itbt 
tl.Bar.cp stlr em qugsi caltrcseiclq' 
acquirut alselsoies km glot. ibiciem 
Icle vlc?m bar.il.lt niulier.if.S ca 
stre.xr. S rellcH acluocaro ^  cn,c6lo 
Itinls vl'eqca euckiacl oM^ t?mou 
8 CMp voaiu «iklosanuliasmillti.acl 
uocato aut aliucl offm publicmn ya 
dcu s,nc alla crMoe ltt tastrcle. vct 
qlt.P-Fm N)ar. m rrac. ve ouobuo 
fralrlb^cp aul mnauk reo ncccuarle 
Mllltlclluc apte. vtequus larmanil 
Ilti.Iibuacluocaro.lncivuVio vlcck 
essccsstrcse vsqli i qcuch wnek cis 
6ez.l.mllcgbctpui».?l.eastrele.ff.v 
castrF.pcca.il aut von-ik eaqnoslit 
apra a6 mltlttck non erir castrclc er si 
xrp:esteducrlt.vt.l.ltfo!te.ff.s cast. 
pem.? q» ibl tz Dyn.«.5.eo il.U' 
, wc «rum nlsl m vuobno ca»vu 
Ift.nm" qn illc g vonal soln crnn 
Ima vel a6uocaloe 11?mol nolnsr 
Secuckns caus est qn lalla 
no sunr apra acl miltlla «I ackuocaw 
nc;'m vank erhsse Vt vcnclank^enie 
clis armls.Itb:lo.i l?molnccMt« 
acl.cl.puvllca ostlcia.NIla 5o.<? p'. 
ce apla acl mllulck? acl alia vl lcw 
ruuc ll spll tcr^nonnnarm» acl »p'^' 
stnr vara s»c cml ql>callresc.sccuo> 
s,nips, stne erMonc.q; no eruntc 
strestsnislvr vlcru c Nnr vara s no»o 
sol»».er nuIttlZ.I:lt Mllltl.ff. de cs.pt' 
i cp no.A)ar.ln.cI.I.sl kotte. .. 
S vonsroMokamtllss ^  ^ 
no est mileo nec i al»q puvllco c>n. 
cu lsta eiHssloeq» su el castrcse <rl ^ 
sl.wFm vart.l ^ cZicro tracram q»'? 
appollllo lalm Hvo? no vsleal ^ 
vr sit slZueuclu. vl.cl. I.sl fottc opav 
tuitli vr pfi non scgrsk vsuffructo^ 
qS ^l fscere vonSo.vl.c.vebo.a «' 
s a c . e r c i p i k . i s l c l z  V l l l c k  c r M t . n ^  
clak tn taclm.I.i ff.gmo.pi.I' fp'A,o 
'Ilvn cpti a pke llllo suo N"' 
qli castrcte.y?.f; Bar. ln ck.rrscrslU 
i m.I.j.§.ncccastrcsc.sf.S colw^ 
sur prrraclilllt ? se vonare erp:c5» 
? nic ll fill^ermacluoca^acqril lidi» 
qlt castr6se.I j.(7.vcc«.pe.?.I.came 
ke.st.e.iUec pr poterlt l»c varu rcno 
carc l.ll lik'.c.kam.kr.wl vro ^  
eratvocroztpe wnartoulo. tecl lcoi^ 
ris no por vlcl qs» castrttc.q: conm 
tio ptone koc no patik.M-i tcoM^ 
no gauclSlpullcgljo q msglstrl« v 
crol.tiii iin.ll.S staltk.Br kactt ^ 
no. tn I. lin.<7. ve luriscl. on, iuol.a 
«rru; mrelltge ntli anle mottcm p ^ 
rrto pplculsser stuclm suu.q: c<». 
qst ntlluare i mc erut quali cZ" 
^Ue cmLctpatis KIljs.c.rr 
donztoes m ^clivmao.§.pgkcr.lf.e. 
Mo.rn cp l? no fucrtr voclor ncc ef, 
kect"an moce prssst pi et n mizcipz 
eo ltv.os rrlltr.sz cco no est acicpmo 
nm post cmclctpztoez cp emr sut. q, 
vouzro.cj.l lme.?.cl. §.pj-
^'w.do.iato z p!e lillo 
c.nacipato. v^ cl n c»naclparo sl mo 
cntacipzt'wlnlarc pftspossccjlr 
eruMn.uecpZ possea psterit rc ^ 
rc.cl l.lwc.Scc»s» p^.i,s/.^-^ 
teituisser vonata a»ica?^i?.^'" 
clsvonztlo mottSc?sl 
emaclpA»? lic post mo'!? 
emr sua.ncc coclczvlt cli srldm? 
l.A»e.c.fzutt.verc.tmgm„^^'^ 
p:ovzt.1 l gl.cj.l.s„ic"^'"o.nc ap 
^ncccrpssitseoonZ" 
a» donzuesit?cl i,c kic e, 
l auc.er t^u? ^ ""ke vic fiz bar. 
a patrelil.I vonatum 
nalu ews prc. Szw 
leat vlta?n?» " p'^rc I; no va 
bl vioou «? ' ^nnnr s. 
^'dneg.l^, ^ ^.l.fal.^.i.rp„g> 
i s»c lckgk, „ ^  donz.intcr vl.?vr.' 
I.pe.^v"'',^x.'con.,ssz pferuk 
kallit voc l talto wnarto 
L'l tucqLa?.^ cmcr. 
qn pr l?oc crpm.^^^l. ScSus 
^ctjpeculto l ii? dcaltvt 
""o.l.lt doimoc.c.S col. 
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Y7ZW ok scglitS er trcnnia patrrs.« 
a lillofanlltlas slk^sccllttu.^.pzba. 
i stcllcro rrac itnl.cmn oz c.Sbon. 
q It.q» tcl qS acgrtt ^lmffzmillgs er 
boius patrla iiuc t»l pccunla liuesun 
rvsscssloctlibt av eoclc'vgle lin law 
re r iZustria lnaputavzclopssscsslo 
uc altcri colono vIpccllnlL mcrca^ 
toli.er ^ hntr S tucro talc Inc? ertt 
^sccltcm.Sz i<Z g' acgrltpcllcy 
nis er lavore tuo tuv sckistrta. put» 
lavotiZiZosgpHclicttl vl! ncgocluac» 
S xrcuia stclicta stcut lucx q? kir cr P-
clmlz.p prc attrtvutk psone lucritk.^ 
^ pte pecunte.I.i.c.^ soc.? l.lt nc> 
fucr'lt.§.tF.e.stcralc lucm crlt.p ptc 
q xrlrk possesst6l vs xrcuie ^ secllctu 
-r^ pteq vcirk opi psoue lucranrts 
ertta6ucltctm6.l.cu oz p^n.vbip, 
q, oe lncp^iucntcs er plona lilijest 
aclttcttcm.nec ov. I.st >ra.§.li. ss.Svs» 
? l?z.?.I.p tcmu.§.li.st.rc ac.rc.kv. 
qo allcgZt Spe.g t; ?rlu Mloquuk 
i suo g scqrtr v»',o er ope ptone tue 
? l?oc rene n»st er pecunis prto scc»s 
set vsurLq:lzgl.i.cl.l.cl,z ozlcncat. 
?r»u rn m reuc cu Varr.ivltlc g' rale 
lucp no crtr necF.fccricmnecacI«cli 
ctt't.sc6 rorn rcstirnc p >pztiliii igl l 
rcllcrir c>n vsureltclke erarS tn.cmt. 
aA yockic uS cst.c.sup no.ve vsnrto. 
^NtLliltutfamiItasglucraf vtgor» 
Natultermottcvo:1 kie vorc vfprc 
»trardcre^ ackuericio.-ft.5z varr. l 
s,r-,c,-q. -»- N>>'l>>"m-'°^"M" 
inonij vc lucro fuepsone.?n,nc^ 
Itoerirackuericill.Ii<o'noipe. szpr 
s.ccri^sccrirm.L^cM^ 
Dy in I.sicu volc.§.n»7cllMgrc<Zla 
mnr lf.fo.nta. g«; 
sz coicavik post nio:rS prio cu all,s 
fratr.b"P.I.,s.c.tami.Ver.Gl 5o pr» 
pr -lpti lili»<ustmel.tuc^ra^oner1 
pMlzcrit^kcttuS <pti; ackuSticiaz 
l.s; ^  li go»§,t.ff.de lcm^ 
cSls.§.st»ff.ve Mp.seruo» 
IZ wnatii «lrcI»cw;abeFneo 
illiofamlllio litzclucllclu.w.xz var. 
t pcilcto lrsc.cp aut vWielr prepla^ 
tioc pgttls? slc etttMctictli. Sl H<? 
dzni c Mpl-wcMii liceru aciucknc» 
um i.l.tz l) pUircs. §.acrvMo. ff.vc 
Vul.^pu.ludlr^.I.z6iZito.ff^ zeg. 
hcr.<.l l? ^ ^nck.ff.H vsuiru. 
-? no.slo.m.a.I.cn.oz.Sl sur uo ap 
parci cui ?rcplztoc lu vam. vrp:e> 
vccl'k er kuturo cuem pu. qn rcliok 
^ltovr p"mo:lc pnsycar llc psunuk 
q» ptcmplatoc lity.St^o vrrm vi> 
uctc pre uc ^ sunuk ptmiplatoc pr,s 
vani.Sllr erope?ht?cclik puta lili 
us faclecjo nicrcaclaz scgluut anuci 
Na cu allgcrg zligcj lid» voauit. q: 
Mc crit slvl aclucticiu.l.soclu g.H.is. 
so.?,bl c cckutcrplfus q: ?tcpls 
tionc ltlii.Zo.no.q' oes.ll.q vlcuut 
lnspiclcu.ciu"?tSplatoe vebent itclli 
eivccS4?ria.cj.I.socln.qm m vanii 
acgrctis no pflckcrak cck icniotz.l.li. 
ff.ve?lu.cumcma.Ildc.fc6bciic H 
tuz ack comockiz.I.ll fo:rc-ff.S ca.pc. 
»4 o^ acglltli p sillufamlllao lit 
^liimcclu cr kmto pris i vubio? flc 
F»fecriuu.j^.var.vdt s.cp aur resul 
tst suspicto vclictl mli stc Plnmakpu 
ra qi liKaMmiis mrptrci scqlimssc. 
q? al'r no potuir l?crc. -i flc crcclck er 
dols prio acqfltli.vt susplcio «Ilcti 
ctutck.I.fl rrfuncr^.L.ar.mr.i l.I qn 
tuo.ff.S vo.l'rer vi.?vr.?.l.ft vroe? 
noIc.d.c.Aot tus^icio vcklcrl cultgf 
«rficMmcf cr boms lilu-cl. Icgid^ 
Elnt ucc cuitak ucc o:ik jisum p.Sltcti 
? lic rccurrcn.cft acl?tccmras.C. ve 
epl.i cle.auc.Inia.^r l?cc o>a lur icr 
pcktlsctt plato t«co'c vroi^ hnis» 
g eirc»dS»all'op ^fank t pkclS l>cct 
sl »'.<j.l.6t im.s.l cum oz akr vlcsr 
VTAtp wnatu lilio a pkc ltt acln^ '> 
ttu.P-.Wsr.vbl.s.g?sutk,cclfcfttN' 
mcnm lilij q fiexnc^fcctllcrci vo»> 
sct lic voano tz a k»ncipio? cr>t c> au 
uenticlu.vt tz gl.c. ve mof.tcs.^c-
vii li parco.Lt?co?6atIgc.vu.^ 
no Mnat pi? nicrtta lz vrtilto 5 uccu 
fimplcr wnatio q non valcc n>l> 
le cotimlctur.vr.s.patuir. §.r. . -
L7Sz acl gcl vz vciu pccului a6lict> 
cium lilio vr vicru e ^ snstruct"^ 
rrls nec » eo pot vispoere nlsi vl 1' 
rel>g>osns.§.lvl.^?.<p no valz vt p 
mo:rc pris no tcncak cotcarc cu a» 
is irib"s; crlr spcktir fuu.l.fi.Qb col» 
D>cculil! rrro^fccrtcM ack nidil vi 
^ .  .  . .  . .  -
kccqS tibl uo.Sar.poll mortcni l^ 
pZlris crlt coe cu gliis fratrlbiw- . , 
sjTNtp dc pcculio cassr^sl rrlqn^ 
ltnsfanullss possir rcssari? acl livw» 
vllponerc. Hk.g, lic fz o^s voc. C 
luck acgnr s»dl q actvniuzi vM' 
ncc tllucl coicadir cu fr,d" poss»»^^ 
tcm patrts.6 l «n sntiquio.c.S >n^' 
test.?multtsalisg. 
trcuma varafiltofamWs? 
prcF? ltuclto licet iputLlla p" 
pkis cu ptc sua «v alus fftd"tpc vlv> 
nois.si?.Var.i.ci.tracram q' llap^ 
psrre nchll crar q» eerlilij no tn>p^ 
bikel i pre l.g pr.ss.farml.pcr 
^o apK vrcz crar pecunia filij crcs 
stM vl ijf> pcculio ruc i vudio p'»» 
tmcppk aclniimssratoNo lioiecgcw 
lci vc xrcunta lpfius fiktj.? t>c ipu" 
btk et i ptez iacir <p no.i.Ilid.ve w' 
^znu.S? llicltclo nico uul?l vfr>>''' 
Lucncku vz li pf ScZtr^» cck nccess>"" 
Alt wlunraria.vtv.L^egak?. Z.rrrk. 
lI<Z7MMlsslproeZlrpecuiUFfiIio 
rmcciis llvNa «lpckisu vft meretr, 
c.v"crpcalt.P..fz W-r.i Mc.q, lo! 
cu;.^.vc collz.q, poss mottc pfisco 
!!!!!> ^ ^ pcez ar.ck.aucr6.licuc 
mullctl ^ passa e?tumi vore ppuca 
vllurct u, prcz luzm.vr i.cj.auc. «S 
locu Zjclc; vtc ve ronaro^ em6cwa 
t<oue a prc sil,o cp ercr ppuranltii 
wcvlulsioius km vai .j.i., 5 »„ " 
20 L7NrpKIi»ginccpitss>,^... 
bar.in.ll.rrac.g' no nan, 
crg-Mi "" pk,o. 
rla de d-> q, Ml-!-
v; Nm.it., „,^??^>cce^o vucck me 
cgucric i ^ »>s> pr alr 
h o ? b  o^U.tu.§.M^ffSmu.i 
hcr.De vlc.§.«ill". ff.fg. 
omameca n r! trttcs isliz 
«alanu vsu/ns^^"^ ^  c,uol 
' ^ t>"cip.o tcnm^ ^ "k ^rons 
^ nup.l.cr^ "'k vonauo -tcr locp 
vr i.l.s» rvg'ro. mrer vt.? 
Vl i-oii sunlne^^^!'^lci. 
nu vsuz sz ^ qntclta, 
'"ucl vcssuucmz.ff.vc 
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pee«neepold>'cl'cpmo?tefir piinna 
rawnatioqinS^sumunk voara.I; 
dicak malll^trsscrdoat rvbto iftanr 
co:oiiS vlbiocsm» fccl act vsuz con 
ccssa.l.nio^ in ti.ssvc voa.tuter vi. 
i vr.Stlr vic i fac^P filla k.cu yic 
ssa^.^.oro.ff.c.^ hcklcils fac.I.li^ 
lf.solma.c qv viclt bar.m.I. n vt cc 
lo.ss.conio.Nnsm in ln er rc vui» 
ff.v ssip.ser.p sl.ibi posua vctmn i-
nar q? «ssco lugubrcs oatc Niulterl 
b" cfflctuk iHas vc vore ^o vata nuc 
iittj ab auolpsi^quo n lir coicaclavl 
c1e.e.ros.§.rri. 
lllNlP erp^se fce a pfe in pcculto 5 !l 
lij ackulitlcio s>nt cSlcaclc ilcr fkco p" 
mo:r5prls.S?.sz bar.i.cl.trac.-qaul 
fucrut ncccssanc vl' acl ppcmck vtilt. 
tale.?tiic 5Ilo ipuladuk.k. N§.ti.l7. 
Sw.q li.? I.iubcn^acjtrc.rusl prfe 
cissz aio no rcpcttti.ar.l.li l arca.ff. 
vc?^i.M6.q> li vc aio nescuur mnc 
li lunt pawl funipt^lunicnmr vos 
ti.l.si leruus.ff.vc vona.mter vir. ? 
vr.Si sunr magni sunipi^ira g? crce 
cjanrfmcruii Htitat^.mcvr l?abml> 
sc am; rcp«rccll ficiit li M ca alln»cto 
m; vffnuil» erpe<jissz.i.ncse«ii".§.5 
tcrca.ss.oc ncgoge.Sc^si no ercc, 
tlcrcut frucruu gznrate.qz ruc v! voa 
te.ar.tj I.fi.§l» cltrcs.d.S w.q Ilb. 
i erpcsis tn qs/acir vir,,, reb" vro-
rio gra fmctli qr5clox?scruckc1ox, 
collig^ox smc v tla viss- crSc livl fa. 
l.fi.ffvc inipei no rcper. r ad vror 
rrl el"t?crccIlb'.Zn alljo aurc f. mnr 
moclicc no rcpcrunk.I.olo.ff v ipe. 
Si simt niagnc rcpcrct. cl.uoio vbr 
alio cr ponuk erceptioco qs onurto 
q: pav acl ncv.S;i?sc>» scqncrc g, 
dirtli vo vicri sumpmsno fucruut 
ncccssai,j ncc acl ppcma vtllltarc;.sz 
iM aiZ fmcmii vtiluate mc no kunt 
colcFckl.qlonersptlnASilnW pz 
trei erpefe.i et lcke vicm.H eog,er 
pecku l yZllw i collecH cu-hc^ vtu 
fmcni.l.ll pc<icces.5.lz? ll qck.ff.6 
vsufm.?.I.ncq; stipcaili.ff.de spef. 
Mecod.I.pnlca.5 >Z necod ipSfgs. 
L vcre.vr.ac.q?^lryzvote ^zprer 
oners inkunomi.laeo^ grana^ 
ri onere .nip^?'"lcc Koc crit l slio 
Vlufrucruario q? mnpfr yzdz er alis 
ca.vt cr?ct» vcl c,l,zs, yls?co!6at 
zSal.vvlsupiZ. ^ 
,, L7Nrx pre ovlig.stesevcllcto 
llj stttotu ppntaiicln in pte vicu fil,j 
post mo?te parrlo.an ve tottdfckuz 
recualngfratrib^.Wal.vbl.g.q, 
n pZterhoc fecir duct^iizmrali picrz 
re uc ocg frzrico vcnr^ parre sna sn 
Mncrc.l.l:k capms.ff.S czpt. Sz sl 
racit er neceffitgte.pura vicrare^ sts 
mro.vr nor.gl.fup ^ icad. K vccre. 
decu.tnc nasctk naklo obllgztlo lnter 
parre? filln er tzli gcstloc negoclop 
ei^q translt ac! yerccieo? io loluet 6 
parre sue? no vecol»I.lgltur.ff.K lf. 
cL.^rqS noickt voc.ve co q coguur 
soluere pljcnstionenr altcn^n. l.1/. 
§.K.ff.ve.^.ob. 
Z4 K^Aty parre vFrevcknuz m bolo ack 
uctlcijo filntcneanf sr^rrco emcckar 
ve coi^Fz ZlSal. vvl.Z.q' aut vlla 
pliZsno est loln frnctn. ?licno renck 
^.I.cum oporrctIliuirz verum 
qn pf l?z vsnfrucm in vic^ bolo sec^ 
qn illeq legavcrat^dlbuit vfunffr» 
qrlpitnqS prliert.vttzglo.l auc. 
vr Iicezt niarrl? auie.? l auc.crcipff 
c.rc wn quelib.q-tunc tcnerenrur 
Sl <'o vllzplllgtS pcernirrelpptUl! 
Steriozatione vli itollerzbllc icliocz 
Ncettenek.6.l.cn o; 5 s? tu tacltzg 
t^Atri! veblttiz?ctnz post «nottenr 
pflo ab v«o fratru slt solukclli S co» 
5?.Spe.tt.ve ku.qSnonlll?ctuz5t 
roecolo vtllltaHvrfoclctar>. sur.nec 
voo vz solui ve coi nlsi sic ^sa i eot5 
vlilitate.ZcjF vic vc?clenaltoe soiu 
tz pvniZq? nololuek.de coi 
lelicin fectsserp co« vrilitgte scicnv 
focijs? acccptStib^ l coi cl^vrlllMe 
qr sic cer cots.q: er quo lporc sw^ 
perut lucru l?evunt? dcknuz 
roia.Sl Ho ignorater acccptauei ut 
lucrn fcm inn.ste tunc soc^siiferi'^ 
illiuZ 2 satlsfzcier.l.si iglk.ff.41 fo^ 
licer iple lol"soiner?c!cnarocni » 
si estenr soci/ oninin wnox pzSs?» 
vbis.? Izve iurcerquo coicauit lu 
crum ilUciui no poslct illucl aiifcr^ 
nill post?6c'n«ionck.I.qS.n.ff p'^ 
socl.lllldlloiiun^qn fzccrckos iniu^ 
rir el vt fallsfaciat illig qs lesir. lrcm 
gik no loln Iis ptcst.scd cr fcntentl» 
lata.isic hceptuz szccrcky^ e fcnteU 
tis 5iii IlZost.m.c.li.vc lepul.liniltt' 
Nlllitcksmllitcrve fuo vkmantas 
IlZ vsrenco filiu in studio fzci^r^ 
tno nisi aliter sir puentu irereos.I 
soeius p:o lilia.ff.^> soclo. -r recitak 
AZal.s.6.I.li parru^.(7cois vrr> li>', ^ 
VTNrx lucru qS fzcir vriuofratpcci ^ 
pccunia hereckirarla n,crcF«Zo stt 
cSclu cu alijg frib^Pc.pz Val, rbl 
o.ln.o.I.ll pztru^g aut fccir nole col 
^nccolcsbit aur fecirnolc^pno^ 
? ucno coicablt.I.ticluz? meutu- >' 
altep.ff.se aclnu.m.q? rrx.est niu 
Mtor vel curato; alio? fratrum qu«c> 
uc lucni qS fecltcr pnma merccktlI 
cpta ve prcimia coi vz effecoe.lZ"^ 
uune luo feccrlt.NIlucl aiir lucrn q' 
fec S pecunia cnipronz irerzta^noic 
fuo erir ino.i,iS coicadit.Ick^ vicv 
iZlo g negocizk vepecunia minous 
aureccNe.vtlnl.si vr.ppois. ^ 
vc. Si ^ o nefclk cuins »»ole fecern 
dic ll?tinuault negoclrl loliv? cu allo 
kratrcniouuo supstteld^iillss fiatris. 
ictlutta lM6ri5 poMcieltb^slc v: col 
noickcclsse.ar.I nck?seruns.ff.S ne 
go.ge.§.sl viuo.sl 'dofccil negocisto 
ncz insolitz sic psmnctlirq, nolc^ppo 
mu er ltb:o ronum aliS appcrel.co/ 
co! HZ>ar.ln.ci.I.lipztruus. 
2? <Z7Muo in vuvio cognolcekoctF so 
cictarcraclra uiter franes wl qlcucn 
allos q Mo st5r ua q, oia tucrz sm 
co.c^a.5'.kz NZal.l.^I.s, 
q.Hu.snull».Ho?ncFocick.kttn!? 
gct.d»appzrercsoc.zl'cffccl<cutcl 
tcr nobieo q no fzcim qsturiasmer 
cal.zgtnqc.iPsaIar,,q^^^ 
acgrurlcot)ferurvnnmiopotne. 
garc cos ce soclalcg actug cr qb^Slu 
nukttctto^ volntag vtdukDi^ 
«mu ««mcM.iuz! 
dusptnuuk nrco quglig cr actlb^col 
Itgl pol.ar.I.vuo frcs.ffs acq.kcr. 
,dM..S>>s°.cok,i06-!b<>>.»dt 
^^inutur?ctz.s> vn^ucgocismr 
^,^^!blcuentut pnta er rec! 
auu ^vSclevl crdolib".chmolpo,t 
!5.?^ra/zclUt vinctncle.Zrcptulk 
vna mercanriz 
i acjuoczls, 
eii^o- ^ ^ 'crop coicato toct 
?^^S?ctlo teu ickoztio. ^ muli 
^'^Wal.vbi.Z.q' ^  ^ 
lucrc»!!? ^^l^eclaiiuocamo.vt' alr 
ct, soc,!^»^voiuum vr?, 
vicu s» v„'e mgio: 
c^l?s?e7k^^«'vZMto:eqco. 
V"lfo:mea ^^k't 
S6 questug qm tckMZ 
Nbus dlfomu^c" " ^ 
vus plunuk loc.^ ^^'etZte hutt 
^"uuutloclctzsgcneiallter?c 
5^7 
ts ner pnclero an vn^pluolncrck« 
alrcr miu^ln l?ac geucrali soctetzre» 
szcqllter olaluntpciccia.I.s. soc.^4, 
filia.ff.lo.vnL clirlon iteUlgcti, 
no.q' locietao tacua vcl erhNa! ali> 
qu est oluz bono?^ lunc cst qn cr^s 
lc agik q> smt locij oium bono? vr c 
^istltaico coicanromnlsq acqmrur 
cr qnacnq? calaboiZNtio vcl nego/ 
ciauclo smc cc vonatz smcer legarls^ 
siuc er dcrccillare 1 i?mot.Itc lrlpe 
cliz quc vznk mlluib^.l.qul stlpc6t« 
L rr ^ cu.i lalai la qcuq; i?nk cc ca^ 
strM vk qsl.I.cu duob^.icic pspt^ 
ntzn»alocst Icr.ff.^, toc.? m isto cal» 
fr rcnck mantare lil,as alrcii" fris M 
st aliS eOffc acm lir.I.sisoci^ lills 
ff.p so.no tn tenck coicak q acgliulr 
illicitc ue<V renck condcnartoncin 
p:o sua culpa altcr p:onierulr. Nli> 
qn?t?ilnr soclctas gcncralr ois one^ 
stus vtqst^i lucri qS rin e vlcc sicut 
ois qst'.I.tz?li zclckirlaf.ff.co Squa 
loqk.cj.I.coi?lricu gnqzle le. 1 lstt 
coicat ola qMcniiZteropal.soicr/ 
ria alreri^sz n voarocz lmiplicc lme 
c-s nwttls n-l legara n-I dcreckitatcnl 
necrevita alteri^nisl q lint cck qucst^ 
vssoclctalis NIlqn tlit soclj ccrre rci 
s?ttlue6iq:vmuta6 vnu paneivt 
nii vscerre negociarois vt' Incro? ch 
->leaunk IZ l diuerno negociatlontd* 
A oMerqd"IucrSk Guis al.qii 
alterno quo viuiclenk nuct Mlcmc 
teser culmra l?? Zl?»al in.ll.l.si 
retplut capus comm qmo^rzo po 
»m,t i focittZke ilw6 limtts kvHacl 
I»cx q6 rrtrk^psone.s; quo sc! lucm 
tp dclrk lvb»w! lcrrc q lunr coiz no 
vutl^ck oercaplra seck «> >?irpcg pm 
e»n«Ic Vsl.ln guoclck ?s»Ilg? dsr.k 
cl.l.lipatruus. 
?9 t!"-Aulcl li llnr r»uo ^res csy pn"po^ 
suu spaz glter ptcunia s socletatc -r 
ccku olz ?dvlts mnt.tz?.5„, H 
s g> llle ^ p^suttopzz tenek zker.acl 
mecl!ctarccaplmllg.p.i.^,ttx.,zg^» §.ln coeu6a^ff.p loc. i er lra tz Aie 
de^re.'.k^c.^ lo.gU.^.l.s, 
„5m,m.SccIt!l tenecp v.r. Soc e 
mo.^mo.§.r. 
zo lum»; vrotls alters» ss,a si, 
coicsclnz.Vc.dgl m.I.si rrozS.L. de 
pclt.inser.?.cl.VbZl.6pusioll.cum 
vnob^ff.p foc.cp gut muller ezclez 
opa rac uc boles,' labotckclo i lic ve 
lpllZ d; beie ptc lucrl? dlu»6ek i ca 
pitz Vt.?jdcin c Hliltis.anr vrcrcr 
cet aliquj grtc vl merc sr.s pl c ob 
stctrlr vfclrugicl?.?.? tiic l« ponebckt 
ola iucra,n col 1 lilr vlr ^ cra c socle 
tioqnnlrcu vlro prZ!?ei-csc?ciet.irc 
fz cucic bal.l.cl I 5» vro^ ? lic luers 
crm cois.mr vrS^ecleb.ir fepani lucp 
vfcr Zlijs?lecm»1 p; cpuolebar?!?<? 
tscltt»rS nicSopib^coib''? obsegzll 
bus g liunt c» multerid^ l domo 5m 
qlitgrck psone vt facc lcctu cocbinsn» 
? l?moi nS fit lucp?leg q? tenek op 
sr, l vonio ln q rcciplt slimctq. vt in 
Ll f.iicllt.ff vesp.Ii. ?Val i l.gz/ 
^o leyo»' 5.ff'S ali.le.? An i.l.i. Q 
Kjlegt.pe.?i.k.s»cS votc.ff.sol. nis. 
l-no ki desitkeret s tzlib^odscgaklbuo 
oplb^^puecmmarols pp faclenclF 
aitspoluer. tzfar^ vSrct coicaii vs 
ro <c aliss Md»5m l.iclictu lvni Vl>» 
<p lintttz vex nlli l?crct al.menrztu^ 
rclcMt.q!tnncnotenc5 operarl in 
domo d^tluz t.M alimZta 5; N»I-^ 
Ang.vbi.s.li amvlrrarslla oblcg-
allz crereerek aliH artk? iplis!ncr» 
tur pot libi rerinere raG < r» 
cszlf cSlcarcq' no.S srelltg^tiaco^ 
q dlco.s. vro?. §. ll. 7 qS dlri vc vro 
re ickS vic ve liklaa^glrerr^frzs erccp 
to g' acgrcnt parrl 7 solii lllud!i>c? 
erit eis a<juelMcui. 
<Z7Nrx ffcs q sunt locis osilz wno?' 
n vn"sop lMMzs poliit ecmd0tM 
rr cSl. 'ft. Bpc.tz q, nS nili lir pcw» 
rcr cos p.l.li soelus^, klia.ff.^ so^ 
I6crz-x>>e.S prrn.i.niis.Ii. ?likloS 
Arium rz Val.i?!,I.qS incipir kwb 
tale.v Nbal.in cl.l.c»i dliob^ c?rg«»^ 
eno^? S sinaltker dicir q» qlib; ^ cacl 
dererc cui priz wlncrir.s; iu6i. ines 
i.opl.vr vlok qii n snr socis oni bo? 
qn sf soc» 01',1; k>no? <'a c sz op^ 
55 boc?co:ck.k»di>roo.vt.s.rrvrj.5^ ^ 
»?7Mulcl li vn^fru; votRittlillao al ^  
tcr» frzlrls lc.clZ? pa«ictlk?.V?.q' po 
tcrit repetere dotes q: vtliiter g<M 
negociii.Mec ob. q' crrrane"vot,iii^ 
ao liliF altcri'» v? donare dS6o vore 
doc w 
ni;qnlokishocf^ctt.Sec'li c.i 
'^"^eqnnoc?tt-
loc,Mg oimn bonop 5l.5.p5ter. 
k^rx cu freg ffLt limnI p^mott^Zk 
prtg^Sfcumb^zbox fuo? vt 
oezing boio posuit l kmior> coi vt 
ck« pofftr repeterc illSpI-i viutliott 
?,^bal.vbls.g' ills q ertFtsunt 
u» iilsi?cr.i lir locietZsl lllis.Si ckt 
mnt?lumptl tlic ii srer eoo erat?ctK 
locietas?n»ttccliqz viucbjZtacl vnck 
panF-rvmli tiic n b? ylicleratS acl lk 
I»lj pl» q? socterit? iufpflipti ltekkrg»» 
»ur vt c c/us.s.c.li vuo frcs S ff-v* 
Vno dii.luc.i vltffe.? yocaS rou< 
^nitztz vkcobltstlonts fz eois m^se» 
5;'0?'al.s.«j.c.s» vno q? no.qi qricliA 
na i friv'' qx v,i"l?; ma.o:e fgni.Ita 
altero I» <>o socletzgpuiuecji n er«t 
mrercos putaqz vn^nuo: tcr og ij 
?d,k.l.? i?clitlonid».§.»;.ff.4, loci. 
vl zltcr ruriosua vl.pcjigus cu» crzi, 
tcrclca acimllkizlo rrl i,,Sacb?^slixs 
?tiic erpcse no,'purak 1 re, fres S s.i» 
alimcrzf.ir.l.li.ff.vc 
U.lil.ecu^.c.f.mib7^-^?' 
!e g leclt lpesas erar PZnp7o:vino 
t . l . a l l m c l s . c . v e  n e c r . c r e ^  
«a> ,chmz cmlz» ^ ^  
lcL c loc/^'"'^ v-c-t bal.i.l. 
c»i no^lunuk vonar 
?4 ^ luplltiii q' „0. 
uevDenii^ vlcmir bo-
^ilc' vval. vbl.s 
i.,.crm,ob".ff6 
Z, ^ Z7But e^' c.c.fami. derc. 
soc.»zr5 
^ p"g'Psosm«"^'^^"0pl p:e ei^ ?uer»k au moncre 
'H.VsI.i.i j ^ "'ascal ctacl spuriuz 
z 8 8  
A?ere socletst^ llimul om? donoNli 
^-cunia?S'w' 
ol re,ml6i.i.q.il» toui.-r i.li 
noks.ff.H <'.s>.vr nols peeriic apstl 
Iztoercs,guikicZrc^cu^air vbl gk.-
rcs.oc; q lir ^scc pollil, pslmoll? 
? s»c rei appcllario lstlv: c H pccute 
vt.l.rei.ff.e.q: res sacre? nkr yo ^  
nS piitccm pfimoniosultt rcs <»'0 
pecunia.lzstrtcrc'! A>puc pcc»iu re 
cipumz, pecuuii n»lmerata.r>n>q-
llj.c.>.tt.7.»li?.ff.S le.i.l.ralls lcrip» 
i tm.ScS^tqNlioZmagroscrirtt 
to:co rcgle beni ^ r^cil.pccuniZ ac 
clpirur^' ol re q gs vrik ab allgcl 
^cio vaclii vn dinit q' no l; krtblis 
mmo:ib"aliqrccipcgb^ vtank^» 5/ 
cio acl allqua cuicucla. 
L7Sz poc q? aliqs vnlt varc kki n»l r 
no:» aliqua rezq fruSmcligctnun^ 
qcl porcnreS rcc.pevl rrnclar.? ve 
pcio alia nccclsaria ciuat K.q? no»> 
q: lic ecr recipe pcclii»la lz bii pt caz 
recipe aio NliH c.1 vlstrabccll >/ e l; 
^»curaronoo:clls sN.gNi!6l vr lpe eck 
vcclarl vN i,ece»ar>a couiuret qt nc 
nuch c xrcuma q^dilrk i rcgula re> 
cipl H diu c m mRUl ei^.seq postH 
c asliguata^curarou./Iar.<'o l ele. 
eruitt.§ .pouovc.5.Iig.dictt'q' yc» 
clie vmarlus? pecunick cocleni ac 
cipiunk.-l Nc crpou.t <b.i; ^I^.i. k 
S^icra,cgulamio:ii; vl Ul scnsus ik 
reclpiar vcnar»oo wl.i.pcmnizni^, 
dlbcclo culuscucpgcucrlsmoner-i^ 
mag,opl;opi,qua-mok"'-groxt 
<17Arx nuttuLo.r.in.auro rcncakre e 
eipe in arg^lo lu» iplo inulto rrli di 
nersa fokma pura tlorcrnoo^sciick 
sldus nuiM!»r!s.j).'.1st'/'° c-Gro ve 
lurclur^.colligc^o »»1 etc; ^  arr. > .l. 
xavl^ff. vc sol.sul mlm:.iutt deceS 
libna m qtwo: fio!5nls« tnciiiffit 
rcldtuci-c vecc liv?ao ct 5 Mz nioiic 
ta.qz v: ertlmgtos illos tiozcnos^-' 
vecem libus pc^lclM licur dlcim^i 
vole cu; traclttm crtmiats. I. cu wtc! 
d.vc lur.vo.? icl^ vic i rrposlto aur 
fliit vtctu uiuruo n^l vcpzno vece k/ 
dtss l Horenls ^  ^olo inch, fMmlo 
nez fieri l ftozcnto tuc? ptculuz i co 
inoclu; Ltlncr a-Z vcblto:c scu rrxosi 
tariu.vn teuerui' rclilMere lii tlozenil 
^z cttlnlauonc ernteztpe soliltionlo 
kien<!e arg a.l.cu>nvorem>Nur fuit 
limpsr s^ctu mutun putz muruo tlbl 
ecntti l?o:enos. ittmc li ectpassunw 
gllqS vcknurectpiccso tn glta kc>:ma 
no tenemr reclpe.cI.l.pglikus.St 
nullu dcknucpzssumi.Sl vultrcsti 
were l escle mztcnz lz m alia lo:ma 
pura sto:^rtnos^> lencslb^ lic recipe 
tenewr.vrm.cl.l paulus.St m alia 
malerta norenek rccipcrcq: mutuuz 
dzreklMl tn eoclS gencre? caclc 
Mtate vt m.l.cum qm6.ff ll ccr.pe. 
? altull alto inulto crcckto:e solut 
no pot.I.u.lf.sl cer.pe. /lonlucrucw 
m cll vrfoluakm aliama-r seruScla 
est q» vs actum «x cst'?suetun».l.q, k 
noltt»§ g alsiijus.ff.H eclt.ccll. ? con 
sulult LiIcl.An vcposuo aur conllcle 
sgslfuit actu vtpecuntS cofunckeret 
cn sua «tclc dlc cp de niutuo: aut re^ 
neret sepaMZt? stc eZ reckckct? n aliaz 
l foima aul ma vi6 5.l.i nauclf.loc. 
^clagium^.^ 
mr.n.a rranlcuntlb"ln locta 
eoMwtls a ^ncipe vlabco g!?Z sup 
doc aucronratc gmckagtll «ro vawr 
ducamp rerrck altcutus vtiecuruf 
vaclar.Salmartu ckr vak^? lale vr.f. 
pollint eniere rrl rrn<Ic.ll9ecl?nttir 
M.c.supcr qlclaz ve H.li.gl.ANI>ecIg 
Mu ickc lignlilSZlt cp vectlWk.vt n^, 
ono Ide.dc ancl?.tn.c chqz de ccii. 
Iivi.7 solutk qnq? soln ^rrasim pcr 
sone vt ferrartc.AIiqu p:o revmqb 
go vefert u vfuo fut ca.Trlburu e^I' 
pllat kfco.-r «Ic c q, cenfuo «I peu^ 
EMms prsponercrrclagia gutua''» 
gia? saItnarl.l.Pi.q? Hnccps5l'rcr rs 
manop.gutlllecut a laterancl» con^ 
clto futr pccffuz vl g er loga ^lnclir 
cjmc ve qua no errarmcnlo:ia l 
l?oc I?zvrno.m.6.c.fup quibul^^ 
Altao no kavrtea aucto:ltatc sv 
quoDfatox eng6rcs tunr ercolcan^ 
cli ycccnsi.inotlamus.-.A mrcciuln 
funt xcrpcruo ertlto vcknackl.d. >">' 
wctiW.mlll.ttopo.l.vlti.S;I?o^>e 
er q cmiratco irallc l?nr uicniz ^ n»r 
ru; iperiu obtinuerut ve facro vr »k0 
nci-e possunr ista pe6.?gta vr no»D^. 
An.? pa.m.6.c.sup qnibulAck. 
aut g vc facro ipsnunt fm iposira ett 
gnnr nll» l?kantaucto:iat^ gb a?tcs p 
Ztcrox rapma comittilt.Bisrno su> 
kcltg' maio: po cm«tallo?scunar: s? 
c>pz q'N,ato:paroHscrrim eoxgv 
rangitSz w. Qaspa.calck.i,,. c. ll.r>c 
ma.? obc.factt.I.in?ceac?,cko.l?. 
sqila plu.ar.ikcsula.QS oco raglt 
^5?^^ ^ »e cst caeMciens. 
^ ^tm Drsta rrdagla pvssmt ipo»/ ^ 
2>b I?nttb^ ptckte; linc iullacck q pot 
dtci ca linzllg lcu fom,alll.jZ?.p;raf» 
no?ertgcocomittttraplna li sl^ 
legitig ca ipontt.? cS Icgitlma i tust^ 
>unt pndlicc necellttareo qs bar.i» 
vntnerli.C.H «ctl.aprrllat tttpeclls 
potes; pnblice vom' dcfcnlio strare 
? I?ni6t factt.c.li go rom iprtas.rrlt? 
q.ti^iuncto.c.lnousn^ 6rrcu.? p^ 
? m.c.puenlt.?.c cum aplus.ve cr-
?.I. vccliggla.ff.de pub? lbt p rve^ 
t^De gb»vedct lolu» peclagw » 
lolumoclo 
kolnm5 de bio ^  c5 nesociatlStotr? 
Mercmwnu rcfcrul,k.<I.pe«!ctl l.ok 
unuvn ve l?isq ggfaclt pottare 
neccMrate acl vfu lue vtrc 7 fanultc ii 
pSt erigt Mzgm, ncc vl; ?lucm^ 
Sol?rtu5; wst.Veri.cI.c.snp gb» 
o > !mo vulrler vnmersi.L.Swctcp 
decapitek g ric reb' .ici ^ pziii vlu vf 
gra rurts colcdl vla-i sc dcfencl^clu 
cnlp^vl vela^crtgtrpcaagm.vn m 
hlo frauckares uo peccjt.Sz a»cnc1c 
cp'aliqnp?llagm dftkcolkcctzq ws 
rerlpzn.fupi?NlSimsuos sudcktVs 
1 . . ^ .  s ^ t e n l c s  n S  t e n e r e n k  
,kcd:c-imatenalig. 
eccliaMcig pfonts? s, ggz talib'' cn 
KWfen-lplterwsllampso^l-.^ 
psona slngnlans ercolcat» c tv o f! 
tto.Slcollcgtlivrvntuer^scmtta 
^^.ilij.§. fcq. 
al,n»5. ^ 'kvnentlb'noua xrcka 
^^ct-o.'.uffa s.uc er 
w ran?^ ll. wl mAi.Pl. 
e i c > l n t i i t c n e n k  a c l  r e l t S n e ;  
li sclun» /^, ,^?^^ cox l?c6tb» 
«MslZ!?^^tcp-,upld'' s, eos 
«c f,mt ncStl^ ^^^uz cu' 
. p-p-i 
«^Si» v-I SUI^ 
^^n, colter doc??.?^^.^^^"^ 
eto:rtZte ipM, vel tta anttq g? s et* 
mitts no ertat nlcn,oz,a 6t 5m l?oll.l» 
ca no c cchssa a Pncipe cu ea pcefflt 
iponl posse.l^t cl u illc g reciplt na 
kacit tck^? g ^ lumlk cp unt coceffg vli 
mono?llet g' pl? lUuc! mcntipolit, 
? lic tranlcur colter voct. Sz ego vi 
cs q> vbtiponctes tZlla srcZagla na 
labozat loco i tpe L v5t vnlttate scz 
v.a? pontln saluat.oe plonaxi rerii 
turra luu posse acl qS tencnk 5m ar> 
ct?l.in.c.s> gs roinlpclgo.rruiiq.llsi 
no peccant g ea defrauclattme mcn 
clatio tii -r piurlo.nec tencnk aZ resto 
ncm.illec ct crecko pccccnc niottasr 
frauclateschuio^.ctl labo:5t i' L>clt 
ttts loco i tpc.ikS q: coircr lic istt 
tuuk.l.stamln^g' gllb; lolugt^c. luv 
pcua caclccki i?miffn li al'r nici'' fue 
rlt.lLr lo tstucl stamni no obltgat ack 
mottsle vt. g.dtri islrclictia. §.t. nec 
ct acl penavtt; gl.m.c.frnlras.rtj.q» 
tj.nilipost?cjcnarionc.li ob.cias cp 
djsmlicAnk gabcllasemctes acj l?oc 
Pz.<p tuS v>5nuz qr ita? l15 lsta?6tr6 
ne cnmr vrvigilct alo sibl iputek.St 
^o stauit^ er q iponunk effer ficepti 
uu llc t?crcr iocu qS cStter renckr rvc» 
Sl ant no Mt Itima ancrotttare lpol» 
ta.tnc ernei.s.g uo tursudcliti raltb* 
iponentlb" nS xrccant nec m alt^ od 
llgank.Kluerrerii q: rrclagia nostrt 
Wla siir colrcr illiciri.Zn nlst ^bcnt 
ltime iposira veIrm'Ssumcrc-nuist-
e KK.vc ccnsl.ll.vsergoauGpzo-
bent cc Irims stabs tn ^tnptlSe mns 
tcz cp smr inlusts ^  lic no rcncir lol/ 
ncrc iLts.c no.cp nona xcaagls liue 
angmenraNoes faaas nui.lig pt ert 
gere mli sit ce>t"q' l,nr .posita-r ad 
vSnre gncroztratSiponem? cr ltlm, 
ca er q »us p:elnn, ir o. a fo:c lnlnlw» 
Ncmnl est cp tuvll^ qut cogcrck sh 
Q v 
istz crigccks ercnkzrek l vuvko px>!r> 
nti olrcltetie.s; no >lll g wlutgfie c!» 
erizinit.Mec erclisarc cos a inottali 
pcw dii ve voc acsucrtcrcl li ez win 
rscie erlseret.Allas poc 1,0 gcluerte 
cko.i.cp lno psun»at litt ina insi ^en" 
^dcnk lllmz no p^cc.u Nlozrzlr Iccl 
gck mnlus tcncvuuracl restonem er 
sctoy lc poste^ liiuenlcnk „Z le 
gltinia.Snv^ttl <'oobl,g^x p; fo: 
mz liarutl c,:m co? pluillciii dn po 
tcrut peckagia lpoiicre Vt no.patt.ltt 
tl.c knouani^q: potl»ttic yf collecr.i 
ch peckasm.WV Imllta wru, qii p.> 
vom» rclpublicc mcriit lpolita ^r ii 
ovlgsnk nlsl g pfcnscrnt vkm rcgla 
c,6 oco t.iglt II.vf.Ke nec e^nel „cc 
llickrlobllgLkqnsutsposltaer certs 
ca? Mtsrad dntcptarclponecll? 
illc g erlglt lcn erigere fgckt no kplct 
ca; pp quam sur ipolita m,o peccat 
niozrakr -rrelkttilercteuek. qzcckceNa 
re ccsszr effect" veapp.c.cn ccssnile 
faiic stelltgccjo.l-Ioco -r tpe devlto» 
c>? no sp fz^p fp tllucl reuck facere 
q cst peclzgili i'polltii.7 y oi'a ltellige 
nltl i n solucclo tillz piclagia mimc 
rctsIiqS fcanclaln qi tuclclittlnctc te 
ncrck qlz sclea lolnccla. ?siilo crgo 
?feisottv" cp viclcat dccrcra.ck. pccla 
gio? vtpo!7lntvonu mcllctn vsre. 
vrrn llurovligatottz aci cnlpi wl ne 
^tcviccp nlnus graiiatlaliis ipoll> 
ti0tv"vlqii gsvclle siitttlnilsgrancs 
? line necelNratc nec aclvt-lnatc co,g 
pnrfiauckare line pcrS. llir qii lpo 
nens no vavz mftnm limiim, vn 
l!7Dlm rsuam rcncank folucrc ncck» 
gla larracenls 7 alijs lkclellv" N-'.pz 
Dostl.cpnSteneuknlll soln acll>rt 
sulilneank ln trauiittl p eos.-t pl? mi 
d ool lz alii prin tcnc.sk? milc.tlim 
q? rplzin no renrnk acl co? ltamks. 
A. imito tn nili er^sle ckpco wlnt^ 
rie?>lcn!sscrcucts acl solncckl.llla; 
tnc li lpkl seruckt kicle rpianls rpu.lil 
renenk eis feruare.rrii q.Ills. inoccs 
-r.rrln.q.l.noil.yls?coz. Nrc>?i.^ 
cl.e.flqmoromlpctas. . g 
L^Ntxerigctes pcckagm wa crigcr » 
factclcs teneank lttncra lcnerc feci^ 
P?.val.ln.I.l.ve vli.fcn.tlt. ve l?>^3 
ren.va.pos.lii.s.avvatlssa.'? in ri.ve 
pa.lN.Iir.§.?t>ct>cul<s q» lic.Nn aa 
ckltcpst lmnt allq rovaric i co? cr-na 
vvi erignr xrckagia a trasclitib»tcncr 
anr rovarla reMmcr anr malefactc>:c 
eryllrre.k.neqck.ff.S tticc.rul. nau» 
7 cp tcnc.1 k ack rcstoncz m lnrcgrn vc 
fp?Ilatioe lleiltgo w? qn er vefecw 
eo^rcnlt nofaciccko qS fzccrc tcnck 
rrtn.q.n.vns -r-q.v. acknnstratozea 
i.d.re ap.I.sl appellonc? fcgk k>f-
? arcvll.ck.c.Ii qsromlpctasst lnle 
nek eraclli i xrckaglorestltuc pz wik» 
llrlctc?^pne 6 vlitS 
xg^ ^ cokpls 
afs?>cnna.?lo appclldne pciie 
no vrmt pca p.c>iiarla rrl er co?p»? 
?m pa i.cutcralia de>nm.cc.?ivse 
tcr.vbldf?f„glcsackccclesick n vZ 
?ckSnari ack rrn5.-r tn polkea vicir^ 
lttnie pmil6ck?vbi c gk.pmnc'ck".s pe 
clmialr vumtawr wlakla xrn» M 
co!paic.rrti.c,.iin'rcli?.c.ick?sliknl' 
!z large acctpik oi co qK Mlniiit ^  
prnnonlo vl^liar av aliq ltimo^c» 
rnl.c.fi.dc elcc.l». vj. vlcir w?s!o 
ptteest xrnasq L»uar lureqs,tovti.c» 
n rcllg«osuo.e.tl.?ll.i ita pea c q pll 
n>r ?ricklcarqHqsq; connMr vr i.c» 
pni'a 6 pc.vl.lif.vi6 k.cvilpcckla. V 
rescrt.co.Il.-r llla kcr 5 pcnal.ppue 4 
vinckicra leckn irl ln psona rrl «u 
al»o qncilko vtln.ck.c.vlspenckla. 
L7Arx cu czo pcttr «tertlle qv paiuu > 
?90 
c trl q, restimakinlutte avlalu pcna crcuislonctrmop.Iz Ipso lurcslnr co 
pctal.^.q'N.iIIeaqpclU ea I?aduil ^scala.Hlcg!.mauc.Stab.§.pe.quc 
rc quL pcm ruc no c pei,z ncc erpre vnlt a l; rakllio a «ure i>r t>ugt"osko 
acrous.ncc cr pte rcl.Sz li ea no i?g hois valentmltra. Lt I> 
v > > l - p > u a P p « l k m i - m l - . 0 - „ S - v  
re« ^pma l; no cr pte actouo.Slvo „,s^fzcw cct notonn; 
pcterekqSactonnoabcltnccrcoack azccttl«iocop''?lccturto.Inreill 
u mrlic.eiipenaerprev.rmsq;.,^ Z''poliu lcrg, 
pena n c^W P "p fow aic no rcnck ea fowcrc an fma; 
?ckcnarionc ln g!.r«j.q^ p" ncc ellani tz slt nowuu aMcq? ^t cr 
quocknot.qtfacltack m! I cuMo v^ctopwnoxq:noteucttn lk 
1st»z-ln.c.ilncm vc ^'^ur a la crylberc «ns. slblpc.plamr «lav 
- ^MuomNN »??' co pctank cm copcmnr. Mcc go pof 
canonlca rrl Icaif vr set ea aufcrrc msi stccckst sma vccl^ 
nonico rrl a.II veq in ^^ ^otta rrp;pcreaq v«rl.Z.aMt^ 
rvi.a.l -rkccnot^ ' ^"""us. §.vlri. Seckytcackucrteq' qnralis 
alalcls ^ i ^ ^  H pcnaappllcac bsnaal.cm^Iicm pu 
cit.c.s» qo?mniar ^ ^.^di.fa ta lifco wl alrcrl «pfo mrc. cp lz talts 
na qH A Icacmmt^ antc snlani no teneak vt virl vare m 
i.,' a m' c, > c pcin.rx/ poteru ca titulo oneroso «n aliu tras 
z ''^^'"'L.d ack..j. fcrrcneq;f.uct" cttallorcl.^o q:si 
ro^eittitol?,^ "uck ne ln fo ?ckcl,arcttirper sniani Ktcuo rrl «ltc 
wlo sac o ^ 'ponitur clil fucrantappltcatz. vcnckcarct ca 
i n  n l i . S  v i l . f c u .  a  q u o c n q z  c u  f r u c t l v " m e c k ,  t p l o  u c c  
q' K uo su ^ "0 sumtc. rencrck rciiitticre hcm nck allgck lo--
r!i >?e??lr,«» ^ ^ ^ck csic cst. co pcij lueniak apS allcnaiilc irl chz 
, erccuttoncec? «eqk hcin? vrl.ck.^.i.^.ccli kni.II.factt.l» 
r,ru>ir^». , pc.it.vj. vbivl ii cu wrc.§.rlt!.cu; I.se.ff.sol. niar. 
kr^ wnalranfe.il ln v,nu Lr.omsintcavSni illi"cm alicnar 
b^,^'''^''tclsecrlnnnosl iicut.n nopotca kni?.'c>am, ct s,nc pctc, 
»c?cma^I^ co.niiit cr.mc mo:talt.m>i ailenal7c» p:o ucceNuale 
^."'/'^atis crsine ima. Tn neccs v«rc rr F conicckencko ? hnmsniock» 
Nttiiosl^-?^^" ^  ^cclarct eii crt^ qz argumenro co? quc no. A5ai r.m 
^ I c r c n M o  i i a r  b o n o m n i  i . p o s t . ^ o c ? o n a .  r a w  a c k m M r a t l o  
N?iu??"° S'..n aucl^.v" vono? ncc^na vtest iup^ 
«wcck^^l^c.qui^nl.II.mti. clkpf..tts''Ucrck^lZwluwlum^ 
nws.§.p'^'^cu qSno.val.i.I.mlr nz allc.I.'coFv 
i".I.dka».l"?^5 la.tz.ec.?va>. ff.ce >cg >1 
?Wur.i.l.r,^ccuft.-.'er»?..,eo. nlslalscss.r solnccZo.^vauo vato. 
vbi rvlgtw ^  ^'^'Scpl.-i cleii. rrl,nsiclrcuclarctcockitionc »cl ua 
ton" olone k i.?V^^c<-isuo vcclara^ ellcr sl n«o ralc vcl.ctn pp q>. .uu 
^ c siich vcucm.ik ack na tuiir Klco gpplicata po. allq mo 
« vz 
Fdsri. S; st csset rota?r lp?obMlc 
psisct allenarc- cr timlo oncraso.T» 
tulo aiit lucrattuo alicncirc bn pysscr 
^tlic uttclllgc i lunlta Lzl. vb/.s, 
-rm.c!.c.yconom*.^^Au.m ck.c.ca 
no ab I?ole T Io»anin»c.p buniant 
de dorm.lib.^i.m nouclIq.Tt ycro 
pcna non lponlk lplo/zcto sz Pemt 
iponcntja lic lllircr no tcncrur an co 
llenatlonc.l ct qm velato?c5m 
ff.vc mre ante?<ienzkionc pot 
v»lponcrcciuocnnqz vu!tq:euis cli 
rcc, lua lZ poluteghuan.Ltno. km 
^sr iii.l ki.lf.vepe.^in.l.ldonera 
riso.ls ve ack.? ob!l. rp ycc penz i'll» 
cktcio no poterigi post annll sz soluz 
f.annn pollH gg egz lcumt.Lt l?oc 
lnteluxc qn elt mcre pens tam er pte 
ret I; fglliitm altgbuo calibuo vc 
buo vicke gl.ln.I.in k?no:ari<s ^cl»> 
cra.?fz Kxtenegl tn.ck.e. frnitas.i! 
imick 5uzlz glig gkr seiitiont? niale» 
4 H7Atp acj icurreclck pcnS que Ho 5s 
cw lpon!N,r negaliue rcqutrak «uot^ 
tio.?-.Zlnno.in.c.ertlrpFljc.ve stbc. 
y> no lcurrtk an monltocz.Da.ibt^ 
cjcz tz -p no regrtkur szipso facto in, 
cnrrttur.L sI.in.l.l.L.de l?loqut.vt 
incki.^ quszzar.ln.l.in cogniroe.ff. 
gcl slllciz.pclullltq' pcna appolitan 
vinckicFtl mottcrrsuncti ipso fcS m 
ciirrlk qno facllltatk dabntt rlcjicgn 
cji i no vm6»cault.lest ctel.m cle.i« 
vc kre. ? Wnv5 ter.l'.c.cuplcreo.p" 
pnn.yeelec.Il.vi.Secjtu?co:cja g, 
opi.Inno»qugz ct tz Do.gn.m.c.Iz. 
ve elecli.vi.^ multi alij:ekl wra qn 
iuono pzeligtttermtnn.opt ^o pg. 
^bsr.tlelltglk vdi Mo stkgtt tcrmln»> 
q: tuncterminusintcrpellatF' wie. 
c.porutt.» locs»"!lieconco:clgt Ge 
ml.in cj.c.lz.Secl vbtius lpomrpe 
aMimztluclpsof^cto.licno rxg 
rtmr monitlo.Lt nots q? wnc d: >m 
poin pcna negakiuc qn ponik contr» 
omincnkcsiucno faclcttkcqo UcA 
tencf.UlfflMkar-ue <o ponlk qn mi» 
glkcomittcnti seufacienti alig6 E 
non cst faciencju.quocl trne no» 
L7Gt? xcna ipolita a iure M vno v> 5 
«jegriir polita m alio qn llla vuol iu 
reegpgrank.K?.q>f,cptcr.c»Z el> ^ 
c.Ii pollgz ln li.vc elcc.li.vi.fscltg'' 
in.c.l.dcpsslu.p:ela.g dlcltcp vlsv 
fltlo 6t pcnalls conccpta in elcckio^ 
^pcccjit k in postulatoc q:pr pollu 
Iztionc puenimr acl clectioncz.I« 
tlo.ff.de spon.scqulkhoc ^a.l.c? 
multa deptrn»?i.c.kl. iemutu.frll' 
Secl cgo ln fauo:abtltus dslro^ ln 
cjubitzro g' vlspo pccpta m vno e^ 
rcclak a6 sI»S qn equipak p auc.itc; 
li quis Iibcros.ci.de natulld.vbip! 
vnumlillu namralcin aliquo ItinlS 
vocumenro appelkanoslmplr lilm? 
nalem lcgitimalle v? oco ai»oo Kliol 
nakcs qui pfrarrcs sunt q: habciN e? 
clcni pckitionc.Secl quo acl pcnck cn 
gko.slng.inZrmm in clc.i.ve?sang» 
?sl?l.q dlcitq' pcna appolita corr^ 
dcntlb» m5im oniu? nS crrccllk atl? 
yenrem sposalta vn vicgi qii aliqv^ 
vuoin iure suntptlicstacSltcr. ?clt 
caocro erprcljattfcllamtuz in vn? 
ertcncltk a«I almcl crin xrnallb^sz/in 
no sunt cSircrpacilicgta. secl foln >n 
a iqb»»ocalld»mcno enclllk.Sm 
P ro litcacle tK noenccklk pcna ittl 
loluz Fdlbiriontfi ro litcrfM znia 
tticcrtcnckekclquoack pcnck vt.6»v> 
r» Icr.f.vscLt licintclligeglo.lnpla 
l!ictgg,Ii»nita 5glo.in clc.vnica.v^ 
offic. vics. Lt gko.mc.?llllli»ioncnl 
vercgula.lidt.vf.- Lrglo.M rcguis» 
quc«lurc.de regu.iurto^Ild» vj» ^ 
conco:cjs» 
6 l^Stx pens quc tponik lpso ture ds kuMcit facit gl.tn.c»dilect?vc ardit. 
rrsl locu m co g puenu scj acni^pi ^ in aucte.dc lucjic.§.q: <>o vdt pstz 
quu vellcto.Pl.pm 1^au.i'.c.i.de eo cp oena loluta quccrar,n copwnuL 
5 nm.tn pol.cpno u»«i pfcccnt actuz sg oot vctl vt ilek inic msl acjclak 
srdltrio lucllclo vt soluta pcnaftck aivirno.lk.6 lrSt 
gS^dakm.c.cuzlncnctis. veclccr. gctio l oc ?.d.eo-je.t.cum^ponas. 
wec" ve p-na q wmr iponencla p ve r,c oftt. or. lz doclie 
? ,n.l.si'qulo non vlca r^cr??^" -rlgt cr a rcllgtolto Vt ib^em 
cpis.7 clc»l.is g cii tclo ll i; l^Tertta pma v: pmmacle plmltl A 
Wocrnnon Ycrcclocuni'.»^ ' ua.IK>cc ve lurctmll pcredsk vlt.I.lj 
ftarutum lwlitls qz trrdi^ st.ve colla.bo.^.L. vemocjomul l» 
guni acvi pfccrii.M, ?> crl Ulustrls sccl vc iure canonico no pa 
'sg cu telo.-r »S non suMccr-/"^^ -penefn, IWosti.nili Htum 
asse. Ackuerte tn kn, '«cw cl! Mteressc luu.c.l.ve vol. ? ?m. vel 
rafnalcZuo.de kesta.q, m^!?x pcrarur acj falilfaclionc inlurie. 
apposira Zumlcnb^i.^ "t in.c.oltm ve liuurns mcjer rams 
»»?umt.S^ s.d;porcstatcn,ulcranZ.amr dab, 
rtt inris estectun, v,^ > ^buc- mclinarluo vr m.l n.m.k lf.ve mcjt. 
nalckuo?«s.^ici»5-. bcncporerircrigcre. 
c.veokS n ^ ^''"lla. <l7Muarta pcnav!m6lcizlts ? dee is 
«i.lgclick.c vc no.bar. pSt peti a quociiq; ksctt««i doc.c.li. 
depma?zm!?!l^^'^'^lcnq; vevolo<com.^nclc t.ctte clcr.cuo 
n,ur snbmrcllia!?^^'^^' loqm ggtt ack enimslionc «nmricslbt lilare 
iur.l.,,.^.,,!^- ^ dein lite L7Sutntspeua cstarblrralto 5 dccu 
^ec.ru /^^ ^ ^ ^ lnst,.H lu> pcrik ad eo qui no scmar arburiu.c. 
N,o ^ 5 ' pemnla vllccrl.vc arb» ? d-c por peri s quo^ 
I-le t?!?^» nors.acr.l.f> fui. mnqz vt in.cl.c.dtlect.5 tdl gko. km 
Ncca^acj.I. co:. vc tn IDosti dceqniiareno vz pett nck 
«cciu»6 ops.c. g Mimestmtcrcstepsrno-
Vdlsc,^° ^cpa.vccs.m.I.i.Z ^Scrrspcnav: puck.onsl.o quaz.» 
cpc o n l l t t c n a A ^ a l .  d i c i t  m . a .c.dilecll.SccjknlZnuo^ni.c. 
equa domic,^'^ - currcn fuck.vc pe.' ^ alt.lN.cl.c. 'l 
stakulii d»c»tvZ occlcll Iz ekia, pcn lt crccclar mtcrcssc««' nr m 
7 l?Atp lciff.c.z. z5"'^lcja vccapltck. frauclc polits lccj 1,0 crccko a clcr c»t 
soluerepen.;r^?.? obkusntiS Icglg velrcltg»oflosecnsa Isicio . p.clu 
n- S- v°ZMokM »d.bcr sud pe n,m7r M frsmjc vlursx polira q.m-
terus in?lclg f^"?'§ i. ? illuck llo s,n,pl'rcst polit-
^ Ail eoteuttolo HtttKttsvttn.l cllZal^gsc.^.H^ lir. 
? tb, pcr voct.'? in.l.lulian^.5.il5em 
papinlanug.st.de act^mp.? ven.5 
ZS«r.l.l.rogzsti § l.nU> ccr pc.i ca 
noniste in.lt. c.vllccri.isec" ccl st ap 
poncrck lup facw^l m <i. i irlv^.S l 
MlUter ii o plumcrcr mfr aucic qn 
mittlturqiickrllso imire!! facmm ? 
vltimo pcna^>»A>u.m.g.c«vlle 
ctl 5 allcg^r /OMli.ln.lj.I. cum allc 
gzg 7 A)ar.lN.c>.§.i.7ezz sequo: nl 
li?dcns c>sct v mrzr,'' qiusuw?oj. 
anll.m >l> aam.zcj lpc.reneat cp psu 
»„lmr m trancjcm -r allcgat Drn. m 
^.l.cum scmns.st.de co<1,.? vcmo. 
^ vt mlclltgzs po»o tibl crcpluni 
^pmitto tlvl lolucre centii^ nil, veckc 
ro dado tlbl.r.F peua lic ftlunnrnr 
»u frauckc q: fup Htttare.Ailucl cre> 
plnMiitto tidl facere vonm po?rar jlgnz^nlmfcccro lolua pen i lic uo 
^sunnk ln frauljez qz cll luper facto 
glmcj.L5rcplnz.pinitto tidl ccntu lu 
ratl tern,lno?^nitto winre ack lucjl 
ceni <c recipe p:ecepmz de loluencko 
,?! yanclo plgno»? li no fecero 
mtttotldl soluere pena lic no ^sumi 
enr q: !z lit. ^nmo qucktttas.tn post 
est facmm.Lt rltmio pena. 
i) il^Atrn kllequlerlpolctlg non facit 
ac! cp odllgzk lud pcna enackar.^. <p 
li logmur ve pena mits «l stalutsx 
lic c cla? <p n icurrir.Icic vlc b lma 
Mclicio gnrlr lponctlo penck pula cr 
cS-caliolo 5ni ^ ecje.?sll.rcllj.-l leqnl 
tur 1st>a.ln.c. Isd osti» dcle. 
q: wrda gualz vedcnr mrclllgl cmlki 
mo arg.l.li cul.l^ve lerm.^ ll.rNn 
? in»l.qb dicim^.stve lol> Sl at spa 
lircr i pontt pen> MZ mll copeao ta 
ll dzcercoico rc tuc^z pa.l c.cii lup 
cr dcrcsti.cog «'crlmaaptc?statcp 
mclcr wlncrit eu Ilgarc lluc pollz vl' 
noii llc cu lniz lit uulia cu ptmcgt m 
tollcrsdllc erro:S no iM.c.p ' 
ve len.er.lllr no Ilgar l> ap!?et cp no 
wluit llgai e lpotcte; puta q: vtcil 
pteplcrispt f> vMuIerls?pcrc?c>^ 
n o  p o t c o  n c e  p t c n i t  u e c  v i M r r  v l ,  
cu gl.i.c.H su H clcc.Il. v^Sl ^ '0 
pt ppccli nico mcklcio l>c cs rru i> 
ltgar lz q acl ccclelia? nos lic ^  »c' 
rellige gll.cj.c.rnlco.iin.q.r^ 
eu; lup c.l sccj m ^daro ipccji»'^. 
nulla mcliget adlolutloe pz ko.^ lp ^  
plz^tfin Wa.m.cl.ccn luper ca 
ellet lnia papc q: vebcni^ilinicrc^ 
noluerttcu ligarcarg.c. vtnolllliw 
vt'eccliastica dnkcia i lic no ccNllc 
gularls lz ccled:als t qS vii no.li am 
loquamttrvc alijs pcnio lic ce^' 
eli g' in fo:o aic peri no poljiint r»> 
Sco.m.mi di.rv.q q ntli Ptu;>t^ 
essc ipoztat facit.c. lig-nfic.jtc vc p> 
gno.?.c.lj.ve?sti.?.c.cr lsis ve > 
tcg.rcsti.? acj.lincciiciln.d.si ccr.p-' 
q vult vtmcen«jiu no ltkret q» 
tao cst in obligatioc q: cil odllg^ 
l>t m gcnere vtff.aiZ.l.faIc.I.m/onc 
§ viligctcr loni gen^pire no pol >' 
cp qn pslllit in genere odllgatio 
^ ?,^. ^gttto cr«porcnlia noerl>^ 
Mlr lz ulrrcrs pena ppea vicit a»^' 
m.lrescriptu in ftn.ff.de pacr. q»" 
li reueam' cp fiscuo heat tacttck 
rec.s in malclicijsp vcllnqncnte»^ 
tuftfcrturcrecjltoilvus iniocrcci^o 
rcs ftfcrunk ci allcgatter.cu lua 
lN.l.vinca.d.depe.sisca.^oqU^ 
tractar ve lucro captaclo < crecM^ 
ve vckno vilimclo fgcir.I.li.§.l»^'^ 
de iure veli.?.l. vuica.Qve ipo.lu^ 
delcr p?.I.fi.c.decolIl.q»no.v>>^ 
erigcrid^ pena vlrra inrerelje luu a 
illlg qiil lunt no loluccjo q: teuenrur 
relkituercesni crcclttonbus. 
L7 Muic! f» odligalus lud certa 
aliq6 lackcn6n vldan.p pte lple 
Uit?^>x>rcno ercuIpasua.V?. pz.,n 
c.lllis.ve pcnio q? s, odllgilio c diui 
cj„z no conutttt pcnF tnsl P pr-' non 
lolut.i.Si c lkjiniciua sic loluet to 
"5^5 ^  vciurecanotco.Lt qn dt 
cat obllgatio dtui-jua cqn lolo par 
tls p sc vlz q acj ptcz rm Htuz rorn; 
acjsetom.InamlcIus<'o v: qn >,o,i 
scrlbere b,blis ^  yecrctn sic si 
odligarioc dmicluaq: b.blia vcr 
vlz k,n toni suli scc" si ^n..f,n>, r 
deredibiiam? scripsi 
noo ccrre no vlz z, b.dlia 7 
liMlo erlt incjmicjna q: acj NI^ ^  
se ^alcre pnr line alijg,>e Ix"!n,^ ^  
no.m.l.stipulaioeo n6 diuicji.ns ^ 
^wr.ob.,m.6.c.sna>b7L'5 
I?ec ^>a q ^ comittik in 
vm<jo y?l no faclccjo sec^cin 
rccipeputalcaani wi . ^  v. 
'5 ^u>g caurio 
° > i i p ^ ' c ° > "  > ' p "  
--> ckm^ -p "omiclcks 
ar > " Vk-m «m> >n-
"»»n -Sm m, «""» v" 
L 6cpl.,e,^ '^!!! ciH pauplbno 
hakre rgtn -1 ^^"'lsistct 
l»s? sirnni acl fc, 5'"Ni rcfcrf acl 
Z9? 
gmlis ciirratlgnozFtltrl Iegitlmcl> 
pecIlto.P:.pm pann.c.q: vmcrsiralc 
de?cel.p:ed.n.cp no Secuo qn pli 
gttnr in ockimn negllgentis lz in altc 
rius fano:ez vt p; in.lgcnero.ff. de 
dlsquiiloinfa.vbttchanmcurrlt 
niulicri iguo:antl mo:re marttl iv»> 
cje gl.in.c.ltZtntu ve p:cven.llvt. ^  
no.Sp?.ve eZic.lnljru.vbt vicu cp 
l; erecuro: tcsti non potiicrlt ereqi. 
inmn mytlonim^erecutlo veuolmc 
ack cpni ar.l.nuIli.d.H cpi»'l clc.^c» 
noo qnl<j5.dc rcsta.ro q: e m fauo:c 
drfuneri non m oclnini crccutons» 
iZ7Al? lucjcr fvll t augc rel nnnuc^»» 
rc penl5 legio <rl stzrutop.P!» 5z iN» 
ln.e.in aredichar» 6 rspro.q> si^pcc 
6itcxo?c1martc iicbr.l.qci crgo.st.H 
his cz nomfa.Hivo ^>ceci«l o:<Zm!» 
ric'sicno pottucjervelegat'vr no.ii, 
c.de caulio ve of.vele.Iucier <»o o:6l 
narino por er ca nittigar vr nobar» 
in.cl.l.q6 crgo^k lequik Ida.l.c.ij.» 
enip.i rrn.lactt.c.atli clcrici rr m6-
Wer.trrom.clt.de caulis.-r de ac^ 
eulatio.m.c.sup l?is dicttboc trrmn 
qrl potestdlspcnlare l»ip crlc no ps 
lestnilnncrcct ercF.lIlota tn g» qn 
quisplurtb"legldus eoZem dcli^ 
cro diucrsls pcnio pt puniri l» ad ali 
qno maicciponiturclnimo: no po 
lcrir aliquo nio puuirl alla pena vt i 
l.qnl vccric.c.dc accn-r ibiNng.? 
Salr.m.ck.i.quidecrie.vnljcrence 
Tw rnj.q lrvij q''' d»mtllt rrna 
ln can quo non pot icnck a^. rcstonc 
cottati.trl acculatou Ii >tc! erat cl ^t 
pnnlrck.Sl trroaurit tcnck rco cu 
qno co,,co:.Wost>»? 
s!7Al?crlgcnteo pcnamaio:c^.ltt kg 
dcknii illan, ercnlek.V.km ii>o6on» 
cp^tuctvlllne Itlma ^ ln^ncn? 
rcgis criLU »r ercu lsn s»tliaz pllone 
eecHaffice todeff eck okcko lur/s 
puak nec e cokfupts lt5tto ve.s. y fa 
cl?nt px» anzrikl-s lz t?k? tutticl-l tiitt» 
rn eNct paupld" errogarcllluck pluo. 
Z» T^tm penz appomz sup Zcm nu! 
lo vclq n»teuult vcl iplo i„f vcl p 
lw'a; tuckicis fywcat" cst s,r solu5c!a 
?c.?nu<>.ln.c.u vcpcz.cp nS qz vdi 
^nclpale not? uecgcccssoM.c. lntec 
dilccros.^ <° ettru.de k.iustr.c.ll vllt 
genll.de fsio cop.c.quereli! ne^Ia. 
vlceskias. 
,» V7^ut v, appllcari penz.K< q, «e, 
nz luns -ttzmtlreglfgppliczkfilco 
lurrockucir -ccu sattone.lt mulct-
kNM.Qde momulc.Sea qu mkco, 
llucir zcriont appllcak partt.I.ln.ff. 
vesepul. Vlo.Slrr qu koqmk limplV 
vr mtrocsucere actlon5 arau.ck.I.lli. 
Se gltfs sut oenls.tz So^.cp l> ?rl 
git vFnuz vcl inlurla aliml" llkl ap> 
plicadikve tv.c.u.s» 5o nS resplcl 
St vFnuzaltrr^lic appIlcadtk vel p 
rl ii cst pucttonslis vel tulllct velssv 
sco 5ni <p ve ea el? .stawtum. 
2! L7Nt?pena lpolita pp crlmcn llm/ 
pfr slne^nlttoetpls lir ppetua.P?. 
ps.k.c.cr lftsHM:q> pca spostta pp 
erlmc line c.se eogmtoe puta pp iler 
locutouck lUlZlclg ltelklgikwalls?vu 
rat soln vurFtect^offo vr puta lnter 
6lcir offictu vel ererclttum allcul rcr. 
nor.kmcoein lntellectti ln.l.li.ff. ve 
pe.I6ezno Inno»l.c»cp trckllatlon^ 
ve olfi.vele.qS lita ln pena fuccessl> 
ua q? moni6ranea pms 6 ppettia pu 
ta mulcraulrln pecunia aur ln coipe 
? dmo» l^?.l«illictras l /i ff.K of.hli. 
Sl Ho fmr ipoilka cii c5e cognlrlone 
? vellcrn meredak vtcsscrppctua lic 
erir ppetua.Semo li vellctu uo me 
redak pen5 ppetuF ar.optlmu s.l. ll 
fttco.ff ve pe.? fult victu S ^ofr. g, 
sequunk cSiter dott. tn.cke. erlfis» 
Zn vudlo 5o lntelllgik tcmporalls» 
L7Ntp pena erre^akeL tcrrtronum 
ib«; iponctlStPk.pz.l.c.posta^lii d 
fs.cSp.>.p autresplcitp>onS avt do 
na. Slplonaz? f,c tnplr jgut p:lms 
dlminuSilo cl' stamtu licut ilifaiuia 
crco lcztio itercllcm -r hmSi -l lic c»1 
linr gffectlue hloiie po:rigiit essccmi 
suck er tcrrttonu crq^sequunk c«5 " 
cut Iep:a lep?osuz.l.cr ea.ff.S 
pp qS vlclt dar.l.I.g vltio.ss. S pk, 
cp semel cocscnat^ack mo?tcHi»s » 
fuglat nl1?llou„n" remgnetkuuo 
ne vvlcgqzfucrlt? to no psterlt f^ 
rctestin necZlrrciliNa fzc.cl.i. 
vltlo? ln aue. sz pockle ci.de vo.llcr 
vl.? vro.Aut.ls.lnlercllceclo ccrtllfl 
locii pma nc vaclat acl talS locu rcl 
vt mo:ck ln tal, loco.? f»c uo pokiSl 
tur er tcrritozlu ulli p quckckF 
pvraq! ver^ln locodaditatlSls vr 
ikercllct" et el loc?ottgioHuio lit e> 
terrltonn.de q vlc vrln.I relcgatop 
§.l. §iltcriZ»ccre.ff. ve stercji. 
qu^U. vicit dar.cp no ^ t clu lras lp? 
?"^uo clui vt moiek in rallloco n-
''rercklcere nc 
aar aS talc locii no sndclltu 
pen-l tlli!' ^  q„6 fcrk lm-
?^mi ne subliltt vs6s"t 
^ ^ci! nS tudcslto pp comolll 
tatx clultaHvI > ocjUi eov a«j qs lrct ^  
"I; f.lclt I.fi.ff.S vccrc.ado! fa. s»Z 
l>l.mter<Zlc^clo ccrriarrc pvra «P 
ererccar lalcartc.^iic no pomglk ee 
terrltor.u vr css bon^tcr.ln cl.K 
p quck vlclt Var.ln.l.cncros pp>^ 
c.ve sli^trl.cp ltatuvi ptlncs F>l?'vl 
tlon6 ocliosaz ii pomglk k dubio e> 
terrltoli»i ttatuctz.Ltlo vlcitcp lm? 
q er statuto n lucce6it cS rale liimm 
lit ocjloiuz.l.liiarlmu vlcu!.(I»6 II p 
ke.cp nlkllsn'ln"pot succeSere in bv 
Nlo alidl litio q? nS polrlglk vciu ssz 
tlim -rtra tcrrilonuni ilnn^i.^ 
>»g uo,nn cl o : i ir m ita 
tli  errr  l it i stztucrls.Ltsl 
tnllttei puto cp insz pnuas allqucm 
dnliclss lulo »n vudio 
ccrrirono dllponenii 
Llutresplcirwna.puta q: pudllc.it 
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»5 ^ ^ <""" poznguur 
sawna lira cnra terrttoua. ? rcinz^ 
ncttdltanH vac.st,a.sz occnpa.,k v 
inckicctcrr.tonlar.I.a vtuo p,o.x. 
ff.S rcm.^.l.c.i vn' .ff.H ^ 
p->c.Si <-o.lit.S lure spaltseu imi!' 
cipal..tue vlc.vt no.Var.l 
ctos wpuIos.?cpno.Io.g?, in 
km rr kre.llvj.vdl pcluchm^ ^ 
ua non meii-Ztknr vltra tcrril^ 
^ ^ I t L  0 i ?  r « s s i r  n n n i ^ , l u m .  
c.Iz H fo.ope.lp slc ulsl rcari?!?.?'!-
lUcZtcez Sltctl qu.s d,?acc>cs^ 
NkWMAS 
Se loco cr5n ^ <ic rr tllo g 
^Ultal.n lN loc»n^^'^' 
deornmp.? erepto.vrs.c.1. 
S  n " o t . S t c  liN ille 
k^eal dint.^^.^lqM-.ar.I.grw?. 
teaaroetrcksmitt. a?"?^bgt tlluc at 
Sl>gt.vdt gg»t H ',^5 d, pmr, vh» 
«cre dolc.ffs tu.vk??^^c.lcrt> 
'"^lgttcalkloc^ 
Z9Z 
quL Skinak ckfecr»mr»n,onlj.Z6em 
dtc S norzrio q facu f»isuni inssrm. 
C^Sulcj veockclglib^depntatzgno »6 
accusant qs mcumt S noclc. ^ kmol 
5?q?rrccat m ottalr li se odllgaucrur 
acj acmsan.vl pacto vjlurgnicto. l» 
Ho sen obllgaucrutno pcccat nS ac 
cnsLclo.nlli factlst»' fguccko malts co 
Mitti!iZlg.lLr li czcj acccpcmlI uo ac 
cnsaclo tcnek tllS rcltimc vl nkco rrl 
tllt cm pca er.it applleZcka.i vltra ct 
vsq; a^ pplcmem pn,eeracrc naccu 
lassent pz vocrrinS tki^rrlj.q.lrvtj.T 
pz.s.^.rvtij l fi.faUlt boc i criallb''. 
vdi cer itllgccja pea co?palls.q: 5» S 
iisterctcr?passlone ctsl aligcl acct> 
pct^, n accusckclo lz turptk accmct il 
tn tenerenk lllS rcsttmcSneeMrate. 
^mrcimaV 
fa mala eu enicljgtSts^>pos» 
to plaglm»?ocjlm'.? plagccw vlterl 
uocomitterenolum^magfs.llij.scn. 
dl.rltlj.? rMvuum vc sacris none lc 
gio.quo bii vilpolitz senip peccata re 
mittnntur.de sum.tri.c.t.§.sacfm. 
< I " P > c r i i t c n r i a v . n , o c j i s  r f p n a  d f  t  
solenio que iniponik km illum ni<v 
iZuni.dc quo in.c^capike.j.di.quan» 
omittocnm wcsicnon sitln vlu. 
L7ScSa vfpudI>caq lit ln faciecc z 
cl»c 7 pndlice.-r visscrta loI6ni.Tli l 
niS.q: ln lsta no tuak »IIe mocj^rc q 
k.ck.c.l capltc.Tli ct c>: ma pot lpo-
nla smipllct ofesso:e.f,Sntl.vura. 
Sotr.5 Wott,ar.c.pcnltckck.l.di.? 
rrr.dl.ii gs Plbrrcr.S fr.^ rc.oimiz 
tllcc od.c.aeccclctlbus.S crccs. Pla. 
vblrc6kn6unk abbitcs gpuvlica 
pnlaz kponcbckt.qzidl accipitnrpu 
blicaz» sslcni q lolu lkonilvr ab cpo 
?l?oc wxmtsl alin6 l?cat consucm/ 
cjo.Itm, ^ ltjdllsettq! tlla pubkca 
tterZMf.lolenio non poteff/ 
Z v7Gcck queroqn v5>'pom pntZ lo 
lcknis lvl publlca.^-^^ilK.qsltu 
vcxe^rc.^ velicw grau, ? scacls 
ltzzntl ^ torck v:vcm vetrrctlpont l»l> 
co sol^nis.6.c m cspltc. St elt 
graue-rpublicli im no tca'clsl,zost?. 
tunc sponek pn>» publtcs sz no solF^ 
nis vt ,,o.i c" lr^.q vt lucto.c 
vc pc.? rc.S> -»nl ut grsuc sz occul> 
tu i ct aligb^liotu lnc ncc splcnis ncc 
puvllcz r>; lponl.Etto rcplobgr co 
ruemclinc illoni g nmllerib'' ertin 
crSc pneroy quos peues se hcbal ln 
lcctolponunrpudllcck pnlam.? v>6 
cum in«cl.c.i^lii.c.statulniug.s nia 
lc.?tn.c. fi.ve >?to qul^i K.occl. 
4 L7Auld*potimp0!tt solcnlspiu'a» 
^cp ncc clcncis nec religlolig. nec 
ctlZlctamslgnid» vz lmpom.ilr cl. 
c.ln cgpiteiLtlVc rrp.ml! clcrlc^lir 
vcxv!itug.l.vl<confinllsnckuz. 
5 sl7>Aum c ctfcct^pliic solcmo.1ft.cp 
laic^post ci uo pot acl o.cktncl ^ ?nio 
ucrt.l.v,.lllS.nec ckc^acl supto?ck pr 
vf lviclck.pot tu eK vlspcsarc s o:^l 
nlb^uilnoUvUK.n autiiij szcros-I.vi. 
placult.Zrc non vzmslrlmonm 
krc pur li Zd;t rz. Iuueuls rii »04,/ 
hlbek ^lrre.We nec m>lttl.i; assunie 
rc.rrrm.q.N. §.ve pcnircntlvus.-r. c. 
anrtq cn allis.c.Zre ncc lsica!6 I?a 
bllu Sfcrre.l.vt.c.vlt. Zr6 vz vlucrc 
5m regtili ccciizstlc5.S pe.vl. v. ori 
um?.c.lc.Iti? ?nenlcncl!«o c sud cc, 
c?!Mco lucIicc.U.q.t>aIio S sr.vl.i» 
aliuck.HlrFlitifamts locp.ne szrone 
crls publlcMqS it lkigcc,n per 
lm-,,,1 mclleiSlpommr.Sec^s, cr ve 
uotoe qnlsp!idlic.s pns->m rzclt km 
Wostl.ve offo.arckipic. c.if. 
5 «LLertlapnlavfPmra.? victtsco. 
tsl.uij.di^lll/.q«t,clrcz li.q g> vc v. 
wcsbnli penlterclckc ^  cp pcn5 ten? 
Irc cuit no tm ipoitZt palsionez pcne 
vt in kreti.lz cr acrocz wlctcs relse 
ctu pcne.Zn pms acnialls^punl^ 
wlutsrig «I wlutaspunltiolS.?>? 
l?ac e?lic!ergrc.A.umo «Ile pc»w 
punlreseu vicjicare.ScSo scfrccat 
se nolle liuepctm Stcstarl.Tetto p" 
nttoezlzn» lllictam trlle llkrresccep 
tare.Muzrtopeila lnliicliiz pstletec 
5erre.Zln qlidz K?x actuu saluak p^ 
pzictas wcsvnli t?ui? peutrcrc < l» 
lpKs^priecosM ciuolignillcatu;. 
<l7De qv"peccalls.vz I?o xrnitere' ? 
Bc Fz coitertkologos cp S olb^pcc^ 
catio mo:la!lb»actu.ilr cS mMo >>vc 
an daptltmu liucp^.De «mzllv"ve 
ro lz llt crpeclico ntnc neccssarla sa 
lalutc i koc muclo mli ln vuob^ ca» 
duo.itd!l'o rocvudlf vt?.s.lno:tslc 
v?I winalc ue^iculo se crponat. 
ai6o rone perlcull qn v; al>qu5 
tcctlone venlalc quck nili repmalv^ 
bltat ne lrat?zr en acl mo»alc. 
ZSo.m.liii.vl.rvi.q.u.ar.li. 
<1 Atv rcqmraklmglilr vc quoW' 
K.q» licS cogmtis.s.cu vetllissp-' 
Ilter cozuar ^  tcnek sp^Iirer vc qli^" 
l« cogtrare vt xenlteFt li acllit op^ 
runltas^pmtionatz framlltati l?u^ 
nc.alr no rcnilttunk S lcge coi.Vc) 
cogmtlsvo s, ,gno:5tia c >nmncw>'' 
!?l crcuszdllg.non tcnck nili k 
kvnitere sl^o e cralla wt tercul^ , 
uc tcnef in sp^l/ pcnircrc q: tcn^ ^  
rc operck vt ea cognoscat? pcnltear» 
kc er tkl.,>,.t!ii.vl.rvi.ar.ill/.^'^'. 
s! Aly pollltagl pnlavevno krcc^ ? 
to mottali iinc allo.^?.cp noq:^^ ^  
us toluz rcmlttit.cmr uidll. '< io op> 
cp pcmreat S olb^.te^c i.F.lle S p?» 
Vi.li/.?eo?.rt.l7llli.pls.rv.ar.l.q.v^ 
dltt>Luo tusicqt aut lognutrS p»u» 
HiUp eLremctttk culpa 1 recoctlisk 
vo r>co ilic cum racllr sattlfactols lit 
Vna.f.cariraoq sccunon eop.itckpcc 
cani moualc.W c <rp q> no pot 6e, 
rimstveoiv^A.AutloamurS pe 
dirccte relpicit satisfactlo 
5 ^bue z> pcccatio izz 
^i?^ culpaz.-rstc kncpo 
ve Vlio peccato >?nesllo. 
lo V7-Sue s-mtprcs puie.P!. trcs colr. 
ct.o^o.lfeMo.? kklsfztt,o. ' 
1. il ^.iiartz vrpnsz sulli q z s^. 
llorc^, peccatis pfcssio ipomx ^ 
vic^c. s.coi.fcMo. v.-:. 
»: <Z7Mmta onig dr,lla K g ^  . ?o. 
wlter^, qlz pcto mo?ta!i vz mwom 
seplenw.rrrns.qui'wc«,'it-.-
irclitgl.pa. vcclar^kuc gcccm^ 
dc spon. vnox c,, dz s,l><,rr.5 r? ! 
blo vel tcr icmnare l ebclonlocli 
biscrcttonc? mcllcium s.iccr.i^>Il 
^Sno.mcj.c.wcGn?^^^^ 
S-S'«S? 
cn.vf »1,- 5^cciiM,.de ac-
<'k-c,'!!lcer^ 
biio sinm,l?« ^ vr disdic 
c5 doc vernm nM cr 
vc'g de 0^'"^ licercloo.vt s.c. 
^cpe.d,?, pcniter. 
tiarie dlctt >>t^ ^<1lc lint ardl^ 
pn>a lnwo,,^ ^ lscer6oo >n 
^wzcl szi,^ ^ 2ttcn6ere qcl erpe 
Ueclo vns ct s«lun, tpo 
q.»ls.sec,tl^^lr.^aiitgant.rr/ 
kmuster.idri^ ^ 5'dc*q.vbl 
pcna dcbltacZdun^.^'lpcs.ire m 
c ^ c n r v i s n u . v c « ^ o .  - f t . p . m  
cw t«. de pe.dlst,.,/'^ vr c pvl 
^cni pciutcr» 
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N lo lvm? est Vt kaccrSoo m lpollt» 
nc pnle dlspcnlct cii contirente clrc» 
reliclnu pcne li mato: csset lpontta» 
v icle acj k?c. 0 in<Iulg6lla. ^. v. 
y7Atm;pcnlkcntlsf«ts>npeccsto 14 
niottali lit valtcla an lil irersncla.P-. 
fuir dlucrsa opi.^lcar.m anol.l. 
q.r.t;q,farisfac.r ptccepto cotcllo, 
Ns.ncc tencmr rcitcrare.fea non la> 
ttsfacitpene vebite lpurgalouo ali» 
vistlngnlit q> penitetic er gb^nianct 
allqscsfccmspost satisfact.olo acm 
non sunt ucrancke licut cst >e>.imum 
elcniossiia.'? l?nioi.aliea6t q.ie nou 
rcllnquiit aliqu? ckfcni oz uerarc.vk 
suntoZoncs.? ynio». Sco. rrro. ln 
llu.vi.rv.ql.circa li.q.vicltq' g ve 
rc sciucl pcnUct.? rcciplt pcnlkcntlaz 
conclignam mipolitL sib» ab ecclcli» 
clanenon cranlePtlicnG postca re 
ciclmLtnotencblllir F llllo pcccana 
L qulbns lllam pniani reccplt. nilr 
acl illi! pulamsidilpositck? st illck un 
plct lcaritotenS rm solulk pcnani s; 
mcrck gratta.S i nt iplcst ex carita> 
tc wliitstc. foluit pcnck sz no mcrek 
gratE.Si ^ o illa pcna ab co jcrigak 
crtra corilan? pcna qctc; solmk lzihe 
no solust Pma gckcz S sMfacto l'm,> 
plr.q: plac^si recocili-io.fcSa cla^ 
tisfactio.q: wlularla rcckcjltlo secl nS 
lmipl'r.q:ncc plaeas nec recoclllcka 
Tcrtta csalispaMo vlrra H no crigi 
rur vlrcriolpcna.Lr quo pclu^lr q? 
nocknelestc ralcpn.am «crarc lccjl» 
In vc pcto p>stea connsto ponit crc> 
plst scoq coniisitcrmic^p quo ^ ct^ 
le mcrck nian"avscls>onc.vn N ist,» 
Mto sblcinclaf nian^latllMlr^sztlt 
lit regl llMc.cter iicc?Z "'"iciaz co 
gek acl vIrciio:cpkl,S chms no recl/ 
pl.irm gfs; ? anii^n? sic mnltom, 
gio vbt gssldie^ lstlgu,An u tMg 
pp »«m mottale rvste-i cSnitssnz t>F 
HZfektzntcH tstz pfuZNpIcuisscl.no 
pnnirck ctcmakr.s? lol" M»z co:rii/ 
clctc illi pmc qucno fuil bic crplcm 
«tpMer.q? crqe iNlriciF ptlniriua l 
polltz e tenicl xrn»tpzlig hlc^? pcto 
S q rrrc peinnilt nnH e, n.'dcf nili ps 
n-MZUs.-l tlU wmtznullz rvkk zlla 
F lltlo pccczlis.lccl nn gln'g."lft>s» 
<'o i.c.-7' ^ "ae de lr ?re. -lMcyt. 
vt pe vt m.^.vm.renetq' „on palet 
sz est 'rerZclz nmpri-.Seck cgo tcneo 
cn Sco.cul^ opi.vf spleiener glo. 
kngn.m.s.c^q' qulcl.s vht k>,cn q> l, 
no vzleztlzsqnoacl vltckelerngz.ln 
valctcl q: sentiet 5mcrn elus cu; pe 
alio crse pnlz; egertt. oe pe.di. 
vktio.vblctglo.tz.q>no tenek tzlez 
pnmm reitcrgre.i I?aoglof.cotter se^ 
quntur doc.? mzclstransetim.Iz ar 
chldlcat cotter tcnere?rm? nialc. 
> 5 L7M? pnla i amculo moms v lars 
valeat.^?.?zoeoq' iicp vlct.i Lzc^ 
cp.rvnDn qcnq; I»za coucrlus s»c 
rtrpeccator.^c.Szdo:» mo:l,s ca^ 
6it sub illo signo qmcp ergo?c. leck 
acknertcq? S valclepiculosuz vsq; acl 
illS tsv errrctZre.i^t ppea vicil aug. 
Spe.vl.vh'.i.c.null"qucscro pcnucr 
ozna toln -^ii klmcre lilZicc. sz lnttil 
dillgere.no rm penck tlmear sz anrie 
rur F glona.vz.n. ve crie ^ 'kcre 2 de 
oi el^h6 ltts v zrietarc. kcc illc, Sz cn 
kc coirer no aclsuit.srnit^li >n ertre 
inls tu q? pnctpalr yt plurimn con 
uertumr mles rmioic mo.ljlnfernl 
pz q: nlli mo:s mnneret no couerte> 
renk.^to rrkictt pnmil neccsszr,uz.s. 
q? noconcrlik-q: vlligtt xxu lustnni. 
Wc ncc couettik k»ncipa>'r ppgloua. 
tz pp pcna cllltFcl i.pz n H stna non 
timeret pseueraret i malis vt p?ms. 
A5 colkcr SlictllerrlF. P cu iit quall 
ertra feer lffrmttate n6 P-t dolcreS 
slngulto pecca§.slcut ccuck nec?nlc 
ri.O iocrc6o venssinnnn vcm ^ 
ro.m trZlttu.virlnmvc ccnlilmiu 
iVNim.quo? malz fult vtta i mo. 
vmln5 iclnlgctiazodtinevit vn 
ll!e. vc mapnic v lcle. Z. coicss^ 
/LrcussioKl 
l^t malo? mutlli fmonc c»' ^ 
m c k l s c r c t ^ I a w o  l n m i l t  k m o n A ,  
tlr co:cla lnsirmop.? kc fcinp v -
mala -r pctin mottake.nlll aliq 
stat,aerculek.vt.rIv.dt.c.vlt.A?^. 
pcnsslo co:xo:alis q Kr co:po:sll ^  
nu vcl ftagcllo.vcllinilll <'trra»^ 
? lxc sl lir ermallcla vl' ocllo ep°^ 
tu niottalc.nlsi eet ln mocllco 
pz l»c m.c.i.rlv.vl.lucw t.cf'w 
clc.im.c l.vecleilcopcusso:eP 
clcric"o; rrponi.q' no dcret. iilli ^ 
n,o:rale peccata.S l<'o ki.it er c^" 
te? cck co:reetols? moclcralc lici^' 
ta cst 1 n!erllo:ialn oibuspotM? 
l?mldns m subatto»suos rlv.v>«^ 
kztno llZ tn q? matrc pletas. ^ 
vcro vlsclplina subilltls pzclal^ 
I?ikar vt.rlv.vlsc,pllna. « 
«7Ntra clerlcl possmr HlrrarlF' ^  
ech ncnilnc v;vertrrare.?pn,s'"< 
mbus.Irrrvi.dl.no ilceat.Sllli^! 
kstl possunt clerlcos ln mtnon^« 
6mldusP leulvus er culpls rr^< 
rc.rlv.dl.§.sglamondn»ttoliat?' 
scl qu6 ptlnet ve sen.er.e.enm w >" 
ttte.§.vlno.In sacrls ^o erntcs r ^ 
Ivrarl non trknt nlsi ln malonv c. 
mmivuo.rrrv.dlf.c.anteola i o» ^ 
beams alioquln essct ercolcat' S'> 
?rio lensu m.ck.c.cnnlwlutate 
li qnl vero? de koc. s. ercolcatlo» 
e s s n . l . ?  q n o  p n t  k > c  x r r  a l i o s  c > c ,  
eos facef no pcr latcos «lvl p?»" 
/ 
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' >c.s, vcro nS su nom o> n> lixiNm, 
mv»° mio.o c ^ MnP ei»sc°i>o, oe -Ic.ec.r.,. e, 
m>>»-rvn,n.^v^?^ rdipsi-Kp-cmiIxwm masm» s-
n-°°Wc^ ncr».nSc^'i.r>«mv°k--> 
luticoingtdlleo vr.s I cl cafi,,. Znno.ttt.c.rua.e.ll,Sc6vvt Nttl 
>"!p!-,»s>-»i.«> -mnttc p°» »u.U 
^^r<.grltttIV -clcb?arcmsecrtto?r?-»o»o>>-.^ 
cz veuotots 3 cnlmltttturcrslM'.Uanl lkciat licZe 
vaaitecclesizgvclsanctoi'^ ^ ^ostl.tn.c.we.eo.tt. 
vr no.tn.c.sl gg ronitrrl^ ^'uas ^Mui6 s» vtcar fe lras aimsllsc. 4 
ttl-Qtales snnr fuv vteni^""^ li^bat ptr duoo tcstcs amissloncz 1 
de treu.? P-ic^c.inouam.!5 ^ Ke. renorem eam? cp lme vrcio fucrunt 
l c s r e v u s I m g l p o l i g t r a  a a n u n i r u r . v c p : i u l l c g . c . c u n i o l t m <  
M.6.c.si qulgrommet,« ? "i fi.no.A?cr.in.c.l.co.tt. 
c.se.wclle bo per ^ccss.., <Z7Arrunl rectptcns s6' orclineo pe> x 
ercolcari lpfo facro 1 alunr rcgrlnmn lmcltcenlta sut p:clarl M^ 
^riculum^cm, 
Wrcgflnis.c.vntco??.!?"^^rz ve collocart dcvct.l.^na§. sccl 
Nn,u refuglnni lllo^. lstucl c vl cum ln sccunclim.d.d? kur.? .de 
ad altquo dcleaa ^zuznlur caclu.rollen.l.vnlca.§.pro sccunclo. 
°6 seilcm apostott>/. ^"pranl tler ss.ocrcg.mr.I.sccuncwn, namran,» 
^wstlirisr,.^ ^ luspenclun ^7«.,,, ku, Wcst. 
' a.c.^ /^NUrM) .sos.df 
wr in vtz.u',^ ^ us co? s. n,o:nZ qnackmpler.H>Umo mo6o 
" " c c l t a c c t o t t ^ ? ^ . a i o  r c  f z l f a  t m » t t o  ^  l i c p o t c s s e  t n p l r . l ^ n  
talller pecca ^^^ n,o: n,o q: c fals.tas cr ptc mran s.cur e« 
^lb'eop s^,?/''U rcstttucclc we^ qo mi at falsun, qS crccl-tcssc rrp 
r o g S l i c N ^ p a u p e r i d ^ e r  S v i t . i d t l i g e r t a c ^ I ? l b l l a  n u l l n z S  
">kqezg dcfrr^'^ .^"c 1,0i'nc peccam.rrtf.q.l). ^5 
n l w e m  l n n l ,  ^  ^ c a  n e c  s p r r s  n o n  c s t  a c k l M t a  o i s  s c c l  M  s u q  N e  e  
^^t.?luec.i^ '- lllec valer icS, rrcczm vcntale.Gt vcro^uen^trr 
^ ^ ^ uutii iArmz. lgnowntlacrassa vcl supmamnQ v^ 
. qutsvrcak factlcstpecc^umniottaKkm Vgy. 
?  V 7 ^ n o  d ; a c , u , i t u a l l c . r r i s . q . v . q u i p e r i u r a t c o c o : . I o .  
lfascon,ccZat.c.zg^'-^oz hgbcar an.posttancre.i.c.manoscl.l.dcm 
vel pape vel lt,tc6> ^^ montslcs rciurgi,»? ^gr.incle.l.vciurciu.ltez 
"cpolgcintutl erculat a prccato>mcmalun srrmrlo 
pwbzbilts erro! pin^w.ln.c.wa 
nos el.y»vc turcm.puiZ cu quis cre 
«lenoyreronsbtlcwcain gppcllzi» 
«Itgppellat I; pu^w^uer.rno apxrl 
larear^c.lacro.ve erco.?.e.qn^ 
tauallio.ve m>/>U')?cvo kM mra^ 
Ilo c er pte tur^m tn, vt cu go lurat 
«p creckcsec lattuz qs lttrzt.Tcrto 
cr ole vlr-ulqzl-cu gg mrar falsu lcl 
io ec/aiai lLt Ms di,od'»ioclll 5, k 
ot locosee pckin «nlgje p; gof.rrij. 
q.tj cp a«t^ c.vl.pz volkcollucvcst 
pcnn molale.pl> irrcucrck>6 vci pol 
fet m vlclgi mSiIaclu locosu u lit^, 
puemm acit! vr m a.c. cp au.iclw 
polletteuerl opl.Sofr.q, nSpcccat 
inottalller qz uou^ptte plurar.^,^ 
op«.tkeolcgop e tutto: mullon,zg,g 
peccst li lw seriole.rrq'.q.u.»Vmics. 
»u sic lmiitZt.D.vo^rlcar.l.ilj 
vl.rrruc.lt rrlitrrar S x»lcto?5rman 
«Zo i iurmnctox» qS 6 ?lirin.lil>iiu. 
Sec' esset 5i velibtrarcr S vrclo lz no 
S mram^to qz l»c no peccu nioualr 
i; ltt vrnlalc graue.Stlr ett p«is, pc 
niale qn ve neurro Slitrral sz roruz^, 
ferr er surreploc nllt gs Slibcraf pot 
tct irn?tiknercl q? sic nwuasr xrccs 
ret ct er surrepkoe^?ptcr ptenipmn». 
Nalurcl ikalmntatlo fm ift»-.au^ 
rco cs.vl.Bl wramckmz iu per ca p 
q lVielosueuerStlurareqn wlnr ve 
rlkarc isaltbllS Mtniere i rcmmomu 
vlerl sui vltlmawm.Scc^ e6t li assu 
merek ltgmi qS no c ack lale tclrinto 
Nlli istlwm? smc at'o lurScll inrelllge 
qn piurat p rru sicur colrcrkurak q: 
«e no e^t pcuii mottalc fm cs quocl 
no.qi facu^ lstls mul«cr«b^q luranr 
p meZ tillc ln Hltate p ilkuz ignem ^ 
pmoi vr no peccentmottair cu pw/ 
rank.qt ncc lurare knlenllnnt nec qui 
pus mrawr accipmnr  ^turanmno» 
«7ScSo mo vf xrriurlu iurZmenti -
rraulgrcssio? l» luralko lun .  
mala vt no lreacleccUaiu ^ .  
sic pcccault moualklcr kuraao^ct 
wr vc Hcepro facere oppouruZ^' 
q.tilj.c.l.ij.lliVculuMSIi-nttovca 
niala de xeccaro Ntozlall lec ? ^ 
ll de quo dic vr. L.luranretU^' 
Si <'0 fult litp re klpcrai roS^ 
skc stlr peccault inoualr uiranuo .  
uo rcuek sacere opposttu q: 
inrrare religion6 g mrauu no ">^ 
no tn renek mraincm fuare ^  ^  
reo.ll alkt mrainclupnnssonu csa .  
cim i  obligatouu; stc xcccal iuo:r?. 
piurlckllois.n semckcko qd wramc. 
^nussit fallllP l.rrvlj caslb^i g? 
ovltgar de qv^vlcle.s.mraiiicnlU^' ^ 
<Z7Te,rio mo d:plurwi6lscrelZ' 
raro.s.cS gs ivrar sme mcllclo v>^ 
loio plitlei ckllo qS iurcr.ivrx lu 
vtl scruab le i  lic km Qofr.cu ^  
carS wmale.rrv.vl.§ crloln tt- ^ 
Hoi.c.wave lureiu.dlclt g' lr ftslc 
velltrralloneslcet peccam mo>^, 
ve mrem. sicut er Iris. S l 5o 
i  incautc.sic S pcrrst rrulalc.rr^-?' 
F.allza e, rrnni -i c» Zt)er.?cc>l-
Bo.H^lcar ? kkolcnl i.iuj.di ' ,  
L7l2uarro mo of perturm aM"', 
tto dubirarolo vteu gl illS vqvuv' 
tar asscritcu ccrlmiclmc clficaci 
mckocokrmara -r sicpeccar mo-t» 
fmNureo.See^ll assererct llluu'^ 
mano m6 slcurpor sculln talt^ 
eur. l^nclcroilllnFljus chmm.P' < 
tir humana sragllirao q: non cct/> 
talc 5m eunclcnt anreo. .  ,,  ^  
L7MuicI ve lllo g iurgt p 
clo cu kii ln ^ Uarc no lic crcclat. 
H ack ver! pmriiocss ^ pcccat mc>ua 
fz quo acl fop?lctiosu; no cl li^p 
rck xcltea Zrlu ei^qS wrauu. vl n 
D>a.in.e.«! Ikis.de ltireiu.? faclk.c. 
cuipofmonlb^veturciu.Ilv.vi.Vo 
q: nemopokvare tellmioniu de co 
lciaalrcrwsnill lpsccniuo 6-rveuo. 
kl7^^rccicv ^ uenirc wrameto q 
^?'^^ttouemmraucrscn tanie 
kaltuz wraucrik P.l.l.n.?vl 
o?.cog.Sltn?lIenarrkcm ^ 
kanuo no lm roe mramcnA - ^ 
Uo.Sl <'o wrautt ve furur^ 
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ttcllkge.l.li qg Niaio: c d!?'-r ^ 
wwt.n effccwglo.i bar ,?. 
^»dtogno..nfa.lcnttt ^^ 
noii.c.fa 
lutecog.zi ,"^' "ulluo por abso 
'«ranicmo ^ «> 
Tko.rrij c> ^fmrvwcrsitao 
'->t.rcr li II" '"'cr q' pcear I.w 
c.rrnini.ve m 
Dureo.vvi.^ luclicio lozi.pc. 
lu.? h ^ ^  enr pccc-ir wnia 
. ^^ ''uranictn.v ^>t' ^ 
S L7Suc>iI xll a^,',,,'?-u-cn oiio^se. 
N,lctcIku.?i.qmZ'U° p'ur.,l «I w, 
«UU g' PMfui; 
zys 
kls grsui^xeccatii q? cst p roiiio orclt 
nem direclci mielltatc rcsptcienrem 
vkiim 1 kcmucl^m? o!lj,„c respic«S 
trzFrimu aln? vt Ikicar. vvl.s.q. 
i,lj.ar.,.q> no lit graul^ro q? homt> 
cillmz dlrecte?r,amr aclul -1 vuwrt 
dlgntou ^carualk relsrcw acl^lccun 
lIarl,.f.vlltgeoMlNium:perlur,um 
mik dircckccss? actn virwlis lalrie. 
secl eariras cst nobil«o! H lalria.quia 
nobllluocst^ir munt dkligcreH ve 
runt er ea Icgllima inrare ergo e grs 
uluo lVmicictluin qz pcrmrm im» 
gto placct? pumam rSnez dico ne/ 
ganclan; simpllctrer q: Iie scquerelur 
cp law:a0 in lcllo grauuis peccaret 
qzwnnctclaqS non cll v?nini.TIe> 
ruin cll q' pcrmrmni css grauissmnZ 
poli wnuclclin.Zcjeo iponik pniag' 
lemuck.tl.vicst pane?>q?.vij.seqn 
rco a„oo peucar ^ niiH lirlinepnia. 
vi.q i.gcuq; ^ .rrlj.q.v.si qo piura. 
<Z7Mp sttgrau,5piurium a6ulterio. A 
Pc.rlca.vblL.ar.lj.lp s,c roqipcnn 
d! grzui^qScowpuoicltnc dlgnlo^ 
rc ccilli c atirq' »IIco:c1oess digmo! 
g vzcsse iVis aci rrtim imc6iare? vl 
rccrc H,IIc qni dz cssc acl vcun» 1 
r.muin mccliantc ^ rtniopum°aulck 
cncio coutiplttir pcr pcrmrtu sccun/ 
cliw p acZuItcrlti ncc pfccl^coirnplk 
ScSuo p acluItcruZ ch pm'p puiriu 
a6ulrcrittno ^mqn^maric Mmrte 
q possit ee? vcti imo ec0,icrso pwrt 
uz cr»plnqttt"blasfcmle qctt? vcuz 
cr ocllo et^ch aclulkcritl iVinlctcllo. 
N7Akp pcccek cr plona huata q crt-.» 
gik luralncu: ve co qS ncscll iz vubl 
tar S vlk.irc.AFZ an.q' d erYuana r 
lii nurarc^ccclU q'» p ccar iz Iisc»; 
tar^^cogir mraf que scik sM> unaw 
ru pcccaknioualr.rrij.ci.ti.qulcrgit 
qS ikcllisc vt.Z. mranielu. 
i! tk7Nt?clerlmsnulls nt«Mtake co 
acr^rrnlms A^puZZ FmWonc val 
lal.s litjclllilcrposttiouclik pkluSckuo 
luo bnficlo.^.rmcrIo.zZer.? hoi. 
i.c.qiieicll ne piclatl viccg s,iao pz. 
tn.c.gucfelck S inrcm.q, v; puzri q: 
llc <st plunio g kiclc irerposuz 
suiii ffLglt licut qnl p?nu>-zx -i cu; p 
mmo lit puuFaug bnkclo? vepoiiS 
clus avo-clme vr^pbak ln.c.cii «i ad 
k,ie ce lucl.nc -r ffFgcng ^milsuz f> 
twmlerpolttoc vaUatum arcki. l.c. 
rnranicri>rrii.q»v,tz q?noq:no cst 
grauc pctm pucnuc pnumSirall 
iicuc lurzuieto i cu srcvi.cst.cl. g„t. 
?mzglgplzccrcar.ln.c»lj. ve spo. -x 
tn. c.acl aureo cp tncMo cck c>i na wc 
nlsk rallo xcuq cchlls >icur? pluros. 
Sccl pnmaopl.vfvrttoz.Ltq vua 
Kt mter licicl lntcrpolttloncm -r lura 
mentum vi<le luraniemn.l.§.vt. 
»2 tI7Gtrn col atlofacta ve biiliclo ee^ 
cliastlco pcrmrio lirnnllz lpso mre. 
'k-.pil.i.ij.c.querel.s ve lurelur.cp l>c 
dere.tur.lnfamtbuo. 
i) <Z7An ckrplul^cu llllfamisp6at>ho 
lurc V5licluz vlcke.Z.mfzmls.§.lr. 
4"ormotZlo 
> ii^^t^accipltur v» 
6e.s.vsura.lf.§.rch'. 
xLrnmcatlo 
altera re certa viearla Hstz> 
lio.lI.H fe.k?mli.l.i.,n.glo.'k uo.cp p 
mumllo no mu?mk niu > generc -klic 
sclzprak 5'cllb'noiatts? fnoiZtlg ss; 
g' no.i rub.e tl.ff.^.d.vn qn vatur 
vna spcs alrera «icSZct-inoia^ ? 
no pnlMZtlo m sp^ ^  boc rcrt i.l.nZ 
k,s.§t.ss.ve^lcri.«r.gl.rn? Bzl.in 
j.i.ll.e.vlcurq> imo lnuenlk pimika 
tio M spL.f.qli valur fp^o ccrl, p?o 
lpe M ee. u puu lstc Illrr paief cci, 
tiZ'.p llla polleMonc emfclc ^ l>Sc6 
qn vsmr gen".p genere rrl^> >pc ^  
fpes^gciiercruccst?ct"lnotat n? 
pcrnmralio in fpe i lic lurctltgur. o» 
l.ngturslls -r cst rrimo H puniuni' 
tzZ7Muo Zdtlur pmulzrio.^ re? «' 
tcruenm no erlolo pacto q:er 
connenloepermutalols nulla rc l?» 
cincle secuta ncutttcomxml al>^ua 
actlo.L.eo.I»er placiro.q: cst 
pacrum vtno.glo.ln.c!.I.i. ,« 
ssZ7Atystatum loquco vc empkl^^ 
l?eat locu in pmuraroe.Ps.q' i ^ 
ui is eolo appellatoe rrntZllloo«r"' 
pmutatlo fz Mic.ve nea.l.l i^ 
in sr.uilZc.st.ll g<j lnfrau palro.^^ 
il.ve cu.ll.ve gbuo.st.ve lc.v!c>r>^ 
oia quc S iure col loquunk»pcn^ 
nc i?l'tt locu i pmularlSc.laclr.cl-A 
I?is q li.a ^ la.in Htv veclcre irl 
nmtare.Znstatutls^o mumcipA 
buo ruc I; cocltosu; no I?; locu;» ? 
Ho cst fauoiavllc lie I?cbir locu; ^  
?co:.tlira q vlclmk viuerla? voc- , 
<!7NtP pnmtallo bnfictox polsir ^ 
ri fmc auctontale stiplous.^.q' 
c.qticlini.e.ti.? de ercct h c.liclit 
rc.de c^li.^?l?,K>n-vc pdc.>iia>^''. 
^ g.pp?ia rmicrltatclpSc pniutsr^ 
fecerlnl liliancji sunt co.ll.cuni 
Halluk>eqn agirur folu ve^p^cr^ 
rc pur? cu vuo chi IltlgFr lup ali^ 
ecciclia quck vnuo vicit vetrreee 
fubiccrF alrer xvMclco negar l»c 
rit lieri pniutatto cp vn^t?car vn^ c 
cleflgm libi fubiectS alrer alrera. 
mo li agcrerur vrralio ln rallbiM. 
reclpcrek rrl lntimlgrcmr q: no 
>>ne aucloutate snplouo. , H 
HTArpclerici poMnrinire tract.in ^ 
ve pniutaroc^bcclap n-l vigmrM 
allop cccliasticop b»i liclo? . 
uentocz,'ter se facere »io p'urr^^ 
qlirS rrzcrar.i 5t inire pnt dumvtls 
LMilNone VI pacllScz no fgciZNt.? 
5-5 Llos.in clc.in wrko 
mz.pre ca.-: io ruir kracizr^ f? 
Plrnclc eiusclc ccclic -? ciut^.^ ^  
pnr c: pniurzn^ut^... ^ ^ '«gklt 
opimo pollu tencr. 
Zo.»lmo.^ult tzm?!^'"-'''" 
lp.ncc 6tfralrcztraerz?ii^ 
bnttclop postunrh^e 
placetttin» q: epifcgl,,, ^ "»chi non 
l a r u s a l l  q u c  f p c c k z k ^ i u v  p  
 ^^ "Utarionc fzceief.,-^  ^ lc. 
lunr^m do.Am u, ^cisquov 
celsltzte rrl ereL 5.,', "^crne> 
-ccI..ioal.e.quckuL 
^ep.scop,/^ asterr.o. 
r>uniz ve elcc ^  >u 
t r a c t a r e g l i t e r " i g  p : l n o  
"'l- Priuo trac, u ^  ^ 
rmtanp^, . cutnuiiH eonuenl 
k C Atp ancto:.^ ^ ^UtatSe liencla. 
p"u-tztio^ a<i ch; ve 
^'"tio lllo^ b,^"'^Ilziio rrl,n 
^ que collA??^.? ^ prinet acl 
^-»r.c.aa?>!.c x '^ltnko pcrti 
1 / ^ ' ^ W e r  c g , o f . a r c l p i . ,  
v„u pcn?.. velcga.f, 
k-n» i"^riru^-.^'^lirmarione 
^nt eligcrc ssn» ^ eo? qui s?» 
^tcucapltuio re 
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grtk aucto:ltss.Nrchiehi.c.i.s reg. 
ec.no s!l.cu vo pmutate vulr cii all 
»s sufficlt?smluo capimli suipz ho. 
Sii wro pcrttnct acl suplo:ez i ca-
pituili collatio lic regritur psmsuo 
vrrlusG nec pot capl; p se n.s» qn le 
cleo vacat S m» ^ obccl»e.l?>o que.T 
ccn oll'.?c. vnico vema.? ob.Ii.v/. 
<Z7Arx polsit varl pcciuttZ ^  reconi 6 
pcsztioneinzlono bn5cis comntati 
sinefvn»cnla.'ft.^a.i.c.Z^ qucstio 
neo.e.ri.g' s»c li pecnnis vcwr ln re^ 
copensatonc^umticiu tpsliun» non 
spualiu; qz li occaNoe fpualiu iuria 
ve qulb» plus dakt vnaecclelia H 
alia pecuuia trlbuarur smioma crir 
pura q: i?z ma»oicc> aucrouratcs i ack 
niinistrattonc spualium -r yuiusmo 
cki.Ltio cocluclcq' tris acquuurur. 
vr liclta sir permurzto bcncliciox ce 
clcslast.co:um.<^"lft>rimo q' no pa 
ciscank.tecl soluni I?adeanttractatuz 
parteo.L7Sccunclolp non tiar tine 
a»cto:ilare siiperlouo pcnnnrarlo. 
L7Tertoq>aIlqultj rmipo!gblle n<5 
vetur »>:o recopcnsatione tplrtmalit 
puta niaious aucrouratio rrl a6mi/ 
nistrationio tpiruual' ?kiuoi ecritis 
in alio biilicloin qno lirpmtitario. 
hnreo erpecratiuao pape pot ^  
lint pmtttzr.PiWa.i.c.cu oltz.e.ri. 
cp tunt gre ptonalcs? no erccclnnr 
psonanicui concetlunmr.c.st cui ve 
pzetrn.il. vj. 
siT^rp raics vnteocrpectalluas ack S 
k»ma vac6ria polslt ipclllre pnuika, 
rocz.P-.q' ii.e.1; co.Il.vi.imo sualla 
bnlicia pferlk akijsH i^is pnmlaf 
wler.b^»i vz iho m cle. vnica.co.tl» 
i^HIrx m.i cipia ecclie^Ismt pnuita z 
ri c>i emckc.par' k>uato?.Pe cp no nili 
a«j l?oc vr lltrra lickt.c ni^cipiacoq» 
^ vcx fm U>». nis» vbi erpecliret ec 
rlle ca doI?i p oMnt rts. q. 
«1 si go ^ llvz 1 qn iir pmutarlo oz vS 
turouo alljea q.c.cch gMziicipla» 
ro fm fugtllul pnrutart poMk. 
^l-z Znn.i.6.c.n, icwiz y, lic < vt/ 
ltfshi.c.llustu c.n-Hv wp ^ paterco 
vitlo emptc»l?;.lrr.? Wlich reclie^ 
nit.Szi kigi»vu lUin v5ci, vtxmll 
ttrl s, piu.L-as'2U,.S piz.i.j fugi» 
k l L7Sr? pmnc.moca q flniir nicrcaw 
rivuo ve Isna s6 pannuz? l?,nol It> 
ceckr.Pi.cp nc vumo frs^-rvolus no 
inremenlZt.^ ea q dicra lunt ln.c.enl 
pr>o§.Vlj.rctj ite H> n kiat gci vZnu 
ilj.sicut lit qii vat pcknos tenonb» 
mcrcecle lawus sl incle grauek lado 
rato? llltcim e.?reNltuc,e tenererur 
mll a pnctplo lrc pumlssmt v?l licel 
let ptuetvllo dantll lm oe vckno 
xLrplcxitas^^ 
quo vlc.vr.s.vublimi. 
arS diqmc «pmclctertmct 
quail olno tenar.q! m suo^?pc>s>to q 
s» atl victottazplcucrat plnsctz oz ne 
viclcak mm^taplenoHallj ^oppo-
nttur psmerzntiefm Tulm tn 
»yo:»ca Ma q: pleuerS o Sluz oz Ikat 
punar plulch oz.molllo Ho ^ 
oz»?nli qulo krmal sel tua tnia czv 
rtli eccleiia vererminarct?rimn rrl 
i eo q? ptmet ac! sicle vtwnco nio:es 
t; opposlm et^g' vk a wctozlb» >no: 
tallrcr peccat ?fapll hcrcliz vl. vus 
qut coarcnta aliao nm pcr acctclcils 
ratlone lcanclalt pcnmalta no c pec 
camni mo:rale. 
^LrtaicranwA 
lm in ^ etl?o:ica tua el! i roe 
. dstplulcralz kabtllo-kppclu!» 
5o llne ipta nst?a valct veloctt-f"', 
rere ve pe.vl.ttj.ln calsnm ^ppca 
uclZlur.vlj.q l.tugscstun'» ., 
cle.s.eM>lscrabillo. 
^LnonaruSzvi' 
gmrasmpnc. 
^^t.»Ocuilu vtmno vn 
piclao t6c ccprcliLl0 lKw 
grcccautlati lg tcu chcolcbia vn ^ 
ptte plctas c rpcoscvla.t.cul^vcl 
no: q^pc plincr acl pultutco r>?co^ 
glcat rcllgto ^o cst latnaq?lliul«. 
leruirutc diumck crreno:c N!o cn ^ 
ab Aug.r.ve cluitatc vci.c.lm.attv 
Ho acciplk^ nttsen^o.clia mam^"-
6^ne clemctui.S q vicic.Z.eVlic' 
cor6la.is,c vic Gcl-l rclmatoz 
tle^zrinn?^paMonc tn eiuo c.na> 
tare.i ste acclpik Pnia acl tht.lils. p 
tas a<I ola vz su? H Umbt.plctatc 
quco Mat sl livucu carmo patlsrp 
pulsvit.lccl no srrlvil q-p >»c 
quls pletatio opcriv*vacano M 
cat) nionalcsc vilpontt a6 gksZ^'' 
facilepmltglur in pclmonc ire. ^ 
ista dr.rrij.q.lj. si qualikr.rl.vl 
Ignus°^°5A 
plgnusresmoblllttfam , 
pngno tm niann a<l pugnu scn >' . 
nuz.ff.«.v.sig.l.plebo.§. plS"" 
vilkcrr ab yporycca l noie?rc 
r y c e a  ^  o b l i g Z N o  r e l  l m o b i l w »  
acr.-l ovl.§luter pignuoNn p'^ 
vicutraliricrc<Zlto:c.^svll^. 
cri no lriZslr.Sz chtvz acl ^clion 
vlttcrlil iterseq?^ vrracp l"v" 
cts vamr rrbirort rpotkcariac, ^ 
tou.cI.5.lmcrplsnus.Lln v-
kaab ypos q> eN luv? tefiscp x msi 
tio qll re-z tnposlla obliggtot ytfferr 
cl5z gramarlccv plgnuo pignouo? 
P.Sl,'p.gnmsvngrgcism4,gno:Z 
^^"!'5P-Lncrar^nl,; 
pnrplg,,onvzrl.ff.q reop 
I.l,§.ci rc.MuccIa k,i vcq 
pnrpignortvan.vrsunt zl,^ " 
cllpm.ff.»^c.e,np?o i^^ 
,ZP.Mc>rinopn,«m„^.->'5n-
rcopign.da.po.I.qulstiif» .5 
Ze cp retalima por vcM 
V sl mobtlio 6 li oerar '".'"dil 
6llio sl vcMro: ^ epro? 
pn?v.f.,/.iempr,oneff'^^'u 
°wp.«od,ners-!gt.o^^ 
c> I rez altenS.^lb, VlA? L>os. 
lls obligztlo!vnos ecciie 
».odscruarlonc Ictug?^ ^  ' ^cri 
no specialis >me<olemm!!!^^ 
Nlienalio.Zra nor ?tc.dcq.o 
rcgpntce, ' 
^lua pcnclc^n ^suturevt 5 .. 
pccop 7 eg ci,,1/ ^"ciliani. tctus 
McnuN^ 
pnridug luas cbllgmre 
"0 erpziinaf. "1'^Uligtmrchuto 
^a.pos.s^m. ^ "^co prgn. 
PSn.StHo^oe7.l.dcniG.ft.S 
'k tc Mo?e^ «- "'^'lla -:ln,o 
nec noiz ^miut.!,ct5.'a 
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nst.Wz scruitnlesptonalcs vr vtus 
? vsuttrucl^.lfc.I.sl ls.§.vsuf,uctuz 
tte seiliiMtco hcjiales? rnstice vt H, 
cltu xrcnnla no soluetur no liccar ip 
lis vtt 1 si.l.cemi lp nosumr lolu^ 
ta llceat vccZcrellzan vle.lre.Zrcz 
comoclitao temlMlli hclio? >v:vano 
ruz ltcul i msticis koc?linscl. vt.i. 
llcealcrccitton ire? agcrc.cl.l.lzan 
Vlc.iuraalirnon.vt.cl.l.slts.S.vlkl. 
<ll7Mucres^t?llrnk plgnonovllga Z 
n.P^tp voieo litrn cr^? rrbilo.c.lj. 
co.vequo vic. vr-Z.Gvsco.Itc ncc 
eccliem aucr.ve allc.imipv!. §.lj. 
qm.Ircm monnmcma.l.ttj.ll.g.rct 
ptgno oblig.pot.Ircm szcra valav? 
slmlcta llbu rrl alia o:nani6ta cccle 
s>a»ica.I.sancimuo.Qvetac.san.cc. 
I.t ff.qucrco pign obli lv.?.c.l co. 
lll,s» ncccsslrare vr eft rcclcprio caprt 
uoniz^ pausrnb^alcnclloidmot 
vrnol.m.6.c.t.?.rij.q.lj.auruni. 
L7Suol mocliopyllnr pignuo.st'. Z 
cp vuob^nioclts lcilicct racirc? crpt 
tc.Tacilc conrral?ltur 1 tunr obliga-
ra onmla wna vnclecim psonamm 
1st»:lmo aclnttnlllrato:ls bono? lpli 
eccI'lc.ar.rli.q.lj.»ISlcnclgIoipa.» 
e.crlrtoreplgn.ScSo vlri rctsrcm 
rvll vro:tsue.vicle.s.rvs.§.ri.i cr 
^parafrcnalib^ rvna.p:oprcr nu 
ptiao.Vl.gtvs §.rij.-! pafcrna.§.tj. 
Tcrt-oitll"g voleTpnttsir Sittis vuo 
bno yr.c.d rcl vr.ac.l.vn,ca?.6.c. 
erlmcrio.^varro?l?cntto cn^isco 
lpsi «itco.ll.in qbuo cau.pi.ra?.l.i. 
?.ij.^uinko mrono pupillo 'l cur» 
ror,o mliio:i.<Iln g.ca.plg^a?.I.n 
nister.i.l.iic.rcicsl.mtc.Scrroco 
ljucto:iL oiabona iuccra sm n!ara in 
rukltco pclio vlio lcicnte^p pciioe ve 
bitz.Iu vzbano ^o n vliilgmr.gsl 
tclar vlignozct q: rscitc oblig^k.kk» i 
gd^eaulls pf.velypc>?trghi.lKk>, 
reui.lyoc ture.i L.m qb^ea.pi. 
rs.p.I.szncun*.Stptl? pftg tgcite 
odllgak NltisF? vSis ackiclicijsh 
cijg eo?.c.ve vo.a ttv.l.cun, oz. sz 
rst no l?r ro male a^m»ltrglionis «l 
qS niale Hsarus ut m dlctis wnis 5 
vfez.I.pe.^vll.lviac -Gceano niris 
?uol5^c!^oniiptias fiiisg pzio^ 
mzrri>"onll p:o rcstiiutionc eomm 
oue s prinw viro lucratz fnit. Qde 
tccn.nupl.l.I?ac e6ictali.§ pi>. 
tnav5cz.pt.is.5h.l.Kmf.lUono S 
kli"ctl pio lcgztio -l sltjeiconiMg.ci. 
LoiZ vele.l i.Dccinlo Pmlpiianfl/ 
lco.il.qui.mo.pi. tg.A.i.lg^. ^  „ lZe 
cimo kma pcluctons vectigaln, ^s/ 
eo. l.sp. §. ?6ucroies.ff.ve mr.imu. 
Duocleclmo?dik>potdecain naui 
ei g vcciit.acl eareflctenljci rrl anua 
«Zzm.I.lntcriZn ft.qui potin pigno. 
yakr.secus ll vecjisset acl eu»^clu; eaz 
q?no l?averet ypotycc^ in es.Zclciu 
dic 6 eo g nlutuguit s6 milili5 cme 
«Isn» cp I?z »n ea tactt^ vpotkecck km 
LIostl lnsums.Tlcluertctn q? erta 
cua kppotkcca non potcstcoueniri 
posteiloi puncipali dilenlso.vt»au 
crm.doc ll vevitor.c.ve pig. 
^ ^7Muepgcta^>t?.trni»pignotc.1^ 
cp oe pactu mrpeimpolsivltc lllicin» 
Htc pctin legis comilso:ie qd est pg 
ciuz q oebito: te oblixar se lnsolutuz 
vsre pign^.ff veso.I.calopock*. tt6 
qn ^sentineplgu^reljmlgk,n pci^r 
nm rrl t,n dien» "v» pkirgzar.c.p^ 
earlunl.is.ve ^ca.Ilc qn nr pcif, 
t.ccal crcckiton pignus vccjere post i 
terpellarione kebitotts.I.si ereclitor. 
Z.vlr ff.ve distra.pig»': ve lstis vtcl 
mr in.c.signtlicaiite eo.ll. 
5 <?7LuicI s» liat pcin vr dle 5kra nS 
soluente vebitott crecklto! er t»!c rem 
VW in fcUlZ5.5?.q? non valek. qvui 
kieret fraus legi.vt in pstl ^ccieri-
feu.va.lnuicentl.comnusso.c i.^o 
yis pactls.vilZc.s. ^ acruS' 
cuni sequcnt. - ^ 
<Z7^ly pzcm g'gmiMo pigno:-^ 
cuqz casu Iiverct deditoze vakcK!X' 
q> stc.c depig.gc.l»qucso:m>t>0' 
(^Mulcl potest facerc ercclltor v p ^ 
gnolean poffit veclcrc ^.q> ^  ^ 
ucnlt crplie vt pollet vcclcrc « 
pktmo denunciare vebitou.^p^, 
fm so:mA«n conucntam potcril 
ckere aliternon. Aut conucn>r q 
«ncjeret 'r mnc rekr tcr vcditott ^ 
nunciarc vt tolnal inrcr vnani vcn 
ciationcm? alimu vcber else triovu 
ff.ve pig.act l.siconuenit ve vlirr» 
in glo.cp li no solueril porcrit 
sereallgs venclenclo smetriiism^ 
tlonetenerek f»rti<Vl rrro iiullaM. 
faccanientlo ve rrnclenclo rr! no ^  
clenclo tuuc vclrt tenlel «uinciarc. v 
soluat?postca elaplo bicimio vc». 
^ere potcrir l?ec piobautur »u ' 
conuenilvc vistrgyen. . I 
<I7Scc! qui6 st creclito: ven6>t0 p' 
guo:evonaf>cleminuoacccptr P'!. 
vcbitum luum.'ft.q,relitjuun» 
tet a vebitoie. Sl rrro p!uo vcv». 
vccltcjittenemr illucl plusrcstllucr 
debitori.Qvclu.vo l.vI. . « 
<Z7Alp pign^polsit P crcclito:c a.' e ? 
ri pignokgri.P-.q' stc vtcsttec '»'' 
c.sl pign^pig.va.lit.Lt lz 
cat no licere vktra rres vicco Tcn 
t n i ^ m s  A n g c . i . d . l . » . q >  c r p n w .  
viccs.q: tus qucsim a crcc>lw:e»p 
gno:e 6 rcake -r cst transuottu 
na acl personck in mille msnus» ^ 
pcluclit tcr.cj.I.i.i<w tSckiuclie ' ^ 
«7SuicIs» ali»cui rcspisno:at»n"' 
alttri ve6l«jtt g korcavntsutr se g' 
WM„dzv»7 p?imo devko?t sa co 
lequencki rcm suam.Pk. tpe.vlcit ci, 
'' Vsuranssiif, 
^- ^  ^  ^'q's»c.?lipclik d5,„i 
critvvitona.qz litlcac vn...» 
„? merek tvn-s.I.gs„c' c 
to cu ler pmitt.up^»»^'^ ^ '1.? 
Sarifld,ipulctKd.t?k.^N^ 
wrn s, nio no pigno:am>« c ""^o 
Melid,Sd.riUp?^ 
cZ".K6 li k) fecup n!?cM 
lltZles.iz.ri^ aliofsst.tini i?!^ 
ns accipe.Kcz.il,'. f, 
Sdtto:, ,st.a no?curre,kb?? 
»2 V76tp crecliro teneak f L ^ 
"a ->purare i lone.-tzi "^no> 
pcep,rK csg pcirr ^  frucr»qg 
ncgligc^iw pcN/^ -r>-"a 
lo:rc:?q, pl»su^cst. ^^'"rl 
llZo.in sunia t; onn^.;'^^"ns. 
fn-Ios.f.cp nSteneak ^ipt 
lo vNzlaciiln,?.?'"''' ^ erir lvo 
locari vl'en,r'li ^"ta.q, crzt soli> 
iclcsequif ?ciucere 
8-°olacerops 5.??"'"?» ma 
l - " s f g c r . i  t c n e f ^ ? ^  "  ^  ^ c s t  
"'alc^el p^^?c.p,6cjm.q- cst 
> z lI7N, qro p<g ac. ? kvc. 
mo pigno.z.z ^nslouc sokncl.p rv 
foli, acj lU.s^A'0?.^. s-pccu, c»' 
^til^k i' s.in.z iclc crccltto: 
?6l.!i,cle.Szpz ^"ncro.ffve 
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gUtt cp s» k»tt nmpkr plgno:ata nZc te 
neka6e^pens»onkq coir inuenik» 
quociiqz alio.Sn <'o fuit actti vt so-
lun» illa saluak q iibl plz s»c ce't wrn 
vicrii Spcc.chuis vuru.szegoliml 
to vemz isto. ii.calu l nioclico:lcij in 
aliquonotav lino crc<jo vepalrect 
via apcric6i a66tttMtvsnrari,s ^ rint 
quuarr. lN cc o"» § .> frumcto. c>: koqr 
qii p erro:climikariokuztlo fuit^trai 
clira tta.cj.pa .vvi.s.kutfca quc n 
ovligzf crecliromsl >'chtu fuit fsct^lc» 
cuplctlv:qdn no.q: pauci acjuertiit 
<Z7Ar?licearpigno:c vti.F?.pa.l.c» »4 
t.S vcpostto q» s» pacro intcruemenke 
eo vlik vlurj cainttt.t. li coniockuas 
qua psequik crvlu 6 crtimabisstcio.' 
c.i.Svs»,r.?.ck.c c»i? ?tcnekrestitue 
re.Hi <>o uo ircnicnit wliitas viii? 
5 ci^ivlutarc vtik co surtnz comittit 
I.s» pigno:e.i k-n.ff.S furnis» verili/ 
initr crccjcret viim pnulsurii vt no.k 
c.vticjii.el.i,.vcclc.i isti.S ovli.qne 
erqli relic.nascii.^.placuir.?lttn sp 
fructus seu ertimatio vsus c pputck 
cla in so:tc:n>s> tittalia res cm^ vluo 
itcr anucos gratis solct concecZi. 
<17Nt? crecjito: retrrcterxrnsasqs »L 
fecit i pigncue/ft. q' s> kvna liije eao 
fecit poteritrekrrereniii lint iruose/ 
r a t e . k . s l  s c m o s . f f . S  p i g a c . i  a r . I m  
fimclo.ffS re.v^.A5errn inc.t. ve 
vliiro. intelligit qvrcptercrfrnsas 
necclsgrias non lvlnntariaa. Sz m 
vic q' ct vlikes viinioclo non nimia 
magngs.vt no.gl.l.I. crc^iroz.lz.i/. 
tl.S pig.ac.tcr ell in.cjl.u Icruos. 
ff^Mulcl s» res pigno:ata pri»t ant iS 
krtcrio?grur.D?.q' tenetur kr rvlo Ia> 
raculpa? lcui.itano.gk.ln.l u crelj» 
to:.<7. ve pigno.acrert. cst msti. qm. 
mo.re?.odli.§.li.ff.deptgn.gc.I,It 
cumUcnclertt.tnli< 
D tt» 
»5 <IMw femktcnspigmw diiZel 
liis rMrues I,vm lidi Mgngtn s<>. 
cio?sneto «l fsiimlc' illi'' culuo c te 
neik li rglis cni dccklt lnncicllrer eglt. 
Pt.psu.s.c»i.ve/ur No ar.i.I.nnn 
g? m.l.zrgcntu n canio. fzcit c. li, 
auckcanre.eo tttn.^ iequlk dgr.in.l.li 
qg vrokl§>apua ladcon^.ff.Sfurt» 
Hcle vicit ll eri assignault zllcui defe 
re iti allaS "guu llllug cui» crzr? fz/ 
c,t^.c.>lS1'mcantecu ldiuot. nSest 
ru creclcclu ve 5tclll lall liguo lt rcs e 
stclola arg.ci?. ls.ve li<je inllru» 
»8 llMuckm; v»r»t plKnno»-». wnec 
fzcra fuertt kota lolutlo «vlttyfq; -,d 
inmimn quaclrzntc.I. quScllli <7. ve 
dlstra.pigno. 
, z (Z7Ntru p?ilir creclito, sisc.were pi 
gnuo/ft.cp no nullo ll?e.I.piguo!i rc 
scccprs.is vc vsucapio. 
^ i clt qu<M rarcll, 
^^^tzsaclereqnecln 
wnll.Tozpo! ^ o est renuMo i 
erecutioe doni quc qn lir moztsle pcc 
csmm p;.s.arct?icltz.§.l. 
v:qlib; gsmnl 
pieclak vr no.i guc.nzuigiz.ci. 
H fur.LttzIcs ii v<HcIznk i mari liit 
crcoiczri ercoicatioue papali p p:o^ 
ceillinl cnrtecuinoibns receptZtou 
dnsco? i dzntlb^cic, aunlm pfilm; 
«I tzuozc.Aa etiam no.Zoa.ancl.? 
vo.ZZnt.tn.c.ercSiczrlom dc raplo^ 
ridus q» ter m snno ad o:e lUmt pon 
ttiiclsercolcznmr. 
-«f ^ wlle i?osd» vtrn 
^Iitpctni.-ft.fcSnr 
Ti?oFH^e.qerv.cp aur qulg 
^nt plzcerepp cantZtc nutrrencsAm 
vel vrm ets fpuzltter.pliclA wl vr^, 
uocenk ack tvnn? lit i?ts q liint doua 
vt cznlzre m cccll^ k?:ao w! lauclca 
dlulnzs? hiiiSl. ^ <ic laticlsbile cli. 
Aur querlt plzcere pp inanegiomi 
«l pp lucrum wl tn malis 5 lic 
pcrm est quale cst tllntl pp i,d pucc 
re cuplt veqbuo.^.Deno vm>p^ 
dir ol?z eo? aui i?oiduo placent.^^ 
Salst!»s.ij.Si i?o»dlil, plzcerc; rp> 
scruus no cffem.InreUige qn c n^» 
raIe,llucI^>pterqHrrlln quo cup" 
plzcerepura si^ptcr vanaglon^'' 
ilcest moitalepctm talia ^placcnn 
qiitalts pznaglona cstniottz!^- ^  
li quertk ralrs coplzcentta per str> ^ 
peccztr mottalto llceritmorrale 
camm als rrnlalc. 
GiIiclratio^!Z> 
sponlto.vt qn ^ millio iitb z' 
quo slic»l.? illl^?seniuo cui 5t^w>' 
flo no errat acceptans. rrl q: erat 
sens. vn polllcitatio vll?>.rt Z p^i^ 
q: polllciratio c vni"nn. Ijdactu ^ 
vuo? a<i mln^l^olllcitatlo ^ 0^ 
transtttn pactli qn p nncitiz vcl"^ 
nntttt?acceptak q: ibt ett duo? 
svo.l.pzcnl.kf.de pollici.Nu powA 
r» dlcmiur qn nullo hcecicte roS^? 
negliq,,a^n,lnl>n".lft>:on,ttrcre , 
^pnectt^ceclenle rogatlone M' ' 
polklcitatio differt anucio paeron^ 
glo.tn cle.roinanl de tureiur.,'! 
lit.c.cu tnrzniento de t?onncs. , 
ts'Zmi er pollicltZtloe gs ovliS^ 
5^.<p non Nlit qn polltcemr ciullA 
vnmerlitZtl eleroeccltc vcl pZ>'^' 
diis sliciilUiZ loc, ? cu cck k">ra aci 
nstczdet vel ftlcm. Sl vero nt«'> 
a hcllcrts fiue c>t c5 liuc non. vcl p" 
ctmfiuec^ non obligak mli ccpc>. 
aliquici ^term,pn»lsionto.is vep 
I«cili.l.t.§.t.fgclt glo.lii.c lcil" -r'' 
q.t.qnc dlctt cp er pollicitatione-c' 
dco poiell quio conumttt fi>clt.c» 
P^Nedece,,lidus. 
^ ^^cotmgil cr kcc> 
^ cogirRtone carnglin. qn 
^ n^ec^dt-r pot"qn'cv er 
lono-ipllclkli, vigiliz f,i ' 
kmicmTi?o.s.,<^ 
repurak cu-zilzifcqnfP ^ 
verbn g„r vsiiz.^^^uer.r 
>" iplz Vlgtlztioeplcnar.^ ?, 9"e 
Il polutlopkaceat pp v i^5""^, 
cme qurclc coplaceima 
pnone ell pctm vcntzl- ? lutre> 
^^s" dclibcratluo 75,?' lit crl 
N>tu fntini. lic erir pcri^? ^ 
cZtti st pp^- ^tnwztgle pee^ 
^dtercnil^l?»,/' /?ccus ltfgcercr 
nus ve ea qz nlhilonu 
Z VTNrp ois poll. I" p"in. 
^-MottZke w" 
"e rrccaro f,c,n'.? ^  ^«» 
^Mlnia.zs,., '" p^iFt.b^liunml 
p:eter wli.nri,? pcto vcmall qn 
er aliquo r!n,^? 
eogltztoe ventg!,. 
^«e.peecaru,i "5" "'0'osZ ""cll 
^ Vynclo,Di»n. " nwZkale fcn,p quzcuV» '?'"Nt!tt-^ 
4oc» 
emionlca v,S.s. 
canonlcapotto» 
GiMozwUA 
cakdisrellom lrsposscsso, 
GMiiatloW^ 
surrriottf-crZde^mouelZo 
aliqu? aZ p:elationc scl qua ve Mre 
cot pp defecmz altquc wl giiua >pc 
ciimcntil eliglno pSr seu Mioucrt» 
Lllttci s> poiiulcf llle g pot ellgi nl^ 
hll iit? e?no pnl Ids.in rub.ve pa 
iluHIa.? tntcllige ve Sfcctu vrl ipe^ 
cllm^to g noi, cll peccam tn co pu^ 
ra q: non l?z etat^ ^el eil lllegttlnius 
vcl alterl ehami seli ^ larioni obl.ga^ 
ruo 51?mol.MIlt m mutilato S coe 
po:e vicsz.c.crposuNis 1 i b.ganic» 
1 lrregnlari q: talco nchablleo n pol 
sunrposlulari.lifrcnosuo no porck 
pollulart vr i c.l.?.».vepostu.hla. 
V7A qnodcwr pollularladco qull 
porest dlipenlare lu ralt vcfectu vel 
lmpccilmento. 
<Z7Mulopotpollulare.P.K?ok.q6 ? 
qul porcil cligere.c.wne cl.tj. ^ pcr 
totiiin c.tt«? v clc monitt? vebcnt 
f,c?cllickeie vtpapa dlgnervr p:ebe 
re allensum qd talls trsnilatlo kst» 
s^Lluot wceoreqmruiik.Pktq, gcl z 
mmns dueparteo onimu 5m Iwo^ 
sli.de eiec.c.lcripmm.§.K.alitcrnon 
fzcit lniurizni fupcrio: si non acinur 
ttr.ci.c.wneals iic.ff.deaqu, qnor^ 
t. i eill.I.i.§ kr.1ft>a.tamen m^.c. 
lvnecl.l.ienttcuni Sofp.q' suificlt 
maiokparswcum. 
v7Smo cifectuopollulationto.x?. 4 
l^au.lu.c.pttmo.de poimla.q? po 
slulatttg acinitlsz poilulatlone con^ 
sequltur tttsacli sinsset elccmo ? co 
krniams » Nncle non mcilgct iill? 
D iuj 
?6rmgt5< Vt r.c.y.vepo^lil.IntM 
xe qii postulsk ab co g PZt lup oi i 
pe6im^to posiulsttt vlspcsii-ei t) vr 
iolcnls postnlaro i> P0"u!,llo n soli 
nisyec no opak.A >' I? cznoict postu 
let zb abdztc monacu i cst;, gdbgs 
pccctZt n>l?tlomm"o? dciiuo ellgaf. 
? ?smuetur.< > no o; lemsrc fo; 
mzz.c.q: »'p 6 clec. lz bii m ^m,so> 
Icni.vtuo.ll^a.UlZ.c.P^p ^ yzx 
ptrgnseo q: pooie pz^ trl utl?ll vslz 
^pcssimeppamvllltlonc. 
< L7S5lt ^ poltulitio iclc g, achiocatto 
vequs.o.ackttocare. 
Giwunms;^ 
p" Ntott^ pfto.lf.post teNin an Mo: 
iiusto mproq; reft.l.lj.tij 
grrogsr"5ll".tttj p^moircautg ici, 
p!tnepl?s» sul p^is ptsreec vtpostu 
mns.v.n pzo anontoucteliltopfe 
hcc not slo.d.5 postl?u.!N Bici,. 
RcbenclaKS 
pccptoe.-Lanonica ^o m «ure alicu/ 
ino q i canoiucu S recel>r"a6 qS u,o 
postes,?tlnentfidetis?stall"s cw:o 
? loc"tn.cve yoc l?Zo ve?stlt. cun» 
NZ^.ve lnttl c.i.? p Znno t.c. rcla-
ta.?.c.vllecr*.vepvk.-r ln.c.olin; 6 
wrd. ilgni. 
, ^Mtttptttp^re^lrnclss.vlcke.Z. 
tMcm-n. §.ruij.? vclnagfio.vilje 
maglstcr. 
z L7At?vzl^t^mMoS^bc6li vs, 
csmra.?k.Intto.q' no b hb^.c.rels 
mz dictt m gio.lkiclc cppot coimttl 
cgnontco tam rcccpto. 
z tI7?Itv preveclaittqcl ipuale.P-.qS 
xnmslc?prl>ntl0!l. 
RccarmmK^-
uvtm.?cccjllllrlzmd!uqz 
dln t« q?eMr pgtik.vt in.e.vtt.e^ 
i.lf.e.?e pct"grgtuit"llMll alljisra 
luuliZ.S; l mn^  viffcrr a vonswc q 
no rcuoc-ltreglr vtffcrtcl comoaa 
to.q: »n conioclZto vz «Ise vsus ccr. 
? t ch lslrck tzctte vtenn inatu. v>'l-c' 
vnn lsto? S5>5 cr>t hmrtn no couw 
^am.SlN. ?cesslt,blltvru vl!liu> 
rrckscrltrres crit como^atu q:^? 
tu; vlu; i tK tacitc vete,mirisk'> 
tn comocletrcsscrtdl pt.I.ucrZu^'" 
?tlnr»".§ cu ltaff.vt.^.ob»? nS pol 
renocanan vs»;?plctuz.vcl.c->' ^  
como.1ft>:ecanu a>it pot reuoca^laa 
placiw ctlllnternemllct pacm ^no 
rcuocckclo.pt tn.c.lr.eo nisi fuil^^ 
posuu p vij.?clitolg.q:llc vlclSl^ 
tn faclt.c.li.S pciitoappolilis.'!^ 
no bar»M gvc.lgrcM.d.S sz lan.cc» 
1^.0 kz 'tSzn.l l.i comsclaro.n 
q:no6 pcclsnz acl cemi vs»z.I? 
to vep nisl rrllct rcuoczre sinc ca ^ 
cn magno sanoalrcriuoq: obstA"' 
s>bl ercep.wll m no polslt ncgar><1? 
^cirMtvntitici.ergo beniuolas^ 
?io no vz qogclners.irl m bn5c>^ 
crM, klcut vtr>m"ln nmmo co"^ . 
viato:l g Om rctlnut post n>ocl>> 
eu pmltalt vtno Ioan.ln ^ vcnii^ 
vecrerall». Kevlffcrt q: l L>car»o? 
ntt solu tvl"? lats culps sz,io 
moclato!?Mt icmsslmz.vt m l-
tn. §.? illS.fs.vr hcsrlo. r.lpct^ 
re.lu.? ibl rcclcllk ro vmerlita^ l!?^ 
ellclo s ^ y.tn.l.lfll.com.? bar>>.u' 
l.icomoclato i Zlo.gn l.c.vnico oc 
co.^^a.l.c.sin. ve pca.? ttlck 
vmco vlclt q' ct ^ cann pSt?crcN» 
cerni vsu, viNingnef c, comoclsco p 
nom^ ftcsriil p„ts cu vtclt?ceoo 
bzu acktrFscnbccl»; hcano ' 
s^Muok moclio soktttfstcai»-« ' 
k-mo wIvtAcct"g?ccssttl<'"^ 
tno!teel"cul?ceM>m sucrat.e.ki.eo 
q: c» pccssio psonalls q crnguik cii 
psona vt ln reguiz smtlcgiu o re.lu 
ll.r>>.m.sllenatoc rcl ^ cario?ccsse li 
uocarc dno rrltt re 
^ ^niro kpeacj c>'rca 
2 5c"l0'ls.co<jcz. 
^Z nng^reuocakmottc conce, 
altcn»no rmocak .11... ^^"tate 
rare i q gg vccecjlt.c.mi>^' pscue 
t>s? to lz jior claustral rnir ^ ^  ^ 
n acl ilbttti adbalZ.vl n, ? ? ^ uoca 
N^crlu.Ssta.m^n6 
mo!teipsl"zbda^lellla-^ !!? 
^^piokliitHposuu^^bbate 
l> cssct pcessuni vso- .^ ^cc" 
q: p nio:cc rcnocaf/?^^'" 
derescrip.li.vl.riclc^ ' ^atlose 
» ^^ lf.rr.H.obll. '"'^.cctc 
pUa pstitucreno 
^ P pcr» x ^'^l>l5.ltc Ii 
'ez.H; hst ^ dNk, -r ^pz,^^ 
"'^^lc.§.p^.ff.^^ 
^ntnl generls 
^canc,» p" proclucta? 
l.c.l.xy ^ttzli^nnmcro. fim 
dn vlffeni^ disscrut intcr 
cana vf?ci'a?I ^ ^caris.qr p:e^ 
ruz lnlt»ps<» ^ces allcu,"wl aliq 
"o?NmLZcc kZ cp p"r! 
f?^ ^czsia ^ rch pr icno 
^ donano vs<y g^oallqnomni 
^?.lj.§czr^ ,'"o:lc acclplH 
q.or 
War.ln Ztic. lgreM.?.» sac.sgn.cc. 
^ ln,I.sl llNlta.fs.de va infcc.q? m oi 
bus.^p oia pzecanaceluscieningtu 
re cii ^ctn cnipbitcotlco^ icl? wlull 
l.l. l.c.vr ln.cmpl?>.cst Ll.rq.:j.p:e 
carlcergo sequik naturck cn^pkireo 
lts^, y k>n"tcr.m aucl.re no alle.ss. 
lcr >mq> vbl p; q' ^ nouuo nmc», 
tus a psuctucline er q rMiat luc ef^ 
fcci"q rcsultaterallquo?cm inuei? 
to a Icge cFseaMr cmsclc nattirc. i P 
ltclligolvm vbl no 5t grarig.lc6 al» 
gcl soluitur dlstert ntt?ilonttiius. q: 
rcnouakv qnqucnio lgnqucnlu n 
eniphi.^n no.q' pcanalirciliqn ct 
no gratto sicnr qn sup solo ccclrc lit 
aliqS ccllkiciu, loluitui annuati;ali 
gcl.M ctqnaliqo d« allcul ccclie 
posscsslone vnzm?reccplt gb ccclrs 
duplliauttrlpln.vten.toto tpe vlte 
suc.-rno.i.cl.c. ^ carie. r.q.lj.kt et qu 
clico rrl lsico vak allgck vrm. lolo 
tpc vite luc.Llligwlut q> ^caria -r ^  
car e ln l»c vlsscrratq:^canarst s» 
luz vsq; ack mottc >lll"cul pceclik trl 
^tcltra.^Adkecarlc trro qn durar p* 
mott6.ro; q> ve gnquculo M gnqn 
ninniVenouctur.tccl pzecsriani non 
L7Ttx pcarla possll kcrl scclc vacck/ l 
teline ecclclia.Pi.cl' non»r.q.<ecuclii 
pzecane. 
s>7Ntrum cullldetpossirlicrl. p?. cp , 
non yconomo «I eius cSsznguinco» 
r.q.ij.wc mo. 
EZ7^rx rcgrak soIcnUas ln piecaria z 
skcutlilalicnatioeret ccclic.^'cp ln 
rtnouatione eertli cst q' non requlrl 
rur.vrnci.Avb.m.c i.eo 5vicir qS 
Dlamosoluss>ne?senlncgpltull str 
ca fzcerc.facirrcr.ln.l.si pnplllomz 
F.l.ss.vcrcbuo cop ^^uo.Bart.ln 
aucivoc >,:o c.vesac.fan.cccle. In 
?«stlonc rrro creclo ^rcqulrak » S 
talis rei vr! tsmi tyis que slienari K 
posstt ntk cu vcvtta lolcnitzle. re pz 
er victio mm q: no» por reuocatt an 
tempno comienluw. 
^ L7^lx scquirak lieccllzfio cp 
uemr ve gnqucnio in quinqucmum 
Di.q? lic -r cacktt a mre luo poli quqn 
niunl l» no rcnonzi. Vldicikgl.l.cl. 
c.l.? koc vep u? revug ecclellaliicig 
ln Ispcallv^ ^ eio non cieclo «p 5z co 
tuctucime, dZ neuocsrl q: p:clu,mk 
actil eii?suctu.l. len,zrr ln liipu^ 
zallonlvuo n.ve reg.llir. 
5 L7Atp pno reni pzecario noic rcl lt 
ciir p!ec.i riz pssslt ca p-escribere.^. 
el.rp>'.q.it,'.clericlqi rcgularucr „6 
porclt inlicrniagnz logiquitzre tem 
pous vno obliulscarilr rr posscssioe 
raliterq, ncsciat vbl ltta lit.qS possz 
dabcre locu li poMcns ctlct m boz 
Nljc Meruon. 
Reeepmm^^ 
rlu facienckl alliquilj rrl »on 
fgciclli.Muo dittingulk.P-.dlipIlci 
tcr.f.p afflmlsllul? i neg.uuiu affir.. 
mati nottrlcto sumpto weabulo vr 
pzcccpln -t obllgst^» lempcr.l.aiZ oc 
tch vnclclilllio non rcnck tenipcr acl 
t?ono:anciu pzrrem ln ottenipoie q! 
q: hoccst lmpolsivllc scci lolu cum 
opoztunitzo occnrtt? tepus reqimlt 
ncgitii.u aukc pccpui ^ p:ic drp:o/ 
plbttlo q obligar^, lemp ^acl lemxrr 
q: tcucoi kmp in oi rpe uon meca 
rl no.doc Tlrcvt.i.c.slpccczucrlllj. 
q.l.« ^s.in.c.noutt ve lucli. ? rye. 
miij.scn.oi.r^rvii. 
i H7M,orsunrgcner!» p.'ecepro? leg^ 
dluine vereris.^.cp rrla MueiZa s,ir 
mo:ali!i que lunt yevicramlnelegis 
nlc vl sunt plcccpta vccaI<V>. Siie^ 
^ANl sunl ftsuralls ten nilstlca q gllH 
signikcsnt ^ tcr ick q> lka lonat 
aila lunt szcraliz sicut illa ve qv 
reckclir potcli quare acl lram lic P.c 
cepti fiicruitt vtde clrciiclsionc.'! 
obserualione tabbNi. Alia ccrimol 
lia licut illa ve qvuo ro rcclcii «s ^  
qre sic Hcepra fucru acl Ira^'.r u^ 
gravls cu bouc? alino ullb n r.uic« 
vellcm ve lana i lino r I?moi. sLr v 
l l t l s  n o u n  g l o . i . § . l s  l l a  m 6 c l u > '  
dl.Mueclck sunr lucliclZlla vt illa c>o» 
ln vcclstonecaulam sunt vcrcrii"li» 
ta vtLcro.punio i sunrverernitnsr 
ues lnMcle inrer yomlneo scrii^' 
lLr iVclie figuraliz ram szcrslia 
rlmonialta uon rm no sunr 
secl ct lum pcrm mottslepost rp; 
sa seruckllb^vr raliz. "K>:cccpra 
lucltcialla lunt mo:MZ.q: n ovliS^ 
nlsi ille qul l)Z ptatem stztucrct 
leru56a.q:tunc no obligarct vt»^ 
clalla legis antlqiic lz vr >uo can-
cullle aur mumcipale ln q stcipw", 
km Sco ln.luj.vl.rlj.q.v»? 
c.uve Wml.facir ccrl.ml.i.d.rc 
lu.cnu. vvl vr oia nicrlto 5zcia">u 
nfz qi cr novlo ois inlparik auck^ 
tao.?.c.ii aplice w l?v6.Il.vl 
lla aur pcepra copicdencZunki.t^' 
cepris vccallVl q ponunmr cro-^' ^ 
L7^uo ozcj»ia»fp:ccepta vcc.u^>. 
Mo:tal«z.Pk.pm colo:eni mo^' ^  
I?abckab Aug.suxrr ero.l.vt^''^ 
^ccptuz nou I?cvw «co siienos 
ram nie^nokacleo sculptilencc ^ 
iimilitucllucm. Secuclum «?on a> ^ 
mesnonlc vel Nu in vanuni. Tcn 
LIK»emcto vt vlc iabbalt iaiiclinc . 
11?ec ack p:lmck rabnlaz vicuin pr 
re.punmz p:eccpruin 5e ravulc c ' 
I?ono:s parrcm ruum -r malrcw i 
Sc6m non occiclcs. rerriuitt no 
caberls.quarlum non 5ur»m'" 
qulntn nS loqrisZ^rimu Mu kalsur 
tea monlu.sertu n pcuplsces wmg 
^prmll Ml no scruu no ancillL noki 
«6 ^ ^ue illl"sunr.vn 
?.? ^ro:6 msgistcr rn m 
, ^ .v,.rrc?ii.pomt.vii.p:o.^i 
^5'^^"'"p^ccplu norau. aK 
kria-pdlbck "obis.-x>:imo onmc?» 
pl?si,epacllonco demonu siuc 
v mcStatlones e-lvy smep 
neo caracre? wl im aam,', 
Wlonesszcntic.oL. 
lucliticzlloncsensul ^ 
oiies.Nel s-!tra.isui,,rart 
^t feceriinr mag, pl?a^^« "5^z 
uest-gzrlonczfurm ox com" ^' 
seu ocultop.llcurfzcltit 
kl^nk sub penz mottz,,/"'" 
m visarttlbutmr cte/u^?"!' 
creato:l 7 w pcccui.r ^.klrmr 
lstnclno I?alrblsv^^i ^ ^co 
ram inc -ero. rrijn^.'^?« co 
te^upffttDseliu ictto?^ ^I 
od5erua,„.a^N^^^ ^ 
cu vlc. ,»6 fgc.cs,k. c 
a-ttcrro-cc. ? simn,^ ^^dniol 
"''^^Vc-g.l.Dup 
UerscghclN.o ^dibcnk "Mncs p 
necocms,m,in„,i./^uiay cu vicik 
Wt pcrucrsAg "m, ?c. Snm.o 
cecktt.aul cr s,.^'^'o crcamrax ^ 
^^e.aur cr delcc,^?^ er cup,. 
ftlokrris superw,?'^ ^ld^o m6 
^tum.Secuncko 
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rno6s susromz.z^crllo niocko luru^ 
rlotox-Ancle Dicrolcp quls pl» « 
nerarur.i aniat l?oc,11. vcue. 7 »6eo 
llipcrb^ collisimiiimclinem celelilu 
quis vlligltsup omneo p:e5erri. 
plcluo vero collirsmitlllUtZine; lcrre 
Ilrlum.q: supcr otunis cupitvlrart 
I-asctlUuoaut smillttliclincnl aqnatt 
ltn. q: snp oi's cupltdelecrari ^uccir 
tur m dellcljo stcut aqus a6 pl?. tU. 
quvx veus.vclcrcst.Muomoclo 6t 
superbia auarltlS 1 lumna lunt src 
csra morrslrs vstro >n tltu.smo. 
il'<lrca sccunckuni preccptu not.q? 4 
nomen vel rripilclterassunilr.^!^ 
nio scl ctsicicncZum vr »n tacramktll 
licut ln baplismo cun, vicltur ego re 
biptlzo ic.ij.scl pzomittenckn vrci? 
quls lural wuct n-I p:om»trit aligck 
veo rrl sznctls.Tcrtlo ack crp:inicn 
clum vr cum gs loqulmr cun, lurs, 
mcro.Slmlliter nltiltipllcir aNinil 
tnr m vanum.D-Zlmo p sgcranien> 
tl frultarlonen, ilmrcn qulo uo cre> 
6tt vti?crctimo rrl gkam sacranicrr 
ri vcsertt?l?mo» quo6scmpcr mor 
rale pccamcst.Sccli<Io per votifra 
crloncm 1 t?oc sir rrlpllctter.1st.uo p 
rarclationc lmpIcncki.Secunclo per 
coittrsnan» v oluittarmi seu fiacrio/ 
ncm mti.TeMo srr apolZas,az?quo 
mocko iir mottsle pavcs.i.Dotu.lrj» 
? apol?2lia ln pun.cun, vuobus. 5^ 
sequc.Tcrrio aliumlmr nomcn verl 
vanum srr vomimoblasfeml lom^ 
tio-iez.viclc.s.blasfcmlz.im. aNlinil 
Mr ln vsnum i pzcckicationc que lit 
vanamtentione. veqvo vlcke.s. l?y 
no:.§.vij.i s.vanagloria. §.l^'. m 
oronequcc linc vlla co:oisanetis 
nc ve quo vlcvt.Z.o:o§.r.vi.?n co^ 
ue.5atto.ie seu opaioe m qus foimz 
ssnctttslls alsumimr ranmz i crrcna 
D v, 
n opereNSNK dco loMp?o k ali^ yMroecui^erclu6at s lelentS 
mzno fmoze.de quo v.me Simula ttonis mgreisuz fz lUu6 ecc^ rrnu^ 
tto i vansglonz.§.rvu p turgnientt Mdittc illu iossttonc; ne vactt 
puerllone.?I?ocvupirZlitiuraucjo All"tntroiluccofniclum?lffccitl» 
xucrse.auk no feruantlo deq vicke iu pler vn^lato? vc cnra Mttoz»;^ 
ramenui o tonl x> tatu. piis. ^pme Tv>mo.v.NIl^actluom ^rc» 
x> vlurpstlonS aa-uiacio q non x>z K spualls vt c labo: ^ ciicato? < M" 
quo v icle zckillratio. §.»«/. ro? nnnllkrsntlii lpualla tcu sacra» 
L L7>Lircz. tif pccptu uo.pz ougc.qS Al^c pplatiuo? <n gb^ ? li chucic»» 
tzddZtu o! icpatiigv pf„ co< ac! cul cozp^a strepttu mucli rn mcolliulS 
euz vei stccpm vc sclticanllo ssdko e l»t solicltcklio veo plscck >r aliis S'^ 
vl cor s curis lupn„lg separck -lvi> lpctrare.An h<i»crts ladouv"lavM 
utnoculwlniiciktt?I?oc'<ltvaczre teopntvluereveclcmosyns'/. 
veo.ilZoc autm triplr. Hdtimoge/ lio a gd^acclptutvtiliter labozanl U» 
ncrawcr. f. vu noa a vtcii o fepsm^? labo! est pcclsuo. s.yoiu; mncki 
MlccrionemaZ amabbztuz.l rcgml occupatlonco tpalluz.vr yabeckl. vu 
erclMtZtwyeul».ScSospiilr vun, vluZtkinklMcox?al»osubt-eM 
f. tcpo?ld»lratuH? sck hoc veputatis tc6acl epk.lij.aut Iabo:cr opcrs^ 
noo cta licltls lepzrckteo opib^ veo manlb^c.? ack Vuc tenck fottcs cot 
o:Z6o? n,eclU5c!o vacsm^? hocctt pz^. ne cca^k vlucre ociose ve t?ois 
tznctlkcatlo tavVatl.Tcrtlo spalilll^ q vebmk alu'o.iij.ett Izbo: ^Plvls 
me c tn vir? pfcctio?tcmplattulo s.curlolitallo -r cuplcllta^ g erltnB'' 
g Zb olb^muaanis le sexanl. vt vco spnalez getem veo. Seciuitur i c^ 
fanlilurlter ltenclant hma selkcatio suli ln l?oc ^ccpto m qua lntcrol^ 
i neceksarla.l, .vcbira lii.pfecrs.Aci^ opattonez ln iavbsro al vk scpn?!? 
uerrLcluz c^tcp vacatio ack veu ^vu aut vle fabbatu vnl vel tul elt. >11^ 
pler -Alta l l?lm.? l?ecno rccipu ra/ cteo m eo 06 opuo m? fillj ml? 
rstionFlpls Htu acl eos g sunt ln ea ul tul? ancillc me 1 .ackuena qul en 
rttare q: offcrr vco l l?iru rotu t^a vl lnrra po?rao mao.Nn acl lrinl p^? 
re suc chm acl scrulclco vco cr tlino plk Vt HS vacet a cozpotaltb» 0^7. 
re pene l?z tar,roez rpls.Nlla c vaca buo que vacationS acl veu impe^ 
tio l acm q reclplt tzrarioiicz tpls unt m solemnltarlv' vt c negotl-k^ 
q: no tenlp l?o >uo:rallg pot «0 va I?Mol opcra tcrmlls. Sctao lglUlr 
care acmaliter.^ er kicpz ga vuItL» cp opuo scmlle v! a senillute» 
ma clausula ^ ulus preceprul.^e vrn,clluo mtclligaoaclucrre C e k 
m6ro vt vlc tabbl sclnces aaalt. if» pler seruUuopwna ctt serultuo ocl 
tl'a ln q ^ cipitnr opari veterminato kec noz,l?ibetur.vn no.glo.nvule 
rpe A ociolitatc cu tubalk scr vleb» rrviij.vicit q» fabn -r pmol a> lwee 
ope^abcris.?facico o,a opa tua p:o sociautur m vlc sabbati lccro: aiilc 
qno fciencla cp tripler c labo: pUm» vlume fcripture no veflllitsv op 
^yebitus.^tillecduplcr.r.,vnus suonccmpranimaklabbamra' 
ercluclens oclu aicminlicu? acl l?uc ttlt"6 pctiIo.vuj g faclt pcccaku 
lcucnwr.ocs P gllvtt lenek le ercrcc uus ic.i pcc^yilsck lutciltseao 0 
MottaU i? rr wniMvi? pecccko mo, 
tsllterfacit? illS ^ cepta no tn so?n5 
fpSm tt l?oc mIi mouerck ack vecc» 
5uarlcarek lstS Pccpm q/p? 
^?^^cwicox.c.>lll.Bi gg 
! ^crek auar'6 li aut Vk d-/ 
cctcmr llirurlosus clltn circiistzn, 
Ua que spall.pylbltiSe^ hiiicr. /?. 
lckco vuplcr ctt pcvn r6c 1 e». 
Lller.veale.Tertia scruitua^n 
Vomo scmtlhol.vn ovg 
! tm v-cunk leruiliz s A?iA^Ila 
n-nr M leruienteo.IiK 
luntcolo semio,!^. ? ^ uc-n 
lemillz ^lclcoop» com!!, ? 
nmo a6 lalitten^pM?^^ pertl 
veacleuiizu.danuzlm^^^ul» 
ns rel non el! 5 obem,'??^ "^-' 
vtpz Zo.vij^  labbati 
c.?qucst»xr serijs.rruj g "'5^. ? 
la.de?se.vi.,.s,ctir i>,'> "u! 
ptunk oib^ ucr.rriiii  ^^ l 
oca solUz ^ ^nitatu^.qz cnz 
lule ln cSnie./,^^"- Rl 
^?^"'enw:ati.vl5i 
c^ip.k qz szbbaruz 
Meinozgf.o,^ eregtoio li, I?oc co 
bnkn., 
p>««r.«^ >»'q bl,Iicu o!-> co-
^05 
csz.^.q? ssc q: labdail! ligtirabar ge 
tcvnl i sepulchrovle.vij.rregezscA 
ruz fumrF lu cclo p Wi >ncntu.s.y,j 
clztc?lo acZucntcntc rrriratc vebul» 
cclfzrc^gura.Itcvcdutt ccllare pp 
erclulioue crrono ne fo:lirai, gg cre 
cjcret cp obligzrio 26 ccrlmoniao vg 
tcria legio nianercts.cut p; dc?tcc, 
dl.lu.pucnit vu puenlclcrvebuit m 
alli! vle mutari ncc all^fuitqul n,a> 
gls?uenlrer H hm"mm pp VnsrclS 
creationlo ccle? lerre 1 resurreeroia 
rpl nnulr^ alijo rr qb^dk vil.Irrvi^ 
cp vle dnico rr.cotuc.dl.Uj.sZbbitto 
^.ieiunla. 
V7<irca.llij.scl«n.clt cpLp:ie?p se Z 
l?oiio:ar> Pciplk ln i?oc fccptoho g 
cll hnclptu ln cc nac am ctt p! ? nir-
carnallg? l?o g esthnclpm ln eFgfe 
pp inillenu Ncut c ^ la^spualio-rco 
lilkir istc kono! ln relicretia? lukcta-' 
tSe vr dlclr gl.acl cpl?. vl. ^ euercria 
<0 pllstit ln lnb^.s.tn affccm.s.timc 
clo patrio offckz cr amo:i lcuitl.rlr 
vnno qnisq? patrem? matrcm time 
at.In ctfectu^s.ovelilecloacl cpl?cs^ 
vj.siltobclitcparet.b^itt ligno. l.at« 
surgcso?t?moi.Sultctatio <0 ?l,^ 
llit i solatto ln ^uit.o opum -r» 
erpibitoe neccklariop.I., ,Uo ^ce 
ptoFmtlrolcycv mtclllglk mackari 
gegcl pll.ict.i3 re6clen.dcditti eulciZ 
B plonc lic farlti inclucZik >' hnclps 
l,.7 vc v j5ccplo.vl<Ic.Z.6li'.§.rrr. 
t^^Lrc^v.^cepttl aclueite<p I?oc p 
repto crplicttc^d-dek volclclm - Ii„ 
plicitc <0 olo mot^ireucut n,ollrae 
dno >K>atI?.v. ln l?oc crgo ^ccpro 
^Vitrkolslclioq fltmpsons^runi 
1 lopeccatmo:ral'rgsgocu occ-cllr. 
trlicarmutilat ^brat icclik uotabilr» 
n?I aluz veltlvralu leclcSl vznck l», 
casld^.l.?cMs rr 
vicvc tncarceratoeK^-carccr: §. 
ilj.^>l?tbck vticllu.vcq. sDuclku ite 
tonic.7>nclu » q.s tomesnmi 
luz.d q.s.tclln.Itcalcr.val.l. iij.p 
te ln.lerpoliloe pcepti vtc not. 
cp iterpelrRilic ^ l? p^epto^yivcmr 
occtlio lpttZlis cj qs c alteri occalio 
rntne in pcto mottalt ^ sptialismo^ 
licut psualio msu? fzctii nuitvs rc 
cmm ^veii o occiiionm, altcri nune 
^?l q» nionamr in pscla^pnz vr prr 
<x1m lrl l» zucnz Vl perrrlractio»5 
» quo vtc vl.s.vetrzctio scan^alu. 
ocliulu ^ alljc, locio siiio. 
«o v7-clrcz.Vt.stccptu no.q'I; n,cci?z 
ri lckclitg' aMterarl? lic vtclcsk so/ 
!uz giZttleer»tt.pdlvi-ri tn fiii Nug.in 
hoc hcepto ^ idtbek o>o illtcit^ coi^ 
ms i tllov mcdko? ols llltctt^ v sus. 
rrru.q.lili.mcretrlcet.^Alo ckt lllici^ 
vlno vererminsk p.vii,'. v?»zo.s.per 
fomicaiocz S q.Z.fomicatio p.nicre 
tricin q? fit vuob^nioclig.s.p vsga i 
kcctztionc livickimo^mulieL soluta^ 
ru?sic vifferr a fomicatione q ct cu 
ccrtZ i vnz sol« psoa itc merctriciu 
e solut»? nlullc? nenallo? pnblic^ 
pcubit^.cl.c.nlercki ieeo p aclullcri»; 
vc qnos.aclulrcrm p lkupLVlcle.i. 
stup? P Kcnlegiu pcuvuu q est lo^ 
Zlnat^cuvir^in q?tinenti» veo <a/ 
crats lecklk liue violzf lacrau vico p 
o:<ll„c szcp aukreliglo>ic scu votuz 
Atnicttep mcclkii.qut e mo:clinatiis 
cott^quo vmculu osangultals wl gf 
iinttaN v^prntta^ vlolakdp pcrn, s» 
cioniotlcn cp e lo.citnat^coit^qno ns 
lio vtlio tn iklii pcrucrttk qmcstZns 
turam r vuj.p Iiblijinosuz corru?lu 
galez.ve q.s.vcbitu 1^>!e5atap driz 
ruz.vu.pme <emp sut pctm moitale 
vti/.Ho altqn lic aliqn nou. vt.s.» 
bitu pz.-r.s.luniriz.' . . 
L7^irca.v,f.pccpm no.q> nlttn vr 
triplr.l..ppue re quo.s.fum> mpli. 
? coitcr? lic c oio illicirz vsurpZkio 
rci alicne ssiu Aug.i.li.q.ltroci.crU» 
i lic p^dccjlt rapmZ vsurck i c>wne5 
tlklctta; vsurpstlone rep alienav- ^  
cl-c.nicretrices tnterxrtratiue ^ o v' 
ols!liic»t'posscMo rcp? tom yoc^ 
Vlbck t pfgto ^cepto? io bntes s«l? 
Hua rcspccru lkat^tui? fzunlie l> >wn 
snbucnmt tnciigclib^p:oloco. ^  
mortalr pecccsr.miiltomaglg si ici'S^ 
teo sunt i errrema necessitate.ive b^c 
Veo.s.cIcmollna.§.l.ItccomlttlM 
furtn Hlart qni rcs ccckte vanr mcre^ 
tricib^ cosangutnclsporclibusno» 
cligcntib^'! ymol.SiIr lnclcdllc se^ 
uanclo.Itc conurtnnrfurtu g res ac 
cipmnr abcisq alicnarenon pnt 'l 
bmoi redochabcs.s.fuwi raplns 
vsura rcllo ic. , 
il' <irca.vlij.no.fm Nler.in.tilk^ 
sn.K il?o ^cepto cp^ytbek >' yoc ^ 
pto oc geu^ nitckacij cp 6 pcmi llil?t 
rale no ckr lII6 cp c lrniale? ^  large» 
sccl ftricte lolu nreclaclu in lucltcioF 
l?ivct ct fallitas apcrte vicentis.^ 
cilurnltas gg n,Ftten6o. vicle.Znicli 
clacium wlraccnclo.trrilateni 
s confclsto.t.§.<>ij.?.s.rclkio.§ r^' .. 
^<rrcz.ir.?.r.pccpt»z vbl no 
Alcr.in crpolitione doc pzcccpro?' 
q> lrlptr pot pcubina siimi Nno n^ 
^ aperiln vegetabtlt.?talts?cuvl>^ 
Mt ell ioiclmata est a fomttenioue 
te.la cozruploeongialtk, culpe. 
mo pol vici appctit^scnlibilrs.^  
^>»t c Mo:cltnata cst a moncntc lcn>u 
alitate cu fomire.Tcrtio mo?cuv^> 
c appetit^roalis"? sic 6 a Iivcrl stv 
tnj wlurare?cilpiscctia.l'mo n>o ^  
m suggcstlouc.scHo rn vclectavone' 
!N?.'kk .pl)lbitioc l?oittici6.)'Ncncimm san 
tccue q?lilk.t.i.Imiltco scnsuab ^ usicaroclabbati.Nuaritia kn^duoe 
lccl cr^yidiloe dut^ccvn funr.^nrurta -r vclcctauo mo.clma 
consensug volumar! m ^ carnalis llbt mutcm, comuncla^ 
l^peccari. ^ acjulrcri?. 
'4lZ7^It? mala voliitas ^oo^li»» ^ v7Muotlunrgcnera^ccpto? euan 
pcccata.P-.pni Nler.vbi.Zgelicofl.^.pz a.kcn.It.t.ti.rlns.q' q, 
Mlitao 7 opus crrcr,» osscie/^ ^ ^am sunt spcilia relpcctu pionSP pn 
mcc^ ^ rg clcutm.vr illa q spalitcr VZnk gpUs 
^ -"^^'^clligc ji sLlldat.r.q omltto.Muecla lunr gene 
cra.vtcck ^cffccriio.Bi ralia rcspccru ottizve gbuoZD>ati?» 
wlmaom se^op^lfc.s.cs.,^, Ipl.i'V».L.uca.vi.q lico?cknankab 
^.^^a.q:al,csu„scire.M' ^'"ki cuagclilka pnui ^ hivct liaz c»m, vr 
m  d e b i t c a c t m c r t c r t o u c i ; ^  a n 6 i u i s t , o q : v i c m e s t a n r » q u t s n o o c  
q!vluersilicaiif,i,g^,.^^nnlatl. eiclcg.^rrdocbabco.s Domiciciiu 
qoaz alie.lzclrcnstzn!!, '5o -r ^Zra.ScSzpc-pir recoclliattoncn» 
^tergo vt vlcir Nlia.r,^,- - respcctu ei^qu^lelin^cum vr li of/ 
wclljcs crtefectu bo.n ^i. ^  ^^i.i fcronum^c.raciccozpalrli litpiia 
vetcctus elk.ymc al^,»^ ^ ^'tc ivl spnalr si litabiio.s.niotu co:clia 
yocai,^^pctiNl>ue!l>.'- rccociliari ssnuo irnii pcrc^oi s» 
nnlrcssct aliuci q,i s-uux",^' llsfacicckocilllclcllt pp cu cclio val 
>is.ita q» Mtermccilo ^ cleoclm co:clls ligni -ropis dinultc-
aliucl q: viucrsc aucrii ^'iciuicl cio.-r y vuo o:«iuickt irasctbilc.L'cr> 
, ^iltcrvmcrsgpcc^.'i ^^'lcfo.^ rm.pl>tbz volutZtc mccacji ibi q vi 
> <i7^uarcmagwDd.i,-? ^ clcrit mulicrcic.S ls.s.cogmkio. qr 
"Mtao.^ op^tn ni--^ ^cosslim vo tu Peipit?rclmaroc; ocalioio nicctc 
V.'.kn,Aic «i» " ^^iilo Hl„ ,vtliocul"m"sc.sclalizar.vdino.q' i 
'nccblc^plilitin s. velectatio oculo trl manu plickcrak vimi. liue 
^ppcribtilz inn-n, ^p se sct^ vtciosuo. i lllcett abscmcicciuo 
^dilig " vclec psiclerakctmci.^o^ikl^ c,i Lr bouz 
pltrr.op^ pcum^- .P cst viIlgcii.Zcic viccclii/ qciiq^^r, 
^u^Mrag ^^""-' SZ I?oic> „,o.MmmMV;scpatocz?mg,,cr 
^ 'ecunc!,,; k^ bo:rlbilia ccpta ca fo:»>catoto ibi.q dmuscru 
»k ^^'obiditla "'t^go lufficlt co vxo:c.kc at v u o:cllnant pcnplsci 
M a x . g .  b . I c . S c r t »  c u  s c q u c u b ' '  q t k u o :  o : c j .  
rall- ^ 'U>r,,V,^dlbcnmr l sp.il. ronalcni.-r cst illucl <i»o vr vico 
t m o A ^ V P W ? o b " 1 0 :  w b t o n o m r a r c o i o v c q u o m r a n i c n  
IomK,^'""k m o^^'6M,g c, rnz.Scpr,nui Pctp-tpn.a; rclpcctu 
^ wk., ^pirai^'^ lclioma co:p's ibi li qo lc I'c»!l°t u, 
^'^'^.lpdldckiacla,, bckIpllc.tc niarllla;^c.De rcspectttablaliomo 
-Z' vel? lv rc?.,v> ll wlucrit rmcS?c.va ci ?c. 
^nullita -t,ra Zxcz rclpcctu angsrtc operlini.tbi 7 
qulcuq?angsrlsuerttte KZecMln/ klb»nili^hikank abepisdloc 
tclligunkfmTl»s ciuosclznlMl h-" rrl.di.lnnouo^qlllrt v^conuv^. 
vararlonc.vt.t.nollir^prer tzlia tl> tpli comtttut pnr m cop dlocci, >s 
lata pac6 co:cZto p ock-uz gmirrcf alt cL.rvi.q.vlj.n»II"olo.Tctt!0 ocs^ 
tcr conlilm; cft.^>ctauu cst ^ceptti? lar, eccriaMc, li suitt diaconco pm > 
crrogzrioma »vt o- pclcnn tc tnbuc. 10 siivclirl ^ stcare sz no glijo ni»» 
ve quo clanos^a § l.i»onn; cst st csto ap:oba^antk>uNcgtgtio. vro 
cepmm vllccrionio miNllcoin. vicle re.ercolcam^cl.i.§. lsnc clcrlci-'"^ 
dll»sere.5'l^^'"^ni rcgulat tntc kz allqs glilrt clcric^.SS llmito? 
noncm cuni scqucntidus.^t cst p!o ni vr sir d^con^no^blbt^sp^' / 
ytdlttunmovllqucmtenllonwtdlat rir.vi.fz.? ivrno.e! '!Zjun.^ 
lenckltcumtclam?c. Nicle irilcnno. dekri.tn.ll.c.ercoicani^cl.t.§, 
^nsccimum rcnioucr moiclinatam reo? S6icato?es sveop ^ latts Il^" 
gffecttoncm tpalmm ivl nollttc lollt tiali.cl.^le.duclu.An si ^ Sicarc w 
citi.Aioe.s.Nuzrltia. DuoSccimn lunt.s.scpta moattcrtjis^o?»rll 1^1 
ipyttMcmcrsrmm ll-clicii, >bi nolll aliio cox I; limt logc a a don-lb^co 
reiucllcare.vl6e Iucllcgre.Tertlucic m vumo snnt a-l co? vsnni pnl 
cimu^ctpilvebltacsutcllF. idia,tc/ g,^ua i,ug kmL.au.? Zcze.l. ciic^ 
6itesfal!lg.ppki^. Ouartvclecima clc.ducZn.SiIrqn volur ssclicarc^ 
a66ucit, aurlltSLrepeten.ldi pli> pi^ciocotb»necpnt^plkril M 
teviSco:o.§ r.Mulnvicke.^cipu eq locwmli I?o:a q hlatt.l.ynt tnrllo^ 
ralc legis nae.tblgcnq; vnlns vt fa tlonc qs, epalcz.vr no./Iar.? tzl' 
ct^l vobio >rc.t.ncccnarlo «rr?<iliuz cle. vncZu ^clicckt solcnttcr.i.pubilcc 
c.Serni.r.tckHiplctmu rponit cSa ppsogcncraltcr.rrlfaciunrco:a; 
rga6vctanio:e»cud^ltratcpangn^ lolcnucrhiZtcart» > 
stam pottF.s.czrltatcm.fm glo.' lbi <I7S;nngcZ vtcarl"cj>i s,I'r l?oc 
clcm vtclc.s. ^ nkao.^ tciit.Pk.car.ivicl^ sic si tpse vml ^ 
^Sor^zIiapccptaabcccliainckits clicarc.vtc^lvicarm.Dcc^li vra". 
gnalr oco ltligatia q sunt tnnnz S ce ^latus rrl rrllct co:a fc PZtcari kscc 
Icbiaroefcstox.km » aucltloe mtlse q? <n I?ocno rcpiilat psonam chl. ^ 
rcrtili vc ictunto iqSrageuma.? altjl licnotcnenkccllarepfattfrarrcs. ^ 
viglliso. Hrlii vc pfcmoe.v.S coio/ si ralts d^noquas, iurllo> 
ne.vj.S vcciniis.vtl.vvltaljio ercot ctionc e^alezrrllet occuparc rola 
catlo.M>nItasuntalta q lagit spF/ rzm nigtutinale.'ft.<ar.vdl.6.q' . 
leoplonaovcqb^v!ivmerlio capl ^r^au^u.iblclckdicttq' 
wlls dm^sume vt kacill limenlank. lz ho:a mamnalis marie s, victl l 
^^^«'^(i^SSpotV?. lresnonkulalla;l?o:an, ppcrcm? 
vtcolligo ar.c.niilclatavepicsnnip. , .,,1 l 
er /lar.tncle.dnclu K scpu. s^^uiZ li rollit sxZicarciu platc ^ 
hmo papa pot.rir.vl.l memonsuatis auteclijs alio?.^^' K 
Iidct cni ipsc comimt ve or. vle.c.f,. „6 pnt sine lnla cop qm mm ', 
/lonitssarij vo el^ alrerl lubsclexaf eox lnla plit eriS doia illa q ^ 
nopnt.ck»c.k.^ chlct iallcnisvloce rllcmt crcipluk loluni eo:um 10 
pudllce plaree in qduo illa K>,z 5^, 
care nonpossnnt. 
4 ^S"um>»clpMn,fi^!lre. » 
cecli.hn^sikuplf crokt-!»!, 
D>e.ti,.pzta ol posc^?' t>"'e 
tem'catbe^rckteii5^.n^'" 
^ ^ eopvoctrtnck 
^ alcr.pbt.Z.cp 
^ue oculto liue ni^ifcnl' ^ "6 
<Ilc5sliisstu^..g.^ V?c6s 
'lmprrvfAnc peccmo 
crc<lonio:?as^,n°^^?^^So 
1"^ K^ppeakv^n il^ 
boc.?.c.^s cr?»?. ^ ^ c.l.vi. gclS 
^rtStg q,p^?^"ptn^ er offo 
^onal.^^wottallters. est.n 
5« ^.Ale /b^ ^ ^^^ cs^ 
"kcemA/^.cc^ alsertr 
^ >> 0-Itctt^^oe reklgtoio 
2^no,.§.v^ ^PhonoiS. Vlcke. 
^1I^^ecI<cato?r-, ^ ^ 
d^tlnllsscrencctisc^^^lp ve> 
er offo.al.oy Strm ^'"'ccre euz 
^«re.rxrvt.ai. 
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§ .«ce ppea nole doc.rrniunr§6tc» 
rorck ^Iallgl»t.c.vntco S su.rr.lt.vi 
<^<.1 ca.q roce6a vckat rlistere.g?. » 
cp clrcabnio cre6ccla ucnl arnculok 
ticlel fo sacte^a i^uacla.iuc ^ cepts 
tn.fugiccla slcpctF.ttlj.tiniecla licut 
n,o?o eterna.v.appctccla. ucur gn» 
? vt ^«Ztcarto eop fwcti5ccr ct pusv 
bcr o:arc.vt dtcir gl.-Scn.rru>l. 
t»/-t?>«an i<Zuc5l svnia 
^ ^ ^ ^nia. r lclc 
nia,v.§.ltm 
RececjcntiamiM 
lequctia.rrrij q.vij.apluo. 
Rcciosum?Z^ 
di.Icglu>ns.' 
RecipitatioW 
vi.poclcrcl.^lk ckt ^cipuatS 
qir qo ptransilis giaclib^ ? rcgnle vi 
uine vl'l?uniane rois pirrni rvIlitaA 
vs pMotsferki^ctpmu.?sl » 
?l6u6o?rcpucjicks vtuia vocumta 
ertt pcnn monale. Silr qii lz n ptc^ 
natvtulKvocumcra ni ecii vetrime 
to eox q sunt S necesfitate saluH lic ck 
ent pctm n,o:talcvs clrciittgntia que 
rcperik tn oi pcro n,o?r.ili.^n victk 
lniqtis o»a stcipitat. asscrtr rrntsle 
pcnn.-rq? lururtaniar,cabso:kt rS 
ncz.io ^cipitatio ponik clno lilia. 
vivana vsmlN 
XV^^tl^ca qn vtnik vi^ 
6esemit^mhn. 
-»^^vrq6mpsr ptt 
XVLtIv?mo q lninlke ali^ 
00 pclak lic qsp?iiar vtatoiek 
?iste e ercoicat^rrinj q.iti.nqsroml 
kvtas cu vuo.c.se.il^! q tollll a plo 
ntg vltra sltpecila libi tarata.rin q. 
t.nnluarc 7 taleo lur rapto!eo.i s,c 5 
6o?ttnek kuvrapto:e6clpcs fub ge 
ncre.rttis.q.v.n sane > n.? fic vz pui 
«i pena raplox.nj'^ Qof.-r K>. d? 
^lar» q vlPuiliu ipAt legakov.r allj 
p^<rlgira tuh6>? H.'^uzk re lmn« 
eccl.q? plerlq^^li.v! Hcjo p,n K?s^l« 
Inckcr q mrSll! ^"^'i dcputat ^cla 
kua zut olf>ci^ls incleblle rrcuuism 
gcclpleiis.I-^co.(..gcl.l.itilt.,fcpeul. 
i ^cepto ^yllxk iicjz.s^. fur/ 
n nolc.rcrliq.iiistleretriceo. 
z v^^^^^lutrllo acglus 
^.rrtt>re^ncip^.rrttj.q.yy^at.sccl 
ru oicl^kluo vt.e.h-llum.ln ^nctp. 
vzdiclm 
^"^muranll.lllaS 
quZin.c.inuenlmus.ye ofecr. 
vllstt.? M.c.s,ncro?.lrr.vls. vicle.Z. 
mma.«»rrr. 
Rclatus!?^?^^>° 
^ - ^nocur-l slz 
m pm Zimo. .c liin,iter.tr lll. 
M.< m.c.qlfi.vr Il.no pte.lwcte <'o 
vicunk lolu ynreo lurisaictioez vt ^ 
dsk i.c.vecermm^.ve lucli.incta glo. 
incle.vucdi.S sepul.vviponikplat^ 
q recto? sepztim vo.<!sr. in cle.l. ve 
elec.cu gl.ldiclc? L.au.viclt cp nore 
DlzUcopzeyencklkgltbetsclnunlstrg 
ro! hensppetlM offm ct ll sikksliog 
aclnaru supio?lopoMt5n»oucrl allc 
gA ve sup.ncg.^la.c.ia6 ti.rvj.q.i. 
ve pnklli^aclllit pau. lbl6e 'quocliq; 
noie cenleak ve trr.ug.gu.suia cle.t. 
ve retcrl^ gS lvl no. Lt er gl. pf,ts 
vicit /lar.obtlnullsc cx mmister?cu 
ttoo nunov ^uictalio hclicatop fnx 
hlatl? g' pm else^curatores gt cle. 
uvc^cu.loquik v< rellglolo nS hlz 
to.^ q, ellzin pnt else velcgZtl pape. 
vt.g.velegzti»s.§ lii. 
> «^Ntru oigMuc, ttr mcler o?6»,z 
nus »H.gIo»ln.c.l/<ve mckquotl I»c 
VTArrii negllgen!» §!at> litpctin.^! 
gl.ln.c.ea q ve olfi.src 
take qn esti onuflloe necellario? ao 
fuuolsiu.rt vilitztlollz co:rcctloi» 
11?mol.? f«n ivsti.? Wer.i.»^ e» 
q lenek no solu vervlo ^ lata leu c 
leui cnlpa ve vckno eccklalilcs? rcn 
ergo fottlns aia?. . , 
iZ7Nt> u Aat* teneak oia agcrc cum 
plilto caplrali sui^.pau.i.c.iwU"^ 
ve vioq Ii.a^la.g'negocia nnno^ 
pot llne?lllio vt no.wc.l.6.c.n5^ 
«Zlnn.l.c.fi.vema.? otr.i.I.is 
lura.calti.Ma rectoies er ollo ml» 
cto erplicat kc mino?a vr l.cj.I.»^ 
clr.c.ecjocert.verescrlp.lllcgoc^'^ 
arclua ccl ronavlll erlstcnle gna;.^ 
uuo vlrarvitradik.potctt liueplu^ 
cipituli.alonon. 
L7Zlru tencsk vicere fu5 culp^ 
cwo.qn crcesstt i co:rlgccio.D-c ^ 
I.rrvj.viM g' uo.Lntelllgenisi ^ 
posito yoc faccrcr. vr.s. ^o:rccl>^' 
c>ma.5.,j. ,. 
hlatio lit iVpetcila.^.cp 
nec deli6la fligitta.r<l'.q.l. noo^'? 
vl>i.q.i.olm,?trld*.c.seq.rl.vl^^ 
tl.vn appctenseck eMcik incklgn 
g«i.f»ncipams? peccatN!0ttalr»A 
ltberare appektt. vt Hlit vicle.o.M'^ 
tlo.7.s.chuo.§.lj. .. z 
ilTWtrun, filams possu iilgere. 
L.epus rruj. 
<I7Dc quivns fp5titcr lunt mkcrr^ 
gantZl ^lari.F?.6.inrcrrogatioco cv 
ca p:elatos. . -
Rescnprio^?^»'-
cogrncno auctonrate lcgu ^ ^  
capicns pen.s negllgenlid" liifercn. 
"l Ittiv" imem lponens.«5t s>lr^>n!", 
tiir vsncapio.? sliqn vn«iz cop^^ 
cktt rcllguu lccj ^ pttevllfcriitP» 
capio«fttn rev»moblltbus -r fema 
llcncib^ pscripkio <>o ii, llnobllid», 
w.nd» mco^altd^l instl. ve vsuca 
? lo,,^ep.pscrl.l.^.I„:c^ 
ltay.Mnil.Asiic.,m^ 
^uruvn.crkraco.tl» 
«r'-tF.d^^ 
wruzin^crlp^ev^ 
act» rvlikmus. sccuo v h, al-gs 
regl lk vk ii, 5scriptloe?.^ -
kmtute cucl..tn cgo ?cre 
d>cdef>scr,ptlSc acus^^ 
re krna,il>vtm ravin?! "" 
PIl^stvs„n!7^aM^^ 
»n fzcto gp i g)^ca.Scc»1ierrabat 
ppea dlcifA»». ?^o.'?.^ cpto. i 
Wlsicjeg z l> dlligkri eo g' 
Nlli lit rv^lr,^ ^umik boncliclct 
^ccNasutr,,,^ l""/cglitz facit.c.cu 
?u? p,tp s, ^pue.iLr 
q' crroi krc,!^'^ crat dn 
^ sacu ter.s.i <-» I ^k»fcrldcnclo 
?sut.gS^.M^5«^idipau.S 
m.repa.q, er^m,^?'.i.c.cura.S 
rollil tr»i,z '^luris 7 fgctt 
n«lone rc, alic„x f.«I ^ wlu in w 
-"iivroilqvirn 
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est effectnspauperto: vtgker >^s re 
no tcnemrcomo-Zanl, «rl veponett 
»1 q: vns conscnlit Hmulicr' crccZ.e 
valcre q: psucaptct.l.ft "r vron.ff. 
S voa.!Sar.tN iu.Ui fur.is.Svsuca. 
-1 l.I.sz < si. §-scirc.ff.vc ^ .'cr^e, 
fert pau.i. c.grauis S rcsti.lp?. vlNu, 
guit? dn q> qclaz sunt im a q L>ywcr 
allc's act^. ? facims? cl er e^o^eno 
L»sunnk tn donalitZc.'? iic itelllge A.r 
cj.k.lifur q vicitcpcrrc?: iurisisrcNt 
vsucapion^.g' cr limilo nili ect tale 
ms odscup? vuvtn.Muccla lur mra 
no^>dlvcttZ fcclacmino gMcria vt 
puta tellm no solcnc no app:ovak a 
une vt valeat? circa taliaerrZs non 
Mmlk inmalakclc cl.§.scire. 
il^Su.6 ve lllo qni tpe hscrlpliouto z 
havuit psclaz lelaz pol^ca icip»r dre 
»0 Icsaz.^Ida.in.c.fi.ko. cun,w. 
Nnl.g' li cr ltmla cS v^dult lcsa; >n 
tei mprs e t>scrtplio.^ klciciplct ftlcn 
ptlo pvstH psclam lesaz reformamr 
pcr Inma mcllcia ar.eox q no.ic.de 
^tta cs^.cl.c. cura. Si ^o kult Ics« 
cr lent uujlcio.gua tn rcfounauit er 
altjo Itimio inclicijo.flcno futt llerrn 
pta D>au.tn m:lnclatq' 010 mtern? 
Mur? tclplZt ^fcr-ptio vc nouo tck 
po:e refo:matiolo.f; vcrio: cl! Pniz 
opi.nlst?lcla sc sirmallet gzuioer lc 
ulm^lclocprcaeratallcna. 
tl-Alm vnvitLs an res I>t sna'vrl ne 4 
, l?ns ll^S cckm vnvitckcjl Hscrlvat. 
vo.!lnt.m.^.c.5.q'no.giM--
ra reqniwt neckl cp non 5ll ln mals 
iicle.scc! qS fltin Wnalicke. 1 io lz no 
lit^n n,alast6e no cst tan.cn mwna. 
Suo6,n vinlta nck vudttZtio csset 
n.onicntanes 1 vaclllansslaituo elt 
Vcretlcnoqu, vudltar.scclnolire <v 
Iiwrare.c i.vekre q: s«c no mipe<Il> 
rct,i^tkccopi'lusv:oan!elll vriok 
qnogAvsilcspione;lt>-ltcs reftrttn 
srucmum lucfgn6oysunlcikmal>5 n 
6ez zbcllc.? Hnw IsdZ.? colg opi.^ 
glo ln.6.c.ti reneFr cp vnditaNo cttck 
tinnz lio impcclic p!cimptiot>ez 6t cj 
«6 re fac.t^i lpl>srrri« «q.ij.st ^go. 
ieci hoc reop a»o arl fop p^llotuz te 
ne.no quo ack con>ctc,,t,am. 
- L7ScSnlqS requtrik,n pzescrlptoe 
cstlttstus timmo.c.st vlligcini. crtra 
eo.^viclk dic Ntulus cck p?ss>^cl> vt 
Wnatto «n<IUlo.^bm6,.Lrig>? er 
gc> eck rrra no legitima km Qof.vn 
timluo erroneus vr q? creckebar ^cu 
raro:em suneniiNep:cstat cckni o:e 
fcrttrnc,i.ff.p:osoc,l^.^t^ptcrea 
vlclt glo.iNtl.c.si viligenti.quoll 
t^ro ylcitur titulug mstus qz vat cau 
sgm p:escrlbknckl l,m v?rir.,tc nS lir 
luMlo q?mcnSesserp?cscr,pk,tz ne^ 
celsznz. S lS nunus lustug tituluo 
vat c5m pscrldc lltsi,no giilir tyns 
lickes^vrcrcckZttiMlusuMccre? csse 
iusku.< wc n-p cp rcqrik tiwlnc, qn 
gliqo«urecSipoM>renhr.vt I-Nc' 
vecima». ?sS rcgriftimlus.slo 6 sx» 
i nialZ liclc.B; vvl rcs pnr vc mrc 
co» poMsert <ic n rcq^tk tikil^ i mri 
p^srivcclis^t siir^-nnirca.Ltcp n 
rezrak t,tusugtencrc6itertvc.L,ecI 
">ft.zun 6.c.yeqrt,.eo.llm>kat rrru 
>W:io qn psclpw no 6 ? ius coe.p 
c.i.e.n.li.vi f,cit.l.c,u5ackmo6li 
S agn<?c^.? co.ScSo on nS kl vli, 
fnicru hscrlbe'cko.q:lzntluo i'co?pc> 
ralc.l l.in S.ssaa.l.fU.-rqn.-clF ki>i> 
ruskreb^alienls.I.t.ss.ve vst,f>„. 
cre.tn reqrlktittillio >n co hfcnb^<Zo 
slono ^^cr-wres spiclo.r.vl'rr. sn 
nox.vt^bak l.l.ll.^ 6/'lcrt.l5.tep. 
vn vtctr gl.s.I.i o:mpte»cz.(..de vs>, 
fru.q> li 6r vsufruc^oustlr i remobl 
l».rn acto plonatsll lpsaz u tolllk tri 
ennio.?t6^ vf diccn.l scqkltoc l^ ^ 
-r et >n acgslwe cmuscilq? ret miov 
nS hceljit Hsc lprio line tttulo nm 
longlMnnrplo.^.ve ^scr» rrr. ckn 
l.f, qo emprumo.D»co til q' rru» 
qui capiun? er agro slleno ec voa ^ 
6e v sucapiunk lrienio rer.e no.'«'' 
g r n r . ^ . f n i c r '  s s . H v s u c s . 1  l v t p  b ^ '  
q: ivl n agik S pscribeclo iurc. S 
cri vr y, rcnek rcslituck fmcr^errar 
l.c.grauis de ressl.fp?.MeMc m 
possctlo: p trientti? boalicle fvl'' 
Tertiolimitatqn nS agik vekulw 
p q„5 psSa ovligsk vsastnglk 
qSputtlli qieri sitg6 graucncccN^ 
rio rcgrik t rali inre ^ fcriveclo tM> 
vcl laplus ISgMmi ipls? >>c p^ 
telllgi.t clZ vct rez <'so.sf.vevtuNS'. 
no.Dy.i regla pollcsso: rr re lu-"'^ 
LsTcrliii qS rcqrik cst?rmuatto p 
seMSls q,rcsl>tpossessa?t»»l»^'w 
iu knc hscrtptiSis line kterrupkot' 
llIS»crtrsco.S re.tur.regula linc p'. 
selVioc.ll.vi. Lt<p possiclear^l.pp. 
nz.q,g alieno nosepolsicler vtco< . 
nl.? g hcarlo.? bnwl.ii ^pnek^^ 
clcr.sz bl quox noie possici^r.c.cli 
ntsser.deresli.spo. -r m glo.c. clc^ 
rvi q.iif. 5'ttni'rcrrnpr!i pol^A 
qn5^lo posscNo: rccupntc^:wnc 
clci sic p:escrik.rct es intcrrnploc» 
obssanle.I.k.^.ve p:escrip. 7 
L7Ntx xvsfeMo ctullls.i. q' ul 
psonaq possitlriev iurecol p"' ^ 
re.kz gl w.c.cZni dc Pscrip ^ 
rio rcqrztiir zcl PscriprSc? ^ ^  .z 
vk,if«ucni pscriv5clu n.fzsutm' 
lis sm co:pZlls pollcssio.I. n>^ 
s c r l . I o n . t e . n o -  H ^ s . i . c . a c l ^  
e.tl.In alijoaur vbi ftscripw m ^ 
a c k  ^ c q s i n o n ^  r e l  v l  l u n s . n i c  n u .  
i clnillspelsessio.? tic lrcllkgcttr.' ^ 
i.c.cZm.e.t».? w nalis no lumci 
NSc u!^A^o hi^MtS^ WluntZtc dlsi Mns lurtn comintt 
errisucclii solu.no lu?glt?r^^ - slc furlma cst tccuoc.n re imob.Iit 
kenslsne? iuo alleri oqrnes in^ ? ^ulo inala K6co fucrtt m k»«w hr 
«fencletl nS c necclsana?^ p alloo Pscr.vl er comz kma liae. 
vrlqsl.glgsequercko' nLtlSnunHreo nlovlllsm conkcla 
actoes psoualeo 5 ,cl as ^  i poc tencri Hrucnqs per longun» tps 
de Mi.xe.-r i.l.sicur.C.dc Ks/r. ' polsclls-r wna tttZcms» g babutt 
an.q:neorrreeSpossiiZcr »,.n - eaapncipioyaducritcuztltulo pl? 
«rccSsrtir.vtno.Znno^.cul ea d.cittcr.i.cl.§.q' aut.AniZc»rcb 
dc rcssi.ssv.kc c notabil.a ^ ?' inoblllbua no facllc ^ccclir vr Wne 
llcegrcoN.t.. "llei posscsson vsucapto?pcul.l2v 
possiclcs wnzftcle?vc^^ ^ ^  "^ta q: scpc lrn.tl., p:srica. L.lniitZ 
ultocnon ikerrrupti polscm - ^ tanieii ^m q,.s.d»co.o.rll>>j. 
n vncicrc pclitScVccl.ti^ " V7Sucro vt? ocs allc rcs qucnon 1» 
po:atpsciiposserionb?^ '"^ur lu"t vicioscposslnlpscnbi.Pt.cp re^ 
kerttpm^a.ln.c.tliut, '^s po gutr omnlo res oc mo oio acrto p:e 
« V7^rp possessio lSaim.,,, " ^  ti. fcr.bl pr.c.acl aureo.e.n.S; I?; mul 
>us mitio i,S c meoiig i>) v cu rao crceprSeaq: sut multa q p:etcri^ 
^t;Zo.gn.,.c.l>.s^ ,"luli btnop,ilvl.s.§.rti.cu sequcntlbuo 
g" czpAcitasvZkl ercrc^ ,^ <i7^>ccl quc rcgrunk acl pscribccku; 1» 
iiic^ltznicuP crcrcui-n» - ki vii ,ura imscmilutcoq ynrcckni conti-
vel allcul»o:cli.no nm,^" ^ "alc nuam rrl quasl.Pc.q' rcqulrumr. v. 
>cntrre.etnot.cv fz.nA? illu p -p>:imuz wna f»clco.s.cp vsuo fuer.t 
csmcreclcncll v,„o >n ^ ^  'Ulwn eo animo q» vsuo fucru iure suo -1P 
len.cr.^.c.cu ^rmaa, '^^i.de potlicrit ctlckacluersa, io?6icenre. lc> 
t l.li.C.l-, st-f per cuo s» cck annclcie q: nunquck p:escri 
ms.ff.K Utrr.-ri.t. cel kt.l.sin., lbino.ss.qlicallmo.scru>. 
legara wl q? rco anut.r.l.qu» iure famtllar»tat,o.ff.S 
Lmm paxe os 5.?,^^at p pziulle acq.pol.ScSm rpo vcbitu vr.s. p-
.^^n,Sif,ccu„^^ Wegncr tcbll.Terniiq' vsuofuentfc.eeca^ 
>N.I.<p vuIg/ff^W^r.pno.rt no. uersano l ij.c s scrul.-nbig^rvc. 
^Ntulum slcitt,» .?,^"pko.qz lic fg ? ^  pac.cntc.l quol.co la.n ff.S scr 
» dicerat,e cmm. u..q:lcia?pacsat.,mnbuo.co:rv/ 
cp reonf ^ "^^ar. ralibuo aclucrwlj plllMtt q»M pot 
lls»? ^p°ss,tbs^^"s"o Iit felsione.Ltwlmc>l'a»0pollzpscn 
v s u c » " ? ^ ° v t 0  b i l i l s t  l i t c h s  longlsslmlim.s.nr.an. 
vnica.z.^,z»..polscssa vrissi.vc n-l r» fn, « ve c» >n «l. 
^KulsabcA'" g' "ec vl is.C.pe sc>ui.Z1tcnssi builscl p:clcri 
^ ^ ccerrnt"? emc kmo t.rulii ab altquo tctt.o g cam vr 
w inli.,^ ^ ""e qn ",)1''car,l^l viio lllmo funcl. -cessl-q: s>c -gnma 
^ 'ulluo liniluslt^''''/e n.ob.Ii oz te vnopSt p:cscrlv> vtno.^v.lide. 
«lltcrnunHplcriblk 1' ^t>nc'Plo renere in.I is p:ccl,cra.S»nota^p li 
^"netuulo S mttstocillius »n icolpcralib' no 
effdZre S>> posscssionc llne scia? PS 
clctia aclucrkzrij.a! p^'^"crmr 
«e l nz(clllk> autlucl" Nklscltcrionlv 
-""6 -c' 
plwmc^ ^ccp.r 
lUo vnno pl. ncc ^^ucc jicarlc» scl 
cme llls cu> tit 5'uckcm? no» ?aicc 
r- ?n2rk, >n negattulo pulaaltt" na 
!oi?c6t rcarAWldmo »o.gl. M.l g 
lunitnlvuon.ve serui.vzhg.pze. ^ 
pidllto vz esse cr ple p:crccjcn^ lcrul 
pilL qutnru <p Iil yns fuiicil? cu.no 
scruims eli zcgrelicla qH nol. 
i, <Z7^ue isuur q plcndi „o pill.P-. 
vjHmo? peccatZ ve mre cauonico^ 
linkoco sieumo vmlurn.tzg augct» 
c.cu vret H co.g du^quck pol. p acil. 
c no smw ^.c.cn i ccclle dc syiuonla 
vc iu.cmllt ^o pctm c momclzucu; 
tunc lapsus tplo aUculal pcnam i.I. 
li v.ulmotempo:c.ss.dcpe.?qnq;cr 
roto tolll«.S!n coitcr rvct.^ scquimr 
,z>»z.M.c.cu Ycre.dic0tcp aanersuo 
nlio^Ilkc crimc fcgularitcr ^ccclit 
picscrlptlo.r -iim.vt poft lapln; go 
neciuear sccuszrt.i ln,i.ac1ultcr.c.. v 
acZuIVlc.k q» post qnlnqucnluznon 
vol quisaccussrcsckultcrmn». ml, l 
vuodus czsid^.cic gUck I.Ackulter. 
,, ^ Secunclo contraovccllcimazvtsl 
tZl.oneiu i^curatloncnl que vctr> 
mr rarioiie ivlsltgtionis.cu non lice 
meocmn.ynuUvus 
. ^ ^XcrtioccclcstZlocareligtosz nec 
SVVSKZW 
» qduo poMer. possuntkncstscr. 
dllnk.vr t.c.scl anres co. 
15 E^usrto snner» spintualtdus..vt 
lusp.mona^5ml!r^crtbl ^ 
a laycts.Dicit ln s.iillcalU 
res rp papa possct?ce^r^ g,iq 
laycis vc possiclcrcnc ^ 
q: por vare ptatc; ets ercoic^ 
lrcmncpscrldercpolsciitquc^ ^ 
clerc pnt.L.ln,ltZ lftucl acl U ^ 
culares.q: lalci puersl Z "0>'v^^ 
tn pnt rrzcrarc sptrltual.s cu cl ^ 
< pscridcre vlcke ter. tuncta g's» 
qS gSderer litldus epatuu MN . 
ru rri parrocdtzx.tvl.q.M l? 
regulls S procy.kip eo. ronc r 
nl?fun«Mtur.puluc-.iruiu «' ^  
rocdtsi um. 
s^Serto llkr wmo^kuo po' 
snsnon por^scrlvi rvl.q.lY.^»-1» 
L7Scpliopuvlice kuncrocc'' 
l.pcfioncs non pur acolouop ^ 
nccftuuiusqns collit.ck.S.por. ^ 
Hscrip.r!cr.vel.r1,ann.l.ma!c^ 
«7Gctauo vta publica non p o 
scnblcrnon vsu popult.I vw' 
vcvlapudlica. ..,«111"^ 
H7iNono acmcclucruo acl puv" ^ 
vsun, citl.ta^ alia iura cmltZl'o 
puvllcn vsunl vellinara pscrwl 
pnr.^veaqcluciu.I.vlligcnlcr ^^;,r 
<Z7Deci'o rcscru.irzpncipi 
s l l d i e c r . o n i g v t  m d n r u  1 „ f »  
scrwi no pnr.vtl.pplt scrc"^.^ 
c.ve Pscr.prrr.ann.facil q^" 
c. cun, uo Ucear.co. A.il^ 
LTZnclccioresqmiI-c rric 
enari ^ d-der no htmdlk > c 
guc5m ^a.i.ck c cll non^ 
anr IcrFyrwakcnatlonc a-
no c comcrcru nec pol^'c>^ 
ri.rt m rcb^cnonspnalw 
os.o respecm Ia?co?^'cn^^tlN 
scrlptio. Aut ^Ylvetallc" 
Nnlpwter fauo:e>psl»reler^plun, k 
funclo vorall.i lic pscnp.no por 
cnip.Scck 
fnnti^^? - ecr voralig 
sc fu.,cwil,g kS 
fun^ ^ tcr.c tn.cl.I. li 
mcZu.ZlZe dlccn. qnrcopucn» 
plonam k>"ilcglzkaz?qua i,o 
^scrlbl.vl not.Io.an tn c vn,^ ^ 
>nr.pa.ll.vj.lnrell,ges. lgno"^ ^ 
b.r.onc lurlo ^ vadllr al'?^ ^di 
lcr ^h.vcr allcnarion^.,^ ^ ^"t 
fccjNncccrra solcn.tatc v!? '^sr. 
no? 7 eccliemnc vara 
cluso errozeUlrts^cccilt ^ ^ 
dZcocom.tanri.iMp 
norequccrecKdSmzto-?^? ? 
^to.izpntzba caphplensi^ ^ 
^ec?s, erradck i mre cre^ 
. L »- g,o.m 
p «ki 
se.r.cp vsncin, „7>» bcFl?,b,tz g le/ 
^'ctZ^dldlrio ^ccitcll^c qri 
c t l l p d t d l t z q n  r c s p  p a - -
o^Iiggk, oblici-!^^^' ^uta cu l es 
^ reo inter>;?,^^^c»tulr pactt, v t 
^"urvnls trg„si.,,, cnctur? impe/ 
t«-§.vltt.ff.de crccll, 
^ "o cnrrll hscn?,t s>c 
I.vbt Icr.ff.k vs.,c^'5^^arr.s 
no l.cear rz cp currg^"a.c. cn 
^s rrr.us s, zi^g, ^ 'p"o? cre, 
buopzescribat. '^lw pde„ti> 
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<?"Duo6ccmw resq tenetur p:cca> z 5 
rlo nole qr no lhe.secl vno poMclet 
l.ccrre.§.to qu. rcsau.t. ff. vc pzcca. 
?cI6vccoIonoca>oc.I.malc agm.r 
C.vcPscrrp.rr.an.lclc vc eo g poM 
clct nolcallcno es rone.c.cu nn.iiz 
vcrcftt.spo.Acj^ vepignoZe qv non 
potcst pzescilv. a crecltkoic? vltlk,u 
cmar.o q?censcnkm niala lltZc.Drc.t 
tn "jft>au.in.^.c.cu non iiccat colo-' 
uus? tcncns prccario non? inc? qut 
poMciet altcno uoic non poisint p:e 
scrideic tales rce tii li colon^ rccl.t 
altcrr./l g enur vona ficjc p:etcrldlr 
sz vns perir rcffonem m mrcgrun, sr 
lgrio:auit cr clausul^gcncrali.I. I.sf. 
er qul.cau.ma.fm Spc.e.tl. -rgk.m 
c.cum nemo.L.vc acq.pos.^ placet 
perezqlic.f.vtea I; K5ar.ln.I- cu to 
luo.ss.vc vsuca. alucr scnnar. 
sI7Tcrric>cjccio rcs cpra a^ctigo vcl zv 
lururtoso aur lulo:c alicnatkvisttn^ 
gutl rn "Isdau. m.c.s, vlligenti eo qS 
aut lalld^cintcrcUcra aclniintftratio 
1 Uc no valct?cr"ncc lnfcrk vsuca^i 
entli Mt.o.vt.l.g fmic>g.§.g scics 
ff.ve emp.Aut nSett intcrcl.eta acl> 
n,Nrario donox itlinc aur igno:a>-
datcp ln malll vsuz wlcvar psunicf 
1 s»c pot vsucapcq: cft doe ficlci.vt 
i.I.sl qs c5, sclrct.ff.rrcnip.si ^ o tcie 
bar q'in 'nalu < s'N wlebar crp^cie 
dciuz s,c no val; vsucapc.vr i.cl.l. si 
as cri scirct -r c rcr. iio.l.l.U ^ uo.e 
munerSlll eck.§.s' a^oleicco lurur.o 
sno^uSclarlibl.v^ "'crcmceUllclu 
dcao >6cq; ru scicnsuizilllam lUlce 
pcrts no yadebionickclatl.icrioncnr 
qK sllceff qsi pclirurzpccunia fcrca 
crccilclcrls Sccl? s, vlrcrmo vnccic 
manclauerlin livi vt nicrcmci pccu-
nrS crcclaonoovligabtkmaclari qn 
sclucrsucz vonc Uclc. n,au.mi Ut l^oe 
valcrcr pgst 5z, nmrt tn.a.ua >6 qv ^  »0-
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vcllccos.m,crc al.astal.o mttacS ^l.pvZdiw^t ^suv^ 
c.u l lua btcridcre SM>ulto ar.c.m itlo?-ve ten.erco. - ^,/ 
miuu- valttpcms wus ilu-iocli "0^.^,'7 5 si"go MF.SsclU 
^ollttlo» v6 ncckz vScklto nec tcnck >mt -Sa, i ,.(^vc p^' 
^n,Ptor vc euictionc cu; sunul velln lt>n<?c^pZ'.s-cttL ' ^.xe sc 
M..I.ti.§.l.<fq.rc^.nSv-..-lper 
coleques cu s.t m mslzftcle i contrs ,a.,o:Stla uo c ci->>? Z 
crus lirpzovidltns a mre na poterlt n-ro 
p,etcr.vcrequoano.dene . Ppma.Inco^ 
,7 ^ 7^uartockeclmorcsignozFtis no lipossicicrinmt ^ „0" 
^«St^scrlv».t,vo.p-.d pusto.'tw datprms.^t vawci.S''o.a 
ctaru re cznomca po«»one c^t.c.t»al pnt p:cscr»v>.I-l,. ^ g 
lcMl cn ser.ff.»c6>.e-Iic.cli?co?. no.Znno.in c.wnc.cl.N^ vU» 
1 gl ivlctc-An pcwSitcpqngsigno V7MmtocZecinio.rcoc » 
,-sl hiw iacm iuss»v< ticM er quo re cu Wa.in.c.».co^q. m > . l-
tuItSt slbl ms agccll -s»cno currtt tz lesc no v; ^,i.ll0 ^  
tcrtpto.D6eqngolgnoraracrut;no d.mft.c.veSna.ercc.^vl ^gp 
l!ims.cctnocurrttputzco!Iato:tc,t rn.neognoestmmo:ae ,'pc 
tolutoio tec^li eet.' moka qk >. .,^ct 
cltmetn onk cr clpa tua? »o cu /, 
.Zno^l.cur ss Scrrocjecio res fumrevr^^i 
e - w - °» Lplc»-S>> M--D>-. -»- «»»>-°-'lii----S.«°n»>-
Ai 6 c.visiUtivlc.rg'S tgnorM dlc vt.,.§.r!mi. .S tto/ 
r, r.nttan.si lcinc. Mue tunt tpg 
n cu^ cr q lnfcrt q^ s» k,st.lirar,s -r vv. tus non gM 
vepAurcc- mgrc^.tnr wclt'nimZnno.»n.6.c.qne 
^'"^mi^.neam noiclp.rMc ra ^moiac.o:asererol^ 
?^!M^on p^o^si^ dp M'o-e.§.s' ^ ne-M,cl'--' 
, c s s . o n 5  v t  » n  l  l «  a c q  p o .  ^ ' ^ v . q n ^ c  
VNionc pMi V lelcs almz st-n; c^m no?p-»rccl»^^on^ 
pltcsttonem dercuil.factt gl. tn.c. I» 
vo dc iurem.Lt to victttclcLari 1 
ttaiiter.lf.ve vtucs. q- tpe pcNilene 
no currit hscrlpttovvt gs iligit cx 2 
Uttwo:eautcmeer.ttustzc.1petm 
Aemv,??-ln^M.cr cN» genergli 
laemdlcveoi alia mstac^ que.»r, 
Slt nc quls rcm tuS pct-u.I.qS qu8e 
>erqul.cgu.>nz.5mchuscst qne? 
clcslZnuUu y; hlaruz scu l?z ilMtilc, 
2a cigenclu Vt puta q, ctt erco  ^  ^
tMpctus'rrI czptm'.c.az^?."° 
de?ccs.pbcn.rv,^ 
dlI»Lct.z.Aurcst dtlap^ ^ c.q, 
le sli-nao ^ la^ vi», V- n / ^ 
rvi.q.lt/.?qs^sc^?l?ccrc!otcg 
tw.pj.isUmtotocpe/iilm^^'-
nzlms no cur.t.Tcrt.^1 alie 
Ulm!, ,n revus.Q de i,^ > ' 5? ^  
»k> pnplllo.durante eta^ ^tcnr 
llMtvlirg n,^,^l>lUarl.l. 
^nzrtli tbus cl> ^,'-? ^ crl.rrr.an. 
clesickro^ 
l»b?6,t.one no ples?rlb!f7? ^  
^Mtii dicumMui> 
retto.Scp? ^ >ncj.llgck 
dlice cck tnNnn» ^dscntie rcipu 
cnrr.ts"?,-'^^luc.i ^ccclcti 
^n ^cr.pt.y lccl damr rcsto 
»^dscntiev"^ 
^.r.I.ad vV^'c no dak^ 
kk.er qui.cau.s,^.^ c,S sm^plr. 
»me.st inM,„„.. plzlicz alis 
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^o.gn.in Ml.ack spc co.li. i^onS 
rkt lacelts Ycclllatls « no ttsr p kre 
^qum cL caplatsea^Itquomo ctt 
ikklllMsfmH^^.ln.c.ve quaitave 
ni s--> ,.Mw-> -k cr sc>-c»au->--
O7Sec1 quero an >n Mw csNd rra zr 
wmuar -r ipccllami hlc> >puo ^ 
sit opus^pcterc rcstonem^' v> 
ta fuu opl.IegMp »n.I.lenaluS.., 
otf.c.psl.i cznoiutta? m.c.er lra 
nussz eo.lecl mtht plz opt- Mno.g' 
rpecklk lpto mrencc clt necct.an.ml 
petere > cstonm. nis» lolum m tpe av 
sentle? fcriappotdlctcu s>n»lt we 
thns ^Sgalitatls ct? lic l!la'tckv!? 
suvclncunk ve meclio htcr.ptloko.ro 
s.»a quare no curritetk q: Atc, lpl.o c 
ocliolayt pz cr eo qb Icmk uo.l.c. 
vtgllZntl colergo non elt larancia. 
<Z7S2uznm cho req.urik »n plcr.pio z» 
ne»P:.q'viuersttllockefm cp a vlucr 
slg??vmersa kirhscriprlo. ^ 
<7^oria ecc^iam romaii^ no cnrru;z 
Mlno:H c6ranariz tntellige tn l?ia 
que specranr s»iclpal>rer,no secuncla 
r»o acl lpsam kn» glo.m.c.acj aulZie^ 
ttam eo.vnclc vic cp generalirer o»a 
cme ln.ecZlatcptlnenl acl vllponcin 
oape gmickeittHuilegio vt est eccll-
litcranel»o«r?s ipsms ^ eremptlo 
S quam uo currltmino- p:esc> .pt.c» 
G'c6renir.-.Zlta rzZo.an.ln rcgul-
r.i q ignonvlik . vita cp estcl rctl 
ci st pcr.rl.annos bona ^ccapo>r« 
clcriit nec in ittocas.i kvlc.>rro lanz '^ D^Awp^ ^ne m^p^tromau-
wuncho ek fgrtc 5. ^ l^rc. ^ >cra^ ecclcs.a pcterc ^ lk>tntionen> v» m 
' -p^'SaIlta«ts pz c.ij.pz vdt p:oyldct s6m niolcNlznl 
polkpttfcrlpllone.' 
Z 4 L7 <onrrg ecclclick lnrerloz5 s wma 
nz siue fi« hscr.ptlo a pnuglo vlsv 
aliZ eccleiis li elt m "nodiltduo cok 
potalibus liue tt»eo:po?gltd» mrlb^ 
hentlb^ cokttiuck c6m no lic reg 
r.turquaclragcnarlaannoy hscrip 
tls?t m.cve qaanz ec>.? lil.c.l.eo. 
lldviuec regrik tltulug «, ^  qus 
lji-zgenzns picnpltoue sccj luNcit 
bon!> kltco nltt tit? lugcoc quia lic 
requlriwr tltuluo ver» vcl putstiue 
Vems.c.Il vlligeml co.tl.veltbo de 
memoua no «ll vltto c. 
pmo nM m cslu quanllo >us ctmle 
crtgil conrrg pmntum tSus ve cu, / 
<us mmomemo?lz non cko? mnc 
multofo:tms reqmrerettir cun, me> 
lcribltu, coti a cccleklattt. L>i pcro 6 
m mobtllbuo licssn; AZ>au.ln.c.cu, 
vilccra vecokr.vrlvkllimlll.no d, 
locun» vlucspio trl5i,zlls conlra ec 
clesizm romanS secZ? allzs ecclcsias 
creclo cp l?abcar locum nls> m rcbuo 
que alicngrl poNunt liue vebua lolS 
nlti»te ve qmbus.L.i»llengtlo.§.v., 
quamo:.§.lcq. ^ rcp pzescNbar ya^ 
des lu aucrS. quaoactocs polira.rv» 
qrls.§.5. 
z f L7MuicI sl laycus hz rcm coem cuz 
ecclclia -r inclitttsibileni.i^.Waii.m 
c!.c.vcquarti»q?rcqulrlk quaclragc 
nana^fcriprio^pter ecclelia ar.l. 
li coeni.lf.quc«imo.sernl.aml. Zo. 
gn.ln.c vmco vemrepA. ln nouel. 
Vicir cp vbt lus ecekic pot reinzncre 
illclu; pscriprlo colo? lalcu lufftce, 
rct kacu qb no.ln.c.acj ancllentlgm. 
eo.^.cpj.q.illj.nolumuo. 
Z 6 «7Secl nungcl rcgrlk qua«jrag5nz> 
ria in rc q veuenlt ac! eccliam q cum 
clset lalcl mceplt ab aliq hscribt.Pi. 
P»i».m.ll.c.de qvsrtscol»! ^ lrno? 
op^estcpnSfccZ^ htcrtto ^ ctu r P 
mlcgiopzluztt fumro renip> 
hnllcglo luoar.m l.liscus la > ^ 
mre ftscl. ? >«jeo li? p:luam pnlM 
curi erut qncp annl antcHlrnir^» 
ecckiam sufficict polkca.rr-ponP^ 
nu ecckiam.lLt lcicni vic M uliv 
hulleglatis facit auc. st qms.^< vc p 
scrlp.long t6p.? lic m llko calu nm 
tathlcnplloncm. . 
^Atrllstscrlptioneo luSlclalro cv 
rant? eccles»ck.ift»1kdau.l.c.li. ve 
lteg.reM.q? slc vt lunr <p pol! 
slu; no appellcmr« vmo> lc6 w'' 
mrk s»cur? mlno: mrcfp^ll vr 
5.7.1. i.d.ii scplus m lmc.restl. 
poi.-r lbl sequik Var. 
TStrtl res parrtmonlaleo cleri^ ^  
gzlicleckt lsto huilegio qc1rzg^^l>. 
jp.q? ,,o scci hscrlbuuk col lpacio ^ 
cut alie lalco? tz glo. m.c. polkeM 
neo.rvj.q.ll«i.i! m. c.chch ve cett"^' 
Iib.vz'.? spec.ln tlve rclkiun lnttA 
tz q> nS potclk relkonmi pcterc 
»t leluo m raiibuo voms licul s^ll', 
lelioncln rebuo ecclesie i >u a <1 vi 
cnnt cp boitt, clericop gauclcntcoa 
puileglo stcut dona ccclcslc vlctt ^ 
intclllgittik q acl vcfenlione, alleS^ 
c.ccclcl»ax scmoo rlj.q.lj. fac>l ^ 
dtcu Isde.? Sbb.m.c.cli tit vc ^  
copc.q,.f.rapro.'es Hfatox bo»o? n 
pucnmiikccnck lucltcc ccclesialkico ^ 
huileg u non vz ertencll nlli i»/^ 
vuo mre erMo «icleni cocliicllt ^ 
Aittmlli liteacle oino rocumerp» 
sloa lureqS no.  ^
L7l^uicl« legatls ack plao c5s.p' 
y' solnmoclov^bltlowni hscttpn" 
rl.anno.kni glo M aucren. ve ccn ' 
tim.§ .p tipo:aliduo?ln.c. pcnuu' 
rrj.q.lij. . 
V7^omrs wlpilslla? slla M »oc 
requirlk.rl.annop.sicnt? eccles,sm 
Vtctttcr.not.m l oiahullcg,a.c. vc 
eptl.? clc noiIo.an.m.c.lj.ve »cNi. 
tn lnreg.llb.vj» 
»copmi.^pe p>cnp.rrr.wl.rl.an. 
Trllangnum lingularls bullcaikwi 
vn», vt IcZmmsrc spurlos crealc«-! 
lznoserlgerctrcllgalta^pcci^ 
, pnw. ? s»c rcqun l! fcia ' 
m»tcmpnsvectt.us,ultton.m,ottl 
I?o!nmuno cnllzt vtcillcx» 
m.I cncwo populoo.C. ve t.u'., 
?.l.sipubl.can»ff.dcpublu"m l .' 
Ikdc aqua plu.arcen. s«ni i> 
cav S?^ A.«i.§.^sc,.mM.ve vfu 
tzra^l^, '""il>ara tcci v6 
v u b » 5  . ?  H s c u e r c j  
Mcr vclatis 
"°/o ulu sMcir ipns 
SM'^!.l,.c.deaposta.In 
Wg ^ l^ccssit ven»»c.zt.o suik.c.r 
^'I.lntra ^,o:.ff vc vi. 
«nlcni^.!^ ^  dei,uctar.o non 
tm r? ^ ^ ^  Vadmr don-5 K6em 
«- ./Z "urr5us.rr.anno.l. ln oid? 
^'^uer.? lepo.hscrip.Sl aur vl 
N^^vadttt.t mUi iic luk 
»n onuubus. ^ no»H)ar.M.lI»l. 
^ a p:ecll, 
personzlib» ^""uo m acto.d» 
annop^^ ^ 
e«l» dccZpoi^^ldau.m.c.m 
^ '^-PPNe.vcmmqn 
^ll? 
eScurrtt kols paelentia. Secus s» c6 
pzcwuia lnrerucnlsscrabncl vr c rer, 
ln.I.^cui-.<kbc^da. vdler racimr 
ulta^IonsktepottsPsmmkdMttssl» 
^-.conu^mvcblm^ 
»I,jo l?ab.ta, onc n^-V-vl.avek 
clc.co.i,isso met-oAuNUM m rev 
co:palivuo m.oblUbus ^ ^ UpoM 
<Zct cun, tlrulo requttllur sMU z.r. 
anno^intcr pscntco coiMluc p 
rr.mrcr abscnrcs,l.»».c.dc^ sc p 
Ionglcpo.S. ^ parmufullPsclw 
ptlni abscns vupltcabik chuosvlcn 
r,c solun» aucten. c,' f> quts gbtilaa» 
c.vc hlcnp.Ion.tep. Sluc rimlol? 
rcrin.cuni bona ticie«reUqulspie 
fcrlblmr vr ln.c sancrsx cocim» m. 
rvi.q.llj.c.placmr?.I.s» qms cmpro 
ulo.C.ve hscrip.rrr.an. Aut iun» l 
tncoipallb» vt lur.t tura i scrmmrcs 
^ sicno reqrimr riMlus scci soluvlus 
suftictl s,c v.lwgt^lo V aur fnm^ 
feimmnb^imnc s. dabcnr caufam 
courtnuan» velqnas»rcgulantcr p^ 
scnvitnr longo t5po:e lcz.r.annom 
.nrerhsenreo 7.rr.tttterabscnteow> 
cutiiiioviliatcr? m.l.n.Lvc plcrt. 
lon.rep.i in.IijL.vescrm. ? ibi gl. 
-! v?cr. l?oc no.Si vero scrutt"pabz 
ean» vttconlinuaz vtseniu" v.c? ter 
MtloMM crlrao:lIMarlop p:estatio 
t nc regulr no p-ekcriblk Vt elk lctt* 
m?l.lcrMMt-« lauln l?. ve scru.ru.» 
bi oer voc.^allll hmo qn quls vluo 
»i inc ai.uo?rwn» memon» 
V^.I^I11 cssino.gl.i vocl.m 
»^.mii°n°«wmm,°>.-r.q 
si., M c.vcnicnsvc tclki.^ar, 
d .m ° > > . i - - n o  
N-a:ta no.s!.sn.S.I.5ulmteg.Sssr 
«r.AMlVlk qn tMve?timliZgrer 
Iio P p.r.ilcr pntco inter svse 
tesp terl.k.l ln.ki k»cnp.is.tk 
kn» ildan.ve cattrom a.l.scsunntcs 
Llclucrte q> 6 vfia inrcr picscribcclo 
NlsttcanL -r v-d^ ^ unrc qz n-stics 
napcklkp no ^  v mzna no nill 
oll» limul l>k.it6 p.„z 
rcncstraoqstt^Nma no pcio ins lz 
I? ali"p lclctpsain^cleuAiirnwV su 
nm lic smmo Pcc ^ dckrur M.I.K gnr 
^ura.ss vc ^ulP.gcZgut sir serm^ 
vrvana^ ruiricaiiz vicle suitus 
, pnnciplo. Lt nols cp ruckultiil, vk 
pgvcre cmiftml conttnuan vlppniz, 
qncst m vsn acruMer? polenriglir. 
vl fcrnttuo aquc vuctuo? scruims ai 
nno no tollelll? nmllco ratio qiilz II 
ccta pnnciplo requirarnr fgcmm yo 
mlnls non ramcn tcmpcr gg 
gquacsk vcrluatsln egnzlc fzero na, 
»urc contlnnak? pcr seipka lcmp s>u> 
in scwlMlc tigni lnluncri vel onc 
ris fermlli^postH lemcl c lnnniW 
conrinuamrallqn vero vlc,k vavck 
cckm qsl cormuam vcl ql> ppctuzm 
qn perpmo scu cotnmo potctizlltcr 
lcs no acmakr c l vsu vt cst ssulmo sli 
licldij vfvuct^aque er cclo calZenris 
ro quia lz no scmp ercrceak gcm tn 
gpts nsra sempcr crcrceri nnc fzcto 
ponlinio quia co:np!uct> lrmcmium 
est semper aptu rcclpe aqua nne fcto 
hols poltH stlllciiliu ^ ille c eltgccZl 
iure pclplccll rrclmoer agro alicH 
lcrult^ vi^ perc canl vllcoiliiua qn n 
est semp ril ulu acmasrnec potctiglr 
sz ncccllarlo regrlt fctin yolo qs no 
por estc connuu vr c serulws ilmeris 
vle i silinm lpoc no.p gl? ^ c.ln.1» 
lerulMteo lz.is.ff.de serniM.?'l.l.for, 
mil.lf.rc lervl. vrv.^.acZucrre plc.q, 
ln 5uiMte q gvilltl? p no vsu l! pz so 
lu irerualla vicp vlnocini tm vt bx 
ulono fpacij filcrlvik p.r.cknos lnlcr 
pnteo ^ rr.iter avsetes.Sl ckt l?ear» 
terusllacknoy Vcl menslS rcgrlk Ho 
vuplicaM qacl pnkes vz.rr.linox lz 
q acl avlctco glig rencnr q, „6 vupll 
carur.Sccl crccloq, vupllcsk kzIo» 
glo.l.l.ft.C.Slerultu.quc fequiik cot 
rcr gl Ncursij vsr. ? vsl. ? 'voc. iclez 
-r Innocl.^c.ve qnarra.q: ulti» 
oploe i?Sc poltq estfnamrrasl. no. 
i.!.qs,kla.§.sabtn'.ss.z6 rrcvcl vvl 
vrcpvltis opl m vuvio e rcnccla jrL 
no.q'.^.vuplic-uio n I?z locn l hscrl 
ptloe.rrr.vl.rl.ckno? nccl ^starioe 
cknus vrvult gl.l.lcu notlss,mi.«.fi» 
c» p:cserl.rrr.anno.?vf l?re lnrer 
ualla viex vk noctln qsi alternis vie 
vuovldle feu nocte mlhi lz tivi ale 
tero vlc?c.T6pus Ho cknop vlmcli 
uz qn S gnqucnto l «mquenln vlve 
ano qllvet vna vle vkpliv^ iz vucek 
aqlus.Tlur kini^ m f„ittitc q vevek a 
re ptoe vrvsussmct» vsus.luriscklcrio 
rcqnirckrfackck PSls 
m uc> dicnnkycrc cckz viscorinuck ga 
^ poMckcri poss.u g?t.nn» 6lzac 
s a re?c. ^' kuiMte 
^ ^  " o n  i ? c a t  
"tcsergoq velrnka re Pfo 
^ ^ ^  cnz timlo ln Ho 
?» ^."Mi?im6!iie cil vnio q6 longo 
tt?enopscr«bl? smc titnlo vrc casus 
nl.vltl.in st.dve ^fcrip.Io.t^p.? i 
teluge ve timlo l?lto a no viio qisia 
vnonoozpscrivcrcaut sum^n scr^ 
imntepsonllll q pfonc a psona vekt 
^uc ^scrlblmrallqn gnqncnio qn.f. 
pi lpemo:llogcssil lc^ Iivero no ln 
mga ncc latitano sccl m vona lickclic 
post gnquenlli clapsuz iqnoc pal^ 
luo ftl^^trouerslck stzmf csslcik liver 
»»o.1^!i.ln.c.lz ve coiu semo.In p 
lona vero^Pa regrlk chs.rr. anno. 
cu wna sicke nec rcgrik tttul. fano:e 
liwtta^vr m.l lj.d.ve Pscri.lo.tcps. 
a7s semit-ois psonalis cu su plinua 
pp aiuz g no por csse i scrnltnle rea^ 
li slnc llmlo regrik chs logissimnz.s» 
rrr an.vr no.^.i.l.lj.L.6 scr.^gq 
cn tlmlo 5o p.r. lnrcrpntconc.Dur 
llini-l vevi^ lcgstz aiit stipulstiontv^ 
? lic km ASar.m.I.cu nolMnii.c.re 
hsc.rrr.an.sl ovligario sir de psitl. l; 
cracrio stl vilata i vik siclir m rcstot 
lcgar ccntu allcul ira cp rraclank lidi. 
r.oi an. solum uc vnica Hscriprione 
toUek i p spacmlllucj q alierco ar. 
I.lcnat*.§.li.l?.ve kvn>.cck mor.^.c.» 
qrra.eo.tl.vbl vnica Hfcrip.q6rag6 
naria tolllk qrra veviraehs q cSirer 
tolnirur oi anno q?odllgario est re 
pnrl o:ra lz eractio s> vilara sl Ho ov 
ltgatto s,r ivicvri lcgato lmipfrfcS 
vr Znuari vck Mgcl q: ror lnr legata 
ch cknne ^staroeo.cl.l.senat^ i 
nS currir szlcri. n,s, a vic crrSH ovlt/ 
garSio i s,c oz rot lmr htcriprioco qr 
lcgztz.Secl ackucrtecp ll ycres rcsta 
toriv scir le tcncii vr coiter p:elun, ,k 
vrno.ln.l.g rome.K.vno tratreo.ss. 
de vw.ov.nullo rpe por p:escnver 
rni Ildetr.vc pcrulio tracrttu ve ca 
po:tioe cfti.q: yzmalanl li^ 
oe.Lclcvic vequocti<pvediro:e. vt 
no.slngcl.ln.l.g sequ,k.§.s, viam< 
vicir q, yic coiler rmek 
^arr crick stamto caucak. 
?»?f-^"^0cscqnikIo.an. 
^ttp-Il. vi.Dost.m.c. ,rr 
e.ri.?cst ulc.vigilanri. 
na ccnVzn.ka p^ ^ '^ 
tutck c6r miqnii 
-.s. »k«.^  
4» 
vvidlcilcpptcnlrnoicieter vedilu, 
lp «ztcrit »nuciarliSec»ecr si igno 
ravalpvavtlr ac hlcnkrct ct quoack 
?sciaz.vl wwlt Znno.in.c.cura.ve 
estlmzla6<!eeoq>P0tMt cogmre. 
cp wlttlr vonare «I relataren W re 
nek osscrre vickewnnter-m Swuu» 
i:6 mella.ss.«?stl.pccu.'r plcnlus p 
Bar.ime.s.^ bliZato.§.vlU.aaljlt 
tn cp poterlt veuunclarl Mllicl eccle^ 
liastico.S, auttenebak osserre ucn 
^scrlbei.q: est i mala licke»Nur mm 
i actionlv'''! erccptionib'? m varie 
s,nr vario mo ^ scrlvunk.puta ercep 
tio ve,io nnmcrata pemma post d:s 
niuz non porest opponi.I.m?cnvut 
L.ve nSnumcra.pem.repttltlo vev» 
romni ln alca nS pfcribik nin «r.l» 
an.vt m.daleam luclos.ss.de cck ir» 
^ vsnolq mnlrc sunt que rm^sa.» 
c.cil cck re cnip i vc.cr cnrnlt cotrz 
ccclla;kn,spaciarecrcmamre.emr. 
a^funtluetencccrpcttakspacm 
anno.vnu n, no.<P oisobl.ganotrl 
crceptlolpacio.r.w! rr.anno^ p e 
fcrwik.I.obiisationn fcr^.p>5 ^  
ac.-r odli ^li.enc ^ Z ^ art^Ui 
^lpfccuro:ie slmtpk» 
actoe^ pro^. p^ra rcckivi 
rue n,s, rrn^ . 6 lur.ci/ 
to:ia.q:v^??cmv 
ickco stnlk aniio.^' ^, 
1'^'' re >me cluN..q^ ^  ^   x 
qS no.ue v>st'^ ^ ctscrcte vedito 
re m?lc>Z ag,. Si 
etionm? Iell.pt «tlo V<> mino?is.? 
hmol 5c dst» lcls vcv'to:io no p.e 
lcfidtk m ?scl»gn rn>c-ik sgtMeer 
leio.rnj.q. pj.li fes?l"tsiin^ircv' 
modilld» ? lic cumt vsuczp.o^ gti 
regttt.vlcke v5lcap.lo. 5.1». Aclucrtc 
tncp? mmoieo cilMt v.ucgplo 
Vt no.M.I.sicut.Lus, quidlls cgu.re 
ktm.m lnrcglic» clt ncce. 
4) L7Szgct vlccnl vefuniZo 
lani «nceptrar pscrlvl znH vzrck in 
rvte.Le Plcnptromhlolnin-cui-
rct.kziw potucnt mckzzrl poklcLc 
fcns Vtalw.Sec-crlt vc pup.li^ 
ecrl succeclcti? quc no cnrin ^ sc r« 
vurckce puplltiri etare l; anrez fui.7!» 
lnceptaseci vlsterk vs<p p^pnp.n^-
erate.l.c.6 §kcr«p rrr.wl.rl.znno, 
44 LT^t? lncceiso.' lmgukrlg lvssozi 
^icrivZt p.r.an.lnrcrvnrest? rr.,n-
tcr Mmteo.Pr.H>Z.l.c.nih!l eo. n. 
<p no Gtuciiq; veat k?nF kclc pp vl 
rm reale cp legk qucliver pc>sscilo:e 
t.vltla.ci.6 acg.po.szo;curat spzcm 
rrr.rrl.rl an-riicbnfikcribtt crlre 
b^nual»o.vr,no.lsll. ve vluc. §.furtl 
ve.viimo litdone Kckel ^ ase vult,n 
clperchscrtptloncz.vt no.glom cl. 
K.kittme.Succetsol Ho vniuersallg 
nohscrlvlt ve.mrc cmlll 5i vekunct^ 
pntt mzick licke et line vtoletlZ q? cc 
kek eZcl6 plonscu vcklncto in auc.H 
lurem.smo.sts.Df.t'! > rls pollcllo? 
«gl.l regula g tn moli.Vliigl.in.c. 
ve.iili.e.ti. ? alla gli.ccurz ve lur. 
pa.tenetcp vecqurratc canonlca ll S 
tvncii^ci pollelko! 'm psouani suF 
mcpost Hlcriptioirem ^scriver.Secl 
l^au.pokl vo. Nutorn.c.m vllige 
tttencrq, non stscrlblt.^mel^.qulz 
cn no bcsm^mo canonica? tuscl» 
mle erstlluni ln k?cno velrni^iv eo 
reccllcre.L tilraq allcgatloqvuk de 
llnAilar, tncccsso:e nS rrvnlu^rfgli 
Aclucrtetnvlccp lzniala liclco vc> 
fnnctl nocear derellt no rn noccL mr 
ptozisb l?crcclc kz Is5ar.l.l. xvll plr 
bus m ti re vsnca.? vnm Hrck.ve 
areun. «Z. c.li yiligcni». 
VT^tP VIU solncsilZcblkl tcncZtnr 4? 
postezcognolccs mcjebllS/V-.y, no 
chtiicilGtch rrllurcrlt.fz potyeklstc 
a lolmSe » ccrcro.t.Iitlb- >L.ve sg. 
cc.ico.c.pumit vc c^l..rvi.q.ltj.cl» 
ct.cll glo r.q.lli.c.qmg. 
i^Miio itclrruprr hscriptro. l^.qS 4A 
vuob^nio6rg.f.nI!ltcrrllc qii veflcir 
vnn vc fnbll^nsllb^scriprols. vr lr 
piltt poskellioilc 7YmLi.^imIr <^0 ,> 
clitur vtnersnnockc q ack kop -stcntta 
fuz.veq vtlje ^ z.l.c.rlkS Asteo tl. 
>ecl q gcj?sclgni qlltcicilq; qs colli' 
Mak m inilz K6e an pplcmm ^scri 
pttonS trl vfncapioncz qnomnqzy 
natlcnip iiitcrrnplttZr.Tboc tenc. 
t^eirrii tuttto ^scriptionc teneak >n 47 
ro!o sie rcllimere rFp?cscriptck mm 
cognosclt rem fuils? alienam.Pe.pz. 
no ermul^ roib» 
-^»Z melto: cll qn6 ponir in.c.li.c.tl. 
iiittc poMclek 1 ll 
luitc bn ergo no aliemi s; knu erao n 
^ op'eciicrgl k.cl.c. v,g,IFri 
Io.<^,ce.T5gr.^Zof.Do.Io.An. 
^ Mulap^llcllor Itb.vi., rnermris^ 
Dug.ln.c.«i virgc» 
^'m.q.,.Ic».Sco.l.i,>i.vl.rv.dns 
-^n.l.cZ.e.vrgtlSri vicir lc visputslle 
c^ qno acl foui alcrcnek.lko qrcau 
>Z picrlbctZi no c 010 sufficims quo 
sa eqtmc quorrro ack f<?m?tctrosuS 
dicit no tcncri. Diij aiit icl illmcte re^ 
ncnr cp tenctur. Sed ego tcn o opi» 
'lsdan.g' noi, tcneak nili fotte tta e?t 
lcrvpulobis'cp no possct vtpericre ca 
fciam qn reneak.q: kc tmerc?. ri.q. 
tti.cuic illilts.lllccob.ro dni Nnr. 
de htcripttone? mm qui no pot ipr» 
tarl ve nenligentia q: l?crct rcmeckln 
peteclorcllou^ erclausnls gnsll quS 
N pcter in?lcig erir reilimcckoo.sl ve 
ro iio pctct ns rmevik rcilimere pcr 
not.perInn.in.cqi plei iq? ve imu. 
cccl.Zk^c,: Pfcrtplio ve iure canoni, 
co.non soluni ctt tn oclmznegllzen^ 
ris.lccket powmi icquuni.rvi. P 
»lt.§ipor.An ltt vlcit Bal.,'.c.ligsp 
rrr.li vc km.?trouer.iuc.q, llzmm; 
lzvco? vLncgansauclienlick, fo:o se 
culzr, po eqmi tcu vonu puvlicrl va 
leri pkciz ncc d; locii vmnciatio m 
iUljicro ccckallico.put» li llamro cs 
uemr cp no tolucns gsvcllZ mttgm 
no auZiaturrrl lnllk; qS no rcpik re 
gillrgm; i^i.cols presunilrur falsu; 
Zclc vicit var.rn eruagzntiacl re^ 
' mcutlsml.<'.vmlmcizrionS de rvl 
leisno 1 nisceclonizno cp no valz 6 
nuciarlo tn fo:o cccliallico q: vguir 
cio niznmscqtzre nZU.sic s fortiott 
no h^bit locu m Hfcriplionc q ra; a 
wrc ctnili H csnomco pp lr>nu pu^ 
vnc5 cll inu^ra., m mgrimacgrgte 
^>0 vertliniS crcclc ct m plcig optm. 
.y ^ oa.?sequentlii euni. 
^to <p rcinecktli potciil y:e 
" f ^ eft coniplcts ^scnptto. -r 
mi nnllz por iputsr» negfla i).'.cp li 
a«q Icgtlimo lpcclin,cro fuir vcrct». 
kvc ^ pcrcre potcnr re 
mrT? "/^ ^ a6.n.j.an..cDse 
" viefcle svll ccf, 
MS cjctrlAM >cgllMii. 1K0 quis 
c.i.vc rcsl, !!!"?^^Uigno:ckti.vtl 
negIigcreromtsc?V^?"/^ 
nc?l.gtt.vt4)b^^.SNf^o.n.nott 
qii 
^ove!lgna:poll56ze.l'n clc.vna.S 
Mintc.res.2lfi»a.i.mittcrlrls. vc 
rcllt.m tMc.cplZnWi vlsspiatngz 
elus m cuius Iocolub:o^rar.c. ec 
clelia.vr til pe.-rlft6c,ugc,r»5nM M 
cecktlloco annutvtllisg olmicopc 
tcdst.vt m.Usi.c.vctcp.^ mmtcg. 
rcllim--1,0 a hncipio crtt vtms.licz 
polless»tptinuns. ^ 
v7Ar? ecclelia trtatrcftoncm ln m> 49 
tcgnZ pott?ptcrs;pscnpttonMt^' 
coirer tmttur q> kc m.c.i.co? 6>v'» 
c.i.verclli.in mte.vsqzsll. uli.ann> 
vl.Z.virl vc ipellllttcto kegltimo» « 
allc.kancrox.e.rl.vico cp cll ir?^S 
nS varur qn ccclla pscnvir Seccligz 
vr ivi s, rrllcs tcncre km al>quomz 
opi. cp curric smip p:cscrtprio tn c« 
sibuo in qulbus viri wmnre vlc cp 
vsvlmrillis smnlltcr rclltttino vsP 
gcl qusclrtcnnium. . . 
«5L,cc1 poNcr dicer sligs sa qa v; ;o 
Pscriptio li talls? quc pzcscripllr pt 
prtere rclloncni.D»'. cp valet an voc. 
q u o  a c l  f o p ? l c i c I n n m . c . q u i a  
plcriq; vc inm.eccle.q nS tmck cgz 
rcllimerc nili pctak -isr nS pctttur ni 
frs rpo vcbiniiam ampll^no rmcvi 
M, li pctZk nlk! iucrtt lpeckuns cr 
fcS iulllcio «I gllucrszni vt vulr gl. 
in cle.vnica ve rclll. in intcg. cp no» 
E-Srxncgllgcspolsttagercp iklu xr 
0 rcz ku6 zltcnsuu pokl^; illc cuiiil 
ra;.^.cp s.c q: rslto alienaro: rmckn 
b^r^lcro.li.gncglig-usno^c.t 
ccssarc vckicrri, Imo vc ^ ovuleP 
not.vzr..n.I.luFdcaIlc.m.mutF. 
czusz fact. 
RclumpncAZ,? 
quick aliull ckl s lerriplcr.^nnla S 
stmllt stkmnit altgck.Scsa elk ivno? 
6 iun qnc cst qn ius sup sliq„o ^la 
mik 7 vltra dispott its cc ncc posse? 
rluz^vzri.? rr Mo vabes ^ glo.in 
c.i.kio g rr spo. i vmert istz pfu!»i 
fa a tittione iurls.ci.' preluinpNo clt 
iiiper fscto v»vlo lqno lu« pg^it p 
?iccturzops'»">cncko irg ^ ^ ^ 
ncnclo cp ^ "^5^ "no pg^ p,^ 
darlprm.^lctto ^o c s,,p ..'„o 
moclo coslstmrcqS „ z?uer g lurcc 
kiiglk puta certs elt lcr q. nniljer no 
c lltpuiara wte libi rc66it.rzn,e fjn 
g,k aipnlationeni intcrucnissc.i. vni 
ca m^".c.rere.vl.ac. 
ggto qui scmper nngitur.stlpui'.'» 
liijpte; ?e wnio a, rcymoAs Ii em^ 
cipetnr.l.s» arrogzto?.if.veaclop? 
ysnc v:»sni no.gl. ln.S.I.pnscg,.'c 
sccecllt < s«c? kctioncni lurls „6 s,l 
F,v.»ri.q! ler oio intScilt Z reritgtcm 
kngcre.gk.^i-k.a vluo pio.§. plgng 
raif.ve re lu.ietl psuniptio inrts.^S 
lnre aliqn a6m»rtit^)dationc vi no.-
ln.ck.c.is qu» 5c1c.vc spon.? ln «„«. 
ie<5 lam nccelse.c.ve wn.an nupll. 
Tertia est dolo? dec tripler.hmz p, 
olenta.vtcum intienik soluo cuz so 
la»' loco suspccto.puta lecto -r dnioi 
de qus in.c.lNs.i.c.sc.ve ^ sumptt. 
rrrli.q.i.virit vno -r dec valet acl ^p 
bandu oi'a ercepro cnniine nizrime 
Drsuisgk.c.lfao vc p:esum.vbier U? 
dm»cntip?esuuiprione non punitur 
quio ve crminc qr in crlniine velrni 
else^barioneo lumine claric>!cf.(7.S 
^>vs.l.kt.v.q.vi.cp:danmpn er istz 
mcklcans^irinin smi in aio solii gsi> 
quocl r>clictncom»lilseno pecc.it qz 
licet ertali lucliczre vt patet incl. c. 
litterig.-i tenet Mcdol.ve lira super 
tMat. pij.c.^Alcr.vealFa ke.Se 
c»iclg est^vsvUio q ilursitcr sligb» 
suspitoiV^vzvilid"? ycc facit se/ 
nilplenFMattonL iligs »fznlgt"iir 
lclocitpurgstoe; ve pur.ca.c.si gs'S 
graclu? sliqncn vnotestevliuranl 
to facit plenck^dationc 6 Aum. illS 
?vsc velrm» slplcerc acvi scSm 
ma erntiaz? n.m, v, l.c.lral.^.c. tcr 
tio loco.e.ti.nossm acciclcrslia.-! iS 
malccktcirgl.in.c.gbflt.rj.q.iii.dttt,i 
dicit q» viclelcUcllz osculgnr^ mulie 
rS vz Psuinere q, vnclicar cs.Wck fg 
cru^.I.novzHsunii nilimaln ar.c.i. 
eo?.I.nck Z^ucl.nori^ff.ack.I. acgl. 
nmr 6 rallo acr"cn cr clcrlc^dilrak 
sol^cn mullerefadulart.lrrri.di. cli 
cus. Oer istg polsum^nckicgre ilnc 
pcto malnz qS viclem» seck iutlicsre 
aliuck qS no?icke»n"mius ika c Lisii 
plio est mottzle pctni si pueniat acl 
mmazglserrionS cn pcrringtia icSm 
Tuer.vvt.svemalez ^o l» stat»sola 
uspitioc.7 kcctttutio?opinio 6W 
S» l«ll.c.lflo -r.cl c.si qoS gracln.vi 
^.^nere sorc licitti ct lucltcarer 
d a c  k i s p i t S c . U l i a  c  t c m c r a r i ^  q , v r  
^ do>d»«l er cckis lciiiv* 
im,?cut?^?- «ll w 
nu; icur acl niall,.? ve dae loquik c» 
^kore S re.iu.cp vrtrn^iterprtrg, lui 
me >oreptc.vu noFm 7.iic ?Aler 
«t^crrgl,d'leu,b^gmo vuvi> 
g,^^"'^tc frw est pcriii trniakc 
q^ceckir er dumana fragilitare nec 
fecl snfpir.o secl err-v 
, nrmirerrenere ln aio q» fr lirnis 
uw malo pctlniottalis sicelk peccs 
niz moztalc.? doc^pttcd! mclicll^ 
civ c? cgrugtc frnaz. Sec^si tuclics 
peccato wniali.q,e«sct veniale 
vo er talivui,^ceclir acl punitto 
nez mulro fotti"ek> n,o?tale? vewll 
b'intclligifilluck.Malllle iiickicare. 
Ierieutv"llgnlo.Dn dcc ^stmiptio 
domtnlo 
wls d: ssnnztlo conceptno mSr' ad 
koicfzcr, er allqnlb"?iccriirig colle 
cris?viifert av opinioc »rl snspirio 
ne qiopiuio rrl suspicio no tirmat 
pccpiuz rrno.Bar.in.l. aclmonecli 
tk.S lureiu-vt no^pz.l.c.ti.H iurciu. 
Rcsuinptio^ 
gz leistzfiNP sccipik a ldco 
logio.ln.lil.di.rrvt.marlca ikicl^ 
e vupicr.Nnz q onk er^hz <'tntc p 
qna quis aiiclct l opcra crceclcllg 
p:ick ^tutez tlcur cu qulsponik ^  acl 
acl auclicncl^ pielsioneo cn tgnotaa 
lil aclmeclen.cn nesciar ack?snlen. ? 
d>no»vn s, ci doc potseqni aliqbpl 
culn aie rrl co:po:is w! notadile da 
nnzest mottale pcrm.Bec^sl qui6 p 
unz mzlu q'.'clserw!,iale. Ztezcn qg 
pontt ic acl incHcckcln quos non pot 
vtlivcus clcrtcum rrl acl fgctcnclnz 
offm ack qS non oickinat»? dntusmo 
cli colrer el! msttalts k>sumprio? d 
est spes supcrvie? opxvnlk magna, 
nlmltatl.vz vlcttpd.iiij.ctd.? ozitnr 
er vanzgloug. An Srcgo.rrrj.mo 
ra.ponlt plumptionSnouitatuvane 
Slo:ie. Wia eit hsuniptio q elk xrcca 
mm m spuz sanctli q opponik Stutt 
I ci.-r ixcvircctc ouk er snpvig fm 
^ ^.vi.gr.i.qua go ta 
- ve^eun» crpeccck^ 
nn!.?? a sua graria «I non 
p imcr.-r lic puip-ncllt vminaz tutti^ 
hec eik graul^pctif, H pnma. 
tffio cst velpcratio. n ve 
"Novici^. Adcccam. 
llt.rcvm. 
vara5.n,^ t- "j.pte Mniec 
pnrg fruguin vommo 
4?5 
^W??t're§cepto.5'Fn,Mergn. i 
^s.cm duov»cakv».p^ 
snetnao.Scaii^nsqn eccleNem , 
nitkr» icklgent? ipw pcwnt.?.ncllt 
go ve miinttrioiUiuoecc^ 
knk K.asinut-eMoluntcm^c 
iurc naturali iviuino 'l ^ ^ yx 
glcl.i'.isic„c? rrctme.^Wvunn.vr 
s vcctina.§.»>'. . ? 
«r^ul reirk.K?. cp eccve parocYlZ t 
gr.c.kvctos?.c.n,o6crzm»e.r?^ '' 
L7Mnora ps^  /iinitiavz van.v?»g -
quicla dicincp gcl minus reir.vnu^  
NI,j vtcnt cp in fct.d'sempcrp:lmo 
genltun».in alijo ariclio? liqmmgv 
rl. vnuz aci plus.rrl gcl niinus Sl». 
Secl placct n„di niagis op» Wn>, 
c.i.rrreciniioq erquono inuemr 
erp:eisuz in lurccgnonlcorcllnqllir 
in oprionc vantis vr vcr q?mz vult» 
nis. ?sucluclo regionls allucl mclu^ 
car? Yoc rene. . 
^ lpuaUbno 
^XlNc^PSyicimrpapa. 
?su rpalib'' »rro imparolregci 
ct ciuitatcn, dr loco pnclpio vt no» 
gl.7 /:>.I".I «I.c.re piescri.lo. tcp. 
? Wa, r.in.ldotkeo. ff.vc captl.? »o 
slcitt icia pncipio supplct ^cfccm cu> 
inNlwtlolc'nitZt!.vlvlcbaI.ln.l.nur 
luo.<7.gcl.l.i»l.ma^ qv no.Inn. m 
? tti ooo^cat re accu.lic s, ti--e allgcl 
^l!l^,ur?lcla rcgcnris cnnratc. cp 
«p!?ccloi wallb..onoaut.n o.v» 
^M^p?ttc'cPS PolsitZllc.tt anfcr r 
^Nvzrealtcri.^cottcrtcnck 
kem.-r.c.li? ius 'r 
orinccps ovligetur cr?trac z 
wr.c.sc>cs,d„!>> 
feuckonml m ^ lca re namr, ^ 
net q» lic.vmie vicit ^ li pz^ccpo i 
uMiuralique; rr vIisnia 
^p non poleump:u>acclii,e culpI. 
neclucceffo:esi fnpcno ^sreguovr 
cctcave m6l.iioiiir. illecob.cp 
plemmckiucm q?rx„g suv,c> 
cir ei legeo ^ uou?criio cr quidus 
odlMlus ckk. 
Riuilcgilln, p»' 
qu zltquick ?cc6.rm ccuma 
lum.^lic vlclf quM pi-iuztalcr. vr 
pz.iu.o>Huikcgu.Si ^ ero <-6 
ccljMir cp sit picreriruocoe l»„e n?-
ludiclo alicu^nc^pue vlcmir 'v„c 
ficlu 'lnopuuilcgiu.hocuo.^zu i 
c.olnn rc wc.lis. 
i (^Muor suut spcs k>utlcgio?.^.c>n 
q; quoclcka ccatc vr iII6 cp ecclesic v, 
gmrzri clultZli «l alicul ioco wl al, 
gdus psoms rarloiic locl wl allcm^ 
rcl pcctZlmr crlca co.cum oll,». ?.c. 
sc.?tZlccst rrrpelnuz.q? aclt?ercr rcl 
niii fo:re rcs prtmak.rrv.q.ij.c.s. 
«ptolmn vel nllircuocek ercausz. 
c. recolcres. §. l.vc lkz.mo. Quo<Z6ck 
singuizriterpsouale.vt lllS q, allcul 
«tl allqbus strsonls pcccilrurccrtis 
^prizg noiv^er^li >s rr olko Ic. w le 
res? tzlc no egrecllk psonam cul co 
cetZrrurulls hoc ecpnm.irur» ?ces. 
.^c.?stinit^  ll Mciuurobtcuru y, 
guiiZtio no vrik co l» allck vlgnttZtcz 
a6tptscak.c bo»e.§.ll.re polru.pla. 
MiockliZ cst coitcrpsonalc quoci co 
cccitmrpsonls uo crpieMs p:opu,g 
novls llcutrr pnulleglon,luo?,iz.r> 
rv.annoy.kf.re mtno.l.l. rrr tomm. 
^uocician, lmgulc psonalc c 7 coi^ 
tcr co:po:ale vr illucl cp alicul colle« 
gto n?l vutucrlilZtl conccclltur llc cp 
qullivctslNLulilntcr 0? tll5 vnlUicrll 
Utc scpolsir luuarc» len.erc.c.con^ 
tlligit l?uiusmoc!l sunt pUtulcgia co 
cclla sracrid^mluond^^ jicllcaroub» 
Muoliljz rn colrcrco:porale vr illS 
quo toln coirzs non smgnlarls prse 
tuuzrcsicitt oi.ru.q.lj.g inanunttttl 
lur.^lo pnittlcglstzliz vicunk co:po 
raltZ.qr cn collcgto xrrcunr sicur co? 
puocmmvcrent» 
<Z7Smo sir?ceclcrc hmlcgiii.D?. cp z 
pzpa ln souztldus? impzro: in lpa^ 
ltd^regularircr pceM cr imparo: 
mlcgi-» ccclljs? clcrlcio ve mui.cc.l? 
toru.Slmllircrpzpa cr tn rpaltdn», 
vr no.ln.c. rrr wucravilcm qulKk. 
smt tcgt.Zslc c^s ^ supio:co cu wli» 
tarcsiioxcapituloru coclen, cu oltnr 
ci.ti.sn, Sof.i b:ciiircr y,cas q p?/ 
tcst sacerc plioncin pol pnullrgirm? 
pceclere rcsprctl, suc plkonto. rrl rcl 
ack sc ptlncno sn, IDotkl. 
s!7^no c itci xctrckclu pullcgiuz.lgt. ? 
q^ plttlcgltt^,pil<. <p est? ius vz lkrl 
cre iterfrtrari.vt miims rrrogcr luri 
r.?° ^ polw. vr.c.cn vllcctus recoi» 
n-^.!.' » ^">legi,i,, ruspcszk aliqa 
ozcllucsM,!, 
ucrllutelllgek rr mmond^lm. vi.e, 
o!cko.i,,.§.rv.lmo s, no cchnnkca q 
"^" litcrcertzscia. wl 
mom no^untltur rr wlunratcsm^ 
^r.^.imo 0 ipommi 
tare odtcm.vr.l.l.c.rrsull,o llnlrcs 
'lo.Dzl.i.c.lz cckz rr^vz. vult q' p? 
mit Uniiii crcerrz lcia -rniom^pric» 
Lae vlc i rclcripto cptolllt luo tcrrij 
Me il, smllcgio zcl trneficiz. vr5. c. 
qzuls zx pvc.Il.vi lLtvrcliimra ni 
n?itletuc!o alttcr intcrrrtrck. vt »o. i 
cq» vllcctlo rr psangm? alfi.Irm» 
nili irrva alinc5 erp:in,iZr.q: norece 
ckm,"av ipsop ^pnn ligniliczrione. 
nlll rc lucce al'r?lw ua no.s»c.olmi 
Lin.c.inhisvcver.lig.N6uertev,c 
5n, Ada.in.c.cn ack ycc.vecle. nou 
rescl.q' l» pnnllegmenomntcrlelju 
ccclia; «lalm no valcrml! 5ar mc^ 
lio vc l?ac cuomil ksioe q: M vuvio 
„o p:ctumilur pnnccpo conccclcre 
aliqmcl cu gram vilp^io alccil^ .l. 
quortens.L. ve ^ ci.imxrotte.? ln.c. 
luggclbi vc vcci.i i.l.l,.§.si qs s p„ 
cipe.ff neqmc! mloco pu.ergo ract/ 
turnuao iiictucil Mr reptiouc. c> postn 
ialki.S rclcri. Nn Pmicgili iumnlta^ 
av oncrlv' plonalid» pecssu; glicui 
apncip: nS Iiverar cu av al,jo oncrr 
dus quc por b:cmrcr 1 leuucr crxr> 
cllrcczsuo iu.l vccurlofominz.L.S 
vecurio.Sl vo acctplanl'' pzilillegt 
uni largo mo.l.^ oi?ccssonc qcs> 
lcr ms lic vico q? latMnic ^uilcglu 
pnncipls cii lutcrfrtranclu m p:cm> 
rlrctuinlpsluo pccclcutis.lccl rn p:c/ 
mckicm aliox vz vlstsicre mtcrpctra 
n.c.q: circa vcpm.in vlkt gw.? pr 
Inn.iu.c.olimvc vcrd.s,g„t.sl cttck 
iirconcellumcausa pictarig. rtnot. 
D»a.i.c.cu vicat vecc.eck.Int!llv,o 
tn vz potluo iiitcrpctrzr, vr aliqmcl 
valcar.c.avvatc dc.vcr.sig.,.1. quo 
ttcng.ff.ve ver.ov.mll pmcjicct mri 
viuino vcl Iibcrrari spiis.vt no.pa.i 
r.ilccr de rcguia. 
4 V7SccI quicl vtccnmo vc k»ullegio< 
>cu graria pccffa psonc cimi limplr 
wquitur.^.cp iiitclligcmr km pclito 
ne>u pcrsonelslqu!stilio.§. lintliz 
^.vc lMuft.lcst.c.plzcmt.^.c.slc vt^ 
l plcim.§.lj.ff.H vlu ? 
Wal.ln.i.cr nnlua 
ressiim pnuilcgmin co 
leillicii ^^d:q„tio tempoic i 
ccled-a^ vt poffu 
Ulmmsuam 
^14 
FPMoamltttkjilnlcgiu clrca nego 5 
v.molo hmo vnlco iicm?no 
s, kiat av co q d, pwtez rcnn 
nlcaiovcM.c.m acccff.t 
ne pnuztc Scc^ll ect?c > , 
cccl.e^np-llk.mc°^ 
tch.rl.an.mccclMW v , 
rvct.l^.c.cnacccffllrcnr.Mi 
cio an.r.qii valu c aclaU^fa 
sl pmlcgiz^co no vttsl.uft.rcnuo 
nis.qS Itmiral pa.m.cl c.cn sc > 
lent.ve» qn non pscrk ccctlc guao i 
cno.^ marmic loc locn v; qn m. 
clcns pmirru szcerc acium 
l?ec aiir mra.ff.vc lcmiv^p. 1- t 
tllrtrrfni priuilcgiu kacicns mcu 
llouc vepnon.vel l. noszcirmcn^ 
tloncz s> pnmu crst ecncr^c ^ ^  
c i a >  c . r r v .  q i j . p  w m v c l ^ v c c  
7 ,bi v>c1cq?longa dZc^a.mi.p 
ren.,nc.zlwnc^pnazvcquo^ 
l.rcuunciZtto v.pr nu ^ 
ccclcnt! viclc altwmos annctcncN,n 
cn att,cc>xo:cllnarlsorcglitis - loco 
?^uo->cmrozutal,q^vnio P-n 
ZcM.d^ ois"sp'"onecarcnlivuo rr 
n-r oiclmarioo Zci wc tcnck 
Micannw crkttrre tntcg, alucr -r 
c cmn^nc.c ' ' ' g,„ciczt ^ 
fzcit.cI Z v c p n u l ^ f z „ „ i,zritat^  L  
7^^ t? ipc^ a' pziuilcglo sa 
acarclmZdd^nckc ^^^cct^ ^ 
6efefM.c.k.».S.kiglkvl. 
o tlWt? pnullcgiat^cc al»quo? nou 
vtcuo co gsudcat pttuucgio vi«Zc.s» 
^Robatw^ 
sitp puullcgia wl iMrukuc 
ta mSubttatii licur m ImM loquimr 
rer.in.c.piacniz 
ocs-rcwrai titp:rMco rrlfcicui 
eicnlla vc copa.clc»-? nml.ma.?. ij. 
a.licc^? "'.cu «i lbtgl.AllZ mmus 
«ilclco q kikp?lccmrzo.c.affcsle vc 
jbsuni.Sut ct verlut xouctcv.lr.mo 
^ooF>vZttonu.s.Aspccl» scuipni; tc 
stis uolsna scrtpru'Iursng cofM, s 
L.sumptiofama^vavunt. 
» m cnmmlv^lsit^ccck. prr 
«rllimtlcs Mmiptloiieo.P!. cp no„ 
se6 vevciitcsscluce clzrlo:cs.l. sciSt 
cuncll.d.ve^>ba.kvltla.q.vl«i.c.i.'!. 
v.qovt»cptpl?aiituin. ^ zllltm cric 
hmonlc.c.slcur dc sfnio.7lx» csis.c. 
cn ^mmaciav ycre.Ii.vt.i in.I.l.L. 
Vcl^rctcls. 
z ig^Ntrum equluocs lnaucaut ^ ida^ 
tlonem.^»q> uon qutayoc no^bar 
esseq'av I?oc Mngitavcsse.c.n'. de 
rfsiiM.prela,? m.I.ncq; natizles. 
xr prova. ^ actt q> no.D>a.ln.c. lllH 
quom ve Hsum^ vvl dstio anull qn 
q; s.gnat inucstlmrS.vl m.c.cr ho:c 
ve i?ls quc ii.a niaio.parlc.c. quan^ 
rioq? vst.oncni I.vcrlZllS.Ili.d» vc 
turc aur.anuIo.quG conli acmz ma 
mnloniunll.c.fcniliic.rrr.q.v.Mn 
cn cst s.gnu vignttatts.vt.n.c.clcricl 
off-ciaSvt.^o.clc.^oargucracl 
VNZ1N soltt non valct'?aclt qv not. 
ic!c Isda.m.c.ii.vcca pos. ? L>p?ic. 
vvl vlclt q» ccnsus soluuo non facit 
«vAloncm kublccttoms.^r ln.c.rc> 
Bcpun^H ^ul.allqn Ilc.vt m.c.omiui 
sla dcc^.-rho^n, kubicclani nmz^ 
Rocuraroz^ 
lZe.s.^conomus. 
L7Atp ^curato: qul pacicns^, 5co l 
vni mctljir.n iatroncs ?fuir vulne 
rat^spoltar"-! ipmol iira vno m allq 
rcleu!ZcIuo.^'.1ft»g.kn.c.cuni4? cck S 
^cu.q' non dencccisilZte v! ter.,.l.l 
ter c.ig.§.no oia ls.macj.ql kcc snnt 
crlrmscca a nianclaio? ipmaiilla ca> 
sul fo!tulto.L»ec"m locijo q: vn^lm 
pnrarallerl vcknaq ocas.onc soc.cks 
lls ptillgur.I.cnm vuodus.§. qmcks 
sagai lck.ff.^z soc.teck solum crpcssc?. 
quas fccil euncloireclclmclo i stckcjo 
^ cck ctil a sin.ml?tl vcmi>r vc erp6 
lis.?cr qztiicuq; rvluta. tc alsupscrll 
mckcZatu.Sl alit ^ nctpalilei ircr aut 
ttarcr negocns suis no pot pctcrc 
nll. q? crpcncklk^? cck.sccl dc >?oc viK 
s.Sldanciatii.§.V» 
L7AtpacIniistrat0! ccclic poliit ifti Z 
tuerc^>curaro?ez.P-.q' iic.c.pctlto S 
^cu.lznos.t vns.vt m.c.lj dckvn. 
qzmo rcglr g solo dno pois.t likltut. 
^7 "c vc q l?«, 
lro Intcrrqzallococlrca aui» 
ntiam. 
Rocjigalltas. 
LTAlp s.t pcnn. P?. q> lic 
cu meZlli lrbcraklratio comipal.c nr 
mm^pclm Hauaritta 5z pp.iuj.ctl?! 
cox.q; niagio clongak s lidcralitate 
cm magtoprinct rarein quo crcccM 
-pcklguo H rccipc vcl rclmcrc. l quo 
crcccllt auaruo» 
Rofcss-«T 
nouiciuo.§.nj. 
<Z7lAucrcgruk acj^>fcilionc ersFs;' 
ciiiskmInno.^a.m.c.porrccm vclrw^o^.o^^^^. 
de rcgula.Lt ilcpfciiioica p se solu tate q' l» nollel ^ „5 ecr Ms 
S l i t  i i i  m a n u c h i  n o n  l o l c n i z a t  w t u z  l i !  1 H  a c k  a l i a  n o n r > c M c . t  > n  p »  
P; w. Anto.m.cl.c.poii-ccm lla q>li inoppnc Ii erpssed.o^.^mouck 
r»rmioiiiu?Ycicr tenerct nrli reclpe clu.q: rcmom ple ldaU ^ 
rurnoiealicumoinco:parevalclio. totu vtln.c.mavcipo.lzp^ . 
q: vzlcrcr p^ rarikicarloncz.tto ckt an s,it subft^talla^seislol rcugi? ^ ^ 
notencretmkmiomn.Sec'!'.n cuackttionMcrmHlra nw.^ 
recipck noiec^.q: ratckcare no pos/ echlse.10 dcckucit m pcnuv;.p>« 
sct.Qc.m.6.c.?Nouc; vc rcgulz.lt. vc vno wtooblc solu vmuocio 
vt.tZcii L.appo. cp l^pfcssto lit l ma cl.itpniitto oblan, 5m talc rcgms 
mv" altcums Yntls aclm.n.strattocz « ssc tntclltge IlM..n.^c cu a«'''^ 
rcligtosZZ ovllgalrcligtontt giic s.il- nastcrtii ln rcligo <0 IZno 'crur 
rcz no i spc nls. reciplak ad co qh« i fonna trackita puta m rcguia m 
co:pare lllt q? crc6c wy s, tai.o l?ns rnz tnMccjo tn ^ »0 svalm 
acknMratoe, pl lllck rcl.glonc l q l?z rrrva ssal q: vc^st fo " ^ 
ackmin.lsraloc; ovligarc lalt que re no vz ^triarc ac,u 
ciplt alr no vt pzp ca q virt.s. nout cotcatoc.c.sacro v len.c» ' 
cl^.Z.rmj.lertto q- tizk zlicuircliglot pa.»"-cl>c.^:rcw''-c 
gpp:ovalc.c.vntco.dc wtoIl.vi. ct q, wt:> fiatvnlrctts>v ^ 
ti kcrct tn vomo^pnz tn nianu hla dsis ^vu.in.c.rtinm q 
?k>m c»p>i wkaVrno »a>eif, Io. s,,» 
an-iqclzz apottlllatn.c.ack aplicck S ncmmo? ^  „5 p>ss,r 
ccpnotcnekscq.fzZock.an.icotrcr rcckrcack^f^lavmS 
voc.7n,sireqrarps.Ilncpact's,tnul nitircncmr.'^^^^^^.^rcquinkm 
>uo p;tn.c.nouttmctagl.vel?ls q n rcugioliu  ^ .^vl q:cii uo vale 
unrahlz.vii vac6tcmongstcrio no c.^ulco ve ^„0cfacku vm 
pot aligg rcctp. vt l sisl vtctm^H col at q aal, c w.um ve p:o 
lmoe spcct^tc aZ ek>z.vt i.c.cr vnico teck tn gencr ' ^f^ila. 
n- ^ cvacs.l,.v,.mncto.c.fi.v rcg. tilcncko^^.^"^. 
l .vi.qHv?ru„,crcclomli l?avcrct It vt.crgon ... ..^rSmottalipo^ I 
?sucluc!i„c wl PUI L7S>eck ''"Az ap.AVV. 1 
^^tcicci?Mio tcrttovcretaliS' li^ciis 
^  i i n c r c a r S  moaclNy rccttar^c-l.^> - . ^ ^ccar 
Ho a-i m!!^5 ^?"cr>' ^Z mtccwssla rcgnla-i 
^o.ali.ln.cl.c.k.siic^.c.czttosctk. .nottalrroqnttcno^ 
nttnsx.q: no vglet nec alta q? n5 
rcncln crgo rmu nulki Sl vo p?ak 
r c n o  l n c k l f f n c t c r  m r c t j c r c t  l i  n o , s t l  
laltc ill, ttic xrceal mo-tal r., tz ^Zc. 
f.cl.c.n soln «?ltt cp cl oiinli,«zr „,ft 
monm post ^cm.crqtto^fe.fioncfe 
cll lntcnclcs lc ovNg^rc salteni slrcrl 
tncgo no lcnco lcti dlcocu A^gpp. 
i ^al. vr ipsc cso rcclizt g. crs,lic^--
felsns ln <?:cklne '"cncllczntlu.s.ann. 
no ovligak g» lcncai ii,r,n,onl 
un,s» ?l?at Iztrccct mo:lzl,lcr qu ln 
tenclcvartt noi!Il Iiltc altc,, scobli 
gzrc vrclictucstqS no.i vtclc ad 15 
Z.nouir^.^.rllN. 
z g7Nr? femma^lilcng rcllglonc >nz 
lculo? inmanib^psoxclflciZtur re 
Itgtolal; non tngreckiakmonastcrlu. 
sccjremailczt «n oonlo sus.P:. pa.l 
c.inlimtckte.g clc. wl voucn.q' lic cr 
li no slisceptr pabltu.yumocloer^lse 
lir ^fcllz»vrin.cl.c.po:rcct'ini.7 tckc 
vtc ve mascuto cp cr cck por ^ lircrl 
cum picro q' stcr ex moiiMcnu fnr 
Inno.in.cl.c.iulinuaure-r Wart. tn 
a>ic. tngrM.Q de szc.san.cccl.scqmk 
iii.c.cr pnblt o de?ucr. co,n. 
-rall.c.niongcknm.rr.q.iNj.rcspon 
^crurq? vcni line cck licn nou possc 
Er quo pz cp haviruo no cft vc sda 
rcgule lecl vc acciclctZllv"pt no. tclc 
^au ln.iZ.c.poZsecrum. 
Roi,iMoN.ci-
tqtio. 
Roprictas^I 
dnio.'! 10 tclccst diccrc c.s^z 
p?keMts licnt ci diii/i to > lkatuts io 
U posseMono «niicik^pue »o. 
"Isda.lii.c.i.yc c.i polk.^^pnc. 
» lI7^2ngrefmrlnucttta^pnctiguo. 
r«l.q.t.vclcctlirimts vvl d: er»lntg 
tatc.f.ncMcnll'z ssm glo.tbl5<?nt. 
Rosoncm,?^ 
unt vsnrzrioo.vicleImio.» 
Io.an.tn.c. n,tcl?acl de vsu.gl.-rNr 
cyi.rlvt di.c.Ncul no suo tu dtc vt« 
1.1l>csto.t.m iriw vsurarmo.§»v. 
Rotcitatio^ 
sztto» §.ts. 
RouinciaFA'^ 
vel.ri.cultstco? vnii rcgem 
Vl.q.li/.Dcilorc. 
RucsentiaV': 
rccra ralio agibllmni. 
fs'.'Qul suntact^eius. L?.?tiltz, i.de i 
pslliatio? tniientw tuclicsre?liligts 
i tuclicitz acl op^applican ^cipcre 
Lt >lkc.ili'.act^cL»ncipaito.q? alljvuo 
oilllnankaclM l?m pl).v>.LtI?ico. 
s^Sttotlii,itcl^lcs ^ .<p. vi. pna i 
dr monzstica p qu.i go regik fcl^m. 
S^a pconomtca p qua quls regit 
vu-i wnni «l vn6 fznullaz. Tcrtia 
millrariop qua quis rcgll crercltiiz. 
«Duarra polltica arcl?lletoica liue re 
Luatma rrl rcgio pokitina p qu.s qo 
rcgu ciulrztez vcl rcgnu.Mmuta p? 
lltlca.s.limplrvictaknblltrop p quck 
bn se h,it acj psertiztionez policc b«» 
ominzte vcqbug.vj.LchtcoP?.itj. 
iloolittcozum. 
L^Wleopponnkpru6etic.P!. kpm z 
uctia q qniclc pot otcl pctm gcnerc» 
^ ppticipitioncklnchtii.sli, quollbz 
pclocst defecrus tn allquoactu rois 
virlgcnlio.? to fm pcrckclrca qucc 
kite srccattm, erit l?z etianl tmpm> 
llcntiasnb sessrcieo.s.hclpirarto qua 
aliquis krr impelun, pgMonis.vcl 
tvlunkatls fcrtur acl aliqutcl ag^clu? 
ptranlms mcSijs p que oz ozcjmzte 
tclceuclcrerecta oliklanclo.Mi-' me 
Z«a lnnt mcniouaptcrtto:l!iii.Inlcl 
ltgcntiz pntluin. Solcrcia in conli^ 
cleranclo fuluroseucnt^. lk>o pferco 
vmi cu alio.Lr vocliltas p qua qms 
acgescll altov teutclljs.IIZct ct rcmc 
rirarc q ^  prcptus rcgule dirlgcnt?o 
vncletcmeredicuk illa iicrl ciueroe 
no rcgunrurer cotcmptu regule vt^ 
rlgentl.IW; i incosiclcrzriocm q„e i 
rccte niclicaclo dclicit.lLst ^incollan 
ttz qne deftcrt,n Licipienclo. M ^  „c 
gligentia qnc clk p rrfectii wluntalz. 
-ic^pne l acnis tntcrioZlo dcfccru cnZ 
quc pttnet clcctio.LN? plgritlano! 
po! ve quib".s.i q,i pZicta linl prc 
catii mozrale dicao q- solri qn funl? 
aliquocl ueccssarlnz acl salutc q, k>ci< 
pitur «I cp elkFhiblriini.allzg cot> 
ter sunr pcccara truialla. 
4 ^Oue suut pltia q Mncllne h^nt 
cu piuckcttz.R.q' lunt qmio?. ^>!i-
mu eit puicletla carins inHtli stnclla 
ronio oiclinarack linc qni no. st vere 
tvn»? qcjc lt ilmiatnr 5z absolutai.t 
roncz lti q' iu cura carnia gur niun» 
^anop knis totl^vile lit lic cst pctm 
nisttzle q? p l?oc ancrttk i?o totalr g 
veo.cu «poliibilelircsscplurco vltl 
wos tincs i de yacd! acl Axo. viij» 
^:u6ctlZl carnislnlMlcaclk deo. 
, ^/uniak >oczpt,culzt^pmcl6 
^ 5 ^ 5^"' ^ enialc q: sicutaiVcctto 
aci aliqy dclccradilccarnio w! nitm 
o« lno:cjinatas,ncaucrs,onc a dcoc 
^cst lkuaiu acl l!Iani. 
curi ^-"^tizscmll.^ivoiis 
pma c7n doucNu 
tlo.icvt vco l?nua? s,5^'° 
t.a carn,g.S,?r 5^5 
aii vtik rei^.".^ lecull qn vllt rcb nu,clt scl Ki,c Yoiicstnz 
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villcvedocTvo.rrii.q.Iir. Sccun 
cluz el! astl,tia.Tert«n YOl".<Aiizrm 
frink, ^ Udccma puenlur mHmm 
?seq altqucliiic Tn vilkcmt mrcrse 
q: acl attuciZ^tllictercognalo d>,'ot 
via?.NS wki 1 lrZl^c^pem 
nct^pccrcusaliocets.s;wl ? Nt 
i ^ vio^ fzcr.fra^o^pnew kams. 
VvcsSlm'-^ 
go.i.q.ij.c.s, i qUvZ.^ve > 
spo.ipu.c.pulrs.lvi vr puvcrco u 
wcarl a pube.l.a pnclcrlz co:pw ^ 
l?ec Icca p:io lanuginc yumnl.i ^  
<I>e dic q' cst mgfclilno.riuj.an.'!'^ 
minz.rtj.vt.s.Zlmpnvco. 
Nblia,m^.V°' 
in.c.crlkartt vercp. s:.v,y 
Moto:ili.-r. s L)culm. Irc pudlimz 
diffcrr a coi.q: coevr. qS est oivus 
aianrld^ct v:utis eoe. s; puvucu^ 
qvclklnvsudouiztm.vupubltcuz 
^icllcNSZc.g vt vcr^ 
bls. «uonvuo puclo:c mcZe 
lincrer crklbcat.rlin.r>«.§ >. 
^cilcltla^qs^ 
eiinclZnk S acttb^vc gb"l?o 
5cciickZ'it rr lunt act» 
mlneoms- vecmi.ycl. co 
wnereif, N 'S-n ^ 
---SW? 
^tMtl0cK;aIicinsme 
culp ^ crcm.lin'' ^ 
!ctpumr.^c.?.1idc^'§^u.lj. 
cum fcquentl» 
5« ^ Almplcr. alig 
caiZ. ? l?cc Krxrr bnptif,,,,,;. >, 
piliaz xx?sc. yls.iUi'"^ poi.z^k xrr 
sickou rcccptioncye?>e.di.ljc« oc 
k^t p «icicl fcmo-c.r^.q.vlk c.vl.de 
co!?z.cle.?nn> c ^^pqlikxt opa 
pic^tj.rr«j.ci ^'"^'^z.Alil, x»; ,gnZ 
purgatozij.ve aua.,. p>irg,ton»ni. 
Aliz k>r ^ c iinictg 
i oeckr c» ^"^cte aqua fcruc 
kl.Slticc»^e-'a/mt illcsna 
stli'fin>t>io? tA I?>bck sllb pcgmgz 
rUispcki.l,.q.v.n,cn5.-r.c.?i„^,^j 
< » pnr. vul. p tolli q? c? tc, 
noml>.pi.'l1Io tcckabw dnz.Ni,, 
cznoittca g lure canont.iniicta.^h^ 
slr p mramckl ^stakoez co?5 suo ituli 
ce.?lllis apS qnogifzmar^c lic i„rz 
«Zo siw euckgcltc-i q? tzlc crimcn non 
comllit liip q c ifzniat^nec acj,cs <?pz 
vccklk? I?mo, 7 dz i?Ze tot ppurgaro 
rcsq» ot mcllccti purgation6 csi, on i 
cz; vickcklk ancrz cnomtttarc crimss 
g l,nl k?ncopllttonls. -r no Iit M^c 
eoo pi<:r.,rc?ci ci'' -?ucrsationc scisst 
^ lmrcluscseotillg lt ett poMdilc cnn 
lcnml mrct cp crcclulett wp lurassc 
wl cp kmii erlblilt lurametn kcc ^i/ 
b.ik oe piirMoe<unomca p tomm. 
r sl7Att d; incktci canonlca purgakls 
lit. cp qn ipKmcllcc siiu ga c "inia 
ifainiz pnblicz labonr? apSgrs 
uez ibonos yiroa? n sirotta ab ini> 
Mlclstuciiickcr yz^liger terminn vt 
li gs vlilt accusare?pzresr. -r li ac/ 
cuW0! appct auclizk canolce.Slvo 
n appcti ikamlcl niala crcb?cscltrnc 
^ceclar ittcler ack lng>itionc -tl, null'' 
appet ct venttciato? nec?uincif kiic 
?pellzt eii ackpttrgztkonc canomcck. 
dcc no. Ao.i/.q. v. t?ldvtcr. ? srr totu 
, ve purLZ.cano.e wm e wc» 
L7Sz nugck luckercr sola luspitioe 2 
poterit pnrgatioez canonica ickcere 
K^cp li ifamia no labotak. vt vi l uo 
porcrik.ittll foitc fucrlt accuszt^. l>.q» 
v. ss.ecceqlr.An no.cp <',linnlic, >n 
lpiciosiifficil cicl lncllccncla purgako 
ncz pclc^z lz no l,r ifamat" sz tcmcrs 
ria sulpito repclllk er.c.c.ll qsSgrs 
cIu.li'.q.l.c.l.AloletlZ aul sliMcir ack 
sniaz.rriij q.l.dlritnol. Arcdi.ii.q. 
v.oib^Inno.Dosti.in.cl.c.li gs de 
graclu.^lmitz doc vr.s.W?cltttnp 
tiopriniorvvlnleuib^. 
Ats ad vicm vm^mulicris llttclt Z 
cccla. l^.cpficli lnfZttna cr doc apK 
graiieo resuIrat.c.IignllicM S zclnl. 
sI7^ue pcna detlclctio i pnrgaroe. 4 
P:.q> li accukek? inclicak liblpurga 
tio li vckiclt punick ac f, fmsser coiutt 
criio rr llmo.c.de I?oc fl ^o p mo6tt 
lngsikolo zgziurant dcnunciatlonis 
pcna crit arbitraria.Ar not. Goff. 
U)oss.7 Isdz.in.c.acceclcno ve accn» 
S,t'r dic q> f> nSpccssit aligo mock'' 
azecli neqz p accnsationc.lngsitlon^ 
aut rrnueiatlonc sccl lolu pp infamr 
2'N mcker mclnc.tpurgztocz tiic flti' 
li rrficlk pm„f cro-clinzrle? c cckus 
c.f.gniliczssl S aclul.Et licc.i ltciliae 
-rzclnerte q? vlctt Inn.'g? cu mcler» 
docciliipcccl.it cr ^sliniptloccp vz 
mulmtcpcrgrc Iniaz.rtno.i.c.affcr 
tcre^lump. 
'Nrgatorium^Z 
ttlNZMlnoktnHinfcrnallo.^t 
PZ.rrv di c.qlko S pc di.vii.c.Iina. 
L7Sm suntg purglsf.Pi^q? illi ci«i > 
monunk in caritakc qui tii no sarisfe 
cerut cop pctio in dac vira. rrv. 
di.c qnalis.?.c.fcq. 
iI"Muo uuank ai'c dcfunckop. Vi6e k 
s.suifragia pcrwmni» 
-ArikcattoUU 
no ess necessarlZ.vn6e li w, 
luerltintrareeccUzm vrgratias agit 
no peccant.Sr ln cr vcnerztioneglt 
qnaclm wluerinr zbssmere deuotio 
earunr no clk ^d.dencla. ve pui gzi. 
potkpsr.c.vnico. 
^isillznlmitas 
opponimr magnznlmita 
k p dekectu. q: deMcit puf.tanrmik c, 
FpoNione suc potent.edu reculat i 
rltttli:enlZere qH elk comenlurarum 
sue potene -l ssc cst pcccalu i tale q^ 
!is cst obtigztlo a6 illuc! ln qS rencle 
rc rccusat f.ue lit pleceptu ssne lir / 
dlbitlo.Sec^f, sil c.rca confiliz vrm 
trancll i ellglsnc ancliencii csnfeMo/ 
nes«tplecIiezM.gbuscr officto. 
notncubit deneccsslkatcql ficest xrc 
camz venlatc.dccer Tys.ttil.q.crr 
rlif.^cstklliz acciclie' 
'Aaclragclima 
q n ? q u o  f » l r  i n s t l m t a  n o . l  
e.qua^rzgcfrmz.ve?scc.dist.v. vbl 
dicitur cp a rsto futt instltuta? vt de 
cim5 annonmi deo reclclzm^.Mn 6 
mcrptenlZa, aquib^abstlnenclum. 
^tqna dora comecjcncluni.vicle.s. 
Zlemnium. 
fzlctciiz rrl tre 
bcllisnicgtViS 
lcglrima»Guarta funcrallo. 
viaecanonicapottio. 
mS recip?dem n^^^ ^  ""llo 
aolicsslttkcras aur 
«v^l»»ealcsqsto'es ttnrpmmcqlP > 
«7Um-i s> ?»«mr I-o? W-.AV- » 
lscio rcttgiosrsdonestei 
rccipiank -r q' ^ ^IcsaScop 
tloncn, puock. -ft.q''w.yao'wnu 
clcrici-rrccto^cs ccclctiaxn^^ 
rur inuikt p:e6icra facerc.q? 
rcrc Htu acl dumsnioZrconuocsuo 
nes kint rcuocakc ipsoinrc. Vly»v 
turinertrauagznli.^lc.uij. » 
V7^uo no vSnl itakrnls au« MS 
locis mcosruio inanei^.autinunlca 
erpenszs fsccrc.autvabim fzlsc rcn 
giors poitsre.aut ilZttlgcttao vt alli 
»neckaliosa.pxvnere dnknr in.cl. clc. 
aduf.otttb^.cl.c.cuereo. 
s^Szmiqcl f. plidllce dclinquuk^Z 4 
leo potcnlt ab o:ctlnart»o pu..irl>. 
a' f.c tzfrntcreptl depml c.ruam. 
^ drclkoc qv 
(A^ltllScr opcra cu^ 
iuscuB vescccIll.ls.F» loci.l^ 
ouestusgio.i.Iucrukn» gneiruvv ^ vispIiccltZ 
/^vN^vi conlraatiqucz 
pp qua delilZerat rrlquerie 
^uismMaIt-ri--6MlaaccttIicqn 
«ceckt conttZ aliqucm eo cp mckuclt 
A ^  beue ^peranSu al^qn sstia.re. 
MN^mdolcfm pdtlo. 
5»noetdtcop.tr.Wukn»6 
anppIcujlcpcc-lM.vbtnomMiLlt 
nec p k ntc sv alis p§t « fo il 
lo cpe nnllt 5cmi i apt^» Sc6a gra 
ckua 6 ai av ali/s c»t?c pot Iz,'pfecte 
5?lpsep se iion fulklcitga ltelllg^u 
? istS 6 i lme hnii ieptcmj reg>.> niic 
l^t^nnrtere aliq acl c, na lncllngt no 
tn oi odligKlon5?krrn2 H^Tem^e 
qn sd alioc-pepot?P tetpl,!;?ll6e 
fzre? Knck c M ano puivnsls ? nlc 
pot le ovdg!>rc quo scl plonaz.s.acl 
rvtu rcligl6lo mflmonin ^  hmoi.lz 
quo a<l ecterlSli» no -uli l.st.rrv. an. 
«S linalia ^ ai a legia viilc ler. §. iiij 
, qnoccV"0lcak qn ro eli linalig vl' 
MpulslUSVlZe.s.^usa. 
Atiocinm^ 
^ qa ga odlrgamr er 
s<Zml>irgLlonerelpudlice u?t ^uate» 
MZ sam qnecka; roeinlz pudllca 
bnu odlig.skoff.sleo curie er a^mmi 
lkrstoesliquanl aclr^pudlicz pnnc 
tM. Vt.^.deepu?cle«l.offijlecr.Mnc 
M dicuk ^unq gd"odlig2nk koles 
erAljmNrAoercp h»lZta?vtturo:es 
curato:es acro?es pcnratsieserem 
»o?eo er r? odli. a«i ro.c.vno. 
iZ^Dtp odklgzi^cl rocinla poffit o?/ 
ckinari s^..p p^oimilsioe; sckmilkrs 
toisllc obllgz^relpudllce eraclml 
nKratoeFmoneri no pot sn recln» 
kocmiz.c.^tcrea I.di.scc^sl e5r odli^ 
gst^ernmmo vf glizccktlrclcnplo 
^.vemn.?ko(7»ve epi««clc.l. gsgo 
rmcks.sl «do 6 ovkigst^psone puste. 
pic ll tenck ve rvlo -r kraucke ^  conlr.il 
reivlllk. Sl <'a plkarenS pot rrlle> 
nekerslk mlpa licpSt^mouert», 
offo zuta^mlKrztolrvemoan P>"lt 
^pinoueri.evdls?i placctopl Inn. l 
ck.c.vnico vdi dicit cp l> go Icrattu 
te!5 n?I eura legitimawl neccnarizz 
a Icald^ldi looluaz.rrl c'l tulpicl^l 
antmlssadlliu psona? sutecclieFcn 
ratoesfeu acknnnlttratoes. ? marie 
cu lnia e^i q? no Mlpeckiwr ozclinari 
cn poMrtilia sascipeetla cnckinams 
allas ivit^l?ldck.I».vi.pcr tom.-r.ck» 
I.ottic>i»Iea 
<17Sz nngcl magk scolarin.vel ali* t 
kanlulna qui iurstuit p annu scruire 
porcrirrellvionS lrrarc.^ .q? lickn, 
IlIu.lm.di.c.Iegck I; vlcarq' nennni 
pkulercr IlAolk.dlcir cp mri"c lmplcr 
qH iuramnt nisl odlinear Iniaz qn5 
li n<5 vnlr varepoterltltrarcmlctozt 
tate.c.pernmst el.is.ve mreiu.Ncicks 
q, ct licerct qn lininerct lidi pericn^ 
Inm moztalio prccilti. 
^Ar? odligA^cck plgnolto poklit^, Z 
n»ouer!.S»?Fm>tAolk.q'Noan re^ 
cllt.s ronem ar.c.stgnilica!itc.?.c.clZ 
cotrz «pigno» 
^7Ntp5ll^vsurzri/^ossltMloueri. 4 
'Y-.sni IWolkic.cp no slsncceckat.nls» 
clamoiea pus emScket vl i?ere<ZltatS 
repucltet.c.ma nos « vsu» 
^f,^,p!op:tcd:quir, 
^^pirresimovtleo. 
1st»:e6o wro resmovllco. vn 
raplna dr ln reb",'mod,Ildno.De^> 
clsrlo ^o in movllivuo. ^ le moncr? 
tidus. vtannalid^'-! hmol5mZso» 
an.qnS scqnik ^dau.lnc.k.ve rapro^ 
Gms vt plurimu equiuocesumckkr 
m raplns cli g g pudllce? v lolck rz ^  
plt.vr s.c.p5ale.riilf.q.v.6 voc vlS 
isti.de vl.w.rap. post pn.-relk granl* 
pcnn H kurMvr m.cl.c.pcnale. 
t!7Atyrapto:eo lsrgo mo qmdut l 
cliqz puklicc? violeter res alimis 
Hst^stld''t^ niobilesHlmovlles pos 
slntrecipi a6 pfclkione ntli restmillt 
rapta.rrl que cobnffcrum. vclkmre 
rurvcpopulimcmt anr slio mo dilni 
licaumttMnm sic len^mr.I.vuov* 
§tli quisl»rauentkf.«w7e?ur. ,1. 
cu'?e o! koln.^qS me.ca.xe.ter.i c» 
supco.rerspro.slc cpgcu<s s»rrere 
rltin rapmanlliuccccllamni vioia 
rmaimeste suerit rrp:el?ensus 
nlli pNno sblgta rclkttusl s> poterit 
trlenlenclacZlplenLsemritatc lece-' 
rit piile bnlicln et xcnttuo rrnegetlir 
?il n?ro vlcp aclovim ln?mmacia 
tus vurauerit.i >n ertremls polinis 
rcmecku pme xolkuiauent viulitcr 
l> emenclattonem. rrl emcnclzncjl ke 
curirateni silkreiit ei penirentii? ec 
cleslastica sepulturs coccclzlur.Mul 
gut m sanitareobstinata mcnre non 
emeclauent^m nwne sectitltaten, 
piclkare non porern.sl de peccaro co 
trttuofuerit viaticu non dmegcmr-r 
sic nec pkcssts --adsollitio.s.c! tamcn 
nullnocKcomni lcpulmre emo l'rer 
iirmeccl^clcmossnaz picluinar acci 
pcre. I; lit scpcllmZns in cmiirerio. 
iLt qnicnP clenc* vci prcsvner con 
rrafcccritvckr opponl sd o:6mc »r 
recupcraviilter.s.slne dlspmlanoe 1 
trncliclo csrcre eccleslastlco Ixc i.cl. 
c.super eo.Si vero no kunt mainse 
»l porerunl reclpi acl pfeklionemlt 
cm alij peccatotcs fm avvsrez m.c?» 
c.rupcr co.-reklam lz elsentnianife^ 
tn momtl nuH fnerunt sz Wo 
»le.m.^,c.sup eo vumocls slnr dis--
, ^'"^estlNlcre.vrrenmmr 
Z Ti. L2Utcl de rgprond" r»ep?c65tid" 
romlpetaa. Alcle.Z. ercomunicsno 
v.c»su.rrir. 
^ vtrgmis lit p^nim 
?^^^'ce.c.Srgp.^^pa. 
tractanw vctnT?» ^ 
n>o -r od h»nc c?m ^  "' 
t.mr pcna ve Mr? cgn?"^^ 
musmYoc.Bltrr^7^ 
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ctMg non ^celNt ct li pueNs kutt m 
luntiria comtttimr pma.rrvu q.vl 
t.ma Icr lUa.ar. rrrvj.q.l.§.crvac? 
si.-r obllMur^rc^mnoncm non 
solum s.,v,racnscci etigz ncr ^uoc, 
davmM -llc luv cm'potestreera. 
km donu-mmIo-n.vcpUtcaZn-
lktm.de actto.qne cr deUcl.nslcnn^ 
cu<Zo m pcckggljs^E Tc"s 
lqs,rissralio -i sckv». 
bcilo.C^^ulnto in crrozslsnld 
licialmm plns pcvito. 
v7Atrum vns asri 'vl territo?lj tt » 
ncamr derspina in eo sacto.P-.pa«. 
in.c.Ilcci verclkirn.spo.q' li mlr scl 
ms? pomlr piovlvere -i non p«ol?i 
vulr slc rcnctlir.l.l.ll.6falmio.^cc' 
s> no poMltLvlvere l.l. § »s ^ut. n» 
sl fa.Mr.fe.di. kk:/ ic!5 dic dc vll!» ^ 
calkro.^ vcc ^coiscpl.km ^ar-i 
I.ne qni<I.ff.demcc.rul.^ nzu.^-iut 
Iitcr tamen renemr non crimmalltcr 
^ Se^nnnqmck stavimr mr-nncto ? 
s«p7r qucktirate reruz amllss? robs^ 
totBk.colter tenenr oco lcgilte >n.l.l» 
ail.c.vn vi.-r Hda.s.c.sup coS Vw 
oue vi.c,' vdl gs conuenlmr er vola 
?l^rl"noa6miNtmrp:ovatiop mrs 
ror q> ,«r«iicwn»o rr H 
AW-sSS-
VumltNSt!» 
AtlbabittoW 
suo.§.mf. 
^Lconciligtlo^ 
Ne. vicle -^ousecratlo. 
/Lcompeniatlo 
vicke^ompenlatly. 
^eUM^PormSerde 
legat»ermul 
tio camio.pt no.-A>^ ,» ^ 
sctt<5ens vllucno conre. 
t,i,ci:comenlalls lplluo. 
qu!g oMmZiw de emi len-».<i!cn/^ 
vilwau.EMuzttoquanZor^ 
tek HZvcrt acceMio ack tucklce,.nl«l p 
ec.-rsnl lNimtcomni. i^Sul„toq,l 
loqnlmr m auce? familizrtter cn gd 
ncr^rio.g7Scrro qii m slig c^s lui^ 
g /s.ircu eo.Mucjno.^z. in.c.t.S 
Mcii. <^Scpttmo czis clpertt? 7 kz 
sisessoiem fuspectu.lbiclcm 
1 ^Nrx Mltario ve nS accepranclo 
Qi; rollamr per M f-,mi.K?.ist.gl,. 
ln.evnico ve lttts?tes.ql nS ntN f» 
eruz?ri!i tollar ^ rcllationc pp tntel 
lccni alm lrenueciiatn.^bi gsg.In, 
tcrrogzf sn suntque prmenlurlri 
llbel!o.K»reuo.Nnc!cvoclI^,cesta/ 
tione<z»N ltecIo ?rellart Ittckp Hanc 
rn ? sic rnclct no?restak l> 5cm 
prm sec''!, vis vlcij vicerer iucler nS 
admitto vckc^reltaroe; ? tvklea ipse 
re^rn cleret lin e^restanoe repettta acl 
likllu tsle fcm orni rsllerct ^ tcsta, 
tScztlts eet?keti.Scc"u »renm,repc 
teret -rego^testo? nolle contestari lf^ 
tc q: nivrl meckm itememr.? voc 
fz.cle.vnica.6 wlo."! vi6?stlt. 
c.cu.M>.?.l.vblrcpuguFtts. ff.'vc 
re.ru.? i.c.solrcitucjme S ape. vfdic 
Vzr.tnl.vnlc»,^.ve l,t. contecx» 
qn^telwto resptcit v nrl? fgan aliS 
Ma inltrts conreff.oriturquall cor» 
tracmo»^s!>?otcs?.Alovero o:clmamr 
scl tollencju tllu qli ScriZ.n ant respo 
uone?lic tunt viucrsa.? tuc p factck 
?rt6 no tolitk.^z qtt pccrnUr vnuz 
41tellatio.7sact1I.vt puta q, rtsclcr., 
^restak g» aio no mckmnc tollinir 
tak^tclwtiopZriuzfcm.q! pcernlt 
iclSfcm Nrvlckzpa.i.6.c.cu.LW. 
cp quLtcstatio sit in vepSckenttb" a 
mera wlutatcp?oreliFtto valet p?o 
testatto.vt li vlcat nolle aliS viccre 
?IicIF?polImocIlZ vicit^testario. ve 
fcnclltcuz. rrtilj.q.i.vecckftclca.St 
Ho vcpcclct» wIutatczztcKFtis? gl 
tcri^ll altcr?lcntttvalet.c. mman«. 
«r q' lbtno.SeIc.?.c.fi.S cScki.apw» 
Si ^ o n?lcmir ncc 6 msta cck^telkck 
cki no valer.Secus fi sulrller.Iultz 
ca pura 'ucr^wl vis.pura vio Kgnr 
als 1 rerlicies uic^tello: g^gcgll vicck 
'^^io no 1 vz.rrrl.q.l/.to 
^^,'ncker velegat»n?fei, 
. ?pcoercotcsditS 
m.concubmaru. "w.i» 
^SUlaris^ 
- N''castrtctus.liuelltmons 
cyusllue canonlc^regularis ve llat. 
ni 0 c.q, yet tiniozF. fiuclit cleric"Kue 
nr la^.ltc; laycuo non polfir recipi 
canontcuz. vt m.c.rj.vc tnffim. t>l 
potcst recipt in conucrsuz ve elec.c. 
cumcreo.ltb.vf. 
^LIlgiosus^,^ 
L7Adttmo larMlmc.ifit c 
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qrilllbctrL»lan".vn l.c.^? Vumant.S n tr religiosl.mfl apapaerSsse 
wml.li.vj.v:rplanare^to.<rSe approbcniur.q: m lirFvivm. nolm 
cucko large.-r stc?p:et?cZtt oco clcrt orclne vel reUglonc inuenlre.vt i.c. 
cos secularcs.-r ocm chtanu ksnelle reltgionu vc rcIi.MMi.lt.vi.IcZco n 
vluctcz.nS l co q? vco ipccllt vebtra rell«lofl lccl pol^lrregilloli sunr cen 
reiigtonc potvict rellgrosus.Ilc segk lencjimlcs? voclie crcotcarttplo ka^ 
».q.l.c.nullus cl.i).-.rrru,.q.v. qS ^to pc?crtrouZ n^tc.Iorrti.quei-
rvro.c.cp wtu.§.piiu li v, ? tir.^ ^ onmes eaz scctantes llinr crconiu 
p!iev!reltgwsus^religweo ann? "lcattrpsofgctoacrcllglol,dStcocit 
dare sorqmor.ip>zla ^ asilii aurtlmn, consiliu vcl^uoic m ^ 
6a dllstcri.Tmta Augusttn '^^ ^ bigvtnatu cle.t.S rclr.donil.7iio. 
ra beatt ^ ranctsct vt nor. a.'.?, ?» ^ ^ ^?co remj oiclmis lancrt sran-
cte.q: regularcs ve supplc.i,.^'^ cilci no sunt,llctrgvinc vt nor.glo. 
Sud tllto Mllltckt ocs^pzic ^lclc.cum v^ant rcgulF app:ovatL 
Lrccph cattuslcsld^g Ms.' ^ apollolics..? multo minus to 
1 «7Zrruin dispo ocliofa^.?^'^ ro:essancte^laie. . , ^ 
rcglilgresteureltgtosoocrtc.,^?^ V7Muloporelt essic^reltgtotns.x?. 4 
kraircs ve terrio o^cltne k^? ^  ^ qullidct qui no Vadz sliqus de m 
sctrVn^t^au mr. f.ascr.pr.s.vtti.M.ontdns.quarS 
» n° P..I-WL«s. l>n,- »,«.°-.n.mr°.°°-,n«°.c « 
m ° » w - I > , M  ^ S c S ° k m i w ? 6 t I . ^ S k w ' - > ° . p  k  
llgione ? - -P""lser6rln 1 e ^-cscridif rn rricnio a religioc qne 
' - 7 . l j c l c ? ^ ^ ^ o . a n .  , n  g l .  p o ^  i g n o : a t s .  v i i s t c . r  7  n o n  r e p e n r  
"is. aW«.si ^ ""ull rri.q.N." quio.ncognlius.Me tn s, 
li.^aztZc? ^> 5-o repctakadomiusrcliglosuscr.l ss; 
laMl^,? ^ p^clcrenk vospna ipiug.ivt^arg rrvii.q.i rcr^uio. 
rema^.m''?^ "oupntZk: ?„I?s>o>.ircncd.kHmmmipso 
pcriou.?n5 ^ e^''''7" ^ >'->m fu f, ma.mmlttcrcknon p^ct Maver-
llatu.nS ti, ^ , ^ -I"^»ccrc av tllo Mcc od.c.qmcka rr?un ?m q? ille 
lMsl, q vrunk n^ l^lp, q»l v; vro:e non pot odlciuare c»-
cenu viv.tu 0? kv:tc't ftirarc ca nmtra. ? rel.sioluo ci^e 
ttncro nccl^?o»^ rcltglosi. nec non por.se6 scru' kc.q: no reqmrik 
vcro kue cop^?..'" lauoradil.d» co:pus lidc? vr lit nionacvuo cunr 
tres.qi largo,„g „ r t»sari lra> m wmo^pns qnts p?>s«k ee rellgio/ 
roneMislonlofzct^ t«b regllla sus.a.c.dc vi<Iu>o. 
2 v7Sl»a de menict.k» " ^7Tertta ycdrro? odligatlo qul cni s 
cnicl.v» „ou6 o!cZme ^ altquic! sllert no pollir illnc! lrcue 
kkermitere vt reltgkone tgreckiak.M 
cl.c.gmlio.Slrii lir oedltu penune. 
vcl tZUo devtto:no vZ vncle salisfa 
ciak.mc faclai qd p^klcz cecjar bo.iio 
sttis cresltstl < pecunianl 
rni no oblls^ ^ na llberl l?olo< tz 
tin ac! recope>«^m «kN lzx> pxh, suio 
envltis rellSloi^ lngrccji nec tenek 
in tecnlo rcmanere vt^cnrct vncle 
towst veviru. l >no er zclo vcl -r fer^ 
uo!ecantatls>?ocfacltq: spullanctl 
anctolltalenoc lacu cur nen,o pol re 
s.stere.rir.q.l,.vue vc rcgu.Iz.Si lii 
retper tnccesslouc YLtllcarlz vx, 7^ 
wnsklone snt legatu rSne tpsr^olu, 
Nc renek fslltfacere Pm; se lllu-j err^ 
«jn gS l?Zduit e^ occaiionc soklmo. 
ar.c.liquamuilcrrir.q.nj. 
5 l^Ami talw renek ln religlone Izk, 
5are vl crecjllonbus toIuzr,Pi,g<jg„^ 
teneltt cp sic.Sec! ?rium crcllo cu; 
er coto lit rcllgiom lubiecr' ica P no 
cst monlentu m q s ^ lato non posstt 
occnpsrl,no I?Z «Ucnec uollc.c. li 
i-cllgiotns veelccr.Iib.vi.M s. ske^ 
ttssct tn teculo i! cesslsser vonlo no le> 
nercturlawzare vt wlsfaceret lcSm 
^el.Spa!'.iV'lij.vl.crrptt,.Scrgocu 
er ^fcsslone ccckat tvms. pz cp nore 
netur Iabo:are vt iztltfacl.ir possei tn 
plzzuo cllm cotentu molizsrerh t?oc 
eicoce^erealdnoil. 
Z ^7MulcIs«talls eralZmrzmcto sc! 
tzlc vebltli eratassrlcmo.Pt. lcle pcr 
oia vtccmlu arg.c.I; ve regu. 
« ssNMuicl ll ^nlsstsscl talls oparr mz 
mliuo vt salltlacerct.N fril Ae. ve 
paf.vvi. s.w>?oc no ovttanre potcrir 
rcllgionLintrIre.tecltiIr»natua s«,f> 
ticiunk sltlsficiat cl sck mu^esse. ? lic 
d«c ve eo qui accipit vro:c quc p.itt 
tur a!lquo6 ilercsse er wc g> vcbet e» 
tzttMcere!i l?»bet allqua lecunSum 
eunckein ^Kdet. . 
g^Musrra rocinop vct ntto. Anae lv 
od lgstos «6 roclnla tnrrare no pot 
l tj v .c Icgcm.lLl wc rrrum ln ob^ 
Ilgatlo pcrpcluo In alljs aul lecus 
I;l»ncstunl stt cp k>us tc erpccUaM» 
Lr qllo pz Pm-Sofre.g' ptSs qui m 
rsult reglmen cluttatis per annS.nig 
g sser lcolariu qm slMlllcer iurautklc 
gcrepcrannu^t?m6lpossunl mtra 
re rellglone aucto:ttare- c. pcruenir, 
eI.lj.vemrciursn.vi<jeL.rocmu.vc 
l?oe.§.l.?y. 
<Z7Aulnra c p:na luvuctlo.Lr vt ici" 
as li potest Mtus lntrare rellgtonen, 
vlMlsso pittrecut tcnetur subucnlrc. 
Lro.rr.no.fnl Aler.tn.it1. pre tum» 
cp li par^rtvusnossris ovlequla nra 
n cesszrta tunt tta <v line lplis fuvste 
tari non plil liicnS I; rcliglouczltra 
re/l mo tallz obtequla no tn6ucunl 
nos »ij zltqulcl agencll» quocj lir cou 
tra seunl.i s>c contrarm cosnlenteo 
pt?arlse>lncrepsnk a vno Mdat.rv» 
^ «c/m wcr.ire!llge llluckc. <l g.rrk 
vl.Tl vo cis uon por lerulre l?I ve^ 
blta obseqma erkidcre line ^ pne ta 
lutls dttpccllo tnc nccclsltUtltm gcnt 
rio vlumercllgiols pietao anfeik vr 
victt Ambt.^lp ^ uc. ? lic porcrlt i> 
trare lplis vMltssls.? sic logk llSter. 
»epla «lj ellocjop q? kolu gen^ pictalZ 
css m bac pte essecrullclc ? taluaror 
^uc.rilii. k gs wnitatlnic i oclit' 
S» autno sutln tall ncccssirate. licn 
liuo ipsis 5r lnultlo por mrral e. ct l» 
cii clt posstt linc dllpccUoFpnc fali^ 
pnlsncrc^zbak i.c.l.i.ij.rr.q.lj. 
M tii Tw.i.stj.quot.q.vj> cp no lo^ 
lun» »ncllg6tla niaria. t; A F 
lllocri pentu; puts q: poss; vluere l» 
tti eu nolablll uclura «vetrm,c'to lm 
pSltiols lbe pttta qt opotteblt 
e»i niccltcak vcl alljo 5»»rccn niarig 
itlrcFlla sul ssal'vln,ttte^e igi cllug 
i-cllglols.ersl cr volo hcrct i plz qn 
por nnc pmculo salullo koc faccrc» 
»i k Scrrz e vlgnuas assriclio vrsunr 
ep> -r M snplozcs qullinc Inia pspz 
no pnl Mlrare.e.Iz vercgu. Zsnferlo 
rco vo cpls p,1l cr lnuillo smo ckls 
vr.rir.q.i/.vuc sicur siit vccani bwli 
tlarcl?llj,acon».arcl?ip.esbrlcri ^ 
M eo? altcrr no vz?fcrr. nls» cr5tt! 
irlraclrc^fcsslfucrmr wl gppt,» 
sblolutc wluerint vita nituare c 
«c.^»ercguU.d 
lniam Huls no oblmcFr vr i.ll^ i. 
'Z s^Sz cut» crur frucr^bs^cn 
fessionc.5'.q,vz asstgnarl deblig^ 
tlo lploxfrucma allcuig fuia ^ 
vr no sir oncrosuo Monssserw aS m 
traulr rpc ^ batols.rj.q. vj. ve ^ 
<vncc^p:,cirellg.o^ 
r-llg.oso»sen.crc l.b.?j 
luonodzvcfrauclanvr.rv?5 
lalck.g „o Ta„c.Var-d.'.r. 7,'.en' 
^^''^nonlcus cural' »1 vec, 
>4 ^Scoti^,",!?^^^dlisicm vacar 
obligatlo. s.p» 
'"'rarcmsi^.!!^^^ k>6l rcliglonc 
'lis..me^?^°^.nf,lnoii.un. 
?clnm nZ«? '' ^ pulg e l?ablra p» 
«6 s. au q/N.'"5 WIlposalla. Sz 
Nlum dlc?r-.r nccmtlmo 
duccre», vro,e nu«^^"'^ allquaz 
kvterit ilrare 
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y?.g> f,c auttoillatc.c.pucnll cl.ij. tr 
m. cturA.^ c.comM; vc spon. ln ck 
vr Mtl^cl^ ic.Intclligc quo a^j opi. 
ne vc facro Vtcak? lvrau.cnlu fecisse 
no qiio acl MltZtc km 5>tc.in.i«./. 
dtc ctiam vt»s»§ tt. 
v7Dctaua coactlo.o ipol.tio na oz 
vr s.t wluntart^ slrnolitZlngrclluo 
vtde regl!.c.i.rr.q.lil«pno. In rclr 
gioe antnimox vltrah^ctZVttl.rc> 
qu.rnnk alia. v.f. q' sit co:po:e »a«» 
ltune nat^nulla vulgar^lnfamjlZ no 
rams alo p:opl". copclctcr Irzt^ lrl 
acj koncstos law:co apr^. ann li-q» 
rccipcrck veliclcno ln allquo issoVZ 
tcnerct rcccptlo nifl f»t.l.«j.«iu.v. vj. 
v«j.n?I.vttj.qucal«qn reclclur recep/ 
tioncn» nullS. vr PZ per piecllcta. 
ll7S«!o vzquts mrraregut quain^ l^ 
tctione.Pt.vt mottakmutls? fcruist 
rho.rj.q.i cij. . 
VTAtrtiquillbctvFatrcpUtare vota «S 
rcllgionio^zpottionap fue mkrmtta 
ti.N.kn, ^tcaun.ltlj.vt.rrr^lm.ar. 
vj.q.l g» liculli pcr ccrtck p.ccmraz 
seu crpicnklck f>v> ?ssa> ct» prio p:o 
prer enl cussosta; q meM a^ptbk 
rellswfis H scmlarib*.ter ^ pler t» 
na crcpla q vclcr »vl frequentl". Lt 
pp lviia «rrba q frequcrl» auclkulit. 
Lt ^ pter malo:es psolartoeo qo vi 
utna lrmginrao ot> fauo:e rcllglois 
«cr lancta loclerate lnfunckir cts css» 
ctmr cluo ovscruantla ^pzttlonara 
tn wtacrisscntlquc^pculouals ccr 
»cniancnti tn lcculo. 
<i7^lru ao p?sslt^5ter, l aliqua re », 
IiglSc tra q' liccat «wl rctliicre sua.P-
Hda.k.c.mfmu^tc qulcle.rrl w. cp 
ssoo liniplr wutt cii rall?clironc. v» 
llcrur m vublo v libi ici-ciszucnr il 
la bona vr olrlji^iari» nisuaktcrij. 
cp Hba gppoflta ln Dcm dcm mtcUt 
ai tcSm nMrSvt tn.l. li vno 
fk.!oca.ettan, ipwpuclatls vervio vt 
lvtcicm u» bncl? m.c!'c.l>l!muzntc» 
km vnn t.ltellccttt rt rco pori^a cat 
H percat.l.quorics.st.rc »rr. obllg. 
?c.avdAc o«r^.^c'ertt rcl,g.o 
,us? M- vo-» ycvit acj vlu^ ncccl 
kucc ki.i.Hcle vlc ll^fitcl vi i doino 
luz cu oiwio wnis sulsnwickvt'»». 
^ln"^ lVoM.ln.6.c.ml»n»an 
're c>'i? „S est? llism monachar^vt 
,n cerco Ioco^,o?et. anr de ceNlo 
re^ckittv^vmalcu wc possit suplel 
Loccclere.c.cu ltcr. Ik^ivc elcc.-r si p? 
llea suplv! «Utcum Smouere pore^ 
nr l; non vekar mli er i»M cS.Slve 
ro wluit slvi retcruare vt ^ pwz tt» 
cp uo sttlocus mrerpclrarioi. "k tuc s, 
kiar rescruarlo p vick pclttlois rclom 
tlue velsuspcusmcslc vlciak acms -r 
no?6itio vr in.c.lr.de M.appoll.? 
kc no erttrcllglosus Sur I» lrst pcr 
paclil putaq: vicltMcr »,o inlcclo 
-pfltcri nec allo nio q: kcc «rba IM 
vim ?cltt.onis vt Olclt Var.i auc.m 
«rM.c.vc sa.san.ec.Sl aut liniplr 
« vk^moc!t pc!«enist sidi 
«p?ictalc «I f.,cuilalc?ycmit mrr^ 
nwniu s,c factt transirc ^ sewonc ln 
aMlpem q: vbi ettpacmpnaturaz 
^ms-! imp:opuet-tio altciuarcnuo 
KM-w-lr-no -W'»° " 
no.in?»vvllladonzmr.ls. ve 
t °m° - >n.l.-s MMUS.- 5. 
-mp.r ^ccrl, Kcno 
?»5 ?sccl obwms monastcno. 
t>lerK g6resemata >cp sl «rba non 
vatiink vt?iat lrsnlltuo sc! almz. co 
tr?cmmmncpacr.im 
iu totli in.l.p semlZFvcvln^b. 
^mera glo.m.6,1» can» «NAMkM, 
VTNtrun, lutransrcllglolik cre5 tn ^ 
boncsta puta vt cssct abbas rrl mcll 
„s gausei et? humlmolZi rcnear. »5 
non pscquak'suam intenttoneln.P!-
Isdauin.c. vt clerici de rcg. cp nc qi 
cffccl^cst rcligiolus k?c no obstante 
vtlzgl.ln.^.c vr clcnci? kaclt wn^ 
tcr.cu gl.in.cqS mrcrrogstti.rrvch 
c l . l j a t i m Z m .  .  . . . »  
-r-Muill dc lllo g volo m^ucr^s aa ' 
rellgionc.-ft.q' nchllomtn^cnt rcli 
glolus dc?uer»?iug.c.cr pte cl.y.« 
c.v?niens.?c.dUlZu.q6 mc.cck. cum 
dllccms?ibi no.Wcr. i llIotkie. < 
Ho.rr.q.llii.c.vltl. 
jr-Muic! oe illo g tm,o:e mo!« eM> 
cik rcllglosus.?-. q? k t-moi infcrak 
ab wie lic no cst rcltg»osuo qv mct 
cj plamz ncc obligak p tale wtii n»n 
postcaretiliccmr vr in.c. po:recmm 
? inc.fi nobio vcregu.Lt doc inrcl^ 
ligo on ralio tinio: lnfcrk sb kominc 
vt Mreamr.vlfacit lalewmm ^uc 
loqultur 7 dcbct inrclltgi.cl.c.perla^ 
rum qb mcnis cS.E»r wro metuo nr 
casnalio lcu nAis pura mlirm' vcl > 
marirpctcrrllario nl i piculo latro 
,iu ani lNimlcox «ic ratts mct" no »" 
pccltt c^n s't obllgat^ rcligloni iwtS 
SimSvcliberatewckccit Vt l dicH 
c pozrectu.^ilcutnobis q! deuo cin 
<V taleo tinl0!cs imtttir vt cSucrt^/ 
mnr.rvj.q i.rcuertimini.vc?tcc d'» 
lui.lcml m auc.vtno Inru. ?na.§ « 
i wc scqnikA?er.I!Sost'.^ p^» 
ficnt.Nlij vic»it q' f» ch cito 
tis irlmzsioiiczpicull scutir ^lirca' 
nolcncketiLin merucasualin w» ? 
fccir alleg.c.cr trssmitta <-c» vl" ^ 
fennc.Szniclio:cstopl>?ost.^ p ^  zz 
sss-^crum allecr^blckclicijs l»r rc«. 
s u o . P - . q '  f l c . - t  s t a r e t c n c k  l z  b o a ^  
p^rlduo vel^crccj.vuo rmK 
debcant no nionallcrro altlclenri vr 
rr.q.uj.cottttuir. 
?4L7Muo aurvcar Mrcri villc.s. ^ p, 
feisio.mhnci.-l quo racite Mllucirur 
s.nomcluo.Z.vlj.^t aclucrte q, liic 
dicilur p:op:ie qnig uitrarc rcligio^ 
nenr ^ cfflcl rcligioius cu ^tircrur ta 
ctte vel crp:csseP verva sunr cuz ef 
fccm accipicnckz. 
25 V7TU q odllgzk rcllgiosus.^.cp^cl 
ovscruzntlck ttllusrcgule quan, p'g 
fcifuscst.nlsi in calu.c.non sotuni rv 
rcg.U.vi.velqu solumtacite cst v:o 
kelsus q: runc soki ovligatur rclmio 
nitgcnere vt.s.noulcius.§.ruij. 
Zk V7SecI «,uero vvi reinancbit istc ta 
ks obllga^rcligionl in gcnc pcr D/ 
felsionckaciraz.K.q, v;zliq„L ^U> 
gionc itrarc quckvult -i por.Si n-ro 
nuIIL lnueniatquc euz elit recipci, 
dz stare m ilka in qua tacita ^fessio. 
ncm fccit.q: illa renck cii rccipe er o 
passa c rac.tc cil^ttreri vel sl nolue 
rurvlerttin^.p:.a^morcnianc^ 
cne rcligiolus.pfelsuiZ.rrvtj.o.l.S vi 
-s- ''"utaot.Z.^fMo. §... 
^ ^  ^ rm rcUgiosi teneank cssc pfecti. 
,7'? "?m«l capfectoc aa qnci lc ob 
?^.k"'A°.rri,.,.cImr.,.cu,cS 
tuv?rf?^-^^ulo gcrat ab cnra sta 
^lttcnk^!?^'?' asumiit qli 
rctcsi- perfcctos.szqn^li, 
rcuocarctNn, ^^fcc.oio alum 
2? V7Dk« ^i,"^?^c!,.U.vi.ti.rIvtj. 
to gc! oiaq?^ ^ p!cccp, 
ttrk.ld.lN.?^ 
^ 
cut a6 ^ ttPta.Dz illuck no crcciow 
rii.q: Uc scqrck q' monaci trarr lrne 
llictl obligarenk acloia cii vicat rla. 
c.cst S visciplina fratru.g'fi nouici 
uo i?lta relilcraloc^miserit sc oia m 
rcgula custocllrc pr^laq' luc ^ccipl» 
rur.^r l?oc c crM? cle.cr»mr.§.cu 
lurm s vt laciiit mmo:cs.s.^»n»r o 
lcrnarc rcgut.i fratrii uiino?.!^»^ 
^o tmcLptto i »n castllatc. cpmrs 
non tcnctur mli a6 n ia wta lcd; 
mocltNcala lunt m illa rcgula p:ccc^ 
ptouc vlil»I?lbilo:le»sm sub rrrvis 
cqmpolcttvuo al.so non ve p:cccp 
to sec! vclvnoconsillo.Er ^ l?oc c 
lVn»tcr.m.c.crlrqui scnunar^c. ve 
vcr.stg.li.vi.-lla »clc cstv.ccr^nilt 
to scruare rcgul.i»Icm.ac u Vlccrn 
Dmitto coucrlationc f? »I!a i cgula 
li-rslcitelligutur »lla fba tZmcrco^ 
lucmclme wucutlu H rccipicmi. m 
magio caumcst viccrc vr viri cp ns 
trcomino:coscruckt.ac!lItt.'0.^.>?o. 
rrrj.ci.clrrrvl.q' rr-isgrestloaUop a 
occplls posltloi rcgula. vclokctcn^ 
factio a p:elaw obligar soln a6 mo 
ralcpp prcpmm rcgulc.q:l?oc vire 
ctc?rlalura,fciUonl pcr quaz quis 
wiutrcgularc vitls.vcl v.ck-z ciicic 
vbl.o.q' rcUgiosuo rcnek ac! y 
feclionctcn6cre.cu,?riatur pfcctio 
ruo ^tcpmsi-l ioc mo:ralc./^t vt ici 
^.icilci.q ctzmo fuertt Mia»eiccu^ 
tSc ta e pUlnobillurc - pfccnonc 
vc qua vrm.^.clc.^rmUx^ 
cclcstis vilc fo:»"- ^  rl^ ^ "^Lr-it 
qul scmlnar rc vcr.Ilg U vi.Dcc cst 
illa apuclvcu?prcznmc!a ^iii.acu 
lara >cllgioq Slccties apu: iuniin^ 
k 
« ttcolAsitei' ^ ^ tialr gpItS q^az OllZ'N6 S<I qclzz lpfs? 
?raclila i vcmn rer lpu? ^ nau Walo ap^»onat Scepu vel cqmpollchc^cz 
??^scoV tol. -q-6qucMal.ano.Ztc,q:^t-s e-
6sm?M?^^ erp5-<'bop-cccpt.gcccottaloo. 
^cman.Mte l^aulo ncnwv, seumomlo.sponuk:r-Mtakimla 
^c^o??moIctt'w»SrK passlo, «rwimpattMmocllneMme «I.af 
^rmauil wico i krmatluc app->sllo...f-mnk acrcnug 
rm o^ll'l.-- paWls s»e s.gn.l crt.llt vubltaman tcncrck s<! .ft- vr 
nn^>l ^ S-'-n»pec tile cui^rrcta^ ac! yntta vl, hccptl.viclm"^ l; kreo 
^cum ^ccr.-.pocea nS as Yow q luv ^lparmlmo. 
, cfnanara aquo rcgulavak la cl. ponnk i rka licur acl Pcepto?. lcu 
^iltn vienense in quo fu>r yecla hceptis cgpollctlu; ovlcmamiam 
^, olenlsslmc q> errare n powu clr reneank.lZ5rpc6ll rn lps.o lrattld»a6 
S^lcla.cS ptmcSc acj stciS 7 w„ol ovscmStjupunlarercLuIc^ rlgoze 
,no:csrrilt>.q.v.a recra.6 tuliss.nm »1 acl ca licut a6 egpollctla pccpnole 
c in.cl.retlswnc vincre. vv. no opt nonmnr ovllgatos q t?ic.rcrt ano 
nionlv^oiuz viulk auc rvetox.sz rantur.At al Pcc q v.clen pnt cgpc,! 
spuo«claialionc 7 qllberalius reU lelia ^ccprio er vi <vi trl laltc roe 
giosus tvno:aluo cr ci^ veclarat.one mae.vc qua agik leu er vtroq; W co 
potcrir lclre qno luS veirat iiuelllge pen6io hckank.Declaram^iIlv qo 
re L>fels»onem iackq tcneatur K hce ponttur in regula H no piiclo plurcs 
plo.trl ne.vicil crgor^r.<Ic..eriui. tunicao ch vniZcu capm.o ^ alia nnc 
slgn.cclltc in.cl. ?ulio.decIgra-> capurio.Zr^ ve no pottckllto calc.a--
mus-rvic.m^q' fratresminoicono mSrls «uo «egtsclo ex casuznecct 
Lolu actlrta wta nucle 1 absolure ae/ slt-ttto.Zrez g» fkco vilid' ictuanmr» 
ceora erT>fels>one lue reguIeobligSk IrS cp teiuniarc a kciko oiuz lancro^ 
citgcenenk acl oia implencla quc nl vsq; aclnalluitalS vnl ^ in f-ms 
kunt vlinStla a<I Y tria q rcgula ipla ferijo teneank.Atc' q- clic. facickl vi 
«/i» «^llaclkecrrtaScise?nu<Ze ulnuoMnk;oicjmczromanc ecclie 
m'ionilltctcs s^serua e regulck vine Ztc <p nunlsti i? custoclcs^ "ccclli/ 
!lo m ovra cattuate, sme^puo,nS latl^iflrniox ifrarr>v^'cju^lolol. 
er a6 oia?rcnta rn regula q Yec ttia ctrck curS geranr.Dte q, si qurs,n m 
^i^ttlicznt arc»arkk^> mhilo^^e^ lirnurakcm cectclcrir alil freo ocme» 
^rer nk lemp YSc teruire.Zt^ frcs no pcl.ccut iepa 
rcanlzz ovlemarc. er auo er P-o v?r w alten»epi cu av illio luent cotra^ 
vio nulla ovligatlo nalcerernr. Mec clictu.Zrc <yuultuo au^cat populs 
!-, n„tanclu eft g'watus ^ ranclscuo pcnitus p?ecl«care nis. a gcuesalt n'« 
r.^sso'eo vu^regule chrii acl olz co nistro «l aU'gv'ic! conipctlt fucnl 
r/t?in scaula niocltkcSria rria wra. eraniinat' ? appiovamo 1 acl l?oc» 
sen 2cl alm in ipla crM intecienl cq Ikirutuo.Hrem cp lrcs qui ccyuosce 
Ute?eeob^ loo.qupot.'aptevi? rmtsenonpolscreg..Ian,spin^U' 
cemtt w quo a? Vieclan^ ,pio? crvi ter ovseruare rckanr? poss-n. 
«101 lrsnlsrcis.a c momUo? q «a os mtiuttro» rccurrerc. Zrcn. quoa 
4» 
omn.a qne ponnntur l rcgula acl fot Ita sunt queSS q Vnrmo6u hcep.i. 
tnanihavitus ran, nouiciomz ch seZ no intcnlocz.vr iltvLi^ar.vi.^ 
fello?.nec non acl reecprionts mo^ cep.t eis ne cui dtcercnr.q? er Koe nS 
6uz ack piofclsioncm speclantia M obligabar a6 mottale eoo n paiess, 
reclp.cnlid'quo acl dablMm noui> lcnrnuracuIu.S.cialcciuz cttde re' 
c.omm kcut v icir regula secun^um gula katt Dug.?o crp?ncrm, ean, 
vcuz alttcr vtclcalur pcc uichomnig saeru paltu erpomu rcgmam 
tum a f.arnbus riH odligato,.z ob veal. ^ r5cilciimp:opn/uo ^ ervuz 
teruanc,a.Irezo?cloeoitersens.ttz? ^.p>m.wrocmat-r.e.s'cutu lp-o 
tcnmt av amiquo q, vv.cuncp xo.u pua.itur vcrva mo6.M.pcralMl pp 
m' inregulavocnivum lencanlur marenazln.cl.rceuIanilnomZ.^ 
ovtlner vm, p! ccpt, -lovseruan vz Mlalrall ^ncUttismulttcr mSige^ 
afk.vuos,cuttaleYoci-i.c,. <,e.xx ^rvcclarationcpapallalrjspt-usp 
qu.vusommv..spznch.lfo-clpZlc cepraal.isp^ poncnl.buom 
»nI?acerpos.l.oncmagig ctzii,atijg caokm vcclarat.onm, rcgulcnuno 
nckvocvltimuquocl vlcitvclrrbo run,. uacrr.oncrcmciuovcrbg.De 
teneanmr W vcrva ipla cr sua nZ le fralnbuo hdicaloub^t; Ioo.vc nca. 
tmpouant «Ironc mglcne. trl rSc ,n niu anot.q.rv-.ci' tmenk semare 
vrnulqz.^egnla Vcati ^ as.Ilj 5; oia plc.ua in rcgula valiAug^ ico 
-p tnuem v; lolu ltta vltta lria ^ ola a.rulionlvus eo? p:out lunt-m ca 1» 
s.Avstluentta a camib».Zc.umu av c.o coiuenra yoc est p:eccpra rt p e 
-rallztione sancre eruciovlP acl pas cepra -- psilra vt ps.Ila vato g'Plal 
cyaerccptis vmcls lc.letlu « nocte lamo non pc.Piat necm^clclcls ter> 
moclu officl, cp comeclant in cSi rc. uare.lNec ov.g' dicul g6a, g'no 
fccrouo legant in mcsa vacent Iccroi num.nl leniare rcgul/ZUw ovm rc 
, tavo:c.nanuum ne s.nt ocicck que Slaro kz regulck? ?ktoco.q: >'^t cie 
vtp simp:cceptz«l ne no lnucui av cm0 p:clat»l; renmu m 
atiquo vcc araru.sccl pcr p:eccclcria scmareea ^^mm^ ^ m z p U o  
«clar-,n.lKeMtatratlSlu. rop-rsuan'eaq pnncm 
sustmt mclicio meo Mtjigercl papa rhiano? s'^.^' ^ ' ^ ff 
^wmione. .I,an, v)cnri.rr gan. luck 
n.vi.quol.rrij.^quujamalij tencr ^icsto:^n,.mr? . ^ ^ ^ 
^ ola que in ipsg sun.cack.nk de p:c kpecranua acl talem .a.rem 
q'ponllAug.nP>, racuc. s. niottalctfant,S 
«piovleens.iwcclunrq vrovscruc «T^t?autovl Maa^ 
vicunr contta- grcclic6o»g^^e 
turc, 5^ llcur IN tacra lcr.p wra^a?li.m ^ra lcnp 
^'^0 furrmnfaclcs. o:clcn^»cltt regvla crpssi.z.Ilczu, 
z>Isgo?l!imion6 isto? dr. 
noneo nkeno odligat »00 «cj culpgz 
n t N  p x >  f t c c p l n  v s p r / p u ' v w c i i  
«V mrcmcntl Licepm ovllgak.An gc 
ocl e 5 wm caMrat? PZUptay anrc 
hceptn regule. pcl M-utlouz ccrlc 6 
«nottale. ? Tyo.vw.s.Ioqnmir re ^  
uancat.oeallo? ^ pccpro 
M eo? rcsula «l?mml,o.d^p solu 
ovllgar ac< 
Ii^tccun^lpstoniv frgtrn nnos 
<uv rcs«l->"/^ dcZct.uz q no« <,b 
i,a-ie cos a«Z aliquck cnlpa nec ctpe 
naz 1, >a k» ^laroo cts iponak, sic libr 
^ltilima?scia vmut Iz dcFt n,ultao 
psto-ies^ eox rcLulari vila ?scr.,^ 
lZa fcZs.nsuIa beate ^lar hoilic p 
vcclsrarocz.^ntzcn.j. lu> Yz.v.q ob 
ltgara6 mo:ralc.1ldrimn ovia.Sc^ 
cnciu panprao.Tcmn castitgs.Susr 
melcctio abvalilscMuintri clausura 
-r es que ptinclnecclsario acj HtZicrg 
aiia <0 no obligcklnr dc hccpto 
mll como quoodligsnk vcla teovk 
av ccctia gnalircr sicul alij kalis ftat' 
Nlia? monachax non vicil rcgnlao 
<0 prr^tco q: p ^ ci.ctapolwl mrelligi 
qn ovligzntacl mottale. vcl non. 
za LT^tru rellgioll tencank dc ^cepto 
obcc1ire»6lato in olV.^-cpant s>lat? 
kciplt allgc! qS c scSni rcgtilani aut 
i.gut.?.auc.s.rcgula Si ^ atiw sxi 
plt q6 c kz regnlck l>c tencnk obc6ire 
ne dli li lnt km rcsnlanl crplicitc scci 
etla splicite vt runlobsegacouatts? 
negoclZ.ozZtnlSFmouecla line gb" 
cosemarl non potsct 0:^0 regnlaris 
odseruare.Zllc ca que facmlir ad re 
gule plcnio: c ovtcru^llF »bec iplicl 
re siir^m rcgulsm.^ in I?oc?co?clar 
coirdoc.Bl gut^cipiats'ter reguIiZ 
vrq in l^a nocotinck ncc acl?tcra i 
eaerpcclillt vcl ozcjinak.Vt lcnarefe 
stncck vf alig6 huiufmocki.sic dupler 
coplnlo.vtylclr D>e.i.q qc!S re qk' 
quicla dicut g'in grauloub^io rcnek 
sccl vmoclk? colus tcncrur g? ucc u? 
graniondna „ec m lcuibus quc tunl 
hrcr rcguISrciicnk obcclnc qumacZ 
koc no habliit ainzobllgancli sc. ? 5» 
cir^I?ocqHno.A»s.l.c Ikas vc re 
Ki.spo.?l.c.crtrto.de spo.Tg'nor. 
Iimo.l.c.venico.re mrcllir. S« an 
tem.s.rcgulck lic lcnck.vrrcticcrc cok 
pus -r kuiutniol. Si «rio siit? rcgu 
IZ tiic dltti'g»o.?snl ^ latne^por > tali 
^ccpro rcgulc vcl p?ol?tdit6ncdi»p6 
tarc conlra quocl p:eclpir -x llc s, cr rs 
tiouabiki cauta niouck acl 16 preclpic 
cjlilenck subcHtttocictcobcctire Pnlt 
viclealnr subcZiro g' no tir raloabllig 
pvta. p?elalus prccipir q- franganr ic 
iuniiin, quta pzobabllitcrpsumirve 
eMsdcbiliate quaulssuvctito vlctca 
Mr cpsit forrio dz ln t?oc «iicticiti suuz 
tllpsvnere incticio stlatl? ct obcctirc. 
qr scpc cncnit rt alij magts ppcctant 
dcvtlitztc alter^ craspccm H ipse g 
vz.Icue tn crpcrtcntla.siuc er fcmore 
allqn lnntlr ti yubni liran tit p regn 
la vr an pofsit dltpensaretencttlr ode 
oire.rriis.q.i.qcl culpmnr.Sl aiittlt 
ccrmnl cp ctk contia rcgle p:cccprnm 
vcl ^>I?lb«klonc«ii q nopor d.sp^faf 
plztuo.vel tl pot clarun, eft g' no cr 
rzttongblll canfa iIIS p:eciplr liciro 
est c« obccticnltlini.? de koc vatro.A» 
difpctatto.S.i ic.vii/ q'fl^Ia."pcipl 
areaquc sunt.s. rcguta.ficfl snnlack 
camclampcccati comitencli.vtpura 
Melams sicipir vt icumcrm pane ^ 
aqua q? viclct cn Iiiruriosii fic ii rcnc 
Mr obcclire.nlsi qii n-rltilr ricterno 
potte alik euitare pcnn. S» vo tlil q 
stclpiunk i pcna pcccati coinitt» s>c te^ 
uctur.c.dilecmo.cl.ij.c.qni vc nnw» 
Sialil kint m augmncntiim meriti. 
vr rccipe martirlli ^ l?ino». tic non 
tcnck ovecZirc. ? tic loquirur.c.gcsta» 
lrcuij.di.vbi vr ii pzssclclici stricrlo 
rck vtti aligb'' qK vcriMnuml crecto 
qn fol^ plat^ t?oc picciplt.scct nec 6r 
maio: pa:o por aliZ rcligionc ipoer 
line psctn oimn? tnpioZlS pz vosti i 
c.dilccti cpinc.c5.Si<'0l cactcm re 
ligloemalokps faccrctstamtu arctckt 
acl strictlo?c vita.llc tz Ii„». refcrt 
1p>a.7 segmr i.c.superco.dc rcm,«a 
q' oco obllgank.Scc! cgo viiblro rr 
l?oc -r poti' tcnco oriuz qz k?c auste 
rilas nlslo: H rk.? pccrriu ocs rr ,e^ 
Ilgione vr slngulos uo vt vmucrsoc. 
1 llcreqrik ^sensus oium. ^ acir rka 
SS ocs ranglt lib.vj.? qH obnctk 6 
c.piculoso de sta.rcg, Iiv.vj.por vic. 
tllncl no vcre dici.Z.reguls sz fn, re 
guU? «vi nlocluo?ucrtancll raramr 
5z nan» ret vt d«c ibl Io.mo.-l arch. 
cum nott»ccarn»l,ltcreg enagarl.c. 
mnlicrca vc tiicll.Iib.vj. ^  km bfar^ 
disttiictione porco rcclucei e acj?co: 
6ii q6 ns.LSer.i.c.relztli ne cle. rrl 
mo.^ Io.an.ln.c!.r!a qS oc'g« pa. 
>n.a.c.slip co.-r fcus Wo.i.ijdi.vl. 
^ Aler.ltt.uj.pzrlc tnme? 
,0 A^^q.rrl. 
lnovia lit pctin M0Z/ 
,,Z5^e.o.inobecIlent.a. 
^ rcllglosugmagisteneatur 
ci>n^. ^ camali nccclsitarc pa> 
van ^"nr, H 0laro s.»o orn.Z l 
A>ic ^^^rierarS iter doc. 
car„ali R 5. "'^-o tenenk p-l 
neceM.N,?V'°^ ^ 
trcm mti.q: 
-vuiino aq.,05?^ 'urc namrc 
lio absoluit.cn c6M?° """5 p^cs^ 
0fecuuo s'^?Aa obscruank. Vt 
4'5 
Mennc.de ganSauoin.vj. quo^ 
rvi.j.tcnek s6necclsi«atc vuc nalls 
psrcnru? cp hccptnz ve konokc est e 
te -r obligit'0 wU rcl.glols e p accl> 
clens -x aS c pcr te no dz solm p ills 
qd est p accl^es-Hn a!>,o aSt m q..e 
vuo non ovligmt/rhfccro Pccpro. 
Wons:s parrc rnu dlcir^m^Llole 
nek hlato spnall H s 
o.diclt cp llla q pol rcliLlosnol^ S 
rrttnenro rcgnlsr.s oict.mslol ^ 
tencak pu cryivcrc ficur ome?mle 
re I?ono:are-Sllia a-ir sicmcftmvuc 
n.rc cins nccettllalib^ cum nivu i?a 
vcar no rcnemr. ? f.c vlctclur tcncrc 
g> pottns stlato tirotr^lcnclu.isea 
m.I?l vlclcturd.cencll» vt colligo cr 
M«ct?o. dc lirs nlzrv.rv. cp aur pr 
erar i rall neccltltare anH tll» lgrcctc 
rck rcliglonc. ? «rc dico g'magis re 
nck p!i n?l mki »n tZlincccssirarc tuv 
ucnirc P vlaro pcipiet. ?riuz ro qz 
acrio er?cm vlqsl ^iqu^ oopcrma 
no crrlguik p. eligivls tgrcmi. Aur 
s. crriqulk vt vollirqnitlii rvc.qr pro 
Nlo.'tlio vabcnir Vl l7.de cpl.^l cle.1» 
rro »ov.§.doc.ctl.s cogilinu tanicr, 
pm eos cr eclicro ve capitts diM»nu 
tionc rcstitmk.l.lurclas.5. Iniuria? 
ff.rr capl.di»»». v ii vicur wc. g^ psst 
ingrelsnm.lvrcrir cr actione scu.obli 
cialionc qns pruistcucbsmr couenr 
n peravbal6vclf.»6.cn rnctcv.r 
vr'.c.vecp..?clc.auc.cckque^ 
naci?o< no.. auc. ve mona.m pun» 
?mmct".vesan.cp.s.§^uiclccecr 
gonmllofomttgerobtsstioncpc-
p?.vlulniin»oet,5dc'.urepof.tluo 
n?nclcrc ncccMtStc fanus.l. I,c.s 
c^dc palri.p"a'te Sr s» pr lit relcgamc o tm Scel,., i»i ' ^serna t L.dc palrt.pli-rc " v"'»> 
ptz plesnk.yoci^cintz pp mccstuotao nupr.ss vr ni auc.Ht 
eck.?nepy.m,.er6<>nSt>5k«S! ctl,s»arc^solari?vm5lvtdtea!er. 
re fuo tme ca vt no.i.c.la^ ptlertnz 6 L7Aui6 S igrcckicte religtone aUcu Z5 
lvt.vi.? m.c.vlk.rvmxi.vlt kacit op mo monastcnj »n q no fuak rla pu^ 
tinietcr.rrr.vl.c.li g kiiu imo vr cp to comcclunk carnco m monssterla 
k eclnarelln lilinvsvllls -iljpf, snv sct ZSn6icll rrltangnnkrecipmr 
ncnic<Iu;winS.istcrmteneakqzmo pecnnlei» monafterlosctl^scssc»-r 
"st.ru, cik loco lpcrccllg 7 Mt, igrc^ kmoi.l; kclret rlaz slr jictpcre. ? lic 
6tcttsvtlanc ocsa".ep!f.§.s, hoc ^ktck l^m?suetu6.nc quS.ucnlt. 5-
ontlr.c^va ''pnt.ciiufj., lerv.e Alcr.cpnSercusakq:g^tek rl',.n 
l?cclcs lz c?»e tenck^stzrc altnic Lilitck no?suetncI>nc.Lt 10 no ercu/ 
., i. li a lttrno.§ «6 rckcrlptuz lak ll rlam no ovfuar.rr q.ln. conlkl 
ff g-liv.agio.ergo^c.aur pr? nlk tntt.qSmel^ci.cu vllec^i.c.sin.Lt 
«5 erZnt >n tali ncccMratc cp si yiczs cp n6o ovlig 'k nik acl lcl aci 
"ck et snbueirirc sz post lngrcssuz l m qS ke ovllgare mrcelu.^. cp h 
^nccessiratevenenrt^sic vico crpIlcile.kz.pItcire nS.qz g vultpn/ 
potcnreisubuenirc?clic6telxerlo H elp.,icpnrackscfrmtno:vnlt ?ac^ 
Izti q: >a; c el odligat^pwlu'! kc veo cesso:m.s.oVIlgZtiScz s6 ^ cepta regu 
^ lic niaion viculo llgak stlato ch pz le minox lz doc no tnlc^ar.^ve hoc 
M vcl hceptuz ve ovkernatoc wti c ? eatuo romcl" tn.c.cr pte ve reglil» 
vc hma tavlila vc k,no?e pircntt.Z c M.i cr quo yavttn religionis. vcmlc 
velcAa.AezPmn c ncgaliunFmaf rnrq^fess.s vak.ialiafcccrnt q ^?fes 
firmatluu ergo magisstringit prcrca lio cSuciiintFfelstonc taciranl acl ml 
kemel veo vicata nS pnt ? nzlntarcz n .o fecemr csic li no ill. religtom sal 
t^s^vturpaN fzcirregula tcl'» rcg. rcalrcri in gencre iutobligati -lovfer 
lur.Ii.vs.nFrel.glokns avliicaulta tc ualtoicotenrop ln ca.Lt t?oc tcnc Iz 
nccln tpalla t; ?.ppnn vellc.r<?iu.q. ^da.ln.c.frarcr.eove rcgula. alr te/ 
vlti.stZMtm^.ril.q.ij.nS vtcztj.ff. vc ncar.Szs,,nzoplniScclkInno.< 
rcg tu l.vellen crecllk ergo nS alkrc- lWoM.tn.cl.c.lup cc» ift>a posscr ln> 
«tk nlk clln cui" nianu kun vcllepo relllgi qn talilcrat slmpler:ncc sclult 
snlt.ql lnanto cst acrlo qu5 crclucllt nec potnir scncovligZNonk rcgnle.s<? 
lnopta vcvlto:io.l n5 ls.<? vc vol« ^ ln crcdl^it cp ail illa obligarcr fm q 
iposslblllS nnlla ekl ovl'o.ff.ve re.lu. viucbanr q: cre6o cptalis posscr sl,a; 
Mcc ovi'cp Sccprnz vtulnu erat an rellgionc lz larlo:em lnrrsre tca s> lvi 
karcssuzcillzecrnornovio q: cn ltt v-iltrcinzneretenck pz rcguUI vtlttr 
aMrmatluu nS ovllgar nili^ loco < ntsl er aliqua roavilt c.l p. lscr fisuntt 
wc 1 tS cuz n essz ruc ovligat* no po q, allqS pccpto? non lernak q? nc ct 
rerlttenerepossesrcgula kactn lrnne ercusarekvr.Z.virl flkdonicd^.^.n. 
7>e re ln It vl.llcutsi visp^lasset voa i^Ztrii rcllglotns assupr^a^ allqnS 
tua panplv' pre nS ln6lgc'te n possz v.gnltal^pnra chamn, vel er lnterto 
re«terc kventret possea »6 necesstta rc tcneak acl regule ovkemanna;.?» 
»em ackea »u 6 pSrcriztbcr.k. q pnM q, lic acl oka q fzcerc sttslnc ^luSiclo 
tankaol-ttsbntcncklnHruzpSt s» stlattSlsvloMcl,slbtm'pc>Nrl vlno. 
ne rcsubno MemSne vcmmcto sl Tyorrlj.q.clrrrv.i vrSe.s. 
evo«.5.vff. 
Z4V7Smiz religlotus pol^t tran5re acl 
allF rcl«g«on^.'ft.colltg^6o vcck rvc. 
«paut clk lat o: ack quF trMe vult? s, 
«n kua religtone nS teruak regula vic 
poterltacj Iatlo:c tr^lire?m Inno., 
Hda.ln.c.szncyeregula. MScgo II 
Mltofm Io.an.rbn neruni qii nS 
ess ln Fnnncla almcl nionallerln eius 
clcm rcllgiSis acl qS possit tranlire. 
vel «n qnopottit mtrarcncc clk spcs 
rcfo:mat>Sign,o,ialkcrlj sul.Sl ^ o/ 
luo monasseno lcriiak regula nine 
no pot aa l.itto:c trckslre s,nc lnl» pz 
pe s.ncca Itmiz.sccl cn el» lnia sic li 
«riani no kubest cZ lrlma?m gl. ln c 
cum smgula ve 5bcn.l,b. vj.qn5 al! 
creclo verck quo acl eccles»ck nullran' 
tem se6 no quo a<Z vcst urg. eov que 
ns.«.c.nS est wti ve wto cp li c5 knl, 
csssictzZlnno.-rscqutk^a.,^.ns 
est vubiu ve regiila cpchs pSr vifv^ 
sare arg.c.nS mec1iocr,tcr.rr?sc n/ 
v.vo.Nlnto.in.Z.c.nS clk vubnim tz 
" ca clt v:gcns pot eftno. le6 s« cck 
no tnckgcttali ccli-ritate recnrrenc!», 
^^.P^.Secl cgo vtco q. psicle/ 
^>'Slosus talts sitcrem 
disn^ri - rhno nS potcrit 
?uv null.s ancto:ttZtc kcar 
locoe^5. n PkZl^funo g 
tn ^«^^'.^'^''scSm glo. 
re^nn^ « ' ^ ur.iralez non hz 
ptiit, ti? ^  ^ ^  nS lit crcm 
d°Nm7f^^'^^P..Anno.et 
mz crir debnu» ' Icgitl ^ 
coplertc» -? ,z„,^ ^ ^ls aut vcltcata 
vulr translrcci? ^ 
cS potcss ^  smc 
quoacl deuz.S^ lolunioclo ct 
q-4 
tollkensu espktull vtfpenkare scSum 
al.m.^ c.no est nov.s vubiu.^acir 
Z.c.stalUlni».rvtll,.q. Vlll?.n,. q. a 
ne crccptlorie aur rcligto acl qu 6 «rF 
slrc rulteststricttonuercqrif. 
ntrarc vel ocllo siono hl^t ccl cr zc^ 
lomcllolio ptlc<s. 
^larun, , subcltm m dockc incltciuz 
lupcrtons anibox requlrcnclu cit ? 
acl cuz por suvcZit^ appellare.^cvo 
»rrzcno:nm 
rcr Sl s, cr vikpen<atloc latl» v «uunt. 
^acit.c.sznc vc regl,.li?a translt c^> 
nnssus vt as vucar grct,o:c vna qr 
hlunuk mot^ kpttllcl Vt k.cllz vc rcg. 
«.rr.q.liij.c.t.qucro ccssatqn m kuo 
monaster.ovi>uk«nct."rcspccrure 
gule??stSt,unich tn eo a6qS vult 
rrantirc.An S.nUer.ns^ .6^ane 
Vicit q'l; regiila vcati ^ n^ictl s>t 
areriotHrcguls bcalt auguillm. tir 
sscspclicato:eo qrcgula vcari aug. 
^kreukmi tc arctaucratkrr pstones 
<i,ao q' co? rclisio cst arctio- G >Il-
monacwP-rppca v«c.rq'N estugmt 
apostali-l trakcn.es acl.cl. rsani moa 
coir.^S vlc«rIo.an.m.<j.c. kanc. q» 
tura nS pn-ittut tranlitii rctpcctu me 
o:is religiSis icu maiono vei, cspe 
cm tinto. vrputa q:fmcniolio? aut 
z omo.s;sol.i respccruarck,o,.sv-t« 
nc,, . li vo: rcligio no mcurrit grs 
rs.a.lij.l! as 'So.Nckuerte di^ q,siss mzimt t>e qua m.c. li.de aposts.S? 
nimoi ttsnsscfak aci aUum lkM pcr lrne eMctkapostata gpostalia^.uo!l 
vapa puta ac!ehstu? ^ «6 -M rell P cerwm elk q> rctroccStt.lbr u not. 
monem w lunc vona alter» >am que itcllectu kngulsre; ack.c.u ne cle. vl 
ta no recilperar rt.L «len.paf.;.tj.-r mo.tt.vi.cp vlmittens vavim pnre» 
I tnto: L>> rrro l-S lunt alten queli- eurritcrcvlcationc cu lil^ppiie apo^ 
z «nca a: nunclunr sunt niott», cl" Nata.Sccj ass-m,eno yadtm allc.mt 
oarenteo quld^trt succecicr lic s,.c rcllgtouig ct lanous no incurnt er> 
cccket I'l illi <! lunt m statn acj q„c coicanoncm.Woc sentttIo au td» 
Iztus est pul lnccccjcre q: restinutur cleni tn nouella q: ter. tbl semit, es 
sct oia l' »>c lraNattonez.vt in.l.i.c. g kacit c5 cuasartots que ccllat tn eo 
xx scn pak^ l.t.?.g mme.ff.gls rc,t. c, intrat aUam rcligionez.'!^ l?oc vt 
Sec^sl rr^sserrcr p almm uioM. pu clc tvnu tcrt.mncra gl.'n.c.er pte ve 
,,^ptcrvemerltatlnz? Ym6l.vrtn rcm.o:.«Vocct tcqu»k^>a.m.ll.c.ss 
ci. l.l.«.ck.§.qut mottis. ne.Nlluei re tn ytc cp rccelZeno a rc> 
, - Q S? a quo d; pet, lnla.P-. cp ^ i,gione lege pn,mcnre recuperar ol« 
' rcl>glososvzpeNatliohlaroc>:«Zlna wnasualNlZistlere.c.cp arcveclcri. 
rio.puta m oMne niiiiop a custoclk. z,iuga.?.c.cr rriZlnusta vc renun.alo 
rrl ministro. In o?Zme hclieatotn s „on vc quo vic vr.s.S.rllttf. 
^uinciali^In monacto ad abdate 1 ^Wru reltgtosuopotsttastnm» ack 57 
t?mSi. Mtuipiclattslne confensu ca, knckcia simpltcta.^-Isda.in.c.sut? 
pttuli vare non pm tm gl.in.lj.c.cu eo re regnla.cp non cu vlspcsatiSe 
smgula.Muo a6 choo rcqnk Inlaol? ^lack lste ren ck.c.snpeo. viclegl. 
reraa papa.pt«o.vlrt.'Ww aci p?x/ in.c quomclam.lr ilti.dt. qne viclt 
latos ii»ferl0!co chlo u no umrimc^ monachu non poste havcre cano> 
cliatc sub pzpa susticit pcrlta ab cpo nican,, m ccclia tcculari liccr posstt 
fuokz no obrincak5mIo.an.imcr/ ldlcssecpo.v»i.c. vno.rvti>.q t.?^ 
curialib^tn regula cu uon starli.vi. est p:opterk,nnm mrc que c5 ccllar 
Mit <>o tubsunt imecki^te palr non in kneliciio llmpliclbucz vt uo.m.c. 
pnt,pso Lknegarc.scckco no rnscrc; quocl vet Nniore; dcsta.mo.vicjc.s. 
piir.Sitr cleric^ renek pcrere Imam visxrnsario. i dtc vr ibi.§.m. -
abeSo ii eccstagrauircrleclik arrctia <IMrum,cligiosus rr oicline men Z-
linelkiia porcrirpmWno. Sea acl/ ^lcauluuu rranlicns aqoillmem nS 
ucttc q» st hlatus victt trste d.ibcrco uicnclicsnNn eri!! ancrozirate apNea 
silmm sic rcnck erpectare rebtro rpe posstt assumt act vigrutareo i illo o: 
alias no.^cS ista lnia d; pcn au ka/ cline acl qucm rransimr.P-.cp no nec 
cmni lnu chatum ad po!at?a»Im»nlstralioneo ncca-I q 
< o si c clcct^pot Itcetiare Pielar^ no cncp ostck er ranH vtcari^scn nnster 
recmillto caplo.c.s' rellglokus S ele. line ra'H locu aliop reneno nce aia? 
li. v i.sccl non antt elccttonem. curam aur regtmeu por p ie aur p au 
«^Zr? zl'r rranliens acl aliam religi os erereere -t qcq6 conrrarmm rue 
oi»e G vrvtcui est licere stt apostara rir atrenrani irrunm est ipso mre cie. 
D.1k>AU.l.a.c.kanecpno«p«, vr^scsso:eo irrcgiila. 
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nts.c.abvztw.rvm.q.n.de l»c viS 
s.tnonzstcriu.H.N'» 
v7lQmclcMcltreIigto.zx.cp yoicn, 45 
aa rru von- ?cZ'.iclt U 'uocjo rcligio 
q' ,i,clio:eo mueiun "op^umcis. 
vr att Dug.i.c.Hlumlivct r 
v7Ar? touatp ipsmsl^?uomm q6 
pctox penani. 
nuliii vncarom tnelcuwhnzo .. 
ab aliq censercr meriloavolpcro^ 
xrna lik turrz tll6 vcki 5 srccM ^ 
clenlolinlo rcMic.nmItomagl 
gressu rcligwio rbi vo er wlo ><- . 
kcrt rro qui vl5 plus H nulia ».iu 
li 0 pu>az psr ^  uie>cc 
Zz lI7Se wro rcltglontg halrs.s. w'/ 
tuni.lllj.§.vu'. 
40 L7Mu,circnenk lacere monaci q er 
rcckijuiv'' qo pcipuir tcnck acl curaz 
aia? qu viclenr avvatc negligcre vt 
cra curck.PiFn, tciu Tl?o. m quos. 
dent supplicare avvatt vt ^»ulcie 
at.': si nS vulr vcnrappcllarcpeii st 
cnr p aZucrszrm vci itar' 1 null» psu-' 
lenclu c vr i ral» moasterio igrecllzk 
41 v7Nlru,cklgiosuo q puo cnnsscr.it 
wru »arct!o:i religloc -1 rn Mtrauik 
lario:c m avioliirur awlo.^-.cp lic 
vrm.c.qul post vc rcg.lib.vj. Deb^ 
tn pnilcre ve wro no aclinlplcto vr 
lblcle de alijo <'0 wtio qiio conmra 
tur m wrum religioms. vicjc wtum 
itl.in pnc. 
L7Ztru religlosugciec^irl kuglti 
uuo q uo porixrlrare rccocillatione 
pmfo!mS.c.li.dereg.soss,ttra,,s,re 
acl al,z icllgionc latlo:c.P-.n, „o li 
por luenirei^tttnciamonasterili s«e 
rellgiolg eii c,S n-lit rcclpeq, st non 
por xvrcrlr -rrare lario:c cuz luiz sm 
p!ciatl st por i>ere alopvleru viucre 
^'^^'^ularttcr? dz f„i Nar. 
^.^>cll gg vr sugirm".^.pau.tn.c. 
^,^.5", Io.an.IIIc q moiak 
. si "^^erln 7 celar sc abbari. kactt 
lpso n. ccli.c6ic. vn co ^ . 
^  . , 5 ' »  n l o n a s t c r t o ?  n o  s . , d  s c q k  V v r r u  q .  
I"N I apostaracst vrno. uarclin"velemoI U0 y.jpc.c. 
rcmi.rrl).Z. ap?stalia ?.S.ver.m It.rr hceplo - vnpc.c 
^'""0 kel^iosuo -'-..^mato.eo tuooan 
I SionF 1^?.^^ ^ tt all allL re 
srul-^in^,^' crureum lnia sic vsu 
krSIil ix,!,c<- uionastcru' acj qd 
cu gi.rpj .^ ^ r.t soliinio.crt.e 
go rapncnr 5m 
eatn no pccno srcns 5" 
abbzv pot eu vc^>^ ^'krczr. .mo 
^ r e c i j o w u s w  
l m i;ol oq?....... -
ducarop.Irc sl p ? c>r  liic  
oiuz pcrSs rcmisstone rr rr.dl.ru» 
li.crgo mulroniagl cu crccsar oc gc 
uuo iatls^ctloiuo ^puvNcc pnic ^ r 
pz.rlrili.q.u.acjnioucrc.p latio pz p 
gl.m.c.scl-Pt.l.c.»wlo-^.v's. 
l. §-dto aucroZital.d.rvi?clucjirq 
nulla pma tiiiiS'cc!lcl,<v.i^-'w 
si papa sp>s-nssct c- cp '.ci.lnarzautcp 
.... »--^r.ngtioc alll l I >eru 
cstavlolut^c.g «v ^ 
5.,'« acilNcsucrc.vcmo.m ^n.vbt 
vrocm qclcz c,">?umanL Nlaculaz 
»etcraat.'.clc lcgik m virlspar^mcp 
oscan.k eaz gram qua baplizatr.istS 
sccikVvrru'qvlu.^el.osuo^c^ 
'^ Moociraueslnialt 
^MI rcr.e cu gl.rvi.q.u.c.i. icqr 
lf.de mino.? ^ ccle.pli.tMm. 
vnciii.ci.auc.sl n,o pubcg clt. 
<Z7Airu tollat i, regularttalc viclc.s. 
ii-rcgulanras i). , 
4y v7Mru p:c,nrrc>rc monzsterm kill» 
pMr pctcrc ltini aZ^^mVar i cl. 
auct ll q,iiullcrp?»karir.q.vltl. q' 
no ve luvtlliuke iuns.cu lrima ncm 
rrlrk inll poltnwtte mleni pzmo. 
I.i.^.Ii putr^" ^lla.do.H; dc 
eciu iralc c-i-w-uca vlco ni Vzl.i.6. 
ouc^.^^wnl-cr cp w-cn.^i^e 
nc >?eat p?stnla< ^ alunentz a nlona^ 
stcrio l placer. 
^ culuo vllifmc^cst prio qn paicr «» 
grcclik icllgionc.^.^nl dar. 
icjeelk.L.vclv.ci l.cperqpf,zp^ 
Lolulk cr kco pril remaiicbit sM,ne 
clterao.cl. vsulrucr'' apS p:ez.I. cii o; 
§.cu aur.L ve W.H!t. 11«c ac! niona 
lkcrni m qb pr elk igrellus gl.s.6 au 
crc.I^ez? tz g' no liink.!5IK,zm.Ho 
rz cp cr roro kimk.? vicll tta fuissc ve 
ciMim A)onon.tn kacto? acl gl.-ft. 
cp loqmk rr v lukructu quc I?z pf in 
alllolVMsque uo suntlillozl.fz opt 
nro ZSar. vr ulZgls cquz. 
<> ss^Mrii voiia igrcclicrio iinr mona> 
stcrij.^.cp lic iplo im e auc.uiLlclki. 
c.ve sac.san.cc^ q: l"grcclictld'.nr. 
a.m.ncc adulus alwa? puuz g s.di 
v surp-ltt-lia pal valere nec liicltcar 
hscrtpt.onc.ai m rev"mal,s am f..r 
riius uo curi ar vr.s /kcriptto.S.rir. 
'Arc^r^ leut keucka S q vic vr.s.fmcki 
§.r.1t^cseruabtk rn lt.ma vekccZctib' 
xlr.q.iij.c.st.c lclc vf i" ascrcZenttv^ 
c>: cane kuccc6»nr illts no crrjribus 
5! L^Nlru vsllfrnc^amitmkerigrcsstt 
^ F i n ^ n n o . . . i . < ! . c . ' N n o  
lc^ vurar rrmec vmar.boc lucscqmk 
Llo.iAlv.m auc.is>em.(.. v lacla. 
ec.y limltat al>gv?y qn monzKertu 
potl?crc^?p:m m coialr no kni gl. 
IZ7Atpcpylteoli0Iilrrrascar aclm0 5» 
nakkcrmH 5m Alv.i.ci.auc. ,'grclki 
qi kic ar.l prlo.§^i ss.vc leg.lj.^)clo» 
rn,vi6e llnnlar vev 11,5, tphircosim 
l?cret ab alia ecclella qz riic cslct i op 
ttoeecclekleaii vellcrrcrrl canoncin 
aclueire bu cp aucrc mgrcssi non l?z 
locii niki M monasscrijs q non t?cnr 
«nkl in coino m I?ioq hcnl mLp:ic> 
ficur o:clo miltttc scrc BKaric 1 rcr--
tli o:cltnts scti ^rckciscl? ccclie kccu^ 
larcs fm Lllb.in.6.»uctcu. ingrcssi. 
<I7Mnic1sl mgrecliens feecrar tclkm f4 
an lgrcssu; i,tl?,l rcliqucclo moaltc, 
rlo sz crnen bcrcclc mstimcclo 
w.Anlo.i.c.iil piltia.rr^ba. g' sur 
crpsse plnlillvuasuarpe uisrcssus. 
nulla facra mentioile ve resto? runc 
k. wc fecit mcottncnti poss conciimni 
tessiii licuo reuocarressn. ncc cnmt 
monasscrij illa.boiiaf; lolu illa colla 
rio lvno? Mim.k kacra acl rpus vlre 
lue.qz nSvr quto Mcorlnenli mutar 
aiun, arg.l.nSaz ca.ss.vc coclt.^ ve. 
E>t <»0 doc fceir cr interuallo poss re 
ssamcntu pcliMtuc plumik nmtssse 
amz faume religioll ^stc mpik tcllm 
? erur nlonasterij,Ila wna aur non 
prulit crpiessc bona kua monasterio^ 
tiic rmianebirrestm -r n,onastcr,ii so 
lu xrlet pottionc suL alrch rupcnclo 
tcstin ^a.^o i.cZ c.m pnr.a tz?rm 
kcz cp no petct ponionc kuck. fc6 cgo 
in fribus nlmo:lb'creclo irp i alijo 
aur qui p»t t?crc m coi opi. ro. anl« 
cst l?umanlo: religioni fccl illa Il^a. 
vr «rrio! ve suvtilitale iurls prr ca q 
no.Nlve.m.cl.guc.fl qua nmlier.lw 
talts ca vona uo capiet nikl post n>o! 
tem nalem 5m niullos rvcr. qs recl 
tu Ulb.lzinultt alij vlcaut 9' staum 
Post.pfef>ionml.' 
55 L7Zt?^>ljiguo vel vissipato: bono 
n>m cui imerclicta funt wua possir l 
trare rcIlg!on5.K.Alv.in.6.auc. m 
grcill <p slc vlinio f,t ronts capar <t 
quo acjdona stcut ve mino:e c veru; 
5K iZ7Lltru MlusfaimIiZsinrrSs mona 
stertli possit vifponcre ve vonis pc/ 
culij.^.km ^da.i.cl.c. M piitta. qH 
ve castrcnli vel qnast no est vubluni 
cp porcst.l.penttl.d.qui testg.fz pg. 
Smlllirer ve^feciiclss cp no poicss 
q:illa funr in vifpone pari w. Bccj 
vubiu estve acluenttcijsve quldnl, 
no potcst vlsponcrc m vira p:is cr 
cum?fcn!i, patrio iurta ea q nor. ,n 
<j.!.penuI.Secl1kdau.l; ,d.c!^m qH 
potq:statim per mgressum gau«Zet 
tttopullegio anc.hlvrtcrof.d.S epi 
-r cle.er quo qS.cst laicis aiZuctlclm 
cst clericls quasl castrenfe? »6 p:in» 
dik pr m vira lua pfufrucru 1II0? 
110? pifoumler vico i asucticiio M 
uculctid» post lgrcssuz. pg. tii Mut. 
l.cl.cin piitta.ri?riun,.f.q' „S poie 
nr vifpon^rctalittr cp p! puck rfu. 
nncru m vira «ua ve aclueiicijs antc 
acqlins sec! bn porerir vifponere vc 
vlrccrovnio?crvtt!l ralr q? mcnmo 
p-e traslbtt acl cii cui reliqr illS vl i 
c,,. ' ?'6"Z.§.lIluc!.SecusS licq 
?? ,7 ^ ^/''S^lkuzqz fnl nionastcnj 
^tts a prc lilio 
rranlibnr cu co acl re> 
pn, v>kponenl ingrc^icnlls, 
<t e ^"lc.? recitar Wau.m 
l e V c c u W c m a l l  c a s t r c  
lil,,.»^... c.vo vicitkocvcrli «11 
4Z6 
pzMMil?molf?.q' licnecparei»^ 
,5.n» crivrc^gre 
le pecM»? " 
lM-io collan» '^crt I?oc rli 
Secuovcl m.^ rio 
e^m scqu,f..„.^ ..buo ,5t doc 
dcrc.?.do^r,„o 
5?C-Alxre..g.osuolucce^lnwnm 
l..veepl.?clcl.v^ 
c.»i Fzllll mkndusmmoub .cl.clc. 
cnul.q: no fucccciunl ve mre. 
tI7Mug'ragclmonasten.!ln^atw 55 . 
m qbuo kucce^il vcl el ac.l ' 
1ft!z.i.c,.c.in pnttacpascr>'w anio 
lnb"qdusilleegManrc S'^ ^ ^ 
gcst.s antea p lpluUcncbiM 
nastcnil mHlli acl ipsiiZ wonZu 
pucnil rc wnis ingrcsslkm?""^ ' 
I.u.c.ve i'pu.7 alllubLIcl ko:lc -1« 
r.us m rom lz possit pcrcre rclloiic. 
tencnclo cp monlisttrm iure Mccciuo 
nisvenit vt.s.monastcrmm.§.mi, 
V7N rum mgrellus poss't re..ocare 6-
rcstm fzcmm anlc,ngrcssu;.^.pall. 
iu.c!.c.ln p.ir-a quoaclircsm,o:cf 
no est vuvillin q: no por.s^quog" 
alioo rcnct Isdc^ ^"cn..s>q 
mulicr.Lvc fac.^n.ccc.q' 
vllo mo parifomntcr no porciitra 
ccr?tcst/s.^ 
fcssuc, cst moulur muclo. Ll I?oc crc 
clo vcrius.erccprocafa vittc suclc. 
que pcrmillit post mgressum ncr II 
? x ," rrlig-o kollar crimcn igrati^ 61 
.nlN us.-e-.q' lcnck coucr q, lic -n.c-
vcilg fm Bar.bur.ln qo^ 
ku rellAlots rcneatllrrcstltncrc.^.fz 
is>ics.m qnot'.il>.a rlr«H> mic retrz/> 
h.l q: ,w crccZll ZPM'" rcl.gw. liuc 
vrllein.? >l koc crcci» ^dz^il.ter lic 
ncm lmctur rcllglS"'.-»: pz^v-inliz 
lpstua ipcc,'uil cSo rctrzr.l p:o^ 
pcer ^ui.rzrcs"-i^cst spnzllo. pu' 
raci! emo?l?I'c> v" Vluii s,c non pcc 
nun, mcu sp.r.malt p:ccligereH al/ 
^m"^cn'vlcereniqnrc.rat?.lq: 
viclc. vnrare rcllg.o,^ ni qua 
,5 !"U-e.-snlamcr tml qs 
a: s,c ^curat dom. cmo.B, <'a c lc> 
«o:alw puk..q: spcctZl.pnionmie, 
kiuoic^ pulusmocli >l stctcrit s^u 
lo s,c p?ccat q: tcpo:ale hxvs»,t sp^ 
r.ruall non tZincu tenctur rel.gioin. 
seck sudtracw onn6o donu.n plua> 
lZcncko -r falutcm.pcurai,c!o plulG h 
us ant trco rctrzr.l er aiiucii.!,.-! s, 
cst natnralls aut ptangumttztlo!ic iz 
pcccet no tenctur reUZionl tamc.Bl 
<o est ainiclila lasciu,a nc mggig xxe 
ccir-t renet lu lstw vuod» sublractor 
5MWlomscSoHmMovtvir.4, 
curanclo bonu euis no m reUglom. 
autqnamo-rctrar.t.no.m^.-n6. 
vtilltZle rcllgionls ^  >^c tcneturtcv; 
postcsuufAccrecp.lWpcrsoua.lret 
^ s. no pot sztlslaciat rcllg.om acl gr 
bllr.u wnl vtt>«i.nelio-caciea m 
6ncar-l5tctia subrr!,cro s.no potcst 
emnlncklcerevtlnir-trcli^ 
cv rm. vcuranclo salnre eluo 
solicit» ch pnno ovllgam lvro rcli^ 
^onlre?.ikaofzSco...m 
renek law:arc rc^cal^ nou pot 
rcncmr ipse s. est psona^onea ? ha 
vilm re!lgiontrcllgloncln rare vts.c 
sztlskaclar religioni 7 o:arc aucrso 
vl vic k w kecltiKas- crccw 
g» f.nollct imrarc no^ptcrescct m 
stim vanationio sc6 snstlccre ciq^ 
poste alio mo lgtlskacerct rellgiom 1 
ettan, ei quc xrruemt. ^ ^ 
<HAtrtm.rcIlgio mniuat pcrin.^. 
q. lz pcm. religios. stl graumci pcrm 
sccnlar.n n?I rone wt. ? quocl fac.r» 
rrl rone conreptlw st niaioi aclcst. 
rrl.oncscaclalt.tamcn celeris pari 
bus vicopctm rcligios. cstc lcnmo 
pcto sccnlartluptlnio ^ iptcr mtctto/ 
ne^iquai?; erec.ain acl vcu licz ack 
boram intercipiak cr qua ve fac.li re 
ucrtlmr.lu q:I?zpiura quc cum re> 
cZncnntaci «lccl.onc ipi.^pcli pec 
cr. S.Tyo.rrtj.q.clrrrvi. 
<I7Muc pcipmnk rcllgiosio vnmcr^ 65 
kallter.P-.nmItachmo.„ clc.rcligio 
s.» puilc.sunt no.ic.i'.scripta. W:t 
mo nc m scrmomdus ccclcs.ax p?e> 
Iztis vctraI?ant.Dntelligc g6 lp.illa 
delcenclcncio.Sccucio ne, ctrabant 
altqnoo ab ccclck.gx tuan. frequcn ^ 
tta scz vcrrahcncko cis-r pmoi lllict 
tio.Tcnio nc^nncicnk inciulgcntiao 
.ncjlkcrc.zo.f falsas rrl pn. q> v.co» 
Inciulgetia.§ vlk ino. Muarto cum 
cofectionibuo rcNan.cntox tntcrerut 
nc rclizkziik rcstzko:co a restonidns 
vcdltlsaut legarigmalilcibiis cccie 
lijsfacicnclls^c.dcpal.in.mi.vt^ 
r.rcpposs.mt^curarcvr magto c.a 
Icgtturqz aitcrt v.imocio no faciant 
cum m dis illicltis auraio maligns 
?ccclcs.ao malrlceg.q? nullt aufcrt 
s.iu cum n.illu I.w i.crun. acquil..»s 
lenl.Sccl frarer aluarus lz q? pcccant 
moitalr. ? vicick rrrmo in rclisiosio 
Sec^in alio eatu ak isto.cp luc hcrct 
locum opi.1ft>et. Sumto ne legata 
n?I debira aur mal' ablala inccrta 
bi rrt sui o:cimlli frid^lrl?ucti0ld^ 
tn alreri^^ln^lcm iiert trl erroaari 
Ficurcl.Scrlo nc avsoluat a caliv^ 
rcsematio pape «I e^io.Mcc oia l 
vim.tescrc odlciluv mtcrminatioe 
>n ale6icttoio eterne inhivcnk. Sep, 
timo tad cacie pdid.lione Ddlkrlur 
clc, nc psonas eccKasticas plcrr.z co 
rF iucl.clb^ vclegah a lc6eapl'«ca s.ui 
?cos iust.cia ^sequcres rrrare icic> 
bite aut acl loca plura? siscrti nmltst 
rcn.oti. onc.nre stsnn.ar. <)cta».o jz 
cipik ^laria religios.s acl qs aliqij 
uem. occzs.one PnnstoMZ g' 
mcscn. plcne sat.lfccerint eccklgsticig 
vznistcat^vceo cp acl cos pnenitp^ 
H kuerln reqs.ti «pso ink linr K.sp6s. 
? q..sq; vcbira fccerinr satisfactione. 
iNono nc minlstrer crrremZ Vnctoez 
cucpzr.stlc kacrni solen.zeut n.zrri/ 
monin non absolnZt ercoicatos ncc 
absoluat a pcna 1 a culpa veq vicvt 
Z.crcoicatlo.v.casn.ri».Decimonnl 
luo rcligiosuspot vigo.c lkav ap»> 
stol.ca? rrl Icgato? altbi oncnirc ali 
quc s.bi snbclilu ronealiquoyloco 
mn. nist co:S co co:az ^  ve im c -x.e 
mr c!e.i.de reserip.Vnclcctmo null'' 
reltFiolus pol cligi ln plam; alrerl» 
religionis Nklyabiruo nls. tolum tn 
cpm cle.i.vc eIcct.OuocIcclnio.pt?> 
vemur alienare hlatireligioli reo cc 
lene vr,n cle.i.dc reb.eccle.no alle. 
vicie.s suspxMo.,.§.rr.j. Tcrtiocie-' 
em.o Pcipik c,s ne acl inranciu wu< 
a.im -kc.incZlicar aliqs vr sepnlruraz 
e.igzt apucl cos.de H.'s. sepnlmra. §. 
^ili?k ^uarroclecm.o nc dccimas ec 
^^lurpStcle.i, S dcci. 
^ abo»« ^ '°^c.P.k mcc,.cantib» 
c S p l e M r c c i p i a n t  a n  
l'M. -.c.?st5,^?^""U.c. non lo 
42 7 
s>, ^.Dccimolcptimoq?ko:isdebi 
tia m ccclcltss cox ostn. persoluant 
cc.deceIc.mis.OecimooaauoqS 
SSLSUZ 
cimonono q' no v>cal a ^ 
t?ant ausicteoa sollMoc^ ^ 
cp rcquiliri Pclice..t 
?telio?co no omittant -
?iitctll'»cle.cupicnkc.'dcpcme 
crcoicato.vij.c5.'»rimi.t-I>v^ ^ 
.ncnclicSreo no cap,ar locavcno^ 
c.cn ereo.dc crccs^^l^'-^..' 
pl6res dc pcnis ri-Ic loca.ptom.^ 
s.ercolcatlo.vs.c^'rl> -^'c 
pn,oq'Noc-IeMcrm^r-o«IV'! 
Its.nili qnarcn^clo a m^ ^^ ' 5 
csto? ve ^ n.lc.l'v V'^.S^mosc^ 
cio q» lcrnct Mter-Zlccli qScn«p q.^ r 
6erint serl.zrematricc c.c ^ : 
^ltAlOiU^olgiVMiks 
nionastcrln.tcplum.pospilale 
-rqnccnmal.a ancroMZte pape vel 
«W-l-i, -mtilc 
ve! altcri^eiiMi? n5 vi 
miiili-cglr venterp^lli^ ponigll/ vl 
ttrlctlono vlte aursaltc cm tc, lccla 
res.ll Fs no pnt remc>"etc oicilnatl. 
,docpoleSttskmcpapapm gio -r 
Io.gn.-r -Wa.in.c iulcr quaruo:. rr 
reliI.rv.^ailll»" <?>pltal, vc quovl 
6c.Z.I?oipttZle 5 >1» 
I.i.lj.6.o i.i.un ec.necenrz ca 
pszm oncli ocvet.nccH nonouicnte 
i nuvlico vetterzslM pua aucte ro 
nizni pStmclo fueritappiodate.S re 
l,. r vc. k'.c.l> .pcipmir plario ne per 
niittckt variza kgmctis 1 fallio docu 
nictia vccipi doiesq vaclur eorii 
Lccliao ca v?iier.ikolo pp nuraculaq 
ivi liunt ncuti plcrisqz locio ca que^ 
ss^eri?sucuiti.cl.c.ii.-r v,epz.l.«s. 
c.is.q' ct vnr vccli qn^> qstu onclut 
r s^Mua zucto?itare pnt co?pa scto? 
? eo? rliqc trMrn.-ft.qMu aucto 
ririte pipe vlepi aut icc linocli S cS 
sc vl.i c.cotpa.vdi vicit Ioaneo^ 
v? qu co.'p^etra6im ppmic scplik 
turc.d.S reli.itup.fu.l.vltia inli ne 
cei^itas imineat. q? tcsliificit auctao 
pllckis^nici .1 l.QSrIi.?snp fn.q» 
qn n sutlr.icl re c>l»tt.ic scpnlmrc. tc 
Vn pttttrIsserri lln allcni^anctareacl 
aim locurcligiosttZ.C.e.I li nec vu,. 
z s^Mncls.fi-rtiiie snvkrw wir. K. 
km iixo6o.s!>cr>Iegiu cft« rvis.q.iils. 
qmlqulo erla s, er vcuotionc k»c fa^ 
ciZt5meunclem.?Wug' 
z s17L1r- >it limoma reliqas vcclc.i^. 
sim ikay.i! ^ of.cp lic.i.ci.i.g nncler 
4 reliqe scto? vcvcant p?:tzri 
a»Z coNu.^.cp n ar.cl.ll.lluec vuni. 
-!.l.vltinie.?.ck.c.co:pa l, possct po 
ni sup allq aliu tpecc magua cck. 
ar.cl.l.i.7^ tciiechula Tl?o»rrij.q. 
rcv> tenear q> liccst er deustione si^ 
ncaliquz supllltione s«p ie poitarc. 
p auctott 
t-itc^ta sola 
veo i.q.i.c.ila.i.c. vtemcketcr 
S pe.vi i.ivrd» ossin autseu miii» 
lleriu lit s ^ lato 6t»nalo.rriu'.q v.re 
mtuuk p meritu <>o solu a kmo kr.i. 
q.r.reniissionc.ve?scc. vi.iiij. quo. 
^7Muc rcqrunk i pctoie vt kiZt ei re> i 
iniss!0pcll.Pi.D»e.sur.i.iuj.virvik 
q.i.tp nlkl nicrttu rHi applicek acrus 
liter isti^cl illi nulla culpa pcrl vclck 
cu solu in Hmte passioiorpl veleak -r 
io cu sackalintlmeiliamappllcariulZ 
passtow rpl noo oz li cnlpa vz vi 
mitti q p aliqH sacrm lrl ve fco er 
didit^ vcl iwro fial ppei a6ult" 
tumcuq; ptrit" mll limul concnrrat 
otio pkcssio in kacto irl acl niin^l iv 
to n«5 pscqmk i emlssione pcti ve re^ 
»Nlssio.vi6c.o.iniZulgcnria. 
trnieno.el.t.vclclkld.i.i.q.ii/. 
c.ea qncm glolio. 
pnj ra scicntcr ltinia rckura> 
tio.rii.q.i.GplmIosuin. 
l^Mn rcnnciatiovr illegll.a.Dk. cp « 
er trld'Hmo roe psone reiiuciitiort 
puta qz eil nnno: ve iucli.c. li annu» 
ud.vj.aut all"quinopot remiciare. 
<!7ScKo roc psone in cui'' manu lit t 
renuciatioest illegitiac.cu vilecti. ^  
c atlmonet.? c.q' l vudijs 6reniic» 
vdi nulli cccl'.issico l; rcniiciare ali/ 
cin diiticio ecclizlkico niki tn mani» 
kui plati acl qne priet collatio.ckc.acl 
mouer.rpiij.q.ij.abbas.qS lita i b» 
licio acqkitio p.cveniea S renii. ?» 
chzm g non pm rcnncian nil» i n,^ 
H Z ?  
Nlbuo pspc.e.nili re renuc.S6o aut ar.ls.t kui.v?.s,.l.p kuchi.l?. coi v/. 
p?Mlrractar^derl knp rcnucistlonc I.sadm^lk. v lld.c^.i.n.iu.'?.,!,).^, 
vicl.- kmionlZ.?.§.rrlj. lu?liq6 ?ceclir plurid^ lmc vn.tici li 
z LTMni rcnuciZtio aliox iuriS ku Kc tari s; m kauorc pncipatt pticli.anliz 
tla a6ucrsarlo.V?. q> lic «I norario s,c bii vesselgUV; rcuuciaic im, siio 
pndlico rrl mciici uoie aclncrsarij re ? lic loqk c.acl apl c^^mm '.c. 
^ VITcrtio roc rcl q rcnnciari no po^ q? lz?ccrnat kano?c »'N, por' P 
vr rcimciztio lIIcs'n,. iUa inri nall tr.mo rcnuclgrca'ichlu.pl"f'i; n 
^zgnarionig 7 sangiiisncrnopStrc appcatq> pcccleo 
n»ciarcrt.l.mo iangu.s.ff.vc rc.tu. ,c iuo.lli tcrt.o q? cottcr n acq"l m 
e.I.lusagnatoll ss.vpac.^lurl^opo silnpntarioescunoticia.c.,' 
nltZtc n potgsrcnuclzrcvtputaqS ^ „o notrcnuciareqii pF,culZto.cz 
ressmcli tot rcstib" wl sslpkonco Kar ip namr a?ssati acq>ik iuo illi tcwo 
ccr.o.nS l.ncmohtsf.Slcg...f.ic.c! 7t c1.>il>s^ 
q:ppdclec.7.c.cucsscs.7qSlblno. si^tnncrcpr"possurcmic.arccrc 6 
vetclt.S» <on ^ ccrnil ccrtS to'mi ^ .xcpme.Z.o. 
vl solcnirarez lecj pudl.camvtliuare «i^ualr dcllacstr-uttctatio.D.qS 7 
Iilrno por.l.umpublicu.ss. s p^c.-r ?,mo,vliiraric.v>,.q.' PUls.ire scic 
in.c.ki viligcn.» ko.cop.S, S. ?ccr !cr?>o qii gs aliqS tus lLN0?gtvZ c» 
mrpudlica^uatg;7p«t.i,,g ^. notckcar.vtiauc.^ 
kcpar. g puata k.e0tqz,.i zcjlmM.l. o:cim^-.'q?ci qb remic.ar. 
mrlogctm.^.kz.k,paciscak.ss.S, a .  n pSt.l.mr.ssremoss-.c^c^? 
pn.a uis var actiocz^ .u'al, >uo:wso notar.os q p"»" clao re.mcw ww 
M ptcopm pacisci vr n possmr agcr cjo >suo?.m, 
f->c.t tcr.cu ib, no.i.c.cu lrmsscnr.» eio re v.ino qS alr «o mm « p» 
wssi.SiHo,.pSrscpar.kic.cn.!cia raq:rcn.ici^1c..ck.lc"'^'^ctt? 
Nnpo..a.c.cliw.nsscnt.S,<'os.tso ^iccoacttoc^mc.^ 
IuZ 1 fauo:c puat.i nicillc i clu' kauo Mugrro cs^,^'^c.velc.ccr 
res wknS^"^^ criku.ua..oc.^,i vak pcm. lal.o rcnn ptcel.l s umo . . 
cm^q:nvalcrctvt..l.al.a.§.cicga n-Ircuuttc^nm^ 
!?^N'a.-l.I.?uclrc.ff.v pac.w. lc pacto 
^lc."mncs, ^'o-n^^ 'gbsoliitc rni 2 ccUa ^ V. .. '"ocnu alt i>' mn u muoi ^»  ^,^ghso ute t
ccssai ro M.. pt rcmic.ar. vt i. l. L7S; «pale vcf.P-. 
«I 62ni<i r, ^ ^ "''^ c.li diligc.i q> kmmn.ac 5 v ^ 
>czgbo>- 1^'? , ilrotZnckii ikauo ess cp sola Pwa ^ ^ 
«--S.s--.I.P . S P°c. 
k renucias h; iuo, enuciat ^piiali tc 
rv:a!> valo cp eli smion^ u c.cr pre 
-!a6 tdl no vicitlnW"'? DolU.t 
c.no sine vc arbl.y> cop)i,t>o gi, 
ckoutale luplo:) vtFpacio lv„o «k 
aUacklyaleet^^, ^rmrewr 
stv. costtctt plcccM ^ n^cnnc.et 
li c,S lus HZ.c."- ? 6' 
m auctonralcp« "> P 5ic cct lm.o^ 
nia n.I. an P?<?:lu a. pvtz q, co 
v onnlw? ^  ^ difftnu 
^l.l.cl.c.cu; Pclc.d.ca. 5 lufficcr 
^ a..'lcn-cin-l papc coiikrm-.l,c, tN 
?Silc> wclo.wiclctcncnl cn ox» yo. 
^lnrs.cp no requlrak^ «di P.i.lcc>„ik 
10 (zS posslt dare >rcunia altcs. 
vtvcliltK a lite q cft ve/e spuall.^. 
pAN.i.^.ccn pncjc.cp u Ul ccrt" drc 
»uo lillo dnlicto dn pol dzrsciucrla 
rio llne limonta vrveilikat v?l ne I.tc 
moueat.Sl vo no su ccrnio lz dubl 
M luc non pot nec erculu auclsn^ 
tzg pgpe iu viiiiclo a,icr.i l?z ptz 
tem clsnm cz! v: vata pcuni.i^> »l!a 
prLlelpual!>'actt.6.c.erplc»M.-cp 
no.l.q uj laluaro^.c.er mu!llo.In 
alijo autvnliclsgvncrcttwct aucw 
rilw papc cu kzlw Imioma »t vc mr 
p..sirmokm ZI.'.6.c.cup:liZe;.M» 
<^xicx?c»ilcl.««! >'»»' M»rt >'-!"> >^ 
-ft.cp li mo futu? apper nc vl; ll aur 
no appel gcjl?uc no vlz q; pacta »r». 
keruiir a«j es q appere no piu v»ul-
lu lrge 1 alijs peoi.ldl posilio in S) 
ff.ve?I?c.cp.^ q6 no c rcnnc.ail no 
pol.I.tres fres.ff.rr pacr.Sz» k.'c 
vlclcwr.lN.l.?ci.lio.o.c.«pact.q! 
parnz acl noo plc ru a^uerre q! litia 
renucianclo krcclllAl pm. 
tenclo ampll^nokrtere nlpuonnn 
Ilinis; «I c^lupplcmenlu stlcrc sv 
teriknlll erp?cssevclpla vlrei» vl.l. 
s> qst.^generMel ^ lb. rvclo.L. ve 
^Quui?^ict plZl" qu.bn5cln; v', '5 
p limonla rrl c.ts mttusus est.^cp 
tcnck renuctare ii elict'S c ln 21 l. 
enlo moZl.s nec potcll acluc papgz 
no tanicn velrt vlnnllcrc pollcliis> 
ncm quam ve factol?sb.t ime iiccu^ 
tia^>>gpe.E>ccjadlklneata pccpllo 
ne lrnemu crcepta ltricla necclltate 
P.rc -1 qucratqnam cito potcru rcn^ 
gnarc.il ve yoc vicle Ver. Innoc« 
lI?oM.vercnnc.ni5l cnni pucjcm. 1 
Archi.vlj.q.l.cum qui. 
^pzesalia^^ 
no.q!paucl aclucnutiVcllc.-Mon, ralls lnletioauctontale puncl 
m >uc1er.p lvno pacls cr oMcio uo p.g «>1 c.uttatls ,ccopcnlal.oe vck 
corvuercptco vrdcnslus ni vnti> nl var.inclultaciiclkcr.l.vnc,.irris. 
clovclaliqclnohcntiiuokinfoima q-ij.?cl!qn vnus rr vnovnio non 
^ valcns?lequlluo?allqucni veai.o 
vnlo rer.net res oinz qul lunl luv la 
Itdnio^,lztilfactlone. ^ 
CMmi linr llcite.Pk.cp ^  ln 
tei ucnlunr "j^unm q' viis vel ciui^ 
tzo reqnlrak vl emenZer q6 a iuis l^ 
p?olr kacln est.Be6ni q? ^stcr vc ne 
Sliketla luNiclc atjmistrarc.Nclncrle 
l) km Var.i rracrave rcp?csalliaqv 
sltqiMo lupertoic i?zille qul vcvz 
c.nlll rc ^ lruFni an.tnc.lup co 
»1 ^MuilZ re tlloci crfrclauo ^rime 
vacarurazhnij,nal.qcccwr^ 
alTipnc lenul Vl pcmclal vla alrcrl 
crprct.Ul.^.c>'p ivc non ixrchk pmn 
crpecunrc si boc por^dan il 10 p„, 
gnl^res,gnati?fcrak eolplo «lcglk 
frauo i carediri?avtta clua rcligua/ 
uu? snivtti» ve renucl,c>l le. uv.v^ 
dare de inre.f-ck n5 »fcS.vt put«q? 
no owalk ci.Sicut imperatott.iruc 
nSett necesse »airelup!o:e.Zlliqnhz 
snpioic re 5col? no ve iure.vr pura. 
quti riranno est vns ^ li fulr elccrus 
er rln,o:e rrl per vim.-r i?! cottcr 
duo lic vglenrquefaclr^ni^Znn. in 
c.nwll vc clcc.7 Nc vz Miri.Sl wi 0 
non fuit clccruo. secl p vim oeeupm 
donlinmn».lCtyadctur eomuniter 
pw Tiranno.Stc euz uon valeat q» 
ficlr non ett necesse vt cuz zcicar. ali 
qu yz superlo?cm rr lm e? ve facro. 
q? cst rrrus vno -t el odccllmr sec! rn 
ns crp^itcreclironeu scllre pura q: 
erpccleret plulH sirpnclpaZhdevmi 
«l ett pauper.mnc kz Var.vdl. Z-
por ^ cecicre licur s, no hicr kuplo:ez 
e,"oediro:ar.I.st keruoo. ff.de plgn. 
act.?.!.me<Zllcranee.(I.deSno.? trl/ 
du.i slc pzqupckcta duo nS reqru 
tur.Terrin cp lucler^pnus vtt sniaz 
lup negllgetlZ »inNielc vefeelu? eo 
ccijat auclonritc rehlaliap. ^ lmlrs 
koc «x qn uuWiucmk lnperio: qnt 
6 clnltatc rrl vno ncgllgete faelat m 
Melck pz Sur.ehz?co:^lcsezq: sr in 
uenirek luplo:no valcretaucko:itas 
iu«jtclg ^ pzlj.q as lllos g non sunr 
me lurlscllctlonls.5ila intclllgimr.e. 
vno.rruj.q.lj.g' clultas plecrccka ek 
p suZ.s.iu<licckpeo:.Io.K fckto.^frZ. 
wrcellenslo i.c: vnico de miurijs ll. 
vl. Suartum q. no ereeclanr v5nuz 
cp nS crtccjak acl cllcoo. rrl 
ccckalticas plona^.IWce ellelo er ar 
5^/. c.vmco.SertlZ?m dtice/ 
nls m m^M^ ^  no iiat in plo> 
Smiquu cp ln plona all» 
60 vaW "5; nulla?sucm 
^ ^  ^ leg,d».ci.H ac. 
« (. ^  rea m» ^uc.ivitZc imo 
«.(..q rco Plgn.odll.pos.i g Mlos. 
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.! 4>ic.vl nuNiiu6l. 9.q: ue 
I vlri iaue.idicic.iccl 010 
^?m«,nS?currcl^qi ipsis rch, 
sls lstls no? , rcstltucrc co> 
salus vnk auWU czMvr» 
S'k.acloc^na^ ^^ch, 
3uc.ncpignolmon^ 
g aliga p rcpml»""" «rch.i. <1. 
alio H asuo ^^^..^^'.arioneo 
c.vn,eocp lnciplt < 
cpstr nec Mcr l mar. po^^tu-
ttttuat nm.q.vt.n rec> vc^ 
poMcapl^P veil«o «rcr ^ 
' ' «. <-.S oiagio.vcf.I.l.-: valz r» 
t»'u g.ca.pl. vlyp'.^ 
-^-s.?Ml'.P pZc.l.ti.c.rr t>ul-
liereo.? aciucrre hic cp rer 
^si nosttV^o lnvnilsi-c p:ole 
recum ccrM p leck 
crloi vno? n o  ^ l k a >  
fc^crotc/r »o? . ^z^„c lette co^ 
tmu.MSno.-P"m^ 
Mlomo ln. ' stgtlittl possit er s 
^^^rttou^akuctis.-ft.dar. 
c, eer. er ^ rtto:. „ con6l> 
wsqduscoM vU.5t.be ^ fcrie l!busqliliwt.p«r Gen,i.ltt.ck.c.t. 
lo.tcpMS llmila nilt nu lo?tircktv ^7 ^ elcnptu ppcmak per solckcitg-' ? 
miciilg alibi anH p! "Aerel gf.l.ci tioncni de rclcrlp.cr tcno:e -r.c.ligni 
«co.Qdclncok.HiI'r" nll'cssctnat^ kicauttigl. 
pottch mpttpflurzintelliglik <I"«clcnpt,iipetratntacita veritste Z 
de fil>o crntc lpc q niplt l.i dclicl?.§. aiit lnggcKa falliritc vfct qcnq; alto 
k cxneno.t?. k,cnorcil.7.l.tlct».ff dc tacito wlcr^ssoqS liMitn no Kilssz 
tcltz.mil.Lt icl^ vicqn ltattitii diclt rrl kallc eHllum papz no ita fzcill> 
<p hoics vni^erre vn teneak^, alio tcr pceMHcr no vlz co.tl. fuprr Ikis-
Ttt.s llle g r>e no>lo ^t.effcctus illi' «7^escrlpta nou etteckmk acZ rcs q! 
terre no tc-ict ^ ^ °ltw antic,s. l.F «I pkonas ln e»s no cop:cvelas qm 
vlacnck^^vcvecu.?qsno».D,» ploualialun.t-rllcicte liitclligccla.c. 
I.icolF/ackmunl.SlrrrzIcst-vutn lign-ttc^itco.ti. 
ltclllS^ltra terrttouuz p.ctcripluu viclsfpp defectu lre L 
nisi ali6 acln-tt^ t.l.cii pn .^.lo g.ff. Nkl siltalr Scc'liectibifalsiizlatinii 
.. , tek.mttm.c.crptelntert.?lnglo. 
^ ^ «7^cscnptn p:imn toII,mr p lcS; « 
<u6lc^vMwkig?r«.p)zt!,uttlniquck posteri^facimsmctione dehmo,lt 
fma;.^.v»r.^ h,.s yz gppeNsk T f»o no facil mmtlonc no rl; fcSm? 
a<Ztrc lUulc^ >ppell^o,y gsr rcpsalie p?umZ ope crccprlSio vt in.c. crlrlo 
noerutucttc wili ^ >d>krk gpxrllare ?.c.pallc>!.ills.vcoffi.veleFzOof.i 
vel uo cll mclcr appellatlots tiic pot sum.e.ti nili irrtrans ftniu; kii llet l 
eecurrcrc^zu smmi llullcem» moia putancli p ckmi vt »'.c.ii ^t.e.ti. 
^kbcnr clcrici L7^ lcnpui iulendzilrtscttatlois ^ 
m sulo bitficut cu66 Sof.pp duo. ^d?'o vr cttst 
«rr >?oc vlc!e.s. clmciio.vij. sciat lurlscllction^cltcktis al'r n rmek 
»11 -pp^e ^  i>! coparcrc.ScSo vt xossit dclikrare. 
^ » ^ » . ^ » 1 1 » h n c c p s  ^ e l c r i p t r i p c k t k p  n e g l i g ^ t i a z  f p c  ?  
scriblt luns pscnianrizz vt tr lts ^ !nc> cl^plo q vti potliit? uoluit. 
qf?cSmillircckm dcctclSclaz Itcr alt, Siipctrck5^mn.c.It alit rrre> 
quoo<rdiffcnahuilegio qSel?Mis lc^p.^.c.plcmqzgfgfp yjz p<. ,ure 
qii k»usta lcr.il/.dl.huilcgia. Lt ctlck canouico durante mckclsto:c fm gl.' 
dilscrt abnliclo qA llrictc liipniinc i.ll.c«ll am c^ulo dc lurectmll durct 
xratia pcessaMttusa^nclpc ^nec p deccmuz (7.ve dl.rescript.1. fallo. 
est q latissimc interpreta^a clr vt i.c. L7 kescripru d! falsnzipctraui line § 
ollm -rqS lbi no.ve ver.lig. ^atissl/ maclato vt in.c no nulll eo.igl. ml» 
metn rcscriptli acclpikow luls ipetrekab I?is psonlsa qb^S iurc n 
kec A»au.tn rndu.tr relcnpt. tttglk nuslZati? vt i.cj.c.li uullt 
» i^lkcscriptu^cessiispipm^escrl c.erptciii.co.ff.S^m.!.szlr psoue 
ptli yadir^ipttrztu ab.erco icato mp Y7^er reicrlpui scclio gplicc aur le t» 
alio H sup ercotcittlolo rrl appello guox aligo u ^ t,'krrran ^  lucklce ni 
nis aniculo lpso ittrc cssuuIIu.c.l.S f, iile g e lu dlgnuatc?ff«mt" vcl ca 
relcnp.lib. vj.falllt k?c m nmltts cs nontc^ eccllc calkckralls rrlbzplo^ 
nztu q talls uo pot auSlre camn.^i k 
locls lfignld» vt ciuitatib^ vb» xvssft 
copia!?6n pttop nec aligs pot pue^ 
niri virtmc talts rescnptl. vltra vnck 
viet^ a line lue dloccuo de qbus oi 
buo vlclc m.c.stznuS de relcript.l.l. 
vj.^quoZtvluo.z 
imcr alios scra nS hiu 
ck/eiZt alljs ucc^clcst.ff. 
qul po.in pig.yav.I.clauckl» in 
fi. -r ve rc iucli.c.Hmo fallit tn qbus, 
llam calib' Vlcle m.ij.c. Hmo glo., 
tvc.qi parun, a6 nos. 
i L7>Au,libttktrac!ltSesuerei5tpc»n 
appoucre vumo uS lcMb^ipzodatu 
I»intrackirlolb'.ff.dcpact. «?6l 
«ey m gl. Stei hcrc vf q f^.k 
ei".ff.ve vlufru.I.q?q hcw. q w ro> 
tare ueiitZicZ^a dicta luntealje? vc 
ptemtclligentlaluut.ff.dcrel ven.I. 
quedclota.ikes vna? 
so mre cenlerl no dz dc dcci. c.cuz m 
ma.rij.q ij.coguommuo. 
. Sclm6i1 q> resto -ll m ^stltuz 
»atu reposttlol.rcstitucrc.ff.ve wr. 
ng.Au dlcttter.5.l.plus c.ff.devcr. 
no lolu piitlgz rcl 
^ ^t pssscssozc facerc frucml 
^'s.?7^e.Sz q; lus dmmu « cauo 
aliqn verdo rcclclantpio 
g/^^imere vt in.c.cu m.rr vlii. 
^ I-Iv., H rcstimci e vt. I. 
^rlvl»? vrb.fig.?sllqn 
".lc.ti.de rap.aliqn 
rap vtl.c.in lrio. vc 
wwiuati latisf^"^^ qlltermqz 
ols.ff.dc PIS aIimF.§» 
lcjeoego d,c restsu' 
MPsatlssaction? 
'^momrsatisf/^ 
4;o 
hz LS akco velqS sck allil sp ctat f«» 
»lrkcr)ctuvel qli er nialcliclo vcl 
qs, vcl cr Scnnq; alla cck ar.c.f, reg« 
rll-j.q.vj.<.l.waltt-.§.lunshcepr, 
ss.deiust,.^ mre.Sd vtmel^ .mcl' 
ltgzmr p calus inlralcriptoo kn, o^ 
6lnmialpyatrtiannotavo. 
V7Nccidl'oaliqclvtnscculctan te 
ueak rcstimcre vuS.s.acculmo.§.t 
«^Qccipics aligc! i ^«^ccrccko? 
qnotenek vic vi Yic.f.l ver.rapto« 
§.i.?ln ve?f,.vfuranus.§ 
alimatio.s.rrvj. „ . . 
C^cclpieogliqclabeccNastrcig ^ 
ab lllio g no piit vonare qno tenear 
vicjcwnziio.§.rrrvits.-r.s.cleiicuo» 
m.§.mj.i clerims rm- §.u.?.rj. 
L7Ncqnlnns erpcto aIigck pma sa 
ultcrto foclonila ^ ^ iol quo tcuck. 
vl^c.f.ln'trrbonuilier. 
C-Nclunnstralo: vonopalio? quo 
re.,czkvtac.s.itlm>n>sti^,o.5.'.?.>'' 
VTAclulato: oblin^o vttlicm an re^ 
ncatnr restttucre ^ c^ulmo.Z.. 
<Z7SlcluItcra?ciplSs5Im cra^iiltc 
No quorcncak v.ckeaaultcriu.§.uif. 
t^Zt^nlrerclil^qno tenei rcstttucre 
^A^noc^'Ucnck restituere viS 
--"kai 
»»Snc?« v lic » -»>'uc»>Sc> 
Mp,aw>>^i-,c°M"«>ac°ilc. 
M kmio igik nallb^aiecu lint lco^ 
mptivlln slcut-npk ala nl, pStcaz 
leclere vlrccrc italla lunt boa,11» li» 
gv»nS?lmglt ala? cc.^tc -tellcct» 
liw? arvttrlui wlutaa^ Knioi.Iucst 
r c c t c r n  o o t g s , ? a l i u m  
lcclcre k; Bo.>.'' vl.rrp.ar.t q.mf. 
i.pt.^s. ysl. ^ lj.qula 
«ociilli var-t «> allncl fzcerer q an,c 
^ c,,ia„c rccicicrctvinz^g ^,quc; 
rzlr lecl^ recopcsgto 
nc^ccre "^^naric l> >ppctuLgn?c 
" - xccluclt.Zo arvttrw dot vl^ taklt 
,accretcnek gr.c.mcrloieo.v,, ^ ^ 
vi.p rcgulz trzcklk coir a tvc.?t nor. 
-^ic. m.«its.durry.ar.o.q.uj.q, 
restonopotKertvinn;vzt>i r»c 
arbltrto bot virl relinq k.ltc vsr zi,.s 
regvla fupckict'' ilxicar^vbl.s. q, 
res malc zblztn n pl rcmml resto d, 
kert tn cquluzlcntl Ii VMbtle cst cx 
nellttpc.all. ino.c.eccuc.l. '.Il^zne 
el.Is.^pz Sco.vbt.s I; gvvigne no 
oossil sMsfacc^rlo S vmosld, ,lla> 
to n,hllomln"er koc n ItbZt qn Nte/ 
ncsk satlssacerc saltc chm pot.<^n m ^ ^ 
can^lctown^vtrmcklcavlt. vrp- qilo lencnk.,v,c1c.§.rl. 
tat wiila p se vrl li no §c p lkerpolltF v7WnKctu mtuttc poMcs quo te 
psona; vclnvlsatlsfacizrf;pollc v5 nctiir lvi<lem.§.rlllif. 
nz q lelo?zllss tml eueniut er tali Ic <^Wnliciat'no dispcsanSo fmctns 
lloe.vt.s.vtcek6 vulner.sre?occioc qnotcncr.picscclerlcno.iif.§.i. ? qn 
re l^iv kn'cl<jm.??ii bolo alitaccntz niglcdlspcsat Vllle iblllc.L.ttls. 
ltb^ale culusniolsut boa gre mo?.-r il^Wnlictat^nS rcluZcoqn renekre/ 
<'tutn acqlitaH scgr^cks tzt qo pin ffltuere. vttle cleric'.vis.§.iiu. 
Sco.vbl.s.iclirectc aliqnc Ictlcrc.-r 
vlspollclue.s.lclucenclo a6 act»vlcio 
lcs lcn pctl qb^talia co?rup»mk pu^ 
ti pranilnZtlo suo mako ercplo sna^ 
cjcdo VUcltcclo rqzZclo pclpic^ovt 
rallZ szciFr -rkmol? ralls iiiulroinz^ rtclis.vllj §.v. , 
aigrnradrcstone?quavanilicZtco, s^-,<^nsiclamoincsucesaSrellnquc 
botorpzlib".vl.q.'.lnnk plmt ppea M liv, erarqs rclictniuo ecclre 
ttnck rvctrmz aurilto?l«l.o:Zt!Sc»i tenck.vlc!cclcttc'.ruj.§.vij. 
hmotqUn;por?ssecp seipsn;.?y 
allos vumo pcrm occnltu n paSat 
ralc Icsnz acl wnn reclucere. Dtrccrc 
aiir l talib" accmallb^nemo pt sltu; 
leclereqm talla n coirupiik nls, p pcc 
catu?pcm ec no pot ntsl lit voluta^ 
rtum.rv.q.i.nSelk. 
L7NppcIIao tnmske qno tenek vtcke 
Tlppcllat«o.§.rv« 
l^Arbitei «l arbtto: quo tenek vl 
clcarbirer. §.<.?. vt. 
C-Urcdi^tacon^qno nir li asigck p? 
rijr rr rcb"eccllevi6e Nrclpt^iacon^ 
<Z7,?lrizg rectpteno qiio tcneak rcstt 
tucre.vicle Drra. 
iZ7Artlliceo sacicntco ea qMmt d5 
nisicank.vlcje Nro.§.ts. 
L7NNcssoi quo tenek vlcZe Iuckcr^ 
<Z7ZSantcno tnmste sllqnS q«?o te/ 
nctur. v t6e VFnlkum. §. t. 
<I7BeII.sresquo lnr.vlS trlkl l k»i.i 
§. v. vj.vis.vnj.lr.r.vsq; .rlvt ^.rrlj 
v7W>i kcia eccstasttca pla dnk qu re 
nek rcstlrncre. vt6bnlic!U.§.rrrltN'. 
L^Lnticlii vaccktisiruct" vlbrpFtct 
tI7Wus>clmu rcctplcs no tntcndes 
Mioncri qiio rencrurivlZc clcrlcut 
vls.§.v.?.vi. 
s^VulsclZtno erlstms tn mo:tal>' 
qno tenek rcsttmere frucmo.vlcjc cle 
Z 
4z? 
s^WnKciZ^no dtccokViagMio tiir dio q dZ tenekvlS??uaro:.§.t. 
rcstlmerefruct».vtcle M>o!a.§.rj. ^>7ons,ilcns dSnuzalrert^quoto 
V7At??fercgdnftclu;»cIlgnotencs netur.Dl6econslIlU §''' 
lura6aliqcl.xs.p;^ar.icle.l.d cta. ^'„s,,,zni loco?c,«n faclutsta> 
«q.q' vIlra pcnnmottale q» cott,lslt tllka >n!ei ^uotenek.vlcie^er.^ rxif 
tnra^esto„cmlocl"lkcrcScccIle H 
lelit km 19>e.rr ancyz.acllstar Mlz/ ^ tl, s, iml^relvsmar»' tmck 
Llstratuognun^oncotutcla pup, ^fmc/rcstlmeienckbona^ieo er 
xsSSr.--' 
I' , v7-culpav.lllcrquaculpatcneakvl 
MNm-k'-a>w.« ..sm 
z ^  »uo'c»ck ^"n->°pr-aHu°p wna^ntt-
Zi-?"o. ^ ^wtencnkv,cie.s.v^namg.§.n. 
acl iiivi^ coniockata ^Dccimam trau6ano qno lcncknr 
quotcnektblclc.§.vi. vtcIcDecima.§.rin. 
rcm vmosam quo te ^Dcfmclcno te quo teneak. <l-cje 
§.->>>,. °»-cco»fM° r. W,.§.M.>>«.''-^'? 
cuius osticialco delinqunnt quote/ 
nemf.vlcieDoii,m"mpnci 
Cl7Donattoaem reclplmo ad eo qul 
non por donare q«o lenck vlclccv^ 
!^S^em^rc''ck gs Mjrucrc vl 
s^Lmms^l pcckens lnlusto hclo 
» Mx^/reremesreraplckwlfu, 
rencak. ^cp renck aa «^nq; sliie 
!?k j»nuo «l fcSs vel gcrsq; g^, ^ 
s; tt. iuftnmi g emic qin iur,g c 
^c.st pnm^eer.ff» inr.I.seci vdl. ff. 
ve pm.kr.l.s;iUege.§»u ckr^ 
tenekrestnucrerc rapr5 nec crcuszx 
iziirstaruru «ternnn^scpqii cwlk 
puvltce i mercaro vcl Pmor lit cmch 
k; virecro tit. ve kur.ncc nne morrsll 
reccaropor ezm tcnere qn icu ctuo 
vnm IkZoN.zr.c.vu!tera>,c.nj.q. 
tj.?.Ull.ff vc kur.Scvorenck firen, 
no v; lrue q: vcciiclll ncl allter qno> 
cucv alienaultsme q: amMt aur M 
Slttercuq; et violeterstue quocrlqz 
czsuabvlucccicltt^c.u rciwvercPz 
oprmu statn reiiFzcpvaluupNp^ 
K fuit ab ipso empta.c.grauls ^ re. 
tpo.?.I.l re kurtlua.sk 6 fur.i.I.sl na 
uw.§.sl gn^r st.S reive.ro q? 6 fur 
»u comlsu re alicn^l lulloviw?^' 
cio.I.t.stve fnr.-r furl^cm mon,.I. 
L f»rc ff.vc concll.fur. Lrciplk 
L-jrccw-r-c»w>» 
,m.,ck.r-n>°n°P-^--M-»Kn 
g vno rci.I in clttllc i- v mr.n II stz 
tntu cstct <p polscl percrc. q: tzlc stz/ 
wru cst?wnosmo:es nec ct a ve/ 
«litotc i foto contcllsis litn erhfse c? 
uent.Iil m5cipin.C.dcrci ve.V<c 
tn?lcis q: bn pollcr a vc6tto:c pciu 
recicjcre? r6 ei66 restttucrc q: k>l >P? 
tiuo ilvl plulcrc H altcri 5z aler. ve 
ale.ln.lNi.Muzrro rencnk restttucre 
fruc^pccpros -r g pcipi potucrur lN 
tcrmcclio t^c.cl.c.granis erccpij erpe 
sts.vc quib^ dic.vt.s.S5rpcse.5.ni. 
Gltmro pcltt erpclas volmanasveq 
dic.vt.Z erp5se.§. coclem. 
t^lAuick sl talls lgnozabarforeFh^ ^  
biru a ture »Ilzemerc.L.?m cottcr 
rvc.g> ntvllomin^tencrc s»ent tlle vc 
q in pcecictl L.vicru cst P dcc^ylvi 
tlo a lurc nalt trartt onglnc cul^igno 
rantlg no crcusat. 
tiTAcp ignoUtla fzcri cralla vel snp Z 
plna ercusct tzlia enictef rl pnta ech 
ercolcabar talcs rspto:cs vkq: cnnr 
a stlpScklzrw calicetrl missslc aur q: 
cottcr tcncbZk rapla fmslc vel trlluz 
llustn. v n habtta sunt.K?. Vo.w nc> 
q: vcbult ccAttare^ lo nl'r tenek ncut 
lllcve quo inzn hccd^ti.q. dlctvZ ^ 
ar.I.larc culpc.fs. vc.H.st. ?»c.aplice 
vcclc.crco.uii.c.q i vuanls.rii.q.i, 
c.Il cupis.rvi.q.t.^,I'rtz l«ic Wost» 
dc tllls g vubnabSt nec tn^> polle q 
sieriZt g' parifomitter tcnenrnr. 
il^Vtx cnieg^ raprck «I furtol?^ 4 
bltck dona iiclc.f.no crctjms raptan» 
s>lr rencak.Pi.cpno sz I?ec wua licico 
v.Ilvi?fcrr.D>umn q: boa kclc vu^ 
rate nuH tenek eL icstiiuere 6t si p^ 
rijr.I.li. C vcfiirt.ScSz q: fmcr^cS 
fnniptoslvna licle vnrSrc nnchrcne 
tur rcstlmcre.I. wne liclei.lf.ve sca» 
rc.tv.?.I.fmct"?.Usl cr vluerso 
sf.ve rct ve.kecl foln tenck rcstltticrc 
kruc^crt5tcs «I inchtn facr^c locu 
plctto:. S ^  vic vt» s.fruct'.5.»»^i') 
Tertill q? li nc5z rcz alicnaultvcn 
clo vlsllo mo dur-Z te bSs lio n rcv» 
rc<j6crc ^ctu ncc aliS nili kolii lucpll 
enat allqS cr q facr^c Iocuplcrio?Il. 
nck 7l?ocnZ.st.ve?tZl.ic!e.Muarluz 
qr por crpelas Hs fecit i bSa liclccir 
ca rc pscruMS rrlniclio^cla rcnnc 
vr.s.Lrpefe.§.ii.Muiittu q: si lu^» 
ce fnianre resttmertt eS pcbir acrocz 
«r ln fo:o prcrioso? vccNro:c.chc»c» 
vulncrSrc no aur st acl laccrcloti 
restttucrer.l.fl r5.ff.vc culc.Dn ^u. 
»cn.S ci'vl factat sc cirari i -lliclicio, 
vno rerll cuar^nuncicr vcclttc»,! 
thz vckenclllt? scruel.In olci»?! -
Ilrercuq; rcstttucrlr cckono 
.cnekc.aa0cm.c.li.dccm^^u 
5 CMpcmctco PcllcU furata n/ 
vr,a rettnc5t sz vt restlruSr vNo, 
chavrcnopolseraurno^ 
0c.o pMnt hcm q cmc^t^n^ 
rcp-tcre.5?F; Dost.-lLIPoo^l^ 
nneluacnlpa aur easamittercrN rc 
nn»,mr.Mu-nc.ii 
dlicc^tcstsr.f" 
«SSW-» 
kuilrc rapr! ^ ^ emirrcquFscit 
kz vimi ci». 
rc lngsi ^cir viligc 
^''^Ay^keuckpcli..^ 
»psl^s» cmtt „iz^"pld^cu frncttb» 
d^na li^c rcc!ct,s ciurc cmit 
md-n-?lnmp«^U,AK 
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« f; ^ sl.^ss.vt c»o fufpiclo Vttek. 
i lic crtt Ittrra^ar.cqrmo: r«j«q.u'. 
g7De cniclcr6ecclie liue sol6u,tarc v 
quo reneak vlclc al.cnalio.§.rmi. 
sjlNrpcnics vexccma altert^allgcl s 
noie suo rcncak.^q' no q: res cprs 
c fna fcc^si emillcriioie tlli cm erar 
xrcun la.q: ruc rco cplZ c lU> cmua 
crar krcnniaria.I.sl patm^.co.vtr. 
lucjl.i.I.slercs.L.dcrci ve.^l. ac» 
piobationem.d.d ^ba.^alllldoc lli 
rc cpra vc pccuecclc.vt.s.Imniu-' 
niras.§.rrrl. Kcvc xrcunia m.Illla 
I.sl Vt^ponislQdc rci ve.Irc rr p? 
cunia pnptllt.l.tu.Larbi.m. Itkve 
pecula dara i»ug,qn rcsemlt a m» 
rtto.Ivror.ff. rr w. irer vi.? vr.mi 
in tstts casid»cmpttt ct noie sno cffi> 
cik ill,'cmus erar pccuma.In?sc,S 
tia tn tcncrck acl iqtifkactloncm sl ref 
6pra no ecr pclictZ rm vrilitsicut pcui 
«7At? cnics a fmiolo^igo v I mi S 
no:e ^ ymol gbuo «I prr lvo wl lu 
cllce cst lntcrMcta pt-js vcncleclij te^ 
neak e.s rcst,ruef.?t. cp licq: male n 
clci xoNcstor cst^ mtcrcllcra Icguni. 
eintt.l.qucaclnlouz.d.d ag.^cc.co. 
<Z7^rccuto: vlrie pokitah qiio tcnct 
viclccrccurolprotu. 
L7Lrpclcqn smrrcstunccke vtS.S. 
erpcnlc.§.l' ^lti.^Z. crpolit".§.tt. 
FZ7<allariuoquotcncak v,ctc ^slsZ 
nus.§ iiui>lt.vti.vm.,r.?.rl. 
«7-<amul»aIicul"vnl acctpico prcu 
mck2> vnoniuluoiicio vno?S ca lu 
cmm facico rcnck lucp restuucre w 
mmo s> ralr paup crar q' pccn,a mu 
ruo accepra crat acl p.culu vnt, pnr 
Sco.inq^mtracalonoii. 
L7^amulo Mmiant, an icncsk dar 
s,larm.vtclc^sm,!la.5.l^ 
V74lcle,uffo:l Sro qn gs lcnck Vttle 
tcle ' ^t jelMoZt.rr^rvK 
H7Hrau6c faciesltgi qus ttnck l?a> 
des.s.ffaus' .. 
<k7H'ttgere factco vcreu^ m carccrc 
^«vuoantcncak a6relloncz.l^pz 
vo^o.ve plarcau"'! Huottcno.tl H 
eracr^riv.q' lic av n?ruzcrc^o v- il 
I,a q lc lwcrarcpolsent solueclo vedl 
»n nS vc Mio g ua >utpmipco cp nul 
to mo pnr roiucrc ncc t?m parctct g 
Uevc?^" ^ ^ ^ ^ 
^.c> olZoarclns.de lolu.qmqu. bo^ 
nw ccclu no v; patl cructaru.ncc car 
ccrcs nec viwpertu F sevtto kcS er 
Actu rrl qll.l.si.C. g vo.cc.pos.i io 
lpzovNtk psucrucktucsln Arnim qo 
Nug.quackaz apxellat fmstrato:iilz 
«r ml?uniana?lrronadtlc sculkianl 
rmj q vj.ll rco.?l0 chtunlcuch lon 
S» -i liatutolirmata s>l no vlz. 
ZIHZtm facics fugcrc vl occultans 
offales tpeslncklcal» tencak M rcsto 
ncm.D.pmdal.m.l.ttj.C.H ailci. qi 
kc.-r m qua6mplu qH creclo wp in 
pscia pott pclenatwnc.scsau loluz 
tcnck 16 vana; qS rciiltucrc vcd-nr 
ipli offc.aico s» llnaicatl futsscnr. 
^uaci e faclLs incarceratu vcU 
«oanreneak.pMfugcre.§.i. 
L^^ur quotenck vicle furtuz.§.r. ? 
^rmcun,leq.vdlmnenlcs quoml 
L!A° c-.x»p-n>c.p, 
None nifurto quis kcnek. 
F^IWcctlticans in folo allcno. wl v 
«> m «an^rm, ,°o «n-,k 
-r->-!>->» d-knn 
MS mm',^m k-M >wck-m.§ . 
^G^eresqnorcncker?ctu <rl qn 
dcfunctt.§.vj.lvltlcm» 
sl7Dcreoqu luntplurco quo tcne> 
tur acZ debitZ lcgata tdlclcn».§.vuj» 
L7IWomlci6a quo tcnck acl restonc 
P.5m S»co.l.ch'.dl.rvq> tcnck wra 
vita su5 crpc.«6cre?tm Mflclclco vt 
hcrcttcosm satlsfacrtonc occrli vcl r 
omionldus lcmnljs ? diuSl quo6 
s, no pot vcl no vult l?oc facerc rcne 
tur salte acl allquS restoncz ardimo 
boul vlrt? vltracanr tcnck placarc 
letos qztunl pot 1 lt occilus altquot 
tulkeuraval tenemr tllls acl ranta; la/ 
tlsfactlonc Htam vtilltate siuc luc? 
occtlus dcci.sscr 1 crrm,adik km lpo 
quo venMr vicmruo 1 opcramrus 
llcut erttmak.I.Ixrc6itatu coputatio 
ncni.ff.acl.l.fzl.^.lcut?^§.mo6us 
quoqz.tfdc trasac./Ionslcierabtk cr 
goars qu6 facledat qualitas plone 
«cras 1 luciu qH acqulrcdat?l?nioi 
vt kial digna relIS.q6 lttniro veruin 
mlt quis altque occ.cUlscr qui euzas 
grcssus clk ? occlclillcr cck lue vcfcu 
llots.Iz aliqlllcr moclu ercclUssct. qr 
talis nS s»c Urtctc tcncrck qi dtNcil» 
nni clk mllu tcpcrarc dolo:e. Ikmr 
mlt go o!ci>c.ustictc ircrfccilsc. Iclc 
vic ve^ulncrante allquc lrrcnicclia 
vtUrer. puta avscmljeclo meb:uz vcl 
mulllanclo q> tcnck nSlolu scl piacs 
ttoncz lcs, crpcnlas m mccj.cos. l; 
ttia oc lucmn: qS xotuilscr acgre 
rc.St anl vulncrautt remcljiallter n 
tenck vltra hclicta veplacallone-rcc 
pcnsts ml'l gcl lucru qb p^iclit rpe in 
kirnutalls si fulisctlucrammo. M«s 
?co:ciar ll>rc.i '^anlj.in.ilij.ca. vi 
<^Do:as canonlcas clcrlc"n diccs 
quolenctnr vicicl?o:a.§.lr.?.rj. 
V7lwolpiralarij qn tcncnk rcU.merc 
viclel?olpitale.§.ui. 
H7Ictuntu frang^s sn tcnoik aa re 
ttllullotte.vlclclcmiimni.§rr. 
Inuttunualcm 
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Anlttmnlratc frsngms ecclelie qrio pn^vfus g erat snl^p:lj lnria-r fm 
tenck Ni6e lmunilas.§.rr.rrr,rrrl. cwslnco? vlilcaluatr^qillcuilircr 
rrnj.rrrv.rrrvj. ptctus io tenel acl rclroncm d-Zn, ar 
Z>n,pccllens ailquem a consecntiSc diti lo Wni VMq lvn"vir allccler U 
olicumstrnelicij. vrmz teneatur gci vcrckir talc vtlluatc l?miier ^ nc re^ 
rcstoncnl.r.urz wlcv.wncreposses/ stuui faciel.Si 5o nMr ^  
sionein -r m Mlrrcimlftl. rrl aliquio sccura s»c nil?il facictrcinmcre quoa 
rvlcvZtlegaremchlaut ronare ? m plz Dar.ln.6 § tacra.lLlocr.oc >» 
odl.uiaill.c kmo,.?-.fm ^icar. m clc.f.vsura..§.trrvUMN' . 
wl.vl.rp.^amtalmkp^lm-tanimo ^Scclqci dclockctlv'lcnttaagr^ 
ar ^ kn. ^o6.q' norcnenkacl oc qS 
durlo wni virz oSmlicato no m rn', Vvrc. ar ^ncm e se6 acl tm lolu ^ra 
»wa.u-»° °-»m 
ensau canl acceplt q, sit aceiplctls ^.i.i»? mj. . < ^ 
^ dabcrcr. »i,«i<jetttao.§.vll.. . ^ », 
Zollc.toarg.acj hoc.n.I Mffvcno. li l qSv^nuz^affus. pplodcce 
opc.nuc.?«n.l.sl in mco.ff veaoua oro "vcdoc^cic.s.mlien.ap rom 
pw.ar.v nlje otcu lcr.m.l.ncnio.ff. Wucra c,u0 s,nt rcllm-^a?ain 
UMu ncmo danuni kacu n.s, qm tz.inuera per 
!nc^.'^kccrciuonS>?;fall.twc Iucle'q. 0lei ck^lMcrl^c^ 
Lp?l-r clcricns. r.j.§.vij. offopuvlico v < niiotenck vlcke 
^llrmn lprclrcns rl-ff.cuni inmffe -ymiica"-km allara quotencr v 
tm- ^ ercqnNllr aur pisca^ ltlcllcare.§.v>l- . ^ te, 
aucu^cap.io.,ep.scl..m H^crpc.cosZlarm^^ 
«p sicni !' ^ ncawr ac! rcffSncni.si.'. ncmr vi^e lucic^§-
rco cik aa al.qu.cl Zu6cr s. crncgl.scnr.s 
pecjlt lcncrur '""'"e'' c ia v^o sniam 
t"l.t..ur."m.s?^"0l.In.I...ff.dc Zu^r-rmali-'-^ 
imwnt vtn' h 5nt iuckices igkian te 
neank aci fcstoliezlieclS>>o?zi,tis ve 
ckenirmiustck smaz-P ^ "cl> fueiut 
»culpA scl mgre«i»l?lws gur glio mo 
Si<>o»?si!loplko? wisz ve^erlit 
i voa siclc n tcnck co qz t^lco 
teuk le p»oa ncc kocank le^> mcklcld* 
EZ7Stx m6ec qu>pp Metu miuste ia 
rkcsmt lencak aa > sj nie 
»uo kuirg polu itczticre l?stgntcvi? 
^cllscccpttottm nocrcclebzr vcri/ 
ltkc acl istucl rrnirc l; mo?t»kr xrcca^ 
ucrltlli nou lcnct gcj testoucz.Lu w 
roiio ca memaqul Mnu czclcre m 
conlwuts virumwl cu acccpuoffm 
vudirsvar de eo «I vcrlsttr potcrat 
crcclerctunc 5m A)al. in.l.fi.^ ^c 
xc.mckl.qui mg.lullt lenctscloe va 
nuln.is.q.i.ln pmw. 
<j7^mcl re lUlZicid" «I offiMtbuo 
qui occ«clut ntslcfacro?co line tacro 
rum pceptione.?!. g' li petevant cg 
nwttalrpeccsuerur? a«c lpsox erur 
tplis cle.l.vepe.? remit. 
tzj7^.e<Iciis^>rln«u in ptona am l K> 
nis no a^pclito leck er aliqua culpg 
quo? qn rcnesk smc p te leseru aur p 
fuos <rl tuz aiakls e tcleii.fni rvc.m 
c.5.ve inlur.q' ttlplerestacriovnaq 
v: legis acqltc? l?ac aclioc virccra le 
nck qcucx litrr I?o yFim? veillt lua 
culpz putt apienclo cttlcrna ivla pu 
bllca rrl^icicclo lapiclcs vvi wieo 
trsnteur 'i l?moi. In6irccla aul vcl 
vtil, renek qn aliqv aial luu v?l ssu' 
tua culpa aut iiegligckia vanu; xrcltt 
pum li equ^ re lnMg^re rccalcitrauit 
5 aliquc lcslt rrl alal qb crat 5eruz. vt 
sunr lupilconcs caneg motclsceg , 
I?n«oi q coiter nocercrenkat lcnevao 
ki« puvltco no taluer Ilgara q? n pot 
temnoccre vcl q: renevao m donio. 
aligo nitssuo a ic lcluo kult 1 tslio te-
nekacko5d5nuz qS tt culp!» tus ve 
6,t ^ruuo s» pot rccopcklarl s, n pot 
tatlsfaclZt ardurio voi Viri.Scva vr 
scroe S pW?ic? l?ac gctioerenck gt 
qst sl.ie tua culpa alal luu slicul vck^ 
nuz veclll pnkaws n cotiiupctiknec 
equ'' rccalcitrak fni ptuctucline rii p 
ter psuctuciinc i l»ne culpa lua catc» 
trando Icsu aliquc? nic no tcnck ack 
aliucl nili solu gcl oanuz glal ^cjlcul 
vcl s, u vukt varc lattltactZt lcso.Tcr 
ttz actto d! norakis? l?gc actoe tenck 
go qn et* kuus slne culpa vanuz ve^ 
cltt i lltc lili tenekvt vlctu eli o actlo 
ne re paup«e? vel?is old'' vicle gl.« 
voc.m.l.i.lf.s> q.pgu.te.di.i W.eo. 
L7Nkx^!?tclegallgcI»wmolual » 
via puvlica q lesit aliquc rrl u, vM 
meiii) rrk u, ptona rcneak.Pi. fz lpe» 
tt.re inmr.S.teqk q> l,c sllrlener l, re 
nevac appsluz exwmli tux» vi-Z pu^ 
vltcil i cifusuzc.Itl6vlcveIaw!ckle 
ms, ponar stgna <cl sactar^ckamara» 
v7^tPpcl6co grw^vlclii»tuiq pe t 
«Ics lup eomn el^ vadatel vcknn nne 
arur.^.fnl lpcc.vvi.o. q> no s« fcclt 
aucwutale lu<j>cls.I.s> plco»§.l.ff.ar. 
tur.celg.ykl er aucko:it.itc^p:lg's,,l»i 
vcnticlaucrtt llkicu^cral vtmcl^eict 
trrii clk qS kc denuclatio ^ ptcr fo-
mm ptctlosum dz ficri rrr puvlicuz 
mllrmalluettecltazq' li iclctcrcr ua 
malc q> mhll cc ca polsct kcn cii alo 
polscr lucicli vtllikcr q? tcncrck in co 
tcia acl kale vanum. 
iI7MuicI rr lllio q iprclim trumcntu Z 
n?l allZ nierces rrniatin al q kerrart 
ipsl car^krnclat.P- q> tencnk rcstttu 
ere lkkucl q pluo vc6ic!erut i cl lgtit-' 
faccreilligqslpc^lcnilsl aliqS d^^ 
nuz ltim psM stlr vic re lllio g pco^ 
clanr ocs nierces cnicre vt p^lkea acl 
ltviku vcncUt tcnenk «6 oe oalwS 
l.ii.ff.a6.l.tnl»a.« anno. ? i'n gl.l.l. 
Znona.» va.iercraoZiZt.cri. 
4 L7M? clucovepuratl acl diuidcnlZu 
collccras oiduo f; crtlinatlouc qua 
pcnttreslstro coira^g allqo magls 
Lrauar Svtto ^ alios cronciattcncgk 
'Pe.fn, Mdoii.lilj.rcsti.q' s, pl'rrd» 
to grauat alrquc tcuck c, a6 illb plus 
<L»t aut alleuiar v 1'anncos suoo icol 
llecra «st vcrcrmtnata puta ye cenmn, 
tuc rcnek lilr rcttsmcr lllS allcu.izf,,^ 
tu lllio gv^vanuz rcclcmt ^ 
Zep»' cstircrata ilta co'.'cccta s«w c?u?t 
^mcttnckclUtv^clqzdnoquld! 
kvak k?re m.nuo vduo hu„ f«, tufti 
ttaimcdnotcnxnk. S.^ocollccis 
eral maete^.nmsra pura q: dctrvam 
-rlgerc^tmporerat wucllo n,ocko 
tuc lzmottalr prccctse, sl.oo alleu, 
»n6o q: metluuk salte fz,lo pnttlosc 
rrlj.q.n.pmuz kn no tenenk retlitucr 
5 V7M? llli quicu tn,k lgno:arco assn 
nmlallq offlcla crqb^rmn van, 
ncank vtiuntnotanj mcliccoi l?mo» 
lcneankvlcleculpa.^.vj. 
V ^n>a dctenclib-collivgs m coln 
bar,sg.w.fmlldct.rrpaf.m..m-qS 
enenk acl rcstoncm de vcsnio datis 
vmo ggro? qH limito rrru qn eao n 
«vlkepascunt rrl noln, vc p'NcsIl0 
vcnt q> «rilikr ln Ip 
i»n. plurunum pascsnk qS uicllcio 
«'n v.r» crc.lo sik rcmmcncln Sstc. 
'^ U rrir.rctcrkquoscl.1 kcnerc 
^ ^ lira^ pstanr u, comcckcnclo 
»clc« ^.-^"''^ncloPtli; v^n» 1 
Ncta ^.pltancl^sn.a;- tm 
rcnci.k v.clc crccm " 'plcnreo qno 
«ru^.Z^^,^^cIc Icgttuz.».§. 
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)l.cgcminkqu5pckenlco qiio rcncnk 
vicIcKr.§.Mj. , 
A.tklkos lamoloo facienkeo quo te^ 
^?mrwv^2^ 
^itl'Ac?tcm e.c^' " 
tlgioi.,rco.§.i>.'l.L.a'e^ '^ 
^ocako: - conclvclo: ^  M>c ^ 
viclc localio.5'rri>!.rut 
^uclens qrio tcnegk < qn V>uc 
^aMer.vlr^ 
re cracra a lcolailvuo. ^ Ntle 
->n!M«k vuI-M-nckM 
^lsdricrxrciii tmck r-l>M!-rc civ..'. 
«c-mr rclllmiwnc 
vnlc moiMcrlli.ui pnc. 
'Kozoluc.tn solncnclo quo^ lenek 
^n.o ovllgamrack »mcrcNe.Gi-Ie 
tn re6cl^a altcnrc. vt? 
^ -k-.o>sicqualltcrc»'lqi "  " " n  n  r n r .  ' S - . q '  l i  c  a l  l t c r n i q ,  
^vc?cvttocrccl».^bg,ur pr 
q,rc.ff vcrc . ^ ff.pxtce pn,o. 
l.cumreo.^ .^,^>,ni.r rrrn; nil» 
^no^ I"'''"^ .„k,ira apucl aliuz 
coclc moclo mM l . nicretrkr. sv^ m nr»
^ulterq n p „ opc 
lumric.^-.. l,,r. cam. all, vt 
lenek m fors anime de nccessitate: k 
fiscus miuste acglitc» poltu gufc» rc ^ 
l.lucmo.ff.veuifc tis.i5>ccjcgo vittl 
xuo ?co!tilz eo? 6 "ot.m.e. quia 
pleriP re imu.cc.^ mc.erlransmit 
sarr vcci.? m.c.no lanc.rluj.q.v.cp 
aut istz mulicr sac vanu; glrcs, prua 
q: scictib" vicuns iuis coinittitacjul 
teriu t>p pccmu.i trl aliS qS libi vak 
er quo rccltllk m v.lipencZlu gpu6 a!l 
oo vir cius. 1 uc tciick vc nccessitare 
szlssfacere mmrie fzcte alkcri: i loct 
rcstilucre m smlfatione.Aur fac.t Ii/ 
nc alrcrMo mfamia puta q: c>ccultc -l 
igno?ak.^s»c no tenck rcstituerc yc ne 
cclsirate in fow animc q: cu nuUn Ic^ 
«Zal mll sciplU. lcjco no Yakdit lanlfj, 
cerenlsl tro p pniam I6e vicvc nia 
fculoqpp sceluo almcl reclpu.-i Mx 
vequocuii<V rccipiele aligcl pioprcr 
allquam rurpimclliicm sccrilZum p?c 
^lctamvrstincllone.picsiipposito.g, 
ille g vat pot vare cul vulr. ^ 
Maufragm pacictes^ackreo qmoclo 
rcnenk,vi6en.iufrzgm.§.uij.?.,ij. 
illautZ quancZs tenctur.vlcjc Ittgurs 
m pnnclpto» 
iNegligcns m luo ossiclo quo tenck 
vl^e i^egligentia.5.li. 
Wntineno facere quoc! renctnrnc va 
num vemr p:orl>noquonto6o rcnea 
wr. vi^e furmm.§»rrvl. 
^Assiciales accipicclo aligu a litigatl 
duoqno rencmr.Vlclc luZcr.§.vl„j. 
Isdacro nuclo quomoclo rcnck. vlse 
^gcttiz§.ilij. . . ^ 
ItdalpSoquo r6ck«vlS-5urm §.rrl. 
D>arttclpStco i vano^riml.^qr mo 
6is.viS ^ urlu.§.rtij.cn fcciucttbli^ 
'Wseckagia eriges vel fr?ucl.w qn te 
nemr vi^c pe^agiu per romm. 
1p>cnS qumiZo quig cencmf soluerc 
villepcnapcrrotmn. 
"i^ermutario facta in V5nu qn est re 
stlmcncZa.viljc'^crnilitalio.§.ri. 
1ft>lgnuoaccipiens quomocio tecak 
vicZe pignuo.§.rii'.vsqz.§.rvitij» 
1ft»ossesso: done ficZei qiio teneawr» 
vicle frucruopei romnr. 
Mnis vicitvr malckcjci possessoi.P» 
pin M>a.m.c.graulo vere. fpo.g, S 
10 g posstclct rcm? fcik acl aliam pcr 
tmerc.Lre^ lvnciicjci posscsso: cst 
qui cum igno:er scpossicjcre alimuz 
possicjet cogiratione vnt tcr. cst in.c. 
11 viroo.rrriij.q.lj. 
1s>ossesso: inalclicjel vtrn teneak re^ 
stimerenSsoln rezqu^nialalrciepol 
sr6ct se^ 6r -i Micr^ipsluo rel.D?. g' g 
libcrniglc5c1clposscsso! tcnek rclrl> 
tuercrc ltertar.c. s> reo.riiii.q.vt.-r 
c.cu ru ve vs«. rrl si pijr aut c rrtcrio 
rata tenek eck rcstitncre fnr ertimatio 
nent illa? vistmcrionez rc q viri.s» 
dic rcneri emenr^ rcz raprck scietttcr. 
tcnek rt no lo!ti ail fmct'' pceptoo sz 
ct acZ illoo qnos ipsc vno percepss/ 
sct ss cam possciZissel. c.grau is. rr rcst» 
lpo.-r in.l.rcflirliiia.ff.ve?cZl.fiir.^ 
"Unaulg.§.vir„iio.lf verci ven. rn 
telligc n res erar fructliosg. ? ve fru> 
ctid" g voneste pcipr pomei ur.I.fni 
cluo.fr.vt' rei Mi.Erquo acl pscicn 
ttZmlmmo vex I» vneeoo pccpissct 
si raliono ocmpgsser^babllitci q: s» 
nipl omm^nullos frucr^ haduisscr. 
vr pura.qz olno no locasscr vomum 
lic M?scla no rcnek.T imiro cr Scli^ 
cra <'g quo aci possessorez nialenckel 
g rcm vabuirslttealtqnotimlo?r I. 
giMiter.<s.vc rcg.M.Sc6q acj pot 
lcssoie; sicliclii g rc habiitt cu tltulo. 
tene cp no renck n>s> vc lructid* pcc^ 
ptis? no pciplecko.I.sl funcZn.^.vc 
rci venS.mll ralis timluo habit^ fue 
Ntp mcmq: tlic tcuerckcr S pcipic 
4Z5 
>kic.vbt.g»cp ^ vire^ie vecZir vSnlL 
pura q: M ncccsse p:opter carentiL 
straycre p uuno^h ' nzsso.Vn 
ncmrlarilfacc^ 
^ leg -Ia.no.taan ' fussic» 
esse causatlun altcu» eu ^ ^ 
cnlcr.ess.cac.tcri^^ 
qucrek i ta! tenek a6 ^ . ,,^Mcul* 
n. causari.Dl.ulI est ec catwaam 
vckniscc! no snMc.mrcr 
- . rsucap.c^ 
^Zpro:q6o'tcneak.vtllc.6.^apt0k 
^ s o l u c c Z o ? m c v i c o k z  
--ic rccipere vunio no 
MIM-W pu»°uc c-pon- < 
^^raplls q' s» tta fnnl Mtrra cpne 
scMn7Kcr.,ercUtticYea..rm.ne-
/ v tucre ve iuste acgsms. i nc 
?^np-c^cltt Aler.mm q?co:. 
^alo.^as.ve ral.vus aurc 
N,6er,c -Sw. > c ^isscimt ii, 
lmpic acg>nw^ .^n,o I; alicuivl 
ss,^>i czsib^vequlbuo.s. vicF 
uerc mn ...^o.Strrro er ral» 
qn non ^i,,^o.pur» 
psumptlonc ^ scstimerc <tzrs 
q.iiztatzslm 1 ^zllmi ve rall 
oia que d; t« „,i.caslb".p:mmc 
vtno^ck?imcl^'^^'"cru'''. ^uc'^ 
ZIWM- °» 
ckig.l.sccl? pzrt'.sscp me.cZ vdl gl. 
ack^tt rres alioo cafuo l qnid" possi/ 
^cns ui Uz ficke cr cu; tttulo tenelur 
re pclpicncZis.1st»:tn^e qn tirulua 
est hadtmsZ inrercllcra legu; l.quc 
acknockt.d.veagrl.cc.^colo.ScSg 
est qn rtrulus i?avctiir m ^rauclen, 
crecluomm.I.i.ss.ve hio que M frz. 
erc^.Tcrlma cst in t.mlus kzbct.ir 
er empklonc rci fisca!lg.rl eccliastl^ 
ee slnc oevira lolciiitare nec v.stimio 
,n stls posscsso:.d" malc ticlcl. 
L7Al? res restirucnila 5ue> >t aliena 
pura qula no tranliuit in vulmn ci". 
am kucrir alreri vedir i pma q? vc m 
re clUtli lransmitm vnlumclus secl 
tncmu odllgattonc restuulwnli?. qr 
qualttercuiiq; tenetnr fluctuo rcstiru 
erepm vlstinttionenr p:cSlctan,. vt 
parct.l.cnm fmilZno.ff.li cer.pe.-r.U 
Mlledlttm pnncipio.ff.ve?cl, lcle. 
Lr cizr.no m.l.vtilcanmo.^.ifaul^ 
na quocnnq; ss.S vku.vdl vtcit rer. 
1!?zn, «rdum rcstimagq, ,n l?ac re 
p:ero: viru plenan, hzbcr sigmtica 
rionem vtfrucmg quoq; rcstilnank 
? l<Ico cum restirui p:elo: lusserll « 
lmi riiter6lcto vnckcvl.cltam fmctiss 
lumrcstlmccll.hec idl.iLrgoa ko:llo 
r^cuz vci vel sacrl canoneo I?oc viir 
ve b vi6e ^da.i.c.grauts S rcst. 
?! uc.nolice-ir pape.ru. q.rj. 
^AuiS s. reo no su lncrota nls> er i 
u.mria rznmn. vt tuiil pecl.nic.^du 
uumocli.^.psi, cSeni opl.tl^olcyo^ 
pzter pcr Sco. -r lt>icar.m. 
non renemr rcstimcr lu 
acccvm.'»^^ rcstituat principale 
q acZ lc-iein conscienria. 
aliqui vclir 
. ' ^"catur rcstiluere lucrum. 
c.qmmulws rl q.i»-^r.knteral/sS 'keprMiasfaciens. trppce^qn 
<en crco.qK IimlM^oaof. verum tmef'Alc!e H^epicsaflz.§.il. 
qii?ttnuc mstmlt opo?Mi,ig ho?,s. 1Kcnel.irc nolens cem fucatckprims 
non ve illia qiu folu lemel l„ ^ no vl' qn tenef. Nlclcfurw.L.rrvii. 
bls lnstz>,t.7 i?o^' "«cf.iclant i gcnc- ll>irzni faclcs qno tcnck vlcle Nira 
rgli s,<j,cattone rt p^clicztskes. line per tornni. 
spSIl.ofuMonenn»'>e^li^fptlIttzg!l Seclitioncmconcltznoqn rcncak vi 
ucno.l.lcck an ^^^'^.dencg.ge.q, <lc lecjttiop totuni. 
Innito etlzm ^"^^o rilulo.S re Seduc^s muliereg tvl pueros lvtrs 
tttkurionwuo >rmm »i sp^ ^zrec^ d^clo cos qualltcrcucp s>nc bl.Mtljs 
rlonis ^ vm, ml, n,o fme mmio sv dis <uv quox ptZtc lile 
q:legiv»wcaukoIas,.i„s.Atrn re. 
non ^ ' m»sna p neak.Pc.q' s,cnosoln subkrncros rc> 
^ttt-erc. scc,6t omncIncrn qnoS 1?« 
^ "rc xcr huisscntavclsI?lsubquoruktt ptSte 
^ erz.it rororpc c,nosubr'i.ctl stetcmr 
neccMr,n Io. vc plarca.Znllt.ve ob. q 
. c?.. -.., 5 ^ , ^ v,ll. er velick.nzscun. 
!,'n .!^n " desccluccntevtrgme.viSelZu 
quoclno.st mmmagna tamckparci pnim.ss.i.?.,,'. 
"'^'5- Scnte„ti.s imustzni dzno quotenck 
atqz p?oponere^tisfzcereli possibl/ v,6e'Auclerkic.s. 
tumpr^alr no? q> nou vinar n?I acci cki.vi6eSnnoniz.vil.wr toni 
piar ve impic acgllns in spc. Muzr Sociug qn rcnek cr soclctZte.viS ia 
tuo casusell quanclo quio l?z multil cictzo p totum. 
ccrtZ rcst.tuere -cpiscopuo mz lpso Solutionem an tencatur gs faccre 
bispenszucrlr vr»lplw iccrtlo tFH obl.M-is cr nuclo pacro.vicle 
pzup vluat. illo.ct q> ^ cmm rcrun. crum.§.inj. 
rapra? vcnck.rz? rio e furtiuu.l.qui Solurlo quo?qncst km-lz.viclc so 
vzg.§.nnn vemr. «>tio p toruni. 
ilvZti! I?ab6o vannFirlml quo tenck Dcrwturao fzlsans v»! rrstruco an. 
vi<Ie.s.furtu.§.rr.s . reneak.^.cplictnsolicinveol vckna 
ikcceptaro? v snmcaiit.u pior.muz. vZtopr.mo per boc line fiat l Iibua 
«el rerum zblzranlinqnokencNir vi nicrczlop autquzrocun<V alia? scri 
clcfurtn.ss. rrli.rr.il.? .rrv. pmrzruni.I.i.^.vemagi.-me.?.I»a 
i^el.giosumretiaveo wla rcl.gioe tabulag.ff.vefumo.Ickezvicrevte 
rcmoucgallqucquotmeak.vldc re tidno fzllio sctcutern ldc falszrwa» 
ligio. 5'lri.,» > 5. rcnio. 
Bcd quick dc omItZntibus.1h.scSm 
SVemsrcl.uum in tracrarn resti^ 
tut.omi cp peccanl mottalitcrnccpos 
sunr ablolui nill pnblicent.non tn te 
nenri.r acl relliwt.one. nili quanclo 
reqnlliti nialicioie pzndei e noluerut 
rrtali occulrztionepollea veueuti.m 
elk acl lalcm conclltioiicm q' crcckito 
ressna dadere non potcnn. quiaslc 
lenentnr ve omn. vamno eo qz cam 
vim cif.cicm, vzmno^rimi. 
«^Muicl ve Illo quier Ir.s f.lig hzt 
v5nu,prm.oliculli Mquigmcrca 
ro? cr.bcrcl q» alique merees valct 
multnn, in rali pzlriz m no lit n-i n 
K?.cp aur littere virrigebznk c. cu. S 
Sttvzmnu ^ licrmctufzZ restoi.em 
cl.Aur no v.rlgcdznk ci.scu ipsc cat 
gpennt?^r lic I.cet mottzliter peccct 
scr.benstzuicn non teneturad resto 
nem.seck sibi imputer qu. eas zpcm> 
ir.SiZnlnM.ttj.vtfrzuciuIcnrcrS 
clp.zt aliquc.fic lcribcng rcncrur llo 
liclu.-rer.zm ercqumv li tcimrcr wc 
«ecir vlrra pcccakum tnozlalc cv com 
mirrunr. 
Sponsal.a Dbcns qn tcncatur.vicke 
Sponsalia.§.rpf. 
Stupzgns vlrglncni qn tcncmr v>S 
^tHPZN. §...?>,'» 
Tzhelllo q,i tcnetur.-r quo.vide Ta 
vellio.§.vs. ^ 
Azllzg erigent s quo tmck^qu?.S 
Tzllzpcrtotli. 
Testio.§.rr> 
allcui inclcblte vi 
Suomo^ inclebitzn, cani 
tlc>.5.v ^ur.^^e Tranlac> 
'^"ltare rckllumaum. 
4?6 
«Kk.wM acqulsitn turpiter.i. c.i pec 
euo kttlt acqu»sirn iuremm.eme vo>> 
u,6e vlcrroilione.scumclu aae 
rmclitio pcr zctiones de w lo. 
^I mmw c.11 luwlcs trl per offic^ 
>i'k lictcnck ve neccstita lmiuullclo.e.l nc»>" . 
tc restiiucre.Ui ^ »^"10^ 
clno dcrccl.bus sl quos vav" ?mr. 
,.„cm Nc",c» 
? ln voc concozclanr wcl.' 
Znn.i.c.qk pleriwrr imu.ccc Ur 
scquilltu cu pctS ^ mrp.tcrfMsc^ 
„i siue rvlo fraucle < ecter.o pcl c o 
uzcp cigrrcktnulla?pci,rrepcl>tts 
xrr actionca vl p ostm »>cil^a.L. 
isto cSu fucrunt varu ^ c.Wost.»' 
c.cum sir vc lucleis 
q, cst restttuenck, ^aupiv alu n.d. 
c.q: plcrlP zlleg-""es Znno.Mrl» 
oclusionc tcncnt?slc vlllckqs coio 
op.?Scc,cnttuIloiurc^dckvlcorp 
am,r vt s.ctzti szclzt lu quo vcligr 
t, ^ lar. ln.d.c.q: pl:qz 1 L>- ? 
!ntt.verzpto.§/cclqclvcfocar.^ 
^tlucZicio n.co ervoctz Anno.^.cl. 
^ c,'vIi<V Izcolter voc.q tencr ?rn» 
«te aclucaul? »>>->1- q? s, trcllig. rcf. 
Mucl q' dicit ipseZnno.fokc ncccst-
' szccrclos vcvcar ei ini.igcrevt 
i moo rsuoerpcn6ata' acqsltUtf^ 
' cttcliv, ocl.ceret q- supius 
cu'^c»c.. pvicncpal.qll niale 
ld.-I^'mMq ^l,o„c „to:^ 
q"cr.fvcl cr ^^uerc no tmerur 
n c>i l> kcreclid^elm^t.Zltc, 
!m.°c d.r» 
no tencwr n<«l fucrit ltt wlo allu trs 
Veclo? in lstl cuin pcto acqm,,tLt 
to ooottct intettlgstur cp 'acerclw dz 
eiinumscre vt rcMwa PWp.d»de 
wno? cquc, uonM ve neccMtate. -
stc tcne q, tall fau-t.w ',ale «, rctcn 
SMKR«M! 
m?^tr^""0';c.-e.facttoptkccp 
^ aci.c- cum lit ve .uclc.o qS 
77. Woa».v'co q' m penZ 'Iluc, c fta 
nuu.q! MmipsltomuZ dlspanc 
r,o -r no erccckctcalum tuu Tit', non 
ov.c.no knc.Mj.q.v.qUoqnlk c6 
s u l t t u e i . 6 . c  qtplcriqz. ,Nec 
et.c.li gs?tumar.rvli.q.ll!l.?.c.ma 
gne.-r.c.q' s>»l? Vto » wto q allcgat 
^lnn.q: no ^>banr dictn sun ll lic ltel 
ligzf vt.eneitur re neccMtarc. MS 
nobnqtfacllacinllli.z. 
tl7NtS iccipieno al.gcl^? cestancko 
avrAoe lncledlt» ^rimi.eneak illS 
.estlmere.ft? tz V.an.ln.c.dilec^de 
simoq' sic^clt.l.i.il. gcnerMcr. 
ff.ne czln.^.l.mj §'a«eMonc.ir. vc 
con6l. ov Mr.c5n,.lko vmcrlwt c 
q: estcu caIunlZ.scql1mn,.? nc? w 
luncatc vni.fcs in «talu ^cccZctlnon. 
er l?oc p; cp qn qo veclit allquici n?l 
ernmoze et rcucrenllzli wl vt?seq 
rcmr fuu Sditu rrl emtzrct allqSms 
lu ille qcrtoBt er picclicltscausis lic 
tencmracl rckitu.loncmnlsl illc ltlv 
ralitcrnlitvare. 
<^Sc6 q6 ve rpocrlta g uio /o?mz 
bontrMu«lreIlgtollcnno«-.ieIe 
molina? acgrtt- ^?.5m Inno. m.c. 
q? plcriqz de imn.ec q' rener aa re^ 
kitutionclnno fottc«l!l g vcaltquts 
merceclem snck iaz est plecutns.Seck 
m vicclarluokm Zock dc Nipol m 
?ctibus suis g' aur tal»s vans clcnw 
linazrrl quicl aliucj errat,n perlona^ 
"Isduta q: creclit vare Ttcio? da. V7 
noNc D>'nuo tcnerurei restuuerevt 
tUi cul lntcnclckgt vare.Llut crrat ii» 
fottnna.put!» qnia vat vinlli crc66s 
vare paupcri.^ lic talis rccipieno te 
uek ei qni veclit nrl pzuperib? rcikl> 
tucre nill ipse recipieuo cstcct^ fulllz 
postea psup.Nut errat in pclitioc al 
tera puta creclit darc Gancto «I ce 
lcb:aturo? vuiulnlocU? tunc l> con 
6itio non tncst recipicns renetur re^ 
NMicrc n?I satilfzcerc P se vel p almz 
pin intemionc vantig.NIlj dioit ve^ 
rum koc s> vuvi elk precile tckqg er cck 
tiiialt pp illucl liciu li d?ret lic crpu 
mencjofecuo qn vat.q? siccrccjit.q? 
tnnc no tenemr licut li varcz ttbi. q? 
crcclo llo anumo mcuo cuni tamen 
no lig q, uon tcnerio rcstitucre inia 
gio placcl q: vt vtcit.I.sl rcpctcu. (7. 
veconclt.ov.cau.va.<oncZttio i cor 
retenta non inclucitrcpclttloncin 
marlmc m czs» Mo.cu vt supiaiZi^ 
c.n cst talio vans illi qut ciecli. sclin 
licctnon littam habct niercccle suS 
p:o qua vcclir.s.pzo veo g tuclicgblk 
causa linzlto er quo aliuck no cst er> 
t>lsnni.S.-t crMctio pa.er g' tsti que 
stoieo qui faciunt le ralis rcllgionta 
cu no linr? qut ptonNtMntnr vlcere 
Mnltzo mistao cum uo vico. ? rp nu 
lrilitmulros tnkirnioa vclrccZiiiiunr 
capttuoo cuni tii iio sacianr q> rcn^k 
acl restttutlonem vel illiog decleme 
vel^zquo veckcruntqmaerquo pe 
runt«p tzlicL vanrco lnrclligunk va 
re pzo eaclem slaltiiclnS erpnmunr 
lllec ob.cZ.l.li rcpctcnliq? satis can^ 
la.cst crpzMcr quo petunt proen 
Secva 
Secus re illo g ptttt^ veo. Iz NnM 
te sanctum? ille uon varet s, sciret eu 
non 5o:e san tunt.qz cS pro qua acci 
ptt est solns deus licet icSartz San 
ctiras licc» non attenckrur.scc! ca 
eipzlis. 
<I"Tuto: quo tcnerur vicke Mmini 
strar-o.S.i. 
<Z7^en6en.cs rem pluo iustohtio. 
quo lencnk. vicke emptio.§»vi. 
^Zcnarozcs dantcs dZmi i„ 
qn tencnk. vicle wnatio.^.u.» u, 
«ITAisltzrok a vilirartg rccipetal.c.^ 
qn rcnek.vlcie vtlitato:.§ .i„ ^ 
V7C,snfructi,ari»qn renck v.ckc vsu> 
frucmg.v.§.vit.-!.ril. 
«7Zwa.iugmenlzlig.Arrunncne 
gmr restttuere.cl g,cststbi damm « 
mutno rectpientepltra sottem.-y-.cp 
Itcer mcto-es linr ^ris.z,, ^  ^an,S 
eos concoz^anclo s,c v.slmguo viclc 
licer q, anr murun accipiciw dar I.w 
ralner creckens 'nmngi.rcin yoc non 
-nger anr n?I!e -l lic rcnek rcstime 
re re neceisitare. -t isto nw inrell.gen 
a» est opl. <Ktc.!n.llt'.di.rv.q. v.ar. 
v.? Sco.ea distlii.Nker.lombar.^ 
<ar..n.c.consnluit?l<lc.cr graut 
de vlu.qus tenent q» nvu renetur restl 
ruere.Ec fzctt p?o hocter.in.l. in.er 
^rcc.e i?.de fur.Adi vicimr 
is remcreclcno inuikuz 
m,nn comtttit furrn sccl s.ino non c 
^ donlinuo erar Nolcns 
vcii> "V mstir.S obli.quc er qli 
st vot.n!'.^ ^r.pc.^lvl v.citur qS 
das c.„„ wnare. -rm ereclc--
tuz an.cdart nonefficlk 
calc, tn.cntiorttn''^'^ 
tta ditco^la» -r conccclcn 
^Z7 
kctt ke livcrzlier damm recipere» 
^ten, non ob.ratioIoan.an.tn u,er 
curlallvus ln rcsula peccamm. q, 
contwcms a p:'nciplo futt vit.osua 
^cocssccmos'Ml1ttcrqzverue6t. 
s.effcctuop-oc-c!-rttad.croconn« 
cnisccl no est «? lecj ^ceclit ab alto 
i.libera von-moneaua-Ilevonzl.^ 
iste wnatuin ltvcraUrcr rcc M. aut 
nmruuin reclpicns non V-Nldcrali, 
ter. Sccl icleo vuq"^pcrs>enavl 
6er inumantem lic velle autnei 
tlui anfcrat.-. io licvat < «mc v»c P 
talisteneturacccpm rcstimerede,c 
cMrare.^ llclmnra « mtcllige.c. co 
si!ullvcvf».?nno.il»sti ac M. 
ioiclem c.i Ho.an.m.cl.regula pctm 
cnt ionlb^lignlkcautt cp al.gcl vcllct 
vlrra sozt^mclcnemrrest.mereq'» 
l.SalitcrveclitqZ Vt v.ctt.l.s'vo no 
rcmuncrz.nl,.§.iacpap..ff.m^ 
qn allquis simpllctter rS?cecltt PM 
m.mrwnzrc.tt.gP^v.naucratl» 
v..sic i ^ pofno. q: er ^ls o',6it te 
n.nnmaregrah 10crc^enauc6r. u 
co Z>'o vare.s.non gra«.Sl ^ o nullS 
^qramsvecMe.doc^ru uilialt 
ucl ve nienre eiuo?ster. 
??^tL illc g mumaiitt graris reneak 
Il^mcrc '6 qnock sivt vatn est a mn 
. ? ?.Miere.^.c»' >> crccltt ci, gratls 
'u ^y ^chnlo.ilc uou s^ ve 
^crttaui, rt v: ln.c.slctt.chz.lq..^ 
mil,obl.sn'osusp'cln"culpem-
noeeambientts Ptttoe 
».,^^koc; pcrro?6 solun.l.si rcstl 
nl.vtMzpuubtt Kczcs.lNSalitcreckoWxsMnehss 
eS^missn; cu m no eilet c,z lic tcner lun, cooxrrannb» vr mumu dck pa 
mr»ikoZ. r attc vicul g' no lenek H l.lm^» ncceMtgte debitona ar.nol.m 
<Iiulvnsiiclesvuratuccvt^^m,^,^ I.siquF.L.rrop Ii.lmonec peccant 
le6 psstH lclr >w l>vcr»,» vtclil te^ li a<Z doc nuIM inckncut vt feneremr 
nek rr errznttv^nln k' viurgptonmi kecl soln acl pzratos vare lud vkurls 
vk ^scripr.one ll>^> q op<» acce6unt. 
S mr o! ln?lcia H >d7>Amck rr notzrissg?stcinttnstra S 
m lmo Scttb/q victt cp et I!o lenemr ve vevito vlursp.'ft.?;Slrzr.odcko. 
poW sctt no" dmlsse ^ aclcllt cp aut pzkkickl vinrao i,i lnstris.pnta 
iclez ^ocj.cr g decl.r sid; S qr fzcinnt cartzs kr vnplowlluv no 
nia lpsl^wimu mig q. poi s,hl p mme emplioiits.'! dmo> ^sic tenenk 
rercclo„c solult k rotam vsura rcstiriicr^.S, vlurart* 
pscis p «mm e,r.m P?elci lptwnez ipse no rcMtner nis, fn, quolckck koc 
tccl non pc». feclsset l kauozc pc?ri"recepro!l nmmi 
z L7M?. " ^  . " refti ^ vlurarij qd por tcneri I; mo?tal'r 
ruerc r^ >; frn^peccet lnikrni 5alsn; facleo. S< snt n 
nl.ike^cl.LllUcrrlu atoer pecu, pzi,jjkvluras.seckaptep;pinstkst? 
IN^ vs,i czriz. V l lv iclcl. no lmek q:no v5tcF; eiklcacez.ikz 
- ^ V.U.,A.»d vyI f«.-I.-.V -?r. 
^N?snl^o»Ipcali>i > "u^lovk c.ll.tzlea?sentienteglcientee mlkrs 
soclerzte pdenckod ^ieiiezk acl ifrguclc vsursp vcntoimo ab offo 
restonez lotlns ^ 5'^^ckmoneriod infanuamar.ln sci» 
bar.? N^ona. ti. vmra. v.ac.ikocl. bz ibl pesno. 
q. no nill p»^ v7Ntp lelkcs tslin inNro? s,i'r teneck? 
60 muruuz suv vlurl no vsnlstcarur tnr s,c«t not.ir,>. lv. q- lic 5, Sclict» 
Lrinius.scck in erigcnclo vluras sll, vlMn.qr iilstrz „S vattr s.ne rcikiv». 
m v5r q» tenek q> non creao. IcI6 vic ve Hla^ q se sudscnviit vl I» 
L VTAtp^lonete seu lenlakco ytnrart ilglllant eeclulaa ysurarlo? ? cn dio 
o:u ocru tencank rcikimere ocs vm concosclat Hof.Dolk.i Dircctori. 
ras i^ox 5?F; Val.t" ti.S?rrouer? ve vsurig. 
keucI<rermll,anclZ.§.tll'rlpno^SecI ^jt? a<juocakl^pcurato?estuck-ccf t 
gk.'.l.si scieter ik.acl.l.pop mvc pl»i stztutaris -r akis quop patroemio? fa 
^istlnclc vulr q' rencak cn q?uc«ur iio:c lcienrer vlurc lmcllcio rrl erin 
Bar.? Ang.iviclc q vnr q> p^pe- c»i erigukrrl no rclkimilk cn; rexrtu 
nasuntpnnieclltalesFionete ncil> turreneanka^restonein.w.q,Nclso 
li q facnitZc^koc iclcrzSlrn ova» kicjil necercnsmk ereo fo:ie q? scrip> 
?ai5iclcfacit.l.ls cu^opc.ln pncip. tureeis po?recteapparevFt lulke ii 
ff.sc ackil.multo foiriuo mlmncr ali psc,'z eis victav.it cp erant ve?cr>v* 
ug.rlvi.yl.iicut no sl>o q> crccio wp Vlurav 5m!I?oIkien. ? Dnnoc.in.e» 
ve.psonc^ cooperjstib^m eracrioid^ FK>icdacl ve vs«.? Arcd.tn.c.s> qs 
psurax wkmenietlb* canrao ncriocs obl,lng.riilj.q.iiij. 
gb^rinre soluank P dcknt vat cckz cf <^lTutcl ve vnio tcrra? g m terrts O 
^lzmoilalrpeccclmrcMm-re.10 ramluc?^-^ 
tenenk nls, MPtu;puenuaa coo ve vclakimi mnsnin v ^ ^ 
tps,o vlurto.^v aut monalr pecc5t vekbat lptsm co>»l>r 
no crccio w? nck vemaeis viurzriji f.mtclla.§.iss . cniitas.,, 
veqbushcipiturcism.c.pottm,se, «7Sznugc!cuvnmc 
rabllc vevtu.vtcogSt eos gcj reftltu rrlcoklcgiu reccplt ^ 
cnciuvsurag erlouas.-! llkrposscl vi mctnzsmgnlircncanrm'o 
ctquoa6lplos cssc»rSopl. «06. mcre .P-.k;IVost.mwma" ^ ^  
quo<'o acl rhianos vturar.os nS cre n.ch kc I; ^nlncrs.lZt, n ^ ^ 
<w? pcccer moualr vkl rencank acl gttloy.r.-q.u g mannmM. m 
relionem n,s, qn rcgsuinolcnr mN. ligank-.iH vnwcriitasqaazn^ 
ciani mmMrarc. s,k,.v- ll„ali.c.?c>tt»o v vln.c."^ 
>0 L7At? toctj miozeo fzclo:eg idmot vix.vii.q.t.c.si c^.^Lo 
g aclvsuradSt vel vltiraserigunttn.§.aiaSucrlcnll".^v' 
gl.,s tcneank aa rcftllimoncm.M; co:c!at Zo.an.p' 
^ocl.cps,apuaeooreliZclqs,>ic.' n,SaI.t,.vlnra.v.< ^ o.I.m^ 
pallo auclontaonimuanclltcliciikln vcrcgcnt.d tcne 
lol.au s, llk.^ qbuo veclerunt nS re v?l prrlle,,v^^^^ 
NlttMnr.S, <>o no fuemnt auctoreo rari no anl vcavion ^ . ^ua 
l-asolu erecutotcss,cl,lig acltoka; coniocluvnr^ wl cr^ ^ 
mannalctracklione vtura? niZcipa ti fuerinr av crp^w ^  , „0 pl» 
tiluntuacpnotarZtM^cluci ip.o qiruclnlmrcsttvcrctt ^ 
rnz nec cu ets pdil.n pcm ve vlura. ".wc tzi?lc,a ^ 
lz solu pecuniS tracllit p.gn"rccip, »e pal.i.mi.vl.r^ 
um sic l; moitzkr pecccnt no tenenk ln.ck.c.?qucstno dc.^ .z 
55^oc;n,s,coactiuccrig-mtvtu^ ,„.,t»clluvvturistcneak 
rao.Wts?co:clat^.rgr.ovci.1>a>'. ? . ^ p^ocj. q' s>co: i> 
?,.^"olome"s vurten.in.lZ.c.iic n ^^^tvu^rim, vriluate. Zcic; 
luo.,sc,cjuU>oa.q,t!lciiicui*vtilt ^^?'/5teScml>c.tu-?rccwcctc 
Pncipakr alteri in v-cvc »^ ^co?.5Donal.,i. 
»uds,s.u.l.cr doc ccj.cto. §.'F- S eo a-1 ?cru; vwrar^ ^ ^  g 
^^/?c»cr.r-l.!.clcgantcr.§.pe.ff. ^lura.' .? ^gutreclplur zci i» 
l.a.c.iMicdaclvult c'r avsolnulv »ra ^ck restlmcrc s, 
uocn^° "I" no rencank s, -vsura, cra«l/cpnkt>'r ci^ ^,^l'fc^ rcsto. 
« . dm lene. er.tzliu ^ 'f^^ussonv'' vsnrar.om 14 
luencktsa, nS tenek niki tn t»ki tnHlu 
vi>eo yrclltZNo vsurarij tpe licjeius-
lioiuo valedant? no pl' »ec mm^v» 
Ktnguu tn l<Ze pzu.ilei ncjciudersim 
ptr^z vsurts resttru^io ^  uc no lene 
arurM vt vcm est ^ ucr obligzf se 
limplc gcl rcstone^iurax q: lalio le 
netur Htn sue facultalcs pozcanl llcz 
vlurariuolttkw soluenclo. 
'5 v7At? dereo tcncMir rMtticr ocs 
vsurao «Ili^ul cst?creo.De.g? s,c tn 
Mla peretlllas tumclrk,collcrv,c. 
i.c.eu n. <6.c.ma nos.vc vlu.^tclc 
6.l?ereo»§»^N?.Vl. 
»K L^iltru qn vuosuntderec>esvs,i^ 
ftj ocvetto rcstiluere.c.? vtmla 
igtevemllle lnlerecs vn^cMcknon 
lolucclo S.l.an all reak i totu H l^is. 
c.^.^e.ve snch.i regta pci rruus 
re.iu.lt.vl.q.rrui.q? lzvimsg yrcl, 
tale odllggtio hrclllang dlni6ak i^o 
ime.l.t.c.sl ccr.pe.-k.l.^ hcclitariio 
(I.vekr.«l ac.vF.s-llicst vn"cM^ 
ctatur no solu^clo.in lo?o ctult» alr n 
tencak.l.legzlox.ff. ve leg.ij.rn m fo 
ro canotco q victrrcr.i.cl.c. rna noa 
cp lMes e.i lunr vltlicroe cogccli q S 
kict^sl vtueret q a6 eo altenu er Sllc 
to?pcoMcntcsrel»ek itoltSn neein 
tallerc h; locuvmtsio.rli.cg.ar.cl.c. 
cn m S vfu.-lvt vtc erpa.l.c.rua nol 
colrer kvc.tn 5auo:e sle l?oc scqmif. 
lecl ego^i clariott mtelltgcnrta vilkm 
M0 q> ant loqnmr ircvVonnalr vg 
tto^» vsml -i skc vn rslta sp s>nr oblt> 
gara ilsg es rrclenir tenek S necM/ 
rare tlls Mimeregsgo llla ylieru vt 
k.q.seq.patebtt.Nut sut reo sp.il r cm 
pte 6 pecuts v^arta sp»llt allcm^llc 
fltr tenck illto S quop pccuia snt em 
pre.ck. c.cn m.Nut logmnr S sltss re 
b" q no lnntfo:msl'r vatc vsurio 
ncc spsfr cpte ve pccuisv ksris ^ licle 
ne'g» cn bSsPsnrartop?z cSe; optt 
mocke doc.i.^.c.tus noo no lir kacire 
ypochecara^, vlvrZ resttmcn. q? nS 
tcnek S nccestttatentsi^ mecktetste H 
uigalterl?cress.tfacl^no solucncko 
Izvtccklrvc.q? opt.gl.l.cj.c.tuanoo? 
attqx rocr.grcncrg> olz bSa vlura 
riox lut tactre sporkcara str l foio ale 
prtcckcla g' ircUtge 6 tvno?sl eu nul 
lo ture^irk -rfmyckc vlstln.itelstge 
? ilmua l^e.ve aucys.^ voc.lpoc» 
V^Mutci vescciptcrtb»S boio vsura r/ 
rto?.5?.vllIlguSiIo g? sur scctpmnt 
re tclc var^ vluii q i^rrcklirlvntuz 
vlursrti < tic tz lclillictc cp tcnck csz 
rclltmcr sl crtsr vliiotavilr rz Wal-
i.l.rL qua l li.d.rr lur.do.nccprcrrl 
maloez var? wllirarcdnt.I.l.ik»». 
ff.sl cer.p?.i ter.c clar^.rtut.q. vl. li 
reo? i.c.cu ru S vsu.Lt qii trZsfcrak 
dniuz.vtcle.f.vsiira.ij.S.rvmautac 
cipulr no r6 l spc varck vc cs.s. lz al'o 
cilcucxi itc vlstlguo g' sur vti-rarl» 
cn talra acctptur n lolucclor lie N ^ 
lcllit'rcllttucr 6r obligank q: vckt vck 
n,c.iz cfflcscc? slvnbitSr an s,tn lol 
uScko dtco cp s» reo aclvucerlat g> re 
nck ne^, rcl^ali i vlscnmse algz po 
^ Wno-ckt 
-i crecZeb^babllitcr g, S boio sutt 
eto varer lic no rcncf rr Mptwo a K 
ae vurtZre lz solu S erl^tid^itsl lGm 
tcl lunt locupletioieo. aur eu rslta sc 
cc^rut crgt solucclo.? slc no renenk 
rt n svllea facr^c er alta cck no tolu^ 
clo nltt ect reo l?lrs seu eprs er xrcu ts 
vrarts qnck sl yliit limlo lucrsltuo 
tlle cr cul^pecuntjs c cpra S cgtarc ca 
nonica ecksdco sclnocarc offo tucll 
cls.vrpzpgl.?voc.i ll c.el?ru lsin. 
^clir tnHAo.-rOof.cp ti^lalts reo 
er cck lucrartus pncntt'g6'lllli'g solue 
r« vturso.g? Mecuthuo dosts sue^ 
rat ltkrak.I. oksdedttores.kf.Ssti., 
odlt.-r^l vlursr^.StHo buttcrtlt. 
oncroso lic no rcnekrestituerc.Hutt 
poltea eMclak nS lolu^So i er hcltc^ 
pz gcl vtcencki vc multlo qoniduo. 
>3 L7jAuicl vc emctiv" plgnoia pcllta 
sb vsursrtjs.k?.g, renek s»c emctco 
rapra i kni illam vt.ve q. Z. cmetcs 
v?? c cp poicrnc rcpetcrc rrl retliicre 
»6cp «rlslsr vlurarl» sup illo plano 
remumault.po>sel ct lcncrlcp s, r-g 
no ertar «I igi,o:ak vtis ei'li„^..^ 
c»! lonl »»p,o m 
g' rc YuirvZta l spcr> ps,.., ."".A 
rltstlcte slcut vcmc' »emN/5^^ 
rakm tlU nioallicatloc.u.s. ^ ,"m 
?^norenckmsipwcsll f,.ci»n 
^u6clo.?y scleblitgencr. q:si hoc 
»gnoiavat mhtlonmi"s; ^ ocl.pore 
5"' ?c.pe - retlnere cr s» polle» 
b,lc^.n>^ -?^og'c vcm nura 
K^''wpl)^nullolur^bak 
ea e kcug n solucclo sz pclk 
tc er,?' ^ncr q: hz vo 
^'-?"erolo.illcc cr lilia fz M. 
tu^ ^cst vorcm poll solu 
lan?^"'" "cS lucrartua qnii,1 
r»i ^ - krcut» q rranslutt»vols ma 
tl.A^ ^-p^ctscik crlvnla mar» 
^ ^nr.?^, <^cuntz vsurarta»? Iz 
g» in»orcn7rvl6eanktcnck 
6tr locol!,.»^ lir illa rii mccc' 
ller no b; qrl^ r,."^ datc.Itc q? n.u 
alieno.l.pab « vcckucro cre 
qus v: coco^r"^'ve mof.rest. cu 
^'^^co.,.Ulj.vl. rv. 
. ^  - -459 
tn egs crecko vmlmu dcm ^e. vr pz 
v hcltaa ntll eet posscstio cpra cr pe^ 
cuts vlursklS i vat-F vore q:mclo 
luro mrimonw leZicicfMlac^rcsli 
tuer s» prer"so:et 
ucclop.cl.c cum.Pkcw lcglumcn 
Vuerur aur ve rev"tn lpc vfw ^ 
vsu.tosurculocereclno olum^ 
P-.km O!rar.obc,on.g> Me aucn 
star gn resttmak ercusak mS 
V nuo slne altero rcstirucrc no po vli 
ranie nlstrlmonlo.^cincckn tamm 
estetvtstparerl?abct"mltZ mcctts 
acl rcstituencluz -r est loluenclo ^  ccr 
rlo aclcatchn. qutel vlcra votclsn 
>R paurrr» occclat s. no luur psvits 
»n spccte^p vlurtoaur componarcu 
creclltonvus. ^ „ 
^Mulcl ve famulio vsurarw?. Pr. ir 
cp aur su.ur vntipul^ tgvoiauo agp 
lr«Ilticsn>Io vonui l?^c!o cura reP 
^ kmo».Lr s. vttlllao porcst copcn/ 
lart ciieo g> accciptlit.p nicrccclcuc 
ltclteeck acc.pmt liuesintvsurarn lol 
u^clo.rrt no oiin.o no scciptant ^ 
l?itan. »n spc^vsurls q: ralcni uuH 
llcct acciperc. vr.s.pamtl.n vero no 
serutunt vrtlircr sccl pol^murllncr l» 
cutg canesaut acc.pttrco custocl.ut 
^ dmnsniocl' s.c li cst no tolucclo nt 
lam mcrccclc piitscc.pcrc^ s.c acc» 
otiit tcncnk rcstltucrc.Iclc vic ve vc 
?!,.lld"rcoa^ gulosttatS «Ipompcl 
otii.ereo.qr no rcstltucclt vac caz cf 
stcaAfa u.I.stl 0^: st-S V-? <1' lr. 
crc.?I.st.tnl'nstScopquef-.crlt 
^Wvillegnu-tugrlrcuma vsms » 
rio rvssik repercrceius rcstoneni.^» 
cp aur muruat scicrcr a^ lucjti vlalio 
moscl?luman.lwtt>Illcr. -r lic s. ctt 
nololumcloimllomocloporrcctpe 
eius restoncm ^ s» reciplt tmek restt> v t Lt tnc rello dlfferck i> interckcttt! 
tuere.St rero »s'w:avat ^vavllttcr ck? acl ths rr! vsvlwr illt cui m ap" 
a, vellere.1 tiwltlircr M,mef lic 15; pliczncka p talc ccjicm.Terlt^li viio 
1ft»c vc pgl.tiulltj.vl cv.? Asten.^ est puplUuo wl furiosuo suk nlllior 
H>0li.potcrtt rcclpc clus rest,rurton6 q: mc nS illl scc! rutlou «I curzloU 
inullomagtc, st reclll vk ptillterca er eius rcNliuck.Muart»qn vnsmoila 
pccicvcr.Kl6 otc g» «bcles ygvcre uo estqnunc velrl rcstuucrc lrrccZr' 
av v^rarljserpctu wlq„M 5ri<r bus^pzievlctts.? gltntdabeo.§» 
«Kctoirlquzliss' pntrecipcreq, kl ycompncl.7.§.ll.Su dnslmoue 
vl vebck I; vllirart iicno toluenclo. oia suarellngsset paupr.b^vlstrlvu 
,, tTMulcl re scrmcnv" nel minlstran encla runc panpiv^vz varl kz Irm. 
rib^uecelsz"a«a vuznr vsurarij.Z?. l.c.qS licutveelec.Muinl" qu lcno 
I; ^  ^  roni conlcntwsu, s»,uo cst nes? dnlusniockl alig6 iccepcrut s 
soluenckouon poNlntrcclpcrc nierce stlittlseccliasticls q: rcstttul no c» VZ 
ljcni vtco.llglturcrglo »n.c.q:»<>i szc»us suplou nel sricceston vl » vrl^ 
pusvc vlur.tn in?icienttacreclopos lltarceccliccrp^arar.c.slgoiamo 
Nntrectpere nm unr tales g cr stccp rvll.q.llu.?.c.cu wove of.or«Z.?.c. 
to cartrans reiieannir ci tacerc cle^ ve l?oc ve limo.i vsc auctoulate u» 
tiioltnanr ilnvueimeqSq,istt HSs. cktcto pn-ariikm ^icar.vlfz IlZos. 
s.elemolm.i»§.i. ^glo. n^ay.sl eccNa laus abuclar va^ 
»4 <Z7Mio rcclpicteo elemonnao vlvt vimr panperlv".ar.6 c.sl gs l arrto 
lienreovewntsvsurariox licire pos ^v„clcjStz Skdon.lkl^esto L»nio. 
lintI?cs.s.ikzpto:.§. t?km»Uck vi v7Arpres avlara aveo gnon erar l 
stlncllo re; q: cs acl veu vsurarluo ra/ viio.lecl iusto tltulo posticlcval slt'ei 
ptoit coniparatur circa wna l?sbits restuuecla. ist.y? s>e nec ^ o vno vzre 
cr viUris. ^ stttuisineeiug wlutatc.l. locul^.st^ 
ik L7<-lco: qu non pot varc elemosv ' S siir.?.l.li gs pcluiomo.d.loc. ct u 
stas? acclprre ve rev^viri. vicle Lle lii fnr g c.s lalitillilo alterivttjlt.cj.k. 
moslnas.§.vtl.?.f.vro?.§. v.cii lc. N qo.^allu PocquScloea reccplssel 
^vrallruuloin frauclcvntq?uic 
^»^^>^faclcclas»t tcncrck faccr.p vlio ea t?cret el vrnS 
?quo o!6iue. 1ft>:o cu>" ve^ ciaii^o rc cautc tn linc scckclaloalicu 
clsrationcqueruukplura Mo.rri.q.v.lpocvlclck. 
» L7My res rapra «I quaukercuq; ac <!7cltx hnreo ve donio innckeltuz ek! 
ccptalniustea ^'ovnom sempcl re vsnra.?I?nioirencanketo restiruere 
stimcn^aK.cp lic fcgutr.tti.q.l.reite Pk.fm LN>oiia.tl.restltutlo.lil.q' sic 
gr.Iclz.ve rc.spo quali ptorn.S w». nili ecclelia dcar trllliniconlra lpo» 
stcul vlgnum.§.coo.<alur rn »?oc1n q: rnnc no eto sccl pauplv^rstlantsre 
griG calid».1ft>ttu»'st iusto vcllo pz stnm vclrnt. 
stca«il puat'cz ^cSon ccllcto mip: V7Dtp acceptn crmrpi cS ressrcm 4 
i-izll siue ecclcliasttco lit ci ttcrcilcla vzntj »n casl, in quo rcstiwck tencmr 
gd tpa relsimpkr 6 dcrcti c. ercoica psstirrestitul lllt g vccjit.l^.g' no.sz 
muo cl.t.ve Pomi.c .P yuuignt.ud. vz paupcnd»crrog«rl«s» mc g vcatt 
poMit alienare.q, tn part c5 MrptM 
g»nisporio!est concllUo posti6«nrit 
I.s» od turpcm.§.po:ro.st.S cocZzod 
tur.cSz.?.! il.Qc.ti.Mncto.c cn tn. 
ve vlu.^zllirdoc u» vnob^ casldus. 
-ssdnm^qn tniurtck altcrt' e vaui. qz 
tunc tlli in cnius inturiL est -aaln vz 
restirui. vt pz in simomace vato qz re 
stimitnr tllicccleslc tn nn" lnlurianr 
est vam.ci.c.ve poc.ScSs czsus cst 
qu^clolurpltcr vam^acceptn lho m 
rcappUcaklisco velkiuar^.qz riicno 
vcdcr vzrlpzupcridns.Sccl iUl cui 
gpplicaurr. quia vcaUeno non cst 
faciccla clemolma.l.q.l.nocst pM/ 
6a.Sirn ercepro ists casu.is rcstiru 
tlser ei g S6ir ec lltrrzt»ad ovfone re 
stSls q? nuUo inre wc^hlkf? «ne 
sunrrestrigc<Zc.c.olZiaverc.m li vl. 
5 TMpaccepru erturpi cF 
toUI ips^rcclpictis.li t vztircstimcn 
kcasn quorestimerc odligamr pura 
declit quis altcul ncfacerer rale niaia 
vel v» faceret »6 acl qSteiicbak.^.cp 
Uc vncle iuZer qni Novulr vare knkaz 
nili vzta slbi pecnnla, l?moi ci q S 
^lrvew restimere.!.i.?.ij.ff,dc cScl. 
od caz^ crpssc ln.c.n6 szne.riiij q. 
> ^allir docin casu.c. cum s»r ve lu 
nets. vdi ea que »n5ljc!is lucrat^ futr 
> rpianio occalione osticlf pubkici i 
rer iptos rcstituere tenek pauperlv'. 
- ^ npuiclcntiani e^i. . 
^.^iS vcoblitione recepta a ma 
nuestio vsurariil.^.q, l, lim oplvl 
oidus ve vili.Tn rn dic 
restiruere.Tm,^^ est parar» el6e ^lncr. q ^ ^  ^ ^  ^  fo:o col, 
m, °p..»> I. 
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«af/Anno^lVoNi.vzcp ligt epi, 
fcopo vt iplerest ruzt.dSni^catzqS 
vemincrecko Suan-lo epsscopuoe 
no tenerur cuagan vk eam qu cr 
!.q,n»liliat-§.i.st.veop.ll.,'op^ 
pcrivuo vavirur n»lt erpcctcmr 
Mllirerre^clituruo. , ^ . 
d7Seacui>io suii'Ptl^ssm.tteturci A 
quan6o <cimr vv">5.AAm.6. 
c cu tn vc vtu.q' l' cst malcdclcl w» 
sesso,.prras.ttM'tvs^ 
nssmocli 7 lpse reccssr ve lo^o vviea 
m«cf.S> .»e 
fumpllb^clmtterck^slc inlcUlgcci» 
^l.incl.e.-l lic distingullle^lrel^ 
gatZt.cnres.st.veIcg...A6lmuw 
v7ynilil'uenirekaUc,ms<i6ttsagr-
tio vellet veferear.c.slgmlicznte.ve 
v?gn itto.ru k-;'0er.q'a sump 
?ZKniamre.rcst.mttey'lcpali 
vV vifpks-ncka ar.ssc. cu m ?.c. 
- ",, g «i. L»,autc mz!e5clet 
tn Ptcunk5?.l.so!u^cko.ss.s nc.ges. 
^zllu hoc m raptonb"^ kiirib^ -r pu 
lulmodi q? li tllequi l?Zbultr6 satlk 
fccu nou tmenk aliicissc sztlsfgccre 
nili usitu 6 ralib^voio pttciu ack cco 
I» «Z7SZ gck 6ct c,n quw ncscit rcstim 
no acl quck rcnck kc«Zz sst ^ e,»kre 
ckeacognoscit^ ^"'Vtkomin^pau 
perid^rrl «n p>^ cas est restunro sg 
clecj aar. 6. c. ' c. di» ie. Irrrv i > 
vi.^.c.cpo lrrr'? «i dl.?.c.concesso. 
rij.q->>^'-^tti^.c.l ve rapr. 
Nn -"e^Z^-'r.,.g's, .ilccu. 
rcsto d? ur olo .gnot^fzctg dill^ 
«cnti tttl' >roe » p>o»z eiuo wl eiuo 
,xr«j>v"v, vo rcstituere r>56<> cie> 
niosmas^, sakirc ipsl"llue lir inomi^ 
liue vlmis. Lt aclcko cp interpgupea 
el'scncll suMpau?lo?co -rirer eqiiz. 
ltter pqupes l»stio?es.qulz 5 li oih» 
vekkmlsericoicila lultorii ampli?vt 
vlc Nmvi.ln Il vc olficijo.-l uo.l.c. 
no sat?.Irrrvl.vi.? vr Wier.? no.s.c. 
k.rvl.q.i.in panptv^non raz paup/ 
tasch rcltgio arrenciencla cll. 
>i sl^Muicl li fzcta restSne in ^cktcros 
paupes appear viis rei. «I ei^ krco 
-ft.cpsi tzlts g rcstituitfectt debltLd» 
Iigentl i a6 lSzlnnen eii.lic no renet 
amplt*ci:bo5fi6es no palik. vt sel' 
crzctii erlgzf.c.vonz ticles dere.lu. 
lt.vi.Scc^li no gtlvlvntt deviti dl^ 
Ilgcntlck qi lic itex renercturq? vt dl 
clrur ln.c.licnr dignum. §.e^s ve m 
mt. No.n.allcns cu; lpsa polulssent 
eis quoV fuenit rcstimcrc vebuerut 
paupcrlbus crrogari. 
iz f^gt? rcstllntio ^ cllctomm lcertop 
lit necelsario faclcnckapaulrrib^tlli^ 
lloct m ci k>lllcra rcstlmcnlla su»t va 
bitZ irl dcknu; cst va a!lq 
aNj knc.ln.ll.c.c>i m tenetcp lic.cn c> 
tt'pot puenlre sottc acl yerecleo. vcl 
ack eos qdus est ffencks. t!eck A6e. cS 
sllio.rruj.dc» Nnto. 1 ^ g. tenct g» 
c vc k>no?lilio no ee ncceNuLte. 
hoc reneq! lura smipllcltcrvlcut cp 
errogatlo stzl i pzupeo.vtm.cl.c.cn 
tu."! ln.ck.c.stciir dlgnii.i^ecob.c.i. 
ve rap.q: tdl sclcbzk ptona cul faci6 
cZa crar rcsto allzo eps nofulsset nio 
tus ercolcare er olsicio suo uls» a6pe 
tltionck ptts.c.tnnotmt m li.ve elcc.? 
I.tui.§.yoc aut.ff.de vck.tnfec. 
g7Scckqucro an rcqrar>lr auctott/ 
tas supeilo?to.p.rall relione mcerrc» 
ni.B-.lno.de lniu.ec.l.c.qk plcricv 
vlcittp dz ficrtzuclonrgte ?fcffo:Z. 
'Kay.Ho tz q? fiat auttontateepl. vel 
pnlarlf vlcspellckt icul^vloccsl vlra 
stit.c.dmielrrrrli.di.c. chs lo vltl. 
Irrrvllj.di.pceffo.rlt.q.ll.kott.ln.c» 
cii lir ve lU^cio.-r i.cl.c.cii m kenet <p 
lieccssartoregrlk aucrozirascpi. Sz 
tu tenc cu»n Bco.in. liu. dl.rv.q. ij. 
lzlitbomi l?abcre pliliuni conkcsso» 
rls ant zltcriuo bone persone. tamS 
magto sccurun, cff q> tlle qul drtrr re 
Iru ierelple ressmiat.Et quockuo re 
qmuir Ma aiictozitao tenct Zlrchlk 
c.lt.dctcita.? ln.c.non sane. rliu.o» 
^^^"w.l.c.HH.Spsu.Il.vl.-yo. 
vcli.1lda-rSeml.^Io.cal.lup cle. 
^.pul.Idaul.,.ckc.c«i lir. Lr faclt 
acl yoc.6.c. cuni ru.?.6.c.si5vignck 
§. cos m glo. 7 i.c.ma de testamc.c 
alialuraq coltcr vlctit q> obllgatus 
acl icstonez dz rcftltucrclNec ob.ck. 
c.cu lit.q, loqk ve ludco ve quo plu 
mitiir q>non recte vispFszret. ppea 
lbl d! cp fiaranctoutate c^l.? ,0 non 
ertcilek a6 casuz dlsilts rols.Tn ir? 
c fz piccllctn Archl.q» ln.ms.casib* 
ech pot sctntromlNcrede reffoncm 
certoy.Wssmus qn molmolllo qui 
vckbat rcstllucrc nullus est rcltct"vc 
res vel erecutorack rekltuen. Si <>o 
hereo ect rclict^ nel erecutoi.tuc solu 
regrcrek re plillo cht aucroztras. sz, 
e-t.c.ve laicio rij.q.u.?.l.nullt.il.« 
ept.^ cle.-l ln wc?cs:ckatIo.-r vln. 
? Ber. in.ckc.cu >>l in gl. imo ctiani 
«ho^>yivcnte devcc 1 psst rcssimere 
vt in.c.rcllgiosnom k vetcssa.li.vi. 
ScSo casuo in quopotcps le iurro 
mirtc? css qii illc cul d; rcsslniere no 
oulr ^ m mcllclo agimr?eum. Tcr, 
tluocft qii restilii^mzledlspcilzret 
putz zmlcis g noickigcnr 7 hinoi a! 
cho por tc lnrromiiicrc vr lcgitic ue 
rum dispeszret qi no v: factu q, alr 
e fzcruH veduit»rc.in.gert>mo:e 
ueccti i crcularekli iliterueiucnrc an 
crontare e^i male vistnducret cw 
hz se intromittere uts, g, bcnckat ^  
ptcrea ambo celcstem icurrcrent tra 
cunckiis.I.si gs ack Lecllnanclaz kin. 
c.ve cpis.? cle.Muari^asuo c qii ta 
lia icerta sunt mansscstox vlbrano? 
qi mcepo vispesare prment wl ci» 
auctomzrc.? aclclcr Ioa.ve ligna.ln 
ck.c.cu s.rfm?o.c,l.tn quocl.i?s,It. 
wo? ffeni cla? -r llZng.q, chs erco» 
care non pot de iuresacerckores g se 
ronlirrut rc vispclakioue inccrro?. 
«-r quo pz g, mulroniin' rcligiosoo 
r,.'^ ^^ tst calus sn^ncc livl 
^5 ^ tlncre ulli lnii»j.cas»v" 
c6'm^^'" laccrckorco er 
^ ^ 15 ^lurari»lit Mtus qn simissio 
mzttnf/"^'' ^  g soluir vsura^ v 
qdu"^^cd,c^p „sto.ie davecka 
letaSince^, suuticcna? »p 
""mi pciN^Snar cpo s. xvst rcr 
luis pli.t, cp 2l,qo.-».^e.in 
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^ secnr^cstant no sunt dispcszta p,e 
nura.m pme vecZlt cplscopo.p me 
satua. ierc'n sivlrct.nu-l.iotn. vr 
ninn k vt st-ltii teneat.? s,c n est rn 
t»i, li taliv^aM-lclSl.-! cr ^cli^ cok 
.aels-drchsl^ tige g n i^, ^ pzupcs rescr 
ckuus suos vupcm ' ^ ^ 
uzta sivt solu "ccclllt" 1 ^ ^  
piiteo dispclare mccrta u 
ccrc linec^s^uct ' 
c.uneii.cg, nontt'>'cl/pa»^ ' 
aligs ali^ St 5o tai c cp^ ^  ^ ^ 
plv^nihtl curatszpoti 
staru aut suvlmiauonc t?cnt.' mc 
no sunt vScla tal.a lccrrz q: g» c-
varerno essct ml"in?sc>a secl iplc 
v.sp.ulct irl ^'^carquovsspclctur. 
L7Muo o:ckincrenck qulssat.sfaccre lv 
cml pIurlv"vZ rcli.mcrc < cr viuer/ 
sis causis 1 »6 ^alenooi^w^tisfz 
cere.n.a' p,n'0 ^  nccccssar.o vzre 
ttitucre cena. ia li rcstmicrtt >'i' 
croua rcstltutlone efficcrctno 
mo po^ocknilionez livl acgrcrer. 
vt pz cr piccliclZ. QS fzcit? ^ cr^c. 
vsura, 10? g?nc»l»t cu cpo S icerq 
vt scrrllitur ca^aue, vs>,rarn. cu m 
no sir lolucnclo crc^ironv^snp cerns 
lecliclo rcstttuc»,. Lst ynnbns actto^ 
nes ack rc.puta qi rcs rcstim--cka cst 
' Z sempdnorcstttucnckacfz 
^fpLr.Ickezcts.dcat rc q fuir 
?tscr'l^av co lme iusta cS abcklcara. 
« e!omctii.vsarr.st.q'mc.c/.l.me 
5- ir icicdic Srcb^Sxosit li er 
^cio pUlis O altjo.l.wlli»n'.5. ostci' 
ri.lf.de se. rew I?Zbitz stcke 
r>e Sclo sum trzck'te.s>e nou ppou^ 
knrzlisa.iuiilko mlmwli no crrarcnt 
leck altc liihr^^te ^ erur crpzccio ll 
lirum non^xonentur.uls.vt s.dicck 
de dnttb^acriones psonalea.q?rakes 
rcs subrozzte s"''^ pcio obligate. 
ItgclFM.ff.ve m re ^ ci-s.vb. ^  uota. 
rec. ? ro cst <?? p^"' ^ re reckactL 
»w erit ovl>s^?> ergo nec rca q emi 
tur cr iplo. K sc i"oenq;?>lc lu oum 
tmonca^dl spcs ln odligztloue ^ 
«inececl-t alrerz loco zltcr,''. vr sf H 
^sig.lUAveo.?.s?'.ocrei.vc.l.uiztcr 
^ll.t >?c,c. ^pro er ipckl. xrc.i.z 
^INS yc ts vrc: vt.). Sokutlo. z.rs.lccl 
«>' <>, doeczs» uou p?epoue5 diitld» 
sctisuesr^keolldost pcklctotdad^ 
rea -tctoes zck rcn?uliit vro?es cetcri 
plv^.p dotld^kulg q pzeferurur uou 
soln ^tenckmtld^plonzkc ovktg Uto^ 
ne.secl et vritiv^ tgcir s yxvtdeca;. Ft 
«nkeriskem.I.M^um.kl.qulpo sp< 
gu-,.kH fZcit.k.vbl.c.de iur.do.?.k. 
«s.d.ve ser.pl. dz ^ilc"q«oq,silc b 
mlegui d; cu vro?!^. ? ,o p?,o! rpe 
/;fcref.I.H'lls.<7.6 ^ ut.Iis.Zpllg en 
vro:iv*? lisco fiferunkur auterloteo 
ereckltores erpsszg ppotyecas knrcs 
s;uo postcrtoics vtl gk.ck.I.aMckuls 
5seck ego tcueo srln quo zck vrmes. 
de dnridlis erp?esszs yporvecas. vt 
s.Oos.5.tt.^o.lu cp creckiroze^er 
qno? rrcmtta wmns n?l nzmo 6 de 
cliffc uz n?l repma 7 lpliizspckli- odlt 
girs stponlsf i lkk.i re mukicnd'' iu kv 
tlvus ea??. ^ .l?is oiis.? ldi Ang.k au 
etF.k^col.kn.lKoqz^m 76al.ln.ck. 
> .Mckulg ler no kolltr tck cp per pcm 
Nvi crec>iro?es^s>emt vn6ecreckko: 
kniisp.slem vpztkecs ln aliq re spck 
ll ^fertur l illzhokl crcclttott yun an 
tei to:em ypotkcck gnaiez? spiilen» 
l alsare id iM q creckitott est spK> 
ovligzt.>.vt e ter.no. lu.l.u.cl.rr pt. 
"lldost pzcckictoo rrnlilt o5o hadttes 
erpzcstzs ypotlrcas? po'?er.o?es. ? 
posttpsos dsdctearacitao yvpotpe 
ezs?ui istio vnllb"crp>Nac> q Ho:est 
tpe porio? e i lure.Nsuertern dicq» 
erp^sefacre m flinerckcko pn» lunt re 
stltuenckeH lzttsfzcicu. badmttvua 
racltzs nrl crp?ellasppotl?eczg lnk» 
nls ipli^vefnuctl. vt cst ter.m.k.xr.st'. 
6 rel>.?fun,.fu.? m.l at li qu,g §.i. 
e.tlk.^ost lstos wnlutrrxnneittes. 
>l trxvsltu no crtatl.s, hoiem.ff.de^ 
po. §.Ii. Lt ick^ dtc de hntib' k»emL 
m tllizm nego lZttoncm.vk.s.Solli 
rto. h. rl.no tn tzli pzlmlcgto gmcker 
qm luv uole depoliti inutuat ack vli, 
rck vt p; m.ck.l li yomtnem. Terrts 
restitiicmlum est kabcntidng actlo^ 
ncg p:rsoi,Zles.O imcr istos p?m,s 
vknlur limpllces pNulkcgizrii.s 
venreg pumlegla perionalla no res^ 
Iia.qm., p?,ullegill sxvrlrce cii li» ack 
re; elr wno? puuilegto persoual».'k. 
rcocrtu.lf.vepac.Wostkos trnuit 
^"^"pvZrij^rar, nonattei, 
^cruuin.q? iiclrimi cst 5 
dlto.l p-oprer enmnluu, creckttonm 
ko?i; uon 
s?..»'?? ^rdecsui. 
krzrlo.ff.de lepa.bo.? lsta est ra«oq 
re,n cvrsgrzpi?ar«,g crecktkottbns st 
mtena»tnrrlig.<nm p?ecklcrtg omnl 
b!,s conco?ckzt val.tn l.pzo debirs 
^.ve bo.auc.tu.pof.que erecko vra. 
>ll'l p stzkutu Mlnttcipale aliuck cane 
atur.vr Kmuem mcrcato?lbug fallF 
tlbug.q? ruuc stlt st.ibltiir n,sl conrt^ 
neatmiquitakem crp?cfte. 
V7-Anlck de l?erecke qm»?; mulros, »Z 
cul vedz er legztto r slios crcckttote» 
cr aliso caul?s.5?.q, li debita sunt 
era per cum cm^cst dcrco -lfcctr lega 
»a. timc d; Hponcre crcckllo?es er co 
»i acru vcl qua!i.leu malcticio.vcl.q 
n lpslslegararijo li ommbug no po/ 
test satiltaeere.St vero Icgara lunt 
racra per eum cliiuscst yercs redj 
tzpereum. quicstycres. aqut dz 
tolucrckic pzlug loluel legata. qmz 
wna dcfuuctl l.mttZclte Vi'olkkci»1 
-> Icgzr.g -r kclelcommtstto.l , ^ ?s 
mnnl.vclc. 
»8 ^Gulo c ptepoueuckug.zn Me ci„ 
vebewrcrcontractuvclquzs,^? 
^cu.vebemrermalelic.oyclqttas 
^.qiuckam vlcnrcp,l!cculvcbck er 
contiacru vclquali.sc,i egovoc nS 
crccko ami nulio lure p?odcnir ^S 
restltuct km otclmcn, p:cc!>cm,n 
'S v7W,lckvclimpltcttersoluente.nS 
leruato o?cltne snp?alcripto nuuqck l 
Ma Ilveratur.1d.^ock.lencr q- uou 
dus vel,nli lgno?affer vuum crccil-
e^^K^'^l'o.c.u,t qco-
^KtIVostle.^N.onal.rltu.?csto 
s!'r?i?? crecko.mli lawras 
s"^''sno?aiiria quc cuu, „S crcu^ 
-o W^poksllce de cle.erco.mt> 
pzunl I? rcstltlitlo mccrrszuni quc 
slta,^ ^ varl.vt.o.pattiu pos 
p,rz.?'ns f^opl councrn tn re 
^^csic vel moiiastcrt, lcu 
g^g^''cn' -ft.Io an.lu.c.rclt 
lpMZtum^. ^ ^lceo fuistcpl 
ecckia m,i,^5^^"UfflNios wc.q'Ii 
klone.pnk^,augumera^ 
stzrc acl off?s.^?non porcst m ea 
tufflciunt aq rtn ^^ulrareo ecclekle 
potest chg " repzi^ttoiiem qS 
pauperum grain^"cto?trarc sme 
tS.conumcreie u» ^alis kncer 
'^rcpz,fgtto>,e.Sl 
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vero fzcukikeoecclclic fufficlunt vel 
rcparaliono cstneceffzria.sccl volck/ 
tarta vel nimtZ fzmeo innncr lic n5 
pot.leck tcnelur paupmv"oarc.c.pg, 
sto?al.o.rcvl.dt.-:^ ^z op,.fac»tq-
bonaeccleNaMczkcs^ 
ovnorta.licut llllcitcacqnlZ.vti.c. 
aurnm.rtt.q.u.?.c.5' ^''^.7^ 
episcopus polest p:onp^a"onccc 
clelie varc cenr linizm vcl qnmqua> 
gclimzm.c.bou^.rll.ci.licZpucc 
W.l.''rgo7?clll>c,tczcq>m°^cl0 
rcrir faccrc.^Z »r acl lcke;.c ccce-^c 
stzrulmns.rvl.q.l.D; g' n polm rs 
'V.e.v' pem.m rrac.ve canolca lvr 
tlone cht.c.vtt.< vicir q> p?ccklcla ve 
tc> nnnario non cst bona.q? vlactiir 
o casuni ^le. q? conllngtr ve rcligl. 
vo. Nbl pzrct q' c-> que rciinquunk 
ack vlno paiipcnmt non pollimr >me 
aucto?itZlc tn aiumi vlum conucn» 
pcr quani cke.vlcit tckem 1p>c. q' cre 
cuto? testamentt mcei ra uon polcrir 
vlstrlducrc mli pziipcr viw. quam 
oplllde.crcclo vera; ln IcgZtio iZci' 
paupcrtvus msl lli cas» quanclo lal 
ccclclia vel monzstcrtum rcparcmr. 
Er culugreparatlonepopulno mul 
rum yabcrc» pronocarl acl ovlcrua 
rlzni rbi^ne rclig.onlg.quiz nlc ilce 
rct ll-r lic ttmiranm opl Io.an.p?e 
tli>rml cima m rall casu fik donu pau 
pc?um?oq'^clcoacl clcmos.nas 
ao uoii.ltZ tcmie <p non imnnuearn» 
mtafamc..scck.nzlns.^ 
cnclio non cst vra.lc6 kcnc opl Zo. 
an quia.ck.^c.qnla conrms.tno lo 
qu>turvctsl>bu^» . , 
^stimtlotcmo 
s.quanciogstcncturackcsz 
faclenckan, ^ culus tNtclliLcntia. 
i iZ7Auer,tur rt? go teneak stztim re 
stltucrecumpSt.^.cpf>cquocI pa> 
tct ocr.c. sepe contliisir ve reff. spo. 
? ro est Bco m lm»dl.rv.q! 
cepmnl cst ve restitucnaolicz viclcak 
aMnnztiun rn cscktt luv,Ilo ^ccpto 
negjtiuo.Mo furlii facies.g-eo.rr.q 
^ceprancsattua ovligzntkcmp. 
? ad ienit?.^ V^5 c>r cp wlu t diccre 
TlV.5affc.q-Icuss.cp Ilcitt gccixr re 
alieilF c? iu»icia irz 7 vetmcrc cam 
-i.pprercii vicit tcc.ln tj.c.sxpx 
mt notnulttt l!?terefr PlO Scl piculti 
aie lnmlkc vetinere.ac inna-lcre ake 
nii.icieo toticns mo:mlitcr pccczk gs 
qtioliens kcit se dcbcrerestikuerc aiu 
tarisfacerc^rimo? pot ^  -16 vulk.vl 
per p:c6icta patz ncc poe adsolni m 
N pri'rMtiiZt potens restltuerc.c. l, 
res.rlil/.q.vi.Nlil in casu qn voleret 
cp no restltnli H hmn potutt? Fpo 
nit H hmu poterir sanlslccic. 
z i^SlltclveillogcupostltrcstlMcr 
no rult secl Verecliv^vt rci?ituFt lpo 
„lt.^?.cppcrk»cnoestmststu s.iluH 
fccl psrl^oLnZloig. ^ll sic moncnr. 
oio vanatnr. Si mmc ob l?oc,'pone 
rct yerecll sarik^act.on^ qz mel,"p lpz 
pcrcckem poterit iieri H per sciplUm 
^roiieis ftrnlitcr p seipsnm sattsfa-
ccrc fl lic polsct.itZ e' tt tn statu silu^ 
, <Z7Auil!dc Mtttto m arttculo cr> 
trenie necesfltZtis zn tenezk relkitucv 
sk; Scovbi?.g' no.qztcrtrcmg 
neccssinteol-, ltMtcoiz.I.i.s.cun, l 
caclcm ff.ack.l ro.vci->.vncleist.i res 
inre polt csslcirur vetlnentis crissctl 
Mkss.zrt.cukonilitllecttiYZrcMtm 
filr lit lntZli crtrcm., ncccssitZte. gz 
ttinc llli vcbcrur qni pnuo ln tale; S 
nenit necessitztcnl?li co^ni tcpote 
venencruntvonilno c rcliltucal.qz 
duov^?currcnlib^p:euslct.quolj clk 
pc>rlus ar.l.queritur.sf.de sta.hs.^t 
subckit Sco.cp li talio vcrcnro: ca r^ 
no occupaulrgn lalencccssirztcnl.l; 
«entaraaplnguiozem fottunck. non 
tenck restttuere.Sec^li p:coccupuss5 
anrc ralem ncccssualem. 
L7^It? vcbtro: qut no cst m articu> 4 
lo crrremc necessltatis secZ rn no pot 
rcstltnere f,ne mzgno suovSno tpall 
puta vcftructocartls cr qua vtult ip 
lc -i fannlia tua q: oportcrct venckc 
re lnstra trl llb:oa n?I capitZle er g 
bus vlctii lncrak.lilrstatim tencstur 
rcstituerc/ft.fm Sco.vbl s.cp fl il 
lc cui vebck c abrlckans itarp?perc/ 
tcr por tranfirc llncco cp ftbl dcbck» 
mnc no tcnck stitMl rcstimere. sz dz 
krrere lnsazdistcrcc!» rcstlmlione p 
fc n?l p inrcrpofltF psona f> licri 
f»,e piculo quL li dat pot dlstcrrckz 
pncncrunt.Si rrro no vulr dare 
tiicfz Io.ve neaxo.in quolibeto.lr. 
q rrii erii disterrcpot aniiliatlz ali 
gll rcstimcnclo ^ Mniek^porcrir. 
cmiivvicto f-lcit ln ar.c.flcnr I?i.lH. 
iuacscrc cii glo.rlvll.vl/r.c.f, gs.de 
fnr. vbl pz cp mayna ncccssitao ctl» 
no fit crrreina crmsaea rcttoe vz liist 
dl cancrc a InpNmo q: no pot viue 
rc cii bono:c.?cll decctiastat^go rc 
alicn 0 ffz 1K,. 5, iiif.di. rv.ar. v. q. lltf 
? I, tp.e m vita no potcrttlatssfacere 
tube.it l?crcZtb'vt ipfi copleant. Si 
ttro ille cili vcbck ita cgcr licut 1 lste 
tlicstaltm rcnck rcstltncre q: non !; 
cn «comoalicnonieu comocku facck 
de.illeno.q: pnia cartras inctptt a fe 
ipfo.c.no satis.Irrrvi.di.nifl lllc mi 
debek Ilbcraltter pccckciet Itccnlianr 
vlffcrcncli. 
L7Nt? rcsto lit dtffcrencka quancko L 
n6 potcst Keri linedckno aninle altcu 
luo aut co:po:I-aul fgmc.P.g' f»crv 
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nec ecssent MclZ rrricula q: o:6me -r ccllioNt.ScZ bic solu vtcam quo 
chariratts ai'a -rco:puo? fama vcnl rcinitttk quo ac! ?sclam.-: pnnio xrr 
Sponl rcb' tpalivuo facit.c.offtcij.S adsolutlonen; 5 Poc pcr qoneo nie^ 
p^re.mli lllc cm kaciccla cst rcsto Hus cognolcco. 
esset ln ertrenla necessuarc. q: ruc to > «l"?nrunl ahsqzresli restone crfoka, 
lus co:xv:is illms cst ^ponencla j re avloluttoe crcclilous trl rclargr-one 
tua salurt co:s»:ali allerl" ^  fame no abloluak auto ab obUsatoercstoms 
anraie.Dtao.buo cocozclaut Sco. ^olV^.rar vetc.-lDs>" regula. 
'SSMAs SSS^ 
^oalcamMwl^ck ^ ^ q'vl;,I.IrrcestadsoiunwftM^ta 
tn.c.qz plcnm vc i ^"''oc. rclaratio ltlrralucr futt facta ct f> or 
'lu^ ^ »> bltoz novabucrtr rrduck d-kponezack 
om o5 ve? re r^ "^l lolucn.qz tu tranllalw-vm, rcx seu 
?csuoma?.c/?k^^'" ^cr.r c.rca ipsas rco altcncj.k pl'nssumao 
^ l5 non mak. QS p.m»......... - - - -
ou^^^?'^c>tn.cl.c. qz plcnq;. casuo II, qtllbuo iclaratio cr«Mo:w 
^ldcquovco.f.v-.at^ 
tum acl, n. ""U'' ^ Ul^ lolcnttatcs nj.Tctttuo catuo s >u^cr.§.> f 
^ptcrdcccpr.oec,vi «i^uicl>»raUoadloloscu'miimo 
to,o aic >pszccssanr cessabtr,n lir facta no Ilwr.i!r. ^ ^  
,  .  i c m r c r c r . ^  ^ c »  f t a n c l e  
,o>! vltmio ^ s o w ? , , , , > > > ! p >  -
Mlttikadlol,»,^/?^^»oll»tt rc sc> n-I pt">H°^'> ,>' 
VoM.ltt i„ l6ma tl.dc vlu. tzq» s> 
allq iVncsta psona tractZt cunz aliq 
dicensli erco:ckcrell^uuz wlucno 
reinittcre fgcisitt q' ^ l'o MNmet tdi 
l!le reuttttu a' tZ»o dcblw: est 
Ilwr.it^.MS erecw n?r ^NtzIw plo-' 
nzwnettet? tractat puu imeucsccko 
«cicrcncgo >li a"'w?tiz ^c>uo 
g^obl>gattc>n^^?'us. tccl uon ^ 
acl pctm "i Ue o>>po„ls. r>e quo tn 
suMcit " "ne alig rellttutlSc. 
- ts"Se6 """^a quilllrt cul rrwk 6t 
p.n,c avlsluttonc fzccrc.^. cp „S s, 
lolu tlli qui itlrr., dc sulo rcb' ycnt 
gtittilnlstr^wuc.Ltqui pui tvnarc 
^qulsmt.^^cwnatlo.i. 
>. Ll7SMMl cocliiu; vl< n>! ciuitatls -k 
^ vmolpMl icmlttcrc qS^^ 
Izrt psonc? cluo wluiuatez.^. p,,^ 
>Zr,no.i.c.»n ura vc lmur.q, sic-li rr^ 
vek mr ciuill rm. vn fmcepo rcMtuu 
„i uitcg.cr ccna scla cn hlucjicio ter. 
tlj llcitcfictt Ztly.I.6.(7.re lcn.pas., 
l.m cac.sf.ve mnio.-? qS uo.Var.u, 
l.g,lluo.§.? gcl sl lisi.ffl.b li.? poll. 
Sccuci ll vckk lurc /»ZI, q: uou pot. 
lmmalinc cck.qi cum ca' cl por. 
ptno lckcIimo.ln.c.cj mcccl'iax.rr 
psll.? gl.m.l.si L li? iuon>l vtltpu. 
vvl tz cp publlca vtllirao lit licitacck 
vt rollawr qS alrcrl rrlrf cria rr m> 
rc n.ili q5 cil noranclu lingulr. qz fz 
cik sck cognolccnclu qn papa pot vl-
kpensarcsilpcerrm^qiiviii vtl co» 
titco qui davucmtlrlln lurcr sc pnr 
coponcre suv v inio oalls.vcquovt 
ckc s.lrllmtt.§.rllij. 
t «TAtru cn qmo nou vull rciruucre. 
q: n6 porcft ml» c,i niagno luo mcS^ 
mocko.? ille cm lcucnn no vulr darc 
vlizrlo; vcl rcmilsionc aiiquapomr 
avsolul a luo cofcilorc.Pr.vZ Dsrcc. 
u.rcstmlrlo <p eliij ii non iiiuncar rc 
riculum vire rcstimerc dcbcti.vl' allK 
grauc lnconiosu p?lest confcilo» con 
sclan» suam fomiarc.crco cp liitcclzt 
ncgotiuz rriiircr gcrcrc crccl>ro:io co 
qmavlckct<p uo ira cuovcl iracomo 
tjc vcl nuuH possctrcn» suain recup: 
rare.7 lic sarc absolunoneni xcccaro 
ri porcll vimmiocko p:omlttgi bons 
ficlc sallsfaccrc cctto vlc. vcl allck cm» 
tloncn, faclat.iioii tamcn mramctu 
crlgzr. v t ua crcclilor l?abcal suum? 
pcccalo? no icccctal a?lcssorc rrlpc-
ratiis.p:o quo facit.I.soluccko. ff. vc 
ncLo.gc.7.i.atls'ro:.§.t.st.vcnilno« 
Lr cum kicconcor.IDolll.m funra. 
Muocl bcuc norcnt cofcssorco qut nS 
foluinvttllter uon gcrunr ncgoclum 
crcckitonim.sccl polms vcknofc ablol 
ucnclo illoa qul rcilttucrcntli ablolu 
tloncni ncgarcnt qmgtencrur lpli vc 
onini v^sno varo crcliltorlvlis. 
«I LItrum cptscopuo vcl proprl'' co 6 
fcssorpostu varcliccntlam viifcrccll 
refttMtloiicinlnccrlonlM.^^vo.Nn 
to.ui.c.cuin tu.rrvtu.tcncl cp coiifcl 
so: no porcll nilihabcat auctoriratcz 
ab cplkcopo.NIlj aurrcncr g' ctiani 
p:op:luo cofcsso?.Scclcgo dico cp 
? epllcopus -r propuus confcllo: p? 
lcst quanclo cr rationabili caufa doc 
facu ua ramcn cp pcr yocnon Icclau 
tur paupcreo.liclU factlint qut talia i 
ccrra conccclunracl popam? aS sta--
ruz llloruz qu» vcbcnr restltucre.? acl 
vainnalloncn, tam conccclcntwm H 
qmdus conccci>««r. 
L7Alru diio g ii tom vcclcicl qS VZ / 
non pollu rcstirucreqcgcl ipse vt iu» 
l>cleccllo:co uZcblrc a fubclttla rapue 
rul.hcat altqu^ nioclii llbcrariolok? 
km tDonai.ri.lKcttMllio.Mj.cp >>e 
v; vlrcnltttat olb'' fms i rccompcla 
roez aliqui! fmnut aiZ quij rcnck cl» 
ppermi» v cl vct c»s allqu ^ e^5,mr» ^ alur piaro 
n.tal^r vkfaclar aliqS holpllglc.^cl rcasu^sb co p crcoicallonS 
sUS elcmobnani vc?kclu « wlmale o vib s.?fcMo vcllcr» 
diZnapalsom vclcoxluccclio:a. .cu m,raUol «p^ ^c s,gil> 
mstp pfcNionc tcst^wUvc^ukpp ^ucrcMM wno:e. co 
Ac.^V.c st wua ticlc sp qi icucrcutta cN fncipM 
^ ^.^ni. ncc p cpm tZpllus po. num konous MPt»lZ.l.go tt m 
^ttl cr rctto rrl?cliNo q copcltr cho Ilcm rcspccm sinw lUltztvZ.' ^. . 
ncr t nulU.c vc cptl.i cie lll plona no:ak vl ab al»o m rcucrctta >?ca ' 
f.")!'' ' . x zuuop.clauclak.c. vc (jlIn gd'?llftltrcucrctlg.?-.q » 
tiscnvl.rrr.rrl.ll.au.l.per?iis. Io "Zdumo ivllccnoloastcttu.rcv.d. 
l^stan iNccov^'^ ^^r^odi^c^ ^ 
r.«.°u°-c>?.b->^. ^ . 
«>» >inM,.,rc.>.>.§.krc-.st -.1 "c. Hgor' 
» «. >-> T«?°BFH5« 
csp.o^L l.bcrak ab obloue rcsto iarc Vt uo.In.c.> ? ^ ^...iin^ta >» 
»o ^^?^e.s.Pfcr.ptlo.§^rli>. . ssi^>, plcripiio.D r>li« ^ «.,,i^rtlinctt"« ^ I 
t,,^l>u>u pcr ccssiouc wno? lolla stlt.alcpraia ^ ..szct.saclt.c.vtlcl 
.i^dligznorcstltutlomovlclc.Z.ce vlno.m.c.n v . mccll.i mlcr 
"^cboiug. plina.Uv.vl.Kw ^ ^^^^ur^ co» 
ctuo rc^ cqmlatc»5'^" <,rcgulaolutis 
^^>ll It. l?»iNl^ftuulkm vcc.lloncqtitr ^^ 
lntcgrmnvlclc.o. mo:o.S, llj. pcc^a.m.^ 
tn.c.wre gentiu vc scn.r re. iu. Qn 
aut rtgo: aut egtso >>t scruicZs dic vt 
m.il.c.6>de tranlact. ^  m.I. placuit. 
L.vc m6i.q: par» >100 perlinet. 
-?< si.^Nnn ltt pctm qS 
I glton Menlt cr lcre> 
intatc picle? t'L"st.Ulonc sus^ 
utMls vmin gcj fmctu 
spnsg eN ganliw ^lliqn cr nmnsne 
iu6inc n?e ^  l»c snelrak wnilstS na 
ture.AUan ec ti,ommarloc Mepte le 
ticle vc qno d^ecele.vlt.kM^iloi xst 
ira "lu"c iktonw solun»est pmn 
sxcSUer.ln^fe. 
vcquoaackpuusmm 
^ lrllu qS aglk^'tei psg, 
n.io pumaono er aliq pudllcg 
auctontZte sz msgw crmo:6lnata w 
luntitte? seni p cst pctin nio:rile i »n 
uaciere.In vcfcntjelcHo le aUqn clt 
slne pctS vrqn lolo aio vcfeu6enckt 
cu moclcranlic lnculparcmrelle lit'6 
^.s.ocfensio pcr totn ali m lit cnm 
pcto «nl^ll.s.cu; uo niultti crceclit 
modcranien aut q>i e leMo mol^ al 
acl vlii6lct5.AI>qn ^'0 cn nioirali.s. 
cnm aio elfrenato ilnrglt ln ipugn^ 
aci occtcien. «I grautter Ic^cM eii 
^ ve istatntelllglk tllu6 cicl Oai.v.i 
cst klls >re vr vtcit Ore.rrrt. nio:a. 
?co:.TW kake.q.rlj. 
1 FsMnl6il tlcllw?sempwnl pcums 
fent ke acl tnutcc? plmiicl^vn-^mt 
nlingci -sta part» vclicra toNank nm 
ws copenlatlone vt r>r in c mrcllerl 
mno ^.c.5. dc no km ps. 
in.c t.de tnretnr?ln 6 c n. et n non 
ggzf ctutlrqniolunt circa ldc lcmi 
eo cp lacrii tu» no clk nicii^^pwtm 
M.I.apucj cclitn. s.marcell.io n ve 
po.ercep.7 togiltrtpotcritagerc ve 
tnmrta sua 7 v.iuo ncc potcrit repel 
lt ad.igenclo ^ ptcr mturia factaz r t 
vicit Inn.timItoMin'' tollunk <i aga 
tur cnmlalr acl pena lcgalc q: culw 
Ildct vellclli punicf pena?c!igna.I» 
t,.§>lj.tf.de aclul.Lr dteta regla pl« 
vclicra mrclliglk ^a lolii qn rellMiZ e 
ctrca tclez comMuz vr puta circa M 
MZtrtniontii.? agik ciullitcr. 
l^Sz nuglZpcntteoer lusto calo:e 1 
tracliilie tcncak.l^ slr.rt.rr actu.Hu. 
tzcp no q:calo:iracu>llcvtclo carct 
callinte.kf.acl turpil.l.i.§.qrt pollct. 
Secl?rtuni crccloq: lnmttZ ^pua 
no lz vlctic».<I.qn Iz linc >uclt.»rr t» 
tu ar.p locii a spckli m.I. li cr plagtjo 
§.rakmar«^.ff.acZ.I.acg.fac,t.c. p:^ 
„m vc turcm.-rl.fi.lf veslc. 
tn aglk cii eo q: vtfflcilc c mtin tcpc^ 
rarc wlo:c«I.lt aljulter,u.§.«rrraro^ 
reo tf H aclul.?>icrcnein?icla q? rc^ 
nck.Lt qS vtctt ipec.Iperet locu i a-a 
lt irronalt ^ zuocaro li occtclcict q: iic 
non lenerek vno vequo Ml,t.§. cu? 
arteteo ff.slqua.pau.fe.vt. 
Ggatiomml^ 
co trco lmmecliatc p:ece«Icn ^ 
reofcski asccnNoikvni tii gb^mmnik 
M cst? scrtiin^ii.Scrui 7 ckcllle ve^ 
bent cc Illrrl ab ope temilt? qclrage 
finialt cibo vtt vcnt Ivlco vr I?Z i.c» 
Mlicianllli.itn.c.rogztioeo ve?Ic. 
vt tij.qb^ ab:ogatti ctl qa6 teiuniu? 
?'fcstan.^ maie.attnercuiank Mcic 
teo a pcto ic6 nS a pena q: crcclccM 
cst cp nmlta wna l Ouctib" pftai enk 
nobioaveosi lllo tpe quo «netpiunt 
coy mato:ap>cuIaiVlesp «emniuin 
?lanct,ficaticmc m letaniio couen^ 
rem acl polcenclani ctno largttgtM. 
NccrclosM-r-?-
co i latino quas, tacrum vano 
M'duclcro°.Lmo otf.cmm^^ 
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rrzmmru colpto?sanMtnio vni cS at dic cp 
kcereowneoolccie^vnckccredon, q:taSiugoVZvZ p"^'»^mlo 
vei vt m.c.perlcctts.rrv.v,. 'metP'^^ 
» TNmi appellattoe laccrZoy «mat mt. :.c.^ars.rv .q.^' ^'p ^ 
toluzplbNer.P- cp m nn fauo:abllt ^trn lii "nolincpcc-alo 
noielaccrclotts «n,tplbncr vlaco^ rqui Mciu W.^1'" «ixlo.lrvnj. 
nuo-rrubcllzconus factttcr >.e.t.rv mo:lal,.rv.cl»vUtwa'^ 
q.v.Sec" inizocllolaq: lolu vcmt vOm.c.t. cst 'e 
pzelbytcrfaclr c.slgiqzvccoya.cle^ cun/ 
mu.<lbiift)a.yocuo. 
z v7Saccr<too parrocvial v; v,s,taf i Z..IN Wugo. velancio 
ftrmos icpc.c.l.vc.ccl.Mls.Itc deb; 1, vi, ye.c-»acramcnns p^2-cuo 
stare letun" v sq; acl w:am pgrua cc> -ir>>gicr,alc elcmentnni crnM'^u 
rMcat,oiic^pterncccff.takczms.I?a ^f.n.Iim^ncccp:clcnrao-crU 
»^Alruposs,tmiMraressc:apegrl ^auacun?reicn^ 
nts? I?oip>lld"cosluenkld'g^ ccclwz Mn 0 oinnttcniu.Smnllmclo n-ro 
cuS.P-.Ida.ln.cI.c.,.cplicv,i„louc piorcpicfciitatione lcmncw^^ 
q. v7Ntruz saccrclos volcno inscipcre v.ffuuto l-cmmcn"s noue^cg 
eucharMe lacfm puta q: mlirn^ vl' b" imir rrta l.namralw lmmi 
ol,as.mpcStmo a celeb:at,onc Slrat qua Ynt apt.mclme repmm ^  ^  ^ ^ 
herc o:ar,u sluestola 5?.q,s,c-!,tac,r mstminoomlls ^ l - yu 
ca collu?tupcrvrrticfi vumcrum cp vctcrnnnata o^b ^ ^ er 
.gnum cruclop:cparct iiuo pccto:e tns signiticaii . t - ugntlicitu 
^-t.am qu vult cclcb:arc vt m.c.cc q dnl<'Mtc-M ^ , 
cNMca rrus.dlst.ter. aprc clackat. L7In q Mutsa^a.^.^ 
mr ^  "^"^cl cu facu ostin dlacoa tiarii'' s„v vcrbls cop:cl?c 
tusv emr stola s.c..r cu cclcd-ar^.<p r-vus ta^ 'w ^. rcbus 
v?s?/"M.,n'.^c»S lb.no.rcuj. Mur uirc-.t-op-otcr.n 
, macouusvttvz.tq' ^cmm seu lac -» ^^iacko.^. I 
ter lup kumcrn iiu.st.tt tall> ^uc^u t neccu^. ^b.ra 
^rrolubbiachio fomiavcrbomn. 
cd.osui,k -^"vcrmi cu ctus b:» matcria.^ec ^^g.Muarm m 
taNv^ Tert.umm'st^v-vuu^ 
hostls psccrau? hmSircs kgckt kba 
ptlsinc»? all/si qb-iprlnuk ecaractcr 
In gd" <'o noipumik e gljF oniat-
me.Zs, szcro aul co-pw rp, ^  ,psu, 
co.p"rhl pcre sab illa ipc Ikcniz 7 6 
cc»?p"mMcu.s.lct6cccliz q lnlp 
lo 110 ?nncksz l>Si)af. quoc! 
lZa qK cft rcs ^  no l.,cmi.7 ,sto c gra 
grzru fzcieno uue effec^ Kcfgilttii. 
4 <j7Muol tunl iaccs nouc leg,s.H?»-g? 
vlj.s.vzptll-nus.?fti-.iig,totticl?art 
Ma.pitt» crtrca vnctlo.o:cio. ? mkl 
momu.A'Ubns sur ipnmaf cara// 
x^-f.vlc!c»s.czrgctef. 
< z^rmz aqua dncllcta lil sackm.id 
^icar-Mtll, vi.i.cp no q?p ci' 
lwuc rcmmunk pcla pcrmoriu n,e -
ntl mchkum.s.crclm nioni c^ritA.c, 
teu fcruo:c wluratlo pquc »il, 
lio non sut taiich per vlni lzcfamcn 
5 l^Muorsunltacra nccestta^.^.v. 
scz bgptismus.?firn,arls. pnia poff 
pcrin mo.ralcconilffuz Fucai lff,g., 
emca vnctio.vt no.l.q l.H.s; noM 
1 ln.c.venlcsve tr^lsacr.i» sl.q lo dl 
clmk ncccsszrtaqz linclplls no por 
czuio szluarl.li cr ptcpm omittunk 1 
dcri pnt i?cs"»o ycs rr?fc.dts.lll>» 
F.l^veto lblllc ln c.nullug mlstrox 
-l dl.v.c.lclumj.derertlo vc pc.dll. 
qll p koru de.lllj.ve?sc.dl.lj.olo yo 
rc.v.rrvj q.vlj.ab tlirmio.allZ duo 
lcz matrlnlonm 10:60 dlcunk sacr, 
n^Inrm lz q: lmclplio pot yo salua^ 
rlstcanovult. 
7 <I7MloslMt vattlZs P'qi co nio.q 
vr ln suio locls cu qdllvcr ycar luuz 
mcM.In vno tn oia?ucnivt. q? m 
signo cruclo ola sacra sunt vaclg ar. 
c.no oblcructlorrvj.q. v>I> 
L lI7N qno sunt snsclp-ecla.S. q, bzp 
pklsmuo pot slisclpl m ncccmtate in 
pibuo vt.o.baptltm^»v.Allz amer 
ttplo matrimonto «10 nis» a saccrso 
tlbno r dc l?oc dlcvt ln sulo lsc»s. 
< i 7 N t r u  p o f f m t  r e c i p l  a b  e o  g c s t  i N S  
pcro nio:taIl.Pe vt.s ctic^.vnj.SUj» 
iZ7Mutb^venr darl.Pi. cp dlucrlw. >0 
vlucfllmoclc ssm q> sacra suntvk qvl 
lle ln locio inlo vnu tn uotacluz e cp 
nulluserno i pcio niottall.poraIlqA 
lacrm sutcipegn xrccct tnoitalr. rl« 
dl.multl.rrtlj.dl.lliu6.ri q tii.aucll. 
slcur nec all^o imniltcr poc ca inm» 
strzre tn pcro nio:rall gn prccet mo: 
taltlcrmslfm allquolZtllz aclnustra^ 
rck vr laycuo i ncccMtZte.puka q:ba 
pilzat qK yatro valclc vobluz. 
<I7Muc sacra p»u ltcrzrl.Pc. ois illa >» 
ln gbus non ipmnlk caractci rrrlj. 
q.vij.ltcitc i.!q.l.qS.qulZgm. 
LI Sm6 cn dubltak an go recexrl lt > l 
allqS iacrm pura bapklsiml? l?mol 
5?.q' si dubtu cst^bzbtlc vel verlst 
nullo rcsultZt plecmra retteran.cff fz 
q' dlr>.s.baptlsm^vij.§ ir. q: nou 
lreratu q6 nesclk kactn rr plcc.vl. 
Ulj s> nulla.-! S Ssbs.n bap c. vemcl 
si Lltx sac^a vclsacralia lic cff olcn 1) 
ictm aq dzpMinglia.^ymol pofflN» 
rccipi L»lan»tatcacqr6il!i velcr all»? 
nne H co ^ prcr que sunt mstltutz.^ 
cp no sine pcro nioltall si rallc, lit 
tiio Piiclpglto.q: vtl sacrlo all alui li 
ncm P zcl eu ^ p quo o:cili,ata suur. e 
ipllo gdutt.l5rciplr r»i dc paf.i 
llij.lacrm mrmiomj qb pn, euz gs 
pkcnlio er^Itolinepttta^ptcr diul 
tlao? yniot no pcccat nw:tal'r vt.Z. 
babco.Nlflnionluz.li.S.rrv.Sccuo 
sl vtcrck quis tglib? lacklo k>nclparr 
erkinesuo? lecun<Zar»o ^ ptcr latti^ 
tateni acqulrcnckS licut fcclt /Ionff5 
tlnusixr,ato:.q: s>c no peccarck. 
Llcrilcgiuiii^/'.-' 
l-llio vel vsnrpatio-r acclptk h,c vio 
larlo quacuq; n, euercntla aut de^ 
yonc, auonc-1 di- ?n, Znno.quzli sz 
crtlccZui velfm^au quasi sacrele/ 
gw Icllo.i ve l?oc yabco glo.rvij.q. 
tnj.ln.c.tacrllegmm. 
i ^Muot mociiocomunk sacrileglu 
Pi.g' mb^moclw.^dumo rone pso 
tiesicur c»i quio leclu piona eccugstl 
can,.r?j qunquilgo.ScSo roc lc>. 
tw.c.scq.Tc>tl0,ocrct?lstuc! lit trl 
piic.tcr (.«ukcreSosacrli oe lacro.s. 
joco vcl no sacrii vc sacro vel sgcruz 
de no lacro vt no tn.cl glo^ y,c ic> -
quo: dc lgcrilcgto^pue. ,l,am lar.' 
«c comlmk mulllo mo^lg vr no t.cl 
glo.?»bt vtcleq:nll?»lall noo. 
? i^Acjuerlc et q' oc pcnn qH comtt> 
m ploua ecctcuastlca maliter quast 
pcr gnlececlco v: sacnlegiu. Vn dl-
clr Wtcro.q>nuge m 0:« lacerclotts 
binr lacrlleglu vclblzffmii». Sz ko: 
mallter i^prie sacnlrgmz est illucl 
pclm qS plonafacraszcra agilD eml 
sancmatc vlrccte. vt II <'go yco lacra 
komlcet? l?mol.L.grgcct kacrlZeglU 
cst cu rcm cccleste gs nulcbilc vlur^ 
pgtrvti.q.u j.§,qul aur. 
Z v7^uep.ngszcrilcgo?t?Soll.sl ql 
myoc.d.dcepl.^clc.^.rvij.q n«j p 
tolli 1 ibl vitje.q: myll a6 noo lz a^ 
rom pr^tlosuz solu. Sz ack?lclani 
M ercoicgtlo ve quz vlcic.Z.crcolcs 
„'?^»lu pnino?.vj. i.ir. i.ruj.'r 
rrvu,.^ercolczt»o.v,j imul^ caslv-
stnc custoo eccle 
"^Ncyzpullarcc-l 
Stscono Mc^?°arcyt 
teanuiia . °^'^e palao lcu Im 
Ztczl^^,°^'^ ccclic. 
k»^cocmarenccwp:an«0lju 
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,.,cenas oleu bepeat sul m,n»iucen 
!?^lcurio: l»c eccbz. Z»e Miicjcre 
vc u'ccw » . 1 dccm,2o 
cclcb:a6o.Zl ^m »nrcr frarrcs 
km mstuz arc - ^ picclio qual, 
vln»acrc.Dccn ^^pcriom. 
mn)rcv.,»ostl^ c 
realvtac.s.custos. ^fqmar" 
A^ltanu^lemvzi^ 
rjommercrcctrvrimnvccZ' 
vliZc.e.ars. dcbcgtM' 
famulollckr/ 
ml!ta.§.scvo. ^ yebcZk ba 
AN^tUSkrivlcjc.e.ca, 
nonlZZko^rctlcin^. 
M oo vcalq? 
a.>,srm».-a"." p < 
t»cipiul>k ctanlb nw p ^ ^ 
x„Monc^o?f.M^ 
repllocox.l '' -' nzuk.c c.I.vr 
^mocoma^ 
^^?iSv^c.s.m-jcuoq^Y.vcuk 
toru ll5t»o ,»ssgcrclplktii caluo» 
rp.Z.1'0 -'^'p^^coincctcrc ncc 
qz cii l.iraccu ^ xi q.nj. a6 mctam 
ygbltZrc^' ^ ' iq.t.omnco.' 
^  c u  l v S c l o . r ^ ^  a tt r '? ^ „i. ., c^ 
q : n ,aglosttnk Mi.-r 
cibw noo^ cum lgracc 
ii.ulti lcqnacco ^^„c.q: cl.S >P' 
nio eriam no t^uocivep cre^ 
s» m nn.In^icla 
^q.imctvtslau»'''^ 
nS.Wem q? lu6cls pennittlnll' eop 
knggsga.Sccl krraccmsnullo,,,5 
xnllltik iler r^ianospudlicS muoca 
rione faccr nl zckowctl ncq; pcglm a 
llo acl aliqnc lnop^^lac! scnf,. 
atiicncx, co? ono rplan g yoc cic? p 
muri» pcccar 
cepln cle.vniccoe tuaelg.Ilc qz cnz 
inclelo psMiut cp^m yere con lertlu 
sed cii ink6cl>vuo leu largcenlo crrgt 
wciie »'d pcna crro,catio, 
niop.ip-,lw^uin>rnit>pso fzcro 
onltpc cuz cro comcniu 
^qvirrtcmnlelg^zyth^ ^ ^ 
viclc.Sercoicatlo.v.czsu.rrj ^ 
. rHlZniposfmtfurartagjz-». 
„enl in eo? feruirioN.cpficqz nullo 
nrocjo licttc polwnt tcnere eos. 
AtMccio^^.. 
recociltatio -r l>cm ocs pg^g 
pnle o:6tnatur a6 rccoclliarionc; q 
ilvclea? satisfactio^vict potelt.Nllo 
moclo drlolutio pene vevite? lic e 
pzro vna pnle que c Mimptio liue 
gclimpierlo pnie iniucte «I vcbite 
nchllonnn" rn etiS ptib^ alijo pnie. 
?uenu p zccillco vt?rrttioi ronc tv 
lons?mcri g est in plc scnbblU? co 
fessioni roc eruIrlccrie.It9cc.S»Bo. 
m.llii.dl.rn.circz Iram. 
» t^SZttssactio?Z cuIpS hterltS-r m/ 
lurlelllgte recopenlztio rZ cgmtc lu 
Mcickm <'0 cuIpS fumram cpctoy 
cckscrceacre-co? suggcstio.b^^i 
tu nonhkrc ve sr vl.ili.c sttltt.,crio 
z s^Nrruz vcogs posllt latlsticcre F 
pcto.N.cpcu ip^ acliurouo vz cun: 
Mknro pa,7lomo r^l c.u^ do pcr ve 
rani liclc Mcikpticeps lic pot allao 
no vtno.lkica.lnllu.virv» 
z <l^t?vn*yo poistt^all0 sgtlsfacc 
re.P. g? scclpletjo satllfacciouc ^ 
teruat,oe?'cmttella clikpe fuMre lic 
no pot q: gs lciunSllo u MiLitt cor 
puo altcr^vt vluar caltc niti mchtu? 
pwnn erepln alictteil acl ftlia facie 
lla fiue mHtuz pot alteriwcrer» au^ 
gnlentu grc p ralia vtlic fac«I»-cullet 
pctm.Si <'0 accipiak fztisfgctlo^ rc 
copmlattoc inlurie illate lic vn" pot 
alio latissacere yoi.Dco <0 ct pc?/ 
t.tt li mo ille g coniissltpctin lir?lri 
tus vc co al's no F pnia <'0 lrilncta u 
pol vnns alio latisfaccre mli inter 
uenlgt alickourao pfcssous qul m ills 
pot difpclarc vtlnilt ikemciiiat calut 
q> tlle cui lpolita ess nuq; eS rvlcrtt k 
yocmncloiplcie q: posset mnc pcr 
aliunt ficri. IDec Ycut cr dictto^lc. 
?.S.A)o.in.ius.d«.rr. 
v7SelI nugck llle c«u- sanssactionctn 4 
alter in le lufecplt nioUcclo ssati euo 
labu/ft cp no lecl oz q» hmo «Ilc qul 
cz fnlccptr ipleatq: nenio pz<Z«snz 'i 
grecllk nift fir ettra oc rrbitum tta g' 
ncc ipscnccgllng pzoeo lit debuo? 
pm^B Vo in.ilij.di»rr. 
<I7At,n talio alio lauttaei6o satss^ 5 
racigr criaz ^ seipso.^.vi.iersop futt 
opl.seclmiyt plzopi.qu^ iklc.i.ilij. 
d«.rr.rcferr cp ct css satlsfactouiiL le 
iplo no er debito sccl p dimnS niile/ 
ricozM qne magis cyzrirarc arrccj.r 
H opno.rllu.q v.Ii gcl. Ncl dic q .p 
alio lit sztisfactonu p niocili folonio 
pene te ipfio^o elt fausfactouu p 
mo6u«neruldc cogwo dicit.n.S» 
Vou.inj.di r^.cp I; vc rigoie inssl 
tie no lit salisfzctonu icl qS fac gs a6 
q6afg renek M crcclitcp vlmne «nlsc 
rico:Z«e trnisnttao lanla cll cp accc/ 
Plar lomm 1 isf> niyllo laluat nos 
? vr K,c.s.snttragln.§.i/. 
H Dtx latlsfactio facta l pcro niokta 6 
ll vMat.iSi.gutlogNlurdeea q lutt 
!vclltaa>sesso?c pmttctl -lpotteare 
cMla.ttia''.IIma?pwne'Uuz-rbc 
v,c vl.Z.Puia.§.ri-,lNut loqnmr S 
alia acuq; wlulasic assumpta. 1 nc 
dlco q'nS valct q aa dimmntioncz 
ttne redile«p pcto nlf;p acciclco vr 
pnlaqrclliuo conucrtettir 1 vcranl 
agetpiilatn.seclHtnm acl culpa tn 
rnramcnitanllainvalA. 
? sN^lic tnnt prco luisfaclolStPc.trcs 
s o'oHc>nnm elcinonna.Snt tzme 
aUe fecunckarie vt vigilic pegrinaw 
nes vsscipline? Ymol vn oizop.i af 
ttictiois zcl icttiniti rcclnaik omnia 
opera mtsericoicllcacl clemolinam. 
oia operatpuallZ a6 oronc.IWcc er 
S. Vo.l'i>tt. dl»r v.pkc.l.ar. i. q. lnj. 
« L7^t? klagella niissi a vtovcl ab w 
mi.ud^r^pctlsnrigfint sgtMcro 
rlz>5?.q' >ic lnchtn cackitlnb wluls 
te p icicnrer zpsaacccptantc? pac.cn 
ter fustincrc wlcte viinio aliao lit i 
cyaritatc.< ve Yoc vic>c.s.kN?ols. 
B (^Dlx allqna hcllctax triu plli la^ 
tltfactiontoltt maglo sgtisfactoUa.P-
cp clcniolina ln sciclndir <'tnte; o?o^ 
nis? ieinnn pp duo.Adilo q! Mtu 
it en cut dak vebitolem a«Z o:anp:o 
eo q declit.ScSo qz elemol>'na vota 
ploprer denm est qual! qnedam ob 
latto deo tacla quc oblatio dco tacta 
habct vim olationis 1 fimilitcr 
nomm errcrlo? snblsaclto p clenion 
uam fcS?Unct <'ti>al'r icinninni in q 
macerak colp-.Bssr oro <'tntc coli -
ncr lclnniu.P llctio itcri^icl vcu de 
v.li.akcin co;p.g pzrtt?plcli"rn clc^ 
V; vin, sallssattoio H sro-r 
v:.i.TY«ino.UU. colps 
tio eu^""cuatto ack mocllcn vtl 
rN'I"t gl o.g m.nz vtlclpllnc 
Sit l a.n!n?' -r pictate. 
Seueralucrloqnamurpot dlc» 
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^rt»MzctSe snnt trla f. vuano cul 
gke -i solurio pene 
p-a»SUM^^^la.iiszcroe. Sck 
? yoc V ai; clcnioa-
pnm valclo. vc manio 
„ac,?ggs'VUac» ^Ntitcr 
na lnlqratto g xr H>tczr.tk, 
tin valcticluninm 
iltj.vi.rv.ar.lt.qm. pzm satlt, 10 
^Aw relw rcl sUM z 
factionrs.^.^'^ ccssato 
acrcoc;pa^p""" ^c^ 
lic cst paro santtactionlg. ^ ^ 
^danctammtuzvei 
n occaflonc n ^ ^ g„r.a scan^a 
^ wK«" mm 
Il^ostl in suma n ve renn.vi 
" . /fcnillZlum vlcilur quancks 
c>t 6^"^. s-,,,o.gltjtrayun»nr 1 cc» 
"^^^pcccZ-i-P^ptcrca 
tcnsumms.tZtili^. ^gra> 
gl vc rcnti-i''-^ vc scan6a 
n> dicltq''"' x>eno.openun.c.lj. 
fc; zctiiil? 7 pMlui li«k 
qiits cc cZ pcccancti altcn.Aiio mo 
6sp scpllizqn gc»atiqvmglli>n fg 
cit^zprcr illnct mr^Iena al„i ve^uce 
rc m pctm snr li »>o l>lkcn6,^,i facni 
c tzlc c>' pc siii r6c l?5.vt m iiluctiuu 
aZ pcccancluL iic mttci v: fc.stjaliZ »c 
ttuualteromoll^^ ^ccidcg pr cc 
c.s pt ccF6i ittcrlpura q? ,'kcwcz 
ic^ctzli v icli icl ^ctt.? cr^cllroe opc 
ris r»o cvt w»w >catl.il,;ek.^^^ gli 
us:i,alc o-lfNlil c am cr iuia.a ouck 
,?z,<t alin alit Zlio mo io scaciallzak 
-r tzl>a nc» var occaliocz ^ ^ ^  
tzll lc-»nc1alc»ppez mcak Icancialnin 
pzOiui u»c acttuo c, ,s<xct e scLclai» 
acttliii ltluul? pzsslmi laltcro.g vac 
^ passi lu cnm illeg acctpit peccar. 
Niiqu 6 actiim Iliic pzslmo. piita cg 
alig-, tnclaclrzliquc pcccaclii» sz 
lIIei,5occcat.WeceicAler. pet/. 
ve scLcjzIo? i!vi. tn.m/. vis.rrryui» 
z <I7Mx scackalci tirsp^le pcrmmor-' 
tale.Pk.q' am scaclalli pzssmn c^m i 
patio acl veiake pctin.pura cu altgs 
er oicro alicri'' moiick acl pcrm vcia 
Ie.?licc Klualepctiu.au» 5 cu impa 
crtone ack mottale pctm. ? lic no est 
mottale no tn aliS pcrm spale ab tl-
lo cp comittik.q! suinere occallcmez 
pcri er vcro «l kcto altcrl^iio 
it spalc rocz pcri.P no ipottat vcfor 
ruilttc spcklt viiiti oppolirck. seck lolu 
pctm qvconi ittit. Siaiit logmm 6 
lcaclalo acciuo ili lirp acci66s lcc n 
6 spalc pccm.q: c p acciclcs non 
Mtiiit spcz tn qnG p6t este pcvn n? 
nizlc vc qn acru coni.mt rrmal pcri 
«I acrn q ve se no est MZlu secl solu 
hz spcz inali cu aliq lem lclncrione 
qnqz c moirale llucq: conutrir acruz 
moualli, pcri' liue q: ?rc'mtlzlurezz, 
anupt^eateruancla no Mmm« 
aligs Kcere qS ssbi ltvuerlk. facit- c. 
cali66li.r.q.A-r.c1.§^p flrzm.i.q.i^ 
dij qscncp.Si volit sc5claln acliunz 
p se.pnla q? intcclir vuccreacl pctnt 
?>l qclc lnrccltr iclncerescl pctm M0! 
tzle licpeccat mo?kaIicer.SiI'r sllteir 
tlar lclncere acl p cr>n rrinale pr acm 
pcccali mottalis.isi ant intenclit u, 
dncere acl pcc«u vmiale ctp sctnn» 
pcti venialio lic e rrnlale pctiu?No 
mo scanclsln acttun per seest spccis 
le pctiu.q: er itentionc llnis tottlmr 
peccatu roneni spcklis peccztt.? op> 
ponimr direcre coirecrioni fr»terne. 
p?opter doc cp intenclirnrspcklc^ri^ 
mi nocnmctn.dec ola er Aler.? r,» 
vbi.s.? TdoFa pc.q.rlil/.? acl illS 
MdZt.rvuj.nccessecst vtncniant lcck 
clala -rc.wp cp Snecelle ntli poles vi 
tm^mutent. 
v7Atp aligs teneak dmuttere aliqS z 
donn op^ne^rimuo scanclalizck K 
km lt^lc».vbl.g.ar.i.q.ii.q' autbo» 
opa simrnccclszria acl salnrcm vt'sr 
Pccptz.aul tnnt lu?rcyato,g vrconl? 
uopopaanr in genere l^ifferentta Vt 
comcclcrcearneo.vlberc vmn. rett^ 
nere tpalia vedita rcpcrere. 5 pmol^ 
Apera.n p:in,a no sunr^ quociicn 
^',"^om,tte6s' "tillus vebct 
Mlcd.snztioncm su^ euitancks il, 
lapriim su,.^acit.c.ii.r-noop.nS. 
^rlj.di.iltz.ri.q.iti.lter^bz.rrui.q. 
«I f.i.ante K.IWie adncrre 5z ?im. 
vt rccitar Wa.de rcnn.in.c.ntli c„5 
5graiu quocp cp in Pceptis iurf 
nztiiralis 7 euangclici ck vern I?oc 
lecl veritaa uiria politiui er cck etl tS 
perancla relarancla?Zrin ststuc^i» 
Mopter scsnclalnm vrnot.« con^ 
ces.picben.c.p:oposu!t de voko.c.^ 
mo.Secnncka cttani opcrs no sunt 
omtllensa propler scmlZslun» prori 
mt pzouenlena er maVcia. qula per 
l?oc volcntib^nlaliciosc ipcmrcbo> 
na ol?a darek nistcrla i occauo mali 
gnacii.Ltt <'0 scznctzln Mcnit cr in 
strmltate^>rin,t rvl tgnomtia ncislmt 
z6 tps intennittcsa. quoulq?.'. a^ 
kibealur lMctcno viligcntia ao y» 
Vt igno:So mkruak. 1 ltirnl'' aliquo 
mo?kouck vr non ve wno opc sca^ 
clatn stdi sumcir. necralio retarclgrlo 
meriro pmcZicat.P no minutl S pfe' 
ctionc cai ira^tecl niayis dispomtack 
angunlenm no tn oio luuttalia pler 
mmcila P!> scan6alu ^primi. Tcrria 
ccopz.l.l6ifterci,tlz qno? omMo al 
tcrino prctuclicat ntfi ipli omurcu? 
ct l rpalib^tm!'ic snnt ommccla 6 ^  
ceptoqn^dzbtN-Min^scallzlizavi 
»nr'ectn5rmitare scsnclzlo nionalia 
pcccari.Secl li v enialis erit de cosl/ 
lio.Si aurn scanclallzztur cr malitia 
vt purs q: onlnz est libiq> no dcber 
tcSiZaIlMl.7Modebito suzsnz vt uo 
lc.itlaiiz.k? tn rult scSclalizarl quis 
bc^iicnir crniZlicia. ^ t.mcnullum 
op 'e ptermucclu pp scanclalu ernia 
!uia p7oueniena.Nler.vcro in tertia 
pai te s>'nncc.de pteeeptia pnie renz 
q> f» lun inkrmno 1 timeo catum me 
um er uon ccpctitione rcwm mca? 
potl*teneo: vitZre lcZsalum melinl 
>Hpr>ml.BlI'r lr sliz pfccl^ rep-tam 
debito nio Iz licut hpoclcrat vonnnz 
coewno spjli lic ppocjerstscaclallZ 
cottztto? plnrin.s.dltsiparl0paclS7 
^ln>rzllo coio 7 inccnriuu dellnqn^ 
m-q o,a acciclkceiit.isl no licercr liia 
tcii clalu^rinu sui slngu 
U ^ 'n yic cp lzve inre ciui 
?rm«^"^,ve scZclaloqH pot 
ste ptonS vMoita inm^ 
cm aliicr""0 llccar ralc occtclerc 
"0 potest recuperart. vt no. 
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l^ar.tnl.furemF.deliccs. rn «iu 
„ca!iomco7in?sc.'afm ^a.i.c. 
nivll« metcrip.no psulcre bonov l 
?vt rcpcrmoncrextpallum aliqnlcZ 
fac^re ouo «sOn>l'tcr valclc seua? 
voNia «bcskcucnttc facit.c. A 
aomonalitcrpcccstttqnlcznazluz 
de scan6alo Aut bonu cp erpe"t F 
rim^ronzbilttcrpctikputa. q: p ? 
pciitvcstimenm., vuio 1 ^ muc 
yoc.cnco: ala S ^ cp.casngcst^ 
rua sl non lcneo: ve ^ /plosicrrv 
ci illucl manifellarc n°n lcnco^ 
-r qiio roabililcr-luclnofc>o.^mc 
ro ticne^rim^lcSclalizek vcniottal» 
renco: illucl kaccre fscit.cu?. ve nou» 
op.na.Aut cp pettl trro.d.Iltcr crp-
tir.-r s,c n<5 tcueo:.leck tufflcltlsrFsce 
rc^poltc nc scanllallzek" tgno sn 
liarrt mtirmilalc -rsi non acccMl 
scancZzIucslpdanscox^tt 
Aug.crrvntkillucl o> pcrcc /e 
s.«l chm acl <'d.'io^ t t e r ^ ^ ^  
sanclo n-I Hmz ^ p, mlellt 
Villlcr tenerio.? Nc P5 ^  ^  ^mir 
gt.l!uc,fzc.Iiusfcan^  
»i»„r M verirao rrfcnir. . 
Sp.n^wgmr-. 
mocko quo supudiri.^ a6cke P ea ^ 
sunt»lnre poNrmc» ^ccpta sunt p?e 
tcrniitmcls qn gs tcliiniZltzzk cr lkr 
mltate wllgnomntia N0tn s,n,pl>sz 
scl cho Vt dln ve conlllijg s^p^- ^ 
gationw.We v«c 6 pniiitae malo? 
5 <I7Mulss» lit ^fcnszncig 
ne allZ scaclallzer vlc.vk.??.fzmz»§.l. 
p'^p-!5 k" lcire? ve I?ac >o 
quimr pl? uv?o poste.-l. vi.ctpi. 
faclt.I» scirc.n.ve Iegs.?.c. lntclllgen 
tia cc vcr.stg^ clllqn scladabek pcr 
gltiz»^ tcnmni cozpelim.Vk puta sc,o 
cp l?cs capntlu l capltc.PVlcleo sclo 
q. v tlsti talc Hbuz q: zu.Mil. Scio 
tsle gcl est dulce qz gustaul c dup 
vl molle.q: pzlpmuitalto scia reg 
i-lmr in ttlte.lf. de te.I.t^stinm kitlcs? 
?uii.?.q.tr testeo.^nilZeltras rz me> 
clltt iter fcia; ? nesclam.cn ncc in to 
tzli lgno:5t!Z cacjii creckulltas nec in 
sciz vt nols.ve mr.? fac.lgno.fuprr 
Wcs»? Var.i.Ia^moneclt.ss.s mk 
mr.^quockno.gIun.c.lj.rrtcttUl. vj 
I <^^ut sclctlc cst mslstcncku^.lp cN 
ci? ccclesiastice pcrsone v6nr inlifte 
re illi tcie q cltneccllana circa knum 
officmm.lkellgloli n?ro que s,bi cst 
p?ecepmvl'p,ovchlts.«:l vc iure aur 
pcr rcgulam.^nram alswm dntea 
gnr >fesso:cs circa calus conscimtlc 
dcnt msilkcrc.? lic ve cctcrls»/Ilcrtct 
tn ? rcltglosl pnr lntcnclerc sclentts. 
trmraildlis quc to rrmlaleo dlcimk 
qnalr trmln.q? tnplcr est via aa lcle 
s.eloquentlan» a»e sunt,gr'nmrica. 
vialetica <l rctdozics»^t uc mrclllge 
c.u?«c. qura non nulli.dcmaglstrls 
non tamcn acl w!»ptatcm.scck vr sci 
ant vlscerncrc vciunr a tallo.wvit. 
di.S.cur crgo.nmllomagio m lscra 
tlmptura rkologla? Mre canonico 
nec non M pdllo. namrals? mo:all 
rrcvll.dtst.turdat.?.c.qui de nicnsa 
T.c.li qutcl «rt.?.c.rclsmni tn li.In 
sctcnrljg rrro quaclrluiallvus.s.artl> 
mctsica.lnusic^.geonictnca. ? astro^ 
logta non creZo debeant Mrcnclcre» 
erecpta mulica.q: talcs sctentie I; tn 
se contineant rrrrtZtez secuucln IlZie. 
non rnvucuracl p,etatem.rrrvlf.dt. 
li qms gra,natlcaz.inio dabent ma-» 
rmieastrologtamulrum curtolltatla 
? altquanclo nor»evsntratts.^egcs 
autem? pvtllcam postuntllmllltcr 
aucltre nist lintrcllgtosi vel lscer«Io/ 
reo.n-I dabentts psonams.scu vlgni 
mtHscu cnram aiax.vt.Z crcolcatlo 
v,l.caku.v>.?.vll.Snt tn icrculabl/ 
Ico apncl veu.qutpzcfatis sctenrijo k 
renc!entco queclk> sunt neccssarta rvl 
acl eozuzostlcmm tgno?ant.rrrvltf. 
dt.q ea.Lt quc sctemta rcqntrak dtc 
q» lpalr a quocucp ertgtk illox ^ce^ 
pto??piodtbttlonn cognttio q ack 
eun, peittnctirl roecsticuam star» 
anrallomo rfitanlamez comnnlter 
lenenmr sclre quc pcnincnt acl kckc 
que<ta,n crplictke i qneclani lmpltct 
rc vr.o.^ttleo.§.vt.Etppca Nngu. 
tn.c. n?g an oia de?scc. dl.tttt. dtcir 
^ kvccre quosrcnucriZr 
>n vapnsmo mnbolum 5 oiartoncm 
dnlcam.Aucle er dlctts l.6.§.vt.pz 
q> parenrcs g non doccnr slltos? stlt 
as te ngnarc vtc^clo.Zln nomtne pa 
trls? sZlij 1 spirtms sanctii. amen.« 
-(rccloparuum ^ vcccm pieccpra le 
glo. ? patcr noster Vlclcnmr pcccare 
Mottaltter qn omttnit er negltgcna» 
eoo wceie rrl wccrt iacereli pnr.li^ 
millterno erculank a monali g ne^ 
lcientco talta non aclllcnnt si possunt 
cu lint ncccssaria acl salute.Nclucrrc 
tanic» 
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tanien q> gs possir scire ^ cepta.pUta mus de dere.Tc^ sme dcM scllma 
li rnrcrrogak. ackoiare veos altmos rtci^ppnc re!lcct 
est conna p;eccpmm.rcspon<Zere s,c re.c.i.eo.tl.sccl ^'S^e.c.u 
, taezve aluo.Ancke tal. Msslc.t Ucct vbt dr cp S^s ^  p p 
strcum omnvuoiw^ ^^^ ^  
erco.cat.omub^^^^^ „m6 
conmmcatlipso mr 
1ft>a.in.6.Ma v c ^ ^^rla. 
c a c l l t  ^ b a b t l l s  c r r o r v  ^  ^  
Abl St qo fo:cr vuvu.' 
stltcritMfacromttmcato^oge ^ 
ut euen r ussctsniatt ^ cntot ^ 
rcn,onu,coemtareerco.cauomm^ 
peccam. I-rgula.^.l.» 
tgno.-r ln.capr.ce veclc.crco.^^^ 
? m»c.vtanlmarumveconstl. 
duz tamen tn wluntI 
aiivcrere vero papc qu pcr cccl ? 
W-SsLLSK 
ncsclZto^inatedlcere. l5r lchem pos 
letdict de altquo qut nclnt. ^reclo 
paruuni.tamen si tnterrogarek veus 
est vnus.iKespoZcret q, lic -r cp tres 
utr oia lclus cvnstno cst etuo filMsi 
kc vc ccrcno ^u6erct q> sic.cp suf/ 
kcerer stdt lz nesctrcl hfamz ^reclo. 
Lt ttlemvlcerez depzter noster.qS 
qn quto sctt q> est oianck',, petencks 
taluo 1 gratta 1 renilssto peccstos -r 
hmotl.cct nescirer dtcere parcr no 
ster cp ercularcmr.Iz consulciMuz llt 
oibus vt por.us tam parer noster K 
Oeclo acl.scant. 
7 Y7^ue lcie possunt docert aliss a S> 
slctis vl<jc.s.magtstcr.§.tlj. 
tnow6lentiani sb vnttare eccle 
ucfacta.rrmj.q.ll,.Mter sctsnia er^ '» r .i un i .«u > l« , u. «srru e».^' ^ p?opue 
tra ve lctkma.acj succtclenlZoo. ltbro mo acquircs cL a>c'i 
vi.Ltdoc cst al.quanclocum Yerclt. stt ercolc-,mo.?-.q >>c ^ -
gabvn-tatc ccclle se se Hu.soccupSo rem cc^ 
AItqnsc.smaests.nede M^neobene^cm 5 
n,.< colcnt. «» u >-'curil soinsn.1 e^ 
ciei.a ncc alta volunt pst.ruere secl ea 
cream esse gpS sx. pl cotiglt qn vuo 
..,?.^rel cotenclnr ve Adapam. Tllt 
MZllo Bcssma acclp.k large.t.cu q 
^'^u.cpm elclunr seclcz e^alen, slbr 
. g ^ues htdyleroo s.bi oillinan^ 
» accip.lur largMme 
Mo-Z lunr oco q snn. i pcro 
6l.ri.o m^tra carirarem.c. au 
tl.? tlntt.f"^ no.Inno.il,-c.l. -0. 
> VTNrru oe^? '^'ca eockem r». 
^1P>a.'^ >>nt crcoicatt. 
m dcrcsi.cl^A^puc sc.smarict 
"'«".estcps,c.c.erco.c^ 
-sZma.tcol'v.?ccssun,.veIcolen.i 
?^.nzttoni facre per ciicle s>r er^ 
,rno ^.qsslc vr i.cl.c.l.Selikoc 
^ Mcretn oZckinatione quo a6 ere^ 
km glo.-r 1ft>aln.cl.c... q-
^^kcnccofcrmr s. komia scmcrur 
?^?n!n crccutlo s. tctemcr ral. recipl 
^lHoignorStcrZnno.tzq' et.az gf.s»<0>L>' „ q,vcnie 
^e 5 q» m cptlcopsm ioluo pap, 
m c.n^ ^ ^ 
c.P vtllgctia. v elc.fwuvo mzgis 
" olgnttas lilcpl!i.vli.c. cn r^nera/ 
vill ve?lutt.Zn alijs<o ozclmlbug 
vlstmsue-Aur rcceMl scicter px, er 
lgnokatla crzssz aul iupmzgtgi, 
»nattco.?ilc«lolus pap^Anr er igno 
raiiltz ^pbZvtli.^ lic cpus vtspenssre 
pot vl in lUi or in. c«> .^.y. ve ozckme 
avepi.qui rc.no» tngb^^ ^ 
eum oztjmzciil lVUw post^ recheril 
acl vnitatcpriw fila.in.cj.c.^ 
5 VTAtmm pct^ucnarloig fzci",nvtl 
lttaceiecc^c tcnett.Px.cz., sic. vtlzgi. 
<„.ll.c.l-lsnon. lzgi. 
^nptura^d^-
polItria?l?ec»ititcrptco.LiI? 
qn vr cpla? t?ec ess que m,tlik aa gh 
scnce? cotlcr vf lfs nnssiua. Attqn 
vr lilrr ronuz? I> ess quc coitcr lolct 
fzccrc ercrccreotgleartc feu boni? 
cilrioli pressami. Miqn vr pudlicg 
-r Vec css q kt 1 puvlics plon-,.s. ,,o 
tsrio cu p vllcts lolcnirsliv''rcgli/ 
tts.gliqn dr aulcncs -zycccssilla q„e 
aci sui pslicktZtem no requtrtt atiUlZ. 
k^uomo aiit faciar lillcni. A icke wc. 
marseD>a.i.c.scriprz vfi.istru.? ln 
c.i.eo.ri.im.cpost cessioiic d^vati. 
ilvi vf qsscrtprura siglll.ua aliquo lr 
gillo sutctico cuz suvscriprione vuo 
rum vel triu plens klZefacit.sciucrte 
lpvvituoscriprur.i erig>lt»no crt^l 
^vavtt q ssat^p solcuitate 5; Inno l 
c.motuir re cs g fu.ot.su ? 10 cleric» 
^ivare I?z q> lil clcricuo li scripmrck n 
ycl.no. Wa.in.c.qin D.ve^bsli. ^ 
, V7^ttu litvSljafitlco scriplure Stiq 
m.jZ?/N»g.inc.c»wr'cFni oe^iba.q» 
kc? no.War.i.I.plima.ss l> ccr.pe» 
no.glo.l.c.mtcr vilcctoo 6 5. inssru. 
lDuocl Iimika verii qii no tractamr H 
nisgno vckno.Itj« vic vc lcrlpwr» l 
lspicke.? dtffusse vlSps.vdt.8.S 
<unl,tas.°^ 
qiiiokm Aler.kg peti.eo.qr 
scuruao reserk a6 lslciuick assecrioio 
ssultiloqumm vcro a6 incllscrctionc 
rols:possul?tn comciclere? muiccin 
coucnlie?scnipcrcsspclm proprie 
accepla ililia lurttrie.Sumtkln ali> 
qn vrbanirarcpmonis? vocipro 
pzie? tnc 5l acllit kinis rrblt^ vl pser 
iiatio ainiclric wnc rrl remorio rri> 
ssicic «rl acciclieno css pcttii. vnmo 
no iiarp rrrba turpia. Si anr ligtp 
vcrb.i turpiz rrl mulllia? tm risuz i 
oicjiuzlu ^uocM pctin css. ? lic acl 
epye.v.Monomtnekin wblsturpl 
ruijo sul ssultlloqulu aut scuriliras q 
a«I rcnopllnct.i.nulliuo vtiliratz.^t 
niagio pcccanr qui talco aucltcnclo 
msslnent cuin iinr auttoreo sceleris^ 
reue 
pfel 
- ^ e l l c r i  i n  k » i .  ?  p f e s s i o  v l t t ^  
'^^a.§.v»l.-!.viil>, 
lumukluo a«I 
al« .j) p"Snanlrtvic.r 
-rrira ^^'^ert a bello 
tton6m a?«. ipugna 
leckitio potyici K 
ue hmoi lpngnativ firin actu liue lir 
^parat.o acl mlem pus.,6. -y' ^  m 
KHuz Fptte essvostea er„co"Z 
multltucktnio acl multimllmc. 
Niress vniuo acj alrerii rrl paucomz 
acl paucos seck leclitio Fpne css irer 
ples nmltltucltnlcz vnt^irer scdissicjS 
leo. vt ciivna pars ciuitatz ercuak gcZ 
lumuitu? alick vlssert tn s lcisnia. qz 
scssmacolra vnualein spualcni pec 
coira tcnipo:alein» 
EMrn icclttto lit pctss>mo:talc.Pc., 
ip liccr genere luo. vt pz.ij.co:.xi».. 
veSS ln eis q 1eS,tlon?pmr5t h 5t 
<n sequacib' rsliu ilenenk oe oi va/ 
nomSc seculs.Zclc vico velenct.b» 
parctMatez?co:. Tw.pz fe.q.nu. 
z <Z7Gt? ptnrbjs regnn tNSnint secli 
ttoluo.V.q» no q: tale regnu non o: 
6inat ack bonn coe l; acl bomi 
wvtvlclcpkillljpol.ivinetvlco. 
n io no t?z roncz ieclittois talio prur 
dZtiolmo c lan6S6uo g multituc1i> 
ne; Iikrat a rirSnica ptSte. nssi fo:te 
qn iit ino:cltnate pmi barek q' multl 
rnclo subiecra mat' vetrtmenni pare 
rek erpturbarloc?scquenri ch er tirS 
ntca vommatioe.Dclem v»c ve o» re 
liltenre lecluionis. 
6LniuMasW 
line ol culpaq: cr aliqn v uari 
non pot? liic est qn wlunlzs no ess 
causz illmci veoiclinattonionec com 
miltcnclo ncc omtttcclo nec amcccclc 
rer nec comittank vt cu co:puo cale/ 
ktit s» ,e aliqua app:ckensioe mcnrts. 
i ymoi.Mnq? ess m pcrS «niali. i 
kuncess qn ralis ino:ainaiiolnsurgir 
tn senlualicZtep negligentia wl»irah 
MnqzccuzpctomoMiqn.sess? 
acru^bibmi vt insurgco crwlutatio 
ipcrio velidcrato vt retcnra ^accep^ 
tarz s»cut ess >n cogit.ulone mo:oiZ.,i 
fo:t us m veltirraia keccr 1>icar.in 
lctzo snlay. 
? sI7^ uiaeikpccssuo tentarioio? de 
lectztoio qui Mcipir a sensuallkarc.p?. 
q> isse.Maz L»nio vclcctavtle osscrk n 
Uepclpik.ScSo deiectatto aljucmr 
^crrio in Icl acl q6 vclccratio rrai?it 
eonsenrik.lldlUnuz css scnsuaiuatio 
^>LH>n mferloris ronis ptis q i?Zdi 
UKZicgre intcrionsmor^qH non css 
ptig sensiriuetvissmire <'o an vclccta 
kio fitSplcrscla «l refutacjz c suLlo 
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ria vtlsrSnlS.^5tinglta6t velecrart 
aS app:chilionS velectabMs.an acl 
lumvtviri» .'.ppnescSm 
Sof.^Tau. 
essiMc.Md.^MeZ 
troue. 5ijo kiuc, ipomt M'"atl ^  
pt,Stis.ucjicis?aena'0N^ 
lunonc prmens.ssve '^'^^Ztio 
I.i.exeo.c.ij.Lr q p?5? . ^erco» 
i intcrtlictu lpwpUcvrsu.a V-r^ 
catio ppnc no ess sn>aq: s>"' 
kponit vt.n.quu.sumopn'ei S ^ 
ii7q.vj.b.c,unscanottco.c-t^^ 
S pena.ri q.ilj.neni0'rriui.q.il,.co^ 
r'Msnk »e ien.erco sacro. «c. m-c. 
vfaiar°c^Ud.vj..cIutj.c^^ 
pnc no e snlZ.iin «^ums vb »^t n,6 
novesniano vcnlrccrco^no.Ot 
t,i tm'a.uccrlomt0AZM0ww'uM 
cioacj cSm fzc.eo 
Sl.in-nctc'.vc1lt'S5lwem.g^. 
q.^.tz.d»ss.nlti»,a.'<c,eo pc^^^ 
iuljicialem '//"^.puplcr.» 
<Z7Muompler c sci,tctla?.oi^ 
^ua vr.ntcrIocuto:.a.S-^ 
n,rma.InrcrIocu^ 
veclararlo ^ n,5pf-renc!t 
bucolntcr ptes v ^ gUqn» 
deap-
Nv" ^yclcfti.iiLnisic, 
^^'^?peoss,.velcgc.cn oliZ.-rq, 
nirel.i.^ ve ^  ^ arbi. 
no »lptcna p5t rmocareei 
I.qnalc.^u o:<Imar»» 
legzms ve spp.c.ci! cessENte.S si kue 
rir appcllatu ^m Accyi ^vi. g.?coi> 
ter wcl.lj.ccu ccssanre.^t lNcrrru 
mli gppellarioi trmlissct vt i.c. cum 
Lppcllatrolb^.ve app.ub. vs.^.> „ll» 
psrs feciilet erpcsao -icl.pseq„cn.ap 
pelizttone <?.ve?cki.ov cckm.l li pc 
cunli.m pnc.!» m «ilet iidi de eis sa 
ttlfacere posscrrcno^are de appcllz. 
c.interposira§'l"uadenlch.SlI'lrei' 
vic ve ardlrro mns aquo pot gppel 
lan.cl.I.qucilc.Dlcltct g!. ,s, gue.vc 
kre.7 fslc.§.tllu^a ver. vecctcro 
cp quotlllvcr ^cepln fgctn p tucjtcen, 
vel cc" nuncin vr siua lntcrlocutozig 
zIlMmtiuz fnia vr q: p csm Pncipi, 
sis qo vlffinlk ex ve lennre rnck.c.ls. 
if.eo.l.l.cui p euncie lucllce non po, 
altgckaM wl nttnul.nec muuri de 
trayi.Mt rcuocan postH lara est.6. 
l.qusle nec a dclegaro qz suncwo c 
olko suo v«! osfi.veleg.m lns ncc ab 
oiclmgno nill lir? tus conftonio.de 
scn.sfe ttttlt.c.cu inrcrnill pcr dnk 
ctinn rcftonis errra eo.c cnm lrrrol 
6uo fallu l?oc tn.v,'. cafid" in gdua 
ozZinar^pot.lldrmlolinullsc v«I 
gnnullancls pp erro:c racrt rerracra^ 
re pot.rrcv.q.tr.K.lFmIo.C.riuo -r 
qn tuclcr.l.li^ses?.l.si vt^iponto. 
Ire scSo §t tuclcr o:cltnart*rctracta-
re m mulcta q pp inoptS cst remltre 
6a.(I.de mo mulc.lli.tn k.stvc of. 
5fl.I.lIltcltas.5.^.Kc.lli.m5wctid* 
< crp6sls?allis acccstonio?umll>> 
vuo tn gb* cacZe vrc pot supplert n 
kn mtnui.lic lrelklSlk.st.vescnr^ire 
tn.l.pavl" rnclir.Zte.tttj.u allqoad 
iitno ^clcnat^ vkniat acjl?uc luclicc^z 
trtbnnall seckcntc.st.ve rcstt.tn itcg. I. 
d>v".<r.ckc.cll lrrrolckuo.§post mo> 
6um. Mc.v.roncpudltce vtllitztlo« 
tcr.c.st.vcvccrc.zb or^a»l.qS scmcl 
M.vs.vbtcl?<p wrttk p»c!uln sle 
crro:e lit liclco rr scnr.i re tu.c. mrer 
ceteras » psne.c.tl. vc ^ scnp.c. qm 
Pnccporn pot scmp qn wluertt re> 
uocare.muta!e.>r corngcre verestt. 
rn tnteg.c.erlkis» 
LTNrx rn 01' lnia l>r'o:6o tuno scru-l i' 
cluo.P?.cp src dtstlnltlua f, fltlara? 
oicltnc snbstanttale lucltctox vr e ct^ 
tarto.rnclucic.lttls ptcstatio -r tcstiuz 
rcccprio nulla c lpso rnrc» ltelllgo lr 
prtanf»cIucle.rvt,.q.t,ii.vro7.Sr^o 
? o:6ine qut no est ve sba t; ? dc t? 
ln.tj.c.vl6uu.Inrcrlocuro!la i>o bis 
r; l; peccer grautter qm rriltr Nne o^ 
clrne lurrs tpsg; ? aslquaclo cst lulpS 
tus vrin sniaercorcarionto »n.c.t.S 
sen.crco.Ilbvs. 
v7Mnaltov;e6snia disttnltlua.P?. z 
ablolnroua rrlp^enatoria 6.§.viM 
tnttlia.d.de scn.? lntcrlo.om.mcli.l» 
uil.cerra vr.st.vc fen.? re tuUt.lnisu. 
PM a.vr.ff.qn app.f,r.l.t.§.blcluum 
?.o.c.bicIuu.N6ucrtc rn cy qn cocjt> 
tto 6 mtnnseca.pura p^cno reu li ac 
rotFbanent q, t; ln.cl.c.bicluu.? lbt 
^A?r.m.I.a dtuo plo§.m 
kf.de re mclt.Sccno fl cotli> 
tto cllctcrtrmscca vr pclcno te li oa^ 
.^r.^cscu? rnrcrlo.om. luc!t.-r 
iusta d; este snperoig. 
v7Aquopor dart w.gb eo. qur d, ^  
lunlAictioneolcjtnanck trl dclcgatck l 
mpercopzonustum. 
si7Alio v;dart fma dlstinitlua.^?. x 
icaeclo no tn krcIld"stZ6o.al's ennl^ 
la.c.? si snsa.§.st.c.tt.li.vs. M p,,b* 
pnrtb» wl?tumacib" tn scnprts rcct 
tare aks ea; lolu tn fcrtp^ vanclo sine 
rccttztioc 6 nulla.l7.ve sen.cr ptc. re 
ci.Iu.Stlrli no rccitcti fcrtpts.l.vlt« 
L.S lcii.erel.rccl.r.cl.c.fl fnia.fgllit 
ln breUlV « causis vilm ptonar.^» 
S fen.erpt.rc.auc.nisi.Zre m ca mr» 
monta,l.Bcqnveprlu;?lcnsu^ce 
iltr.no it^.r.c i hmrsx arcbr.TIo. 
Mc lpl, qnl var smam vz tpte legere 
kcu recttarc mlisirchus aut alr illu 
stris.iZ.c.ll lma.?.<7 S ten^erpirccl» 
l.li.i.tj.q.vj antcrio?.§ Ule > k.mul 
tacenr vrclen6a.tc6 qr ml? I acl nos 
omrrto b:c»M ca-S; ru vlac s. pt; 
imosti.m tuma eo.rt. Dtrecro mris» 
» socc.quo tn multls cas,b» <st nul, 
I» quo annuIUcla qiio crcqucncla» -r 
quo transtt >n rcm M^lcalam. 
S L7^wreIigros.I>senk scutctisg tuo-' 
run, blarox er locu co?.^.W,o.tn 
clc.duckmi»tepnl.q' no ^  Vr scqur 
opi.^aucli.i Wostlc.m.c.cum lllo 
rum vc kcn.crco^Iarclt.^o m.ll.clc. 
vuclu.vicilVoc vlcm; ^ ccclere quo 
aS?retlosaz ruriMionc q! non pot 
poncrc tcclc qs i altcno rcrruouo ve 
ostl.orcll.c.cu cps Il.vj.S; respccm 
sine wlurarterur.tcllctlots -i acl c,s 
no«ccclitmkormarucllcu wriorcst 
knia allo? q renct q> ligank vt omc. 
Icg.nouir? plz n,ll?r i cl cs aa prctro 
tam turitclrctlsne tn nronastcrto tuo 
qr vr vtcrr ^a.l.c.cri?trngar. vc w. 
cru.pura qr ^ ^^stmo?rc.Lre> 
tiois.-r s,c vurst cr po> ^^gnone 
plurn ercotcatlonevclpu . 
^no-q-msiavtow^ 
cat» vr i c.vmcovcmslo. ^ 
et tnia erren^at cstecru crr 
rluni.yabes s.^cna § rrr». ^ 
«7Nrru rllc q ^ ^ '^st'tu 
post cogmrz wluam^neak rcmr^ 
er- q.u-g<> V-d"» s,c,e> 
pur tuu ipotnir.rrr.q tlj. Starulm 
de elec.c.n rcligrotus ltb»vi. ? ncno^ 
ne turts sp est tn claustro vtno.Zn, 
noc.-lAbv.iu.6.c.cii tllo? ^  Nrcy. 
inc.vr ptculota nc clc. <rl mo. ll vi. 
kactt qS.Z.vir» crcotcarto.tj. 5«^.^ 
> sl7Ai? snia vurcl post n,ouS sn.anlz 
5? ^a.tn.c.anobis cl.irr sen. crc. 
q' aur y; canr tuccestma stue e acl ef 
'ccru p^uccnclu vuraircrclictr alicui 
arrmr tu5 scu ostrctu i «uc lr cst cum 
^ecognlttoelM vurat vt M'I»i(.» 
ncrur aurer no inl. 
nS gutcrldir ^ ru^ ^^^. ncc alrert 
tullatma.st.ve ^ ^^uoce. ln.c.qr 
accretclt mo vl «o ^ ,g^tr 
plcrtwdcmm.c^ren 
aa cuni lZtlncre.I c 5 ^ ^  ^  
st.s, pul.vcn.c. ^ inigalca 
dce^^ua lp a ^uz ^tiucrc. lme 
ln.at ack lstu M ^ ^ puzt.ua pu 
varlvcrcS.a^.^l^ eccbast.co-
rs cu i>na ^cssum turt 
- ?c^5.5 r«ss'lucreeognotcat PZ lcnamrcir . . f^.cp er quo ss 
2 mm „s„^nciassc ^ to cuz vs 
gppcllav ^ ^^N.clc 
carel pomu ^ff^.mclic.m ^» 
donL Sl0'»"U - ^.triusP m6t. 
pcr/Iy.rn.l-. -^uiuo.st vcacqr. 
pcr ^^'«^cal.M.c. ^ potutr. ve 
ycrc.^perA?^..„icIc Iimno ml» 
pcetHven,„,„st<cle.Ztcz tcSo 
talm fucrt >" c ^^gst^io.vl 
 « 
i?oe 
«nkne tenere? no. Innoe. tn.ck.e. 
q? pleflq; nili post tmam tpc krbito 
dona ticlepscrlpllssct. 
/Lplllmra>w,^o 
sllgs sepelieclu? vr lomo 
eoczuns «n loco ccc^alnco y-i c,nit 
reriofsct"mqco^,/^^ci?qulc 
lcit.vii li tzrfo'^,seu teerz c,S 
llktaliS vao ^ 'A^lcclo lir p c^m. 
seu re c>" ancto-l-ate aS sepnItnrF 
putzm lic lii,c ib, 
Nt Zli^lcpuIt^uc no 
pot ^ <ep"> c.awlc6e 
l-.possch-r.c.pcipicnctu Bi 
giic a» ctannrc chi talio tcrrzseu to -
uo css ass tcpulmrF dcputg,».!,^ 
,vi kit allquis fepnlt^nS Fptcrcs cst 
rcltgtolusfi-n cauoneo vt uo.Inn. 
<n.cs.c.zlr»Icn6c.5zclt.c a6 kc vc re 
ltg.rv.? qS tiip?zclln. lkctlgiotua lo 
cus.Dcn^l rri non pot vt in.ck.c.quc 
ss.,t? possH lZ almcl litkm lcgeo q: 
rcligiotus vf.ss vc rcli ? sup.fu.I.ij 
Miqn dr sepulmra tcrra vcputcklls 
lcu locns vcpursclnosepullure? k,c 
«ncki pot.rii.q.ls.anmm. 
» ^SepnImrz aliqii accipik osso 
qS,'xrnZtk sepclienZio?rgl>s lcpul 
turs wncil non potclicis qut patrnt 
bnficluzronecut^reneNk pitta q: ^  
ccrclos pzrroclMlis? I?moi. lmo n 
monism coinlller^r s> venclcrct.i q. 
t.vlcrn.rrr q.ssFclplcnckuz? in.c.cc 
clcliasslco ?re limo.cu; in ecclie. lz 
cl^r.ci pctcreno xosslnt.lslci tu rcnc 
tur acl lzudzle )>tiietl,clinc lcruzntls 
? vtclek q> nlss terncm zrccct mottZli 
terargli.c.ack zpliczmvenmo. ? ita 
creclo nisler zliqu» ronzblll cz vcll/ 
ss.it.zlljzlir clcriclg altale ossin no 
tenenk rone viiklcli xotcrut «nclcre. 
no qulcle ossm.lcZ!aw:c luu q!,non 
tmenk de lns fattrevoe'sr.e.cartts> 
tem.rlj.q.lf.ve t>kcrip.cum er osslcij 
-l.ve.c.atVlenae. 
tI7^bi vz csse locus tcpulmre.^ kz k 
Innoc.tn.cl.c.stVlmcle. q> spucl ee 
clcnam ptccrstF.q, cum psecrsrl ve 
lrZt vrl.c.slcut.rvlj.q.liis. Meo ack 
locri no?seruata non pot acceclerc. 
ve pfcc- cc. rel aIrs.c.cccNam. Ilv.vf. 
por.ss tn etcsse rcmotus pp kctoicm 
s^Mnis l?z iusfunerckcjl.wFm An Z 
no.m.cl.vcsfpul.qinoolgeccliafz 
tolu illz q »?z pplin rrl cnl erpiitlc> 
gio css?ccsst,n,.-r yoc ve lurc csno> 
nlco. Sz de mrc ctuill copctlt oib» q 
dus lncss lus mkerciZi momiosvr.ss. 
dc mot.lnke.p totti A>Zuerte l? <i' pz 
cin fzcm cu rcctozc ccclic clrca fcpul 
tur^ no rcclpicnlZF vlz ctfacmm sd 
^lo qbns a fecke aplica?ccckik Iilrrs 
Aulturz.c.pzcnl.vc pact. lib:o.vs«! 
^ dnrefins kuncrFcli possmt m 4 
arealren''pz^ochia ?pfe zcclpe 
l^m? confuetZ kacere.^.cp ti 
r.,m vl keznl Iltr> 
caroicg v^'i ^ ""no?cs?-pc!i 
sume'. ^ fcpnl. tic pol 
curNivcl 
Vt ZN.MZ?» 
^cle.dnclum.Zlo.velig.ibi^.. p" 
lr, c.ca illrp-r.c.pntia.trfkpul. 
q: ?cesss liwrg tcpulmrg ?ccss,n css 
llcr encli acl czpicclii f„n^. licut t lil» 
diciNcrqncocccltlaussttg gqn- vk 
pccssiim iler zcl illull.ss.de feru». ru. 
^ ? vlti ? fzctk qS diri. 
s.^ikre St «ro no conccckiturli> 
derz lcpulturz.secl tzmen fcpultura. 
nc domi.Anlonl.tcnct cp ctizm pot-
>U!lt.it>i»dc tenls tz no.Btl! tssuck 
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Se.in.a.c.vt'alaru.dic>r ^eeSere. ^v "Z 
Vvl cocccllt solun, g-possinr rccipcre te »'puv-re^. ^ 
eligctessepelire apuclcoo. Secl cgo q: mmii octlola pp ^ 
tc..co cp no piitkueIniacuratl vl ep, ptmei.k "cpo ^ appell» 
nck t?cantUvera sepulmra.q: S dua ncpotcs appcM ^ ^  ncpolcs»ss. 
IN olalk pkls.tn por eligcrc lme con ctlonc lcpulture. ^ .,, 
scnlupris.c.lzinpuncrpio.vescpul» ^ilru vecgpltan6'^molpoN « 
l>.v,.Hmpudes vcro?qut uo cst co- eligck scpulturS.P-.g.s-wwc.^ >>' 
pos luc mcus elige' e no„ potcss.sr. tctiz css vata nec appcllanoc lulpcw 
c.vll,.oe suc.av mtcssa. no pSt q: null^ vlliniZ volMiZtc por 
A «i"M? rcligloluo possit eliger fcpul vmilttere I.c^.ss velcsl. g ctno por 
tur^.K»cp no.nssl qii ex monallcrui ^ma allqn>6 rcUqucr v» no.Zo.an. 
inonk acl qS conioclc dcfcrriuo pot m aaclt.ack Spcc.m n dltlm c^icn 
let.q: tuepotcligcrc lcpultura», vv» onc.potm oia lcra pclcre./ >e p 
v acel.c.rellglosi.co tl.ll.v,. ^lc.l.vc pc.-k rc. vo t'»»''0" ^  
^ n7Nrr,i scruus s>l'r possit.P.fm do. dara vcl css appcllattonc lulpcnla 
il>.e oe.ou.in trsclam dc qrta cano^ porcss cligcrc. . . , , 
mcaoo^ eocd-alioq, s.c s> «^Nbi d; qs lcpelir.qn cl-g'l ^ '5 
e pubcs.Sl <>o e ipubcs eligcl dno pulmra^.vuo 
Mzno.^o.ln.c. oc vro:e eoclc. mullos cauo qo cgo rccluco savnoc 
N r y q s  p o s s . r e l i g c r c l i b t s c p u l t n  c l z v t t o t a l l o y c a k u t l l . ^ c u a c l  ^ ^  
rS >' loco,nm"rellg>oso P s.t loc"rd, <Z7 Isd. m," c dcsunt 
peturedebcrctscpcllrl ^ollzfmk di pel.ri ilopocdlAsZ l.ccc ^^.ii.vl. 
ucrs'tas:yo6lc claruz css q s>c pcr.c» nia.o:es lmma vicl 6^ ^  ^ ^ 
cuu, qulo.co.Il.vl. fac.l»c.k..no S lcpul.? 
» kMni pipossirel.gcrc^^lio-P^ qco.tUi.vi.-k,„^cs.5' '5 ^ 
bcrccn lpsc ipuveo cligcrc no poss«r (j7Scc1 qncro g v».. jlcliiL' 
«.vns ^ e.lupckicluo vvi.S. q> s>e I6c^.c.vbi.o.q ^xp,on rnj.q. 
psuetu6mcs>cvllponc»e.vt i.cl»c.lz-r mr Pi^uuo.rcr.c-. ^ 
<aem ciccllt Oc.l.a.c.IlczS n.alrc si ,l. >uct^c.,.ve'cp ^,v>lcpclick 
cut S pane.qn sic Yel colucluclo. Lr anau» csse n r a m l ^ ^ scpult' 
yoc solu 4, lilio lcgltuno naturali n sc«I vbl pr^ niaio:eo, alio 
a,ittpuriovclnalurali-mnqulaap tnvnoloco.'scclcusuo, 
ocllatioelil,om no ventul ttaluraleo noscpcl.cr an.p.c.»i.i 
tin vel spurt.l.gcncralucr L.dc iss». cclerioma ^scpul. ?p.e.cu z 
? suv»t ? in Qe.sima vcvap. tccl v l»lz al>j?rm lcnesteg 
gtlopttmlvcl arrogsu» vn pot. vc lcput» 
ttt.?rios.rtis.q.is.sea f>mu;vf vi-t» 
' it <Z7ScSo cst qn no vm l,nt le> 
pulcpia mztox.q: mc sesrlick tn ec^ 
clellZ vvi aucltutkviulliak?cepu ec^ 
cNzsttca lacrs lj.c.l.-'!« P Znn., e 
caluo in.ti.c.to qul'^ >"-r.nostra eo. 
i? «^Tertt» cst qn g^ sepulcl??s 
mstox.?tn V''2/A5WcklM din.s 
? tn alti t?cep>r i-cra wt cst procyta 
nus vuax-ccU^ nracp ec 
clests d; s^nc cam.knc ioc^^ Huc 
tiontr>crcl'crl.c'vuo^il.vj.sz obuc^ 
rtoeo qstcolUt^ent.c.cn qg «y. 
vj.iB ^  noest puciitiosecl?tcclunk. 
I occt-lnus coco:c,sblt mes. 
,S -nMnart^est qn eccNl S interZlcti». 
^l cimitertn vvt ve tnre veret seft,, 
ss.ittlcst est ecclis fcpuIcbN mawp 
suo? lcpeliek»' procPta.St 5o c pc> 
cpis scsrltek m eccbs cstkaralt. ^  a 
o^s tstt ecnt tnkercltcte cn nulluo,bl 
dSat sepeltrt.c. vc hutleg>s vc k»uil.-r 
c.ltecclis.vck>ttll.lt,vi?.c. n.'ve 5c> 
pnI.Uvs.ltic sepcliek i monastcrio^, 
ptnqnto: km srcdtc.t.eo.i!lb?. v,., 
Ho.sn.mnonel.lbtclc nrl vbt dcbst 
wlncre vcctmss?m L»6tctos. 
,» L^Mutnt^ cssns e vc pegris -r ackue' 
nts,g icpeltck l poct?ts vbt monuksl 
n Imt stpuIcl7^tN3loy mop 
«l!i scik non pnt comocke rckerrt 
3nn.k?ost ren^t tn.c.i.eo cp lecctta 
cZlkcjralt. Nl'ssut cp vtracp eccllg 
V; ius ^  loc^cst Huentiot. Lt -stS 
tt-crecko.M dtc vc dckna^ acl mo?^ 
tcz qn sipcliri pnnlttik^' rr pcgris. 
zo L7Sen^ csluo cst rr kilto pnlrre.» 
v; sepcliri spuck matoles. vt m pmo 
casn rrl sl cst km sccunclu «I tertiu 
cakllm.Mulj serniz. . .. . . 
z, s^Septin^cssna vc kllno iilcgltls n 
snt nales nn scpeltnnk cn pre nni pr 
^tsset»vtgmtZte.l.er kco.§. nggro 
gat^.<?.ack treb.« qS no.l.ck.l.gnM 
St F» Vt spnrts n sepellcnk cii pre q: 
nec lilij noian^l siir stic.crpplcru.l7. 
S tncc.-r mtt.uup.nec et s» legtttniek 
a ^ nctpe nili a6 pcnnonS piis i eov» 
n^tefccisset laclrq6 no.i auc.g.mo» 
ns cssl sut.Scpellenk ergo rales i se 
pnlcl?:o nirts 4>bak.ss.acl mnnl.I.t. 
nls! lir illustrig fcnttna.Bt Ho lint fi/ 
lu acloptmt rrl arrogstt.st vtu^rcpa 
trc sckoptaremottunk ie^sepulch?o 
scpclientur sec» li niottuo q: runc lc<-
peltunk cn pre nalt pz no.cp no.ple 
ne tn.c.vnico de cogns.Iegs. 
^7/Aclau^czsus rc vro:c 1 vic g»-ll z? 
est csrnakr cogntrs rrl sct doninvtri 
vucra.roc scxrltk l sepulcl??o vtrt. qr 
ta; ^ securs est wnncillu marttt p co 
^uctioncl.cu; q<Zaz puclla.ff.ve tu^ 
rstckic.om.tu.velq?cffccra vns caro 
cnm vtro.6.c.cb:on.als non. 
<!7>AuM sl sitcognira«rn p^assul^ ?z 
rerln lcpata.Pk.q. n scpelick cu vtro 
q: no e» anipIlUg ve vomo virt ntli 
Mieeocillaka. 
^Sz qg s,n,sm,o vtro reccsstt be 74 
^"^"'"'U-Nq-ltcz fucrlt opt. tn 
m Zo. i.c. tsg.§. 
Ml>Ilcr.e.Il.v,.q, scpeiick i lcpulckis 
Vtrlq:lz s6allS donnc>l>u se trlsfe 
rat tn rerinct rvmtctltu marltt vr l k 
li>.§.vt6ua.ffaci n.untct. wi dtcoS 
Ioc"crltpuentto,.L:r ga de illa s k, 
butt plures viros vlc cp vlttm» ps,^ 
6erak. q: vns caro css cum eo. 
L7^Zponcgivirt?eatln vng'ecctla z-
scpnlcy:a maio? suop 7 k slta elegtt 
fcpulmrS^l scpult'cst ibi vbi lepelick 
vro: e^.Pk.cp in eccka vbi marima 
scmslrc sepuIt^.6.c.cb:o.MS irel/ 
ligeqn martt"fult tbi Itiniescpultua 
q: ll fuissctcrcolcal^ irerZtct^non 
lepcllck ibt.sll^itellige sl comoclcpt 
a.-inilane.-ruicdlcvc mloui.eccicn» 
Agztt .1: vr vabct sna '^s'0. paganm vc?levl^ «l 
^ctic t> .11 uu. ^  ^ . ^clmp.naz Duoclcclmo co:pSM .rrrt» 
Z? <^Oeum ca. ^ ^ vvihm dtucks.vt.o. "^^^'c,peUvntnr l ;0 
Kl»mr5?s'ivu..b"loc"cpucnttonl «7S2u^sltaIcarr'co vil, 
«!v?c ssmouki vna ea? lbtertt scpc cccka vcl ctmnctts.^ lzcrla 
tt^us ^Srcl?.l.c!.c.cu go.Mt! St ccrntervumacU .'^cocWN^ 
!!^c. -ccs.. .vi,W. -/l.'cccw^>-mmm ^ ^  
11; r-,iil^ recrcstoto c5.vl'vtmrs tre.szer cmllrcrn, >^c ^s-.vt.tits 
-^7lv^ lcp-vk mcc, fzw.q: ^ cps remsS 
^ , scpulcro maio:nm Sl q tntclltgc lt uio.m c ^ 
rcr vcrct sclncil mvs, mo^ 
Tcrtw S l wmeanz^monunk.c^ d p cl i . 
rAptonb^gptms mpun t ^ spotlmut.^ 
ianonecokltt.c.owv.r.nsq.6p>. ^Mu^ ^rcktt^ 
, re.nts. s,?tia?tr,w.c, oncl.it.Scptl N^vclw^.^ ^ vm, ov sss erat 
mo qmonk IN pctomottalt notone ^ i.paul^n«jtt.st'Sij'I«^lc» 
c.cusrsuu.utl.q.tt.^cuuonoiattz rctractur 
?.!.retcnptS.il.de l?is q v» lckl.qr^, 
hibere vi tnferre lfcp)>Icm.liuejg 
cu iferrepdibezl lluc^ itiiicrc.I. 
^pdid -n-i. ff. vc mc>.'. ifc.w. ^c. i>rz 
ctzm vdi.s.tt ls a6 canomcck ^ c ^ ri 
uz q? nelictli psvstcrl" dz i»occre ec 
clelic K okck. cog»c ^ v >.ll cpni 
?cp nc».!'n rcssuU gl.f 
I.il szs m ego re^ 
neo c-l ^ ! lake gcl sizr a si 
latc?q? pl^ ^ wdilpot puicZiczre 
eccttetnc,carcnc1is.rv,ci.v,^s, s,^ 
s,-„^!iop:c^>^czt m acqrenckio.I. 
ii ^-.ve acq pos secus m zcgllng. 
fNelr?5kerm vcbillsepttltura poMl 
snc6tri.^.q> no nec Ptenn cn,uscn> 
altcrm s ovligarois I. cu lit lnM. 
t^.ve scpal.viol.nec v; ifcrri mo,c. 
MZ s.r.vlcs zb ovitii a?i!Zo.p luc cll 
iullleqcglZlit.vti auc fzucc an. <7. 
vc cpttl vl-g ^o a l kvnui moncnls. 
acce>1lt? lp^?cl alioo molclkztvl' re 
vuscmo miigttlZ?6itlpsolure ca/ 
«Zlt av zctoe -lli, rinclederccliv^iltira 
ll p^cmuzrur?publicaf tcrtmps vo 
no? fuo? ?elt lnfzmls.?lclem i eo 
qni clrczfu,i"peccztm auc.tteg vo/ 
mum.^.er sepulvio. 
ssiTAt? inclllcctcv s6 lnrain wiicn. 
wl sicle Merpolltt fe» alo acl^imitlc 
clnsc scpulmrz e!lg5c>a pccccr.si^. cp 
clicl? rellgloll cuiusmq; lkal*aul co 
litttottjgeriKsrg icl vonen.trl lura 
^u leu asg^»»urtcn alique ickucut vt 
apH eo? cccllzselig.lt sepultura vl 
clectlvlteri^no muttct sut crcolci 
llercoicuionc pzp ill a qiiZ prcrqz r 
nlouio zrtlculo no put avlolui curs 
paps ^ te.cuplcnreovepe.Vlwro 
no lnckucut zck wneu. nel^mitten. 
feck soln vt simplr ellg.lt liiieu mckn 
cut zcl wt»cn.^^?mltren.no tn vt,cli 
gjt apucj suzs ccclisc» no mcurmm 
ML rrii.s nec Acreckopett5rli mo 
eolosc no fzcmr MK no.^e.H aur» 
? Ao.mo.in ci.^llc.cuplcntco» 
<H7Sz nugck ligznk istz pcz li wc 5» z6 
ciziirickirecre.A.cp liue virecre rrl l 
cllrccrc publice wl occulre p lc trl p 
allu vec faciiir Iigziik ssm Zcze.?'re> 
fcrr ^ar.in.6 clc. 
solz iclucrio iclucZt i?^lc pe> z/ 
na P?.cp no niliheztclfectu.s.g? ille 
fzclzt zcl cp alrcr tucluccbar kmcn^ 
/Izrln.cl.^Ie.cuplctcf. ^aclt>.p >10» 
Llrcv.rvii.q l.5.ficrgo.?Io.gn.m 
c.miillcrco ve tucli.il. vi. 
K7Arx^fzlt c!ici aur rcIigioll g rzle ;Z 
wru pl^nnMone fcceriit 5crltcnccl 
tur rcstitttcrccorp^illl^qui tzlcm ^ 
missloiic lecit li apSeoo scpn ru.^?. 
lic li pcrzf 7 oiZ q occzlioefuncrs 
Vucrunr? yoc.s.veccniuz qS eui rit 
Mo zcj relkoncin corpio a vic xrriro 
"'l> seclquo ztlrclkoncz aliox llatiz 
currit z vie rerrrlroioFzZloan.l.cs 
' / . liv i. f> fzni. c. aclcilt sn.c.ple 
^ "6 fzciiit l^o trckfa 
cl,/s»^'"?^p ecclii? 7 klmucria ec> 
wiicc oi -n 'tcrclicto suprvlit» 
^^^a.t..cnr ^ fziz rt,'..1.c. 
vc^ecc't^2?"'^ c<rctcccl'.z-q 
rciiitllcr^ "6 tencrck 
rc,mncre.ncc co:p"„cc altucl 5,n n? 
no:em opl. vt no.Se.tn.ck.c 1 
iI7S, nungck Illicz ralc wtu'fecernt,6 
feuMillsionez potcrur allvi cligcre 
lcpiilmra.-ftcp no lecl lepellenf gpK 
eccilzoaci quzo ve iure allas cssent 
deterencli.vrln.<j.c.l. 
^uicl ve illo q u fuasionc aliqm 
szmotu ^pttofec wtu rrl lurzmen 
tu v scpultura elecra no nmrzcla.s^. 
pzvo.q» Iinec.l niutzreno xvrerit.« 
lic irclliglt.c.sl vcro ve lurciur.Inq 
d: P ueiuo pSl vcnirc^prmMra 
mentu si^o nona c.l pc>sl luramerit^ 
e s t ' o t t Z  S  q n o  c o g l t a u l t q n  u r a u i t  
s,c porcritseputmriZ niutar -r lic,tcl 
iig>r -r lirzi opi.lcgilka? g tnttale ps 
cm ntcnc leu mramm.d.S le.l.n vu. 
i li.sf.S p.ic.IttlNgcriu.§.>lpac'sczr 
^nler.s Ses? wlntZt5ip?ni.-ft-W. 
^'^nalio capclla as 
rZpulc. u rcpmak tiH Vospttm. rils. 
a l.ev:o.s, S lurc 6 m fuclo t q gs 
v, v lu; no pt vua inyitar iuito vlu 
grloF.ve vtu.^ I?avl.leg.l.il herco 
« i.se.^viSqSno.Dzo.tsnistt. 
Svin-rda.5 >»5orkls.-i.§.il!6no. 
Sirn e5nt crtluctl.^coy vomuo p 
^p^Mrc.I.P-.c.6vlu5u^ 
ego no crcao q' vcttlrccanontco st 
lat^er iustz cS po^lt 
um mnncre vr ct""" ^ ouic « 
roniain fntg no ^vcmWe.pccilt 
veiurcclulllwlqnppvociplllpc^ 
airenkimlttcresuos. 
INNr? xollitiicri pactloiiip clcctoe 
lcpulturc.-ft. k; wsl. gcq6 tpalc vak 
velzzmlttitttr.vttalio electionat n-' 
monia cft.i.q t.ch plo ve pac c.M. 
4Z V7Muicl vc Yls <1 l?ut scpultttrao r 
qv'non ponik ulli?fratcr vel canot 
<uo.-ft.N fzciut pcmam esttara^ H 
roex.lc'' vcvcat lvl Icpcllrt qi u ncv 
nla elt ve smio.c.au6luim^^c. ucnt 
qulanccpro lcrra ncc p:o omcio ali 
quickrecipivcver. 
. «I"iAutck vc illa g nianclat cotp^mu 
no vre lcpcilri.-ft.cpn vz,'plcri.ff.S 
oS.ist l glia?no rrL.vi.5.ncclts.gl. 
^^ut^Lrpclls ilOt sepultura.^» cp 
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«cnw, p!» 
te? al's aS Zs v as ^  ^ „stilntt. 
allisvuav^.Stvoa 
Iic tenek yefcles vcow. 
se.ff.vc rcli.? lump t". ~ ^ 
ncc vorenec aUabonanclenc ^ 
ccrc ezo.w.i.l.sr gs.is.vc '. 
ne.Sl St fut aln av vro:e.^l'^ 
ant pl- rcspcctu iili» aut vno rclp^ 
fcnit.cl.l sl quio. 
L7Alp valcarstatutu fattn c» 
c>' no valcat'niii nn erpc^i m sepm 
tura.P-- g' n6 fzL.uc!o.Hw.q: lzn 
sit fcm fup spnaiiv».cst tn w ^  
ris cilclc arl.a' l> nollt tntin-^. 
eaic.inc.cula^isSre.ecc.uoa^ 
SSlnnira.vr.o.lMlmilZ^.U^ 
^LMlMS^nzescr 
uit»vci.ScSa^Ml^cu 
gb^slidrcccptu.f.vTcmalcm^ 
tuocqi?6fuitl?ol^llcv. ^ 
ull'cst insto luris gcnluiqgo 
alleuo?ua;suv,clk.m^ve^ 
fo^.kuil»vl-i.c. ,„6 
cu rcclcpto:.-!ll 
dlcca q S lU^W.nk^czlis 6 6 
apfonarel-M^ vr> 
illa q vevck a re rei > plone 
dana? rnlllcana c,- ^uo.m! 
leck pleciio.vtlnU^ ^ r:va>iap 
H lcrul.ml!. ^ ^ MtaciifZ 
cl.z vicuk ol-^^ni.iiuesml m 
c.z ^avuwN 
ciuitale vl rn^ , y-v.chru^ 
I.vrvana^-a^^cl.gvlcuk oia 
tectlsF fmctib'collig66ls vrl stabn 
lu^cqilisvelinm^llg leMum sv 
ot K?cli6clo dabitztlSis.^t.lboc mf 
ff.qul.mo.plg wlypo»raci.?d,.,^z 
doc /enii^v! v.ban' ^  ^«ttcz ve g 
dtis hco.i.c.ecclw ^  M al,a g 
v!Nlirta.q lZm>rtav!P liocst me 
repsonalwarr^kaplonaftrsonc. 
nec c mere ^ ^  ni. secl 
est mittZ eo cr ^  a re pfonc. qnc 
ctpson-ll-oap^wr 
ut.q- c» ^ '?ufn.c^!m?''/''''"' 
^ sf.q. nio.ViUsruc.snnt.q ^ reglig 
v-q7tLK'"grcgIcvc^cgks,n 
«cclieztoe q? ico!pale c s; quzst 
eskeii aglt iturii»? sl^dttrtur >>x. ^ 
pln6i.vll.vti fmi.§.vkp St-ff.il vs„ 
fmct fr.vtno.^f.m Mca.QS vs„ 
fruc. ipea dni^slMttres.s.vsiig did, 
tZtio? vsnsfrnct^vt lstls no loqno! 
l?ic scci solu ve lsta tertl!» qn» perso> 
NZ est scms l?sc>nc vc qu.l loquor IN i 
frascrlptls. 
» fI7Auo efficimr gs scru^.q' qua 
l!mpkiciter.1sd:'oernAluit-ttc vk cu 
a-? nzlclk ve scmi.Woclsctis vcps» 
em(imcn6 leruatur.? vicle.s.5lwg^ 
§ rr.De iure cknoccr seru^il iii aliq 
tpe quo miter eu dZvnit in vctrc fu 
illct liberz vel in pirm vt insti.vein 
genulo.§.iuifl5itlNot5t A?er.In 
noc.<Wost.in c.fl ve seniio no o^ 
lsinZnclls.ScAo eificimr scrnnocr 
bcllo.vc q vic vt.s. Bellu l Pn.Tcr 
tlo er vel icro v t cn Iiberl^roc i granm 
clinisrcclucifin scmitutc.l.n manu 
niMlo. ^ .velilrr.?eo libe.vcl cuni 
glio nio.i lcge p pctin.iponir vrara 
pro?epnclle.rrrvi.q.i 6 rap.vel ln 
in^eferenkib^dlvitasaraccnis g cf 
Kciukkz capicriu vr p; p eruagarco 
niluroypotllicn.i 6 iucle!s.c.tta qrii 
6  ^?.c.acl lilrmcj^ Mistto er 
wlntstellcut ci? malot.rr.smcn itc^ 
tioneoticipa6i S ^ cio qS gcl5, 
talc pticipat scics se cc libex pscntlt 
slicul vccllloil g >ll'rlitciil,bex elie 
vr >t>; vcclat. iN.i istlo?curre'l,^ef 
ilcik scni»vl no.l.l.l ff.g.gtl lilrr .p 
clZ.nolz.l.llk^.ff.Slid.eck li aiigcl 
silllcto? veflcizl no val;.? li niyij S 
ficiatvc^clic^iio tnrvnsg cii emit 
recipe hcm li no vull? li n.anumit^ 
t.itiir crit Iibcrt^nS ingenu". I. Iib l?S 
ff 6 sts.l?o. viS hckctis l?6o Nl.Sm 
rc psonz? <Mr doc l Mio qucz pf 
nccessltare famio vrgcte pot venclef 
nS rn inr? ralis lilt'veclit" «gcnnirs 
tS reciptt qnciiG stcni cplon rcttttu 
cr ipse vel aii^gcuq;^>eo.vti.l i. ^  
i« tn ter.? gl.L.vepalrib^g fl.vistr. 
AcIdo.V;Ni0lZacrtsgo efflcimr ser 
uuo ve q dcos.colon^.s.ve iltio g 
"ag«i>tt ic mualicloo? nicncllcciit. 
s^iQuo sernicfficilik likli.'ft.g,ml' 2 
ll» nioig s.puiccclo i iuclicio reu necl 
lnl Zre acusznclo falsgrlumoete 
dissinmlatSe ^ te 
r> u.Itc vciertoic mtlltic 6 gb"l?5l 
l>b.ac. < 
cili» cn> ^ polstt fligcre an 
caloig? ^pcnn foml 
^^"clrzrevr lidcm 
«'O" s-c» rcg»I, » „z /z 
, pu>Icgm mcrck smm-rc q cSctt^ 
gbntik ptckte ve lnr cr^t iplozgrc "f? 
kcm chk. vr opeUizr.vn; eS manumlt 
terc.? stt?pelli.l. Ii kcnoes.c.S epjs< 
au. flldulri suutal,,' cgsns css omlro 
q? no suur i vln cfficmk ct cr manu> 
miIfionc.Dcquo vi6e»s. M>ann^ 
nilMo.Iteni cr crpolitione serui Izi» 
guickl vcl veiiegatloneallinentomn» 
fzclaa dsniino.Ni^e.s.^rpoiims» 
Imn er cmpnonefacta aluckeo v« 
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lemo rhlano vtckc s.tnacus. vtnor-^i.c. 
, z VTArru fuus poMl o:6marl.P. c^ ^ ^  erces.pla -! vlc^r.s. 
nS mll plene likratt lir rcstuul ve g vllccta . ^n, xgtn vl 
y-,vco plene.lmt.vi.'pcrcomz. ve.nslgnipM"'^ ^ 
4 ^ ntlj s> fl^ozclinck.^.^ sl o-ck- Mnclloncm.S. mns . 
nakvnolcictenSMcctc.eo l^o cfft^ c ^  
ctmr lgenu^Ilbcr acl gscuq; ozmncl estlpuZlm; «l 
f»t ^nlot? .Uiij. vi.c. sl tcm^ scicrc. st ^6 cst.'k^ ^ualiv^ocpc 
^o vno ignoiSic?plil.ito:c 'i o:6lna spnaltb Sncro^ ^ ^ tpualm an 
lo-.elics.fnl^mor"^nuo:corc^ clctmwl?leq"cnu^a^ 
S.k i s>stl.ic! fnimlc.lttti.di.nulli. w» ccclcnk o:Z,nalmzhc «ctc 
vo fmr Fimol-acl sscroo o:cI>es-s.N' s.omo zmnlslotg pclmc w ^ 
^.acSani-tolacoam vabtt vlcar.u vc, t., Pcu; rrl 0 M 
0tlu^em.icvllIlvcr.ll.uv..erantl, s.ucrvnat.o.yacvc p^n ^ 
gaqS s. nodZvclii potvzvcpon,/r ervicllo^to? qcUMw ., 
rcstttn.vonuo.vtAglo.m.c.n.vc f. ^^"crog6ms colligo 
nSo:.St^oaSsal.eraolmslc kulel rcll.gak 
i h.s q oMnc tun vec6k.alr no ^ wc er l^a m.c.?su!cre. v 
vcys. dnsrepetclelMl.i annn a vie —" 
kcic k.n^»>s alii vicckr a vie 
doa.marime^^ 
^oslio. p 
 v s repct t cun u ' 7 - , i^pnaie 
l lcpmIVM Hu.oalljv.clz .c tn.q.u.^Dlsen.li. . M.z.mop 
o,a.nar.o,o q: post -"»» no por rcp.- vk vupllcilcr m ScSoP 
tere.Iuij.vlst.sl icm^Iclc t; ikay.ve coparanom acl p ^iami. Vpi 
«mgmartjs ascriptlctso -r colonw^, pparat.onc aMM" ^ip.k 
pncdtcltsq-nokvlsunt.pmoucrt -r wualc hmo.no v.ct ^^^ 
^mot. rcNttuunk vt.o. vclcruis. f.hnio^csscnl.a vtS „cc S 
5 «7Sr? ralio »pol>r" gauclcat ptiilc. Mltc 2»?«<! ?uc'l.o 
Siockcalt P?'cp"omllmiq, ^vcrari factopot^l^:" , ^ 
no por.vl no.gl.s.c.„.ltt-i.di.alo H nem.? vcv.o v^^^^^ , v-ss^ 
, trrZg ihm.cck erco,cams. fn. ^ nn. ScSo accipu ^ c!„c,cwn>o 
b lrSccl nuqc, lcnck?rmcrc ralm.jx< ncm vl sunt ^ cSsequimur 
^s.c vtno.Zlollilj.v» c.nnlli. cck grc^ v>" c» M.t co?po:a> 
^ ^7Atru.n scruus pollit?kcrc ma^ graz^ v.rt ^ sccl no s.nc suno 
tnmonin almo sxlicl.o o:clinallo. l>a caclunt m cuz in cccue. 
vtcle.s.mUrlmonm itj. unpecllmen u>a rn-^ , ^ pr>'''omo 
. to.um§.Uti. co.Tcriio m.vr s„m caque 
L V7^r?rpepsecutlSisllccat r^ianis clocllcm p ^^aiiqiioooi.ovlor 
k lnviccre furmll mficlelm cn pacto ?"cwu A^pdct.Zarcmlrau> 
"''chiano? ii vmiilrct.-ft. Inn. f>cio ccledrarc^l^ 
d5^"ici.i.c.ntsl cnz k»clcm cp l.c» f^ccrc.vl ^ »<,lsn.'t reclim t 
S l17Suisniccckscmuzocc.cleltt non lialpuaUa ^^sxcuniac.quc.cili» 
mtnuopuuickH qui al(cnli kcmum «lresigna ' p^ cl u u.li k;cp.,. 
occ.clekit.l l.ln n.vc l?to qui tunl sui eo l.q.mu^^^o so moclovicni 
P?lal»c>mns. 
per e6pZMlon5aZ fpm vumanliz 
vr vupllcitcr.^nino pcr tilcntlgz 
Vl Mnl lclc oco quc p limcitigNlonck 
pumsuck 'rvocirinck acq«l/m>k.? Kec 
ncc vc larc ncc ve facco p,s» y, 
oz Duerbrv,j.ci<l «pucst l^ulto 
pcrc viuinss cu p?"" cnicre la 
plcnttZ.ScSo vk sp««e pcr cckm. 
vtVctrmap^.. ^ ,^p q ve 
nosin-amo-^lpa^ 
» «i Mul6vtcum znneru /pu-,1, p?< 
a/fp'nmlanctuz.P.cp omne ttlucl. 
sn auo lpnalc mlmstermn, vasz 
sscca ec<.Nz cinnrcrm -? rcllqnic scto^ 
s„ni rrftis saccfcjoralls vt lscrg r<g 
-lpululmo^i. 
, ^7Qultj diclk repenckere wl conle> 
qu> a lpltttua!lpmomoclo.^'.quocl 
oinne tllucl quocl er spirirual, vrpc» 
ciet sluecolcquttur. vthaverc ccclc--
llzm rrl olgnlutcnl cccicuatticS ca^ 
nonlczm VcIp:cbcn>ZAM liucallnc! 
dcncticm ccclcsiasticum vcl luo pcr 
clpicncii vcimao pumituo «rl odlz 
tloncstLtqmcqulc! copclit clerlclo 
roileoicllino vt pullarc csmpAiss 
clauclci c wstlZ ecclcslc? imnlla. q? 
kc omli u olcklni clcrlcall sunr anne 
rs.q! lollo clericio coucnlunt. ? lltv 
gnnerii rrl rcpenc!es iion por vcncll 
e-ac! zurco.c.acknollrl.co. lir.antcr 
eSnnirik smioniz? ppes ^ cursro:co 
rex ecclcsiMcax vt Pp^snuo dn^ 
nomuo i viceclonnn" qul cn g pelr 
reb» cpl. ? sllrvcfculozcs vracluoca 
tus vnlllcrsl»rlocccsle smckic.l.qiit 
^cst cckis ecclic -r eastal^uo nue ing/ 
io: dno qul.f.dZ?>rj re? ettcrloiuz 
cpl i luclcr cpl? lilitcr sudlccn i egu 
lc vr arcdklucon" arcdlplvMr ca/ 
nonicuo monzcduo? glivtt cccleiia 
stico manclpat^ ofto.tales k! p freu 
nlFoitZmsnk tllnonlacilu6icaiik kz 
HZug i Nrcdi i.q.iil.sZIualo: Sc6 
lKgs.klnurat rrruin qii ral s a6mln» 
strario d; anneni gliqcl spngl lttlo. 
L7Mlilc!dral!splialcpmonio gc- 4 
ceptaanccc!crero:6.nas..'ft.g' ms 
parronal^qA est prcko piilgnclt aci ok 
ticlu ccclizsticu qKqulclc sitr «rncli 
nou pol sine smiontt.vl i c.l.ve ni? 
parro.lcc! translt cli vMuerlilglerpa/ 
ll vl m.c.erlrls.ve lurc parro. 
t^Anlcl v! cknerii spliali 5o nio acce 5 
pni.s.p copallonc ack spiu dumaiiu 
rrl xcpenclco.V.q' sinn scolc libn ? 
dmoi -rtall!! v^6l piir kr mrc mli cc 
clesiz locii scolarin glilgnalsct vocro. 
<!. ^cklni sola wluntss rrnclccll vc! 6 
encclisplialla facttallqucz smionig' 
cu-D? Tanc.? lKZcr.c.vl.co.n.rcnct 
rp n6 ? F «ofzclr.c.tua noo ili.?.cl. 
c n.e.N.?^ urm vt cccl'lM,cg bn 
ncl,.sz tgo dlftrnguo cii DostiqS q 
act vru i pcns, nio:lg?e lola wliitZte 
v^mmik.vu cuz go vlcn nnisgn, an 
?' ^cmoneg erdikr sgcrg? dnwi 
^'p^ucr d,c lulcuoncvt PP lc! re 
, '. .^mna trlaiuil! lpatcpeccgr 
Nio?tarr-lsin,on>aciioclt q ac! vcuz 
lili qui dac intcnnSc dat.ir,cc'' li va 
rcl^i lttstcratlocmistn Pnctpalrtrl 
ob rcoercntlck sacr. wl acl sllancwm 
lauclzblle psucrncllnc.q, sicl,.,.q 
sicutchm.facit.c.gp prcunta.l.q 
fecj quo a<! eccNa; uo vt i.c. lua nos 
co.? io fola pnia linesl«a rcstonc» 
lek vr in.c.li.eo.AS qmclcm tlnntat 
IlZosti.>bicI6ve?in casu q smioiua 
c folli re lurepolitiuo.lniotz g' iiec 
etstccat.lz vvllimoniacrr lurevi 
uino lic lzcp rallg itz vz iclucl ack rclli 
Mcnclu gcgc! acccpir licur -rrsurari^ 
Niergllo? plz Ida.l.cj.c.li. Sz yoc 
nS rcnco qno aS pcNn q: linedublo kictaf ttnsni^ er Ml^s ^  
peccarmo:rar. s.d;wlumglc vcl.tr mocki iMm klibchv^aM^ 
rarZ acl van^u spualla ^ tpalib». rst cuo.P-.g' >ic t.r c ^ ^ 
dnrrru q^nlsl scquak estcci".t.vario c.msl pm^llk^ ^ ^ ..onicuz 
spuallo ^lpali nucheril simomac" dmnilr ^c.,cl 
vr no.ln.c.nemo.eo Mno Sr aci rcsti ? rcrincrc^ulmu t .^crcr. 
tnnone vic vt.s slmonla.vlj.tii Pnc. purc plcnlircntvu 
Guo ac, allas p^as >polirao a iurc? vc co . ^ nnc^o p> 
snnoinacoofirmllrmercgrikpa> pknclaiallgcccl.-^ ^^.^qS 
, ctlo.lo invlMn.tocv.r.pccc!clepco tcstarcp crcclic.MMM 
^ cic! ll ncPMlniNras lpnalc. pol>u,c Imio.ua rcrttucc i 
p-uw-.-»cc>pl-<i° K >l»l rlz ms.->c?>->><>) <>» ' 
igno:6ttv" amicuo acc.pici^ fpuale s, qm lnnr iv! in M«c cmo. 
da!abgck cii Pacro?s"^r.o n.istr^ <Z7^oeg' Nalu.o cau- g^ no^ 5 
vr Alnustrau.mclucat/ft.cp I; vauo rccepc^... canonm vcU,w -ac 
kplialc rcclp.es no linr limon.acl ncak solucrc ccrtu g^ ^ >c v , 
rrqno fci.it allgc! m tam uMlc" Ilt slinon.a xcst' eccpuonc M l o 
cluoG plilianus lin.omacl suul.i. ucre.?-.pa...c.dllccl c>.u. r ^ . 
cl.».st.umm".^.c.sl qul asuuoittacio. cr quo Pccsstttar^io ',. ^  ^  ^^ ^  
II 3" slvuo facla^»rtulc»lll ra:an . 
calid'pa rcfacttrcr.pfatt.c.v>I^l . 
cr.op:onnstlonis omMoioco kw.i-q.ttj.^.c.vcn.co.cc. 
6.Mo.omocjl^.r„Pcmn -- dmoi. unlanl vc?al.g.q'N^ 
tpabuzi, refpual. «Iamicro leu » in vul.r.ncpuara gutcuv 
p "clcti a ipuall no incluctt linwnick st lolucrck ^ ^vnca cccl ^ ^  ^ ^ 
.rvtjcasivuo. ac!vunnuculn.pr .... 
' V7lsd:ioq»ipolkodakciipco vrm S ^stt.c.cuoco^.c.cr^ . ^ ^ 
lpo.M ct hr dart Inia?struc<I, -t>az co.7.c.Mnncam. ^ ^zr cl.c. 
^ccllazlubccrropcovrl.c.chlo. ve rcttncriPbc^a^^.^scrmeiiliplue^ 
cc»si.? i.c isml.alionc cocle. qi ralia uginnca.u.vc, pdc«la qukp 
p^ctg repul ik lpualia s»c .'.c.liginti tlulo nt cp n . yoc.n.calu lir p 
^alu vc plrn.vb» vak Pbc6a cv pa> ralc g^ loiuc.» ^ ^ ^  
cro g. qua.c cclcb:cti rali ccclia.i g> murario 'p"^-g.-p>a.rn m.c. raco^ 
polVile.i huniltcre? I; q: m tracll pnlu.c.ac» q ^ on 
tloc ic, l.ic gl.dcr ptg' s.vl placucrir vuo eo lZ g ^cepro vc nouo vr re, 
z °pponcre pacni.c.trp rc M appo- rcclplcclo^ . ^ ccclicvcl ac! 
>g,n,g vanclo rcrpalc ecclic ncak lol.u g^Iincsmioma. ^  
t^^pponerc.pcZlnonk spiialc pu ciiltu vci g ^li alljs Si vcro 
^annmerlartu velvlcankror ^cil.a.e^c ^hcnckcllcvlzm 
z si-Avllje.s.stmoma.tij.§.r>. ftamm as.c sigmlicalui» 
offcrcodsnalua eeclie vtcf^ faus:e eult 
ve pbm.T.c.vmco vl eccltt vn^. ? 
grg.l.c.l> ^ >pter nia veblta oc rclcn. 
Zlb.vj.-r hecniiigio pl; lca »ec pma 
opi.con^eno. 
x «Z7ScSs cst cu alia^ ^  oib»spugit> 
bao sllml hlvytcwr'^' g acj es al'o 
«o tc'icf.rj.q.uc^'"^»crtc m 
lignckcM.-c'^^ 
vU^slo.m^.c.llgnllicgtuz.-, plZlld!, 
I, v>t.ll.a^q tz g Iictke pos rx 
^.'csacerckoo^miMo eelebz^.g ^ 
a,.^ spu->l^ac,nnmstr^,g ^ni -
nSliucclat vcckcrc fpn-ile se,, 
pecnnl5 fpnalib^ lcc! potius^, 
uirio ^rccopensKioe lawp d.lnov 
q sustlnet trapcclo ibl mons? k>a s„ 
stentatione.Etc'/ acl es erdibenclg u 
sll er oMcio odllg^r" q: n lnteiiderct 
rccipere^» fpuall ectsimonla.c. iu^. 
ccol.q.l.SilrcssctllmoiNa s> facer^ 
«Zos pochiallo a lino subcli^h erige^ 
ret q: aci!?oc tenek g ncc ct ^  supm 
allg6 pot acclpe ab elonve limonla 
^pquocuqz spuall.c. nkncwikes^.q» 
tij.gb alijg at bn pot.Ve? ^  q'Oof. 
i i^av.dlml cp ll tciilo facercloo q ct 
iio obllgak er oNcio l?z supr^neces^' 
tariosMiclecp vzgra^cankirccpl' 
facit^, xrcunlzantcrir slmoni^ aur 
ansrlcia leci cii slmoma no.pokllt ee 
cu no inteclzt vcdcrc fpnale? nerno 
tencak lnio stipcclizg militar.c.cn nt 
co.ergo lbi vf lurpe luc? ^tpziu. 
c.iuclicco?ar.ri>«q.i-HU qvl^6ml 
nus l?z fp5z niali.Tu Ho tene q' rna 
cocnrierevebent vr liceat. Wnnmz 
cp no csplar nissF knpNl vel Iaw:e» 
ScSm cp no siter oMcio obligatiio 
miniNrare.Tertia cp nol?cakalum>' 
<Ie fumptuoneccslarioo.' 
tzl"secl sl sacerckos procptalts nl?? 7 
fupl'' nccessarloo nungcl porerit line 
slmonia enger gllgcl fpnallb^.Pe» 
pm ikda.i.c.SUiZ.eo.cp lipot alluii 
cke slbi koncstc vicln qrcre puta fcii" 
b^clo -r I?moi sic no pol erigere.lz la 
tvmrc vz manlb^.rci.dl.c.cler.cus: 
Sl ^ o no pot tnc cho dz slbi^ulclc^ 
rerrlpplliopotcoxrllia^ Mancln 
sibl necessarla ^ ? victu? facu glo bo 
na ln.c.olsr^lan".vc?lec.vl.t.q di 
cit q' pol subrradrre faera ppko nm 
oblatlonc facist? pni l?anc vi. «'telli 
ge glo.i ter.ln.c ^clplm^.rrj q >j. ^ 
km ^cZicralimilaqivnuslnc relinq 
non ^ccclit.i.q.i-j.slquio obiecerit. 
V7?crrl» cftqii vak akqntcl.p vita 8 
crerna r?I rcnnisionc luop pclomm 
p«u illiul vanies.mf. pcrS rusclcmo 
l>'nik, reclimeve resta.c. si.rrriij.q.ii. 
a l k . l r r r i j . v l . t ' f b y r c r . t n  g l .  ^ o  q ? ^  
mtta^xonunfnobls trnaliag deo 
-p 'uancca dilecnols? oplb" carirah 
qi cleniosyna no cst sicium vitc cker 
ne iitii inHimn.'prrik a cl?arMle nc> 
stroa cccl's>^ pferunk pcr Mlnl-' 
<I7Atni faciea nitil vco vt oblinest q 
?!!!,»?» ^tllmomacus v lSe.s.w 
t»mpnnio.§.ir. 
Mn zrtuo cst qn dak allgcZ^i rccli 10 
mcncZa wrAwe q libi stt in re wna, 
li.c.v>lccl"eI.i.co.Snot linnro 
qn ccrrus cft dc ininKicia q fibi fit se 
cuo esser in vnbio q? non licerct. Gn 
clc li chus mc lntnste crcoicet possuz 
libt darc xrcnnla vt fniani rcuoccl? 
mc absoluatfni glom.c. aZaurcs. 
co.Znno.iblcl^t; ?num fcz qi non 
kvsslk line limonla.Sz Io.an.ibiZc 
seqnik pa. vicit cp sl tali inilnct ali 
qS gr.iuc^iuclicilim cr vllalsta sbfo 
lutione puuq: vebebZt cligere vel 
cllgi vcl 
eiigi v? clirrir s,bi ^ scriptio? huius^ 
nio^i slc vera clkopl gl q: tunc reckl 
mit veraioezsuam.cl.c dllectuo.Sl 
no lubeMlblaltquo^ ^lncjiciuer v, 
lalioe absowkionlo ruccst v ra op«. 
Inno.7 lo l?cat rccurfuz fup-rio 
rem arg.c.nullus ve iurcpzt. I^cni 
vtc de lnlpenslonc ve! iniercllclo. 
«» V7^t? possit allgck d»ri Mlccri mi 
kl ve lurc «I ve fco ne seqiiar aliqo 
spuale.^.pa «n.c.mathcns eo. g' n 
lzp ture qren6o line nmonia ar«c.n 
LMii M.« clec. iNecet^ possess>o 
nc hencta post iuo qtlMZ sm Znn.ln 
t.ai! anrcs.ve slnio.s.I'rvl.q.vn. ve 
cinizo lz iurc qslto >.c vt i.Z.c.vl > 
leckuo.Avl^a.cracZcilr Ilmuancjo 
bclicta q» sl 4'prer svtcria a^uerlarlj 
^o postcl apnc! snpcrlolc ve facili co 
leq.it possessloncnicvr cuucr niagnn 
tncSmocwzposscl.aliqa vare Ime s» 
Monia stcnr vicm e vc ablolnkioe ab 
rrcoicarione Si x o iiiinste possicZet 
No patcst aliqnlck darc lmc smionl» 
^t non rreetur. Smnliterne eHus 
^lZinste deponat.irl ne accusek m> 
"e veIiUl qni^tenc!it mo in bnlicio 
^tunc no ctleticcZinlerc <rr.itloncz 
»o in.c.ncmo co ti. Dicacjlicrke 
^reccclcns spnaleqS vslirpar soluz 
^pecunlz.lzdanspossitsme simo^ 
m» re^m,ere t>i a quo recZmuk est li/ 
„^^cuokm Dostien. 
^ vltrn possitfmesmionia aliquick 
oari piesbytcro p bapnsmo qm no 
aluervapllzsre 'ft.Wau.l.c cii 
^ccleste eo.tir.q» MacZulto non qr 
vkk -^mritlon^ por llluarl. ar.c. 
in ^ ^ ^  ye baptismo? 
f. bwy.no bap.Sec! ^  nifanle 
^^.^pl.NIlqul vrTyo.pa ke? pe. 
h, e Il^er.depzl.iu iiij.? glo. 
^vaptizancllo.i.g.l.dicuntg' no 
^ ^^an.ln lllj v-rrv.repulckl 
^ ^ g wlnnias el 
verum m ack!to V ^ ^?, 
fusstclk ln tall^M - pol^ 
puerri ^on^peMU 
su bapktzare «l lci. " p qul 
nmlns «I no l?zbct k^vz 
qucrlt^baptizcmrnecMw ^ 
c,'mnclic.rcvarq:ns cmtt 
necyoc vebct '"lccZeree^ 
rc «rationem i,mpccI'N'cMN^^^ 
ber inlen clcrc cmcre tcpolale. l. 
lolumi l?oe kenc. ,r 
v7Atru liclle dck pccnn^ pag 
vt sebaptlzarc pcrmtttal-^- ^  gl.. > 
,j. t„.c. H pio recttank opn. fca rene 
vnlica6n.mncli. ^ntMve 
vr vemar.Sn mcno'lz 
n.cncZ. u-s. ^ prer 
qlbaprifmusclpap^ucm ^ 
sllrdantes grg.rrni.q-v-
^bsvil.rcr^unicrctcpponcam 
Vlr wluntarcm. , s>beucZa '4 
^u.ck s» ccclc^ m" ^ 
meremcloal^^ 
^ ^"^uc Mstc <>uc mmNe li m 
mc""Z A >lue ^„^,u.ttlonc f. luste 
an,ot . ^  c ^ , etjmicrc versrio 
tenebam a?> «^^m.c. acZ au 
nen,'neF?c0' ^.^keuo eo.rir. 
reo co.i 1^5",g cst a 5laro fu^ 
„em po^t dZrc. vamr l 5 
sntpicntls f«I non erpatte dmitto. 
kt capl'm vanoallgcl sllcut g 
elt'ctton6 iptclu S ^  q' >' clcctoc 
nullil luohz vl nMalsirttniomgcu. 
no Ii ipellttct uc lin>pl> cleckio 
ncceticck li lpecjlrct «e mcpct ille cli-
gcfck Ilcno poilcl »c ncc illc cui"clc 
ctioncni iprtjlccr tmi »<ocl<). 
»7 H7^u«nl* cckuo cttqn^cusgtio vak 
epo^ vtlltat»o»c krl )secczt,oeccclc 
sicrc ceul» c cum apsg. ^  Imio.c. 
cunilirromanzsepicrlp.c. 
kcij?.r.a.l«.celztti? tz voct.du,cisl> 
„io^c nelim aiNgnarc wnez tutamc 
o>c V >?oc Nl legig aucko?ltZtc.?ttjco 
„o pcccalltr.rruj.q.ms. qut pecczt 
N^ucttc rn g' tunc ltcire pot darl qij 
ckt ^zcurzlio nioclc^atz oc qus v^< 
5.vi>,»tlo.§.i,j.zlilerno Iicere». 
«8 ^Serruocauscstqtterigikm pg, 
ctum erpsse qv a mrc pnilttlMr vt vi 
crum cstt i pceclenrl. §. rrl gA inergt. 
vr m c.oltcl l.ve restt.ipo. ? ldi pa. 
Io prvrcitlclc M>su.ln.c.i.dceog 
niu.i» poi.qr l; spuzl,a no acclpi.it 
errlmarion^ r„ mrcressc er c»o ^uent 
eno bn por esscmimabile 7 iuprrco 
rsnH superrpglt^tttll por vr vicit 
Slo.m c.coiam dcossi.vclcg. 
>z> U. Wrx vlcar^reciptcclo lalzriu lir li 
montgc^.^t.pa.i.c.i.neiila.vl.su.4' 
no P locar opso suas sicur ncc sllcs, 
tok vrm c.Ilatvllivcrescrip.Itdt.ri. 
nec acjuocZtuo.rmiqv.uon sane. 
»0 K7^cprmus cauo cst qn qS criglkp 
„lo6um viluiuzlloms crlgik vr sl vi 
carur wlenri lnrrarc retlgloncm qv 
aliqmcl lccnm pozrct vnclcposslt vt> 
ucre.iDS trru crccjo kln ^dau.mc. 
non sztis co dunio non ve^ucak ln 
pscm.-r ira?co!cla Isintn.c.tuaco. 
tl.g vr tenerccp no Iic; vlcerc n vio 
viucremecu psltz leco.? sl^»ln«ck»c. 
nS satis que dlcitcp h <ic diccre. de 
qnorn vlc vk.s.simonia.tlll. 
<Z7^)cuu^ c^us 6 qn iudcst?sucm^2k 
clo vr attgci^ ipliattv^crigak re quo 
rn vlc vr.s.?sucn»cjo.§.rij> Ackucrte 
et q» illuc! y; locii vvt a laicls dclrk 
allgclclericls.Sccl vbl Mcruclo e 
vr a cliclo aliqcl crigsk mnc vic fm 
'W>a.l.c.lacob^ co.q» ac! pnuam cS 
lnocjii clicox no vl; sz bn in fauo?ez 
viuinl cul^ II no stc sslt cracuo anre 
sacrox crliivirionck? ppca vzcit In 
noc.-rZo.ve Iig.in.6.c.acl aplicazq» 
ptucmUo q d^ik aligcl a„ .rcccptlocz 
tacro? cst co rup.ci a uec vlz chrum^ 
cuqz longa.^qn nopccss,rcrc,cno.^ 
rc valeat in laiclo <! no clerls, B>o vi 
ucrsit.u!scstq:littci vuZcnk te odll-
gzsse iub noiccuius6^ oblsrt0lo fak 
qS no.ln.c.nouuni gcnus ve vcci. 
V7 Mon^cans cst qn go cS pmurato z» 
nlo algcl val m recopcsarlonc maio 
no dn5cif ve quo dicvt.e.pmlilatio 
Z.vi.iA acluerte q> rracrat^ pmuraro 
ms lntcr ptco iup bllltci»o no tncluclt 
nnionl>j v t.s. krmmtatio.§.uii>lmo 
vr dlcir ^gr.iclevnlca dc re. pmn. 
ln rcnuciatloe crpnu por q' cck pnm 
rstlois renuciiZl smc simonla q? s iuf 
pcrmlttlk dc eIec.ligittkcNl.de rcP 
pcrmu.c.vniucrsoy.?.c. vnlco S rc» 
xrrnm.Ild.vft-r.cl.c.clc.vnica. 
<I7Declm'' c^lus cst qn vala iacrg v6i? 
clttnk.q I; lmr a»?era lpliali m vencjl 
pntstne linionta no I?ad«ro rcspecru 
acl fonnck?sccratiols kml^lc.ln Hs» 
n q.rr» iranl q> aller,ccclicm caljez 
fo:ma vFclank. sccl persone lecnlarl 
no Iz vcclerenls, rcciacta inpstlnan, 
malnz? ulmt vlco vc rrstld" lzcrto 
lpaltcrl ccclcllc rriicll possunr» 
EssScclnngcllz aliqci erigere^ crit »4 
mste pablto resxccm acj llquore.P» 
ne stmonla 
nosoluestspuale 
eastal^st^ 1 l?m^ 
spnalc.l.q.l.plamn. ei n '".'1'^ 
L> panc bncllcto rrl canclclts dnciicl 
Mx ^Sln^ccmi-cauocqsi rrn6u rcpc 
ljcnssmc?no a616 q»w<Z vep^ct g 
tp»iall?m1l;ic.vbi.g.licestpckptto 
dccmmp ^ fruct^imctop pamo od canus m ccclw in ^ ^ kcr. 
»,>» ve> ccra kranu 1 i?n»ol q osscruk m c.acl m az ^o. 1 »,„»o» 
!^.7.5."I?5..?,n.i^-ecjlwnalcc? cnn» slo.ln.c.ltcct»pri^^nat' 
pa.i.c.l neP.vl.liig^lamodn per 
vcclere ovuctionco wrMttois rSH 
kruct"km gl.lvlclcis; r; 5n» Irino 1» 
dedctvc-j-ercrccA'Mmr,s6lti0Z-r 
di» q: «ptcrconcriruS vlcltt vecicr 
tpssz im lsciictionc.i a.ltl.c.si gaov 
'ccerit.Siliatn fn-c^ccclicfn. k>s. 
vccji pntcusmr cotpalcs ilclligcvcy 
s dnncralo Hcliu ipsc viuu no a plg 
tooyz luo?fe'cci>arg.c.vnlci.5.st. 
vr cccldiit».? silr r>'c« t^c pi.l.c.6. 
Nc b.vi.<»,.<p pnr locan laico odncn 
tioncoeccltc.vnmo ponar clicuz lo 
co snl F» rccollls^cjls ncc Plupruote 
»6 altarc acceciar vdtliunlodlatlocs 
»rg.c.i.^ts.ncclcr.vclnio. 
tv iZTNirci vao xrcmll.i^ aclmistratoe 
rcx cccl»zstica? con»lttZts:monlan>. 
^»pa.l.c.psulcre eo g? lic. 1 ivl rcr. 
^Soc Ilmiro km gl.i.c.saluaro:. t.q. 
cin tal'acin»istrauo l?z aliq6 ipua 
le ilncruzalci no q: rpalck tmiicllctoc; 
possct varc >nb penlioc ^ nu a. ^ ickcz 
blc.s.stmomacu s» dak aclnttnistra 
Uonepaupe? ? Wsplrzliu.i.q.vtt. n «»ne cx doi tt n >»
^osm in gl.il m anc ve san.cpls.L. . ..^.gral 
^lncqz^nl^e.vepull.tracr.veca ?. ?'„^,,isniZ- , . 
"0'uca pomoc cpi.c.ills.smcwspl ,„0 c>ui reclpit^""llio.o 
^tas»i.t auctoritatc cpi Mucl-> Ime e>cclioiod^ 
qdpzm cavtsuno"'^ 
rclla kr smio.q- s'^'^^^.^noac 
c»t vcntre copulan-
ccssioc Sce^n vlcm> ^ 
cumrcplonat'^ 
m c.t.dcmre pa. ^ tntcnonc s» 
->a ptclm,rccureic ^ 
plus vcciir V ltl-u^ a ^ rcciplt l 9 
N7AncIcclm' cSnoc^ 
cLcuzacjPvlNN ^  lovm s> 
ilb»c,^m>ss'0"cq ^ 
btccrm lalaiiu vocc ..^y^m»o 
vn«»c.o,iMm,^ 
lp^rnolc slmoinap* 
tpalc ostan.nc^ , ?fcr/ 
turbnkiclli a v^^cijerp.rat co 
nc.sacracoUa.^ 
l j t t i o l s t > p u r a  >rppcmaar. 
missio s'>^' > AH qlncle pa.t-c. cu 
e. vcn.co.eo.".^. ^  s,,,^on 
ccnreo.c'eci'l , ^scrum-'. 'e^cit 
mduclk Hnc i. . s,r kviktu, 
lilenierck s' ^hxn. lccue l» 
„on Iz.srg.c.S^"^^»' 
dic li reckpit^ electloe no lprckkencks 
sme 2N siuc post.vSmo nocluz sit mg 
acglitck i ea clccnoe.iia acq^to uif >z 
rcctmicre siick veranon^pt ^tiij.clZu 
Zr t^Tcnmfcjectm^ccklw c c>n xrcunia 
vsk ^tpali Mnfcki«?l^c dNljz pz pg.s 
c.i.nehla vtc.sm<5w IznSlirlimo 
niz cttgrgucpctin.kactt acl wc.cmc 
mo.i qS ibi no.co.ki  su,„. 
? gl.'.i.c.qm nc pla. vs.si,^ ^ ^ 
ilmon» VZ Mtclligl vz 
c.qm qn w» lunitjitlo h; vcp^c 
tia av osto cccliastlco q, p tzlc ^ cri 
tarecSnuttiksimoma.c! c.?sul«-rc.e. 
tl.i? q" vcpcclennl ab 
tccliastlconoest limonis h Mrpx 
eru^olcgekzpa.itt.ll.c.i.vtiattcr. 
vt lucll.slncqqsuf.-rm suct.vcmgn. 
k»n.§.tllS.ho m tzcp sitllmoma vz 
re pecnnick vt ^ imoueak <zo i »psio:e 
vel regc ptZtc; vel recto:c allcul" ci> 
Ultatio qz luilsijlctio c spualis.l.q.llt 
ernmItis.An veclcrc gallalljlonatn 
vel vconoman! cl! smionlam i.q.l. 
li gs cho i! ».q.ll^Saluaro?.^lo.n. 
prcks a veo^.-l lo spnalig vl. S; cre 
«jo sit vcrio? opl.lp>a.imo.Se.t; cp 
erick I; varc aliquill^ dcuclo officlo 
tempozall vequo vl^e.s.offm.H.i. 
?vic vtiv». 
zi L7MttZnurclecim^cFuo6qn spuale 
spuall criglk vtputa vn"v; yicrre 
Pm6 missgz slr ks;.i pneimit ,«» 
c6 cp vn^vlcatmM F slto? econcr 
to.Tw.^o t; <p sl tlcrncniat pacmm 
erit v»closn;nlil bnlicto n-I psonam» 
sit ancru tale on^vr puia L>dcllc.f,<p 
g cck l?nerit vicat mM; rr bri vlrg, 
ne vt cr ve pden.c.slgn,licatn. Silr 
v: renere ^ica.m.tuj.vt rrv.arri iif. 
q.i viccns cp li vno iunt vaptl;A6> ? 
»n"vicat bapn;sboretall pacto qH 
vspttzcs me.P c simoniscu.lKS qi i 
tallb^nlilla psctio v>l ^uetio vz lter^ 
ucuire c.tua nobis coti.?I^oc^ptcr 
vuo.W»:mio qz rco a non vno cmik 
licut a mimllro iacro? g no ett vno. 
ScSo q: est? ronc grc cp vccksk. lz 
M aclucrtc cp qn vn" rcnck viccre p:i 
mck missaz i ^ iicnit^cn co g renck dl^ 
cerckazI ka vicccla vtali»o,car p:l^ 
mck q. li.^.no vcnotarapHciatlonez 
secl aclniiniculatlonc cu lllcii poMr 
viccrc nilffaZL? alio nili vicatL cs.n 
io I; fecl s ccku Pclicwx voc.Ii.^». vtL 
sppclaiion?.^ iS illicttn cll psctii lcck 
bn posserviccrc pni Pclicros voc.k> 
cliecgo vico te <rl rc baptizo.i ro 
go vr cras vicas ^  mc. lrl bapnzcs 
mcpostcs -r !?mol lincpact-oc. 
V7 lSmnmkjecim" cckno qn vak roe zz 
^uocalioio acl onnclu licnr qii vak 
cirniossna rcligiosio paupib^vt.puo 
cenrur o:arc? nilssas oiccrc^i eis S 
vic vr.s.limonia.lij.tz.lr. 
^Scrmscleclm» ronc punttloia si ^4 
cutln abloluriSe crcoicatiois crigik 
pccunia nS p absolulioe q: ecrlinio 
ma.sccl ^ pnmNonc pcrl.c.acl aures 
co.pco?. «klca.vbi.s. ^ scjclttcalieat 
sblo'ncs nc in l»c niagis »itci!6at>S 
tcrnire cupiclltZtt H coircctiom. 
<I7Dccmmlcptlni'> rSc 'Iikralitatis zx 
q? grstis vak 1 gra^ accipik no rone 
gk«c,il"spualis.l.q.l.gcqcl fzni nots 
dilttao m t-ili va,o facit stlumptck s» 
«noniani.vt inc.? li oonco co.muko 
Inwnia.iii.^dn-
tZtco officia?pn,oc,rca clecrS 
nmi scn^pmorionc qucritlir» 
<1 Ztru reges 7 pncifrs 7 allj reclp, 1 
entco pemnlck vt?sentiStelccr»Sl scu 
^moltot a6 aliquS vignttgtc rrl pls 
riirck smr s'monlacl.i^»-lft»au.m.c.de 
wc co.g> kc«tcnenk rettuucf »llt cc/ 
cNe » au"p?clzmrz agcbzmr. Iz no 
essct rr wmsecclelie.vt'pz m eoclez 
c.re boc. 
z ^x-Mmcl« canontcog couenlt cuz 
sws canoilicls.vt oplzcealstbi d all 
quo csiionico rcciplcclo 1 postca ip 
reets?olZccditrr slio.5? cp umois 
est.c.Szpio.i.q.u. 
; <Z7Mlitcl s» vicar aliqs eo? nn<V ccm 
iemis.cp aligs liarcanomc nm mi/ 
I?t psenriatts ve <?, 
moniZc^.Birtt cottsucniclo cNct cp 
qii vnus ktiir crauclil"lli vna q» altcr 
postca craucliak «>» polset mc ta, 
lc ptucruclm^ roz^r kruacla sr.uuj 
vi.q:ig,kvcMc.cumomneo» . 
4 V^Arpcomittar stmon,.i facir pcm 
cn ilio q biiticinvr "tineat al» 
quil pouionc errecl» ld bnlicis. 
p i.i. c.i.vl cccils dn.q'lic.lllo.tam 
g' cps cr tusta c5 ? necelVana pSt tls 
mcrevt rcclclir^cerrttpiabnlicljva-
csmis vcputcnk scl cenu vtu; laucls 
bilc facit.c.vltveb.slg. Itc tolu 
rtoiic suop vcvck mrclliges» pctomz 
nolcecclie lecuo sl?rlssct noie prius 
^ovt no.gloin.c.l.ve tol.ksctt.c.st^? 
ptcrruzrereicrlp.ltv». 
k lI7^tp prnouccllis l rccto:c alicui" 
«cclic 7 pacilcas vt foluar pcsloncn» 
niaio:S collato:» lit simoiac^.^.pa. 
^c.cii cUci» pzc.cp lic.SiIr ct lip 
Ntoiicclng ppus anctotttate odltgct 
leacl pclion^ notz collstio ^ Z PZU. 
lmcjeni.lzllo.gu.tencat cp t^. 
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?llcr5.11KoS. M in reccpttone ralit! 
?oi,fcrl remtll-o vcmaw, pclomm. 
^Q.uclst gc.vcclZt offm c!auclen> » 
hinol.^. offj 
pto noie sniotcl^^^ ^ 
luntrpnawlarse - f,r lo 
cm tZlc oft.n s,,j, ,o> 
ci q' poss.t poil^ SUU x.g„t,g 
carc -r vcclcre gcliier 
no cct simonra k; 1l>o-
tcq:.lq.li.c.i.vr<pncwnnm^, 
oftin cluiilere wMa cccUcK ^ 
Sncrii vcl vmrii S t vic«t gl.l ^ -
isimouzcmeraliqu? 
nem. v toftin ccclie qn 
N»-!p>-»-a>n« 
q: hlalt ant lvncrt oce^ 
°>c." 
- n mo m mrpirer.§.t. 
-^cfto pu>" z^vsaccipe pecunlck A 
V7GP ''^I^cvcllaucle vclp-o 
^ orone s ^ ^jc.vvl.s.?Nftc.Il» 
celsionc.^ k; ^ ^ 5,!',» vicunk 
^ sn rc m no.lDccri.? v" . 
V7-circa oMcia qrik rr pt^rero qui v',tt lr '1 ...^. ^ gfg^ceclunt? ack 
^ccliroGnpo:rsn6>squck bnclieraz spnil>^> ^ ,-^ ,npwmtntt nulke 
^ tuL pocl?»zni.Vt.5; ikock.q' Itcite 
potlierl s, vFclircmoltimciira libi cr 
pmeliiclincpuenirc?lucra.S« cktvc . . .. , . 
^tt,Icoff.nnScst simonta.te^ mr, c'pa!rvt l-u^^.,-,„^,^"c faltS 
^ lticp.Si an, v^tr aqu5 bnclicta' dmiiZnu vcl ' . Mucrte m 
^lpmc bncllcm slc-sunon»a.kn, rnctsl.s.,.q.'V " ^ «j 
spuzlia mPtu ^ k?m,"u ni 
graz visponut^ ^^x,n d>s cpc 
rt'^ crvibmk.'!» ^ ^ iesrpn 
lpnalc l>'''^. i^i,orc ptequsk 
cwalr.vt Ia»?c«« ,. szttc 
cpdikea elemalittza paupib^aul rett 
gioiit, vt speli-ent 0.'0>I>0 sci^aglu n 
. vcktqltltmclznrcniercoloficgsellq 
lr p grsrullL bnficicl lck coaMo^f 
acl c>-zii.,p le grallo ^ ec cl?z, ltzlc. 7 
lic rion peccanr» .. . ^ 
10 «7Su>ck»st.irn^i^l^l^eccltzcp 
Fcclsio nokar»» alri m.icre,1^ tz 
tck trcumL Icgt»<ietccclle. pz rgp. 
-rTw.cp ilmcilaclmrat-. ve mrelu. 
c.liciit cl.l.^o lcc"si ir itucr-ek cp Ic^ 
gzritld^rale sctins) kreret talto koiiot 
Vi pceisioar.exeo.c.cu llr.Ay yj, 
uerlit^ 6 c,! k"uo ^ eractlo hsup, 
» x » n t t  l k l h z h ^  
spcz gratii»erecopenszttoisq, n n? 
gik ne 6r lizk^ no legatlb^r.demr-. 
liir.c.llcutelpn/no.?.!/. 
,» H7Arp licear dare pecunlF Imucr 
szrto celeb?ck6o? l?mol.?c.«l.i'.lti/ 
vi.rrv.qi no l; ^  Wc pcis, fzcef de 
vaciz pcuiuz lz li er «uoroe vck cc 
cliz v; celedtsf Iuri.^o i.c.qin cno 
tttis ncp.vi.su.^dlc q' n lolu lz. szet 
cmerilonu aUqo reclcll^Mtucre in 
eccliZVt lbt kizr amucrsgrm^, aliq sz 
hoc Mrut no por p rvnato:S qi n tz 
ei ^cliroeo spualeo zppoere.sz trn te 
svzalc-ovr recl^proecaprruox. ru.q. 
ls.gup tz por?st»ml p lllcs q t?nr 6iu 
nertsi-ln facere ex rr ^ vc. c.lignilrca' 
tii.Nol l.6.c.qnl rz q> por ipo« rale 
on^reclclmb^tz diclt tntl"fo:e reliqre 
lrc reltnqtal» ecclleanuariz.r.U.snl? 
tsll pollelstoe dlulllc'llzc> irer eoo to 
iunzog mco ckmuersarto uirererm? 
rogo vr lizt omm anno. 
tZ sj7^It2 caouic^vacles acl I?o!.io ccko 
niczo pnc»paIirerL> «uzrijo wnrift 
lit ftmon»ac^.S?.Wo.s.c.oii vv.n. 
«l-qk Zlo.an.s cle.no rc.c.vnico li. 
vl.izcpno S flmonlS.P nnllaer 
M pacrso ilcrccclu lz ep jMMerpzc 
c« -? m5rM limoniF comtttlt tzpto 
la piizzszrls^clt.c.tuz nosS limo< 
sl7 Millcl li clic^p pcio vlgiler aclve t ^ 
funclii -rvicgt ps.iItcrlU.5?.llZos.cpli 
fcclt pcm^, colcgercpszlrerlucp li 
monla ck.Sl am ci' vigilzrct non elt 
lmimiia Iz sclt tzcitc cp oclrgt Icgere 
pszltcrlii ar. rr^.c.sigulkcarn. q? 
lic v^clir lado:c qut li renef ipencler 
<I7Mu,li li nmior crur no pottck ni 
fl^» cerro ^ clo^.IlSost.q' i lignuz 
auarlrlc ^iclucit vlcni flnionie.c. au 
llluim^co.Sllr 6liinoiua qii rarak 
ch» rrcuniz qo ponamr in tzll t« 
pullura cu ibl sint plurcs pz 
V7W? pactu oelecto re6iruen. ari^ 
H corp^acl ecliam dcfei^ak lit linioia 
l^.q' noqile^ l?n»oi cqcl rpale.« 
to pSr v6cll rcclimi-i I?mol sl til cli/ 
c» noler iepellfnili pna irofiro pclo 
de eo rellim^clo lic vf sunoni!, cun, 
nar pcm velpall aci tpnzlek; SSolk. 
rzc.c.vlk«re.pmu.Sllr conilttik ti 
nionia li cleric» no!6t tcpellk nili 6« 
rcr eis cautio ab perccllb^dcfuncrl K 
rcccptloncco? q cii kmercpottank? 
limilitcr qri nolut tepclire line pecu 
«iz c.qlkzeN.rlu q.n'. 
v7Slpfirsttnonii,^ntfimoniodak iG 
pecumck.Vk.pmAVlc.l.mr.dt.rv. ar. 
m.q.l.q.zmrmfmioiiluctt sacfzcz 
cleo ln dltpctatloc mistro? ecclic llc 
vcm no pot?io lin,onlac*6 qul pw 
vuaictoc nubenlm pccunlI eracran, 
acciplr.c.cll ln cccticeo.^ur ^ o mf, 
moniii offm nzturc lic Iz vare 1 acci ^ 
pe HciiZ lic»r?.p alu'g officns ciuill^ 
buo?co:po?Zllduo. 
^7Bccl q6 li nollr biicllccrc nili da^ k M 
ra pecunia.Pk. ?llcr. cp dz recurrere 
Sij iupioie g li mlucrrr cogcre ptbv 
te? vt bnckicat gral; tirri^c abllirrerctz 
pcccantiloccalion^ varc.^ds.ru ui 
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e.dileci'cl.ts.c.ti q' lz m lacflo wM ^^vipmr?re P>a. vero ln.c. 
. pu^^,ar;mmgto.,v.lI-m.cS 
i.veluno ^ ^ norarrog 
'''"^l^vceuvlico lecut clt ln llls 
h, talarln vcf ^. recivcrepor^ 
'^......nliclcrZtaqlttZte 
c l ct-el.ts.c.nq'!; >n, i ^ 
rzrijs n61, al»ga vareL» cio i?uSss. 
s; in nece^artjs s>c. ^tncvi^crck re. 
n56o 0 
monm 
ll ru nc. 
>pi.cp no pol^u; Mniaf mfl 
sined ncllctione vbl ptuetn 6 
ctimcclz vratoe >i em6cj» vncltc -ocz Iavo:co>szciuntq^ 
^iAulcl rc taccrSote a no vulr dav ' non o.mn , v», 
»-Il,.-r, s„r> I I- Mliall ? ln lMlM» 
lniam pocklcko akei' ?nrcoi.1.. 
ta pecuma.^.^o-Io.ip 
?ZcI6 vic dc Inla cSicsncjlaMvnckcc 
qcu?tlng-rc'r^noplusno essctli, altt1"^"nls.oncmtZ 
monizcuo k; ll^o6. . , ^ ' viiliclj ^  l?umtmoi 
'5 C5U?«it simonls cr pco dare all^ oinoucclo apS te> 
06 0 ca!clb»vcstld'? Imldezm.ntb' ^ «klquo > cgoc ^ ,ac».V?. pa. t 
uemk nck i critmatcvavtimiocoloi 
eucarllliz valtanio tcpnlmrs < vau 
l'ca»cl>can.1a.t.c,.l.vi!"ng.cplzcu 
lr.c.vr vn"^cv ex.e lit.culn cccr.c. 
S; tn vic ^ tno c>' Qo^.-Mo. q'^ 
limoni!, c.acl nfaz co.Yclc vlc^ bn 
^icrSeabb-iltsvfabdallsaxvIlatocv 
gmii,q dn6ictZ?vmo»k; pc.H p»l. 
'v !,rcvlclizcon"qv;crzniinaf 
^MonencZc» vrl llle q rnclel ln tcm 
ttnlo o?ctti,anclifln komram.c >l- vc 
'cm.wl llle mMcr q Icglr euangeilu 
cu lit oicltnatto lit limomac^li allqa 
recipir ab o?clmacltl,.^. cp s,c tcdz 
..^nuAnro.ln.c.pe eNraeock.^ 
' il7Arx prencIco sc.'rar?q>iZ no vcr 
^^moucak act o?^llncs n?I vnncla 
n» limoMac^.A. q' no tccl v; agere 
, AZl?m.c.man»1ato e)?.co. 
^lTTlruz notar,' s,nc limonta poml 
^iqdrcciperc I scrlpmrgkacra ve 
^mnauone.K?.?!. an.-r tequtk ZSer. 
^'tn.c.liclit epltcopuz.t.qU.cp n 
q, s» rale ftamm varaa rpo p ^ 
Ilrer inlctloiic ' . ^o^ r>cr?sirr>l 
gnua touc> a »^ cgenio.s. qv 
ilcrijo clc >> . ^clpcrck ack llluck 
onlm»n "I >t 
allqnw ^ ^ erac, 
vcneticlzrl va ^tpZpmtttarln^ 
tus ""'^''F^ficlu velorcklne vt 
irarc acl '^ionc sl limonlac* 
electloMs?s»w^ ^ pzt lnlenro« 
5? k>" ^?^'^r»ilcrceistonF clv» 
coiMPla.^ p ^tci,tu.q»s' cu laU 
z L aliqvls poMr lckict. Mtret 
rcliglonSpp srcunlL v^ctck.i^.q,,i 
c.dllec^cZ.ii.e.t!r.D; vr gs?uenak 
a6 tict^.dictt glo.u>c1.c»vi!cct*lp pt 
dZN.Dost.aMt >6^ p?"e d,cl m ia 
c r a m e ^  n c c c l s z r i j o  f ?  " o p o i u n r a  
rijo.qS lMtitat 1jvc>-i.»>.cl.c.dllec^ 
tp erpacro. pt conuenanir n?I ltrcr 
religiSez vcl ccciplar l?cf» /z. scck 
b>! >>ne pacw pr Zllclar acl p?cci<cm 
captenda. 
17 <Z7MuitI ocfrnttitib"icz?l!,t„t? q, 
nul^rcctpiak aa eao niil^mittA wl 
turct q' cknuuiz soluct.r.nn.^.fz,.. 
cp l» isarpp cckzkmcstck.pulz psupi/ 
dusalcMtt capliiiio rectimcclig. ^  
pmoi n S ibi limon» lmo Ucuc innt 
? q egg despicit anztlrn>atl;acl»cst. 
r l i t .d i . l j  gg  vcfp lc ik . - i  z rs . rv l .q .  r i j  
lane Axocl.tn dicu q> si staruN c lklv 
nn negAiuz no!z.q?erclucl,t pieratc 
. h sub k»kmz affirniZtlUZ licz.s.vr ql 
gs ftierlr reccpr^dcr nn sccZ no pl; <p 
tsikiurzmentn; pp pimlum pmri/. 
L7Arx^p «ustccla fzcicclz.darc srcu^ 
ulck rrlegpolleo lirsimonizlkicin 
tiij.dl rrp.ar.uj.q.nj.r; cpstc loqn 
60 Siusslclzccclcslsmstica vrqn dsk 
e^o «l alljs.p reckcii.iui c Mp spugll 
b^.l q?co?.gl l.c venclcteo.i.q. 1,/. 
Icle r; il^oclcl sup rpaltd^li sir psoa 
cccNsstica q dz reilclere lno rcie iuri 
ckictols cccliMcc <cc^e6r siecr lucler 
seculario leu layc^lz alo grauil srccz 
LZker.H al.tn tz q' ct l iucttce lcculai r 
vcckere luctici^ iustu lir lynionia. qt 
H c aci^<'tutj? lra csacl allgck c splia 
lle sz^, acZuocatoc' aut^curatloe ct ln 
ca fpuzki lz aligcl accipe lme simol, 
<ecs gko.l.cl.c.vcclc'ceo?L?ica vdi.s. 
? fo:te veri^rcn^t?riu llpc soln gr» 
uepcltsr acclpere^p mMcls M rcd' 
teaitd^clgclimclcr. 
lir simonsacn occlrare pcttki l§ 
ailcm^ prcuta qn acl ei"os?>n pucl 
lllv reuellzrc.Pe.cpsic.c.ncmoeo 
»no et occultare respecru psone?szn 
MitatZ vl afflmtatl ^ r idl vZ s; ikic. 
vb«.g.li»r s, tallg relplcnit c^m 
lpiialc zlo no.le6 cst grauc prccattl. 
sl^Alxtcstlsicari^ xrcunizsit limo Z» 
nlz.P?.H;ic.vdi.s.t; cz? sic 5 cck spua 
li alr no Iz lit grauc pcrin.Alcr. trrc» 
dicit cp i cms ecclizstlcis^a perso> 
n«g eccliastlcto llrrclliniomn rcclak 
iinloniz ^.Zn allis grzuttcrpeccak. 
s^^cct iiti^cj zckuocz^sik',- comutll Zl 
uinoniL si.p xecuniap.!lrocinaf.P:. 
q? no q? pzlrocimti -i i)slktu aclmmi'' 
culif crlerl^cae. lc«Z tclliNioiim c dc 
subllanrta c5e. ? >6 rellcs coguutur 
noacluocalt^m Nler. 
ss/De simomz maglKrox. vicle.Z. zx 
«-tkdagistcr.K.r.cum lcq. 
sZ7SclimcmiZ sepnlture.vicle. v.se 
pultura mpi,rlui. ?. rkuif. 
sl Atx pilron^.smc b»i« iuo pntai? z 4 
oigaliqcl reciplt^, pmckcko lit limo " 
nix^.P-.lsd a.i. c. nm ico el. 1. ve tcst. 
q' lic tcrr.km» de rrilszct§ .p.ctcrca 
quantlo intcr. 
sl'<irca pniulcitionez.vicke.0. pmu t f 
rzt,o.K.tli'.,.u„.?.vi. 
<^l'^trznrsctlouc.vicIe.5.Trcksa;6 
Z? 
vllra clcp vco.s.renuciato.iD"c.o 
Atp rcnucigns lklo sup bencticlo ec 
cilzltlco odtlncclo litslnioutac^. itz. 
'Ika.l.c.gclgtiMetick vercscri. cp lic 
u ut er pco S allff «pali reciplcclo li 
uc^? ccrtz pcsiouerecipiciiclggso.il, 
ck.c.acl cmcllcntia t; q> e lin,onia i'co 
q?scquul^c bntic,u;.se6 ln eoq nu 
61! ?scquut"e dnkclum <p no sit fy-
NwlilS m lcucq? ^  Ilmoma ct lii 
Pocci?s«i 
dsc calu5»l aligc! er pactlonc p» 
tis. fcc^sl cr ol?o lucllcto vet mccllsn 
rid^donis vlris rcmicialio cr vna p 
re pure liar. ? ec alrcra ptc aliqcl lva 
lc vck.vt colligik in.c.knc vc rcnun. 
, vc pac.c.cu p^ie.Si^ no est slnio-
nta ir rcnuncicttalib^littcris erco cp 
dak stdi kpualepuradiisicm kz mo. 
? Dot dc rcscrip.c.acl auZientia g' 
Unnla cn sit pmulZllo s> conc«rranl 
que.s.ylri ^»ern»urario. §.»j. 
n v7Dt? v^isaltq^ tPZlcAato ne re 
msueat eu a ho:atu rrl vniicio slt II 
niont^.^.^oa.cpc.cstnccclrikas 
vkl vtllirao Nl cp ckmouczmr.allzo» 
damo tnrentio no s»r co:mpta.S«l> 
limomac» cst q»' vac fpuale vt obtl/ 
neztrrdltutpa)ccp luucapmtpo. l 
llti.yt.rrv.de q ego vudllo p ca q dt 
rt.g.slmonla.n.§.rvu.irvlli.7»»ri 
uscreclo g' n sttsmiolaar.c.l.S vtu. 
Z9 lI7Atm; rcnuctans dnttcto vr alrcri 
ccrle plone vck lit snnoniac».-Yl.«' n 
mll in pzcru occluczk.c.dtlecno rr h 
dc. MZ hrespSre Voc no 6 limonia 
c cn pcI5 « pk,c.t.q.'.o:6>narioneo. 
40 Y7^t- renmrSs rebin» tpsle spu» 
li?scqueclo slt limoniac'.P. Wa.m 
c.^mco el.i.ve tcstt.q' s»c qr rtMtttt 
re^cstcpwnarc vllnglo. ^tcri 
c^ »n.l.qn ctlf.de czlti.?.M»llZt tn 
Slo.-r m.cl.c.vclli q»i er rzli rcnussls 
>»el»l,qHcomocki gppltcak parli.A^ 
^>t ^.z.lblcl^ aliZ llmitatton^.s. qs 
kll cp reiniltere elt dare qn dedt 
tl»; kll Ugda.sccl qnvebit»'» cll vudm 
r>»nc vf pott^fzccre ctz rvnarc vr v: i 
. ^ lzcttonein.I.siue zpK.d.S tiissa. 
^ ^7<lt?^,nntt5cla Mhil petere ab or' 
utllgtoie »rl ptitZto:e vscpacl tot an-
"oa s,t slmoniac^.^ui.ln.c.p m 
^el.ui.eo. cp t»c q: er q o:cllnato! te 
"ttursss,gnare tktlpostorcZsnmione 
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oockon? que Liclergtis fmctibus e 
qMtealeralisrmnMttpaie^spu, 
bconrcquenclo^wstmonlgca. ^ 
vans pccuntS vr gs no o:clt 4-
^i,llszkvc!clccnono?«ir^ 
.-?ticn Kcrcnk -^vmSl >ir 
celar.vl m.a.c.ncms.VM MA ^  
ldicie cp «x e limlllmam^. ^ 
moiwc» ralts P graZ s»c lac cs ^  
pumk.i.acs»ltmomac citp ^ 
ln.cl.c.nenio t; g' < l>>»'ou>a ^ 
Cesr?conupens'"^cc«l tc>tc 
m s»cp K6s concr»lZl6 quck yiircuz 
,! 1 ^ cwcreF tnuclltturs ^4 
lntantii co «lv»vi'-'» »7 „ 
>" ^  ^  , st.iium curic.p.'.cp 
l? vc,)A^icl0 m mnjo cplscow? 
Scc! ^  .^gto? vsdcr»d»vn vm5r. 
1 alio? , Z»z. qi «imomacu 
p ;  rrc^ t ^ l i ^ r ^  y , ^ ^ t l o » l b "  
5ta'.e rarasla 5. 
adsolunoniv ^.^nriam. quan» 
InioiM ,,ii circam^ »z»«. grelluni 
M V 
religlSnto Alp ttfFsmoMfii! c6 
pcS de dF6ig tpzlid"sll limoniac". 
D?»cp sic.c.m t>n.c.vmlco.< vicittn 
Wos.-r.Qof.V.ay.? ZOrr.Ti.c.qisi 
llmotaca.e cp li moastcs'" cettmue 
cp possent vicer wlcit'U-^c.Sivlf 
vinere mecil poi» tcc^uz tc li bcn 
lerrectpere velem"m^^5.nrz noi, 
«lisslcilmt.G, tu ecne ' ?sc»s opmi. 
Lw.in s''m,aq«l^5"?.-p '"grcMi 
moz-icr-j nS l; ^ /«'perrl er.ge 
reql 5cl'i.lZ-p ^'"u psonc reclplS 
clc l; it-q^ n-cieeslnofuMcl.stosts 
p» vcuotlonc gs oncklt mSaste 
rio lzrgas cleilldllnao tacltto eiclcz 
q, fzcil'"reclp ak sicut Ilcit.i 6 eoucr 
fo.puocargUquc p tpalia dimciss<z 
veuotlone monzstem Iz n6 llt licituz 
aUgck erpco vire trl rccipe vtrcci/ 
plZt.cHplolq.it. lko6on. A t; q, 
qn nwzstcrui e tenue i itllges <p n^ 
Nmonlac» ? pzcilcl i t.illv" vlimo n 
list^ spMlt>*?kere6iolzj> ecpcsia 
faci66lsvl'recop6fz6isvn t; lp Iz er 
pmereno,'a?Hll»tS muncr^? pl, 
mihl q a6 ?sci'az.glj.c.q vickek?r,a 
« n»rie.cs.c.qm simoniaco diccp io 
qunk q acj so? ?tctiolu; pp frzu6co 
«>6 fmiZt fe tup §sumptioe q ceststl 
kotoale «ri loquunk.vt md>I^> igrel 
su.secl no /oquunk gnF> releiizrione 
<umpl"qii moasterlli atr no pot. 
Imoma.v.§!7h'L 
vsri vkl oecluci m pacni^? Zliq 
splizsi «rl Fnero «I Zv co vesrnclctc 
O.pumo. 
I iZ7Dtrn; folri slt l»monls qn mterue 
nli pcm rr trcum^P.q 'w » virq, 
rripler em>m"cp lnctucitflmoni.i in 
fpuzlld"sl veckuczk m pcitt.Wnnm 
6mlm"amsnu vtepccunuttpicn 
ckoput acciptk. lq.iif.totS^,o!re tp« 
li.ScS; n>un"c g linguz. Ttrriu ad 
odlcqmo vt.l q.i. smtt nnIIi.Aciciik 
ad allgd".Suarru ni»n"fzngui'o cp 
S cii go?fcrt cccliazvsftbctlZ allcui 
iuitu?rzngulla^r?l zitticitle. ittan, 
kn, gl k.c.vt ccctla bnli fz soln?fert 
pp?languital6 rrl amicitlS? alsna 
?fcrret slmonlZc"e.Sz ale.H ale. ?» 
ke.^Tw.fz ^ c.Ti.iiij.? i quo.lttant 
rrpqii itenckit cr koc allqH wnu re^ 
6>iijcko.i lei^ovt pnia q? nisgnilicek 
rrl nabilltef.rrl vtfzcizt lidi aliquK 
recopcnsationS? dmol.Sec"tlloliL 
itccI5o wnii tpale >ttl'cni vak, nor, 
alicri"qz kmc lz iit graue peccztu'nS 
ln limonia c indoc.ilil.munere. gi» 
nikll vak rrl recipltur/kmzgls plac» 
De K.,c tii vlcle D»au.t'.c.rnck rr eta. 
^ ql o,.7.l.q l.c.n gs.?.c.funt n nul 
u.^osscttn vici et tunceck limonla 
c"qri blar»aIlqS dnkcia' eccliastieuI 
var« alicni cn pco vel lnletione. vt 
conszngmnels proulclercr» 
C^z nunqck qSc.iqzmun"amaiiu » 
lnuclt limoniS m spuaIld"»H?. cp sie 
s» pcm ocMt.S, <>o n ^ ccst-t lunc l» 
nt.aoeo pnuz g, nS v6ak lnckuccre^» 
mouens ainz inspeerlo cStpc i isll> 
late Psonaxlicno fzeltslmonickc.k 
qones,e.ti Nalcle.n.ldumanu cst a 
ncmlne rrlle reclpe.fec! VlliMmli clt 
oiz ab oib".ff.« offo^>co.l.foIFr.§. 
vlr»? Koc rrpquoaclcceliaz,fz^ acl 
vcli gcgcl vzf. rrl recipik cokruptiik 
t^lione «Htuciiq; mmmns^, fpliali st 
nionlicn 6.tz loia pniatiue rellgng^ 
tloue bnlicn purgak. -r llc itelligc. e. 
nemo.eo.5; Sofr.ackuerteiri cp qis 
vak alig6slnepeono.vt dedini fzvt 
darl?sne»Z no 6 limoniaFz ikocl. 
<I7SuicI sii6 cp damr lir ve reb" ee z 
cleslc.^.cx myllomm"llmonis erlt 
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?m szncmmTdo. m 5 nec ct MS 
^-Muict a no vek mun^amanu.sz a wa nol i.c- -lo.c p? ^ 
lmgua^ lpuali dnito.^.snno.na cst idi^e cp vo . A^ji^.o vumo n 
Nctuerle M P mun» a lmgua at.qn ^lzf. ^ rog^ ^  ^ ^  ^  
vr ipsa laus elineo acl fauo-e duz. oucak hnclpau ttcr 
nu q sud t>cio caclit sllqn ftces r g- niz? hces 1 saipuc ^ocznorz k 
d»fauo:duman»acgrik «I?nu vl> pario dcanllale ipc » ^ 
tak.i to sr gohncipalr acl doc mtcn ^icak q: inste iltZ t fz.c.qcl.pclerir 
tjilslmoni^conlllilt.i^nclpalrvf» marla.vt.a.mo..Wl ^ ^ .-iq. 
« «u, pwm^rk kmt° n?<-->> b""""' 
? ^ialuSdak pclectl renr.e.ll.gl.lblt,g'"Sqnllncol p 
q.vl.ncul is clSc kuil? inrentlonc scSarla h^cia 
^cr Sl nS -«! smiplerlcct dno dl> «Ml.i t""-ria li nw l.r x«jone ncc 
^n.!a.?» cur^ aia? sic n l; ar.t. q. ^lams aut mozste. m mrccle PP 
I; >1, oimutale?cura.^actt.c.liia nollerucuitpcm fp c l>n o" > -
no»?ttZScgocre^o«xsltnc,l> ellcnt.-.ti.Stnomrumllpcttil.,cr 
Lttama qrnodzaliuclc.vncle vliiat ulalfmclpa!. gfay lzs^uo^ 
Wc.^ zl.qSsPliale^estsun^ 
^u.en6at^-llc.nop-ee.se.St« 
ro lzinonet piccld"atlcnls st 4' mcll cr teuuit cp s, scrultm co^ ^  ^ 
Liio.slcfm oes sunomaest.l.q.i So: stn 'tdigi, ^ ^^,„0 pcm 
^mailonib". Sl'vcro^? digno tunc eue hl ei lcmn p. ^ ^ s,,u.ai ro, 
f suntspiiatcs 1,0estslii,oma.r.q.t- nolicrlicm^^l ^^^^^ ^z?ino 
lZtore.Sl<'0^ccs lnnl csrnalcs'uS euclo e> L^„^, , q.,.^z>>» 
vtcunk carnaleo qu llli g PZ.ccank at kensu m6ignolie eril ^ 
'e»cllilgct parcteick kmclpzlr vraim pumo '^S'^ ,„0 spual. ^ li 
c,li!lrogzntm-lsilzt^ptcrlptzosm nl0l-,.M'v' '^„,s,»1.dntt 
cipalttei monck Iic c smioma qma ^ pcm ,>>^ s„»v>i no.q » lom 
^'»^, am ?plzr .ppir, ,,moiZc»«>; 
l . - ui   cmo„»vn  n solu
ceslucccit.ittocot>c>i.ct.c.o.'^liiZlS' clo..,s,^,onlZ«ntdckllb".len 
"cs -l suntnS,mUi.l.q.,.Sl <'0 pie hclc i i-wcM . ^„l,c'nb" lme me 
^ncipafr no fcgk hceo f, mcrita. pacilcctiv '^ S ele.-l.c.m icqrpceo>»<«>»»» ianrcir?'
nS smioinz.c. qulbuf- ^laloud ^oc ^ .^etlb"allg6 ds 
»«..c nii!.e.rl.lencnt etiaz S' n,,strckliv".szc'tmistrm 
^Z m.c.ma noo.c.t, g> dumUeoP re vel ^ ^.d^unstrii^slcvlcrm* 
^cse»Mx zv.gno no mctucul 5m,o>' lcufannl^ ^ 
^iq.l?ar 
tnIqi.gkiiltfem»Ne!lr,i.i.q.s.kU . m,agtiw 
ma.vicir m «i.cp I, chs feceritpc^ L l1lOlllll.pl. »5^,? 
Vc^pmissionc^ allZ bu5cio vg^ ^  ^ Vcic 
^m,on'5Z^/^N!?.'ec7t7..'' ^^s.o.Mucrm.r.rrr.m^ommssI 
eit Ilmonlgc"q acl cccleim "ec ^ rnionlac"»o:clle rccwlctjo lir Ni5oe/ 
grccipttkalcbniicm Nwcpc,nig„o suo i^o iure.^. vrcol .«o » 
rabar? ionolm reasnarecpbn?w. pa...c.tFta.^^crm!.k?k.,? ?n ^  
k^NtPmicro-tt^p pc^ciiicli,sj> lic^qsc!sc-rqackslloo?nsolNcs^ 
m o n i a . ^ . p a . m - ' '  u  evc.cp o?clliic lic iulceptu iz ab oibno alil» 
i cuns rom^ . no o:clinld"er llcite reccptio ip?ns Fre 
! rl vMu-k pa.i.cl.c.,.p^ luo?.facitsi...q.».rcptuf?vlcle gl. 
a smir llwoii.acz ve lure Poli^a c" ^  vep^.nccpor vlipF 
I?i leci no in dlo q sunr llnionn.? ^  ^'5" ?" ' ^  papck.i.qi.grakl^ 
m.oi.uno.-l lS t; pz.lbicjec,' ^Wk? limonlac'. mcline ocicko lilf , 
bnsscij pnris zcjminlstrarSezoicjims . ^pcltis.l^.Sof.tzq' licp tn?nl 
vcl erccutSez claum iit de lure vi„f! Z"N '.c.pc.c.rl.?pa.i'.cj.c.p ru 
liS lpla erecutlo claum cp pgpg ^ 1» ^ PMuoiit suspSsus. ? ^  
r>t.vccjensc liiiionizc"slc illeq eni,t «, ^ ter lucta gl.l.c.ll go glimo 
nec valz ercuiafel"aucto:ttasl?6sk> '« -k.5>>'enin,,rrrli.vllt. 
nasl.i.c.lzSpc.-tcr.6cugl.l.c.cr lmionlsc»l billicwlir lilspe» 
dlligcti vellnlo.Htno.cj.car. renear li -^ldlcrlo.c.vbl.S.q'lic. leck 
g?olsritu.M5clllir Siurepolttluo 6^5!'. cltlt.spcnsnoquoacjscno 
-l s>c5m eiZ crcusaretel*dllpc'larlo.lz c.,.- ,, svspccjciick^.ar.i. q.«t» 
t»tene cu pa lcc^in alissnS >?nlibus s,^dnlic«o mlracg 
erecurlonem claulum. rzz on> „» ^  ^ ^ott ^ac> 
7 L7Sznuqlj eolpso vlckcakdllp^szf sz dnlicio dttio 
er quo sciter cerra scia? kollerar.^. e connlsa «6 linionla 
Zo.velign.c.kl.c.l.dlccp l»c >ta cpn lnglirolorvaccu.<A1 p^az.^ki.c.' 
cSnunlr llmontil q' cgo creclo vem licc suspFsug q 'namfctl» 
qnslmonta cSinllnk.vr m papa vr ck.§.wx. vnGmorcnunc^'?.^?'" 
pnra qs I?nlr vnlicin mcMte xrcllia ltcy lcliget dlspcsarlSclicnr 
a papa l?oc scicte. 7 acl I? ?scnticte. ron^crlosuo.vk i.c.fi.rrrcpom^ 
qz r-scia Pncipls purgatpyitiu ^ta Fspot dlspciarc dnniS no «it illc cs 
tarnS lcurrcrcr penas imZ liue lm,o cSmlsitlimoniil vt no.l.q.v Sscn/ 
nia lir ve ittryinlno l>ue)»litiuo nec tlu.? aduerte<p mnc df'oculr^, 
tencrck rclignare l, limoia c S mre 6o.q«i nS?stat p lmaz wl ofcMonc, 
poltNuo.Sz S dat.sal«,o apapa lz »fact-s nccprei c«iic,er,a S mi?, 
Ipsc sciZk cp dni -! curlalcscrignritol pzsstt rerglucrsattone cclar^ R tt, r, 
lerer no ^ pkcr yocdtsp^are. vtdck t.s piecilcra om qn iimoma ccoimlla 
^.ckeomp-.noiuoluMMr.Lactt.o. cosc,6rc.^cc"s,.g„o,ckrcp..ta pa 
vchensar,o.§.rl,. ttcn, vclanilcoo.PtucnS c us^u? 
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lus ^  ack alios.nec q sck s-nil! l 0!ckt> ccssonS « cu symo e 
ne^n5c.olicduonSa.itlalijo 07 ^.pchspoMld'^^ t 
ck.nlv"iuiceprls aurvnkcijs t?ms vl maco ctrcaoM nwtt ^ ^  ^ 
I?cnclis.c.vtkmomacc.eock.t>m.vdi roco nudcrm sepuur , ^ 
hoc mlutt Znno. ttone- vasoy.?M0l^'^^ ^  ^ 
Z V7^?Z qro qo pSt dlspensare l limo pvst pacrS pnW ^odttat.c. 
nlaco l orckine vrldnticio/ft glos. ^ m.per de senr.ercom s.„,o„s,co 
cal.l'.c.post»rSiIarloncSrenu.-i. clo. L,g,.,. q.l.q: loquik vc nmo 
anr.i pa.i.ck.c ve stmonlace p"m.ra ln d«gnlrare. h„ficluz 4 
lnr q, l slmSiaco i o?cjie iol"papa qtt ^Mutcl de plako g Mckl 
lcicrcr.S; qn eo tgnozckre?m»sa e allcui^, srcunia ire 
limoiatiic ech pot vtspeniare.i.q.v. pictione.Pk.ssz -^t.qut.c.. ttw P 
pnrmz -er oSleSsvlspciarecu tall camt grauitcrfgclSclopcm Pw 
l;qn l?oc scuuk nS rcnuc.autt.I;nn< cffcm pactlno^ccss.lno mcuM p< 
liramno'ckm!iuscepro.amacka,ios ,..0 Mspenslo.uo ^rregular.latts. 
-lcZir Sm ^o^ '""oniaco^o «17Vtp o:ck.nal"avchoquc -uckuU 5 
l'dn<icto sclcrer sol"papa pSr dlspc smwniacu pollitmmlstrarc.D-.q? l l 
<ar?pzD„^ illo .'.sul.cplommMar^te^ 
dnkctos.ueialioqmq;kz gl.-r Zo. allooadco-Icrccmere «l> dc^mtt 
«n.i.ck c.» suuoniace.S; Wo.tz q, ?sc.an,.c.pmaoel.t^^ ^. n^ 
P6.chod.spc'sareism.pl.ct bnbclo Dost.v.nolavt W 
lolu 1st.g.<'o l.cl.^i.ve sunoniace.e. var.»o dtMS m ^en p /01 mata 
'l.l, cp po. er dlipSiare, curaro vr tl ?sci' 7^onc 
ka l?ca. i alta cccba er cu crecutSne est ack Mu ^ 5"s^„ 
o^lnss. mS spSlereumttlat.i;acj ll cp ii depom n p^c 0 ^ ^ 
lucl biilicm i q futt limoma comtssa cja.Suartii lpc l Vrt 
vNN.,cjl?eatnS potms.Ppap5 iicn lcn-pWsaN von^i^^ ^ 
^6 m ecclla kptano porer o.spcka -tcorio c ^  ".,o ..^^"pot 
»tonc chlHfc,ull s.mplcr vnkctm, placucrtt?iciaz c» 
erecmoe nunop oicjinu loll, Si ^"^AAbu no.^ »0 talis vz mlni 
s„.az?ckF.,akon-i tuc vl, ^''"^^mdcpone.-. 
chopS.dispcsareiliia>,ecm strarc? ? ^ -sm.on.acos elt T 
9 igno.Srcr cLimol" ack buftciuz »po!">o ^ . >-^n,.crit. v.q.iii. iane 
, c slcur uoblo.e.tt.tz q' er i bnlr iNam Vda ^ mckplt mulrc 
iar? ^ »mo."poreSs dtspe li in ertrauag pcilto de 
4 ,'^c cho u^ iu culpa -r placcr. it- mqmr lacro^p ^ s„,^^ccab er 
roVk» s>l Mcjlctn S meciia claranms q> < . ,„f s„s, 
KmMsnesfutsMi5ones limo 
nizce ecc!'mmmozs!cnox dignttatli 
xlonamu offlctop? iMciox q,.om 
cuqy veinccpo f»»cte null lint ipso >u 
renultiitxi pcr lllas luo cutH gcgrak 
ncc^moll?kirniat!. au^pu„i fgciSt 
krucr^tuosack illomzrmoneztznH 
mmste avlaropwiezntitalu^tciz 
tup cp vzns/k rcc'plcg rpto f^o s„,az 
ercolcatolslc«^ttcc a porificalr ant 
carckinalatusrefuigesil dlg„ugtc.In 
alt^ ccuassllsactaauo.li.s„, porlti 
citt^nicktuc vz» cj inciplt vcknadllc; 
?5rmK oes ttcolcatoes l.,rp^,oe? 
puatoes -r lterckcck -rak cclurzg 
a funilsportliclb^ limonkcooSs 
vult icurreret^ofco o^zsimonlgcu 
occullnv^mMtiu vbtcliq; limoia 
comitcru cllluscuq; sta^er li epztug 
autczl-cktnala^vel quls alia ccclliz 
lilca vel tpslt ^ ^ilgeat dignirate dcS 
niz crcoic-ltlonu slispclionuz?pca 
ruz zdsolutloiic >ibl rclcmFo nl5l ln 
Moi^arttculo ncc vult <p ^ tiilepccp 
lionts lnciuttl autculuscucp fzculratl 
gbsol ucclt )cesse vl?cec1cc>c z scclc 
spNca polunr absolu, insl sp.llllc^rr 
pclo slnionlcaucroutztc absoluciMi 
z>tlncckt.lk>oc»6e lLugcin^in allz ex 
uagmtlq lclpttcn vclctiabite. vatz 
romeapuck.S.Srssogonu Sno sui 
pSttficZt'.tlllt.D>Ml.li.>,pccssuquc 
in dlewuta fancre fecltercoic>zt oco 
slmorttzcosra lnoZcliricP ettzm ln 
bnliclo ^ svsolulionck fcfcruat l»bl? 
kuccelsonb^c^prerH i moire nec vli 
ticut^ M>zmn^xosslnt abfolulerq 
tucy?cessione n>>l facl-lt mcrlonc H 
linionta IcI6fccltStrr'. mj.?slcte 
neq>oss lunoiilacl tn c»cklne biili 
cto foln sui,tercolcar>. Nlt« ^ o sinio 
nlacl no.sz lpto iaclo catZut tii p^ag 
K lpsos taus a turcoe gb^olcru Sy 
S. Me te mouestc.reperiuk. 
mllltcr.c.qcunq;ibtcle.?.c. placuil-
ldlcI6 sllr.i.c.er nmllts. ttq.lt.qi lZ 
fub aiiarhcma^l?lbeatrn loquuk ls 
In vc oictine 1 vnlielo? sie«nullo M 
rc lnueiik sub pcna ercStcat0lg<pt?t/ 
btra ois simonla nisi.vt dlri tn orckt 
ne? wnclicro Lr lclco tlli sol, lunr ee 
eoniniuntcatl. 
L7Muarrapca slmontaco? c q» ^ct 
pltnrlub xrna eccolcartoio lare snie 
oniiub^culuscuq; otgiiltatls autlia-
tuscp si suntpntcs ln romana curta 
rciicllare tcncaumr papc vel et^apo^ 
ttolicclccl m camerartoautfuo vl^ 
cc gercnlt mvn.^rrl duo? tcttlu p,s/ 
tlsmfra vuos dlconaturaleop?tk<H 
sctncrlt aut aclcomm noklcia pncne 
rit altqucm cSnttlille simoniam a q 
non n,s, pcr romanum pontlticcpol 
funt plclerquam tn niolllo arliculo 
ablolui.i l?oc perpzccllctani crtra^ 
uagzmcm LWaram vanabllc.<ul 
Lugenluom dlcraerrrauagantl.^li 
detcstavllc. aclclit quocl non folum 
qut fcmntaltquein stmontam coniif 
slssc rrl piocurassc. leck cr qui seiSr tl 
los qm fuerunt mecllaroies rcneank 
rcuellarc pape vkl e^camerario.vcl 
cui lpsc vircrlt coinirrcnM p sctrl p 
allos ch cltl»^ q, no poss.m avsolm. 
donec rcuclancrint.qS mtclligo lico 
moclc piu -r s> lcim,t Hacitcr non prr 
mspitloneo alrno creckoincurrcr vt 
ctam ercolcatioi>6.^reclo cr yocllc» 
nollgarccusirabzogalapno vsum. 
Aclucrtetnk;asscn.l».v».tllv.q?q,l 
llmonta c tolum mctalio sine omiii 
pacltone q? no Iigak talts aliqua bckl 
cramm pcnapqb no. 
Imonla.vii.?^ 
Mlerttur vtrum datumlimo^ 
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c.rua noo.e.N.q' aut vatu k nnc pg/ mr ^gfesso reclldll acl^ 
ctlone.seacnsola Mtcm.one l?cn<j, m-clliacgl.i.6. 
lbualla.-rrunc dtcm Mg quos segk mn moaitewu ^. 
Inn.illso.cp s, rails limoma SS ru c.re wc? coco.a 
rcpositluo.sicrcMwttononcstnc^.ck.Nntont. . 
ressarta a6 salutc.Sltrroi » mrvt 
utno.lic necessarro ^ reslimen.acccp 
PMm.DIlt vt Ho.an.^leonsspa. re 
nenr incllsslncte q' no c rcllu>'ci,.de 
nccessllate p.cl.c k.vvl ctcrt.aptuo. 
Beckqzvcm.c ti.loclUlkinmonia q 
est ve lnrc polmuo. tS dlco cp in lau 
calu no ^ neccssarta.k^r q lu ro. Ilccl 
Iotan.r Wol.mulras aclZucant m 
nulla -kcar c 5; l?ec sow.q, >uo sic 
bclarautt?z l^; nericaccla ack linio 
Mam ci ess ve liise vtutno? tS ncces^ 
wtoressltuen.-r s>c rcne pz disttnctto 
nem ysurarij mentaltsde qua k^.e 
kl>tmio i tn Ira vlurart^tn hnclpto» 
^t dalu lir niecltantc pacrioc lic 
adsq; duvro renecelsirate rclltruen. 
. 5? ^ ui cSnmntrer vocr. 
> v7-cut d;rest mtacccpra simonlace 
-ptnsrcssu monastcrij wlecclte. 
1^a.ln.t.dc t?oc.co.n.St loqnmr 
?.6> nl i ^..Ze no porap 
«I-Sutcl licn.cu como ->wmeItSest 
pltcar, vbl vcllnamo?^^. 
vara pecunia.pMa V 
b»c vcl vldc r e k  ' " c o u e n  c o  - a  w - o .  
rt cucccsiasttquasi b rcllcla >? 
'ft.q' paupcrlb^vabltur. ^ „ . 
«7Nt? rccrptcovnncm slmonuce x 
tcneamr,IIucl res,gnare.^.q > 
liimere oco frncr'pccptooer co.q 
rcctpt potuerunt a v>l'Scn^^or 
u'.o irclligcqti sc.crc. 
velHmsignorantcrm^ca cmtt 
«Sss»» 
gZ limln al-c,''^ ^ 
»sa.m c.v hoc.c Vi ui ack lllulum aUc ^ ^ iftocla. 
de eeclia leculart nics. -Ile g rrcltt n ^ vablmr.k^ ^>'.l vat-, x 
d;vnVluatrestimckel.ar.c.n-mens <17^uttlnpc ^ ^ nii?i!o> 
k,rt»^i k, vn vtuar runc li oco H pape.V» lalc bnliciu 
dZ dari tilcopzpckzMost.g vistrt, mom^ c»' ^.«.i.^l.i mcrc. d 
,^Ut m p.a^ ca o.Dirpia lucra a li, rcgula au ^  ^zsZli g cho fcce> 
!«"?^rquc„5.I.tilc»„i qoncm.ss. S ^co.ccko wckcrco. c>ilicct 
Nkro no oco dcUqucrunt. rat stui ^stamroIlgak rn ille 
^oppiclzmspgrncularts.mc c5snolisc ^ r,p)iitopapa rc« 
Mk cccNe M cutustgnomtnta er.it g sccu 7z mlpcncllt ^oeZ 
lari^c?' loqulmur ve^ecclcsia regu, p'cclopccu ^ yjsputamr i^c pa. 
^^locovelmquerutvakct qut Slmion a p j.§.gve?vc^vc.^5 
uVtintrctpmmonastcrlli.vti.ll. m.c.crp>r. '^^^.^ ^.y^^e ^l* 
Ke^? ^ no poss t stare in mona prt^ ^ r!. - ^ lutZclc cu cho.P 
Vt m.c.qm.c.U.wl 5o Mula ^cc ov."wuoo ^  
eps n5 pS» facere q? stFte ffsmto fuo 
Anetii^s no Iigck.Seck bn papa pSr 
Lt lo te»e cp diri. Z. cp no ck limo^ 
n»a? llc bn5clum lvrcrtt mniere. 
Implicicas^ --
i.cl.c.dilecli vt incliqclai?, 
bl/cretlotil? >?ccrcp:obak.rrrir. 
e . p c t r " d > a c o n ^ 5 l l  c u p l g q ^  
c!ml?fi» wlsntan. ?ycc aniplccui» 
clz de qua inlckgello cstgfe limpllcer 
slcut colnve.^ bon ter.cli gi.i.c ve/ 
ntatlooc<lircm.7.vl.q.t.ermertlo? 
hcc r>? itt-> ve qua dlc!t.ter.lnssi. d,e 
gill.agnZ.sncc.§.qS acl fcmm,g sim 
pl/cieatc zmlca leglv^ckplerckreo ^c 
ImuIatioH^-
c«kIlicko.Ilb. etl?l.cp l?ypsc, it» 
^rctt lAMe df iimlilztor. vel vlc cp 
lc l?nrllcut supenus? mtcrl". q? cis 
wocrilio. llnmlztiock sz no ols limu 
iZtto xpocnllo.secl tin llli, q gs m lit 
maluo mr^sctVnu linmlari palam 
oNtZltvtboil^videak p glous bums 
nck.vtvlcltglo.0fv!ni?.v.,efilla l 
anlogto:«e5z S?e rrrt.mo?. 
«L7^t? oio limttUtlolitpcrm jp. vt 
colligo cr.S.wnI.i.ill di rrrpiii.? 
ale.re aleo.ka?e tt. ve ^ocriN.qS e 
tripler limulatlo.^iinia 6 czlirelic 
5 l?ec lz pr.pvzfmc.vtikc.7.c.q' att 
? l.§.qn<y.rrii.q.tt.Mck doln no co 
minit g i>aucl6erclucltt.l.ca pak. §. 
plane.ff.rr ley.il.ar.c.^latu; qS mc. 
ca.c.carlssml" S?ue.?lu.pura vteui 
ter aliqK malii lmgit aliqcl ScSa n> 
mulatio 6 mstructoio. ? l?ec non cll 
pctin.^ hecfuit in r^o qii lirit fe lon 
g,"ire Luic.vl.in quo inult erhiirn. 
kospiriu pegrinlserquo coegeriir eu 
msner.erqmerueruten cognoscef 
Lr lo itlcrelislotvs2 mslorc isncu 
tatc quF hz Iimulzt vt^rimi ecklkc? 
tur.? ack l.vnu mcitcnkno peccakseck 
pon" nierek. vr pz 6 Src. rrri.mok» 
Terria lil^rio 6vuplicitatz. ? y rz roez 
nicclatlj, scmp c pcmi. vtFpzic cM 
^pscnrio.Aclljitalcr.quarrck.s.ligNl 
iicaloio lic Iacob se simiilsuir esau» 
? yecnoc pcrm.Sicur crquis i re^ 
fenratoc inmlllcrls palsiois ipi finnt 
se mcicis rrl rpill «I pilarn i hmot. 
L7^rp aligopossltcl5lmular malil t 
^.5ni alcr.l pz l?c q' noqr gnt e koc 
p opa mala liue vcrc liue apparctcr 
? lic cfflclktalio quaiee,IlS op'.aut 
!?oc kngir p opa bona vei e i apps 
rcnrer.-r slc nuH pot erhoc appare 
re nialuo. 
gercs I?l'm; sclraris. vcl rcll^ 1 
gionio q tii iio I?z mcrilii lir rpocrita 
P-.q» li er lkrnmare p^assumpuonez 
lakla i?avlr"cacllt a pfccrione no c t?i 
pocnta.q? no rcncmr icnellare suuz 
pctm nili loco ^ tpeSbilo.vn uotnr 
Sponcl?itii p; Sre.rrri.mor. li arcr 
malttla apfccroc dlic lic c ypscrita. 
<Z7Nt?rpc,cr>lio sit pctin mottzlc.P: 4 
vt colligo er. S. Vo.i Nle.vbi.g.? 
lco Tl?o m qnos.qi m spocrisi vuo 
sn„t.s.vcsect"sanctttztls. ? slmulario 
Si"go lntcttoypocrite rcfemir 
acl vmiqz s.qi no vulr t?fe sanctita" 
tc nec currat.secl tantli vukr sanct"ao 
pcre »c c pcrm mottake. ? s.c lum.kl 
sacra scripn,ra Iob.rGiNo vcnier 
> pspccru cius oig rpocrita? 5^>at. 
rrul.^e wbia vpocrire.Si auracct 
piztssvcritz no^cjliiate vitcmale. 
allqn ( pcnn mo? 
tale. puta li l?oc kacir er line g c? ca 
nratc dci «I^rinn pura SinmlZt se 
fancril vr possit seminare l?ercslz. «I 
psequ Ztur dignitakem ecclcs>allicam 
vl qcu<v M tvna >' gbuo?ttltvtt 5 
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nS.Maiitknlsno sir? cartsztez.kll' ^^5^z.^ff.^fo.soc>e^lecoi 
ertrpcrm rrniale.q? solii dc^ctak in ter.i.l. nlicui polle nos du 
lauije.q: p-" pyll.m,.c!dl mzglov: rc? re : P " ^ 
vanns H malus. Scd st siniolitbo vmm non c». ^^ctas. Pc. q-
nus pucz a<Z lzncle oei? fzlnrc a,z? <1 <lrcagc! p ? MqttS ncgo 
vrMnue^iliccnkslc.nentonumc. clrcaolawna^c ,<o, 
r - . v i r Z  vicil tamc clZtionc. ^ e cuca 
crllltegt oppomn '»"'-"1 .,7". 
mi szlutz cp c pctnr uiottalc. ^ »li qn 
lolu fzcit vt po!s'l 
Humlmo6t.p lmuro 'n vana 
glouz que sltmottall» alras erlt^ eut 
^drn.6.nrare 
vna clrca ca 
q fnnt necclsaria al! vlL vn sobuno 
qst dna.i. inesurL le> uas ^ noie lo^ 
bzlctzs tepcrantiZ signisicak.koc crl 
S«k l olb». scc! marle m nil.ustrls ec 
ctie.rrrv.dl.ptotn.rll.dl. p lom. ve 
vi ^  w.cle.c.cUcl a crapula.l.t!?l.nl 
Itc m reglv^ puncipid^pner. rrr, 
iNol. regibus vare vinn.Mio pcc^ 
caturmoltaltter?lplaZ.VlcIc 
tas.gula.^omalus. 
Gcicras.l.A:^ 
^no.Nzo.in lumatitulo pro tocto c 
buop piuNvnc?uentio?ctaov co^ 
nrocliolcn, vlunr ivtrriore qllii fac 
^Xl.sl nS kucrlt.S.pIeriP.ff.L lo. 
pl?»k solopsenlu.vn s, me"sociua 
^ilqu^ a^miierlr qui nieu socin esse 
"olucrit ci lolu loci" e no mlyl.ss.^ 
^ l.q acwlittlk.? ?l?lk zc! lpo i mp 
^mi.t.vn vmcntsocij? lub pclitloe 
so.I.i.7.c.clpc. slncline^o 
^dlno pSt.l nullS.sf.eo. . 
,^-^Nlpnt3l?eresocietatc.P-.q>n 
'<5Mone q p,1i sc obllgzrc? ?V«re.S In louc -te «r.ncmo so 
nmlltoo catuo t?cs. o.Oonato ^^^,Amc!orel dns cssc d.s>nlt. 
potss.e.l.neq;MM.^ 
L7Mvnus g po>"^"" mcrcalo! 
mercatons scu arcmao^ . -,^er 
lcuart.scri»n.tln^ 
ercltlucncara!e ^unl'.^ ^ 
xouit xrcunick?o?a; c^licr cp 
lu; rr! frcuni^ solu ^^nvol 
mi, », 'K!p 
nia.sl.c. F'oc A ' ^g^dvo 
^n?ra??:MU' 'r aw? negoc»ato 
g plus pelutpr ^ ^^ ^  
yeatrr ucro.0' ^ 
ackarvttriu^^^.ff^socio. 
ne lcqucn lcruak non 
NllZsru laacqnu 
raslir ^ ieonlna.cZ.l. s» no 
p, cp erlUNlq ^ wta 'lta m^l 
fuerlt ^ wcro in lo 
Lt ro qr l^c»c^ ^  m n,uruo 
cietarc? no m m gecipictem. 
trFferrdN.» ^cume^ ^. 
^nsocierate . n.f.nc osa 
5 ^SeLnSqsrSnepactienl kicimz c^ace,plSgHzespft-»ie?umiretkitt 
q, gs habezt csput f< act» « ali" re m soclo vznre capltale de vckcio l> 
nii.l.cp qg hidc.u re luero^nibll xr birzlcniockicii ve lucro «-> vcttlimil> 
vlno wl rnzgis delucw H 'W?tct glibcral.»sicfacctckli vckiia czpirzle 
,cl.p po,t i soclerare 5 "iin s d-kno? retlnercrroru lucmz aliqS q. rrkret 
dmSi.-^.qsF vlrcrnt cp lic salte de l?fe er tali locierarc ec> c,, .,i sls,c»rct 
tui-e cm-.q- 5a*ce ^ 'ciitoc legc'acci ^ncipzli.imo li nibilccc lncri lol^ 
" ueret ntbilomtiiiig alscmr.irSem. vt 
ck.Znro.i c.n rr^'u^«ng.yb,. 
porc qn iicgoclAio est rzlis qnaliraq 
. vcntz^ ^ assecurationc lnumirer folnmcko 
fzibcol^ 5^?!^kn» vlq.iztmc.-^,ccut^zrio^ttrs 
nlm^ ^cierzt.sccircccpttir* 
? de Scar ^ c ^ ^I.vi.f aliqn plng - lic?umr> 
kZctr-oSip mclcdrrc »>», ^ a»ccu>-zr ^ 
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ciet^.secskoc.,loio opapluap.-rl?oc pcrlculnrccl.mzt p?cc,oqSl.ctt Lt 
«sMdamizoringcrctcr kvlosuo lckeoiionca pnittlemum^.^.^. 
»lciiloaq:licno l.cerer.l.ite qnk. klclrepotcss^n.,,«plrals 
l s^ii.^.I.li nicrce3.^ q colima.ss.lo» nc dzro vunigljg eoiicurrant vno 
7 V7B t- rraclcs ccriivucatos i soclctci 1p> nmnni cp so^ acclp lens ltdere 
recu pco cp vuli s6c,r i^z capitalcsal boc «lit/acerenon solum acciolcn 
uu ncc S co vult semlf ai.qs vckniiz 60 tzlecapitzlcfccl eriim li no acci^ 
szvelucro rukrPzv.scre.Sc,soctjch pet^ral, mo assccurarc?/ScSm« 
m libips,mecltvarelicitcfzciar.^. tinpluop?ssit0ll>m,literlucrar,S,« 
q» no.sz e vluran c>?st>Iuir.?.c. li. I. socictare vllra pte s«F Km est,llS 
?e vsu.Lt ppeall?ai.in.I.,.q. ir w solncrci n»,l. ,n>» -
lf.^soc.ral,s qcqcl acc.Pl-ve Incro ^^/^n loc!? 
errenuar lottc q: rcnek opesarc. n-l li S lolnckcio s.d, nn.p.,ssccttr.,toe cao? 
vtruqz kulrtiir rcssituere lucruz. ack tal,o.HriZ c,l/dct ali»zcclpersi veike» 
nertcrncpsiqs nolet p.culoczpitas asseciirare?fsmij6ljo lucroon«s«! 
se erwnere? limeuirer altquem qu, ueret?uentii assecuratloncl., 
eii «llctassecurarci, aliquolib, va^ pesscrrelucrosidi?t,naenteiII5^, 
»0 no cssct vsura se liberare a plculo nerct. lllec ob.c.n.i!i kciwt, » v?. !>! 
ptilc gssccnrakiou6 lz.p lucro accipi lbt akr no mutuaretmli oerie,,kn«/., 
ar ve captral, lic assccuraro q> qmckcz crssp periculo reciper^t 
lucrii parir negocrat o taliscapttallo <l7^tx vidua sen qlibcr akiuo 0 dat 5 
datl ili sociclat5.Lt lcle dicere qn sa mercatou ln socictate cStu cu p iclo 
rp ipliiZ capitalclit laluu cii intetoe 
tii retinScii in s« piculn ips,"capttzs. 
ke6 tolu sacittale pcm ne decipiak a 
Mercatoivr nocapitalc peat >p, nier 
carott li line lus ciilpa plrct llcitc siu 
vsurshoc fzclark'q> I; vlur^. wc 
pctu no litsecl^a soclctao rii pcccar 
Monalrpp mcn6atin p>iiriofu;q'vr 
cu i tm ifamiiZ.rrtl q.i.c.l.? w rcn t 
riora fzcereitcntlone sua newtte et 
Moue pucta hr^cs vcllcnt, moro^ 
bo:e?ctu pmancreno rur rcssimcie 
lucru q. vuit fim.S.Zl? «i ua, cjinuz» 
tuio Zcilb' ^  bn qr pei l i ? lotu ri. 
^.pl^vaq' agi.issc ^ ct"c vcra,socie> 
las in re? io no rcssituct l; ali,vlc6t 
?r,u q poss6t talnarl qn cr wc aI,qS 
dau.i passuo css uiercato: pp runo:e 
plcull vl qn crnotilicawe s«e wl,i 
tatio no ccssar scancZZIu q^nmo de 
6'r.qz tunc crcclo tenerck reNirucreo 
cp kania rebuo ell Ppoiicncja.vl.qi. 
dcrerio:es. 
S VT^rp xon6s cenlu apu6 mercato' 
^e; itz cp niecliergo rrl.ii^poaut.nii. 
»r Zl.q pg ips? cetu sset plculo mer 
c«o:ialir vturarl'5.'. c»' m voc luir 
bluersaopj.voc.qbutcl-lviccntibus 
^c.vr.S. VernartZln^ ? mulr, alii 
Muttjcl cp nS.q: Iic.tc l?oc pot lieri 
n!^ ' c.plcriqz.riilj.7 nmltnilii q 
^iann vlucrlirao eucnir cr viuerta 
10 M^dierarta tcquenrio. 
^ ^ tp v5n„z vckal ee eSe >» capira 
» Vuaf ai. loili illi» q eu poturt qbut 
5 > -tc^ttb^cp vz ec cSe.vt Ia.S ar» 
« cp.5.,r^celtusi.l.cu vuob' 
t.i,, ^SartS.ss.^? to.qbutcZiZ dicS 
seSaz aprio tensu.tl.Sfur. 
. aiijg dlcelib^ tolu pire 
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v,dFr>»kgl k.ck.§.i.lKSqr sicScs/ 
mraltnwalucrak toci' sz tm v; reckt 
NZq-Ms. iucmk saluuifln-
soclctZ.^u.ilY-Iv;Vfed-°^oip 
s.".ZZ m vic ve?cs:c!aao opi. q> K 
nullu litpciu.vrlalu?lucm^.tuc 
vic »15; ^c.vl «lc? 
P io.cp piculu capU^ >' t. . 
clctZtj Zci opao erdibUZovl o p 
al.qo erblbuas et al^ctscnnar^ 
no.s; s' p*oco opao crblvitao l 
soli illS -r suss.cit altcri p6mo Ww 
opa?q egss.ma cHscrlmi. 
s; LaI.,n.I.i.c.4, loc.sme aut op^w 
s.ue p-q» p6at so!u P?ucrl q' 5? lrvc 
r,^c S iurcq: sic noerK I?iturus Sla 
cro ipius cgpualto.le6 toln S lucra 
-I» -.tcd-k >.,c!^N'>-l-.,mIl.°I 
q. c>,c»Ii! 
m^ouicsnis^'" 
dKkWZN 
iNMsvsK 
av r a^oSlc ppear-nct u IicL 
^tuem«Zo S n ^ ^  pcin 
quck lcqkai'g> ^^cssct factuz 
afs ^"Sircll-sck ve 
tenckebat Mck fenttre de t>5no capi 
tzlif? i tinc limplfP; l?fc l>c e6tp lti 
rari-mctalio?eo mo rcuerek rMtne 
re licut vsurart^metallove q.g. 
lkitnrlo^mo l Hd? plUraniis. 
tl L7Zt? liceat faccrc pcm.cp pn»he, 
St vuzg pkes lucri? PNZZ daulpldu 
as vFul -r vns»n ? >?m6i. 'yx.Lp 
l?lciao5pciki.civno ta^ drlxpigz^ 
plez gllerl^rvimovoni pir, itz 
g pliis xvAt plus deat licittt eut g, 
-r leqmtiir -^kng vvi. s g,,zg ^  
« V7^rp ip?"eo opa; l socictatS.s. na 
mgFclc. eg»S6o ^ylnoi kenegf fum 
s,ktv-ttiia rvncre Mm Wal.?Zz" 
rr arc. ? />. i.I.l.(7. ko.cp no qn^ 
kcilcik cZ socickatisq? lucru «elliqik 
decZiicttgcrpclig.l.iNull.cl.vt co.tk. 
l.mum^.lf.p koc.qb Ilmieat dal.vd, 
o.vexercepriserpello qs domi ke 
clssct q? lllc no rrb5r licri vecorpc>:e 
locietZt? c,r.l.5i ll erlege.§.q'aut.ss.S 
Ml.Irr.Nng. f'o vbt s.d!c«wol ve 
rii nili psueiuclo akrhcrck.q li ect S 
trrcrsuatt.iilsi princrertniqrstc ap 
tani qiv! acru cp clk?suctu.l,q' ll no 
Ilt.§q gls!6lii.ss.vee«l,.cc!lc. 
IZ (sMliokmcf socljc? dlsplb^ptib^ 
q funclu wl apokkcck?ckurenir.K>. 
5; »l?>al.Ni.l.lC.Floc.^ Ange.vbt 
Z.q' locantl renck^? cq!.b-pt,d».I„ 
rer l'c ^rcnck.p rstg socletg>).vnS 
stippclccilliz? vzs» vevct dini^l pin 
pirreo qb-dinlclek loctctss. 
14 t)"Ntx ille q kcnicl pc>smrczpitale l 
socierite 1 pckmi c aii limtu r^s locie 
rztksrcnclimr«rc? aliS poncre.^fz 
gl.ln.ck.I.li no fiierlt.§.l.^ml l.Q^ 
soc.?Ange. bi.s.cpnS liuepiculuz 
coefucritlinenon. 
>L tlTAtrn vFnuz psonellliuoq p?nlt 
oc»zgisocietztcv^akcoic.iri acliui^ 
ce.puu cn locl- rclistercl wl5t»h" li 
bl ziiferrepecunlck vulnerat»6i 5ect 
multZo erpclao acl cursn.se? l?moi 
P-.cp llcqiieucirpp foclctarcvtcrHf 
tevuit.l.cu duov". ss.qcja szqznS ne 
gociarionc vr vicir rcr.coiemt alc ec 
pis zcj?p!Z'c1aomercco4»fect-l larro 
nes iciclll suckqz srcumck ^clicht scrui 
c^vnlnerari sut resqz^pzg vi 
cit Iullaii^d5nuz eck coe.Zoqz ^ctS 
ne^p soclo dcknlpte dMUcllck ggnoicL 
dere rck xrcunlc H rex cerera? qu.ia 
secu no mliliel socluo.nili gcl merccs 
coinoie Ppanclao^ficiscerek.secl?l» 
g6 tii mccZicoo ipcsnz c^> pre locm? 
«gnoscererrlrre recrillinic Zulian^ 
^varkcc lbi.ff.F soc.illecob.I.soct 
um.s.locmo.ff'.^ so.qr lllucl,'relltgi 
ttir qii culpg socu «I pruigir fim glo. 
ldlciF.qttialucnStlir. Dclncrte fin 
^al.s.l.t.d.^' soc q> dcknii oc ertriti 
lecn q, roe socicta^ euenit dz ec coe^ 
p. ta «bus? creclua f; dcknuz lrrise 
^^'^^zpit.ilnSnlll vt dlrl. §.r. 
^ ^^..cuIpZ tiir soct'' altcn socio- >6 
p?.cp u?cr^c solii soclekiiktstenck de 
wlo l ua-k leni culpa no lcuMma q? 
lnMcir tzle diligeiitick ackblbcati rc^ 
bns coib^sicur lFpufg. vt-I.cum vi, 
obus.n.pko soc. Nn Hi,:a allqo er^ 
plse plculli,it se tuscepiliet,10 tiune 
mtclligck re illo q> enemt culpa tocy 
l plk.d.H nan^fen.Sil wrocum ts 
cierite clk?ct-loczio,o rvl glt" Zctu» 
qn^tcncak-rerquanilpa pabco.o. 
<omocl^mz.§.r».? A.ocatio.§. rrlij 
L7Si!o rz dlnlcll locictasli nlbii,t l? 
ipog cff ?ncntu erM trktac.tcpu^ 
taqr nn.Il, e^suetucjo de boc/ft.km 
Vzs.m.l l.c.^p soc.q.ll.7 An?.vvi 
s.q, si alc rsVsiiuccmz?glrer opao 
1 de Incro bnr duccra -rtwdct Pmo 
q ponut ceiiui tva ccniu illcrc qcu 
G alio q allgcl potuilq e^rcr» rcliq 
duccra q fnnt velucro dmi6cnk lter 
^coco.ita u', q'g plus posult,n socie 
tgte pura opas? pecmuck vel vuso p 
teopecunteresxrcm ill^q tol,i vnaz 
pzrrc potulr no relpccru er" q opas 
potmr.q: opa val; un licut pecnnia 
q poulk bcvlt pluo de lucro vt.cl I. 
l»u fuerinr in hn.i.I qci em.ff. 'so 
clo.i l?oc arbUno vont viri? »cl qS 
qniclck dircriit cp lic q poluitccmz^ 
hmo enravitcctu.sic? lile q posuit 
opao vz exbere alia ccntu g opcra 
luanS vlzncc dcmrc vMtno cimll 
^l canonlco q:opa!Ms uil?il c ali 
us H oMu viurnu vt l l.ff. dc opc. 
ube.imo opa bois vr sruc«» cMs ec 
^t l.Us.? tcq.sf.de op.scr.Lk ,S »lle 
Ll potnu opao tni no di potuissc ali/ 
M?Itlfeno in loue «l capiralt. sz lo 
srncrn sue ptone q fmcr' aut vtu/ 
"Ucr' tueptone cotrnclct fructin aut 
^Mocjltari 1II0? ceumZ^p q biifacit 
" l.cz duob^.tz.li icocucla.1ft.?cciu 
Mt cir »IIan,cru; are. Lr sic itclllgc 
MiicZ qs t pc opa alicul-^, prcunla 
. '5 ^t >nlii.L> so.§.u'.l^p cSnioclita 
^^'ukruwl teu l-ucrnsouo dicre pc 
? ^ ^  alker loln potuir opas 
^./^centu toki ilucrn tur diiccta 
»ilc ^ dcbirccnrn tolui 
pgL kvsuu cenm vcbir illa ccnruz 1 
18 Lp^^iia ccnui de lncro. 
cz^^"kti vurat socictao/ft.ter. in 
Nto^ ^edissoctamnr rcniiciatSe 
^ in«'^^^ dlminutiSc irclllgc.pur 
vlcirPzgl.,bi66 -r cgclkate 
Mg ^'"^cte vrli qser tocljs 
P„l)l.',/^.vt mlki.c.§.irc rrl sucriir 
lf. .p t >'.l aer,S e. §.puvlicarioe 
q' vllfoluik fn, <p co 
^ke>u"'"Wcdurallolo 1U0 knllo. 
de tp.! ^ tuctuclinc li nlyil acmm e 
'^I.qulalsuZua. 
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focietste inter kratreo 1 alios iz 
qrio taclte ^ dltur l?aveo.o.pccultuin 
Z.rrvjumm lcq» cucz ala>/ 
(A(^t^S.U»llaqueoi> 
c.k»rtoclauM»lal.umcSt.aYl 
gl.ln l.s, pasccqa pe.cou-l^. p 
Ael qii lz ecpsse nS vlca^S^ , , 
tatlo trackunkrn tacirc vanr v 
cictatis tcz qn dank vt lmr coia- ' 
?dik locteras vl.I.Ii l-d- arccinec-u. 
dMcrl- «r.S kacuq^ no.vsl.-.a. 
I. lipzscccli. lLl q: l?oc nw alio" 
tur »n alallvuo grolslonosmctt 
qii M nunutis.IS ^ >'0 A 
nlocjisalaltagroliara" 6-
tis erp-clse nl ractte. ^lacluctte qs 
aialta grolla dic-mk I'?? 
guIrnS ascecl.t^ ^lo-cmr^an 
no vr  luutvoueo cqui . ' ""^  ^ 
uata.aliqn cu terra.o,qu^ . ^ 
munionc tcrrc.qS Ncn p . > 
cnmdttovuo.5.mcomn^ . 
xle 
n6.1.crtm,ate n ^ ,^tlclc;:-l tac-t-
diiiu rciuautt^ ^ il^ cm coi 
^a«apt-w-^^s^lrcklfc,k.l.l.§.r 
c-imr.7 li,l 
toclciate ls.^ loc,o ^ 
lcqdalnmmalsttpcm 
cio.r -plcpoluilic cprs. 
^Sikcrab.pss vnovu^^ ^ ^  
, n-... r-c^ c»,,'- rr 
e,c»>-»mck, 
toc.dMngmt Sluk pmnt 
ccku fokMtto.? s>c crtk coc Am perc-
ptto mnter n.i rct.5 tlinc olctt peri^ 
culti lolu M vzntlo. >lc ct pcnco 
m luklscnt mo:»»!'^ cft pm 
cu cp ista crlimat>o''c>ar?ei>6,llonc 
Vt.cl.K.yLin^ >" l.'Y.ff locgt>. 
cnn»m^,uu».^c?ycn. cpt. vb» 
dr «enlo ca rcm < catanie dc cuiuo 
vnlo llt tranlcat h 
I?oc aul!oc.tt>oazl>ii(j g-n» Dciuo 
koc notcnco cu uielioraiuciuz^igz 
nZtistn hoccaln cottenkpt.q.i.k 
fucrml!>c coucnlt vt picula l^I> 
nalia vlMtjank liuc coiccnk.i^rc vl; 
qS aclclnclt cp crllniZllo no f«cu 
lltttoitc in lsto cau.lnlo facit vt paiz 
v.<j.i.l?l is.loca«Lr o tcncq? ptculu 
«l-Z nZlc erlt coe.vt rcncc mullt rvc. 
niartMl-.Nng.vvl s.MS t»i lltotrp 
n>l> crplle aluicl su?uentu ^lic ilelll 
LlklIIe.§ ncmo m.li.l.cummanu sa 
ta:vc! nll» vc cosuemdlne uliucl lit q: 
imettlgitur acm qS cll conluctuln.I. 
g>si nollt.§. g Mckia.tf.oeccll. ccli. 
l^t icleo li picnm» Iltq» pcrlcullini ca 
pualis non llrcomune uon crit ilci> 
tuo iffe corttractno ln fo:o ani»uc.nt^ 
li rcciprcno vclalmo qu> tn vno slle 
ulamr ln alio cqut'glcnlt grausrcmr 
kFjNZmrL.ff.H regulm Mrio.D>ac/ 
tli vcro clrca frucms rcl circa tcpuo 
o; cont!»icat cqnalttarc arbirrto donl 
vtrl. Wncle »o vtclcmr mstn qS fru/ 
cruom I?oc casu ocdcar pcr nicclluz 
parrisiSliltcr iptomul >»»»1 opao 
garpszoop^aspirisquck al>- soc>* 
pontt.cuni tInmiitleiu m soctcrarcm 
polucrlt.Afp7^ptc>c6 vcdct attenijl 
lt opcrc polluut ncrt per nllnorco 
pupilios? >?ulusmo6lquo:u opcrc 
oo lunt Ul'n»z^ ermlutroue» llcct 
allque s>»t.vt.ck.I. ki.tk.de ls.csusz. vk 
ti recopensznmr p lacnclnla -l t?ulM 
mocll? ve pzlea seu feuo quocl var 
iul coecjcncku.ct5>c arrcnclcrc.q' qul" 
Iibct ipso:u cqualitcr tanm polmt M 
soctctarciu? vltra vtcjcrc qulcl vltw 
pou Zlmo pura rustlcuo quia oxrras 
s,c nikt rccopcnwcmrm al>o vctrt 
Pibcrepluo vefrucllduo.aliter cllet 
vlui a cum cr mutiio tterpclmto pl* 
grauarciur.c.co»luliut.c..m cmtta^ 
tc.vevsttrts. 
<I7Muancto ant vantur mertiata.?'» Z 
nc tcrra.? mnc st nnUunl pacnun Ft 
de caplM aut frucklvuo vcl tcn»po> 
re smit qucclam ertrauagsntia ic Mra 
positii inrer>cxo!cluiaria czplMia 5cu 
^op M fi.vectniccolloittollc vlcen> 
tla.IIlc qiu accipu mmcnm vt vac5 
vzteucrcper.v.annoo.i 060 polcctri 
vcl vituli vedct clse coeo.-r gcgcl po> 
lectn qucliemr tpe trimratoto Iuin^ 
tu trrovcl c aca vara vz ce illt» g eS 
vel eain polnir ln tinc toctctZtls: nlk 
tlle qui acccplt a<j socict.itcn, rernan, 
parteni p:ecu vcclclltsoclo poncutl! 
quiall vecilttcrmn' partem mnc m 
tine lplun» mtnenmvcl vaca er.t coe 
Tu tainen atcncZko m consccntig a6 
ardttnum dsnlvlrl.vrequalltao scr> 
netu r.tla qS q»>l pius ponit pluo l?a 
veat: vt.o.vlcmm cst.St ve» 0 pacnl 
Ilt facmn» cum plurivuo moctto ccm 
rrackuo conctpl posllut.cu pluralint 
negocli ch vocadnli.I.namra l?. ve 
picscrip. vcr.Atlcncjendun, estlg> c6 
ttnest cqualltatcm arvtlrto vom virt 
p regulck i.cl.I.Il u fucrlt?. l^polira 
^ socio.NclumetN tp qn antnial 
vak mertlmgtn no pot pacm gcrt It^ 
cltc q' plctiiu lit altcn- ctz eluo g >pn» 
Hcllt.IDocct tzVal.ln.^.I.li palccn^ 
cts.Mil cu vlcl»! anmial posuu tr» lo  ^
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rletste i kne deveat e^ ponmtio. s> pa emlsscr^e<Matlo^ 
cru lieret q» plcnl» act ^Pz poucic no vlt " cq aialia vank u, 
spectatelcc.lmquu.-siiplcxcl.lanl cocoftuct qnp ^ ^ 
ma^socmo p6it opirao.Mcc ovlw errmiata.^o ^ ^ ^  
qS.s.dlr,Kcap>latlpecme.q!nova ?a,tcrg>alla^ . ^ cttiarck 
»ct ltmtllmcko.lko q: pecnia fm,r <p n,s, fo:rc '^otvut uiciica 
lo vsucok»mtk.?lic Mlpfa locictarc autpl^Lttoarv ^ -1.I^P'lua. 
roralrerercek.SeSftcuocstiaialtb" Mcr.t:^ ^ 
q no lic psumunmr scct qnqz mclio»-' L. Dc a.allb ilM ^ iuentk » 
s.ttur An licut mclioiamcnm Plinct capus - t?mol.Mnc, c , ^ 
- c !vanren , s ,c,P»culu Plmerc vclrr eruaganr,^ ^ sll.o.^c ^ ^  . 
S.l.fn,nam.SttN v6s.a i^gra nm fctt^0tt, q' lal'^ w ^^ 
uarck.pula q!rcc»P'eo nollct tcncr. a^rcsSnoo^vno^^ 
i^nc S vamno,pst»a.alls qv «ucn.t cap:a vuo^c'm lom'amo 
cukva Ma. s, solu m plc cn tcncak tn moo, pccu^e sck "cc m, v 
rM.l.ald!mv!.§.mcoc^ Hk.i;face.c..rr^c,^o"cc-m^ 
na ff.p soc.ol.cpolwial.oglml.r. uoochmzfac.t^ 
q act ptcutn ipsuw a.atlo P rcgulck >n mclw.l;nlecjlocr ° ^  ^ ^ 
q . t  k ;  n a m r S . D c r  P c l l c t t o  p ; q >  , U e  Z n  ^ . ^ o  c a p : a  n - l o ^  
g dar alalta ien»mara c» pacto:q> ve crit ipli "a6cm ^ ,iccr»l 
Pmta frnctld"csptts!c luu; velravat: sowltlet lelkla l t ^ ^ng erunt 
A.cue fscit ircnck rcstlmcre gcqct ac cols^ap:ct> < c ^ tmpcipiccli 
ccp.t,n grauan,^ altcr» socis.illck so coeo.i ps:c»o ^ «slncrit re 
c», l doc grauat q- opcrao - c.pclao p?!ccll'.n,li " ^fi-oc'.-! >" ti.tr» 
q o  f c c , r  l i  s t a t i  c r c t o  e a l o : e  c a p , t a l i o  n e r e  e o s  ^ ^  ?  e r  
pcr.rct ipm capiralc anmcrct.-r s>c ip uz 6no? o-a n", ?lue 
lc cffcr m mro 1 alr locms m plculo. poicclit uarl vc P. ^ crrlmata 
.^5 ponc cp no ptt sccl cn tpe niultu tuclo «rl pc" " ^^cni cst vc ala> 
mcr,.? cst altcr locms act qua rcstuu vata ccni kuck cqlitao 1 
ltoncrencdik ^cZictuo.^.q' acltin qz ltd^ groliiou.^ glrcrt ad alrcro. 
^.ardltriownt.vlilcmmabikplcu^ iniustic.Zsocictaslic. vauk» 
luc>cli.,olgopcrax':crpcnlartiquas ^^v^.,,coicaukncceo? diiiu; 
. x?6c.cpotcrat. s?6 tolu c..Uoc1.c.illcr." co 
^ lU7Sn wro dak alalia grost.oilo ge tranlrc' r ^ varo <rl rcccpto p' 
"cri cii rcrra vr pnra'cotco locio vnn nutMtM . -^uo locatloio cst -r 
k,»liciiccnaqualliatktcr.eoua clo^M.c^, ,1 ff.loca.S,anrnoucr 
arsrevveat.^ttucti icrtlmata tra^t t.iiaclcovicla aiatlarcc» 
^'Periculu tol.iact meptincvlt. Sl ucmr ' ,,,,.zol.vv''vlai^t ^I^p 
Migta ptcuki cnrcoe.v.K.vckna pu ^ l>qc> ^ >,cico:'^t - t?n>oi. clur 
Md^viculpaalren^nusscritvr P^cu6>v n c ^ 
.'?k.S,I'r frucmo terrccr>r colo qn rccip» >lk ooaglslmn, vr stcr 
s>ir'traclila.it>o q?vnuo poup stoclic, c«tje copenlck.qtit 
^Uu»2tc,r>j:giipt^ douuquck vf couzatto^ 
o?s trcs mo6l ?sl6erari polsunt Vtt 
M >n kuo vicil ter.tn.I ,.5 6 kuu 
ff.veps ltc ent ocr^inosamo? rc-M/ 
labik 5m Actii; locZtiois cui mg^g 
afsiinilaf l?l m, 6. § - s^-' I' >nal, gi 
pn.l?.vepscrl.^.cui*^aclkvtfrucr» 
< piculu ptincsr acl v)nn rci locgte. 
l.uem li ticio.§.'.^'l1'N locstt. ? ve 
eodadcs.o.>oc.itlo. 
5 ti"Tcttis niS va«" ?lzllc,?in totuz 
trFfern..f -^'7'^-ctoqS 
tencsr meuoi.ian? lic melio^ 
rit» cotcenk "k >>c vi' pctus inoiat^vt 
v.ctt rer.i l li rivi zrce me 'k-.iz f. p„«. 
^i.ff.vePscri.tvr.xZn pciii v.?tonj 
sialm ltveclanf dz ee coe-vr.6.i.si.» 
vi arce mce.7 lilr fmct^ lvi p.I. li 
sc^ncZg.d.H pae? lil> piculn vzcsse 
eoe licut 7 vtll.ras.I.muti".kf.^ ioc. 
N^nettetn y Zct^niagtsaMmilak? 
cru. iocletatZH loczt.oio. Ao pntcir 
ea poc irelUgl q vui.s.m pmo cslu 
qn vank inertlmatZ veI ertlara.lt io 
nieliozamenm no seqnak.crecZo cp l' 
tegra a6 vnm rracient6 s.nt rell.men 
6a qli cck vata? c^ no iecura.ik. ve co 
6t.ca vara.?c5 non fecura pcrrorn. 
8 <Z7Suarromovakaialtavrcooptck 
tur vcl vr coop.c5r.putztl?aur"vl'vg 
ea-dnloi? e Zcr^inoia^? .oa6 ar^ 
V.lri» dcnilvir.retinceknecn aliena 
iacmra qolncrck.I. nam l?oc nalnra 
ff.vcconcli.iliilc. 
y LI"M«into mo vank Fallg gliqn rrri 
mata q' comocki? icomocln? sir 
rccipterio i licreivlrat?ct"cprois. ? 
vcclitSis ar.l.eUlmate ff.sol.ma. iS 
s. aliqcl gcciper vlrra^cm roctpioel 
lct vkurs.c.pfuluit?.c.. clu.tate. ve 
vsn.mli cpro: alal.n pcept.o fruct., 
V^niorF traheret in solucclo p?eciu; 
qr mnc^» intrelse polser pctere ^tcm 
frucmu.i.curabtt.L«dc act.enr»^ vc. 
, t? glo.coiter wctoico mic.conque 
stuo.vevkuris. . 
C7Scrro mo lunt vata alalia nc ap ' ^  
pet an c6 socierah<rl qno nio:tuiopn 
cipal.b"<l ruc fm q> ?lneni e talia vs 
N s«c rrr«mad.k.6.§.g ast.^ua N?l s> d 
^tucltici.nk nSspper psiimek pcr" ln 
noia^.l.tj.js.vc Hsc,ip.«-r.?lic ccn 
set»f pct^societcirio? p oia lict' S k, n 
crib" - rellgo stcut ius socicta^ erigit 
nrl talre kier rcceptou aiallum vev.la 
cSpcnsatio kni^rigcnriZ snpttn- ? Is 
wrls sui.? poc aer.onc manclati. cr 
quo p lmpositSez viii paicecla int 
cepir.I.i.ff.mck.vel salte acroe i fcm 
s.ue hscnp.^.ck.l.lt. ^ rpcZictio igik 
pzquo soctcras llr licira vcl lllictta -r 
gci viccn. rcmullj caliv^cu inliintio 
mo^.s polsmr?cipi vr l.ci.l.nI.is.6 
ps.<>. ^rppeaartccleq» in?cm socte 
raris aliqn iren.enitrSmurm i.erpe^ 
trati.pulg qn vank crtiakg gnisliawl 
criglk q' smracl piculnacclpicnris? 
nam tocicta^.? mnc s. granak l alics 
acc.pieno pp koc er:t ^tiira.SiIitcr 
aliqn cii 'oc.ct^ie pciiriir pci^locatS 
nto? Fprcrea eqmtao attencksk.'! cp 
?uenit ralio?ct" vt lic lcias v.icerne 
re qn rst iniiillicta wl miquiras. 
^>UVIllM,„mgstiiInfa 
crarrrij.q.vis. vtuo - cgrani* 
pctm acZnlter!0Vt in.cl.c.vsno ^  gra 
ui* Hcu nifeib.clcc. gljulrcrij. Nn 
cleric" vz veponi«in nioniifkerto K 
tnicii aci agcciaz pniZZ.A.a.eug crcol 
esrt 7 penil" reclcli glien" a colonc ti 
cleliu.e.cUcl vr ercef.tila.km.ll. vevz 
igne crcmar» in sncr.vrno lur. cSrra 
namram. vncke vk q, Lptcr tmp.os 
acmo socsoni.rax kamco? rerrenior^ 
?prlkilcniieliiinr.-: ciuirarco <u po> 
Nttnlbuo parttcr pcrcunr. 
SoUctwck» 
SI,c>mc!o2W 
logmurve solicitucllnetpgimz 
kcrriplere.AnaclianricatiS? aua, 
r.cie.il) pclin sp.moualc^o pcnn 
cll cr ki.pnla q: ollimck nnio »t lpsro 
qrcncjls pm oia facer pp lpla Yncla 
Tln ang.in«Il.vc optv^monZcwPcu 
dicit vno noluc solicili ec?c. !?oc vic 
Vl no tsta itucamuri pp >lka tact^ii^ 
Qcqcl in cuckgcltj pilictioe lieri mvek 
Nlio mo cll mottalc pctin er mo qn 
lin tn t?mol anrlak q' omlttit nccclsg 
r.a astalure -i sussocat mclcz i tal.v» 
-r rc hac ioqk Srcg.rltr.vt.c.I?lccni 
<n <>lr. glvv^.TIlti tol.cunclo v: vu^ 
dtctat.o? v.Mcjcntte. cu HS rmicl ne 
tvalls s.vi vcliclal.^ 'S anruk ipis 
nontn aliqcjfacerct? vci Pccpra vcl 
on.tttcrct >! .tla c pctm ncnialc. Tcr/ 
l«a ncccls.tatio 7 ^ u.Zctle.? I? nS cll 
pctm.inro VSa -llauijabll.o. vii glo. 
Niard.v.MS lawiiMuckctia v^uak 
l; sol.ciru^o n.enlc iiilsoccko.^ H yac 
rcrlialogf.c.vluic.lrcrv.j.vls.tolici 
ructo <>s ipualiii p lec lvna -1 acl yi.lc 
rbsictuctt noo.matl?.vj.^'d:lMli q 
rlre reguii oci^c. lpsoiscl ce pcrm p 
scciljcus qn Vo rni lnlcckcrcl spuali^ 
^ ^ onilltcrct ^ uelioue yumauaz 
^cvllck q? csse leptare ocit ?tra.Ilucl 
rcplabioviizvcu m.i 
(Dlllt-I^^^qSvekkrec! 
t^ l^Mozillll. g.M 0, 
av !?^ovli.in pn. L»; largc solo c 
1, ?llrrar.o. quocnq; »niS.ff. 
f solonis. qlitcicSq; sal.t-
r»,. ^ credikon acl wlararez ^ 
Hgbck lz lolntn nS lit.ls. 6 pt 
^^ct.l.sl fcin a!icn5.§.oio l? uo. 
, rr-^ ^  Dollt.in svm.eo ri.^.i. 
nZl^ ^ ^ solonia.Bc.viicvna 
^ ltuc va q e.L rcciu.vcz cl*qv S 
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kk NllactUlMue.mzgiarla.il? lit 
.'iiilrmo.Z.s. p nouatoezq eilqii cr 
nmkp-ono^^^ 
..^rmiic «l nalc; transfetk.ff. vc 
l.on^ cmu ^Lgglionc q cll qfj 
noua.i.l.Nn . n-i cu. ipe 
aim rcu ^c- wcn ^ ^ 
iulseru dZr.ffveacc ^ ^ 
latlonc kactS tpe 
l.g vece »i. k»nc.n.dcp>L'» -
lllSm^clestovlaltostnco . 
S vsu.I.u.^.l.acccpka.Bc 0; 
cu.velrkvl'eoavnrc.l,6ict^m ^ 
vcliclatkmclllo psonts.t. ^ 
I^s.n?.mn i 'cicttio. -5l I? V? m l.t.§.n ^ciml. s, ovligarlo 
s.t kacic^a 5m ^cun 
le -pc solulo.a rrl . 
?ct''.^'5'U'^ ^ ^crismmoneti! 
M^vlM ^/^cv't.^a.io.ctr 
q eurrevat N c,. ^z^^urz i pc» 
nk q: c ^sp log,i vsn? cffe^ 
clcre pun ^  ^  j suplicie co:rmt 
c t a g r o l l a ^ . n  .  ^ ^ ^ ^ a l . c  
er!ogo 'I ' »s^crlialio fm c>S 
raia mc ^^ canonisla° 
eoltcrrcnck. ,„cIpltcre«Zl<o!i 
,,U.pauIn^w^.c..nq.-'.cau. 
vc tol.- m.I.m nnn^ ^„o.,.c. 
in ileg ve ccs,. 
Hto-vc u>rcn r.. > ^ 
7 l5 ?^^.m»mllo ptlngit i moiicta 
quikw.? seqnik ^a.idlcl^ tt its 
tocu m moncrs s?ua sicur ln inaMa 
qn ateriNsuo vlrccte ?imglr ipfzz 
pccuittil puta.q: vuo a>u>q <>o vzlck 
nili vuil b nouls.ww>tct<y.? 
tn ci.l.ln nlino?^ »-!.^'^c ^to. 
cp qn solu pecuuli» e>r repiodz^ no 
vererionrs cp vc.^^ ner, lolurio 
-r q cus>cvZttec?tttw.wz spcc. eo. 
tt.? >vl Zlo.^ cl c.chro 
tcncut q' Is^?> 
mzgw moncts?>laei rone cursuo 
K.c»'ccr-i,tt.,e vtvt^el r?r. 
A,.„ tzcitcr.c.ecleiio.lrrrptii.v,. a 
<,o ^lreralio uo eNet opemi, scct gci tc pus vl?tt„Slt ^ lwiei." wcj.e . 
>v^lezt ch crao.ira cp cicscu wl vccre 
tcu5m rz>a co>rcr lcnck l-iiem va„z, 
rioncn» non vcre arrenci» arg.l. pc,z 
ls.s6.l.falct.llcutcnm, crecliro-wllct 
sivi soluerek l> plus vslcrer. ir^ vz rx 
cipcresl uttnns valcr cum sperelur 
ausmenrn llc wlmr ^ Oarto. in.cl.l. 
pzulus-rallsin.cilmiNox.MSntt^ 
v i  v r  e q u n  m s »  q n  u o  e i l c t  s p e s  q v e  
vrimo vcrctyereaugumennl. quia l»c vr g' vear lolu» ssn, cttiniationez 
tpis?ctus qt p-lser ellcr g? nucjz cre 
lceretargttn.>.iur»speruos rn pu.lf. 
xe ercu.tu.^qv no.glv.in cle.ii.vr rc 
lcnp.Iac.vca,e.?War.tn.S.l pan 
lus.? Dol!t.in.<I c.chto renet cp si c 
glrerara ielpccm cursuo no rcspeclu 
niae? pperuo puta q: puncepo non 
vult crpcn^ai nil>F ranro vr 5o:rc re 
coUigat -r cucli fac»R q» niyitomin» 
ve ea po» iier» solulio li vcvilo; non 
fultlnn.o!a.SecI>0lcIra. <^.m 
6.I.M nnno?.^ vo.Nnt.m.u.c.Pto. 
renenr cp vz iolut cx! errimarionc an 
t»q currenr rpe?cr*.q: caclcz ro q cst 
de rolo? ve pre argn I q ve lota.ff.ve 
rtt «n.i^.p!>sto!tcks.§.Ittn» cu to 
ttim de olsi.rrleg» vk ^dsrl in-6.^ 
oliz., vr n»zglgcquu.Qll>c pcluclc 
qi siue lit rcpiod.ua m totn Ime alke^ 
rars tn pte »n ppetiu rcspecru curius 
Iiezno rcspecru niue Iiue vcreciozatA 
rcspecru mae cp no potkcri ve ea lo 
lutio sc6 vz solutcrrimano i',n rpus 
?cruo-r wc sluefolurio sir ilcucla ,o 
ne?ctus smc cr?clciiarioiic liiljicio 
ve?cl6natione attt quc5t roc st^mri 
Spec.tzqvz solut ve moncra curre 
te.Scckpa.»n.cl.c.cht0vrtencie qo 
vc moneta currcnle lpe factt statuli» 
Lgo tenco cu ipcc.q!! pcnis milw: 
fililcrpctratio c.ocliab rc iu.ti.vj.5 
lolu.Hoq vz keriermaclalo Pncip»l 
rrl alicui" vni scu cr e»" gra vic vo. 
ant.i.6.c.Hko.cpsi vns ignorabalva 
Io:c moncle lic^el fm cursuz currc^ 
km gl -r^su.icle.ij.S veci.s, <o scie 
dat ci» valo:cs,cticr«»' >ol'ofni crr» 
Marionc tpis ipfi^ nianclatt scu gre 
kacrc ar.cl c.ol-;.?.I.K.<f « su. ? ar» 
le.li ^ o iolutlo c relpcctu lcgat» lic ii" 
^n»erti,n?tlonktplo»cstl?cjm 15 
tmo,poffeg mulmllip»nrcr»r m nn 
cp litmutarz ua plulutt^Slclr.? facit 
l ^ ro:c.§.rcsto.ff.vc leg.»»ji 
fcgk tv.st.ve ancl? » «I.c.oli 
?Lo.a„.i aclclt^xl spcc.eo t».7 pa.lN 
n c.Hlo iclc vic pccpto a,l?i^ 
tro? »c!c vlcpa.vdi.L.j pcepto llilll^ 
cio?clc«a^ m ccrta chrugic 5 h not. 
q:lexr iplatica.T.in„rarn pcUctain 
vcbiro?cro er mumo f»„ villtncno^ 
nem qu6 ponam.5.vlurs.».§.rrn j. 
L7Muio tenek solucrc.^. q> illc qui Z 
est obllgat' siuesit Piicipalis vedito: 
liue ticlclulso:. 
L7A»? qllktpostir^) alio soluck^ 4 
q> sic er n «dilo: Ivc >gno:ar? no»t 
vcltt.st.eo.l loluerc.ff.vc ncgo.gc ^ 
lolucclo 5 lcncl uUs tsu<s«cere ^  
lasoluenti^cos.moclosualntercrat 
vt solucrek l.cum pecuniaz.st .ve ne 
5 z^Nrni tuto: 1 cursto: vl al^a^.ni/ 
nistraloncm yiio renealur lolucre ve 
dm, ill^cumsmrani gcrit.-ft.qvoa 
s,c.I.quotlcs.§.slcuraurcn,.n. ve aa 
KZctt °S!.cv scc », lotU.lz m?lc.a PIU 
t^nek n,s, an l?cre^»as lst no sol^ 
nmclo.qnunccs al-e'mn, picce^.t 
l/airz-vt s.rcstimr-o »,.§.rv,,. 
7 «pVtrll succclVo^^-tenesk lolue-
re bclecestono sul redit?»^.qi s,c I>^? 
ncccM.atc luc pcrlone.vel necclwarc 
lcuv.i^ 
Al.ao non lenek eccka nec succcsso: 
eius.r.q>j.c.docluovesictems.c.qt. 
qu.dultl^.Zrc crecw ve tuccclso:e »n 
^ dn»otpslllaicall. 
» lr^ut dz fier» lolutlo.P-.q^crcclitott 
vcl et»sucelso:. cui comp rn acr.o ov 
Itgatiois sl rn s,r copos mcno.i ins 
io:.rrv.an>o.<'saltcri ve mSUato ip» 
us.^rsi crecluo: sitaccusal^acl monc! 
st. eo.I.reo.^.c»e.I. nchil. ircrc Prcl 
klert ei»socio llvtriq? eo:»» e odligar^ 
ilMlM.st b pZ^.l.s» vn»m pn.i ff 
b  d u o . r e . ? s t t . l . l j . ? l i s ^  n o . l . c c a  r c  
be iurciur.Aur cr.pcuralo:i c»"Hl,tt 
Utrcuocar^-i »gno:ck renocat»o>l. c» 
tn pn.ff.sl cci.peTl<5uerte ni V>c.q: 
" qo soluerct filiofanttliso smc?«cm 
prig.ysmlottNnc?lcsu rutons v» cu 
kawna no tarissaccrcl.l t.? p toiu ff. 
^Mace.il puptl^.ff.S acno.-.obl. 
»litl solnru s,t?ucrlu»vtilitarc pr,o 
^ln,soz,g^.i.^.lj.L.s,sclucrs.crccIi. 
^l'<psi fone.Z.ilna?.I. i puptllon. 
veloluuo. 
lectMvrauctcn.yo 
Vtclcrcstiturio.N S pccuniaz »l 
(Z7Amr ^otwqs r p' ^ 
l?iU cr vc^ttlccrcl wc . ^ 
L nclo.m.noqUcvl , - l» 
nile.c.ve rc» s,tc? c? 
ccr.pc.i l.ti ls.vc"5^ l pot agere acl re cpr.i ^ ^Fr cp 
rnks,ci,u.l^n lltMil?> 0 v «. nir» 
ac ocics"^ - -' s n. v n,vu» 
i l.^cnrato:^' ^ s ronia-fn> Zo.plas>c^'" 
in nora. ^ fgciccZs.P-.q' s» > i 
^^?n»onvcb,<icric'rs, cri^ 
ca''>?^'"/.^^lucrccrca»ro:lcr^.', 
a i r o ? " v  -  .  s  u v c ,  pit muruo ab co v ^ scpatsa 
S ncg?c 
n,eal»l,rco, ».^nultl.^ l^.lf.de 
uuo.ff.veso>u^'^^ ^ ^ 
ncg.gc.aut eo ignokckte? ptinM tih. 
rstloope crcepttolsU.lt opew ls.'dc 
tvllcccc.gl.ln rziclMlnctccp liirrgf 
instl.qul.mo.tol.obtun l"> ^ tl l.p-. 
L»ccl tu tcnccu War.quo acj fox co 
tcllosu; c> a«Z plcisni rcnc gl.qz c^tjl 
toi'llb.rak er tall solutioe cr si crat i«/ 
Ml^.cl.l.solueclo. lamtacni eck. 
»4.llI7<Uru reclpico sclctcr iolone alre^ 
n vcbltck conilttat surti,.^^ , ^ 
reve 'nremr./p »c nlli crc<!lloz ratuz 
hucrttzlie^li^.t.ff.d^ ^  ^  
eeclplr.i5ec tlcrulstacikpurg^ 
tretZcvat acl ell Ptliiere. trl qi crgl g-
sto: ncgocio? crcclitono. 
15 S^Muo vz kerl solo.P.cp vz fierl S 
lllo qS cli ln obsone q: vnuni^, aiig 
towino pol crecjtto:e no plcmicme 
lnlil.qui.moitol.ob. §. l.5»Illt Koc in 
ecclla vcbltticc.cl.auc.wc mo.Ztcm 
in co q v; anp m cm"suvstalla guru 
lio lliucnik.dvc solauc.wc mll ve/ 
blto? Ie.i.t.li rvm^F.q?lilek 
Ite i.co g vz kuu cm" vu!r soluer h 
cluqi vlcltcu suu cognslli.Zte i no 
rall actloe.lf.ve re m.I. n»lco.§.l. ? 
if.Ztc; vcprcunla v«S prcunia.§.lj» 
Sccl qn no l?z qS vz solucre. ? snnt 
dlstrayecla wilg llia F sotonc luc^ 
mo iciplcncln cst a moblllb^ ki non 
sufficlutaZ miobllla?p'ca acl iura? 
l» n lnnenmtkpto:6 vci msolutu cre 
cliron vlcle i.l.admo pio.lf. ve re m. 
»6 L7^uici Scog tenek tnb alternatio 
nc.Pi. cp rcgulare e tp »n allernatiulg 
elccrlocli vcbirono vtin.l plcniq; i 
k.<fvc luretv.cn?cok.pollHm glo. 
»7 L7Ntru vebiroktencak lre «i nntte^ 
rcacl rvmu crecllto: >o. v t. o. ovl i/ 
gatlo.Svtt/» 
l3 v7MnZ li crccktloicct m moia? «r! 
lct purgarc.Pi.q teneblk rrc as ttuo 
evmck.I.cum qckt.de ^ ckltto.Vnfer. 
V7Muicl II obllgano kt soln sck poci) 
n wlo acqrerc.^'.cp lcneo: aclirc tv 
mii crcclltoilo? soluere et line monl 
tkone km Wai.i.l.,re iIIa.«f.ve?Ki« 
xrcunla ttueconioclli lir psonalc m 
relmqi Iltrrrao5no 5> loluir vece.« 
Vniol llue Ilt comoliu burtalc. pura 
alicul legank localia si soluenr n-stez 
cl l.cii gckck.acluerte tn qi m casibua 
Nls vbl qo tcnci acl rvmu crecjltoil 
>rc sulflcir qrcre euz apucl Vicinos -r 
noroo? i locio m gb"cli loltt? ?ucr 
iarl no p loca clalickstmaar.lj.q.vf. 
c.blclun.-rwlult bar.,.i.s»cZicra.nc «I 
la? pa.scqulk.,n.c.llgnikc!Zre S ptg. 
V7Ami ninrco vebltti p nucni issclc zo 
lttcr lcyntczcrcusck.Pi.pz.in.^^. st 
Smncckle.Nur sp^scrar vcbira? >6» 
rcnmtebalp nlicttiq pulavak kclclll 
^ uc mculli prinei a6'crcclito:5. VS 
^c»s„g fo.mir^no lpurak ercs culp» 
„.^5.^» c.vnicove eSniolja. aut 
vcdna c, Mittcbak? lic w 
^.^''o dcdlro^. 1KS q: cochocp 
umruastimeS fccisti.k. 
nial cili l?«lk mll?l anP 
L7 ^2>ucl rr eo qu» solcm lnclcbmi an Zi 
pollit rcpererc.^.p^.k. 
stingltcp autcst.^v.M ci.ulrsz.^ 
vcdiku.? llc'gl.i.cl.c.»i.plqigulr o- ll 
soluitp errokcmno n pStrcpclcre.st 
aur p crroie factl potcrirvr pvta dcs 
solult legatz mtegra cre^ks no poste 
rcttnere fa!csM errar in mre na natr 
cral vebitn sz n cmtlr 7 «i rcpclcr.Sl 
aur scicbat libi?xrrcrc fglclcllck s, crc 
clicllr ttclllge^ bablsr vr i.c.gplicc.S 
c>e crc.ml.?l.c.ij S?stl Ii.vj.kdere 
altstc mfflcceu tn no luMccrct p cr 
rat ln kcoi resrtet.I.errok.t.s^.I.fal. 
eolkertamcn tcnekcp mMo:mulicr 
milcs.71?>nol cum ercuscnk ab crro 
rc mra repetcr ll erii er erroie mris 
tolncriir. vr m.I.cri de mclebiko. §.l. 
ff.ve pva.Sec! q aSI?Fc crculatScz 
qmdam?rm tcncr.szpnmii vcnus 
Silrmagis rcxrtet m?stia sl c «cte^ 
bltll namr.llr I; clilluer m dcbltnm 
mnlto magls li cst rnclebitil narurali 
rcr ncmllltcrcazlii?sc-a chm koio 
pkkttosoquacuq; ignoiStta solucris 
nlli in allqd»calldus vc qbus l glo. 
l.cn gs st.ve li:r.- fac.lgno:an.?,di 
Var.conco:6zrqs oimttkoqiaclcS 
scia; !,o Pttiler.L»ec'qn lolutt lcicrer 
q: tunc vrvonalfe.I.cnl^p erroic. lf. 
de re.tnr.erceprio solutts ^ vlurl q 
repetl possur.c.vcvitoico dc lurcm. 
Zl CMmcl vc illo q conncnltur a crc, 
cluo:e 1 no bavcr vn^e soluar-5?. cp 
st sediroi ester rnalencio l'ic pot 5lr 
rari.rllil.q.vl. >> reo? licnon porcst 
amplt^couenirl,cl.c.ll res.qS irclll^ 
gc qn crcclltoi sicercgir. vr vdcrck^» 
dedlro allas bn mr. acl itcrclfe ll ^ tr^ 
rcrur ^  mzleticj0.ar.rli.q.u. krnllas 
Bl<oest vevlto: cr?cru rrl quali. 
tuncccckat vonis. 
l^Miolirccllio bonov.j>'.fltin iu-' 
^lclo n»I crlinZlclli p nuncin rrl epi 
?olznr.if.qbv.ce.pos.l.ln oi.Dic vr 
^eeclcre tvnlo.^r aci qck valer lvlcie 
Lltlucrrc cp vt valcat oz Meak vevl 
. . ^ . v c l f . »  c c s . l v .  
^ ^7SccI nnqcj cii oeditok petit v>Ia> 
uoncqnqncnu a plurldnosuio crc^ 
^ttottdiio.-:allq varcnollmtei va-' 
d>tuf.^.^,tic s» maio: pars psenttl? 
nialo: relpcctu sumc. ve 
no^ ^ ,, z„ personap. Lr ll oia lnur 
, ^ 'atiz uerum valcvlt dllallo'oata. 
'^lr.c.gw.cc.rvs. 
icctus sano:c vedltoils -r pot stlicni^ 
ri i?lut fzliottcrcMono.illcnS pot 
imllter no pol 
dedllii.c.vnlco.S l>wo pe.msi u, m 
bcwcas'Vus.P^U'N,omVlro ver. 
gctc acl mopla'Secuncl ^ 
tngicnte.I. au p:el0i.§.ded^.cz.. 
ve yio q ii. in sran.cre.TcM > vcvl' 
t0!csuspcctoquipolcoglva>e ^ 
t.onc.I.Ii klIclul?o:.5.kK.H ^  
^linua nlli sulllct luspcct»wc con 
tract»qnia no cogcrck.Aul vlea non 
cst ackccmo.?vic vl.s«LW>o:a'5' ' 
lodllgatto.^.vm. . ^  
<I7Olio piovakur lolutio.5?. q> 5> v.v 
VM 
cv o'odet p- v.rcstcg rogatoo g te 
stilicarl pnt^ soliirionc^cla^lqii^ 
,vknt saccrc. ? ctla^? pfcssionc ci em 
tokis.Sl <?ovcbttllin litcan^Ialnm 
Itvcrak»vlto: 
<7)Ivvtciuscnc'm conlicle 
^ro aliack occnini innokescat -
Ics, <1 >'«>« >>' «> w 
sc no cst "iala sccl ratone cir 
^ ^,n^l,Sl allqckn^liM lc conti 
cmiamt.e pSl Z-'^ ,.gc s^ 
konttnes in yclolarri5 labank.rrvi. 
^lMt ta^^oest^  
Tettia cst dlnlnstons q lic diMnllvr 
Boisestarsdminacl» fnwrs 2 sctls 
pnv' d5nala sud anawcinatc. rrpf. 
q. v.sottco.q! diuliialio leinpci- gccr^ 
ptmr in nlzln licut ^?ppcli.> in donck 
panem.l q.i.nnnch- ^ 
z l^Acrn sulicini rki/o-tc m ZliqcFn 
P-Fm gl.lsuni.rc^ "-cp lo?tc M-
uisozu qn crpecr.ik^cn^ cr fmrnns 
lolu? nS-n'r zl-q ^  0 ?' red'tpg 
Ild» sc?ln lic per 
mZKlc»s iiicsr 'tlocs wl q 
crcc«Ias vamtatcs aliqo wlaz ^ nq -
rcncku occuitZ n-I fumra q dlcu„k'v, 
uinuonc lur.pdlditc ncc vnH l.cefz 
xrpj.q.ij.dl q.? c.lllmj.Souc ww 
^sulrmiaq lit cck ncccssitttls scl scl?n 
«In qn asf ne<p scripturc ancroZltZtc. 
«I sllo anrllio pot scnl no est illicini 
vt l.6.q.ls.c.noercplo.?»q.v. no l;» 
Mck cin no supcrclt vnanu; anrlliu 
ttic 3-1 dliilmi possunl" rccurrere. vt 
rrli.q.nqrltptplitz./linltag c odsct 
ia onbttatclar' deat fug retrl qs 
rcmsncretuc oio-iez hmils' 5; aug. 
tsitt erit dNlmc<1ii; facir.l.s; cii ak> 
kf.S luckt.-r.I.si duod".in s'".<7. coia 
K leg.-r fni l?ckc nccessllatc lkitclllgo 
eacl^.q.c.sottes vdl orq» no e zligck 
lnzli qS lttzpm D»i.lc.ll. S soitile. 
v?x q' ca I; Vtt in rall necelNlarc sl q^ 
tuok?civrckr.Wzimo i rcd^ rpalid» 
sz in spualld» vl m elcctloe scu el" tra 
etam ant'l clectlonc copzonnsssrlox 
Kru; acl offL cccfiallica ^  in oi caln 
^,dlVita.ScSofi5at lineoisnpcrsti 
tloe. Terrio qii cuemo soinun, erxr 
ctak a lro c>? li a otawlo erit illicltn. 
^uartoqii lircti niagna rclitrralioe 
pmtlsa orone.llcnt apil.gct.iln cle/ 
ctioc.mzchie peleclo a veo ci^mluta/ 
retn wc Altter alxfMo? ve6cic„tc 
crll illiciti».^su.m arcpl.? wmc. te 
nctinMiuctcq? sig lotSIpkicacce 
pra eft^hivita pp.l!.c.sottcs. Bzm 
vlc irp in lottc dlmnztokiz? plulto^ 
rla crtraMclii cakuni nccclsitatis.se 
lndmilana. 
<17 Suo mocllsiit sonllcgin liue lctt z 
UlnZlio.^q' krid^nocllo.ist»:lo xe? 
mzniMa lnuocarione crmonn.^y 
sine noick nigromsciz «I zreinckclz 
ant qduscuqznoib^fm q? 5t dincrll 
mockc sp e pcrm mottalc granilsimu 
itenck nccki deliller ad ca i; cr lidrot 
codurerc.alr adsolui no pot.M q ts 
les dmlnatinca aclcllscir monztr pec 
cat scu ^ran^ mzgic^i q?fm ^ ic.m 
li.dls.vlj.ar.is q.ilii.no S scia sz fnp 
llicto?in ti.ralc a diavolo dccipiuak 
1 nia!ererminckt.-r S viches.s.rrvj 
q.nij.c.lglki eo? nolV.? qiio vemo 
neg scmt fumra 1 taleo vccipliZk hcs 
lvl^c m.c- lcienclu ^.c.seq. ? ppea de 
«oie no cnro cr ^  p; vc innocgrioc b 
nionn.Ntjuertc rn cp almcl c inuoca 
''^'"vnc qS no l; aliS occurcktl ali 
qa pcisrrxsicm facilir lmcti cog^lco 
eoi zilqci diccr qii m colponb^obset 
i; H,i,g p.culolu; sir nil» 
dc H dicvr.s. 
a lmrario. ^?cdo fi,u so?rcs liue vinl 
nstloesttnenianifett, lnuocatioc'» 
nionu.sz er sola insrrctwt almx cor, 
po? llclltfzciuntastrolog,.^ g cr 
iiisprctioc lcnigmenro? min^relocu 
lop gtttco:pisk>iolrl alallg ain er 
eop garrim lrl wlsru liueer eop od 
marioe lntura occnlta ^pnofticank. <r 
vt scigs qn talis dluinztiosir^dibttz 
aclncrrc vt colligo er scris Vo.in.ti» 
di.Vlj.sr.j.q.ili ii'ptto.? Tw.ka 5e. 
q.rcv.ar.v.ljdiko llralc fumx litn» 
re?I>clcrara licut m cck ^?p:ia -r prr te 
1 slcnocilFdibita.vn astrologlpne 
viutnzre cr?l»c!cratocallrox g> cra» 
47-
S» ^ o rale furu? n cil»tzl» re nm dl i »0 tt l tZil »l v  
sposniue.pmawnz kzvimclo co:po 
ristncUcar lVNZqlttalemcntis. ic? 
rigmala it?mo.lic slkr I; viuinzrc.s. 
q> ralts erit mclmat^ ac! tlle vciu vl 
davlllo.gcl raleftucllu vumo Illrrras 
Iltrr, ardltrij n crcliiclaf^ diizripot 
? sstrls? ? qu5cuG v/ponc; scu m 
cIinzt.o.cco::ttsS.cncmoMttcn 
Nrme sicesti aialiv^rronal.v» q q, g 
^onezno iprcliunk fzcill scmiul nm 
tzticic; co:po?ccl^.u pp qna facmr 
»I.q s.gna lic dluiare cp pluctlvl chs 
nmtavik n-I vlgevir fr.guo no c^yl 
bmi qii ack aliucl no errcMnk ralia s. 
gna ntli a6 tnstucltzoco:pox cclcstm 
diuinaclao.Si ->ut talc I'Mi? no 6 in 
tall co:pe tnspeclo ncc iicm M c-i prr 
le ncc slcul»' o.sponc nec s.cur tertio 
Mo lic vminare lvllcc pcns. niotta^ 
le,supst>closu; llc/acint g c»i ovu St 
lervn vel feminck>S"6t> dlc.it m.iki 
knlux? ymol rro.q.nc.llloo. ?c. 
leq.B,rr s>ipft!c!oll iiitq eaq likro 
ardirr.o iuvizccl w t'tnc!mzl'r sctkw 
^unr -r vinmare?vr ist.s t?cs.rrvj.q. 
li>c.t>is quoq;»ZoTW« »bi.s. inqt 
s. ^cliclZ ligna errcclznk a6 eaq n 
'ud.icer czlirati co:pox celcstmz. lic 
act'l,trr» arvurij -reaqp acciclcs 
^uemur sic v,.ttnzi.o c illicita. 1 Vo. 
^vl.Z.vj„,„^,^ gstrologop? p:ercn 
^"t vlrrz vi astro? c p diatnlicg co 
^lcrciz., f,c pz q, c mottale peccatu. 
^^lio iir cu zjiqnov supslic,osoxov 
eriiAtoe -r iskuct oio ^ d.trk q: .di cil 
c.r, vcn,ouls iuocano q iic pucnit 
. ?>n,g muelo:iv^ralitt vtdf rrpj. 
linc szliizro:e?.q.v.c.nccnil 
1 "cfacm illi g p rarilluFiecm.k 
tvna ieuma.z 
wlunk.Dilr qul furtZ ^l kmoi oc> 
eaItz vcr inspMtone atlrolavt, vel 
? dm»<mo6i.« >n» >?r« >o>n>lg.« 
tke.km ^anoucsli clioccuw 
psnir,r pcniictt- quzclrinsctZv^ 
c.i.coZctMl.Si norouunl cst mta / 
mes knnt T cnam qui ac! cos ^cu 
runr.lj.q vlii.qultqlno 'l dcrclr^.c 
lcft.moutu.Sl clericvo d-vc.depo 
"z°?Km ».w >d' 
mr>U.>vndm,mcI»smm°>°'^ 
c»eatz>. s Mclnmr trrcgniarco tt NI 
^ceclere icx, v rrcls acl p:eco 
Iicct. ^>m" czlliam intru, 
gnoicencla ^ ^ zccensio^ 
scczmvel 
m dlsposllionc ^gusenk er re 
rcrolmmkmoll-y 
ucllZnonc vc ^  , racirc p»ra sn> 
uocanmrerp^^^cerll ill^ 
dlfficstc est lntelklgere qn er 
caig Mtbus cst supnalunn'» a dco 
trl av ar»gellspl?ea e«o ciic.os, obser 
uakio est tcmcranz -^ppldlta.vn cze 
cyi.rrr,ltt.Slcnt paw'N co: mu? 
fall,t.is p.ink ntlt av a>""'"io luiisss 
fiicnt vlllratio.1st'^^7"0!i M' ircl, 
ligcula aaucrre '«'plcr c f.,m^ 
ro- vita quc loi"m pcnmet.pn 
mzc quomclam q c.,ni namm> 
Ic xrrcrinlu^k/ln oi slmoiiijkc sicut 
scdnc, i yavn^anl.a collcic co cpna 
rcn cleuml'" Polelnqno lupe, gh,z 
tiZk colicr- tn sontnl.s lmgg,,,^; 
-cvuslaturc.SlMllltcr ll ssmniatd 
^ccup^komd^lgll^ls ngim cst 
lerapckommakur Slve aerc wt wli, 
m lignu sangnlnls.sl vc aqng rrUl 
auionvus llgnu lieglmc.Si S tcrra 
signu nralenconlc -r Ymoi lommatt 
ligns no cS accltZctm kuturop i wie 
Sccun6a c quomsam quc »?nr cZz 
namral^ crtrayokem sonmlaiuS. v» 
sunt illa que pzouenmr cr altqna ve -
rermmata infiucntla coipo? cclcftia 
vt pluutc llccitss.'! yuittlnwcjl timt 
etltllNlN I?7Utl6 
somnia eruntligna no ca fumromz 
nccnecessang.lecl?tingenler.P mul 
ta pnt lpccltrera ittsch >IIa Pmapu 
ta mccUcma? vlspolilio fuperloz.tcr 
ra e quorucla t?ntlu c^m voli!tai t.s 
l wlesoinnlare.vt sunr >lls q dcpcn 
ckent er o^e ips^somnratio? kc Mt 
acasu.nistbcankprcnclatoez slccu 
qs aliqn sonmtat cp cwlntaric facm 
rus q^ tn kaccrc n cogltauerar.qttar 
ta c qriMz p altqu^ cckz»termina> 
taz cr volutate crcara puiclenk. vtcil 
po mulru soliclms in vigtlia vc altq 
nopotcscognoscere quopnciatsU 
qn fommaclo^UlZebtkpp lcclaliocz 
momii uilerto? i erlcrtopMumtac 
qrucka d5ttuzc5z'wlulsriaz ln aliss 
kimmld»a somnllare vr.k.cp tlla so 
nmial q a>u facerc vtlposucrnnt i ta 
Ua stutckcre no pnt m somntjs p alt» 
c>uS caz drrcmmiatS ^ autnAen». Sz 
sl^aliqoilla somniatyoc c a casu io 
vicunk talia a calu p acctiZcs fz p^s 
vc lo» ? vtgi.i kcc sunra viadolo vt 
declpiat licle acjytbctc nUIiqn avea 
aut scls angeUs.D>rlMg ergo isecS 
cla no clk^ylbiru mgrerc p somnia 
vn m no celtlmclinalttcrcrcclat. klr 
nec qnarta.seij tertta ^qutnra funt^i 
t?,blta?oiadoticuln elk.vt vtru nlli 
s»t ccrmo ve vmtna rcuclattone. 
Idcctacula^ 
tomnr 5 ^o:ca. 
Idonsalla^^ 
pttamLlNnMo.rrr.q.v. no-
slrares? vtcunk a spon6co.cles.vt k 
!> il.ff.ve sponla.hinc sposuo qnall 
MiMil, ^ spola qslFMlssa.i w post 
?crn nir»moniu<'ba 6 pnri novlcuk 
lponsuoucc sponfa^p:iele6 vro:? 
maru vnsl Icgzf aUqcl alicui si?re 
nt mrimontu cu trrta lllico detrk l» 
vt legam quoArlt -r<da ve pnrt Iz n 
^smnauerir.vr in»I.cu fuertr ^.t>e co 
tli.? ve.^aclt.c. suMciat.rrvll.q t^ 
i^At? noicinarttar vcntat lposa^, r 
pue.P-Ida.t ^ica co.u.cp m oclto 
f,a.«5r q lnkcrt cp fl ftgMto canck ne 
m gritats succe^at cum fratrib^l dSis 
pareum.cp sponsa bn kucccclct. Mec 
posus vrl sponsa oe pielcntl vctt nc> 
smtnc martrt vcl vro?is.il1ccmgtrl> 
niontj nonnne «nlnnt sponsalta. vt 
tdcni vtctt mc.lii.Iocc ve plum.W 
inclclfercnllb^ wrovcnumksoln lpo 
salta ve pntt fz l fauorablUb^b^vcit 
sponsi» ve kuturo.^ l?oc wn^lcr. l.I. 
ootisuK 
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v?x mll a^clak sltqua qualltZv vetcr ll^Muol ^nwZis.1hriMo p 
rniiians-rvtstingucns.puta marua folurc 9. qn >.' Mntipvlrres 
ta?cogn>ra?>?mot. ^ ^ Vrda ve P'U - ,„^gmterpclracio 
z d7^uispot?Kresposal.a^.cp g »1 altcrco?.lN ,pc^ 
Ittrt qut pot malrimonluz?l^e fiu nc sunr lposaw ^ ^ ^ntco- ScSo 
canoneo.I; flt secus >^m legeo ^t p; spo.ipu. ^ c l a n .  ^ .  v t  
I.f, gs oMn.ffvc rlt.nup.-r >.I. lole per wrbavc kutuw -a ^  
v.ncc.llucl.ets'nmm;vl^curzto spon.lpu.q.^ p^^uunc.rrr. 
rc;rcuoca,uranH?kretneruk spo nm.^utsposaU^ ' 
lalta fmMolkt.l; nunc»» lgno-au.r. q.v.^.r -o ^,monm mc 
4 VTArru aU»lme mackaro alrerl"poc, Hda apla ack?dcnck ^c. 
f,r Zlrrc sponlal -.jP- vr pr 4, anuU lubarranovcl 0 ^ 
Klto -r mr^ Ulta? mloies-r curato:es unr nirlmonm; no p ^ ^  ^nit spo 
> ,qcnq;aU>.Hu.gnodcantmanaa, ccsscrimt«rv-^ ^cmrrunc 
tu; g hnclpto.s; tn sPos«Ua n sunr w salts.S, ^  g..r ^  ma> 
ncc tllc «I llla lctuerit? rarS hncr«. pm?luctuclmc l' c> ^^ ^  
'-wc^mcznoneoqnorcqruntnck t"M?'''^^^g.qnas.culdll^ba, 
?lcnsu;vri ci.c.sufftclat-rer eo.ti.c. clo lw M m doc a ^ ^ . conctpt 
rZ locu vcvespo.ipu.c.vutco U vj. vunt.SlalllM ^ „„'ocaacl mul^ 
^clucrtc tn cp si pater pute lilio?t?it q: talla lunm^ .^. ^hz^c.lllncl ve 
lposgUz,pso rac^tc I; altcr n '?scrtar ta.^ tckro n>P ^,.s vank >n aUjs? 
rcncr sposalia q: raclmrmras Psup..p;^n ^ puctpto. 
^?ak pscnsnz vl tn.6.c.vnico. Sec^ ctld^.vl A . pccsscr.imnc 
aUjs ad tps. s pre -r n.rc q: no S iaut s».» ^^cpt.o arra? vcnorat 
luMcir lola pnlia.sz 0; allcr pscnliat nutUo ,»crp,w->Lt lic cmt spola^ 
kMc »1 racitc.fzcil.c.a6 icl qS. ve ?^sll^cr'c^. ^  ^ ^  noglll 
won.nec cnrco ve gl.'.6 c. vntco. q: Ua rcl nM ^t>,o rn l tuvarr^ 
» ^?-an.m nouclla.cam cozrelir. c.rr-ve ^  anuliplun'cclii ctt 
^ ? 'lllno: possu^krc spSlalta. ttocper >m> ^ ^n^nvilioc. vl 
^>q' lic vnnio lir.vif.annop coplc, p nirm.o ) /^nin.c.ti ve retn6t. 
f. 5 mtnol.vii an.no pot pdcre r m c.lrls ve i qmo: puel^ ? 
K^I! tcnenr.itteco:tk pudUce LINlrii ^  ^ ctpc?vat lpolalta 
^ Mgris iusticta.cl.c.vntco ct.li al Ito vnS lplZ' s»gszUd'.vc spo.U» 
^>»»nwo!.ms,postearar.5cet. ^novt-.c"'^ ^ 
vs.ntkl a!lq csp kco in eck lpa^ ?sAit 
D Lj7Mllick Ilp!mrsuit vsrc v»ck de k 
liab^ suts.Pc.ItAosti? ^ »of y» lpofz 
lls no sinr.s; m p: rcnck vnck v.u-e? 
quck mlu nr.i',M.vccictio § ^ ^z 
II vnckodmtll^plcn icceptgutt 
^avsolut^a^niltsloc.''.».». <>b. st» 
pnlat^ tu;., s> ocs mo-lSf ^  vna; 
illF dafetenck.^-v^b cpt.I.li i em 
ptioe.K sieptlo. dlirawy lt puel 
lawluerltno- ^ notcnck pigle 
inrznienm l"'^icn qH. eo 
cst no-sl'uc cr rls.?.c.flcur.vcspo. 
^ oc -urc clukli^nnttes lactu g,ie/ 
num "S obllgek nlli speclficeci^nn 
knrlc facmx «l curamp vr lnfti. 
tnutll.st p.^.Il gsallu m qii^niisil 
cu lmaiilero ctlmipli tii»Mgre oxr 
ram quF pol licuk li specMce se obll 
gasser grg.c.acl nrani ve turciuck»?.i, 
cmn pr.S.klmsmatrc.is. vclcg.i/. 
I» <Z7^uicI llMnlu reternnnate? 
ll illi! no poiser vare alrera.^.cp li p 
ma?scns» no poteril alt i dcre. q: »n 
est publice kincllAis lusticlz ct li pp 
ssxrcklmentu zffmitZtZm^nia nS po, 
t«it?berc. Secus ii no?senlit q: tnr 
Lcdsln vare vc lpon.c.er Iris el,lj. i 
deiestilpo.crpartc. 
It i^Sccl gcl l» zligs Lmurit allcui q» 
ca vesposautt.S?.<p>»^mlisio fuir q, 
desposlrcteckvesumro.nc no cmnt 
LposLia anH velposct cck^m Am.-r 
lv.Anr.i.c.iog.6 spo.ll voMilN o 
futt q' vclpofarct cck.l p 5ba S pntl 
Nc talio FMtssio facicr sponsilia rm 
/I»r.in.6.c.is g.lS s' fum^l vudio 
»nc i locia vblpf^eku c P coucr gccl 
piunk p ^ da vc fumro no ernt spolg 
Ikg mctlcScIa.S; vvl colrcr acc-pmk 
p rrrda ce pntl sme slljs spoiallbug 
ernt sponsalla?cta pcr talc ^miisio 
nein g? bn no.P sepe rn p:acttcg. 
<Z^Stx IMkcte polNt l ipoigllb» sr t« 
ra? tra6 tiollcrnenlre.^.pa.i c. gc 
ma.eo tl.? Io.an.?vlcnr?licIcrckllL 
qlltZtcpsonax 1 chrikgtc;arra?. St 
cni iler vilas plonas iterucntt tra«jt> 
tio magnax anap.slc no viz q: c ea 
ljenl ro m eis l'icur? in pcna. ? l?ic 
opl.vrtenereXIf.in.t.mulicr.c. vc 
spS lLtlZbar.i.I.ticlg.ff.d.^.ov i<ti 
ftincke vcltk cp aclmm^k vumo n er 
ceclatHrilalcrvtlsvIwnallomopp 
nup.tn ^ma opl.cK egot i picia.q: 
cu ycnl* iSncm Icgio no est^curian 
6u vc rrrdio.I.nS vuvuj.L. vc Icgl. 
<^SecI qrcgrok vr valeanrarrc.^.»? 
rp vuo t»nio cp Htttao su <c numcra 
ta-ttraclito pu.Sec* vblpg ptilcre 
tnr nn sc reccplsic ^m A^ar.i.cl.l. tt 
ci, i -5c6c.?ii. clriitj.Lt ct vickt var. 
>b,clc cp s, vtracp ps?5tcrck sc rcce 
Mssc gd glrcra ct si <c ircrucmsset so^ 
mtio s; p"<a restttuta smt. q: sl tolu» 
» ^ "uite? ate rcccpt alia nnllc n6 
Vlctco: ioluMe ar.I.g soluit ff.d sol» 
!? ''^ ."cneckt^cu in Yoc vltinio.S 
q vtcled!>l.l.I.n.L.vc spo. ? vz cgo? 
opi.bar., cg icqulk pa.? tv^ Ant.m 
biiri?,!!?-?' ao^mikklt ch cr durlcr.iilon vferdursarcg miciem 
rcclpirstan^ppcat;d-..,b.cjcsuM 
no posse varllocoarrax ct ti rrnclcs 
pltituat sc noie alrcrl^poisillerc q:.l. 
nL.vc spon.Ioqmk ve srns tracluia 
mHnrale.1 unularalia penaz. ergo 
no «^nl exlllncasuzsrras app:o 
bare.Szpbir.eitNnge. iImo.ir» 
a.I.llcia.?kv»A^icao vc graiilodicc 
lcs cp t>clicta.l.ki.nSfzck ni^rionc ve 
Hrltzre sic5m eoo pok vari funckus. 
? elt nrrio: opinlo.Secunclo rcqul^ 
rttur q, no lint ln rali quStitale rclpe 
ctu dantts q» transcnnt tn locnm pe 
«e vt, S. vert.Aclucrkc m g> ccffat pcr 
.. . «,<1-fge»cvno.Dar.inkilibuster 
6lkio arra?quancsoperevm nS Nsl i^nn^.S.lllS.ff.ve.^.ov^ 
nec c.snl ^vnlt vt noticret n,atruno mm ^ g m pcnb» iuv 
nliim.c.vc lpon.I. vlti. ^ ?'»'mlltik p klio wl antico q r» 
?4 «r^trruni pcna appostta ln lponsali pcna L> ^ ,n sc 6 cuitat pe 
d.,s valeat.^.^a m.a.c.s^aco Nbcaw.^ ^^^s^.c mpcr 
liaeclo dlcta rvcto? ln.6c.gcnia.i l ni.? c < rrp inionio. se 
6.1.ticia.q»aut penazppomiiirttcr ^cn^lo «l ^^zcquucclo.q:cet^ 
virero ^mittotib» molo ^hcclo.K.muop ^ 
^r.»nm1?nu^ n,"?'"6va> noc.tzq.kcp.I.vnlca.c.^cc^ 
^ , s!,» stlpnIatuo.K.si ttdi vo.Nnt tz cp no fn? 
wnc/iclcrekpoti»wna^a'orccom Mrc.wc^vc M^^ ^  lt» 
pSs-nctlrocnodlltta^lldw l)kac t nupscro.^ 
!!-no.dzr.in.l.,.c.rcw.annup^.I. Mpu^ ucro^. 
N wiunkue.c.vc w-^nn. Um pena » ^ ^1'?'^ovala - ln.6.I.vnic-. 
-pponlk mlcr par^tcs tplo? ?vcnn ^vus ett cp - p.^uo. Lt 
umscngliostta^mctoopdenrlb^p ?cmgarram 
sls q, wr.stl'.tcrl«lt lnclnccrenk acl? ^^.^"ssesvMt petl.^. Pc. l» 
ctun,n,f,n'onijnepariteo^Ianiicl ^"^"'Z,cr Mc.il.l.c.bspo. 
-o?l.,cnrrFrlenloluanrp-nF^Iic n 6are./I^ c o  ^ ^ ^ n l s ,  w i s  
vl;vr lnd-c.gen.a pn» rnun, mtclle q, mcpcre» acroe 
«u, ? m cl.c.ticta. -l m.I. dcrcs mc» le p^ro lc oa.^ ^bneni. <u nec 
wti.ff.vepcli.-rvcmo.^alcrertn«w ?.no ^ potaspons-
l»q ctt IN lucro pclmclo Vt p bar. IN pcelsioci ^ nifimomu mnmt 
l «cio.§.ticl0.cl.i.ff. ve?6t.-r dc ant l«d vc' >»c p-„„ istuS lcgk 
pcna apponik inrer alios a ^ick-ls-c ^ck-pp ^ -p.au.in.ll c.g^ms 
xl,ctlilg>ige?nc^m.lerttnoicmu u. reclp^o arraolucrcf 
^cno lub ceita pcna p; coe; opl.Ncl ^ -2 ^f.n.onlo^cScr.m. » 
ucrretii s.ngs. o/ nles^.n.rtcrcosub eas^o-pla 
p-nacp«cia?dctcnsm,p:oniotich ^'As^.iikII?oai.llnni.l;'^«.c. 
»n "i ipsm cfacink no'lncnrnik frn^ ^ q- lucrsk.s; no cst «MZ 
^ dlff.cu!tao er qno facni cft tn obl» ss'"?„ ^pikk.^ ionst>wct.sZ 
etzttgsrrtrsuitarsnsn lmck nill lim 
pln fMtuefc.6l.ii.HutS cc vtfccku 
suono kieru sccum mamwonium. 
ix <Z7Mw?t?unk sponsal^ «.wconZl 
ttone vicvt vtctuni cik ve >nrmio„io 
5m illas rcgulsa vlS'"klnwnln.u/. 
lfrljimcnto.iu Nn^aauerte q> ^ 
gtjuenru PtZmow 
onk pudlicckonest^^lusticta vt in 
ck.c.vnico ve .^uil> p fcicmz 
g pllitione rece^at.pma cognosceclo 
e a m . v e t e r . ,  
»!, Nl « I"-5 lllper tll.c.pxf mzo 
.» <Z°v.caralicmvond, ^  
cv ceacciplck,n vroic.i Mz 
mcl-al ncc Hw nec signo.y?. spz 
salia »6 sunt.Szts, cope!lc«jus e ta 
lio q vetlit lici^vt cck scmet >i altcrrv 
luentfm IKock.Sz ego no crcclo q»i 
gliq interniccllZ lnrcruenenir antcH 
alter?lcnlum vemonstrauenr.ff'. ve 
ver.odI,g.l.?tMuuo. 
zo l^^Iuo sposalia viffoluuur.?-. q,, 
rvil.moclls.lldumo p muruu?lcn-
sum 6r II erckt iurara l»c r; specti. ve 
legaro. §.nuc onclen. ? D»i,u.i.c. ^ ke 
rcrea vespon.vicu yanccffe colore; 
opi.Iz gl.in cl c.sttcrea lenest no pot 
se linc pcto.Seck mchi plz viMnctio 
Inno in.cj.c.i.cp autiurault mmiru 
vei aliquck nmlie^c sccipe in vrorc? 
non pot illz remirtere. Si <>o no in> 
tulm vei.seck ^ ipter e^coplaccntiam 
sicpoffuntscadsolucre. . 
O L7Sznug6 li sposalia no er^tu>ra 
ra poterir alrer n?seuticrcalrcr, rece 
ckere g sposakid^ ?ckis S?.5m gl.i.l. 
uli ve spo.cpsic crve mrecanomco 
-7 sequik ^y.lblde 1 poc iclc vrlcmi 
re gririan" lz vnvie.rrvu»q'U.§.sccj 
gltucj.?.§.ff. H?ecobffar c.vcsposz/ 
taz.rrvii.q ij.qi logk iu nirimonio 
depntl.Ac ncc.I.l.ff.cr g.cau.tma» 
irro Dbi spSsz efficikkkamis ki bin« 
sposalia?pir q: cff ve? nili sposa!,/, 
buo pn,is rcnuciet. k; qn iplis renil> 
ciardzlocum l.i.c.de spon q dlctt 
vnarespotataalrennS^zpikrk nub? 
illec obffar cp nucju pacrn ccclia co^ 
pcllit oblemare.c.i.vcpac. c,: ilkuck 
eff spZIc ln nirimonio pp rocz Irevl 
sit oio Iitrx ar.c. regsimt ve spon. e» 
qS no.Znno in.c.vcnieo vemreiu. 
i plz miyi qn aliq noua ca cum ack 
l?oc inclucit quc s, a hncipio kuilset k 
prclmientn vccjiiset nec Zdcrct aliter 
no creclo llne pcto mozrali poffu rece 
cj re a sponlalib* L,nus:u alia?l?6> 
6o alrcra no plentimtc. 
V7L,cSo qn altcr llrat religionez ettk 
an Fsclsione.c. «eni^o qui'clc.rrlw. 
vnu intellecti) qd facere pnt an 
eamal^ copnlactiji altcro inuito.Vt 
^-niatNmoniui-j. f.rvii. 
lll7Tcrtio qn altcr Dyit cu alia psona lZ 
der vcrvz depnrt vcl pcr vcrba dc 
nm,ro carnalicopula wbsccuta.d.c. 
"inter vu„m -i.c.i.vc spon. vuo. 
lpSlalia 24 
?-»niUlcrck? coiM?ruc,i 
^ k " " «  " 0  s o l u c k  
^Ptcr doc.scd op; coil" scquak?rr» 
wilponsalioy.c.veni^o.ek.lj.SlpS. 
^Seqgllslpmasposzl.zf.icrSt Z 
ctZ simIr.scSa <0 cri iuram^ro.K.cp 
tenck recllre ->6 hmck q; no dlssotnur, 
tur per tale iuramcti, c.sicur cr Iris 5 
spo.mi.q.liu l"n,alioMussio.ery 
ecr vcru si no tntttcreta smus rece^ 
^"?ec^ s, g hmiointcclu rcceclef 
cr ccl cu possit vtvirl.io scSa renebnt 
? aocj.cslmt erlrls.vic y' loqmnir 
q>i Une aliquanoua eavnlrfrangere 
nclcni quck rccllt ^mc ako non. 
<17Au ano qn sl r sc tra sfcrt a6 aliam Z» 
rcgtoil^ vii.sl »0 clt l^ro reMms 
. reckllu credoq» vlffolvsnk 6t Mrzka. 
vt vf sentire pa l cj.c.ve illis eo.rir. ? 
it al.in.6.c.« tllis.vu vicu fn,.II.q 
sl innar aliS ee ve iurc canonico? plz 
nnpipp perlcuIumcottlMe. ^iam 
fmlcgea I, p blcuiuz ersrctsuit aller 
m qui c MMlncli. ? no crccur»fmr 
nuprlas lilrre alreri por "utr.c-i-.^c 
spo.I.i,'.-l 5 6 m a-.la.pulnc^zer^ 
crare poss rreo -lnoo 
pu.? pocli cst^dsmse ^ ^ 
tm.Si <'0 s.r avseno cr ^ vsbill -ne 
ccssar.a ca.vzcr^ctare vonec a^stt 
^t.ffve lpo.icci-^glo.q l?oc iz 
ln.cl.c.is.c.ve lpon. lUccov.cl.c. cr 
lno.q; l; vicak cp krs qnZMo: annos 
quinqz crpccraulN?ocno conlla 
dar.l; fiicr-r sllegam.i k pffasscr pa 
pamnoipotmssetvcpturlo vl po^ 
tes vicere cp illco ivl,ponimr>pmA 
q: s>ne aucroutate sul?lousno vevu/ 
i»colrai,m,reiuramMto.Se6 Il^cnz 
auctomate suxrriouspumisset mnc 
crcclo euitarer ct pena arrani vt non 
casgiulttererli intcrutuer^t quavis 
«>a; nS ersrctet tpuo ttarutmu per le 
vea^ssm IDoffi.m 6.c.ve illio. ia!l 
docr. poss ipluz mcker dz lslcz ab 
loluere ^ prer perlculu fomicatioto. 
.^'^ldeneno. 
^ ^.TulnroquLclo certus temiinno 
S's sppolimo fmt.lllaz tpsoelapso 
per qumi no stcr.r libcr ess ^ nu> 
^'ne periurio. lccl alrerl imponirnr 
pMilcu, oc peririrlo vt in.c.s«cut er 
^"'eo.ti.K-t I?oc n-rn nlsl a Ptlnci" 
misseril purc contractZ 1 pollca 
^ .^en,nr vc vle nnplla? qt pcr la 
-IlUio vici no Iltrramr altcr q' 
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tl.c.s'curcrkitterls. 
-s-Serroqn alrer leprck relparaI,li,zZ 
lnmrrit autrllu; 'rl nasum amiltt 
alir ci allg^ turp^ cucnit.vrm c. !,r> 
rerao.vc?mglcp?o.-t.ll.c. sicur? ir» 
c.queaclnic<jum vc mrcmran.in rer. 
-tin gko. ^rkoc trriim s. mrp.mclo 
acjuemr poss ^cmni.lccuon rcnipo/ 
re corracruo merat. limt nec coilra, 
l?eno pot akkegarc lu spccnim vcbua 
rem^plerpzuperlztc prcccumtcm . 
scu mozcsgll qS facir crecliloieo.ff» 
vcs>ulIeg.crecIir.?.I.N.c. vc spou. ? 
lbl per.A.>zr.? ip>g.in.e. qucaclmo 
Zumdclureinran. 
L7Dcplio qn altcr fomicak quo acl 
inocmtm'.sc6 lllc qm fomicamo clt 
no potcss res.Itrc si alter inocmo ve^ 
Ilt cotravcre sccun,.c.ij.vetranllact. 
bla.S f» et fom,cat,o cssc, v iolent, 
pot lpokuo cS vlmtttcrckm Ho. anS 
,gI.i.lI.c.qneacZmolIu^segk Isds. 
lblclc?l?ug rcvi,'.q.ii.rapro:.?crr? 
5 por vimltti s, tpe vlspolauoio crat 
co:mptam;tli crcclcrct' irgmcm. 
^/Serzuoqn alterco? cff»clk kre/ ;s 
ticuo q:cll fomicatio spnsllorrvtli. 
q.imon solii.i.c.lsm n«lc. 
v7illonoFpter cspitalc mmucltiaz zi 
supcrlicnicure imcr fponsu; ^-fpon^ 
szn, pot al»c. pctere scparar.ouc sm 
lldofficn.ln smn' per roncm.c.u.ve 
^Dccimo lpons.i vare;t 
 Kmate ^  v'tc. uon pSr oa 
rc sc sollUtur sponluoav ovligatloe 
» ikiM Ilk ra r . /^nuoec poftfacto fnu appos.ms v. sea ccnani k?. 
^- ^nclosplcmmro^nussionio lalia.i ^ ^ 
NtUilou^5n,tlrozlc«»»w,Anto. m l< vtno.l.l.niullcr 
« ptt- pftsmt-.fs.ssl. ms. msqvi eke.d?! m.?m vnum Mtelle/ 
^r to N lsvrk M fscultztid^ < n6 pos cmm.? lz dtrecto reciret Inn.Dol?. 
dareno cog«k lponsaocck oucerc.q: ? Sofr.ten6rcs cp mmn: liniplcr 6 
veiicir?clitlo suvintcll^rci lcz s, x callltztc non loluit sponlalia iurai». 
eoclein ffuu oniznscnt/t in ter.i in q: cqualepinculnmcft inrsmcnmm 
gl.? M.cl.c.qnca6mo^''sactt.c.p n? wto.Lt icico c>6 pze-eclir ovnnet i» 
ltkas S m.p^vino-.rc» 'rqS idi no. nien tz cp solutt «ponsalia.iqi mams 
Z4 L7Nn6ecm's c>n Mpuenit gffmitao U?num cst continere H nubere., «S 
vr ll sponsns cognoscit?sangnineS erisn, licite potcff 5er> li bono zelo k 
sponscveleorio crvu q.lj.stggs^ st.Ltsponsalla ssluitcp ? leqmmr 
lsm vccoa»l csg?nn.vro?. sue.c. do/Aoan<Z m vicro.c.ve illis.dede 
ln lris.? plurwnsaluo.c. spon.impube. 
Zf sx-Sec! >> lupuenir pudlice ho <I7Sepl«mociecimo pp seuiiiS sposi ^ > 
ncffztlS inmcll nuga dlUoluenk pri kn> ^dau.m.cl c.rrniens. 
MZ spomalls.l^.q'no q; perspolg/ L7-^ucro vtruzin piek«is casidus^Z 
l«->k»nio5ctz.fml^mo lncjucrz p,,^ reqnirsmrsuctoutzs mclicio cccle> 
dlice koncffmisinfficiz ^  per scSolizlkice st?.fm Zogn.ancl. in.ck.c. ve 
cluctil non pottolll fimo liclung ll? illic» ve ssion.q> sicquiico?am eo ve 
m umlll lvij.vi.sl qmo dctplobisicsusa.c.poiro.rr dius?. 
tI7DusZeci'no s> s^ma ntqnter eos aliler gramtcr peccat vt v«6ek per.c» 
kt cansnicuz ipecklnientu? de kams s« vuo pneri ve vekpon. impu. ^zci» 
«el scancMo wcesk.c.eum in ma re rrrtti.q ij.lccu!arcs^al>it I?oc in.ij. 
lpon.tr?szng.?affl.c.ls.de tcstlb.c. casli?.m.?.vij fz.^i.i.iiij.di.rrvi» 
luperes ssm Wosti 'r.r.ri.riiij.rv.rvi.scSz viiz.Zo. Nn 
Z? iZ7Tertlo«1ccin,o qn spsnsalia kie^ to.m.cl.c.de illio ve spon. Secl egs 
» mn' ?cta infrz snnss pulrrtatis ? crecks cp etizm fzllir in alijs cgsidus: 
p' pukrrmtc p?nr absslui an allquez quanclo noto?'e de eo caf» conffat 
tzcltu?scnsuzdl»bitu in pnlrrtztc.c prer quen, dilsolnunmr.Simililer li 
ve illis cl.l.-l.c.z nokia dc vrspon.k sponsalii.snnt fecreta >cle vtc seciicslk 
pud.et lc nnlia litcck qrevnlt adfolni V»«car.vbi.?.quia sccreia no fudMt 
polkpudertat^fm lp>a.i c!.c.SilIio inclicioecelelie «Ltlicetnon vedeant 
Sec* lipubeoZritmm fpudcre ipie aliao lepargrignc «nclicioecclelict»-
no rvrcffrcsllire.Sitltcrnecipuves mcn s, facmntin cgsibus p^clictis fl 
snte pnbertst^. "e iuclicio ecclelle. itto crecko niottZ 
z A FZ7Muarro6ecimo L>pter lusceptts^ utcr peccenr. ?,c.ll vns pueri pfamz 
nem facri oickinis 5m Tlnt polk?o. cnm v« to.e. feculzres loqnusnkquF 
ancl.in rubnca ve spon.Acit.rrvij. "o non incstaliquz cania vep?ecli^ 
q.lj.§.ecce» etm.? marinie quznclo non lunt uu 
zy sl7^ulntoclecimo^pler csgnsrio rZtZ lponszIiz.Bi autem quic, rece 
ncin legzl^ ^ 'el zliuck ipcclim^tu; ve clgr z sponszl bua non eraliquo p?e-' 
q vic vt.Z.mrimoniliZ uj pertotuz cllctom»n czsuum peccat mo?talitcv 
40 H7Sertoclecimo pp wtum liniplcr ?Z Tl?o.I>cet ccclelia no cogz» n no^ 
caitttZtls postes 5»cwm vt M.c.vcn» iu c.rcqlilsluit.vc spon» 
TawmmK'-^ 
Dl.q? ille qul poteff fzcerc te 
gem.veqno Vtcle.s.^er.§.>l. 
< ^Smim slZtutum oicjmzr» Ilgct cr 
rcrritonum vclmqucmcm iuvsl^ 
mm luuz viile.s. lLrcommunicauo 
s»mo.«!.r.-lrk. 
» dclmqucrcs. locoereptoli 
gek ffamto ehl^cm«.l.c.vt a-a? 
veconIkl.IitVi.Zs.^al' L 
«di^ c,ispntZMtcpno i .<i.c. t z Z? 
- p.c.cn cho.S.ock.o-^l'. ? A 
tn.cle.chuis veks.co^.^o cillla lo 
ci»o erepruo ^  locuo c> viocc 
vak.AItm c. lummolo.rv.'j.q.u.c. 
u.lcg.in,.yl plzceat. ^^"0: opi. 
^lcet^ecle.rc ien.o.i D. llldarll -' 
liuo tenesnt.contrar.umvt m colil>o 
il.p.ccl.ct. ^ecke. 
z V7S; nugck s» Ikswvml p:ol?lbct ne 
vacl.it acl iocu ercpm llgavuk cu.co 
V?.6.lft?i?.lip're?ulloi ij.c.vtaia? 
^lic.sicrcci i?ockccerut-.q:s.cfaccf 
piit.^acit qS ns.Z^ar.i.l.rclcgZtop 
lk.veintercllc.vb. vultcp cmiias pp 
eomocku ciuitatj rrlocjm co? a6 qo 
ns vulr vaclsnr^dilrre poff cmiv^ 
«is ne vaclckr scl tsle; tcrra ^ no.iclS 
'Hzu.m.c.poffulastl.delow cope. 
dnno.^lkMito cho? erco.czntl> 
vua accecicreo scl nionalkcr.z monl/ 
°«un,.P lig.it qn cr ca legmms l»c 
'acuint m o«tm msnial... quc «pp»r 
>u» iceicra k>c merenk.Sccno sl ls/ 
i„ pcna ill." ? qucni fcrk sms 
?Uncnon pnt^>i?»dercfm1^a.<»bt 
hcant iur.sclicr.one in loco cr 
^ Mo pu.a q: pnt arccrc scccffunl. 
vi^'5'^ltenctc.cs de ffam nis. ve q 
ch ^ 'llonlallo.§.m. 
^ ikatutu liget rcl.giosu; qS cr 
4?e 
tsicat ac^eptanteo aliqS offn, eL st^ 
c i m c n . l l p n u s r e s l g n z u e r . t l . d : o o  1  
alia que >?; m o:cl>ne s.^niot^ i cpm 
affcnlit s.nc r-lignai.one.y?.vi.e.cr, 
coicatto^mo»§.r. .,. .. 
«7Ntru l!ztUtiim l'get no subckitos x 
rel.nquclco.nlcmlo:,ovatzic,alks 
lun.A.qcM 6.§.l ^e>n svllgct acl 
mlpam lolli rrl allpel^m. v.cle m-' 
otvciicnlis.s.t. , . 
t^^cru,guo:stla erculct a pcna lki K 
ruli.vlS i.ci.§.r.i.o.»gno:al.a.5..m 
L. Alru ikat..m'iaicox loqueo gnal. ^ 
tcrcNcnclak aci clicoo.?! vt.s.lcr.§. 
v.i ve ffaru.o lp.cl.cnrc librs kacul, 
tatc dancl.cccbis rrl c.rca t.iottus^ 
rls.vtsc.s.mmmtao.rlrj.-r.rlrlj. 
/7-^tru Namm kscni s cS.mc g' ct> Z 
ues vanckcztlno xcllinr ptcre kz».i 
sact.one vsle.it S?ps.m.c.m nrs.ve 
inmr.q^ no.q: tt ltumz m ^.ucllciun» 
smgulop no vl, nck >pll?lenscrm». 
-i coitao no psr lwucrc supcr mr.v* 
s.ngulox leck lolli iup.m.v^ vnmcr, 
litZtis vlcff glo.smgu«m.I.u>que 
su long.psue.-l lii.c. cum onmco. ve 
?Ii..laclt.l..cI qS nrm.ff.vc teg.mr. 
^an. loli^ ^nc.pis eff tollere «uo g» 
lcrluo nec 5t pot s«ne cS vr not.i.c. q 
in ccclcs.ZP dc?st. nn.I.st.c.I» ?lr, 
mo «I puv.vn.a tn clc.palkozal.o.S 
rcmcl..vn s. vz valereop; «lquoit 
sm«uIl?>mliarqSe ipvffid.lecu iv» 
s.m mull. lkanrco trl qS co..as verct 
ursbnciplo-lppwnupuvllcu^ 
ollcst.ic-"clalu psc lscercl ar.ck.c.q 
ucccliZ?.i'q lvi ns.alo',on psrcff 
ovcffc no?scnl.cnv' ar.cl.c. cu sco. 
^ l! .ff.vemaMra.iqS"0-rci?i., 
Semi.mc.I;vcMUV.vj.faarqS 
.wZoclo.v-roma.t.uw.vicmocp 
mkerio: a pncipe no psi I^Zluci c m 
pmckcm allcriuo no c»Ult ncq; 
tientis. vt m.e. kl.de ms.-r sk. 4 r.<?. 
k.vevisq k.s hw.c.c» oco.deM. 
0 E^trS stawtu q canek nc nli, f»c, 
ce^Zt crteclzk ack^tvna lll-« cr territo> 
rmm stamcntiu.P:.^ M.l cil 
Qos pploo.de no. s^c 
ccclct facitquocl v^o.s.lica. §.rnii. 
10 <! Ami m rccoi s"urw vliingulil, 
vslcar qutcquici maio: pzrg collcgis 
ttztueru.Pi.1k^"''? o^s dc 
M.y> «o ^selitiFt. fzllit 
»n quZttio- castb -A^Zimug qn n>^ 
ter vcpvrare rc acl sunr vMnstmn 
t„ff'.rc re? oi.^.rcl.glosu; 
scpuIcl?:u.ScSo qn tit fanoie gclml 
^istratlSiswnop pnp tli.I.iij.ss 
a<jnll.tuto.Tctti^n fauo?e Iitrratio 
nio.qltnc vlz qS.malo: paro facn.l. 
monme.ff.S pac.l.li.<Ig wcc.pol. 
M>art^fauo:c lltisij dmm^l.lNc,; 
vlzsnia duomnicr triduo arvitrlo. 
55r koc lnrcll/ge in re q covenit plu> 
rid'' ?»lingul.iriduo mre Imgnlciri. 
Seais si lure ecclie vr lunr Hbencke 
quens?uenlnr canonicw vr Imgu/ 
Ils lecl mr eccUe q: super tal,b*vene 
potnigior pzrs visponere ? veputs 
re sll pm vluz vt cst rer.no.l.c^li.^ve 
kisq si.zma.par.cz.iidlperInn. 
,» VlNrm collcgm polW vispocrc sup 
red^^uarl.D!. P?a.i.6.c.cu ocs.q' n 
non l?z inrz regalla.pura qr YZ dnm 
sup sc nS por.Nu niaio: l?o icowM 
no por ovligare vnu scolarc vl vl pz 
ncrc dercbus suio vr no.glom.l^i,. 
c.que Nt lo.osue.nili A"/Z qS no. 
ZSar.i.l ltij.ff »'«ln6sqn rn>^crst 
,.is css-tcb!tg--lZi? nocssesolien6o 
qirnc rvssct psnerecoilectaz »ngill. 
vtc ql.no.l.l i.ffq' cmtiscfl vnmcr. 
Z>r6 nS lolu c5 ii!-ce!7itaris/elj ct p»e 
iallo.'e.tln.d.c.5.Kefn,Wno.?col 
ter rvc.ettj m cakl vttlttatls.?^vskl 
e.i.vt his cs 5 sms.psr.cNermer» 
cnl volmate no pot dilponcre de »m 
rlduo alrcriuo.vtno.glo m.Z.c. cuz 
ocs.? ^ lnno.lvlcle? Ho.an.i reguls 
M6 0^0 tagir li. vl.in nicrcnrlallv^. 
Se6 ego lim.ro ve? ln ^lucjiciu.Sz 
ln K?nu -r vrilirare drnc po>scr:q? ma/ 
>0l ps kcte rcpllrar totu. l.aliucj.§.re^ 
ferf.jf.de re.lur. 7. l.qS malor.tf. acl 
munl.ItcacZucrte km pau.i.cl.c. cu 
oco q? lic dispo kt m dcknuz vel ve^ 
cjecuo vniucslitariS vcl huareMelli 
«jinlo vn^Ioluoporrelillercvri.cl c. 
l.^ no.Znn.i,c.acce6criv^.ve ^ uilc. 
^"Sz qro quot rr vnmersllate dcbe l k 
ant couentre vr acr^vsIear.S?. pa. ln 
cj.c.ciio^ocpcolosniscanonistap « 
legistay est vr laltcni dueparteo vnl 
uerlltatlo puenianrvt >n»l.null>.<f.q? 
cuiusq; vni.^l.uoiatiouu;.^. de de 
curlo. Lt er l?is duablis partlb'ma> 
io: parodz?Ientlre.ZItg lentit Inn. 
>n 
oco pvll ff.vc lull».? lure. ? de t?oc 
^^>'ctto.§.rvi. 
^ ^ ecl qcj II nc> pueniutdllepartes IZ 
D?.^a.i.ll.c«cu 060 opl. canonllla 
M ett q> f. ctt aUq g gkqz,^ s^^ 
puocatlo anmersira^ 1 a>j manclamz 
ei^ nollit pnenire q' lucplir crplica> 
re qut pucnerut.I; no lit maio: para 
collcgij.Doc wlull Zlnnoln.c.lde 
nia.-r okr.? m.lj.c.n.qr nol^tea Veni 
refacmt se alienoovt i.c. cu noblo. 
de elec.? l>c no copurank. Gl 5o no 
cst aliqs gcl c>uc specrar offm?uocF 
cjl rnc Ii instgtrhg rermlni^tirl vnt^ 
uerlitstl acl gct^ersrclirionem mlnor 
ps pot puocar maio:c -r nolctr veni 
re poterpllcare. q: mmo: po no VZ 
kuliin luresuo^ptcrncgllgentick vl 
?tcpmz maiono partls vrno.i.c.M 
caullsdcclcct.i lo.ck c.cum nobls» 
^7? 
glirerdicam. ^ fccwctc o^o lmulatioea 
»4EMuoliarumd;inlcrpetrzrl.^ Apmov; -clar/.c.ack 
pa.i.c.cu dllect^ve ?le.cp vr cmrer. starulu csscr x» 
co:reclio tegia seu umo colovz Uns pjc no ycrlk-
fmie. «l ar.ctlllmic mtcrpe-rarl.s'c .tcll>gi 
electio capttur^ ^klrmatoc.i.a. ' tig.uwto^mc, 
dilec^.no ln talltcrq' <'va >p'^^" 1 l«e.l.ni.§.I?cc <'ba.ff.»iicgose.« 
vr mri coi pueniSr.Hactt <l'no>dA ^ jurcm.- kctt cp novar.l 
<tn.l.litj.§ t>to:aituft.dc dZ.ckcc.^b , , ppli.^actt.lY.L « noral.-k 
limuo qn ^'da lnntclara.lc6 vdi ^ ' ^^.zx.H.lign ^actt q>: 
m.l.l.li .pl :ai^lr.ocog.u^.« 
<'b u r .lccj l . 
dzlunrvudia rrldiit multlplices l 
tcllec^mc »trm"fi>cerc itcrsttrario' 
uciu.-r lrellecm ct ip:op:m. vr nun» 
rececjamuo a mre col H licr. pot. vt 
vo.l.lj. ccii d,Iecl».i m.l.lj.de nor. 
viclep Var.l.cl.l.ocsppli tta m q, 
sliqd operek acjcjar acj lus cSe ctiaz 
qn estpm iuocoe.km'W'au.? lvc. 
ln.c.er pre ve.^.lig.^aclt.c.Il papa 
de pUulle. vvi verda «dem aliqum 
oparivtdlctt A)ar.lincZ.§. hlor q» 
MaMtocsuck.vt mljcr polltt^ccclc 
kacts clrarione acj facle vcl rvnui.no 
d; sltcrnarlua ip:ohart vr lit o:<Zinio 
lZ l? l?zc ipiopuationc lkammz?co: 
cu lure cSl lz dz irclligi^^c vt 
'Mclat.plc altcra prc vt Zliqclopek 
» ^.Bccl miqcl vevzstrictc irerpetrari 
qn Malr vr all^Iucrck.Pr.q? no sr. 
^sperlr.jf.q? a gv^ lell vvl agirb 
^lMmutloue pZtrimonij lic dz ttric> 
^lNterpcrrarlne all^ lnmlsc icurrat 
""n utl n l im >'c  ir ^
e i N
anu;.ytplcne no ln.cj.1. oco ppll 
^ ^ujekler.m.Z.c.cu vllecr^i 61. 
><de nor.i pam.c.Mm^.H rcst. 
sxq.nk hgr.i.l. lanclmus 
>G ^'Nqk»cau.tii lnrc.rclll.no ell uec<' 
^ verlkcek m calu, Kcto.P.ps» 
s p l i . ^ a c u . l . , , . ^ '  
c crprc.ve. .llSN A tt ,vic.r^-u 
^ ro m lius no.q> argumcnm a 
, lz^NiZ.q: mc no valz 
vtgomclsalmpc.ia.q ^ ^ . 
rccccjcu.ar.l.fi q« ch» " v lcg.'. -
qK noi.ca^ aulZictl.^rc vccl. 
^ffmir.icqp>Ilct0niucrsaIl vt ^utt 
zi)ar.m.6.l omuco popuu. . , 
<I7Muo dZ littcllisi llarutu lc» ?^ ? 
77: „,.m'clifmo:avills? ocllosap» 
g crccptlonc.tt. ? mtcntu; di 
Si <'oigno:akpnc.^^ 
lponcktjmnc ^cc l ^ v; re 
m multis kocls.^t ficit ack voc q>dl 
rl.6.erco«csro.v.cgsn.vi.§.u>'. 
»8 sszmtzttjspor-m^plssopos 
lint lnrcrpetfzi-i stamra p ecsltZ.ti 
o:>zk iIl(iS vnbiuni.^-p^.ln c.er p 
teS/H.sig.Io.an.icl.^ c^,ter legl 
stc.? dzr.m.I.oes pm« p 'ictz?cln, 
«Innt cp no er quokocki »it offo luo 
Ittee ob.cino n» kntei^tmn' cnt' 
cst?c?efe >" rrrttZte «!I, „6 ^ icle 
nlr. te 1 pp>»o ^u! trmr anctoznztein 
qr lo kac>t c-u auctomzte kit.c.ll vllt 
gctl S lo v, recurr- ad ppl', 
sen c»clliu gniie.'i)oc llmitat pgul. 
vbi.5-in sterpckrztto ^ vilctc vudia 
Scc"l> cst clara? lui-l osonz q? timc 
incker co?a quo wrrik qo po erir tter 
perrarl sicnr i lcgen cocm? p:iuil?. 
ginm ^ ncipis. pr no.Inn.tn. c.cnm 
toZlt vcspp.? barUn.ci.l. oca ppli 
^zcir.l.bcniglil^.ffS legi.?.l.k ff.S 
pff.hn.? l.vnica.c.S^kcq. l Vk.?s. 
»5 L7Anzntn vnrztstzMlli.Nrm post 
mo:t5 stztuella. Pk. pson^n novts. 
el.i.ve senerco.q' lic nisierpressere^ 
uocck.vt ^tcrm.c. ti.de ok.leg. Dn 
pz^ccke.^lilio.rvl.cncistamrum 5ac 
in^ a cspuiilo scclc vacanrc vurztcre 
ars nouo esto nili rcnocek p chm cre 
anlnl q^ v; srg.no. nc p:els. viceo 
tuzo.c.vlti. 
zo L7'Nn litrqrstatut».k?.q>statt;dlta 
noticiz 5?>vic vr.Z.Ier.Lru. >r.rltj. 
zr i^MuotoIIlkstatum.Ve cptollik p 
vnu acm kzcm collegiZl tcr s stgm6 
tib^rvl coy succcllonb*? statutu sni 
NZoff.i I? ->n in.5 c acl autlientiZZ 
ve clc.nc» reli.n ^ ZU.tn.c.clini ac' 
ccssilscnt ve -lkl.ncc regrit ir ftmuo 
tpis^m ^ SU.IN ck.c.zcl anciientizz 
? ln ct.c.cnm zcccsslssent. c.p:o 
tllonim yep?eben. 
,t «7Ar? stztmu c^S concc^ltpuuilegi 
vm nS sndcsiko. lett ertrsneo possit 
rcuociri purs stztuto csnckcp gciicy 
vcnerir dadttanclli in tzlltcritonolir 
crempt^zv omni collecrz. ^.Wg. i 
c.nomt dc imli.cp „oquo zcllllosq 
iZ n nmcrut.c,: trcklin rick mqugs,6 
cmm q ctli smc pg odligzf vr m.c. 
l.depiobZ.LtdocwlnitVgr.e^r 
le l.I.g, semcl.ss S »ccre ad o:.fz.? l 
cj.l.ocs ppll.Zntclligenili ipli con-
sentl.ir.Auo wro?cl illos q nonclil 
«nerunr oor reuocan.er ciuo res e l 
tegrz s I.ltpecunick «niin.ss.decon 
cl.odcam.S-rwc wp qii gnilrkint 
ecllctiim.Sec^si sp il,rcr fuir conces 
f.im.qtieuoczrtnopossct cci dzbnit 
rijsuZ imecllctZkccupnenitlicl nott 
ciZmsiulleglZti.c.t.decoces.hd.Il.vi 
^acirqo vitpukst., frr Ange.in qus 
derermiuZt n posse reuocartstztutck 
quo dilponcdZtur vkptso ysderet 
quzikzm prem coclemnztoiopostH 
pt.is e.clccms? cousenltt electiont. 
Me vic rr snnlegio concesso no sud 
cllto 7 pcr Koc mfcrt 0?>ari.ls,»lle^ 
gtl(..vc szc. szn.ce.tp lzici g starue^ 
riir nngulis znniov.iclam eert^qnF 
rlizrn,^ clcmollns clcrtcis vlrcli, 
giolig no porerunr reuoczre.zllegat 
e.zcl zptictlm vclin,o,.Docsec,mk 
Inns.M.cI.c.no»ir ^NrcdickiZcon* 
r<.q.l.qiicliq;supergl.^citlvns. 
Senn. m c k vccosti.lid.vi. 
ucl li stzmttiest fcrn, zcl csms l, 
^ii subcllkom ^.Semi in e.lz S co 
sti.ll.vt.cp sur slldcllti ^scntllit reus 
czroi T por reuocsri al.r siugnli no>» 
psclMnr. e.l reuocznk crrmaio:esre 
gcnteo coitZte.? tuncli lirer cci legl 
«Mtz licpor rcuocsr» pm vmi czs-im 
Mn.in c.ln ufz ve iniur marie qn 
stZtutii vlsponebzt sup eo tup csciiit 
tss non crqr obltgzti» vt tbl veclsrst 
Znno.Aut fit slne cZ leglttm a is, c ss 
v; renocgtio in ^ iu6>cm mmov iux 
no.p Hnn.i.c.q tnecclizx dccostiru» 
NZociimito qn ssaturu visponlt 
de comoclosubMox clrcZ bona co 
rum «rlqn yz acm momenrznenm 
ltz cp pztuilegui e tonltii tmi cssccku 
Bcc^si csiiccrncrer circz crercum m 
Nscllctiois.q? mc l>otrenocare q: ln 
pio: cco: r>«zcl»'t!i>llrZic,itZ lenrit 
s.icccss,u.i q ac, lnwr^s actiw. 
l!7iZtT stztiinl unatn rollzk 'clgniu 
tszno ovstznttb' gbiilm^pNotb 
-lNzm^.S?.g'.i.c.--nno^ecemS clc. 
l«.vl.q',?-cle d.e w-'^ ->s'io. 
y' zukrol vlpzctii mratu nc n Ilzkp 
LnNecsgz nodss^tid^qbusci!^ s nc 
. Ua glo.estm c!e.vuckn.§ pe»v scpnl» 
^5 s^Alrii stztuckes poiiinr iccc^crc a 
llztuto?lirnizto p snpro:c vl scclcm 
aplieA sme alizlnia.^.l^^.vi.c. 
cu acccssisscnt? var.i.^l.o^s ppk i; 
c,' Nc s; /Qal.i.I.oluz.c.S tct.tz cpn 
l; pz.?co.q' aur stamtn?ccrnu sn,ci 
PZlr saug^ stzmcnrni? lic c opt. 
dsr.fzc.c.^, illoxS hbc.li stamrn?ti 
ncar»zi5n,Z,q'N vzlmssci smcsnpi 
o^.vtlclcist.a i.c.cn.6ikd.S ptt.Si 
?cer,„t fz»o:c aliox vllvnii pu 
. uc»i fic ^  opi.A^al.q? no pnr sui 
luploii.qz pliniaclo ri supt 
ei»n? ^^pone szcere. lll^i o?anrak» 
»'o qd»a„cts:ltzreni kprunur.c.n 
i uce. dep:eden.Ilv:vi.?.I.l.c.ve 
wrecnuclco. 
Tipnlati0siM 
i ss^^^ ^ actii.m p:m. 
w.x, 5 "ipnlztlo tr5sezt a6def6eo 
N' ilx, ^i.n-terl.^deAd^.-reo. sll. 
q?8 
sr-^tv aliqs possit alttri stlpulart^, i 
^o/K^nonislllrciussern^M 
?i„stt.vci>iull.lltpul.§. si qssllf 
vel'?lpcurZlo:.I.s>5^r->ko:'p"«s. 
ss.d?.<'.ovllg!."^o^ 
cpde i-nccai,ontco^w"tmsticio te 
darn?senip:onloccn». obi-g^k arg. 
c.mrzme» .rru.q.v^u^'^ ^ 
mt mramclii ar.I.i.ssvc 
Kc p MlZicco ossllc' crecuw.e^ ra 
vellioncs alrcri acqnk-icu 
ff.dcin mo voca». 
sl7M«o d,c6 act^stipnlatis < 5 
mittcuos^cpli ptlnn*q: l>. poli irer 
rogallon^ kc vmcrrlr scl gl,z n>l?ll 
Zcr:tlz eoclc d,e ^>nnlissct.U ptinu^» 
ff.ve vcr ovli 
^OVIlganoftipulirz line?clirione 4 
n«n acZccrm vte piiri dlcdcdcksz n 
piir pcti,!w mc qno st-pulaia e. Z» 
st'.dc.<'.ovl>.§.ois llipulatto. <.§. 
cu qo.liio q' no vz Nlplo vslegatn 
tcm tn gnc vc M rc nulla vcnion^ 
strzta.ff.vc mr.rv. Icn poss vmoMu 
sz S Iegsrodicvt.s.!cgaru.l.5.rrriM 
^^^i^cloo qii conmnl 
cat clegirenangcliu?dlzcs 
nuol?coo.saccrc!os.§.lllj. 
^ucliumL^ 
vliZe.s.tN-ag,sser.-k.Z. sc!s 
-r ono liucliii lidcraltti 'rt„i ac! v t,l„ 
tzre ccclie s.izcZcakdcs.rrrvii.d.. S a 
^pvislcarepzovzkdquiv ^i^c.s. 
rt.crl?lmolo^r>i. n. > w 
^ cl^orcr stupo:c n tnvnck.^ viffcrt 
gf/u^cs';?^cPauI«aaip):m 
edttuckmem mentis.HavMs M " 
pottzt ivliuo smsuspziuZtionF pjH 
ve iNc.g.ebctuclo. Lt e>>c stu?ricm 6 
pctin qu Zckieuitcoq' ^ tiioimcr^ 
git sc tz!r i tci-eunis >1' 'wn pytest p, 
eipcrc qnc vci»sunr aliso no,cocox1at 
Tw rrls.q.rlvs» 
cp Iicitc p^trris,di.de constan 
tinopolilan.i» 
vli-Z-tialm lntcgntag cSiru.,,? 
Nel Mlpm est likiclta reliontlo vl>/ 
gmun, sub pzrentii cuea eMentlu^ 
« tl7Atsstup!i'g vi>ginenlteneaf 
aligcl ^?.l^>a.i.c.l.ve s6ult.cp lic fe 
durtt n?l veceplt ei tcnek e5 rvtaf, 
vltfz ivnattonceckacclpcm vroicz 
ll pf tvluertt eZ libi vare vt m. ll.c. 
l.7.t/.e.ci.N!'ll no vultea sccipe vz 
cozpzlrpiuil,l.k5ln sola?l?o votts. 
no Ilderat eu?ni cunclcm pa.li parc 
tes wlunteam iilil vare g»l> nolunt 
kalr^ ackrvtalloncrcnefettcklu plcialt 
ntli fm ^o6o?poi>crcr cu cz ivl!l 
bl rcnlittcret q6 no.S pfcssokpp il/ 
lco q lub «ccptloiie accip66t i vro, 
rem pncllao rrciptur.m ralco er ^ac 
cepcnir eas n-I.pmllcrur scclpe lvro 
rco.? lic yavucrut copul.s cs» rcncfS 
nccMtate easaccipcf.lz tnc l?ucnnt 
gluz lptas vecipiccli 7 d»?cll copulaz 
cp 5l prcmnt cu alla mnmoum vlp! 
no vult ca varc salre rcnFk acl dorem 
mli 5zTko^ect t.'rzleql«taoq' poti^ 
rrcipl se Nnrlt ctz til veccpra.Mec alr 
por zbsoluiauH?kst ca alis li pen 
teo mlunt e5 sibl vare niu ^e c^ acct 
piar ln vroiem ^facl^t kvtc nili ipsz 
Qitc lib, remtsscntdecer ale.rrii.^a 
ctiuu ee lwpzo^^ltt^Sco.t.lch' 
vl.rv.ScSm leges trro bz relcgsrt 
-i vimlcZta pzrg kmop cr^ publicari 
St ^ o slt vlllls plons vz ^lrrart.in^ 
M.rcpub.luZl.§.ll.Sl autp vlfcce 
rit caplte plcctik.istl.vbj.Z. §. sinaut. 
C"Mu«cZ ll no se<jn?lt esz.kz sponte t 
a-geult l??.pa.ln.ck.c.t.lz q> vav^ ctt 
gin locmn vlspo ^fati. c.qz li no cl^ 
sent vols msicjte tm fsclnmo no ppe 
tr.i ssct. vr victt ter. in. I. vn ica.C.6 rs 
pm vlrgl.Tnp?eslMuk seclucta. Sz 
ego creclo veru M 5o.'o?tcrioso.Gz 
tn?scia sussiclt qrar ea m wncsts 
tt» rcciucerc Hni M ipso c.^acit rcg» 
la scicti.^t cp tbl^o.ve rcg.mr.li.vj 
L5t li Srit an pr rcneaturea dotzre. 
vlckc.s.Dos.§.uij. 
-T^^f.^quoobllgatM dZ 
nodZto.Allle s. 
^urmm.§.rvll,'.?.rtr. 
'^Zbarratlo 
§ Vll.^.g.gffgj 
'Nbljclegal-eW 
tnr^nciplgerveputatuta«Z nul 
lum mlNtstermm qn est msguum ^ 
graue licut Mtjicsre «liniilta kacere» 
Secusqn cttpZnm qipot.e.q' gnt 
vc lnrc patro? magnnn, len graue « 
p iruu arvirrro lUlliclo relmquitur» 
c.flvcv>I.?conm. 
L7^It? illc cm comlnlk ^cliczrc cw^ < 
cS crcolcare wl absoluere almo rrl 
diipcsare cl> irregularibuo ws inili^ 
gcre pmas p<Mr subcielegare zlrert 
no mli lir legzt^ a latere. vr >'.c» 
n dc of.dclcga.SlmiIltcr vbicuncfl 
comittlMr Zlicui.vt iMicl psonalltcr 
ercquarur subclclcgarc no pot.? vvl 
ln comilVionc vtclcturelecta iclustrl^ 
pcrlonc.vrm ck.c.kn.7ve hocvillc-
S.vclcgatus.§.vj. 
Nbc!.'tlis^«y.. 
lno roriedomicillj.ScAo rone 
vttglmo Fpzle trl prne arg.c.ili. ve 
tem orcli.ll.vl.et l t.7l.l.o:lgine.<7. 
de nnmicl.^^n.l.r.^aclt.I. alwptto 
^qS lblno.ff.acl nMl.?.!. rcscripto 
5'ki.lf.ve mu.i pono.^ralls rcncmr 
«6 onera pkonalia si'tbt replak. Iiccr 
alibl rrckstulcnt ooimcilul.vc quo p 
Var.,n.lI.i.al?uprlo.5acllM mulie 
rc q?r,r cu v lro I?nle alllZcle vom tct 
"ii cj no por'?uenlrl m loco oilgmlo 
de q«o li,I.fl.§.lrc rcscrlplemt.ss.gck 
^Unlci.Tertio roue vclicti. sz large 
pk victt g!, in.c.nupcr. ve sen.crcon 
«m Fpz.c.Iz lbt sottlgk korii.no.gl.i 
^lcvmca.vefo.copc.qb no.p stam 
klo? ali/g dlspolltl0lb^ocllolio kaclc 
^ mcironc ve suvcjltio vr uo co^ 
veuclzimir fo?enlio dcllnqno i rerrl' 
^no.? lilc vic ve -Zpctlv^eacjc rone 
»^1lda.ln.cj.c.uupcr.?lii.c.^pc>sui 
.^besoz.compc. 
v ^tr«> fubcjjt* rocwmlcllii cullu 
, ^cctplt sud pcna crcolcationio 
.^suic vr sgnlfaccrcttzlt vic allcut 
^'^'e.io rvnilcilm sit ercoicar». li 
ki,,/!! 'Ic>F. a,i6.m rcgula cum 
licg^""'vc rcg.Mrlo.llv?o.vj. cp 
tep„^k>ucnluo erat? vtcle tvi la> 
'Al?«jl'aconus,^° 
vffi^M^qt subiacer-! p?eceptta ^ 
kerr.^j ^kaxoblzrloueo Icuitio ve 
^'^^oo.Kcui acl sub/ 
ca!lcc ? pzlcnaz 
leuitiorraclere 
^as,,,^"l?rep;ceolum cu», aqua 
^ ^ lrio» ^ tormn esto? ^svyrerlo 
lenere? lauancllo mantvua 
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ante allare squam piebere.rrv.vil?. 
pcrlectls» . 
v7Ami tcneZka6cMtarc.5?.q?lie » 
rrrtj.vl.mtoms.§.l , . 
^bomatio^ 
^ Zck.vtrefcrt^Zr.-uclc.lc^d-
tctti.cli ve aliq talloerpm^lo^irro 
raceiitlo in rcllMionlo lckl? .^u^ucz 
kacts lnfounario -? vicitlN sudomare 
q>, fubruc» m aureo aliquo<I malu>n 
omarefub coloicponcse. vt i auc. 
vetcstl.Z.ql^o An tal>opccc^lmo! 
ralikcr. ? tenck acl rckltulloucni icio. 
vemmi.c.fi. 
-Nbsanarlo^l 
vcrilio 5r ore.l.wrbo cacpuio: 
kuvsanstlo autc lit n ito mgaro vr vi 
cttgl.lup >Ilti6 pfzl.Domin" m cclo 
veriljevilcw lccl coucMr cu ca i kinc: 
qzvrcrq; mtccjtt eruvctceutl^rmi >< 
Suomoclo autcm lir pcccarum mo! 
talc.Dic secunckum venlio cll vr 
s.rrrlsio. 
-LlMriitlo-?^ 
nalw lnlkmitio. flla^ subttimno 
contlncrm te i»l?iturioncct iclco msti 
rumo dtclk pniuo grscluo ct l> nnilri 
fuerlnt uMlmti.Lt substiwtto tccuc^ 
sraciuo.-r cstcu quto istliuu pcrccjc 
lic.raliocsto mlytdco. Ltli lio eris 
wl vecclicnotlmZsubstttuo. lsterm^ 
.?ovWst.tumo.l.l.ff.vevul^  
Muor^suntsP^o tlibstmitt^.-ft.q' i 
vuplicco.allZ mclirecta.a^ 
-Tl,, ^ uccra substlmtlo 5uc o b. iqv a. Ii 
uc liljclconiiisarialiuc ^cariac il'.ep 
q>a'gocapitkcrccjtta.e al.oycrccie 
meMtc v cum testZto: bclcicomll 
^tt.N Pcrccji vl pcrecjttalem.^. 
reKltuar?dfob!lqusi-5l,t.<NP akm 
czpit. Zt6 kicletcon, issaria' qk oti cS/ 
mirrcv-,5 siclcl pcrcclts M wm, illon 
n.cogcvak rcstltucrc. lc6 vocjte I»c p 
I pc.c.!>c!l>-cbc.Itcn,p:ecsria qut» 
kr ^bio precani ^S^o«isvt puta 
Cl.vcre6e..,ittlmo'rwgo?c. wrvs 
aut yuius mcl-recrc llidstoino sunt. 
^w.n,Zcko./oS0 ^ mol vtrestltll. 
agdcrc«!uarck.^"Unqa.1 <'b^ coiz 
a nnt tcap> crL>l'^ ^ uiticato acj tuv 
aSnc"» r>lrecka -i mcllrcctan, vl <'vu 
luvstlwo «l «rvu -iioUak tzllchcut 
n.oupl>ce leuluzvz q, mouzt tall.,. 
q. ralls >u veres,ucre rel cp morigk 
rgli.l.sc! VklllMc tgllck cffccu, ?t cz/ 
piZl ycrcclttarS ve manu hnu hfcllo 
Iclc oic 6 vw lucccclA i ^bo accip, 
a» l; ergo p fidclcouussuz.W.lu sh 
kttuk^.A. vz yercclitzrc ackrc? gclt> 
ts.Wrcstltlicre? l»c.2l.me6iiltc. -r 
opsntepucuitvel-cctttas acj.^. Lt 
no<q> li.SI. lclluent ipotc pcZuakeZ 
rctuicvil quarl.i licklllzinca? rcli^ 
quas treo plcs dcrctltitia rcstituet. 
1p>»Sl vcro lucllcls olficio copul--
tuo ailierlt tol.> dcrccjir^cm rcstuu 
et 1ft>.mst».dcticlelcoii,li.l?ere.§. m 
p!lmls.?.l? acl rrcvel l.naz quocl.S» 
qui compultus., . 
2 v7Dlrcccz vero luvsto cst qua quls 
eapu Pere6ttatez vclnuctt er vltpo e 
rcstato?lo uullo allo nic^nte vel l» 
dl cooperziue vr cu yicttrcst.iko:A. 
mil?l Pcre66 lnstuuo.tccl»lpte non 
erlt veres./I.llt vereo.i lic. /I.substl 
tur^est vtrcctc? l?ec 5r p.r vcrba me 
re vircetz? cunlla. vr verbuu, ye 
rco csto.vcl vereo lir vel<'vnn, M-
Nio pcreclen, Nllqu cr lu pcr rrrvg 
cols vr vlctu cst lU.§.t» Allquauclo 
per vcrvz gemmata uc.,.-lnuu n«e^ 
um liupuvcrm» nllvllustituo yere 
ckem.Lt ll in pnplUarketate decctsc 
rit.B luvstimo icveclubsto cstv^ 
rccta.Si.N moner m piipillarlctZ 
te ^ pterHba geininarz tecl 5, p?st 
verlate eru licieicomtstzria.vl coUcr 
tcnck i li viccret peres lir. viiilciitur 
gUt l» gntttpllci vjlz quap Lnna vl<l 
mr tubsto vulgarts.Lt vcc vuplcr. 
Nltz echsti que tilpcr lstzm negoclS 
tlone non poc mo vz instlmo nnvl 
Vereclem.Ni li tple nvlucrlk vcl no 
potucrltvcrescssc.^.slk pcrcckcsvl 
lft>.substttuo.TlllZrzcua quaclotcz 
ncgzrio non erpnmik lc6 mclucllmr 
vr cum dlclk.N.i.lld.nuvl vercclw 
lnstituo ieoo'lnuiceui lublllmo p l? 
vcrbz eos lnuicem tubstlkuko racl"> 
te tubmtelliglk ti alter eomn, peresn 
fucrir.Sclllcct quia uoluu vcl nop? 
MUqnanclovcccftlt-lnke aclttan, dcr 
Matcmaltcr su vercs mlolultm,.vt 
ff.ve vere.Mstl.I.cum m tcstsmciuo 
§.Vec verba.Lt vicimr vulgzrio.q: 
g quollber ve vulgo tcckcet tcstaro.c 
kerl pot-r cvlUvel s>ue pupillo» «I 
mmo!l?c.Lt rr vsc ysbeoZnsti.se 
vulgz.tubsttt. ., 
V7^ffecruo vnlus tubstlMtionio cst Z 
vr bona tcstono rinm que dcbevanl 
«Mreacl MstlMtu vcnlmitzcl substi 
turum no bons instUui mst. de pup. 
lubsttM.§.quocalu. 
<Z7^n erpirat vec lubst,iutio.A. g? 4 
K cuo iustttulus gclterkt vcrcctirate; 
lme postez rrccclat cuz ltlrrlo. liuc li 
ue Ilberto.c.ve tnipube.^ alijo lubt. 
l.post aclltck i voc non tolum qnari/ 
clocrpzessesit pcr ncgoclarlonem.t; 
etiS qnrzc-rc.Anilellcct tlltuoiten» 
pzonius kucrint lnstiuitl verecleo»^ 
scl inulcez sudst mn s,ln lemp:o-u 
»el Mtms zclicru vcrecZlkarcz erpM 
substo.vt m.cj.lpost ackltam. 
L d7Sccun6z dtrecta sabstiwtio dtci 
tur puptllai is quia lit loii pupillo. 
rrl puplllus ucc porcst rcpus crccclc 
pupillzre lecl eriplrzi acl Introilum 
puvcrra^potcllzm tleriinuu^ lcm^ 
pus vr si vlcamr. Sl lilius mc^lra 
quarmin rrl qumtum ttnnum vcccl 
lesltllt."gd.vcrco ^ ycc vupicr. ^ci 
lkcet tacirz qne non vabc, fomi a; pu 
pillarls tubstlrutionio.Sccj lub ciui 
vcrblsmcluclllu,. vr cuul vlctk. A. 
iiliuni puplllun, meun, vcrccicz nil/ 
Vll.,stiluo.LkltlpseilUviVcrcono 
kucru. Ijd.sll vcrcs.t:t veccr clhlt.s 
est vnlgarls ertacttlo est puptllaris 
DnUeslue su.Ll Vcieo lme non >l m 
etale puplllari vecessei u. lwc, cclitas 
dlrecto mre pcrucnll acl."Ad.tccl cr 
vulgan luccetlu tanmm u, Wnw rc 
Nalorlo. e, pupUlarl vcro tuccccili j 
doi,lorcstalono?puptltr aliacst cr 
p^cssa quckr pcr rrrbu assumalmu 
^ saclrcrp:csse menlionc ve pupllla 
kl ctare? tud ca,'cluclltlir vnlgaris ra 
c>ta.vr mstuu.ve vulg.^pupill.lub 
;.t.?.ff.ve vul n pupiUz»tudlIll. 
l?lz„i doc mre? lircum vlcuur >A. 
>ltlu mrum vcrcclcm m pi iustiluo. 
iple mlvi suerrr vcreo,,, crute 
puplUarl rccesscru.^>. lu vcreo rrl 
^"stiluo.-im lstz requuunk vuo tcz 
"dozum zsttlmatlo ^  ttmpono pu 
H^^iocomplcveutio. 
^ ^ utcj rcquullur zcl illam tudsto" 
n,?/. ^ upilkarcm.^c.quaimo: t>mn 
ten, littudstliurio su vc llberis 
t„^'lo.Lr accipio vic libei oo no 
p:o tilijo lecj criani p:o ncpc> 
-^ccunaum qd sir mipubco. 
pcrestzlc rcstarouo 
^tru^f ,^l' >llc ciutit tubstinuio m 
dlllti.^^^recierck? p0tlicrltton 
'puberl kilio is naro.lect ctpost 
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vumo k tn natckcko csset sub ptckte te 
stzlous tl vtueret lptc rcstalok? ^t ne 
cvll.sl M lit recatur»m Ptarcz parng 
tm st mouc aul.ss.vc vnl. 1 pup» 
lubsti.l.u.§.pollvunme. 
^lQl.io-sscct^VmNudston,s.Pk. ^ 
e vtnololu lil.^.Vcrc^uir virccto 
? capiZl bona?verccltt.uc N> m lq?il 
Cl.vcccsserit m ctate pupuiart iz cna 
crcluUilmzlic.Ita q' ellcguuua pe 
tcrenon pot^rir.vrno.'^ar.^^c.» 
l.papintau".§. tectncc jpi bcrwiN. 
vr inof.tcsta.i ocn, ali^ p, rlonamq 
ips, pupillo abircstato tnccccicrc po 
tuisstk st.vc vul.? pu.tub.I.lut^.H 
n?p cter^ssg.Zn rzcuaaurvzlocuz 
qri alrcr sslt^rcstatozio tlztcr pupillt 
ludstuliik.^cci li's«t crnam r.o lulllt 
rumo nic n»f acjnuttik lulstitut^rc 
pcllik.l.hckd^.l.cu gcl i.<7. dipu. 
-r zll tub.nlil in qmo: calid^Hn^qn 
pf crpsse^vibel ne akgcj I?cak tccun 
tjuoqn rcllqmraligcjvrort ^vultcc 
^tcnliZ.tcrll^ sl tutt mlnuca pzi. qrt^ 
quaucio tralcr lpuvrio cst tudstiru^ 
ruo.i uotzq' mvac tacuz crtrane* 
no erclucjilfrakrcm vtroq; parciile 
conMnctum. ^ 
<HMno euanetcit kcc lul stlturio.P. ? 
g, t>mo p aclucum pvKrtat>e.Bcto 
l» vcrccjilaopklo r»o llkacivlicsc.ua» 
q? cu nullus appcol krco tcstni pr> 
nuz vi vcstimru -r s»c cusnelcu cr pu 
plltarlo.l.tccl sl plurco.S. tz s> crstle 
ff.d vul.^ pu.tub.Tcrtio tl,,alcllp> 
stvnm*rr quo mcuo non cst^crau, 
rcsto.ssvc vulg.? ptip.lu^stl.l.sp! 
tilm.i^narlo tl pakl^k puplii cspiH 
Vliniimkloiie niann^ mccjla v «lS 
mln niij.ss.vcaclopl.I ncc ci., 0 q 
re cst inucta est q: cu ll m puptlll» 
ritcstarinpossllpnilllitpi l lplNIio 
MMtaccrc. vc Vcre^e p-ouulcr-
dNf5tetslletatctlsi.65.HU6 caku» 
» <s"Tert>i» ducctZ l»,vstm>«o v: crcm 
plzrls q: lu acl ercinpl" pup^aris f; 
vlssm ad lila.^:in'o ^  s-t r,n s 
parere g est VZ tn pl'^^ ^ "t fit >ic 
6u a parrc t; ct ^r.olo 
vlmetecapto uo.ermcrcicoxptate 
ScSo a: tlls ""L'pup-llio.stz acl> 
tukstlmi aU^ a»e wluerill riiz st fz 
^^had-i lrkroo cl 
mvstuua>'kyabct tiic fra 
sudst.mct.^.vc lpu.-i sll.luh.l.hu 
maulrMlg.Muc>rto q? llla erpirgc ac! 
ucnlenlc pubcitatc sc^l hcc «olu,a<i 
ucmentelsna mcnte.MuitotUa solu 
ipuverlycc a6ulto tantu.Scrto ittz 
iltipuvcriillie litl.me mentto lmc l>r 
furloluo kc iolu tir furloUo i nicntc 
captls hcc ^ v.'"'r Ynsti.vc pli.lnb. 
«.auarone Lrkt istomocio.SI. nim 
mmm luriosum mil?, vcrecicni isti 
mo:-! l» vecellcrtt anteH ianus nicn/ 
rc 6 it lZlc eiuo KIm vcl fratre vci 'all 
um pataLicmm ci t-.bstlmo? nc vo 
na vlrmsqz lranslbunt acl subtttmmz 
^tfuttequa vaI6e rt furloso i mctc 
capw pzter vcl mciter pollent pkotu^ 
6ere S lubsllMtione. 
10 sss"S»ecl qulcl li a^neuu lana nicns 1 
nullo testammro kcro trcm.u rcucr 
timr lu furizni.^qno ctta^scit ^id 
stimtioar.l quocifauorc.^^c Ifgrb 
-l niasts pl; I; alij vlcckr nlpiloimu 
erpirarc ar.l.qH glcp st.vc lc.iur, 
„ <s7^uarra vircctZ lubMmtio vlcimr 
compenaiola qi lud c<5pen6io h,n» 
acluervls qilcunqz fir:-r contmct ta 
c,t^ pupillar6 q allas iii L>Ilrio:ib 
«rbis. lCt licct dcc vicr-o qnci!q; le 
lNcciatStj oc tpom hlt rclrrigtt gtl 
t^g pltpillare tolu ^ ttite po? 5bow 
Id.lit deres q:p dmoi<ba vircct» 
viclco: wluilsciiliomeo mfra thus 
puptllare ^ ul^cre vc dcrccle qv ura 
aiiuci tempuomlyi faccrc no licct.o. 
S.quccasa^ovnadUiUscst.Ll. blui 
mcu yerccic inllimo vcruui qncuqz 
victuo kilmo'mc^oecciscr>t.1ft>.sit d' 
rcs. Lt ttc lolu »n tpuo pupiilgrc vt 
wluisscMlilcre iikio dc lubisimto n 
ucvere^c.ci.lHcivus. 
ti7N quo potdociicri.Pi.q>a mmtcil 
i quo no crplico q: non cst i vlu ItS 
gpagano.t.qnollbclnomlltte lz oz 
kal mio puptllo i in ptale erittcntl. 
? ?llnct puptllarc cMa; q: dZ cun^ 
clem cffecm.'! io lolu iilto pnptllo « 
ln pt5rc eriilcntl por iicri vt viriAc 
mmtii lz dcclubsto sit virccta S lui 
na slmplr postunl m apponi i ci nr 
ba wl victtoco trl aliqua mntan que 
eam in ficicicomilsuz coucrtcrcr^acl 
tus -r aci nZni licietconnisi rccwccrct 
L^Suod lndilo ppencttotapot acl >Z 
nam i Mo ficlcicomissl decluci.Pt 
wo: mocklosic lud qmo: somno pot 
ncn.-zldnmoslc.D.iiliu mcu iputr^ 
rez mldl mldmo dcrccie i s, qiicuqz 
decclicrlr.N.subMmo.lft.. liick doc 
wrbli lubstlmorradirdac lubftmic; 
ac! iiclcicom issuz vr vulr glo. in. clU. 
^clb^.?.I.ccnmrlo. ff.ve vnl. i pnp. 
lub.'! m.c.ramull^. vc tcst.? hliicm 
acluerviu ln iNccalu lcruat ^pnan» 
sigmlicglionc'-! reipicil oc tcmpus < 
rcin oi tpe luzclct valere.I. quoncns 
ff dc ev.o»b.IWinc cst' cp quocvcfl 
tpe nio:lak iiue m pnpiilari trl ma>? 
nctZte <»utc dul^trrbl lubstimo V 
rogar^ <lsc a testo:e p kcieiconuiliM» 
xvst mouc luS rfstimerc krcciiratcZ 
>l kma tcilatono lnbllituo. Nn >p>o 
milltuio moucntc nir? qntcuqz 
cciso:es s>»e 
cessottsliiieertcKo vlavitestatoaZ ^^^^^s/rrro mounn in pu 
dlvlir' dcclttstSr ackl^i sublliruto rcv ve ' ,„Znm oplnlonez Io.au. 
llimentiureiiclnconilislistl.dckcici bcrralc ^ qura il-
co.dek.5.lcc1q:Mpuwtoesvefalca. erlrtolMernac 
dulm-lretinevut lcs>lima tp>l q clt ccr perMna ^ ittmi acicli 
tertlZ parsrol^herccjitttlo rcttatons 6camrvr.tZ:i' ^gyumracliiclct 
km<'io:i! coio:c opuuo. s» iplc Y. ttoneni iinc ^ .^ciiola. 
«SSS isS.Ai.sr 
cadiit r-lti i rrcbeManica; -r sic davc Imitate teisato:ts vtScm ^^xcni 
dlir,nccIiidc'ccIltatc.Allcr^o.ne iiac.connsunircstlMc.c V ^ 
6ia rcl^mcl lubst-mlo mre ticiclco. post mo:tc.n vt P-oval ^^po:e 
H,ss,.rcticvut ct iivl oia d?na iplius c.vus. Lr >6co quo . ma 
A.q, rcstaro: -- luls m, rogaile uncl i pnvcrlarc 'nonKur ^^.^cc 
Ilgik no liercciis Bl vo.Sl.non crat lcraut quicmiG ^ sup:» 
te Ilbcrisrcfalcavur rm rrcdrlllanicS dercclttatez ^^ ..^d.l.codsccji 
n davcbit etia alia doa q chc.A. alin victio.ff.dvM ^  ^  opimo 
6e qsimt.S?tdec luvstimttoq: ms ii/ §.m klie? s>c m ovllc>ua^ 
rieiconnst, d; pot Nen cuicucp dere, legistamm teiicZ p»bcr 
6l?a quocuqz tcstato:e msti.ve iiciei mr. wecl crp'^ pcrccZc mst» 
co.wc.tz.in p:i"tls?.§.se.LracIucr tilio.Ecrtlonr ^. . 
te <z> I;m pzcfara fo:manon adclatur mo lcci u vlczo.,. i?cco» 
qucucprccMciit »neliveris. Strn smeUdcrm. ^,clcnimo i 
A.c. ar vc lidens testatous intclligek tpe c st wiclco > ^ ^,,ua p:e 
.^cclaulula «melivcrio q: p:o rcgu cu"6cemcm^^^ s„hst,mom rone 
U cst q. qncuq; qs rogclt allquS ve li ^cra m ro ^ ^ ^  illa.Muar^ 
bcr,-i suw alrcrt dere^iralc rcstlluere smc U«ri . . k.recic mstl 
post mozlc lna lcpcr mtelligit lacire to br-N uie"rcceileru in puprl 
deccSci,no.l.sl yecclserit s,ne llveris M0 »M^' ^qucuncv imclt-
q: non cst credcclu q' al>qms erclula wrl erale ^ suvstil>,o. luv 
51,j s,„ ^uenl acl alrem pue^ irr>o.^.'u ^^,,,,5 rres lubsto 
,,o,„cst rzim racita cociitio nls, a6 ncs vnap"p ^ pupllian 
^rurcrpiclse.Q»msti.i snvsti.luv vltik n . ,gcua vuigarts q 
M,fac.,.gc..c^ ^cr.^cre^ ^ ckvr v.cmz 
l/,c.A.siltu incn ipuvcr^ midt dc^ sudpup s^cre nlli pr pupillo 
^lnstiruosccks.clicms.A.qncuqch ei dacnop q,i blv.recle ni 
s,ne libcno. V..sn deres. Lt PP P"^'^f ^,„r,o. Tertta Nclet> 
. climoutttrifral^puopupillarva silitmiles. ^, ,>McI dfirlpo 
.'/urc vireclo i lic substimr» capict comlssaria i s, vult q» 
^dercclrtatc smc dctluctloc slicu stcaqncucv ^ 
rlariuotstetreo fesurgsnt dleat tests ll d«e6it vnuo eo:S rellcts f!Iis,sil» 
to: 'tzd.puplilzrirer vulga"lcr? x. k cle mo:>ak l«ne Ilderts kiliuo illtuo g 
cici^ onnssttz suvft«mo.li5t v»squcqz p, tmo decMt noii a^nutlitui ctin» 
ista? yztlmeftcctu. itU"" «.A.silsz. pzu-uio vel5me parruwa6 Ucjclco' 
res i ttt pttp.lUrl ctuc «cessent tut» nuis.iriuni dcrccjllal^illiuo sili? tclka 
stitul^wcak mre virccrs ercwsamrc to:w qui ltnc tilijo oecelllt qula uoi» 
? zl,js lcglllniio lucccssou^  ^ h pp emm conclil o iudstitulionio m per> 
estccmpnpillano erpiie q mzrre rc loii» pstrls ems. Zlloo lanlunioclo 
pellie? kudstiwlu aclmunt i.lnci'.ff. tcstzro: tudstttult qui superumerct ll 
de vulg.-r pllp.^d.St Zur.SI.no stl It.^t AcMcvt vm l: testgto, stc vlt. 
hcreo rrt» »oltt wl uonpoistttuuc <l7Mumca vlrect» sndstlMtio vlcik 
sttbstilul" e> ic >?crco mrc vtrecro pp dlculloqua q: ln dzeut' cotlnet sudstt 
racitL vulg»rc qucetlurgirer pi„,,l mrlonco.iduaopuptlarco erpicstaa 
larl vl viclu c. <?» > o.A. dcrea crir i vuao vulgarcs racirao 'Hdiims pu 
vcmclesaci' pudcsqiicuqz su,e Udc pltlartscst vnlno«ltcri.Becucla alte 
rts nwuck H6dit locuni lrclclcomissz ^ms alrert vii si.A.kl»erll kreo^ipa 
na.vulle eo monecc sme Itd.rm s„c> pillgri erarc vcccsseril.V.supemiu^o 
cessoieg restuuer yercclit-itc cu vefai t?cres erlt mf vlrecro? ccoucrso «li» 
calloe vtvlcni est.l^c vc vtri tstc qua vlroq; crclucilik nir -i celcri rriucteo 
tuoifomie ludstoiiuz no possunlkic^ gd tutcstalop estccru pupillarto ccht 
rl msl iiliosamlitto pupltlo p pupil ke quo <o actcstcciu l? uo quo aci ik?// 
>are er^ssaz quc ptmck m ea. vncle o KZ cr ctlclc irrdisvuc racitc vulgsrel 
notzrtj cr?s»lio meo qn aUquls Pz eltam lelullanr qi s» vnuo lllozu noi? 
kllu ipudcre cuivull sudstlkucre non kierit pevcs q, uoluil vcl uo pomc> 
lolu lpupullart lecl qncuqz kaclas cjz rit altcr S iioliclu vcreo:i litdoc mo 
ltdct pr sc.s.pnmo puplllarcm.wic clo restato: l?no vuoo silios vlplurct 
N.lillu mcu niipi krrccle istimto Be ipudrreo sud sua ptate porfsccr l^ic 
nlrii sivlccuo.A iill^nie^mlyi kres «no.Tl. ^ .A).liltosn»c«o ipudetmi 
ertt 1 ln pupillart c»lc Scesscru/Pd» l?i krecleomstituo? cosiuicc ludstt 
pcreo s»l vel k> arres eluo iupci stirco tuo dac s»vstllul,on^ lcr apprllar >e 
t?ere6es slnr veillckaclao kclclcomis/ ctpioc l vr.ff.dc vui.-r pu.lud.I.ta I) 
sartSkocnio Sl rrio vlctuo.A. pu turc noporaiit kc iudstttulto tierl nl 
vco kaci? postca qucuqz vcccssci il s» s, isttMll suu stlii pupilll i polcstate^e 
ne Ittrrls.sudstlmo ct per 66ctcomls stztono allao no essct sudstirutio dre, 
tu lupcrstltco fralres clus i p?cnioi> mloqua sccl racira vulgar^. lLr acjuer 
tuoiii fratrii etuo Ildcroo m stirpeo i re q? 5dn sudstttuo no conucrtlt o^Z 
no l caplta.si lcstiro! vulr q> vlcp a6 sudstlllilioncM«qua pontkacl liclcico 
<psos vaclar. vt s>s calil^.tciascp mlssans lecl namreillmo sudsttmtlo 
»crbasudstttuttonisnocrtcnczimmr mole coaplatmquapsnimr ican»» 
vlira illoo quootcstato: crp?cili' Sl directo larecolcruaterccpka lola co 
eni; mstltutio rrib^ vel.plurlv^ nlsts penckosa m qua si ponaturstaltm e->; 
«a a6cltc»ak i s» allgo eom trccsscrit acl ttijelcomlssgrlam conucrlit. vt pZ 
kne ltderls luvklmo lvLlluco»^crte er vtctto.Wuttz sttg csscnt dlcenw' 
tz breuitak emisa we que msgls con 
kuela kunc rc5uaul vr itelllgao sliqij 
de lucckssione legitima. 
»x ^Muomocloaulcni ingrcclicno re 
Iigloneni erclucltt substitum.vlse.s 
kreo.§.rvlik.Ltdc legiria.vtiZe A.e 
gitinia.niulta alia acl lstam maten6» 
lb ^SublklMtloralio concltkionlo li s» 
ue Ilberls rcceclat altcr s»t pcres eua/ 
nciciretian» l» nawralco yabct.Scc» 
li z»lclatur IcgillNlls non aute»n s, ti' 
lios vadttU lccl pzomoniilur. Illau» 
Vtclctur Imc lidcris vececlcre.Si au 
rcm cltcarur suie vcrecle clcccsscnt no 
Mine vereclis solt lilij lntelllguntvr. 
Ztmr st no yader 5lm se6 ucpore er 
liiio sudstimcio cuanclelr. viclc gl. n» 
r» p,ir,a.vc Lva.vdl dec pouumr» 
^ l^Ztrum rogamorestttucre herccli^ 
tatmi postt cam alterl alicnare.P.vt 
<lc.s. yerco.§.rij' 
Y7^uicl liquiscr vekcencjcl b^per 
rcttain linezinsurogMio pure rcstl 
tucrc vcrecliralcm. nulla kacla nicn" 
tioc ve Ubcrlo.^»q' li postea hadue 
^tiil.oo vel iupoteo vel ^ncpotco 
^c.tnbstlrullo enancsccr.t'? p:oda.i 
p^lenttZ m glm.I.cuz acutlsslmt.d. 
ve kiclclconilssio. 
9 H7Kle cumo m6ustrla est elccta no 
porcst alium sudstirucre.c.si.dc of.6 
?.c>vts cui.6ok.SIe.lt vt.k.vnlcs 
>ncaurml (.'.vccaclu.lol.lc.stanlli> 
f.^vost.b stzm Udcr.^.iUil n>s» vllt 
«vlllmcre tilimil iccuncllM» L. Uilo. 
Zo ln kutsno. 
> -tln quio pcr sibstimlun, possir.S 
^ ^re.id.q» non.rcr.cst>i'.l.nillluo g 
^ ."'-L.vcvccur.Ii.r i m l. scimcjn 
ff.ve Icga. ^aUltsccnncjuin 
p^ ^vi.Z.nili scadicnrer clecmo 
^di necessarta cania: quia 
^rvlcst vtll uacjakacj balnea.l. li 
H8Z 
Mentt^vrleg?»?.!. te polllciiaroe 
ff.dcpoUicl.' 
b^tllltasxs. 
m.c.dlleNl.deluc!l.po«tNln. 
tl^/,n> l!l^ giill.^d?.anl> q> aurc acl Wostl Io.anu.' 
cap.e-,clooive ^ 
in mcj»cl0 rrl crlra 
vr m.c,.c.vllccki., m.c^ -n^ s rv, 
q.i.Aur cst a6 ilerpettA o«c.mw- -
luc I. c roabllio -r 
clakvt ln.c.capellan^.'! rc Ul > ^ 
nuo tcr.tn l.vuica.ci.rc^tt> 3 . 
bc?stS.I b.ri. vbi v! q- a'cto:l^ 
vz dcrc subtilirake inrci^nac.iuc-r 
ter.i.l.n6pm.ff.vleg.n66ans^ 
kk enra m6>cii» acl ^uatc^ciic t z 
er in fo:o aie vtl l-r.i.pc pt' 
5Iv sudr.lio inlu^igaw^p^w ^ 
li astute nterrogctpcro.e?.^» vocir 
S^nabius^  
kn.c.cuni ' vanam 
toi ln.I vitl.L.veicgw o." 
fubt>litareeo?verilminoquac<..rl 
^^^^^«jitas. 
^ ^ aluis smgll^ 
<A^t^Il^lanoqm»re 
„„g?stiruik.aliuovllgqmlti 
. , n-I rclttiua vicie gl.lli 
§.rr.-.s.v-enttae. ' runz 
SlM possmt 
moSum mmti valercnS xostuiit. sz 
bi? pcr mocluoronls scz">cnto co> 
gmtliccu gs p orone; alteri tprrrsr 
^niaz gr-U er tvnilztc v«"ng no.gcl 
nienta resplclcn^ sz aci encau acj gc> 
gren6uz vo atlgcj cz^ ^^u>k 'ftaruz 
allcm^vl eaccciwnu ^ ct stg,ti 
vnl^por iliten valere »o lolu oc con 
grno seck el vc coc»'gno. 7 hoc duplr 
Ano >no p? co»cak!onc ln racZtcc me 
ntonj opc"- ^  ^  cai-ltgs:f,cqltbz 
dcwnoalrcn VZemolutnx,,,^j',^ 
iil caruace llir illuclplicepg 
oil,"> nmenlin te«.Allo n,6 u,^. ' 
ne f-clentis vt cu go al,q op-c s« ? 
acl pociacit vtttl,Mm.Nn llicrgi,' 
ops cNcmnk cox^) qbuo kur ql> 
a fackcie collars vn pnr elovglrpe ^  
sskllfzcttonc 1 plentla «l aci ailgcj qH 
stskieoy n > nmtar.^lstis vnob^mo 
cl is valent inM ag«a nccZn vnns sz er 
Nlvttulo no vt mukcr cov ltam tc^ vt 
litrrenk a pvnls qS no cst Nlvtare sta 
tn qi vt viclt Nug l encklrujion.f. 
lrv.yn ln l?ac vlta vlilercrmeluerut 
vt llbi postea ^ cleste postenl» Ll il 
lucl.ij.cok.v.^nusgtqz^pklckmcrce 
6ez acciplet Mir gcsslt ln colpe ^ lllS 
eccM>steo.lr.vdlvrcpno t?cnr ptez 
m opeqb lud lole gerlk iNtelllLlk q 
glj stzt^mutalionc. lttaz pn,mz cllcn 
Nalc wlpenckcrcrnaz qulllvet hcbst 
eropereluonoallcno. 
^7Alm snstragla facta p pctoieo vg 
leslit.P-.sl logmur de ope opgto lic 
facrillcmaltans ^ alia sacra er se lp 
ilo l?cnt estlcatla ablchope opcrtltig 
qnZ eqnakt erplent p ciuecncy iiant 
st Sl loqnmr ve ope opantls lic vlsti 
gno q: fie licrl p nialn vuplr. D>zso 
vt p acto^ -r llc no^tnnl nifl fotte p 
acclclcs?tt pntlputap elenlolinas 
msli Yoio bonlpaupcs ercuaU ozSt 
z> defuncttsstlls^ qwa ilke mal«o 
«ckricSo vtp minlstm. ilicautvt 
p niistx ccclie publicn vt c saccrcwt 
q celcd:arerequ,aon>oiluo? 7 lalls 
semp Mmr q: Nlilitla mmlstrl n no^ 
cet op» k»ni acrons.Aur vr p mistp 
^uate plone 1 nic fi a<z sicepni eristc 
r,g «n carirarc trl ack?so:rin licur cuz 
duo legutplalmoovfostii, monuo? 
? vn^cst lvn^altcrMaluo fic^snr lllr 
.pqno liiit St <»o acl Hcepmz no eri 
stctlo ln carlrateqn manclaiilr lieil« 
f»c no^itunl velncH nlli postea ccr i cs 
rltatc qn talla sivr -? S iiono «n»Zljet 
irl vemanclatlonS rc nouo acceprer. 
q: lic valcrenr.BlMlterat ln csnt»' 
teqn Miiciauit I; postca no flt qnere 
qmmk nlhllomms valct vefunctlo « 
aclucrtc cp Ilcz gs criis m carnare ve 
mS^ckclo?sequak frucni ostp lz llle 
ercculorflrin niottalllno tnnn lustra 
gmn, f,cur li crcqnerek p erlstcntk m 
carn.ite.qz rnc talla opaecnt mcrlt«v 
^ duab» ptlbns I?cc er 1K,csr. m 
mi vt.rlv.ar.nn.q.lj., cererls lkeo^ 
logis ibiscm. 
<1 Mp rccipicns multoo acl pklclpa t 
^a fnit illi ml 
n»s Vtllia.^ pm iklc.,n.ml.d,.rlP» 
cp no.q? pliis libl affcrt ilmcl op» ca 
rltZtts.l.ralio rcccpno boa sua colcck> 
cjo ch ttbt rrtrahgfckq acl rcmissio, 
nc peneme ve fructu bono?colcato^ 
rii? talia Ivna lic colcata facicll ea» 
nnllo niln» sz nlagio q acl augnnnm 
pmijln glona valct.Tko. muly. ca. 
vlst.tz cp no valent acl erptalion^ sv 
ne ^ ipne mll prr nioctu merltl ve co 
grno s.ergfta nonervebito. A>ci qr 
vno rcar^no vlnntmnk p vnck tanlta 
cnon6 qucel n6 acleqnak tz Pnmz cst 
ven^q: canrao openr multinkcliiiem 
pctomm? niaiot carttao plurs pcr^» 
vlcke ve l?oc §.saUlfact>'o.s.v» 
Z V7Drrn defuncti quox legara non 
crequnk pl^m purgarotto rraclct.^. 
Vicke eremto: 5.rrllj. 
4 ^Mnc llintfulsragia q^zsuntdefn 
ctls.Hs.Sre.cp.iilj.mols aie rrfun/ 
cro? solnuk ZUt odlatolb» taccrcioni 
aut hclv^tcoknz aul cleniofmio caro 
rnm aut lelimus eognatox.rilj.q lj. 
a>e.-r duo s»>ni knocl» lnnt mag) estl 
cacco lnchttt fcnik m veu P vuo vlrl 
nn q scnik l',.prl'Nkl mli f>?:tep accl 
6cs uiPtnl. clemoslnalxrrrat p:m,l» 
dno n?I vnn cop n?I allqii alic» tria. 
5 cu!t'crequla? valeat «lncH 
K? ^z iklc.i lM.oi.rlv.ar.vl.q.i. q» 
tepnlmra vlz srr acclclcno tnchtn.t.i 
tplclctcs reco:clank ^  o:at eis vn 
bk moinnncm qfl monct mclck vtvl 
clrAug.l.veciul.vei.?rc vslztepul 
wra m loco iacroq: ^cqucli'o:ckt^ 
ermib^apS tech allvl.? ccclia gene^ 
ratr inaglg^? eriitiv^in loco tacroH 
nllbi l»ue qrconlcclank allcui tancko 
r6„c cu^ivi clegit lcpulmraz 1 f,I,a. 
Al>> arir a lcpulrnrz vk tunk ei^ouia' 
Mcta c^Icllc icctli p.im -r dmoi?to 
lunk viuoll no susti agia mo:/ 
q: eio^lleste no pnt nlli p acci 
ncs lc^tli lclrckt acl o:ckclu 7 alia boa 
rrflici? auk mHrii paupeo 
r^ ^  cipliit trllnctztu ecctia rrco-' 
. G ^-^klcoflna?pmak roble.rn.c. 
tustragla facra^» plnrlb"tin 
rn?-F""'bz ficfl stcrcr^ qllbet eo 
». I"' uNMiiilri^.q, eolo opl. tl?eo 
^^^u>i>'.di.rlv. 6 cp ki falllr k?c i 
^ sp-^^^uj.-riinssz. §.Ilj.?.!iij. 
lc>>!? " ^ '^fucti valct tustragia vi.cp 
clt ^ ^ ."tlv''l purgatono 1 n alijs fs 
c>cu Lll^anke.vcccle.nnstawm» 
'Llpcrbia^S 
lctievn kuperv^dlcllur qul rup vult 
v^criHest km Iliclo.ll.etbl.? ,6 l» 
fnmak^mppni tpSm qua vzerrSe 
m^m^-ppm^p"--^^ 
^ootet crao zcwallrer Mtcnclennir 
ciar vt lit tp^le g.,g «/.5 
pkit onri er ca.g-t »?oc vuplr hmo^ 
Ptu alla pcrj o:cltncik «6 iinc mper 
bic q c^pna ercelleria ack qaa o:cn 
narl pt oc cp go oppctlr ino:6»nate. 
Lst ,j gnale pctm Pru acl cstcm qN 
oi pcro c cstccNlupvic.lno tuvckl le 
gi dci.scc> Htu acl cstcctii no F anale 
pcrnuvtqil.pcccllr pcnn cr intirmt^ 
tatc^I alia cZ^ioe allqS pcns, q acl 
estectn qS noc q acl astecni licm vo 
lco occl<Icre t?oiezocc>t1>t prem ne> 
sclco licHm a6 estectu c PZtnclcla l, 
no Hkuz acl astccni.Weccr 5'rScisc. 
demav.ln tc6o sen.TeNlo mo lncll^ 
recke? p acclclcs.t. remouencjo Ll?i 
beno MHtn.s.Po P iupblck ptemmt 
Icgc viulnck p quck^blkk a pcccckcls 
?to ^5re rrr.moka.nopolt ea pctm 
spZle.sc<I regmam omnium. 
^Dtxlitpclm mo:ra. 5?. cppzlpcz» 
luS acclPlScloergnc suo 6pcrm mS 
rale q: htuponlt?«eplu viulneregi-
le? lemo cn, no vulk sublei er amo! 
rinnc ercellcklc?sequ6c1o iti we «: 
Mkk-mp-U^S-wkUa-o--; 
n. Ikl0 <'0 vluielegio auk»ope autl 
illrnntarc lic n c snpvis.^n > 0 ets 
lucr?lcpm >>--tupd>2M> - g»ale 
mwi wi <->-'> g" ?W>-' 
«-Ud>l»I->pp»-k'"pd>- ,spz>-
FpMuaktiirlpcs lvpvteQf, z 
rr/is.mo!.q> quamo?.1st»:>r cS wn» 
q? dz a se ernmzr pre. S»cS.H ca ertt> 
mat. cp vak tldl ltipen"^ veo sl„g 
nieritZ vsri.Terttl c» ^ ^ nhzber 
q6 no hz. iAuatta c>> ^wecij ccreris 
linglr appmk vl6cr< >?cre hz. 
MucrtcmSm ^Po.M>.q. clri. qS 
vZ ertimatla duplr. 
mo »i vt'l m pntmcnt. 
-r vocp m^c >" ^wc6o, ,liq pn 
calzn cliglv-^cno ^ell, 
t,s s, allS ttcutfomicarc»! enimatF 
tl'eillovomi 5omiczn pp 
cjcltttte.sccj^pler v IcctAlonc.yo i 
vli v-cer fomlc«>onc ee Wnkj. vflv 
nn» aliqH dcrc ale? no a?>?<> ^ ^  
is merltis pocptiii! t acZ lnsi^elikatcz 
< c mottale pcnn isickellra^Szq» g,, 
qoer moiljlnato appcritll^he ere<l 
lenrie ltz ve kvnio smt glo:lek ac N e, 
s k t?ret «I nrertH lnis l?oc ptinet as 
slipdick -r c moMle pctm li c i velibe 
ratoe wInrsH Nec inlelllgao q, iste 
spcs supvie pllstam.k crtlatoe.q: cn 
ertlato prinezt a6 roez n e^t pctincri 
pctm soln llt in volutzrc hnctp.irr.lz 
qz q? qs «kemcrer apperit kzcllr errl 
«nZt.Io pcrm lnpwe plistit i'o:cil»ro 
gp frtitu^hc erccllctie er ^ kacllr' er 
timar leei hcre a se «I luts mentls 
vcl q> plns l?Z n>I ccteroo vespii-lr. 
z «Z^Mue kunt ei^tille.^.cp stml ckvi> 
lio hsumpto arrozLtlZ ptlnaclg cnri 
olltZg sgratiMcloincliciu tmierarluz 
trrilio te> nptarc veum.? a clnlatlo.6 
quldus ln locis ltils. 
-Aperliltio^ '^  
Ilgloni.non q, plnserdi^rat lncultii 
vlulnum H vera relrgio.se^ qnlacr 
l?lvct eultn vimnll vel culno vz. vel 
eo moquo no vZ.Gn snpstlcion vcl 
- iuutkni Zl^o.ll.ctp-.co q? veptecs 
blk-rtmskabantvtsui liden supsti 
teo licrSt gl.au r acj cor.tj.vlctt supsti 
clo c rcllgio.Z-nlo.lu seruzra vbl ac 
clpllnr metl?zpt?orlce rellglo. sicul 
qn vicim^bomls latro. 
ss7At? supstltionu vlucrse sint sp5s t 
K.q' lic5z vluerlaobiecks vl' vluer/ 
soo lmes pni h.n.acr^nio:ales spcs 
lo:tlunrur«Z>nc!e puma lpea supstl 
tlonio c culn ert?lbek culrus iro cui 
erdib^clusest.secl mo ln6edlto.vrli 
qscoleretrrummcfm Icgcs wter^ 
odleruckrmz.Tsecusa cstcuz culr^ vi 
ulnus eryiwk c«l'no vebek.s.cream 
re cnlciiq; ? lsta v; mlras sub se spcl 
kllck st reucrcnlick veoveblta ert?ibel 
creature sy«loiatrlZ.Sl bo wc kacit 
vt instruak ab c» sicest viuinato que 
denloescolulitp allquapacta lnlr» 
tacite rrl erhste «l eio.Sl ant kc»c 5t 
vv directlonckyumznos acmu.? sic 
c supstuio quamclck obseniaiitias. ? 
boc dlc atig.ii.S wc.rk>iana.Sup^ 
stiiioluz ^ inqt' qcq6 istimtti ^ ad k> 
nnnib"acl facicktla?col^cla i ickolast 
cut deil creamrck «I allck.Lcce.lldlt 
mu sublllr irl atl?sultztioneo?pclk 
qum.i ligno? eu venottonib^placir» 
atqz tellcrata ccce.ScSm post sub 
ifcrt.Acl I?oc crgo prin^r oks iigan» 
re erecrabilin reme6iomm quas no 
comenclat aroniellico? seu in p:ec5 
tatiomdus scn:n caractcnd» su spe», 
clcnclis ztqzligzn^ls m quib^oidus 
ars vemonu e er qua6ck pestifera ko 
minu?malo:u angelo:i! erko?tZ.Nn 
i cstcta vucklja tunt r^tano? oio pci 
tus crecratioxe rcpucllAcls attpvck^ 
nackarrvi.q.v.necmiy.^ln.c. illS 
l.q.ii "jsdnma am spcs superstltou; 
limplr^ trccanl mo:tale Scclinck» 
wro lpco limilirer cst mo:talc peccs 
tum. ^ ve pac hadeo,e»So!S»lz qn 
tMstitsolnm in obsemstiont?m> 
Sam obseruaria? lic aclucrtc q> soln 
^morralepeccatumqn'vuo concur 
runt-lldttmu aligc! supstttiosunl.se 
cunclo <p sciar supst-tiosu; soic la lcr 
uiZs qnacuqz intentloue doc saciar »c 
cus ll lgnokaretsnpst>tlosunl.q: >>c n 
rstet nionsle pcccarum. 
l V7Seck qucro qno pSl cognolcl qv 
tale qclslt sttpstittosutn.-ft^ collcke 
ranllu>n cst rlw; namratlrcr vmcak 
. .1^., cansare p:o qul/ 
vulr vri < n Iic uocrur mxn» 
N.cLs nalcs aci lcluccncliicstc^ 
oa a^.dcre.Si <'onopon^ 
e5re talcs estccrus ^scqucse P " 
i Stld.dcank acl d« cstecl causcimloo 
vrcSc.leilrm vrligna Vt'gna 
dmin i.Sicut kimr kcramemalia k 
gna.Sz t,n vt ligna vana^supcrna 
cua? src ptinenk acl pacta ^ snatlou; 
eum ve mocllb"»mra.5 supstmcsum 
Mcc od.cp sicut co:po?a nalia sub-
ckunk co:p>v»cclcstrd'iti?co:po:aar 
t i f l c i a l i a .  v t  v m a g m e z . ^ r g o  u c i r  t l  
la.ita -nstasomunk allquas vlrmtcs 
«r lmp:elsrone colpomnr celesttv acl 
altquoscstect^causanclooq:.^k q na 
v tcs vittnlcs coipomm nalnralm co^ 
leqnunk substantiales somiao ipso? 
quso somnnmrer imp:estlone co: 
lvx cclestium i io cr earnmckcn, lm 
p ' e s t l o n e  k o n n a r u m  s o t t m u r u r  q u u  
ckanlNlrturco actinao. Scck so:me 
co:po7uni arrtstclalium p:occcjli r er 
^onccplione attckcts^ N?t iclco cum 
^'bil aliS smr H compolitio <r o:clo. 
^ vr.ii.pd, non» postunt nsmralcz 
I^tulein dabcre acl agen.Lt ln6e c 
^ cr lmp:estione co^>o:unl celcstm 
^ cp snntarriliclalia nnllam so:r» 
"UlUr Hrutcm.secl vn pm niZnl nmv 
q«4 
ralemLt kic patet q, facivnt anukn, 
,,,)stclkr>oncivll'p:lnmnt ima 
K,ncvtvalc-laafcv:co^dmo.wo 
stmoll lunl?co:.TVo.5- 5e.q.rcv, 
.arsnstouas,t,lllcl.a.mchz 
stcar q' qnllaqb^llkno dnt 
ncar., '" /^.^.sclam vt ca.sztF 
vnmreni causanon^u' 
H slgna q: incstrcsri acq e 
qF.q: cu qrat acgw« 
clumolnatcwmm.^ 
aclilc^o ozlllnc! erptci«av 
sancridoieofaciimtnoper>>^ 
ru rci cuimm aur a viawlo vtK. ^ 
q arrc norona vrunrnr p vanao 
stUtonesq dcmouco cu nonpol"'" 
tllunnare krellccrst. iS iwH sciazpotk 
rur vaf l; aliqn erprunSl aliq Mcu-' -
mctZ sc>a? ? l6 monalr pcccant talt 
arre vrilcs? rt pkinui efficiut saMt» 
sjTAtp^ms ymagtnat.ua postir lm 4 
murarco:pora ncillter»Pt.Z!luicena. 
vi.nallu.c.vlt cp llcaccipicckoynia/ 
ginatiua L ips^ virtntib^ iterionb* 
vt pz in trade posrrasup aqni! ? i rer 
ra < mulrj aitts ereplts i <r ernea <? 
p creclo.q: nmiloerre6itcl' vmre ct 
no irclllgas i qciicp iniulatione^sz m 
al,qb^a>ijs,pccktm6rlo sublalis. 
FN^ltP kascmato s»r postibit.s q» L 
g^cipteclo sascination^ lllulioc sen 
InckilicatSe scnluu p'artc magicSfcS 
s,c cerm cst cp polsibills ni», ^ dtkak 
a rro mccliante minlsterlo angclo:ck 
vcl lanctomm.Si^o -.ccip.ak kzsct 
nmo p inmclia-r liccst cr kvstibibt 
stcur nmlt pkic-ter-erpertmna vocet. 
S?attracc>p>ak p:o lmuratione ack 
mal^ facra in co:po:calter>us pocu 
oo altcrt»resp«ciettlls'n eu lic srlrE 
p7sttdwn^tcrvrv.c'Nulcm 
?^noioico-Po:enePabomm 
aspecm. vtcke ikic. m ql.kt qut d^c 
Amlto:m-lvnpol^mlamsccl, 
aspl<»c-Zo pucmm ipsam^cer-. 
5 sl7Ar?kerw «l arn,olev^" vtute 
p ^nionca.Pe.q' iw m>> ^^5^env. 
I^am cnm acmoactluaUlZ liitl pa 
c.c'lc d.spos.to ko vc ^wn 
luemtpMone.ns^ _ '^5-
gcr.^ vcrahirc.1 >" q>, cst m 
^ s.c cn kcrvc « valccks ngm, 
ral^r a,i rzle pass^c; leilZijj vlm.nu 
Vt Nt.ki''^^ «raremum. lx,z v,^c 
«e" Vuc nulla ycrds mu rco co: 
Aalis por sgcre. pu? rpmiu nalr 
^Naltqn valetpott^erallMa <up„ 
stilioncquep:ovlvitaei5. 
tZTVlMZlicczl lnspen6crc v!eula gg 
collu.K.ci' s.cs..v.?cur.at'1sd:unu 
cp sintno.ci cogntta.^uots no lgnota 
Secuuckuq' Ulino.asutvcrva unt 
nols sci pnta cnage!» aut mcrc lcri> 
pruresut a'lc,uo? scomin. Tcrtlum 
cp ln ets uo ponans alrgck caractcrck 
seu stgna sttcr slgnS crucw.Ml.zrtu; 
q' no lnfcrak allc>6 vanu scu s.illum 
Mulnm cp m scrthcSo leuslilpc^c> 
cko aut porracko no obleruek allqS su 
ostttiosu; sicqn crecUturmm^alcak 
tcrtpca an euangelt.i wl alio vlc vc! 
p puerum Hgtnc; k"wl alr lst o n 
?currctid"supstirlotu; ^t p; n v i. 
q.vl. nSIlcear-.c.nS ovscrm s. 
5  A 7 ^ t ? i c 5 k a t l 0  s c r p c n m ^ a l u z t  
.ctt-..7-.cpsl in 'ucaurato.b^m 
"aNumYcakrcspecr^na^ «^ 
ba -? acl vmre vluinck no 6 i»tcltum. 
Scck q: vt plnrinui fint illtcite obscr 
u^t.e clrca ralco mcgt.itoea?p<mo 
ncs toniunk effccni lo rcp:ovmtm. 
« «7"^lvcarmmatriccs? caruitniro 
res q camnnant ikirmos aut puci w 
pecccr mo:raI>rcr.P-. s, nlyl! 
liolum vicutaul voccnl sul racmul. 
Sztisi vtnklicitishctbus^ a6iur« 
tloluvuo sicur pcr palsione.cruccm 
? s.mll.a no elt peccaru. tccl uo vcnl 
pluti Mlt viscrcttsptonls vs rellglo 
sls.qi coirer tiipstuioneo iimtccnl. 
S lll.o g viil nnssa; S mo! lS 
lu.s^) vllNovtmo:iantur.1^.q> pcc 
cal inottZsr.rrvl.q»v.quicuq;. ltZS 
dlc ve crucntlbuo altarta aut opcri/ 
tlb"ymagmco taucto? vt l.ck.cqcu/ 
qz.wmullter ve vtcctibuo ptalmoa 
ailquooatjyoc» 
VTNrycoNigcntcoallqokrbas va ti 
nao obteruatloncofac.cntco xrccenl 
mottalttcr.P.sicll sclctco lupstlllosu 
cssc kactum.vt patctrrvl.q.v.c.uon 
I;.?.q.v».nonltccat. 
y7Quil!vcovscruakolbug vauom «k 
ack piccognoscc^a isottimta? Yn.ol 
tz.q, omla^l?tv.ta tunr qa siit Ngns 
cr van.tZtc Po.u; coopcranrc d.atr» 
lo uS cu; m yniol a Pncipio aliq^l 
eucnlt a catu mccperuntvneo amm 
m y,g appl.care. Lr.S visbol" uml 
ta kgctt cuemrc m talid^.ve yomlnco 
wrtos.oteo flanlin talibus ilaqucio 
crroiu tmpUcenlur vt vlcit Tlugu.i. 
ve doc.rk»lana? uot.m.c. sc.enclum 
rrvt.q.llls. 
<I7Nty scicnomalesiclu;poMt sme >t 
pcro illS solucr Z^.^sdctmo aurco.l 
liij.vl.rri>ti.ci.ij.cp p al.H malciicm; 
5crt nS pot s,ne peccato inkZel.tati. 
Si tn qo esser actu vlsposims acjfa^ 
cien.malcliclupStgliqg vlicoq: lZ 
nialo alteri" vtl acl wuun: s«n licul 
vtcil ang.ve iuran.ento lnkckelio iu« 
rantis m uoie vei tul. An l; qo no» 
polV.t lnckncerc aliquc a6 altqS molc 
iicln faclccl.i ln si cst allga vlspom 
actiialr facck allqS malckctu vtalis 
destrnat poltu; illo vrl ac! bonu me 
uz.Wot 6l lolli e vcstructoc; uMn 
pli^fatigarerq:er pco uo aMttmili p callbus a ture incur.mr 
S-Iiu vurat tale sigim.vn vli wco. ^ , , - -
^ .,.1 ncrmimo nu-riro al a sutpclw-pv 
occ i plcrco ttNtoo 
fi^eUrao aliqua q: vestm^o nS acqc puttarc igcnu . maio:e 
tcir opcriv»vlawli.t; crcct.l »."'onc ^ Uluct ^ s„sp^lion,< 
pslre rer-irc i rrllc fartgare v» ralcsl q^p.lc d, Um ^ .^.^Sc; cu crcSi> 
gnu vurat? Stiructio signt mlis.po no: ik.gikpp^U p. ^fomm « 
nitfincrecatot.W-Sr^tvelkrucregt caro tolupzmat^.c ^ cltgcre 
cacram.?raaclmratoesdl pp t?oc no potclig» lcSvcnc "w ° 
. I ! , ^ , ? . m i o '  I?-nSlmcnt5na. ?erercercmr.scl.cl,onal'a ciuowm. 
, ^i^cslecii aliKs noctnrnis ^D^u^pouikm.c.vlll.rvul.dts. 
^ vvtamcp wlncr.nl Adt efio csssuspcsusvuov^»'' 
ho.weqnttarc^ ^^ ^^avoftolipott^>ni:icialc pc.Unce^ 
luvli to postc tr ii ^ s.-i-i-t-nt mfra ser ^^«.atocs 
cien, creimrS possc mutan pecccnl 
Nw!la1>.ie.g' "cpoaq? p tal vtw 
aucl.ei.it vcrtralc ^  sunt lnv<Zcll rrk,. 
rtozes.rrv» c, ».cht' ^cc^li cr s.m. 
pllcttate an info:mZllone ve vitat^ 
»5 vliAuicl ve obscruatoelnncant vic 
tu w.Zlrcl?».iu c.^l go ckcnc .rrv». 
ci.v.cn s, qs ovscructac! pcognosce/ 
ckos futuros euentuo sottuttoo >'I cr 
aijbcognoscen^li fulura opa I)o.u; 
V certimclinc s,c lUlctni cft? ars de 
Monu.Si<'oqo >'taktal. obscma> 
tione,?Ialia?liclcrattonc gllrottun 
»6 ^ ogiiotccmZu futura qnecrcelc 
lltduscaulank.putaliccitatco pluui 
T l?i.uismocZi sic nS cst peccatu q 
MZ dudiu nS cli qutn rco circa!un« 
ken, glodun, costtture per s.,per.o?a 
''cgank imuteuk pcurentur? qnocl 
^>cltFli,g. tu.c noovlcmetls. rrri. 
^pi.inrelllg.mr sccnuclum p:.nmm 
"logliinnSpu, secuuckum. ^ 
Vtpcnslo?N? 
l»o 01,v II poir ^ininciai ?cl».>»"-'7 
v:al.i infraler n,6tco»,S puocatocs 
avvakeo hsdytcroo i clerlcoo i no re 
ferletsoia actaconctUj. 
g^Sccunc!^ ponil in.c. nulluo. lv» Z 
di.AVt ech tpo iure liispccllk p ckmZ 
acclevttkioncmille s» o:cl.i,al tolcni 
tcr rrintctem scienlcr^ 
L7Tcrtt^pontk tn«c.t.i.lf.lrrtilj. du 4 
vvt epo suspccitk p ami a cclcb:atoe 
nussc.s, onUnat Zliquc inv-tll re quo 
dic.vt.s.o:c!o.m.§.rrm). 
^-Auar^ponik.rrrli. vi.c.nullusi 5 
rv' q.?itt.sc>tcirarid''.!llviclerlc,no 
totti?cuvt!,anj tunr suspcli. S q vic 
vt.s?c«viuatuo.§.iij ^ -
n-Mulr'pSik.Iv»lj.v,.c.li.vvichs » 
^sits,',.tt'"SacY» "ue lma avva^ c 
tc.sv^l,s acStonc altox a tuavioceli 
aliqut vicunl sv sl-»o eftta. 
^err"kvulk ln-c.m?-l 6 ? M.c cS P 
?7 ^ ia n- clcc-Avl clcric^ yui cle^ 
M i cll^u Hu «ll cliiS Icgitimitate 
^a?-mo:e?clccttoncact.va^.!l-
v^cc cst avu5ci,o ecclcllc o 
^ntti c'k sls^tus. S'Hs nro g fg' 
' ' . aVlccpnuat» 
kpmala percwttoneLwtl krnekch aSllv»ab appeII-»toeeZ9fcratnlk 
z ^7S?pli?n'l»!nk i.c.gsqove e!ccr. uoingr-t5, ptesattq puitZkc iteruc 
N 0i cl^rt ^ ?tsnrics ckcrSl vc sc ka - mcre recesscm r a dicta ippcllgtlone. 
ccc>->pl^t-gsecnl;>1 av»>'»?kit >>?jg, i^Tcnisclccim^pzinf i.c.t^ra oecr >4 
blill' ? ci'gc'tcs dma ^  "ilitsukpc c«s.p:elz.3 >w sem^tco inicrcilclii ve 
N clectwnla pt uc- ^ ^vic vr.Z.imcr6iclu vli.§.vi>. 
«s!"Sclau"oo.ki v»>c?.ig cAptluIic, <Z7i!2uatt»scl cmi^ponik in.c.kacro. »5 
<timlloc»cio-ckl"alosplc5tpa vk ve sen erco.Nbt sutpc^lk pni/scm 
ab e6o q ^. >6 'as»o. aut ab igrcssu ecclic^fcrcns snia; ercot 
x? e us lii-a lkcoicgta ycgr.i- c^tioiiiL «ull iinttisa c^nonica niont 
^itoliitpc^^^'.^"^qb»vic vrs. tloucco:am rcloiicigtcstlvlw. 
^ ^ s^Muinrlisclecmi^polk ui.c.cu me «S 
I cklcialisnesen.crco.il.vi.Gbt sulpe 
»a 57",tto!^p^irclsc.t ozanr itcsclikp niesc; sb igrcssu ecclie?i vtut 
jlltteritos vel no luvaltoo.^x okkicljs kcrcs snia;ercolcatSis l 
vuovlc^r 5.M p:cccticiitlczsu. tcrlZictlN'! suspclionts no scriptta 
,i ^Dec^>n»pStkm.c.qmasrr solu. Actccst li uo ^ scrlvzt cckni sentcntie. 
Nbl suspcsus ^av Almlnilri atoespj ^ cst li reglitiio non trackat ikra 
rltui?l'i qllbctgrauckseccllg;lib, co niclczcrcplciscrlprurc. Decsvtc vt 
mltsazp vebitis sltenss.autlrao liue Z.s5rcoicaklo.li §.li. 
ligilla occcles qv^pomnlcccue ob> y7Scrtul^ecun* ponlk tn.c. q? sepe l/ 
ligZN.Ne?eskcpn Ilgat I?ec suspcu vc ele.li.vi.Zbl tutpik^ukav olklcijt 
lio uili tnfcrlores cplo rm Lo.l glo. ?^z qduscoq; bulicijoou^ms caplw 
lvlclc -zcppestz 6r patrelarari.sz no la collegsz autllngnlario psone ln> 
vzsaccrnisi ^us lir sIllstacm inclcni krascrlptap cccliax g rrcc^crc prela 
tatt ecc5lc.c.cu otlin ve.v.ugn. to alicu^ecclie catveclralio «l rcgu 
,, r^^nclecim^ponlk l.c i. re clericw l2rla«?I collegiarctr>nasb co r>tmlt 
ringnittb^in vuelloZVicleric^vuel sa irl vacztoio tepoie ovuem^tis oc 
M susciplcs »l altcri offcrcs luspS> cupckt.? yec «tzcliu can6 relwuznr 
si,o c votertt tn chs cu co vispcsai e ll vi eccue aur tuccelloii no ovstckteq, 
mo:s vel mutilaklo no lit tecuta. cuq;?suetl,c1inc Lmllegio aur stsmto 
,, ,^DuocIcclm'w,uk M.c ^litcla.ve -r m.clc.lkwmn de elcc.rrclarsraklck 
ele li vi.Nvisiisp^clukqcuPiucl^ v^reloc,I mokcmolimicnto. ?intcl 
^g'oSnn^linuuave^o?con5rnia ligcqnblat^ncipzl,s»ccclirvickc. 
rlone-r^secritSeqscmtronutmr ve s.bencficlum.§.rl. 
eaam Se uegocio:um m cautis elc^ <1 Dccinmlscptmi^pStk i.c.1?ac co l» 
etlonli ebamuz qu antca scl papa e liituroe rr ok.dcle.li.vi.vbt pleiua^ 
«prrllzti.Clurq?kruratSczautcon to:t»lpccllkpynn cku.ab okkosiicic 
Lccranon^ cokcmntclecris polk raI6 rcr introniittir sc ve alija <H S manike 
«cipcllatoi.^ lisoln?krmanoN'Z cS stiavequovic.vt.s.coteruaror.§.^ 
ker,nrsunrtulp^liavearin.Sk?lir s^Dccimulocrau"pSlkrn.c.yocco >A 
manonc? contccraliouclic sunr av lu!tissl>no S re.ec nS al-c.li.vi.rdlp 
vrraP lulpcll.Sttr sl pMtduo rece Utt luvmmctco wns ccclts? .lcu t» 
rasme?sentu kul^aplr -?se6lkapvce ^ vi.vvl 14 
lnialaic)lr^itpcliPlricuiNZdotto <1^5 . ^jwocccliel!Iqcclc^lat 
t.erccutoc offlcis ^av^iuistrakoc.t. . ^ ^puvlicc 'teicjic^ 
tpalm 5; Io.an.Hc cvcl qd <c>ctct p»r, sgcra ec<Uaft>ca 
n Snuciar lupioutr tutpcll p trttmu aur coo r p arvttrm 
apccptocbMcioxtUt^cclte.qlj aut rrllcp m - ' ^.«nrpptcttr.-zll ^ 
regrsk rr l) lutpcliolcurratvlc qnl s^o'cato? scigcrcktlec 
1 ^ 1 s.nk^oicati avl ttcrclicto vursie0^ ^ 
aut mcm,a crigur ao ^ ^ ^ xcrcn c«v. 
tkouoercSlcatlo.vti.casu.rrl. uuk u reglit^rc » , ..»-,,^vscIcr 
?scia; mwaui p . sgzcics. sz iuf.couclirotto I, voiowis.Hlr.uIe 
cio qcch ^ «ltzt vcs m.c.uup de senr.crco.-l lic tcne 
V n VZ locu - ai vuro PZ^ec^v n Scnil.ivuZe si gutt cp 
Io.gu ^?.''^luccc^rmlocu o^ll Nlttapcuatolu vZ-ocuquoa^cce 
nari, rrl vclcgari vc ^ve c.c v uo t. p tcl ^P ^ cNcoon crcproo^ 
iegito?.^eaacroi.cncclnau^ro.c p ^fgcui.I;an«actu5,t 
^ Aigclm,^p?mk tt dc oMc. tvn . ^ ^on ercmptos 
o:6l.Il.Vl.eivich, ^tuploieo tulpc ^^k i.c.stalutm^rr cle.Ii. 
stuuent occupata nilier tpali huile l quevz m illa ccctis 
S'o.nitpsucmcilneoscriptac.s con rc"-S^^ 
ueui^t.Lt aclncrteq, V>cloquitur rr p^ua ^  ^  j,.^. . 
ali,a bolo av vw de quiv^m.c.qt lc „„squmt^pSik in.c cupic/ zO 
Pcvc clec.li.vi.vcqvli?.s.§.rvii. ^^^i.-clo.vcquo-Z. electlo.§»u» 
v7Nlgclimutk»m"pSlk i.c.cr.gil ve tcsvccu^ - . s^p.onnli>.r^ve ele. ,7 
Ml.vi.Vvlchi -rtupio:co tuspe^ Qs.ispctio ipoik?p?o 
^ukad igrcstuecclieitcno:ctal?osto ll.v». ^uauscicrcii^lgnuuilico 
^ viikicio q vlliratco crleut pccumS nuttZr .^^ pavucnnt ramm 
"r! uiuncra n-I no a visira^ rccipmr ^?nnttc ^ sen.crco.li. 
^curawc; 5 q vicvt.f.visitato.§.tu ^ gv oi acw lcgttlo 
^^Dlges.mu,secuc,'po.k i c. vsurs 
^'»dk viu.Il.vl.Uvl sulpcckuk eftl -t ^ ^sj.,mloctau^ponik in.c.non Z§ 
^aloreo viurarus mcZikcstio n ou K7^.sc> ^nent ve regu.lt.v^ 
^ciicv lt.?cccUt couiw acl kc^ lol» ' M.c^ 
Sdt kihktMz ftttpto, qvoMibet 
a6^»fest«sne mMcanlm orclinu ffcj 
g aUquc zst snna ^ >var»olno cople/ 
ki i-ecipllil ickMMonc"» 
Zv ^Aigeliniusnon^potk >n cle.qch H 
ri.-r vo.cle.de q.Z^"c'.,iu.§. 
?cie>-icc»o vlrgAio «rst>vuo Vletco. 
Zt <I7Trigclin^po>illu'' ln cie., ve rc. 
eccl.no ali.vbi i»i>peult ad offo gli 
trt rellgionw Pli^cs Monasterto k>o 
raMl ccclic. >n> ? cuilid, 
kl lura rc<ltl>k ^ possMoncv eiultlc 
allcui aclpll.>lu sc! ccnu tp» ?cccj>t 
qm.' «»„-! 
<v ^lculu?uet*ll'hz.aitt li nS h, s,.. 
^lari lwocm no ertenckk an locztio 
nco? v6ij,lioncg fmctuum scl „io-
«Ilclicho.vtlbt6cni. 
zz L7Tngellmtilp!imusponik,' cle.re 
ligiosi ocdcci.Vvltulp6ljunk relig, 
oli I?ntco aclimnillratocs vcl benef» 
cia ab oi?,cljo -r aclministrzrSrb^qui 
noualtn aur vecimallii aut vccimzp 
Sbitax lsciiir frautic ll rcqllti.s. u,c 
lc; no velttteflk «l >i lztilfcccrltplur 
patio inkfz o»os mcles? rancZm do 
nec lAillccennt. 
z; ^Trtgelnnullecunckus poik in cle. 
cnpietelvepe.vdl ltilpeckik abosso 
Mcatois oes rcligion erccptio ilt,o 
g vecimas rccipitit g postH kuerint 
reqliti p rccto?cg ecckap lcicter on>, 
lmntkacte?lcia,n?5lenb'oe vecl> 
mts lolnScltS? doc Hcliunon fece^ 
rint li comockitare pavuerlnt. 
Z4 «l7Trlgcllmultcrtmspon,k l cle.l.v 
sta.mo.Nbllulpc<Z>ka benelictom; 
collZtioneabbao vel plto: ns l?av6t 
avvztc.pp:llmi.ali"^osb acln,iffra 
ttonel, quck l?z g, li n I?Z ml?il«rak «icl 
Vnclu Vn6cm?acImMraroez 11?ocp 
klotulares «o c«ng>stos? sl 
toowl capncl, no krapoztarefilum 
plcrlt.Ztc fim pmillaz plonap vlttk 
ctionc hfgrag peao lulpcsionlolpa 
vilitatStgp bicnili iplolcS mcurnil 
li lvnztol aur auclipatot cl imo?ole. 
trlsiiaocn ciriid^ur gurb^cr^xoli 
to intcruenit -l logkdemonacio n,/ 
rto ^ collttio ptlnct act poicm cla» 
ralc cu Mio -t?lenln niaions ptrl 
capuull leu puel"vu> ^ te tpe lulp^ 
lionioabbgrrs vclpttoils vt lb«. 
<1 TrlgclimulquartuopSlkiclc.cn ZL 
lit H niagkis vbi luspccM gtlbz eiia 
cht i lnp,oleo p ler nicleo lequcrca 
a collarSe magllkcrii leu voclo.at^g 
sliqucLmoucrut acj talc ollm mlip 
usrcceptomramctoq» vliratria »ni 
l>a rnronclili argentcox m rali tvcro 
rarSls lolemtatc no erpcclet. 
TrigcslmusquinltispSlk, cle.ms 
lc>p vc kre.AV» lulpcclllk epip tr«c 
">n aboffo li oc!»j greaut anionspl' 
^'.'0ll« tpalisovtctup lustlclam.« 
^'clzz oimsc, ,r.pccclcrc m crre i?ere 
ilopctu^ch pbi tueric ^ceclcnclum. 
es^c p:a,»tate ipla;. vel 
lponccio qua 
5-Z."°^raucrintaIiq»em. 
^ LrigcsinmNcrtlio poii ii> cie. rcli I? 
gioli ^ p?iui.Adi lulpccluk reiigiol» 
g er acjnnllratoe cucvarlitlccrncnie 
vnctoio vel folc'nl;aliSc»nrimo„n. 
aut qcuq; absolutoc tnclcdlta allgck 
acgNcmtmli postchfucrim reglitl. 
imiclcz rest.meritwiicc ^ tilfcccrmr . 
^Trlgclttmilleptimus pS,k l.c.qk 
i o,b oe plu.Nbtclertcl luspcciumr 
^ oi?tcil erecutoe t>ni pau. 
ivicle g recipliit acl cStone nl obla^ 
lione altarts niililcllo vlnrarroo.< 
tatltudSecacZ arbttrui ehtlattsfccerit 
6:ll i alta lulp^sio q vr ni-o: V5c ZA 
icumt go er vvov^pino er qcunq» 
moitall pclo m gs erM6s anH pc 
nttcar e snspSsuo av oi szcro? prict-' 
patSevt i.c.qiilll ve coi?a. clc.? mu. 
ScSocrpticipaioecu ercoicatlo m 
^ ictclir matoze ercSlcationc.Istl tn 
li stc lulpell celev:ct no cfftctlik trre^ 
glareo. vri.c.sl cclcvzztH cle.er. mt. 
4° V7l5st -r alia lulpclio q qs cst lulp6, 
N,c> H zcl ailoo.iecl q nS z«t ie q ^>s'e 
lulpZlionS pSt dlc» ? >sta Itgank cti-
ct pegnnl.vt l.c.li.M.? vc cle.pcg. 
Illzi» talcs no pnl ccleviarc i ptibl» 
co anH NclS ccrli fccerint ve eo? o:> 
sinztionc s; tvnc in lccrctovt m.cl.c. 
it,.Bl tn celcvzarcnt no csscnl irrcgu 
lareo vrno.D>an.ln.cI.c.ll cclcvnr. 
chl v7i»nU"cch aut iut?lor,ncurrltscn 
tentiS t.,tcrliicrl«lluspc'itonto 
litaul a ture. rri a tutlice n ili ve eto n/ 
>t lpccialts «rhsta mcntio.c.q: xrrl 
culolu; ve len.crcS!t vt. 
'Nspcnllo.il. 
lzlioncm^ctenckl q> vedel 
kleri tn lcrtptw monttoe hmista? ec--
tcrts slcnr ercStczrto.iLt »o qS vtrt V 
lnla crcSicatSis.s6-rcSlcatS.ij. dtc 
^c^iznonc lulp^liouts rrl tmcr6i<v 
vtpzin.c.t desen.ercomu.li. vl. 
> C7Ar? gppcllattollllpe6ar mtercii> 
crii trl si,lpctio!>^ liculcrcStcZltonS 
lic s, ^ccclar vt tn.c. acl wc qm 
dr appcl.z )r,g.Sl rn appellatio lic 
^clSt post suspellonc a tpalivns. vt 
pulzzvlgressu wm^vtnee 11?mSi. 
^ MtcrZicto iguls «I aq? vmSl lr 
^ Wpel>zs«o post icqucks suspclZc-
^ct.lno rm if.S app.ntsl cckus ekt 
^vZnntn pnvlrcc ircrecrstzn' pmn 
s,,!,?ltSes.st.pe app-I.^r q p;g' l» 
^ ^onS abuKeio av oflS trlav in^ 
vrcss.i eccNe ntollir appellalio leqnl 
^ Vaalt, lant.Lt lic uuelllgc Ian.i 
qS? 
V« ->>k>. St?<i lllhKo e, 
vccvtSc frucmii knelicy q rpalis est 
vslulpclionc dicilV^e iocn m 
re spualibus pcrqucl;suu 
crS»lcjs»snial,.spcsw»sau 'ttcr l 
li.ctt kcrak lub pciitSc.^no UZavlr. 
rvncccrter?cilNo.-r bzeuttcr qv oro 
ercStcationc dicv sulpcsionc - lcvm 
Io.an.ln.c.licet dc scu.crcollv.vu 
cumeaclcinqnasilitratto. 
LpAnis pSr luspcclere rr! itertZlce > 
rc V.g' g pSt crcSicare? e?.L>lsrg 
pSr crcSlcare pSr sulpeSt vl ilerckct 
i.1 pSrp ccsurS cccdasttca cogerpl 
vcc n-ta lacerc.s. crco icare lulpcncle? 
- .nrercliccre quc tria lnlclllgml-r no 
minc ccusure cccleliastlcc.c.quercnll 
derrr.slgnt. . 
W'pcnlic>.m.,^ 
satisilrtcateloqulik.chms pa^ 
M.c.cii dilect^vc?luc.-! «n.c. st ccle^ 
bi atS cle ercS.nn.clarius dlrerlt «v 
kilonnn^ruvrclarinocapias. 
^lclucrrc s"„o distmgne lic^que, 
rit rlicli^a lure.vr.rvl.rr.rri.rrlj» 
Nrchi.A no»Semi.l.ck.c.q» sepe i? 
elficiuk lncgularco li cclebrcr n:I er 
erceat actn o.^mlvcpiitatl^qtfz c6 
>ttl potl^vlcick a »o a lt»f 
f»^o talts sufpciio lir a «uatce licenit 
lrreglilarea pi iii lu » g>u»tl.c. piitl. 
cp et sulpcli a lurt^luu^ >liu ti rcgu 
j-»! es ciit^opl. rcnerc an faciii. sz p" 
f-m tllz-n Arcvl vo victa lulpc 
ito uo flt curail moAucztoe.lttic ltt 
a mrc wl a mclic- cMciunk irrcgula 
res ercrccntcs aciu allcul*o:6»n»izvt 
i.c.» vclcn.er.Il.vi.?i.c.l velen.-lre 
m.li.vt- s» Sr dictz suspcliono iitcir 
c- q ptlncr ac! sa"o:c!,.,u.s; circs 
allaav tpus ficuon ccnt tircguUrct 
ea,»o scru^kcs.scci allo mo ocue pu 
nm cr ditta duo.c.koqutik^p:.cq»i 
eccrcctallqv vepumu ccrio o:c!lnl« 
vt no.ui.cl.c.cum v,lecr^.?.c.st cele 
d:ar?tn.^.cle.cuptc»tes. 
I L^L-t Stlucne^ocp cllcj^Fsuspclio 
gvacrtd"o!i!lnu cj lila ^lalls vf a iu 
re S q vlcvc otrl Yic.S.'SuccIs qiit 
a pfcssonv^alZ cemi chawl ct liniplr 
?talls noincjlicu lncgularttat6 ltcz 
no teruck fz Zo.an.tn.c.ls g nc s«u. 
er.ll.vt.q: no tnucnik uire erpssuni. 
, §Z7Ll<jucslc.lti.q' r>t pz cr sup:ac!lc^ 
ii, tl.sulp^liohnio Suspesio mulrl 
psriponif."uo.glo. ln.«j.clc cupic 
»es.i >o vr sciss qii conccrnlr actlnn 
oicltnu erplanado. Nllqii n.qs sut^ 
p^clik a poti5calid*/olu?lic u cele^ 
d:atct in potilicaliv^n cfflclk,rrcgu 
laN 5; KZo.?.<'H.vnrilcIl q: no sunt 
ve Ga o:cll0 vel officlj q^ linc lpus 
quocjltdz offiu St cclcvrarl.^go tli 
tencclo cp ehar^l.r o?<5o vt colt tcnct 
canolffc egocreclo >p f> cclcdzati po 
t.licallv" wl crc<j k aligcl qb ac! o.cjl-
nc ehar-ptlnegtcfflclk lrregularls. 
tocc'ercrcccjo turtlcjlcltonalta P 
l» timt sepsta sb dio q tunt o:6if c§s 
llo.i tocps luspcsus a pottlicAltdu» 
n csusp^suss iur»s6lcloalld^v, no. 
"Ift>z.ln.ci.c.cn vllccl^TIIlqi» suipc 
6lk a lacrcimctov pccpuouc rrl pkicl 
patsc -r lic lilr no cff lrrcgularis li p 
f.iclZ! vt no.ln.c.li cclcvnt 6 clc.er. 
mi.q: pttclpare no c o?clm!otrl offi 
cij.qi lafci cr pktc>pckr^zIi»-i.l.c.l.S 
scner.ll.vl.tclc t; lwo.allqii snl>rn, 
^lk a collaioe sacro?.? fic Hlr lz con 
fcrat no c lrrcgularltatq: lmc solc»it 
tate?fcrnnk ^t sacfa a laicis kz In^ 
noc.ln c!.c l.ilwo.lvlljcm.^lttitto 
«^qnconfcrtlacranS vrtanctzds 
bcno o:6lnen, lc6 fmlpkr licur 7 K, 
cus.NIlqii suspccitk qs ad o:cZ»nc W 
cllaconi< 1 lic li crcrcet offin vtsco^ 
n» »rl ^sdytcri erir uregnlarto Scc* 
li gh o:cltne fisdncn cllcr lulpcnlus 
q: poffcr erercere offm inlcrio? o?ckt 
nii.c.siguiliczUllH coz.vuta. S»;iut 
peiisiw av offo lac.rclottj scu saccr^ 
clotalib'cff luspcsnsavcpalld'' sccl 
no cIrio.Bilr suspclus a collatoco» 
cltnu limpfr cff s„spcsus a collatioe 
culuslz olcils.Sz suspc>'uoacollatoe 
sacerlZollj no c suspcfuo a collatone 
o:c!ln»s<nferlo:ls«Sz iulpcsus sb» 
ferlon tntcUlgik scispcsuo a collatioe 
sul'»oUso:c!iuto pz lwo..nc.vtlccr^ 
fllt^dercpo.o^l.? ,0 cfflcmmr lrre 
gulsrco fi Zfaciiit.Alsqn suspecllmr 
ad offo? lic sulpesus eff a potilicall 
d^cr.Io fi o?«Z>atvl'ccIcd:ar cfficlt,r 
reguIarZ.Nn tulpclus ad offo lcle ^  
lic H suspcso ad o:c!lc »talis iusp^ 
iua ad old^q fli6ank i o:c!mc fz pa» 
i.c.c»» vilcct^de?suc.?to c sulpclus 
a mrlsclictionc tpckl, km cocz opln» 
lz gl. tn.c.fl cclcb:st vc clccrco.mis. 
teneat^rlunmalcpzpau.ldtllc^o 
P reuwta erecoloc funcwucct.rcn,s 
fic-a qS est <ur,sclictol0 q: Muc! ?ce toecccl>c - . ^ ^  « rc-gulansq: 
clikiivirone rcltgiomo.se^no rcli- o:cHck;^a -.c. 
«josono vafmr>st!!ctiospnado nts» "cicstsnlp , . 
roneoiiZlii o no tn crcc!o «ncnrrat ir ^5"?^'^s»^,kqsad aUH okfopu « 
regularirare 5i ca q sunr u:n^ct'o o ^ZIlM» «spc^ ^ ^ ^  cffc.tur 
-r^i-f.rctar.>!.c.l.s le-«.cr II-Vl. ZZte ra,avowctopaicmtv . Vt! 
nVs ve vcelcc.tt.vi.it.ch ,rrcgulano fit'l!icat«l^ 
c,'l?6o^.tt vi.q'suspcsus ad cle.cupictcsrr rrms no D 
scuttveol?oo^.l.^^i^ ^ ^ ^  csia.ldiclc.Sccusk-vanqu» 
,.5^,,o.Scct gws. ln. alloofficloanncro.al.cm o?ckM. 
^.le c wic'lco li'c?co:. vr s»sp6sns ^Mncrrc qrto qn gs su'p^o ' » » 
^^??mttafacrocrq im-nctscck canoneppSfccm co^Ic^pq^ 
^letncs.piiiasz^v -i kidckLimoncnrr q des.s.co pv^ 
pccptloe fwctu6 vniicti.q: ^ ptc, ok poff appcllatione, l0 
SS««W 
nSpSt?ccoff.ctZrtncccual.sa.'tcr. rccrunc.r^gnl-rsrzlw 
rssxscnanZlretccnllnllZoff.Oof. 1 'Ul5? sm .f). ^.»^lzulrercZ frl 
iNon lz>nc crttlrrcgularZ st so lio ve app.«r'l ^" , ^rcaula' 
lu itcrsit vtlimplcrlZ^vtpzcrvcii uola 1 non ^vadllls-ccrct ^ 
4 ltercdcr^d igrellu ecclic pos ris aliao non. ^ 
fuoff,clarlcreccN!i;.x? <p sicsznon ^Mcivloltll. ^ 6l, 
-?r,o icnt >ntcr<!icik cccka tnlclltgo ^ felarak- Dc!nei re g' li» 
turlnterclictaeccliaffics szcra.rrrlu. z u>c!:cc lic vonec ka 
ll.il lgtorcfm Io.Kconrrarlumco pont^linc ^c.lssicfacralatll 
wunlter tenemrlnvoccatn.qnalls t.sfcccnon pipso facto. 
cc lcb : z r e p o t c f f e ? c c c l e s i a m .  ^ t . c n c  vsu .no  mc .  
» v7<Tn,cls. ircr6>cl"adigrcffnecclle kmH-" " glo.f,^» 
wat 7 -,uc!,t,dl vinlna.^.q- l, mo:, non cff d^ l 0 ^ gh, 
'awer peccct no rn cfficitirregnlans ''"^' ^^.mrercjicm 
nMloseccled:crquas.vtcsoffosno iolutio.e dcyoc 
^t pnus kniScmt.m.cj.c.is cu,s ''stabsolnerc.ld./zcot » 
. ^ co ll.vl. ^^ .s,q«o:m1arn q> si Nn», 
, ^^ccj ungclpormtrareeccliazacl tcrporcp.scop^ni^ 
^ii.tpeqibidminanodicnk.^.g ^^?.'^<-co:cZN0NlSsldlreicnuk 
^l-ltcntS'„S.scci^Mc.cluctcsk f».vbl^«cw:«. 
«fg.knap.dekw.erco.DtSo nSsst ^?eN>mptto. 
Kmpir.sccl zcltep» fact-,lictcnctgs. 
In.c.c>ipi5lco vcelec.Ii.^^Mckc.t. NM» 
S dckctl.<p sop?^.ro: ""onlo^t ab la veDrtmo facrz 
itiicl Iimplc I^ipk-I ^»^im-mi-nim-iim li-,.g-,o-
pcccatti P c^ II, -M' «csq, !>ici, M-,I>M ->cp!°rm?c>I-? 
"' ad"o porcst q, pcnc, adse,.lt.i.Se6,n itcntlo.ic vlstmlm^ 
^ptccvcklm. ^ ^ ^ ^ mr. qn.a susuw mrenck.t v.lcoZ^ 
M5..tw.l.^n'^'d^enmrwt. ammtcrmn.coodcscm.n-.re.vt dl, 
Ann .n.c» ^clsttlnNick, ^ c.tgl.zrlro.t Dctrgcto?csgutcaklo> 
ool?crc?savsoluerc ar.m.Z c"cr""" mlim.int.vclnrgam^k» 
no.Znn.i.i.cl.c l.ve lw fam«n. mtcnclunt pcrm.c 
vcl^?"l"'2wroluspcnkioinulmi ^.^^^"5.^^ovll,>,guio. quizvt 
plV facti ab pomme adsoluct q,„ """' v.c^s 
kttrrl ctugsuper.ozsecllllnni o> I!.., .» deallo-reconrrar.o ?ne 
fnkZ ercolc.ittonlsrll.f.ql.li pctrlw pecc.ltuni n,o?tale.seck gra/ 
» k7SecI quo zdsokutloficr.P.-.solo ^ suut 
tr> 5z Wo.D.ccclo rclloco n>I rcnio ^ 
ueo. n-lcavsoluoa tallsnia7 dmo,. ^mmatmrcr /7ca 
^aelnt gll pfata q no Z.ImcrcI.ctuz iter 1^,.,, anucmz feniMct 
quomoclorclaramr q: ambulantpg co ^ 
rlpaMi mrerclictu.vli/.pertotum. uluo ^ "''"acstconiparatlo.-rgfs/ 
I L7Znqmd^czIivussuspccilkqs,la ptt.a,,» ^kractozq ^m^ crl> 
^ mmnSp0trea.tMas,.'0susp?ns0:e '^lusq donoic lecl.t 
sz solii a papa.y?.g'in trib».^?,,,,'' no? ? mnm, ^ 
qn clict. wl reglllarcs pp erdib.t.0' nmlto nigg^ tcncmr 
nez sacrsmeto? Vcrcticm anr ^ptcr ? latroneo.^t.6 „6 "5 
receptlonc elcmolmax rrl oblarouz Htnz por rcMmat ain!?'" 
»b eis wl pp rra6«r,onc ecclcliMce abstulit. wl allo ms sMf?A» n 
fepultnrc ^cHcrox yereticox lunt p, restmuere n por Dcc er?k^ c 
uatiabeom?io:6lnarii'oostic.o.c. er q. lrrltn.ar.l.?,./. <0.1 ai-e 
coicsmlis dcherett.ScSscstmsus- ».» , 
xenloacollarioilebiis!c.ospcocilin ^-"^osti,, , 
postp:.m51 sccuclani montllonem lnstraacl fgciccl i 
lnucro cnkpab.l- i ofcrcdo trnk5ctz tabulan".^. n. l. ^ ncral^^ 
1-I.gnw.c.^m-dcp^c.D.osszrn scr.bm.demnlt.p^ 
iste ab vno p?lncipall patr.arcpa re m.c.qin conrra ve o oda 
Mrut.vtln.6.c.granc.^ertlnom re L7Su.opStfackrczIiViii^ik.n.^ 1 
^1ll)ltlO ^ cognoscur snplozF -rcilli 
Marc» ?.c» t^tco q ynl lUfg Pnciplo?^apii Vt 
vult Wn.k.c.ca.D>.« instni., 
ZZar.l.I.lfaniL.ff. ve pub!,.mc!.Wc 
dlc S alljsniagistrallb^scu vnm lur^ 
llictSc? t?nlib^rclpectu mrtsZlctioio 
eo? ? n solu plati i tpaltd^sz ct i splri 
tualtb^rc koc vtb pa.l.cj.c.cuz.lft'. 
2 V7S; qrtk au notarti?stimt. s talt, 
vuo poMnt vb.P plicerc lnstra.?e. 
tm Wa.i.a.c.m.1ld.cp ltcr 
ntono?stituctis rn crcat wlpcra-
to;e no?ftc,ct,'rcrr.o pasr ncc e?r 0 
Szvnmaka?fccta.nlerruono.M 
uo q eu MlMll valct ct c r lerr.touu 
kur cSnumcnuopml rr tn.cl.c.cum 
; pollinr cUcl ec tMlliones vt 
cZc.Z.^Icricus.lr.§.>r. 
4 kI7Ntv rcligtolus sl in leculo kuerat 
wmlnleoffmcrercere.?-.cpnonck 
? kcrencos. vt no.Io.an.i^c.omnv 
kre.luvi.dlclttn Suil.inSpeculo 
y> vctera potcrtt?plcrc«lzno noua 
alVimlcic.l.alicnalocs^.samt.hcr.? 
demclclo.c.iuijet. ^ 
5 ^Arx tabell.opun.ak a Miat.n/ 
stfave actu rep?ovato aiure.^?. pa» 
s.c.i.rc ficl.tnstru.q' sic.l.mben^.c. 
delac.lan. ccc.glotn.cl.l. generalt. 
not.in Specm tt.de lnstru.eZt. 
e C^Suz lciaz d; vre. ^ .var.m.l.5. 
L.de rabn.q? vz lctre snniam « liua 
q ptmenr acl artc nolartc al'o iputa^ 
dlk livi no tn tenek ec voct. ^actl qv 
Nor.Iniio.m.c.cn mclmcrio b clcc. 
'r io pli tnr restimer yisnn cp.isrritia 
lua decHr.l.tIllcitas.§.sicur».st.ve of. 
^ ^ "o.lldau.m.cl.c.i. 
^ ^7Aue requirnk a6 vali6ttatc,stro 
^um.Hr.qvrttll.q nok.lsda. tncl.c.l. 
tpone, e 1p>:lo,nocatton5 noio 
^nt.BcSo annu vnt.Tcrt.o nomc i 
^rgtono in rerris vvl sudtecrts. vel 
regls vel pape qumo nom^ ?lulto. 
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s, jstuZno lemak gnto locum?cmc» 
Sertonielcz? vlc.Scptio icl.clio 
^ Kctauo lcric factl.illono lcstcs. 
Dccios>SM?luetunolar.Mnacct 
moa.?fcctaco'.Spr.d»lcgank.Du-» 
6«?io w sil )ftMt'norar.uo av co g 
/crtlo6ccio q>appcat q» 
l?z pt^rcz.l-c Muarroc!ccia 
notari" fucrll roM ^- ^ 
q> lalto notarms 
scr crco.cal-notone vclpumptke 
t?n,S» „6 valcrer vc q^owusvls 
percuncZein^Wa.in.cl.c.i'" . , 
AcitnnlltaSactus^^ 
tttlisqn pgmo rpc tciick.A^ 
quZ^o <>oc nomc v.cu.An Orcg» 
St inor^inatn silctlu culpano ellct 
M>?cta no vtrisscr n? mchi qz tacu». 
? ktn giic dclicti? cst aliqn niouale 
pclm qn.l.!no loqu.t cuz tcnck loco 
7 tpepntalcmpe confcsstonio coire 
ctionla istmctolo? t?mo. ncccstario 
Kcclc vt i gl.rrv.dt.z.sltas aliqn ve 
ntale.vtqn l?o no lo-^ult cu devcret 
m sz no S necelMtc. Mtqn nullum 
qn crsrcrak loc^ tps?gruu. -k pz Y 
mteII>glklIlulZ.t'.t»?«.vItl.ZustaizVr 
mne opoMlnc.Nb. gl. opoimne ch 
M acl eosqb^placet.IlnipoimneH/ 
m acl eoi qv^vlspliccr vlimS in mrli 
ronclcssc pMt.SZ qn oio nS poie^ 
rit ncleste l, lunt tncoirlglvllcsslc ccl 
ian^u c kZ »llS nolttc scm var caiud» 
f?dall?.vtj.nlsls'thla^ pp al.os ne 
eo:riimpankmrtalctrsljcfsat»?ane 
veq vtclc.s.^o!ttctlo.t.§.u. ^ 
vcl cracnonc col> 
M UlllN lecti lc" qstck vtx 
polkmt dnis kiis sudMl ip?ne 
„ ^  ^ cr iklc.l' il.vl.rlttt>.q.n.ar. 
"-lllis°q^»?°r°'^'^ 
iooncre^? lvnt cSis^?niotoe ^nr ve 
kclioc?pc'sata ivcjtlo? ql,t-»te? Htt 
take? qn cl^ no suMetiint f^Seck qn dicunk ack rMzt^boni > 
ocj boc.sf.vep!lb.? rrc l «ctiFgl.a cois ralie.^.fm ^lcar. vvl.s.cpalt 
Slniifrrer g no recognolctt supio- qn directc puta qn iponnk,^> Kfclio 
re n?I M' g ^ scrlpserunr »urz impij ne iickci vel regin p?o rcfecrione pori 
Ittcknull^nillhncepoiouwgnt qH umviaru^dnioi.^llqn inilirccte. 
fcrtplerut turz lperl) pc>t kip tallsa? vr^puka qn ci^ir psiili^c captiu^vel 
erzcrlontvug lcgel' conclere vl f>ui aliqua rerra c livi eaptt» ? rer lnipo^ 
legia concellerc vr PZ m.I. vnica ll» nlt Uli.isvt recupet.c,! lic recjncl.n l», 
devsca i»re.i> k?nu subckitopq? reclclik rer^iiagls 
nwni.vnal-»'l5"dl vliirpcnrerrant p^rcs v^nizrttil klt.i i dmo, gclcjit 
vrpzmco^SIcgik ?no.,n.e p k?nc tn ^tczr.vdl.s.cpnegocioerprcltto 
radilc q n ^klcZi.?.c.sak,e S l»ul. llfscultateo regis lupabucliLt? allq 
no.A)sr i l^ifgmc i i, ff.de pud.i». coltao niinls grsuak q> dzei lvlient 
in.I.polreo n.yc capr.i s.l.f, p»bll- re llcutfacltcapur nl^vZio.dl^crtckck 
LA„».§.in oivus vecllgzlibus is. de ^I.in qllvz.lu.q rrvtl. q»l; no dc 
pud.Slvorallznosilnrsckvrilltatc beztsubckltos raliareqn ^icultatea 
Ir^nl cois uo por eao iponere < " ' sne sulVlcliit tamc non est viccncku f« 
ponlr subckittnotencnturei obecjirc cul.ztes lulficerequckclo»6potcltlc 
Nin am diil., ^fzllono polsunt de dcfenclere vclcocbonumLmouere» 
nouotalizslmponcre snis subclltto nili ira krpiuxeretsecp myil sidl re> 
nili plegc velsenllniscosultu vl pltS m,„ezt in tlrszliro q se muare pzssz 
nc pnclp-o elo?ceclak»6.l. vnics vi >> lternm s.dteue t^pus ab ackuerla^ 
per pcelsiocz Z Pnctpe er ca? spzlr nss Muaclcrek niznme li mulroo I?z 
lpcliztz.l.vnicg.d.dl-luptncllc.Ilr. lns>cllZto?es.Tali.n.reglnecelsarl''5 
no-?lrc l.c.siquioronupetao.min. tt?csim*q? zcliierszrijI?oc sclcrec, m, 
q.iu'.? qS leg k? no uc lnouzm^d gis eu tlnicn^? magsg pzclkee viutt 
ccsl. rrl xrr?suetuMez vliiinl no p ? poller regu'.I lz nieli^esset thesauri, 
violctlck sz spote app?obzt.l ab oiv^ ?are amo?cm yominuz sudclltomm 
coltcr.d vecznonclzr.timlox l. ^ce G argeiitnm vel aurum. 
csat.?.li.Sauroco:onzrio.I.vns,n kl^l? dominiqm aufernnta snv-^ V 
K.Il.r.?cp litr,lia?suetu6o S cmuo clltiovsurzrlum quenidium aliquo 
inltono ertcrmemoila.Vt in.c.sup q nemolc? dmnfmocll teneantur relll 
Vns6ck ve.<'.llgn -rvicke<p no H^ai. mcre pm A^ock.q.renenmr acl re/ 
m.S.s.m olbns vecligzllb'alr l> er, Mintloeni.ntli linrtakeo fubclitl qn» 
gunk tencnk a^'restlrurlonc ill sa g n seru,.lta q> nldil hnt p?op:lum. fz 
duocrko:seruntsl sciur.velco? kerc ipmm vsurarium l?zlrnrqnali^,pe 
llldns aur s> nesclunr pzuplb"vel acl culio itz q„ock vomimis acl Ilbnul» 
wnueoekzTbo.l'cpistokaa6qnan poMtreuoearc, Sllrali/q vsurpFt 
«lani duclsszz linural I?oc pa tn.c. p lpkuz cenenmr els no vnlo. 
uenir de imn.ccc.vcx qn lmpouimr L7Sulc! ve ^ latio qnl p:o co cp all ? 
.p pnbllca vtllltare aut alio rcspec qcl ipeclleruur legaro vel alisg nislo 
rn.secl f» lmponunt pr? necejsltare lp rtbuserigunt pInsHcrxrnclewnr a 
litio clultitls Iiclre fzcklnr» luv6ltls.Ke. tencimir eno:rs retti 
kters? rznnmi6em de l»o panper,/ 
duserrogzrc-rsisnl?w:cu. quercla 
devockr fucritnesl.gcno cauomce 
fuvlaceal vltlonl.c.qma plertw de i 
nmnitZtccccle. 
4» Li^^ultl de veputZNs alZ talizs dl 
<i»> vnnm magio grauant 
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t»siv»vankcetu<vn»erimlt,ir q v-
k-r r,ionp:estavlrcoliaonill.rc.ali 
ter in pttimllcm co.tZl.o conce6ere 
rales puicoc dzveanr mr» l. 
s . ii ^ ^ ^..5,cclcreuo kuls mvcnt>s» 
cs nl  h deanr ra^
«-MM6 c rr umw^ l . o u ^ 
^^n!'^ik m' ^ oc n.ag.o grauams cuni vlolcnila cstred' T 
^luos auru^i UI» 
tttulo rellitu. 
s^Ats polsit aUcui coucecl! lmmn^ 
nitzg rallanim 'ft.Hdaun c. plieuit 
deimu.cc.cp a^nclkr^ cr.ppomo 
tu llc.sca ad hceo no nck ponak lpn 
Uileglv clausulano obstate.I.n.l..n 
? ino vel pu.vliq: cn sit? pudlicaz 
^tilitatc opoitct liat nientio « ca. vt 
Lar.i.I.vacnatiod.rr vccurio.^ 
' ck.l lj.? faclt.c.er ptc ve c-lrl mo. 
vb,ferloilv"aur alijo por pcccll. lccl 
cSlras novz grsusr. te>Z imuuet.pu 
rzll?uc»erli''" ^' . ^?suc r 
-rcuscnw^m^ 
'ucllnc lusncnmr l ^ 
rlsdemodlllb b ^ -^o.lon^ 
Innt.quan^okn 
spolim ii^ ^.^noncftecrtum a.lt 
rollcrari'^ ^o lir av 
crccl-uc ^ ^mm/»c rcncnk 
lnlno ' ^ ,d,o ni er q ad eccf», 
reNllucr.Z"^ .^ggdsolulio H ne 
lollemnk n? c ^v,s->koe 5stS6a. 
Mallmpitibc" ^ ^stvieno rarall, 
/HNtUMuzsoln rcspclu 
li.nn fefpccu canonlco? ponik respe 
au,liop uegzt vtter.m.ccil ccctiz. 
decapof.ipiopne. 
/Lii,pcrantia°«l° 
^Lmcrc^K^ 
dikini kiiv colnc krzuclnleto fs 
kit c.p vencriv^^^viclcbzkq ti 
1« «int leglt-"" ^  v DZ.i,, clc.i.S fe 
pul.7 a'.opr«m' ''^.Alaritte z 
Ntloulvuo PMZlWUS. 
mn.alu l 
iuvem*.ci.ve kc.kn.eccl.n<zr' 
^ar.vc fiini m.cle.l. 
^MPUS^mM^ 
vl^Mctt iccptu.V.pc». m.c. ack 
nraz de rcgul.q' l vilbiomno tenei, 
M est <p l>, vignitatib^fanor pliclem 
tur.Lt,o ann^inccpt^dr.P complc/ 
ro.?itz t, gl.in.ck.c.sz fallitln estatu. 
vbicfpFlecp lit?pIerus.Zn regnle 
odscrnatoe vbi cgrauttao? labot. i 
licocZm.lo copletuo crigik.zr.c.q?, 
«ululis ve regulZ ^ lic ltclllgif.rr.c,. 
i.li lqllbet 7 i.c.ligullicatu S regul. 
Hkcgulr <10 vz ce?plcl*. nlli allS m 
recZueak.vtno.NrcI?l.l.c. li annu; 
quamlcleclmu S lu6t.lt>vl ve q viS 
Z.erao p totuz<IVo!a.rrm/.ps vlei» 
Isducmo cltquzr» po l?o:e. Llldo/ 
mcni elt veclma pars puncrl l^z Zo. 
an.in.llc.de ca pol.? lic.rl. momc^ 
ho?aconstzt. 
^Srgmcrsatoz,7„A 
tuz c> Iite rccccjir.lsq.ui.5- nota 
ckn. li. v lcke. 0. Accu szr^.§.v> l>. cp „o 
potli, terglueriakionc cclarl vr noto 
rm ln.c.tuaS!coda.clc.i nm» 
^mpmrc^» 
liimcrc de eo g tcmptak. lrSm 
TlV.5a Pc.q.rcp. 
E^uo tcptarqovcu.i^.vuobusi 
mSia.s.^big? Nicts^blgqn veo lo!o 
ne collogk ^ pcritcz inicutiSe.vter/ 
ploicr vcl lciZiii gur ptckic lcu wluta 
te. ^ lcicerpmicm slimat. ^ actio So 
tcptu veS qnp ezq fac» mteclilcr 
plmcm fumcrc vmmcptay' saplctlc 
vcl pictztlo.szqll ilerpctratmc vcuz 
tcptarg li no lntccizt erperlmentnz! 
fiinicre K veo aliqcl tn petlt vel faclt 
acl uidll Zlii.cl nlli aciAibaciu veum. 
vcrum c qn fme ucccssitatc. vel 
vrl!ir uc doc fzcu.q? m necessltzte vf 
p vtiliiZte qn gg ieconilttlrveollu 
wownlbuo mir factio nS c tcptare 
deiilicut.il.pgil.rr. ^Iuni igno?an,^ 
qmci zgc/e vcbeam»a6 rc sunr ocul» 
'ln.iLl 10 vlcirgI.LIK,at.»iii.rrii tem 
pi u q k,ig «zc! faciar fmc rSe comit^ 
f>l a ^ crpcrlco vtp^Ildcrari po5 
stcczni.P-.q' , 
>sno:cktlck? vudm 6 
vmiapfccrioc.ilmwo.n.Ssunm t6 
^ erccllckia ^ ce,l». 7 
lcptzrclsto m» pkincatacl dci >>> 
renerentia opxonlk virecte rckigloni 
^ficcgrauepeccatiimln^til6z suo^ 
teptcso^testaf m', vttdltato 
^'^^wsz fupstitiosuo^ 
Nzf crro?c ficto. vt pz.s.S.ipflieio 
loniat ve 
pcrtmcttd ack vklperfecrionem sola 
vl alng vriuonssret doc no ess tcptgf 
dcu li sudcst. ittcccssirao lulka vl pla 
vrilitag? ali.i q ack doc pcnrrere ve^ 
vmt Iicut -ipossoli petierunt in nole 
rplfzcerelignaact.mj.pt lnficleliv* 
motclccret vmuoxpl.Il<no.g'«» 
pllclter qs xetit lignu a veo. "jft>zlo 
erplo?ckclo trl ptZtcz aut vlcti ct"«rl 
tatc? wc css tcptzrc rcn.ScSo vtl/ 
struak gci iic clrca allqS factii placlm 
deo?doc nopt,nctack vel tcptatio^ 
nem qn tZie qiZ p sacra scrlprurS uS 
ess rcuclamm aut per lanctoo scu xrr 
eccicstani. 
/Lstamcnrmn>„m, 
tls nolirc tussa lcntcria rc co g> 
qnis vulr poK nio:lc Ncri cuni dcrc--
Mo tnssirinioc vtdavemrtn.l.i.mn^ 
cta qlo.ss.vc tessam vncie bcnc vlcit 
lulla snla.qz ft css mmlia. pula vult 
«krcciarc stliu stne cck no clt lcruZ' 
liz.riii.q.lj.Il gs. Ant n ficiplat co? 
Puo suun, lactari m marl.ff.vccon-' 
liino.lnssitu.I qui6am lno testo^trl 
? Ir»noo mo?co aut plctatcm aut 
cuncil.i.I.?6iriScs.ss.ve?6k. lnssl. ? 
l.ftli» iblclc.M opZ H inssituik dcs 
qzflncemo mstonc non erlttestmvt 
insti.dc ieg. §.anle derecllo. Lt lic vlf 
kerr a coclicillo qi g cociic»llu nS pSt 
darl lrrcciitasi n?i aclnii.lnsti. vc co> 
ciicil.§.cociici>I>a. 
^ L7Suis pStfacerctcstm.P.q, gcu> 
B non ^ dlirk 1 qn» Fdibcnk.A. q, 
Nr.gcncra prsonaxis>?lo furioluo 
leu ni^tccapt^q no dZ lucicla ltcriial 
'2>c.li.dc rcst.l.furiotuz.d. q rcst.sz, 
"0 pos.Scdo snrclus >rmtit* a uiti^ 
Mtz,x lccuo a calu.-r scir scrlbcrcl.vl 
C.g rest. fa.nS pos. Tercio no 
^aleg amculate log ita vr no possit 
t.^?''"cre nomF lxrcciio nec scnbcr 
stu» ^.ll.co^ti.Muarto ipubeo li, 
M„..^"o estp.fa.tcsta.5. pterea. 
cu.,!!'^Imlfaml.nisi vccastr^fi P? 
?l vrin.c.Izvelep iib.vj. 
s r^i. ^ testa.fz.nS pol.qS I»la vt 
'^l>gto.§,ipj.Serto ^ ciigus cul S 
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ittrSiela a iucklce^wnop aclmistratis 
co.ti.Szttstn', an facrmn 
^ ii.^t ivl.Scpriovcknat^aci mo? 
tczualczvc 
Ii fuglut vcm ^ s^pplicio 
el^ tdi "0^y.uiail aci ppc 
^ ibr ^ar.ss.ve p. ^.Se 
tuum czrccre.I.tt^v^ 
cus st csset vckna^ ail >r' 
Lwauo m.1,fcstuo vlu^ 
P!l'canrlonek;'konn^.c-P^. 
lib.vj.Mono crco.cZl' k« » ^  
opt.quS lcqulk Sl 
scu.erc.ilb.vj.^;?M'mco.lcrw 
Decinio ku^.rtli.q.ls-'^v ^ 
co.tt.Nnciccloqlivclr S-ousg^ 
litck tria wta suwl" ^ 
stzr.j.q..j.uSv.c^S-^e^ 
Vt luut ^emttc ^  ^sclicuoqr 
§.copzuIuo.M. ^ lure.c. 
oia wna sua ^l Tcmo 
sszm l q ic^ri po^t ^ 
ff.co.ti.^rcplu; i,trr vc m.I.i. 
niivllZianln ^tiariocicclmo 
,u ^nc-ss.ve les.l'' ^.guilapS 
odficies "Uell.Sc ^ ^ 
'"^el-sv-l.o.a^ 
captmipopu"' ^^nacmltatcack 
flliiduoqn.^m otMcs.ss. 
mcn f""" )' ,,fz,uis cssicmir vt in 
a!rcrius.q:eluu^carnicu.ss.e.tt. 
I.is cm. §.<> ciu'o ^ rcncnir 
-^ar.ranicn bl^ x 
q' cr allZ caula m ciimlsle 
>-a c>, ap» 
^»,».I.ct".ss.e.ll.IttrcIi'ee 
ottzuovtroq; carko lumse.wckle tu 
tcstsk vumSpuctqS no l l dacpful 
»issl>na.(I.g tc.fs p?.q lu'U >ir.i»?; z,, 
Ae.arc.ilti.g iw ctt p.rc.5-scc"hmo 
luit.vij.ttltcs?uor^n rlolt"loco 
nolZrijsp^I'raclk?c»vcal lcdoq' h 
«!lcrooco!6 lc a^v^cct -rnittseffer cp 
vull testari linc lcnp lcnio q, n, p„. 
t e s t l ?  a m c  l e s  " d e r e c l i g .  
ilu.cprrin^^ ? '^ks eoin 
,n pn" lc^c> v?.cp p ucr, testea le <ub 
lcnv^k <cltalrllo.vi,.cpta a tcliiv» 
ck a,akllwc vl av i loalis icste!oco 
»alrlliSll poluo slglllck ttalp lint.v.il 
s,giUa.vll!.cp re I?ls oib^notan"^ 
gt mcrlonck fzllit koc ^ z bat. lblci^ 
st telkek iler liboo q: tunc lufflcinr.lj. 
tcffes.lwoclc!e5uckckl cff i coiZicllk' 
ccco? vt m.cl.I.yac?fuIliffiMtl.Zlr. 
g czrctmaleo isequut"c wstilr n?i p, 
culir aut ccpll vl socl"fncrttaut llcrt 
niaclaucr r ant?lllui trl aurilln rrclc 
rlt wl fatio:c w! ruuz hult ncc'cr rat' 
er rcsto allox aligcl capere pot nec 
cr fliccestlone.c.fclicts oe pe. lib. r/. 
, t^Ar? M« g rcstm non pnt faccrc 
pollmt vifpcnerc i plas cLo.^.g' no 
hmlncc qrll fmipkr »cc qntl nifi rr 
xrculw castr. rrl qfl bat i. I.l.L. S 
fz.fan.ec.? not i.ll.c.Iz ncc kcm nec 
lepttml nec octaul finlplrpm bar. , 
iclck vlcit ve qlivct rrceclcre l nlouzli 
Sz pa» >n rub.rrtcsta.in d ^lrio tz 
?rm 7 bn q.' cccliz rcctpit oblatioeo 
ptibllcox pcto? nlli vbl fp^lr ^>l?i^ 
benk vr pz l gl.lcoblatloeo.rc. vlf» 
Lrgo fo:ti"clcmofynas ncc.r.ncc.r/ 
ncc.rifncc.rvi'.?iec.rrij. seci vc.ciij. 
est vuviu iler rvct.Bz cgo tcneocnz 
UZiar.que scqiuk "jsdati. vbl.Z.cp t» 
rest alls ait ltc ct li log no pnt vuz li/ 
Lnto Ltillznt ^lupoit d^l ».i.t de 
fa.szn.ec.erkpluzdeqckaz sSao^to 
q no valms loqul lntcrrogal'f> wle 
bar q' tot vzrcnk ^  ala sna pauplbuf 
axrrlret libul tn stgnll tple apcruu.« 
<p rtz aMrmar. 
ti"Tcst6xquotsnt lpes.5?.vuevna Z 
vk rcstm nncnpatiu 1 fine scrtp^ ? cst 
lUuci lii cs testoils? Irre6ta -r leM-r 
rto? noi'a? ola q ln eo ptlnenk corF 
rcst b'' nnmpank t mcknifcstank? vk 
fme scrtpH.t.sufcriptlo?testilj ? alijo 
solcnltaliv"q regrunt in resto icrip^ 
facro veq tn.l Yacpliiltissimz.C. ve 
rcsta.LrctlS qi lmeoi scripnira mcle 
facra porgslestan nucupauonc: vu 
mo co:5 lcsttb^i ?clttt0e legilio mj, 
enpctt?erel!ei fn^ erplcet volunla^ 
t5.Instl.S lest.§.ii.to st go nS habz 
uoiartu acluocer kegulmN nuniep re--
stlii ^erpiiccr nomS lrreclis? altao 
'ustonec, ilegara? rogetcoo vr linc 
lestca 7 valeblt allS vrtcstiu i fcriplj 
? istS pot fzcc go qn no vult q> rcstet 
w! allgg sclzk suS vilponcz.Eln reg^ 
ritlllulr.1 vcslia vttn.l.tutrm".L.ve 
^"a.icl.I.yac?fulttssinia. ? mfl' go 
m bn rvcr"facssr crrault i >^o pcleclo 
Io l?catzliqu6wctc>?5^> pflllo qut 
vult eu facercve quo qiuo cst i vfu 
omiltovt vtrt.Tlc>ucrre etq, gg Ht re 
Itnqreltc vlc^clo cor.s nolarto? lcstt 
bus.Nolo g» l?fs nie" f.-clat ln oib" 
? p oia^ut?t»nck ln qclsz mea cecw 
la scripla mmm n,cz q c gpucl lale re 
ttgtosuz 7 valcblt kz alcrrr inioi.l. 
sttponuz S.lklucl.ff.vcwr.od. 7 bar. 
ln.t.Il tta fcrlpscro.ff.vecoclt. ? ve.? 
PZli.ve ca.tn.cl.§.>lIS? val.i.l cspts 
touag.ltq v.C.tt tcst.mt.Io.6 imo. 
i.l.tlla lnsto.ff.ve dk.lnsti.il.c.m li^ 
btvc tcsta.llxo q: lztn tcstonucupati 
uo v6anr pats micupart q luit vt s re 
sttd"«auchsuk.Idk<!co pala »n L>n» 
ff.zr tcsta.-l tn l.tukrm^.^.eo. q? pa ek. l co.tl.dtco q> l?cn! kocu >u rerrt» 
rta funr iplicire? erpltcircerpztmere ecckcfle vtPZcrcomz ^ "W"onc. 
S.§.>lluc,.i.c1.l.fl.rascrtptero.Iclco <I7Secig»o ^.^g^pob?,'ix 
vl^.Scct vtciear g fic vultg' ratt Ira Pe.g, ocs.qm^ 
tua cognofcak vcnon f»t vubm vcc» a lurc e ^ ^ 
qraIrc.fcrp.cuIofuz.Szno valcrcr tttcrnonpolcsscnmwr^dneu^ 
lnsto kreclls.fi viccrermstltuo dc>e qul lcsto.K muli^...' ff. xx 
clez lllu cul'nome cst i qclaz mea ce, m qno fiualetuluNcv.i« 
cklla apS ralc f.u dar.i.cl.l.k ua fcr, sta.d).uc'l>Ie cl.ll^cc^mc ol« ^ 
Pferoquc fcqmk bali ang. lbtclem. pstamlnvlaiuljlcc.Pc'c"> . 
tz v7Muor restcs rcg, nnk i rcsto.P-.g' ois qm dZ»pra'»c Kreacu t 
vii.Iliultiq'fmrrogauvn fl'tcstm st au" ? lmulcoLvank kclinll» . 
nescrlprio hcat min" ch.vj.«I st sut §.testcs.^§.lcq.Ztcm qu> no c 
vti.no M rogatl no vlz.l. kcrelZcs pa capar licnt spurl"tcstouo.t^crcc 
lam §.rr.ff.rrtcsta.kallildic i rcsto viZnat^aclmclaUu ^^cs.It^qu 
rect vvl tunr nccessarij.vuj. In ttsto leges ip:obos? ilestabllcs mvur cc 
rusticr m rure facu vbt plures n pm vr tl.nl vc crie faniolo vansrl? imi 
Inuenlri fufflcuir.v.Iu tcsto facro tn ktebna passl ff vlc>A.od carmc.^rc 
terUtrrosfltrflifftcmlvuokm bal. lcgata-t"nopolcssem»l,aa qoic, 
>n.I.daccotullltklma.cl.qut.ttst.fiicc. «rtcnrctiuerycrcttcm .c . ^  ^ . 
pof.mresto faclo tn piuiaixrratouo tnstlm.vetcsta.§.lcg^ariu 
hcivuo nbi pozrecii vraucltar-fuftictr ack factum kuum uucr k » 
v«". g„ aulnolzrr''coputck,p vno uo» polcst. . ^ ^«„,1» ^ , 
dtceuM g' fic fz'caull"est g' pur f,nr ti7^r gduo cckio U"iu v ' - ' ^ 
v>s.ftncco.lnstl.vc rcsta.S.K.S Ma. q? loqucckovcrcsto ^ up ^ 
qni, i.cl.I.dac?fulrisslina.?.l.oluz. nc scrtpris erchuo:.> ^ .-c i ^ 
^dercsta.Zn rcsto mtlitto tn crcrct^ erat dabtlts acl ustan.^^ . . ^ 
»u lufflciur vuo rcsto tcstcs i in trllo ru ir lrrctjc nS capacc ^ l ^ . 
»ut volutt.l.mllucs.(l.rr nul.tcsta. ruil lrrcllc.Tcruol t > 
^Bz ntigcl mfo:oaic valcsrtellm quctnstimcrc'5/' , „unleruo 
-cnicoiad«ob"r-st.b"tolu.p?.pa. Muartof.no ^ lcgimn mm'ccu 
tn.c.cn ceo »testa.tzq, fic i vifpoflls rcstmiu l-su»'"o? ^ct tamc tr 8 
^lpizgcao?tn dcoircr?co:.rocr. K7M'aliclorcu> ^ ^ cau 
aklsg g<1 no plao cckg pau.rz g' vl rrramr i '""^"..Voksstuo-no p:e/ 
duogrcsteo rcgrik p.uia saccrclo fio.1fl>'>-"oqua^ g^llvtt t stamm 
tt-^cl?li»Iis «rlloco el"vuo allsle^ uickirvc pcstbvm l Mdu 
ro.? ^  "6 ^ alcar nec regr-k g, lint rum cst uanw>> ^ .^.^cni rcstalo 
tcnc. ^ flnrnlafmki oco qutctaz muo nlo:crcrm. ^ ^  cffc^ 
lz ccra cp V llcar co:a vuob" ris rcstm non r pestyunlo. 
Snpzovat hcs su" j? fnlam rescincklk 
Irenl li tci?o: pzcick capttw dinilnu 
none mll ltc? tial cilno ro»»z»» 
slli mns.Itc p 5m rcffnl rmocstonii 
hnu.Item st!?cs heiccsirz 
»ein lrlaiiacjltckvccnlttwlcoiilZitlo 
sub q liistitut"st»k vctccit? s,i,^ x,c q 
vus lnstl.quinio'^'^Ur.p r?tnz. 
« L7Mru; lcgtt'/" "' testo nullo wl 
lrrilan^o vc^'k.l>.q' sl tcstin e Ntll 
lunl er ptrrltione laz nsti lrl mpltur 
crbter.!.-^^ttvamoy ^i quali p" 
sela ^ inoftlctoso wl 5> tabulgg lic le 
^gra vcnk lz inMturio no tencz«.c 6 
lilr.jiccglicte.cr c-Z.lllitcr dic s,M^ 
mevwmptk erfalkaca vt putg.Tl., 
ttltult.V.<- ludstitmr eil!S.B.<.n,g 
rlmr.AZ.testoz.Tl. kactt aluicl telln, 
vlccno q: krcclco I?crc wlm? 
no possum Tu.D.csto krco.L.,xx, 
cni./I.mparHru; acl liNoncn, in le 
gua v6nk. S t ^o tcstin "t uultli p»> 
t, qnuMrmt l?creclcnou capacc wl 
nullu q: no fueml tcstco ocbtti tunc 
gn vcank legata estvfm inter dact.« 
dicvt.slrrcs.^.v. 
10 ffI7^ulcl II tcftin lit cunma in Kneq? 
s, noi, vlzmrc testi valcat lure coclt 
cillo? lalic wl itirc''cviuscuqz alteri» 
vltime wllitZtls valcrc wlmc ^ 'rciic 
re p?.q' li testin paciaf «fccrii rrl m 
ris rcpugnsutlck in l?is q sum ve l»d 
stantia eius nll?>ll factt dcc cia mli te> 
klck ircr lilri os fm cocm opt. -^lvo 
paciak vcfccm sol^nit^ «buc.p?ettr 
mtlla lic valeblt inrc coclicilloy.c.v 
co6icil.I.ft.vnmoso!cmtass>mictco 
cocllctllo ltt appoliia.s.p.tcstcolzno 
rogall 7 lic legata in eo rcltcta vcbcn 
mr inslttu.ve coclicll.m sni.Qt imw 
quein eoerat.scripra >Z virccla vmeg 
mr ln in Qzsu Mcicomlm pucrur.I. 
sceuola.ff.a6 trcb^ Q io sb mtcllav 
vcnictcoaccipient I?ere^ltatem? qn 
rogztt Vlcleaiik rcstituef tcucnk inlii 
turo p flllcicomissu; aigd.vctlclcic. 
l.caniquSfratcrtuuo. 
<Z7Mruz vltliulircllin sp valcat.^. 
gl.in c.IzveM Ii.vj.q' slcallc^ 
gat caplin vltia wltttao.ruj.q i/.lf. 
veleg.i.l.st nnhi.tick vcpmonon fa 
ciat nicuttonc.^alllt m diiod^czsid" 
^>?im" in rello facto itcr Itdcroo.C. 
dc rcsta.auc.l?oc intcr Iibcros. Scm 
cliio cuz lpsclcstaro: fibt lcge mclirit 
vz fi feceroaltdrellin nS valcat ulsl 
vc alto fcccro mcntionc mc oz facial 
mctlonczal'ruo valcrcl vltiMli.ff.S 
lcg.uj.l.si gs.Itc sl km tcstm tit luv 
pclitloneqcstvehtmio n?I piittpu 
tainlkuuo krellcticlu slscmpwnlut 
est rrl luik cosul tlicll?Mjo fuit lrl 
est^amplkpZlmu.Si vono 
no mpltur-.Sl ^ o tcllm tit sub cocll 
tionc fulura tunc fi pcjilto cll polildi 
Iia ettaul fi uon acjucmatMNipil p:> 
muni rcstin.SiUtcrsl pclttio lit ip?l 
sidilto pr non acliccta i mptt p:i^ 
"'um rcstm i t H6o in l. cu»n tn scSo 
t«llo ff.ve tuiuslo rup. lc. 
II >Zue pcna non ipleutio wlutatc 
defunctl.^.q a„t ckl Irrco emauc'' 
a nc p^it toti hcrcclitiz^ rc wro.c.kz 
rj.q.l.silliestcr dcrella.c. Ii I?crcclcs. 
St<o Irrcs cst kli" tunc sl t?cc1itas 
clt vttiilibilloauilttct folli rcsciuata 
udl Irmia.(7.!r liclclco.auctcn. l?oc 
amplt'' Si ^ tncltuilit>ll' pura qt 
clucgl"reguu? t?nioi lictotck l?clet.ll' 
t.lZ in li.? I?ec itclligo l vilpositio in 
rello q ipso inre t?cnt aucto:itat5 ^r 
lunt lcgars ^  substouco. i l?moi. An 
aliio aiir ncccssarto I?ro lemarc uon 
teuctur vt li Pciptal 5Iljs q? ftcr liun 
vfqz acltalechs trl qi nubat talt «l 
«onuubat 
non nubZl tali.« vmSi.Seck sl testSt 
vultinl?nioi Ixrccle obligarc cffica^ 
ctter acliciac pmS pcre^e vSnanclo 
,n lesZto Mnclo ca prnc puta pclre 
ki-csmc" vato.c.ticloll tZletqcl no 
kcccris ic.q: lic tcnebit ralc lcgatum 
diiiiioclo qd ^cipik non lir ipoUivilc 
rcl curpc? Icgcolustl.de lcga.S. pc^ 
Nequoqz. 
l; V7^u>' crpclisfcmusfugmiu" le, 
gal" stt qrccius.Ps.pa >n.c.mclicautc 
drtesta.glo.l.I.cii scruuo.n ve Icg,i. 
dlstingulcqruo:tpa. WUmu lcsti. -r 
l> niic erar >n fugaslccrpcils dl cl>s» 
Znrclllgc li longc ablcus crzt s»c i b 
alia releg-uz vicim°vt in.l.cuiii reo 
lk.dc Ieg.i.Sec" si ^pttc.ScSni tc/ 
pus posttestm <»n mo:te tcstztons 
^ li nic kugic erpciis legatarlj.Tcrlm 
tvst mo:rcresto:is?anlc aclita kre 
riitatc « st ruc fuglt culpa krccUs lic 
^ciiek aclcrrlniatloiic Ixrcs li siuecul 
pa no rcncrur uili pucniat aZ cl"niZ' 
Niig. A iclcnl v»c in qno tpc.s. post 
°^>tj Irrcclttzrc. il>o q: lic lrreo Iltr 
lnterltu rei rellcte intclltgc qn 
velrk in spe no in gcuere lrl i H 
^rzie.l.q' re miyi.st.li ccr.pc. stc? tn 
mga s„,c fua culpa litrrzk. Secl 
^ut nnio cafu vr tcstato: Uc volutstc. 
"kl- Oe vetracnocfalcisle trebclliani 
^ Iogitiine.viS.s.legitinia.< lic vi 
'ue irccclitate m.rij. vnclZs.-r qui 
^ >?crc lcgitunam accipict quamoi 
ali-^ pno.Gi postea vz rcstitucre 
s.r>. ' ^ crcclitatc rctrakci ct qrtaz pt5 
rr v ^ ^ sic inecllctarcrcstuu 
v-^lquartjfzlcicliani^ quo ccstat 
»5 tegltimg. 
Iss^mi uistitut" kcrco r ccrtZ re pos 
sz sgi.-^ri-e trcvelltanlcck.x?. cp uon 
P.I'^ccgvniucrszsita^sulultbzl. 
!.c.rsMsti'5 tcstz. 7 lteNigtt trrcclc? 
vnmcrtatc no foln q tnstituik inloli/ 
clu tccl ct illc qm institutk m ccrta qt-
krMwoSlcut vi^cmus rr falct, 
««««-
miiizriafcms -u ccsto.Sccu^q^ 
coclicillii no aciimittik krcatt? -
cZi.lsttrutl0 p tellm utli^nscMa 
mcocltcillovicit lrrcclcmstlmtlli>-
niereri wlutacF Uii 
gno aufcrk Vcreckras luc lic scli^ l?e 
res suie slt vuus vc plmlb 
vtc re oib<i lic vicat ocs nv mci crl 
i rcgay lnrc»v^" 
cillu acj.nicrc Z^^^o nS poVcst 
«ckc.U,°.S»-»?Z ^'^!-
tiito "'^^'''^iislwi ^nstimtZ ve 
co6tclllis.§.^-^ ^ fuv 
cll lstlluro l rctt^ ^ ^ 
^^^i,icoiiil5aria q: vlckck 
trahamracl^ ^irrccl.rZtS 
^^mouc co-I'cllksludst-cult 
rcstltuat.» A'-' .Scrro q»l-
ci.lucc.,o a.ff.a l ^ ^ 
mco^clllosnmcluk.v^.^^^^. 
g z t i . c 7 . v c ^  „ » r e s t o . v l s .  r o  
c.Ilo ccc.-rc .s ^  . 
gzll?.lnc^Ucits^ ^ ^ ^ 
Ittts M s,dt?^ie.st.ff.«lurccocli.s. 
vlui scuems se6 non piurM"o tMo 
Sctauo qz ll quw ou ess) uliilfainili 
as kiijcicomM tn cocilcuuo fcliquc 
rtl? postez pzlerfam>i>^^ veccssciU 
eack^ wluttte yuk-Ziuc^ucvui coclt 
cilli.ItSoc aut clle r»o P^ent i Mz/ 
mero.ff S kcgZ.lU.l''.§ukiltusta. cr 
gb"o; a» cotjtc»I>"^ cltqnecla Iine tn 
lttmrtone ollposulo vllimc voluntaH 
qaltctit rcst"l ^Z coclictlluo monc 
cokmiamr.c.vc caclu.toi.l vnica. 
»T L7^Itn! pcrecllg lstmitlopoMc?init 
altecttia wluncatecrpietfc.Pi.<z, 
„oimoozq?o:e^>p:ionomc yere^ 
ttiserpttniztyelp pwpnj scrlpmrj 
Uyac colultlssma ^ .I.ludcmus.c.eo 
tmmo tcnueritIo.an»i.aclcil.g6 spe. 
co.llpzst allicrni pzpicnscm.Muocl 
li gs scj tnrcrrogznoez alrerMoputa 
dtccntig visralcii, mssuucrc kcicdc 
V>etpon6eo lic no v alcre tessanicnm 
quAnuis glola in«j.!.luvcmulo te> 
nestpfmn; re nemr ranicn tn. c.cn r>, 
dleo.ll.P ve equimte canonics vale 
ret.^mntZnt yoc vlstmgu^cloZSar. 
Inno.il IDo.i.c cuz tivteoti.q^aut 
csmmlt m volulaic verQlis.s.m vo 
Iuer»l essc t?crco rrl nc? tic valcr.I.^ 
d-kcc.ss.vc concIl.lnM.Ant connt/ 
tiwr »»voMntste allcriuo av kcrecle 
vt putZ 
ttcmo voluent? licnon valet ss.VK.' 
re.Mstl.l.lt quto scmp:onMnt7.I.c^ 
pral0!M0.Eil tsnicn quis lra viccrct 
eonnlo omnia bona mca arvuno tl 
cn vcl vtspolmom nni valct ^ ticms 
tcncnir vlstrlvucrc m pmo caulao. m 
quivuo kavcmus rcgulim mna l?u 
mamgtnrmm i vMlnl que est q? p:c 
omnlvus vlspcnscmrin rcligioncm 
dtumz vtpctielmiosynw >c6M,snk 
? lic vllpcntaatlo nou pot ucllc auS 
GvoluMsslestzto:sg.Scck s? dllp^ 
sIcet in Lphznts cii nullck I?6al regu 
lam posset alio moclo vispcian H M 
voluiiraslestatouo? i?oclequ.k var. 
i.l.t.L.ve.sa.la ec? pa.i.cl,c.m tlvl» 
tz^LluM sttzcirc istmilio I?crc6ls co >D 
mltAnr altcriuo vilpLlittom.P.q'va 
ler.I.iltc lnstltutloneo.tf.S kcfe.Mstl» 
?.l.non nuH.ss.ve Mio.^ vcmon^ 
strZi? coclcz mocko lcgaluz lacuc po 
restcomtrri volutzri akciius ss.H lc. 
islpnma lcctnoncrp:csse.ts.re lc.p 
nio.I.captZtouc i vlcitur lacitc allert 
uo volmilZti comtlcre lie. Iustttuo 
tc kcredem vcl lego >?oc tidi li tltlua 
czpltoltum atcenclcru.crpiesse vcro 
quanso vicil Iusttmo riluni kre^S 
qucni tlt us volucrtt vcllcgo rale qcl 
cuiscniplomoplacucnr.. 
L7MrU iustitutio posstt sicn mccrte t" 
pcrlone vt pms uistimo krctieo me 
os paupes cl?risti.^?.gl in.tl.c.cu t» 
btq' lic «secnnclum Ill)ar.l.l. capt» 
tonzo.c. «tcstament. mill.ctlani u 
aclclerct cllgcn^os pcr pnoiez lalem 
i! yutusmocki^ vtcitcpvlcla.I. loqulk 
quznclo tuo tiistilmionto confcrmi r 
voluntalcm altcrius lcclnon quck/jo 
elcclto pcrsonc soln vt M caM nro^ 
iclco non cst contrana. 
<s7Alnmi iiissllulio Pcrcckis possil n ^ 
crt Mv eocliiloc rclpoclco q? ltc vuM 
«uo6o non lnstltuatur acl tempno cer 
tnz vr puta vsq; acj palca vcl scl rrcs 
aunos quia non valel rglis conciit>o 
» vtratur notame vust vr Instim-b 
I?erec>l.mstimen.§.t?crco seclacl >c^ 
mm polcst vr pnra voncc vircril"^ 
taleni lnstimo postH ablolmuo m^ , 
rit ab crcomnn»cationc.ss.rr l?crcu^ 
lnstimcn.lt M tcmpno. ^ aii.tM u" 
Ulc qut pokcst Mst mcrc eria; scl 
pus cermm.I.mtieo u»ss.vc muu 
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testzmtn.Wic aSuerteq' lnstinu"k: SiltoncvKmocko Mtlo poss.v-sia 
res i.l v cni c<run, alio Ycrecle r>on i yoncttacrcepto lilioq non potcst 
dgto seniocrcrilyercs rr in.l dcre mstllut luv o> oclirionc kvl sud Ujz q 
<Iir,c>crmc.ssv-i?cre^ldlwilllmcii empratcmstltuetis^l.I.snquo^ 
clio.Lr ltlem vic qu^clo lnstuuss acl u, s>„.ff.6 sndliclio-
vic mce. tnn: qut» ucnw ^ panc po li»grauan m vcblm ^ ^ ^ o 
kst sececieie rcstatnoi p:o paire m>» l..vc '«^^i.lcstZ. ^ ,nst,u lio tvrc/ z? 
tcstims I „,s uostrum ss.d-regu.m sl ^num postlt lictt «^tt^on^ -? 
ris.Woc t ner Ioannca oc ""oia.-: li»gu, ccrra parlc.^ , crlllaiis 
vaicjus ^ Angcluo m vicw icge hc> lnstlmirm kreslN ^uucno ^ 
recilno.Hcieo l, qoinstimercmr t?e, polins Icgatarins ch i^.i i 
res vonec vireru alio uon vaio here ens.c.vc vcrc.lnsti.tz.l?acs^o^ 
rle erir pcrpcrmitiisoc NrinztAAal. taineii piures lnstitiui cquw fv» 
-rSal.cemsm i.crneuni.c.ve lrre dus.mstl.det?cf.li,sti.§ u ptcom"' 
rl,.u,sti.7 H^iM.rc ca.m.i.cctc> i.c.S lnank 7 p eapira 1 purim p 
testz.mtli LrlZ^ar.in.tj.l. Ixrccli-' vr,n.ll.§.sl plurcono vicq' mstM 
tso.tcnt-itq» tr restato: apte wlucnt. pluribiw l?erecllb" oistridtitlo naci 
vrno ellci dcres niN m vita wl vsq; con,u?o? m catn > ^uo accrcs^ir > cre 
oc!tslcvtcmcpnoerirPpcru»ti, coi Ztdcw.16lielfinpi'wbunonc icru 
tkrwcro.m,cnl pcuiu vl Vr. m.I.li quas crant mstin.l. >ct ^ ^p. ^ 
<lo Ita krco mstimak crceplo fuuclo Mstiruto? cqualucr nm wiunra 
Ifrc ycic.msti.Bai»^Aug.m.^ilx funcrinianifciicpcllcar v . >' „ 
tcclirao? cst rrriuo oc rigo?e mtts. §.li vuo.ss.vc Vcrc.mM-. r- nuucv-
lluiz test.it?: no porcst u,s accreiccclt i.I.quoricnc' ss.a^ lscvci. 
p:ol?lbcrc nccrctpccru,ct ucc cspe^ «iMuor inoclts M lniruuiio . 
nu lcnipousquta ca tcstati lrayit act W.vuov'n,o6la.t.vuecc.. ? ov >i 
le c.s; mtestari q: vtgmo:.6l. ycrecZl Dirccla msttturio 110 
'wfactt.l.Iimllcovnumerfu^clo.ss. m tcstamclo -rcstauanclo ^ 
de testzmc„.n,ill.i p:odar M. cl.l.li ctis iinc ovlmmo rc . ^^accz 
^uisin lcxtZtistii bcnc pot ^,I?ibcrc i?crcs ack a»c ,nlluuir n.ruc 
'««acre^ci^.laloquik.I.vnoss.S tnamlmc.ilu^mauo.^W^ 
vtMi.Bcms in t?ercclltmiv».vti.c1. mrc 1 liiuct s^cicom 
»'>> qnis vblinstimt» erccno tuncw odiiqna^ „Ilim»i pot tcsta 
^ctrzctamentioncrrfunclot?abctlo mlllana dcr-^ ' . ,ogarur 
-Z>>rc-I«cz. «>-.», ,c,w«,wn p> 
^eerecp i»rz non valeanr.m suo m coclicr.lol-trc . ^  .^„^ 110 vide 
rzniemo vt m anr.vr cu vc apci.ro ,rl ycrco av u ^ cn. re 
^.§.cctcs.H>osscrtii oic, q' vccq rctlitarcirst.mat ' pcrespcrti^ 
»>,^ lci., opmro ^ ar.cst vcra sttluimr dcrcM  ^ co^ «cll.§ pc.i 
Muterarsm.plc. ^ I?cc .gno?a- ^c.com.Ilu, 
.'^Zecus meo qu, l?anc vispolilio ve^clc,co.i?crc. ', ' , 
Kcut stfemus ilMttuawrveres » 
dno suo? vicik neccllarma c>! vcllt 
noltt lenek derecjttatcmcttam luspe 
clzm achre ti mo cum l?eremtgle con 
fequzk llmnl I.berrarc? ea telko vn» 1 
t>zc mozh er« l plckre vn> alis sunr kul 
«neccffam^ ist»su^^^crtqui turm 
ptjte teltslons tpe >no?tts vt klmtta 
nilllZo? vctc^cl^c» er Mzscullo killjt 
dctcen6cles.n.a mlav^tunt tn plSte 
patns co!vn> ^claul PUeml ted elt 
vlffcrcli^ ciitt.i vlucrc5lto mconic» 
nepvs cnr nuhl tuuo I?erca tecl 
bc»cnw:tuo nlto meo qu»ll?U 6me 
tjiu c,uo tmpecliallir-lNche ceterto. 
vlcuutur sut qma vomelttcl -r g, 
vttispati-cqlloclZnwlZo ertunanllie 
vtii ncceffartj <'o qi ve mre cmlll co/ 
gevak licrliultt l?ercclco te6 dc mre 
p:cto:to pcrnilttlkeio av hcrecZttlte 
ilvNtnercsi vellnt.Aitj tut exnel l?ek 
6cs vt tuk ocs q n tut snv pl^te tcsta 
lozlo nee kuvicctt tnrl eiua llcut sunt 
Klt einanctpattklu ct ammre lffltutt 
ql femtne nodntklloo i ptstc ^ro 
VSmr hec o» Zlnffi.vc l?ere.qngl-. l 
pzi.Itml ycrero zll^testamelarl" vt 
tlle qnl ell tn testo fcripl". Altuo ctt 
substttnr^.s.g all, tudstlluttur kerecli 
Mmo «icletcomtffart^cul^r licle>co> 
nuffo cll lpercckttao restttulg.Nl»^ le 
gtttilmo vt iltequt cho iure ^smslc^ 
ttamento vckuncto soccccltt 
z? L7DtM Lr^lcrittone leglltn,l l?ere/ 
llloteffin reclckZk nulluS?.q'llcll sut 
»lllts ac! quos ktrtclo uire ltiina tpe 
«at kreclltao nl5> rtle erkreclclur. 
L5t qui tint talco. acluerle q' tlint tres 
lmee?tanguincox kcz atcm^entlli» 
tcenclentin? collslersW tcstok aur H 
«ItuhzaltquSve vetceclmtlv tcuck 
tllu ycrccle tntllluere «I erlrrmare 
k cl! «il ulc Mttull lluc lu KUus 
Mnep?o»lsoMo kllio V?I Linepoa 
<re.no lmck de al»qno asccclmtm mc 
rtoil^ kacercqt petc^clenlco tn intim^ 
tum ^ferunk.tnffi.ve lpere.q avitei, 
m k>n.vctlcletiv"»lcmc1el>b^ rrl cr" 
lrrcclatto tcnck tuos atccn^crcs >n' 
fttmcre rrl erkcreljare flquoo l?;.l q 
tleno C.a6 scna.coful.ozli. /lollatc/ 
ealco sul nunch renck inffituerevkl er 
Kreclsre tccl rcsiclctlb^vcfcenlj^tlb^ 
«l alcmM,b'legttlMts lnleillgc no 
ve,llegtt>mto por quoo vult tnfflkue 
rc Irreclco liuc gttiucreo liue no cntl> 
netco nulla kscta mentioe ve collare 
rsltv* clt q? tr ruptt tcltin fr»s 
qn iiillmnt wrpc plona.s. ifamc? i 
tcUtgc ve kre psangvtnco 1 vtcriowl 
ps^ngtilnco tmno ve vlcrino tin.L» 
ve tuoffl.ke.I.srco vrertntnili tn iffo 
c»s» ve altq rc m illttuertttrl mll crl 
«n^ tnLratuc>tnlo'tn kre; comtllffct vt 
ln suctcn.ve nup.§. lngralltucwito. , 
^Sznuqck ccllm cliet rrl lNgrecji^ ^ 
llo rellgionS ertt lrrttn er ^rcrlrione 
ltimt K.rc6tg.y?»cp >w.k» wrbn l.be^ 
re pelitu tn.e.ql noo cr eo.ri. ctick qr 
tuntmlltteo licutno.gltM.l.xr. vele 
sta.mi.^r to lieur uo rlipik tcffm ml 
Ittlo cr ^ rcruioe lrlniax pcrlonap lie 
nee tltox Koc aptc senrir A?>ar. i auc» 
li qua mulier.c ve.sa.tail cc.ve ingre 
cltentereltgtonc? pau.t.ck.c. qznos 
ve amdvv"-! vtcie ^ ecle.de te.n, ?l>l. 
lv.i lic portnrelligt auc. htvsteros» 
Qve cplt.i cle.Irc wlcno unrarc re 
llglon6 pot line Inmo mnncro tcsti» 
lestart? pte vccc^cre reffat" ? pw 
pte lntestat' ticur nnleo pot pcr lcrt. 
auc.S mona.§.rS q»o«p mcta.lu-"' 
dennl^cst.factt.c.q <'c.rvi.ci.l.ii'> p-
tere p?tem'tU>ma;Itmit ^rcr.rt vig^ 
reauc.si qva multer d.ve la.lan.ec. 
V7SZ poc g> go Pz iiltos? 5l'»o lc> ^ 
nek neo5o tnstituere.^cp k>c ocs le 
glttmoo «I crl?crec!are st quS n vst 
, fiivcst c5 Iilsti.ve ervere6.livcr in 
pn.ct 5l«zs kvtatas.sccl 5m altqo tuk 
flctr tnstiriiere tn rvre.Alti vr azo.dl 
cul«V o; tnstituank tn altq inoclico. 
pter rorc. ? cst rutt" ? ,5r ^>keffoo,'te 
ligionS.d.vcept.icl-.l.5.5-l?ac et 
kognttn.illckc viclii nepotid qn nln 
hmottnt tunr.'isti.rr I^rc.q av tllrcf. 
dcfc.§. itt rrnm?ctin postkunilc.. 
c.de^avu.Vcrc.M..l.qSc^mn-
^ qsvtczkpostvu'n"v,6e postl un, . 
^ Z7H» qra prc renek lstimerc taleo.P 
q> m quolz voluerltchmcllG nMis 
lzpostcatalls ageraMiplemctu le 
KMme tn icstin no rnpet? vti.no l'll 
st>t,tt^l?ereo no legatarl putz q: Vl^ 
cat istituo tsl5 nien I?crc<lc i iali. q: 
ltdtceret legolilto meotale ronmz 
No V alerct q? eet pzcrcrtt^.I.quotlco» 
(.dcvcre.instl. . 
^ Y7At? legttiinapostlttollitn totun» 
wl,n k>tez p stttura wl?suetuclmem 
^le.g.Iegltimz^ l» . 
^Tcll nnqll ilrlmz.PPUlaVSk o,s 
. qpnencmrmto dic vt.Z.lklinz.^.rv 
>' l!7Dtp filino intlrrut^vro pofftt re/ 
pu^lare vercclttZtS relenta ltuna. 
. Ma.tn. ls.c.raynttrl"q? non. ? Voc tZ 
^ar.ui.l.gcrtlp Vcreclc.ff.vc acq. 
Arc. ?Val.ti^l.vnica.c.qn no p?. 
vtea, e^jx; ^  dicdep?e t.deccllc 
lulcstzto.qrnon pokcst^» parle 
'v»osccre veiedirmc? pke repuclt 
»z >.§.li erfnuclo.ff.Hvcr.tst. 
br^^ catno l q xvstvum* 
test rnpat tcstin. P-.cp lic. t.l 
ltir-.^^krisq vececltt m pauperlo tz 
«qnn 2ll>a frtv» vfncpollvuo 
uml ^.Sltii mr mstimiffcc erne 
»e? moffl.restq.-r run»pet.L» 
^ok.tel.l.s,niat«r. 
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^Ve csukelF llltus g vnlr faeere te zx 
stainentli 1 ditponere lua >' piao ecks 
necauclct.sca ltinckde psl6lta alickp 
vt«Zcpactum»5'kull» 
.^antlg^suostites w 
^lrcScavznkcocl'.S.e5 
rumstZmM-vanlnnncple 
nois ablakz tcstes wcank vc.^ugn. 
c forus.§.tcstes. . ... „ 
v7M,iopSteffe testio i).'-cpZlw; g» 
no^vivck m ccZlMi de MvM p:s 
Vtvltou? Ncut? dc^,curalo:w".n v 
^cllra.l.rnui^ve spon.c.cun, apua» 
L7iAnc regrnnk i tcstlb^.^i.q' l 
?6tt,6eo.s.?il!tS ser^ctaa vtfcrctoi^ 
ina fottnn» Scles.ljdrlma pclikio.Vt 
»,o lir lcm"q, tas lcpe mcru vliantts 
suhmtt vcrtrzrS.clc.fo-*.c.rr tcll.l< 
qm W.?.lilj q.lre l crlaltvuo. 
CTNlp monac" ? kk mlno: pofftt cS z 
testts.Pc.lpslcar.I.l.ff.yc tcstt.? ar. l 
suc.demo.^.cogitiZclli no.Ssrc. tn 
li.yctestt.fzcit ro hcltcta m no iicia 
turF>vlvitu? lz siNl mormt muclo n 
tilpolano.pz.l.c.ntttttt^.e.tl.k?c lr 
inua rrpcoz.i ttiSlce lccnlart ve lnk» 
lut luptotto al'r no vttcu--r Spe.ivt> 
clS -r Ao.znin allill.ivlllck.-! Lllvtt. i 
wlca'd.vc reflt.fac»r.c.mo,lacl cl.lj» 
rvi.q.l^.c.pl.icillt.ll.s.vtj. 
ll^SZ nnqcl li kcstillcak line licmtta 4 
Hi.fm lst>a.tn.6.c. mz nunc," ep nl 
Vllommuo valer.ZclF dicuNng.m 
s.s, <'0 Iivcrt"! auc.vc rest.Svl 6el>, 
rScIo.§.cogttZnc,o >' aue.S monacta 
dtc.l q> li clertc-«l relgiosno »po> 
nitvico:.iluckccsec.i,anll.,en,^a 
tos^lo.-wnSvz.Scc^lwIcoallc» 
c.rcst>montn»rij.q il-^ not.m cl.c.ls 
conrrarlnz.s.q' no» valeat tenet Io^ 
!n,.tn.ck.c.i.^estve.>us» 
Fs"Scvo scms non lit nnillcr» ql iz A 
ve iurc ctulll «lmiltak il^lu>I>.duo, 
cslnitiiakldus.r^.q.ltj.c.ereo. ss.de 
tes.I.g testo.§ mulier. lsti vctcsts.K. 
tcltes msi tn tcstznientis tm.ve m 
f«is.§.secl m cocjicillio 7 alisg yltlg 
volnntallv"licp,n Accur.cs.§ ,„u>t 
er m ve lure czno">co qzvzrin -imn 
ttbtlc s«nx? fcmlN^.P"ucit.t1.c. fo;" 
c.vetnof.nst.I 6lls noi, siZinnkik t 
er,mm-!ld*ci-t>-un-lttcr.rric»i.q. v. 
nmlici-c "lil >n cri.nlulb' crcepchs.li 
moni-i.c.t^ ve 'imoni,intellt 
«e c! c.fs-uo t cn.il b"aut?fpu.,ltd» 
^ ^izuscilciil.li?? ek vbi y? c,tmme 
zgtt-irclmtr Vkm vcniZclZtt. ,ie. 
^ ln lnqlitione "klt vbt timcnif »,i)i 
t,tl6 erpls^.vtlcsto aclmittlf.no.Zs 
an.m alZlltti.gcl Spec.co.tit fgc., c 
qm L c.tillkwStettl.?qlwno v;^ 
tradt icl luclictup kcstlmomo secj zcl 
czs nuttl dk i.c mulleres 6 ln<f. li vj 
6 L7Temo ctiavtno lit spubes.s; pu 
kst cck clmli.in criiinnzll vero reg-
rlk cmo.rr.an.if.e.l.mintl ls.if.l.l. i 
testlmomti. mj.q.tii.rcllcs 
7 K"S; nunqcl potei u pnkrsreMcs 
riv hio q viditm mipuknare.^.cp 
ii erat rvlt caoar qn vilZtr potcrit c,r. 
llt.ve mn.stt.^.pnpiI^.ff.S lic.gc.k. 
i negoctjk aln l? no.rrrvii.vl.rcluil 
8 LlMuarto vtscretio vtnlitfnriosns 
tti.q.vij.§.ma.?docntsi d^at lucitlz 
ltcruzlla.ar c.vilcc^ve fpo.rrrtj.q. 
vij.neB flinostts.vis.q.i.Gnls. 
g t^Muinro fgma.vt.s.iw sitlfiiniio. 
!ion.>i.llisticispotl?crecn doie sce--
Icrglo comcrtln.6.c.fo:".§.ii.^ m.c. 
testimontl? m slo.c.ri. 
is iSerrofomman5 vm rimi^crc 
6lmr.ff.veteM l.ttj.c.aci.I fzl.suc. 
f-ci cum keffo:lo'panprepcllik si cff 
talis?6ltols<i' pccnnla cozmplxvs 
k» zss no gr.tnstl.de lnlpc.tli.H.vItt. 
eqlio i oplmonc scmL vlueo ^xviilk 
q» p)kctionb"pareo effc nopoffum* 
ff v. iZlt.iucsi nm.l.tij. 
t^Septko ti6eg.q:ni»II"isi6elip?^ ti 
allcniMmimk.u.ci.vll.iiopot.ffH 
trsti.Iu.„cc dcictic^v.' kre. crcotcz' 
tti^a66nkalia.^'.q.q aUcin rcprNut. 
fNL>ctaiio?s.>ngmnit!io vn.l.testio it 
ff.e.dktestlsv6onc" priilio avt kli* 
ptl nSc.?. mj.q tif.§.ttc tcst s qvl» 
mita vrx vbl no asik de cmrcctone. 
vcl.pdlvltionepcri i?16 illiiMiAoe 
ii6elci:in istis vbl affcctlo carii.illa 
cotter nldil opakvzsicm tcstimoniS 
r^i 6 pec-r no/V,s.i c m oi cx. e.tt. 
L7 lTliici in mklniomis nugck pr vl'/I 
n,fpstre5tMs.'^pa.m.c. vk nok 
q mz.acu.pos.co»cltttjcnciof;k>st» 
«p si lpokis e virioi? nobtlio: nocre 
6lmrcio.Si<ocst eqlls vclifcrior 
lic zciniltiik nlslappest er aliqua cL 
^lis affcctaremrmiomu.Tn ^o vlc 
q> lu6cr aktc6etsi spons» ivl spolno 
6reprodatur»como6u wl mconio^ 
6>i kono.c w! vltupertiilic aiZmlt> 
tel.winon a6niittct.ar.l t j ff. 06. -r 
wnzglo.m c.crlria.crtra.co. t«tuk. 
L7«l?onof«NttItinFqstcstcs acko: 
^clucirvefaniiltatua no a6mtttnk. 
I tr.sf.e.ncc f.uniIiarl.L. 6 dtg q gck 
eccr.?fn.I.fi.?«fznc.,ii.q.v.c i. 
Y7S; niiqck ill' S collcglo a6n,tmiklL 
Mp ticko wl no fco z collcgto ipso. 
ln c.tertio locovepioba.q» 
nc q n est tale qH p alios^vari no ^>l 
ter.ckin.c^irnlensex.c.tim.siciit-ipr 
tcstis est siip ctate? ycncr ^ lilio.q 
k.sint Icg.trasniiffe.ff.rr^v.I. ct m» 
tris? ln testo vc vecnlio castresi.Iig 
iesto.§.i.ff.vetcstanie. 
g7Nts cri monasteriii repctit^?fcst6 >» 
rvffintilllre?ncma66uct^ptrstiv* 
supFfcfftonc facts ab illo q rcvctik. 
PZ»w.c.lML'e.tl.q»slcq:cck no e 
ssnssiilarlo teck monasterls < sic no dt 
e-k rcstlflcariin ca^pns.Nn 6t Pla 
t»t?u;mlno?poke6m iu6ic,orepe 
tc6o fre; tm ozclio vk'p; >Vl6c ^nml 
tomagis alij hlati.^66 vtc re cceric^ 
icck ecclie snc irc sm?nlariv"l c^vni 
Ucrsitatis q: no cc^i lingulo? r>l« qt 
st.qul manunttttlk.^imi» i nlli talc! 
p:o nionasterio vel vmuci litttc rue/ 
rintactozco irl rcsponsaleo vt m c. 
instlpereo.ttti'. . .. 
> ^ (^Decio immic*-! ninltos alios re 
pel>crc potiu6er tcuacinilttereq: nl 
si m castvus crMs a iur vicen e m 
6tcl.tu niagis scirc potcs qs a6mttti 
vetral rvl rctrlllff.co6eni.l.i»j,§. u 
t.er circnnstantijs -i slljs affcctionl 
.. busparticularivlw. .. 
<l7^in6eci'o laic"? clcilc» icansa cri 
nunzli cn crin,mal>ter^>ce6ttur non 
. «6mittlk.il.q.vlt.e.lpll» 
'S V7Dvociec,o socl"crwnopokcffc te 
stla Irrir.vl sl ouis ln gl.^»llil i cn/ 
Nlinc Icsc maicstatis. ? lmiomc.vt »n 
^.ylo.^dcresls. 
^ >n ca ^pna go poffit ec te^ 
st o.Pc.q, uopotncgarign allqn qs 
tcstlficek in c^pna altctls circiM 
Uio pto!,zp? cle.vrm.c.li.Siureltt. 
^ln.c.fi.cri.li.^i.-: crsiffiuti.c.cr ro 
uc ve^cn.fgcitq' no.ZLart. i.I. a6^ 
uion6cii.ff.r»c iiirctnrF.q vnlrq' qn 
^to: fcitplcnc <'ttate.vt puta S niu 
mog f< f.,<-so -rc psona docsta sl d^ 
i>, ^ kcstetvnii vefcrek ei iiiramct 
z, s^I^ciet^vitioncm pcrfecrani. 
' '^lclucrlc cp tria dctrakut liclcl re^ 
. 'c, li si vacillat s, negatiua^ 
»^^^>tc.cu m eccliavccck po.-r 
ssNS^^'bip!>U'd«st!'sc 
gf,^orrcstes m qualibctcck suffict 
tkstis, " ^.st>o? co6icillis.vi6c. 
'iZlttj.In xvnattoilc cg moitta 
q?s 
requlrunmr. v.^rvesona.eck morr. 
I. vlti.Smiilitcri" ?ctn qui eree6it 
Itv:a anri facto in scripn. ab imxrrt 
to m cimtale.c.li ccrpe. aut si nous 
biii IctilN lcrlplio.ll.co^skcstmnillii 
cliacon rrro i sm. 
Ia,nami se purearc.v.c,.v.m ^m>> 
In purgalione cpiscopMGi , 
ni.ii.q.r.onmlvuom5n.6M0P 
c»r6malis no v; ?6e'nari>"N 
r,,.tcst.v". ^tclvncrczrcllnausc" 
Irmj.Diacon^carclmaliocum.rru 
Suv6iaconuc> ? i"fcrio:es carc.M 
les.cuin.vij.vl ii.q ul.^lul ? c.seq» 
-«cgulare autcm cst >" o^vnomm^ 
trl lrium stct oc n?rb" " 'uockolnnt 
omnicrccpllonc maio:ec.vercsta. 
e.cimi lffcs.^ crclamm fm wosti. 
L^Ai? rcstcs smg.'lares p?obent re> 
gnI.n,rc..P.kmWau.m.cboeme 
„,o:ic.cl.i-veclcc.cp non. ^ tmq-
vmcrlitas tcmpo:um polcstinckice 
re viucrlitztem rerum vt m.c.ln p.c 
lcntia ve pzovarioni.^l vicuntiir re 
,fcss>ng»Iareoquan6o «p^mintlu 
oer vlucrsio factis ira,p qmlivclett 
singulsrls ve facko liio respcctu ob.e 
cri Sc6quci"6o oblcctu;suptr quo 
Ndim --.a-l» «mc limi al 
qulad? coNnuktar^ puta 
fomicallo tv fo?amc vniis poit aU 
nm vi>1et vslcc kcstimo»'" '^ctr.c. te 
stea -i P Inn.-r Zo. an.'.-.quslitcr? 
quan6o et.u.ve sccuia.^v! p, g> p?s 
lic1c.il, rcn. potcst^.p'cstes Iin^ 
gulzrco.? lic dic 
,4 tzl-Nrp vn^estislnMs'M.^.^gnIs 
rc c q? wr vn^wrimllt».c.^n«cus 
?.c.ciuonl^m m n.vt.Fba.m snnt ca 
luo l» gvn- valet vt «n pspa dlcw» 
c z iiovto.Itcm ve consnemilmec'» 
/ic ltacur mcro cgrciinalla dc dw q 
vicra vcl attz lunt co:am eo Vt nor. 
Mostien.ve gppel. coMtu.tt.Kez 
<i,pisln qutbuo nullo parzmrHi,» 
clictn.i vblagrk acl peccavZ imjrst 
enctil fzcit.c.liip eo el.is eo.ttr.not. 
gl. m.c.nupereo.tt.^Ut q niulrt-r 
»6eo vnno tlnpecslt nigtrtmoniu 
kncln. Itk valerve?lensu pzrtumr 
Itc vvt resfaro: mLckautr start sukrr 
altqmb^vtcto alicril^quc dtcit tnko:/ 
msra ve lua llitctionc.q: nidtl pot el 
oppont vt not.?Oaf.l.l.lkop?mp» 
lf.ve votep»lc.not.1lda.tn.I»»noie 
dNl.cc>.rlru.Kccp go sir?fcssuo.c.rc 
stmlonm.e.li.Zlre ve monuloc car^ 
tgriue facra.ii.qill pcccaucr,rertra. 
co rir.c.k omm.Ilem lnper psci, M 
cumo er eo^eni.c.r^ lrio.§.li. ve w 
mtcl.llcmikcM. el.i.§.5.-r mul«Z att 
is »rmll>b'v» m.ll.c. vntuo cuz fsma 
ck.c um Iitterio.-r.c.trntcns.c.mull 
ert.ve turetursn. . ^  , 
z e Ls-Mio rcstllicari vebet.V'. ^hmo 
regularirer non dcbcnt. nec polMnt 
rec.Ptantcl.Nocontcststloneni.sal--
It.ranien doctn.rr.cas.bus.vlclc m. 
c, quonianr vt lit.non ptelr.i ibi gl. 
«Adau Slcluertctsmcn cp qnigno^ 
palurpersona que comtlir Ntalcfjcuj 
lesteo possnnt recipietszm mte ctts 
ltonem malefzcroilo lurra nom. per 
Inno.in.c.boncel p:tmoveclcc.se> 
qmrur Wz.m.c.m nomlne vonimi 
ertrz coclcm rrru.Secuntlocpnon se 
tngerar quia mnc repcllimr lanqua; 
luspectus.srg.I.vron.§.i.ff.ve falf. 
1 pcr Var.m.l.qnc omma.ff. dc 
cnr.^ac it.c.quallter vrelec.Tsmc k 
non fnlt cirattio lecl pcrpattem pro 
<Zucl»s iucltci non p:clumitur se ige 
rcre.vt tenenrrvnimi ve rola dccilio 
ne.ccclrXaclt.c. constltuns cocZcrn 
rt. panm.c.ma ve lpoiisa.Temoq' 
mrel lzctls facro lanclis cuangclijo» 
nlli lir cpilcopuo vel iaccrclos.Q de 
cptl.icle.auct.lctl mcler.Istinon m 
rant Inpcr!lb?o. fccl kup pectore suo 
rr,uramS.cal.c.vlrimo.Quarto cp 
vrraq; parslitpns.trlcotun,acitcr 
abscns diclo.c. in nomine rvminl» 
lAmmo ti? vtua voccveponae non t 
scrtpkts.c.g nobio quinia.accu.not» 
p?.il».qvul.testeo.Serto cp rcsttkce 
lur veauiZlM pzop:to vcl vlsu vt in 
c.ij.ve?se.non ve alieno quianon 6 
p:op:tercsttmoMum vlnol. glos.in 
ltn Mnia.lf.de aquaplu.arc. 1>arto 
qnia vckt dtccrc ve eo quo^ factum 
est tn p:clentia fua irl dtcmz.c.testis 
m q.ir no.-j^aun c tam lfis.co.t^ 
«5t aclucrtc qmz restts vebct? porcst 
tcstmioniun, vtccrc de vtiu li rco ve 
qua Mterrogzmr subtacet vsut plit» 
vlclt qnta vetberauiltZlcn, -t dum^ 
mocll ve auclitu st subtacet lono puta 
diriltaliz verbz -r dmusmockt. 1 lic 
Ve ceteris tcnlibuo.Scprtmo q» no 
vactllcr trl contraria p:okcrar vr tr» 
dtcto.c. ltcet.de p:oba. ^ Zctauo cp nt 
dil raceat rc contll,genrtbuo snpcr g 
bus mlerrogamralitcr cssetfslsustc 
stlo.vlln.c.vtlccki ve accus. vtpms 
erpunite 
erpzlmtt qlioS facit^ aliqno? que se inkmMalicu^mni no lir vr euite» 
rSrracum esscnt tzcet. lllono crpu testimoniu vtcere.K Ada tn.c.mgli 
MA locun, rempus? mocki? rc« de »lonts.§.lcrne ve acem.q' lic q? vicit 
qnzperdlbclrestiinonin.Decimoq, n,e<Zattli;lvZnuzprlMl.ttn.q.t,.ne 
lolum rcsttlicck lup turztio? no snp quis7 vcfzD.cu-llMtto l^eirxqir 
alijs q: n calercr ar.c.ve rcsti.ec.e n. rcqrtk^? vano cuirarmo rel^p rrviro 
kk y7Ztrmn rcstts rcncak pditri e rcstt pscqucnclo.Secuovbt 1 c^.k s 1 ^ 
monmm.^.pzn.i c.i.vctestib cog. mfcrcilsmlnncMq cosrll.k 
post Ircdl.rrij.q tj §-itc? cp li tnter z tucltceo:cttnc mris <c> . ,» 
rogztnr a mcltcc.pp:lo? de yis rr q l^Arp rcstts qut rcclplt pc . 
dus oorest mrei wgzre scz r? manife no dtcaltrrtrar? ^ cc^mo ^ -. -^ 
stio wl ve dis re qbua lfznnWcMt lic qn i'rcrrogzr''a lucllcec^ ^  -
vt.s.cofessio vcllcri.m pnc. ?tnqut> rtlncqnlnraiul ve «rltarc dlcmu^-
litiocelanclo «rtrzrczmo:talitcrxrc renck «nafallivtno.IlOar.m.l»^ 
ctznnb"zcj timni oifin.Zclcin pritZt ff.rc p6l.ob tur.c.lni.siki tstrurps lil 
tn quociiq,qut Micik m tcst«- cc cm aliacl rccipc n <'s dlcenclo.MU. 
larrrrnitc vt no.m.c.qsqs.rj.q.ns. q.v.nossne<tencfrcstimcrcci g» 
Z tenek ac! restonez d.1ni q: tcstro kal M st mo no vecltt acl c^ ^cmlani 
lusdf.».mi!I».c.!-rcstrb.I^tn tcclackrcZinlcncla wrarioncsn^.Sl 
co qui di cr osto vtcere s,doc n pl; Ho rccilt cr lll^ rzluztc cfcc1o l?aul?l 
nndl nlli limilck tn cmilid^wl qn in bus lit crro^nclu rc 'U«o. 
Mmtnzl b» ctul'r agik seu ^ Iidcra pcissas l» por prcic^rccipc a 
«one^rimtnemcZcbltepuntak.ZIn centccum.nl,.q.>ls.wn m o- -
No.l„.6.c.t.dlstingMl 7 bn cp qn 110 ^Muici ti >uranl tcstimon'i s 
est pctin taccrc ilwcj lup quo i^nctk dlbere.N tcnlerarii, cst 7 v d' 
"0 dz copcllials lic.ercpluz sgimr ep tcnekftibpcro ^re le^' ,. 
A aliqne acl pcn5 tm -r s,c tio cst pec, pria auctorlMe pol?» c ^ ^ 
5tuz raccrc arg.lf.q.t. Bt prccauertt nist zucrontatc sM' 
pseuerare rr!rr in pcro arg.c. clc n,alio ctl6 >i ^ ^ 
vf Vti>.»v ' '"""2. f /g.mctum rm^fzcitlcmi 
».«. rcuocctanialoquoovci fni-Sottc.q:^' ...f^nictt 
«st>n? s; qni illucl facit s.iccrclp!cil.s.L. ^ ^  poc 5 
n^ '^'"^Zl,qlircr vc co q: mnc tc ^ct qS crcclo ^ ^ ^ ^ 
?F^qIit» vrtcstw.Sccno si reqre eri pot als vbiMUM enc » 
^lI^'"'ciZto: cil non posstt^barx verctcstimonlll cl 
>llc rr q qnk „0 estrrtalt iliq n.li acl ^ccpmm Wi-"- w^c.cmr 
«culzri k k eu turamQo scu l?lunS 
f»ctti lt Ho 5tnc pmrio non lc>np crik 
motttlc pctm sicut »cc oc mcnljztt 
uni. A t?oc itclllgo /u ttwNaic qis 
lcl6tcr tit»Sectls l> dn/ositanllo cr 
rgssct q: cssct vcnialcct!l Mizsset? 
tenckali rcst^ncm rotllio danloati^' 
rlino qn sclcnter trlcr lgnorsnltz,n 
<!edttz fallnm tcltlmomii virtt.tgna 
lltcl-.5.illli6 ^occslu> ?.rvl,.q.ni,. 
li nnts tn atrlS' 
zi tl7<Zrm tcftcs Mpcr ocultlo clrcun/ 
aanllio cf"N'l'w Nnt Mle.rog^,.^. 
-^au.n'.cquskr?qn.el.l»dcaccus. 
t^s»c5m Inno.i Wostl. qucrlmen 
no clt occultu? qn ttkia -Z qu^ tclt.ft 
camr clt infainak" 7 et lt inralsct non 
rcuclsrc qz talc luranicnru clt rc»nc> 
r»rm.c.t.vc crl.fzl.-r.c.lntlmauil. ve 
testi.nisl lc»rer ln pfclllone tackzll.q: 
stcscttvlveuo-r^cluclk vlt?ovr l.c. 
st lacerckosveoffi.ozch.^.c. dtlccmo 
vc erces.^Ia.Dc hoc vule«s» tuqm/ 
sttio.s.rj. 
z: tZ7Ntru^lonctc llucincci»Zko:csco 
pcllank testikcari lup?ctld"q»,o? 5n« 
mt auctozco.^.D.a m.c.vltecto:uz 
ve tcstl.cog.<p sic parles anitr?len> 
uunr.Sianivc dlssenrlulno postunt 
Sr viiz olcntll altcra uo copclli non 
xvssunr lc6 rcltlkcsri poisnnr liwlut 
m aucrS.dc^cstt.S.qin irro. 
,, ^Wirulcstis rencak phikrerestimo 
utu-n vc hto q slvl liir olcta ln lecrcto 
w.fin Lho.f2 pc.qlrr.qlut aliq q 
stati vt Vo Icil tcnek^pzlzf Yio gpiit 
nijclse s»c st go ptzmtnaret nmltim^ 
«Hnc rrl vvt sliqS maln^rimo lpus 
le vcltpaleimmcret ia6 ista cels6a 
nco ht obligiri q: fragcret K6e quaz 
glrerl vz Argli» q uo lut ralio qlitLy 
, lo ovllsare lepotgs cclacluz ^ 
tMct «tHcepui luvlom no» tcuck 
?eutllare q?nikll p5t ^cipi I?o» qS 
ltt A luo nale ve lc.S.vo A^o.l.Uls» 
di.rcj.dlcll q' cr icnck q: liitclligit l„ 
tali ^mtllionc ercepra auctoiilas m 
p»o:lss;tu?co:cla irp qn lupcrloi 
yoc rcqrll er allquo tvno rclpcctu? 
vt p! FUi6ear 1 vicru szncriTyo. i» 
teUtgck qu solu vlpimlsnrl vc alio 
yequo no p.rllnet acquncrc. 
.H7,.,^,i^vltZe.L.lNuci, 
pno.S.rrluj. 
quitZck kllallo quo 
^lltv^^Sllnicl offensam 
vcl que dilisit? tUnct ad co se 
pzrarl.rrlij.q.»i.§.crt?w lincz 
^r,ste lcmp bonus i sanccuo lucra » 
lucj psal.Tmio: vnl ssncl"pe!manet 
Atluo scru.Iis: lstc caulak cr amo:e 
luuvnclc q: pcna est cctiimcnlu p'0 
puiwnleamlimcr.6 5.crt?is -r lst, 
allqn est eu carttgtcstcut cu, quw nr 
tunct, pp pen-Z i pp culpii? lste t» 
>no: d: mtrultg q: cst t>nctpu>»n co, 
uerccncti ve xr.vi lj.licur sera.NItqn 
est ltne caruatc i tuc lcmp mal'' no l 
se.sect q:g n»ala^>ce<jllracklcc s. ab i 
o:Ztnaro amo:c t„t.AIl"ct»mo: nm 
6anuo q yo vtlluglk a veo pp mun> 
lZanc» qb"l'n,tuktaH tini.rvl.q.,j.c. 
tpost nictZiu ^lstc tcrnper c xrccatuz 
mottalc.St tu m niutlanilnou cost» 
tuem line.t.nS cstel paratuo saccre 
^ vc» ^ccpta slccetpctm rrnlalc 5c 
cil retravlk a bono qH c S pfecnone. 
vspor csse nullu pcccalii qii gs rons 
btl^ c5m t?z tmicnclt ^m Nler.ka kc 
lt.d^llmoie» 
lH ^ tlruz luno: crculct a pctoA'. q' ' 
no er toto.l.gu stt moualc li lllb qv 
fir.sir? Pccpra dct.rrrt,.q. v.tra ne^ 
qS,nc.ca.c.tacrlg tn slljo quomoa» 
erculct vtckc.s.rnctuo S.vt. 
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z U^Timo? cr scctckts a!tq5 p:onentt !uZ!a!tccnt?qn non.q5'no. 
slian cr aliquo cominato vcl acci^S L7Nt? moncs i to?inanicr sit ^nan > 
ti? dr Nmo: ^ tia acctiZle i cst pecca 6us ccclr>Zst>ca scpu lura.Pe.pa. i.ck. 
lii mottalcqncrtlmo^factl? pccp c.i.cp s' acccssci ltca pvgnglicl, nc^ 
ta alias vcntale, uak lz pniZ ct?ccciak.^>, vo rrnu c^l 
runcbona vi6en6lvrlrcpctcntjlvcb>mautqca 
go qzallacrcHHplM^ncllllcnofma 
picicrertollcrar ca q loluz Mr tur nlsi pstcrmouuu in pcw,no:t^l 
Dpnii rrrrimcm liuc u. cc>:po:-ilt «7Arx cu aliqs m toincamey occ», z 
dus s,ue tn lpalid» liuc mi aliq rolle cZlk wl nnutlak lint krrcgula^.s ocs 
ramrvp,nn„w matu cuttancki?de q tllucrrncrSt cSpngnZm I? «pn nc» 
kackcc, lM.vl.d^icp.rlvij.dl.ocgl occiclcritv-Imurilaueril.^.^ 
fi.rcvj yl.ln scrlpris.rtv.dl lz.vjq. ^ Sof.q» sic licur llkcg tnkuo uucl 
l.lut plurtmt i.c. cr mcrtro rritj.q. ro lntcrcst cck trllgnctt.rv.qt.c nve 
ttj ter viffcrenltc i.ulj.q Wec antcm pr.dl.t.s, qs cuz tclo.Ii.dt.il go post 
«M>ala^o c cu lollcran k ea q sunt in accepr5 seZ esio pol dlspcusare nttit 
^mic sallttis rrrrtmcm rrl mali vbt vtcuicst s.trrcgulantas rr crtstcull^ 
nS <5piculti makousmalt rrllcatlali dus in trllo tnmstono occtclcnkib^ 
? alicni cst pcmr moualc aliqn rrnia ^ Mia acctclle? vt 
le? » vac yalrs -co:rcclio.t.§ t.j. ^ 7 utZlk tn rrla.^zt 
clcrtcalto vtckc mu^omositasniyilopSocjS 
*»clcrtcug.llif.§ t. c^multoppctopreple.dt.vnunH 
^ reremic.c.nisiilpestmottZleoctin 
^ II ^  l Illtk >»cu onnllil ncccstarta cr ea.ScSm pt 
circu^cko le pcultunr acl ostclio grtclaq l-irctcfac boa.pula tarcle vs 
»ern virtli aliqm crpcktro de ro?.c.t. 6»r ack ecctiaz a<t Mcaltonc? hmot. 
> V7Dlx komeamcruiit^klbtr '.WFz Tertin dr rcpiclitao q facir boa s, 
wst.i.c.i.e.rt ? leak Ada.cp lic? ois c,i ca dtligcria? 5c, uo:e lect tepicle e 
Iud'c't aci ostcrarionc Vlrtii facl"crq vrcnam lonolcnrla q rria stlr pontt 
lnunel ptculu mo:^babil'r? ucckuz S,ego?l"lub vno.s.»o?p?: ctrca l'ce 
dt ture cano vti.cl.c.1. sz.'t?c imc ct pra qui q,,P cstmo:tsl.s al,q,i rrnt 
^l.^teglzclt.l.vntca. Iirj.?!.i5» alts.kcc^.t>.'.l 1 ^ e.qrrv. 
zu!./ Nn. ,1 c>I I-n 
^wllo -r loqk ibt S fotttmctic q crcr lttcr^mL. oit.dc ro.m lu 0 no.q: no 
N lic ncc,st5 cii tbt »i pok vz vl no.0dc scr.fug. .qmcvG.ff.S 
»/,5 ^ustlcispp ronczq i.ct.c.l po'lk ao.l.nia, lt^.l7^.lul.inale.I. l« qa 
kmincl p,cu!»i mo?r' l, f; wstk. ta!r rottura lineui^cijo no rlz vt 1.!^ 
»,„/>nrc cano ?cisus Mngcono'» t.tn s>n.ff rc qo. ^lcciclikia p aclue^ 
!?»»-> q.-«°-.§.sizoZ,ck,'„,- »,r°u 
' ^t?ni voc pores sclre qii yastl g!.l'I.marll^st.c.? lc^bal.^1. N.L^ 
».iccu.?Sc dtt qn to:quet qs S inf 
rozqre mll pot l>c lnnl mlo:cs»rn»s. 
an.ltcz ccckl potsik.l.cn slleta>ui 
s.f.uc milmstnulterck PS"^ Hmo, 
Zcic vic qn wzql lcknccrc va o al^t 
kalsz aci comecken.vt 
fcp.» to!.ik ttnUw no»w'^"s app-
rcllb»tu«ficillt tn ^«c>cs5z Iim. 
,n «- an, I trnuo:e. 
§ pe i?'v?K"- put-q-rno scro vl 
^cvno^-^^^calto. 
^^^M-j-ci^ql.zrcqra^ ack to: 
v.S ^lii cktttn ardttran.m yz q 
n.,dltc-r gucto:ttatccrercct cjl.a m6' 
LaMlclckt.c.dc qo.I.Nlli,tcs.§ opz 
" 6.1« mlno:c.§.tom'ctg no.Znn. 
L pc.rr no.opemuct.? AZiiI.de pgcc 
rene.i-t"vlolZ.c.t.seck vlcjca» vt re, 
avlck srdttrlu el'' km ronez. q: tmq 
to:qu6o vltra pctist rno:tsletencf vc 
tnlurla 2 dano lelo sgtMcere. 
Rantaclio^S 
ccrtZ? ncc vn llnuz u grakulta 
so.ff ve tr^sgc.l l.cx.e.rt.c.sup ca.t. 
eo.rt l trasact.o.^ne itclltgcpntcni 
irl IWurck q: an I-t6 er q visco:clia. c 
o:ta trMgl pot ff.re M.lae.I.eIcg5 
tcr §.s» go post.An rrcksacno vf qli 
actto.o tranllto eo q' H transiglt ab 
ctlone tras.t-? vllcecltt.'! lic ^ >pucdr 
trsnllgcre io g aglr.c.eo.tt.l.y.5 du/ 
fcrt transactlo s pscto? coxomloc q 
vossunrlieri amlcavlltrcr nullo vato 
vtl retento crtro eo.tl.c.aipcreo. 
1 Fs"Muto potMillgcrc.A.q>gpr tv 
nzre- vlcjc.8.Mngrio.-.Zrc vno rcm 
liue sctlonn mto: curato:^pcurato: 
N vz spsle manaatn wl llw-S aclnu 
ntstrstlonS donox nl cae.n.vc^eu. 
I»L>cursto: cut lttrrs^.l. mauslo.c» 
«I ggencZu,5.ikvtLcurs»lld» ?l> 
^Nknl Hlzt"tn clis eccllcpdsilt trZ 
stgcrc ltne?scns» capU.P-.cp n ertr» 
eo.U coklnglt. 
L7De qd^por llcrt tralactio.^.q' ^  Z 
clullld^.tf.-l.L.c.ti.p wt.i» cr.alld* 
vlsttNgu66»z S vk.Z.accusano F.rri^ 
<Z7Nl? i red^spualiv" xots.t rrans.gt I 
Pk.cp aut p.r>k ccclw av ilia ccclia l» 
vi vcrl subljct in lnrc inNonto co:re 
cnols^sacrox pccprtoe ^ l cO pc> 
ttl mra challa tn sliq ecclclls.i nc ve 
spnslt ack spnalc pot «icrt.puts qS re 
tntltak Mo vl altqS tacf;.^ sliS spua 
le pllekc.acl qonco vc,-x pniu. S5 
vc spuall acl tpalc no Iz er co.t.c.co 
ttlrul^.i vc rc.pmu.c.vIt.Ntl.il rtc m 
q> vbt nolefubtcctloio prluk spualls 
l.s^rpslta sicntcu cp, pctit a qdam 
ecclia 5vl sudtccta q- ab co pcptsnr 
psccratloco cccNax o:6tnariocs clcrt 
coy -i Mw spualia./! n.d>Iom.n"pc> 
ttt aliq rpsllz vt potc.prk vsanuck p^ 
slonc roc illo? rpaltu polscr rrZsacto 
kcrl oi lpali ^ s.vt cknua penslo varl. 
ar.c.c«z wncrabll.vcccsl.': s rclt. w< 
Mmt^.Aut pcuk res lpalls vt Fpe 
tas.vtcn cccliapttitvcciao cr hcktsa 
ln lna procl?la pstuutta.? tuc dillm^ 
gnc q N agit 5 ccctlasttcaz psoua ? 
lrc ht ticri trcktactio aucronratc cHi v s 
archlcf>..-? crttppctua.c.ttstulni"eL 
eo.tt.li f.r sinc auctontare esit vlz iz^ 
tpalio.ncc crcccklt vttaz tranligentts. 
ex.c.c.vccctcro nts> p papck fuerlr ca 
lirnlafz eo tt.wnies.aur agtt? laica 
? nic il agltvc pceptts? sudtractZ pot 
kert.c.cu splicavehis qii.a^la. s? 
no ycsutnrts rvj.q.vls. veciao qs. 
Aii non t>t fiert cop^s.tio ncc rranla^ 
crlo cn laicto vt nnn'tolnant rull au 
erontste pape.c.pe.ve?5r.vti vel k 
Utl.Nut pctik res spualls vt bn nctUZ 
plttt q: vlc ic elecE«l cauoulcc i c» 
fmsse inMtutll.? tnc trcksactio keri n 
pot sluc lm,onia.s, bn amtcavllio co 
polllto er.c.ttc.sup co.f.vt q> tlle q 
ius no l?z wl nocrcckik Vcre penttno 
renuctct iuri luo surc altq valioc. rrl 
tllc qut I?z iuo rcctptZk slue oarloe ll 
m nentcr lttig.ltluz poMcret.lz vrer 
q; pteckltaltqS buticiuzslbi vantuc 
vlztranlacttovc cic-c.cn ii.rcr. lk.o 
^vcn.nts. ccnr no.Io.l.q.nl.ea q. ? 
I>:cui^cocimlcq?spnzlccunl spnsli 
rtnsclcscncrtocputave iure vectma 
tlo.o lttl"eccUe cu illo.III» ccclic pot 
Keri lra szctto»H oc spuall acj tpuale. 
alterl'' gencrio n lz 5m Ver.l.c. tnp 
eo.- ett rml' chuto Innu.ck.c. l>am» 
mus^tcr.cu gl.ln.6c.ac« qoneo.rt 
6eank inckistmctctcnereq' l; vc lpi-
ritual. s6 spualc. 
4 Y7AIP trZlacUo fzcta pp luckcbitanl 
ovligatione talrc inrc nali ercuscr cu 
Mu aliq6 rccipir vi cck obl.ggtioe; re 
Mtttcrct.?-.q> n.s;rcttirucrc tnr.I. p 
lcsFmncte L-S ti atac.? l.ki.lf. S rv 
lo.?gl.s.c.snp w vctrilsac.vtclt q> si 
euickenscst calliniano r; trsnssctio. 
lin suma.i.x?.<?.ve pclt. lncle. 
5 <I7Arru;vtlpo legio sl qs mzior.L'. 
de lransac.polsit tcncri i Ma.Pe. cp 
s>c q: ipccats: m pcnck uoobfcruan^ 
poruu l?oc faccrc? 5t h; iocli tn qcri 
cv?ctu tnraro km rr>c.lbt6e -r.ck.l.li 
quio malo! I? vnlr vr lUe q rriilactlo 
Uc lurauit?wllilarieno lcruar?ucn 
^>.vl s,r infain,s.Znlellige l?oc l» eo 
«cnek.Zten, elt pnat^ lplo iure aclo 
ncquam I?^vat? tllu m; cs rranfacto 
nen, f^cir ire fl q61?sdult pcr tplam 
^5"szctignc s.uc pecunick liue re rnr 
. ^ ^eftnucr? ock cmolumcta qS erca 
^d„lt. MS crecko vex qack?tc>an» 
?6enzt.oncz teck uo an.nis, qte^ 
>uo vjMcst'' ek tllr cvzqtl«ilcgll! 
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«ict dcbito antea dedcbat yakre. 
Ransitus^^ 
vi6e.Z.rcltslarno.§.rrrlt,j. 
tr-slre no por a6 cll-5 eccllaz r 
lilic l!-i- ^ pc.Vlj.q.l.""Mt.Scove 
tranUa.cpt.c.i'tter co.pZlla.Znf^ 
pot cunllnlalulbiallar.lvu,. vt.c. 
ij.tr.q.llj.coquenulz. 
tclsio.ie obttnml vc 
rrj.q tj.Ii gs lam l>anM ^ ^  ^  
tlon6 obttiiuir.alo tecus.wl. v>. 
^xLUA^ ra plonto 1 rcvu» 
a6cho?cclsZ vttco:6la mM; 
knlla? wcak kcckio n?l -n6nc.-.ffv 
capl,.? poMrc.I."o vubuo. ?.!. P 
ltmmtn.S.lncklcte. . . 
V7Suot lunr «pcs.5..vuc^mz?ne 
l,onalto ^ l?cc lcwan^ cll cl mfi6c 
? malc.seci no tiMo.q: satto p; per 
eaquevirso.bUllm. 
Rll?UtUN:m!Zo.§.ccrvi 
^.L.miinuo^ l, nicSlci^ 
z>lbulano „z ^scru^ 
tiua.v.qv.non 01's. Nliqn a« 
; ^ q.i.a6ucrs,tao.ri.q<nu.l 
?lw!o.alt^n^p^San6un..v,.q.t. 
sunl pwrmn. ^.tc s»o:u, 
^l!tltl^^l?ibek.r!l».q.i^ 
iucruMgcqch 
..».>^crcck lnhonclka rrli^ 
? «''Tuwk wera stint av d-6w*mo! psemmk.ScSm q» res esx ab mw 
qumcla.I.ln dcreclc.if.vc caln. nz ^ sernmt.rlj.q.l.c.l. f2c>t.U.ff. ve 
S « mrptter acglirio poMt 6e tl>ke L!n rnlo?co dicll sunl q!> tusro^ 
nelcinosinz vlcZeclcn-oltNs.s.yA res m.ck.l i tenl-i cp frcuniz eo? «l 
li-rsliit necesszrlo sel?>Wmctz.?>S bo„» mobilis q aS nlylln val^t elg 
- snv lri Lui-pe lucrttti,. kuZk.i?uertZt m ^clllkec qb^pclpickr 
1.^ . .inentwe Mln ire altqu^frnctnqipnibar.m.i.tutolg 
auecstq«„<Iz co/ repto?m.§.i.ls.?c aclmi t!i slturo:pc 
nzt" s-n doiolntFkan cn-ii5 pupilllno penit ln hcZiio tcnek 
»/-, vln^ictck ^ ^ iplicat mcte pnplllo icl fruct^^s poteraepcrc ve/ 
trklwruei var>sz.rnocl,g ^vtsg ^ bus 6uc^'erpclis rplcults qS IilZ «? l» 
volsct pn'"^ okscnaerc q coiuo cls pomiremcre puta erat g wlcb5t t?n 
mo:»i'^ crqL>ce6u. xx ^ uo ^crerrl Zlto mo IiclteIncrari potcrze 
vlcke.o M pnc. Alo no tckcm dlc vbl eNclstimlnvt la 
clt kriplcrgl,^ Ic nllecpoiatDnamodllladlssrilrr^k 
gtlimz.vl MN c> ? v^eienk vl« xecnlaacqreret pu 
defcrkalcgeqn nuli mto: hz pilknolucrn.Sltiitol no feclr cu pz 
mscstaprekUok rclkoquSillcgrnerittcneka<Ii>rcssc.?Valm.l.li^ 
derekavlleftzro lucceucrrcncr!)>not d.re pcli.lncle.7Io.de5na.in.cq!i 
tutella scctpc.Vlla reui> «a vrqi- pz vsu.tenet cp vblciZcx ollm ku 
tn tcsto dZk lilio tuto:c aua vatiua.s. rcn renebak fenerari de pccn»a pupil 
qne dak ci inclice qn nullo lmoie da ll cp K?g>e ^ vsufe lint^?I?,bite tenek 
rom M6 ? nullisertantiv pmngm pccuiua pupilli p?nere»nlul?5negs 
nels ickonelo acl tu?ell.' mcler er ouo «zuon6acl ple; Incri« dFni.A6ucr 
suo vatturo:6 ? durarturellavlq; aa le oluko! q> si vlo elle tiit" q^ no tene 
rllll.amm compleru.^ lnclc icipu cu ario nec tn uec l?erc6cs tul D sllqna 
rzq nuratvsq;zcl.rrv.aiinn.coplc i icro ^p pnpllioiNuclfzccnm psilio 
tum.lnlf-m.qdusmo6ts m.n. ? co uncko? piipilN.?fzciaspon> i n» 
Nll l.vctulo. . , ^imimto q: ?»ilm ^>pmc,uo? facle 
, Fs-^rm clerlcl tencank sukclpeturek^ plumpuonS cp wlno? eulpa abett s 
I^s.iv.m.icc clicl nccmonaclaure^ tnto^argl.c^c.litut. n?I cu. Mter. 
connnkvIUtutcllFacctpecllcuo m 5.nBzI.>.i.poIa.(I.deI?lsc,.vticjlg. 
? edo piit snsckpc Itlnia; ll wlunt te> de y vlcle quo teNck tlitoz.s. clcric* 
aamentarla »Idanu5non pnt lilr rm^.v.i.vis. 
ItKkoli cn lntamopp^'^»""""^ 
^inclcciikiml vt.rvj.cz.i.monacl.Et tnto:q rcpkoilli ff.deaclnu.tu.?<Ic5 
s,c?co:clz.lrrrrll>.yllfl c. il-rvf. vlckm Var 1V166 de curatote.'? cck 
a l.gnRircr.rrf.q.lll.clprlZ^.lrrrvi Necelsans?r ^m eucle Bar.er pte ru 
d>ll ocmeiilt. tono,uo:bus pnta q! poclagrosns ^ 
» n t l e r  a c l  o O n  m r o ? 5 ? t r l a  v n i o i i p c c l i r n s e l l  n l e r p a r t e  1  e i ' q r  
P.Unm vrpuplllosacr!d'lntgcroa no replk sSyiblta vlllgcs mqullitlo. 
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^fecki^nc mucrzmctlili.c.arl. .ru. UZl^ lZiMsbicligna rrl crp/ 
>A6 lslatbar.vdi.s.ntslcrca luclicl xcfucu reuocak^ n., 
sl'r vlclcsk vtlnI.lnMrmgncto.-rI. lupta^.^^.^utncormcrcrlpcvt 
vttlc.ff.vc?ll..m.^Utthmdltov» rmieM^v ^ ^ . 
cali^m gbusnorcnckfacercmueta c niantl tploiN ^ ^^ 
rui ssmbar. vbl.s.^duln'' si pluctu ^o:o:c^. dc? u^sico 
clo clVct vt no sicrct.ScSo si luclcr cr ifcrn p t?oc g annu icurrtt 
cSremlttcnrq:polse>. acl c?>;wura q ac! lu 
4 kMukenckfacc.c.^.fm Bar.rbl q, -iipla lilr q»Af^ioaapc.ia 
s.cv ttl.ibtclc -kcoircr wcr.rcncutqS crum pclenclu.Scano c 
Mor t Hpnmuzporcrir. ^acit.l ycc aksmmcuncncla. . ^no mS 
pclllio.ss oc?>!>.'! nc.alr vr ln ^ lo dlal sppe 
Imc'.l.ge s. aclmlmlI.guualLN.Itc, ^ ^,^crccllct.c? s>c S 
ns vr m rvlo tt fccir llla q dlUtlonc litu, dlsuttZ^crccii. 
no rccipiut «I q ncccllar-o hccclum idc cii luev-^c^ ^  „ ^ « 
?fe,s.onc muctan» vtpscrulZt.o ibe >uusvircclc m^cl au ^L. 
k.ccl.r.>ne«lcaq"ullo mopul ol' ccllcrt.iapptccia^ ^  ^  ,^c 
essepuptllo.sccl Venc ^ clcsse q: talta tttuni lau^io? ^ q.y. 
agenclo au pfcclloiiS mue.arl» uo p, er.S.^o. ln."-v fn, qS r 
liimmirmwlo knl IZarto.vvl.Z. <Z7Nttu^^ 
» v.-Aualr d, sierl.-ft kcr.m.I.mio-cs colllgo cr A". ^  quol.i.q. 
c.de aclml.lu.g' m pnria publicaiu q.crrru.-r Vc"^c v ^ 
plonav.Sl.lu.vlclc dlcll q, suffic.r rrrll,s.c?vanZgo->^ 
vn'norar^pnna vomcl,c,ono c nc qcl q> sir? cariM'- ^ ^^,.^-»>-0 
ceilas.zkmvar.vbl.s.7colk wc.n.s. vuplrpol?riarica ^ gliak. 
Vt fzcial liclc Z vebilozcs uomn. qp ronc rc. mp ^ i ^^^alc>rt 
noiascrivunk i muctario. ?ua rcnc H Lt i?oc mo poc." ^^qcll? 
. uls gl.i.cj.l.ruto: rccat cp c neccssarla pllclterHmo ^ ^ 
» v7De qb'' v, kcr, lnu5tar.u.L.'. rcr. vcum sc; q m ^ aiokiar-o i milirla» 
w cl.l.turmcs q' oiu; rcx.i.colpaltu vf m p^:'^,uaiek vc re pctk ven» 
k>n Var.vdi.o.-rmllro?.l.oumiiu Secusecr>'v ,„o:lalio vana^ 
^mu mcolpallu, ve gbus apparcnr lis loln q^ . ^ „ ,o:ralepcim qn »<? 
'rilkra seu Lbarioueo m bomo puptl gloua. licul lllevc q. 
^ltvcalijonon. ^qLo:lat^ ^„,^con..mn 
^ V7Quomi pclltturclU5Ii,'.p.'.pa.i ^zccytc.rrpn. . eucnircsoict 
^vroial^ oe?uer.?lug.q> vups. dirilltvc prc.rrcstlnio 
u/o s. tr^lir acl kao „upr«ao. ScSo s. qn t?o pp u'^,,„^nlo vci. pma pp 
''cormcutcr vlu.t del?oc c gl.quci le nm;I?0!N>u - ^Zccl.i no?sitcr K 
^ uk bal.iauc nifl 1 ame.c. qn nm. gUa, Puma.' ^ «lii vnlt p6t 
^'0fft.fuu pSt.factk ter.l.I fi.eo.ttt. um ^>/'"7.^ rrrl!Z,k loco 5 tye qn 
.? rcqnkcp pubUce vmat qSnot. carevelvlcci ^ --
^'l»kcIclc6nMi?.c,dek<Ie»c,vIvt tenek,lcrtto 
tknt o;6kata a6 gks; dei.vt knt sacka 
«i ca q al! fi66 sp^ -r cantztc»n 
hncipakr fzctt acl glo:t.i vtc 
Nus.Uv t.vewct.riiiZ"''' ^ n^cz 
Lpk -r caitatc tc»s mMar dlmna scrt 
ptttra q hncipalr o:<^>^k acl dono^ 
rem vn m quo pc"?tci,l. li hncipa^ 
Utcr acl allcri» wno.c o:clu.cr.l?cc N 
le.Nn li yuio k>ncipmr?p gloul,? 
tltcarct nl vicAmW; ? hino.pcc 
earct mo:la^ ^ , aligcl al>A H» 
no pt ncr aci mumS script,.r5 wl 
t-ri,mc'lZ ep slona fzccrkt ql peccs^ 
rtt «nlslttcr.^ gmtttemf,n«u donc 
opalloms.cStrsnak lcSo vanagio/ 
rta carttZtt dcl ronc lim scn iniclio 
„ls ipltue sloitsntls.vtpula q, con 
stttulltmem vltmm tn glona Viins 
paratus facerequccuq? Fpter ilksm 
iLt llc est pcnn inottale.s> cst m delt> 
bcrattone wluntatls. ? doccff q»ock 
dlc»»Nug.v.veclui.vel.doc vtcm? 
lunc est inlmtcu pie Kclei.ll niato: nt 
lnco^c cupMltas xlone H r>et tl" 
mo: ? amo:dcc tile.Nltag cst colter 
pcnn tvniale. 
» H^uesulel^filie.P.^zIa imoae 
stla omat» VlcleoZMt^.ScSa tnovia 
Tcrttaiacttitts» Mnana ptrlmatla. 
Mntnta d^pocnflS.Scrta vlsco:c1ta 
Sepltma?lentlo.« czb^i luto locto. 
s^cra ecclicdcnt c^ ss^ 
>^crata? doncsta tatu? 
gv dowtis sacratto rriZctarl? li 
lint fact» lMlttlta tv! «nistate psum> 
vtadcntcoburl^cmercocoatmlo 
cowncstonepccl.v'..irrantm?c.-l. 
eenk» ?tec.vl.i.c.5ltans.c.in sclck? 
c.rrstlmenta.i ve reltg.M c. acl dec 
ve rcv omu.nianclPlu.De eop?>e^ 
crattone vicke.Z.vnclictw , cosccra--
tio veeopmnnckltla ^ rlii.cij tr cn 
Ko»cucl?ar»in linc Kctplmuo quoq; 
vt oistons vak co?po?alis? v?stime 
ta ministro? pglealtaris nec no i 'p 
sa co:rr:allamucls?liit>cia?scrocn 
tur.Mlmtsenl vtclekabsurcluz tn ss 
crts io:lles negl.gere qne vccc6cnr 
cltani in Lpvsmodccicr.ibi^c» k^r 
quo pZci'peccat nio:kaIncr qui illa 
renet tta iniunZa ac li essc.it serm/ 
tiorustlco?. 
Aliallus^^^ 
vt6e.v.fcuclunl. 
cst c,S fistatur 
^ctlgal„dto.cv"qvc 
ckunk.^nvutn^o nl clnona vt 
pnvltca pcnlitatio set, kictio cst q rS 
ne fnNtZi Nl solt a xvss.cjcte ^stsiur. 
Wcp vr censno km Azo.li» lum.Lt 
lclco vickv pcZagia. 
^x^i,o vir^ 
gmum. 
-Snatio^L^". 
?dccfcmp ^>d>blta.vf.dl.5.is 
tta in li.Nlia v: arenaris sc? que fil m 
arena cum fcra dclera ^  hec s.l.ler^, 
didira.lrrrvj.di.c.qul trnatonb"»? 
c.fcq.Tcrtta vr ialmosa que lir in f.l 
uto? laltlv* ^  pcc oivus 4?d>vttatpe 
quo dolco tcnenk cssc in ccelis? o?« 
rc-lcrrrj.dt.an putatio tr psc. dt.tt/. 
irreligiosa 7 dist.v.ieiunia nisi fo:ie 
neccstitate famio tngru^tc.c.lzvc fe' 
rlss aut alta limlli. Nliso anr vlcb^ 5 
ltc.ta latcia xr rrci.c.non cst in pl.ite. 
-Llcrlcio <'o? rcltgiosio c^dlbita nt 
st erncccssilate ccclie vzgentevt vcm 
est-lsdolsunttii stlatt lal.lecclesiasti 
cicl rccreationis trlcrcltancliatrt^ 
tun» -? dmol cu rctld*laczueto i ^  
canlv^ cuni silcntio? moclcstis aliqn 
rrilart nili leequo d^nt pllitsle«» 
KZicare cx ve ck.c.c<! apcstol^.ar 
cdiljlacoi.Lt >'>c > rellige.115 nc cler. 
wlmo.c.i.?iuraqvi6cnk?rta.fm 
Kzos.fuiirltelltgeaa 5 illisg nimts 
mentet» taltvus tniplicsnt. 
» HMx serni tencantnr obcclire vnw 
wlcttb^venaritpe ^dlvtto.^' 
cp no.Dln auteccusc.lra pcccato^^ 
ptcr melu dtc vt.Z.mct*.§. vl. 
I «^Lltx vei,ato:eo q pculcsnt agros 
vineao? segcteo quoy cancs occt^ 
Mtg,Ii.i->a.aialla paupcru alio? 
tenc mk aci rcstoncm.^.^lstcn.cps.c 
aacn^matiollcaliaopcccatmottar 
nMtamockmsudamnnq-.pb-b.lr 
non curarcnl. .. , . 
Z V7Mulcl re vnls g occicluttrl muli 
lat doies Liptcr Icpo:co silticstris 
anlnlzliacapta.D? ^iicl.q' mo:ra r 
peccatlr faclStllVtamc vlljicte. ve! 
an,o:eduiusnio6iammalmm aut n? 
nckcjt.^reaoetiS q' s' !>l?sucmclolo 
c> trl statuln q> p-o vnoscm rrnato 
nis ranra pena insttgak q> non crcn-
fats moitali o^sovsenijteo eam. vt 
no.Hac.c.qui coclnnt lcges miqnao 
' ? TFcre. l Km.r-m. vc rapma. 
i^lcktio, '^""" 
» lN^tx quls possil compclli acl vm 
^en.lnmuis.D.qi regulanrcr no liS 
nec cincrc.An6c vicit lcr.ti,.I.mltiiz 
^ tr sdcn.emp^Inuim copare vel 
distradere postulatts tustcs c5;ll?ti 
Net dcliclcriii lrc lvi.facit.l. ncc cme 
-c.^.re iure«li.^allild>c i ninlH cs 
"d.wvc qulvno viclcgl.in.l.mllan^ 
^ iclc celfuo.ff.rr ac.cn,p.-r vcii.nn 
^llegZl.o lcgiduo. 
-Tniale^ '^^  
Zo» 
^rberatio^°' 
ts"GtwM ille qni no valens tolucre » 
McmMV'luilsco!po-eii vcmat ack 
oimuo^soiMN^ teneak apl^ioluc^ 
0,m.l.k.vei ms w cp no qz 
1.t; st vni».§.sl„aul-
^aisSn»^ 
rs -t donesta nec dcllttsngl an 
facratio lViv"oe?fr.vt.l.clN uncts. 
? vnob^.c.feq.nec fcnilnc etkcrate 
vcnk ca tangcrc vl.rrti.sgcratas.qb 
lntclligik kn, lwost.in su.n.vc cucy» 
qn sunr pcr ponliccdciiccjictg.c.ack 
dccvcrcligio.vo. 
L7KtP ve trste alicui"v.ie postit lic I 
ri casula.Pi.glo.iu.c.acInuptig?:.ve 
pse.di.iq? no.^ut no glscnrto..'mo 
co ihoq 6clicak «o purgakois ms 
cula ^scir.c.no llccat rviq.vlnma 
iss^Atp n>stcs?n,aimrcrgls cccliasti L 
cspolslnlvepiitari acl vsuolaicomz 
» gl.cp noi.c.lnaciplsvcrc.pmut^ 
A^rlNNcqvlccoaltcri 
olso non ptcntiolo.vteL.c.tlk 
p tot0 finelnprcntioso.c.deost.ci» 
qmvt.al.gc.pcrromm. 
^Guot suntspcovicar,o? x.'.ro. >r 
car lcle.vnlcs.c ll.q qttatuo:.^», 
^ ^ pni iZ vccapcl.mo.li.vi.. nove 
dcn'l!>v«--rims,i 
cestMcz.Lt ralio Y«kre oz.xxs.»n» 
<? vzckulirs »6 kicerckoM.lira ckml.ck. 
clr.vnicu allso p:mai?ess «p^ 'gcto 
? li rcclplar ecclella alia cu cura^Zn 
viczrti!er.c.tl.c.s-Z vcc. 
2 H7>Om6l! vcputenka^ccclizfii x>o 
chizles rwrarnraleo.Pi ct' n6 erurp 
perul.^ lic porerunt «nurzri rrlle 
^lati cp r; cr gl. w.ck. cle. vytcli 
z iZ7Aty tilw vic.irms pMt^vidcat 
uiijlstmcrc cnrFnar«lz P.tj. /!ar.m 
cl.elc.vn ca ^' ncPloa^okj cffecru 
qkpoMerlnonoleall mstarconciu 
centio non mochculil tcmp^ l li. 
ff.li zser.vee.pc. 
4 t!7Ntm possittnltsmcrealiS vlcarlu 
^.M.^ar.lbicie n6 ppMU-lz be 
,ie ?r colrer reilce rvc. 
5 <l7^ul'cj.i lnnr vlcsnstpsleo licur. 
nierccnirii g a«jtps assuniuk sci a«i 
jmnncln.,cl cnraa.z^ ?raleo pnrat 
smnitcilratiokswelma chl dcmre 
coinili stimro cstiFdibcrck. vt. q.l. 
lllucl.?.e.nidil.^rl^raliassmiptoco 
kicerl l, no vcat cur.s «zx.fn, Ds. 
^ recro:p oi^eelegztols cl comir 
tlr ancraut!,^ aucs,6cjl.qz pSr ct non 
kuti oir.i aiap. Ll boc vc? n>5l llt 
blbmw ack crerccrlll curc vt peregr^ 
uns i lg^ot^oc cle.pe.per lotli.quia 
vic no rcncrer talis connssio.q: aci so 
lcicSni ptmctvccle.pe.c.tue. <«c. 
? s,s'r ftic q>n comNlirur religioso cnl 
g rex? i!? vcl tio plato ^yibemr.S I) 
vic vt.g m.H.uii. 
H <Z7Z!nicIcksuntyicarisczdeputanfsci 
aliqn.spnmcl r-nitvioccliz rrl locu 
ve ab'' cx.e.ti.c.pc.< rvi.q i.acllci^ 
nluo.i talctt vicails lnnslslcroales ta 
tZ ptare, bn' Gum menlurannis cr 
eov contissi ine.p >?oe oepnuii.gc> 
ccpl>u^.?.c.pora. . ^ , 
7 tN:2nta.s luntvlcarn <1 Mtnnraa 
olz mcubkniistliZtono tolu relpcclv 
cnre.fz ctrcfpemi okum lnctibenttuz 
« clk vr»z ircr lli^o^>pue >r osslclalca 
chox.q? ossiciull lolum comirrikca 
gmtio cckmm lot^oioccllo.no glir u, 
qmlmo couccrio crccsslmi aniotio a 
bnliciso nlli splllter lir elo comissuz ! 
Nicarij anr gcncralco oia bccpnrcr 
ccp» biiliclop collatoc.vrM.c.cum 
l generall eo tl ll.vl. Gccl l>, Imlig, 
rars c vna.^io videateop connssio 
vt sciak auclo:ltao.i Foo coiiMtuir 
chi? llnc?sci,li, c.ipimIiFz lkossi.'al 
legst.c.ca noscik ve bls q fi. a HI^. 
sllLllP vlcaris rpalco.s.sccli6l.rcrm'. 3 
iquzitl possiiit all>i vicarlii mssuuc 
cp u5 ertra co.ti.c.clcNcw.^Mtrl 
arcblpsbttcrog cu llt vicarl"c^i >l» 
spiialib^c? of.archlpfbne. c. nui, issc 
ttiiz Tlllii rn vlcariii pot inssimerc. 
vr iblclc or.^t inttlllge no possc >»ll 
spilllcrciocomillatrir. 
s^Ary plzrl possmr vicessuao gllcui) 
comulcrclub cknuo c^su. P:.q» no l» 
iiennwniz ex.nc k>Ia.vi su.c.U.?. ljj 
q: liciit^, con,Moe lurlsclictoto n!z 
rcci 'e ccrtZ peciilePmitc ira mlto^ 
inin^z rcclpere quorF ptF^uenrimz 
km Do.Vn por vicariomkesalariiZ 
?stimere. in,o ad boctcnck.rll q. 1/^ 
caritZrc dz cr ralw vlcar^mo pcrcn> 
6l slbi asslgniri cogni s poltlonck de 
rcclclitlb^ecclieer triv^comocZc pot 
s,i susserarlcrtraco.tl.c. acl doc. fiiu 
llAo.^r to fvssz vlccrc. I^go tn ribl 
szlzriomoc«!m?tonilucrn vabmi 
dlSercrcltlolnriMiclolgsm Inn. 
V7 Mui sum caws i qbuo ltcite p al««o 
um vcfcmnkccclie^.q' mvlti.s.li 
pochl, llt lat.? sl cccictlr l llirmitatc.lt 
nctna culpaveblllrarc wk «fornura 
tc 'rl nccessir.,oabiit.incll sen vtllital 
ccclelic?dmSi.iA vebocbiibco.^ 
^lcrlcuo.vij'» 
^pzlecrligMcsto 
UU^nc vocabnll seu?n, 
ftdimologi-5 vf quclibcr nmll 
er line vlro cr s, nunH vlx dabmss; 
quzs,ssnevlullZtc.Lrviavl.q? e li^ 
ne «rcols.s.sinc co:clc lla vicit rc«. l 
l.malu.§.vlZuas.ss. rc verbo.ligm» 
itcr.li,.c.vi6na.ttj vi ?sraclan lbi 
vultcp vicamr lilacvlusmaru mo 
tutis elk.Dctrt''reIIigier conumlvsu 
loqucn^i.^ inrclligc s, ab co fmr co^ 
gmtaallasnou vtibl,? iolu quacii 
rpmatcrla ctpmall vsusloqucn6l 
Acrmr p?op:lo tignckcalo lrrbomz 
stue.ppuuz stgMczmm ellcl.itur cr 
etdimolcgia >"> cr vissinirioc smc cr 
sucto:itate lims.I.llvwx.s.q' rn cst 
fms.ffvele.lij.^.l.cu relanlonlo. §. 
ssinF.ff.vcfttn.Mm.lftiGle.?.I.Ia/ 
deo.ff.vc sup.Ieiio.bar.jjl.ocg po/ 
puli ff.S luss.-i lur.? Dnn. l.c.oli vc 
5.lig.?gl mc.nomitli te rcscrlpr. 
IilMS^cud^V 
clls-rcolligcnclis ipommr.ff. S 
lnstlro.l.si cum ril?co. 
Incl.c«!!°;!x 
acl satFaclioncmanmil lrail? 
^lMalliprmn sol,i nnnH.Iicet inio 
^pcccammttiouzle.rriij.q.lttj.li cc 
' ^'cliz.7.c gstzsr^lanns.-r.c.ea vlu-
"lcrz.Tl rrro Iit cr zrlo iulllcic?cul 
co?rcctlone pcccalox? gb co qul er 
^mclo poicss sic mcrltoua css. vr l vi 
I m-!?,^^'cl.v.non voo. 
^ltruzaiiquia possir vmcklcar stick 
^"un.^.llSossi.q' non ctlun s, 
c ^ ioicm „on dabet vnckc liccr k>n 
^.^non fublir leglbus.I.dlgna wr 
5o» 
sp0.c.kisnl5casslel.ts. ve domi. 
Iotcntia^?.'W 
Hfglnitas. i^!!? 
^pI.ctterlumlmr.AdilomS 
r.mw^,«.>>,>I° m->!-
sumlmr p:o davim quo v om 
tcrn.lnat.ir acl rcsp.icu.P'owPte^-> 
cillicrocn, velcclaiioncm 
ctlzn, licit^ vt nicns libcriuo^ Ml 
bns vaccr.q: vrvt icou.vij. ^  L 
cogltar quc vni smitrt lit ^naac-
po?c? spii ^ d-c 6 vnw. ^  vlsstMwr 
ab Aug li.S nup Clirgtnltis e l car 
nc co:rupttbill icouliploiiio ppcma 
mccZirulo.l.^ ^>>go VZ Strcrc ippo 
sito.vr in doc pscncret pPmo.Lr cr 
d>c pz w integr>ras carnm no css v 
csscittia v.rg>nlt-f.secl«- cz6a; cuw 
co: accicletallscttriiccno emo g pcr 
cli potlmc vinijnttlionc virmk vngr 
n tzkio.vrpz rrrij.c, v.m punc.-r c. 
tollcrabllitts. . 
«7Atx vlrguUras sttv'ttua >P ^ 
N'.f, ^i.vbl.s.q-tio.sza^clit vllrU 
8ssituc ^i.'ga'6 ^cw-^m-
a,g nl» M opiniv illov Hvi rvnmr 
vuruo sp.il'o.a? lic se^.-rcf.q^ 
rnoanutl.P-sstts.n^ 
riiliom roni fcqmnkm virginira^ 
^tssvcru.lccl bn^l>mm q» 
tliMm^ 
^ f. Dus pottnllo co> 
^de lcgibus ramcn iptc velcgal S in 
^.'^l chnis ipscpunire possct.2 sic, 
lumtz.c.ollM cl.i vcicMm. 
n n,r on^cr solo tactu. vei aucliti, 
turpilUn.Tciimo ctt vrmg.peiMur 
ontem vtrginkastrr lokmfemlms 
resoluttonSquc locucottus mpplct 
vel e^complet dclectitionc. <,ecim 
clo ecqulnmi vt aimttZk q' taltg rrle 
ctztto Ilter voliitateopanke irl?ser» 
rlenkc vcl no dMntlentc.trl noHui 
pot rcmittctc.Allit" wwtcp 
pollutto no sequak vt u, Uuo g limt 
anrctanpuo lcmlmo g tu crplct coi 
Mm rrl p rurpc^"N» ^  pcr comt^ 
Monc cu plz 
, ^ Liu^ilan pollutlonc ncc s.pfz 
itcmcnit mlutas l; post estptera.i^ 
pclit vlrgtnitZtk.sz recupak o pnisni 
oUi dlcut cp »6 rccupak er pollutS 
6 sccutz i?sensul nie^ liuc an sme p* 
scc! p:iMli nnl?! viclek verius. 
4^Vt?lIIl g co:rupuiik tn lomniso 
vcl ev:letatc? hnio > a.iiitFt.^. q' s> 
amitkuntHsiiiitgte p; Tho.i.lm. ol. 
rrrm.nlll yzc ltciir»6c luerlt do:ml 
tu wl se lvuauerlt. ? iclc vS; dc kn^ 
ttd^iinru lemtnls.-! li post sint ptctl 
amiktltur scckp pliiz; rccupcwtur. 
L C^Ztp pucllcsnH coini polsimcr--
plcre sllqck camalc tonilttcntcs pclit 
vugtiiltZtc j^ cp li suntd>li capaccl 
pclunt qutcl^ mentMcr solu scclpp? 
nircnrla fccupgbunt.St <o no unt 
rnlt capZceo s>c nec et metalr puunr 
dic.nalc.kg sse rtr.ve lurmM cpq acl 
nicntcreqnk ppcmttio q a6 Knalez 
»uco:mpttone nicrts quo 5o acl cor 
pus requlrlk ppctna tncorruptio 
rum elt dc wlunt^te mentts altter n 
pStclsevirginitas. 
A «^Dcplccrartone vtrgtnum.Ntllc 
L.consecratto virgtnnm. 
. ^^..^nonrcvclnobillra^ 
pe.disti. §. 
suiaat.^ gc! slt. rrrij.q.v. 6 pn 
stcittg vbt dtcit g! S» ^ l?^mc§bft 
pffttntc de pe.dl.tif.tlle rer? cp <^tn^ 
tes luut ivlanieta glc ve p^.yllj.sapt 
cns -r cp snnt graci"^l l caclc ^turc ve 
pe.dl.ij. §.hec quc yc caritatc» 
gck c? tn q vittert a mc/ 
^^t>, Vl6e.Z.ZM>et".§.vIri0 
Dr ctl s vto^ ol rtolentta. 
<Z"Muompler 5 vts.P. vupler vna R 
dr publtca? I? cq 6t necln cn amns 
vt.l t.lf.de Vl.pu.lc6 ctcum 01» qS 
^tiiocerc.vttii.l.zrmzros.ff.c.ti.ar 
maros novriq-i lolu lrclligcrc vcm* 
eos g rela habucrir.sz er eoo q aliS 
^ noccre possmr hcc ibt -r bac lege rc 
nek no solu l vi facta cu armts. s; ^ r 
si armatc tnrrattvmu «rlpolsclstoez 
alrcrt^llneca IcLlltms putapro osu 
vm lcli utncrts ngutggroto vcl mcr/ 
cztionnm.vtln.l.l.i.li' .fs.dc vi.pu. 
Atad: puuataq.s.litliincgmilgglt 
eul Stcoa6unatto dolbuo rrl s» res 
veblkous >me lucltcio auctontate ocu 
perur.Dchzcplenehavemr perro 
tum.ff.tevt.pmia. 
L7MuecpcaifcccrZ vtz.D?.^>vtpu t 
bltca Kportak. vt no gl.ic.q volo m 
ti.ff.de vt. pu.^:o vt huata punlk 
ltcmaprcwnop ^nopotelle incler 
scliaro? wl alui aliquc yono:5 pci c 
t^nH lmmiiz. vr i.I.i.ff.ve v» puarac 
altjl alle.l gl.l.c.cu d»Iecr*S ok cog. 
tl7Arx l-ccatallculwsttuautmum? 
fr5gere -r Vl ifcrre.^.cp li gs V; pol 
lessloc; slicut^rct str rck»plon.l irrcl, 
cntc H»lvstta? muros ill^loct.vl 
vale.it vtt tnre sno nccliZ iu6cr.lz? g 
Ilbcr vr l c.t.dciniu ec.no.lsda. q: 
n oult iltqcl vc nouo s; solu ms lu»i 
dcfcnclcrc irl pcltram incortnenit re 
cnparc.Eit <>o no h; po«scss,one»' re 
altq.l; V6aracroc;fp?tkecgrtg; tr» 
altck a^ tlI.l?scqucnc!F tuc n p6r ^t l» 
slt iucZex vtp:clat^p:»a aucto:tts»c 
Lt Nomo loquik.c.cu qui de hdcn. 
Ild.vj.?.l.siqoi tanrck.d.vn vi.,Me 
eni no oz^pua auctomare vlolenriS 
inferrcq: dtcereilibttus?.l.vmcam 
Qncgstncasua. 
q VTArm ltceat vlm vt rcpcllere.^. 
dtc vt.s.vefcnlio.siue lnfcrak ln pso 
nam ^prick vel^rmil rrl rn rcvus. 
MationcmW! 
bet hcusoicltnan^ tnns«llctio 
ni tn altqs l> cur arc>?«cpo tn rota 
vincia. S cell. c. rom ans. ?. c.p peru 0 
lt.vt.?cch'i sua oioces>.K.offt.o:clt. 
coqrcrc.Ircarcyicllacon^? vecan^. 
de celi.cl? apsus.dcofft.archt.c. nick 
«Iani".IrS abbarcs? plari religiosop 
^tsilarnioasterta? monackvo 5z eoy 
kMmra.vti.c.pr.? vlt.Sffamo. Zti 
«egatt apliceicllls.? gb^commtmr a 
papa »?la platso!c>tnartjseril?etld» 
iplig lp?ljitto.r.q.l.eftm.H off,.o:c. 
«er cclera.^co tl c.s» e^o lt.vj.Aut 
tn otcnriiifenoreo chiono posse 
pcrglm visirare?fuem6tnc odffire 
krceprts plarw religtolox qut vtstrckt 
^Mipcraltos. 
' ^ Suco:cknc vz tencre vllltato:. 
^ grchie^o vz Pmo^pua dioce 
s, "'^grctstL.inclptcnllo a caplo 
^clie.hmo? l»c tota vilitara nai» 
v't a<j alizs dioceleo vt d? tn.c. ro> 
rvcenli.lt vi.Stlrfactarcf>ns 
»s:>Mo incipicclo a lno capko. °L.e> 
«m anrve lzterc no lcncnk »l!u o:cli 
pn» Kosti.ncc vtlirarores re 
dr,n lcmzdur eop stamta. Vt 
» >dt vi6eqS no. 
^Wiiev ^  visltatio.jx.kimo vz 
Uerkt,- vemii ve v,ka? cS 
alijo dtmn . ccctijg? loclo 
q ^ l t u l  v e p n t Z t ; . g c  c e r c r l l  
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luramcto? coactioc acl eox eniFclg, 
ttonc p szlud:-a?llliz iclucat lcnid» 
-r gsprnsstcur slbt Vlclcbik crpclire. 
lt vr aUgb"o:ta fucrtt lnfanit, 5 
allauc'o:clia>tod-nuctcl ptigiat. no 
tona <x> co:rlgcr psrerlt 7 puntre vr 
».cl.cromali->.^ttako:macretzccp 
to oib' hlattc, o:6mano i>-rc^l»tka>» 
ttb"crccpt? reltgtolo? plu^mlb 
? rcgularlv' istlmyvrl.li.^om^i» 
VTNtL VllitatorpcllllsU^rccipea » 
Vlsirztz.-ft.cp jic acl ^curmonc.< aa 
ucrtc q' 0; p:lo q^curaklo low l 
Piak.ScSo folii a locis vlwlw./r 
no ab alils.Tcrrio cp folu sir^ vtcm 
lll»»vlcl lil,e sltiii victual'v»siue Itt 
»xrcunla.Mliarto q' tm vna vievna 
^curatloncrcciptatlluc vn^ rrlplu 
rcs vlMctccclias.l2ttMtoq' iplco:/ 
ckmar,^ plonalr vllitec alr ill ls no co 
currcrid» rectpc non por- N u quici 
alto mo receplt tpfe rrl altgo re luis 
fanitliarlb^tcnck supiu rcstimcrc cc 
clesie a q illncl rcccptti cll »fra mclcz 
alloqn patriirckarchkchl? c0l M 
ircrcktcti rplo facro av lng^cssu crclic 
Inferio:eo 5oa Pcj.ctlosuntslispcU 
aboffo^bnticio n nccvlcm vupla 
. cstimZt ncc vl; n'"-'^^m-Zk' 
trrakltaa lcu gra cos li^rar-mlire^ 
ttlmar.h colliglwk cr.c. eriglt mcto 
c.fcl,cia.vecc!l.ll.vj.^<Z.c.romana 
-?t co:pc vicle.o. 
co^e victaws. 
«(lUlUmm» ^ . 
gnl5cs/ 
ro rcqnt ni-II^.screpane.5 cp 
^bakm.c.voecl.',vcpc'lthu.^l,.« 
mc.s"vnZntmttcr.e..l..tzInn.m 
ccumc^ 
tequlkIdZU» 
-«ZmefsltasAU; 
« szcrla cccllc dcq 
yco Ml cvmc» re iac» a?„ctoc 
> L7jAucect"ma.P! o!"^t,n.cZ.c. 
Viitco.^c.aurco.l>>''^>'M><.vi 
cit q- op; lil o cu ^?sccralu; 
av cho lolu»' '"e vi dic 
maglstcr m.u» ,n.'^ . 
? V-Muefou"» ^'^uaveq, oMa/ 
rlo.s.dic^?^ ^ . ^.^"cNon^-r 
lua r»M mlicttcoxlia uiclutgczt 
tw. o.'a acacl omlox Vtcco rru.^, 
»oic p:ls i lilu'i Ipulscll aincn. 
i»c vc ccrcrto senttvuo. 
, ^Muw i?ot ca pferrc.P.lol' szcer 
«joo vlpz tll.cl.c. vntcoivc ver. lig. 
cqsiuu.i sl vimo vcliccr; allcr vcvz 
snpplere vvl t»muo omlllt. 
^ K7Mulv"pot Mrl.V.mnrmlo erl 
lkctiv^m ptculo niottls.De qb'^>ba 
dltr vubttak rc mone.pucrlo ckt vl cu 
«vus atl trlltt am sllo niom ptculo 
casuzli mo:r uo dak/m coiler wct. 
nec cl amcrib^ntsl au imcllck l^az pe 
ttsse-ir ^ vanclo null.i lrrcucrcriaz 5s 
cerc'r.s;7pz.S Bo.i.mf.vl.rruj lm 
v; vari istrmlsg l mottall no fut. ^  
ronc vtcliv^ ? i ziticulo mottl eriili 
Vus -r rrulale pclin yimv". ^ lijon. 
» fNMue l?tcocoipiovclit mliigi.Pk. 
cv liistr.i qucy scusuu s.oclilt aurcs» 
man^narcslablZpccleo ^renco.mn 
Iicrlv" til uo vngtmk reuco pp >^»e^ 
ktttc.cDvlllall So wI cec, vngunt 
m locls mzgl0Fpmgs Pcltctw tt no 
s>?i,lSljtctim6v,a. 
t ^Mllecffcc^.-ft.^vl aylr vlaugcl 
iutstvile vnctwez fpnlleli.lt vtgneac 
ctvitk vtvi in.cl.c.vnclto.Nurco^t 
»ij.oi.rrpij.pon>r.v>l frvct'. «sum 
WtetiomUitlm.BcHs vlmtlmllo p.> 
nevevirepcto mottalt. Temus gke 
augn»ct«loq vi hul^tackl augcn. 
l?z n tiit cr «uolwe mistrSA sutclpl 
cn^.s; 6k er 5mtc opts opatl miflco: 
ij.a »l alNenle opl suo ^ aucka gra 
sugck^ gtla.Muan^c ireiioz lelictz ^  
rodur? vent0lo iiittUiaoq p?tMmc 
tuc istit. Mult» arctzllo vt-wl,cc p»L 
tis q: no c ua pot^o tuplo itto lacko 
Scrt^ coll?tssanM<o^ vvl erpcclirss 
luti.An i pmlkms cccltanmttisana^ 
vsnk.Iacodt.vj»ozoaIlcmavtt mltr 
iim.5ocpttm^rcstgtlo rvcccicy q^p 
m5lerit m sscle nnlttan^ccclie. cr q >l 
gno vaijiraclcccliazrnnpvaitt^ttsH 
qul 5clclr pugnantt.^crau" km. S. 
Ti» ln titi.dl.rrlij.toNlt pctin trni» 
le? mottslcctHmz a6 culpa dumo 
no opponzfovcrcr rtc rcctplctts. 
y7Vtrn iltucl sacrm sitve uccMrare 7 
A tm.S.^Oo.t.ttij.di.rr:lj.q' no ii 
tn onmtak cr ptcpm dcknavtle S.Se 
cunk er iiegligentia. 
s>. ^liii ltt ireravlle.Pt.bm Cko.vvt » 
5.q> sic sme imuna cr i eaclc itirniila 
te.vunlo s>t casua dtuersuo puta l?»> 
clropic^utic Sla.ticulomo:^ xokca 
euaclit i vur^tc iNruntale altq rpe lo 
go ucy v?iur acl anlcnlu n,o^ pot e» 
ltcp dar» qz llai? -r caluo els diucrsus 
Izlltczclcnttnfirniuas. 
Slunras^N^ 
opc.K.vt.s.itctio.H.uij.vn dt 
cir Amv.lrrrvj.dl.c.nosatig c bcne 
wllc nlll stucleas bcne facer fac»t«n 
ar c.l vr co g mir.> pot ? i.c.cn alig 
vus dc lcn.? re tu.-r.l..pm»sol.§. co 
^lMto tf v? M».pe.x'»6e glo.l.cl e.i. 
nials<o wliiraoq ac1 pcnsi suMcie 
sz H «6 ieurrmcta xrnck uil"> q lponic 
lpu facto no sMcir mst pfccro acc» 
pt dltpUlatIo.ZN.lil mcrcu.tit res^ 
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tn penls de regtuns.Ilb. vf» vn^solus linis.^.q» l»e.f.pi,f»psi^ 
' V7Mx wlutao pois durer p^nottc Nnsctcncluqiact^pot!?re plurcsli 
-»».-9-.^ liepzin.c.lt.rr^carlo. q, n neo rrlpsr.lidiimo cp vn^s>r luvgk 
crpirakinotte pcccjciis. Sec"vcdn- tcro.? pl?At.Scvoq, vn^ likhnc», 
placuo q? »lln6 crpirat p mottF.c.lt pzi»g limo.aller no smcipalis. itz tn 
ubtgratiosc ve rcscrlp.liv:.rj., l?ee ^nopucipalisno re.ert acl pncips 
no.q? fzciuta6 qoiiez.Iucler posutt Icz.TcNio q^Vtcrcx ltt piicipalis.crc 
aliqui plinatti^vncc rcuocaret mo- pl» vc co g vaclllp vist'>v>ik>ow acl 
Nmr a„ crptrcl?ttnm oicq> uo.i I. cccliaz.q: aliqn mt^tchnclpan rci 
centestm»o.§.li.ff.ve «r.obl.p bal.l t»„o?c.-l cu koc smiul t?c>e p^curiia 
t.pftouc.lf.?» l >.^?p.c>lku.?pSa illam ac! l»c vtgcl vei l^uoic 
lfc.i.l.i cmentZd rr?>?c.cp. 7 i.I.I? ltribuat rrl i allos vtus lict!0>Z?ucr 
irnclir»o.<s ve?k».cp. Ilcac! qocz rar.AI»qn mk^cltk vc» kmo:c -lvuti n 
q> po: claulkral»s no reuocak »no:te nml acqrcre pccunici. na tn q' ^ cou 
odvzr.I; polset «euocarc qn wlmssct tionck pcmttcuo rcllcgil acl wnottZ 
? acl pclicka cllrcr.claniom.cl.c.lt ki^ vei.nccct xrcunia >ll^ linc tmcipalc 
v» gr.,k,ose. . stzrull.q: e-Z pp fcn<^ viligir q? cr li »t 
2 VISnor mots dfwwlas boa.x^ c,, darck,rcr ncc P^ c5 dcncia sligtj? 
wllitas acciplk criplr.-jjdnoporc vcii conttNcre .Nticiii irccllrvco pla 
Na aie.i lic c boa er <'t»lc 71?ltu bo- ccrc.? stlct xrcun»a acqrerc.vi p N,t 
no.lvnii enl cik qd vz qlirakc kvnaz tlactaux sun augci c? m eo vclcckari. 
Adno kopico?.ScSoacciplk,p l?iiu Wno n,o irc acl cccliaz c ntcrironu 
liuc disponc tcn atfccnocwlulans K 7 pnnct acl K?n6 wlrmkatc. ^ cciicio 
^ellcro cracm wlutans Iwcer vtu.? mo no cdoucwlulae.lzquclio ro:> 
dona rrlnialabmacttoco q:ra^ mgl'r. n r >i e t  s>c>cpugnat.q» i ci ila 
gencrank l?avir^trl dispoxg qlcs rc pslw ^.n.ivl pcun trmalc n ino: 
mnkact^.m.etdtcoP. Tcnio accipik ralc.^P clkqS vicN"g l>.?«cs nuu 
"''». cr o:cl,ne e»^ tltttlctct» acl krbttu snial.^nio n.^ n. 
nne.^^tkocltrqmoircqrunk.l^tt rcm q:ncmo porvuob ^nw 
>nu cp stuls sitlrn," m lc. ScSz q' stt eildatk..vj.cu;,cu> ln v nu s». lu tvin 
^^,.'w'»c!to:i?iiq appcmkPl?»? donu.q>qett>>?«"'a"u 
^Z-vnvtcAug.rir.rrcun.rci.c.ui. q»wlurasav 
^q>."lauclsrvcupp^cunianol?»ir ltaruarllv»^ , 
llucnccpwnck wllitare. Tcnt S.I'Soi'a.li'.l,.v>.rr^ i'.ar. ^ 
^q'll>a linr^n,oczrcct.i o:cwa> ^ltru lvnttas a ma^ 4 
^ -r apra ac! tale tiue plcquencluz actctar sltqua;)' ! 
yuiz/'"wltiraoozclman^rone 1 e toliuo t?abtt grc -
olqincr n-l n-lir wua i gei.crc <^,k- rcucamur?fo^a/e w!m.kg 5 
"bilo'^ lDiui finc.,l'r »?,g oeftcle tcin ukaZ 
cnt wua wlunkao l?cc cr fmk d.ucrsa inier'K^Ioeoo opn 11 s, 
z ^Fo.in.»l.vl.rrrvt,i.q.,.ar.,. moicn.vi.vln^lkka vrmid» vcu 
tt Vnl^soitvs w»tc wlltta^ ltt tc; q' tcncaniur ?l^ttnaic HMM acl 
iNa rvlita q erpnwnk s dco ligno p 
ceplo i lcge erpllckc «pllcltt v! q 
novls msmfcstgrct ilcvrlle v pceplo 
Sz chm; a6 alla plUlu «o Hccptti 
olllnl d»co l> knnt crp^!>a ,'Ub l>gno 
pltkj tzcue vcl cr^lsc.^' ^ o no snitt 
erMa.nec et ve cos>^ tenemur nili 
pneniat novis illu^^^c licm dicit 
Nug.ln encv.c-lr»/-.'lic!n tnPiit bo/ 
ria wllmrate p»'ltq> no vult ve». 
iic wn»l?6 '"U-5 que de» 
Vi k mo" <sl llla s.plzl.qr,icls.co! 
^u^vS^uwvuilqSvuIrdc'' 
^tclwlk ve yw q noblo pzl.n qS 
A pccpto vulr noo ea irlle. 
^ F, Lllrnrenc.imur pfomisre wlurq 
icm m mo wlcilicu dco.^.k; 
tovar.m hmo di.rlvui.cp no abloln 
re.q: lt do k?no?at p.mc snu non er 
carirKc.sccl er wnmolctla no peccae 
te6 tenek?6lt,onal'r.l >« vult mererl 
vtlj etcrn^.S.AAoitt ^mo vi.vltl. 
vlcttq> !cncmurconio:marc wlun^ 
Me nksz wlulakldlulne in mo wle 
6t affirmariiic.s.^ loco? tpc qn vlz 
tenemnr erire tn acku cAritgtlo q! Ii/ 
cnttencnmr q? nunch?>,a vcltnmg 
«o.s.er Ilvicllne cn dcuo «Ilt er ca> 
rttatc.Itatenemnr vt luv cadcm ro 
ne trltmus ^  loco? tpc -r kx n i?a ^ 
hen^csnmt6.St snt no I?cmuo ncn 
rencniur acl hoc.leck acl cgualcns qi 
tencnmrfacereqHnovis ctr vt e.im 
pcam^-rlvcI loco itpe.vtivlctum 
est.Ltlt qraf qn locris-r tciiipcvic 
»6e HSo.tVlllc q? cst ^ ndonun^isl 
r« taleni mierlott locutoevl crtcrio 
rt hclicstlone trl aliqno tal, '^wcst 
opozmnttas rc^ciicli acl co?. Ew mc 
li neLllgar lnctcltt in conicmptum? 
omtMomopctm.Nlcrurro < i'cs. 
pafetractzm denegllscntt.i.q. ^ >>?. 
dtcll P quanclo pcccato: co^um ve 
ptccatv tiio c>> kit mntu mslnm <grE 
ue i conlicrlitur tuper ipsutn? cret> 
tarur a graria dct acl comiettcn^um» 
q? pocnio crctrarcn qii fac pcccato^ 
re coglrar 6 pcto tnoi riic rcnck acm 
rvlcre de ilto? si no doler 1 corerak. 
rnc pcccat p ncgligcua ^ mcual xrc 
catu g!iq6 q' est neglisetlz, monalto 
Dec ikle.Lt lic p;qu lcnck?fo:nm> 
re wlutarezmmo volc«lt cu veo « 
pieceproqSno.knc. 
lk>ic.m.lttj.dl. 
rrrpltj. gr.uj.q.lj. 
c^pssitl fuperrogStls ^ >ni>klio 
deo facta pp douu; kncn» er dclive^ 
ratlonctimiata. 
^"lttorckrcr d! liipcrrogatm lvnt qr» 
tii wto ve re ucccNaria a^ lalutc non 
^zpt.c luentk ro wtt.lko qz wm^i^ 
pne loqucclo est g6 wlulsi u> relpe 
ctu plmctpij a qno ^ >ce6il? rcfstcm 
cuig qH wuek lz large vicak votum 
cib f>r b nccessaro acl lalutc. ve quo 
Vakk.rvij.q.t.c.l.An grau,'pcccar 
qul ^ uaricgf hccpmm vuununl qS 
wuit G qu< „on vomr» 
sl Scvo d: norantc> MMllio vcofa t 
cra acl diiazL,n,ls,oiofacle l?o> que 
no^ip!iel?zronc;wtt lilck solusde^ 
c cu, fe rotu I?6 por ovUgai e qz soluz 
el puenit potcstao fup totn lvicni. c 
io ^iptte wni i>t veo qnr toni hoicZ 
ovl.gar.Sactls^o q: allquo nio co 
uentt ptcks klip totii lNiezlnchttt per 
eop oroneo tota laluo k?is piomo^ 
uek.Io ^ t eio ali^ mo wni« non tn 
dns plcne rocz wtl.uec 6 neceste qv 
lsta^mistlo«rbmak o:e lz lufficil 6r 
lir tit m co?clc q acl dcum i ?kciani. 
V7?errio d! tiot6ter pp kmli li"tni z 
acZerclullcnciu wtaq llutpp uiawZ 
kncm vt ciZ qulo wucr le iclunatii?' 
vtpostit mtcrkccrc uilmlcii i l?n'o'^ 
quc non 
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aue no valent.s; graalter pcSeznt t» veMme regrak eon,o quo mfrsl dt 
>uWll«cs.s><m->I°«-I»e-W>.ifa "M.sl--cncuc/^ 
4 KIZK>w»«p°,!>.°ma.Mr- w-aw^-ir- ^ .m^-.mtt 
r-m.H-.g> r>;»ic>p.i<isml>M.A>- ougu>-.<.mg°^° ^  ^ 
rcspcctu acicptlonw vltc ctcrnc. ccrc.i wc vr vc> )fs,ngere n 
c»t m quio wuct altgck pp altqv w rvu. q.l.g voa SL ^^0 cu 
num walcqv i?c'rc -wctt vt-^c, ^  estpcm-.BcS^ f^mru;.--
vua crcrnaz H carcrc eo.St tn n-n^ eeclc^o^pomr lim cr ic" 
5 wtuposslllicridcre mur.li n.maIcvrpzm.c.IkMliN d-wro. 
^ tzlmc.^.q>no rclure qtqdnoc Lrscqmk rclIlda.?c'tvrglo.voc'c 
c, llv>!,c, c »ce Vtillo ack kalutc ok ncre ibtcjS s> trne toralcgak < gl.r^ t» 
kcr^ o anacumcircustantia acl6tta q.i tn snm.IzallcgctWug tcncrecp 
„^ ,^nkir »us.i!5tlo ralls odlig.^ pcccar mottalr raiio.sz no loqmc M 
! ^ >oto u»c.? licsunr wra stul ,sto caku.lcckvceoq fccir wtu iu cor 
ra. nlle- s dc no pcctlnSclo caput i cke.l; o?e noerpielknk. vt pz kl vcne 
avv o ^  ->c ca. a.tcnclak.Segk crdoc grcdi.m.cl.c. 
vnea ^oo rrcola-touc Hoznis va qulwna.s.cv "o ol'Il?>f ac! mottale 
pMe, dmoi s.n Nlve.-i^av.pott» Terti" stat» c psumatto.s.s.cu qv kr 
llit lrwctlaq;siuancla.Tutl" tu cre^ mlrcr^p?r>nt^'uttrtt aio ovItgScli se 
so sit oetcrc dispcsatloiic lcu vcclara qi ncmo ovUsat sc m» g amz ovligck 
ttonc a ofcllottsaltc^pter reucrctla cli tc yz.l.obllgattom, lau.ff. ve acr. 
K Y7Muano dk cr dclllvratioc tlrma^ ^ ovli.arg.I.sl cgo.^ki cer.pc.nec5t 
taa^mwtopq^nrcrsurrcplt sust.c.tkcrcammM.gacl.sc.n,s>s-
Viculoscu angustia tulmale ptenttse ^p?s>to 
ialcwtuemlMe.q-vf.mlcl.vcrate 1ida..u.cl.c.lramra^ q-^ 
actu»Becuo qu vclkrratcvr euaclat cit acl inult .i- crdllc ovllkL 
> k^culu wucnt.q! ovl.gank. tcclo no a 
' ^cl.k.v.pz altqo p lutcr.on^ ov cll sc.ti m no pavult a nm cn^n i e 
s? acl kplen.^mllru; q! k-z col varno ovllgarlerlali.pmiss^ 
M dellkrzl,o iwlirn>c>k^>»Mo»e Vtlon>in'obllgak.q! acue mr^i g t 
la ^'c.''..t.j.d..rrrvuj.ac?^tcla dbligat.o.S»-tt^tt ^ 
^rrractano lirmct sc tn wc. fccl P ntzattoio.s.qS ^ 
sM rcctt^iZo.Tii nltyl vk g> Icntzak p altqnc Mmilu a ^ c s. 
vecffo:5of^er.?religtontsMMo CMr6wt6fub?ckti6eq»5asi,ol » 
L L7lQuolk»mgene?srvto?«I Hmz let iplcnobliget'ft.ri. vbl.s.q.vitl 
alj nos spectA vuo.s.slnimcr ? el» mz cp mtu fzctu sud coMlouc vc re 
«Zie oe sliS niiii a wto lolcu, chtum boua ^ ee bouu liu^.qS wuSo ircu 
cuG cunmlria lolenitaltb^litfactu; Mcoscg pcrecution^ill^wm qS 
Llliucl vr tolcnl 7 >""" ^ soitimo wuitcstobltgztouu crtZtccotlmone 
Illucj q» tokuizzk P lmceptionrz ^ stuc ills cocjitio slt bona smc mala.si 
ei-op ol^iu i ampFkMoiie lacit^ vk nc wues lll^ mala coclltionc wlit» 
erpls^.n kctZ al-c»' vc reiigloi^ap plcrl sicut cii gs wles cocubcrc cuz 
oiobzH vtno.s^'"^'^ wlo li.rj. mulicre vouet rcligionc ltrare.li nbi 
rr voc vickc.^ "ouiti*. coscnlcril >n illo mzlo facw:mic no/ 
vuov'scq.^^'5^^'^'U>t>mm llreckipIcri.Sicutcugski:rcs.iliqS 
vuob^se^'/.Ite wtop n,alu eomitcrc vouct si conulciit m 
qScI.i pun> imeavlolutu s si,ie gi»q trare reltgiouc.Ltchuis uolit eradso 
^clil-oc^cuialiv MtioaletVt c>, og ^,rc mlr.ire religioiicinio avwncst 
rvutt fzccr s,c u vc^vclcril m,l)i s.^, ^ p:oprcrca mmuo obligak-q: n rc 
t^coipous velNlin iVmoi.^tunc n cink w avsolutcaligcl trlit.sz qS ue 
ovllgat ni!l crtate?clmone ve c«5q,. j,. ^  ^is rrlle tub coiitlitionc qS 
appo.c.verum.^ tcr.a coutrano l.c. tanicn nolct avlolme. 
vnlco.rrrlliiq.pltt. », gopo kacc 
y <Z7Sccl mig6 lz faccre wkiz fubtall V^lUII l.li. .e.ft.^qut 
pclllloc.Inno.fucrlt g? no.q: suuo- lldel g cst scncnictis itui I rio 
nlacu e.q, vult emerc sanitate a veo quo ac!lillucl quo6 vouc:? iio.pyivi 
tpall.^acit.c.g sluclct.t.q.i. s; cgo tns a,ure.crauo p;g'.vuj.lunr gw 
cre^Io q? n lit illicltli qk cu 00 lunoia ncre nou polVuiit. 
Keri» pot.il^o qr vllicare veo allgcl ^.zjo eL>i 1 ^ lij lupiotco ^lati u>5 r 
ec tub?clttlone c spuale.Szspualc^> pnr faccre wlu ^  vin^ulu intcr ipos 
spuail por comutart lme lunoma »c. ? eccliasluatvuioluai >in Inia papc 
gcl qonetV rc.pmu.^rI»c tegk l?o. ve renn nrlicun»PUcni.velq vlu av 
1 Adz.in.c lcriprurevc'wlo.altar.c. eccliasuayabcarabscnrarl ve voro 
meclicrnz.re i>r.pll.Avl vf pcr5 tu« c.rnagne si tii fcccni voiumpcgrlns 
elemosymorckmc?.ruj.qu.anmle tloio soluercrpcsasqgfecillcti cuclo 
vcfuucromz. ^ reckeuclo.^ laborc vigilllo? oioni/ 
10 L7Stru taclSs voru lub coclltioc er buo copcsabit vt vzleat i lui huiclici 
cm" culpa?6ilio no iplek teneal.-ft um kz qS uo.l.d.c.magnc. lNo pot 
l^l.vbt.s.ar lij.q.v.g' sic.ai.c.licur crkacereuom^grauc^ucjtciu Ueret 
cr ltls ve spo.A», ille g fet-U wuuvt ecclic suc.viij.q.l.ctcuico.Iu aljo^ 
dcuseu bseruaretavallg peccato l, slcergbuopvcalvonu;crcmplim'' 
no f^citqS m lc c.vt Muck ucm fe K7Sccliclo cicricl dclicsicrati i dcue 
cisser li votii „ emilNer vl sicutilc^ Kcys m gb» regrik rclicl-tla no PiU 
var facereqn wmeimlsit.vclll wlu fzcere vom logcpcerinzllotolm^» 
tarie lc Pcipiar i peccarc>.m!?tlo,mu» ceil» chl.dcls.c.magi>e.ii.c.nisl c» l 
svligarur voto lacto» cl^ ve coulc.vi.v.uo o).cl.tip^» 
c.er mulri.re voro.q: vi6cnk llceiia cst >r^c ^lcr.in.c.,. S rcgul. 
rr a pap» g ack illoo g polsur ee vtllel vito.q! p fccil^fcssioncm -lrc. 
tcr. e la'ctc.se6 priu.t.g' uo M. Mk U.v^ol rellirc acl lecl'm 
tge gcncl alio pallagii e vcrs^ t>?o. rim.-n . ^ ^tcurrcs.NIia auri 
? Wa.l^.c.li vc voro.toluer "l.erpe ^^uo.tk ^ Niussanuiiao 
lao rc^micr labo-, p, cx vicru c ve wkaiz crcpM ^„^„g c.lj.!r 
i ^ ^UMmckrclis.oU Wl» ^cin ato-es U vow 
^mir rr q.mj mouacwuo l, vone rrr.an.nM n-mrcl attc ' 
a?lcnin adda^ Siaut wucnr trarcrcligionc cu q trallM ^ 
^ ^ ^ ! ^ olz'nagisHopl -0? Simram l?5", pubertalctcnlt 
f r a u g e u . e r i t . ^ P t Z ^  p c . q . l r r r n , , .  
g vlNmglmr au ro . ' ^ ^ s^Septimo scnms qui no potfaccr 7 
hlail.q:a'nonacl ^ ^ ^ ox.,v»co!paliv"a»t walldus 
carn vclle -r ' ^ mp:c,uZiciuni vni lm g tszci ralis 
possuirvoucrcsmc^cczw n ; ^ ^^suvicct".^espual.d»vr v,ccre 
ponar?sei,w; rac q. ^  ^ ^  ^ymo, que nulln PmM/m; 
ueruteceg»dcr.nm ^ea't. potar.m.e.rclaw v sent. 
pMc>Ur..slMoMlay-^ 7's^tcrli'<c.en.-.I.i>,.vi. ^ 
li sitb q nnllu Hu^cn su^l. to ^ Actauo ^ir^ vro:no p«t facere « 
regulari vtte.i wc lcq ni .ll l». ^ ^  hmcllcni; geucrck altcn q 
^TVo.^a^e.ql^?^» «cciZcn, o!quoa^^?lunl 
< v7>Qu.i'toavvatcs^pUttrcligioso^ ^ v.uo«.i w cuz 
no pnifacere votu p qH pmckcm v I ^ ^gn wiiercadllincltS >me 
nerck,n eo? ofticlo lmelma luom ^ p,r, vrin e.mamfeku -r.cno^ 
tiiperlox.rvili q tj.avvatcs.v alijs ^ „xM'.q.p.L>umti«crncc vi, fZ 
Ucro possuut vouerc. A.,,,o.^ccl Ilda.iu.q.c. lcnpturc tc 
5 V7>Aluntoliliusfzmtliao u p^rwue ^stmericfaect 
rezligcl qS fll? reglmS wu/vel la >>«.? . sn tu stiuclicm vroiio 
'Utlie teu ve Pluicnriv"a6 illa uisi vc sx nulili pot facerc lme?lcii 
lui» prio.nisl wm rcligiolo.ar.lutt ^co ^ ^ t,?n plcumqut 
S lVlIicj.? vom terrc licrcqS^pol-c. s' > ' ^ rcuocaic. l; >ua!e 
-r mulr^ er.co.Ke oc vom q uch,I vtwm>u ^ ^ ^ cl.ccrc r r«tt 
Zrogzk curc-: reglmiui re> fzmtwri facM»c f^um -r.c.uolu-ucc 
Kesthzprcrgmczftrcscvcl qsivc,l kcr.m-u ' ^ s^utvrc:non pot 
. lo pot voucrc:q: tu hotcst su, mr,-'. DZ „ ^ ,n wucrc Vt ve 
Serroipndeonopotfzcerewtu ',^^„n5ccucsmtsiasurgc^ 
^ligioio: ctS?lentu psio.iii facun adlrmc ^ licucc vir. 
Ak cr post pudeiralc qlircrc,'g' m- rc a6 ^ pzrcs. S5 ^  ^ tlcle 
^erercafcc.t.c.aq nram.S rcgula. »"'»voewmm P -1 
^rtk enipuverlascomplct- vr.s. moUnao?caqlrmcm^ ^ 
fsmlllanssunt di! spsrtt! tS re 
Lulz rme licut vr vclle gl.mckc.ma 
mM» g> vroi pot wucrecaque „o 
fuiitm piemcliclum viri^ cDno ^  
Gu s» vro: Ipz sttervorcw pot szcere 
rvm ve ipsio va<j,s ^ .lilia.Zerumc 
Y>csucal ne ln leScjalu mriogi^^^, 
ueatnlll lit scanckal^p^ariscopvr»s« 
vm. Scckclzlii.5-.^ .^allit inwto pe 
grlimtiols u, sutmcmimtcrre sctSqS 
vir iuie liii? vro:io pyt faccre.c. cr 
muUa veww.^e wto religion,g 6 
ruo izqn nca viro wl vrote vlclc.Z. 
mgtrlmonlli,mi.§.lr.cum srquciit 
« L7S-c!nug6prccckttgIcg wuc„,eg 
que lplcre no polNmt.K.y,li qn 
ueili lcllil le uo polle wliere.i a^ucr 
mnt« koc lic vr q> xrccent nioitalr 
nlli ^tumant» wlimtatc cop quop 
mtcrcst.B»<odelVcno cogltsmiie 
no pcccant.q: snbmtelllglf gi wucr 
Htuz M els est. ?multo magio non 
xrccanr. li crplicitc yoc imeuclunt. 
i0»v7^tru plat" abbao.ruto:.msnms. 
vns.^ hinol xrcccnt reuocSrlo wts 
^fzrox q non pstucwr faccre.st?. q 6 
no.nlli?lens»5 eis «llermlt qnunc 
xrccarcr.l; hfztl no pcccent obeciten 
clo ets vtin.cl.c.mgnlfcstum 
i! l!7Hdonecp ^fgti wtii fccerur ante> 
H ellent sub rali ixrcjlmcnto.iSt.^ nl 
Ipilomlnuo no potcrunt iplcre. 
«z d7Tecj imnqcl prccauemnl moitall 
ter tale inipeclimcnrn acceptanclo pu 
ta chus qul anteHeslcr cpno feccrar 
wm religionts accepranclo eftamm 
<rl muller pscmleclo mnmomoA. 
vtcoll'goer.c.srrvfao»ve wro qK 
licll tr lVc acMcsrebatqn tall ltrcll/ 
mento zssenlit.li 5o rcic n aclurrrcbat 
ncccogitabalcp astumcbat iprckniF 
tuz q wtn iplerc no postet.llc no crc^ 
tlo mottalr peccauerU.lz vc« wlere 
<p wtii m splere n o po t. ? rcco p-n sa> 
re in eo ln quo por D>omit bu fo:li> 
tan krcesllc mo:tal'r cr taiclatioc vr i 
fra vics.Lrciplkab kocllleg rellglo 
ne assuinik qzno pcccat. lcct mcrck ^ 
potoia wta iistuci comutare s» vult 
Lr ipso iure crir ab olbiio adiolut" l» 
ne akia disp^satione? anctonrate. vt 
no.Inno.i Wa.in.c.sclipmre.ql ^  
n»a odkigatio v fpfusa m posterion. 
facit qS no.in cle.I, rvnm. rc tclig.? 
vrnc.ksnctox. 
pfgtiqui erntco ln rallb"ipe-' iz 
climen^fcceriit aliq wlarcnccikiple 
resublatoiprclimclotali.pma sitiiit^ 
fgmil.postH fact^c sui mrls trlvror 
momio viro -l Ipmol Pk.Inn.i pug» 
i mulli alls tcnct q' lic.pa.ln.c.scrip 
Mre eo.ti.vicit se dnbitarc pp.c.gM 
c pl!i ve?uer.?m.Nbl pz q> marir* 
IM tntrguitreligionc Mcete vroie 
restitut»tio tenck eamouua religion? 
lntrarc.q! eniilir wru rpe mhabili cr 
go l«Ic «riti Kliofgmi.Lrq comissia 
^^tino pmlitacj t^uspgbile^^ 
I / tcr.ff.dk pollici.I is.? facit qS 
"o lo»e.§.likrt».ff. vc?c1i. 
lnckc.-l wcvicit trn'.-^g.Sccl ego 
vmlngiio q, aur wui «rat orrnm; ? 
mc autfuit irrltaui p eiiz q pomit. ^ 
Ilc ampli^no tcnck msi acl tcl acl qS s-
p?um obligarcr? iste ^ ipzie c casns» 
^.c.gckaz.? c.pl;.iHj rcuocat^illeg 
fceerat wm rcligiolg linc lnia alteri* 
?mgio n tenek illomo:mo reclireacl 
rcliglonc.s; solii vmcrc castc. q: iIIS 
pomit^?mtttcre.s.no erigere. ? io ler 
uarelcnck.Nur wui pptuii no fuit 
irritM'ab eo q pomit.? lie vie q' so 
mta patria pt^re wl vinculo q m>xc 
alebaf renek iIIS iplere.? istc«? casus 
c.?suluu.ve?uer.?mg.vbi ririgres 
luo religione vro:e ipsuz nS pctcnte 
tn vita cs mo:rua coglk stzre l 'rcligl 
one.Si w> o wr.i no erarppemu sz 
tcponle licno tenek nis» inrctio fnis 
lcrack oblsgFclu sescl chs iIIS facien. 
l q nocrat leobligare.lilrtenek 'sl qn 
tcc wru itccledat le obligaf salrcp^ 
solm.i prii pt.itez vl ii remotol^cii 
mcto racllllca.iu vt i.c.il.iter.^ kgl. 
e.ti.Qi vo S imllo lstor ccFitabat sz 
solmn ve llloiplcn lolempoze pnie 
pt.sij lic mir irrlkatii n renck? 5; yac 
vistl. ?corcla opipnas. 
StllNl.iil.^!'^; 
rlk.vtg ocwtn lic.m lic obliga 
toliu.^.ikivbi.o.ar.v.q.i.qisicut 
«missio licirz fzcia cu Mtetioneobll 
gancki le? cr vellveratoe n acceprek 
ob eocmlil, gea a^cptzre^roblt-
AatFMirtenrem no tm er pccpto lc' 
gio yimne le6 ct leKls nature.slc cn 
wra sit^missiovr.s vcm c? kr'ilI6 
g c e e p t e r  c m  l l t . i o  c  o b l i g z t o n u  e r S  
w.c.Iz.^alltt l?oc in qnamo: caslb^ 
?n»eiicI6 ^«czr.ibilje D.:im"pp l 
potctiI iplecli.An ille q wnit iciunt 
uz qS lincmagno vetrimcto co?pls 
knare n li facultas adeuclt il»plo:c 
deest potzipklZ zttctozitztc frayer 
Tbo.fafe.q.lrrrvm.sr.il.xrccattil 
wuco q6 slbi c lpossibile. nili sprrer 
"eri possibile scSspc» anctonratc vi 
fpcsantio.Intellige llsubest legmmg 
al'o no.vtin c.magne.e li.^l gl. 
'»'c.no^.c.ri.Terks'pp vcfecfti?<Il 
troig appolirc.rrrn.q. vm.e.no solu 
'^vlpp Sfectu caehncipglr mo 
"skio.pntz mulierf cir wtii ievma 
.' odti-»elct szliirciiiij q mo: k. n 
'lek.^z^cms <in icl qA rpe kctl 
^ tt erat Ilcitu fcin c illicitu postea. 
tlla.! ^ ^ ?rzt wm?tinctiean mrt 
p'pcui no A liclre vcncgarc 
debitn petkti.? hmSl, ^ ptercz v>? 
Tl?o.».ills.ea.vi.q' qcgcj wtu kert 
lpcckirct li pns ect obligarionc cr w 
lofzcloaufcrt.AS bn no.Mcke. v. 
qn irriizk ab eo g por.vrpma plato 
viro.tuloze.idmoi. 
v7Nr? wm veminonbono lit ob/ r 
ligatonu.w.^i.vbi.6.ar.lu.q.»,.cp 
n li c cri crclusione stricl»o:is.qS lt 
mira rrpqn illuckml^wim noest 
ltifflcicgaij sainl^.s.cpmcnS tcneat 
Sec-si c snfficico acl sMc.qz lnc t, 
Pm acl illtM sz no mm gAcrclulio-' 
nen» maiozig voni. 
<1 ^uaclo tenek go wru splere.^t» k 
l^z.tn.c.no cst wri ve doro g' st«i 
Nlii anttoutZle supiotis g sup hocbt 
dispeszre vt viffer.itar.6.c.a Srio.rt 
czr.<'o vtclt q. sszti; ircckedat sc oblt 
gzre slcstal- rcuek.Si vo acZ tky. sic 
pz g> se stcckcdarobligarefacicr. ecro 
50 creclo lic distinguencku. -AK g,^ 
gs sicur wucdar lic vc iplccko coa»> 
rabat vlstzti rrl acl chs i s»c obligak 
p; q, se odligarc Mtcciebst q,» wuit 
51 <>o vetpeno oetcrmtnau<r'aut iZ 
cogltauit aur N cogitamt no rn acl »1 
lucl sc obligamt cr voto.Sic vistin-
guccinm eilck cp aurviffert.q? reuott 
us?quictlus.aut comotsi^tarcjzn6o 
spat iplc.? lic li peccat salrc mo?rzlr» 
? s,c itclligo gl»rS i.<j.c.st c q viclr 
cpt wio sudintelligikli comocke 
qzM vr no statt reueak-r vifficultas l? 
cut l mraniero lic ^ tn l?oc crcnsadlt 
Nur diffcrt lolu crnegli!i? N c^ba-> 
bile piculn imincs ip^ssibilitat! s,m 
vlciZo ll rzrclak vt puta q: gvouit re 
Igioez.mlt^ ckno igreciiaktvstegnS 
erir apr"«I no porerit lic peccat mS 
talr viffcrcncjo/i doc aucrrir.Si aSt 
talc piculu no imlncgt vcl l» imtnet 
no aclucttu lic viccrc g> lit pcccamm 
iij 
moltalt dtfferre vf dUV Htils sotte 
kt <?? p «rg.a?rto scttsu.ti.c. nc» cst 
wtttrLfgresso:g auctoUlZ" apucese 
tZzz qS voult vitdulikecg' ^ik wzns> 
grcsso: ll iine auc?o!»'d?/""?>k. ? 10 
vicctur cp aut ilkeercirot a gnz zxj l, 
pleu.qd^mim putZ gti 
NtStck reckuak -r 'Iluci v; l 
plcre: t?u,oi.« ^  "^'^crrc <nt 
pccin rnott«.csl) - ^t 
iliucjpfic^ <ri-c?mlncrek ln mo:a. 
N.no.^a^conS co^^. ^  ^  
rccozcUk-r ^ >"o?tz?c. 
ntli illiiotawlis?valciclogl» h.,,^ 
j,r.eos cj.Z.diri L>vltgato.?. §. Vuj 
, -x-SZw iileq vouit ack cemi di?. 
t,iemuzre vlglll.i aMiinplSts gy^ 
seOgtnis Mzarie linccliiite lequen 
te ? hmoi?serri!imtkcuezk t»Ilo die 
lllmi wlere.Pc p'.l cp mao «- vot. 
cp lic qii kt oviigZt^acl vuo iicut tlic 
q ovligai cerro vic vare veccz alicui 
lt viettamto no dcciciu.tu obligat'' 
rcmsnevir.^acir.c. ca vilecttrrln.? 
pm.^.l.celtuo.ik re awi.§.i. vin iut 
suo vare.c.i.ks.teptcv» v! vuo de^ 
repcepta.vuu vckcll.r.7 aliuck.s.ki. 
O ^ mrio: opiuio H aliv tcuere u i li 
vn voncs uo hcbst gku; obligiZciiie 
nisi ackilln viemq?lic uoreuek alio 
v:e leiunsre. tz penitere rc voto kctS 
4 5I7Nt?vom ve no voncclo gllclcsni 
si m lcriptio vel l nisnu talls ^ bnioi 
valeckt.W.pm iki.vbi.s.sr.1s.q. 
cp sic q? n limplrL> Vitrk ta cto ci wri 
szhcauct pcipitaroc? ? io li?rium fs 
cit.t.vouccko no in script^.rrl nne 
<zciit6e gppolits peccsr vr tra sgrclio: 
hmi voti.-- iic Fmott-le? 'uyilomi 
nuo tenek lemare votl? cp tccit sine >1 
ta?ciitioneqr votu rr no vouccio n 
obligat. lz obllget vorn cp no vouc> 
l»u ntlicum lalt cttMatM.vttllucl 
lcniet iu voncuilo. 
l)7Nrp cesszute cS py quF go vontt L 
obiigcf.si?.il?^it tzq» slc Iz l^t facllt 
01 rcdcptio.a^.c.tuzgnc.^.ii.rv vo. 
Sotr.n q' no obligik p.lZ.c.si.nili l 
voro rciiyioic, qH er tslsa c.i n vicia 
mr.c.vucin v?ue?iu.wz ego vicc» 
cp li c.i ertt iinaiis iracp uo irccicbzt 
obligzrli^auoertZte no obiigzk.c. 
cii ceisznre « ap pe.Si ca erat inr 
pullina vel inckuctma lic I; cciVer od 
kigavik n dilomin^^scit.c.erpte ek 
ti.ve?uer.?iu.Dn vubiovico cp ov 
ligak qnignont ii knit Kiialioivl n.I. 
gc«z<Z al5i iiigeuZe l? ?c.<> ob.MZ! 
oi voto c^l kinalitviclek e6, t plciccg» 
Veo.5 io sliecguse viii6k impnlliiie 
»io ipiis ceikamiv^rcu lanet obligato 
s^Nt? qs poMr obiigsre aliu er vo 6 
ko tuo.SS^p no nili alitcrplenriatvst 
>nzter lz vouear cp iill^iciunabr.lLr 
bmo, ,„s, fpsc contcutcrirno ovlig» 
bimr.seti q a6 rco rcpo:alco bcn p?t 
tct odiigare kcrcclc tunm tccl no acl 
aligcl psonsle li iptenon coutcntit. 
vt.i.pztcdit. 
<!7At? llir o no por piiccre voti? p ^ 
scteneak p ai,n pliccre.^.cp no q? i 
oi voto intelitglk>ila?«,iiis geucrat 
li veo piaencrir s> porcro? I>»no> etiS 
sl no echnlak vr no. in.c. quFaclnio^ 
cku delurein.?iu.c.lral».rrl,.q.ii.q 
u no ertar tollik votiobligato Vt no. 
glo in.c.nocst.c.ti.Ncl.c.cp sup bia 
de voro rcspocjeri por pz "jft»s.in. c. 
i.ve voroq?loqnik qu ipeclimFmz 
nou est omnino impeciiriuum. Het 
toluni difticnltatiuuz. Dittmguittis 
Znu.i.c.tcriptnrc.e.tl.q' sl gg vouic 
vlsitsretcirF fcckz ^? tiibsickioirrnckF 
60 cp l? ruc visnarc no polZtttii iVii 
cliu tenek ipccler melion mo q jZtq <> 
sit acl Poc obllM". 1 ulc vicao»» eo 
qui kecitvotu vilitacki.S.Iacob^.^ 
«Itgcl vacli.-: yn,6».Sl <'0 tolu vo^ 
u,t viiirareov veuotwiick.mc nS iene 
mrp allii ettqui ipe^imenlo tuper^ 
ucnicte D>r.i.c licetco.ti.sllck t allS 
Innltationc.t.cp no tcnek nili tpe vo 
ll cmtisl eratccn^q' lpc6lme»m er.,r 
rerzrmn.qisicteuerci p alm impler 
ne volU lirverilonu. Sec^u uo crar 
ccrt^oe ipeijimcro ppellio.lz eu be 
ret kpe voti qr mc tolu teuetur ch pn 
nmm coinpcle. porcrll ar.iu.I-nekDt 
p:ocnlo.ft.oc.<'.iigm.l,Doftl.iiicU 
lkmcte irlitq' reneak pcr-liii qu un 
pecjlmenrii erat tpe voti.Secl?Mek 
vcuc» o?'".^>an. Aclclo ^ icttianr 
limuaiionc.t.lp uo rcncikp a?lu w? 
niii piw fuMrln mo:aln crccukioc 
votl.q:miic tenek. wlcomutaievtl 
rccjinierc.vrpz leui.rru'.vbl vk cp si 
nioun^uerik ipulzbikiibi m pccca^ 
mm.ar.I.is.m pn.ik.li Huiscau.iin 
^ c k.vcimuri. 
i dcresterieakiplerc vota ttbi 
tposittav illocnius esk>?crcs.?-. q» 
ank crAiealicnlirlicrcnek diinioclo 
accepker I?e«ecIitZte<i tub spc I?zdccii 
drciitZictolu ptensitaiiis si smiplr 
^nulil licrcneref.'? ,ra mkclligo vo. 
snro.iu.cj.clz.il iec dMmguo vt 
<ia an sil percgrmztois r?i abstlneu> 
Uc.q: qlecuq; iir tcnek.-§acit.l. vcte 
rio.§.vc comi.iklpula.^.d.vl ac. ab 
her. vk'?yereinci.I»vnica.c.q^ l>'i? 
bia,.c.I,cer eo.ki.Sl s'ono ailenlil 
vcrco.muc si vom c pertouale s. ob 
Ugano psonz tnZ no tenek.L?, vcro e 
plonale aci tncerrS pionck.puta nnt 
. aktqnezcllaiicr»Iacobli llctcne 
^ ^ re.ile solii vrfacckn?o 
li c.» p^upc; ? buintnioi 
so ' .^kk.Zstc s, cst reaie llmul ^pcr 
crptil»; vmiqz.v l irc scj lan 
50? 
cin KacSb5. -r ibt offerre r.sic tene? 
oisertncln.r.icci uo acj cuiuiu wl 
milencki gllqucnlsl tcmncku cp tup 
viri iu§.Vl> cZN obligak per alium e 
plcrc.Slaot«lk 1 ealc? pcrtonake.tz 
persoiiale crpM-m toluz ett. vrp« 
ra irecick sauct-iWcobum.lz acccsso 
ric wmLtcrpentenotencnirq? tub^ 
lato Pncipcile. l.cp no tcnesr ire.non 
renekaclerpctas.Sl^onidli l l?oc 
vllpotmriic vic lpsi dcfuncr^ tene> 
vakpersitli wm tuumimplere.vtk 
casib^ve qd».s.dictum est slc smult 
rcreri s rmek.>: bocerquoa^ijtbcre 
ckirztcm.quu «cieuncio qft colrsrtr^ 
?acit qv Ikg,f.^„o.ln.I u.ffvepsl. 
?in»I inonc.ik.descqr.l?crc. Fiquo 
tcr.in.c.sl derecles.ff.ve »e.? ivc ikel 
ltge lnchtn vireo i?ereciltsiig psnm? 
mr.^rcckotamecp li filivo grausre 
trin lcgikima p:o hmoi votio lple 
«Ikg q? paberctczutani legiumanr i/ 
pekrancit vispentttonem. 
s^Muicj dcilloq veKcroMnsir i> <Z 
plere voni av eo enM«z.st'.q m oi 
catupmittcso lntclicritplonck tuan» 
ovligarc lic tcnek ipIcrcovMiillio^ 
ncfacla.Secl sl^mittcvZt kanH I?e 
reo tperans kreckiraren' scjlre a qua 
mut.iro?Iilio polkca avikiimit 110 tc 
netur.ar.c.vcncradllc.ss.li.rvelcc.-r 
no.Iniio.^Vcr.in.^.c.kiccr. 
^Ntvlllcq wnitrclig oncaliquz i» 
tmrai cquc cu no vult recipcrc sit ab 
tol»t".^.km lki.vbi.s.ar.i.q.v.q' 
c,' si mtenlio sua erat dctemuni,ra to 
lu act vnck rcligionclic uo rcnek aliZ 
lutrarc li iila cii nolit rccipc. q: faclii 
eiketikrMdilewmtun.Sirvro >ccn 
tto lua epat uc t^ncksL 
totrellgioniv^oftcrreq' vnam me> 
niat q pot q en recipiat niu lit talia 
rcjlgio vc qua ^ vgvilucr crecklr qS 
l»> lly 
s, ve ez cogttZlfcl nullomo<Zo ltrare 
?len1illet «eccrecko micsmr pcr 
mi,!,ljn vlscurcre vl vnL-"ucmzkq 
eum reclpiat quia hoc csS"amt nec 
ack wc cistlr se volutt ^ /^5' 
i, L7SccI qcl fzcm illc a'"'^ctemu 
nZte wuir reliswuc"' 
x7^^A.Sc6egovocno 
^neo » nec'w--ce lea g, pSl nulrr. 
.. vMttt an «lcrniinm; 
'^V^''^ncnt^nc.y?.,du 
^ ir-o? P-rs est cligencla. c. luue, 
„!o vc lpou.i iSem faciar kcut qul i 
<,erernunate^nustt. 
,! ^ Nrv ilie quciu penttct co q> 5cctt 
^ vom; pcccct niottalttcr.^.cp no.q, 
licut antc vom potcrZtno rvUe vo 
uereitZ post p?' 
vunio6o pur iplcst er quo rccit. 
-i-Nr?illeqkecirvomvenonman 
^ ^  .-eUgic,.,c ^t obligat" acl no mlrck 
MAm^-c.iMol.ch.qr-M.q'N 
m s^,t lllicim cst iurzrcno f-ccr w 
n?.q»M 
uenit -l alictt fecl allS monsstcrm^t 
vt.rr.qili.pstlm ir ve?uer.?m. vu 
M.Insp»rat"aut a vno po' 
e.IvZt »rrli»q>u.. rrii.o.iu 
iNec cnres ve vlcro^ntt. 
§.vltlinli.quinonesttencan 
vr infrs psrebit. „,.„<5,0 -I, 
re.cp Iic oevoto.c.pcrMW. 
ib ^WtN illeg vomtrellglancm m» 
rc poMtallZMintrarc I? cp no lario 
rciu.scct vmestrittio:cm? kn, vim/ 
ctioneve qns.s.rcltgl0.vl.§»rmm. 
crccpto q' no tcnck pccerc itccnltan, 
s,cststi,cuo7» 
<^Secl qcl li ve facto intrst religio i ^  
uc; larioze.-ft »; ingrcssuo?pen,tcf 
v;.ve fco voto ve rcgu.c.q P' li.Ps^ 
li citr tlleg vouitlntrare rcligionc ,S 
szllssactit voto st irrzt ^ postca egre/ 
Mur.Pe.kziKi.m tiij.vt.rrrvtts.ar» 
vlij.q iliq-autstlequi inrrare reli^ 
gioncrvult actualr p:oponcbat», re 
Itglone mancrc.tta ramcn tpilluS p 
polim non caclit sub wio.sccl ipsnm 
conutak rm.Aut acmalitcr plop?nl 
crplrl vr st stbi placncrit stct smamcz 
cgrccklck.Aut vcnullo lllop cogltat 
actuzlitccscclrm wuctintrzre. qnta 
sibi vrtvnii aic sue.am vii voner l?5 
^kvsltu crcScli postH intranit.Si L» 
n,o mS vouit 1 intral 1 postea eiltsa 
Nlfccu vvto Lt l; Voc vicmm no 
bct lki.poltn stcpbarl. vt vtctt 
IK>crl.vegS.in.lij.qnoI.q.rtr.l; go 
pclpial dmcrsa^posua circa tcle. pu 
ta vlsuacll ltnuna sancti 1ft>ctr, xrcli 
nuZls vic wncrl 1 vntisto? aps 
uat votn lubpuUmone voit astrin 
gatlcailtnipIcnZu vnu illox tm I; 
alis n,ancSt absolure snb rSc^positl 
tst no tcnck acl ea lik adrom.Sic i.p 
posito.Hrc alla roe post;^bar> cps» 
tlsfcclt stc.q: licut turgmcm facni tn 
maceriz uirio rccipit ocs limttatSes 
iuris l,c 1 votun, cii Sbnlet pari pal 
tn vt diri.s.Mraiuetli llij.§.i.Lrgo 
irelligek vt^zbaret k;q?stamru ei 1» 
re.7cstl?ac opinioneikic.cottcr co 
curmt tpeologi.lni 0 plus dtcit Il^i» 
lbiZeq? er li intmuir aio crcn6i cnz 
volvtatctu dancll opa; vt vc" mm^ 
tel^posiMZ suunt q» saMctt^ voro. 
^oy 
cu?olutatcerpl^l.NM tcttio mo l H szilio co:po:-llw amutlk «it 
H null. rstostcos.m-.s.P lanls- tt^ ^^^ 
tu imrarel cu ^ po'ttoe.^'.^n H comeclere camco. a 
«ertt.V^Ptec triplici^r. Wtimo arbltttoa5a 
-tl-are vt ereat.ScSo q: vo v ouerit cx S ccli. c er p^rir 
uct mr> oitti, crim.Tcrtio qz tolnvo acl eam vc qua cogiuv^- ^ ,z 
..oitu.sccl cSconuttak ^posito «^St? voucno crvuav " ^ 
cli? qclicp isto? moclo? tliiclNi ta.vt vlliraret roni ^ r 
^ m°cre g-m.mu l«.m'^" 
» /tMrroitu 1 ecitn ctcmcrariu; pp sit.5? q' uc.l.celms.n.^ ^ 
Zkssss^W^K»» 
n^lcoMs.n p-actlca contingit. <p potkuari tcnck.^'<0'ui 
.» lrMm?wmfacmcrmem obl-gct avMfnctn^ 
lo^i^it^wl^ «relicitantnvti nSpcccatq v l v m i cor» 
KV?.oblisatottu.5'k;^ mutatvtlufra^A...Siv-w 
»b.-s .ar.rir.q.m.q>novuqna!tzo cqnal.a.mplcar^ vcl 
wuct aligcl qv in vno cas» porccrti m^earpcneo vo 
le acl salutc.-r ln alio casuinulllc ob> alicmccckc^ lraciam S ccko 
ligak -cl obk-uanttZ vot.. >llo c/n. q »cte.N.Ade ' ^ psonali 
est vule acl salme.nS>n alio l q cst m mca pottoc ^ ^,„c.?r q Ple 
nnleacl salntckputa altqovouttnuqz o V l i g Z l i o c l c  ^ v k c p p s s  
pctcrc vispcsationc voto? cnemt ca ne l.I.NA" ' „s.u5lit rn m krecis 
luc> q, ^ zdavilrttmtt ve trasgresttoe na obl.gat ^ ,,, li.^acit. . 
sllcm-^oti.slc pSt petcre vtspcsatlo^ t!»I.o odl.gsr ^ psosli ovl» 
NSobstsrcvow hfaro.Si 5o cSus pacm.tvmc.'^^ ^ s,.Qv Ilmita q 
tal.o „6 cucnit secl nizgig iibt crxrcllr 6^'5"^- /t.s.5.vl>!'. . 
«S lzlure knare. sic t; votu hcl.cm;.? ^^crca^ ^ QS s 
no potc.lt srterevispesztlo>,6nisi fue loln agit 
Nt lntcuo vovcnttt»,g' k no obllgat i cu» rel»cw c ^ 
sicnr ille tS 
lvtmre.^ 
v 
nSs'i'.!.l.?.ll.QeSla veleg.tic? >?le 
cu, fzctn eyom.Llcrq lfcrra' lega 
tilfamitmagiiiirhinoac<M ccciie 
ncc hlalo ncc plcpIarSe cc^v l p, 
lati c facm:I, imsgo 
casuoln.c.ntmto.el.iF^c'.s^.^z 
ctt.c.rccMi.dc rcsta. wo fg 
c m ?  e ^ ? l c p l a o e .  
c,.., M,.? to cogcre. 
?> f cc ore.i! vsvl^ evv, 
» 
nS 'ir vig.-ls-^' -co"' c, »o.,n «m.A 
?cc i m.-.5.'«aom"o,en:ag„itv, 
a,;c r'ct>> ^t pteplztioe.cccUcpo 
ls.sine s't t^Iifmmgo in e.i.suic 
^cccticpocviZll scgrtk.c. co imcc 
«os.oc.v.sls.Lt sic agct recto, ipk» 
ecclie.de mcii.c.cii vcpttUttcle.i. ve 
rescrip S,c«66r>lccM M roto k(to 
v re^pecm ziicccliaz vt pum acl lrgl,i 
^z-ovn^r licagck M' cccUe. Z.c.crptc.In wto <'o/acro simpsr 
veo rcl Mlagliil-l vmol agetcpuo. 
Ncluertey'c.lil multi veclpiunt cre/ 
Sentes <p qs w»6s dare vm ecctie 
pura lniaZme n>I cescn^kmmvrzt 
etil panl>l.r.tei,ear kalir sclip.crwm 
«p nec c'k P visp6s.,tioi,c posstt Iiders 
^cr 6 r«lco pnt agcr qst litcls mo sc 
aK,u ertzl. voro.S; vkcipMnk c,- .a 
Zcs,» scgmtaliqA nist requck ncra 
Ilo vouitco cp ncc els lrlal-gd p:o 
eis scccptcklv" s,ur facta pollciritio 
sccl soln veo.S >o talcs agut vt fcr/ 
uet rom lolu pcllrtoe.ck.c erprc.. c. 
tctm^.ris. q»k»? litibus.^nm ergo au 
«toutzrc snpw?lg >^ue gra 
vivcolallslitrrst^ck ab odl>g rio c 
c,n.i Zrerat m vco.? ppca 
cst.l?e 16s,ctenc.qncc>mulc,cio^l i>, 
mai'' rrl cqne grzm veo.N'.' ct m m l 
«us gratt', c5 criltc in vonc e. ^ atm 
yoc m voro tn quo go altgcs ^ Nttilt 
tn tnbllckiu terrc fct^.^acit. c.cr mul^ 
t» eo.tl.qS line auctontarepapc con» 
nmtari non pSt. 
^Nrrn peccer moltakr totlcks qrlcs 
qffi.sgitvom.Pi q'livolu cuegZtluu 
nulli vubm sic.slH^ck gMrmgtlim 
pu» ve iciun5clo.n nM pma vice q 
con,eiZlt non fa rrl tcrtia r,cc come 
lics li sacil s,ne?rcpln.s; qli repntckf 
llbi,'po!slbilcpl»o»llo vle telunare 
Scc"sl er?lepm pnt., q: li ct posset 
lemnare no sacerer 7 ltlis.tz ct D>e. 
ve pM.i.im.dNrV.cp qn gs vouit 
acl cerM dl^ no bitrrevlnn piita vie 
sabbali g' folu peccal mcmalr pnnia 
vtce.Scc^s, sectsset votn aS t^s ppe 
tun wl s6 certos dles cp si ack t^o p> 
pemu tottSs qtiens bibit peccat n,oi 
raliter qr oe t^s cst tn obilgatloe.St 
acl ccttos yico soln dtes est m obltgs 
rlonc.,,10 totucha.Ltto non prccar 
Mli lcnicl ^ quolidct vte. Lt vat er> 
epw ve inclnlgctttta qve eli m perpe 
tuu; ln ecclesia quia lolicns tpabcmr 
quotlco >n g».S, e acl dte soln kcblt 
qm temxl ncc pllisqn, pties i coclcz 
dle viIitiuicnt.Sl atZ viuerfos dies. 
>lc quoUbet dicp,filguerit.?igtto e Ir 
ntgna illI opt. Se<1 L»ma ctt vrior 
c.ttltlo? qiertplum dc Mclulgcntli, c 
valcZedilllMile» 
MI ^boaclcom 
, . ^ "^mutalioncm 
vrl dispesatlonem queruntur 
L7Dtm vott? sltcomutabike tn allS 1 
opligpictatis.^?.q» licrcr.cst i.c.ma 
gne.§.cn iguur.vc voto. 
CIAlyposstt qoslnauclotttate supe I 
ttozts voruz fuu ln mel,* conmlare. 
K.km Fda.l.c.scripm>c.ve vctoq^ 
lic l; lit wn" vcre dilpciztionc. -7 cu 
l»c rrgnlculcottcr vocto.-r sactt.tl.c» 
fcripttire.?.c.puentr.el.is.deturc/nr. 
Bz?elk.c pmuz.d votu udi»line ar 
dtlno pliclcrlg nS d; kicri H M nicli^ 
? fegk ikic.ubt-s. art>.vlij.q.t. Zlre; 
facir?.I.ij.ls.sl cer. xr.Mt.q mo.rol. 
ob.m ^ii.udt pz cp n lilrrsk q> lolnir 
re etta u,elio:e nis, foluak qd oebef. 
L. lS vtc cp aut comutak»reflglonc 
?s,c potfierl I,neauc.ontgke supionf 
^.ciscripturc. llUi 5'>> ikica. ubi»s. 
gr.v tj.c,.n.cu czo ^zlilck scruali iiel 
I?z>?ltllgll mlcn^cs uo anipli^teneri 
»il uota q pnus fcccrsk sccl folu;uo/ 
to rellgion!o absolulr ab tllto ipfo in 
re.Sec^s,qn ^fcliioiicfccil mtc<je 
vat acrualllci «I I?abtMZl'r nlle rc 
nianere obligat" ill>s uo6 q puo sece 
rsl.qisicicligct dispesalloc. jzdolier 
cr effc tsle uolu vequo ^ babiti po^ 
scr vubltart an mcli^ clscl lllncl fug, 
re aur co vlmi>so rcltgtonc itrarc >.r 
f, allqs n,agn^ rer secilict uotli vc ac 
qiurccla lerra fcra?Vn,Si.tnqb tuc 
paps clsct?lulcniluo?5ni etus au-' 
clozitatc,pceclcn no limplr >n rcligto 
ncz conu,tai,c!li.S»!r no comutatur 
m rc!igi0ls wm lltucl q qs uoulr ali 
varc i tl>vs,clm rerre kctclmc Inia 
papesin, t^oso.Sec' s, lolii fecilier 
rvrii pegriNZtiSio q: absoluerek p re 
ligionck.Aut conmtstiowllvult i,crl 
l abucl s religioe.7 kc 'rcgrik aucro^ 
ntzsfupio:io.allqn folii perirs l;no 
ovtFra vr qn c cerni q, ,IIn<z, qS co 
nmrat 6 meli^ 1 magis vco scccptuz 
vr i.c.I; 6wro s, cr kci el sme Inia su^ 
pions comurario in meli* q,i c clap 
cp c mell» no pcccarct p.cl.c pucnir. 
s, >'0 no ctt clsx q» lir ineli^sic 0; Si, 
crcmlas obtineak. ? mulro magts qn 
conmtsk tn eq bonu wlwln-wnu; 
est necelsaria vtipensano superlong. 
z C^Sz gc! k wm erar lacni dco tntur 
5ro 
W allMt' certe pfone trl koc- puts kal' 
nwasterijrrl tzfpaiipis dc v6ck libt 
sliq-j.l)-q» l; actio acqr-k tslid" gct 
sgcnvt cSpellak rcckcler qS wuir ^r 
Z.vlcm c.m' rcligionc pmur^clo ab 
folnik ab llls oblone cn suiffel plons 
W.S?c°celsmScrwrosoIuvcoss 
cto.S; cr al.q atl0 rcspccmscdoml 
n i obliflssscr q: lic no ^^l"ei ck rrr 
rcligiois ingreliuznec cl p d.w . 
llonL supio:is.nlii km . 
p,. ^» vj.-! tm amcnM.v».«' 
«7At? illc q.FMlssl.' pUaut alteriw 4 
rri eo? ,'plere pollir il!^ lN 
conuitarc.j^.Tlv.i qcl.iz.qd.' qu 
sic q: s,cut ^ lc.-i ttsF panc. 
^Arx oe voru pollir cSmutarl ^  5 
crourate fnpiono^A.fm H^i. vbl.s» 
ar.ir.q.l.q^ s,c.< ve i?.s.papz.§»>, ^ 
y tirmitcr reneas.q; nnlln c vomvo 
liirartii gn p^ssilin nicl^cSnuitari.? 
no ips> cnl comurak salrc co>rat«.Ir6 
aliqir vomm mllirarct? talurc», p:o 
p:ia;. vr p; tn ills qm castiralcvoult 
qna lncrsrsgtlilatcfus vnjcr 
sc fr.ictuni.Lc 10 fupcnons aucro:^ 
rao nobiodlmists clk a vco m yuiu^ 
niocliFutZencko.? no curco vc tenc 
tlbus alMcl. -
<I7M,us c supiol cm" auctoUtatc w v 
ta polsn.t cSnmlari.?-.q' q act qruo! 
wrs lol-papa vlspcsar.f.in w.o rcu 
gtois.^n wro Vlerololomitano, 0 
rc»'cti 7tzcovl.^ wro vilitcklll Iinuns 
1, »..llo,urc mcniak crp:clluz 
^ ubs.cllotcrrcsancrcvr 
m ?rnml5dewtovb..zll> 
e legat" °c larcrc n por dlfpcsarc cn 
rcorak spal-e' vclcgarlo. vr m.a.c.cr 
«.«!? n, G; s> sactu ellcr soln ^ dc 
no.Sc.^s»vslcllos.cr;.^al'. 
victt g' czv pol dltrn^e. Lr sllrk 
wMer kia er«uottSe tre a6 km, magne lunett M ^  Poc nck non d, 
Zzcovu „o mluvltcim ftstan-" ^cir gs actonzare m facro tuo^pno.v, t 
^ l?oc ler.c.q? lux? Vis?.c.cr n,ulrs clcmcn.n.vc rc.cc.no alle.? m.l.l «n 
eo>tl.qflinlja'ttetupcrtuv>^'aterre deancto iuto. « 
tce. Lr lz McZ kt «m rr uire.Mua V7^rp abvas rrl p:clai» religlolus ? 
tn sinecnllo»»le v, vt ct er veuotto g pccMtlnism ems luvano vouccit 
nefacl.otmcat^P-p'''"»dNpela poMcueo postca cj-lpcMarc.^.r.. 
rto.^iq^ vv,.sgr.tt.j.q.ui.c»'anpo.ucm.M 
refcreclcvt m.c.>na>o»s.tr bgp.Io pSr Inlam rcuocare >l llc nS «ucvu 
?rulorccur"euci.' a6 pip/m pMca fctni.lz poli vow cmlssuz v» 
k nSl.Si rn -po vlspcfarct lequc.,' citmtt^cpsuvcj.mo recurrat acl ln 
^o or»i.1P> ^ crcljovalerc, q: xoss^ perlo:e lut Plati rrl aci papa sl ailu 
v!cl cv lzcollcr remittank acj pgpg,n nopz.ntta opmloest latilcqua nev» 
no rn t'.' l?oc 6 cams papalw.^.^ «Zeak auctonzzreln kacto stio iecj tn v 
«g mittl aci papS altqu a-j tcrrozez. veruate luris pot vilpcnlare ar.e.m» 
ailq»i maiott cauteUa.aliqn er re/ nlfcltn.Lc quocl lbi not.rrrtti.q. v. 
nerct.a.-! iS p nS ^ bat cc c,S ab koc Ire lrcut roaviIlterpceMr Iniani por 
ptlnglt avclse.l neq; nztaleo.c.de erroabiiiler sl c-i occurat vilpcnlar 
da.D', alijs aut wH s hcjicvs ^ r ech ncc css istuct i sactoppno lc6 allcno 
vllpelare q acj luos luvclirol Nvval M fottelolu velict vilpelarc pp lu 
? ailj ^ lart religtofop piit q alj rciig, uin comoclu qi sic nS poffer alias lic 
oloo'eis luvcjitos.imc^wlu fecerll aii pp neccssnatcin luvcilti. 
sgrcssuz religiSts iiuc postea.Ai.j Sl lH^uici s voto cattitans an iseriol A 
infcnoies epts g nS lur plati rellgio a paps poss.c vilpesare.^.viuciigfu 
so?vispelarenS put nintaIes patv llopl.sect sj,luomeliott m^tcio cre> 
rcllurisllit.one chalez i ptonas re m clo vicenlju q> sur volri caNitstis eli 
re spall.-§acilgl.in cle.i.ve re.ccc.no nmpler «pxeruum, tuc pp vuochs 
alte.-r qv no.Inno.in.c.stamim^ve pot dispeissarc.^nmum sl votum 
n,a i obe.^pa.l.c.signlkcasti 6 fo. castilatzfntrailquasrmclicuioiuin s 
i-Srr «t er spckli mrc «I pccMone l? Pn.I; no fueril mttus mcrus vrvult 
!w ^crck.^ co.lcr glo.m»c.ven,csqcic.wl vo. ScS, 
?ic^m c si «vost Sia.Wost.tn i.c. pp plcuiu somlcatSis quSclo rrril» 
^ wko.vicuq.tcr cj.c.l^varc vf Inc. nmctur«mcotiuctta.Ltk.cck 
ciliv, Ssillcs in istis rv^ vlspclar tZ.c!.car.?.6.An.l.cI.c.vclttco.? sic 
rx plucmclmc tcr/ Iimito vlctuSpe.tl.ve le.H.nunc ve 
^slre n.sl vr victu c -r nttnime mu chz polle vlspcnla, e qu vom casti» 
!?ncka a loaa ol.icrucj.ncltcrpttratto tisestsimpicr^ppctuii?gl ln.c. rur 
ncm acccocnst.I.miuiine.st' ve Icgi. susqclc.veiro.q victteccka;posse 
» L^Ntw ew -rsitcopostmt vtlpenla vispclare.Znalijo aui caiibuo loi 
remwtisasecnnlslolicutpostutvi papavllpcl-tbit.Ltsicmtciligcgl.i. 
locsare in subcjlros wtls.P. Wa.m e.lde vo.cn ailis voc.renct,b»cp no 
c.mas»c»wlog'nS.^filcUlstS.c. potchsviipkkre.A fomouporo^ 
to^kare m eo g fcclivoln no nl>bc'6i ul in melius 5akcSuMal.orri taltS l 
q^p?icnScstvomcastltatmqSpz ^ linccckkl.maHrtu.. 
pi-rc-clacltepusputaviGaljannn «7cqmcgclvccc 
, ymol.slc potcst cplscopus vlipen -y-.gS 11«^« ^ ^ 
lne- Smuluer vllpenkar cpifcopus ar lcSm wncstalc ^^^^^c.Itcn» 
iugum rone pericnli 
pMrvrnotZr oocco 
^riblvo.Ioan 
gio chs " " " " 
ne " 
in.c.cu admoalterlu ve,rs»mo. vvl , ipszs»ptos 
et allg voluemnt cp nec cr papa pos nmcris -l tplum icmn o^ ^  ^ 
snlicctnos,tvcrunrlccunMArcl?. law:ccopcii^Sia"t 
i'.c.sumquiljam.rrv.q.i. n.j allcnljarcp p^^^nvmco. 
10 ssMuici rcqrlk vt vlspcsttlo rrl co pccunia rccjuncrc pol ; 
mu^.osttlttn,a.ft.Zlnno.mrnbtt. ueutymipccl.^ 
dcovseric.tt.-rLIrc>?-.l.c.pwer.lr lum vilat.oiiec° ^ ^  ^pcm 
rr,l.vlt.vicnt cp vuo regruk.s.cS ic «m?tsaciiilcrav oiual 
Ltt„nainvoucte.!LtscSmcpvolunl m.c.niasuevevoto^q ^ ^ „ 
conwlekin nlclt» nl veo niagw sc. «7W? Yavc's a ci a 'i 
cepni ltda.^o in.c.i.ve vo.vlctr q? vou.t l» tuvnmu»r ^ 
s» ca legiltma luvln,n vouete lz non pr c^ni vi^ntart vt m ^ 
cS.nurckmal.qclniel^rncst legut> co-ierkat.jx sni^o.^non c 
NIZ dlspclatio.diimo cSmutck IN slt rellglonemkNgrccil^ . ^ sic ^ 
ucl smnlc.factt.c.magnc ve vo. i qv v7Alp nom vc aul» ^ 
legimr^no l.c.i.vcre.pnm i slnull connnantju ^.c»' 
legotii crccjo ^et sl noncomutctur stitioecrcacs q '' vo 
»naiiuljl>m,lc cpvalcat vu ncccisllak rcrto tcstanicn» . <xn^ 
vci vtliitas icl prsuaclcat. MeceMtat fecit er dcuoio^ mciaizaco 
PUtz q: c Svll.s Zjtc fanNliS niagua nlo mnc u >?c 
davzquS oz sustentct? hmSi.Miil nem q: covav ^ ^  .iS.sZ k>t 
las.pnla q! niai'lvnnn, cst comuiii irc colM«anu ^oloieiunaiji i, vo 
tatlcom.nat.o Hslleruarcr.?iil'la f'uarl-.vu<o magisntvl^ 
qarvitrtoluplorllutrelmqucclavt» nnmca..^ucjiUautp.cpla^ 
c.erniulta circa n.vc vol.vvt rcrtus spolit^acj lp . sst ^ tcruat. u 
alternaime logk vtceno. l» necclsirao tionc oliimo?. . ^zs^cmtallslacial 
krig.tn?I vl>Iiraa psuaclcr.Sl <o cS ^obtutamlg ^„c;suvtc»at lpul 
legitmia no luvsu invouetc nic opor vco vc pclw^^^ ^  viiica^t; m tav 
»rlizrcomurarto m meli'.jLtttaile! lticnS vz >e ^g^enalpo.i^Il» 
l'Ls? iun.roler.c.i.se roto qS vult biuo^ccljcnui^^ 
viii.q.rrv.q? dztsle wiun«6 intcrpe 
tran vt fzcil ecclia vniiurlllas.l! siir 
non cogimun ne<V vc sptrttnall gg» 
610 necp veaMiccione ca^u^^.nm^ 
pllcttcricinnizre wuirl o'"ca >lc co 
sutencZii est.ur porius icl»nct szb 
bgro.nr rpignis le?ko?"'"sni eu^ck 
Io..,e?l6c^a gulgrw. ^ 
AtMN-^*«Iaklonem^ ^ 
wnVq..oPoblcr.iZl-orr^b-.bi,t^ 
5!,on'-""" ^l. lue -is.c crpr 
vouerqz p l?oelirmgt^pu» 
«,lura<6 s.ia in bono -r mggna ptc 
erclucllka selitrrlzrcnialefacicnijt, 
fgcir sctuni Hturis larrie.-r 10 wucn 
eionierek.St^o vonet rp»opo:ttoa 
tastcuo crpecjitnec licek.^sle.n.vo 
tmn iwri l?sberetviscrcttoneni coml 
le.cuni per doc voucns maglo vi> 
6eretur se tlizquearch auscrc securl 
tatcn, vc sua sslure. . 
, L^NkxlitmZgw mcritoriii op bo> 
nl! fgcmzcuz votochlinc.-ft.ri. vb, 
5.q.ii.q'sic« ^barhmoqzopuo m 
fcno:io5lmic,macz>s cmttttomi 1/ 
petram a sttpcrlott^liteK ab mfe^ 
nou.sccl larriz e iuperio: kuoHab 
ftlncntiA xrrcgrlnario ^ l?moi.//5rgo 
cuz vouere slkac^lakrre c magis nie 
rttottu lvnn zbstlncnlrcfzciuzcr vo 
to.utporc iper-uun, a Istria ch ime. 
Secnnclo q! tVkoopuo^?ccaila ^o 
^marem.ei^.,natamvonot^ 
ro est<'kuosno-k cottscquelitermWls 
merikouii Nclopari ^ucscreqm^ 
rttur iirnnrcr?imobilitcr opciri km 
pyii lilj eli c »ij scck cckerio parib 
volimtas cst iirmio: 1,1 voto ch line. 
ergo-lc.WonttAnsel.lirrsimiI.M 
cimiviisercplu;.s.g' gfacilop cuz 
voto qst gKst arw;e cg frllttib^.letl 
g line qs> g var solu fruci^. Doc^,^ 
bamr.rrrlii.q.v.tuncfaluabimr.rr, 
vui.q.l iF nnnc vnZc gl.M cle.sldiiz 
vcrclt.i «rne.ianciomm. 
cst acquliito 
^ucapl0vn.j pc, ^r.> 
mmloncm postcMonlo renipo 
re lege dlstinill vicit rer.in.l.ii.ff.S 
v Itica.krlcmuni est r^s q6 l?z locum 
tm m nsucapione mst.ve vincap. in 
k,n.no.Zlo.rV'q.i>j.M siima. 
<I"Muarcfinti6ucla.M.^bonopu l 
blico 1 vrilktatc publica ne viiia rep 
stnt lnccrta ^.oc vsucs l.l»insti.e.§» 
i.S' vr Kttiolllibuopoiiatur. ff.p.o 
iuo.l.linali» 
VIVlie reqnirunmr acl vsucapione » 
K.cp qugtmo:1ld:miiim rcqmrl 
tnr cst bonaiiclconcclli l vincapicle 
kolotcmpoze vlucapionio. iec! opor 
rcrquolj fuerttboa Kckeoin j?n.?cmi 
cr partelraclentts? scciplcnrio gr. 
ff.vccmp.l.u.§.sl cS.IlezqS reo lil 
'"odilw.q: circs tmoblle cst hlcrip^ 
tio-M q, rco lraclgkvlquast s'r pos 
lclito 1,6 babcrck line lrstjiloe. d.ve 
pac.i.traZtloibuo.istl.ve 1 e. vmi. §. 
p kraallocz.rrl zllo >,,0 polllclcak l^ 
poicrcdlto.s.tricMo. Nctlmt' iri^ 
no pliratlli^ncc sslsuo.ff.^, I<gg.I.lf» 
?.iii.c.ve v suc. dcrc.I.fi.-ribl azo» 
? g smt irri timli ista subician, «i ln 
cstct putariuc wriio muiuo er crroie 
factluo -urisno spc6lret.l!r.I.l.c7.» 
vsuc.pw evlc.?.I.quolZ vulga.ff. 
empso?e.7.l.Ms.7 vln.ff.^>Icga. 
sI7^ue pNtvsncapi.Pz.q oia crccpt. k 
q^l?ibckrtfurtii,crcs?q ui possiclc 
tur.ut no.gl.i iu.rvi.q.lii.ricc rco ss 
cra rrl rcllgiotz nec vecima de p:c^ 
fcrip.cck; q.Hre ncc lcmuo fuglttu* 
Ncc^bank msti.dc vsuea.sU; ^ 
sn.?.^.seq''ct!.?tc qulcSqz ^hikk 
alicttZkto.-r nsucapto rcgularilc^yl 
bemr.ff.ve fun.vota!.>, fmiclmn.ff» 
ve.^.sigi.alienationio. 
^ L7Auio pol vtncape^.ms q pot 
liclte possiclerc.uk parcrfzmil.nliulf» 
m pecullspupllluo si bzanuml xrs 
siclcai.lz uo itemenertk 
to?1 -rfuriosuoslsancmetjMtt apcre 
ccptkse5li,ciperc i, pot.vurFte f-,ro 
re st.H utuc.i.M §.t.^.l>.?.>i,> -^e6 
seru^sticapc nopotq:.nlvilstt pess» 
clcrc.I.Iabco^vcustic.l.i.S.ltcacg 
rimns.st.ve acqr.pos.ms, pcculiarl^ 
ter er icientia vominl poMciere. m i 
dickiolcgivlis. , . 
» «77Mil tuntlimIt trFsfer»ctes vniu 
uk tctam^.quo nincap-o currar.-ft.kr 
r»'K.:tnl''.p soiuto qui vz locnz qn 
ego creclo tlbl vckre. puta cenmz er 
soluo wt aliqcl loco ct?»7 stc vtucz, 
pleo.ff.^p io.l.t'! s,c rustuoerro: var 
cckn, Sscribccll.^allirqn cS emproit 
ci no plecelsttiolutk aliq<j.qlnec 
en,plo:c cn non prccesscrlt.nec pzo 
solnto.q: cr eS empkionis rra^tf.i.ti 
-yi.il. ff.pw empto:e.I tol.l sv.Se^ 
ciiclug ^? 6pto:e? g l?Z locu cii go i 
«rilate cmirrem alienS «la furio^ 
loquecreclebattancmcntio 1 vona 
stcte. vk.ff.e.I.pigno:i»§.i. cp. 
i.lj.§.sl a pupilio.-r in isto reqmrik» 
Vl vlri k?na liclcs m reb^ mobilid* 
traS6tis ch accipietlo.Dtc cp cpto 
lil pura n6 pckirionsIlo.ff.F cpt.I»ii. 
§«sl sub?cIttoe.Zte cp p:eclii iolnsk 
stcles bkatur ve p:ecio.q: alr no 
trLlfererek vniuz.instl. vere vml.§. 
^klltc.^lcZc q> egilc res q c ^ pl, kra 
^k.qz alia varekn vsueapel^ em 
^o!.l.li.§.cti stlct?u.st^p ep Terti" 
6 trsizcto 2 l?j locu m re lrsckuavta 
51? 
litt recesak ab eo g ereaebak vns.d. 
p.otrZsaclol.crcck.L.vetr.isal.st^, 
f.in<I0»Muart»^ I?crecZe q b; locn, 
vbl qscst tv^t?fo vel sslcen, mste 
?pVzbMrVocputck.Sc6no., kz 
IoQii!islUsYercci.v».q:^-imoco.. 
viriota.pulaquiZ p 
lclU «!.-<>ksc>.->u-nul>-'°? ^ 
tcrlbipotcst.L.comurus ve 
lam puclk irl rcop!>p>llt^^.^^^ 
tahmlicontra.l.iul. rcpctim^ 
ff.vc zcor.re.w.I kmciiclci.-i uc 
resgeneralis. velluccciso: ^ccia ^ 
rei altcuitis p:e<cr:irre no-ipLt.ffvc 
pnbll.l.sccll?,.5.aclion^ 
vlc!c.Z.p:escriPtlo.§.rrrrutt^l<o 
reono cst vltiosa s'c vlc.vl.sH^rl 
ptlo.§ t.lSuint^wnalogl?z lo«r 
?un.in^onSinoPUttonegI.g6^ 
vonambona^<Ze-(I.rcwn.^- ^ 
q» kvnatko rcncat q: ll pr vonst 
?vcce6alnovsucaplc^voa^U 
q: vonniono v,ilttttocp2c > p 
t.o.ff.^ vSa.It.5.'.?.pwbere^ n. 
. «^rc'.cro qutv;locuzm eare 
?cr^lcv >k a vno clicra? al/pot^ 
rrliclZ vcrcllct.l.ti tcl q> F> «re 
Iicto Scplim^l^togl?; locum 
^t.».i reo lesak alicna bona KZe 
azni a^cptu; s>c m v tncaplo cu rrit. 
H.I.F lesiro ^I.vll. dlimo ^bMt 
efroZercukt.puttereM ktstatornn 
fuissc szne mek.cei tn foicr Klrwnia. 
«?I igions legitu wl colllciUtt ackc 
paZ ce./L>clZu^ rvteq l?5 locn cuz 
reo alienis^? rvte k>nz ^ae dZtnr.k. 
5 sote. Mon*P^wo q„i kf 
cu qgpoMcketrckquck^l» lnck a>^ 
tnsto rlml.ff.^ sno.l^^ulmz. ZAe 
cm,»^p lu^lcaroa ^ «k 
lUcklcars s qu- ^a 
clo rvcc dle? "Z ^ 
^j.q.vt.ankeriomm.vntle f 
»imsia'rwnl»liZeg?rx' rcsnolit Vl 
« ^^uiscfsecmo vsucaplonig.D.se 
^nSum omnes est» vtrci vlucgpre 
ynlu; vu-cclum acqulmmr.QSpac. 
l.trg6iklonibus.ff.de vluca.l.l.?. ll/. 
ff.pio siiol.stn!». 
7 <7^ln I?eat locrs m?/cia dicvt.s.^ 
kcnpt!o.§.rllr.5 mulra ldi scl Yoc f» 
cmntpertotum. 
.<^,1».^ kM lwostl l luMS 
U^^st qHtuG solutto^ 
ni reimntuate accecktt lpll^ i cl 
vftis gratlz psctione mterpolira.vel 
ycic lnteiirione davita in courractu» 
vscractionebavitZpost contracm; 
"ffdio mius declsratlone -ittcnckc qS 
pnmo dicirurqvoclcttGkclllcer quo 
cunq? "0"'ilie cclZtur line conMar 
i„ yinclo siuc m sicieilcko dumocko 
pieclo IlrertlMSblle.Lt vltra koitem 
erigmir erit vsurs.riilj.q.iis.vkllra? 
c.pl«riq;.Secun6o ackiturrel mum 
«te.qulz iu kolo mutuo vcro trl lter 
petrzkluo consistit vsnra. fecimllun» 
omnes kvc.dlcitiir.Tcrtio ipmis rci 
vlus gratia.q: l» no vsus gratlsu.co 
iumpttonis.kell lipcnevcl interee >'o 
co spponercttirnon elset vsura.vt i 
fr» puevlt,<oockl6twr»qusrtopg 
ckione lnterpollts?c. q? sinepzcrloe 
vcl erzctloiicmn lntcrlone? grstia 
allqck vatur non erir v kuraMt insra 
plcnins pakeblr pcr vudis keqnenris 
<I"LItlnn, kola kpeo rcclpiencli vlrra I 
toZtcmTacw vscirarlum.P.vr colli 
goerglo. superL.uc.vl.muriia dake 
ic.qS gliquls pokcst mumare dnpl, 
citerpzZMr spe; iucri. Nno »no pn 
clpaltrer irzq»no muluMlnsl Iu>> 
crun> inckc sperarcl.itnnc vkurgrluo 
cst.vrpatellnc.l^.c.conknlliit.de 
vku.r.rllil.q.iii.iifcneraucrls.^t m 
boccoilcm.coniunitcr Zlo.sn. Nr> 
cbi.? Seml.ln.c.pnniolco ti.Ii. vl. 
? kcl.c.?luluit.? tkologlin.itli.rvs 
distin.Gc^ gtkenckeq' itts itentio tri 
pltciter pot cokingcre. "Hdnmo snt« 
niiitt,um.An6el> post nmkuumco^ 
vnokceno pcccgrum mukuat intmko 
nen, porerit kponte donaka recipere 
»ne vlura.Secunclo kivkequerer qr 
poltniiiruuz spcrarsliqui6?lic ctlL 
vlurarlns est.TerkiS concomitzntcr 
putaquiamum-insnulluz spradar 
lucrum. ^ ccl dcbitoi mutuum dat 
ttbi piemiun, mvruans pwptercck 
clem caukani rcclpit.Lt lic etia»n 
vkurarlnsest? tilistmcknr rcstitne^ 
re Iccuttlj-m, cznocl dirl. Ikesttlutio 
iclell ln wrw psumr,'.NIto mocls. 
quio spcr.it lucmm sclliocr.kccttn6»« 
rlo qma etiam li creclem non dabe^ 
re vlrra soitc niuttmret mi?,Iomln* 
ppcaritzkc-r kzlio spco,i fgc vkurart 
uzpz >lxi.i,lln'.di.rv.sr.v.q. vgr. c. 
gcl^cscrit.Irl.hl.^ .c.i lingus.lrrvi^ 
di.It^dl.li offlcls r.q is.H pioi lvc 
?co?.Kn.Ber.ala.Wg.: niulri alij 
M.cl.c.psliluit. l, vlcit Io.an. in re» 
gnla pctin.Iivl.cp coirrbockencfa 
doc.^umn.altgs sat alicui nmmil 
tctre ozcclidl dedttc.vii g«I snti«Io/ 
ta nswrzlltcr obltgZv? ve teka.c, cu 
oMci,ol.leS - il Icge.^.cosulmk. ff. 
«pcri.k.NlttcrrcVicE mumans 
bac tpe suic mlentto.le vr >lle sidl re 
nuirucr alia vlce 110 crvlnmmi.lzcr 
gccipicmls carltate no eft pwa-s; 
aler.u,terliaptelumetir. sc^cpto 
Nlulmcarctm'ucrito«hncpal.^ 
otcr bocfzcit ll>o^o»^o.? ll)^»dk 
ro rcncta' ^  vs.ua.Seck vcr.»d,c,l 
: picfaa veru d.cur qu Sclucl 
mr amolicltcr m PZcluni.^acttqS l 
frav<czm.§.lui' 
, ss^Ntp mumasa6 captaniZu amo:c 
su vkl,r^rl".i?-.k;TYFa pe.q.Irrviij 
cp no bmtkal bo.. Io.cal.in.c.fin.de 
vku.vc? msl spcs vltcn" pceclal. q: 
s, as nlumaretpalr vcl iperalo-i. ? 
Vmoi acl captancka venmoleuttam. 
vt poll ps!let -kcqm benelicln vscs 
ttru c,Ilquocl eisct vlura.Woc linuto 
qn cr inumo kcpzraret.se6 qnec 
aiuoie conccpw erg.l tHm cr nmtuo 
facto nS csset lr?.mic> licttc possz le^ 
varare.q: illu6 no kpcrat er muruo tz 
eranioie 'kcp liccattz TI?.vdlsar» 
<l.inrn.tert>sargun,cri. 
Z nlutuare ack diula ea q pecu 
nianonmcniurank llt vlura.^.lk?» 
vbl.s.cp no er q p; cp lz kperarc rcz 
cuins vsus,'tcr aniicos?cccli lolet u 
comoSak liber.ZIrem lniuric remil' 
' sionem abillo g me iniustepkcquc' 
dakur cu multo meo dano. c.dilcct^ 
rl. i.^c.ic! aures ve slmo.Se^ cstet 
st uiste.q, no Iicercl suic vicio vknrc 
inutuu vare sub tali lpc.iA lic tnrelll 
Leglo.inc.qin inultt.rilj.q.iiis quc 
<p vkure p«t petl.vt vcinuz cultck 
4y7Vlpllceat peteremun"a Ilngua» 
5^; 
Mec ob.cp obligak ack antiiZota. vt 
dc,s, estqi vt dicrr glo.in.iZ.c.si fcne 
rzncrisno pSldcciucitn paciu.iKS 
e^lrc.ivulS q? anticloru est debitS 
«mnler.lc6c>> «cluctk inpactn nal^ 
talta lcmittZ.non cr nc 
«pa»N°-«S°w°>>>°"^ 
tu ni»-u-°p°>I-^»>>^ -' ..» 
Sec'eM qn limpsr oeck.cerem.^ 
^ctn  vliidi rcmukuaret. ga slccster pzct.i vl lv ^ i^ pz^,c> 
g mowck, rM-,s.v, -o k 
^S°n-°c°'^-lim rwam. 
e«, ">rcq ve armlno ln.q.V »,o P.rm ^ >r . alias t» 
^'''.^A.?odeopcrid^oai 
tilfacitt lp ^ncisioncsm q' >ustN5 
acicolm^ ai.q^Pler 
c.Sec'ccl'u^.^^ v.cc^.mL 
veeoqpc^» ^snum 
proies aa >u ^olas.'- ynmsniol 
m o l e 6 ' . m v u ? f ,  
s, nullu d^nw ^ nmmStld"I>c 
cil-ter e lz Wav.i^ ^ m.A io 
ficretavall»sl k,u-rcu ku u il.c.li ^'»lnierclrku 
vkl av ovlego pp niuttm.P-.k;TK.>. .„atli.^Daiudc roclo» 
^di s.q' >,o q, erkimak pecnia.vt p, pcr regu i -^luu kuox.q rrrvltj 
'llillls qui locank aclyoc oess luas» nolcn.^ 
? Kock^mnlti aksg tmct cp lu 
rs vcnr lntcllig, qn pp yoc mag<g 
gfzuank. wl >,a ira bn cis zh 
lplionmtuantlb^licutlier^ av gi„o 
vcl qil l?oc de^ncit in pc>» Iinipl,-. 
Scc^il muruzt vscpq pZtlatAcl sco-
las. Illccob. cp cssicik swiig ^ ^  
tuo?kc»me.q: ttle q^?.^nofacit 
vluri cnus cni ik p''c'Ui.nIc ^ 
q, aufei k cto l-vcrrao m^fcctecr q 
rcuocztnmtil» ^l.s cn 
MUtNltZ liniitz 
rc.lvintt.^ll ccr.pc.n auffcrlew 1. 
lwte li m!'w 'kooecpZlj^st.1.1 c,»sco 
.,5 yels»slc.1m,.s,png t tennint,; 
,n.,mttni.; Iictciic licur tz c't Sz„. 
z^ernarckin^l snl.,?ctiv"alr oio „,l' 
timcloect vkuran» cu no pollmt 
<l, - fnncli line mumo Ioc.M colonio. 
6 t^AtpnmtnaocentnZso.inicu pz 
cto q, vct Ilvi l l' numera^ ^  alta.I.m 
vcditottb''vl^in rcv* puta in pisnc» ? 
kmo, ? ipse.pnl>ttit Iivi soluerc cctn 
m nnn.erat? qiioa «dirores 7 reo llc 
rilen n accepillct?o5nes nili pp nm 
tnu6.l lir vsurari^.B-Fz^an Sre«j. 
l ilns?ctlv'q- 6t i fcauclc.iio cu grs 
uer?lo 5nc, noie muliii erit vlura.4 
pcot.AAal.g alle.bzr.i.! vir. zbco 
p ilin tcr.S m.kv.s.l.cn all^.^S vlu. 
We vic cn rocnmmi aliq6 vcclit b 
bitmi pNsbito sscio.riiii.q.rilf. >» ke 
nerauer^.Ilicvic qn ennk min* iu> 
tto f»clo pp snticipato; folomo fm 
Tdo.rbi.Z.qS lrnc nor-q:mulmm 
pzzticgmr iste contrzcms' 
7 il^tv gcrcntconegoclli Mpccliar, 
om.s.recipiccko paZZsco? ^  kzcic^ 
iZo slia obteqz? mnruckclo cw l nc ^ 
eessitznv^cop reclpiecko certti ^la-
rin linr vsm arij.i^.^au.l suio?cti/ 
b^q' n Hlu acl 16 q>pcipint roc lalv 
ruz sz Htii zcl liZ rccipmt roemu> 
t»li sr pszn)'.W^ dic be collccto?,b^ 
vno? q a coiratrb^aliqck zccipiut vt 
miri^ c>> eis ciglr crpccrckilo.q' licite 
accipiilrli roelzlVp^erpensap ac^ 
cipilir.sccl li roncerpcct.iiioms.lic 6 
plnrz.concoi.Tbovbl.F, 
(Z7Al?cimsg nmrnatcoltztlpteuitct zx 
co!lectzo lit vsnran».Spe.tl.S rs„. 
tz q» no qz a!»A c S suo n rribuc.< ali 
ua no case.I..pcnl'.ss.S vF.sfe.-ralr 
«><l 110 acqrcrc a!,H no a>nittcr.l.i. 
n l?lswnz.l? ve col.iv.? aliS lncfl 
allS snnipl»qscrat «actu^.I.cn iiti» 
ls.oclcg.?aliH penZ enackerc aliuck 
aliqll lucr.itiuc pclpcrc.tl.re vlnr. 
c,i allegZsIo.an.^ vo.Nnton.in.c. 
?sulu?t vc osu.lmiitzt victtl Srr.qis 
coll cr.,ciket mcerta.? sicon^exotckt 
"^lii.Teclli cilcrcerta? oiclmaria» 
cucr vsiir.,. lko q: i65elk rennttere. 
^re.c «niens el.,.6 ttllamc. 
^.^i.tzlja.l.qutti et.ff.S cslum^ 
crboctenc. 
^^'''eq rn.itnZt.r. illi <t libi ve -
crnz vcl snpl?abu>iclant»a wlqSciia, 
ertimzbilcpecunia qS litplus 6 ? 
?llil,»t.?.rim'. q. itl. pertotn. 
i^I„ qb"cz!ib^ccip,k pItra wtz ,a 
liuc v l,ira.5?.5z sl.-tvc.l.c. ?qncN» 
dcvs.,.mncnlo.rii.cgsns. 
si^^dnm^qiieccllli wl laic^ reclpit «1 
a mo vZsMo fcnclii in plgnuo. re u 
s.teucln ^.rrri. 
s^Scc>u1" qn cpl?iteota «rl psnfn» r! 
ctiizr>"pigf,o?ct vns vel 4>p?ictario 
Dc qno. s.fcuM.K.rrrii. ^ .rrrni. 
^ Tcni^qn qg rnmet pollesslonem >Z 
meL possnz ipignote accipMy ftn 
c 
sc^ttnpo^lonc l t v ^ncl^z'-i' y'nc v,.i 
-an kc>c.w swa ,M>,0 «-> p ^ „,p»°nc.,.r 
s,-cc>?-»-I^'«'-n-' c°m» '! k« 
veplgno.c.iilows. I. ^..«rqglZluckicindums, 
14 spMusn^qn lmeoi ^ clo^pe- ^lw.q. ,^,^tllicra>i isto 
, .i ii cranibtcnrls petitoe mutint no lit m rci ^ , 
^^l.r inrcl!'o!cq6 vano l»dcrallrcr creclito: m tal, opnl^ ^ , clcmo^ 
^^s»S?c»"mccccc-Ic'..c,c. ^mnw.c-.-!» 
I.t,cr.il«ter.vr.Zviecliest^estop:i> ircrcsseluui?bavilr^-tcrce^ ^ 
mom verw vsmariuo. . . araltt rcssel vsurai^ v cf?mo^ 
.. ^ Zmiit^qn <V reeipik roe inrerec ikav. S illoqmcrccswlcclirr>^r 
^cwlk.-:"ot.s'MIlde.Nancy.-r.cl. Mgliriq-l.c.ttp^ccipirqMcruar 
anro.l.c.falubtttcr e.ti.^B?au.i. 6. Incruni.qSvabmlict l't'^a?c -
?.oqnestus p lteresse?llstit no soln Se.1 Wost.vicit q' >c 
>>,visuodlro.scckinlucro cessantevn 1 ikav.mnlroo vur-r?c1 
mSW^ w, ^ ? c o .vic^oq^?a»pc.mn 
ocmdoccst q?F?vaviItterfmssrt. qa soluikccssarro llSo.^cst P. .V 
s.c^pnm5^qmocst<ec»ccls.so no.stvcrop:ecinnoM 
iiit-ir^innossibilttate.gzsrcvrpotl^ nonIicct.?Anno.irc>Icrita f 
i - l ' ' > r - «  » . , !  s » > » , k . S d j -
nc -»>., vc.- w! p? 1>! -!»,o. <-q»,if Ho.c.il , 
^ickSsparm liimro.l.ncc /prio-ss. ve reaul.l smo 
ve Zlrn.cinpScc^ssct S co g' c lo m.ck.c.lii c'!>l^ ^vzv,iiler cst 
lum ipossibllime.crquopz «6 vSz ^att iolmk q ncerq 4 ^.cir 
6 m,.'r.s czs.b»qiwo i.,5crani^ n,a ccrni ^luc^tM'm>» 
. ion«c'arattonc. ^'^?„^crm^stq'nullz smuo 
^6 ^7lGuici»illoq nS lolnircrculpa ptmc.^za^ . sifimiprioceckil 
sn,creclitotl solitomcrcarl i termio '«tcmemtl ^ ^ sictci.e i 
dedilo.^'.q'tenekeiacl l cniccss.is tZtl.I^tcn 1'^. z-^.pv,.F.qui 
<n6ic»o voi.or mercato?. 10 tZlto ?sclZ.i>>^^. rc >n pacmzick 
creclito: Iicttereclpit vltraso:t6 ^lckS dlcitq' no l c . ^ iiclltgik.n. 
?tcyc illoa wledatnegociali vl>s qSdcpecnm^ ^ ^urrimt.vr pz 
^io„c emcre qS ltcite reclpir vltra qn-scko p'^' " q: non vedct 
^ncris, Mi lncra^fuiss, verssilr?s cr rone' ,.z^,^pormulri 
^vmsst>t ve frncrld^postessiSlo aur rrndcre^. >' ^ ?currcnr»duo 
gei-ef Zcllceret kbi >ps> ibtck^. vbiy 
licere veclttcere m pacni rccopmfz/ 
toe; vZili S qS illdkrzhltliMl zltqv 
qS v; ycre.i? ick cperp^lic N lz sse 
q.Irli.ir.mi.vc quo.s.^ 
<Z7.A,llck re illoq d'ls oucetos vu^ 
caroa rracI/r.c«Io.ln'^ lMs neccM> 
tarlb"erpcclei,cloa m pacto ^  ^ mi. 
stvi vltrz lott' reck^r" chti, Iiicrzvil 
L"ikcfpecm dFnlemergHt; Twn? 
pvi.A.liccre.lsdZo cuius Sclsratoe 
Muerik vtrum kljeiiilsozqulL» veie 
cm vcvitcmiZ compulfus fuilzccipe 
refuv vfurio Vt iolucrct crcckttott vl 
folmt vfuras-rcapirzlecreilltoki. ga 
lurmierat possit ipszk, erigcre a Svi 
tokc.Pt.cp lic? oia v^sna quc occafio 
nevebltl dllbuir.quia fcruart vcbet! 
tin-aV,! < cnie P0'ik l» negocizliouc clcmnlo veiicleius.c.tj.ve fo?o cope. 
k? ? ^o.m.m.c^.ve vlu.te^ c.6.It.vi.ss.ve ac.emp.ivc.l.sl stcri 
n/,ir esse pwrariunl. MliOiZ vcnml Iio.§ cum per lrnciltozcm.ff.mzncl» 
i-recio qua»clo nolcvar ezg iil ncgoci I.sl Iiiaii6zto.§.fi kckciusso: ss.b acl« 
akloie poncre.sccl ll omnesvucetot mi.ttt.l.it ss.vltlmo Ltkccss comll 
volev^tinncgoclltioncm po^icre? nis opi licctNlanuscolikr.iclicatK 
gtlinssannimIo.iilissibitalitcr ve 
M crit liciws contract"vumS?cur> 
rsnt ftckictz.v.pzeccckcntisq. 
iS ll^Atriimlllequi vcclit possesslonk 
vel qnick llmile -r tizciit em ptou pot 
flt II empto, no 5»bi foluit in ternuo. 
pofttermmn frucms posscssioniosu 
os facere Iine vfurz.P-.glo.m victo. 
c.conqueskus potcss in pignus ac 
ctpcrc lransacto tcmimo ifructus f» 
oo facere k>n rvcto.i iu hoc cckn l?a 
ver actionenl erconrractu lrl omcio 
luckicio acl mleresse.fecnuckimIWos. 
t^.veac.em.7 vc.l ti.^.ls.ve zct.em» 
I.ij.? cp liceatdZbco gl. i-i.I.il.c.ve 
vto.? inl.curiibitl7.de ac.cn,.-ivc. 
ickeul vic l« qiiia nsu vult foliler 
p?ecinm traclenclo vult? conueit vt 
Nvt soluatur ficmm feu pcnuo »vl-
ta vonec precium foluerit tcrt.mm. 
cl.I.curibir < vtcle.? . cmprio.^.v.^ 
er vis parct cp lucmn, ccss->nc>Iicite 
erigimr line vsura? pro I»c ess re t. 
ln.l.ui.tnli.ss.ve eo "r.lo.^n vl 
cra.l.mrzbn.-r facir qS noun.I.?» 
lianna. §.osserri.ss.ve actl.cm. ? ve» 
?qbnor.Inn.in.c.fzcro ve feu»tt.? 
kzc.m.d,c>couqucssuo> 
vfurio foluris.Sell tu vic fccuncluz 
ean. visslncrionez ve qua l?abeo. 
kcleiussok§.rvf. 
V7^ry Ilcearertgcrcvfurcioqsfol> I» 
uit av co qui no soluit l tcmitno. K?. 
q» ileNvuo concusrar.-Ndiimuzll ll 
b cim vlrir q> crat eis necesse accipc? 
fnb vsurls.Liccnnclunl sl non pote> 
rat allter tnuenire mutmi niii fubv fu 
rw.pm Mer.vealeo.^acitpio I?oc. 
c.^m.rutl.q ttu.^.c.sl quio 6 clertcil 
rls.q.lt ^ossct crianl vtci cp eilsm lr 
tlluruum potulsset tnucnire gralj.qA 
n«yllom<ii»porerlrertgerc vsurzo so 
I»tag.c,?notcnck se alrert obligarc» 
qS faceret li mnrno accipcrer grarts» 
Secl ramen pnmv cli cquius^ 
L7Ntmm tlleaquoemilapiclcsti^ 
g»a i duiufmocli cr qiiibuo non srr 
ctpiturgllqiiigfmctus tcncsk n„di 
toluere viuras quao solui.vt libi fz> 
tlttacerc; tt ipfe nS miyi trackiclit ^6t 
cra in termino.sccl fmt l mo:s.Pk. 
Bzl m.l.vsurss.c. ve vturis q> f»c 
taG lnreresse.Hgcil tcr.nom.l.luci* 
titiuo pm vnam lecruram.ff. ve acr. 
empnoni.? venckirionl. Zclmi tenet 
Inuo.vicmclum esse m ltmiltd'^ 
nib^-rpn.St.eocoi ^au de ^eclol. L ^ ^ vorc u to 
tn fuio?crib".leck Szly.l.cl.l.vsurao tas poM. ^tuoo.D- q' lic ter. 6 
repkobarSsl.viccocpmkeresscvM, luraa 'u^.^^ ^^ 
raruqusssoluttnov; ipuksrt vebi^ >n.c.lalub.tter. ^ncra niarrt 
touanmokS.lccltutene punia opi/ mo?currarq tc ^ ^ rq.l.p:m 
nionc qn acciplt lub vkmo taiuei q» momj vl m b.a.c.'" ^voo fit^, . 
alton:S no accepisscrmli pp copls» hu.ss.vewl.crce.^ . ^ lcrmma 
centlci vrvtilitate quci?fcculur"crsr .mssa simptr.Na n^.. 
-rtali cptione ? iS cu ral«s crfalfap ve rvre folucaa mdtl ^  
MlssioncPttZuerileu ral, vtillUtewt anmoi^nidtlvebk^w ^ 
cSolac^aPprvIlmerliZbat chlii clpefmevotev.c-tcrgo^^.^ 
Mtcrcsse vtur»riu.Zo talis ei tcnctur fnssinco ouers mnmonu^ . 
Lr src coucokcla. fustluebo. va wrc.? b fo cc r » o 
z, rcclptes vcnarioo tub vfurit v.car ci ruMeo>,cramk.monu v ^ 
gpoftcaauctorltgrc^pktaslimismi mchipolicssioneiP'S>'^ 
^ak.mraclcm vtura mutuatlit vfu, buosustmcS.Diclkelpau.. 
bkirer cp t. gcncr 
To.cal.m rcperitione.c.u.d vliinsvt stea rrclll ternimn socu o < 
stiguir.cpautfacuvrvfuranofatisfz ^vrcq-mdlloimnp <re 
clal^e tnckcn6hfcm-t.Ltlicl.c;qk lcizrenerefmcr"pg-'0.wi 
nS kt stipko vfmaru: eckvt cuttet vS clo qn vccllttcimmu^ r ^^ ^  
Nli qSI; vti.c.ligsclic».rim.q..u,. pigmio slrno.Terno q 
qm no tenet cu Mo v ino altcn fub^ cccl.it oucra qi ^  one 
ucnueF.oePscrtp.^.qwancjarll cmorrappcl.cucesszn^ 
<ii pkliiciplo aut facil alto relpecm cH ra ertimak tm , cls. l .  ^  
vrlc femet icl^ne.Lt stc no l;. r cllcr Uer?;Htitare ve/ 
^rz opt.iM-oal.puka qr I; non mu cn rote.§.ln,aut.^>ol. 
Mzssctan.iconoppeavolebat tolue ^ao.vevourcrv - ^ ^  
re vsurario -coucok ltdc.ve sncpa. Ao.an.w.N-n^^ ^ ,^.m luio? 
. Post Zo.an.in.c.t.eo.Uvk.vt. caluv:ttcr.<^ai' .i> . fo-rune. 
<!7Ntru llle g occaliSe nmuu Iabo< crib^ o; cp ^ . ^nero recipe 
^es suviil vel vzi.a possu tn recopen M. f,n coo no l , ^ ^^,-10 l 
l»tioncfacerefrncr"ptgno:tsfucost cautionen?>>pw". „oiierid"ve 
^e vfnrs.Hl. IlZo.m sii.cp. f.c ve rc.cc. tcrm. <p ws >'0 >^ Zrmm 
^ i>Iie.c.ack nram.vkct aligcl^» IsboZ 
«ctrepcwil vltra fottc k; cuclc ivnZc. 
llccarmutuarc lub vsur.f illt D>au.ves.tcr^. c rrrl"cum 
^ll.rpzt mea q aliter n pcssii dcrc Waul.i.a.c.' ^ v^im cmcrgc 
f,n, sallsfacr".S?.k; iNle.lSbs. fu ca^e M7,cta 5a q,i gcucr st 
r.l / ^ ^no reciplo alienii f;mm fa tio.^L. i^nuo r f . posscssionez 
^^Mo.rliij.q.uis.-:.c.l.'7.l».ve rvl6Veret pon ^^^^abtlrcm 
^ lin.uat uili fcsnMwm libt vel l uegoclat 
bemalkno cn nullu pzclsk stmfte 
?6 L7Atp nmmao sninaz xrcii'Uudet?i 
tZF wrc gcnero pfaco^ rccipico av 
eocle possclNonc qui ip^ 
g socero^ doie Iiios Iine 
vlira siciil Zencrc factt' ^ .v il.l rud. 
c.dc vsuc), no. nmukioepfo 
nemutzk puUcS-u ^oblonz <,t i 
ineckiZia c.' /,u'lcS«u i.c.vetpe.i,,/ 
talio ss-oc puVI.S»z I? no cst ro 
stv n^ cak.mlcgm M wtc.iz liw 
.rcrclse.Io cn iste numuso n 
vo ttcrclsc.lz pp lucra acclptat fni> 
cluo cLmutuo cnt vlnrari». v.cir i» 
istolZo q» l'« mutnassz lllrraN -r M,cr 
Uvi lUiter lssrwlr trznsscnct toni u,l 
qS yz ii pollessionc plAa ltcirc fzcc 
rct fruct^luoo:q: cos n rccwcl rouc 
mullit; roc livcrssis voAiow. 
27 sI7Wtiu cm6o igencw tulPftiicpos 
lcssionio tacicl fcnctus suos.-ft.cplic 
nec tvi pot ee viura nil» lingcret cnie 
rccn lnlcnclatmutuarc.^acir^ l?oc 
c>bvtcam.s.§.lrvi. 
,v /s-Alruz,?crcacs marill line vlura 
lil? faci.il frucl^suoo.^.kz Z'o.aii.-l 
^z.m.d.c.lZwvnler.cz'tto q: ro e 
dmcrsa. t».s i?crc-leo lwl possunl ic 
erpccliie rcckclecko ill>'plgn^qS.n pot 
nizrituo vc lureiu.M!, noo el.l,. 
zq LIGi? rcliclacuiyrckcoovllsatpfa 
ta posscliionc fzciatlruct «uos K. . 
no.^ Vo Ver.i!.6.Tln i.6. c. mu-
bttl.tc»crcp no.s;copulavuki lo >e 
' facit.l.titia ss d iol.lir' csd cau-la/r 
fzciar rosscsstoz vcck vcl ssolickn Nvt 
vari.I.a vinopio.S ^ 
re iacki.Szego crecZo?^?.Iinoyz 
alniclc vnvm.it.g' lactl luoa "iiclt.o 
llcitc.lLr cttenco cp pot rccipc ccrln 
acZ Znnatl av t?crccl.b^voncc nvi rc/ 
mruat Vl^.vl.s.viri.Doo.S rrvttl» 
t^LiMtlspzcproliclteressevflu;» 
cn cessitil vlvaiii cmcrgctis aliga ac 
cipe vltra lo:cc n 5 vtma.Bz auucr^ 
tcclii e g' qn itcrcssc cucnit roc lncn 
ccssitto liiic cr abscnuavl rcstrnctioe 
rei altcri^crtliitio no vz rrcjuci i innt 
m.leck vvlrcspnclpallo c erllalio n 
vz erceclcre vnplu rcl^ncipallo?in 
cocz cmatlonc ch^rct.vbi <^o rcsn 
l?z cScz ertiatlonc:q: alia ncstq cor 
rer vkcUk.vrvVl.rcc, est/ceNZ.vt^bt 
gracaptura pifciu 5 q >.Ili lacni.n» 
S ac.cp.^ ve.tiZc cniatio liec arvilno 
k»il vir,:Iz erccclar vuplma^co m 
c,' in nnensii n crccclal.^ll i.d.vlc. 
q pis es km mtcfclle 
euemr ione vcknl emergentlo» I?oc 
eucmi roc omissioio soUi piickcrak in 
tcresse solu mrnlccu.vt.ff.ke ac.ep.? 
vcn.I.li stenllo.§.cu p vcckito:e.crc 
plii frumclil no cvatci cpton i lcmu 
no.loln Mcjcravik lllucl c,s pNvalil 
ir qS est inrcressc itntccii n qS ^lalia 
niouna sint qS cst ertnfecn mrercssc. 
li aiit itcressc eneiilt roe pnussiolo lic 
tcnck.ve enrileco v^luo crcpln «pnil 
listi nttyivare furmetn i tali terniio 
» ppea no FUlcl! II,wi zlltci.Lrer c, 
tu no vccltsti.no» potl»i.putclerc er q 
alalta mo:ma liit stc lccrio p omiMo 
nc pmissionS i.falsan, Mnssionez 
szltc m?sc>a.SH mlclligo qn alitcr 
sivi^uiclissctsl i'! fuisseltall ^missio 
ncfraucl^.AiUi! crcpIu.Dccjit gs 
tigliii Violani lcicmer nec altgcl vlrir 
cm^ti ttnevtk ct tr rnma vomus? S 
pcsionc soluta qS est lrcrcssc errrliccn 
vr.I.Zulian^.M pn ss.S ac.cpim». -
1j?ottt Mllinltu.A^n rrnicl pcliS 
domuo p logu rpossccl vf q> vcniar 
foln p:ia pcsio.ar.l.ln l?oe nulicili' ^  
I.ncrall'.ff.6 kuo co::uplo.vbic<?m 
pto: sermtcnek «o folti ve feruo.scc' 
5lS 
de oivus rebus quas afpoilautt tuc qua s:6inzk Vl >uissnom polielilone 
p°l!» >°c 
MucttetZwcn fni ioco.m.un.ois. smcvln 
rv.arg.ij.q Ncrcciuo malcr ^cb.io lu!ian».st.^va.,''r »' »cn 
rcni porr^ incurrcrepcna G ln lnm» ra illu^ accipin^. ^ ^ 
na liMioliierccsscl vfuri. ^tlrplu/ mtcrclic.5 vtclti.ol^.m > . 
,'?,k vlina s.n' l'ciw app^sna inntlio So mautZ.rreryt.rc.qlingus^io cst 
^ pe> finc-i N)«r.^m.t.s^nlta.§.I"» 
n".§.r>, 7ttcm Mmik,n lwucZi v lu mis.ff.rr vS.mfcc.^ Io.'^ anania.» 
anapponengpcnckcst plnct» c.lalnbnk.H>/'1.1 A.au.rcrcM.vi; 
k. .'crzn l mllauuo.F.lckcz.ss. vc citt. cnr ch taiio ptucmclo vrstamw c ^» 
criravc pig.illo vos.ss. vmmu-iflanclck vs,irami.Lc?c^cL0 
vcma.gcl.I.trl vNtnerfox.Ztcm qfi vicoq> sit.ilcstatutii v<! consucluao 
vlin.Iulosmilco rrlMvs vf comit cmanalis mp-nS vktv.toicoartelir 
nM c gclkc.c.rr vlu.lnpt, vc co:- ga lausfacicn.^ rcbito:cr cuipa lua 
t,o-c imc vl null^ nttM'.agrl.In iv^ no sailssccitq' vna cst op». ^  vu 
^cloaics,appoaksoln vtillc lol nioclococmratrccla-mclio vc.L.vi^ 
lmr i mmmo.q: vc pcamlailccjitsli ri mp:cccl!cll.q.ttecmn0 cu auctc^ 
u«l f^ crctlic ^ nraglo cupir^ lolnat ricas Ptouoppnnma commaciaz ^ 
ven i no mcnrrcicqn apposmr potc tnpol.cak.St<'0Nl m lraucic mu 
rit cxiqerc smc vtura kr sl crcccw M m.io poliuovclil^ncurcre pcna »br 
tcrclicfm lkoclo.q:Mtercst pnblice ro:c? l?moi.Iic vcrac> opio.L. ar.'! 
VlilitZtis vt pacta kuenk.sl <'o ponik eru vlura.lOpZergo wc ^ liccat 
in franclc vsurap«l qn apposuiln- g'mlics.rii.itMv> posscssioncnott, 
nlititcrciccl.clitPeua mcuriux. aur cro:clmc.lccitt^ 
insgio cnpit mcnrrcrcpcna Hfolve ruzcc s>r cicctilo^ ppmtcnssc 
revsurar^crltrii.q.i).frarc,mmo. pNactplr.pu»^ 
?m.c.lcgiv'.vcarbir.c.vilccli.? qS taccntn P vonm quc va n 
tvluo.Itcni acwcne q'qn no sowir alircr lllSpl «cn s,,,aur6vlS 
ruipckfuF.c,>penanS po cng, linc ntn.c.v m.^^'^. . 
vsura.qz vbinoestculpano -vz cssc matick bviso:. lm. 
pcna.I.sznc„i,".c.«pc.i6rgocr.Le acciputtPnraqnlaMccorun.acne 
^tiirronecrcrescclic^facir vsvrzin vulr lowcrc. ^,,vii rccipik vl^,, 
z»" qn p«.c s°> «rS-^>'/L«Wcmu->- » 
'Ut nou pottotzpcim crizlqii odll / traso:r6slne vlur.i . s .^ cincno 
V«ro cst vm,6na vequo vic vr.S. pe in.c.nzulsatt^ , 
^.ruj.-7.ni„. rcp:onnnoui clo P va>» al.r^ 
^ ^ AulclS stamro vcl conluctncknc cniptlots rccepmruo c. t^ cq . i 
mlllter pluo trl mm* valere p6t No 
eritvlura.siczslio accicicrcla'p» va 
lcrct q: kn, gl.m.c.nautganrl V vku» 
lani ^pto: ch vencitto: cqMer conio 
ljci rrl lconiocln er vila"ocerpectit 
emnplri enllrquis 
mac1.jolcn i d"^lquop'is mc 
sura vlz vnn vutat"^'oklo:mo 
,,. „uo tpe vcrisilr P0lvz,^x „7, n,l 
n,g vc vno -so:euo qztuz p!» no cnt 
"snra l? ^lcat pluo.^tser dn vlura 
5 „1,-scio cnlcret g' wristlr »1,1.» pg 
,-re non pot vcl g6 mocilcri. s; vcne 
,„ulm pluo MS acjncrte Mlo vWl 
einunt oleu ta!» sieio g' paru mlnuo 
pot palerc.se6 Knemulmm plug.qz 
vsurarij funt.Muerte et l?lc q> u ille 
qur cmil rc reccp ur'' cilio ipcca cre 
6ebateaz plus valere. Huio mcklclo 
mco «rcklltcrsitplusrrlnnnuo vs 
jitura erir vlurariuo mm' enicncko 
«pter Kuentionc lolurioio fm Hnn. 
^wTlnt.m.cl.c.m cmrtate.Guio no 
tcnezturaa rcstonez.ll «ns,Uter pl» 
^lnlmuscratvalimra..lz iplc non 
KccrccZcret.Slfrvic velllo g vc6it 
krumentti «loleu TvnioiplnlH va 
leatkveAct" rtbcluni recipltr6xv?e 
quorrrMporpluo rrluim^alcr 
st anteano crarvcclttiirq' l;.Mi6e 
cwi^Sco.i lttj.di.rv.viclt aut vS 
clcns frumentu tpc natiullatlo pomt 
Kclpuu; qS tunc vlz ^erpcctat v>q; 
gcl niadm solutionk.^c mifico.^ 
fzclt.Nut ponit niai^ciuZHcva 
lear.i nmc vistlgue II cratvcclimii 
nannltate lic erlt vsnra.Ii vonocrzi 
vSclltur". sccl wlevZt 5uare vlq? aa 
mzclm? solu pp m^antiS regrcrvc 
cwtucliponltsicmztale t"/p ^'"'5 
<nnlZtjlo potpl'vaIcreirlmm no 
eritvfura p.ck.c.nanigFti. St^ops 
nat tale ^cmz q? ponat sc ln Mto vt» 
pllbus^ llluzcu quo?v>r m piculo 
vtln plunb".putaq?raropot pluo 
vslere. lecl nnn^tlc eoller lic cstv lurs 
^t m >?oc?colclanl colcer canonme 
ln victlo.c.ln ciuttatc.ic.cosuluit. ? 
c.naulgautl. 
^SecIgctslNoP0Mts,cniz.selZ vc Z4 
rllt cu paao g' ctzmz valcdil 1 n>a6,o 
tm vuIt.P-.g' sr vt virierat ruzmr^ 
Iz.Sl 5o no crar seruatur" cnt vm/ 
ra.Nclucrte tn q' cu olcu v mu? fi u^ 
menm ibnioivecrescSt.illucj qSvc 
crcscit no potcnt lme vinra venclcre 
Ilnn ll ncecllaNo cluo plcruat.o^ 
nc vlcp acl lllucl chuo Pcrer sllquao 
crpclao facere.pura puluerizatlouio 
aur locstom vasox scu vom^<i huiul 
Moai sl lpkao no vetrakretecr vsli^ 
ka.Lr^pterea dico cp?5csso: vckt 
multii poclcrare hlata.ne limul ruar 
cii iplio.Lt lo.c.in cmuatc Mtu nie 
nto dlcii psulle koieo facerct.ll a tali 
?cm ccssarent.cu cositatlocs I?oiuz 
ncqucantomnlpotenrt veo oecultari 
1K0 q: tales n,agls lmit prcnli ita cr 
pecllrc chz pcriculo sno vsqzacl aliuck 
tsto scrugre.Ltct vrpluNml sunlin 
ccrtln crant seruamrl vlqz acl illuck 
tstuocu vl^ezm^pprerqucZZ cmer 
gcntia^politu scpms mutart.Lt^ 
ptcrearst perlcukosno Dcms nlsl tr/ 
ne clausuIek.L^t magls dubius cll cs 
ruoqn non ponlt pzecium mnc.scck 
vulr Hkum valeblt m pnclpto macli»' 
wl rn meclio aut m stnc enm «ccnum 
Ilt cp totu sl I?z multimclinen, no po 
Mlssct ltzpzelire m fmcipio rrnclere 
rrl'M vno vic 1 co.ter mutck pcium 
Slramen rrllet un Gmni valucrit 
plus in mgZlo.Sicellet vsura oper^ 
ta.Dl vcro lttnpllciicr dtrltq» imm 
valevtt 
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valebstimaato.llcfzsualctu «?uma wrSaile.Hmstomutuaultvt scp»> 
num cmcnclcmr me6loertiao.Vt non culo croncrare.?^>rimu piculo wv, 
pluo vel mmuo capiZMr.Iccl nicclm nncient >,o tu leucrck a6 rcsto, 
ar.tn aul!.rr consuUbus.§.quonlam nez lucrr vcncccNi»lc.^ 
eriani nos.tecl tn pcrtculosu cst.cun, ?, p»ia vt ^ 'wa ° c> k 
ko:re ven6imruo'fmNtti tllo tpequo tii rc reclo.i luw 
mmus^Iu.tm.IIo.i.c.ise. ^ ,IIcqulUMMMLM'0^ 
r «j7M,u emcs,ccjcjtl"alicui»cmtr^ moclo vlz quatluo: Ilv.as u po.lca 
mu scra pacc lucrak.r.^ vuo litv su stltutioms q' t?oe llMc szctt ^ 
ran^.Pno rocoud.i.I.cu vcrcclt seruamr^smenon.Seoopttl. 
tare5.l.g'lrm vccliwc.ss.Sj?r.-tac. cliequio:?mtio?... , .... 
vcn.krn IlSoiii.^Arcyi.consuluttn v7Sctau" casnsiqrecipirv maio.;^ 
vt m6c largas fsciar clcnicsynao. kc line vsnra ett roue p.cull p qv 
Zk sss-Ulni "lUM.ss rc cu pacto q eackc aduucjat-a pot recopemarl i-m aac. 
rcti poclcr uucro ^ mcsura lib, 1 cstr lob. ltxcs.n.crna piculu erines pli.s 
wsrur'sn vsuranuocreplu pura po valct Hrcseiusclcspclt piculo. l^r 
»i^unliZ.marcva argcuri 2, i^<- r^aoclaiio retjticif au nanl 
ZI.i.l.s,gsclic".rmj.q.tiij.q: n c ne plcluek '"V-l tw.le^ 
cessc q» sit ciutcjc crliniom Iz vcat rc eniptas po-caunttlaiu ^ . ^ 
Am.cmsciebomtatzqlttateitrmtcca pccumamvmatacuzp . 
!IS..5peccavil.cc.p,ccIo0noI.o.'cz ckcrc s.r vsmar. 
q acj emmal.on6.aur vcnMe cst qS «I.c.nauiscktt 
enr hclolio:rpe solnrlo.s.? rrlc II cre mocje iltuni kcr.crp . o 
Mto! ergt seruamr^ ? aufcrr Ilverrate ra ln isto calu. m 11 lii renegi ro ctl q: ml! a cr r I f t ltvcnnc lsto l ''
^vltou IiKrScj, le quck «lir.l. rcruu ralls ummaono ,, ^ 
lic lz.B» vo no crar scruam,* s; cu tal. pacto lusccl 
e s«.-, ->n « g,-.m l.v-,.. 
?u/crrctIltr.ratc«bl.onIlkran6. ruo ?.0 vlurac>r.^'-^^ ^ 
,7^"umiq;u,scctkuamr»cruviu li.ermumarct.V-' ^p >m« ^o 
'v>ettmikocjo.q' qn erat lenia- qS v: ai1cc"rallol ^ ^ 
^^r.°adaul,rl^rlatc'drbiton li> cr»a,sciLcllne vlura.-!ro di^rurar.. 
eltPreceptu m hmocaki v/trs fo: 
virecte?ccrnilmuUn »>' qolg lu 
xzvuijzmla.pkllrf. A^uc. v >.r»s.q. 
tij.c.u.t;! 5o casu no »o crmu 
Mof/pfcms.sccun^.pnc^ 
inoiculw.ste lcv«'m? 
q: -ccipe al.gck F? 
oco.^rao muM" «6 pus qo fccil n 
lin^ I.mluli vctZci tt lwe no pol Ucl 
>cc'l?e anpcr.culu gllcumo 
i.i sc s"sc.P'l no p^ muluu <eci acl 
.nstam' l «viloils.S^o pp n.utuu 
^crcc «vltolcpt plculu cl darct ca 
ms?tll» fuent alter eop dcbiro!'5t li^ 
Irr.ll <'o supuirc. mr Zbo d.ivu..vt 
nllglZ v!lrg lottellt vluiar^ rm 
Aler.Iov.g' l-c.ro qrplcul.i uocrcu 
fgl vvt tpw nS^?pi j aligcl pl^ac/ 
cipik.scs no cZ tpio mc p.cul.1 crcu/ 
lal«Ivlccp lSlst vsl»ss.'cjl er mu 
tuocrlgltovltgztloncgllcu uo vltrs 
sonc suvpiculo.ck.c.st. ve vllnts. 
Ur? c.ull g luutllst coltgtl.irr.vu 
cakoo q eouao h; crlkatulo g gcuq; 
i?cno silick v.n" Zni.trr.rrcje,il l?cat 
ongeuloo lpka ma.ttaila u virerit 
N l b a  
'^ v vttOkcvtplcuI iclvzrct vlq^ci rv.anuz.sivoan Sfatuz lps 
aUcu^Iucrislcestet vkira.-r s.cloczk mottuafucmtotuamltkal>>t vsurart 
^,c.6.ik,ccllcloarv.^au.S rcclo. uo.N.q' lic.qz inlumuw rrris »1^ 
Rn s»ns octlv^. ^ voc locu I?z ncclun, tcrpctrg^ fpe lucrlpncipzu lacr plcu 
tn susccpnoepiclili marto.sccj ct cu- lurrl duviu uo ercusar a teno?c.a.c. 
5,i, mamstni ^ ran.rr Spul'. st.»1«.«- ov.dictu 1>i.i.«li.v>s.rv. ar. 
 <r  
mlcnmkm gl tm s .  si i' 
»a tI7Atrn acopietco aligci ^p saluo cS 
^iucro Ucttc acciplat.P- cp lle l> vuo 
pclirr^muu 'hc n teneak tcne 
re stratao n-l »'6 securS.ScSz g>ob 
scruel qv^n.lsu.Sz l> iplc fotte estet 
cutalispicuii lnuiste wl no scrusrcr 
^missuz tcnerckrcstttncre qS accep.t 
^vllrarcoivanosalisfaccrc. 
^.o v7Amc! ?r pacr.q ^uli.cr allqo co^ 
^ l .,'t^oci cru wl tal-o fe-
mRr. rmvi  — 
st. Mee . i^>.l.tt>.v>s. r» 
v.q v.qS vuit qS qn capitalciluc? 
statack piculu muruckllo Ilcttc recipis 
r^ r vitra sottecu 'Ilucil estlrx qn Picu 
Inm cucn.tcr na re. g allegal.ci.c.n. 
lcci m caw isto cst ^ lculum er laplu 
rpio.^ l.jcoAct'' .tticltuo i vsurari». 
v7Mm6 rr lllio g vckr ecclijo ^cuiiZ 44 
vi rcclplckt av ew ccrrao pcstcsiioncs 
cunla.wcc^qn varct vnck postcmo. 
ecctie i rccipct equalercz vsur°< fn.l 
tur^vtraqz m vlta sua vtpost niort^ 
e»"aS eccliam avc cu pleno viuo re^ 
fra zml.ncerir^n" » - - s 
^^?nccnn»smumo ciecepit eum uettckf.q,s>cl;reclpei vuplo valctc 
^o'«? v >Ii vuo twcnos cclcna pIusH sua quam?krt.B,Ir Ii s»a er 
W^sarvl..rar.'v.cvt.s. 
m'M>^o pecnni^ Ao^Mrfq; 
acir.cknoo cu pacrog' k>1' rrccumz 
ttN  l  ui lcn.^u  n > ^' ^
n.ic wlucrlti cccNaz lrSsscrrc oio r» 
iple ca n vtak seu friiak potertt Uclle 
ab cccllareclpcpostcstionc valclc; 
triplo. vt.r.q.tj.pcar>e,Lso dico q 
St dak pccunia cp Iz d.lmo fcniek 
eqlttas mrlonalwpm >»xlc.ii,.lj.ql'. 
q.rr.tt.arruij.qnalls?cl'no cst pci" 
nnirul lrri «lappsrcris. tecj potl" S 
^cms lnoiz^qui n,agis assmulak? 
ctucmptlots? vtncj.tt0ls. Lr lcieo 
N vz licere oz vt no apparcst go I?a 
dezt parrc n>elto:c.sctj cp vtcicak eq 
»eo t> rrnclco ch cmcks alr ccr lllicil» 
Icle dicu iklc.occo g cnnt tinuoo 
rccililt' ^ t pccumarioo v?I ccnfuz pck 
sioncm.ncl pcilum krcclitatc rri acl 
v»ra cmcns q' lz ll vcvlkZ kucf cqll-
tas.-! Mer.lSv.m qiioi.suo lcic lz 2 
cotter ocs rvc.parincseo? -ilanoi». 
In.ci.c.incluilatc.lrpcst q» Inn.ivl 
iclc llrat m rccici.t.v^pstttli.io no?stt 
tuecllorrnouotpepit^.sca.io cstro 
vluerlira§dun,o rcciciit^ l.r re .Illcr l 
re nS Kcncle.i^ tz Inn.ivlcic vc en, 
prtoe nois revlto? q' Iz.facll.I.mbc, 
Mus la.u.Lrc sgc.san.cc.? >ci6 vlccn 
M l> pfgla cmznkisrrpcmll.itdc.vc 
anch. >n vlsputattSc mons sto?cnttc. 
victt cp ll rcclctit^v uouo?st.turt li»l 
pcculnalco.qz bnr magnck vicmltZl6 
cu mutuo pott"tali.i cptto vr?ctus 
^lurarl^.-rcstlrxq ac! psumpnonS 
Tec.io cstcrin?scia qn <'e cmcrcnk 
^o^lo.ln vlctlcp qn cmik rcclciu^acl 
^ttaz eplono cp t.ic no cst tum.nc v^ 
ncns vcllcic. al niottcz cptotts.? ptz 
ui.klro qz pzcr.i qv incjucit wtuni 
raprancle moins no viz.i.st.(7.ve pa 
^>0.7.1.1^,pio »Vcn,S.st'.rr trrobli. 
. ^ -p^ldcfpnxstio Pvencie no vaeck 
pccs.pdc llvk.vj. ^ l?oc 
m,>> ? Moico.Do non VZ zcl 
nMl i.pztt,.c.rr pac.MS tii no cst 
^ ^  Mouzlc pctin vccicrrri 
^ ^ .q, wc no,'nc.nr 
»kr vt.f ^vtte scruenf cirmstcltlc 
viufrucr»nunHpsstet?st,tulqut 
5,8 
fimk motte.§.kintk'Msti.de ^sufmc. 
ipiucle iit rrl v66ere acl vM vccilto 
ris maq.o l;.q: tale wni non P> ilcr, 
ucnif. itlccov.qS diri rr eplioc/cck 
ciiilinz lrcniN^k.o? q^ pei.un»a no elt 
vcc,»v.lm.q:qscstmc-!luv^.l.o.s 
no pStcsseicimv^» 
s.cur i wms nrlst^vau 'nov.l>a--
imovillzl.cTlusvtro.l <d ^. 
pol vc^t lic.psamoViUa^mov.la 
>NS crgo lrnci.k pccuina ^  uo pc» 
p.encll ipsoo reckM^pecvul^ ^' 
vecl.to ttiZlir.p'a krcrua!>cm >ul^ 
tronal»qv n»cl> >i por r. Sl>t vcatt» 
terra q,llu6 l?z.Ncl'icrrc m q'« ^ ms 
datcentutlc.o vtiplcllc. pllttuatlc 
»v.to:c rccl^tt^nua) maw-.o Ptita 
lts ch acccpar vlura e a.' mrcmUluo 
cst rcclclil^qui cmak.mli Ttclcclp^ 
lona q lolcrct loc/ropA uaoa^ 
Dano i.psas v^cicre.Stlr vl.navl 
qii cr.gik plus ve rcSll.tu H rco que 
xossct cnn rall Pcio. c^6al l ^ucr.v 
vc lucro ^n. Znno.li,.6.c. l ciuitarc. 
S6 vn noq: pauct aciucnut ^  aitcn 
cic q' lstio?cmo q gs cmttrcciclitua 
posscss.om, vel co.ter fil iuv? 
cm cpl?ilconco liue Iibcllzr.o?c.nl 
pco q' tllc q soluitpcs>onc possll re 
emere teiiverar» d,cro cclu.^n <. 
«WSSS SWS-
m,lc„cre rcluw^^^ pensione.llcz 
cpyl.^r fc>'lu>ro viiniS maio: 
rcs^rcat casu fo^.tt „<z 
pzronopca^^ ^^.^crc.l.coio 
tcnckslilosnpnv ^ n^ ^^unte 
c" culpa c. PP sterilitarc ve 
^Mtss'rul.dc^uch.uz.^ 
ueret Micto: limpler c lniust^ 
? lo m ftaucte vturepp pacm vere^ 
trouen^clo b quo.i.§.icp^ct,scq. 
Er opca vz I?esi rclkrcc»^ 'w aa 5ru 
crus II cree«1ur.l;a«Z chum»cpccu,ue 
kolute.p pcw.uz cp l^l»^ pcito >u»I> 
npllcata tocalc 
erriinallouc rci 
v D ccreuarls c n r.iu zuct.de uo 
alie.H.q:^'^ uiauc.ppcttn.^.z 
kan.cc.7 'v' scqulkZSar.m 
^.^Zrtl».cepol. wroucstg. 
iclco 5 locarck ^mpN-^.vj. no„ 
^rerlt oar, gck ltbellum Nlsi l,NP. 
^>„cke q: cotrer grauak rzllo ui «nsu 
m6lco coilcr oclum talc illictru, 
ftsuclemvtura?. . 
L7Nrp emcs frumctu; > kcrdz vl pt 
nu m vltc aut olcu? I?uioi stnr 
ruatura mln"P valcvul rpc q niam-
ra erut Ilt rluran" cii vi^eak uruluu 
zterpetram.^.stm Val»m P:icz.l7. 
«vsu.c»' aut pns numcrano 6 ca dS 
nl ipst^ vcclen^.-r sic S vlura p.c» i cl 
oitZtc SvsuAnl lola?uctlo.P hclu 
uo solulk dc piitl.? s»c?cl" Iz uon s,t 
vsurar^ctn illlct^.TIutncurx e ca 
vckni q: no pNvI; ftunictu irl vlnu 
sud tall qlimc pp plculu cul Wlacet 
^siclz.l.t,stulgg.§.frunicta 7.1. ll ve 
btto:. §.vcrlsil'e.ve?I?«ep lwocitcl 
llgo qn emik no in gcncrc scci veler 
minatcsc; fruiuentum lstmo agn >n 
krdZ rrl r mu lstius v mee ic. 
ss^Tcic crgo F roro tsto.vui. caiu 
melt"lnrclllgcclo>?^cregul^sltuu 
ruu lit pucipikr sfr yucll vltra soue 
nullu plculn pot crcuszre qn ilt vm 
raraltspcms.Lil voiutimuM ltw 
ralttcr i postczpptcr pertcnlu allgij 
acclplturcrcusar. .. . 
4, <Z7 Mon" casuo est roe acluumstraro 
nio.puta tenevgk gscollocare pccu, 
Nl5 altcri^ M Sptloez ^cklo? vt tu to: 
rrl,n almcl fructuoluz? t«o fccll llle 
c,it"cratpecuma potcrlttin rltra Pn 
cipale accipc chmz lucri I?admstct ve 
rllllirer N ve rrvtillcollocastz.I.tuto! 
qul rcrrrto:!um.§.I» post vcpolitio 
ncm.st vcaljnl'»luto.Lt facit? pla 
tos qul postlinr acgrcre ccclie -r non 
facinr.r,i.q t,' qulsgo cch. 
<Z7Decim" casus c roe iNstllitar na; 4« 
que postum pcrlcqulglacjio? tvnls 
sp?Itare mste postum et Ilclre vsuras 
aveo crto:qucrc.rim.q.illj»av lllo 
vumoclo no lttscantlalu alijs. 
<I"Sliillecml"czsug roneostctZllols 49 
Lr^pluz tv tlvl pecunlck siguar.s acl 
ostctartonerrl et acl iupponenclu p» 
g>lo:i tta cp> n?lo tllck mct qua tlvl de 
a, in nucronuyl restimas? vltra e6 
aligcl lucrt. M talts?cl" l; 0» no llt 
nmt»u.szpori"locatio vtuot. gl.ic^ 
slfcnerauerlg.rtlts.q.tij.^i.cl.c.pque 
stuo.i fzctt.i.iis.§. vllt.?l. scq.st.co 
nw.?co:c1at Sco.in.Ulj. vlstln.rv. 
It^Duoclcclm^est roe alrtN^ctus a 
muuio vo ttlmterpetrmo. Msm M 
iolo inumo <0 rrl mrcrprrra 0 conl» 
sttr rlura an aliczck lup:a so:t6.l. mu 
tuztucrlgtk q:vsusrcl l niutuo n 6 
scpar.il" a plumaUonc ipk" rcl mu^ 
tuare scu dnlo.Icleo engcns altgcl 
vlrra so:rcraptt vluz.? licv: vsura. 
no sic m allLgMtb'. ?q: altqu Scl' 
apparercr no vfmutuu.7 tn est sal^ 
tem mterLxtratu Lpterea ve multis 
qombus sudiillcra quc kunt tn viucr 
no?cttvnoamutlloappareli. . . 
<Z7Lrhmo circz cSb«a sctecIn q' oia 5 
reciucunk acl tria s.rcalta solu.7 kSo 
aclreglta^xrrlfas.^rcrtloall slcca» 
<Z7DecZblo reaIt soIu.Wlx ciivtuZ 5 
rcaleliccat qii rouc ei" allgcl luci l ac 
ciptk est qn go l?z ducaroo in suw 
5ly 
^lletmoneta trl l?ens monetaz w! ducstos wnctos -r,ntcckco kcrre eoa 
ler anrn «I alterl"generts xccuniaiu rrncttso vbi pl" vzlct -1 tbierpSlZer 
campto: vnlt tm p:o ducaro nrum tnucnil capso:cz tn sua pri., h^mcin 
s,r vsnrarius.Dt.q' >ion.q: no potcst ravula cavlj «nerim^ lrailir ci a6 fo 
este.mntuuz in cckp!o?e in I?oc. vnclc ru clvij irneNZL.vt um lrnctuo rcck 
nunuere so:te non potest cssc v sura. ckank.Talio?ct^pol ee Iicu . ^ 0 qn 
lecl bnaugcrctcr.est no.i.l. rogastt. „otntcclitppp:!o:c rfaciir»onc dcrc 
§.s» llvi occlcro.st.s» ccr.pe.possz bn lucrn.leck rouc paute tllu > rcpouat. 
essc m tusticia.quaclo crccsst.iuz lu Bl <0 cr wc g'hns 7^«r vltra mo 
crun, acclpcrcr rcspccm lawuo. lLt rco H rcctptat nmcttjo tntccl r>> cru 
Iz qutclF vicaitt licerc cwsouvus lo ycrc crir vsuran» cumhonracimo» 
lunlqutvclVcfactunrartcz noakljs clucarroncznmml^spembcnal vr 
tn cgo nou vtclco roncm vmcrlitatz rra so:lc.? s«c crit 5>sur.?. 
cur no possun,crrimarc lalv:c>n nu d7Nrp c^bm s,ccu lil llciru Dk^cp.n 54 
merartonio vnius vucat^ uum loll q? vr iiccu co q'», irntatc c s«cc»i a 
«lum i»cut qlivcr altuo m cst rrrum caritatc 4?rimi 7 siccat aian, a gratta 
cp aliqcl plus pnr roabilr accipe tlll dei 7 sit.vij.n,o6ls.1ld:imo wcmo 
qu, ve k>c factut artc.q: malo:eo li/ ll^eciplo sto:cnl,ea c5pso:c rrccm lt 
bo:es pottant cuni scmp nnt parati. b:ao grosso? q mcvalenr ccmz llo:c 
5! <IMxc6vm rcale7p lrzo liceat.-r nofcupactocp tcncartps'cSpso:itS 
<it duobtis nioclio. D>:m,o l»cnio rn varcHruz ifra.r.dtes p" celcv:a 
Lgo I?co I?lc Z muc.c.aureos n-Ilc t,i Actn, valcviit Ilv c grosso? rrnc/ 
q» mibt rnclcrcnk ronie?uento cun, tijs q altqn valct pl"aliqn min" ? p 
cZpso:e vt faciat m>I?i lkas qb"venk l?u,c acl mcfem reccpllols eo? rrl n 
Mlvl.rcv.solumreliqmm, lucrcmr. pl"v»lttmcredc mcsc in mcse; reno 
N kni Wal ln.c.l.de plus pctt-cp lt uak mS ^ clicro itale cavm c illictrn 
ctt" cralto?ct"7uecessari^mrcgettli 7 vsurari^ct"q:c ibt niumuciispc 
Mumt" nali roc eocp cckpfo: subit pi hncki vlrra so:tc q: >5 ailqn mM* 
c^ila viax? dFnanncio?. pensloncs leat.tn vti plibuo pl" valenr nec cr 
vpap? szlario? kacto? vtno.i.I.pl^ cufak pp pleulu vr Z.pilml rer.c ela 
culi.st.dcnzurl.feno.?.l.rr.ilectlcie, r"bntioculosco:cliot.6.c.md vm. 
^n.ff.xxac.? ob^.l.q ron,e.§.l st.K ^rallo pct^ acl pnicie ciuitam erpic 
^vr.ob.vulialtqclluerakt?cstmstu tlatcstcqcomzn^Slslra.echut. 
cn tnckustnaacceclat rci Itcitc.I. li de/ elect.ll.vj ? q' ^ »li«c«k ^oucr tcnct 
^s.st.all.i.faZ.Htercanlimerantimt awcto.L>cSosil lVci«io.II?avcot? 
^l r.lz paciscr cp elno rcclcla nist,10 Zanuc.c. aurcoo-i lrzckoeoo pctro 
no possit ccvsura minuere fo: vr mlbitotl^c ruckerc fzcial bmc aa 
d,s aiigere Vt dtcm c.-zzdossz tn m^sez romc ubt pl ^ 
rx. '"'usticia qncrccssiun.lucrn caxr cktt.7 sisrvliiran cc>. c m.mn cum 
respcctnlaw?-rcrpcszp?picult fpeycnclitiltralo?rc.c.M,luir?.c.» 
tvcunias,10 lvnzg v.irct. <>t ciuirate rc rs»c> tio kt >?oc nioclo» 
Niv,^^ cckbluz p lras 7 1 cale k>c llDabeo I? Ianue ceum aureos quos 
'^stvlttanioti»u"qul ycno nulie ev pccro mcllgciill vr mldl nmcrc 5? 
V lll 
ckl -»^-on6res s«. bniges dtnc ack c.M» /" mncko? reaSerlcks.tts accl^ 
krco menlco allcrl»gencris ""Mm p.et vllra so?l^ 7 vsttran^pcllln, cst 
' , .^. i.h,»(,vestcrri.'! V"'usmSl Scpno mS 5lcLbllZ rromana cntts 
Tzcm 55, qS a-I- - ->uw Mv -w,-
l?-> > l„ ln lltti » vsu.§'^tlq 7 gof. pzlick.7 fit s,c clcrlc"?scquitt» vc nc» 
n!»1 Inrrck tn incrtMlatloneb, ,pst"mcilsespecnmwpml i> cSpsa 
^ c„m spe dzbccil re sub muwo ccrtF su,„5.pum cenn? 
!,!!" s^^r.l ^ ."-a.illcc ro plculi ducgrotreftimcckos, pglrla.puts tti 
^s,Mr s.cnt ^'ctunl e.I.ic vic qn , oiue kmc gck ser meses monele idt 
.V-c-stcnc' e"'U kuroiiSses recl/ cnrrcrZ ci qnepfzt^campso: «wmml 
n.^ncis^ l" ^2'cia in lallb» nudinw muttiZt cckpsok.sz vlkra c^blu crur> 
6n, ?ltcc cu tg!eo cn,at plug. rvlnn gcnser varlctAc valottamoncse u, 
niw 5-" tpis sllatoe; 7 mtencianr lu vlucrllolocis crlglk.v.vl'»vilj.F ccte 
q^ eSttci eucntt. ^it quarro y narlo ralco cFpsokcsvsurarii snit lclii 
nwcko Wnue erlstcns dar ccrta, nio bitatcr.Lr lz qu.cici conati lncrint 5 
neram alicui.vt libi reclckattt, scnug fcnszr cp Ilcirc pol licritalccckbm i,c 
L^ugckunlj tpe fcric q lbi ttct vbl gr!» cu ^nio scSo tertio quarto 7 gnto i 
ertm,atI?lcZanucsclitu.rrv>is.7 sic vl.mSvicm.DicScko cp no c ?clns 
vatkatazmonctck ackrocn, s.rrviij. n,„tui szpmntitolsrrlcmpkoio seu 
pzo scuro q-ascc-Zcr sn scuros ccmq ?m,o inomina^sailc? lncruMeiat 
scuri in lngcknno.vtplurlmu valcr. ,Se vubij vtpatrle.^onon pSrelle 
rrr.wIsallcpIusve.rrvlli.Wc vic vsnrz.Tecl comra iptoo eft rerr. vi 
H l?icneipoli; 2ci ror carlinoo^? vu cti.c k.z Zno scntu vbl vl. Meqqz 
catls7l?n,S, ?; k1k>oa»sunr vkuraru q var veccsolclos vralio rpe rortciez 
sllea.c.clcl^o.Irrrvus vi 7.cl.c.n.v nbigrcmivimveloleinicturcreckcks 
vln.lAnimomotitlic.cgo icilgcosr tnrqIzrucpNvaleFttu vrxpliisv^ 
cunia I? ^anueqro mumo 7 no me n,M"loIutS.s lpe Nm valuure venli 
ni>> nisl voc paclo wreciplL ack rocz nulr vnbitafnovz er l?oc vsnrarlnt 
^<b>ovveA.ocirconelVkusescu, reputari.Weclbi iLrgoa?ric>li 5>l» 
iccmieo no I?^a; bckcvu, k A.o unlr pl^sunierenk valiture rpe so' 
6res «I vmgeo ncc mntu.ss. Ao n luliomo cek vsurzri".? ,l!e Zctuo vc 
mukuak il?o mo q: kvltt «serre luag emptoi. «I pmuratols aurlaltc?et* 
^cni^c, ci loclreo.scci Vt ^cwcrek er inommZt"q?dar lrcunlck receprurus 
5^1.!,ncn> Mnuag lS6reg.? 5 granun>7l?molq magisvlstckr a vl» 
^ ^  vsiir^^lr7 serto mo pcl l5lerq, est?cmsmuml mrerpetrart 
nr cambM rccibiu 7lil koc cn spe l?u6l vltra lozre, celcb-akus. 
mS z?m,- M-c°v.q.-lW'm.»'ps.m» 
ora alMue c, mil?i mutun rrl.c all^ 7 m erllmzkione inleciul lucm <melt 
goqvatnmmnaciroe,c/biop6Io 7l,NrcI?,.lio.msnn.a tenearq. ^ 
6reocnp,cto^senvatlras 7 tnno legsolusnnrvsuran,m6raIeg.DitN 
nlMit. sca ips^s rctlnel g> lucrckk eos vlcqs esse vfurarios cr rcslcs ^  
nec luc.l.nn.vicicl.cct c al.qa cim.eqn.utc aclicuc 
^n n' lci.rc» Zmualoncireone „e vlnra.^l ^ 
^ „c,ilct secu «kerrc pccunlzo ccssitZte creciciio lcovus^^ 
^ nicnla queril al.quc cui dcr latur vcponcs qn^im . ^ 
asd '^a.n,?qfacials,. ral sc.l.ccl crcckcs qnoci Uk M ^  
^reloo^^ ^l.M.n.obl.Mo 
p!erav''s»"lP^alo?merczrsmno pzr.kre^proncpc^^^ 
«^rU oalc^ a/cmultt ponco Vavmr an,nm 
^^^^Sm^u ^^!!^cc.iNkim.me> 
nS.cleoYicvatvtickepcLdmwcrck 
leci ioln vt tnas pccuiuao loclreo l?a 
w.,k cp la!e lucw ^uemSo no ia 
^ vknrzrt'. cu sciucmal ttvl po 
In rn ttvl aciucnic   7.er eS ^ in ni ls.
tino rallokie lncertmcimls scu panie 
quoci ercutZl av vsura qn mulmm, 
no s.tspcl?ncii vllrakottc, ^?i tn pok 
tclscirep?ccm sne pecunic pzcclie. 7 
ilcdaverv rrllel Ymo, Ilkteraocan^ 
bljclletvkurariug.qli' mlcnckeict ln 
crum crnmkuo ncc incernllmo eum 
ercl»tzrcr.6»c.kina. 
L^LIkx reponens pccnnick apun cam 
psoicn, rrl n,ercaro?ein vei arllncc, 
pro qua qu.z negociZlur vat vcponc 
t.cermm quick^ ccnlcnar.o Ilcircre 
k>pizt.^esponcieok.„ 'vT-al.m.I.s^ 
^nad.pio kocio Nuk ral.o veposmt l 
'pecie.7 mnc q: illicire vsug cst pccu 
depz lira tencmr omuc lucrn rclli 
lucre «pyncci.qm» er rc lilmo locu> 
cnstc v nranuo cll qk.vcru m'nnu 
tzkio cu pcrlculo sno. lcci q aa rcn 
uem dic vr-s.rclwmo punw m lrr 
bo vsurarms. c? 
lI7Lit? «poncs lrc.,m5 w ^ p ^ 
n,ercalo:c ua ^ 
allgcl vc lucro l>t vli.rar. . 
iVo.§.rt.7Socielao. -5.VM 
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^^ In,n'solmrrc veci.r ^nu. 
n"q lil ^. .,1^1 „on soi.nlincok.nc 
n o : i ?  ' w . L i l u p p o n o s »  
moq'v.c -sco- pckzkavz 
k.u.qnol.q^ . ." - »ol ^ eria nobll 
Io:is te?ctu^' ^h,dlletti opl» 
S5t Koc '' v „ puuscc 
<ZZ latin^in ^^ „0 co:ruplt,sZ 
cMsequaIMc)ln^ ^ 
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mnc loI6.q5 ibiektckms crtvlws q, qg esset »n tsli lscs i quo coiter eme 
sea.lZllris clsrc vf.Lr tallo-rccssui rcs noynr pcculas. szcmunl aclchs 
rcMir.? voc 0s»ppo posset vcclere pl?»itto ^cro oc 
f.r, V "6.q. mdMncr."-PSlirrz curenti lu.c vwra. !p>o qimcrcgto! 
t.k,vccllw: no ercea-rcql.tiitts potNlagls ert.niZic.ncrcgtla tllaq 
tcm.mu I; rzrc1»cr^nclifch^cm.io.Lr,cIeol» 
mmo?i oir ta rolueret pwa ali^cl «mi'-t solil dnclo respe^ 
f? >,S eli vw^.ercplu em, ctunl ack luc? qS ro.,v.!itcr vcvcrene 
ad aliqbim.r. rcpo?t,r' ertzllncgscistoneiion er 
^ i-l av ilisa.ru.stati sylucti li tpe no?dcn.lbs coo li rm pluo solii 
, ^  ' r^r o'^r.no solncti rr iclni sck chs cp msclcratu lucru re 
« ,ik V!, uo c't vs"rs.cu non erceclar psttct pesalio lavoitd" r erpcilg?ce 
eiuzlime lgttNM.ilg,» tcr.o ymoi no dcrct.tu locuzistucl i 
N?l,'ccli <l'^vhtA5lm.t,,cl!,,ia eq illo g rrferr gliqg merccs Scl al.qnS 
inak^ rriifccclerct.vt put.i qi,vcller. Iscn vdicrcclevZt multu winlere. -? 
x,,,.^.rit>i.fic cllct vsura^c. psuluit lucrari poise^?pter eoy rarit.irc. lcck 
se vsu.Hckck dlcvceoguo vultp^ q: »liemukle supucneruur p.iZcnsq, 
rogzrc rcmiiuu rcbiiotl.nm al.c> yg ncci.i lucru imo dckuum repottarctl» 
ro.6.c.consuluit. vcuckerct pcio occurctt vcclir a6 tpg 
s^gZuicl f, er iuetcratsmala?iuekn pl". ^ ,ic no parlak danuz q:l?oc et 
clme-rpiucititc pecnte cnrrcri» coi ler ^fi,ra.Stcutcntz uolutlfet nimue 
ler vcncltk a^tK plufq5muemi pol rcH^ctoli nulle alie snpuenilscnr ir» 
fclcplo:c stalMl soIuciire.'ft.S5ct'' aclncuictc abndautia roetpiono ps 
Tvo.m quzclz.q^ Otra.obck.i fum tern il.czci p^? vcnclere.Maz in casu 
^crib^q' f» tiles toln koc faciunt. vr >uo dz locii illucl quo6 dicirur.ikes 
mstapcuierto?qile5tn erunt vsurz/ tautum valetHl.i vcucli potcst.I.l.§ 
rti.vn nc«ctplirlo attcncle fl p:ccin u yereo.ffzlj trcd.-r.l.qucrcvalur.h 
ciccures iir iustu sn uo.-r l?sc vvt dc "'o.^.zdl.fal.^.i.sl q„,o vro?e.s/ 
monstrare rvterit 5i attcclal an mcr> ^ ti.ff.de kur.Secl m cafibug fupe/ 
catsico li vcclercnt rali pzccio col.cle nouv Imurztnr wruz quock res mn 
r/ualabo:ib»? ccterw tcvitii lucruz ruu. valelchtu veucli pSt.s.si pzecl.c 
^crrevolircur.q?>»licessetppn uabulinanoobstarent.Ltttarespo 
noisct v?.I, line vsurg.Si<'o niiil.i cktTi?o.sec>Ml!z fecuncle.q. Irrvis. 
bicrncoitcrdaverctliccstcli?q'»i acl.l.ptecia.ff.zcl.I.falc.Ndivic.mr 
/,i,i?'i 5cmz illu6 rarak S f^enrt W:ec.a reruin non erastccm fmgu^ 
^ w c v u c n . i l  p s t i ^ e r  n i m  g  l o m m . i e c k  c o m i m l t e r  f u n g u u t u r  d t  
^im.likirc oecmiias lMu g lali ctt vcrum nili astcctio f>t rattonadi > 
^ vol.it cmer.vtpostea mo fuovc lis cr parte miclltouo vtcst m Sclic 
.1 ni.ic,vell.irillo p:ecioacl crlavuoduoczsidnsnsu m tsto vlt. 
v,lere fi talts cs?nlptclla no cunia incktgct Vt starim reemar p?c» 
eisctnoerievtnraq:nil?'lvltravedi mlno:ipicciofttvsurarin-.ft.cplic 
tu crigur i oe tpw. Acluctte cr qS ll q: pcrmcle eft ac li pecuuiS nmwaret 
lste est contractus pcwmuo.g vi 
c-turstccd < bistoct? puta coitrr pl» 
Vcndiit.^lic vnum glacliu? inigunr. 
, posteammttsreenmnl. ^t llcall,, 
«laclium imponunt. Si tamcu nm/ 
pliciter quio vcncliclllserpto »usto p 
cio non cogitans recmere. -r cmpto: 
no inuemcs mipto? wller vcn^iton 
vcnclerc p:omtnoziu6ei^et vlurar, 
uomln^emenclo.fz pollcrctse liimstt 
ct» -l co-tcr in eo acciclir.Lllcleoil 
Ucltuo contractuo. ^ 
kl L7Alr.i venclcuo remaa tcpuspp 
Gcoierttulatioiie valer.les rn pluo 
valet vcl valo?e nanu alt. vel pZopr 
vrilitate emcn^.velq: erat multli vti 
Iio nmclel.ri.'! ?, illuck criM^cium 
str v snrarl".'?-.?; Sco.? iklcs.vvi. 
e.-i Tl»Fs.ke q lrrvn.cp rcs „6 f»r 
err.mar, vt tali pciovcc.arialua mst, 
eia.iNec?m valozcm naturalcni.qz 
ilc mulicsvalerct pluH torum auru 
muncllT oninia lNaminaka.iIIcc se/ 
cunclum vttlitatem enlentium.qz lic 
l?crdz mclltctnalis wl potlo c> valet 
al.cui a6 ItbcrattonS a nwtte ftcio in 
emmabl!i ko:cr venclcclc f; oz vr er 
wnek coi crtimatoe 5;cp vcin c > .lir 
§.^ io li pNrallertlgtioe viclerck roc 
tpio erit vsura.Sin rSe rpio rrl alio 
refpccvi erit ininsticia ntf. ucclak fcie 
tl imlctivt.Z.cptlo.§.vii.bii Zrpof 
ker oNertari H ualeat rek coi ertiato 
ne line ulnra rSe.ppZis uiilitZtio.plita 
^eo re nmltti ml?ivitllc er q multn 
^ivt^licio? erci^abntiamultu va 
^!"czbo!ppes libcret istantcr postn 
^Ueifmtlicclere noHni valz cot 
xx Z^oe.szcM cmikt „riIts.?Hi6 
"ak danu, er eill"carctta lioii eer 
^ ^ Huis iuteruenirer r^o solutoif 
lt q? rcs szlua insticiz potta 
'o.uclt».? to pluo g, «cciptk. no 
5!» 
accipik ertpe fzcrnatura ret. lz quo 
gZzpparentiS viclcak ulurarmo. 
«I W?uc6cns vmu «lfmmetu» -r Lz 
kmoi^pcio qS curit cu pacro tn cp 
sj p^vsq?2clpalca ualucrlt lllS pl» 
vult Sl 5smm"no vnltmMuere h 
ciulitusura^^licfscit^pe.^ 
S so.-r-I.g Ivna§lic!Ulo.ff.S d..m 
fec.iNo.arcdl.rrms.c,."'.^'^ 
suma.^acir.I.fl no fucru.^akisto.fk. 
fo. lwoc ltelligc q> lu ullua M' rs 
lepacru fzctlroe vilatow loluloMo 
alucr cssct imll tcia uo uturs. v n ico. 
i.iiij.di.rv.q.tiar.lt.pottdusvregu 
las ct> ca l?5c matcnck obfcruacso. 
Adlims ^  cp «rillko no «noattps» 
qz non cst in luu. LicSa c uo pouat 
sc in wto dc lucro rrl scmp.rrl ut M 
plunbuo slitcrcst nlvra.. ^ 
Ls-At? cnics aHoMcckm q dz t?ke 6Z 
i?iuc a<I tres 6nos a pctro lcu,p legs 
to.feu^? ticto Nloleclilii irl qlttercn-
qz F.rcv.que uunc tolutt ve putt l,t 
vfurart^.-ft.cpautgcl tnstitt5 loanio 
emtr aur sporire li ack lnstckrlck Aocl^ 
nis solii?ppca mtu^cm tr qz crnat vt 
filriterclse fumpura qz wlcvar d ip 
sz rrcuniz ncgociari ncgoclaloc q»e 
«llilr lucrat"fuilscttn dccluctwpicu 
I>o? lavoziv^.n-lq: tantumuimtH 
tti erttmat lado:6 m rcrradenclo?Pt 
!ula?^ 
ircrest liiib"^ li,mprib"no n?rari vr t 
i,^,.,^'ib^st renilnozt.St^o fpo> 
e7Kp/Z^ lucru.tt.muit 
kcM solii pp Vocq: nuc solmr. vr m 
Acl.q-
«Ml pl* petlt.Dn itla pl^xrrttlo 6ue pcttto mumi.ft ^ pttots m q Vllira eS 
rcfpecm rpw. q: cu odligck l?mc.16 no pot scc! sol«s mmsticla.ScSo qi l 
aim tolu?tndockccrig k stuc m rc> clkpcrlculu?I-zdo? ,n rc>?abccZo. tcr 
spccm rct pul» <rvckrk tpculMap: tioq: coigcrtlMZlio non plnonicli^ 
tik rpe anteriouq "^"trc- car valcrc.Mniito q?Hcutplnsvalz 
lpccm locl.pttZtq>vt^ >tt vnolo^ fnicrnsmarur^p?rfccmgHacerb^ 
co pcnk lMoslueNtrcipectu causc. ,o lictteqnest acerb^ninug eunm^ 
Lrcplu vr q6 «lrk -»ltcruAluckrl n Seck certe istc roesmyll valcnr. g» 
eft ovlig«'pclik vcccrmmzkennlolli Iz fom,K'r llt octus cmplioMs tn e^ 
por dlmm!«crc«Klum cmmzt iterec ualcnter c mlitlili ciiz lpe dncilvltra 
lon ^lllNtt!"r liuc mc> I cciiziiti Ittic vz ioitc.qK scpe coopcrlk snb pcm cm/ 
ni cmers^liss^Mcr pzemziuraz pkSlo.vrpz iiii.c.Milmk.5. c.in cml> 
solullon^oMlmn^cdcccr rzte.5ciarlttom c.li.vc vsu.iKccIz/ 
vlurz.^?^^^' , . ^ ' n> Iv! scu piculn crculat. q; vcrilimrle 
stone «'lllmlzrgmklcr^ac vic rr,1^ ^ cstq, nS yczttom.-r linc 0- lzboic 
lo g vacllt acl zrllkcc devlto:L nier/ ^ tcpoke.ZS minutlo piecijkir soliZ 
<zroll^> pzuo ccnm g vz ylnc zcj gst rcfpecm rpm.qApz qi Pto plustar 
nu ^fzcirlivl vzr,.rcv mo gb artift^ ^ lolutt^ro mm^emunk pp 
ce? ipke fe obllM soluei e cenm 1 >er niamrF solutloiie 1 cSis ertimatto c 
nnno mcrcsron pm pzcciicram dift. coiriiptcllz pz clk niemona domimi 
Ncknertc m cp n talis pecunla Icu ve g rxcoklt q» tub cor crllmzllone cz> 
btmeslczllllglosuz no llccictcniere HcdatcpScmsvsuran^ctlet.»lic per 
vc quo dtcvt.s ccmo ^ ctionu xrr to seuerzssct ntti futllent gcick magri ln 
tum.Itenz si cilet mumn. krl conio^ tkwloglz ^ boe olcle q? lineoi fiicls 
ljzM fzctu alicui vscyaci lrcv znnos mero tungsmoAlev.apm a^rto sei» 
<fuperuemretcztustnquomumzs ltlin.c.fi.rc vlu.Iicimc^?snluerunt 
zxl conioclznstncllgeret»^ kvuetlidl no mkclligcteg cp lzfructugagrclkla 
rclkiml non Itccrcr conioclZkZrio «rcl nnn^pc>ss>t cun c^ matnr^n m nnn^ 
mnmn acciptctl illtgil nnnnere^z In cH qn?put.i^piculug sp plu0 stl vzlt 
lcrelscsuoqn skmlleintcrclie mcnrrtt mrugHcmak.qzeliz licmgf tanto 
mumSs? comoclztok.ucczliucic^^ mtn^pp^marurck lolution^ cp rvrllt 
ui.I»Vct.vtipsllZ cnZclcrcrk rzlisco. nnlirer pl»?rb.zrHmti,»rglcrc cer 
moclzrokvrnnlruSsntlkduenissz.-klic re vtura ertlp rer.clzni m dtctls. 
ltelltge ^ IlmlkZ.l.in redng.u.conio^ Palle.Si ergo dz ltcereoz cp pp p?e 
«. LT^Krs emcs pzgzo-putz ^.lrrvin mzmrL soll.tlonc nSmtn" emak an 
acl rocm ve.rv.folclts.p IibrZ.qk ucc piiVir enz mm^vzlcrelnio plng dt^ 
cSts eoy ertiatlo Iznue nt v«iran ck.ift.cveancd.ln dispuriroe monH 
cn posteaiitkltur'rcril>lrl?>c au vu lkorenrtc q, li qg emerct acl dnoo v l' 
os Snos.rr soicjos^lkVik.^.Mu^ rreocknggspicstltz krlloca pcllcls « 
cla nkttltncrrZtes conatl sunt lunplr pcipcrniagisch vecllt c,' e6r psura.qr 
asterere no esteActum vsurzrln.sz lo >i cst rrrccptio.cu rcckclll^lir ve ^rio 
lu mrpe lucru.Altcz etlZ dircrnnr cp relierfur^ack pccjtkokck nec locatko qi 
llcucl>r.lK>ou.^«o g? tsllo ao c pccumzstm loluikpro aliz pecvni» 
V n aceecktt aS?cmmmnmt. 7 ppes 
mwl vlckek dlcccln licut dc calu pce 
ckett q» li gs ack ist5tt.s am tct eintt pa 
gzg piclliclzsq pott^krllernegocta, 
n cllsutg pecuntisHtzltZ cmere q» 
porent tAro mtn^en,erechm errizr 
<il!i^'r tnrcreisesuu pppcriciilum n? 
ro krl lzwkc no crccko poilrr pN de 
vno solclo nn>»uere cn incliclo coi n 
crrlmck.aur vzl^emocltcn czll.ki ^>0 
qg em>r/?fzlzo pzgzg» vk fic lu/ 
cr.'? vsurZkl^.illcseniAlli?sc,z.ql 
n mcnl q posset zltker rrrcnnlnzr ctz 
nlsaclnoczrtto kicrlz co?S roctortv» 
? niZg stlo^ istz^ mareria.^oncecko 
tu ko?mz!rno cpcmo vsuran»lz 
bn cquiualenter? tn re 1 ln?lci'z. 
quo zcl ren licnt m lkmtli drtn.cl.c.r' 
ctulrzre.? cknzlu 
65 <Z7-5tk aIms?cr^qutdremp'lo lcrl 
prarumvzncvl qnttitvoc nkSclo de 
det qntg l?Zbcre tn bzncl?o tzlis ca ^ 
pto:toceunk se6qk czmpsok nS tene 
rur soluerc utll I?mc acj lor dlcs. vcl 
menses vc6tr«st»m lcriprain.lDoc c 
lsta cenmnl p!0.rcv.alren stgtlsoluc 
rt.Dequo vtc.vtve superlou' czfuvl 
. ctnmcst. 
sI7?^r? emcs p?e6m rrl domum cn 
pcS xie rekrouemZenclo. vfqz acl ror 
ckbog rrl fp kzctzt fruct^suol finevsli 
^ t6po?c niccjio anH reconipercliir 
^i.cp llc N voz ticle abfcpfraucic ema 
tur.,hc»cestq'l>k venrzre Mrenllzt 
^mc? lolunl pgcrn « rctroue65clo 
ricizteccompI,ccnliZ vnclitons. -r 
.^p^tlng vellernercemeret.seck libl 
f, f ^ kn.mitti-rek.? cp ltcezt psret p.l. 
^nilju.^.vepzc.mtcremp.? ven. 
^ ^^"^'ieng.ff.oe m d em aiZtec.i tz 
Aredl.m.e.q? plenqz. 
'rIikno.i Io.s.an.7co>tcr 
nrzur ve emp.i v6»Tl 
5-! 
Ho enreret tn krzuckSq? lr56ir mum, 
re no eiuere.7 lt crccleret vccliroic n 
re^pMnoemcrer ll ctfct vlnrg pal 
IlZtI subtZlr veiZtrtoc'. ?lic hsunnk 
tm rvc.tn.S.c.acI nostram ertrtb^ 
Adnoqschmestmocltcu rcspecm 
rc..^zctt.!.HMg.§.l»cuestem.st.act 
v^lc.n doc inmme qn pounk pze^ 
tu cp nist recjiMZkmfra ccrm >ps uo 
postit postez reemer.q: pac l 
I.comistokle.s.muM^e puta ccnr.i? 
receplsse ptgn" »cenw» rrr.irz ci ^ 
mli recktmak tnsta tZle tps luNmli^ 
Nex est q» reonon valer n vcclar m 
tzll?cittiSeq' semp poss-trccmi.q? 
llvccjerek fimplr.ar.l.fnclt prem n» 
se?l?cn.emp.ScSs bsunnk - trsu> 
clc.qn kt pz^mvrrcNim.ifz!iq6 pl' 
Hfncrttpciu.vtnot.tn.c.nullo voo 
de plgnon.Tw.Anlork.ti! dtcto. c«? 
dtocesl rc vlu.Tcrttoskcn,pto?con-
suenlrererlcerevfgg.l.q' u uoiir.^.g 
alstckna.ff.de e^iIeZtc. 
s^AtPemescn pactovr rerrouen, v? 
ckccko apponcuo clam q> non vnllcp 
poMr recltnier an gnquenm kvl »ce 
nm iir vsuran".y?. ll?o.^ Ho.an.il, 
cl.c.zcl nostrz l nouell? rener cp pm 
Mtk M frzucle, vfure<Sccl cgo dico 
cp l! I?oc fzcir IvnZ 6ckc.pmz qr vlr 
lptngnzrc poilclstoncq pmgu^oit 
consunnk vscp acl ror annos.^PPc-
n vulr q' rceniar "ck lib- ad abo "w , 
n-Itr snit5icerc re erpcla fic I?.» vo 
^l',fr«Mvrlncreffmcmg.crp», 
ano?e stmularo licest vsiira. 
^MLen,ensm pacrovc rerronen 68 
?e^loc5s vccj-ro^ccrrogft.cm 
kir vlnrzrl^.^.q' li ltne fraucle tir 
a»°Sm-ck!. »»,>,» 
ostiluro aMcru pmieret acl vccj,toie 
UZ poccst? namrS empuonls.cuz 
rci cple comocln wl inwmoSS krbe D crecko tcneak Mitnere d.snum K 
ar pertmcre aci einptozc.I.ill^.ls.S q>vc6tt er wc comunttatt lmeallcut 
pl.? co.retv6 nill aMct^ ecr ti „»o g alio nio libiMlcktllctsi takls no m 
6tcno cp vccZno: rcleuzrewr >k, «lic, s pc<!un>lct tzlircr emenclo licut faci> 
quo grzuak o nalurck cotractiis. M unt ill, g Ilam m pouz cmuatlo. vt 
red6,k ilttcttusqn ip^ ^mto? „on totmn grnni nouun, emSt -r p?ocn/ 
poMseqn vellerav^cl,» r.itnc vcferamrin plateckaclven6en 
ctlonc Itvcrase.ci- cu tUis obltgzfty cl>»m.? oe istis tnkelllige picfatuz.c» 
venc!lcetpt6pcN^ ^?artefiinlll.7 qnlcunG.Si rrrotssis^meret p!» 
empto? solli,ul?u^:eclum rc, solnet prcr bonuz comunc vr kecl: Zolcpk 
Nc dsdebir t"pF /, ^anr s.vtMlckcat nc populus ln" kamepe 
ooltgalloue. Sriaczvicii,,,,!,.^^ real lic inercrctur.N autccnicict pp 
lel <p ovl>s-'rct >e M ?ciucei,^« <.s ^iullionc suck ^ luoP.-rpostea non i> 
sct llic ^"' Wciuarct con>Zuc, ^igcns tanto lltucl vcncllt q> lupest 
ko:c. M'."a!Ntk m vmranus cr p?cclo occurrcntl. Acl lt docf.icir 
ctls >n anp!cccaei»tl^ cna qn ^ og pi^ crcrcenclam tustain comntatlo 
fun<jua'vcncrct acl dnwi?ctus fzcl ncin per mocku incrcantte no vt cari 
encloscZno-i plctumaktiicommen. Ntj mckncar.scc! pon»vtluc? aliqS 
ti vclle prraria sgerelmon aa cz.ff. cr ox»e suo recipiat pp sustcnrarionez 
peconckuiveitton. tuekamllietrlpppietatevtvlspen/ 
emes tpememu giani». vcl s«inpauperesltc lzdnmoclomocke 
vmckentia? vmn^) pzeciocp tucva rz,ekaclat?caristlam no inclucat.^ 
Ictcnpactocp totmclitrcnbl reclM er Inn.>wo.<i ikay.lKocl.isumMs 
turtpe patcallfir v urgsl».V?.Woff. Ae vemcda.mc.i rr vsu.ltd.vj. 
M su.i Io. m.cu gto.lri.cl.c.n- cp uc (^Muxj rr ipig ^ emuiir oues vt br» ,i 
rliii.q.lil»vtura.ltlecob.qi aliqn >c ucs-tdinS,» pz,iperiv"qo nou dnt 
violto:a.q!.ackeaq raro cueimitno ^.i^oa.q'st cmcoapiupc vldini 
?s»clerat Icgeo.I.nSacl ea.ff.ve legi. te tcit wl crccktt ea no dabere i qnatt 
<n auc.vtll^>dibttoe.§ q? n?ro pott laeatrzcjtalffz iocatctpxo piccloan 
multa ^cols ciirino c cp fmt cai io?a nuc pclionla lic comutlt vsnrs quia 
qulertimaniZuse.c.ccrtilicarl.se tc> clarep; q'nrm frauclc vsuraru. Stt 
pul.?.I.i.^i.ff.-r liiimlnibus. yero creclco cos dabere lme francle 
,o cmens frnmcmm vinum.-r ^ boa riclc emptio lw no est crecletl. 
dmoitpe quo colligik vt polrea cz/ Pliu bona nclco dnrat cnipto:e pec 
rMovc^ar illo tpclit vturariuo/ft. carc ncc rcltoiieni renerl ve cotump 
cp no.iLttn mrpe lncp punio u clr tio bonz N.le vinZre secl ve crtanri 
cccleliastica ptona q doc faclt ri is. buo wi mchmz facrus e tocuplctio? 
o.lin'.c.qcn<Vrpe.Secu^o!idocfa crecloleiiezturicSu qn oio abalio 
cit ppauar»ci?.t.vl carmo vcclar nl' noi, cmisser ncc aliqS mtcrcsse parik 
?a ali-ncccssttarepcnsamrrlrtititi- ertalieniptlonc. 
te antot carilkia inclucat laircp doic> <j7Mmci de emclc cquoa? dmoi tivi 7» 
cogank eincreab eo 7 lpteacl Iibitil rcclucZooa «nckilolc lu ccr^ nnckio 
polllt ve»clcre,Al»cpeccatN»oM'r ^ inmottpcioP valcantitLc pct^ 
K.1Ko<l.cp 5 vtnranilt verilllrdnbi 
tetur wl crcclatur plns rrt min^5nt 
valtturi tcinpo!e solttrionlo.vt parct 
ersnp:a«Ilctl<z. 
L7Nmi locans rcni qnS erttmgr cii 
paclo q' qualitercuP perckatur tcu 
vcterlo:ek vult p:ecmm rci inc iccu/ 
varc cn aliq lucrotit vtuiarl^.P!. q, 
f,c. vtnol.A)ar. i.1 sivr ccrto. Lnuc 
Vlckcn.ff.conio.-r.I.t.co.Izcrtimaro 
nou faciat t-mpcr vcucklioncm ta/ 
men cum tatl pacto facra. vicicmr fa 
ccrc veuciitioucm.lLt lclco pcrinlZce 
gc ti vencilclllscr.quia p:ecmm erxcc 
tat erlgll rltra toncm.? Nc vtura cli 
aut talkcn» contr icluo lUicitno clk 7p 
nitlosus.Er iclco rcstitucre tenek qH 
vltrasottcniaccipit-
>4 v7At? mumcks graui» vet^ ? dmoi 
vtpolkca rcciplatnoiin nr usurarl". 
V?.IWo.i! Sof.wlut q' sltuiurariuo 
toln qn kacit h m mclio:atoc; rccipi 
st t; sic facuc frumem peat -mr scci 
Picrigra; ficial n eru vturarl".vii/ 
Ntokziixocl.n aukcrat libcrrite Sbito 
r» liirracki tc n^soluecio.-lplaczqili 
slnealiq iiusttcia?hiu^icioaktcrlVo 
tcq? viillrat^ nica s» cro tibl ilmiot? 
uiarie qu tpc tolmoio 5tlil'r n crriak 
p^valmim atlas no licercr. Icicvi 
ccuclrikm Lildog.li aliqo drcr cquu 
^ uidil ficil. ? acctpct muruo ab 
ceni cu lalt pacto cp tcucatcquri 
>uu? pzseznuu? utak cofmc Huilli 
^N^talls acclpicgnoerll us.i/ 
^ vanu facilMo. 
uo allmizr cn palccucio cqmi.Iclc 
l>.^ ^ 5^noplgi»o:ata niutuan q 
br ^ ^ "^l.c,! c» locarc no viilt «ln 
^ uuru.mo custociit mnui a ruma 
ackitt q' in illis eglid"co 
li>»t^ ^"mumu.Atrimi parco 
knocrilusura. uti calib? pclicllo 
q? tn q kjcqtit» alletilat aliu ab crpk 
ta?gd; wmu pfeni at ca.ciwno nt 
lil Itzcm er iplioect dimi". q6 lrne 
no. q: lacit acl muita.itto lii rrtcciet 
lffz a6!ucm qSquis facir cr pcunia 
nmmoscccpu. ^ . 
v7M-vatts d.-cc vlnao pFm^al. 75 
it dccS in fMNY d^ls/.l litursn». 
K'.ll>o..pnoq:cli?^pmmatt0ls 
1 cii dr vc mcinraitcliisc ve mcmn 
ra mocjij ilargcnc ^ccicio? ^alo.u. 
qbuo grana vcl Ilgcla mclurantu » 
lI7At? dnspccunic!quS umcl- m 76 
ttiro rpenitno:ari nix o:cMoco ^  
mmo?. trlcitnratr» polltttmc ulura 
lpa; dareallcm docpacrovlsidl rca 
clak incqt, 5cio i q c q,i cidat.P-. PZ 
Nlcr.IS.i' qt.qvc usnr.q' lic si itlc ^  
rccipit niorcrpccjerc.vult 1 tpc. m q 
tmnalcr.q: ml?irullra to:rc rccipit. 
u.i potimrclcraligci cmcrqS «rstca 
uccico reduMcczualco xrcmc 5 plz 
nndr chuloinmluonS liccat spa 
rc lncp tn t.ilare vanii nuc dlino st 
teit^liceraliqui rcncanrcp tir vmra. 
L7Alp ciuig s q coirao ci" mmgco. 
pecriia acctpit ccnm? ei" wlurarcm 
licitc smevtura poMr rcclpcccrm. 
ga pnta.vtt,.llb:as^ cttcngrio g'lt 
bi cinuaktm,f?acoitaoconstttuir.Pr. 
dmcrli mucrsa scriptcrut sccl taluo 
mclio:, lnckl.nndl vr diM.cp aut cor 
tao o ad;an..uosrcllc,it»a.tt.,on. 
S, d, ttcm c ciuttao Iauue - vc -P> 
sia rcc^Iitib'asslgi<al ccn:i Pte;tali a 
qno^clm.asdabutts^po:nomm 
lrcumcpavttc.lta q>ta«imn» dadcat 
^,u?au..o»taI.r-clMufmq»^ 
rcclcltt" ipte bn»rl mglc rncZet uc l,c» 
rc ratis accipit.q:mlio coirao tate pe 
cuia acciptt"S noic nmmi cu nuchz 
rrlttc^ rcciclcrc';^p:cciotal,o Ptio 
tuo? rcclclltuu qoLtolulloc stci-me 
habitevcckt tslt cml. ? l?c e 5pt«> re6 7 hec bencnoi 
^ituu ciultsH.q iicrlpot >l»e pmiavi t!7^u.cj rr spote dFtlb^coitstlvtta 78 
V.vlcm cst.§.rlliij.'lUcc ov- k>fstl Icg66nvZtiz hcam.Pc.A.«.rrfc«Zol. 
ciuesnomtcclevcktcmere.ci: lznon tniuwDct.buoq^li.v. pcursntq' !z 
»nteclerctemerctncottas polull cw 1ft»7Mu,q rccZciit"no litcrccllmus. ' 
vsre p:ecio t^Ic reclu^u miommz lccl coucnicno.ScSm q> reclct.t^fiar 
q licent cplio? pccllN^ ^c possei eis de k>nio 1 sup bomo cott»No.q: s> tie 
oliquck possess.on^ > <dliilii? co rcr rclatio tm ac! psona cSilaris cllct 
n»z wlutslc l-cvr 6t icpe.N ssm YSc tllicltli.Temu cp 110 vek facultzo re-
v,S itclligo A?.ve^^n.a.t sua W.i soluccli Dcruz ^niaiou trlnimoU p 
Zo.zn ? cio.lz solu occuret..Susmiq' chuo 
rcs m.c.i" ^ n«,^ lit mcemi.q: si rcclciit"^ txg 5o:ctcct' 
lea ill-5 tucm koca lz.mc ibi essctmaio: Hrlt-isxrrccpra 
1 -7 ^ ^ crrpc H illa q vsk cimrari vicjerek? 
ilapl»mrl,cita?sliicrs --. iwro cwo vlursri"Mu>ntlicptalcscmc^ 
<o>ras no I?Z rc^lt^i ^antcr/ rco „o linr vsnrsrl/.istucl c,rp ^ sck 
auslr m?cmsup?^ cto rrl ^ k>sumpktoncsol»i.^.osl«rccm.t m 
sictaltscui'?nopotal ^ rl.r.so,. , ^^5 ^ mrcnt.b» 
ren» sccipe sine?lura.c,: qc-^1 acc„ co..an.qz»ronc vsurecss vt comtt 
M som i'"wmo vsurs c Ml^ lmur ci.ca mum.i wlmarm non v.o 
mlkn 1«? uc^sseqSPtcrt^ectcr Icmn.-k ^p.crca m tal.b" no css rarS 
vub.0 cuem km pcww^ f°m,al,o vsnrc.sccj bii m.ssio wlim 
ncgoclox s'„ Tw.ka fc.q.lr.».sr . tar.jo q.mmcjut nmniare.,0 cmcre. 
U.j vnv!c,tq'vuplrqs v-inmciZttir v^ltrucmcnrcomra bfatox ciu.u? ?c, 
^:-mo mo cuze. ^ c' ^  -,d S'N» qu, Iic«c a co„aie ccrlii qc, Si.ualm. 
pebat ^tslevsnuz est rtstmlcnaum er reclc,mv»clultg:io rec.vmnt rr vr 
fn» recopensat-oncz cqlc.ScSomo citin, ess linr vsurarij.?-. non p,n 
vznllicak ipcclien^o ne s<Ziplscatur. v?.CInto«?Io.velaro.vbi.o.Hxo q, 
c>6erst tn vls kcncli, ? tslc vcknum emur rcclcl.kl, m p.cun,a ran, ?st„u, 
no opz recopenlsrc kn eqll q: min" rum.Hjtem lclc rccj>j>kuo crescit? vc> 
elil?crcgltq<l vlrmtcchl?crescm.i! crelc.tneccssmslo:H rcMmopof 
to qut erat mvia kcncl. aligcl.I?; illv lcll.onto imobtIls.I:cm ltak plculo 
solt, tn vlrture rrl p?tcns.Lt ppes n cprona.-rmulta slia q v,clc l^el.dc 
re^clcier ci vt hcrctsctu no Psbercr anchs tn.c.vsursx.ve vsur. tib.vs. 
limplu sccl mulnpl.cstli. qS no elt v qm l?is?co:ilst I.mlto kn p:eclicts w 
neccss.tstc rcsson.s.Tenet rn suqua ra n.n co.tss ipsa iiotsbllner Icclcre 
cccopensstlonc fsccrc sn»?cllrioucz mr er ipl.o cn.prionib^que cnm pn> 
vfonsru 2 ncgoctox.Pec tlle? It pz p.llo copzrek vr.I.rcpndlicsn,.ci.ve 
qn non pot ponl tntcrcsse ccttu ^  m lurc rc.pndiicc.Io cl" s^mm.st. sr^ 
certo.vt v.c.t w.Niit.lN c.sslubnter rco.10 posscntcsz v6mt»csrc ncc fa 
vevsur.? lic tntclltgc Nler.lob.scm cmni eonnnvalerct m vcknum reipn 
AAernsrclinn cuin 6l»vuoqm tciicnr bllcc vt.l.o:cji's.(?.vrrrcrc v-c.i. ?.I. 
no licere kne vturasltqut6 acctpcrc pks.C.vc lranisct. ?.I. snivuosa.ss. 
vt vecre.ab ot6l.5s.IcIeo no valerct 
tslio «ncl.t.o ncc cpl.o facrs ab lU.s 
qn, I?o5 scuint tecl rcnerenr rcssltue, 
retomm q6 rccepernnt. 
Zo ^Atp ltceatmumsre comunt mco 
wl alicui m.mno p:o skquo ossic.o 
kabcclo cr qno spcro?ieqni magnu 
wnoie iucrun,.^.^'"Io.dc saro» 
Vbk.vtq' non sme vsurs. q: mutuao 
kcrcclp.rcrpkcssccrnmmo vlrr, so: 
,cn,.?-go tzmccrecko q' s. er oss.cio 
non yabeo coiiscqm.ml» Incrun» qS 
vcbiro moclo vebctnr tsll crcrcirio 
cuiu.,0 pois.millu^ l?adcre'nisi nie 
cltsnte mutuo s. luz spruo acl rsle of 
^ctiiin crcrccnclu q'possnm mumiiz 
vsrc vt illurl l?can, s.ne vsura. qz qK 
cicciplo lucri no resplcu nmtuii sz cr 
crc.lmm Pncipslitcr licz secunclario 
poltesmuuiuqS lucriim scciiclsrio. 
tpcrareer mnmo no ess olura vr.Z. 
vtcrnz ess. §. iS' tn er ssskuto wl an 
tiquaconsucmcllnc wlens dcreksle 
oss.cmz rencrek al.qu.6 solncre.-r vr 
tslcn» soluttone enitsret nmtuun, va 
rcrcsset^sursrMs. 
kr t^Zrrn mumckg sup pigno:e aliq.io 
cumtsli pscto q' rvnec vebito: libt 
rcsttmcritpecunis kpsecretlits: l?s 
bestfmct'' p.giiono.lx.q' vs.irar.us 
ess.c.illo nos.veplg. ^  gclrencsk re^ 
Kllticrc.l?svco.s.ptgnuo.§.r >. 
II rre.^»?ib-tio 
ru ^sicnlots p 
vsurar.oo H?f.»uto:eo eo:iiz 
1 <Z7My vkura lit pcn,', mo:talc.P!.p; 
ocstatlxologos.n.un.di rv.Hcs^ 
nontsssa m c.qin mult. rlvis.vl. ?, 
e^snp eo.rr vsi,.? tn m.iHaluo locil 
rp s»e. llls vlurs 5maln no lol.1 m le 
licut-lx»nlcl!t.i qS possct cral.q c»r> 
custa.nia lie.t s.ne pcto vt i U.clicc fcr 
v»ts o:<I.nc vebuo? pnioi. lecl ct est 
5-4 
maln fm se? ko 5uz nnlla circlistsn/ 
t.spotbn licri dc ptStco:cI.natacla 
deo iwc Fbak sez q' sitmslii >n le-r 
5m se taUroneq: ess? roneznslis^ 
puetar pecuniescl qS scqmk viteritit 
cp vc<Ilk lbt tllucl q6 r»o cir.i lrc est 
ro pt?,iolopt?t.v.etvtc.i pmopor. 
vb.^kgkc,^p:i"vluopecun>c7pr, 
cipaUs ess c.' oluMplw ime dlltrs^ 
ctio.q:est inuktsacl conuirsrioeo ta 
cien^Iao.i icleo^n» secstnl2w^> vm 
pccnnic mutuare fieium recipe qms 
l?oc est «nclerc bik, wl ven6ere qv 
no ess.1ft>:obsk <aUsr6nct'M^>co. 
in.tl.j.di rv.q il.arti.ij. s.c pccunm 
mutuo sccepts t> snlit m siimz vcvl 
touo its cp Kr sua.? ,o magns c mc^ 
quslitsscpallqo >„ rcsm.pr,milu^ 
crmn querst cnn, nnllti vSnuz Incle 
qutcqcl re rc ptingsl incurrit. clidul 
re -ilic roncs zsstgnsnk s voctoubus. 
Sc^ q' lir pcmi nio?tale mclms ^  
bak s'sctonrzte vmmc legis s5zecl?l. 
rviij,ib» scl vlurasvanlc ^c. i plal. 
rl.lj.ibi q.u pcc.inizm no ic. crgocr 
qno no vlucr ncc I?ablravir in rcgno 
vci vcmonstsr csscpcm» niottalc^ 
hibckctiam «^ro rr.j.Si pccunism 
comoclsucrls ^c.facirc.lus^r co ve 
vsn tjnclc s» cis ptinacitcr asscrarviu 
g infsn, iros ve pcrcst 
^^^?rsmvcvsur.o.illccet.ck 
cwnc. cr gram 0 ^  
de ime c mU ^ ^ ^.qu,ci dicim 
pzovivitc.^ t t oivuode vln. 
Rns.'peraro: dtt't lc amplecrcrc q> 
p^Iteu-Icgeomutamrc-nottcsn, 
mstnmonils»vruns vrln auct vt 
cle.spu6'^?ptt. c^os. ?>?c.lj.qui.§. 
hinc caliiglk? deno.op.nuc c..tel> 
lerlmus.?mcasuinquov>«cnt p-r 
mlltl no est vmrz.le6 >nteresse 
sslucl plua erigik nec ovss. dcutrono 
Mlj.crnj.il6 fencrave^.^nmo. s; 
alieno.qnn ver»^ " ^ek Ulucl 
sccj alicno.l; l> mckos appc, 
lituni. glr?traci'ccrer t ^  l lcnpmra. 
vt ogn ^ ro." "-veulrononl,,.,,. «r, 
d.cc? lu.pcr.n,ss,ollcl.rl.bettu°re 
pua?jnen.muomM..lfi,cerctvtpz 
^sa.lvj.Mc;ncc lllucl vcutrouionij. 
rv.fcncrzverls nlultio gcntlb^. 7 ,p 
sc a nullo fenus accipics q: lv, ponrk 
pscquens F autcccclenre quzli vlcae 
tanra adunckamla pabcvls q» poteril 
mulris fencrari ll wlucrrs 1 tu a nul 
lo mutuarilncllgcvis. Ircm necillS 
c.sv tllo.ritij.q.illj. qb tnrclllgir no 
vlura.Gzrecapano vcvitlll vlura. 
»r lic l; vlimo non!lr lcanclalll.vt.o. 
p; vlura.j.§.rciiij.?.rlviij. 
F luv vmno 
^.vr colligo er il>>c.m.iuj.vl.rv.q« 
v.ar^.^Tl?o.fsfe q.lcrruj.gr.im 
, Imio m.c.lupcreo.cocketlmlo. 1 
Zo.an.il,.c.vllecruo.ve umo. 1 pa. 
poss lWosst.m.6.c.lMreo. rc vlar. 
IVugo.i Arcyl.m.c. nlouct.rr.q.i. 
aur lllc qul acciplt ld v lurs Y ks 
cir opcre illic.co. S5r lic imllo mo 
lzumotm Archlcll.^ 1P.ocw.pccc.1l 
mottalr.Aurfacir^ opc >>ctto. ^ >c 
dissingno.q: auttale css erttc.ne i.e 
ccss»lAts.S lic cz Inn.m.ckc.lupeo 
q? l» no possu;'lckiccre^rl.'U» acl mu 
luaii.gra^ -r ego fa.ue plbo >u>l uuttu 
«q> I; mil?i iclucere cu aa murlian. 
luv vlurio vr mai'' malu ec,>ict.s. 
inicicjm? l; L»ma frontc viclcar l? vt 
crumuuravllc.essln ronavue nec c 
wc.pcmsrepcnu.sz volc.tti eomlttc 
pctin piualio ^  vrlalrc min^pcccet 
qS lz rtj.di.vuo.Si at op^ no css rat 
necessltatz errrcme.runc lubcZlttmguo 
?lut llle p-u» 6 vare tuv v lurm. 1 slc 
l; acclpc av eo tuv vtur.o tolii ^  ot 
ope takr necessa, io qS s> onuttcrc no 
raviliter damkcarer rrl norablle ps 
terer xcnuria ego trl alrcr rrl pp tut» 
ucntcouenccciliralio ltic rri alrcrms 
kmlklc.7 Tki.vbi.s.rel tin Llrcl?^ 
vbi.s.Fr ope vrll..er q l?abeo?le 
qm vtll>t.,tc rrl kn, IVosst.^ ^dau. 
Inn.Ant.de du.-rIo.ve ckna.i.^.c» 
t»p eo.cr ol ope mcjlssereittt. 5 plz 
q^ ^m Tlug.tn encI?».S«^vtlk oivut 
pcrlc» acl allqS kma.lic silr nos pol/ 
sl>m".aur illcnocsspat^dare mb vlu 
ria.i s.c no l; incluccrc eu acl n.umck 
llum sud vturio.nis. cu pcro niottalt 
ln^uccntiserccpto catu n.aious ms 
I'eu.tznc1l vi dlctii css pni Hnnocen. 
l^ulb»pcn,o sub.jcmnk vlurarij. Z 
K^cp vlira penzgqulbuopunmnk a 
vco l> lur vsiirar» manifclli mrurrut 
multaapcnao a inre clc, uUllctas. 
ihttmasut isan.es ifaniia mrto. 4 
L.crqui.ca.uro.lnfa.j.ip?ovuz.^n 
vt dtclt.kv.Tlnt.>n.c.raynm,5. x? te> 
ssa-ct de iui e ciut kocjic oio v surari' 
c Mfzmto.^ ira dtcu ct notarc bar.iu 
^l.l.ipiovll.ip l? fuissc detcinunaru 
cp st tk me^tnssitlul vtursriu l?rclcn» 
cp ego wssuz mpcre lestin p qrellaz 
«nossiclon.L ve Mof»tcstz.l.ffes.?q> 
f,c ve facto ovrmmr? ptulutr niulto 
magis tunl mfames de tur cano. vr i 
c.mfamcs.tlj.q.vtj.-l.vi.q.t. ifames 
sl7Scba q, zg cotone alraris 1.0 tnr L 
aclmtlteclt.c.q: in oiv^ re vlu. ? iielll 
glr avvas, segk pau.l.a c. q: i oib^ 
qi no vcnt aSmllri acl eccliam.qn ee 
levlMt vwina.P gllistcrcol ecclia. 
tuucvlcunk 
?Pl;vr?fusl rcscip»c.^nr v d cui. lk. l ^ ^ scicuicr 
!»factocss inspesuoav crccurioc tut de lcn.crc.c.ji.§.lIllL 
ossiclj t'm D>a.m.cl.c.q; in o>v'qm cr q' iM q pnluobis acqrc^ l. 
s,cut yoc vervu tuvtzccaricjucitlnia; quosl?c>nus m pratcnra-M 
^oso kacro vr no.glo. in.c. viuco. ve Lp:,j.Irc tcrut ln gbuo Vcm , 
tniur.lt.v» f.ictl.c.sl gs tuaclerc.rvtj. fn.clu.Zlc pui al.tinquos k'na 
n uii.^rgo fottl^ lstucl rrrdu inane poMcm^ ranch tcmoo vr um^. 
gnr 1 racZm vonec a6 ardtlnu cp, sg/ pso.no.acg.§.l.1ft>:ocuralo: at 
nsfaccrmr -r W tn vsuranjs Migunk avtcnri l?ancptonalc ovlMlwc; "0 
ip,o mrcfmeun6c^a.t.tl.c.q: cu acqrerctP.l.quca^n'o6u.ss.dcacq. 
»ucoiwllu rrrvu;ponakP qS sms pos.?.I.Lnallre, 
volserigak.Ver.vo ^ Bost.lviclcz Qar.-r Zd.an.m.6.c Hqz. " -
viclcnk tcnere a» ncc?clericoo nec? cpp!ocl0^marll,s-;Ao.ai'.^ ^ 
vsu, arios irrogank lpso facto. Sccj ilclligo esi; rc >urc. <: icjc vc 
bmu; puto ver^.scpcllclco i-o lales arcl?chsvylcro rrl avvatequ> a ^ 
v lurarioo tunrercoicalt tpto facrovr psncmclic mriMlctlonc vcrcr p 
M c!c.cos» sepul.dequo.s. cccol. ild' m ioco m q vlurar»dcgu. tlcm 
catlo.vii.czsu.rrrv.nillcauennt tclo qSvtcllvcrccro?cp>oc^ H 
nec tps> ?m q, mkra dtcZNi.Zci sl no rari" pavltal nnUro fo.t^^ 
potucnil.^ llgna ru?trtr,oto ostcn^c , ecrorc proc^c^^ fn.Sar. 
rliu.t?rcZeoeo?tnchru;l?r6,lastussl qlias'>«ljer?"^ ^ rcm 
c.lvlln.cl.c.HP.no.»vsu.llb.vj. ^Io.<in^c,l.^ ^^^^ vicu 
Z V7^uml-, pcna cst q» ».o pnl recipt n.o wc.I c ai g.UtIo.an. 
aS?fcssione tuox pcrox donccSvlu de manllato . ^ 
ns fucrtt5nifacuilatcsco?picnmo Wtavcll ou . st.pjoncn.li facr^ 
sallsfactum vcl iSonec caumni llits nc cmanco Et Y 
qdno vek.nl rcsttlnt v ture erlotte s» auffucl?c' ^ mulroo ?fcsso:eo. 
sunr htenlcs rrl alljs qn> possunl cts vn noral > ^ ^  „uliuo vz tnter/ 
acquirerc ivlets abntib^ ioci o:chns ^^ ..^>iii?.iiiii sattsfccerlnl. vt di 
rio «I ciuovicarto rri plvytcro poro ellc co^>c . ' qonc.cj.c. GH» 
rl?>cMq i?avtl^r vsurarijrrlrabcliio cmm c>> m t ^ ^ tcstammra 
M rc manclaro o:clinacij.»la qb ccrta ^ scpr ' ^ ^ ll no.lattlfe» 
^ltrgo erpttmak i caurtoc? nianlfe cox >um A 
>> 07»', n!g!i?cN^c«U^I- l!cut """" 
? !r qlldct vlklnia rvliititt Vto? ^ ' , 
cr^nc.cj.c.GK.c,: i^accotjiik,,» ^ diccm'rr dnw « co«stt t 
Iwio memw ->i.r»,.-i. ^ skl, z,,z ^ «mao?,oc!i?!!° >' 
ru icloncc. «o q? rcstin confirmaf ^»."!. ^ licitcfaccicpotctnl 
in niotte.Itc q? ola uifz fz,,^.,...^,- ^nno aucrontas <cu knia ab o:cj«na^ 
I.uc.oc s,. sa„.cc.^ac-t,n a? . ? ? "? obt.nca^? doc qz acccM acj bo> 
^.->cleg..t,.^b,^^^^ 'U 5.i, nucoeroNugcctpudl.cc.Zteq?lic c 
rctlcra facta « kitofa.? g f,,i,^.. cosuctuclo vc cumo uulljmcmona n 
testin.cri.nspcctonon valeant K ?'»«?"». ?rollerckttaw.nsnoppo 
«mgncipamsvelma„«,«Kcnpfen.ircrrigrpal>cccliesudic 
rat ln caUc wllitgrevalcb, cris.-5t«o viclcf valcre.Kcqzco 
cipere csutioncekt qnc.i^ ^ s" ^  ^lsio nS c pcti nutnttuacr pre ip„> 
kcut2 vzrc est qiicnP dare . o ' «o.'uz.vt «n.c.supcreo.Spfii.Er 
? Hfara rcgula uo tirmak.vc wia ^  ^ lUlieo? niyil nobio ve hio g fo:? 
ctu tpio loquitur. " l-it.vn dicir tcr.in.e.qui linccra.rlr. 
IZ ll^SctZUZpca cst cp nulls VttlUcrti A's"pcruacucrci vlciefdareopcra? 
ras vel colicgm vel ltngu lario perfo "'"k tuckcoo „ pcio r r xvtc 
na vsnrartos no onuncluo ve lerrio rur,n^^tcrpticjiF.^r lo rollerC 
ipsomerercentes vel ererccre volc^ eop lunr inMma 
lcs pccus fcncdic pmutck» haditare tia venionNr^ co?n reucren 
i terrio lpop.<; cp erprllSt nnch rr ce spre erroncc?sul^r'm?,'" ^ 
tcro aclnnrreclo vt s.c.vIurax.S vs». r. lntelllgentta no.ffin 
l>.vl.-r icurrut xrmlmter6,m vumcr ^ referr.Ho.an.u, n-crcm.^^ . 
litss vcl collegiu.cSi vero 2 s.iperio cruiz ncccain.k. .'.'"^'^un rc 
erpulerir ve rerrls suis.) treo men > iil ecclia wstrik,.,!^. 
teo vel vomog HfaH acl crcrccn. fcn^ seu pcrm cultin-t.^ ^ " 
iocancrit vt'lti qc»G al.o titulo?cel t.icia glo. m <tv 
serint er vcntjittois 5m 'Zo^an. quck rrnieo incta al fi?^ 
pen^ fi per niensc subklimcrMt inclu pmMo ri? toli^ 
rato anMio terre eowni Hcltn i ifna ssto mo eccl.a m?Ic^ -
mo?ank knt ipso facto mtcrckcte.alt/ ^s?»bcs r6,i.,!n^ ^ 
tia oMMo<st MnoiuucnnS?; quc 
mocZu ecctlepmllllt clcncn occicj. a 
lcculari iutlc.q:cii degraaat? traZit. 
Vt,n.c.degracjatl0.v pcnis.u.vt.ier 
vc i?ac hadco m.c.noiilm w.rc vcr^ 
Ng.5 t»meco?.v.1idnma dt k?l? n>a/ 
ms maltt euuan.ScSa^ptcr wiiuz 
cp Mcle ^seqnltpak vl.smckeosrolle 
rmlo lucrar. poss.t vt 
cera ^ vt nodis rrritto zeop r,ud»N 
aruo.vr dlc.«ang.Tema vo no pot 
kcrl nttt » eo qS licitu elt.Mam ltcl 
ltim cst g' malclicia no rcniancanr i> 
punua.c.vtfaniedc sen.erco.? m.s. 
ua vulncral".ss.a^.Iacqul.Io mcr» 
ro rraSir clericu.Hrancllcuo i.ij.sen. 
dictt q> vuo lunt g.ncra nialo? vidl 
cil glo super>Uu6 ad occulno nicio 
mncis -:c.Mie6a lutnostra q a „o/ 
dis o:«mk.?t?lsnullo mS psemirc 
vedenmo nec directe ncc lnclirectex 
Mue^a rerosunralienaquesinnlad 
aliio -i kis nuH colcntlre dedem» dt 
rccte?sensu app:odaliow.Nliqn m 
I, co scntU e incl irccte?lenfn pmissio/ 
nto ficn» veus pernlitttt aliqna mala 
er cZ rSnadiUS» ^ o ca ronabili no 
Ilc,.NucIe dicttcp recipe niutnn snb 
vtur»a er ronab.Ii ca pula necelsir^^ 
ve! vMatio k alo no. lwcc llle. 
gbns ego coclu-Io acl.q.m ralco pcc 
cant mottaliter? lunr crcolcar» -r re / 
nentur a>Z rclloncm omm vlnramm 
er la!i coucntione solntam li luclci n 
i-estuuenr.Main l; P.icipco? comu--
nitares pollmtpcrnlirrere vfurarioo 
Hma'pcrn>ilsione vr rz A?aI.<cA?'ar^ 
tn.l.ccictoo popnlos l7.de sU.nl. cp 
»n ego ailnittto Imipliclter.q: maiuo 
nizlii est vliira q est pctm mottalc ch 
qnoclllder dSnnin tcpo:alc rrl ro:p? 
''ale qnock euilamr ^ptcr vsurani. ? 
^co no pot pnull» ^plcr inal' ms. 
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lu etlitanZl? folu -?cccscrc dlctn dal.? 
bar.qu maio:a pcrck s» nopermitterc 
tnr smpsr yabcrcnt pscqm.vr pura 
lVi'nci6ta^dn>S».Nt»ag non creclo 
crmsent cl simplr pmitcao.ar.e.p» 
nnscrabtlc.» ^turm vb»p:cc-p,mr 
eiovr copcM lu6coo rcstuucre vM 
rao.i^rgo a fo^l0'.l-ne crigat^uiilc^ 
re rcnck. »Ita fzaws >pe6mnk facic 
6aHkollcrcnk iawfatta.vt»n cq-iS 
ackmocln.S mrcm. ^ .I.plcfurioost. 
de t?»s q siir sni wl att.M^Udlloml 
nus pmlMoe ka.pm.nerc no pm m 
nnllu bonu sequak.inlo mum n ai» 
vl p; vlna crpcrlcnS.p.c.vima? o 
vsu.li.vi.lLtmulromuius pmmwc 
terria.vlc m^posua.q.itla null po 
tcst pctin conultcrcscu coozrrari vt 
conilllak^quocnBwno obktncclo 
scn mslocntta<jo abalio.c.lupco.d 
vsu.facit.c.hnmzrrli.q.is. ?.c. kottc 
rlUs.q.v.^.c.qS air.rmj.dl.M gl.^ in 
cnSmagno.nccle.rrlnio. ^ .lceret 
bn atlcnl qn ciclc iponerek neeestttal 
duop malop pcnesect no cuIpc.Zsrc 
liccrct rolcn sacc vnii rc vuob^ ma^ 
lto cnlpc ci pluaclei e vt nnn^faeiat? 
mai^ vimttlal.sect no rertia pnuliio^ 
ne sect loltt ^ma <sc6a.InlcIIigo qn 
alr non posset copctct qn vnii fac.ar 
gks «6.-: lla loqulk.c.dnoriij. dlst.i 
io c>i talcs ncclum pscnuant. n"o co 
opank vluraric p:aulrati ercrccoe pz 
q> peecant mottalr? en i liutt erc 
catierqpaciscnnkcu.uclci-^ 
imtersgerevluraoa'ttti'c' 
kat de vlnriacrlscclic'."''^ 
qkcmor .lc'! vl.ii-l. p: 
per Vn.-kp mnckS Wsf.lUG?. 
««or.ff.dc relu lko q! fsc-eics 
lla pacra ncclu mlenckuiu le ovligzre 
iino p!»c«palr wlunr odllSareocoS 
cmu»ke i vMriclu? ovl-Lsik cr,11« 
g no allcntemt.ei-go cu er 
pacuo mcris n ovUS^'/ ">u psenkle 
kco.ve in.I.i.ff.vc pacoccl stzriiflcs 
irl psnmctes mcllcare lpvitire lolua 
lur sum crcoicMi.^c >Lev su.q cunr 
mZtstlncteloqv^s^Zlocu cilzn, 
vccretts fzccmcu^ullclo.vt lz 
lvMeni cu glo.^ w.Larch.^ I^. 
tuio.s»cu>?S no.Semt.i.c.l.zx 
,w. v,'.g pulc q' penc eluMe.c. UgZt 
Fr tocznres winoo tuclcio.-r icjc tz. c, 
Kau.vc l-etZol.trsctZ rc vlu.q.crtvj. 
zLt P tenesnk acl relioncz pz qi cjnl 
«Mcace vanl vckno^prtmi? imequa 
no dcknckcsrenk.to te.ienk tnsollcliZ. 
k llU no rcstttuenc vt pz.s. reNuulio 
pn»o tn vcrtv vlurzri".§.vllf.acjucr 
te tn km IL.zu.7 B>si«.ln clc.ve viu. 
q, st suplaclictt ^htvcrct ne mg,o:cg 
vsurasertgcntduzno ?senuant ve 
mtnoud^ no incurret penS ercotca^ 
tlon»o.? lic m seruz qb.s.dlrt rt ettck 
psulutt w Alcr. de n eno A lcentmus 
^ niultt hclanozes wc.i» lcia? ?scia 
H sap:a alleMl qul?sulnerlupriuz 
ncc od.eo? nlottus.Et ^mo auctou 
tas e^t.q: no pot dlfp^lare ^  ms coe 
etjlctuesIcrn?c>lill.n>llcr cF ncccl 
lariz? rrrlslkr non ^ cogttaka per sz/ 
cruz pctlm.tkz no.AZal.i l oes ppu 
fk.de lusti»? lur.vt.s.vtrl dilpctatto. 
§»v.q no est I?tc tn ^peluo.? nmuo 
mm^ ovllar Metilcjo.cnslk co:rupte 
I» qm contincr >n se pctrn.c. naguia. 
rrrij.q. vtj Mec roller5tt» tlimoz? p o 
tckcu.Ma papF no pot vltpcsare cu 
alrqno et mcleo vt niutuer suvvturis 
^.c.luper eo. vt Lvzul vtur» m nrz 
lum,m fe ssni fe.O ickeo^ nullo K» 
no pot lteere vt >n.cl.c.tuper eo patz 
t.Nsultontt»" potcoopcran neqz au 
riilun» vare vr vlurc crtgank.q: agS 
teo ^  ?senkltres dlgm lunt nioue ack 
Iko.l.Sl crgc» p6l erp:e>1e ncc etiaz 
cactle.Ltko ve kalt tolleranrta dr qS 
pmuumuono app:ovamus.c. I?ac 
ronc.rrrj.q.i.-r sic dlcik ertam mulr, 
per paclenrtaz rollerantur que li i m 
cllctu krcluccrcnnio catlarenk.ccun» 
lam ducjii dchdcn.Mon ov. cua q^ 
nll acl nos ptmer.de hls g torls tnt 
c.multl.iiq.l.q: voc wru nisitduo/ 
vus caslv'.1p>:tmuo qn rlll qut sunt 
kouo Icclum rptanos trl mlurlantur 
e oq: llcpertinet acl ecclcsta.Ita no» 
Inno.? !vct.tn.c tup >?>s vc wto., 
lwostl.? Io.an.? coiler alit ln.c.gau 
clenms dc otuo:.q> si lnliclclto dclu» 
qutk A ieg6 nakurc rrl? mo viumuz 
pvt punii > a lucjice ecclellaltico» lLt 
uccft m Fpsluo.?io lpccjltseecctia 
vr pz tn.cl.c.post mtlerabil^. ScSo 
camo m quono?alz cstqn cooxrrs 
>nur alicui cop u» pcro. q: ptmct ack 
nos ucut etick MFpzlua q6e. Hntelll 
grlur iglk ^ zpue nivu acl «os km gl. 
ln.c.lucjcide luckeio scz vt eig pcna? 
spnalez lnstigani» wl vl faciani» eis 
canones.sulc«?:,stlsnaconuersatio^ 
ncm iponamno eismmtls.c.deiucle 
to.rlv.vtst.ipptcrea s! attencjgs totuz 
ttru.de vlur.tam in tecrctalld" qz m 
vt ? clenl^.eccltano tollerar aliqua 
tollcranu, vsuranoo.nec Vtilttolle^ 
rentur a Pnctpldus cl?:tsttan«s vrpz 
ln dlctls.c.post mtseravll^ ?.c.vtu^ 
tmum.lmo q? vturcerlgalur scl?» 
stiaius per tucjcoo est v alcle lgnomli 
nlotum.cum cl?:tstlan> s>nt lU>j i an 
gartcntur s mcZets qu> tunt temle. ? 
u lucjeoo»de uuletg. ittccvalclquock 
cdrlstianleMctutur vturzrts qS erit 
ma"mal.i qa. !l gram"pcccc. cvn 
sttan^tn cockcin gsnere pecc ui H u,-
K6cliovno rcwccm tamen mcje. gra 
u.»pccczn^!,,grcspcct.v^tnma,' 
nocunleiuu ckrlstlamtalls-qa vl" a 
'5 usx alrcnt vsurao >1 potest repcter nis> 
v,,»wsc rcst-rnat lllas qo erto:lit tp 
mllllccut^^o cst vtm c.M,l 
ckael-c vsnr.MllVoc tn clcrtco. 
p?ocuraio:e q nomine eeclclie re 
vcuit vturas quas toluemr qd»'non 
potestopponl Hntsl^itlnr vsurarl, 
tecucki ipan.ln.cI.c.M»ct?seI. 
LNDeclma srnac q'Huts eecjzt k> 
n s vsuran'no I?avek eiretpecl' ne 
eacar. vr havck M altw rrvuonv''. vt 
M.c o6oar6us.ve lol^ tn.c.it. rr p, 
gno.uanok.glosm.cj.c.ln omntd". 
,, ^An6cctma pcnacst quoll acl mo 
<jiZ raptss? turu no solu tenenk re> 
stuuere rem qua acceperut vturts 
vt.c.in cu ru.ve vlu. t; ? friict^ qs p 
ceperunt i q pctpi potueriit a vo vo 
nnno pm i^lc.in. tltt.r v. dt. ? co lter 
onmes voc.^> qno facUl. vlckeanius 
§un fanlana qcp st de vsu.1>o q: c 
mslekaekpoffcsso: 1mekttu!o.vt i/e. 
q.luui s patevir.Lt uieo s,c renckur l, 
cut tup:a vlri S polscsto:? malcnlZel 
lkcstiruk>o>,.tn wrw postesto:. 
<Z7^ltp tolutu p:o vfurts krsnicar tn 
dniiZ vturanj.V!. distigucilo q^ant 
tnnt res plumptivilco vfn. vr qcoli^ 
stlit in nuero ponSere? niensura.vr 
putapeeulagrann vinti? t?n,ol?crl 
»st» rectptant lucttoncz i gmcrc luo 
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l.ll?l.ts l! ccr.pc.adsqz dnbio i tst^ 
rransfcrk vnm qn tnr pnttrta.sen co^ 
tnnolal.sl altcni^numl. st.de tolu.« 
l »i^s,ft,r.st.slcer.pci.l.si fmm6 
tu.st.vc rci vccli Nut tale lolnrn s,it 
rco mobikes q sertmSo seman PNk. 
wl imobl!es, i h's an traseckt i dnt 
um rrl nefucnitvpl.glos.? Iunoc» 
in.c.^,cdacl«vl>l.rz q> vsuran 
tcnck acl restimt'0ne er qli!?ctn i co 
ciittonc mcledm.-rslcpscqucnter qv 
vnlim» s>t transtaru ca ntmo?a>cat 
rc tuS.hlerHa fllrc.i.si.muu.vui 
frnc.quSacl ea.i istt.S zc.§»s>ctmqH 
Z<je vrlmercglo.m c.kglvluram 
r,ti,'.q.iilj^ tn.c.s> cs^n.rvj.q^l.il 
c.er trSlmtssa de deci.i tnc.vevttc^ 
res de luretun? potest este ro q: q» 
tritllno l?z psenluz vnttracjctlotrSl 
ferk dnMm.I.M^? idl per glo.d.v 
K6c Mstmmk.i! i.I.nnilm.^.s, qo sl 
tert vcl kvu? notak tn.l traclltlontd 
t^.de pact? sl rraijat wlutatc coacta 
tn wlutao 6 sustiei^sstl transtUloez 
dnij.l.st mulier.st.qb mc.c^.rv.q.?» 
mcrlro. Secl I?io no ovstcktlv salus 
senlp niclton vctemttnsltone. mrr» 
tllS.l.claucj^feltr t» ^.ss.g.pos.ip» 
gno.vsb.Dleo <p nullo 
dniti.MS p:ovo s>c er nucla rr«Mo 
ne uo trsutf-rk vmu^.nnchm^ 
»k,ncit kracqren.rc.do.I rrackttionl 
« 5 v?pM.Se6 sc.luk.i v/tira 
« ^raclik p;l> mlpicianturo^s tr 
!! ?rr obtls rcs alteriuo scqnk quo 
tnll eq .. -t». ^pro nmtuo 
I? l?rc!c.z> vcreitcto.^ le 
^ ^  sno.F dosto.z,vsuc-
^?^^scnpto ^  comlllo.^ ivctt 
cam ^pena^ toc>o ^ loluto deg 
^'^kcs.S Nsncapm.S v quon! 
n !'illk.Si diciscp vestik ttlu^ 
^olulosSnepMle^nulstSl. 
M kac dkcoqi talepzc/,? s«i.pmls/ 
lio cii nulla. ne<! o?ik aliq obttgatto 
namwllg «l ciullls vt p? ln.cic.6dl 
w:eo.-rlbl voctzpmz gl.'! Ivan.rr 
lmo. r Id? ikvo q: cu kr ^ "uil „on 
ontiir obllggklo cr natM-ms et siaire 
rl oyctl tm rclistar.l.c^ 'er.? ,h, 
ff.rr Kckclus Bcci cu ^ihlbeak 
pagla vtrlusqzrcM.c.iup eo.v vs,,.? 
-tlckfit 5 n«urck.^svatAi.l.i.pM 
Igllui seqmk ^l,^,„js/ 
lio lolucckl plu/^ '^'"ciucltodliga 
None.EcS0"0p^v'^'veal 
foluro.^'? '^5 erccl^a 
se «berc.-r lic p crro:c qS slifficit III 
trMatlonc ynijvr uot.m.c.si.^ 
pcgsk l?oc q? cottci sciunt se no odii 
gztos li viclo crgo iolunt scicnter 
tlevltu.'! lic traskerk vnlu cii psliui^ 
Muare.l.cnl" p erro:c lf.re reg. iur. 
N6 doc.ye IWoff.cp c vcp cp solutn 
fclenrcriSevile^sumlk wu uli m so 
lutli scimter iclevlte ptumlk LvnM 
m soloneno lntpzovaraa lnrc.lz no 
k llla'q lpzobak z lurc^vr.c l ccku nko 
scqkergo q? no elk wlizttotrra quta 
ncmo lic lnkccllr ucc Psumpls q: lm 
piobara a «ure nec solutlo erbltl ^l. 
«I pumtlue trrl.ergo nuclz lraciitio 
«lllc no trckskeik vilium.Woc iclc^,-
darurp gl.ln.6l.rraclltlonlv^q pulr 
q> a^ hoc vttraciltlotrSskcrat oniii 
rcgrik.^>:io q» lltksctt cii cck.vr.cl. 
I.nimH.? cp ez lit scloncg.Lp Micll/ 
tocz.Ni.rr re.vllil.7 a vlio»l.traclito 
IV.vcacqr.rc.rv.qHnoclk iloluro^i 
vsurls.q??lilirci riili^6onca. 
bzt cr tz l lc llkaroe Lr?ctu nullo.-r 
cul ler relilklt nuH rrckikerk vniuz.l. 
no vilvlu.e.ve lcgl.rcnerVzr.^coir 
doc.s.l.,.§.li vir vrcm.tf. rc aqmr. 
pok.^n ergo Zctua vturgrlus >it I?u 
rusliiocli.pt pz lli.c.ij.^ch.i.c. ?su>-
lult de psu.Z-rgo no trMrfdnlum 
? h.uic opiiiloncm vlclenf tenerc coi 
tcr voc.uic.ln!rlo.?Ib, Io. an.t>» 
c.PP.H vsn.ll vl -r lvllo.an.r ge» 
^ ^ ccl.iu suo?si.rrll? Nng.i sua di 
sputWonc que «.icipil Nlkclismilco 
crlcann quc vicunt q»vsurart»tmek 
crvcllctoscl rMtuttonc? d5»zto gc 
rcpiovaro pagia vtrlukqz rlli. v» v» 
crii elk? p; m.c ruz uco tvl ln crlmse 
?c.crgo pz q' no gcquirlt dnlnm.' qr 
qul tcuck cr dclicto acl allqua rcm re 
lkiriienckil uoclk oiio.vt pz m furc.l^ 
i rcfurtiuai.I.sl no mgs,lfcst".ff.ve 
?c!.fuf.IlZ.sc et sequuk cSlter tycolo 
gl. ?hcc c tcnccla p?cscrriz i koto con 
lcictlc.qtslcutdlclr Nrcyl.i.c.li qs 
^ sura.rulf.q.liij.licttlvt?pnlliuar6 
auenls raplcc» 'iiclloe mrls ciuillo c5 
uclrur?>ul rcl t.im^ lur ^touo zrucs 
puok6y,iz rel diilii rcmsnet.I. mcm 
p'ttcz.§.iullan».ls.qS me.c5/ 
viceiiclu c ln solutoF vlu 
reoli.k^ vlclr.qul» 
,,,e^ ^ pl»suo cl? 
di« w ik? acluctc. q? potclk 
?>i>>» ^ Lur pcclco.p!, az rvluc 
runt -l icluccrc spctlrc.1si,p„om> 
Nlv Vonio q, vlliriorcssttueclio. 
dlccckn q» loqnnk ln rcb»cos.,mpn' 
billbuo. Itto ob.crro gclciucta ln co 
trarm qm uo solii requlrlk tracluio« 
consensus tracjctls.s; cttiml»v-ru«. 
pkcncjcreq,fictloc lurlo 
^ lurc diuiiio.? 
. ?ckuckck q, dominlu rel 
cmancat ipiicl soluctez iiili alluck cr 
ci ig mliitzrc dlspon ak. Et lic pcricle 
eit in ^lcigquoack ocni elscctli acli 
uo clscttrsslztu vulum l?ocpz. quls 
' reo crrat sp vlurar^tciiek cam re>-
Mtucre cu /ructtbus.n.Z.vlcluz clt 
^estimtlo pumo ln wrbs vfuran^ 
§> li!,'. >!lcc porclk dare riii^e; lcu er 
riinulonc prra wliiratc dincn lura 
alkringant cu acl rclkirucn.qS taz p?z 
ue acccperunt.c.cu ru vc vsu tb» do> 
ncc recMarquocltS P?aue acccpcmr 
kacit rn ar.ac! lVc.I.lj.mPn.sr.n cer. 
pe.?rerr.clamoi.c.li res-rlill.q. vi. 
Sirrro alieiiault mnc xc cquuare ca 
noiilcatcrtl'PoMc.wPot?aculN^ 
av co r,icra rco zckuocZtl otkiclouicll 
cio.vtnorabilltcrlz val.m.I.rc quS 
C.» lur.w.nulla yablta vltttnctioe 
g„ poMclcat titulo oncroso «l iucra 
rluo. Naz dlcta vilkincuo iriie vebz 
lrerl ln rc cmpta er pecnnlavsurarta 
vt p gl.l-cl.c. cu m.tn li.sz m i c lpsz 
fonnalltcr oata^ vlurls uo cacklt dl 
ct i olstln.scck pSr petl a quociiq; p?s 
liclcnte 6r tltulo oncroso cr q res c gf 
kecta lllo vlcio.^cit.l.li cum ercep 
none.§.altqn ^i mau.^.IuIlanug 
fk.qH mc.cF lucta cqpargtoe.arcl?i.i 
cl.c.l» qousiirani.rcquZtS.dtctii ckk. 
« o ^Sccl quero go dlcalur manlfclk" 
vsurail^ vrsuvlciak penlo sup:.icIlclZ 
vt colllgo er Io.au. i Wa.i c.qz 
in oninlb^.? Io.an.? Llrcl?l.in.c .tt 
ve vsu.ll.vj.Illc dlclmr maMst' 
1ft.nm'gcst nolor^oc lurc puta qr 
coiuucrus irl cockcnaruo rr vsurio. 
teu co:am lncllce spSle?fc«1iis.c cu 
olmi.-r.c.supcr qbulcla rr iv,.Iigm. 
Sccuclo qut clk uotouus rr facro no 
touctare facrlpura renct altarc pamz 
«l mutuat ln camcra oiv» wlcntib^ 
Ncut mcrctrir lupokkrlbulo patct cui 
ltvct.ar.dc cocle.-! mu.c.tna.-z.c.N. 
ua viclr AlAar.lii.I. n.sf.de kur.? val. 
in.l.hercSeo paI5.lf.rr tclk. Zt6ter 
No d!maiitfel^5in Slos. m.c.n.de 
vsur.ll.vi. qn qulo co:5 saccrcsole? 
lrNivuo?lclluo tn srticulo mo:tis c 
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sc vtiirsrlii? mOi6ault rcMtul vfu> 
ras? religuamt livios Muam glof^ 
^tttericus coslllo.vlij.dicir wrazqili 
linml ola ^ kata pcurriit allao?kcMo 
sola eriuSlclglis no facerct manlf^ 
lkii «eaclt.c «>'erabillbus.§.sccus S 
sen.?rco.ll.^ec soln mSclauin. 
ve vlurls rcllitucnljlS als mamfclke 
no allq P6icto?wouox.lcct m p r» 
niZ tiki iiur alio nio a HSicns n lncur 
nit lpso lurc hfataoyenas rm coiier 
wc. mli puvlicenk p o,6inarlli locl. 
tz^Muicl rcgrtk a6 puvllcgtiouc ta la 
clcncka.Pe.q' sufficiiircetlaaiaum» 
ta cu laina.Z.c.rus.? l; uullus accu> 
taro: appai esr nlhiloniln^olcliitZtt^ 
^zccclek porclk er olklcio.Nclucrtc m 
fin Hdan.lti c.acl nr im. vemiptt « 
vc.? cp li clk publtciZ -rincluvitZtu q» 
pi^gs v^clir acl crccicti^^ pclo lla 
ti lolueclo cp rellm eop c nullli lHo 
uire pp visponcm.c.H^ ve vsu.Ilv«. 
vs.q: tales luut v svrarij.vt p; i limt 
ll lli.c.naulgarmve vsn.? sunt p t> 
llcl.er q puvllce l?oc ererccnt vr p; i 
llvns eo?. ilicc ov.cp lunr sicti qul» 
ck.c.acl nram pcna? vlurarlos liilki 
tuta crercck ctia? ? kctoo vturarlos 
qm ln verlrare tunlvfuraru.^acit.I» 
no vubui.Lrc leg.Ircin uo.km 
cZc.osi.vilj? lequttur ^dau.in.cclZ 
ln dloccli rc vlu q' l; qs m vtta no 
fucru xeclarzt^vsurarl^.i seecrit rc 
stamcntuni nlytlomlu^polk mv:r Z 
porcriir kcrl^baronco ac! vcc" . ' 
q' er.ir MAiitfelkus.Zlta » 
?.idcrsu.-..vl.mno^^^^^ 
,vl.1c.-r ocsk rr 
nes.pum livFere^' .^tcSvsu 
pl^lg vcc,c.cr.vi ^ii pa 
c!o » r^ uen^ enclo Pw malorl 
c!o^amcl..m^sm.c.i.bfcu. 
M»>««MWWWW 
dus in vl.le.co.qusnSo emtt a? pa 
clo ve retwuenllenllo post qumquS 
nili? no an ll clt ptuetns IlnUkes co^ 
trzctua 5»cere p:etumimr ^'urgri^ 
nr.cl.c.ilio vos.ve plyno.Ml» pze 
silniilur vsnrarmo qn 5»/" ^ ccre gs 
confessionem cozsni ep^pa P m 
strumcntneli re vers^p "o capus 
II P censckcoll.iiio AMeZ vsurs 
knmpresuniplio^p ^^c.illovos 
kn> Val.ln.I.i. l7.vecollukoucdtte. 
qS.c.l.!?oc art<ca/o pkeualet?fel1'lo 
m. ^l lic 5"t obtem co:z cho tnclcr 
tmo"colU^ pnuz qut nmIlW confcs 
s,oi,^s »lea fecer-,t5eri.Itc qn pg 
victtin tnstrumcro q' non p liniul, 
tSc; le6 t? versm writZtcin talc ptrz 
crn fscit o:ltur ^suniptio wdenicnt.r 
limapz Wsl.m.!.iu.c.pl'valc. qs 
sgt.^scuglo.m.I.ll quiolub concil 
tlone.<f.de conclt instl.i qd no.glo. 
pegrlna ln.lcn gllegZS.L.ve vsur.? 
pulct?n,z olcruz gng.ln.I.llcm.§. sn 
pcruscnum.ts.qul.mo. pl.vel fpo. 
tol.Ilc^vsk vfurarluo er llvno suss 
<rl p lnllrnmenrz km Tlrct?l.ic.qul 
smcers.rlv.vt.p:obat pcr ar.ck.cvlc: 
er iSal.lnl.cvnztlodve rvn.q^ma 
nifeMls vlurartusLbZrnr ena p pu 
»at» scripmrgm. Ztc qn c comums 
opt.cp llt vsurartus. vr victr Wal. i 
I.i.in.tlt.colu.c.ve facro san.ec.^tc 
qn rot 'rtoriens fcncrams mtt cp no 
pMrnillec ltqutclu - popnlo. vt vl 
ctr Val.tn.I.l.tn.»j coI. c.ve talss 
c5 scktec.Ie.Kem qn cr coiecmrl ap 
pzret v surarlus -rmckictis vt vl.vsi. 
tn.Icil pioponcdZturtn punc.fn ve 
le.tl.-r tn.I.ctu-s.c.re appcl ? b?e^ 
vtrervtc q? tucler havet arvurarl cr 
aclclttlgcolpercntlfs cp lir mamfcltus 
pntaq: pnblice fenerak cp vmrs, 
no vsvek comunller ^  repulittur K 
«Itas/att «clarams?limiliz.Kz vl 
clr ZZal.tn aclckt.s6 Spe.tn tt.vc sp 
pel.tn reran sur lil msnlfeftns. Dt 
circt^ecke.psl.vtif.q? cll nisntfcstS 
6 qno tn.ck.pli.klugclun.vr /lu^ 
l?stio est culckco? mckifclts.Hbt gfa 
Defect^vitus-raullilns-rscrciiS pz 
lzm appetoibuo.-ltn snbictenckoer 
ainmt lireutckens <r mamfestug.vlti, 
c.tl.dtp:esump.Sic qll p mocltcsz 
eramtnattoneni^mptck? facile.pu-' 
tz p l,b.'oo rattoml? l?moi 5t eutckcl 
vr mamfellus.Et tcleo s6uocsti 
cursrores q defcncknr coni contrsc^ 
fenerattcios peccsnt mottsllkcr p.c » 
i.cn lvtno.dcof.rrle.7p.c.t.re vlui 
Ub.viitenenmr sckrrllttutton6. Vt 
s. ilxcstttntto p:imo m wrl» vsurari 
vo.§.vm'.'V>:optcres bn vicltter.i 
1'l.H.K ff.Krv.hle.iketfstjdcmollra 
tefrulira Kr vtlnonllrstlo.lNec ibt» 
Bns clauuim^ 
- ^ ^>lcgecclc<ie?.8.?fcstl0.v. 
^ ercojc-itlonein.vtllc.s. sv 
>olMiolcrt«o»?.s.mlerrogsroes i li» 
l>w vtmckirebus 
^ - aUenlssgluz cernlud 
stsntls pn, Nzo m sun,!,. 
H7Nsnrsrtus dtclmr cui tZiitim, re i 
sck vlu; quoticktsnuni vtilicct.Inff» 
vc pfu.?yabt.§.i.vnllenololri vfn 
arm? por fnmerc chtu llbt crpedit.s, 
ctfivt?fam,Iiefueplmum m fin.if. 
vevlu.?kabi. 
^lAulcl II vsug rvm^lit rcl c^inart < 
topotertrhsbltsrei es ctlF vro! 
parctco!i!ls serul ? Ilbent I»spites i 
rnnio recipere? si pensionen» dsbe/ 
snt dilmo vns cu hosptte? non se^ 
pZrsnm tnmuni inksbitct vt.I.cete 
runi in pltncipto.ss.cockez. Ick^ vie 
ln multcrc et li vlckua er«» ^  postcs 
nupllt.ff.vc pfn': vabll.cut vk,s.? 
I.celcrum ^l.non solnni. 
z «I7i^u>ck sl pecoits vsus lir rcllct»glt 
cui.V?.q'ncq?iL.c,nsnePlactencq; 
agmovti potei tr.le6 sck sterconzckcln 
? mockico Iscte M porerit.sf.rc vsn. 
» Vavt.I.plenn.§. teck 1 fl pecons. 
» «I7Srx tlle cut legak vfus mne pof^ 
s,t tnctderc.^ vcclcr iic'nvsufmcms 
ssl» w.w sic a-allter Myli psblnir» 
eaetcclegato.tf.« vfu.^g.ldm» 
limltat yoc Ang.are.lvi qn nlua est 
ISge.vt p:oconckuce,ickts ltglltskvi 
stt venckerc gltss non. 
GuEuctus^; 
vtenckl fruenckt fslus rep sudlf-i 
tts.q: est tus tn colpore qno suvlako 
< tpslim kollt necellcct? sf.de vlufr. 
I.i.^HM eottt.tn pnnctp. Diffcrt 
vlufructusriusav empt?itco!!s.q: il^ 
Icvz vktlc vnmzlstctom ms tntcckit 
Htcmdisfertsb vsuarso. iNaz to cut 
nuckuo vlus muclt vamr.myil t?z vl 
tcrt»in eo.nlfl vt olertb"pomio fens 
-r l?ttiutniockt vramr acl vfum quotll 
cktanuz in eomo:ck.scck nullt alt/ tus 
quock l?z aurwnacre autloesre. aur 
gratis conccckerc potest. teck vsufru-' 
cmarlus ssc.Inlft.vc vtu.i i?avt.§. 
i.iNK>uIronlagis dilfcrt sv vtu no lu 
ns.scck fgcri qno frstrco mio:co vtu 
mr in quo vfusri^nulla ins l?z s; rin 
factil^ ncccssitste vtte.rr trr. slgni. 
c.crist qui scminat It.vt.i ^ ptcrz sck 
ckilnr verbnm frnems« 
> y"Muzlirerpttitusmr vlufmct^.P. 
pictionib»? sdipularowuo? fsnnlie 
Kerctscuncke ppolitione? plcnsn.ttez 
w tello legckcko.vr lf.rr vsufr l.omz 
'I. vklfrttct^pIurib".Item cri qs le 
Lathgviratoez in domotus ell xrrin 
acsi legarct vfofruaa havuMs 
5?9 
Vt est cqfuo in.l.cS snttqtas.^.S vta 
fruc.? topot locsre vr ivi «comockl» 
ckare.l.t.§tntcrcomockaru.sf.como. 
EZ7«n quo rcb'?l?imttur v susfrucc» , 
Z?.M sibusrcv"q vsu no psnmufn 
pne.vr.lf co.l.omz ln rcb^vo ^  v5n 
?slmMknSMievfnfruct»Mm,mr 
f, vnltts^cZ rcceptn e m6r» I?is c5 
«llmsf.crgo?lllw>k in xrcnntavlno 
grznoit^motuM c.§.Mm>k.vt; 
no.cp illnck q? no lenatclMr no d:ee 
tn usufrucm.t.dmo:tlo.§.<> knck".« 
§.sl uir in funcko.lf.sol.mat io laplt 
qnt no rmalctk no elf tn vlusnian -r 
crets i l?mufmoc!lqS no. ql legato 
vsufrucm nS veMlit talta. Dte; ark» 
res ceckue»vtsaIiceo.?l?inusmSl tut 
tn vtufmcm. fccl arw:co frucltferc N 
polfent cccki p:o vsufrucm. 
gcl tcnek vsutwcmartns.lft. z 
tcncturp:cstarc csuuoncn, irevusch 
vtuno cotunmnmr arbltrio boi v< 
> l tplis vrck tslus re? ws. slcmglibz 
wn^vir? vtltur ^fruikrc p:opua 
?5o q' simtoviukrucm resttmcr^^e 
tsrtoick q? fupelk.In rcb^vcro q vs» 
pltimuk vz pllare csiitionc ves ert^ 
vcckis tck ea qlltare wl li vulr?sume 
re Mvtl crllmsttoncz illov wnop 
ck.c.vltn gl.dc pig.hoc no.lf.vevll» 
km.es? rerumquepfu psumunk.l.t. 
ps? tcrt<a.?ck.§.constltmmr. 
L^Seck g^vc ktsrcbno quc vsun 4 
psumuntnr.sell mimmnk nr lrgctco 
? limiltiq vlu mersscunt?mmimt 
,16 ant tpto fscto licut vi,»> olm ^  tt 
mmu^ rvlukvtcnt^ 
.— 
MZtlo Mek loquunk in dls q v^» cS no suMcit als ssc. 1 l?oc sequlk l 
fumunk.vttn.I.N tlbi vmi o!ci 7 rr c.cu costcr vepigiio.argu m.c.fl 
vsu5.cz? rc.crgo no vcnt cricmli ack Iliza vc wtc polk vmo?.rclki.vdl b» 
ei qaeno?fumuk.tc6 mlnl»"'^uiz nuotcr.ln smut, -kin auc.gciieralltcr 
aluer vstifmcmano clser ^'ucllciun, L.ve eplk.-r clc. 
W fa lt p?o doc crcnip'""'^ co <17<->l? vsiifructuari^tcneak acl e?pc S 
moclZtZ q vsu mmmk vcs„um p sas m re vc qua pavet vsufrucmm. 
rlner ack vlulmi non a<i comoclztsr, P-.A^uclodc ro.ln no.q- lic ack erpc 
um.I.cnm o.ff.coma' s.is paruzs: ac> cotlectns? acl rckc^ 
< l7^ZrVVfu5nciuarluonoMocan ctloncm«collcctag» tcneskdsbco» 
lioncm apncip^ ^  ^'^"0 sruct» l.qucro.lk.ve vsufrulega.I.apucl ln 
tenczkcaz fc^-nierc tz?.^>au.i.c cu Ilznn §.ycrco.ff.vclegg.i.-l.l.l?acre 
cottcrvc p>g"'^.coircrvluinguul nno.ff.ve vsiifruc.Muocl Iimlt» nll» 
<>co:clant!c' glo.mnc, ciuilly q qu collccti lanra csiet cgualcret p 
ie lic ank mnanae reciplk. pii^q, ccpnonlfrucmu.quls tolum tcncrck 
,i finrcracta cantlo nccmMciose d, ^lo.cst m.I.qnl concuvlna.§.g 
«?ulltAkarc.? i?Z locn Sio.m.l. vroi mtoa.ff.veIcg.llj.quck fcavuk 
jz.l.ff.ve vsufr.IcgZ.q tz?A tcnek ? AZar.ln.I.hlo vdig.§.lcic lcstator 
1-cskitucrc.Nut crzctno no pltttit cau ff.^ legz.tn. Dcl6vlc in crpcfio p:o 
tlonc «I fult m mala ncke MNicmfc rcfcctlone msl clVetci lcggt'vfufmct* 
cum sclrck se ovngat l? no pir tu iic gmci alucr omm reruz.qula lic rcne 
tcncircstltuere tanK lclcmrepceptol tnr acl oSgcrpcnlas trl rcnnnclarc. 
c>? no fzcitsuos.r f,c intclllgen6a cn ^l.kactenus.? qS lbl no.dc sillc m 
I.setl ^ ii §.icife.i?.!r iriir.I?cce.^I^ i L7 ^ >>cl qnlli ve vkurzrio.Pk.ttIc idt a 
err.ino ln lure fzctt fmctus luos no acm q, aurwnuu^parttclpat i conio 
male flckct pollello!. cmuo nnl?i Icgzl^c vsus put» 
K ^GecZ nugck testatok potcrlt reintt q: oom'e ampla.^ nmctencmr vno 
tcrc nc camlo prestetur. 5?. 1lda.i l. rznmin.Am non p-niclpN.sec, sol-
! c.vevsufru ? in.I.sclre c.vtipot vMari».?LrI^ rcnccurin, erpcusao. 
oucnckl ncc cnrarcr vtt licutvon^vir rlam oiii;Ivnops,io:uni P^lu vtre 
tc I in allfs cctszt cum loln tcneamr rlt.trl vic.nn vlckialcm dnrerir. vlc 
ack ertmationenl.qS vepel! nisi^c sl.s.IcgZMm.i.§.rlvls.porcst tn',ts/ 
rao fmssct elclcz vfllfructugrio Icga^ us vror lauciarc? lauclmnunl rccr> 
ra vla^ ac! ccrtmn viem? vkufrnewt pc.ncc pcr i?oc vlc!ck couclitlo i?cre 
vnrc q: yoccalu cautlonoelk hl?an c!>c> deierto: stcut ncc ecclclic l> p:el» 
cla.vrln I.si vsukrncms.^.plauc.n. tna bcnclicia vacanria confcrat vcl 
vsiifrn. qiicaclmo.cancat. elcctos conlirnlct cn, talla non pol, 
-7 517^i" sufflciar caurlo iuralo:>a.P?< lu rerlncre acl man^ fuas S mfti.c.K 
g' v lufrucwan"est pertoil» lutpccti, ns. dc Mcio arcl?,P:clbxterl»c.iin^ 
5Z0 
? fmcka anliqus conccckat.c.fccunSo allcnl.tr! c?.Znl?l.dc capl.viml. 
de fcuclis. ,nc vac tmit mo:tcsc,uilcs.ff.p:o sa 
«1 <Z7Sec! nuqnlcket vtiifructu Icgzto clo l.soclctatcm.Tertta no q: oia iu 
g-iiillabitni- pcrcs m legltlmg.^.q. rz trantcul ac! pane cui arrogat^ se 
non ncc quo ac! pwprktatem iiccq vonat.Instlk vc aclopr. §. lecl kocke 
Si! vlufmciu.C.re lnok.tcstanicro.I. C.?,c lac.lail.cc.aac.tec! uigressl.v te 
quonlaz.'rauc.noutssl>na i.l. fclm» 
K.cclaut.Men, vic uitrcbcllinilca 
quo ack allunt vcrcllck irl ac! alios g 
duolcgnmla ocvck qulr vctral?ciir 
quarr.s suck l?crec!es ve tall vsufructu 
sta«c. q: lngrc^icnlibuo. 
^erkio miuurm li rco pcrierir tn , 5  
quacrat vsufmctUS.I>lstl»c.§» smik 
if.qnl.ino.vsufmc.Ml I>? prr to/ 
tum.i l?ocli crar con^UiUUS.cl.I.l. 
Icgaro.nis, 5r ipfc I?ko.cm vsufruct» Sui« quo6 no cst aniiuno p?tcst m 
est lcgat^ctlz.cl.l.vro:i.i!. n ve vl^i.f. glo.ibjclcm cuni conco:6ant 
l.olunu?.l.sl>"lyt.?tibi. 
1, L7Zlp lllc cul clt rclicl' vsufmctuo 
omnlu bo»o:um reneatur solucrc cs 
slicnu ve lpsts lvnls.Pc.p; lwost.q, 
lic.Secuo li lolu elsctrelict^vsufm« 
aum allquaxrcrum.ls. ve vlufr. lc. 
cast.conMlo. ccclrrrv. 
dlclt P^pnetai l^enek hncipzliter. 
s.ac! nmdcclu oe tT»,ls p:o solutloe 
eris allml.i lic vtufructua, l„s sccu 
clariopticlp ibit, soluttonc.? stc „„ 
no:cm vsiintfmccum l?abebir^i quo 
faclr.I K.§.N aut alieuu.C.dc w.q l, 
vc.?cstn?riotopli,lo. 
,z lI7Maoan,initur vlufmct^.^.qiqt 
tuo: n,ocllSi"gd:lo p,no:t6 vtufru^ 
ctuarlsveplgno.c.K.ln glot. 
>4 L7Secuc!opmarlmck^nieckiFcapi 
«svilntnutlonSiiS autpy nniiimS 
? inarlina dlnimntlocaplttg cst mz 
oltqsllmnl? Itvcrtarc. ? ciulratcin 
onnnit qS acclcjtr i?is q cMciuk scr> 
vl pene^iptcr dellctu suu.wlqnl^ 
tI7Ml,u! li vnmcrsltattsu vVkmcr t6 
legat". nel ciu uatt P-.vurablt tpacio 
ccnm annox st.co.ti I.su vsufmam 
nili m cluuarcararm lmlncak. Ua q» 
vcsiiizt cllc ciuttagvlvntucrsltas.tk» 
qlll.mo.vsufrn.anut I 
C"Arv cnm plnrcs slntvfusrUctna^ t 7 
rij ivn^inottk rcncrtak ack ^pnetarl 
unl.^.q, no.scck accrclcu altcr, vsa 
kmctuai lo.ls. dc vtu fr.accre. pcrto^ 
tum.?.»f.qlli.nio.vsufr.am:r.I.erce 
pta.tolim» crgo rc^!c!>lacl p:op:lcta-' 
nuni qn ocs veliciunl.Dnstl.c.§. i. 
t!7Muit! livfufnicr"rcliquatsltcui >2 
voncc Iil^pupiII^cl pnlrrlatcz rv 
nerit -r puptiluo morirur antc pulrr 
tarcni.Pk.vlurfuct"vurZvtr vlq? acl 
etatcm compIclani.Sl rrro su rctt^ 
ct^sud,ncc^ro rcmpo:c. puta voncc 
ralls fnriosus rclipuci tt c aim-Prui. 
plicatmonnn lie vurabir loto rcv.^ 
po:c virc vsufmct.iartiqula poM^ r 
, le fnltUttoto cliis icnlpo^c mfuriz 
ptcr tngratlMllinczrecklgNnkln femr' pcrscucrarct.EZcll>.I'N>u'o!v"ltZicz 
uircm.^kdcclla cn clmras arnittlk. , Qcocieni. , , . ^ 
ubcrraorcttnekqSacci^ncisaqita.? ss ^narcoaniittiriirvluliuctuopr,9 
'?->!«lntercflcik rrl m lnkiIS vcpo:^ no vsnm non llmpllcltcr.lecl co n,o 
^k.iM>lnlinz c cu cmltas? libcrtas c!oquo ctiam vomtnm r« peranur 
5^li,ck.sec! stamo mntakqS gcclcllt vtpcrplescripuonem. ut.6>p:elcrt/ 
^ qnt lumiurlsercklfactlsuntturj ptto vlcrS cstno m.I.pc ^.co^ 
zo vk-fm/ plescnti.kicetnoSlim eonfumMent. 
a>ian6o pef cavlris vwunullo -r Yoc m.omnlbno fa»o?^v>Ilvuo.sz 
5" ?m«M.-KMw°«'."-W a„i.-U«iS- °r°n°p.m. 
5 s.-rn'^vominii st ali.,g tolum.Iliqucmammonmm conki 
.. ?fikik,^ 6I„i aiit ^ei-ecickel^ no zc! mauit.vt m.l.non lme.d.vcdo. quc 
!!1o. W., >.i» c...i.loco vc 
^ynemlmm vsufmct» fump.vicke.s fponsalia.§.»^ 
i^zmg ^ l p^ickc.l.zin L7^mui, vro- lir m porcstale mari i 
! ^ »l.?c.5; Bal.ve?su.fen.tt.sn mine' 
vs»^'^ vnincrsalirer succecla» vrontnknc q^nonimero 
zn»^l est Icc;zl»si mouak MLno.mii q zcl xrbilii czrina? ope^ 
5 vmfrttcnlan^eiicef.^.cpsix ran^univrnot.glo.C.veconclit. ln^ 
i sceg'! tenekliivmitterc zlia sei.l.si vror.i uots ^ nstltu.ackkerru^ 
.nowwnlmcapim. Scc' s> i,s, §.,.m 5u.ci.ve scr.fugitt.l.si.? aclcie 
,n>mzdnslegck vslifrncwa qi„a qnqdiiot.Instltu.vepz.polcstateli» 
«c,n renek fckcerest monank unc ti,z gloo:c!maria rert.e ln.I.i.ss.fi.st.ve 
culoa.^.eo.1 «tns.^nstl v. rc viui. «ninr.^ idi gl.^ tect. in.l.is cni^ope 
<.seck'rslgregio»Wevlc q^velrtin §.Kn.Gvea<Iul.Lrttc.gosuv prckte 
vineammmo:maru?arwmn, locu patng.cl.I.si vrozem.k.l.Ncm.st'. ve 
aliasinstimerc?coIere.lNam qucM op.liiicr.sec! inre lombgrcio erir snv 
kinuspaterfil.vcvet vti vcm.a.H.sz pt.ue viri.secl apuci noo vacar Mig 
^siarcaio. . tZi,^„ tcnenr q? ve lurc canouico elt 
,, vtufrucms legn^Ito erlstc sub pr.ile?ir, ar.c.muliereo vc kmr» 
!,.npt5lc p--ttls amitlak per niottS ^co.^c, no crc.1o. 
<>ns.1S.Bar.i.!.er litteris.(I.re vsu. C^cktrun» vro: ce6ar kuero viri. Vi. ? 
- vavi.cp nS ettingutMt.qmA presu M.c.weraove rest.spo t? <p lic 
mimr contemolmone p-llris iegat* M' ^  opcranck».allc.l.sicur pztrcv 
!>^l ^mineblroMl.Strrropzrer h nus ff.deosliwrt.^acik.I.fc6pir ii, 
!^1'iitnr s>c p:esumlmr contcmpla p-li,c. ff.« tvna lnrer v,mm ^ vro^ 
^mi-^n-i?non ettmguerur 'r.c.vecymago.-r.c.mulierem.rrrttf. 
a»s^ '-»»-> M-Iw-. ,.,ckc,o.»,c» 
vs?^ possit cccke cp aut operatur ln bonio virip suo 
,z ^/rumvsnfmctt vsu.vtpnrainlana vm vtkib, f-,ci 
" ^ ^ o? in '.intcrcst.c. ve ar r.esti.ncntum w! m lino.vt s.b. f» 
miocl sic.Sec! no Mootu ciat lmchcammzF vsu.? sic vico cp 
^iniilltcr llle cui legati est ceclit lucro viri q? non mmus rslew 
. nomns acl lnhaviran stimcntn erit vlrtH ll Nlyil operio» lntestamentovomns^' / f ^ !? locsre -? kntcknr eo feclsset nec p:eciuz kboito g vlrs 
..s„,g cui legzti est.l. tnhoc casu poteritpetere.Lt lic loa 
^ i ve vkl.? !?abi.? m tur.6.!.secl si viri spucl quem alimS 
5knal. ^k.am lzvont in rcbus viri. vtina-
lnrn eo . ^ ^ hezx lucm»n?! in altjs gduscunqz.vl 
^^^contr-lriver veiva ve pmsest tmrv- velMst.nl eN nczs 
5z» 
ctattir.? l?nmsn,o6i. licnon ceckit intelligenon klmpklcitcr seci tecuncka 
lucro viri.se^ sibl acqmnr mli m ^tc! m quantuni rst lubemo curg.? 
tn quanclono!?; rvken, suAclcntcn, 
acl alenclu sei conmnco lilrroo cuz 
mariro.vbi msritus no ysktalia tv 
na luMclcntls.Sec! ll haber volcm 
lusticentmr acl alencZu se ^ conmncs 
Illrros rrl talrcm le.quanllomai ir^ 
I?aber alia Kmalustlci6tta sic creclo 
no tcncatu, ccclcrclucro mariri. lecl 
porcst ln ciuo kmlolrt al»o IglDkgre 
vt pabesl pctunl lawns i stbi acqul 
rcr -r l?oc Vlclcmr seqmBgr.^slclmii 
tarc glo.tn.cl.l. ncut pglronuo m.l. 
Lalo.ff.vcalimc.lcg.kacir.(l.de vo» 
inrer virii i vroz.I. pcunlatua. 
^drobak l^en» qz vro? no tmemr Ig 
ds:arc^, ?,ro.ll hadct votcm 
entcm panc oncmm fupponZcla 
Vt pz srgu.c.pcrrrstrao ve rvnatio. 
lntcr vlr.-rvro.-l >n.l.s> mn, vote.ff. 
sol.nla.<no.iclcmlst>g.ln.c.llttcrgo 
vcrestl.spo.vdi vetermingt q> ucc ct 
causglmcpotcst pir ea; compclicrc 
ack laboran^mn subtrgvenclo lcz ali 
Nlcnta.crgo Ildi potcrlt lawrarc.Sl 
»?ro no pottault vcUen, suMctenlcnl 
aclsustcntaclaonerz niatrmionij sgl 
rcni pgrte s,c crccw q? vclrat labo 
rarc ipsis oncribuo supponanillg 
-rsl no vtilt Vlrpotestei vcucgarl aki 
mcnra.^sictcne. lNcc obsti,nr iura 
Wi vlckmwr rrkleq, ltniplicitcr ce.> 
clar Incro v,rl.q: dlcra.I.slcutq dlc» 
N vedet ellet in olficio vrri vz mlcll» 
Slscitlccraclvedirun» rccjciencjurl,, 
Ll.Itiillcm lntclligcncla cst sccmiclnq' 
virl vun, ladorarin re vir» p:o v/u 
devctrcsl ab co ? quo acl dcbuun, 
coniuga!c:aliaonon qula non trgn-
lir mpolrlwcm vul vrsupra vicruz 
cst vc! vrc q' piecltcta vebcnr mlcUt-
gi ve operlbus oblequlallbus m do 
mo pura coqulna vc! facicncki lecruz 
aur lcopancli -! vmol ve quo vMe.s. 
1p-.eeulmz.§.rrrj 
V. Ntmmartt»polsuve>verare vro, 
rcn». Pt.pm UI ost.?.So.m.c.qucni 
a6moc!u ocmrcmr.q? slccr magna 
cck «rlml verberatlonear.lN.!' plece^ 
Ptons.st.acl.l.scgll.vebot.a^auZl 
entiam.^iecl smccck vetgrautterirr 
lrrans v»rpun»rurac!cjan6uz eltcr 
tiam partcMnatlolS4>ptcrmiptisa 
vl ln aur.!lcest mgtri? aui.§. li quio 
auten» propni! rcpnctljo gur» 
secl nouoiure vic!cln.l.conkcnsu.L» 
vcrepu.vlcimrg' vcilrra ingenlus 
allcna slmrfacttglo.Vli.q.l.m.c. sic. 
<Z7Arm vir possll intcrlicerc vrorcz 4 
acjultcrame.KIcr cililllo pcnani no 
mipamr.l.grach'.L.de acwlte.rmj. 
q ijuter l?cc sl ireruentr in acru aclli! 
teru lecllcr dmms l?ccd»cil. Mon oc 
cicleo.Lt »c!conon Ucct vicle iVMlcl 
c!>um.l.§.vj. 
L7Arru vro:possltzgere gckrcsto^x 
ncni ootls vmcntc vlro.^.km pa» 
ln.c.cr lurcrio vc plgno.cp >>c vir«» 
cipu male vti substsnlia tua -r nialc 
rrrsari.? dlclk n,slcrrsarl qn erular 
a parrla lna pprcr nialestcil>^p>m 
?  m a r m i c c u n »  p c m c n l m r  c m  v m i a  
noncn» bonox vtcro.c. srr ^str.io. 
^bct wrirgtcni : nec Vlclck tcr.in.I.^vbl.^.vc mrc v^cllL 
>c p.obamr. li a!lo moclo lnlelligi m pollltpcrcrcrvnanonez^ptcr m» 
» l»m IN quibuo victtur cp est pene precllcram conlrarlli rcncanr» ^ircn? 
M l a v r r l e s t  d e  v o m u n o  v u r »  p o t c s t  pcrcrc vb» mslrmionm rriilt 
kepsrzMs auo acl thoin. Yt tn.e.de 
dolcpostdmo:»rettl. 
H LlAlruin vro: psdcno vli u"' p?o> 
cj,gu>nAclrc pcM ablcon^ ali// 
qua wnaco inuiw v,6e ^""rrry. 
^ il^Dcdotcviclc.s.doo^von-zlia^ 
uiler vim? vro.Zvc"'^'° rebl 
»ovl6c vebiru.rc ^ ^ wtuz 
t,'.§.vus.Dc pa> vro:»o ya 
x 'e^ v-r/p.oul6c> 
ms.stma-potclcmolinas fgccre vt 
« tNAlM vroz icncsk lcqui viru l»,a 
^ ^.em q>co!llgocrno.in.c.ll ga nx 
ttMtate rrrilj q.lj.cp aut rrckslcrt do 
mtctlm -l lictcnck euiu lcqmLt doc 
vem ntll pacm tuiitct vt non trsmncr 
rctP lic non lcnercmrniu polr pa> 
ctum aliqua neccMzlacIttcnc.lt cinc 
impc-Zlrctnlaritu ivlmanerc. pu»a» 
knMtas «I capitalls inliiiicltlZ. c>k 
sic tcnck lcqut no obstantc pacto argr 
vnaqucq;.rils.c,.t,'.Si<'0 non trant 
fcrrdomicllln llc nontcncmr m lc^ 
aut kmItZoftt.S>nl,I-tcr non rcnck 
cu seaut ll ctt vagabu6uo lcSin klo. 
lnc!.!.vnaqucE-nllllclcnse..mv-
«zbunckl contrarit cuzco.qnlaNcle 
nctur.WoctotumIinilto «m quan 
60 cr caula wncsta <vl tranl^err vo^ 
mtctlm n-Icst vagabun^ns. ^cnw 
f,cr caula inkoncfta wlli« cam 
rravcre acl peccam rrl lnmnncrct n 
vl pcrlculu v.rc c,: licnon rencrcmr 
cu,n lcqui vt lcnM glo. 'Nv'^o.c.l. 
qulo.facir.I.^ nlli.lf.vco^c- . 
Nb> parcrqS lwerl'll no rcnck cql, 
vomtnuvagabttNiZu 
operas vlckc in.c.ve,Uis ve 
1docr.t.s.^''^ 
Idotcca^"^"'' 
^Itl^lS Ilttcra l?» 
^I,,^^ppneesttrlssit,a vc 
^^lUvhouo allcrius uon 
er eo qno6 ille pabct lccl cr co qH li 
bl vcest dicirp^iloso.tj cchlcozu?. 1 
^ cst;clus clrca bona pouctra e kau 
ckabtlloscSm lllucl pumcconn^riU,. 
em:'Iamini carilmatc melioza.^?ivc 
ro clk vc tcmpozallb" l'ic por ciiccnz 
peccato gsauaricia. Siaurcz ucut 
doler dc bono altcriuoq: cu erccslr 
ln tzlib"boniiZ sic clt inuillta.Nccipi 
rur ctlam aliquauqo zclus p:o kruo 
rc scu comolionc dlutnc carttalio. vt 
ln 'Dlal.Zellis vonlustue comcM 
Me.?c.Ll ilkc zcluo postrcmo diclut 
mu qulme ztl pzcsalau, angeucam 
unnam coponenclam coegtt ac! Iau> 
uein domini nostn Aetu cl?:istri cut 
el? I?ono! 7 glona in teculs scculo:u» 
iumcn.A^auo vco. 
Rcgistrun» 
a b c < j c k g l ? t k l m n o p q  
r o r v r y z ^ p x  
L-5SDZ L. L. »1L» Isd 
MS T Gnmcs lunt lcrrcrni 
§tcr S? T? tabula g lunt quarcnu 
Ncklectozcm 
WnanoZgeliczg gcu<p an^if loqlat 
L):c cupis stlcns plcge Icctor op^. 
Wic lacros cAones.hic ^ ciuilia uira 
Mic lctc inucnics rcllgionio oxro. 
lM)arign,lto?qHvirvavgt aulibzox 
Szrcia.icl ^gcltcadat ltbl ln.bzcul 
NngeNc ancto:.sacrt vrc"o:Sss5g^g 
Serapl?.c» ilantc rcligtois Wnog 
S; piulVvtncra 5onnargco:gt^v:tr 
/lurgult.^n^cuivafams konos. 
Llnilqucclarc rrcltict^o:gle SN>^r» 
W>:o q rora Vlgctnob.ltram oom» 
Ancro:c atcx op^'p:clsuz /ellcla doa 
-LlauaMnZ tua tcrra bcata v»ro« 
Mcccarlctamin^gcofclir?u crcat* 
Llngcl^angcllcio olgn^ackcc ctV.ig 
5z-
^LrpIicirknmaangclicadc calib^ 
plclepcr krgtrc Angcli, vc clauMo 
coplllala.marinlacnni diltgentia rc 
uila? li6cl« stackocmcMa licurip 
liin, opuo pcr le satis attcstabitur. 
Aenctlss lp:essa pcr -Sco:gmni vc 
Dlrluabcnis manluana. Anrio diu 
M>ccccctll/.die.icMj.mcllo Qkdai,'. 


